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Edebî bir terim olarak bir metni daha iyi anlaşılması için açıklamak manasına gelen şerhin 
ortaya çıkışı, metnin ve insanların anlama ihtiyacının ortaya çıkışı kadar eskidir. Yani 
tüm dünya edebiyatlarında ve bilim tarihinde, metin ve şerh, insanın anlama ihtiyacının 
saikiyle birbirlerini gerek edebî gerekse ilmî bakımdan tamamlamış ve 
yönlendirmişlerdir. Kur'ân-ı Kerîm'in anlaşılması çabası ve onun insanlara meydan 
okuyan bir belagat mucizesi olması, şerhin İslam medeniyetindeki önemini arttırmıştır. 
Tefsir ilminin Kur'ân-ı Kerîm'e has bir ilim hâline gelmesi, medreselerin ilmî metinleri 
izah etme üzerine temellendirilmiş tedris anlayışı, İslam medeniyetinin mahsulü olan bazı 
edebî eserlerin yazıldıkları dilleri öğrenmek için temel kaynak olarak kabul edilmeleri ve 
tasavvufi metinlerdeki bazı ibare ve remizlerin izahının tarikat kültüründe ve terbiyesinde 
büyük önem arz etmesi şerhin gelişmesine ortam hazırlayan amillerdendir.  
Sûdî-i Bosnevî, Arapça ve Farsçaya olan vukufu, titiz araştırmacı kimliği, hem 
öğrenmeye hem de öğretmeye olan iştiyakı ve şerh tekniğindeki başarısı ile bu sahanın 
önde gelen şahsiyetlerinden bir tanesidir. Şerh-i Bostân Sûdî-i Bosnevî’nin 2 Şevval 1006 
(8 Mayıs 1598) tarihinde tamamladığı eseridir ve çalışmamızın konusunu 
oluşturmaktadır. 
Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde pek çok kişinin yardımını ve desteğini gördüm. İlk 
olarak beni klasik şerhlerle tanıştıran ve çalışmamı hazırlarken her daim yanımda olan 
kıymetli hocam Doç. Dr. Ozan YILMAZ’a şükranlarımı sunarım. 
Metin şerhini bana öğreten ve sevdiren, Klasik Türk edebiyatı sevgimin tohumlarını eken 
hocam Prof. Dr. Ahmet Atillâ ŞENTÜRK’e; değerli fikirlerinden daima istifade ettiğim 
hocam Prof. Dr. Bayram Ali KAYA’ya; tezimin metin kısmının kontrolünde büyük 
yardımları olan kardeşim Arş. Gör. Songül AKBOĞA’ya;  çalışmam boyunca yardım ve 
tavsiyeleriyle beni yönlendiren bir diğer kardeşim Dr. Deva ÖZDER’e; her zaman beni 
destekleyen kıymetli dostlarım Arş. Gör. Neşe DEMİRDELER ve Arş. Gör. Sema 
BAL’a; dünyadaki en sevdiğim insanlar olan aileme içten bir teşekkürü borç bilirim. 
        Bedriye Gülay AÇAR 
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Tefsir ilminin Kurân-ı Kerîm ayetlerinin açıklanmasına dair başlı başına bir ilim 
olmasından sonra, edebî yahut herhangi bir ilim dalına ait bir metnin okuyucuları 
tarafından daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak izah edilmesine ve bu sahada kaleme 
alınan eserlere şerh denilmiştir. Şerh, Klasik Türk edebiyatı bünyesinde gelenek 
oluşturmuş bir sahadır. Şerh Edebiyatı mahsulleri, içinde barındırdıkları filolojik, 
edebî, tarihî, etimolojik, leksikolojik, mitolojik, kültürel bilgi ile Klasik Türk 
edebiyatının en bâkir ve bu hâliyle belki de en mühim sahalarından birini teşkil eder. 
Şerh metinleri, döneminin ilme bakış açısını, ilmi ele alışını, sosyolojik özelliklerini, 
eğitim ve öğretim metotlarını göstermeleri; yazıldıkları dönemin söz varlığını ortaya 
koymaları ve bugünün insanı için unutulmuş kelimeleri gün ışığına çıkarmaları 
bakımından büyük önem taşıyan kaynaklardır. 16. yüzyılın meşhur şârihi Sûdî-i 
Bosnevî, bu sahada otorite olarak kabul edilmiştir. Özellikle Fars edebiyatı klasikleri 
için kaleme aldığı Türkçe şerhler, yazıldıkları dönemden itibaren çokça okunmuş ve 
rağbet görmüştür.  Şerh-i Bostân, Sûdî-i Bosnevî’nin 8 Mayıs 1598 tarihinde 
tamamladığı eseridir. Şerh-i Bostân, bütünüyle şerh alanında eserler kaleme alan 
müellifin son eseridir ve onun olgunluk dönemi eseri olması bakımından da ayrı bir 
kıymete sahiptir. Hazırlamış olduğumuz tez giriş kısmı ve iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde Sûdî-i Bosnevî’nin hayatı, eserleri ve Şerh-i Bostân’ı incelenmiş, şerh 
tekniği ele alınmıştır. İkinci bölümde ise eser, transkripsiyon yazı sistemiyle Latin 
harflerine aktarılmıştır. 
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After hermeneutics became an essential discipline in interpreting the verses of Quran, 
expounding literary texts (or of another discipline) in order to be better understood by 
their readers or works that are written for the same aim has been named as commentary. 
Commentary has been a traditional field in the context of Classical Turkish Literature. 
With the philological, literary, historical, etymological, lexicological, mitological and 
cultural knowledge they contain, products of commentary literature perhaps constitute 
one of the most crucial fields of Classical Turkish Literature. Commentary texts are 
sources of substantial importance in terms of demonstrating the perspective and 
approach to science, sociological properties, education methods of the era; presenting 
the vocabularic richness of the period in which they were written and revealing the 
forgotten words for today’s researchers. Sûdî-i Bosnevî, the prominent poet of 16th 
century, has been considered as an authority on this field. Especially Turkish 
commentaries he had written for the Persian Literature classics have been sought and 
read widely. Commentary of Bostân is a work that Sûdî-i Bosnevî concluded in 8th of 
May, 1598. Commentary of Bostân is the final work of the commentator who had spent 
his entire life writing commentaries. Moreover, because this commentary is the work 
of his mastery period, it has distinguished prominence. Dissertation we prepared 
consists of two sections. In the first section, life of Sûdî-i Bosnevî, his works and 
commentation on Bostân are examined, and his commentation technique is expounded. 
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16. yüzyıl, Türk Şerh edebiyatının kendisine has bir gelenek oluşturmaya başladığı bir 
dönemdir. Sûdî-i Bosnevî bu dönemde yaşamış, Arapça ve Farsça eserlere yazdığı Türkçe 
şerhleriyle şerh edebiyatımızın bel kemiğini vücuda getirmiş önemli bir şârihtir. İlmî 
kişiliği ve şârihliği pek çok edebiyat otoritesince tasdik görmüştür. Hazırlamış 
olduğumuz çalışmada Sûdî-i Bosnevî’nin hayatını, eserlerini, şerh tekniğini ve son eseri 
olan Şerh-i Bostân’ı konu olarak ele almış bulunmaktayız. 
Çalışmanın Önemi 
Sûdî-i Bosnevî küçük yaşlardan itibaren çok iyi bir eğitim almış, alanlarında birbirinden 
usta hocalardan ders görmüş, Arapça ve Farsçayı bu dillerde yazılmış metinleri şerh 
edebilecek kadar iyi öğrenmiş ve müderrislik yapmış değerli bir şârihtir. Onun son eseri 
olan Şerh-i Bostan içinde barındırdığı zengin kültürel, tarihî, edebî, etimolojik, 
leksikolojik malzeme ve birikimle edebiyat tarihimiz açısından büyük önem taşımaktadır. 
Çalışmanın Amacı 
Çalışmanın temel amacı, Şerh-i Bostân’ın Arap harfli metnini transkripsiyon yazı 
sistemiyle Latin harflerine aktarmak; eseri, sosyal bilimler araştırmacılarının özellikle 
Türk edebiyatı ve Türk edebiyatı tarihi üzerine çalışanların istifadesine sunmaktır.  
Çalışmanın Yöntemi 
Şerh-i Bostân’ın el yazması metninin nüshaları Türkiye kütüphanelerinde taranmış, 
müellif hattından istinsah edilen nüshası elde edilmiş ve metin neşrinde müellif hattından 
sonra en güvenilir nüsha olarak kabul edildiği için bu nüsha esas alınmıştır.1 Bu el 
yazması nüshanın eksik olduğu kısımlar matbu nüshadan ve mukabele görmüş başka bir 
nüshadan tamamlanmıştır. Tamamlanan kısımların hepsi dipnotta belirtilmiştir. İnceleme 
bölümünde Ozan Yılmaz’ın çalışması örnek alınmıştır.2 Şerh-i Bostân ile ilgili yaptığımız 
bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde şârihin hayatı, eserleri, Şerh-i 
                                                          
1Mehmet Fatih Köksal, “Metin Neşrinin Ana Esasları”, Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, 2. Baskı 
(İstanbul: Kesit Yayınları, 2017), 23. 
2Ozan Yılmaz, Gülistân Şerhi-Sûdî-i Bosnevî (İstanbul: Çamlıca Basın Yayın, 2012). 
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Bostân’ın incelemesi ve şerh tekniği ele alınmış, ikinci bölümde ise eserin müellif 
hattından istinsah edilmiş nüshasına danyanılarak eser transkripsiyon yazı sistemiyle 
Latin harflerine aktarılmıştır.  
Şerh Edebiyatı  
Başlı başına bir belagat mucizesi olan Kur’ân-ı Kerîm’in merkezinde yer aldığı İslam 
medeniyetinin bir parçası olan Klasik Türk şiiri mahsulleri, mana ve lafzın ahengiyle 
sanat eseri olmalarının yanı sıra; şairin maharetine ve muhatabın entelektüel düzeyine 
göre kıymeti ve zorluğu değişen ince ve esprili söz oyunu olma vasfını da taşırlar. Aruz 
vezni, kafiye ve geleneğin belirlediği sınırlar içerisinde estetikten ödün vermeden ince 
manaların ve renkli hayallerin peşinden koşan şairler, kelimeleri beytin içerisine 
yerleştirirken anlam çağrışımlarını hesaplamaktan geri durmamışlardır. Beyitin içinde 
herkesin bildiği manasıyla kullanılıyor gibi gözüken bir kelimenin farklı manaları 
bilindiğinde beytin kazandığı farklı çağrışımlar bu şiirin sahip olduğu estetik zevkin ve 
yüksek sanat anlayışının haklılığını gözler önüne sermektedir. Yani bilgi ve birikim 
noktasında doyuma ulaşıp bunu başkalarına aktarma iştiyakıyla şiir söyleyen şair, kelime 
hazinesini ve dilin imkânlarını gereğince kullanabileceği dil mantığına da sahiptir.3 
Klasik Türk şiirinin zengin ve derin hayal dünyasına ulaşabilmek için bu şiirin zeminini 
oluşturan kültürel, edebî ve felsefi malzemeye hakim olmak; dinî, tasavvufi, tarihî ve 
mitolojik bilgi birikiminden haberdar olmak; o döneme ait sosyal ve gündelik hayatın 
kendisine ve her unsuruna bugünden sıyrılarak objektif bakış açısıyla bakabilmek 
elzemdir. Fakat bu dil yadigarlarını layıkıyla anlamamızı güçleştiren temel sebep, 
yaşayan bir varlık olmasının doğal bir neticesi olarak dilin yaşadığı değişimlerdir. Basit 
bir alfabe değişikliğinin çok ötesinde olan bu durum, aynı seslerden oluşan kelimelerin 
ve bu kelimelerle meydana getirilen deyimlerin anlam farklılaşmalarını kapsadığı gibi 
tamamen ortadan kalkmalarını da kapsamaktadır. Sözlüklerin yetersiz kalması hatta kimi 
zaman isabetsiz yorumlara yol açması, metni anlamlandırmada bugünün okuyucusunu 
kaygan bir zemin üzerinde yürüyormuşçasına tedirgin etmekte ve metinle okuyucu 
arasındaki mesafeyi açmaktadır. Türk Şerh edebiyatı metinleri bu hususta tam da kilit bir 
noktada yer almaktadır.  
                                                          
3Ahmet Atillâ Şentürk, “Klasik Şiir Estetiği”, Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul: TC Turizm ve Kültür 
Bakanlığı Yayınları, 2007), 1:362.  
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Arapça “şaraha, yaşrahu” fiilinin mastarı olan şerh, sözlüklerde açmak, kesmek, 
genişletmek, yaymak, arz etmek, yorumlamak vb. manalara gelmektedir. İlmî bir terim 
olarak en basit izahı, “bir metnin onu diğer okuyucu kitlesinden daha iyi anladığı 
iddiasında olan biri tarafından açıklanması”4 olan şerh, Türk edebiyatında gelenek vücuda 
getirmiş ve önemli eserler vermiş bir sahadır. Bilhassa Arap ve Fars edebiyatı klasiklerini 
izah ederek dilimize kazandırmak amacıyla kaleme alınan klasik şerhler bizi bir 
kelimenin bugünkü anlamından çok uzak başka bir anlamıyla karşılaştırabileceği gibi; 
sözlüklerde yer almayan, unutulmuş, varlığından haberimizin olmadığı kelimeler ve 
deyimlerle de buluşturabilir. Arapça ya da Farsça metinlere yazılan şerhlerde kelimelerin 
ve terkiplerin sözlük anlamları, gramer özellikleri, metindeki diğer kelimelerle irtibatları 
ve bu şekilde kazandıkları manalar üzerinde durulurken5 bunların sözlüklerde yer 
almayan veya unutulmuş manalarına veya Türkçe karşılıklarına rastlanılabilmesi, şerh 
metinlerinin sözlükçülük bakımından önemini de gözler önüne sermektedir.  
Şerhin temel işlevinin anlama, anlatma ve yorumlama olması, bütün kültürlerde onun 
geçmişini insanlık tarihinin geçmişine kadar götürür. Bizim “Klasik Şerh edebiyatı” 
olarak adlandırdığımız sahanın tesisi ise İslam medeniyetinin ortaya çıkışıyla vücuda 
gelmiştir. Bu medeniyeti oluşturan müslümanlar, Kur’ân-ı Kerîm’in bir dil ve belagat 
mucizesi olmasını, bu hususta her fırsatta kendisiyle yarışmak isteyenlere meydan okuyan 
ayetlerini idrak edebilmek ve yorumlayabilmek için tefsîr ilmini geliştirmişlerdir. Tefsîr 
ilminin zamanla sadece Kur’ân-ı Kerîm’e has bir ilim olması sebebiyle, onun dışındaki 
yazılı metinler üzerine kaleme alınan tüm yorumlama ve izah temelli eserler “şerh” 
ismiyle adlandırılmıştır.6 Osmanlı medreselerinde okutulan çeşitli ilim dallarına ait 
kitapların, öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması için açıklanmasının gerekliliği ve bir 
müderrisin terfi etmek için okuttuğu metnin bir kısmını şerh edip bugünkü akademik 
manada tez diyebileceğimiz bir risale yazması şartı, şerh geleneğimizin gelişmesinde ve 
ilerlemesinde büyük rol oynamıştır.7 İlmî bir metni şerh etmek, medresede eğitim görüp 
ders verme ehliyetine sahip olmuş bir kişiye, bilgiyi aktarmak ve ileri taşımak için hareket 
alanı açarken, hem ilmî kabiliyetini hem de yetkinliğini ortaya koyma fırsatı da 
                                                          
4Tunca Kortantamer, “Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Dergisi 8 (1994): 1. 
5Ömür Ceylan, “Şerh: Türk Edebiyatı”,  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 
Yayınları, 2010), 38:566. 
6M. A. Yekta Saraç, “Şerhler”, Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul: TC Turizm ve Kültür Bakanlığı Yayınları, 
2007), 2:122. 
7Saraç, “Şerhler”, 2:122. 
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yaratmıştır.8 Belli bir inanç ve düşünce sisteminin mahsulleri olmaları dolayısıyla bolca 
mazmun ve remiz ihtiva eden tasavvufi manzumelerin şerhleri de tasavvuf terbiyesinin 
yaygınlaştırılmasına hizmet ederken9, şerh geleneği içinde kendine has bir yol 
oluşturmaktan geri durmamıştır.  
Kültür ve medeniyetin temel yapı taşlarından biri dil ve edebiyattır. İslam medeniyeti 
dairesine girmemizden itibaren bu medeniyeti oluşturan diğer milletlerin dilleri ve 
edebiyatları daima ilgi alanımız içinde olmuştur. Türkler bu medeniyete dâhil olma 
süreçlerinde, Kur’ân-ı Kerîm’in dili olması dolayısıyla Arapçayı, özellikle şiirde çıtası 
oldukça yüksek bir seviyede bulunan Farsçayı hem öğrenme hem de bunların edebî 
literatürlerini tanıma çabası göstermişlerdir. Bir dili ve edebiyatı öğrenirken “tercümenin” 
katkısı yadsınamaz. Tercüme, fıtratında anlamak, anlaşmak ve anlatmak iştiyakı bulunan 
insanın başka dünyaları tanıması ve başka iklimlere uzanması için yeni yollar yaratır. Bir 
kültür ve medeniyet meselesi olaraksa, Batı medeniyeti Rönesansı nasıl tercümeye 
borçluysa10, İslam medeniyeti de ilmî tekamülünü tercümeye ve tercümeyi de ihtiva eden 
şerhe borçludur. Klasik şerh, içindeki gramatikal, tarihî, coğrafi, dinî, kültürel ve 
sosyolojik malzeme ile tercümeden çok daha fonksiyonel bir yapı arz eder. Kimi zaman 
komşu olan kimi zamansa birlikte yaşayan Türkler ve Farslar arasındaki yakınlık ve bu 
iki milletin pek çok hususta birbirleri üzerindeki tesiri, insanın en temel ve en tabii ifade 
yolu olan dilde ve dil mahsullerini ihtiva eden edebiyatta da her zaman kendini 
göstermiştir.11 Bu ilişkinin sanata ve özellikle edebiyata uzanan kısmı hiç şüphesiz 
karşılıklıdır. İslamiyetin medeniyet dairesine giren Müslüman Türklerin önce Farsça 
eserler yazıp bu medeniyete iyice adapte olduktan sonra, geleneğe bağlı formlarla Türkçe 
eserler vücuda getirmiş olmaları ilmî bir gerçektir.12 Bununla birlikte Türkçe de  Farsçayı 
söz varlığından sentaksına kadar ciddi bir şekilde etkilemiştir. Bu ilişki neticesinde, ilk 
olarak Fars edebiyatının önemli klasiklerini Türkçeye kazandırmak ve Türklere tanıtmak 
için tercüme faaliyetleri ortaya çıkmış; ardından şerh edebiyatının inkişafıyla Farsçayı 
öğrenmek ve bu eserleri daha iyi anlamak için de şerhler  kaleme alınmıştır. Fars edebiyatı 
                                                          
8İsmail Kara, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, 4. Baskı (İstanbul: 
Dergâh Yayınları, 2016), 45. 
9Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri, 3. Baskı (İstanbul: Kapı Yayınları, 2007), 18. 
10Edith Grossman, Tercüme Neden Önemlidir, trc. Ayşe Ece (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017), 20. 
11Ahmet Kartal, Türk-Fars Edebî İlişkileri: Hakîkate Düşen Gölge (İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2016), 
49-50. 
12Ahmet Kartal, Şiraz’dan İstanbul’a Türk Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar (İstanbul: Kriter 
Yayınevi, 2008), 15. 
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klasikleri üzerine yazılan Türkçe şerhler, Arap edebiyatı klasikleri üzerine yazılan Türkçe 
şerhlerden sayıca fazladır.13 Fars edebiyatı klasikleri üzerine yazılan bu Türkçe şerhler 
edebiyatımızın klasikleşme çizgisine dayandığı, Farsçayla olan mesafenin artmaya 
başladığı 16. yüzyıldan itibaren kendini gösterir.14 Farklı şârihler tarafından Hâfız-ı 
Şîrâzî’nin, Sâ’ib-i Tebrîzî’nin, Şevket-i Buhârî’nin divanları, Sa’dî-i Şîrâzî’nin Bostân ve 
Gülistân’ı, Mevlânâ’nın Mesnevî’si, Mollâ Câmî’nin Yûsuf u Züleyhâ’sı vb. Fars 
klasikleri üzerine kaleme alınan Türkçe şerhler, Türk Şerh edebiyatının temel taşını 
oluşturur. Metin odaklı dil öğretiminde ciddi bir ehemmiyete sahip olan edebî şerhler, 
şerh teknikleri, gramatikal izahları ve kelime kadrosuyla Türklerin Farsça öğrenmelerine 
büyük katkı sağlarken, çeşitli konularda ve alanlarda ihtiva ettikleri bilgi ve malumatlarla 
bugünün insanı için halledilmesi ve anlaşılması güç pek çok meseleyi aydınlatırlar.  
Bununla birlikte Klasik şerhler, geleneği ve malzemeyi tekrar yorumlayarak klasikleri 
çağdan çağa taşıma fonksiyonunu da yüklenmişlerdir. Klasikler ait oldukları medeniyetin 
sınırlarını belirleyen geçmişe ait eserler değil, o medeniyetin tüm akislerini ve izlerini 
bugüne taşıyan ve  kendi canlılıklarını koruyan mahsullerdir.15 Şerhler tüm muhtevaları 
ve fonksiyonlarıyla ait oldukları medeniyetin klasiklerinin çeşitli zaman ve coğrafyalarda 
nasıl süreklilik gösterdiklerini; dayanıklılık, değişme/dönüşme ve yenilenme 




                                                          
13Ceylan, “Şerh: Türk Edebiyatı”, 38: 566. 
14Hülya Canpolat Taşçı, “Türkçe Edebî Şerhlerde Amaç ve Yöntemler”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 
IX-Metnin Halleri: Osmanlı’da Telif, Tercüme ve Şerh (İstanbul: Klasik Yayınları, 2014), 83. 
15İbrahim Kalın, “Bir Klasik Nasıl Klasik Olur? Klasiklerin Anlam ve İşlevi Üzerine”,  Medeniyet ve Klasik 
(İstanbul: Klasik Yayınları 2007), 47. 
16Kara, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, 35. 
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BÖLÜM 1. SÛDÎ-İ BOSNEVÎ’NİN HAYATI, ESERLERİ, ŞERH-İ 
BOSTÂN’ININ İNCELEMESİ VE ŞERH TEKNİĞİ  
1.1 Hayatı 
İsmi Ahmed olan Sûdî-i Bosnevî, Bosna’nın Foça ilindeki Çayniça nahiyesinin Sudiçi 
köyünde doğmuştur. İlköğrenimine Foça’da adım atmış, Sarayova’da eğitimini devam 
ettirmiştir. Ardından İstanbul’a yerleşmiştir. Bilim adamı olma iştiyakı, onun 
Osmanlı’nın önemli merkezlerini gezmesine ve buralarda bir süre ikamet etmesine vesile 
olmuştur. Bu gezileri esnasında, her biri alanında üstat ve uzman olan kimselerden eğitim 
görmekle kalmamış; sonraları şerhlerini kaleme alacak olduğu eserlerin ait olduğu kültür 
coğrafyasının doğrudan içinde bulunmuş, bu coğrafya içinde yetişmiş kişilere bu 
eserlerdeki anlayamadığı veya tereddütte kaldığı noktaları sorma şansına nail olmuştur. 
Eğitimi için İstanbul’dan sonra Bağdat’ta bulunmuştur. Şerh-i Bostân’da, Bağdat’ta 
olduğu sırada Ma’rûf-ı Kerhî, Cüneyd-i Bagdâdî ve Serî-i Sakatî’nin türbelerini 
gördüğünü, o vakitlerde Ma’rûf-ı Kerhî’nin türbesinin korunduğunu ve mamur olduğunu, 
diğer ikisinin türbelerinin ise böyle olmadığını söyler: “MaǾrūf bunda ehlullāhdan bir 
Ǿazįzüñ ismidür ki eski Baġdāduñ ki şimdiki Baġdāduñ ķarşusında yaǾnį cūy-ı Şaŧŧuñ öte 
yaķasında Kerħ adlı bir maĥallesinde türbe-i şerįfleri el-ān maǾmūrdur, yuzāru ve 
yuteberreku bihi. Cüneyd-i Baġdādį ve Serį-i Saķaŧį ki ikisi bir türbede medfūndur 
MaǾrūfuñ türbesine ķarįb, lākin bizüm taĥśįlümüz zamānında MaǾrūfuñ türbesi maǾmūr 
u maĥfūž idi ammā anlar maǾmūr u maĥfūž degilidi. Ammā şimdiki ĥālde ne śūretde 
olduķları maǾlūmumuz ve maǾrūfumuz degildür.” (Şerh-i Bostân 210a). Bağdat’tan sonra 
Diyarbakır’a gidip Mes’ûdiyye Medresesi’nde danişment olmuş ve bu sırada, devrinin 
tanınmış Farsça hocalarından Muslihuddîn-i Larî’den Farsça öğrenmiştir: “Faķįr 
taĥśįlümüz zamānında Baġdāda düşdük. AǾcāmuñ baǾżı ekābir-i tüccār[ıy]la muśāĥabet 
iderdük ve aralarında Ǿilm [ü] maǾrifetle ārāste vü pįrāste kimseler varıdı. Bu taķrįble gāhį 
Gülistāndan ve Būstāndan ve Dįvān-ı Ĥāfıždan şübhemüz olan yerleri bunlardan suǿāl 
iderdük. Bir kerre meźkūr Çeşmārı bunlardan istifsār eyledük. Didiler ki: Nevāĥį-i 
Hemedānda bir ŧaġ vardur ki bir cānibinde dįvār gibi bir yalıñ ķaya vardur ki yüksekligi 
ķırķ elli arşın ve uzunlıgı iki ol deñli var ve ol ķayanuñ depesine ve ŧoruġına yaķın 
yerinden bir vāfir śu çıķup aşaġa dökilür. O ŧaġa Çeşmār ve ol śuya āb-ı Çeşmār dirler 
didiler. Birķaç yıldan śoñra Diyārbekrde Āmid şehrinde MesǾūdiyye medresesinde bizi 
dānişmend eylediler ve ol zamānda Āmidde fużalā-yı AǾcāmdan Mollā Muśliĥuddįn-i 
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Lārį-nām bir fāżıl tavaŧŧun eylemişidi. Aĥyānen meclis-i şerįfiyle müşerref olup meźkūr 
kitāblarda vāķiǾ olan şübühātı anlara Ǿarż iderdük.”  (Şerh-i Bostân 153b) 
Ardından Molla Ahmed-i Kazvînî, Mevlânâ Sabûhî-i Bedahşanî gibi ünlü üstatlardan 
Fars dili ve edebiyatı eğitimi görmüştür. Diyarbakır’dan sonra Şam’a geçip Halimî-i 
Şirvanî’den Gülistân’ı okumuştur. Şam’da ne kadar müddet ikamet ettiği tam olarak 
bilinmemektedir, ama Şerh-i Bostân’da şerh sırasında bilgi verirken satır aralarına 
düştüğü ayrıntı ve malumatlar,  onun Şam’da epeyce kalıp ilim yolunda ilerlediğini ortaya 
koymaktadır: “Taĥśįlüm zamānında Şāma birkaç Semerķandį ŧālib-i Ǿilmler geldiydi, 
anlardan gördüm idi ne ŧarįķıla ceng idüp ve nice oynaduķları, Gülistān şerĥinde müşt-
zen ĥikāyesinde ĥāllerini mufaśśal beyān eylemişim” (Şerh-i Bostân 106a), “Hümāy bir 
şeker-reng ķuşdur śaķśaġan vaśfında, şöyle ki śaķśaġan şeker-reng olsaydı hümā şeklinde 
olurdı. Taĥśįlüm zamānında Şām-ı şerįfde bir ǾAcem bāzāregānında birinüñ lāşesini 
gördüm, bunuñ ekl ü şürbi ve yavrı çıķarması aĥvāli ve ħavaśśı ǾAcāǿib-i Maħlūķātda 
mufaśśal [u] mübeyyendür, anda görile.” (Şerh-i Bostân 149a). Şerh-i Bostân’daki bu 
ifadelerinden, onun Şam’da kaldığı zamanlarda ileride yazacağı şerhler için de bilgi 
kaynağı oluşturacak gözlemlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Kufe ve Trablus’ta da 
bulunmuştur. Necef’teyken Efdalüddîn’in derslerine iştirak etmiş, Hâfız Divanı’ndaki 
sorularını ona sorma fırsatına kavuşmuştur.  Bu seyahatleri sırasında Hac farizasını ifa 
ettiğini bilmekteyiz. Daha sonra İstanbul’a dönen Sûdî-i Bosnevî, İbrahim Paşa 
Sarayı’ndaki gılmân-ı hâssa müderris olarak atanmıştır. Burada bir müddet çalıştıktan 
sonra emekliye ayrılmıştır. Müderrislik vazifesinden emekli olduktan sonra köşesine 
çekilmiş ve eser telif etmekle meşgul olmuştur. Kayıp olan mezar taşı ve kaynaklarda 
verilen bilgilerin çelişkili olması yüzünden şârihin ölüm tarihi uzun bir müddet belirsiz 
kalmıştır.  Son telif ettiği eseri Şerh-i Bostân’ı 2 Şevval 1006 (8 Mayıs 1598)’da 
bitirmiştir ve bu bilgi dâhilinde şârihin bu tarihten sonraki bir tarihte vefat ettiği 
düşünülmüş ve büyük ölçüde benimsenmiştir.17 Şârih son eseri Şerh-i Bostân’da 
yaşlılığına ve ömrünün son zamanlarında olduğunu bildiğine dair bilgi verir: “Dehānuma 
baķ kim ol meźkūr olan inci gibi pāk ü śāfį dişlerüm ķadįm dįvār gibi bir bir düşmişdür, 
yaǾnį dişlerüm dökilüp şunda bunda birkaç dişüm ķalmışdur veyā hįçbir dişüm 
ķalmamışdur, miskįn Sūdįnüñ gibi ki anuñ aġzında hiçbir diş yoķdur” (Şerh-i Bostân 
57a), “Çünki pederüñ cemįǾ-i emvāl ü esķāl ve muǾįn ü žahįrden meǿyūs oldı, ümįdi fażl-
                                                          
17Nazif M. Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesi'nin Metni (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınları, 1980),  11-16; Yılmaz, Gülistan Şerhi-Sûdî-i Bosnevî, XLV-L. 
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ı Ħudāya ķaldı ancaķ zįrā cemįǾ mā-melek ve salŧanat elden gitdi. Bu maķām ziyāde tafśįl 
ister, lįkin evķātumuzda vüsǾat yoķdur” (Şerh-i Bostân 94b). Buradan anlaşıldığı üzere 
şârihin yaşlılıktan ağzında bir tane bile dişi kalmamıştır ve üzerinde durmak istediği 
konuya harcayacak kadar vakti olmadığının farkındadır. Bulunan yeni kanıtlara göre 
şârihin kesin ölüm tarihi h. 1008 (m. 1599-1600)’dir.18  
1.2 Eserleri 
 Şerh-i Dîvân-ı Hâfız  
Sûdî-i Bosnevî’nin, Fars edebiyatının meşhur şairi Hâfız-ı Şîrâzî’nin divanına yaptığı 
şerhtir. Sûdî-i Bosnevî eserinde Hâfız-ı Şîrâzî’nin divanındaki gazel, kıta, rubai, mesnevi, 
kaside ve muhammes nazım şekilleriyle yazılmış şiirlerini şerh etmiştir. Önce ana metni 
vermiş, ardından gramer unsurlarını teker teker izah etmiş, ardından tercümelerini 
vermiştir. El yazması kütüphanelerinde bulunan nüshalarının çokluğu, eserin bolca rağbet 
gördüğünü kanıtlamaktadır. Eser üzerine İbrahim Kaya’nın çalışması bulunmaktadır.19 
 Şerh-i Gülistân  
Sûdî-i Bosnevî’nin Sa’d’î-i Şîrâzî’nin eseri Gülistân üzerine kaleme aldığı şerhidir. Sûdî-
i Bosnevî eserin dibace kısmından başlayıp sonuna kadar hem nesir hem de nazım 
kısımlarını şerh etmiştir. Şerh edeceği kısmı yazıp ardından kelime veya kelime gruplarını 
gramatikal olarak teker teker incelemiş, anlamlandırmıştır. Şârih, kendisinden önce bu 
eser üzerine kaleme alınan şerhlerin hepsini incelemiş, onlarda beğenmediği veya yanlış 
bulduğu her hususu reddiyelerle bazen ilmî, bazen alaycı ve iğneleyici bir üslupla 
belirtmekten geri durmamıştır. Eser üzerine Ozan Yılmaz’ın çalışması bulunmaktadır.20 
 Şerh-i Kâfiye 
Sûdî-i Bosnevî’nin, İbnü’l-Hâcib’in uzun yıllar boyu medreselerde ders kitabı olarak 
okutulan Arapça dilbilgisi eseri Kâfiye üzerine yazdığı şerhtir. 
                                                          
18Bedriye Gülay Açar, “Sûdî-i Bosnevî’nin Ölüm Tarihi Meselesi”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar 
Dergisi 2/4 (2016): 181-192. 
19Bkz. İbrahim Kaya, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız (Malatya: Serhat Matbaacılık, 2013). 
20Bkz. Ozan Yılmaz, Gülistân Şerhi-Sûdî-i Bosnevî (İstanbul: Çamlıca Basın Yayın, 2012). 
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 Şerh-i Şâfiye 
Sûdî-i Bosnevî’nin yine İbnü’l-Hâcib’in başka bir Arapça dilbilgisi eseri üzerine yazdığı 
şerhtir. 
 Şerh-i Mesnevî 
Sûdî-i Bosnevî’nin Mevlânâ’nın Mesnevî-i Şerîf’ine yazdığı şerhtir. Bugün için elimizde 
altıncı cilt için kaleme alınan bölümü bulunmaktadır. 
 Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî 
Sûdî-i Bosnevî bu eserinde, Tuhfe-i Şâhidî’de yer alan Farsça kelimelerin okunuşlarını 
izah etmiş, kimi yerde daha detaylı kimi yerde daha yüzeysel olsa da Farsça kelimelerin 
Arapça ve Türkçe karşılıklarını söylemiştir. Eser üzerine İlham Köse’nin çalışması 
bulunmaktadır.21 
 Şerh-i Dav’  
Şerh-i Dav’, Sûdî-i Bosnevî tarafından, Muhammed b. Muhammed Taceddîn el-
İsferayinî’nin, Mutarrizî’nin el-Misbâh’ına yazdığı Arapça şerhe yazılmış Türkçe şerhtir. 
Eserin herhangi bir nüshası şu an için elimizde mevcut değildir.   
 Hâşiye alâ-Şerhi Hidâyeti’l-Hikme 
Esîrüddîn Mufaddal b. Ömer el-Ebherî tarafından yazılan Hidâyetü’l-Hikme adlı esere 
yazılan şerh üzerine Sûdî-i Bosnevî’nin kaleme aldığı haşiyedir.  
 Risâleleri 
Çeşitli kütüphanelerde Sûdî-i Bosnevî’nin Hâfız Dîvânı, Bostân ve Gülistân gibi eserlerin 
bazı parçalarına yazdığı şerh risaleleri bulunmaktadır.  
 Şerh-i Bostân 
Bostân İranlı şair Sa’dî-i Şîrâzî’nin (ö.1292) 1257 yılında tamamladığı meşhur 
mesnevisidir. İlk nüshalarında adı Sa’dînâme olarak geçse de eser Bostân ismiyle şöhret 
                                                          
21Bkz. İlham Köse, Bosnalı Sûdî (ö. 1600)’nin Tuhfe-i Şâhidî Şerhi (İnceleme-Çeviriyazılı Metin) (Doktora 
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2017). 
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bulmuştur. Şairin eserine hiçbir isim vermediği yaygın bir kanaatse de22, bir sene sonra 
tamamladığı Gülistân isimli eserinin dibacesindeki bir ibareden, eserine Bostân ismini 
verdiği neticesine ulaşabiliriz: “Fi’l-cümle ez-gül-i bûstân henûz bakiyyetî mevcûd bûd ki 
Kitâb-ı Gülistân bi-‘avni’l-Meliki’l-Mennân tamâm şüd”23 Sa’dî-i Şîrâzî’nin bu 
ifadelerinden hareketle metinde Bostân kelimesinin tevriyeli kullanıldığını, müellifin bu 
ibarede kendi eserini de kastettiğini düşünebiliriz. Bostân, İran’ın Fars bölgesinde hüküm 
süren Salgurlu hükümdar Ebû Bekir bin Sa’d bin Zengî’ye ithaf edilmiştir.24 Aruzun 
feûlün/feûlün/feûlün/feûl kalıbıyla kaleme alınan eser, on bab üzerine tertip edilmiştir: 
1- BĀB-I EVVEL: DER-ǾADL Ü TEDBĮR-İ CİHĀN-DĀRĮ 
 (29a)  (Padişahlıkta dikkat edilmesi gerekenlere ve adalete dair) 
2- BĀB-I DÜVÜM: DER-İĤSĀN 
 (119 b) (İyiliğe dair) 
3- BĀB-I SİVÜM: DER-ǾIŞĶ VE SÜĦAN-I ŦARĮĶAT-I EVLİYĀ VE MAĤABBET-İ 
ĮŞĀN 
 (160 a) (Velilerin yolunun bahsi ve sevgisi, onlara gönülden bağlanmaya dair) 
4- BĀB-I ÇİHĀRÜM: DER-TEVĀŻUǾ 
 (191 b) (Alçakgönüllülüğe dair) 
5- BĀB-I PENCÜM: DER-RIŻĀ 
 (232 b) (Rızaya dair) 
6- BĀB-I ŞEŞÜM: DER-ĶANĀǾAT 
 (249 a) (Yetinmeye dair) 
7- BĀB-I HEFTÜM: DER-TEǿŜĮR-İ TERBİYET 
 (261 b) (Terbiyenin tesirine dair) 
                                                          
22Ahmet Kartal, “Sa’dî-i Şîrâzî’nin Bostân İsimli Eserinin Türkçe Tercüme ve Şerhleri”, Türk Kültürü 
İncelemeleri Dergisi 5 (1992): 101; Adnan Karaismailoğlu, “Bostân”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 6:307. 
23Yılmaz, Gülistân Şerhi-Sûdî-i Bosnevî, 77. Tercüme: Sözün kısası Bostân’ın çiçeğinden hâlâ arta kalanlar 
vardı ki Gülistân, Allah’ın yardımıyla tamamlandı. 
24Karaismailoğlu, “Bostân”, 307. 
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8- BĀB-I HEŞTÜM: DER-ŞÜKR 
 (282 b) (Şükre dair) 
9- BĀB-I NÜHÜM: DER-TEVBE 
 (295 b) (Tevbeye dair) 
10- BĀB-I DEHÜM: DER-MÜNĀCĀT U ĦATM-İ KİTĀB 
 (310 b) (Münacata dair ve kitabın sonu) 
Sa‘dî, Bostân’da, derlediği hikâyeleri, şahit olduğu olaylar ve duyduğu rivayetlerle 
edindiği bilgi ve tecrübelerini hikâye ve fıkralar halinde anlatmış, bunları sade, çekici ve 
anlaşılır bir üslup kullanarak kaleme almıştır. Şair adalet, siyaset, yöneten-yönetilen 
münasebetleri, iyi ve kötü ahlak, Allah’a karşı kulluk, terbiye, aşk, sevgi ve benzeri 
konuları didaktik bir bakış açısıyla işlemiştir.25 
Şerh-i Bostân, Sûdî-i Bosnevî’nin, Sa’dî-i Şîrâzî’nin Bostân isimli mesnevisi üzerine 
kaleme aldığı şerhtir. Türklerin Farsça öğrenirken, temrin ve pekiştirme amacıyla 
yararlandığı başlıca eserlerden biri olan Bostân’a Sûdî-i Bosnevî tarafından yazılan şerh, 
Kâtip Çelebi’ye göre “bu şerhler arasında en güzeli, en genişi ve doğruya en yakın 
olanı”dır.26 Şârih eserinin sonunda, eserin bitiş tarihini 2 Şevval 1006 (8 Mayıs 1598) 
olarak vermiştir: 
 
Şu dem kim āħir oldı Şerĥ-i Bostān 
Be-Ǿavn-i Ħālıķ-ı ĥannān u mennān 
 
Meh-i Şevvālüñ ikinciydi rūzı 
Daħı Ǿıyd-ı śıyāmuñ ey süħan-dān 
 
Ġav idi hem sene ol demde ey yār 
Daħı evvel bahār u vaķt-i seyrān 
 
SaǾādet bulsun oķuyup yazanlar 
                                                          
25Karaismailoğlu, “Bostân”, 307. 




Daħı sehv ü ħaŧāsın düzen insān27 
 
Nazif M. Hoca’ya göre müellif hattı olması muhtemel olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi 
5494 numarada kayıtlı nüshanın müellif hattı olabileceğine dair herhangi bir ipucuna 
rastlayamadık.28 Bununla birlikte Şerh-i Bostân’ın edebî eserlerde pek fazla 
rastlanmayan29 mukabele kaydı bulunan bir nüshası mevcuttur.30 Kayıt şöyledir: “Ķad 
temme Şerĥu Kitābi Būstān bi-Ǿavnillāhi’l-meliki’l-mennān Ǿalā-yedi ażǾafi’l-insāni’r-
rācį raĥmete Rabbihi’r-raĥmān ǾAlį bin ǾAbdullāh enĥafu’l-Ǿubdān min-aśli nüsħati 
Sūdį-i śāĥib-Ǿirfān fį-maĥrūsati İstanbul fį-şehri śaferi’l-ħayr seneti erbaǾa ve tisǾįn ve elf 
1094” (Şerh-i Bostân 315a). Tenkitli metin kurmakta maksat, müellifin elinden çıkan 
nüshaya en yakın nüshayı ortaya koymaktır. Dolayısıyla Süleymaniye Kütüphanesi 
Mihrişah Sultan Koleksiyonu 388 numarada yer alan ve h. 1094 (m. 1683) senesinde talik 
yazıyla Ali bin Abdullah tarafından istinsah edilmiş 315 varaklık nüsha, müellif 
nüshasından hareketle kaleme alındığı için tezimizde esas aldığımız nüsha olmuştur.   
 
Sûdî-i Bosnevî’nin Şerh-i Bostân’ı iki cilt halinde h. 1288 (m. 1871) ve Şem’î’nin şerhi 
ile birlikte h. 1293 (m. 1876) yılında İstanbul’da basılmıştır. Ayrıca 1973 yılında Ekber 
Bihruz tarafından “Şerh-i Sûdî ber-Bostân-ı Sa’dî” adıyla Farsçaya tercüme edilmiştir.31 
Farsça bir eserin Türkçe şerhinin tekrar eserin anadili olan Farsçaya tercüme edilmesi, 
Sûdî-i Bosnevî’nin şerhinin ciddi bir kıymete sahip olduğunun ispatıdır. 
Arapça ve Farsçaya bu dillerdeki eserleri şerh edebilecek kadar  vâkıf olan Sûdî, Şerh-i 
Bostân’ında da bunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Metni türlü yönlerden ele alan, 
metnin söz varlığı üzerinde hassasiyetle duran, anlaşılması güç ince ayrıntıların 
anlaşılması için azami çaba sarf eden şârih, tüm bilgi birikimini ve şerh hususundaki 
tecrübelerini, kaleme aldığı son eseri olan Şerh-i Bostân’da başarılı bir biçimde 
kullanmıştır. Şerhler bilgi verme, açıklama, birtakım hususları ortaya koyma amaçları göz 
önüne alındığında kendi dönemleri içinde akademik eserler olarak kabul edilir. Şerh-i 
Bostân’ın, bunlara ilaveten, şârihinin eser üzerinde belli bir teşrih yolu izlemesi, metin içi 
göndermelerde bulunması, kaynak göstermesi ve kendinden önce aynı eser üzerine 
                                                          
27Sûdî-i Bosnevî, Şerh-i Bostân, (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1288), 2: 412. 
28Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesi'nin Metni, 27. 
29Köksal, “Metin Neşrinin Ana Esasları”, 23. 
30Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesi'nin Metni, 28. 
31Hoca, Sûdî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesi'nin Metni, 26. 
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yazılmış şerhleri incelemesi ve bunlar hakkında da tespitlerde bulunması gibi sebeplerle 
akademik bir yönünün olduğu söylenebilir.   
Mukabele kaydı olan nüshada bulunmamakla beraber, diğer bazı nüshalarda yer alan 
sebeb-i teşrih kısmında verilen bilgiye göre Sûdî, eserini Ömer Efendi ismindeki bir 
dostunun ricası üzerine kaleme almıştır. Sûdî’nin anlattığına göre dostu Ömer Efendi bir 
sabah Sûdî’nin evine gelir, konuşurlar, laf lafı açar ve Ömer Efendi Bostân’ı övdükten 
sonra, Sûdî’den bu nadide eserin anlaşılması güç kısımlarının açıklanması, ibarelerinin 
bilinmesi, kullanımlarının anlaşılması, üslubunun kavranması, Farsça öğrenmek 
isteyenlerin eserden faydalanmaları ve Sûdî’yi bu sebeple hayır dualarla anmaları için 
Bostân’a bir şerh yazmasını ister, Sûdî de onu kırmaz ve Şerh-i Bostân’ı kaleme alır: 
“Bismillāhirraĥmānirraĥįm el-ĥamdü lillāhi’lleźį ħalaķa’l-insāne min-ĥamaǿin mesnūn 
ve aǾŧāhu lisānen śārımen ke-[se]yfin mesnūn ve neşhedü enne seyyidenā Muĥammeden 
Ǿabduhu ve resūluhu. En-nāşiru li’l-ĥaķķi baǾde’ŧ-ŧay, eŧ-ŧāvį baǾde’n-neşri li’l-ġay 
śallallāhu  Ǿaleyhi ve Ǿalā-ālihi’l-Ǿažām ve aśĥābihi’l-kirām ilā-yevmi’l-ķıyām. Ammā 
baǾd bir śubh kim ebvāb-ı saǾādet meftūĥ ve esbāb-ı ķasāvet maŧrūĥ idi ve cām-ı śabūĥ 
fiyāż-ı fütūĥ ŧutmışıdı ve ŧabǾ-ı camūĥ [[münķād-ı]] fāris-i rūĥ olmışıdı. Nāgāh bāb-ı 
ħāne-i şikeste meftūĥ olup aħaśś-ı muĥibbān ve aħlaś-ı dūstān evĥadiyyü’d-dehr 
Ǿabķariyyü’l-aśl cāmiǾu’l-maǾķūl ve’l-menķūl mecmaǾu’l-feżāǿil ve merciǾu’l-fuĥūl 
ġayŝu’n-nediyy ve’l-muġįŝ mine’r-rediyy es-seyyidü’l-hulāĥil ve’l-ķarmu’l-[[bāźil]] źi’l-
ĥasebi’l-fāħir ve baĥru’l-fażli’z-zāħir menbaǾu’l-feśāĥat ve ħātemü’s-semāĥat esħāǿ-ı 
ehl-i Ǿālem ve ekrem-i benį Ādem şeyħ-i ĥarem-i Medįne ǾÖmer Efendi ŧayyeballāhu 
rūĥahu ve zāde fį-ġurafi’l-cināni fütūĥahu hezār tażarruǾ u niyāz ile içerü girdi el-kelāmu 
yecurru’l-kelām ve yensāķu ile’l-merām ĥasebince kitāb-ı Būstān ki muĥtevįdür nefāǿis-
i emŝāl-i ġarįbeyi ve leŧāǿif-i naśāǿiĥ-i vaǾžāt-ı Ǿacįbeyi ki her birisi muĥtācdur ĥall-i 
elfāž-ı maǾānįye ve tebyįn-i uśūl ü mebānįye, bu mübārek ü hümāyūn kitābı ziyāde medĥ 
ü ıŧrā eyledükden śoñra buyurdı ki: Senden temennį iderim ki bunı Türkį Ǿibāretle şerĥ 
eyleyesin ki müşkilātı beyān ve muǾżılātı Ǿıyān olup Ǿibārātı maǾlūm ve istiǾmālātı 
mefhūm ķānūnı mażbūŧ ve üslūbı merbūŧ vāķiǾ ola tā kim Fārsį taǾallümine rāġıb olanlar 
eshel vechle istifāde idüp ħayrduǾāya bāǾiŝ olasız. Eyitdüm ki: Ey yār-ı muvāfıķ ve 
muĥibb-i śādıķ bu duǾā-gūy-ı dįrįnenüñ ve ŝenā-ħˇān-ı kemįnenüñ üzerine emrüñ 
vācibü’l-imtiŝāldür, her ne buyurursañ sözüñ katumda iki olmaz, belki ittibāǾı lāzım ve 
inķıyādı ŧabǾuma mülāyimdür, zįrā üzerümde iĥsān u keremüñ bį-ĥadd ve Ǿaŧāyā vü 
hedāyāñ lā-yuĥśā ve lā-yuǾaddur, bunuñ biriyle ĥalli inśāf ile muĥallā ve baġy u iǾtisāfdan 
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muħallā eźkiyādan meǿmūldür. Zelle-i ķademe ve ŧuġyān-ı ķaleme vāķıf olurlar ise Ǿuyūb 
u ķuśūrını ižhār idüp intiķāma saǾy eylemeyeler ve ıślāĥından iĥsānlarını dirįġ 
buyurmayalar zįrā biz muǾterifiz ki bu meydānuñ fārislerinden degiliz, lākinne’l-
meǿmūre maǾźūr. Allāhu veliyyü’t-tevfįķ ve bi-yedihi ezimmetü’t-taĥķįķ ve huve ĥasbį 
ve niǾme’l-vekįl.”32 
Şârih, şerhe başlarken öncelikle ana metin olan Bostân’ın şerh edeceği beyitini yazmış, 
ardından beyitte geçen ibareleri gramer açısından incelemiş ve kelimelerin anlamlarını 
vermiş, sonra da “mahsûl-i beyt” diyerek beyiti Türkçeye tercüme etmiştir. Beyite ve 
şerhine altın tartan bir kuyumcu hassasiyetiyle yaklaşan şârih, ince dikkat gerektiren 
ayrıntılara, buna ilaveten kelimelerin ve ibarelerin anlaşılmasına özen göstermiştir. Şem’î 
ve Sürûrî’nin kendisinden önce yaptıkları Bostân şerhlerini göz önünde bulundurmayı 
ihmal etmeyen Sûdî, onlara katılmadığı hususları eleştirmekten geri durmamış, 
reddiyeleriyle bunları açıkça belirtmiştir. Kimi reddiyelerde bu şârihleri eleştirirken 
onların sahih Bostân nüshalarına bakmadıklarını söyleyen Sûdî’nin, Şerh-i Bostân için 
muteber nüshaları göz önünde bulundurduğunu söyleyebiliriz. Eserde Sûdî’nin gramere 
dair görüşlerinin yanı sıra edebî sanatlarla ilgili yorumlarını bulmak da mümkündür. Yine 
Şerh-i Bostân’da,  daha önceki şerhlerinden de bahsetmiştir. 
1.3 Şerh-i Bostân’ın İncelemesi 
 Coğrafi Malzeme 
“Her deryāda lüǿlüǿ olmaz, belki muǾayyen yerler vardur, Hind deryāsındaki lüǿlüǿ anda 
çıķar, Hürmüz gibi, Baśra gibi.” (Şerh-i Bostân 20b) 
“Ħoten ħā-yı muǾcemenüñ żammıyla Ĥindistān cānibinde bir memleket ismidür.” (Şerh-
i Bostân 21b) 
“Pārs bā-yı ǾAcemle ve fāyla ve sükūn-ı rāyla memleket-i Şįrāza dirler.” (Şerh-i Bostân 
21b) 
“ŚanǾān śāduñ fetĥi ve sükūn-ı nūnla Yemen diyārında bir Ǿažįm şehrdür ki ol yerde 
andan Ǿažįm ü maķbūl şehr yoķdur. Ammā Muŧarrızį Maķāmāt-ı Ĥarįrį şerĥinde ŚanǾānı 
ziyāde medĥ eylemişdür, ĥattā dimişdür ki: ‘Yemen diyārında andan niǾmetli ve ħayrlı 
                                                          




şehr yoķdur’. Pes ‘Yemen yanında bir ķaśabanuñ ismidür’ diyen bilmezmiş. ŚanǾāǿ 
aślında mehmūzü’l-lāmdur, ammā ǾAcem nūnla istiǾmāl ider. Niteki bu lisānı tetebbuǾ 
idene maǾlūmdur.” (Şerh-i Bostân 39a-39b) 
“Müşrif ism-i fāǾildür ifǾāl bābından lüġatde yüksek yere çıķıcıya dirler, ammā Baġdād 
diyārında kātibe ıŧlāķ iderler, lįkin bunda Rūmda emįn didükleri kimse murāddur.” (Şerh-
i Bostân 40a) 
“Dicle dāluñ kesri ve cįmüñ sükūnıyla Baġdād ırmaġına dirler.” (Şerh-i Bostân 52a)   
“Įrān kesr-i hemze ile ve sükūn-ı yāyla Ceyĥūn ırmaġından ötesine ve añarısına dirler ve 
Tūr tānuñ żammı ve sükūn-ı vāvla ve Tūrān Ceyĥūnuñ berisine dirler.” (Şerh-i Bostân 
65a) 
“ǾIrāķ lafž-ı müşterekdür, ǾIrāķ-ı ǾArab Baġdād ve ǾIrāķ-ı ǾAcem Iśfahān.” (Şerh-i 
Bostân 66b) 
“MaǾlūm ola ki Şāmda naħįl olmaz ve olsa daħı ol, śuya muĥtāc olmaz.” (Şerh-i Bostân 
76a) 
“BaǾżında Dicle yerine Ĥille vāķiǾdür ĥā-yı mühmele ve lām-ı müşeddedle, Baġdād 
cānibinde bir ķaśabanuñ ismidür ve muŧlaķā menzile dirler, bunda menzil.” (Şerh-i 
Bostân 85a) 
“Elvend hemzenüñ ve vāvuñ fetĥalarıyla ve bāķįnüñ sükūnıyla Hemedāna ķarįb bir daġuñ 
ismidür. Ǿİlm-i misāĥanuñ baǾż-ı resāǿilinde yazar ki dünyā daġlarında andan yüksek daġ 
yoķdur diyü.” (Şerh-i Bostân 93b) 
“Ķızılarslanuñ muĥkem ķalǾesi varıdı ki kūh-ı Elvend üzre boynın yüceldürdi, yaǾnį kūh-
ı Elvendden yüce ve bülend idi. Rivāyet olınur ki meźkūr ķalǾe Diyārbekrde Āmid 
ķalǾesidür.” (Şerh-i Bostân 93b) 
“Ħocend Ceyĥūn ırmaġı kenārında bir şehrüñ ismidür ki Kemāl-i şāǾir ol şehrdendür.” 
(Şerh-i Bostân 121b) 
“Ĥicāz bir niçe şehrüñ ve köyüñ ismidür ki Necidle Ġavr beyninde vāķiǾdür ammā bunda 
KaǾbe murāddur.” (Şerh-i Bostân 129a) 




“Zinderūd zānuñ fetĥi ve kesriyle Iśfahān ırmaġına dirler, ammā rūd muŧlaķā dereye 
dirler.” (Şerh-i Bostân 142a) 
“Yūnāndan murād memleket-i Ķaramandur ve Rūmdan Gerededür ki taĥtı Sivasdur.” 
(Şerh-i Bostân 147a) 
“Munāħ mįmüñ żammıyla Deşt-i Naħşebde bir yerüñ ismidür, ammā ǾArabįde ism-i 
mekāndur deve çökecek yer maǾnāsına enāħe yunįħudan yaǾnį ifǾāl bābından.” (Şerh-i 
Bostân 150b) 
“Bir kerre meźkūr Çeşmārı bunlardan istifsār eyledük. Didiler ki: Nevāĥį-i Hemedānda 
bir ŧaġ vardur ki bir cānibinde dįvār gibi bir yalıñ ķaya vardur ki yüksekligi ķırķ elli arşın 
ve uzunlıgı iki ol deñli var ve ol ķayanuñ depesine ve ŧoruġına yaķın yerinden bir vāfir śu 
çıķup aşaġa dökilür. O ŧaġa Çeşmār ve ol śuya āb-ı Çeşmār dirler didiler. Birķaç yıldan 
śoñra Diyārbekrde Āmid şehrinde MesǾūdiyye medresesinde bizi dānişmend eylediler ve 
ol zamānda Āmidde fużalā-yı AǾcāmdan Mollā Muśliĥuddįn-i Lārį-nām bir fāżıl tavaŧŧun 
eylemişidi. Aĥyānen meclis-i şerįfiyle müşerref olup meźkūr kitāblarda vāķiǾ olan 
şübühātı anlara Ǿarż iderdük. Bir gün aña Çeşmarı suǿāl eyledüm. Hemān tüccāruñ taķrįri 
gibi beyān eyledi.” (Şerh-i Bostân 153b) 
“Semerķand Māverā-yı nehrde bir Ǿažįm şehrüñ ismidür. BaǾżı tārįħde vāķiǾdür ki 
Semerķand ve Herį ve Şįrāz ve Şām dünyāda bunlar gibi şehr yoķdur.” (Şerh-i Bostân 
169a) 
“Nişābūr Nįşābūr yāyla ve yāsuz, Ħorāsān diyārında bir Ǿažįm şehrüñ ismidür ki Ĥażret-
i Şeyħ ǾAŧŧār ve Kātibį ol şehrdendür.” (Şerh-i Bostân 174a) 
“Merv Ħorāsān vilāyetinde bir şehrüñ ismidür, ism-i mensūbı Mervezį gelür. Şāhidį, 
Tuĥfesinde ‘İki köydür Rāz u Mervezdür biri/Şol vilāyetde ki şehridür Herį’ didügi sehv 
ü ħaŧādur, zįrā Rāz ve Mervez adlı köy yoķdur, belki biri Reydür ve biri Mervdür, şüźūźen 
nisbet olınup Rāzį ve Mervezį dirler.” (Şerh-i Bostân 175b) 
“Ġazneyn ve Ġaznev ġaynuñ ve nūnuñ fetĥi ve vāv-ı aśliyye ile serĥadd-i Türkistānda 
Sulŧān Maĥmūd mütevellid olduġı şehrüñ ismidür.” (Şerh-i Bostân 177b) 




“Ĥażret-i İbrāhįm Peyġamberi Nemrūd-ı žālim āteşe bıraķmaķ diledükde Kūfe 
nevāĥįsinde Kūŝā-nām beldede bir meydānda vāfir odun cemǾ idüp bir Ǿažįm āteş peydā 
eyledi.” (Şerh-i Bostân 179b) 
“Gence Ķarabāġ vilāyetinde bir şehrüñ ismidür ki Sulŧān Murād devrinde Maķtūl Ferhād 
Paşa anı fetĥ idüp şehrini ĥiśār eyledi, ħamse śāĥibi Nižāmį anda yatur.” (Şerh-i Bostân 
202b) 
“MaǾrūf bunda ehlullāhdan bir Ǿazįzüñ ismidür ki eski Baġdāduñ ki şimdiki Baġdāduñ 
ķarşusında yaǾnį cūy-ı Şaŧŧuñ öte yaķasında Kerħ adlı bir maĥallesinde türbe-i şerįfleri 
el-ān maǾmūrdur, yuzāru ve yuteberreku bihi.” (Şerh-i Bostân 210a) 
“Belįlān bir yerüñ ismidür ki bir nevǾ Ǿabāsı olur ki ekŝer-i fuķarā  anı geyer.” (Şerh-i 
Bostân 214b) 
“Pes ol medrese şerefiyle eŧrāfı maǾmūr olup bir büyük ķaśaba oldı ki el-ān ol ķaśabaya 
Śāliĥiyye dirler ve müderrisįn berātlarında meźkūr medreseye Medrese-i Śāliĥiyye diyü 
yazarlar. Bu da maǾlūm ola ki Şām memleket ismidür ki Ķudüs-i mübārek ve Ŧarablūs 
ve baǾż-ı ķaśabāt aña dāħildür ve şimdi Şām didükleri şehrüñ adı Dımaşķdur dāluñ kesri 
ve mįmüñ fetĥi ve şįnüñ sükūnıyla ve Dımaşķa Şām didükleri mecāz-ı mürsel 
ŧarįķıyladur. Rūm ilinde bir ırmaġuñ adı bir memlekete ıŧlāķ idüp Bosna didükleri gibi.” 
(Şerh-i Bostân 216a) 
“Vaħş vāvuñ fetĥi ve ħā-yı muǾcemenüñ sükūnıyla bir şehrüñ ismidür.” (Şerh-i Bostân 
226b) 
“Mıśırda bārān yaġmaz, belki Nįl ırmaġı ŧaşar ve eŧrāfı istįǾāb u iĥāŧa ider ve śu 
çekildükçe ekin ekerler, niteki ol memleketde olanlara maǾlūmdur.” (Şerh-i Bostân 230b)   
“Ġudrān ġadįrüñ cemǾidür bürkeler maǾnāsına ve ħalįc nehr maǾnāsına yaǾnį büyük 
ırmaķdan münfaśıl olan küçük ırmaķdur ki Baġdād diyārında ana düceyl dirler.” (Şerh-i 
Bostân 231a) 
“Medyen Mıśır memleketinde bir yerüñ ismidür.” (Şerh-i Bostân 231a) 
“Kįş kāf-ı ǾArabuñ kesriyle deryā-yı Fārs kenārında bir şehrüñ ismidür ki andan baǾż-ı 
cevāhir incü gibi ve aġır ķıymetli esbāb gelür diyār-ı ǾAceme zer-dūz yorġanlar ve 
yaśduķlar ve ġayrısı.” (Şerh-i Bostân 241b) 
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“MaǾlūm ola ki ǾAcāǿib-i Buldān śāĥibi, Baśranuñ bāġ u bostānını ve ırmaķlarını ve 
envāǾ-ı fevākihini ve her nesnenüñ keŝret ü vefretini ve ucuzlıġını ve Ǿale’l-ħuśūś ki 
ħurmāsını şöyle vaśf eyledi ki Ǿuķūl ķabūlinde ķāśırdur, ĥattā vaśfında şöyle mübālaġa 
eyledi ki bu āyet-i kerįmeyi oķudı: Ve žıllın memdūdin ve māǿin meskūbin ve fākihetin 
keŝįretin lā-maķŧūǾatin ve lā-memnūǾatin” (Şerh-i Bostân 254b) 
“Nižāmiyye Baġdāduñ Kerħinde bir medresedür kim Nižāmü’l-mülk-nām bir vezįr 
bünyād eylemişdür. Ĥikāyet olınur ki dünyāda andan evvel medrese binā olmamışdur 
ammā bugün ħarābdur, hemān dįvārları yerindedür bāķįsi ħarābdur.” (Şerh-i Bostân 
268b) 
“Sįstān bir meşhūr şehrüñ ismidür ki Rüstem-i Zāli aña nisbet iderler.” (Şerh-i Bostân 
271a) 
“Çįn ve Çigil birer şehrüñ ismidür serĥadd-i Türkistānda.” (Şerh-i Bostân 278a) 
“Ceyĥūn bir büyük ırmaġuñ ismidür Ħorāsān ile Semerķand beyninde.” (Şerh-i Bostân 
287b) 
“Zerūd bir śaĥrānuñ ismidür feǾūl vezni üzre fānuñ fetĥiyle.” (Şerh-i Bostân 287b) 
“Sūmenāt Çįn ve cānibinde bir meşhūr kilįsānuñ ismidür, ol şehre de Sūmenāt dirler ki 
ol büt andadur.” (Şerh-i Bostân 291b) 
“Fayd Mekke yolında bir śaĥrānuñ ismdiür.” (Şerh-i Bostân 299a) 
 Kültürel Malzeme 
“Ħalįlden murād İbrāhįm Peyġamber Ǿaleyhi’s-selāmdur, zįrā İbrāhįme Ħalįl lafžını 
laķab iderler, Yūsufa Sinān ve Aĥmede Şemsüddįn ve Maĥmūda Bedrüddįn laķab 
itdükleri gibi.” (Şerh-i Bostân 6a) 
“Siper atmaķdan murād ķaçmaķdur, zįrā ǾArabuñ deǿb ü Ǿādetindendür ki Ǿadūsından 
ķaçsa üstinde evzār u ālāt-ı ĥarbi ve sāǿir eŝķāl ü aĥmāli birer birer atup atınuñ yükini 
taħfįf ider, ola ki ħaśmından ħalāś bula.” (Şerh-i Bostân 11b) 
“Niteki bizüm pādişāhumuz ħalledallāhu mülkehu Ǿaskere baħşiş ü Ǿulūfe virüp, Ǿadū-yı 
dįn ü salŧanatı ķahr iderler.” (Şerh-i Bostân 25b)   
“Meźkūr faķįr iki yüz yamayı biri biri üzerine dikmişidi, niteki ǾAcemüñ ve Hindüñ 
fuķarāsı niçe dürlü pāreden ħırķa peydā iderler.” (Şerh-i Bostân 44a) 
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“Ĥāśılı selāŧįnüñ ve ümerānuñ Ǿādetidür ki bir iki oġlan eñsesinde ĥāżır u ķāǿimdür.” 
(Şerh-i Bostân 48b) 
“MaǾlūm ola ki ol zamānda bir kimseye ki pādişāh ķatlden emān virse aña kendi 
terkeşinden bir oķ virür emān virdügine nişān olsun diyü. Pes bu sebebile anı kimse 
incitmez idi.” (Şerh-i Bostân 51b) 
“Ħusrev selāŧįn-i ǾAcem elķābındandur, faġfūr Çįnüñ ve ķayśer Rūmuñ olduġı gibi.” 
(Şerh-i Bostân 61b) 
“MaǾlūm ola ki Naśįr-i Ŧūsį Sūġātnāmesinde źikr eylemişdür ki inci gügercin yumurdası 
deñli olınca aña hįç ķıymet olmaz ve hįçkimse aña bahā taǾyįn eylememişdür.” (Şerh-i 
Bostân 68a) 
“MaǾlūm ola ki evvel zamānda selāŧįn bir kimsenüñ yaǾnį bir muǾteber kimsenüñ boynın 
urmalı olsalar, bir naŧǾuñ üzerine bir miķdār ķum dökerlermiş ve anuñ üstinde boynın 
ururlarmış tā kim naŧǾ ķanla mülevveŝ olmasun diyü. Ĥattā Tācįzādenüñ Sultān Selįm 
Amāsiyyede boynın urdukda böyle eylemiş dirler.” (Şerh-i Bostân 88a) 
“Bįmārį-i rişte rişte marażı dimekdür ki bu maraż Yemen diyārında çoķ olur. Bu marażuñ 
aślı böyledür ki ibtidāǿ-i žuhūrında bir sigil peydā olur. Pes bir çūbı yararlar ve ol sigili 
ol aġaca ķıśdururlar ve iplik uzaduķça meźkūr aġaca anı śararlar çaķ dükenince, şöyle ki 
ol rişte ķırıla helāklige sebeb olur. Yemen diyārında görenler didiler ki bu maraż dizden 
aşaġa ayaķda olur. Ve’l-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį.” (Şerh-i Bostân 90a) 
“Niteki Ǿādetdür böyle yerde pādişāh ķatına piyāde varurlar.” (Şerh-i Bostân 99b) 
“Zįrā Ǿādetdür gice pādişāhları beklerler, ammā bizüm pādişāhlarumuzı seferde beklerler 
ĥażarda degil, zįrā ĥażarda bekçiye iĥtiyācları yoķdur, zįrā sarāy-ı hümāyūnuñ eŧrāfı 
muĥkem maĥfūždur.” (Şerh-i Bostân 100a) 
“Ĥasek ĥā-yı ĥuŧŧįnüñ ve sįn-i mühmelenüñ fetĥalarıyla demürden dökilür bir müdevver 
nesnedür ki bir niçe sivri ayaġı var ziyāde iti, yaǾnį keskin. Her bārį ki meźkūr ĥaseki 
yere ķosañ üç ayaġı üzre ŧurur ve birkaç ayaġı yuķarı hevāya dikilür ve meźkūr ĥaseki ol 
zamānda düşmen ĥiśāra yüriyicek zamānda ĥiśāruñ eŧrāfına dökerlermiş ki Ǿadū yürimege 
ķādir olmaya. El-ān Şām ķalǾesinüñ burcında vāfir paslanup yatur. Ve meźkūr ĥasek lafž-
ı ǾArabįdür niteki Cevherį de muśarraĥ yatur.” (Şerh-i Bostân 109b) 
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“Muġaylān KaǾbe yolında uzun dikenli bir aġaçdur ki yolda anı yaķarlar, Medįnenüñ ve 
eŧrāfında olan köylerüñ odunı oldur.” (Şerh-i Bostân 129a) 
“MaǾlūm ola ki evāǿil-i İslāmda selāŧįn ve şāhzādeler muraśśaǾ tāc geyerlermiş.” (Şerh-i 
Bostân 151a) 
“Bām ŧam üstine dirler. MaǾlūm ola ki diyār-ı ǾArab u şarķuñ evlerinüñ üsti musaŧŧaĥdur, 
yaǾnį düpdüzdür ki ŧopraķla örtilür. ǾAcem aña bām ve ǾArab saŧĥ ve Türk dam üsti dir. 
Ĥattā ol memālikde yazın ısıcaķ gicelerde bām üstinde yaturlar.” (Şerh-i Bostân 153b) 
“Tiryāk-ı ekber tiryākātuñ bir nevǾine dirler ki ziyāde nāfiǾdür.” (Şerh-i Bostân 183b) 
“Bu söz aña göredür ki lāle içinde ekŝer siñek deñli bir siyāh böcek oturaġandur, egerçi 
ki ħabezdū degildür ammā anuñ gibi siyāhdur.” (Şerh-i Bostân 201b)   
“Pes bā-yı ǾAcemle ard ve śoñ maǾnāsınadur. MaǾlūm ola ki Rūm ekābirinüñ ħademesi 
öñince yürür ammā anlaruñ ardınca.” (Şerh-i Bostân 201b) 
“MaǾlūm ola ki ǾArabda ve ǾAcemde fıçı olmaz, belki şarābı ve ġayrıyı küpde śaķlarlar.” 
(Şerh-i Bostân 205a) 
“Sebel sįnüñ ve bānuñ fetĥalarıyla gözde bir marażdur ki göz anuñla perdelenür örümcek 
yuvası gibi ki göze ķızıl ŧamarlar śalar.” (Şerh-i Bostân 209a)   
“MaǾlūm ola ki ǾArab ve ǾAcem fuķarāsı naķdini ekŝer ķuşaġına baġlar.” (Şerh-i Bostân 
213a) 
“MaǾlūm ola ki ħırmen vaķtinde baǾżı cerrārlar bir merkeble veyā bir bār-gįrle 
ħırmenlerden gezüp tereke cerr iderler, anlara ǾAcem ħırmengedāy dir.” (Şerh-i Bostân 
214a) 
“Beriyye ǾArablarınuñ Ǿādetidür ki serbendi śaķalı altından alup başı üzerinde bend ider.” 
(Şerh-i Bostân 216a) 
“Ĥāśılı faķįr iken aġniyā oldılar şöyle ki muǾaŧŧar olmayan esbābı geymezlerdi. Niteki 
aġniyā-yı ǾArabuñ Ǿādetidür.” (Şerh-i Bostân 217a-217b) 
“YaǾnį baǾżı kimseler ķāġıź pārelerine şunı bunı ķaralar ve dernek idüp ħalķa firįb 
virürler ki bu fulāna kefretdür ve bu fulāna diyü, Sulŧān Bāyezįd [meydānı ĥavlįsinde ve 
Şehzāde meydānı] ĥareminde baǾżı nuħsendler eyledügi gibi.” (Şerh-i Bostân 228a) 
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“Niteki Ǿādetdür ki ĥimār başını bostānlara oyuġ iderler.” (Şerh-i Bostân 239b) 
“MaǾlūm ola ki münaķķaş ķumāşlaruñ ve bisāŧlaruñ ŧoķunmada ķāǾidesi budur ki şāgir[d] 
eline mekūk alup sāǿir bāfendeler gibi tįzgāh başında oturur ve üstād bir adam boyı yer 
miķdārı tįzgāhdan yuķarıda oturup ve āletler ve aġaç pārelerine ŧolanmış her rengden 
iplikleri öñine alur. Pes her śūreti ki murād ider, aña göre ol āletleri ve iplikleri taġyįr ü 
tebdįl ider ve şāgird aşaġada ŧoķur. Pes ol eşkāl ü śuver şāgird öñinde birer birer žāhir 
olur.” (Şerh-i Bostân 243b) 
“MaǾlūm ola rüsūm-ı AǾcāmdandur tehniye maĥallinde mühennānuñ başına aķçe ve 
bādām niŝār iderler. Niteki Rūmda güyegi evine geldükde ķızuñ ve gelenüñ başına aķçe 
niŝār iderler ve rüsūmlarındandur ĥacdan ve ġazādan gelene meźkūr niŝārı eylemek. Lįkin 
baǾż-ı fetāvāda meźkūr niŝārı lehv ü luǾb ve ĥarām yazar. Ve cümle rüsūmlarındandur 
mevtānuñ tābūtları üzre siyāh bādām niŝār eylemek.” (Şerh-i Bostân 246a) 
“MaǾlūm ola ki Mıśırda ve ǾAcemde bir kimseyi teşhįr eyleseler gāva biñdürürler teşhįr 
iderler.” (Şerh-i Bostân 267a) 
“MuraķķaǾ ism-i mefǾūldür tefǾįl bābından, yamalardan dikilmiş ħırķa, niteki bu yerde 
Hind fuķarāsı geyerler.” (Şerh-i Bostân 267b)   
“Āteş-i Pārsį bunda įhām ŧarįķıyla źikr olınmışdur, birisi kendinüñ şiǾri Fārsį Ǿibāretle 
vāķiǾdür, birisi de şol āteşdür ki cāhiliyyet zamānında āteşkedelerde yaķarlardı, birisi de 
şol marażdur ki eŧibbā aña nār-ı Pārsį dirler.” (Şerh-i Bostân 278b) 
“Śandal maǾrūf bir aġaçdur ki anı un iderler ve aġıran yerlere sürerler.” (Şerh-i Bostân 
290b) 
“MaǾlūm ola ki arslanlar ekŝer ķamışlıķda yavrılar ķarınca ħavfından, zįrā ķarınca 
yavrılaruñ ķulaġına girüp helāk eyler.” (Şerh-i Bostân 294b)   
“Ħarçeng lengeç dimekdür ki ǾArab sereŧān dir başda bir marażuñ ismidür.” (Şerh-i 
Bostân 302a) 
“MaǾlūm ola ki ħurmāyı ve inciri ve ķurı üzümi ıśladup ekşidürler ki ħamr olur, aña ǾArab 
nebįź dir źāl-ı muǾceme ile ammā ǾAcem muŧlaķ şarābda istiǾmāl idüp dāl-ı mühmele ile 
oķur.” (Şerh-i Bostân 314a) 
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 Peygamberler Tarihi 
“Ĥażret-i Şeyħüñ imām-ı rüsül buyurdugında iki vechle maǾnā ķaśd eylemişler. Birisi 
miǾrāc gicesi ervāĥ-ı enbiyāya imāmet eyledügi ve birisi şol ĥadįŝ-i şerįfe işāretdür ki: 
Küntü nebiyyen ve Ādemu beyne’l-māǿi ve’ŧ-ŧįn” (Şerh-i Bostân 14a) 
“Çünki Ĥabįb-i Ekremüñ śįt u śadāsı ehl-i dünyānuñ aġızlarına düşdi, yaǾnį ǾArabdan bir 
nebį žuhūr eyledi diyü meşhūr oldı, eyvān-ı Nūşirevāna tezelzül düşdi. Şöyle ki 
şerefesinden on dört ŧaş sāķıŧ oldı. MaǾlūm ola ki Ĥażret-i Şeyħüñ bu kelāmında 
müsāmaĥa var, zįrā meźkūr tezelzül ve Sāve şehrinüñ deñiz gibi Ǿažįm göli ve Fārs 
diyārınuñ āteşkedeleri ķıśśası Ĥażretüñ vilādeti gicesi vāķiǾ olmışdur ve Ǿālemde 
nübüvveti śįt u śadāsı niçe seneden śoñra vāķiǾ olmışdur. Siyer-i Nebįde mufaśśal beyān 
olınmışdur. MaǾlūm ola ki bunda ħusrevden murād Nūşirevāndur, zįrā Ĥażretüñ vilādeti 
anuñ salŧanatı zamānında vāķiǾ olmışdur. Niteki Ĥażret buyurur: Vulidtü ene fį-zemeni’s-
sulŧāni’l-Ǿādil” (Şerh-i Bostân 15a) 
“Aśĥāb-ı güzįnüñ evvelkisi Ĥażret-i Ebūbekrdür ki Ĥażret-i Muĥammedüñ śallallāhu 
teǾālā Ǿaleyhi ve sellem ricālden evvelki ve eñ eski mürįdidür, yaǾnį ricālden Ĥażretüñ 
nübüvvetine bundan evvel kimse iķrār u iǾtirāf eylememişdür, ammā źükūrdan Ĥażret-i 
İmām ǾAlįden evvel kimse iķrār u iǾtirāf eylememişdür. Niteki şürūĥ-ı Menārdan 
CāmiǾu’l-Esrār-nām şerĥinde mufaśśal beyān olmışdur. Ammā nisvāndan, evvel Ĥażret-
i Ĥadįce iǾtirāf eylemişdür.” (Şerh-i Bostân 16b-17a) 
“Fāŧıma Ĥażret-i Muĥammedüñ śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ķızı ve İmām ǾAlįnüñ 
zevcesidür. MaǾlūm ola ki Ĥażret-i Muĥammedüñ en evvel veledi Ķāśımdur, andan śoñra 
Zeynebdür, andan Ruķiyye, andan Fāŧıma, andan Ümmükülŝüm, andan ǾAbdullāh ki 
laķabı Ŧayyib ve Ŧāhirdür ve cemįǾi Ĥadįce Ananuñ evlādıdur.” (Şerh-i Bostân 17a) 
 “Ammā Ĥażret-i Şeyħ SaǾdįnüñ ve Ħˇāce Ĥāfıžuñ kitāblarından müstefād olınan oldur 
ki Cem Ĥażret-i Süleymān Peyġamber ola. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh.” (Şerh-i Bostân 71b) 
“MaǾlūm ola ki Ĥażret-i Muĥammed śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellemüñ Ķurǿān-ı 
şerįfde yigirmi nāmı var. Niteki buyurmışlar: ĶıŧǾa: Zi-nāmhā-yı Resūl-i [Ħudāy] der-
Ķurǿān/Derįn dü beyt zi-men bįst nām yād [bi]gįr/Nebį vü Ümmį vü ǾAbd u Müzemmil 
ü NiǾmet/Resūl u Śıdķ u Raǿūf u Raĥįm ü Nūr u Neźįr/Beşįr ü Şāhid ü DāǾį vü Muśŧafį 
vü Mübįn/Kerįm ü Raĥmet ü Müddeŝir ü Sirāc-ı Münįr.” (Şerh-i Bostân 145b) 
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“ǾŪc Ǿaynuñ żammıyla ǾUnuķuñ oġlıdur ve ǾUnuķ Ǿaynuñ ve nūnuñ żammeleriyle 
Ĥażret-i Ādemüñ ķızıdur ki ķardaşıyla zinā eyledi ve ǾŪc ol zinādan ĥāśıl oldı. Pes 
Ĥażret-i Ādem ǾUnuķı redd eyledi ve ǾŪcı bir daġda besledi ve ǾŪc üç biñ yıl yaşadı ve 
FirǾavn-ı Mūsānuñ ħıdmetine irişdi ve ǾŪc FirǾavnuñ emriyle dāǿimā bir büyük ŧaşı 
elinde gezdürürdi anuñla Ĥażret-i Mūsāyı ve ķavmini helāk eylemegiçün. Ħudāy teǾālā 
ǾŪcuñ üzerine bir ķuş ĥavāle eyledi ve ol ŧaşı minķārıyla deldi ve ol ŧaş Allāh emriyle 
ǾŪcuñ boynına düşdi. Pes Ĥażret-i Mūsāya vaĥy nāzil oldı ki var ǾŪcı ķatl eyle. Ve 
Ĥażret-i Mūsānuñ on źirāǾ miķdārı boyı varıdı ve Ǿaśāsınuñ da on źirāǾ uzunlıgı varıdı. 
Andan śoñra Mūsā on arşın miķdārı hevāya sıçradı ve Ǿaśāyla ǾŪcı urdı. Pes yere düşdi 
ve cān virdi, ilā-cehennem ve biǿse’l-maśįr.”  (Şerh-i Bostân 156a) 
“Rivāyet olınur ki: Ĥażret-i İbrāhįm Peyġamberi Nemrūd-ı žālim āteşe bıraķmaķ 
diledükde Kūfe nevāĥįsinde Kūŝā-nām beldede bir meydānda vāfir odun cemǾ idüp bir 
Ǿažįm āteş peydā eyledi. Andan śoñra Ĥażretüñ elini ve ayaġını muĥkem bend idüp 
mancınıķa ķoyup ol āteşe atdılar. Ol ĥālde Ĥażret-i Cebrāǿįl buyurdı kim: Ne dirsin seni 
taħlįś ideyin mi. Ĥażret-i İbrāhįm buyurdı kim: Saña ve senüñ taħlįśüñe iĥtiyācum yoķ. 
Pes Ĥażret-i Cebrāǿįl buyurdı kim: Ħudādan dile ne dilerseñ. Ĥażret-i İbrāhįm buyurdı 
kim: Ħudā benüm ĥālüme Ǿālemi suǿālden iġnā ider, ĥāśılı benüm ĥālüm anuñ 
maǾlūmıdur, suǿāl ve Ǿarż-ı ĥāle iĥtiyāc yoķdur. Pes Ħudāy teǾālā bu sözüñ bereketi 
sebebiyle āteşkedeyi sebzezār u gülzār eyledi, şöyle ki hįçbir nesnesi yanmadı illā elinde 
ve ayaġında olan baġlar. Nemrūd-ı žālim ise köşkinde bu aĥvāli seyr iderdi. Andan śoñra 
eyitdi: Senüñ tañrıña ķurbān ideyim. Pes dörd biñ gāv źebĥ eyledi  ve Ĥażret-i İbrāhįme 
cefādan el çekdi ve ol zamānda İbrāhįm Peyġamber on altı yaşında imiş. İmdi āteş gülzār 
u sebzezār olmaķ ġarįb degildür, lįkin Ǿādete muħālifdür. Böyle olıcaķ, Ĥażret-i 
İbrāhįmüñ muǾcizātından olmaķ gerek. BaǾżılar didiler: Ol vaķt ki Ħudā āteşe yā nāru 
kūnį berden ve selāmen Ǿalā-İbrāhįm buyurdı, tamām-ı dünyāda hįçbir yerde āteş ne 
etmek bişürdi ve ne yemek. Ve baǾżılar didiler ki: Āteşüñ iĥrāķı ve ĥarāreti yerinde idi 
lįkin Ħudā Ĥażret-i İbrāhįmden mażarrat u eźāsını defǾ eyledi, semenderden defǾ 
eyledügi gibi. Vallāhu aǾlem.” (Şerh-i Bostân 179b-180a) 
 “Ĥażret-i Mūsānuñ icmālen ķıśśası budur ki: Anası ķarnında iken müneccimler ve 
remmāller FirǾavn-ı žālime ħaber virdiler ki: Bu yıl dünyāya bir oġlan gelecekdür ki 
senüñ zevālüñ andan olsa gerek. Pes žālim yasaġ eyledi ki ol yıl her oġlan ki dünyāya 
gelür, anı boġalar. Ve Ĥażret-i Mūsānuñ anasına ilhām oldı ki Mūsā dünyāya geldükde 
anı bir śandūķa ķoyup Nįl deryāsı üzre ķoya, ol da bir śandūķ peydā idüp içini ve ŧaşını 
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muĥkem ziftledi ve Mūsā doġduķda śandūķuñ içine vāfir yüñ döşedi ve Mūsāyı içine 
ķoyup ķapaġını muĥkem ziftledi, Nįl üzre śalıvirdi. Ve FirǾavnuñ Nįl kenārında bir 
bāġçesi varımış ki içinde bir büyük ĥavż peydā idüp Nįlden aña bir arķ ile śu getürmiş 
imiş. Ve FirǾavnuñ bir abraś yaǾnį ala tenli ķızı varımış ve baǾżı kehene yaǾnį baķla 
śalanlar dirler imiş: Bu yıl bir oġlan dünyāya gelecekdür ki anuñ aġzı yarı barś marażına 
nāfiǾ olacaķdur ve ol oġlan Nįl śuyıyla fulān gün gelecekdür. Pes FirǾavn ve ħatunı Āsiye 
binti Muzāĥim ve duħteri ĥavż kenārında seyr iderken, Ħudā emriyle śandūķ arķla 
öñlerine gelür. Pes śandūķı ŧutup açdılar, gördiler ki yüzi güneş gibi balķır yaǾnį yalabır. 
Pes Āsiye, aġzı yarından alup duħterinüñ barśına sürdügi gibi Ħudā emriyle ķızdan barś 
zāǿil oldı. Andan śoñra FirǾavn ve Āsiye ve duħteri oġlancuġa ziyāde maĥabbet üzre 
oldılar, lįkin her dāye kim bunı emzürmegiçün getürdi, andan įbā idüp sütini emmezdi. 
Bu ĥālde iken Mūsānuñ anası işidür kim śandūķ FirǾavn eline girmiş ammā nice olduġın 
bilmezmiş. Pes Mūsānuñ ķız ķardaşına anası dir ki: Var FirǾavnuñ sarāyına, bāşed ki 
oġlandan bir ħaber alasın. Bu varduķda görür kim, oġlan Āsiyenüñ ķucaġındadur. BaǾż-ı 
müfessirįn dir ki: Oġlan FirǾavnuñ ķucaġında idi. Āmma dāye ħuśūśında ziyāde 
ġamgįnlerimiş. Bu da bunlaruñ ziyāde taķayyudların görince dir ki: Sizi bir dāyeye delālet 
ideyin ki ziyāde śāliĥa ħatundur ki her oġlan ki dāyelerüñ sütini emmeye, anuñ sütini 
raġbetle emer. Pes didiler ki: Meded getür ki aña ziyāde riǾāyet idelüm. İmdi Mūsānuñ 
anasını iletdi ve Mūsāyı ķucaġına virdiler. Hemān memesine yapışup emmege başladı. 
FirǾavn bu ĥāli görince didi: Ey ħatun sen kimsin ki bu ŧıfl senüñ sütüñi raġbetle ķabūl 
eyledi. Didi: Ben güzel ķoķulı ħatunım ve sütüm ġāyetle leźįźdür, şöyle ki hįçbir ŧıflı 
yanuma getürmezler illā elbette sütümi ķabūl ider. FirǾavn emr eyledi tā kim aña ücret 
taǾyįn idüp Mūsāyı aña teslįm eylediler. Meźkūr icmāli baǾż-ı tefāsįrden aħź idüp yazduk, 
ammā tafśįliyle ve delāǿiliyle isteyen, tefāsįre mürācaǾat eylesün.” (Şerh-i Bostân 180a) 
 “Loķmāndan murād Loķmān-ı Ǿādįdür ki Ǿulemā nübüvvetinde iħtilāf eylemişlerdür, 
aśaĥĥ-ı ķavl oldur ki velį ola, nebį olmaya. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh.” (Şerh-i Bostân 224b) 
 “Dįvden murād śaħr-ı cinnįdür ki Ĥażret-i Süleymānuñ mekrle mührini almışıdı.” (Şerh-
i Bostân 227a) 
 “İbn Kelbį dir ki: Ehl-i Ressüñ bir peyġamberi varıdı ki ismi Ĥanžale bin Śafvān idi ve 
ehl-i Ressüñ vilāyetinde bir ŧaġ varıdı, ismine Damħ dirler yüceligi bir mįl miķdārı ve bu 
ŧaġa gāhį bir ŧayr gelürdi ziyāde ulu, şöyle ki ŧuyūrda ve sāǿir ĥayvānātda andan iri bir 
ĥayvān yoķıdı ve boynı uzun idi ve cemįǾ-i ŧuyūrdan güzel idi ve her levnden anda levn 
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varıdı ve dāǿimā dikilüp ŧururdı, sāǿir ŧuyūr gibi gögsi üzre çöküp yatmazdı ve bu ŧaġda 
olurdı ve ŧuyūrını şikār idüp yerdi. Bir gün ziyāde aç oldı ve ŧaġda şikār idecek ŧayr 
ķalmadı. Pes bir oġlancuķ ķapup götürdi ve adını Ǿanķā-yı muġribe ķodılar mübǾide 
maǾnāsına, zįrā iġrāb ibǾād maǾnāsınadur, bu da şikārını uzaķ yere iletdügiyçün muġribe 
didiler. Andan śoñra gene acıķdı ve bir ķız ķapup götürdi ve iki küçük ķanadı arasına anı 
aldı, zįrā her cānibinde dörder ķanadı varıdı, niteki beyān eylesek gerek. Pes ķavm-i Ress 
Ĥanžaleye bundan şikāyet eylediler. Ol daħı bedduǾā idüp didi: Allāhümme ħuźhā 
v’aķtaǾ neslehā ve sallıŧ Ǿaleyhā āfeten, yaǾnį Yā Rabb sen bunı al ve neslini ķaŧǾ eyle ve 
aña bir belā ĥavāle eyle. Pes aña yıldırım indi ve yandı.” (Şerh-i Bostân 243a) 
“Ammā RebįǾü’l-Ebrārda İbn ǾAbbās Ĥażretleri rađıyallāhu teǾālā Ǿanh rivāyet eyledi ki 
didi: Allāhu teǾālā Mūsā Ǿaleyhi’s-selām zamānında bir ŧayr ħalķ eyledi ki ismi Ǿanķādur, 
her cānibinde dörder ķanadı var, yüzi insān yüzi gibi ve her güzel nesneden aña bir ĥiśśe 
virdi ve erkegi kendi gibidür her ħuśūśda. Ve Ĥażret-i Mūsāya Ħudā vaĥy eyledi ki: 
Taĥķįķ iki Ǿacįb ŧayr ħalķ eyledüm ve rızķlarını Beytü’l-Muķaddes eŧrāfında olan 
vuĥūşdan ħalķ eyledüm ve seni anlara bildürdüm ve Benį İsrāǿįle virdügüm fażįlet ü 
niǾmet üzerine bunları fażla virdüm. Pes bu iki ŧayr yavrıladı çoġaldı ve Ĥażret-i Mūsā 
Ǿaleyhi’s-selām müteveffā olıcak ķalķdılar olduķları yerden ve Ĥicāz ve Necide 
[ķondılar] ve tek ŧurmazlardı, ol vilāyetüñ vuĥūşını yerlerdi ve oġlancuķlarını ķaparlardı 
ve götürürlerdi Ħālid bin Sinān ǾAbesį nübüvvetine dek ki bu bir peyġamber imiş Ĥażret-
i ǾĮsā ile Ĥażret-i Muĥammed beyninde Ǿaleyhime’s-selām. Pes ħalķ Ħālide Ǿanķādan 
şikāyet eylediler, ol daħı bedduǾā eyledi ki nesli münķaŧıǾ u münķarıż oldı.” (Şerh-i 
Bostân 243a) 
“Ĥażret-i İbrāhįm Nebįye Ǿaleyhi’s-selām on śuĥuf nāzil olmışdur ki onıncı śuĥufuñ 
ismdi pāzenddür ki naśįĥat ü ĥikmet sözlerin müteżammındur.” (Şerh-i Bostân 292a) 
“Zend Ĥażret-i İbrāhįme nāzil olan mecmūǾ on śuĥufuñ ismidür.” (Şerh-i Bostân 292b) 
 “MaǾlūm ola ki ulu’l-Ǿazm şol peyġamberlerdür ki yekį şerįǾat u kitāb śāĥibleri 
olmışlardur ve anı muķarrer eylemede kūşiş-i belįġ eylemişlerdür ve anuñ meşaķķat ü 
taĥammülinde ŧāǾinler ŧaǾnına mübālaġayla śabr eylemişler ve anlaruñ meşhūrları Nūĥ ve 
İbrāhįmdür ve Mūsā ve ǾĮsā ve Ĥażret-i Muĥammeddür śalavātullāhi teǾālā Ǿaleyhim ve 
selāmuhu.” (Şerh-i Bostân 304b) 
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 Türk Tarihi 
“Eger bir merd-i Ǿaskerį kendinüñ üzerine lāzım olan ħıdmeti terk iderse veyā bir Ǿasker 
kendilerüñ üzerine lāzım olan ħıdmeti terk iderse, Sulŧān Yıldırım Bāyezįdüñ Ǿaskeri gibi 
ki Timurlengüñ cenginde pādişāha Ǿāśį olup śavaşa mübāşeret eylemeyüp pādişāhı tenhā 
ķoyup firār eylediler” (Şerh-i Bostân 4b) 
“MaǾlūm ola ki Ķızılarslan Atabeklerdendür, ammā bunlardan muķaddemdür.” (Şerh-i 
Bostân 30a) 
“MaǾlūm ola ki bu beyt Žahįr-i Fāryābįye taǾrįż ŧarįķıyla vāķiǾ olmış, yaǾnį Žahįr, 
Ķızılarslan şāhzāde çelebi iken muśāĥibi ve şāǾiri olmışdur, śoñra taħt-ı salŧanata cülūs 
idicek umūr-ı nāsa meşġūllıġından Žahįre evvelki nažar u iltifātı eylemez oldı. Niteki 
selāŧįnüñ Ǿādetidür ki taħta cülūs eyledükden śoñra istiġnāları ziyāde olur. Žahįr de 
istiġnāya taĥammül idemedüginden Māzenderān pādişāhınuñ yanına vardı, zįrā ziyāde 
ŧālibi ve muĥibbi idi. Śoñra Ķızılarslan aña istiġnādan peşįmān olup niçe dürli vaǾdeler 
ve istimāletlerile bunı yanına getürtdi. Erbāb-ı devlet ve aǾyān-ı ĥażret ziyāde muġberr 
oldılar geldüginden ve buña ĥased idüp envāǾ töhmetlerle müttehem idüp eśnāf-ı 
cerāǿime nisbet eylediler, ammā pādişāh buña ziyāde māǿil oldugından hįçbir kimsenüñ 
sözini bunuñ ĥaķķında ıśġā eylemezdi. Bir gün Žahįr pādişāha bir ķaśįde söyler ki maŧlaǾı 
budur: Beyt: Şerĥ-i ġam-ı tü leźźet-i şādį be-cān dihed/Şükr-i leb-i tü ŧuǾm-ı şeker bā-
dehān dihed. Bu ķaśįdenüñ eŝnāsında dir ki: Beyt: Nüh kürsį-i felek nihed endįşe zįr-i 
pā/Tā būse ber-rikāb-ı Ķızılarslan dihed. Bu Ķızılarslan ziyāde aǾrec idi, yaǾnį bir ayaġı 
birinden ķıśa idi, ĥattā tevārįħde rivāyet iderler ki ol ayaġuñ üzengisini bir ķarış miķdārı 
ķısa baġlarlardı. Bu ķaśįde pādişāh ĥużūrında bāde meclisinde oķındı, ĥussād eyitdiler: 
Pādişāhum bu beyt senüñ aǾrecligüñe taǾrįżdür, yaǾnį sen bir mertebe aǾrecsin ki endįşe 
ŧoķuz felek kürsįsini ayaġı altına ķor tā kim senüñ aġsaķ ayaġuñ rikābını būs eylemege 
ķādir ola. Pādişāh mestānelik Ǿāleminde idi, pes aña ziyāde ġażab müstevlį oldı, lākin bir 
miķdār śabr eyledi. BaǾdehu ķaśįdenüñ āħirinde bu beyt oķındı: Beyt: Şāyed ki baǾd-ı 
ħıdmet-i deh sāle der-ǾIrāķ/ Nānem henūz ħusrev-i Māzenderān dihed. YaǾnį lāyıķ mıdur 
ki on yıl ħıdmetümden śoñra Māzenderān pādişāhı benüm etmegüm vire, yaǾnį beni 
besleye. Meger Māzenderān pādişāhı bunuñ važįfesini ķaŧǾ eylemeyüp māh-be-māh 
ayaġına irsāl idermiş. Pes bu beyt oķınıcaķ ĥasūdlar didiler ki: ‘Pādişāhum bu beyt-i 
muśarraĥ delālet ider saña mümsik ü ħasįs didügine, yaǾnį Māzenderān pādişāhı senüñ 
ħasāsetüñi bilmişdür ki benüm yanında iken olan važįfemi kesmeyüp irsāl ider ki anuñla 
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taǾayyüş iderim’. Pes pādişāh bu sözlerden ziyāde ġażaba geldi ve nefs-i emrde ziyāde 
mütekebbir ü ġażūb imiş. İmdi buyurdı ki başın alsunlar, bį-çāre Žahįrüñ boynın urdılar. 
ǾAle’ś-śabāĥ pādişāh Žahįri ŧaleb idicek aĥvāli söylediler. Didi ki: Buña kim sebeb oldı. 
Didiler: Fulān ve fulān ve fulān. Pādişāh Žahįri ziyāde acıdugından cemįǾini helāk eyledi. 
Ammā ne fāǿide Žahįrüñ gitdüginden śoñra.” (Şerh-i Bostân 30a) 
 “MaǾlūm ola ki evvel zamānda selāŧįn bir kimsenüñ yaǾnį bir muǾteber kimsenüñ boynın 
urmalı olsalar, bir naŧǾuñ üzerine bir miķdār ķum dökerlermiş ve anuñ üstinde boynın 
ururlarmış tā kim naŧǾ ķanla mülevveŝ olmasun diyü. Ĥattā Tācįzādenüñ Sultān Selįm 
Amāsiyyede boynın urdukda böyle eylemiş dirler.” (Şerh-i Bostân 88a) 
“Rivāyet olınur ki meźkūr ķalǾe Diyārbekrde Āmid ķalǾesidür. Fi’l-ĥaķįķa baǾż-ı 
burūcında Ķızılarslan tārįħin yazmışlardur ve buyurdugı gibi bir muĥkem ĥiśārdur ve 
cemįǾ şehr ĥiśāruñ içindedür, ŧaşrada nesnesi yoķdur. Ĥāśılı şehri müsevverdür.” (Şerh-i 
Bostân 93b) 
“Alparslan Āl-i Selçukiyyeden Sulŧān Melikşāhuñ babasıdur, laķabı Celālüddįndür, 
Gülistānda evvel-i ürd-i behişt-māh-ı Celālį buyurdugı bu Celālüddįn murāddur. DuǾā-
gūy Gülistān şerĥinde ĥālini müstevfā beyān eylemişim.” (Şerh-i Bostân 94b) 
“ Ayāz hemzenüñ fetĥiyle Sulŧān Maĥmūduñ maĥbūbı idi ve cemįǾ aġalıķlarını sürmişidi, 
Ǿāķıbet anı vezįr eyledi.” (Şerh-i Bostân 177b) 
“Gence Ķarabāġ vilāyetinde bir şehrüñ ismidür ki Sulŧān Murād devrinde Maķtūl Ferhād 
Paşa anı fetĥ idüp şehrini ĥiśār eyledi, ħamse śāĥibi Nižāmį anda yatur.” (Şerh-i Bostân 
202b) 
“Melik mįmüñ fetĥi ve lāmuñ kesriyle pādişāh maǾnāsınadur. Śāliĥ śıfat-ı pādişāhdur ve 
İsmāǾįl ismi ve Ebūbekr künyeti ve babasınuñ ismi Eyyūbdur, ziyāde Ǿādil ü Ǿāķıl pādişāh 
imiş. Anası Ümmü Śāliĥ dimekle meşhūre imiş. Anası müteveffā olıcak Şāma ķarįb yerde 
Cebel-i Ķaysūn dibinde ki İstanbuldan Ebū Eyyūb-ı Enśārį [miķdārı] yerdür Şāmdan, 
anasını anda defn idüp üzerine bir Ǿālį binālı medrese bünyād eyledi ki Türbet-i Ümmü 
Śāliĥ dimekle meşhūrdur ve Şām-ı şerįfde ancılayın aġır binālı medrese yoķdur. Pes ol 
medrese şerefiyle eŧrāfı maǾmūr olup bir büyük ķaśaba oldı ki el-ān ol ķaśabaya Śāliĥiyye 
dirler ve müderrisįn berātlarında meźkūr medreseye Medrese-i Śāliĥiyye diyü yazarlar.” 
(Şerh-i Bostân 216a) 
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 “Tatar ve Tatār ve Tātār Türküñ bir śınıfına dirler, bunda murād kāfir-i Tatardur ki 
Hūlāgū Ǿaskeridür ki Cengiz Ħan neslinden biridür.” (Şerh-i Bostân 236a) 
“Tikiş tānuñ ve kāf-ı ǾArabuñ kesriyle selāŧįn-i Etrākdan bir pādişāhuñ ismidür.” (Şerh-i 
Bostân 263b) 
“Ŧuġrul Şāh, Ŧoġan Şāhuñ oġlıdur, bunlar Āl-i Selçuķadandur, Enverį külliyātında 
bunlaruñ salŧanatını ve Ǿadāletini źikr eylemişdür.” (Şerh-i Bostân 287b) 
“ǾUnśurį Sulŧān Maĥmūd-ı Ġaznevįnüñ meddāĥıdur ve melikü’ş-şuǾarāsı, anuñ didügi 
bu gelen beytdür.” (Şerh-i Bostân 304b) 
 İran Tarihi ve Mitolojisi 
“Dārā bir pādişāha dirler ki İskenderüñ babasıdur. Ol cihetdendür ki Dārā vefāt idince 
Dārāb adlı bir oġlı ķaldı ki İskenderüñ ata bir ķardaşıydı ki babasından śoñra serįr-i 
salŧanata cülūs eyledi ve İskender babasınuñ memleketinüñ andan nıśfını ŧaleb eyledi, ol 
da ibā eyledi. ǾĀķıbet muĥārebe idüp İskenderüñ elinde helāk oldı.” (Şerh-i Bostân 5b) 
“Ferįdūn ķadįm pādişāhlardan birinüñ adıdur ki Đaĥĥāk-ı Mārānı helāk eylemişdür ve 
evvel merkebi ata çeküp ķatır tevlįd iden oldur.” (Şerh-i Bostân 24b) 
“Zāl ķarıya ve ķocaya dirler iştirāk ŧarįkıyla, bunda ibhām ŧarįķıyla meźkūrdur, zįrā 
Rüstemüñ babasına da Zāl dirler.” (Şerh-i Bostân 24b) 
“Sikender rūyįn ü sengįn dįvārla cihāndan Yeǿcūcuñ yolını teng eyledi, yaǾnį Yeǿcūc 
ķavmi Ŧaberistan ve Şįrvān memleketini gelüp ġāret iderdi, pes İskender anda varduķda 
ol vilāyetüñ ehli Yeǿcūcden şikāyet eylediler, ol da meźkūr dįvārı çekdi ki geçmege ķādir 
olmasun. Niteki Ĥudā kelām-ı şerįfde buyurur. Śoñra Nūşirevān kendi salŧanatı 
zamānında ol dįvāra bir iki dįvār żamm idüp bir ĥiśār eyledi. Şimdi demürķapı didükleri 
ol ĥiśārdur dirler. Ve’l-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį.” (Şerh-i Bostân 25a-25b) 
“Hürmüz hānuñ ve mįmüñ żammeleriyle ve rānuñ sükūnıyla Nūşirevān-ı Ǿādilüñ 
oġlıdur.” (Şerh-i Bostân 32a) 
“Şįrūye şįnuñ kesri ve rānuñ żammı ve yānuñ fetĥi ve hā-yı resmįyle Ħusrevüñ ve Ħusrev 
Hürmüzüñ ve Hürmüz Nūşirevānuñ oġlıdur.” (Şerh-i Bostân 34b) 
 “Şįrūye Ħusrevüñ iki gözine mįl çekdi salŧanat sevdāsıyla. Ħusrev böyle idecegin bilürdi. 
Pes şerbetħānesine girüp bir ķavanoz muķavvį maǾcūna vāfir zehr ħalŧ eyledi ve ķavanoz 
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üzerine yazdı ki bu ziyāde muķavvį saķanġur maǾcūnıdur ki bundan bir dirhem yiyen bu 
ķadar kerre cimāǾ ider ve iki dirhem yiyen bu ķadar ve üç dirhem yiyen bu ķadar. Pes 
Şįrūye şerbetħāneye girüp meźkūr maǾcūna ziyāde ŧamaǾ eyledi ve helāk oldı.” (Şerh-i 
Bostân 34b) 
 “Şāpūr bā-yı ǾAcemüñ żammıyla Ħusrevüñ muśāĥibi bir üstād naķķāşuñ ismidür ki 
Ħusrevle Şįrįnüñ viśāline bāǾiŝ olmışdur. BaǾżılar didiler ki: ‘Ħusreve vezįr olmışdur ve 
bā-yı ǾArabįyledür’ didi. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh.” (Şerh-i Bostân 38b)   
“Dārā selāŧįn-i ķudemādan bir pādişāhuñ ismidür, laķabı Kāvşāhdur, babasına 
Behmenşāh dirler. Meźkūr Dārā Feyleķūs-ı Rūmdan ķız aldı, yaǾnį ķızın nikāĥlandı. 
Meger ķızuñ aġzı ķoķarmış. Pes bir gice anuñla cemǾ oldı ve irtesi gene babası evine irsāl 
eyledi. Meger ķız ol bir gice ki Dārāyla cemǾ olmış, andan yüklenmiş ve ķızdan bir oġlan 
geldi ki adını İskender ķodılar. Pes İskender ibni Feyleķūs didükleri bu İskenderdür, 
Feyleķūsuñ ķatında neşv ü nemā bulduġıyçün, ammā ĥaķįķatde Dārādan Feyleķūsuñ ķızı 
oġlıdur. Ol cihetdendür ki Dārā fevt olınca İskender, Dārāb bin Dārādan babasınuñ 
memālikinüñ nıśfına ŧālib oldı. Ol da ibā idüp virmedi. Pes aralarında çoķ ceng ü cidāl ve 
fitne vü fesād peydā oldı.” (Şerh-i Bostân 64a) 
“Keyān kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle keyüñ cemǾidür. MaǾlūm ola ki ǾAcem pādişāhlarına 
Keyķubāddan Feyleķūsa gelince keyān dirler, Keyħusrev ve Keykāvus ve ġayrılar gibi.” 
(Şerh-i Bostân 64b) 
“Ferįdūn bir ulu pādişāh imiş ki Đaĥĥākı ķatl iden oldur ve dįvān tertįbini ķuran ve ĥimārı 
ata sıçradup ķatır tevlįd iden ol[dur]. Ve’l-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį.” (Şerh-i Bostân 71a) 
“Đaĥĥāk bir ķahhār pādişāhmış ki Ferįdūnuñ pederini ķatl eylemişdür, iki omuzında 
kendi gevdesinden birer ejder bitmişidi Allāh emriyle ve mādāmki aç idiler, ĥareket idüp 
başını ve yüzini çarparlardı, ĥāśılı cefā iderlerdi ve ŧoyduķdan śoñra sākin olurlardı ve 
ġıdāları adam beynisiydi. Rivāyet iderler ki anuñ zamānında ĥükkām ķatle müstaĥiķķ 
mücrimleri aña irsāl iderlerdi. Pes her gün iki kimse ķatl iderdi ejderlerüñ ġıdāsıyçün. 
Ķatle müstaĥiķķ mücrim bulınmasa reǾāyādan iki kimse ķatl iderdi. Meger bunuñ bir 
Ǿāķıl u dānā vezįri varımış ve ol zamān ĥükemā zamānı imiş. İmdi vezįr ĥükemāyı cemǾ 
idüp suǿāl ider ki: Ĥayvānātda insān beynisine muǾādil nenüñ beynisidür. Dirler ki: Keçi 
oġlaġı. Pes her gün bir insānuñ ve bir oġlaġuñ beynisini ħalŧ idüp yidür[ür]lerdi ki sākin 
olurlardı. Ve’l-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį.” (Şerh-i Bostân 71a-71b) 
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“Cem, baǾżılar didiler ki: Selāŧįn-i ķudemādan bir Ǿažįmü’ş-şān pādişāhdı ki cām-ı cihān-
nümāyı anuñ zamānında ĥükemā taśnįf eyledi. Ammā Ĥażret-i Şeyħ SaǾdįnüñ ve Ħˇāce 
Ĥāfıžuñ kitāblarından müstefād olınan oldur ki Cem Ĥażret-i Süleymān Peyġamber ola. 
Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh.” (Şerh-i Bostân 71b) 
“İsfendyār hemzenüñ kesriyle Şāhnāmede źikr olınan pehlivānlaruñ birisidür, Rūyįn-ten 
dimekle mülaķķabdur tuç gevdeli dimekdür. İnsān ħod tuç gevdeli olmaz, nihāyeti envāǾ 
yaralara müteĥammil olup degme yaradan müteǿeŝŝir ü münfaǾil olmadugından Rūyįn-
[ten] dimişler. Böyle iken Rüstem anı bir tedbįrle helāk eyledi.” (Şerh-i Bostân 110a) 
“Efrāsyāb ķadįm Türkistān pādişāhlarından bir ulu pādişāhuñ ismidür.” (Şerh-i Bostân 
111b) 
 “Gürgįn iki kāf bile ǾAcemįdür ve evvelkisi mażmūm ve ŝānį meksūr ve sükūn-ı rāyla 
Şāhnāmede yazılan pehlivānlardan birinüñ ismidür.” (Şerh-i Bostân 114a) 
 “Behmen bā-yı ǾArabuñ ve mįmüñ fetĥaları ve hānuñ sükūnıyla selāŧįn-i ǾAcemden 
İsfendyār-ı Rūyįn-tenüñ oġlıdur.” (Şerh-i Bostân 118b) 
“Dįv-i sifįd aķ dįv dimekdür, Māzenderānda Rüstem-i Zāl ķatl eyledügi dįvdür.” (Şerh-i 
Bostân 126a) 
“Śaĥrā-nişįn vaśf-ı terkįbįdür śaĥrāda oturıcı, murād Behrām-ı Gūrdur ki dāǿimā çadırla 
śaĥrālarda ķonar göçerdi.” (Şerh-i Bostân 159b) 
“Şaġād şįnuñ fetĥiyle Rüstemüñ küçük birāderinüñ ismidür.” (Şerh-i Bostân 234a) 
“Behrām-ı Gūr lāmiyyedür mecāzen ednā mülābese ile, zįrā bu bir pādişāhmış ki dāǿimā 
gūr şikār idermiş.” (Şerh-i Bostân 238a) 
“Destān bunda Rüstem-i Zāldür.” (Şerh-i Bostân 238b) 
“Sām Nerįmān-nām bir pādişahuñ bir muǾayyen pehlivānıdur.” (Şerh-i Bostân 261b) 
“Raħş her ata ismdür, Rüstem-i Zālüñ atına da raħş dirlerdi.” (Şerh-i Bostân 264a) 
“Bįjen Rüstem-i Zālüñ ķız ķardaşı oġlıdur ki Efrāsyābuñ ķızını severdi ve aña mülāzemet 
iderken ŧutıldı ve bir ķuyıya ĥabs oldı ve ķuyınuñ aġzına bir büyük ŧaş ķodılar. Rüstem 
bu ķıśśayı işidince vardı, gizleyin ŧaşı ķaldurdı ve kemendini śarķıtdı. Bįjen bildi ki 
kemend Rüstemüñdür kendini kemende śardı ve çekdürdi.” (Şerh-i Bostân 292b-293a) 
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 İslam ve Arap Tarihi  
“Düldül bir çil ķatıruñ ismidür ki ol zamānda Mıśıra ve İskenderiyyeye pādişāh olan 
Muķavķıs, Ĥażret-i Muĥammede Māriye-i Ķıbŧiyye ile daħı niçe hedāyāyla irsāl eyledi 
ve baǾżılar didiler ki: ‘Ĥabeş pādişāhı Necāşį irsāl eyledi’. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. ǾAlā-
külli ĥāl meźkūr Düldüli Ĥażret, İmām ǾAlįye iĥsān eyledi.”   (Şerh-i Bostân 17a)  
“İbn ǾAbdülǾazįzden murād ǾÖmer bin ǾAbdülǾazįzdür ki ǾAbdülmeliküñ cānibinden 
Medįnede big oldı, bir mertebe Ǿādil idi ki aña ǾÖmer-i ŝānį dirlerdi ziyāde Ǿadāletinden, 
tevārįħ-i ħulefāda andan çoķ āŝār-ı ĥamįde źikr eylemişler. Raĥmetullāhi Ǿaleyh.” (Şerh-
i Bostân 67a) 
“Ĥaccāc bin Yūsuf, ǾAbdülmelik bin Mervān bin Ĥakem cānibinden ǾIrāķ ve Ĥaremeyn 
ve Ħorāsān üzre ĥākim idi. Ĥażret-i KaǾbeyi mancınıķlar ķoyup yıķdı ve gene yapdı. El-
ān Ĥażret-i KaǾbe anuñ bināsıdur. Dörd yıl ve bir ay miķdārı meźkūr memālike vālį oldı 
ve bu miķdār zamānda biñ kerre biñ ve altı kerre biñ yaǾnį on altı biñ müselmān ķatl 
eyledi ve on sekiz biñ müselmān ĥabsinde öldi. Ĥimār tersini bevliyle ezüp maĥbūslara 
içürürdi. Bunuñ birle ġāyetle faśįĥ ü belįġ ü saħį kimse imiş. Aĥvālini yazmaķda fāǿide 
olmaduġıyçün bu miķdārla iktifā olındı.” (Şerh-i Bostân 87b) 
“MaǾlūm ola ki evvel zamānda selāŧįn bir kimsenüñ yaǾnį bir muǾteber kimsenüñ boynın 
urmalı olsalar, bir naŧǾuñ üzerine bir miķdār ķum dökerlermiş ve anuñ üstinde boynın 
ururlarmış tā kim naŧǾ ķanla mülevveŝ olmasun diyü. Ĥattā Tācįzādenüñ Sultān Selįm 
Amāsiyyede boynın urdukda böyle eylemiş dirler. Ĥaccāc-ı žālim de böyle idermiş ve 
insān ķatliyle ziyāde ĥažž idüp müteleźźiź olurmış. Niteki baǾż-ı tevārįħ-i ħulefāda 
yazmışlar.” (Şerh-i Bostân 88a)  
“Ĥaccāca şehryār buyurdugı mecāzendür, zįrā ǾAbdülmelik cānibinden ħān ve beglerbegi 
maķāmında idi.” (Şerh-i Bostân 88b) 
“Meǿmūn ħulefā-yı ǾAbbāsiyyeden Hārūnü’r-Reşįdüñ oġlıdur bir ķara cāriyeden.” (Şerh-
i Bostân 103a) 
“MaǾlūm ola ki evāǿil-i İslāmda selāŧįn ve şāhzādeler muraśśaǾ tāc geyerlermiş. Ħulefā-
yı ǾAbbāsiyyenüñ baǾżısı tāc-dār imiş. Selāŧįne tāc-dār didükleri bu iǾtibārıladur.” (Şerh-
i Bostân 151a) 
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“MaǾrūf bunda ehlullāhdan bir Ǿazįzüñ ismidür ki eski Baġdāduñ ki şimdiki Baġdāduñ 
ķarşusında yaǾnį cūy-ı Şaŧŧuñ öte yaķasında Kerħ adlı bir maĥallesinde türbe-i şerįfleri 
el-ān maǾmūrdur, yuzāru ve yuteberreku bihi. Cüneyd-i Baġdādį ve Serį-i Saķaŧį ki ikisi 
bir türbede medfūndur MaǾrūfuñ türbesine ķarįb, lākin bizüm taĥśįlümüz zamānında 
MaǾrūfuñ türbesi maǾmūr u maĥfūž idi ammā anlar maǾmūr u maĥfūž degilidi. Ammā 
şimdiki ĥālde ne śūretde olduķları maǾlūmumuz ve maǾrūfumuz degildür. Ķaddesallāhu 
ervāĥahum.” (Şerh-i Bostân 210a)  
“Źünnūn meşāyiħ-i Ǿižāmdan bir Ǿazįzüñ ismidür.” (Şerh-i Bostân 231a) 
“Kerħ, Baġdāduñ ķarşusında bir yerüñ ismidür ki MaǾrūf-ı Kerħį ve Cüneyd-i Baġdādį 
ve Serį-i Saķaŧį ve Manśūr daħı evliyādan çoķ kimsenüñ türbeleri andadur, raĥimehullāhu 
Ǿaleyhim ecmaǾįn.” (Şerh-i Bostân 268b) 
 Şiir Bilgisi 
1.3.7.1 Vezin 
Bostân, aruzun Feûlün/Feûlün/Feûlün/Feûl vezniyle yazılmış bir mesnevidir. Sûdî-i 
Bosnevî, şerhinde, şairin vezin zaruretiyle kelimeler ve terkipler üzerinde yaptığı 
tasarrufları gerektiği yerlerde izah eder. Gramer kuralları ve kelimelere anlam verme 
hususunda oldukça hassas olan şârih, beytin düzgün okunması ve anlaşılması için, vezin 
meselesi üzerinde de oldukça durmuştur. 
Şârih, beyitlerde vezin zaruretiyle yapılan harf veya ek eksiltmelerini izah eder: 
“Kerdest aślında kerde estdür, żarūret-i vezniçün hā-yı resmįyle hemze-i müctelibe terk 
olınmışdur.” (Şerh-i Bostân 8b) 
“Külehgūşe terkįb-i mezcįdür, aślında gūşe-i küleh idi iżāfetle, küleh külāhdan 
muħaffefdür, taķdįri külehgūşeeşdür, żamįr żarūret-i vezniçün terk olındı.” (Şerh-i Bostân 
23b) 
“Dāşt taķdįri dāştį idi yā-yı ĥikāye ile, żarūret-i vezniçün terk olındı.” (Şerh-i Bostân 44b) 
“Būdest aślında būde estdür, żarūret-i vezniçün hā-yı resmįyle hemze-i müctelibe terk 
olındı.” (Şerh-i Bostân 143a) 




“Rūşen, dilüñ śıfatıdır, żarūret-i vezniçün taķdįm olmışdur.” (Şerh-i Bostân 48a)  
“Bed merd aślında merd-i bed idi iżāfetle, żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįr vāķiǾ oldı.” 
(Şerh-i Bostân 50b) 
“Ķaŧre çendį taķdįri ķaŧreį çenddür, żarūret-i vezniçün yā-yı vaĥdet teǿħįr oldı.” (Şerh-i 
Bostân 148b) 
 “Pįş āmedem taķdįri pįşem āmeddür, żarūret-i vezniçün teǿħįr ķılındı.” (Şerh-i Bostân 
150b) 
 “Geret merg taķdįri ger mergetdür, żarūret-i vezniçün taķdįm vāķiǾdür.” (Şerh-i Bostân 
153b) 
Şârih, kelimelerde vezin zaruretiyle meydana gelen teşdîd veya tahfîfleri de şu 
örneklerdeki gibi göstermiştir. 
“ǾĀm aślında mįmüñ teşdįdiyledür şāmil ü muĥįŧ maǾnāsına ammā żarūret-i vezniçün 
taħfįf iderler.” (Şerh-i Bostân 4b)  
“Yemm yānuñ fetĥi ve teşdįd-i mįmle ǾArabca deryā maǾnāsına, taħfįf-i mįm żarūret-i 
vezniçündür.” (Şerh-i Bostân 9a) 
“Be-ümmįd bā ĥarf-i muśāĥabet şevede müteǾallıķ, mįmde teşdįd żarūret-i vezniçündür.” 
(Şerh-i Bostân 33a) 
“Dürr dāluñ żammı ve rānuñ teşdįdiyle incü maǾnāsınadur ǾArabįde, Fārsįde mürvārįd 
dirler, rā żarūret-i vezniçün muħaffef oķınur ve yā ĥarf-i vaĥdet.” (Şerh-i Bostân 150a) 
“Nederred nūn ĥarf-i nefy ve dālda fetĥ ve kesr cāǿiz ve rāda teşdįd żarūret-i 
vezniçündür.” (Şerh-i Bostân 151b) 
Şârih, vezin zaruretiyle sakin okunması gereken harfleri işaret eder: 
 “Binhād bā ĥarf-i teǿkįd, nihād nūnuñ kesri ve fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür 
ķodı maǾnāsına, ammā bunda nūn żarūret-i vezniçün sākin oķınur.” (Şerh-i Bostân 35a) 
“Mebįnşān taķdįri mebįneşāndur, żarūret-i vezniçün mebįn münfaśıl olup nūn sākin 
oķınur.” (Şerh-i Bostân 152a) 
“Düşment nūn sākin oķınur żarūret-i vezniçün.” (Şerh-i Bostân 227b) 
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“Ki, zi-, çi”, beyitlerde bazı yerlerde vezin zaruretiyle kendilerinden sonra gelen 
kelimeyle bitişik okunurlar. Şârih, pek çok beyitte bu durumu tekrar tekrar izah etmiştir:  
“Tü ki_įn rūy dārį be-ĥüsn-i ķamer//Çirā der-cihānį be-ziştį semer 
Ki_įn aślında ki įn idi vaślla hā-yı resmį ve hemze sāķıŧ oldı, ki ĥarf-i beyān ve įn işāretdür 
rūya.” (Şerh-i Bostân 54a) 
“Çü Ħıżr-ı peyember ki keştį şikest//Ve zi_ān dest-i cabbār-ı žālim bibest 
Çü edāt-ı teşbįh. Ħıżr-ı peyember beyāniyye. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Keştį kāf-ı ǾArabuñ 
fetĥi ve yā-yı aśliyye ile gemi dimekdür. Şikest fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili Ħıżra 
rāciǾ żamįrdür ve keştį mefǾūl. Vāv ĥarf-i ĥāl. Zi_ān aślında ez-ān idi, ez ĥarf-i ibtidā ve 
ān ism-i işāretdür keştįye veyā şikestüñ maśdarına.” (Şerh-i Bostân 97b) 
1.3.7.2 Kafiye 
Sûdî-i Bosnevî, nazım şekli sebebiyle her beyti kendi içinde kafiyeli olan Bostân’ı şerh 
ederken gerekli gördüğü yerlerde beytin kafiyesiyle ilgili bilgi vermekten geri durmaz. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz: 
Şârih, kelimelerde kafiye zaruretiyle oluşan telaffuz farklılıklarını izah eder: 
“Süħanda iki vech cāǿizdür: YaǾnį sįnüñ fetĥi ve ħānuñ żammı ve sįnüñ żammı ve ħānuñ 
fetĥi. Her bārį ki kün ve bün ķāfiyesinde vāķiǾ olsa evvelki vech lāzımdur ve çemen ve 
yemen ķāfiyesinde vāķiǾ olsa vech-i ŝānį lāzım. Fe-tedebber.” (Şerh-i Bostân 1b) 
“MaǾlūm ola ki ĥisįbüñ aślı ĥisābdur, ķāfiye żarūretiyçün elif yāya ibdāl oldı ve bu ibdāle 
Ǿilm-i ķāfiye ıśŧılāĥında imā[le] dirler. Niteki Enverį buyurur: Beyt: Tā māh-rūyem ez-
men ruħ der-niķįb dāred/Nį dįde ħˇāb yābed nį dil şikįb dāred. Niķįbüñ aślı niķāb idi, 
imāle olınmışdur.” (Şerh-i Bostân 7b) 
“Seħun bunda sįnüñ fetĥi ve ħānuñ żammıyladur ķāfiye żarūretiyçün.” (Şerh-i Bostân 
49a) 
“Dımışķ dāluñ kesriyle ve fetĥ-i mįmledür aśl-ı lüġat, ammā bunda żarūret-i ķāfiye içün 
mįm meksūr oķınur, zįrā Ǿışķ Ǿaynuñ kesriyle maśdardur Ǿalime bābından.” (Şerh-i 
Bostân 76a) 
 “Rikįb rānuñ ve kāf-ı ǾArabuñ kesriyle mümāl-i rikābdur, yaǾnį elif yāya imāle olmışdur 
żarūret-i ķāfiye içün.” (Şerh-i Bostân 95a) 
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Şârih, beyitlerde kafiye zaruretiyle yapılan eksiltmeleri belirtir: 
“Celāl Ǿažamet maǾnāsınadur, taķdįri celālullāhdur vezn ü ķāfiye içün mużāfun ileyh ĥaźf 
olındı.” (Şerh-i Bostân 13a) 
“Günāh taķdįri günāheşdür, żarūret-i vezn ü ķāfiye içün ve güzendeş şįnı ķarįnesiyle terk 
olındı.” (Şerh-i Bostân 51b) 
“Pādişāhdan hā-yı aślį ĥaźf olmışdur ķāfiye ve vezn żarūretinden.” (Şerh-i Bostân 61b) 
Şârih, kafiye zaruretiyle kelimeler veya terkipler arasında meydana gelen takdîm ve 
te’hîrleri gösterir: 
“Śulb śāduñ żammı ve lāmuñ sükūnıyla bunda iç ve orta maǾnāsınadur, aślında ķatı 
dimekdür muĥkem maǾnāsına, taķdįri seng-i śulbdur ķatı ŧaş maǾnāsına, żarūret-i ķāfiye 
içün taķdįm ü teǿħįr ķılındı.” (Şerh-i Bostân 8b) 
“Pāk būm aślında būm-ı pāk idi żarūret-i vezn ü ķāfiye içün iżāfeti ķaŧǾ idüp taķdįm ü 
teǿħįr eyledi.” (Şerh-i Bostân 19a) 
Şârih bazı beyitlerin şerhinde gramer ve imla ile ilgili izahlarını kafiye karinesiyle tasdik 
eder: 
“Nažar kerd pūşįde der-kār-ı merd//Ħalel dįd der-rāy-ı hüşyār-ı merd 
Der ĥarf-i śıla bā maǾnāsına, kār-ı merd lāmiyyedür. Rāy-ı hüşyār da böyledür, merde 
mużāf olmasa niteki baǾżılaruñ rāyı böyledür lįkin ķāfiye muǾayyeb olur, zįrā mıśrāǾ-ı 
evvelde kār merde mużāfdur be-her ĥāl. Pes bunda hüşyār merde mużāf olmayınca redįf 
mevcūd olup ķāfiye olmamaķ lāzım gelür. Ammā hüşyārı merde mużāf idince rāyuñ 
iżāfeti beyāniyye ve rāya hüşyārlıķ isnādı mecāzį olur.” (Şerh-i Bostân 52a) 
“Dūk ige dirler kaf-ı ǾAcemle meşhūrdur, ammā mülūkla ķāfiye oldugından ǾArabį 
olmaķ gösterür ve illā ķāfiye Ǿayblı olur.” (Şerh-i Bostân 90a) 
“Ġonce bunda cįm-i ǾArabla gerekdür kim rence ile ķāfiye olmaġa śaĥįĥ ola ve illā ķāfiye 
muǾayyeb olur, lįkin AǾcām cįm-i ǾAcemle oķurlar.” (Şerh-i Bostân 104a) 




“Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, [revān] rūĥ-ı insānįye dirler ve ammā cān eǾamdur. İki 
revān beyninde cinās-ı tāmm vāķiǾdür.” (Şerh-i Bostân 71b) 
Îhâm 
“Berg bānuñ fetĥi ve rānuñ sükūnı ve kāf-ı ǾAcemle lafž-ı müşterekdür yapraķ ve azıķ 
beyninde, bunda dıraħt ķarįnesiyle įhām ŧarįķıyla meźkūrdur.” (Şerh-i Bostân 44a) 
“Sūħte bunda įhām ŧarįķıyla meźkūrdur, zįrā sūħte lafž-ı müşterekdür ķavla yanmış ve 
yaķmış beyninde.” (Şerh-i Bostân 44a) 
“Bā ĥarf-i muśāĥabet, bāzū-yı devlet beyāniyye. ǾIrāķ-ı ǾArab Baġdād ve ǾIrāķ-ı ǾAcem 
Iśfahān. Bunda įhām üzre vāķiǾdür, lįkin Baġdād olmaķ münāsibdür.” (Şerh-i Bostân 85a-
85b) 
İltifât 
“MaǾlūm ola ki beytde ġāǿibden muħāŧaba iltifāt śanǾatı riǾāyet olınmışdur.” (Şerh-i 
Bostân 3b) 
“MaǾlūm ola ki meźkūr üç beyt ħiŧābdan ġaybete iltifāt ŧarįķıyla vākiǾ olmış.” (Şerh-i 
Bostân 28b) 
İsti’âre 
“Dest-i nevāl ve dehān-ı suǿāl istiǾāre ŧarįķıyla meźkūrdur, zįrā ĥaķįķatde nevālüñ desti 
ve suǿālüñ yaǾnį ŧalebüñ dehānı olmaz.” (Şerh-i Bostân 146b) 
“Sirişk sįnüñ ve rānuñ kesri ve kāf-ı ǾArabla aślında yaġmur çisidür, śoñra istiǾāre 
ŧarįķıyla gözyaşında istiǾmāl eylediler.” (Şerh-i Bostân 196a) 
“Ķārūn bunda istiǾāre ŧarįķıyla meźkūrdur, ĥarįś-i dünyā maǾnāsına.” (Şerh-i Bostân 
259a) 
Kinâye 
“Der ĥarf-i žarf, baĥr deryādur deñiz maǾnāsına, keŝretden kināyetdür.” (Şerh-i Bostân 
3a) 
“Bāz girü dimekdür, āmed[į] fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧabdur ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla, 
bāz āmedį rücūǾ eyledüñ dimekdür, tevbe vü istiġfārdan kināyetdür.” (Şerh-i Bostân 3b) 
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“Der ĥarf-i teǿkįd, nüvişt lafž-ı müşterekdür yazmaġla bir nesneyi dürüp bükmek 
beyninde, bunda kerdār-ı zişte ķalem çeküp maĥv-ı ħaŧā eylemekden kināyetdür.” (Şerh-
i Bostân 3b) 
“Bālā bunda yüce maǾnāsınadur yaǾnį yüksek ki eflākden kināyetdür.” (Şerh-i Bostân 4b) 
“Pest bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve sįnüñ sükūnıyla alçaķ dimekdür ki Ǿanāśırdan kināyetdür.” 
(Şerh-i Bostân 4b) 
“Der-keşįd, der ĥarf-i teǿkįd, keşįd çekdi, nefes çekmekden murād tekellüme gelmekdür, 
söyledi dimekdür ve cāǿizdür ki āh eylemekden kināyet ola, yaǾnį bir āh-ı nedāmet ü 
ĥasret çekdi. Ve li-küllin vichetün.” (Şerh-i Bostân 38b) 
“CaǾd cįm-i ǾArabuñ fetĥi ve sükūn-ı Ǿaynla śıfat-ı müşebbehedür, şaǾra yaǾnį mūya śıfat 
olur, şaǾr-ı caǾd dirler ķaçan kim cuǾūdeti yaǾnį ķıvırcıklıgı žāhir olsa. Ĥāśılı ķıvırcıķ śaça 
caǾd dirler, ekŝer maķāmda anuñla zülfden kināyet iderler.” (Şerh-i Bostân 56a) 
“Kişt kāf-ı ǾArabuñ kesri ve şįnuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür ekdi 
maǾnāsına, yaǾnį ekin ekmek gibi, bunuñ gibi yerde Ǿamelden kināyetdür.” (Şerh-i Bostân 
64a) 
“Beş gün baķiyye-i Ǿömrden kināyetdür.” (Şerh-i Bostân 70a) 
“Süst geñşek, kemāl-i żaǾfdan kināyetdür.” (Şerh-i Bostân 76b) 
Leff ü Neşr 
“MıśrāǾ-ı ŝānį mıśrāǾ-ı evveli mübeyyindür leff ü neşr-i ġayr-ı müretteb ŧarįķıyla.” (Şerh-
i Bostân 5b) 
“Ez-ān ķaŧre leff ü neşr ŧarįķıyla beyt-i sābıķuñ mıśrāǾ-ı evvelinde olan ķaŧreye işāretdür.” 
(Şerh-i Bostân 9a) 
“MıśrāǾ-ı evvel leff ü neşr ŧarįķıyla vāķiǾ olmış.” (Şerh-i Bostân 26b) 
“Cāǿizdür ki bu mıśrāǾ leff ü neşr ŧarįķıyla vāķiǾ ola yaǾnį kemerbendi tehį ve desti ħālį 
dimek ola.” (Şerh-i Bostân 213a) 
“MıśrāǾ-ı ŝānį leff ü neşr-i müretteb ŧarįķı üzre vāķiǾdür.” (Şerh-i Bostân 226b) 
“Beyt leff ü neşri müteżammındur yaǾnį reng dįdeye göredür ve būy maġza göre ve ŧaǾām 




“Niyāz iĥtiyāc maǾnāsına, zemįn-i niyāz iĥtiyāc yeri dimekdür mecāzen.” (Şerh-i Bostân 
2b) 
“Gūy-ı belāġat beyāniyyedür, belāġata gūy iŝbāt eyledi mecāzen.” (Şerh-i Bostân 22b) 
“Cihān münādādur mecāzen, ĥaķįķatde münādā ehl-i cihāndur.” (Şerh-i Bostân 23a) 
“Şehrden murād ehl-i şehrdür źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl ķabįlinden.” (Şerh-i Bostân 37a) 
“Gird kerdem cemǾ eyledüm, cihān muķaddem mefǾūli, cihān cemǾ eylemekden murād 
māl u esbāb-ı cihānı cemǾ eylemekdür źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl ŧarįķıyla.” (Şerh-i 
Bostân 93a) 
“Be-seccāde bā ĥarf-i ķasem, seccāde-i rāstān lāmiyyedür, murād Ǿibādet-i rāstāndur, 
yaǾnį ehlullāh Ǿibādeti mecāz-ı mürsel tarįķıyla.” (Şerh-i Bostân 98a) 
“Serį yā ĥarf-i vaĥdet, serden murād śaçıdur źikr-i cüzǿ ve irāde-i küll ŧarįķıyla yaǾnį 
mecāz-ı mürsel.” (Şerh-i Bostân 158b) 
“Ber ĥarf-i śıla, türbet ķabr maǾnāsınadur, murād SaǾd kendidür źikr-i maĥall ve irāde-i 
ĥāl ŧarįķıyla yaǾnį mecāz-ı mürsel ŧarįķıyla ve żamįr SaǾda rāciǾdür.” (Şerh-i Bostân 
182b) 
“Destden murād vücūdıdur mecāz-ı mürsel ŧarįķıyla yaǾnį źikr-i cüzǿ ve irāde-i küll.” 
(Şerh-i Bostân 288b) 
Mübâlağa 
“Be-dergāh bā ĥarf-i žarf, dergāh lüġatde ķapı yeri dimekdür namāzgāh ve seyrāngāh 
gibi, ammā teǿeddüben mübālaġa ŧarįķıyla ķapı maǾnāsında istiǾmāl iderler.” (Şerh-i 
Bostân 17b) 
“Şehrį yā ĥarf-i vaĥdet, bunda bir şehr buyurdugı žāhiren mübālaġa ŧarįķıyladur, zįrā 
sābıķan nıśf-ı şehr buyurmışıdı.” (Şerh-i Bostân 78b) 
“Tįrbārān rānuñ sükūnıyla terkįb-i mezcįdür, oķ yaġmurı maǾnāsına mübālaġa ŧarįķıyla.” 
(Şerh-i Bostân 259a) 
Mürâ’ât-ı Nazîr (Tenâsüb) 
“MaǾlūm ola ki beyt mürāǾāt-ı nažįr śanǾatını müştemildür.” (Şerh-i Bostân 10a) 
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“ǾArśa ve esb ve şāh ve piyāde cemǾinde mürāǾāt-ı nažįr śanǾatı var.”  (Şerh-i Bostân 
99b) 
“Rūze ve ifŧār ve Ǿįd cemǾinde mürāǾāt-ı nažįr riǾāyet olmışdur.” (Şerh-i Bostân 130a) 
“ǾĮsā ve İncįl ve ħar cemǾiyyeti mürāǾāt-ı nažįr śanǾatıdur.” (Şerh-i Bostân 251a) 
“Seg ve üstüħˇān ve bıraķmaķ beyninde mürāǾāt-ı nažįr śanǾatı riǾāyet olınmışdur.” 
(Şerh-i Bostân 252a) 
Telmîh 
“Be-lā-uĥśį bā ĥarf-i muśāĥabet, fürū māndeende müteǾallıķ, lā-uĥśį fiǾl-i nefy-i istiķbāl-
i mütekellim-i vaĥde, bu lafž-ı şerįf bir ĥadįŝ-i şerįfe telmįĥdür. Ĥadįŝ-i şerįf böyledür: 
Lā-uĥśį ŝenāǿen Ǿaleyke ente ke-mā eŝneyte Ǿalā-nefsike.” (Şerh-i Bostân 11a) 
“Elest hemze ĥarf-i istifhām, lestü fiǾl-i fāǾildür efǾāl-i nāķıśadan, fiǾl-i māżįsi 
müstaǾmeldür ancaķ, lestü degilim dimekdür, elestü degil miyim istifhām-ı inkārį 
ŧarįķıyla. Bu Ǿibāretle elestü bi-rabbiküm āyet-i kerįmesine telmįĥ buyurur.” (Şerh-i 
Bostân 12b) 
Teşbîh 
“Kitābuñ elfāžını cevāhire teşbįh eylemiş.” (Şerh-i Bostân 20b) 
“Meźkūr ķalǾeyi aķ beyżaya ve vāķiǾ olduġı çemeni lāciverdį ŧabaķa teşbįh eylemiş. Fe-
tedebber.” (Şerh-i Bostân 93b) 
“Ĥāśılı evliyāyı cevāhire ve sāǿir nāsı senge ve anlarla hem-reng ü hem-şekl olup biri 
birinden mümtāz u mütebeyyin olduķları aĥvālini şeb-i tārįke teşbįh eylemiş.” (Şerh-i 
Bostân 151a) 
“Ķāmetini serve ve eñegini sįbe teşbįh idüp buyurur.” (Şerh-i Bostân 260a) 
“Be-sįb almasına dimekdür teşbįh ŧarįķıyla, eñek murāddur.” (Şerh-i Bostân 276b) 
“Giceyi ķava ve śabāĥı āteşe teşbįh eylemişdür.” (Şerh-i Bostân 293a) 
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1.4 Şerh Tekniği 
Sûdî-i Bosnevî Şerh-i Bostân’da 4145 beyti teker teker ele alarak şerh etmiştir. Şerhin 
öncesinde beyitin orijinalini yazmış, ardından beyitteki kelime ve ibareleri açıklamış, 
sonrasında “mahsûl-i beyt” diyerek beyitin tercümesini vermiştir:  
“Be-nām-ı Ħudāvend-i cān-āferįn//Ĥakįm-i süħan-der-zebān-āferįn 
MaǾlūm ola ki bā-yı müfrede-i meftūĥa Fārsįde bā-yı cārrenüñ cemįǾ maǾnālarında 
müstaǾmeldür, illā maǾnā-yı tefdiyede degil, yaǾnį ǾArab bi-ebį ve ümmį diyecek yerde 
ǾAcem be-peder ü māderem dimez. Pes bunda bā ĥarf-i istiǾānetdür bismillāh bāsı gibi 
ve müteǾallaķı mübāşir olduġuñ maślaĥata göre bir fiǾl taķdįr olınur. Meŝelā ķırāǿata 
mübāşir olmalı olsañ bismillāhi eķraǿu ve kitābete bismillāhi ektübü. Fe-ķıs el-bāķiyyete 
Ǿaleyhimā. Ve Fārsįde be-nām-ı Ħudā mįħˇānem ve be-nām-ı Ħudā mįnüvįsem. Ve 
meźkūr müteǾallaķı ekŝer-i Ǿulemā muǿaħħar taķdįr ider teyemmünen ve teberrüken 
ibtidā-yı kelāmda ism-i Ħudā vāķiǾ olmaġiçün, ammā taķdįm de cāǿizdür. Ħażret-i 
Mevlānā Cāmį Sübĥatü’l-Ebrār evvelinde Ebtedį bismillāhirraĥmānirraĥįm buyurdugı 
gibi. Ve meźkūr müteǾallaķ fiǾl-i māżį de mużāriǾ de vāķiǾ olur. Nām ism maǾnāsına 
lafždur ve Ħudāvende iżāfeti lāmiyyedür, mįmüñ kesrini ol ķadar işbāǾ eylemek gerekdür 
ki andan bir yā mütevellid ola ki ol yāya yā-yı baŧnį dirler, zįrā telaffuž olınur ammā 
žāhirde kitābet olınmaz. Ħudāvend lüġatde śāĥib ve mālik maǾnāsınadur, ħudāvend-i 
ħāne gibi, ammā bunda Ħudā maǾnāsınadur Mālik-i Muŧlaķ Źāt-ı Bārį olduġıyçün ve mā-
baǾdına iżāfeti mevśūfuñ śıfatına iżāfeti ķabįlindendür yaǾnį beyāniyyedür, zįrā cān-
āferįn vaśf-ı terkįbįdür cānla āferįnden mürekkeb. Cān lüġatlerinde rūĥ-ı ĥayvānįde 
müstaǾmeldür ve revān rūĥ-ı insānįde, ammā bunda Ǿāmdur cānibeyne. Āferįn 
āferįnįden[den] müştaķdur, aślında āferįnende-i cān idi ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfeti 
ķabįlinden idi, śoñra taķdįm ü teǿħįrle ve baǾż-ı taśarrufātla vaśf-ı terkįbį oldı. MaǾlūm 
ola ki āferįden ve āferįnįden maśdarlardur yaratmaķ yaǾnį ħalķ eylemek maǾnāsına. Pes 
‘āferįn āferįdenden müştaķdur’ diyen aĥvāl-i iştiķāķdan āgāh degil imiş. Ĥakįm Ǿālim ve 
ehl-i ĥikmete dirler, bunda Ħudā murāddur, Ħudāvendden bedeldür bedelü’l- Ǿayn 
mine’l-Ǿayn ŧarįķıyla. Pes bu mıśrāǾı Ħudāvende śıfat iǾtibār iden sehv eylemiş. Ĥakįmüñ 
āħirine ĥarf-i yā ilĥāķ idüp ĥarf-i vaĥdetdür diyen iki cihetden sehv eylemiş: Ĥarf-i yāyı 
kitābetde iŝbāt eylemesi ve aña ĥarf-i vaĥdet didügidür. Zįrā bu yā mįmüñ kesresini işbāǾ 
eylemekden ĥāśıl olan yā-yı baŧnįdür. Mā-baǾdına iżāfeti mā-ķablinde olan iżāfet gibidür. 
Süħan-der-zebān-āferįn de vaśf-ı terkįbįdür. Aślında āferįnende-i süħan-der-zebān idi 
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baǾdehu baǾż-ı taśarrufātla vaśf-ı terkįbį oldı. Süħanda iki vech cāǿizdür: YaǾnį sįnüñ 
fetĥi ve ħānuñ żammı ve sįnüñ żammı ve ħānuñ fetĥi. Her bārį ki kün ve bün ķāfiyesinde 
vāķiǾ olsa evvelki vech lāzımdur ve çemen ve yemen ķāfiyesinde vāķiǾ olsa vech-i ŝānį 
lāzım. Fe-tedebber. Der-zebān, der ĥarf-i žarfdur fį maǾnāsına ve zebān zānuñ fetĥi ve 
żammıyla dildür, lisān gibi iki maǾnāda müstaǾmeldür, lüġat maǾnāsına ve aġızda olan 
dile dirler. Bānuñ bedeli fā da lüġatdür zefān dirler. Zįrā bāyla fānuñ beyninde tebādül 
var sipįd ve sifįd gibi. Der, zebān-āferįne müteǾallıķdur. Pes mecmūǾı bir terkįb iǾtibār 
olınup ĥakįme śıfat ķılındı. İmdi der-zebānı vaśf-ı terkįbįden iħrāc iden zāǿid iħrāc 
eylemiş. Zįrā maǾnāda müteǾallıķ müteǾallaķsuz melĥūž olmaz. MaǾlūm ola ki bu kitāb 
bir vezn üzredür ki baĥr-ı müteķārib dirler. Muśannif mażmūn-ı besmele ile ĥamdeleden 
yaǾnį źikrinden iktifā eyledi. Zįrā ekŝer-i mevāżıǾda bile meźkūrlardur. Pes her birinüñ 
vücūdı śāĥibinüñ vücūdına delālet ider. MıśrāǾ-ı ŝānįyi süħan güften ender-zebān-āferįn 
idüp ve meźkūr mıśrāǾı nüsħa iden maǾlūmdur ki bu kitābı ve nüsħalarını mütetebbiǾ 
degilmiş. Maĥśūl-i beyt: Bu kitābuñ taśnįfine ve tedvįnine cān yaradıcı Ħudāvendüñ dilde 
söz yaradıcı ĥakįmüñ nāmıyla ibtidā eyledüm veyā ibtidā eylerim. YaǾnį ervāĥ-ı eşyāyı 
ħālıķ, baǾż-ı eşyānuñ lisānlarını gūyā vü nāŧıķ ħalķ idici Ħudāvend-i ĥakįmüñ ismiyle 
başladum veyā başlarım. Fe-tedebber.”  (Şerh-i Bostân 1b-2a) 
“Mekün tā tüvānį dil-i ħalķ rįş//Ve ger mįkünį mįkenį bįħ-i ħˇįş 
Mekün fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur künįdenden kāf-ı ǾArabuñ żammıyla, 
kerdenden diyen ħaŧā eylemiş. Tā ĥarf-i tevķįtdür mādām maǾnāsına. Tüvānį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur tüvānįdenden ķudret maǾnāsına, mādāmki ķādirsin 
dimekdür. Dil-i ħalķ lāmiyye. Rįş bunda yara maǾnāsınadur. Mįkünį fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧabdur künįdenden kāf-ı ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i şarŧ. Mįkenį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur kenįdenden ķāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle ķazmaķ ve ķoparmaķ 
ve yolmaķ maǾnālarında müstaǾmel lafždur, bunda taħrįb murāddur. Bįħ-i ħˇįş 
lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Mādāmki ķādirsin ħalķuñ göñlini mecrūĥ eyleme, yaǾnį 
kimsenüñ ħāŧırını yıķma ve eger yıķarsañ kendi göñlüñi ve temelüñi yıķarsın, yaǾnį 
memleketüñi ve salŧanatuñı yıķarsın. Ĥāśılı kendüñe ziyān idersin.” (Şerh-i Bostân 33a) 
Örneklerde görüldüğü üzere şârih beyitlerde geçen kelimeleri şerhteki sıralarına göre 
incelemiştir.  Kelimelerin kimi zaman sadece Türkçe manalarını verirken, kimi zaman 
Arapçadaki karşılıklarını da vermiştir. Bu yönüyle şerh Farsça, Türkçe ve Arapça söz 
varlığı açısından büyük önem taşımaktadır.  
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Beyitlerin şerhlerinin uzunluk ve kısalıklarında şârihin öznel bir tavır takındığı 
görülmektedir. Kimi beyitin şerhi bir sayfa sürerken, kimisininki sadece tercümesinin 
verilmesiyle birkaç satır tutmaktadır. Bunda Bostân’ın mesnevî olması dolayısıyla her 
beytinde şerh edilecek unsur ihtiva etmemesi ve Sûdî-i Bosnevî’nin bazı yerlerde tekrara 
düşmekten kaçınmasının payı olduğu muhakkaktır. Bununla birlikte önemli gördüğü 
hususları ve bilgileri tekrarlamaktan da geri durmamıştır. Eserde sonlara doğru şârihin 
beyitlerde şerh kısmını azalttığı, çoğu zaman tercümeyle yetindiği dikkat çekmektedir.  
Şârih, eserinde sadece kelime ve ibarelerin manalarını verip izah etmekle kalmamış, 
şerhini zenginleştirmek ve ortaya koyduğu iddiaları netleştirmek adına hem kendi 
eserlerine hem de başka kaynak eserlere göndermelerde bulunmuştur. Yine eserinde ayet 
ve hadis iktibaslarına da yer vermiş, izahlarını Arapça kelam-ı kibarlarla, Farsça, Arapça 
ve Türkçe manzum parçalarla genişletmiştir. 
Sûdî-i Bosnevî, kendisinden önce Bostân’a şerh yazan Sürûrî ve Şem’î’nin şerhlerini 
ayrıntılı bir şekilde okumuş, onlara olan itirazlarını reddiyelerinde dile getirmiştir. 
Eserinin kıymetini arttıran reddiyeleri, özellikle Şem’î’ye karşı hakarete varan ifadelerini 
de ihtiva etmesi sebebiyle kimi zaman bilimselliğine gölge düşürmüştür: 
“İki beytüñ maǾnāsı meǿālinde ‘Şeyħ SaǾdįnüñ fikri belįġ ve rāyı bülenddür lįkin ķavāǾid 
ü rüsūm şįvesinde ve pend ü vaǾž üslūbında, ammā ālāt-ı ĥārbde degil yaǾnį bahādurlıķda 
ve şecāǾatde hüneri yoķdur, ĥāśılı şecįǾ degil’ diyen ziyāde muħanneŝliķ ižhār eylemiş.” 
(Şerh-i Bostân 233a) 
Yine şârih önemli gördüğü yerlerde muhatabını “fe-kıs, fe-tedebber, fe-te’emmel, 
fa’hfaz, fe-innehu mine’l-mühimmâti fî-hâzihi’l-lügat, fe-innehu dakîk” gibi Arapça ikaz 
ibareleriyle uyarır. Eserin Farsça öğrenmek isteyenlere kaynak olma iddiasının ve Sûdî-i 
Bosnevî’nin hoca kimliğinin bunda büyük ölçüde etkisi vardır. Amaç Farsça öğrenmek 
isteyen öğrencilerin dikkatini çekmek ve konuya yoğunlaşmalarını sağlamaktır: 
“Ber ĥarf-i teǿkįd, geşte zamān-ı sābıķa delālet ider ismdür, ĥāśılı māżįden bir ķısma 
delālet ider ismdür. Bu üslūb üzre Fārsįde esmā çoķ istiǾmāl olınur ve ħalķ bu üslūb üzre 
gelen esmāya ism-i mefǾūl dimekle taǾbįr idegelmişler lįkin ħaŧā eylemişler, zįrā ism-i 
mefǾūl ķāǿimmaķām-ı fāǾile müsned olur, bunuñ gibi ismler ħod fāǾiline müsneddür. 
Ammā ism-i mefǾūl de bu üslūb üzre müstaǾmeldür ekŝer, lįkin aślında efǾāl-i Ǿāmmenüñ 
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biriyle muķadderdür, şüd ve būd gibi śāre ve kāne maǾnālarında müstaǾmel fiǾllerdür. 
Fa’ĥfaž. Fe-innehu mine’l-mühimmāti fį-hāźihi’l-lüġat.” (Şerh-i Bostân 13b) 
“Meźkūr pādişāha kimsenüñ żarar u ziyānı maķbūl gelmez, yaǾnį kimsenüñ żarar u 
ziyānına rāżį olmaz, zįrā ķorķar ki memleket ü salŧanatına żarar u ziyān gele. İki beyt-i 
sābıķ ümįd ü recāya nisbet meźkūrdur ve bu beyt ħavf u bįme nisbet. Fe-tedebber.”  (Şerh-
i Bostân 33b) 
“Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, erkān-ı devlet lāmiyyedür. Meħˇāh fiǾl-i nehy-i müfred-
i muħāŧabdur ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla. Fe-teǿemmel.” (Şerh-i Bostân 57a) 
“Miyān-ı dü leşger lāmiyye. Yek rūze bir günlik dimekdür, hā-yı resmį bunuñ gibi 
yerlerde miķdār maǾnāsını ifāde ider. Fa’ĥfaž.” (Şerh-i Bostân 111b) 
“Cümleden birisi duhişe fiǾlidür dāluñ żammı ve hānuñ kesriyle duhişe fe-hüve 
medhūşun dirler. Fa’ĥfaž.” (Şerh-i Bostân 115b) 
“Lime_ü lā-nusellim, maǾlūm ola ki lime lām-ı cārre ile mįmden mürekkebdür ki mā-yı 
istifhāmdan muħaffefdür, zįrā ķāǾide budur kim mā-yı istifhām mecrūr olsa elifi sāķıŧ 
olur. Pes Ǿan-māda Ǿamme ve fį-māda fįme ve bi-māda bime dirler. Ķavluhu teǾālā: 
ǾAmme yetesāǿelūn. Fa’ĥfaž ve ķıs.” (Şerh-i Bostân 199a) 
 Göndermeler 
1.4.1.1 Metin İçi Göndermeler 
Şârih şerh ettiği beyitlerde tekrara düşmemek için metin içinde önceden yaptığı veya 
sonradan ayrıntılı şekilde yapacağı izahlara göndermelerde bulunur: 
“Sįmurġ bir maǾrūf ķuşdur, ǾArabca ǾAnķā dirler. Bunda tafśįli münāsib degil ammā 
inşāallāhu teǾālā aşaġada maĥalli geldükde mufaśśal beyān olına.” (Şerh-i Bostân 5a) 
“Bireftend bā ĥarf-i teǿkįd,  reftend aślında refteenddür, żarūret-i vezniçün hā-yı resmįyle 
hemze-i müctelibe sāķıŧ olmışdur, zįrā edāt-ı ħaberüñ müfredi ve cemǾi isme dāħil olur, 
fiǾle dāħil olmaz. Niteki bu şerĥde tekrār źikr olındı.” (Şerh-i Bostân 13b) 
“Fesānest aślında efsāne estdür, żarūret-i vezniçün hā-yı resmį ve hemze-i müctelibe terk 
olındı. Niteki sābıķan mufaśśal beyān olındı.” (Şerh-i Bostân 26b) 
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 “Ŧaşt ŧānuñ fetĥi ve sükūn-ı şįnla legen ki ibrįķle istiǾmāl olınur, ŧā tādan mübeddeldür, 
zįrā aśl-ı lüġatlerinde ŧā olmaz. Niteki evāǿil-i şerĥde beyān olındı.” (Şerh-i Bostân 48b) 
 “Zinde zānuñ kesriyle lüġatde diridür ĥayy maǾnāsına. Pes zinde dāred diri ŧutar 
dimekdür, ammā murād iĥyā eylemekdür ki uyumamaķdan kināyetdür. Niteki sābıķan 
ǾOŝmān-ı şeb-zinde-dārda tafśįli mürūr eyledi.” (Şerh-i Bostân 68b) 
“Sābıķan çi ĥācet ki nüh kürsį-i āsumān beyti beyānında Ķızıl Arslanla Žahįr ķıśśası 
mufaśśal beyān olmışdur, tekrāra iĥtiyāc yoķ.” (Şerh-i Bostân 93b) 
“ Ān ki taķdįri ān kes kidür, niteki mirāren mürūr eylemişdür.” (Şerh-i Bostân 251a-251b) 
 “Feylesūf sābıķan aślı źikr oldı ammā bunda ĥekįm-i māhir maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i 
vaĥdet.” (Şerh-i Bostân 285b) 
1.4.1.2 Şârihin Kendi Eserlerine Yaptığı Göndermeler 
“SaǾd-ı Zengį yaǾnį SaǾd bin Zengį, zįrā bu dilde beyne’l-Ǿalemeyn vāķiǾ olan ibn lafžını 
ĥaźf eylemek cāǿizdür. MaǾlūm ola ki Ebūbekr, SaǾd oġlı ve SaǾd, Zengį oġlıdur. 
Bunlaruñ tafśįlini Gülistān şerĥümüzde müstevfį eylemişiz, murād idinen anda görsün.” 
(Şerh-i Bostân 27a)  
“Bu beytle pādişāh kināyetle gördügini beyān ider. Ki_ezįn aślında ki ez-įn idi ĥaźf ve 
įśāl idüp ki_ezįn didiler, ki ĥarf-i beyān ve ezįn ez ĥarf-i ibtidā ve įn ism-i işāretdür 
zümreye ve cāǿizdür ki ezįn edāt-ı teşbįh ola. Niteki Dįvān-ı Ĥāfıž şerĥinde mufaśśal 
senedlerle beyān eylemişiz.” (Şerh-i Bostân 55a-55b) 
“Çü ĥarf-i taǾlįl. Alparslan Āl-i Selçukiyyeden Sulŧān Melikşāhuñ babasıdur, laķabı 
Celālüddįndür, Gülistānda evvel-i ürd-i behişt-māh-ı Celālį buyurdugı bu Celālüddįn 
murāddur. DuǾā-gūy Gülistān şerĥinde ĥālini müstevfā beyān eylemişim.” (Şerh-i Bostân 
94b) 
“Müşt-zen vaśf-ı terkįbįdür yumruķ urıcı maǾnāsına, bunuñ aślı budur ki bunlar bir 
ŧāǿifedür ki yumruķla ceng iderler, yaǾnį śaġ eliyle. Şöyle maǾlūm ola ki ziyāde idmāndan 
śaġ elinüñ parmaķları naśır etinden birer ħıyāra dönmişdür. Taĥśįlüm zamānında Şāma 
birkaç Semerķandį ŧālib-i Ǿilmler geldiydi, anlardan gördüm idi ne ŧarįķıla ceng idüp ve 
nice oynaduķları, Gülistān şerĥinde müşt-zen ĥikāyesinde ĥāllerini mufaśśal beyān 
eylemişim, murād idinen aña mürācaǾat eylesün.” (Şerh-i Bostân 106a) 
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1.4.1.3 Şârihin Başka Eserlere Yaptığı Göndermeler 
“Niteki śarf kitāblarında mufaśśal beyān olınmışdur.” (Şerh-i Bostân 5a)  
“Bu ķıśśayı tafśįliyle bilmek isteyen Firdevsį Şāhnāmesine mürācaǾat eylesün.” (Şerh-i 
Bostân 5b)  
“Kerrūbiyān kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve rā-yı müşeddedüñ żammıyla melāǿik-i muķarrebįne 
dirler, bimānendüñ fāǾilidür. Şerĥ-i Mevāķıfda Kerrūbı rā-yı muħaffefle taǾyįn ider.” 
(Şerh-i Bostân 6b) 
“MaǾnāsı tefāsįrde mufaśśal beyān olınmışdur.” (Şerh-i Bostân 12b) 
“Siyer-i Nebįde mufaśśal beyān olınmışdur.” (Şerh-i Bostân 15a) 
“Aśĥāb-ı güzįnüñ evvelkisi Ĥażret-i Ebūbekrdür ki Ĥażret-i Muĥammedüñ śallallāhu 
teǾālā Ǿaleyhi ve sellem ricālden evvelki ve eñ eski mürįdidür, yaǾnį ricālden Ĥażretüñ 
nübüvvetine bundan evvel kimse iķrār u iǾtirāf eylememişdür, ammā źükūrdan Ĥażret-i 
İmām ǾAlįden evvel kimse iķrār u iǾtirāf eylememişdür. Niteki şürūĥ-ı Menārdan 
CāmiǾu’l-Esrār-nām şerĥinde mufaśśal beyān olmışdur.” (Şerh-i Bostân 16b-17a) 
“Niteki LāmiǾ-i Çelebi Gülistānuñ şerĥinde yekį ez-bendegān-ı günehgār buyurdugında 
taĥķįķ eylemişdür.” (Şerh-i Bostân 85b) 
“CemįǾ žulm ü taǾaddįsini tafśįlen bilmek isteyen Tārįħ-i Ħulefāya nažar eylesin.” (Şerh-
i Bostân 87b) 
“Ĥaccāc-ı žālim de böyle idermiş ve insān ķatliyle ziyāde ĥažž idüp müteleźźiź olurmış. 
Niteki baǾż-ı tevārįħ-i ħulefāda yazmışlar.” (Şerh-i Bostân 88a) 
“Babañı rūzgār bir bucaġa ancılayın oturtdı ki bir manġıra taśarrufı ķalmadı, yaǾnį efķar-
ı nās oldı, zįrā cemįǾ-i emvāl ü emlāk u salŧanatı Hülāgū ĥādiŝesinde ber-bād oldı. Niteki 
Müstevfį-i Ķazvįnį tārįħinde mufaśśal beyān olmışdur. Künci bunda ķabr maǾnāsına aħź 
iden aśl-ı ķıśśadan bį-ħaber imiş.” (Şerh-i Bostân 94b) 
“Şeyħ Şihābüddįn, Şeyħ-i Ekberle muǾāśırlar imiş ve bir kerre mülāķāt idüp biri biriyle 
baķışmışlar ammā tekellüm eylemeksüzin mufāraķat eylemişler. Nite[ki] Ĥażret-i Mollā 
Cāmį Nefeĥātında taĥķįķ buyurmışdur.” (Şerh-i Bostân 127b) 
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“Şiblį şįnuñ ve lāmuñ kesreleriyle ve sükūn-ı bāyla ehlullāhdan bir Ǿazįzüñ ismidür ki 
Ĥażret-i Mollā Cāmį Nefeĥātında aĥvālini tamām beyān buyurmışdur.” (Şerh-i Bostân 
136a) 
“Hümāy bir şeker-reng ķuşdur śaķśaġan vaśfında, şöyle ki śaķśaġan şeker-reng olsaydı 
hümā şeklinde olurdı. Taĥśįlüm zamānında Şām-ı şerįfde bir ǾAcem bāzaregānında 
birinüñ lāşesini gördüm, bunuñ ekl ü şürbi ve yavrı çıķarması aĥvāli ve ħavaśśı ǾAcāǿib-
i Maħlūķātda mufaśśal [u] mübeyyendür, anda görile.” (Şerh-i Bostân 149a) 
“ Meźkūr icmāli baǾż-ı tefāsįrden aħź idüp yazduk, ammā tafśįliyle ve delāǿiliyle isteyen, 
tefāsįre mürācaǾat eylesün.” (Şerh-i Bostân 180a) 
“Ve taĥrįrātında semāǾı geldügi yerlerde sūfįler ve Mevlevįler semāǾı maǾnāsına ĥaml 
ider ve kendinüñ zuǾm-ı fāsidiyle Sübĥatü’l-Ebrārı baǾżı nāķıś mübtedįlere taǾlįm ider 
geç[in]ür. Ĥālbuki ol kitāb-ı şerįfde otuz dördinci Ǿaķd semāǾdan murādı tamām beyān 
eylemişdür, isteyen anda görsün.” (Şerh-i Bostân 185b) 
“Niteki Gülistānda ve Bahāristānda beyān olınmışdur.” (Şerh-i Bostân 186b) 
“MaǾlūm ola ki fetāvā-yı Nāŧıķįde vāķiǾdür ki bir kimse bir pādişāha Ǿibādet niyyetiyle 
secde eylese kāfir olur ammā taĥiyyet ü selām ķaśdıyla eylese Ǿulemā iħtilāf eyledi, kimi 
olur didi ve kimi olmaz didi. Ve fetāvā-yı Žahįriyyede vāķiǾdür ki pādişāh ķarşusında yer 
öpmek sücūda ķarįb vażǾdur ve alnını veyā yüzini yere ķomaķ yer öpmekden aķbaĥ u 
efĥaşdur dimiş.” (Şerh-i Bostân 253a) 
“Çekirge başdan başa ķarın oldı. Ol cihetden bi-lā-şekk anı ayaġından çeküp sürükler 
küçük ķarınlı mūr. Ĥāśılı iri ķarın baķar ve ġanemde muǾteberdür, niteki Ħavaśś-ı Eşyāda 
yazar, bāķįsinde degil.” (Şerh-i Bostân 255a) 
“Ŧuġrul Şāh, Ŧoġan Şāhuñ oġlıdur, bunlar Āl-i Selçuķadandur, Enverį külliyātında 
bunlaruñ salŧanatını ve Ǿadāletini źikr eylemişdür.” (Şerh-i Bostân 287b) 
 Ayetler 
Enzelnā Ǿaleykümü’l-menne   (Bakara, 2/57): Size kudret helvası gönderdik. 
Eş-şeyŧānu yeǾidu[kümu]’l-faķre  (Bakara, 2/268): Şeytan sizi fakirlikle korkutur. 
Elestü bi-rabbiküm (A’râf, 7/172): Ben sizin Rabbiniz değil miyim? 
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EnǾām bel hum ađal (A’râf, 7/179): İşte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da 
şaşkındırlar. 
Mā-rāmeyte  (Enfâl, 8/17): Sen atmadın. 
Ve mā min-dābbetin fi’l-arđi illā Ǿalallāhi rızķuhā  ( Hûd, 11/6): Yeryüzünde yürüyen her 
canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir. 
Ve in teǾuddū niǾmetallāhi  (Nahl, 16/18): Allah’ın nimetini saymaya kalksanız (…) 
Yā nāru kūnį berden ve selāmen Ǿalā-İbrāhįm  (Enbiyâ, 21/69): Ey ateş! İbrahim için 
serinlik ve esenlik ol. 
Ve Ǿalā-külli đāmirin yeǿtįne min-külli feccin Ǿamįķ  (Hacc, 22/27): (…) Gerekse nice 
uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde (…) sana (Kabe’ye) gelsinler. 
İnnallāllehe yaġfuru’ź-zünūbe cemįǾan  (Zümer, 39/53): Allah bütün günahları bağışlar. 
Naĥnü aķrabu  (Kâf, 50/16): Daha yakınız. 
İķterabeti’s-sāǾatü ve’nşaķķa’l-ķāmer (Kamer, 54/1): Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. 
Ve žıllın memdūdin ve māǿin meskūbin ve fākihetin keŝįretin lā-maķŧūǾatin ve lā-
memnūǾatin (Vâkıa, 56/30-31-32-33): Uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, 
tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler. 
Ve lillāhi’l-Ǿizzetü ve li-resūlihi (Münâfıkûn, 63/8): Asıl üstünlük ancak Allah’ın ve 
peygamberinindir. 
İnneke le-Ǿalā-ħuluķın Ǿažįm  (Kalem, 68/4): Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. 
ǾAmme yetesāǿelūn  (Nebe, 78/1): Birbirlerine neyi soruyorlar? 




Ceźbetün min-ceźebātillāhi tüvāzį Ǿamele’ŝ-ŝaķaleyn: Allah’ın cezbelerinden bir cezbe, 
insan ve cinlerin amellerine eşittir.  
Efđalu mā yeǿkülü’r-recülü min-Ǿameli yedihi: Kişinin kendi el emeğini yemesi en 
şereflisidir. 
El-fitnetü nāǿimetün: Fitne uykudadır. 
El-kāsibü ĥabįbullāh: Çalışıp kazanan, Allah’ın sevgili kuludur. 
En-nāsu mecziyyūn bi-aǾmālihim: İnsanlar amellerinin karşılığını alırlar. 
Es-sulŧānu žıllullāhi fi’l-arż: Sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir. 
Evliyāǿį taĥte ķabāyį lā-yaǾrifuhum ġayrį: Velilerim kabamın altındadır ve benden 
başkası onları bilmez. 
Ħayru’l-umūri evsāŧuhāya: İşlerin en hayırlısı ortasıdır. 
Ħayru’n-nāsi men yenfaǾu’n-nās: İnsanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır. 
İnne ħayren fe-ħayrun ve inne şerren fe-şerrun: Muhakkak ki hayır hayırdır, şer şerdir. 
Küntü nebiyyen ve Ādemu beyne’l-māǿi ve’ŧ-ŧįn: Ben nebi iken Âdem (henüz) su ile 
çamur arasındaydı. 
Lā-uĥśį ŝenāǿen Ǿaleyke ente ke-mā eŝneyte Ǿalā-nefsike: (Ya Rabbi!) Senin kendin için 
ettiğin dua ve senayı ben senin için sıralayamam (bundan acizim). 
Men lā-yerĥam lā-yurĥam: Acımayana acınmaz. 
Taħallaķū bi-aħlāķillāh: Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın. 
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Vulidtü ene fį-zemeni’s-sulŧāni’l-Ǿādil: Ben adil sultanın zamanında dünyaya geldim. 
Yā Muĥammed, lev lāke lev lāk le-mā-ħalaķtü’l-eflāk: Sen olmasaydın, sen olmasaydın 
felekleri yaratmazdım. 
 Arapça İbareler 
Āħirü’l-ĥiyeli es-seyf: Hilelerin sonuncusu kılıçtır. 
El-firāru mimmā lā-yuŧāķu min-süneni’l-mürselįn: Güç yetirilemeyen şeylerden uzak 
durmak peygamberlerin sünnetlerindendir. 
El-iĥsānu yaķŧaǾu’l-lisān: İhsan dili keser. 
El-kelāmu yecurru’l-kelām: Söz sözü çeker. 
El-Ǿālemü müteġayyırun: Dünya değişkendir. 
El-Ǿārızu ke’l-maǾdūm: Geçici olan, yok hükmündedir. 
Eś-śabru miftāĥu’l-ferec: Sabır ferahlığın anahtarıdır.  
Es-seferü ķıŧǾatün min-saķar: Sefer cehennemden bir parçadır. 
Eś-śulĥu ħayrun: Barış hayırdır. 
Ev sāmiǾen ve lā-tekun rābiǾen: (Ya âlim, ya öğrenci) ya da dinleyici ol, dördüncüsü 
olma. 
Ke-mā tedįnu tüdān ve ke-mā tekįlu tükāl: Ne yaparsan aynısı sana da yapılır, bir kimseyi 
nasıl ölçersen sen de aynı şekilde ölçülürsün. 
Küllü murrin devāǿun: Bütün acılar devadır. 
Kün Ǿālimen ev müteǾallimen ve lā-tekun ŝāliŝen: Ya âlim ol ya öğrenci, üçüncüsü olma. 
Men ħademe ħudime: Hizmet eden hizmet görür. 
Men lem-yuǿeddibhu’l-ebevāni, yuǿeddibhu’l-melevān: Kimi anası babası terbiye 
etmezse, zaman terbiye eder. 
Nebbehnallāhu min-nevmeti’l-ġāfilįn: Allah bizi ġafillerin uykusundan uyandırsın. 
Tuĥfetü’l-faķįri ĥaķįrun: Fakirin hediyesi hakirdir. 
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 Şerhte Yer Alan Farsça Manzum Parçalar 
Şârih, bir beyti şerh ederken yeri geldiğinde veya gerekli gördüğünde Farsça beyit, kıta 
ve rubailerden örnekler vermiştir. Bu manzum iktibaslarında bazen şairlerin isimlerini 
zikretmiş, bazen sadece şiiri vermekle yetinmiştir. Bu şairler arasında Sa’dî-i Şîrâzî, 
Hâfız-ı Şîrâzî, Enverî, Selmân-ı Sâvecî, Zahîr-i Fâryâbî, Ferîdüddîn-i Attâr, Esedî, 
Hâkânî ve Mevlânâ gibi meşhur şairler bulunmaktadır. 
Ne merdest ān be-nezdįk-i ħıredmend 
Ki bā-pįl-i demā[n] peykār cūyed 
Akıllı kişi nezdinde, kükremiş fille savaşan kişi er değildir. 
 
Žahįr perde-serāyet nedįd[e] çün mįgüft 
Sipįde-dem ki şüdem maĥrem-i serāy-ı sürūr 
Merā resed ki zi-dest-i tü tāǿibem güften 
Şenįdem āyet-i tūbū ilallāh ez-leb-i ĥūr 
Zahîr senin sarayını görmemiş olduğu için sabahleyin sevinç sarayının mahremi oldum 
diyordu. Senin elinden tövbekâr olduğumu söylemek bana layıktır [çünkü] bir hurinin 
dudağından “Allah’a tövbe ediniz” ayetini duydum. 
 
Tā māh-rūyem ez-men ruħ der-niķįb dāred 
Nį dįde ħˇāb yābed nį dil şikįb dāred 
Ay yüzlüm bana karşı yüzünü örttüğünden beri ne gözüme uyku girer ne gönlümün sabrı 
olur. 
 
Mūsį be-Ŧūr gerçi süħan güft bā-Ħudā 
Çarħ-ı berįn pāye-i Ŧūr-ı Muĥammedest 
Musa Tur’da Allah’la konuştu ama yüce felek, Hazret-i Peygamber’in Turunun 
merdivenidir. 
 
Şerĥ-i ġam-ı tü leźźet-i şādį be-cān dihed 
Şükr-i leb-i tü ŧuǾm-ı şeker bā-dehān dihed 




Nüh kürsį-i felek nihed endįşe zįr-i pā 
Tā būse ber-rikāb-ı Ķızılarslan dihed 
Düşünce, Kızılarslan’ın rikabını öpmek için, ayağının altına dokuz felek kürsüsünü 
koyar. 
 
Şāyed ki baǾd-ı ħıdmet-i deh sāle der-ǾIrāķ 
Nānem henūz ħusrev-i Māzenderān dihed 
Irak’ta on yıllık hizmetten sonra, şimdi Mazenderan padişahının benim ekmeğimi 
vermesi yakışık alır mı? 
 
Eger kāfir şevį çün Şeyħ-i ŚanǾān 
Tü gerdį Ǿāķıbet der-kül müselmān 
Eğer Şeyh San’ân gibi kafir olursan, sonunda tamamen müslüman olursun. 
 
Men įnem yā neyem men įnet işkift 
Ki nūr-ı men heme āfāķ bigrift 
Ben buyum ya da değilim. Sana garip gelen nurumun bütün dünyayı kaplamasıdır. 
 
Zebānrā bipāy ez-bed-endįş ü dūst 
Ki nezdįkter düşmen-i sırret ūst 
Dilini dosttan ve düşmandan koru çünkü sırrının en yakın düşmanı odur. 
 
Naśįĥat gūş kün cānā ki ez-cān dūster dārend 
Cüvānān-ı saǾādetmend pend-i pįr-i dānārā 
Ey can, nasihat dinle, çünkü devletli gençler bilge ihtiyarın nasihatini canlarından çok 
severler. 
 
Dil be-dest āver ki ĥacc-ı ekberest 
Ez-hezārān KaǾbe yek dil bihterest 
KaǾbe bünyād-ı Ħalįl-i Āzerest 




Gönül elde et ki bu, büyük ĥacdır. Bir gönül bin Kabe’den evladır. Kabe Âzer oğlu 
Halil’in binasıdır. Gönül, Cenab-ı Hakk’ın nazar eylediği yerdir. 
 
Ġamį nebāşed ez-ān ki Ħudāy Ǿazze ve cel 
Derį nebended tā dįgerį nebükşāyed 
Şu sebepten (bize) bir tasa yoktur ki Cenab-ı Allah bir kapıyı, diğerini açmadan 
kapatmaz. 
 
Perestįden-i dādger pįşe kün 
Zi-rūz-ı güźer kerden endįşe kün 
Allah’a tapmayı âdet edin, geçmekte olan günleri düşün. 
 
Zi-nāmhā-yı Resūl-i [Ħudāy] der-Ķurǿān 
Derįn dü beyt zi-men bįst nām yād [bi]gįr 
Nebį vü Ümmį vü ǾAbd u Müzemmil ü NiǾmet 
Resūl u Śıdķ u Raǿūf u Raĥįm ü Nūr u Neźįr 
Beşįr ü Şāhid ü DāǾį vü Muśŧafį vü Mübįn 
Kerįm ü Raĥmet ü Müddeŝir ü Sirāc-ı Münįr 
Bu iki beyitte, Allah’ın resulünün Kur’ân-ı Kerîm’deki yirmi ismini benden öğren: Nebî, 
Ümmî, Abd, Müzemmil, Ni’met, Resûl, Sıdk, Ra’ûf, Rahîm, Nûr, Nezîr, Beşîr, Şâhid, 
Dâ’î, Mustafâ, Mübîn, Kerîm, Rahmet, Müddesir, Sirâc-ı Münîr. 
 
Yār eger bārį nihed śad bār mįbāyed keşįd 
Çün nedārį çāreį nā-çār mįbāyed keşįd 
Mįkeşįm ez-behr-i maĥbūbį cefā-yı śad raķįb 
Behr-i yek gül miĥnet-i śad ħār mįbāyed keşįd 
Eğer sevgili bir yük koyarsa yüz yük çekilmeli. Bir çaren yoksa, mecburen çekilmeli. Biz 
bir sevgili için yüz  rakibin cefasını çekiyoruz. Bir gül için yüz dikenin eziyeti çekilmeli. 
 
Efser-i sulŧān-ı gül peydā şüd ez-ŧarf-ı çemen 
Maķdemeş Yā Rab mübārek bād ber-serv ü semen 
Gül padişahının tacı çemen taraflarında peyda oldu. Ya Rabb, gelişi serve ve semene 




Çi künem bā-ki tüvān güft ki ū 
Der-kenār-ı men ü men mehcūrem 
Ne yapayım, kime anlatmak mümkündür ki sevgili benim yanımdadır ve ben ondan 
uzağım. 
 
Gehį der-çarħ kerdį tįġ-bāzį 
Gehį kerdį resen-bāzį çü ġāzį 
Bazen kalkanla kılıç sallardı, bazen cambaz gibi cambazlık yapardı. 
 
Der-resenhā-yı dü zülf-i kāfiret pįçįdeem 
Ġāziyem ġāzį be-cān-ı ħˇįş bāzį mįkünem 
Senin iki kafir saçına dolanmışım. Cambazım cambaz, kendi canımla oynuyorum. 
 
Pāy-ı istidlāliyān çūbįn büved 
Pāy-ı çūbįn saħt bį-temkįn büved 
İstidlalcilerin ayağı tahtadandır, tahta ayak çok dayanıksızdır. 
 
Hergiz nemįred ān ki dileş zinde şüd be-Ǿışķ 
Ŝebtest ber-cerįde-i Ǿālem devām-ı mā 
Gönlü aşkla zinde olan asla ölmez. Bizim bekamız dünya defterinde kayıtlıdır. 
 
Ten-āsānį güzįned ħˇįştenrā 
Zen ü ferzend bügźāred be-saħtį 
Kendisi için rahatlığı seçer. Çoluğunu çocuğunu sıkıntıda bırakır. 
 
Ĥāfıžā rūz-ı ecel ger be-kef ārį cāmį 
Yek ser ez-kūy-ı ħarābāt berendet be-behişt 
Ey Hâfız, eğer ecel günü eline bir kadeh alırsan, seni meyhane mahallesinden doğruca 
cennete götürürler. 
 
Mihrbān būd miyān-ı heme ħūbān Şįrįn 
Pāy-ı Ferhād ezįn vāsıŧa ber-seng āmed 
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Şirin, güzeller arasında şefkatliydi. Ferhat bu yüzden ona âşık oldu. 
 
Eger dervįş ber-ĥālį bimāndį 
Ser-i dest ez-dü Ǿālem ber-feşāndį 
Eğer derviş bir hâl üzerinde kalsaydı, iki âlemden el çekerdi. 
 
Kemāl-i Ǿāşıķį pervāne dāred 
Ki hįç ez-sūħten pervā nedāred 
Pervane âşıklığın son noktasındadır ki yanmaktan hiç korkmaz. 
 
Belį merd ān kesest ez-rūy-ı taĥķįķ 
Ki çün ħaşm āyedeş bāŧıl negūyed 
Evet doğrusu, ökelendiğinde batıl söz söylemeyen kişi erdir. 
 
Gerçi tįr ez-kemān hemįgüźered 
Ez-kemān-dār bįned ehl-i ħıred 
Ok yaydan geçse de akıl sahibi bunu okçudan görür. 
 
Şenįdem ki Şāpūr dem der-keşįd 
Çü Ħusrev be-resmeş ķalem der-keşįd 
Şâpûr’un, Hüsrev ulufesini kestiği için şikayetçi olduğunu duydum. 
 
Siyeh bādāmrā her sū meyefken der-nažar-bāzį 
Nigeh dāreş ki rūz-ı merg ber-tābūtem endāzį 
Sağa sola bakıp da siyah bademi her tarafa saçma. Onlara iyi bak ki cenazemde 
tabutuma atarsın. 
 
Çü netvānį ki imrūz ez-siyeh bādām bünvāzį 
Çi ĥāśıl zi_ān ki baǾd ez-merg ber-tābūtem endāzį 
Madem bugün siyah bademle şefkat gösteremezsin, öldükten sonra tabutuma atsan ne 
olur? 
 
Meneş kerdeem Rüstem-i Dāstān 
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Ve ger ne ħarį būd der-Sįstān 
Onu Rüstem-i Dāstān yapan benim, yoksa Sistan’da bir eşekti. 
 
Çü Bįjen dārį ender-çeh meħusb Efrāsyābāsā 
Ki Rüstem der-kemįnest ü nehengį zįr-i ħaftāneş 
Madem Bîjen’i kuyuda tutarsın, Efrâsiyâb gibi uyuma. Çünkü Rüstem pusuda ve bir 
timsah onun zırhının altındadır. 
 
BaǾd ez-hezār sāl be-bām-ı züĥal resed 
Ger pāsbān-ı ķaśr-ı tü sengį küned rehā 
Senin köşkünün bekçisi (elinden) bir taş bıraksa, zühalin damına bin sene sonra ulaşır. 
 Şerhte Yer Alan Arapça Manzum Parçalar 
Sürûrî kendi Bostân şerhinde, şerh ettiği beyitle ilişkili olarak Arapça bir kıtayı örnek 
olarak göstermiştir. Bu kıtadaki yanlışları tespit eden Sûdî-i Bosnevî, kıtanın yanlış 
bulduğu hâline de düzelttiği hâline de şerhinde yer vermiştir: 
Cāǿet Süleymāne yevme’l-Ǿarżi nemle 
Bi-nıśfi ricli cerādin ve kāne fį-fįhā 
Terennemet bi-faśįĥi’l-ķavl ve iǾteźeret 
İnne’l-hedāyā bi-miķdāri mühdįhā 
Bir karınca arz günü Hz. Süleyman’a ağzında bir çekirge bacağının yarısıyla geldi. Fasih 
sözlerle mırıldandı ve özür diledi: Muhakkak ki hediye, hediye getirenin miktarıncadır. 
 
Cāǿet Süleymāne yevme’l-Ǿarżi ķubbara 
Bi-nıśfi ricli cerādin kāne fį-fįhā 
Terennemet bi-laŧįfi’l-ķavl ve iǾteźeret 
İnne’l-hedāyā Ǿalā-miķdāri mühdįhā 
Bir toygar kuşu arz günü Hz. Süleyman’a çekirge bacağının yarısıyla geldi ve çekirge 




 Şerhte Yer Alan Türkçe Manzum Parçalar 
Sûdî-i Bosnevî, şerhinde Türkçe beyit örnekleri de bulunmaktadır. Bu yedi beyitten ikisi 
Necâtî Beg Dîvânı’nda, biri Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn mesnevisinde, biri Karamanlı 
Nizâmî Dîvânı’nda, biri Usûlî Dîvânı’nda, biri de Tuhfe-i Şâhidî’de yer almaktadır. Bir 
tanesinin şairi tespit edilememiştir: 
Tek yerde gökde źerre ķadar minnet olmasun 
Örti döşek Necātįye bir būriyā yeter 
     (Necâtî Beg/Dîvân) 
Egerçi tįr-i ġamzeñ cāna girdi 
Hele laǾl-i lebüñ mercāna girdi 
     (Necâtî Beg/Dîvân) 
Yimeyen kişi yad elden tapānçe 
Demürden[dür] śanur ķolında pençe. 
     (Şeyhî/Hüsrev ü Şîrîn) 
Ķaddüñ ķıyāma gelse firāķuñ düşer dile 
Zįrā ķıyām-ı fitne ķıyāmet nişānıdur 
     (Karamanlı Nizâmî) 
Niçe biñ ādemoġlanı helāk olmaķ gerek tā kim 
Yalancı ķahbe dünyāda ola bir gerçek er peydā 
     (Usûlî/Dîvân) 
İki köydür Rāz u Mervezdür biri 
Şol vilāyetde ki şehridür Herį 
     (Şâhidî/Tuhfe-i Şâhidî) 
ǾAceb mi ŧoġsa zülfüñden fitenler 
Meŝeldür bu dinür el-leylü ĥublā 
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 Nüsha Farklılıklarını Değerlendirmesi 
Sûdî-i Bosnevî, Bostân’ı şerh ederken eserin tek bir nüshasına bağlı kalmamış, pek çok 
nüshasını değerlendirmeye almıştır. Sürûrî ve Şem’î’nin kullandıkları nüshalardaki 
hataları reddiyelerinde ortaya koyarken, Bostân’ın bazı nüshalarındaki sahih varyantları 
da ilgili beytin şerhi içinde zikretmiştir. Bununla beraber bazı nüshalarda yer alıp 
bazılarında yer almayan beyitlerin ya da mısraların şerhine de eserinde yer vermiştir.  
“BaǾżı nüsħada gįred yerine rāned düşmiş.” (Şerh-i Bostân 4a) 
“BaǾżı nüsħada nįkį vāķiǾdür yā-yı maśdariyye ile eylik dimekdür.” (Şerh-i Bostân 8a) 
“BaǾżı nüsħada meźkūr beytüñ yerine bu beyt vāķiǾdür:  
Çü mįgüsterānįd ferş-i türāb//Çü seccāde-i nįkmerdān ber-āb 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Güsterānįd elif ve nūn edāt-ı taǾdiye, maśdarı aślında güsterįdendür ve 
ĥarf-i mį ĥikāyet-i ĥāl-i māżį ifāde ider, döşetdürürdi dimekdür, yaǾnį ħalķ iderdi. Ve 
cāǿizdür ki mį ĥarf[i] maĥż-ı teǿkįd ifāde eyleye, pes maǾnā döşeddi dimek olur, yaǾnį 
çünki Ħudā ķudretiyle döşetdi feriştelere. Ferş fānuñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla döşenen 
esbāba dirler her ne ise, türāba iżāfeti beyāniyyedür, ŧopraķ dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. 
Seccāde namāzlaġı maǾnāsına her ne ise, nįkmerde iżāfeti lāmiyyedür, aślında merd-i nįk 
idi iżāfetle, śoñra ķalb tertįb idüp terkįb-i mezcį eylediler. Maĥśūl-i beyt: Çünki Ħudā 
ķudretiyle meleklere ferş-i zemįni döşetdürürdi veyā döşetdi ehlullāhuñ śu üzre seccādesi 
gibi. YaǾnį ehlullāh seccādesini śu üzre döşedügi gibi kürre-i arżı Ħudā meleklere śu üzre 
döşeddi.” (Şerh-i Bostân 8a) 
“BaǾżı nüsħada sāǾį düşer, yaǾnį bu ŧarįķda saǾy u kūşiş iden merd dimekdür ve baǾżı 
nüsħada vāǾį vāķiǾdür vāvıla, lafž-ı müşterekdür iki maǾnā beyninde, birisi ĥāfıž 
maǾnāsınadur, yaǾnį ŧarįķ-ı ĥaķįķat ü şerįǾati ĥıfž idüp riǾāyet iden merd dimek ola, bir 
de vāǾį yükin bıraġup eŝķāl ü aĥmālin taħfįf iden kimsedür, yaǾnį tecrįd ü tefrįd ŧarįķına 
sālik olan merd dimekdür, bu maǾnā baĥr Ǿibāretine ziyāde münāsibdür.” (Şerh-i Bostân 
13a) 
“BaǾżı nüsħada çi ħāst yerine sezāst vāķiǾdür lāyıķ maǾnāsına.” (Şerh-i Bostân 24a) 
“BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı ŝānį böyle vāķiǾdür: Zi-devrān-ı gįtį güzendet mebād. Maĥśūl-i 
mıśrāǾ: Devrān-ı gįtįden yaǾnį taķallübāt-ı umūr-ı cihāndan ve tebeddülāt-ı aĥvāl-i 
Ǿālemden hergiz müteǿeŝŝir ü münfaǾil olmayasın.” (Şerh-i Bostân 28b) 
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“BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı evvel böyle vāķiǾdür: Zihį bendegān-ı Ħudāvendgār. Maĥśūl-i 
mıśrāǾ: Taĥsįn ĥākim olan Ħudā ķullarına ki Ħudānuñ ĥakkını edā idici bendeleri olalar, 
yaǾnį Ħudānuñ ĥaķķını edā idici ĥākim bendelere taĥsįn.” (Şerh-i Bostân 31b) 
“BaǾżı nüsħada ziyy yerine rūy vāķiǾdür.” (Şerh-i Bostân 38a) 
“BaǾżı nüsħada be-ħıdmet bedįn murġzār enderem vāķiǾdür gene meźkūr maǾnāya.” 
(Şerh-i Bostân 65a) 
“BaǾżı nüsħada biħˇāhed vāķiǾdür bā-yı teǿkįdle neħˇāhed yerine ve baǾżında nepürsed 
vāķiǾdür nūn-ı nāfiye ile ve baǾżında bipürsed düşmiş bā-yı teǿkįdle.” (Şerh-i Bostân 72a) 
Sûdî-i Bosnevî bir beyitte, Sürûrî ve Şem’î’nin kullandığı varyantın yanlış olduğunu sahih 
nüshalara bakarak tespit ettiğini ve bundan sonra şârihlerin kullandığı nüshalara itimat 
etmeyeceğini söyler:  
“Śaĥįĥ nüsħalarda ki tā yerine meger vāķiǾdür temennį içün, biz de şāriĥlere iǾtimād idüp 
ki tā yazduķ, baǾdehu nüsħalara mürācaǾat idüp gördük ki hep meger vāķiǾ olmış. Pes 
Ǿahd eyledük ki min-baǾd şāriĥler nüsħasına iǾtimād eylemeyevüz.” (Şerh-i Bostân 22b) 
Sûdî-i Bosnevî kendi nüshalarında yer almayan beyitlere, diğer şârihler bu beyitleri şerh 
ettikleri için eserinde yer vermiştir: 
“ŦamaǾ dār sūd u biters ez-ziyān//Ki bį-behre bāşend fāriġ-ziyān 
ŦamaǾ dār sūd taķdįri ŧamaǾ-ı sūd dārdur maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür, fāǿide ŧamaǾın 
ŧut dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bį-behre bį-fāǿide dimekdür. Fāriġ-ziy vaśf-ı terkįbįdür 
ziyįdenden dirilmek maǾnāsına, zįstenden diyen bį-behre imiş, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür 
fāriġ dirilenler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: SaǾy u kūşiş sebebiyle dünyā ve āħiret ŧamaǾını 
ŧut ve kūşişsüz ziyān u ħüsrāndan śaķın. Zįrā Ǿibādet ü ŧāǾatsüz fāriġ dirilenler dünyā ve 
āħiret fāǿidesinden bį-behre vü bį-naśįb olurlar. Pes ey ferzend, fāriġ olmayup Ǿibādet ü 
ŧāǾate meşġūl ol ki behremend olasın. Bu ĥikāyet yanumuzda mevcūd olan nüsħalarda 
mevcūd degil, lįkin şāriĥler yazduķlarıyçün taķlįden yazduk.” (Şerh-i Bostân 174b) 
 Reddiyeler 
Sûdî-i Bosnevî, kendisinden önce Bostân’a şerh yazmış olan Sürûrî ve Şem’î’nin 
şerhlerini incelemiş, onların şerhlerinde eksik veya yanlış bulduğu yerleri reddiyeleriyle 
eserinde belirtmiştir. Şerh edeceği eser üzerine başka şârihlerin kendisinden önce yazdığı 
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şerhleri bu kadar ayrıntılı ve titiz bir şekilde incelemiş olması, Sûdî-i Bosnevî’nin şârihlik 
kimliğinin de şerhinin de kıymetini arttırmaktadır. Reddiyelerinde kimi zaman alaycı ve 
iğneleyici bir üslup kullanan Sûdî-i Bosnevî’nin Şem’î’ye dair olan reddiyelerinde daha 
sert bir tavır takındığı görülmektedir. Bununla birlikte Sûdî-i Bosnevî’nin reddiyeleri 
büyük ölçüde haklı bir çizgide durur.  
1.4.9.1 Reddiyelerde Yer Alan Bostân Şerhleri 
Sürûrî (ö. 1562) Şerh-i Bostân 
Şerh-i Bostân, 16. yüzyılın velut müellifi Sürûrî’nin Şehzâde Mustafa’nın isteği üzerine 
yazdığı eseridir. Şârih, eserinin sebeb-i teşrîh kısmında Şehzâde Mustafa’nın 
hizmetindeyken onun kendisinden bazı eserler telif etmesini talep ettiğini söyler. Sürûrî 
kendisinden istenilen eserlerden bazılarını bitirdikten sonra, bir gün Şehzâde Mustafa’nın 
yanında otururken, şehzade ondan Bostân’ın şerhini de kaleme almasını ister. Sürûrî zaten 
Sa’dî’nin Gülistân’ını şerh etmiştir, şehzadenin bu isteğini de memnuniyetle karşılar ve 
Sa’dî-i Şîrâzî’nin şu cümlesini zikreder: Ez-Gülistân gül sitân, ez-Bûstân bû sitân. 
Gülistân’ı Arapça şerh etmesinin sebebinin Farsça ile yakınlığı bulunmayanların, 
Farsçaya Arapça ile aşina olmaları olduğunu; Bostân’ı ise, Farsça bir kitabın en münasip 
şekilde Farsça ile şerh edilebileceğini düşündüğü için Farsça şerh ettiğini, ibarelerin daha 
iyi anlaşılması için bazı yerlerde Türkçe açıklamalarda bulunduğunu belirtir.33 
Şârih, beyitleri kelime kelime açıklayarak izah etme yoluna gitmiş, bazı yerlerde 
kelimelerin Türkçe anlamlarını da vermiştir: 
“Be-nām: YaǾnį ibtidā kerdem yā ibtidā mįkünem be-nām. Ħudāvend: Mürādif-i śāĥib 
est. Cān-āferįn: Vaśf-ı terkįbį est, maǾniyeş be-Türkį cān yaradıcı. Süħan-güften ender-
zebān-āferįn: Mażmūn-ı įn mıśrāǾ vaśf-ı ūst. Der-baǾż-ı nüsaħ, ĥaķįmį süħan-der-zebān-
āferįn ve der-baǾż-ı nüsaħ įn beyt çünįn vāķiǾ şüde: Be-nām-ı Ħudāyį ki cān-āferįn/Süħan 
güften ender-zebān-āferįn.  
[Derkenar]: Bedān ki lafž-ı āferįn kelime-i taĥsįn est ve emrest [ez-]āferįden ve vaśf-ı 
terkįbį bāşed der-baǾż-ı terākįb ve gāhį der-efrād nįz vaśf şüd çünān ki der-āħir-i mıśrāǾ-
ı aħįr. 
                                                          
33Sürûrî, Şerh-i Bostân, Süleymaniye Kütüphanesi, Serez, nr. 2568, 1b-2a. 
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Ħudāvend: Bedel est ez-Ħudāvend-i evvel. Baħşende: İsm-i fāǾil est ez-baħşįden. Dest-
gįr: Vaśf-ı terkįbį est. Kerįmį: Yāǿ-ı vaĥdestest ve der-baǾż-ı nüsaħ ĥakįmį. Ħaŧā-baħş: 
Vaśf-ı terkįbį est. Ve pūziş: İsm-i maśdarest be-maǾnį-i pūzįden yaǾnį Ǿöźr. Peźįr: Įn bā-
ān vaśf-ı terkįbį est.”34 
Bazı yerlerde mısraları Farsça açıklamış, bazı yerlerde Türkçe tercümelerini vermiştir: 
“Nikūgār merdüm nebāşed bedeş: Be-Türkį eyü işlü ādeme yaramaz olmaz. Neverzed: 
MużāriǾ-i menfįst ez-verzįden be-maǾnį-i kār kerdenest įncā. Kesį: FāǾil-i fiǾl est. Bed: 
MefǾūlest. Ki nįk āyedeş: YaǾnį kesį kār-ı bed neküned ki ezū nįk āyed.”35 
Sürûrî’nin şerh tekniği, Sûdî-i Bosnevî’ninkine göre oldukça dağınık ve tutarsızdır. 
Bununla birlikte Sûdî-i Bosnevî, Sürûrî’nin eserine dair reddiyelerinde, Şem’î’ninkilere 
göre daha ılımlıdır ve bir reddiyesinde Sürûrî gibi dikkatli ve fazıl bir kişinin böyle bir 
hata yapmasına şaşırdığını belirtir: 
“Ġarābet bundadur ki Sürūrį gibi mütetebbiǾ fāżıl, mıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsında ‘yaǾnį 
hemįn āvāz-ı muŧrib sebeb-i semāǾ nebāşed’ dimiş. Bu edādan žāhir budur ki semāǾı 
meźkūruñ añladuġı maǾnāya ĥaml eylemişdür, bu ĥaml maĥż-ı fāsiddür. Fe-teǿemmel.” 
(Şerh-i Bostân 185b) 
Şem’î (ö. 1603’ten sonra) Şerh-i Bostân 
Şem’î’nin yazma eser kütüphanelerinde pek çok nüshası olan bir Bostân şerhi 
bulunmaktadır. Sebeb-i teşrîh kısmında eserini, hatırını kıramayayacağı bir dostunun 
teşvikiyle kaleme aldığını belirtir. Yine sebeb-i teşrîh kısmındaki ifadelerinden, 
Bostân’daki anlaşılamayan yerleri, kapalı manaları, muğlak ibareleri açıklığa 
kavuşturmak ve Farsça öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak amacında olduğu 
anlaşılmaktadır: 
“BaǾdehu bu bende-i kemįne-i ķalįlü’l-biđāǾa ŞemǾį-i şemǾ-fürūz künc-i ķanāǾat[de] bir 
gün aśĥāb-ı bā-śafā ve yārān-ı bā-vefāyla Būstān-ı Ĥażret-i Şeyħ SaǾdį-i Şįrāzįden 
ķaddesallāhu teǾālā sırrahu’l-Ǿazįz muśāĥabet eylerken eŝnāǿ-ı mükālemede süħan-
perdāz-ı bülend-pervāz yārāndan biri luŧfla ħiŧāb idüp eyitdi ki ‘bu kitāb-ı şerįf eger lisān-
ı Türkįyle şerĥ ü taķrįr ve müşkilāt beyān u taĥrįr olınsa ġāyetle ħūb u maǾķūl ve nihāyet 
mertebede eĥibbā vü ŧālibįn beyninde merġūb u maķbūl olurdı’ diyicek cümlesi bi’l-
                                                          
34Sürûrî, Şerh-i Bostân, 2a. 
35Sürûrî, Şerh-i Bostân, 41a. 
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ittifāķ mezbūra ittibāǾ idüp kemāl ile minnet ü ibrām yüzin gösterdiler. Ĥaķįr daħı 
iķdāmlarıyla bi-ĥasebi’l-maķdūr maǾnā-yı muĥaśśalįsi üzre şerĥ itmege iķdām u ihtimām 
itdüm.”36 
Şem’î tercümeye göre biraz daha ayrıntılı fakat Sûdî-i Bosnevî’nin şerhine göre sığ 
açıklamalarla beyti mısra mısra ele almıştır. Bir mısrayı yazar, tercümesini verir, bazen 
yüzeysel açıklamalar yapar ardından diğer mısraya geçer. Şayet gerekli görürse 
derkenarda çeşitli açıklamalarda bulunur ve bilgi verir: 
“Be-nām-ı Ħudāvend-i cān-āferįn: Cān yaradıcı Ħudāvendüñ nāmıyla ibtidā eyledüm ve 
ibtidā eylerim daħı maǾnādur. Ĥakįm-i süħan-der-zebān-āferįn: Eyle Ħudāvend ki 
zebānda söz yaradıcı ĥakįmdür, süħan-āferįn der-zebān taķdįrinde olup süħan-āferįn vaśf-
ı terkįbįdür ve der-zebān anuñ vaśfı olmaķ cāǿizdür. Ve süħan-der-zebān-āferįn žarf ile 
vaśf-ı terkįbį olmaķ hem cāǿizdür ve bunuñ gibi vāfir vāķiǾ olmışdur. Ħudāvend-i 
baħşende-i dest-gįr: Düşmişler elin ŧutıcı ve bį-çārelere teraĥĥüm idici Ħudāvenddür. 
Kerįm-i ħaŧā-baħş-ı pūziş-peźįr: ǾÖźr dileyicilerüñ Ǿöźrini ķabūl idici, ħaŧālularuñ ħaŧāsın 
baġışlayıcı kerįmdür.  
[Derkenar]: Cān-āferįn vaśf-ı terkįbįdür. Ħudāvend-i ŝānį Ħudāvend-i evvelden bedeldür 
bedelü’l-Ǿayn mine’l-Ǿayn ŧarįķı ile. Baħşende bunda baħşūdendendür ki teraĥĥüm 
maǾnāsınadur, baħşįden[den] degildür ki iǾŧā maǾnāsınadur.”37  
Şem’î de kendisinden evvel Bostân şerhi kaleme alan Sürûrî’ye reddiyeler yazar. 
Bunlarda Sürûrî’yi rahmetle anan Şem’î, reddiyelerinde Sûdî-i Bosnevî’ye göre çok daha 
mutedil bir üslup sergiler: 
“[Derkenar]: Bįmārį-i rişte dirler, bir dürlü ħastalıkdur ādemüñ bedeninde iplik gibi bir 
nesne çıķar, ķırılacaķ olursa degmede ħalāś olmaz, Yemende ve Baśrada çoġ olur, Sürūrį 
Efendi raĥimallâhu teǾālā bunda ħaŧā itmişdür.”38 
Şerh-i Bostân’da ve diğer bazı eserlerinde, şerh ettiği eseri kendisinden önce şerh eden 
şârihlere reddiyeler yazan Sûdî-i Bosnevî, Şem’î söz konusu olduğunda çok daha 
acımasızdır, Şem’î’yi genellikle ağır ve alaycı bir üslupla eleştirir: 
                                                          
36Şem’î, Şerh-i Bostân, Süleymaniye Kütüphanesi, İsmihan Sultan, nr. 318, 1b. 
37Şem’î, Şerh-i Bostân, 2a. 
38Şem’î, Şerh-i Bostân, 45b. 
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“MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını ‘ĥalķa-i źikrde vecd ü semāǾ ve źevķ u śafāya muŧrib lāzım 
degildür’ diyen ne beytüñ maǾnāsına vāśıldur ve ne semāǾuñ. Ve taĥrįrātında semāǾı 
geldügi yerlerde sūfįler ve Mevlevįler semāǾı maǾnāsına ĥaml ider ve kendinüñ zuǾm-ı 
fāsidiyle Sübĥatü’l-Ebrārı baǾżı nāķıś mübtedįlere taǾlįm ider geç[in]ür. Ĥālbuki ol kitāb-
ı şerįfde otuz dördinci Ǿaķd semāǾdan murādı tamām beyān eylemişdür, isteyen anda 
görsün. Ve bu kitāb-ı müsteŧāb daħı bundan śoñra gelen ebyātda semāǾı icmālen beyān 
buyurmışdur.” (Şerh-i Bostân 185b) 
Sûdî-i Bosnevî hem Sürûrî’nin hem de Şem’î’nin Bostân şerhleri üzerine olan 
reddiyelerinde kelimelerin anlamları, beyitlerin tercümeleri, gramer ve imla kuralları, 
şârihlerin yanlış nüsha değerlendirmeleri üzerinde durmuştur.  
1.4.9.2 Gramerlerle İlgili Reddiyeler 
“MaǾlūm ola ki ‘iki mıśrāǾ evvelinde vāķiǾ olan ĥarf-i nefyleri mecmūǾ mıśrāǾlara 
ķayddur’ diyen iśābet eylememiş.” (Şerh-i Bostân 3a) 
“Ve bįned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür bįnįdenden, dįdenden aħź idenler ħaŧā-yı 
fāĥiş eylediler.” (Şerh-i Bostân 3a) 
“Neyāyed fiǾl-i nefy-i müstaķbeldür āyįdenden, āmedenden diyenler ħaŧā eylediler, 
gelmez dimekdür.” (Şerh-i Bostân 4a) 
Bu mıśrāǾda üç vāv-ı Ǿāŧıfe kitābet eyleyen dimāġında Fārsį leźźeti yoķ imiş. (Şerh-i 
Bostân 5b) 
“Berem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür berįdenden bānuñ fetĥi ve rānuñ kesriyle, 
bürdenden diyenler ħaŧā eylediler, iledürim dimekdür, yaǾnį alurım.” (Şerh-i Bostân 7a) 
“ ‘Fikr ve fikret lafždan müterādifātdur’ diyen fikrsüz söylemiş.” (Şerh-i Bostân 11a) 
“ ‘Künį yāsı ħiŧāb içündür’ diyen fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab olduġından bį-ħaber 
imiş.”(Şerh-i Bostân 12a) 
“Bān edāt-ı nisbetdür diyen Ǿindį söylemiş.” (Şerh-i Bostân 22b) 
“Libs lāmuñ kesri ve bānuñ sükūnıyla libās maǾnāsına ismdür, ism-i maśdar diyen ġalaŧ 
söylemiş” (Şerh-i Bostân 30b) 
“Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat, ĥarf-i taǾlįl ŧutan maǾlūlimiş.” (Şerh-i Bostân 110a) 
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“Ber ĥarf-i teǿkįd, best fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, fāǾili ferzenddür, Gürgįndür diyenler 
ħaylį gürglik eylemişler.” (Şerh-i Bostân 114a) 
“ǾŪcįnüñ yāsı ĥarf-i tenkįrdür, ĥarf-i vaĥdet dutan muǾavveclik eylemiş.” (Şerh-i Bostân 
156a) 
“‘Bibārįdüñ seyl fāǾilidür’ diyen fāǾili mefǾūlden teşħįś ider degil imiş.” (Şerh-i Bostân 
204a) 
“‘Bimālįdį bunda mechūldür’ diyen maǾlūmı mechūlden farķ eylemezmiş.” (Şerh-i 
Bostân 206a) 
“Nenhād fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķoy[ma]dı dimekdür, fiǾl-i caĥd diyen ħaŧā 
eylemiş, zįrā caĥduñ iki śūreti bile üslūb-ı ǾArabįye maħśūśdur, niteki Ǿilm-i taśrįfde 
mahāreti olana maǾlūmdur.” (Şerh-i Bostân 210a) 
“Ķıymetį yāsını ĥarf-i maśdar diyen zāǿid söylemiş.” (Şerh-i Bostân 259b) 
“Cihān-dįde vaśf-ı terkįbįdür cihān görmiş yaǾnį seyyāĥ-ı Ǿālem dimekdür, yā ĥarf-i 
vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, ‘hemze vaĥdetiçündür’ diyen sehv eylemiş.” (Şerh-i 
Bostân 269a) 
“ ‘Siyeh-çerdede olan hemze vaĥdetiçündür’ diyen eski cehli üzre źāhib olmış.” (Şerh-i 
Bostân 312b) 
1.4.9.3 Anlamla İlgili Reddiyeler 
Şârih kelimelerin manasını verirken veya beyti tercüme ederken, Sürûrî ve Şem’î’nin 
yanıldığı yerleri de reddiyelerinde ortaya koymuştur:  
“Gerden-firāzuñ maǾnāsını boyunı yuķarı diyen ĥaķķ-ı edāyı eylememiş.” (Şerh-i Bostân 
2b) 
“Pes meźkūr beytde ‘babasıyla ceng eylemek isteye’ diyenler beytüñ maǾnāsıyla bį-taķrįb 
ceng eylemişler.” (Şerh-i Bostân 3b) 
“Pįş bā-yı ǾAcemüñ kesriyle bunda ķat maǾnāsınadur ki ǾArabca Ǿinde ile taǾbįr iderler. 
Pes öñinden diyen öñini ve ardını farķ ider degil imiş.” (Şerh-i Bostân 4a) 
“Gārda ķıyās kāf-ı ǾAcemį olmaķdur, zįrā kāf-ı ǾArabla olınca kārįdenden olur ki ekmek 
yaǾnį toħm śaçmaķ maǾnāsına olur, bu ise maĥalle münāsib degildür. Pes gārı iş 
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maǾnāsına aħź idüp vaśf-ı terkįbį diyenler nā-münāsib söylemişler, zįrā kār iş maǾnāsına 
olınca vaśf-ı terkįbį olmaz, zįrā maǾnāsı eyü iş dimekdür, eyü işli dimek degildür, 
sitemgār ve cefāgār da bu ķabįldendür.” (Şerh-i Bostân 7b) 
“MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını ‘lā-Ǿale’t-taǾyįn her yere gitmek mümkin degildür’, mıśrāǾ-
ı ŝānįnüñ maǾnāsında siper atmaġı ‘ferāġat eylemek gerek’ dimekle taǾbįr eyleyen maǾnā-
yı beyte vāśıl olmamış.” (Şerh-i Bostân 11b) 
“MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ netįcesinde ‘bu ĥālet senden olmaķ mümkin degildür’ diyen maǾnāsını 
ancaķ kendi bilür.” (Şerh-i Bostân 12b) 
“Dįger daħı dimekdür, girü dimek degildür.” (Şerh-i Bostân 69a) 
“Beytüñ maǾnāsında ‘yufķa göñüllü ve şefķatli olan kimse, yārān menziline daħı irse 
kendü bile daħı olsa yatmaz ve uyumaz ki girüde ķalanlar arddadur diyü’ diyen ġarįb 
maǾnā taśvįr buyurmış. Cezāhullāh.” (Şerh-i Bostân 79a) 
“Bu beytüñ maǾnāsında Ǿālem-i nāsūt u lāhūt źikrini idüp bį-fāǿide teǿvįlāt  įrād iden 
ħayāl-i fāsid eylemiş.” (Şerh-i Bostân 185b-186a) 
“MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsında ‘kendinüñ ferācesinden ve Ǿimāmesinden ŧaşra geldi’ 
diyen ĥaķķ-ı edāyı eylememiş.” (Şerh-i Bostân 200b) 
“Ĥaşįş yaş tāze ot dimekdür, ķurı ot diyen yanından söylemiş.” (Şerh-i Bostân 201a) 
“MaǾlūm ola ki necüst fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür bulmadı maǾnāsına iltizāmen 
istemedi ve dilemedi maǾnāsına degildür. Niteki bu lüġatüñ sırrına ve maĥāll-i 
istiǾmālātına vāśıl u vāķıf olana maǾlūmdur. Meŝelā śavaş ve ceng erine ceng-cū dirler 
yaǾnį śavaşçı ve cengçi dimekdür, ceng isteyüci dimek degildür. Niteki Gülistānda 
vāķiǾdür. Beyt: Ne merdest ān be-nezdįk-i ħıredmend/Ki bā-pįl-i demān peykār cūyed. 
Belį merd ān kesest ez-rūy-ı taĥķįķ/Ki çün ħaşm āyedeş bāŧıl negūyed. Bunda maǾnā fįlle 
cenge ķādir ü mālik ola dimekdür, ceng isteye dimek degildür. Niteki şurrāĥ cemįǾan bu 
maǾnā-yı fāside źāhib olmışlar. Fe-tedebber. Fe-innehu daķįķ.” (Şerh-i Bostân 210a-
210b) 
“Beytüñ maǾnāsında ‘MaǾrūf-ı Kerħį ŧarįķına sülūk eylemek isteyen evvelā maǾrūflıġı 
terk eyledi ve iştihārdan geçdi MaǾrūf-ı Kerħį gibi, andan śoñra meşhūr oldı’ diyen 
maķśūd-ı beyte vāśıl olmamış.” (Şerh-i Bostân 210b) 
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“Bunda dem çekmekden murād ĥālinden şākir olmayup şikāyet eylemekdür. Pes 
maǾnāsında ‘ħāmūş u fāriġ otura’ diyen böyle maǾnā virmekden ħāmūş olup fāriġ otursa 
yegidi.” (Şerh-i Bostân 244a) 
“Ter-dāmen ekŝer şehvet-perest ve nā-pāk maǾnāsında müstaǾmeldür, nāzük-ŧabǾ 
maǾnāsına aħź eyleyen dürüştlik eylemiş.” (Şerh-i Bostân 261a) 
“Be-ser bįstemüñ maǾnāsında ‘başumı dirįġ eylemezim’ diyen maǾnāya dirįġ eylemiş.” 
(Şerh-i Bostân 289b) 
“MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsında ‘begenür ki benden demār yuķarı getüre’ diyen istiǾmālden 
ġāfil imiş.” (Şerh-i Bostân 294a) 
1.4.9.4 İmlayla İlgili Reddiyeler 
“Be-kerdār bā ĥarf-i taǾlįl gįrede müteǾallık, kerdār kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle aślında vaśf-ı 
terkįbįdür dįdār ve reftār gibi, zįrā kerd ism-i maśdardur fiǾl maǾnāsına kerden 
maśdarından müştaķķ, ār elif-i memdūdla ārendeden muraħħam getürici dimekdür, śoñra 
mecmūǾ-ı mürekkebi Ǿamel maǾnāsında istiǾmāl eylediler ve bunuñ gibi mürekkebāta 
mürekkeb-i ħafį diyü ıŧlāk eylediler. Fārsįđe kendini ķatı yuķarıdan žann idenüñ birisine 
bir gün ‘kerdār Ǿibāreti ve kerdgār Ǿibāretinde kāflar meftūĥ oķınmaķ gerekdür, zįrā kerd 
ism-i fiǾldür kerdenden müştaķķ’ diyicek inkār idüp ‘kird kāfuñ kesriyle fiǾl 
maǾnāsınadur’ diyü daǾvā eyledi. DuǾā-gūy müddeǾāsına sened ŧaleb idicek ‘sened bi’l-
fiǾl ħāŧırumda yoķdur lįkin kitāblarda yazılmışdur įrād ideyin’ diyü daǾvā eyledi. Bugün 
yigirmi yıldur ki bāŧıl müddeǾāsına sened ŧalebindedür. Ĥāśılı  ziyāde Ǿinādından ve 
kendiye kemāl-i zuǾmından meźkūr bātıl müddeǾāsı üzre musırr oldı. Lįkin ħoş ŧabǾ u 
idrāk aśĥābına ki meźkūr taķrįr ü taĥķįķi eylemişim ziyāde pesend idüp istiĥsān eylediler 
ve buyurdılar ki: ‘Bu taĥķįķi bu zamāna dek sizden ġayrı kimesne eylememişdür’.” (Şerh-
i Bostân 3a-3b) 
“Kilįm kāf-ı ǾArabuñ ve lāmuñ kesriyle maǾrūfdur, kāf-ı ǾAcemle diyen yanından 
söylemiş.” (Şerh-i Bostân 6a) 
“Ferħandeye iżāfeti beyāniyyedür, ħāda fetĥ lāzımdur, zįrā bende ile ve ħande ile ķāfiye 
vāķiǾ olur. Ħāyı żamme ile żabŧ iden ħaŧā eylemiş.” (Şerh-i Bostân 17b) 
“Pesend bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ism-i maśdardur pesendįde maǾnāsına, bā-yı ǾAcemüñ 
żammıyla żabŧ iden rūstāyįliķ eylemiş.” (Şerh-i Bostân 21b) 
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“Pes kerdüñ kāfını meksūr oķuyanlar ħabŧ-ı Ǿaşvā eylemişler.” (Şerh-i Bostân 26b) 
“Sālyānda lāyı kesrle ķayd eyleyen zāǿid eylemiş, zįrā lām sākin oķınur.” (Şerh-i Bostân 
38b) 
“Bāyı pindārdan faśl idüp hā-yı resmįyle yazan henūz imlādan āgāh degil imiş.” (Şerh-i 
Bostân 50b) 
“Baħtuñ tāsını kesrle ķayd eyleyen ħaŧā eylemiş.” (Şerh-i Bostân 54b) 
“İki mıśrāǾda bile edāt-ı ħaberüñ mā-ķablinde hemze-i müctelibe yazan imlādan āgāh 
degil imiş.” (Şerh-i Bostân 62a) 
“Şikift bunda şįnuñ ve kāf-ı ǾArabuñ kesriyle ǾAceb maǾnāsınadur, żammeleriyle de 
lüġatdür. Pes bunda żammeleriyle żabŧ eyleyen aĥvāl-i ķāfiyeden bį-ħaber imiş.” (Şerh-i 
Bostân 95b) 
1.4.9.5 Farklı Nüshaların Değerlendirilmesiyle İlgili Reddiyeler 
“MıśrāǾ-ı ŝānįde çü bāz āmedį Ǿibāretini be-dergāh-ı Ħudā Ǿibāretiyle ķayd eyleyen 
maķśūd olan maǾnādan rücūǾ eylemiş.” (Şerh-i Bostân 3b) 
“Leşger-keş yerine gerden-keş yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazdugından ġayrı, maĥalle 
aślā münāsebeti yoķdur.” (Şerh-i Bostân 4b) 
“Śūret maǾrūf, çün-perįye iżāfeti beyāniyyedür, yā-yı vaĥdetle įrād eyleyen śaĥįĥ 
nüsħalara muħālif įrād eylemiş.” (Şerh-i Bostân 8b) 
“Devr yerine cevr yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazduġından ġayrı devr ve gerdiş 
münāsebetinden āgāh degil imiş.” (Şerh-i Bostân 24b) 
“Diger yerine dil yazan ve ki yerine çü, śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazdugından ġayrı bir 
maǾnā-yı muĥaśśalı da yoķ.” (Şerh-i Bostân 34a) 
 “MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ terkįbi[ni] ‘zi-iĥrāķ-ı ū der-miyān sūħte’ yazan cemįǾ śaĥįĥ nüsħalara 
muħālif yazdugından ġayrı bir muĥaśśal maǾnāsı da yoķdur.” (Şerh-i Bostân 44a) 
“Ber-cāygāh maĥallinde dimekdür. Ber yerine bā yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış.” 
(Şerh-i Bostân 111b) 
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1.4.9.6 Verilen Bilginin Yanlışlığına Dair Reddiyeler 
“Dārā bir pādişāha dirler ki İskenderüñ babasıdur. Ol cihetdendür ki Dārā vefāt idince 
Dārāb adlı bir oġlı ķaldı ki İskenderüñ ata bir ķardaşıydı ki babasından śoñra serįr-i 
salŧanata cülūs eyledi ve İskender babasınuñ memleketinüñ andan nıśfını ŧaleb eyledi, ol 
da ibā eyledi. ǾĀķıbet muĥārebe idüp İskenderüñ elinde helāk oldı. Bu ķıśśayı tafśįliyle 
bilmek isteyen Firdevsį Şāhnāmesine mürācaǾat eylesün. Pes ‘Dārā ki bāsuzdur 
İskenderüñ elinde helāk oldı’ diyen ne Dārāyı bilürmiş ne Dārābı.” (Şerh-i Bostân 5b) 
“ŚanǾān śāduñ fetĥi ve sükūn-ı nūnla Yemen diyārında bir Ǿažįm şehrdür ki ol yerde 
andan Ǿažįm ü maķbūl şehr yoķdur. Ammā Muŧarrızį Maķāmāt-ı Ĥarįrį şerĥinde ŚanǾānı 
ziyāde medĥ eylemişdür, ĥattā dimişdür ki: Yemen diyārında andan niǾmetli ve ħayrlı 
şehr yoķdur. Pes ‘Yemen yanında bir ķaśabanuñ ismidür’ diyen bilmezmiş.” (Şerh-i 
Bostân 39a) 
“Türk bunda Māverāǿü’n-Nehr ādemįsine dirler. Pes ‘Türk vilāyet-i Çįndür’ diyen çın 
söylememiş.” (Şerh-i Bostân 43b) 








BÖLÜM 2. ŞERH-İ BOSTÂN’IN TRANSKRİPSİYONLU METNİ 
2.1. Metin Tespiti Ve Hazırlanışıyla İlgili Hususlar 
2.1.1. Metnin Hazırlanışında İzlenen Yol 
*Metin 16. yüzyıla ait olduğu için 16. yüzyıl Türkçesine ait imla özellikleri 
görülmektedir. 
*Eklerin yazımında görülen bazı tutarsızlıkların önüne geçmek için standart bir yol 
izlenilmeye çalışılmıştır:  
Çekim Ekleri 
Belirtme hâli: Metinde genellikle ى ile gösterilmiştir, ه ile biten kelimelerde hemze ile 
gösterildiği örnekler mevcuttur. Bütün metin boyunca kalınlık incelik uyumuna göre “ı, 
i” şeklinde okunmuştur: Nesneyi, ķıśśayı, Ǿanāśırı, ĥāli, müşkili. İyelik ekinden sonra 
gelen –n belirtme hâli eki de metinde bulunmaktadır: Cezāsın, elin.  
Yönelme hâli: Metinde kalınlık incelik uyumuna göre daima “a, e” şeklinde okunmuştur: 
Medyene, zevcine, reǿįse, aġacına, belāya. 
Bulunma hâli: Metinde kalınlık incelik uyumuna göre daima –da, -de şeklinde 
okunmuştur: MaǾnāsında, nüsħada, dünyāda, istiǾmālde, lüġatde. 
Ayrılma hâli: Metinde kalınlık incelik uyumuna göre daima –dan, -den şeklinde 
okunmuştur: Cihetden, erlerden, evliyādan, ıżŧırābdan, yarasından. 
İlgi hâli: Bu ek daima yuvarlak vokalle okunmuştur: Pįrezenüñ, efendisinüñ, muķįmüñ, 
şeyħüñ, toħmuñ. 
Vasıta hâli: -la, -le şeklinde olan bu ek, eğer kelimeyle birleştiğinde vokalle yazılmışsa 
da kelimeyle bitişik gösterilmiştir: Ħissetle, istiġnāyla, baġlamaġıla, teǿdįbile, kesrile. 
Eşitlik hâli: Arpaca, aġırlıġınca, taķdįrce, ħoşça, çöpçe. 
Soru eki: Soru eki daima düz vokalle okunmuştur: ǾAceb mi, gelür mi, işitdüñ mi, baķır 
mı, ġamuñı mı. 
İyelik ekleri: Külāhum, ululıġuñ, çihresi, pādişāhumuz, Ǿömrüñüz, ĥālleri. 
Bildirme eki: Kimseyim, düşmensin, lāzımdur, varız, kāfirsiz, zūrsuzlardur. 
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Geniş zaman: İledürim, bilmem, bilmezim, dirsin, görmezsin, gelür, kesmez, ideriz, 
eylemeziz, idersiz, eylemezsiz, virürler, gitmezler. 
Şimdiki zaman: Olıyor, düşiyor. 
Görülen geçmiş zaman: Eyledüm, ŧutmadum, eyledüñ, baġlamaduñ, buyurdı, 
getürmedi, irişdük, işidmedük, buyurduñuz, geçdiler, yimediler.  
Anlatılan geçmiş zaman: Eylemişim, işidmemişim, görmişsin, baturmış, olupdur, 
virmemiş, olmışız, sürmişler, getürmemişler. 
Gelecek zaman: Metinde hem –ısar, -iser hem de –acaķ, -ecek gelecek zaman eki olarak 
kullanılmıştır: İdeceksin, lacaķdur, gelecekdür, uçısardur, idisersin, olmayısar, 
söylemeyiserim. 
Emir kipi: Buyur, baġlama, olsun, eylemesün, çeküñ, gelüñüz, işidsünler, uġramasunlar.  
Gönüllülük kipi: Döşeyeyin, çekmeyeyin, yanayım, incitmeyeyim, ķoyalum, girelüm. 
İstek kipi: Gidem, söyletmeyem, gidesin, çevirmeyesin, seve, döndürmeye, ķoyavuz, 
idevüz, oturasız, ķalmayasız, çıķaralar, yemeyeler. 
Şart kipi: Olsam, ŧutsañ, virse, olsañuz, yırtsalar. Bu ek, eğer kelimeyle birleştiğinde 
vokalle yazılmışsa kelimeyle bitişik gösterilmiştir: Alurısa. 
Gereklilik kipi: Metinde “gerek” kelimesi gereklilik kipinin fonksiyonunu karşılamıştır: 
Ķaldurmaķ gereksin, eylememek gereksin. 
Yapım Ekleri 
İsimden isim yapan ekler: 
-lık, -lik: Bu ek düz vokalle okunmuştur, ekte kimi zaman kalınlık incelik uyumuna riayet 
edilmediği görülmektedir: Esenlik, ziyādelik, yaramazlıķ, reǿįsliķ. 
-cı, -ci: Yolcı, žulmci, şikāyetçi, eylikçi, buyruķçı.  
-lı, -li, -lu, -lü: Bu ek ile ilgili metinde şöyle bir malumat yer almaktadır. “Niteki Türkįde 
öte yaķalı Şāmlu ve Mıśırlu dir ve Rūmį Şāmlı ve Mıśırlı.” (Şerh-i Bostan 22a). Ümįdli, 
zūrlı, yaşlu, gizlü. 
-suz, -süz: Ekin vokali daima yuvarlak okunmuştur: Ayaķsuz, fāǿidesüz. 
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-cuk, -cük: Böcecük, oġlancuķ, uvacuķ. 
-daş, -deş: Yoldaş, ķadeĥdaş, derddeş 
-nci: Üçinci, dördinci,  
-rak, -rek: Bu ekte de bazı yerlerde kalınlık incelik uyumuna riayet edilmediği görülür: 
Yuķarırak, aşaġaraķ, leźįźreķ, naśįblirek. 
İsimden fiil yapan ekler: 
-la, -le: Ķonuķladum, yavrıladı, gizlemek. 
-al, -el: Śaġalmaķ, boşaltmaķ. 
-a, -e: Oynamaķ, beñzer. 
-ar, -er: Śarardı, aġarmış. 
-k: Birikmişdür, acıķdı. 
Fiilden fiil yapan ekler: 
-n: Dolanmış, bulınmaz, görinür. 
-l: Görile, açıldı, atıldı, yazıldıysa. 
-ş: Segirdişdiler, irişdi, ŧutışur. 
-r: Geçürdüm, bişürmedi, ŧoyurmadı. 
-t: Söyletmezdi, uzatma. 
-dur, -dür: Öldürürsin, yalıñlandurdı, ķızdurdı. 
-ma, -me: Görmemege, yanmadı. 
-ar, -er: Çıķarup, gidermek. 
-gur, -gür: İrgürdi. 
Fiilden isim yapan ekler: 
-mak, -mek: Geymek, bulmaķ 
-ma, -me: Eylemesi, içmesine, olmasına.  
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-ış, -iş: Yürüyiş, gülişli, añlayışlı. 
-m: Ölüm. 
-k: Açıķ, delik, döşek. 
-ak, -ek: Yataķ, bataķ. 
-agan, -egen: Segirdegen, dökilegen, aġlaġan. 
-ıcı, -ici: Añlayıcı, yalıñlandurıcı, iletici, dileyici. 
-gun, -gün, -kun, -kün: Yorġunlar, düşkünler. 
-guç, -güç: Yüzgüç 
-ç: Ķorķunç. 
-ı, -i: Yazı, öliler. 
-ca, -ce: Eglence,  
Sıfat fiil ekleri: 
-an, -en: Yazan, ŧutan, diyen, gelen. 
-ar, -er: Uçar. 
-mış, miş: Ķurumış, görmiş, atılmış. 
-duk, dük: Ŧoġduġı, utanduġından, eyledügi. 
-maz, -mez: Yaramaz, görinmez. 
-acak, -ecek: düşücek, gelecek, ŧoġacaķ, śıġınacaķ. 
Zarf fiil ekleri: 
-a, -e: Urılagelmişdür, idegelmişler. 
-ı, i: Bulımaz, olımazsın, aġlayı aġlayı. 
-arak, -erek: Uraraķ, düşerek, ķalķaraķ, iderek. 
-ınca, -ince: Olınca, idince. 
-up, -üp: Ŧutup, olınup, eylemeyüp. 
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-madan, -meden, -medin: Ŧoġmadan, görmedin, irişmedin. 
-ıcak, -icek: Ķalıcaķ, oķınıcaķ, kesicek, diyicek. 
-alı, -eli: Ŧoġalı. Bu ekin son vokalinin düşüp ayrılma hâli eki alarak yine zarf olarak 
kullanıldığı örnekler de mevcuttur: Añılaldan, olaldan, gösterelden. 
-dukça, -dükçe: Düşdükçe, eyledükçe, olduķça. 
-dukda, -dükde: Geldükde, irişdükde, varduķda, ķaldurduķda. 
-iken, -ken: Eylemişken, ķazarken. Bu ek, eğer kelimeyle birleşirken vokalle yazılmışsa 
da kelimeyle bitişik gösterilmiştir: Ŧutmışiken.  
*Kelime veya ibarelerin okunuşunda, matbu nüshadan tamamlanan kısımlar dipnotta 
gösterilmiştir. Hasib Efendi nüshasından faydalanılan yerler de dipnotlarda belirtilmiştir. 
*Kelime, ibare veya cümle eksikliklerinde diğer nüshalardan tamamlanan yerler tek 
köşeli parantezle, tarafımızdan tamamlanan kısımlar ise çift köşeli parantezle 
gösterilmiştir. 
*Metin içindeki iktibas ayetler, hadisler, Arapça ve Farsça şiirler italik yazılmış; ayetlerin 
mealleri, hadislerin ve şiirlerin tercümeleri  dipnotlarda gösterilmiştir.  
*Vezin gereği iki kelime arasında ortaya çıkan hece düşmeleri, kelimelerin arasına 
konulan ( _ ) işaretiyle gösterilmiştir:  
ǾAzįzį ki her ki_ez-dereş ser bitāft 
Ve zi_įn śūretį serv-bālā küned 
Ki vālāterį zi_ānçi men gūyemet 
Ħacil güft ki_ānçi_ez-men āmed ħaŧāst 
* “Dünyį, bir kelimenüñ ki āħiri elif ola, ǾAcem elifüñ mā-ķablini meksūr ider elif yāya 
münķalib olmaġiçün, Mūsāya Mūsį ve ǾĮsāya ǾĮsį ve dünyāya dünyį dirler. Fe-ķıs” (Şerh-
i Bostân 14b). Bu bilgiye dayanarak Farsça metin içinde elif-i maksûreler Acem üslubu 
çerçevesinde yâ ile okunmuştur.  
*Vâv-ı ma’dûleler kafiye zarureti olduğu durumlarda şu örneklerdeki gibi okunmuştur: 
Ne ķandį ki merdüm be-śūret ħˇarend//Ki erbāb-ı maǾnį be-kāġaź berend 
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Nigeh dār Yā Rab be-luŧf-ı ħˇadeş//Biperhįz ez-āsįb-i çeşm-i bedeş 
Dil-i toħm-kārān büved renc-keş//Çü ħırmen ber-āyed biħusbend ħˇaş 
* Kafiye zarureti olduğunda kelimelerin farklı okunuşları tercih edilmiştir:  
Ki SaǾdį ki gūy-ı belāġat rübūd//Der-eyyām-ı Būbekr bin SaǾd būd 
Zi-nām-āverān gūy-ı devlet rebūd//Ki der-genc-baħşį nažįreş nebūd 
*Barmaķ/parmaķ, ķoyun/ķoyın, demür/demir gibi Türkçe kelimelerin imlalarında 
değişiklik bulunmaktadır. 
* Harf-i te’kîd olan bâ (ör. biħuft) ve mî (ör. mįgüft) ve harf-i nefy (ör. neyüfted) dışındaki 
Farsça ön ekler tire ile ayrılarak gösterilmiştir: Bį-ħaber, nā-ümįd, ez-derį, der-seret, be-
niǾmet, bā-ĥaķāyıķ-şinās. 
*Farsça son ekler kelimeye bitişik yazılmıştır: Pederrā, ħavfnāk, gülistān, sebzezār, 
āteşkede, kūhsār, çerāgāh. Bununla beraber harf-i te’kîd olan bazı ekler kelimeden tire ile 
ayrılmıştır: Be-miķdāreş-ender, be-ħāk-ender, be-heftüm-der, be-heştüm-der, be-gil-der. 
*Arapça terkipler śıfru’l-yed, nıśfu’l-yevm, ķabįĥu’l-vech, reǿįsü’l-ķavm, ilā-āħir, fį-
hāźihi’l-lüġat, bi-lā-tevaķķuf örneklerindeki gibi yazılmış olmakla beraber besmele, 
“Allāh” kelimesiyle birleşen isimler ya da harf-i cerler, “dįn” kelimesiyle terkip kurulmak 
suretiyle oluşturulmuş özel isimler bunun dışında tutulmuştur: Bismillāhirraĥmānirraĥįm, 
ehlullāh, beytullāh, ilallāh, Ǿalallāh, Muśliĥuddįn, Şemsüddįn, Celālüddįn. 
*Vasf-ı terkîbîlerde kelimeler birbirinden tire ile ayrılmıştır: Rūh-perver, reh-rev, pārsā-
sįret, kįne-tūz, fermān-dih. 
*Terkîb-i mezcîlerde kelimeler bitişik yazılmıştır: Dihħudā, ħarmühre, nūşdārū, 
bostānserāy, zenbūrħāne. 
*Arapça muzaaf kelimeler konsonantla başlayan ek aldıklarında, vezin zarureti ortaya 
çıktığında ve mısra sonlarında tek konsonantla yazılmışlardır: “Ulūhiyyetüñ ĥaķķıyçün 
ki gözümi bāŧıldan dik, ĥāśılı bāŧılı śūret-i ĥaķda gösterüp beni güm-rāh eyleme” (Şerh-i 
Bostân 313a) 
Ki Ĥaķ ĥāżır u şerm dārį zi-men 
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*Farsça kısımlarda Sûdî-i Bosnevî’nin izahları çerçevesinde bazı kelimeler Türkçedeki 
telaffuzlarından farklı okunmuştur. Türkçe kısımlarda kelimenin Türkçedeki telaffuzu 
tercih edilmiştir: “Ferħande fānuñ ve ħānuñ fetĥalarıyla ve rānuñ sükūnıyla ķutlı 
dimekdür mübārek maǾnāsına” (Şerh-i Bostân 64b), “Maĥśūl-i beyt: Pįr-i ferħunde-fāl 
Ǿarūsuñ bu şikāyetini işitdi” (Şerh-i Bostân 175a), “Ħaşm ħānuñ fetĥiyledür, zįrā çeşmle 
ķāfiye olur, egerçi ki kesr-i ħāyla meşhūrdur” (Şerh-i Bostân 39a), “Çünki mülāyemet ü 
mülāŧafet idesin ħaśm u Ǿadū üzerine dilįr ü bahādur olur, yaǾnį seni maġlūb u zebūn 
iderler, ammā eger ħışm u ġażab ŧutarsañ, yaǾnį ħışmnāk u ġażabnāk olursañ senden 
nefret idüp bįzār olurlar” (Şerh-i Bostân 41b). 
* “Herkes” kelimesi Farsça kısımlarda ayrı, Türkçe kısımlarda günümüzdeki manasıyla 
kullanıldığında bitişik fakat “her kimse” manasında kullanıldığında yine ayrı yazılmıştır: 
Der-aķśā-yı Ǿālem bigeştem besį//Be-ser bürdem eyyām bā-her kesį 
“Eyyām-ı Ǿömrümi herkesle pāyāna ve ġāyete iletdüm, yaǾnį eyyām u evķāt-i ĥayātumı 
herkesüñ ve her ŧāǿifenüñ iħtilāŧ u muśāĥabetiyle geçürdüm ve pāyāna iletdüm” (Şerh-i 
Bostân 18b). 
“Her kes ki benüm ķatumda bį-çāreligle ve Ǿacz ü niyāzla geldi, anı āsitān-ı keremümden 
ıraġ atmam yaǾnį anı redd eylemem dimekdür. Belki tevbesini ķabūl idüp maķbūl-i 
dergāh-ı bendelerümden eylerim” (Şerh-i Bostân 197a). 
* “Hâlbuki” ibaresini oluşturan kelimeler, ibare “oysa” manasına geldiğinde bitişik, “bu 
hâlde” manasına geldiğinde ayrı yazılmıştır: 
“Kimse leźįź uyķuyı terk eylemek gerekdür kim reǾāyā vü żaǾįfān aĥvāline muŧŧaliǾ olup 
žalemenüñ cevr ü cefāsını anlardan defǾ eylemege mālik ola, zįrā nevm maĥż-ı ġafletdür, 
ĥālbuki umūr-ı salŧanat ġafletle ĥāśıl olmaz.” (Şerh-i Bostân 80b). 
“İşitdüm ki ǾÖmer söylerdi ĥāl bu ki gözyaşı yaġmurı, yaǾnį yaġmur gibi gözi yaşı yüzine 
ve Ǿārıżına aķardı şemǾ gibi, yaǾnį şemǾ yanduķda eger bal mumı ve eger yaġ mumı 
şemǾidür eriyüp yüzine aķduġı gibi gözi yaşı ǾÖmerüñ yüzine aķardı ħalķa şefķat [ü] 
merĥametinden.” (Şerh-i Bostân 68a). 
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2.1.2. Metnin Nüshaları Hakkında 
Yapılan kütüphane araştırmalarında eserin müellif hattı nüshasına ulaşılamamıştır. Bu 
yüzden metin, müellif hattından istinsah edilen Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah 
Sultan Koleksiyonu 388 numarada yer alan nüsha üzerine kurulmuştur.  
Eserin sonunda yer alan ve müellif hattından istinsah edildiğini gösteren ibare şudur: 
“Ķad temme Şerĥu Kitābi Būstān bi-Ǿavnillāhi’l-meliki’l-mennān Ǿalā-yedi ażǾafi’l-
insāni’r-rācį raĥmete Rabbihi’r-raĥmān ǾAlį bin ǾAbdullāh enĥafu’l-Ǿubdān min-aśli 
nüsħati Sūdį-i śāĥib-Ǿirfān fį-maĥrūsati İstanbul fį-şehri śaferi’l-ħayr seneti erbaǾa ve 
tisǾįn ve elf 1094” (Şerh-i Bostân 315a).  
Nüsha h. 1094 (m. 1683) yılının safer ayında İstanbul’da tamamlanmıştır, 315 varak, 27 
satırdır ve talik yazıyla Ali bin Abdullah tarafından yazılmıştır. Nüshada, asıl metin ve 
“mahsûl-i beyt” ibarelerinin üzeri kırmızıya çizilmiştir. Çeşitli düzeltmeler, müstensihin 
bazı notları, Sûdî-i Bosnevî’nin Şem’î ve Sürûrî’ye yönelttiği reddiyeler derkenarlarda 
gösterilmiştir. Sebeb-i teşrîh kısmı ve Sûdî-i Bosnevî’nin eserin bitişine düştüğü tarih, bu 
nüshada yer almamaktadır. 
Müellif hattından istinsah edilen bu nüshanın eksik ya da hatalı olduğu düşünülen 
kısımları eserin h. 1288 (m. 1871) yılında Matbaa-i Âmire’de iki cilt halinde basılan 
matbu nüshasından tamamlanmıştır. Matbu nüshanın birinci cildi 604 sayfa, ikinci cildi 
412 sayfadır. İlk üç bap birinci ciltte yer almaktadır, ikinci cilt dördüncü baptan 
başlamaktadır. Her cildin başında Sûdî-i Bosnevî ile ilgili, bir kısmı Nev’îzâde Atâyî’nin 
Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî-Tekmîleti’ş-Şakâ’ik’ından alıntı olan, şu malumat yer almaktadır: 
“Fārsį ve ǾArabį her Ǿilmde üstād-ı kāmil olan Mevlānā Lārįden telemmüź eyleyüp 
kendüleri daħı şeref-i üstādiyyete nāǿil beyne’l-Ǿulemāǿ kelāmı iŝbāt-ı müddeǾāda el-
mevlā Sūdį, Bosnevįdür. MuǾāmele-i kālā-yı Ǿilm ü Ǿirfānla reǿsü’l-māl-i kemālden vāye-
dār ve bāzār-ı iǾtibārda mažhar-ı sūd-ı bį-şümār olup ŧarįķ-ı saǾādet-refįķa sālik ve reh-
bürde-i Ǿatebāt u mesālik olduķdan śoñra bir miķdār važįfe-i teķāǾüd ile ķanāǾat itmişidi. 
İbrāhįm Paşa sarāyında olan ġılmān-ı ħāśś-ı şehenşāhįye muǾallim taǾyįn olınup ol 
meşġale-i şerįfe ile biñ ĥudūdında sermāye-i Ǿömri itmām ve Ǿazm-i rāĥatkede-i dārü’s-
selām eyledi. Mevlānā merĥūm Sūdį her cins fāħir Ǿulūm-ı mebānį vü muķaddemātı sedįd 
muǾallim-i müfįd idi. Meŝnevį-i Şerįfe şerĥi ve Kāfiye ve Şāfiyeye tercümesi vardur. 
Etyāna lāyıķ u ķābil olup Şeyħ SaǾđį ķuddise sırruhu ĥażretlerinüñ tevǿemeyn ĥükminde 
bulınan Kitāb-ı Gülistān ve kitāb-ı ĥaķāǿiķ-meşĥūn olan Būstānını bilād-ı Türkįde sühā 
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iken vāśıl-ı ħurşįd eylemişdür. Ve lillāhi darru’ş-şāriĥi’l-merĥūm”39. Matbu nüshada da 
derkenarda reddiyeler yer almaktadır. Nüshanın başında sebeb-i teşrîh, sonunda da Sûdî-
i Bosnevî’nin eserin bitişine düşürdüğü tarih bulunmaktadır. 
Matbu nüshanın yetersiz kaldığı yerlerde eserin Süleymaniye Kütüphanesi Hasib Efendi 
Koleksiyonu 322 numarada yer alan mukabele görmüş nüshası kullanılmıştır. Nüshanın 
sonunda “ilā-āħir muķābele şüd” ibaresi yer almaktadır. Müstensihi ve istinsah yılı belli 
değildir, 600 varak, 19 satırdır, nesih yazıyla yazılmıştır. Bu nüshada da asıl metin ve 
“mahsûl-i beyt” ibareleri kırmızıyla çizilmiştir, reddiyeler derkenarda gösterilmiştir. 
  
                                                          
39Sûdî-i Bosnevî, Şerh-i Bostân, (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1288), 1:1-2:1. 
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 Transkripsiyon Tablosu 
 ǿ ء
 A, a, E, e, Ā, ā ا 
 A, a, Ā, ā آ
 B, b ب
 P, p پ
 T, t ت
 Ŝ, ŝ ث
 C, c ج
 Ç, ç چ
 Ĥ, ĥ ح
 Ħ, ħ خ
 D, d د
 Ź, ź ذ
 R, r ر
 Z, z ز
 J, j ژ
 S, s س
 Ş, ş ش
 Ś, ś ص
 Ż, ż, Đ, đ ض
 Ŧ, ŧ ط
 Ž, ž ظ
 Ǿ ع
 Ġ, ġ غ
 F, f ف
 Ķ, ķ ق
 K, k, G, g, ñ ك
 L, l ل
 M, m م
 N, n ن
 V, v, O, o, Ö, ö, U, u, Ü, ü, Ū, ū و
 H, h, a, e ه
 Y, y, I, ı, İ, i, į ى
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2.2. Şerh-i Bostân Metin 
 [1b]EǾūzü billāhi mine’ş-şeyŧāni’r-racįm 
Bismillāĥirraĥmānirraĥįm 
Be-nām-ı Ħudāvend-i cān-āferįn//Ĥakįm-i süħan-der-zebān-āferįn 
MaǾlūm ola ki bā-yı müfrede-i meftūĥa Fārsįde bā-yı cārrenüñ cemįǾ maǾnālarında 
müstaǾmeldür, illā maǾnā-yı tefdiyede degil, yaǾnį ǾArab bi-ebį ve ümmį diyecek yerde 
ǾAcem be-peder ü māderem dimez. Pes bunda bā ĥarf-i istiǾānetdür bismillāh bāsı gibi 
ve müteǾallaķı mübāşir olduġuñ maślaĥata göre bir fiǾl taķdįr olınur. Meŝelā ķırāǿata 
mübāşir olmalı olsañ bismillāhi eķraǿu ve kitābete bismillāhi ektübü. Fe-ķıs el-bāķiyyete 
Ǿaleyhimā. Ve Fārsįde be-nām-ı Ħudā mįħˇānem ve be-nām-ı Ħudā mįnüvįsem. Ve 
meźkūr müteǾallaķı ekŝer-i Ǿulemā muǿaħħar taķdįr ider teyemmünen ve teberrüken 
ibtidā-yı kelāmda ism-i Ħudā vāķiǾ olmaġiçün, ammā taķdįm de cāǿizdür. Ħażret-i 
Mevlānā Cāmį Sübĥatü’l-Ebrār evvelinde Ebtedį bismillāhirraĥmānirraĥįm40 buyurdugı 
gibi. Ve meźkūr müteǾallaķ fiǾl-i māżį de mużāriǾ de vāķiǾ olur. Nām ism maǾnāsına 
lafždur ve Ħudāvende iżāfeti lāmiyyedür, mįmüñ kesrini ol ķadar işbāǾ eylemek gerekdür 
ki andan bir yā mütevellid ola ki ol yāya yā-yı baŧnį dirler, zįrā telaffuž olınur ammā 
žāhirde kitābet olınmaz. Ħudāvend lüġatde śāĥib ve mālik maǾnāsınadur, ħudāvend-i 
ħāne gibi, ammā bunda Ħudā maǾnāsınadur Mālik-i Muŧlaķ Źāt-ı Bārį olduġıyçün ve mā-
baǾdına iżāfeti mevśūfuñ śıfatına iżāfeti ķabįlindendür yaǾnį beyāniyyedür, zįrā cān-
āferįn vaśf-ı terkįbįdür cānla āferįnden mürekkeb. Cān lüġatlerinde rūĥ-ı ĥayvānįde 
müstaǾmeldür ve revān rūĥ-ı insānįde, ammā bunda Ǿāmdur cānibeyne. Āferįn 
āferįnįden[den] müştaķdur, aślında āferįnende-i cān idi ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfeti 
ķabįlinden idi, śoñra taķdįm ü teǿħįrle ve baǾż-ı taśarrufātla vaśf-ı terkįbį oldı. MaǾlūm 
ola ki āferįden ve āferįnįden maśdarlardur yaratmaķ yaǾnį ħalķ eylemek maǾnāsına. Pes 
“āferįn āferįdenden müştaķdur” diyen aĥvāl-i iştiķāķdan āgāh degil imiş. Ĥakįm Ǿālim ve 
ehl-i ĥikmete dirler, bunda Ħudā murāddur, Ħudāvendden bedeldür bedelü’l- Ǿayn 
mine’l-Ǿayn ŧarįķıyla. Pes bu mıśrāǾı Ħudāvende śıfat iǾtibār iden sehv eylemiş. Ĥakįmüñ 
āħirine ĥarf-i yā ilĥāķ idüp ĥarf-i vaĥdetdür diyen iki cihetden sehv eylemiş: Ĥarf-i yāyı 
kitābetde iŝbāt eylemesi ve aña ĥarf-i vaĥdet didügidür. Zįrā bu yā mįmüñ kesresini işbāǾ 
eylemekden ĥāśıl olan yā-yı baŧnįdür. Mā-baǾdına iżāfeti mā-ķablinde olan iżāfet gibidür. 
                                                          
40Tercüme: Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başladım. 
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Süħan-der-zebān-āferįn de vaśf-ı terkįbįdür. Aślında āferįnende-i süħan-der-zebān idi 
baǾdehu baǾż-ı taśarrufātla vaśf-ı terkįbį oldı. Süħanda iki vech cāǿizdür: YaǾnį sįnüñ 
fetĥi ve ħānuñ żammı ve sįnüñ żammı ve ħānuñ fetĥi. Her bārį ki kün ve bün ķāfiyesinde 
vāķiǾ olsa evvelki vech lāzımdur ve çemen ve yemen ķāfiyesinde vāķiǾ olsa vech-i ŝānį 
lāzım. Fe-tedebber. Der-zebān, der ĥarf-i žarfdur fį maǾnāsına ve zebān zānuñ fetĥi ve 
żammıyla dildür, lisān gibi iki maǾnāda müstaǾmeldür, lüġat maǾnāsına ve aġızda olan 
dile dirler. Bānuñ bedeli fā da lüġatdür zefān dirler. Zįrā bāyla fānuñ beyninde tebādül 
var sipįd ve sifįd gibi. Der, zebān-āferįne müteǾallıķdur. Pes mecmūǾı bir terkįb iǾtibār 
olınup ĥakįme śıfat ķılındı. İmdi der-zebānı vaśf-ı terkįbįden iħrāc iden zāǿid iħrāc 
eylemiş. Zįrā maǾnāda müteǾallıķ müteǾallaķsuz melĥūž olmaz. MaǾlūm ola ki bu kitāb 
bir vezn üzredür ki baĥr-ı müteķārib dirler. Muśannif mażmūn-ı besmele ile ĥamdeleden 
[2a] yaǾnį źikrinden iktifā eyledi. Zįrā ekŝer-i mevāżıǾda bile meźkūrlardur. Pes her 
birinüñ vücūdı śāĥibinüñ vücūdına delālet ider. MıśrāǾ-ı ŝānįyi süħan güften ender-zebān-
āferįn idüp ve meźkūr mıśrāǾı nüsħa iden maǾlūmdur ki bu kitābı ve nüsħalarını 
mütetebbiǾ degilmiş. Maĥśūl-i beyt: Bu kitābuñ taśnįfine ve tedvįnine cān yaradıcı 
Ħudāvendüñ dilde söz yaradıcı ĥakįmüñ nāmıyla ibtidā eyledüm veyā ibtidā eylerim. 
YaǾnį ervāĥ-ı eşyāyı ħālıķ, baǾż-ı eşyānuñ lisānlarını gūyā vü nāŧıķ ħalķ idici Ħudāvend-
i ĥakįmüñ ismiyle başladum veyā başlarım. Fe-tedebber.  
Ħudāvend-i baħşende-i dest-gįr//Kerįm-i ħaŧā-baħş-ı pūziş-peźįr 
Ħudāvend evvelkiden bedelü’l-Ǿayn ŧarįķıyla bedeldür ve Ħudā maǾnāsınadur, mā-
baǾdına iżāfeti beyāniyyedür. Baħşende ism-i fāǾildür baħşįden[den] esirgemek yaǾnį 
teraĥĥüm eylemek maǾnāsına ki mürādif-i baħşūdendür. MaǾlūm ola ki bu dilde 
kelimenüñ āħirinde vāķiǾ olan hā iki ķısmdur: Birisi hā-yı aślįdür ki telaffuž olınur māh 
ve çāh hāsı gibi ve birisi de hā-yı resmįdür ki resm olınur yaǾnį kitābet olınur ammā 
telaffuž olınmaz deste ve beste hāları gibi, baħşende hāsı da bu ķabįldendür. Pes ĥālet-i 
iżāfetde bir hemze-i müctelibe iŝbāt iderler, lįkin hemze kitābet olınmaz, belki anuñ 
nişānesi bir Ǿayn-ı betrā kitābet olınur ancaķ. MaǾlūm ola ki betrā ebterüñ müǿenneŝidür, 
ķuyruġı kesik dimekdür, pes Ǿayn-ı betrā ķuyruġı kesik Ǿayn dimekdür, yaǾnį Ǿaynuñ 
ķuyruġını kesicek bākįye Ǿayn-i betrā ıśŧılāĥ iderler. Niteki İbn Hişām Muġni'l-Lebįbde 
taśrįĥ eylemişdür. Fe-tedebber. ǾUfiye Ǿanh. Zįrā hemze üç şeklde kitābet olınur vāv ve 
yā ve elif şeklinde, ammā meźkūr hemze-i müctelibe yāyla hemze beyninde telaffuž 
olınur. Fe-teǿemmel. Dest-gįre iżāfeti beyāniyyedür. Dest-gįr vaśf-ı terkįbįdür dest ile 
gįrden ki müştaķdur gįrįdenden ki mürādif-i giriftendür ŧutmaķ maǾnāsına. Dest dāluñ 
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fetĥiyle ve sįn ve tānuñ sükūnıyla Fārsįde el maǾnāsınadur ki ǾArab yed dir yānuñ fetĥiyle 
ve gįr aślında girende idi taķdįri gįrende-i dest idi ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfeti 
ķabįlinden baǾdehu vaśf-ı terkįbį eylediler baǾż-ı taśarrufātla. Fe-tedebber. Dest-gįr el 
ŧutıcı dimekdür. Kerįm lüġatde cömerddür saħį maǾnāsına ammā ıśŧılāĥda şol źāt-ı şerįf 
ve Ǿunśur-ı laŧįfe dirler ki aħlāķ-ı marżiyye ve eŧvār-ı seniyye ile mücellā vü müzeyyen 
ola ve ħaŧā-baħşa iżāfeti beyāniyyedür yā-yı baŧnįyle. Ħaŧā-baħş vaśf-ı terkįbįdür 
baħşįdenden baġışlamaķ maǾnāsına. Kerįm ħudāvend-i ŝānįden bedeldür meźkūr 
bedelliġle, pūziş-peźįre iżāfeti de beyāniyyedür. Pūziş-peźįr vaśf-ı terkįbįdür. Pūziş ism-i 
maśdardur pūzįdenden Ǿöźr maǾnāsına ve peźįr bā-yı ǾAcemle ve źāl-ı muǾceme ile 
ismdür peźirįdenden aślı peźįrende-i pūziş idi sābıķları gibi vaśf-ı terkįbį oldı baǾż-ı 
taśarrufātla. Maĥśūl-i beyt: Bį-çārelerüñ ve mużŧarlaruñ elini ŧutıcı merĥamet idici 
Ħudāvenddür, ķullarınuñ Ǿöźrin ķabūl idüp ħaŧāların baġışlayıcı kerįmdür. Ĥāśılı 
günāhında tevbe vü istiġfār idüp iǾtiźār iden Ǿibāduñ cerāǿimini Ǿafv idüp günāhların 
maĥv idici kerįmdür. YaǾnį Ǿibāduñ iǾtiźārını ķabūl idici cerāǿimini Ǿafv idici merĥamet 
idüp maĥall-i mużāyaķada ellerin ŧutıcı yaǾnį muǾįn ü žahįr olıcı Ħudāvend-i kerįmdür. 
Ĥāśılı bu evśāfla muttaśıf Ħudānuñ nām-ı şerįfiyle ibtidā eyledüm veyā eylerim 
dimekdür. 
ǾAzįzį ki her ki_ez-dereş ser bitāft//Be-her der ki şüd hįç Ǿizzet neyāft 
ǾAzįz lüġatde nādirü’l-vücūda dirler yaǾnį vücūdı ķalįl eşyāda müstaǾmeldür, bunda Ǿazįz 
źelįl muķābilidür, Ħudāvendden bedeldür sābıķları gibi ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ve ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat. Her ki_ez aślında her ki ez idi hā-yı resmį żarūret-i vezniçün ĥaźf olup 
hemzenüñ fetĥası kāfa naķl olup kesresi ve hemze sāķıŧ olup ki_ez oldı kāfuñ fetĥiyle. 
Fe-tedebber. Der ķapıdur bāb maǾnāsına, şįn-ı żamįr Ǿazįze rāciǾdür. Ser bunda başdur, 
[2b] ǾArabça reǿs dirler, bitāftuñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve ki_ez-dereş ġayr-ı śarįĥi. 
Bitāft bā ĥarf-i teǿkįd, tāft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib döndürdi dimekdür iǾrāż maǾnāsına. 
Be-her bā ĥarf-i śıla, her iĥāŧa-i efrād maǾnāsını ifāde ider küll-i efrādį gibi. Der gene ķapı 
maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Şüd bunda reft maǾnāsına fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿibdür. Hįç hergiz, ebedį dimekdür. Ǿİzzet muķābil-i źilletdür ki ĥaķāret maǾnāsınadur, 
neyāftuñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥidür. Ve be-her, şüdüñ muķaddem mefǾūl-i ġayr-ı 
śarįĥidür. Neyāft fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib bulmadı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ħudāvend bir Ǿazįzdür her kimse ki iŧāǾati ķapusından başın döndürdi yaǾnį iŧāǾat 
eylemeyüp iǾrāż eyledi, her bāba ki vardı hergiz ve her dem Ǿizzet bulmadı. YaǾnį Ħudāya 
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muŧįǾ u münķād olmayan hįçbir bābda Ǿizzet ü ĥürmet bulmadı dimekdür, zįrā Ǿizzet aña 
maħśūśdur. Niteki buyurmışdur: Ve lillāhi’l-Ǿizzetü ve li-resūlihi41.  
Ser-i pādişāhān-ı gerden-firāz//Be-dergāh-ı ū ber-zemįn-i niyāz 
Serüñ pādişāhāna iżāfeti lāmiyyedür. MaǾlūm ola ki Fārsįde esmā-yı cevāmid iki vechle 
cemǾlenür: Źevi’l-Ǿuķūlden ise elif ve nūn ile pādişāhān gibi, ġayrıdan ise hā ve elifle 
lālehā ve jālehā gibi ve bunuñ gibi esmāda ĥālet-i cemǾde hā-yı resmį kitābet olınmaz, 
belki yerinde edāt-ı cemǾ kitābet olınur. Fe-tedebber. Pādişāhānuñ gerden-firāza iżāfeti 
beyāniyyedür, yaǾnį mevśūfuñ śıfatına iżāfetidür. Gerden-firāz vaśf-ı terkįbįdür, gerden 
kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla boyundur ki ǾArabça cįd dirler cįmüñ kesriyle, 
firāz fānuñ fetĥi ve kesriyle yüce yüksek dimekdür ǾArabça refįǾ dirler faǾįl vezni üzre, 
gerden-firāz lüġatde boyun yüceldici dimekdür, ammā ıśŧılāĥda Ǿālį-ķadr ve cabbār ve 
mütekebbir maǾnālarında müstaǾmeldür. Be-dergāh bā ĥarf-i žarfdur fį maǾnāsına, dergāh 
lüġatde ķapı yeri dimekdür namāzgāh ve seyr[ā]ngāh gibi, ammā ıśŧılāĥda muŧlaķā ķapı 
maǾnāsınadur, bāb-ı hümāyūn dimekdür, ūya iżāfeti lāmiyyedür. Ve ū hemzenüñ żammı 
ve vāvuñ sükūnıyla żamįr-i ġāǿibdür, huve ve hiye maǾnāsına iştirāk üzre. Ber ĥarf-i 
istiǾlādur Ǿalā maǾnāsına, zemįn yerdür arż maǾnāsına, niyāza iżāfeti beyāniyyedür. Niyāz 
iĥtiyāc maǾnāsına, zemįn-i niyāz iĥtiyāc yeri dimekdür mecāzen. Tedebber. Maĥśūl-i 
beyt: ǾĀlį-mertebe vü refįǾü’l-ķadr cabbār pādişāhlaruñ başı, Ħudānuñ dergāhında zemįn-
i niyāzdadur, yaǾnį tevāżuǾ ve Ǿarż-ı iĥtiyāc maķāmındadur. Gerden-firāzuñ maǾnāsını 
boyunı yuķarı diyen ĥaķķ-ı edāyı eylememiş. 
Ne gerden-keşānrā bigįred be-fevr//Ne Ǿöźr-āverānrā birāned be-cevr 
Ne nūnuñ fetĥi ve hā-yı resmįyle ĥarf-i nefydür ki kelimenüñ evāǿiline dāħil olur, nefy-i 
ĥükm ķaśd olınan maķāmātda muttaśıl yazılur. Meŝelā efǾāl ve maśādır ve esmā-yı fevāǾil 
ve mefāǾįl evāǿilinde: Nedānist ve nedāned ve nedānisten ve nedānende ve nedāniste. 
Ammā esmā-yı cevāhir ve esmā-yı maśādırda ve esmā-yı zamān u mekān ve nuǾūt ve 
mübālaġa śįġalarında münfaśıl bir hā-yı resmįyle kitābet olınur. Fe-teǿemmel. Gerden-
keş vaśf-ı terkįbįdür keşįdenden ve elif ve nūn [edāt-ı] cemǾdür, taķdįri merdān-ı gerden-
keşāndur ve rā edāt-ı mefǾūldür. Bigįred beyt evvelinde ĥarf-i nefy maǾnāda bu fiǾle 
muķayyeddür, taķdįri binegįreddür, żarūret-i vezniçün münfaśıl olup hā-yı resmįyle 
kitābet olındı. Fe-tedebber. Bā ĥarf-i teǿkįd ve gįred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür, 
                                                          
41Kur’ân-ı Kerîm, Münâfıkûn, 63/8: Asıl üstünlük ancak Allah’ın ve peygamberinindir. 
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gįrįdenden ŧutar dimekdür, ĥarf-i nefyle ŧutmaz maǾnāsınadur. Be-fevr bā ĥarf-i 
muśāĥabet bigįrede müteǾallıķ, fevr ǾArabįdür maśdardur ķaynamaķ maǾnāsına ki ǾAcem 
cūşįden dir, ammā ǾAcem Ǿacele maǾnāsında istiǾmāl ider muŧlaķā ve ǾArab gāhį Ǿalā 
ĥarfiyle Ǿale’l-fevr dir. Ne ĥarf-i nefydür sābıķ gibi, maǾnāda birānede muķayyed, taķdįri 
binerāneddür. ǾÖźr-āver vaśf-ı terkįbįdür āverįdenden, [3a] ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür 
sābıķ gibi ve rā edāt-ı mefǾūl, Ǿözr getüricileri dimekdür. Birāned bā ĥarf-i teǿkįd, rāned 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür sürer maǾnāsına, ĥarf-i nefy dāħil olınca sürmez 
dimekdür. Cevr žulm maǾnāsınadur, muķābili Ǿadldür. Be-cevr birāned fiǾline 
müteǾallıķdur. Maĥśūl-i beyt: Gerden-keşleri yaǾnį cabbār u mütekebbir ser-keşleri Ǿale’l-
fevr ŧutmaz. Ĥāśılı evāmir ü nevāhįsine iŧāǾat ü imtiŝāl eylemedügi gibi Ǿuķūbet ü 
muǿāħeźe eylemez, belki śabr ider tevbe vü istiġfār iderse cān u göñülden Ǿafv ider, 
eylemezse āħiretde Ǿuķūbet-i bāķį. ǾÖźr getüricileri daħı cevr ü žulm sebebiyle sürmez, 
yaǾnį Ǿabd cevr ü žulm eyledükden śoñra ki tevbe vü istiġfār eyleye tevbesini redd 
eylemez. MaǾlūm ola ki “iki mıśrāǾ evvelinde vāķiǾ olan ĥarf-i nefyleri mecmūǾ 
mıśrāǾlara ķayddur” diyen iśābet eylememiş. Cevri Ħudāya ķayd düşürüp “Ǿöźr 
getüricileri cevr ü ķahrla sürmez” diyen de iśābet eylememiş. 
Dü kevneş yekį ķaŧre der-baĥr-ı Ǿilm //Güneh bįned u perde pūşed be-ĥilm 
Dü dāluñ żammı ve vāv-ı resmįyle iki dimekdür. Gāh olur ki żarūret-i vezniçün dāluñ 
żammesini işbāǾ idüp vāv-ı aślį gibi oķınur. MaǾlūm ola ki hā resmį ve aślį olduġı gibi 
vāv daħı aślį ve resmį olur. Aślį, telaffuž olınandur ve resmį, kitābet olınup telaffuž 
olmayandur. Ħˇāce, ħˇįş ve üstüħˇān vāvları gibi. Fe-tedebber. Kevn kāne bābından 
maśdardur, ammā ıśŧılāĥda cihān maǾnāsında istiǾmāl iderler, bunda da böyledür, şįn-ı 
żamįr maǾnāda Ǿilme ķayddur, der-baĥr-ı Ǿilmeş taķdįrinde. Yek yāsuz bir dimekdür, 
ammā yāyla birisi dimekdür, lįkin bunda bir maǾnāsınadur. Ķaŧre lafž-ı ǾArabįdür, damla 
maǾnāsınadur. Der ĥarf-i žarf, baĥr deryādur deñiz maǾnāsına, keŝretden kināyetdür, 
Ǿilme iżāfeti beyāniyyedür, Ǿilm deñizi dimekdür. Güneh kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve hā-yı 
aśliyye ile günāhdan muħaffefdür ki yazıķ maǾnāsınadur, ǾArabça cünāĥ dirler cįmüñ 
żammıyla. MaǾlūm ola ki kelimede elif ve vāvdan ve yādan śoñra hā-yı aślį olsa iŝbātı ve 
isķāŧı cāǿizdür. Meŝelā şāh ve şeh ve enbūh ve enbuh ve dįh ve dih dir. Fe-ķıs. Bįnedüñ 
muķaddem mefǾūlidür. Ve bįned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür bįnįdenden, dįdenden 
aħź idenler ħaŧā-yı fāĥiş eylediler. Fe-tedebber. Perde ķapunuñ ve ġayrınuñ örtüsine 
dirler, pūşedüñ muķaddem mefǾūlidür. Pūşed bā-yı ǾAcemüñ żammıyla fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿibdür, lüġatde örter dimekdür, ammā bunda cerāǿimini setr idüp ifşā eylemez 
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maǾnāsınadur. Be-ĥilm bā sebebiyyeti müteżammın ĥarf-i muśāĥabetdür, ĥilm ĥānuñ 
kesriyle maśdardur ĥasüne bābından, yavaş kişiye ĥalįm dirler, muķābili ġażūbdur, 
ǾAcem ħaşmnāk dir, bunda da şįn-ı żamįr muķadderdür, be-ĥilmeş dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Ħudānuñ baĥr gibi firāvān Ǿilminde iki cihān bir ķaŧrecedür, yaǾnį şeyǿ-i ķalįldür. 
Ǿİbāduñ cerāǿimini bilür ve görür ve luŧf u ĥilmi sebebiyle eyledükleri günāha perde örter, 
yaǾnį eyledükleri günāhları ifşā idüp anları rüsvā eylemez, zįrā settārü’l-Ǿuyūbdur. 
Eger ħaşm gįred be-kerdār-ı zişt//Çü bāz āmedį mācerā der-nüvişt 
Eger edāt-ı şarŧ. Ħaşm ħā-yı muǾcemenüñ fetĥi şįnuñ sükūnıyla ǾArabįde ġażab 
maǾnāsınadur, ammā Ǿāmme kesr-i ħā-yı muǾceme ile istiǾmāl ider. Be-kerdār bā ĥarf-i 
taǾlįl gįrede müteǾallık, kerdār kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle aślında vaśf-ı terkįbįdür dįdār ve 
reftār gibi, zįrā kerd ism-i maśdardur fiǾl maǾnāsına kerden maśdarından müştaķķ, ār elif-
i memdūdla ārendeden muraħħam getürici dimekdür, śoñra mecmūǾ-ı mürekkebi Ǿamel 
maǾnāsında istiǾmāl eylediler ve bunuñ gibi mürekkebāta mürekkeb-i ħafį diyü ıŧlāk 
eylediler. Fārsįđe kendini ķatı yuķarıdan žann idenüñ birisine bir gün “kerdār Ǿibāreti ve 
kerdgār Ǿibāretinde kāflar meftūĥ oķınmaķ gerekdür, zįrā kerd ism-i fiǾldür kerdenden 
müştaķķ” diyicek inkār idüp “kird kāfuñ kesriyle fiǾl maǾnāsınadur” [3b] diyü daǾvā 
eyledi. DuǾā-gūy müddeǾāsına sened ŧaleb idicek “sened bi’l-fiǾl ħāŧırumda yoķdur lįkin 
kitāblarda yazılmışdur įrād ideyin” diyü daǾvā eyledi. Bugün yigirmi yıldur ki bāŧıl 
müddeǾāsına sened ŧalebindedür. Ĥāśılı  ziyāde Ǿinādından ve kendiye kemāl-i zuǾmından 
meźkūr bātıl müddeǾāsı üzre musırr oldı. Lįkin ħoş ŧabǾ u idrāk aśĥābına ki meźkūr taķrįr 
ü taĥķįķi eylemişim ziyāde pesend idüp istiĥsān eylediler ve buyurdılar ki: “Bu taĥķįķi 
bu zamāna dek sizden ġayrı kimesne eylememişdür”. Kerdāruñ zişte iżāfeti beyāniyyedür. 
Zişt zāyuñ kesri ve sįnüñ sükūnıyla çirkin dimekdür. Çü edāt-ı taǾlįldür çünki maǾnāsına. 
Bāz girü dimekdür, āmed[į] fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧabdur ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla, bāz 
āmedį rücūǾ eyledüñ dimekdür, tevbe vü istiġfārdan kināyetdür. Çü bāz āmedį Ǿibāretinüñ 
maǾnāsını “çünki ol bende girü geldi” diyen henūz kelimāt-ı ǾAcemüñ istiǾmālātına vāķıf  
degil imiş. Mācerā lafž-ı ǾArabįdür, geçen aĥvālden Ǿibāretdür. Der ĥarf-i teǿkįd, nüvişt 
lafž-ı müşterekdür yazmaġla bir nesneyi dürüp bükmek beyninde, bunda kerdār-ı zişte 
ķalem çeküp maĥv-ı ħaŧā eylemekden kināyetdür. Maĥśūl-i beyt: Eger Ħudā ķuluñ çirkin 
Ǿamel ve nā-meşrūǾ fiǾlinden ötüri ġażab ŧutup ħışm iderse yaǾnį sezāvār-ı Ǿuķūbet 
eylerse, çünki eyledügüñ çirkin Ǿamel ve nā-maǾķūl fiǾl içün peşįmān olup tevbe vü 
istiġfār eyleyesin, defter-i aǾmālüñde yazılan günāhlaruña ķalem-i Ǿafv çeküp maĥv-ı ħaŧā 
ider. MıśrāǾ-ı ŝānįde çü bāz āmedį Ǿibāretini be-dergāh-ı Ħudā Ǿibāretiyle ķayd eyleyen 
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maķśūd olan maǾnādan rücūǾ eylemiş. Ve be-kerdār Ǿibāretinde bā yerine zā yazan cemįǾ 
nüsħalara muħālif yazdugından ġayrı maǾnā-yı muĥaśśalı da yoķdur. MaǾlūm ola ki 
beytde ġāǿibden muħāŧaba iltifāt śanǾatı riǾāyet olınmışdur. Pes śanǾat-ı iltifātı bilmeyüp 
mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “çünki ol bende girü geldi” diyen maǾnā-yı beyti ve leźźet-i 
kelāmı hįç añlamazmış. 
Ve ger ber-cefā-pįşe biştāftį//Ki ez-dest-i ķahreş emān yāftį 
Cefā-pįşe vaśf-ı terkįbįdür, pįşe bā-yı ǾAcemüñ kesriyle śanǾata dirler, cefā śanǾatlı 
dimekdür, yaǾnį žālim. Biştāftį bā ĥarf-i teǿkįd, şitāft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür 
şitāften maśdarından, ivmekdür Ǿacele maǾnāsına ve yā ĥarf-i ĥikāyedür, iveydi dimekdür 
yaǾnį Ǿacele ideydi. Ki kāf-ı ǾArabuñ kesri ve hā-yı resmįyle istifhām-ı inkārįyi 
müteżammın ismdür kim maǾnāsına. Dest-i ķahr iżāfet-i beyāniyyedür. Yāftį fiǾl-i 
ĥikāye-i ĥāl-i māżįdür şitāftį gibi, bulurdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ve eger Ħudā žālime 
Ǿacele ideydi yaǾnį žulm eyledügi gibi Ǿuķūbet ideydi, anuñ ķahrı elinden kim emān 
bulurdı, yaǾnį ķahrından kimse ķurtulmazdı.  
Ve ger bā-peder ceng cūyed kesį//Peder bį-gümān ħaşm gįred besį 
Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Bā ĥarf-i muśāĥabet, cūyed fiǾline müteǾallıķ, peder bā-yı ǾAcemüñ ve 
dāluñ fetĥalarıyla baba maǾnāsınadur ki ǾArabça eb dirler. Ceng cįm-i ǾArabuñ fetĥi ve 
sükūn-ı nūnla śavaş dimekdür. MaǾlūm ola ki nūn-ı sākinden śoñra ŧarafda kāf vāķiǾ olsa 
elbette ol kāf ǾAcemįdür. Fa’ĥfaž. Cūyed cįm-i ǾArabuñ żammı ve yānuñ fetĥiyle fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür, lüġatde ister ve diler dimekdür, ammā bunuñ gibi 
maķāmātda eyler dimekdür, zįrā ceng-cū bahādur śavaş irine dirler ve Gülistānda bu 
beytde cūyed eyler maǾnāsınadur. Beyt: Ne merdest ān be-nezdįk-i ħıredmend/Ki bā-pįl-
i demā[n] peykār cūyed42. Pįlle śavaş eylemege ķādir ola dimekdür. Pes meźkūr beytde 
“babasıyla ceng eylemek isteye” diyenler beytüñ maǾnāsıyla bį-taķrįb ceng eylemişler. 
Kesį kes kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle kimse maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bį-gümān bį 
edāt-ı selbdür ki esmā-yı cevāmide ve anuñ ĥükminde olan elfāža dāħil olmaġa 
maħśūśdur, gümān kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla sizmek [4a] dimekdür, ǾArabça žann dirler. 
Besį yā-yı aśliyye ile çoķ dimekdür bisyār gibi. Maĥśūl-i beyt: Eger bir kimse babasıyla 
ceng ü ġavgā eylerse yaǾnį pederine Ǿinād u muħālefet eylerse, babası bį-gümān çoķ 
ġażab ider. Ĥāśılı oġlına ziyāde incinüp ķaķır. BaǾżı nüsħada gįred yerine rāned düşmiş. 
                                                          
42Tercüme: Akıllı kişi nezdinde, kükremiş fille savaşan kişi er değildir. 
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Ve ger ħˇįş rāżį nebāşed zi-ħˇįş//Çü bįgānegāneş birāned zi-pįş 
Ħˇįş ħā-yı muǾcemenüñ kesri ve vāv-ı resmįyle bunda ħıśım maǾnāsınadur ki ǾArabça 
ķarįb dirler. Rāżį maǾrūf. Nebāşed fiǾl-i nefy-i istiķbāl, bunda olmaya dimekdür. Çü cįm-
i ǾAcemüñ żammı ve vāv-ı resmįyle edāt-ı teşbįhdür, çün de dirler nūnla. Bįgāne bā-yı 
ǾArabuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemle yad maǾnāsınadur ki muķābili bilişdür ki Fārsįde āşinā 
dirler ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, bįgānegān źevi’l-Ǿuķūlden olduġıyçün ve şįn-ı żamįr 
ħˇįş-i ŝānįye rāciǾdür. Birāned bā ĥarf-i teǿkįd, rāned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġaǿib, fāǾili 
ħˇįş-i evvele rāciǾ taĥtında żamįrdür. Pįş bā-yı ǾAcemüñ kesriyle bunda ķat maǾnāsınadur 
ki ǾArabça Ǿinde ile taǾbįr iderler. Pes öñinden diyen öñini ve ardını farķ ider degil imiş. 
Maĥśūl-i beyt: Ħıśım rāżį olmaya ħıśmından, yaǾnį ħıśım ki kendi ħıśmından rāżį vü şākir 
olmaya anı yad gibi yanından sürer, ĥāśılı anı redd ider. 
Ve ger bende çāpük neyāyed be-kār//ǾAzįzeş nedāred ħudāvendgār 
Bende ķuldur Ǿabd maǾnāsına. Çāpük cįm ü bā-yı ǾAcemlerle çüst ü çevik dimekdür. 
Neyāyed fiǾl-i nefy-i müstaķbeldür āyįdenden, āmedenden diyenler ħaŧā eylediler, gelmez 
dimekdür. Be-kār bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i žarf, kār iş maǾnāsınadur. ǾAzįz bunda 
muĥterem maǾnāsınadur ve şįn-i żamįr bendeye rāciǾdür. Nedāred fiǾl-i nefy-i 
müstaķbeldür dārįdenden, dāştenden diyenler sehv eylediler, ŧutmaz dimekdür. 
Ħudāvendgār dāluñ sükūnı ve kāf-ı ǾAcemįyle śāĥib ve mālik maǾnāsınadur, gārsuz 
ħudāvend de bu maǾnāyadur, ammā kār olsa kāf-ı ǾArabla ve ħudāvend aña mużāf olsa 
vechden ħālį olmazdı, zįrā mıśrāǾ-ı evvelde olan kārdan Ǿibāret olurdı. Egerçi ki tekrār-ı 
ķāfiye lāzım gelür ammā ednā muġāyeret iǾtibārıyla cāǿiz getürmişler. Fe-tedebber. 
Şurrāĥuñ baǾżısı evvelki taķrįre ķaśr eylemiş ve baǾżısı ŝānįye, lįkin ķaśrları taķśįrden 
ħālį degil. Maĥśūl-i beyt: Ve eger bende, yaǾnį bir kimsenüñ Ǿabdı ħıdmetine veya 
ħıdmetinde çüst [ü] çāpük gelmeye yaǾnį işinde tehāvün ü tekāsül eyleye, efendisi anı 
veyā iş śāĥibi ol bendeyi muǾazzez ü muĥterem ŧutmaz. Ĥāśılı riǾāyetiyle muķayyed 
olmaz. 
Ve ger ber-refįķān nebāşį şefįķ//Be-ferseng bigrįzed ez-tü refįķ 
Refįķ faǾįl vezni üzre yoldaşa dirler ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Nebāşį fiǾl-i nefy-i 
müstaķbel-i müfred-i muħāŧabdur bāşįdenden, olmaķ maǾnāsına. Şefįķ refįķ gibi faǾįl be-
maǾnį-i fāǾildür şefaķatden şįnuñ ve fānuñ ve ķāfuñ fetĥalarıyla, merĥamet maǾnāsınadur, 
esirgemek dimekdür. Be-ferseng bā ĥarf-i śıladur bigrįzed fiǾline müteǾallıķ, ferseng on 
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iki biñ adım miķdārı yere dirler, taǾrįb idüp fersaħ dirler. Bu lafžuñ maǾnāsınuñ taśvįri 
taķrįre muĥtācdur. Bir ferseng miķdārı ıraķ yere dimekdür. Bigrįzed bā ĥarf-i teǿkįd. 
MaǾlūm ola ki efǾāl evāǿilinde vāķiǾ olan bāları žurefā-yı ǾAcem meksūr oķurlar, ammā 
rūstāyįleri mażmūm. Girįzed kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿib, ķaçar dimekdür. Ez-tü ez, min ve Ǿan maǾnāsına ĥarfdür, bigrįzed fiǾline 
müteǾallıķ. Refįķ, bigrįzedüñ fāǾilidür. Maĥśūl-i beyt: Ve eger yoldaşlaruñ üzre yaǾnį 
yoldaşlaruña müşfiķ ü mihrbān yaǾnį esirgeyici olmazsañ, refįķüñ senden bir ferseng 
miķdārı ıraķ [4b] yere ķaçar. Ĥāśılı senden firār idüp bir daħı yanuña uġramaz. MıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ maǾnāsında “fersenge ķaçar senden refįķ” diyen ĥaķķ-ı edādan bir ferseng yer 
ıraķ gitmiş. 
Ve ger terk-i ħıdmet küned leşgerį//Şeved şāh-ı leşger-keş ez-vey berį 
Terk-i ħıdmet maśdaruñ mefǾuline iżāfetidür. Küned kāf-ı ǾArabuñ żammı ve nūnuñ fetĥi 
ile fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür künįdenden, kerdenden diyenler ħaŧā eylediler, ider 
dimekdür, fāǾili leşgerdür. Leşger Fārsį ve Ǿasker ǾArabįdür, leşgerį yāsı ĥarf-i nisbet 
olduġı taķdįrce bir mevśūfa muĥtāc olur, taķdįri merd-i leşgerįdür, ammā ĥarf-i vaĥdet 
olduġı taķdįrce muĥtāc olmaz. Şeved fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür şevįdenden, 
şüdenden diyenler ħaŧā eylediler, olur dimekdür, fāǾili şāhdur, leşger-keşe iżāfeti 
beyāniyyedür. Leşger-keş vaśf-ı terkįbįdür, leşger çekici dimekdür. Vey vāvuñ fetĥi ve 
sükūn-ı yāyla żamįr-i ġāǿibdür, huve ve hiye maǾnāsına. Berį lafž-ı ǾArabįdür aślında 
yānuñ teşdįdiyledür, ammā ǾAcem muħaffef istiǾmāl ider, bįzār dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Eger bir merd-i Ǿaskerį kendinüñ üzerine lāzım olan ħıdmeti terk iderse veyā bir Ǿasker 
kendilerüñ üzerine lāzım olan ħıdmeti terk iderse, Sulŧān Yıldırım Bāyezįdüñ Ǿaskeri gibi 
ki Timurlengüñ cenginde pādişāha Ǿāśį olup śavaşa mübāşeret eylemeyüp pādişāhı tenhā 
ķoyup firār eylediler, bu taķdįrce ol merd-i Ǿasker[į]den veyā ol Ǿaskerden leşger çekici 
pādişāh berį vü bįzār olur, ġaddārlıķ idüp üzerine lāzım olan ħıdmeti terk eyledügiyçün. 
Leşger-keş yerine gerden-keş yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazdugından ġayrı, maĥalle 
aślā münāsebeti yoķdur. “Leşgerįnüñ yāsı ĥarf-i nisbetdür” diyüp maǾnāsını sipāhį ve 
ħünkār ķulı diyenler ziyāde icmāl eylemişler. Fe-tedebber.  
Velįkin Ħudāvend-i bālā vü pest//Be-Ǿiśyān der-i rızķ ber-kes nebest 
[Ve]lįkin lāmuñ kesriyle edāt-ı istidrāk. Ħudāvend-i bālā iżāfet-i lāmiyyedür. Bālā bunda 
yüce maǾnāsınadur yaǾnį yüksek ki eflākden kināyetdür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Pest bā-yı 
ǾAcemüñ fetĥi ve sįnüñ sükūnıyla alçaķ dimekdür ki Ǿanāśırdan kināyetdür. Be-Ǿiśyān bā 
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ĥarf-i sebeb, nebest fiǾline müteǾallıķ, Ǿiśyān maśdar Ǿaśā yaǾśįden yaǾnį đaraba bābınuñ 
nāķıs-ı yāyįsinden, ħilāf-ı ŧāǾat dimekdür. Der dāluñ fetĥiyle ķapu dimekdür, rızķa iżāfeti 
beyāniyyedür. Rızķ rānuñ kesri ve zānuñ sükūnıyla şol nesnedür ki anuñla fāǿidelene 
yaǾnį andan fāǿide ĥāśıl ola. Nebest nūn ĥarf-i nefy, best bā-yı ǾArabuñ fetĥi ve sįnüñ 
sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür, baġladı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i 
Şeyħüñ meźkūr şarŧiyyeleri źikr eylemekde ġarażı Ħudānuñ kemāl-i keremini ve nihāyet-
i luŧfını beyān eylemekdür. Pes buyurur: Ammā bālā vü pestüñ Ħudāvendi yaǾnį Ǿanāśır 
u eflāki ħalķ eyleyen Ħudā, Ǿiśyān sebebiyle hįçkimse üzerine rızķ ķapusını baġlamadı, 
yaǾnį Rezzāķ-ı Muŧlaķdur ki cemįǾ-i maħlūķāta rızķını įśāl ider, hįç sizmedügi yerden. 
Niteki beyt-i ātįde bu maǾnāyı taśrįĥ buyurur.  
Edįm-i zemįn süfre-i Ǿām-ı ūst//Berįn ħˇān-ı yaġmā çi düşmen çį dūst 
Edįm lafž-ı ǾArabįdür, müşterek saħtiyāna ve yeryüzine dirler, bunda murād ŝānįdür, 
yaǾnį yeryüzi ve zemįn tecrįd ŧarįķıyla meźkūrdur ve iżāfet-i beyāniyyedür ve mübtedā. 
Süfre üzerinde ŧaǾām yinilen žarfa dirler her ne ise, Ǿāma iżāfeti beyāniyyedür. ǾĀm 
aślında mįmüñ teşdįdiyledür şāmil ü muĥįŧ maǾnāsına ammā żarūret-i vezniçün taħfįf 
iderler, ūst lafžına iżāfeti lāmiyyedür. Ū hemzenüñ żammı ve vāvuñ sükūnıyla żamįr-i 
ġāǿibdür huve ve hiye maǾnāsına ve sįn ve tā edāt-ı ħaberdür ve süfre-i [5a] Ǿām-ı ūst 
ħaber-i mübtedādur. Berįn ber ile įnden mürekkebdür, ber ĥarf-i istiǾlā ve įn ism-i 
işāretdür ķarįbe, bu dimekdür, müşārün ileyhi ħˇān-ı yaġmādur ki iżāfet-i beyāniyyedür. 
Ħˇān vāv-ı resmįyle ve revm-i żamme ile bunda ŧaǾām u niǾmet maǾnāsınadur. Sofra vü 
taǾāma taǾmįm eyleyen bį-vech eylemiş, zįrā yaġma olan ŧaǾāmdur, sofra degildür. Fe-
teǿemmel. Çi ne dimekdür. Düşmen maǾrūf. Dūst da böyledür. Maĥśūl-i beyt: Yerüñ yüzi 
Ħudānuñ Ǿāmm sofrasıdur, yaǾnį cemįǾ-i ĥayvānāt-ı müteneffise yeryüzinden sebeblenür, 
niteki ednā teǿemmülle maǾlūmdur. Pes bu yaġma ŧaǾāmınuñ üzerinde düşmen ne ve dost 
ne, yaǾnį müşterek ü muvaĥĥid yeryüzinden sebeblenmede berāberdür. Ĥāśılı ikisi de 
yeryüzinden merzūķdur. Edįmi bunda saħtiyān maǾnāsına aħź idenleri muǿāħeźe eylemek 
gerek.  
Çünān pehn ħˇān-ı kerem güstered//Ki Sįmurg der-Ķāf ķısmet ħˇared 
Çünān aślında çün ān idi, çün edāt-ı teşbįh ve ān ism-i işāretdür baǾįde, terkįble çünden 
vāv-ı resmį ve āndan hemze sāķıŧ oldı. Pehn bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı hāyla 
yaśśıdur, enli de dirler. Ħˇān-ı kerem beyāniyye. Güstered kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve sįnüñ 
sükūnıyla ve tā ve rānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, döşer dimekdür, 
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ǾArabça yafrişu dirler. Ki ĥarf-i beyān. Sįmurġ bir maǾrūf ķuşdur, ǾArabça ǾAnķā dirler. 
Bunda tafśįli münāsib degil ammā inşāallāhu teǾālā aşaġada maĥalli geldükde mufaśśal 
beyān olına. Ķāf ǾArabįde her ŧaġa dirler ammā bunda bir muǾayyen ŧaġ murāddur ki 
ǾAnķā anda olur. Ķısmet ķāfuñ kesri ve sįnüñ sükūnıyla ĥažž ve naśįb maǾnāsınadur. 
Ħˇared vāv-ı resmįyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür yer yaǾnį ekl ider dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ħudā luŧf u iĥsānından ħˇān-ı kerem ü luŧf u iĥsānı ancılayın yaśśı ve enli 
döşer ki ǾAnķā Ķāfda naśįbin yer, yaǾnį niǾam-ı keremi tamām-ı dünyāyı muĥįŧ ü 
şāmildür. 
Berį źāteş ez-töhmet-i żıdd u cins//Ġanį mülkeş ez-ŧāǾat-i cinn ü ins 
Berį bunda ıraķ maǾnāsınadur. Źāt varlıķ dimekdür, bunda vücūd maǾnāsınadur. Töhmet 
tānuñ żammı ve hānuñ sükūnı ve mįmüñ fetĥiyle, aślı vühmetdür, vāv tāya ķalb olupdur. 
Niteki śarf kitāblarında mufaśśal beyān olınmışdur, żıdda iżāfeti lāmiyyedür. Cins żıdda 
maǾŧūf, nevǾden eǾamm nesneye dirler, meŝelā ĥayvān gibi insāna nisbet. Ġanį faǾįl-i 
fāǾil maǾnāsınadur, müstaġnį dimekdür. Mülk mįmüñ żammıyla memleket ü salŧanat 
maǾnāsında müstaǾmel ismdür, bunda salŧanat maǾnāsınadur. ŦāǾat lüġatde inķıyād 
maǾnāsınadur, yaǾnį yedilmek, at yedeklemek gibi, ammā bunda ķullıķdur ħıdmet 
maǾnāsına. Cinn nūnuñ teşdįdiyle görinmez bir dürli ķavm. İns insān maǾnāsınadur. 
ŦāǾat-i cinn ü ins iżāfetleri maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ źāt-ı 
şerįfi żıdd u cins töhmet ü isnāddan berįdür, yaǾnį aña kimse żıdd u cins iŝbāt eylemege 
mālik degil, ĥāśılı anuñ żıddı ve cinsi yoķdur. Salŧanat ve pādişāhlıġı da ins ü cinnüñ 
ŧāǾatinden müstaġnį vü āzādedür, yaǾnį ins ü cinnüñ ŧāǾatine muĥtāc degil.  
Perestār-ı emreş heme çįz [ü] kes//Benį Ādem ü murġ u mūr u meges 
Perestār aślında vaśf-ı terkįbįdür perestle ārdan ki muħaffefdür āverden, perest ismdür 
perestįdenden ŧapmaķ maǾnāsına ve ār ārendeden muraħħam ism-i fāǾildür reftār ve dįdār 
gibi, śoñra ħıdmetgār cinsine ism ķılındı, reftār yüriyişe ve dįdār yüze ism ķılınduġı gibi. 
Bunuñ gibi mürekkebāta terkįb-i ħafį dirler. Niteki sābıķan beyān oldıydı. Emr maǾrūf, 
buyruķ maǾnāsına. Perestār-ı emr iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfeti ķabįlindendür, 
şįn-ı żamįr Ħudāya rāciǾdür. Heme edāt-ı teǿkįddür, küll ve cemįǾ gibi ǾArabįde. Nihāyeti 
bu dilde müǿekked ekŝer muǿaħħar gelür bundaki gibi. Çįz cįm-i ǾAcemüñ kesriyle [5b] 
nesne dimekdür. Ve kes kimse maǾnāsınadur ki bunda Benį Ādem murāddur. MıśrāǾ-ı 
ŝānį mıśrāǾ-ı evveli mübeyyindür leff ü neşr-i ġayr-ı müretteb ŧarįķıyla. Fe-tedebber. Benį 
aślında benįn idi, Ādeme iżāfetle nūn sāķıŧ oldı. Murġ muŧlaķā ķuşa dirler, tavuġa da 
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murġ-ı ħānegį dirler ve yumurdasına toħm-ı murġ dirler. Mūr mįmüñ żammıyla ķarıncaya 
dirler. Meges mįmüñ ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle siñek dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ 
emrine ħıdmetgār u muŧįǾdür her nesne ve her kimse. Benį Ādem herkese göredür ve 
murġ u mūr u meges her nesneye göredür. Ĥāśılı cemįǾ-i maħlūķāt Ħudānuñ emrine muŧįǾ 
u münķāddur.  
Laŧįf-i kerem-güster-i kār-sāz//Ki dārā-yı ħalķest ü dānā-yı rāz 
Laŧįf lüġatde mülāyim maǾnāsınadur, ammā bunuñ gibi yerlerde kerįm maǾnāsınadur, 
kerem-güstere iżāfeti beyāniyyedür. Kerem-güster vaśf-ı terkįbįdür güsterįdenden, 
güsterdenden degil baǾżılar žann eyledügi gibi, döşemek dimekdür. Kār-sāz vaśf-ı 
terkįbįdür sāzįdenden, sāħtenden degil, iş düzici yaǾnį herkesüñ maślaĥatın bitirici 
dimekdür. Bu mıśrāǾda üç vāv-ı Ǿāŧıfe kitābet eyleyen dimāġında Fārsį leźźeti yoķ imiş. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat, ĥarf-i taǾlįl ŧutan kimse maǾlūl imiş. Dārā-yı ħalķ iżāfeti ism-i fāǾilüñ 
mefǾūline iżāfeti ķabįlindendür, zįrā dārā mübālaġa ile ism-i fāǾildür dārįdenden, 
dāştenden diyen ħaŧā eylemiş. Dārā bir pādişāha dirler ki İskenderüñ babasıdur. Ol 
cihetdendür ki Dārā vefāt idince Dārāb adlı bir oġlı ķaldı ki İskenderüñ ata bir ķardaşıydı 
ki babasından śoñra serįr-i salŧanata cülūs eyledi ve İskender babasınuñ memleketinüñ 
andan nıśfını ŧaleb eyledi, ol da ibā eyledi. ǾĀķıbet muĥārebe idüp İskenderüñ elinde 
helāk oldı. Bu ķıśśayı tafśįliyle bilmek isteyen Firdevsį Şāhnāmesine mürācaǾat eylesün. 
Pes “Dārā ki bāsuzdur İskenderüñ elinde helāk oldı” diyen ne Dārāyı bilürmiş ne Dārābı. 
Ħalķ bunuñ gibi yerlerde maħlūķ maǾnāsınadur ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Dānā-yı rāz 
iżāfeti de böyledür, zįrā dānā mübālaġayla ism-i fāǾildür dānįdenden, dānistenden 
diyenler sehv eylemişler, rāz maǾrūfdur ki ǾArabça sırr dirler sįnüñ kesri ve rānuñ 
teşdįdiyle, rāz bilici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħudā kār-sāz, kerem döşeyici, laŧįfdür 
yaǾnį her şeyǿüñ işin ve maślaĥatın oñarıcı, kerem ü iĥsān idici laŧįfdür. Ancılayın Ħudā 
ki maħlūķātuñ ĥāfıžı ve eşyā-yı Ǿālemüñ sırrına Ǿālim ü dānādur. Ħāśılı mıśrāǾ-ı evvel 
iżāfetle tetābuǾ-ı śıfāt ķabįlindendür ve ŝānį Ǿaŧfla. Fe-teǿemmel.  
Merūrā resed kibriyā vü menį//Ki mülkeş ķadįmest ü źāteş ġanį 
Merūrā üç kelimeden mürekkebdür, merden ve ūdan ve rādan, mer bunuñ gibi yerlerde 
ma-baǾdında rāyı teǿkįd ider ve ū żamįr-i ġāǿibdür ki terkįble hemze sāķıŧ olmışdur ve rā 
bā-yı śıla maǾnāsına ĥarfdür, aña dimekdür. Resed rānuñ ve sįnüñ fetĥalarıyla fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür resįdenden liyāķat maǾnāsına sezed gibi. Niteki Selmān, Dil-
şāduñ muħāŧabasında Žahįrüñ meşhūr ķaśįdesi nažįresinde įrād eylemiş: ŞįǾr: Žahįr 
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perde-serāyet nedįd[e] çün mįgüft/Sipįde-dem ki şüdem maĥrem-i serāy-ı sürūr/Merā 
resed ki zi-dest-i tü tāǿibem güften/Şenįdem āyet-i tūbū ilallāh ez-leb-i ĥūr43. Merā resed 
baña lāyıķdur dimek olur. Fe-tedebber. Kibriyā kāfuñ ve rānūn kesreleriyle ve sükūn-ı 
bāyla ĥasüne bābından Ǿažamet maǾnāsına maśdardur. Menį men ben dimekdür, ǾArab 
ene dir ve yā ĥarf-i maśdar benlik dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįldür. Ķadįm evveli olmayana 
dirler. Źāt bunda vücūd maǾnāsınadur. [6a] Maĥśūl-i beyt: Ol Ħudāya lāyıķdur Ǿažamet ü 
kibriyā ve benlik yaǾnį ben dimek, zįrā mülki ve salŧanatı ķadįmdür, yaǾnį ezelįdür ki 
evveli yoķdur ve źāt-ı şerįfi ġanįdür ki hįç nesneye muĥtāc degildür. MıśrāǾ-ı evvelüñ 
ibtidāsında “mer lām-ı cārre maǾnāsınadur” diyen maǾnā-yı teǿkįdden bį-ħaber imiş.  
Yekįrā be-ser ber-nihed tāc-ı baħt//Yekįrā be-ħāk ender-āred zi-taħt 
Rā bir edātdur ki maǾnā-yı iżāfet ifāde ider. Be-ser bā ĥarf-i teǿkįd. Ber ĥarf-i istiǾlā, nihed 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür nihįdenden, nihādenden diyenler sehv eylemişler, ķor 
dimekdür vażǾ maǾnāsına. Tāc-ı baħt beyāniyyedür. Yekįrā nihedüñ mefǾūl-i evvel-i 
śarįĥi ve tāc ŝānįsi ve be-ser ġayr-ı śarįĥi. Tāc maǾrūf. Ve baħt bunuñ gibi yerlerde devlet 
ve saǾādet maǾnāsınadur. Yekįrā rā edāt-ı mefǾūl. Be-ħāk bā ĥarf-i teǿkįd, ħāk topraķ 
dimekdür. Ender edāt-ı žarfiyye ve cāǿizdür ki bā ĥarf-i žarf ola ve ender anı teǿkįd eyleye, 
āred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür ārįdenden ki muħaffefdür āverįdenden, fāǾili 
Ħudādur. Taħt maǾrūfdur ki ǾArabça serįr dirler. Yekį, āred fiǾlinüñ mefǾūl-i śarįĥi ve be-
ħāk ve zi-taħt ġayr-ı śarįĥleri. Maĥśūl-i beyt: Ħudā, ķudretiyle birinüñ başına devlet ü 
saǾādet tācını ķor yaǾnį pādişāh eyler, birini de taħtdan ħāke getürür yaǾnį öldürür. Ĥāśılı 
birini baħtından pādişāhlıķ iderken yaǾnį pādişāh iken imātet ider ve birini yerine geçürüp 
pādişāh eyler ve bi’l-cümle cemįǾ-i menāśıb u cihāt böyledür, yaǾnį birisi fevt olur ve bir 
ġayrısı anuñ yerine geçer. 
Gülistān küned āteşį ber-Ħalįl//Gürūhį be-āteş bered zi_āb-ı Nįl 
Gülistān ve būstān ve bahāristān ve nigāristān ve bi’l-cümle bunuñ gibi elfāžda sitān 
medħūlinde mübālaġa ifāde ider. Meŝelā gülistān güllik ve kūhistān ŧaġlıķ ve sengistān 
daşlıķ dimekdür. Fe-ķıs. Āteş maǾrūf ve yā ĥarf-i tenkįr ü ibhām. Pes “vaĥdet mübālaġa 
içündür” diyen ve “bir vāfir āteşi” diyen münker söylemişler. Ber bunda bā-yı śıla 
maǾnāsınadur, Ħalįlden murād İbrāhįm Peyġamber Ǿaleyhi’s-selāmdur, zįrā İbrāhįme 
                                                          
43Tercüme: Zahîr senin sarayını görmemiş olduğu için sabahleyin sevinç sarayının mahremi oldum diyordu. 
Senin elinden tövbekâr olduğumu söylemek bana layıktır [çünkü] bir hurinin dudağından “Allah’a tövbe 
ediniz” ayetini duydum.  
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Ħalįl lafžını laķab iderler, Yūsufa Sinān ve Aĥmede Şemsüddįn ve Maĥmūda Bedrüddįn 
laķab itdükleri gibi. Gürūh kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ żammeleriyle ve hā-yı aśliyye ile 
bölük maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Be-āteş bā ĥarf-i śıladur, āteşe dimek olur. Bered 
bānuñ ve rānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür berįdenden bānuñ fetĥiyle, 
bürdenden diyenler bānuñ żammıyla sehv eylemişler, iledür dimekdür. Zi_āb aślında ez-
āb idi, żarūret-i vezniçün taħfįf ķılındı, Nįle iżāfeti beyāniyyedür. MaǾlūm ola ki 
gürūhdan murād FirǾavn-ı laǾįn ve tevābiǾidür ve bu Ǿibāret delālet ider ki ġarķ-ı nehr-i 
Nįlde öle deryā-yı ķulzümde ölmeye. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Nįl bunda şehr-i Mıśıruñ 
yanında cārį olan ırmaġa dirler. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Ħudā luŧf u keremiyle İbrāhįm 
Peyġambere āteş-i Nemrūdı gülistān eyledi. Niteki meşhūrdur. Bir bölük Ǿāśį vü ŧāġįyi 
nār-ı cehenneme iledür Nįle ġarķ eylemekden śoñra. YaǾnį FirǾavn ve ķavmini dünyāda 
śuya ġarķ Ǿaźābı ile taǾźįb ider ve āħiretde nār-ı dūzaħla.  
Külāh-ı saǾādet yekį ber-sereş//Kilįm-i şeķāvet yekį ber-dereş 
Külāh-ı saǾādet beyāniyye. Yekį bir rā muķadderdür, yekįrā dimekdür. İki yerde bile şįn-
ı żamįr iki yerde bile yekįye rāciǾdür. Kilįm kāf-ı ǾArabuñ ve lāmuñ kesriyle maǾrūfdur, 
kāf-ı ǾAcemle diyen yanından söylemiş, şeķāvete iżāfet beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥażret-i Ħudā birinüñ başına tāc-ı devlet ü saǾādet ķor yaǾnį mesǾūd-ı ħalķ ider enbiyā 
vü evliyā gibi. Birinüñ eginine yaǾnį arķasına ve üstine şeķāvet ve bed-baħtlık kilįmini 
ķor yaǾnį şaķį vü bed-baħt-ı ħalķ ider FirǾavn u Nemrūd u Ebū Cehl gibi ŧāġįleri. MaǾlūm 
ola ki bu beytde meźheb-i cebrden şuǾbe var. [6b] Fe-tedebber. 
Ger ānest menşūr-ı iĥsān-ı ūst//Ver įnest tevkįǾ-i fermān-ı ūst 
Ger ānest üç kelimeden mürekkebdür, ger ve ān ve edāt-ı ħaberden, ol ise dimekdür. 
Niteki Türkįde ol ise öyle ve bu ise böyle dirler. Menşūr ism-i mefǾūl ekŝer ķāđįlar 
[mükātebetinde] müstaǾmeldür, ammā bunda berāt u ĥükm-i şāhį murāddur, iĥsāna iżāfeti 
beyāniyyedür ve ūsta lāmiyye. Ver įnest vāv ĥarf-i Ǿaŧf ve rā egerden muħaffef ĥarf-i 
şarŧdur ve įn ism-i işāretdür ķarįbe, sįn ve tā gene edāt-ı ħaberdür. Ĥāśılı Türkįde sābıķ 
gibidür ve bu ise dimekdür. TevķįǾ ŧuġrāya dirler, ħattā ǾArab ŧuġrā-keşe muvaķķiǾ dir 
tefǾįl bābından ism-i fāǾil, fermāna iżāfet beyāniyyedür yā lāmiyye mecāzen ve ūsta iżāfet 
sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Ol ise yaǾnį birini mesǾūd u devletmend-i ħalķ eylemesi 
anuñ kerem ü iĥsānıdur ve bu ise yaǾnį birini şaķį vü bed-baħt-ı ħalķ eylemesi anuñ emr-
i şerįfidür. Ĥāśılı cemįǾ işler anuñ emr-i vācibü’l-imtiŝāliyle olur. MıśrāǾ-ı evvelüñ 
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maǾnāsını yaǾnį edāsında “eger ol ise” ve mıśrāǾ-ı ŝānįde “eger bu ise” diyen edāt-ı 
şarŧları żāyiǾ eylemiş. 
Pes-i perde bįned Ǿamelhā-yı bed//Hem ū perde pūşed be-ālā-yı ħˇad 
Pes bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ard ve śoñ maǾnāsına ismdür, perdeye iżāfeti lāmiyyedür. 
Bįned bā-yı ǾArabuñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür bįnįdenden, dįdenden 
diyenler ħaŧā eylediler, görür dimekdür, zįrā semįǾ u baśįrdür. ǾAmelhā-yı bed beyāniyye, 
bįnedüñ mefǾūli ve pes-i perde žarf-ı mekānı. Hem aślında edāt-ı ictimāǾdur, hem-süfre 
ve hem-sefer ve hem-ħāne gibi, ammā bunuñ gibi yerlerde edāt-ı teǿkįddür. Ū żamįr-i 
ġāǿib hemzesi vaślla sāķıŧdur. Pūşed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür pūşįdenden, örter 
ve geydürür, ĥāśılı keşf eylemez. Ālā elif-i memdūdla elānuñ ve ilānuñ fetĥ-i hemze ile 
ve kesriyle cemǾidür, niǾmetler dimekdür, ħˇada iżāfeti lāmiyyedür. [Ħˇad] vāv-ı resmįyle 
ve ħāda revm-i żamme ile bunda kendi maǾnāsınadur. Perde, pūşedüñ mefǾūl-i śarįĥi ve 
be-ālā ġayr-ı śarįĥidür. Maĥśūl-i beyt: Ħudā ĥażretleri perde ardında ħufyeten işlenen 
yaramaz yaǾnį nā-meşrūǾ Ǿamelleri bilür ve görür. Ĥāśılı ķulları ħayr u şerden gizlü 
işledükleri işleri görür ve bilür. Gene kendi luŧf u keremi niǾmetleriyle nā-maǾķūl 
Ǿamellerini setr idüp keşf eylemez, yaǾnį eyledükleri günāhlarıyçün ķullarını rüsvā 
eylemez. MaǾlūm ola ki gizli ve maħfį didükleri Ǿibāda nisbetdür ve illā kendiye yerde, 
gökde bir nesne maħfį vü pūşįde degildür. 
Be-tehdįd eger ber-keşed tįġ-ı ĥükm//Bimānend Kerrūbiyān śumm u bükm 
Be-tehdįd bā ĥarf-i muśāĥabet, keşede müteǾallıķ, tehdįd tefǾįl bābından maśdardur taħvįf 
maǾnāsına, yaǾnį ķorķutmaķ. Ber bunda ĥarf-i teǿkįddür, keşed kāf-ı ǾArabuñ ve şįnuñ 
fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür keşįdenden, çeker dimekdür, fāǾili gene 
Ħudādur ve mefǾūli tįġ-ı ĥükmdür iżāfet-i beyāniyye ile. Bimānend ķalurlar dimekdür, bā 
ĥarf-i teǿkįd, mānend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür mānįdenden, māndenden diyenler 
sehv eylediler. Kerrūbiyān kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve rā-yı müşeddedüñ żammıyla melāǿik-i 
muķarrebįne dirler, bimānendüñ fāǾilidür. Şerĥ-i Mevāķıfda Kerrūbı rā-yı muħaffefle 
taǾyįn ider. Śumm śāduñ żammı ve mįmüñ teşdįdiyle aśammuñ cemǾidür ki śıfat-ı 
müşebbehedür śamemden ki śaġırlıķdur. Ve bükm bānuñ żammı ve sükūn-ı kāfla 
ebkemüñ cemǾidür, dilsüzler dimekdür, tekellüme mālik olmamaķ maǾnāsına. Maĥśūl-i 
Beyt: Eger Ħudāy teǾālā tehdįd ü taħvįfle ĥükm ü ġażab ķılıcını çekerse, yaǾnį ĥükm 
iderse ĥāśılı ġażab iderse melāǿik-i muķarrebįn aśamm u ebkem ķalurlar. YaǾnį kemāl-i 
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dehşetlerinden semǾe ve nuŧķa mālik olmazlar, yaǾnį ziyāde ħavflarından müteĥayyir ü 
medhūş olup ĥavāss-ı žāhir ħāśśalarını ferāmūş iderler.  
Ve ger der-dihed yek śalā-yı kerem//ǾAzāzįl gūyed naśįbį berem 
Der ĥarf-i teǿkįd, dihed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür dihįdenden, dādenden diyenler 
ħaŧā eylemişler, bunda eger [7a] vire dimekdür. Śalā-yı kerem beyāniyyedür. ǾAzāzįl 
Şeyŧānuñ bir ismidür, İblįs de dirler. Gūyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
gūyįdenden, güftenden diyen ħaŧā eyledi, söyler dimekdür. Naśįb bunda ĥiśśe 
maǾnāsınadur yaǾnį pay. Naśįbį yāsı ĥarf-i tenkįr ü ibhāmdur, ĥarf-i vaĥdet ŧutanlar 
leźźet-i kelāmdan bį-ħaberler imiş. Berem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür 
berįdenden bānuñ fetĥi ve rānuñ kesriyle, bürdenden diyenler ħaŧā eylediler, iledürim 
dimekdür, yaǾnį alurım. Maĥśūl-i beyt: Bu şarŧiyye şarŧiyye-i ūlāya maǾŧūfdur. Eger 
Ħudāy teǾālā kerem śalāsını yaǾnį kerem-i Ǿamįmine śalā dise ĥāśılı bir kerre “kerem ü 
iĥsānuma gelüñüz” diyü śalā dise İblįs merdūd-ı Ħudā iken nefsinde dir ki: Ben de bu 
iĥsān u keremden naśįb iledürim yaǾnį iĥsān-ı Ǿāmmından ĥiśśe alurım. Ĥāśılı bu luŧf u 
kerem śalāsından ben de ĥiśśe-dār düşerim. 
Be-dergāh-ı luŧf u büzürgįş-ber//Büzürgān nihād[e] büzürgį zi-ser 
Bā ĥarf-i žarfdur, der ķapu ve gāh žarf-ı mekāndur, namāzgāh gibi, ammā bunuñ gibi 
yerlerde muŧlaķ ķapı maǾnāsınadur, luŧfa iżāfet beyāniyyedür. Büzürg bānuñ ve zānuñ 
żammeleriyle ve sükūn-ı rāyla ve kāf-ı ǾAcemle ulu maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar ve 
şįn-ı żamįr Ħudāya rāciǾdür. Ber bānuñ müteżammın olduġı maǾnā-yı žarfiyyeti teǿkįd 
ider, “ber bunda Ǿind maǾnāsınadur” diyen sehv eylemiş. Büzürgān elif ve nūn edāt-ı 
cemǾdür. Nihāde nūnuñ fetĥi ve kesriyle ķomış dimekdür. Bunuñ gibiler māżįden 
ķısmdur, ism-i mefǾūl degildür, zįrā ism-i mefǾūl ķāǿimmaķām-ı fāǾile müsneddür, bunuñ 
ħod fāǾiline müsneddür. Pes ism-i mefǾūl olmaġa ķābil degildür. Fe-tedebber. Büzürgį 
gene yā ĥarf-i maśdar. Zi-ser başdan dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ dergāh-ı luŧf u 
Ǿažametinde ulular ululıġı başdan ķomışlar, yaǾnį tekebbür ü taǾažžumından ferāġat 
eylemişler. Ĥāśılı Ħudānuñ kibriyāsına nisbet bunlaruñ kibriyāsı hįç nesne degil. 
Fürū-māndegānrā be-raĥmet ķarįb//TażarruǾ-künānrā be-daǾvet mucįb 
Fürū-mānde Ǿāciz maǾnāsınadur, hā-yı resm[į] kāf-ı ǾAcemįye tebdįl olınmışdur, zįrā 
ķāǾide budur ki kelimenüñ āħirinde hā-yı resmį olsa ve aña edāt-ı cemǾ veyā yā-yı maśdar 
lāĥıķ olsa hā-yı resmį kāf-ı ǾAcemįye mübeddel olur. Ve rā edāt-ı mefǾūl. Be-raĥmet bā 
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ĥarf-i muśāĥabet, ķarįbe müteǾallıķ. TażarruǾ tefeǾǾül bābından maśdardur, zārįlik 
eylemege dirler, künān künüñ cemǾidür kāf-ı ǾArabuñ żammıyla ve elif ve nūn edāt-ı 
cemǾdür ve tażarruǾ-kün vaśf-ı terkįbįdür künįdenden, kerdenden diyenler sehv 
eylemişler. Be-daǾvet bā ĥarf-i muśāĥabet, tażarruǾ-künāna müteǾallıķ, mucįbe taǾlįķ 
idenler sehv eylemişler, zįrā maǾnā tażarruǾla daǾvet idenlerdür. Mucįb ism-i fāǾildür, 
ifǾāl bābınuñ ecvef-i vāvįsinden. Maĥśūl-i beyt: ǾĀcizlere raĥmetiyle ķarįbdür yaǾnį 
teraĥĥüm idicidür, daǾvetle tażarruǾ idenler duǾāsını ķabūl idicidür. TażarruǾ-künān 
mübtedā ve mucįb ħaberi. Fürū-mandegānda kāf-ı ǾAcemi ve elif ve nūnı edāt-ı cemǾ 
ŧutan sehv eylemiş.  
Ber-aĥvāl-i nā-būde Ǿilmeş baśįr//Ber-esrār-ı nā-güfte luŧfeş ħabįr 
Ber bu beytde iki yerde bile bā-yı śıla maǾnāsınadur, ĥarf-i istiǾlā ŧutan ħaŧā eylemiş. 
Aĥvāl-i nā-būde beyāniyyedür, olmamış aĥvāl dimekdür yaǾnį ketm-i Ǿademde ķalup 
žuhūra gelmeyen aĥvāl maǾnāsınadur. Baśįr bunuñ gibi yerlerde Ǿalįm maǾnāsınadur. 
Esrār-ı nā-güfte beyāniyye. Ħabįr ħaber-dār maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Olmamış yaǾnį 
vücūda ve žuhūra gelmemiş aĥvāle Ħudānuñ Ǿilmi şāmil ü muĥįŧdür. Söylenmemiş esrāra 
yaǾnį gizli sözlere luŧf u keremi vāķıf u ħaber-dārdur. Ĥāśılı her nesne ki pūşįde vü 
maħfįdür, Ħudāya nisbet žāhir ü hüveydādur. MaǾlūm ola ki Ǿulemā Ħudāya śıfāt-ı sebǾa 
iŝbāt eylemişlerdür ki źātı gibi ķadįmdür, yaǾnį ĥayāt u Ǿilm ü irādet ü ķudret ü semǾ u 
baśar u kelām. 
Be-ķudret nigeh-dār bālā vü şįb[7b]//Ħudāvend-i dįvān-ı rūz-ı ĥisįb 
Be-ķudret bā ĥarf-i muśāĥabet, nigeh-dāra müteǾallıķ. Nigeh-dār vaśf-ı terkįbįdür, nigeh 
aślında nigāh idi, elif taħfįfen ĥaźf olındı, niteki sābıķan mufaśśal beyān oldı, dār 
dārendeden muraħħam ism-i fāǾildür, dįz-dār ve māl-dār gibi, bekçi dimekdür ĥāfıž 
maǾnāsına. Bālā bunda yüce maǾnāsınadur. Ve şįb [ni]şįbden muħaffef, bunda alçaķ 
maǾnāsına. Bālādan murād ecrām-ı semāviyyedür ve şįbden Ǿanāśır-ı erbaǾadur ve anda 
olan eşyā. Ħudāvend fāǾil-i nigeh-dārdur yāħud fāǾili taĥtında Ħudāya rāciǾ żamįr ola ve 
Ħudāvend istįnāf ŧarįķıyla vāķiǾ ola, dįvāna iżāfeti lāmiyyedür, aślı divvān idi vāvuñ 
teşdįdiyle, vāv-ı evveli sākin mā-ķabli meksūr olduġıyçün yāya ķalb oldı, cemǾi devāvįn 
gelür, rūza iżāfeti lāmiyyedür, ĥisįbe de böyledür. MaǾlūm ola ki ĥisįbüñ aślı ĥisābdur, 
ķāfiye żarūretiyçün elif yāya ibdāl oldı ve bu ibdāle Ǿilm-i ķāfiye ıśŧılāĥında imā[le] dirler. 
Niteki Enverį buyurur: Beyt: Tā māh-rūyem ez-men ruħ der-niķįb dāred/Nį dįde ħˇāb 
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yābed nį dil şikįb dāred44. Niķįbüñ aślı niķāb idi, imāle olınmışdur. Maĥśūl-i beyt: Ħudā, 
ķudretiyle eflāk ü Ǿanāśırı ĥāfıž u ĥāmįdür, ĥisāb güninüñ dįvānı śāĥibi ve mālikidür. 
Ĥāśılı cemįǾ-i umūr-ı dünyā vü āħiret anuñ dest-i ķudretindedür, her ne ki isterse işler, 
hįç kimse aña māniǾ u müzāĥim olmaz. Ĥāśılı eflāk ü Ǿanāśırı şöyle ĥıfž eyler ki ne esfele 
nüzūl iderler ve ne bālāya Ǿurūc. 
Ne müstaġnį ez-ŧāǾateş püşt-i kes//Ne ber-ĥarf-i ū cāy-ı engüşt-i kes 
Ne ĥarf-i nefy. Müstaġnį ism-i fāǾildür, istifǾāl bābınuñ nāķıś-ı yāyįsinden. Ez-ŧāǾat 
müstaġnįye müteǾallıķdur ve maśdar, mefǾūline mużāfdur. Püşt bā-yı ǾAcemüñ żammı 
ve sükūn-ı şįnla arķa maǾnāsınadur, ǾArab žahr dir žānuñ fetĥiyle, kese iżāfeti 
lāmiyyedür. Ne gene ĥarf-i nefydür. Ĥarf bunda maśnūǾātdan kināyetdür, kün emriyle 
žuhūr u vücūda gelmişdür, ū żamįrine iżāfet  lāmiyyedür. Cāy cįm-i ǾArab ile yerdür 
maĥall maǾnāsına, engüşte iżāfeti lāmiyyedür. Engüşt hemzenüñ fetĥi ve nūnuñ sükūnı 
ve kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve şįnuñ sükūnıyla barmaġa dirler, kese iżāfeti lāmiyyedür. 
Maĥśūl-i beyt: Ħudāya ŧāǾat ü Ǿibādet eylemekden kimsenüñ arķası müstaġnį degildür, 
yaǾnį herkes ve her şey aña muŧįǾ u münķād olup ŧāǾat ü Ǿibādeti yükini cān u göñülden 
çeker. Ĥāśılı hįçbir kimsenüñ arķası aña rükūǾ u sücūd eylemekden ibā eylemez. Anuñ 
maśnūǾātına kimsenüñ barmaġına yer yoķdur, yaǾnį hįçbir kimse anuñ śunǾına noķśān u 
ķuśūr iŝbāt idemez, zįrā her şeyi muķteżā-yı ĥikmet üzre ħalķ eylemişdür. Ĥarfe barmaķ 
baśmadan murād Ǿayb u ķuśūr iŝbāt eylemekdür.  
Ķadįm-i nikūgār-ı nįkū-pesend//Be-kilk-i ķażā der-raĥim naķş-bend 
Ķadįm evveli olmayana dirler, “evveli ve āħiri olmayana dirler” diyen iftirā eylemiş, 
nikūgār[a] iżāfeti beyāniyyedür. Gārda ķıyās kāf-ı ǾAcemį olmaķdur, zįrā kāf-ı ǾArabla 
olınca kārįdenden olur ki ekmek yaǾnį toħm śaçmaķ maǾnāsına olur, bu ise maĥalle 
münāsib degildür. Pes gārı iş maǾnāsına aħź idüp vaśf-ı terkįbį diyenler nā-münāsib 
söylemişler, zįrā kār iş maǾnāsına olınca vaśf-ı terkįbį olmaz, zįrā maǾnāsı eyü iş 
dimekdür, eyü işli dimek degildür, sitemgār ve cefāgār da bu ķabįldendür. Niteki LāmiǾį 
Çelebi Gülistān[da] günehgār-ı perįşān-rūzgārda taĥķįķ buyurmışdur. Fe-teǿemmel. Pes 
nikūgārı vaśf-ı terkįbį iǾtibār eylemekde nažar var, zįrā maǾnāsı eyici dimekdür, eyi işli 
dimek degildür. Niteki istiǾmālāt-ı ǾAcemi tetebbuǾ idene maǾlūmdur. Nįkū-pesend [8a] 
maǾlūm ola ki nįk ve nįkū eyi dimekdür ki ǾArab ceyyid dir, baǾżı nüsħada nįkį vāķiǾdür 
                                                          
44Tercüme: Ay yüzlüm bana karşı yüzünü örttüğünden beri ne gözüme uyku girer ne gönlümün sabrı olur. 
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yā-yı maśdariyye ile eylik dimekdür, nįkū-pesend vaśf-ı terkįbįdür pesendįdenden 
begenmek maǾnāsına. Pes nįkū-pesend eyi begenici dimekdür bā-yı ǾAcemüñ ve sįnüñ 
fetĥalarıyla, yaǾnį her nesne ki şerǾen eyidür anuñ maķbūlidür. Be-kilk bā ĥarf-i 
muśāĥabetdür  naķş-bende müteǾallıķ, ǾAcem iki kāfı bile ǾArabį oķur, ammā Rūmįler 
evvelki kāf[ı] ǾAcemį oķurlar, ķalem dimekdür, ķażāya iżāfeti lāmiyyedür mecāzen. Ķażā 
ve ķader Ħudānuñ ĥükm-i ezelįsine dirler. Raĥim rānuñ fetĥi ve ĥā-yı mühmelenüñ 
kesriyle bunda ana ķarnında oġlan yataġına dirler. Naķş-bend vaśf-ı terkįbįdür 
bendįdenden ki maǾnāsı baġlamaķdur, bestenden diyenler ħaŧā eylemişler, naķş baġlayıcı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħudā eyici ķadįmdür, yaǾnį her nesnesi eyidür, eyiyi 
begenicidür, yaǾnį şerǾen her nesne ki maķbūldür anı begenicidür ve anuñ maķbūlidür. 
Ĥāśılı kendi eylikçidür, ol sebebden eyligi begenür ve eyi aĥvāl maķbūlidür. Ķażā vü 
ķader ķalemiyle ana ķarnında oġlancuķlaruñ eşkāl ü aǾżāsını baġlayıcıdur, yaǾnį evlāduñ 
aǾżā vü ecsāmına tertįb viricidür. Muķadder Ħudā mübtedā ve mıśrāǾ-ı evvel ħaberi ve 
mıśrāǾ-ı ŝānį evvelkiden bedeldür ve cāǿizdür ki tekerrür-i ħaber ķabįlinden ola. Ķadįmi 
yā-yı vaĥdetle yazan cemįǾ śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış. Nikūgārdan śoñra vāv-ı Ǿāŧıfe 
yazan da böyledür. 
Zi-maşrıķ be-maġrib meh u āfitāb//Revān kerd ü güsterd gįtį ber-āb 
Maşrıķ ism-i mekāndur, güneş ŧoġacaķ yer ve maġrib naķįżi. Meh u āfitāb mıśrāǾ-ı ŝānįye 
merhūndur ve muķaddem mefǾūlleridür revān kerdüñ. Revān rānuñ fetĥiyle śıfat-ı 
müşebbehedür revįdenden yürimek maǾnāsına, reftenden diyenler sehv eylediler, aķıcı 
maǾnāsına da gelür, ǾArabça cārį dirler, āb-ı revān gibi, bunda iki maǾnā bile melĥūž 
olmaķ ķābildür. Güsterd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib döşedi dimekdür. Gįtį kāf-ı ǾAcemüñ 
kesriyle cihān maǾnāsınadur, ammā bunda murād kürre-i zemįndür. BaǾżı nüsħada keştį 
vāķiǾ olmış gemi maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Maşrıķdan maġribe dek māh u āfitābı revān 
u cārį eyledi ve cirm-i zemįni śu üzre döşedi, yaǾnį śuyuñ ortasında vażǾ eyledi. MaǾlūm 
ola ki cemįǾ-i Ǿanāśır u eflāk ehl-i ĥikmet ü heyǿetüñ ķavlinde kürįdür ki biri birini iĥāŧa 
eylemişdür. Pes kürre-i mā kürre-i arżı iĥāŧa eylemişdür, lįkin Ħudā ķudretiyle kürre-i 
arżuñ bir miķdārını kürre-i mādan ħāric ħalķ eylemişdür ĥayvānāt-ı müteneffise içün, zįrā 
baǾż-ı ĥayvānāt śu içinde teneffüs eylemez. Pes śu üzre döşedi dimekden murād śuyuñ 
içinde ħalķ eyledi dimekdür. BaǾżı nüsħada meźkūr beytüñ yerine bu beyt vāķiǾdür:  
Çü mįgüsterānįd ferş-i türāb//Çü seccāde-i nįkmerdān ber-āb 
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Çü ĥarf-i taǾlįl. Güsterānįd elif ve nūn edāt-ı taǾdiye, maśdarı aślında güsterįdendür ve 
ĥarf-i mį ĥikāyet-i ĥāl-i māżį ifāde ider, döşetdürürdi dimekdür, yaǾnį ħalķ iderdi. Ve 
cāǿizdür ki mį ĥarf[i] maĥż-ı teǿkįd ifāde eyleye, pes maǾnā döşeddi dimek olur, yaǾnį 
çünki Ħudā ķudretiyle döşetdi feriştelere. Ferş fānuñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla döşenen 
esbāba dirler her ne ise, türāba iżāfeti beyāniyyedür, ŧopraķ dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. 
Seccāde namāzlaġı maǾnāsına her ne ise, nįkmerde iżāfeti lāmiyyedür, aślında merd-i nįk 
idi iżāfetle, śoñra ķalb tertįb idüp terkįb-i mezcį eylediler. Maĥśūl-i beyt: Çünki Ħudā 
ķudretiyle meleklere ferş-i zemįni döşetdürürdi veyā döşetdi ehlullāhuñ śu üzre seccādesi 
gibi. YaǾnį ehlullāh seccādesini śu üzre döşedügi gibi kürre-i arżı Ħudā meleklere śu üzre 
döşeddi. 
Zemįn ez-teb-i lerze āmed sütūh//Fürū kūft ber-dāmeneş mįħ-i kūh 
Teb-i lerze iżāfeti lāmiyyedür, teb tānuñ fetĥi ve bā-yı [8b] ǾArabla ısıtma maǾnāsınadur, 
lerze ism-i maśdardur, ditreme dimekdür lerzįdenden müştaķķ, teb-i lerze ditreme ısıtması 
dimekdür. Sütūh sįnüñ ve tānuñ żammeleriyle bunda Ǿāciz maǾnāsınadur, bį-ķarār 
murāddur. Fürū fānuñ ve rānuñ żammeleriyle bunda edāt-ı teǿkįddür, kūft kāfuñ żammı 
ve vāv ve fānuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür, bunda mıħladı dimekdür. 
Dāmen ve dāmān etege dirler, ǾArab źeyl dir, şįn-ı żamįr zemįne rāciǾdür. Mįħ-i kūh 
iżāfet-i beyāniyyedür. Mįħ mįmüñ kesriyle eñseri maǾnāsınadur. Kūh kāf-ı ǾArabuñ 
żammı ve sükūn-ı vāvla ve hā-yı aśliyye ile ŧaġ dimekdür ki ǾArab cebel dir. Maĥśūl-i 
beyt: Ħudā cirm-i zemįni śu üzre evvel musaŧŧaĥ ħalķ eyledi. Pes ĥarekete gelüp bį-ŝebāt 
u bį-ķarār oldı, zįrā śu üzre hįçbir nesne ķarār eylemez. Pes Ħudā ķudretiyle etegine ŧaġ 
mįħini mıħladı ki ķarār eyledi. Niteki kelām-ı şerįfde vāriddür. 
Dehed nuŧferā śūret-i çün-perį//Ki kerdest ber-āb-ı śūretgerį 
Dehed dāluñ ve hānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür, virür dimekdür. 
Nuŧfe lüġatde śāfį śuya dirler, az olsun ve eger çoķ, ammā bunda ata belinden ana ķarnına 
düşen śudur ve rā edāt-ı mefǾūl. Śūret maǾrūf, çün-perįye iżāfeti beyāniyyedür, yā-yı 
vaĥdetle įrād eyleyen śaĥįĥ nüsħalara muħālif įrād eylemiş. Çün edāt-ı teşbįh, perį bā-yı 
ǾAcemüñ fetĥi ve rānuñ kesriyle cinne dirler, şuǾarā güzelleri perįye teşbįh 
eyledüklerinden maǾlumdur ki ġāyetle güzel olurlarmış. Ki istifhām-ı inkārįyi 
müteżammın ismdür, kim dimekdür. Kerdest aślında kerde estdür, żarūret-i vezniçün hā-
yı resmįyle hemze-i müctelibe terk olınmışdur, zįrā edāt-ı ħaber isme maħśūśdur, fiǾle 
dāħil olmaz. Fe-tedebber. Śūretger naķķāş maǾnāsınadur, zįrā ger kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle 
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gārdan muħaffef edāt-ı fāǾildür, śūretçi maǾnāsına, sitemger ve cefāger gibi ve yā ĥarf-i 
maśdardur. Maĥśūl-i beyt: Ħudā, ķudretiyle, ata belinden düşen veled münǾaķid olacaķ 
menįye perį gibi śūret virür, yaǾnį perį gibi güzel ħalķ ider. Ħudādan ġayrı śu üzre 
naķķāşlıġı kim eylemişdür. Ĥāśılı bir ķaŧre śudan insān u ĥayvān ħalķ eylemege andan 
ġayrı kim ķādirdür, yaǾnį ķādir degil dimekdür.  
Nehed laǾl [ü] [pįrūze] der-śulb seng//Gül-i laǾl ber-şāħ-ı pįrūze-reng 
Nehed nūnuñ ve hānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür nehįdenden, 
nihādenden diyenler ħaŧā eylediler. LaǾl maǾrūf bir cevherüñ ismidür. Pįrūze de 
maǾrūfdur, taǾrįb idüp fįrūze dirler. Der ĥarf-i žarf, śulb śāduñ żammı ve lāmuñ sükūnıyla 
bunda iç ve orta maǾnāsınadur, aślında ķatı dimekdür muĥkem maǾnāsına, taķdįri seng-i 
śulbdur ķatı ŧaş maǾnāsına, żarūret-i ķāfiye içün taķdįm ü teǿħįr ķılındı. Gül-i laǾl 
beyāniyyedür ķırmızı gülden kināyetdür teşbįh-i muŧlaķ ŧarįķıyla. Ber ĥarf-i istiǾlā, şāħ 
budaķ dimekdür, iżāfeti beyāniyyedür. Pįrūze-reng vaśf-ı terkįbįdür, fįrūze rengli şāħ 
dimekdür, yeşilden kināyetdür, egerçi ki pįrūze lāciverdį olur, yeşil olmaz. Maĥśūl-i beyt: 
Ħudā ķudretiyle laǿl [ü] fįrūzeyi muĥkem ŧaş içine ķor, yaǾnį ķatı ŧaş içinde ħalķ ider. 
Ķırmızı güli de pįrūze rengli şāħ üzre yaǾnį yeşil dal ve budaķ üzre ħalķ ider. MaǾlūm ola 
ki mıśrāǾ-ı ŝānį tekerrür-i ħaber ķabįlindendür. Bedelü’l-Ǿayn mine’l-Ǿayn olmaķ da 
ķābildür. Fe-tedebber.  
Zi-ebr efkened ķaŧreį sūy-ı yem//Zi-śulb efkened nuŧfeį der-şikem 
Ebr hemzenüñ fetĥi ve bānuñ sükūnıyla [bulutdur] ǾArabça ġaym ve ġayn dirler. Efkened 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür [9a] efkenįdenden bıraķmaķ maǾnāsına. Ķaŧre damlaya 
dirler, Fārsįce çeke dirler cįm-i ǾAcemüñ ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥalarıyla ve hemze ĥarf-i 
tevessül ve yā ĥarf-i vaĥdet. Sū cānib maǾnāsınadur. MaǾlūm ola ki kelimenüñ āħirinde 
elif veyā vāv olsa ĥālet-i iżāfetde bir yā iŝbāt eylemek lāzımdur bundaki gibi. Yeme iżāfeti 
lāmiyyedür. Yemm yānuñ fetĥi ve teşdįd-i mįmle ǾArabça deryā maǾnāsına, taħfįf-i mįm 
żarūret-i vezniçündür. Śulb śāduñ żammı ve lāmuñ sükūnıyla arķa kemigi ki Türkįce 
oñurġa dirler, bunda murād ata belidür. Nuŧfeį hemze ĥarf-i tevessül ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
Der bunda ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. BaǾżı nüsħada bu mıśrāǾda efkened yerine āvered 
vāķiǾdür ve baǾżında ūfted. Ve li-küllin vichetün. Şikem şįnuñ kesri ve kāf-ı ǾArabuñ 
fetĥiyle ķarın dimekdür ki ǾArabça baŧn dirler. Maĥśūl-i beyt: Ħudā ĥażreti, bulutdan 
deryā cānibine bir ķaŧre bıraġur, yaǾnį deryāya bārān-ı nįsān yaġdurur, ata belinden de 
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ana ķarnına, yaǾnį raĥmine bir nuŧfe bıraġur. Ĥāśılı ata belinden ana raĥmine menį düşer, 
andan oġlancuķ ĥāśıl olur.  
Ez-ān ķaŧre lüǿlüǿ-i lālā küned//Ve zi_įn śūretį serv-bālā küned 
Ez-ān ķaŧre leff ü neşr ŧarįķıyla beyt-i sābıķuñ mıśrāǾ-ı evvelinde olan ķaŧreye işāretdür. 
Lüǿlüǿ iki lāmuñ żammeleriyle ve hemzelerüñ sükūnıyla inci maǾnāsınadur ki ǾAcemce 
mürvārįd dirler. Bunda hemzeler vāv şeklinde yazılur, kendiler sākin ve mā-ķablleri 
mażmūm olduġıyçün, lālāya iżāfeti beyāniyyedür. Lālā aślında mehmūzlardur, hemzeler 
elife ķalb olmışdur, kendiler sākin ve mā-ķablleri meftūĥ olduġıyçün reǿs gibi, lālā 
yıldırayıcı dimekdür raħşān maǾnāsına. Ve zi_įn aślında ve ez-įn idi, beyt-i sābıķuñ 
mıśrāǾ-ı ŝānįsine işāretdür. Śūretį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Serv-bālā vaśf-ı 
terkįbįdür, bālā bunda boy dimekdür ķāmet maǾnāsına, serv boylı dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Ħudā, ķudretiyle deryā cānibine yaġdurdugı ķaŧre-i bārān-ı nįsāndan aǾlā berrāķ źį-
ķıymet inci ħalķ ider ve bu ana raĥmine düşürdügi nuŧfeden serv boylı bir śūret ħalk ider. 
Ĥāśılı insān menįsinden insān ve ĥayvān menįsinden ĥayvān ħalķ ider.  
Berū Ǿilm-i yek źerre pūşįde nįst//Ki peydā vü pinhān be-nezdeş yekįst 
Berū aślıda ber-ū idi, ber ĥarf-i istiǾlā ve ū żamįr-i ġāǿib, Ħudāya rāciǾdür. Ǿİlm-i yek źerre 
maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür, bir źerrenüñ Ǿilmi dimekdür.  Pūşįde bā-yı ǾAcemüñ 
żammıyla ism-i mefǾūldür, bunda gizli maǾnāsınadur, ǾArab maħfį dir. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Peydā bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle āşikāre maǾnāsınadur ve pinhān bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve 
kesriyle gizli dimekdür. Be-nezdeş bā ĥarf-i žarf, nezd nūnuñ fetĥi ve zānuñ sükūnıyla ķat 
dimekdür Ǿind maǾnāsına ve şįn-ı żamįr Ħudāya rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ħudāya bir 
źerrenüñ Ǿilmi maħfį vü mestūr degildür, yaǾnį Ǿilmi cemįǾ-i eşyāyı muĥįŧ ü şāmildür, 
zįrā anuñ ķatında āşikāre vü maħfį birdür yaǾnį berāberdür. Ĥāśılı gizlilik bize göredür 
aña göre hįçbir nesne gizli degildür.  
Müheyyā küned rūzį-i mār u mūr//Egerçend bį-dest ü pāyend u zūr 
Müheyyā ism-i mefǾūldür tefǾįl bābından muǾtellü’l-Ǿayn mehmūzü’l-lam, yaraķlanmış 
ve ĥāżırlanmış dimekdür. Rūzį yā-yı aśliyye ile rızķ maǾnāsınadur ve yā-yı ŝānį iżāfetiçün 
gelmişdür. Mār yılan ve mūr ķarınca. Egerçend aślında egerçienddür, hā-yı resmį ve 
hemze vaślla sāķıŧ oldı, end estüñ cemǾidür, egerçidürler dimekdür. Bį-dest ü pā māra 
nisbetdür. Pāyend Ǿibāretinde nūn ve dāl edāt-ı cemǾdür, egerçend Ǿibāretinde beyān 
eyledügümüz gibi ve evvelki ŝānįyi teǿkįd ider, taķdįri egerçi bį-dest ü pā vü zūrenddür. 
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Fe-teǿemmel. Zūr mūra nisbetdür. [9b] Beyt leff ü neşr ŧarįķıyla vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ħudā ķudretiyle mār u mūruñ rızķını ĥāżır u müheyyā eyler, yaǾnį bunlaruñ nafaķasını 
taǾyįn ider. Egerçi ki bunlar elsüz ve ayaķsuz ve zūrsuzlardur, yaǾnį ķuvvetsüz ve 
ķudretsüzlerdür ki hįçbir vechle kesbe ķādir degillerdür. Ve gerçendüñ maǾnāsını “ve eger 
ne deñlü” diyen ol deñlü degil imiş.  
Be-emreş vücūd ez-Ǿadem naķş best//Ki dāned cüz ū kerden ez-nįst hest 
Be-emreş bā ĥarf-i muśāĥabet, best fiǾline müteǾallıķ, medħūliyle mefǾūl-i ġayr-ı 
śarįĥidür bestüñ. Vücūddan mużāfun ileyh maĥźūfdur, taķdįri vücūd-ı mümkināt 
dimekdür. Vücūd mübtedā ve best ħaberi. Ez-Ǿadem de bestüñ mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥidür 
ve naķş śarįĥi. Ki istifhām-ı inkārįyi müteżammın ismdür kim dimekdür. Dāned fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür dānįdenden, dānistenden diyenler sehv eylemişler, bunuñ 
gibi yerlerde dāned tüvāned maǾnāsındadur. Cüz cįm-i ǾArabuñ żammıyla ġayr 
maǾnāsınadur. Ū żamįrinden hemze vaślla żarūret-i vezniçün sāķıŧ olmışdur. Ez-nįst, 
kerdene müteǾallıķ mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥidür ve hest śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ emr-
i şerįfiyle vücūd-ı mümkināt Ǿademden naķş yaǾnį śūret baġladı. Ĥāśılı mümkināt, 
Ħudānuñ kün dimesiyle vücūda [ve] žuhūra geldi. Kim ķādirdür Ħudādan ġayrı yoķdan 
var eylemegi, yaǾnį maǾdūmı mevcūd eylemek.  
Diger reh be-ketm-i Ǿadem der-bered//Ve zi_ān cā be-śaĥrā-yı maĥşer bered 
Diger reh bir yol daħı yaǾnį bir kerre gene dimekdür. Be-ketm bā ĥarf-i śıla, berede 
müteǾallıķdur, ketm kāfuñ [fetĥi] ve tānuñ sükūnıyla maśdardur gizlemek maǾnāsına, 
Ǿademe iżāfeti beyāniyyedür. Ve der ĥarf-i teǿkįd, bered bānuñ ve rānuñ fetĥalarıyla fiǾl-
i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür berįdenden, bürdenden diyenler sehv eylemişler, iledür 
dimekdür. Ve zi_ aślı ve ezdür, żarūret-i vezniçün hemze ĥaźf oldı. Ān cā, ān ism-i 
işāretdür baǾįde ve cā yerdür ki maĥall maǾnāsına. Be-śaĥrā bā ĥarf-i śıladur, berede 
müteǾallıķ, mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥidür, maĥşere iżāfeti beyāniyyedür. [Maĥşer] ķıyāmetde 
mevtā yaǾnį öliler cemǾ olacaķ yere dirler. Maĥśūl-i beyt: Ħudā kün dimekle mümkinātı 
Ǿademden vücūda ve žuhūra getürdi, bir kerre gene Ǿadem yoķlıġına iledür. YaǾnį fānį 
idüp yoķ ider ve ol yoķlıķ Ǿāleminden śaĥrā-yı maĥşere iledür. Ĥāśılı muĥāsebe içün 
bunları dirildüp anda cemǾ ider.  
Cihān müttefiķ ber-ilāhiyyeteş//Fürū-mānde der-künh-i māhiyyeteş  
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Cihān yaǾnį ehl-i cihān dimekdür. Müttefiķ iftiǾāl bābından ism-i fāǾildür  mütteĥid 
maǾnāsına. Ber bā-yı śıla maǾnāsınadur, ilāh bunuñ gibi yerlerde maǾbūd bi’l-ĥaķķ 
maǾnāsınadur ve yā ve tā edāt-ı maśdarlardur ve şįn Ħudāya rāciǾ żamįr-i ġāǿib, ilāhiyyet 
maǾbūd bi’l-ĥaķķ olmaķlıķ dimekdür. Fürū-mānde Ǿāciz ķalmış dimekdür. Der ĥarf-i žarf, 
künh kāf-ı ǾArabuñ żammı ve nūnuñ sükūnı ve hā-yı aśliyye ile nihāyet ü ġāyet 
maǾnāsınadur, māhiyyete iżāfeti lāmiyyedür. Māhiyyet bunda ĥaķįķat maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ maǾbūd bi’l-ĥaķķ olduġına tamām-ı cihān birikmişdür, yaǾnį 
maǾbūd-ı muŧlaķ olduġına cemįǾ-i edyān u milel ķāǿildür. Ħudānuñ künh-i ĥaķįķatinde 
Ǿācizlerdür, yaǾnį hįçbir kimsenüñ Ǿilmi, künh-i ĥaķįķatine vāśıl degildür, gerek nebį 
olsun gerek velį.  
Beşer māverā-yı celāleş neyāft//Baśar müntehā-yı kemāleş neyāft 
Beşer ādemoġlına dirler, muŧlaķā erkege ve dişiye. Māverā bir nesnenüñ añarısı ve ötesi, 
celāle iżāfeti lāmiyyedür, şįn-ı żamįr Ħudāya rāciǾdür. Celāl rifǾat ü Ǿažamet 
maǾnāsınadur. Neyāft fiǾl-i nefy-i māżįdür, bulmadı ve añlamadı dimekdür. [10a] 
Baśardan murād ĥāssa-i rüǿyetdür, yaǾnį eşyāyı gören Ǿużv. Müntehā ism-i mefǾūldür 
iftiǾāl bābından, nihāyet ü ġāyet maǾnāsına, kemāle iżāfeti lāmiyyedür. Kemāl bunda 
tamām maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Beşer, Ħudānuñ celāl ü Ǿažametinüñ māverāsını 
bulmadı ve idrāk eylemedi. Baśar da müntehā-yı kemālini bulmadı ve añlamadı. YaǾnį 
Ħudānuñ Ǿažamet ü celālinüñ ve rifǾat ü kemālinüñ nihāyeti ve ġāyeti yoķdur ki ĥaśr u 
żabŧ mümkin ola. Ĥażret-i Şeyħ beytde sanǾat-ı tarśįǾ riǾāyet eylemişdür. Fe-tedebber. 
Ne ber-evc-i źāteş pered murġ-ı vehm//Ne der-źeyl-i vaśfeş resed dest-i fehm 
Ne ĥarf-i nefydür, pered fiǾline muķayyed, münfaśıl olduġıyçün hā-yı resmįyle kitābet 
olındı. Ber bunuñ gibi yerlerde bā-yı śıla maǾnāsınadur, ĥarf-i žarf da olur, evc lüġatde 
yüksek maǾnāsınadur, ammā ehl-i heyǿet ıśŧılāĥında ġayr maǾnāyadur, egerçi anda da 
rifǾatden ħālį degildür, źāta iżāfeti lāmiyyedür mecāzen. Źāt bunda ĥaķįķat maǾnāsınadur. 
Pered bā-yı ǾAcemüñ ve rānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür, uçar 
dimekdür. Meźkūr nūn-ı nāfiye ile nepered uçmaz maǾnāsınadur. Murġ-ı vehm 
beyāniyye. Vehm vāvuñ fetĥi ve hānuñ sükūnıyla ĥavāss-ı bāŧıneden birine dirler ki 
beyānı Ǿilm-i ĥikmete mevķūfdur, ammā bunuñ gibi yerlerde sizmek maǾnāsınadur. Ne 
gene ĥarf-i nefydür, maǾnāda resede muķayyed, neresed taķdįrinde. Der gene bā-yı śıla 
maǾnāsınadur, źeyl-i vaśf lāmiyyedür mecāzen. Źeyl źāl-i muǾcemenüñ fetĥi ve sükūn-ı 
yāyla etekdür dāmen maǾnāsına. Vaśf vāvuñ fetĥi ve śāduñ sükūnıyla maśdardur vaśafa 
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yaśifudan, yaǾnį đaraba bābınuñ miŝālinden, ögmek dimekdür. Resed fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿibdür resįdenden, irişmek dimekdür. Nūn-ı nāfiye ile neresed irişmez 
dimekdür. Dest-i fehm lāmiyyedür mecāzen. Fehm bunda idrāk maǾnāsınadur. Peredüñ 
fāǾili murġ-ı vehm ve resedüñ fāǾili dest-i fehmdür. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ evc-i źātında 
ve kemāl-i rifǾatinde murġ-ı vehm ŧayarān eylemez, yaǾnį ķanat urup uçamaz. Ĥāśılı źāt-
ı Bārįyi vehm ü žanla bilmek mümkin degildür. Vaśfı ve medĥi dāmānına da fehm ü idrāk 
eli irişmez. Ĥāśılı ķuvvet-i fehm ü derkle kemāl mertebede vaśf olınmaz, yaǾnį aña lāyıķ 
vaśfla kimse anı vaśf idemez. 
Derįn varŧa keştį fürū şüd hezār//Ki peydā neşüd taħtaį ber-kenār 
Derįn işāretdür beyt-i sābıķuñ mażmūnına. Varŧa çevlekdür ki Fārsįde girdāb ve ǾArabça 
dürdūr dirler, śuyuñ çevrilüp her nesne ki anda vāķiǾ olur batan yere dirler, ĥāśılı ġarķdan 
ħavf yeridür. Keştį kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile gemiye dirler. Fürū, şüden 
maśdarıyla müstaǾmel olsa veyā baǾz-ı müştaķķātıyla batmaķ maǾnāsınadur, ammā 
bürden maśdarıyla ve müştaķķātıyla [yutmaķ] maǾnāsınadur, ammā ħordenle yudķunmaķ 
maǾnāsınadur ve reftenle ŧalmaķ maǾnāsına. Fa’ĥfaž. Bunda batdı dimekdür. Hezār biñ 
dimekdür, ǾArabça elf dirler, keştįye ķayddur, taķdįri hezār keştįdür, murād keŝretdür, 
ĥaśr degildür. Fe-tedebber. Ki ĥarf-i beyān. Taħta maǾrūf ve hemze ĥarf-i tevessül ve yā 
ĥarf-i vaĥdet. Hemzeyi ĥarf-i vaĥdetdür diyen bilmezmiş. Kenār maǾrūfdur ki Türkįce 
ķırañ dirler. Maĥśūl-i beyt: Bu çevlekde yaǾnį Ħudānuñ źāt u śıfātını ve ĥaķįķat ü 
kemālini fehm ü idrāk eylemekde niçe biñ Ǿaķl u fikr keştįsi batdı, yaǾnį bu deryā-yı bį-
pāyāna ġarķ oldı ki andan bir taħta kenārda žāhir olmadı. Ĥāśılı bir eŝer ü netįce žuhūra 
gelmedi, yaǾnį Ħudānuñ źāt u śıfātında niçe Ǿālim-i fāżıl ve sālik-i kāmil Ǿaķl u fikr śarf 
eyledi, Ǿāķıbet netįce virmeyüp Ǿaczlerine iǾtirāf eylediler. MaǾlūm ola ki beyt mürāǾāt-ı 
nažįr śanǾatını müştemildür. Fe-tedebber.  
Çi şebhā nişestem derįn seyr-i güm[10b]//Ki dehşet girift āstįnem ki ķum 
Çi bunuñ gibi yerlerde mübālaġa ifāde ider. Ħˇāce Ĥāfıž çi ħūn üftād der-dilhā45 
buyurdugı gibi ve Gülistānda çi sālhā-yı firāvān u Ǿömrhā-yı dırāz46 buyurdugı gibi. 
Şebhā şebüñ cemǾidür, giceler dimekdür, žarf-ı zamāndur. Der ĥarf-i žarf, įn ism-i 
işāretdür ķarįbe. Seyr-i gümden murād beyt-i sābıķuñ mażmūnıdur kim niçe Ǿālimüñ Ǿaķlı 
ve sāliküñ fikri ol deryā-yı bį-pāyan varŧasında batup güm oldı ki andan bir eŝer žāhir 
                                                          
45Tercüme: Nasıl da kan ağladı yürekler. 
46Tercüme: Ne çok yıllar ve ne uzun müddetler. 
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olmadı. BaǾżı nüsħada fikr-i güm düşmişdür. Pes bunda güm, seyre ve fikre ķayd 
olmışdur, nişesteme ķayd idüp seyrüñ rāsını sākin yazan maǾnā-yı müstaķįmden güm 
olmış. Ki ĥarf-i beyān. Dehşet ĥayret maǾnāsınadur. Girift fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, 
ŧutdı dimekdür. Āstįn elif-i memdūdla ve sükūn-ı sįnle yeñe dirler ki ǾArab kümm dir 
kāfuñ żammı ve mįmüñ teşdįdiyle. Ki ĥarf-i beyāndur girift fiǾlini veyā ĥarf-i taǾlįl, bu 
evlādur. Ķum ķāfuñ żammı ve sükūn-ı mįmle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur ķāme 
yeķūmudan, yaǾnį đaraba bābınuñ ecvef-i vāvįsinden, ķalķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ne 
mübālaġa giceler oturdum bu seyr [ü] sülūk-ı gümde, yaǾnį źāt u śıfāt-ı deryā-yı bį-pāyān-
ı Ħudāyı tefekkür ü tedebbür seyr ü sülūkında ki anda Ǿaķllar çāk ü helāk olur. Niçe 
giceler tenhā ħalvetümde oturup düşindüm ki  Ǿāķıbet ĥayret, āstįnümi ŧutdı ki bu seyr [ü] 
sülūk-ı gümden ķalķ ki bu maǾnā Ǿaķl u fikr-i maǾāşla saña müyesser olmaz.  
Muĥįŧest Ǿilm-i melik ber-basįŧ//Ķıyās-ı tü ber-vey negerded muĥįŧ 
Bu beyt sābıķ beyte ĥükm-i taǾlįlde vāķiǾdür. Muĥįŧ ism-i fāǾildür ifǾāl bābınuñ ecvef-i 
yāyįsinden, muķaddem ħaber vākiǾ olmışdur ve Ǿilm-i melik muǿaħħar mübtedā, iżāfeti 
lāmiyyedür. Melik lüġatde pādişāhdur lāmuñ kesriyle, ammā bunda Ħudā murāddur. Ber 
bunda bā-yı śıla maǾnāsınadur, zįrā muĥįŧ bā-yı śıla ile müstaǾmeldür, basįŧden bunda 
murād yeryüzidür rūy-ı zemįn maǾnāsına. Ķıyās-ı tü lāmiyyedür. Ķıyās maśdardur ķāse 
yaķįsudan yaǾnį đaraba bābınuñ ecvef-i yāyįsinden, bir nesne oranlamaķ dimekdür. Ber 
gene bā-yı śıla maǾnāsınadur, vey żamįr-i ġāǿib, Ħudāya rāciǾdür, yaǾnį Melik teǾālāya. 
Negerded fiǾl-i nefy-i müstaķbeldür, gerdįdenden kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle ki dönmek 
maǾnāsınadur, meŝelā giderken dönmek rücūǾ maǾnāsına ve Mevlevįler gibi dönmek ve 
dolāb gibi ve Ǿaraba tekerlegi gibi dönmek ve degirmen ŧaşı gibi ve bir sözden dönmek, 
bundandur ki inķılāb maǾnāsında müstaǾmeldür, şarāb sirkeye ve süt yoġırda munķalib 
ve müteĥavvil olmaķ gibi. Pes śayrūret maǾnāsında meźkūrlar iǾtibārıyladur. İmdi 
negerded lā-yaśįru maǾnāsınadur, yaǾnį olmaz. Ķıyās mübtedā ve negerded ħaberi ve ismi 
taħtında ķıyāsa rāciǾ żamįr ve ħaberi muĥįŧdür ve ber-vey muĥįŧe müteǾallıķ śılasıdur. Fe-
tedebber. Maĥśūl-i beyt: Dehşet ü ĥayret āstįnümi ŧutdı ķalķ bu fehm ü vehmden diyü, 
zįrā Melik teǾālānuñ Ǿilmi cemįǾ-i ecrām u ecsām u besāǿite muĥįŧ ü şāmildür. Pes senüñ 
vehm ü fehm ü ķıyāsuñ anı muĥįŧ ü şāmil olmaķ muĥāl-i Ǿaķldur, yaǾnį vehm ü fehm ü 
ķıyāsla Ħudānuñ źāt u śıfātınuñ māverāsına vuśūl müyesser degildür. Fe-teǿemmel.  
Ne idrāk der-künh-i źāteş resed//Ne fikret be-ġavr-ı śıfāteş resed 
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[Ne] edāt-ı nefy maǾnāda resede muķayyeddür, neresed taķdįrinde. Der bunda bā-yı śıla 
maǾnāsınadur, künh-i źāt lāmiyyedür. Ne gene ĥarf-i nefy, resede ķayddur.  Fikretde tā 
Ǿalāmet-i naķldür yaǾnį ǾArabįden ǾAcemįye naķlüñ Ǿalāmetidür đarbet ve Ǿarżet ve 
maǾşūķet tāları gibi. Pes bu tāya żamįr-i ħitāb diyen ve tā-yı aślį diyen aślını bilmezmiş. 
Be-ġavr bā ĥarf-i śıla, ġavr ġaynuñ fetĥiyle eniş ve [11a] çuķur ve alçaķ yere dirler, śıfāta 
iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: İdrāk-ı maħlūķāt Ħudānuñ künh-i źātına irişmez, yaǾnį 
ġāyet ü nihāyetine Ǿuķūl ü idrākāt vāśıl olmaz. Fikr daħı nihāyet-i śıfātına vāśıl olmaz, 
yaǾnį fikrile kemāl-i śıfātı müdrek olmaz. Ĥāśılı Ǿaķl u fikr, źāt u śıfāt-ı Ħudāyı ke-mā-
yenbaġį idrāk idüp taǾaķķul idemez. “Fikr ve fikret lafždan müterādifātdur” diyen fikrsüz 
söylemiş.  
Tüvān der-belāġat be-Seĥbān resįd//Ne der-künh-i bį-çūn-ı Sübĥān resįd 
Tüvān tānuñ żammıyla bunuñ gibi yerlerde ismdür, imkān maǾnāsına, yaǾnį mümkindür 
dimek olur. Belāġat bānuñ fetĥiyle lüġatde irişmekdür ammā maǾnā-yı ıśŧılāĥįsine vuķūf 
Ǿilm-i maǾānį kitāblarını görmege mevķūfdur, feśāĥat gibi. Seĥbān sįnüñ fetĥiyle 
śaĥābeden bir şāǾir-i māhirüñ ismidür ki feśāĥat ü belāġatle Ǿālemde meŝel olmışdur. 
Resįd iki mıśrāǾda bile maśdar maǾnāsınadur, zįrā tüvān Ǿibāretinde mużāraǾat maǾnāsı 
melĥūždur ve ķāǾide-i muķarreredür ki māżį, mużāriǾ fiǾline muķārin olsa maśdariyyet 
maǾnāsını muķayyeddür. Fa’ĥfaž. Künh-i bį-çūn lāmiyyedür, bį edāt-ı selbdür ve çūn cįm-
i ǾAcemüñ żammı ve vāv-ı aśliyye ile keyfe maǾnāsınadur, bį-çūn keyfsüz dimekdür, 
Sübĥāna iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Feśāĥat ü belāġatde Seĥbāna irişmek olur 
yaǾnį bir kimse anuñ feśāĥat ü belāġatine mālik olmaķ mümkindür, ammā Ħudā-yı bį-
keyfüñ künh ü ġāyetine bülūġ u vuśūl mümkin degildür, yaǾnį źātı ĥaķįķatiyle müdrek 
olmaz.  
Çi ħāśān derįn reh feres rāndeend//Be-lā-uĥśį ez-tek fürū māndeend 
Çi bunuñ gibi yerlerde mübālaġa ifāde ider. Ħāśān elif ve nūn edāt-ı cemǾdür ve teşdįd 
żarūret-i vezniçün terk olınmış. Derįn reh murād Ħudānuñ źāt u śıfātını künhiyle derk 
eylemek ŧarįķıdur. Feres esb yaǾnį at, ǾArabįdür. Rāndeend māżįden ķısm cemǾ-i ġāǿib, 
sürmişler dimekdür, feres muķaddem mefǾūlidür. Be-lā-uĥśį bā ĥarf-i muśāĥabet, fürū 
māndeende müteǾallıķ, lā-uĥśį fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i mütekellim-i vaĥde, bu lafž-ı şerįf 
bir ĥadįŝ-i şerįfe telmįĥdür. Ĥadįŝ-i şerįf böyledür: Lā-uĥśį ŝenāǿen Ǿaleyke ente ke-mā 
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eŝneyte Ǿalā-nefsike47. Lā-uĥśį Ǿadd idemem yaǾnį śayamam. Ŝenāǿ maǾrūfdur duǾā 
maǾnasına, lā-uĥśįnüñ mefǾūl-i śarįĥidür. ǾAleyk lā-uĥśįye müteǾallıķ ve żamįr-i ħiŧāb 
Ħudāyadur. Ente żamįr-i merfūǾ-ı münfaśıl. Ke-mā kāf ĥarf-i cerr ve mā ĥarf-i maśdardur. 
Eŝneyte fiǾl-i mażį-i müfred-i müźekker-i muħāŧab, ŝenā eyledügüñ gibi ke-iśnāǿike 
maǾnāsına. ǾAlā, eŝneyte fiǾline müteǾallıķdur. Nefsden bunuñ gibi yerlerde murād 
źātdur. Maĥśūl-i ĥadįŝ: Ĥażret-i Muĥammed śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem Ħudāya 
ħiŧāb idüp buyurur: Yā Rabb ben saña źāt-ı şerįfüñe lāyıķ u münāsib duǾā vü ŝenā Ǿadd u 
ihśā idemem, sen kendi źātuña duǾā vü ŝenā eyledügüñ gibi. YaǾnį źātuña lāyıķ duǾā vü 
ŝenāyı gene sen idersin, ben saña lāyıķ duǾā vü ŝenāya ķādir degilim. Maĥśūl-i beyt: Ne 
ħāślar ve ne fāżıl u kāmil sālikler Ħudānuñ źāt u śıfātını idrāk eylemek ŧarįķında feres 
sürmişler yaǾnį saǾy u kūşiş idüp zaĥmet ü riyāżet çekmişler. ǾĀķıbet Ǿaczlerine iǾtirāf 
idüp lā-uĥśį buyurmışlar. MaǾlum ola ki ħāślardan murād enbiyā vü evliyādur. Beytüñ 
evvelinde çi yerine ki yazan feĥvā-yı beyte vāśıl degil imiş. Tek tānuñ fetĥiyle ism-i 
maśdardur, tek u pū dirler yelme ve yüpürme maǾnāsına. Pes bunda “tekįden maǾnāsına 
maśdardur” diyen ism-i maśdarı bilmezmiş. 
Ne her cāy merkeb tüvān tāħten//Ki cāhā siper bāyed endāħten 
Ne ĥarf-i [11b] nefy, maǾnāda tüvān lafžına ķayddur, netüvān taķdįrinde. Her cāy her yer 
dimekdür. Tüvān, taħtuñ muķaddem mefǾūlidür, yaǾnį evveli ve merkeb ŝānįsi. Merkeb 
bunda binit maǾnāsınadur. Tāħten çapmaķdur segirtmek maǾnāsına, bunda murād at 
ķoşmaķdur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Cāhā aślında cāyhādur, żarūret-i vezniçün yā ĥaźf olındı, 
cemǾ-i cāydur, yerler dimekdür. Siper sįnüñ kesri ve bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ile ķalķan 
dimekdür, ǾArabça türs dirler tānuñ żammı ve rānuñ sükūnıyla. Bāyed fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿibdür bāyįdenden, bāyistenden diyenler sehv eylemişler. Endāħten atmaķdur 
ki ǾArab remy dir. Siper atmaķdan murād ķaçmaķdur, zįrā ǾArabuñ deǿb ü Ǿādetindendür 
ki Ǿadūsından ķaçsa üstinde evzār u ālāt-ı ĥarbi ve sāǿir eŝķāl ü aĥmāli birer birer atup 
atınuñ yükini taħfįf ider, ola ki ħaśmından ħalāś bula. Maĥśūl-i beyt: Her yere atı ve biniti 
ķoşmaķ olmaz, yaǾnį her yere at śalup bıraķmaķ olmaz, zįrā yerler olur ki kişi ķalķanın 
bıraġup ķaçmaķ gerek. Ĥāśılı kendiyi mehālike bıraķmaķ olmaz, zįrā niçe yer vardur ki 
ķaçup cān ķurtarmaķ gerek. Maķśūd ilĥād u zendeķadan iĥtirāzdur. MıśrāǾ-ı evvelüñ 
maǾnāsını “lā-Ǿale’t-taǾyįn her yere gitmek mümkin degildür”, mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsında siper atmaġı “ferāġat eylemek gerek” dimekle taǾbįr eyleyen maǾnā-yı beyte 
                                                          




vāśıl olmamış. Pes beytden murād  Ħudānuñ ālā vü kibriyāsını tefekkür idüp źāt-ı şerįfine 
tefekkür ü tedebbür düşürmemek gerek, zįrā źātında tefekküri menǾ eylemişlerdür. Niteki 
ebyāt-ı sābıķadan mefhūmdur.  
Ve ger sālikį maĥrem-i rāz geşt//Bibendend ber-vey der-i bāz-geşt 
Sālikį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥrem maśdar-ı mįmįdür, ĥarem maǾnāsına, rāza iżāfeti 
maśdaruñ mefǾūline iżāfeti ķābįlindendür. Geşt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, oldı 
dimekdür, śāre maǾnāsına. Bibendend bā ĥarf-i teǿkįd, bendend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿibdür, baġlarlar dimekdür. Ber ĥarf-i istiǾlā vey żamįr-i ġāǿib. Der-i bāz-geşt, der ķapu 
ve iżāfeti lāmiyyedür, geşt bunda geşten maǾnāsınadur, bāz-geşt Ǿavdet ü rücūǾmaǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger bir sālik enbiyā vü evliyā esrārına maĥrem olup muŧŧaliǾ olursa, 
anuñ üzerine Ǿavdet ü rücūǾ ķapusını bend iderler, yaǾnį ħalķ-ı Ǿāleme muŧŧaliǾ olduġı 
esrārı fāş eylemege māniǾ olurlar. Zįrā ānrā ki ħaber şüd ħaberį bāz neyāmed 48ve eger 
fāş iderse Manśūr ve Nesįmį gibi olur. 
Kesįrā derįn bezm sāġar dihend//Ki dārū-yı bį-hūşiyeş der-dihend 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet-i nevǾiyye ve rā edāt-ı mefǾūl, bir nevǾ kimseye dimekdür. Derįn 
bezm yaǾnį esrār-ı enbiyā vü evliyā meclisinde. Dihendüñ kesį mefǾūl-i evveli ve sāġar 
ŝānįsi. Ki ĥarf-i beyān veyā ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dārū rānuñ żammıyla devā maǾnāsınadur, 
bį-hūşįye iżāfeti beyāniyyedür. Bį-hūş bį-Ǿaķl dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar ve şįn-ı żamįr 
kesįye rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Bu meclis-i esrārullāhda bir nevǾ kimseye Ǿaşķ şarābı 
sāġarını iĥsān u iǾŧā iderler ki aña dārū-yı hūş-ber ve dārū-yı bį-hūşį vireler. YaǾnį Ǿālem-
i žāhirden zāhil ü ġāfil iderler, andan śoñra Ǿālem-i bāŧından ħaber-dār iderler. Ĥāśılı 
esrāra şol kimseyi muŧŧaliǾ iderler ki fāş itmeyüp ketm-i sırr eyleye. 
Yekį bāzrā dįde ber-dūħtest//Yekį dįdehā bāz u per sūħtest 
Yekį bunda bir dimekdür. Bāz Fārsįde ŧoġana dirler, ǾArabça bāzį dirler yāyla. Ber ĥarf-i 
teǿkįd, dūħtest aślında dūħte estdür, żarūret-i vezniçün hā-yı resmįyle hemze-i müctelibe 
terk olmışdur, zįrā edāt-ı ħaber fiǾle dāħil olmaz. Dūħte maǾlūmla mechūl maǾnāları 
beyninde [12a] müşterekdür, dikmiş veya dikilmiş dimekdür. Dįdehā gözler dimekdür, hā 
edāt-ı cemǾdür. Bāz bunda açıķ maǾnāsınadur. Per bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ķuşuñ 
ķanadına ve yelegine dirler. Sūħte dūħte gibidür ķavāǾidde ve maǾlūm ve mechūl 
beyninde iştirākde, yaǾnį yanmış ve yaķmış dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir bāzuñ yaǾnį 
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sāliküñ baśįreti gözi dikilmişdür, ĥāśılı mübtedįdür, vādį vü śaĥrā-yı Ǿaşķda ŧayarān 
idemez. Ve birinüñ gözi açıķdur lākin peri ve ķanadı yanmışdur, yaǾnį Ǿālem-i bāŧında 
ŧayarān ider ammā žāhirde idemez tā ki Ǿālem-i žāhirde keşf-i rāz idüp ŧāliblere söz 
söylemege mālik ola. Ĥāśılı sāliklerüñ bir ķısmı mübtedį ve bir kısmı müntehįdür, ammā 
kimseye keşf-i rāz idüp söz söylemez. 
Kesį reh sūy-ı genc-i Ķārūn nebürd//Ve ger bürd reh bāz bįrūn nebürd  
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Sūy-ı genc-i Ķarūn iżāfetleri lāmiyyelerdür. Nebürd fiǾl-i nefy-i 
māżį-i müfred-i ġāǿib, iletmedi dimekdür, reh mefǾūl-i evveli ve sūy-ı genc ŝānįsi. Ve ger 
ve egerden muħaffefdür. Bürd bānuñ żammı ve rānuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿibdür. Bāz bunda girü maǾnāsınadur. Bįrūn bā-yı ǾArabuñ kesri ve rānuñ żammıyla 
ŧaşra dimekdür, gene bürdüñ mefǾūl-i evveli reh ve ŝānįsi bįrūndur. Maĥśūl-i beyt: Bir 
kimse Ķārūn genci yaǾnį ħazįnesi cānibine yol iletmedi, yaǾnį aña vuśūl bulmadı ve aña 
mālik olmadı, ĥāśılı esrār-ı enbiyā vü evliyāya kimse muŧŧaliǾ olmadı. Ve eger genc-i 
Ķārūna yol iledüp aña vāśıl oldıysa yaǾnį ol genc-i bį-pāyāna mālik ü śāĥib oldıysa andan 
bu cānibe yol iletmedi. Ĥāśılı sırrullāha vāśıl u mālik olan, anı kimseye işǾār u iǾlām 
eylemedi, belki vuśūlinden bile ħaber virmedi. Ki_ānrā ki ħaber şüd ħaberį bāz 
neyāmed49. 
Eger ŧālibį ki_įn zemįn ŧay künį//Nüħüst esb-i bāz-āmeden pey künį  
Tālibį yā żamįr-i ħiŧāb. Ki_įn aśl-ı terkįb ki įn idi, ki ĥarf-i beyān, įn ism-i işāretdür ķarįbe. 
Zemįn müşārün ileyh. Ŧay aślında yā müşeddeddür, żarūret-i vezniçün taħfįf ķılındı, ŧayy 
kerden ve künįden dürmekdür ķaŧǾ-ı mesāfe maǾnāsına. Künį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧabdur künįdenden, idersin dimekdür, įn zemįn mefǾūl-i evveli ve ŧay mefǾūl-i ŝānįsi 
ve mecmūǾı ŧālibüñ mefǾūli ve cümlesi cümle-i şarŧiyye. Nüħüst nūnuñ ve ħānuñ 
żammeleriyle ve sįnüñ sükūnıyla evvel dimekdür. Esb-i bāz-āmeden beyāniyye. Bāz-
āmeden be-ĥaseb-i lüġat girü gelmekdür ve be-ĥaseb-i istiǾmāl rücūǾ maǾnāsınadur. Pey 
bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle bunda siñir maǾnāsınadur, pey kerden ve pey künįden 
siñirlemekdür yaǾnį bir ĥayvānuñ siñirin kesmek. Nüħüst žarf-ı zamān ve esb-i bāz-
āmeden, künįnüñ mefǾūl-i evveli ve [pey] mefǾūl-i ŝānįsi ve mecmūǾ-ı mıśrāǾ cevāb-ı 
şarŧ. Maĥśūl-i beyt: Eger ŧālibiseñ bu zemįni dürüp bükesin yaǾnį vuśūl ilallāh ŧarįķını 
ķaŧǾ idesin, ĥāśılı Ħudāya vāśıl olmaġa ŧālib iseñ evvel girü gelmek esbini siñirleyesin 
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yaǾnį Ǿālem-i fānįnüñ muzaħrefātını külliyen terk idüp aña taǾlįķi reǿsen ķaŧǾ idesin. 
Ĥāśılı tecrįd ü tefrįd ŧarįķına sülūk eyleyesin. “Künį yāsı ħiŧāb içündür” diyen fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab olduġından bį-ħaber imiş. 
Teǿemmül der-āyįne-i dil künį//Śafāyį be-tedrįc ĥāśıl künį 
Teǿemmül tefeǾǾül bābından maśdardur, tefekkür maǾnāsına, ammā bunda nažar 
maǾnāsınadur. Der ĥarf-i śıla bā maǾnāsına, āyįne-i dil beyāniyyedür. Teǿemmül, künįnüñ 
mefǾūl-i śarįĥi ve der-āyįne-i dil ġayr-ı śarįĥidür. Cāǿizdür ki bu mıśrāǾ maǾnā-yı şarŧı 
müteżammın ola ve mıśrāǾ-ı ŝānį cevābı ve cāǿizdür ki her birisi şarŧiyye-i evvelüñ 
cevābından bedel ola. Fe-teǿemmel. Śafāyį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Vaĥdete 
ķaśr idenler taķśįr eylemişler. Be-tedrįc bā ĥarf-i [12b] muśāĥabet ĥāśıl künįye müteǾallıķ, 
tedrįc maśdardur tefǾįl bābından azar azar yaǾnį yap yap dimekdür. Śafā, künįnüñ mefǾūl-
i evvel-i śarįĥi ve ĥāśıl ŝānįsi ve be-tedrįc ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Göñül āyįnesine 
teǿemmül ü mülāĥaža iderseñ yaǾnį göñül aĥvāline muķayyed olursañ, tedrįcle śafā ĥāśıl 
idersin veyā bir śafā ĥāśıl idersin. Ĥāśılı taśfiye-i bāŧın iderseñ śafā kesb idersin, zįrā 
ķalbe Ǿarş-ı Raĥmān ve beytullāh dimişler. Pes aña taśfiye virmekle saña śafā ĥāśıl olur. 
Veyāħud maǾnā böyle olur ki eger ŧālib iseñ ki vuśūl ilallāh ŧarįķını ŧayy u ķaŧǾ eyleyesin, 
göñül āyįnesine taśfiye viresin, tedrįcle śafā kesb ü taĥśįl eyleyesin, zįrā vuśūlüñ ŧarįķı 
böyle olmaķdur. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ netįcesinde “bu ĥālet senden olmaķ mümkin degildür” 
diyen maǾnāsını ancaķ kendi bilür. 
Meger būyį ez-Ǿışķ mestet küned//Ŧalebgār-ı Ǿahd-i elestet küned  
Meger edāt-ı temennį, ola ki dimekdür. Būyį yā ĥarf-i vaĥdet. Mestet tā żamįr-i ħiŧāb. 
Ŧalebgār kāf-ı ǾAcemle edāt-ı fāǾildür, -ci dimekdür, yaǾnį ŧālib, Ǿahde iżāfeti ism-i 
fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. [ǾAhd] bunda zamān maǾnāsınadur. Elest hemze ĥarf-i 
istifhām, lestü fiǾl-i fāǾildür efǾāl-i nāķıśadan, fiǾl-i māżįsi müstaǾmeldür ancaķ, lestü 
degilim dimekdür, elestü degil miyim istifhām-ı inkārį ŧarįķıyla. Bu Ǿibāretle elestü bi-
rabbiküm50 āyet-i kerįmesine telmįĥ buyurur. MaǾnāsı tefāsįrde mufaśśal beyān 
olınmışdur. ǾAhdüñ eleste iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt beyt-i sābıķa 
merbūŧdur. Ĥāśılı taśfiye-i bāŧın idüp śafā ĥāśıl eyle, ola ki Ǿaşķdan bir ķoķı seni mest 
eyleye. YaǾnį maĥabbet ü Ǿaşk-ı Ħudā saña teǿŝįr idüp zamān-ı elestü bi-rabbiküme seni 
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ŧalebgār eyleye, ĥāśılı ol zamāna ve istifhāmdan murād ne oldugına seni ŧālib eyleye, zįrā 
meşāyiħ arasında bu küllį baĥŝdur.  
Be-pāy-ı ŧaleb reh bedān cā berį//Ve zi_ān cā be-bāl-i maĥabbet perį 
Be-pāy-ı ŧaleb bā ĥarf-i muśāĥabet berį fiǾline müteǾallıķ ve iżāfet beyāniyyedür. Reh, 
berį fiǾlinüñ mefǾūl-i śarįĥidür. Bedān cā aślında be-ān cādur, hemze dāla münķalib 
olmışdur, bā ĥarf-i śıladur, ān ism-i işāretdür elestü bi-rabbiküm Ǿahdine. Bedān cā 
Ǿibāretini dergāh-ı Ħaķķa śarf idenler mażmūn-ı beytden bį-ħaber imişler. Berį bānuñ 
fetĥi ve rānuñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla, 
berįdenden müştaķdur, bürdenden diyen ħaŧā eylemiş. Ve zi_ān cā işāretdür Ǿahd-i 
elestden müstefād olan sırra. Be-bāl bā ĥarf-i muśāĥabet, perį fiǾline müteǾallıķ, bāl bunda 
ķanat maǾnāsınadur yaǾnį ķuşuñ ķanadı, maĥabbete iżāfeti beyāniyyedür. Perį bā-yı 
ǾAcemüñ fetĥi ve rānuñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur perįdenden uçmaķ 
maǾnāsına, ǾArabça ŧayarān dirler. Maĥśūl-i beyt: Elestü bi-rabbiküm Ǿahdinüñ sırrına 
pāy-ı ŧaleble yol iledürsin, yaǾnį saǾy [u] kūşişle ol sırra vāśıl u muŧŧaliǾ olursın ve andan 
öte maĥabbet ķanadıyla uçarsın. Ĥāśılı Ǿaşķ u maĥabbet sebebiyle saña bir ceźbe ĥāśıl 
olur ki seni Ħudāya įśāl ider, ceźbetün min-ceźebātillāh muķteżāsınca. Fe-teǿemmel. 
Ĥadįŝ-i şerįfde vārid olmışdur ki: Ceźbetün min-ceźebātillāhi tüvāzį Ǿamele’ŝ-ŝaķaleyn51. 
Fe-tedebber. 
Biderred yaķįn perdehā-yı ħayāl//Nemāned serāperde illā celāl 
Biderred bā ĥarf-i teǿkįd, derred dāluñ fetĥi ve kesriyle ve rānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿibdür, derįdenden yırtmaķ maǾnāsına, ǾArabça ħarķ dirler ħā-yı muǾceme 
ile, rāda teşdįd żarūret-i vezniçündür, zįrā lüġatlerinde teşdįd olmaz. Niteki Reşįdüddįn 
Vaŧvāt ǾArūżında taśrįĥ buyurmışdur ve ħürrem ve ferruħla suǿāl įrād idüp cevāb 
buyurmışdur ki teşdįd keŝret-i istiǾmālden nāşįdür. Yaķįn fāǾil-i fiǾldür. Perdehā [13a] 
perdenüñ cemǾidür, mefǾūl-i śarįĥidür fiǾlüñ ve ħayāle iżāfeti lāmiyyedür. Nemāned nūn 
ĥarf-i nefy, māned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür mānįdenden ķalmaķ maǾnāsına, 
ĥarf-i nefyle ķalmaz dimekdür. Serāperde avlular ve ĥavlılarda çekilen perdelerde 
müstaǾmeldür. Aślında perde-i serāy idi iżāfetle, taķdįm ü teǿħįrle serāperde didiler, ev 
perdesi dimekdür, zįrā serā serāydan muħaffefdür ki ev maǾnāsına, būstānserā da bu 
ķabįldendür, bunda murād ĥicāb u māniǾ. İllā ĥarf-i istiŝnā. Celāl Ǿažamet maǾnāsınadur, 
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taķdįri celālullāhdur vezn ü ķāfiye içün mużāfun ileyh ĥaźf olındı. Maĥśūl-i beyt: ǾAyne’l-
yaķįn ħayāl ü gümān u vehm perdelerin yırtar, yaǾnį Ǿayne’l-yaķįn ĥāśıl olınca bunlar refǾ 
olur. Pes ĥicāb u māniǾ ķalmaz, hemān cemāl u celāl-i Ħudā ķalur ancaķ. Ĥāśılı Ħudā ki 
bir Ǿabdına tecellį eyleyüp Ǿarż-ı cemāl eyleye, ol bendede hįçbir vechle şekk ü reyb 
ķalmaz. “Serāperde ulu çadır ve gölgelikdür” diyen Ǿindį söylemiş. 
Diger merkeb-i Ǿaķlrā pūye nįst//Ǿİnāneş bigįred taĥayyür ki įst 
Merkeb-i Ǿaķl beyāniyye ve rā bā-yı śıla maǾnāsına. Pūye ism-i maśdardur pūyįdenden 
bā-yı ǾAcemle yelme ve yüpürme maǾnāsına. Ǿİnāneş żamįri merkeb-i Ǿaķla rāciǾdür. 
Bigįred bā ĥarf-i teǿkįd, gįred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür gįrįdenden, ŧutar 
dimekdür. Taĥayyür fāǾil-i bigįreddür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Įst hemzenüñ kesri ve sükūn-ı yā 
vü sįn ü tāyla fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur įstįdenden durmaķ maǾnāsına, yaǾnį ŧur 
gitme dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Serāperde ķalķup celāl ü Ǿažamet-i Ħudā tecellį idince 
daħı Ǿaķl merkebine yelme ve yüpürme yoķdur, yaǾnį bu maķāmda Ǿaķl ĥareket eylemez. 
Zįrā bu meydān Ǿaşķla ŧayy u ķaŧǾ olur, Ǿaķl bunda zebūndur, Ǿinānını taĥayyür ŧutar ki 
ŧur diyü. Ĥāśılı pāy-ı Ǿaķlı taĥayyür bend ider ki ŧur gitme senüñ ĥareket idecegüñ yer 
degildür ki bu maķām maķām-ı Ǿaşķdur, senüñ yerüñ degil, yaǾnį Ǿaķl vehhāmdur, Ǿaşķ 
girdügi yere girmez. Įst yerine bįst yazan bā ile tırzįķ yazmış ki aślı yoķdur. 
Derįn baĥr cüz merd-i rāǾį nereft//Güm ān şüd ki dünbāl-i dāǾį nereft 
Derįn baĥr işāretdür Ħudānuñ źāt u sıfātını künhiyle añlayup bilmek Ǿilmine, yaǾnį bu 
Ǿilm deryāsında. Merd-i rāǾį beyāniyyedür. RāǾį lüġatde çobana dirler ammā bunda ħalķı 
ŧarįķ-ı hidāyete delālet iden kimse murāddur enbiyā vü evliyā gibi. BaǾżı nüsħada sāǾį 
düşer, yaǾnį bu ŧarįķda saǾy u kūşiş iden merd dimekdür ve baǾżı nüsħada vāǾį vāķiǾdür 
vāvıla, lafž-ı müşterekdür iki maǾnā beyninde, birisi ĥāfıž maǾnāsınadur, yaǾnį ŧarįķ-ı 
ĥaķįķat ü şerįǾati ĥıfž idüp riǾāyet iden merd dimek ola, bir de vāǾį yükin bıraġup eŝķāl ü 
aĥmālin taħfįf iden kimsedür, yaǾnį tecrįd ü tefrįd ŧarįķına sālik olan merd dimekdür, bu 
maǾnā baĥr Ǿibāretine ziyāde münāsibdür. Güm ān şüd, güm yitik maǾnāsınadur, ān şüd 
taķdįri ān kes şüddür, yaǾnį ol kimse đāll oldı. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dünbāl dāluñ żammı 
ve nūnuñ sükūnıyla lüġatde ķuyruķ maǾnāsınadur, ammā bunda ard ve śoñ maǾnāsında 
istiǾmāli ekŝerü min-en-yuĥsādur, iżāfeti lāmiyyedür. DāǾį ism-i fāǾildür daǾā yedǾūdan 
yaǾnį naśara bābınuñ nāķıś-ı vāvįsinden, yaǾnį ħalķı ŧarįķ-ı hidāyete daǾvet iden kimse ki 
bunda Ĥażret-i Muĥammed murāddur śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem, sāǿir enbiyā vü 
evliyā olmaķ da cāǿizdür. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Bu baĥr-ı Ǿilm-i tevĥįdde merd-i 
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rāǾį veyā sāǾį veyā vāǾįden ġayrı gitmedi, yaǾnį bir mürşid-i kāmilden ġayrı gitmedi. Đāll 
oldı ol kimse ki dāǾį ardınca gitmedi, ĥāśılı ŧarįķ-ı ĥaķķa daǾvet iden kimsenüñ ardına 
uyup gitmeyen đāll oldı. Meŝelā Ebū Cehl ve Ebū Leheb gibi.  
Kesānį ki_ezįn rāh ber-geşteend//Bireftend bisyār u ser-geşteend 
Kesān elif ve nūnla cemǾ oldı źevi’l-Ǿuķūlden [olduġıyçün] ve yā ĥarf-i vaĥdet-i nevǾiyye. 
Ki_ezįn [13b] aślında ki ez-įndür, ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve ez ĥarf-i ibtidā ve įn işāretdür 
rāh-ı ĥaķķa. Ber ĥarf-i teǿkįd, geşte zamān-ı sābıķa delālet ider ismdür, ĥāśılı māżįden bir 
ķısma delālet ider ismdür. Bu üslūb üzre Fārsįde esmā çoķ istiǾmāl olınur ve ħalķ bu üslūb 
üzre gelen esmāya ism-i mefǾūl dimekle taǾbįr idegelmişler lįkin ħaŧā eylemişler, zįrā 
ism-i mefǾūl ķāǿimmaķām-ı fāǾile müsned olur, bunuñ gibi ismler ħod fāǾiline 
müsneddür. Ammā ism-i mefǾūl de bu üslūb üzre müstaǾmeldür ekŝer, lįkin aślında efǾāl-
i Ǿāmmenüñ biriyle muķadderdür, şüd ve būd gibi śāre ve kāne maǾnālarında müstaǾmel 
fiǾllerdür. Fa’ĥfaž. Fe-innehu mine’l-mühimmāti fį-hāźihi’l-lüġat. End estüñ cemǾidür, 
ber-geşteend rücūǾ u iǾrāż eylemişlerdür dimekdür. Bireftend bā ĥarf-i teǿkįd,  reftend 
aślında refteenddür, żarūret-i vezniçün hā-yı resmįyle hemze-i müctelibe sāķıŧ olmışdur, 
zįrā edāt-ı ħaberüñ müfredi ve cemǾi isme dāħil olur, fiǾle dāħil olmaz. Niteki bu şerĥde 
tekrār źikr olındı. Pes fiǾl-i māżį olmasını tecvįz eyleyen meźkūr ķāǾideyi bilmezmiş. 
Birefteend gitmişlerdür dimek olur, yaǾnį dāǾį vü hādį ŧarįķını terk idüp gitmişlerdür. Vāv 
bunda istidrāk maǾnāsını ifāde ider. Niteki mevāżıǾ-ı müteǾaddidede vārid olmışdur. Ser-
geşte be-ĥaseb-i lüġat başı dönmiş ve çigzinmiş dimekdür, ammā istiǾmālde müteĥayyir 
maǾnāsınadur, müteĥayyirler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şol nevǾ kimseler ki dāǾį vü hādį 
ŧarįķından iǾrāż idüp rücūǾ eylediler, yaǾnį ŧarįķ-ı ĥaķķa daǾvet idene tābiǾ olup 
uymadılar, kendi hevā-yı nefsānįlerine tābiǾ olup gitmişlerdür, ammā ziyāde medhūş u 
müteĥayyir olmışlardur. Ĥāśılı hergiz hidāyet bulmayup, đalāletden ħalāś 
bulmamışlardur. Nemrūd ve FirǾavn ve Ebū Cehl gibi. 
Ħilāf-ı peyember kesį reh güzįd//Ki hergiz be-menzil neħˇāhed resįd 
Ħilāf-ı peyember taķdįri rāh-ı ħilāf-ı peyemberdür, iżāfet-i lāmiyyelerle peyemberüñ 
ŧarįķınuñ ħilāfını dimekdür, yaǾnį anuñ şerįǾatine muħālif ŧarįķ. Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Reh, güzįdüñ muķaddem mefǾūlidür. Güzįd kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve zānuñ kesriyle 
iħtiyār eyledi dimekdür, fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür. Taķdįr-i kelām rāh-ı ħilāf-ı 
peyember kesį iħtiyār kerddür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Be-menzil bā ĥarf-i śıla, resįde 
müteǾallık. Neħˇāhed fiǾl-i nefy-i müstaķbel, lüġatde dilemez dimekdür, ammā bunuñ 
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gibi yerlerde mā-baǾdıyla müstaǾmeldür. Resįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür resįden 
maǾnāsına, neħˇāhed resįd irişmeyiserdür dimekdür, irişmek istemez dimek degildür 
baǾżılar žann eyledügi gibi. Maĥśūl-i beyt: Peyġamberüñ ŧarįķına muħālif ŧarįķı bir kimse 
iħtiyār u ķabūl eyledi ki hergiz menzil-i ĥaķįķate irişmeyiserdür. YaǾnį peyġamberüñ 
şerįǾatine muħālif ŧarįķ iħtiyār iden hergiz maķśūdına vāśıl olmaz. 
Muĥālest SaǾdį ki rāh-ı śafā//Tüvān reft cüz ber-pey-i Muśŧafā 
SaǾdį münādādur ki ĥarf-i nidāsı żarūret-i vezniçün terk olmışdur. Ki ĥarf-i beyān. Rāh-ı 
śafā beyāniyye, tüvān reftüñ mefǾūlün fįhidür, yaǾnį žarf-ı mekānı. Tüvān ismdür imkān 
u ķudret maǾnāsına, ekŝer mā-baǾdıyla müstaǾmeldür. Reft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür 
reften maǾnāsına. Cüz ġayr maǾnāsınadur. Ber ĥarf-i teǿkįd, ĥarf-i istiǾlā ŧutan sehv 
eylemiş, pey bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle iz maǾnāsına, lįkin murād ŧarįķdur, Muśŧafādan 
murād Ĥażret-i Muĥammed Muśŧafādur Ǿaleyhi’s-selām. Ķāfiyelerde vākiǾ olsa elif 
yazılmaķ evlādur, ammā aślı üzre yāyla yazılsa da cāǿizdür. Maĥśūl-i beyt: Ey SaǾdį 
muĥāldür ki śafā yolına gitmek mümkin ola Ĥażret-i Muĥammedüñ izince ve ardınca 
gitmekden ġayrı, yaǾnį anuñ ardınca giden śafā yolına gider ve aña tābiǾ olmayan đalālet 
ü ħıźlān ŧarįķına gider. Ebū Cehl ve Ebū Leheb gibi. 
Der-naǾt-i seyyid-i kāǿināt Muĥammed Muśŧafā Ǿaleyhi efdalü’ś-śalavāt ve ekmelü’t-
taĥiyyāt 
Kerįmü’s-secāyā [14a] cemįlü’ş-şiyem//ŞefįǾü’l-berāyā nebiyyü’l-ümem 
Kerįm bunda eyi ve güzel maǾnāsınadur. Secāyā sįnüñ fetĥiyle seciyyenüñ cemǾidür. 
MaǾlūm ola ki faǾįlet vezni üzre olan esmā faǾālā vezni üzre cemǾ olur, ķażiyyenüñ 
ķażāyā ve beriyye berāyā gibi. Fe-ķıs. Ħūy u Ǿādet maǾnāsına ismdür. Cemįl güzel 
dimekdür. Şiyem şįnuñ kesri ve yānuñ fetĥiyle, şįmenüñ cemǾidür şįnuñ kesri ve yānuñ 
sükūnıyla ħūy ve ħulķ maǾnāsına. Bu iki terkįb-i iżāfį tekerrür-i ħaber ķabįlindendür. 
Taķdįri Muĥammed kerįmü’s-secāyā ve52 cemįlü’ş-şiyemdür. ŞefįǾü’l-berāyā, şefįǾ bunda 
faǾįl-i fāǾil maǾnāsınadur, yaǾnį dilekçi. Berāyā beriyyenüñ cemǾidür meźkūr ķāǾide üzre 
ve iżāfet ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfeti ķabįlindendür. Beriyye ħalķ maǾnāsınadur. 
Ħalķuñ dilekçisi yaǾnį Ħudādan günāhgār ķullarını dilek idicidür. Nebį bunda peyġamber 
maǾnasınadur. Ümem hemzenüñ żammı ve mįmüñ fetĥiyle ümmetüñ cemǾidür. Maĥśūl-
i beyt: Ĥażret-i Muĥammedüñ aħlāķı ve eŧvārı kerįmdür yaǾnį eyi ve güzeldür. Ħūyları 
                                                          
52Metinde der yazmaktadır. 
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ve Ǿādetleri güzel ve maķbūldür. CemįǾ ħalķuñ peyġamberidür, yaǾnį Ǿālemlerüñ 
raĥmetidür. CemįǾ ümmetlerüñ ħayr-ħˇāhı, Ħudādan günāhlarınuñ dilekçisidür, yaǾnį on 
sekiz biñ Ǿāleme raĥmet gönderilmişdür.  
İmām-ı rüsül pįşvā-yı sebįl//Emįn-i Ħudā mehbiŧ-i Cebreǿįl 
İmām-ı rüsül lāmiyyedür yā-yı baŧnįyle, rüsül rānuñ ve sįnüñ żammeleriyle resūlüñ 
cemǾidür, ħalķı bir dįne daǾvet iden śāĥib-kitāb olan peyġambere dirler. Pįşvā lüġatde 
öñce yüriyendür, ammā bunda gene imām maǾnāsınadur, sebįle iżāfeti sābıķ gibidür. 
Sebįl ŧarįķ maǾnāsınadur. Emįn-i Ħudā iżāfeti de sābıķlar gibidür. Emįn-i Ħudādan murād 
emįn-i vaĥy-i Ħudādur. Mehbiŧ-i Cebreǿįl de böyledür. Mehbiŧ mįmüñ fetĥi ve hānuñ 
sükūnı ve bānuñ kesriyle ism-i mekāndur habaŧa yahbiŧudan yaǾnį đaraba bābından, 
lüġatde düşecek yer, ammā murād bunda nüzūl idecek yerdür. Ĥażret-i Şeyħüñ imām-ı 
rüsül buyurdugında iki vechle maǾnā ķaśd eylemişler. Birisi miǾrāc gicesi ervāĥ-ı 
enbiyāya imāmet eyledügi ve birisi şol ĥadįŝ-i şerįfe işāretdür ki: Küntü nebiyyen ve 
Ādemu beyne’l-māǿi ve’ŧ-ŧįn53. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Muĥammed śallallāhu Ǿaleyhi ve 
sellem, imām-ı rüsül ve pįşvā-yı sebįldür, vaĥy-i Ħudānuñ emįni, Cebreǿįlüñ inüp 
ķonacaķ yeridür. Emįn-i vaĥy-i Ħudā olduġı oldur ki kendiye Ħudādan geleni maħfį vü 
pūşįde ķılmayup geldügi gibi ümmetine taǾlįm buyururdı.  
ŞefįǾü’l-verā ħˇāce-i baǾŝ u neşr//İmāmü’l-hüdā śadr-ı dįvān-ı ĥaşr 
Verā vāvuñ ve rānuñ fetĥalarıyla ħalķ maǾnāsınadur ve iżāfeti şefįǾü’l-berāyā gibidür. 
Ħˇāce bunda efendi maǾnāsınadur, baǾŝa iżāfeti lāmiyyedür. BaǾŝ u neşrden murād 
ķıyāmetdür. İmām bunda muķtedā vü pįş-rev maǾnāsınadur. Hüdā hānuñ żammı ve dāluñ 
fetĥiyle hidāyet maǾnāsınadur, yaǾnį maķśūda vāśıl olacak ŧoġrı yol göstericidür 
dimekdür. Śadr istiǾmāl-i ǾAcemde ķāđįǾaskere dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde śadr-ı 
meclis murāddur śadr-nişįn maǾnāsına, dįvāna iżāfeti lāmiyyedür. Dįvān-ı ĥaşrdan murād 
dįvān-ı rūz-ı ĥaşrdur iżāfet-i lāmiyye ile. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Muĥammed śallallāhu 
Ǿaleyhi ve sellem ħalķuñ ve ķavmüñ şefįǾidür, ķıyāmet güninüñ efendisidür, hidāyet 
yolınuñ muķtedāsı, dįvān-ı ĥaşruñ śadrı yaǾnį śāĥib-i śadr-ı meclisi ve śadr-nişįnidür. 
Kelįmį ki çarħ u felek Ŧūr-ı ūst//Heme nūrhā pertev-i nūr-ı ūst 
Kelįm faǾįl be-maǾnį-i fāǾildür, tekellüm idici maǾnāsına, murād Ĥażret-i Mūsā 
Peyġamberdür ki cebel-i Ŧūrda Ĥażret-i Ħudāyla mükāleme eylemişdür ve yā ĥarf-i 
                                                          
53Hadîs-i Şerîf: Ben nebi iken Âdem (henüz) su ile çamur arasındaydı. 
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vaĥdetdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Çarħ u felek Ǿaŧf-ı tefsįrį ķabįlindendür. Çarħı feleke 
iżāfet idenler ħaŧā-yı fāĥiş eylemişler. Ŧūrdan murād cebel-i Ŧūrdur, ū żamįrine iżāfeti 
lāmiyyedür ve sįn ve tā edāt-ı ħaberdür. Çarħ mübtedā ve Ŧūr ħaberi ve cümle-i ismiyye 
śıfat-ı kelįmdür. Heme cemįǾ maǾnāsına edāt-ı teǿkįddür, [14b] nūrhāyı teǿkįd ider. Pertev 
bā-yı ǾAcemüñ ve tānuñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla eŝer ve żiyā maǾnāsınadur, nūra ve 
nūruñ żamįre iżāfeti lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Muĥammed śallallāhu Ǿaleyhi 
ve sellem bir Kelįmdür ki anuñ Ŧūrı felekdür, yaǾnį Ĥażret-i Mūsā Ħudāyla cebel-i Ŧūrda 
mükāleme eylediyse, ol, feleke Ǿurūc idüp mükāleme eyledi. Niteki şāǾir buyurur: Beyt: 
Mūsį be-Ŧūr gerçi süħan güft bā-Ħudā/ Çarħ-ı berįn pāye-i Ŧūr-ı Muĥammedest54. CemįǾ-
i envār anuñ nūrınuñ eŝeridür, yaǾnį anuñ nūrından müstefāddur. 
Yetįmį ki nā-kerde Ķurǿān dürüst//Kütübħāne-i çend millet bişüst 
Yetįm anası fevt olan öķsüz oġlana dirler. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nā ĥarf-i nefy, kerde 
māżįden ķısm ki sābıķan mufaśśal beyān olmışdur, nā-kerde eylememiş iken dimekdür, 
Ķurǿān mefǾūl-i evveli ve dürüst dāluñ ve rānuñ żammeleriyle ve sįnüñ sükūnıyla bunda 
tamām maǾnāsınadur, mefǾūl-i ŝānį. Kütübħāneden murād meźheb ü milletdür, çend 
millete iżāfeti lāmiyyedür. Bunda milletden murād dįndür. Bişüst bā ĥarf-i teǿkįd, şüst 
şįn-ı muǾcemenüñ żammı ve sįn-i mühmelenüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür, 
yudı ve pāk eyledi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Muĥammed śallallāhu Ǿaleyhi ve 
sellem bir yetįmdür ki Ķurǿān-ı şerįfi tamām eylemeksüzin yaǾnį Ķurǿān tamām vaĥy 
olmaķsuzın niçe edyānuñ kütübħānesini yudı. Ĥāśılı kendi şerįǾatinden evvel olan 
şerįǾatleri nesħ idüp ibŧāl eyledi. 
Çü Ǿazmeş ber-āhįħt şemşįr-i bįm//Be-muǾciz miyān-ı ķamer zed dü nįm 
Çü edāt-ı taǾlįl. ǾAzm Ǿaynuñ fetĥi ve zānuñ sükūnıyla niyyet ü ķaśd maǾnāsınadur, şįn-ı 
żamįr Muĥammede rāciǾdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, āhįħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür, 
maśdarı āhįħten gelür, ķılıcı ve ħançeri ve bıçaġı ve ġayrıları ķınından çekmege dirler. 
Şemşįr şįnūñ fetĥi ve kesri ve mįmüñ sükūnı ve şįn-ı ŝānįnüñ kesriyle ķılıca dirler, bįme 
iżāfeti beyāniyyedür. Bįm ħavfdur ķorķı maǾnāsına. Bu Ǿibāretle[r] Ĥażretüñ neźįr 
olmasına işāretdür. Be-muǾciz bā [ĥarf-i] sebeb, muǾciz ism-i fāǾildür ifǾāl bābından, 
taķdįri be-fiǾl-i muǾcizdür, yaǾnį kendiden ġayrıları Ǿāciz idici fiǾlle dimekdür. Miyān orta 
dimekdür vasŧ maǾnāsına sükūn-ı sįnle, ammā miyāne hā-yı resmįyle eñ orta 
                                                          
54Tercüme: Musa Tur’da Allah’la konuştu ama yüce felek, Hazret-i Peygamber’in Turunun merdivenidir.  
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maǾnāsınadur vasaŧ gibi fetĥ-i sįnle, ķamere iżāfeti lāmiyyedür. Zed fiǾl-i māżį-i müfred-
i ġāǿįb urdı dimekdür, bunda zed, kerd maǾnāsına tażmįn olmışdur, eyledi dimekdür. Dü 
dāluñ żammı ve vāv-ı resmiyle iki dimekdür, nįm yarım dimekdür nıśf maǾnāsına, be-
ĥaseb-i lüġat iki yarım dimekdür, ammā murād iki pāredür. Maĥśūl-i beyt: Çünki Ĥażret-
i Muĥammedüñ ķaśdı ve niyyeti ħavf u taħvįf ķılıcını çekdi yaǾnį Ħudā anı Ǿāleme neźįr 
irsāl eyledi, ķuvvet-i muǾcize ile ķameri ortadan iki şaķķ eyledi. Niteki Ķurǿān-ı şerįfde 
iķterabeti’s-sāǾatü ve’nşaķķa’l-ķāmer55 buyurmışdur. Şaķķ-ı ķamer evāǿil-i nübüvvetde 
vāķiǾ olan muǾcizātdandur. 
Çü śįteş der-efvāh-ı dünyį fitād//Tezelzül der-eyvān-ı kisrį fitād 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Śįt śāduñ kesriyle ismdür çav maǾnāsına, yaǾnį bir nesne meşhūr olup 
çavlanmaķ. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, efvāh hemzenüñ fetĥiyle cemǾ-i ķılletdür, 
müfredi fevh gelür fānuñ fetĥi ve vāvuñ sükūnıyla, aġız dimekdür, ǾAcem dehān ve dehen 
dir, dünyįye iżāfeti lāmiyyedür. Taķdįri efvāh-ı ehl-i dünyį idi, żarūret-i vezn ve ķarįne 
ķāǿim olduġıyçün ĥaźf olındı. Dünyį, bir kelimenüñ ki āħiri elif ola, ǾAcem elifüñ mā-
ķablini meksūr ider elif yāya münķalib olmaġiçün, Mūsāya Mūsį ve ǾĮsāya ǾĮsį ve 
dünyāya dünyį dirler. Fe-ķıs. Bunda ikisi bile cāǿizdür, ammā yāyla meşhūrdur. Tezelzül 
tefaǾlül vezni üzre maśdardur, deprenmek gibi. Der gene ĥarf-i śıladur, iyvān ve ivān 
yāyla ve yāsuz kesr-i hemze ile, ǾArab Ǿažįm śuffalarda istiǾmāl ider ve iyvānı iyvānāt ve 
evāvįn vezni üzre cemǾ ider ve ivānı [15a] üvn vezni üzre ħıvānı ħānuñ kesriyle, ħuvn 
vezni üzre cemǾ eyledügi gibi ħānuñ żammı ve vāvuñ sükūnıyla, ammā ǾAcem eyvānı 
fetĥ-i hemze ile büyük çarŧaġda istiǾmāl ider, bunda da bu maǾnāyadur, kisrāya iżāfeti 
lāmiyyedür. Kisrā kāf-ı ǾArabuñ kesriyle ve sįnüñ sükūnı ve rānuñ fetĥiyle ħusrev 
lafžınuñ muǾarrebidür, cemǾi ekāsire gelür. ǾAcem pādişāhlarına ħusrev ve Rūmuñ 
ķayśer ve Hindüñ rāy ve Çįnüñ faġfūr ıŧlāķ ider ehl-i tevārįħ. Fa’ĥfaž.  Maĥśūl-i beyt: 
Çünki Ĥabįb-i Ekremüñ śįt u śadāsı ehl-i dünyānuñ aġızlarına düşdi, yaǾnį ǾArabdan bir 
nebį žuhūr eyledi diyü meşhūr oldı, eyvān-ı Nūşirevāna tezelzül düşdi. Şöyle ki 
şerefesinden on dört ŧaş sāķıŧ oldı. MaǾlūm ola ki Ĥażret-i Şeyħüñ bu kelāmında 
müsāmaĥa var, zįrā meźkūr tezelzül ve Sāve şehrinüñ deñiz gibi Ǿažįm göli ve Fārs 
diyārınuñ āteşkedeleri ķıśśası Ĥażretüñ vilādeti gicesi vāķiǾ olmışdur ve Ǿālemde 
nübüvveti śįt u śadāsı niçe seneden śoñra vāķiǾ olmışdur. Siyer-i Nebįde mufaśśal beyān 
olınmışdur. MaǾlūm ola ki bunda ħusrevden murād Nūşirevāndur, zįrā Ĥażretüñ vilādeti 
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anuñ salŧanatı zamānında vāķiǾ olmışdur. Niteki Ĥażret buyurur: Vulidtü ene fį-zemeni’s-
sulŧāni’l-Ǿādil56.  
Be-lā ķāmet-i Lāt bişkest ħurd//Be-iǾzāz-ı dįn āb-ı ǾUzzį bibürd 
Be-lā bā ĥarf-i sebeb, bişkeste müteǾallıķ, lādan murād kelime-i tevĥįddür, yaǾnį lā ilāhe 
illallāh. Lāt ve Menāt zamān-ı cehāletde ǾArab ķavminüñ śanemleri yaǾnį bütleridür, 
ķāmet-i Lāt iżāfeti lāmiyyedür mecāzen. Bişkest bā ĥarf-i teǿkįd, şikest şįnuñ kesri ve kāf-
ı ǾArabuñ fetĥi ve sįn-i mühmelenüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür śıdı yaǾnį 
kesr eyledi dimekdür. Ħurd ħā-yı muǾcemenüñ żammı ve rānuñ sükūnıyla uvaķ devek 
dimekdür. Be-iǾzāz bā ĥarf-i muśāĥabet, iǾzāz ifǾāl bābından maśdardur Ǿizzet virmek 
yaǾnį Ǿazįz [ŧutmaķ], dįne iżāfet maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Ābdan bunda murād 
Ǿırżdur, yaǾnį ābrū yüz śuyı maǾnāsına. ǾUzzį Ǿaynuñ żammı ve zā-yı müşedded-i 
muǾcemenüñ fetĥiyle meźkūr śanemler gibi bir śanemüñ ismidür, ǾAcem zāyı meksūr 
idüp ǾUzzį oķur, gene zāyuñ teşdįdiyle. Bibürd bā ĥarf-i teǿkįd bunuñ gibi bāları žurafā-
yı ǾAcem meksūr oķur ve rūstāyįleri mażmūm, bürd bā-yı ǾArabuñ żammı ve rānuñ 
sükūnıyla iletdi dimekdür giderdi maǾnāsına. Kāmet-i Lāt bişkestüñ mefǾūl-i evvel-i 
śarįĥi ve ħurd ŝānįsi ve be-lā ġayr-ı śarįĥi ve āb-ı ǾUzzį bürdüñ mefǾūl-i śarįĥi ve be-iǾzāz-
ı dįn ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Muĥammed śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem 
kelime-i tevĥįdle, yaǾnį Ħudāyı birlemek sebebiyle Lāt u Menātuñ ķāmetini uvaķ śıdı. 
Ĥāśılı revnaķ u śafālarını giderdi ve kendilerini pāre pāre eyledi, zįrā bunlar Mekkenüñ 
bütleriydi ve Ĥażret ise İmām ǾAlį ile bir gice bunları kesr eyledi, dįn-i İslāma Ǿizzet ü 
ĥürmet virmek sebebiyle ǾUzzā nāmıyla nām-dār bütüñ Ǿırżını ve ābrūyını giderdi, yaǾnį 
revnaķ u śafālarını ve anlara perestişi ibŧāl eyledi. Ĥāśılı Ħudāyı birlemek sebebiyle 
aśnāma Ǿibādeti ibŧāl eyledi.  
Ne ez-Lāt u ǾUzzį ber-āverd gerd//Ki Tevrįt u İncįl mensūħ kerd 
[Ne] ĥarf-i nefy, maǾnāda āverd fiǾline muķayyeddür. Ber ĥarf-i teǿkįd, āverd elif-i 
memdūdla ve fetĥ-i vāvla ve sükūn-ı rāyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür. Gerd kāf-ı 
ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı rāyla toz dimekdür ġubār maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Tevrįt 
üslūb-ı ǾAcemdür, yaǾnį rāyı meksūr oķımaķ, zįrā ǾArab meftūĥ oķur, Ĥażret-i Mūsāya 
nāzil olan kitābuñ ismidür ve İncįl Ĥażret-i ǾĮsāya nāzil olan kitāba dirler. Mensūħ ism-i 
mefǾūldür, izāle olınmış maǾnāsına yaǾnį bozılmış. Maĥśūl-i beyt: [15b] Ĥażret-i 
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Muĥammed śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem hemān Lāt ve ǾUzzādan toz getürmedi, yaǾnį 
hemān anlaruñ aĥkāmını ibŧāl eylemedi, belki Tevrįt ve İncįlüñ aĥkāmını bile bozdı ve 
ibŧāl ü ifsād eyledi. Ĥāśılı Ķurǿān-ı şerįf sebebiyle edyān-ı sābıķa kitābları aĥkāmını 
cemįǾan ibŧāl eyledi. 
Şebį ber-nişest ez-felek der-güźeşt//Be-temkįn ü cāh ez-melek der-güźeşt 
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Ber-nişest biñdi dimekdür, zįrā ber-nişesten biñmekdür ata ve 
ġayrıya. Pes yuķarı oturdı diyen istiǾmāli bilmezmiş. Der-güźeşt geçdi yaǾnį tecāvüz 
eyledi dimekdür. Be-temkįn bā ĥarf-i muśāĥabet veyā ĥarf-i žarf, birine ķaśr eyleyen 
taķśįr eylemiş, temkįn tefǾįl bābından maśdardur ķuvvet maǾnāsına. Cāh manśıb 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir gice Burāķa biñdi, felekden geçdi, yaǾnį Ǿurūc eyledi, 
temkįn ü cāhla veyā temkįn ü cāhda yaǾnį manśıb-ı nübüvvetde melekden geçdi. Ĥāśılı 
ol ķudret ü manśıbı ki Ħudā aña iĥsān eyledi, Ĥażret-i Cibrįle eylemedi. 
Çünān germ der-tįh-i ķurbet birānd//Ki der-Sidre Cibrįl ezū bāz mānd 
Germ bunuñ gibi yerlerde tįz maǾnāsınadur meǿāl cihetinden, birānd fiǾline 
muķayyeddür, germ birānd taķdįrinde. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, ĥarf-i žarf ŧutan 
sehv eylemiş, tįh tānuñ kesri ve hā-yı aśliyye ile bunda śaĥrā maǾnāsınadur, ķurbete iżāfet 
beyāniyye. Ķurbet yaķınlıķ dimekdür. Birānd bā ĥarf-i teǿkįd, rānd fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib sürdi dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Sidre Ĥażret-i Cibrįlüñ maķāmıdur. Bāz mānd girü 
ķaldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Burāķa biñdükden śoñra tįh-i ķurbete ancılayın tįz sürdi 
Burāķı ki Cibrįl-i Emįn andan Sidretü’l-Müntehāda girü ķaldı, yaǾnį kendilere oraya dek 
yār oldı, ancaķ andan ileri gitmedi. 
Bedū güft sālār-ı Beytü’l-Ĥarām//Ki iy ĥāmil-i vaĥy berter ħırām  
Bedū żamįr Cibrįle rāciǾdür. Sālār bunda ulu maǾnāsınadur. Beytü’l-Ĥarām iżāfeti 
lāmiyyedür, Beytü’l-Ĥarām Mekkedür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. İy ĥarf-i nidā, 
münādā maĥźūfdur, taķdįri iy ferişte-i vaĥydür. Ĥāmilüñ vaĥye iżāfeti ism-i fāǾilüñ 
mefǾūline iżāfetidür. Berter yücerek dimekdür, zįrā ber ĥarf-i istiǾlā ve ter tānuñ fetĥiyle 
edāt-ı tafđįldür. Ħırām ħā-yı muǾcemenüñ kesriyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur śalın 
dimekdür, yaǾnį yuķarırak gel dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cibrįl-i Emįn Sidretü’l-
Müntehāda ķalıcaķ Mekke-i Mükerremenüñ ulusı yaǾnį ser-dār u ser-firāzı ki Ĥażret-i 
Muĥammeddür śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem aña didi: Ey vaĥy-ı Ħudā getürici ferişte, 
yücerek śalın. YaǾnį yuķarırak gel dimekdür. MaǾlūm ola ki sālār[uñ] Mekkeye iżāfeti 
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anda tevellüd idüp nāşį olduġıyçündür ve illā Ĥażret hemān Mekkeye maħśūś degil, belki 
raĥmeten li’l-Ǿālemįn mebǾūŝ olmışdur. Fe-tedebber.  
Çü der-dūstį muħliśem yāftį//Ǿİnānem zi-śoĥbet çirā tāftį 
Dūsŧį yā ĥarf-i maśdar. Muħliś ism-i fāǾildür ifǾāl bābından, zamįr-i mütekellime iżāfeti 
ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. Yāftį fānuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i 
muħāŧabdur, bulduñ dimekdür. Ǿİnān Ǿaynuñ kesriyle uyan dizginine dirler ve żamįr-i 
mütekellim maǾnāda śoĥbete muķayyeddür, Ǿinān zi-śoĥbetem taķdįrinde. Çirā cįm-i 
ǾAcemüñ fetĥi ve kesriyle lüġatde niçün dimekdür. Tāftį fānuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i 
müfred-i muħāŧab, lafž-ı müşterekdür, bunda döndürmek ve çevirmek maǾnāsınadur. 
Muħliś, yāftįnüñ mefǾūl-i śarįĥidür ve der-dūstį ġayr-ı śarįĥi. Ǿİnān da tāftįnüñ mefǾūl-i 
śarįĥi ve zi-śoĥbet ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt tetimme-i maķūldür, buyurur ki: 
Ey Cibrįl-i Emįn çünki beni dostlıķda ħāliś ü muħliś bulduñ, muśāĥabetümden ve 
dostlıġumdan niçün Ǿinānuñ döndürürsin, yaǾnį benden niçün iǾrāz idüp girü ķalursın. 
Ĥażretüñ Cibrįl-i Emįnle bu muǾāmelesi Leyle-i [16a] MiǾrācda vāķiǾ olmışdur. 
Bigüftā ferāter mecālem nemānd//Bimāndem ki nįrūy-ı bālem nemānd 
Bigüftā bā ĥarf-i teǿkįd ve elif suǿāl ve cevābı farķ eylemegiçün gelmişdür. BaǾżılar böyle 
didiler, lįkin baǾżı maķāmda ibtidāǿ-i kelāmda da vāķiǾdür. Nihāyeti ekŝer cevābda 
vāķiǾdür. Ferā fānuñ fetĥi ve kesriyle bunda yuķarı dimekdür bālā maǾnāsına ve ter edāt-
ı tafđįl, yuķarırak dimekdür. Mecāl bunda ķudret ü ķuvvet maǾnāsınadur. Nemānd fiǾl-i 
nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķalmadı dimekdür. Bimāndem bā ĥarf-i teǿkįd, māndem fiǾl-
i māżį-i mütekellim-i vaĥde ķaldum dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nįrū nūnuñ kesri ve rānuñ 
żammıyla ķuvvet maǾnasınadur. Sābıķan beyān eyledük ki bir kelimenüñ āħirinde elif 
veyā vāv veyā yā vāķiǾ olsa, ĥālet-i iżāfetde bir yā iŝbāt eylemek lāzımdur. Pes nįrūnuñ 
bāle iżāfeti lāmiyyedür. Bāl bunda ķanat maǾnāsınadur, żamįr-i mütekellime iżāfeti 
lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażrete Cibrįl-i Emįn didi: Sidreden yuķarırak mecālüm ve 
ķudretüm ķalmadı, Sidrede ķaldum, zįrā ķanadumuñ ķuvveti  ķalmadı.  Ĥāśılı bundan 
yuķarırak gitmege bende ķudret ü ķuvvet ķalmadı. 
Eger yek ser-i mūy berter perem//Fürūġ-ı tecellį bisūzed perem 
Ser-i mūy lāmiyyedür, ser bunuñ gibi yerlerde uç maǾnāsınadur. Mūy yāyla ve yāsuz ķıl 
dimekdür. MaǾlūm ola ki her kelimenüñ āħiri elif veyā vāv ola ve mā-ķablinüñ ĥareketi 
kendi cinsinden ola, bunlardan śoñra bir yā muķarrerdür, nihāyeti gāh ŝābit olur ve gāh 
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sāķıŧ. Ser-i mūy ķıl ucı dimekdür. Perem bā-yı ǾAcemüñ ve rānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-
i mütekellim-i vaĥdedür, perįden uçmaķ dimekdür ki ǾArab ŧayarān dir ŧānuñ ve yānuñ 
fetĥalarıyla. Fürūġ-ı tecellį lāmiyyedür. Fürūġ fānuñ ve rānuñ żammeleriyle bunda şuǾle 
maǾnāsınadur. Tecellį tefeǾǾül bābından maśdardur, yāyı śıyānetiçün lāmuñ żammı 
kesreye ibdāl olmışdur, tecellį Ǿarż-ı cemāl maǾnāsınadur, yaǾnį güzelligin göstermek. 
Bisūzed perem, bā ĥarf-i teǿkįd, sūzed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür sūzįdenden, 
sūħtenden diyenler ħaŧā eylemişler, yaķar dimekdür, fāǾili fürūġdur ve mefǾūli perdür. 
Per bunda ķanat maǾnāsınadur, mįm-i mütekellime iżāfeti lāmiyyedür. İki mıśrāǾda perem 
tecnįs-i mürekkeb vāķiǾ olmış ve baǾżılar tecnįs-i merfū didiler. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt 
tetimme-i ķavl-i Cibrįl-i Emįndür. Buyurur ki: Eger bir ķıl ucınca yuķarırak uçarsam 
şuǾle-i tecellį ķanatlarumı iĥrāķ ider, anuñçün bundan yuķarı pervāz eylemege ķādir 
degilim.  
Nemāned be-Ǿiśyān kesį der-girev//Ki dāred çü tü seyyidį pįş-rev 
Be-Ǿiśyān bā ĥarf-i sebeb, nemāned fiǾline müteǾallıķ. Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Girev kāf-ı 
ǾAcemüñ kesri ve rānuñ fetĥiyle bunda rehn maǾnāsınadur ki murād ĥabsdür. Ki ĥarf-i 
taǾlįl veyā ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Çü tü senüñ gibi dimekdür. BaǾżı nüsħada çünįn vāķiǾdür, 
buncılayın dimekdür, yaǾnį Ĥażret-i Muĥammed gibi, śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem. Seyyid 
śıfat-ı müşebbehedür sāde yesūdudan, yaǾnį naśara bābınuñ ecvef-i vāvįsinden, ehl-i 
Baśra vezni feyǾildür didi yānuñ Ǿayn üzre taķdįmiyle ve ġayrıları faǾyildür didiler 
Ǿaynuñ yā üzre taķdįmiyle, Ǿažįmü’ş-şān ve efendi dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdetdür, baǾżı 
nüsħada iżāfetle vāķiǾdür yā-yı baŧnįyle. Pįş-rev vaśf-ı terkįbįdür revįdenden, öñce gidici 
dimekdür, imām maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ǿİśyān u günāh sebebiyle bir kimse Ǿiķāb 
u Ǿaźābda merhūn u maĥbūs ķalmaz, zįrā senüñ gibi pįş-rev ü pįşvāsı vardur. Yāħud 
maǾnā, ancılayın bir kimse ki senüñ gibi muķtedā vü pįş-revi ola, ĥāśılı bir kimseye ki 
sen şefįǾ olasın her ne ķadar ki Ǿāśį vü ŧāġį ise maǾfüvv olup Ǿaźāb u Ǿiķāb görmez, yaǾnį 
meşfūǾ olup muǾaźźeb ü muǾāķab olmaz. MıśrāǾ-ı evvelüñ netįcesinde “cehennemde 
ķalmaz” diyen [16b] beytüñ maǾnāsını ħilāf yere śarf eylemiş. 
Çi naǾt-i pesendįde gūyem türā//ǾAleyke’s-selām ey nebiyye’l-verā 
NaǾt-ı pesendįde beyāniyye. NaǾt nūnuñ fetĥi ve sükūn-ı Ǿaynla śıfat-ı ĥamįdede 
müstaǾmeldür. Pesendįde bā-yı ǾAcemüñ ve sįn-i mühmelenüñ fetĥalarıyla ism-i 
mefǾūldür maķbūl maǾnāsına, begenilmiş dimekdür. Selām esenlik maǾnāsınadur, duǾā 
vü ŝenā murāddur. Verā vāvuñ ve rānuñ fetĥalarıyla ħalķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
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Saña lāyıķ u maķbūl ne naǾt diyebilürim, yaǾnį senüñ şānuña lāyıķ ve Ǿažametüñe 
muvāfıķ naǾt dimege mālik degilim, zįrā Ħudāy teǾālā seni kelām-ı şerįfinde medĥ idüp 
buyurmışdur: İnneke le-Ǿalā-ħuluķın Ǿažįm57. Pes ben seni saña lāyıķ naǾtle ve medĥle 
ķanda vaśf idebilürim. Selām senüñdür ve saña maħśūśdur ey ħalķuñ nebįsi ve ķavmüñ 
resūli. MaǾlūm ola ki śalavāt ve selām Ǿalā ĥarfiyle müstaǾmeldür ammā maǾnāsı senüñ 
üzerüñe olsun dimek degildür, belki senüñdür ve saña layıķ  u maħśūśdur dimekdür. Pes 
“selām senüñ üzerüñe olsun” diyen selām eylememiş olur. 
Dürūd-ı melek ber-revān-ı tü bād//Ber-aśĥāb u ber-pey-revān-ı tü bād 
Dürūd dāluñ ve rānuñ żammeleriyle taĥiyyet ü selām maǾnāsına. Melek mįmüñ fetĥi ve 
lāmuñ fetĥi ve kesriyle müstaǾmeldür, kesr-i lāmla olınca Melik teǾālā murāddur, fetĥ-i 
lāmla olınca cins-i melek murāddur. Ve li-küllin vichetün. Pes kesreye ķaśr eyleyen taķśįr 
eylemişdür. Ber ĥarf-i istiǾlā, revān rānuñ fetĥiyle rūĥ-ı insāniyyeye dirler, muŧlaķ cān 
maǾnāsına degildür baǾżılar žann eyledügi gibi, tüye iżāfeti lāmiyyedür. Bāduñ lafžı gerçi 
inşā içün mevżūǾdur ammā bunda murād iħbārdur, Ǿaleyke’s-selām gibi. Fa’ĥfaž. Pey-
revān pey-revüñ cemǾidür ardça gidici dimekdür, vaśf-ı terkįbįdür revįdenden, tābiǾler 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥudānuñ ve meleklerüñ taĥiyyet ü selāmı senüñ revānuñuñdur, 
yaǾnį senüñ rūĥuña lāyıķ u maħśūśdur, yaǾnį Ħudā ve melekler saña taĥiyyet ü selām 
iderler, aśĥābuña ve tevābiǾüñe de yaǾnį saña ve aśĥābuña ve tevābiǾüñe taĥiyyet ü selām 
iderler, zįrā taĥiyyet ü selāma lāyıķ u erzānįsiz. MaǾlūm ola ki bunuñ gibi yerlerde olsun 
dimek bi’l-fiǾl ĥāśıl olmaduġını virür, belki olacaġını ŧaleb eylemek virür. Bu ise 
Ĥāżretüñ Ǿažamet-i şānına lāyıķ u münāsib degildür. Teǿemmel. Tedebber. 
Der-naǾt-ı çār yār-ı güzįn rıđvānullāhi teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn 
Nüħüstįn Ebūbekr pįr-i mürįd//ǾÖmer pençe-ber-pįç-i dįv-i merįd 
Nüħüstįn yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd. Pįr-i mürįd beyāniyye. Pįr ve mürįd 
cemǾinde luŧf-ı nükte var. Fe-teǿemmel. Ebūbekr mużāf olsa beyāniyye olur, ammā mużāf 
olmasa ǾÖmer gibi pįr-i mürįd andan bedel veyā gene śıfatı olur. Fe-tedebber. ǾÖmer 
taķdįri düvümįn ǾÖmerdür, nüħüstįn ķārįnesiyle. Pençe elüñ beş barmaġında 
müstaǾmeldür ve hā bunuñ gibi yerlerde ĥarf-i taħśįśdür, zįrā her beşe penç dirler ve hā-
yı resmį dāħil olmaġla beş barmaġa taħśįś eylemişdür. Niteki baǾż-ı eşyānuñ ķulpına el 
yapışdugıyçün deste dirler hā-yı taħśįśle, meŝelā hāvendeste dirler el yapışdugıyçün. Fe-
                                                          
57Kur’ân-ı Kerîm, Kalem, 68/4: Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. 
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ķıs. Ber ĥarf-i teǿkįd, pįç ismdür pįçįdenden burmaķ ve bükmek maǾnāsına. Pençe-ber-
pįç vaśf-ı terkįbįdür, pençe burıcı dimekdür, dįve iżāfeti lāmiyyedür. Dįv bunda Şeyŧān 
maǾnāsınadur dāluñ kesriyle, merįde iżāfeti beyāniyyedür. Merįd ĥasüne bābından faǾįl 
be-maǾnį-i fāǾildür, bunda Ǿāśį maǾnāsınadur. Pes zūrmend ü ĥįlegār diyenler Ǿindį 
söylemişler. Maĥśūl-i beyt: Aśĥāb-ı güzįnüñ evvelkisi Ĥażret-i Ebūbekrdür ki Ĥażret-i 
Muĥammedüñ śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem [17a] ricālden evvelki ve eñ eski 
mürįdidür, yaǾnį ricālden Ĥażretüñ nübüvvetine bundan evvel kimse iķrār u iǾtirāf 
eylememişdür, ammā źükūrdan Ĥażret-i İmām ǾAlįden evvel kimse iķrār u iǾtirāf 
eylememişdür. Niteki şürūĥ-ı Menārdan CāmiǾu’l-Esrār-nām şerĥinde mufaśśal beyān 
olmışdur. Ammā nisvāndan, evvel Ĥażret-i Ĥadįce iǾtirāf eylemişdür. Pes pįr-i mürįd 
buyurdugında nevǾen işāret var iǾtirāfda taķaddümine. Aśĥāb-ı güzįnüñ ikincisi dįv-i 
merįdüñ pençesin burıcı Ĥażret-i İmām ǾÖmerdür ki Şeyŧān-ı laǾįn anuñ žıllından yaǾnį 
gölgesinden ķaçardı, zįrā İblįse her vechle ġālib idi. Ĥāśılı İslāma geldükden śoñra dįv-i 
merįd aña hįçbir vechle vesvese viremezdi.  
Ħıredmend ǾOŝmān-ı şeb-zinde-dār//Çihārüm ǾAlį şāh-ı Düldül-süvār 
Ħıredmend taķdįri sįvüm ħıredmend ǾOŝmānest yaǾnį aśĥāb-ı güzįnüñ üçincisi Ǿāķıl 
ǾOŝmāndur mübtedā ve ħaber ŧarįķıyla. ǾOŝmānuñ iżāfeti beyāniyyedür. Şeb-zinde-dār 
mecmūǾı vaśf-ı terkįbįdür, aślı zinde-dār-ı şeb idi iżāfetle, yaǾnį zinde-dār vaśf-ı terkįbį 
olup mefǾūline mużāf idi śoñra taķdįm idüp mecmūǾını ǾOŝmāna vaśf eylediler, şeb-
zinde-dār be-ĥaseb-i terkįb giceyi diri ŧutıcı dimekdür, ammā istiǾmālde iĥyā-yı leyl idene 
dirler, yaǾnį gice uyumayup Ǿibādete meşġūl olana dirler. Çihārüm mübtedā, ǾAlį ħaberi, 
şāh-ı Düldül-süvār iżāfet-i beyāniyye ile ǾAlįye śıfatdur. Düldül-süvār vaśf-ı terkįbįdür. 
Düldül iki dāluñ żammeleriyle lüġatde diyār-ı ǾArabuñ iri kirpileri olur anlara dirler, 
ammā muŧlaķ kirpiye ķunfuź dirler ķāfuñ ve fānuñ żammeleriyle, ammā bunda Düldül bir 
çil ķatıruñ ismidür ki ol zamānda Mıśıra ve İskenderiyyeye pādişāh olan Muķavķıs, 
Ĥażret-i Muĥammede Māriye-i Ķıbŧiyye ile daħı niçe hedāyāyla irsāl eyledi ve baǾżılar 
didiler ki: “Ĥabeş pādişāhı Necāşį irsāl eyledi”. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. ǾAlā-külli ĥāl 
meźkūr Düldüli Ĥażret, İmām ǾAlįye iĥsān eyledi.  Maĥśūl-i beyt: Aśĥāb-ı güzįnüñ 
üçüncisi giceyi iĥyā idici ǾOŝmāndur, dördincisi şāh-ı Düldül-süvār ǾAlįdür. Rıđvānullāhi 
teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn. 
Ħudāyā be-ĥaķķ-ı benį Fāŧıma//Ki ber-ķavl-i įmān künem ħātime 
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Ħudāyā bunuñ gibi elifler Fārsįde ĥarf-i nidādur. Be-ĥaķķ bā ĥarf-i ķasem. Benį aślında 
benįn idi, iżāfetle nūn sāķıŧ olmışdur. Fāŧıma Ĥażret-i Muĥammedüñ śallallāhu Ǿaleyhi ve 
sellem ķızı ve İmām ǾAlįnüñ zevcesidür. MaǾlūm ola ki Ĥażret-i Muĥammedüñ en evvel 
veledi Ķāśımdur, andan śoñra Zeynebdür, andan Ruķiyye, andan Fāŧıma, andan 
Ümmükülŝüm, andan ǾAbdullāh ki laķabı Ŧayyib ve Ŧāhirdür ve cemįǾi Ĥadįce Ananuñ 
evlādıdur. Bu da maǾlūm ola ki Ĥazret-i İmām ǾAlįden yigirmi yedi veled gelmişdür. 
Lįkin Fāŧımadan iki erkek ve iki dişi gelmişdür ancaķ: Ĥasan ve Ĥüseyin ve Zeyneb-i 
Śuġrā ve Zeyneb-i Kübrā. Pes Ĥażret-i Şeyħüñ benįn źikri taġlįb ŧarįķıyladur. Fe-
tedebber. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı ķasemdür muķsemun Ǿaleyhe. Ķavl-i įmān lāmiyyedür mecāzen 
ve murād kelime-i şehādetdür. Künem mįm-i żamįr maǾnāda ħātimeye muķayyeddür, 
taķdįri kün ħātimeemdür. Ħātimeden murād āħir-i Ǿömrdür, yaǾnį śoñ nefes. Maĥśūl-i 
beyt: Yā Rabb, Fāŧıma oġulları ĥaķķıyçün ki benüm āħir-i Ǿömrüm ve śoñ nefesümi 
kelime-i şehādet üzre eyle, yaǾnį beni dünyādan āħirete įmān ile gönder.  
Eger daǾvetem red künį ver ķabūl//Men ü dest ü dāmān-ı Āl-i Resūl 
DaǾvetden murād duǾādur, mįme iżāfeti lāmiyyedür. Red rānuñ fetĥi ve dāluñ teşdįdiyle 
maśdardur naśara bābınuñ mużāǾafından. Künį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur, 
daǾvet mefǾul-i evveli ve red ŝānįsi. Ver vāv ĥarf-i Ǿaŧf ve rā ĥarf-i şarŧ, taķdįri ve egerdür. 
Ĥarf-i şarŧa [17b] ĥarf-i şarŧ maǾŧūfdur, ķabūl redde maǾŧūfdur. MıśrāǾ-ı ŝānįde vāvlar 
mefǾūlün maǾah maǾnāsını ifāde ider. Dāmān-ı Āl-i Resūl iżāfetleri lāmiyyelerdür. 
Dāmān etekdür. Āl-i Resūlden murād evlādı ve aśĥābıdur. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, 
duǾāmı eger redd iderseñ ve eger ķabūl, ben ve elüm ve Āl-i Resūlüñ etegi. YaǾnį yā Rabb 
duǾām ķatuñda gerek merdūd olsun ve gerekse maķbūl, Āl-i Resūlüñ eteginden elüm 
çekmem. Ĥāśılı iki ĥālde anları şefįǾ idinürim.  
Çi kem gerded iy śadr-ı ferħande-pey//Zi-ķadr-i refįǾet be-dergāh-ı Ĥay 
Çi ne. Kem eksik dimekdür. Gerded kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı rā ve fetĥ-i dālla fiǾl-
i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür gerdįdenden, niteki sābıķan mufaśśal beyān eyledük idi. İy 
kesr-i hemze ile ĥarf-i nidādur. Śadr lüġatde gögüsdür, ammā istiǾmālde Ǿažįmü’ş-şān ve 
nebįhü’l-ķadr maǾnāsınadur, ĥāśılı ulu dimekdür. Pes buña bir mużāf taķdįr idüp śāĥib-i 
śadr diyen istiǾmāl ü ıśŧılāĥdan āgāh degil imiş, ferħandeye iżāfeti beyāniyyedür, ħāda 
fetĥ lāzımdur, zįrā bende ile ve ħande ile ķāfiye vāķiǾ olur. Ħāyı żamme ile żabŧ iden ħaŧā 
eylemiş. Ferħande-pey vaśf-ı terkįbįdür mübārek izli ve yollı dimekdür, zįrā ferħande 
mübārek ve pey bunda iz ve yol maǾnāsınadur bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle. Ķadr-i refįǾ 
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beyāniyyedür. RefįǾ rānuñ fetĥiyle faǾįl be-maǾnį-i fāǾildür bülend dimekdür ve tā żamįr-
i ħiŧābdur. Be-dergāh bā ĥarf-i žarf, dergāh lüġatde ķapı yeri dimekdür namāzgāh ve 
seyrāngāh gibi, ammā teǿeddüben mübālaġa ŧarįķıyla ķapı maǾnāsında istiǾmāl iderler. 
Fe-teǿemmel. Ĥayya iżāfeti lāmiyyedür. Ĥayy ĥānuñ fetĥi ve yā-yı müşeddedle śıfat-ı 
müşebbehedür diri maǾnāsına ki ǾAcem zinde dir. Maĥśūl-i beyt: Neñ eksik olur ey 
mübārek izli server ve ne noķśān olur senüñ bülend ķadrüñden ve şerįf manśıbuñdan 
Ĥayyu’l-Ķayyūmuñ dergāhında, yaǾnį Ħudānuñ ķatında. Bu beyt beyt-i ātįye merhūndur.  
Ki bāşend müştį gedāyān-ı ħayl//Be-mihmān-dār-ı selāmet ŧufeyl 
Ki beyt-i sābıķı beyān içün gelmişdür, yaǾnį ĥarf-i beyāndur. Bāşend fiǾl-i mużāriǾ-i 
cemǾ-i ġāǿibdür bāşįdenden olmaķ maǾnāsına, yaǾnį śayrūret maǾnāsını ifāde ider. Müşt 
mįmüñ żammı ve şįnuñ sükūnıyla lafž-ı müşterekdür yumruķ ve avuç beyninde, bunda 
avuç murāddur, ĥāśılı ķılletden kināyetdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Müştį, bāşendüñ fāǾilidür. 
Gedāyān-ı ħayl müştįyi beyāndur ve iżāfeti beyāniyyedür, bir avuç gedālar bölügi 
dimekdür, zįrā ǾAcem ħayl bölüge dir ve gedālar bunda muĥtāclar maǾnāsınadur, 
dilenciler maǾnāsına aħź ħaŧādur. Minhüsinde “müşt bunda bölük maǾnāsına ve ħayl 
cemāǾat maǾnāsınadur” diyen ħabŧ-ı Ǿaşvā eylemiş. Be-mihmān bā ĥarf-i žarf, mihmān-
dār vaśf-ı terķįbįdür, mihmān ķonuġa dirler ve dār dārendeden muraħħam ism-i fāǾildür. 
Pes mihmān-dār ķonuķçı dimekdür, ǾArab mużįf dir. Selām Ħudāya ve cennete dirler. Pes 
selāma bir mihmān-dār istiǾāre eylemiş olur. Selāmet, tā cāǿizdür ki nefs-i kelimeden ola, 
zįrā Cevherį selām ve selāmeti bir maǾnāya įrād eylemiş ve cāǿizdür ki żamįr-i ħiŧāb olup 
maǾnāda ŧufeyle ķayd ola ŧufeylet ŧaķdįrinde. Ve li-küllin vichetün. Ve baǾżılar mihmān 
Ǿibāretini ķonuķlıķ maǾnāsına aħź eylemişler ve dārü’s-selāmeti cennet maǾnāsına ve 
maǾnāsını cennet ķonuķlıġında dimiş, lįkin mihmānı ķonuķlıķ maǾnāsına aħź 
eylemesinde ziyāde buǾd vardur ki hįçbir kesden mesmūǾ olmamışdur. Fe-tedebber. 
Maĥśūl-i beyt: Yā Resūlallāh, senüñ Ǿižam-ı şānuñdan ne eksik olur ki bir avuç muĥtāc u 
fuķarā bölügi selām mihmān-dārında veyā selāmet mihmān-dārında senüñ ŧufeylüñ 
olalar, yaǾnį saña tebǾiyyetle cennete dāħil olalar. Ŧufeyl tānuñ [18a] żammı ve fānuñ 
fetĥiyle kendi müstaķill daǾvet olınmaķsuzın ġayrıya tebǾiyyetle bir yere varana dirler, 
uyundı maǾnāsına. Ĥāśılı senüñ şefāǾatüñle bir bölük günāhgār ümmet dāħil-i cennet olsa 
ķadr-i refįǾüñden ve şān-ı şerįfüñden ne eksilür. BaǾżılar didiler ki: “Dār bunda ħāne 
maǾnāsınadur”. Pes mihmāndār aślında dār-ı mihmān idi ķonuķ evi dimekdür, śoñra 
iżāfetden ķaŧǾ idüp mihmāndār didiler terkįb-i mezcį ŧarįķıyla, Rūmda Ǿazabħāne 
didükleri gibi. Pes selāma iżāfeti beyāniyye olur. Temme kelāmuhu. 
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Ħudāyet ŝenā güft ü tebcįl kerd//Zemįn-būs-ı ķadr-i tü Cibrįl kerd  
Ħudāyet tā żamįr-i ħiŧāb. Tebcįl tefǾįl bābından maśdardur taǾžįm maǾnāsına. Zemįn-būs 
vaśf-ı terkįbįdür yer öpici maǾnāsına, ķadre iżāfeti ve ķadrüñ tüye lāmiyyelerdür. Kerdüñ 
fāǾili Ħudādur ve mefǾūl-i evveli Cibrįl ve ŝānįsi zemįn-būsdur. Maĥśūl-i beyt: Yā Nebį, 
Ħudā saña duǾā vü ŝenā eyledi ve ķadr-i refįǾüñe Cibrįli zemįn-būs, yaǾnį ħıdmetgār 
eyledi. Ĥāśılı Ħudā saña ŝenā didi ve Cibrįl-i Emįni ħıdmetgār eyledi. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsını “Cibrįl senüñ ķadrüñ öñinde yer öpdi” diyen ķadrsüz maǾnā virmiş. 
Bülend āsumān pįş-i ķadret ħacil//Tü maħlūķ u Ādem henūz āb u gil 
Bülend bānuñ żammı ve fetĥiyle ve lāmuñ fetĥiyle lüġatdür yüce yaǾnį yüksek. Bülend 
āsumān taķdįri āsumān-ı bülend idi żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįr olındı. Pįş-i ķadret 
lāmiyyedür ve tā żamįr-i ħiŧābdur. Ħacil śıfat-ı müşebbehedür Ǿalime bābından, utanġan 
yaǾnį şermsār dimekdür. Tü mübtedā ve maħlūķ ħaberi, maħlūķ idüñ dimekdür. Vāv ĥarf-
i ĥāl. Ādem mübtedā. Henūz el-ān maǾnāsınadur. Āb u gil ħaber-i mübtedādur. Āb u 
gilden murād Ǿanāśır-ı erbaǾadur. Gil kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle balçıķ dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Bülend felek senüñ ķadr-i refįǾüñ ķatında ħacildür, yaǾnį senüñ ķadrüñ feleke nisbet 
bülenddür ve felek aña nisbet pestdür, zįrā sen şeb-i miǾrācda felek-i dünyādan geçüp 
Ǿarş-ı Ǿažįme varduñ. Sen maħlūķ idüñ Ĥażret-i Ādem Nebį henūz āb u gil idi, yaǾnį daħı 
maħlūķ degil idi. Niteki küntü nebiyyen ve Ādemu beyne’l-māǿi ve’ŧ-ŧįn58 buyurmışsuñ. 
Tü aśl-ı vücūd āmedį ez-nüħüst//Diger her çi mevcūd şüd ferǾ-i tüst 
Aśl lüġatde kökdür yaǾnį aġacuñ ve ġayrınuñ köki, vücūda iżāfeti lāmiyyedür. Āmedį fiǾl-
i māżį-i müfred-i muħāŧabdur, geldüñ dimekdür. “Yā ħiŧāb içündür” diyen maǾlūmdur ki 
fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab olduġından ġāfil imiş. FerǾ dal ve budaġ maǾnāsınadur, 
tüste iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Evvelden sen vücūduñ aślı gelmişsin, andan śoñra 
her ne ki mevcūd oldıysa senüñ ferǾüñdür. YaǾnį cemįǾ-i maħlūķātdan evvel Ħudā senüñ 
rūĥuñ ħalķ eylemişdür, bāķįsi hep andan müteferriǾ olmışdur.  
Nedānem küdāmįn süħan gūyemet//Ki vālāterį zi_ānçi men gūyemet  
Küdāmįn kāf-ı ǾArabuñ żammıyla bunda küdām maǾnāsınadur, ķanġı dimekdür. Süħan 
bunda sįnüñ żammı ve ħānuñ fetĥiyledür ķāfiye żarūretiyçün. Gūyem fiǾl-i mużāriǾ-i 
mütekellim-i vaĥdedür gūyįdenden,  söyleyem dimekdür ve tā żamįr-i ħiŧābdur. Ki ĥarf-
                                                          
58Hadîs-i Şerîf: Âdem su ile çamur arasındayken ben nebiydim.  
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i taǾlįl. Vālā vāvla bālā maǾnāsınadur, zįrā vāvıla bānuñ beyninde bu dilde tebādül ve 
tevāħį var, ter edāt-ı tafđįl ve yā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Bilmezim saña ķanġı sözi 
söyleyem yaǾnį seni nice vaśf ideyim ve ne ŧarįķıla medĥ ideyim, zįrā yücereksin ol 
nesneden ki ben senüñ ĥaķķuñda söylerim, yaǾnį seni Ħudā medĥ eylemişdür pes benüm 
ne važįfemdür seni vaśf u medĥ eylemek.  
Türā Ǿizz-i levlāk temkįn besest//Ŝenā-yı tü [18b] Ŧāhā vü Yāsįn besest  
Ǿİzz Ǿaynuñ kesri ve zānuñ teşdįdiyle maśdardur iǾzāz maǾnāsına, levlāk[e] ižāfeti 
lāmiyyedür. Levlākdan murād ĥadįŝ-i ķudsįdür ki Ħudā Ĥażrete buyurmışdur ki: Yā 
Muĥammed, lev lāke lev lāk le-mā-ħalaķtü’l-eflāk59, yaǾnį “Yā Muĥammed, eger sen 
olmasañ ben gökleri ħalķ eylemezdüm, ĥāśılı yer ve gögi senüñ içün ħalķ eyledüm.” 
BaǾż-ı Ǿulemā bu kelām ĥadįŝ olduġını inkār iderler, lįkin niçe Ǿažįmü’ş-şān kimseler 
bunı kitāblarında ĥadįŝ diyü įrād eylemişler. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Temkįn lüġatde ķudret 
ü manśıb virmekdür, ammā bunda manśıb u mertebe murāddur. Bes bā-yı ǾArabuñ 
fetĥiyle yeter dimekdür. Ŝenā-yı tü iżāfeti lāmiyyedür, yaǾnį maśdaruñ mefǾūline 
iżāfetidür. Ŧāhā Ķurǿānda yalñız ŧāyla [ve hāyla] yazılur ŧā hā şeklinde, ammā kütüb-i 
taǾlįmiyyede yazdugumuz gibi yazılsa cāǿizdür. Yāsįn de böyledür. Ĥażret-i Şeyħüñ bu 
sözi delālet ider ki Ŧāhā ve Yāsįnden murād Ĥażret-i Muĥammed ola śallallāhu teǾālā 
Ǿaleyhi ve sellem. Niteki baǾż-ı müfessirįn buña źāhib olmış. Maĥśūl-i beyt: Yā 
Muĥammed Ǿaleyke’s-selām senüñ Ǿizz ü şerefüñe ve cāh [u] mertebeñe levlāk ĥadįŝi 
temkįn yeter, yaǾnį Ǿažįmü’ş-şān ve nebįhü’l-ķadr olduġuña delālet ider. Sūre-i Ŧāhā vü 
Yāsįn saña ŝenā yeter, yaǾnį senüñ Ǿizzet ü ĥürmetüñe bu iki sūre delālet ider. 
Çi vaśfet küned SaǾdį-i nā-tamām//ǾAleyke’ś-śalāt ey Nebį ve’s-selām 
SaǾdį-i nā-tamām beyāniyyedür. Ey hemzenüñ fetĥiyle ǾArabįde ĥarf-i nidādur ve 
kesriyle Fārsįde, ammā bunda ǾArabį terkįbde vāķiǾdür, pes fetĥ-i hemze ile olması 
lāzımdur, kesr-i hemze ile żabŧ iden üslūb-ı ǾArabdan bį-behre imiş. Maĥśūl-i beyt: Yā 
Nebiyyallāh, SaǾdį-i nā-tamām u ebter seni ne vaśf ider, yaǾnį seni Ħudā vaśf u medĥ 
eylemişdür, pes SaǾdį-i żaǾįf ü nā-tüvān seni nice vaśf idebilür. Ĥażret-i Şeyħüñ kendi 
ĥaķķında nā-tamām buyurdugı tevāżuǾ ŧarįķıyladur ki ekābirüñ şānı budur. Ey Nebį śalāt 
u selām senüñdür, yaǾnį cemįǾ ins ü cinn saña śalāt u selām ider, zįrā raĥmeten li’l-
Ǿālemįnsin. 
                                                          
59Hadîs-i Şerîf: Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. 
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SEBEB-İ NAŽM-I KİTĀB 
Der-aķśā-yı Ǿālem bigeştem besį//Be-ser bürdem eyyām bā-her kesį 
Aķśā lüġatde nihāyet ü pāyāndur, ammā bunda eŧrāf u cevānib murāddur, Ǿāleme iżāfet 
lāmiyyedür. Bigeştem bā ĥarf-i teǿkįd, geştem kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i māżį-i 
mütekellim-i vaĥdedür seyāĥat eyledüm dimekdür, egerçi lüġatde çigzindüm ve ŧolandum 
dimekdür. Bes bisyār maǾnāsına lüġatdür. “Bes aślında besā idi, imāle eylediler besį oldı” 
diyen bu lüġati eyice tetebbuǾ eylememiş. Be-ser bā ĥarf-i śıla, ser bunuñ gibi yerlerde 
nihāyet ü pāyān dimekdür. Bürdem bānuñ żammı ve rānuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i 
mütekellim-i vaĥdedür, iletdüm dimekdür, eyyām mefǾūl-i śarįĥi ve be-ser ve bā-her kesį 
ġayr-ı śarįĥleridür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀlemüñ eŧrāf u cevānibinde çoķ gezüp seyāĥat 
eyledüm. Bu söz delālet ider ki Ĥażret-i Şeyħ, ekŝer-i rubǾ-ı meskūnı seyr ü seyāĥat 
eylemiş ola, niteki kitāblarınuñ ĥikāyelerinden fehm olınur. Eyyām-ı Ǿömrümi herkesle 
pāyāna ve ġāyete iletdüm, yaǾnį eyyām u evķāt-i ĥayātumı herkesüñ ve her ŧāǿifenüñ 
iħtilāŧ u muśāĥabetiyle geçürdüm ve pāyāna iletdüm. Be-ser bürdem maǾnāsını “tamām 
eyledüm” diyen eyi tamām eylememiş, “imtizāc eyledüm” diyen de ħalŧ-ı kelām eylemiş. 
TemettuǾ zi-her gūşeį yāftem //Zi-her ħırmenį ħūşeį yāftem 
TemettuǾ tefeǾǾül bābından maśdardur, fāǿide idinmek dimekdür. Gūşe kāf-ı ǾAcemüñ 
żammıyla bucaķ dimekdür, yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. Pes “her kelimenüñ 
āħiri hā-yı resmį ola, anda hemze vaĥdet ifāde ider” [19a] diyenler meydān-ı Fürsüñ 
fārisleri degildürler. Ħırmen ħānuñ kesri ve rānuñ sükūnı ve mįmüñ fetĥiyle tereke yaǾnį 
buġday ve ġayrısını dögecek yer, ǾArab beyder dir bānuñ ve dāluñ fetĥalarıyla ve yā ĥarf-
i vaĥdet. Ħūşe buġdayuñ ve ġayrınuñ başaġı ve üzüm śalķımı ve on iki burcdan birinüñ 
ismidür ki ǾArabça burc-ı sünbüle dirler ve yā gene  ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i 
tevessül. İki yerde yāftem fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥdedür, buldum dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Seyāĥatüm zamānında her köşeden temettuǾ buldum, yaǾnį her yerden ve her 
memleketden niçe fāǿide buldum. Her bir ħırmenden yaǾnį her bir meclisden ve herkesle 
muśāĥabet ü iħtilāŧdan ħūşe-çįnlik eyledüm. Ĥāśılı herkesle śoĥbetden behremend oldum. 
Minhüsinde “hemze vaĥdet ve ħiŧāb ve iżāfet ve maśdar içün gelür” diyen zāǿid söz 
söylemede Ǿaceb mahāreti var.  
Çü pākān-ı Şįrāz ħākį-nihād//Nedįdem ki raĥmet ber-ān ħāk bād 
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Çü edāt-ı teşbįh. Pākān-ı Şįrāz lāmiyyedür. Ħākį yā ĥarf-i nisbet. Nihād bunda ŧabįǾat ü 
ħilķat maǾnāsınadur, ħākį-nihād vaśf-ı terkįbįdür, ħākį-mizāc ve ħākį-ŧabǾ ve ehl-i tevāżuǾ 
dimekdür. Nedįdem fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥdedür, görmedüm dimekdür, mıśrāǾ-ı 
evvele muķayyeddür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı duǾādur. Raĥmet mā-baǾdıyla cümle-i duǾāiyyedür. 
Maĥśūl-i beyt: Bu ķadar ki Ǿālemi geşt idüp herkesle iħtilāt u imtizāc eyledüm, şehr-i 
Şįrāz pākleri gibi ħākį-ŧabǾ ve ehl-i tevāżuǾ hergiz görmedüm ki raĥmet ol ŧopraķ üzerine 
olsun. Źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl murāddur. Fe-tedebber. MaǾlūm ola ki Ĥażret-i Şeyħ 
bu kitābı Şāmda taśnįf eylemişdür. Pes duǾāda ber-ān münāsibdür. Niteki śaĥįĥ 
nüsħalarda böyledür. Berįn münāsib degildür. Niteki şāriĥler biri birine taķlįden böyle 
yazmışlar. Şįrāzı mā-baǾdına iżāfetle şerĥ eyleyen maǾnā cānibine iltifāt eylememiş. 
Tevellā-yı merdān-ı60 įn pāk61 būm//Ber-engįħtem ħāŧır ez-Şām u Rūm 
Tevellā tefeǾǾül bābından maśdardur ķāǿide-i ǾAcem üzre, yaǾnį lāme’l-fiǾlüñ mā-ķablini 
meftūĥ oķurlar, maĥabbet dimekdür, merdāna iżāfeti maśdaruñ fāǾiline veyā mefǾūline 
iżāfetidür. Fe-tedebber. Ve įn ismine iżāfet lāmiyyedür. Pāk būm aślında būm-ı pāk idi 
żarūret-i vezn ü ķāfiye içün iżāfeti ķaŧǾ idüp taķdįm ü teǿħįr eyledi, būm memleket 
maǾnāsınadur. Ber ĥarf-i teǿkįd, engįħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, ķopardı dimekdür, 
fāǾili tevellādur, mįm-i mütekellim maǾnāda ħāŧıra muķayyeddür, ber-engįħt ħāŧırem 
taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Bu pāk memleketüñ merdleri maĥabbeti, ħāŧırumı Şām u 
Rūmuñ maĥabbetinden ķaŧǾ eyledi, yaǾnį sāǿir memālikden meyl ü raġbetümi ķaŧǾ idüp 
kendiye maĥabbet eyledüm. Zįrā bu būmuñ merdleri ħoş-ħūy ve hem benüm vaŧanum ve 
masķat-ı reǿsümdür, yaǾnį ŧoġdugum ve neşv ü nemā buldugum yerdür. Ber-engįħtem 
żamįrini ħāŧıra śarf eylemeyen “ķaŧǾ-ı taǾalluķ u maĥabbet eyledüm” dimiş, lįkin maǾnā 
böyle degildür. Fe-teǿemmel.  
Be-dil güftem ez-Mıśr ķand āverend//Ber-i dūstān armaġānį berend 
Be-dil bā ĥarf-i śıla. Ķand ķāfuñ fetĥi ve nūnuñ sükūnı ile şekere dirler, sükker [de] dirler 
sįnüñ żammı ve kāf-ı müşeddedüñ fetĥiyle. Āverend fiǾl-i mużāriǾ-i [cemǾ-i] ġāǿibdür 
āverįdenden, āverdenden diyenler ħaŧā eylemişler, getürürler dimekdür. Ber-i dūstān 
iżāfet-i lāmiyye ile, ber bunda ismdür ķat maǾnāsına, yaǾnį Ǿind dimekdür. Armaġānį yā 
ĥarf-i tenkįr ü ibhāmdur, ĥarf-i vaĥdet diyen ibhām ve vaĥdeti farķ eylemezmiş. Berend 
fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib, iledürler dimekdür berįdenden, bürdenden diyenler sehv 
                                                          
60Metinde merdüm yazmaktadır. 
61Metinde ħāk yazmaktadır. 
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eylemişler. Maĥśūl-i beyt: Göñlüme didüm yaǾnį kendüme didüm ki Mıśırdan şeker 
getürürler, yaǾnį getürüp dostlar ķatına armaġan iledürler, yaǾnį şekeri dostlara armaġan 
virürler. 
Dirįġ āmedem zi_ān heme būstān//Tehį-dest reften sūy-ı dūstān 
Dirįġ dāluñ kesriyle meşhūrdur, ammā Mįr Ĥüseyn MuǾammā Risālesinde żamm-ı dālla 
įrād eylemiş, ħayf dimekdür. [19b] Āmedem mįm-i żamįr maǾnāda dirįġe muķayyeddür, 
dirįġem āmed taķdįrinde. Heme būstāndan murād seyāĥat Ǿāleminde gördügi memālik ü 
eķālįmdür. Tehį tānuñ fetĥi ve kesriyle ve hānuñ kesriyle boş dimekdür, ħālį maǾnāsına, 
tehį-dest eli boş yaǾnį śıfru’l-yed maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Baña ħayf geldi cemįǾ 
gördügüm eķālįm ü memālikden dostlar ķatına eli boş varmaķ, ĥāśılı dostlar cānibine 
armaġansuz gitmek baña Ǿār geldi. 
Merā ger tehį būd ez-ān ķand dest//Süħanhā-yı şįrįnter ez-ķand hest 
Merā benüm dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger benüm elüm ol Mıśır ķandından ħālį ise yaǾnį 
aña mālik [degil] isem ķanddan leźįźreķ sözlerüm vardur. Ĥāśılı bu kitābda olan sözlerüm 
Mıśıruñ şekerinden leźįźreķdür. 
Ne ķandį ki merdüm be-śūret ħˇarend//Ki erbāb-ı maǾnį be-kāġaź berend 
Ne ķandį yā ĥarf-i vaĥdet-i nevǾiyye. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Be-śūret bā ĥarf-i žarf. Ħˇarend 
ħāda revm-i żamme ile fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür, yerler yaǾnį ekl iderler. Ki 
muķadder edāt-ı iđrābı rabŧ ider, taķdįri bel ān ķandest ki. Erbāb bunda aśĥāb 
maǾnāsınadur, maǾnįye iżāfeti lāmiyyedür. Be-kāġaź bā ĥarf-i muśāĥabet, kāġaź kāf-ı 
ǾArabla ve ġaynuñ fetĥiyle ve źāl-ı muǾceme ile maǾrūfdur. Maĥśūl-i beyt: Bizüm ķand 
didügümüz ol ķand degildür ki merdüm śūreten yerler ve şerbetin içerler, belki ol ķanddur 
ki aśĥāb-ı maǾnā kāġıda yazup memleket memleket iledürler ve oķuyup istifāde iderler. 
Çü įn kāħ-ı devlet biperdāħtem//Derū deh der ez-terbiyet sāħtem 
Kāħ kāf-ı ǾArabla köşkdür ķaśr maǾnāsına, devlete iżāfeti beyāniyyedür. Biperdāħtem bā 
ĥarf-i teǿkįd, perdāħtem fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥdedür tamām eyledüm dimekdür. 
Der ĥarf-i žarf, ū żamįr-i ġāǿib, kāħa rāciǾdür. Derū yerine bedū yazanlar śaĥįĥ nüsħalara 
muħālif yazmışlar. Deh dāluñ fetĥi ve hā-yı aśliyye ile on dimekdür Ǿaşere maǾnāsına. 
Terbiyet yaǾnį terbiyet-i Ǿālem. Sāħtem fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥdedür, yaǾnį 
düzdüm ve terbiyet eyledüm. Maĥśūl-i beyt: Çünki bu kāħ-ı devleti yaǾnį bu kitābı tamām 
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eyledüm yaǾnį taśnįf eyledüm ol kāħ-ı devletde terbiyet Ǿāleminden on bāb düzdüm. 
Ĥāśılı bu mübārek kitābı on bāb üzre terbiyet eyledüm. 
Yekį bāb-ı Ǿadlest ü tedbįr ü rāy//Nigehbānį-i ħalķ u ters-i Ħudāy 
Yekį birisi yaǾnį on bābuñ birisi. Bāb-ı Ǿadlest lāmiyye yaǾnį evvelki bāb Ǿadālet 
maǾnāsını ve aĥvālini bildürür ve tedbįr ü taśarruf-ı memleket ve umūr-ı dünyāda fikr ü 
ferāset ne vechle gerekdür anı bildürür. Nigehbān [nigeh] nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemüñ 
fetĥi ve hā-yı aśliyye ile nigāhdan muħaffefdür, bunda ĥıfž maǾnāsınadur ve bān edāt-ı 
fāǾildür –ci maǾnāsına, niteki ķapıcıya derbān ve deveciye şütürbān dirler, pes “nigehban 
vaśf-ı terkįbįdür” diyen ħaŧā eylemiş. Āħirinde yā ĥarf-i maśdardur, ħalķa iżāfeti ism-i 
fāǾilüñ mefǾūline iżāfeti ķabįlindendür. Ters tānuñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla ism-i 
maśdardur ħavf ve ħaşyet maǾnāsına. Ters-i Ħudāy taķdįri ters ez-Ħudāydur. Fe-
teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Birisi yaǾnį evvelki bāb Ǿadālet ü tedbįr ü rāy beyānındadur, 
yaǾnį bunları bildürür, daħı ħalķı gözedüp ĥıfž u śıyānet eylemegi ve Ħudādan ķorķmaġı 
bildürür. 
Düvüm bāb-ı iĥsān nihādem esās//Ki münǾim küned fażl-ı Ĥaķrā sipās 
Düvüm dāluñ ve vāvuñ żammeleriyle ikinci dimekdür ŝānį maǾnāsına. Bāb-ı iĥsān 
lāmiyyedür. Nihādem nūnuñ fetĥi ve kesriyle fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥdedür, ķodum 
dimekdür. Esās hemzenüñ fetĥiyle temel maǾnāsınadur ki bināyı üzerine ķorlar. Ki ĥarf-
i taǾlįl. MünǾim ism-i fāǾildür ifǾāl bābından śāĥib-niǾmet dimekdür. Pes ism-i mefǾūl 
ŧutan [20a] ižhār-ı cehl eylemiş. Küned kāf-ı ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür, eyler dimekdür veyā fiǾl-i emr-i müfred-i ġāǿibdür, eylesün dimek ola. Fażl-ı 
Ĥaķ lāmiyye ve künedüñ mefǾūl-i evveli ve sipās şükr maǾnāsına ŝānįsi ve fāǾili taĥtında 
münǾime rāciǾ żamįr. Maĥśūl-i beyt: İkinci bābuñ temelini iĥsān ķodum yaǾnį ikinci bāb 
iĥsānı bildürür tā kim bu kitābı oķuyan śāĥib-niǾmet, Ħudānuñ fażl u iĥsānına şükr 
eyleye. 
Sivüm bāb-ı Ǿışķest ü mestį vü şūr//Ne Ǿışķį ki bendend ber-ħod be-zūr 
Sivüm sįnüñ fetĥi ve kesriyle üçinci dimekdür. Bāb-ı Ǿışķ lāmiyye. Mestįden murād Ǿaşķ 
mestligidür ve şūr Ǿaŧf-ı tefsįrįdür. ǾIşķį yā ĥarf-i vaĥdet-i nevǾiyye. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Bendend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür bendįdenden, baġlarlar dimekdür, bestenden 
diyenler ħaŧā eylediler. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, ħod ħāda revm-i żamme ile bunda 
kendi dimekdür. Be-zūr bā ĥarf-i muśāĥabet, zūr lafž-ı müşterekdür ǾArabla ǾAcem 
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beyninde, ǾArabįde kiźb maǾnāsınadur ve ǾAcemįde ķuvvet, bunda ikisine de mesāġ 
vardur. Pes birine ķaśr eyleyen taķśįr eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Üçincisi bāb-ı Ǿaşķ u mestį, 
Ǿaşķ ve şūr u cünūn-ı Ǿaşķı bildürür. Ammā ol Ǿaşķ degildür ki kendiye kiźb ü bühtanla 
baġlarlar yaǾnį güçle kendini Ǿāşıķ eyleyenlerüñ Ǿaşķı degil, belki Ǿaşķ-ı ilāhį vü ĥaķįķį 
ve Ǿaşķ-ı pāk murāddur. 
Çihārüm tevāżuǾ rıżā pencümįn//Şeşüm vaśf-ı merd-i ķanāǾat-güzįn 
Çihārüm cįm-i ǾAcemüñ kesriyle dördinci dimekdür. TevāżuǾ taķdįrį bāb-ı tevāżuǾdur, 
tevāżuǾ tefāǾül bābından maśdardur, alçaķlıķ göstermege dirler. Pencümįn taķdįri bāb-ı 
pencümįndür, yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd, beşincisi dimekdür. Şeşüm de böyledür 
altıncısı dimekdür. Vaśf-ı merd maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür ve merdüñ iżāfeti 
beyāniyyedür. ĶanāǾat-güzįn vaśf-ı terkįbįdür güzįnįdenden, iħtiyār eylemek dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Dördincisi bāb-ı tevāżuǾdur, yaǾnį dördinci bāb tevāżuǾ bildürür ve beşinci 
bāb rıżāyı, altıncısı ķanāǾat iħtiyār idici merdüñ vaśfındadur, yaǾnį ehl-i ķanāǾati vaśf 
ider.  
Be-heftüm-der ez-Ǿālem-i terbiyet//Be-heştüm-der ez-şükr ber-Ǿāfiyet 
Be-heftüm bā ĥarf-i žarf, heftüm yedinci. Der bā müteżammın olduġı maǾnā-yı žarfiyyeti 
teǿkįd ider. ǾĀlem-i terbiyet lāmiyyedür. Be-heştüm-der sābıķ gibidür. İki mıśrāǾda bile 
ez ĥarf-i tebǾįżdür. Ber-Ǿāfiyet ber ĥarf-i śıla, Ǿāfiyet belālardan emįn olmaķdur. Maĥśūl-
i beyt: Yedinci bābda bir miķdār Ǿālem-i terbiyeden źikr iderim, sekizincide Ǿāfiyet ü 
śıĥĥat ü şükrden söylerim yaǾnį Ǿāfiyete şükr lāzım olduġın beyān iderim. 
Nühüm bāb-ı tevbest ü rāh-ı śavāb//Dehüm der-münācāt u ħatm-ı kitāb 
Nühüm nūnuñ żammıyla ŧoķuzıncısı. Bāb-ı tevbe lāmiyye. Rāh-ı śavāb beyāniyye. Dehüm 
dāluñ fetĥiyle onıncısı yaǾnį ebvābuñ onıncısı. Münācāt müfāǾale bābından maśdardur 
mükāleme maǾnāsına, bunda murād Ǿarż-ı ĥācātdur. Ħatm-ı kitāb maśdaruñ mefǾūline 
iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: Ŧoķuzıncısı bāb-ı tevbedür yaǾnį ŧarįķ-ı tevbe bildürür ve rāh-ı 
śavābı yaǾnį ŧarįķ-ı müstaķįmi. Onıncısı münācāt ve ħatm-i kitāb beyānındadur. Ĥāśılı 
anda bu iki nesne meźkūrdur. Bu ebyātda bāb lafžını iżāfetle oķumayup iżāfetden ķaŧǾ 
iden ebter imiş.  
Be-rūz-ı hümāyūn u sāl-i saǾįd//Be-tārįħ-i ferruħ miyān-ı dü Ǿįd 
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Be-rūz bā ĥarf-i žarf, derū deh der ez-terbiyet sāħtem mıśrāǾına müteǾallıķdur. Fe-
tedebber. Rūz rānuñ żammıyla bunda gün maǾnāsınadur, hümāyūna iżāfet beyāniyyedür. 
[Hümāyūn] mübārek dimekdür. Sāl-i saǾįd de beyāniyyedür, sāl yıldur sene maǾnāsına ve 
saǾįd ķutlı yaǾnį mübārek. Be-tārįħ bā sābıķ gibi meźkūr mıśrāǾa müteǾallıķdur. Tārįħ ve 
tevrįħ tefǾįl bābından maśdarlardur, bir zamānı taǾyįn eylemege dirler, taǾyįn iden 
kimseye müverriħ dirler, ferruħa [20b] iżāfeti beyāniyyedür. [Ferruħ] mübārek dimekdür. 
Miyān-ı dü Ǿįd lāmiyyedür, iki bayram ortasında dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu kitābda on 
bāb tertįb eyledüm terbiyeden, mübārek günde ve mübārek yılda, mübārek zamānda, iki 
bayram ortasında. 
Zi-şeş śad füzūn būd pencāh u penc//Ki pür-dür şüd įn nām-ber-dār genc 
Şeş śad altı yüz dimekdür. Füzūn fānuñ ve zānuñ żammeleriyle efzūndan muħaffefdür 
ziyāde maǾnāsına. Pencāh u penc elli beş dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Pür bā-yı ǾAcemüñ 
żammıyla ŧolu dimekdür. Nām-ber-dār bānuñ fetĥiyle vaśf-ı terkįbįdür meşhūr maǾnāsına, 
be-ĥaseb-i lüġat ad ķaldurıcı dimekdür. Genc, nām-ber-dārdan bedeldür, aślında genc-i 
nām-ber-dār idi iżāfetle, yaǾnį śıfatına mużāf idi. Genc ħazįne ve māl maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Tārįħ-i Nebįnüñ altıyüzden elli beş sene ziyāde idi, yaǾnį bu kitābı altı yüz 
elli beş tārįħinde taśnįf eyledüm dimekdür. Ĥāśılı bu ķadar sene idi ki bu nām-dār u 
meşhūr ħazįne pür-dür ü gevher oldı. Kitābuñ elfāžını cevāhire teşbįh eylemiş. 
Bimāndest bā-dāmenį gevherem//Henūz ez-ħacālet ser ender-berem 
Bimāndest bā ĥarf-i teǿkįd, aślında bimānde estdür hā-yı resmiyle hemze-i müctelibe 
żarūret-i vezniçün terk olındı. Bā maǾa maǾnāsına, dāmenį yā ĥarf-i vaĥdet. Ez-ħacālet 
bimāndeste müteǾallıķ. Ser, bimāndestüñ fāǾilidür. Ender edāt-ı žarfdur der gibi, ber 
bānuñ fetĥiyle bunda sįne maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir etek cevherle ħacāletden 
başum gögsümde ķalmışdur, yaǾnį bu kitābı ki taśnįf eyledüm, ke-ennehu ki bir etek 
gevher getürdüm. Bunuñ birle şermendelikden başum gögsümde ķalmışdur, zįrā içinde 
ebyātuñ eyisi varısa ednāsı da vardur. Niteki ebyāt-ı ātįde bu maǾnāya taśrįĥ ider. MıśrāǾ-
ı evvelüñ maǾnāsında “bir etekle gevherüm ķalmışdur, bu ķadardur niŝār itdükden śoñra, 
yaǾnį ķādirim ki buncılayın bir kitāb daħı söyleyem lįkin saña lāyıķ bir tuĥfe getürmege 
ķādir degilim” diyüp “kendi pādişāhına iǾtiźār ider” diyen raŧb u yābis söylemege ve tırzįķ 
u nā-maǾķūl maǾnā virmege Ǿaceb ķādirimiş. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “yaǾnį 
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ħacāletden başumı yuķarı ķaldurmaġa ķādir degilim zįrā tuĥfetü’l-faķįri ĥaķįrun62” didügi 
tırzįķ maǾnāyı teǿkįd eylemişdür. MıśrāǾ-ı evvelde “bimāndest[de]n murād maǾnā-yı 
istiķbāldür” diyen de sābıķ gibi tırzįķ söylemiş. 
Ki der-baĥr-ı lüǿlüǿ śadef nįz hest//Dıraħt-ı bülendest der-bāġ u pest 
Ki beyt-i sābıķa ĥarf-i taǾlįldür, yaǾnį bu beyt mā-baǾdında olan ebyātla beyt-i sābıķa 
maķām-ı taǾlįlde vāķiǾdür. Baĥr-ı lüǿlüǿ iżāfeti lāmiyyedür, zįrā her deryāda lüǿlüǿ olmaz, 
belki muǾayyen yerler vardur, Hind deryāsındaki lüǿlüǿ anda çıķar, Hürmüz gibi, Baśra 
gibi. Pes Ǿadem-i iżāfeti tecvįz eyleyen her deryāda lüǿlüǿ olur žann idermiş. Śadef žarf-
ı lüǿlüǿdür ki iki ķabuķdur istiridye ķabuķları gibi, nihāyeti iri olur. Meźkūr śadef māh-ı 
nįsānda der[ya] yüzine çıķup açılur, bārān-ı nįsāndan içine birķaç ķaŧre düşdükden śoñra 
yumılup gene deryā dibine iner ve içine düşen ķaŧarātı terbiye idüp inci ider Ħudānuñ 
emriyle, bu da Ħudānuñ bir Ǿažįm ĥikmetidür. Nįz nūnuñ kesriyle ĥarf-i Ǿaŧfdur. Dıraħt-ı 
bülend beyāniyye. Dıraħt dāluñ kesri ve fetĥiyle ve fetĥ-i rāyla ve sükūn-ı ħayla aġaç 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur ki: Bu kitābuñ ebyātı cemįǾan ħūb u laŧįf 
degil ise ġarįb degildür, zįrā lüǿlüǿ olan baĥrda śadef de olur ki lüǿlüǿnüñ ķabuġı ve ķışrı 
maķāmındadur. Bāġda daħı bülend dıraħt da olur, pest dıraħt da olur. İmdi benüm 
kitābum da bu deryāya ve bu bāġa beñzer ki cemįǾ-i ebyātı yeksān degildür. 
Elā iy ħıredmend-i [21a] ferħande-ħūy//Hünermend neşnįdeem Ǿayb-cūy 
Elā ĥarf-i istiftāĥ u tenbįh. Ħıredmend uślı dimekdür, zįrā ħıred ħānuñ kesri ve rānuñ 
fetĥiyle Ǿaķl maǾnāsınadur ve mend mįmüñ fetĥiyle edāt-ı nisbetdür, iżāfeti 
beyāniyyedür. Ferħande-ħūy vaśf-ı terkįbįdür, mübārek ħūylı dimekdür. Hünermend 
hüner hānuñ żammı ve nūnuñ fetĥiyle muķābil-i Ǿaybdur, hünerli dimekdür, ǾArabça 
menķabet dirler mįmüñ ve ķāfuñ fetĥalarıyla. ǾAyb-cūy vaśf-ı terkįbįdür cūyįdenden, 
cüstenden diyenler ħaŧā eylediler, Ǿaybçı dimekdür, Ǿayb isteyici degildür baǾżılar žann 
eyledügi gibi. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Āgāh ol ey mübārek ħūylı Ǿāķıl, hünermendi 
Ǿaybçı işidmemişim, yaǾnį ehl-i hüner, kimsenüñ Ǿuyūb u meŝālibiyle muķayyed olmaz. 
Neşnįdeemüñ hünermend mefǾūl-i evveli ve Ǿayb-cūy ŝānįsi. MaǾlūm ola ki vaśf-ı 
terkįbįde ķāǾide iki lafžı terkįb eylemekdür, terkįb-i lafž terkįb-i maǾnāya delālet 
eylemegiçün, ammā biz terkįb eylemedügümüz, mübtedįlere suhūlet-i intiķāl içündür. 
Ķabā ger ĥarįrest u ger perniyān//Be-nā-çār ĥaşveş büved der-miyān 
                                                          
62Tercüme: Fakirin hediyesi hakirdir. 
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Ķabā lafž-ı ǾArabįdür, öñi açıķ ķaftān, yaǾnį gömlek gibi öñi bütün degil. Ĥarįr ibrįşim 
maǾnāsınadur. Perniyān bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve rānuñ sükūnı ve nūnuñ kesriyle aŧlas ve 
münaķķaş dįbā-yı Çįnį. Be-nā-çār bi’ż-żarūrį dimekdür. Ĥaşv ĥānuñ fetĥi ve şįnuñ 
sükūnıyla dolma dimekdür, meŝelā döşek ve yaśduķ dolması gibi, ammā bunda şilte ve 
penbe murāddur, şįn-ı żamįr ķabāya rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ķaftān gerekse ĥarįr cinsi 
olsun ve gerekse dįbā-yı Çįnį cinsi olsun bi’ż-żarūrį arasında astarla kendinüñ, şilte veyā 
penbe olur. Ĥaşvı astar maǾnāsına aħź iden ĥaşv maǾnāsını bilmeyüp ĥaşv söylemiş ve 
penbeye ķaśr iden de taķśįr eylemiş. 
Tü ger perniyānį neyābį mecūş//Kerem kār fermā vü ĥaşvem bipūş 
Perniyānį yaǾnį ķabā-yı perniyānį, yā ĥarf-i nisbetdür, żamįr-i ħiŧāb ŧutan ħaŧā eylemiş. 
Neyābį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i muħāŧab, fiǾl-i şarŧ bulmazsañ dimekdür. Mecūş 
fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur cūşįdenden, ķaynamaķ dimekdür, bunda murād ġażab 
u ĥiddetdür. Mecūş yerine mekūş yazup maǾnāsını “beni incitmege saǾy eyleme” diyen 
śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış. Fermā fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, buyur dimekdür, 
kerem mefǾūl-i evveli ve kār ŝānįsi. Bipūş bā ĥarf-i teǿkįd, pūş fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur, ört yaǾnį setr eyle dimekdür, ĥaşv muķaddem mefǾūli. Maĥśūl-i beyt: Eger 
sen ķabā-yı perniyānı yaǾnį benüm nažmumı cemįǾan aǾlā vü laŧįf bulmazsañ ġażablanma 
ve ŧaşup bulanma, keremi iş buyur yaǾnį kerem işi buyur ve ĥaşvumı yaǾnį nažm-ı 
muǾayyebümi setr eyle. Ĥāśılı sözümde bir rekāket ü ķuśūr bulursañ setr idüp kimseye 
ifşā eyleme, zįrā ben kendi ķuśūruma muǾterifim. MaǾlūm ola ki meźkūr beytlerde ħiŧāb, 
Ǿumūm üzre vākiǾ olmış, yaǾnį ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla. 
Nenāzem be-sermāye-i fażl-i ħˇįş//Be-deryūze āverdeem dest pįş 
Nenāzem fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i mütekellim-i vaĥde, faħr eylemezim dimekdür. Be-
sermāye-i fażl-ı ħˇįş, bā ĥarf-i muśāĥabet mā-ķabline müteǾallıķ ve iżāfetler 
lāmiyyelerdür, sermāye māluñ başı yaǾnį aślı ki ǾArabça reǿsü mālin dirler. Fażl fānuñ 
fetĥi ve đāduñ sükūnıyla maśdardur naśara bābından, bunda iki lüġat daħı var ammā 
beyānı buraya münāsib degil, artıķlıķ dimekdür ziyādelik maǾnāsına. Be-deryūze [bā 
ĥarf-i śıladur, deryūze] cerr maǾnāsınadur yaǾnį dilenmek. Āverdeem fiǾl-i māżį-i 
mütekellim-i vaĥde, getürmişim dimekdür, dest mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve pįş ŝānįsi ve be-
deryūze ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Kendi fażlum ve Ǿilm ü kemālüm sermāyesiyle 
tefāħür eylemezim, belki deryūze ŧarįķıyla ileri el getürmişim, yaǾnį senden Ǿafv u śafĥ 
ve terk-i iǾtirāz ŧaleb iderim, faħr murādum degil. [21b] 
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Şenįdem ki der-rūz-ı ümmįd u bįm//Bedānrā be-nįkān bibaħşed Kerįm 
Rūz-ı ümmįd lāmiyyedür, recā [güni] dimekdür ve teşdįd żarūret-i vezniçün gelmişdür. 
Bįm ħavf dimekdür. Bedān bedüñ cemǾidür, yaramazlar dimekdür ve rā edāt-ı mefǾūl. 
Be-nįkān, bā ĥarf-i śıla, nįkān cemǾ-i nįkdür eyüler dimekdür. Bibaħşed, bā ĥarf-i teǿkįd. 
Baħşedüñ kerįm fāǾili ve bedān mefǾūl-i śarįĥi ve be-nįkān ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: 
İşitdüm ki ħavf u recā güninde yaǾnį ķıyāmetde kerįm Allāh yaramazları eyülere baġışlar 
yaǾnį eyilerüñ şefāǾatiyle günāhların Ǿafv ider. 
Tü nįz er bedį bįniyem der-seħun//Be-ħulķ-ı cihān-āferįn kār kün 
Bedį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i maśdar. Bįnį bānuñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧabdur bįnįdenden, dįdenden diyenler ħaŧā eylediler, mįm-i żamįr maǾnāda seħuna 
muķayyeddür der-seħunem taķdįrinde. Be-ħulķ-ı cihān-āferįn bā ĥarf-i muśāĥabet ve 
iżāfet beyāniyyedür yā-yı baŧnįyle. Ħulķ ħānuñ żammı ve lāmuñ sükūnıyla ve żammıyla 
lüġatdür ħūy ve Ǿādet maǾnāsınadur. Cihān-āferįn vaśf-ı terkįbįdür āferįnįdenden cihān 
yaradıcı maǾnāsına, yaǾnį ħallāķ-ı Ǿālem. Kün fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
künįdenden eyle dimekdür, kār mefǾūl-i śarįĥi ve be-ħulķ ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Sen 
daħı ey muħāŧab-ı sāmiǾ eger sözümde bir yaramaz eda veyā yaramaz ķaśd görürseñ veyā 
kelāmumda yaramazlıķ görürseñ cihān yaradıcı Ħudānuñ ħulķıyla iş işle, yaǾnį taħallaķū 
bi-aħlāķillāh63 ile Ǿamel eyle, yaǾnį Ħudā niçe çirkin işlerümüz görür ve setr idüp keşf 
eylemez, sen de böyle eyle. 
Çü beytį pesend āyedet ez-hezār//Be-merdį ki dest ez-taǾannüt bidār 
[Beytį] yā ĥarf-i vaĥdet. Pesend bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ism-i maśdardur pesendįde 
maǾnāsına, bā-yı ǾAcemüñ żammıyla żabŧ iden rūstāyįliķ eylemiş. Āyed fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿibdür āyįdenden, āmedenden diyenler ħaŧā eylemişler ve tā żamįr-i ħiŧābdur 
żamįr-i manśūb-ı muttaśıl maǾnāsına, saña gele dimekdür. Āyedüñ fāǾili taĥtında beyte 
rāciǾ żamįr ve mefǾūl-i evveli tā-yı żamįr, ŝānįsi pesend ve mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥi ez-hezār. 
Be-merdį bā ĥarf-i ķasem veyā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i beyān. TaǾannüt tefeǾǾül bābından 
maśdardur źillet ü ĥaķāret istemege dirler. Bidār bā ĥarf-i teǿkįd, dār fiǾl-i emr-i müfred-
i muħāŧab ŧut dimekdür, bunda el çek murāddur. Dest, bidāruñ mefǾūl-i śarįĥi ve ez-
taǾannüt ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Çünki biñ beytümden bir beyt saña maķbūl ü merġūb 
                                                          
63Hadîs-i Şerîf: Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın. 
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gele merdlik ĥaķķıyçün ki elüñi beni taĥķįr ü teźlįlden çek. Ĥāśılı beni taĥķįr ü taħfįf 
eyleme, ol bir eyiyle iktifā eyle.  
Hemānā ki der-Pārs inşā-yı men//Çü müşgest bį-ķıymet ender-Ħoten 
Hemānā ve mānā beñzer dimekdür ke-ennehu maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Pārs bā-yı 
ǾAcemle ve fāyla ve sükūn-ı rāyla memleket-i Şįrāza dirler. İnşā-yı men lāmiyyedür. Çü 
edāt-ı teşbįh. Müşg mįmüñ żammı ve şįnuñ sükūnıyla Fārsįdür ve mįmüñ kesri ve sükūn-
ı sįn-i mühmele ile ǾArabįdür. Ħoten ħā-yı muǾcemenüñ żammıyla Ĥindistān cānibinde 
bir memleket ismidür. MaǾlūm ola ki Ĥażret-i Şeyħ bu kitābı Şām-ı şerįfde Kellāse-nām 
medresede taśnįf eylemişdür ve ahālį-i Şāmdan baǾzı bilenler olduġı ĥücreyi bu duǾā-
gūya gösterdi. Maĥśūl-i beyt: Ke-ennehu ki diyār-ı Fārsda benüm taśānįfüm Ħoten 
vilāyetinde misk gibi bį-ķıymetdür. Ĥażret-i Şeyħden bu söz tevāżuǾ ŧarįķıyla iǾtiźārdur. 
Pes “ġayrı şehrlerde [iǾtibārı] var bunda yoġısa” diyenler bu tevāżuǾı añlamamışlar.  
Çü bāng-ı dühül hevlem ez-dūr būd//Be-ġaybet derem Ǿayb mestūr būd  
Çü edāt-ı teşbįh. Bāng-ı dühül lāmiyyedür. Bāng āvāz maǾnāsınadur. Dühül dāluñ ve 
hānuñ żammeleriyle ŧavul didükleri çalġı āletidür. Hevl lüġatde ķorķı maǾnāsınadur, 
ammā bunda heybet ve şöhret murāddur. [22a] Dūr dāluñ żammıyla ıraķ dimekdür. Būd 
bunda edāt-ı zamāniyyedür est maǾnāsına, niteki sibāķ u siyāķ-ı kelāmdan fehm olur. Pes 
ĥikāyet-i ĥāl-i māżį maǾnāsını virenler ġalaŧ eylemişler. Be-ġaybet, bā ĥarf-i žarf, ġaybet 
maśdardur ĥużūr muķābili. Derem, der bā müteżammın olduġı maǾnā-yı žarfiyyeti teǿkįd 
ider, mįm maǾnāda Ǿayba muķayyeddür, Ǿaybem taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Ŧavul āvāzı 
gibi benüm şöhret ü heybetüm ıraķdandur, yaǾnį beni ıraķdan işiden gerçekden büyük 
kimse žann ider, ġaybetde Ǿaybum mestūrdur, yaǾnį benümle iħtilāŧ idüp muśāĥabet 
eylemeyen beni ehl-i Ǿilm ve ehl-i fażl žann ider, ammā ben mažnūn oldugum gibi 
degilim. Beyt-i ŝānįnüñ netįcesinde yaǾnį “ĥużūruña gelmezden evvel Ǿaybum maħfį idi” 
diyen beytden maķśūdı añlamamış. 
Gül āverd SaǾdį sūy-ı būstān//Be-şūħį vü fülfül be-Hindūstān 
Bu beyt taśrįĥun bi-mā Ǿulime iltizāmen ŧarįķıyla vāķiǾ olmışdur, yaǾnį bu kitābı Şām-ı 
şerįfde taśnįf idüp Şįrāza iletdügini taśrįh ider. Niteki sābıķan beyān eyledük. Āverdüñ 
SaǾdį fāǾili ve gül mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve sūy-ı būstān iżāfet-i lāmiyye ile mefǾūl-i 
ŝānįsi  ve be-şūħį ġayr-ı śarįĥi. Be-şūħį, bā ĥarf-i muśāĥabet ve şūħ bunda küstāħ ve ĥaşarı 
maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar. Bu lafžuñ mażmūnı iki mıśrāǾa bile maśrūfdur. Fülfül 
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iki fānuñ żammı ve lāmlaruñ sükūnıyla biber maǾnāsınadur. Be-Ĥindūstān, bā ĥarf-i śıla, 
Ĥindū vāvla Hindį maǾnāsınadur. Niteki Türkįde öte yaķalı Şāmlu ve Mıśırlu dir ve Rūmį 
Şāmlı ve Mıśırlı. Fe-tedebber. Ve –istān bunda žarf-ı mekān maǾnāsın ifāde ider, žarf-ı 
zamānda da müstaǾmeldür, bahāristān ve tābistān yaz ve yay faślına dirler. Maĥśūl-i beyt: 
SaǾdį küstāħāne būstāna gül ve Hindūstāna fülfül getürdi, yaǾnį diyār-ı ǾArabda Fārsįce 
bir kitāb taśnįf idüp diyār-ı ǾAceme iletdi. Niteki sābıķan beyān oldı. MaǾlūm ola ki beyt 
maǾnā-yı teşbįhi müteżammındur. Fe-teǿemmel.  
Çü ħurmā be-şįrįnį endūde pūst//Çü bāzeş künį üstüħˇānį derūst 
Çü edāt-ı teşbįh. Ħurmā maǾrūf. Be-şįrįnį, bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar, 
şįrįnlikle yaǾnį leźźetle. Endūde māżįden ķısmdur, śıvanmış yaǾnį ķaplanmış dimekdür. 
Pūst bā-yı ǾAcemüñ żammıyla deri dimekdür, ammā bunda çekirdek üzerinde olan ŧatlı 
yeridür, yaǾnį eti. Çü ĥarf-i taǾlįl. Bāzeş, bāz bunda açıķ maǾnāsınadur künį lafžıyla, şįn-
ı żamįr ħurmāya rāciǾdür. Üstüħˇān hemzenüñ ve tānuñ żammıyla ve sükūn-ı sįnle ve vāv-
ı resmįyle ve ħāda revm-i żamme ile kemikdür ki ǾArab Ǿažm dir Ǿaynuñ fetĥi ve žānuñ 
sükūnıyla, ammā bunda çekirdek murāddur, zįrā çekirdege üstüħˇān dirler. Der ĥarf-i žarf 
ve ū ħurmāya rāciǾ żamįr-i ġāǿibdür ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Maĥśūl-i beyt: Benüm 
nažmum ħurmā gibi ŧatlı etle ķaplanmış ve śıvanmışdur, yaǾnį eti leźįźdür. Ammā çünki 
postını açasın anda bir çekirdek vardur, yaǾnį benüm şiǾrüm ħurmā gibidür ki üsti ve 
žāhiri şįrįn ü maķbūldür, ammā içi keferete yaramaz. Ve cāǿizdür ki endūde-pūst vaśf-ı 
terkįbį ola, post śıvalı dimek ola, yaǾnį şįrįnlikle post śıvalı ve ķaplı, netįcesi şįrįn postlı 
ve leźįź etli dimekdür.   
Der-źikr-i meĥāmid-i pādişāh-ı İslām Ebūbekr ibni SaǾd bin Zengį ħalledallāhu mülkehu. 
Merā ŧabǾ ezįn nevǾ-ħˇāhān nebūd//Ser-i midĥat-i pādişāhān nebūd 
Merā bunda benüm dimekdür, merā ŧabǾ benüm ŧabǾum dimekdür. Ezįn nevǾ mıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ mażmūnına işāretdür. Ħˇāhān śıfat-ı müşebbehedür ħˇāhįdenden dileyegen ve 
isteyegen  dimekdür, ħˇāstenden aħź iden aĥvāl-i iştiķāķdan ħaber-dār degil imiş. Ser-i 
midĥat-i pādişāhān lāmiyyelerdür. Ser bunda sevdā ve heves maǾnāsınadur. Midĥat 
mįmüñ kesriyle maśdar-ı mįmįdür. Nebūd iki yerde bile degil idi dimekdür. [22b] Maĥśūl-
i beyt: Benüm ŧabǾum bu nevǾden ŧālib degil idi, yaǾnį bu nevǾ nesnelere rāġıb degil idi. 
Ĥāśılı pādişāhlar medĥi sevdāsı ŧabǾumda yoķ idi, zįrā dervişlik her nesneden ferāġat 
iķtįżā ider, pādişāhlar medĥi ise taĥśįl-i dünyā içündür. Benüm ĥālüme münāsib degil. 
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Velį nažm kerdem be-nām-ı fulān//Ki tā bāz gūyend śāĥib-dilān 
Fulān źevi’l-Ǿuķūlden müstaǾmel elfāž-ı kināyedendür, bunda Ebūbekr bin SaǾd bin 
Zengįden kināyetdür. Ki ĥarf-i taǾlįldür. Tā ĥattā maǾnāsınadur ki ĥarf-i taǾlįli teǿkįd ider. 
Bāz bunun gibi yerlerde taĥsįn-i lafž ve tekmįl-i vezniçün gelür. Maĥśūl-i beyt: Gerçi 
bende selāŧįn medĥi sevdāsı yoķ idi ammā bu kitābı nažm eyledüm Ebūbekr adına tā kim 
gören ve oķıyan śāĥib-diller diyeler. Śaĥįĥ nüsħalarda ki tā yerine meger vāķiǾdür 
temennį içün, biz de şāriĥlere iǾtimād idüp ki tā yazduķ, baǾdehu nüsħalara mürācaǾat 
idüp gördük ki hep meger vāķiǾ olmış. Pes Ǿahd eyledük ki min-baǾd şāriĥler nüsħasına 
iǾtimād eylemeyevüz. Ĥāśılı mıśrāǾ-ı evvele “ki aśĥāb-ı ķulūb ve erbāb-ı ĥāl” diyeler. 
Ki SaǾdį ki gūy-ı belāġat rübūd//Der-eyyām-ı Būbekr bin SaǾd būd 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. SaǾdį maħlaś-ı Şeyħdür, nām-ı şerįfi Muśliĥüddįndür. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Gūy-ı belāġat beyāniyyedür, belāġata gūy iŝbāt eyledi mecāzen. 
Rübūd rānuñ fetĥi ve rā ve bānuñ żammeleriyle, yaǾnį rā [meftūĥ] veyā mażmūm oķınur 
dimekdür, ķapdı dimekdür. Murād bu kitāb-ı feśāĥat-şiǾār ü belāġat-diŝāruñ taśnįfidür. 
Maĥśūl-i beyt: Ola ki śāĥib-diller diyeler ki SaǾdį ki belāġat ŧopını ķapdı, yaǾnį bu kitāb-
ı feśāĥat-āmįz ü belāġat-engįzi taśnįf eyledi, Ebūbekr bin SaǾd bin Zengį zamānında idi. 
Ĥāśılı anuñ salŧanatı zamānında idi. 
Sezed ger be-devreş bināzem çünān//Ki Seyyid be-devrān-ı Nūşirrevān 
Sezed sįnüñ ve zāyuñ fetĥalarıyla lāyıķ dimekdür, fiǾl-i mużāriǾ vezninde ismdür. 
Bināzem tefāħür idersem. Çünān mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Ki ĥarf-i beyān. Seyyid 
yaǾnį Ĥażret-i Muĥammed Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selām. Devrān ve devr bir maǾnāyadur 
zamān maǾnāsına ve bālar ĥurūf-ı žarfdur. Nūşirrevān rānuñ teşdįdiyle ve Enūşirrevān 
hemze ile,  ve Nūşįnrevān ve Enūşįnrevān ve Nūşirevān ve Enūşirevān taħfįf-i rāyla 
kitāblarda hep bunlar müstaǾmeldür. Maĥśūl-i beyt: Lāyıķdur ki ben Ebūbekrüñ salŧanatı 
devrinde tefāħür eylesem ki Ĥażret-i Muĥammed śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem 
Nūşirevānuñ salŧanatı zamānında mütevellid olmaġla tefāħür idüp didi: Vulidtü ene fį-
zemeni’l-meliki’l-Ǿādil64. 
Cihānbān-ı dįn-perver-i dādger//Neyāmed çü Būbekr baǾd ez-ǾÖmer 
                                                          
64Hadîs-i Şerîf: Ben adil padişahın zamanında dünyaya geldim.  
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Cihānbān ĥāfıž-ı cihān, zįrā -bān edāt-ı fāǾildür derbān ve şütürbān gibi ķapıcı ve deveci 
dimekdür. Dįn-perver vaśf-ı terkįbįdür dįn besleyici yaǾnį riǾāyet idici. Dādger Ǿādil 
dimekdür, zįrā dād Ǿadl dimekdür ve ger gārdan muħaffef edāt-ı fāǾildür, dādger Ǿādil 
dimekdür, iżāfetleri beyāniyyelerdür. Pes vāv-ı Ǿātıfelerle įrād eyleyenüñ dimāġında 
leźźet-i Fārsį yoķ imiş. Cihānbān mübtedā neyāmed ħaberi. ǾÖmerden murād Ĥażret-i 
İmām ǾÖmerdür. Maĥśūl-i beyt: Dįn-i İslāma riǾāyet idici Ǿādil cihānbān yaǾnį ĥākim 
Ĥażret-i İmām ǾÖmerden śoñra Ebūbekr bin SaǾd gibi gelmedi. Bān edāt-ı nisbetdür 
diyen Ǿindį söylemiş.  
Ser-i ser-firāzān u tāc-ı mihān//Be-devrān-ı Ǿadleş bināz iy cihān 
Ser-i ser-firāzān lāmiyye. Ser bunda başdur reǿįsü’l-ķavm maǾnāsına. Ser-firāz vaśf-ı 
terkįbįdür firāzįdenden ki muħaffefdür efrāzįdenden yüceltmek ve yücelmek beyninde 
müşterekdür, yaǾnį lāzım ve müteǾaddį beyninde, ser-firāz başı yüce yaǾnį bülend-pāye 
ve Ǿālį-mertebe dimekdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Tāc-ı mihān lāmiyyedür. Mihān 
cemǾ-i mihdür ki ulu maǾnāsınadur ki muķābili kihdür ki kiçi maǾnāsınadur ve elif ve nūn 
[23a] edāt-ı cemǾdür. Bā ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i muśāĥabet, devrān-ı Ǿadl lāmiyyedür ve 
şįn-ı żamįr Ebūbekre rāciǾdür. Bināz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, faħr eyle dimekdür. 
İy ĥarf-i nidā. Cihān münādādur mecāzen, ĥaķįķatde münādā ehl-i cihāndur. Maĥśūl-i 
beyt: Ebūbekr Ǿālį-cenāb u bülend-ķadr pādişāhlaruñ reǿįs ü ser-dārıdur ve ulularuñ başı 
tācı. Pes anuñ Ǿadli devrānında veyā Ǿadli devrānıyla faħr eyle ey ehl-i cihān. 
Ger ez-fitne āyed kesį der-penāh//Nedāred cüz įn kişver ārāmgāh 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Der [ĥarf-i] śıladur bā maǾnāsına, penāh ismdür penāhgāh 
maǾnāsına śıġınacaķ yer dimekdür. Nedāred ŧutmaz, yaǾnį mālik olmaz. Įn kişverden 
murād memleket-i Fārsdur. Kişver kāf-ı ǾArabuñ kesri ve sükūn-ı şįnla ve fetĥ-i vāvla 
iķlįm maǾnāsınadur. Ārāmgāh, ārām elif-i memdūdla ismdür rāĥat maǾnāsına 
ārāmįdenden diñlenmek dimekdür ve gāh bunda edāt-ı žarf-ı mekandur seyrāngāh gibi. 
Maĥśūl-i beyt: Eger fitne vü žulmden bir kimse penāhgāha gelse, yaǾnį bir yere śıġınmaķ 
murād idinse bu kişverden ġayrı memālikde ārāmgāh u ķarārgāh ŧutmaz. Ĥāśılı bundan 
ġayrı yerde ĥużūr idüp rāĥat olmaz. Nedāred yerine neyābed yazan nüsħalara muħālif 
yazmış. 
Fe-ŧūbā li-bābin ke-beyti’l-Ǿatįķ//Ĥavāleyhi min-külli feccin Ǿamįķ 
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Fe-ŧūbā, fe şarŧ-ı maĥźūfa cevābdur. Ŧūbā ŧānuñ żammıyla ve bānuñ fetĥiyle aŧyebüñ 
müǿenneŝidür, aślında ŧuybā idi, yā sākin ve mā-ķabli mażmūm olduġıyçün yā vāva ķalb 
oldı, saǾādet ve devlet maǾnāsınadur. Li-bābin, lām ĥarf-i cerr ŧūbāya müteǾallıķ, bāb 
ķapu. Ke-beyti’l-Ǿatįķ, kāf [ĥarf-i] cerr, muķadder kāǿinuna müteǾallıķ, beytü’l-Ǿatįķ 
Ĥażret-i KaǾbenüñ ismidür, cārr maǾa’l-mecrūr iǾrābdan maĥallen mecrūr śıfat-ı bābdur, 
taķdįri li-bābin kāǿinun ke-beyti’l-Ǿatįķ. Ĥavāleyhi ĥavleh ve ĥavāleh ve ĥavliyeh ve 
ĥavāliyeh eŧrāf ve cevānib maǾnāsına ismlerdür. Pes ĥavāley lafžını ķesr-i lāmla żabŧ idüp 
cemǾ-i ĥavlįdür diyen ižhār-ı cehl eylemiş. Żamįr-i mecrūr beyt[ü’l-]Ǿatįķe rāciǾdür veyā 
meźkūr bāba ve her birine śıfat olmaġa ķābildür. Min ĥarf-i cerr, muķadder yeǿtįn fiǾline 
žarf-ı laġvdur. Külli feccin lāmiyyedür geñiş yaǾnį bol yola dirler. ǾAmįķ lüġatde deriñ 
dimekdür ammā bunda baǾįd maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: SaǾādet beytü’l-Ǿatįķ gibi 
ķapınuñ ki anuñ eŧrāfına her bol uzaķ yoldan gelürler. Min-külli feccin Ǿamįķ Ǿibāreti 
āyet-i kerįmeye telmįĥdür ki buyurmışdur: Ve Ǿalā-külli đāmirin yeǿtįne min-külli feccin 
Ǿamįķ65. 
Nedįdem çünįn mülk ü genc ü serįr//Ki vaķfest ber-ŧıfl u bürnā vü pįr 
Mülk mįmüñ żammıyla salŧanat ve memleket maǾnāsınadur ve kesriyle esbāb ve eŝķāl ve 
mütemellikāt maǾnāsına. Bunda ikisine de mesāġ var. Genc kāf-ı [ǾAcemüñ] fetĥiyle 
ħazįne maǾnāsınadur. Serįr taħt maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ŧıfl ŧānuñ kesriyle 
ve sükūn-ı fāyla tāze ŧoġmış oġlancuķ, insānda ve ĥayvānda müstaǾmeldür. Bürnā bānuñ 
fetĥi ve żammı ve rānuñ sükūnıyla yigit dimekdür cüvān maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Böyle mülk ve böyle genc ü taħt görmedüm, oġlancuġa ve cüvāna 
ve pįre vaķfdur. Ĥāśılı pādişāhuñ luŧf u keremi cemįǾ kebįre ve śaġįre Ǿāmm u şāmildür.  
Neyāmed bereş derdnāk-ı ġamį//Ki nenhād ber-ħāŧıreş merhemį 
Bereş, ber bunda Ǿind maǾnāsına ismdür, şįn-ı żamįr Ebūbekre rāciǾdür. Derdnāk derdli 
dimekdür, ġama iżāfeti lāmiyyedür yā-yı baŧnįyle ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Nenhād fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib, fāǾili Ebūbekrdür ve mefǾūl-i śarįĥi 
merhemdür ve ġayr-ı śarįĥi ber-ħāŧıreşdür. [Ber-ħāŧıreş], ber ĥarf-i śıla, ħāŧıreş şįn 
derdnāke rāciǾdür. Merhem Türkįce melhem didükleridür ki yaralara ururlar ve yā ĥarf-i 
vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Ebūbekrüñ yanına bir ġam derdlisi gelmedi yaǾnį bir ġamdan 
müteǿellim ü bį-ĥużūr kimse yanına gelüp Ǿarż-ı ĥācet eylemedi ki ħāŧırına bir merhem 
                                                          
65Kur’ân-ı Kerîm, Hacc, 22/27: (…) Gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde (…) 
sana (Kabe’ye) gelsinler. 
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[23b] ķomadı yaǾnį her ġamnāki ĥālince tesliye idüp derdine devā eyledi. Nenhād fiǾlini 
hā-yı resmiyle nenhāde yazanlar maǾnā cānibine nāžır olmamışlar. Ber-ħāŧıreş 
Ǿibāretinüñ maǾnāsını ħāŧırı üzerine diyen ĥaķķ-ı edāyı virmemiş. 
Ŧalebgār-ı ħayrest ü ümmįdvār//Ħudāyā ümįdį ki dāred ber-ār 
Ŧalebgār ŧalebçi dimekdür, zįrā gār edāt-ı fāǾildür –ci maǾnāsına sitemgār ve cefāgār gibi, 
ħayra iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. Ümmįdvār mįmde teşdįd żarūret-i 
vezniçündür, vār bunda edāt-ı nisbetdür, ümįdli dimekdür, maǾ maǾnāsına diyen 
bilmezmiş. Ħudāyā münādā. Ümįdį, yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dār[ed] fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, dutar dimekdür. MaǾlūm ola ki dāşten ve dārįden maśdarları ve 
müştaķķātı gāh olur ki ŧutmaķ maǾnāsına müstaǾmeldür giriften gibi ve gāh olur ki bir 
nesnenüñ śāĥibi maǾnāsında müstaǾmeldür, māl-dār ve hüsn-dār gibi māl śāĥibi ve ĥüsn 
śāĥibi dimekdür. Fa’ĥfaž. Ber-ār, ber ĥarf-i istiǾlā ve ār elif-i memdūdla fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧabdur ārįdenden ki muħaffefdür āverįdenden, istiǾmālde ber-ār ĥāśıl eyle 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ebūbekr ħayra ŧālibdür ve Ħudādan ħayra ümįdlidür. Yā Rabb, 
bir ümįdi ki vardur ĥāsıl eyle, yaǾnį murādını vir. 
Külehgūşe ber-āsumān-ı berįn//Henūz ez-tevāżuǾ sereş ber-zemįn 
Külehgūşe terkįb-i mezcįdür, aślında gūşe-i küleh idi iżāfetle, küleh külāhdan 
muħaffefdür, taķdįri külehgūşeeşdür, żamįr żarūret-i vezniçün terk olındı. MaǾlūm ola ki 
ķadįm pādişāhlar muraśśaǾ tāc geyerlerdi, bunda külāhdan murād ol tācdur. Āsumān-ı 
berįn beyāniyye, berįnde ber ĥarf-i istiǾlā ve yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd, āsumān-
ı refįǾ maǾnāsınadur. Sereş žamįr Ebūbekre rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ebūbekrüñ külāhı 
köşesi āsumān-ı aǾlādadur, yaǾnį Ǿālį-mertebe vü bülend-pāyedür ammā el-ān tevāżuǾ u 
meskenetden başı yerdedür. Ĥāśılı kendi bir tāc-dār-ı bülend-mertebe iken tevāżuǾdan 
yüzi yerdedür. MıśrāǾ-ı evveli cümle-i ĥāliyye ŧutan ĥālden ħaber-dār degil imiş. 
TevāżuǾ zi-gerden-firāzān nikūst//Gedā ger tevāżuǾ küned ħūy-ı ūst 
Gerden-firāz vaśf-ı terkįbįdür, Ǿālį-mertebe ve bülend-pāye dimekdür, egerçi lüġatde 
boynı yüceli dimekdür, zįrā gerden kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle boyun maǾnāsınadur, ǾArab 
cįd dir cįmüñ kesriyle. Nikū nįkūdan muħaffefdür eyi maǾnāsına. TevāżuǾ mübtedā ve 
nikū ħaberi. Gedā bunda gerden-firāza muķābildür, yaǾnį źelįl ve ĥaķįr dimekdür. Gedā 
mübtedā, ħūy-ı ūst iżāfet-i lāmiyye ile ħaberi. Maĥśūl-i beyt: TevāżuǾ u meskenet, Ǿālį-
miķdār u bülend-mertebe olanlardan eyidür, yaǾnį maķbūl ü merġūbdur, ammā gedā vü 
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faķįrü’l-ĥāl olan kimse eger tevāżuǾ u meskenet gösterüp źillet ü hevān iderse anuñ ħūyı 
ve Ǿādetidür. TevāżuǾ u meskenet eylemese neye ķādirdür. Ĥāśılı gedālar ve fuķarā 
meskenetine iǾtibār yoķdur, belki iǾtibār ekābir ü aġniyā meskenetinedür. 
Eger zįr-destį biyüfted çi ħāst//Zeber-dest-i üftāde merd-i Ħudāst 
Zįr-dest vaśf-ı terkįbįdür, lüġatde eli altlı maǾnāsına, ammā istiǾmālde alçaķ ĥālli olanda 
müstaǾmeldür, ķul ve raǾiyyet ve ħıdmetgār ve bunlar gibilerde ve yā ĥarf-i vaĥdetdür. 
Biyüfted, bā ĥarf-i teǿkįd ve yā hemzeden mübeddeldür, zįrā ķāǾide-i muŧŧaridedür ki bir 
kelimenüñ evveli hemze olsa ve aña bā veyā nūn-ı nāfiye veyā mįm-i nāhiye muttaśıl olsa 
hemze yāya münķalib olur. Fa’ĥfaž. Pes biyüfted fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
üftįdenden, üftādenden diyenler ħaŧā eylemişler, bunda düşerse dimekdür, yaǾnį 
meskenet ü tevāżuǾ idüp düşkünlik gösterürse. Çi ne dimekdür. Ħāst fiǾl-i māżį-i müfred-
i ġāǿibdür, lüġatde ķalķdı maǾnāsınadur, ammā bunuñ [24a] gibi yerlerde ĥāśıl oldı 
dimekdür, yaǾnį neye müfįddür. BaǾżı nüsħada çi ħāst yerine sezāst vāķiǾdür lāyıķ 
maǾnāsına. MaǾlūm ola ki ħˇāst vāvla olınca dilek ve ŧaleb maǾnāsınadur. Zeber-dest vaśf-
ı terkįbįdür, lüġatde eli üstli maǾnāsınadur, ammā istiǾmālde zįr-dest naķįżidür, yaǾnį ġanį 
ve śāĥib-cāh ve ķavį ve žālim maǾnāsınadur, üftādeye iżāfeti beyāniyyedür. [Zeber-dest-
i üftāde] düşmiş  zeber-dest, mütevāżıǾ u meskenet-dār zeber-dest. Merd-i Ħudāst 
lāmiyyedür yaǾnį Ħudā-dūst ve ehlullāh dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger bir zįr-dest 
düşkünlik gösterüp tevāżuǾ iderse ne ĥāśıl ve neye müfįddür. Zįrā andan bu ĥāl maķbūl 
degildür, belki zeber-dest-i mütevāżıǾ merd-i Ħudādur, zįrā andan bu ĥāl maķbūl ü 
merġūbdur. 
Ne źikr-i cemįleş nihān mįreved//Ki śįt-ı kerem der-cihān mįreved 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda mįrevede muķayyeddür. Źikr-i cemįl beyāniyye ve żamįr 
Ebūbekre rāciǾdür. Nihān gizli dimekdür maħfį maǾnāsına. Mįreved fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿibdür gider ve vāķiǾ olur maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Śįt-ı kerem lāmiyyedür. 
Śįt śavtdandur āvāz ve bir nesne çavlanmaķ yaǾnį meşhūr olmaķ. Der ĥarf-i žarf. Mįreved 
sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Ebūbekrüñ źikr-i cemįli nihān gitmez ve kimseye ħafį 
olmaz, yaǾnį źikr-i cemįlini herkes işidür ve bilür. Zįrā śįt-ı keremi ve şöhret-i iĥsānı 
tamām-ı Ǿālemde vāķiǾ olur ki maħfį olmaķ mümkin degil. 
Çü ūyį ħıredmend-i ferruħ-nijād//Nedāred cihān tā cihānest yād 
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Çü edāt-ı teşbįh. Ūy yāyla żamįr-i ġāǿibdür, sābıķan beyān eyledükidi ki bir kelimenüñ 
āħirinde elif veyā vāv olsa bunlardan śoñra bir yā da iŝbāt eylemek cāǿizdür, ammā iżāfet 
ĥālinde vācibdür ve yā-yı ŝānįye ĥarf-i vaĥdetdür, bir anuñ gibi dimekdür. Ħıredmend-i 
ferruħ-nijād beyāniyyedür. Nijād nūnuñ fetĥi ve kesriyle aśl maǾnāsınadur, ekŝer 
merdümzādelerde müstaǾmeldür, ferruħ-nijād vaśf-ı terkįbįdür mübārek aśllı dimekdür. 
BaǾżı nüsħada nihād vāķiǾdür ħilķat ü ŧabįǾat maǾnāsına. Nedāred cihān cihān ŧutmaz 
yaǾnį cihānuñ yoķdur. Tā cāǿizdür ki ibtidā-yı zamāniçün ola munźu gibi ǾArabįde ve 
cāǿizdür ki ĥarf-i tevķįt ola mādām maǾnāsına. Yād añmaķdur, lįkin lafž-ı āħarla 
mürekkeb müstaǾmeldür, bunda nedāred fiǾliyle ve cihān ismiyle müstaǾmeldür. Nedāred 
cihān yād, tā cihānest yād taķdįrindedür. Maĥśūl-i beyt: Eger Ebūbekr gibi mübārek aśllı 
ħıredmend, cihān yād ŧutmaz, yaǾnį cihānuñ yādında yoķdur cihān yād olaldan beri veyā 
cihān yād olduķça. Ĥāśılı cihān añılaldan beri ve añıldukça cihānuñ ħāŧırında böyle 
mübārek ĥaseb ü nesebli Ǿāķıl u dānā śāĥib-saǾādet yoķdur ve hįç cihāna gelmemişdür. 
Çü ūyį yerine çü ānį yazan cemiǾ nüsħalara muħālif yazduġından ġayrı maĥalle aślā 
münāsebeti yoķdur. Teǿemmel. Tedebber. 
Nebįnį der-eyyām-ı ū renceį//Ki nāled zi-bį-dād-ı serpençeį 
Nebįnį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i muħāŧabdur bįnįdenden, dįdenden diyen ħaŧā 
eylemiş, görmezsin dimekdür. Renc zaĥmete dirler ve hā-yı resmį taħśįś ve nisbet ifāde 
ider, rencli ve zaĥmetli dimekdür. Pes rence rencįde maǾnāsınadur dimek iĥtiyāc yoķdur. 
Fe-teǿemmel. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nāled fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür nālįdenden, 
bunda iñleye dimekdür. Bį-dād žulm maǾnāsında müstaǾmel lafždur, zįrā dād Ǿadldür ve 
bį edāt-ı selb. Pes Ǿadli selb idince žulm lāzımdur, zįrā ikisi biri birine naķįżdür. İmdi her 
birinüñ vücūdı naķįżinüñ Ǿademini iķtiżā ider. Serpençe lüġatde barmaķ ucı dimekdür, 
ammā böyle yerde murād žālimdür. Maĥśūl-i beyt: Ebūbekr eyyāmında ve zamānında bir 
zaĥmetli ve dil-şikeste kimse görmezsin ki bir žālimden iñleye, yaǾnį eyyām-ı Ǿadāletinde 
kimse kimseden incinüp şikāyet eylemez. Zįrā [24b] hiçbir kimsenüñ kimseden 
incinmesine rāżį degildür. 
Pes įn resm ü tertįb ü āyįn nedįd//Ferįdūn ebā-ān şükūh įn nedįd 
Resm rānuñ fetĥiyle ve sįnüñ sükūnıyla bunda ķānūn maǾnāsınadur. Āyįn üslūb 
dimekdür. Ferįdūn ķadįm pādişāhlardan birinüñ adıdur ki Đaĥĥāk-ı Mārānı helāk 
eylemişdür ve evvel merkebi ata çeküp ķatır tevlįd iden oldur. Ebā fetĥ-i hemze ile maǾ 
maǾnāsına ĥarfdür, hemzesüz bā da dirler. Pes hemze ile istiǾmālini bilmeyenler 
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hemzesüz bā yazup Ferįdūnuñ żammını ziyāde işbāǾ iderler vezniçün. Ān ism-i işāretdür 
şükūhā. Şükūh heybet ü Ǿažamet. Įn ism-i işāretdür mıśrāǾ-ı evvel müteżammın olduġı 
cemǾiyyete. Maĥśūl-i beyt: Selāŧįn-i māżiyyeden hįçbir pādişāh bu resm ü tertįb ü ķānūn 
u ķāǾideyi görmedi. Ferįdūn ol şevket ü Ǿažametle ve ol ķuvvet ü ķudret-i ķāhire ile bunı 
görmedi, yaǾnį Ebūbekrde olan Ǿadl ü dād ve luŧf u kerem ü iĥsān anda yoķıdı. 
Ez-ān pįş-i Ĥak pāygāheş ķavįst//Ki dest-i żaǾįfān be-cāheş ķavįst 
Ez-ān fetĥ-i hemze ile edāt-ı taǾlįldür. Pįş-i Ĥaķķ lāmiyye, Ĥaķķ ķatında dimekdür. 
Pāygāh yānuñ sükūnı ve kāf-ı ǾAcemle mertebe ve maķām dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Dest-i żaǾįfān lāmiyye. Be-cāheş, bā ĥarf-i sebeb ve cāh manśıb ve mertebe, bunda murād 
salŧanatdur ve şįn-ı żamįr Ebūbekre rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Anuñçün Ĥaķķ ķatında 
maķām u mertebesi ķavį vü bülenddür ki żuǾafānuñ eli anuñ manśıbı ve salŧanatı 
sebebiyle ķavį ve zūrlıdur, yaǾnį fuķarā vü żuǾafāya ol nāśır u yāver olduġıyçün Ħudā 
aña nāśır u yāverdür. 
Çünān sāye güsterd ber-Ǿālemį//Ki Zālį neyendįşed ez-Rüstemį 
Sāye gölge. Ber ĥarf-i śıla, Ǿālemį yā ĥarf-i tenkįr, vaĥdet diyen ve bir mużāf taķdįr iden 
münker vażǾ eylemişler. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Zāl ķarıya ve ķocaya dirler iştirāk ŧarįkıyla, 
bunda ibhām ŧarįķıyla meźkūrdur, zįrā Rüstemüñ babasına da Zāl dirler. Neyendįşed 
hemze yāya münķalib olmışdur, niteki sābıķan beyān eyledük, lüġatde fikr eylemez 
dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde ħavf u ĥaşyet maǾnāsınadur. Rüstemden bunda 
murād zūrlı ve ķavįdür ve zālden nā-tüvān u żaǾįfdür. Maĥśūl-i beyt: Ebūbekr sāye-i Ǿadl 
ü iĥsānını Ǿāleme ancılayın döşedi, yaǾnį vażǾ eyledi ki bir nā-tüvān tüvānādan ve bir 
żaǾįf ķavįden ħavf idüp pervā çekmez. Beytde işāret var selāŧįne žıllullāh didüklerine.  
Heme vaķt merdüm zi-devr-i zamān//Binālend ü ez-gerdiş-i āsumān 
Devr-i zamān lāmiyyedür. Binālend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür, iñlerler dimekdür, 
devr-i zamāna ve gerdiş-i āsumāna maśrūfdur. Gerdiş-i āsumān da lāmiyyedür. Gerdiş 
kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle ve kesr-i dālla ism-i maśdardur gerdįdenden, dolanış dimekdür ve 
böyle şįna ism-i maśdar şįnı dirler, dāǿima mā-ķabli meksūr olur. Maĥśūl-i beyt: Ķamu 
evķatde ve cemįǾ-i eyyāmda ħalķ-ı Ǿālem devr-i zamāndan ve gerdiş-i āsumāndan şikāyet 
ü nāle iderler, zįrā Ǿādet böyle olagelmişdür. Devr yerine cevr yazan śaĥįĥ nüsħalara 
muħālif yazduġından ġayrı devr ve gerdiş münāsebetinden āgāh degil imiş. 
Der-eyyām-ı Ǿadl-i tü iy şehryār//Nedāred şikāyet kes ez-rūzgār 
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Der-eyyām-ı Ǿadl-i tü lāmiyyelerdür, istidrāk ŧarįķıyla taķdįri lįkin der-eyyām-ı Ǿadl-i 
tüdür. Şehryār pādişāhlara şehryār dirler, rā-yı evvelüñ sükūnıyla yoldaş-ı şehr dimekdür, 
vaśf-ı terkįbį aķsāmındandur şehr yoldaşlı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ammā senüñ Ǿadlüñ 
eyyāmında ey pādişāh, rūzgārdan kimse şikāyet ŧutmaz, yaǾnį kimsenüñ şikāyeti yoķdur, 
herkes senden ĥālince rāżįdur. 
Be-Ǿahd-i tü mįbįnem ārām-ı ħalķ//Pes ez-tü nedānem serencām-ı ħalķ  
Bā ĥarf-i žarf ve Ǿahd bunda zamān maǾnāsınadur. Ārām-ı ħalķ lāmmiye. Ārām elif-i 
memdūdla ism-i maśdardur ĥużūr yaǾnį diñlenmek maǾnāsına. Serencām Ǿāķıbet ve śoñ 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ey pādişāh senüñ [25a] zamānuñda ħalķuñ sükūn u ķarārını 
görürim, yaǾnį herkes ĥużūr [u] refāhiyyetdedür, ammā senden śoñra ħalķuñ serencāmını 
bilmem, yaǾnį başlarına ne ĥāl gelecegin bilmem.  
Hem ez-baħt-ı ferħande-fercām-ı tüst//Ki tārįħ-i SaǾdį der-eyyām-ı tüst 
Baħt-ı ferħande-fercām beyāniyyedür, Ǿāķıbeti mübārek baħt dimekdür, tüste iżāfeti 
lāmiyyedür. Ki ĥarf-i beyān. Tārįħ-i SaǾdį lāmiyye, taķdįri tārįħ-i zamān-ı SaǾdįdür. 
Maĥśūl-i beyt: Senüñ Ǿāķıbeti mübārek ŧāliǾüñdendür ki tārįħ-i müddet-i SaǾdį senüñ 
eyyām u zamānuñdadur. Zįrā senüñ ism ü künyet ü laķabuñ anuñ kitāblarında yevm-i 
ĥaşre dek mesŧūr u meźkūr olsa gerek. Niteki el-ān mesŧūr u meźkūrdur. Beyt-i ātįde bu 
maǾnā mesŧūrdur. Niteki buyurur: 
Ki tā ber-felek māh u ħurşįd hest//Derįn defteret źikr-i cāvįd hest 
Ki ĥarf-i taǾlįl, yaǾnį bu beyt beyt-i sābıķa maķām-ı taǾlįldedür. Tā edāt-ı tevķįtdür, mā 
dāme maǾnāsına. Ħurşįd güneş yalñız ħur da başķa şįd de dirler. Bu defterden murād 
Kitāb-ı Būstāndur. Źikr-i cāvįd beyāniyyedür. Cāvįd cįm-i ǾArabla ebedį maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Senüñ ŧāliǾüñ yümnindendür ki SaǾdįnüñ zamān-ı tārįħi senüñ eyyām-ı 
salŧanatuñda vāķiǾdür, zįrā mādāmki felekde māh ve ħurşįd vardur, bu defterde ebedį 
źikrüñ var, yaǾnį ķıyāmete dek bu kitābda meźkūrsın. 
Mülūk er niķū-nāmį endūħtend//Zi-pįşįniyān sįret āmūħtend 
Nikū-nām vaśf-ı terkįbįdür eyi adlı maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar ad eyligi dimekdür. 
Pes yā-yı vaĥdet diyen ħaŧā söylemiş. Endūħtend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿibdür, 
ķazandılarsa maǾnāsına, zįrā fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür. Pįşįn yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd 
ve yā-yı ŝānį taĥsįn-i lafž içün gelmişdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ, evvelkiler dimekdür, 
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yaǾnį kendilerden evvel gelenlerden. Sįret ŧarįķat ve reviş maǾnāsınadur. Āmūħtend fiǾl-i 
māżį-i cemǾ-i ġāǿibdür, ögrendiler dimekdür, lāzımla müteǾaddį beyninde müşterekdür, 
bunda lāzımdur. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhlar ad eyligi ķazandılarsa, yaǾnį ad eyligiyle 
añıldılarsa kendilerden evvel gelenlerden ŧarįķat u reviş yaǾnį üslūb u ķānūn ögrendiler. 
Pįşįniyān cemǾ-i pįşįnedür diyen bilmezmiş, zįrā böyle imişse pįşįnegān dirlerdi nūnuñ 
fetĥiyle bendegān ve ħˇācegān didükleri gibi. Fa’ĥfaž. 
Tü der-sįret-i pādişāhį-i ħˇįş//Sebaķ bürdį ez-pādişāhān-ı pįş 
MıśrāǾ-ı evvelde iżāfetler lāmiyyelerdür. Pādişāhįde yā ĥarf-i maśdardur ve ŝānįsi 
iżāfetiçün gelmişdür. Sebaķ sįnüñ fetĥi ve bānuñ sükūnıyladur aślında, bānuñ fetĥį 
żarūret-i vezniçündür, ammā sebķat tāyla ġalaŧdur. Maĥśūl-i beyt: Evvelki pādişāhlar 
meźkūr olan gibidür, ammā sen salŧanatuñ ķānūn u ķāǾidesinde evvelki pādişāhlar[dan] 
sebaķ iletdün, yaǾnį öñdül alduñ. Ĥāśılı Ǿadālet ü keremde anlardan ileri gitdüñ. 
Pādişāhān-ı pįş lamiyyedür. Pįşi pādişāhāna śıfat ŧutup “bunda müfred cemǾe śıfatdur” 
diyen iżāfeti beyāniyye žann eylemiş. 
Sikender be-dįvār-ı rūyįn u seng//Bikerd ez-cihān rāh-ı Yeǿcūc teng 
Sikender sįnüñ kesriyle ve İskender hemzenüñ kesriyle ve sįnüñ sükūnıyla Zü’l-ķarneyn 
laķabıyla mülaķķab murāddur. Bā ĥarf-i musāĥabet, dįvār-ı rūyįn beyāniyyedür, rūy rānuñ 
żammıyla tuçdur ve yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd, tuçlı dįvār dimekdür. Seng 
ŧaşdur, rūyįne maǾŧūfdur, ķıyās sengįn idi, żarūret-i vezniçün yā ve nūn terk olındı. Bikerd 
bā ĥarf-i teǿkįd. Rāh-ı Yeǿcūc lāmiyye. Teng tar dimekdür. Bikerdüñ fāǾili Sikender ve 
mefǾūl-i evvel-i śarįĥ[i] rāh-ı Yeǿcūc ve ŝānįsi tengdür ve ġayr-ı śarįĥi ez-cihāndur. 
Maĥśūl-i beyt: Sikender rūyįn ü sengįn dįvārla cihāndan Yeǿcūcuñ yolını teng eyledi, 
yaǾnį Yeǿcūc ķavmi Ŧaberistan ve Şįrvān memleketini gelüp ġāret iderdi, pes İskender 
anda varduķda ol vilāyetüñ ehli Yeǿcūcden şikāyet eylediler, ol da meźkūr dįvārı çekdi 
ki geçmege ķādir olmasun [25b]. Niteki Ĥudā kelām-ı şerįfde buyurur. Śoñra Nūşirevān 
kendi salŧanatı zamānında ol dįvāra bir iki dįvār żamm idüp bir ĥiśār eyledi. Şimdi 
demürķapı didükleri ol ĥiśārdur dirler. Ve’l-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį. 
Türā sedd-i Yeǿcūc-i küfr ez-zerest//Ne rūyįn çü dįvār-ı İskenderest 
Türā senüñ dimekdür. Sedd-i Yeǿcūc maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür ve küfre iżāfet 
beyāniyyedür. Ez-zer sedde müteǾallıķdur. Maĥśūl-i beyt: Senüñ Yeǿcūc-i küfre seddüñ 
altundandur, İskenderüñ dįvārı gibi tuçdan ve ŧaşdan degildür. Bunda sedden murād 
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Ǿasker-i İslāmdur, yaǾnį Ǿaskere altun važįfe virürsin ki keferenüñ kimini helāk iderler ve 
kimini esįr. Niteki bizüm pādişāhumuz ħalledallāhu mülkehu Ǿaskere baħşiş ü Ǿulūfe 
virüp, Ǿadū-yı dįn ü salŧanatı ķahr iderler. Bu beytüñ maǾnāsında şāriĥler şöyle icmāl 
eylemişler ki murād aślā fehm olmaz. 
Zebān-āverį ki_enderįn emn ü dād//Sipāset negūyed zebāneş mebād 
Zebān-āver vaśf-ı terkįbįdür, şāǾir-i faśįĥ u belįġ dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki_enderįn 
aślında ki enderįn idi vaślla hā-yı resmį ve hemze sāķıŧ oldı, ki ĥarf-i rābıŧ, enderįn ender 
ile įnden mürekkebdür, ender fetĥ-i hemze ile edāt-ı žarfdur der gibi ve įn ism-i işāretdür 
emn ü dāda. İsm-i işāret ve müşārün ileyh mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Sipās sįnüñ kesri 
ve bā-yı ǾAcemle şükr maǾnāsınadur ve tā żamįr-i ħiŧāb. Negūyed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-
i müfred-i ġāǿib maǾnā-yı şarŧı müteżammın söylemezse dimekdür. Zebāneş żāmįr zabān-
āvere rāciǾdür. Mebād fiǾl-i nehy-i müfred-i ġāǿib duǾāun Ǿaleyh maǾnāsınadur olmasun 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir zebān-āver ki bu emn ü Ǿadāletde saña şükr ü sipās 
söylemeye yaǾnį senüñ şākir ü ĥāmidüñ olmaya, zebānı olmaya yaǾnį dili ŧutılup aħras 
olsun dimekdür. 
Zihį baĥr-ı baħşāyiş ü kān-ı cūd//Ki mustažhirend ez-vücūdet vücūd 
Zihį zāyuñ ve hānuñ kesreleriyle edāt-ı taĥsįndür, maķām-ı taǾaccübde de müstaǾmeldür, 
bunda ikisi bile olmaķ cāǿizdür, āferįn ve bārekallāh maķāmında müstaǾmeldür. Baĥr-ı 
baħşāyiş lāmiyyedür. Baħşāyiş ism-i maśdardur iĥsān maǾnāsına. BaǾżılar baħşāyiş 
āħirinde bir yā-yı ħiŧāb taķdįr eylediler cūdda da, baǾżılar baĥra ve kāna bir ĥarf-i nidā 
taķdįr eylediler. Kān-ı cūd lāmiyyedür, saħā maǾdeni dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat veyā 
ĥarf-i taǾlįl. Mustažhir ism-i fāǾildür istifǾāl bābından arķalanıcı dimekdür ve nūn ve dāl 
edāt-ı cemǾ-i est. Vücūdet tā żamįr-i ħiŧāb, vücūd-ı ŝānį mevcūdāt maǾnāsınadur ki 
mustažhirendüñ fāǾilidür. Maĥśūl-i beyt: Taĥsįn ki [baĥr-ı] baħşāyiş ü iĥsānsın veyā 
taĥsįn ey baĥr-ı baħşāyiş ü iĥsān ve kān-ı cūd u saħāsın veyā ey kān-ı cūd u saħa ancılayın 
cūd u saħā ve baĥr-ı iĥsān ki mevcūdāt senüñ vücūduñdan arķalanıcıdur, yaǾnį 
vücūduñdan sened ü žahr ittiħāź idinürler, ĥāśılı ķuvvet ü ķudretleri senüñ ķuvvet ü 
ķudretüñdendür. Veyāħud maǾnā böyle ola ki, Ǿaceb baĥr-ı baħşāyişsin ve Ǿaceb kān-ı 
cūdsın ki cemįǾ-i mevcūdāt senüñ vücūduñdan  arķa ve sened idinürler. Ve li-küllin 
vichetün. 
Birūn bįnem evśāf-ı şāh ez-ĥisāb//Negünced derįn teng meydān kitāb 
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Birūn ve bįrūn yāyla ve yāsuz lüġatdür ŧaşra maǾnāsına, ammā murād ziyādedür. Evśāf-ı 
şāh lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhuñ evśāf u medāǿiĥini ĥisābdan ziyāde görürim, 
bu meydānı ŧar kitāba śıġmaz. YaǾnį anuñ evśāf u medāǿiĥini yazmaġa Şāhnāme-i 
Firdevsį gibi bir mufaśśal kitāb gerek.  
Ger ān cümlerā SaǾdį imlā küned//Meger defter-i dįger inşā küned 
Ān işāretdür evśāf-ı şāha, rā edāt-ı mefǾūl. SaǾdį mübtedā küned ħaberi, ān cümle mefǾūl-
i evveli ve imlā mefǾūl-i ŝānįsi ve edāt-ı şarŧ maǾnāda küned fiǾline muķayyed. Meger 
edāt-ı istiŝnādur, muķadderden [26a] taķdįri mümkin nįst meger defterį dįger, yā ĥarf-i 
vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Eger şāhuñ cemįǾ-i evśāfını SaǾdį imlā idüp kitāb eylemek murād 
idinse bu mümkin olmaz, meger bu kitābdan ġayrı bir mufaśśal kitāb inşā vü įcād eyleye 
ve anda evśāf-ı cemįlini derc eyleye.  
Fürū māndem ez-şükr-i çendįn kerem//Hemān bih ki dest-i duǾā güsterem 
Fürū māndem fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥdedür, Ǿāciz ķaldum dimekdür. Şükr-i çendįn 
kerem maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Çendįn bu ķadar dimekdür. Dest-i duǾā lāmiyyedür 
mecāzen. Güsterem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür güsterįdenden. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥażret-i Şeyħ buyurur ki: ǾĀciz ķaldum şāhuñ bu ķadar kereminden yaǾnį anuñ duǾā-
gūyuñ ĥaķķında eyledügi iĥsān u keremüñ şükrini ke-mā-yenbaġį eylemege ķādir 
degilim. Pes hemān yegdür duǾā elini döşeyem, yaǾnį duǾā içün el ķaldurup duǾā 
eyleyem. Bundan śoñra pādişāhuñ edǾiyesine şürūǾ idüp buyurur ki: 
Cihānet be-kām u felek yār bād//Cihān-āferįnet nigeh-dār bād 
Cihānet tā-yı ħiŧāb maǾnāda kāma maśrūfdur, be-kāmet taķdįrinde. Bād ekŝer duǾāǿun leh 
ve Ǿaleyhde müstaǾmel lafždur, bunda mā-ķablinde maǾŧūf ve maǾŧūfun Ǿaleyhe ķayd 
vāķiǾdür. Cihān-āferįn vaśf-ı terkįbįdür āferįnįdenden, cihān yaradıcı dimekdür ħallāķ-ı 
Ǿālem maǾnāsına ve tā-yı ħiŧāb maǾnāda nigeh-dāra ķayddur, nigeh-dāret taķdįrinde. 
Maĥśūl-i beyt: Cihān murāduñca ve felek yāruñ olsun, yaǾnį Ħudā yāruñ olsun. Cihān 
yaradıcı ĥāmį vü ĥāfıžuñ olsun, yaǾnį Ĥudā seni cemįǾ-i āfāt u belāyādan ĥıfž u śıyānet 
eylesün. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsında “cihān senüñ murāduñla olsun” diyen ĥaķķ-ı edāyı 
eylememiş. Fe-teǿemmel. 
Bülendaħteret Ǿālem efrūħte//Zevāl aħter-i düşmenet sūħte 
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Bülendaħteret aślında aħter-i bülendetdür iżāfetle, taķdįm ü teǿħįrle terkįb-i mezcį oldı ve 
tā żamįr-i ħiŧāb, aħter lüġatde muŧlaķ yıldıza dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde ŧāliǾ 
murāddur, ŧāliǾ-i bülendüñ dimekdür, mübtedādur, efrūħte ħaberi ve Ǿālem muķaddem 
mefǾūli ve bād Ǿibāreti muķadderdür beyt-i sābıķ ķarįnesiyle. Efrūħte māżįden ķısmdur 
efrūħtenden, lāzım ve müteǾaddį beyninde müşterekdür, bunda müteǾaddįdür, 
yalıñlandurmış olsun dimekdür, yaǾnį rūşen eylesün. Zevāl zānuñ fetĥiyle maśdardur zāle 
yezūludan, yaǾnį naśara bābınuñ ecvef-i vāvįsinden, lüġatde gitmek maǾnāsınadur, ammā 
ehl-i heyǿet ıśŧılāĥında iĥtirāķ-ı kevkebden Ǿibāretdür. Zevāl mübtedā ve sūħte ħaberi, 
aħter-i düşmen muķaddem mefǾūli ve tā żamįr-i ħiŧāb. Sūħte gene māżįden ķısmdur 
lāzımla müteǾaddį beyninde müşterek, bunda müteǾaddįdür, gene bir bād muķadderdür. 
Maĥśūl-i beyt: Senüñ aħter-i bülendüñ Ǿālemi rūşen ü münevver eylesün, yaǾnį ŧāliǾüñe 
hergiz zevāl ü vebāl gelmesün. Zevāl, düşmenüñüñ aħterini iĥtirāk eylesün, yaǾnį ŧāliǾi 
zevāle düşsün, ĥāśılı devlet ü iķbāline zevāl gelsün. İki mıśrāǾı duǾāya taħśįś eyleyüp 
iħbār maǾnāsını tecvįz eyleyen sibāk u siyāķ-ı kelāma nāžır degil imiş. Fe-tedebber. 
Ġam ez-gerdiş-i rūzgāret mebād//Ve zi_endįşe ber-dil ġubāret mebād 
Gerdiş-i rūzgār lāmiyyedür. Gerdiş kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve dāluñ kesriyle ism-i 
maśdardur, gerdįdenden dönüş maǾnāsına. Rūzgār eyyām maǾnāsına ve tā żamįr-i ħiŧāb. 
Mebād fiǾl-i nehy, maķām-ı duǾāda vāķiǾ olur. Endįşe fikr ve ķayġu maǾnāsınadur, bunda 
ŝānį murādddur. Ġubār ǾArabça tozdur. İki yerde tā-yı żamįr maǾnāda mebād kelimesine 
muķayyeddür, mebādet taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Rūzgār eyyāmınuñ taġayyür ü 
tebeddülinden ve taĥavvül ü taķallübinden saña ġam ŧārį olmasun, daħı ġam ve ķayġudan 
göñlüñde hergiz ġubār olmasun. YaǾnį ħāŧıruñ hergiz melūl ü ġamnāk olmasun, dāǿimā 
şādān u feraĥnāk olasın. Bu duǾāyı taǾlįl idüp buyurur: 
Ki ber-ħāŧır-ı pādişāhān ġamį//Perįşān küned ħāŧır-ı Ǿālemį 
Ki ĥarf-i [26b] taǾlįl. Ber ĥarf-i žarf, ħāŧır-ı pādişāhān lāmiyyedür. Ġamį yā ĥarf-i tenkįr 
ü ibhām, ĥarf-i vaĥdet ŧutanlar iśābet eylememişler. Ħāŧır-ı Ǿālemį de lāmiyyedür ve yā 
ĥarf-i ibhām ü tenkįr. Maĥśūl-i beyt: Beyt-i sābıķuñ duǾāsını taǾlįl idüp buyurur: Zįrā 
pādişāhlaruñ ħāŧırında ġam yaǾnį ħāŧırları maġmūm u mehmūm olmaķ, Ǿālemüñ ħāŧırını 
maġmūm u mehmūm u perįşān eyler. Ĥāśılı selāŧįn cān-ı Ǿālemdür, anlara her ne ŧārį vü 
Ǿārıż olursa tamām-ı Ǿāleme ol ŧārį vü Ǿārıż olur. ǾĀlemį yāsını ĥarf-i nisbet žann idüp 
maǾnāsını “Ǿālem ħalķınuñ” diyen žann-ı fāsid eylemiş. 
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Dil ü kişveret cemǾ u maǾmūr bād//Zi-mülket perāgendegį dūr bād 
MıśrāǾ-ı evvel leff ü neşr ŧarįķıyla vāķiǾ olmış. Perāgende ve pergende bā vü kāf-ı 
ǾAcemle perįşān dimekdür, yaǾnį ŧaġınıķ. MaǾlūm ola ki mıśrāǾ-ı evvelde duǾā dil ü 
kişvere maśrūfdur ve ŝānįde mülke maħśūś. Maĥśūl-i beyt: Ey pādişāh senüñ dilüñ cemǾ 
ve kişverüñ maǾmūr u şen olsun. Ve milket ü salŧanatuñdan perįşānlıķ dūr olsun, yaǾnį 
hergiz zevāl gelmesün ve noķśān görmesün. 
Tenet bād peyveste çün dįn dürüst//Bed-endįşrā dil çü tedbįr-i süst 
Tenet yaǾnį vücūdet, tā żamįr-i ħiŧābdur. Peyveste lüġatde ulaşıķ dimekdür, ammā bunda 
dāǿim maǾnāsınadur. Çün edāt-ı teşbįh. Dürüst dāluñ ve rānuñ żammeleriyle ve sįnüñ 
sükūnıyla bütün dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde kāmil ve tāmm maǾnāsınadur. Bed-
endįş vaśf-ı terkįbįdür yaramaz fikrli yaǾnį düşmen maǾnāsına, rā ĥarf-i taħśįś. Tedbįr-i 
süst beyāniyyedür, Ǿadem-i iżāfeti tecvįz eyleyen imǾān-ı nažara mālik degil imiş. 
Maĥśūl-i beyt: Ey şāh tenüñ ve vücūd-ı şerįfüñ dįnüñ gibi dāǿįmā śaĥįĥ ü kāmil olsun, 
yaǾnį dįnüñ ve İslāmuñ kāmil ü śaĥįĥdür, vücūduñ da dāǿimā dįnüñ gibi śaĥįĥ ü dürüst 
olsun. Ĥāśılı dāǿimā saġ u sālim ol dimekdür. 
Derūnet be-teǿyįd-i Ĥaķ şād bād//Dil ü dįn ü iķlįmet ābād bād 
Derūn dāluñ fetĥi ve rānuñ żammıyla iç maǾnāsınadur ammā bunda ķalb murāddur ve tā 
żamįr-i ħiŧāb. Bā ĥarf-i muśāĥabet, teǿyįd tefǾįl bābından maśdardur, muĥkem eylemek 
maǾnāsına, Ĥakka iżafeti maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür. Şād şen maǾnāsınadur, yaǾnį 
muķābil-i ġam. Ābād ve ābādān elif-i memdūdla maǾmūr dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ķalbüñ Ĥaķķuñ teǿyįd ü tevfįķiyle şād u feraĥnāk olsun, yaǾnį ķalbüñ Ǿilm-i ledünnį ile 
müǿeyyed ü muvaffaķ olsun, dilüñ ve dįnüñ ve iķlįmüñ maǾmūr u şen olsun. 
Cihān-āferįn ber-tü raĥmet künād//Diger her çi gūyem fesānest ü bād 
Cihān-āferįn vaśf-ı terkįbįdür, Ħudā murāddur, yaǾnį ħallāķ-ı Ǿālem. Ber ĥarf-i śıla. 
Künād kāf-ı ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i emr-i müfred-i ġāǿibdür, bu lafž mevķiǾ-i duǾāda 
vāķiǾdür, raĥmet eylesün dimekdür. Diger daħı maǾnāsınadur. Fesāne fānuñ fetĥiyle 
efsāneden muħaffefdür ki fāǿidesüz ĥikāyelere ve ķıśśalara dirler, ǾArabça semer sįnüñ 
ve mįmüñ fetĥalarıyla ve usŧūre dirler hemzenüñ żammı ve sįnüñ sükūnıyla cemǾi esāŧįr 
gelür. Bād bunda yel maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħallāķ-ı Ǿālem saña raĥmet eylesün, 
bundan ġayrı her ne ki söylersem efsāne ve yeldür, ĥāśılı kelām-ı laġvdur. Fesānest 
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aślında efsāne estdür, żarūret-i vezniçün hā-yı resmį ve hemze-i müctelibe terk olındı. 
Niteki sābıķan mufaśśal beyān olındı.  
Hemįnet bes ez-Kerdgār-ı mecįd//Ki tevfįķ-i ħayret büved ber-mezįd 
Hemįn hemle įnden mürekkebdür, hem bunda edāt-ı teǿkįd ve įn işāretdür mıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ mażmūnına. Bes bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle bunda yeter dimekdür. Kerdgār, kerd 
kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla fiǾl maǾnāsına ism-i maśdardur, iş dimekdür ve 
gār kāf-ı ǾAcemüñ fethiyle edāt-ı fāǾildür -ci maǾnāsına sitemgār ve cefāgārda olduġı 
gibi, be-ĥaseb-i lüġat işçi dimekdür, ammā istiǾmālde Ħudāya dirler fāǾil-i muŧlaķ 
maǾnāsına, zįrā ĥaķįķįde cemǾ-i efǾāl-i Ǿibāduñ ħālıķı oldur. Fa’ĥfaž. Fe-innehu mine’l-
mühimmāt. Pes kerdüñ kāfını meksūr oķuyanlar ħabŧ-ı Ǿaşvā eylemişler. [27a] Kerdāruñ 
kāfı da meźkūr kāf gibi meftūĥdur. Fe-teǿemmel. Mecįde iżāfeti beyāniyyedür. Ki ĥarf-i 
beyāndur, hemįn bes Ǿibāretini beyān ider. Tevfįķ maśdardur tefǾįl bābından, ħayra iżāfeti 
maśdaruñ mefǾūlinedür. İki mıśrāǾda tā żamįr-i ħiŧābdur. Büved bunda fiǾl-i mużāriǾdür 
istimrār maǾnāsına, yaǾnį dāǿimā ħayrāta tevfįķuñ ziyāde olıcıdur. Mezįd maśdar-ı 
mįmįdür ziyāde maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: FāǾil-i muŧlaķ olan ulu Ħudādan saña bu yeter 
ki ħayrāta tevfįķuñ ziyāde üzre ola, yaǾnį dāǿimā iĥsān u inǾām eylemege Ħudādan 
muvaffaķ olduġuñ saña yeter. Büved fiǾlini istiķbāl maǾnāsına taħśįś idüp “saña ħayr 
itmegi ziyāde vire” diyen beytüñ murādına vāśıl olmamış. 
Nereft ez-cihān SaǾd-ı Zengį be-derd//Ki çün tü ħalef nām-ber-dār kerd 
SaǾd-ı Zengį yaǾnį SaǾd bin Zengį, zįrā bu dilde beyne’l-Ǿalemeyn vāķiǾ olan ibn lafžını 
ĥaźf eylemek cāǿizdür. MaǾlūm ola ki Ebūbekr, SaǾd oġlı ve SaǾd, Zengį oġlıdur. 
Bunlaruñ tafśįlini Gülistān şerĥümüzde müstevfį eylemişiz, murād idinen anda görsün. 
Be-derd bā ĥarf-i muśāĥabet ve derd elem maǾnāsınadur yaǾni aġrı. Ki ĥarf-i taǾlįl. Çün 
tü senüñ gibi. Ħalef ħānuñ ve lāmuñ fetĥalarıyla eyi oġul maǾnāsına, cāǿizdür ki bunda 
yerine ħalįfe eylemek maǾnāsına ola. Nām-ber-dār bānuñ fetĥiyle vaśf-ı terkįbįdür, be-
ĥaseb-i lüġat ad kaldurıcı maǾnāsına, ammā istiǾmālde nām-dār maǾnāsınadur, yaǾnį 
meşhūr. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum babañ SaǾd-ı Zengį cihāndan derd ü elemle gitmedi, 
yaǾnį ĥasretle ölmedi, zįrā senüñ gibi bir nām-dār eyi oġul yerine ķoyup gitdi. Ĥāśılı 
senüñ gibi bir śāĥib-i fikr ü ferāset ü Ǿakl u kiyāset oġul yerinde ķalduġıyçün dünyādan 
derd ü ĥasretle gitmedi. MaǾlūm ola ki ķıyās ħalefüñ ma-baǾdına iżāfetiydi, lįkin żarūret-
i vezniçün iżāfetden ķaŧǾ eyledi.  
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ǾAceb nįst įn ferǾ ez-ān aśl-ı pāk//Ki cāneş ber-evcest cismeş be-ħāk 
Įn yaǾnį Ebābekr. Aśl-ı pāk iżāfet-i beyāniyye ile yaǾnį SaǾd bin Zengį. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat veyā ĥarf-i taǾlįl. Evc bunda fevķ maǾnāsınadur, yaǾnį rifǾat, ehl-i heyǿet ısŧılāĥında 
olan evc degildür. Fe-teǿemmel. Żamįr SaǾd bin Zengįye rāciǾdür. Be-ħāk, bā ĥarf-i žarf. 
Maĥśūl-i beyt: ǾAceb degildür bu ferǾ yaǾnį Ebābekr ol aśl-ı pākden yaǾnį SaǾd bin 
Zengįden. Ancılayın aśl-ı pāk ki cān-ı pāki Ǿiliyyįnde ve cismi ħākde medfūndur. Ĥāśılı 
eyle pākden böyle pāk oġul Ǿaceb degildür.  
Ħudāyā ber-ān türbet-i nām-dār//Be-fażlet ki bārān-ı raĥmet bibār 
Türbet-i nām-dār beyāniyye ve lamiyyeye müteĥammildür, ol nām-dār türbeye veyā nām-
dāruñ türbesine. Be-fażlet, bā ĥarf-i ķasem veyā ĥarf-i muśāĥabet. Ki ĥarf-i beyān. Bārān-
ı raĥmet beyāniyye. Bibār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur bārįdenden, lāzımla 
müteǾaddį beyninde müşterekdür, bunda müteǾaddį murāddur, yaġdur dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Yā Rabb, ol nām-dār maķbereye veyā ol nām-dāruñ maķberesine fażluñ ĥaķķıyçün 
veyā fażluñla raĥmet yaġmurını yaġdur. Źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāldür, yaǾnį ol meşhūr 
türbede yatanuñ rūĥına raĥmet eyle dimekdür. 
Ger ez-SaǾd-ı Zengį meŝel mānd yād//Ħudā yāver-i SaǾd-ı Būbekr bād 
Mānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür. Yād añmadur źikr maǾnāsına. Yāver vāvuñ fetĥiyle 
yardımcı yaǾnį nāśır dimekdür. SaǾd-ı Būbekr yaǾnį SaǾd bin Ebūbekr dimekdür. Bād 
olsun dimekdür, duǾāǿun lehdür. Maĥśūl-i beyt: Eger SaǾd bin Zengįden Ǿālemde añılur 
meŝel ķaldıysa, yaǾnį ħalķ-ı Ǿālemde Ǿadl ü keremi ve luŧf u iĥsānı dāstān olup đarb-ı 
meŝel oldıysa, Ħudā SaǾd bin Ebūbekrüñ yāver ü nāśırı olsun. Ĥażret-i Şeyħüñ zamānında 
pādişāh olan Ebūbekrüñ oġlı Muĥammed SaǾdį idi ve Şeyħ buña muǾallim olmışdur. 
BaǾżılar didiler ki: “Ĥażret-i Şeyħ SaǾdį maħlaśıyla müteħalliś olduġı bu cihetdendür”. 
Lįkin bu sözde nažar var. Zįrā Ĥażret-i Şeyħ seyyāĥlıġı zamānında bu maħlaśla meşhūr 
imiş. Niteki elçiligi zamānında [27b] CāmiǾ-i Kāşġarda naĥvį cüvānla muśāĥabetden 
maǾlūmdur. Fe-tedebber. 
Der-medĥ-i Atabek Muĥammed SaǾd ħalledallāhu mülkehu 
Atabek Muĥammed şeh-i nįk-baħt//Ħudāvend-i tāc [u] ħudāvend-i taħt 
Atabek hemzenüñ fetĥi ve kāf baǾżılar ķatında ǾArabįdür ve baǾżılar ķatında ǾAcemį, 
şunlar ki maǾnāsı cümletü’l-melikdür didiler kāfı ǾArabį oķudılar ve şunlar ki maǾnāsı 
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Atabegdür didiler ǾAcemį oķudılar, Türkįde vācibü’r-riǾāyuñ ve Ǿazįz ü muĥteremüñdür 
diyecek yerde Atabegüñdür dirler. Muĥammed, Atabekden bedeldür. Şeh-i nįk-baħt 
iżāfeti beyāniyye ile śıfat-ı Muĥammeddür. Şehi Muĥammedle terkįb idüp Muĥammed-i 
şeh diyen ħaŧā eylemiş. Nįk-baħt vaśf-ı terkįbįdür, eyi ŧāliǾli dimekdür. Ĥudāvend śāĥib 
ve mālik maǾnāsınadur, tāca iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. Ħudāvend-i taħt da 
böyledür. Atabek mübtedā ve mıśrāǾ-ı ŝānį ħaberi ve cāǿizdür ki şeh-i nįk-baħt ħaber-i 
mübtedā ola ve mıśrāǾ-ı ŝānį ħaber-i baǾde’l-ħaber ola. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Eyi 
ŧāliǾli şāh olan Atabek Muĥammed tāc u taħtuñ śāĥibidür, yaǾnį bunlara mālikdür. Zįrā 
Ebūbekrüñ bundan ġayrı ferzendi yoġımış. Niteki Ĥażret-i Şeyh dört beş beytden śoñra 
taśrįĥ ider. 
Cüvān-ı cüvān-baħt-ı rūşen-żamįr//Be-devlet cüvān u be-tedbįr pįr 
Cüvān-ı cüvān-baħt iżāfet-i beyāniyye ile tekerrür-i ħaber ķabįlindendür. Cüvāndan ve 
baħtdan śoñra vāv-ı Ǿaŧf iŝbāt iden śaĥįĥ nüsħalara muħālefet eyledüginden ġayrı üslūb-ı 
ǾAceme muħālefet eylemiş. Baħtuñ rūşen-żamįre iżāfeti de beyāniyyedür. Rūşen-żamįr 
vaśf-ı terkįbįdür, żamįr bunda fikr ve göñül maǾnāsına olmaķ ķābildür. Be-devlet, bā ĥarf-
i žarf veyā ĥarf-i muśāĥabet, be-tedbįr bāsı da böyledür. Maĥśūl-i beyt: Atabek 
Muĥammed rūşen żamįrli, cüvān ŧāliǾli cüvāndur, devletde veyā ķuvvet-i devletle 
cüvāndur ve tedbįrde veyā ķuvvet-i tedbįrle pįrdür. Ĥāśılı devleti cüvāndur ve tedbįri 
pįrler tedbįridür. 
Be-dāniş büzürg ü be-himmet bülend//Be-bāzū dilįr ü be-dil hūşmend 
Be-dāniş, bā sābıķ gibidür, dāniş nūnuñ kesriyle ism-i maśdardur Ǿilm maǾnāsına, Türkįce 
biliş dimekdür. Be-himmet bāsı da böyledür. Be-bāzū ve be-dil de böyledür. Dilįr dāluñ 
ve lāmuñ kesreleriye bahādur dimekdür. Hūşmend uślı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Atabek 
Muĥammed dānişde veyā dānişle uludur ve himmetde veyā himmetle bülenddür, yaǾnį 
himmeti bülenddür, bāzūda veyā bāzūyla bahādurdur ve göñülde ve[yā] göñülle uślıdur. 
Ĥāśılı hem bahādur hem Ǿāķıldur. 
Zihį devlet-i māder-i rūzgār//Ki rūdį çünįn pervered der-kenār 
Zihį edāt-ı taĥsįn. Devletüñ iżāfeti lāmiyyedür ve māderüñ beyāniyye. Ki ĥarf-i taǾlįl veyā 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Rūd bunda rānuñ żammıyla oġul dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
Pervered fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, fāǾili māder-i rūzgār ve mefǾūli rūd ve der-kenār 
mefǾūlün  fįh. Kenār bunda yan ve ķucaķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Rūzgār anasınuñ 
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devlet ü saǾādetine taĥsįn ki ķucaġında buncılayın oġul besler, yaǾnį böyle oġula mālik 
olan rūzgār anasına taĥsįn. Rūzgārdan murād zamāndur. Ĥāśılı şāhzāde vāķiǾ olan 
zamāna taĥsįn ider. Rūd yerine ferzend ve zāde yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış. 
Perveredüñ maǾnāsını bunda besleye diyen edāda müsāmaĥa eylemiş. 
Be-dest-i kerem āb-ı deryā bibürd//Be-rifǾat maĥall-i ŝüreyyā bibürd 
Bibürd bā ĥarf-i muśāĥabet, dest-i kerem beyāniyye. Āb-ı deryā lāmiyye. Āb bunuñ gibi 
yerlerde Ǿırż maǾnāsınadur, yaǾnį yüz śuyı, āb bunda tevriyeden ħālį degil. Fe-teǿemmel. 
Bā gene ĥarf-i muśāĥabet, rifǾat rānuñ kesri ve fānuñ sükūnıyla yücelik dimekdür. 
Maĥall-i ŝüreyyā lāmiyye. Maĥall maķām maǾnāsınadur. Ŝüreyyā ŝānuñ żammı ve rānuñ 
fetĥiyle ülker yıldızına dirler. Maĥśūl-i beyt: Kerem eliyle yaǾnį kerem ü iĥsānıyla 
deryānuñ yüzi śuyın iletdi. Ĥāśılı bunuñ menāfiǾi deryā [28a] [menāfiǾinden] ziyādedür. 
Yücelikde de ŝüreyyā maķāmını iletdi, yaǾnį menzil ü maķāmı ŝüreyyādan erfaǾ u 
aǾlādur. Bu iki mıśrāǾ tekerrür-i ħaber ķabįlindendür. Taķdįri Atabek Muĥammed. İntehā. 
Pes ferzende śıfat ŧutan yāve söylemiş.  
Zihį çeşm-i devlet be-rūy-ı tü bāz//Ser-i şehryārān-ı gerden-firāz 
Çeşm-i devlet lāmiyyedür mecāzen. Bā ĥarf-i śıla, rūy-ı tü lāmiyye. Bāz bunda açıķ 
maǾnāsınadur. Ser-i şehryārān lāmiyyedür, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, mā-baǾdına iżāfeti 
beyāniyyedür. Gerden-firāz vaśf-ı terkįbįdür, be-ĥaseb-i lüġat boynı yüceli dimekdür, 
ammā rifǾat-i ĥal ve nebāhet-i şānda istiǾmāl iderler. MaǾlūm ola ki iki mıśrāǾ maǾnā 
cihetinden taķdįm ü teǿħįre ĥaml olınup mıśrāǾ-ı ŝānįye bir ĥarf-i nidā taķdįr olınur. 
Maĥśūl-i beyt: Ey gerden-firāz pādişāhlaruñ başı yaǾnį ulusı ve ser-dārı, taĥsįn saña ki 
devlet ü saǾādet gözi saña küşāde vü nāžırdur, yaǾnį devlet saña muǾįn ü nāśır u yāverdür.  
MıśrāǾ-ı evvelde taĥsįni devlete iden sibāk u siyāķ-ı kelāmdan āgāh degil imiş. MıśrāǾ-ı 
evvelde bāz yerine şād ve ŝānįde gerden-firāz yerine rūşen-nihād yazan śaĥįĥ nüsħalara 
muħālif yazmış. 
Śadefrā ki bįnį zi-dürdāne pür//Ne ān ķadr dāred ki yek dāne dür 
Śadef incü ĥāśıl olan žarf, niteki sābıķan beyān olındı, rā edāt-ı mefǾūl. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Bįnį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur bįnįdenden, dįdenden diyen sehv eylemiş, 
görürsin dimekdür. Dürdāne incü dānesi. Pür bā-yı ǾAcemüñ żammıyla ŧolu dimekdür. 
Ne ĥarf-i nefy maǾnāda dāred fiǾline muķayyeddür nedāred maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhuñ oġlı bir olduġına bu beytde taśrįĥ buyurur. Niteki sābıķan 
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işāret eylemişidük. Ĥażret-i Şeyħ buyurur ki: Śadefi ki incü dānelerinden ŧolı görürsin, 
yaǾnį içinde uvaķ dāneler ki çoķ ola ol ķadar bahāyı ŧutmaz ki içinde bir dāne dür ola, 
yaǾnį śadefüñ içinde bir Ǿažįm dür ki ola uvaķ dürlerüñ çoġından maķbūl ü merġūbdur. 
 Tü ān dürr-i meknūn-ı yekdāneį//Ki pįrāye-i salŧanatħāneį 
Meknūn ism-i mefǾūldür gizli maǾnāsına, bunda Ǿizzet ü ĥürmet murāddur. Yekdāneį, 
hemze ĥarf-i teveśśül ve yā ħiŧāb. Salŧanatħāne dārü’s-salŧanat dimekdür ve gene hemze 
ve yā sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Şāhzādeye ħiŧāb idüp buyurur: Sen ol dürr-i meknūn-
ı yekdānesin ki salŧanatħānenüñ pirāyesi ve zįnetisin, yaǾnį selāŧįnüñ niçe oġulları olur, 
ammā cemįǾisi saña berāber olmaz. “Dāneį ve ħāneįde olan hemzeler ħiŧāb içündür” 
diyenler ķābil-i ħiŧāb degiller imiş. 
Nigeh dār Yā Rab be-luŧf-ı ħˇadeş//Biperhįz ez-āsįb-i çeşm-i bedeş 
Nigeh dār ĥıfž eyle dimekdür. Zįrā nigāh, dāşten ve dārįdenle ve bunlaruñ müştaķķātıyla 
müstaǾmel olsa ĥıfž u śıyānet maǾnāsınadur. Niteki sābıķan mufaśśal beyān olındı. Bā 
ĥarf-i muśāĥabet, luŧf-i ħˇad lāmiyyedür. Ħˇad ħāsı revm-i żamme ile oķınur, żamįrler 
şāhzādeye rāciǾdür. [Biperhįz], bā ĥarf-i teǿkįd, perhįz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
perhįzįdenden bunda ĥıfž maǾnāsınadur, śaķla dimekdür. Āsįb elif-i memdūdla ve kesr-i 
sįnle lüġatde yan başı gelmedür, ammā bunda żarar u ziyān maǾnāsınadur, çeşme iżāfeti 
lāmiyyedür, bede beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, kendi luŧfuñla anı ĥıfž u śıyānet 
eyle, yavuz göz żarar u ziyānından anı ĥıfž eyle. Ĥāśılı žāhir ü bāŧınını cemįǾ-i āfāt u 
beliyyātdan sen śaķla yā Rabb. 
Ħudāyā der-āfāķ nāmį küneş//Be-tevfįķ-i ŧāǾat girāmį küneş 
Āfāķ ufuķuñ cemǾidür hemzenüñ ve fānuñ żammeleriyle, gök kenārına dirler, ammā 
bunda murād dünyādur źikr-i cüzǿ ve irāde-i küll ŧarįķıyla. Nāmį,  nām [28b] ismdür ad 
maǾnāsına ve yā ĥarf-i nisbet, adlı dimekdür, meşhūr maǾnāsına, ammā ǾArabįde nāmį 
ism-i fāǾildür nemā yenmįden yaǾnį đaraba bābınuñ nāķıś-ı yāyįsinden veyā nemā 
yenmūdan yaǾnį naśara bābınuñ nāķıś-ı vāvįsinden, bu lüġat iki bābdan mervįdür. Pes 
ǾArabįde nāmį büyüyici ve artıcı maǾnāsınadur. Böyle olınca izdiyād-ı Ǿömrden kināyet 
olur. Bā ĥarf-i sebeb, tevfįķ-i ŧāǾat maśdaruñ fāǾiline veyā mefǾūline iżāfetidür, yaǾnį ŧāǾat 
aña muvāfıķ olmaķ veyā Ħudā aña ŧāǾati muvāfıķ ķılmaķ. Girāmį kāf-ı ǾAcemüñ kesri ve 
żammıyla ve yā-yı aśliyye ile Ǿazįz maǾnāsınadur. İki yerde kün fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur künįdenden eyle dimekdür, kerdenden diyenler ħaŧā söylemişler, żamįrler 
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gene şāhzādeye rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, şāhzādeyi Ǿālemde meşhūr u nām-dār 
eyle veyā izdiyād-ı Ǿömr müyesser eyle, tevfįķ-i ŧāǾatle anı Ǿazįz ü muĥterem eyle, yaǾnį 
saña iŧāǾatle ve ŧāǾatle anı muvaffaķ eyle. Ĥāśılı dāǿimā saña ŧāǾat üzre olsun. 
Muķįmeş der-inśāf u taķvį bidār//Murādeş be-dünyį vü Ǿuķbį ber-ār 
Muķįm ism-i fāǾildür ifǾāl bābından ŝābit-ķadem maǾnāsına, bidār fiǾlinüñ muķaddem 
mefǾūlidür ve der-inśāf mefǾūlün fįhi. Bidār bā-yı teǿkįdle fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur dārįdenden ŧut dimekdür, dāştenden diyen sehv eylemiş. Be-dünyį, bā ĥarf-i 
žarf. Taķvįyi ve dünyįyi ve Ǿuķbįyi ǾArabį oķursañ āħirinüñ mā-ķablini meftūĥ idersin, 
ammā ǾAcemį oķursañ mā-ķablini meksūr oķursın. Bunuñ gibi yerlerde ikisine de mesāġ 
var. Fe-teǿemmel. Ber ĥarf-i teǿkįd veyā ĥarf-i taĥśįl, yaǾnį medħūlinde maǾnā-yı taĥśįl 
ifāde ider, ār elif-i memdūdla fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur ārįden[den] ki 
muħaffefdür āverįdenden, ĥāśıl eyle dimekdür. “Ār fiǾl-i emrdür āverįdenden” diyen 
zāǿid avurd çalmış. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, şehzādeyi inśāf u Ǿadālet ü taķvāda muķįm 
ü ŝābit-ķadem ŧut ve dünyāda ve āħiretde murādını ĥāśıl eyle. MaǾlūm ola ki meźkūr üç 
beyt ħiŧābdan ġaybete iltifāt ŧarįķıyla vākiǾ olmış, bundan śoñra ħiŧāba iltifāt idüp 
buyurur: 
Ġam ez-düşmen-i nā-pesendet mebād//Ve z-endįşe ber-dil güzendet mebād 
Nā-pesend bā-yı ǾAcemüñ ve sįnüñ fetĥalarıyla nā-maķbūl ve nā-maǾķūl dimekdür. 
Mebād fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab, maķām-ı duǾāda müstaǾmeldür, olmasun 
dimekdür. Güzend kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve zānuñ fetĥiyle żarar maǾnāsınadur ve tālar 
żamįr-i ħiŧābdur. BaǾżı nüsħada tā yerine şįn vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ey pādişāhzāde 
hergiz saña düşmen-i nā-pesendden ġam u ġuśśa ŧārį olmasun, yaǾni düşmenden maġmūm 
u mehmūm olmayasın. Daħı endįşeden ve ġuśśadan göñlüñde żarar u ziyān olmasun, 
yaǾnį hergiz hįç nesneden mutażarrır olmayasın. BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı ŝānį böyle 
vāķiǾdür: Zi-devrān-ı gįtį güzendet mebād. Maĥśūl-i mıśrāǾ: Devrān-ı gįtįden yaǾnį 
taķallübāt-ı umūr-ı cihāndan ve tebeddülāt-ı aĥvāl-i Ǿālemden hergiz müteǿeŝŝir ü 
münfaǾil olmayasın. 
Behiştį dıraħt āvered çün tü bār//Peser nām-cūy u peder nām-dār 
Behiştį bānuñ fetĥi ve kesriyle behişt cennet maǾnāsınadur, yā ĥarf-i nisbet. Dıraħt dāluñ 
kesri ve rānuñ fetĥiyle aġaç dimekdür ki ǾArab ħaşeb dir ħānuñ ve şįnuñ fetĥalarıyla. Bār 
bunda ĥāśıl ve yemiş maǾnāsınadur. Nām-cūy vaśf-ı terkįbįdür cūyįdenden be-ĥaseb-i 
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lüġat ad isteyici dimekdür, ammā murād bi’l-fiǾl nām-cūy ve nām-āverdür, yaǾnį adlı ve 
sanlı dimekdür. Pes “peser nāmver olmaķ ister ve peser nām isteyücidür” diyenler iśābet 
eylememişler, zįrā nām-cū ceng-cū gibidür, murād maǾnā-yı istimrārdur, yaǾnį bu śıfatla 
muttaśıfdur dāǿimā dimekdür. Ĥāśılı nām-cūy ve nām-dāruñ maǾnāları istiǾmālde 
müteķāribdür. Maĥśūl-i beyt: Cennet dıraħtı senüñ gibi mįve ve ĥāśıl getürür, yaǾnį 
bitürür. [29a] [Ġaybete] iltifāt idüp buyurur: Şāhzāde nāmver ü nām-cūydur ve babası 
yaǾnį pādişāh nām-dār u meşhūr-ı Ǿālemdür. Ĥāśılı ikisi de şöhretde berāberdür.  
Ez-ān ħānedān ħayr bįgāne dān//Ki bāşend bed-gūy-ı įn ħānedān 
Ħānedān ehl-i beyt maǾnāsınadur. Bįgāne bānuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemle yad, ecnebį 
maǾnāsına. Dān fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur dānįdenden, bil dimekdür, murād ħiŧāb-
i Ǿāmdur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bāşend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib, olalar dimekdür. 
Bed-gūy vaśf-ı terkįbįdür gūyįdenden, yaramaz söyleyici, yaǾnį źemmām, įn ħānedān[a] 
iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. Bįgāne, dānuñ mefǾūl-i evveli ve ħayr ŝānįsi. 
Bāşendüñ fāǾili yaǾnį ismi taħtında ħānedāna rāciǾ żamįr ve ħaberi bed-gūydur. Maĥśul-i 
beyt: Ol ħānedāndan sen ħayr u menfaǾati ecnebį bil, yaǾnį andan hergiz ĥasenāt recāsın 
eyleme, ancılayın ħānedān ki bu ħānedānuñ bed-gūy u źemmāmı olalar. YaǾnį bunlaruñ 
ĥaķķında yaramaz söyleyenden hergiz eylik gelmez, zįrā bunlar cemįǾ Ǿāleme nāfiǾ 
ŧāǿifedür. 
Zihį dįn ü dāniş zihį Ǿadl ü dād//Zihį mülk ü devlet ki pāyende bād 
Zihį bunda taĥsįn ve taǾaccüb maǾnāsına olmaķ ķābildür. Ki pāyende bād, ehl-i Ǿilm-i 
bedįǾ ıśŧılāĥında ĥaşv-ı melįĥ dirler. Maĥśūl-i beyt: ǾAceb dįn ü dāniş, Ǿaceb Ǿadl ü dād, 
Ǿaceb salŧanat u devlet ki pāyende vü ŝābit ü bāķį olsun. Yāħud maǾnā taĥsįn bu dįn ü 
dānişe, taĥsįn bu Ǿadl ü dāda, taĥsįn bu salŧanat u devlete ki pāyende vü bāķį olsun. Ve 
li-küllin vichetün. Fe-teǿemmel. 
BĀB-I EVVEL: DER-ǾADL Ü TEDBĮR-İ CİHĀN-DĀRĮ 
Negünced keremhā-yı şeh der-ķıyās//Çi ħıdmet güzāred zebān-ı sipās 
Negünced fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve nūnuñ sükūnı 
ve cįm-i ǾArabuñ fetĥiyle śıġmaz dimekdür. Keremhā-yı şeh lāmiyyedür. Şeh yerine ĥaķķ 
yazup ve in teǾuddū niǾmetallāhi66 āyetini bürhān įrād idenler sibāķ u siyāķ-ı kelāmdan 
                                                          
66Kur’ân-ı Kerîm, Nahl, 16/18: Allah’ın nimetini saymaya kalksanız (…) 
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ġāfiller imiş. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, ķıyās maśdardur ķāse yaķįsudan, yaǾnį 
đaraba bābınuñ ecvef-i yāyįsinden, bir nesneyi oranlamaġa dirler. Güzāred kāf-ı ǾAcemüñ 
żammıyla ve źā-yı ǾArabįyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür güzārįdenden edā 
eylemek maǾnāsına, yaǾnį namāz ve dįn edā eylemek gibi. Bu Ǿibāreti źālla yazanlar 
henūz Fārsį lüġatlerinde tetebbuǾ eylememişler. Zebān-ı sipās beyāniyye yā lāmiyyedür 
mecāzen. Sipās sįnüñ kesriyle şükr maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Şāhuñ mükerremāt u 
iĥsānı ķıyāsa śıġmaz, yaǾnį keremleri ve luŧfları oransuzdur. Pes şükr dili ne ķadar şükr ü 
ķıyās edā idebilür, yaǾnį eyledügi iĥsānātuñ şükrini ĥaķįķatiyle edā idemez ve edā-yı 
ħıdmetde ķāśırdur. 
Ħudāyā tü įn şāh-ı dervįş-dūst//Ki āsāyiş-i ħalķ der-žıll-ı ūst 
Şāh-ı dervįş-dūst beyāniyyedür. Dervįş-dūst vaśf-ı terkįbįdür dervįş sevici yaǾnį fuķarā 
muĥibbi maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Āsāyiş-i ħalķ lāmiyyedür. Āsāyiş ism-i 
maśdardur āsāyįdenden, āsūdenden diyen ħaŧā eylemiş, diñleniş dimekdür, murād rāĥat u 
ĥużūrdur. Žıll-ı ū lāmiyyedür. Žıll dimekle selāŧįne žıllullāh didüklerine işāretdür. 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, sen bu [fuķarā] muĥibbi pādişāhı ki ħalķuñ ĥużūr u śafāsı ve 
ārām [u] ķarārı anuñ žıll-ı ĥimāyetindedür. Bu beyt mā-baǾdına merhūndur. AǾnį. 
Besį ber-ser-i ħalķ pāyende dār//Be-tevfįķ-i ŧāǾat dileş zinde dār 
Beyt mā-baǾdına merhūndur. Fe-tedebber. Besį yā-yı aśliyye ile bisyār maǾnāsınadur. Ber 
ĥarf-i istiǾlā, ser-i ħalķ lāmiyyedür. Ser bunda žıll münāsebetiyle taĥsįn-i [lafž] [29b] ve 
tekmįl-i vezniçün źikr olmışdur. Pāyende bā-yı ǾAcemle ŝābit ve ķāǿim maǾnāsınadur 
pāyįdenden müştaķķ ki maǾnāsı ķatlanmak ve eglenmekdür. Dār fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur dārįdenden. Bā ĥarf-i muśāĥabet, tevfįķ-i ŧāǾat maśdaruñ mefǾūline 
iżāfetidür. Zinde zānuñ kesriyle diri dimekdür ĥayy maǾnāsına. Pāyende, dāruñ mefǾūl-i 
śarįĥi ve ber-ser-i ħalķ ġayr-ı śarįĥi ve dār-ı ŝānįnüñ dileş mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve zinde 
ŝānįsi ve be-tevfįķ ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, meźkūr evśāfla muttaśıf olan 
şāhı ħalķuñ başı üzre çoķ ŝābit ü muķįm ŧut, yaǾnį aña Ǿömr-i ŧavįl müyesser eyle. ŦāǾat 
ü Ǿibādet tevfįķiyle göñlini zinde ŧut, yaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾatini aña muvāfıķ ķılmaġla ķalbini 
iĥyā idüp rūşen eyle. 
Berūmend dāreş dıraħt-ı ümįd//Sereş sebz ü rūyeş be-raĥmet sifįd 
Berūmend, ber bānuñ fetĥiyle yemiş dimekdür mįve maǾnāsına, vāv-ı nisbet de ziyāde 
olınmışdur ve mend mįmüñ fetĥiyle edāt-ı nisbetdür –li  maǾnāsına, yemişli dimekdür. 
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“Mend vaśfiyyet ifāde ider” diyen müsāmaĥa eylemişdür. Dāreş żamįr maǾnāda ümįde 
muķayyeddür. Dıraħt-ı ümįd beyāniyyedür. Sebz bunuñ gibi yerlerde ŧarāvet ü leŧāfetden 
Ǿibāretdür. Sifįd ve sipįd fāyla ve bāyla lüġatde beyāż maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, 
meźkūr pādişāhuñ dıraħt-ı ümįdini mįve-dār ŧut, yaǾnį ümįdini ĥāśıl ve murādını 
müyesser eyle. Başını dāǿimā tāze vü ŧarį ŧut, yaǾnį salŧanat ġuśśasını aña çekdürme ve 
śaçını anuñ ķasāvetiyle aġartma, rūyını daħı raĥmet ü keremüñle dāǿimā beyāż ŧut. Ĥāśılı 
dāǿimā yüz aķlıġın müyesser eyle. 
Be-rāh-ı tekellüf merev SaǾdiyā//Eger śıdķ-dārį biyār u biyā 
Bā ĥarf-i śıla, rāh-ı tekellüf  lāmiyyedür mecāzen. Tekellüf lüġatde göñülde olmayan 
maǾnāyı žuhūra getürmekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde riyā ve taśannuǾ murāddur. 
Merev fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur revįdenden, reftenden [diyenler] sehv eylemiş. 
SaǾdiyā Ĥażret-i Şeyħ nefs-i şerįfine ħiŧāb u nidā buyurur. Maĥśūl-i beyt: Ey SaǾdį riyā 
vü taśannuǾ ŧarįķına gitme, yaǾnį pādişāha bu ķadar taǾrįfāt u medāǿiĥ ve edǾiye vü eŝniye 
ki eylersin, bunlardan būy u reng-i riyā fehm olınur. Pes eger śıdķuñ var ise getür ve gel, 
yaǾnį ŧarįķuñda śādıķ iseñ pādişāhuña naśįĥat idüp ŧarįķ-ı rüşd ve rāh-ı hidāyete delālet 
eyle. 
Tü menzil-şināsį vü şeh rāh-rev//Tü ĥaķ-gūy u ħusrev ĥaķāyıķ-şinev 
Menzil-şinās vaśf-ı terkįbįdür menzil bilici maǾnāsına, yaǾnį menzil-i seyr ü sülūk, yā 
żamįr-i ħiŧābdur. Tü mübtedā ve menzil-şinās ħaberi ve şeh mübtedā ve rāh-rev vaśf-ı 
terkįbį ħaberi yola gidici dimekdür, yaǾnį saña uyup ŧarįķ-ı ĥaķķa ve rāh-ı hidāyete 
gidicidür, yaǾnį saña iķtidā idüp sālik-i ŧarįķ-ı ĥaķdur. Tü mübtedā ĥaķ-ġūy vaśf-ı terkįbį 
ħaberi, ĥaķķ söz söyleyici dimekdür. Ħusrev yaǾnį pādişāh mübtedā, ĥaķāyıķ-şinev vaśf-
ı terkįbį ħaberi, şinev şįnuñ kesriyle şinevįdenden müştaķdur işidmek ve diñlemek 
maǾnāsına, ĥaķķ naķįż-i bāŧıldur ve ĥaķāyıķ ĥaķįķatüñ cemǾidür. Maĥśūl-i beyt: Ey SaǾdį 
sen menzil-şināssıñ, yaǾnį menāzil-i sülūk-ı ĥaķķı eyi bilürsin, şeh ise saña mürįd olup 
sālik-i śādıķdur. Sen ĥaķķ söz söyleyicisin ve pādişāh ĥaķāyıķ işidici ve diñleyicidür. Pes 
anuñ evśāf u medāǿiĥinde ıŧrā vü mübālaġa eyleme belki menāzil-i sülūk ve ŧuruķ-ı 
hidāyete ve āħirete anı iġrā eyle. Çünki sözüñi diñler. Bu beyt aña delālet ider ki pādişāh 
Ĥażret-i Şeyħüñ mürįdi ola. Niteki Gülistānda vü irādet-i śādıķ nümūde67 diyü 
buyurmışdur. Naśįĥat mįfermāyed. [30a] 
                                                          
67Tercüme: (…) ve gerçek bir arzu göstermiştir. 
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Çi ĥācet ki nüh kürsį-i āsumān//Nihį zįr-i pāy-ı Ķızılarslan 
MaǾlūm ola ki bu beyt Žahįr-i Fāryābįye taǾrįż ŧarįķıyla vāķiǾ olmış, yaǾnį Žahįr, 
Ķızılarslan şāhzāde çelebi iken muśāĥibi ve şāǾiri olmışdur, śoñra taħt-ı salŧanata cülūs 
idicek umūr-ı nāsa meşġūllıġından Žahįre evvelki nažar u iltifātı eylemez oldı. Niteki 
selāŧįnüñ Ǿādetidür ki taħta cülūs eyledükden śoñra istiġnāları ziyāde olur. Žahįr de 
istiġnāya taĥammül idemedüginden Māzenderān pādişāhınuñ yanına vardı, zįrā ziyāde 
ŧālibi ve muĥibbi idi. Śoñra Ķızılarslan aña istiġnādan peşįmān olup niçe dürli vaǾdeler 
ve istimāletlerile bunı yanına getürtdi. Erbāb-ı devlet ve aǾyān-ı ĥażret ziyāde muġberr 
oldılar geldüginden ve buña ĥased idüp envāǾ töhmetlerle müttehem idüp eśnāf-ı 
cerāǿime nisbet eylediler, ammā pādişāh buña ziyāde māǿil oldugından hįçbir kimsenüñ 
sözini bunuñ ĥaķķında ıśġā eylemezdi. Bir gün Žahįr pādişāha bir ķaśįde söyler ki maŧlaǾı 
budur: Beyt: Şerĥ-i ġam-ı tü leźźet-i şādį be-cān dihed/Şükr-i leb-i tü ŧuǾm-ı şeker bā-
dehān dihed68. Bu ķaśįdenüñ eŝnāsında dir ki: Beyt: Nüh kürsį-i felek nihed endįşe zįr-i 
pā/Tā būse ber-rikāb-ı Ķızılarslan dihed69. Bu Ķızılarslan ziyāde aǾrec idi, yaǾnį bir ayaġı 
birinden ķıśa idi, ĥattā tevārįħde rivāyet iderler ki ol ayaġuñ üzengisini bir ķarış miķdārı 
ķısa baġlarlardı. Bu ķaśįde pādişāh ĥużūrında bāde meclisinde oķındı, ĥussād eyitdiler: 
Pādişāhum bu beyt senüñ aǾrecligüñe taǾrįżdür, yaǾnį sen bir mertebe aǾrecsin ki endįşe 
ŧoķuz felek kürsįsini ayaġı altına ķor tā kim senüñ aġsaķ ayaġuñ rikābını būs eylemege 
ķādir ola. Pādişāh mestānelik Ǿāleminde idi, pes aña ziyāde ġażab müstevlį oldı, lākin bir 
miķdār śabr eyledi. BaǾdehu ķaśįdenüñ āħirinde bu beyt oķındı: Beyt: Şāyed ki baǾd-ı 
ħıdmet-i deh sāle der-ǾIrāķ/ Nānem henūz ħusrev-i Māzenderān dihed70. YaǾnį lāyıķ 
mıdur ki on yıl ħıdmetümden śoñra Māzenderān pādişāhı benüm etmegüm vire, yaǾnį 
beni besleye. Meger Māzenderān pādişāhı bunuñ važįfesini ķaŧǾ eylemeyüp māh-be-māh 
ayaġına irsāl idermiş. Pes bu beyt oķınıcaķ ĥasūdlar didiler ki: “Pādişāhum bu beyt-i 
muśarraĥ delālet ider saña mümsik ü ħasįs didügine, yaǾnį Māzenderān pādişāhı senüñ 
ħasāsetüñi bilmişdür ki benüm yanında iken olan važįfemi kesmeyüp irsāl ider ki anuñla 
taǾayyüş iderim”. Pes pādişāh bu sözlerden ziyāde ġażaba geldi ve nefs-i emrde ziyāde 
mütekebbir ü ġażūb imiş. İmdi buyurdı ki başın alsunlar, bį-çāre Žahįrüñ boynın urdılar. 
ǾAle’ś-śabāĥ pādişāh Žahįri ŧaleb idicek aĥvāli söylediler. Didi ki: Buña kim sebeb oldı. 
                                                          
68Tercüme: Senin gamının şerhi, mutluluk lezzetini canla verir. Senin dudağının şükrü şeker tadını ağızla 
verir. 
69Tercüme: Düşünce, Kızılarslan’ın rikabını öpmek için, ayağının altına dokuz felek kürsüsünü koyar. 
70Tercüme: Irak’ta on yıllık hizmetten sonra, şimdi Mazenderan padişahının benim ekmeğimi vermesi 
yakışık alır mı? 
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Didiler: Fulān ve fulān ve fulān. Pādişāh Žahįri ziyāde acıdugından cemįǾini helāk eyledi. 
Ammā ne fāǿide Žahįrüñ gitdüginden śoñra. “Ķızılarslan mütekebbir, kütāh-ķāmet bir 
pādişāhuñ ismidür ki şāǾir anuñ kibriyçün meźkūr beyti didi, ol da žann eyledi ki ķaśr-ı 
ķāmetle aña telvįĥ-i hicv eyledi diyü. Pes anı helāk eyledi” diyen meźkūr ķıśśa[dan] 
ħaber-dār degil imiş. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ Žahįre taǾrįż idüp buyurur ki: Ey Žahįr, 
ne ĥācet ki ŧoķuz felek kürsįsini Ķızılarslanuñ ayaġı altına ķoyasın, yaǾnį Ķızılarslan gibi 
mütekebbir ü ġażūb pādişāhı böyle įhām-dār ebyātla niçün medĥ eyledüñ ki başuñ almaġa 
sebeb oldı. Pes “Žahįr-i Fāryābįnüñ ol sözden murādı Ǿizzet ziyādeligidür, hicv-i melįĥ 
degildür” diyen ne beytden murādı bilmiş ve ne hicv-i melįĥ ne ŧarįķıla olur bilürmiş. 
MaǾlūm ola ki Ķızılarslan Atabeklerdendür, ammā bunlardan muķaddemdür. Meźkūr 
ķaśįdeye Selmān bir ķaśįde nažįre dimiş, ĥaķķe’l-inśāf bundan ziyāde ħūb dimiş. Ĥażret-
i Şeyħ Žahįre ħiŧāb idüp buyurur: 
Megū pāy-ı Ǿizzet ber-eflāk nih//Bigū rūy-ı iħlāś ber-ħāk nih 
Pāy-ı Ǿizzet lāmiyyedür mecāzen, rūy-ı iħlāś da böyledür. İki mısrāǾda nih nūnuñ kesri ve 
hā-yı aśliyye ile fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur nihįdenden, nihādenden diyen ħaŧā 
eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Ey Žahįr, pādişāhuña dime Ǿizzet ayaġını eflāk üzre ķo, yaǾnį 
kemāl-i Ǿizzet ü rifǾatle anı medĥ eyleme, belki di: Ey şāh rūy-ı iħlāśı ħāk üzre ķo, yaǾnį 
yüzüñi ħulūś-ı ŧıviyyetle yire ķoyup şükrāne secdesin eyle. Ĥāśılı pādişāhuñı Ǿibādet ü 
ŧāǾate sevķ eyle, ziyāde medĥle göklere çıķarma. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsınuñ 
netįcesinde, “yaǾnį [30b] Ǿizzetinüñ izdiyādına duǾā eylemeye” diyen Žahįrüñ beyti 
maǾnāsını hįç fehm eylememişdür. 
Be-ŧāǾat binih çihre ber-āsitān//Ki įnest ser cāde-i rāstān 
Be-ŧāǾat, bā ĥarf-i muśāĥabet. Binih bā ĥarf-i teǿkįd. Çihre cįm-i ǾAcemüñ kesri ve sükūn-
ı hāyla yüze dirler rūy maǾnāsına, cįmi fetĥile żabŧ iden ħaŧā eylemiş. Āsitān ve āsitāne 
eşik dimekdür ki ǾArab Ǿatabe dir, murād āsitān-ı Ħudādur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ser taĥsįn-i 
lafž ve tekmįl-i vezniçün gelmişdür. Cāde dāluñ teşdįdiyle lafž-ı ǾArabįdür ammā bunda 
żarūret-i vezniçün muħaffef oķınur ulu yol maǾnāsına, murād ŧarįķ-ı hidāyetdür, iżāfeti 
lāmiyyedür. Rāst bunda ŧoġrı maǾnāsınadur, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, ĥāśılı eyiler 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey Žahįr, pādişāhuña di: ŦāǾatle yüzüñi āsitān-ı Ĥaķķa ķo, 
yaǾnį dergāh-ı Ħudāya śıdķla Ǿarż-ı niyāz eyle, ĥāśılı dāǿimā Ħudāya ŧāǾat ü Ǿibādet eyle, 
zįrā eyilerüñ ve maķbūllerüñ ŧarįķı budur. Pes sen de eyiler ŧarįķına git, di pādişāhuña. 
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Eger bendeį ser berįn der binih//Külāh-ı ħudāvendį ez-ser binih 
Bendeįde hemze ĥarf-i tevessül ve yā żamįr-i ħiŧāb, hemze ħiŧāb içündür diyen laġv 
söylemiş. Ser, binihüñ mefǾūl-i śarįĥi ve berįn der ġayr-ı śarįĥi. Külah-ı ħudāvendį 
beyāniyyedür, yā ĥarf-i nisbetdür. Gene binihüñ külāh mefǾūl-i śarįĥi ve ez-ser ġāyr-ı 
śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Ey Žahįr, pādişāhuña di: Eger bende iseñ başuñı dergāh-ı Ħudāya 
ķoyup tażarruǾ u zārį ķıl, yaǾnį bāb-ı Ħudāya baş ķoyup teveccüh-i tāmla Ǿibādet eyle ve 
bu bābda pādişāhāne külāhı başuñdan ķo, yaǾnį başuñdan salŧanat kibr ü ġurūrını gider. 
Ĥāśılı dervįş-sįret ü faķįr-serįret ol. 
Çü ŧāǾat künį libs-i şāhį mepūş//Çü dervįş-i müflis ber-āver ħurūş 
Libs lāmuñ kesri ve bānuñ sükūnıyla libās maǾnāsına ismdür, ism-i maśdar diyen ġalaŧ 
söylemiş, şāha iźāfeti beyāniyyedür ve yā ĥarf-i nisbet. Mepūş fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧab, bunda geyme dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Dervįş-i müflis beyāniyyedür. Müflis 
ism-i fāǾildür ifǾāl bābından, bunda faķįr maǾnāsınadur. Ber-āver lüġatde yuķarı getür 
dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde getür dimekdür ve ber teǿkįd ifāde ider. Ħurūş ħānuñ 
ve rānuñ żammeleriyle ism-i maśdardur ħurūşįdenden çoķramaķ maǾnāsına. Meŝelā bir 
nesne ķaynamasından ĥāśıl olan śadāya dirler bunda murād feryād u fiġāndur. Maĥśūl-i 
beyt: Pādişāhuña di: Çünki ŧāǾat idersin, yaǾnį ŧāǾat eyledüġüñ ĥįnde pādişāhāne libās 
geyme, faķįrāne libās gey. Ĥāśılı ĥarām u mekrūh olan libāsla Ǿibādet eyleme, dervįş ü 
faķįr ü miskįn gibi ħurūş getür, yaǾnį Ħudāya tażarruǾ ve zārįliķ eyle ve sūz u girye ile 
murādātuñı ve ĥacātuñı dile, zįrā Ħudā mütekebbir ü cabbārları sevmez. 
Be-dergāh-ı fermān-dih-i Źü’l-celāl//Çü dervįş pįş-i tüvānger bināl 
Bā ĥarf-i žarf, dergāh-ı fermān-dih lāmiyyedür. Fermān-dih vaśf-ı terkįbįdür dihįdenden, 
buyruķ virici dimekdür, Źü’l-celāle iżāfeti de beyāniyyedür. Źū śāĥib maǾnāsınadur ve 
celāl bunda Ǿažamet maǾnāsınadur. Çü edāt-ı teşbįh. Dervįş bunda faķįr maǾnāsınadur. 
Pįş-i tüvānger lāmiyyedür. Bināl fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur nālįdenden iñlemek 
[maǾnāsına]. Maĥśūl-i beyt: ǾAžamet ü celāl śāĥibi fermān virici Ħudānuñ dergāh-ı 
kibriyāsında ġanįnüñ öñinde dervįş faķįr gibi iñle, yaǾnį meksūr ħāŧırla dergāhında Ǿarż-
ı niyāz idüp sūz u güdāz göster, di pādişāhuña. 
Ki perverdgārā tüvānger tüyį//Tüvānā-yı dervįş-perver tüyį 
Ki ĥarf-i beyān, bināli beyān ider. Perverdgār lüġatde besleyici dimekdür, zįrā perverden 
beslemekdür ve gār kāf-ı ǾAcemle edāt-ı fāǾildür, niteki mükerrer beyān eyledük, bunda 
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murād rezzāķ-ı muŧlaķdur, āħirinde elif ĥarf-i nidādur. Tüvānger ġanį maǾnāsınadur. 
Tüvānā ķādir dimekdür güçli maǾnāsına, iżāfeti beyāniyyedür. Dervįş-perver vaśf-ı 
terkįbįdür, faķįr besleyici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey Žahįr, pādişāhuña di ki ħurūş u 
nāle idüp disün ki: Ey rezzāk-ı Ǿālem olan Ħudā ġanį-i muŧlaķ sensin, dervįş ü faķįr 
besleyici ķādir-i ber-kemāl sensin. YaǾnį herkesüñ rızķını ezelde taķdįr eyleyen sensin, 
senden ġayrı rezzāķ-ı muŧlaķ yoķdur. 
Ne kişver-küşāyem ne fermān-dihem//Yekį ez-gedāyān-ı įn dergehem 
Kişver-küşā vaśf-ı terkįbįdür, fātiĥ-i iķlįm dimekdür. Fermān-dih vaśf-ı terkįbįdür buyruķ 
virici maǾnāsına. Gedāyān-ı įn dergeh lāmiyyedür. Mįmler żamįr-i mütekellim-i 
vaĥdedür. [31a] Maĥśūl-i beyt: Ey Žahįr, pādişāhuña di ki disün: Yā Rabb ne memleket 
fetĥ idiciyim ne kimseye buyruķ virici, belki bu dergāhuñ bendelerinüñ biriyim, yaǾnį 
dergāhuñ ķullarınuñ birisiyim sāǿir ķullaruñ gibi. Ĥāśılı śāĥib-i Ǿizz ü cāh ve mālik-i 
raǿyet ü salŧanat degilim disün. 
Çi ber-ħįzed ez-dest-i kerdār-ı men//Meger dest-i luŧfet şeved yār-ı men 
Ber-ħįzed lüġatde ķalķar dimekdür, ammā istiǾmālde ĥāśıl olur maǾnāsınadur. Dest-i 
kerdār lāmiyyedür mecāzen. Kerdār kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle vaśf-ı terkįbįdür kerdle ārdan, 
kerd fiǾl maǾnāsına ismdür ve ār arendeden muraħħam ism-i fāǾildür, āverendeden 
müħaffefdür getürici maǾnāsına, lüġatde iş getürici dimekdür, ammā istiǾmālde Ǿamel 
maǾnāsınadur. “Kerdār kāf-ı ǾArabuñ kesriyledür” diyen bu lafžuñ ĥaķįķatinden bį-ħaber 
imiş. Dest-i luŧf lāmiyyedür mecāzen ve tā żamįr-i ħiŧābdur. Şeved şįnuñ ve vāvuñ 
fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür, bunda ola dimekdür śayrūret 
maǾnāsınadur, [ismi deste rāciǾ taĥtında żamįr ve ħaberi yārdur ki yoldaş maǾnāsınadur] 
mene iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ey Žahįr pādişāhuñ disün: Yā Rabb benüm 
Ǿamelüm elinden ne ĥāśıl olur, yaǾnį benüm saña lāyıķ Ǿamelüm yoķ ve senüñ ululıġuña 
lāyıķ u sezāvār Ǿibādet ü ŧāǾate mālik degilim, meger senüñ luŧfuñ eli baña yār u yāver 
ola, yaǾnį senüñ luŧf u iĥsānuñ ki baña muǾįn ü žahįr ola, her işüm maķbūl ü mebrūrdur. 
Ve illā fe-lā. 
Tü ber-ħayr u nįkį dihem dest-res//Ve ger ne çi ħayr āyed ez-men be-kes 
Nįkį yā ĥarf-i maśdar, eylik dimekdür. Dihem dāluñ kesri ve hānuñ fetĥiyle, mįm-i 
mütekellim żamįr-i manśūb-ı muttaśıl maǾnāsınadur baña vir dimekdür. Dest-res vaśf-ı 
terkįbįdür resįdenden irişmek maǾnāsınadur, ammā istiǾmālde ķudret ve vüsǾat 
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maǾnāsınadur. Ve ger ne ve illā maǾnāsınadur. Be-kes bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāhuñ disün: Yā Rabb ħayra ve iĥsāna baña ķudret ü vüsǾat vir, yaǾnį eylik eylemege 
baña sen ķudret ü müknet vir ve illā kimseye benden ne ħayr u iĥsān gelür, yaǾnį sen baña 
ħayra ķudret virmezseñ ve baña bu ħuśūśda muǾįn olmazsañ benden kimseye nefǾ ü ħayr 
gelmez. Dihüñ żamįr-i mütekellim mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve dest-res ŝānįsi ve ber-ħayr 
ġayr-ı śarįĥi. 
Ħudāyā tü ber-kār-ı ħayrem bidār//Ve ger ne neyāmed zi-men hįç kār 
Kār-ı ħayr beyāniyye. Ve ger [ne] ve illā dimekdür, yaǾnį beni kār-ı ħayr üzre ŧutmazsañ. 
Hįç kār yaǾnį kār-ı ħayr. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhuña di ki disün: Yā Rabb, beni ħayrlı iş 
üzre ŧut, yaǾnį baña ħayrlı işler işlet ve illā sen beni ħayrlı iş üzre ŧutmazsañ ve baña ħayrlı 
maślaĥat işletmezseñ hįç benden iş gelmez. Ĥāśılı ben hįçbir nesneye ķādir olmam.  
DuǾā kün be-şeb çün gedāyān be-sūz//Ve ger mįkünį pādişāhį be-rūz 
Be-şeb bā ĥarf-i žarf. Be-sūz bā ĥarf-i muśāĥabet ve sūz ism-i maśdardur yanġın 
maǾnāsına yaǾnį derdle ve cāǿizdür ki sūz fiǾl-i emr ola, pes bā ĥarf-i teǿkįd olur. Pādişāhį 
yā ĥarf-i maśdar. Be-rūz bā ĥarf-i žarf, rūz bunda gündüz maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Ey Žahįr pādişāhuña di: Gicelerle gedālar gibi sūz u güdāzla ve derd-i derūnla duǾā ve 
zārįliķ eyle, yaǾnį Ħudādan feryād u fiġānla gicelerde murād u maķśūduñı ŧaleb eyle ve 
eger gündüz pādişāhlıķ da iderseñ. Ĥāśılı gündüz salŧanat u ĥükūmet iderseñ de gice 
Ǿibādet ü ŧāǾat üzre ol.  
Kemer beste gerden-keşān ber-deret//Tü ber-āsitān-ı Ǿibādet seret 
Kemer beste, [kemer] lafž-ı müşterekdür bele ve ķuşaġa ve ŧaġ beleñine dirler, beste 
māżįden ķısmdur, baġlamış dimekdür. Gerden-keş vaśf-ı terkįbįdür, be-ĥaseb-i terkįb 
boyun çekici dimekdür, ammā istiǾmālde śāĥib-i Ǿizz ü cāh ve manśıb u mertebe māliki 
olan ululara dirler ve elif [ve] nūn edāt-ı cemǾdür. Āsitān-ı Ǿibādet beyāniyyedür, yaǾnį 
Ǿibādet iki mıśrāǾ bile birer muķaddere muĥtācdur. Niteki taśvįr-i maǾnādan maǾlūm olur. 
Maĥśūl-i beyt: Ey Žahįr, pādişāhuña naśįĥat ŧarįķıyla di: Gerden-keşler yaǾnį aśĥāb-ı cāh 
u mertebe, ĥāśılı begler ve aġalar ve pādişāhlar senüñ ķapuñda ħıdmete bel baġlamışlar, 
yaǾnį saña ħıdmet iderler. Pes sen de  başuñı āsitān-ı Ǿibādete ķoyup Ħudāya ħıdmet eyle. 
Ĥāśılı saña ġayrılar ħıdmet eyledügi gibi, sen Ħudāya ħıdmet eyle. 
Zihį bendegānrā Ħudāvendgār//Ħudāvendrā bende-i ĥaķ-güzār 
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Zihį taĥsįn ve taǾaccüb maǾnāsınadur. Bendegānrā rā edāt-ı mefǾūl. Ħudāvendgār śāĥib 
ve mālik maǾnāsınadur, bunda ĥākim murāddur. Ħudāvend bunda tañrı maǾnāsınadur ve 
rā edāt-ı mefǾūl. Bende-i ĥaķ-güzār beyāniyyedür. Ĥaķ-güzār vaśf-ı terkįbįdür 
güzārįdenden edā eylemek maǾnāsına, meŝelā borc ve namāz edā eylemek gibi. MaǾlum 
ola ki iki mıśrāǾ maǾnā cihetinden taķdįm ü teǿħįre [31b] maĥmūldur. Maĥśūl-i beyt: 
Ħudānuñ ĥaķķını edā idici ķul yaǾnį Ħudāya ŧāǾat ü Ǿibādet idici bende, Ħudānuñ 
ķullarına ne ħoş ĥākim ve ne eyi dāverdür. Ĥāśılı Ħudāya muŧįǾ olan kimse Ħudānuñ 
ķullarına eyi ĥākimdür, zįrā Ħudādan ķorkup kimseye žulm eylemez. MaǾlūm ola ki 
meźkūr ebyāt žāhiren  Žahįre taǾrįż ü tenbįhdür, lįk maǾnen Ebūbekre naśįĥatdür. Fe-
teǿemmel. BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı evvel böyle vāķiǾdür: Zihį bendegān-ı Ħudāvendgār. 
Maĥśūl-i mıśrāǾ: Taĥsįn ĥākim olan Ħudā ķullarına ki Ħudānuñ ĥakkını edā idici 
bendeleri olalar, yaǾnį Ħudānuñ ĥaķķını edā idici ĥākim bendelere taĥsįn. 
Ĥikāyet 
Ĥikāyet künend ez-büzürgān-ı dįn//Ĥaķįķat-şināsān-ı Ǿayne’l-yaķįn 
Büzürg bā-yı ǾArabį ve zā-yı muǾceme ve sükūn-ı rāyla ulu dimekdür ve elif ve nūn edāt-
ı [cemǾ], dįne iżāfeti lāmiyyedür. Ĥaķįķat-şinās vaśf-ı terkįbįdür şināsįdenden ve elif ve 
nūn edāt-ı cemǾdür, Ǿayne’l-yaķįne iżāfeti lāmiyyedür ve büzürgān-ı dįne śıfat. Maĥśūl-i 
beyt: ǾAyne’l-yaķįn, ĥaķįķat-şinās olan dįnüñ ulularından ĥikāyet iderler, yaǾnį vāśıl 
ilallāh olan ekābir-i dįnden ĥikāyet iderler. 
Ki śāĥib-dilį ber-pelengį nişest//Hemįrānd rehvār u mārį be-dest 
Ki ĥarf-i beyān, beyt-i evvelde ĥikāyeti beyān ider. Śāĥib-dilden bunda murād 
veliyyullāhdur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Peleng ķaplan didükleri ĥayvān-ı müfterisdür ve yā 
ĥarf-i vaĥdet. Nişest nūnuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür, lüġatde oturdı 
dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde biñdi maǾnāsına müstaǾmeldür, lįkin ekŝer ber 
ĥarfiyle müstaǾmeldür, bunda ber-pelengį ķarįnesiyle terk olınmışdur. Hemį hā ĥarf-i 
teǿkįd ve mį edāt-ı ĥikāyet-i ĥāl-i māżį, rānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, sürdi dimekdür, 
hemį ĥarfiyle sürerdi maǾnāsınadur. Rehvār rāhvārdan muħaffefdür, eşkin ve yüregen ve 
yorġa ŧavara dirler. Vāv ĥarf-i ĥāl, baǾżı nüsħada vāvsuz vāķiǾdür, gene cümle-i ismiyye 
ĥāl vāķiǾ olur. Mār yılan ve yā ĥarf-i vaĥdet. Be-dest bā ĥarf-i žarf. Maĥśūl-i beyt: Ĥikāyet 
olınan budur ki ehlullāhdan birisi bir ķaplana biñdi, yaǾnį yorġalayın sürerdi, yaǾnį 
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yorġalayup giderdi ve elinde bir yılan, yaǾnį yılanı ķamçı eylemişidi. Niteki Ķaraca 
Aĥmedüñ Ĥācį Bektāşla vāķiǾ olan ĥikāyelerde meşhūrdur. 
Yekį güfteş iy merd-i rāh-ı Ħudāy//Bedįn reh ki reftį merā reh nümāy 
Yekį yā-yı aśliyye ile birisi dimekdür, yaǾnį bu ĥālini görenüñ birisi. Merd-i rāh-ı Ħudāy 
iżāfetler lāmiyyelerdür, Ħudā yolınuñ merdi dimekdür, yaǾnį Ħudā dostı dimekdür. Bedįn 
dāl hemzeden münķalib olmışdur, aślında be-įn idi. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Reftį fiǾl-i māżį-
i müfred-i muħāŧab, gitdüñ dimekdür. Merā baña dimekdür. Nümāy nūnuñ żammı ve 
fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur nümāyįdenden, nümūdenden diyen ħaŧā 
eylemiş, göster dimekdür, merā mefǾūl-i evvel-i śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Bu ĥāli gören 
kimse aña didi: Ey Allāh yolınuñ eri, yaǾnį Ħudā dostı, bu yola ki gitdüñ ve gidersin baña 
yol göster, yaǾnį beni ŧarįķ-ı ĥaķķa delālet eyle. 
Çi kerdį ki derrende rām-ı tü şüd//Nigįn-i saǾādet be-nām-ı tü şüd 
Derrende dāluñ fetĥi ve kesriyle ve rānuñ fetĥiyle ism-i fāǾildür derįdenden, yırtıcı ĥayvān 
maǾnāsınadur, rāda teşdįd żarūret-i vezniçündür. Rām muŧįǾ maǾnāsınadur. Nigįn-i 
saǾādet lāmiyyedür mecāzen. Nigįn nūnuñ ve kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle yüzük ķaşına dirler 
her ne ise. Maĥśūl-i beyt: Ol ĥāli gören kimse suǿāl ider ki Ħudā yolında ne Ǿamel eyledüñ 
ki yırtıcı senüñ muŧįǾüñ, yaǾnį böyle ĥayvān-ı müfteris saña muŧįǾ u münķād oldı, saǾādet 
nigįni senüñ aduña oldı. Ĥāśılı böyle ħarķ-ı Ǿādete ķādir olmaġa sebeb oldı, zįrā bu 
mertebe ŧavr Ǿaķldan bįrūndur. 
Bigüft ez-pelengem zebūnest u mār//Ve ger pįl ü kerges şikiftį medār 
Kerges kāf-ı evvel ǾArabį ve meftūĥdur ve kāf-ı ŝānį ǾAcemį ve meftūĥdur. Şikift şįnuñ 
ve kāfuñ żammeleriyle ve kesreleriyle Ǿaceb maǾnāsınadur, aślı işkiftdür hemzenüñ ve 
kāf-ı ǾArabuñ żammeleriyle ve kesreleriyle ve şįnuñ sükūnıyla ve yā ĥarf-i tenkįr. Medār 
fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur dārįdenden, dāştenden diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i 
beyt: Peleng-süvār sāǿile cevāb virdi ve didi: Eger peleng ve mār benüm zebūn u 
münķādum ise ve eger fille kerges yaǾni [32a] baba ķuşı zebūn u münķādum ise Ǿaceb 
ŧutma, yaǾnį benden bu ĥāli ġarįb añlama. “Kergesde iki kāf bile ǾAcemįdür” diyen henūz 
Ǿacemįdür. Şikiftį yāsını ĥarf-i vaĥdet ŧutan vaĥdet maǾnāsını bilmezmiş. 
Tü hem gerden ez-ĥükm-i dāver mepįç//Ki gerden nepįçed zi-ĥükm-i tü hįç 
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Gerden kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle boyun dimekdür, ǾArabça cįd dirler cįmüñ kesri ile. 
Dāverden bunda murād Ħudādur. Mepįç fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur pįçįdenden 
burmaķ ve bükmek ve döndürmek maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nepįçed fiǾl-i nehy-i 
müstaķbel-i müfred-i [ġāǿib], bunda döndürmeye dimekdür. Ĥįç yaǾnį hįç çįz. Maĥśūl-i 
beyt: Ey sāǿil, sen de bencileyin boynuñı ĥükm-i Ħudādan döndürme, yaǾnį emrine muŧįǾ 
u münķād ol, tā kim hįçbir nesne senüñ ĥükmüñden ve emrüñden boynını döndürmeye. 
Hįç çįz diyecek yerde hįç kes taķdįr iden kesle çįzi farķ eylemezmiş. Mepįç fiǾl-i emr 
diyen emrle nehyi farķ eylemezmiş. 
Çü ĥākim be-fermān-ı dāver büved//Ħudāyeş nigehbān u yāver büved 
Bā ĥarf-i žarf, fermān-ı dāver lāmiyyedür. Nigehbān gözci ve bekçi maǾnāsınadur. BaǾżı 
nüsħada nigeh-dār vāķiǾdür, vaśf-ı terkįbįdür dārįdenden ĥāfıž ve śāǿin dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki ĥākim-i memleket olan kimse ĥākim-i muŧlaķ olan Allāhuñ 
buyruġında ola, yaǾnį buyruġın ŧuta, Allāh anuñ gözcisi ve muǾįni olur. Ĥāśılı Ħudā anı 
her belādan emįn ü sālim ŧutar. 
Muĥālest çün dūst dāred türā//Ki der-dest-i düşmen güźāred türā 
Dār[ed]üñ fāǾili Ħudādur. Ki ĥarf-i beyān, muĥāli beyan ider. Güźāred fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib, fāǾili gene Ħudādur, ķoya ve terk eyleye dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
seni Ħudā dost ŧutar, yaǾnį sever muĥāldür ki seni düşmān elinde ķoya ki ol düşmen nefs-
i emmāre. YaǾnį Ħudā bir kimsenüñ ki muǾįn ü yāveri ola, anı nefs-i emmāreye maġlūb 
eylemez. Pes böyle olınca cemįǾ-i eşyā anuñ muŧįǾ u münķādı olur, baña peleng ve mār 
olduġı gibi. 
Reh įnest rūy ez-ŧarįķat metāb//Binih gām u kāmį ki ħˇāhį biyāb 
Reh mübtedā, įnest ħaberi. Rūy, metābuñ mefǾūl-i śarįĥi ve ez-ŧarįkat ġayr-ı śarįĥi. Metāb 
fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur tābįdenden, tāftenden diyen ħaŧā eyledi. Gām kāf-ı 
ǾAcemle adım maǾnāsınadur ki ǾArabça ħuŧve dirler ħānuñ żammıyla. Ve kām kāf-ı 
ǾArabuñ fetĥiyle murād maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ħˇāhį fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧabdur ħˇāhįdenden dilemek ve istemek dimekdür. Biyāb bā-yı teǿkįdle 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur yābįdenden, yāftenden diyen ħaŧā eylemiş. Maĥśūl-i 
beyt: Reh budur yaǾnį ŧarįķ-ı müstaķįm ve rāh-ı hidāyet budur yüzüñi ŧarįķat-ı evliyādan 
ve ŧarįķ-ı ĥaķdan döndürme. Pes adım ķo, yaǾnį saǾy u kūşiş eyle ve diledügüñ murād u 
maķśūduñı bul. Ĥāśılı benüm sözümle Ǿamel iderseñ murāduñı bulursın. MaǾlūm ola ki 
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meźkūr üç beyt cāǿizdür ki peleng-süvaruñ ola ve cāǿizdür ki Ĥażret-i Şeyħüñ ola. Fe-
teǿemmel. 
Naśįĥat kesį sūdmend āyedeş //Ki güftār-ı SaǾdį pesend āyedeş 
Kesįden edāt-ı mefǾūl maĥźūfdur, taķdįri kesįrādur, żarūret-i vezniçün ve ķarįne ķāǿim 
olduġıyçün terk olındı. Naśįĥat mübtedā  ve āyed ħaberi ve kesį mefǾūl-i evveli ve 
sūdmend ŝānįsi ve şįn kesįye rāciǾdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Güftār sözdür keleci 
maǾnāsına, SaǾdįye iżāfeti lāmiyyedür. Pesend bā-yı ǾAcemle maķbūl dimekdür. Güftār 
mübtedā ve āyed ħaberi ve şįn gene kesįye rāciǾdür ve āyedüñ mefǾūl-i evveli ve pesend 
ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Naśįĥat bir kimseye fāǿideli gelür, yaǾnį şol kimse müntaśıĥ olur ki 
aña SaǾdįnüñ kelimāt u güftārı maķbūl ü muǾazzez gele, yaǾnį SaǾdįnüñ pendini cān 
ķulaġıyla ıśġā idüp diñleyen sözinden müteǿeŝŝir olur. Ve illā fe-lā. 
Ĥikāyet 
Şenįdem ki der-vaķt-i nezǾ-i revān//Be-Hürmüz çünįn güft Nūşirrevān 
Vaķt-i nezǾ-i revān iżāfetleri lāmiyyelerdür. NezǾ nūnuñ fetĥi ve zānuñ sükūnıyla 
ķoparmaķdur, ammā bunda revān vāsıŧasıyla cān çekişmek maǾnāsınadur, zįrā revān rūĥ-
ı insāna dirler. Bā ĥarf-i śıla, Hürmüz hānuñ ve mįmüñ żammeleriyle ve rānuñ sükūnıyla 
Nūşirevān-ı Ǿādilüñ oġlıdur. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ dir ki işitdüm ĥālet-i nezǾde, 
yaǾnį cān çekişmek [32b] vaķtinde Nūşirevān oġlı Hürmüze böyle didi, yaǾnį böyle 
naśįĥat eyledi. Maķūl-i ķavl bundan śoñra ĥikāyet āħirine varıncadur. 
Ki ħāŧır-nigeh-dār-ı dervįş bāş//Ne der-bend-i āsāyiş-i ħˇįş bāş 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Ħāŧır-nigeh-dār-ı dervįş taķdįri nigeh-dār-ı ħāŧır-ı 
dervįşdür, żarūret-i vezniçün mużāfun ileyhi taķdįm idüp ħāŧır-nigeh-dār didi, ism-i 
fāǾilüñ mefǾūline iżāfeti ķabįlinden idi. Nigeh-dār vaśf-ı terkįbįdür dārįdenden, sābıķan 
beyān olındıydı ki nigāh lafžı dāşten ve dārįden ve bunlaruñ müştaķķātıyla terkįb olsa 
ĥıfž u śıyānet maǾnāsınadur, ammā kerden ve künįden ve bunlaruñ müştaķķātıyla terkįb 
olsa nažar eylemek ve gözetmek maǾnāsınadur. Fa’ĥfaž. Fe-innehu mine’l-mühimmāt. 
Dervįşe iżāfeti lāmiyyedür. Bend-i āsāyiş-i ħˇįş lāmiyyelerdür. Bend ķayd maǾnāsınadur. 
Āsāyiş elif-i memdūdla ism-i maśdardur āsāyįdenden, āsūdenden diyen ħaŧā söyledi, 
diñleniş yaǾnį rāĥat ve ĥużūr dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey Hürmüz, dervįşüñ ve faķįrüñ 
ħāŧırını riǾāyet idici ol, yaǾnį  fuķarāyı ve reǾā[yā]yı riǾāyet idüp ħāŧırlarını ĥıfž eyle ki 
saña incinüp bedduǾā eylemesünler ki fuķarānuñ āhı müǿeŝŝir olur. Hemān kendi āsāyiş 
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ü rāĥatlıguñda olma, yaǾnį kendi źevķüñle muķayyed olup fuķarā cānibini ihmāl eyleme 
ki Ǿāķıbetüñ maĥmūd ola. 
Neyāsāyed ender-diyār-ı tü kes//Çü āsāyiş-i ħˇįş cūyį vü bes 
Neyāsāyed nūn ĥarf-i nefy ve yā hemzeden mübeddeldür, niteki sābıķan beyān olındı, 
fiǾl-i nefy-i istiķbāldür. Ender hemzenüñ fetĥiyle edāt-ı žarfdur der gibi, diyār-ı tü 
lāmiyyedür. Diyār dāluñ kesriyle aślında cemǾ-i dārdur evler dimekdür, ammā istiǾmālde 
memleket maǾnāsınadur. Āsāyiş-i ħˇįş de lāmiyyedür. Cūyį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧabdur cūyįdenden, cüstenden diyenler ħaŧā eylediler, bunda dileyesin ve isteyesin 
maǾnāsınadur, yaǾnį iħtiyār eyleyesin. Bes bā-yı ǾArabįyle vāvla müstaǾmel olsa ancaķ 
dimekdür, ǾArabįde faķaŧ dirler. Maĥśūl-i beyt: Ey Hürmüz, senüñ diyārında kimse āsāyiş 
eylemez, yaǾnį rāĥat olup fāriġü’l-bāl ve müreffehü’l-ĥāl olmaz, çünki sen kendi 
āsāyişüñe ŧālib olasın ancaķ. Ĥāśılı kendi ĥużūr u śafāñı iħtiyār idince faķaŧ senüñ 
diyārında kimse ĥużūr u śafā eylemez. Pes bedduǾālarından salŧanat u memleket-i 
maǾmūruña fenā vü zevāl ŧārį olur. Cūyį yerine ħˇāhį yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif 
yazmış. “Vü bes vāvla faķat maǾnāsınadur” diyen vāvı nefs-i kelimeden iǾtibār eyledügi 
fāsiddür, belki vāv-ı Ǿāŧıfe ile bu maǾnāya istiǾmāli meşrūŧdur.  
Neyāyed be-nezdįk-i dānā pesend//Şubān ħufte vü gürg der-gūsfend 
Bā ĥarf-i žarf, nezdįk nūnuñ fetĥi ve zānuñ sükūnı ve dāluñ kesriyle ķat dimekdür ki 
ǾArab Ǿinde dir. Şubān şįnuñ żammıyla çoban dimekdür, ikisi de Fārsįdür, yaǾnį lafžān-ı 
müterādifāndur. Ħufte ħānuñ żammı ve fānuñ sükūnıyla bunda uyımış maǾnāsınadur. 
Gürg iki kāf-ı ǾAcemį ve rānuñ sükūnıyla ķurd dimekdür, ǾArabça adı çoķdur, ammā 
meşhūr adı źiǿbdür. Gūsfend kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve vāv ve sįnüñ sükūnı ve fānuñ 
fetĥiyle ķoyın dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dānānuñ ve Ǿāķıluñ ķatında maķbūl gelmez, 
yaǾnį Ǿāķıl u dānā bunı ķabūl eylemez ki  çoban uyumış ve ķurd ķoyunda ola, yaǾnį 
pādişāh ki çoban ĥükminde olup ġāfil ola ve žaleme memleketini ħarāb u yebāb eyleye, 
dānānuñ ķatında bu maķbūl degildür. Ĥāśılı pādişāhlar rāǾįlerdür, pes ķoyın meŝābesinde 
olan reǾāyā vü fuķarānuñ aĥvālinden āgāh olmaķ gerekdür kim memleket ħarāb olmaya.  
Berū pās-ı dervįş-i muĥtāc dār//Ki şāh ez-raǾiyyet büved tāc-dār 
Pās-i dervįş-i muĥtāc  lāmiyye ve beyāniyyedür leff ü neşr ŧarįķıyla. Pās ismdür ĥıfž 
maǾnāsına, pes iżāfeti maśdaruñ mefǾūlinedür. Dār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
dārįdenden. Ki ĥarf-i taǾlįl. Tāc-dār vaśf-ı terkįbįdür. Maĥśūl-i beyt: Ey Hürmüz, var 
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dervįş-i muĥtācuñ ĥıfžını ŧut, yaǾnį faķįr-i muĥtācı žalemeden ĥıfž eyle ki anlara žulm 
eylemesünler, zįrā pādişāh raǾiyyetden tāc-dār olur, yaǾnį salŧanat keŝret-i māl 
sebebiyledür, māl ħod raǾiyyetden ĥāśıl olur. Pes raǾiyyeti žālimlere çignetmemek 
gerekdür ki saña māl u cānla muǾįn ü žahįr olalar.  
RaǾiyyet çü bįħend ü sulŧān dıraħt//Dıraħt iy peser bāşed ez-bįħ-i saħt 
Çü edāt-ı teşbįh. Bįħ bā-yı ǾArabuñ kesriyle kökdür [33a] ki ǾArab aśl dir ve nūn ve dāl 
edāt-ı cemǾ. RaǾiyyet mübtedā ve çü bįħend ħaberi, taķdįri āĥād u efrād-ı raǾiyyetdür ki 
mübtedāyla ħaber beyninde muŧābaķat ĥāśıl ola. Ve sulŧān mübtedā ve dıraħt ħaberi lafž-
ı çü taķdįriyle. Dıraħt gene mübtedā ve bāşed ħaberi ve iy peser muǾteriża. Ez-bįħ, 
bāşedüñ mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥi ve saħt śarįĥi. Saħt ķatı dimekdür ķuvvetli maǾnāsına, yaǾnį 
aġācuñ eger ķuvveti ve eger żaǾfı kökden olur. Maĥśūl-i beyt: RaǾiyyet kök gibidür ve 
pādişāh aġaç gibidür. İmdi oġul Hürmüz, aġaç kökden ķavį olur, yaǾnį kök ķavį olursa 
dıraħt ķavį olur, żaǾįf olursa żaǾįf olur. Ĥāśılı selāŧįnüñ ķuvveti emvālledür ve emvāl 
reǾāyādan ĥāśıl olur. 
Mekün tā tüvānį dil-i ħalķ rįş//Ve ger mįkünį mįkenį bįħ-i ħˇįş 
Mekün fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur künįdenden kāf-ı ǾArabuñ żammıyla, 
kerdenden diyen ħaŧā eylemiş. Tā ĥarf-i tevķįtdür mādām maǾnāsına. Tüvānį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur tüvānįdenden ķudret maǾnāsına, mādāmki ķādirsin 
dimekdür. Dil-i ħalķ lāmiyye. Rįş bunda yara maǾnāsınadur. Mįkünį fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧabdur künįdenden kāf-ı ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i şarŧ. Mįkenį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur kenįdenden ķāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle ķazmaķ ve ķoparmaķ 
ve yolmaķ maǾnālarında müstaǾmel lafždur, bunda taħrįb murāddur. Bįħ-i ħˇįş 
lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Mādāmki ķādirsin ħalķuñ göñlini mecrūĥ eyleme, yaǾnį 
kimsenüñ ħāŧırını yıķma ve eger yıķarsañ kendi göñlüñi ve temelüñi yıķarsın, yaǾnį 
memleketüñi ve salŧanatuñı yıķarsın. Ĥāśılı kendüñe ziyān idersin.  
Eger cādeį bāyedet müstaķįm//Reh-i pārsāyān ümįdest ü bįm 
Cāde taħfįf-i dālla żarūret-i vezniçün ŧarįķ-ı vāsiǾ ü müstaķįm, hemze ĥarf-i tevessül ve 
yā ĥarf-i vaĥdet. “Hemze ĥarf-i vaĥdetdür” diyenler ħaŧā eylediler. Bāyed fiǾl-i mużāriǾ-
i müfred-i ġāǿibdür bāyįdenden gerek olmaķ maǾnāsına, bāyistenden diyen ħaŧā eyledi ve 
tā żamįr-i ħiŧābdur. Müstaķįm śıfat-ı cādedür. [Reh-i] pārsāyān lāmiyyedür. Pārsā bā-yı 
ǾAcemle Ǿābid maǾnāsınadur ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Ümįd recā ve bįm ħavf 
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maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ey Hürmüz, eger saña bir vāsiǾ müstaķįm yol gerekise, ki ol 
Ǿābid ü zāhidlerüñ yolıdur, imdi Ǿābidlerüñ yolı ħavf u recā yolıdur, yaǾnį anlar emn üzre 
olmazlar, belki Ħudādan ķorķarlar ve ümįd-i maġfiret iderler. Pes sen de böyle eyle ki 
ŧarįķ-ı ĥaķķa sālik olasın. 
ŦabįǾat şeved merdrā biħredį//Be-ümmįd-i nįkį vü bįm-i bedį 
ŦabįǾat bunda ħilķat ve Ǿādet maǾnāsınadur. Biħred bānuñ kesri ve ħānuñ sükūnı ve rānuñ 
fetĥiyle Ǿāķıl maǾnāsınadur ve bāsuz ħānuñ kesri ve rānuñ fetĥiyle Ǿaķl maǾnāsınadur ve 
yā ĥarf-i maśdar. Be-ümmįd bā ĥarf-i muśāĥabet şevede müteǾallıķ, mįmde teşdįd żarūret-
i vezniçündür, nįke iżāfeti lāmiyyedür ve yā ĥarf-i maśdar. Bįm-i bedį iżāfeti de 
lāmiyyedür ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Adama uślılık ve Ǿāķıllık Ǿādet ve ħūy 
olur ki andan ayrılmaz Ħudādan ve ħalķdan eylik ümįdiyle ve yaramazlıķ ķorķusıyla, 
yaǾnį şol kimse ki dāǿimā ħavf u recā beynindedür Ǿaķl aña yār olur, zįrā her kārda ħavf 
u recā beyninde olur. 
Ger įn her dü der-pādişeh yāftį//Der-iķlįm ü milkeş [peneh] yāftį 
 Įn her dü yaǾnį ümįd ü bįm. Pādişeh pādişāhdan ve peneh penāhdan muħaffefdür, zįrā hā-
yı aśliyyenüñ mā-ķablinde ĥurūf-ı Ǿilletüñ birisi olsa ĥaźfı cāǿizdür, niteki sābıķan 
mufaśśal beyān eyledük. Maĥśūl-i beyt: Mā-baǾdında üç beytle beyt-i sābıķuñ tafśįlidür, 
yaǾnį ħavf u recāyı pādişāhda ve ĥükkām-ı memleketde bulursañ, ĥāśılı anlarda bu ĥāl 
var ise, anuñ memleketinde ve iķlįminde melceǿ ü meǿvā ve penāh u emān bulursın.  
Ki baħşāyiş āred be-ümmįdvār//Be-ümmįd-i baħşāyiş-i Kerdgār 
Ki ĥarf-i taǾlįl, beyt-i sābıķa Ǿilletdür. Baħşāyiş ism-i maśdardur baħşāyįdenden, 
baħşūdenden diyen ħaŧā eyledi. Bā ĥarf-i śıla ārede müteǾallıķ ve ümmįdlerde teşdįdler 
żarūret-i vezniçündür, vār bunda edāt-ı nisbetdür, Türkįde –li maǾnāsına. Bā ĥarf-i 
muśāĥabet, sebebiyyeti müteżammındur, ümmįd-i baħşāyiş maśdaruñ mefǾūline iżāfeti 
ķabįlindendür ve Kerdgāra iżāfeti lāmiyyedür. Kerd kāf-ı ǾArabuñ [fetĥi] ve rā ve dāluñ 
sükūnıyla ism fiǾldür iş maǾnāsına ve gār kāf-ı ǾAcemle edāt-ı fāǾildür Türkįde –ci 
maǾnāsına, yaǾnį işçi, bu lafžuñ aślı budur, [33b]  lįkin Ǿamel maǾnālarında 
müstaǾmeldür. Fa’ĥfaž. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur ki: Pādişāh Ħudādan 
ümįdvār gerek, zįrā Ħudādan baħşāyiş ü iĥsān ümįdiyle ümįdvār olan kimselere baħşāyiş 
ü iĥsān ider. Ĥāśılı kendinüñ Ħudādan ümįdi sebebiyle her ümįdlinüñ meśāliĥini ĥāśıl 
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eylemege saǾy ider, tā kim Ħudā anuñ murādını vire. MıśrāǾ-ı ŝānįyi, be-ümmįd-i baħş-ı 
Ħudāvendgār yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış, ĥaķįķatde maǾnāsı da yoķ. 
Güzend-i kesāneş neyāyed pesend//Ki tersed ki der-milkeş āyed güzend 
Güzend kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve zāyuñ fetĥiyle żarar u ziyān maǾnāsınadur, kesāna 
iżāfeti maśdaruñ mefǾūlinedür, elif ve nūn edā-ı cemǾdür ve żamįr sābıķda meźkūr 
pādişāha rāciǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Tersed tānuñ ve sįnüñ fetĥaları ve rānuñ sükūnıyla fiǾl-
i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür tersįdenden ķorķmaķ maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-
i śıladur bā maǾnāsına ve żamįr gene sābıķ gibidür. Güzend āyedüñ fāǾilidür. Maĥśūl-i 
beyt: Meźkūr pādişāha kimsenüñ żarar u ziyānı maķbūl gelmez, yaǾnį kimsenüñ żarar u 
ziyānına rāżį olmaz, zįrā ķorķar ki memleket ü salŧanatına żarar u ziyān gele. İki beyt-i 
sābıķ ümįd ü recāya nisbet meźkūrdur ve bu beyt ħavf u bįme nisbet. Fe-tedebber. 
Ve ger der-sirişt-i vey įn ħūy nįst//Der-ān kişver āsūdegį rūy nįst 
Sirişt-i vey lāmiyyedür yā-yı baŧnįyle. Sirişt bunda ħilķat ve ŧabįǾat maǾnāsınadur. Įn ħūy 
işāretdür ümįd ü bįme. Āsūde hā-yı resmįyle lüġatde diñlenmiş ve rāĥat olmış maǾnāsına, 
ammā bunda yā-yı maśdarla maśdariyyet maǾnāsını ifāde ider, rāĥatlık dimekdür. Rūy 
bunda vech ve cihet maǾnāsınadur, taķdįri rūy-ı āsūdegįdür, żarūret-i vezniçün taķdįm ü 
teǿħįr olmışdur. BaǾżı nüsħada būy vāķiǾdür rūy yerine ümįd maǾnāsına, rāyiĥa 
maǾnāsına aħź iden maĥalle münāsib söylememiş. Maĥśūl-i beyt: Ve eger pādişāhuñ 
ħilķatinde ve ŧabįǾatında ümįd ü bįm ħūyı ve ŧabǾı yoķsa, belki ħalįǾü’l-Ǿiźār olup bį-
pervā ise ol kişverde yaǾnį ol bį-pervā pādişāhuñ memleketinde ĥużūr u śafā ümįdi 
yoķdur. Ĥāśılı anda ķarār u ŝebātla ümįd-i emn ü rāĥat olmaz. 
Eger pāybendį rıżā pįş gįr//Ve ger yek-süvārį ser-i ħˇįş gįr 
Pāybend ayaķ baġı, Türkįde pāyvend dirler atlaruñ ayaķ baġına, zįrā bāyla vāvuñ 
beyninde tebādül ve tevāħį var. Niteki mükerrer beyān olmışdur ve yā ħiŧābdur. Rıżā, 
gįrüñ mefǾūl-i evveli ve pįş ŝānįsi ve gįr kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur gįrįdenden, giriftenden diyenler sehv eylemişler. Yek-süvār vaśf-ı terkįbįdür 
yalñız atlı maǾnāsına ve yā żamįr-i ħiŧāb. Ser-i ħˇįş lāmiyyedür yā-yı baŧnįyle. Ser bunda 
baş maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Eger pāybend iseñ ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla yaǾnį eger ehl 
ü Ǿıyāl śāĥibi ve mülk [ü] māl ehli iseñ rıżāyı öñüñe ŧut, yaǾnį pādişāhdan ve ĥükkāmdan 
gelen cevr ü cefāya rıżā virüp žulm ü taǾaddįye taĥammül eyle. Ve eger yalñız atlı iseñ, 
yaǾnį ol kişverde hįçbir nesneye taǾalluķ u taķayyuduñ yoķısa kendi başuñ ŧut, yaǾnį 
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başuñ ķaydını gör. Ĥāśılı ĥużūr u śafā idecek memlekete var. Yā-yı ħiŧābı iki yerde bile 
pādişāha śarf iden ķābil-i ħiŧāb degil imiş. Fe-teǿemmel.  
Ferāħį der-ān merz ü kişver meħˇāh//Ki dil-teng bįnį raǾiyyet zi-şāh 
Ferāħ fānuñ fetĥi ve kesriyle giñ dimekdür vāsiǾ maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Merz 
mįmüñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla śınur maǾnāsınadur. Meħˇāh fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧabdur ħˇāhįdenden istemek ve dilemek maǾnāsına, vāv ĥarf-i resmįdür ve ħā revm-
i żamme ile oķınur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dil-teng vaśf-ı terkįbįdür göñül ŧarlıġına dirler, 
yaǾnį göñli ŧaralmış kimse. Maĥśūl-i beyt: Ol serĥadda ve ol memleketde vüsǾat-i ķalb ve 
śafā-yı ħāŧır isteme, yaǾnį ĥużūr u źevķ ümįdin eyleme ki raǾiyyet şāhdan dil-teng ola. 
Ĥāśılı ol memleketde ki reǾāyā vü fuķarā, pādişāhından mecrūĥ-ħāŧır olalar, anda sen Ǿayş 
u śafā ŧaleb eyleme, zįrā ĥużūr Ǿadālet olan yerde olur, žulm olan yerde olmaz. 
Zi-müstekbirān-ı dil-āver meters//Ez-ān ki_ū netersed zi-Dāver biters 
Müstekbir ism-i fāǾildür istifǾāl bābından büyüklenici ve ululanıcı ve elif ve nūn edāt-ı 
cemǾdür, [34a] ve iżāfet beyāniyyedür yā-yı baŧnįyle. Meters fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧab, ķorķma dimekdür. Ki_ū aślında ki ū idi, terkįble hāyla hemze ĥaźf oldı. 
Netersed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib ķorķmaz dimekdür. Dāverden bunda 
Ħudā murāddur. Biters fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ķorķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Bahādur ululanıcı kimselerden ķorķma, yaǾnį andan saña żarar gelmez, belki ol kimseden 
ki Ħudādan ķorķmaz ķorķ. Ĥāśılı bahādurlıġına maġrūr olandan ķorķma, ammā Ħudādan 
ķorķmayandan ķorķ. BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı evvelde meters yerine biters vāķiǾdür. Pes 
ķāfiye müreddef olur, yaǾnį maġrūr u mütekebbir olan bahādurlardan emįn olma, ħavf 
eyle. Zįrā ġurūr u tekebbür Ǿadem-i ħavfdan nāşįdür, yaǾnį Ħudādan ķorķmamaķdan 
gelür. Pes Ħudādan ħavf eylemeyenden ħavf eyle, zįrā fesāddan ħālį olmaz. 
Diger kişver ābād bįned be-ħˇāb//Ki dāred dil-i ehl-i kişver ħarāb  
Diger bunda daħı dimekdür, girü diyen girüden söylemişdür. Diger yerine dil yazan ve ki 
yerine çü, śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazdugından ġayrı bir maǾnā-yı muĥaśśalı da yoķ. Fe-
teǿemmel. Ābād elif-i memdūdla maǾmūr dimekdür. Ħˇāb bunda düşdür rüǿyā maǾnāsına. 
Ki aślında ān kes kidür ki bįnedüñ ve dāredüñ fāǾilidür. Pes ĥaźf ve įśālden śoñra ki 
ĥarfiyyetden ismiyyete münķalib ü mübeddel oldı ve bu üslūb bu dilde çoķ gelür. Fe-
tedebber. Dil-i ehl-i kişver lāmiyyelerdür ve dāredüñ mefǾūl-i evveli ve ħarāb ŝānįsi. 
Maĥśūl-i beyt: Daħı kişverini düşinde maǾmūr görür ol ĥākim ki kişver ehlinüñ göñlini 
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ħarāb ŧutar, yaǾnį memleket ħalķını rencįde-ħāŧır eyleyen pādişāh, memleketini ħarāb 
görür maǾmūr görmez. Zįrā ħalķ cevr ü cefā ve žulm ü taǾaddįsinden ġayrı eķālįme firār 
idüp naķl ider.  
Ħarābį vü bed-nāmį āyed zi-cevr//Resed pįş-bįn įn süħanrā be-ġavr 
Ħarābį ve bed-nāmį yāları ĥarf-i maśdardur, yaǾnį memleket ħarāblıġı ve selāŧįnüñ bed-
nāmlıġı. Resed rānuñ ve sįnüñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür irişür 
dimekdür. Pįş-bįn vaśf-ı terkįbįdür bįnįdenden ilerisin görici, yaǾnį śoñın gözedici, ĥāśılı 
ehl-i [Ǿaķl] u baśįret dimekdür. Įn süħanrā bunuñ gibi yerlerde rā iżāfet maǾnāsını ifāde 
ider, bu söz[üñ] dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, ġavr ġaynuñ fetĥiyle ġāyet ve nihāyet 
maǾnāsına, ǾArabįdür. Maĥśūl-i beyt: Kişverüñ ħarāblıġı ve ĥükkāmuñ bed-nāmlıġı cevr 
ü žulmden gelür. Bu sözüñ nihāyetine ve ĥaķįķatine ilerisin görüp śoñın fikr iden Ǿāķıl u 
dānā irişür, yaǾnį ħarāblıķ ve bed-nāmlıķ cevr ü cefādan ĥāśıl olduġını añlar ve bilür.  
RaǾiyyet neşāyed be-bį-dād küşt//Ki mer-salŧanatrā penāhend ü püşt 
RaǾiyyet, küştüñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥidür ve be-bį-dād ġayr-ı śarįĥi. Bį-dād žulm 
maǾnāsınadur, zįrā dād Ǿadl maǾnāsınadur ve bį ĥarf-i selb. Pes Ǿadli selb idince žulm 
lāzım gelür. Küşt bunda śįġa-ı māżį maśdar maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Mer mįmüñ 
fetĥiyle edāt-ı teǿkįddür ki rānuñ maǾnāsını teǿkįd ider. Pes “lām-ı carre maǾnāsınadur” 
diyen ve “taĥsįn-i lafž içün gelmişdür” diyen meźkūr teǿkįdden bį-ħaber imişler. Penāh 
bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle melceǿ ve meǿvā, yaǾnį śıġınacaķ yer. Püşt arķa dimekdür, murād 
žahįr ve muǾįndür. Maĥśūl-i beyt: RaǾiyyeti žulm ü cefāyla öldürmek lāyıķ degildür, 
yaǾnį raǾiyyete riǾāyet lāzımdur, zįrā anlar salŧanat u memleketüñ melceǿ ü meǿvā ve 
muǾįn ü žahįridür. Ĥāśılı ķuvvet-i salŧanat ķuvvet-i reǾāyāyladur, raǾiyyete żaǾf gelince 
salŧanata żaǾf lāzımdur. 
MürāǾāt-ı dihķān kün ez-behr-i ħˇįş//Ki müzdūr-ı ħoş-dil küned kār pįş 
MürāǾāt maśdardur müfāǾale bābından yaǾnį maśdar-ı evveli ve riǾāyet rānuñ kesriyle 
ŝānįsi, dihķāna iżāfeti maśdaruñ mefǾūlinedür. Behr-i ħˇįş lāmiyyedür. Behr edāt-ı 
taǾlįldür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Müzdūr mįmüñ ve dāluñ żammeleriyle ve rānuñ sükūnıyla 
kir[ā]cı dimekdür, zįrā müzd mįmüñ żammıyla kirāya dirler ki ǾArabça ücret dirler. Niteki 
genc ħazįneye ve gencūr ħazįne-dāra dirler, ħoş-dile iżāfeti beyāniyyedür. Ħoş-dil vaśf-ı 
terkįbįdür ħoş göñülli ve śafā ħāŧırlı dimekdür. Künedüñ fāǾili taĥtında müzdūra rāciǾ 
żamįr ve mefǾūl-i evveli kār ve ŝānįsi [34b] pįşdür. Maĥśūl-i beyt: Köyliye ve ekinciye 
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riǾāyeti kendüñden ötüri eyle, yaǾnį kendüñe maĥśūl lāzım ise ekinci ŧāǿifesine riǾāyet 
eyle. Zįrā ħoş göñülli ve śafā-yı ħāŧır śāĥibi olan kirācı işi ziyāde işler meksūr-ħāŧır 
olandan. Müzdūrı ırġad maǾnāsına taħśįś idenler bi-lā-muħaśśaś eylemişler. 
Mürüvvet nebāşed bedį bā-kesį//Ki_ezū nįkūyį dįde bāşį besį 
Bedį yā ĥarf-i maśdar. Bā ĥarf-i śıla ve kesįde yā ĥarf-i vaĥdet. Ki_ezū aślında ki ez-ū idi 
ĥaźf ve įśāl oldı. Nįkūyį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Mürüvvet ü insāniyyet degildür 
bir kimseye yaramaz[lıķ] eylemek ki andan çoķ eylik görmiş olasın. YaǾnį luŧf u iĥsān u 
fāǿidesin gördügüñ kimseye cevr ü cefā eylemek merdümlik ve adamlık degildür.  
Ĥikāyet 
Şenįdem ki Ħusrev be-Şįrūye güft//Der-ān dem ki çeşmeş zi-dįden biħuft 
Şįrūye şįnuñ kesri ve rānuñ żammı ve yānuñ fetĥi ve hā-yı resmįyle Ħusrevüñ ve Ħusrev 
Hürmüzüñ ve Hürmüz Nūşirevānuñ oġlıdur. Çeşmeş żamįr Ħusreve rāciǾdür. Dįden 
maśdardur görmek maǾnāsına. Biħuft uyudı yaǾnį görmeden ķaldı. Ĥāśılı mevt ü fevt 
muķarrer oldı. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: İşitdüm ki Ħusrev oġlı Şįrūyeye 
didi, yaǾnį nusĥ u pend virdi, evvel demde ki gözi görmeden uyıdı, yaǾnį iki gözi kör oldı. 
Zįrā Şįrūye Ħusrevüñ iki gözine mįl çekdi salŧanat sevdāsıyla. Ħusrev böyle idecegin 
bilürdi. Pes şerbetħānesine girüp bir ķavanoz muķavvį maǾcūna vāfir zehr ħalŧ eyledi ve 
ķavanoz üzerine yazdı ki bu ziyāde muķavvį saķanġur maǾcūnıdur ki bundan bir dirhem 
yiyen bu ķadar kerre cimāǾ ider ve iki dirhem yiyen bu ķadar ve üç dirhem yiyen bu ķadar. 
Pes Şįrūye şerbetħāneye girüp meźkūr maǾcūna ziyāde ŧamaǾ eyledi ve helāk oldı. Pes zi-
dįden biħuft buyurdugı cāǿizdür ki mevtden Ǿibāret ola ve cāǿizdür ki meźkūr körlikden. 
MaǾlūm oldı Şįrūye pįrūze vezni üzerinedür. Pes şįnuñ kesri ve yā ve rānuñ sükūnı ve 
vāvuñ kesri ve yā-yı ŝāniyenüñ fetĥiyle ve hā-yı aśliyye ile tefsįr iden ziyāde ħaŧā eylemiş. 
Zįrā bu vezn bu baĥre śıġmaz ve Ǿālemde meşhūr vezn-i sābıķdur, bu vezn degil. Fe-
teǿemmel.  
Ber-ān bāş tā her çi niyyet künį//Nažar der-śalāĥ-ı raǾiyyet künį 
Ber-ān bāş taķdįri ber-ān kār ve ber-ān ĥāl bāşdur. Tā ĥarf-i tenbįh. MaǾlūm ola ki beytde 
nevǾen taǾķįd var. Taķdįr-i kelām: Her çi niyyet künį ber-ān bāş, tā nažar der-śalāĥ-ı 
raǾiyyet künį. Śalāĥ-ı raǾiyyet maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: Ey Şįrūye, her 
ne niyyet eylerseñ ve her ne işlerseñ ol ĥāl ve ol kār üzre ol, tā śalāĥ-ı raǾiyyete nažar 
eyleyesin. YaǾnį cemįǾ-i meśāliĥüñden ehemm ü żarūrį, raǾiyyet aĥvāline iltifāt 
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eylemekdür. Ĥāśılı anları Ǿadālet ü inśāfla ŧutmaķdur. Zįrā salŧanatuñ ķuvveti ve ķudreti 
raǾiyyetdendür. Beytüñ taǾķįdini añlamayup maǾnāsını “her ne ki niyyet iderseñ anuñ 
üzerine ol, yaǾnį her ne ki murāduñdur anı işle, aślā seni andan menǾ eylemezim, ammā 
raǾiyyetüñ riǾāyetine ve śalāĥına nažar eyleyesin” diyen ne taǾķįdi añlamış ve ne beytüñ 
muĥtevāsını. MaǾlūm ola ki Ħusrevüñ maķūl-i ķavli meźkūr beyt ve bundan śoñra 
meźkūr ebyātdur. 
Elā tā nepįçį ser ez-Ǿadl ü rāy //Ki merdüm zi-destet nepįçend pāy 
Elā ĥarf-i tenbįh. Ve tā ĥarf-i taĥźįr. Nepįçį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i muħāŧab 
döndürmeyesin ve çevirmeyesin dimekdür. Rāy bunda tedbįr maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Nepįçend fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i cemǾ-i ġāǿib döndürmeyeler dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Ey Şįrūye, āgāh ol śaķın başuñı Ǿadālet [ü] tedbįrden çevirmeyesin ki merdüm 
elüñden pāy-ı iŧāǾati çevirmeyeler, yaǾnį Ǿadl ü rāyı terk eylemeyesin, zįrā eylerseñ ħalķ 
elüñden ayaķların çevir[ür]ler. Ĥāśılı senüñ cevrüñden ġayrı diyāra giderler, pes umūr-ı 
salŧanatuña noķśān gelür.  
Girįzed raǾiyyet zi-bį-dādger//Küned nām-ı zişteş be-gįtį semer 
Bį-dādger žālim dimekdür, zįrā ger edāt-ı fāǾildür –ci maǾnāsına, cefāger ve sitemger gibi. 
Künedüñ fāǾili taĥtında raǾiyyete rāciǾ żamįrdür. Nām-ı zişteş beyāniyyedür ve şįn-ı żamįr 
bį-dādgere rāciǾdür. Gįtį kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle cihān maǾnāsınadur. Semer aślında gice 
aydınlıgında muŝāĥabete [35a] ve ķıśśaya dirler, ammā bunda muŧlaķ ĥikāyet murāddur. 
Maĥśūl-i beyt: RaǾiyyet žālimden ķaçar, yaǾnį kişverinden ŧaġılup Ǿālemde çirkin adını 
ĥikāyet iderler, yaǾnį ġayrı memlekete firār idüp anı çirkin adla dāstān iderler. Ĥāśılı 
vardukları yerlerde cevr ü žulmini işāǾat iderler.  
Besį ber-neyāmed ki bünyād-ı ħˇad//Bikend ān ki binhād bünyād-ı bed 
Besį taķdįri zamān-ı besįdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, neyāmed fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib 
gelmedi yaǾnį geçmedi. Ki ĥarf-i beyān. Bünyād-ı ħˇad lāmiyyedür. Ħˇad ħāda revm-i 
żammeyle ve vāv-ı resmįyle kendi maǾnāsınadur. Bikend bā ĥarf-i teǿkįd, kend kāf-ı 
ǾArabuñ fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür kendenden ķazmaķ ve ķoparmaķ 
maǾnāsına, bunda taħrįb murāddur, yaǾnį yıķmaķ ve ħarāb eylemek dimekdür. Ān ki 
aślında ān kes kidür ĥaźf ve įśāl ŧarįķıyla ki ĥarfiyyetden ismiyyete münķalib oldı. Binhād 
bā ĥarf-i teǿkįd, nihād nūnuñ kesri ve fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür ķodı 
maǾnāsına, ammā bunda nūn żarūret-i vezniçün sākin oķınur. Bünyād-ı bed beyāniyyedür. 
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Bünyād-ı ħˇad, bikendüñ muķaddem mefǾūlidür ve bünyād-ı bed, nihāduñ mefǾūlidür ve 
iki fiǾlüñ fāǾili meźkūr ān kidür. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt:  Çoķ zamān geçmedi ki 
kendi memleketi ve salŧanatı bünyādını yıķdı ol pādişāh ki yaramaz bünyād, yaǾnį resm 
ü ķānūn-ı bed ķodı. BaǾżı nüsħada neyāmed yerine neyāyed vāķiǾdür mużāriǾ şekli. Pes 
bu taķdįrce fiǾl-i māżįlere istiķbāl maǾnāsı virilür, yaǾnį çoķ zamān gelmez yaǾnį geçmez 
ki kendi memleketi bünyādını ħarāb ider ol şeh ki yaramaz resm ü ķānūn ķor. Ĥāśılı tįz 
zamān salŧanata zevāl gelür dimekdür. Fe-tedebber.  
Ħarābį küned merd-i şemşįr-zen//Ne çendān ki dūd-ı dil-i pįrezen 
Ħarābį yā ĥarf-i maśdar. Şemşįr-zen vaśf-ı terkįbįdür zenįdenden, zedenden diyen ħaŧā 
söylemiş, şįnda fetĥ ve kesr cāǿizdür, ķılıca dirler, merdüñ iżāfeti beyāniyyedür. BaǾżı 
nüsħada merd yerine ħaśm vāķiǾdür. Dūd-ı dil-i pįrezen lāmiyyelerdür. Pįrezen 
ķocaķarıya dirler Ǿacūze maǾnāsına. Pįrmerd ķoca er kişiye dirler. Maĥśūl-i beyt: Merd-i 
şemşįr-zen yaǾnį kılıç eri bahādur ħarāblıķ eyler, ĥāśılı bahādur ķılıç urucı er, diledügi 
yeri ħarāb eyler, ammā ķocaķarınuñ göñli ŧüŧüni deñli degil, yaǾnį pįrzenüñ āteş-i āhı 
ziyāde ħarāblıķ eyler. BaǾżı nüsħada pįrezen yerine ŧıfl u zen vāķiǾdür. 
Çerāġį ki bįvezenį ber-fürūħt//Besį dįde bāşį ki şehrį bisūħt 
Çerāġ cįm-i ǾAcemüñ fetĥi ve kesriyle şemǾüñ fetįlesinde yanan āteşe dirler ve yā ĥarf-i 
vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bįvezen ŧul Ǿavrat ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ber-fürūħt berle 
müǿekked fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür efrūħtenden muħaffef, lāzım ve müteǾaddį 
gelür, bunda müteǾaddįdür, yalıñlandurdı, yaǾnį şuǾlelendürdi. Dįde bāşį görmiş olasın 
dimekdür, yaǾnį görmişsin. Ki ĥarf-i beyān. Şehrį yā ĥarf-i vaĥdet. Bā ĥarf-i teǿkįd ve 
sūħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür lāzım ve müteǾaddį beyninde müşterek, bunda 
müteǾaddįdür. Maĥśūl-i beyt: Bir çerāġı ki ŧul Ǿavrat yalıñlandurdı, yaǾnį bir āh āteşini ki 
çekdi ve peydā eyledi çoķ görmişsin ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla ki ol çerāġ bir şehri yaķdı ve 
yandurdı. Ĥāśılı anuñ āh-ı sūzānı şehr degil memleket ħarāb ider. Murād budur ki 
ķarılaruñ ve ŧul Ǿavratlaruñ āh-ı āteş-bārından śaķın. 
Ez-ān behreverter der-āfāķ kįst//Ki der-mülk-rānį be-inśāf zįst 
Ez-ān taķdįri ez-ān kesdür. Behre bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle ve hānuñ sükūnıyla naśįb ve 
ĥiśśe maǾnāsınadur ver vāvuñ fetĥiyle edāt-ı nisbetdür –li maǾnāsına ve –ter edāt-ı tafđįl. 
Āfāķ ufuķuñ cemǾidür elif ve fānuñ [35b] żammeleriyle göġüñ kenārına dirler, ammā 
bunuñ gibi yerlerde eŧrāf-ı Ǿālem belki nefs-i Ǿālem murāddur źikr-i cüzǿ ve irāde-i küll 
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ŧarįķıyla. Kįst aślında ki estdür, terkįb sebebiyle hā-yı resmį ve elif-i müctelibe ĥaźf olınup 
kinüñ kesresinden bir yā-yı sākine mütevellid olup kįst oldı, kimdür dimekdür. Ki ĥarf-i 
beyān. Mülk-rān mįmüñ żammıyla vaśf-ı terkįbįdür rānįdenden, rāndenden diyen ħaŧā 
eyledi, mülk bunda salŧanat maǾnāsınadur, yaǾnį salŧanat sürici ve yā ĥarf-i maśdardur. 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, inśāf ifǾāl bābından maśdardur Ǿadālet maǾnāsına. Zįst zānuñ 
kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür zįstenden dirildi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol 
kimseden naśįblirek ve saǾādetlirek kimdür Ǿālemde ki salŧanat ve pādişāhlıķ süricilikde 
Ǿadl ü inśāfla dirildi ve geçindi, yaǾnį saǾādetli ol kimsedür ki salŧanatda Ǿadl ü inśāfla 
memleket sürdi. 
Çü nevbet resed zi_įn cihān ġurbeteş//Teraĥĥüm firistend ber-türbeteş 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Resed rānuñ ve sįnüñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
resįdenden irişmek maǾnāsına. Ġurbet ġaynuñ żammı ve rānuñ sükūnıyla maśdardur 
iġtirāb maǾnāsına yaǾnį ġayrı memlekete gitmege dirler, ol memlekete ġurbet ıŧlāk iderler, 
şįn-ı żamįr beyt-i sābıķda müşārün ileyh olan muķadder kese rāciǾdür. Bu mıśrāǾ taķdįm 
ü teǿħįre maĥmūldür. Taķdįri çü zi_įn cihān nevbet-i ġurbeteş reseddür. Teraĥĥüm tefeǾǾül 
bābından maśdardur, bunda raĥmet maǾnāsınadur. Firistend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿibdür firistįdenden göndermek dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, türbetden murād ķabrdür ve 
şįn-ı żamįr sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: ǾAdl ü inśāfla salŧanat süren kimsenüñ bu 
cihāndan [nevbet-i] ġurbeti çün kim irişe, yaǾnį dārü’l-āħirete intiķāl eyleye anuñ 
türbesine teraĥĥüm gönderürler, yaǾnį Ħudā raĥmet eylesün eyi Ǿādil ĥākim idi dirler. Ber 
ĥarfini istiǾlā içün aħź idüp “türbesi üzerine teraĥĥüm gönderürler” diyen edāda ķuśūr 
eylemiş. 
Bed u nįk-i merdüm çü mįbügźerend//Hemān bih ki nāmet be-nįkį berend 
Nįk-i merdüm lāmiyyedür ve bede maǾŧūf. Mį bunda ĥarf-i teǿkįd, bā ĥarf-i istimrār, 
güźerend kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve źāl ve rānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿibdür, geçerler dimekdür, yaǾnį fevt olurlar. Ki ĥarf-i beyān. Nāmet tā żamįr-i 
ħiŧābdur. Bā ĥarf-i muśāĥabet, nįkį yā-yı maśdarla eylik dimekdür. Berend bānuñ ve 
rānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür berįdenden, bürdenden diyen ħaŧā 
eylemiş, bunda iledeler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħalķ-ı Ǿālemüñ eyisi ve yaramazı çünki 
fevt olısardur, yaǾnį dünyāda hįçbir kimse ebedį ķalmayup öliserdür. Pes ol yegdür ki 
aduñı eylikle añalar. Ĥāśılı seni ħayrla yād ideler. 
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Ħudā-tersrā ber-raǾiyyet gümār//Ki miǾmār-ı mülkest perhįzgār 
Ħudā-ters vaśf-ı terkįbįdür tersįdenden Ħudādan ķorķıcı dimekdür ve rā edāt-ı mefǾūldür. 
Gümār kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur gümārįdenden, bir 
kimseyi bir maślaĥat üzre naśb eylemek yaǾnį ĥavāle eylemek. Ki ĥarf-i taǾlįl. MiǾmār-ı 
mülk śıfat-ı müşebbehenüñ mefǾūline iżāfetidür. Zįrā miǾmār mįmüñ kesriyle śıfat-ı 
müşebbehedür mübālaġayla Ǿimāret idici, yaǾnį maǾmūr idici. Perhįzgār muǿaħħar 
mübtedā ve miǾmār-ı mülk muķaddem ħaber. Maĥśūl-i beyt: RaǾiyyet üzerine Ħudādan 
ħavf u ħaşyet iden kimseyi naśb eyle, yaǾnį begi ve paşayı ve ķāđįyı ve śubaşıyı Ǿādil [ü] 
perhįzgār ise raǾiyyet üzre ĥavāle eyle, žālimleri eyleme, zįrā Ǿādil ü dādger ĥākim 
miǾmār-ı mülkdür ki Ħudā ķorķusından memleketüñi maǾmūr idüp şeneldür. [36a] 
Bed-endįş-i tüst ān u ħūn-ħˇār-ı ħalķ//Ki nefǾ-i tü cūyed der-āzār-ı ħalķ 
Bed-endįş vaśf-ı terkįbįdür endįşįdenden yaramaz fikrli, yaǾnį Ǿadū dimekdür, tüste iżāfeti 
ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. Ān ism-i işāretdür mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ mażmūnına. Bed-
endįş muķaddem ħaber ve ān muǿaħħar mübtedā. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ħun-ħˇār vaśf-ı 
terkįbįdür ħˇārįdenden ķan içici dimekdür, ħalķa iżāfeti sābıķ gibidür. Ki cāǿizdür ki ism 
ola ān kes ki taķdįrinde ve cāǿizdür ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ola. NefǾ-i tü maśdaruñ mefǾūline 
iżāfeti ķabįlindendür. Cūyed cįm-i ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
cūyįdenden, cüstenden diyen ħaŧā eylemiş, ister ve diler dimekdür. Der ĥarf-i žarf, āzār-ı 
ħalķ ism-i maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Ey Hürmüz,  senüñ 
düşmenüñdür ve ħalķuñ ķanın içicidür, yaǾnį ħalķı žulmle helāk idicidür ol ĥākim ki 
senüñ fāǿideñi ħalķı incitmede diler, yaǾnį saña nefǾ ĥāśıl olmaġiçün ħalķa žulm ü taǾaddį 
iden kimse saña Ǿadūdur. Zįrā memleketüñ ħarāb olup fenāsına sebeb olur. 
Riyāset be-dest-i kesānį ħaŧāst//Ki ez-desteşān desthā ber-Ħudāst 
Riyāset rānuñ kesriyle reǿįsliķ ve serverlik, manśıb ve cāh. Bā ĥarf-i žarf, dest-i kesān 
lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet-i nevǾiyye. Riyāset mübtedā ve ħaŧāst ħaberi. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat. Desteşān iżāfeti lāmiyyedür. MaǾlūm ola ki Fārsįde żamāǿirüñ mā-ķabli 
meftūĥ olur, illā żarūret-i vezniçün gāh sākin olur. Pes destüñ tāsını kesrile ķayd eyleyen 
meźkūr taķrįrden bį-ħaber imiş. Bu da maǾlūm ola ki żamāǿire iżāfet her yerde iżāfet-i 
lāmiyyedür. Fa’ĥfaž. Elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, yaǾnį żamįr-i ġāǿibüñ cemǾidür, zįrā 
żamāǿir muŧlaķā elif ve nūn ile cemǾ olur. Meŝelā desteşān ve destetān ve destemān dirler. 
Fa’ĥfaž. Desthā destüñ cemǾidür, zįrā zį-rūĥuñ ġayrısı hāyla cemǾ olur, gülhā ve lālehā 
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gibi. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, Ħudāya dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Riyāset yaǾnį 
manśıb u cāh şol kimseler elinde olmaķ ħaŧādur ki anlaruñ cevr [ü] cefāsı elinden ħalķuñ 
elleri Ħudāyadur. Ĥāśılı riyāseti ancılayın kimselere virmemek gerekdür kim ħalķ anlara 
bedduǾā içün Ħudāya el ķalduralar, yaǾnį bedduǾā ideler. 
Nikūgār-perver nebįned bedį//Çü bed-perverį ħaśm-ı cān-ı ħˇadį 
[Nikūgār] gār kāf-ı ǾAcemle edāt-ı fāǾildür –ci maǾnāsına eylikçi dimekdür, kāf-ı 
ǾArabįyle iş maǾnāsına degildür, zįrā bu maǾnāya kār vaśf-ı terkįbį olmaz, ammā kār kişt 
yaǾnį ekin maǾnāsına ola kārįdenden vaśf-ı terkįbį olur, ammā bunuñ gibi yerlerde olmaz, 
zįrā maǾnā el virmez. Pes nikūgāra eyü işlü diyenler ħaŧā eylediler. Ammā nikūgār 
perverle vaśf-ı terkįbįdür. Fe-tedebber. Nebįned fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i 
ġāǿibdür bįnįdenden, dįdenden diyenler ħaŧā eylediler, görmez dimekdür. Bedį yā ĥarf-i 
maśdar, yaramazlıķ dimekdür. Çü ĥarf-i taǾlįl.  Bed-perverį cāǿizdür ki bed-perver vaśf-ı 
terkįbį ola ve yā żamįr-i ħiŧāb ve cāǿizdür ki perverį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ola 
ve bed muķaddem mefǾūli. Pes fiǾliyyetine ķasr idenler taķśįr eylemişler. Fe-teǿemmel. 
Ħaśm-ı cān-ı ħˇadį lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Eylikçi besleyici, yaǾnį Ǿādil ü perhįzgār 
besleyici kimse hergiz yaramazlıķ görmez. Ĥāśılı eyi kimseleri riǾāyet idüp śaķlayan hįç 
yaramaz[lıķ] görmez. Zįrā yaramazlıķ eylemez ki anuñçün yaramazlıķ göresin. Ammā 
çünki bed-perversin ve bedi riǾāyet idersin, kendi cānuña ħaśmsın. Zįrā anuñ bedliġi saña 
Ǿāǿid ü rāciǾdür. Ĥāśılı eyilerden bedlik gelmez. 
Mükāfāt-ı mūźį be-māleş mekün//Ki bįħeş ber-āverd bāyed zi-bün 
Mükāfāt müfāǾale [36b] bābından maśdardur cezā ve Ǿivaż maǾnāsına, mūźįye iżāfeti 
maśdaruñ mefǾūlinedür. Mūźį ism-i fāǾildür ifǾāl bābından eźā vü cefā idici dimekdür. 
Bā ĥarf-i sebeb veyā ĥarf-i muśāĥabet, māleş şįn-ı żamįr ġāǿib olınca lām meftūĥ olur, 
ammā ism-i maśdar şįnı olınca meksūr oķınur. Ve li-küllin vichetün. Ki ĥarf-i taǾlįl veyā 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bįħ kökdür ki ǾArabça aśl dirler, şįn-ı żamįr mūźįye rāciǾdür. Ber 
āverdle müstaǾmel olsa çıķarmaķ ve ĥāśıl olmaķ maǾnāsınadur, ber-āverd bunda fiǾl-i 
māżį śįġasında maśdardur, zįrā fiǾl-i mużāriǾe muķārindür, ki bāyed fiǾlidür gerek 
dimekdür. Bün bānuñ żammıyla dib ve kök maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Mūźįye 
mükāfāt u cezāyı mālıyla eyleme, yaǾnį mālın almaġıla, ki aña müśādere dirler, aña cezā 
eyleme veyā ĥabs u đarb u teǿdįble, ki māleşden murād oldur, anuñla aña cezā eyleme. 
Zįrā anuñ aślını ve kökini dibinden çıķarmaķ gerek, yaǾnį helāk idüp anı fenāya virmek 
gerek. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat olınca maǾnā “şol mūźį ki anı helāk eylemek gerek, yaǾnį 
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ķatle müstaĥiķķ ise esirgeme ķatl eyle” dimekdür. Zįrā her mūźį ķatle müstaĥiķķ olmaz. 
Fe-tedebber.  
Mekün śabr ber-Ǿāmil-i žulm-dūst//Ki ez-ferbihį bāyedeş kend pūst 
Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, Ǿāmil-i žulm-dūst beyāniyyedür. Žulm-dūst vaśf-ı 
terkįbįdür žulm sevici maǾnāsına, ĥāśılı žālim dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl veyā ĥarf-i rābıŧ-
ı śıfat. Ferbih fānuñ fetĥi ve rānuñ sükūnı ve bānuñ kesri ve hā-yı aśliyye ile semiz 
dimekdür ki ǾArabça semįn dirler ve yā ĥarf-i maśdardur semizlik dimekdür. Bāyedeş 
żamįr Ǿāmile rāciǾdür. Kend bunda maśdar maǾnāsınadur. Zįrā ķāǾide-i muŧŧaridedür ki 
fiǾl-i māżį fiǾl-i mużāriǾe muķārin olsa maśdar maǾnāsınadur. Fa’ĥfaž. Pes “kend maśdar-
ı muraħħamdur kendenden” diyen kāǾideye muħālif söylemiş. Pūst deri dimekdür, kendüñ 
mefǾūl-i śarįĥi ve ez-ferbihį ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Ey Hürmüz, žulm sevici Ǿāmile 
ve mültezime śabr eyleme, yaǾnį eyledügi žulme śabr idüp aña ruħśat virme. Zįrā 
semizliginden derisini ķoparmaķ gerek, yaǾnį žulmle aldugı mālla kendini semirdüp ķatle 
müstaĥiķķ olmışdur. İmdi anı esirgemeyüp ķatl eylemek gerek.  
Ser-i gürg bāyed hem evvel bürįd//Ne çün gūsfendān-ı merdüm derįd 
Ser-i gürg lāmiyyedür. Bürįd bānuñ żammı ve rānuñ kesriyle fiǾl-i māżįdür bürįdenden 
kesmek maǾnāsına, bunda maśdar maǾnāsınadur, zįrā mużāriǾe muķārindür. Gūsfendān-ı 
merdüm lāmiyyedür, gūsfendānı mużāf eylemeyen ġarįb maǾnā taśvįr eylemiş. Derįd 
dāluñ kesri ve fetĥiyle ve rānuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür yırtdı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ķurduñ başını evvel kesmek gerek, yaǾnį ħalķuñ ķoyunların yırtup ekl 
eylemezden evvel, ne ki ħalķuñ ķoyunların yırtduķdan śoñra. YaǾnį ħalķa ziyān 
eylemezden evvel žālimüñ başın kesmek gerek, ħalķuñ mālın alup žulm eyledüginden 
śoñra degil, zįrā anda çoķ fāǿide yoķdur.  
Ĥikāyet 
Çi ħoş güft bāzāregān[į] esįr//Çü girdeş giriftend düzdān be-tįr 
Bāzāregān aślında bāzāre idi hā-yı resmiyle, pes edāt-ı cemǾ idħāl idicek hā-yı resmį kāf-
ı ǾAceme tebdįl oldı rānuñ fetĥiyle. İmdi rāyı sākin oķıyan bu lafžuñ aślını bilmezmiş. 
Śoñra bu lafžı keŝret-i istiǾmālle müfredlere ıŧlāķ eylediler ve tekrār cemǾ idüp 
bāzāregānān didiler. Pes bunda bāzāregāndan müfred murāddur, yā ĥarf-i vaĥdet. BaǾżı 
nüsħalarda esįr iżāfetle vāķiǾ olmış beyāniyye ŧarįķıyla. Esįr faǾįl be-maǾnį-i mefǾūldür, 
maśdarı esr ve isār hemzenüñ kesriyle gelür esere yeǿsirudan, yaǾnį đaraba bābınuñ 
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mehmūzu’l-fāsından baġlamaķ maǾnāsınadur, [37a] ammā isārla baġlamaġa dirler ki 
ǾArab isār taśma ķayışına dir, ezelde esįrleri taśmalarla ve yıltarlarla baġladuķlarıyçün 
esįr didiler meǿsūr maǾnāsına. Ammā bu zamānda her ne ile baġlarsañ esįr dirler, cemǾi 
esrā hemzenüñ ve rānuñ fetĥalarıyla ve sįnüñ sükūnıyla ve usārā gelür hemze[nüñ] 
żammıyla. Bunda esįrden murād aħįźdür yaǾnį meǿħūź ve merbūŧ. Çü edāt-ı taǾlįl. Gird 
kāf-ı ǾAcemüñ kesri ve rānuñ sükūnıyla bunda çevre ve eŧrāf maǾnāsına ve şįn-ı żamįr 
esįre rāciǾdür. Düzdān lüġatde uġrılar dimekdür, ammā bunda yol uran ĥarāmįler 
murāddur, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Be-tįr bā ĥarf-i muśāĥabet ve tįr oķ. Düzdān, 
giriftendüñ fāǾili ve gird mefǾūl-i śarįĥi ve tįr ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Ĥarāmįler 
elinde esįr olan bāzāregān ne ħoş didi, yaǾnį eyi söz söyledi, çünki yaǾnį şol vaķti ki 
ĥarāmįler çevresini oķla ŧutdılar, yaǾnį her cānibden aña oķ sepdiler. Maķūl-i ķavl bundan 
śoñra gelen beytdür. 
Çü merdānegį āyed ez-reh-zenān//Çi merdān-ı leşger çi ħayl-i zenān 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Merdāne ve şāhāne ve dervįşāne ve ġayrılarda ehl-i Fürs iħtilāf eyledi. 
Kimi didi ki elif ve nūn ve hā-yı resmį mecmūǾı nisbet ü taħśįś maǾnāsını ifāde ider, yaǾnį 
merde ve şāha ve dervįşe mensūb u maħśūś dimekdür. Ve kimi didi ki elif ve nūn edāt-ı 
cemǾdür ve hā-yı resmį yalñız nisbet ü liyāķat maǾnāsını ifāde ider, yaǾnį merdlere ve 
şāhlara ve dervįşlere lāyıķ u münāsib dimekdür. Ve li-küllin vichetün. Fa’ĥfaž. Kāf-ı 
ǾAcemį hā-yı resmįden bedel olmışdur ve yā ĥarf-i maśdar, erlik dimekdür. Reh-zen rānuñ 
[ve zānuñ] fetĥalarıyla ve hānuñ sükūnıyla vaśf-ı terkįbįdür zenįdenden, zedenden diyen 
ħaŧā söylemiş, yol urıcı dimekdür kesici ve ĥarāmį maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı 
cemǾdür. Çi bunuñ gibi yerlerde tesviye maǾnāsını ifāde ider. Merdān-ı leşger lāmiyye ve 
beyāniyye olmaġa ķābildür. Fe-teǿemmel. Ħayl-i zenān da böyledür. Ħayl Fārsįde bölük 
maǾnāsınadur. Zenān zenüñ cemǾidür Ǿavratlar maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bāzāregān dir 
ki: Çünki yol kesicilerden ve ĥarāmįlerden erlik ve ġalebe gele, yaǾnį bir yerde ki bunlar 
ħalķa ġālib olalar anda olan Ǿasker erleri Ǿavratlar cemāǾatiyle berāberdür. Zįra Ǿasker 
bunuñ gibi mūźįleri ve ŧāġį vü bāġįleri defǾ içündür. Pes defǾine ķādir olmayıcaķ zenān-
ı ħalķla berāberdür. Bu, selāŧįne naśįĥatdür ki kişverini bunuñ gibi žalemeden pāk eyleye. 
Fe-tedebber. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “yaǾnį maķśūd ez-merdān-ı leşger įn būd ki reh-
zenānrā defǾ künendį tā įşān merdānegį nekünendį” diyen kimesne dimāġına hergiz Fārsį 
leźźeti varmamışdur, zįrā künendį ve nekünendį didügi fāsiddür ki yā-yı ĥikāye fiǾl-i 
māżįye maħśūśdur, mużāriǾe dāħil olmaz. Fa’ĥfaž. 
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Şehenşeh ki bāzāregānrā biħast//Der-i ħayr ber-şehr ü leşger bibest 
Şehenşeh şāhenşāhdan muħaffefdür ki pādişāh maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Rā 
edāt-ı mefǾūl. Bā ĥarf-i teǿkįd, ħast ħānuñ fetĥi ve sįnüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿibdür ħastenden ki śoķmaķ maǾnāsınadur, yaǾnį zehrli ĥayvānāt śoķmaķ yılan ve 
Ǿaķreb ve arı gibi. MaǾnā-yı lāzımįsi cerāĥātdür. Der-i ħayr beyāniyye. Şehrden murād 
ehl-i şehrdür źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl ķabįlinden. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh ki tüccārı 
incide, yaǾnį māllarına ŧamaǾ idüp žulmle rencįde-ħāŧır eyleye, pes ħayr ķapusını şehrliye 
ve Ǿaskere baġladı. Ĥāśılı memleketinde tüccār yürümeyince levāzım-ı ħalķ münķaŧıǾ 
olup mużŧarr olurlar ve mālda ve ħazįnede żaǾf üzre olup leşgere vežāǿif virilmekden 
ķalur. Pes tüccāra riǾāyet gerekdür kim işidüp her yerden memleketine Ǿazm ideler. 
Key ān cā diger hūşmendān revend//Çü āvāze-i resm-i bed bişnevend 
Key kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile ķaçan dimekdür [37b] ǾArab eyyān dir 
hemzenüñ fetĥi ve yā-yı müşeddedle. Ān cā hemzenüñ fetĥi ve sükūn-ı nūnla anda 
dimekdür žurūf-ı mekānda müstaǾmeldür, zįrā ān ism-i işāretdür ve cā yer dimekdür, pes 
ol yer dimek olur. Diger bunda daħı dimekdür. Hūş hānuñ żammıyla uś maǾnāsına yaǾnį 
Ǿaķl ve mend mįmüñ fetĥi ve sükūn-ı nūnla edāt-ı nisbetdür –li maǾnāsına uślı dimekdür. 
MaǾlūm ola ki mendüñ mā-ķabli dāǿimā sākin oķınur, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Āvāze 
çav maǾnāsınadur yaǾnį bir nesne çavlanup meşhūr olmaķ, resme iżāfeti lāmiyyedür ve 
resmüñ bede beyāniyye. Resmden murād Ǿādet ve ķānūndur. Bā ĥarf-i teǿkįd, şinevend 
şįnuñ kesri ve nūn ve vāvuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür işideler dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Bir daħı ol yere ve ol memlekete uślılar ve Ǿāķıllar ķaçan giderler, yaǾnį 
gitmezler istifhām-ı inkārį ŧarįķıyla. Çünki ol memleketde yaramaz Ǿādet ü ķānūn işideler. 
Ĥāśılı bir pādişāhuñ žulmi ki meşhūr ola anuñ kişverine Ǿuķalā ayaķ baśmaz. 
Nikū bāyedet nām-ı nįkį ķabūl//Nikū dār bāzāregān u resūl 
Nikū nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾArabįnüñ żammı ve vāv-ı aśliyye ile nįkūdan muħaffef lafž-ı 
müşterekdür eyi ve muĥkem ve ziyāde lāzım beyninde, bunda lāzım ve żarūrį 
maǾnāsınadur. Bāyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür bāyįdenden, bāyistenden diyenler 
ħaŧā eylemiş, gerek olmaķ maǾnāsına, bunda maǾnā-yı şarŧı müteżammındur gerekise 
dimekdür ve tā żamįr-i ħiŧābdur Ǿumūm üzre. Nām-ı nįkį lāmiyyedür. Nįk nįkū 
maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar. Bāyedüñ nām-ı nįkį fāǾili ve tā żamįr-i manśūb-ı 
muttaśıl maǾnāsına mefǾūl-i evveli ve ķabūl ŝānįsi. Nikū dār cevāb-ı şarŧ. Dār fiǾl-i emr-i 
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müfred-i muħāŧabdur dārįdenden, dāştenden diyenler sehv eylemişler, eyi ŧut yaǾnį 
riǾāyet eyle dimekdür. Resūl bunda elçi maǾnāsınadur. BaǾżı nüsħada nikū bāyedet yerine 
eger bāyedet ve nikū dār yerine nigeh dār vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: Saña ad eyligi yaǾnį 
eyi nāmla meşhūr olmaķ ziyāde maķbūl ve muħtāruñısa bāzāregān ve elçi olanları ĥıfž u 
śıyānet idüp riǾāyet eyle ki Ǿālemde aduñ eylikle dāstān eylesünler. Ĥāśılı Ǿadālet eyle ki 
eylikle meşhūr-ı Ǿālem olasın. MıśrāǾ-ı evveli “nikū bāyedet nām-ı nįk u ķabūl” yazup 
maǾnāsını “eger saña eyü gerekise eyü ad ve ķabūl” diyen ġarįb terkįb peydā idüp Ǿaceb 
maǾnā taśvįr eylemiş. Nām-ı nįkį yerine nām-ı nįkū yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif 
yazmış.  
Büzürgān müsāfir be-cān perverend//Ki nām-ı nikūşān be-Ǿālem berend 
Büzürg bānuñ ve zānuñ żammı ve rānuñ sükūnı ve kāf-ı ǾAcemįyle ulu dimekdür büyük 
maǾnāsına, yaǾnį kebįr ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür ulular dimekdür. Müsāfirden murād 
cins-i ehl-i seferdür. Be-cān bā ĥarf-i muśāĥabet. Perverend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿibdür perverįdenden beslemek maǾnāsına, murād terbiye ve riǾāyetdür. Büzürgān 
mübtedā ve perverend ħaberi ve müsāfir ħaberüñ mefǾūl-i śarįĥi ve be-cān ġayr-ı śarįĥi. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Nām-ı nikū beyāniyye, şānda elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, zįrā żamāǿir elif 
ve nūnla cemǾ olur. Meŝelā sereş ve seret ve serem żamįrleri cemǾ idüp sereşān ve seretān 
ve seremān dirler. Fa’ĥfaž. Fe-innehu mine’l-mühimmāt. Nikūşān yerine nikūyį yazan 
muħālif yazmış. “Şān įşān maǾnāsınadur” diyen şānı įşān gibi müstaǾmel kelime žann 
eylemiş. Berend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür berįdenden iletmek maǾnāsına veyā fiǾl-
i emr-i ġāǿib. Maĥśūl-i beyt: Ekābir müsāfiri yaǾnį ehl-i seferi tācirler ve seyyāĥlar ve 
elçiler olan ŧāǿifeyi cānla yaǾnį cān u göñülden terbiye idüp [38a] riǾāyet iderler tā kim 
bu riǾāyet sebebiyle eyi adlarını Ǿāleme i[l]edeler. Ĥāśılı bunları eyi adla Ǿālemde dāstān 
eyleyeler veyā eylesünler diyü āyende vü revendeye iltifāt üzre olurlar. BaǾżı nüsħada 
büzürgān yerine mücāvir vāķiǾdür, murād sākin olan memleket ħalķıdur. 
Tebeh gerded ān memleket Ǿan-ķarįb//Ki_ezū ħāŧır-āzürde gerded ġarįb 
Tebeh tebāhdan muħaffefdür fāsid maǾnāsına. Gerded fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
gerdįdenden śayrūret maǾnāsına yaǾnį olmaķ, geştenden diyen ħaŧā söylemiş. ǾAn-ķarįb 
yaķında dimekdür. Ki_ezū, ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve zā-yı müfred ezden muħaffefdür ki 
ĥarf-i ibtidādur ve vāv-ı müfred ūdan muħaffefdür ki żamįr-i ġāǿibdür, aślında ki ez-ū idi, 
meźkūr taħfįfler żarūret-i vezniçündür. Żamįr-i ġāǿib memlekete rāciǾdür. Ħāŧır-āzürde 
vaśf-ı terkįbį aķsāmındandur rencįde-ħāŧır dimekdür meksūrü’l-ķalb maǾnāsına. Gerded 
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gene sābıķ gibidür, lafžda ve maǾnāda reddü’l-Ǿacz Ǿale’ś-śadr ŧarįķıyla źikr olmış. Pes 
“bu gerded geştendendür rücūǾ maǾnāsına” diyenler böyle böyle taśarrufdan rücūǾ 
eyleyeler evlā idi. BaǾżı nüsħada gerded yerine āyed vāķiǾdür. Ġarįbden mużāf-ı mevśūf 
maĥźūfdur, merd-i ġarįb dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Memleket yaķın zamānda fāsid ü 
ħarāb olur ki anuñ ehlinden ve ĥükkāmından ġurabā vü seyyāĥān rencįde-ħāŧır olalar, 
yaǾnį anlardan bį-ĥużūr olalar. 
Ġarįb-āşinā bāş u seyyāĥ-dūst//Ki seyyāĥ cellāb-ı nām-ı nikūst 
Ġarįb-āşinā ve seyyāĥ-dūst vaśf-ı terkįbįlerdür ki bāş lafžında tenāzuǾ iderler. [Bāş] fiǾl-i 
emr-i müfred-i muħāŧabdur bāşįdenden ki śayrūret maǾnāsına. Ġarįble āşinā ve seyyāĥ 
ile dost ol dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Cellāb-ı nām-ı nikū lāmiyye ve beyāniyyedür. Cellāb-
ı nām ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfeti ķabįlindendür. Celb cįmüñ fetĥi ve lāmuñ sükūnıyla 
çekmekdür, ammā bunda neşr murāddur. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: 
Ġarįb-āşinā ol yaǾnį merd-i ġarįble āşinālıķ eyle ve seyyāĥ-dūst ol yaǾnį merd-i seyyāĥı 
sevici ve riǾāyet idici ol. Zįrā seyyāĥ, kişinüñ eyü adını Ǿāleme neşr ider, yaǾnį yayar ve 
meşhūr ider. ǾAlā-külli ĥāl āyende vü revendeye riǾāyet gerekdür kim her yerde eyi aduñ 
söyleyeler.  
Nikū dār đayf u müsāfir Ǿazįz//Ve zi_āsįbeşān ber-ħaźer bāş nįz 
Dār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur dārįdenden, dāştenden diyen sehv eylemiş. Đayf 
đāduñ fetĥiyle ķonuġa dirler, lafž-ı ǾArabįdür. Dāruñ đayf mefǾūl-i evveli ve nikū ŝānįsi. 
Müsāfir ve Ǿazįz de böyle. Ve zi_ aślında ve ez idi. Āsįb elif-i memdūdla ve sįnüñ kesriyle 
lüġatde yan başı gelmege dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde murād żarar u ziyāndur, şāna 
iżāfeti lāmiyyedür, şįn żamįr-i ġāǿib ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Āsįbüñ bāsını kesreyle 
ķayd eyleyen ħaŧā eylemiş, zįrā żamāǿirüñ mā-ķabli meftūĥ olur, illā żarūret-i vezniçün 
sākin olur. Nįz nūnuñ kesriyle edāt-ı Ǿaŧfdur vāv gibi. Maĥśūl-i beyt: Ķonuġı ve müsāfiri 
eyi ŧut, yaǾnį anlara riǾāyet idüp Ǿizzet ü ĥürmet eyle, ammā anlaruñ żarar u ziyānlarından 
da ĥaźer ü iĥtirāz üzre ol, olmaya ki saña bir cihetden noķśān u żarar irişdüreler diyü. 
Zi-bįgāne perhįz kerden nikūst//Ki düşmen tüvān būd der-ziyy-i dūst 
Bu beyt beyt-i sābıķa ĥükm-i taǾlįlde vāķiǾdür. Bigāne bā-yı ǾArabuñ kesri ve kāf-ı 
ǾAcemle yad kimse, āşinā muķābili. Perhįz bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle iĥtirāz maǾnāsınadur. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Būd bunda śįġa-i māżįdür maśdar maǾnāsına, zįrā tüvān lafžında maǾnā-
yı mużāraǾat melĥūždur. Ziyy zānuñ kesri ve yā-yı müşeddedle libas ve kisvet 
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maǾnāsınadur. BaǾżı nüsħada ziyy yerine rūy vāķiǾdür. Dūsta iżāfet lāmiyyedür. Maĥśūl-
i beyt: [38b] Yad kişilerden śaķınmaķ ve ĥaźer eylemek eyidür. Ĥāśılı lāzım u maķbūldür, 
zįrā dost libāsında ve śūretinde düşmen olmaķ mümkindür, yaǾnį gāh olur ki düşmen dost 
heyǿetinde ve śıfatında görinür. Pes bilmedügüñ bįgānelerden ĥaźer lāzımdur ki düşmen 
şerrinden emįn olasın. 
Ķadįmān-ı ħodrā biyefzāy ķadr//Ki hergiz neyāyed zi-perverde ġadr 
Ķadįmān taķdįri bendegān u ħıdmetgārān-ı ķadįmāndur, ħoda iżāfeti lāmiyyedür ve rā 
ĥarf-i taħśįś. Biyefzay fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur efzāyįdenden, efzūdenden diyen 
ħaŧā eylemiş, bā-yı teǿkįd dāħil olmaġla hemze yāya münķalib olmışdur. Biyefzāyuñ 
ķadįmān mefǾūl-i evveli ve ķadr ŝānįsi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Perverde bunda ism-i mefǾūldür 
besleme maǾnāsına. Ġadr ġaynuñ fetĥi ve dāluñ sükūnıyla terk-i vefāya dirler. Maĥśūl-i 
beyt: Kendi ķadįm ķullaruñuñ ve ħıdmetgārlaruñuñ riǾāyet idüp ķadrini artur, yaǾnį 
herbirinüñ ĥāline göre riǾāyet ü ĥürmetini ziyāde eyle. Zįrā perverdeden yaǾnį elüñde 
ĥāśıl olan ķuldan ve ħıdmetgārdan degme vechle vefāsuzlık gelmez. Neyāyed yerine 
nebāşed yazan yañlış yazmış. 
Çü ħıdmet-güzārįt gerded kühün//Ĥaķ-ı sālyāneş ferāmuş mekün 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Ħıdmet-güzār vaśf-ı terkįbįdür güzārįdenden edā eylemek maǾnāsına 
niteki sābıķan beyān olındıydı ve tā żamįr-i ħiŧābdur, ħıdmetüñ edā idici dimekdür. 
Güzārı źālla yazan Fārsį elfāždan bį-ħaber imiş. Kühün kāf-ı ǾArabuñ ve hānuñ 
żammeleriyle eski dimekdür, murād çoķdankidür. Ĥaķ-ı sālyān lāmiyyedür yıllar ĥaķķını 
maǾnāsına, şįn-ı żamįr ħıdmet-güzāra rāciǾdür. Sāl iki vechle cemǾlenür sālhā ve sālyān 
gibi yāyuñ ziyādesiyle. Sālyānda lāyı kesrle ķayd eyleyen zāǿid eylemiş, zįrā lām sākin 
oķınur. Ferāmuş ferāmūşdan muħaffefdür unıtmaķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Çünki bir 
ħıdmetgāruñ ħıdmetüñde köhne ola, yaǾnį pįr ola, anuñ yılları ĥaķķını unıtma, yaǾnį 
eyledügi ħıdmeti ķadrini bilüp aña göre riǾāyet eyle. 
Ger ūrā herem dest-i ħıdmet bibest//Türā hemçünān ber-kerem dest hest 
Herem hānuñ ve rānuñ fetĥalarıyla pįrlik dimekdür, lafž-ı ǾArabįdür. Dest-i ħıdmet 
lāmiyyedür mecāzen. Ūrāda ve türāda rālar edāt-ı taħśįśdür. Hemçünān ancılayın 
dimekdür, yaǾnį evvelki gibi. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Dest bunda ķudret [ve] 
vüsǾatdan kināyetdür. Maĥśūl-i beyt: Eger eski ħıdmetgāruñ, pįrlik, ħıdmeti elini 
baġladıysa, yaǾnį pįr olmaġla ħıdmetden ķaldıysa, senüñ ammā evvelki gibi kerem ü 
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iĥsāna ķudret ü vüsǾatüñ vardur. Ĥāśılı ol pįrlik sebebiyle ħıdmete ķādir degil ise sen 
kerem ü luŧf idüp riǾāyetine ķādirsin. 
Ĥikāyet 
Şenįdem ki Şāpūr dem der-keşįd//Çü Ħusrev be-resmeş ķalem der-keşįd 
Şāpūr bā-yı ǾAcemüñ żammıyla Ħusrevüñ muśāĥibi bir üstād naķķāşuñ ismidür ki 
Ħusrevle Şįrįnüñ viśāline bāǾiŝ olmışdur. BaǾżılar didiler ki: “Ħusreve vezįr olmışdur ve 
bā-yı ǾArabįyledür” didi. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Dem bunda nefes maǾnāsınadur. Der-
keşįd, der ĥarf-i teǿkįd, keşįd çekdi, nefes çekmekden murād tekellüme gelmekdür, 
söyledi dimekdür ve cāǿizdür ki āh eylemekden kināyet ola, yaǾnį bir āh-ı nedāmet ü 
ĥasret çekdi. Ve li-küllin vichetün. Çü ĥarf-i taǾlįl. Ħusrev sābıķan meźkūr olan Hürmüz 
bin Nūşįrevānuñ oġlıdur. Bā ĥarf-i śıla, resm Ǿādet ve ķānūn dimekdür, ammā bunda 
važįfe murāddur. Ķalem, der-keşįdüñ muķaddem mefǾūlidür, ķalem çekmekden murād 
taǾyįnini ve važįfesini ķaŧǾ eylemekdür, ĥāśılı ķalemle çalmaķdan kināyetdür. Dem der-
keşįdüñ [39a] maǾnāsını “sükūt eyledi ve ħāmūş oldı” diyen sükūt idüp ħāmūş olsa böyle 
tırzįķ maǾnā virmekden evlā idi. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki Şāpūr āh-ı serd idüp nuŧķa ve 
tekellüme geldi, çünki Ħusrev važįfesini ķaŧǾ eyledi, yaǾnį taǾyįn olan Ǿulūfesini kesdi. 
Çü şüd ĥāleş ez-bį-nevāyį tebāh//Nüvişt įn ĥikāyet be-nezdįk-i şāh 
Ĥāleş żamįr Şāpūra rāciǾdür. Nevā nūnuñ fetĥi ve żammıyla baylıķ ve niǾmet ve azıķ 
maǾnāsına bunda ve yā ĥarf-i maśdardur. Tebāh tānuñ fetĥiyle fāsid maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki Şāpūruñ ĥāli niǾmetsüzlikden ve faķįrlikden fāsid oldı, yaǾnį 
geçinecek ĥāli ķalmadı, bu ĥikāyeyi şāhuñ yaǾnį Ħusrevüñ ķatına yazdı. Ĥikāyeden 
murād bundan śoñra gelen ebyātuñ mażmūnıdur.  
Çü beźl-i tü kerdem cüvānį-i ħˇįş//Be-hengām-ı pįrį merānem zi-pįş 
Beźl-i tü maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür ve kerdem fiǾlinüñ muķaddem mefǾūlidür yaǾnį 
evveli ve cüvānį ŝānįsi, ħˇįşe iżāfeti lāmiyyedür. Bā ĥarf-i žarf, hengām vaķt maǾnāsına, 
pįrįye iżāfeti lāmiyyedür ve yā ĥarf-i maśdardur. Merān fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab ve 
mįm żamįr-i manśūb-ı muttaśıl mefǾūl-i śarįĥi ve zi-pįş ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
kendi cüvānlıgumı saña beźl eyledüm, yaǾnį ħıdmetüñe śarf eyledüm, pįrlik vaķtinde beni 
yanuñdan sürme, yaǾnį beni ħıdmetüñden dūr eyleme. 
Ġarįbį ki pür-fitne bāşed sereş//Meyāzār u bįrūn kün ez-kişvereş 
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Ġarįbį taķdįri merd-i ġarįbdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Meyāzār fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab 
incitme dimekdür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Bįrūn [kün] be-ĥaseb-i lüġat ŧaşra eyle dimekdür, 
ammā istiǾmālde çıķar yaǾnį iħrāc eyle dimekdür. Şįnlar ġarįbe rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: 
Bir ġārįb ki başı fitneden ŧolı ola, yaǾnį bir şaħś-ı müfetten ola, ĥāśılı ehl-i fitne vü fesād 
ola, anı incitme ve memleketden iħrāc eyle, yaǾnį kişverüñde anı ķoma. Ĥāśılı 
vilāyetüñden sür gitsün. 
Tü ger ħaşm ber-vey negįrį revāst//Ki ħod ħūy-ı bed düşmeneş der-ķafāst 
Ħaşm ħānuñ fetĥiyledür, zįrā çeşmle ķāfiye olur, egerçi ki kesr-i ħāyla meşhūrdur. Ber 
ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, vey vāvuñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile żamįr-i ġāǿibdür, hüve ve 
hiye maǾnāsında müstaǾmeldür. Negįrį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i muħāŧab fiǾl-i 
şarŧ vāķiǾ olmış ŧutmazsañ dimekdür. Revā rānuñ fetĥiyle cāǿiz maǾnāsınadur ve sįn ve 
tā edāt-ı ħaber. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ħod taĥsįn-i lafž ve tekmįl-i vezniçün gelmişdür. Ħūy-ı 
bed beyāniyyedür. Düşmeneş şįn-ı żamįr maǾnāda ķafāya ve sįn ve tā düşmene 
muķayyeddür, düşmenest der-ķafāyeş dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger ol ġarįb-i pür-fesād 
u fitneye sen ħışm u ġażab ŧutmazsañ, yaǾnį siyāset ü ķatl eylemezseñ cāǿizdür. Zįrā 
kendinüñ yaramaz ve çirkin ħūyı ardınca kendiye düşmendür, yaǾnį her ne yere ki varur 
çirkin ħūyı kendinüñ Ǿadūsıdur. 
Ve ger Pārsį bāşedeş zād [u] būm//Be-ŚanǾānş mefrist u Saķlāb u Rūm 
Vāv ĥarf-i Ǿaŧf, bu beyti ġarįbį beytine Ǿaŧf ider. Pārsį ve Fārsį bā ve fāyla memleket-i 
Fārs murāddur ve yā ĥarf-i nisbet. Bāşedeş żamįr pür-fitne olan şaħśdan kināyetdür. Zād 
u būm Ǿaŧf-ı tefsįrįdür ŧoġduġı ve büyüdügi yere dirler. Bā ĥarf-i śıla, ŚanǾān śāduñ fetĥi 
ve sükūn-ı nūnla Yemen diyārında bir Ǿažįm şehrdür ki ol yerde andan Ǿažįm ü maķbūl 
şehr yoķdur. Ammā Muŧarrızį Maķāmāt-ı Ĥarįrį şerĥinde ŚanǾānı ziyāde medĥ 
eylemişdür, ĥattā dimişdür ki: “Yemen diyārında andan niǾmetli ve ħayrlı şehr yoķdur”. 
Pes “Yemen yanında bir ķaśabanuñ ismidür” diyen bilmezmiş. ŚanǾāǿ aślında 
mehmūzü’l-lāmdur, [39b] ammā ǾAcem nūnla istiǾmāl ider. Niteki bu lisānı tetebbuǾ 
idene maǾlūmdur. Niteki Şeyħ ǾAŧŧār Cevher-i Źāt adlı kitābında įrād buyurmışdur. Beyt: 
Eger kāfir şevį çün Şeyħ-i ŚanǾān/ Tü gerdį Ǿāķıbet der-kül müselmān71. Pes “nūnla 
ħaŧādur” diyen ħaŧā söylemiş. MaǾlūm ola ki meźkūr nūn sākin oķınmaķ gerekdür 
żarūret-i vezniçün. Mefrist fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur firistįdenden, firistādenden 
                                                          
71Tercüme: Eğer Şeyh San’ân gibi kafir olursan, sonunda tamamen müslüman olursun. 
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diyen ħaŧā söylemiş. Saķlāb sįnüñ fetĥi ve żammıyla Rus memleketine dirler, yaǾnį 
Türkįce Urus didükleri ķavmüñ vilāyetine dirler. Rūmdan murād Sivas ve eŧrāfında olan 
memleketdür. Bu cihetdendür ki paşasına Rūm beglerbegisi yazarlar berevāt ve aĥkāmda. 
Ammā Rūm ili beglerbegisine gene Rūm ili beglerbegisi yazarlar. Fa’ĥfaž. Maĥśūl-i beyt: 
Ve eger başı pür-fitne olan kimsenüñ ŧoġduġı ve büyüdügi memleket Fārs diyārı olursa, 
yaǾnį senüñ memleketüñde perveriş buldıysa ve andan ĥāśıl oldıysa anı Yemene ve Urusa 
ve Rūma gönderme. Bundan śoñra [gelen] beyt murādı beyān ider.  
Hem ān cā emāneş medih tā be-çāşt//Neşāyed belā ber-ser-i kes gümāşt 
Ān cā işāretdür iķlįm-i Fārsa. Emāneş şįn meźkūr merd-i pür-fitneye Ǿāǿiddür. Medih fiǾl-
i nehy-i müfred-i muħāŧabdur dihįdenden, dādenden diyen ħaŧā eylemiş. Tā intihā-yı 
ġāyet içündür ilā maǾnāsına. Bā ĥarf-i śıla, çāşt cįm-i ǾAcemle ve bāķįsinüñ sükūnıyla 
ķuşlıķ vaķtine dirler. Neşāyed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib lāyıķ degil 
dimekdür şāyįdenden, şāyestenden diyen sehv eylemiş. Ber-ser-i kes ber ĥarf-i śıla ve 
iżāfet lāmiyyedür. Gümāşt kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ve bāķįsinüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį 
śįġasında maśdardur, zįrā fiǾl-i mużāriǾe muķārin olmışdur. Belā mefǾūl-i śarįĥi ve ber-
ser-i kes ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Pür-fitne olan kesüñ yeri ve memleketi diyār-ı Fārs 
ise hemān kendi yerinde aña ķuşlıġa dek emān virmeyüp öldür, zįrā lāyıķ degildür 
kimsenüñ başına belā ĥavāle eylemek, yaǾnį merd-i ġarįb gibi anı ġayrı diyāra göndermek 
ħalķuñ başına belā göndermekdür. MıśrāǾ-ı ŝānį evvele nisbet ĥükm-i taǾlįldedür. 
Ki gūyend  ber-geşte bād ān zemįn//Ki_ezū merdüm āyend bįrūn çünįn 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber-geşte bād altı üstine olsun dimekdür yıķılsun maǾnāsına. Ān zemįn ol 
memleket dimekdür. Ki_ezū aślında ki ez-ūdur, ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve ez ĥarf-i ibtidā ve 
ū żamįr-i ġāǿib zemįne rāciǾ. Merdüm ism-i cinsdür recül gibi, merd de dirler mįmsüz,  
anuñçün āyend śįġasını cemǾ eyledi, gelürler dimekdür. Bįrūn ŧaşra dimekdür. Çünįn edāt-
ı teşbįhdür, merdüme işāretdür. MıśrāǾ-ı ŝānį taķdįme ve teǿħįre maĥmūldür. Taķdįri 
ki_ezū çünįn merdüm bįrūn āyenddür. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Kendi memleketüñ 
şaķįsini ve bed-baħtını ġayrı iķlįme gönderme, zįrā bedduǾā idüp dirler “ilāhį zįr ü zeber 
olsun memleket ki andan buncılayın şaķį kimseler çıķup bu diyāra gelürler” diyü. 
ǾAmel ger dihį merd-i münǾim şinās//Ki müflis nedāred zi-sulŧān hirās 
Ĥażret-i Şeyħ bir vechle naśįĥate daħı şürūǾ eyledi. Dihį dāluñ fetĥi ve kesriyle fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür ve Ǿamel muķaddem mefǾūli. Merd-i 
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münǾim beyāniyyedür. MünǾim ism-i fāǾildür ifǾāl bābından śāĥib-niǾmet maǾnāsına. 
İsm-i mefǾūldür diyen bu lafžuñ istiǾmālinden āgāh degil imiş. Şinās fiǾl-i emr-i müfred-
i muħāŧabdur şināsįdenden, şināħtenden diyenler sehv eylemişler, añla ve bil dimekdür, 
yaǾnį Ǿamel virmege ġanį kimse bilüp ve bulup aña vir, merdüm-i münǾim muķaddem 
mefǾūli. Ki ĥarf-i taǾlįl. Müflis ifǾāl bābından ism-i fāǾildür, aślında aķçe ve altun 
ħarcamaġa ķādir iken manġır ħarcamaġa muĥtāc ola, zįrā fels fānuñ fetĥi ve lāmuñ 
sükūnıyla manġıra [40a] dirler. Pes müflis fels ħarc idici dimekdür. Hirās hānuñ kesriyle 
ķorķı dimekdür ħavf maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿamel ü ħıdmet virürseñ münǾim ü 
śāĥib-devlet olan ġanį kimseye vir, müflise virme, yaǾnį faķįre ve yoķsula virme. Zįrā 
müflis ü faķįr sulŧāndan ħavf eylemez, yaǾnį māl u esbābum alur diyü ķorķmaz, zįrā 
nesneye mālik degildür ki anı alduķlarından zaĥmet çeke. Ĥāśılı Ǿameli ehl-i niǾmet ġanį 
kimselere vir, müflis ü faķįre virme. 
Çü müflis fürū bürd gerden be-dūş//Ezū ber-neyāyed diger cüz ħurūş 
Fürū bürd lüġatde aşaġa iletdi dimekdür, ammā istiǾmālde ŧaldurdı ve baturdı dimekdür. 
Bā ĥarf-i śıla ve dūş dāluñ żammıyla omuz maǾnāsınadur. Ezū żamįr müflise Ǿāǿiddür. 
Ber-neyāyed bunda çıķmaz dimekdür. Diger daħı maǾnāsınadur. Ħurūş bunda feryād u 
fiġān maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki müflis olan kimse boynını omuzına iletdi, yaǾnį 
başını aşaġa indürdi, ĥāśılı başını öñine śaldı, andan feryād u fiġāndan ġayrı nesne 
çıķmaz. YaǾnį żabŧ eyledügi Ǿamelüñ ĥāśılını edā eylemege ķādir olmayup bį-taķrįb 
ġavġālar ider. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “çünki müflis ŧaldurdı boynını omuzından” 
diyen ve mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını ĥamle eylemek ve żarar irişdürmekle beyān iden iki 
edāda bile sehv eylemiş. 
Çü müşrif dü dest ez-emānet bidāşt//Bibāyed berū nāžırį [ber]-gümāşt 
Müşrif ism-i fāǾildür ifǾāl bābından lüġatde yüksek yere çıķıcıya dirler, ammā Baġdād 
diyārında kātibe ıŧlāķ iderler, lįkin bunda Rūmda emįn didükleri kimse murāddur. Bidāşt 
ŧutdı dimekdür, yaǾnį çekdi, ĥāśılı ħıyānete başladı. Nāžırį yā ĥarf-i vaĥdet. Ber ĥarf-i 
teǿkįd, gümāşt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür maśdar maǾnāsına, zįrā mużāriǾe 
muķārindür, bir kimseyi maślaĥat üzre dikmek, yaǾnį ĥavāle eylemek. Maĥśūl-i beyt: 
Çünki müşrif iki elini emānetden ŧutdı, yaǾnį çekdi, ĥāśılı ħıyānete şürūǾ eyledi, anuñ 
üzerine bir nāžır naśb eylemek gerek, yaǾnį aña bir kimse ĥavāle eylemek gerek.  
Ver ū nįz der-sāħt bā-ħāŧıreş//Zi-müşrif Ǿamel ber-ken ü nāžıreş 
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Ver yaǾnį ve eger. Ū żamįr-i ġāǿib nāžıra rāciǾdür. Nįz ĥarf-i Ǿaŧfdur daħı maǾnāsına. Der-
sāħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, fāǾili nāžırdur, maǾnāsı müttefiķ oldı dimekdür. Bā ĥarf-
i muśāĥabet, ħāŧıreş żamįr müşrife rāciǾdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, ken kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur kenįdenden, kendenden diyen ħaŧā eylemiş, bunda ķopar 
dimekdür, Ǿazlden kināyetdür. Nāžıreş żamįr gene sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Ve eger 
nāžır daħı müşrif ħāŧırıyla müttefiķ, yaǾnį yek-dil ü yek-cihet oldıysa, müşrifden de 
nāžırdan da Ǿameli refǾ eyle, ĥāśılı ikisini de maǾzūl eyle. Zįrā ħıyānet emānetüñ żıddıdur. 
Cāǿizdür ki ber-ken kāf-ı ǾArabuñ żammıyla ola künįdenden, kerdenden degil. Be-ĥaseb-
i lüġat ķaldur dimekdür, yaǾnį ikisini bile Ǿamelden ķaldur, ĥāśılı maǾzūl eyle dimekdür. 
ǾAmeli ķaldurmaķdan murād kendileri Ǿamelden ķaldurmaķdur. Fe-teǿemmel.  
Ħudā-ters bāyed emānet-güzār//Emįn ki_ez-tü tersed emįneş medār 
Ħudā-ters vaśf-ı terkįbįdür tersįdenden, Allāhdan ħavf idici dimekdür. Emānet-güzār da 
vaśf-ı terkįbįdür güzārįdenden, edā eylemek maǾnāsına, emānet edā idici dimekdür. 
Ki_ez-tü aślında ki ez-tüdür ĥaźf ve įśāl oldı. Emįneş żamįri meźkūr emįne rāciǾdür. 
Medār fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab dārįdenden ŧutma dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Emānet-güzār olan kimse Ħudādan ķorķıcı gerek, yaǾnį müttaķį vü perhįzgār gerek, ĥāśılı 
müstaķįm gerek. Emįn ki senden ķorķa, yaǾnį senün Ǿazlüñden ve siyāsetüñden ki emįn 
ħavf eyleye sen anı emįn ŧutma. Zįrā dāǿimā sen anuñla bile olmazsın [40b] senüñ 
ħavfuñdan ħıyānet eylemeye.  
Emįn bāyed ez-Dāver endįşnāk//Ne ez-refǾ-i dįvān u zecr ü helāk 
Dāverden bunda Ħudā murāddur. Endįşnāk ħavfnāk dimekdür ķorķaķ maǾnāsına. RefǾ-i 
dįvān maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür, murād Ǿazldür. Zecr zā-yı ǾArabuñ fetĥi ve sükūn-ı 
cįmle menǾ ve nehy maǾnāsınadur, gene Ǿazl murāddur. Maĥśūl-i beyt: [Emįn] olan kimse 
Ħudādan ķorķıcı gerek, ehl-i dįvānuñ Ǿazl ü zecrinden ve teftįş ü şikence vü helākinden 
ķorķmamaķ gerek. Ĥāśılı emįn müstaķįm olınca ehl-i dįvānuñ meźkūr aĥvālinden ħavf u 
bįm çekmez.  
Biyefşār u büşmār u fāriġ nişįn//Ki ez-śad yekįrā nebįnį emįn 
Biyefşār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur efşārįdenden bir nesneyi śıķmaķ maǾnāsına, 
hemze yāya ķalb olmışdur, niteki sābıķan beyān olındı. Biyefşār yerine biyefşān yazan 
nūnla, śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmışlar. Büşmār da fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
şümārįdenden śaymaķ maǾnāsına. İki yerde bā teǿkįddür. Nişįn fiǾl-i emr-i müfred-i 
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muħāŧabdur nişįnįdenden, nişestenden diyen ħaŧā eylemiş.  Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: 
Śıķ ve śay yaǾnį kişverüñ irtifāǾ-ı maĥśūlin ĥisāb idüp yoķla, yaǾnį her yerüñ 
muķāŧaǾātını, maĥśūlātını ĥisābuña al ve ümenāya ĥisābla vir ve ħıyānetlerinden fāriġ 
otur, zįrā her yerüñ maĥśūlātını bilmiş olursın. Pes ħıyānet idemezler, zįrā yüz emįnden 
birisini müstaķįm ü emįn görmezsin. Ĥāśılı adı emįndür, ammā kendisi ħāǿindür. Pes 
meźkūr ĥisāb u kitābı eyle ki ħıyānetlerinden emįn ü fāriġ olasın. 
Dü hem-cins-i dįrįnerā hem-ķalem//Nebāyed firistād yek cā be-hem 
Dįrįne dāluñ kesriyle çoķdanki, yaǾnį ķadįm dimekdür, rā edāt-ı mefǾūl. Nebāyed fiǾl-i 
nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib gerekmez dimekdür, lāyıķ degil maǾnāsına. Firistād 
fānuñ ve rānuñ kesri ve sįnüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį śįġasında maśdardur, zįrā mużāriǾe 
muķārindür. Yek cā bir yerde dimekdür. Be-hem bile. Dü hem-cins-i dįrįne iżāfeti 
beyāniyyedür ve firistāduñ muķaddem mefǾūl-i evveli ve hem-ķalem śıfatı ve yek cā 
mefǾūl-i ŝānįsi ve be-hem mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥi biri biriyle maǾnāsına dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: İki eski hem-cins ki hem-ķalem kātibler ola, yaǾnį iki kātib ki ķadįmden yārān u 
dost olalar, bir ħıdmete ikisini bir yerde, yaǾnį bile göndermek gerekmez, yaǾnį lāyıķ u 
maǾķūl degildür. BaǾżı nüsħada dįrįnerā yerine dįrįneį vāķiǾdür hemze ile. 
Çi dānį ki hem-dest gerdend ü yār//Yekį düzd bāşed yekį perde-dār 
Dānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur dānįdenden ne bilürsin dimekdür. Ki ĥarf-i 
beyān. Hem-dest eldeş dimekdür, yaǾnį el bir olalar, ĥāśılı ittifāķ eyleyeler. Gerdend kāf-
ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür gerdįdenden śayrūret maǾnāsına, 
olalar dimekdür. Yār yoldaş dimekdür. Düzd dāluñ żammı ve zānuñ sükūnıyla uġrı 
dimekdür. Perde-dār vaśf-ı terkįbįdür, perde ŧutıcı maǾnāsına, murād setr idici dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ne bilürsin ki iki hem-cins-i dįrįne el bir olup müttefiķ olalar ve birisi sārıķ 
ola ve birisi ĥāmį vü ĥāfıž u settār u śāǿin ola, yaǾnį biri uġrılıķ eyleye ve biri nigehbānı 
yaǾnį gözcisi ve bekçisi ola. 
Çü düzdān zi-hem bāk dārend u bįm//Reved der-miyān kārvānį selįm 
Düzdān elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Zi-hem zā ezden muħaffef ĥarf-i ibtidā, ez-hem biri 
birinden dimekdür. Bāk bā-yı ǾArabįyle Türkįce eymenmekdür ķayurmaķ maǾnāsına, 
yaǾnį pervā çekmek. Reved rānuñ ve vāvuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
revįdenden, reftenden diyen ħaŧā eylemiş. Kārvān ve kārbān vāvıla ve bāyla lüġatdür 
[41a], zįrā vāvla bānuñ beyninde tebādül ve tevāħį var. Meŝelā śuya āb ve āv dirler. 
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ǾArabça ķāfile dirler ve yā ĥarf-i nisbetdür. Selįm bunda sālim maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Çünki uġrılar ve ĥarāmįler biri birinden ħavf u bįm üzre olalar, yaǾnį pervā çekeler 
arada kārvān ħalķı sālim ü āzāde yürür, yaǾnį ķaŧŧāǾ-ı ŧarįķdan ķayurmaz. Zįrā anlar biri 
birinden ħavf üzre olınca kārvāna ulaşmazlar. İmdi emįn ü nāžır daħı biri birinden ħavf 
idince māl-ı mįrįde ve beytü’l-māl-ı müslimįnde ħıyānet idemezler, maķśūd ķıśśadan 
ĥiśśedür. Fe-teǿemmel. Tamām-ı beytüñ maǾnāsını “çünki uġrılar biri birinden ġuśśalu 
ve ķorķılu olalar, gider ortada kārbān selāmet olmış” diyen beytüñ maǾnāsını ġarįb taśvįr 
eylemiş. 
Yekįrā ki maǾzūl kerdį zi-cāh//Çü çendį ber-āyed bibaħşeş günāh 
Rā edāt-ı mefǾūl. Ve ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Cāh cįm-i ǾArabįyle manśıb dimekdür. Çend 
cįm-i ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı nūnla niçe dimekdür, yaǾnį niçe zamān ve yā ĥarf-i 
vaĥđet. Ber-āyed gele dimekdür. Bibaħşeş şįn-ı żamįr maǾnāda günāha muķayyeddür, 
günāheş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Birisini ki yaǾnį bir kimseyi ki manśıbından ve 
riyāsetinden maǾzūl eyledüñ, çünki bir niçe zamān gelüp geçe günāh u cürmini baġışla, 
yaǾnį ħaŧāsını Ǿafv eyle ve günāhından geç. 
Ber-āverden-i kām-ı ümmįdvār//Bih ez-ķayd-ı bendį şikesten hezār 
Ber-āverden ĥāśıl eylemek maǾnāsınadur, kāma iżāfeti maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür ve 
ümmįde iżāfet lāmiyyedür, teşdįd-i mįm żarūret-i vezniçündür, vār edāt-ı nisbet ü 
taħśįśdür. Bih bā-yı ǾArabuñ kesri ve hā-yı aśliyye ile yeg dimekdür. Ķayd bunda buķaġı 
maǾnāsınadur, bendįye iżāfeti lāmiyyedür ve bendį yā-yı nisbetle maĥbūsa dirler, zįrā 
bend baġa dirler, pes yā-yı nisbetle baġlı dimekdür ki maǾnā-yı iltizāmįsi maĥbūslıķdur. 
Şikesten şįnuñ kesri ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle śımaķdur ki ǾArabça kesr dirler. Ķaydı kesr 
eylemekden murād maĥbūsı āzād eylemekdür. Hezār bihe ve ķayda ve bendįye ķayd 
olmaġa ķābildür. Pes bendįye ķaśr idenler taķśįr eylemişler. Maĥśūl-i beyt: Ümįdli 
kimsenüñ murādını ĥāśıl idüp vücūda getürmek biñ kerre yegdür maĥbūsı ĥabsden 
çıķarup āzād eylemekden. Zįrā ĥabse sezāvār olmasa maĥbūs olmazdı, Ǿale’l-ħuśūś ķatle 
müstaĥiķķ ola. Pes hezārı maĥbūsa taħśįś eyleyenler ziyāde ķıllet-i teǿemmül ile 
mülāĥaža eylemişler. Fe-tedebber. 
Nüvįsenderā ger sütūn-ı Ǿamel//Büyüfted nebürred ŧanāb-ı emel 
Nüvįsende ism-i fāǾildür kātib maǾnāsına ve rā edāt-ı taħśįś ü temlįk. Ve ger ĥarf-i şarŧ. 
Sütūn sįnüñ żammıyla direk dimekdür, aślında üstūndur hemze ile, Ǿamele iżāfeti 
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beyāniyyedür ve mübtedā. Büyüfted bā ĥarf-i teǿkįd ve yā hemzeden mübeddeldür fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ħaber-i mübtedādur, fāǾili taĥtında sütūna rāciǾ żamįrdür. 
Nebürred fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib veyā fiǾl-i nehy-i müfred-i ġāǿib, zįrā 
śįġada müştereklerdür, fāǾili taĥtında nüvisende[ye] rāciǾ żamįrdür ve rāda teşdįd żarūret-
i vezniçündür. Ŧanāb-ı emel beyāniyyedür. Ŧanāb çadır ipine dirler. Emel hemzenüñ ve 
mįmüñ fetĥalarıyla ümįd maǾnāsınadur. BaǾżı nüsħada nüvįsendeį [ki_ez] vāķiǾdür yā-yı 
vaĥdet ve hemze-i tevessülle. Pes ki_ez aślında ki ez idi, ĥaźf [ve] įśālle ki_ez oldı. Bu 
taķdįrce biyüftedüñ ve nebürredüñ fāǾili nüvįsendeye Ǿāǿid żamįr olur. Maĥśūl-i beyt: 
Kātibüñ eger sütūn-ı Ǿameli düşerse, yaǾnį Ǿameli ve ħıdmeti elinden gidüp maǾzūl olursa, 
sütūn-ı Ǿamel düşmek Ǿazlden kināyetdür, ümįd ipini kesmez veyā kesmesün, yaǾnį gene 
cāh u mertebeden meǿyūs u nā-ümįd olmasun. Zįrā śanǾat-ı kitābet bir manśıba sebeb 
olur. Veyāħud maǾnā böyle ola ki bir kātib ki sütūn-ı Ǿamelden düşe yaǾnį Ǿamelden 
maǾzūl ola, ŧanāb-ı recā vü ümįdini kesmez veyā kesmesün ki kitābet anı maĥrūm ķomaz. 
[41b] Nebürredüñ maǾnāsını mużāriǾe ķaśr idenler taķśįr eylemişler. 
Be-fermān-berān ber-şeh-i dādger//Pedervār ħaşm āvered ber-peser 
Bā ĥarf-i śıla, fermān-ber vaśf-ı terkįbįdür berįdenden, bürdenden diyenler ħaŧā 
eylemişler, iletmek dimekdür, buyruķ iletici dimekdür, meǿmūrun bihi dimekdür ve elif 
ve nūn edāt-ı cemǾdür. Ber ĥarf-i istiǾlā, şeh-i dādger iżāfeti beyāniyyedür. Dādger Ǿādil 
dimekdür, zįrā dād Ǿadle dirler ve ger gārdan muħaffef edāt-ı fāǾildür –ci maǾnāsına. 
Ĥāśılı şeh-i Ǿādilüñ üzerine vācib ü lāzımdur dimek olur. Pedervār bunda vār edāt-ı 
teşbįhdür. Āveredüñ fāǾili taĥtında pedere Ǿāǿid żamįrdür ve mefǾūl-i śarįĥi ħaşm ve ġayr-
ı śarįĥi ber-peserdür. Maĥśūl-i beyt: Şāh-ı Ǿādilüñ üzerine lāzım u vācibdür ķullarına ve 
ħıdmetgārlarına ħışm u ġażab getürmeye, yaǾnį ĥadden ziyāde ġażab eylemeye, belki 
babası oġlına ħışm getürdügi gibi, yaǾnį eyledügi gibi eyleye. Bundan śoñra gelen beyt 
babanuñ oġlına ħışmını beyān ider. “Fermān-berān Ǿibāretinde berān fiǾl-i emrdür 
rāndenden” diyen ziyāde ħaŧā eylemişdür ki hįç vechle ķābil-i taǾbįr degildür.  MıśrāǾ-i 
evvelüñ maǾnāsı taśvįrinde “yaǾnį şāh-ı Ǿādile buyur” didügi de ziyāde tırzįķ söylemiş. 
Be-fermānuñ bāsını zāǿid ŧutup ber-şeh-i dādgerde ber ĥarfini yerine vażǾ idüp “taķdįri 
ber-fermān-berān-ı şeh-i dādgerdür” diyüp maǾnāsını “fermān-berler ve ħıdmetgārlar 
üzre Ǿādil pādişāh” diyen beytüñ murādına vāśıl olmamış. Fe-teǿemmel. 
Geheş mįzened tā şeved derdnāk//Gehį mįküned ābeş ez-dįde pāk 
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Geheş geh gāhdan muħaffefdür vaķt maǾnāsına ve şįn pesere Ǿāǿiddür. Mįzened mį bunuñ 
gibi yerlerde ĥarf-i istimrārdur, zened zāyuñ ve nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür zenįdenden, zedenden diyen ħaŧā eylemiş, urur dimekdür. Tā ĥarf-i intihādur 
ĥattā maǾnāsına. Şeved şįnuñ ve vāvuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
şevįdenden, şüdenden diyen sehv eylemiş, olur dimekdür yaśįru maǾnāsına, yaǾnį 
śayrūret maǾnāsını ifāde ider, fāǾili pesere rāciǾ taĥtında żamįr ve mefǾūli derdnāk. Ve 
mįzenedüñ fāǾili pederdür. Nāk kāf-ı ǾArabįyle edāt-ı nisbetdür, derdnāk derdli dimekdür, 
derd aġrıya dirler, elem gibi. Gehį yā ĥarf-i vaĥdetdür. Ābeş şįn-ı żamįr maǾnāda dįdeye 
muķayyeddür ez-dįdeeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Gāh baba oġlını derdnāk olınca döger, 
yaǾnį ol ķadar döger anı ki yaralı ve bereli olur, ĥāśılı gāh olur ki ata oġlını öldüresiye 
döger ve gāh olur ki gözinden yaşını pāk ider, yaǾni aġladuġı taķdįrce gözi yaşın silüp 
tesellį-i ħāŧır ider. Pes pādişāh da ķullarını ve ħıdmetgārlarını böyle ŧutmaķ gerekdür. 
Çü nermį künį ħaśm gerded dilįr//Ve ger ħaşm gįrį şevend ez-tü sįr 
Nerm nūnuñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla yumşaķ dimekdür ǾArabça nāǾim dirler ve yā ĥarf-
i maśdar. Dilįr dāluñ ve lāmuñ kesriyle bahādur dimekdür. Şevend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-
i ġāǿibdür, fāǾili taĥtında ħaśma rāciǾ żamįrdür, zįrā ħaśm ism-i cinsdür ki ķalįle ve keŝįre 
şāmildür, ol cihetden cemǾ śįġasın įrād eyledi. Ez-tü mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥi ve sįr sįnüñ 
kesriyle mefǾūl-i śarįĥi. Sįr ŧoķ dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde murād nefretdür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki mülāyemet ü mülāŧafet idesin ħaśm u Ǿadū üzerine dilįr ü bahādur 
olur, yaǾnį seni maġlūb u zebūn iderler, ammā eger ħışm u ġażab ŧutarsañ, yaǾnį ħışmnāk 
u ġażabnāk olursañ senden nefret idüp bįzār olurlar. Cāǿizdür ki şevendüñ fāǾili muķadder 
dūstān u muhibbān ola, yaǾnį ġażabnāk olursañ dostlar ve muĥibler bile senden nefret 
idüp bįzār olurlar, degil ki ħaśm u Ǿadū. Taķdįr-i kelām: Dūstān u [42a] muĥibbān ez-tü 
sįr şevend. Fe-teǿemmel.  
Dürüştį vü nermį be-hem-der bihest//Çü reg-zen ki cerrāĥ u merhem-nihest 
Dürüşt dāluñ ve rānuñ żammeleriyle ve şįnuñ sükūnıyla iri maǾnāsınadur, yaǾnį yumşaķ 
muķābili ki ǾArabça ħaşin dirler ve maśdarı ħuşūnet gelür ve yā ĥarf-i maśdar irilik 
dimekdür. Be-hem-der, bā ĥarf-i muśāĥabetdür maǾa maǾnāsına ve der anuñ maǾnāsını 
teǿkįd ider. Çü edāt-ı teşbįh. Reg-zen vaśf-ı terkįbįdür, lüġatde ŧamar urıcı dimekdür, 
ammā istiǾmālde ķan alıcı maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Merhem-nih vaśf-ı terkįbįdür 
nihįdenden, nihādenden diyen sehv eylemiş, merhem ķoyıcı dimekdür. Merhem mįmüñ 
ve hānuñ fetĥalarıyla ve rānuñ sükūnıyla Türkįce melhem didükleridür ki yaralara 
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śararlar. Bih ve nih sįn ve tāya vaślla yazılmaķ gerekdür, faśl idüp hemze-i müctelibe ile 
yazanlar imlādan āgāh degiller imiş. Maĥśūl-i beyt: Vaķtā ki Ĥażret-i Şeyħ mülāyemet ü 
ħuşūneti pesend eylemediyse ħayru’l-umūri evsāŧuhāya72 terġįb idüp bu beyti źikr ider, 
yaǾnį ħuşūnet ü mülāyemet biri biriyle olmaķ yegdür, ĥāśılı ne yavuz ol ve ne yavaş, belki 
ķan alıcı gibi ol ki hem neşterle Ǿırķı yaralar ve hem ķan cereyāndan fāriġ olınca üzerine 
bir nesne ķoyup bir bezle śarar. Ĥāśılı yavuzlıķ ve yavaşlıķ maĥallinde gerek. 
Cüvān-merd ü ħoş-ħūy u baħşende bāş//Çü Ĥaķ ber-tü pāşed tü ber-ħalķ pāş 
Cüvān-merd vaśf-ı terkįbįdür saħį maǾnāsına. Ħoş-ħūy da vaśf-ı terkįbįdür eyi ħūylı 
maǾnāsına. Baħşende ism-i fāǾildür baħşişçi maǾnāsına. Bāş bā-yı ǾArabįyle fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧabdur bāşįdenden ol dimekdür śayrūret maǾnāsına. Çü ĥarf-i taǾlįl. Ĥaķķ 
yaǾnį Ħudā. Pāşed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür pāşįdenden bā-yı ǾAcemle śaçmaķ 
yaǾnį beźl eylemek maǾnāsına. Pāş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur gene meźkūr 
pāşįdenden, śaç yaǾnį beźl eyle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey ħusrev, saħį ve güzel ħūylı 
ve baħşişçi ol, yaǾnį beźl idici ol, çünki Ħudā senüñ üzerüñe śaçar, yaǾnį saña iĥsān ider, 
sen de ħalķ üzre śaç, yaǾnį inǾām u iĥsān eyle. Zįrā niǾmetüñ şükrānesi iĥsāndur. 
Neyāmed kes ender-cihān ki_ū bimānd//Meger ān ki_ezū nām-ı nįkū bimānd 
Neyāmed fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib gelmedi dimekdür, kes fāǾili. Ender edāt-ı 
žarfdur, bunda bā-yı śıla maǾnāsınadur. Ki_ū aślında ki ū idi ĥaźf ve įśālle ki_ū oldı, ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve ū żamįr-i ġāǿib kese Ǿāǿid. Bā ĥarf-i teǿkįd, mānd fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿibdür ķaldı maǾnāsına. Meger edāt-ı istiŝnādur illā maǾnāsına. Ān ki_ezū 
taķdįri ān kes ki ezū idi, ān ism-i işāretdür muķadder kese ve ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve ū 
kese rāciǾ żamįr-i ġāǿib, ol kimse ki andan dimekdür. Nām-ı nįkū beyāniyyedür. Maĥśūl-
i beyt: Cihāna kimse gelmedi ki bāķį vü ŝābit ķaldı, yaǾnį her gelen fevt oldı, ĥattā enbiyā 
bile, illā ol kimse bāķį vü ŝābit ķaldı ki andan eyi ad ķaldı. Zįrā eyi ad kişinüñ 
ħayrduǾāsına sebebdür ki anı añdurur. Pes gūyā ölmemişdür, ĥayātdadur. Ĥāśılı eylikle 
meźkūr olmaķ ĥayāt idügini virür. 
Nemürd ān ki māned pes ez-vey be-cāy//Pül u mescid u ħān u mihmānserāy 
Nemürd fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib ölmedi dimekdür. Ān ki, ān kes ki 
taķdįrindedür sābıķan źikr olınan gibi ĥaźf ve įśāl oldı. Māned nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķalur ve ķala dimekdür. Pes bā-yı ǾAcemle ard ve śoñ 
                                                          
72Hadîs-i Şerîf: İşlerin en hayırlısı ortasıdır. 
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maǾnāsına. Bā ĥarf-i žarf ve cāy yerdür maĥall ve mekān maǾnāsına. Pül bā-yı ǾAcemüñ 
żammıyla köpri maǾnāsınadur. Ħān bunda kārbānserāy maǾnāsınadur. Mihmānserāy 
ķonuķ evi dimekdür, tekye ve Ǿimāret ve bunlara beñzer ne ki varısa ki anda yolcı ķonup 
göçer. Maĥśūl-i beyt: Ölmedi ol kimse ki andan śoñra yerinde köpri ve mescid ve ħān ve 
tekye ve Ǿimāret ķala, yaǾnį aśĥāb-ı ħayrāt [42b] ki Ǿālemde āŝār-ı ħayrāt ķoyup gide 
ölmemiş ĥükmindedür, zįrā bunlar nāmını iĥyā ider.   
Ve ger reft ü āŝār-ı ħayreş nemānd//Neşāyed pes ez-mergeş el-ĥamd ħˇānd 
Ve ger reft taķdįri ve eger ān kes reftdür. Vāv ĥarf-i ĥāl. Āŝār-ı ħayr lāmiyyedür. Āŝār 
eŝerüñ cemǾidür nişān maǾnāsına, şįn-i żamįr muķadder ān kese Ǿāǿiddür. Merg mįmüñ 
fetĥi ve rānuñ sükūnı ve kāf-ı ǾAcemle ölüm dimekdür mevt maǾnāsına. El-ĥamddan 
murād sūre-i Fātiĥadur. Ħˇānd bunda maśdar maǾnāsınadur ki mużāriǾe muķārindür. 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger ol kimse dünyādan gitdiyse ve kendini añdurur yerinde āŝār-ı ħayrı 
ķalmadıysa, yaǾnį kendi ölüp ve dünyāda nişān-ı ħayrātdan bir nesne ķomadıysa anuñ 
mevtinden śoñra rūĥına sūre-i Fātiĥa oķumaġa lāyıķ degil. 
Çü ħˇāhį ki nāmet büved cāvidān//Mekün nām-ı nįk-i büzürgān nihān 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Ħˇāhį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur ħˇāhįdenden, ħˇāstenden 
diyenler sehv eylemişler. Ki ĥarf-i beyān. Nāmet tā żamįr-i ħiŧāb. Büved bānuñ żammı ve 
vāvuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib. Cāvidān ebedį dimekdür. Nām-ı nįk 
beyāniyye ve büzürgāna iżāfet lāmiyyedür yā-yı baŧnįyle. Nām-ı nįk, mekünüñ mefǾūl-i 
evveli ve nihān ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Çün dilersin ki dünyāda nāmuñ ebedį ķala, yaǾnį 
ebedį nāmvār olmaķ isterseñ ulularuñ eyi nāmını pinhān eyleme, yaǾnį anlaruñ nāmını 
żāyiǾ eylemeyüp ħayrla źikr eyle ki senüñ nāmuñ Ǿālemde ħayrla meźkūr ola.  
Hemįn naķş ber-ħˇān tü der-Ǿahd-i ħˇįş//Ki dįdį pes ez-Ǿahd-i şāhān-ı pįş 
Hemįn hem ile įnden mürekkebdür, hem edāt-ı teǿkįd ve įn ism-i işāretdür mā-baǾdına. 
Ber ĥarf-i teǿkįd, ħˇān ħāda revm-i żamme ile ve vāv-ı resmįyle oķu dimekdür. Tü, ber-
ħˇān taĥtında müstetir olan żamįr-i ħiŧāb[ı] teǿkįd ider, tü yerine pes ve der yerine ez 
yazanlar śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazduķlarından ġayrı hįç maǾnāsı yoķdur. Fe-teǿemmel. 
ǾAhd-i ħˇįş lāmiyyedür. ǾAhd bunda zamān maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bu naķş u śūreti 
ve bu üslūb [u] terbiyeti oķı sen kendi zamānuñda ki evvelki pādişāhlardan gördüñ, yaǾnį 
anlar kendi zamānından śoñra nice ki meźkūr olındılarsa andan naśįĥat ü pend alup aǾmāl-
i śāliĥaya ve ħayrāt [u] ĥasenāta kūşiş eyle, nāmuñ ħayrla meźkūr ola. Zįrā ħayrāt u 
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ĥasenāta kūşiş eyleyenüñ nāmı ħayrla meźkūr u masŧūrdur, ammā žulm ü bidǾate saǾy 
eyleyenüñ ardınca nefrįn ü bedduǾālar iderler. Pes sen bunlaruñ tārįħlerin oķıyup 
ĥāllerinden muntaśıĥ ol. 
Heme kām u nāz u ŧarab dāştend//Be-āħir bireftend ü bügźāştend 
Heme hep maǾnāsınadur, ǾArabça cemįǾ dirler. BaǾżı nüsħada heme yerine hemįn 
vāķiǾdür ve hemįn ancaķ dimekle tefsįrin iden tefşįr eylemişdür. Kām kāf-ı ǾArabįyle 
murād maǾnāsınadur. Ve nāz faħr maǾnāsınadur. Ve ŧarab ŧā ve rānuñ fetĥalarıyla şādįlik 
ve şenlik maǾnāsınadur. Dāştend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib, be-ĥaseb-i lüġat ŧutdılar 
dimekdür, ammā istiǾmālde varlıķdan Ǿibāretdür, yaǾnį anlaruñ varıdı ve anlar meźkūrlara 
mālikleridi. Niteki māl-dār dirler śāĥib ve mālik maǾnāsına. Be-āħir bā ĥarf-i teǿkįd, āħir 
fāǾil vezni üzre Ǿāķıbet dimekdür. Bügźāştend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib ķodılar ve terk 
eylediler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Senden evvel gelen selāŧįn bu sen ŧutduġuñ Ǿayş u 
Ǿişreti ve şevķ u źevķi ŧutdılar, yaǾnį mālik oldılar. Ĥāśılı dünyāda kām-rānlıķ ve śafā 
sürdiler, Ǿāķıbet dünyādan göçüp gitdiler ve bunları cemįǾan bunda ķodılar, yaǾnį āħirete 
bile götürmediler. MıśrāǾ-ı evvelüñ netįcesinde “yaǾnį Ǿadl ü dādı terk idüp bunlara 
meşġūl oldılar ve reǾāyānuñ riǾāyetine iltifāt eylemediler” diyen maǾnā-yı murāda vāśıl 
olmamış ve mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ [43a] netįcesinde “hemān žālimliķ nāmını ve ħalķuñ 
bedduǾāsını iletdiler” didügi de  evvelki gibidür. Fe-teǿemmel.  
Yekį nām-ı nįkū bibürd ez-cihān//Yekį resm-i bed mānd ezū cāvidān 
Bu beyt geçen pādişāhlaruñ aĥvālini beyān ider. Nām-ı nįkū beyāniyyedür. Resm-i bed 
de böyle. Resm bunda ķānūn maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr selāŧįnüñ birisi dünyādan 
eyü ad iletdi, yaǾnį eyi nāmla gitdi. Birisinden cihānda ebedį yaramaz ķānūn ķaldı. Ĥāśılı 
eyledügi çirkin bidǾatler Ǿālemde müǿebbed ķaldı ki ebedį bedduǾāya bāǾiŝ olur. 
Be-semǾ-i rıżā meşnev įźā-yı kes//Ve ger güfte āyed be-ġavreş bires 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, semǾ-i rıżā lāmiyyedür mecāzen. Meşnev fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧabdur şinevįdenden, bunda diñleme dimekdür. Įźā ifǾāl bābından maśdardur cefā 
maǾnāsına, kese iżāfeti maśdaruñ mefǾūlinedür. Güfte āyed söylenile dimekdür. Bā ĥarf-
i śıla, ġavr ġaynuñ fetĥiyle ġāyet ve nihāyet maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i teǿkįd, res rānuñ 
fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur resįdenden, irişmek maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Rıżā ķulaġıyla kimsenüñ ĥaķķında cefā vü eźā kelāmını diñleme, yaǾnį bir kimseyi saña 
ġamz idüp ĥaķķında nā-maǾķūl ü nā-maķbūl sözler söyleyeler, rıżā ķulaġıyla ıśġā eyleme. 
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Ĥāśılı kimsenüñ ĥaķķında ġıybet ü mesāvį diñleyüp iǾtimād eyleme ve eger şöyle ki 
söylenile, ol sözüñ ve ġıybet ü mesāvįnüñ ġāyetine iriş, yaǾnį ĥaķįķatine vāśıl ol, zįrā 
kişiyi ġıybet iden elbette Ǿadūsıdur. Pes bir kimsenüñ Ǿadūsı söziyle Ǿāmil olmaķ ziyāde 
žulmdür.  
Günehgārrā Ǿöźr-i nisyān binih//Çü zinhār ħˇāhend zinhār dih 
Güneh günāhdan muħaffefdür yazıķ maǾnāsına ve gār kāf-ı ǾAcemle edāt-ı fāǾildür –ci 
maǾnāsına, niteki mükerrer beyān olındı ve rā edāt-ı taħśįś günehgāruñ dimekdür. ǾÖźr-i 
nisyān lāmiyyedür. Nisyān maśdardur Ǿalime bābından unıtmaķ maǾnāsına. Binih bā ĥarf-
i teǿkįd ve nih nūnuñ kesri ve hā-yı aśliyye ile fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur ķo 
maǾnāsına, lākin bunda murād ķabūldür, yaǾnį ķabūl eyle dimekdür. Çü ĥarf-i taǾlįl. 
Zinhār zānuñ kesri ve nūnuñ sükūnıyla bunda amān maǾnāsınadur. Ħˇāhend fiǾl-i 
mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür ħˇāhįdenden istemek ve dilemek maǾnāsına. Zinhār-ı ŝānį 
tenbįh ve taĥźįr maǾnāsını ifāde ider. Ve dih dāluñ kesri ve hā-yı aśliyye ile fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧabdur dihįdenden, dādenden diyenler sehv eylemişler, virmek maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Günāh u ħaŧā eyleyen kimsenüñ nisyānı Ǿöźrini ķo, yaǾnį ķabūl eyle, yaǾnį 
bir kimse ki eyledügi sehv ü ħaŧāya iǾtiźār idüp Ǿöźrin dileye, Ǿöźrini ķabūl eyle. Zįrā bu 
ümmetden nisyān u ħaŧā merfūǾdur. Pes nisyān u ħaŧā idenler çünki senden amān 
dileyeler, elbette amān vir. İstiġnā idüp amāndan ibā eyleme. Zinhār-ı ŝānįnüñ maǾnāsını 
amānlar tefsįr idenler tefşįr eylemişler.  
Ger āyed günehgārį ender-penāh//Ne şarŧest küşten be-evvel günāh 
Ender bunda bā-yı śıla maǾnāsınadur, penāh bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle śıġınacaķ yer. 
Maĥśūl-i beyt: Eger bir mücrim saña śıġınıgele, yaǾnį bir günāh idüp senüñ ķahruñdan 
luŧf u keremüñe śıġına ve senden amān u Ǿafv dileye, anı evvel günāh sebebiyle ķatl 
eylemek şarŧ degildür. Ĥāśılı lāyıķ olan budur ki Ǿuķūbetinde teǿennį eyleyesin. 
Çü bārį bigüftend ü neşnįd pend//Diger gūş māleş be-zindān u bend 
Bār kerre dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bigüftend [ve] neşnįd, pende müteveccihlerdür, 
yaǾnį anda tenāzuǾ eylemişler. Pend bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle naśįĥat maǾnāsınadur. Diger 
bunda daħı maǾnāsınadur. BaǾżı nüsħada bidih vāķiǾdür ve baǾżında düvüm düşmişdür. 
Gūş kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ķulaķ dimekdür. Māl fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
mālįdenden ovmaķ ve burmaķ maǾnāsına, bunda burmaķ maǾnāsınadur, şįn-ı żamįr beyt-
i sābıķda [43b] meźkūr olan günehgāra Ǿāǿiddür ve cāǿizdür ki gūş-māl bir fiǾl taķdįriyle 
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vaśf-ı terkįbį ola teǿdįb maǾnāsına. Vech-i ŝānįye ķaśr iden taķśįr eylemişdür. Be-zindān 
bā ĥarf-i muśāĥabet. Bend baġ maǾnāsınadur ki murād ĥabsdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
meźkūr günehgāra nuśĥ u pend söylediler, yaǾnį naśįĥat eylediler ve pendi diñlemedi, 
yaǾnį ķabūl eylemedi ve naśįĥatle muntaśıĥ olmadı, bir daħı anuñ ķulaġını zindān u ĥabsle 
bur, yaǾnį anı bunlarla teǿdįb eyle, yāhud anuñ gūş-mālini yaǾnį teǿdįbini bunlarla eyle.  
Ve ger pend ü bendeş neyāyed be-kār//Dıraħt-ı ħabįŝest bįħeş ber-ār 
Neyāyed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür. Be-kār bā ĥarf-i śıla, 
şįn maǾnāda kāra muķayyeddür, be-kāreş taķdįrinde. Dıraħt-ı ħabįŝ beyāniyyedür. Ħabįŝ 
murdār dimekdür bunda yaramaz, bį-fāǿide maǾnāsınadur. Bįħ bā-yı ǾArabuñ kesriyle 
kök dimekdür, şįn-ı żamįr gene sābıķ gibidür. Ber-ār bunda çıķar maǾnāsınadur. Maĥśūl-
i beyt: Ve eger meźkūr günehgāruñ naśįĥat ü ĥabs işine gelmezse, yaǾnį bunlarla 
müteǿeddib ü mütenaśśıĥ olmazsa ħabįŝ aġacdur kökini çıķar, yaǾnį zāǿid-i rūzgār ve 
fāǿidesüz bir bār-ı girāndur, anı gidermek gerek, zįrā anuñ gibi kimsenüñ ĥayātından 
memātı evlā vü aĥrādur.  
Çü ħaşm āyedet ber-günāh-ı kesį//Teǿemmül küneş der-Ǿuķūbet besį 
Āyedet tā żamįr-i manśūb-ı muttaśıl maǾnāsınadur, āyedüñ mefǾūl-i evveli ve ħaşm ŝānįsi. 
Ber bunda bā-yı sebebiyye maǾnāsınadur, günāh-ı kes lamiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
Teǿemmül tefeǾǾül bābından maśdardur fikr ve mülāĥaža maǾnāsına, ammā bunda murād 
teǿennįdür, yaǾnį teǿħįr ve śabr dimekdür. Küneş şįn maǾnāda Ǿuķūbete muķayyeddür ve 
kese rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki bir kimsenüñ günāhı sebebiyle saña ħışm u ġażab 
gele, yaǾni eyledügi cürm sebebiyle aña ġażabuñ gele, anuñ Ǿuķūbet-i şikencesinde çoķ 
fikr ü teǿennį eyle. Ĥāśılı Ǿuķūbetinde Ǿacele eyleme, śabr eyle. Teǿemmülüñ faǿidesini 
bundan śoñra gelen beyt beyān ider. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “çünki saña bir kimsenüñ 
ġażabı üzerine ħışm gele” diyen ĥaķķ-ı beyānı idememiş. 
Ki sehlest laǾl-i Bedaħşān şikest//Şikeste neşāyed diger bāre best 
Ki ĥarf-i taǾlįl teǿemmüle. Sehl sįnüñ fetĥi ve hānuñ sükūnıyla ķolay dimekdür. LaǾl-i 
Bedaħşān lāmiyyedür. Bedaħşān Māverā-yı Nehrde Hind serĥaddinde bir şehrüñ ismidür 
ki laǾlüñ maǾdeni anuñ yanında bir ŧaġdur. Şikest bunda fiǾl-i māżį śįġasında maśdar 
maǾnāsınadur. Şikeste ism-i mefǾūldür śınmış maǾnāsınadur, yaǾnį meksūr. Diger bāre 
bir kerre daħı dimekdür. Best besten maǾnāsınadur, zįrā mużāriǾe muķārindür. Maĥśūl-i 
beyt: Meźkūr mücrimüñ Ǿuķūbetinde śabr eyle, zįrā laǾl-i Bedaħşānı śımaķ āsāndur ammā 
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śınmışı bir daħı baġlayup bütün eylemek mümkin ü lāyıķ degil. YaǾnį meźkūr mücrimi 
ķatl āsāndur, ammā ķatlden śoñra belki nedāmet lāzım gele. Pes aña girü bir daħı ĥayāt 
virmek mümkin degil. ǾAlā-külli ĥāl her işde śabr u teǿemmül memdūĥdur. Fe-tedebber.   
Ĥikāyet 
Zi-deryā-yı ǾUmmān ber-āmed kesį//Sefer kerde deryā vü hāmūn besį 
Deryā-yı ǾUmmān beyāniyyedür. Maġrib deryāsına ǾUmmān dirler, Hindüñ deryāsına 
dimezler. Ber-āmed geldi yaǾnį deryā kenārlarından bir yere çıķdı. Kesį yā ĥarf-i 
vaĥdetdür. Meşhūr budur ki bu ĥikāyet Ĥażret-i Şeyħüñ kendinüñ sergüźeştlerinden ola. 
Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Hāmūn śaĥrā maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Deryā-yı ǾUmmāndan 
bir kimse geldi çıķdı bir şehre deryā kenārından, çoķ sefer eylemiş, yaǾnį çoķ deryā vü 
śaĥrā görmiş seyyāĥ-ı Ǿālemidi.  
ǾArab dįde vü Türk ü Tācįk u Rūm//Zi-her cins der-nefs-i pākeş Ǿulūm 
Türk bunda Māverāǿü’n-Nehr ādemįsine dirler. Pes “Türk vilāyet-i Çįndür” diyen çın 
söylememiş. Ve Tācįk cįm-i ǾArabuñ kesriyle ǾAceme dirler. Ve Rūmdan murād Rūm-ı 
şarķįdür ki [44a] taħtı Sivasdur. Nefs-i pāk beyāniyyedür ve şįn-ı żamįr kesįye Ǿāǿiddür. 
Maĥśūl-i beyt: Bu derya-yı ǾUmmāndan gelen kimse ǾArab diyārını ve Türk ve Tācįk ve 
Rūm memālikini seyr idüp görmişdi ve bu kimsenüñ nefs-i pākinde her cinsinden Ǿulūm 
ĥāśıl idi, yaǾnį źū-fünūn idi. Ĥāśılı her rezāǿilden muħallā ve hem feżāǿille ve kemālātla 
muĥallā idi. YaǾnį žāhiri ve bāŧını maǾmūr idi. Tācįki Ħaŧā ve Ħoten ile beyān eyleyen 
ħaŧā söylemiş. 
Cihān geşte vü dāniş endūħte//Sefer kerde vü śoĥbet āmūħte 
Cihān, geştenüñ muķaddem mefǾūlidür. Geşte bunda māżįden ķısmdur gezmiş ve 
dolanmış dimekdür. Pes [ism-i] mefǾūl diyen ħaŧā söylemiş. Ve cāǿizdür ki cihān-geşte 
vaśf-ı terkįbį ola. Fe-tedebber. Dāniş ism-i maśdardur biliş maǾnāsına. Pes dānisten 
maǾnāsınadur diyen sehv eylemiş. Endūħte māżįden ķısmdur ķazanmış ve kesb eylemiş 
dimekdür. Pes ism-i mefǾūl diyen bilmezmiş. Kerde ve āmūħte de māżįden ķısmdur [ism-
i] mefǾūl degildür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr kimesne cihān-geşte idi, yaǾnį seyyāĥ-ı Ǿālem 
olmışıdı ve Ǿilm ü kemāl kesb eylemişidi, yaǾnį fāżıl u kāmil idi. Sefer eylemiş ve ħalķ-ı 
Ǿālemle ŧarįķ-ı muśāĥabet ve üslūb-ı muħālaŧāt ögrenmişidi. Ĥāśılı envāǾ-ı maǾārif u 
Ǿulūmla ārāste vü pįrāste idi ve her ŧāǿifenüñ üslūb u ķānūnını ve ādāb u erkānını bilmiş 
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ve añlamışıdı. MaǾlūm ola ki kesden Ĥażret-i Şeyħ kendi murād olınca meźkūr nuǾūt u 
śıfāt nefs-i emri beyān olur, temeddüĥ degildür ki Şeyħe iǾtirāż vārid ola. Fe-tedebber.  
Be-heykel ķavį çün ten-āver dıraħt//Velįkin fürū-mānde bį-berg saħt 
Bā ĥarf-i žarf, heykel hānuñ ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve yānuñ sükūnıyla heyǿet ve şekl 
murāddur. Çün edāt-ı teşbįh. Ten-āver aślında vaśf-ı terkįbįdür, be-ĥaseb-i lüġat ten 
getürici dimekdür āverįdenden, śoñra mecmūǾ-ı mürekkebi cesįm ve gevdeli maǾnāsına 
istiǾmāl eylediler. Zūr-bāza zūr-āver ve şāǾire zebān-āver didükleri gibi. Fürū-mānde 
Ǿāciz ķalmış dimekdür. Berg bānuñ fetĥi ve rānuñ sükūnı ve kāf-ı ǾAcemle lafž-ı 
müşterekdür yapraķ ve azıķ beyninde, bunda dıraħt ķarįnesiyle įhām ŧarįķıyla meźkūrdur. 
Fe-teǿemmel. Saħt sįnüñ fetĥi ve hā-yı muǾcemenüñ sükūnıyla ķatı dimekdür muĥkem 
maǾnāsına, fürū-māndeye ķayddur, muĥkem Ǿāciz ķalmış dimekdür. Pes “berg saħt 
ķudret maǾnāsınadur” diyen Ǿindiyāt u fişārāt söylemede saħt ķudretli imiş. Maĥśūl-i 
beyt: Meźkūr kimesne śūret ü şeklde cesįm ü Ǿažįm aġaç gibi muĥkem ve ķuvvetli idi, 
ammā azıķsuzlıķdan yaǾnį faķr u iĥtiyācdan muĥkem Ǿāciz ü fürū-mānde idi. Ĥāśılı 
cesāmetde ve ķuvvet-i mizācda muĥkem idi, lākin faķrı kemālde idi ki hįç nesneye mālik 
degildi. 
Dü śad ruķǾa bālā-yı hem dūħte//Çü ħurrāķ ħod der-miyān sūħte 
RuķǾa rānuñ żammı ve ķāfuñ sükūnıyla bunda yama maǾnāsınadur. Bālā-yı hem biri biri 
üzerine dimekdür. Dūħte māżįden ķısmdur dikmek maǾnāsına. Çü edāt-ı teşbįh. Ĥurāķ ve 
ĥurāķa ĥāǿ-i mühmelenüñ żammıyla teşdįdsüz ķav maǾnāsınadur, yaǾnį ŧutruķ ki aña 
çaķmaķ çaķarlar, teşdįd żarūret-i vezniçündür ve Ǿavāmm-ı nās teşdįdle istiǾmāl ider. 
Ĥarūķāǿ da lüġatde ķava dirler. Ħod bunda kendi maǾnāsınadur. Der-miyān ortada ve 
arada dimekdür. Sūħte bunda įhām ŧarįķıyla meźkūrdur, zįrā sūħte lafž-ı müşterekdür 
ķavla yanmış ve yaķmış beyninde. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr faķįr iki yüz yamayı biri biri 
üzerine dikmişidi, niteki ǾAcemüñ ve Hindüñ fuķarāsı niçe dürlü pāreden ħırķa peydā 
iderler ve kendi ķav gibi ol ħırķanuñ içinde ve arasında yanmışıdı. YaǾnį ħuşūnetinden 
ve ĥarāretinden ol ħırķanuñ, ķav gibi yanmış ve ķavrılmış idi. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ terkįbi[ni] 
“zi-iĥrāķ-ı ū der-miyān sūħte” yazan cemįǾ śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazdugından ġayrı 
bir muĥaśśal maǾnāsı da yoķdur. MıśrāǾ-ı ŝānįyi [44b] “zi-ĥurrāķ u ħod” vāv-ı Ǿāŧıfe ile 
yazup zi-ĥurrāķ dūħteye taǾlįk idüp “[ĥurrāķ] eski büski maǾnāsınadur ve sūħte ķav 
dimekdür” ve maǾnāsını “iki yüz yama biri biri üzerine dikmiş eski büskiden ve kendisi 
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ķav gibi ortada ķavrılmış ķalmışıdı” diyen hem lafžda ħaŧā eylemiş ve hem maǾnāda. Fe-
teǿemmel.  
Be-şehrį der-āmed zi-deryākenār//Büzürgį der-ān nāĥiyet şehryār 
Bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet bir şehre dimekdür, der-āmedüñ žarfıdur. Deryākenār ve 
kenār-ı deryā bir maǾnāda müstaǾmeldür. Büzürgį yā ĥarf-i vaĥdet. Şehryār pādişāh 
dimekdür. Niteki sābıķan mufaśśal beyān olındı. Taķdįri şehryār būddur, żarūret-i 
vezniçün terk olındı. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr ħırķa-pūş kenār-ı deryā şehrlerinden bir şehre 
geldi ki ol vilāyetde bir ulu kimse pādişāh idi. YaǾnį ol faķįr deryā-yı ǾUmmāndan çıķduġı 
vilāyet ü memleketüñ pādişāhı bir ulu kimse idi. 
Ki ŧabǾ-ı nikū-nāmį-endįş dāşt//Ser-i Ǿacz der-pāy-ı dervįş dāşt 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. ŦabǾ-ı nikū-nāmį-endįş iżāfeti beyāniyyedür. Nikū-nāmį-endįş vaśf-
ı terkįbįdür ki üç lafždan mürekkebdür ve yā ĥarf-i maśdardur. Dāşt taķdįri dāştį idi yā-yı 
ĥikāye ile, żarūret-i vezniçün terk olındı. Ser-i Ǿacz lāmiyyedür mecāzen. Der ĥarf-i žarf, 
pāy-ı dervįş lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ol nāĥiyenüñ pādişāhı bir ulu kimse idi ki eyi 
adlılıķ fikrli ŧabǾı varıdı. YaǾnį adum eylikle añılsun diyü kūşiş iderdi ve ŧabǾı eylikle 
meşhūr olmaġa māǿil idi. Bu cihetden Ǿacz ü niyāz başını dervįş ü faķįrüñ ayaġında 
ŧutardı, yaǾnį dervįşāna iltiyām u iltifāt idüp taǾžįm ü tebcįl iderdi. Ĥāśılı bu pādişāh 
Ǿālemde eylikle dāstān olayın diyü fikr iderdi. Anuñçün fuķarā ayaġına başın ķordı, yaǾnį 
bunlara Ǿizzet ü ĥürmet iderdi ki cihānda nāmını luŧf u keremle meşhūr eyleyeler.  
Bişüstend ħıdmet-güzārān-ı şāh//Ser u ten be-ĥammāmeş ez-gerd-i rāh 
Bā ĥarf-i teǿkįd, şüstend şįn-ı muǾcemenüñ żammı ve sįn-i mühmelenüñ sükūnıyla ve 
tānuñ fetĥi ve sükūn-ı nūnla fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿibdür, yudılar ve arıtdılar [dimekdür]. 
Ħıdmet-güzār vaśf-ı terkįbįdür güzārįdenden edā eylemek maǾnāsına, ħıdmetgārlar 
dimekdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, şāha iżāfet lāmiyyedür. Ser ve ten fiǾl-i sābıķuñ 
mefǾūlleridür. Bā ĥarf-i žarf, ĥammām maǾrūf, şin-ı żamįr maǾnāda ser u tene 
muķayyeddür, yaǾnį sereş ve teneş taķdįrinde. [Ez-]gerd-i rāh yoluñ tozından [dimekdür]. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāhuñ ħıdmetgārları meźkūr dervįşüñ başını ve gevdesini yol tozından 
ĥammāmda yudılar, yaǾnį pādişāhuñ emriyle müteǾallıķātı dervįşi ĥammāma iledüp 
kendini ve esbābını gemi çirkinden ve yol tozından yuyup pāk eylediler.  
Çü ber-āsitān-ı melik ser nihād//Sitāyiş künān dest ber-ber nihād 
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Āsitān-ı melik lāmiyyedür. Ser, nihāduñ muķaddem mefǾūlidür. Nihād fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿibdür ķodı dimekdür. Sitāyiş ism-i maśdardur ögiş maǾnāsına, yaǾnį medĥ. 
Künān kāf-ı ǾArabuñ żammıyla śıfat-ı müşebbehedür künįdenden, iderek dimekdür, alķış 
iderek maǾnāsına. Dest, nihāduñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥidür ve ber-ber ġayr-ı śarįĥi, 
evvelki ber ĥarf-i istiǾlādur ve ŝānįsi sįne maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr dervįş 
ĥammāmdan çıķdukdan śoñra çünki pādişāhuñ eşigine geldi baş ķodı, alķış iderek elini 
gögsine ķodı taǾžįmen, niteki Ǿādetdür.  
Der-āmed be-eyvān-ı şāhenşehį//Ki ĥükmet revān bād u devlet rehį 
Der-āmed girdi dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, eyvān kesr-i hemze iledür aślında ammā ǾAcem 
fetĥ-i hemze ile istiǾmāl ider, bunda dįvānħāne murāddur, iżāfeti lāmiyyedür. Şāhenşeh 
şāhānşāhdan muħaffefdür ulu pādişāh maǾnāsına ve yā ĥarf-i nisbet. Ki ĥarf-i beyān, 
yaǾnį sitāyişi beyān ider. Revān śıfat-ı müşebbehedür revįdenden yürimek maǾnāsına, 
murād nüfūźdur, yaǾnį ĥükmüñ ve emrüñ nāfiź olsun dimekdür. [45a] Rehį aślında yumuş 
oġlanına rehį dirler ki Rūmda aña der oġlanı dirler, śoñra ķul maǾnāsında istiǾmāl 
eylediler. Rehįden tā-yı ħiŧāb żarūret-i vezniçün terk olındı, taķdįri devlet rehiyet bāddur. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr dervįş şāhuñ eyvānına geldi girdi alķış iderek ki: Ey pādişāh, 
ĥükmüñ nāfiź ü cārį olsun ve devlet saña bende olsun. BaǾżı nüsħada ĥükm[et] revān 
yerine baħtet cüvān vāķiǾdür, ŧāliǾüñ cüvān olsun yaǾnį ķavį vü muĥkem olsun dimekdür. 
Şehenşāh güft ez-kücā āmedį //Çi būdet ki nezdįk-i mā āmedį 
Nezdįk-i mā lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Dervįşe şāh didi ki: Ne yerden geldüñ, saña ne 
vāķiǾ oldı ki bizüm yanumuza geldüñ. Ke-ennehu ki pādişāh bunuñ ol memlekete 
geldügini istiġrāb ider, zįrā buncılayın źū-fünūnı selāŧįn riǾāyet idüp yanında ŧutaġandur, 
ħuśūśen  Ĥażret-i Şeyħ gibi fāżıl u kāmili. 
Çi dįdį derįn kişver ez-ħūb u zişt//Bigū iy nikū-nām-ı nįkū-sirişt 
Nikū-nām ve nįkū-sirişt vaśf-ı terkįbįlerdür, eyi adlı, eyi ħilķatli dimekdür, evvelki terkįb 
ŝānįye mużāf olmışdur. Maĥśūl-i beyt: Şāh dervįşe suǿāl ider ki: Bu memleketde güzelden 
ve çirkinden ne gördüñ, yaǾnį Ǿadl ü žulmden neye muŧŧaliǾ olduñ ve ne gördüñ, baña 
taķrįr ü beyān eyle, ey eyi adlı eyi ħilķatli kimse. Pādişāhuñ murādı kişverinüñ Ǿadl ü 
žulminden istikşāfdur.  
Bigüft iy ħudāvend-i rūy-ı zemįn//Ħudāyet muǾįn bād u devlet ķarįn 
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BaǾżı nüsħada devlet ķarįn yerine rızķet muǾįn vāķiǾdür. Pes evvelki muǾįn ism-i fāǾildür 
ifǾāl bābından ve ŝānįsi faǾįl be-maǾnį-i fāǾildür cārį maǾnāsına, aķıcı dimekdür. Pes vāfir 
diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Dervįş didi: Ey yeryüzinüñ śāĥibi ve māliki, yaǾnį 
pādişāhı, Ħudā saña muǾįn ü žahįr ve devlet ü saǾādet ķarįn ü [mu]śāĥibüñ olsun. 
Nereftem derįn memleket menzilį//Ki_ez-āsįb āzürde dįdem dilį 
Menzilį ve dilį yāları ĥarf-i vaĥdetdür. Āsįb bunda žulm ve fitne maǾnāsına. Āzürde ism-
i mefǾūldür incinmiş maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Dervįş şāha didi ki: Bu kişverde bir 
menzil gitmedim ki fitne vü žulmden bir göñli āzürde vü bį-ĥużūr gördüm. YaǾnį 
memāliküñde gezdüm, seyr eyledüm ammā hįçbir kimseyi rencįde-ħāŧır görmedüm. 
Ĥāśılı eyyām-ı Ǿadlüñde kimse kimseden āzürde vü rencįde degildür. Dįdem yerine bāşed 
yazan cemįǾ nüsħalara muħālif yazmış. 
Melikrā hemįn mülkpįrāye bes//Ki rāżį negerded be-āzār-ı kes 
Melik mįmüñ fetĥi ve lāmuñ kesri ile pādişāh maǾnāsınadur ve rā edāt-ı śıladur bā 
maǾnāsına. Hemįn, hem ĥarf-i teǿkįd ve įn ism-i işāretdür beyt-i sābıķuñ mażmūnına. 
Mülkpįrāye terkįb-i mezcįdür, aślında pįrāye-i mülk idi iżāfetle. Pįrāye bā-yı ǾAcemüñ 
kesriyle ism-i maśdar zįnet ve bezek maǾnāsına ve mülk mįmüñ żammı ve lāmuñ 
sükūnıyla salŧanat ve memleket maǾnāsına. Bes bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle yeter dimekdür. 
Ki ĥarf-i beyān. Negerded fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿibdür nebāşed maǾnāsına. 
Bā ĥarf-i śıla, āzār ism-i maśdar incinme ve incinmiş maǾnāsına, kese iżāfeti lāmiyyedür. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāha zįnet-i salŧanat u memleket bu yeter ki kimsenüñ bį-ĥużūrlıġına 
ve incinmesine rāżį olmaya. 
Nedįdem kesį ser-girān ez-şarāb//Meger hem ħarābāt dįdem ħarāb 
Kesį, nedįdemüñ mefǾūlidür, yā ĥarf-i vaĥdet. Ser-girān kāf-ı ǾAcemüñ kesri ile vaśf-ı 
terkįbįdür aġırbaşlı maǾnāsına, sarħoşdan kināyetdür. Meger edāt-ı istiŝnā. Ħarābāt 
istiǾmāl-i ǾAcemde [45b] meyħāneye dirler. Maĥśūl-i beyt: Dervįş pādişāha didi: Senüñ 
kişverüñde hiçbir kimse şarābdan başı aġırlanmış, yaǾnį ħumār-ı ħamrdan başı ŝaķįl 
kimse görmedüm. Ĥāśılı sarħoş u mest görmedüm, yaǾnį memleketüñde şarāb içilmez. 
İllā meyħāneyi ħarāb gördüm, yaǾnį hįçbir mest-i ħarāb görmedüm illā meyħāneyi ħarāb 
gördüm ki hįç ħamr içilmez. Ĥāśılı kişverüñ maǾmūr ammā meyħāneler ħarābdur ki 
yanına hįçbir kimse uġramaz. 
Süħan güft u dāmān-ı gevher feşānd//Be-lafžį ki şāh āstįn ber-feşānd 
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Süħan güftüñ muķaddem mefǾūlidür, yaǾnį maķūli. Dāmān-ı gevher lāmiyyedür mecāzen, 
gevher etegini [dimekdür], murād etek ile gevher śaçdı dimekdür, yaǾnį şöyle laŧįf sözler 
söyledi ki gūyā etekle cevher śaçdı. Feşānd fānuñ fetĥi ve kesriyle efşāndenden 
muħaffefdür, silkmek ve śaçmaķ ve śavurmaķ maǾnāsına. Bā ĥarf-i muśāĥabet, lafždan 
murād kelām ve nuŧķdur, ĥattā baǾżı nüsħada nuŧķį vāķiǾdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı śıfat. Āstįn elif-i memdūdla ve sükūn-ı sįnle yeñ dimekdür, yaǾnį libās yeñi. Ber 
ĥarf-i teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr dervįş pādişāha söz söyledi gūyā ki etekle gevher 
śaçdı, yaǾnį maǾķūl ü müvecceh söyledi bir lafžla ve bir edāyla ki pādişāh źevķ u śafādan 
yeñini silkdi, yaǾnį ziyāde ĥažž eyledi. Şöyle ki bunuñ edāsını pesend idüp bį-iħtiyār 
yeñini silkdi. Niteki bir nesneyi istiġrāb iden böyle ider.  
Pesend āmedeş ĥüsn-i güftār-ı merd//Be-nezd-i ħodeş ħˇānd u ikrām kerd 
Pesend bā-yı ǾAcemüñ ve sįnüñ fetĥiyle ism-i maśdardur maķbūl ve merġūb maǾnāsına. 
Ĥüsn-i güftār iżāfeti maśdaruñ fāǾiline iżāfeti ķabįlindendür. Ĥüsn ĥānuñ żammı ve sįnüñ 
sükūnıyla maśdardur ĥasüne bābından güzellik maǾnāsına. Güftār aślında vaśf-ı 
terkįbįdür ārįdenden ki muħaffefdür āverįdenden söz getürici maǾnāsına, śoñra keŝret-i 
istiǾmālle kelāma güftār didiler, reftār ve dįdār da bu ķabįldendür. Fa’ĥfaž. Merde iżāfet 
lāmiyyedür. Bā ĥarf-i śıladur ħˇānd fiǾline müteǾallık, nezd nūnuñ fetĥi ve zānuñ 
sükūnıyla ķat maǾnāsınadur, nezdįk de lüġatdür, ħoda iżāfeti lāmiyyedür, şįn-ı żamįr 
dervįşe rāciǾdür. Ħˇānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, fāǾili pādişāhdur. Maĥśūl-i beyt: 
Dervįşüñ ĥüsn-i güftārı pādişāha maķbūl ü merġūb geldi, dervįşi kendi yanına daǾvet 
eyledi ve ikrām u iǾzāz eyledi, yaǾnį gördi ki dervįş fużalā-yı zamāndan ve kümmel-i 
rūzgārdandur, pes aña miķdārına göre ĥürmet ü riǾāyet eyledi.  
Zereş dād u gevher be-şükr-i ķudūm//Bipürsįdeş ez-gevher ü zād u būm 
Zer lüġatde altuna dirler, ammā istiǾmālde sikkelenmiş aķçeye de zer dirler. Niteki 
Gülistānda zer nedārį netüvān reft be-zūr ez-deryā73 buyurdugı zerden aķçe murāddur. 
Şįn-ı żamįr dervįşe rāciǾdür. Dāduñ fāǾili pādişāhdur ve zer ve gevher mefǾūl-i śarįĥleri 
ve be-şükr ġayr-ı śarįĥi. Bā ĥarf-i sebeb ve şükr bunda şükrāne maǾnāsınadur ki bir 
murāduñ ĥāśıl olduġıyçün dirler, meŝelā ķurbān kesmek ve aķçe virmek ve namāz ķılmaķ 
ve śāǿim olmaķ gibi, ķudūma iżāfet iżāfet-i lāmiyyedür. Ķudūm maśdardur Ǿalime 
bābından gelmek maǾnāsına. Bā ĥarf-i teǿkįd, pürsįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib śordı, 
                                                          
73Tercüme: Akçen yok[sa], güçle denizden geçilmez. 
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yaǾnį suǿāl eyledi, fāǾili pādişāhdur ve mefǾūl-i śarįĥi şįn-ı żamįrdür ki dervįşe Ǿāǿiddür. 
Gevherden bunda murād aśldur, yaǾnį ǾArab mı veyā ǾAcem mi veyā Türk misin 
dimekdür. Zād doġup ķopduġı yer dimekdür ve būm memleket ve vilāyet maǾnāsınadur 
ammā baǾż-ı AǾcām “zād ve būm lafžān-ı müterādifāndur” didi. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh 
dervįşe şükrāne-i ķadem diyü aķçe ve altun [46a] ve gevher baġışladı ve kendinüñ 
aślından ve memleket ü vaŧanından suǿāl eyledi. Ĥāśılı aĥvālini her vechle istikşāf eyledi.  
Bigüft ānçi pürsįdeş ez-sergüźeşt//Be-ķurbet zi-dįger kesān der-güźeşt 
Bigüft dervįş didi, yaǾnį cevāb virdi. Sergüźeşt başdan geçen ķıśśaya dirler. Bā ĥarf-i 
muśāĥabet veyā ĥarf-i žarf, ķurbet maśdardur yaķınlıķ maǾnāsına. Dįger kesān ġayrı 
kimseler maǾnāsınadur. Der ĥarf-i teǿkįd, güźeşt geçdi yaǾnį tecāvüz eyledi. Maĥśūl-i 
beyt: Pādişāh her nesne ki dervįşüñ sergüźeşt ü aĥvālinden suǿāl eylediyse cevāb virdi. 
Pes pādişāha taķarrüb cihetiyle ġayrı kimselerden geçdi, yaǾnį pādişāha ziyāde taķarrüb 
eyledi.  
Melik bā-dil-i ħˇįş der-güftügū//Ki dest-i vezāret sipāred bedū 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, dil-i ħˇįş lāmiyyedür, kendi göñliyle maǾnāsına. Güftügū lüġatde söz 
ve sav maǾnāsınadur, ammā bunda murād tedbįr ve müşāveredür. Ki ĥarf-i beyān-ı 
güftügūdur. Dest-i vezāret lāmiyyedür. Dest lafž-ı ǾArabįdür śadr-ı meclis maǾnāsına, pes 
elile beyān eyleyen bilmezmiş. BaǾżı nüshada dest yerine śadr vāķiǾdür gene ol maǾnāya. 
Vezāret maśdardur, vāvda kesr ve fetĥ cāǿizdür, lįkin kesr meşhūrdur, muǾāvenet ve 
nuśret maǾnāsına. Vezįr faǾįl be-maǾnį-i fāǾildür müvāzir maǾnāsına, ekįl müvākil 
maǾnāsına oldugı gibi. Ĥāśılı vizr vāvuñ kesriyle lafž-ı müşterekdür muǾāvenet ve ŝıķlet 
ve günāh ve silāĥ ve arķa yüki beyninde. Pes erbāb-ı lüġat vezįri bunlaruñ cemįǾinden 
iştiķāķ eylemişlerdür baǾżı teǿvįlātla. Sipāred sįnüñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür sipārįdenden sipürdenden diyen ħaŧā eylemiş ıśmarlamaķ ve teslįm eylemek 
maǾnāsına, fāǾili melikdür ve mefǾūl-i śarįĥi dest ve ġayr-ı śarįĥi bedū. [Bedū] aślında be-
ū idi, hemze dāla ķalb olmış, bā ĥarf-i śıla ve ū żamįr-i ġāǿib dervįşe rāciǾ. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāh kendi göñliyle güftügūda yaǾnį tedbįr ü müşāverede idi ki śadr-ı vezāreti aña 
teslįm eyleye, yaǾnį vezįr-i tefvįż eyleye. Vezįr-i aǾžama kitāblarda vezįr-i tefvįż ve sāǿir 
vüzerāya ve paşalara74 vezįr-i tenfįź dirler. Fa’ĥfaž. Ĥāśılı pādişāhuñ göñlinden geçdi ki 
bu dervįşi vezįr-i aǾžam eyleye.  
                                                          
74Metinde pādişāh yazmaktadır. 
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Ve lįkin be-tedrįc tā encümen//Be-süstį neħandend ber-rāy-i men 
Vāv ĥarf-i ibtidā. Lįkin edāt-ı istidrāk. Bā ĥarf-i muśāĥabet bir muķaddere müteǾallık, 
taķdįri ūrā vezįr mįkünem lįkin be-tedrįc. Tā ĥarf-i taǾlįl. Encümen dernek yaǾnį cemāǾat-
i nās. Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, süst sįn-i evvelüñ żammı ve ŝānįnüñ 
sükūnıyla geñşek dimekdür ki ǾArabça riħv dirler rānuñ kesri ve ħānuñ sükūnıyla ve yā 
ĥarf-i maśdardur. Neħandend fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i cemǾ-i ġāǿib, bunda gülmeyeler 
dimekdür. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, rāy-i men lāmiyyedür. Rāy ǾArab hemze ile 
oķur, ammā ǾAcem telyįn idüp elifle oķur rās gibi, ĥāśılı ikisinde istiǾmāldür. Maĥśūl-i 
beyt: Pādişāhuñ göñlinden geçdi ki dervįşi vezįr ideyin ammā defǾaten degil belki tedrįcle 
ve teǿennįyle tā kim ħalķ-ı Ǿālem benüm fikrümüñ żaǾfına gülmeyeler, yaǾnį dimeyeler 
ki bir heyyān u beyyānı yaǾnį aślı ve nesli mechūl bir çıplaġı bir uġurdan vezįr eyledi 
diyü.  
Be-Ǿaķleş bibāyed nüħüst āzmūd//Be-ķadr-i hüner pāygāheş füzūd 
Be-Ǿaķleş bā ĥarf-i muśāĥabet ve şįn-ı żamįr dervįşe Ǿāǿiddür. Āzmūd maśdardur, zįrā 
mużāriǾe muķārindür, niteki mükerrer beyān eyledük. Bā ĥarf-i muśāĥabet, ķadr-i hüner 
lāmiyyedür, [hüneri] miķdārınca dimekdür. Pāygāh mertebe maǾnāsınadur ve żamįr gene 
dervįşe Ǿāǿiddür. Füzūd gene maśdar maǾnāsınadur, efzūdenden muħaffef artmaķ ve 
ziyāde olmaķ maǾnāsına. [46b] Maĥśūl-i beyt: Pādişāh göñlinden bu maǾnāyı geçürdi ki 
evvel dervįşi Ǿaķl ile imtiĥān u tecrübe eylemek gerek andan śoñra hüneri miķdārınca 
mertebesini arturmaķ gerek. 
Bered ber-dil ez-cevr-i ġam bārhā//Ki nā-āzmūde küned kārhā 
MaǾlūm ola ki bu beyt mā-baǾdında dörd beytle cāǿizdür ki şeyħüñ ola ve cāǿizdür ki 
pādişāhuñ ola. Fe-tedebber. Bered fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür berįdenden, 
bürdenden diyen sehv eylemiş, iletmek maǾnāsına, bered yerine büved yazanlar śaĥįĥ 
nüsħalara muħālif yazduķlarından ġayrı maǾnāsı da yoķ. Fe-teǿemmel. Ber bunda edāt-ı 
žarfdur der maǾnāsına. Cevr-i ġam lāmiyyedür mecāzen, baǾżı nüsħada cevr yerine dest 
vāķiǾdür. Bār bunda yük maǾnāsınadur ki ǾArab ĥıml dir ĥānuñ kesri ve mįmüñ sükūnıyla 
ve hā edāt-ı cemǾdür. Ki aślında ān kes kidür, ĥaźf ve įśālle ki ķaldı, ki ismdür kim 
maǾnāsına, beredüñ fāǾilidür. Ki yerine çü yazup nā-āzmūdeyi bered fiǾline fāǾil ŧutup ve 
nā-āzmūde taĥtında żamįri dervįşe ircāǾ eyleyen beytüñ murādına vāśıl olmamış. Kārhā 
işler dimekdür, zįrā kār iş, hā edāt-ı cemǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ġam cevrinden göñlinde 
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yükler iledür, yaǾnį ġamdan ve ġuśśadan elem [ü] miĥnet çeker şol kimse ki śınanmamış 
işler eyler. Ĥāśılı tecrübesüz iş işleyen ĥasret ü nedāmet çeker. Pādişāh dir ki: Ben bu 
dervįşi tecrübe ideyin, andan śoñra bunı pāye-i Ǿālįye įśāl ideyim ki śoñra nedāmet ü 
ħüsrān çekmeyeyin. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “göñül üzre ġam elinden yükler olur” 
diyen beytüñ maǾnāsını yaramaz yüklenmiş. 
Çü ķāđį be-fikret nüvįsed sicil//Negerded zi-destār-bendān ħacil 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Fikret ve fikr fānuñ kesriyle ismlerdür ve fānuñ fetĥiyle maśdar. Destār-
bend lüġatde dülbend baġlayıcı maǾnāsınadur, zįrā destār bunda dülbend maǾnāsınadur 
ve bend bendendeden muraħħam ism-i fāǾildür bendįdenden, ĥāśılı vaśf-ı terkįbįdür, 
istiǾmāllerinde destār-bend ehl-i Ǿilme ve maĥkeme şāhidine ıŧlāķ iderler. Fa’ĥfaž. Elif ve 
nūn edāt-ı cemǾdür. Ħacil ħā-yı muǾcemenüñ [fetĥi] ve cįmüñ kesriyle śıfat-ı 
müşebbehedür Ǿalime bābından. Maĥśūl-i beyt: Çünki ķāđį sicilli fikr ü mülāĥaža ile yaza 
Ǿulemādan ve şühūd-ı maĥkemeden şermende vü ħacil olmaz, zįrā teǿemmülle yazmış 
olur.  
Nažar kün çü sūfār dārį be-dest//Ne āngeh ki pertāb kerdį zi-şest 
Sūfār sįnüñ żammıyla bunda oķ gezidür. Be-dest bā ĥarf-i žarf. Geh kāf-ı ǾAcemįnüñ fetĥi 
ve hā-yı aśliyye ile gāhdan muħaffefdür ki vaķt maǾnāsınadur. Ve ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat 
veyā ĥarf-i beyān. Pertāb bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla uzaġa oķ atmaķdur, 
pertāv vāvla da istiǾmāl iderler, zįrā vāvla bānuñ beyninde tebādül ve tevāħį var. Şest şįn-
ı muǾcemenüñ fetĥi ve mühmelenüñ sükūnıyla baş parmaġı ve şehādet barmaġı yay 
kirişinden oķ gezi geçdügi yeri ŧutmaġa dirler. BaǾżılar didiler ki: “Kirişüñ oķ gezi 
geçdügi yere dirler”. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Maĥśūl-i beyt: Çünki oķ gezi elüñdedür, yaǾnį 
elüñde iken nažar eyle ki oķ nereye varur ve nereye düşer. Ol vaķt nažar eyleme ki yay 
kirişinden çıķup gide, zįrā atılmış oķı ŧutmaķ ve alıķomaķ olmaz. Pes cāǿizdür ki bir ħaŧā 
ola.  
Çü Yūsuf kesį der-śalāĥ u temįz//Besį sāl bāyed ki gerded Ǿazįz 
Çü edāt-ı teşbįh ve Yūsufdan murād Ĥażret-i YaǾķūb Peyġamberüñ oġlı Yūsuf 
Peyġamberdür. Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Temįz aślında temyįzdür, lįkin ǾAcem yā-yı 
evvelüñ ĥaźfıyla istiǾmāl ider teşħįś maǾnāsına, yaǾnį añlamaķ. Besį bā ĥarf-i aślį olınca 
çoķ dimek olur, ammā bā ĥarf-i žarf olınca sį otuz Ǿadedi olur. Ki ĥarf-i beyān. Gerded 
fiǾl-i mużāriǾ-i [47a] müfred-i ġāǿibdür yaśįru maǾnāsına, yaǾnį efǾāl-i nāķıśadan, ismi 
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taĥtında çü Yūsuf kesįye rāciǾ żamįr ve ħaberi Ǿazįzdür ki andan murād pādişāh-ı 
Mıśırdur. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Yūsuf Peyġamber gibi fażl u śalāĥ u temįzde olan bir 
kimse, ki kināyetle gene Yūsuf murāddur, pes Yūsuf gibi bir kimse çoķ yıl ve zamān 
geçmek gerekdür ki Ǿazįz ola, yaǾnį Mıśıra pādişāh ola. Ĥāśılı her işde teǿennį vü direng 
lāzımdur. MaǾlūm ola ki evvelki mıśrāǾ ŝānįye merhūndur. 
Be-eyyām tā ber-neyāyed besį//Neşāyed resįden be-ġavr-ı kesį 
Be-eyyām bā ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i muśāĥabet. Tā ĥarfdür mādām maǾnāsına, yaǾnį ĥarf-
i tevķįt. Ber ĥarf-i teǿkįd. Neşāyed lāyıķ degil, lā-yenbaġį maǾnāsına, ekŝer Ǿadem-i 
imkānda müstaǾmeldür. Bā ĥarf-i śıla, ġavr ġaynuñ fetĥiyle ġāyet ve nihāyet maǾnāsına, 
kese iżāfeti lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Zamānda veyā zamānla 
mādāmki çoķlıķ gelüp gitmeye, yaǾnį çoķ zamān [u] eyyām geçmeyince bir kimsenüñ 
ġavrına ve ĥaķįķatine irişmek mümkin degildür, yaǾnį çoķ zamān gelüp geçmek gerekdür 
ki bir kimsenüñ māhiyyeti ve ĥaķįķati maǾlūm ola.  
Zi-her nevǾ aħlāķ-ı ū keşf kerd//Ħıredmend ü pākįze-dįn būd merd 
Aħlāķ ħulķuñ cemǾidür ħūylar ve Ǿādetler maǾnāsına, żamįre iżāfeti lāmiyyedür. Pākįze 
pāk maǾnāsınadur, pākįze-dįn vaśf-ı terkįbįdür pāk dįnli maǾnāsına. Merd er dimekdür ki 
murād meźkūr dervįşdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dervįşüñ envāǾ-ı aħlāķını ve ecnās u 
evśāf u eŧvār u aĥvālini keşf idüp bildi, ĥāśılı anı her vechle imtihān u tecrübe eyledi, 
ammā dervįş Ǿāķıl u dānā ve pāk dįnli idi, yaǾnį Ǿaķįdesi ve meźheb ü milleti levŝ-i ilĥād 
u zendaķadan ve sāǿir fıraķ-ı đāllenüñ Ǿaķāǿidinden muŧahhar u pākįze idi. 
Nikū-sįreteş dįd u rūşen-ķıyās//Süħan-senc ü miķdār-merdüm-şinās 
Nikū-sįret vaśf-ı terkįbįdür eyi ħūylı dimekdür ve żamįr dervįşe rāciǾdür. Rūşen-ķıyās da 
vaŝf-ı terkįbįdür, delįl ü ķıyāsı vāżıĥ idi, yaǾnį fikr ü tedbįri dürüst idi. Süħan-senc de 
vaśf-ı terkįbįdür, lüġatde söz ŧartıcı dimekdür, ammā ıśŧılāĥlarında mevzūn u maǾķūl söz 
söyleyen kimseye ıŧlāķ iderler. Miķdār-merdüm-şinās da vaśf-ı terkįbįdür, aślında miķdār-
şinās-ı merdüm idi iżāfetle, yaǾnį ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfeti ķabįlindendür, zįrā vaśf-
ı terkįbįler ekŝer fāǾiliyyet maǾnāsını ifāde ider, yaǾnį ism-i fāǾil maǾnāsına gelür, 
baǾdehu żarūret-i vezniçün merdüm Ǿibāretini vaśf-ı terkįbį arasına idħāl idüp mecmūǾını 
bir terkįb eylediler. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dervįşi eyi ħūylı ve rūşen ķıyāslı gördi, yaǾnį 
her ne ħuśūśda ki ķıyās iderdi śuġrā vü kübrāsı śaĥįĥ ve netįcesi laŧįf ü ħūb idi. Daħı 
dervįşi mevzūn u maǾķūl kelimāt[lı] ve ħalķ-ı Ǿālemüñ ve merdüm-i cihānuñ maķādįrini 
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bilici gördi, yaǾnį herkese ne lāyıķ olduġını bilici gördi dervįşi. MaǾlūm ola ki bunda 
vāķiǾ olan vaśf-ı terkįbįler Ǿaŧf ŧarįķıyla dįd fiǾlinüñ mefǾūlleridür.  
Be-rāy ez-büzürgān biheş dįd u bįş//Nişāndeş zeber-dest-i düstūr-ı ħˇįş 
Be-rāy bā ĥarf-i žarf ve rāy fikr dimekdür. Bih yeg dimekdür ve żamįr gene dervįşe 
rāciǾdür ve dįdüñ fāǾili beyt-i sābıķda[ki] gibi pādişāhdur. Dįd bunda efǾāl-i ķulūbdandur 
añladı ve bildi. Bįş bā-yı ǾArabuñ kesriyle ve sükūn-ı yāyla ziyāde maǾnāsınadur. Nişānd 
nūnuñ kesri ve fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib dikdi, yaǾnį naśb eyledi, fāǾili 
pādişāhdur ve şįn-ı żamįr dervįşe Ǿāǿiddür. Zeber-dest lüġatde ġālib maǾnāsınadur, ammā 
bunda [47b] üst maǾnāsınadur ki ǾArabça fevķ dirler, düstūra iżāfeti ve düstūruñ ħˇįşe 
lāmiyyelerdür. Düstūr bunda vezįr maǾnāsınadur ķānūna da düstūr dirler dāluñ ve tānuñ 
żammeleriyle ve sįnüñ sükūnıyla, aślında ķānūnnāmeye ve memleket defterine dirlerdi, 
bunlar vüzerāya müteǾallıķ olduġıyçün vezįre düstūr ıŧlāķ eylediler mecāzen. Maĥśūl-i 
beyt: Pādişāh dervįşi rāy u tedbįrde ekābir ü aǾyānından, yaǾnį kendiye müteǾallıķ olan 
ululardan hem yeg gördi ve hem ziyāde. Pes dervįşi kendinüñ vezįr-i aǾžamı üzerine 
geçürdi, yaǾnį bunı vezįr-i tefvįż ve eski vezįri vezįr-i tenfįź eyledi.  
Çünān ĥikmet ü maǾrifet kār best//Ki ez-emr ü nehyeş derūnį neħast 
Ĥikmet, best fiǾlinüñ mefǾūl-i evveli ve maǾrifet aña maǾŧūf ve kār mefǾūl-i ŝānįsi. Ki 
ĥarf-i beyān veyā ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Derūn dāluñ fetĥi ve rānuñ żammıyla lüġatde iç 
maǾnāsınadur, yaǾnį bir nesnenüñ içerüsi ammā bunda murād göñüldür ve yā ĥarf-i 
vaĥdet. Neħast fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür ħastenden, lüġatde śoķmaķ 
maǾnāsınadur, yaǾnį yılan ve Ǿaķreb ve arı ve ġayrısı śoķmaķ ammā bunuñ gibi yerlerde 
incinmek maǾnāsınadur, yaǾnį rencįde-ħāŧır olmaķ ve mecrūĥ olmaķ maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Vezįr-i cedįd ĥikmet ü maǾrifeti ancılayın iş baġladı, yaǾnį Ǿadl ü inśāfı ve 
dād u intiśāfı şöyle işledi ki emr ü nehyinden bir ķalb mecrūĥ bir ħāŧır rencįde olmadı. 
Ĥāśılı herkes bundan rıżā üzre oldı.  
Der-āverd mülkį be-zįr-i ķalem//Ki_ezū ber-vücūdį neyāmed elem 
Der-āverd getürdi dimekdür. Mülk mįmüñ żammıyla memleket maǾnāsınadur ve yā ĥarf-
i vaĥdet veyā ĥarf-i ibhām u tenkįr. Bā ĥarf-i teǿkįd, zįr zānuñ kesriyle alt maǾnāsınadur 
ki ǾArab taĥt dir, ķaleme iżāfeti lāmiyyedür. Ki_ezū aślında ki ez-ū idi, ki ĥarf-i beyān, ū 
żamįri vezįr-i cedįde Ǿāǿiddür. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, vücūddan murād şaħśdur 
ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Vezįr-i cedįd bir memleketi veyā eli altında olan 
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memleketi ķalem altına getürdi, yaǾnį yazdı ve defter eyledi. Niteki Ǿādetdür ki her 
memleketi yazarlar, yaǾnį yasarlar maĥśūlātı żabŧ itmegiçün, lįkin şöyle eyledi ki andan 
hįçbir vücūda ve bir şaħśa miĥnet ü elem gelmedi. Bā-ħuśūś ki taĥrįr-i memleketden çoķ 
kimse rencįde-ħāŧır olur. Niteki herkesüñ maǾlūmıdur. 
Zebān-ı heme ĥarf-gįrān bibest//Ki ĥarf-i bedeş ber-neyāmed zi-dest 
Zebān-ı heme lāmiyyedür. Ĥarf-gįr vaśf-ı terkįbįdür, bir kimsenüñ Ǿayb u noķśānını ŧutan 
şaħśa ĥarf-gįr dirler Ǿayb-bįn maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Ĥarf-i bed beyāniyyedür ki sehv ü ħaŧādan Ǿibāretdür, şįn-ı żamįr vezįr-i cedįde rāciǾdür. 
Ber-neyāmed çıķmadı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: CemįǾ Ǿayb-bįn ü noķśān-gįrlerüñ dilin 
baġladı, şöyle [ki] işinde bir raħne vü ferce bulamadılar ki ķābil-i ŧaǾn ü iǾtirāż ola. Zįrā 
elinden bir sehv ü ħaŧā çıķmadı, yaǾnį bundan bir ķuśūr śādır olmadı ki maĥall-i daħl u 
ŧaǾn ola.  
Ĥasūdį ki yek cev ħıyānet nedįd//Be-kāreş neyāmed çü gendüm ŧapįd 
Ĥasūd faǾįl be-maǾnį-i fāǾildür, bir kimsenüñ mālınuñ veyā cāhınuñ ve ġayrı nesnesinüñ 
zevālini temennį idene dirler, bunda ĥasūddan murād žāhiren vezįr-i Ǿatįķdür, lįkin ķıyās 
ĥasūd yerine düşmen dimek idi, zįrā vezįr-i evvel buña elbette düşmendür. Niteki bu 
ĥikāyenüñ āħirinde düşmen Ǿibāretini muśarraĥ źikr ider, lįkin żarūret-i vezniçün ĥasūdı 
įrād eyledi ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Cev cįm-i ǾArabuñ fetĥiyle ve vāv-ı 
aśliyye ile arpa dimekdür ki ǾArab şaǾįr dir faǾįl vezni üzre. [48a] Be-kāreş bā ĥarf-i śıla 
ve żamįr ĥasūda rāciǾdür. Neyāmed fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib gelmedi dimekdür, 
işine gelmedi dimek, yaǾnį ķādir olmadı ve kendiye fāǿide virmedi dimekdür. Neyāmed 
yerine neyāyed yazanlar, yaǾnį mįmüñ yerine yāyla, maĥalle muħālif yazmışlar. Çü edāt-
ı teşbįh. Gendüm kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve dāluñ żammı ve sükūn-ı nūnla buġday dimekdür. 
Ŧapįd ŧānuñ fetĥi ve bā-yı ǾAcemüñ kesriyle fiǾl-i māżįdür [maśdar] maǾnāsına, Türkįce 
ŧalabımaķ dimekdür, meŝelā buġdayı sac üzerine veyā tābe üzerine ķoyup āteş üstine 
ŧutsañ elbette śıçrar, anuñ gibi śıçramaġa ŧapįden dirler. Tavuġı veyā bir ķuşı źebĥ 
eyledügüñ vaķt sıçrasa gerek, anda da ŧapįden lafžını istiǾmāl iderler. Fe-ķıs. Ammā 
bunda murād ĥareketdür. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Bir ĥasūd ve bir düşmen ki bir arpa 
miķdārı ħıyānet görmedi, yaǾnį maĥsūdı ve mabġūżı ki müstaķįm ü śādıķ u emįn ola, ol 
ĥasūda ve düşmene ıżŧırābından ve ĥarāret-i derūnından buġday gibi ŧalabımaķ fāǿide 
virmedi ve envāǾ-ı ĥarekāt işine yaramadı. Ĥāśılı vezįr-i Ǿatįķ vezįr-i cedįdüñ düşmeni 
olup ardına düşse gerek ve buña envāǾ-ı müfteriyāt u isnād[āt] eylese gerek. Niteki bunuñ 
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gibi ķıśśalar herkesüñ maǾlūmıdur. Ammā çünki vezįr-i cedįd emįn ü müstaķįm idi, 
eyledügi ĥarekāt işine yaramadı ve fāǿide itmedi. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “buġday 
gibi śıçradı ve ŧalabıdı” diyen muħālif ĥareket eylemiş. 
Zi-rūşen dileş mülk pertev girift//Vezįr-i kühenrā ġam-ı nev girift 
Rūşen dileş taķdįri zi-dil-i rūşeneşdür. Rūşen, dilüñ śıfatıdır, żarūret-i vezniçün taķdįm 
olmışdur. Mülk memleket ve salŧanat maǾnāsınadur. Pertev bā-yı ǾAcemüñ ve tānuñ fetĥi 
ve rānuñ sükūnı ve vāv-ı aśliyye ile żiyā maǾnāsınadur, yaǾnį rūşenlik ve aydınlık. Vezįr-
i kühen beyāniyyedür. Kühen kāf-ı ǾArabuñ żammı ve hānuñ fetĥi ve żammı ile eski 
dimekdür Ǿatįķ maǾnāsına, rā edāt-ı mefǾūl. Ġam-ı nev beyāniyye. Nev nūnuñ fetĥi ve 
vāv-ı aśliyye ile yeñi dimekdür cedįd maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Vezįr-i cedįdüñ dil-i 
rūşen ü pākinden memleket ü salŧanat żiyā vü nūr ŧutdı, yaǾnį Ǿadāletinden Ǿālem müstenįr 
oldı. Ammā vezįr-i Ǿatįķi yeñi ve tāze ġam ŧutdı. Ĥāśılı Ǿadālet ü istiķāmet ü emānetden 
maġmūm u mehmūm oldı. Zįrā bu taķdįrce bundan bir nā-şāyeste vü nā-maǾķūl kār śādır 
olmaz ki maĥall-i daħl u ŧaǾn ola.  
Nedįd ān ħıredmendrā raħneį //Ki ber-vey tüvāned zeden ŧaǾneį 
Nedįdüñ fāǾili vezįr-i Ǿatįķdür. Ān ħıredmend vezįr-i cedįddür ve rā ĥarf-i taħśįś. Raħne 
rānuñ fetĥi ve ħānuñ sükūnıyla gedik dimekdür ki ǾArab ŝelme dir ŝā-yı müŝelleŝenüñ 
fetĥi ve lāmuñ sükūnıyla ve hemze ĥarf-i tevessül ve yā ĥarf-i vaĥdet. “Hemze vaĥdet 
içündür” diyen ħaŧā eyledi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber ĥarf-i istiǾlā ve vey vezįr-i cedįde veyā 
raħneye rāciǾ żamįr-i ġāǿibdür. Ber yerine der yazup maǾnāsını “ki ol ħuśūśda” diyen 
terkįbde de maǾnāda da sehv eylemiş. Tüvāned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, fāǾili vezįr-
i Ǿatįķ. ŦaǾne, žāhir budur ki hā-yı resmį tā-yı teǿnįŝden mübeddeldür, Ĥamza ve ġamzede 
[olan] gibi veyā hā-yı resmį taśarrufāt-ı AǾcāmdan ola. Fe-teǿemmel. TaǾneį hemzesini 
de ĥarf-i vaĥdet ŧutanlar ižhār-ı cehl eylemişler. Maĥśūl-i beyt: Vezįr-i Ǿatįķ ol Ǿāķıluñ 
yaǾnį vezįr-i cedįdüñ bir raħnesini yaǾnį noķśān u ķuśūrını görmedi ki ol raħne üzerine 
yaǾnį ol raħneye veyā vezįr-i cedįde vezįr-i Ǿatįķ bir daħl u ŧaǾn urmaġa ķādir ola. Ĥāśılı 
andan maĥall-i ŧaǾn ü daħl olıcaķ bir noķśān śādır olmadı. 
Emįn ü bed-endįş ŧaştend ü mūr//Neşāyed derū raħne kerden be-zūr 
Bed-endįş [48b] vaśf-ı terkįbįdür yaramaz fikrli dimekdür, murād düşmendür. Ŧaşt ŧānuñ 
fetĥi ve sükūn-ı şįnla legen ki ibrįķle istiǾmāl olınur, ŧā tādan mübeddeldür, zįrā aśl-ı 
lüġatlerinde ŧā olmaz. Niteki evāǿil-i şerĥde beyān olındı. Ŧaştendüñ nūn ve dālı estüñ 
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edāt-ı cemǾidür ki emįn ve bed-endįşden kināyetdür. MaǾlūm ola ki bunda bir edāt-ı 
teşbįh mużmerdür, taķdįri hemçü ŧaştend ü mūrdur. Neşāyed fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i müfred-
i ġāǿib, lāyıķ u mümkin degildür dimekdür, fāǾili mūr. Derū aślında der-ū idi, der ĥarf-i 
žarf ve ū ŧaşta rāciǾ żamįr-i ġāǿibdür. Raħne kerden gedik eylemek dimekdür. Bā ĥarf-i 
muśāĥabet, zūr ķuvvet maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Emįn ü müstaķįm olan kimse 
düşmen ü Ǿadūsıyla baķır legenle ķarınca gibidür leff ü neşr-i müretteb ŧarįķıyla. Mümkin 
degildür ki ķarınca legende bir gedik aça, yaǾnį anı delmege ve gedmege mālik degildür. 
İmdi bed-endįş kimse emįn olan kimse ile buña beñzer. Zįrā emįn dāǿimā istiķāmet üzre 
olur. Pes Ǿadūsı aña žafer bulımaz ki sebeb-i kesr-i Ǿırżı ola. 
Melikrā dü ħurşįd-ŧalǾat ġulām//Be-ser-ber kemer-beste būdį müdām  
Melikrā rā ĥarf-i taħśįś. Ħurşįd-ŧalǾat vaśf-ı terkįbįdür, güneş yüzli dimekdür, zįrā ǾAcem 
ŧalǾatı yüz maǾnāsında istiǾmāl ider. BaǾżı nüsħada ŧalǾat yerine peyker yazar gene ol 
maǾnāya, zįrā peyker bā-yı ǾAcemüñ ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥalarıyla śūret maǾnāsınadur. 
Ġulām ķul ve oġlan maǾnāsında müstaǾmel lafž-ı ǾArabįdür. Be-ser-ber, ber ĥarf-i istiǾlā 
ve bā anuñ maǾnāsını teǿkįd ider. Kemer-beste vaśf-ı terkįbįdür bel baġlamış maǾnāsına, 
zįrā kemer bile ve ķuşaġa dirler. Būdį yā-yı ĥikāye ile edāt-ı zamāniyye veyā fiǾl-i māżį-
i müfred-i ġāǿibdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhuñ iki güneş yüzli oġlan[ı] dāǿima başı ucında 
yaǾnį ķafāsında idi veyā ķafāsında olurdı. Ĥāśılı selāŧįnüñ ve ümerānuñ Ǿādetidür ki bir 
iki oġlan eñsesinde ĥāżır u ķāǿimdür. 
Dü pākįze-peyker çü ĥūr u perį//Çü ħurşįd ü māh ez-se dįger berį 
Pākįze-peyker vaśf-ı terkįbįdür pāk-śūret ve laŧįf-şekl maǾnāsına. Çü edāt-ı teşbįh. Ĥūr 
ĥā-yı mühmelenüñ żammıyla aĥverüñ ve ĥavrāǿnuñ cemǾidür, ĥumr aĥmerüñ ve 
ĥamrāǿnuñ cemǾi olduġı gibi, ammā ǾAcem müfred maķāmında istiǾmāl ider ve elif ve 
nūnla cemǾ idüp ĥūrān dirler. Niteki Gülistānda ĥūrān-ı behiştįrā dūzaħ büved AǾrāf75” 
buyurmışdur. Perį cinn maǾnāsınadur. Çü gene edāt-ı teşbįh. Ħurşįd güneş, tenhā ħur vāv-
ı resmįyle ve şįd de güneşe dirler. Fa’ĥfaž. Ez-se dįger ķıyās ez-sivüm dįger dimekidi, 
lākin żarūret-i vezniçün ve ķarįne ķāǿim olduġıyçün ez-se dįger didi ġayrı üçinciden 
maǾnāsına, yaǾnį bu iki ġulāmuñ üçinci nažįri yoķıdı. Niteki şems ü ķamerüñ üçinci nažįri 
yoķdur. Berį bunuñ gibi yerlerde baǾįd maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr iki ġulām 
ĥūr u perį gibi iki pākįze peykerli ve nažįf gevherli cüvānlarıdı. Ħurşįd ü māh gibi ġayrı 
                                                          
75Tercüme: Cennet hurileri için Araf, cehennemdir. 
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üçinciden berį vü baǾįd idiler. Ĥāśılı şöyle bį-nažįr güzel maĥbūblarıdı ki anlara müşābih 
ü muĥākį bir daħı yoķıdı. Meźkūr beytüñ mıśrāǾ-ı ŝānįsini “çü ħurşįd ü meh bihter ez-
müşterį” yazup ve āħir nüsħa beyānında “çü ħurşįd hemçün meh ü müşterį” yazan iki 
nüsħayı bile fāsid yazmışdur ki hįçbir Būstānda bu nüsħalar mevcūd degildür. Fe-
teǿemmel. 
Dü śūret ki güftį yekį nįst bįş//Nümūde der-āyįne hem-tā-yı ħˇįş 
Ki ĥarf [49a] rābıŧ-ı śıfat. Güftį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab diridüñ dimekdür, yaǾnį 
görseñ bu cüvānları diridüñ. Yeki birisi yaǾnį iki maĥbūbuñ her birisi yoldaşından ziyāde 
degilidi. Bįş bā-yı ǾArabuñ kesriyle ziyāde maǾnāsınadur. Nümūde māżįden ķısmdur 
lāzımla müteǾaddį beyninde müşterek, bunda müteǾaddįdür ki göstermiş dimekdür, yaǾnį 
meźkūr iki ġulāmuñ her birisi göstermiş. Hem-tā-yı ħˇįş lāmiyyedür. Hem-tā hā-yı 
hevvezüñ fetĥiyle ve sükūn-ı mįmle miŝl ve nažįr maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr 
iki ġulām iki bį-miŝl ü nažįr śūretidi ki görseñ diridüñ ki ĥüsn ü leŧāfetde biri birinden 
ziyāde degildür. Ke-ennehu ki her biri kendi miŝlini ve nažįrini āyįnede göstermişdür, 
yaǾnį gūyā ki bu iki cüvān biri birinüñ Ǿaksidür ki  kendini āyįnede göstermiş. MıśrāǾ-ı 
evvelüñ maǾnāsını “iki idi diyeydüñ yaǾnį śanurduñ ki birden artıķ degildür” diyen 
maǾnā-yı mıśrāǾa eyi śūret virmemiş ve mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “görinmiş āyįnede 
biri birinüñ miŝli” diyen tırzįķ maǾnā virmede miŝli ve nažįri yoķdur. 
Süħanhā-yı dānā-yı şįrįn-seħun//Girift ender-ān her dü şimşād-bün 
MıśrāǾ-ı evvelüñ iżāfetleri beyāniyyedür. Şįrįn-seħun vaśf-ı terkįbįdür, ŧatlı sözli 
dimekdür. Seħun bunda sįnüñ fetĥi ve ħānuñ żammıyladur ķāfiye żarūretiyçün. Girift kāf-
ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesreleriyle lafž-ı müşterekdür giriftenden ŧutmaķ ve teǿŝįr eylemek 
ve igrenmek beyninde, bunda teǿŝįr maǾnāsınadur. Ender edāt-ı žarfdur, ammā bunda bā-
yı śıla maǾnāsınadur, ān ism-i işāretdür her dü Ǿibāretine. Şimşād-bün vaśf-ı terkįbįdür. 
Şimşād şįnuñ fetĥi ve kesriyle ve sükūn-ı mįmle çimşir aġacı. Bün bā-yı ǾArabuñ 
żammıyla dip ve kök maǾnāsınadur, ammā bunuñ gibi yerlerde ocaķ dimekle taǾbįr olınur 
mübālaġa ŧarįķıyla. Meŝelā gül-bün gül ocaġı ve şimşād-bün çimşir ocaġı dimekdür. Pes 
ķadle ve fidānla beyān idenler meźkūr mübālaġadan āgāh degillerimiş. Maĥśūl-i beyt: 
Ŧatlı sözli dānānuñ sözleri ve muśāĥabetleri iki şimşād ocaķlıya teǿŝįr eyledi, yaǾnį ol iki 
mevzūn ķāmetli maĥbūba teǿŝįr eyledi. 
Çü dįdend kevśāf-ı ħulķeş nikūst//Be-ŧabǾeş hevā-ħˇāh geştend ü dūst 
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Çü ĥarf-i taǾlįl. Ve ki ĥarf-i beyān. Evśāf vaśfuñ cemǾidür ki bunda niǾmet ve śıfat 
maǾnāsınadur, ħulķa iżāfeti lāmiyyedür. Ħulķ ħānuñ żammıyla ħūy ve Ǿādet 
maǾnāsınadur. Ħānuñ fetĥiyle yazup źāt maǾnāsıyla beyān eyleyen muħālif beyān 
eylemiş. Minhüsinde “evśāf u ħulķeş de cāǿizdür ĥarf-i Ǿaŧfla” diyen bed-ħūylıķ eylemiş. 
Be-ŧabǾeş, bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet ve ŧabǾ bunda ħulķ-ı cibillį maǾnāsınadur, 
ammā aślında ŧabǾ ve ŧabįǾat maśdarlardur, şįn-ı żamįr vezįr-i cedįde Ǿāǿiddür. Be-ŧabǾuñ 
maǾnāsını bi’ŧ-ŧabǾ dimekle taǾbįr eyleyenüñ ŧabǾında źerre deñli istiķāmet yoķ imiş. 
Hevā-ħˇāh vaśf-ı terkįbįdür ħˇāhįdenden muĥibb maǾnāsına ki dūst aña Ǿaŧf-ı tefsįrį 
şeklinde vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki ol iki cüvān gördiler ki vezįr-i cedįdüñ evśāf u 
eŧvār-ı aħlāķı eyidür, yaǾnį gördiler ki aħlāķ-ı ĥamįdesi kemāldedür, anuñ ħulķı-ı ĥüsnine 
muĥibb ü dost oldılar. Ĥāśılı vezįrle maĥabbet üzre oldılar. ŦabǾına muĥibb oldılar 
dimekden ġaraż kendiye muĥibb oldılar dimekdür. Fe-teǿemmel.  
Derū hem eŝer kerd meyl-i beşer//Ne meylį çü kūtāh-bįnān be-şer 
Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına ve ū żamįri vezįre rāciǾdür. Meyl-i beşer iżāfet-i 
lāmiyyedür yā-yı baŧnįyle. Beşer Ādem Peyġamberüñ evlādına dirler ve Ĥażret-i Ādeme 
Ebu’l-beşer dirler. Ne meylį, yā ĥarf-i vaĥdet. [49b] Çü edāt-ı teşbįhdür. Kūtāh-bįn vaśf-
ı terkįbįdür bįnįdenden, kūtāh-bįn śıfāt-ı źemįmedendür, alçaķ nažarlı ve denį baśarlı 
dimekdür, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Be-şer, bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet, şer 
şįnuñ fetĥiyle yaramaz dimekdür ki muķābili ħayrdur ki eyi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Vezįre de beşerüñ meyli ve raġbeti teǿŝįr eyledi, yaǾnį anlaruñ buña meyl ü raġbeti teǿŝįr 
idüp bu da anlara maĥabbet ü meveddet eyledi. Ĥāśılı iki cānibden bile maĥabbet vāķiǾ 
oldı. Ammā kūteh nažarlılaruñ şerre veyā şerle nažarı gibi degil, nažarı pāk ve maĥabbeti 
śādıķāne idi, şerįrlerüñ maĥabbeti gibi ġarez-ālūde vü mülevveŝ ü nā-pāk degilidi. İki 
beşer beyninde tecnįs-i terkįb var. MaǾlūm ola ki her beytde śanāyiǾ-i bedāyiǾden ne vāķiǾ 
olsa beyān eylemek mümkindür, lākin ĥaķįķatiyle bu fenn[üñ] bir kitābını görmeyince 
müyesser olmaz. Fe-teǿemmel. MıśrāǾ-ı ŝānįde çü yerine ki yazan istiķāmet-i maǾnāya 
nāžır degil imiş. 
Ez-āsāyiş āngeh ħaber dāştį//Ki der-rūy-ı įşān nažar dāştį  
Āsāyiş elif-i memdūdla ism-i maśdardur āsāyįdenden, āsūdenden diyen sehv eylemiş, 
ārām ve rāĥat ve ķarār dimekdür. Dāştį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį ŧutardı, yaǾnį mālik 
olurdı. Maĥśūl-i beyt: Vezįr-i cedįd āsāyiş ü rāĥatdan ol vaķt ħaber-dār olurdı ki anlaruñ 
yüzine nažar ŧutardı, yaǾnį anlaruñ rūy-ı pākine nāžır u nigerende olduķda ārām u ķarārı 
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olurdı. Ĥāśılı anlara maĥabbeti bir ĥadde ve bir kemāle varmışdı ki yüzlerine baķmayınca 
rāĥat olmazdı.  
Çü ħˇāhį ki ķadret bimāned bülend//Dil iy ħˇāce der-sāde-rūyān mebend 
Ħˇāhį ħāda revm-i żammeyle ve vāv-ı resmįyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur 
ħˇāhįdenden, maķām-ı taǾlįlde vāķiǾ olmış, çünki dilersin dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. 
Ķadret tā żamįr-i ħiŧāb. Bimāned bā-yı teǿkįdle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
mānįdenden māndenden diyen sehv eylemiş. Ħˇāce bunda Ǿazįz ve büzürg maǾnāsınadur, 
şaħśla beyān iden Ǿaceb şaħśdur. Der ĥarf-i śıla bā maǾnāsına, sāde-rū vaśf-ı terkįbįdür 
yalıñ yüzli maǾnāsına, yaǾnį śaķalsuz ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Mebend fiǾl-i nehy-i 
müfred-i muħāŧabdur bendįdenden, bestenden diyen sehv eylemiş, baġlama dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ naśįĥat ŧarįķıyla buyurur ki: Çünki dilersin ki ķadrüñ ve 
ĥürmet ü Ǿizzetüñ bülend ķala, yaǾnį Ǿırżuña noķśān u ķuśūr gelmeye, göñlüñi ey Ǿazįz 
sāde-rūlara baġlama ve anlara taǾalluķ idüp Ǿāşıķ olma. 
Ve ger ħod nebāşed ġaraż der-miyān //Ĥaźer ķün ki dāred be-heybet ziyān 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger ħod arada ġaraż-ı nefsānį yoķ ise de yaǾnį Ǿāşıķ-ı pāk da olursañ 
ve sende hįçbir vechle ĥažž-ı nefs olmazsa da ĥaźer eyle ki heybetüñe ve Ǿizzetüñe ziyān 
u żarar ŧutar, yaǾnį noķśān-ı ĥürmetüñe ve kesr-i Ǿırżuña bāǾiŝ olur.  
Vezįr enderįn şemmeį rāh bürd//Be-ħubŝ įn ĥikāyet ber-i şāh bürd 
Vezįr[den murād vezįr-i] Ǿatįk. Ender edāt-ı žarf ve įn ism-i işāretdür vezįr-i cedįdüñ 
muǾāmelesine. Şemme lüġatde binā-yı merredür, bir nesne bir kerre ķoķlamaķ ammā 
ǾAcem bu lafžı şeyǿ-i ķalįlde istiǾmāl ider, hemze ĥarf-i tevessül ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
“Ĥemze vaĥdet içündür” diyenler ħaŧā söylemişler. Rāh bürd yol iletdi, yaǾnį meźkūr 
ķıśśadan bir miķdār āgāh oldı. Bā ĥarf-i muśāĥabet, ħubŝ ħānuñ żammı ve sükūn-ı bāyla 
maśdardur ħabāŝet gibi, murdārlıķ maǾnāsına. Ber bunda ismdür ķat maǾnāsına, şāha 
iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Vezįr-i Ǿatįķ bu muǾāmeleye fiǾl-cümle yol iletdi, yaǾnį 
bunlaruñ aĥvāline bir miķdār vāķıf oldı. Pes ħabāŝet ü ķabāĥatle bu ķıśśayı pādişāhuñ 
ķatına, yaǾnį ĥużūrına iletdi vezįr-i cedįdi [50a] ġamz eyledi. 
Ki įnrā nedānem çi ħˇānend ü kįst//Neħˇāhed be-sāmān derįn mülk zįst 
Ki ħubŝı beyān ider. Įn ism-i işāretdür vezįr-i cedįde ve rā edāt-ı mefǾūl. Çi ne dimekdür, 
bunda taĥķįr maǾnāsını müteżammındur. Bā ĥarf-i muśāĥabet, sāmān ismdür refāhiyyet 
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ve intižām-ı ĥāl maǾnāsına, ĥāśılı vüsǾat ve ĥużūr dimekdür. Mülk memleket ve salŧanat 
maǾnāsınadur. Zįst bunda zįsten maǾnāsına maśdardur, dirilmek yaǾnį geçinmek. Mülk 
yerine şehr yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış. Maĥśūl-i beyt: Vezįr-i ġammāz 
pādişāha dir ki: Bilmezim buña ne dirler ve bu kimdür yaǾnį ismi ve māhiyyeti mechūl 
bir şaħś bu memleketde ve bu salŧanatda refāhiyyet ü ĥużūrla dirilüp geçinmek istemez, 
yaǾnį ĥużūrını bilmeyüp miķdārından ziyāde taǾaddį ider. Çi yerine ki yazan bį-maǾnā 
yazmış. 
Sefer-kerdegān lā-ubālį ziyend//Ki perverde-i mülk ü devlet neyend 
Sefer-kerde bunda seyyāĥ maǾnāsınadur ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedeldür ve elif 
ve nūn edāt-ı cemǾdür. Lā-ubālį fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i mütekellim-i vaĥde śįġasıdur 
müfāǾale bābından, yaǾnį nāķıś-ı yāyįsinden, ammā istiǾmālde mütekellim melĥūž 
degildür, belki bu Ǿibāreti Ǿumūm üzre ķayurmaz ve Ǿaceb degil maķāmında istiǾmāl 
iderler. Ziyend zānuñ kesri ve yānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür ziyįdenden, 
zįstenden diyenler ħaŧā söylemişler, dirilürler dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Perverde-i mülk 
lāmiyyedür. Perverde mürebbā ve beslenmiş maǾnāsınadur ve mülk mįmüñ żammıyla 
salŧanat maǾnāsınadur, salŧanatuñ mürebbāsı dimekdür. Neyend nūn ĥarf-i nefy ve yā 
hemzeden münķalibdür, aślında enddür ki estüñ edāt-ı cemǾidür, bunda degiller 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum sefer-kerdeler ve seyyāĥlar lā-ubālį dirilürler, yaǾnį 
hįçbir nesneden mübālāt idüp ķayurmazlar ve pervā çekmezler, zįrā salŧanat u devlet 
mürebbāları degillerdür, yaǾnį selāŧįn ħıdmetinde ve aǾyān-ı devlet ĥużūrında terbiye vü 
teǿeddüb bulmamışlar. Ĥāśılı ādāb u erkānla terbiye olmamışlar.  
Şenįdem ki bā-bendegāneş serest//Ħıyānet-pesendest ü şehvet-perest 
Bendegāneş şįn-ı żamįr maǾnāda sere muķayyeddür ve sįn ve tā tekmįl-i vezn ve żarūret-
i ķāfiye içün gelmişdür, taķdįri bā-bendegān sereş. Pes sereş mübtedā olur. Ħıyānet-
pesend vaśf-ı terkįbį, ħaber-i mübtedādur, ħıyānet-pesend ħıyānet begenici ve ķabūl idici 
dimekdür. Şehvet-perest de vaśf-ı terkįbįdür şehvete ŧapıcı, yaǾnį şehvete tābiǾ olıcı 
maǾnāsına. BaǾżı nüsħada bendegāneş yerine bendegānet şįnuñ yerine tā-yı ħiŧābla 
vāķiǾdür. Pes serden śoñra bir şįn-ı żamįr taķdįr olınur sereşest taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāhum işitdüm ki bendelerüñle sevdāsı ħıyānet-pesend ü şehvet-perestdür, yaǾnį 
oġlancukları ħıyānet ve defǾ-i şehvetle sever, maĥabbetinde śādıķ degildür. ǾAlā-külli ĥāl 
bu iki cüvāna nažarı nefsānįdür. 
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Neşāyed çünįn ħįre-rūy-ı tebāh//Ki bed-nāmį āred be-eyvān-ı şāh 
Neşāyed lāyıķ degildür. Ħįre-rū vaśf-ı terkįbįdür alçaķ yüzli dimekdür. BaǾżı müsħada 
rūy yerine rāy vāķiǾdür, alçaķ fikrli dimekdür, tebāha iżāfeti beyāniyyedür. Tebāh tānuñ 
fetĥiyle fāsid maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Bed-nām vaśf-ı terkįbįdür rüsvāy maǾnāsına 
ve yā ĥarf-i maśdar. Be-eyvān bā ĥarf-i śıla şāha iżāfet lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Lāyıķ 
degildür buncılayın alçaķ śūretli ve denį nefsli fāsid kimse şāhuñ eyvān u sarāyına bed-
nāmlıķ getüre. Źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl ŧarįķıyla şāh kendi murāddur. Nihāyeti 
teǿeddüb ŧarįķıyla eyvānı źikr ider. Ħįre-rūyı bed-şeklle beyān idenler müsāmaĥa 
eylemişler. 
Meger niǾmet-i şeh ferāmuş künem//Ki bįnem tebāhį vü ħāmuş künem 
NiǾmet-i şeh lāmiyyedür. Ferāmuş aślı ferāmūşdur vāvla, żarūret-i vezniçün taħfįf 
ķılınmışdur. Künem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür, bunda eyleyem dimekdür. Ki 
ĥarf-i beyān. Tebāhį yā ĥarf-i maśdar, fesād dimekdür. Ħāmuş aślı ħāmūşdur [50b] sābıķ 
gibi żarūret-i vezniçün taħfįf ķılınmışdur. Pes “ferāmuş ferāmūşa ve ħāmuş ħāmūşa 
mürādifdür” diyen ħaylį ŝıķlet virmiş. Künem bunda şevem maǾnāsınadur, olam 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meger pādişāhuñ niǾmet ü iĥsānını unıdam yaǾnį küfrān-ı 
niǾmet olam ki bir fesādı görüp ħāmūş olam. Ĥāśılı saǾādetli pādişāh veliyy-i niǾmetüm 
ve sebeb-i devlet ü rifǾatüm olmışdur. Pes Ǿırż-ı şerįfini śıyānet eylemek baña lāzımdur.  
Be-pindār netvān süħan güft zūd//Negüftem türā tā yaķįnem nebūd 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, pindār bā-yı ǾAcemüñ kesri ve sükūn-ı nūnla ismdür pindārįdenden 
žann maǾnāsına, pindāştenden diyenler sehv eylemişler. Bāyı pindārdan faśl idüp hā-yı 
resmįyle yazan henūz imlādan āgāh degil imiş. Netvān nūn ĥarf-i nefy ve tüvān ismdür 
tüvānįdenden ķudret ve imkān maǾnāsına. Süħan, güftüñ muķaddem mefǾūlidür, güft 
bunda güften maǾnāsınadur. Zūd zānuñ żammıyla tįz dimekdür, Ǿacele ve sürǾatden 
Ǿibāretdür. [Tü]rā saña dimekdür. Tā ĥarf-i tevķįtdür mādām maǾnāsına. Nebūd bunda 
olmadı maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum žann u pindārla bir sözi Ǿale’l-fevr 
söylemek olmaz, ben saña söylemedüm baña yaķįn olmayınca, yaǾnį bu sözi žanla 
söyleyüp anı ġamz eylemek murādum degildür, belki bu ķıśśayı taĥķįķ eyledükden śoñra 
saña söyledüm. Ĥāśılı sözümde śādıķum, kāźib degilim dimekdür. 
Zi-fermān-berānem yekį gūş dāşt//Ki Āġūşrā [en]der-āġūş dāşt 
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Fermān-ber vaśf-ı terkįbįdür berįdenden, bürdenden diyen sehv eylemiş, fermān iletici 
ķula ve ħıdmetgāra fermān-ber dirler ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Gūş kāf-ı ǾAcemüñ 
żammıyla ķulaķdur ki ǾArab üźn dir, dāştuñ muķaddem mefǾūlidür, ķulaķ ŧutdı dimekdür, 
yaǾnį diñledi ve işitdi. Gözetdi diyen muħālif söylemiş. “Çeşm ü gūş dāşt u dįd” taķdįr 
eyleyen muħālif taķdįr eylemiş. Ki ĥarf-i beyān. Āġūş elif-i memdūdla ol iki cüvāndan 
birinüñ ismidür, baǾżı nüsħada ki Āġūş-ı Rūmį der-āġūş dāşt vāķiǾdür śıfat-ı nesebįsini 
beyāniçün, rā edāt-ı mefǾūl. Ve ender edāt-ı žarf, āġūş bunda ķucaķ maǾnāsınadur, 
ķucaġında ŧutdı, yaǾnį der-āġūş eyledi, ĥāśılı ķuçdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Vezįr-i Ǿatįķ 
şāha dir ki: MüteǾallıķātumdan ve mensūbātumdan birisi ķulaķ ŧutup diñledi ve bildi ki 
Āġūşı āġūşında ŧutdı, yaǾnį ķuçdı. Ĥāśılı pehlū eyledi.  
Men įn güftem eknūn melikrāst rāy//Çünān ki_āzmūdem tü nįz āzmāy 
Eknūn hemzenüñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabuñ sükūnıyla şimdi dimekdür, hemzeyi ŧarĥ idüp 
künūn da dirler kāfuñ żammıyla. Eknūn mā-ķabline ve mā-baǾdına žarf olmaġa ķābildür. 
Fe-tedebber. Melik pādişāh ve rā edāt-ı taħśįś ve sįn ve tā edāt-ı ħaber meliküñdür dimek 
olur. Rāy fikr ve tedbįr dimekdür. Çünān ancılayın dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Āzmūdem 
elif-i memdūdla fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde, tecrübe eyledüm dimekdür. Āzmāy fiǾl-
i emr-i müfred-i muħāŧabdur āzmāyįdenden, āzmūdenden diyen sehv eylemiş, sen tecrübe 
eyle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Vezįr dir ki: Ben bu sözi söyledüm şimdi fikr ü tedbįr 
pādişāhuñdur, ancılayın ki anı ben śınadum ve tecrübe eyledüm, sen daħı tecrübe eyle, 
gör ki benüm sözüm gerçek mi yalan mı.  
Be-nā-ħūbter śūretį şerĥ dād//Ki bed merdrā rūz-ı nįkį mebād 
Bā ĥarf-i muśāĥabet ve nā ĥarf-i nefy, ħūb güzel ve ter edāt-ı tafđįl. Śūret bunda vech 
maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bed merd aślında merd-i bed idi iżāfetle, żarūret-i 
vezniçün taķdįm ü teǿħįr vāķiǾ oldı, rā ĥarf-i taħśįś. Rūz-ı nįkį lāmiyyedür ve yā ĥarf-i 
maśdar eylik güni olmasun, yaǾnį eylik günini görmesün. Mebād fiǾl-i nehy-i müfred-i 
ġāǿib mevķiǾ-i duǾāda vāķiǾ olmış, olmasun dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir nā-ħūbrek 
vechle, yaǾnį [51a] çirkinrek śūret ü edāyla muǾāmelelerini şāha şerĥ eyledi ki bed 
merdüñ, yaǾnį yaramaz kimsenüñ eylik güni olmasun. Ĥāśılı baħt u rifǾat bulmasun ve 
Ħudā eylik virmesün dimekdür. MıśrāǾ-ı ŝānį cümle-i muǾteriżadur ki bedduǾā vāķiǾ 
olmış. Ǿİlm-i bedįǾde bu maķūleye ĥaşv-ı mütevassıŧ dirler. BaǾżı nüsħada rūz-ı nįkį 
yerine nįk rūzį mebād [vāķiǾdür], yā ĥarf-i aślį olınca naśįb maǾnāsınadur, ammā ĥarf-i 
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vaĥdet olınca rūz gün olur yevm maǾnāsına, yaǾnį eyi nesne naśįbi olmasun veyā eyi güni 
olmasun dimekdür. Fe-teǿemmel. 
Bed-endįş ber-ħurde çün dest yāft//Derūn-ı büzürgān be-āteş bitāft 
Bed-endįş vaśf-ı terkįbįdür düşmen maǾnāsına. Ħurde ħānuñ żammı ve rānuñ sükūnıyla 
uvaķ devek dimekdür, yaǾnį āteş ŧutışduracaķ çalı ve çırpı, bunda murād ķuśūr u 
noķśāndur, ĥāśılı Ǿayb dimekdür. Dest, yāftuñ mefǾūl-i śarįĥi ve ber-ħurde ġayr-ı śarįĥi 
ve çün edāt-ı taǾlįl. Ve cümle-i taǾlįliyye ħaber-i mübtedādur ki bed-endįşdür. Derūn-ı 
büzürgān lāmiyyedür, murād dil-i büzürgāndur. Bitāft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür lafž-
ı müşterekdür, bunda murād ķızdurmaķdur, yaǾnį yaķmaķ. Maĥśūl-i beyt: Bed-endįş 
çünki ħurdeye ve noķśāna el buldı, yaǾnį žafer buldı ve ķādir oldı, ekābirüñ dilini āteş-i 
ĥased ü Ǿadāvetle yaķup yandurur. Ĥāśılı cüzǿį maślaĥatı küllį ider. 
Be-ħurde tüvān āteş efrūħten//Pes āngeh dıraħt-ı keşen sūħten 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, ħurde bunda āteş yalıñlanduracaķ çırpı maķūlesidür. Tüvān mümkin 
dimekdür. Efrūħten yalıñlandurmaķ yaǾnį yaķmaķ, āteş mefǾūl-ı śarįĥi ve be-ħurde ġayr-
ı śarįĥi. Dıraħt-ı keşen beyāniyye. Keşen kāf-ı ǾArabuñ ve şįnuñ fetĥalarıyla ulu yaǾnį 
büyük ve çoķ maǾnāsınadur. BaǾżı nüsħada keşen yerine kühen vāķiǾdür eski maǾnāsına, 
murād gene uludur. Dıraħt-ı keşen, sūħtenüñ muķaddem mefǾūlidür. Maĥśūl-i beyt: Ħurde 
çırpıyla āteş peydā eylemek mümkindür, andan śoñra çoķ ve ulu aġaçları ol āteşle yaķmaķ 
ķābildür. Ĥāśılı azacuķ fitne sebebiyle küllį fesād peydā eylemek mümkindür.  
Melikrā çünān germ kerd įn ħaber//Ki cūşeş ber-āmed çü mircel be-ser 
Germ kerd ķızdurdı dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Cūş cįm-i ǾArabuñ żammıyla ismdür 
cūşįdenden ķaynama maǾnāsına ve şįn-ı żamįr maǾnāda sere muķayyeddür be-sereş 
taķdįrinde. Ber-āmed çıķdı dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Mircel mįmüñ kesri ve rānuñ 
sükūnı ve cįmüñ fetĥiyle ŧaşdan ķazan ve ŧancara. Niteki Baġdād cānibinde vāķiǾdür, 
ammā bunda muŧlaķā ķazan murāddur her neden olursa. Be-ser bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i 
beyt: Pādişāhı bu ħaber ancılayın ķızdurdı ki ķazan ve çömlek gibi cūşı başına geldi. 
Niteki ķazan ve çömlek ķızduġı vaķt içinde olan nesne ķaynamaġla aġzına gelür, ĥāśılı 
dıñmasañ ŧaşar dökilür. Murād bu ħaber pādişāha ziyāde teǿŝįr eyledügin beyāndur.  
Ġażab dest der-ħūn-ı dervįş dāşt//Velįkin sükūn dest der-pįş dāşt 
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Ġażab mübtedā ve dest, dāştuñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve der-ħūn ġayr-ı śarįĥi ve 
cümle-i fiǾliyye ħaber-i mübtedādur ve dāştuñ fāǾili taĥtında ġażaba rāciǾ żamįrdür. 
MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ iǾrābı da böyledür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhuñ ħışm u ġażabı vezįr-i 
cedįdüñ ķanına el ŧutdı, yaǾni helākine ķaśd eyledi, ammā sükūn u vaķār-ı pādişāh elini 
öñine ŧutdı, yaǾnį helākine sükūnı māniǾ oldı. Meşhūr ķażiyyedür ki bir kimseyi tehevvür 
ü ĥiddetle bir işe mübāşeretden menǾ eylemek murād eyleseler öñine el ŧutarlar ki eyleme 
diyü. MaǾlūm ola ki fiǾlleri ġażab u sükūna isnād mecāzįdür. Fe-teǿemmel.  
Ki perverde küşten ne merdį büved//Sitem der-pey-i dād serdį büved 
Ki ĥarf-i taǾlįldür, yaǾnį sükūn dervįşi helāk eylemegüñ menǾine Ǿilletdür. Perverde ism-
i mefǾūldür beslenmiş maǾnāsına, bunda murād besleme ve mürebbādur, taķdįri merd-i 
perverdedür, küştenüñ muķaddem mefǾūlidür. Merdįde yā ĥarf-i maśdardur. Sitem sįnüñ 
kesri ve tānuñ fetĥiyle žulm maǾnāsınadur. Pey bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile 
bunda ard ve śoñ maǾnāsınadur. Serd śovuķ dimekdür ǾArab [51b] berd dir bānuñ fetĥi 
ve rānuñ sükūnıyla ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhuñ sükūnı dervįşi ķatle 
māniǾ oldı, zįrā kişi beslemesini ķatl eylemek merdlik degildür. Pes Ǿadālet ü dāddan 
śoñra žulm ü cefā bürūdetdür, yaǾnį bārid maślaĥatdur. Ĥāśılı evvelden buña bu ķadar 
Ǿizzet ü ĥürmet eyledüñ, śoñra bunı düşmen söziyle helāk eylemek maǾķūl iş degildür. 
MaǾlūm ola ki bu beyt bundan śoñra dörd beytle sükūnuñ sözidür. Pes “pādişāhuñ 
kendiye sözidür” diyen imǾān-ı nažara mālik degilmiş. 
Meyāzār perverde-i ħˇįşten//Çü tįr-i tü dāred be-tįġeş mezen 
Meyāzār fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab incitme dimekdür āzārįdenden, āzürdenden 
diyenler ħaŧā eylemişler. Perverde-i ħˇįşten lāmiyyedür. Çü ĥarf-i taǾlįl. Tįr-i tü 
lāmiyyedür, senüñ oķuñ dimekdür. MaǾlūm ola ki ol zamānda bir kimseye ki pādişāh 
ķatlden emān virse aña kendi terkeşinden bir oķ virür emān virdügine nişān olsun diyü. 
Pes bu sebebile anı kimse incitmez idi. Oķ ŧutmaķdan murād emān oķıdur. Bā ĥarf-i 
istiǾānet ve tįġ ķılıç ve şįn-ı żamįr perverdeye Ǿāǿiddür. Mezen fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧabdur zenįdenden, zedenden diyenler sehv eylemişler, urma dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Kendi perverdeñi ve beslemeñi incitme, yaǾnį mürebbāñı āzār eyleme, çünki aña 
emān virüp eline oķ virdüñ, anı ķılıçla urma, yaǾnį anı helāk eyleme. Tįġ yerine tįr 
yazanlar śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmışlar. 
Be-niǾmet nebāyist perverdeneş//Çü ħˇāhį be-bį-dād ħūn ħˇardeneş 
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Nebāyist fiǾl-i  nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib, ĥikāyet-i ĥāl-i māżį murāddur, gerekmezdi 
dimekdür. Çü ĥarf-i taǾlįl. Ħˇāhį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, ĥikāyet-i ĥāl-i māżį 
murāddur, isterdüñ ve dilerdüñ dimekdür. Ħūn ķan maǾnāsınadur. Ħˇardeneş, şįn-ı żamįr 
maǾnāda ħūna muķayyeddür ħūneş ħˇarden taķdįrinde. Żamįrler dervįşe Ǿāǿiddür. 
Maĥśūl-i beyt: Dervįşi evvelden niǾmet ü iĥsānla riǾāyet ü Ǿizzet eylemek gerekmezdi, 
çünki cevr ü žulmle ķanın içmek dilerdüñ, yaǾnį çünki murāduñ bunı helāk eylemekidi, 
evvelden bu ķadar taǾžįm ü tekrįm lāzım degilidi.  
Ezū tā hünerhā yaķįnet neşüd //Der-eyvān-ı şāhį ķarįnet neşüd 
Tā ĥarf-i tevķįt. Eyvān-ı şāhį beyāniyye, zįrā yā ĥarf-i nisbetdür. Ķarįn bunda muśāĥabet 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ol dervįşden mādāmki hünerler yaķįn ü maǾlūmuñ olmadı, 
yaǾnį hünerleri maǾlūmuñ olmayınca şāha mensūb dįvānħānede ķarįn ü muśāĥibüñ 
olmadı, yaǾnį tamām-ı hünerlerini maǾlūm eylemeyince anı vezįr-i aǾžam eylemedüñ.  
Künūn tā yaķįnet negerded günāh//Be-güftār-ı düşmen güzendeş meħˇāh 
Günāh taķdįri günāheşdür, żarūret-i vezn ü ķāfiye içün ve güzendeş şįnı ķarįnesiyle terk 
olındı. Fe-tedebber. Güzend ķāf-ı ǾAcemüñ żammı ve zānuñ fetĥiyle żarar u ziyān 
maǾnāsınadur. Meħˇāh fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab76 isteme ve dileme dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Şimdi mādāmki anuñ cürm ü günāhı yaķįnüñ ve maǾlūmuñ olmayınca 
düşmen söziyle anuñ żarar u ziyānını isteme, yaǾnį żararını dileme ve helākini ķaśd 
eyleme.  
Melik der-dil įn rāz pūşįde dāşt//Ki ķavl-i ĥakįmān niyūşįde dāşt 
Pūşįde ism-i mefǾūldür mestūr maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Niyūşįde ism-i mefǾūl işidilmiş 
ve dignenmiş dimekdür, ǾArab mesmūǾ dir, murād anlaruñ ķavliyle Ǿameldür. Maĥśūl-i 
beyt: Bu rāzı göñlinde mestūr ŧutdı, yaǾnį kimseye ifşā eylemedi. Zįrā ĥükemā ķavlini 
mesmūǾ u maķbūl ŧutdı, yaǾnį anlaruñ kelāmıyla Ǿāmil oldı ki ĥükemā dimişlerdür.  
Dilest iy ħıredmend zindān-ı rāz//Çü güftį neyāyed be-zencįr bāz 
Zindān-ı rāz lāmiyyedür. Be-zencįr bā ĥarf-i muśāĥabet. Maĥśūl-i beyt: Rāzuñ zindānı 
göñüldür ey Ǿāķıl, çünki rāzı söyledüñ, yaǾnį ižhār eyledüñ bir daħı zencįrle yaǾnį zencįr 
ķuvvetiyle ve zūrıyla zindāna girmez, yaǾnį bir sırr ki fāş ola anı iħfā eylemek çāre olmaz. 
                                                          
76Metinde ġāǿib yazmaktadır. 
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Ve cāǿizdür ki be-zencįrüñ bāsı ĥarf-i śıla ola. Ĥāśılı çünki [52a] rāz fāş oldı, bir daħı 
ĥabse ve zencįre girmez, yaǾnį maħfį vü mestūr olmaz.  
Nažar kerd pūşįde der-kār-ı merd//Ħalel dįd der-rāy-ı hüşyār-ı merd 
Der ĥarf-i śıla bā maǾnāsına, kār-ı merd lāmiyyedür. Rāy-ı hüşyār da böyledür merde 
mużāf olmasa, niteki baǾżılaruñ rāyı böyledür, lįkin ķāfiye muǾayyeb olur, zįrā mıśrāǾ-ı 
evvelde kār merde mużāfdur be-her ĥāl. Pes bunda hüşyār merde mużāf olmayınca redįf 
mevcūd olup ķāfiye olmamaķ lāzım gelür. Ammā hüşyārı merde mużāf idince rāyuñ 
iżāfeti beyāniyye ve rāya hüşyārlıķ isnādı mecāzį olur. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh ħufyeten 
merdüñ yaǾnį vezįr-i cedįdüñ işine yaǾnį vażǾına ve ĥarekāt u sekenātına nažar eyledi. 
Ĥāśılı bunuñla muķayyed oldı ki göreyin ne vażǾ ider diyü merdüñ rāy-ı hüşyārında ħalel 
ü noķśān gördi yāħud merd-i ħüşyāruñ rāyında ħalel gördi. Bundan śoñra gelen beyt 
ħalel[i] beyān ider. MaǾlūm ola ki hüşyār vaśf-ı terkįbįdür, aślında hūşyār idi, hūş Ǿaķl 
maǾnāsınadur ħıred gibi ve yār yoldaş dimekdür. Pes hüşyār dimek Ǿaķl kendüye yār 
dimekdür. Pes ķıyās merd-i hüşyar idi lākin żarūret-i vezn ü ķāfiye içün taķdįm ü teǿħįr 
oldı. Fe-teǿemmel.  
Ki nāgeh nažar der-yekį bende kerd//Perį-çihre der-zįr-i leb ħande kerd 
Ki ĥarf-i beyāndur ki ħaleli beyān ider. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Kerdüñ nažar 
mefǾūl-i śarįĥi ve der-yekį ġayr-ı śarįĥi. Perį-çihre vaśf-ı terkįbįdür. Çihre cįm-i ǾAcemüñ 
kesriyle śūret maǾnāsınadur, yaǾnį yüz. Der ĥarf-i žarf, zįr-i leb lāmiyyedür. Gene kerdüñ 
mefǾūl-i śarįĥi ħande ve ġayr-ı śarįĥi der-zįr-i lebdür ve evvelki kerdüñ fāǾili dervįş ve 
ŝānįnüñ perį-çihredür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dervįşüñ ĥāline muķayyed iken dervįş 
nāgāh iki bendenüñ birisine nažar eyledi, perį-çihre daħı dudaġı altında ħande eyledi, 
yaǾnį tebessüm eyledi, ĥāśılı gülmişidi 
Dü kesrā ki bā-hem büved cān u hūş//Ĥikāyet-künānend ü lebhā ħamūş 
Dü kesrā rā ĥarf-i taħśįś. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bā-hem biri biriyle ittiĥāddan Ǿibāretdür. 
Ĥikāyet-kün vaśf-ı terkįbįdür ĥikāyet idici dimekdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür ve nūn 
ve dāl haber estüñ cemǾidür. Maĥśūl-i beyt: İki kimsenüñ ki cānı ve Ǿaķlı biri biriyle ola, 
yaǾnį mütteĥid ü müttefiķ ola, anlar ĥikāyet idicilerdür ĥāl bu ki  ŧudaķları ħāmūşdur. 
Ĥāśılı iki kimsenüñ ki biri birine cān u göñülden maĥabbeti ola göñül diliyle muśāĥabet 
idüp lebleri deprenmez, yaǾnį lisān-ı ĥālle tekellüm ider şöyle ki ŧudakları deprenmez. 
Çü dįde be-dįdār kerdį dilįr//Negerdį çü müstesķį ez-Dicle sįr 
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Be-dįdār bā ĥarf-i śıla ve dįdār bunda yüz maǾnāsınadur. Dilįr bahādur, bunda bį-bāk ve 
bį-pervā dimekdür. Negerdį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i muħāŧabdur gerdįdenden 
śayrūret maǾnāsına, olmazsın dimekdür, murād maǾnā-yı istiķbāl u istimrārdur. Çü edāt-
ı teşbįh. Müstesķį ism-i fāǾildür istifǾāl bābından, istisķā bir marażdur ki śāĥibi hergiz 
śuya ķanmaz. Dicle dāluñ kesri ve cįmüñ sükūnıyla Baġdād ırmaġına dirler. Sįr sįnüñ 
kesriyle ve yā-yı mechūlle ŧoķ dimekdür ki ǾArabça şebǾāñ dirler, negerdįnüñ ħaberidür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki gözüñi bir güzelüñ dįdārına bahādur eyledüñ, yaǾnį bį-ħavf u bįm 
yüzine baķduñ, müstesķį Dicle ırmaġından sįr olmaduġı gibi sen rūy-ı ħūba baķmaķdan 
sįr olmazsın. 
Melikrā gümān-ı bedį rāst şüd//Zi-sevdā berū ħaşmgįn ħˇāst şüd 
Melikrā rā edāt-ı mefǾūl. Gümān-ı bedį lāmiyyedür. Gümān kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla 
žann maǾnāsınadur ki Türkįce sezmek dirler. Bedį yā ĥarf-i maśdardur, yaramazlıķ 
dimekdür. Rāst bunda gerçek maǾnāsınadur. Sevdā bunda ġażab u ħışm maǾnāsınadur. 
Berū yaǾnį ber-dervįş. Ħaşmgįn, maǾlūm ola bir kelimenüñ ki āħiri mįm ola anda yā-yı 
nisbetüñ mā-ķabline bir kāf-ı ǾAcemį idħāl iderler ġamgįn ve nemgįn gibi. Fa’ĥfaž. Pes 
yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd-i nisbet. Ħˇāst ħāda revm-i [52b] żamme ile ve vāv-ı 
resmįyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, fāǾili melikdür, ħˇāst şüd olmaķ diledi dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dervįşle cüvānuñ vażǾını görince yaramazlıķ gümānı, yaǾnį sūǿ-i 
žannı gerçek oldı, yaǾnį vezįr-i ġammāzuñ taķrįrini taĥķįķ eyledi. Pes ħışm u ġażabdan 
anuñ üzerine ġażablı ve ħışmlı olmaķ istedi. Ĥāśılı aña ġażab eylemek diledi. 
Hem ez-ĥüsn-i tedbįr ü rāy-ı tamām//Be-āhestegį güfteş iy nįk-nām 
Ĥüsn-i tedbįr lāmiyyedür. Rāy-ı tamām beyāniyye. Bā ĥarf-i muśāĥabet, āheste elif-i 
memdūdla ve fetĥ-i hāyla ve sükūn-ı sįnle yapça dimekdür, murād mülāyemetdür ve kāf-
ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdar. Güfteş şįn-ı żamįr dervįşe Ǿāǿiddür. 
Maĥśūl-i beyt: Şāh dervįşe ġażab eylemek diledi ammā ĥüsn-i tedbįrden yaǾnį güzel 
tedbįrden ve tamām u kāmil fikrden dervįşe mülāyemetle ve nermliġle didi: Ey eyi adlı 
kimse. 
Türā men ħıredmend pindāştem//Ber-esrār-ı mülket emįn dāştem 
Pindāştem bā-yı ǾAcemüñ kesri ve sükūn-ı nūnla fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde žann 
eyledüm dimekdür. Esrār-ı mülk lāmiyyedür ve tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Ben seni 
Ǿāķıl u dānā žann eyledüm. Anuñçün seni esrār-ı mülke emįn ü müstaķįm ŧutdum, yaǾnį 
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vezįr-i aǾžam eyledüm. MıśrāǾ-ı ŝānį mıśrāǾ-ı evvele maķām-ı taǾlįlde vāķiǾdür. Fe-
teǿemmel.  
Gümān bürdemet zįrek ü hūşmend//Nedānistemet ħįre vü nā-pesend 
Bürdemet bānuñ żammı ve rānuñ sükūnı ve dāluñ fetĥiyle fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde 
ve tā żamįr-i manśūb-ı muttaśıl maǾnāsına mefǾūli, seni žann eyledüm dimekdür. 
Nedānistem fiǾl-i nefy-i māżį-i mütekellim-i vaĥdedür ve tā sābıķ gibidür. Ħįre ħānuñ 
kesriyle alçaķ maǾnāsınadur, niteki ħįre-rāy dirler alçaķ fikrli kimseye. Pes bed-endįş 
diyenler ħilāf söylemişler. Nā-pesend nā-maǾķūl dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ben seni Ǿāķıl 
u zįrek žann iletdüm yaǾnį seni Ǿuķalādan žann eyledüm, sen ħod alçaķ ve nā-maǾķūl 
kimse imişsin. Ĥāśılı ben seni eyi añlardum sen ħod ne imişsin. 
Çünįn mürtefiǾ pāye cāy-ı tü nįst//Günāh ez-men āmed ħaŧā-yı tü nįst 
MürtefiǾ pāye bülend mertebe dimekdür. Cāy-ı tü lāmiyyedür, ħaŧā-yı tü de böyledür. 
Maĥśūl-i beyt: Buncılayın bülend mertebe yaǾnį vezāret pāyesi senüñ yerüñ degildür, 
yaǾnį sen aña lāyıķ degilsin, günāh benden geldi, bu ħuśūśda senüñ ħaŧāñ yoķdur ki senüñ 
gibi bir rüsvā denįyi vezįr-i aǾžam eyledüm. 
Çü men bed-güher perverem lā-cerem//Ħıyānet revā dāredem der-ĥarem 
Bed-güher bunda bed-aśl maǾnāsınadur. Perverem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde. 
Lā-cerem lā-şübhe ve lā-muĥāle dimekdür, yaǾnį şeksüz ve şübhesüz dimekdür. Revā 
rānuñ ve vāvuñ fetĥiyle cāǿiz dimekdür. Dāredem mįm-i żamįr maǾnāda ĥareme 
muķayyeddür ĥaremem taķdįrinde. Dāredüñ ħıyānet mefǾūl-i evveli ve revā ŝānįsi ve der-
ĥarem mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Melik didi ki: Çünki ben bed-aśl u bed-güher 
olan kimseyi terbiye idüp riǾāyet eyleyem, şübhesüz ĥaremde ħıyāneti cāǿiz ŧutar. Ĥāśılı 
senüñ gibi bed-aśldan gelen ħıyānetdür elbette. 
Ber-āverd ser merd-i bisyār-dān//Çünįn güft bā-ħusrev-i kār-dān 
Ber-āverd ķaldurdı dimekdür, ser mefǾūli. Merd-i bisyār-dān beyāniyyedür. Bisyār-dān 
vaśf-ı terkįbįdür çoķ bilici dimekdür. Ħusrev-i kār-dān da beyāniyyedür. Kār-dān vaśf-ı 
terkįbįdür iş bilici yaǾnį mubaśśır. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dervįşe Ǿitāb u ħiŧāb eyledükden 
śoñra dervįş-i bisyār-dān başın ķaldurup pādişāh-ı kār-dāna böyle didi. Maķūl-i ķavl 
bundan śoñra iki beytdür.  
Merā çün büved dāmen ez-cürm pāk//Nebāşed zi-ħubŝ-ı bed-endįş bāk 
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Merā benüm dimekdür. Dāmen ve dāmān etekdür ki ǾArab źeyl dir. Pāk bā-yı ǾAcemle 
ŧāhir maǾnāsınadur. Ħubŝ-ı bed-endįş lāmiyyedür. Bāk bā-yı ǾArabįyle eymenmek ve 
ķayurmaķ, ǾArab mübālāt dir. Maĥśūl-i beyt: Dervįş dir ki: Çünki benüm etegüm cürm ü 
günāhdan pāk ola ve düşmenüñ ħabāŝetinden [53a] bāk ü pervā olmaz, yaǾnį śuçum ve 
günāhum olmayınca düşmenüñ ħubŝından pervā çekmem. BaǾżı nüsħada nebāşed yerine 
nedārem vāķiǾdür, bāk ŧutmam dimekdür.  
Be-ħāŧır derem hergiz įn žan nereft//Nedānem ki güft ānçi ber-men nereft 
Be-ħāŧır bā ĥarf-i žarf ve der anı teǿkįd ider, mįm-i żamįr maǾnāda ħāŧıra muķayyeddür, 
be-ħāŧırem taķdįrinde. Ber-men nereft ıśŧılāĥlarında benden śādır olmadı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Benüm ħāŧırumdan hergiz bu senüñ buyurduguñ žann gitmedi, yaǾnį 
hergiz bu maǾnā ħāŧıruma ħuŧūr eylememişdür, bilmem kim söyledi ol nesneyi ki benden 
śādır olmadı, yaǾnį benüm ĥaķķumda ġammāzuñ sözini taśdįķ eyleme ki ben töhmetden 
berįyim. 
Şehenşāh güft ānçi güftem beret//Bigūyend ħaśmān be-rūy enderet 
Beret ber ismdür ķat maǾnāsına ve tā żamįr-i ħiŧāb senüñ ķatuñda dimekdür. Ħaśmān elif 
ve nūn edāt-ı cemǾdür. MaǾlūm ola ki žāhiren dervįşüñ ħaśmı vezįr-i Ǿatįķdür ve cāǿizdür 
ki niçe kimse bu ħuśūśda aña yār ola, zįrā dervįş bįrūnįdür aña niçe kimse ĥased ider, 
yāħud vezįr-i Ǿatįķi vāĥidun ke-elfin maķāmına tenzįl idüp ħaśmān dimiş cemǾ śįġasıyla. 
Be-rūy bā ĥarf-i śıla ve ender anı teǿkįd ider ve tā-yı żamįr maǾnāda rūya muķayyeddür 
ender-rūyet taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh didi: Ol sözi ki senüñ yanuñda söyledüm, 
ħaśmlaruñ ol sözi yüzüñe söylerler. Ĥāśılı ben yanumdan söylemem, ġayrılardan işitdüm 
kim söylerim. 
Çünįn güft bā-men vezįr-i kehun//Tü nįz ānçi dānį bigūy u bikün 
Bikün bā ĥarf-i teǿkįd ve kün fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur künįdenden eyle dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dir ki: Eski vezįr baña böyle didi senüñ ĥaķķuñda sen daħı ol 
nesneyi ki bilürsin anuñ ĥaķķında söyle ve eyle. Ve cāǿizdür ki maǾnā böyle ola: Sen de 
bu ħuśūśda ol nesneyi ki bilürsin söyle ve eyle, yaǾnį Ǿöźrüñ varısa getür görelüm ne 
dirsin. 
Biħandįd ü engüşt ber-leb girift//Ki ū her çi gūyed nebāşed şikift 
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Ber ĥarf-i muśāĥabet. Girift ŧutdı dimekdür fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Ū żamįr-i ġāǿibdür vezįr-i Ǿatįķe Ǿāǿid. Şikift şįnuñ ve kāf-ı ǾArabuñ kesriyle Ǿaceb 
dimekdür, aślı işkiftdür hemzenüñ kesriyle. Niteki Ĥażret-i Şeyħ ǾAŧŧāruñ 
Esrārnāmesinde vāķiǾdür. Beyt: Men įnem yā neyem men įnet işkift/Ki nūr-ı men heme 
āfāķ bigrift77. Maĥśūl-i beyt: Dervįş pādişāhdan bu ħaberi işidince güldi ve parmaġını 
ŧudaġıyla ŧutdı yā ŧudaġında ŧutdı, yaǾnį taǾaccübden parmaġın ısırdı ki ol vezįr her ne ki 
söylerse Ǿaceb olmaz, yaǾnį maĥall-i taǾaccüb degildür. Ber-leb giriftüñ maǾnāsını 
“ŧudaġı üzre ŧutdı” diyen müsāmaĥa eylemiş. 
Ĥasūdį ki bįned be-cāy-ı ħˇadem//Kücā ber-zebān āvered cüz bedem 
Ĥasūdį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bįned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
bįnįdenden, dįdenden diyenler ħaŧā eylediler. Bā ĥarf-i žarf, cāy-ı ħˇad lāmiyyedür. Cāy 
yerdür maĥall maǾnāsına. Ħˇad revm-i żamme ile ve vāv-ı resmįyle kendi maǾnāsınadur 
ki murād ĥasūddur ve mįm mütekellimden kināyetdür ki vezįr-i cedįddür. Kücā kāf-ı 
ǾArabuñ żammı ve cįm-i ǾArabįyle ķanda dimekdür. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Cüz 
cįm-i ǾArabuñ żammıyla ġayr maǾnāsınadur. Bedem iżāfeti lāmiyyedür benüm 
yaramazum dimekdür. Yaramazlıġum diyen müsāmaĥa eylemişdür. Maĥśūl-i beyt: Bir 
ĥasūd ki beni kendi yerinde göre yaǾnį manśıbında, benüm yaramazumdan ġayrı bir 
nesneyi diline ķanda getürür, yaǾnį getürmez. Ĥāśılı benüm Ǿuyūb u meŝālibümden ġayrı 
bir nesne söylemez. Be-cāy-ı ħˇaduñ maǾnāsını “kendi śadrında göre” diyen śadr nedür 
bilmezmiş. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ķanda dili üzre benüm Ǿaybumdan ġayrı getürür” 
diyen müsāmaĥa eylemiş. 
Men ān sāǾat engāştem düşmeneş//Ki ħusrev fürūter nişānd ez-meneş 
Engāştem fetĥ-i hemze ile fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥdedür engāştenden. Fürūter 
aşaġaraķ dimekdür. Nişānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib dikdi yaǾnį naśb eyledi dimekdür, 
[53b] fāǾili ħusrevdür ve mefǾūl-i śarįĥi fürūter ve ġayr-ı śarįĥi ez-mendür ve żamįrler 
vezįr-i Ǿatįķe Ǿāǿiddür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum ben vezįr-i Ǿatįķi ol vaķt ve ol sāǾat 
kendüme Ǿadū bildüm ve añladum ki pādişāh anı benden aşaġaraķ manśıb naśb eyledi, 
yaǾnį beni anuñ üstine geçürdi dimekdür.  
Çü ħusrev fażįlet nihed ber-veyem//Nedāned ki düşmen büved der-peyem 
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Fażįlet maśdardur ziyādelik maǾnāsına, naķįż-i naķįśatdur ki eksiklik maǾnāsınadur. 
Niteki fażl naķśuñ naķįżidür. Nihed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür ķor dimekdür 
nihįdenden, nihādenden diyenler sehv eylemişler. Ber ĥarf-i istiǾlā vey żamįr-i ġāǿibdür 
vezįr-i ġammāza rāciǾ ve mįm-i żamįr vezįr-i cedįdden kināyetdür, maǾnāda fażįlete 
muķayyeddür fażįletem taķdįrinde. Nedāned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib istifhām-ı 
inkārįyi müteżammın, fāǾili ħusrevdür. Büved bā-yı ǾArabuñ żammı ve vāvuñ fetĥiyle 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür büvįdenden fāǾili vezįr-i Ǿatįķdür. Der ĥarf-i žarf, pey 
bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile bunda ard maǾnāsınadur ve mįm-i żamįr gene 
sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Çünki pādişāh anuñ üzerine benüm fażįletüm ķor, yaǾnį beni 
andan efđal ŧutup ziyāde riǾāyet ü Ǿizzet ider, bilmez mi ki ardumca düşmen olur, yaǾnį 
bu ĥāl pādişāhuñ maǾlūmıdur be-her ĥāl. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “çün sulŧān fażįlet 
ķodı baña anuñ üzerine” diyen ġarįb maǾnā taśvįr eylemiş ve mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını 
“bilmez mi ki düşmen olur baña ardınca” didügi de ġarįbdür ve mıśrāǾ-ı evvelüñ 
maǾnāsını “çünki sulŧān anuñ üzre baña ziyādelik ķor” diyen de artıķ söylemiş. 
Merā tā ķıyāmet negįred be-dūst//Çü bįned ki der-Ǿizz-i men źüll-i ūst 
Merā beni dimekdür. Tā ĥarf-i intihādur. Be-dūst bā ĥarf-i zāǿiddür. Merā, negįredüñ 
mefǾūl-i evveli ve dūst ŝānįsi ve fāǾili vezįr-i Ǿatįķ. Ki ĥarf-i beyān. Ǿİzz Ǿaynuñ kesri ve 
zā-yı müşeddedle Ǿizzet ve ĥürmet yaǾnį Ǿazįzlik dimekdür. Ve źüll źāl-ı muǾcemenüñ 
żammıyla ve teşdįd-i lāmla naķįż-i Ǿizdür, yaǾnį ĥaķāret. Ū żamįri vezįr-i ġammāza 
rāciǾdür ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Maĥśūl-i beyt: Beni vezįr-i Ǿatįķ ķıyāmete dek dost 
ŧutmaz, çün göre ki benüm Ǿizzetümdedür anuñ źilleti, yaǾnį ben Ǿazįz olduķça ol źelįl 
olur. Pes beni ķanda dost ŧutar. 
Berįnet bigūyem ĥadįŝ-i dürüst//Eger gūş bā-bende dārį nüħüst 
Berįnet aślında ber-įnetdür vaślla hemze sāķıŧ oldı, ber ĥarf-i istiǾlā ve įn ism-i işāretdür 
meźkūr ķıśśaya ve tā żamįr-i ħiŧābdur pādişāha. Ĥadįŝ-i dürüst beyāniyyedür. BaǾżı 
nüsħada ĥadįŝį yā-yı vaĥdetle vāķiǾdür. Dürüst dāluñ ve rānuñ żammeleriyle ve sükūn-ı 
sįnle bunda gerçek ve śaĥįĥ maǾnāsınadur. Bā-bende bā ĥarf-i śıla. Dārį fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧabdur dārįdenden, dāştenden diyenler ħaŧā eylemişler, bunda fiǾl-i şarŧ 
vāķiǾdür, ŧutarsañ dimekdür. Nüħüst evvel yaǾnį ibtidā. Maĥśūl-i beyt: Vezįr-i cedįd 
pādişāha dir ki: Vezįr-i Ǿatįķ[le] benüm ĥālüm üzerine saña bir śaĥįĥ ħaber söyleyeyin 




Nedānem kücā dįdeem der-kitāb//Ki İblįsrā dįd şaħśį be-ħˇāb 
Ki ĥarf-i beyān. İblįs şeyŧān, rā edāt-ı mefǾūl. Şaħśį yā ĥarf-i vaĥdet. Bā ĥarf-i žarf, ħˇāb 
revm-i żamme ile ve vāv-ı resmįyle bunda düşdür rüǿyā maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥażret-i Şeyħ vezįr-i cedįdle vezįr-i Ǿatįķüñ ķıśśasına İblįs ile bir şaħśuñ ķıśśasını temŝįl 
ü tanžįr įrād buyurur ki: Bilmezim kitābda ķanda gördüm, yaǾnį ħāŧırumda yoķdur 
gördügüm yer ki İblįs-i laǾįni bir şaħś düşinde gördi.  
Be-bālā śanavber be-dįden çü ĥūr//Çü ħurşįdeş ez-çihre mįtāft nūr 
Bā ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i muśāĥabet, bālā boydur ķāmet maǾnāsına. Śanavber śāduñ ve 
nūnuñ fetĥalarıyla çam aġacıdur, ammā murād servdür. Be-dįden bā sābıķ gibidür ve 
dįden ism-i maśdar maǾnāsına maśdardur göriniş dimekdür, “ism-i mefǾūl maǾnāsına 
maśdardur, yaǾnį görinmiş dimekdür” diyen istiķāmet [54a] üzre gitmemiş. Çü edāt-ı 
teşbįh. Ĥūr ǾArabįde lafž-ı cemǾdür ammā ǾAcem maķām-ı müfredde istiǾmāl ider, 
cennetde olan ķızlara dirler.  Çü edāt-ı teşbįh. Ħurşįd güneş, şįn-ı żamįr maǾnāda çihreye 
muķayyeddür çihreeş taķdįrinde. Mįtāft fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib yıldırar 
ve balķırdı dimekdür, nūr fāǾilidür. Maĥśūl-i beyt: İblįsi meźkūr şaħś ķāmetde veyā 
ķāmetle śanavber gibi gördi ve görinişde ĥūr gibi, güneş gibi çihresinden ve yüzinden nūr 
yıldırardı, yaǾnį yüzi nūrānį idi. 
Ferā reft ü güft iy Ǿaceb įn tüyį//Ferişte nebāşed bedįn nįkūyį  
Ferā fānuñ fetĥiyle bunda ķat maǾnāsına. İy ĥarf-i nidā, münādāsı maĥźūf şeyŧāndur, 
yaǾnį iy şeyŧān. ǾAceb tüyį yā-yı evveli aśliyye ve ŝānį żamįr-i ħiŧāb sen misin dimekdür, 
kemāliyle ĥüsnini istiġrāb idüp istifhām ider. Ferişte hā-yı resmįyle melek maǾnāsınadur. 
Nįkūyį yā-yı ŝānį ĥarf-i maśdardur, bunda güzellik maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Şeyŧānı 
böyle maķbūl heyǿet ü śūretde görince yanına vardı ve didi: Ey şeyŧān, Ǿaceb bu şekl ü 
śūretle sen misin, yaǾnį seni ziyāde güzel ve maķbūl görürim bu ĥüsn ü leŧāfetle melek 
olmaz, yaǾnį ferişteden güzelsin. Ĥāśılı güzelligini istiġrāb idüp suǿāl ider.  
Tü ki_įn rūy dārį be-ĥüsn-i ķamer//Çirā der-cihānį be-ziştį semer 
Ki_įn aślında ki įn idi vaślla hā-yı resmį ve hemze sāķıŧ oldı, ki ĥarf-i beyān ve įn işāretdür 
rūya. Dārį ŧutarsın yaǾnį māliksin dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, ĥüsn-i ķamer 
lāmiyyedür. Çirā cįmde fetĥ ve kesr cāǿizdür, edāt-ı taǾlįldür istifhāmıla. Cihānį yā żamįr-
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i ħiŧābdur şeyŧāna, maǾnāda semere muķayyeddür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, ziştį yā ĥarf-i 
maśdar çirkinlik dimekdür. Semer sįnüñ ve mįmüñ fetĥalarıyla ĥikāye ve efsāne 
maǾnāsına lafž-ı ǾArabįdür. Maĥśūl-i beyt: Şeyŧāna ħiŧāb idüp dir ki: Sende ki ĥüsn-i 
ķamerle bu rūy vardur, yaǾnį sen ki ay gibi güzelsin, niçün cihānda çirkinlikle efsāne vü 
dāstānsın. Ĥāśılı seni zişt söylerler nedendür. 
Türā sehmgįn-rūy pindāştend //Be-germābe der-zişt bingāştend 
Sehm sįnüñ fetĥi ve sükūn-ı hāyla ķorķıdur ħavf maǾnāsına. MaǾlūm ola ki sābıķan beyān 
eyledük ki bir kelime āħirinde mįm olsa aña yā-yı nisbį dāħil olsa mā-ķabline bir kāf-ı 
ǾAcemį ziyāde eylemek muŧŧariddur, ġamgįn ve nemgįn ve sehmgįn gibi. Fa’ĥfaž. 
Sehmgįn-rūy vāśf-ı terkįbįdür ķorķunç yüzli maǾnāsına. Pindāştend bā-yı ǾAcemüñ 
kesriyle fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿibdür žann eylediler maǾnāsına. Bā ĥarf-i teǿkįd nūna 
muķārenetle nūn sākin oķınur żarūret-i vezniçün, bingāştend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿibdür 
yazdılar ve naķş eylediler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħalķ-ı Ǿālem seni ķorķunç yüzli žann 
eylediler ĥammāmda ve ġayrıda seni çirkin ve bed-şekl yazdılar. Ĥāśılı seni hįçbir vechle 
maǾķūl naķş eylemezler. 
Çirā naķş-bendet der-eyvān-ı şāh//Dijem-rūy kerdest ü zişt ü tebāh 
Naķş-bend vaśf-ı terkįbįdür naķş baġlayıcı yaǾnį naķķāş ve tā żamįr-i ħiŧāb maǾnāda şāha 
muķayyeddür eyvān-ı şāhet taķdįrinde. Dijem-rūy da vaśf-ı terkįbįdür. Dijem dāluñ fetĥi 
ve kesriyle ve zā-yı ǾAcemle lafž-ı müşterekdür, bunda burtarmış ve ġuśśalı dimekdür, 
yaǾnį burtarmış śūretli ve ġamlı yüzli ve muħālif-rūy. Kerdest aślında kerde estdür, hā-yı 
resmį ve hemze-i müctelibe żarūret-i vezniçün terk olındı. Bu Ǿibāreti kej-dest istiħrāc 
idüp vaśf-ı terkįbį žann eyleyen egri elli maǾnāsına, ziyāde kej-ŧabǾmış. Maĥśūl-i beyt: 
Şeyŧāna ol kimse dir ki: Çünki sen böyle laŧįf ü ħūb-rūysın, niçün naķķāş seni eyvān-ı 
şāhda burtarmış śūretli ve çirkin yüzli ve fāsid şeklli eylemişdür, yaǾnį naķş eylemişdür.  
Şenįd įn süħan baħt-ber-geşte dįv//Be-zārį ber-[54b] āverd bāng u ġirįv 
Baħt-ber-geşte vaśf-ı terkįbįdür ŧāliǾi dönmiş, yaǾnį devleti münǾakis. Baħtuñ tāsını kesrle 
ķayd eyleyen ħaŧā eylemiş. Dįv dāluñ kesriyle şeyŧāna dirler. Ber-āverd bunda getürdi ve 
çıķardı maǾnāsınadur. Bāng kāf-ı ǾAcemle āvāz dimekdür. Ġirįv ġaynuñ kesriyle feryād 
u fiġān dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu kişinüñ sözini ŧāliǾi naħs u ber-geşte şeyŧān işitdi 
zārįliġle feryād u fiġān getürdi, yaǾnį feryād eyledi. 
Ki iy nįk-baħt ān ne şekl-i menest//Velįkin ķalem der-kef-i düşmenest 
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Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Şeyŧān ol şaħśa cevāb virdi ki: Ey eyi ŧāliǾli yaǾnį devletli 
ve saǾādetli, ol naķş idüp yazduķları benüm şeklüm degildür, ammā ķalem düşmen 
elindedür ki beni diledügi gibi yazar. 
Ber-endāħtem bįħeşān ez-behişt//Künūnem be-kįn mįnigārend zişt 
Ber ĥarf-i teǿkįd, endāħtem fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde atdum yaǾnį çıķardum 
dimekdür. Bįħeşān bįħ bā-yı ǾArabuñ kesri ile kök dimekdür, bunda murād aśldur ki 
Ĥażret-i Ādem-i Śafįdür, şįn żamįr-i ġāǿib ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, nevǾ-i insāndan 
kināyet ola veyā naķķāşlardan ve kātiblerden. “Şān įşān maǾnāsınadur” diyen şānı 
müstaķill kelime añlarmış, sehv idermiş. Minigārend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür 
nigārįdenden naķş iderler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şeyŧān dir ki: Ādem evlādınuñ aślını, 
yaǾnį Ĥażret-i Ādemi cennetden çıķardum, şimdi beni intiķām u kįn ile çirkin yazarlar.  
Merā hemçünįn nām-ı nįkįst lįk//Zi-Ǿillet negūyed bed-endįş nįk 
Merā benüm dimekdür. Hemçünįn buncılayın dimekdür, yaǾnį Şeyŧān gibi. BaǾżı nüsħada 
hemçünān vāķiǾdür, ancılayın dimekdür. Nām-ı nįk iżāfetle ve fekle olmaķ cāǿizdür, 
yaǾnį iżāfet-i beyāniyye ile ve iżāfetsüz olmaķ mümkindür. Lįk edāt-ı istidrāk, vāvla velįk 
yazan [nā]-pāk, nā-mevzūn yazmış. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i vezįr dir ki: Benüm de İblįs 
güzel olduġı gibi adum ħūb ve eyidür ammā düşmen Ǿillet ü ġareżinden benüm ĥaķķumda 
eyi söylemez be-her ĥāl. Mümkin olduġı gibi beni ġıybet ü źemm ider, zįrā benden 
derdlidür.  
Vezįrį ki cāh-ı men ābeş birįħt//Be-ferseng bāyed zi-mekreş girįħt 
Vezįrį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Cāh-ı men lāmiyye. Ābeş yaǾnį āb-ı rūyeş 
żarūret-i vezniçün ve ķarįne ķāǿim olduġıyçün mużāfun ileyh terk olındı. Birįħt bā ĥarf-i 
teǿkįd, rįħt rānuñ kesri ve bāķįnüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib dökdi dimekdür, 
fāǾili taĥtında cāha Ǿāǿid żamįrdür. Be-ferseng bā ĥarf-i śıla, ferseng on iki biñ adım yere 
dirler, taǾrįb idüp fersaħ dirler. Bir kelimenüñ āħiri ki kāf ve mā-ķablinde nūn-ı sākin ola, 
ol kāf elbette ǾAcemįdür. Fa’ĥfaž. Şįnlar vezįr-i Ǿatįķe rāciǾdür. Girįħt maśdar 
maǾnāsınadur ķaçmaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dervįş pādişāha dir: Bir vezįr ki benüm 
manśıbum ve Ǿizzet ü ĥürmetüm anuñ yüzi śuyını dökdi, yaǾnį Ǿırżını telef eyledi, anuñ 
mekr ü ĥįlesinden bir ferseng yer miķdārı ķaçmaķ gerek. Ĥāśılı andan ıraķ olup śaķınmaķ 
gerek.  
Velįkin neyendįş ez-ħaşm-ı şāh//Dil-āver büved der-süħan bį-günāh 
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Ħaşm-ı şāh lāmiyyedür. Dil-āver bahādur dimekdür, aślında vaśf-ı terkįbįdür dil getürici 
yaǾnį yürekli maǾnāsına, zūr-āver ve zebān-āver gibi. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Vezįr-
i mekkār u ĥįle-bāzdan ķorķup śaķınmaķ gerek, ammā şāhuñ ġażabından endįşe çekmem 
ve ħışmından ķorķmam, zįrā bį-günāh olan kimse sözde ve kelimātda bahādur u bį-pervā 
olur. Ĥāśılı ben bį-günāhım, ol her ne dirse disün ki benden derdlidür. [55a] 
Eger muĥtesib gįred ānrā ġamest//Ki seng-i terāzū-yı bāreş kemest 
Ānrā taķdįri ān kesrādur. Ki ĥarf-i beyān. Seng-i terāzū-yı bār iżāfetleri lāmiyyelerdür. 
Bārdan murād mevzūn olan esbābdur her ne ise. Pes bārı mįve maǾnāsına aħź idenler sehv 
eylemişler. Zįrā bār aġaç ĥāśılına dirler her ne ise. Mįveye ber dirler. Kem kāf-ı ǾArabuñ 
fetĥiyle eksik dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger muĥtesib ŧutarsa, ol kimseye ġamdur, yaǾnį 
ol kimse ġam çeker ve zaĥmet görür ki mįzānınuñ ŧaşı yaǾnį ŧartduġı esbābuñ muķābilinde 
olan ūķiye vü derāhimi eksikdür. BaǾżı nüsħada gerded vāķiǾdür gįred yerine, yaǾnį 
muĥtesib şehri ŧolanup gezerse dimekdür. 
Çü ĥarfem ber-āyed dürüst ez-ķalem//Merā ez-heme ĥarf-gįrān çi ġam 
Ĥarfem mįm maǾnāda ķaleme muķayyeddür, ez-ķalemem dimekdür. Ĥarf-gįr vaśf-ı 
terkįbįdür, kişinüñ eksigini ve Ǿaybını ŧutucı kimseye dirler, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki benüm ķalemümden ĥarf-i dürüst ü śaĥįĥ çıķar, yaǾnį benden ki bir 
sehv ü ħaŧā śādır olmaya benüm cemįǾ ġammāzlardan ve Ǿayb u noķśān-gįrlerden ne 
ġamum var, yaǾnį baña cemįǾ-i ĥussād u aǾdādan ne ġam ve ne bāk ben müstaķįm olınca.  
Melik der-süħan güfteneş ħįre mānd//Ser-i dest-i fermān-dihį ber-feşānd 
Süħan, güftenüñ muķaddem mefǾūlidür ve şįn-ı żamįr dervįşe Ǿāǿiddür. Ħįre bunda Ǿāciz 
ve zebūn maǾnāsınadur. Ser-i dest lāmiyye el ucı dimekdür. Fermān-dih vaśf-ı terkįbįdür 
dihįdenden buyruķ virici maǾnāsına ve yā ĥarf-i nisbet veyā ĥarf-i maśdar murād 
ĥükūmetdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, feşānd fānuñ fetĥi ve kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib. 
Maĥśūl-i beyt: Melik dervįşüñ söz söylemesinde, yaǾnį tekellüminde Ǿāciz ü zebūn ķaldı. 
Pes fermān-dihlik el ucını silkdi. MaǾlūmdur ki bir kimse bir ġayrınuñ ķavlini yā fiǾlini 
redd itse, elinüñ arķasını ol ķavli ve fiǾli merdūd olan kimseye döndürür ve kendiden anuñ 
cānibine silker ki bu nesne benüm merdūdumdur diyü. Fe-teǿemmel. Ĥāśılı melik 
dervįşüñ kelāmını eliyle redd eyledi. 
Ki mücrim be-zerķ u zebān-āverį//Zi-cürmį ki dāred negerded berį 
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Ki ĥarf-i taǾlįldür, yaǾnį pādişāhuñ reddine Ǿilletdür. Zerķ riyā. Zebān-āver vaśf-ı 
terkįbįdür faśįĥ ve belįġ maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Cürmį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat. Negerded fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i müfred-i ġāǿibdür gerdįdenden śayrūret 
maǾnāsına. Berį bā-yı ǾArabuñ fetĥi ve rānuñ kesriyle bį-cürm yaǾnį bį-günāh dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dervįşüñ kelāmını redd idüp didi ki: Mücrim yaǾnį günāhgār zerķ 
u riyāyla ve feśāĥat [u] belāġatla şol günāhdan ki ŧutar, yaǾnį ol günāhdan ki andan śādır 
oldı berį vü bį-Ǿayb olmaz, yaǾnį ħalāś bulmaz.  
Zi-ħaśmet hemānā ki neşnįdeem//Ne āħir be-çeşm-i ħodet dįdeem 
Hemānā ke-ennehu dimekdür Fārsįce gūyā ve Türkįce ŧutalum dirler. Ki ĥarf-i beyān. 
Āħir taĥsįn-i lafž içün edāt-ı teǿkįddür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, çeşm-i ħod lāmiyyedür, 
kendi gözümle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dir ki: Ŧutayım ki ħaśmuñdan 
işidmemişim kendi gözümle görmedüm mi istifhām-ı inkārį ŧarįķıyla yaǾnį ben kendüm 
gördüm. Hemānāyı hemān maǾnāsına aħź iden ıśŧılāhlarından bį-behre imiş. Āħir elif-i 
memdūdla ve ħānuñ kesriyle bir edātdur ki maķām-ı teǿkįdde istiǾmāl iderler, Fārsįdür. 
Pes bu lafžı ǾArabį žann idüp ġāyet ve nihāyet maǾnāsına aħź idenler sehv eylemişler. 
Ki_ezįn zümre-i ħalķ der-bārgāh//Nemįbāyedet cüz der-įnān nigāh 
Bu beytle pādişāh kināyetle gördügini beyān ider. Ki_ezįn aślında ki ez-įn idi ĥaźf ve įśāl 
idüp ki_ezįn didiler, ki ĥarf-i beyān ve ezįn ez ĥarf-i ibtidā ve įn ism-i işāretdür zümreye 
ve cāǿizdür ki ezįn edāt-ı teşbįh ola. Niteki Dįvān-ı Ĥāfıž şerĥinde mufaśśal senedlerle 
[55b] beyān eylemişiz. Zümre zānuñ żammı ve sükūn-ı mįmle lafž-ı ǾArabįdür bölük 
maǾnāsına, ħalķa iżāfeti beyāniyyedür. Nemįbāyedet fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i müfred-i 
muħāŧab gerekmez miydi dimekdür istifhām-ı inkārį ŧarįķıyla. BaǾżı nüsħada 
nemįbāşedet olmaz mıydı dimekdür. Der ĥarf-i śıla, įnān įn ism-i işāretdür ķarįbe ve elif 
ve nūn edāt-ı cemǾdür, bunlar dimekdür ki meźkūr iki cüvān merddür. Nigāh nūnuñ 
kesriyle nažar maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dir ki: Bu bārgāhda bir bölük 
ħalķdan yāħud bunlar gibi bārgāhda vāķiǾ olan tāze cüvānlardan saña bunlardan ġayrıya 
maĥabbet idüp nažar śalmaķ gerekmez miydi veyā olmaz mıydı dimekdür, yaǾnį baña 
ħıdmet iden tāze cüvānlara Ǿāşıķ olmaķ lāzım degilidi, bunlardan ġayrı tāze ķullarum çoķ 
idi, anları sevseñ olurdı. Bu sözden maǾlūmdur ki pādişāh ehl-i [dil] kimse imiş. MıśrāǾ-
ı evvelüñ maǾnāsını “ki bārgāhda olan bölüginden, yaǾnį vāfir ħalķdan” diyen edāda 
müsāmaĥa eylemiş ve mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “anlardan ġayrıya senüñ nažaruñ 
olmaz” didügi sehv-i śarįĥdür. Fe-teǿemmel.  
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Biħandįd merd-i süħan-gūy u güft//Ĥaķest įn süħan ĥaķ neşāyed nühüft 
Merd-i süħan-gūy beyāniyyedür. Süħan-gūy vaśf-ı terkįbįdür söz söyleyici er dimekdür. 
Ĥaķest muķaddem ħaber ve įn süħan muǿaħħar mübtedā. Neşāyedüñ ĥaķ muķaddem 
mefǾūl-i evveli ve nühüft nühüften maǾnāsına ŝānįsi ve fāǾili bir muķadder kes veyā 
merddür. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Söz söyleyici merd, yaǾnį dervįş güldi ve didi: Ey 
pādişāh bu söz ĥaķdur, ĥaķķı gizlemek yaǾnį setr eylemek olmaz. Ĥāśılı sözüñ gerçekdür, 
inkāra mecāl yoķ velįkin. 
Derįn nükteį hest eger bişnevį//Ki ĥükmet revān bād u devlet ķavį 
Derįn aślında der-įn idi vaślla hemze sāķıŧ oldı, der ĥarf-i žarf, įn ism-i işāretdür cüvānlara 
nažar eyledüġine. Nükte nūnuñ żammı ve kāf-ı ǾArabuñ sükūnıyla bunda daķįķa 
maǾnāsınadur, yaǾnį ince söz ve raķįķ kelām ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tavassuŧ. 
Bişnevį bā ĥarf-i teǿkįd ve şinevį şįnuñ ve vāvuñ kesriyle ve nūnuñ fetĥi fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧab, bunda fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür di[ñ]lerseñ yaǾnį istimāǾ iderseñ. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı duǾādur. Ĥükmet ĥanuñ żammıyla emr maǾnāsına ve tā żamįr-i ħiŧāb. Revān rānuñ 
fetĥiyle śıfat-ı müşebbehedür revįdenden yüregen dimekdür, murād nüfūźdur, yaǾnį 
ĥükmüñ ve emrüñ nāfiź olsun. Bād olsun dimekdür, murād duǾādur. MıśrāǾ-ı ŝānį ĥaşv-ı 
melįĥ ŧarįķıyla vāķiǾdür. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Ey pādişāh, benüm bunlara 
nažarumda bir nükte vardur, eger işidüp diñlerseñ şallāh ĥükmüñ ve emrüñ revān ü nāfiź 
ola ve devlet ü saǾādet ü rifǾatüñ ķavį vü dāǿim ü bāķį olsun. “Nükteįde hemze vaĥdet 
içündür” diyenler sehv eylemişler. 
Nebįnį ki dervįş-i bį-destgāh//Be-ĥasret küned der-tüvānger nigāh 
Nebinį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur, maǾnā-yı istifhāmı müteżammın görmez 
misin, yaǾnį maǾlūmuñuzdur. Ki ĥarf-i beyān. Dervįşüñ iżāfeti beyāniyyedür. Bį edāt-ı 
nefy, destgāh dāluñ fetĥi ve sįn ve tānuñ sükūnıyla ķudret ve vüsǾat maǾnāsınadur, yaǾnį 
ġınā. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, tüvānger ġanį maǾnāsınadur, yaǾnį güçli ve ķudretli 
dimekdür. Nigāh nūnuñ kesriyle nažar maǾnāsınadur, künedüñ mefǾūl-i śarįĥi ve der-
tüvānger ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum görmez misin ki ķudretsüz faķįr dervįş 
ġanį kimseye ĥasretle nažar ider, yaǾnį ġanįye ĥasretle baķar. Zįrā ġınāyla murādāt-ı 
dünyevį el virür ammā faķrla olmaz. 
Merā destgāh-ı cüvānį bireft//Be-lehv ü laǾib zindegānį bireft 
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Merā benüm dimekdür. Destgāh-ı cüvānį lāmiyyedür yā ĥarf-i maśdar olınca, ammā 
beyāniyye ĥarf-i nisbet olınca. Bā ĥarf-i muśāĥabet, lehv lāmuñ fetĥi ve sükūn-ı hāyla 
oyun ve ĥaşarılıķ. LaǾib lāmuñ fetĥi ve Ǿaynuñ kesriyle Ǿaŧf-ı tefsįrįdür mā-ķabline. Zinde 
diriye dirler ve kāf-ı ǾAcem [56a] hā-yı resmįden bedeldür ve elif ve nūn edāt-ı tavassuŧ 
ve yā ĥarf-i maśdar, ammā elif ve nūn edāt-ı cemǾ olınca yā ĥarf-i nisbetdür. Fe-tedebber. 
Maĥśūl-i beyt: Bu beyt beyt-i sābıķdan nāşį olan suǿāle cevābdur. Ke-ennehu suǿāl geldi 
ki meźkūr beyt śadede münāsib ü muvāfıķ degildür. Pes buyurur ki: Benüm cüvānlıķ 
ķudret ü ķuvvetüm gitdi, yaǾnį pįr-i nā-tüvān oldum, lehv [ü] laǾible dirligüm zamānı 
gitdi, yaǾnį hevā vü heves sürecek mertebede degilim. Ĥāśılı sen añladuguñ maķāmdan 
çoķdan geçmişim. Pes bunlara nažar u iltifātum cüvānlıġum yād idüp taĥassürümdendür. 
Bunlara ŧamaǾumdan degildür. Niteki gelecek beytde taśrįĥ buyurur. 
Zi-dįdār-ı įnān nedārem şikįb//Ki sermāye-dārān-ı ĥüsnend ü zįb 
Dįdār aślında vaśf-ı terkįbįden menķūl ismdür yüz maǾnāsına, įnāna iżāfeti lāmiyyedür. 
Įnān elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, bunlar dimekdür. Şikįb şįnuñ ve kāf-ı ǾArabuñ kesriyle 
śabr maǾnāsına ismdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Sermāye-dār vaśf-ı terkįbįdür dārįdenden, 
dāştenden diyen sehv eylemiş, sermāye ŧutıcılardur dimekdür, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, 
ĥüsne iżāfeti lāmiyyedür ve nūn ve dāl estüñ cemǾidür. Zįb zā-yı ǾArabuñ kesriyle ismdür 
zįbįdenden yaraşıķlıķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum ķażiyye źikr eyledügüm gibi 
olduķdan śoñra bunlaruñ dįdārından śabr ŧutmam, yaǾnį bunlaruñ yüzine baķmaķdan śabr 
yoķdur. Zįrā ĥüsn ü cemāl ü behcet śāĥibleri ve sermāye-i zįb ü zįnet mālikleridür. Ĥāśılı 
yuķardan güzellerdür. Niteki ĥikāye evvelinde vaśf eylemişidi. MecmūǾ-ı beytüñ 
maǾnāsını “benüm bunlara nažarum sermāye-dār-ı ĥüsn ü cemāl olduķlarıyçün degildür, 
belki kendi ĥālüme taĥassür cihetindendür” diyen beytüñ murādına vāśıl olmamış. 
Merā hemçünįn çihre gül-fām būd//Bilūrįnem ez-ħūbį endām būd 
Merā benüm. Hemçünįn bu iki cüvān gibi veyā bu iki cüvānuñ gibi. Çihre cįm-i ǾAcemüñ 
kesriyle78 ve sükūn-ı hāyla yüz maǾnāsınadur. Gül-fām vaśf-ı terkįbįdür, gül rengli 
dimekdür, zįrā fām levn ve reng maǾnāsınadur. Bilūrįn billevr bā-yı ǾArabuñ kesri ve 
lāmuñ fetĥi ve teşdįdiyle maǾrūf nesnedür ki Efrengden gelür ki andan āyįneler ve cāmlar 
peydā iderler, Türkįce bülür dirler bānuñ ve lāmuñ żammeleriyle taħfįfle, ammā ǾAcem 
iki vechi bile istiǾmāl ider, gāh teşdįdle ve gāh teşdįdsüz ve yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i 
                                                          
78Metinde ǾArabuñ fetĥiyle yazmaktadır. 
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teǿkįd ve mįm żamįr-i mütekellim-i vaĥde, maǾnāda endāma muķayyeddür endāmem 
taķdįrinde. Ħūbį yā ĥarf-i maśdardur. Endām bunda aǾżā maǾnāsınadur. Būd edāt-ı 
zamāniyyedür iki yerde bile, bānuñ żammı ve sükūn-ı vāvla. Maĥśūl-i beyt: Benüm de bu 
cüvānlaruñ gibi bir zamān yüzüm gül rengli idi, yaǾnį rengde ve ŧarāvetde gül gibi idi, 
endāmum kemāl-i leŧāfet ü śafvetden billūrlı, yaǾnį billūr gibi idi, ĥāśılı billūr gibi tābān 
u dıraħşān idi.  
Merā hemçünįn caǾd-ı şeb-reng būd//Ķabā der-ber ez-nāzekį teng būd 
CaǾd cįm-i ǾArabuñ fetĥi ve sükūn-ı Ǿaynla śıfat-ı müşebbehedür, şaǾra yaǾnį mūya śıfat 
olur, şaǾr-ı caǾd dirler ķaçan kim cuǾūdeti yaǾnį ķıvırcıklıgı žāhir olsa. Ĥāśılı ķıvırcıķ śaça 
caǾd dirler, ekŝer maķāmda anuñla zülfden kināyet iderler. Niteki Ħˇāce Ĥāfıž zi-tāb-ı 
caǾd-ı müşgįneş79 buyurmış, yaǾnį zülf-i müşgįneş. Şeb-renge iżāfeti beyāniyyedür, zülf-
i siyeh dimekdür. Ķabā lüġatde öñi açıķ libāsa dirler ferāce gibi, ammā bunda muŧlaķ 
libās murāddur, gāh olur ki ǾAcem ķabā Ǿibāretini çāk maǾnāsına istiǾmāl ider. Meŝelā 
pįrāhen ķabā kerd dirler, çāk eyledi maǾnāsına, ammā ĥaķįķatde pįrāheni ķabā eyledi, 
yaǾnį öñini çāk eylemekle öñi açıķ ķaftān eyledi dimekdür. Fa’ĥfaž. Der ĥarf-i žarf ve ber 
edāt-ı istiǾlādur üst maǾnāsına, bir mįm-i mütekellim muķadderdür, taķdįri ķabā der-
beremdür. Nāzek zānuñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabla yumşaķ ve laŧįf maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i 
maśdardur. Teng tānuñ fetĥi ve nūnuñ sükūnı [56b] ve kāf-ı ǾAcemle, bunda ŧar dimekdür 
ki ǾArab đayyıķ dir đāduñ fetĥiyle ve yā-yı müşeddedüñ kesriyle. Sābıķan beyān eyledük 
ki nūn-ı sākinden śoñra ŧarafda kāf vāķiǾ olsa elbette ǾAcemįdür. Fa’ĥfaž. Fe-innehu 
mine’l-mühimmāt. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum benüm de bir zamān bunlaruñ gibi şeb-reng 
zülfüm varıdı, yaǾnį zülfüm mücaǾǾad u siyāh idi, üstümde libāsum aǾżā vü endāmum 
leŧāfet ü nuǾūmetinden ŧar idi, yaǾnį gevdem ziyāde laŧįf ve yumşaķ olduġından libāsuma 
śıġmazdı, ĥāśılı bunlar gibi ben de bir zamān müsellem maĥbūb idüm dimekdür. 
Derįn ġāyetem rişt bāyed kefen//Ki mūyem çü penbest ü dūgem beden 
Derįn aślında der-įn, der ĥarf-i žarf ve įn ism-i işāretdür ġāyete ki maķām ve mertebeden 
Ǿibāretdür, mįm-i mütekellim maǾnāda kefene muķayyeddür. Rişt rānuñ kesri ve sükūn-ı 
şįnla fiǾl-i māżį śįġasıdur maśdar maǾnāsına, rişten egirmekdür. Bāyed fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib. Kefen, riştüñ mefǾūlidür. Bunda kefen egirmekden murād ĥāżırlamaķ ve 
yaraķlamaķdur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Mūyem yaǾnį śaçum dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Penbe 
                                                          
79Tercüme: Onun siyah/misk kokulu saçının kıvrımından (…) 
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maǾrūf, bāda üç ĥareket cāǿizdür. Dūg dāluñ żammı ve kāf-ı ǾAcemle ige dirler ki anuñla 
iplik egirürler. Beden cismdür, yaǾnį gevde, taķdįri bedenem çü dūgest, yaǾnį cismüm 
żaǾfdan ve pįrliķden ve arıķlıķdan ig gibi incelmişdür. Maĥśūl-i beyt: Pįrliķden bu ĥadde 
kim varmışım  baña kefen egirmek gerek, yaǾnį kefenümi şimdiden ĥāżırlamaķ gerekdür, 
zįrā śaçum penbe gibi aġardı ve bedenüm ig gibi inceldi ve yufķaldı. Ĥāśılı āħir-i Ǿömre 
irişdüm, śıbyānla lehv ü laǾib zamānum degildür. 
Dü reste dürem der-dehen dāşt cāy//Çü dįvārį ez-ħışt-ı sįmįn be-pāy 
Dü dāluñ żammı ve vāv-ı resmįyle iki dimekdür. Reste rānuñ fetĥi ve żammıyla ve sükūn-
ı sįnle dükkānlar śaffına ve bāzārlı köye dirler, bunda murād dizidür. Dürem dāluñ żammı 
ve rānuñ teşdįdiyledür aślında, lākin şuǾarā żarūret-i vezniçün taħfįf iderler, mįm-i żamįr 
maǾnāda dehene muķayyeddür, dehenem taķdįrinde. Dāşt cāy yer ŧutardı dimekdür, yaǾnį 
ŝābit ü ķāǿim idi dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Dįvārį yā ĥarf-i vaĥdet. Ħışt ħānuñ kesri ve 
sükūn-ı şįnla bunda kerpiç maǾnāsınadur, sįmįne iżāfeti beyāniyyedür, yā ĥarf-i nisbet ve 
nūn ĥarf-i teǿkįd. Be-pāy bā ĥarf-i žarfdur der maǾnāsına, pāy ayaķ, bunda murād istiĥkām 
ve temeldür, yaǾnį ŝābit ve ber-ķarār dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dehānumda iki śuffe inci 
yer ŧutardı, yaǾnį ķāǿim ü ŝābit idi, gümişden kerpiçli bir dįvār gibi pāy-dār u ber-ķarār 
idi. Ĥāśılı cemįǾ dendānlarum śaġ idi ki hįç birisine noķśān gelmemişidi. 
Künūnem nigeh kün be-vaķt-i süħan//Biyüftāde yek yek çü sūr-ı kühen 
Künūnem mįm maǾnāda kün fiǾline muķayyeddür, künem dimekdür. Nigeh nūnuñ kesri 
ve kāf-ı ǾAcem ve hā-yı aśliyye ile nigāhdan muħaffefdür nažar maǾnāsına. Sābıķan 
beyān oldıydı ki nigāh lafžı kerden ve künįden ve bunlardan ġayrı müştaķlarıyla 
müstaǾmel olsa nažar maǾnāsınadur, ammā dāşten ve dārįden ve bunlardan müştaķķ 
olanlarla istiǾmāl olsa ĥıfž ve śıyānet maǾnāsınadur. Fa’ĥfaž. Fe-innehu mine’l-
mühimmāt. Be-vaķt, bā ĥarf-i žarfdur fį maǾnāsına ve iżāfet lāmiyyedür. Süħanda ve 
kühende iki iǾtibar var. Ķaçan kim seħunı sįnüñ fetĥi ve ħānuñ żammıyla oķursañ, kühün 
kāf-ı ǾArabuñ ve hānuñ żammeleriyle oķursın, ammā sühān sįnüñ żammı ve ħānuñ 
fetĥiyle oķursañ küheni kāfuñ żammı ve hānuñ fetĥiyle oķursın. Fa’ĥfaž. Biyüftāde aślı 
biüftādedür, hemze yāya ķalb olmışdur. Niteki sābıķan mufaśśal beyān eyledük. 
Biyüftāde māżįden ķısmdur düşmiş maǾnāsına. Yek yek bir bir dimekdür. Çü edāt-ı 
teşbįhdür. Sūr sįnüñ żammı ve sükūn-ı vāvla ĥiśār ve şehr dįvārında müstaǾmeldür, ammā 
bunda muŧlaķ dįvār murāddur. Kühen eski dimekdür ķadįm maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ey 
pādişāh, evvelki ĥālüm beyt-i sābıķda meźkūr olan gibi idi, ammā şimdi söz vaķtinde, 
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yaǾnį tekellüm eyledügüm ĥįnde baña nažar eyle, yaǾnį [57a] dehānuma baķ kim ol 
meźkūr olan inci gibi pāk ü śāfį dişlerüm ķadįm dįvār gibi bir bir düşmişdür, yaǾnį 
dişlerüm dökilüp şunda bunda birkaç dişüm ķalmışdur veyā hįçbir dişüm ķalmamışdur, 
miskįn Sūdįnüñ gibi ki anuñ aġzında hiçbir diş yoķdur. 
Der-įnān be-ĥasret çirā nengerem//Ki Ǿömr-i telef-kerde yād āverem 
Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, įnān cemǾ-i įndür bunlar dimekdür. Nengerem fiǾl-i nefy-
i istiķbāl-i mütekellim-i vaĥde nažar eylemem dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. ǾÖmr-i telef-
kerde beyāniyyedür yā-yı baŧnįyle. Telef-kerdenüñ Ǿömr muķaddem mefǾūlidür, kerde 
eylemiş dimekdür, māżįden ķısmdur. BaǾżılar “gerde kāf-ı ǾAcemledür gerdįdenden 
muħaffef” [didiler] lįkin AǾcām beyninde bu istiǾmāl mesmūǾ olmamışdur. Āverem fiǾl-
i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür āverįdenden, bunda getürem dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāhum bunlara niçün nažar idüp baķmayam çünki telef eyledügüm Ǿömrümi yāduma 
getürem, yaǾnį bunlara nažarum, geçen Ǿömrüme taĥassürdendür, ārzū-yı nefsānįden 
degildür.  
Bireft ez-men ān rūzhā-yı Ǿazįz//Be-pāyān resed nāgeh įn rūz nįz   
Rūzhā-yı Ǿazįz beyāniyyedür. Bā ĥarf-i śıla ve pāyān bā-yı ǾAcemle ĥadd ve ġāyet 
maǾnāsınadur. Įn rūzdan murād pįrlik günidür. Niteki rūzhā-yı Ǿazįz cüvānlıķ eyyāmından 
Ǿibāretdür. Nįz nūnuñ kesri ve sükūn-ı yāyla daħı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Benden ol 
Ǿazįz ü şerįf günler gitdi, yaǾnį cüvānlıķ zamānı, bügün daħı nāgāh ĥadd ü pāyāna bir gün 
irişür, yaǾnį pįrlik güni de bir gün āħire ve nihāyete irişüp mevt ü fevt güni gelür.  
Çü dānişver įn dürr-i maǾnā bisüft//Melik güft ezįn bih muĥālest güft 
Çü edāt-ı taǾlįl. Dāniş nūnuñ kesriyle ism-i maśdardur dānįdenden, dānistenden diyen 
sehv eylemiş ver vāvuñ fetĥi ve sükūn-ı rāyla bunda edāt-ı nisbetdür, dānişli dimekdür, 
yaǾnį bilgili. Dürr-i maǾnā beyāniyyedür. Bā ĥarf-i teǿkįd ve süft sįnüñ żammı ve fānuñ 
sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür deldi dimekdür. Bunuñ gibi yerlerde dürr 
delmekden laŧįf ü maǾnā-dār söz söylemekden Ǿibāret olur. Güft-i ŝānį maśdar 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki dānişver bu maǾnā dürrin deldi, yaǾnį aǾlā maǾnā-
dār söz söyledi, pādişāh didi: Bundan yegrek söz söylemek muĥāldür. 
Der-erkān-ı devlet nigeh kerd şāh//Ki_ezįn ħūbter lafž u maǾnā meħˇāh 
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Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, erkān-ı devlet lāmiyyedür. Meħˇāh fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧabdur ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Dānişverden pādişāh 
meźkūr taķrįr ü beyānı işidince erkān-ı devlete ve aǾyān-ı ĥażrete nažar idüp didi, yaǾnį 
anda ĥāżır olan ekābir-i nāsa söyledi ki: Bundan ħūbrek ve laŧįfrek lafž u maǾnā isteme, 
yaǾnį feśāĥat u belāġat ancaķ bu ķadar olur. Ĥāśılı edāsı ve lafž u maǾnāsı bį-nažįr ü bį-
miŝāldür, bundan ziyāde olmaz. 
Kesįrā nažar sūy-ı şāhid revāst//Ki dāned bedįn şāhidį Ǿöźr ħˇāst 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet ve rā edāt-ı śıladur bā maǾnāsına. Sūy-ı şāhid lāmiyyedür. Şāhid 
bunda maĥbūb maǾnāsınadur. Revā cāǿiz maǾnāsınadur ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı śıfat. Şāhid bunda ŧanıķ maǾnāsınadur ki Fārsįce güvāh dirler kāf-ı ǾAcemüñ 
żammıyla ve yā ĥarf-i maśdar. ǾÖźr, ħˇāstuñ muķaddem mefǾūlidür. Ħˇāst māżį śįġasında 
maśdardur istemek ve dilemek dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh didi ki: Bir kimseye 
maĥbūb cānibine nažar eylemek cāǿizdür, yaǾnį dil-bere baķmaķ bir nevǾ kimesneye 
lāyıķ u sezāvārdur ki bu şehādetle Ǿöźr dilemek bile, yaǾnį ķādir ü mālik ola dimekdür. 
Şāhidį yāsını ĥarf-i vaĥdet ŧutan şāhidsüz ŧutmışdur. 
Be-Ǿaķl er ne āhestegį kerdemį//Be-güftār-ı ħaśmeş biyāzürdemį 
Be-Ǿaķl, bā ĥarf-i muśāĥabet. Ne edāt-ı nefydür maǾnāda kerdemį [57b] fiǾline 
muķayyeddür nekerdemį taķdįrinde. Āheste elif-i memdūdla ve fetĥ-i ĥāyla ve sükūn-ı 
sįnle yap yap dimekdür ki Türkįce dölek dirler, kāf-ı ǾAcemį hā-yı resmįden bedeldür ve 
yā ĥarf-i maśdar döleklik dimekdür. Kerdemį yā ĥarf-i ĥikāyet, nūn-ı nāfiye ile 
eylemeyeydüm dimekdür. MıśrāǾ-ı ŝānį cevāb-ı şarŧ vāķiǾdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, güftār 
vaśf-ı terkįbįdür menķūl ķavl maǾnāsında müstaǾmel lafždur, ħaśma iżāfeti lāmiyyedür 
ve şįn-ı żamįr dervįşe Ǿāǿiddür. Biyāzürdemį bā ĥarf-i teǿkįd ve yā hemzeden 
mübeddeldür ve yā gene ĥarf-i ĥikāyet incidürdüm dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dir 
ki: Eger Ǿaķl u fikrle döleklik eylemeyeydüm, yaǾnį teǿennį eylemeyüp Ǿacele ideydüm, 
anı ħaśmı söziyle ve iftirāsıyla incidürdüm, yaǾnį siyāset80 iderdüm. Ĥażret-i Şeyħ 
Ǿumūmen naśįĥate şürūǾ idüp buyurur: 
Be-tündį sebük dest bürden be-tįġ//Be-dendān bered püşt-i dest-i dirįġ 
                                                          
80Metinde seyāĥat yazmaktadır. 
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Bā ĥarf-i muśāĥabet, tünd tānuñ żammı ve sükūn-ı nūnla iti dimekdür, yaǾnį keskinlik ve 
ĥiddet maǾnāsına, ĥāśılı yavuz dimekdür. Sebük sįnüñ fetĥi ve bānuñ żammıyla ve kāf-ı 
ǾArabįyle lüġatde yeyni dimekdür, ħafįf maǾnāsına, ammā bunda çeviklik ve tįzlikdür, 
yaǾnį fevrį. Bürden iletmek dimekdür, yaǾnį śunmaķ. Be-tįġ bā ĥarf-i śıla. Be-dendān bā 
ĥarf-i śıla, dendān dāluñ fetĥi ve sükūn-ı nūnla diş dimekdür ki ǾArab đırs dir đāduñ 
kesriyle ve sükūn-ı rāyla. Bered bānuñ ve rānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür iledür dimekdür, fāǾili sebük dest bürdendür mecāzen veyā anuñ fāǾili. Fe-
tedebber. BaǾżı nüsħada bered yerine gezed vāķiǾdür kāf-ı ǾAcemüñ ve zānuñ fetĥiyle 
ısırur dimekdür ve fāǾili sābıķ gibidür. Püşt-i dest-i dirįġ lāmiyyelerdür mecāzen. Dirįġ 
bunda ĥasret ve nedāmet maǾnāsınadur. Püşt-i dest-i dirįġ, beredüñ mefǾūl-i śarįĥidür ve 
be-dendān ġayr-ı śarįĥi. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Yavuzlıġla fevrį ķılıca el śunmaķ 
ve ķılıca yapışmaķ, ĥāśılı siyāsete mübāşeret eylemek ĥayf u ĥasret ü nedāmet eli arķasını 
dişine iledür, yaǾnį peşįmān olup el arķasını ıśırur. Niteki nedāmetden bir kimse parmaġın 
ıśırur. Ĥāśılı Ǿacele şeyŧān işidür. 
Zi-śāĥib-ġaraż tā süħan neşnevį//Ki ger kār bendį peşįmān şevį 
Tā ĥarf-i taĥźįr ü tenbįhdür. Süħan, neşnevįnüñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve zi-śāĥib-
ġaraż ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ger ĥarf-i şarŧ. Kār, bendįnüñ muķaddem mefǾūlidür. 
Bendį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur bendįdenden, bestenden diyenler ħaŧā 
söylemişler, baġlarsañ dimekdür, fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür. Peşįmān şevį cevāb-ı şarŧ. Şevį fiǾl-
i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, olursın dimekdür śayrūret maǾnāsına, peşįmān muķaddem 
ħaberi. Maĥśūl-i beyt: Śaķın ĥaźer eyle śāĥib-ġarażdan hįçkimsenüñ ĥaķķında söz 
diñlemeyesin, yaǾnį söziyle ve ķavliyle Ǿamel eylemeyesin, zįrā anuñ sözini iş baġlarsañ 
yaǾnį söziyle Ǿāmil olursañ peşįmān olursın, zįrā ħaŧā eylemiş olursın. 
Nikū-nāmrā  cāh u teşrįf ü māl//Biyefzūd u bed-gūyrā gūş-māl 
Nikū-nām vaśf-ı terkįbįdür, eyi adlı dimekdür ve rā ĥarf-i taħśįś. Teşrįf ħilǾat baġışlamaġa 
dirler. Biyefzūd bā ĥarf-i teǿkįd ve yā hemzeden mübeddeldür. Bu lafž mā-ķabline ve mā-
baǾdına maśrūfdur siĥr-i ĥelāl ŧarįķıyla. Bed-gūy da vaśf-ı terkįbįdür yaramaz söz 
söyleyici kimse ve rā ĥarf-i taħśįś. Gūş-māl de vaśf-ı terkįbįdür mālįdenden, ķulaķ ovmaķ 
dimekdür, murād teǿdįb ve tenbįhdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh nikū-nāmuñ manśıb u teşrįf 
ü mālını ziyāde eyledi, yaǾnį vezįr-i cedįdüñ cemįǾ ħuśūśında riǾāyet ü Ǿizzetini ziyāde 
eyledi, ammā bed-gūy u müfterįnüñ, yaǾnį vezįr-i Ǿatįķüñ teǿdįb ü gūş-mālini, yaǾni źillet 
ü hevānını ziyāde eyledi. Ĥāśılı [58a] herkese lāyıķ u sezāvārını virdi.   
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Be-tedbįr-i düstūr-ı dānişvereş//Be-nįkį bişüd nām der-kişvereş 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, sebebiyyeti müteżammın, tedbįr-i düstūr iżāfeti maśdaruñ 
fāǾilinedür ve dānişvere iżāfet beyāniyyedür. Düstūr Ǿālim ve dānā maǾnāsına ve żamįrler 
meźkūr pādişāha Ǿāǿid. Ve be-nįkį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar, eylikle 
dimekdür. Bişüd bireft maǾnāsınadur bā-yı teǿkįdle. Der ĥarf-i žarf, kişvereş şįn maǾnāda 
nāma muķayyeddür, nāmeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: ǾĀlim ü kāmil ü zįrek tedbįri 
sebebiyle ol pādişāhuñ nāmı eylikle iķlįme ve memlekete gitdi, yaǾnį ismi Ǿāleme Ǿadālet 
ü inśāfla münteşir oldı.  
Be-Ǿadl ü kerem sālhā mülk rānd//Bireft u nikū-nāmį ez-vey bimānd 
Nikū-nāmį vaśf-ı terkįbįdür, ĥarf-i maśdarla nām eyligi maǾnāsınadur. Nāmįnüñ yāsını 
ĥarf-i vaĥdet aħź eylemekde nažar var. Fe-tedebber. Ez-vey żamįri pādişāha rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr pādişāh Ǿadl ü keremle niçe yıl salŧanat sürüp pādişāhlıķ eyledi, 
ol öldi gitdi ve andan dünyāda ad eyligi ķaldı, yaǾnį dünyāda eyi ad ķodı. 
Çünįn pādişāhān ki dįn-perverend//Be-bāzū-yı dįn gūy-ı devlet berend 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dįn-perver vaśf-ı terkįbį olduġı taķdįrce nūn ve dāl estüñ edāt-ı 
cemǾidür. Ammā perverend fiǾl-i mużāriǾ olduġı taķdįrce nūn ve dāl fiǾlüñ edāt-ı cemǾi 
olur ve anuñ sābıķ gibi müfredi olmaz maǾnāsı iledürler dimekdür. Fe-teǿemmel. Bā ĥarf-
i muśāĥabet, bāzū-yı dįn lāmiyyedür mecāzen, ķuvvet-i dįn dimekdür, murād riǾāyet-i 
şerǾ-i şerįfdür. Gūy-ı devlet de lāmiyyedür mecāzen veyā beyāniyye, bunda iki iǾtibār var 
sābıķda gibi, yaǾnį vaśf-ı terkįbį ve fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib. Ĥāśılı gūy-ı devlet-ber 
vaśf-ı terkįbį olınca nūn ve dāl estüñ edāt-ı cemǾi olur, ammā fiǾl-i müstaķbel olınca 
müfredi olmaz. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Buncılayın pādişāhlar ki dįn-perverlerdür, 
yaǾnį dįn-i İslāma riǾāyet idüp Ǿizzet ü ĥürmet idicilerdür veyā iderler, bāzū-yı devlet ü 
saǾādetle gūy-ı devlet-berlerdür, yaǾnį devlet ŧopını iledicilerdür veyā iledürler ĥāśılı 
śāĥib-devlet olan pādişāhlar. MaǾlum ola ki Ĥażret-i Şeyħüñ deǿbindendür ki kendi 
pādişāhına medĥ ü ŝenā veyā aña nuśĥ u pend eylemek murād eylese, buña bir ķıśśayı ve 
bir ĥikāyeyi tavŧiǿa idüp şürūǾ buyurur bundaki gibi. Fe-tedebber. 
Ez-ānān nebįnem derįn Ǿahd kes//Ve ger hest Būbekr-i SaǾdest u bes 
Ez-ānān hemze vaślla sāķıŧ olmışdur. ǾAhd bunda zamān maǾnāsınadur. Būbekr-i SaǾd 
iżāfetle, taķdįri Būbekr bin SaǾddur beyne’l-Ǿalemeyn vāķiǾ olan ibn lafžını ĥaźf eylemek 
lüġatlerinde şāyiǾdür. Bes bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle ve sükūn-ı sįnle vāvdan śoñra 
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müstaǾmel olsa ancaķ maǾnāsınadur ki [ǾArab] faķaŧ dir. Pes “u bes vāvla faķaŧ 
maǾnāsınadur” diyen artıķ söylemiş. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr pādişāhlardan bu zamānda 
kimse görmem ve eger varısa bu zamānda Ebūbekr bin SaǾd bin Zengįdür ancaķ. Ĥāśılı 
meźkūr pādişāhlar gibi bu zamānda pādişāh yoķdur ve eger varısa Ebūbekrdür ancaķ, 
andan ġayrı kimse yoķdur, yaǾnį Ǿadālet ü luŧf bu Ǿaśrda buña münĥaśırdur. 
Behiştį dıraħtį tü iy pādişāh//Ki efkendeį sāye yeksāle rāh 
Behiştį yā ĥarf-i nisbet. Dıraħtįde yā żamįr-i ħiŧābdur. Tü żamįr-i münfaśıl, yā-yı ħiŧābı 
teǿkįd ider. Ki ĥarf-i taǾlįl. Efkende hemzenüñ fetĥi ve sükūn-ı fā ve fetĥ-i kāf-ı ǾArabį 
ile ve yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül. “Hemze ħiŧāb içündür” diyenler sehv 
eylemişler. Sāye, efkendenüñ mefǾūl-i evveli ve yeksāle ŝānįsi. Sālede hā-yı resmį maǾnā-
yı miķdār ifāde ider. Rāh yeksāleyi beyān ider. Maĥśūl-i beyt: Ey Ebįbekr, sen cennete 
mensūb dıraħtsın ki bir yıllıķ yola sāye bıraķmışsın, yaǾnį salŧanatuñ bir yıllıķ yola ĥükm 
ider. Ĥāśılı rubǾ-ı meskūnuñ ekŝeri taĥt-ı taśarrufuñdadur.  
ŦamaǾ būd ez-baħt-ı nįk-aħterem [58b]//Ki žıll-ı hümāy efkened ber-serem 
Baħt bunda devlet ve saǾādet maǾnāsınadur. Nįk-aħter vaśf-ı terkįbįdür ve mįm żamįr-i 
mütekellim. Ki ĥarf-i beyān. Žıll-ı hümāy lāmiyyedür, hümānuñ sāyesi dimekdür, 
efkenedüñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve ber-ser ġayr-ı śarįĥi ve fāǾili baħtdur. BaǾżı 
nüsħada žıll yerine bāl vāķiǾdür ķanat maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Nįk-aħter ŧāliǾümden 
ümįdüm ve ŧamaǾum varıdı ki hümānuñ sāyesini başum üzre bıraġa, yaǾnį ümįdüm varıdı 
ki ŧāliǾüm baña müsāǾade idüp beni devletli eyleye. 
Ħıred güft devlet nebaħşed hümāy//Ger iķbāl ħˇāhį derįn sāye āy 
Ħıred ħānuñ kesri ve rānuñ fetĥiyle Ǿaķl maǾnāsınadur mübtedā ve güft ħaberi ve mā-
baǾdı maķūl-i ķavli. Fe-tedebber. Devlet, nebaħşedüñ muķaddem mefǾūlidür ve hümāy 
fāǾili. MaǾlūm ola ki kelimenüñ āħiri elif veyā vāv olsa bunlardan śoñra bir yā 
muķarrerdür, ĥālet-i iżāfetde iŝbātı lāzımdur [ammā ġayrısında gāh ŝābit] ve gāh sāķıŧ 
[olur], bunda ķāfiye içün iŝbātı lāzımdur. Derįn der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına ve įn ism-
i işāretdür sāyeye. Āy elif-i memdūdla ve sükūn-ı yāyla fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
gel maǾnāsına āyįdenden, āmedenden diyen sehv eylemiş, gāh olur yāsını ĥaźf idüp ā 
dirler elif-i memdūdla. Niteki elifden ve vāvdan śoñra vāķiǾ olan yāları maĥallinde terk 
eylemek cāǿizdür. Fa’ĥfaž. Maĥśūl-i beyt: Ben ŧāliǾümden devlet ü rifǾat ŧaleb idince Ǿaķl 
didi ki: Hümā devlet baġışlamaz, eger devlet ü iķbāl isterseñ bu sāyeye gel, yaǾnį 
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pādişāhuñ der-i devlet ü iķbāline ilticā eyle devletli olasın, zįrā bu zamānda žıllullāh 
budur, imdi bu sāyeye gel penāh eyle ki erbāb-ı devletden olasın. 
Ħudāyā be-raĥmet nažar kerdeį//Ki įn sāye ber-ħalķ güsterdeį 
Kerdenüñ nažar mefǾūl-i śarįĥi ve be-raĥmet ġayr-ı śarįĥi ve yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze 
ĥarf-i tevessül. “Hemze ħiŧāb içündür” diyenler sehv eylemişler. Ki ĥarf-i taǾlįl. Įn sāye 
işāretdür pādişāhuñ sāye-i devletine veyā žıll-ı maǾhūda. Güsterdenüñ įn sāye mefǾūl-i 
śarįĥi ve ber-ħalķ ġayr-ı śarįĥi. Güsterdeį ve kerdeį māżįden ķısmdur ve yā iki yerde bile 
żamįr-i ħiŧābdur. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, ħalķ-ı Ǿāleme raĥmetle nažar eylemişsin ki bu 
sāyeyi üzerlerine döşemişsin, yaǾnį böyle Ǿādil pādişāhı bunlara ĥākim eylemişsin ki 
sāye-i ĥimāyetinde ĥużūr u śafādadur.  
DuǾā-gūy-ı įn devletem bendevār//Ħudāyā tü įn sāye pāyende dār 
DuǾā-gūy vaśf-ı terkįbįdür, įn devlete iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. Bende 
ķuldur ve vār edāt-ı teşbįh. Pāyende ŝābit ve ber-ķarār dimekdür. Dār fiǾl-i emr-i müfred-
i muħāŧabdur temennį maǾnāsına [ŧut] dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu devletüñ bende gibi 
duǾācısıyım, yaǾnį bu devlete ķul gibi duǾā iderim. Yā Rabb bu sāye-i devleti sen ŝābit ü 
ber-ķarār ŧut, zįrā ħalķuñ ĥużūr u śafāsına sebebdür. 
Śavābest pįş ez-küşiş pend kerd//Ki netvān ser-i küşte peyvend kerd 
Śavābest muķaddem ħaber ve pend kerd muǿaħħar mübtedā. Küşiş ism-i maśdardur 
küşįdenden, küştenden [diyen] sehv eylemiş, depeleyiş dimekdür, murād depelemekdür. 
Pend bā-yı ǾAcemįyle olınca naśįĥat maǾnāsınadur, ammā bā-yı ǾArabįyle olınca murād 
ĥabsdür ve bu maĥall ikisine de muĥtemeldür. Pes ĥabse ķaśr idenler taķśįr eylemişler. 
Fe-tedebber. Kerd bunda kerden maǾnāsınadur iki mıśrāǾda. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ser-i küşte 
lāmiyyedür veyā beyāniyye iki iǾtibārla, yaǾnį küştenüñ başını veyā küşte başı. Ĥāśılı 
maķtūl başı dimekdür mecāzen. Peyvend ittiśāl ve įśāl maǾnālarında müstaǾmeldür. 
Maĥśūl-i beyt: Śavābdur ķatlden evvel naśįĥat veyā ĥabs eylemek, yaǾnį bir mücrimüñ 
ķatline mübāşeretden evvel naśįĥatle münzecir olursa naśįĥat eylemek gerek, naśįĥatle 
olmazsa birkaç zamān ĥabs eylemek gerek. Zįrā ķatl eyleseñ cāǿizdür ki ħaŧā eylemiş 
olasın. Pes śoñ peşįmānlıķ fāǿide eylemez. [59a] Küştenüñ serini gene yerine getürüp iĥyā 
eylemek mümkin degil. Pes ķatlinde Ǿacele eylemek maǾķūl degildür. Ĥażret-i Şeyħüñ 
bu beyti sābıķan kendinüñ vezįr olup pādişāhıla geçen mācerāya münāsibdür. Ĥāśılı 
erbāb-ı devlete Ǿumūmen naśįĥatdür.  
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Ħudāvend-i fermān u rāy u şükūh//Zį-ġavġā-yı merdüm negerded sütūh 
Şükūh şįn ve kāf-ı ǾArabuñ żammeleriyle heybet ve Ǿažamet maǾnāsınadur. Sütūh sįnüñ 
ve tānuñ żammeleriyle Ǿāciz ve bį-ĥużūr dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Emr ü rāy u tedbįr ü 
heybet ü Ǿažamet śāĥibi, ħalķuñ ġavġasından bį-ĥużūr u Ǿāciz olmaz, yaǾnį şikāyet 
idicilerüñ ve erbāb-ı ĥācetüñ izdiĥāmından ve ġulūsından dil-teng ü bį-ĥużūr olmazlar. 
Ĥāśılı izdiĥām-ı ħalķa taĥammül iderler.  
Ser-i pür-ġurūr ez-taĥammül tehį//Ĥarāmeş büved tāc-ı fermān-dihį 
Ser-i pür-ġurūr beyāniyye. Tehį tānuñ fetĥi ve kesriyle ve hānuñ kesriyle boş dimekdür 
ħālį maǾnāsına. Ĥarāmeş şįn sere rāciǾdür. Büved bānuñ żammı ve vāvuñ fetĥiyle fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib olur dimekdür, fāǾili tācdur ki iżāfeti beyāniyyedür. Fermān-dih 
vaśf-ı terkįbįdür buyruķ virici maǾnāsına ve yā ĥarf-i nisbet veyā ĥarf-i maśdar, fermān-
dihe mensūb tāc veyā fermān-dihliķ tācı. Maĥśūl-i beyt: Taĥammülden ħālį ġurūrdan ŧolı 
baş, yaǾnį maġrūr olup ħalķuñ izdiĥāmına müteĥammil olmayan baş, źikr-i cüzǿ ve irāde-
i küll ŧarįķıyla źāt murāddur ve sere isnād mecāzįdür, böyle sere salŧanat tācı ĥarāmdur, 
yaǾnį böyle źāta pādişāhlıķ ve serverlik lāyıķ degildür.  
Negūyem çü ceng āverį pāy dār//Çü ħaşm āyedet Ǿaķl ber-cāy dār 
Ceng āverį cāǿizdür ki āverį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ola ve ceng muķaddem 
mefǾūli ve cāǿizdür ki ceng-āver vaśf-ı terkįbį ola ve yā żamįr-i ħiŧāb, ceng getüricisin 
dimek olur. Pāy, dāruñ muķaddem mefǾūlidür. Āyedet tā żamįr-i ħiŧābdur, saña gele 
dimekdür. ǾAķl, dāruñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve ber-cāy ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: 
Dimezim ki ceng getürürsin veyā cengçisin, cengde ŝābit-ķadem ol, yaǾnį cengi başa çıķar 
dimezim belki bunı dirim ki çünki ħışm u ġażabuñ gele bir kimseye veyā bir nesneye, 
Ǿaķluñı yerinde ŧut, yaǾnį Ǿaķluñı ħışmuña maġlūb eyleme, mebādā ki ġażab sebebiyle bir 
ħaŧā idesin ve śoñra peşįmān ola[sın]. 
Taĥammül küned her kirā Ǿaķl hest//Ne Ǿaķlį ki ħaşmeş küned zįr-i dest 
ǾAķlį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ħaşmeş şįn Ǿaķla rāciǾdür. Zįr-i dest 
lāmiyyedür maġlūb maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ġavġā-yı nāsa ve izdiĥām-ı ħalķa 
taĥammül eyler her kimsenüñ ki Ǿaķlı var, yaǾnį Ǿāķıl olan ħalķuñ ġulūsından ve 
keŝretinden mutażaccır u mużŧarib olmaz, ammā Ǿaķl didügüm şol Ǿaķl degildür ki anı 
ġażab, eli altına ala, yaǾnį anı ħışm maġlūb eyleye. 
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Çü leşger birūn tāħt ħaşm ez-kemįn//Ne inśāf māned ne taķvā ne dįn 
Tāħt ħānuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür lāzımla müteǾaddį beyninde 
müşterek, ekŝer at ķoşmaķda istiǾmāl iderler, leşger mefǾūl-i evveli ve birūn ŝānįsi ve ez-
kemįn ġayr-ı śarįĥi ve ħaşm fāǾili. Kemįn pusı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki ħışm u 
ġażab, leşgerini pusıdan ŧaşra sürdi ve çıķardı, yaǾnį ħışm Ǿaskeri ki pusıdan ŧaşra segirde 
ne inśāf ķalur ne taķvā ne dįn. Ĥāśılı ħışm ki Ǿaķla ġālib ola, anda meźkūrlardan nesne 
ķalmaz, zįrā bunlar Ǿaķlla ŝābitdür, pes Ǿaķl olmayınca bunlar olmaz. 
Nedįdem çünįn dįv zįr-i felek//Ki_ezū mįgirįzend çendįn melek 
Dįv bunda şeyŧān maǾnāsına. Ki_ezū aslında ki ez-ūdur, ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve żamįr 
dįve Ǿāǿid. Mįgirįzend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür ķaça dimekdür, ķıyās mįgirįzed idi 
müfred śįġasıyla, zįrā ism-i žāhire müsneddür. Pes żarūret-i vezniçün cemǾ eyledi. Fe-
tedebber. [59b] Çendįn melekden murād inśāf ve taķvā ve dįndür. Maĥśūl-i beyt: Felek 
altında ħışm u ġażab gibi dįv görmedüm ki andan bu ķadar melek ķaçarlar, yaǾnį dįvle 
melek māniǾatü’l-cemǾ olduġı gibi ħışmla meźkūrlar anuñ gibidür.  
Ĥikāyet 
Ne bį-ĥükm-i şerǾ āb ħorden ħaŧāst//Ve ger ħūn be-fetvā birįzį revāst 
Ne ĥarf-i nefy ve bį ĥarf-i selb, ĥükm-i şerǾ lāmiyyedür. Ħorden bunda içmek 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: ŞerǾ ĥükminsüz, yaǾnį şerǾ icāzet virmeyince śu içmek ħaŧā 
degil midür istifhām-ı inkārį ŧarįķıyla, yaǾnį ħaŧādur. Ĥāśılı śu ĥelāl iken şerǾ ki içmesine 
icāzet virmeye içmesi ħaŧādur, ammā eger fetvā ile ķan dökerseñ cāǿizdür. Bu tenbįh ki 
şerǾ-i şerįfe teşebbüŝ lāzımdur her ħuśūśda, yaǾnį evāmir ü nevāĥįde. BaǾżı nüsħada “ne 
ber-ĥükm-i şerǾ” vāķiǾdür, Sürūrį de ol nüsħayı iħtiyār eylemiş, lįkin iħtiyārında nažar 
var. Fe-teǿemmel. 
Kirā şerǾ fetvā dihed ber-helāk//Elā tā nedārį zi-küştenş bāk 
Kirā taķdįrde kirā kidür, rābıŧa żarūret-i vezniçün terk olmışdur. Pes ki kāf-ı ǾArabuñ 
kesriyle ismdür kim maǾnāsına, hā-yı resmį terkįble sāķıŧ olmışdur kimüñ ki dimekdür. 
ŞerǾ yaǾnį ehl-i şerǾ, mużāf maĥźūfdur. ŞerǾ mübtedā ve mā-baǾdı ħaberi. Dihed fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür dihįdenden, dādenden degil, virür ve vire dimekdür, fetvā 
muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve ber-helāk ġayr-ı śarįĥi. Elā hemzenüñ fetĥiyle ĥarf-i tenbįh 
ü istiftāĥdur, lafž-ı ǾArabįdür, ammā ǾAcemde de istiǾmāli şāyiǾdür ve Ǿale’l-ħuśūś tā-yı 
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taĥźįrle Türkįde de bu maǾnāda meşhūrdur. Nedārį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i 
muħāŧabdur dārįdenden, dāştenden degil, ŧutmayasın dimekdür. Küştenş nūn żarūret-i 
vezniçün sākin oķınmaķ gerek ve şįn-ı żamįr beytün evvvelinde kiye rāciǾdür. Bāk bā-yı 
ǾArabį ve kaf-ı ǾArabįyle81 eymenmekdür mübālāt maǾnāsına, yaǾnį pervā çekmek ve 
ķayurmaķ. Maĥśūl-i beyt: Kimüñ ki helākine ve ķatline ehl-i şerǾ fetvā vire, āgāh ol śaķın 
anı ķatl eylemekden ħavf u ħaşyet eyleme, ĥāśılı saña anuñçün günāh yazılmaz.  
Ve ger dānį ender-tebāreş kesān//Ber-įşān bibaħşāy u rāĥat resān 
Vāv ĥarf-i istidrākdür ammā velįkin maǾnāsına. Ger edāt-ı şarŧ. Dānį fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧabdur bilürseñ dimekdür. Ender edāt-ı žarf, tebār ǾArabįde helāk 
maǾnāsınadur, ammā ǾAcemįde aśl ve nesl maǾnāsında müstaǾmeldür, şįn-ı żamįr beyt-i 
sābıķda meźkūr maķtūl ve küşteye veyā küştenįye rāciǾdür. Kesān kesüñ cemǾidür, 
kimseler dimekdür, dānį fiǾlinüñ mefǾūl-i śarįĥidür ve ender-tebār ġayr-ı śarįĥi. Ber ĥarf-
i śıladur bā maǾnāsına, įşān hemzenüñ kesriyle żamįr-i cemǾdür, ǾArabįde hum 
maǾnāsına. Bibaħşāy bā ĥarf-i teǿkįd, baħşāy bānuñ fetĥi ve ħānuñ sükūnıyla fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧabdur baħşāyįdenden esirge yaǾnį teraĥĥüm eyle dimekdür. Vāv ĥarf-i 
Ǿaŧf. Rāĥat ve istirāĥat dignenmek dimekdür āsūden maǾnāsına, resānuñ muķaddem 
mefǾūlidür. Resān rānuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur resānįdenden, elif ve 
nūn edāt-ı taǾdiyedür, aślı resįdendür irişmek maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ammā eger 
meźkūr küştenįnüñ veyā küştenüñ  aślında ve neslinde kimseler bilürseñ, yaǾnį aķrabā vü 
müteǾallıķātından kimseler varısa anlara merĥamet eyle ve rāĥat u ĥużūra irişdür. Ĥāśılı 
riǾāyet eyle.  
Güneh būd merd-i sitemgārerā//Çi tāvān zen ü ŧıfl-ı bį-çārerā 
Güneh kāf-ı ǾAcemüñ82 żammıyla ve nūnuñ fetĥi ve ĥā-yı aśliyye ile günāhdan 
muħaffefdür suç maǾnāsına. Būd bānuñ żammı ve vāvuñ sükūnıyla edāt-ı zamāniyyedür 
idi maǾnāsına, taķdįrde sitemgāre[den] śoñra melĥūždur. Merd-i sitemgāre iżāfeti 
beyāniyyedür. Sitem žulm maǾnāsına ve gār [60a] kāf-ı ǾAcemįyle edāt-ı fāǾildür –ci 
maǾnāsına, yaǾnį žulmci dimekdür. Gāh olur ki elifini ĥaźf idüp sitemger dirler, hā-yı 
resmį maǾnā-yı taħśįś ifāde ider, yaǾnį žālime maħśūś günāh dimekdür ve rā ĥarf-i 
taħśįśdür, sitemgārenüñ maǾnāsına. Tāvān bunda cürm ve cināyet maǾnāsınadur, diyet 
maǾnāsına da gelür ödek dimekdür. Ŧıfl-ı bį-çāre iżāfeti beyāniyyedür. Bį-çāre bunda 
                                                          
81Metinde ǾAcemįyle yazmaktadır. 
82Metinde ǾArabuñ yazmaktadır. 
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mažlūm maǾnāsına, zene de ŧıfla da ķayd vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: Cürm ü cināyet merd-
i žālimüñdür veyā žālimüñ idi. Pes zen ü ŧıfl-ı bį-çāre vü mažlūmuñ ne günāhı ve cürmi 
var ki anlara cefā eyleyesin, yaǾnį maķtūlüñ muśįbeti anlara tamām belādur, daħı anlara 
cevr ü cefā lāyıķ u münāsib degildür. 
Tenet zūrmendest ü leşger girān//Velįkin der-iķlįm-i düşmen merān 
MaǾlūm ola ki bu beyt ve bundan śoñra gelen ebyāt kendinüñ pādişāhına ve muŧlaķā 
selāŧįne naśįĥati müteżammındur. Ten beden maǾnāsınadur ki murād andan vücūddur ve 
tā żamįr-i ħiŧābdur. Zūr bunda ķuvvet maǾnāsınadur, mend mįmüñ fetĥi ve nūnuñ 
sükūnıyla edāt-ı nisbetdür –li maǾnāsına ķuvvetli dimekdür. Ten mübtedā ve zūrmend 
ħaberi. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ve leşger mübtedā. Ve girān kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle lüġatde aġır 
yaǾnį ŝaķįl maǾnāsınadur, ammā bunuñ gibi yerlerde firāvān dimekdür, çoķ maǾnāsına, 
ħaber-i mübtedādur. Lįkin edāt-ı istidrākdür ammā maǾnāsına. Der ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına, iķlįmden memleket murāddur, düşmene iżāfeti lāmiyyedür. Merān fiǾl-i nehy-
i müfred-i muħāŧabdur rānįdenden, rāndenden degil, lüġatde sürme dimekdür, ammā 
bunuñ gibi yerlerde gitme maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Tenüñ ve bedenüñ ķavį ve 
zūrlıdur ve leşgerüñ de çoķdur, ammā bunuñ biriyle düşmenüñ memleketine gitme, yaǾnį 
girme. Düşmeni selāŧįn-i İslām maǾnāsına taħśįś eyleyen bį-vech eylemişdür. 
Ki vey der-ħiśārį girįzed bülend//Resed kişver-i bį-günehrā güzend 
Ki ĥarf-i taǾlįldür merān fiǾline. Vey vāvuñ fetĥi ve yānuñ sükūnıyla żamįr-i ġāǿibdür 
hüve maǾnāsına, düşmene rāciǾ. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, der yerine ber yazan 
ħaŧā yazmış, ĥiśārį yā ĥarf vaĥdet. Girįzed kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-
i müfred-i ġāǿibdür, fāǾili taĥtında düşmene rāciǾ żamįrdür. Bülend bānuñ fetĥi ve 
żammıyla ve lāmuñ fetĥiyle yüce ve yüksek dimekdür, ĥiśāra śıfatdur. Resed rānuñ ve 
sįnüñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib irişür dimekdür, fāǾili güzend ve mefǾūli 
kişverdür ve bį-günehe iżāfeti beyāniyyedür, taķdįri ehl-i kişverdür. Kişver lafžını yāyla 
yazup ĥarf-i nisbet diyen iki vechle ħaŧā eylemiş yā iŝbātında ve ĥarf-i nisbet dimesinde. 
Güzend kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve zā-yı muǾcemenüñ fetĥiyle żarar u ziyān maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: YaǾnį her ne ķadar ki tenüñ zūrlı ve Ǿaskerüñ çoķ ise, düşmenüñ 
memleketine girme, zįrā ol, yüksek ve śarp ĥiśāra ķaçup gider ve günāhsuz reǾāyā vü 
berāyā-yı memlekete żarar u ziyān irişür. Pes bu cihetden saña maǾśiyet ĥāśıl olur, ĥāl bu 
ki Ǿadūña da žafer bulmazsın. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “günāhsuz şehrlüye żarar 
irişür” diyen maǾnāya żarar vermiş. 
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Nažar kün der-aĥvāl-i zindāniyān//Ki mümkin büved bį-güneh der-miyān  
Kün kāf-ı ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i emr-i muħāŧabdur künįdenden, nažar eyle dimekdür, 
yaǾnį teftįş ü tefaĥĥuś eyle dimekdür. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, aĥvāl-i zindāniyān 
iżāfeti lāmiyyedür, yā ĥarf-i nisbet ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür źevi’l-Ǿuķūle. Ki ĥarf-i 
taǾlįldür nažar kün Ǿibāretine. Mümkin ism-i fāǾildür ifǾāl bābından, muĥtemel 
maǾnāsına. Büved bānuñ żammı ve vāvuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, fāǾili 
bį-günehdür. Bį bā-yı ǾArabuñ kesriyle esmā-yı cevāmide maħśūś edāt-ı selbdür. Der 
ĥarf-i žarf, miyān mįmüñ fetĥi ve kesriyle orta [60b] ve ara maǾnāsınadur, yaǾnį 
zindānįler ortasında  ve arasında, taķdįri der-miyān-ı įşāndur. Maĥśūl-i beyt: Zindānda 
olanlaruñ aĥvāline nažar eyle, yaǾnį maĥbūsları teftiş ü tefaĥĥuś eyle ki muĥtemel ü 
mümkindür ki aralarında günāhsuz ve cināyetsüz kimse ola ki ıŧlāķı lāzımdur. Niteki 
maǾhūddur Ĥażret-i Şeyħ bir pende daħı şürūǾ idüp buyurur: 
Çü bāzāregān der-diyāret bimürd//Be-māleş ħasāset büved dest bürd 
Çü edāt-ı taǾlįl, edāt-ı şarŧ diyen ħaŧā eyledi. Bāzāregān kāf-ı ǾAcemle tācir maǾnāsınadur, 
sābıķa aślı mufaśśal beyān olındı, yā-yı vaĥdet taķdįriyle bir bāzāregān dimekdür. Fe-
tedebber. Diyār dāluñ kesriyle cemǾ-i mükesser-i dārdur, cemǾ-i keŝretdür evler 
dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde memleket murāddur ve tā żamįr-i ħiŧābdur. Bā ĥarf-
i teǿkįd ve mürd mįmüñ żammıyla ve rānuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür öldi 
ve fevt oldı maǾnāsına, fāǾili taĥtında bāzāregāna rāciǾ żamįrdür. Bā ĥarf-i śıla ve şįn-ı 
żamįr-i ġāǿib bāzāregāna rāciǾdür. Ħasāset ħā-yı muǾcemenüñ fetĥiyle alçaķ dimekdür, 
denāǿet daħı dirler. Bürd bānuñ żammı ve rānuñ sükūnıyla fiǾl-i māżįdür maśdar 
maǾnāsına, dest muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve be-māleş ġayr-ı śarįĥi, māla el iletmekden 
murād māla ŧamaǾ idüp el ķatmaķdur. Ĥāśılı mālı aħź eylemekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
memleketde ġayr diyārdan bir bāzāregān fevt ola, anuñ mālına el ķatmaķ yaǾnį mālını aħź 
eylemek ħasāset ü denāǿetdür. Ĥāśılı mālına ŧamaǾ eylemek alçaķlıķ ve nā-merdlikdür. 
Ki_ez-ān pes ki ber-vey bigiryend zār//Be-hem bāz gūyend ħˇįş ü tebār 
Ki ĥarf-i taǾlįl, yaǾnį māl almaķ denāǿetine Ǿilletdür ve zā-yı müfrede munźu 
maǾnāsınadur yaǾnį ibtidā-yı zamāniçün, ān ism-i işāretdür zamān-ı mevte veyā aħź-ı 
māla. Pes bunda ard ve śoñ maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Ber ĥarf-i istiǾlā vey żamįr-i 
ġāǿib bāzāregān-ı mürdeye rāciǾdür. Bā ĥarf-i teǿkįd, giryend kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle ve 
rānuñ sükūnı ve yānuñ fetĥi ile fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür, nūn ve dāl-ı sākine edāt-
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ı cemǾdür. Zār [źelįl] ve ĥaķįr maǾnāsınadur. Pes maǾnāsını nālān diyen ve vāfir diyen 
ħaŧā eylemişler. Be-hem, bā-yı meftūĥa ĥarf-i muśāĥabet ve hem hānuñ fetĥiyle edāt-ı 
cemǾ biri biriyle dimekdür ve cāǿizdür ki bā ĥarf-i śıla ola biri birine maǾnāsına. Ħˇįş 
ħāda revm-i żamme ile ve vāv-ı resmį ve sükūn-ı yāyla ħıśım dimekdür ki ǾArab ķarįb ve 
ĥamįm ve rükn rānuñ żammı ve sükūn-ı kāfla ħıśma dir. Tebār tānuñ fetĥiyle ķavm ve 
ķabįle ǾArabįdür, Ǿaŧf-ı tefsįrį ŧarįķıyla. Maĥśūl-i beyt: Kendi memleketüñde ġayr 
diyārdan bir bāzāregān fevt olursa, anuñ emvāl ü emlākını rāyegān u bį-sebeb aħź 
eylemek denāǿet ü ħasāsetdür. Zįrā meźkūr fevt ü aħźdan śoñra ki anuñ üzerine źillet ü 
ĥaķāretle aķrabā vü taǾalluķātı aġlayalar, biri biriyle veyā biri birine söylerler. Maķūl-i 
ķavl beyt-i ātįdür. MaǾlūm ola ki gūyendüñ fāǾili ħˇįş ve tebārdur, ammā giryendüñ fāǾili 
cāǿizdür ki gene bunlar ola ve cāǿizdür ki bunlar ķarįnesiyle bir muķadder ola. Fe-
teǿemmel. Bigiryendi pes Ǿibāretine taǾlįķ idüp, maǾnāsını “üzerine aġladuķdan śoñra” 
diyen feĥvā-yı beyti aġlatmış. Fe-tedebber. “Bāz bunda teǿkįd ifāde ider ancaķ, pes 
āşikāre” maǾnāsına ŧutan Ǿindį söylemiş. 
Ki miskįn der-iķlįm-i ġurbet bimürd//MetāǾį ki_ezū mānd žālim bibürd 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Miskįn yaǾnį bāzāregān. Miskįn mübtedā. Der ĥarf-i 
žarf, iķlįm-i ġurbet beyāniyye. Bimürd ħaber-i mübtedādur, fāǾili taĥtında miskįne rāciǾ 
żamįrdür. MetāǾ mįmüñ fetĥiyle esbāb ve eŝķāl maǾnāsınadur, silǾa da dirler sįnüñ kesri 
ve sükūn-ı lāmla, metāǾ menfaǾat maǾnāsına yaǾnį fāǿide ve her nesne ki anuñla 
fāǿidelenilür aña dirler, yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr ü ibhām. Ki_ezū ki ĥarf-i rābıŧ-
ı śıfat ve zā ĥarf-i ibtidā ve vāv-ı müfred miskįne rāciǾ żamįr-i ġāǿibdür. Bu Ǿibāretüñ aślı 
ki ez-ū [61a] idi, ĥaźf ve įśāl ŧarįķıyla ki_ez[ū] oldı. Mānd nūnuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿib fāǾili taĥtında metāǾa rāciǾ żamįrdür. Žālimden murād māl-ı bāzāregānı 
aħź iden pādişāh, cāǿizdür ki žālim mübtedā. Bā ĥarf-i teǿkįd, bürd bānuñ żammı ve rānuñ 
sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib iletdi, yaǾnį ķabż eyledi, ħaber-i mübtedādur ve 
metāǾ muķaddem mefǾūli. Maĥśūl-i beyt: Bāzāregān-ı mürdenüñ müteǾallıķātı ardınca 
aġlayup dirler ki: Miskįn ġurbet ilinde fevt oldı, andan ķalan emvāl ü eŝķālı ol iķlįmüñ 
žālim pādişāhı żabŧ eyledi. Murād selāŧįne naśįĥatdür ki kendine žālim didürmeye. 
Ĥaźer kün ez-ān ŧıflek-i bį-peder//Ve zi_āh-ı dil-i derdmendeş ĥaźer 
Ĥaźer kün terkįble fiǾl-i emr maǾnāsını ifāde ider, ĥaźer eyle yaǾnį śaķın dimekdür. Ez-
ān ez ĥarf-i ibtidā ve ān ism-i işāretdür ŧıfleke ki taśġįrįdür taĥannün ve işfāķ ŧarįķıyla, 
lüġatde oġlancuķ maǾnāsınadur, ammā bunda yetįm murāddur. CemįǾ-i ĥayvānātuñ 
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yavrılarına da ŧıfl dirler mevlūd maǾnāsına, bį-pedere iżāfeti beyāniyyedür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf 
ve zā ĥarf-i ibtidā, āh maǾrūf u meşhūrdur, nefes çekmege dirler, dile iżāfeti lāmiyyedür 
ve dilüñ derdmende beyāniyye. Derd elem dimekdür, aġrı maǾnāsına ve mend edāt-ı 
nisbetdür derdli dimekdür, şįn-ı żamįr ŧıfleke rāciǾdür. Ĥaźer cāǿizdür ki maǾmūl ŧarįķıyla 
fiǾl-i emr-i muħāŧab ola ĥaźerįdenden, ŧaleb ŧalebįdenden emr olduġı gibi. Fe-tedebber. 
Ve cāǿizdür ki evvelki gibi terkįble maǾnā ifāde eyleye, ĥaźer kün dimek ola. Maĥśūl-i 
beyt: Ol atasuz yetįm oġlancuķdan iĥtirāz eyle, śaķın, yaǾnį anı aġlatma, daħı anuñ derdli 
göñlinüñ āhından śaķın. Mebādā ki duǾālar müstecāb olan sāǾatde saña bedduǾā eyleye 
ve müǿeŝŝir ola. 
Besā nām-ı nįkū-yı pencāh sāl//Ki yek nām-ı zişteş küned pāy-māl 
Besā ve besį ve bes ve bisyār çoķ dimekdür. Nām-ı nįkū beyāniyye ve pencāh sāle iżāfet 
lāmiyyedür. Pencāh elifle ve elifsüz elli dimekdür ki ǾArab ħamsįn dir ve sāl mümeyyez-
i pencāhdur. Fe-tedebber. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nām-ı zişt beyāniyye ve şįn-ı żamįr nām-
ı nįkūya rāciǾdür. Pāy-māl dest-māl gibi vaśf-ı terkįbįdür ayaķ altında olmaķ ve 
çignenmek, ĥāśılı ayaķ altında ķalmaķ. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ Ǿumūm üzre naśįĥate 
şürūǾ idüp buyurur: Niçe niçe elli yıllıķ eyi ad, yaǾnį elli yılda taĥśįl olınan Ǿırż u nāmūs 
ki anı bir çirkin ad pāy-māl [ider],  ĥāśılı rüsvā ider dimekdür. 
Pesendįdegārān-ı cāvįd-nām//Teŧāvül nekerdend ber-māl-i Ǿām 
Pesendįde ism-i mefǾūldür maķbūl maǾnāsına, gār kāf-ı ǾAcemle edāt-ı fāǾildür –ci 
maǾnāsına, cefāgār ve sitemgār gibi, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, pesendįdeciler dimekdür, 
yaǾnį maķbūlci ve müsellemci dimekdür. Pes “kāf-ı ǾArabįyle iş maǾnāsınadur” diyenler 
ve maǾnāsını maķbūl işli dimekle taǾbįr idenler iśābet eylememişler. Zįrā kār iş maǾnāsına 
olınca eyi iş dimek olur, eyi işli dimek olmaz, zįrā eyi işli vaśf-ı terkįbį maǾnāsıdur ve kār 
iş maǾnāsına olınca vaśf-ı terkįbį olmaz. Niteki bu fenni tetebbuǾ idenlere maǾlūmdur, 
ammā kār kārįdenden olınca yere toħm śaçmaķ yaǾnį kāşten ve kişten maǾnāsına vaśf-ı 
terkįbį olmaġa ķābildür. Lįkin bunuñ gibi yerlerde tecevvüze irtikāba muĥtācdur. Fe-
teǿemmel. Cāvįd-nāma iżāfeti beyāniyyedür, zįrā cāvįd-nām vaśf-ı terkįbįdür ebedį eyi 
adlı maǾnāsına. Teŧāvül tefāǾül bābından maśdardur, bunuñ gibi yerde žulm maǾnāsına 
müstaǾmeldür, yaǾnį el uzunlıgı. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına ve māl-i Ǿāmm 
lāmiyyedür. ǾĀmdan murād ħalķdur. Maĥśūl-i beyt: Ebedį adlı eylikçiler, yaǾnį nām-ı 
bāķį kesb eyleyen maķbūl ü merġūb kimseler, ĥāśılı Ǿālemde adum eylikle añılsun diyen 
Ǿuķalā, māl-i Ǿāmma el uzadup žulm ü taǾaddį eylemediler, zįrā bed-nāmlıġa bāǾiŝdür.  
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Ber-āfāķ eger ser-be-ser pādişāst//Çü māl ez-tüvānger sitāned gedāst 
Ber ĥarf-i istiǾlā, āfāķ cemǾ-i ufuķdur ki lüġatde ŧaraf maǾnāsınadur, ammā bunda źikr-i 
cüzǿ ve irāde-i küll ŧarįķıyla Ǿālem murāddur. Ser-be-ser iki sįnüñ [61b] ve bānuñ 
fetĥalarıyla başdan başa dimekdür, yaǾnį tamām-ı Ǿālem. Pādişāhdan hā-yı aślį ĥaźf 
olmışdur ķāfiye ve vezn żarūretinden. Niteki giyāhdan ĥaźf idüp giyā dirler ve bi’l-cümle 
bu ĥaźf iltibās olmayan maķāmda cārįdür. Fe-tedebber. Tüvānger ġanį maǾnāsınadur. 
Sitāned sįnüñ kesri ve nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür alur dimekdür, 
bunda ġaśb ider maǾnāsınadur. İki mıśrāǾda sįn ve tā edāt-ı ħaberdür. Maĥśūl-i beyt: 
Tamām-ı Ǿālem üzre bir kimse [pādişāh] ve ĥākim de olursa çünki aġniyādan māl alur, 
gedādur, yaǾnį dilenci ĥükmindedür. Pes selāŧįne ĥuķūķ-ı Ǿibāddan istiġnā lāzımdur.  
Bimürd ān tehį-dest-i āzādmerd//Zi-pehlū-yı merdüm şikem pür nekerd 
Bā ĥarf-i teǿkįd, mürd mįmüñ żammı ve rānuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür 
öldi, yaǾnį fevt oldı. Tehį-dest vaśf-ı terkįbį boş elli maǾnāsına ki ǾArab śıfru’l-yed dir 
śāduñ kesri ve fānuñ sükūnıyla, faķrdan kināyetdür, āzādmerde iżāfeti beyāniyyedür. 
Āzādmerd terkįb-i mezcįdür, aślında merd-i āzād idi, śoñra mezc eylediler ĥürrü’l-aśl 
maǾnāsına, ĥāśılı eyi kimse maǾnāsında istiǾmāl eylediler. Tehį-desti iżāfet eyleyen 
śıĥĥat-ı maǾnāya vāśıl degil imiş. Pehlū-yı merdüm lāmiyyedür. Pehlū bā-yı ǾAcemüñ 
fetĥi ve lāmuñ żammıyla yan maǾnāsınadur ki ǾArab cenb dir cįmüñ fetĥi ve nūnuñ 
sükūnıyla. Şikem şįnuñ kesri ve kāf-ı ǾArabįnüñ fetĥiyle ķarın maǾnāsınadur ki ǾArab 
baŧn dir bānuñ fetĥi ve ŧānuñ sükūnıyla. Pür bā-yı ǾAcemüñ żammıyla ŧolı dimekdür ki 
ǾArab melān dir mįmüñ fetĥi ve lāmuñ sükūnı ve elif-i memdūdla. Pür nekerd ŧoldurmadı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol faķįr-i āzādmerd fevt oldı, yaǾnį faķr şiddetine śābir olup 
helāk oldı gitdi kimse yanından ķarnını ŧoyurmadı, yaǾnį kimseye Ǿarż-ı ĥāl idüp faķr 
derdine dermān dilemedi. BaǾżı nüsħada nemürd vāķiǾdür nūn-ı nāfiye ile, lįkin 
śıħħatinde ve anı iħtiyārda nažar var. 
Ĥikāyet 
Şenįdem ki fermān-dihį dādger//Ķabā dāştį her dü rūy āster 
Fermān-dih vaśf-ı terkįbįdür, buyruķ virici dimekdür, murād ĥākimdür, dih dāluñ kesriyle 
ve hā-yı aśliyye ile dihįdenden müştaķdur virmek maǾnāsına, dādenden diyenler sehv 
eylemiş, yā ĥarf-i vaĥdet. Dādger Ǿādil dimekdür, dād Ǿadl ve ger kāf-ı ǾAcemle gārdan 
muħaffefdür –ci maǾnāsına sitemgerde ve cefāgerdeki gibi. Ķabā ķāfuñ fetĥiyle ǾArabįde 
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öñi açıķ ķaftāna dirler ferāce gibi. Meŝelā ǾAcem gāh olur ki yırtmaķ maǾnāsında istiǾmāl 
ider pįrāhen ķabā kerd dirler çāk kerde diyecek yerde, ammā ĥaķįķatde pįreheni öñi açıķ 
ķaftān gibi eyledi dimekdür. Dāştį yā ĥikāyet-i ĥāl-i māżį maǾnāsını ifāde ider, ŧutardı 
dimekdür, varlıķdan ve temellükden kināyetdür, yaǾnį ķabāsı varıdı dimekdür. Her dü rūy 
iki yüzi bile dimekdür. Āster elif-i memdūdla ve tā-yı meftūĥla, Rūmda elif-i maķśūrla 
astar didükleridür ki ķaftānlaruñ altına örerler, ǾArabça biŧāne dirler bānuñ kesriyle. 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur ki: İşitdüm ki bir Ǿādil ĥākim, meŝelā ħalįfe ve 
pādişāh gibi, iki yüzi bile astar ķabā ŧutardı, yaǾnį ķaftānı varıdı ĥāśılı yüzi ve astarı bir 
idi.  
Yekį güfteş iy ħusrev-i nįk-rūz//Ķabāyį zi-dįbā-yı Çįnį bidūz 
BaǾżı nüsħada yekį yerine kesį vāķiǾdür. Şįn-ı żamįr fermān-dihe rāciǾdür. Ħusrev-i nįk-
rūz beyāniyyedür. Ħusrev selāŧįn-i ǾAcem elķābındandur, faġfūr Çįnüñ ve ķayśer Rūmuñ 
olduġı gibi. Nįk-rūz vaśf-ı terkįbįdür eyi günli dimekdür, murād śāĥib-i saǾādet ü 
devletdür. Ķabāyį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Dįbā-yı Çįnį beyāniyyedür. Dįbā 
dāluñ kesri ve sükūn-ı yāyla Türkįce şįb didükleri ķumāşdur, Çįnį yā ĥarf-i nisbet, Çįn 
vilāyetine menśūb dįbā dimekdür. Bā ĥarf-i teǿkįd ve dūz fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur dūzįdenden, dūħtenden diyen sehv eylemiş dik dimekdür, yaǾnį ķumāşdan 
bir ķaftān [62a] idin. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse meźkūr dādger ĥākime didi: Ey saǾādetli 
pādişāh, dįbā-yı Çįnįden bir ķaftān biçin, yaǾnį meźkūr dįbādan dikdür. 
Bigüft įn ķadar setr ü āsāyişest//Ve zi_įn bügźerį zįb ü ārāyişest 
Bigüft ĥākim-i dādger yekįnüñ cevābında didi. Įn ķadar bu ķadar, yaǾnį [yüzi] astardan 
ķaftān. Setr sįnüñ fetĥi ve sükūn-ı tāyla maśdardur naśara bābından örtmek maǾnāsına, 
murād setr-i Ǿavretdür, ammā sįnüñ kesriyle perdeye, yaǾnį ķapılara ve ġayrıya aśduķları 
perdeye dirler, bunda ikisine de mesāġ var. Fe-teǿemmel. Āsāyiş ism-i maśdardur 
āsāyįdenden digneniş dimekdür rāĥat olmaķ maǾnāsına. Ve zi_įn aślında  ve ez-įn idi,  
bunuñ gibi vāva baǾżılar ĥarf-i ĥāl ve baǾżılar ĥarf-i istidrāk didi ammā maǾnāsına. Fe-
tedebber. Vāv yerine çü yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış. Įn ism-i işāretdür meźkūr 
iki yüzi astar ķaftāna. Bā ĥarf-i teǿkįd, güźerį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur maǾnā-
yı şarŧı müteżammın geçerseñ dimekdür. Zįb ismdür zįbįdenden yaraşıķlıķ maǾnāsına, 
bunda zįnet maǾnāsınadur. Ārāyiş ism-i maśdar ārāyįdenden, ārāstenden diyen sehv 
eylemiş, bezemek dimekdür, ammā bunda zįb gibi zįnet maǾnāsınadur. İki mıśrāǾda bile 
edāt-ı ħaberüñ mā-ķablinde hemze-i müctelibe yazan imlādan āgāh degil imiş. Maĥśūl-i 
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beyt: Ĥākim-i Ǿādil ol kimseye didi: Bu miķdār libās setr-i Ǿavrete ve bedeni ısıcaķdan ve 
śovuķdan ĥıfž eylemege kifāyet ider, bu miķdārdan ki geçersin, yaǾnį senüñ didügüñ 
dįbā-yı Çįnį zįb ü zįnetdür ki zenlere lāyıķdur merdlere degil. Pes baña zįnet ü ārāyiş lāyıķ 
degil.  
Ne ez-behr-i ān mįsitānem ħarāc//Ki zįnet künem ber-ħod u baħt u tāc 
Ne edāt-ı nefy, maǾnāda mįsitāneme muķayyeddür, nemįsitānem taķdįrinde. Behr bā-yı 
ǾArabuñ fetĥi ve sükūn-ı hāyla edāt-ı taǾlįldür, ǾArabįde ecl gibi, li-eclihi dirler anuñçün 
diyecek yerde. Pes behr-i ān anuñçün dimekdür. Mį mįmüñ kesri ve sükūn-ı yāyla edāt-ı 
ĥāl ü istimrārdur, sitānem sįnüñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür 
sitānįdenden, almaķ dimekdür, ħarāc mefǾūl-i śarįĥi ve ez-behr-i ān ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-
i beyān. Ber-ħod ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, ħod vāv-ı resmįyle kendi dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ĥākim-i Ǿādil dir ki: ReǾāyādan ħarācı [anuñçün] almazım ki anı kendüme 
ve taħt u tācuma zįnet idem, yaǾnį kendümi ve tāc u taħtumı müzeyyen ķılmaġiçün ħarāc 
ķabż eylemem. 
Eger çün zenān ĥulle der-ten künem//Be-merdį kücā defǾ-i düşmen künem 
Çün vāv-ı resmįyle edāt-ı teşbįhdür. Ĥulle ĥānuñ żammıyla iki ķaftāndur ki biri üstine ve 
biri altına giyilür, bir ķaftāna yalñız ĥulle dimezler iki olmayınca. Der-ten der ĥarf-i 
śıladur bā maǾnāsına. Be-merdį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. Kücā kāf-ı 
ǾArabuñ żammıyla ķanda dimekdür. DefǾ-i düşmen maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. 
Maĥśūl-i beyt: Eger zenler gibi tenüme ĥulle ve libās-ı fāħir idersem, yaǾnį ekābirāne 
libās geyersem, erlikle ve bahādurlıkla düşmeni ķanda defǾ idebilürim, yaǾnį ġāzįlere 
virecek mālı kendüme ve tāc u taħtumuñ zįnetine śarf eylersem bunlarsuz yalñız  düşmeni 
ķanda defǾ idebilürdüm. Ĥulleyi libās-ı ĥarįrle tefsįr [eyleyen] tefşįr eylemiş.  
Merā hem zi-śad gūne āz u hevāst//Velįkin ħazįne ne tenhā merāst 
Merā benüm dimekdür. Hem bunda Ǿaŧf maǾnāsını ifāde ider, daħı dimekdür. Zi-śad zā 
bunda żarūret-i vezniçün gelmişdür. Gūne kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla dürli dimekdür ki 
ǾArab nevǾ dir. Āz elif-i memdūdla ĥırś maǾnāsınadur ve hevā ārzū dimekdür. Ne tenhā 
ĥarf-i nefy maǾnāda merāya muķayyeddür, ne merāst taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr 
ĥākim dir ki: Benüm de yüz dürli ĥırś u hevām vardur, yaǾnį kendüme ve taħtuma zįb ü 
zįnet virmege ārzū iderim, ammā ħazįne-i beytü’l-māl yalñız benüm degildür, Ǿumūmen 
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müslimįnüñ ĥaķķıdur ve Ǿale’l-ħuśūś ġāzįlerüñ ki sedd-i ŝuġūr-ı İslām iderler. Niteki 
buyurur: 
Ħazāǿin pür ez-behr-i leşger büved//Ne ez-behr-i āyįn ü zįver büved 
Ħazāǿini cemǾ śįġasıyla įrād eyledi, zįrā ħazāǿin-i beytü’l-māldur, ħazįnedür. Niteki baǾż-
ı kütüb-i uśūliyyede taĥķįķ eylemişler. Āyįn üslūb ve tertįb [62b] maǾnāsınadur ve zįver 
zānuñ kesri ve vāvuñ fetĥiyle zįnet maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħazāǿin-i beytü’l-māl 
Ǿaskeriçün ŧolıdur, yaǾnį Ǿaskere ve levāzım-ı İslāmiyyeye śarf eylemegiçün memlū vü 
maĥfūždur. Selāŧįnüñ kendine ve tāc u taħtına zįb ü zįnet virmegiçün ŧolı ŧurmaz. 
Sipāhį ki ħoş-dil nebāşed zi-şāh//Nedāred ĥudūd-ı vilāyet nigāh 
Sipāh Ǿasker maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i ibhām veyā ĥarf-i nisbet merd-
i sipāhį taķdįrinde. Ki ĥarf-i beyan. Ħoş-dil vaśf-ı terkįbįdür anuñçün mürekkeb yazıldı, 
mürekkeb yazmayanlar ķāǾideyi bilmezmiş. Nebāşed fiǾl-i nefy-i müstaķbel fāǾili 
taĥtında sipāha rāciǾ żamįrdür, lafž müfred olduġı iǾtibārıyla nedāred nebāşed gibidür 
ircāǾ-ı fāǾil-i müfredde. Fe-teǿemmel. Ĥudūd ĥā-yı mühmelenüñ ve dāluñ żammeleriyle 
eŧrāf u ŝuġūr-ı memleket murāddur. Vilāyetden vāvuñ kesriyle memleket murāddur. 
Nigāh nedāred fiǾline muķayyeddür nigāh nedāred taķdįrinde ĥıfž u śıyānet eylemez 
dimekdür. MaǾlūm ola sābıķan beyān eyledük ki nigāh iki maĥalde müstaǾmeldür. Fe-
tedebber. Maĥśūl-i beyt: Bir leşger ki pādişāhından ħoş-dil ü rāżį vü ħoşnūd olmaya, 
memleketüñ ĥudūd u ŝuġurını ĥıfž u śıyānet eylemez. Salŧanatdan murād ħod ĥirāset-i 
memleketdür. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “vilāyetüñ eŧrāfı düşmenden ĥıfž ŧutmaz, yaǾnį 
maĥfūž olmaz” diyen ġarįb maǾnā taśvįr eylemiş. 
Çü düşmen ħar-ı rūstāyį bered//Melik pāj u dehyek çirā mįħˇared 
Ħar-ı rūstāyį lāmiyyedür. Rūstā rānuñ żammı ve vāv ve sįnüñ sükūnıyla köy dimekdür 
dih maǾnāsına ve yā ĥarf-i nisbet köyli dimekdür. Bered bānuñ ve rānuñ fetĥalarıyla fiǾl-
i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür fāǾili taĥtında düşmene rāciǾ żamįrdür, iledür dimekdür, 
yaǾnį ġāret ider. Melik pādişāh. Pāj bā vü zā-yı ǾAcemįyle bāc dimekdür, baǾżı nüsħada 
bāc vāķiǾdür. Dehyek Ǿöşr maǾnāsınadur, zįrā deh dāluñ fetĥi ve hā-yı aśliyye ile on 
dimekdür ve yek bir, pes dehyek on[dan] bir maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki düşmen 
köylinüñ ve reǾāyānuñ ħarını ve sāǿir emvāl ü eŝķālini ġāret idüp iledür. Pes pādişāh bāc 
ve ħarāc ve ķoyun [ĥaķķını] niçün yir, zįrā pādişāh çobandur ve bunlar ücretdür, imdi 
çobanlıķ eylemeyince ücrete müstaĥiķķ olmaz. 
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Muħālif ħareş bürd ü sulŧān ħarāc//Çi iķbāl māned der-ān taħt u tāc 
Muħālif yaǾnį düşmen. Ħareş żamįr rūstāyįye rāciǾdür. Bürd bānuñ żammı ve rānuñ 
sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür fāǾili muħālife rāciǾ żamįrdür ve mefǾūli ħardur. 
Muħālif mübtedā ve bürd ħaberi. Ve sulŧān muħālife maǾŧūf. Ve ħarāc muķadder bürd 
fiǾlinüñ mefǾūli, taķdįri ve sulŧān ħarāceş bürddür. Māned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür mānįdenden, māndenden diyen sehv eylemiş, ķalur dimekdür. BaǾżı nüsħada 
māned yerine bįnį vāķiǾdür görürsin dimekdür. ǾAlā-külli ĥāl istifhām-ı inkārįdür. 
Maĥśūl-i beyt: Düşmen ki rūstāyįnüñ ħarını ve sāǿir emvāl ü esbābını iletdi, yaǾnį ġāret 
idüp ilede ve sulŧān ħarācını iletdi yaǾnį alup ilede, pes böyle olınca ol salŧanatda ve ol 
taħt u tācda ne devlet görürsin ve anda ne saǾādet ü iķbāl ķalur, yaǾnį ķalmaz. 
Mürüvvet nebāşed ber-üftāde zūr//Bered murġ-ı dūn dāne ez-pįş-i mūr 
Mürüvvet mįmüñ ve rānuñ żammeleriyle ve vāvuñ fetĥiyle erlik dimekdür. Ber ĥarf-i 
śıladur bā maǾnāsına, üftāde düşmiş yaǾnį zebūn ve źelįl. Zūr bunda žulm maǾnāsınadur. 
Murġ-ı dūn beyāniyyedür. Dūn bunda alçaķ maǾnāsınadur. Dāne Türkįde taħfįf idüp dene 
dirler ve ǾArabįde ĥabb. Pįş-i mūr lāmiyyedür. Pįş öñ ve ķat maǾnāsınadur ve mūr ķarınca. 
Beredüñ fāǾili murġ ve mefǾūl-i śarįĥi dāne ve ez-pįş ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: 
Mürüvvet ü iĥsān u insāniyyet degildür düşmişe ve zebūna zūr u žulm eylemek, zįrā alçaķ 
ķuş ķarınca öñinden ve yanından dāne alup iledür. Ĥāśılı fuķarā vü żuǾafādan emvāl ü 
esbāb ġaśb idüp iletmek denāǿetdür. 
RaǾiyyet dıraħtest eger perverį//Be-kām-ı dil-i dūstān ber ħˇarį 
RaǾiyyet mübtedā ve dıraħt ħaberi. [63a] MaǾlūm ola ki sābıķan raǾiyyeti bįħe yaǾnį köke 
teşbįh eyledi idi ve pādişāhı dıraħta ve bunda raǾiyyeti dıraħta ve pādişāhı bāġbāna teşbįh 
eyledi. Perverį bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve rānuñ sükūnı ve vāvuñ fetĥi ve rānuñ kesriyle fiǾl-
i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür eger terbiye idüp beslerseñ dimekdür. 
Cümle-i şarŧiyye mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Be-kām-ı dil-i dūstān bu bāyı Türkįde –ce 
dimekle taǾbįr iderler, iżāfetler lāmiyyelerdür, dostlaruñ göñli murādınca dimekdür, 
murādıyla diyen bilmezmiş. Ber bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle bunda ismdür mįve maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: RaǾiyyet dıraħtdur, eger terbiye idüp beslerseñ dostlaruñ göñli murādınca 
mįvesini ekl idersin. Ĥāśılı raǾiyyeti riǾāyet iderseñ andan murāduñca fāǿide aħź idersin. 
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Be-bį-raĥmį ez-bįħ u bāreş meken//Ki nādān küned žulm83 ber-ħˇįşten 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, bį bānuñ kesriyle edāt-ı selbdür ki esmā-yı cevāmide maħśūśdur, 
raĥmį yā ĥarf-i maśdar. Bįħ kök. Bār aġaç ĥāśılı, źikr-i ĥāl ve irāde-i maĥall murāddur, 
yaǾnį dal ve budaķ, żamįr dıraħta rāciǾdür. Meken mįm-i meftūĥ ĥarf-i nefydür ǾArabįde 
lā gibi ve ken kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i muħāŧab, mįmle fiǾl-i nehy-i muħāŧab 
olur ķazma ve koparma ve yolma dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nādān cāhil dimekdür, naķįżi 
dānādur Ǿālim maǾnāsına. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, ħˇįşten ħāda revm-i żamme ile 
ve vāv-ı resmįyle kendi dimekdür, vāv-ı resmįyle ħod gibi. Nādān mübtedā ve küned 
ħaberi ve künedüñ žulm mefǾūl-i śarįĥi ve ber-ħˇįşten ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr 
dıraħtı kökinden ķazma ve dal budaġını ķoparma, yaǾnį dalından ve budaġından ayırma 
ki andan müntefiǾ olasın. Ĥāśılı dıraħt-ı raǾiyyeti terbiye eyle ki saña andan fevāǿid-i keŝįr 
ĥāśıl ola, zįrā žulm ü taǾaddį iderseñ kendüñe noķśān virürsin ki reǾāyānuñ ķudreti ve 
ķuvveti selāŧįnüñ ķudreti ve ķuvvetine sebebdür. Pes nādān-ı žālim kendiye žulm ider 
reǾāyāya žulm sebebiyle. 
Kesān ber ħorend ez-cüvānį vü baħt//Ki bā-zįr-destān negįrend saħt 
Kesān ber ħorend mübtedā ve ħaber. Ber fetĥ-i bā-yı ǾArabįyle lüġatde mįve 
maǾnāsınadur, ammā bunuñ gibi yerlerde mütemettiǾ ve fāǿidemend olmaķdan 
kināyetdür. Ber, ħorendüñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve ez-cüvānį ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat. Bā edāt-ı mefǾūldür rā maǾnāsına, zįr-dest vaśf-ı terkįbįdür el altındaġı 
dimekdür maĥkūmun Ǿaleyh maǾnāsına, bunda murād reǾāyā ve ħademedür, elif ve nūn 
edāt-ı cemǾdür. Negįrend fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i cemǾ-i ġāǿib ŧutmaz dimekdür. Saħt ķatı 
dimekdür şedįd maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Şol kimseler cüvānlıġından, devlet ü 
saǾādetinden mütemettiǾ ü fāǿidemend olurlar ki reǾāyā vü ħademelerini pek ŧutmazlar, 
yaǾnį şiddetle yapışmazlar, belki rıfķ u lįn iderler. Negįrend yerine nekerdend yazup 
maǾnāsını saħtį nekerdend diyen yanından söylemiş. Ve mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ “eli altındaġılar 
muĥkem ŧutmazlar” diyen maǾnāyı ķatı alçaķ ŧutmış. 
Eger zįr-destį der-āyed zi-pāy//Ĥaźer kün zi-nālįdeneş ber-Ħudāy 
Zįr-destį yā ĥarf-i vaĥdet. Der ĥarf-i teǿkįd, āyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib gele ve 
gelürse maǾnāsına, ayaķdan gelmek śürçmek ve düşmek maǾnāsınadur, ĥāśılı Ǿāciz ü 
zebūn olmaķdan kināyetdür. Nālįdeneş żamįr zįr-deste rāciǾdür. Ber-Ħudāy ber ĥarf-i 
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śıladur bā maǾnāsına, ǾArabįde ilā maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Eger bir zįr-dest ayaķdan 
sürçüp düşerse, yaǾnį žulm ü cefādan Ǿāciz ü zebūn olursa ĥaźer idüp ķorķ Ħudāya feryād 
u fiġān idüp bedduǾā eylemesinden. Ĥāśılı mažlūmuñ āhından śaķın. Der-āyed zi-pāy 
maǾnāsını üfted be-cāy ile tefsįr eyleyen tefşįr eylemiş ve “Ǿaczinden şikāyet eylemege 
ķādir olmaya” diyen de iŝrince gitmiş.  
Çü şāyed giriften be-nermį diyār//Be-peykār ħūn ez-meşāmį meyār 
Şāyed lüġatde layıķ maǾnāsınadur, ammā böyle yerlerde mümkin maǾnāsında 
müstaǾmeldür. Be-nermį bā ĥarf-i muśāĥabet, nerm nūnuñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla 
yumşaķ dimekdür mülāyim maǾnāsına. Diyār cemǾ-i dārdur, bunda memleket murāddur 
ve yā-yı vaĥdet muķadderdür diyārį taķdįrinde. Be-peykār bā ĥarf-i muśāĥabet [63b] veyā 
ĥarf-i sebeb, peykār bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı yā ve kāf-ı ǾArabįyle śavaş dimekdür, 
ceng maǾnāsına. Meşām mįmüñ fetĥiyle burunda ķoķı alan yere dirler, ammā bunda burun 
murāddur źikr-i ĥāl ve irāde-i maĥall ķabįlindendür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Meyār mįmüñ 
fetĥiyle fiǾl-i nehy-i muħāŧabdur ārįdenden ki muħaffefdür āverįdenden, āverdenden 
diyenler ħaŧā eylemişler. Meyāruñ ħūn muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve ez-meşām ġayr-ı 
śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Çünki bir memleketi mülāyemet ü rıfķ u müdārāyla alup żabŧ 
eylemek mümkindür, Ǿasker çeküp ceng ü rezmle bir burundan ķan getürme, yaǾnį hįçbir 
kesüñ burnını ķanatma. Ĥāśılı hįç kimseye cevr ü cefā eyleme. 
Be-merdį ki mülk-i ser-ā-ser zemįn//Neyerzed ki ħūnį çeked ber-zemįn 
Be-merdį bā ĥarf-i ķasem ve merd er dimekdür recül maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı ķasem. Mülk mįmüñ żammıyla bunda salŧanat maǾnāsınadur. Ser-ā-ser iki 
sįnüñ fetĥiyle başdan başa dimekdür. Zemįn yerdür arż maǾnāsına ammā bunda dünyā 
murāddur. Neyerzed fetĥ-i nūn u yāyla fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib degmez 
dimekdür, yaǾnį Ǿivaż u muķābil olmaz. Ki ĥarf-i beyān. Ħūnį yā ĥarf-i vaĥdet, murād bir 
ķaŧre ķandur. Çeked cįm-i ǾAcemį ve kāf-ı ǾArabįnüñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür ŧamlar ve ŧamar maǾnāsına. Neyerzedüñ fāǾili mülke rāciǾ żamįr ve çekedüñ 
ħūna. Maĥśūl-i beyt: Merdlik ve erlik ĥaķķıyçün ki başdan başa yeryüzinüñ, yaǾnį tamām-
ı dünyānuñ salŧanatı pādişāhlıġı aña degmez ve Ǿivaż olmaz ki yere bir kimsenüñ ķanı 
ŧama, yaǾnį bir kimsenüñ ķanın dökmege muķābil ola olmaz. 
Ĥikāyet 
Şenįdem ki Cemşįd-i ferruħ-sirişt//Be-serçeşmeį-ber be-sengį nüvişt 
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Ki ĥarf-i beyān. Cemşįd cįm-i ǾArabuñ fetĥi ve kesriyle ķadįm selāŧįnden birinüñ ismidür 
ve iżāfeti beyāniyyedür. Ferruħ-sirişt vaśf-ı terkįbįdür mübārek yaradılışlı ve ħilķatli 
dimekdür. Bā ĥarf-i žarf, serçeşmeį rānuñ sükūnıyla bıñar başı dimekdür, terkįb-i 
mezcįdür, yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. “Hemze ĥarf-i vaĥdetdür” diyen ħaŧā 
eylemiş. Ber bānuñ müteżammın olduġı maǾnā-yı žarfiyyeti teǿkįd ider. Be-sengį bā ĥarf-
i śıla, seng sįnüñ fetĥi ve sükūn-ı nūnla ve kāf-ı ǾAcemle ŧaş dimekdür, ĥacer maǾnāsına 
ve yā ĥarf-i vaĥdet. Nüvişt nūnuñ żammı ve vāvuñ kesri ve şįn ve tānuñ sükūnıyla fiǾl-i 
māżį-i müfred-i ġāǿibdür. Vāvuñ yerine bāyla da lüġatdür, yazdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
İşitdüm ki mübārek ħilķatli ve ŧabįǾatlı Cemşįd bir bıñar başında bir ŧaşa yazdı, yaǾnį bir 
ŧaşuñ üzerinde ķazdurdı. Yazdugı bundan śoñra gelen üç beytdür. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsını “bir çeşme başı üzre bir ŧaşa yazdı” diyen edāda ķuśūr eylemiş. 
Berįn çeşme çün mā besį dem zedend//Bireftend çün çeşm ber-hem zedend 
Berįn aślında ber-įn idi ĥaźf ve įśāl oldı. Çün edāt-ı teşbįh. Mā biz dimekdür, ǾArabįde 
naĥnü gibi. Besį siĥr-i ĥelāl ŧarįķıyla mā-ķabline ve mā-baǾdına ķayd olmaġa ķābildür. 
Fe-tedebber. Dem dāluñ fetĥiyle nefes dimekdür. Zedend zānuñ ve dāluñ fetĥalarıyla fiǾl-
i māżį-i cemǾ-i ġāǿibdür urdılar dimekdür, yaǾnį naķş eylediler, ĥāśılı Ǿayş u Ǿişret 
eylediler. Bireftend bā kesr ve żamla ĥarf-i teǿkįddür, reftend rānuñ fetĥi ve fānuñ ve 
nūnuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib gitdiler, yaǾnį fevt oldılar dimekdür. Çün 
bunuñ gibi yerlerde hemān ki maǾnāsınadur, sürǾat-i kārdan Ǿibāretdür. Ber-hem bānuñ 
ve hānuñ fetĥalarıyla ķarış muruş dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde zedend Ǿibāretiyle 
terkįb olup göz yummaķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Cemşįd dir ki: Bu bıñar başında 
bizüm gibi çoķ kimse teneffüs idüp źevķ u śafā sürdiler, ammā hemān ki göz yumdılar 
gitdiler, yaǾnį göz yumup açınca fevt olup gitdiler. Ĥāśılı dünyā ve Ǿayş [u] Ǿişreti 
kimseye bāķį ķalmadı. 
Giriftįm Ǿālem be-merdį vü zūr//Velįkin nebürdįm bā-ħod be-gūr 
Be-merdį bā sebebiyyeti müteżammın ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar ve zūr ķuvvet 
dimekdür. [Bā-ħod] bā ĥarf-i muśāĥabet ħod vāv-ı resmįyle kendi [64a] maǾnāsınadur. 
[Be-gūr] bā ĥarf-i śıla ve gūr kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ķabr maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Cihānı erlikle ve ķuvvet ü ķudretle ŧutup taśarruf eyledük, yaǾnį pādişāh-ı Ǿālem olduķ 
ammā kendümüz ķabre bile iletmedük, belki bunda ķoduķ gitdüķ. 
Bireftend ü her kes dürūd ānçi kişt//Nemāned be-cüz nām-ı nįkū vü zişt   
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Dürūd dāluñ ve rānuñ żammeleriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür biçmek maǾnāsına, 
tereke ve otlaķ biçmek gibi. Kişt kāf-ı ǾArabuñ kesri ve şįnuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿibdür ekdi maǾnāsına, yaǾnį ekin ekmek gibi, bunuñ gibi yerde Ǿamelden 
kināyetdür. Bā ĥarf-i zāǿid ve cüz cįm-i ǾArabuñ żammıyla ġayr maǾnāsınadur. MaǾlūm 
ola ki cüz lafžınuñ evvelinde vāķiǾ olan bālar dāǿimā zāǿid olur. Fa’ĥfaž. Nām-ı nįkū 
beyāniyyedür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Zişt zā-yı ǾArabuñ kesriyle ve sükūn-ı şįnla çirkin 
dimekdür, ķabįĥ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Dünyāya gelenler hep āħirete gitdiler, bunda 
kimse ķalmadı ve herkes her ne ekdiyse anı biçdi, yaǾnį her ne Ǿamel eylediyse cezāsın 
gördi. Pes dünyāda ķalmaz eyi nāmdan ve çirkin nāmdan ġayrı, yaǾnį dünyāda bāķį ķalan 
Ǿamel-i śāliĥ ü fāsidle eyledügi nāmdur. 
Çü ber-düşmenį bāşedet dest-res//Merencānş ki_ūrā hemįn ġuśśa bes 
Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, düşmenį yā ĥarf-i vaĥdet. Bāşedet tā maǾnāda dest-rese 
muķayyeddür, dest-reset taķdįrinde. Dest-res vaśf-ı terkįbį84 žafer ve ķudret ve ķuvvet 
dimekdür. Merencān mįmüñ ve rānuñ fetĥiyle ve nūnuñ sükūnıyla fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧab, nūn ve şįn sākin oķınur żarūret-i vezniçün. Ki_ūrā aślında ki ūrā idi, ki ĥarf-i 
taǾlįl, ū żamįr-i ġāǿib düşmene rāciǾ ve rā ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, zįrā aña dimekdür. 
Hemįn hem hānuñ fetĥiyle edāt-ı teǿkįd ve įn ism-i işāretdür maǾnā-yı dest-rese. Bes yeter 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ Ǿumūmen naśįĥate şürūǾ idüp buyurur: Çünki bir 
düşmene žafer ve ķudret ü ķuvvetüñ ola, yaǾnį aña ġālib ü ķādir olasın, anı incitme. Ĥāśılı 
şerǾle siyāsete ve ķatle lāyıķ u müstaĥiķķ olmayınca anı rencįde eyleme, zįrā aña žafer 
bulup ġālib olduguñ ġuśśası yeter.  
ǾAdū zinde ser-geşte pįrāmenet//Bih ez-ħūn-ı ū küşte ber-gerdenet 
Zinde zānuñ kesriyle diri dimekdür ki ǾArab ĥayy dir ĥānuñ fetĥi ve yānuñ teşdįdiyle. 
Ser-geşte müteĥayyir ve ĥayrān maǾnāsınadur. Pįrāmen bā-yı ǾAcemüñ kesri ve sükūn-ı 
yāyla ve fetĥ-i mįmle eŧrāfdur çevre maǾnāsına ve tā żamįr-i ħiŧāb. Ħūn-ı ū lāmiyyedür. 
Küşte maķtūl maǾnāsınadur. Gerden kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı rā ve fetĥ-i dālla 
boyundur cįd maǾnāsına ve tā gene ĥarf-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: ǾAdū zinde olup çevreñde 
müteĥayyir ü ser-gerdān olmaķ maķtūl olup ķanı boynuñda olmaķdan yegdür. Ĥāśılı anı 
ķatl idüp günāhına girmekden zinde olup eŧrāfuñda ser-geşte olmaķ yegdür.  
Ĥikāyet 
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Şenįdem ki Dārā-yı ferruħ-tebār//Zi-leşger cüdā mānd rūz-ı şikār 
Ki ĥarf-i beyān. Dārā selāŧįn-i ķudemādan bir pādişāhuñ ismidür, laķabı Kāvşāhdur, 
babasına Behmenşāh dirler. Meźkūr Dārā Feyleķūs-ı Rūmdan ķız aldı, yaǾnį ķızın 
nikāĥlandı. Meger ķızuñ aġzı ķoķarmış. Pes bir gice anuñla cemǾ oldı ve irtesi gene babası 
evine irsāl eyledi. Meger ķız ol bir gice ki Dārāyla cemǾ olmış, andan yüklenmiş ve ķızdan 
bir oġlan geldi ki adını İskender ķodılar. Pes İskender ibni Feyleķūs didükleri bu 
İskenderdür, Feyleķūsuñ ķatında neşv ü nemā bulduġıyçün, ammā ĥaķįķatde Dārādan 
Feyleķūsuñ ķızı oġlıdur. Ol cihetdendür ki Dārā fevt olınca İskender, Dārāb bin Dārādan 
babasınuñ memālikinüñ nıśfına ŧālib oldı. Ol da ibā idüp virmedi. Pes aralarında çoķ ceng 
ü cidāl ve fitne vü fesād peydā oldı. Niteki baǾżı İskendernāmede ve tārįħlerde beyān 
eylemişler. Ferruħ-tebāra iżāfeti beyāniyyedür. Ferruħ-tebār vaśf-ı terkįbįdür, mübārek 
aśllı dimekdür. Zįrā tebār lafž-ı müşterekdür ǾArabla ǾAcem beyninde, ǾArabda helāk 
maǾnāsınadur, ammā ǾAcemde aśl maǾnāsına. Rūz-ı şikār lāmiyyedür, av güni dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki mübārek [64b] aśllı Dārā av günlerinden bir gün leşgerinden 
cüdā ķaldı, yaǾnį ayrı düşdi. 
Devān āmedeş gellebānį be-pįş//Be-dil güft Dārā-yı ferħande-kįş 
Devān dāluñ fetĥiyle śıfat-ı müşebbehedür devįdenden yelerek dimekdür. Āmedeş şįn-ı 
żamįr-i manśūb-ı muttaśıl Dārāya rāciǾdür. Gele[bānį] kāf-ı ǾAcemüñ85 ve lāmuñ 
fetĥalarıyla ve hā-yı resmį86 ile sürici dimekdür, yaǾnį hergeleci, zįrā süriye gele dirler, 
yā ĥarf-i vaĥdet, lāmda teşdįd żarūret-i vezniçündür. Niteki sābıķan beyān eyledük ki 
lüġatlerinde teşdįd olmaz diyü. Fe-tedebber. Be-pįş bā ĥarf-i śıla. Āmedeşüñ şįnı maǾnāda 
pįşe muķayyeddür, be-pįşeş taķdįrinde. Be-dil bā ĥarf-i śıla, dil göñül. Güft yaǾnį Dārā-yı 
ferħande-kįş, iżāfet lāmiyyedür. Ferħande-kįş vaśf-ı terkįbįdür. Ferħande fānuñ ve ħānuñ 
fetĥalarıyla ve rānuñ sükūnıyla ķutlı dimekdür mübārek maǾnāsına ve kįş kāf-ı ǾArabuñ 
kesriyle meźheb ve Ǿādet maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir gelebān Dārānuñ öñine 
yelerek geldi. Pes mübārek meźhebli ve Ǿādetli Dārā bunuñ yelerek gelişinden vehm idüp 
göñline yaǾnį kendiye didi.  
Meger düşmenest įn ki āmed be-ceng//Zi-dūreş bidūzem be-tįr-i ħadeng 
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Meger bunda ke-ennehu ve umulur ki maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Be-ceng bā ĥarf-i śıla. 
Zā ĥarf-i ibtidā, dūr dāluñ żammıyla ve vāvuñ sükūnıyla ıraķ dimekdür baǾįd maǾnāsına, 
żamįr gelebāna rāciǾdür. Bidūzem bā ĥarf-i teǿkįd, dūzem dāluñ żammı ve vāvuñ sükūnı 
ve zānuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i mütekellim-i vaĥdedür, dikmek yaǾnį dikiş dikmek ve bir 
nesneyi mıħlamaķ dimekdür. Be-tįr bā ĥarf-i muśāĥabet. Ħadeng ķayın aġacından olan 
oķa dirler, iżāfet lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Dārā kendi kendiye didi: Gūyā ki 
bu yelerek ķarşuma gelen düşmendür ki benümle ceng eylemege geldi. Pes anı ıraķdan 
tįr-i ħadengle mıħlayayın, yaǾnį aña bir oķ urayın didi.  
Kemān-ı keyānį be-zih rāst kerd//Be-yek dem vücūdeş Ǿadem ħˇāst kerd 
Kemān yaydur ki ǾArabça ķavs dirler ķāfuñ fetĥiyle, iżāfeti beyāniyyedür. Keyān kāf-ı 
ǾArabuñ fetĥiyle keyüñ cemǾidür. MaǾlūm ola ki ǾAcem pādişāhlarına Keyķubāddan 
Feyleķūsa gelince keyān dirler, Keyħusrev ve Keykāvus ve ġayrılar gibi ve yā ĥarf-i 
nisbetdür. Be-zih bā harf-i śıla, zih zānuñ kesri ve hā-yı aśliyye ile yay kirişi ki ǾArabça 
veter dirler. Be-zih rāst kerd kirişe tamām geçürdi, yaǾnį yayını ķurdı. Be-yek dem, bā 
ĥarf-i žarf, be-yek dem bir nefesde ve bir sāǾatde dimekdür. Vücūdeş żamįr gelebāna 
rāciǾdür. Ħˇāst fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib. Kerd bunda kerden maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Dārā gelebānuñ sürǾatle geldügini görince ħavf idüp yayını tamām-ı kirişe geçürdi, 
bir nefesde amān virmeyüp vücūdını Ǿadem eylemek diledi, yaǾnį vücūdını helāk eylemek 
ķaśd eyledi.  
Ber-āverd çūbān-ı bed-dil ħurūş//Ki düşmen neyem der-helākem mekūş 
Ber-āverd çıķardı ve getürdi dimekdür. Çūbān aślında çūbbān idi, çūb cįm-i ǾAcemüñ 
żammıyla aġaç dimekdür ve bān edāt-ı fāǾildür, ĥāfıž maǾnāsına, derbān ve segbān ve 
bāġbān gibi, śoñra keŝret-i istiǾmālle bāyı terk idüp çūbān didiler. Zįrā bu ŧāǿife dāǿimā 
çūbsuz olmaz. Pes bā-yı ǾAcemįyle diyen bu taĥķįķi bilmezmiş, iżāfeti beyāniyyedür. 
Bed-dil ķorķaķ maǾnāsınadur ki ǾArabça cebān dirler cįmüñ fetĥi ile. Ħurūş ħānuñ ve 
rānuñ żammeleriyle lüġatde çoķramaķdur. Meŝelā ķazanuñ ve çömlegüñ içinde olan 
nesnenüñ ķaynamasından ĥāśıl olan śadāya dirler. Ber-āverdüñ fāǾili çūbān ve mefǾūli 
ħurūşdur ki feryād u fiġān murāddur. Ki ĥarf-i beyān. Neyem aślında neemdür, hemzeyi 
yāya ķalb idüp ve hā-yı resmįyi terk idüp neyem didiler, neyāmed ve neşāyedde gibi. 
Fa’ĥfaž. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, mįm-i mütekellim çūbāndan kināyetdür. Mekūş 
fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur kūşįdenden çalışma ve saǾy eyleme dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Dārānuñ oķa ve yaya çapındugını görince ķorķak çoban feryād u fiġān getürdi, 
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yaǾnį amān diledi ki düşmen degilim, benüm helāküme ve ķatlüme saǾy u ķaśd eyleme. 
[65a] 
Bigüft iy ħudāvend-i Įrān u Tūr//Ki çeşm-i bed-i rūzgār ez-tü dūr 
Bigüft cevāb-ı suǿāl-i muķadderdür, ke-ennehu suǿāl geldi ki: Sen kimsin ki baña düşmen 
degilsin. Çoban didi: Ey ħudāvend-i Įrān u Tūr. Ħudāvend śāĥib ve mālik maǾnāsınadur, 
iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūlinedür. Įrān kesr-i hemze ile ve sükūn-ı yāyla Ceyĥūn 
ırmaġından ötesine ve añarısına dirler ve Tūr tānuñ żammı ve sükūn-ı vāvla ve Tūrān 
Ceyĥūnuñ berisine dirler. Pes “Įrān ve Tūr ǾArab ve ǾAcem” diyen bilmezmiş. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı duǾādur. Çeşm-i bed-i rūzgār beyāniyye ve lāmiyyedür mecāzen. Fe-tedebber. 
BaǾżı nüsħada ki çeşm-i bed ez-rūzgār-ı tü dūr vāķiǾdür. Rūzgār eyyām ve zamān 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Dārāya çoban didi: Ey Įrān u Tūrānuñ śāĥibi, yaǾnį 
pādişāhı, rūzgāruñ yaramaz gözi senden ıraġ olsun, yaǾnį rūzgāruñ yaramaz gözi saña 
degmesün, yāħud yaramaz göz senüñ zamānuñdan ve salŧanatuñdan ıraġ olsun. MıśrāǾ-ı 
ŝānį iki vechle cümle-i duǾāiyyedür. Fe-teǿemmel.  
Men ānem ki esbān-ı şeh perverem//Be-ħıdmet derįn murġzār enderem 
Çoban cevāb virür ki: Ben ol kesim ki. Esbān esb at ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, iżāfeti 
lāmiyyedür. Perverem bā-yı ǾAcemüñ ve vāv ve rā-yı ŝānįnüñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-
i mütekellim-i vaĥdedür perverįdenden, perverdenden diyen ħaŧā eylemiş. Be-ħıdmet bā 
ĥarf-i muśāĥabet. Der ĥarf-i žarf ve įn işāretdür murġzāra. Murġzār lüġatde baldursuz 
nebātātda müstaǾmeldür, meŝelā lālezār ve benefşezār dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde 
çayır ve çemen murāddur. Ender der müteżammın olduġı maǾnā-yı žarfiyyeti teǿkįd ider, 
mįm maǾnāda ħıdmete muķayyeddür, be-ħıdmetem taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Çoban dir 
ki: Ben ol kimseyim ki pādişāhuñ atların beslerim, yaǾnį emįr-i āħūr veyā āħūr ħalķından 
birisi. Bu çayırda ħıdmetde veya ħıdmetleyim. Ĥāśılı senüñ atlaruña ħıdmet iderim. BaǾżı 
nüsħada be-ħıdmet bedįn murġzār enderem vāķiǾdür gene meźkūr maǾnāya. “Murġzār 
çayırlu ve çemenlü yere dirler” diyen murġzārı bilmezmiş. 
Melikrā dil-i refte āmed be-cāy//Biħandįd ü güft iy nigūhįde-rāy 
Melikrā bunuñ gibi yerlerde rā ĥarf-i taħśįśdür meliküñ dimekdür. Dil-i refte beyāniyye. 
Be-cāy bā ĥarf-i śıla. Nigūhįde nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla źelįl ve muĥaķķar 
dimekdür. Rāy fikrdür. Nigūhįde-rāy vaśf-ı terkįbįdür alçaķ fikrli dimekdür. Segirderek 
gelüp terk-i edeb eyledügiyçün böyle didi. Maĥśūl-i beyt: Dārānuñ gitmiş göñli, yaǾnį 
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ķorķıdan yerinden ķopmış göñli yerine geldi, daħı sevindüginden güldi ve didi: Ey denį 
vü ĥaķįr fikrli hergeleci. 
Türā yāverį kerd ferruħ sürūş//Ve ger ne zih āverde būdem be-gūş 
Bu beyt, beyt-i sābıķda güftüñ maķūlidür. Türā saña dimekdür. Yāver vāvuñ fetĥiyle 
yardımcı dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Sürūş sįnüñ ve rānuñ żammeleriyle muŧlaķ 
ferişteye dirler. Pes Cebrāǿįle taħśįś iden bį-vech eylemiş. Ve ger ne edāt-ı istiŝnādur ve 
illā maǾnāsına. Be-gūş bā ĥarf-i śıla, gūş kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ķulaķ dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāh çobana dir ki: Saña mübārek ferişte yardımcılık eyledi ki beni 
ĥālüñden āgāh eyledüñ ve illā āgāh olmasam kirişi ķulaġuma getürmişidüm, yaǾnį seni 
helāk eylemişidüm tįr-i ħadengle. 
Nigehbān-ı merǾā biħandįd ü güft//Naśįĥat zi-münǾim neşāyed nühüft 
Nigehbān gözci dimekdür, merǾāya iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. MerǾā ism-
i mekāndur, otlaķ maǾnāsına, yaǾnį ĥayvānāt otlayacak yer. MünǾim mįmüñ żammıyla ve 
Ǿaynuñ kesriyle ism-i fāǾildür ifǾāl bābından bunda niǾmet virici maǾnāsınadur. Neşāyed 
lāyıķ degil dimekdür. Nühüft nūnuñ ve hānuñ żammesiyle fiǾl-i māżįdür maśdar 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: MerǾānuñ bekçisi ve ķorıcısı güldi ve didi: Kişi münǾiminden 
ve śāĥib-iĥsānından naśįĥat ü pendi śaķlamaķ ve gizlemek lāyıķ degildür. Ĥāśılı veliyy-i 
niǾmetinden pendi iddiħār eylemek cāǿiz degildür. Neşāyed yerine nebāyed yazan śaĥįĥ 
nüsħalara muħālif yazmış. 
Ne tedbįr-i maĥmūd u rāy-ı nikūst//[65b]Ki düşmen nedāned şehenşeh zi-dūst  
Tedbįr-i maĥmūd ve rāy-ı nikū beyāniyyelerdür. Ki ĥarf-i beyān. Şehenşeh iki şįnuñ ve 
hānuñ fetĥalarıyla ve āħirde hā-yı aśliyye ile pādişāh maǾnāsınadur, aślı şāhānşāh idi. 
Niteki sābıķan beyān olındı. Maĥśūl-i beyt: Sütūde vü maķbūl tedbįr ve eyi fikr degildür 
ki pādişāh olan kimse düşmenden dostı teşħįś eylemeye, yaǾnį dostını düşmeninden 
añlamaya. 
Çünānest der-mihterį şarŧ-ı zįst//Ki her kihterįrā bidānį ki kįst 
Mih mįmüñ kesri ve hā-yı aśliyye ile ulu dimekdür ki ǾArab kebįr dir ve ter tānuñ fetĥiyle 
edāt-ı tafđįldür ve yā ĥarf-i maśdar. Zįst zįsten maǾnāsınadur, yaǾnį dirilmek. Ki ĥarf-i 
beyān. Kih kāf-ı ǾArabuñ kesri ve hā-yı aśliyye ile kiçi dimekdür ki ǾArab śaġįr dir ve ter 
gene edāt-ı tafđįl ve yā ĥarf-i vaĥdet ve rā edāt-ı mefǾūl. Bidānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
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muħāŧabdur. Kįst yā hā-yı resmįden mübeddel olmışdur ki ismdür kim maǾnāsına ve sįn 
ve tā edāt-ı ħaber, kimdür dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ekābirlikde ve ululıķda dirilmek şarŧı 
ancılayındur ki her bir kiçiyi ve śaġįri bilesin ki kimdür. Ĥāśılı żuǾafā vü fuķarāyı 
ekābirden farķ eyleyesin. Kihter aĥķarla tefsįr eyleyen müsāmaĥa eylemişdür. 
Merā bārhā der-ĥażar dįdeį//Zi-ħayl ü çerāgāh pürsįdeį 
Merā beni. Bār bunda kerre maǾnāsınadur ve hā edāt-ı [cemǾ] kerrātla dimekdür. Ĥażar 
ĥā-yı ĥuŧŧįnüñ ve đāduñ fetĥalarıyla muķābil-i seferdür, yaǾnį yanuñda ve ĥużūruñda. 
Ħayl ħānuñ fetĥi ve sükūn-ı yāyla ata dirler ǾArabįde, cemǾi ħuyūl gelür. Çerāgāh çerā 
cįm-i ǾAcemüñ fetĥiyle otlaķ ve gāh bunda edāt-ı žarf-ı mekāndur otlaķ yeri dimekdür. 
“Dįdeį ve pürsįdeįde olan hemzeler ħiŧābiçündür” diyen ķābil-i ħiŧāb degil imiş, belki 
hemze ĥarf-i tavaśśut ve yā żamįr-i ħiŧābdur. Maĥśūl-i beyt: Çoban dir ki: Ey pādişāh, 
beni kerrātla ĥużūruñda görmişsin, atlardan ve otlaķ yerinden śormışsın. Pes şimdi beni 
bilmemek saña lāyıķ degil idi.  
Künūnet be-mihr āmedem pįş bāz//Nemįdāniyem ez-bed-endįş bāz 
Künūn kāfuñ ve nūnuñ żammeleriyle eknūndan muħaffefdür, şimdi dimekdür ve tā żamįr-
i ħiŧāb maǾnāda mihre muķayyeddür, be-mihret taķdįrinde ve cāǿizdür ki pįşe muķayyed 
ola pįşet taķdįrinde. Nemįdāniyem fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab iħbāra ve 
inşāya ķābil. Fe-teǿemmel. Pes “yā żamįr-i ħiŧāb ve mįm żamįr-i mütekellimdür” diyen 
müsāmaĥa eylemiş. Zįrā yā żamįr-i merfūǾ-ı muttaśıldur ki anuñla fiǾl mużāriǾ olur, 
olmasa hįç nesne olmaz. Fe-tedebber. Ve mįm żamįr-i manśūb-ı muttaśıl. Bed-endįş vaśf-
ı terkįbįdür, yaramaz fikrli, yaǾnį düşmen maǾnāsına. Evvelki mıśrāǾda bāz cāǿizdür ki 
girü maǾnāsına ola ve cāǿizdür ki mā-ķablini teǿkįd eyleye, ammā ŝānį maĥż-ı teǿkįd 
içündür. Pes iki bāza bile girü maǾnāsını viren bilmezmiş. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum 
şimdi gene senüñ maĥabbetüñle yanuña geldüm veyā saña maĥabbet sebebiyle ķatuña 
geldüm. Pes beni düşmenden bilmezsin veyā bilmez misin, yaǾnį bilmemek saña Ǿayb u 
ķuśūrdur.  
Tüvānem men iy nāmver şehryār//Ki esbį birūn ārem ez-śad hezār 
Esbį yā ĥarf-i vaĥdet. Birūn ārem çıķaram dimekdür. Śad hezār yüz biñ. Maĥśūl-i beyt: 
Ben ķādirim ey meşhūr u nām-dār pādişāh ki yüz biñ atdan bir at çıķaram, yaǾnį bir atı ki 
bir kerre görmiş olam anı sāǿir atlardan farķ idüp teşħįś eylemege ķādirim.  
Merā gellebānį be-Ǿaķlest ü rāy//Tü hem gelle-i ħˇįş dārį be-pāy 
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Merā benüm dimekdür, baña dimek degildür. Gelebānį yā ĥarf-i maśdardur. Tü hem sen 
de ve senün de dimekdür, saña hem dimek degildür. Gele-i ħˇįş lāmiyyedür. Be-pāy bā 
ĥarf-i žarf, pāy lüġatde ayaķ dimekdür, ammā bunda be-pāy ŝābit ve ķāǿim maǾnāsınadur. 
Ve baǾżılar didiler bipāy fiǾl-i emrdür pāyįdenden, pes bā ĥarf-i teǿkįd olur, ĥıfž u śıyānet 
eyle dimekdür. Niteki Esedį dir: Beyt: Zebānrā bipāy ez-bed-endįş ü dūst/Ki nezdįkter 
düşmen-i sırret ūst87. Maĥśūl-i beyt: Hergeleci dir ki: Benüm çobanlıġum Ǿaķl u 
tedbįrledür, yaǾnį ġaflet ü nisyānla degildür, sen de kendi sürüñ ŧutarsın ŝābit ü ķāǿim, 
yaǾnį senüñ de kendi sürüñ, ĥāśılı Ǿaskerüñ var ŝābit ü ķāǿim. Pes ben atlaruñ her birini 
[66a] nişānlayup ve bilüp ĥıfž eyledügüm gibi sen de Ǿaskerden her birini bilüp ve 
nişānlayup ĥıfž eyle, yaǾnį benüm gibi sen de teşħįś ü temyįze mālik olup her birini 
nişānlayup bilmek gereksin. 
Der-ān taħt u mülk ez-ħalel ġam büved//Ki tedbįr-i şāh ez-şubān kem büved 
Mülk mįmüñ żammıyla salŧanat maǾnāsınadur. Ħalel ħānuñ ve lām-ı evvelüñ fetĥiyle 
żarar u ziyān maǾnāsınadur. Şubān şįnla çoban maǾnāsınadur. Kem kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle 
eksik dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol taħt u salŧanatda ħalelden ve żarardan ġam olur ki 
pādişāhuñ tedbįri çoban tedbįrinden nāķıś u ebter ola, yaǾnį çobanuñ tedbįrine pādişāh 
mālik olmaya. Ĥażret-i Şeyħüñ bį-tedbįr selāŧįne taǾrįżātından vāķiǾ olmış. 
Ĥikāyet 
Der-āgāhį-i selāŧįn ber-ĥāl-i reǾāyā 
Tü key bişnevį nāle-i dād-ħˇāh//Be-keyvān beret kille-i ħˇābgāh 
Tü sen. Key kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ķaçan dimekdür. Bişnevį bā ĥarf-i teǿkįd, 
şinevį şįnuñ ve vāvuñ kesriyle ve nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab 
işidürsiñ dimekdür, şįn bā sebebiyle sākin oķınur. Nāle-i dād-ħˇāh lāmiyyedür. Dād-ħˇāh 
vaśf-ı terkįbįdür Ǿadl dileyici, yaǾnį mutažallim. Be-keyvān bā ĥarf-i žarf, keyvān kāf-ı 
ǾArabuñ fetĥi ve sükūn-ı yāyla züĥal yıldızına dirler. Ber bānuñ müteżammın olduġı 
maǾnā-yı žarfiyyeti teǿkįd ider, tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda ħˇābgāha muķayyeddür, 
ħˇābgāhet taķdįrinde. Kille kāf-ı ǾArabuñ kesri ve lām-ı müşeddedüñ fetĥiyle perdeye 
dirler, lafž-ı ǾArabįdür, iżāfeti lāmiyyedür. Ħˇābgāh yataķ yaǾnį uyuyacaķ yer. MaǾlūm 
ola ki züĥal yedinci feleküñ yıldızıdur. Pes keyvān źikrinden murād felek-i sābiǾdür źikr-
i ĥāl ve irāde-i maĥall ŧarįķıyla. Pes keyvan üzre dimek felek-i sābiǾ üzre dimekdür. Perde 
                                                          
87Tercüme: Dilini dosttan ve düşmandan koru çünkü sırrının en yakın düşmanı odur. 
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źikri bunda aña göredür ki selāŧįn dāǿimā nāmūsiyye içinde yatarlar. Pes keyvān üzre 
diyenler müsāmaĥa eylemişler. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ ĥükkāma ħiŧāb-ı Ǿāmm 
ŧarįķıyla buyurur: Sen şikāyetçinüñ ve mutažallimüñ feryād u fiġānını ķanda işidebilürsin 
ki yataġuñ yedinci felekdedür, yaǾnį döşegüñ nāmūsiyyesi felek-i sābiǾde ķurılur ve 
çekilür. Kille-i ħˇābgāhuñ maǾnāsını ber-cāy-ı ħˇābla beyān eyleyen ġarįb maǾnā taśvįr 
eylemiş ve “senüñ uyuyacaķ yerüñ köşesi keyvān üzredür” diyen iŝrince gitmiş.  
Çünān ħusb ki_āyed fiġānet be-gūş//Eger dād-ħˇāhį ber-āred ħurūş 
Ħusb ħānuñ żammı ve sįnüñ sükūnıyla fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur ħusbįdenden, 
uyu dimekdür. Ki_āyed aślında ki āyeddür, ki ĥarf-i taǾlįl, āyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿib, fiġān fāǾili ve tā-yı ħiŧāb maǾnāda gūşa muķayyeddür, be-gūşet taķdįrinde, bā ĥarf-
i śıladur. Dād-ħˇāhį yā ĥarf-i vaĥdet. Ber-āred getüre ve çıķara dimekdür. Ħurūş bunda 
feryād u fiġān maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Şöyle uyu ki nāle vü efġān ķulaġuña gele, 
yaǾnį işidesin eger bir şikāyetçi ħurūş u feryād iderse, yaǾnį dād u feryād idüp çıġırursa. 
Ĥāśılı aĥvāl-i Ǿālemden ġāfil ü bį-ħaber olma ki fuķarā vü ġurabānuñ aĥvālinden āgāh 
olasın. 
Ki nāled zi-žālim ki der-devr-i tüst//Ki her cevr ki_ū mįküned cevr-i tüst 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Nāled fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, fāǾili dād-ħˇāha rāciǾ żamįrdür. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Devr-i tüst taķdįri devr-i salŧanat-ı tüst. Ki ĥarf-i taǾlįl, cevāb-ı suǿāl-i 
muķadderdür, yaǾnį senüñ zamānuñda žālimüñ žulmi hemān senüñ žulmüñdür. Cevr 
žulm dimekdür. Ki_ū aślında ki ū idi, ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat, ū żamįr-i ġāǿib žālime rāciǾdür. 
Cevr-i tü lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Zįrā dād-ħˇāh senüñ zamān-ı salŧanatuñda olan žālimüñ 
žulminden tažallüm idüp iñler ve feryād ider, pes maǾnen senden feryād u nāle eyler. Zįrā 
her cevr ü žulmi ki ol eyler, ĥaķįķatde senüñ žulmüñdür ki aña riǾāyet idüp žulmine 
rāżįsın. MıśrāǾ-ı evvele istifhām-ı inkārį maǾnāsını virene inkār iderüz.  
Ne seg dāmen-i kārvānį derįd//Ki dihķān-ı nādān ki seg perverįd 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda derįde muķayyeddür, nederįd taķdįrinde. Dāmen-i kārvānį iżāfet-
i lāmiyyedür ve yā ĥarf-i nisbet. Derįd dāluñ fetĥi ve kesri ve rānuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿibdür. [66b] Ki ĥarf-i iđrāb. Dihķān-ı nādān beyāniyye. Ki ĥarf-i taǾlįl veyā 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Perverįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib besledi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Kārvānlınuñ etegini seg yırtmadı, belki dihķān-ı nādān yırtdı ki segi terbiye idüp besledi. 
Bu beyti pādişāh ile žālime tanžįr ŧarįķıyla źikr eyledi. Fe-tedebber.  
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Dilįr āmedį SaǾdiyā der-seħun//Çü tįġet be-destest fetĥį bikün 
Dilįr dāluñ ve lāmuñ kesriyle bahādur dimekdür. SaǾdiyā elif ĥarf-i nidādur. Tįġ ķılıç ve 
tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda deste muķayyeddür. Be-dest bā ĥarf-i žarf. Fetĥį yā ĥarf-i 
ibhām, ĥarf-i vaĥdet diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Ey SaǾdį, sözde yaǾnį söz 
söylemede bahādur u bį-pervā geldüñ, yaǾnį ŧoġrı sözde ve pend ü naśįĥatde māhirsin. 
Pes çünki tįġ-ı zebān ve şemşįr-i süħan elüñdedür, fetĥ-i bāb-ı naśįĥat eyle, kimseden 
ħavf eyleme ki ĥaķķ senüñ elüñdedür. Çün muśannif pend virüp maǾrifet söylemede 
bahādurlık eyledi. Meźkūr beyti “iǾtiźār ŧarįķıyla söyledi” diyen sehv eylemiş. Fe-
teǿemmel. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “çünki senüñ ķılıcuñ elüñdedür” diyen eyi edā 
eylememiş. 
Bigūy ānçi dānį ki ĥaķ güfte bih//Ne rüşvet-sitānį vü ne Ǿişve-dih 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ĥaķķ bunda gerçek maǾnāsınadur. Güfte söylenmiş dimekdür ism-i mefǾūl 
maǾnāsına. Bih yeg dimekdür. Rüşvet rānuñ żammı ve kesriyle maǾrūfdur, rüşvet-sitān 
vaśf-ı terkįbįdür sitānįdenden rüşvet alıcı dimekdür ve yā-yı ħiŧāb maǾnāda ĥarf-i nefye 
muķayyeddür iki yerde bile neyį taķdįrinde degilsin dimekdür. Ǿİşve-dih de vaśf-ı 
terkįbįdür, Ǿişve lüġatde göñül aldamaķdur ve dih kesr-i dālla ve hā-yı aśliyye ile virici 
dimekdür. MıśrāǾ-ı ŝānį ĥükm-i taǾlįlde vāķiǾ olmış. Maĥśūl-i beyt: Ey SaǾdį, söyle şol 
nesneyi ki naśāǿiĥ ü mevǾiželerden bilürsin, zįrā ĥaķķ söz söylenmiş olmaķ yegdür 
olmamaķdan, zįrā ne kimseden rüşvet alıcısın ve ne kimsenüñ riyāyla göñlin aldayıcısın. 
Ĥāśılı sözüñ ve naśįĥatüñ ĥasbįdür. İmdi bį-pervā söyle kimseden ķorķma. MıśrāǾ-ı 
ŝānįyi cümle-i ĥāliyye ŧutan bį-ĥāl imiş. 
ŦamaǾ bend u defter zi-ĥikmet bişūy//ŦamaǾ bügsil ü her çi ħˇāhį bigūy 
Bend fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab baġla dimekdür, ŧamaǾ muķaddem mefǾūli, ŧamaǾ 
baġlamaķdan murād ŧamaǾgār olmaķdur. Defter maǾrūf, taķdįri defter-i zebāndur. Bişūy 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab yu ve arıt dimekdür, defter mefǾūl-i śarįĥi ve ez-ĥikmet 
ġayr-ı śarįĥi. Bügsil bā ĥarf-i teǿkįd. MaǾlūm ola ki efǾāl evāǿilinde vāķiǾ olan ĥurūf, 
meŝelā der gibi ve bā gibi, dāǿimā teǿkįd ifāde ider. Fa’ĥfaž. Güsil kāf-ı ǾAcemüñ żammı 
ve sįnüñ kesriyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur güsilįdenden, güsįħtenden diyen ħaŧā 
eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Ĥırś u ŧamaǾ ŧarįķını baġla, yaǾnį ŧāmiǾ ol ve ĥikmet ü maǾrifet 
söylemekden defter-i zebānuñı yu, yaǾni mādāmki ĥırś u ŧamaǾuñ var, naśįĥat ü ĥikmet 
sözini terk eyle ki müǿeŝŝir olmaz. Zįrā māniǾatü’l-cemǾdür. İmdi ĥikmet ü naśįĥat ĥasbį 
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gerek ki müǿeŝŝir ola. MıśrāǾ-ı ŝānį maķśūdı beyān eyler, yaǾnį rişte-i ŧamaǾı üz, ĥāśılı 
ķaŧǾ eyle ve her ne ki isterseñ söyle, elbette müǿeŝŝir olur. Ve bi’l-cümle her kesde ki ĥırś 
u ŧamaǾ var andan hergiz ħayr gelmez. 
Ĥikāyet 
Ħaber yāft gerden-keşį der-ǾIrāķ//Ki mįgüft miskįnį ez-zįr-i ŧāķ 
Ħaber yāft yaǾnį ħaber-dār oldı, ĥāśılı işitdi. Gerden-keş vaśf-ı terkįbįdür keşįdenden 
cabbār ve muǾānid maǾnāsında müstaǾmeldür ve yā ĥarf-i vaĥdet. ǾIrāķ lafž-ı 
müşterekdür, ǾIrāķ-ı ǾArab Baġdād ve ǾIrāķ-ı ǾAcem Iśfahān. Pes “bunda Iśfahān” diyen 
bį-sened söylemiş, zįrā taħśįśe ķarįne yoķdur. Ki harf-i beyān. Miskįnį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Ŧāķ bunda ķaśr, yaǾnį çārdāk ve köşk maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: ǾIrāķda bir cabbār u 
ķahhār ĥākim ħaber-dār oldı ki bir faķįr çardaġı altında söylerdi. Ĥāśılı bir dād-ħˇāh 
tažallüm idüp söylerdi. Maķūl-i ķavl bundan śoñra gelen beytdür. 
Tü hem ber-derį hestį ümmįdvār//Pes ümmįd-i ber-der-nişįnān ber-ār 
Ber ĥarf-i śıla, der ķapu ve yā ĥarf-i vaĥdet, derden murād der-i Ħudādur. Hestį yā żamįr-
i ħiŧāb. Ümįdvār vār edāt-ı nisbetdür, ümįdli dimekdür. Pes şarŧ-ı maĥźūfuñ cevābına 
dāħil olan [fā] maǾnāsınadur. [67a] Ümįdüñ mā-baǾdına iżāfeti lāmiyyedür. Ber ĥarf-i 
žarfdur der gibi, der-nişįn vaśf-ı terkįbįdür ķapuda oturıcı dimekdür, elif ve nūn edāt-ı 
cemǾdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, ār elif-i memdūdla fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur ārįdenden 
ki muħaffefdür āverįdenden, ĥāśıl eyle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey ĥākim-i zamān, sen 
de bir ķapuya ümįdlisin, yaǾnį Ħudānuñ iĥsān u keremine ümįdvārsın, imdi ķapuñda 
oturanlaruñ ümįdini ĥāśıl eyle ki Ħudā senüñ ümįdüñi ĥāśıl eyleye. İki mıśrāǾda ber 
ĥarfine istiǾlā maǾnāsını viren ķatı alçaķ söylemiş.  
Neħˇāhį ki bāşed dilet derdmend//Dil-i derdmendān ber-āver zi-bend 
Neħˇāhį fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i müfred-i muħāŧab, maǾnā-yı istifhāmı müteżammın 
dilemezseñ dimekdür. Dil-i derdmendān lāmiyyedür. Ber-āver çıķar dimekdür. Bend baġ 
ve ĥabs maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Dilemezseñ ki göñlüñ derdli ve ħāŧıruñ şikeste ola, 
derdlilerüñ göñlini bend-i ihtiyācdan çıķar, yaǾnį murādātını ĥāśıl eyle ki ķayddan 
göñülleri ħalāś bula.  
Perįşānį-i ħāŧır-ı dād-ħˇāh//Ber-endāzed ez-memleket pādişāh 
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MıśrāǾ-ı evvelde iżāfetler lāmiyyelerdür. Perįşānįde yā ĥarf-i maśdar. Ber ĥarf-i teǿkįd, 
endāzed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür endāzįdenden, endāħtenden diyen sehv 
eylemiş. Perįşānį mübtedā ve endāzed ħaberi ve pādişāh mefǾūl-i śarįĥi ve ez-memleket 
ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Dād-ħˇāhuñ ve mütežallimüñ ħāŧırınuñ perįşānlıġı ve 
ķalbinüñ inkisārı pādişāhı memleketden atar, yaǾnį salŧanatdan dūr ider.  
Tü ħufte ħunük der-ĥarem nįm-i rūz//Ġarįb ez-birūn gū be-germā bisūz 
Ħufte taķdįri ħufteįdür żamįr-i ħiŧāb ve hemze-i tavassuŧ żarūret-i vezniçün terk olındı, 
yatmış ve uyumışsın dimekdür. Ħunük bunda śovuķ maǾnāsınadur ki ǾArab bārid dir, 
taķdįri der-hevā-yı ħunükdür ħānuñ ve nūnuñ żammeleriyle. Nįm-i rūz lāmiyyedür 
nıśfu’l-yevm ve nıśfu’n-nehār maǾnāsına. Pes iżāfetsüz oķıyan maǾnāya vāśıl degilmiş. 
Ġarįb taķdįri ġarįbrādur, gūnuñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve ez-birūn ġayr-ı śarįĥi. Gū 
fiǾl-i emr-i muħāŧab, söyle dimekdür, yaǾnį ġarįbe söyle. Bā ĥarf-i žarf ve germā kāf-ı 
ǾAcemüñ fetĥiyle issilik zamānı, hevā issisi dimekdür, be-germā bisūza müteǾallıķdur. 
Maĥśūl-i beyt: Sen muǾtedil ve śovuķ hevāda ĥaremüñde gün ortasına dek yatmış ve 
uyumışsın. Pes böyle olınca ġarįbe di ŧaşrada ıssıcaķ hevāda ve issilikde yan, yaǾnį senüñ 
böyle eyledügüñ, ġarįbe böyle dimekdür. Nįm-i rūza der-nıśf-ı nehār maǾnāsını viren 
sehv eylemiş. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “sen yatmış uyumış öyle vaķti śovuķ ve laŧįf 
ħānede” diyen, mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ki ol ġarįb ŧaşradan ĥarāretle yanmaķda” 
diyen beytüñ murādına vāśıl olmamış. Minhüsinde “ħunük śovuķdur ki der-ĥarem-i 
ħunük taķdįrinde”  [diyen] ġarįb maǾnā taśvįr eylemiş. Cezāhullāh.  
Sitānende-i dād-i ān kes Ħudāst//Ki netvāned ez-pādişeh dād ħˇāst 
Sitānende-i dād-i ān kes iżāfetler lāmiyyelerdür. Sitānende ism-i fāǾildür sitānįdenden 
alıcı dimekdür. Pes dāda iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. Sitānende mübtedā ve 
Ħudā ħaberi. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Netvāned fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
tüvānįdenden ķudret maǾnāsına. Ħˇāst ħˇāsten maǾnāsınadur, dād mefǾūl-i śarįĥi ve ez-
pādişeh ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Ol kimsenüñ dādını ve intiķāmını Ħudā alıcıdur ki 
pādişāhdan dād istemege ve dilemege ķādir olmaya.  
Ĥikāyet 
Yekį ez-büzürgān-ı ehl-i temįz//Ĥikāyet küned zi_İbn ǾAbdülǾazįz 
Büzürg bānuñ ve zānuñ żammıyla ve rānuñ sükūnıyla ulu maǾnāsınadur. Gāh olur ki zāyı 
sākin ve rāyı mażmūm oķurlar. İżāfetler beyāniyye ve lāmiyyedür. İbn ǾAbdülǾazįzden 
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murād ǾÖmer bin ǾAbdülǾazįzdür ki ǾAbdülmeliküñ cānibinden Medįnede big oldı, bir 
mertebe Ǿādil idi ki aña ǾÖmer-i ŝānį dirlerdi ziyāde Ǿadāletinden, tevārįħ-i ħulefāda 
andan çoķ āŝār-ı ĥamįde źikr eylemişler. Raĥmetullāhi Ǿaleyh. [67b] Maĥśūl-i beyt: Ehl-
i temįz ululardan birisi ǾÖmer bin ǾAbdülǾazįzden ĥikāyet eyler. Ĥikāyet buyurdugı 
bundan śoñra gelen ebyāt müteżammın olduġı maǾānįdür. 
Ki būdeş nigįnį der-engüşterį//Fürū-mānde ez-ķıymeteş müşterį 
Ki maĥkį olan maǾnāyı ĥarf-i beyāndur. Būdeş żamįr ǾÖmere rāciǾdür. Nigįn nūnuñ ve 
kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle yüzük ķaşına dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. Engüşterį hemzenüñ fetĥi 
ve kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve nūn ve şįnuñ sükūnı ve tānuñ fetĥi ve rānuñ kesriyle 
yüzükdür ki ǾArab ħātem dir. Fürū-mānde Ǿāciz ķalmış dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ki 
ǾAbdülǾazįz oġlınuñ yüzüginde bir ķaşı varıdı ki ķıymetinden müşterį Ǿāciz ķalmışıdı, 
yaǾnį müşterį aña ķıymet yetişdürmezdi. BaǾžı nüsħada der yerine ez düşmiş. Ĥāśılı 
meźkūr ķaş bir girān-bahā cevher idi ki müşterįler aña bahā taǾyįn idüp virmege ķādir 
degil idi. BaǾżı nüsħada müşteri yerine cevherį düşmiş. Pes maǾnā der-taǾyįn-i ķıymeteş 
taķdįrindedür.  
Be-şeb güftį ān cirm-i gįtį-fürūz//Dürį būd der-rūşenāyį çü rūz 
Be-şeb bā ĥarf-i žarf. Güftį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį diyeydüñ dimekdür, yaǾnį eger ol 
nigįni görseñ diridüñ. Cirm cįm-i ǾArabuñ kesri ve rānuñ sükūnıyla Ǿulviyyātda ve cism 
süfliyyātda müstaǾmeldür, iżāfeti beyāniyyedür. Gįtį-fürūz vaśf-ı terkįbįdür fürūzįdenden 
ki muħaffefdür efrūzįdenden, efrūħtenden diyen sehv eylemiş, cihān yalıñlandurıcı cirm. 
Dürį dāluñ żammı ve rānuñ kesriyle ve yā-yı vaĥdet ile bir inciydi dimekdür. Der ĥarf-i 
žarf, rūşenā aydın ve yā ĥarf-i maśdar, aydınlık dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Rūz gün ve 
gündüz. Maĥśūl-i beyt: Diyeydüñ gicede, yaǾnį gice ķarañlıġında ol cihānı rūşen idici 
cirm, rūşenālıķda gün gibi bir inci idi, yaǾnį ziyāde tābān u dıraħşān idi. BaǾżı nüsħada 
der-rūşenāyį-i rūz vāķiǾdür iżāfetle. Ve baǾżılar didiler ki: Derį būd der-rūşenāyį be-rūz. 
Pes der dāluñ fetĥiyle bāb maǾnāsınadur. Be-rūz bā ĥarf-i śıla güne dimekdür. Maĥśūl-i 
mıśrāǾ: Ol cirm bir bāb idi, aydınlıgından güne, yaǾnį nehāra açılır bir ķapı idi, yaǾnį 
ķamer şemsden nūr aħź eyledügi gibi yevm ü nehār da bu cirm-i gįtį-fürūzdan nūr u żiyā 
alurdı dimekdür. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Evvelki nüsħada düri dürriyy maǾnāsına aħź idüp 
ve “rā ve yādan teşdįdler żarūret-i vezniçün ĥaźf olındı, yaǾnį yaldırayıcı maǾnāsına 
kevkeb-i dürrį yaldırayıcı yıldız gibi” diyen ħaŧāsı ziyāde rūşendür. “Bir yaldırayıcı dürr 
idi” diyen de artıķ söylemiş.  
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Każārā der-āmed yekį ħuşk sāl//Ki şüd bedr-i sįmāy-ı merdüm hilāl 
Ķażārā nāgehān ve ittifāķį dimekdür, ķażā içün diyen Ǿindį söylemiş. Yekį bunda bir 
dimekdür. Ħuşk ħānuñ żammı ve şįnuñ sükūnıyla ķurı dimekdür, sāl yıl, ķuraķlıķ yıl yaǾnį 
ķaĥŧ yıl maǾnāsına. Ki ĥarf rābıŧ-ı śıfat. Bedr-i sįmāy beyāniyyedür, bedr gibi sįmā 
taķdįrindedür. Sįmā bunda yüz [ve] vech maǾnāsına, merdüme iżāfeti lāmiyyedür, 
merdüm ism-i cinsdür. Pes merdümān diyüp cemǾ ķaśd eylemege ihtiyāc yoķdur. Maĥśūl-
i beyt: Nāgehān bir ķuraķlıķ yıl geldi, yaǾnį bir ķaĥŧ sene peydā vü hüveydā oldı ki ħalķuñ 
bedr gibi kāmil yüzi hilāl gibi żaǾįf ü naĥįf oldı. Ĥāśılı ħalķ açlıķdan arıķladı ve zebūn 
oldı.  
Çü der-merdüm ārām u ķuvvet nedįd//Ħod āsūde būden mürüvvet nedįd 
Ārām elif-i memdūdla ismdür rāĥat ve ĥużūr maǾnāsına. Ħod bunda kendi maǾnāsına. 
Āsūde ārām gibi elif-i memdūdla dignenmiş dimekdür. Būden maśdardur śayrūret 
maǾnāsına. Mürüvvet erlik dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki ǾÖmer ħalķda ārām u ķuvvet 
görmedi, yaǾnį ħalķı ķıtlıķdan Ǿāciz ü zebūn gördi, kendi āsūde-ĥāl ve fāriġü’l-bāl olmaġı 
mürüvvet görmedi. Ĥāśılı kendini ĥużūr u rāĥatda olmaġı maǾķūl ü insāniyyet görmedi. 
Çü bįned kesį zehr der-kām-ı ħalķ//Keyeş bügźered āb-ı şįrįn be-ĥalķ 
Ĥażret-i Şeyħ [68a] pend ü Ǿibret ŧarįķıyla buyurur. Kām kāf-ı ǾArabįyle bunda dimāġ 
maǾnāsınadur ki murād aġızdur. Kāf-ı ǾAcemle diyenler ħaŧā eylemişler, ħalķa iżāfeti 
lāmiyyedür. Bįnedüñ kesį fāǾili ve zehr mefǾūl-i śarįĥi ve der-kām ġayr-ı śarįĥi. Key kāf-
ı ǾArabuñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile ķaçan dimekdür ve şįn-ı żamįr-i ġāǿib kesįye rāciǾ, 
maǾnāda ĥalķa muķayyed be-ĥalķeş taķdįrinde. Bügźered bā ĥarf-i teǿkįd, güźer kāf-ı 
ǾAcemüñ żammı ve źal ve rānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür geçe ve geçer 
maǾnāsına. Āb-ı şįrįn beyāniyye. Be-ĥalķ bā min maǾnāsınadur ve ĥalķ ĥā-yı ĥuŧŧįyle 
boġaz maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki ehl-i Ǿadl ü inśāf olan kimse ħalķ-ı Ǿālemüñ 
dimāġında zehr göre, yaǾnį meşaķķat ü belādan ve ziyāde açlıķdan ıżŧırābda göre ol kesüñ 
boġazından ŧatlı śu ķaçan geçer. İstifhām-ı inkārįdür, yaǾnį böyle olınca kendi de ıżŧırābda 
olur. Ĥażret-i Şeyħ gene aśl-ı ķıśśaya şüruǾ idüp buyurur:  
Bifermūd [bü]frūħtendeş be-sįm//Ki raĥm āmedeş ber-faķįr ü yetįm 
Bālar ĥarf-i teǿkįd fürūħtend fānuñ ve rānuñ żammeleriyle fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿibdür 
śatdılar dimekdür, şįn-ı żamįr meźkūr nigįne rāciǾdür. Be-sįm bā harf-i muķābele. Ki ĥarf-
i taǾlįl. Āmedeş żamįr ǾÖmere rāciǾdür. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
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ǾÖmer buyurdı ki meźkūr nigįni gümişe, yaǾnį aķçeye śatdılar, zįrā aña raĥm geldi faķįr 
ü yetįme, yaǾnį fuķarā vü eytāma raĥm eyledügiyçün nigįni śatdurdı ki aķçesini 
muĥtāclara beźl eyleye. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “zįrā aña rāhm geldi faķįr ü yetįm 
üzerine” diyen edāda ķuśūr eylemiş.  
Be-yek hefte naķdeş be-tārāc dād//Be-dervįş ü miskįn ü muĥtāc dād 
Bā ĥarf-i žarf, hefte maǾrūf, bir haftada dimekdür. BaǾżı nüsħada laĥža vāķiǾdür, bir 
laĥžada ve bir sāǾatde dimekdür. Naķdeş żamįri nigįne rāciǾ olursa bir mużāf taķdįr olınur 
naķd-i behāyeş dimek olur, ammā sįme rāciǾ olursa taķdįre iĥtiyāc olmaz. Fe-teǿemmel. 
Pes ircāǾ-ı żamįri nigįne taħśįś eylemek żaǾf-ı mülāĥažadandur. Bā ĥarf-i śıla ve tārāc 
yaġma dimekdür. MıśrāǾ-ı ŝānį tārācı beyān ider. Maĥśūl-i beyt: Bir haftada naķd-i bahā-
yı nigįni yaġmaya virdi, dervįşe ve faķįre ve muĥtāca virdi. Ĥāśılı naķdini ehl-i faķr u 
iĥtiyāca beźl eyledi. 
Fitādend der-vey melāmet-künān//Ki dįger be-destet neyāyed çünān 
Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına vey żamįr-i ġāǿib ǾÖmere rāciǾdür. Melāmet-kün vaśf-ı 
terkįbįdür künįdenden, melāmet idici, yaǾnį azarlayıcı ve ŧaǾn idici, elif ve nūn edāt-ı 
cemǾdür. Ki ĥarf-i beyān. Dįger daħı dimekdür, girü dimek degildür. Be-dest bā ĥarf-i śıla 
ve tā żamįr-i ħiŧāb. Çünān ancılayın dimekdür, çün ile āndan mürekkebdür, çün edāt-ı 
teşbįh ve ān ism-i işāretdür nigįne, çünān nigįn dimekdür, vāv terkįble ĥaźf olmışdur. 
Maĥśūl-i beyt: Melāmetçiler ve ŧaǾn idiciler ǾÖmere düşdiler, yaǾnį daħl u ŧaǾna 
muķayyed oldılar ki ancılayın cevher daħı elüñe gelmez, yaǾnį buncılayın cevhere bir 
daħı mālik olmazsın. MaǾlūm ola ki Naśįr-i Ŧūsį Sūġātnāmesinde źikr eylemişdür ki inci 
gügercin yumurdası deñli olınca aña hįç ķıymet olmaz ve hįçkimse aña bahā taǾyįn 
eylememişdür. 
Şenįdem ki mįgüft ü bārān-ı demǾ//Fürū mįdevįdeş be-Ǿāraż çü şemǾ 
Mįgüft yaǾnį ǾÖmer. Vāv ĥarf-i ĥāl. Bārān-ı demǾ beyāniyyedür gözyaşı yaġmurı. Fürū 
edāt-ı teǿkįd, mįdevįd yelerdi, segirdürdi, yaǾnį aķardı, żamįr ǾÖmere rāciǾdür. Bā ĥarf-i 
žarf veyā ĥarf-i śıla, Ǿāraż fāǾil vezni üzerine śaķal biten yere dirler, ǾAcem taśarruf idüp 
rāyı meftūĥ oķur. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki ǾÖmer söylerdi ĥāl bu ki gözyaşı yaġmurı, 
yaǾnį yaġmur gibi gözi yaşı yüzine ve Ǿārıżına aķardı şemǾ gibi, yaǾnį şemǾ yanduķda 
eger bal mumı ve eger yaġ mumı şemǾidür eriyüp yüzine aķduġı gibi gözi yaşı ǾÖmerüñ 
yüzine aķardı ħalķa şefķat [ü] merĥametinden. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “aşaġa 
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yuvalanurdı Ǿārıża” [68b] diyen maǾnāyı çirkin yuvalatmış. “Çü şemǾ Ǿārıża śıfatdur” 
didügi de delālet ider ki beytden murāda vāśıl olmamış.  
Ki ziştest pįrāye ber-şehryār//Dil-i şehrį ez-nā-tüvānį figār 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Zişt zānuñ kesri ve şįnuñ sükūnıyla çirkin dimekdür. 
Pįrāye bā-yı ǾAcemüñ kesriyle bezek ve zįnet maǾnāsına. Şehryār pādişāh. Dil-i şehrį 
lāmiyyedür ve yā ĥarf-i nisbet, şehrlinüñ göñli dimekdür. Figār fānuñ fetĥi ve kesriyle ve 
kāf-ı ǾAcemle mecrūĥ ve kötürüm maǾnāsınadur, aślı efgārdur hemze-i meftūĥa ile. 
MıśrāǾ-ı ŝānį cümle-i ĥāliyyedür. Maĥśūl-i beyt: ǾÖmer didi ki: Pādişāh üzre zįnet ķabįĥ 
ü nā-maǾķūldür, şehrlinüñ göñli żaǾf u faķrdan ve Ǿacz ü ķudretsüzliķden mecrūĥ olduġı 
ĥālde, yaǾnį şehr ħalķı mecrūĥü’l-bāl ve perįşān-ĥāl olduķda pādişāh zįb ü zįnete 
muķayyed olmaķ lāyıķ u sezāvār degildür.  
Merā şāyed engüşterį bį-nigįn//Neşāyed dil-i ħalķ endūhgįn 
Merā baña. Şāyed bunda cāǿiz ve lāyıķ maǾnāsınadur. Pes mümkinle beyān iden 
müsāmaĥa eylemişdür. Neşāyed lāyıķ u cāǿiz degil dimekdür. Endūh hemzenüñ fetĥi ve 
nūnuñ sükūnı ve żamm-ı dālla ġuśśa maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i nisbet ve kāf-ı ǾAcem 
ĥarf-i taħśįś ve nūn ĥarf-i teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Baña yüzük nigįnsüz olmaķ cāǿizdür, 
yaǾnį ħātemümde nigįn olmasa baña Ǿayb u ķuśūr müterettib olmaz, lįkin ħalķuñ göñli 
ġuśśalı ve mecrūĥ olmaķ lāyıķ u cāǿiz degildür. Ĥażret-i Şeyħ naśįĥate şürūǾ idüp 
buyurur:  
Ħunük ān [ki] āsāyiş-i merd ü zen//Güzįned ber-āsāyiş-i ħˇįşten  
Ħunük bunda saǾādetli dimekdür. Āsāyiş ism-i maśdardur āsāyįdenden, āsūdenden diyen 
ħaŧā eylemiş, merde iżāfeti lāmiyyedür ve güzįnedüñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥidür ve 
ber-āsāyiş ġayr-ı śarįĥi, ħˇįştene iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: SaǾādetli şol kimsedür 
ki merd ü zenüñ āsāyişini, yaǾnį ĥużūr u sürūrını kendinüñ āsāyiş ü ĥużūr u sürūrına 
taķdįm idüp iħtiyār eyleye, yaǾnį ħalķuñ rāĥat u śafāsını kendinüñ rāĥat u śafāsı üzre 
iħtiyār idüp muķaddem eyleye.  
Nekerdend raġbet hüner-perverān//Be-şādį-i ħˇįş ez-ġam-ı dįgerān 
Hüner-perver vaśf-ı terkįbįdür perverįdenden, perverdenden diyen sehv eylemiş, elif ve 
nūn edāt-ı cemǾdür, hünermendler ve ehl-i hünerler dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, şādį-i ħˇįş 
lāmiyye, kendi şādlıġına dimekdür. Ez ĥarf-i taǾlįl, ġam-ı dįgerān lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: 
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Ehl-i hüner olanlar ġayrılar ġamıyçün kendinüñ sürūr u ĥużūrına raġbet ü meyl 
eylemediler, yaǾnį ġayrılaruñ ġam u ġuśśasın çekmekden kendilerüñ źevķ u śafāsına 
meşġūl olmadılar.  
Eger ħoş biħusbed melik ber-serįr//Nepįndārem āsūde ħusbed faķįr 
Ħusbed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür ve fāǾili melikdür. Serįr taħt maǾnāsınadur. 
Nepindārem bā-yı ǾAcemüñ kesriyle fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i mütekellim-i vaĥde žann 
eylemem dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger pādişāh serįrinde ĥużūr u śafāyla uyursa, yaǾnį 
reǾāyā vü fuķarā ĥāliyle muķayyed olmazsa žann eylemezim ki dervįş ü faķįr āsūde-ĥāl 
ve müreffehü’l-bāl uyuya. Ĥāśılı faķįr ol zamānda ĥużūrla uyur ki pādişāh anuñ ġamın 
çekmekden ĥużūrla uyumaya.  
Ve ger zinde dāred şeb-i dįrbāz//Biħusbend merdüm be-ārām u nāz 
Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Zinde zānuñ kesriyle lüġatde diridür ĥayy maǾnāsına. Pes zinde dāred diri 
ŧutar dimekdür, ammā murād iĥyā eylemekdür ki uyumamaķdan kināyetdür. Niteki 
sābıķan ǾOŝmān-ı şeb-zinde-dārda tafśįli mürūr eyledi. Şeb-i dįrbāz beyāniyyedür ki 
[dįrbāz] bunda dırāz ve mümtedd maǾnāsınadur. “Vaśf-ı terkįbįdür geç açılıcı maǾnāsına” 
diyen ħaŧā söylemiş, zįrā bunda terkįb yoķdur, belki aślında dünyāya dirler. Pes dünyānuñ 
müddeti ve zamānı mümtedd ü ŧavįl olduġıyçün böyle maķāmlarda dįrbāz istiǾmāl iderler 
uzun uzadıya maǾnāsına. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Ve eger pādişāh uzun uzadıya 
giceyi iĥyā idüp uyumazsa ħalķ-ı Ǿālem ārām u nāzla uyurlar. Ĥāśılı ĥużūr u śafāyla 
uyurlar, yaǾnį pādişāh ki ħalķ-ı Ǿālemüñ Ǿadl ü inśāfına muķayyed ola ĥużūr u sürūrla 
geçinürler ve uyurlar.  
Biĥamdillah įn sįret ü rāh-ı rāst//[69a]Atabek Ebūbekr bin SaǾdrāst 
Sįret sįnüñ kesriyle ve rānuñ fetĥiyle ħulķ ve ħūy ve Ǿādet ve üslūb maǾnāsınadur. SaǾd 
Ebūbekrüñ babası nāmıdur ve rā ĥarf-i taħśįś ve sįn ve tā edāt-ı ħaber SaǾduñdur 
dimekdür. MaǾlūm ola ki ķāfiye terkįble maǾmūl vāķiǾ olmışdur. Fe-tedebber. Maĥśūl-i 
beyt: Elĥamdülillāh ki meźkūr dörd beytde meźkūr olan ħulķ u ħūy ve ŧarįķ-ı müstaķįm 
Atabek Ebūbekr bin SaǾduñdur, yaǾnį minnet Ħudāya kim pādişāhumuz Ebūbekr bunlara 
mālikdür. MaǾlūm ola ki Ĥażret-i Şeyħüñ deǿbindendür ki münāsebeti düşdükçe 
pādişāhını gāh medĥ ider ve gāh duǾāsına meşġūl olur. 
Kes ez-fitne der-Pārs dįger nişān//Nebįned meger ķāmet-i mehveşān 
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Pārs bā-yı ǾAcemle ve fāyla memleket-i Şįrāzdur. Dįger daħı dimekdür, girü dimek 
degildür. Nişān bunda eŝer maǾnāsınadur. Ķāmet-i mehveşān lāmiyyedür. Mehveş, meh 
māhdan muħaffefdür ve veş vāvuñ fetĥiyle edāt-ı teşbįhdür ay gibi dimekdür ve elif ve 
nūn edāt-ı cemǾ. Maĥśūl-i beyt: Kimse iķlįm-i Fārsda daħı fitne vü āşūbdan eŝer ü Ǿalāmet 
görmez, illā ķāmet-i mehveşānı fitne görür, zįrā dil-berler ķāmetine fitne dimişler. Nižāmį 
beyt: Ķaddüñ ķıyāma gelse firāķuñ düşer dile/Zįrā ķıyām-ı fitne ķıyāmet nişānıdur. Ĥāśılı 
Ebūbekr zamānında iķlįm-i Pārsda kimse fitne vü fesād görmez.  
Yekį penc beytem ħoş āmed be-gūş//Ki der-meclisį mįsürūdend dūş 
Yekį bir. Penc beytem, mįm maǾnāda gūşa muķayyeddür, be-gūşem taķdįrinde. Penc 
didügi ķıllet-i Ǿadedden kināyetdür, taǾyįn murād degildür, hemān çend beyt murāddur. 
MaǾnāsını “beş beytüñ birisi” diyen ħaŧā dimiş. Meclisį yā ĥarf-i vaĥdet. Mįsürūdend 
sįnüñ ve rānuñ żammeleriyle ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür ırlarlardı dimekdür. Dūş dāluñ 
żammıyla bunda dün gice dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir beş beyt ķulaġuma ħoş geldi, 
yaǾnį maķbūl ü merġūb geldi ki meclisde dün gice ırlarlardı. Ol beytler bundan śoñra 
gelen birķaç beytdür. Yekį penc beyt yerine “hemįn penc beyt” yazan cemįǾ nüsħalara 
muħālif yazmış. 
Merā rāĥat ez-zindegį dūş būd//Ki ān māh-rūyem der-āgūş būd 
Merā rāĥat benüm rāĥatum dimekdür. Zindegį yā ĥarf-i maśdar, dirlik dimekdür ĥayāt 
maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Māh-rū vaśf-ı terkįbįdür ay yüzli maǾnāsına, mįm maǾnāda 
āġūşa muķayyeddür. Āġūş elif-i memdūdla ve ġaynuñ żammıyla ķucaķ dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Benüm rāĥat u ĥużūrum ĥayātdan dün gice idi, zįrā ol ay yüzli cānān 
ķucaġumda idi. Ĥāśılı ĥayātdan dün gice behremend ü ber-ħordār olduġum gibi hergiz 
olmamışım, zįrā cānān ile ķucışup ve śarmaşup yaturdum. 
Mer-ūrā çü dįdem ser ez-ħˇāb mest//Bedū güftem iy serv pįş-i tü pest 
Mer bunuñ gibi yerde rānuñ maǾnāsını teǿkįd ider. “Taĥsįn-i lafž içün zāǿiddür” diyen 
zāǿid söylemiş. Rā edāt-ı mefǾūl. Ser, ūrādan bedeldür bedel-i baǾż ŧarįķıyla. Dįdemüñ 
ser mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve mest ŝānįsi ve ez-ħˇāb ġayr-ı śarįĥi. Bedū bā ĥarf-i śıla ve 
dāl hemzeden münķalibdür ve ū żamįr māh-rūya rāciǾdür iki mıśrāǾda bile. Bedū, 
güftemüñ muķaddem mefǾūli ve mā-baǾdı iki beytle maķūl-i ķavl. İy ĥarf-i nidā, 
münādāsı maĥźūf, taķdįri iy cānāndur. Pįş-i tü lāmiyye senüñ ķatuñda dimekdür. Pest bā-
yı ǾAcemüñ fetĥi ve sįnüñ sükūnıyla alçaķ dimekdür bülend muķābili. Maĥśūl-i beyt: 
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Çünki cānānuñ serini ħˇābdan mest gördüm, yaǾnį çünki cānānı uyķu sarħoşı gördüm, aña 
didüm: Ey cānān serv senüñ ķatuñda alçaķdur, yaǾnį ey serv öñüñde pest olan cānān. 
Demį nergis ez-ħˇāb-ı nūşįn bişūy//Çü gülbün biħand u [çü] bülbül bigūy 
Demį dem nefesdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Nergisden murād çeşmdür teşbįh-i kināye 
tarįkıyla. Ħˇāb-i nūşįn beyāniyyedür. Nūş lüġatde bala dirler, yaǾnį Ǿasel ammā bunuñ 
gibi yerlerde ŧatlı dimekdür leźįź maǾnāsına, yā ĥarf-i nisbet ve [69b] nūn ĥarf-i teǿkįd. 
Bişūy bā ĥarf-i teǿkįd, şūy fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur şūyįdenden, şüstenden 
diyenler sehv eylemişler, yu dimekdür, yaǾnį gözüñ aç. Çü edāt-ı teşbįh. Gülbün, bün 
bānuñ żammıyla lüġatde dip dimekdür, her nesnenüñ dibi ammā bunuñ gibi yerlerde 
vefretden ve çoķlıķdan kināyetdür, gülbün gül ocaġı ve servbün serv ocaġı dimekdür. Bā 
ĥarf-i teǿkįd, ħand fiǾl-i emr-i muħāŧabdur ħandįdenden gül dimekdür, yaǾnį açıl. Bigūy 
kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla söyle yaǾnį ırla dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cānāna didüm nergis 
gibi çeşmüñi ħˇāb-ı nūşįnden yu, yaǾnį gözüñi uyķudan aç ve gül gibi şüküfte vü ħandān 
ol ve bülbül gibi ħˇānende vü gūyende ol. 
Çi mįħusbį iy fitne-i rūzgār//Biyā vü mey-i laǾl-i nūşįn biyār 
Ħusbį ħānuñ żammıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ne uyursın, yaǾnį uyuma. Fitne-
i rūzgār lāmiyye zamānuñ fitnesi dimekdür. Biyā āyįdenden fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab, āmedenden diyenler sehv eylemişler. [Mey-i] laǾl-i nūşįn beyāniyyelerdür ŧatlı 
siñici şarāb, yaǾnį baş aġrudup ħumār virmez dimekdür. Biyār yā hemzeden münķalibdür, 
niteki mükerrer beyān olındı, ārįdenden ki muħaffefdür āverįdenden fiǾl-i emr-i müfred-
i muħāŧab, getür dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cānāna didüm ki: Ne uyursın ey zamānuñ 
fitnesi, yaǾnį maĥbūb-ı bį-nažįri gel ve ħumār virmez ķırmızı şarāb getür, senüñle Ǿayş u 
nūş idelüm. 
Nigeh kerd şūrįde ez-ħˇāb u güft//Merā fitne gūyį vü gūyį meħuft 
Şūrįde lüġatde ķarış muruş dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde perįşān maǾnāsınadur, 
yaǾnį uyķudan perįşān. MıśrāǾ-ı ŝānį maķūl-i ķavldür. Merā baña. Meħuft fiǾl-i nehy-i 
müfred-i muħāŧabdur ħuftįdenden uyuma maǾnāsına. Ĥażret-i Şeyħüñ murādı kendi 
pādişāhını ziyāde Ǿadāletle tavśįfdür. Niteki bundan śoñra gelen beytde buyurur. Maĥśūl-
i beyt: Cānāna ey fitne-i rūzgār ne uyursın diyicek, uyķudan perįşān baña nažar idüp didi: 
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Baña fitne dirsin ve gene uyuma dirsin, fitne ħod yatmaķ ve uyumaķ gerek, zįra el-fitnetü 
nāǿimetündür88.  
Der-eyyām-ı sulŧān-ı rūşen-nefes//Nebįned diger fitne bįdār kes 
Eyyām-ı sulŧān-ı rūşen-nefes lāmiyye ve beyāniyyedür. Rūşen-nefes vaśf-ı terkįbįdür, 
nefesden murād kelāmdur, yaǾnį eyi sözli ve maǾķūl kelimātlı. Nebįned fiǾl-i nefy-i 
müstaķbeldür bįnįdenden, dįdenden diyenler sehv eylemişler. Diger daħı dimekdür, artıķ 
diyen edāda müsāmaĥa eylemişdür. Bįdār bānuñ kesriyle uyanıķ dimekdür. MaǾlūm ola 
ki bu beyt penc beytden degildür. Maĥśūl-i beyt: Güzel sözli ve maǾķūl kelimātlı 
pādişāhuñ eyyāmında daħı kimse fitne bįdār görmez, yaǾnį anuñ zamānında fitne vü fesād 
olmaz, zįrā Ǿādil pādişāhdur. BaǾżı nüsħada bįdār yerine der-ħˇāb vāķiǾdür, yaǾnį kimse 
düşinde bile fitneyi görmez, degil ki uyanıķlıķda. 
Ĥikāyet 
Der-aħbār-ı şāhān-ı pįşįne hest//Ki çün Tikle ber-taħt-ı Zengį nişest 
Aħbār-ı şāhān-ı pįşįne lāmiyye ve beyāniyyedür. Pįşįne yā ĥarf-i nisbet ve nūn ve hā ĥarf-
i taħśįś. Hest vardur, yaǾnį ŝābitdür. Ki ĥarf-i beyān. Çün edāt-ı taǾlįl. Tikle tānuñ kesri 
ve kāf-ı ǾArabla nevcüvān maǾnāsınadur lüġatde, ammā bunda bir pādişāhuñ laķabıdur 
Atabekiyāndan ki Zengįnüñ birāderidür. Taħt-ı Zengį lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Evvelki 
ve öñdenki pādişāhlaruñ aħbār u āŝārında vārid ü ŝābitdür, yaǾnį tārįħ-i Atbekiyānda 
yazmışlardur ki çün Atabek Tikle, birāderi Zengį taħtına cülūs eyledi, yaǾnį yerine 
pādişāh oldı. 
Be-devrāneş ez-kes neyāzürd kes//Sebaķ bürd eger ħod hemįn būd u bes 
Be-devrāneş, bā ĥarf-i žarf ve żamįr Tikleye rāciǾdür. Neyāzürd filǾl-i [nefy-i] māżį-i 
müfred-i ġāǿib lāzım ve müteǾaddį beyninde müşterek, bunda lāzımdur, incinmedi 
dimekdür. Sebaķ sįnüñ ve bānuñ fetĥalarıyla bunda öñdül maǾnāsınadur, yaǾnį ileri 
geçmek. Bürd bānuñ żammıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür iletdi dimekdür, yaǾnį 
sebaķ iletdi. Eger ħod hemįn būd u bes [70a] eger hemān bu idiyse ancaķ yaǾnį eger hemān 
bu ĥāli ve bu şānı varıdıysa, yaǾnį zamānında kimse kimseden incinmemek ĥāli varıdıysa 
ancaķ. Ĥāśılı bundan ġayrı aħlāk u eŧvār-ı ĥamįdesi hįç yoķıdıysa saħā vü kerem [ü] iĥsān 
gibi. Maĥśūl-i beyt: Tiklenüñ zamān-ı salŧanatında kimse kimseden incinmedi ve žulm 
                                                          
88Hadîs-i Şerîf: Fitne uykudadır. 
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görmedi. Pes selāŧįn-i sābıķdan öñdül iletdi, yaǾnį taķaddüm eyledi, eger bundan ġayrı 
hįç nesnesi yoķısa hemān bu ise ancaķ. Ĥāśılı bundan ġayrı eŧvār-ı pesendįdeden nesnesi 
yoķıdıysa bu yeter ki kimse kimseden incinmeye. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “eger ħod 
bu didükleri gibi oldıysa” diyen mażmūn-ı beyte vāśıl olmamış.  
Çünįn güft yek reh be-śāĥib-dilį//Ki Ǿömrem be-ser şüd be-bį-ĥāśılį 
Dilį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Be-ser bā ĥarf-i śıla, ser bunda 
ġāyet maǾnāsınadur. Şüd reft maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i muśāĥabet, bį-ĥāśılį yā ĥarf-i 
maśdar. Maĥśūl-i beyt: Tikle bir kerre bir śāĥib-dile, yaǾnį evliyādan birine böyle didi ki: 
ǾÖmrüm nihāyete vardı ĥāśılsuzlıġla, yaǾnį Ǿömrümi Ǿibādet ü ŧāǾatsüz geçürdüm, āħirete 
lāyıķ bir iş işlemedüm. 
Çü mįbügźered mülk ü cāh u serįr//Nebürd ez-cihān devlet illā faķįr 
Mülk yaǾnį salŧanat. Cāh manśıb. Serįr taħt. Maĥśūl-i beyt: Çünki salŧanat u cāh u serįr 
geçüp fānį olısardur, dünyādan faķįrden ġayrı kimse devlet ü Ǿizzet iletmedi, yaǾnį āħirete 
Ǿizzet ü saǾādet ile vardı, zįrā mālı yoķdur ki ĥisāb u Ǿaźābını çeke. 
Biħˇāhem be-künc-i Ǿibādet nişest//Ki der-yābem įn penc rūzį ki hest 
Bā ĥarf-i žarf, künc-i Ǿibādet lāmiyyedür mecāzen. Nişest māżį şeklinde maśdardur. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Der ĥarf-i teǿkįd, yābem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür yābįdenden, 
yāftenden diyen sehv eylemiş añlamaķ ve bulmaķ beyninde müşterekdür, lįkin añlamaķ 
maǾnāsı murād olınca der ĥarfiyle müstaǾmeldür. Įn penc rūz taķdįri derįn penc rūzdur ve 
yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Maĥśūl-i beyt: Tikle dir ki: Ǿİbādet bucaġında oturmaķ 
isterim, yaǾnį taħt u tācı İbrāhįm Edhem gibi terk idüp müteǾabbid olmaķ isterim, ola ki 
bu beş günde dünyāya gelmeden murādı añlayup bulam. Beş gün baķiyye-i Ǿömrden 
kināyetdür. Niteki Gülistānda meger įn penc rūz der-yābį89 buyurmışdur. Ĥāśılı ola ki bu 
beş günlik baķiyye-i Ǿömri żāyiǾ eylemeyüp murāda vāśıl olam. 
Çü bişnįd dānā-yı rūşen-nefes//Be-tündį ber-āşüft ki_iy Tikle bes 
Dānā-yı rūşen-nefes beyāniyyedür. Rūşen-nefes vaśf-ı terkįbįdür, maǾķūl sözli ve güzel 
kelimātlı dimekdür. BaǾżı nüsħada müşgįn-nefes vāķiǾdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, tünd iti 
dimekdür keskin maǾnāsına, bunda ĥiddet murāddur ve yā ĥarf-i maśdar. Ber ĥarf-i 
teǿkįd, āşüft elif-i memdūd ve żamm-ı şįnla ve sükūn-ı fāyla kişinüñ ĥāli müteġayyır 
                                                          
89Tercüme: Umulur ki bu beş günde (ahiretin için lazım olanları) tedarik eyleyesin. 
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olmaķ ve delirmek, ammā bunda perįşān oldı maǾnāsınadur. Ki_iy aślı ki iy idi. Bes yeter 
dimekdür, yaǾnį yeter söyledüñ. Maĥśūl-i beyt: Çünki dānā-yı rūşen-nefes Tikle sözini 
işitdi ĥiddetle perįşān-ĥāl oldı, ki ey Tikle yeter, yaǾnį yeter söyledüñ sözi uzatma.  
Ŧarįķat be-cüz ħıdmet-i ħalķ nįst//Be-tesbįĥ ü seccāde vü delķ nįst 
Be-cüz, bā ĥarf-i zāǿid. Ħıdmet-i ħalķ maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Tesbįĥ ve seccāde 
maǾrūf. Delķ dāluñ fetĥi ve lāmuñ sükūnıyla fuķarā ħırķası. Maĥśūl-i beyt: Ey Tikle 
ŧarįķat-ı meşāyiħ ve ŧarįķ-ı ĥaķķ ħalķa ħıdmetden ġayrı degildür, tesbįĥ ü seccāde vü ħırķa 
ile degildür, yaǾnį ħalķa ħıdmet maĥż-ı dervįşlikdür ve Ǿayn-ı Ǿibādet. 
Tü ber-taħt-ı sulŧānį-i ħˇįş bāş//Be-aħlāķ-ı pākįze dervįş bāş 
Tü mübtedā, ber-taħt mā-baǾdıyla ħaberi ve be-aħlāk-ı pākįze ħaber-i baǾde’l-ħaberdür. 
Teǿemmel. Tedebber. Sulŧānį yāsı ĥarf-i nisbet iǾtibār olınursa taħtuñ iżāfeti beyāniyye 
olur, ammā maśdariyye iǾtibār olınursa lāmiyye olur, ammā ħˇįşe iżāfet lāmiyyedür. Bāş 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, ol, bāşįdenden. Bā ĥarf-i muśāĥabet, aħlāķ-ı pākįze 
beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: ǾAzįz buyurur ki: Ey Tikle sen kendi taħt-ı salŧanatuñda ol, 
yaǾnį terk-i [70b] salŧanat eyleme, pākįze aħlāķla dervįş ol, yaǾnį dervįşlik tāc u ħırķa ile 
degildür, belki ħulķ-ı ĥasenledür. MıśrāǾ-ı ŝānįyi ammā ĥarfiyle istidrāk idüp “ammā eyü 
ħūylarla dervįş ol” diyen maǾnāyı idrāk eylememiş. 
Be-śıdķ u irādet miyān beste dār//Zi-ŧāmāt u daǾvį zebān beste dār 
Be-śıdķ bā ĥarf-i muśāĥabet, ĥarf-i śıla ŧutup śıdķa ve irādete diyen kec gitmiş. İrādet 
maśdardur ifǾāl bābından, dilek ve istek dimekdür. Dār fiǾl-i emr-i muħāŧabdur 
dārįdenden, dāştenden diyen sehv eylemiş ŧut dimekdür, miyān mefǾūl-i evveli ve beste 
ŝānįsi. Ŧāmāt rüsūm-ı śūfiyyeye dirler, ammā bunda lāf murāddur, ĥāśılı temeddüĥ ve 
öginmek. DaǾvį vāvuñ fetĥiyle ǾArabį ve kesriyle ǾAcemįdür. Dāruñ zebān mefǾūl-i 
evveli ve beste ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Ey Tikle, fuķarā vü śuleĥā ħıdmetinde miyānuñ 
beste ŧut, yaǾnį śıdķ u irādetle ħıdmetlerine bil baġla, enāniyyet ü riyādan ve daǾvā-yı 
bāŧıldan zebānuñı beste ŧut, yaǾnį olur olmaz kelimātdan śāmit ü sākit ol. Ĥāśılı lāf urup 
öginmegi terk eyle. 
Ķadem bāyed ender-ŧarįķat ne dem//Ki aślį nedāred dem-i bį-ķadem 
Ķadem bāyed bir mużāf taķdįriyle, yaǾnį ķadem-i śıdķ bāyed. Ender-ŧarįķat yaǾnį tarįķat-
ı evliyā vü fuķarā. Ne dem yaǾnį dem-i bį-śıdķ u irādet nemįbāyed. Ki ĥarf-i taǾlįl. Aślį yā 
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ĥarf-i tenkįr ü ibhām, ĥarf-i vaĥdet ŧutan bį-aśl imiş. Dem-i bį-ķadem beyāniyye, yaǾnį 
dem-i ħālį ez-ķadem-i śıdķ. Maĥśūl-i beyt: Ŧarįķ-ı ĥaķda ve ŧarįķat-ı evliyā vü fuķarāda 
ķadem-i śıdķ u irādet gerek. Nefes-i bį-śıdķ u irādet gerekmez, yaǾnį daǾvā-yı bį-maǾnā 
gerekmez, zįrā daǾvā-yı bį-maǾnā ve śadāķatden ħālį kelāmuñ aślı ve ŝebātı yoķdur. Ĥāśılı 
ŧarįķata śıdķ u irādet lāzımdur.  
Büzürgān ki naķd-i śafā dāştend//Çünįn ħırķa zįr-i ķabā dāştend 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Naķd-i śafā beyāniyye. Çünįn ħırķa, yaǾnį ħırķa-i śıdķ u irādet ve 
ķadem-i śadāķat ü ħıdmet. Maĥśūl-i beyt: Ekābir-i meşāyiħ ü evliyā ki naķd-i śafāya mālik 
olmışlardur, yaǾnį śafā-yı bāŧın śāĥibleri ki olmışlardur, buncılayın ħırķayı ķabā-yı žāhir 
ve libās-ı fāħir altında ŧutmışlardur, yaǾnį žāhirlerini şekl-i ehl-i žāhir ü Ǿavāmda ŧutmışlar 
ve bāŧınlarını ziyy-i evliyāda. Ĥāśılı žāhirleri Ǿavāmm ve bāŧınları ħavāśś śūretinde 
geçinmişler.  
Ĥikāyet  
Şenįdem ki bigrįst sulŧān-ı Rūm//Ber-i nįkmerdį zi-ehl-i Ǿulūm 
Bā ĥarf-i teǿkįd, girįst kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesri ve bāķįsinüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿib, aġladı dimekdür. Sulŧān-ı Rūm lāmiyye ve fiǾlüñ fāǾili. Ber bānuñ fetĥiyle 
ismdür Ǿind maǾnāsına, nįke iżāfeti lāmiyyedür. Nįkmerd terkįb-i mezcįdür, eyi kişi 
dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ehl-i Ǿulūm lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki Rūmuñ 
pādişāhı aġladı, yaǾnį şikāyet eyledi ehl-i Ǿulūmdan bir eyi kimsenüñ ķatında, yaǾnį 
aĥvālini aña Ǿarż eyledi. 
Ki pāyābem ez-dest-i düşmen nemānd//Cüz įn ķalǾe vü şehr bā-men nemānd 
Pāyāb ķudret ve ŧāķat maǾnāsınadur, mįm żamįr-i mütekellim-i vaĥde. Maĥśūl-i beyt: 
Sulŧān-ı Rūm dir ki: Düşmen elinden ķudret ü ŧāķatüm ķalmadı, yaǾnį memālik-i 
maĥrūsamı aldı ve benümle yaǾnį baña oldugum şehr ü ķalǾeden ġayrı ķalmadı. Ancaķ 
buña mālik ķaldum. MaǾlūm ola ki Rūmdan bunda murād Rūm-ı şarķįdür ki Sivas ve 
eŧrāfıdur. 
Besį cehd kerdem ki ferzend-i men//Pes ez-men büved server-i encümen 
Ki ĥarf-i beyān. Ferzend-i men lāmiyyedür, benüm oġlum dimekdür. Server-i encümen 
lāmiyyedür. Encümen hemzenüñ fetĥi mįmüñ de ve nūnuñ sükūnı ve cįmüñ żammıyla 
lüġatde dernek yaǾnį cemǾiyyet maǾnāsınadur, ammā bunda ħalķ dimekdür. Maĥśūl-i 
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beyt: Pādişāh dir ki: Çoķ saǾy u kūşiş eyledüm ki oġlum benden śoñra ħalķuñ server ü 
ser-dārı ola, yaǾnį benden śoñra benüm yerüme pādişāh ola.  
Künūn düşmen-i bed-güher dest yāft//Ser-i dest-i merdį vü cehdem bitāft 
Düşmen-i bed-güher beyāniyyedür. Bed-güher vaśf-ı terkįbįdür bed-aśl maǾnāsına. Dest 
bunda žafer maǾnāsına, ķudret diyen müsāmaĥa eylemişdür. Ser-i dest el ucı dimekdür, 
ammā istiǾmālde pençe maǾnāsınadur, yā ĥarf-i maśdar olınca iżāfetler lāmiyyelerdür, 
ammā ĥarf-i nisbet olursa lāmiyye ve beyāniyyedür. Cehd cįmüñ fetĥi ve żammıyla [71a] 
ve sükūn-ı hāyla ŧāķat maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i teǿkįd, tāft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib 
bunda burdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şimdi bed-aśl düşmen žafer bulup ġalebe eyledi, 
erligüm ve ŧāķatüm pençesini burdı. Ĥāśılı beni maġlūb u maķhūr eyledi. “Benüm 
erligüm ve cehdüm elinüñ ucını çevirdi” diyen ĥaķķ-ı edāyı eylememiş.  
Çi tedbįr sāzem çi dermān künem//Ki ez-ġam bifersūd cān [der]90-tenem 
Fersūd fānuñ fetĥi ve sįnüñ żammıyla lüġatde aşınmaķ ve didilmek maǾnāsınadur, ammā 
bunuñ gibi yerlerde ıżŧırāb ve meşaķķat maǾnāsınadur. Cān fāǾili ve ez-ġam mefǾūl-i 
ġayr-ı śarįĥi [ve] der-ten žarf-ı mekānı. Maĥśūl-i beyt: Ne tedbįr ķılam ve ne dermān 
eyleyem ki cānum tenümde mużŧarr u mużŧarib oldı. Ĥāśılı düşmen ġalebesinden zebūn 
u nā-tüvān ķaldum. 
Ber-āşüft dānā ki įn girye çįst//Berįn Ǿaķl u himmet bibāyed girįst 
Ber ĥarf-i teǿkįd, āşüft perįşān u ġażabnāk oldı. Ki ĥarf-i taǾlįl. Girye ismdür aġlama 
maǾnāsına, murād şikāyetdür, gerçekden aġlamaķ degil. Ve himmet hānuñ fetĥi ve 
kesriyle lüġatde ġam ve ġuśśa maǾnāsınadur, ammā bunuñ gibi yerlerde ķaśd 
maǾnāsınadur. Girįst maśdar maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Dānā perįşān u bį-ĥużūr oldı 
ki bu girye nedür ve ne içündür, bu Ǿaķl u himmete ve bu fikr [ü] ferāsete aġlamaķ gerek.  
Bigüft iy birāder ġam-ı ħˇįş ħˇar//Ki ez-Ǿömr bihter şüd ü bįşter 
Ġam-ı ħˇįş lāmiyyedür. Ħˇar ħāda revm-i żamme ile. Ki ĥarf-i taǾlįl. Şüd reft 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Dānā didi: Ey birāder kendi ġamuñı yi, oġul ķız ġamını 
yime, zįrā Ǿömrden ziyādereki ve yegreki geçdi gitdi, yaǾnį cüvānlıķ zamānı gidüp pįrlik 
zamānı geldi. 
                                                          
90Metinde u yazmaktadır. 
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Türā įn ķadar tā bimānį besest//Çü reftį cihān cāy-ı dįger kesest 
Türā saña dimekdür. Įn ķadar yaǾnį bu ķalǾe ve şehr miķdārı. Tā ĥarf-i tevķįt. Bimānį fiǾl-
i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ķalasın, yaǾnį dünyāda ķalduķça. Bes yeter ve sįn ve tā edāt-
ı ħaber. Cāy-ı dįger lāmiyye ġayrınuñ yeridür dimekdür. Kes kimse dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Dānā dir ki: Saña mādāmki dünyāda bāķįsin yaǾnį ĥayātda olduķça bu ķalǾe ve şehr 
yeter, ammā çünki dünyādan gitdüñ, yaǾnį vefāt eyledüñ, cihān ġayrı kimsenüñ yeridür. 
Ĥāśılı herkese salŧanatı viren Ħudādur. Pes ferzendüñ içün ġam yime, taķdįr-i Yezdānį 
her ne ise ol žuhūr ider be-her ĥāl. 
Eger hūşmendest ü ger bį-ħıred//Ġam-ı ū meħor ki_ū ġam-ı ħod ħored 
MıśrāǾ-ı evvel cümle-i şarŧiyye ve ŝānį cevāb vāķiǾdür. Ġam-ı ū ve ġam-ı ħod 
lāmiyyelerdür. Ki_ū aślında ki ū idi, ki ĥarf-i taǾlįl, ū muķadder ferzende rāciǾdür. Fe-
teǿemmel. Ħored ħāda revm-i żammeyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, fāǾili meźkūr 
ferzenddür. Maĥśūl-i beyt: [Ey] pādişāh, ferzendüñ eger Ǿāķıl ve eger lā-yaǾķıldur anuñ 
ġamını yime ve anı ķayurma, zįrā ol kendi ġamını yer ve aĥvālini tedārük ider, ammā 
ĥaķįķatde taśarruf Ħudānuñdur, anuñ elinde hįç nesne yoķdur. Pes anuñçün ġam çekmek 
bį-fāǿidedür. 
Meşaķķat neyerzed cihān dāşten//Giriften be-şemşįr ü bügźāşten 
Meşaķķat maǾnā cihetinden mıśrāǾ-ı ŝānįye maśrūfdur. Fe-tedebber. Neyerzed fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, fāǾili mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ mażmūnıdur. Cihān dāşten cihānı 
ŧutmaķ, yaǾnį salŧanat sürüp pādişāhlık eylemek. Maĥśūl-i beyt: Cihānı ŧutmaķ yaǾni 
dünyā pādişāhı olmaķ ķılıçla ķabż idüp terk idüp gitmek meşaķķatine degmez, yaǾnį 
cihānuñ salŧanatı zūr ve Ǿasker ķuvvetiyle anı fetĥ idüp ķoyup gitmek zaĥmetine berāber 
olmaz.  
Kirā dānį ez-ħusrevān-ı ǾAcem//Zi-Ǿahd-i Ferįdūn u Đaĥĥāk u Cem 
Kirā ki ismdür kim maǾnāsına ve rā edāt-ı mefǾūl, hā-yı resmį terkįble sāķıŧ olmışdur. 
Dānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur dānįdenden, dānistenden diyenler sehv 
eylemişler, bilürsin dimekdür. Ħusrevān-ı ǾAcem selāŧįn-i ǾAcem dimekdür, elif ve nūn 
edāt-ı cemǾdür. ǾAhd bunda zamān maǾnāsınadur. Ferįdūn bir ulu pādişāh imiş ki 
Đaĥĥākı ķatl iden oldur ve dįvān tertįbini ķuran ve ĥimārı ata sıçradup ķatır tevlįd iden 
ol[dur]. Ve’l-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį. Ve Đaĥĥāk bir ķahhār pādişāhmış ki Ferįdūnuñ pederini 
ķatl eylemişdür, iki omuzında kendi gevdesinden birer ejder bitmişidi Allāh emriyle ve 
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mādāmki aç idiler, ĥareket idüp başını ve yüzini çarparlardı, ĥāśılı cefā iderlerdi ve 
ŧoyduķdan śoñra sākin olurlardı ve ġıdāları adam beynisiydi. Rivāyet iderler ki [71b] anuñ 
zamānında ĥükkām ķatle müstaĥiķķ mücrimleri aña irsāl iderlerdi. Pes her gün iki kimse 
ķatl iderdi ejderlerüñ ġıdāsıyçün. Ķatle müstaĥiķķ mücrim bulınmasa reǾāyādan iki kimse 
ķatl iderdi. Meger bunuñ bir Ǿāķıl u dānā vezįri varımış ve ol zamān ĥükemā zamānı imiş. 
İmdi vezįr ĥükemāyı cemǾ idüp suǿāl ider ki: Ĥayvānātda insān beynisine muǾādil nenüñ 
beynisidür. Dirler ki: Keçi oġlaġı. Pes her gün bir insānuñ ve bir oġlaġuñ beynisini ħalŧ 
idüp yidür[ür]lerdi ki sākin olurlardı. Ve’l-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį. Cem, baǾżılar didiler ki: 
Selāŧįn-i ķudemādan bir Ǿažįmü’ş-şān pādişāhdı ki cām-ı cihān-nümāyı anuñ zamānında 
ĥükemā taśnįf eyledi. Ammā Ĥażret-i Şeyħ SaǾdįnüñ ve Ħˇāce Ĥāfıžuñ kitāblarından 
müstefād olınan oldur ki Cem Ĥażret-i Süleymān Peyġamber ola. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. 
Maĥśūl-i beyt: Merd-i dānā pādişāha dir ki: ǾAcem pādişāhlarından kimi bilürsin Ferįdūn 
ve Đaĥĥāk ve Cem zamānından beri. Bu beyt beyt-i ātįye merhūndur. Fe-tedebber.  
Ki der-taħt [u] mülkeş neyāmed zevāl//Nemāned be-cüz mülk-i Įzid teǾāl 
Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Mülk bunda salŧanat maǾnāsınadur. 
Zevāl zānuñ fetĥi ile maśdardur naśara bābınuñ ecvef-i vāvįsinden gitmek maǾnāsına. Įzid 
hemzenüñ ve zānuñ kesreleriyle Tañrıya dirler Ħudā gibi. TeǾāl aślında teǾālā idi żarūret-
i vezniçün ve ķāfiye içün taħfįf ķılındı. Maĥśūl-i beyt: Ey pādişāh, ǾAcem selāŧįninden 
kimi bilürsin ki taħtına ve salŧanatına zevāl gelmedi, yaǾnį elbette geldi istifhām-ı inkārį 
ŧarįķıyla. Pes Allāhu teǾālānuñ mülkinden ve salŧanatından ġayrı ķalmaz, bāķįsi hep fānį 
olup gider. “TeǾāl teǾālā idi yā ķāfiye içün ĥaźf olındı” diyen ķāfiyeye ķaśrında taķśįr 
eylemiş.  
Kirā cāvidān mānden ümmįd mānd//Çü kesrā nebįnį ki cāvįd mānd 
Kirā kimüñ dimekdür, kime diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Kimüñ dünyāda ebedį 
ķalmaķ ümįdi ķaldı, yaǾnį ķalmadı istifhām ŧarįķıyla. Çünki hįçkimseyi görmezsin ki 
ebedį ķaldı. Ĥāśılı dünyāda hįçkimse ve nesne bāķį vü ŝābit ķalmadı ve ķalmaz Ħudādan 
ġayrı. BaǾżı nüsħada mānd yerine hest vāķiǾdür. Fe-tedebber. 
Eger sįm ü zer māned u genc ü māl//Pes ez-vey be-çendį şeved pāy-māl 
BaǾżı nüsħada eger yerine ger vāķiǾdür. Māned fetĥ-i nūnla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür mānįdenden, māndenden [diyen] sehv eylemiş. Be-çendį, çend niçe dimekdür, 
rūzgār ve zamāndan Ǿibāret olursa bā ĥarf-i žarf olur, ammā āĥād u efrād-ı insāndan 
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kināyet olursa bā ĥarf-i śıla olur, Ǿalā-külli ĥāl yā ĥarf-i vaĥdetdür, pes maǾnā bir niçe 
zamānda pāy-māl olur, yaǾnį fenāya varur veyā bir niçe kimseye pāy-māl olur, yaǾnį 
perāgende vü perįşān olur. Ve li-külli vichetün. Pes evvelkiye ķaśr iden taķśįr eylemiş. 
Maĥśūl-i beyt: Kimüñ ki mevtinden śoñra sįm ü zeri ve ħazįne vü mālı ķala, andan śoñra 
niçe zamānda ve niçe kimseye pāy-māl olur, yaǾnį vereŝe ve ġayrıları yaġma iderler. 
Niteki herkesüñ maǾlūmıdur. 
Ve zi_ān kes ki ħayrį bimāned revān//Dem-ā-dem resed raĥmeteş ber-revān 
Vāv ĥarf-i istidrāk, ammā ol kimseden ki dimekdür. Ħayrį yā ĥarf-i vaĥdet. Bimāned fiǾl-
i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib. Revān cārį ve ŝābit maǾnāsınadur. Dem-ā-dem dem-be-dem, 
pey-ā-pey ve her nefes ve her sāǾat dimekdür. Resed rānuñ ve sįnüñ fetĥalarıyla fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib irişür dimekdür, raĥmet fāǾili, şįn-ı żamįr maǾnāda revāna 
muķayyeddür revāneş taķdįrinde. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, [revān] rūĥ-ı insānįye 
dirler ve ammā cān eǾamdur. İki revān beyninde cinās-ı tāmm vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ammā ol kimsenüñ ki mevtinden śoñra bir cārį vü ŝābit ħayr ķala, her nefes ve her sāǾat 
anuñ rūĥına raĥmet irişür, yaǾnį her zamān anuñ rūĥına duǾā iderler.  
Büzürgį ki_ezū nām-ı nįkū bimānd//Tüvān güft bā-ehl-i dil ki_ū bimānd 
Büzürgį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat, ū żamįri büzürge rāciǾdür. Nām-ı nįkū 
beyāniyyedür. Bimānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķaldı dimekdür. Tüvān tānuñ 
żammıyla mümkin maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i śıla, ehl-i dil lāmiyye. Ki_ū, ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
maķūl ü ķavldür ve ū żamįri gene büzürge rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Bir ulu kimse ki 
dünyāda andan eyi nām ķaldı, ehl-i dile dimegin olur ki ol [72a] kimse ölmedi, dünyāda 
bāķį vü ŝābit ķaldı, zįrā eyü nām ĥayāt-ı ebedįdür. 
Elā tā dıraħt-ı kerem perverį//Ger ümmįdvārį ki_ezū ber ħˇarį 
Elā ĥarf-i tenbįh ü istiftāĥ. Ve tā ĥarf-i taĥźįr. Dıraħt-ı kerem beyāniyyedür. Perverį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab besleyesin dimekdür. Ümmįd maǾrūf, mįmde teşdįd żarūret-
i vezniçündür, vār edāt-ı nisbet ve yā żamįr-i ħiŧāb. Ki_ezū, [ki]91 ĥarf-i beyān ve ū żamįri 
dıraħt-ı kereme rāciǾdür. Ber bunda mįve maǾnāsınadur. Ħˇarį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧab yiyesin dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ġāfil olma āgāh ol tā kim kerem aġacını 
                                                          
91Metinde bā yazmaktadır. 
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besleyesin, yaǾnį ħalķa kerem idesin, eger ümįdli iseñ ki dıraħt-ı keremden mįve ekl 
eyleyesin. Ĥāśılı behremend ü fāǿidemend olasın. 
Kerem kün ki ferdā ki dįvān nehend//Menāzil be-miķdār-ı iĥsān dehend 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ferdā fānuñ fetĥiyle yarın dimekdür ki murād rūz-ı ķıyāmetdür. Ki ĥarf-i 
beyān. Dįvān dāluñ kesriyle cāǿizdür ki ĥaşr ve cemǾ murād ola ve cāǿizdür ki defter-i 
aǾmāl murād ola. Pes birine ķaśr iden taķśįr eylemiş. Nehend nūnuñ ve hānuñ fetĥalarıyla 
fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür ķorlar dimekdür. Menāzil cemǾ-i menzildür maķāmāt-ı 
cennet murāddur. Bā Türkįde –ce maǾnāsınadur, miķdār-ı iĥsān lāmiyyedür. Dehend 
dāluñ ve hānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib virürler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla  buyurur ki: Kerem eyle, yaǾnį kerem-pįşe ol, zįrā yarınki gün ki 
dįvān ķorlar, yaǾnį dįvān-ı ĥaşr veyā dįvān u defter-i aǾmālüñi açup öñüñe ķorlar, menāzil 
ü maķāmāt-ı cenneti iĥsān miķdārınca virürler. 
Yekįrā ki saǾy-ı ķadem pįşter//Be-dergāh-ı Ĥaķ menzilet bįşter 
Yekįrā rā ĥarf-i taħśįś, birinüñ dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. SaǾy-ı ķadem lāmiyye. Pįş bā-
yı ǾAcemüñ kesriyle ileri ve öñ dimekdür ve ter edāt-ı tafđįl, ilerirek dimekdür. Bā harf-i 
žarf, dergāh-ı Ĥaķķ lāmiyyedür. Menzilet tā ĥarf-i teǿniŝ, bunda murād mertebedür. Bįş 
bā-yı ǾArabuñ kesriyle ziyāde maǾnāsınadur ve ter ĥarf-i tafđįl. Maĥśūl-i beyt: Bir 
kimsenüñ ki saǾy-ı ķademi ilerirekdür, yaǾnį Ǿamelde saǾy [u] kūşişi artıķdur, ĥāśılı Ħudā 
yolında artıķ kūşiş ider, Ħudā dergāhında maķām u menzili ziyāderekdür.  
Yekį bāz pes ħāǿin ü şermsār//Neħˇāhed hemį müzd nā-kerde kār 
Bāz pes ittibāǾ ve müzāvece ķabįlindendür, ziyāde maǾnāsında istiǾmāl iderler. Pes “ķatı 
ardda” diyen istiǾmālden ġāfil imiş. Şermsār śıfat-ı müşebbehedür utanġan maǾnāsına. 
Hemį maǾnāda neħˇāhede muķayyeddür, hemįneħˇāhed taķdįrinde, dilemez ve istemez 
dimekdür. Müzd mįmüñ żammı ve zānuñ sükūnıyla ücret dimekdür kirā maǾnāsına. Nā-
kerde eylememiş, yaǾnį Ǿamel eylememiş, kār mefǾūli. MıśrāǾ-ı ŝānį evvele ĥükm-i 
taǾlįldedür. Maĥśūl-i beyt: Birisi meźkūr beytde beyān olınan gibidür, ammā birisi ziyāde 
ħāǿin ü ħacildür Ħudāya taǾabbüd ü perestiş eylememekden, yaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾat 
eylemedüginden, zįrā ücret dileyemez iş işlememiş iken. Ĥāśılı Ħudāya Ǿibādet ü ŧāǾat 
eylemeksüzin cennet dileyemez. BaǾżı nüsħada biħˇāhed vāķiǾdür bā-yı teǿkįdle 
neħˇāhed yerine ve baǾżında nepürsed vāķiǾdür nūn-ı nāfiye ile ve baǾżında bipürsed 
düşmiş bā-yı teǿkįdle. Fe-tedebber. “MıśrāǾ-ı ŝānį cümle-i ĥāliyye” diyen bį-ĥāl imiş.  
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Bihil tā be-dendān gezed püşt-i dest//Tenūrį çünįn germ ü nānį nebest 
Bā ĥarf-i teǿkįd, hil hānuñ kesriyle ķo dimekdür, terk eyle maǾnāsına hilįdenden 
śalıvirmek ve terk eylemek maǾnāsına. Tā ĥarf-i taǾlįl. Be-dendān bā ĥarf-i muśāĥabet ve 
dendān dāluñ fetĥiyle diş dimekdür. Gezed kāf-ı ǾAcemüñ ve zānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ıśırur dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde ıśıra maǾnāsınadur. 
Püşt-i dest lāmiyyedür, el arķası dimekdür. Tenūr aślında nūnuñ teşdįdiyledür, żarūret-i 
vezniçün taħfįf ķılınmışdur, yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Çünįn buncılayın 
dimekdür, mā-ķabline ve mā-baǾdına ķayd olmaġa ķābildür siĥr-i ĥelāl ŧarįķıyla. Fe-
teǿemmel. Germ kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla ısıcaķ maǾnāsınadur ki ǾArab 
ĥārr dir rānuñ teşdįdiyle. Vāv ĥarf-i ĥāl. Nānį yā ĥarf-i tenkįr. Nebest fiǾl-i nefy-i māżį-i 
müfred-i ġāǿib lüġatde baġlamadı dimekdür, ammā bunda yoġurup bişürmedi 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr ħāǿin ü şermsārı [ķo], yaǾnį merĥamet eyleme, tā 
kim ĥasret ü nedāmetden [72b] dişiyle elinüñ arķasını ıśırsın, yaǾnį çiynesin, zįrā 
buncılayın bir ısıcaķ variken, ĥāśılı mālik iken etmek bişürmedi, yaǾnį dünyā mezraǾatü’l-
āħire iken cüvānlıķ sermāyesiyle Ħudāya lāyıķ Ǿamel-i śāliĥ işlemeyüp ĥažž-ı nefsle 
Ǿömrini maǾķūl işlere śarf eylemedi.  
Nedānį geh-i ġalle ber-dāşten//Ki süstį büved toħm nā-kāşten 
Nedānį fiǾl-i nefy-i ĥāl-i müfred-i muħāŧab istifhām-ı inkārı müteżammın bilmez misin, 
yaǾnį bilürsin dimekdür. BaǾżı nüsħada bidānį vāķiǾdür bā-yı teǿkįdle bilürsin dimekdür. 
Geh kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve hā-yı aśliyye ile gāhdan muħaffefdür ki vaķt maǾnāsınadur, 
ġalleye iżāfeti fį maǾnāsınadur. Ġalle daħıl ki Türkįde taħıl dirler, yaǾnį ĥubūb buġday ve 
arpa ve ġayrısı gibi. Ber-dāşten ķaldırmaķ. Ki ĥarf-i beyān. Süst sįnüñ żammıyla geñşek 
dimekdür ki muķābili saħtdur ķatı maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdardur. Toħm tānuñ 
żammıyla ve ħānuñ sükūnıyla dāne dimekdür. Nā-kāşten ekmemek, zįrā kāşten ve kişten 
ekin ekmekdür. Maĥśūl-i beyt: Bilmez misin ġalle ķaldurmaķ vaķtinde, yaǾnį ħırmen 
taĥśįl idüp dāne ķaldurmaķ vaķtinde ki ziyāde zebūnlıķ ve nā-merdliķdür toħm ekmemek, 
yaǾnį herkes ħırmen ķaldurduķda toħm śaçup ekin ekmeyen zaĥmet çeküp peşįmān olur 
ben niçün ekin ekmedüm diyü. 
Ĥikāyet 
Ĥıredmend merdį der-aķśā-yı Şām//Girift ez-cihān künc-i ġārį maķām 
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Ħıredmend Ǿaķıllu dimekdür. Merdį yā ĥarf-i vaĥdet. Aķśā lüġatde nihāyet maǾnāsınadur, 
ammā bunda ŧaraf murāddur, Şāma iżāfeti lāmiyyedür. Künc kāf-ı ǾArabuñ żammı ve 
nūnuñ sükūnıyla bucaķ maǾnāsınadur, ġāra iżāfeti lāmiyye. Ġār maġara dimekdür, yā 
ĥarf-i vaĥdet. Giriftüñ künc mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve maķām ŝānįsi ve ez-cihān ġayr-ı 
śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Bir Ǿaķıllu merd Şām ŧarafında nāsdan Ǿuzlet iħtiyār idüp bir maġara 
bucaġını kendiye maķām aħź eyledi. Ĥāśılı ħalķdan münķatıǾ olup bir maġara köşesinde 
münzevį oldı. 
Be-śabreş der-ān künc-i tārįkcāy//Be-genc-i ķanāǾat fürū reft pāy 
Be-śabreş bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, [şįn-ı żamįr] merd-i ħıredmende 
Ǿāǿid ve maǾnāda pāya muķayyed. Künc kāf-ı ǾArabuñ żammı ve sükūn-ı nūnla bucaķ 
dimekdür, iżāfeti lāmiyyedür. Tārįkcāy terkįb-i mezcįdür, aślında cāy-ı tārįk idi ķarañlıķ 
yer maǾnāsına. Bā ĥarf-i śıla, genc kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı nūnla ħazįne 
maǾnāsınadur, ħazįne-dāra gencūr dirler, marįże rencūr didükleri gibi, ķanāǾate iżāfet 
beyāniyyedür. Fürū reft batdı dimekdür, fürū bürd yutdı ve fürū ħord yudķundı didükleri 
gibi. Fa’ĥfaž. Pāy fāǾili ve be-genc mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Merd-i 
ħıredmendüñ śabrı sebebiyle ol ķarañlıķ yerüñ bucaġında, yaǾnį ķarañlıķ maġaranuñ 
köşesinde ayaġı ķanāǾat mālına baŧdı. Ĥāśılı ķanāǾat ü tevekküle mālik oldı. MıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ maǾnāsını “ayaġı ķanāǾat gencine batmış” diyen maǾnāyı yaramaz baturmış ve 
mıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “śabrla ol ķarañlıķ bucaġında” diyen eksik söylemiş.  
Şenįdem ki nāmeş Ħudā-dūst būd//Melek-sįretį ādemį-pūst būd 
Melek-sįret vaśf-ı terkįbįdür ferişte ħūylı dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ādemį bu yāya 
baǾżılar ĥarf-i nisbet didiler ve baǾżılar didiler ki: ǾAcem ķatında ādemį ve ādem bir 
maǾnāyadur, yaǾnį ebu’l-beşer. Bu lafžı yāsuz yazan nā-mevzūn yazup ħaŧā eylemiş. 
Ādem[į]-pūst vaśf-ı terkįbįdür, ādem derili yaǾnį ādem śūretli. [Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki 
ol merdüñ nāmı Ħudā-dūst idi, yaǾnį Ħudāyı sevici. Ādem śūretli], melek sįretli idi. Ĥāśılı 
žāhiri insān ammā bāŧını melek gibi ħoş-ħūy idi.  
Büzürgān nihādend ser ber-dereş//Ki der-mįneyāmed be-derhā sereş 
Ber-dereş, ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına ve şįn Ħudā-dūsta rāciǾdür. Büzürgān mübtedā 
ve nihādend ħaberi, ser mefǾūl-i śarįĥi ve ber-der ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Der ĥarf-i 
teǿkįd, mį bunuñ gibi yerlerde yaǾnį fiǾl-i māżį evvelinde ĥikāyet-i ĥāl-i māżį ifāde ider, 
gelmezdi dimekdür. Pes gelmedi [73a] diyen bu ķāǾideden āgāh degil imiş. Be-derhā bā 
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ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Ekābir Ħudā-dūstuñ ķapusına, yaǾnį ħıdmetine baş ķodılar, 
yaǾnį aña mülāzemet eylediler, zįrā anuñ başı ħalķ ķapularına gelmezdi, yaǾnį kimseye 
mülāzemet idüp Ǿarż-ı ĥācet eylemezdi.  
Temennā küned Ǿārif-i pāk-bāz//Be-deryūze ez-ħˇįşten terk-i āz 
MaǾlūm ola ki tefeǾǾül ve tefāǾül bāblarınuñ nāķıślarından maśdarlaruñ āħirinüñ mā-
ķablini ǾArab meksūr oķur temennį ve taķāżį dir, ammā ǾAcem mā-ķablini meftūĥ idüp 
lāmü’l-fiǾli elife ķalb idüp temennā ve taķāżā dir. Fa’ĥfaž. Pes temennā ārzū 
maǾnāsınadur ki ümniyyeden müştaķdur ki cemǾi emānį gelür. Fe-tedebber. ǾĀrif-i pāk-
bāz beyāniyyedür. Bunda pāk-bāz śādıķ ve śāliĥ maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i muśāĥabet, 
deryūze dāluñ fetĥi ve rānuñ sükūnı ve yānuñ żammıyla cerr ve suǿāl maǾnāsınadur ki 
Rūmda taħfįf idüp dervāze dirler, ĥāśılı dilenmek dimekdür. Ħˇįşten kendi dimekdür. 
Terk-i āz maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Āz ĥırś maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: ǾĀrif-i 
śādıķ u śāliĥ cerr ü suǿālle kendi nefsinden ĥırśuñ terkini ārzū ider, yaǾnį kendi nefsine 
dir ki: Ey nefs, ĥırś u ŧamaǾı terk eyle ki źillet ü hevāndur ve tevekkül ü ķanāǾate raġbet 
eyle ki Ǿizzet ü rifǾatdür. Ĥāśılı ĥırś u ŧamaǾı ķaŧǾ idüp ķanāǾat ü tevekküle mālik olmaġa 
himmet idüp saǾy ider.  
Çü her sāǾateş nefs gūyed bidih//Be-ħˇārį bigerdānedeş dih-be-dih 
SāǾateş żamįr Ǿārife rāciǾ ve maǾnāda nefse muķayyeddür nefseş taķdįrinde. Bidih fiǾl-i 
emr-i müfred-i muħāŧabdur dihįdenden, dādenden diyenler sehv eylemiş, vir dimekdür. 
Be-ħˇārį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar ĥaķāretle dimekdür. Bā ĥarf-i teǿkįd, 
gerdāned kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle nūnuñ da ve sükūn-ı rāyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür gerdānįdenden ki müteǾaddįdür gerdįdenden, dönderür ve çigzindürür 
dimekdür. Dih dāluñ kesri ve hā-yı aśliyye ile köydür ķarye maǾnāsına dįh de dirler yāyla. 
Dih-be-dih ķarye-be-ķarye dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀrif-i pāk-bāzuñ nefsi ki her dem 
ve her sāǾat vir diye, yaǾnį andan ki murādātını ve emānįsini ŧaleb eyleye, nefs anı ĥaķāret 
ü hevānla köy-be-köy çigzindürür. Ĥāśılı ārzūların taĥśįl eylemek sebebiyle gezdürür. 
Pes ĥırś u ŧamaǾı terk eylemege himmet ider ki nefsüñ taķāżālarından ħalāś bula. Ĥażret-
i Şeyħ meźkūr ĥikāyet münāsebetiyle merķūm iki beyti źikr eylediyse yine aśl-ı ĥikāyeye 
şürūǾ idüp buyurur: 
Der-ān merz ki_ān pįr-i hüşyār būd//Yekį merzbān-ı sitemgār būd 
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Merz mįmüñ fetĥi ve rā ve zānuñ sükūnıyla serĥadd ve sınur maǾnāsınadur. Merzbān 
serĥadd ve sınur bekçisi, zįrā bān edāt-ı fāǾildür –cı maǾnāsına şütürbān ve derbān gibi, 
sitemgāra iżāfeti beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ol serĥadde ki ol pįr-i hüşyār anda idi, 
yaǾnį Ħudā-dūst olduġı yerde bir žālim serĥadd bekçisi varıdı. Ĥāśılı bir žālim ĥākim 
varıdı.  
Ki her nā-tüvānrā ki der-yāftį //Be-serpençegį pençe ber-tāftį 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nā-tüvān zebūn ve żaǾįf maǾnāsınadur ve rā edāt-ı mefǾūl. Ki ĥarf-
i beyān. Der-yāftį yā ĥarf-i ĥikāyet ĥāl-i māżį ifāde ider, yaǾnį bulurdı ve eli irişürdi. Bā 
ĥarf-i śıla, serpençe bunuñ gibi yerlerde žulm maǾnāsınadur ve kāf-ı ǾAcem hā-yı 
resmįden bedeldür ve yā ĥarf-i maśdar, serpençelikle yaǾnį žulmle dimekdür. Pençe 
taķdįri pençeeşdür. Ber-tāftį ber ĥarf-i teǿkįd, tāftį yā gene ĥarf-i ĥikāye, yaǾnį büker ve 
burardı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol merzüñ bir žālim ĥākimi varıdı ki her zebūn u żaǾįfi 
ki bulurdı ve aña eli irişürdi, ĥāśılı her zebūn u żaǾįfe ki žafer bulurdı žulm ü zūrla 
pençesini burup bükerdi, yaǾnį aña žulm iderdi.  
Cihān-sūz u bį-raĥmet ü ħįre-küş//Zi-telħįş rūy-ı cihānį turuş 
Cihān-sūz vaśf-ı terkįbįdür sūzįdenden cihān yandurıcı, yaǾnį ħarāb idici. Ħįre-küş vaśf-ı 
terkįbįdür zebūn öldürici dimekdür. Telħ tānuñ fetĥi ve lāmuñ sükūnıyla acı dimekdür ve 
yā ĥarf-i maśdar ve şįn sitemgāra rāciǾdür. Rūy-ı cihān lāmiyyedür ve yā ĥarf-i nisbet, 
cihān ħalķınuñ yüzi. Turuş ekşi. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr merzbān cihān yandurıcı, yaǾnį 
ħarāb idici ve merĥametsüz ve zebūn öldürici idi. [73b] Ĥāśılı ažlem-i nās idi. Anuñ 
acılıġından, yaǾnį şiddet-i ķahr u žulminden cihān ħalķınuñ yüzi turuş idi. Ĥāśılı 
zamānında kimse mesrūr olup gülmezdi. 
Gürūhį bireftend ez-ān žulm ü Ǿār//Bibürdend nām-ı bedeş der-diyār 
Gürūh kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ żammeleriyle ve hā-yı aśliyye ile bölük dimekdür ve yā 
ĥarf-i vaĥdet, bir bölük ħalķ dimekdür. Nām-ı bed beyāniyyedür ve şįn gene sābıķ gibidür. 
Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, diyār bunda memleket maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir 
bölük ħalķ ol žālimüñ žulm ü Ǿārından vaŧanın ķoyup gitdiler, yaǾnį terk-i diyār eylediler. 
Anuñ yaramaz adını memleket memleket iletdiler. Ĥāśılı gitdükleri yerlerde žulm ü 
taǾaddįsini neşr eylediler.  
Gürūhį bimāndend miskįn ü rįş//Pes-i çarħa nefrįn giriftend pįş 
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Pes-i çarħa lāmiyyedür. Çarħa çıķrıķdur ki anuñla iplik śararlar. Nefrįn nūnuñ fetĥiyle ve 
sükūn-ı fāyla bedduǾā maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir bölük ħalķ vaŧanlarını terk 
idemeyüp miskįn ü mecrūĥ ķaldılar, çıķrıķ ardında öñlerine nefrįn ŧutdılar, yaǾnį 
bedduǾāsına meşġūl oldılar. Ĥāśılı erler ve erkekler terk-i diyār idüp ŧaġıldılar ve 
Ǿavratları yerlerde Ǿāciz ü mecrūĥ u miskįn ķaldılar, çıķrıķ ve tįzgāh ardında bedduǾāsına 
meşġūl oldılar. Bundaġı gürūhdan murād gürūh-ı zenāndur çarħa ķarįnesiyle. Fe-
tedebber. 
Yed-i žulm cāyį ki gerded dırāz//Nebįnį leb-i merdüm ez-ħande bāz 
Bu beyt ĥikāyet eŝnāsında iǾtirāż ŧarįķıyla Ǿibret-nümā vāķiǾdür. Yed-i žulm beyāniyye. 
Cāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i beyān. Gerded kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib olur dimekdür śayrūret maǾnāsına, ismi taĥtında yed[e] rāciǾ żamįr ve 
ħaberi dırāz. Nebįnį leb-i merdüm lāmiyye. Ħande ismdür gülme maǾnāsına. Maĥśūl-i 
beyt: Ĥażret-i Şeyħ meźkūr beyti Ǿibret ŧarįķıyla buyurur: Bir yerde ki žulm eli uzaya, 
yaǾnį cevr ü cefā ziyāde ola ħalķuñ ŧudaġını gülmeden açıķ görmezsin, yaǾnį žulmden 
herkes maĥzūn olup gülmez. Ĥażret-i Şeyħ gene aśl-ı ĥikāyeye rücūǾ idüp buyurur: 
Be-dįdār-ı şeyħ āmedį gāh gāh//Ħudā-dūst der-vey nekerdį nigāh 
Bā ĥarf-i śıla, dįdār-ı şeyħ lāmiyye, murād ziyāret-i şeyħdür. Āmedį yā ĥarf-i ĥikāye, 
gelürdi dimekdür. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına ve żamįr-i ġāǿib žālime rāciǾdür. 
Nekerdį yā ĥarf-i ĥikāye, eylemezdi dimekdür. Nigāh nažar maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Meźkūr žālim gāh gāh şeyħüñ ziyāretine gelürdi, ammā Ħudā-dūst aña nažar eylemezdi, 
yaǾnį iltifāt ķılmazdı.  
Melik nevbetį güfteş iy nik-baħt//Be-nefret zi-men der-mekeş rūy saħt 
Nevbetį yā ĥarf-i vaĥdet bir nevbet, yaǾnį bir gelişde. Güfteş żamįr-i mefǾūl şeyħe 
rāciǾdür ve fāǾil žālime. Nįk-baħt vaśf-ı terkįbįdür devletli ve saǾādetli maǾnāsına. Der 
ĥarf-i teǿkįd, mekeş fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab burışdurma ve burtarma dimekdür. 
Rūy mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve saħt ŝānįsi ve be-nefret ve zi-men ġayr-ı śarįĥleri. Fe-
teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh-ı žālim bir gelişde Ħudā-dūsta didi:  Ey devletli ve 
saǾādetli şeyħ, nefretle benden mübārek cemālüñi muĥkem burışdurma, yaǾnį benden 
münķabıż u melūl olma.  
Merā bā-tü dānį ser-i dūstįst//Türā düşmenį bā-men ez-behr-i çįst 
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Merā benüm dimekdür, baña diyen sehv eylemişdür. Ser bunda sevdā ve hevā 
maǾnāsınadur. Dūstį yā ĥarf-i maśdar. Türā senüñ dimekdür. Düşmenį yā ĥarf-i maśdar. 
Maĥśūl-i beyt: Žālim, şeyħe dir ki: Benüm senüñle bilürsin dostlıķ ve maĥabbet sevdām 
vardur, yaǾnį saña maĥabbetüm oldugını bilürsin. Pes benümle Ǿadāvetüñ ne içündür. 
Ĥāśılı baña niçün düşmensin. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “benüm senüñle bilürsin 
dostlıġum başı vardur” diyen başdan ħaŧā-yı fāĥiş eylemiş.  
Giriftem ki sālār-ı kişver neyem//Be-Ǿizzet zi-dervįş kemter neyem 
Giriftem ŧutayım, yaǾnį farż ideyim. Ki ĥarf-i beyān. Sālār her ķavmüñ ulusına sālār dirler, 
meŝelā Ǿaskerüñ ulusına sipehsālār ve ķāfilenüñ ulusına ķāfilesālār. Ve-ķıs. Kişvere 
iżāfeti lāmiyyedür. Neyem nūn ĥarf-i nefy ve yā hemzeden münķalib olmışdur, aślında 
neem idi terkįble neyem oldı. Bā ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i muśāĥabet, Ǿizzet maśdardur 
Ǿalime bābından. [74a] Maĥśūl-i beyt: Žālim, şeyħe ħiŧāb idüp buyurur: Farż ideyim ki 
kişverüñ pādişāhı ve ĥākimi degilim, Ǿizzetde dervįş ü faķįrden eksikrek degilim, yaǾnį 
fuķarāya nice riǾāyet iderseñ baña da eyle riǾāyet eyle, ziyāde istemem. 
Negūyem fażįlet nihem ber-kesį//Çünān bāş bā-men ki bā-her kesį 
Fażįlet ziyādelik maǾnāsınadur, naķį[ś]et eksiklik maǾnāsına olduġı gibi. Nih nūnuñ kesri 
ve hā-yı aśliyye ile fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ķo dimekdür ve mįm-i żamįr maǾnāda 
fażįlete muķayyeddür fażįletem nih taķdįrinde, benüm fażįletüm ķo, yaǾnį beni bir kimse 
üzerine tercįĥ idüp efđal ŧutma. Maĥśūl-i beyt: Dimezim ki kimse üzerine fażįletüm ķo, 
yaǾnį ġayrılar üzerine beni eǾazz u ekrem ŧut dimezim, belki benümle şöyle ol ki herkesle 
olursın. Ĥāśılı sāǿirlerle olduguñ gibi benümle ol. 
Şenįd įn süħan Ǿābid-i hūşyār //Ber-āşüft ü güft iy melik gūş dār 
ǾĀbid-i hūşyār beyāniyyedür. Hūşyār92 Ǿāķıl dimekdür. Ber-āşüft perįşān ve bį-ĥużūr oldı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀbid-i hūşyār, žālimüñ meźkūr sözlerin işidüp bį-ĥużūr oldı 
ve didi: Ey padişāh, ķulaķ ŧut yaǾnį diñle sözümi ki saña diyem. Seni niçün sevmezim ve 
saña ne cihetden Ǿizzet ü ĥürmet eylemezim. 
Vücūdet perįşānį-i ħalķ ezūst//Nedārem perįşānį-i ħalķ dūst 
Vücūdet mübtedā. Ve perįşānį-i ħalķ iżāfet-i lāmiyye ile mübtedā-yı ŝānį  ve ezūst ħaber-
i ŝānį ve ŝanį ħaberiyle ħaber-i evvel. Fe-tedebber. Nedārem fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i 
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mütekellim-i vaĥde ŧutmam dimekdür, perįşānį-i ħalķ mefǾūl-i evveli ve dūst ŝānįsi. 
Maĥśūl-i beyt: Ħalķuñ perįşānlıġı, yaǾnį evŧānın terk idüp ŧaġılup ġayrı diyāra gitmeleri 
senüñ vücūduñdandur. Ĥāśılı perįşān u perāgende olmalarına sen sebebsin, ben ise ħalķuñ 
perįşān u perāgende olmalarını dost ŧutmam, yaǾnį sevmem. Perįşānį-i ħalķı bį-ĥużūrlıķ 
maǾnāsına aħź iden perįşān söylemiş. 
Tü bā-ān ki men dūstem düşmenį//Nepindāremet dūst-dār-ı menį 
Bā ĥarf-i muśāĥābet veyā ĥarf-i śıla, ān ki aślında ān kes kidür, ĥaźf ve įśālle ki ĥarf iken 
ism oldı. Düşmenį yā żamįr-i ħiŧāb. Nepindārem fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i mütekellim-i 
vaĥdedür pindārįdenden, pindāştenden diyen sehv eylemiş ve tā żamįr-i manśūb-ı 
muttaśıl mefǾūl-i evveli ve mā-baǾdı ŝānįsi. Dūst-dār vaśf-ı terkįbįdür maĥabbet 
maǾnāsına, mene iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūlinedür ve yā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Ey 
melik, sen ol kimse ile ki ben dostım, düşmensin veyā ol kimseye ki ben dostım, 
düşmensin. YaǾnį ben Ħudā-dūstım Ħudāyı severim, sen ise sevmezsin, zįrā bendelerine 
žulm idersin. Pes žann eylemezim ki beni seversin, zįrā Ħudānuñ bendelerinden birisi de 
benüm. İmdi Ħudāyı sevmeyen beni sevmez. 
Çirā dūst dārem be-bāŧıl menet//Çü dānem ki dāred Ħudā düşmenet 
Çirā cįm-i ǾAcemüñ fetĥi ve kesriyle niçün dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, bāŧıl Ǿabeŝ 
maǾnāsınadur, taķdįri be-kār-ı bāŧıldur. Menet tā żamįr-i ħiŧāb ben seni dimekdür. Çü ĥarf-
i taǾlįl. Ve ki ĥarf-i beyān. Dāred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, Ħudā fāǾili ve düşmen 
mefǾūl-i ŝānįsi ve tā zamįr-i ħiŧāb mefǾūl-i evveli, taķdįri Ħudā türā düşmen dāred. 
Maĥśūl-i beyt: Ben seni Ǿabes işler sebebiyle niçün dost ŧutam, yaǾnį bāŧıl Ǿameller 
sebebiyle ben seni niçün sevem. Çünki bilürim ki Ħudā seni düşmen ŧutar, yaǾnį sevmez. 
Ĥāśılı Ħudā sevmedügi žālimi ben niçün severim. 
Ger üfted hemį dūstį bā-menet//Mekün ānçi dāred Ħudā düşmenet 
Ger üfted taķdįri eger ħˇāhį ki üfteddür, yaǾnį eger dilerseñ ki vāķiǾ ola. Maĥśūl-i beyt: 
Eger dilerseñ ki benümle dostlıġuñ vāķiǾ ola, yaǾnį benümle dost olmaķ isterseñ eyleme 
ol nesneyi ki Ħudā anuñ sebebiyle seni düşmen ŧutar. Ĥāśılı benüm maķbūlüm olmaķ 
isterseñ Ħudānuñ merdūdını mabġūżı olan kārı işleme, yaǾnį kimseye žulm eyleme. 
Medih būse ber-dest-i men dūstvār//Birū dūst-dārān-ı men dūst dār 
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Medih būse, būse virme, yaǾnį öpme. Ber ĥarf-i śıla, dest-i men lāmiyye. Vār edāt-ı teşbįh. 
Medihüñ būse [74b] mefǾūl-i śarįĥi ve ber-dest-i men ġayr-ı śarįĥi. Dūst-dārān-ı men 
lāmiyyedür ve dār fiǾlinüñ muķaddem mefǾūli ve dūst ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Benüm 
elüme būse virme, yaǾnį elümi dost gibi öpme, belki var benüm dūst-dārlarumı, yaǾnį 
benüm eĥibbāmı dost ŧut. Ĥāśılı beni sevenleri ve benüm sevdüklerümi sev ki maķbūlüm 
olasın, yoķsa benüm elüm öpmekle nesne ĥāśıl olmaz.  
Ħudā-dūstrā ger biderrend pūst//Neħˇāhed şüden düşmen-i dūst dūst 
Ħudā-dūst įhām ŧarįķıyla źikr olınmışdur. Fe-teǿemmel. Rā ĥarf-i taħśįś. Biderrend fiǾl-i 
mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib, yırtsalar dimekdür, rāda teşdįd żarūret-i vezniçündür, Ħudā-dūst 
mefǾūl-i evveli, [ve pūst ŝānįsi. Neħˇāhed şüden olmayısardur dimekdür, fāǾili Ħudā-
dūstdur ve mefǾūl-i evveli]93 düşmen-i dūstdur iżāfet-i lāmiyye ile ve ŝānįsi dūstdur. 
Maĥśūl-i beyt: Ħudā-dūstuñ eger derisini yırtsalar, yaǾnį yüzseler dostuñ yaǾnį Ħudānuñ 
düşmenine dost olmaz, yaǾnį Ħudāyı sevmeyeni sevmez. Düşmen-i dūst taķdįri düşmen-
i dūstrā dūst nemįşeveddür. Ĥāśılı dostuñ düşmenine dost olmaz. 
ǾAceb dārem ez-ħˇāb-ı ān seng-dil//Ki ħalķį biħusbend ezū teng-dil 
ǾAceb dārem Ǿaceb ŧutarım, yaǾnį taǾaccüb iderim. Ħˇāb bunda uyķu maǾnāsınadur. Seng-
dil vaśf-ı terkįbįdür ŧaş yürekli dimekdür, yaǾnį bį-raĥm, žālim. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Ħalķį yā ĥarf-i vaĥdet veyā tenkįr. Biħusbend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib yaturlar ve 
uyurlar. Ezū żamįri seng-dile rāciǾdür. Teng-dil vaśf-ı terkįbįdür ŧar yürekli, yaǾnį bį-
ĥużūr ve perįşān-dil dimekdür. Maĥśūl-i beyt: TaǾaccüb iderim ol bį-raĥm žālimüñ 
uyķusından, yaǾnį nice ĥużūrla uyķu uyur ki andan ħalķ-ı Ǿālem teng-dil ü perįşān-ħāŧır 
yatur ve uyur. Ĥāśılı anuñ žulmi sebebiyle ħalķuñ āh u zārından ve feryād u fiġānından 
nice uyuyabildüginden taǾaccüb iderim. 
Ĥikāyet  
Ender-nigāh-dārį-i ħāŧır-ı dervįşān 
Mihā zūrmendį mekün ber-kihān//Ki ber-yek nemaŧ mįnemāned cihān 
Mih mįmüñ kesri ve hā-yı aśliyye ile lüġatde yeg ammā bunuñ gibi yerlerde ulu dimekdür 
ve elif ĥarf-i nidādur. Zūr lüġatde ķuvvet maǾnāsınadur, ammā bunda žulm maǾnāsınadur, 
                                                          




mend edāt-ı nisbet ve yā ĥarf-i maśdar. Ber ĥarf-i śıla, kihān kih kāf-ı ǾArabuñ kesri ve 
hā-yı aśliyye ile kiçi dimekdür ki naķįż-i mihdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Nemaŧ nūnuñ ve mįmüñ fetĥalarıyla üslūb maǾnāsınadur. Mį ĥarf-i teǿkįd, aślı 
nemįmāneddür, ķalmaz dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey ulu kimse, fuķarā vü żuǾafāya 
zūrmendlik ve žulm eyleme, zįrā Ǿālem bir nemaŧ u üslūb üzre ķalmaz, müteġayyır olur. 
Niteki el-Ǿālemü müteġayyırun94 ķażiyyesi muķarrerdür. Pes devlet ü salŧanat kimseye 
bāķį degildür. İmdi żuǾafā vü mesākįn āh u enįninden ħavf eyle ki Ǿālemi ħarāb ider.  
Ser-i pençe-i nā-tüvān ber-mepįç//Ki ger dest yābed ber-āyį be-hįç 
Ser-i pençe-i nā-tüvān lāmiyyelerdür. Ser-i pençe lüġatde pençe ucı dimekdür, yaǾnį 
parmaķlar ammā bunda ser muķĥamdur, hemān pençe murāddur. Nā-tüvān ķudretsüz, 
yaǾnį żaǾįf dimekdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, mepįç fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab burma ve 
bükme dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Dest bunuñ gibi yerde ķudret maǾnāsınadur. Ber-āyį, 
ber ĥarf-i teǿkįd, āyį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab āyįdenden gelürsin dimekdür, 
āmedenden diyen sehv eylemiş. Bā ĥarf-i śıla ve hįç cįm-i ǾAcemle aślā maǾnāsınadur. 
Niteki hįç nekerd dirler aśla eylemedi maǾnāsına, ammā bunuñ gibi yerlerde Ǿademden 
kināyetdür. Hįçe gelürsin dimek yoķ olursın dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Nā-tüvān ü żaǾįfüñ 
pençesini burma, yaǾnį fuķarā vü żuǾafāya cevr ü cefā eyleme, zįrā ķudret ü žafer bulursa 
hįçe gelürsin. Ĥāśılı seni yoķ ider ve bi’l-cümle kimseye žulm eyleme ki rūzgārdan žulm 
görmeyesin, zįrā dünyā dārü’l-mükāfātdur, elbette kişi itdügin bulur. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsını “ķalķarsın hįçle” diyen hįç imiş. “Eger ol żaǾįf ķudret bula hįçe yuķarı gelürsin, 
yaǾnį anuñ ķatında bį-iǾtibār olursın” diyen ķatı bį-iǾtibār imiş miskįn. 
Meber güftemet [75a] pāy-ı merdüm zi-cāy//Ki Ǿāciz şevį ger der-āyį zi-pāy 
Meber fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab, pāy mefǾūl-i śarįĥi ve zi-cāy ġayr-ı śarįĥi. Güftem 
fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde ve tā żamįr-i manśūb-ı muttaśıl mefǾūli ve mecmūǾ-ı beyt 
maķūl-i ķavl. Pāy-ı merdüm lāmiyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Şevį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧabdur şevįdenden olursın dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Saña naśįĥat idüp didüm ħalķuñ 
ayaġını yerden iletme, yaǾnį kimseyi ayaķdan düşürme. Ĥāśılı kimseyi ayaķdan 
ŧayındurma, zįrā Ǿāciz olursın eger sen ŧayınup sürçseñ. YaǾnį kimseyi ayaķdan yıķma, 
zįrā sen ayaķdan düşüp üzilürseñ Ǿāciz ķalursın ve daħı kimse seni ayaķ üzre ķaldurmaz. 
MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “merdümi yerinden sürme” diyen maǾnāyı yaramaz sürmiş 
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ve “kimseye ayaķ ŧolama ki anı manśıbından düşürürsin” diyen maǾnādan ıraķ düşmiş. 
Ve mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ki eger başuña bir ĥāl gele saña kimse iǾtibār itmez” 
diyen ķatı bį-iǾtibār imiş.  
ǾAdūrā be-kūçek nebāyed şümürd//Ki kūh-ı kelān dįdem ez-seng-i ħurd 
ǾAdūrā rā edāt-ı mefǾūl. Be-kūçek bā ĥarf-i zāǿid, iki kāf ǾArabį ve evvelki mażmūm ve 
cįm-i ǾAcem meftūĥ küçük dimekdür ki naķįżi büzürgdür büyük maǾnāsına. Şümürd 
şįnuñ ve mįmüñ żammeleriyle fiǾl-i māżį şeklinde maśdardur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Kūh-ı kelān 
beyāniyyedür. Kelān kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle naķįż-i ħurd, yaǾnį ulu ve büyük. Ħurd ħānuñ 
żammı ve sükūn-ı rāyla uvaķ dimekdür. Seng-i ħurd beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: ǾAdūyı 
küçük ve zebūn śaymaķ olmaz, yaǾnį anı iǾtibārsuz ŧutmaķ olmaz. Zįrā uvaķ ŧaşdan ulu 
ŧaġ gördüm. Ĥāśılı Ǿadūnuñ küçükleri ve uvaķları cemǾ olınca ķuvvetlenüp büyük 
ĥükmini ŧutar.  
Nebįnį ki çün bā-hem āyend mūr//Zi-şįrān-ı cengį ber-ārend şūr 
Nebįnį fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab istifhāmı müteżammın. Ki ĥarf-i beyān. 
Çü[n] ĥarf-i taǾlįl. Bā-hem āyend cemǾ olalar. Mūr ķarınca, cins-i mūr murād ola veyā 
müfred maķām-ı cemǾde vāķiǾ ola ki āyend fiǾline fāǾil olmaġa ķābil ola. Fe-teǿemmel. 
Şįrān-ı cengį beyāniyye, yā ĥarf-i nisbet. Ber-ārend getürürler ve çıķarurlar dimekdür. Şūr 
fitne ve āşūb ve perįşānlıķ. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt, beyt-i sābıķı tenvįr ü tavżįĥ ider. 
Görmez misin çün ki ķarınca bir yere cemǾ olalar ve ittifāķ ideler, śavaşa mensūb 
arslanlardan fitne vü āşūb getürürler. Ĥāśılı ķarınca çoķ olınca arslanları Ǿāciz ü zebūn 
iderler. Zįrā arslanları ķarınca Ǿāciz ü zebūn ider fįli sivrisiñek eyledügi gibi.  
Ne mūyį zi-ebrįşümį kemterest//Çü pür şüd zi-zencįr muĥkemterest 
Ne ĥarf-i nefy, istifhāmı müteżammın, maǾnāda kemtere muķayyed. Mūyį yā ĥarf-i 
vaĥdet. Ebrįşüm hemzenüñ fetĥi ve rānuñ kesri ve şįnuñ żammıyla Türkįde ibrişim 
didükleridür ki ipegi büküp iderler, yā ĥarf-i vaĥdet. Kemter eksikrek bunda żaǾįfrek 
maǾnāsınadur. Pür bā-yı ǾAcemüñ żammıyla bunuñ gibi yerlerde çoķ dimekdür. 
Muĥkemter ķatıraķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: [Bir ķıl bir tel ibrįşimden żaǾįfreķ degil 
midür, żaǾįfrekdür, ammā çünki çoġaldı yaǾnį] çoķ ķıl bir yere cemǾ oldı, zencįrden 
muĥkemrekdür. Ĥāśılı çoķlıġla pek olur. Bu beyt de sābıķı tavżįĥ ider.  
Dil-i dūstān cemǾ bihter ki genc//Ħazįne tehį bih ki merdüm be-renc 
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Dil-i dūstān lāmiyyedür ve mübtedā ve cemǾ ħaberi. Ve ħazįne mübtedā ve tehį ħaberi. 
Be-renc bā ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i muśāĥabet, renc elem ve zaĥmet maǾnāsınadur. Maĥśūl-
i beyt: Dostlaruñ göñli cemǾ olmaķ yegdür māl cemǾ olmaķdan, zįrā göñül yıķılmaķ 
memleket yıķılmaġa sebebdür. Pes ħazįne boş olmaķ yegdür ħalķ zaĥmetde veyā 
zaĥmetle olmaķdan, yaǾnį ħalķuñ žulmle mālın alup rencįde-ħāŧır eylemekden ħazįne ħālį 
olup ħalķ elem ü belāda olmamaķ evlādur. 
Meyendāz der-pāy kār-ı kesį//Ki üfted ki der-pāyeş üftį besį 
Meyendāz fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur endāzįdenden, hemze yāya ķalb olmış, niteki 
sābıķan beyān olındı. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Kār-ı kesį lāmiyyedür, meyendāzuñ 
mefǾūl-i śarįĥi [75b] ve der-pāy ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Üfted hemzenüñ fetĥi ve 
żammıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib vāķiǾ olur dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-
i śıla, pāyeş żamįr kese rāciǾdür. Üftį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab düşersin 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Kimse işini ayaġa bıraķma, 
yaǾnį hįçbir kimseyi taĥķįr ü teźlįl eyleme, zįrā vāķiǾ olur ki aña Ǿarż-ı ĥācet idüp ayaġına 
çoķ düşersin, yaǾnį źelįl ü ĥaķįr olup aña ibtiźāl Ǿarż idersin. 
Taĥammül kün iy nā-tüvān ez-ķavį//Ki rūzį tüvānāter ez-vey şevį 
Ĥażret-i Şeyħ mihāna naśįĥatden fāriġ oldıysa kihāna naśįĥat idüp buyurur. BaǾżı 
nüsħada ez yerine ber vāķiǾdür, yaǾnį ĥarf-i śıla. Ki ĥarf-i taǾlįl. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Maĥśūl-i beyt: Ey nā-tüvān olan kimse, ķavįden ve zūrlıdan gelen žulme ve cefāya 
taĥammül eyle ki Ħudā emriyle bir gün andan güçlirek ve zūrlırek olasın, yaǾnį taĥammül 
sebebiyle bir gün sen aña ġālib ve ol saña maġlūb olur ve Ǿacz ü iftiķārla ayaġuña düşer, 
zįrā Ǿālem müteġayyırdur, yarınki gün kimse nice olacaġın bilmez, Ħudā bilür ancaķ 
Be-himmet ber-ār ez-sitįhende şūr//Ki bāzū-yı himmet bih ez-dest-i zūr 
Be-himmet bā ĥarf-i muśāĥabet, taķdįri be-ķuvvet-i himmetdür, himmet kuvvetiyle 
dimekdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, ār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur ārįdenden ki muħaffefdür 
āverįdenden. Pes āverdenden diyen sehv eylemiş, çıķar ve getür dimekdür. Sitįhende ism-
i fāǾildür sitįhįdenden muǾānid maǾnāsına, sitįzįden de lüġatdür bu maǾnāya. Şūr bunuñ 
gibi yerlerde fitne ve āşūb maǾnāsınadur, ĥāśılı perįşānlıķ. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bāzū-yı himmet 
beyāniyye veyā lāmiyyedür mecāzen. Dest-i zūr da böyledür. Maĥśūl-i beyt: Nā-tüvāna 
buyurur ki: Cabbār u mütekebbir muǾānidden himmet ü Ǿināyetle fitne vü āşūb getür, 
yaǾnį intiķāmuñı andan himmet ü Ǿināyetle al, zįrā himmet bāzūsı zūr elinden yegdür. 
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Ĥāśılı himmetle olan maślaĥat zūrla olmaz. Pes himmet-i ħāŧırla anı perįşān u mużŧarr u 
mużŧarib eyle. 
Leb-i ħuşk-i mažlūmrā gū biħand//Ki dendān-ı žālim biħˇāhend kend  
Leb-i ħuşk-i mažlūm beyāniyye ve lāmiyyedür. Gū fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla. Biħand bā-yı teǿkįdle meźkūr gibi fiǾl-i emrdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Dendān-ı žālim lāmiyyedür. Biħˇāhend kend kenden maǾnāsına, yaǾnį ķoparısarlardur, 
ĥāśılı çıķarısarlardur. Maĥśūl-i beyt: Mažlūmuñ ķurı ŧudaġına, yaǾnį žulm ü taǾaddį 
ıżŧırābından ve bį-ĥużūrlıġından depsermiş ŧudaġına gül di, ĥāśılı mažlūma sevin di, zįrā 
žālimüñ dişini ķoparısarlar ve çıķarısarlardur, yaǾnį andan intiķāmuñı alısarlardur.  
Be-bāng-ı dühül ħˇāce bįdār geşt//Çi dāned şeb-i pāsbān çūn güźeşt 
Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, bāng nūnuñ sükūnı ve kāf-ı ǾAcemle āvāz 
dimekdür, dühüle iżāfeti lāmiyyedür. Dühül dāluñ ve hānuñ żammeleriyle Ǿavāmm taĥrįf 
idüp ŧavul didükleridür, ǾArabça ŧabl dirler. Ħˇāceden murād śāĥib-devletdür. Ħˇāceden 
śoñra bir ki ĥarfi muķadderdür rabŧ içün. Çi dāned ne bilür dimekdür istifhām-ı inkārį 
ŧarįķıyla yaǾnį bilmez. Şeb-i pāsbān lāmiyyedür, taķdįri ĥāl-i şeb-i pāsbāndur. Çūn vāv-ı 
aśliyye ile nice dimekdür keyfe maǾnāsına. Güźeşt kāf-ı ǾArabuñ żammı ve źāl-ı 
muǾcemenüñ fetĥiyle geçdi dimekdür mürūr maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ħˇāce ki temcįd 
vaķtinde çalınan ŧavul āvāzıyla uyandı, yaǾnį śabāĥ naķķāresiyle bįdār oldı, ne bilür ki 
pāsbānuñ gicesi ne ĥālle geçdi śovuķdan ve uyķusuzlıķdan. Ĥāśılı pāsbānuñ ne çekdügin 
ne bilür.  
Ħored kārvānį ġam-ı bār-ı ħˇįş//Nesūzed dileş ber-ħar-ı püşt-rįş 
Kārvānį yā ĥarf-i nisbet, kārvāna mensūb, yaǾnį tācir. Ġam-ı bār-ı ħˇįş lāmiyyelerdür, bār 
bunda yükdür, kendinüñ yüki ġamını dimekdür. Dileş żamįr kārvānįye rāciǾdür. Ber ĥarf-
i śıladur bā maǾnāsına, ħar-ı püşt-rįş beyāniyyedür. Püşt-rįş vaśf-ı terkįbįdür arķası yaralı 
yaǾnį yaġırlı. Maĥśūl-i beyt: [76a] Kārvān ħalķı kendinüñ yüki ġamını yer ancaķ, yaǾnį 
ĥarāmį almaya veya ziyān eylemeye, ammā arķası yaġır merkebe göñli yanmaz, zįrā 
merkeb kirāyla ŧutılmış ġayrınuñ mālıdur. Pes anı ķayurup anuñçün ġam yimez. Bu iki 
beytden maķśūd budur ki bį-raĥm u bį-inśāf olan kendi nefsiyle muķayyeddür ancaķ, 
ġayrıyla degil.  
Giriftem ki_ez-üftādegān nįstį//Çü üftāde bįnį çirā įstį 
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Giriftem ŧutayım yaǾnį farż ideyin. Ki_ez aślında ki ez idi, üftādegān cemǾ-i üftādedür 
düşkün dimekdür. Nįstį degilsin dimekdür yā-yı ħiŧābla. Üftāde, bįnįnüñ muķaddem 
mefǾūlidür. Įstį kesr-i hemze ile ve sükūn-ı yā vü sįnle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab 
ŧurursın dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Farż ideyim ki düşmişlerden ve düşkünlerden degilsin, 
yaǾnį aĥvālüñ her vechle muntažamdur ve bir vechle perįşān u mütelāşį degilsin, ammā 
çünki düşmiş ve sürçmiş görürsin niçün ŧurursın, yaǾnį yapışup ķaldurmaķ gereksin. 
Ĥāśılı merĥamet idüp elin alup anı ayaġ üzre ķaldur, yaǾnį żuǾafā vü fuķarāya merĥamet 
idüp her ĥālleriyle muķayyed ol. MıśrāǾ-ı ŝānįde įstį yerine nįstį yazup nūnla maǾnāsını 
“çün düşmiş göresin niçün tevaķķuf itmezsin, yaǾnį ŧurmazsın” diyen ķatı yaramaz yerde 
durmış. Ve įstį yerine bįstį yazan bāyla, maǾnā-yı müstaķįmden bįst derece ıraķ düşmiş. 
Berįnet bigūyem yekį sergüźeşt//Ki süstį büved zi_įn süħan der-güźeşt 
Berįnet aślında ber-įnet idi hemze ile, ber ĥarf-i istiǾlā, įn ism-i işāretdür meźkūr iki 
beytüñ mażmūnına ve tā żamįr-i ħiŧābdur. Sergüźeşt başdan geçen ķıśśaya dirler. Ki ĥarf-
i taǾlįl. Süst lüġatde geñşek maǾnāsınadur, ammā bunuñ gibi yerlerde denāǿet ve alçaķlıķ 
maǾnāsınadur. Zi_įn süħan bu sözden, yaǾnį gelecek ĥikāyeden. Der ĥarf-i teǿkįd, güźeşt 
māżį maśdar maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr iki beytüñ feĥvāsı üzre saña bir 
sergüźeşt diyeyim ki baña vāķiǾ olmış, yaǾnį başumdan aşmış ve kendüm anı 
görmişimdür. Pes söylemek gerek zįrā söylemeyüp andan tecāvüz idüp geçmek denāǿet 
ve nā-merdlikdür. İmdi söylemesi lāzımdur ki işiden muntaśıĥ ola. 
Ĥikāyet  
Der-maǾnį-i raĥmet ber-nā-tüvānān der-vaķt-i tüvānāyį 
Çünān ķaĥŧ şüd sālį ender-Dımışķ//Ki yārān ferāmūş kerdend Ǿışķ 
Ķaĥŧ ķāfuñ fetĥi ve sükūn-ı ĥāyla ķıtlıķ dimekdür. Sālį yā ĥarf-i vaĥdet. Dımışķ dāluñ 
kesriyle ve fetĥ-i mįmledür aśl-ı lüġat, ammā bunda żarūret-i ķāfiye içün mįm meksūr 
oķınur, zįrā Ǿışķ Ǿaynuñ kesriyle maśdardur Ǿalime bābından. Ki ĥarf-i beyān. Yārāndan 
bunda murād dostlardur. ǾIşķ ziyāde maĥabbete dirler. Maĥśūl-i beyt: Şöyle ķıtlıķ oldı 
Şām şehrinde bir yıl ki, dostlaruñ kendi başı ķaydından biri birine maĥabbeti ferāmūş 
eylediler. Ĥāśılı herkes kendi başı ķaydına düşdüklerinden dostlıġı unıtdılar. 
Çünān āsumān ber-zemįn şüd baħįl//Ki leb ter nekerdend zerǾ ü naħįl 
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ZerǾ zānuñ fetĥiyle ekin maǾnāsınadur. Ve naħįl nūnuñ fetĥiyle ħurmā aġacı. MaǾlūm ola 
ki Şāmda naħįl olmaz ve olsa daħı ol, śuya muĥtāc olmaz. Pes bu maķāmda źikr ķāfiye 
içündür. Maĥśūl-i beyt: Şöyle āsumān yere baħįl oldı, yaǾnį yere yaġmur düşmedi. Pes 
zerǾ ü naħįl lebin ter eylemediler, yaǾnį yaġmur yaġmadı ki ter olalar.  
Biħūşįd serçeşmehā-yı ķadįm//Nemānd āb cüz āb-ı çeşm-i yetįm 
Biħūşįd bā ĥarf-i teǿkįd, ħūşįd sįnle olınca ķurımaķ maǾnāsınadur, yaǾnį ħuşk şüden, 
ammā şįnla olınca śolmaķ ve depsermek. Serçeşme bıñar başı ve hā ĥarf-i cemǾ, ķadįme 
iżāfet beyāniyyedür. Āb-ı çeşm-i yetįm lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Ķadįm bıñar başları 
ķurıdı, yaǾnį dāǿimā aķagelen māǿ-ı cārįler ķuraķlıķdan kesildi ve memleketde śu ķalmadı 
yetįmüñ gözi yaşından ġayrı. Bā-yı teǿkįd yerine nūn-ı nāfiye ile neħūşįd yazan śaĥįĥ 
nüsħalara muħālif yazmış.  
Nebūdį be-cüz āh-ı bįvezenį//Eger ber-şüdį dūdį ez-revzenį 
Nebūdį yā ĥarf-i ĥikāyet. Be-cüz bā ĥarf-i zāǿid. Āh-ı bįvezen [lāmiyyedür] ve yā ĥarf-i 
vaĥdet veyā [ĥarf-i] ibhām. [76b] Bįvezen ŧul Ǿavrat. Ber-şüdį yā-yı ĥikāye ile çıķaydı 
dimekdür. Dūd ŧütün ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Revzen rānuñ ve zānuñ fetĥi 
ve sükūn-ı vāvla baca dimekdür, bunda murād ocaķdur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: 
Eger bir ocaķdan ŧütün çıķsaydı, ol, ŧul Ǿavratuñ āhı ŧütüninden ġayrı nesne degil idi. 
Ĥāśıl[ı] ŧaǾām bişürmekden ĥāśıl olan ŧütün degil idi.  
Çü dervįş-i bį-berg dįdem dıraħt//Ķavį-bāzuvān süst der-mānde saħt 
Çü edāt-ı teşbįh. Dervįş bį-berge mużāf iǾtibār olıcaķ bergden azıķ ve ķuvvet ü ķudret 
murād olur, mużāf olmayıcaķ yapraķ maǾnāsınadur ve bi’l-cümle bunda berg įhām 
ŧarįķıyla meźkūrdur. Ķavį muĥkem maǾnāsına, bāzuvān bāzūnuñ cemǾidür, ķavį-bāzuvān 
vaśf-ı terkįbįdür ķavį bāzūlı dimekdür. Süst geñşek, kemāl-i żaǾfdan kināyetdür. Der-
mānde Ǿāciz dimekdür. Saħt muĥkem dimekdür, süste ve der-māndeye ķayddur, muĥkem 
süst ve muĥkem der-mānde dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr ķaĥŧ senede dıraħtı, yaǾnį 
cins-i dıraħtı dervįş-i bį-berg gibi gördüm veyā dervįş gibi bį-berg gördüm, yaǾnį berg ü 
bārı yoķıdı. Muĥkem bāzūlılar, yaǾnį ķudret ü müknet śāĥibleri ķatı zebūn u Ǿāciz 
ķalmışlarıdı, ķanda ķaldı ki bį-ķudret fuķarāsı. Ķavį-bāzuvānı dıraħtuñ şāħlarına ve 
budaķlarına śarf eyleyen ķavį ħaŧā eylemiş.  
Ne der-kūh sebzį ne der-bāġ şaħ//Melaħ būstān ħord u merdüm melaħ  
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Sebzį yā ĥarf-i vaĥdet veyā tenkįr, taķdįri dıraħt-ı sebzįdür beyāniyye ile. Şaħ śulı balçıġa 
dirler. “Şāħdan muħaffef budaġ maǾnāsınadur” diyen Ǿindį söylemiş, zįrā beyt-i sābıķda 
dıraħtı yapraķsuzlıġla tavśįf eylemişidi, budaġsuzlıġla degil ve Ǿale’l-ħuśūś ki ķıtlıķ ve 
ķuraķlıķ dıraħtuñ şāħını münāfį degildür, ammā berg ü bārını nefy eylese cāǿiz. Melaħ 
mįmüñ ve lāmuñ fetĥalarıyla çekirgedür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr senede ne daġda yaşarur 
bir aġaç var idi, ne bāġ u bāġçede balçıķ varıdı, bā-ħuśūś ki Şāmuñ ekŝer bāġçelerinde āb 
cereyān ider. Cāǿizdür ki sebzį yāsı ĥarf-i nisbet ola, pes taķdįr-i mużāfa iĥtiyāc olmaz. 
Meźkūr senede melaħ būstān yidi ve merdüm melaħı yidi, zįrā ǾArab melaħuñ aħşāsından 
ġayrını [yir], yaǾnį ķarnı içini yimez bāķįsini yer. Cāǿizdür ħord lafžına bir yā-yı ĥikāye 
taķdįr olına, yaǾnį yerdi. MaǾlūm ola ki melaħ būstānı yidi didüginde tecevvüz var, yaǾnį 
ekle ķābil olan eşyāsını yidi dimekdür. Sebzį yāsına ĥarf-i maśdar ve ĥarf-i vaĥdet diyen 
iśābet eylememiş.  
Der-ān ĥāl pįş āmedem dūstį//Ki_ezū mānde ber-üstüħˇān pūstį  
Pįş āmedem, mįm maǾnāda pįşe muķayyeddür pįşem āmed taķdįrinde, yanuma geldi 
dimekdür. “Öñüme geldi” diyen sehv eylemiş. Dūstį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki_ezū mānde, ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve żamįr dūsta rāciǾdür. Ki_ezū yerine ez-ān yazan sehv eylemiş. 
Üstüħˇān hemzenüñ ve tānuñ żammeleriyle ve sükūn-ı sįnle ve vāv-ı resmįyle kemik 
dimekdür. Pūstį yā ĥarf-i tenkįr, ĥarf-i vaĥdet diyen müsāmaĥa eylemiş. Maĥśūl-i beyt: 
Ol ĥālde yanuma bir dost geldi, yaǾnį ziyāretüme geldi, ammā şöyle żaǾįf ü naĥįf olmış 
ki andan kemik üzerinde hemān deri ķalmış. Ĥāśılı bir mertebe arıķlamış ki olmaz. 
MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “baña bir dost mülāķāt eyledi” diyen mıśrāǾuñ maǾnāsına eyi 
mülāķāt eylememiş.  
Şikift āmedem ki_ū ķavį-ĥāl būd//Ħudāvend-i cāh u zer ü māl būd 
Şikift şįnuñ kesri ve żammıyla kāfda ĥareket de aña tābiǾdür, işkiftden muħaffefdür 
hemzenüñ kesri ve żammıyla Ǿaceb maǾnāsına. Āmedem mįm maǾnāda cāǿizdür ki şikifte 
muķayyed ola şikiftem āmed taķdįrinde ve cāǿizdür ki āmed lafžınuñ żamįr-i manśūb-ı 
muttaśılı ola, yaǾnį mefǾūl-i śarįĥi. Ki_ū ki ĥarf-i taǾlįl ve żamįr meźkūr dosta rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr dostuñ böyle lāġar u naĥįf gelmesi baña Ǿaceb geldi, zįrā ķavį-ĥāl 
idi. MıśrāǾ-ı ŝānį ķuvvet-i ĥālini beyān ider, yaǾnį manśıb ve aķçe ve māl śāĥibi idi. Ĥāśılı 
erbāb-ı devletden bir kimse idi. Pes anı böyle ĥālde göricek baña Ǿaceb geldi. [77a] BaǾżı 
nüsħada ħudāvend-i cāh yerine ħudāvend-i sįm vāķiǾdür. 
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Bedū güftem iy yār-ı pākįze-ħūy//Çi der-māndegį pįşet āmed bigūy 
Bedū aślında be-ū idi, hemze dāla mübeddel olmışdur. Pākįze ve pāk bir maǾnāyadur. 
Pākįze-ħūy vaśf-ı terkįbįdür pāk ħūylı maǾnāsına. Der-māndegį yā ĥarf-i maśdardur. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr dostı bu ĥālde göricek aña didüm: Ey pākįze ħūylı yār, senüñ 
öñüñe ne Ǿācizliķ geldi söyle, yaǾnį neden böyle lāġar u naĥįf olduñ, sen ħod ķudret ü 
müknet śāĥibisin, sāǿirler gibi faķįr degilsin.  
Biġurrįd ber-men ki Ǿaķlet kücāst//Çü dānį vü pürsį suǿālet ħaŧāst 
Bā ĥarf-i teǿkįd, [ġurįd] ġaynuñ żammıyla ve rānuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib 
hayķırmaķ ve añramaķ, meŝelā arslan ve ķaplan gürlemek, rāda teşdįd żarūret-i 
vezniçündür. Ki Ǿaķlet, tā żamįr-i ħiŧābdur. Dānį ve pürsį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧabdur. Maĥśūl-i beyt: Ben bu dostdan meźkūr suǿāli eyleyince benüm üzerüme 
çıġırdı ki: ǾAķluñ ķandadur, yaǾnį senüñ Ǿaķluña ne oldı, çünki ĥāli bilüp śorarsın, 
suǿālüñ ħaŧādur. Ĥāśılı sen ķaĥŧlıġı bilüp görürsin, pes bu suǿāl neden nāşįdür. 
Nebįnį ki saħtį be-ġāyet resįd//Meşaķķat be-ĥadd-i nihāyet resįd 
Nebįnį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur istifhāmı müteżammın görmez misin 
dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Saħtį yā-yı maśdarla şiddet maǾnāsınadur. Bālar ĥarf-i śıladur. 
Maĥśūl-i beyt: Görmez misin ki şiddet ü zaĥmet ġāyete irişdi, meşaķķat ü belā ĥadd-i 
nihāyete irişdi, yaǾnį ķıtlıķdan ħalķuñ ŧāķati ŧāķ oldı ki śabra çāreleri ķalmadı. 
Ne bārān hemįbāred ez-āsumān//Ne ber mįşeved dūd-ı feryād-ħˇān 
Ne maǾnāda hemįbārede muķayyeddür nemįbāred taķdįrinde, yaġmaz dimekdür. Ne gene 
mįşevede muķayyeddür nemįşeved taķdįrinde. BaǾżı nüsħada mįşeved yerine mįreved 
vāķiǾdür, ikisinüñ de maǾnāsı gitmez dimekdür. Dūd-ı feryād-ħˇān lāmiyyedür. Feryād-
ħˇān vaśf-ı terkįbįdür. Maĥśūl-i beyt: Ne gökden yaġmur yaġar ki nebātāt bitüp ħalķ āsāyiş 
eyleyeler, ne feryād-ħˇānlaruñ, yaǾnį feryād u fiġān idenlerüñ dūd-ı āhı yuķarı gider, yaǾnį 
göge aġmaz ki andan bulut peydā olup andan yaġmur yaġa.  
Bedū güftem āħir türā bāk nįst//Küşed zehr cāyį ki tiryāk nįst 
Āħir elif-i memdūdla ve kesr-i ħayla edāt-ı teǿkįddür elbette maǾnāsına. Türā saña ve 
senüñ dimekdür. Bāk bā vü kāf-ı ǾArabla eymenmek ve ķayurmaķ maǾnāsınadur, ammā 
bunda ħavf ve bįm dimekdür. Küşed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i [ġāǿibdür] küşįdenden, 
küştenden diyen ħaŧā eylemiş, zehr fāǾili, zehr öldürür dimekdür. Cāyį yā ĥarf-i vaĥdet. 
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Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Tiryāk tānuñ kesri ve kāf-ı ǾArabla zehr żararını defǾ eyleyen 
devādur, ǾArab ķāfla tiryāķ dir. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr dostdan taķrįr olan sözleri işidince 
aña didüm: Senüñ ķıtlıķdan hįç bāküñ yoķdur, yaǾnį sen sāǿirler gibi bį-ķudret ü müknet 
degilsin, pes ķıtlıķdan saña ne bįm ü ħavf. Zįrā zehr ĥayvānı şol yerde helāk ider ki tiryāk 
yoķdur, yaǾnį ķudret ü vüsǾat ki sende var ķaĥŧlıķ saña ne żarar ider.  
Ger ez-nįstį dįgerį şüd helāk//Türā hest baŧrā zi-ŧūfān çi bāk 
Nįstį yā ĥarf-i maśdar, yoķlıķ dimekdür. Dįgerį yā ĥarf-i vaĥdet, bir ġayrısı dimekdür. 
Türā rā ĥarf-i taħśįś senüñ dimekdür. Baŧŧ bā-yı ǾArabuñ fetĥi ve teşdįd-i ŧāyla ķaza dirler, 
ördek diyen ħaŧā eylemiş ve rā ĥarf-i taħśįś ķazuñ dimekdür. Ŧūfān śuyuñ ve yaġmuruñ 
ġalebesine dirler ki her şeyi örte. Maĥśūl-i beyt: Eger faķr u fāķadan bir ġayrısı helāk 
oldıysa, senüñ her nesneñ vardur. Ķazuñ ŧūfāndan ne pervāsı var, yaǾnį bu ķudret ü 
müknet ki sende var, ķıtlıķ saña teǿŝįr ider mi. 
Nigeh kerd rencįde ber-men faķįh//Nigeh kerden-i Ǿālim ender-sefįh 
Rencįdede hā-yı resmįye ĥarf-i terettüb dirler, maǾnāsı incinüp dimekdür. Pes ism-i 
mefǾūl ŧutup ĥāl maǾnāsını viren hā-yı terettüb maǾnāsından bį-ħaber imiş. [77b] Ber 
ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Faķįh meźkūr dostdan Ǿibāretdür. Bu Ǿibāret anı virür ki ol 
dost, fuķahādan ola. Nigeh kerden nažar eylemek dimekdür, Ǿālime iżāfeti lāmiyyedür. 
Ender ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, sefįh sįnüñ fetĥi ve fānuñ kesriyle naķįż-i ĥalįmdür, 
ammā aślı ħıffet ve ĥareketdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki meźkūr dost benden bu kelimātı 
işitdi, baña incinüp nažar eyledi, ammā Ǿālimüñ sefįhe ve cāhile nažarı gibi nažar eyledi. 
Ĥāśılı benden meźkūr kelimātı müstekreh gördi ke-ennehu bu ĥālde böyle söz lāyıķ degil 
dimekdür.  
Ki merd erçi ber-sāĥilest iy refįķ//Neyāsāyed u dūstāneş ġarįķ 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber yerine der yazan aĥvāl-i istiǾmālden bįgāne imiş. Sāĥil deryā kenārına 
dirler. Neyāsāyed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib rāĥat olmaz dimekdür. Vāv 
ĥarf-i ĥāl, ĥarf-i zāǿid diyenler zāǿid söylemişler. Ġarįķ muġarraķ maǾnāsınadur, yaǾnį 
śuda boġılmış, śıfat-ı müşebbehesi ġariķ gelür fariķ vezni üzre. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt 
meźkūr dostuñ Ĥażret-i Şeyħe ĥaķāret nažarıyla nažarına Ǿilletdür. Ey refįķ, egerçi kişi 
deryā kenārındadur, deryāda olup mużŧarib degil ise de lįkin rāĥat olmaz dostları ġarįķ 
oldugı ĥālde, yaǾnį kendi deryā kenārında olup ġarķ olmaķdan bį-pervā ise de ġarķ olan 
dostları acıdugından ĥużūr eylemez ve rāĥat olmaz.  
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Men ez-bį-nevāyį neyem rūy-zerd//Ġam-ı bį-nevāyān ruħem zerd kerd 
BaǾżı nüsħada “ruħem zerd kerd” yerine “dilem ħaste kerd” vāķiǾdür. Nevā nūnuñ 
fetĥiyle bunda ķudret ve vüsǾat maǾnāsınadur, azıġa da dirler ve yā ĥarf-i maśdar. Neyem 
aślı ne-emdür hemze yāya münķalib olmışdur ve hā-yı resmį terkįble sāķıŧ olmış. Rūy-
zerd vaśf-ı terkįbįdür. Ġam-ı bį-nevāyān lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Faķįh dir ki: Ben 
Ǿadem-i ķudretden ve faķr u fāķadan śarı beñizli degilim, belki ķudretsüzlerüñ ve 
fuķarānuñ ġam u ġuśśası rūyumı zerd eyledi. Ĥāśılı fuķarāyı acıyup teraĥĥüm 
eyledügümden beni bu ĥāle ķodı. 
Neħˇāhed ki bįned ħıredmend rįş//Ne ber-Ǿużv-ı merdüm ne ber-Ǿużv-ı ħˇįş 
Ki ĥarf-i beyān. Rįş yara. ǾUżv-ı merdüm lāmiyyedür. ǾUżv Ǿaynuñ żammı ve đāduñ 
sükūnıyla gevdeye dirler. ǾUżv-ı ħˇįş de lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀķıl kimse yara 
görmek istemez ne ħalķuñ gevdesinde ve ne kendi gevdesinde, yaǾnį Ǿāķıluñ ķatında ħalķ 
kendiyle berāberdür her ħuśūśda. Ĥāśılı kendiye ne śanursa ġayrıya anı śanur.  
Biĥamdillah erçi zi-rįş įminem//Çü rįşį bibįnem bilerzed tenem 
Įmin hemzenüñ ve mįmüñ kesreleriyle ve sükūn-ı yāyla emįn maǾnāsınadur. Rįşį yā ĥarf-
i vaĥdet. Bilerzed bā-yı teǿkįdle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ditrer dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Elĥamdülillāh egerçi yaradan emįnüm, ammā çünki yara görem tenüm ıżŧırābdan 
ditrer, yaǾnį şükr Allāha ki ben her belā vü muśįbetden emįnim ammā çünki bir belā-zede 
vü muśįbet-resįde görem ziyāde merĥametümden tenüm ditrer. MıśrāǾ-ı ŝānįyi “çü rįşį 
bibįned bilerzed tenem” yazup “bibįnedüñ ve bilerzedüñ fāǾili tenemdür tenāzuǾ 
ŧarįķıyla” diyen lafžda ve maǾnāda ħaŧā eylemiş. MıśrāǾ-ı ŝānįde rįşi mecrūĥ maǾnāsına 
aħź iden müsāmaĥa eylemişdür.  
Münaġġaż büved Ǿayş-ı ān ten-dürüst//Ki bāşed be-pehlū-yı bįmār-ı süst 
Münaġġaż ism-i mefǾūldür tefǾįl bābından, mükedder dimekdür. ǾAyş-ı ān ten-dürüst 
lāmiyyedür. Ten-dürüst vaśf-ı terkįbįdür muķābil-i bįmār yaǾnį śaġ. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Pehlū bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve hānuñ sükūnı ve lāmuñ żammıyla yan maǾnāsınadur ki 
ǾArab cenb dir cįmüñ fetĥi ve nūnuñ sükūnıyla, ammā bunuñ gibi yerlerde ķat 
maǾnāsınadur ki ǾArab Ǿinde dir, bįmāra iżāfeti lāmiyyedür ve bįmāruñ beyāniyye. 
Maĥśūl-i beyt: Ol śaġuñ ve sālimüñ Ǿayş u śafāsı mükedderdür ki bįmār-ı żaǾįfüñ ķatında 
ola, yaǾnį şol śaġ kimse ki ħastanuñ yanındadur dirligi ve ĥayātı küdūretle geçer. MıśrāǾ-
ı ŝānįyi “ki bāşed be-pehlūş bįmār-ı süst” yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış.  
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Çü bįnem ki dervįş-i miskįn neħˇard//Be-kām enderem loķma zehrest ü derd 
Neħˇard ħāda revm-i żamme ile yimedi dimekdür. Bā ĥarf-i žarf, kām [78a] kāf-ı ǾArabla 
dimāġ maǾnāsınadur, kāf-ı ǾAcemle diyen ħaŧā eylemiş. Enderem mįm maǾnāda kāma 
muķayyeddür ender-kāmem taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Çünki görem ki dervįş-i miskįn 
nesne yimeyüp aç ķala, dimāġumda yaǾnį aġzumda ve boġazumda loķma zehr ü derd ü 
elemdür. Ĥāśılı yidügüm ŧaǾām elemümden baña siñmez. “Be-kām enderūn” yazan śaĥįĥ 
nüsħalara muħālif yazmış.  
Yekįrā be-zindān dereş dūstān//Kücā mānedeş Ǿayş der-būstān 
Yekįrā rā ĥarf-i taħśįś. Ve be-zindān bā ĥarf-i žarf. Ve der bānuñ müteżammın olduġı 
maǾnā-yı žarfiyyeti teǿkįd ider, şįn-ı żamįr maǾnāda dūstāna muķayyeddür. BaǾż-ı 
revābıŧı ĥaźf ve įśālle yekįrā ki dūstāneş der-zindānest taķdįrindedür. Māned fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķalur dimekdür, şįn-ı żamįr yekįye rāciǾdür ve maǾnāda Ǿayşa 
muķayyed Ǿayşeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Birinüñ ki dostları zindānda ola, anuñ 
būstānda ķanda Ǿayş u śafāsı ķalur, yaǾnį dostları zindānda maĥbūs olan kimsenüñ 
būstānda źevķ u śafāsı ķalmaz. MıśrāǾ-ı evvel “yekįrā be-zindān berį dūstān” yazup 
maǾnāsını “yaǾnį kesį ki dūstāneş ĥabs künį” diyen lafžda ve maǾnāda ħaŧā eylemiş.  
Şebį dūd-ı ħalķ āteşį ber-fürūħt//Şenįdem ki Baġdād nįmį bisūħt  
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Dūd-ı ħalķ lāmiyye taķdįri dūd-ı āh-ı ħalķdur. Āteşį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Ber ĥarf-i teǿkįd, fürūħt fānuñ ve rānuñ żammeleriyle yalıñlandurdı, yaǾnį bir āteş peydā 
eyledi, aślı efrūħtdur hemzenüñ fetĥi ve fānuñ sükūnıyla. Baġdād taķdįr[i] şehr-i 
Baġdāddur. Nįmį yā ĥarf-i tenkįr, nįm nıśf maǾnāsınadur. Cāǿizdür ki ĥaķįķatde nıśfı ola 
ve cāǿizdür ki iddiǾā ŧarįķıyla nıśfı ola. Sūħt lāzım olduġı taķdįrce yandı dimek olur, 
müteǾaddį olduġı taķdįrce yaķdı dimek olur, Ǿalā-külli ĥāl bir ĥarf-i rā muķadder, fāǾili 
taĥtında āteşe rāciǾ olan żamįrdür. Maĥśūl-i beyt: Bir gice ħalķuñ āh dütüni ve göñlinüñ 
ĥarāreti bir āteş yalıñlandurdı, yaǾnį peydā eyledi. İşitdüm ki Baġdād şehrinüñ nıśfı yandı 
veyā meźkūr āteş şehrüñ nıśfını yaķdı. Bu kelāmdan maǾlūmdur ki memlekete āteş 
düşmek žulm ü taǾaddįden nāşį olan āh-ı derūndur. 
Yekį şükr güft ender-ān ĥāl zūd//Ki dükkān-ı mārā güzendį nebūd 
Ender, şükr güfte žarf-ı zamāndur. Ān ĥāl işāretdür iĥrāķ ĥāline. Zūd tįz dimekdür fevrį 
maǾnāsına yaǾnį bi-lā-mekŝin ve terāħin. Ki ĥarf-i taǾlil. Dükkān-ı mā lāmiyyedür ve rā 
edāt-ı śıladur bā maǾnāsına. Güzend kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ve zānuñ fetĥiyle żarar u 
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ziyān maǾnāsınadur. Nebūd bunda olmadı maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Birisi ol yanġın 
ĥālinde Ǿale’l-fevr Ħudāya şükr söyledi, yaǾnį “şükr Ħudāya” didi ki bizüm dükkānumuza 
żarar olmadı diyü, yaǾnį bizüm dükkānumuz yanmadı diyü Ħudāya şükr eyledi.  
Cihān-dįde[į] güfteş iy bü’l-heves//Türā ħod ġam-ı ħˇįşten būd u bes 
Cihān-dįde vaśf-ı terkįbįdür ve hemze ĥarf-i tevessül ve yā [harf-i] vaĥdet, lüġatde cihān 
görmiş dimekdür, ammā murād seyyāĥdur. Güfteş żamįr şükr diyene rāciǾdür. İy ĥarf-i 
nidā, münādā maĥźūfdur, taķdįri iy merdān. Bü’l-heves ebūdan hemze ĥaźf olmış, heves 
babası dimekdür. MaǾlūm ola ki eble ve ümle muśaddar olan elfāžda mübālaġa ķaśd 
olınur. Meŝelā ebu’l-ħayrāt dirler ziyāde ħayrlar śāĥibi ve ümmü’l-fesād dirler ziyāde 
fesādlar śāĥibi maǾnāsına. Pes bü’l-heves ziyāde heves ü hevā śāĥibi dimekdür, ĥāśılı bir 
meźmūm śıfatdur. Türā senüñ dimekdür. Ħod bunuñ gibi yerlerde teǿkįd ifāde ider ancaķ. 
Ġam-ı ħˇįşten lāmiyyedür, kendi ġamuñ dimekdür. Būd edāt-ı [ħaber] olmaķ cāǿiz ve 
edāt-ı zamāniyye olmaķ cāǿiz. Vāvdan śoñra gelen bes ancaķ maǾnāsına ki ǾArab faķaŧ 
dir. Maĥśūl-i beyt: Şükr söyleyene bir cihān-dįde didi: Ey bü’l-heves, senüñ hemān kendi 
ġamuñdur ancaķ, yaǾnį sen hemān kendi ġamuñ çekersin ancaķ, yāħud sen hemān kendi 
ġamuñı mı çekersin ancaķ. Ĥāśılı bu ķadar müselmānuñ żarar u ziyānıyçün ġam çekmez 
misin. 
Pesendį ki şehrį bisūzed be-nār//[78b]Egerçi serāyet büved der-kenār 
Pesendį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur lāyıķ görür misin dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. 
Şehrį yā ĥarf-i vaĥdet, bunda bir şehr buyurdugı žāhiren mübālaġa ŧarįķıyladur, zįrā 
sābıķan nıśf-ı şehr buyurmışıdı. Be-nār bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet. Serāydan 
bunda ħāne murāddur. Büved fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib veyā edāt-ı zamāniyye. Der-
kenār yaǾnį der-kenār-ı şehr dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt maķūl-i ķavl-i cihān-
dįdedür. YaǾnį lāyıķ görür misin ki bir şehr āteşe yana, egerçi ki sarāyuñ şehr kenārında 
olur veyā şehr kenārındadur, yaǾnį egerçi ki yanġın saña żarar eylemedi, ammā żarar 
eyle[dügi] kimseleri acıyup maġmūm u mehmūm olmaz mısın dimekdür.  
Be-cüz seng-dil nāgened miǾde teng//Çü bįned kesān ber-şikem beste seng 
BaǾżı nüsħada nāgened yerine key küned vāķiǾdür. Seng-dil ŧaş yürekli, bį-raĥm 
dimekdür. Nāgened aślı ne-āgeneddür, āgened elif-i memdūdla ve kāf-ı ǾAcem ve fetĥ-i 
nūnla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür ŧıķar dimekdür āgenįdenden yasduġa yüñ ŧıķmaķ 
gibi, edāt-ı nefyle ŧıķmaz dimekdür. MiǾde mįmüñ kesri ve sükūn-ı Ǿaynladur bunda, 
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mįmüñ fetĥi ve kesr-i Ǿaynla da lüġatdür, insānda miǾde, ĥayvānātda şįrdān yerindedür. 
Teng tānuñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcemle lüġatde ŧar dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde 
muĥkem maǾnāsınadur. Kesān kesüñ cemǾidür kimseler maǾnāsına. Ber ĥarf-i istiǾlā, 
şikem ķarın. Maĥśūl-i beyt: Ŧaş yürekli bį-raĥmdan ġayrı kimse miǾdesini ŧaǾāmla 
muĥkem ŧıķmaz, yaǾnį pür eylemez, çünki göre kimseler açlıķdan ķarnına ŧaş baġlamış 
ola. Niteki meşāyiħüñ çoġından mervįdür ki ĥālet-i riyāżetde ķarnına ŧaş baġlarmış 
acıġmaya diyü, ammā bunda murād ŧaǾāma mālik olmayup böyle idendür, yaǾnį fuķarā. 
Bu beyt ĥikāye āħirine dek Ĥażret-i Şeyħüñ Ǿibret-āmįz ü ĥikmet-engįz kelimātıdur.  
 Tüvānger ħod ān loķma çūn mįħored//Çü bįned ki dervįş ħūn mįħored 
Tüvānger ġanį dimekdür. Ān loķma yaǾnį yidügi loķma. Çūn nice. Ħūn mįħored ķan içer 
dimekdür, zįrā ħorden müşterekdür yimek ve içmek beyninde. Maĥśūl-i beyt: Ġanį olan 
kimse ol yidügi loķmayı nice yir, yaǾnį śafā-yı ħāŧırla yimez. Çünki göre ki faķįr açlıķdan 
ve faķr u fāķadan ķan içer. Ķan içmek ıżŧırābdan kināyetdür. 
Megū ten-dürüstest rencūr-dār//Ki mįpįçed ez-ġuśśa rencūrvār 
Megū fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla söyleme dimekdür. Ten-
dürüst vaśf-ı terkįbįdür, ten beden ve dürüst dāluñ ve rānuñ żammeleriyle ve sükūn-ı sįnle 
bütün ve śaġ maǾnāsına. Rencūr-dār vaśf-ı terkįbįdür, rencūr rānuñ fetĥi ve sükūn-ı nūnla 
ve żamm-ı cįmle marįż dimekdür, Ǿavāmm taĥrįf idüp rencül dir müstaǾmel pesere, dār 
dārendeden muraħħam ism-i fāǾildür, be-ĥaseb-i lüġat ħasta ŧutıcı dimekdür ammā murād 
śāĥib-i şaħś-ı marįżdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Mįpįçed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
pįçįdenden lāzımla müteǾaddį beyninde müşterek, bunda lāzımdur bükilür ve burılur 
dimekdür, ıżŧırābdan ve ıżŧırārdan kināyetdür. Vār bunuñ gibi yerlerde edāt-ı teşbįhdür. 
Maĥśūl-i beyt: Sen dime kim marįż śāĥibi śaġ u sālimdür, yaǾnį ħasta degildür dime, zįrā 
ħasta gibi ġam u ġuśśadan ıżŧırāb çeker. Ĥāśılı ħasta içün marįż ĥükmindedür.  
Tenük-dil çü yārān be-menzil resend //Neħusbend ki vā-māndegān ez-pesend 
Tenük tānuñ fetĥi ve nūnuñ żammı ve kāf-ı ǾArabla yufķa maǾnāsınadur ki ǾArab raķįķ 
dir, tenük-dil vaśf-ı terkįbįdür müşfiķ ve raķįķü’l-ķalb maǾnāsına. BaǾżı nüsħada tenük-
dil yerine sebük-pey vāķiǾdür, sebük sįnüñ fetĥi ve bānuñ żammı ve kāf-ı ǾArabla yeyni 
dimekdür ħafįf maǾnāsına ve pey bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile bunuñ gibi 
yerlerde ayaķ dimekdür pāy gibi, ĥāśılı vaśf-ı terkįbįdür yeyni ayaķlı maǾnāsına, yaǾnį 
çevik. Aśl-ı terkįb çü yārān-ı tenük-dildür żarūret-i vezniçün [79a] taķdįm ü teǿħįr ķılındı. 
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Be-menzil bā ĥarf-i śıla, resend fiǾline müteǾallık. Neħusbend nūn ĥarf-i nefy uyumazlar 
ve ĥużūr eylemezler dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Vā-mānde yolda girü ķalmışa dirler, kāf-ı 
ǾAcem ĥā-yı resmįden bedeldür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Pesend pes ard 
maǾnāsınadur bunda ve nūn ve dāl edāt-ı cemǾ. Maĥśūl-i beyt: Baġrı yufķa, merĥametli 
yārān çünki ķonaġa ve menzile irişeler, yaǾnį ķonaġa yoldaşlarından [ilerü] varalar, ġam 
u ġuśśadan uyumazlar, yaǾnį ĥużūr eylemez[ler] ki ardda ve girüde yorġunlar ve 
durġunlar var diyü. Ĥāśılı yolda durup ķalanları esirgedüklerinden rāĥat olmazlar. Beytüñ 
maǾnāsında “yufķa göñüllü ve şefķatli olan kimse, yārān menziline daħı irse kendü bile 
daħı olsa yatmaz ve uyumaz ki girüde ķalanlar arddadur diyü” diyen ġarįb maǾnā taśvįr 
buyurmış. Cezāhullāh. MaǾlūm ola ki çün evvelki bāb Ǿadl ü terbiye-i ħalķ beyānındadur. 
Her ĥikāyede selāŧįn ü ĥükkāma bu maǾnā içün tenbįh idüp buyurur.  
Dil-i pādişāhān şeved bār-keş//Çü bįnend der-gil ħar-ı ħār-keş 
Dil-i pādişāhān [lāmiyyedür]. Bār-keş vaśf-ı terkįbįdür yük çekici maǾnāsına, bį-
ĥużūrlıķdan kināyetdür. Gil ķāf-ı ǾAcemüñ kesriyle balçıķ maǾnāsınadur. Ħar-ı ħār-keş 
beyāniyye ve lāmiyye olmaġa ķābil. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhlaruñ dilleri belā-
keş ü mużŧarib olur, yaǾnį ehl-i Ǿadl ü inśāf olan ĥükkām bį-ĥużūr u bį-ķarār olurlar, çünki 
diken çekici merkebi veyā diken ŧaşıyıcı kimsenüñ merkebini balçıķda göreler. Ĥāśılı 
Ǿādil pādişāhlar fuķarā vü reǾāyāya merĥamet iderler. Vaķtā ki muśannif meźkūr naśāǿiĥ 
ü maǾārifi buyurdıysa tenbįh ü įķāž içün buyurur.  
Eger der-serāy-ı saǾādet kesest//Zi-güftār-ı SaǾdįş ĥarfį besest 
Serāy-ı saǾādet beyāniyyedür. Kesest sįn ve tā edāt-ı ħaberdür. Güftār vaśf-ı terkįbįdür 
dįdār, reftār gibi terkįb-i ħafį ŧarįķıyla. Fe-tedebber. İżāfeti lāmiyyedür. SaǾdįş żarūret-i 
vezniçün yā sākin oķınmaķ gerek. Ĥarfį yā ĥarf-i vaĥdet. Bunuñ gibi yerlerde ĥarfden 
murād kelām-ı müfįd ü muħtaśardur. Niteki Ħˇāce Ĥāfıž tefsįr-i įn dü ĥarfest buyurdugı 
mıśrāǾ-ı ŝānįdeki ĥarfden Ǿibāret eylemiş. Fe-teǿemmel. Bes bunda yeter dimekdür kāfį 
maǾnāsına ve sįn ve tā yine sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Eger saǾādet sarāyında kimse 
varısa, yaǾnį saǾādete lāyıķ u müstaĥiķķ varısa SaǾdįnüñ kelimātından aña bir ĥarf besdür, 
yaǾnį SaǾdį pendiyle muntaśıĥ olmaķ delįl-i saǾādetdür, ol pend gerekse keŝįr olsun 
gerekse ķalįl. 
Hemįnet besendest eger bişnevį//Ki ger ħār kārį semen nedrevį  
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Hemįnet hem bunuñ gibi yerlerde teǿkįd ifāde ider ancaķ ve įn ism-i işāretdür mıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ maĥśūline ve tā żamįr-i ħiŧāb. Besend bā-yı ǾArabuñ ve sįnüñ fetĥalarıyla ve 
sükūn-ı nūn u dālla kāfį maǾnāsına ismdür. Bişnevį bā ĥarf-i teǿkįd, şinevį şįnuñ ve vāvuñ 
kesreleri ve nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur ħiŧāb-ı Ǿāmla, fiǾl-i şarŧ 
vāķiǾdür işidüp diñlerseñ dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Ger ĥarf-i şarŧ. Ħār diken. Kārį kāf-
ı ǾArabla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur ħiŧāb-ı Ǿāmla, kārįdenden ekmek yaǾnį 
yere dāne śaçmaķ, kāştenden diyen sehv eylemiş, ħār muķaddem mefǾūlidür. Semen 
sįnüñ ve mįmüñ fetĥalarıyla aķ güle dirler. Nedrevį nūn ĥarf-i nefy, direvį dāluñ ve vāvuñ 
kesri ve rānuñ fetĥi ile fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur ħiŧāb-ı Ǿāmla, direvįdenden 
biçmek, yaǾnį otlaķ ve ġayrısını biçmege dirler. MaǾlūm ola ki bişnevį ve nedrevį ve 
bunlardan ġayrı efǾālüñ fāǿü’l-fiǾlleri baǾż-ı ĥurūfuñ duħūli sebebiyle żarūret-i vezniçün 
sākin oķınur. Fa’ĥfaž. Semen, nedrevįnüñ muķaddem mefǾūlidür. Maĥśūl-i beyt: Saña bu 
miķdār yeter eger diñleyüp Ǿamel iderseñ, yaǾnį eger diken ekerseñ andan [79b] aķ gül 
biçmezsin. Ĥāśılı fāsid Ǿamel işlerseñ andan ŝevāb taĥśįlin recā eyleme. Türkįde đarb-ı 
meŝeldür ki “kişi ekdügin biçer” dirler. Ĥāśıl-ı kelām ħayr eyle ħayr bulasın.  
Ĥikāyet  
Der-Ǿadl ve ŝemere-i ū ve žulm ve Ǿāķıbet-i ān  
Ħaber dārį ez-ħusrevān-ı ǾAcem//Ki kerdend ber-zįr-destān sitem 
Ħaber, dārįnüñ muķaddem mefǾūlidür. Dārį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab istifhām 
maǾnāsını müteżammın, ħaber ŧutarsın, yaǾnį ħaberüñ var mı dimekdür. Ve cāǿizdür ki 
ħaber-dār vaśf-ı terkįbį olup yā żamįr-i ħiŧāb ola gene ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla istifhāmı 
müteżammın. Ħusrev erbāb-ı tevārįħ ıśŧılāĥātında ǾAcem pādişāhlarına dirler ve elif ve 
nūn edāt-ı cemǾdür, ǾAceme iżāfeti beyāniyye ve lāmiyye olmaġa ķābildür. Fe-tedebber. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Kerdend fāǾili ħusrevāna rāciǾ żamįrdür. Ber ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına, zįr-dest sükūn-ı yāyla vaśf-ı terkįbįdür kişinüñ eli altında olanlardan Ǿibāret 
ħademe ve reǾāyā ve Ǿibād gibi, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Sitem sįnüñ kesri ve tānuñ 
fetĥiyle žulm maǾnāsına, kerdendüñ mefǾūl-i śarįĥi ve ber-zįr-destān ġayr-ı śarįĥi. 
Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmla buyurur: Ħaberüñ var mıdur ve ħaber-dār mısın ǾAcem 
pādişāhlarından ki zįr-destlere žulm ü cefā eylediler, yaǾnį žulmle meşhūr olan ǾAcem 
pādişāhlarınuñ aĥvālinden ħaber-dār mısın ki žulmle Ǿālemi ħarāb u yebāb iderlerdi. Ve 
cāǿizdür ki ħiŧāb-ı Ǿāmm olmayup kendi pādişāhına ħiŧāb ola.  
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Ne ān şevket ü pādişāyį bimānd//Ne ān žulm ber-rūstāyį bimānd 
Şevket şįnuñ ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve sükūn-ı vāvla ǾArab şiddet-i cenge dir, ammā 
ǾAcem Ǿažamet maǾnāsında istiǾmāl iderler. Pādişāyį yā-yı evvel aśliyye ve ŝānį 
maśdariyyedür. MaǾlūm ola ki pādişāh da pādişāy da lüġatdür giyāh ve giyāy gibi. 
Fa’ĥfaž. Rūstā rānuñ żammı ve vāv ve sįnüñ sükūnıyla köye dirler, dįh de dih de dirler ve 
yā-yı evvel aśliyye ve ŝānį ĥarf-i nisbet, köyli dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ne ol žālim 
pādişāhlaruñ Ǿažamet ü salŧanatı bāķį ķaldı ve ne köyli üzerinde ol žulm bāķį ķaldı, yaǾnį 
hep fānį oldı, şöyle ki dünyāda eŝeri ķalmadı. “Pādişāyda yā żarūret-i ķāfiye içündür” 
diyen sehv eylemiş.  
Ħaŧā bįn ki ez-dest-i žālim bireft//Cihān mānd ü ū [bā]-mežālim bireft 
BaǾżı nüsħada ħaŧā bįn yerine ħaŧāyį vāķiǾdür yā-yı vaĥdetle. Ħaŧā, bįnüñ muķaddem 
mefǾūlidür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dest-i žālim lāmiyyedür. Bireft bā-yı teǿkįdle fiǾl-i 
māżį-i müfred-i ġāǿib śādır u vāķiǾ oldı dimekdür. Mānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür 
lāzımla müteǾaddį beyninde müşterek, lāzım olınca taĥtında żamįr cihāna rāciǾ olur, 
müteǾaddį olınca žālime rāciǾdür. Fe-tedebber. Vāv ĥarf-i ĥāl. Ve ū żamįri žālime 
rāciǾdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, meżālim mesācid vezni üzre mažlim[en]üñ cemǾidür 
lāmuñ kesriyle maśdardur đaraba bābından žulm gibi. Bireft bunda gitdi dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Žālimden śādır u vāķiǾ olan ħaŧāyı gör seyr eyle ki cihān ķaldı veyā žālim, 
cihānı ķodı yaǾnį öldi, ĥāl bu ki mežālim-i nāsla dünyādan gitdi.  
Ħunük rūz-ı maĥşer ten-i dādger//Ki der-sāye-i Ǿarş dāred maķar 
Ħunük saǾādetli ve devletli dimekdür. Rūz-ı maĥşer lāmiyye. Ten-i dādgerden murād 
vücūd-ı Ǿādildür. Ki ĥarf-i taǾlįl veyā ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Sāye-i Ǿarş lāmiyye. Maķarr 
maśdar-ı mįmį veyā ism-i mekān. Maĥśūl-i beyt: Vücūd-ı Ǿādil maĥşer güninde 
saǾādetlidür ki Ǿarş sāyesinde ķarār ŧutar veyā ķarārgāh, yaǾnį ħalķ-ı Ǿālem Ǿaźāb u 
Ǿiķābda olduġı ĥālde, ĥākim-i Ǿādil Ǿarş sāyesinde ārām u ķarār ŧutar. MaǾlūm ola ki bu 
beyt bir muŧavvel ĥadįŝ-i şerįfüñ baǾżı mażmūnına dāldür, murād selāŧįni Ǿadālete 
terġįbdür.  
Be-ķavmį ki nįkį pesended Ħudāy//Dihed Ħusrevį Ǿādil-i nįk-rāy 
Bā ĥarf-i śıla, ķavmį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nįkį yā ĥarf-i maśdar eylik 
dimekdür. Pesended fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, fāǾili Ħudāydur, lüġatde begenür 
dimekdür, ammā murād liyāķatdur, lāyıķ görür dimekdür. Ħusrevį yā ĥarf-i vaĥdet. ǾĀdil-
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i nįk-rāy beyāniyyedür. Nįk-rāy vaśf-ı terkįbįdür [80a] eyi fikrli maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Bir ķavme ki Ħudāy teǾālā eylik eylemegi lāyıķ u sezāvār göre, ol ķavme eyi fikrli ve ħūb 
tedbįrli bir Ǿādil pādişāh virür.  
Çü ħˇāhed ki vįrān küned Ǿālemį//Nihed mülk der-pençe-i žālimį 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Ki ĥarf-i beyān. Vįrān, künedüñ muķaddem mefǾūl-i evveli ve Ǿālem 
ŝānįsi ve yā ĥarf-i tenkįr. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, pençe-i žālim lāmiyyedür ve yā 
ĥarf-i vaĥdet. Mülk mįmüñ żammıyla nihedüñ mefǾūl-i śarįĥi ve der-pençe ġayr-ı śarįĥi. 
Pençeden murād eldür ve taśarruf-ı salŧanat. Maĥśūl-i beyt: Çünki Ħudā Ǿālemi vįrān 
eylemek murād eyleye, mülk-i Ǿālemi ve taśarruf-ı salŧanatı bir žālimüñ eline vażǾ eyler 
ve pādişāhlıġını aña rāyegān teslįm ider, yaǾnį ķabża-i taśarrufını eline virür. MıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ maǾnāsını “mülki bir žālimüñ elinde eyler” diyen edāda ķuśūr eylemiş.  
Segālend ezū nįkmerdān ĥaźer//Ki ħaşm-ı Ħudāyest bį-dādger 
Segālend sįnüñ ve lāmuñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcem ve sükūn-ı nūnla fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿib, žann iderler dimekdür. Ū żamįri žālime rāciǾdür. Nįkmerd sükūn-ı kāf-ı ǾArabįyle 
terkįb-i mezcįdür, aślında merd-i nįk idi eyi kişi dimekdür, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. 
Segālendüñ ĥaźer mefǾūl-i śarįĥi ve ezū ġayr-ı śarįĥi ve nįkmerdān fāǾili. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Ħaşm-ı Ħudā lāmiyye ve muķaddem ħaber ve bį-dādger muǿaħħar mübtedā. Maĥśūl-i 
beyt: Žālim pādişāhdan eyi kimseler ĥaźer ü ħaşyeti taħayyül ü tefekkür iderler, yaǾnį 
żarar u ziyānından iĥtirāz iderler, zįrā Ħudānuñ ġażabı ve ħışmıdur ĥākim-i žālim. Ĥāśılı 
eyi olan kimseler žālim ĥākimden ĥaźer üzre olurlar, zįrā bilürler ki žālim, Ħudānuñ ħalķ-
ı Ǿāleme ķahrıdur. Pes andan ħavf iderler.  
Büzürgį ezū dān u minnet şinās//Ki zāǿil şeved niǾmet-i nā-sipās 
Büzürgį yā ĥarf-i maśdar. Ezū żamįr Ħudāya rāciǾdür. Dān fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur dānįdenden, bil dimekdür. Minnet, şināsuñ muķaddem mefǾūlidür, gerekse  
menn-i tevbįħi olsun ve gerekse menn-i tenbįhi. Şinās şįnuñ kesriyle fiǾl-i emr-i müfred-
i muħāŧabdur şināsįdenden. Ki ĥarf-i taǾlįl. NiǾmet-i nā-sipās lāmiyyedür veyā beyāniyye 
mecāzen. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ tecdįd-i ħiŧāb-ı Ǿāmm idüp buyurur: 
ǾAžamet ü salŧanatı Ħudādan bil, yaǾnį herkese lāyıķını Ħudā virür. Pes Ǿažamet ü rifǾati 
Ħudādan minnet bil ve aña şükr eyle, zįrā şükrsüz olan kimsenüñ niǾmeti veyā şükrsüz 
niǾmet, yaǾnį bir niǾmet ki meşkūr olmaya zāǿil ü żāyiǾ olur. ǾAlā-külli ĥāl niǾmet-i 
Ħudāya şükr ü sipās vācibdür. Niteki Gülistānda buyurur.  
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Eger şükr kerdį berįn mülk ü māl//Be-mālį vü mülkį resį bį-zevāl 
Kerdį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧabdur, ammā bunda murād istimrārdur, yaǾnį dāǿimā 
şākir ü ĥāmid olasın dimekdür. Ber ĥarf-i śıla bā maǾnāsına ve įn ism-i işāretdür mülk ve 
māla. Mülk bunda salŧanat maǾnāsına. Be-mālį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Mülkį yā 
ĥarf-i vaĥdet. Resį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab irişürsin dimekdür. Bį-zevāl māla ve 
mülke śıfatdur Ǿalā-sebįli’l-bedel. Maĥśūl-i beyt: Eger bu māla ve mülke ki şimdi 
elüñdedür, şākir ü ĥāmid olursañ, yaǾnį dem-be-dem şükr iderseñ, āħiretde zevālsüz māl 
u mülke vāśıl olursın, zįrā niǾam-ı āħiret bį-zevāldür, aña fenā ŧārį olmaz. 
Ve ger cevr der-pādişāyį künį//Pes ez-pādişāyį gedāyį künį 
Pādişāyį yāyladur riǾāyet-i ķāfiye içün. Maĥśūl-i beyt: Ammā eger pādişāhlıġuñ ĥālinde 
ħalķa cevr ü žulm iderseñ pādişāhlıķdan [śoñra] gedālık idersin, yaǾnį āħiretde herkesden 
şefāǾat umarsın.  
Ĥarāmest ber-pādişeh ħˇāb-ı ħˇaş//Ki bāşed żaǾįf ez-ķavį bār-keş 
Ħˇāb-ı ħˇaş beyāniyye ve muǿaħħar mübtedā ve ĥarām muķaddem ħaber. Ħˇāb-ı ħˇaş vāv-
ı resmįlerle leźįź uyķu dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bār-keş vaśf-ı terkįbįdür 
keşįdenden yük çekici, yaǾnį žulm götürici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāha ŧatlı uyķu 
ĥarāmdur ki żaǾįf ķavįden belā-zede vü cefā-keş ola, yaǾnį pādişāh olan [80b] kimse leźįź 
uyķuyı terk eylemek gerekdür kim reǾāyā vü żaǾįfān aĥvāline muŧŧaliǾ olup žalemenüñ 
cevr ü cefāsını anlardan defǾ eylemege mālik ola, zįrā nevm maĥż-ı ġafletdür, ĥālbuki 
umūr-ı salŧanat ġafletle ĥāśıl olmaz. 
Meyāzār Ǿāmį be-yek ħardale//Ki sulŧān şubānest ü Ǿāmį gele 
Meyāzār fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur āzārįdenden incitme, yaǾnį žulm ü taǾaddį 
eyleme dimekdür. ǾĀmį rūzmerrelerinde cāhile dirler, ammā bunda cins-i raǾiyyet 
murāddur. Be-yek bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın. Ħardal maǾrūf ve hā hā-
yı teǿnįŝden mübeddeldür ki vaĥdet ifāde ider. Ki ĥarf-i taǾlįl. Sulŧān mübtedā ve şubān 
ħaberi ve Ǿāmį mübtedā ve gele ħaberi. Gele lāmuñ taħfįfiyle aśl üzre gelmişdür. Fe-
tedebber.  Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: ReǾā[yā]yı bir ħardal dānesi 
miķdārınca incitme, yaǾnį bir źerre miķdārınca žulm ü taǾaddį eyleme, zįrā sulŧān 
çobandur, yaǾnį ĥāfıž u śāǿin-i reǾāyādur, raǾiyyet ise çobanuñ sürisidür. Pes süriyi eyi 
gözetmek gerekdür ki fāǿidesini göresin. Ĥāśılı reǾāyāyı eyi gözetmek gerekdür kim eyi 
maĥśūl ĥāśıl ola.  
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Çü perħāş bįnend ü bį-dād ezū//Şubān nįst gürgest feryād ezū 
Perħāş bunda žulm maǾnāsınadur ve bį-dād Ǿaŧf-ı tefsįrį. Maĥśūl-i beyt: Çünki reǾāyā 
pādişāhdan žulm ü cevr ü cefā göreler, ol pādişāh [çoban] degildür, ķurddur, feryād 
andan, yaǾnį şikāyet andan. Ĥāśılı žālim pādişāhdan dād u feryād.  
Bed-encām reft u bed endįş[e] kerd//Ki bā-zįr-destān sitem pįşe kerd 
Bed-encām vaśf-ı terkįbįdür, Ǿāķıbeti yaramaz maǾnāsına. Kerdüñ bed mefǾūl-i evveli ve 
endįşe ŝānįsi. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat, taķdįri pādişāhį ki. Bā ĥarf-i śıla, zįr-dest reǾāyā ve 
ħademe murāddur ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Kerdüñ gene sitem mefǾūl-i evvel-i śarįĥi 
ve pįşe ŝānįsi ve bā-zįr-destān ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: ǾĀķıbeti yaramaz gitdi ve 
yaramaz fikr ķullandı şol pādişāh kim zįr-dest olanlara žulmi fenn ü Ǿādet eyledi. Ĥāśılı 
žālim olan pādişāh, āħiri yaramazlıġla fevt oldı ve yaramaz tedbįr eyledi ki reǾāyā vü 
fuķarāya žulmi ķānūn eyledi.  
Be-süstį vü saħtį berįn bügźered//Bimāned berū sālhā nām-ı bed 
Be-süstį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Saħtį yā ĥarf-i maśdar. 
Ber ĥarf-i istiǾlā ve įn ism-i işāretdür zįr-destāna. Bügźered fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿib, geçer yaǾnį tecāvüz ider. Berū żamįr pādişāh-ı žālime rāciǾdür. Nām-ı bed 
beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr žulm ü sitem żaǾf u şiddetle zįr-destler üstinden geçer, 
yaǾnį her ne ĥāl ise žulm ü cevr zįr-destlerden tecāvüz ider ve andan ħalāś bulurlar ammā 
žālimüñ üzerinde yaramaz ad niçe yıllar ķalur, yaǾnį bed-nāmlıġla dāstān-ı Ǿālem olur 
niçe zamān. 
Neħˇāhį ki nefrįn künend ez-peset//Nikū bāş tā bed negūyed keset 
Nefrįn bedduǾā maǾnāsınadur. Pes bā-yı ǾAcemle ard ve śoñ dimekdür ve tā żamįr ħiŧāb. 
Tā ĥarf-i taǾlįl. Keset kes kimse ve tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Eger dilemezseñ ki 
öldüķden śoñra saña bedduǾā vü laǾnet eyleyeler, sen eyi ol, tā kim hįçbir kimse arduñca 
yaramaz [söz] söylemeye, yaǾnį sen ħayr işle ki ħayrla meźkūr u meşhūr olasın.  
Ĥikāyet 
Şenįdem ki der-merzį ez-bāħter//Birāder dü būdend ez-yek peder 
Merz mįmüñ fetĥi ve sükūn-ı rāyla serĥādd  ve sınur maǾnāsınadur, yā ĥarf-i vaĥdet. 
Bāħter sükūn-ı ħāyla ve fetĥ-i tāyla ekŝer-i lüġātde maġrib maǾnāsına yazar ve ħāver 
vāvuñ fetĥiyle maşrıķ maǾnāsına ve baǾżı kimseler Ǿaksine ĥükm eyledi. Ve’l-Ǿilmü 
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Ǿindellāhi teǾālā. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki maşrıķ cānibinden bir serĥadda, bir babadan 
iki ķardaş varıdılar, yaǾnį bir pādişāhuñ ata bir, iki oġlı varıdı. 
Sipeh-dār u gerden-keş ü pįl-ten//Nikū-rūy u dānā vü şemşįr-zen 
Sipeh-dār vaśf-ı terkįbįdür ser-dār-ı Ǿasker maǾnāsına. Gerden-keş de vaśf-ı terkįbįdür 
cabbār ve mütekebbir maǾnāsına. [81a] Pįl-ten de vaśf-ı terkįbįdür cesįm ve Ǿažįmü’l-
cism maǾnāsına. Nikū-rūy da vaśf-ı terkįbįdür güzel yüzli dimekdür. Şemşįr-zen de vaśf-
ı terkįbįdür ķılıç urıcı, yaǾnį şecįǾ ve bahādur maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Şāhzādenüñ her 
biri ser-dār-ı Ǿasker olmaġa lāyıķ ve cabbār u cesįm ü Ǿālim ü śāĥib-seyf idi. Ĥāśılı her 
biri salŧanata lāyıķ kimseler idi. Bunda sipeh-dārı pādişāh maǾnāsına aħź iden sehv 
eylemiş.  
Peder her dü[rā] sehmgįn merd yāft//Ŧalebgār-ı cevlān u nāverd yāft 
Sehmgįn maǾlūm ola ki bir kelimenüñ āħiri mįm olsa, ĥālet-i nisbetde bir kāf-ı ǾAcemle 
tavassuŧ iderler, ġamgįn ve nemgįn ve sehmgįn gibi. Pes yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i 
teǿkįd, ķorķunç dimekdür. Merd bunda bahādur maǾnāsınadur, niteki Türkįde erlik eyledi 
dirler bahādurlık maǾnāsına. Yāft bunda efǾāl-i ķulūbdandur añladı ve bildi maǾnāsına. 
Ŧalebgār ŧalebçi dimekdür, yaǾnį ŧālib maǾnāsına. Cevlāndan murād at arķasında hüner 
ižhār eylemekdür, yaǾnį silāĥ-şūrlıķ, aślında vāv meftūĥ oķınur. Nāverd vāvuñ fetĥi ve 
sükūn-ı rāyla cengdür śavaş maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh iki şāhzādenüñ her birini 
ķorķunç ve mehįb er bildi ve añladı ve sipāhįliġe ve cenge lāyıķ u sezāvār añladı. Ĥāśılı 
her biri bahādur u silāĥ-şūr idi. 
Bireft ān zemįnrā dü ķısmet nihād//Be-her yek peser zi_ān naśįbį bidād 
Ķısmet bunda ĥiśśe maǾnāsınadur. Nihād ķodı, yaǾnį eyledi dimekdür. Be-her bā ĥarf-i 
śıla, her birine dimekdür. Zi_ān işāretdür zemįne. Naśįbį bunda naśįb ĥiśśe maǾnāsınadur 
ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh vardı kendi mutaśarrıf oldugı mülki iki ĥiśśe 
eyledi, oġullaruñ her birine birer ĥiśśe virdi. Ĥāśılı her birini bir vilāyete vālį vü ĥākim 
eyledi, yaǾnį müstaķill pādişāh eyledi. 
Mebādā ki ber-yekdiger ser keşend//Be-peykār şemşįr-i kįn ber-keşend 
Bu beyt beyt-i sābıķa ĥükm-i taǾlįldedür. Bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet, peykār bā-
yı ǾAcemüñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabla cengdür śavaş maǾnāsına. Şemşįr-i kįn beyāniyye. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāh ĥāl-i ĥayātında memleketini iki oġlı beyninde ķısmet eyledüginüñ 
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sebebi oldur ki olmaya ki kendiden śoñra biri biri üzerine baş çeküp ser-keşlik eyleye, 
yaǾnį kendiden śoñra olmaya ki biri birine Ǿadū ola, śavaş içün biri birine kįn ķılıcın 
çekeler. Ĥāśılı aralarında ceng ü cidāl olmasun diyü böyle eyledi.  
Peder baǾd ez-ān rūzgārį şümürd//Be-cān-āferįn cān-ı şįrįn sipürd 
BaǾd ez-ān yaǾnį baǾd ez-ķısmet. Rūzgārį yā ĥarf-i vaĥdet, yaǾnį bir zamān. Şümürd şįnuñ 
ve mįmüñ żammeleriyle ve sükūn-ı rāyla lüġatde śaydı dimekdür, ammā bunuñ gibi 
yerlerde sürdi maǾnāsına. Bā ĥarf-i śıla, cān-āferįn vaśf-ı terkįbįdür cān yaradıcı 
maǾnāsına. Cān-ı şįrįn beyāniyyedür. Sipürd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili pādişāha 
rāciǾ taĥtında żamįrdür. Maĥśūl-i beyt: Pederleri ol taķsįmden śoñra bir zamān Ǿömr sürdi, 
yaǾnį śaġ oldı, [cān] yaradıcı Ħudāya cān-ı şįrįnini teslįm eyledi. Ĥāśılı bir zamāndan 
śoñra fevt oldı.  
Ecel bügsilāndeş ŧanāb-ı emel//Vefāteş fürū best dest-i Ǿamel 
Ecel bunda mevt maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i teǿkįd, güsilānd kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve 
kesriyle sįnüñ de fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür güsilānįdenden bir nesneyi ķırmaķ ve 
üzmek maǾnāsına, elif ve nūn edāt-ı taǾdiyedür. Teǿemmel. Tedebber. Şįn-ı żamįr meźkūr 
pādişāha rāciǾdür. Ŧanāb-ı emel beyāniyye. Ŧanāb çadır ipine dirler, ammā bunuñ gibi 
yerlerde muŧlaķā ip murāddur. Emel hemzenüñ ve mįmüñ fetĥiyle ümįd maǾnāsınadur. 
Fürū bunda teǿkįd ifāde ider ancaķ. Dest-i Ǿamel beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr 
pādişāhuñ ecel, ümįdi ipini ķatǾ eyledi, yaǾnį ümįdi iki peserüñ bile Ǿadl ü žulmini ve 
taśarruf-ı salŧanatını görmekidi, lįkin Ǿömr vefā eylemedi. Vefāt daħı Ǿameli elini baġladı, 
yaǾnį murādınca bu ħuśūśda saǾy u kūşiş eylemedi, Ǿameli bāŧıl oldı, hįçbir nesneyi 
müntic olmadı.  
Muķarrer şüd ān memleket [81b] ber-dü şāh //Ki bį-ĥadd ü mer būd genc ü sipāh 
Mer bunda mįmüñ fetĥiyle Ǿaded maǾnāsınadur bį-ĥadd ü Ǿaded dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāh vefāt eyledükden śoñra ol memleket iki pādişāh üzerine muķarrer oldı, zįrā 
ħazįne vü Ǿasker bį-ĥadd ü Ǿaded idi. Bundan maǾlūmdur ki selāŧįne ķuvvet viren ħazįne 
vü Ǿaskerdür. 
Be-ĥükm-i nažar der-bih üftād-ı ħˇįş//Giriftend her yek yekį rāh pįş 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, ĥükm-i nažar lāmiyyedür. Nažardan murād tertįb-i umūr-ı 
maǾlūmedür. Der ĥarf-i žarf, bih yeg maǾnāsınadur, eyü maǾnāsınadur diyen sehv 
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eylemiş. Üftād-ı ħˇįş lāmiyyedür. Üftād maśdardur fiǾl-i māżį vezni üzre, zįrā fiǾl mużāf 
olmaz. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Tertįb-i umūr-ı maǾlūme ĥükmiyle ve emriyle kendi 
ĥaķķında yeg vāķiǾ olmasında, yaǾnį benüm ĥaķķumda bu yegdür diyü her birisi kendi 
öñine bir yol ŧutdı, yaǾnį her birisi bir semte sülūk eyledi. Bundan śoñra gelen beyt 
maķśūdı beyān ider.  
Yekį Ǿadl tā nām-ı nįkū bered//Yekį žulm tā māl gird āvered 
Maĥśūl-i beyt: Birisi Ǿadālet ŧarįķını ŧutdı tā kim dünyādan āħirete eyü nām ilede, yaǾnį 
ħayrla meźkūr ola ve ħayrduǾāya bāǾiŝ ola. Ve birisi žulm ŧarįķını iħtiyār eyledi tā kim 
māl cemǾ eyleye, yaǾnį ħazįne vü māl çoķ olsun diyü žulm ŧarįķını źāhib oldı.  
Yekį Ǿāŧıfet sįret-i ħˇįş kerd//Direm dād u tįmār-ı dervįş kerd  
ǾĀŧıfet merĥamet ve şefķat dimekdür. Sįret ħūy ve Ǿādet maǾnāsınadur, ħˇįşe iżāfeti 
lāmiyyedür. Tįmār-ı dervįş lāmiyyedür fuķarāya riǾāyetden kināyetdür. Maĥśūl-i beyt: 
ǾAdlüñ ŧarįķına sālik olan şāhzāde merĥamet ü şefķati kendiye Ǿādet ü ħūy eyledi. 
Fuķarāya ve dervįşāna riǾāyet idüp direm ü dįnār virdi. Ĥāśılı muĥtāclara beźl-i māl 
eyledi. 
Binā kerd ü nān dād u leşger nevāħt//Şeb ez-behr-i dervįş şebħāne sāħt 
Binādan murād Ǿimāret ve tekye ve zāviye gibilerdür. Nān virmekden murād fuķarāya 
yemek virmekdür ki Ǿimāretlerde ve tekyelerde pişer. Nevāħt nūnuñ fetĥi ve żammıyla 
fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür lüġatde oħşadı dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde 
riǾāyet murāddur. Şebħāne gice evi dimekdür ki murād müsāfirħānedür ki Rūmda 
Ǿaźabħāne dirler. Maĥśūl-i beyt: ǾĀdil şāhzāde Ǿimāretler ve tekyeler yapdı ve fuķarāya 
yimekler taǾyįn eyledi ve Ǿaskere riǾāyetler eyledi. Ĥāśılı her ŧāǿifeye ĥāllerine nisbet 
riǾāyet eyledi. Giceler ki dervįş ü faķįr ilticā eylemegiçün müsāfirħāne ve Ǿaźabħāne 
yapdı. Ĥāśılı ħayrāta saǾy-ı belįġ eyledi.  
Ħazāǿin tehį kerd ü pür kerd ceyş//Çünān ki_ez-ħalāyıķ be-hengām-ı Ǿayş 
Ħazāǿin cemǾ-i ħazįnedür ve didiler kim cemǾ-i ħızānedür ve ħızāne kesr-i ħāyla ħazįne 
maǾnāsınadur. Tehį tānuñ fetĥi ve kesriyle ħālį maǾnāsınadur, yaǾnį boş. Pür bā-yı 
ǾAcemüñ żammıyla bunda çoķ maǾnāsınadur. Ceyş cįm-i ǾArabuñ fetĥiyle ve sükūn-ı 
yāyla leşger maǾnāsınadur. [Ħalāyıķ cemǾ-i ħalįķadur ħalķ maǾnāsına. Bā ĥarf-i žarf, 
hengām vaķt maǾnāsınadur] Ǿayşa iżāfeti žarfiyyedür. ǾAyş Ǿaynuñ fetĥi ve sükūn-ı yāyla 
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ceyş vezni üzre lüġatde dirlik maǾnāsınadur, ammā bunda źevķ u Ǿişret ü śafā 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr şāhzāde ħalķa beźl ü iĥsān ile ħazāǿini tehį vü ħālį 
eyledi, ammā leşgeri çoķ eyledi. Ĥāśılı babası Ǿaskerinden Ǿaskeri ziyāde eyledi, şöyle ki 
Ǿayş u Ǿişret vaķtinde ħalķ ziyāde olur, zįrā leşgere ġınā gelmekle źevķ u śafāya düşdiler 
ve her cānibden yanına leşger cemǾ olmaġla ziyāde oldı.  
Ber-āmed hemį bāng-ı şādį çü raǾd//Çü Şįrāz der-Ǿahd-i Būbekr-i SaǾd 
Ber-āmed hemį, taķdįri hemį ber-āmeddür, ĥikāyet-i ĥāl-i māżį murāddur, çıķardı 
dimekdür, zirā ber bunda maǾnā-yı istiǾlā ifāde ider. Pes yuķarı geldi diyen meźkūr 
taķrįrden āgāh degilmiş. Bāng-ı şādį lāmiyyedür ve yā ĥarf-i maśdar. Çü edāt-ı teşbįh. 
RaǾd rānuñ fetĥi ve sükūn-ı Ǿayn-ı mühmele ile gök gürlemege dirler. Çü gene edāt-ı 
teşbįh. Şįrāz yaǾnį şehr-i Şįrāz. ǾAhd bunda zamān maǾnāsınadur. Būbekr-i SaǾd, taķdįri 
Ebūbekr bin SaǾddur, zįrā bu dilde ibn lafžı beyne’l-Ǿalemeyn [82a] vāķiǾ olsa anı ĥaźf 
idüp mā-ķablini mā-baǾdına iżāfet ķāǾidedür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr şāhzādenüñ 
zamānında kendinüñ taĥt-ı taśarrufında olan memālik ħalķından şenlik ve şādmānlıķ 
āvāzı raǾd gibi çıķardı. Niteki yime ve içme olan yerlerde maǾhūddur, memleket-i Şįrāz 
Ebūbekr ibni SaǾd bin Zengį zamānında maǾmūr ve şen olduġı gibi ve ehlinden ve 
ħalķından bāng-ı şādį raǾd gibi çıķduġı gibi. 
Ħıdįv-i ħıredmend-i ferruħ-nihād//Ki şāħ-ı ümįdeş berūmend bād 
Ħıdįv ħānuñ ve dāluñ kesriyle ulu pādişāh, ferįd-i Ǿaśr ve yegāne-i zamān maǾnālarında 
müstaǾmeldür. İżāfetler beyāniyyedür. Ferruħ-nihād vaśf-ı terkįbįdür mübārek ŧabįǾatlı 
dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı duǾādur. Şāħ-ı ümįd beyāniyyedür. Şāħdan murād dıraħtdur 
źikr-i cüzǿ ve irāde-i küll ŧarįķıyla. Berūmend yemişli dimekdür mįve-dār maǾnāsına. Bād 
edāt-ı duǾādur ħayrda ve şerde. Maĥśūl-i beyt: Ebūbekr bin SaǾd mübārek ŧabįǾatlı, Ǿāķıl, 
ulu pādişāhdur ki dıraħt-ı ümįdi hemįşe mįve-dār olsun, yaǾnį cemįǾ zamānda ümįd 
eyledügi eşyā aĥsen vechle ĥāśıl olsun. Ĥażret-i Şeyħ meźkūr iki beyti kendi pādişāhı 
ħuśūśında buyurdıysa yine aśl-ı ĥikāyeye şürūǾ idüp buyurur: 
Ĥikāyet şinev kūdek-i nām-cūy//Pesendįde-pey būd u pākįze-ħūy 
Şinev şįnuñ kesri ve nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, ĥikāyet muķaddem 
mefǾūli, ĥikāyeyi işit dimekdür. Kūdek iki kāf bile ǾArabįdür ve evvelkisi mażmūm ve 
dāl meftūĥ oġlancuķ dimekdür, [taĥsįn] murāddur, taĥķįr degil, iżāfeti beyāniyyedür. 
Nām-cūy vaśf-ı terkįbįdür ad isteyici maǾnāsına, yaǾnį şöhret bulup meşhūr-ı Ǿālem 
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olmaķ dileyici. Pesendįde-pey vaśf-ı terkįbį aķsāmındandur mübārek izli dimekdür, yaǾnį 
źāhib olduġı ŧarįķ Ǿadl [ü] ĥaķķ ŧarįķ[ı] oldugıyçün pesendįde-pey didi. Pākįze pāk 
dimekdür, pākįze-ħūy vaśf-ı terkįbįdür. BaǾżı nüsħada pākįze yerine ferħande yazar 
mübārek maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Źikrinde oldugumuz aśl-ı 
ĥikāyeti diñle ki nām-cūy kūdek, yaǾnį Ǿādil şāhzāde maķbūl yollı ve yürüyişli ve 
mübārek ħūylı ve Ǿādetli idi. Ĥāśılı ŧarįķ-ı ĥaķķa źāhib ü sālik idi. 
Mülāzım be-dil-dārį-i ħāśś u Ǿām//Ŝenā-gūy-ı Ĥaķ bāmdādān u şām 
Bā ĥarf-i śıla, dil-dār vaśf-ı terkįbįdür, göñül ŧutıcı, yaǾnį göñül alıcı dimekdür ve yā ĥarf-
i maśdar, ħāśśa iżāfeti lāmiyyedür. Ŝenā-gūy da vaśf-ı terkįbįdür, Ĥaķķa iżāfeti ism-i 
fāǾilüñ mefǾūlinedür. Bāmdādān ve bāmdād irte dimekdür śabāĥ maǾnāsına. Maĥśūl-i 
beyt: ǾĀdil şāhzāde ħavāśś u Ǿavāmmuñ göñlin alıcılıgına mülāzım idi, yaǾnį herkesüñ 
göñlin ele almaġa muķayyed idi ve herkesüñ ħāŧırın tesellį iderdi. Śabāh ve aħşām 
Ħudāya şükr söyleyici, yaǾnį idici idi.  
Der-ān mülk Ķārūn bireftį dilįr//Ki şeh dādger būd u dervįş sįr 
Ķārūndan murād māl-dārlardur. Dilįr bahādur dimekdür, yaǾnį bį-pervā. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Dādger Ǿādil dimekdür. Sįr sįnüñ kesri ve sükūn-ı yāyla toķ dimekdür ki ǾArab şebǾān 
dir. Maĥśūl-i beyt: ǾĀdil şāhzādenüñ mülkinde tācirler ve māl-dār ħˇāceler bį-ħavf u bįm 
yürürdi, zįrā pādişāh Ǿādil idi, kimse mālına ŧamaǾ eylemezdi ve memleketinüñ fuķarāsı 
toķ idi ki kimsenüñ mālına el śunmazlardı. Ĥāśılı kimse kimsenüñ mālına ŧālib ü ĥarįś 
degil idi. “Pādişāhuñ kemāl-i Ǿadlinden ol memlekete bāzāregān dilįr ü bį-bāk gitdi” 
diyen ĥaķķ-ı edāyı eylememiş. Fe-teǿemmel.  
Neyāmed der-eyyām-ı ū ber-dilį//Negūyem ki ħārį ki berg-i gülį 
Eyyām-ı ū lāmiyye ve żamįr şāhzāde-i Ǿādile rāciǾdür. Ber-dilį ber ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Ki ĥarf-i iđrābdur ǾArabįde bel 
maǾnāsına. Berg-i gülį iżāfet-i lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr 
şāhzādenüñ zamānında bir göñle gelmedi diken dimezim, belki bir gül yapraġı yaǾnį 
hįçbir kimsenüñ ħāŧırı anuñ eyyāmında bir vechle şikeste vü perįşān olmadı ziyāde 
Ǿadāletinden. “Ol küçük birāderi zamānında bir göñül üzre gelmedi” diyen Ǿindį maǾnā 
virmiş. Fe-teǿemmel. 
Ser āmed be-teǿyįd-i mülk ez-serān//Nihādend  ser ber-ħaŧeş serverān 
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[82b] Ser āmed baş geldi, yaǾnį ser-dār [u] ser-firāz oldı. Bā ĥarf-i muśāĥabet, teǿyįd-i 
mülk maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür. Teǿyįd tefǾįl bābından maśdardur ķuvvet virmek 
maǾnāsına. Serān cemǾ-i serdür ki murād andan ekābir-i ħalķdur. Ħaŧdan murād emr ve 
ĥükmdür. Maĥśūl-i beyt: Memleket taķviyetiyle ululardan baş geldi, yaǾnį ser-dār [u] ser-
firāz oldı. Serverler, fermānına başların ķodılar, yaǾnį muŧįǾ u münķād oldılar. “Mülk ü 
devlet ķuvvetiyle cemįǾ ululardan başa geldi” diyen edāda ħaŧā eylemiş. 
Serencām-ı dįger birāder şinev//Eger nįk-baħtį vü merdāne-rev 
Serencām ve encām Ǿāķıbet maǾnāsınadur, dįgere iżāfeti lāmiyyedür. Nįk-baħt ve 
merdāne-rev vaśf-ı terkįbįlerdür, eyi ŧāliǾli ve er yürüyişli dimekdür, yaǾnį ehlullāh 
ŧarįķına źāhib ü sālikiseñ. Maĥśūl-i beyt:  Ol bir birāderinüñ Ǿāķıbetini diñle ve işit, eger 
nįk-baħt u merdāne-rev iseñ, yaǾnį devlet ü saǾādet saña yār ise anuñ Ǿāķıbet-i ĥālini saña 
diyeyin, benden işit ve anuñ gitdügi yola gitme. Ĥażret-i Şeyħ kendi pādişāhına ħiŧāb 
buyurur veyā Ǿumūmen selāŧįne. Fe-tedebber. “Dįger birāderden murād büyük ķardaşdur” 
diyen Ǿindį söylemiş. Teǿemmel. Tedebber. Meźkūr beyt ekŝer nüsħada mevcūd degil.  
Diger ħˇāst ki_efzūn küned taħt u tāc//Biyefzūd ber-merd-i dihķān ħarāc 
Diger yaǾnį birāder-i dįger. Ki_efzūn ki ĥarf-i beyān. Merd-i dihķān beyāniyye, ekinci er 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr şāhzādenüñ ol bir birāderi diledi ki taħt u tācı ziyāde 
eyleye, yaǾnį salŧanatın arturmaķ istedi. Pes köy ħalķı üzerine ħarācı ziyāde eyledi. Ĥāśılı 
žulme başladı ħazįne vü mālı arturmaġiçün. 
ŦamaǾ bürd der-māl-ı bāzāregān//Belā riħt ber-cān-ı bį-çāregān 
Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, māl-ı bāzāregān lāmiyyedür. Ber ĥarf-i śıladur, cān-ı bį-
çāregān da lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Birāder-i dįger bāzāregān mālına ŧamaǾ eyledi, bu 
sebeble bį-çārelerüñ cānına belā dökdi, zįrā māl cāndandur. Pes kişinüñ mālın almaķ 
cānın almaķdur. Fe-tedebber. 
Be-ümmįd-i bįşį nedād u neħˇard//Ħıredmend dāned ki nā-ħūb kerd 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, ümmįd-i bįşį lāmiyyedür ve yā ĥarf-i maśdar, ziyādelik ümįdiyle 
dimekdür. Nedād ve neħˇard fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib śįġalarıdur, vāv ĥarf-i 
resmį ve ħā revm-i żamme ile oķınur. Maĥśūl-i beyt: Ziyādelik ümįdiyle, yaǾnį māl ziyāde 
olmaķ ümįdiyle ne kimseye iĥsān eyledi ve ne kendi yidi. Niteki ħasįslerüñ Ǿādetidür. 
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ǾĀķıl bilür ki bu ħuśūśda çirkin iş eyledi. Ĥāśılı imsāk Ǿuyūbdan olduġı herkesüñ 
maǾlūmı ve maǾrūfıdur.  
Ki tā cemǾ kerd ān zer ez-gürbüzį//Perāgende şüd leşger ez-Ǿācizį 
Ki ĥarf-i taǾlįldür, nā-ħūb kerd Ǿibāretine. Tā bunda ĥattā ve ilā maǾnāsınadur. Gürbüz 
kāf-ı ǾAcemüñ ve bā-yı ǾArabuñ żammıyla ve sükūn-ı rāyla bunda ķavį ve ġālib 
maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdardur iki yerde bile. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr şāhzāde nā-
ħūb iş eyledi, zįrā ol ħazįne vü mālı ķuvvet-i ķāhire ve ġalebe-i salŧanatla cemǾ eyleyince, 
leşger ziyāde Ǿaczinden perāgende vü perįşān oldı, yaǾnį ķapusını ķoyup gitdiler. Niteki 
herkesüñ maǾlūmıdur ki riǾāyet olmayınca ħıdmetinde kimse ŧurmaz.  
Şenįdend bāzāregānān ħaber//Ki žulmest der-būm-ı ān bį-hüner 
Ki ĥarf-i beyān. Būm bā-yı ǾArabuñ żammıyla memleket maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Bāzāregānlar ħaberi işitdiler ki ol hünersüzüñ memleketinde ve salŧanatında žulm ü 
taǾaddį vardur diyü.  
Bürįdend ez-ān cā ħırįd u fürūħt//ZirāǾat neyāmed raǾiyyet bisūħt 
Bürįdend bā-yı ǾArabuñ żammıyla ve rānuñ kesri ve dāluñ fetĥiyle fiǾl-i māżį-i cemǾ-i 
ġāǿibdür kesdiler maǾnāsına. Ħırįd ħānuñ ve rānuñ kesriyle ism-i maśdardur alım 
maǾnāsına ve fürūħt fānuñ ve rānuñ żammeleriyle ve bāķįnüñ sükūnıyla ism-i maśdardur 
śatım maǾnāsına. Neyāmed gelmedi, yaǾnį ĥāśıl olmadı. “Eŧrāfdan gelmedi” diyen Ǿindį 
söylemiş. Maĥśūl-i beyt: Tüccār meźkūr şūmuñ vilāyetinden almayı ve śatmayı kesdiler. 
Ĥāśılı tüccār žulm ħaberin işidince anuñ memleketine gelmez oldılar ve alım śatım [83a] 
eylemez oldılar meźkūr žulm sebebiyle. Ekin ve biçim ĥāśıl olmaz oldı ve raǾiyyet 
ķaĥŧlıķdan ve ķıtlıķdan yandı, yaǾnį zirāǾat olmadugından raǾiyyet mużŧarru’l-ĥāl ve 
mużŧaribü’l-bāl oldı, zįrā bir memleketde ki žulm ü taǾaddį ĥadde irişe, anda arż u 
semādan ĥāśıl olan bereket merfūǾ olur. Pes raǾiyyet bį-nān u zād ķalınca faķr āteşine 
yanması żarūrį olur. “Ħırįd ve fürūħt fiǾl-i māżįlerdür maśdar maǾnāsına” diyenler 
müsāmaĥa eylemişler.  
Çü iķbāleş ez-dūstį ser bitāft//Be-nā-kām düşmen berū dest yāft 
İķbāleş żamįr meźkūr žālime rāciǾdür ve maǾnāda dūstįye muķayyeddür ez-dūstiyeş 
taķdįrinde. Bitāft bunda döndürdi dimekdür ki murād iǾrāżdur. Be-nā-kām kāf-ı ǾArabla 
nā-çār ve bi’ż-żarūrį maǾnāsına. Berū ber ĥarf-i istiǾlā ve żamįr gene meźkūr žālime 
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rāciǾdür. Dest yāft el buldı, yaǾnį üzerine ġālib ü mužaffer oldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Çünki devlet ü iķbāl anuñ dostlıġından başın döndürdi ve yüzin çevirdi, ĥāśılı andan 
külliyen iǾrāż eyledi, nā-çār u bi’ż-żarūrį aña düşmen žafer bulup ġalebe eyledi. 
Sitįz-i felek bįħ [ü] bāreş bikend//Süm-i esb-i düşmen diyāreş bikend 
Sitįz ismdür Ǿinād maǾnāsına, feleke iżāfeti lāmiyyedür. Bįħ kök ve bār ĥāśıl ve yemiş 
maǾnāsınadur. Bikend bā-yı teǿkįd ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿibdür ķazdı ve ķopardı dimekdür. Süm-i esb-i düşmen lāmiyyelerdür. Süm sįnüñ 
żammıyla atuñ ŧoynaġı yaǾnį düşmenüñ atınuñ ŧoynaġı. Diyār bunda memleket 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Feleküñ Ǿinādı ve ser-keşligi aślını ve ferǾini ķazdı, yaǾnį 
ħarāb [eyledi. Düşmenüñ atı ŧırnaġı diyārını çigneyüp ħarāb] u yebāb eyledi. Ĥāśılı 
memleketine düşmen girüp maǾmūr olan yerleri ħarāb eyledi.  
Vefā ez-ki cūyed çü peymān güsįħt//Ħarāc ez-ki ħˇāhed çü dihķān girįħt 
Ki ismdür kim maǾnāsına. Peymāndan bunda murād Ǿahd-i emāndur. Güsįħt kāf-ı 
ǾAcemüñ żammı ve sįnüñ kesri ve bāķįnüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür ķırdı 
dimekdür, meŝelā iplik ve ip ķırmaķ gibi. Peymān ķırmaķdan murād terk-i vefā ve 
ġaddārlıķdur. Gene ki ismdür kim maǾnāsına. Girįħt kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesreleriyle 
ve bākįnüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür ķaçdı dimekdür firār itdi maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr žālim vefāyı kimden ister, çünki Ǿahd ü peymānı śıdı, yaǾnį terk-
i Ǿadālet ü emānet eyledi. Ħarācı daħı kimden ŧaleb eyler, çünki köyli ve ekinci ķaçup 
gitdi. Ĥāśılı ħarāc-güzārlar firār idince ħarācı ve maĥśūli kimden alur. Beyt istifhām-ı 
inkārįyi müteżammındur. Fe-tedebber.  
Çi nįkį ŧamaǾ dāred ān bį-śafā//Ki bāşed duǾā-yı bedeş der-ķafā 
Nįkį yā ĥarf-i maśdar. Dāredüñ ŧamaǾ mefǾūl-i evveli ve nįkį ŝānįsi. Bį-śafā bā-küdūret 
dimekdür, zįrā śafā refǾ olınca küdūret lāzımdur naķįżān olduġıyçün. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. DuǾā-yı bed beyāniyye, żamįr žālim-i bį-śafāya rāciǾdür. Ķafā eñseye dirler, ammā 
bunda murād ard ve śoñdur. Maĥśūl-i beyt: Ne eylik ŧamaǾ ŧutar, yaǾnį ne eylik ümįd eyler 
ol bį-śafā vü mürüvvet ki anuñ ardınca yaramaz duǾālar ola. Ĥāśılı ħalķ bedduǾāsına 
meşġūl olan bed-baħt, Ħudādan ne kerem ü luŧf ümįd eyler.  
Çü baħteş nigūn būd der-kāf-ı kün//Nekerd ānçi nįkānş güftend kün 
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Çü ĥarf-i taǾlįl. Baħteş żamįr meźkūr žālime rāciǾdür. Nigūn ve ser-nigūn başı aşaġa 
dimekdür. Der ĥarf-i žarf, kāf-ı kün lāmiyyedür, murād ezeldür, yaǾnį Ħudā Ǿālemi ħalķ 
eylemek murād eyledükde “kün” didi ki Ǿālem yoķdan vücūda geldi, zįrā kün fiǾl-i emrdür 
kāne yekūnudan ol dimekdür. Pes kāf-ı künden murād Ħudānuñ taķdįr-i ezelįsidür. Nįkān 
cemǾ-i nįkdür ve żamįr evvelki gibidür ve nūn sākin oķınmaķ gerek żarūret-i vezniçün. 
Kün fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur künįdenden eyle dimekdür, evvelki kün ile tecnįs-
i tāmdur. [83b] Maĥśūl-i beyt: Çünki meźkūr žālimüñ ŧāliǾi, başı aşaġa idi, yaǾnį naħs idi 
ezel-i āzālde, eyiler eyle didügini eylemedi. Ĥāśılı ezelde bed-baħt maħlūķ olduġıyçün 
eyilerüñ naśįĥatini ķabūl eylemedi.  
Çi güftend nįkān bedān nįkmerd//Tü ber ħor ki bį-dādger ber neħˇard 
Bedān aślında be-ān idi. Fe-tedebber. Nįkmerdden murād meźkūr Ǿādil şāhzādedür, 
terkįb-i mezcį ŧarįķıyla. Ber ħor, ber bunda mįve maǾnāsınadur, yaǾnį Ǿömr mįvesi. Bį-
dādgerden murād žālim şāhzādedür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ istifhām ŧarįķıyla 
buyurur: Bilür misin eyiler ol eyi merde ne didiler, yaǾnį žālim şāhzāde helāk oldugından 
śoñra Ǿādil şāhzādeye eyi kişiler ne didügini bilür misin. Didiler ki sen ber-ħordār-ı Ǿömr 
ol ki ol žālim ber-ħordār-ı Ǿömr olmadı. Ĥāśılı Ǿömr-i nāzenįni śafāyla geçürmedi. Pes 
sen śafā vü źevķle geçür.  
Gümāneş ħaŧā būd u tedbįr süst//Ki der-Ǿadl būd ānçi der-žulm cüst 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt mā-baǾdında [olan] beytle maķūl-i ķavl-i 
nįkāndandur. YaǾnį žālimüñ gümānı ħaŧā idi ve tedbįri süst idi, yaǾnį Ǿabeŝ idi, zįrā 
Ǿadāletde ĥāśıl idi ol nesne ki ol, žulmde aradı. Ĥāśılı Ǿadlle taĥśįli mümkin idi ol nesneyi 
ki žulmle taĥśįl eylemek murād idindi. 
Ezįn resm-i bed mānd ez-ān nām-ı nįk//Bedānrā nebāşed serencām-ı nįk 
Ezįnden murād žālim şāhzādedür ve ez-āndan murād Ǿādil şāhzādedür. Nebāşed 
müşterekdür mużāriǾle emr-i ġāǿib beyninde. Serencām-ı nįk beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: 
Bu žālim şāhzādeden yaramaz ķānūn ķaldı ve Ǿādil şāhzādeden eyi ad, yaǾnį nām-ı Ǿādil 
ķaldı. Yaramazlaruñ serencāmı eyi olmaz veyā olmasun. Ĥāśılı Ǿāķıbeti ħayr olmaz veyā 
ħayr olmasun. 
Ĥikāyet 
Yekį ber-ser-i şāħ bün mįbürįd//Ħudāvend-i bostān nigeh kerd ü dįd 
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Ser bunda uç ve ġāyet maǾnāsınadur, iżāfeti lāmiyyedür. Şāħ bunda dal maǾnāsınadur. 
Bün bānuñ żammıyla dip maǾnāsınadur. Mįbürįd fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür bürįdenden 
keserdi, yaǾnį ķaŧǾ iderdi. Ħudāvend-i bostān lāmiyyedür. Bostān vāvsuz ǾArabįdür ve 
vāvla ǾAcemįdür. Nigeh kerd nažar eyledi ve dįd gördi, yaǾnį böyle eyledügini gördi. 
Maĥśūl-i beyt: Bir kimse bir aġaç dalınuñ ucında oturup daluñ dibini keserdi. Bostān 
śāĥibi bu işine nažar eyledi ve didi, yaǾnį daluñ ucında oturup dibini kesdügin görüp didi. 
Bigüftā ger įn şaħś bed mįküned//Ne bā-men ki bā-nefs-i ħˇad mįküned 
Bu beyt maķūl-i śāĥib-i bostāndur. Ger ĥarf-i şarŧ. Ger yerine ki yazanlar śaĥįĥ nüsħalara 
muħālif yazmışlar. Nefs-i ħˇad lāmiyyedür. Ħˇad ħāda revm-i żamme ile ve vāv-ı resmįyle 
bunda kendi maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Eger bu şaħś yaramaz iş işlerse baña degil 
kendi nefsine eyler, zįrā dal kesildükden śoñra kendi yere düşüp yā helāk olur veyā bir 
yeri saķaŧ olur. ǾAlā-külli ĥāl bir aġacuñ bir dalı kesilmekle baña çoķ ziyān olmaz, ammā 
kendiye küllį ziyān olur. Bu ĥikāyeden murād bundan śoñra gelen ebyāt mażmūnıdur.  
Naśįĥat be-cāyest eger bişnevį//ŻaǾįfān meyefken be-kitf-i ķavį 
Naśįĥat mübtedā ve be-cāyest ħaberi. BaǾżı nüsħada be-cāyest yerine yāyla, be-cānest 
vāķiǾdür nūnla. Naśįĥatden murād mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ mażmūnıdur. Meyefken fiǾl-i nehy-i 
müfred-i muħāŧabdur efkenįdenden bıraķma ve düşürme dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, 
kitf-i ķavį beyāniyyedür. Kitf kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve sükūn-ı tāyla ve kesri ve sükūn-ı 
tāyla omuzda olan kürege dirler, Fārsįce şāne dirler. Maĥśūl-i beyt: Naśįĥat yerindedür 
eger diñlerseñ, yaǾnį naśįĥat her kimden śādır olup ve ne vechle śādır olursa ĥakįm-ŧabǾ 
olan andan muntaśıĥ olur. Bu kelām, cevāb-ı suǿāl-i muķadderdür. Ke-ennehu suǿāl geldi 
ki bu ĥikāyenüñ bāb-ı selāŧįne ne münāsebeti [84a] vardur. Cevāb buyurur ki ġaraż 
naśįĥatdür her ķanda ise. İmdi żaǾįfleri ve zebūnları ķavį-bāzūlarla bıraķma ve ayaķdan 
düşürme. Ĥāśılı Ǿācizleri pāy-māl eyleme, belki merĥamet idüp mümkin olduġı deñli refǾ 
idüp ayaķ üzre ķaldur.  
Ki ferdā be-dāver bered ħusrevį//Gedāyį ki pįşet neyerzed cevį 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ferdā yaǾnį ķıyāmet güninde. Be-dāver bā ĥarf-i śıla, dāver vāvuñ fetĥiyle 
ĥākim dimekdür, bunda Ħudā murāddur. Bered bānuñ ve rānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-
i müfred-i ġāǿibdür fāǾili mıśrāǾ-ı ŝānį evvelindeki gedādur ve mefǾūl-i śarįĥi ħusrev ve 
ġayr-ı śarįĥi be-dāverdür, yālar ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Pįş bunda ķat ve yan 
maǾnāsınadur ve tā żamįr-i ħiŧābdur. Neyerzed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib 
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degmez yaǾnį bahāya degmez maǾnāsına. Cev cįm-i ǾArabuñ fetĥiyle arpaya dirler. 
Maĥśūl-i beyt: Zįrā yarın ķıyāmet güninde Ħudānuñ ĥużūrına iledür bir pādişāhı bir gedā 
kim senüñ ķatuñda bir arpa degmez, yaǾnį senüñ ķatuñda lā-şeyǿ ü nā-çįz olan bir gedā 
ĥaşr dįvānında bir pādişāh-ı Ǿālį-şānla ħuśūmet ider ve gāh olur ki ħuśūmetde pādişāha 
ġālib olur. 
Çü ħˇāhį ki ferdā berį mihterį //Mekün düşmen-i ħˇįşten kihterį 
Berį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab iledesin dimekdür. BaǾżı nüsħada berį yerine şevį 
vāķiǾdür. Pes mihterį yāsı ĥarf-i vaĥdet olur, ammā berį nüsħası üzre yā ĥarf-i maśdar 
olur. Fe-teǿemmel. Düşmen-i ħˇįşten lāmiyyedür. Kihterį yā ĥarf-i vaĥdet. Düşmen-i 
ħˇįşten, mekünüñ mefǾūl-i evveli ve kihter ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Çünki dilersin ki yarın 
ķıyāmetde ululıķ iledesin, yaǾnį Ǿazįz ü muĥterem olmaķ dilersin veyā bir mihter olmaķ 
dilersin, kendüñe hįçbir kihteri düşmen eyleme. Ĥāśılı āħiretde ulu olmaķ isterseñ 
dünyāda hįçbir kihteri āzürde eyleme ki yarın saña ħuśūmet eylemeye.  
Ki çün bügźered ber-tü įn salŧanat//Bigįred be-ķahr ān gedā dāmenet 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Zįrā çünki bu dünyā salŧanatı senden ve senüñ üzerüñden 
geçe, yaǾnį çünki sen ölesin ve salŧanatuñ ġayra intiķāl ide, ol begenmedügüñ gedā dār-ı 
āħiretde dāmenüñe yapışup senden ĥaķķ ŧaleb eyler, zįrā anda şāh u gedā berāber olur, 
belki baǾżı gedā şāhdan ekrem ü eǾazz olur.   
Mekün pençe ez-nā-tüvānān bidār//Ki ger bifkenendet şevį şermsār 
Mekünüñ mefǾūli muķadderdür, žulm ü taǾaddį mekün taķdįrinde. Pençe, bidāruñ mefǾūl-
i śarįĥi ve ez-nā-tüvānān ġayr-ı śarįĥi. Pençeden murād žulm ve zūrdur, el maǾnāsına da 
gelür źikr-i cüzǿ ve irāde-i küll ŧarįķıyla, yaǾnį žulmden ve cefādan elüñ çek ve hįçkimseyi 
rencįde eyleme. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bā ĥarf-i teǿkįd, fikenend fānuñ fetĥi ve kesriyle ve kāf-ı 
ǾArab ve nūnuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib ve tā żamįr-i ħiŧāb. Şermsār 
şįnuñ fetĥi ve rā ve mįmüñ sükūnıyla śıfat-ı müşebbehedür, ǾArabįde ħacil gibi ħānuñ 
fetĥi ve cįmüñ kesriyle utanġan dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Žulm eyleme, żuǾafādan el çek, 
kimseyi incitme, zįrā eger seni yıķarlarsa şermende vü şermsār olursın. Ĥāśılı āħiretde 
rüsvāy olursın. Pes žulm ü taǾaddįyi terk eyle ki āħiretde rüsvāy olmayasın.  
Ħacālet büved pįş-i āzādegān//Biyüftāden ez-dest-i üftādegān 
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Āzāde bunda dünyā ķuyūdıyla muķayyed olmayandur, yaǾnį Ǿārifun billāh olanlar. 
Üftādegāndan murād Ǿācizler ve zebūnlardur. Maĥśūl-i beyt: ǾĀrifler ķatında ħacālet ü 
şermsārlıķdur düşkünler elinden düşmek, yaǾnį Ǿācizlere ve zebūnlara maġlūb olmaķ 
ziyāde ħacāletdür Ǿārifler ķatında.  
Büzürgān-ı rūşen-dil-i nik-baħt//Be-ferzānegį tāc bürdend ü taħt 
İżāfetler beyāniyyedür. Rūşen-dil vaśf-ı terkįbįdür küşāde-dil maǾnāsına. Nįk-baħt da 
vaśf-ı terkįbįdür eyi ŧāliǾli dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, ferzāne Ǿāķıl ve zįrek 
maǾnāsınadur, kāf-ı ǾAcemį hā-yı resmįden bedeldür ve yā ĥarf-i maśdar. Bürdend 
sürdiler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eyi baħtlı rūşen-dil ulular, yaǾnį pādişāhlar Ǿāķıllıġla 
ve zįreklikle taħt u tāc sürdiler. Ĥāśılı luŧf u keremle salŧanat sürüp Ǿālemde eyi ad ķodılar.  
Be-dünbāle-i rāstān kec merev//[84b]Ve ger rāst ħˇāhį zi-SaǾdį şinev 
Bā ĥarf-i śıla, [dünbāle] bunda ard maǾnāsınadur, rāstāna iżāfet lāmiyyedür. Maĥśūl-i 
beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Ŧoġrılar ve eyiler ardınca egri gitme, yaǾnį eyilere 
tābiǾ olup anlara pey-revliķ eyle ve egri yola gitme ve eger sözüñ gerçegini ve eyisini ve 
ŧoġrısını isterseñ SaǾdįden işit ki sözleri hep ĥikmet ü maǾrifetdür. Pes naśįĥatle muntaśıĥ 
olmaķ gerek. 
Śıfat-ı evķāt-i cemǾiyyet-i dervįş-i rāżį 
Megū cāhį ez-salŧanat bįş nįst//Ki iyminter ez-mülk-i dervįş nįst 
Cāhį yā ĥarf-i vaĥđet. Bįş bā-yı ǾArabuñ kesriyle ziyāde maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
İymin kesr-i hemze vü mįmle ve sükūn-ı yāyla emįn maǾnāsınadur ve ter edāt-ı tafđįl. 
Mülk-i dervįş lāmiyyedür. Mülk bunda memleket ve salŧanat maǾnāsına olmaġa ķābildür. 
MıśrāǾ-ı ŝānį evvele nisbet ĥükm-i taǾlįldedür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla 
buyurur: Sen dime ki salŧanatdan artıķ ve maķbūl ü merġūb bir manśıb yoķdur, zįrā mülk-
i dervįş-i ķāniǾden emįnrek bir manśıb yoķdur ki salŧanatda bįm-i cān ve dervįşlikde her 
belādan emn ü emān var.  
Sebük-bār merdüm sebükter revend//Ĥaķ įnest ü śāĥib-dilān bişnevend 
Sebük-bār vaśf-ı terkįbįdür yeyni yükli dimekdür, zįrā sebük sįnüñ fetĥi ve bānuñ 
żammıyla yeyni dimekdür ħafįf maǾnāsına ve bār bunda yükdür ĥıml maǾnāsına ĥānuñ 
kesri ve mįmüñ sükūnıyla. Merdüm ism-i cinsdür, anuñçün aña müsned olan fiǾli cemǾ 
śįġasıyla įrād eyledi. Bişnevend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib veyā fiǾl-i emr-i cemǾ-i ġāǿib 
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işidürler veyā işidsünler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Yeyni yükli merdüm yeynirek yürürler, 
yaǾnį dünyā ķuyūdıyla muķayyed olmayan āsāyiş [ü] rāĥatdadur, zįrā taǾalluķ-ı dünyā 
Ǿaźāb-ı elįmdür. Ġāyeti bu kim ħalķ-ı Ǿālem aña ziyāde tehālükinden Ǿaźābını ŧuymazlar. 
Ĥaķķ-ı śarįĥ budur ki ben dirim ve ŧarįķ-ı müstaķįm benüm didügümdür ve śāĥib-diller 
işidürler ve ķabūl iderler, zįrā sözüm maĥż-ı naśįĥatdür.  
Tehį-dest teşvįş-i nānį ħored//Cihānbān be-ķadr-i cihānį ħored 
Tehį-dest śıfru’l-yed maǾnāsınadur, yaǾnį faķįr olan kimse. Teşvįş-i nān lāmiyyedür ve yā 
ĥarf-i vaĥdet bir etmek ġamını ve fikrini çeker ancaķ. Cihānbān ĥāfıž-ı cihān, yaǾnį ehl-i 
[ĥükm] ü salŧanat. Be-ķadr-i cihān lāmiyyedür, taķdįri ehl-i cihān miķdārınca dimekdür 
ve yā ĥarf-i tenkįr. Maĥśūl-i beyt: Faķįr kimesne bir ķarnın ŧoyuracaķ etmek ġamın yer 
ancaķ, ammā pādişāh-ı Ǿālem olan kimse tamām Ǿālem ehlinüñ ġamın yer. BaǾżı nüsħada 
cihānbān yerine melik ġam vāķiǾdür, meǿāl birdür.  
Gedārā çü ĥāśıl şeved nān-ı şām//Çünān ħoş biħusbed ki sulŧān-ı Şām 
Gedārā rā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i taħśįś. Çü ĥarf-i taǾlįl. BaǾżı nüsħada çü yerine ki 
vāķiǾdür. Nān-ı şām lāmiyye aħşām etmegi dimekdür. Sulŧān-ı Şām lāmiyyedür, yaǾnį 
pādişāh-ı mülk-i Şām. Maĥśūl-i beyt: Gedānuñ ki aħşām yiyecek etmegi ĥāśıl ola, 
ancılayın ħoş uyur ki pādişāh-ı Şām serįr-i salŧanatda yaǾnį bį-ġam yatur ve uyur.  
Ġam u şādmānį be-ser mįreved//Be-merg įn dü ez-ser be-der mįreved 
Be-ser bā ĥarf-i śıla ve serden nihāyet ve ġāyet murāddur. Be-der ŧaşra dimekdür. Mįreved 
gider yaǾnį çıķar dimekdür. Be-merg bā ĥarf-i sebeb. Įn dü yaǾnį ġam ve şādmānį. Maĥśūl-
i beyt: Ġam ve şādmānlıķ ĥadde ve pāyāna varur, yaǾnį dükenür merg sebebiyle ikisi bile 
başdan çıķar gider. Ĥāśılı ne ġam bāķį ķalur ve ne sürūr. 
Çi ānrā ki ber-ser nihādend tāc//Çi ānrā ki ber-gerden āmed ħarāc 
Çi ānrā taķdįri çi fāǿide ānrādur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber-ser başı üzre. Nihādendüñ tāc 
mefǾūl-i śarįĥi ve ber-ser ġayr-ı śarįĥi. Çi ānrā taķdįri çi noķśān ānrādur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Ber ĥarf-i śıla, gerden boyun. Maĥśūl-i beyt: Ne fāǿide ol kimseye ki başına tāc 
ķodılar, yaǾnį pādişāh-ı Ǿālem eylediler ve ne noķśān ol kimseye ki boynına ħarāc geldi, 
yaǾnį üzerine ħarāc vażǾ eylediler. Ĥāśılı ikisinde bile beķā vü ŝebāt yoķdur, śāĥibinüñ 
fenāsıyla fānį olur. [85a] MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “ne farķ anlariçün ki başlarına tāc 
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ķodılar” ve mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ne farķ anlaruñ ki boyunları üzre ħarāc geldi” 
diyen ġarįb maǾnā taśvįr eylemiş. 
Eger ser-firāzį be-keyvān berest//Ve ger teng-destį be-zindān derest 
Ser-firāz Ǿālį-miķdār maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Be-keyvān ber, bā ĥarf-i teǿkįd ve ber 
ĥarf-i istiǾlā, taķdįri ber-felek-i keyvānestdür, zįrā keyvān züĥal yıldızına dirler ve ol, 
yedinci felekdedür. Teng-destį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-zindān der, bā ĥarf-i žarf ve der anı 
teǿkįd ider, sįn ve tā edāt-ı ħaberdür iki yerde bile. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt, beyt-i ŝānįye 
merhūndur. Eger bir Ǿālį-ķadr kemāl-i rifǾatinden felek-i züĥal üzre ise de yaǾnį evc-i 
aǾlāda ise de ve ger eli yufķa faķįr dįn içün zindānda ise de.  
Çü ħayl-i ecel ber-ser-i her dü tāħt//Nemįşāyed ez-yekdigerşān şināħt 
Ħayl bunda bölük maǾnāsınadur, ecele iżāfeti beyāniyyedür. Ber ĥarf-i istiǾlā, ser bunuñ 
gibi yerlerde muķĥamdur żarūret-i vezniçün. Tāħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib segirdüm 
śaldı dimekdür. Nemįşāyed mümkin degil dimekdür. Şān şįn żamįr-i ġāǿib ve elif ve nūn 
edāt-ı cemǾdür, anlar dimekdür. Şināħtuñ şān mefǾūl-i śarįĥi ve ez-yekdiger ġayr-ı śarįĥi, 
taķdįr-i kelām şināħteşān ez-yekdigerdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki ħayl-i ecel ikisinüñ de 
üzerine aķın śaldı, yaǾnį ikisine bile mevt irişdi, mümkin degildür anları biri birinden 
temyįz ü teşħįś eylemek meger esbāb-ı ķabrden kefen ve ġayrısı gibi. Fe-tedebber.  
Nigehbānį-i mülk ü devlet belāst//Gedā pādişāhest ü nāmeş gedāst 
Nigehbān vaśf-ı terkįbįdür gözci maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar, mülke iżāfeti ism-i 
fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: Mülk ü devlet ĥıfž u śıyāneti belādur, yaǾnį 
dünyānuñ salŧanatı bir ķurı baş aġrısıdur. Pes pādişāh didükleri gedādur, lākin adı dervįş 
ü gedādur ancaķ. Ĥāśılı gedālıķ pādişāhlıķdur bilene nisbet. 
Ĥikāyet-i Ǿābid ve üstüħˇān-ı pūsįde 
Şenįdem ki yek bār der-Dicleį//Süħan güft bā-Ǿābidį kelleį 
Dicle dāluñ kesri ve sükūn-ı cįmle Baġdād ırmaġına dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde 
muŧlaķ ırmaķ murāddur ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. Bā ĥarf-i śıla, Ǿābidį 
yā ĥarf-i vaĥdet. Kelle kāf-ı ǾArabuñ ve lāmuñ fetĥalarıyla başdur ki ǾArabça reǿs dirler 
ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. Ekŝer-i nüsaħ taĥrįr olan gibi vāķiǾdür, ammā 
baǾżında Dicle yerine Ĥille vāķiǾdür ĥā-yı mühmele ve lām-ı müşeddedle, Baġdād 
cānibinde bir ķaśabanuñ ismidür ve muŧlaķā menzile dirler, bunda menzil. “Ĥille Dicle 
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kenārında bir yerüñ ismidür ve āħirinde hemze zāǿiddür” diyen zāǿid söylemiş. Maĥśūl-i 
beyt: İşitdüm ki bir kerre bir menzilde veyā bir ırmaķ kenārında lisān-ı ĥālile bir Ǿābide 
bir kelle söz söyledi. Maķūl-i kelle bundan śoñra gelen üç beytdür.  
Ki men ferr-i fermān-dihį dāştem//Be-ser-ber külāh-ı mihį dāştem 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Ferr fānuñ fetĥiyle bunda ķuvvet ve ķudret murāddur, 
rāda teşdįd żarūret-i vezniçündür, iżāfeti lāmiyye veyā beyāniyyedür. Fermān-dih vaśf-ı 
terkįbįdür dihįdenden buyruķ virici dimekdür ve yā harf-i maśdar veyā ĥarf-i nisbet. 
Dāştem fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür iki mıśrāǾda bile ŧutardum dimekdür, yaǾnį benüm 
varıdı. Be-ser bā ĥarf-i teǿkįd ve ber ĥarf-i istiǾlā. Külāh-ı mihį lāmiyyedür ve yā ĥarf-i 
maśdar ululıķ külāhı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Kelle Ǿābide dir ki: Ben dünyāda iken 
ĥākimliķ ķuvvet ü ķudretüm varıdı, yaǾnį Ǿažamet-i salŧanatum varıdı. Ĥāśılı pādişāh-ı 
vaķt idüm. Başumda şevket ü Ǿažamet tāc u külāhum varıdı. Ĥāśılı Ǿāleme pādişāh idüm.  
Sipihrem meded kerd ü nuśret vifāk//Giriftem be-bāzū-yı devlet ǾIrāķ 
Sipihr sįn-i mühmelenüñ ve bā-yı ǾAcemüñ kesriyle felekdür, mįm-i żamįr maǾnāda 
medede muķayyeddür. Nuśret taķdįri nuśret-i Ħudādur. Vifāķ vāvuñ kesriyle müfāǾale 
bābınuñ maśdar-ı ŝānįsidür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, bāzū-yı devlet beyāniyye. ǾIrāķ-ı ǾArab 
Baġdād ve ǾIrāķ-ı ǾAcem Iśfahān. Bunda įhām üzre vāķiǾdür, [85b] lįkin Baġdād olmaķ 
münāsibdür. Maĥśūl-i beyt: Kelle dir ki: Zamān-ı salŧanatumda sipihr baña meded eyledi 
ve nuśret-i Ħudā da muvāfaķat eyledi. Pes bāzū-yı devlet ü baħtla memālik-i ǾIrāķı fetĥ 
idüp taśarruf eyledüm. 
ŦamaǾ kerde būdem ki Kirmān ħˇarem//Ki nāgeh biħordend kirmān serem 
Ki ĥarf-i beyān. Kirmān kāf-ı ǾArabuñ kesri ve sükūn-ı rāyla bir memleket ismidür ki 
Ħocū-yı şāǾir ol yerdendür ve eyi pūlādla meşhūrdur, ħˇaremüñ mefǾūlidür. Ki ĥarf-i 
istidrākdür lįkin maǾnāsına. Nāgeh nāgāhdan muħaffefdür. Kirmān cemǾ-i kirmdür kāf-ı 
ǾArabuñ kesri ve sükūn-ı rāyla ķurt cinsine dirler ki penįr ve ġayrısında olur. Maĥśūl-i 
beyt: Kelle dir ki: ŦamaǾ eylemişidüm ki mülk-i Kirmānı ķabż idüp yiyem, yaǾnį ĥākimi 
olam, ammā nāgāh ķurtlar başumı yidiler, yaǾnį mevt ü fevt vāķiǾ oldı.  
Biken penbe-i ġaflet ez-gūş-ı hūş//Ki ez-mürdegān pendet āyed be-gūş 
Biken bā ĥarf-i teǿkįd, ken kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
kenįdenden ķazmaķ ve yolmaķ ve ķoparmaķ, bunda çıķar dimekdür. Penbe-i ġaflet 
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beyāniyye, gūş-ı hūş da böyledür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Mürdegān cemǾ-i mürdedür öliler 
dimekdür. Pendet tā-yı żamįr maǾnāda āyede muķayyeddür veyā gūşa. Maĥśūl-i beyt: 
Ġaflet penbesini Ǿaķl ķulaġından iħrāc eyle, yaǾnį Ǿaķluñı cemǾ eyle, tā kim mevtādan 
ķulaġuña naśįĥat gele. Ĥāśılı mürdeler pendiyle muntaśıĥ olasın. Nitekim kāmiller 
idegelmişler.  
Güftār ender-nikūgārį vü Ǿāķıbet-i ān ve bedgārį vü Ǿāķıbet-i ān 
Nikūgār merdüm nebāşed bedeş//Neverzed kesį bed ki nįk āyedeş 
Nikūgār bunuñ gibi yerlerde gār kāf-ı ǾAcemle olmaķ ķıyāsdur sitemgār ve cefāgār gibi, 
lįkin kāf-ı ǾArabla meşhūrdur vaśf-ı terkįbį olmaķ iǾtibārıyla eyü işli maǾnāsına, ammā 
baǾż-ı ĥuźźāķ vaśf-ı terkįbį olmasını ķabūl eylemedi, zįrā nikūkār eyi iş dimekdür, eyi işli 
dimek degildür. Niteki LāmiǾ-i Çelebi Gülistānuñ şerĥinde yekį ez-bendegān-ı günehgār 
buyurdugında taĥķįķ eylemişdür. Ammā kār kārįdenden olıcak ki ekin ekmekdür kāşten 
ve kişten gibi, vaśf-ı terkįbį olmaġa ķābildür. Teǿemmel. Tedebber. Merdüm żarūret-i 
vezniçün teǿħįr ķılındı, aślında merdüm-i nikūgārdur eylikçi veyā eyü işli merdüm 
dimekdür. Bedeş żamįri merdüme rāciǾdür. Neverzed nūnuñ ve vāvuñ ve zā-yı hevvezüñ 
fetĥiyle fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿibdür verzįdenden işlemek ve bir nesneyi 
Ǿādet ü ħūy idinmekdür. Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Eylikçi veyā eyi işli 
merdüme yaramaz olmaz, yaǾnį eyi kimseye yaramazlıķ ve żarar u ziyān gelmez. Ammā 
yaramaz iş işlemez bir kimse ki aña eyi nesne ĥāśıl ola, yaǾnį eylik gele, belki her ne 
işlerse anuñ cezāsın görür. İnne ħayren fe-ħayrun ve inne şerren fe-şerrun95.  
Şer-engįz be-hem der-ser-i şer şeved//Çü kejdüm ki bā-ħāne kemter şeved 
Şer-engįz vaśf-ı terkįbįdür engįzįdenden peydā eylemek maǾnāsına şer ķoparıcı, yaǾnį şer 
peydā idici dimekdür. Ser-i şer lāmiyyedür. Ser bunuñ gibi yerlerde sevdā ve hevā 
maǾnāsınadur. Şeved fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür reved maǾnāsına gider dimekdür, 
yaǾnį fānį vü hālik olur dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Kejdüm kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve zā-yı 
ǾAcemüñ sükūnı ve dāluñ żammıyla Ǿaķrebe dirler. Bā-ħāne bā ĥarf-i śıla, ħāneden murād 
yataġı ve yuvasıdur. Şeved gene reved maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Şer ķoparıcı yaǾnį 
peydā idici gene şer sevdā vü hevesinde gider, yaǾnį şer işinde hālik ü fānį olur. ǾAķreb 
gibi ki işi dāǿimā şerdür, ħānesine varmaķ az vāķiǾ olur ve cāǿizdür ki kemter bunda 
                                                          
95Hadîs-i Şerîf: Muhakkak ki hayır hayırdır, şer şerdir. 
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Ǿadem-ı śırfdan Ǿibāret ola, yaǾnį hįç ħānesine varmaz dimek olur. Niteki Ħˇāce Ĥāfıž 
rāz-ı dehr kemter cū buyurmışdur. Fe-teǿemmel.  
Eger nefǾ-i kes der-nihād-ı tü nįst//Çünįn cevher ü seng-i ħārā yekįst 
NefǾ-i kes maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Nihād bunda ħilķat ve ŧabįǾat maǾnāsınadur. 
[86a] Seng-i ħārā beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Eger senüñ 
ħilķatüñde ve ŧabįǾatuñda kimseye fāǿide yoķ ise, yaǾnį kimse senden bir fāǿide 
görmezse, buncılayın cevherle, yaǾnį senüñ gibi cevherle ķara ŧaş birdür, yaǾnį 
berāberdür, belki ķara daş senden enfaǾdur. Niteki kendi buyurur: 
Ġalaŧ güftem iy yār-ı ferħande-ħūy//Ki nefǾest der-āhen ü seng ü rūy 
Ġalaŧ yañlış dimekdür. Yār-ı ferħande-ħūy beyāniyyedür. Ferħande-ħūy vaśf-ı terkįbįdür 
mübārek ħūylı maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Āhen elif-i memdūdla ve hānuñ fetĥiyle demüre 
dirler, ǾArabįde ĥadįd dirler. Rūy rānuñ żammıyla tuca dirler. Maĥśūl-i beyt: Ey mübārek 
ħūylı yār, yañlış diyüp ħaŧā eyledüm, zįrā demürde ve ŧaşda ve tuçda fāǿide vardur ki her 
birisi nesneye fāǿidelidür, ammā sen bir nesneye gerekmezsin. 
Çünįn ādemį mürde bih nengrā//Ki ber-vey fażįlet büved sengrā 
Ādemį ādemoġlanı. Neng nūn-ı evvelüñ fetĥi ve ŝānįnüñ sükūnı ve kāf-ı ǾAcemle Ǿār 
maǾnāsınadur ve rā ĥarf-i taǾlįl neng içün dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber ĥarf-i istiǾlā 
vey żamįr-i ġāǿib ādemįye rāciǾdür. Fażįlet artıķlıķ ve ziyādelik maǾnāsınadur. Sengrā rā 
ĥarf-i taħśįś sengüñ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Buncılayın ādemoġlanı öli olmaķ yegdür 
Ǿār u nāmūsiçün ki anuñ üzerine sengüñ fażįleti ola, yaǾnį bir kimsenüñ ki üzerine ķara 
ŧaşuñ fāǿidesi ola, Ǿār idüp helāk olması śaġ olmasından yegdür.  
Ne her ādemįzāde ez-ded bihest//Ki ded zi_ādemįzāde-i bed bihest 
Ded dāl-ı evvelüñ fetĥi ve ŝānįnüñ sükūnıyla yırtıcı cinsine dirler arslan ve ķaplan ve ķurd 
gibi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ādemįzāde-i bed beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Her ādemįzāde yırtıcı 
cānverden yeg degildür. Zįrā yırtıcı cinsi, yaramaz ādemįzādeden yegdür ki her birinde 
niçe fāǿide vü ħāśśa vardur ki yaramaz ādemįzādede ol ħāśśa vü fāǿide bulınmaz. 
Bihest ez-ded insān-ı śāĥib-ħıred//Ne insān ki der-merdüm üfted çü ded 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Der ĥarf-i śıla, merdüm üfted yaǾnį merdüme żarar u ziyān eyleye 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Śāĥib-Ǿaķl insān yırtıcı cānverden yegdür bi’l-ittifāķ. Ol insān 
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yeg degildür ki ħalķ-ı Ǿāleme żarar u ziyānı dege. Ĥāśılı fāǿideli insān yegdür dedden, 
ziyānlı ve żararlı degil ve bi’l-cümle insānuñ ĥayvānāt üzre fażįleti Ǿaķlladur.  
Çü insān nedāned be-cüz ħord u ħˇāb//Küdāmeş fażįlet büved ber-devāb 
Devābb dāluñ fetĥiyle dābbenüñ cemǾidür ki dörd ayaķlı ĥayvāna dirler, aślında bānuñ 
teşdįdiyledür. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Çünki insān yimekden ve içmekden ġayrı 
nesne bilmeye, yaǾnį hemān yime ve içme ĥālini bile ancaķ, pes anuñ dābbe üzre ķanġı 
fażįleti olur, yaǾnį ĥayvānāt üzre ne fażl u kemāli olur. Pes iǾtibār fażāǿil-i 
insāniyyeyedür.  
Süvār-ı nigūn-baħt-ı bį-rāh-rev//Piyāde bered zi_ū be-reften girev 
Süvār-ı nigūn-baħt beyāniyye. Süvār atlı olan kimseye dirler, naķįżi piyādedür. Nigūn-
baħt vaśf-ı terkįbįdür ŧāliǾi başı aşaġa dimekdür, murād [bed]-baħtdur, bį-rāh-rev[e] de 
iżāfeti beyāniyyedür. Bį ĥarf-i selb ve rāh-rev vaśf-ı terkįbįdür revįdenden yolcı 
dimekdür, selble yolsuz dimekdür. Bered bānuñ ve rānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿibdür iledür maǾnāsına. Zi_ūda olan żamįr süvāra rāciǾdür. Be-reften bā ĥarf-
i muśāĥabet veyā ĥarf-i žarf, birine ķaśr iden taķśįr eylemiş. Girev kāf-ı ǾAcemüñ kesri 
ve rānuñ fetĥi ve vāv-ı aśliyye ile bunda öñdül maǾnāsınadur, uç maǾnāsına diyen uçdan 
söylemiş, “sebķat iledür” diyen de kelāmda sebķ iledememiş. Maĥśūl-i beyt: Yolsuz 
yüriyen nigūn-baħt süvār, ŧoġrı yola yüriyen yayaķ gitmekle veyā gitmede andan öñdül 
alur, yaǾnį menzile irişmede anı geçer ve ķonaġa andan ileri varur. 
Kesį dāne-i nįkmerdį nekāşt//Ki_ezū ħırmen-i kām-ı dil ber-nedāşt 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Dāne-i nįkmerdį beyāniyye. Nįkmerdį terkįb-i mezcį ve yā ĥarf-i 
maśdar veyā ĥarf-i nisbet. Fe-teǿemmel. Nekāşt kāf-ı ǾArabla ve bāķįsinüñ sükūnıyla fiǾl-
i nefy-i māżį-i [86b] müfred-i ġāǿib ekmedi dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl ve żamįr-i ġāǿib 
mıśrāǾ-ı evvelüñ mażmūnına rāciǾdür. Ħırmen-i kām-ı dil beyāniyye ve lāmiyyedür. Ber-
nedāşt ķaldurmadı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Hįçbir kimse eyi adamlık dānesini ekmedi 
ki andan göñül murādı ħırmenini ķaldurmadı, yaǾnį dünyāda eylik üzre olan elbette göñül 
murādını ĥāśıl ider. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ki andan göñül murādı ħırmenini yuķarı 
ŧutmadı” diyen ķatı yuķarıdan söylemiş. 
Ne hergiz şenįdįm der-Ǿömr-i ħˇįş//Ki bedmerdrā nįkį āmed be-pįş 
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Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda şenįdįme muķayyeddür neşenįdįm taķdįrinde. ǾÖmr-i ħˇįş 
lāmiyye. Ki ĥarf-i beyān. Bedmerd terkįb-i mezcį ve rā ĥarf-i taħśįś. Nįkį yā ĥarf-i maśdar. 
Be-pįş öñine dimekdür, taķdįri be-pįşeşdür. Maĥśūl-i beyt: Hergiz kendi Ǿömrümüzde 
işidmedük yaramaz kimsenüñ öñine eylik geldi diyü, yaǾnį bed olan kimseye hergiz eylik 
gelmez ve hįç eylik görmez. Ke-mā tedįnu tüdān ve ke-mā tekįlu tükāl96dür. Fe-tedebber. 
Ĥikāyet-i gizįr-i merdüm-āzār 
Gizįrį be-çāhį der-üftāde būd//Ki ez-hevl-i ū şįr-i ner māde būd 
Gizįr kāf-ı ǾAcemüñ ve zā-yı muǾcemenüñ kesreleriyle lüġatde vezįr ve Ǿavvān 
maǾnāsınadur, ammā şarķ diyārında köy ketħudāsına dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. Be-çāhį 
bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Hevl hānuñ fetĥi ve sükūn-ı vāvla 
ħavf maǾnāsınadur. Şįr-i ner beyāniyye erkek arslan dimekdür. Māde dişi dimekdür, her 
nesnenüñ erkegine ner ve dişisine māde dirler, ammā bunda nerden murād ķavį olan 
kimseler ve mādeden żaǾįf murāddur. Maĥśūl-i beyt: Bir gizįr bir ķuyuya düşmiş idi, yaǾnį 
ķuyuya düşdi ancılayın gizįr ki anuñ ķorkusından erkek arslan dişi idi, yaǾnį ķavį kimseler 
anuñ maġlūbı ve elinden Ǿācizleridi. Ĥāśılı ziyāde mūźį idi ki ħalķ, şerrinden fürū-mānde 
idi. 
Dil-āzār-ı merdüm be-cüz bed nedįd//Biyüftād u Ǿācizter ez-ħˇad nedįd 
BaǾżı nüsħada dil-āzār yerine bed-endįş vāķiǾdür. Dil-āzār vaśf-ı terkįbįdür göñül incidici 
maǾnāsına, iki nüsħada bile merdüme iżāfet ism-i fāǾilüñ mefǾūlinedür. Be-cüz bā ĥarf-i 
zāǿid. Maĥśūl-i beyt: Ħalķuñ dil-āzārı ve bed-endįşi yaramazdan ġayrı nesne görmedi, 
yaǾnį eyledügi şirret ü ħabāŝetüñ cezāsı yaramaz oldı, ķuyuya düşdi ve kendiden Ǿācizreķ 
kimse yaǾnį anı çāhdan çıķarmaġla kimse muķayyed olmadı. 
Heme şeb zi-feryād u zārį neħuft//Yekį ber-sereş kūft sengį vü güft 
Zārį ismdür zārįdenden iñildi maǾnāsına. Sereş żamįr gizįre rāciǾdür. Kūft fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿib dögdi ve urdı dimekdür. Sengį yā ĥarf-i vaĥdet. Güft didi. Maķūl-i ķavl 
bundan śoñra gelen dörd beytdür. Maĥśūl-i beyt: Gizįr ķuyıda [bütün] gice feryād u 
zārįden uyumadı. Birisi başına ŧaş urdı ve didi:  
Tü hergiz resįdį be-feryād-ı kes//Ki mįħˇāhį imrūz feryād-res 
                                                          
96Tercüme: Ne yaparsan aynısı sana da yapılır, bir kimseyi nasıl ölçersen sen de aynı şekilde ölçülürsün. 
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Resįdį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab maǾnā-yı istifhāmı müteżammın irişdüñ mi 
dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, feryād-ı kes lāmiyyedür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Feryād-res vaśf-ı 
terkįbįdür resįdenden, kişinüñ mededine irişici maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Gizįrüñ başına 
ŧaş uran kimse didi: Sen hergiz kimsenüñ mededine irişdüñ mi ki bugün feryād u fiġānuña 
ve mededüñe irişici istersin, yaǾnį seni ķuyıdan çıķarıcı dilersin. 
Heme toħm-ı nā-merdümį kāştį//Bibįn lā-cerem ber ki ber-dāştį 
Toħm-ı nā-merdümį beyāniyyedür, yā ĥarf-i maśdardur. Kāştį kāf-ı ǾArabla fiǾl-i māżį-i 
müfred-i muħāŧabdur ekdüñ dimekdür. Bibįn gör nažar eyle dimekdür. Lā-cerem lā-şekk 
ve lā-şübhe dimekdür. Ber bunda ĥāśıl maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat, ki yerine çi 
yazanlar śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmışlar. Ber-dāştį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab 
ķaldurduñ yaǾnį ĥāśıl eyledüñ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: CemįǾ Ǿömrüñde nā-merdlik ve 
nādānlık toħmını ekdüñ, yaǾnį ħalķa tamām-ı Ǿömrüñde eźā vü cefāyla mūźįlik eyledüñ. 
Şeksüz ve şübhesüz nažar eyle gör ki ne ĥāśıl ķaldurduñ ve ne maĥśūl [87a] taĥśįl 
eyledüñ, yaǾnį bu denāǿet toħmını ki saçduñ, saña ne fāǿide eyledi seyr eyle. 
Ki ber-cān-ı rįşet nihed merhemį//Ki cānhā zi-nįşet bināled hemį 
Ki bunda ismdür kim maǾnāsına. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, cān-ı rįş beyāniyyedür 
mecrūĥ cān maǾnāsına, tā żamįr-i ħiŧāb. Merhem maǾrūf ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i 
tenkįr. MıśrāǾ-ı evvel istifhām-ı inkārįyi müteżammındur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nįş arınuñ ve 
ġayrınuñ dikeni, baǾżı nüsħada nįş yerine dest vāķiǾdür. Bināled fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-
i ġāǿib iñler dimekdür, cemǾ maĥalliydi, yaǾnį binālend dimekidi, lākin żarūret-i vezniçün 
müfred įrād  eyledi. Fe-tedebber. Hemį żarūret-i vezniçün teǿħįr oldı, taķdįri 
hemįnāleddür. Bu taķdįrce bā ĥarf-i teǿkįd olur. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Ey gizįr, 
senüñ cān-ı mecrūĥuña kim merhem ķor, yaǾnį saña merĥamet idüp kim derdüñe dermān 
ider ve mededüñe kim irişür ki ħalķuñ cānları senüñ nįşüñden ve cefā vü cevrüñden iñler, 
yaǾnį bu ķadar cefā eylemişken ħalķa seni kim esirgeyüp çāhdan iħrāc ider.  
Tü mārā hemį çāh kendį be-rāh//Be-ser lā-cerem ūftādį be-çāh 
Hemį maǾnāda kendį fiǾline muķayyeddür, hemįkendį taķdįrinde ĥikāyet-i ĥāl-i māżį 
murāddur. Be-rāh bā ĥarf-i žarf, taķdįri tü be-rāh-ı mā çāh hemįkendįdür. Be-ser bā bunda 
ber maǾnāsınadur ūftāda müteǾallıķdur ki vāvla aśl üzre gelmişdür. Be-çāh bā ĥarf-i śıla. 
Maĥśūl-i beyt: Dāǿimā sen bizüm yolumuzda ķuyı ķazarduñ. Pes şeksüz sen depeñ üzre 
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ķuyuya düşdüñ, yaǾnį il içün ķazduguñ ķuyuya kendüñ depeñ üzre düşdüñ. Ĥażret-i Şeyħ 
taħśįśden taǾmįme Ǿudūl idüp buyurur:  
Dü kes çeh kenend ez-pey-i ħāś u Ǿām//Yekį ħūb-sįret yekį zişt-nām 
Çeh cįm-i ǾAcemüñ fetĥi ve hā-yı aśliyye ile çāhdan muħaffefdür, reh rāhdan ve şeh 
şāhdan olduġı gibi. Kenend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür kenįdenden, kendenden diyen 
sehv eylemiş. Ve pey bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile edāt-ı taǾlįldür. “Pey, aśl 
maǾnāsınadur” diyen bį-aśl bilmezmiş. Ħūb-sįret vaśf-ı terkįbįdür ħoş-ħūy maǾnāsına. 
Zişt-nām da vaśf-ı terkįbįdür çirkin adlı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İki kimse ħavāśś u 
Ǿavāmm içün ķuyı ķazardı. Birisi merd-i ħūb-sįret ve birisi merdek-i zişt-nāmdur. Ĥażret-
i Şeyħ dü kesüñ aĥvālini tafśįl idüp buyurur: 
Yekį tā küned teşnerā tāze ĥalķ//Yekį tā be-gerden der-üftend ħalķ 
Tā ĥarf-i taǾlįl. Teşnerā rā ĥarf-i taħśįś. Ĥalķ ĥā-yı mühmele ile ve sükūn-ı lāmla boġaz 
maǾnāsınadur ki ǾAcem gelū dir kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve żammıyla ve żamm-ı lāmla. Be-
gerden bā ber maǾnāsınadur. Der ĥarf-i teǿkįd, üftend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür 
düşeler dimekdür, śįġa-ı cemǾ įrād buyurdugı żarūret-i vezniçündür ve illā müfred 
maķāmı idi. Fe-tedebber. Ħalķ ħā-yı muǾceme ile ve sükūn-ı lāmla maħlūķ maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Birisi anuñçün ķuyı ķazar tā kim teşnenüñ boġazını śuyla tāze eyleye, 
yaǾnį teşnelikden ķurumış boġazı āb-ı çāhla tāze vü ŧarį eyleye ve birisi anuñçün ķuyı 
ķazar ki ħalķ içine boynı üzre düşüp boynı üzile. 
Eger bed künį çeşm-i nįkį medār//Ki hergiz neyāred gez engūr bār 
Çeşm-i nįkį lāmiyyedür eylik ümįdi maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Gez kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi 
ve zā-yı ǾArabla ılġun aġacı. Engūr hemzenüñ fetĥi ve sükūn-ı nūn ve kāf-ı ǾAcemle yaş 
üzüme dirler ve bār ĥāśıl ve yemiş maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Eger yaramaz iş işlerseñ 
Ħudādan eylik ümįdini ŧutma ki Ħudā yaramazı sevmez. Pes andan ħayr recā eyleme, zįrā 
hergiz ılġun aġacı yaş üzüm ĥāśıl getürmez, yaǾnį ılġun üzüm virmez. “Engūrbār 
mįvedür” diyen ħaŧā söylemiş. 
Nepindārem iy der-ħazān kişte cev//Ki gendüm sitānį be-vaķt-i direv 
Nepindārem fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i mütekellim-i vaĥde žann eylemem dimekdür. İy 
ĥarf-i nidā, münādā maĥźūfdur. Ħazāndan murād faśl-ı ħazāndur. Kişte kāf-ı [87b] 
ǾArabuñ kesriyle ekmiş dimekdür, māżįden ķısmdur. Cev cįm-i ǾArabuñ fetĥi ve vāv-ı 
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aśliyye ile arpa dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Ve gendüm kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı 
nūn ve żamm-ı dālla buġday dimekdür. Sitānį sįnüñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧabdur sitānįdenden almaķ maǾnāsına. Bā ĥarf-i žarf, vaķt-i direv iżāfeti žarfiyyedür. 
Direv dāluñ kesri ve rānuñ fetĥi ve vāv-ı aśliyye ile ismdür direvįdenden biçim maǾnāsına, 
ǾArab ĥaśād dir. Maĥśūl-i beyt: Ey ħazān faślında arpa ekmiş kimse, žann eylemezim ki 
biçim vaķtinde buġday alasın, yaǾnį arpa eküp buġday ĥāśıl almazsın, belki ne ekerseñ 
anı biçersin. 
Dıraħt-ı zaķūm er be-cān perverį//Mepindār97 hergiz ki_ezū ber ħˇarį 
Dıraħt-ı zaķūm lāmiyyedür. Zaķķūm zānuñ fetĥi ve ķāfuñ98 teşdįdiyledür aślında, bunda 
żarūret-i [vezniçün] taħfįfiledür, bir zehrnāk aġaçdur ki ziyāde boylı olmaz ve yemiş 
virmez. Mıśırda erbāb-ı devletden birinüñ bāġçesinde gördüm. Maĥśūl-i beyt: Zaķķūm 
aġacını eger cānla besleyüp terbiyesinde ziyāde saǾy u kūşiş iderseñ de žann eyleme ki 
andan yemiş yiyesin ve andan mįve ile müntefiǾ olasın. 
Ruŧab nāvered çūb-ı ħarzehre bār//Çi toħm efkenį ber-hemān çeşm dār 
Ruŧab rānuñ żammı ve ŧānuñ fetĥiyle tāze yaş ħurmāya dirler. Nāvered aślında 
neyāvereddür, żarūret-i vezniçün taħfįf ķılındı. Çūb-ı ħarzehre lāmiyyedür. Çūb aġaçdur. 
Ħarzehre zehr aġacına dirler. Bār ĥāśıl ve yemiş maǾnāsınadur. Efkenį fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧabdur efkenįdenden bıraġasın dimekdür. Ber-hemān [ber], cāǿizdür ki ism 
ola mįve maǾnāsına ve cāǿizdür ki ĥarf-i śıla ola bā maǾnāsına. Fe-tedebber. Çeşm ümįd 
maǾnāsınadur sābıķan geçen gibi. Maĥśūl-i beyt: Çūb-ı ħarzehre ruŧab ĥāśılın getürmez, 
yaǾnį ħurmā virmez. Pes ne toħm ki yere bıraġursın hemān ol toħmuñ ĥāśılın ümįd ŧut 
veyā hemān ol toħmı ümįd ŧut. Ĥāśılı ne ekerseñ anı biçersin ġayrı nesne degil. Niteki 
Rūmda meŝeldür ki kişi ekdügin biçer dirler.  
Ĥikāyet-i Ĥaccāc-ı Yūsuf ve merd-i ĥaķ-gūy 
Ĥikāyet künend ez-yekį nįkmerd//Ki ikrām-ı Ĥaccāc-ı Yūsuf nekerd 
Nįkmerd kāf-ı ǾArabuñ sükūnıyla terkįb-i mezcįdür. Ki ĥarf-i beyān. İkrām-ı Ĥaccāc-ı 
Yūsuf maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Aślında Ĥaccāc bin Yūsufdur, beyne’l-Ǿalemeyn 
vāķiǾ olan ibn lafžını bu lüġatde ĥaźf eylemek ķāǾidedür. Ĥaccāc bin Yūsuf, ǾAbdülmelik 
bin Mervān bin Ĥakem cānibinden ǾIrāķ ve Ĥaremeyn ve Ħorāsān üzre ĥākim idi. Ĥażret-
                                                          
97Metinde nepindārem yazmaktadır. 
98Metinde fānuñ yazmaktadır. 
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i KaǾbeyi mancınıķlar ķoyup yıķdı ve gene yapdı. El-ān Ĥażret-i KaǾbe anuñ bināsıdur. 
Dörd yıl ve bir ay miķdārı meźkūr memālike vālį oldı ve bu miķdār zamānda biñ kerre 
biñ ve altı kerre biñ yaǾnį on altı biñ müselmān ķatl eyledi ve on sekiz biñ müselmān 
ĥabsinde öldi. Ĥimār tersini bevliyle ezüp maĥbūslara içürürdi. Bunuñ birle ġāyetle faśįĥ 
ü belįġ ü saħį kimse imiş. Aĥvālini yazmaķda fāǿide olmaduġıyçün bu miķdārla iktifā 
olındı. CemįǾ žulm ü taǾaddįsini tafśįlen bilmek isteyen Tārįħ-i Ħulefāya nažar eylesin. 
Maĥśūl-i beyt: Bir eyi kimseden ĥikāyet iderler ki Ĥaccāc bin Yūsufa ikrām u taǾžįm 
eylemedi. 
Be-sevdā çünān ber-vey efşānd dest//Ki Ĥaccācrā dest-i ĥüccet bibest 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, sevdādan murād bunda ħışm u ġażabdur. Ber-vey żamįr Ĥaccāca 
rāciǾdür. Efşānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür ki fāǾili meźkūr śāliĥe rāciǾ taĥtında 
żamįr-i müstetirdür ve dest mefǾūli, Ĥaccācuñ üzerine elin silkdi dimekdür, yaǾnį 
Ĥaccācuñ her sözini ĥüccet ü bürhānla redd eyledi. Ki ĥarf-i beyān. Ĥaccācrā rā ĥarf-i 
taħśįś. Dest-i ĥüccet lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Merd-i śāliĥ ħışm u ġażabla 
ancılayın [elini] silkdi Ĥaccāc üzerine, ĥücceti elini baġladı veyā ĥücceti eli baġlandı, 
yaǾnį meźkūr merdle ĥüccet ü bürhānla baĥŝe ķādir olmadı, belki Ǿāciz ü fürū-mānde 
ķaldı. Ĥāśılı merd-i śāliĥ hįçbir sözini pesend eylemedi ve her sözini vech-i maǾķūl ü 
maķbūlle redd eyledi.[88a] 
Be-serheng-i dįvān nigeh kerd tįz//Ki naŧǾeş biyendāz u ħūneş birįz 
Bā ĥarf-i śıla, serheng lüġatde çeribaşı ve çavuşdur, bunda murād dįvāna ħiźmet idendür, 
dįvāna iżāfeti lāmiyyedür mecāzen. Tįz bunda ĥiddet ve ġażab maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i 
beyān. NaŧǾ nūnuñ fetĥi ve ŧānuñ sükūnıyla döşenen esbābuñ bir ķısmıdur ki deriden ve 
meşįnden ve saħtiyāndan olur, śovuķ oldugıyçün yaz günlerinde döşenüp üstinde 
otururlar, diyār-ı ǾArabda çoķ olur, żamįr maǾnāda biyendāza muķayyeddür ve merd-i 
śāliĥe rāciǾ. Ħūneş żamįri de böyledür. Birįz bā ĥarf-i teǿkįd ve rįz fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab dök dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Merd-i śāliĥ Ĥaccācuñ her sözini redd idince ħacil 
olup serheng-i dįvāna ĥiddetle nažar eyledi, aña naŧǾ döşe ve ķanın dök. MaǾlūm ola ki 
evvel zamānda selāŧįn bir kimsenüñ yaǾnį bir muǾteber kimsenüñ boynın urmalı olsalar, 
bir naŧǾuñ üzerine bir miķdār ķum dökerlermiş ve anuñ üstinde boynın ururlarmış tā kim 
naŧǾ ķanla mülevveŝ olmasun diyü. Ĥattā Tācįzādenüñ Sultān Selįm Amāsiyyede boynın 
urdukda böyle eylemiş dirler. Ĥaccāc-ı žālim de böyle idermiş ve insān ķatliyle ziyāde 
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ĥažž idüp müteleźźiź olurmış. Niteki baǾż-ı tevārįħ-i ħulefāda yazmışlar. MıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ maǾnāsını “naŧǾını döşe ve ķanını dök” diyen muħālif maǾnā virmiş. Fe-tedebber.  
Çü ĥüccet nemāned cefā-cūyrā//Be-perħāş derhem keşed rūyrā 
Cefā-cūy vaśf-ı terkįbįdür cūyįdenden, cefācı dimekdür, baǾżı nüsħada cūyda cįm yerine 
ħā yazar, cefā-ħūy yaǾnį cefā ħūylı ve Ǿādetli dimekdür, rā ĥarf-i taħśįśdür iki nüsħada 
bile. Bā ĥarf-i muśāĥabet, perħāş bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve żammıyla ve sükūn-ı rāyla ceng 
ve ġavġā. Derhem dāluñ ve hānuñ fetĥalarıyla ve sükūn-ı rāyla ķarış murış maǾnāsınadur, 
[derhem] keşed terkįble burışdurmaķ maǾnāsında müstaǾmeldür, rūy mefǾūl-i śarįĥi ve 
be-perħāş ġayr-ı śarįĥi ve rā edāt-ı mefǾūl. Maĥśūl-i beyt: Çünki cefā-cūyuñ yaǾnį žālimüñ 
delįl ü ĥücceti ķalmaya, yaǾnį müddeǾāsında ĥüccet ü bürhāna mālik olmaya, yüzini ceng 
ü cidālle burışdurur. Ĥāśılı žulm ü taǾaddįye başlar ve ĥaķķ söze ķābil olmaz. 
Biħandįd ü bigrįst merd-i Ħudāy//ǾAceb dāşt sengįn-dil-i tįre-rāy 
Merd-i Ħudāy lāmiyyedür, Allāh dostı dimekdür. Sengįn-dil vaśf-ı terkįbįdür daş yürekli 
dimekdür, tįre-rāya iżāfeti beyāniyyedür, bu da vaśf-ı terkįbįdür ķara fikrli ve alçaķ 
tedbįrli maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Merd-i Ħudā yaǾnį meźkūr merd-i nįk güldi, andan 
śoñra aġladı. Bunuñ gülüp aġladuġını žālim ŧaş yürekli ķara fikrli Ĥaccāc taǾaccüb ŧutdı, 
yaǾnį istiǾcāb u istiġrāb eyledi. 
Çü dįdeş ki ħandįd ü dįger girįst//Bipürsįd ki_įn girye vü ħande çįst 
Dįdüñ fāǾili Ĥaccācdur ve żamįr merd-i śāliĥe rāciǾdür. Dįger bunda daħı maǾnāsınadur. 
Bipürsįd, yaǾnį Ĥaccāc. Ki_įn aślında ki įn idi ĥaźf ve įśāl ile ki_įn oldı. Maĥśūl-i beyt: 
Çünki Ĥaccāc gördi ki merd-i śāliĥ güldi, andan śoñra aġladı, suǿāl eyledi ki bu aġlama 
ve gülme nedür, yaǾnį ne içündür. 
Bigüftā hemįgiryem ez-rūzgār//Ki ŧıflān-ı bį-çāre dārem çihār 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ŧıflān ŧıfluñ cemǾidür, murād evlāddur, bį-çāreye iżāfeti beyāniyyedür. 
Bu beyt giryenüñ Ǿilletin beyān ider. Maĥśūl-i beyt: Merd-i śāliĥ cevāb virdi ki rūzgārdan 
aġlarım, zįrā dörd bį-çāre evlādum vardur. Bilmezim benden śoñra ĥālleri nice olur. Pes 
aġladugum anuñçündür.  
Hemįħandem ez-luŧf-ı Yezdān-ı pāk//Ki mažlūm reftem ne žālim be-ħāk 
Luŧf-ı Yezdān-ı pāk lāmiyye ve beyāniyyedür. Yezdān bu dilde Ħudānuñ ismidür. Ki ĥarf-
i taǾlįl, yaǾnį bu beyt ħandeye Ǿilletdür. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ luŧf u kereminden ve 
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iĥsān-ı Ǿamįminden ħande iderim ki ķabre mažlūm gitdüm, žālim gitmedüm ki Ǿaźāb-ı 
ķabrden ve suǿāl ü cevābdan endįşe idem. 
Yekį güfteş iy nįk-dil şehryār //Çi ħˇāhį ezįn pįr ezū dest dār 
Nįk-dil vaśf-ı terkįbįdür ħoş-dil maǾnāsına. [88b] Şehryār hānuñ ve rānuñ sükūnıyla 
pādişāh maǾnāsınadur. Ĥaccāca şehryār buyurdugı mecāzendür, zįrā ǾAbdülmelik 
cānibinden ħān ve beglerbegi maķāmında idi. Ezū żamįri pįre rāciǾdür. Dest, dāruñ 
muķaddem mefǾūl-i śarįĥidür ve ezū ġayr-ı śarįĥi. El ŧutmaķdan murād Ǿafv eylemekdür. 
BaǾżı nüsħada peser vāķiǾdür, yaǾnį peser-i Ĥaccāc. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse Ĥaccāca 
didi: Ey ħoş-dil şehryār, ne istersin bu pįrden, andan elüñ ŧut, yaǾnį andan elüñ çek. Ĥāśılı 
anı ķatlden Ǿafv eyle. BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı ŝānį mekün dest ezįn merd-i śāliĥ bidār 
vāķiǾdür. Mekün fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab, eyleme dimekdür, yaǾnį ķatl eyleme, 
elüñi bu merd-i śāliĥden ŧut. Ĥāśılı ķatlden ferāġat eyle. 
Ki ħalķį bedū rūy dārend ü püşt//Ne rāyest ħalķį be-yek bār küşt 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ħalķį yā ĥarf-i vaĥdet bir bölük ħalķ dimekdür. Bedū yaǾnį be-ū. Rūy yüz 
dimekdür, murād teveccühdür. BaǾżı nüsħada rūy yerine tekye vāķiǾdür, bu taķdįrce püşt 
Ǿaŧf-ı tefsįrį vāķiǾdür, maǾnāsı ŧayanurlar ve arķalanurlar dimekdür. Be-yek bār bir 
uġurdan dimekdür. Küşt māżį śūretinde maśdardur. Maĥśūl-i beyt: Bu merd-i śāliĥi ķatl 
eyleme, zįrā bir bölük ħalķ aña teveccüh idüp istižhār iderler, yaǾnį anları besleyüp her 
lāzımlarını gören budur. Pes rāy [u] tedbįr degildür bir bölük ħalķı bir uġurdan ķatl 
eylemek, zįrā anı ķatl eylemek anlaruñ helākine sebebdür. 
Büzürgį vü Ǿafv u kerem pįşe kün//Zi-ħurdān eŧfāleş endįşe kün 
Büzürgį yā ĥarf-i maśdar. Ħurdān eŧfāl taķdįri zi-eŧfāl-i ħurdāndur iżāfet-i beyāniyye ile, 
żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįr oldı. Maĥśūl-i beyt: Ululıġı ve Ǿafv ü keremi kendüñe 
pįşe eyle, uvacuķ eŧfālinden endįşe vü fikr eyle, yaǾnį anlaruñ bedduǾāsından ve āh-ı āteş-
bārından ĥaźer eyle. 
Meger düşmen-i ħānedān-ı ħˇadį//Ki ber-ħānedānhā pesendį bedį 
Düşmen-i ħanedān-ı ħˇad lāmiyyelerdür ve yā żamįr-i ħiŧāb. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber ĥarf-i 
śıladur bā maǾnāsına. Pesendį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab begenürsin yaǾnį [lāyıķ] 
görürsin. Bedį yā ĥarf-i vaĥdet veyā tenkįr, ĥarf-i maśdar da olur żaǾf üzre. Fe-tedebber. 
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Maĥśūl-i beyt: Ke-ennehu kendi ħānedānuña düşmensin ki ħānedānlara bir yaramaz işi 
veyā yaramaz işi veyā yaramazlıġı lāyıķ u sezāvār görürsin, yaǾnį žulmi revā görürsin. 
Mepindār dilhā be-dāġ-ı tü rįş//Ki rūz-ı pesįn āyedet ħayr pįş 
Mepindār fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab śanma dimekdür. MıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. 
Rįş mecrūĥ maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Rūz-ı pesįn beyāniyyedür ķıyāmet güni 
dimekdür. Āyedet tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda pįşe muķayyeddür pįşet taķdįrinde. [Maĥśūl-
i beyt:] Göñüller ki Ǿālemde senüñ dāġ-ı derdüñle mecrūĥ u perįşān u şikeste ola, žann 
eyleme ki śoñ güni, yaǾnį ķıyāmet güni senüñ öñüñe ħayr gele. YaǾnį dünyāda ki şerr iş 
işleyesin, žann eyleme ki āħiretde saña ħayr gele, zįrā bunda her ne ki işlerse anda cezāsın 
görür. İnne ħayren fe-ħayrun ve inne şerren fe-şerrun99.  
Şenįdem ki neşnįd ü ħūneş birįħt//Zi-fermān-ı Dāver ki dāned girįħt 
Neşnįd fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib, fāǾili taĥtında Ĥaccāca rāciǾ żamįrdür, işitmedi, 
yaǾnį şefāǾatçinüñ şefāǾatini ķabūl eylemedi. Fermān-ı Dāver lāmiyye. Cāǿizdür ki 
Dāverden Ħudā murād ola ve fermāndan ĥükm-i ezelį yaǾnį ķażā vü ķader ve cāǿizdür ki 
pādişāh murād ola ve fermāndan emri ve ĥükmi murād ola. Ve li-küllin vichetün. Fe-
tedebber. Ki bunda ismdür kim maǾnāsına. Dāned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib bilür 
dimekdür, bunda ķādir olur maǾnāsınadur, Türkįde de kim idebilür dirler, yaǾnį kim 
ķādirdür. Girįħt bunda girįħten maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
İşitdüm ki Ĥaccāc-ı žālim şefāǾatgerüñ şefāǾatini diñleyüp ķabūl eylemedi ve ķanın 
dökdi, yaǾnį miskįni ķatl eyledi. Ħudānuñ taķdįr-i ezelįsinden veyā pādişāhuñ ĥükminden 
ve emrinden kim ķaçabilür istifhām-ı inkārį ŧarįķıyla, yaǾnį ķaçamaz. 
Büzürgį der-ān fikret ān şeb biħuft100//Be-ħˇāb [89a] endereş dįd [ü] pürsįd ü güft 
Büzürgį yā ĥarf-i vaĥdet, yaǾnį bir ulu kimse. Der-ān fikret yaǾnį maķtūl-i bį-günāhuñ 
fikri ħuśūśında. Biħuft yatdı ve uyudı. Be-ħˇāb endereş, bā ĥarf-i žarf ve ender anı teǿkįd 
ider ve żamįr maķtūle rāciǾdür, taķdįri ender-ħˇābeşdür. Dįdüñ fāǾili meźkūr büzürgdür, 
pürsįdüñ de, vāvları ĥurūf-ı Ǿaŧfdur ve güftüñ fāǾili maķtūldür. Maĥśūl-i beyt: Bir ulu 
kimse maķtūlüñ fikri ħuśūśında ol gice uyudı, yaǾnį ol fikrle yatdı ve uyudı. Maķtūli 
düşinde gördi ve ĥālini suǿāl eyledi. Ol da didi: 
                                                          
99Hadîs-i Şerîf: Muhakkak ki hayır hayırdır, şer şerdir. 
100Metinde nühüft yazmaktadır. 
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Demį bįş ber-men siyāset nerānd//ǾUķūbet berū tā ķıyāmet bimānd 
Demį dem bunda nefes ve sāǾat maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bįş bā-yı ǾArabįyle 
ziyāde maǾnāsınadur. Siyāset bunda Ǿuķūbet ve şikence maǾnāsınadur. Nerānd fiǾl-i nefy-
i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili Ĥaccāca rāciǾ żamįrdür, berū żamįri de. Tā intihāǿ-i 
ġāyetiçündür ilā maǾnāsına ǾArabįde. Maĥśūl-i beyt: Maķtūl didi ki: Bir demden ziyāde 
benüm üzerüme siyāset sürmedi, yaǾnį bir demde beni ķatl eyledi, ammā anuñ üzerinde 
Ǿuķūbet ü siyāset ķıyāmete dek ķaldı, yaǾnį beni nā-ĥaķķ yere ķatl eyledügiyçün ķıyāmete 
dek Ǿaźāb çeker. 
Neħuftest mažlūm ez-āheş biters//Zi-dūd-ı dil-i śubĥgāheş biters 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ naśįĥat ŧarįķıyla buyurur: Ey žālim olan kimse, mažlūm 
uyumamışdur, anuñ āhından ħavf u ĥaźer eyle. Śabāĥ vaķtinde anuñ dūd-ı dilinden ĥaźer 
eyle, yaǾnį ġāfil olma ki dil-i pür-sūzından çekdügi āh seni yakup külüñi ber-bād ider. 
Netersį ki pāk-enderūnį şebį//Ber-āred zi-sūz-ı ciger yā Rabį  
Pāk-enderūn vaśf-ı terkįbįdür pāk-dil ve śāfį-ķalb maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Şebį yāsı 
da vaĥdet içündür. Sūz-ı ciger lāmiyyedür. Yā Rabį, yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr, 
murād yā Rabb diyüp saña bedduǾā eylemesidür. Maĥśūl-i beyt: Ey žālim, ħavf u ĥaźer 
eylemez misin ki bir pāk-dil ü śāfį-derūn bir gice sūz-ı cigerden ve dil-i āteşįninden 
Ħudāya tażarruǾ idüp saña bedduǾā eyleye ve senüñ dünyā ve āħiretüñi ħarāb ide. 
Ne İblįs bed kerd ü nįkį nedįd//Ber-i pāk nāyed zi-toħm-ı pelįd 
Ber-i pāk beyāniyye. Ber yemiş ve ĥāśıl maǾnāsınadur. Toħm-ı pelįd beyāniyye. Pelįd bā-
yı ǾAcemüñ fetĥi ile nā-pāk dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Böyle degil midür ki İblįs yaramaz 
iş işledi ve eylik görmedi, yaǾnį böyledür istifhām-ı inkārį ŧarįķıyla, yaǾnį Ħudā emrine 
iŧāǾat eylemeyüp Ǿiśyān eyledügiyçün boynına ŧavķ-ı laǾnet geçdi. İblįs-i laǾįn nā-pāklik 
eyledi, ĥālbuki toħm-ı nā-pākden pāk mįve vü maĥśūl gelmez, belki ħabįŝden ĥāśıl olan 
ħabįŝdür. 
Mezen bāng-ı ber-şįr-merdān dürüşt//Çü bā-kūdekān ber-neyāyį be-müşt 
Bāng kāf-ı ǾAcemle āvāz maǾnāsınadur. Şįr-merd bahādura dirler, Türkįde taħrįf idüp 
şirmet dirler, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Dürüşt dāluñ ve rānuñ żammeleriyle iri dimekdür 
ķatı maǾnāsına. Bā ĥarf-i muśāĥabet, kūdek oġlancuķ ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Be-
müşt bā ĥarf-i śıla, müşt mįmüñ żammıyla yumruķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bahādur 
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erlere dürüşt bāng urma, yaǾnį üzerlerine pek pek çaġırma, çünki oġlancuķlarıla yumruġa 
gelesin, yaǾnį anlarla yumruķlaşamazsın. Ĥāśılı zebūnlarıla berāberlik idemeyince 
ķavįlerle ceng101 ü cidāle mübāşir olma. Murād budur ki ednā-yı nāsıla muķābele 
idemeyince ehlullāhla muǾāraża eyleme. 
Ĥikāyet 
Yekį pend mįdād ferzendrā//Nigeh dār pend-i ħıredmendrā 
Mįdād ĥikāyet-i ĥāl-i māżį ŧarįķıyla virürdi dimekdür, virdi dimek degildür baǾżılar žann 
eyledügi gibi. Ferzendrā taķdįri ferzendeşrādur, żarūret-i vezniçün żamįr terk olındı. 
Nigeh dār dārįdenden fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur, dāştenden diyen sehv eylemiş. 
Pend-i ħıredmend lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Birisi oġlına naśįĥat iderdi. Pend buyurdugı 
bundan śoñra gelen beytdür, yaǾnį ey oġul Ǿāķıluñ [89b] pendini ĥıfž eyle, yaǾnį babañ 
naśįĥatini ŧut ve anuñla Ǿāmil ol. 
Mekün cevr ber-ħurdegān iy peser//Ki yek rūzet üfted büzürgį be-ser 
Ħurdegāndan murād żuǾafādur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Yek rūzet bir gün senüñ dimekdür, 
maǾnāda żamįr be-sere muķayyeddür, be-seret taķdįrinde. Büzürgį yā ĥarf-i maśdar. Be-
ser bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Ey oġul, żuǾafāya cevr ü žulm eyleme, tā kim bir gün 
başuña ululıķ düşe, yaǾnį ħurdelere žulm eyleme ki başuña Ǿizzet ü devlet düşe. Ĥāśılı 
Ǿādil ol ki Ǿazįz ü muĥterem olasın. MıśrāǾ-ı ŝānįyi “ki yek rūzet üfted büzürgį zi-ser” 
yazup maǾnasını “bir gün ululıġuñ başuñdan düşe, yaǾnį riyāsetüñ senden gider ve senden 
ulu bir kimse saña cefā ider, baǾżı nüsħada zi-ser yerine be-ser vāķiǾ olmışdur ki maǾnā 
böyle olur, ki bir gün bir ulu senüñ başuña düşer, yaǾnį saña [cefā] ider” diyen tırzįķ 
maǾnā virmede ġarįb ululıķ eylemiş. ǾAfallāhu Ǿanhu.  
Nemįtersį iy gürg-i nāķıś-ħıred//Ki rūzį pelengįt ber-hem dered 
Nemįtersį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i muħāŧab istifhāmı müteżammın. İy ĥarf-i 
nidā. Gürg-i nāķıś-ħıred beyāniyye. Gürg iki kāf bile ǾAcemįdür ve evvelkisi 
mażmūmdur. Naķıś-ħıred vaśf-ı terkįbįdür Ǿaķlı eksik dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Rūzį yā 
ĥarf-i vaĥdet. Peleng bā-yı ǾAcemüñ ve lāmuñ fetĥalarıyla ve kāf-ı ǾAcemle ķaplan 
didükleri yırtıcı ĥayvān ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Ber-hem dered dāluñ fetĥi 
ve kesriyle ve rānuñ fetĥiyle yırta dimekdür, yaǾnį helāk eyleye. Maĥśūl-i beyt: Ķorķmaz 
                                                          
101Metinde cünd yazmaktadır. 
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mısın ey Ǿaķlı nāķıś yırtıcı ħayvān, yaǾnį ey bį-Ǿaķl žālim ki bir gün seni bir ķaplan yırtar, 
yaǾnį senden ažlem bir žālim saña cevr ü cefā eyleye, belki helāk eyleye. 
Ĥikāyet 
Be-ħurdį derem zūr-ı serpençe būd//Dil-i zįr-destān zi-men rence būd 
Be-ħurdį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i maśdar ve der ĥarf-i teǿkįd. Zūr-ı serpençe lāmiyyedür, 
ķuvvet-i serpençe dimekdür. Dil-i zįr-destān lāmiyye. Rence ismdür rencįdenden bį-ĥużūr 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ħurdeliġümde yaǾnį uşaķlıġum zamānında zūr-ı serpençem 
varıdı, yaǾnį pençemde ķuvvet varıdı, zįr-destlerüñ göñli yaǾnį elümüz altında olan 
kimselerüñ göñli benden bį-ĥużūr idi. Ĥāśılı pençelerin burardum, bu cihetden benden 
rencįde-ħāŧır idiler. 
Biħordem yekį müşt-i zūr-āverān//Nekerdem diger zūr ber-lāġarān 
Yekį bir dimekdür. Müşt-i zūr-āver lāmiyyedür. Zūr-āver vaśf-ı terkįbįdür, zūrlı yaǾnį 
ķuvvetli maǾnāsına, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Lāġar arıġa dirler, bunda murād żaǾįfdür, 
gene elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ħurdeliķde ĥālüm böyle iken bir gün bir 
zūrlı kimsenüñ yumruġın yidüm, andan śoñra żuǾafāya zūr eylemedüm, yaǾnį ol müşti 
yidügümden śoñra daħı kimseye cevr ü cefā eylemedüm. Niteki Şeyħį buyurur: Beyt: 
Yimeyen kişi yad elden tapānçe/Demürden[dür] śanur ķolında pençe. 
Güftār der-nevāħt-ı üftādegān 
Elā tā be-ġaflet neħusbį ki nevm//Ĥarāmest ber-çeşm-i sālār-ı ķavm 
Elā ĥarf-i tenbįh. Tā ĥarf-i taĥźįr. Neħusbį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i muħāŧab 
uyumayasın dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nevm nūnuñ fetĥi ve vāvuñ sükūnıyla uyķu 
maǾnāsınadur ǾArabįde. Nevm mübtedā ve ĥarāmest ħaberi. Çeşm-i sālār-ı ķavm 
lāmiyyelerdür. Sālār her ŧāǿifenüñ ulusına dirler. Maĥśūl-i beyt: Ekābir-i nāsa ħiŧāb idüp 
buyurur: Āgāh olup ĥaźer eyle, ġafletle uyumayasın, zįrā her ķavmüñ ulusınuñ gözine 
uyķu ĥarāmdur, ħuśūśan ki ser-dār-ı Ǿasker-i İslām ola ki anuñ üzerine tedbįr ü tedārük-i 
levāzım-ı Ǿasker żarūrįdür.  
Ġam-ı zįr-destān biħor zįnhār//Biters ez-zeber-destį-i rūzgār 
Ġam-ı zįr-destān lāmiyyedür, zeber-destį-i rūzgār da. Zįr-dest ve zeber-dest naķįżāndur, 
żaǾįf ve ķavįden Ǿibāretdür. Maĥśūl-i beyt: Elüñ altında olanlaruñ ġam u ġuśśasını yi, 
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elbette zamānuñ ve rūzgāruñ [eli] üstliliginden ħavf u ĥaźer eyle, yaǾnį żuǾafāya riǾāyet 
eyle ki rūzgār-ı [90a] zeber-destüñ maġlūb u maķhūrı olmayasın.  
Naśįĥat ki ħālį büved ez-ġaraż//Çü dārū-yı telħest defǾ-i maraż 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dārū devā maǾnāsınadur. DefǾ-i maraż maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür. 
Maĥśūl-i beyt: Naśįĥat ki ġaraż u Ǿilletden ħālį ola, yaǾnį ġaraż-āmįz ü Ǿillet-ālūde 
olmaya, acı devā gibidür marażı defǾ eylemede, yaǾnį ġarażsuz naśįĥat fāǿide virmede acı 
devā gibidür marażı defǾ eylemede, zįrā küllü murrin devāǿundur102. 
Ĥikāyet 
Yekįrā ĥikāyet künend ez-mülūk//Ki bįmārį-i rişte kerdeş çü dūk 
Ki ĥarf-i beyān. Bįmārį-i rişte rişte marażı dimekdür ki bu maraż Yemen diyārında çoķ 
olur. Bu marażuñ aślı böyledür ki ibtidāǿ-i žuhūrında bir sigil peydā olur. Pes bir çūbı 
yararlar ve ol sigili ol aġaca ķıśdururlar ve iplik uzaduķça meźkūr aġaca anı śararlar çaķ 
dükenince, şöyle ki ol rişte ķırıla helāklige sebeb olur. Yemen diyārında görenler didiler 
ki bu maraż dizden aşaġa ayaķda olur. Ve’l-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį. Dūk ige dirler kaf-ı 
ǾAcemle meşhūrdur, ammā mülūkla ķāfiye oldugından ǾArabį olmaķ gösterür ve illā 
ķāfiye Ǿayblı olur. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Selāŧįnden birini ĥikāyet iderler ki rişte 
ħastalıgı anı ig gibi żaǾįf  ü naĥįf eyledi. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ki ħastalık anı iplik 
eyledi ig gibi” diyen maǾnā-yı beyti igletmiş.  
Çünāneş biyendāħt żaǾf-ı cesed//Ki mįbürd ber-zįr-destān ĥased 
Çünāneş żamįr yekįye rāciǾdür. Biyendāħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, bunda düşürdi ve 
yıķdı maǾnāsınadur, żaǾf-ı cesed lāmiyye ile fāǾili. Ki ĥarf-i beyān. Mįbürd fiǾl-i ĥikāyet-
i ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, fāǾili yekįye rāciǾ żamįr, iledürdi dimekdür. Ber ĥarf-i 
śıladur bā maǾnāsına. Ĥased, mįbürdüñ mefǾūl-i śarįĥi ve ber-zįr-destān ġayr-ı śarįĥi. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr pādişāhı żaǾįf beden ayaķdan ancılayın yıķdı ve düşürdi ki 
ķullarına ve ħıdmetgārlarına ĥased iledürdi ki ne olaydı bunlaruñ śıĥĥati bende olaydı 
diyü. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ki ne olaydı bunlardan biri olaydum, böyle ħasta 
olmayaydum” diyen ĥasedle ġıbŧayı farķ eylemezmiş. 
Ki şāh erçi ber-Ǿarśa nām-āverest//Çü żaǾf āmed ez-beydaķį kemterest 
                                                          
102Tercüme: Bütün acılar devadır. 
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Erçi egerçiden muħaffefdür. ǾArśadan bunda murād bisāŧ-ı şaŧrancdur. Nām-āver vaśf-ı 
terkįbįdür nām-dār maǾnāsına, yaǾnį ad çıķarmış meşhūr olan kimseye dirler, ammā 
lüġatde ad getürici dimekdür. Beydaķį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
temŝįl ŧarįķıyla buyurur: Ki şāh-ı şaŧranc bisāt üzre egerçi nām-dārdur, yaǾnį ser-dārdur, 
ammā aña żaǾf gelince bir beydaķdan kemterdür, zįrā gāh olur ki bir beydaķla şāh māt 
olur. Pādişāh daħı egerçi Ǿizzet ü rifǾatdedür, ammā aña bir maraż ŧārį olınca eñ kem 
bendesinden kemter ve zebūnraķdur. Anuñçün bendelerine ĥased ider. Ĥażret-i Şeyħ gene 
aśl-ı ĥikāyeye rücūǾ idüp buyurur: 
Nedįmį zemįn-i melik būse dād//Ki mülk-i ħudāvend cāvįd bād 
Nedįmį yā ĥarf-i vaĥdet bir muśāĥib dimekdür. BaǾżı nüsħada nedįm yerine vezįr 
vāķiǾdür. Zemįn-i melik lāmiyyedür. Būse dād būse virdi, yaǾnį pādişāha taǾžįm eyledi. 
Ki ĥarf-i beyān. Mülk-i ħudāvend lāmiyyedür, murād salŧanat-ı ħudāvenddür. Maĥśūl-i 
beyt: Pādişāh muśāĥiblerinüñ birisi pādişāh öñinde yer öpdi, yaǾnį taǾžįm idüp duǾā 
eyledi ki pādişāhuñ salŧanatı ebedį olsun didi taķdįren. Maķūl-i ķavl bundan śoñra gelen 
beytdür. 
Derįn şehr merdį mübārek-demest//Ki der-pārsāyį çü ūyį kemest 
Merdį yā ĥarf-i vaĥdet. Mübārek-dem vaśf-ı terkįbįdür, mübārek nefesli, yaǾnį 
müstecābü’d-daǾvet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Pārsā bā-yı ǾAcemle Ǿābid maǾnāsınadur ve yā 
ĥarf-i maśdar. Çü edāt-ı teşbįh. Ū żamįr-i ġāǿib ve yā ĥarf-i vaĥdet. MaǾlūm ola ki elifden 
ve vāvdan śoñra gelen yā, ĥālet-i iżāfetde ve ġayrıda aślįdür. Fe-tedebber. Kem bunuñ 
gibi yerlerde Ǿadem-i śırfdan Ǿibāretdür. Niteki mükerrer beyān oldı. Maĥśūl-i beyt: 
Nedįm dir ki: Pādişāh, bu şehrde mübārek nefesli bir er vardur [90b] ki zühd ü taķvāda 
bir anuñ gibi müstecābü’d-daǾvet hįç yoķdur, yaǾnį bį-nažįr-i Ǿālemdür.  
Nebürdend pįşeş mühimmāt-ı kes//Ki maķśūd ĥāśıl neşüd der-nefes 
Pįş bunda ķat maǾnāsınadur ve żamįr meźkūr Ǿazįze rāciǾdür. Mühimmāt-ı kes 
lāmiyyedür. Der-nefes fi’l-ĥāl maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Kimsenüñ mühimmātını 
ķatına iletmediler ki fi’l-ĥāl maķśūd ĥāśıl olmadı, yaǾnį her kimse ki bir murād içün 
yanına vardıysa ān-ı vāĥidde murādı ĥāśıl oldı. 
Nereftest hergiz berū nā-śavāb//Dilį-rūşen ü daǾvetį-müstecāb 
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Berū żamįr şeyħe rāciǾdür. Nā-śavāb yaǾnį ħaŧā ve nā-meşrūǾ. Dilį-rūşen taķdįri rūşen-
dilįdür, żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįr ķılındı. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. DaǾvetį-müstecāb da 
müstecāb-daǾvetį idi. Fe-tedebber. Yālar ĥarf-i vaĥdetdür, bir rūşen-dil ve bir müstecāb-
daǾvet kimsedür maǾnāsına, yaǾnį ehl-i keşf ve duǾāsı maķbūl Ħudā dostı bir erdür. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum didügüm kimseden hergiz Ǿiśyān u ħaŧā śādır olmamışdur. 
DuǾāsı maķbūl, keşf-i ķulūba mālik bir kimsedür. Ĥāśılı evliyāǿullāhdan bir śāĥib-
saǾādetdür.  
Biħˇān tā biħˇāned duǾāyį berįn//Ki raĥmet resed zi_āsumān ber-zemįn 
Biħˇān anı daǾvet eyle. Tā biħˇāned tā kim oķuya. DuǾāyį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i 
ibhām. Berįn yaǾnį berįn maraż. Ki ĥarf-i taǾlįl. Resed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib irişe 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr şeyħi pādişāhum yanuña daǾvet eyle kim bu maraża 
duǾā eyleye, tā kim gökden yere Ħudānuñ raĥmeti irişe ve bu marażdan mübārek nefesi 
sebebiyle ħalāś bulasın. 
Bifermūd tā mihterān-ı ħadem//Biħˇāndend pįr-i mübārek-ķadem 
Tā ĥarf-i taǾlįl. Mihterān-ı ħadem lāmiyye. Ħadem ħānuñ ve dāluñ fetĥalarıyla cemǾdür, 
ħıdmetgārlar dimekdür erkekden ve dişiden, ammā bunda er ādem murāddur. Biħˇāndend 
cemįǾ-i nüsaħ böyle vāķiǾdür, ammā ķıyās biħˇānend dimekidi. Fe-teǿemmel. Pįr-i 
mübārek-ķadem beyāniyyedür. Mübārek-ķadem vaśf-ı terkįbįdür mübārek kademli 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh buyurdı tā kim ħıdmetgārlaruñ ulurakları, mübārek 
ķademli pįri daǾvet ideler, yaǾnį taǾžįm içün Ǿažįmü’ş-şān kimseler gönderdi anı daǾvet 
eylemege. 
Bireftend ü güftend āmed faķįr//Ten-i muĥteşem der-libās-ı ĥaķįr 
Ten-i muĥteşem beyāniyye. Tenden źāt murāddur ve muĥteşem muǾažžam dimekdür. 
Libās-ı ĥaķįr beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Ħıdmetgārlar vardılar ve aña pādişāh daǾvet 
eyledügini söylediler. Meźkūr faķįr de geldi ĥaķįr libās içinde muǾažžam u mükerrem źāt 
idi, yaǾnį fuķarā ħırķalarında bir mükerrem-vücūd idi.  
Bigüftā duǾāyį kün iy hūşmend//Ki der-rişte çün sūzenem pāy-bend 
Bigüftā elif ĥarf-i işbāǾdur żarūret-i vezniçün. DuǾāyį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. 
Ki ĥarf-i taǾlįldür. [Der]-rişte yaǾnį der-maraż-ı rişte. Sūzen sįnüñ żammı ve zānuñ 
fetĥiyle igneye dirler. Pāy-bend vaśf-ı terkįbįdür ayaġı baġlı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
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Pādişāh Ǿazįze didi: Ey hūşmend, duǾā eyle śıĥĥatüm içün, yaǾnį baña duǾā eyle ola kim 
senüñ duǾāñ sebebiyle Ħudā baña śıĥĥat vire, zįrā rişte marażında igne gibi pāy-bendüm. 
Ĥāśılı Ǿāciz ü zebūnım. 
Şenįd įn süħan pįr-i ħam-bude-püşt//Be-tündį ber-āverd bāng-ı dürüşt 
Pįr-i ħam-būde beyāniyye. Ħam-būde bükilmiş ve egilmiş dimekdür. Püşt, ħam būdenüñ 
fāǾilidür. Be-tündį bā ĥarf-i muśāĥabet ve tündį tānuñ żammı ve nūnuñ sükūnıyla iti yaǾnį 
keskin ve yavuz maǾnāsınadur, bunda murād ĥiddetdür ve yā ĥarf-i maśdar. Ber-āverd 
getürdi ve çıķardı dimekdür. Bāng-ı dürüşt beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhuñ bu sözini 
arķası bükilmiş pįr işitdi, ĥiddetle iri āvāz getürdi, yaǾnį ĥiddet idüp pādişāhuñ üzerine 
[pek] çaġırdı böyle diyü.  
Ki Ĥaķ mihrbānest ber-dādger//Bibaħşāy u baħşāyiş-i Ĥaķ niger 
Ki ĥarf-i beyān. Ĥaķķ yaǾnį Ħudā. Mihrbān vaśf-ı terkįbįdür, maĥabbetli maǾnāsına. 
Dādger [91a] Ǿādil maǾnāsınadur. Bibaħşāy fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
baħşāyįdenden esirge yaǾnį merĥamet eyle dimekdür. Baħşāyiş ism-i maśdardur 
baħşāyįdenden esirgeyiş maǾnāsına, Ĥaķķa iżafeti lāmiyyedür. Niger nūnuñ kesri ve kāf-
ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab nažar eyle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey 
pādişāh, Ħudāy teǾālā, Ǿādil ĥākime maĥabbetli ve şefķatlidür. İmdi sen bį-çārelere 
merĥamet eyle, andan śoñra saña Ħudānuñ merĥametini nažar eyle, yaǾnį sen mažlūmları 
esirge Ħudā seni esirgesin. 
DuǾā-yı menet key şeved sūdmend//Esįrān-ı mažlūm der-çāh u bend 
Sūdmend fāǿideli dimekdür. Esįrān-ı mažlūm beyāniyye. Çāh ķuyı murād zindān 
ķuyısıdur. Bendden murād ĥabsdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh, benüm duǾām saña ķaçan 
fāǿide virür, mažlūm esįrler zindān u ĥabsde iken, yaǾnį bu ķadar mažlūm nā-ĥaķķ yere 
maĥbūs iken saña benüm duǾām fāǿide eylemez. 
Tü nā-kerde ber-ħalķ baħşāyişį//Kücā bįnį ez-devlet āsāyişį 
Nā-kerde eylememişken dimekdür. Baħşāyiş ism-i maśdardur teraĥĥüm maǾnāsına ve yā 
ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i ibhām. Āsāyiş de ism-i maśdardur āsāyįdenden ĥużūr ve rāĥat 
maǾnāsına ve yā sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh, sen ħalķa teraĥĥüm eylemeksüzin 
yaǾnį ħalķı esirgemeksüzin devlet ü saǾādetden ķanda āsāyiş ü ĥużūr görürsin. 
Bibāyist Ǿöźr-i ħaŧā ħˇāsten//Pes ez-şeyħ-i śāliĥ duǾā ħˇāsten 
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Bā ĥarf-i teǿkįd, bāyist fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib gerek dimekdür. ǾÖźr-i ħaŧā maśdaruñ 
mefǾūline iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum evvel sen eyledügüñ ħaŧānuñ Ǿöźrini 
Ħudādan dilemek gereksin, andan śoñra şeyħ-i śāliĥden duǾā dilemek gereksin. 
Kücā dest gįred duǾā-yı veyet//DuǾā-yı sitem-dįdegān der-peyet 
DuǾā-yı vey lāmiyye, żamįr şeyħ-i śālihe rāciǾdür ve tā żamįri maǾnāda gįrede 
muķayyeddür gįredet taķdįrinde. DuǾā-yı sitem-dįdegān lāmiyye. Sitem-dįde vaśf-ı 
terkįbįdür mažlūm maǾnāsına, žulm görmiş dimekdür, kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden 
bedeldür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Pey bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile ard 
ve iz maǾnāsınadur ve tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh, şeyħ-i śāliĥüñ duǾāsı 
ķaçan elüñi ŧutar, mažlūmlaruñ bedduǾāsı arduñda iken, yaǾnį mažlūmlaruñ saña bedduǾā 
iderken evliyānuñ ħayrduǾāsı saña fāǿide eylemez.  
Şenįd įn süħan şehryār-ı ǾAcem//Zi-ħaşm u ħacālet ber-āmed be-hem 
Ber-āmed be-hem münķabıż u bį-ĥużūr oldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şeyħ-i meźkūruñ 
sözini ǾAcem pādişāhı işitdi, ġażabından ve ħacāletinden münķabıż u mużŧarib oldı. 
Birencįd ü pes bā-dil-i ħˇįş güft//Ĥaķest įn süħan ĥaķ neşāyed nühüft 
Pes bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle andan śoñra dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, dil-i ħˇįş lāmiyye kendi 
göñline dimekdür. Nühüft nūnuñ ve hānuñ żammeleriyle nühüften maǾnāsınadur, 
gizlemek yaǾnį inkār eylemek. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh incindi, andan śoñra kendi göñline 
yaǾnį kendiye didi: Şeyħüñ sözi ĥaķdur, ĥaķķı gizleyüp inkār eylemek olmaz. 
Bifermūd tā her ki der-bend būd//Be-fermāneş āzād kerdend zūd 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāh buyurdı tā her kim ki ĥabsde idi, anuñ emriyle āzād eylediler fevrį, 
yaǾnį teǿħįr ü terāħį eylemediler. CemįǾini zindāndan śalıvirdiler. 
Cihān-dįde baǾd ez-dü rekǾat namāz//Be-Dāver ber-āverd dest-i niyāz 
Cihān-dįde yaǾnį meźkūr şeyħ. Be-Dāver bā ĥarf-i śıla ve Dāver Ħudādur bunda. Ber-
āverd ķaldurdı dimekdür. Dest-i niyāz lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr şeyħ 
iki rekǾat namāzdan śoñra Ħudāya niyāz elini ķaldurdı ve pādişāhuñ śıĥĥatiyçün duǾā 
eyledi ve didi:  
Ki iy ber-firāzende-i āsumān//Be-cengeş giriftį be-śulĥeş biħˇān 
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Ki ĥarf-i rābıŧ-ı ķavl-i muķadder. Ber ĥarf-i teǿkįd, firāzende-i āsumān ism-i fāǾilüñ 
mefǾūline iżāfetidür, zįrā firāzende ism-i fāǾildür efrāzendeden muħaffef yüceldici 
maǾnāsına. MaǾnāsını “ey gögi yuķarı ŧutıcı” diyen ġalaŧ söylemiş. [91b] Āsumān sįnüñ 
sükūnıyla aślında vaŝf-ı terkįbįdür terkįb-i ħafį ŧarįķıyla, āsa beñzeyici dimekdür, ās 
degirmene dirler, āsyāb gibi ve mān mānendeden muraħħam beñzeyici dimekdür, śoñra 
mecmūǾı mürekkeb göge, yaǾnį feleke ism oldı. Fe-teǿemmel. Bā ĥarf-i muśāĥabet 
sebebiyyeti müteżammın, cengden bunda Ǿiśyān ve ħaŧā murāddur ve żamįr-i ġāǿib 
meźkūr pādişāha rāciǾdür. Giriftį kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ ve tānuñ kesreleriyle ve sükūn-
ı fāyla fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab ŧutduñ, yaǾnį muǿāħeźe eyledüñ dimekdür. Be-
śulĥeş bā sābıķ gibidür veyā ĥarf-i śıla, żamįr-i ġāǿib de sābıķ gibidür. Biħˇān fiǾl-i emr-
i müfred-i muħāŧab daǾvet eyle dimekdür. BaǾżı nüsħada biħˇān yerine bimān vāķiǾdür 
ķo maǾnāsına, yaǾnį ħaŧāsını terk eyle, ĥāśılı anı muǿāħeźe eyleme dimekdür. Fe-
tedebber. Maĥśūl-i beyt: Şeyħ, pādişāhuñ śıĥĥatiyçün niyāz elini ķaldurdı ve didi ki: Ey 
āsumānı yüceldici Ħudā, çünki Ǿiśyān u ħaŧā sebebiyle anı muǿāħeźe eyledüñ, śulĥ u 
tevbe sebebiyle anı kendüñe daǾvet eyle veyā anı śulĥa daǾvet eyle veyā śulĥ u Ǿadli 
sebebiyle muǿāħeźe eylemesini ķo, yaǾnį terk eyle dimekdür. Bimān Ǿibāretini binih 
dimekle taǾbįr eyleyen ħaŧā eylemiş.  
Velį hemçünān ber-duǾā dāşt dest//Ki şeh ser ber-āverd ü ber-pāy cest 
Velį yaǾnį meźkūr Ǿazįz. Hemçünān edāt-ı teşbįh ancılayın dimekdür. Ber ĥarf-i śıladur 
bā maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįldür hemçünān edāt-ı teşbįh olınca, ammā ĥarf-i beyāndur 
henūz maǾnāsına olınca. Şeh yaǾnį pādişāh. Ser ber-āverd başın yaśduķdan ķaldurdı. Ber-
pāy ayaġ üzre. Ber-cest śıçradı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾAzįz ancılayın śıdķla cān u 
göñülden duǾāya el ŧutdı, yaǾnį duǾāda Ħudāya ancılayın teveccüh eyledi ki pādişāh 
bālįnden başın ķaldurdı ve ayaġ üzre sıçradı. Yāħud maǾnā böyle ola: ǾAzįz henūz elini 
duǾāda ŧutardı yaǾnį elin ķaldurup duǾāya meşġūl idi ki şāh, başın ķaldurdı ve śaġ u sālim 
ayaġ üzre sıçradı. Ve li-küllin vichetün.  
Tü güftį zi-şādį biħˇāhed perįd//Çü ŧāvūs ki_ū rişte der-pāy nedįd 
Tü güftį sen diridüñ dimekdür, yaǾnį görseñ diridüñ ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla. Zi-şādį yā 
ĥarf-i maśdar. Perįd perįden maǾnāsınadur. Çü ĥarf-i teşbįh. Ŧāvūs maǾrūf. Ki_ū aślında 
ki ū idi, ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve żamįr ŧāvūsa rāciǾdür. Rişte iplik. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh 
ancılayın śıĥĥat buldı ki görseñ diridüñ feraĥından uçısardur, tāvūs gibi ki ayaġında baġ 
görmedi, yaǾnį baġdan ħalāś bulan ŧāvūs gibi. BaǾżı nüsħada ŧāvūs yerine güncişk 
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vāķiǾdür serçe maǾnāsına. Ĥāśılı pādişāh kemāl-i śıĥĥatinden ŧāvūs gibi uçmaķ 
mertebesine vardı, yaǾnį ziyāde sevindi. 
Bifermūd gencįne-i gevhereş//Feşāndend der-pāy u zer103 ber-sereş 
Gencįne-i gevher ħazįne-i gevher dimekdür, şįn-ı żamįr Ǿazįze rāciǾdür ve maǾnāda pāya 
muķayyeddür pāyeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh sevindüginden buyurdı ki cevher 
ħazįnesini Ǿazįzüñ ayaġına niŝār eylediler ve altun ħazįnesini başına śaçdılar.  
Ĥaķ ez-behr-i bāŧıl neşāyed nühüft//Ez-ān cümle dāmen biyefşānd u güft 
Ĥaķķ taķdįri süħan-ı ĥaķdur. Bāŧıldan murād dünyādur. Nühüft fiǾl-i māżį śūretinde 
maśdardur. Biyefşānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür silkdi maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥaķķ sözi bāŧıl dünyā içün setr idüp gizlemek olmaz, yaǾnį ĥaķķ sözi söylemek gerek. Ol 
cemįǾ-i cevāhir ü zerden etegini silkdi ve didi. MaǾlūm ola ki mıśrāǾ-ı evvel Ĥażret-i 
Şeyħüñ kelāmıdur ve bundan śoñra iki beyt meźkūr Ǿazįzüñ maķūlidür.  
Merev bā-ser-i rişte bār-ı diger//Mebādā ki dįger küned rişte ser 
Bā ĥarf-i śıla, ser-i rişte taķdįri ser-i rişte-i žulmdür. Bār-ı diger bir kerre daħı dimekdür. 
Ser bunda uç maǾnasınadur. Maĥśūl-i beyt: Žulm riştesine bir daħı gitme, yaǾnį žulme bir 
daħı māǿil olma ki gene rişte marażı uç eylemeye, yaǾnį baş virüp peydā olmaya yaǾnį 
žulm eyleme olmaya ki rişte [92a] marażı Ǿavdet idüp uç vire. Ĥāśılı žāhir ola.  
Çü bārį fitādį nigeh dār pāy//Ki yek bār-ı dįger nelaġzed zi-cāy 
Bārį yā ĥarf-i vaĥdet. Yek bār-ı dįger bir kerre daħı dimekdür. Nelaġzed fiǾl-i nefy-i 
müstaķbel-i müfred-i ġāǿib, fāǾili taĥtında pāya rāciǾ żamįrdür, ŧayrınmaya dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki bir kerre sürçüp düşdüñ, ayaġuñ śaķla. Olmaya ki bir kerre daħı 
ayaġuñ ŧayrına, yaǾnį çünki bir kerre bir belāya giriftār olup andan ħalāś bulduñ, anuñ 
esbābından iĥtirāz eyle, olmaya ki bir daħı ol belāya mübtelā olasın. 
Zi-SaǾdį şinev ki_įn süħan rāstest//Ne her bār üftāde ber-ħāstest 
Şinev şįnuñ kesri ve nūnuñ fetĥi ve vāv-ı aśliyye ile fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab işit 
dimekdür. Ki_įn ki ĥarf-i taǾlįl ve įn ism-i işāretdür mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ mażmūnına. Maĥśūl-
i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: SaǾdįden işit, zįrā bu söz gerçekdür ki her kerre 
                                                          
103Metinde zįr yazmaktadır. 
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düşmiş ķalķmış degildür, yaǾnį bu kerre bu giriftār olduġuñ belādan ħalāś bulduñ, imdi 
şimden girü ĥaźer eyle. Śaķın ki bir daħı giriftār olursañ ħalāś bulmazsın dimekdür. 
Güftār ender-mülk-i dünyā ve devlet-i ān ki beķāyį nedāred 
Cihān iy peser mülk-i cāvįd nįst//Zi-dünyā vefā-dār[į] ümmįd nįst 
Mülk-i cāvįd beyāniyye. Vefā-dārį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Ey oġul dünyā bāķį 
mülk degildür, yaǾnį kimseye bāķį ķalmaz. Pes dünyādan vefā-dārlıķ ümįdi yoķdur, yaǾnį 
kimseye dost olup vefā eylemez, ziyāde bį-vefādur. 
Ne ber-bād reftį seĥergāh u şām//Serįr-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda reftį fiǾline muķayyeddür ki fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür. 
Seĥergāh u şām, [şām] şāmgāh taķdįrindedür. Serįr-i Süleymān taħt-ı Süleymān dimekdür 
lāmiyye ile. Maĥśūl-i beyt: İstifhām-ı inkārį ŧarįķıyla buyurur ki: Śabāĥ ve aħşam vaķti 
yel üzre gitmez miydi Ĥażret-i Süleymān Peyġamberüñ taħtı, yaǾnį Süleymān Peyġamber 
Ǿaleyhi’s-selām diledügi yere taħtını yel iledürdi.  
Be-āħir nedįdį ki ber-bād reft//Ħunük ān ki bā-dāniş u dād reft 
Bā ĥarf-i žarf, āħir Ǿāķıbet dimekdür. Nedįdį istifhām-ı inkārį ŧarįķıyla fiǾl-i nefy-i māżį-
i müfred-i muħāŧab görmedüñ mi dimekdür, yaǾnį Ĥażret-i Ķurǿānda Süleymān 
Peyġamberüñ aĥvālini yazdugı ve beyān eyledügi yerde görmedüñ mi. Ki ber-bād reft, 
ber ĥarf-i śıla bāda gitdi, yaǾnį fānį vü zāǿil oldı dimekdür. Ħunük ħānuñ ve nūnuñ żammı 
ve kāf-ı ǾArabla baħtlu ve saǾādetlü dimekdür. Ān yaǾnį ān pādişāh. Dāniş ism-i 
maśdardur Ǿilm maǾnāsına. Dād Ǿadālet dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Āħir-i ĥālde ve Ǿāķıbet-
i emrde görmedüñ mi ki serįr-i Süleymān yele vardı ve fenā oldı kendi gibi, yaǾnį dünyāda 
eŝer ü nişānı ķalmadı. Pes saǾādetli ol ĥākimdür ki dünyādan Ǿilm ü Ǿadāletle āħirete 
vardı. 
Kesį zi_įn miyān gūy-ı devlet rübūd//Ki der-bend-i āsāyiş-i ħalķ būd 
Zi_įn miyān bu ortadan ve aradan, yaǾnį dünyādan. Gūy-ı devlet beyāniyyedür. Gūy kāf-
ı ǾAcemüñ żammıyla ŧop dimekdür temŝįl ŧarįķıyla, çevgān oyunında vāķiǾ olan ŧopdan 
kināyetdür. Rübūd rānuñ fetĥi ve żammıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-
ı śıfat. Bend-i āsāyiş-i ħalķ lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse bu ortadan yaǾnį 
dünyā meydānından devlet ŧopını ķapup götürdi ki ħalķuñ ĥużūrı ķaydında oldı, yaǾnį 
ħalķuñ ārām [u] śafāsına muķayyed oldı. 
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Be-kār āmed ānhā ki ber-dāştend//Ne gird āverįdend ü bügźāştend 
Ānhā anlar dimekdür, yaǾnį ol emvāl ü esbāb-ı dünyā. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber-dāştend 
fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib ķaldurdılar yaǾnį kendilerle götürdiler. Ne ĥarf-i nefy. Gird kāf-
ı ǾAcemüñ kesriyle bunda cemǾ maǾnāsını müteżammındur, lākin bir ġayrı lafžla 
mürekkeb müstaǾmeldür. Meŝelā gird kerd ve gird-āver, bunda āverįdend fiǾliyle 
müstaǾmeldür ki fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib. Bügźāştend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿibdür 
ķodılar, yaǾnį terk eylediler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İşe ve āħirete ol emvāl ü esbāb 
yaradı ki bundan ķaldurup āħirete bile götürdiler, yaǾnį dünyāda ħayrāta [92b] śarf idüp 
gitdiler, zįrā bunda ĥasret ü nedāmete ve āħiretde ĥisāb u Ǿaźāba bāǾiŝdür.  
Ĥikāyet  
Der-zevāl-i  kār ve intiķāl-i memleket 
Şenįdem ki der-Mıśr mįr-i ecel//Sipeh tāħt ber-rūzgāreş ecel 
Mįr-i ecell beyāniyyedür. Ecell aślında eclel idi, ism-i tafđįl ictimāǾ-ı ĥarfeyn-i 
müteĥarrikeyn-i mütecāniseyn olduġıyçün idġām vācib oldı. Mįr-i ecell uluraķ beg 
dimekdür. Sipeh sįnüñ kesriyle ve bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve hā-yı aśliyye ile sipāhdan 
muħaffefdür Ǿasker maǾnāsına. Tāħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib segirdüm śaldı dimekdür. 
Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, rūzgār eyyām dimekdür, yaǾnį rūzgār-ı Ǿömr dimekdür, 
żamįr mįr-i ecelle rāciǾdür. Ecel bunda mevt maǾnāsınadur. İki ecel beyninde tecnįs-i 
tāmm vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki Mıśırda ulurak begüñ yaǾnį pādişāhuñ rūzgār-ı 
Ǿömrine mevt aķın śaldı, yaǾnį ecel üstine Ǿasker śaldı. 
Cemāleş bireft ez-ruħ-ı dil-fürūz//Çü ħur zerd şüd bes nemāned zi-rūz 
Cemāl güzellik ve żamįr mįr-i ecelle rāciǾdür. Ruħ-ı dil-fürūz beyāniyye. Dil-fürūz vaśf-ı 
terkįbįdür göñül yalıñlandurıcı yaǾnį rūşen ķılıcı. Çü ĥarf-i taǾlįl. Ħur ħāda revm-i żamme 
ile ve vāv-ı resmįyle güneş maǾnāsınadur, ħurşįd de dirler. Zerd śarı. Bes bā-yı ǾArabįyle 
çoķ maǾnāsınadur. Rūz gün dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ruħ-ı dil-fürūzından ħūblıķ ve 
leŧāfet gitdi, yaǾnį şiddet-i marażdan çihresi müteġayyır oldı. MıśrāǾ-ı ŝānįyi meŝel 
ŧarįķıyla buyurur: Çünki güneş śarardı, günden çoķ ķalmaz, yaǾnį güneş śararduķdan 
śoñra ŧolınması ķarįb olur. Pes bunuñ çihresinüñ śararması mevtinüñ ķurbına delālet ider.  
Gezįdend ferzānegān dest-i fevt//Ki der-ŧıb nedįdend dārū-yı mevt 
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Gezįdend kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve zānuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib ıśırdılar 
dimekdür. Ferzāne fānuñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla Ǿāķıl dimekdür ve kāf-ı ǾAcem hā-yı 
resmįden bedeldür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Dest-i fevt lāmiyyedür mecāzen. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Ŧıbb yaǾnį Ǿilm-i ŧıbb veyā kütüb-i ŧıbb dimekdür. Dārū-yı mevt maśdaruñ 
mefǾūline iżāfeti ķabįlindendür mevte devā dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Mıśıruñ Ǿuķalāsı 
fevt elini ıśırdılar, yaǾnį anuñ fevtiyçün taĥassür ü teġābün elini çiynediler, zįrā kütüb-i 
ŧıbda anuñ mevtine Ǿilāc bulmadılar. “Ferzānegāndan ŧabįbler murāddur” diyen Ǿindį 
söylemiş. 
Heme taħt u mülkį peźįred zevāl//Be-cüz mülk-i fermān-dih-i Źü’l-celāl 
Mülk mįmüñ żammıyla bunda salŧanat maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i tenkįr. Peźįred bā-yı 
ǾAcemüñ fetĥi ve źāluñ kesri ve rānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür ķabūl 
eyler maǾnāsına. Zevāl fenā dimekdür. Be-cüz bā ĥarf-i zāǿid, cüz ġayrı maǾnāsınadur. 
İżāfetler lāmiyyelerdür. Fermān-dih vaśf-ı terkįbįdür dihįdenden buyruķ virici maǾnāsına 
ki bunda murād Ħudādur. Źū źāluñ żammıyla śāĥib maǾnāsınadur, celāl Ǿažamet 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ Ǿibret ŧarįķıyla buyurur: CemįǾ taħt u salŧanat 
zevāl ü fenā ķabūl eyler, Ǿažamet ü celāl śāĥibi Ħudānuñ sulŧānlıġından ve 
pādişāhlıġından ġayrı, yaǾnį Ħudānuñ salŧanatına fenā yoķ Bāķį-i lā-yezāldür ve bāķįsi 
hep fānį vü zāǿildür.  
Çü nezdįk şüd rūz-ı Ǿömreş be-şeb//Şenįdem ki mįgüft der-zįr-i leb 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Nezdįk yaķın dimekdür ķarįb maǾnāsına. Rūz-ı Ǿömreş lāmiyyedür 
mecāzen, żamįr meźkūr pādişāha rāciǾdür. Be-şeb bā ĥarf-i śıla. Zįr-i leb lāmiyyedür. 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ gene aśl-ı ķıśśaya şürūǾ idüp buyurur: Çünki meźkūr 
pādişāhuñ rūz-ı Ǿömri şeb-i mevte ķarįb oldı, yaǾnį çünki mevti muķarrer oldı, işitdüm 
yaǾnį anda ĥāżır olanlardan veyā kendüm işitdüm ki ŧuŧaġı altında, yaǾnį yapça yapça 
söylerdi, yaǾnį fısıldı ile söylerdi. Söyledügi iki beytüñ mażmūnıdur.  
Ki der-Mıśr çün men Ǿazįzį nebūd//Çü ĥāśıl hemįn būd çįzį nebūd 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Çün edāt-ı teşbįh. ǾAzįzį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i 
tenkįr. Hemįn būd yaǾnį mevt ü fevt. Çįzį nebūd hįç nesne [93a] degil imiş dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dir ki: Mıśırda benüm gibi bir Ǿazįz olmamışdur, yaǾnį Mıśıra 
benüm gibi bir pādişāh gelmemişdür. Çünki ĥāśılı hemān bu imiş, yaǾnį çünki āħiri mevt 
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ü fevt imiş, Ǿazįz-i Mıśır ve ecell-i mülūk olmaķ hįç nesne degil imiş, çünki beķāsı yoķ 
imiş.  
Cihān gird kerdem neħordem bereş//Bireftem çü bį-çāregān ez-sereş 
Gird kerdem cemǾ eyledüm, cihān muķaddem mefǾūli, cihān cemǾ eylemekden murād 
māl u esbāb-ı cihānı cemǾ eylemekdür źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl ŧarįķıyla. Ber mįve ve 
ĥāśıl maǾnāsınadur, żamįr cihāna rāciǾdür. Sereş taķdįri ser-i gird kerdeneşdür veyā serden 
murād üst ola, yaǾnį üstinden dimek ola. Maĥśūl-i beyt: Emvāl ü esbāb-ı cihānı cemǾ 
eyledüm, lįkin mįve vü ĥāśılını yimedüm, yaǾnį anuñla mütemettiǾ olup fāǿidesin 
görmedüm. Fuķarā vü bį-çāregān gibi anı cemǾ eylemek sevdāsından gitdüm veyā 
muĥtāclar gibi üstinden ve taśarrufından gitdüm. Ĥāśılı cemįǾan neye mālik oldumısa 
bunda ķoyup gitdüm. Ĥażret-i Şeyħ bundan śoñra naśįĥate şürūǾ idüp buyurur:  
Pesendįde-rāy[į] ki baħşįd ü ħˇard//Cihān ez-pey-i ħˇįşten gird kerd 
Pesendįde-rāy vaśf-ı terkįbįdür maķbūl fikrlü maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat. Pey-i ħˇįşten lāmiyye. Gird kerd cemǾ eyledi. Maĥśūl-i beyt: Maķbūl fikrli bir 
kimsedür ki müstaĥiķķine beźl idüp kendi yidi, emvāl ü esbāb-ı cihānı kendiyçün cemǾ 
eyledi, yaǾnį Ǿāķıl oldur ki cemǾ idüp yidi ve yidürdi, ol degildür ki cemǾ idüp ġayrılara 
ķoyup gitdi.  
Der-ān kūş tā bā-tü māned muķįm//Ki her çi_ez-tü māned dirįġest ü bįm 
Der ĥarf-i śıla, ān ism-i işāretdür mā-baǾdınuñ mażmūnına veyā beyt-i sābıķuñ 
mażmūnına. Kūş kāf-ı ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab saǾy eyle 
dimekdür. Tā ĥarf-i taǾlįl. Bā ĥarf-i muśāĥabet. Muķįm ism-i fāǾildür ifǾāl bābından, 
bunda ŝābit ve ķāǿim dimekdür. Māned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķalur ve ķala 
maǾnāsınadur. Dirįġ dāluñ żammı ve kesriyle ĥayf dimekdür ve bįm bā-yı ǾArabuñ 
kesriyle ħavf maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ol nesneye saǾy eyle ki senüñle đāǿim ü bāķį 
ķala, yaǾnį cemǾ idüp yiyüp yidürmege kūşiş eyle, zįrā senden śoñra ķalan ĥayf u ħavfdur 
ki ĥelāli ĥisāb ve ĥarāmı Ǿaźābdur. 
Küned ħˇāce ber-pister-i cān-güdāz//Yekį dest kūtāh u dįger dırāz 
Ħˇāce muŧlaķā Ǿažįmü’ş-şān maǾnāsınadur. Pister-i cān-güdāz beyāniyye. Cān-güdāz 
vaśf-ı terkįbįdür cān eridici maǾnāsına güdāzįdenden. Pister bā-yı ǾAcemüñ kesriyle 
döşek dimekdür. Yekį bir dimekdür. Kūtāh kāf-ı ǾArabuñ żammıyla ķıśa dimekdür ķaśįr 
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maǾnāsına. Dırāz dāluñ fetĥi ve kesriyle uzun dimekdür ŧavįl maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Ħˇāce pister-i cān-güdāzda bir elini uzadur ve bir elini ķıśaldur. Bu beytden murādı 
bundan śoñra gelen iki beyt beyān ider. 
Der-ān dem türā mįnümāyed be-dest//Ki dehşet zebāneş zi-güften bibest 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Dehşet dāluñ ve şįnuñ fetĥalarıyla maśdardur Ǿalime bābından ĥayret 
maǾnāsına, binā-yı mefǾūlde de müstaǾmeldür duhişe fe-hüve medhūşun dirler. Maĥśūl-i 
beyt: Ol demde saña eliyle gösterür, zįrā ĥayret dilini tekellümden baġladı, yaǾnį nuŧķa 
ve tekellüme ķādir olmaduġıyçün eliyle işāret ider.  
Ki destį be-cūd u kerem kün dırāz//Diger dest kūteh kün ez-žulm ü āz 
Destį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-cūd bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet. Āz ĥırś maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Ki bir elüñi cūd u kereme veyāħud keremle dırāz eyle ve bir elüñi žulm ü 
ĥırśdan kūtāh eyle, yaǾnį saħį ol, žālim ü ĥarįś olma dimekdür. Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
Künūnet ki destįst destį bizen//Diger key ber-ārį tü dest ez-kefen 
Künūn kāf-ı ǾArabuñ żammıyla eknūndan muħaffef şimdi dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. 
Destįst yā ĥarf-i tenkįr, destį yāsı da böyledür. Bizen ur dimekdür. Key kāf-ı ǾArabuñ fetĥi 
ve yā-yı aśliyye ile ķaçan dimekdür. Ber-ārį bunda çıķarursın dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Şimdi ki senüñ elüñ ve ķudretüñ vardur el ur, yaǾnį ħayrāta saǾy eyle, zįrā bir daħı ķaçan 
çıķarursın elüñi kefenden ki bir Ǿamel işlemege ķādir olasın, yaǾnį ĥāl-i ĥayātuñda iken 
bir ħayr iş [93b] işle ve illā mevtden śoñra furśat fevt olur. 
Bitābed besį māh u pervįn u hūr//Ki ser ber-nedārį zi-bālįn-i gūr 
Bitābed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib yıldırar yaǾnį żiyā vü nūr virür dimekdür. Pervįn 
bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve rānuñ sükūnı ve vāvuñ kesriyle ülker yıldızına dirler. Hūr hānuñ 
żammıyla güneşdür. Ki ĥarf-i beyān. Ber-nedārį ķaldurmazsın dimekdür. Bālįn-i gūr 
lāmiyyedür. Bālįn yaśduķ ve gūr ķabr maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Māh u pervįn ü şems 
niçe zamān ŧulūǾ u ġurūb ider ki sen başuñı ķabr yaśduġından ķaldurmazsın, yaǾnį ĥaşr 
günine dek. Pes ħayrāta ne zamān kūşiş idersin ki āħiretde saña źaħįre ola. Fe-teǿemmel.  
Ĥikāyet-i Ķızılarslan bā-dānişmend 
Ķızılarslan ķalǾe-i saħt dāşt//Ki gerden be-Elvend-ber mįfirāşt 
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Sābıķan çi ĥācet ki nüh kürsį-i āsumān beyti beyānında Ķızılarslanla Žahįr ķıśśası 
mufaśśal beyān olmışdur, tekrāra iĥtiyāc yoķ. ĶalǾe-i saħt iżāfeti beyāniyyedür. Saħt 
muĥkem dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Gerden kāf-ı ǾAcemüñ ve dāluñ fetĥi ve sükūn-
ı rāyla boyun dimekdür, ki ǾArab cįd dir cįmüñ kesriyle. Be-Elvend bā maǾnā-yı istiǾlāyı 
müteżammındur, Elvend hemzenüñ ve vāvuñ fetĥalarıyla ve bāķįnüñ sükūnıyla 
Hemedāna ķarįb bir daġuñ ismidür. Ǿİlm-i misāĥanuñ baǾż-ı resāǿilinde yazar ki dünyā 
daġlarında andan yüksek daġ yoķdur diyü, ber bānuñ müteżammın olduġı maǾnā-yı 
istiǾlāyı teǿkįd ider. Mįfirāşt fānuñ fetĥi ve kesriyle aślında fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür, 
ammā bunda istimrār murāddur, yüceldür dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ķızılarslanuñ 
muĥkem ķalǾesi varıdı ki kūh-ı Elvend üzre boynın yüceldürdi, yaǾnį kūh-ı Elvendden 
yüce ve bülend idi. Rivāyet olınur ki meźkūr ķalǾe Diyārbekrde Āmid ķalǾesidür. Fi’l-
ĥaķįķa baǾż-ı burūcında Ķızılarslan tārįħin yazmışlardur ve buyurdugı gibi bir muĥkem 
ĥiśārdur ve cemįǾ şehr ĥiśāruñ içindedür, ŧaşrada nesnesi yoķdur. Ĥāśılı şehri 
müsevverdür. 
Ne endįşe ez-kes ne ĥācet be-hįç//Çü zülf-i Ǿarūsān reheş pįç pįç 
Endįşe bunda ħavf maǾnāsınadur. Pįç dolaşıķ dimekdür ve tekrār teǿkįd içündür. Maĥśūl-
i beyt: Meźkūr ĥiśāruñ ne kimseden pervāsı ve ħavfı varıdı, zįrā ziyāde müstaĥkem idi ve 
ne bir nesneye iĥtiyācı varıdı, zįrā cemįǾ-i levāzımı kendide müheyyā idi. Ħāricden bir 
nesneye iĥtiyācı yoķıdı. Gelinlerüñ zülfi gibi yolı dolaşıķ dolaşıķ idi, yaǾnį śaǾb idi. 
Çünān nādir üftāde der-ravżaį//Ki der-lācverdį ŧabaķ beyżaį 
Üftād[e] māżįden ķısmdur vāķiǾ olmış maǾnāsına, fāǾili meźkūr ķalǾedür. Ravża çayır ve 
çimen maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Lācverd, lācverd muǾarrebdür lājverdden ki bir muǾayyen rengdür ve yā ĥarf-i nisbet. 
Ŧabaķ maǾrūf. Beyża bunda yumurda maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i nisbet ve hemze ĥarf-i 
tevessül. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr ķalǾe ancılayın nādir vāķiǾ olmış bir ravżada ki lāciverdį 
ŧabaķda bir aķ yumurda. Meźkūr ķalǾeyi aķ beyżaya ve vāķiǾ olduġı çemeni lāciverdį 
ŧabaķa teşbįh eylemiş. Fe-tedebber. 
Şenįdem ki merdį mübārek-ĥużūr//Be-nezdįk-i şāh āmed ez-rāh-ı dūr 
Merdį yā ĥarf-i vaĥdet. Mübārek-ĥużūr vaśf-ı terkįbįdür. Bā ĥarf-i śıla, nezdįk-i şāh 
lāmiyyedür. Rāh-ı dūr beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Şeyħ buyurur: İşitdüm ki ĥużūr-ı 
mübārek bir er yaǾnį ehlullāhdan bir mübārek kimse şāhuñ yanına geldi ıraķ yoldan. 
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Ĥaķāyıķ-şināsį cihān-dįdeį//Hünermend-i āfāķ-gerdįdeį 
Ĥaķāyıķ-şinās vaśf-ı terkįbįdür ĥaķāyıķ bilici maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. BaǾżı 
nüsħada yāsuz vāķiǾdür iżāfet-i beyāniyye ile. Fe-teǿemmel. Cihān-dįde de vaśf-ı 
terkįbįdür cihān görmiş maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. 
Hünermend-i āfāķ-gerdįdeį de beyāniyyedür ve yā ve hemze sābıķ gibidür. BaǾżı nüsħada 
hünermendį yāyla vāķiǾdür. Fe-tedebber. Ravżaįde ve beyżaįde ve bu beytde vāķiǾ olan 
hemzeleri vaĥdetiçün ŧutan ižhār-ı cehl eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Gelen merd cihān görmiş 
ve Ǿālem seyr eylemiş bir [94a] kimse idi, yaǾnį seyyāĥ-ı Ǿālem idi, eŧrāf-ı cihānı 
çigzinmiş yaǾnį görmiş ehl-i hüner idi. Ĥāśılı ehl-i maǾrifet ü kemāl bir kimse idi. Meźkūr 
evśāf Ĥażret-i Şeyħe münāsib evśāfdur. Niteki “zi-deryā-yı ǾUmmān ber-āmed kesį” 
ĥikāyesinde vāķiǾ olmışıdı, zįrā Ķızılarslan Atabekįlerden imiş. Niteki Žahįrüñ 
ķaśāǿidinden mefhūmdur ve Ĥażret-i Şeyħ Atabekįler zamānında imiş. Niteki 
kitāblarından maǾlūmdur. Fe-teǿemmel. 
Büzürgį zebān-āverį kār-dān//Ĥakįm-i süħan-gūy-ı bisyār-dān 
Yālar ĥarf-i vaĥdetdür. Zebān-āver vaśf-ı terkįbįdür faśįĥ maǾnāsına, şāǾire de ıŧlāķ 
iderler. Kār-dān da vaśf-ı terkįbįdür iş bilici, yaǾnį aĥvāl-i Ǿālemden ħaber-dār. Ĥakįm 
bunda Ǿālim maǾnāsınadur. Süħan-gūy da vaśf-ı terkįbįdür mütekellim maǾnāsına. Bisyār-
dān da vaśf-ı terkįbįdür źū-fünūn maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Gelen merd bir ulu faśįĥ, 
ħaber-dār-ı Ǿālem, źū-fünūn, mütekellim, ĥakįm bir kimse idi. Ĥāśılı žāhiri ve bāŧını 
maǾmūr bir kimse imiş Ĥażret-i Şeyħ gibi.  
Ķızıl güft çendįn ki gerdįdeį//Çünįn cāy-ı muĥkem diger dįdeį 
Gerdįdeį yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül çigzinmiş ve dolanmışsın dimekdür, 
yaǾnį seyāĥat eylemişsin. Cāy-ı muĥkem beyāniyye. Diger daħı dimekdür, girü diyen 
girüden söylemiş. Dįdeį yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül. Maĥśūl-i beyt: 
Ķızılarslan gelen Ǿazįze didi: Bu ķadar ki Ǿālemi ŧolanup gezmişsin, yaǾnį bu ķadar ki 
seyāĥat eylemişsin, bir daħı buncılayın muĥkem ĥiśār görmiş misin, yaǾnį bu istiĥkāmda 
ve śuǾūbetde hįçbir yer daħı gördüñ mi dimekdür. “Gerdįdeįde ve dįdeįde hemzeler ħiŧāb 
içündür” diyen ķābil-i ħiŧāb degil imiş. Fe-teǿemmel.  
Biħandįd ki_įn ķalǾe-i ħürremest//Velįkin nepindāremeş muĥkemest 
Biħandįd taķdįri biħandįd ü güftdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür ve įn ism-i işāretdür 
meźkūr ķalǾeye. ĶalǾe-i ħürrem beyāniyye ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Nepindāremeş żamįr 
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ķalǾeye rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: ǾAzįz, Ķızıldan meźkūr kelāmı işidince güldi ve didi ki: 
Bu di[d]ügüñ ķalǾe ķalǾe-i ħürremdür, yaǾnį müferriĥ ü dil-keş ķalǾedür, ammā žann 
eylemezim ki müstaĥkemdür, yaǾnį kimseye bāķį vü ŝābit degildür, belki niçe senüñ gibi 
pādişāh görmişdür. Pes eger muĥkem olsa melekü’l-mevt içine girmezdi. 
Ne pįş ez-tü gerden-keşān dāştend//Demį çend būdend ü bügźāştend 
Ne pįş ez-tü, [ne] ĥarf-i nefy maǾnāda dāştend fiǾline muķayyeddür istifhām-ı inkārį 
ŧarįķıyla ŧutmadılar mı dimekdür. Demį yā ĥarf-i vaĥdet. Būdend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib 
oldılar dimekdür. Bügźāştend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib ķodılar yaǾnį terk idüp gitdiler. 
Maĥśūl-i beyt: Senden evvel bu ķalǾeyi mütekebbir ü cabbār pādişāhlar ŧutmadılar mı ve 
anda kām-rānlıķ ve Ǿayş u śafā eylemediler mi, Ǿāķıbet bir niçe dem içinde oldılar ve terk 
idüp gitdiler. 
Ne baǾd ez-tü şāhān-ı dįger berend//Dıraħt-ı ümįd-i türā ber ħˇarend 
Ne baǾd ez-tü, [ne] ĥarf-i nefy maǾnāda berend fiǾline muķayyeddür istifhām-ı inkārį 
ŧarįķıyla beyt-i sābıķ gibi. Fe-teǿemmel. Şāhān-ı dįger beyāniyye. Berend fiǾl-i mużāriǾ-i 
cemǾ-i ġāǿib iledürler, yaǾnį taśarruf iderler. Dıraħt-ı ümįd-i türā lāmiyyedür senüñ 
ümįdüñ dıraħtınuñ dimekdür. Ber bunda mįve ve ĥāśıl maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Senden śoñra ġayrı pādişāhlar bu ķalǾenüñ ĥükmini ve emrini iletmezler mi, yaǾnį 
taśarruf idüp içinde salŧanat sürüp kām-rānlıķ eylemezler mi, senüñ ümįdüñ dıraħtınuñ 
mįvesini yemezler mi, yaǾnį sen ümįdüñe vāśıl olmayup anlar ol ümįde vāśıl olup Ǿayş u 
śafā eylemezler mi. 
Zi-devrān-ı mülk-i peder yād kün//Dil ez-bend-i endįşe āzād kün 
Devrān-ı mülk-i peder lāmiyyelerdür babañ salŧanatı zamānı dimekdür. Yād kün yād eyle 
yaǾnį teźekkür eyle dimekdür. Bend-i endįşe lāmiyyedür mecāzen. Endįşe bunda 
netįcesüz fikrden Ǿibāretdür. Āzād kün āzād eyle. Maĥśūl-i beyt: Babañ ki Ķızılarslandur 
anuñ salŧanatı zamānını yād eyle, yaǾnį ħāŧıruña getür, göñlüñi uzaķ efkār-ı māliħūlyādan 
fāriġ ü ħālį eyle, yaǾnį ŧūl-i emeli terk eyle. 
Çünān rūzgāreş be-küncį nişānd//Ki ber-yek peşįzeş taśarruf nemānd 
Rūzgāreş żamįr pedere rāciǾdür. Bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i žarf, künc kāf-ı ǾArabuñ 
żammıyla ve sükūn-ı nūnla [94b] bucaķ dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Nişānd fiǾl-i māżį-
i müfred-i ġāǿib dikdi yaǾnį naśb eyledi dimekdür, fāǾili rūzgāra rāciǾ taĥtında żamįrdür. 
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Ki ĥarf-i beyān. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Peşįz bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve şįnuñ 
kesriyle pul dimekdür manķır maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Babañı rūzgār bir bucaġa 
ancılayın oturtdı ki bir manġıra taśarrufı ķalmadı, yaǾnį efķar-ı nās oldı, zįrā cemįǾ-i 
emvāl ü emlāk u salŧanatı Hülāgū ĥādiŝesinde ber-bād oldı. Niteki Müstevfį-i Ķazvįnį 
tārįħinde mufaśśal beyān olmışdur. Künci bunda ķabr maǾnāsına aħź iden aśl-ı ķıśśadan 
bį-ħaber imiş. 
Çü nevmįd mānd ez-heme çįz ü kes//Ümįdeş be-fażl-ı Ħudā mānd u bes 
Nevmįd nūnuñ fetĥiyle meǿyūs maǾnāsınadur. Çįzden emvāl ü eŝķāl murāddur ve kesden 
muǾįn ü žahįr. Ümįdeş żamįr pedere rāciǾdür. Bā ĥarf-i śıla, fażl-ı Ħudā lāmiyyedür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki pederüñ cemįǾ-i emvāl ü esķāl ve muǾįn ü žahįrden meǿyūs oldı, 
ümįdi fażl-ı Ħudāya ķaldı ancaķ zįrā cemįǾ mā-melek ve salŧanat elden gitdi. Bu maķām 
ziyāde tafśįl ister, lįkin evķātumuzda vüsǾat yoķdur. 
Ber-i merd-i hüşyār dünyā ħasest//Ki her müddetį cāy-ı dįger kesest 
Ber-i merd-i hüşyār lāmiyye ve beyāniyyedür. Ħas ħānuñ fetĥiyle çör çöp maǾnāsına. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Müddetį yā ĥarf-i vaĥdet. Cāy-ı dįger lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀķıl 
kişinüñ ķatında dünyā çör çöpdür, yaǾnį hįç nesne degildür, zįrā her zamānda bir ġayrı 
kimsenüñ yeridür. Ĥāśılı kimseye vefāsı yoķdur, ziyāde bį-vefā [vü] ġaddārdur. 
Ĥikāyet 
Çünįn güft şūrįdeį der-ǾAcem//Be-kisrį ki iy vāriŝ-i mülk-i Cem 
Şūrįde bunda dįvāne maǾnāsınadur, yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. “Hemze 
ĥarf-i vaĥdetdür” diyen sehv eylemiş. Bā ĥarf-i śıla, kisrį ǾAcem pādişāhlarına dirler, 
ammā bunda Nūşirevān murāddur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. İy ĥarf-i nidā. 
Vāriŝüñ mülke iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür ve Ceme iżāfet lāmiyyedür. 
Cemden murād Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām ve mülkden murād salŧanatdur. 
Maĥśūl-i beyt: Diyār-ı ǾAcemde bir dįvāne böyle didi Kisrāya: Ki ey vāriŝ-i mülk-i Cem, 
yaǾnį salŧanat-ı Süleymān śāĥibi. 
Eger mülk ber-Cem bimāndį vü baħt//Türā key müyesser şüdį tāc u taħt 
Eger mülk yaǾnį salŧanat. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Bimāndį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i 
māżį. Baħt devlet. Türā saña. Şüdį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį olaydı dimekdür. Maĥśūl-i 
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beyt: Eger salŧanat u devlet Ceme bāķį vü müǿebbed ķalaydı, saña ķaçan müyesser olurdı 
bu tāc u taħt. Pes aña bāķį olmadugıyçün saña intiķāl eyledi. 
Eger genc-i Ķārūn be-çeng āverį//Nemāned meger ānçi baħşį berį 
Genc-i Ķārūn lāmiyyedür keŝret-i māldan kināyetdür. Bā ĥarf-i śıla ve çeng bunda el 
maǾnāsınadur. Āverį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab getürürseñ dimekdür. Baħşį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab baġışlarsın dimekdür. Berį de böyledür. Maĥśūl-i beyt: Eger 
Ķārūn mālını dünyāda ele getürürseñ yaǾnį ol ķadar māl ele getürürseñ ve aña mālik 
olursañ senüñle ķalmaz illā ol nesneyi ki maĥalline beźl idersin. Pes āħirete anı iledürsin 
ve saña fāǿide viren hemān oldur.  
Ĥikāyet 
Çü Alparslan cān be-cān-baħş dād//Peser tāc-ı şāhį be-ser-ber nihād 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Alparslan Āl-i Selçukiyyeden Sulŧān Melikşāhuñ babasıdur, laķabı 
Celālüddįndür, Gülistānda evvel-i ürd-i behişt-māh-ı Celālį104 buyurdugı bu Celālüddįn 
murāddur. DuǾā-gūy Gülistān şerĥinde ĥālini müstevfā beyān eylemişim. “Alparslan 
bahādur arslandur ki murād Ķızılarslandur” diyen ķızılı ķarayı farķ ider degil imiş. Bā 
ĥarf-i śıla, cān-baħş vaśf-ı terkįbįdür cān baġışlayıcı dimekdür. Dād fiǾl-i māżį-i müfred-
i ġāǿib fāǾili Alparslana rāciǾ taĥtında żamįrdür ve mefǾūl-i śarįĥi cān ve ġayr-ı śarįĥi be-
cān-baħşdur. Peser yaǾnį pesereş ki murād Celālüddįndür. Tāc-ı şāhį beyāniyyedür. Be-
ser-ber, bā ĥarf-i teǿkįd ve ber ĥarf-i istiǾlā. Nihād fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür ķodı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki Alparslan cānını cān baġışlayıcı Ħudāya virdi, yaǾnį 
teslįm-i rūĥ eyledi, oġlı tāc-ı [95a] şāhįyi başına ķodı. Ĥāśılı yerine pādişāh oldı.  
Be-türbet sipürdendeş ez-tācgāh//Ne cāy-ı nişesten büd āmācgāh 
Bā ĥarf-i śıla, türbet ķabrdür. Sipürdend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib teslįm eylediler 
dimekdür, żamįr Alparslana rāciǾdür. Tācgāh ism-i mekāndur tāc yeri dimekdür murād 
taħtdur. Ne ĥarf-i nefy maǾnāda büd lafžına muķayyed. Cāy-ı nişesten lāmiyyedür. Büd 
bānuñ żammıyla būddan muħaffefdür, ĥarf-i nefyle nebūd taķdįrindedür. Āmāc ve uvmāc 
oķ nişānına dirler ve gāh kāf-ı ǾAcemle žarf-ı mekāndur oķ nişāngāhı dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Alpı ķabre teslįm eylediler, yaǾnį defn eylediler taħtdan, zįrā oturaķ yeri degildür 
                                                          
104Tercüme: Celālüddįne mensup ürd-i behişt ayının biri. 
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oķ nişāngāhı, yaǾnį dünyā nişāngāh-ı sihām-ı ĥavādiŝ-i rūzgārdur, ķarār u ŝebāt yeri 
degildür. Ĥāśılı gelen elbette gider durmaz. 
Çünįn güft dįvāne-i hūşyār//Çü dįdeş peser rūz-ı dįger süvār 
Dįvāne-i hūşyār cāǿizdür ki terkįb-i iżāfį ola ve cāǿizdür ki tavśįfį ola. Fe-tedebber. 
Dįvāne-i Ǿāķıl dimekdür bunuñ gibilere Ǿuķalā-yı mecānįn dirler. Çü dįdeş peser taķdįri 
çü dįd pesereşdür. Rūz-ı dįger beyāniyyedür, bir gün daħı dimekdür, yaǾnį defn güninden 
ġayrı günde. Süvār atlı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir uślı dįvāne böyle didi, çünki bir gün 
daħı oġlını süvār gördi, yaǾnį çünki defn güninden śoñra bir gün oġlını atlı gördi. Maķūl-
i ķavl bundan śoñra gelen üç beytdür.  
Zihį mülk ü devrān-ı ser-der-nişįb//Peder reft ü pāy-ı peser der-rikįb 
Zihį zānuñ ve hānuñ kesri ve yā-yı aśliyye ile edāt-ı taĥsįndür, gāh olur ki mecāzen źemde 
ve istihzāda istiǾmāl iderler. Pes bu lafžı “ķabįl-i ażdāddandur” diyen bilmezmiş. Gāh 
olur ki yāsını ĥaźf idüp zih dirler. Devrāndan murād eyyāmdur. BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı 
evvel zihį devlet ü mülk-i ser-der-nişįb vākiǾdür ammā zihį mülk ü devlet ki ser-der-nişįb 
nüsħasını görmedük. Pes böyle yazanuñ Fārsįsi bundan maǾlūmdur. Devrān-ı ser-der-
nişįb beyāniyyedür. Ser-der-nişįb başı aşaġa dimekdür ser-nigūn maǾnāsına. Pāy-ı peser 
lāmiyyedür. Rikįb rānuñ ve kāf-ı ǾArabuñ kesriyle mümāl-i rikābdur, yaǾnį elif yāya 
imāle olmışdur żarūret-i ķāfiye içün. Niteki evāǿil-i kitābda mufaśśal beyān eyledük. 
Maĥśūl-i beyt: Ne ħoş mülk-i ser-der-nişįbdür ve ne ħoş zamān-ı ser-der-nişįbdür yaǾnį 
ne Ǿaceb zamān u salŧanat u devlet-i maǾkūsdur ki baba gitdi oġluñ ayaġı üzengidedür, 
yaǾnį ol daħı ardınca gitmededür. Ĥāśılı dünyā cāy-ı ķarār u ŝebāt degildür, belki fenā vü 
zevāl maķāmıdur. 
Çünįnest gerdįden-i rūzgār//Sebük-seyr ü bed-Ǿahd ü nā-pāy-dār 
Gerdįden-i rūzgār lāmiyyedür ve muǿaħħar mübtedā, zamānuñ dönmesi dimekdür. Sebük-
seyr vaśf-ı terkįbįdür tįz seyrli dimekdür. Bed-Ǿahd de vaśf-ı terkįbįdür yaramaz Ǿahdli 
maǾnāsına. Nā-pāy-dār da vaśf-ı terkįbįdür bį-ŝebāt ve bį-ķarār dimekdür. MıśrāǾ-ı ŝānį 
evvelüñ mażmūnını beyān ider. Maĥśūl-i beyt: Rūzgāruñ dönmesi yaǾnį taķallübi ve 
taĥavvüli böyledür, yaǾnį tįz ĥareketli ve bed-Ǿahd ü bį-emndür ve nā-pāy-dār u bį-ŝebāt 
u bį-ķarārdur. Ĥāśılı hįçbir vechle iǾtibār u iǾtimāda lāyıķ degildür.  
Çü dįrįne-rūzį ser āverd Ǿahd//Cüvān-devletį ser ber-āred zi-mehd 
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Dįrįne-rūz vaśf-ı terkįbįdür eski günli, yaǾnį yaşlı maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ser 
bunda nihāyet ve pāyān maǾnāsınadur taķdįri be-serdür. Āverd getürdi. ǾAhd zamān 
maǾnāsınadur. Cüvān-devlet vaśf-ı terkįbįdür cüvān devletli yaǾnį cüvān-baħt ve yā ĥarf-
i vaĥdet. Ser ber-āred baş ķaldurdı dimekdür, yaǾnį yeñiden žuhūr ider. Mehd mįmüñ fetĥi 
ve hānuñ sükūnıyla beşige dirler. Maĥśūl-i beyt: Çünki bir eski günli ķoca yaǾnį yaşlı 
kimse zamān-ı Ǿömrini nihāyete ve pāyāna getürdi, yaǾnį fevt oldı, bir cüvān devletli ve 
cüvān-baħt başın beşikden ķaldurur, yaǾnį fevt olınca birisi yerine gelür. Ĥāśılı her ölenüñ 
yerine dünyāya bir bedeli ŧoġar ilā-yevmi’l-ķıyāme. 
Menih ber-cihān dil ki bįgāneįst//Çü muŧrib ki her rūz der-ħāneįst 
Cihāndan murād emvāl ve esbābdur źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl ŧarįķıyla. [95b] Bįgāne 
yad dimekdür āşinā muķābili ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Çü edāt-ı teşbįh. 
Muŧrib ism-i fāǾildür ifǾāl bābından, sāzendeye dirler. Ħāneįst yā sābıķ gibidür. Maĥśūl-i 
beyt: Dünyāya göñül ķoma yaǾnį baġlama, zįrā bįgānedür. Muŧrib gibi ki her gün bir 
ħānededür, yaǾnį kimseye vefā eylemez, bį-vefādur muŧrįb gibi.  
Ne lāyıķ büved Ǿışķ bā-dil-berį//Ki her bāmdādeş büved şevherį 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda büvede muķayyed nebüved taķdįrinde. Bā ĥarf-i śıla, dil-berį yā 
ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bāmdād ve bāmdādān irte dimekdür, yaǾnį śabāĥ ve 
żamįr dil-bere rāciǾdür. Şevher şįnuñ żammı ve fetĥiyle ve sükūn-ı vāvla Ǿavrat eri, zevc 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bir dil-berle Ǿaşķ-bāzlıķ ve bir dil-bere Ǿaşķ lāyıķ degildür ki 
her irte anuñ bir zevci ola, yaǾnį dünyā ki niçe biñ kimse[den] girü ķalmışdur, aña 
maĥabbet ü taǾaşşuķ lāyıķ degildür, zįrā ziyāde ġaddār [u] bį-vefādur.  
Nikūyį kün imsāl çün dih türāst//Ki sāl-i diger dįgerį dihħudāst 
Nikūyį yā ĥarf-i maśdar eylik dimekdür. İmsāl bu yıl dimekdür. MaǾlūm ola ki sālde ve 
rūz[da ve] şebde įn yerine im getürürler kesr-i hemze ile bu yıl ve bugün ve bu gice 
maǾnāsına. Fa’ĥfaž. Dih dāluñ kesri ve hā-yı aśliyye ile köy dimekdür ķarye maǾnāsına, 
aślı dįhdür yāyla. Türā senüñ dimekdür ve sįn ve tā edāt-ı ħaber senüñdür dimekdür. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Sāl-i diger beyāniyye. Dįgerį yā ĥarf-i vaĥdet. Dihħudā terkįb-i mezcį köy 
ketħudāsı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu yıl eylik eyle ki köy senüñdür, yaǾnį şimdi ki 
pādişāh-ı Ǿālemsin iĥsān u kerem ü Ǿadālet eyle, zįrā ġayrı yıl bir ġayrı kimse köy 
ketħudāsıdur, yaǾnį şimdi ki dünyā salŧanatı elüñdedür luŧf u keremi pįşe eyle, zįrā bir 
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zamāndan śoñra bir kimse senüñ yerine pādişāh-ı Ǿālem olısardur. Murād ķıśśadan 
ĥiśśedür.  
Ve ger zūrmendį künį bā-faķįr//Hemįn penç rūzet büved dār u gįr 
Zūrmendį yā ĥarf-i maśdardur. Bā-faķįr bā ĥarf-i śıla. Penç rūz ķıllet-i zamāndan 
kināyetdür, tā żamįr-i ħiŧābdur. Dār u gįr Ǿaŧf-ı tefsįrį ŧarįķıyla ŧutma ķapma maķāmında 
müstaǾmeldür, ekŝer ĥurūb u ķıtālde müstaǾmeldür. Maĥśūl-i beyt: Eger ĥālet-i 
salŧanatuñda fuķarā vü żuǾafāya žulm ü zūr iderseñ ancaķ beş gün olur ŧutmañ ve ķapmañ, 
yaǾnį taśarruf-ı salŧanatuñ her ne ķadar çoķ zamān ise de beş gün ĥükmindedür, zįrā 
Ǿadālet eylemedüñ ki cerįde-i Ǿālemde nāmuñ müǿebbed ü bāķį ķala ve āħiretüñe fāǿide 
vire. 
Çü FirǾavn terk-i tebāhį nekerd//Be-cüz tā leb-i gūr şāhį nekerd 
Terk-i tebāhį maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Tebāhį yā-yı maśdarla fesād maǾnāsınadur. 
Tā ĥarf-i intihādur ilā gibi. Leb-i gūr ķabr kenārı dimekdür. Şāhį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-
i beyt: Çünki FirǾavn fesādı ve ulūhiyyet daǾvāsını terk eylemedi, maķbere kenārına 
dekden ġayrı pādişāhlıķ eylemedi, yaǾnį salŧanat hemān dünyāda eyledi, ammā āħiretde 
Ǿaźāb u Ǿiķābdan ġayrı nesne görmedi. Niteki kitāblar yazar. 
Ĥikāyet 
Ĥakįmį duǾā kerd ber-Keyķubād//Ki der-pādişāhį zevālet mebād 
Ĥakįm Ǿāķıla ve ehl-i ĥikmete dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, 
Keyķubād Keyāniyāndan bir pādişāhuñ ismidür. Ki ĥarf-i beyān. Pādişāhį yā ĥarf-i 
maśdar. Zevālet tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Bir ĥakįm Keyķubād şāha duǾā eyledi ki 
pādişāhlıķda zevālüñ olmasun, yaǾnį salŧanatuña noķśān gelmesün diyü. MaǾlūm ola ki 
bu ĥikāyet şeyħüñ külliyātında ve ekŝer nüsħada bulınmadı, lākin baǾżı nüsħada mevcūd 
olup şāriĥler yazduġıyçün yazduķ.  
Büzürgį derįn ħurde ber-vey girift//Ki dānā negūyed muĥāl iy şikift 
Büzürgį yā ĥarf-i vaĥdet. Derįn yaǾnį derįn duǾā. Ħurde yaǾnį ķuśūr ve noķśān. Ber-vey 
ĥakįmüñ üzerine. Girift ŧutdı. Muĥāl ĥuśūli mümkin olmayana dirler. İy ĥarf-i nidā. Şikift 
bunda şįnuñ ve kāf-ı ǾArabuñ kesriyle ǾAceb maǾnāsınadur, żammeleriyle de lüġatdür. 
Pes bunda żammeleriyle żabŧ eyleyen aĥvāl-i ķāfiyeden bį-ħaber imiş. [96a] Maĥśūl-i 
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beyt: Bir ulu kimse bu duǾāda duǾā eyleyen ĥakįmüñ üzerine Ǿayb u ķuśūr ŧutdı ki dānā 
olan kimse muĥāl söylemez ey ĥakįm Ǿacebsin niçün muĥāl söylersin didi. 
Kirā dānį ez-ħusrevān-ı ǾAcem//Zi-Ǿahd-i Ferįdūn u Đaĥĥāk u Cem 
Kirā kimi dimekdür. Dānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab. Kirā dānį istifhāmı 
müteżammındur. Ħusrevān-ı ǾAcem lāmiyyedür ǾAcem pādişāhları dimekdür. ǾAhd-i 
Ferįdūn da lāmiyyedür zamān-ı Ferįdūn maǾnāsına. Đaĥĥāk ve Cem birer pādişāhuñ 
ismidür. Maĥśūl-i beyt: Ĥakįmüñ sözine iǾtirāż eyleyen dir: Ey ĥakįm, Ferįdūn ve Đaĥĥāk 
ve Cem zamānından beri ǾAcem pādişāhlarından kimi bilürsin. 
Ki der-taħt u mülkeş neyāmed zevāl//Neşāyed ki ferzāne gūyed muĥāl 
Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i śıla bā maǾnāsına, mülk mįmüñ żammıyla salŧanat 
maǾnāsınadur. Ferzāne Ǿāķıl. Maĥśūl-i beyt: Selāŧįn-i ǾAcemden kimi bilürsin ki taħt u 
salŧanatına zevāl gelmedi, yaǾnį elbette geldi. Pes lāyıķ degildür ki Ǿāķıl olan kimse muĥāl 
söz söyleye. 
Kirā cāvidān mānden ümmįd mānd//Çü kesrā nebįnį ki cāvįd mānd 
Kirā kimüñ dimekdür, kime dimek degildür. Mānden maśdardur ķalmaķ maǾnāsına. BaǾżı 
nüsħada mānden yerine būden vāķiǾdür. Çü ĥarf-i taǾlįl. Kesrā kimseyi dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Dünyāda kimüñ ebedį ķalmaķ ümįdi ķaldı istifhām ŧarįķıyla, yaǾnį 
ķalmadı. Çünki kimseyi görmezsin ki dünyāda ebedį ķaldı, yaǾnį gelen gitdi. 
Çünįn güft ferzāne-i hūşmend//Ki dānā negūyed süħan nā-pesend 
Ferzāne-i hūşmend beyāniyyedür. [Ferzāne] bunda ĥakįm maǾnāsınadur. Negūyedüñ 
süħan mefǾūl-i evveli ve nā-pesend ŝānįsi. Ķıyās süħan-ı nā-pesend idi iżāfetl[e], żarūret-
i vezniçün iżāfeti terk eyledi. Maĥśūl-i beyt: Böyle didi Ǿāķıl ĥakįm muǾteriże ki dānā nā-
maǾķūl ü nā-maķbūl söz söylemez, yaǾnį benüm Ķubāda duǾāmda iǾtirāża vech yoķdur.  
Men ūrā ne Ǿömr-i ebed ħˇāstem//Be-tevfįķ-i ħayreş meded ħˇāstem 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda ħˇāstem fiǾline muķayyed. ǾÖmr-i ebed beyāniyye. Bā ĥarf-i 
śıladur, tevfįķ-i ħayr maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür, żamįr Ķubāda rāciǾdür. Maĥśūl-i 
beyt: Ĥakįm dir ki: Ben aña Ǿömr-i ebed dilemedüm belki tevfįķ-i ħayr[la] meded 
diledüm, yaǾnį Ħudā cānibinden ħayrlı iş işlemege aña tevfįķ diledüm. Ĥāśılı ħayra 
muvaffaķ oldugın diledüm.  
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Ki ger pārsā bāşed ü pāk-rev//Ŧarįķat-şinās u ĥaķįķat-şinev 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Pāk-rev vaśf-ı terkįbįdür revįdenden pāk yüriyüci yaǾnį mütedeyyin ve 
śāliĥ ve müteşerriǾ dimekdür. Ŧarįķat-şinās vaśf-ı terkįbįdür şināsįdenden ŧarįķat bilici. 
Ĥaķįķat-şinev de vaśf-ı terkįbįdür şinevįdenden ĥaķįķat sözini işidici yaǾnį digneyici. Bu 
beyt cümle-i şarŧiyye ĥükmindedür, cevāb bundan śoñra gelen iki beytdür. Maĥśūl-i beyt: 
Zįrā eger Ķubād śāliĥ ü dįn-dār olursa ŧarįķ-ı Ħudāyı bilici ve ĥaķįķat kelāmını diñleyüp 
ķabūl idici olursa. 
Ezįn mülk rūzį ki dil ber-kened//Serāperde der-mülk-i dįger zened 
Mülkden bunda murād mülk-i dünyādur. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i beyān. Ber ĥarf-
i teǿkįd, kened kāf-ı ǾArabuñ ve nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķopara 
yaǾnį ķaldura, fāǾili Keyķubād ve mefǾūl dildür. Serāperde evlerde ve çadırlarda çekilen 
perdedür taķdįri serāperde-i salŧanatdur. Mülk-i dįger beyāniyye. Zened zānuñ ve nūnuñ 
fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib urur, yaǾnį ķurar. Maĥśūl-i beyt: Bu dünyā 
mülkinden bir gün ki göñül ķaldura serāperde-i salŧanatı bir mülkde daħı ķurar, yaǾnį 
mülk-i dünyādan ki ķaŧǾ-ı recā eyleye, mülk-i āħiretde gene pādişāh olur. 
Pes įn memleketrā nebāşed zevāl//Zi-mülkį be-mülkį küned intiķāl 
Memleket bunda salŧanat maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: İmdi bu źikr eyledügümüz gibi 
olursa bu salŧanata zevāl olmaz ve pādişāhlıġı münķarıż olmaz, belki bir mülkden mülk-
i āħara intiķāl ider. Ĥāśılı mülk-i āħirete intiķāl ider, zįrā el-müǿminūn lā-yemūtūn. Fe-
teǿemmel.  
Be-mergeş çi noķśān eger pārsāst//[96b]Ki der-āħiret nįz ū pādişāst 
Bā sebebiyyeti müteżammın ĥarf-i muśāĥabet, merg mįmüñ fetĥiyle ecel ve żamįr 
Keyķubāda rāciǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nįz daħı dimekdür. Ū żamįri de Keyķubāda rāciǾdür. 
Pādişāhdan hā ĥaźf olınmışdur żarūret-i ķāfiye içün. Maĥśūl-i beyt: Mevt sebebiyle ne 
noķśān müterettibdür eger śāliĥ ise, zįrā āħiretde de gene pādişāhdur. 
Kesįrā ki gencest ü fermān [u] ceyş//Cihān-dārį vü şevket ü kām u Ǿayş 
Ceyş cįmüñ fetĥiyle Ǿasker maǾnāsınadur. Cihān-dār vaśf-ı terkįbįdür cihān ŧutıcı yaǾnį 
pādişāh dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Şevket şįnuñ ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle Ǿažamet 
maǾnāsınadur. Kām kāf-ı ǾArabla murād maǾnāsınadur. ǾAyş Ǿaynuñ fetĥiyle lüġatde 
dirlik, ammā bunda ĥużūr ve sürūr maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt beyt-i ātįye 
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merhūndur. Bir kimsenüñ ki mālı ve ĥükm ü ĥükūmeti ve Ǿaskeri ve pādişāhlıġı ve 
Ǿažamet ü kām-rānlıġı ve ĥużūr u sürūrı ola.  
Gereş sįret-i ħūb u zįbā büved//Heme vaķt-i Ǿayşeş müheyyā büved 
Ger ĥarf-i şarŧ. Sįret-i ħūb beyāniyye. Zįbā yaraşıķ dimekdür, ħūba maǾŧūf. ǾAyşeş żamįr 
meźkūr kese rāciǾdür. Müheyyā tefǾįl bābından ism-i mefǾūldür ĥāżır dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Eger meźkūr kesüñ ħūb ħulķı ve zįbā ŧavr u ŧarįķı olursa cemįǾ vaķtde anuñ Ǿayş u 
śafāsı ve ĥużūr u sürūrı müheyyā vü ĥāżır olur. Şöyle ki hįçbir nesneye muĥtāc olmaz. 
Ĥikāyet-i pādişāh-ı Ġūr bā-rūstāyį     
Şenįdem ki ez-pādişāhān-ı Ġūr//Yekį pādişeh ħar giriftį be-zūr 
Pādişāhān-ı Ġūr lāmiyyedür. [Ġūr] serĥadd-i Türkistānda bir vilāyet ismidür. Be-zūr 
žulmle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki Ġūr pādişāhlarınuñ birisi reǾāyānuñ 
ĥimārlarını žulmle aħź iderdi. BaǾżı ħarlarını ġaśb iderdi. 
Ħarān zįr-i bār-ı girān bį-Ǿalef//Be-rūzį dü miskįn şüdendį telef 
Zįr-i bār-ı girān lāmiyye ve beyāniyyedür. Be-rūzį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i vaĥdet, bir 
iki günde dimekdür. Bį-Ǿalef yemsüz yimeksüz, Ǿalef ĥayvānāt yidügine dirler otlaķ ve 
śaman ve arpa gibi. Maĥśūl-i beyt: Ĥimārlar aġır yüküñ altında Ǿalefsüz bir iki günde 
miskįnler telef olurlardı, yaǾnį aġır yük altında açlıķdan helāk olurlardı. 
Çü münǾim küned siflerā rūzgār//Nihed ber-dil-i teng-i dervįş bār 
MünǾim ifǾāl bābından ism-i fāǾildür śāĥib-niǾmet maǾnāsına. İsm-i mefǾūl diyen ižhār-ı 
cehl eylemiş. Sifle sįnüñ kesri ve żammıyla alçaķ dimekdür ve rā edāt-ı mefǾūl. Dil-i teng-
i dervįş beyāniyye ve lāmiyyedür. Bār bunda yükdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki rūzgār bir 
alçaġı śāĥib-i niǾmet ü devlet eyler, dervįş ü faķįrüñ teng [ü] bį-ķarār göñline yük ķor, 
yaǾnį žulm ü cefā yükini yükledür. Bu beyt ve mā-baǾdında bir beyt Ĥażret-i Şeyħüñ 
temŝįlātındandur.  
Çü bām-ı bülendeş büved ħod-perest//Küned bevl ü ħāşāk ber-bām-ı pest 
Bām-ı bülendeş żamįr maǾnāda bāma muķayyeddür, taķdįri bāmeş bülend büveddür. 
Bām-ı pest beyāniyyedür. Bām-ı bülend rifǾat-i şāndan ve bām-ı pest źillet-i ħākden 
kināyetdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki maġrūr u mütekebbirüñ bāmı bülend ola, yaǾnį çünki 
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śāĥib-i ķudret ü müknet ola, alçaķ damlara bevl ü ħāşāk döker, yaǾnį żuǾafā vü fuķarāya 
eźā vü cefā eyler. Ĥāśılı ĥużūr ķomaz. Ĥażret-i Şeyħ aśl-ı ĥikāyete Ǿavdet idüp buyurur: 
Şenįdem ki bārį be-Ǿazm-i şikār//Birūn reft bį-dādger şehryār 
Bārį yā ĥarf-i vaĥdet, bir kerre dimekdür. Bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti 
müteżammın, Ǿazm-i şikār maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki bir 
kerre av ķaśdına veyā av ķaśdıyla şehrden ŧaşra gitdi meźkūr žālim pādişāh. 
Teg-āver be-dünbāl-i śaydį birānd//Şebeş der-girift ez-ĥaşem bāz mānd 
Teg-āver aślında vaśf-ı terkįbįdür yelme getürici  maǾnāsına, zįrā teg ismdür yelme ve 
yüpürme maǾnāsına ve āver āverendeden muraħħam ism-i fāǾildür yelme getürici, śoñra 
yorġa ve yüregen ve segirdegen atlarda istiǾmāl eylediler, ammā bunda muŧlaķ at [97a] 
murāddur. Fa’ĥfaž. Bā bunda Türkįde –ce dimekle taǾbįr eyledükleridür, dünbāl-i śayd 
lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Dünbāl bunuñ gibi yerde ard maǾnāsınadur pey gibi. 
Birānd sürdi dimekdür, fāǾili meźkūr pādişāhdur ve mefǾūl-i śarįĥi teġ-āver ve ġayr-ı 
śarįĥi be-dünbāldür. Şebeş żamįr maǾnāda der-girifte muķayyeddür şeb der-girifteş 
taķdįrinde isnād-ı mecāzį ŧarįķıyla, yaǾnį anı gice ķarañlıġı baśdı. Ĥaşem ĥā-yı 
mühmelenüñ ve şįnuñ fetĥalarıyla ħıdmetgārlara dirler. Bāz mānd ayrıldı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāh atını bir śayduñ ardınca sürdi, yaǾnį bir avuñ ardına düşüp anı 
ķodı. Pes anı gice ķarañlıġı baśup ādemįsinden ayrı düşdi.  
Be-tenhā nedānist rūy u rehį//Biyendāħt ħodrā be-şeb der-dihį 
Bā ĥarf-i zāǿid, tenhā yalñız dimekdür. Rūy u reh, rūy bunuñ gibi yerlerde cihet ve semt 
maǾnāsınadur ve reh yol ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Der ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına, dih köy ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Yalñız bilmedi ne cānibe varacaġın 
ve ne semte gidecegin, yaǾnį yol ve iz ne ŧarafda olduġın bilmedi, nā-çār kendini gice bir 
köye atdı, yaǾnį bir ķaryeye düşdi. 
Yekį pįrmerd ender-an dih muķįm//Zi-pįrān-ı merdüm-şinās-ı ķadįm 
Pįrān-ı merdüm-şinās-ı ķadįm beyāniyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh nüzūl eyledügi 
köyde muķįm bir pįrmerd varıdı. Ķadįm merdüm-şinās pįrlerden, yaǾnį eski selāŧįn ü 
reǾāyā aĥvālini bilür pįrlerden idi. Ķadįm cāǿizdür ki pįrmerde śıfat ola ve cāǿizdür ki 
merdüme. Fe-teǿemmel. 
Peserrā [hemį]güft ki_iy şād-behr//Ħaretrā meber bāmdādān be-şehr 
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Ki_iy aślında ki iy idi, ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür ve iy kesr-i hemze ile ĥarf-i 
nidādur ve şād-behr vaśf-ı terkįbį münādā. Şād-behr vāfir naśįbli dimekdür, ĥāśılı nįk-
baħt maǾnāsınadur, Ǿalem-i peser degildür baǾżılar žann eyledügi gibi. Ħaretrā tā żamįr-i 
ħiŧāb ve rā edāt-ı mefǾūl. Meber fiǾl-i nehy-i muħāŧab, iletme dimekdür. Be-şehr bā ĥarf-
i śıla. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr pįr peserine nidā idüp didi: Ey behrmend ü ber-ħordār oġul, 
irte ħaruñı şehre iletme.  
Ki įn nā-cüvān-merd-i ber-geşte-baħt//Ki tābūtrā bįnemeş cāy-ı taħt 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Įn, pādişāh-ı Ġūra işāretdür ammā pįr köye nüzūl eyleyen pādişāh olduġın 
bilmez, “ammā pādişāh olduġın bildi” diyen zāǿid söylemiş. Nā-cüvān-merd-i ber-geşte-
baħt iżāfet-i beyāniyye [ile] vaśf-ı terkįbįlerdür müşārün ileyh olan pādişāha śıfat. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı duǾā. Tābūt maǾrūf ve rā edāt-ı mefǾūl. Bįnemeş żamįr maǾnāda taħta 
muķayyeddür taħteş taķdįrinde. Cāy-ı taħt lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Zįrā bu ber-geşte-baħt 
nā-cüvān-merd ki taħtı yerinde tābūtı göreyin, yaǾnį taħtı tābūt olsun tįz günde. Ĥāśılı tįz 
günde helāk olsun. 
Kemer beste dāred be-fermān-ı dįv//Be-gerdūn şüd ez-dest-i cevreş ġirįv 
Kemer kuşaķdur. Beste baġlı dimekdür. Dāred ŧutar. Bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet, 
fermān-ı dįv lāmiyyedür, dįv Şeyŧāndur, dįvüñ buyruġına veyā buyruġıyla. Bā ĥarf-i śıla, 
gerdūn bunda felekdür. Şüd reft maǾnāsınadur. Dest-i cevr lāmiyyedür mecāzen. Ġirįv 
ġaynuñ ve rānuñ kesriyle feryād u fiġān dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şeyŧānuñ fermānına 
kemer beste ŧutar, yaǾnį anuñ buyruġına bel baġlamış ve aña iŧāǾat eylemiş. Anuñ žulmi 
elinden feryād u fiġān-ı ħalķ feleke gitdi, yaǾnį mažlūmlaruñ nefįri anuñ cefāsından feleke 
çıķdı. 
Derįn kişver āsāyiş ü ħürremį//Nedįd ü nebįned be-çeşm ādemį 
Kişver iķlįm. Āsāyiş ism-i maśdardur. Ħürrem şād dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Nedįd 
görmedi. Nebįned görmez. Be-çeşm bā ĥarf-i muśāĥabet, göziyle dimekdür. Ādemį 
ādemoġlı iki fiǾl-i menfįnüñ fāǾilidür ve mefǾūl-i śarįĥleri āsāyiş ü ħürremį ve ġayr-ı 
śarįĥleri be-çeşmdür. Maĥśūl-i beyt: Bu memleketde ĥużūr u feraĥ görmedi ve 
görmeyiserdür ādemoġlanı, yaǾnį bu žālimüñ zamānında bu vilāyetde kimse ārām u 
āsāyiş ne gördi ve ne göriserdür. 
Meger ki_įn siyeh-nāme-i bį-śafā//Be-dūzaħ reved laǾnet ender-ķafā 
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Meger bunda edāt-ı istiŝnādur illā maǾnāsına. Siyeh-nāme žālim ve günehgār dimekdür, 
bį-śafāya [97b] iżāfeti beyāniyyedür. Bā ĥarf-i śıla, dūzaħ cehennem. Revedüñ fāǾili 
siyeh-nāmeye rāciǾ taĥtında żamįr. LaǾnet mübtedā, ender-ķafā ħaberi. Taķdįr-i kelām 
laǾnet ender-ķafāyeş reveddür. Maĥśūl-i beyt: CemįǾ zamānda bu memleketde āsāyiş 
olmaz bu žālimüñ zamānında meger kim bu śafāsuz žālim dūzaħa gide, yaǾnį fevt ola, 
laǾnet anuñ ardınca gide. Muķadder reved cāǿizdür ki fiǾl-i emr-i ġāǿib ola gitsün 
maǾnāsına, yaǾnį Ħudānuñ laǾneti ardınca gitsün. 
Peser güft rāhem dırāzest ü saħt//Piyāde neyārem şüd iy nįk-baħt 
Neyārem fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i mütekellim-i vaĥdedür yārįdenden, bir maśdarı da 
yārestendür, ķādir olmaķ maǾnāsına, neyārem ķādir degilim dimekdür. Şüd maśdardur 
reften maǾnāsına. Nįk-baħt vaśf-ı terkįbįdür devletli maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Babası 
böyle diyince peser didi: Yolum uzaķ ve śaǾbdur, piyāde gitmege ķādir degilim ey devletli 
babam. 
Ŧarįķį biyendįş ü rāyį bizen//Ki rāy-ı tü rūşenter ez-rāy-ı men 
Bu beyt maķūl-i ķavl-i peserdendür. Ŧarįķį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i taǾlįl. Rāy-ı tü 
lāmiyyedür. Rāy-ı men de böyledür. Maĥśūl-i beyt: Babasına dir ki bir ŧarįķ fikr eyle ve 
bir tedbįr ur, yaǾnį bir tedbįr ü tedārük eyle, zįrā senüñ rāy u tedbįrüñ benüm rāy u 
tedbįrümden vāżıĥraķ ve ķavįraķdur. 
Peder güft eger pend-i men bişnevį//Yekį seng ber-dāşt bāyed ķavį 
Ber-dāşt ber-dāşten maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Babası oġlına didi: Ey oġul, eger 
benüm pendümi işidüp dinlerseñ bir ķavį ŧaş ķaldurmaķ gereksin. 
Zeden ber-ħar-ı bār-keş çend bār//Ser ü dest ü pehlūş kerden figār 
Zeden beyt-i sābıķda bāyede muķayyeddür zeden bāyed taķdįrinde. Ber ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına, ħar-ı bār-keş beyāniyye, yük çekici ħar dimekdür. Bār-keş vaśf-ı terkįbįdür 
keşįdenden. Çend bār niçe kerre dimekdür. Pehlū bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle yan 
maǾnāsınadur, żamįr ħara rāciǾdür. Kerden kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle maśdardur eylemek 
maǾnāsına, bu da bāyede muķayyeddür, bāyed kerden maǾnāsına. Figār fānuñ fetĥi ve 
kesriyle ve kāf-ı ǾAcemle mecrūĥ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir ŧaş alup miskįn ħara 
bir niçe kerre urmaķ gerek, elini ve ayaġını ve yanını ve arķasını mecrūĥ eylemek gerek. 
Meger ki_ān fürū-māye-i zişt-kįş//Be-kāreş neyāyed ħar-ı püşt-rįş 
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Meger bunda edāt-ı temennįdür, ola ki maǾnāsına. Ki_ān aślında ki ān idi, ki ĥarf-i beyān, 
ān ism-i işāretdür meźkūr žālim pādişāha. Fürū-māye-i zişt-kįş beyāniyye. Fürū-māye 
alçaķ aśllı ve alçaķ maǾnāsınadur. Zişt-kįş vaśf-ı terkįbįdür çirkin meźhebli ve Ǿādetli. 
Be-kāreş bā ĥarf-i śıla ve żamįr meźkūr žālime rāciǾdür. Ħar-ı püşt-rįş beyāniyye. Püşt-rįş 
vaśf-ı terkįbįdür, arķası mecrūĥ, yaǾnį yaġır. Maĥśūl-i beyt: Ħarı mecrūĥ eyle, ola kim ol 
alçaķ aśllı bed-fiǾāl ü zişt-ħūyuñ arķası yaġır ħar işine gelmeye, yaǾnį maślaĥatına 
yaramaya. MıśrāǾ-ı ŝānįde ħar-ı zişt-rįş yazup maǾnāsını “yarası yaramaz merkeb” diyen 
śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış. 
Çü Ħıżr-ı peyember ki keştį şikest//Ve zi_ān dest-i cabbār-ı žālim bibest 
Çü edāt-ı teşbįh. Ħıżr-ı peyember beyāniyye. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Keştį kāf-ı ǾArabuñ 
fetĥi ve yā-yı aśliyye ile gemi dimekdür. Şikest fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili Ħıżra 
rāciǾ żamįrdür ve keştį mefǾūl. Vāv ĥarf-i ĥāl. Zi_ān aślında ez-ān idi, ez ĥarf-i ibtidā ve 
ān ism-i işāretdür keştįye veyā şikestüñ maśdarına. Fe-tedebber. Dest-i cabbār-ı žālim 
lāmiyye ve beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ħarı mecrūĥ eylemekden murād žālimüñ 
ġaśbından taħlįśdür. Ĥażret-i Ħıżr Peyġamber gibi ki gemiyi şikest eyledi ve andan žālim 
cabbāruñ elini baġladı, yaǾnį keştįyi ġaśb eylemesinden ħalāś eyledi. Bu ķıśśayı Ħudā el-
Kehf sūresinde beyān buyurmışdur. 
Be-sālį ki der-baĥr keştį girift//Besį sālhā nām-ı ziştį girift 
Be-sālį bā ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
Nām-ı ziştį lāmiyyedür, yā ĥarf-i maśdar ad çirkinligi dimekdür. Girift ŧutdı yaǾnį ķabūl 
kesb eyledi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir yılda ki deryāda ħalķdan gemileri girift eyledi, 
[98a] yaǾnį ġaśbla aħź eyledi, niçe yıllar ad çirkinligini alup ķabūl eyledi, yaǾnį ķıyāmete 
dek bed-nāmlıġla meşhūr oldı. Niteki Ĥażret-i Ķurǿānda beyān buyurılmışdur.  
Peser çün şenįd įn süħan ez-peder//Ser ez-ħaŧŧ-ı fermān nebürdeş be-der 
Ħaŧŧ-ı fermān beyāniyyedür. Nebürdeş żamįr maǾnāda fermāna muķayyeddür ħaŧŧ-ı 
fermāneş taķdįrinde. Be-der ŧaşra dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki peser pederinden bu 
sözi işitdi, anuñ buyruġı ħaŧŧından başını ŧaşra iletmedi, yaǾnį emrine iŧāǾat eyledi.  
Fürū kūft bį-çāre ħarrā be-seng//Ħar ez-dest Ǿāciz şüd ez-pāy leng 
Fürū fānuñ ve rānuñ żammeleriyle bunuñ gibi yerde teǿkįd ifāde ider ancaķ. Kūft kāf-ı 
ǾArabuñ żammıyla ve bāķįnüñ sükūnıyla dögdi dimekdür. Dest el dimekdür, ĥayvānātda 
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öñ ayaķlarına el istiǾmāli şāyiǾdür. Pāy muŧlaķ ayaķdur. Leng aķsaķ dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Peser bį-çāre ħarı ŧaşla muĥkem dögdi, şöyle ki elden Ǿāciz ve ayaķdan leng oldı. 
Ĥāśılı eli ve ayaġı aķsadı.  
Peder güfteş eknūn ser-i ħˇįş gįr//Her ān reh ki mįbāyedet pįş gįr 
Ser-i ħˇįş lāmiyyedür. Ser sevdā ve hevā maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Peser ħaruñ elini 
ve ayaġını aķsadınca pederi didi: Şimdi ārzū eyledügüñ işüñ ŧut, yaǾnį hevāñ ardınca ol. 
Ĥer ol yolı ki saña gerekdür öñüñe ŧut. Ĥāśılı diledügüñ yola git ki ħaruña kimse 
yapışmaz. Bunda seri baş maǾnāsına aħź eyleyen başdan ħaŧā eylemiş. 
Peser der-pey-i kārvānį fitād//Zi-düşnām çendān ki dānist dād 
Pey bunda ard maǾnāsınadur, kārvāna iżāfeti lāmiyyedür ve yā ĥarf-i nisbet. Düşnām 
sögmekdür şetm maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Peser kārvānlınuñ ardına düşdi, şetmden ol 
kadar ki bildi virdi, yaǾnį pādişāha vāfir sögdi bildügi[ni].  
Ve zi_įn sū peder rūy ber-āsitān//Ki yā Rab be-seccāde-i rāstān 
Sū cānib maǾnāsınadur. Āsitān yaǾnį āsitān-ı Ħudā. BaǾżı nüsħada āsitān yerine āsumān 
vāķiǾdür. Ki ĥarf-i beyān. Be-seccāde bā ĥarf-i ķasem, seccāde-i rāstān lāmiyyedür, murād 
Ǿibādet-i rāstāndur, yaǾnį ehlullāh Ǿibādeti mecāz-ı mürsel tarįķıyla. BaǾżı nüsħada 
sercāde-i rāstān vāķiǾdür ŧarįķ-ı müstaķįm murāddur. Maĥśūl-i beyt: Peser düşnām 
virerek kārvānuñ ardına düşüp gitdi ve bu cānibden pederi yüzin āsitān-ı Ħudāya idüp 
eydürdi ki: Yā Rabb, eyiler Ǿibādeti ve ŧāǾati ĥaķķıyçün. 
Ki çendān emānem dih ez-rūzgār//Ki_ezįn naĥs-ı žālim ber-āyed demār 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı duǾā. Çendān ol ķadar dimekdür. Ki_ezįn aślında ki ezįn idi, ki ĥarf-i taǾlįl 
ve įn ism-i işāretdür naĥs-ı žālime ki beyāniyyedür. Ber ĥarf-i teǿkįd, āyed gele dimekdür. 
Demār dāluñ fetĥiyle Fārsįde intiķām ve ǾArabįde helāk maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Peder dir ki: Yā Rabb, baña rūzgārdan ol ķadar emān vir, yaǾnį baña ol ķadar ĥayāt vir ki 
bu naĥs-ı žālimden helāklik gele, yaǾnį helāk olduġın görem tā kim ħürrem ü şād olam ve 
teşeffį-i śadr ĥāśıl idem. 
Eger men nebįnem mer-ūrā helāk//Şeb-i gūr çeşmem neħusbed be-ħāk 
Mer bunuñ gibi yerlerde rānuñ müteżammın olduġı maǾnāyı teǿkįd ider, ū żamįr-i ġāǿib 
žālime rāciǾdür ve rā edāt-ı mefǾūl. Nebįnem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde, mefǾūl-
i evveli żamįr ve ŝānįsi helākdür. Şeb-i gūr lāmiyyedür ķabr gicesi, yaǾnį mevt gicesi. 
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Neħusbed fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib uyumaz, yaǾnį ĥasret ü nedāmet çeker, 
fāǾili çeşmdür. Be-ħāk bā ĥarf-i žarf. Maĥśūl-i beyt: Peder dir ki: Eger ben ol žālimi helāk 
görmezsem, yaǾnį helāk olduġın görmezsem, öldügüm gice gözüm ħākde uyumayup açıķ 
ķalur. Ĥāśılı teġābün ü ĥasret çekerim.  
Zen ez-merd-i mūźį be-bisyār bih//Seg ez-merdüm-i merdüm-āzār bih 
Merd-i mūźį beyāniyye. Be-bisyār bā ĥarf-i zāǿid. Merdüm-i merdüm-āzār beyāniyye. 
Merdüm-āzār vaśf-ı terkįbįdür ħalķ incidici maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
maǾrifet ŧarįķıyla buyurur: ǾAvrat mūźį [98b] vü cāfį er kişiden çoķ yegdür, yaǾnį mūźį 
olmayan Ǿavrat yegdür ve illā mūźį zenden neǾūźü billāh. İt merdüm incidici merdümden 
yegdür, yaǾnį Ǿaķūr olmayan seg ve illā Ǿaķūr seg de mūźįdür.  
Muħanneŝ ki bį-dād ber-ħˇad küned//Ez-ān bih ki ber-merdümān bed küned 
Muħanneŝ tefǾįl bābından ism-i mefǾūldür müstaǾmel oġlana dirler. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Maĥśūl-i beyt: Muħanneŝ ki ol fiǾl-i şenįǾ sebebiyle kendiye žulm ider, ol ġayr-ı 
muħanneŝden yegdür ki merdümlere žulm ü cefā ider, zįrā anuñ ķabāĥati kendi nefsine 
rāciǾdür, ammā bunuñ ġayrılara sārįdür. BaǾżı nüsħada bir niçe beyt vāķiǾ olmışdur ki ne 
külliyāt-ı Şeyħde vāķiǾdür ve ne ekŝer-i nüsaħda, lākin şāriĥler şerĥ eyledügiyçün şerĥini 
ihmāl eylemedük.  
Ħarį dįd pūyende vü bār-ber//Tüvānā vü zūr-āver ü kārger 
Ħarį yā ĥarf-i vaĥdet. Dįd gördi, yaǾnį pādişāh-ı žālim. Pūyende bā-yı ǾAcemle ism-i 
fāǾildür pūyįdenden yelici, yaǾnį segürdici. Bār-ber vaśf-ı terkįbįdür [berįdenden, yük 
çekici. Tüvānā tānuñ żammıyla güçlü ve ķuvvetlü dimekdür. Zūr-āver de vaśf-ı 
terkįbįdür] āverįdenden zūr getürici, yaǾnį ķuvvetli. Kārger işçi, yaǾnį işe yarar. Maĥśūl-
i beyt: Çün meźkūr pādişāh meźkūr ķaryeye nüzūl eyledi, bir yelici ve yük çekici ve güçli 
ve ķuvvetli işe yarar ħar gördi. Ĥāśılı her vechle istiǾmāl ü istiħdāma ķābil ħar gördi. 
Yekį merd kerd üstüħˇānį be-dest//Çünān mįzedeş ki_üstüħˇān ber-şikest 
Kerd kāf-ı ǾArabla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, eyledi dimekdür. Üstüħˇān hemzenüñ ve 
tānuñ żammı ve ħāda revm-i żamme ile kemik dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Be-dest bā 
ĥarf-i śıla, kerd fiǾline müteǾallıķ. Kerd fiǾlini gürd žann iden kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla 
ve maǾnāsını bahādur yazan ġarįb rūstāyįliķ eylemiş. Mįzedeş fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį 
ururdı dimekdür, ammā bunda ĥikāyet murād degil, hemān urdı dimekdür. Ki_üstüħˇān 
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ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber ĥarf-i teǿkįd. BaǾżı nüsħada ber yerine mį vākiǾdür. Maĥśūl-i 
beyt: Bir kimse eline bir kemik eyledi, yaǾnį eline bir kemik aldı, miskįn meźkūr ħara 
ancılayın urdı ki kemigi şikest oldı, ĥāśılı kemigi śındı. 
105[Şehenşeh ber-āşüft ü güft iy cüvān//Zi-ĥad reft cevret berįn bį-zebān 
Ber-āşüft ġażab eyledi dimekdür. Cevret tā żamįr-i ħiŧābdur. Berįn aślında ber-įndür, ber 
ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, įn ism-i işāretdür bį-zebāna, bu dilsüze dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Pādişāh ol kimse ħaruñ kemigini şikest eyledügini görince ħışm u ġażabla Ǿitāb u 
ħiŧāb idüp didi: Ey cüvān, bu bį-zebāna ĥadden aşdı cevr ü žulmüñ, yaǾnį miskįn ħara 
muĥkem žulm eyledüñ. 
Çü zūr-āverį ħod-nümāyį mekün//Ber-üftāde zūr-āzmāyį mekün 
Zūr-āver ve zūr-āzmāy vaśf-ı terkįbįlerdür, Rūmda zūr-bāz didüklerine dirler ve yā żamįr-
i ħiŧāb. Ħod-nümā da vaśf-ı terkįbįdür nümāyįdenden kendin gösterici dimekdür ħod-bįn 
maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Zūr-āzmāyį yāsı da ĥarf-i maśdardur. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
zūr-āversin, yaǾnį ķudret ü ķuvvet śāĥibisin kendüñ göricilik ve maġrūrlıķ eyleme, bir 
düşküne ve düşmişe zūr-āzmālıķ eyleme, yaǾnį ķuvvet ü ķudretüñ ol bį-zebānda śınama. 
Pesendeş neyāmed fürū-māye ķavl//Yekį bāng ber-pādişeh zed be-hevl 
Pesendeş żamįr ıżmārun ķable’ź-źikr ŧarįķıyla fürū-māyeye rāciǾdür ki murād cüvāndur. 
Ķavl yaǾnį ķavl-i pādişāh. [Be-hevl] bā ĥarf-i muśāĥabet, hevl hānuñ fetĥiyle bunda 
heybet dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħaruñ kemigini şikest eyleyen fürū-māyeye pādişāhuñ 
ķāvl[i] maķbūl gelmedi. Pes pādişāh üzerine ħışm u ġażabla bir bāng urdı, yaǾnį üzerine 
çaġırdı. Fürū-māyeyi pādişāha śarf idüp “fürū-māye pādişāhuñ ol cüvāna ķavli” diyen 
fürū-māyeliķ itmiş. 
Ki āħir nedārem be-esb-i tü kār//Rev iy Türk dest ez-ħar-ı men bidār 
BaǾżı nüsħada böyle vāķiǾdür: Pes. Ki bunda bāngı beyān ider ve beyt-i ŝānį bu beytde 
maķām-ı taǾlįlde olur. Āħir bunuñ gibi yerlerde teǿkįd ifāde ider. Maĥśūl-i beyt: Senüñ 
atuñla benüm işüm yoķ, yaǾnį ben kendi ħarumı rencįde eyledüm, senüñ atuñı 
eylemedüm. Pes ey Türk var benüm ħarumdan elüñi çek. Türkden bunda murād Tatardur, 
zįrā Tataruñ memleketindedür. Pes pādişāhı sipāhįnüñ biri žann idüp Türk didi.  
                                                          




Ki bįhūde negriftem įn kār pįş//Birev çün nedānį pes-i kār-ı ħˇįş 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Bįhūde zāǿid dimekdür. Pes-i kār-ı ħˇįş lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāha çaġırdı ki ben bu işi ķolayına ve bį-maǾnā öñüme ŧutmadum, yaǾnį bu işe bįhūde 
yere meşġūl olmadum. Çünki murādumı bilmezsin, var kendi işüñe meşġūl ol ve kendi 
işüñ ardını ŧut. 
Besā kes ki pįş-i tü maǾźūr nįst//Çü vā-bįnį ez-maślaĥat dūr nįst 
Pįş-i tü lāmiyyedür senüñ ķatuñda dimekdür. Vā bāz maǾnāsınadur ki bunuñ gibi yerlerde 
teǿkįd ifāde ider. Maĥśūl-i beyt: Çoķ kimse ki senüñ ķatuñda maǾźūr degildür, yaǾnį işini 
maǾźūr ŧutmazsın, ammā çünki imǾān-ı nažar idüp göresin anuñ işi maślaĥatdan baǾįd 
degildür benüm işüm gibi. 
Melikrā dürüşt āmed ez-vey cevāb//Bigüftā biyā tā çi bįnį śavāb 
Dürüşt dāluñ ve rānuñ żammeleriyle iri dimekdür ki ǾArab ħaşin dir ħānuñ fetĥi ve şįnuñ 
kesriyle. Maĥśūl-i beyt: Pādişāha cüvānuñ cevābı iri ve nā-pesend geldi. Pes cüvāna didi: 
Gel söyle bu işde ne fāǿide görürsin ve ne śavāb añlarsın. 
Ki pindārem ez-Ǿaķl bįgāneį//Ne mestį hemānā ki dįvāneį 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Bįgāne yad dimekdür, bunda baǾįd maǾnāsınadur, yā żamįr-i ħiŧāb ve 
hemze ĥarf-i tevessül, ħiŧāb içündür diyen ķābil-i ħiŧāb degil imiş. Mestį yā żamįr-i ħiŧāb. 
Hemānā ke-ennehu maǾnāsınadur. Dįvāneįde hemze sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh 
cüvāna dir ki: Žann iderim ki Ǿaķldan baǾįdsin, zįrā Ǿāķıldan böyle işler śādır olmaz. Mest 
ħod degilsin ke-ennehu ki dįvānesin ki böyle işledüñ.  
Biħandįd ki_iy Türk-i nādān ħamūş//Meger ĥāl-i Ħıżret neyāmed be-gūş 
Ki_iy aślında ki iy idi, ki ĥarf-i taǾlįldür ħandįde. Türk-i nādān beyāniyyedür. Türk gene 
Tatardur ki murād sipāhįdür. Ħamūş taħfįf-i hemze ile fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab 
epsem ol dimekdür. Meger ke-ennehu maǾnāsınadur beñzer ki dimekdür. Ĥāl-i Ħıżr 
lāmiyyedür. Ħıżr bunda ħānuñ kesri ve đāduñ sükūnıyladur kibd gibi ķāfuñ kesri ve bānuñ 
sükūnıyla. Ħażır da lüġatdür ħānuñ fetĥi ve đāduñ kesriyle kebid gibi kāfuñ fetĥi ve bānuñ 
kesriyle. Fa’ĥfaž. Pes “Ĥażr bunda ħānuñ fetĥiyledür” diyen ħaŧā eylemiş, zįrā ħā meftūĥ 
olınca đād meksūr olur, böyle olınca beyt nā-mevzūn olur. Fe-teǿemmel. Tā żamįr-i ħiŧāb, 
maǾnāda gūşa muķayyed, be-gūşet taķdįrinde. Be-gūşda bā ĥarf-i śıladur. Maĥśūl-i beyt: 
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Cüvān güldi ki, ey Türk-i nādān, epsem ol diyü. Meger Ĥażret-i Ħıżruñ ĥāli ķulaġuña 
gelmedi mi, yaǾnį anuñ ķıśśasını işitmedüñ mi ki böyle söylersin diyü. 
Ne dįvāne ħˇāned106 kes ūrā ne mest//Çirā keştį-i nā-tüvānān şikest 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Ħıżr Peyġambere kimse ne dįvāne dir, ne esrik. Pes niçün nā-
tüvān faķįrlerüñ gemisini śıdı ve deryāya baturdı. 
Şehenşāh güft iy sitemgāremerd//Nedānį ki Ħıżr ān berāy-ı çi kerd 
Sitemgāremerd terkįb-i mezcįdür, žālim er dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh cüvāna didi: 
Ey žālim er, bilmez misin ki Ĥażret-i Ħıżr ol işi niçün işledi, saña beyān ideyim. 
Der-ān baĥr merd-i cefā-pįşe būd//Ki dilhā ezū baĥr-ı endįşe būd 
Merd-i cefā-pįşe beyāniyye. Cefā-pįşe vaśf-ı terkįbįdür, cefā śanǾatlı dimekdür, yaǾnį 
žālim. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Baĥr-ı endįşe lāmiyyedür mecāzen, ġam u ġuśśa deñizi. 
Maĥśūl-i beyt: YaǾnį anuñ eŧrāfında žālim er var idi ki göñüller anuñ žulminden ġam 
deñizi idi, yaǾnį ziyāde ġamnāk idi. 
Ħalāyıķ zi-kerdār-ı ū pür-ħurūş//Cihānį zi-desteş çü deryā be-cūş 
Kerdār aślında vaśf-ı terkįbįdür reftār ve dįdār gibi ārįdenden ki muħaffefdür āverįdenden, 
fiǾl getürici dimekdür, zįrā kerd kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle fiǾl maǾnāsına ismdür kerdenden, 
śoñra mecmūǾ-ı mürekkebi Ǿamele ism eylediler, dįdārı yüze ve reftārı yürüyişe ism 
eyledükleri gibi. Pes kāfuñ kesriyle żabŧ iden ne aślını bilür ne ferǾini. Żamįre iżāfeti 
lāmiyyedür ki cefā-pįşeye Ǿāǿiddür. Pür bunuñ gibi yerlerde çoķ maǾnāsınadur. Ħurūş 
feryād u fiġān maǾnāsınadur. Cihānį yā ĥarf-i tenkįr veyā ĥarf-i nisbet. Bā ĥarf-i žarf ve 
cūş bunda ıżŧırāb maǾnāsınadur. BaǾżı nüsħada ħalāyıķ yerine cezāǿir vāķiǾdür ki 
cezįrenüñ cemǾidür. Maĥśūl-i beyt: Pes ħalāyıķ ol cefā-pįşenüñ Ǿamelinden ziyāde fiġān 
u nālede idi. Cihān anuñ elinden deryā gibi ıżŧırābda idi, yaǾnį bį-ķarār u bį-ārām idi. 
Pes ānrā berāy-ı meśāliĥ şikest//Ki sālār-ı žālim negįred be-dest 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Sālār-ı žālim beyāniyyedür. Sālār her ŧāǿifenüñ ulusına dirler, ammā bunda 
murād ħalāyıķuñ gemilerini ġaśb iden cabbārdur. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Ħıżr nebį ol 
gemiyi niçe fāǿide içün śıdı, tā kim cabbār žālim ġaśb idüp temellük eylemeye.] 
                                                          
106Sûdî-i Bosnevî, Şerh-i Bostân, Süleymaniye Kütüphanesi, Hasib Efendi, nr. 332, 178b.  
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Şikeste metāǾį ki der-dest-i tüst//Ez-ān bih ki der-dest-i düşmen dürüst 
MetāǾį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dürüst śaġ ve bütün maǾnāsınadur. Maĥśūl-
i beyt: Pādişāh temŝįl ŧarįķıyla buyurur: Bir śınmış metāǾ ki senüñ elüñdedür, andan 
yegdür ki düşmen elinde olup bütün ve śaġ ola, zįrā elüñde olan şikeste ile fi’l-cümle 
intifāǾ ķābildür, ammā düşmen elinde olan dürüstle intifāǾ olınmaz. 
Biħandįd dihķān-ı rūşen-żamįr//Ki pes ĥaķ be-dest-i menest iy emįr 
Dihķān-ı rūşen-żamįr beyāniyyedür. Rūşen-żamįr vaśf-ı terkįbįdür, rūşen fikrli 
maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı ķavl-i muķadderdür, taķdįri biħandįd ü güft ki. Maĥśūl-i beyt: 
Dihķān-ı rūşen-żamįr güldi ve didi ki: Pes ĥaķķ benüm elümdedür ey emįr, yaǾnį pādişāh 
meźkūr ķıśśayı beyān idince dihķān gülüp böyle didi. Bunda emįri pādişāh-ı ħar-gįr 
maǾnāsına aħź eyleyen miskįn emįrle sulŧānı farķ eylemezmiş, zįrā anlar sipāhį cinsine 
emįr dirler Rūmda fulān beg didükleri gibi sipāhį cinsine gerekse nefsinde beg olsun 
gerekse olmasun. Fe-tedebber. 
Ne ez-cehl [mį]bişkenem pāy-ı ħar//Ki ez-cevr-i sulŧān-ı bį-dādger 
Mį ĥarf-i teǿkįd. Pāy-ı ħar lāmiyye. Ki ĥarf-i iđrābdur belki maǾnāsına. Cevr-i sulŧān-ı bį-
dādger lāmiyye ve beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Dihķān pādişāha dir ki: Cehlümden 
merkebüñ ayaġını şikest eylemezim, belki pādişāh-ı žālim ġaśb eylemeye diyü ayaġını 
kesr iderim. 
Ħar įncāygeh leng ü tįmār-keş//Ez-ān bih ki pįş-i melik bār-keş 
Įncāygeh bunda dimekdür. Tįmār-keş vaśf-ı terkįbįdür renc-keş maǾnāsına, zįrā tįmār renc 
ve elem maǾnāsına gelür. Bār-keş de vaśf-ı terkįbįdür, yük çekici dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Ħar bunda aķsaķ ve renc-keş ü zaĥmet-keş olmaķ andan yegdür ki pādişāh ķatında 
yük çekici ola, yaǾnį egerçi [99a] aķsaķlıġında baña nevǾen ziyān var, lįkin meliküñ ġaśb 
eylemesinde küllį żarar var. Bundan śoñra gelen ebyāt cāǿizdür ki Ĥażret-i Şeyħüñ ola ve 
cāǿizdür ki dihķānuñ ola. Fe-teǿemmel. 
Tüfū  ber-çünān mülk [ü] devlet ki rānd//Ki laǾnet berū tā ķıyāmet bimānd 
Tüfū tānuñ fetĥi ve żammıyla ve fānuñ żammıyla yüze tükürmek. Mülk salŧanat. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı śıfat. Rānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib sürdi dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i 
beyt: Tüfū ancılayın mülk ü devlete ki sürdi, zįrā laǾnet anuñ üzerine ķıyāmete dek ķaldı. 
“Tüfū bunda bidǾat ve žulm maǾnāsınadur” diyen maǾnāda bidǾat eylemiş. 
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Eger mār zāyed zen-i bār-dār//Bih ez-ādemįzāde-i dįv-sār 
Zāyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, bunda ŧoġura dimekdür müteǾaddį maǾnāsına, 
lāzım da gelür toġdı maǾnāsına. Zen-i bār-dār beyāniyyedür yükli Ǿavrat dimekdür, zįrā 
bār-dār vaśf-ı terkįbįdür yükli maǾnāsına. Ādemįzāde-i dįv-sār beyāniyyedür. Dįv-sār 
vaśf-ı terkįbįdür şeyŧān śıfatlı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Eger yükli Ǿavrat mār ŧoġurursa, 
şeyŧān sįretli ādemįzāde ŧoġurmaķdan yegdür, zįrā mārı ŧoġurduġı gibi ķatl iderler, 
kimseye żararı ŧoķınmaz. 
Sitemger cefā ber-ten-i ħˇįş kerd//Ne ber-cān-ı dervįş-i dil-rįş kerd 
Ten-i ħˇįş lāmiyye. Cān-ı dervįş-i dil-rįş lāmiyye ve beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Žālim, 
cefāyı kendi cānına eyledi. Dervįş-i dil-rįşüñ, yaǾnį ķalbi mecrūĥ bį-çāre dervįşüñ cānına 
eylemedi. 
Ki ferdā der-ān maĥfil-i nām u neng//Bigįred girįbān u rįşeş be-çeng 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥfil-i nām lāmiyye. Neng Ǿār ve nāmūs. Girįbān kāf-ı ǾAcemüñ ve 
rānuñ kesreleriyle yaķa maǾnāsınadur. Rįş rānuñ kesriyle bunda śaķal maǾnāsınadur. Bā 
ĥarf-i muśāĥabet, çengden bunda el murāddur. Maĥśūl-i beyt: Žālim cefāyı kendiye 
eyledi, zįrā yarın ol nām u neng meclisinde dervįş yaķasını ve śaķalını eliyle ŧutar, yaǾnį 
dįvān-ı ĥaşrda andan ĥaķķ ŧaleb ider. Niteki herkes anda ĥaśmından ĥaķķ ŧaleb ider. Pes 
anda ziyāde şermendelik ve rüsvālık çeker.  
Nihed bār-ı evzār ber-gerdeneş//Neyāred ser ez-pįş ber-kerdeneş 
Nihed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķor dimekdür. Bār-ı evzār lāmiyyedür mecāzen. 
Evzār cemǾ-i vizrdür vāvuñ kesriyle günāh maǾnāsına. Gerdeneş żamįr şāh-ı žālime 
rāciǾdür. Ber-kerden ķaldurmaķ maǾnāsınadur ve żamįr maǾnāda sere muķayyeddür, sereş 
taķdįrinde, żamįr gene žālime rāciǾdür. BaǾżı nüsħada pįş yerine Ǿār vāķiǾdür. Maĥśūl-i 
beyt: Dįvān-ı ĥaşrda dervįş şāh-ı žālimüñ gerdenine şol evzārı ki ol, dünyāda dervįşe 
eylemişidi, yaǾnį dervįşe eyledügi mežālim anda Ħudā emriyle anuñ gerdenine yüklenür 
ve ķādir olmaz başını öñinden ķaldurmaġa Ǿār eyledüginden. “Dervįş günāhları yükini 
anuñ boynı üzre ķor” diyen edāda ibhām eylemiş. 
Giriftem ki ħar bāreş eknūn keşed//Der-ān rūz bār-ı ħarān çūn keşed 
Giriftem ŧutayım, yaǾnį farż u ķıyās ideyim dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Bāreş żamįr žālime 
rāciǾdür. Bār-ı ħarān lāmiyyedür, eşeklerüñ yükini maǾnāsına. Çūn nice dimekdür keyfe 
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maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ŧutayım ki cins-i ħar şimdi anuñ yükini ve žulmini çeker, 
ammā ol ĥaşr güninde ħarlaruñ yükini nice çeker, yaǾnį dünyāda ħarlara eyledügi žulmüñ 
cezāsını nice çeker ve cevābını nice virür dimekdür.  
Ger inśāf pürsį bed-aħter kesįst//Ki der-rāĥateş renc-i dįger kesįst 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı beyān. Rāĥateş żamįr kese rāciǾdür. Renc-i dįger 
kes lāmiyyedür. Kesį yā gene ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Eger inśāf u Ǿadāleti śorarsañ, 
bed-baħt bir kimsedür ki anuñ rāĥat u ĥużūrında ġayrı kimsenüñ renc ü elemi ola, yaǾnį 
kendi ĥużūr eylemegiçün ġayrıları renc ü elem çeke. 
Hemįn penç rūzeş tenaǾǾum büved//Ki şādįş der-renc-i merdüm büved 
[Penç rūzeş] żamįr ıżmārun ķable’ź-źikr ŧarįķıyla mıśrāǾ-ı ŝānį evvelinde muķadder kese 
rāciǾdür, taķdįri ān kes kidür ĥaźf ve įśāl ŧarįķıyla ān kes ĥaźf olup ki, ĥarf iken ism oldı 
kim maǾnāsına. Şādįş żamįr gene muķadder ān kes iǾtibārıyla kiye rāciǾdür. Fe-tedebber. 
[99b] Renc-i merdüm lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Hemān beş gün tenaǾǾum u taǾayyüşi 
olur ol kimsenüñ ki şādlıġı ve feraĥı ħalķuñ zaĥmet ü eleminde ola, yaǾnį ol kimsenüñ ki 
źevķ u śafāsı ħalķuñ elem ü belāsı ĥuśūliyle ola anuñ ĥużūrı mümtedd olmaz. Beş gün 
buyurdukları ķaśr-ı vaķtden kināyetdür.  
Eger ber-neħįzed bih ān mürde-dil//Ki ħusbend ezū merdüm āzürde-dil 
Eger ber-neħįzed eger döşeginden ķalķmazsa, yaǾnį ölürse. [Bih] yegdür.  Ol mürde-dil 
yaǾnį ol žālim. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Āzürde-dil vaśf-ı terkįbįdür rencįde-ħāŧır maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Eger döşeginden śıĥĥatle ķalķmazsa, çoķ yegdür ve ziyāde fāǿidelidür ol 
žālim-i fāsıķ ki andan ħalķ rencįde-ħāŧır u perįşān-dil yatup uyurlar. Ĥāśılı ħalķı rencįde-
ħāŧır eyleyen žālimüñ memātı yegdür ĥayātından.  
Şeh įn cümle bişnįd ü çįzį negüft//Bibest esb u ser ber-nemedzįn biħuft 
MaǾlūm ola şimden girü baķiyye-i ķıśśada cemįǾ-i nüsaħ müttefiķdür. Nemedzįn lüġatde 
tegiltiye dirler, ammā ĥaķįķatde eger keçesidür ki tegilti yerine istiǾmāl iderler. Aślı 
bunuñ budur ki bir büyük keçeyi ķat ķat tegilti yerine eger altına ķorlar ve menzile 
varduķda ol keçeyi yayup kilįm yerine istiǾmāl iderler, ammā beytden mefhūm olan budur 
ki pādişāh anı yaymayup başı altına almış ola. Biħuft yatdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāh cemįǾ söylenen sözleri işitdi, ammā nesne söylemedi, yaǾnį kendi pādişāh 
olduġını ižhār eylemedi, belki atını baġlayup başını tegiltiye ķoyup yatdı. 
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Heme şeb zi-bįdārį aħter şümürd//Zi-sevdā vü endįşe ħˇābeş nebürd 
Bįdārį yā ĥarf-i maśdar. Aħter yıldız. Ħˇābeş żamįr maǾnāda nebürde muķayyeddür, 
taķdįri ħˇāb nebürdeşdür. Maĥśūl-i beyt: Bütün gice pādişāh uyanıķlıķdan yıldız śaydı, 
yaǾnį bütün gice uyumadı. Ġażab u fikrden anı uyķu iletmedi, yaǾnį uyķu uyumadı. 
Çü āvāz-ı murġ-ı seĥer gūş kerd//Perįşānį-i şeb ferāmūş kerd 
Āvāz-ı murġ-ı seĥer lāmiyyelerdür. Perįşānį-i şeb de lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
pādişāh murġ-ı seĥer āvāzını işitdi, feraĥından gice geçen perįşānlıġı ferāmūş eyledi. 
Süvārān heme şeb hemįtāħtend//Sehergeh pey-i esb bişnāħtend 
Süvārāndan murād pādişāh ŧāǿifesidür. Hemį bunda teǿkįd ifāde ider ancaķ, tāħtend 
yeldiler ve yüpürdiler, yaǾnį pādişāhı aradılar. Seĥergeh geh kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve hā-
yı aśliyye ile gāhdan muħaffefdür vaķt maǾnāsına, seĥer vaķti dimekdür. Pey bā-yı 
ǾAcemüñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile bunda iz maǾnāsınadur ki ǾArabįde iŝr dirler kesr-i 
hemze ve sükūn-ı ŝāyla, eŝer de dirler iki fetĥa ile, esbe iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāh atlıları bütün gice aşaġa ve yuķarı segirdüp pādişāhı aradılar, Ǿāķıbet seĥer 
vaķtinde atuñ izini añladılar.  
Ber-ān Ǿarśa ber-esb dįdend şāh//Piyāde devįdend yekser sipāh 
ǾArśa bunda meydān maǾnāsınadur. Devįdend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿįb yeldiler, yaǾnį 
segirtdiler dimekdür, fāǾili sipāhdur. ǾArśa ve esb ve şāh ve piyāde cemǾinde mürāǾāt-ı 
nažįr śanǾatı var. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Ol meydānda pādişāhı at üzre gördiler, pes 
sipāh bir uġurdan yaǾnį defǾaten piyāde olup segirdişdiler. Niteki Ǿādetdür böyle yerde 
pādişāh ķatına piyāde varurlar. 
Be-ħıdmet nihādend ser ber-zemįn//Çü deryā şüd ez-mevc-i leşger zemįn 
Be-ħıdmet bā ĥarf-i muśāĥabet. Mevc-i leşger lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Sipāh 
ħıdmet ü ĥürmetle başların yere ķodılar, yaǾnį pādişāha taǾžįm eylediler. Mevc-i 
leşgerden zemįn deryā gibi oldı. Ĥāśılı emvāc-ı deryā nice ki keŝįr ü bį-nihāyetdür, sipāh 
[u] Ǿasker de bį-nihāyet olup yeryüzini ķapladı. 
Büzürgān nişestend ü ħˇān ħˇāstend//Biħordend ü meclis biyārāstend 
Maĥśūl-i beyt: Ekābir oturdılar [100a] ve sofra vü niǾmet ŧaleb eylediler. NiǾmet yidiler 
ve bāde meclisini rebāb u çeng ü çeġāne ile tezyįn eylediler. 
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Yekį güfteş ez-dūstān-ı ķadįm//Ki şeb śāĥibeş būd rūzeş107 nedįm 
Güfteş żamįr pādişāha rāciǾdür. Ez ĥarf-i beyān-ı yekįdür. Dūstān-ı ķadįm beyāniyye. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Śāĥibeş żamįr gene pādişāha rāciǾdür. Rūzeş żamįr[i] de gene sābıķlar 
gibidür. Nedįm bunda muśāĥib maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ķadįm dostlardan birisi 
pādişāha didi, ancılayın dost ki gice muśāĥibi ve gündüz eglencesi idi. BaǾżı nüsħada 
śāĥib yerine ĥācib vāķiǾdür ki ķapıcıya dirler, ǾAcem derbān dir, bunda murād bekçidür, 
yaǾnį pāsbān, zįrā Ǿādetdür gice pādişāhları beklerler, ammā bizüm pādişāhlarumuzı 
seferde beklerler ĥażarda degil, zįrā ĥażarda bekçiye iĥtiyācları yoķdur, zįrā sarāy-ı 
hümāyūnuñ eŧrāfı muĥkem maĥfūždur. 
RaǾiyyet çi nüzlet nihādend dūş//Ki mārā ne çeşm āremįd u ne gūş 
Nüzl müsāfir öñine ķonılan mā-ĥażar ŧaǾāma dirler ve tā żamįr ħiŧābdur. Dūş dāluñ 
żammıyla dün gice maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Mārā bizüm dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāha nedįm dir ki raǾiyyet senüñ öñüñe ne ŧaǾām ķodılar ve seni nice żiyāfet eylediler 
ki seni aramaķdan bizüm ne gözümüz ārām eyledi her cānibe baķmaķdan ve ne 
ķulaġumuz atuñ kişnemesini dignemeden. Ĥāśılı senüñ firāķuñdan ve seni 
acıdugumuzdan śabāĥa dek gözümüze uyķu girmedi. 
Şehenşeh neyārest kerden ĥadįŝ//Ki ber-vey çi āmed zi-ħubŝ-ı ħabįŝ 
Neyārest fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķādir olmadı dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Ħubŝ-
ı ħabįŝ maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: Nedįm, pādişāhdan suǿāl idince 
ĥicābından cevāb virmege ķādir olmadı ki üzerine ne geçdi ħubŝ-ı ħabįŝden, yaǾnį dihķān-
ı nādāndan üzerinden ne cārį oldı dimege ķādir olmadı. Ĥāśılı ol düşnāmlar ve ol 
bedduǾālar ki köyde işitdi, taķrįr eylemege ĥicāb eyledi. 
Hem āheste ser bürd pįş-i sereş//Fürū güft pinhān be-gūş endereş 
Āheste elif-i memdūdla ve hānuñ fetĥiyle yapça dimekdür. Bürd fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib, fāǾili pādişāh ve mefǾūl-i evveli ser ve ŝānįsi pįşdür ki iżāfeti lāmiyyedür ve żamįr-
i sereş nedįme rāciǾdür. Fürū edāt-ı teǿkįd, güft fāǾili pādişāhdur. Be-gūş bā ĥarf-i śıla ve 
ender anı teǿkįd ider ve şįn gene nedįme rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh nedįm[e] 
ĥaķįķat-i ĥāli beyān eylemege ķādir olmadı, belki āheste başını nedįmüñ başı ķatına 
iledüp yapça yapça ķulaġına didi, yaǾnį söyledi. 
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Kesem pāy-ı murġį neyāverd pįş//Velį pāy-ı108 ħar reft ez-endāze bįş 
Kesem mįm-i żamįr maǾnāda neyāverde muķayyeddür kes neyāverdem taķdįrinde kimse 
baña getürmedi dimekdür. Pāy-ı murġ lāmiyyedür. Murġdan murād murġ-ı ħānegįdür ki 
tavuġa dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet bir tavuķ ayaġı dimekdür. Neyāverd pįş taķdįri neyāverd 
pįşemdür, öñüme getürmedi. Velį edāt-ı iđrāb. Pāy-ı ħar lāmiyye. Reft gitdi dimekdür. 
Endāze bunuñ gibi yerde ĥadd ü miķdār-ı şeyden Ǿibāretdür. Bįş ziyāde dimekdür. MıŝrāǾ-
ı ŝānį aralarında đarb-ı meŝeldür, ziyāde şetm ve nā-sezā kelimāt vāķiǾ olan yerde istiǾmāl 
iderler. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh nedįme didi ki: Kimse öñüme bir tavuķ ayaġını getürmedi, 
ammā merkebüñ ayaġı ĥadd ü miķdārdan ziyāde gitdi, yaǾnį baña düşnām u bedduǾā 
ĥadden aşdı. 
Çü şūr u ŧarab der-nihād āmedeş//Zi-dihķān-ı dūşįne yād āmedeş 
Şūr109 bunda bāde keyfinden nāşį olan şevķdur ve ŧarab Ǿaŧf-ı tefsįrįdür. Der ĥarf-i śıladur 
bā maǾnāsına, nihād bunda ŧabǾ maǾnāsınadur. Āmedeş żamįr maǾnāda nihāda 
muķayyeddür, der-nihādeş āmed taķdįrinde. Dihķān-ı dūşįne beyāniyye. [Dūşįne] yā ĥarf-
i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd ve hā-yı resmį ĥarf-i taħśįś. Yād āmedeş taķdįri yādeş 
āmeddür. Maĥśūl-i beyt: Çünki pādişāhuñ bāde keyfinden ŧabǾına źevķ u şevķ geldi, yaǾnį 
ŧarabnāk u feraĥnāk oldı [100b] dün giceki dihķān ve eyledügi ħabāŝetler yādına geldi. 
Bifermūd cüstend ü bestend saħt//Be-ħˇārį fikendend der-pāy-ı taħt 
Cüstend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib aradılar dimekdür. [Be-ħˇārį] bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā 
ĥarf-i maśdar. Fikendend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib bıraķdılar dimekdür. Der ĥarf-i śıladur 
bā maǾnāsına, pāy-ı taħt lāmiyyedür, taħt ayaġına yaǾnį dibine. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh 
buyurdı ve dihķānı arayup buldılar ve muĥkem baġlayup taħt ayaġına ĥaķāretle 
bıraķdılar. 
Siyeh-dil ber-āhįħt şemşįr-i tįz//Nedānist bį-çāre rāh-ı girįz 
Siyeh-dil žālim dimekdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, āhįħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, ķılıcı ve 
bıçaġı ve ġayrı yaraġı ķınından çıķarmaġa dirler, fāǾili pādişāh ve mefǾūli şemşįr-i tįzdür. 
Bį-çāre yaǾnį dihķān. Rāh-ı girįz lāmiyyedür, ķaçacaķ yol dimekdür. Girįz ismdür girįħten 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Žālim pādişāh keskin ķılıcı ķınından Ǿüryān çıķardı, bį-çāre 
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dihķān ķaçacaķ yer bilmedi, yaǾnį ķaçmaġa ķādir olmadı, zįrā eli ve ayaġı muĥkem baġlı 
idi. 
Şümürd ān dem ez-zindegį āħireş//Bigüft ānçi gerdįd der-ħāŧıreş 
Şümürd şįnuñ żammı ve mįmüñ żammı ve fetĥiyle Ǿadd eyledi, yaǾnį śaydı. Dem nefes 
ve sāǾat maǾnāsınadur. Zindegį ĥayāt dimekdür dirlik maǾnāsına. Āħireş żamįr maǾnāda 
zindegįye muķayyeddür ve dihķāna rāciǾ, taķdįri ez-zindegiyeşdür. Gerdįd kāf-ı ǾAcemüñ 
fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür çigzindi, yaǾnį ħuŧūr eyledi. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāh tįġını ķınından Ǿüryān idince dihķān ol nefesi ve ol sāǾati ĥayātından āħir Ǿadd 
eyledi, yaǾnį ĥayātından ķaŧǾ-ı recā idüp mevtini muķarrer bildi. Pes ħāŧırında ħuŧūr 
eyleyen maǾnāları bį-pervā söyledi. 
Nebįnį ki çün kārd ber-ser büved//Ķalemrā zebāneş revānter büved 
Kārd kāf-ı ǾArabįyle ve bāķįnüñ sükūnıyla bıçaķ maǾnāsınadur, ammā bunda ķalem-terāş 
murāddur. Serden murād ucdur. Ķalemrā rā ĥarf-i taħśįś, ķalemüñ dimekdür. Zebāneş 
żamįr ķaleme rāciǾdür. Revānter cārįrek dimekdür, yaǾnį cereyānı ziyāderek olur. 
Maĥśūl-i beyt: Görmez misin çünki ķalemüñ ucı üzerine ķalem-terāş ola, yaǾnį ķalem-
terāş ki ucını kese, dili evvelkiden cārįrek ve revānrek olur. Bu beyt Ĥażret-i Şeyħüñ 
dihķānuñ ķılıcı Ǿüryān görüp diline geleni söyledügine tanžįr ü temŝįldür. 
Çü dānist ki_ez-ħaśm netvān girįħt//Be-bį-bākį ū nįz terkeş birįħt 
Girįħt girįħten maǾnāsınadur. Be ĥarf-i muśāĥabet, bį-bākį yā [ĥarf-i] maśdar. Terkeş 
maǾrūf. Maĥśūl-i beyt: Çünki dihķān bildi ki ħaśmından ķaçmaķ olmaz, yaǾnį ħalāś olmaķ 
mümkin degildür, bį-bāklikle ol daħı ħuśūmet terkeşini dökdi, yaǾnį ħāŧırına ve diline 
gelen sözleri söylemege başladı. Ĥāśılı pādişāha bį-pervā ŧaǾn oķların atdı. 
Ser-i nā-ümįdį ber-āverd ü güft//Neşāyed şeb-i gūr der-ħāne ħuft 
Ser-i nā-ümįdį lāmiyyedür mecāzen. Ber-āverd ķaldurdı dimekdür. Neşāyed bunda 
mümkin degil dimekdür. Şeb-i gūr lāmiyyedür, ķabr gicesi dimekdür, yaǾnį ķabrde 
yatacaķ gice. Der ĥarf-i žarfdur, yerine ber yazan istiǾmālātdan āgāh degil imiş. Ħuft 
ħuften maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Dihķān ümįdsüzlik başını ķaldurdı ve didi, yaǾnį 
recāsını ĥayātından  ķaŧǾ idüp didi: Ķabr gicesi ħānede yatmaķ mümkin degildür. Ĥāśılı 
ecel gelicek bir nefes teǿħįr ü terāħį mümkin degil. 
Ne tenhā menet güftem iy şehryār//Ki ber-geşte-baħtį vü bed-rūzgār 
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Maĥśūl-i beyt: Ey pādişāh, saña ben yalñız dimedüm, yaǾnį tamām-ı Ǿālem söyler ki ber-
geşte-baħtsın, yaǾnį bed-baħt u naħs-ŧāliǾsin ve bed-rūzgārsın. Ĥāśılı zamān-ı salŧanatuñ 
yaramaz ve nā-maǾķūldür diyü cemįǾ Ǿālem söyler. 
Ne men kerdem ez-dest-i cevret nefįr//Ki ħalķį zi-ħalķį yekį küşte gįr 
Nefįr feryād ve fiġān ve nāle maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i iđrāb, belki maǾnāsına. Ħalķį yā 
ĥarf-i vaĥdet maħlūķį maǾnāsınadur, yaǾnį bir şaħś-ı maħlūķ. Zi-ħalķį yā ĥarf-i vaĥdet 
veyā ibhām, [101a] bir cemāǾat dimekdür. Gįr fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur, bunda 
farż ve ķıyās maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Dihķān pādişāha dir ki: Senüñ žulm ü cevrüñ 
elinden hemān ben nefįr ü feryād eylemedüm, belki benden ġayrı niçe şikāyetçiñ daħı 
var. Pes bir cemāǾatden bir şaħśı ķatl eylemiş ŧut, andan saña ne fāǿide ĥāśıldur, yaǾnį 
beni öldürmekle saña bedduǾācı eksik olmaz, zįrā tamām-ı Ǿālem bedduǾācıñdur. 
Zi-nā-mihrbānį ki der-devr-i tüst//Heme Ǿālem āvāze-i cevr-i tüst 
Mihrbān şefķatli ve maĥabbetli dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar, edāt-ı nefyle sefķatsüzlik 
dimek olur. Devr bunda zamān maǾnāsınadur. Āvāze-i cevr-i tü lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i 
beyt: Dihķān pādişāha dir ki: Şol şefķatsüzlik ki senüñ salŧanatuñ zamānındadur, yaǾnį 
şol merĥametsüzlikden ki senden śādırdur, cemįǾ Ǿālem senüñ žulmüñ āvāzesinden 
pürdür. Ĥāśılı cevr ü cefāñ Ǿālemi ŧutmışdur.  
Çirā ħaşm ber-men giriftį vü bes//Menet pįş güftem heme ħalķ pes 
Ber-men ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Bes vāvla müstaǾmel olsa ancaķ dimekdür, 
ǾArabįde faķaŧ gibi. Menet tā[-yı] żamįr maǾnāda pįşe muķayyeddür pįşet taķdįrinde. Pes 
ard maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum, niçün ħışm u ġażabı hemān baña ŧutduñ 
ancaķ, ben senüñ öñüñde ve ķatuñda söyledüm, ammā cemįǾ ħalķ arduñda söyledi. Ĥāśılı 
ben senüñ öñüñde söyledümise ħalķ-ı Ǿālem arduñca söylerler. Pes benüm ne suçum ve 
ne günāhum var. 
ǾAceb ki_ez-menet ber-dil āmed dürüşt//Biküş ger tüvānį heme ħalķ küşt 
Menet tā-yı żamįr maǾnāda dile muķayyeddür ve ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, göñlüñe 
dimekdür. Dürüşt bunda ġalįž ve aġır maǾnāsınadur. Küşt bunda küşten maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: ǾAcebdür ki benden saña söz aġır geldi, yaǾnį göñlüñe hemān benüm 
sözüm girān geldi. Pes beni ķatl eyle eger tamām-ı ħalķ-ı Ǿālemi ķatl eylemege ķādir iseñ, 
zįrā bedduǾāda anlarla şerįkiz. 
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Ve ger saħt[et] āmed nigūhiş zi-men//Be-inśāf bįħ-i nigūhiş biken 
Saħt[et] żamįr maǾnāda āmede muķayyeddür, saħt āmedet taķdįrinde. Nigūhiş nūnuñ ve 
hānuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemle ism-i maśdardur nigūhįdenden taĥķįr ve meźemmet 
maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i muśāĥabet, inśāf maśdardur ifǾāl bābından Ǿadālet maǾnāsına 
naśafet de gelür üç fetĥa ile. [Bįħ-i] nigūhiş lāmiyyedür mecāzen. Biken bā ĥarf-i teǿkįd 
ve ken kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ķopar dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Pādişāh, eger saña nigūhiş benden ķatı geldiyse, yaǾnį ħalķ-ı Ǿālemden hemān 
benüm źemm ü ķadĥüm güç gelürse ancaķ, Ǿadl ü inśāfla meźemmet ü ķadĥ dıraħtınuñ 
kökini ķopar, yaǾnį külliyen ķalǾ u ķamǾ eyle. Ĥāśılı źemme ve bedduǾāya sebeb žulmdür. 
Pes žulm ü cefāyı terk eyle, meźmūm olmayasın. 
Çü bį-dād kerdį tevaķķuǾ medār//Ki nāmet be-nįkį reved der-diyār 
TevaķķuǾ tefeǾǾül bābından maśdardur ümįd ve recā maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Be-nįkį 
bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. Der-diyār taķdįri der-diyāretdür. Maĥśūl-i beyt: 
Çünki žulm eyledüñ, ümįd ŧutma ki aduñ cihānda eylikle gide, yaǾnį ümįd eyleme ki 
nāmuñ ħayrla münteşir ola Ǿālemde. 
Ver eydūn ki düşvāret āmed seħun//Diger her çi düşvāret āyed mekün 
Ver ve egerden muħaffefdür. Eydūn hemze-i maķśūrenüñ fetĥiyle şöyle ki dimekdür. Bu 
lüġatden āgāh olmayan, beytde ey dūn yazup maǾnāsını ey denį dimiş ĥarf-i nidāyla. Ver 
eydūnuñ yerine ve ger zi_ān ki yazup maǾnāsını ve ger andan ki diyen sābıķ [gibi] hem 
lafžda ve hem maǾnāda ħaŧā eylemiş. Düşvār dāluñ żammıyla śaǾb yaǾnį çetiñ 
maǾnāsınadur ve tā żamįr-i ħiŧāb. Diger daħı dimekdür, girü dimek degildür. Maĥśūl-i 
beyt: Ve eger şöyle ki ħalķ sözi saña güç geldiyse  ve gelürse daħı her ne ki saña güç 
gelürse anı eyleme, yaǾnį žulmi terk eyle ki saña kimse sögüp bedduǾā eylemesün. 
Türā çāre ez-žulm ber-geştenest//Ne bį-çāre-i bį-güneh küştenest 
Bį-çāre-i bį-güneh iżāfetle ve iżāfetsüz olmaķ mümkindür. Maĥśūl-i beyt: Źemden ve 
bedduǾādan ħalāś olmaġa saña çāre žulmden ferāġat eylemekdür. [101b] Bir günāhsuz 
bį-çāreyi ķatl eylemek degildür. Ĥāśılı senüñ źemm ü bedduǾāña sebebdür. Pes žulmi terk 
eyle ki ħalāś bulasın. 
Merā penç rūzį diger mānde gįr//Dü rūzį diger Ǿayş-ı ħoş r[ā]nde gįr 
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Merā benüm ve beni dimege ķābildür maķāmuñ muķteżāsına nisbet. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet 
veyā ĥarf-i tenkįr. BaǾżı nüsħada yāsuz iżāfetle vāķiǾdür. Diger daħı dimekdür, girü 
dimek degil. Mānde ķalmış. Gįr ŧut, yaǾnį farż eyle. Rūzį yā gene sābıķ gibidür. ǾAyş-ı 
ħoş beyāniyyedür. Rānde sürmiş dimekdür. Mānde ve rānde māżįden ķısmdur. Fe-
teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Benüm beş günüm ķalmış ŧut, yaǾnį beni ķatl eylemedügüñ 
taķdįrce ĥayātumdan bir beş gün daħı ķalmış farż eyle, yaǾnį beş gün daħı beni yaşamış 
farż eyle. Bir iki gün güzel źevķ u śafā sürmiş farż eyle, ammā beni ķatl eyledügüñ 
taķdįrce ben şehįd [olup] ve sen āħiretde cezāsın çekersin ve bi’l-cümle benüm ķatlümden 
saña hįç bir fāǿide yoķ, belki çoķ ziyān var. 
Nemāned sitemgār-ı bed-rūzgār//Bimāned berū laǾnet-i pāy-dār 
Sitemgār-ı bed-rūzgār beyāniyye. LaǾnet-i pāy-dār da böyledür. Maĥśūl-i beyt: Zamānı ve 
eyyāmı yaramaz žālim cihānda bāķį ķalmaz, ammā anuñ üzerinde ŝābit ü bāķį laǾnet 
ķalur, yaǾnį kendisi cihānda bāķį ķalmaz, ammā üzerinde laǾnet bāķį ķalur. Bu beyt 
Gülistānuñ evvel bābında mesŧūrdur. 
Nedānem ki çūn ħusbedet dįdegān//Neħufte zi-destet sitem-dįdegān 
Ki ĥarf-i beyān. Çūn vāv-ı aśliyye ile nice dimekdür, ǾArabįde keyfe maǾnāsına. Ħusbed 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib uyur dimekdür ve żamįr maǾnāda dįdegāna muķayyeddür, 
dįdegānet taķdįrinde. Dįdegān cemǾ-i dįdedür, bunda çeşm maǾnāsınadur ve kāf-ı ǾAcem 
hā-yı resmįden bedeldür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Neħufte nūn ĥarf-i nefy ve ħufte 
māżįden ķısmdur, bunda uyumamış dimekdür. Sitem-dįde vaśf-ı terkįbįdür žulm görmiş 
maǾnāsına ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Maĥśūl-i beyt: 
Ben bilmezim ki senüñ gözlerüñ nice uyķu uyur, yaǾnį ĥużūrla nice uyuyabilürsin senüñ 
žulmüñ elinden sitem-dįdeler, yaǾnį žulm görmiş mažlūmlar uyumamışken, yaǾnį 
mažlūmlar senüñ žulmüñden uyumayınca sen nice ve ne yürekle uyuyabilürsin. İki yerde 
dįdegān tecnįs-i tāmm vāķiǾdür. Fe-teǿemmel. 
Türā nįk pendest eger bişnevį//Ve ger neşnevį ħod peşįmān şevį 
Maĥśūl-i beyt: Dihķān žālime dir ki: Benüm sözlerüm saña eyi naśįĥatdür eger işidüp 
ķabūl iderseñ, ammā eger diñlemeyüp ķabūl eylemezseñ elbette peşįmān olursın. Pendi 
şimden girü gelen ebyātı žann iden iśābet eylememiş, belki mürūr eyleyen ebyātdur. 
Bedān key sütūde şeved pādişāh//Ki ħalķeş sitāyend der-bārgāh 
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Bedān aślında be-ān idi, bā ĥarf-i muśāĥabet. Key ķaçan. Sütūde sįnüñ ve tānuñ żammıyla 
ism-i mefǾūldür memdūĥ maǾnāsına. Şeved şįnuñ ve vāvuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib fāǾili pādişāhdur. Ki ĥarf-i beyān. Ħalķ[eş] ħānuñ fetĥiyle ħalķ 
taķdįrindedür ve żamįr pādişāha rāciǾdür. Sitāyend sįnüñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿibdür sitāyįdenden  medĥ ideler dimekdür. Bārgāh lüġatde icāzet yeri dimekdür, zįrā 
bār bunuñ gibi yerde icāzete dirler ve gāh žurūf-ı mekāniyyedendür, ammā bunda murād 
dįvānħāne maķūlesidür. Maĥśūl-i beyt: Ol vechle ve ol üslūbla ķaçan memdūĥ olur 
pādişāh ki ħalķ anı bārgāhında ve dįvānħānesinde medĥ ideler, belki medĥ ü taĥsįn oldur 
ki ġaybetde ola, muvācehe vü muķābelede olmaya. 
Çi sūd āferįn ber-ser-i encümen//Pes-i çarħa nefrįn-künān pįrezen 
Āferįn elif-i memdūdla bunuñ gibi yerde taĥsįn maǾnāsınadur. Ber edāt-ı žarfdur fį 
maǾnāsına, ser bunda uç ve baş maǾnāsınadur. Encümen hemzenüñ fetĥi ve sükūn-ı nūn 
ve żamm-ı cįm ve fetĥ-i mįmle dernek ve cemǾiyyet maǾnāsınadur. Pes-i çarħa 
lāmiyyedür. Çarħa cįm-i ǾAcemüñ fetĥiyle çıķrıķdur ki çulħalar istiǾmāl iderler. Nefrįn-
kün vaśf-ı terkįbįdür ilenici yaǾnį bedduǾā idici maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı 
mübālaġadur. Pįrezen ķarı Ǿavrat dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dernek ucında ve cemǾiyyet 
śadrında āferįn ü taĥsįn ne fāǿide virür [102a] çıķrıķ ardında nefrįn ü bedduǾā idiciyken 
ķarı Ǿavrat, yaǾnį örekesine ve sāǿir aĥvāline meşġūl olup ġāǿibāne bedduǾā iderken ŧul 
Ǿavratlar ve ķocakarılar, āşikāre muvāceheten taĥsįn ü medĥ ne fāǿide virür. 
Hemįgüft şemşįr bālā-yı ser//Siper kerde cān pįş-i tįr-i ķader 
Hemįgüft dihķān söylerdi. Şemşįr mübtedā, bālā-yı ser iżāfet-i lāmiyye ile ħaberi ve 
cümle-i ismiyye ĥāl vāķiǾdür hemįgüftüñ fāǾilinden. Bālā bunda üst maǾnāsınadur, yaǾnį 
fevķ. Siper sįnüñ kesri ve bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ķalķan dimekdür. Kerde hā-yı resmį 
ĥarf-i terettübdür eyleyüp maǾnāsına, cān mefǾūl-i evveli ve siper ŝānįsi ve pįş mefǾūl-i 
fįhi. Pįş-i tįr-i ķader lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Dihķān meźkūr kelimātı söylerdi 
pādişāhuñ şemşįri başı üstinde iken, cānını ķażā vü ķader oķı öñinde siper idüp. Ĥāśılı 
ķażā-yı Ħudāya rıżā virüp meźkūr pendleri bį-teĥāşį vü bį-pervā söylerdi. 
Şeh ez-mestį-i ġaflet āmed be-hūş//Be-gūşeş fürū güft ferruħ sürūş 
Şeh yaǾnį pādişāh-ı žālim. Mestį-i ġaflet lāmiyyedür mecāzen. Be-hūş bā ĥarf-i śıla. Be-
gūşeş taķdįri gūyā ki be-gūşeş. Fürū edāt-ı teǿkįd. Ferruħ mübārek maǾnāsınadur. Sürūş 
sįnüñ ve rānuñ żammeleriyle ferişte maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Dihķānuñ pendi 
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sebebiyle şāh-ı žālim mestlik ġafletinden uśa ve hūşa geldi. Gūyā ki semǾine mübārek 
ferişte naśįĥat idüp bu gelen beytüñ maǾnāsını semǾine söyledi. Ĥāśılı pādişāhı ħalķa 
eyledügi žulm ü cefā[dan] mütenebbih eyledi. 
Ki_ezįn pįr dest-i Ǿuķūbet bidār//Yekį küşte gįr ez-hezārān hezār 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Pįrden murād dihķāndur ki sābıķan peserine pend virdi 
ħaruñ elini ve ayaġını leng eylemege. Dest-i Ǿuķūbet lāmiyyedür mecāzen, işkence elini 
dimekdür. Bidār ŧut, yaǾnį elüñ çek. Hezārān cemǾ-i hezārdur ħilāf-ı ķıyās üzre. Hezārān 
hezār biñ kerre biñ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Gūyā ki ferişte pādişāha didi ki: Bu pįrden 
siyāset ü Ǿuķūbet elini çek, yaǾnį bunı ķatl eylemekden ferāġat eyle. Bunı ķatl eylemekden 
niçe biñ kerre biñ kimse ķatl eylemiş farż eyle, zįrā tamām-ı Ǿālem senüñ źemmāmuñdur, 
yalñız bu degil. 
Zamānį sereş der-girįbān bimānd//Pes āngeh be-Ǿafv āstįn ber-feşānd 
Zamānį yā ĥarf-i vaĥdet. Sereş żamįr pādişāha rāciǾdür. Pes āngeh andan śoñra dimekdür. 
Be-Ǿafv bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet, Ǿafva veyā afvla dimekdür. Āstįn elif-i 
memdūdla ve sükūn-ı sįnle ve kesr-i tāyla yeñ dimekdür, ǾArab kümm dir kāfuñ żammı 
ve mįmüñ teşdįdiyle. Ber ĥarf-i teǿkįd, [feşānd] silkdi, murād Ǿafv eylemege işāretdür. 
Maĥśūl-i beyt: Sürūş böyle diyince pādişāhuñ bir zamān, başı yaķasında ķaldı, yaǾnį 
başını öñine śalup bir zamān mütefekkir oldı. Andan śoñra Ǿafv u śafĥ yeñini silkdi, yaǾnį 
Ǿafva işāret eyledi. 
Be-destān-ı ħod bend ezū ber-girift//Sereşrā bipūsįd ü der-ber-girift 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, destān-ı ħod lāmiyyedür, kendi elleriyle dimekdür. Destān elif ve 
nūnla cemǾi şāźź, ķıyās desthādur. Ber-girift ķaldurdı. Der-ber-girift ķuçdı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Dihķānuñ şāh, baġını kendi elleriyle ķaldurdı, yaǾnį bendini kendi çözdi. 
Başını öpdi ve anı ķuçdı, yaǾnį şefķat idüp ĥürmet ü riǾāyet eyledi. 
Büzürgįş baħşįd u fermān-dihį//Be-şāħ-ı ümįdeş ber-āmed bihį 
Büzürgį yā ĥarf-i maśdar ve żamįr dihķāna rāciǾdür. Baħşįdüñ fāǾili pādişāhdur. Fermān-
dih vaśf-ı terkįbįdür dihįdenden buyruķ virici, yaǾnį ĥākimliķ, yā ĥarf-i maśdar. Bā ĥarf-
i žarf, şāħ-ı ümįd lāmiyyedür mecāzen, żamįr gene dihķāna rāciǾdür. Ber-āmed ĥāśıl oldı. 
Bihį bih yeg ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dihķāna ululıķ baġışladı ve 
ĥākimliķ, yaǾnį anı bir yere ĥākim eyledi. Ümįdi dıraħt şāħında eylik mįvesi ĥāśıl oldı, 
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yaǾnį dünyāda bundan evvel temennį eyledügi murādāt ve recā eyledügi ĥasenāt el virdi. 
BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı evvel böyle vāķiǾdür: Der-ān dem ki ŧāliǾ nümūdeş bihį, yaǾnį ol 
demde ki ŧāliǾ dihķāna eylik gösterdi, ĥāśılı aña devlet [102b] müsāǾid oldı. İntehā. 
Be-gįtį ĥikāyet şüd įn dāstān//Reved nįk-baħt ez-pey-i rāstān 
Bā ĥarf-i žarf, gįtį cihān. Şüd oldı ve ŧaġıldı maǾnāsına. Dāstān yaǾnį pādişāh ile dihķān 
ķıśśası ve anuñ naśįĥatiyle muntaśıĥ olup ħˇāb-ı ġafletden ve mestį-i ŧuġyāndan 
mütenebbih olması. Nįk-baħt vaśf-ı terkįbįdür devletli maǾnāsına. Rāstān ŧoġrılar ve 
eyiler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀlemde meźkūr ķażiyye dāstān oldı, yaǾnį dihķān ile 
pādişāh-ı žālim ĥāli meşhūr-ı Ǿālem oldı. Pādişāh rūz-ı ezelde nįk-baħt imiş. Ĥāl bu ki 
nįk-baħt, ŧoġrılar ve eyiler ardınca gider, yaǾnį eyilere tābiǾ u tālį olur. Ol cihetdendür ki 
pādişāh-ı cābir dihķānuñ söziyle muntaśıĥ olup ŧarįķ-ı ĥaķķa sālik oldı. 
Biyāmūzį ez-Ǿāķılān ĥüsn-i ħūy//Ne çendān ki ez-cāhilį Ǿayb-cūy 
Biyāmūzį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ögrenürsin dimekdür. Ĥüsn-i ħūy maśdaruñ 
fāǾiline iżāfetįdür ve biyāmūzįnüñ mefǾūl-i śarįĥi ve ez-Ǿāķılān ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-i 
beyān. Cāhilį yā ĥarf-i vaĥdet. ǾAyb-cūy vaśf-ı terkįbįdür cūyįdenden istemek maǾnāsına, 
Ǿayb dileyici dimekdür, murād Ǿayblayıcıdur. Niteki ceng-cū dirler śavaşçı[ya]. Fe-
teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: ǾUķalādan ĥüsn-i ħulķ taĥśįl idersin, ammā ol ķadar degil ki 
cāĥil-i Ǿayb-cūdan, yaǾnį Ǿayb-cū cāhilden ĥüsn-i ħulķı ziyāde ve eyi ögrenürsin. Niteki 
Ǿilletini kendi beyān ider. 
Zi-düşmen şinev sįret-i ħod ki dūst//Her ānçi_ez-tü āyed be-çeşmeş nikūst 
Sįret-i ħod lāmiyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Dūst merhūndur. Be-çeşmeş żamįr dūsta rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Kendi ħulķuñı düşmenden işit, zįrā dostuñ her nesne ki gözine senden 
gelürse eyüdür, yaǾnį her kesüñ Ǿaybını gören düşmendür, zįrā dost dostuñ Ǿaybını 
görmez, belki Ǿayb-bįn olan, kişinüñ düşmenidür.  
Sitāyiş-serāyān ne yār-ı tü end//Melāmet-künān dūst-dār-ı tü end 
Sitāyiş-serāy vaśf-ı terkįbįdür serāyįdenden sįnüñ fetĥi ve kesriyle ırlamaķ maǾnāsına. 
Sitāyiş ism-i maśdardur medĥ ve temeddüĥ maǾnāsına. Pes maǾnā medĥ-serā dimekdür, 
elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Melāmet-kün vaśf-ı terkįbįdür künįdenden ve elif ve nūn edāt-
ı cemǾ, melāmet idegenler dimekdür. Dūst-dār vaśf-ı terkįbįdür dārįdenden dost ŧutıcı 
maǾnāsına. End iki mıśrāǾda estüñ cemǾidür. Maĥśūl-i beyt: Medĥ-gūlaruñ senüñ yāruñ 
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degillerdür, belki melāmetçiler senüñ dūst-dāruñ ve muĥiblerüñdür, zįrā dostuñ saña ŧaǾn 
u taǾarruż eylemez, ammā melāmet-gūlar saña ŧaǾn u teşnįǾ eylemek sebebiyle kendi 
Ǿuyūbuña muŧŧaliǾ olursın. 
Vebālest dāden be-rencūr ķand//Ki dārū-yı telħeş büved sūdmend 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dārū-yı telħ beyāniyyedür, acı devā dimekdür. Sūdmend fāǿideli 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Marįże şeker virmek vebāl ü đalāldur ki acı devā aña 
fāǿideli ola, yaǾnį bir marįże ki acı devā nāfiǾ ola, aña leźįź devāyla Ǿilāc fāsiddür. 
Turuş-rūy bihter küned serzeniş//Ki yārān-ı ħoş-ŧabǾ-ı şįrįn-meniş 
Turuş-rūy vaśf-ı terkįbįdür ekşi yüzli maǾnāsına. Serzeniş terkįb-i mezcį başa ķaķış 
dimekdür, ǾArabça tevbįħ dirler. [Ki] bunda min-i tafđįliyye maǾnāsınadur. Yārān-ı ħoş-
ŧabǾ beyāniyyedür. Ħoş-ŧabǾ vaśf-ı terkįbįdür. Şįrįn-meniş de vaśf-ı terkįbįdür mā-ķabline 
Ǿaŧf-ı tefsįrį ĥükminde, zįrā meniş mįmüñ fetĥi ve nūnuñ kesriyle ŧabǾ maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Ekşi yüzli ŧaǾn u teşnįǾi ve tevbįħ ü serzenişi eyirek ider, zįrā dostuñ 
degildür ki ħāŧıruñ riǾāyet eyleye. Pes saña serzeniş ziyāde ider ħoş-ŧabǾ u şįrįn-ħuy olan 
yārāndan ise, zįrā bunlaruñ yüzi yumşaķ olur adamuñ yüzine acı söz söylemege mālik 
degiller ki tebdįl-i aħlāķa sebeb ola, ammā turuş-rūy bunlaruñ Ǿaksincedür. Fe-tedebber. 
Ezįn bih naśįĥat negūyed keset//Eger Ǿāķılį yek işāret beset 
Keset ve beset tāları ve Ǿāķılį yāsı żamāǿir-i ħiŧāblardur. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
buyurur: Bundan yeg naśįĥat kimse saña söylemez, eger Ǿāķıl u dānā iseñ bir işāret 
besdür, bunda ħod niçe naśįĥat ĥāśıldur. Fe-teǿemmel. 
Ĥikāyet-i [103a] Meǿmūn-ı Ħalįfe bā-kenįzek 
Çü devr-i ħilāfet be-Meǿmūn resįd//Yekį māh-peyker kenįzek ħarįd 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Devr-i ħilāfet lāmiyyedür. Bā ĥarf-i śıla, Meǿmūn ħulefā-yı 
ǾAbbāsiyyeden Hārūnü’r-Reşįdüñ oġlıdur bir ķara cāriyeden. Māh-peyker vaśf-ı 
terkįbįdür māh śūretli maǾnāsına. Peyker bā-yı ǾAcemüñ ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥalarıyla 
śūret ve şekl dimekdür. Kenįzek iki kāf bile ǾArabįdür ve evvelkisi ve zāy meftūĥ ve nūn 
meksūrdur, kenįz de dirler cāriyeye. Ħarįd ħānuñ [fetĥi] ve rānuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿib śatun aldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki zamān-ı ħilāfet Meǿmūn 
ħalįfeye degdi, yaǾnį çünki birāderi Emįni ķatl idüp yerine ħalįfe oldı, māh śūretli bir 
güzel cāriye śatun aldı.  
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Be-çihr āfitābį be-ten gülbünį//Be-Ǿaķl-ı ħıredmend bāzį-künį   
Bā ĥarf-i žarf, çihr cįm-i ǾAcemüñ kesriyle śūret ve beñiz, çihre de dirler. Āfitābį yā ĥarf-
i vaĥdet. Be-ten bā ĥarf-i žarf, ten tānuñ fetĥiyle beden maǾnāsınadur. Gülbün bānuñ 
żammıyla gül ocaġına dirler mübālaġa murāddur. Ke-ennehu başdan ayaġa güldür. Pes 
nihālle şerĥ idenler Ǿindį söylemişler ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Be-Ǿaķl-ı 
ħıredmend bā ĥarf-i muśāĥabet ve iżāfet lāmiyyedür. Bāzį-kün [vaśf-ı terkįbįdür] oynayıcı 
maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt:  Meźkūre cāriye śūretde bir āfitāb idi, yaǾnį 
güneşe beñzerdi ve bedende yaǾnį bedeni gūyā ki bir gül ocaġı idi, yaǾnį başdan ayaġa 
dek gül idi. ǾĀķıluñ Ǿaķlıyla oyun oynayıcı idi, yaǾnį kemāl-i ĥüsn ü leŧāfetinden Ǿaķl-ı 
Ǿuķalā meftūn u maġlūbı idi. 
Be-ħūn-ı Ǿazįzān fürū bürde çeng//Serengüşthā kerde Ǿünnāb-reng 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, ħūn-ı Ǿazįzān lāmiyyedür. Fürū bürde baturmış dimekdür, çeng 
mefǾūl-i śarįĥi ve be-ħūn ġayr-ı śarįĥi. Serengüşt parmaķ ucı ve hā edāt-ı cemǾ. ǾÜnnāb-
reng vaśf-ı terkįbįdür Ǿaynuñ żammı ve nūnuñ teşdįdiyle igde didükleri [yemişdür]. 
Maĥśūl-i beyt: ǾAzįzlerüñ ķanına pençesin baturmış, yaǾnį anı gören Ǿazįzler Ǿaşķından 
helāk olmış. Barmaķlarınuñ ucını Ǿünnāb-reng eylemiş, gūyā ki barmaķları ħınnādan 
mülevven degil idi, belki Ǿazįzler ķanına baturmaķdan ħūn-ālūd olmışıdı.  
Ber-ebrū-yı Ǿābid-firįbeş ħıżāb//Çü ķavs-i ķuzaĥ būd ber-āfitāb 
Ebrū-yı Ǿābid-firįb beyāniyyedür. ǾĀbid-firįb vaśf-ı terkįbįdür Ǿābid aldayıcı dimekdür, 
yaǾnį Ǿubbād u zühhādı bį-iħtiyār meyl itdüricidür. Ħıżāb ħā-yı muǾcemenüñ kesriyle 
boyaya dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde ħatunlar ķaşlarına çekdükleri rastıķ murāddur. 
Çü edāt-ı teşbįh. Ķavs-i ķuzaĥ ǾArabįdür, Fārsįsi kemān-ı Rüstemdür, Türkįsi inegüm 
śaġmaldur. Maĥśūl-i beyt: Ol cāriyenüñ Ǿābid-firįb ebrūsı üzerinde rastıķ, āfitāb üzerinde 
ķavs-i ķuzaĥ gibi idi, yaǾnį ġarįb yaraşmışıdı.  
Şeb-i ħalvet ān luǾbet-i ĥūr-zād//Meger ten der-āġūş-ı Meǿmūn nedād 
Şeb-i ħalvet lāmiyyedür, gerdek gicesi dimekdür. LuǾbet-i ĥūr-zād beyāniyye. LuǾbet 
lāmuñ żammı ve bānuñ fetĥi ve sükūn-ı Ǿaynla ķuķlaya ve küçük ķızcuġazlar yapdukları 
bibilere dirler, ammā şuǾarā dillerinde dil-firįb ve dil-āşūb maǾnāsında müstaǾmeldür. 
Ĥūr-zād vaśf-ı terkįbįdür ĥūrdan ŧoġmış, yaǾnį [ĥūrį] ķızı. Meger bunda ġālibā 
maǾnāsınadur. Tenden murād vücūdıdur. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, āġūş ķucaķ, 
Meǿmūna iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ħalvet gicesi, yaǾnį döşek gicesi ol şįveger 
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ü cilveger ĥūr-zād meger vücūdını, yaǾnį kendini Meǿmūnuñ ķucaġına virmedi, yaǾnį 
kucılmadan ibā eyledi. Ĥāśılı aña teslįm olmadı. 
Girift āteş-i ħaşm der-vey Ǿažįm//Sereş ħˇāst kerden çü cevzā dü nįm 
Girift fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, bunuñ gibi yerlerde teǿŝįr eyledi maǾnāsınadur, 
mużāriǾi ve sāǿir iştiķāķı buña ķıyāsdur. Āteş-i ħaşm beyāniyyedür. ǾAžįm āteşe śıfatdur. 
Sereş żamįr kenįzeke rāciǾdür. Çü edāt-ı teşbįh. Cevzā ǾArabįde ortası aķ ķoyuna dirler 
ve bir yıldızuñ ismidür ve bu yıldız olduġı burcuñ ismidür ki bir insāna beñzerki bilden 
yuķarısı iki gevdeli  ve bilden aşaġası bir gevdeli ola, bu burca ǾArab źü’l-cesedeyn 
[103b] ve ǾAcem dü-peyker dir. Fa’ĥfaž. Dü nįm iki şaķķ yaǾnį iki pāre dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Cāriye, Meǿmūna teslįm olmaķdan ibā idince aña ġażab āteşi muĥkem 
teǿŝįr eyledi. Şöyle ki başını cevzā gibi iki pāre eylemek diledi, yaǾnį cāriyeyi ķatl 
eylemek ķaśd eyledi. 
Bigüftā ser įnek [be-]şemşįr-i tįz//Biyendāz u bā-men mekün ħuft u ħįz 
Bigüftā cāriye Meǿmūnuñ bu ġażabını ve ĥiddetini görince didi. Ser įnek taķdįri serem 
įnekdür, işte başum dimekdür. Bā ĥarf-i istiǾānet biyendāza müteǾallıķ, şemşįr-i tįz 
beyāniyyedür keskin ķılıç maǾnāsına. Biyendāz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab at 
dimekdür, yaǾnį düşür, ĥāśılı kes başumı dimekdür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ħuft u ħįz ismlerdür 
yatma ve ķalķma maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Cāriye didi ki: İşte başum, keskin ķılıçla kes 
ve benümle yatup ķalķma ki buña taĥammül idemezim.  
Bigüft ez-ki ber-dil güzend āmedet//Çi ħaślet zi-men nā-pesend āmedet 
Ki bunda ismdür kim maǾnāsına. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Güzend ķāf-ı ǾAcemüñ 
żammı ve zānuñ fetĥiyle żarar u ziyān maǾnāsınadur. Āmedet tā maǾnāda dile 
muķayyeddür. Ħaślet ħānuñ ve lāmuñ fetĥalarıyla ħūy ve ħulķ maǾnāsınadur. Nā-pesend 
nā-maķbūl dimekdür. Āmedet tā maǾnāda nā-pesende muķayyeddür nā-pesendet 
taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Meǿmūn didi ki: Göñlüñe kimden żarar u ziyān geldi, benüm 
ne ħaśletüm saña nā-maķbūl ü nā-maǾķūl geldi ki bu ķadar nefrete sebeb oldı. 
Bigüft er küşį ver şikāfį serem//Zi-būy-ı dehānet be-renc enderem 
Er ĥarf-i şarŧ. Küşį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur küşįdenden ķatl iderseñ 
dimekdür, küştenden diyen ħaŧā eylemişdür. Ver vāv ĥarf-i Ǿaŧf ve rā gerden muħaffefdür 
ve eger dimekdür. Şikāfį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur şikāfįdenden yarmaķ 
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dimekdür, şikāftenden diyenler sehv eylemişler. Būy-ı dehān lāmiyye ve tā żamįr-i ħiŧāb. 
Be-renc bā ĥarf-i žarf ve ender bānuñ müteżammın olduġı maǾnā-yı žarfiyyeti teǿkįd ider 
ve mįm-i żamįr maǾnāda rence muķayyeddür, taķdįri ender-rencemdür. Maĥśūl-i beyt: 
Cāriye didi: Eger beni ķatl iderseñ ve eger başumı yararsañ senüñle yatup ķalķamam, zįrā 
aġzuñ ķoķusından elemde ve zaĥmetdeyim, yaǾnį andan elem çekerim. MaǾlūm ola ki 
mıśrāǾ-ı ŝānį maķām-ı taǾlįldedür. 
Küşed tįġ-ı peykār u tįr-i sitem//Be-yek bār u būy-ı dehen dem-be-dem 
Tįġ-ı peykār lāmiyyedür ceng ķılıcı maǾnāsına. Tįr-i sitem de lāmiyyedür. Be-yek bār bā 
ĥarf-i žarf küşede müteǾallıķ, yek bār bir kerre, yaǾnį defǾaten vāĥideten. Būy-ı dehen 
lāmiyye. Dem-be-dem sāǾat-be-sāǾat dimekdür. Dem-be-demde būy-ı dehene nisbet 
leŧāfet var. Maĥśūl-i beyt: Śavaş tįġı ve žulm tįri defǾaten ķatl ider, yaǾnį bir kerre, ammā 
aġız ķoķusı her nefesde ve her sāǾatde ķatl ider. 
Şenįd įn süħan server-i nįk-baħt//Ber-āşüft nįk ü birencįd saħt  
Server-i nįk-baħt beyāniyye. Nįk-baħt vaśf-ı terkįbįdür devletli maǾnāsına. Ber ĥarf-i 
teǿkįd, āşüft fiǾl-i māżį-i110 müfred-i ġāǿib ġażaba geldi dimekdür. Nįk bunuñ gibi 
yerlerde muĥkem maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Cāriyeden bu sözi devletli Meǿmūn işitdi, 
pes muĥkem ġażab eyledi ve ķatı incindi. 
Heme şeb derįn fikr būd u neħuft//Diger rūz bā-hūşmendān bigüft 
Derįn fikr yaǾnį der-fikr-i Ǿilāc. Diger rūz yaǾnį irtesi murāddur. Bā ĥarf-i śıladur, 
hūşmendān yaǾnį Ǿālimān ve ŧabįbān murāddur. Maĥśūl-i beyt: Meǿmūn ol gice bütün 
gice buña Ǿilācuñ fikrinde idi veyā fikrinde oldı ve uyumadı. İrtesi Ǿulemā vü ĥükemāya 
Ǿarż-ı ĥāl eyledi tā kim Ǿilāc ideler.  
ŦabįǾat-şināsān-ı her kişverį//Süħan güft bā-her yek ez-her derį 
ŦabįǾat-şinās vaśf-ı terkįbįdür ŧabįǾat aĥvālini bilici, ehl-i tecrübe murāddur, elif ve nūn 
edāt-ı cemǾdür, her kişvere iżāfet lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-
i muśāĥabet, her yek her birine dimekdür. Ez-her derį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. 
Maĥśūl-i beyt: Her iķlįmüñ ve her memleketüñ ŧabāyiǾ aĥvālini ve emrāż envāǾını bilen 
Ǿulemā vü ĥükemānuñ her biriyle her bābdan söz söyleşdi, yaǾnį her marażdan ve her 
Ǿilletden bahāne ile fetĥ-i bāb eyledi ve kendi Ǿilletini defǾaten bunlara bildürmedi. 
                                                          
110Metinde mużāriǾ yazmaktadır. 
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Āħirü’l-emr el-kelāmu yecurru’l-kelām111 ĥasebince [104a] kendi derdini taķrįble ortaya 
getürüp źikr eyledi. Ĥāśılı žarāfetle aġız ķoķusınuñ Ǿilācını daħı bunlarla söyleşdi, ammā 
ĥālini bunlara ižhār eylemedi.  
Dileş gerçi [der-ĥāl] ezū rence şüd//Devā kerd ü ħoş-būy çün ġonce şüd 
Dileş żamįr Meǿmūna rāciǾdür. Der-ĥāl fi’l-ĥāl dimekdür, yaǾnį cāriyenüñ tekellümi 
ĥįninde. Rence ismdür rencįde maǾnāsına. Ħoş-būy vaśf-ı terkįbįdür güzel ķoķulı 
maǾnāsına. Çün edāt-ı teşbįh. Ġonce bunda cįm-i ǾArabla gerekdür kim rence ile ķāfiye 
olmaġa śaĥįĥ ola ve illā ķāfiye muǾayyeb olur, lįkin AǾcām cįm-i ǾAcemle oķurlar. Fe-
teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Egerçi Meǿmūn cāriyenüñ aġzı ķoķusından şikāyeti ĥįninde 
andan rencįde-ħāŧır oldı, lįkin Ǿilāc eyledi ve ġonca vü gül gibi aġzı güzel ķoķulı oldı.  
Perį-çihrerā hem-nişįn kerd ü dūst//Ki įn Ǿayb-ı men güft yār-ı men ūst 
Perį-çihre yaǾnį cāriye, rā edāt-ı [mefǾūl.] Ki ĥarf-i taǾlįl. Įn cāǿizdür ki cāriyeye ve 
cāǿizdür ki Ǿayba işāret ola, bu cāriye benüm Ǿaybum dimek ola. Ve li-küllin vichetün. 
ǾAyb-ı men lāmiyyedür. Ū żamįri cāriyeye rāciǾdür ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. MaǾlūm ola 
ki ķāfiye maǾmūl ŧarįķıyla vāķiǾ olmış. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Meǿmūn meźkūr 
Ǿilācdan śoñra cāriyeyi muśāĥib ü dost idindi ki benüm bu Ǿaybumı veyā bu cāriye benüm 
Ǿaybumı baña didi, pes benüm yārum ve muśāĥibüm budur, ġayrısı degildür, zįrā beni 
ġayrısı Ǿaybuma muŧŧaliǾ eylemedi. Ĥażret-i Şeyħ bundan śoñra pend ü maǾrifet 
kelimātına şürūǾ idüp buyurur: 
Be-nezd-i men ān kes nikū-ħˇāh-ı tüst//Ki gūyed fulān ħār der-rāh-ı tüst 
Bā ĥarf-i žarf, nezd-i men lāmiyyedür. Nikū-ħˇāh vaśf-ı terkįbįdür kişinüñ eyligin dileyici, 
tüste iżāfeti lāmiyyedür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Fulān ħār maǾlūm ola ki fulān ismi mübhem 
olan benį Ādemde müstaǾmeldür, ġayrısında istiǾmāli mecāzįdür. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-
i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Benüm ķatumda ol kimse senüñ dostuñ ve ħayr-ħˇāhuñdur, 
yaǾnį eyligüñ isteyicidür ki saña tenbįh idüp söyler fulān diken senüñ yoluñdadur, yaǾnį 
senüñ ĥarekāt u sekenātuñda ve evżāǾ u aħlāķuñda noķśān u ķuśūr [ve] Ǿayb u reyb vardur 
diye. 
Be-gümrāh güften nikū mįrevį//Cefā-yı büzürgest ü cevr-i ķavį 
                                                          
111Tercüme: Söz sözü çeker. 
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Bā ĥarf-i śıla, gümrāh yol yitüren kimse. Cefā-yı büzürg beyāniyye. Cevr-i ķavį de 
böyledür. Maĥśūl-i beyt: Yolın yitürene yaǾnį yoldan azmışa eyi gidersin dimek, yaǾnį 
ŧoġrı yoldur gitdügüñ yol dimek ulu žulm ve ķavį cefādur. Ĥāśılı egri yola gidene eyi 
gidersin dimek Ǿažįm günāhdur.  
Her ān kes ki Ǿaybeş negūyend pįş//Hüner dāned ez-cāhilį [Ǿayb-ı] ħˇįş 
Ĥażret-i Şeyħ bu beyti bi-Ǿaynihį Gülistānda įrād buyurmış. Maĥśūl-i beyt: Her ol kimse 
ki Ǿaybını ķatında söylemeyeler, yaǾnį Ǿayb u ķuśūrını yüzine urmayalar, cāhilliġinden 
kendi Ǿaybını hüner bilür, yaǾnį Ǿaybını yüzine urmaduķlarından Ǿaybı yoķ śanur ve cemįǾ 
işlerini hüner bilür.  
Megū şehd şįrįn şeker fāyıķest//Kesįrā ki suķmūniyā lāyıķest 
Şehd şįnuñ fetĥi ve żammıyla mumlı bala dirler, mübtedā ve şįrįn ħaberi. Şeker fāyıķ da 
böyledür ve iki cümle maķūl-i ķavl. Kesį yā ĥarf-i vaĥdet ve rā ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Suķmūniyā sįnüñ ve mįmüñ żammeleriyle ve ķāfuñ 
sükūnı ve nūnuñ kesriyle nebātāt cinsinden bir acı ziyāde śafrāyı müshil nebātdur, ǾArab 
maĥmūde dirler. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Bal ŧatlı ve şeker aǾlādur 
dime şol maǾlūle ki saķmunya lāyıķdur. Ĥāśılı her maǾlūle lāyıķını virmek gerek, gerekse 
şįrįn olsun gerekse telħ. 
Çi ħoş güft yek rūz dārū-fürūş//Şifā bāyedet dārū-yı telħ nūş 
Dārū-fürūş vaśf-ı terkįbįdür dārū śatıcı, yaǾnį Ǿaŧŧār, “bunda murād ŧabįbdür” diyen sehv 
eylemiş. Dārū-yı telħ beyāniyyedür. Nūş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab iç dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ne güzel didi bir gün ol ot śatıcı Ǿaŧŧār ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla: Saña şifā 
gerekise acı ot iç, zįrā küllü murrin devāǿun ķażiyyesi müsellemdür. 
Eger şerbetį bāyedet sūdmend//Zi-SaǾdį sitān dārū-yı telħ-i pend [104b] 
Şerbetį yā ĥarf-i vaĥdet. Bāyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib gerek dimekdür ve tā żamįr-
i ħiŧāb Ǿumūm üzre. Sitān sįnüñ kesriyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur sitānįdenden 
śatun almaķ maǾnāsına. Dārū-yı telh-i pend beyāniyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı 
Ǿumūm üzre buyurur: Eger saña bir fāǿideli nāfiǾ şerbet gerekise, SaǾdįden śatun al acı 
naśįĥat devāsını, yaǾnį SaǾdįnüñ naśįĥati acıdur, ammā dünyā vü dįne nāfiǾdür. 
Be-pervįzen-i maǾrifet bįħte//Be-şehd-i Ǿibāret ber-āmįħte 
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Bā ĥarf-i istiǾānet, pervįzen bā-yı ǾAcemüñ ve zānuñ fetĥiyle ve rānuñ sükūnı ve vāvuñ 
kesriyle elege dirler ki ǾArabça münħal dirler ħilāf-ı ķıyās üzre, maǾrifete iżāfeti 
lāmiyyedür mecāzen. Bįħte ism-i mefǾūl müfred-i ġāǿib elenmiş, yaǾnį elekden geçmiş. 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, şehd-i Ǿibāret lāmiyyedür mecāzen. Ǿİbāretden murād elfāždur. Ber 
ĥarf-i teǿkįd, āmįħte ism-i mefǾūl müfred-i ġāǿib, ķarışdurılmış dimekdür ve cāǿizdür ki 
bu iki lafž māżįden ķısm olup fāǾilleri SaǾdį ola, elemiş ve ķarışdurmış dimek ola. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr dārū-yı telħ-i pend maǾrifet elegiyle elenmiş veyā SaǾdį elemiş, 
yaǾnį maĥż-ı Ǿilm ü maǾrifetden śādır olmış elfāž u Ǿibāret Ǿaseliyle ķarışdurılmış veyā 
SaǾdį ķarışdurmış, yaǾnį maǾnā-dār elfāždur bį-maǾnā degildür.  
Ĥikāyet-i dervįş-i śādıķ bā-pādişāh-ı bį-dād 
Şenįdem ki ez-nįkmerdį faķįr//Dil-āzürde şüd pādişāhį kebįr 
Nįkmerd terkįb-i mezcį ve yā ĥarf-i vaĥdet. Faķįr śıfat-ı merddür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm 
ki bir faķįr eyi kişiden bir ulu pādişāh dil-āzürde vü perįşān-ħāŧır oldı. Ĥāśılı bir dervįşden 
bir pādişāh incindi. İncinmesinüñ sebebin buyurur: 
Meger ber-zebāneş ĥaķį refte būd//Zi-gerden-keşį ber-vey āşüfte būd 
Meger ke-ennehu dimekdür. Ber bunuñ gibi yerlerde ez maǾnāsınadur, zebāneş żamįr 
dervįşe rāciǾdür. Ĥaķį yā ĥarf-i vaĥdet, bir ĥaķķ söz murāddur. Refte būd śādır olmışıdı. 
Gerden-keş vaśf-ı terkįbįdür cabbār ve mütekebbir maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Vey 
żamįr-i ġāǿib, dervįşe rāciǾdür. Āşüfte būd ġażab eylemişidi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Meger dervįşüñ dilinden bir ĥaķķ söz śādır olmışıdı. Pādişāh daħı cabbārlıġından üzerine 
ġażab idüp incinmişidi. 
Be-zindān firistād[eş] ez-bārgāh//Ki zūr-āzmāyest bāzū-yı şāh 
Be-zindān bā ĥarf-i śıla. Firistād fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili pādişāhdur, gönderdi 
dimekdür, şįn dervįşe rāciǾ mefǾūl-i śarįĥi ve ez-bārgāh ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Zūr-
āzmā vaśf-ı terkįbįdür ķuvvet śınayıcı dimekdür, murād Rūmda zūr-bāz didükleridür. 
Ĥāśılı ķuvvetden kināyetdür. Bāzū-yı şāh lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Dervįşi pādişāh 
bārgāhından zindāna gönderdi, zįrā pādişāhuñ bāzūsı ķavįdür, Ǿadle de žulme de 
mālikdür. BaǾżı nüsħada şāh yerine cāh yazar manśıb maǾnāsına. 
Zi-yārān yekį güfteş ender-nühüft//Meśāliĥ nebūd įn süħan güft güft 
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Güfteş żamįr-i bāriz dervįşe rāciǾdür ve müstetir yārāndan yekįye. Ender-nühüft ħufyeten 
dimekdür, yaǾnį tenhā. Evvelki güft güften maǾnāsınadur. Güft dervįş didi, yaǾnį cevāb 
virdi. Maĥśūl-i beyt: Dervįş-i maĥbūsuñ yārānından birisi maĥfį aña didi: Maślaĥat 
degilidi bu sözi söylemek. Dervįş de cevābında didi. 
Resānįden-i emr-i Ĥaķ ŧāǾatest//Zi-zindān netersem ki yek sāǾatest 
Resānįden-i emr-i Ĥaķķ evvelki maśdar mefǾūline ve ŝānįsi fāǾiline mużāfdur. Fe-
tedebber. Resānįden mübtedā ve ŧāǾat ħaberi. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ emrini įśāl eylemek 
ŧāǾatdür, zįrā emr-i maǾrūf ve nehy-i münker Ǿibādetdür. Zindāndan ķorkmazım ki bir 
sāǾatdür, yaǾnį dünyānuñ beķāsı bir sāǾat ĥükmindedür ve benüm ĥabsde olmam bu bir 
sāǾatden ne miķdār ola maǾlūmdur.  
Hemān dem ki der-ħufye įn rāz reft//Ĥikāyet be-gūş-ı melik bāz reft 
Hemān dem fi’l-ĥāl dimekdür. [Der]-ħufye gizlide yaǾnį pinhān. Maĥśūl-i beyt: Fi’l-ĥāl 
ki dervįşle yārāndan birisi pinhān bu rāzı söyleşdi, yaǾnį [105a] andan ki bu rāz śādır oldı, 
bu ķıśśa pādişāhuñ ķulaġına vardı, yaǾnį pādişāha bu ĥāli söylediler.  
Biħandįd ki_ū žann-ı bįhūde bürd//Nedāned ki ħˇāhed derįn ĥabs mürd 
Ki_ū aślında ki ū idi, ki ĥarf-i beyān ve żamįr dervįşe rāciǾdür. Žann-ı bįhūde beyāniyye, 
žann-ı fāsid dimekdür. Ħˇāhed maǾnāda mürde muķayyeddür ħˇāhed mürd taķdįrinde 
öliserdür dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh dervįşüñ sözini işitdi güldi ki ol žann-ı fāsid 
iletdi, yaǾnį bāŧıl [ħayāl] eyledi, bilmez ki bu ĥabsde öliserdür, yaǾnį ĥabs-i ebedį 
olısardur. 
Ġulāmį be-dervįş bürd įn peyām//Bigüftā be-ħusrev bigū iy ġulām 
Ġulāmį yā ĥarf-i vaĥdet. Peyām bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ħaber dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāh ķullarından birisi dervįşe ĥabs-i ebedį ħaberin iletdi. Dervįş ħaberi işidince didi: 
Ey ġulām, pādişāhuña söyle. 
Merā bār-ı ġam ber-dil-i rįş nįst//Ki dünyā hemįn sāǾatį bįş nįst 
Merā benüm dimekdür. Bār-ı ġam lāmiyyedür mecāzen. Dil-i rįş beyāniyye. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. SāǾatį yā ĥarf-i vaĥdet. Bįş bā-yı ǾArabuñ kesriyle ziyāde dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Dervįş pādişāha dir ki: Ĥabs idenden benüm dil-i mecrūĥumda ġam yüki yoķdur, yaǾnį 
Ǿömrümce zindān çekmekden ġam çekmem, zįrā dünyā bir sāǾatdür ancaķ ziyāde 
degildür. Pes bir iki nefes zindānda ķalmaķdan ne ġam çekerim.  
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Ne ger dest-gįrį künį ħürremem//Ne ger ser bürį der-dil āyed ġamem 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda künįye muķayyed olmaķ cāǿiz, ħürreme muķayyed olmaķ cāǿiz 
ve gįrį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab olmaķ cāǿiz, destle vaśf-ı terkįbį olup yā ĥarf-i 
maśdar olmaķ olmaķ cāǿiz ve mıśrāǾ-ı ŝānįde ĥarf-i nefy āyede muķayyeddür. Bürį bā-yı 
ǾArabįnüñ żammı ve rānuñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur bürįdenden 
kesmek maǾnāsına. Ġamem żamįr maǾnāda dile muķayyeddür, taķdįri der-dilemdür. 
Maĥśūl-i beyt: Eger dest-gįrlik eylemezseñ de ħürremim veyā eger dest-gįrlik iderseñ de 
ħürrem ü şād degilim. Ĥāśılı elüm ŧutup baña muǾįn ü žahįr olursañ da şād u ħürrem 
degilim ve eger olmazsañ da maġmūm u mehmūm degilim. Yāħud maǾnā böyle ola: 
Degildür ki elüm ŧutarsañ yaǾnį muǾįnüm olursañ beni ħürrem idersin. Ĥāśılı andan 
feraĥnāk olmam ve başumı keserseñ de göñlüme ġam u ġuśśa gelmez, yaǾnį başum 
kesilmek ħavfından ġamnāk degilim, zįrā ķażā-yı Ħudāya rıżā virmişim başuma ne 
gelürse Ħudādan bilürim.  
Tü ger kām-rānį be-fermān u genc//Diger kes fürū-mānde der-ħavf u renc 
Kām-rān vaśf-ı terkįbį ve yā żamįr-i ħiŧāb. Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, 
kām-rāna müteǾallıķ, fermāndan murād ĥükmdür ve gencden māl. Fürū-mānde Ǿāciz 
ķalmış dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger sen ĥükm-i salŧanat ve ķuvvet-i māl ü gencle kām-
rān u kām-bįn iseñ ve eger ġayrı kimse ħavf u rencden Ǿāciz ü zebūn u bį-çāre ķaldıysa. 
Be-dervāze-i merg çün der-şevįm//Be-yek hefte bā-hem berāber şevįm 
Bā bunda ez maǾnāsına, dervāze bunda soķaķ ķapusıdur ki gündüz açıķ durur ve gice 
ķapanur, merge iżāfeti lāmiyyedür mecāzen. Çün ĥarf-i taǾlįl. Der-şevįm fiǾl-i mużāriǾ-i 
mütekellim maǾa’l-ġayr girevüz dimekdür. Be-yek hefte bā ĥarf-i žarf. Bā-hem biri 
birümüzle dimekdür. Berāber şevįm berāber olurız dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ecel 
dervāzesinden çünki içeri girevüz, yaǾnį mevt muķarrer ola, bir haftada belki bir günde 
ve bir sāǾatde berāber olurız, farķ aramuzda kefen ve esbāb-ı ķabrdür ancaķ. MıśrāǾ-ı 
evvelüñ maǾnāsını “merg dervāzesinden çün ŧaşra çıķavuz” diyen girenden çıķandan bį-
ħaber imiş miskįn.  
Menih dil berįn devlet-i penç rūz//Be-dūd-ı dil-i ħalķ ħodrā mesūz 
Devlet-i penç rūz lāmiyye, beş gün devleti. Bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet, dūd-ı dil-
i ħalķ lāmiyyelerdür ħalķuñ göñli tütüni dimekdür, yaǾnį āh u nālesi. Mesūz fiǾl-i nehy-i 
müfred-i muħāŧab bunda müteǾaddįdür, yaķma dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu beş gün 
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devlete göñül baġlayup maĥabbet [105b] eyleme, yaǾnį bu zamān-ı ķalįl devletine 
taǾalluķ u taǾaşşuķ eyleme, ħalķuñ āh u bedduǾāsına kendüñi yaķup yandurma. Ĥāśılı 
ħalķuñ āteş-i dil-i sūznākine kendüñi tutruķ eyleme.  
Ne pįş ez-tü bįş ez-tü endūħtend//Be-bį-dād kerden çünān sūħtend 
Ne pįş ez-tü ĥarf-i nefy istifhām-ı inkārįyi müteżammındur. Pįş bā-yı ǾAcemle evvel 
dimekdür ve bįş bā-yı ǾArabla ziyāde maǾnāsınadur. Endūħtend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib 
ķazandılar, yaǾnį kesb eylediler. Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, bį-dād 
kerden žulm eylemek dimekdür. Sūħtend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib yaķdılar dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Senden evvel gelen selāŧįn senden [ziyāde] emvāl ü esbāb ķazanmadılar 
mı, yaǾnį ķazandılar. Žulm eylemek sebebiyle cihānı, yaǾnį ħalķ-ı Ǿālemi yaķup 
yandurmadılar mı, yaǾnį yandurdılar. Lįkin Ǿāķıbetleri ħayr olmadı.  
Çünān ziy ki źikret be-taĥsįn künend//Çü mürdį ne ber-gūr nefrįn künend 
Ziy fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur ziyįdenden dirlik eylemek dimekdür, zįstenden 
diyen ġalaŧ söylemiş. Ki ĥarf-i taǾlįl. Źikret tā żamįr-i ħiŧāb. Be-taĥsįn bā ĥarf-i muśāĥabet 
künende müteǾallıķ ve mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūn. Çü ĥarf-i taǾlįl. Mürdį fiǾl-i māżį-i 
müfred-i muħāŧab öldüñ dimekdür, lįkin bunda istiķbāl maǾnāsınadur ölesin dimekdür. 
Ne ĥarf-i nefy. Gūret gūr ķabr ve tā żamįr-i ħiŧāb ķabrden murād śāĥibidür źikr-i maĥall 
ve irāde-i ĥāl ŧarįķıyla. Nefrįn bedduǾā dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey pādişāh, ħalķ-ı 
Ǿālemle ancılayın zindegāne eyle ki źikr ü yāduñ öldükden śoñra taĥsįn ü ħayrduǾāyla 
eyleyeler. Ancılayın dirlik eyleme ki ķabrüñe bedduǾā ideler ve seni yaramazlıġla añalar. 
Nebāyed be-resm-i bed āyįn nihād//Ki gūyend laǾnet berū ki_įn nihād 
Nebāyed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib fāǾili nihāddur ki nihāden maǾnāsınadur. 
Fe-teǿemmel. Be-resm-i bed bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet ve iżāfet beyāniyye, 
resm-i bedden murād bidǾatdür. Āyįn elif-i memdūdla ve yā-yı evvelüñ kesri ve ŝānįnüñ 
sükūnıyla üslūb ve ķānūn dimekdür. Nihād[uñ] āyįn mefǾūl-i śarįĥi ve be-resm-i bed ġayr-
ı śarįĥi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ki_įn aślında ki įn idi, ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve įn ism-i işāretdür 
resm-i bede. BaǾżı nüsħada berū yerine ber-ān vāķiǾdür. Nihād bunda fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿibdür fāǾili ū żamįridür ve mefǾūli ism-i işāretdür. Maĥśūl-i beyt: Gerekmez 
yaǾnį lāyıķ degildür yaramaz Ǿādeti ve ķānūn ķomaķ, yaǾnį bidǾati ħalķ üzre vażǾ eylemek 
maǾķūl degildür, zįrā ħalķ dirler Allāhuñ laǾneti olsun ol kimsenüñ üzerine ki bu bidǾati 
ķodı. Ĥāśılı bu žulmi iĥdāŝ idene laǾnet idüp bedduǾā oķurlar. 
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Eger ber-ser āyed ħudāvend-i zūr//Ne zįreş küned Ǿāķıbet ħāķ-i gūr 
Ber-ser āyed ġāyete gele ve kemāle irişe. Ħudāvend-i zūr lāmiyyedür ķuvvet śāĥibi 
dimekdür. Ne ĥarf-i nefy istifhām-ı inkārįyi müteżammındur. Zįr zānuñ kesriyle alt 
maǾnāsınadur, ǾArabça taĥt dirler, şįn ħudāvend-i zūrā rāciǾdür. Ħāk-i gūr lāmiyyedür. 
Maĥśūl-i beyt: Eger zūr u ķuvvet śāĥibi kemāle gelüp başa çıķarsa, yaǾnį manśıbda ve 
salŧanat u ĥükūmetde ġāyete irüp aǾlā mertebeye de vāśıl olursa, Ǿāķıbet maķbere ŧopraġı 
anı [altına] eylemez mi, yaǾnį āħirü’l-emr fevt olup ķabre girer. Ĥażret-i Şeyħ dervįşüñ 
kelāmını tamām idüp aśl-ı ķıśśaya Ǿavdet idüp buyurur: 
Bifermūd dil-teng-rūy ez-cefā//Ki bįrūn künendeş zebān ez-ķafā 
Bifermūd pādişāh. Dil-teng-rūy vaśf-ı terkįbįdür ķasāvet yüzli maǾnāsına. Ez-cefā 
cāǿizdür ki bifermūda müteǾallıķ ola ve cāǿizdür ki dil-teng-rūya. Fe-teǿemmel. Ki ĥarf-
i beyān. Bįrūn ŧaşra dimekdür. Künendeş żamįr maǾnāda zebāna muķayyeddür zebāneş 
taķdįrinde. Ez-ķafā eñseden dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ekşi ve ķasāvet yüzli pādişāh 
dervįşüñ pendini istimāǾ idince kemāl-i žulminden buyurdı ki dilini eñsesinden iħrāc 
ideler, yaǾnį ķaŧǾ ideler. Dil-teng-rūy ez-cefānuñ maǾnāsını “yaǾnį ez-rūy-ı cefā” diyen 
maǾnāya cefā eylemiş. 
Çünįn güft merd-i ĥaķāyıķ-şinās//Ki_ezįn hem ki güftį nedārem hirās 
Merd-i ĥaķāyıķ-şinās beyāniyye. Ĥaķāyıķ-şinās [106a] vaśf-ı terkįbįdür. Ki_ezįn aślında 
ki ezįn dür, ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür ve įn ism-i işāretdür pādişāhuñ ķaŧǾ-ı lisān 
emrine. Hirās ismdür ħavf maǾnāsına hirāsįdenden ķorķmaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Merd-i ĥaķāyıķ-şinās yaǾnį dervįş böyle didi: Bu didügüñden de ħavf ŧutmazım, yaǾnį 
ķaŧǾ-ı lisāndan da ķorķmazım. 
Men ez-bį-zebānį nedārem ġamį//Ki dānem ki nā-güfte dāned hemį 
Bį-zebānį yā ĥarf-i maśdar dilsüzlik dimekdür. Ġamį yā ĥarf-i tenkįr. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Dānem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür dānįdenden bilürim dimekdür. Ki ĥarf-i 
beyān. Nā-güfte söylenmemiş söze dirler. Dāned hemį aślı hemįdāneddür żarūret-i 
vezniçün taķdįm ü teǿħįr ķılındı. Maĥśūl-i beyt: Ben dilsüzlikden yaǾnį dil yoķlıġından 
ġam ŧutmam, yaǾnį ġam çekmem, zįrā bilürim ki Ħudā söylenmemiş sözleri bilür, yaǾnį 
baş dili giderse göñül dili bāķįdür ki Ħudā göñülden geçeni bilür.  
Eger bį-nevāyį berem ver sitem//Gerem Ǿāķıbet ħayr bāşed çi ġam 
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Bį-nevā bunda bį-niǾmet ü ķudret dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Berem bānuñ ve rānuñ 
fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde iledem dimekdür. Ver aślında ve egerdür 
ĥaźf ve įśāl oldı. Sitem žulm. Gerem ger ĥarf-i şarŧ ve mįm-i mütekellim maǾnāda Ǿāķıbete 
muķayyeddür Ǿāķıbetem taķdįrinde. İkinci şarŧiyye evvelkiye cevābdur. Maĥśūl-i beyt: 
Eger niǾmetsüzlik iledem ve eger žulm, yaǾnį dünyāda her ne Ǿaźāb çekersem Ǿāķıbetüm 
ve āħiretüm ħayr olursa ne ġam, zįrā nažar āħiretedür ki bāķį vü ŝābitdür ve dünyā 
serįǾü’l-mürūrdur ki biñ yıl bir sāǾat ĥükminde degildür. 
ǾArūsį büved nevbet-i mātemet//Geret nįk rūzį büved ħātimet 
ǾArūs Ǿaynuñ fetĥi ve rānuñ żammıyla gerdek olmazdan evvel ere ve Ǿavrata iştirāk 
ŧarįķıyla ıŧlāķ olınur ve gerdekden śoñra ere zevc ve Ǿavrata zevce dirler. Fa’ĥfaž. Ve yā 
ĥarf-i nisbet, Ǿarūsį dügün dimekdür. Nevbet-i mātem lāmiyyedür vaķt-i mātem dimekdür 
ve tā żamįr-i ħiŧābdur. Geret tā żamįr-i ħiŧāb. Rūzį yā-yı aśliyye ile bunda naśįb dimekdür. 
Ħātimet Ǿāķıbet ve Ǿāfiyet ve bāķiyet vezni üzre maśdardur. Pes “tā-yı ŝānį ħiŧābiçündür” 
diyen ķābil-i ħiŧāb degilmiş. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur 
dervįşüñ aġzından ki: Senüñ mātemüñ güni ve nevbeti dügün ve bayram olur eger 
ħātimetüñ eyi naśįb olursa, yaǾnį Ǿāķıbetüñ ħayrla ħatm olursa. Ĥāśılı dünyādan āħirete 
įmānla giderseñ. Ve cāǿizdür ki nįk-rūz vaśf-ı terkįbį ola nįk-baħt maǾnāsına ve yā ĥarf-i 
maśdar ola, yaǾnį ħātimetüñ devlet-i įmānla ve saǾādet-i islāmla ola. 
Ĥikāyet-i müşt-zen-i teng-dest 
Yekį müşt-zen baħt u rūzį nedāşt//Ne esbāb-ı şāmeş müheyyā ne çāşt 
Müşt-zen vaśf-ı terkįbįdür yumruķ urıcı maǾnāsına, bunuñ aślı budur ki bunlar bir 
ŧāǿifedür ki yumruķla ceng iderler, yaǾnį śaġ eliyle. Şöyle maǾlūm ola ki ziyāde idmāndan 
śaġ elinüñ parmaķları naśır etinden birer ħıyāra dönmişdür. Taĥśįlüm zamānında Şāma 
birkaç Semerķandį ŧālib-i Ǿilmler geldiydi, anlardan gördüm idi ne ŧarįķıla ceng idüp ve 
nice oynaduķları, Gülistān şerĥinde müşt-zen ĥikāyesinde ĥāllerini mufaśśal beyān 
eylemişim, murād idinen aña mürācaǾat eylesün. Pes müşt-zeni zūr-bāzla beyān idenler 
aślından ħaber-dār degil imiş. Rūzį bunda rızķ maǾnāsınadur. Esbābdan murād meǿkūlāt 
ve meşrūbātdur. Şām aħşama ve çāşt cįm-i ǾAcemle ķuşlıġa dirler. Müheyyā ĥāżır 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir müşt-zenüñ devleti ve rızķı yoķ idi, yaǾnį ziyāde faķįr idi. 
Şöyle ki ne aħşam yiyecegi varıdı ve ne ķuşlıķ. Ĥāśılı efķar-ı nāsıdı. 
Zi-cevr-i şikem gil keşįdį be-püşt//Ki rūzį muĥālest ħorden be-müşt  
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Cevr-i şikem lāmiyyedür mecāzen. Gil kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle balçıķ dimekdür. Ve be-
püşt bā ĥarf-i muśāĥabet ve püşt bā-yı ǾAcemüñ żammıyla arķaya dirler. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Rūzį rızķ. Be-müşt bā ĥarf-i muśāĥabet. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr müşt-zen ķarnı cevr ü 
cefāsından arķasıyla balçıķ ŧaşırdı, yaǾnį [106b] ırġadlıķ iderdi, zįrā yumruķla rızķ yimek 
muĥāldür, zįrā bir śanǾat degildür ki anuñla māl u rızķ kesb ola, belki arķası ırġadlıķdur.  
Müdām ez-perįşānį-i rūzgār//Dileş ĥasret-ālūde ten sūkvār 
Perįşānį-i rūzgār lāmiyyedür. Ĥasret-ālūde vaśf-ı terkįbįdür. Sūkvār sįnüñ żammı ve vāv 
ve kāf-ı ǾArabįnüñ sükūnıyla yaslı, yaǾnį muśįbetli. Maĥśūl-i beyt: Dāǿimā rūzgāruñ 
perįşānlıġından ve kendinüñ nā-murādlıġından göñli ĥasret-ālūde idi, yaǾnį pür-ĥasret idi 
ve teni mātemli ve yaslı idi, yaǾnį bāŧını pür-ĥasret ve žāhiri bisyār-muśįbet idi. 
Geheş ceng bā-Ǿālem-i ħįre-küş//Geh ez-baħt-ı şūrįde rūyeş112 turuş 
Geheş żamįr müşt-zene rāciǾdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, Ǿālem-i ħįre-küş beyāniyye. Ħįre-
küş vaśf-ı terkįbįdür zebūn öldürici maǾnāsına. Baħt-ı şūrįde beyāniyye nā-müsāǾid ŧāliǾ 
dimekdür. Rūyeş żamįr gene müşt-zene rāciǾdür. Turuş ekşi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Müşt-zenüñ gāh Ǿālem-i zebūn u żaǾįf-küşle idi ceng ü cidāli ve gāh baħt-ı nā-müsāǾid ve 
ŧāliǾ-i nā-muvāfıķdan yüzi turuş, yaǾnį Ǿabūsü’l-vech idi.  
Geh ez-dįden-i Ǿayş-ı şįrįn-i ħalķ//Fürū mįşüdį āb-ı telħeş be-ĥalķ 
Dįdenüñ Ǿayşa iżāfeti maśdaruñ mefǾūlinedür ve Ǿayşuñ şįrįne beyāniyye ve ħalķa 
lāmiyye. Fürū mįşüdį yā ĥarf-i ĥikāye fürū mįreftį dimekdür aşaġa inerdi maǾnāsına. Āb-
ı telħ beyāniyye ve żamįr gene sābıķ gibidür. Bā ĥarf-i śıla ve ĥalķ ĥā-yı mühmelenüñ 
fetĥiyle boġaz dimekdür gelū maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Gāhį ħalķuñ ŧatlı dirligini 
görmekden boġazına acı śu inerdi, yaǾnį zehr-i ĥasret yudardı dimekdür. 
Geh ez-kār-ı āşüfte bigrįstį//Ki kes dįd ezįn telħter zįstį 
Kār-ı āşüfte [beyāniyye]. Bigrįstį yā ĥarf-i ĥikāye aġlardı dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Kes 
dįd istifhām-ı inkārįyi müteżammındur kim gördi maǾnāsına. Ezįn işāretdür kendinüñ 
taǾayyüşine, yaǾnį dirligine. Telħter acırak. Zįst bunda zįsten maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i 
vaĥdet veyā ibhām. Maĥśūl-i beyt: Gāh kendinüñ perįşān u nā-sāzgār dirliginden ve 
geçinmesinden aġlardı ki kim gördi bundan acırak ve bundan müşkilrek dirlik diyü, yaǾnį 
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kimse görmedi. BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı ŝānį böyle vāķiǾdür: Ki dįdest ezįn telħter zįstį. 
Ve baǾżında: Ne kes dįd ezįn śaǾbter zįstį. 
Kesān şehd nūşend ü murġ u bere//Merā rūy-ı nān mįnebįned tere 
Kesān cemǾ-i kesdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ, kesāndan murād aġniyādur. Şehdden 
bunda murād muŧlaķ baldur. Nūşend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i113 ġāǿib yirler dimekdür, zįrā 
lafž-ı müşterekdür yimek ve içmek beyninde. Fa’ĥfaž. Ve murġdan murād tavuķdur. Bere 
bānuñ ve rānuñ fetĥalarıyla ve hā-yı resmįyle ķuzıya dirler. Merā benüm dimekdür, rā 
taħśįś ifāde ider. Rūy-ı nān lāmiyyedür mecāzen, etmegüñ yüzi dimekdür. Mį ĥarf-i 
istimrār, nebįned fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib fāǾili rūy-ı nāna rāciǾ żamįr ve 
mefǾūli teredür ki maǾrūf bir sebzenüñ ismidür. Maĥśūl-i beyt: Ġanį kimseler Ǿasel ve 
tavuķ ve ķuzı yirler ammā benüm etmegümüñ yüzi tere bile görmez, yaǾnį etmegi tere ile 
yimege mālik degilim, degil ki nefāyis. 
Ger inśāf pürsį ne nįkūst įn//Bürehne men u gürberā pūstįn  
İnśāf ifǾāl bābından maśdardur Ǿadl maǾnāsına. Pürsį bā-yı ǾAcemüñ żammıyla fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab śorarsañ dimekdür fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür. Įn ism-i işāretdür 
mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ mażmūnına. Bürehne bā-yı ǾArabuñ żammı ve fetĥiyle ve rānuñ fetĥiyle 
çıplaķ dimekdür Ǿüryān maǾnāsına. Gürbe kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla çetike dir[ler] ki 
ǾArabça hirre dirler hānuñ kesriyle, rā ĥarf-i taħśįś. Pūstįn kürke dirler. Maĥśūl-i beyt: 
Eger Ǿadālet ĥālini śorarsañ, yaǾnį Ǿadlle ĥükm iderseñ bu ĥāl eyi ve maǾķūl degildür ben 
çıplaķ olam ve kedinüñ kürki ola, yaǾnį ben libāsa muĥtāc olam ve anuñ iĥtiyācı olmaya. 
Çi būdį ki pāyem der[įn] kār-ı gil//Be-gencį fürū reftį ez-kām-ı dil 
Būdį yā ĥarf-i ĥikāye temennįyi müteżammın. Kār-ı gil [107a] lāmiyyedür. Bā ĥarf-i śıla, 
genc kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle māl dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Fürū reftį yā ĥarf-i ĥikāye 
bataydı dimekdür, fāǾili pāydur. Ez ĥarf-i beyān, kām-ı dil lāmiyye göñül murādı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ne olaydı ayaġum bu balçıķ işinde yaǾnį ırġadlıķda bir māla 
bataydı göñlüm murādından, yaǾnį ne olaydı göñlüm diledügi mālı bulaydum. BaǾżı 
nüsħada bu beyt vāķiǾdür:  
Dirįġ ez-felek şįveį sāħtį//Ki gencį be-çeng-i men endāħtį 
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Dirįġ dāluñ kesri ve żammıyla ve rānuñ kesriyle ĥayf maǾnāsınadur. Şįve şįnuñ kesriyle 
śanǾat ve fenn maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. Hemze ĥarf-i 
vaĥdet diyen sehv eylemiş. Sāħtį yā ĥarf-i ĥikāye düzeydi yaǾnį peydā ideydi. Ki ĥarf-i 
beyān. [Gencį] yā ĥarf-i vaĥdet, bir māl dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, çeng-i men lāmiyye dest-
i men dimekdür. Endāħtį yā ĥarf-i ĥikāye ataydı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥayf eger felek 
bir śanǾat ve bir fenn ideydi, yaǾnį bir ĥālet ideydi ki benüm elüme bir māl bıraġaydı, 
yaǾnį baña bir māl vireydi. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “dirįġ benüm ĥālüme eger felek 
bir şįve düzeydi” diyen maǾnāya ĥayf eylemiş. 
Meger rūzgārį heves rāndemį //Zi-ħod gerd-i miĥnet biyefşāndemį 
Meger edāt-ı temennį veyā edāt-ı taǾlįl. Rūzgār eyyām maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
Heves ārzū maǾnāsınadur. Rāndemį yā ĥarf-i ĥikāye süreydüm dimekdür. Gerd-i miĥnet 
lāmiyyedür mecāzen miĥnet tozı dimekdür. Biyefşāndemį yā ĥarf-i ĥikāye silkeydüm 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Nolaydı felek böyle ideydi tā kim bir zamān ārzū-yı dil ve 
murād-ı ħāŧırum süreydüm, yaǾnį kām-rānlıķ ideydüm, kendümden miĥnet ü faķr tozını 
silkeydüm, yaǾnį iflās [u] faķrdan ħalāś bulaydım.  
Şenįdem ki rūzį zemįn mįşikāft//Ǿİžām-ı zenaħdān-ı pūsįde yāft  
Mįşikāft ĥikāyet-i ĥāl-i māżį yarardı, yaǾnį ķazardı dimekdür. [Ǿİžām Ǿaynuñ kesriyle 
Ǿažmuñ cemǾidür Ǿaynuñ fetĥiyle kemikler dimekdür] zenaħdāna iżāfeti lāmiyyedür. 
Zenaħdān eñekdür ki ǾArabça źeķan dirler, pūsįdeye iżāfeti beyāniyyedür. Pūsįde çürimiş 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur ki: İşitdüm ki müşt-zen bir gün yer 
ķazarken, yaǾnį ırġadlık iderken bir çürük çeñe kemigini buldı, yaǾnį ķazarken yerden 
çıķdı. 
Be-ħāk endereş Ǿaķd bügsįħte//Güherhā-yı dendān fürū rįħte 
Bā ĥarf-i žarf ve ender anı teǿkįd ider ve şįn Ǿaķde muķayyeddür Ǿaķdeş taķdįrinde. ǾAķd 
Ǿaynuñ fetĥiyle bunda boġum murāddur ki aǾżāda vāķiǾdür. Bügsįħte ism-i mefǾūl 
müfred-i ġāǿib fāǾili Ǿaķde rāciǾ taĥtında żamįrdür. Güherhā-yı dendān beyāniyye, diş 
güherleri. Fürū rįħte fürū edāt-ı teǿkįd, rįħte ism-i mefǾūl müfred-i ġāǿib fāǾili güherhā-yı 
dendāna rāciǾ taĥtında żamįrdür dökilmiş dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ǿİžām-ı zenaħdānuñ 
ŧopraķ içinde boġumı biri birinden ayrılup ķırılmış ve üzilmiş diş güherleri tamām dökilüp 
gitmiş. Ĥāśılı ŧopraķdan çıķan bir çürük kemikdür. 
Dehān bį-zebān pend [mį]güft ü rāz//Ki iy ħˇāce bā-bį-nevāyį bisāz 
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Dehān bį-zebān dilsüz aġız dimekdür. Mįgüft fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį söylerdi dimekdür. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Ħˇāce bunda Ǿazįz maǾnāsınadur mecāzen. Bā ĥarf-i 
muśāĥabet, nevā ķudret ve vüsǾat dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Bisāz fiǾl-i emr-i müfred-
i muħāŧab ķāniǾ ol dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dilsüz aġız pend ü rāz söylerdi, yaǾnį ĥāl 
diliyle naśįĥat iderdi ki ey ħˇāce, yoķlıġla ve faķrla ķāniǾ ol diyü, yaǾnį ižhār-ı şekvā 
eylemeyüp śābir ü ķāniǾ ol ki muķadder olan elbette gelür yetişür. 
Ne įnest ĥāl-i dehen zįr-i gil//Şeker ħorde engār yā ħūn-ı dil 
Ne įnest istifhām-ı inkārį ŧarįķıyla bu degil [mi]dür dimekdür, yaǾnį budur. Ĥāl-i dehen 
lāmiyyedür. Zįr-i gil de lāmiyyedür balçıķ altında dimekdür, yaǾnį ķabrde. Engār 
hemzenüñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcemle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur engārįdenden žann 
eylemek maǾnāsına. Yā ĥarf-i Ǿaŧf, ǾArabįde em ve ev ĥarfleriyle Ǿaŧf idecek maķāmda 
Fārsįde yā ĥarfiyle Ǿaŧf iderler. Ħūn-ı dil lāmiyyedür yürek ķanı dimekdür belā vü 
meşaķķatden kināyetdür. Maĥśūl-i beyt: Zenaħdān-ı pūsįde dir ki: Ŧopraķ altında yaǾnį 
ķabrde dehānuñ ĥāli bu degil midür, yaǾnį āħiri çüriyüp [107b] dişleri dökilmek degil 
midür. Śaġlıġuñda şeker yimiş ķıyās eyle kendüñi yā yürek ķanını. Ĥāśılı Ǿömrüñi gerekse 
varlıġla geçür gerekse yoķlıġla āħiri fenādur. 
Ġam ez-gerdiş-i rūzgārān medār//Ki bį-mā bigerded besį rūzgār 
Gerdiş ism-i maśdardur gerdįdenden dönüş dimekdür, rūzgārāna iżāfet lāmiyyedür, elif 
ve nūn edāt-ı cemǾdür eyyām dimekdür. Medār fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab ŧutma 
dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bį-mā bizsüz, yaǾnį bizden śoñra. Bigerded kāf-ı ǾAcemüñ 
fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür, fāǾili rūzgārdur. Maĥśūl-i beyt: Zenaħdān dir 
ki: Eyyāmuñ devr ü seyrinden ġam ŧutma, yaǾnį maġmūm olma, zįrā bizsüz, ĥāśılı bizden 
śoñra rūzgār çoķ devr ü seyr ider, yaǾnį biz fānį olup rūzgār bizden śoñra ķıyāmete dek 
bāķį ķalur. 
Hemān laĥža ki_įn ħāŧıreş rūy dād//Ġam ez-ħāŧıreş raħt yek sū nihād 
Laĥža bunda sāǾat maǾnāsınadur. Ħāŧır bunda göñle gelen maǾnādur ve żamįr müşt-zene 
rāciǾdür. Rūy dād yüz virdi, yaǾnį göñline girdi. Ġam ez-ħāŧıreş, ħāŧır bunda göñül 
maǾnāsınadur ve żamįr gene sābıķ gibidür. Raħt esbāb maǾnāsınadur. Yek sū bir cānib 
dimekdür, zįrā sūy sįnüñ żammıyla cānib maǾnāsınadur. Nihād nūnuñ fetĥi ve kesriyle 
fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür ķodı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Hemān ki müşt-zene 
meźkūr naśįĥatler yüz virdi, yaǾnį bu maǾnālar ki ħāŧırına ħuŧūr eyledi, göñlinden ġam 
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esbābını bir cānibe ķodı, yaǾnį göñlinden ġam gitdi, andan śoñra nefsine ħiŧāb idüp 
naśįĥat eylemege şürūǾ eyledi. 
Ki iy nefs-i bį-rāy u tedbįr ü hüş//Bikeş bār-ı tįmār u ħodrā meküş 
Ki ĥarf-i beyān. İy ĥarf-i nidā. Nefs-i bį-rāy beyāniyye. Ĥüş hūşdan muħaffef uś 
maǾnāsınadur, yaǾnį Ǿaķl. Bikeş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab çek dimekdür. Bār-ı tįmār 
lāmiyyedür mecāzen. Ħod ħāda revm-i żamme ile kendi dimekdür ve rā edāt-ı mefǾūl. 
Meküş kāf-ı ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab öldürme dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Nefsine ħiŧāb idüp dir ki: Ey tedbįrsüz ve fikrsüz ve idrāksüz nefs iflās ü 
faķr yükini çek ve kendüñi ġam u ġuśśayla öldürme, yaǾnį dünyā içün ġam çeküp kendüñi 
helāk eyleme.  
Eger bendeį bār ber-ser bered//Ve ger ser be-evc-i felek-ber bered114 
Bendeį yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ĥarf-i vaĥdet” diyen teferrüd 
eylemiş, murād bende-i Ħudādur. Bār yaǾnį bār-ı belā. Bered fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿib ilede dimekdür. Be-evc-i felek-ber [bā] ĥarf-i teǿkįd ve iżāfet lāmiyyedür ve ber 
ĥarf-i istiǾlā, taķdįri ber-evc-i felekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger bir bende-i Ħudā başı üzre 
yük çeküp zaĥmet ü meşaķķat görürse ve eger başını evc-i feleke iledüp Ǿālį-cenāb 
pādişāh olursa, ĥāśılı bir kişi gerekse belā vü rencįdede ola ve gerekse Ǿizzet ü rifǾatde 
ola. 
Der-ān dem ki ĥāleş digergūn şeved//Be-merg ez-sereş her dü bįrūn şeved 
Dem bunda nefes ve sāǾat maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ĥāleş żamįr bendeye 
rāciǾdür. Digergūn ġayrı dürli dimekdür. Şeved ola maǾnāsınadur. Be-merg bā ĥarf-i 
sebeb ecel sebebiyle dimekdür. Sereş żamįr gene bendeye Ǿāǿiddür. Bįrūn ŧaşra. Şeved 
bunda reved maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ol nefesde ve ol sāǾatde ki ĥāli maraż ŧārį 
olmaġla müteġayyır ola, merg sebebiyle başından ikisi bile ŧaşra gider. Ĥāśılı faķr u ġınā 
mevt sebebiyle ķalķar gider, yaǾnį ne faķįrüñ faķrı bāķį ķalur ve ne ġanįnüñ ġınāsı. 
Ĥażret-i Şeyħ telħįś-i naśįĥat idüp buyurur: 
Ġam u şādmānį nemāned velįk//Cezā-yı Ǿamel māned u nām-ı nįk 
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Nemāned ķalmaz. Velįk edāt-ı istidrāk. Cezā-yı Ǿamel lāmiyyedür. Māned ķalur. Nām-ı 
nįk beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Dünyāda ne ġam ķalur ve ne feraĥ, mergle ikisi bile gider. 
Ķalan cezā-yı Ǿamel ve nām-ı nįkdür. Ĥāśılı kişinüñ Ǿameliyle eyi adı bāķį ķalur ancaķ. 
Kerem pāy dāred ne dįhįm ü taħt//Bidih ki_ez-tü įn māned iy nįk-baħt 
Pāy dāred ŝābit olur, yaǾnį bāķį ķalur. Dįhįm tāc-ı muraśśaǾ. Bidih fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab vir, yaǾnį beźl ü iĥsān eyle dimekdür. Ki_ez-tü aślında ki ez-tüdür, ki ĥarf-i taǾlįl. 
Įn işāretdür beźl ü iĥsāna. Māned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķalur. Maĥśūl-i beyt: 
Kerem ŝābit ü ķāǿimdür tāc u taħt degil. İmdi [108a] beźl ü iĥsān [eyle] ki senden bu 
ķalur, ey śāĥib-saǾādet. 
Mekün tekye ber-mülk ü cāh u ĥaşem//Ki pįş ez-tü būdest ü baǾd ez-tü hem 
Mekün tekye iǾtimād eyleme dimekdür. Mülk salŧanat. Cāh manśıb. Ĥaşem bunda Ǿasker 
murāddur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Salŧanata ve manśıba ve Ǿaskere iǾtimād idüp 
maġrūr olma, zįrā bunlar senden evvel olmışdur ve senden śoñra olısardur. Ĥāśılı dünyā 
yaradılalı böyle olmış ve böyle olısardur. 
Ħudāvend-i devlet ġam-ı din ħˇared//Ki dünyā be-her ĥāl mįbügźered 
Ħudāvend-i devlet lāmiyye. Ġam-ı dįn de böyledür. Ħudāvend mübtedā, ħˇared ħaberi, 
ġam-ı dįn mefǾūl-i ħaber, dįn ġamını yer, yaǾnį dįn yolına saǾy ider. Ki ĥarf-i taǾlįl. Dünyā 
mübtedā, mįbügźered ħaberi. Mį bunda teǿkįd ifāde ider, bügźered giçer dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Devlet ü saǾādet-i ebediyye śāĥibi olan kimse dįn ġamını yer, yaǾnį dįn 
yolına saǾy ider, zįrā dünyā be-her ĥāl giçer, ĥuŧām-ı dünyānuñ ŝebātı ve beķāsı yoķdur, 
bāķį Ħallāķ-ı Ǿālemdür ancaķ ve bāķįsi fānį-i muŧlaķ. 
Neħˇāhį ki mülket ber-āyed be-hem//Ġam-ı mülk ü dįn ħord bāyed be-hem 
Mülket tā żamįr-i ħiŧābdur salŧanat maǾnāsına. Ber-āyed be-hem ķarış murış ola dimekdür. 
Aralarında bu Ǿibāret bu maǾnāda müstaǾmeldür. Pes “be-hem bāyla hemden 
mürekkebdür hemle, yaǾnį ġamla” diyen ziyāde tırzįķ-gū olduġından ġayrı ķāfiye ve 
redįfden źerre deñli ħaber-dār degilmiş. Fe-teǿemmel. Ġam-ı mülk lāmiyyedür, ġam-ı 
memleket dimekdür. Ħord bāyed taķdįri bāyed ħorddur, żarūret-i vezn ü ķāfiye içün 
taķdįm ü teǿħįr ķılındı. Be-hem bānuñ ve hānuñ fetĥalarıyla bile dimekdür [maǾ] 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: İstemezseñ ki memleketüñ zįr ü zeber olmaya, yaǾnį ħarāb u 
yebāb olmaya, memleket ü dįnüñ ġamını bile yimek gerekdür. Ĥāśılı dįn ü dünyā içün 
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ġam yimek gereksin ki hem dünyāñ maǾmūr ola ve hem āħiretüñ. MıśrāǾ-ı evvelüñ 
maǾnāsını “dilemezseñ ki mülküñ olmaya ġamla” diyen ħūb maǾnā beyān eylememiş ve 
“istemez iseñ mülküñ ġamla yuķarı gele” diyen maǾnāyı ķatı aşaġa ķomış. Ŧayyaballāhu 
enfāsehu.  
Zer efşān çü dünyā biħˇāhį güźāşt//Ki SaǾdį dür efşānd eger zer nedāşt 
Efşān hemzenüñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab niŝār eyle dimekdür. Biħˇāhį 
güźāşt terk idisersin, dünyā muķaddem mefǾūli. Ki ĥarf-i taǾlįl. Dürr dāluñ żammıyla inci 
maǾnāsınadur ki Fārsįce mürvārįd dirler mįmüñ żammıyla, teşdįd żarūret-i vezniçün terk 
olınmış. Efşānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib śaçdı, yaǾnį niŝār eyledi. Nedāşt fiǾl-i nefy-i 
māżį-i müfred-i ġāǿib, fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür ŧutmadıysa. MaǾlūm ola ki bu Ǿibāret gāh 
ŧutmaķ maǾnālarında müstaǾmeldür ve gāh varlıķ maǾnālarında. Meŝelā māl-dār śāĥib-
māl yaǾnį mālı var maǾnāsında müstaǾmeldür. Fe-ķıs el-bāķiyyete Ǿaleyhimā. Maĥśūl-i 
beyt: Aķçeñi ve altunuñı fuķarā vü müstaĥiķķine beźl ü niŝār eyle, çünki fevt olup 
dünyāda anı terk idisersin. Zįrā SaǾdį cevāhir niŝār eyledi eger zeri yoķ idiyse, yaǾnį 
ĥikmet ü maǾrifet ü naśįĥat cevāhirini Ǿāleme niŝār eyledi eger beźl idecek zeri ve dįnārı 
yoķ idiyse sāǿir aġniyā gibi. 
Ĥikāyet 
Der-fāǿide-i ħāmūşį ez-naśįĥat be-kesį ki pend [ne]peźįred 
Ĥikāyet künend ez-cefā-güsterį//Ki fermān-dihį dāşt ber-kişverį 
Cefā-güster vaśf-ı terkįbįdür cefā döşeyici maǾnāsına, žālimden kināyetdür ve yā ĥarf-i 
vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Fermān-dih vaśf-ı terkįbįdür buyruķçı yaǾnį ĥākim dimekdür 
ve yā ĥarf-i maśdar. Dāşt bunda ŧutardı dimekdür varıdı maǾnāsına. Kişverį yā ĥarf-i 
vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Ĥikāyet iderler bir cefā bisāŧını ferş eyleyen žālimden ki bir 
memleket üzerine ĥükūmeti varıdı, yaǾnį bir yerüñ ĥākimi idi. 
Der-eyyām-ı ū rūz-ı merdüm çü şām//Şeb ez-bįm-i ū ħˇāb-ı merdüm ĥarām 
Eyyām-ı ū lāmiyye, eyyām-ı ĥükm ü salŧanat-ı ū taķdįrindedür. Rūz-ı merdüm lāmiyye. 
Çü edāt-ı teşbįh. Şām aħşam maǾnāsınadur, ammā bunda murād gicedür. Bįm-i ū lāmiyye. 
Ħˇāb-ı merdüm de böyledür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr žālimüñ zamān-ı salŧanatında ħalķuñ 
güni gice gibi idi, yaǾnį mātemde ve belāda idi. Gice anuñ cefāsı [108b] ħavfından ħalķuñ 
gözlerine uyķu ĥarām idi. Ĥāśılı bir vechle cevrinden ıżŧırābda idiler.  
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Heme rūz nįkān ezū der-belā//Be-şeb dest-i pākān ezū ber-duǾā 
Heme rūz her gün ve bütün gün dimekdür. Nįkān yaǾnį śuleĥā ve Ǿubbād. Dest-i pākān 
lāmiyye. Ber-duǾā ber bunda fį maǾnāsınadur, duǾāda idi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Her 
gün eyiler anuñ žulminden belāda idi, yaǾnį miĥnet ü meşaķķatde idi. Gice pāklerüñ eli 
andan duǾāda idi, yaǾnį el ķaldurup Ħudāya niyāz idüp bu žālime bedduǾā iderlerdi. 
Gürūhį ber-i şeyħ-i ān rūzgār//Zi-dest-i sitemger giristend zār 
Gürūhį kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ żammeleriyle bölük dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ber-i 
şeyħ-i ān rūzgār lāmiyyelerdür ol zamānuñ şeyħi ķatında, yaǾnį muǾteķidleri olan Ǿazįzüñ 
yanında. Dest-i sitemger lāmiyyedür. Giristend kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesreleriyle fiǾl-
i māżį-i cemǾ-i ġāǿibdür aġladılar, yaǾnį şikāyet eylediler, yā żarūret-i vezniçün sāķıŧ 
olmışdur. Zār źelįl maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir cemāǾat ol zamānuñ müstecābü’d-
daǾvet olan şeyħi ķatında žālimüñ elinden zār u źelįl aġlaşdılar, yaǾnį źillet ü hevānla 
şikāyet eylediler.  
Ki iy pįr-i dānā-yı ferħande-rāy//Bigū įn cüvānrā biters ez-Ħudāy 
Ki ĥarf-i beyān-ı şikāyetdür. Pįr-i dānā-yı ferħande-rāy beyāniyyelerdür mübārek fikrli pįr 
dānā dimekdür. Ferħande fānuñ ve ħānuñ fetĥalarıyla mübārek dimekdür ķutlı maǾnāsına, 
rāyla vaśf-ı terkįbįdür, pįre śıfat-ı ŝāniyedür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr cemāǾat pįre 
şikāyetlerinde böyle didiler ki: Ey mübārek fikrli Ǿālim pįr, bu cüvān ĥākime Ħudādan 
ħavf eyle diyü söyle, yaǾnį naśįĥat ŧarįķıyla Ħudādan ķorķ di aña ki ħalķa cefādan el 
çeksün. 
Bigüftā dirįġ āmedem nām-ı dūst//Ki her kes ne der-ħord-ı peyġām-ı ūst 
Bigüftā elif ĥarf-i işbāǾdur ekŝer cevāba dāħil olur. Nām-ı dūst lāmiyyedür, dostdan murād 
Ħudādur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Der-ħord dālla ve der-ħor dālsuz lāyıķ maǾnāsınadur. Peyġām 
bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ħaber maǾnāsınadur, iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Pįr 
cemāǾate didi, yaǾnį şikāyetlerinden cevāb virdi böyle diyü ki: Baña ĥayf gelür dostuñ 
nāmı, yaǾnį Ħudā nāmını źikr eylemege ĥayf śanur[ım], zįrā her kimse Ħudānuñ źikrine 
ve nām-ı şerįfini işidmege lāyıķ degildür, zįrā seng-dildür aña söz teǿŝįr eylemez.  
Kesįrā ki bįnį zi-ĥaķ ber-kerān//Menih bā-vey iy ħˇāce ĥaķ der-miyān 
Kerān kāf-ı ǾArabįyle kenār maǾnāsınadur. Bā-vey der-miyān der ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: ǾAzįz dir ki: Bir kimseyi ki ĥaķdan kenārda göresin, yaǾnį 
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ĥaķķa ķāǿil olmaya göresin, ey Ǿazįz anuñla ĥaķķ sözi ortaya getürüp söyleme. Ĥāśılı aña 
ĥaķķ söz söyleme ki sözüñ żāyiǾ olur, zįrā aña teǿŝįr eylemez. Bu beyt ve bundan śoñra 
gelen ebyāt Ĥażret-i Şeyħüñdür ve naśįĥat ŧarįķıyla[dur].  
Dirįġest bā-sifle güften Ǿulūm//Ki żāyiǾ şeved toħm der-şūrebūm 
Bā-sifle bā ĥarf-i śıla. Ki ĥarf-i taǾlįl. Şūrebūm çoraķ yer, zįrā şūre çoraķ ve būm yerdür 
arż maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Sifleye Ǿulūm u maǾārif söylemek ĥayfdur, zįrā toħm çoraķ 
yerde żāyiǾdür ki andan nesne ĥāśıl olmaz.  
Çü der-vey negįred Ǿadū dānedet//Birenced be-cān u birencānedet 
Der-vey der ĥarf-i śıla ve żamįr sifleye rāciǾdür. Negįred fiǾl-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib 
teǿŝįr eylemez dimekdür. Birenced fiǾl-i mużāriǾ lāzım, birencāned müteǾaddįsi. Maĥśūl-
i beyt: Çünki sifleye söyleyesin elbette aña teǿŝįr eylemez. Pes ĥaķķ söz söyledügüñ içüñ 
seni Ǿadū bilür ve cān [u] göñülden incinür ve seni ziyāde incidür. Ĥażret-i Şeyħ bundan 
śoñra kendi pādişāhına ħiŧāb idüp buyurur: 
Türā Ǿādet iy pādişeh ĥaķ-revįst//Dil-i merd-i ĥaķ-gūy ezįn cā ķavįst 
Türā Ǿādet senüñ Ǿādetüñ dimekdür. Ĥaķ-rev vaśf-ı terkįbįdür ve yā ĥarf-i maśdar ŧarįķ-ı 
ĥaķķa gidicilik yaǾnį ŧarįķ-ı müstaķįme sülūk idicilik. Dil-i merd-i ĥaķ-gūy lāmiyye ve 
beyāniyyedür. Ezįn cā yaǾnį senüñ ĥaķ-rev olduguñdan ķavįdür. Maĥśūl-i beyt: Ey 
pādişāh [109a] senüñ Ǿādetüñ ŧarįķ-ı ĥaķķa gidicilikdür, yaǾnį ŧarįķ-ı hidāyete sülūkdur. 
Böyle olduguñdan ötüri ĥaķķ söz söyleyen kişinüñ göñli ķavįdür ki ĥaķķ sözi bį-pervā 
söyler, zįrā bilür ki saña teǿŝįr idüp anı ķabūl idersin. 
Ĥaķet güftem iy ħusrev-i pāk-rāy//Tüvān güft ĥaķ pįş-i merd-i Ħudāy 
Ĥaķet tā żamįr-i ħiŧāb. Ħusrev-i pāk-rāy beyāniyyedür. Pāk-rāy vaśf-ı terkįbįdür. Tüvān 
güft güften maǾnāsınadur. Pįş-i merd-i Ħudāy lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Ey pāk fikrli 
pādişāh, saña söyledügüm söz ĥaķdurur, yāve vü ħoş-āmed degildür. Pes merd-i Ħudānuñ 
ķatında ĥaķķ söz söylemek mümkindür, zįrā ķabūl ider ve kimseye bį-ĥużūr olmaz. 
Nigįn ħaśletį dāred iy nįk-baħt//Ki der-mūm gįred ne der-seng-i saħt 
Nigįn nūnuñ ve kāf-ı ǾAcemįnüñ kesriyle yüzük ķaşı. Ħaśletį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-
i tenkįr. Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i śıla, mūmdan murād bal mumıdur. Gįred fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib teǿŝįr eyler dimekdür. Seng-i saħt beyāniyyedür, ķatı ŧaş 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ey nįk-baħt-ı śāĥib-saǾādet, nigįnüñ ħaśleti vardur ki ol 
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ħaśletle bal mumına teǿŝįr ider, ķatı ŧaşa degil. Ĥaķķ söz de böyledür. Ehl-i ĥaķķ olana 
teǿŝįr ider, zįrā ķalbi mülāyimdür, ĥaķķ sözden müteǿeŝŝir olur, ammā žālimüñ ķalbine 
teǿŝįr eylemez, zįrā seng-i siyāhdur nesneden münfaǾil olmaz. 
ǾAceb nįst ger žālim ez-men be-cān//Birenced ki düzdest ü men pāsbān 
Be-cān mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Düzd dāluñ żammıyla uġrı 
maǾnāsınadur. Pāsbān Ǿases dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾAceb degil eger žālim benden 
cānla incinürse, yaǾnį ziyāde bį-ĥużūr olursa, zįrā ol sārıķdur, ben ise pāsbānım, anı ĥaķķ 
sözle žulmden [zecr iderim]. 
Tü hem pāsbānį be-inśāf u dād//Ki ĥıfž-ı Ħudā pāsbān-ı tü bād 
Pāsbānį yā żamįr-i ħiŧāb. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı duǾādur. Ĥıfž-ı Ħudā maśdaruñ fāǾiline 
iżāfetidür. Pāsbān-ı tü ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. Bād duǾādur olsun maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum sen de pāsbānsın inśāf u Ǿadlle ki fuķarā vü reǾāyāyı žalemeden 
ĥıfž idersin, ĥıfž-ı Ħudā senüñ pāsbānuñ olsun, cemįǾ-i beliyyātdan seni ĥıfž eylesün. 
Türā nįst minnet zi-rūy-ı ķıyās//Ħudāvendrā menn ü fażl u sipās 
Minnet bunda menn-i tenbįhį maǾnāsınadur, tevbįħį degil. Fe-teǿemmel. Rūy-ı ķıyās 
lāmiyyedür ķıyās cihetinden dimekdür. Ħudāvendrā edāt-ı ħaber muķadderdür, 
Ħudāvendüñdür dimekdür. Menn nūnuñ teşdįdiyle minnet maǾnāsınadur. Fażl bunda 
niǾmet maǾnāsınadur. Sipās şükr dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum ķıyās cihetinden 
minnet senüñ degildür, yaǾnį Ǿadl ü dād eyledügüñçün minnet senüñ degildür, belki menn 
ü fażl u sipās Ħudānuñdur ki seni Ǿādil ü munśıf yaratdı. Ĥāśılı seni Ǿadl ü kereme 
muvaffaķ ħalķ eyledügiyçün minnet anuñdur. Bundan śoñra gelen beyt minnet-i Ħudāyı 
beyān ider. 
Ki der-kār-ı ħayret be-ħıdmet bidāşt//Ne çün dįgerānet muǾaŧŧal güźāşt 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Kār-ı ħayr beyāniyyedür ve tā żamįr-i ħiŧāb. Be-ħıdmet bā ĥarf-i śıla, 
ħıdmete dimekdür. Bidāşt bā ĥarf-i teǿkįd ŧutdı dimekdür. Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda güźāşta 
muķayyeddür negüźāşt taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Minnet Ħudānuñdur ki seni ħayr işde 
ħıdmete ŧutdı, yaǾnį saña ħayrāt işlemege tevfįķ u ķudret virdi ve ġayrılar gibi seni umūr-
ı ħayrdan muǾaŧŧal ħalķ eylemedi. Pes bu cihetden minnet ü fażl Ħudānuñdur.  
Heme kes be-meydān-ı kūşiş derend//Velį gūy-ı devlet ne her kes berend 
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Bā ĥarf-i žarf, meydān-ı kūşiş lāmiyyedür mecāzen, meydān-ı saǾy dimekdür, şįn-ı ŝānį 
ism-i maśdar ĥarfidür. Der maǾnā-yı žarfiyyeti teǿkįd ider ve nūn ve dāl estüñ cemǾidür. 
Velį edāt-ı istidrāk. Gūy-ı devlet lāmiyyedür mecāzen. Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda berende 
müteǾallıķdur, neberend taķdįrinde iletmezler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Her kimse saǾy u 
himmet meydānındadur ammā devlet ŧopını her saǾy u kūşiş eyleyen iletmez, yaǾnį 
Ǿālemde bir kimse bir kāra meşġūldür, ammā devlet-i dünyā vü āħiret herkese müyesser 
olmaz. Ĥāśılı dād-ı Ħudādur saǾyla olmaz.  
Tü ĥāśıl nekerdį be-kūşiş behişt//Ħudā der-tü ħūy-ı behiştį sirişt 
Ħūy-ı behiştį beyāniyyedür. Sirişt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib yoġurdı, yaǾnį ħalķ eyledi 
[109b] dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey pādişāh, sen saǾy u kūşişle behişt taĥśįl eylemedüñ, 
bel[ki] Ħudā sende cennete lāyıķ u sezāvār ħūy u ħaślet yaratdı. Pes bu maǾnāda menn ü 
kerem Ħudānuñdur, seni Ǿādil ü kerįm ve cennete lāyıķ ħalķ eyledi. 
Dilet rūşen ü vaķt mecmūǾ bād//Ķadem ŝābit ü pāye merfūǾ bād 
Maĥśūl-i beyt: Göñlüñ nūr-ı įmān u İslāmla münevver ü rūşen olsun. Evķāt-ı şerįfüñ de 
ġam-ı tefriķadan ħālį ve ĥużūr u śafāyla mecmūǾ ve zevālden maĥfūž u maśūn olsun. 
Ķademüñ de İslām üzre ŝābit ve cādde-i şerįǾat üzre ķāǿim ve Ħudā ķatında mertebe-i 
āħiretüñ merfūǾ u bülend olsun. 
Ĥayātet ħoş u reftenet ber-śavāb//Ǿİbādet ķabūl ü duǾā müstecāb 
Ĥayātet tā żamįr-i ħiŧāb murād dünyāda diri olmasıdur. Reftenet tā gene sābıķ gibidür. 
Śavābdan murād ŧarįķ-ı müstaķįmdür. Ǿİbādet gene bir tā muķadderdür, duǾāda da. Ve 
cemįǾinden śoñra birer bād muķadderdür. Müstecāb ism-i mefǾūldür istifǾāl bābından 
maķbūl maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Dünyāda dirligüñ eylikle ve śafāyla olsun ve āħirete 
gitmeñ nehc-i śavāb ve ŧarįķ-ı müstaķįm üzre olsun ve Ǿibādetüñ maķbūl ü mebrūr ve 
duǾālaruñ müsteŧāb u müstecāb olsun. 
Ĥikāyet 
Ender-rāy-ı pādişāhān ve tedbįr-i memleket ve āyįn-i cihān-dārį ve ķānūn-ı leşger-keşį 
Hemį tā ber-āyed be-tedbįr kār//Müdārā-yı düşmen bih ez-kārzār 
Hemį tā ber-āyed aślında tā hemį ber-āyeddür, hemį böyle yerde teǿkįd ifāde ider. Tā 
intihā-yı ġāyetiçün ve tevķįt maǾnāsını ifāde eylemek ķābildür. Ber-āyed ĥāśıl ola 
dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, ber-āyede müteǾallıķ, tedbįr işüñ śoñına nažar eylemege 
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dirler. Kār, ber-āyedüñ fāǾili ve tedbįr mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥi. Müdārā müfāǾale bābından 
maśdardur ki nāķıśdan tāyı ĥaźf iderler, müdārā ve muĥākā ve muĥābā dirler. Fe-ķıs. 
Düşmene iżāfeti maśdaruñ mefǾūlinedür. Kārzār cenge dirler. Maĥśūl-i beyt: İş tedbįrle 
ĥāśıl olınca veyā mādāmki iş tedbįrle ĥāśıl ola düşmene müdārā yegdür śavaşdan ise, 
yaǾnį düşmenle ceng ü cidālle ve muķātele vü muĥārebe ile geçinmekden müdārā ile 
geçinmek yegdür. 
Çü netvān Ǿadūrā be-ķuvvet şikest//Be-niǾmet bibāyed der-i fitne best 
Şikest şikesten maǾnāsınadur. Ve best besten maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki Ǿadūyı 
ķuvvet-i Ǿaskerle ve ķudret-i ķāhire ile śınmaķ mümkin olmaya, niǾmet ü māl ķudretiyle 
ceng ü fitne ķapusını baġlamaķ gerek. Ĥāśılı muśālaĥa sebebiyle fitne vü fesādı defǾ 
eylemek gerek.  
Ger endįşe bāşed zi-ħaśmet güzend//Be-taǾvįź-i iĥsān zebāneş bibend 
Zi-ħaśmet żamįr maǾnāda güzende muķayyeddür. TaǾvįź-i iĥsān beyāniyye. TaǾvįź 
ĥamāǿil maǾnāsınadur, dil baġına da dirler. Bibend fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab baġla 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger saña Ǿadūdan żarar u ziyān endįşesi ve ħavfı varısa, iĥsān 
taǾvįźiyle dilini baġla, zįrā ĥaķįķatde taǾvįźle dil baġlanur. Ĥāśılı her ne eylerseñ eyle 
düşmen-i ġālible śulĥ üzre ol ki saña żarar u ziyān irişdürmeye.  
ǾAdūrā be-cāy-ı ĥasek zer birįz//Ki iĥsān küned künd dendān-ı tįz 
ǾAdūrā, birįzüñ mefǾūl-i evveli ve zer ŝānįsi ve be-cāy-ı ĥasek ġayr-ı śarįĥi, bā ĥarf-i śıla 
ve iżāfet lāmiyyedür. Ĥasek ĥā-yı ĥuŧŧįnüñ ve sįn-i mühmelenüñ fetĥalarıyla demürden 
dökilür bir müdevver nesnedür ki bir niçe sivri ayaġı var ziyāde iti, yaǾnį keskin. Her bārį 
ki meźkūr ĥaseki yere ķosañ üç ayaġı üzre ŧurur ve birkaç ayaġı yuķarı hevāya dikilür ve 
meźkūr ĥaseki ol zamānda düşmen ĥiśāra yüriyicek zamānda ĥiśāruñ eŧrāfına dökerlermiş 
ki Ǿadū yürimege ķādir olmaya. El-ān Şām ķalǾesinüñ burcında vāfir paslanup yatur. Ve 
meźkūr ĥasek lafž-ı ǾArabįdür niteki Cevherį de muśarraĥ yatur. Pes bunı lafž-ı ǾAcemį 
žann idüp ve kāfını ĥarf-i taśġįr añlayanlar ve maǾnāsını çör çöp ve ħar u ħas diyenler 
niçe cihetden ħasāset ü denāǿet eylemişler. Fe-teǿemmel. Fa’ĥfaž. Fe-innehu yenfaǾuke. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. İĥsān mübtedā. Küned kāf[uñ] żammı ve nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib ħaber-i mübtedādur. Künd kāf-ı ǾArabuñ żammı ve sükūn-ı nūnla çönge 
maǾnāsınadur yaǾnį kesmez, küned fiǾlinüñ mefǾūl-i evveli ve dendān ŝānįsi ve tįze iżāfet 
beyāniyyedür. [110a] Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ pend idüp buyurur: ǾAdūya ĥasek 
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yerine altun dök, yaǾnį düşmeni kendüñe māl u esbāb virmek sebebiyle yaķlaşdurma, zįrā 
iĥsān u kerem keskin dendānı künd ider. Ĥāśılı düşmen yolına māl dökmek żararını defǾ 
eylemegiçün ĥasek dökmekden evlā vü enfaǾdur. Fe-tedebber.  
Be-tedbįr şāyed cihān ħord u lūs//Çü destį neşāyed gezįden bibūs 
Lūs lāmuñ żammıyla tevāżuǾ ve temalluķ. Gezįden ıśırmaķ. Bibūs fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab öp dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cihānı tedbįr ü tevāżuǾ u temalluķla yimek gerek, 
zįrā meŝeldür, çünki bir eli ıśırmaķ mümkin olmaya öp dimişler. Ĥāśılı her işde müdārā 
lāzımdur, ħuśūśā ki salŧanat u ĥükūmetde. BaǾżı nüsħada gezįden yerine bürįden 
vāķiǾdür, ammā meǿāl birdür.  
MürāǾāt-ı düşmen çünįn kün ki dūst//Ki veyrā be-furśat tüvān kend pūst 
MürāǾat maśdardur müfāǾale bābından, düşmene iżāfet maśdaruñ mefǾūlinedür. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı śıfat-ı dūst, taķdįri ki dūstrādur. Ki ĥarf-i taǾlįl ĥattā maǾnāsına. Vey żamįr-i ġāǿib 
düşmene rāciǾdür ve rā ĥarf-i taħśįś. Be-furśat bā ĥarf-i muśāĥabet. Kend bunda kenden 
maǾnāsınadur. Pūst, tüvān kendüñ mefǾūl-i śarįĥi ve be-furśat ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: 
Düşmene ancılayın riǾāyet eyle ki dosta idersin, tā kim furśatla veyā vaķt-i furśatda 
derisin yüzmek mümkin, yaǾnį andan intiķām eylemege ķādir olasın. 
Be-tedbįr Rüstem der-āyed be-bend//Ki İsfendyāreş necest ez-kemend 
Be-tedbįr bā ĥarf-i muśāĥabet, der-āyede müteǾallıķ. Rüstem mübtedā ve der-āyed ħaberi 
ve be-bend ħabere müteǾallıķ. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat, ĥarf-i taǾlįl ŧutan maǾlūlimiş. 
İsfendyār hemzenüñ kesriyle Şāhnāmede źikr olınan pehlivānlaruñ birisidür, Rūyįn-ten 
dimekle mülaķķabdur tuç gevdeli dimekdür. İnsān ħod tuç gevdeli olmaz, nihāyeti envāǾ 
yaralara müteĥammil olup degme yaradan müteǿeŝŝir ü münfaǾil olmadugından Rūyįn-
[ten] dimişler. Böyle iken Rüstem anı bir tedbįrle helāk eyledi. Şįn-ı żamįr Rüsteme 
rāciǾdür. Necest fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili İsfendyārdur, sıçramadı yaǾnį 
ħalāś bulmadı dimekdür. Ez-kemend neceste müteǾallıķ. Maĥśūl-i beyt: Tedbįr ü 
tedārükle Rüstem-i Zāl gibi bahādur er bende girer ki İsfendyār-ı Rūyįn-ten anuñ 
kemendinden ħalāś bulmadı, yaǾnį Rüstem böyle zūrlı ve ķudretli pehlivānken tedbįrle 
şikār olur, degil ki ġayrılar. Maķśūd pend ü Ǿibretdür. Ħāricde bunuñ gibinüñ vuķūǾı 
olmaķ lāzım degildür.  
Ĥaźer kün zi-peykār-ı kemter kesį//Ki ez-ķaŧre seylāb dįdem besį 
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Peykār bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ceng dimekdür, kemtere iżāfeti lāmiyyedür. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Ķaŧre ŧamla. Seylāb sįnüñ fetĥiyle śu ŧaşķını. Maĥśūl-i beyt: Kemter kimsenüñ 
cenginden ĥaźer eyle, yaǾnį eñ zebūn düşmenle śavaşdan śaķın, zįrā ķaŧreden seyl peydā 
oldugın çoķ gördüm. Ĥāśılı düşmeni ĥaķįr ü zebūn ŧutmaķ cāǿiz degil.  
Mezen tā tüvānį ber-ebrū girih//Ki düşmen egerçi zebūn dūst bih 
Tā ĥarf-i tevķįt. Ber ĥarf-i istiǾlā, ebrū hemzenüñ fetĥi ve bānuñ sükūnı ve rānuñ 
żammıyla ķaşa dirler, ǾArab ĥācib dir. Girih kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle ve hā-yı aśliyye ile 
dügmeye dirler, bunda ķaş burışdurmaķ murāddur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Zebūn taķdįri 
zebūnestdür, żarūret-i vezniçün ĥaźf olındı. Maĥśūl-i beyt: Mādāmki ķādirsin ķaşuña girih 
urma, yaǾnį düşmene bį-ĥużūrlıķ gösterüp ķaşuñ çatma. Ĥāśılı Ǿadāvet ižhār eyleme, zįrā 
zebūn ise de dost olmaķ yegdür ki vaķt-i ĥācetde saña muǾįn ola.  
Büved düşmeneş tāze vü dūst rįş//Kesį ki_eş büved düşmen ez-dūst bįş 
Düşmeneş şįn ıżmārun ķable’ź-źikr ŧarįķıyla mıśrāǾ-ı ŝānį evvelinde kesįye Ǿāǿiddür. Rįş 
bunda mecrūĥ maǾnāsınadur. Ki_eş şįn maǾnāda düşmene muķayyeddür. Maĥśūl-i beyt: 
Düşmeni tāze vü mesrūr ve dostı mecrūĥ u maġmūm u maķhūr olur ol kimsenüñ ki 
düşmeni dostından ziyāde ola, zįrā biñ dost az ve bir düşmen çoķdur dimişler. 
Mezen bā-sipāhį [110b] zi-ħod bįşter//Ki netvān zeden müşt ber-nįşter 
Bā ĥarf-i śıla, sipāh Ǿaskere [dirler] ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i taǾlįl. Müşt mįmüñ 
żammıyla yumruķ. Ber ĥarf-i śıla, ber yerine bā yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış, 
nįşter neşter dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Buyurur ki: Kendüñden ziyāde Ǿaskere kendüñi 
urma, yaǾnį anlarla ceng eyleme, zįrā yumruġı neştere urmaķ maǾķūl iş degildür, yaǾnį 
kendüñi aġır Ǿaskere urmaķ yumruġuñı neştere urmaķ gibidür. Ĥāśılı kendüñi tehlikeye 
bıraķmaķdur. 
Ve ger zi_ū tüvānāterį der-neberd//Ne merdįst bā-nā-tüvān zūr kerd 
Neberd nūnuñ ve bānuñ fetĥalarıyla ceng maǾnāsınadur. Bā-nā-tüvān bā ĥarf-i śıla. Kerd 
maśdar maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ve eger ħaśmuñdan cengde ķudretlirek iseñ, nā-
tüvāna ve zebūna zūr eylemek erlik degildür, yaǾnį ħaśmuñdan her vechle ķudretli ve 
ķuvvetli iseñ üstine Ǿasker çeküp aña ġalebe göstermek maǾķūl iş degildür. 
Eger pįl-zūrį vü ger şįr-çeng//Be-nezd[įk]-i men śulĥ bihter ki ceng 
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Pįl-zūr vaśf-ı terkįbįdür fil ķuvvetli dimekdür ve yā żamįr-i ħiŧāb. Şįr-çeng de vaśf-ı 
terkįbįdür arslan pençeli dimekdür, gene bir yā-yı ħiŧāb muķadderdür. Maĥśūl-i beyt: Eger 
fil zūrlı ve eger arslan pençeli iseñ, benüm ķatumda śulĥ yegrekdür cengden, zįrā eś-śulĥu 
ħayrun115dur. 
Çü dest ez-heme ĥįletį der-güsest//Ĥelālest bürden be-şemşįr dest 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Dest mübtedā. Ĥįletį yā ĥarf-i tenkįr. Der ĥarf-i teǿkįd, güsest kāf-ı 
ǾAcemüñ żammı ve kesriyle fiǾl-i māżį mebnį li’l-mefǾūl maǾnāsına üzildi dimekdür, 
münķaŧıǾ oldı maǾnāsına, ħaber-i mübtedādur. Ĥelālest muķaddem ħaber. Bürden 
muǿaħħar mübtedā. Bā ĥarf-i śıla, şemşįr şįnuñ fetĥi ve kesriyle kılıçdur, ǾArab seyf dir. 
Dest, bürdenüñ mefǾūl-i śarįĥi ve be-şemşįr ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Mümkin olduķça 
ħaśmla müdārā merġūbdur, ammā çünki el cemįǾ ĥįleden münķatıǾ ola ve müdārā vü 
müdāheneye mecāl olmaya, bu kez ķılıca el śunup ceng eylemek ĥelāldür, zįrā [āħirü’l-
ĥiyeli es-seyf]116dür. 
Eger śulĥ ħˇāhed Ǿadū ser mepįç//Ve ger ceng cūyed Ǿinān ber-mepįç 
Mepįç fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab döndürme ve burma ve bükme dimekdür. Ǿİnān 
Ǿaynuñ kesriyle uyan dizginine dirler. Maĥśūl-i beyt: Eger śulĥ isterse, śulĥdan başuñ 
döndürme, elbette śulĥ eyle. Ve eger muĥārebe vü muķātele isterse dizginüñi cengden 
döndürme, yaǾnį iǾrāż eyleme. Allāh yekdür.  
Ki ger vey bibended der-i kārzār//Türā ķadr [ü] heybet şeved śad hezār 
Bu beyt ŧaleb-i śulĥa Ǿilletdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Vey yaǾnį Ǿadū. Der-i kārzār lāmiyyedür 
mecāzen. Türā senüñ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾAdū śulĥ ŧaleb idüp ceng ķapusını 
baġlarsa, senüñ ķadr ü heybetüñ yüz biñ ziyāde olur.  
Ver ū pāy-ı ceng āvered der-rikāb//Neħˇāhed be-ĥaşr ez-tü Dāver ĥisāb 
Bu beyt ŧaleb-i cenge Ǿilletdür. Ver ve eger taķdįrindedür. Pāy-ı ceng lāmiyyedür 
mecāzen. Der ĥarf-i śıla, rikāb rānuñ kesriyle üzengi dimekdür. Be-ĥaşr bā ĥarf-i žarf. 
Dāver ĥākim, yaǾnį Ħudā. Maĥśūl-i beyt: Ve eger Ǿadū ceng ayaġını üzengiye getürürse, 
yaǾnį cenge süvār olursa, Ħudāy teǾālā rūz-ı ĥaşrda ķutelānuñ ķanı ĥisābını senden ŧaleb 
eylemez, zįrā cenge bādį ol olmış olur. 
                                                          
115Tercüme: Barış hayırdır. 
116Tercüme: Hilelerin sonuncusu kılıçtır. 
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Tü hem cengrā bāş çün kįne ħāst//Ki bā-kįnever mihrbānį ħaŧāst 
Cengrā bāş taķdįri cengrā ĥāżır bāşdur. Kįne ve kįn Ǿadāvet maǾnāsınadur. Ħāst ķalkdı, 
yaǾnį peydā oldı dimekdür. Ver vāvuñ [fetĥiyle] edāt-ı nisbetdür, kįnever kįneli dimekdür. 
Mihrbān maĥabbetli dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Çünki arañuzda kįne 
peydā oldı, sen de cenge yaraķlan, ĥāżır ol, zįrā kįne-dārla ižhār-ı maĥabbet üzre olmaķ 
ħaŧādur. Ĥāśılı Ǿadūya maĥabbet ħaŧādur.  
Çü bā-sifle gūyį be-luŧf u ħˇaşį//Füzūn gerdedeş kibr ü gerden-keşį 
Bā ĥarf-i śıla, [sifle] sįnüñ kesri ve żammıyla alçaķ dimekdür. Ħˇaşį yā ĥarf-i maśdar. 
Gerded fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib olur dimekdür, şįn maǾnāda kibre muķayyeddür 
kibreş taķdįrinde. Gerden-keş vaśf-ı terkįbįdür cabbār maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. 
Maĥśūl-i beyt: [111a] Çünki bir alçaġa mülāyemet ü luŧfla söz söyleyesin, tekebbüri ve 
cabbārlıġı ziyāde olur. BaǾżı nüsħada bu iki beyt vāķiǾdür. 
Be-esbān-ı tāzį vü merdān-ı merd//Ber-ār ez-nihād-ı bed-endįş gerd 
Bā ĥarf-i istiǾānet, esbān-ı tāzį beyāniyye, ǾArabį atlar dimekdür.  Merdān-ı merd 
bahādur erler dimekdür. Nihād nūnuñ kesriyle ħilķat ve ŧabįǾat maǾnāsınadur. Bed-endįş 
vaśf-ı terkįbįdür düşmen maǾnāsına. Gerd kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle toz dimekdür ġubār 
maǾnāsına. Nihādından gerd getürmekden murād intiķām eylemekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Tāzį atlarla ve güzįde bahādur erlerle Ǿadūnuñ vücūdından intiķām getür, yaǾnį intiķām 
al. Ĥāśılı helāk eyle. 
Eger bāz āyed be-nermį vü hūş//Be-tündį vü ħaşm u dürüştį mekūş 
Be-nermį bā ĥarf-i [muśāĥabet], nerm nūnuñ fetĥi ve sükūn-ı rāyla yumşaķ dimekdür 
mülāyim maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Be-tündį bā ĥarf-i muśāĥabet, tünd tānuñ 
żammıyla ve sükūn-ı nūnla bunda yavuz maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar. Dürüşt dāluñ 
ve rānuñ żammeleriyle ve sükūn-ı şįnla iri dimekdür ġalįž maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. 
Mekūş fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab dürişme yaǾnį saǾy eyleme dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Ve eger ħaśmuñ mülāyemet ü rıfķ [u] Ǿaklla ve tedārükle śulĥa gelüp ŧālib olursa, 
ĥiddete ve ħışm u ġılžete saǾy eyleme, yaǾnį bunları terk idüp sen de mülāyemet eyle, 
muśālaĥadan ķaçma. 
Çü düşmen der-āmed be-Ǿacz ez-deret//Be-der kün zi-dil kįn ü ħaşm ez-seret 
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Maĥśūl-i beyt: Çünki düşmen Ǿaczle ķapuñdan içeri gele, yaǾnį saña ižhār-ı Ǿacz eyleye, 
göñlüñden kįni ve başuñdan ħışm u ġażabı iħrāc eyle, yaǾnį žāhiren Ǿadāveti terk eyle. 
Çü zinhār ħˇāhed kerem pįşe kün//Bibaħşāy u [e]z-mekreş endįşe kün 
Zinhār amān maǾnāsınadur. Kerem, kün fiǾlinüñ mefǾūl-i evveli ve pįşe ŝānįsi. Bibaħşāy 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab teraĥĥüm eyle dimekdür, keremi beyān ider. Vāv ĥarf-i 
iđrāb. Mekreş117 żamįr düşmene rāciǾdür. Endįşe bunda ĥaźer maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Çünki düşmen Ǿaczle ķapuña gelüp amān dileye, kerem ü mürüvveti pįşe vü Ǿādet 
eyle118, aña teraĥĥüm eyle, ammā mekr ü ĥįlesinden ĥaźer [eyle], olmaya ki telbįs idüp 
bir fesād eyleye. 
Zi-tedbįr-i pįr-i kühen ber-megerd//Ki kār-āzmūde büved sāl-ħˇard 
Tedbįr-i pįr-i kühen lāmiyye ve beyāniyyedür. Ber ĥarf-i teǿkįd, megerd fiǾl-i nehy-i 
müfred-i muħāŧab dönme, yaǾnį iǾrāż eyleme gerdįdenden ki dönmek maǾnāsınadur, 
niteki mufaśśal beyān olındı. Fe-tedebber. Ki ĥarf-i taǾlįl. Kār-āzmūde iş śınamış, yaǾnį 
mücerrib-i umūr maǾnāsınadur. Sāl-ħˇard vaśf-ı terkįbįdür yaşamış maǾnāsına. Maĥśūl-i 
beyt: Eski pįrüñ tedbįrinden dönme119, yaǾnį anuñla müşāvereden ķaçma, zįrā Ǿömr 
sürmiş kimse yaǾnį çoķ yaşamış ķoca, iş śınamış ve her nesnenüñ ķolayını bilmiş olur. 
Pes anuñla müşāvere vü tedbįr lāzımdur. 
Ber-ārend dįvār-ı rūyįn zi-pāy//Cüvānān be-şemşįr ü pįrān be-rāy 
Ber-ārend çıķaralar dimekdür fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib. Dįvār-ı rūyįn beyāniyye. 
Pāydan murād temeldür. Maĥśūl-i beyt: Tuçlı dįvārı temelden çıķaralar cüvānlar şemşįrle 
ve pįrler rāy u tedbįrle, yaǾnį her ne ķadar śuǾūbetli kār varısa bu iki ŧāǿife ĥaķķından 
gelürler. 
Biyendįş der-ķalb-i heycā mefer//Çi dānį ki_ez-ān-ı ki bāşed žafer 
Biyendįş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab fikr ü tedbįr eyle dimekdür. Ķalb-i heycā lāmiyye, 
ceng ortasında dimekdür, zįrā heycā hānuñ fetĥi ve sükūn-ı yāyla ǾArabįde ceng 
maǾnāsınadur. Mefer mįmüñ ve fānuñ fetĥalarıyla ism-i mekāndur đaraba bābınuñ 
mużāǾafından. Çi dānį ne bilürsin. Ki_ez-ān-ı ki iżāfetle, aślında ki ez-ān-ı kidür, ki ĥarf-
i rābıŧ ve ez ĥarf-i ibtidā ve ān-ı kide ki ismdür kim maǾnāsına, ān-ı ki kimüñ dimekdür. 
                                                          
117Metinde mekūş yazmaktadır. 
118Metinde eyleye yazmaktadır. 
119Metinde ŧonma yazmaktadır. 
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Fe-teǿemmel. Žafer maśdardur ħaśma ġālib olmaķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ceng 
ortasında ve Ǿasker arasında iken ķaçacaķ yer fikr eyle, zįrā ne bilürsin ki žafer kimüñ 
cānibinden olur. Pes evvelden tedbįr ü tedārük üzre olmaķ gerek. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsını “ne bilürsin ki cengden śoñra kim žafer bulur” diyen maǾnāya žafer 
bulamamış. [111b] 
Çü bįnį ki leşger zi-hem dest dād//Be-tenhā medih cān-ı şįrįn be-bād 
Zi-hem dest dād biri birinden el virdi, yaǾnį Ǿasker biri birinden ayrılup münhezim oldı 
dimekdür. Bā ĥarf-i teǿkįd, tenhā yalñız. Cān-ı şįrįn beyāniyye. Be-bād bā ĥarf-i śıla, bād 
yeldür. Maĥśūl-i beyt: Çünki göresin ki Ǿasker perāgende vü perįşān oldı, yaǾnį münhezim 
oldı, yalñız ķalup cān-ı şįrįnüñi yele virme, başuñı maǾrekeden ħalāś eylemege saǾy eyle. 
Eger der-kenārį be-reften bikūş//Ve ger der-miyān libs-i düşmen bipūş 
Kenārį yā żamįr-i ħiŧāb. Be-reften bā ĥarf-i śıla, reftenden murād ķaçmaķdur. Libs lāmuñ 
kesri ve sükūn-ı bāyla libās maǾnāsınadur ve düşmene iżāfeti lāmiyyedür. Bipūş fiǾl-i 
emr-i müfred-i muħāŧab gey dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger düşmen Ǿaskerinüñ kenārında 
iseñ gitmege yaǾnį ķalġıtmaġa çalış. Ve eger aralarında vāķiǾ olursañ anlaruñ libāsını gey 
ki seni kendilerden žann idüp helāküñe kūşiş eylemeyeler. ǾAlā-külli ĥāl tedārük üzre 
olmaķ gerekdür ki kişi cānın ħalāś eyleye. 
Ve ger ħod hezārį vü düşmen düvįst//Çü şeb şüd der-iķlįm-i düşmen meįst 
Hezārį yā żamįr-i ħiŧāb. Düvįst dāluñ żammı ve vāvuñ kesriyle ve bāķįnüñ sükūnıyla [iki 
yüz dimekdür. Meįst mįmüñ fetĥi ve hemzenüñ kesriyle ve bāķįnüñ sükūnıyla] fiǾl-i 
nehy-i müfred-i muħāŧab, durma dimekdür įstįdenden. Maĥśūl-i beyt: Eger sen biñ iseñ, 
yaǾnį Ǿaskerüñ biñ miķdārıysa ve düşmen iki yüz ise, çünki gice oldı, düşmen 
memleketinde ŧurup ķarār eyleme. Olmaya ki saña şebįħūn ideler ve Ǿırżuña noķśān gele. 
Şeb-i tįre penceh süvār ez-kemįn//Çü pānśad be-heybet biderred zemįn 
Şeb-i tįre beyāniyye. Penceh bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle elli dimekdür pencāhdan muħaffef. 
Süvār atlı. Kemįn kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve mįmüñ kesriyle pusı dimekdür ǾArabįdür. Pānśad 
beş yüz. Biderred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib yırtar dimekdür, rāda teşdįd żarūret-i 
vezniçündür. Maĥśūl-i beyt: Ķarañlıķ gice[de] elli atlı pusıdan ġāfil iken beş yüz atlı gibi 
heybet ü Ǿažametle yeri yırtar, yaǾnį Ǿālemi ħarāb ider. 
Çü ħˇāhį bürįden be-şeb rāhhā//Ĥaźer kün nüħüst ez-kemįngāhha 
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Maĥśūl-i beyt: Çünki gice ile yollar kesüp [düşmen ülkesine ılġar ve aķın śalmaķ isterseñ, 
evvel pusu yerlerinden ĥaźer eyle. Olmaya ki] düşmen pusı ķurmış ola ve senüñ üzerüñe 
Ǿale’l-ġafle hücūm eyleye leşgerüñ perįşān iken ve saña kesr vire. 
Miyān-ı dü leşger çü yek rūze rāh//Bimāned bizen ħayme ber-cāygāh 
Miyān-ı dü leşger lāmiyye. Yek rūze bir günlik dimekdür, hā-yı resmį bunuñ gibi yerlerde 
miķdār maǾnāsını ifāde ider. Fa’ĥfaž. Rāh mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Yek rūze rāh 
mübtedā ve bimāned ħaberi. Bizen ħayme çadır ķur dimekdür, ǾAcem çadır ķurmaġı 
zeden ile istiǾmāl ider ve ǾArab đaraba ile. Meŝelā đuribe’l-ħaymetü120 dirler. Ber-cāygāh 
maĥallinde dimekdür. Ber yerine bā yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış. Maĥśūl-i 
beyt: İki leşger ortasında yaǾnį senüñ leşgerüñle düşmen leşgeri arasında ki bir gün 
miķdārı yol ķala, çadıruñı maĥallinde ķurup otur aşaġa. Ĥāśılı bir maķbūl yerde ķonup 
ārām u ķarār eyle. 
Ger ū pįş-destį küned ġam medār//Ver Efrāsyābest maġzeş ber-ār 
Pįş-dest vaśf-ı terkįbįdür evvel el śunıcı dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Efrāsyāb ķadįm 
Türkistān pādişāhlarından bir ulu pādişāhuñ ismidür. Maġz mįmüñ fetĥi ve ġaynuñ 
sükūnıyla bunda beyni maǾnāsınadur ve żamįr düşmene rāciǾdür. Ber-ār fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧabdur çıķar maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Sen çadıruñ ķurup otururken ol 
üzerüñe gelüp saña el ķatup cenge başlarsa ġam çekme. Ve eger ķuvvet ü ĥaşmetde 
Efrāsyāb ise de anuñ beynini çıķar, yaǾnį aña ġālib olursın bį-iştibāh. Bundan śoñra gelen 
beyt Ǿilliyetin beyān ider. Fe-tedebber. 
Nedānį ki düşmen çü yek rūze rānd//Ser-i pençe-i zūrmendeş nemānd 
Nedānį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i muħāŧab istifhāmı müteżammın bilmez misin 
dimekdür, yaǾnį bilürsin. Ki ĥarf-i beyān. Ser-i pençe-i zūrmend lāmiyye ve beyāniyyedür 
ķuvvetli ser-i pençesi ve zūr-ı bāzūsı, yaǾnį ķuvveti ve ķudreti ķalmayup zebūn oldı 
kendisi de atı da. Şįn-ı żamįr düşmene rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Bilmez misin ki çünki bir 
günlik yol sürdi, yaǾnį yüridi, zūrlı ser-i pençesi ķalmadı. Ĥāśılı [112a] bir gün yol 
yürimekle kendi de bir miķdār yavaşur be-her ĥāl. 
Tü āsūde ber-leşger-i mānde zen//Ki nādān sitem kerd ber-ħˇįşten 
                                                          
120Tercüme: Çadır kuruldu. 
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Āsūde dignenmiş ve rāĥat olmış maǾnāsınadur. Leşger-i mānde beyāniyyedür. Zen fiǾl-i 
emr-i müfred-i muħāŧabdur ur dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: 
Sen dignenüp ve rāĥat olup ķalmış ve durmış leşgeri üzerine ur, ġālib olasın, zįrā ol nādān 
böyle Ǿacele ile Ǿaskeri zebūn idüp kendiye žulm eyledi. 
Çü düşmen şikestį biyefken Ǿalem//Ki bāzeş neyāyed cirāĥat be-hem 
Biyefken fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab düşür dimekdür. ǾAlem sancaķ dimekdür, taķdįri 
Ǿalemeşdür, żamįr düşmene rāciǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bāzeş żamįr maǾnāda cirāĥata 
muķayyeddür. Cirāĥat kesr-i cįmle yara dimekdür. Be-hem bānuñ ve hānuñ fetĥalarıyla 
neyāyede müteǾallıķdur, yarası bir yere gelmeye yaǾnį oñılmaya. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
düşmeni śıduñ sancaġını düşür, tā kim gene yarası oñılmaya, yaǾnį sancaġı dikilüp 
yerinde durınca gene cemǾ olup ceng iderler. İmdi sancaġını başı aşaġa eyle ki cemǾ olup 
ceng eylemeyeler. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “ cengden ferāġat eyle” diyen beytden 
murāda vāśıl olmamış. 
Besį der-ķafā-yı hezįmet merān//Mebādā ki dūr üftį ez-yāverān 
Der ĥarf-i śıla, ķafā-yı hezįmet lāmiyyedür mecāzen. Hezįmet hānuñ fetĥi ve zānuñ 
kesriyle maśdardur đaraba bābından Ǿasker śınmaķ maǾnāsına, bunda maśdar ism-i 
mefǾūl maǾnāsınadur. Merān fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur rānįdenden, rāndenden 
diyenler ħaŧā eylemişler, sürme dimekdür. Mebādā fiǾl-i nehy-i ġāǿib olmaya dimekdür. 
Ki ĥarf-i beyān. Dūr ıraķ. Yāverān cemǾ-i yāverdür yardımcı maǾnāsına, murād Ǿaskerdür. 
Maĥśūl-i beyt: Śınmış Ǿasker ardınca çoķ gitme, olmaya ki yoldaşlaruñdan ıraķ düşersin, 
yaǾnį dinç atlar ķuvvetiyle ardına düşüp çoķ gitme, olmaya ki tenhā ķalup saña žafer 
bulalar.  
Hevā bįnį ez-gerd-i heycā çü mįġ//Bigįrend girdet be-zūpįn ü tįġ 
Hevā hānuñ fetĥiyle yerle gök mā-beynine dirler. Ĥāśılı kürre-i māyla kürre-i āteş mā-
beyni kürre-i hevādur. Bįnį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab maǾnā-yı şarŧı müteżammın 
görürseñ dimekdür. Gerd-i heycā lāmiyyedür śavaş tozı maǾnāsına. Mįġ mįmüñ kesriyle 
bulut maǾnāsınadur. Bigįrend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib ŧutarlar dimekdür. Gird kāf-ı 
ǾAcemüñ kesriyle eŧrāf dimekdür çevre maǾnāsına, tā żamįr-i ħiŧāb. Bā ĥarf-i muśāĥabet, 
zūpįn ĥarbe ve nįze. Maĥśūl-i beyt: Hevāyı ki śavaş tozından bulut gibi siyāh görürsin, 
yaǾnį yerle gök arası ki tozdan ķarara, senüñ eŧrāfuñı nįze vü tįġle ŧutarlar. Ĥāśılı hevānuñ 
ķararması düşmenüñ hücūmına delālet ider ki eŧrāfuñı ālāt-ı ĥarble iĥāŧa iderler. 
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Be-dünbāl-i ġāret nerāned sipāh//Ki ħālį nemāned pes-i püşt-i şāh 
Bā ĥarf-i śıla, dünbāl bunda ard maǾnāsınadur, ġārete iżāfet lāmiyyedür. Nerāned fiǾl-i 
nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib nehy maǾnāsını müteżammın sürmesün dimekdür. Ki 
ĥarf-i taǾlįldür nehy maǾnāsına. Ħālį boş dimekdür. Pes-i püşt-i şāh lāmiyyelerdür, 
pādişāhuñ arķasınuñ ardı. Maĥśūl-i beyt: ǾAsker yaġma esbābınuñ ardınca gitmesün, 
yaǾnį ŧoyumlıķ ardına düşmesün, tā kim pādişāhuñ arķası ardı ħālį ķalmasun, zįrā 
pādişāhuñ eksikligi tamām-ı Ǿaskerüñ eksikliginden eşeddür. Niteki kendi buyurur: 
Sipehrā nigehbānį-i şehryār//Besį bihter ez-ceng der-kārzār 
Sipehrā Ǿaskere. Nigehbānį-i şehryār ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: 
ǾAskere pādişāhını ĥıfž u ĥirāset eylemek, yaǾnį düşmenden ķorutmaķ çoķ yegdür 
maǾrekede düşmenle ceng eylemekden. Zįrā cāǿizdür ki Ǿasker cengde iken pādişāh tenhā 
ķalup düşmen aña furśat bula. 
Güftār ender-nevāħt-ı Ǿasker der-ĥāl-i emn 
Dil-āver ki bārį tehevvür nümūd//Bibāyed be-miķdāreş-ender füzūd 
Dil-āver aślında vaśf-ı terkįbįdür yürek getürici maǾnāsına, ĥāśılı yürekli dimekdür, śoñra 
bahādur cinsine ism oldı yürekli olduġıyçün. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bārį yā ĥarf-i vaĥdet 
bir kerre dimekdür. [112b] Tehevvür tefeǾǾül bābından maśdardur bir emre bį-pervā 
duħūle dirler, bunda murād bahādurlıķdur. Be-miķdāreş bā bunuñ gibi yerlerde Türkįde –
ce maǾnāsınadur miķdārınca [dimekdür] ve żamįr cāǿizdür ki dil-āvere rāciǾ ola ve 
cāǿizdür ki tehevvüre. Fe-teǿemmel. Ender ĥarf-i teǿkįd. Füzūd maśdar maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Bir bahādur ki bir kerre erlik ve pehlivānlık gösterdi, anuñ miķdārınca ve 
bahādurlıgı miķdārınca važįfesini ve riǾāyetini arturmaķ gerek ki bir daħı ziyāde hüner 
ižhār eyleye ve ġayrısı da anı görüp bahādurlık göstermege iķdām eyleye. Niteki buyurur: 
Ki bār-ı diger dil nihed ber-helāk//Nedāred zi-peykār-ı Yeǿcūc bāk 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Bār-ı diger bir kerre daħı dimekdür. Dil, nihedüñ mefǾūl-i śarįĥi ve ber-
helāk ġayr-ı śarįĥi. Nedāred fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib ŧutmaya dimekdür. 
Peykār-ı Yeǿcūc lāmiyyedür ceng-i Yeǿcūc maǾnāsınadur. Bāk bunda ħavf maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Tā kim bir daħı göñlini ceng-i Ǿadūda helāke ķoyup Yeǿcūc cenginden bāk 
ŧutmaya, yaǾnį kendini Ǿasker-i keŝįre bį-pervā ura.  
Sipāhį der-āsūdegį ħoş bidār//Ki der-ĥālet-i saħtį āyed be-kār 
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Sipāhį, bidāruñ mefǾūl-i evveli ve ħoş ŝānįsi ve der-āsūdegį mefǾūl-i fįhi. Āsūdegįde kāf-
ı ǾAcem hā-yı resmįden bedeldür ve yā ĥarf-i maśdar, rāĥatlıkda dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Ĥālet-i saħtį lāmiyyedür ve yā ĥarf-i maśdar. Be-kār bā ĥarf-i śıla āyede müteǾallıķ. 
Maĥśūl-i beyt: ǾAskeri rāĥatlıkda eyi ŧut ve güzel riǾāyet eyle, tā kim şiddet ĥāletinde işe 
gele veyā erlik göstere.  
Künūn dest-i merdān-ı cengį bibūs//Ne āngeh ki düşmen fürū kūft kūs 
Dest-i merdān-ı cengį lāmiyye ve beyāniyye. Cengį yā ĥarf-i nisbet. Fürū ĥarf-i teǿkįd, 
kūft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib dögdi dimekdür, kūs mefǾūli. Maĥśūl-i beyt: Şimdi 
düşmenden ferāġat ĥāletinde iken, yaǾnį kimse ile ceng ü cidālüñ yoķiken āsūde-ĥāl iken 
śavaş erlerinüñ elin būs eyle, yaǾnį anlara riǾāyet ü taǾžįm eyle. Ol vaķt elin öpme ki 
düşmen ceng kösini döge. Ĥāśılı düşmen kūs-ı ĥarbi dögdükde Ǿaskere riǾāyet eylemek 
fāǿide virmez. Evvel gerekdür ki levāzımını göre ve tedārükini eyleye ve saña maĥabbet 
ü meveddet üzre olup yoluña cān ve baş oynaya. 
Sipāhį ki kāreş nebāşed be-berg//Kücā dil nihed rūz-ı heycā be-merg 
Sipāhį yā ĥarf-i vaĥdet bir leşger dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Kāreş żamįr sipāha 
rāciǾdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, berg bunuñ gibi yerde intižām maǾnāsınadur. Rūz-ı heycā 
iżāfeti žarfiyyedür. Bā ĥarf-i śıla, merg mevt dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir Ǿasker ki işi 
yaǾnį aĥvāl-i dünyāsı intižāmla olmaya, yaǾnį ĥāli muntažam olmaya, ķanda göñül ķor 
śavaş güni mevte. Ĥāśılı ecelini ķanda iħtiyār ider, yaǾnį senüñ yoluña ķanda cān ve baş 
virür. 
Nevāĥį-i mülk ez-kef-i bed-segāl//Be-leşger nigeh dār u leşger be-māl 
Nevāĥį cemǾ-i nāĥiyedür eŧrāf maǾnāsına, mülke iżāfeti lāmiyyedür. Kef-i bed-segāl de 
böyledür. Bed-segāl vaśf-ı terkįbįdür düşmen maǾnāsına. Nigeh dār nūnuñ kesri ve kāf-ı 
ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ĥıfž eyle dimekdür. Be-leşger ve be-māl 
bāları ĥarf-i istiǾānelerdür. Maĥśūl-i beyt: Memālik eŧrāfını düşmen elinden leşgerle ĥıfž 
eyle ve leşgeri mālla. Ĥāśılı leşgere važįfesini virmekle memleket śıyānet olur. 
Melikrā büved ber-Ǿadū dest çįr//Çü leşger dil-āsūde bāşend ü sįr 
Melik mįmüñ fetĥi ve lāmuñ kesriyle pādişāh ve rā ĥarf-i taħśįś. Çįr cįm-i ǾAcemüñ 
kesriyle ġālib maǾnāsınadur. Dil-āsūde vaśf-ı terkįbįdür göñli rāĥat dimekdür. Bāşend 
fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib olalar dimekdür. Sįr bunda ŧoķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
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Pādişāhuñ Ǿadū üzre eli ġālib ü ķādir olur, çünki leşgerüñ ķalbi āsūde vü rāĥat ola ve ŧoķ 
olalar, yaǾnį bir nesneye muĥtāc olmayalar. 
Behā-yı ser-i ħˇįşten mįħˇarend//Ne inśāf bāşed ki saħtį berend 
Behā-yı ser-i ħˇįşten lāmiyyelerdür. Saħtį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Leşger kendi 
başı bahāsını yerler, yaǾnį važįfeleri başları bahāsıdur. Pes inśāf degildür ki şiddet-i faķr 
u iĥtiyāc çekeler. 
Çü dārend [113a] genc ez-sipāhį dirįġ//Dirįġ āyedeş dest bürden be-tįġ 
Bu beyt Gülistānuñ evvelki bābından vāķiǾdür. Dirįġ ĥayf maǾnāsınadur. Āyedeş żamįr 
sipāhįye rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki selāŧįn sipāhdan ve Ǿaskerden mālı ve ħazįneyi 
dirįġ ŧutarlar, yaǾnį śaķınurlar, Ǿaskere de ĥayf gelür elini ķılıca iletmek, yaǾnį düşmenle 
ceng eylemek. 
Çi merdį küned der-śaf-ı kārzār//Çü desteş tehį bāşed ü kār-zār 
Śaf-ı kārzār lāmiyyedür ceng śaffında maǾnāsına. Desteş żamįr sipāhįye rāciǾdür. Tehį 
tānuñ fetĥi ve kesriyle ve hānuñ kesriyle boşdur ħālį maǾnāsına. Kār-zār lafž-ı 
mürekkebdür kārla zārdan kār iş ve zār źelįl ü ĥaķįr maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ne erlik 
ider ceng śaffında ve ķıtāl maĥallinde bir kimse ki tehį-dest ola, yaǾnį eli boş ola ve işi 
zār u źelįl ola. Ĥāśılı faķįr olup elinde māl olmayan kimse yüreksüz olup elinden hüner 
gelmez. 
Güftār ender-taķviyet-i merdān-ı kār-āzmūde 
Be-peykār-ı düşmen dilįrān firist//Hizebrān be-nāverd-i şįrān firist 
Bā ĥarf-i śıla, peykār bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabla121 cengdür, düşmene iżāfet 
lāmiyyedür. Dilįr dāluñ ve lāmuñ122 kesriyle bahādur dimekdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. 
Firist fānuñ ve rānuñ kesri ve sükūn-ı sįnle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur firistįdenden, 
firistādenden diyenler sehv eylemişler, gönder dimekdür irsāl eyle maǾnāsına. Hizebr 
hānuñ kesri ve zānuñ fetĥi ve sükūn-ı bāyla arslan dimekdür, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. 
Bā ĥarf-i śıla, nāverd ceng maǾnāsınadur, şįrāna iżāfet lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Bu 
ķıŧǾa tamām ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla vāķiǾdür. Düşmenüñ cengine bahādur erler gönder, 
                                                          
121Metinde ǾAcemle yazmaktadır. 
122Metinde rānuñ yazmaktadır. 
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arslanlar cengine arslanlar gönder, yaǾnį bahādurlar cengine bahādurlar gönder ki Ǿırżuña 
noķśān gelmeye. 
Be-rāy-ı cihān-dįdegān kār kün//Ki śayd-āzmūdest gürg-i kühün 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, rāy-ı cihān-dįdegān lāmiyyedür. Cihān-dįde vaśf-ı terkįbįdür cihān 
görmiş maǾnāsına, murād mücerrib-i rūzgārdur, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Śayd-āzmūde vaśf-ı terkįbįdür av śınamış maǾnāsına. Gürg-i kühün beyāniyyedür ķoca 
ķurd dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cihān-dįdeler rāy u tedbįriyle iş işle, yaǾnį anlarla 
müşāvere eyle umūrda, zįrā ķoca ķurd śayd aĥvālini tecrübe eylemişdür, ķolayını bilür. 
Pes bunlarla tedbįr eylemek gereksin yañılmayasın.  
Meters ez-cüvānān-ı şemşįr-zen//Ĥaźer kün zi-pįrān-ı bisyār-fen 
Meters fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab ķorķma dimekdür. Cüvānān-ı şemşįr-zen 
beyāniyye. Şemşįr-zen vaśf-ı terkįbįdür ķılıç urıcı maǾnāsına. Bisyār-fen de vaśf-ı 
terkįbįdür çoķ bilici maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ķılıç urıcı cüvānlardan ķorķma, ammā çoķ 
fenli pįrlerden ĥazer eyle. Ġaraż budur kim çoķ bilici ehl-i mekr ü tedbįr pįrlerden ĥaźer 
eyledügüñ gibi śāĥib-seyf cüvānlardan ol ķadar ĥaźer eyleme. Murād pįrler ĥįlesinden 
ziyāde iĥtirāzdur. 
Cüvānān-ı pįl-efken-i şįr-gįr//Nedānend destān-ı rūbāh-ı pįr 
MıśrāǾ-ı evvel iżāfetleri beyāniyyelerdür. Pįl-efken ve şįr-gįr vaśf-ı terkįbįlerdür, fil yıķıcı 
ve arslan ŧutıcı dimekdür, bahādurlıķdan kināyetdür. Destān-ı rūbāh-ı pįr lāmiyye ve 
beyāniyyedür. Destān bunda ĥįle maǾnāsınadur. Rūbāh rānuñ żammıyla dilkü dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Bahādurlıķla fil yıķıcı ve arslan şikār idici cüvānlar rūbāh-ı pįrüñ ĥilesini 
bilmez, yaǾnį pehlivān cüvānlar eski pįrlerüñ mekr ü ĥįlesine mālik degiller. 
Ħıredmend bāşed cihān-dįde merd//Ki bisyār germ āzmūdest ü serd 
Cihān-dįde vaśf-ı terkįbįdür cihān görmiş, yaǾnį mücerrib-i aĥvāl. Ki ĥarf-i taǾlįl. Germ 
kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle123 ısıcaķ. Āzmūdest aślında āzmūde estdür hā-yı resmįyle, żarūret-
i vezniçün ĥaźf ve įśāl oldı. Serd sįnüñ fetĥi ve sükūn-ı rāyla śovuķ dimekdür, ǾArab berd 
dir. Maĥśūl-i beyt: Cihān görmiş seyyāĥ-ı Ǿālem er kişi Ǿāķıl u dānā olur, zįrā çoķ issi ve 
śovuķ śınamışdur. Ĥāśılı tecārib-i keŝįre ile ziyāde Ǿāķıl olmışdur.  
                                                          
123Metinde żammıyla yazmaktadır. 
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Cüvānān-ı şāyeste-i baħtver//Zi-güftār-ı [113b] pįrān nepįçend ser 
MıśrāǾ-ı evvelde iżāfetler beyāniyyelerdür. Şāyeste lāyıķ ve maķbūl dimekdür. Baħtver 
devletli ve saǾādetli dimekdür ver vāvuñ fetĥiyle edāt-ı nisbetdür. Güftār-ı pįrān 
lāmiyyedür, pįrler sözi dimekdür. Nepįçend fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i cemǾ-i ġāǿib 
döndürmezler, yaǾnį çevirmezler, ser mefǾūl-i evveli ve zi-güftār ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i 
beyt: Devlete ve saǾādete lāyıķ ve maķbūl-i Ĥaķķ cüvānlar pįrler naśįĥatinden ve 
tedbįrinden iǾrāż idüp başların döndürmezler. Belki sözlerin ķabūl iderler. Beyt: Naśįĥat 
gūş kün cānā ki ez-cān dūster dārend/Cüvānān-ı saǾādetmend pend-i pįr-i dānārā124. 
Geret memleket bāyed ārāste//Medih kār-ı muǾžam be-nev-ħāste 
Geret tā żamįr-i ħiŧāb. Ārāste ism-i mefǾūl müfred-i ġāǿib bezenmiş dimekdür. Kār-ı 
muǾžam beyāniyye. Bā ĥarf-i śıla, nev-ħāste tāze yetişmiş, yaǾnį cüvān. MuǾžam ism-i 
mefǾūldür ifǾāl bābından Ǿažįm maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Eger saña memleketüñ 
maǾmūr u pįrāste gerekise, ulu işi yeñi yetişmiş cüvāna virme, yaǾnį tāze kimseyi 
memleket üzre ĥākim eyleme. 
Sipehrā mekün pįş-rev cüz kesį//Ki der-cenghā būde bāşed besį 
Sipeh muħaffef-i sipāhdur ve rā edāt-ı śıla. Pįş-rev vaśf-ı terkįbįdür revįdenden ileri 
yüriyici dimekdür ķulaġuz maǾnāsına, lįkin bunda murād ser-dār-ı Ǿaskerdür. Kesį yā 
ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfatdur. Cenghā cengüñ cemǾidür śavaşlar maǾnāsına. Būde 
bāşed olmış ola dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾAskere ser-dār eyleme bir kimseden ġayrıyı ki 
cenglerde çoķ olmış ola, yaǾnį niçe kerre śavaşlara girmiş ve çıķmış kimse gerek ser-
dārlıġa. Ĥāśılı mücerrib-i umūr olan kimse gerek ser-dārlıġa. 
Be-ħurdān mefermāy kār-ı dürüşt//Ki sindān neşāyed şikesten be-müşt 
Bā ĥarf-i śıla, ħurd ħānuñ żammı ve sükūn-ı rāyla uvaķ dimekdür, ǾArab śaġįr dir. 
Mefermāy fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab buyurma dimekdür. Kār-ı dürüşt beyāniyyedür. 
Dürüşt lüġatde iri dimekdür ħaşin maǾnāsına, ammā bunda Ǿažįm maǾnāsınadur. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı śıfat. Sindān sįnüñ kesri ve sükūn-ı nūnla örs dimekdür, üzerinde demürciler ve 
ġayrılar demüri ve ġayrısını dögerler. Maĥśūl-i beyt: Uvaķlara ve küçüklere Ǿažįm işler 
buyurma, zįrā demür örsi yumruġla śımaķ olmaz, yaǾnį iş görmemiş ve aĥvāl tecrübe 
eylememiş kimseye Ǿažįm işler teslįm eylemek demür örsi yumruġla śımaķ gibidür. 
                                                          
124Tercüme: Ey can, nasihat dinle, çünkü devletli gençler bilge ihtiyarın nasihatini canlarından çok severler. 
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RaǾiyyet-nüvāzį vü serǾaskerį//Ne kārįst bāzįçe vü serserį 
RaǾiyyet-nüvāz vaśf-ı terkįbįdür nüvāzįdenden oħşamaķ dimekdür, murād terbiyedür ve 
yā ĥarf-i maśdar. [Ser]Ǿasker bunuñ gibi yerlerde pādişāh maǾnāsınadur. Kārįst yā [ĥarf-
i] vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Bāzįçe taśġįr-i bāzįdür oyuncaķ dimekdür. Serserį zāǿid [ve] 
bį-fāǿide dimekdür. Maĥśūl-i beyt: RaǾiyyet terbiye idicilik ve serǾaskerliķ oyuncaķ ve 
maśħaralıķ işi degildür. Ĥāśılı ķolayına maślaĥat degildür. 
Neħˇāhį ki żāyiǾ künį rūzgār//Be-nā-kār-dįde mefermāy kār 
Bā ĥarf-i śıla, nā-kār-dįde taķdįri kār-nā-dįdedür żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįr ķılındı, 
iş görmemiş dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dilemezseñ eyyām u evķātuñı żāyiǾ eylemek, iş 
görmemiş kimseye maślaĥat buyurma. Ĥāśılı devlet ü rifǾatden dūr düşmek istemezseñ, 
devlete lāyıķ olmayanlara devlet işini buyurma.  
Netābed seg-i śayd rūy ez-peleng//Zi-rūbeh remed şįr-i nā-dįde-ceng 
Netābed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib döndürmez dimekdür tābįdenden, 
tāftenden diyen ħaŧā eylemiş. Seg-i śayd lāmiyyedür av iti maǾnāsına. Peleng bā-yı 
ǾAcemle ķaplan didükleri yırtıcı ĥayvāndur. Rūbeh rūbāhdan muħaffefdür. Remed fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ürker dimekdür remįdenden. Şįr-i nā-dįde-ceng beyāniyye. 
Maĥśūl-i beyt: Bu beyti Ĥażret-i Şeyħ iş görmiş kimse ile iş görmemiş kimseye temŝįl 
ŧarįķıyla įrād buyurmış ki av iti ķaplandan yüz döndürmez, zįrā śayda yapışmaġa muǾtād 
olmış, ammā śavaş görmemiş arslan tilkiden ürker ķaçar, yaǾnį dilküyle ceng eylemege 
ķorķar, zįrā cenge girüp tecrübe-i ceng eylememişdür.  
Çü perverde bāşed peser der-kenār//Bitersed çü pįş āyedeş kārzār125 
Kenārdan bunda murād ķucaķdur. [114a] Maĥśūl-i beyt: Çünki bir oġlan anası ve dāyesi 
ķucaġında beslene, yaǾnį anası ķoynında büyüye, öñine śavaş gelince ķorķar. Ĥāśılı ceng 
görince ķorķar.   
Be-küştį vü naħçįr ü āmāc u gūy//Dil-āver şeved merd-i perħāş-cūy 
Bā ĥarf-i žarfdur, ĥarf-i sebeb ŧutanlar bį-sebeb ŧutmışlar, küştį kāf-ı ǾArabuñ żammıyla 
ve yā-yı aśliyye ile güreş dimekdür. Naħçįr nūnuñ fetĥiyle av dimekdür şikār maǾnāsına. 
Āmāc oķ nişānı ammā bunda murād tįr-endāzlıķdur. Gūy kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ŧop 
                                                          
125Metinde rūzgār yazmaktadır. 
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dimekdür ammā bunda murād çevgān oyunıdur. Dil-āver bahādur dimekdür. Merd-i 
perħāş-cūy beyāniyyedür. Perħāş bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve żammıyla ve sükūn-ı rāyla 
cengdür śavaş maǾnāsına. Perħāş-cūy vaśf-ı terkįbįdür ceng-cū śavaş eri maǾnāsına, 
bahādur dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Güreşde ve avda ve oķ atmaķda ve çevgān oyunında 
bahādur olur śavaş eri olan kimse, yaǾnį bunuñ gibi işlerde perħāş-cū hünermend olur. 
“Bu oyunlar sebebiyle perħāş-cū olur adam” diyen ķażiyyeyi Ǿaks eylemiş. Fe-tedebber. 
Be-germābe perverde vü Ǿayş u nāz//Bitersed çü bįned der-i ceng bāz 
Ba ĥarf-i žarf, germābe ĥammām ve ılıca. Der-i ceng lāmiyyedür mecāzen. Bāz açıķ 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥammāmda ve Ǿayş u nāzda terbiye olmış kimse ceng ķapusını 
açıķ görince ķorķar, yaǾnį aĥvāl görmeyen ve tecrübe-i umūr eylemeyen ednā nesneden 
ħavf ider. 
Dü merdeş nişānend ber-püşt-i zįn//Büved ki_eş zened kūdekį ber-zemįn 
Dü merdeş żamįr beyt-i sābıķda nāz-perverde rāciǾdür. Nişānend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿib bindürürler dimekdür. Ber ĥarf-i istiǾlā, püşt-i zįn lāmiyyedür eger arķası dimekdür, 
zįrā zįn egere dirler. Ki_eş ki ĥarf-i beyān ve żamįr sābıķ gibidür. Bu kāfı baǾżılar meksūr 
oķur, lįkin ķāǾideye muħālif oķurlar, zįrā żamāǿirüñ mā-ķabli meftūĥ olur, illā żarūret-i 
vezniçün gāh olur sākin oķınur. Fa’ĥfaž. Zened fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib urur 
dimekdür. Kūdek iki kāf bile ǾArabįdür ve evvelki mażmūm ve dāl meftūĥ ve yā ĥarf-i 
vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr nāz-perveri iki kişi ata biñdürür, yaǾnį kemāl-i terliginden 
ve nāzükliginden kendi ata binmez, belki ġayrı kimse anı biñdürmege muĥtācdur, zįrā ata 
biñmege çeviklik gerek iǾtiyād da gerek. Bu ise muǾtād olmamış. Pes yalñız binemez. 
İmdi “cesįm olduġıyçün kendi yalñız ata binemez” diyen fikrsüz söylemiş. 
Yekįrā ki dįdį tü der-ceng püşt//Biküş ger Ǿadū der-muśāfeş neküşt 
Muśāf mįmüñ żammı ve śād-ı mühmeleyile ceng maǾnāsınadur. Biküş fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧabdur küşįdenden ķatl eyle dimekdür, küştenden diyen ħaŧā eylemiş. 
Maĥśūl-i beyt: Birinüñ ki sen ceng maĥallinde arķasın göresin, yaǾnį ķaçdugın göresin, 
sen anı ķatl eyle, eger Ǿadū ceng maĥallinde ķatl eylemediyse. Tā kim ġayrılara Ǿibret ola. 
Muħanneŝ bih ez-merd-i şemşįr-zen//Ki rūz-ı veġā ser bitābed çü zen 
Muħanneŝ tefǾįl bābından ism-i mefǾūldür müstaǾmel oġlana dirler. Merd-i şemşįr-zen 
beyāniyye. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Rūz-ı veġā lāmiyye. Veġā lüġatde ġayn-ı muǾceme ile 
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ve Ǿayn-ı mühmele ile cenġ maĥallinde olan śavt u celebeye dirler, śoñra nefs-i cenge 
didiler śavt u celebe içinde olduġıyçün mecāz-ı mürsel ŧarįķıyla. Bitābed fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib döndürür dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Muħanneŝ ol đārib-i seyfden yegdür 
ki ceng güni başın meydān-ı cengden Ǿavrat gibi döndüre, yaǾnį firār eyleye. 
Ĥikāyet 
Çi ħoş güft Gürgįn be-ferzend-i ħˇįş//Çü ķurbān-ı peykār ber-best ü kįş 
Ħoş ħāda revm-i żamme ile ve vāv-ı resmįyle eyi ve güzel maǾnāsınadur. Gürgįn iki kāf 
bile ǾAcemįdür ve evvelkisi mażmūm ve ŝānį meksūr ve sükūn-ı rāyla Şāhnāmede yazılan 
pehlivānlardan birinüñ ismidür. Bā ĥarf-i śıla, ferzend-i ħˇįş lāmiyyedür kendinüñ oġlına 
dimekdür. Ķurbān-ı peykār lāmiyyedür mecāzen. Ķurbān ķāfuñ żammı ve rānuñ 
sükūnıyla beligüñ yay durdugı cānibine dirler ve kįş kāf-ı ǾArabuñ kesriyle oķ ŧuran 
cānibine. Ķurbān maǾŧūf ve ber-best muǾteriża. Ber ĥarf-i teǿkįd, best fiǾl-i māżį-i müfred-
i ġāǿib, fāǾili ferzenddür, Gürgįndür diyenler ħaylį gürglik eylemişler. [114b] Maĥśūl-i 
beyt: Ne güzel söyledi pehlivān Gürgįn oġlına, çünki oġlı ceng terkeşini baġlandı, yaǾnį 
śavaş ķaśdıyla ālet-ı ĥarb baġlandı. 
Eger çün zenān çüst ħˇāhį girįz//Merev āb-ı merdān-ı cengį merįz 
Çüst cįm-i ǾAcemüñ żammı ve sükūn-ı sįnle bunda çevik ve tįz maǾnāsınadur. Girįz kāf-
ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesreleriyle ismdür girįħten maǾnāsına. Merev fiǾl-i nehy-i müfred-
i muħāŧab gitme dimekdür. Āb-ı merdān-ı cengį lāmiyye ve beyāniyyedür. Ābdan murād 
ābrūdur ki ǾArabça Ǿırż dirler. Cengį yā ĥarf-i nisbet. Merįz fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab 
dökme dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt maķūl-i ķavl-i Gürgįndür. Ferzendi ālāt-ı ĥarbi 
kendine baġladuķda aña naśįĥat ŧarįķıyla dir ki: Eger düşmenüñ cüzǿį yayķarasından fevrį 
Ǿavratlar gibi ķaçmaķ isterseñ, hįç cenge varup śavaş erlerinüñ yüzi śuyın dökme. YaǾnį 
eger böyle idecek iseñ hįç gitme ve ceng erlerinüñ Ǿırżına noķśān virme, zįrā bir ferdüñ 
ķaçması leşgerüñ inhizāmına bāǾiŝ olur. ǾAle’l-ħuśūś ki ķaçan, Ǿaskerüñ 
müteǾayyinlerinden ola. Niteki Ĥażret-i Şeyħ maǾrifet ü Ǿibret ŧarįķıyla buyurur: 
Süvārį ki der-ceng bünmūd püşt//Ne ħodrā ki nām-āverānrā biküşt 
Süvārį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bünmūd fiǾ-i māżį-i müfred-i ġāǿib gösterdi 
dimekdür müteǾaddį maǾnāsına. Arķa göstermeden murād ķaçmaķdur. Ne ĥarf-i nefy. 
Ħod kendi ve rā edāt-ı mefǾūl. Ki ĥarf-i iđrāb. Nām-āver elif-i memdūd ve vāv-ı meftūĥla 
vaśf-ı terkįbįdür nām-dār gibi ad çıķarmış ve meşhūr olmış maǾnāsına, elif ve nūn edāt-ı 
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cemǾ ve rā edāt-ı mefǾūl. Biküşt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib helāk eyledi maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Bir atlı ki śavaşda arķasın döndürüp firār eyledi, tenhā kendini degil belki 
nām-dār bahādurları bile helāk eyledi. Zįrā anuñ firārı sebebiyle Ǿasker münhezim olur. 
ŞecāǾat neyāyed meger zi_ān dü yār//Ki üftend der-ĥalķa-i kārzār 
Yār bunda dost maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ĥalķa-i kārzār lāmiyye. Maĥśūl-i 
beyt: Bahādurlık gelmez illā ol iki dostdan ki ceng ĥalķasına düşeler, yaǾnį śavaş 
meydānında ve maǾrekesinde vāķiǾ olalar.  
Dü hem-cins-i hem-süfre-i hem-zebān//Bikūşend der-ķalb-i heycā be-cān 
Dü hem-cins yaǾnį meźkūr iki yār ki hem-cins olalar, hem-süfre de olalar, hem-zebān da, 
yaǾnį dilleri bir ola. Ķalb-i heycā lāmiyyedür śavaş ortası. Be-cān bā ĥarf-i muśāĥabet, 
bikūşende müteǾallıķ. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr iki yār ki hem-cins ü hem-süfre vü hem-
zebān olalar, yaǾnį muśāĥib olalar, ceng ortasında cānlarla kūşiş iderler. Beyt-i ātį bu 
beyte maķām-ı taǾlįldedür ve meźkūr beyti mā-ķablindeki beyte merbūŧ oldugın bilmeyen 
nā-merbūŧ imiş. 
Ki neng āyedeş reften ez-pįş-i tįr//Birāder be-çengāl-i düşmen esįr 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Neng nūn-ı evvelüñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcemle Ǿār ve nāmūs dimekdür. Āyedeş 
żamįr iki yāruñ her birine Ǿalā-sebįli’l-bedel rāciǾdür. Pįş-i tįr lāmiyyedür. MıśrāǾ-ı ŝānį 
evvelkiden ĥāl vāķiǾdür. Birāder mübtedā ve mā-baǾdı ħaberi. Bā ĥarf-i žarf esįre 
müteǾallıķ, çengāl lüġatde yırtıcı ĥayvānlaruñ ķaynaġına dirler, ammā bunda el murāddur, 
düşmene iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ķalb-i heycāda iki yāruñ her birisi cānla kūşiş 
iderler, zįrā her birine Ǿār gelür oķla ķılıç öñinden ķaçmaķ, yaǾnį śavılmaķ ķardaşı ve 
yoldaşı düşmen elinde esįr iken. Pes her birisi cānla kūşiş ider ki yüz aķlıġı ižhār eyleye. 
Çü bįnį ki yārān nebāşend yār//Hezįmet zi-meydān ġanįmet şümār 
Ki ĥarf-i beyān. [Yārān] yaǾnį yoldaşlaruñ ve Ǿaskerüñ. Nebāşend fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i 
cemǾ-i ġāǿib olmayalar dimekdür, ismi taĥtında yārāna rāciǾ żamįr ve ħaberi yārdur ki 
muǾįn ve nāśır maǾnāsınadur. Hezįmet maśdardur inhizām maǾnāsına, ammā bunda 
murād firārdur, şümāruñ mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve ġanįmet ŝānįsi ve zi-meydān ġayr-ı 
śarįĥi. Şümār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur şümārįdenden, şümürdenden diyen 
bilmezmiş. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Çünki [115a] göresin ki 
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yoldaşlaruñ ve Ǿaskerüñ saña muǾįn olmayalar, meydān-ı cengden inhizāmı ve firārı 
ġanįmet bil, zįrā Ǿaskersüz tenhā ceng eylemek helāküñe bāǾiŝdür. 
Güftār ender-dil-dārį-i hündermendān 
Dü ten perver iy şāh-ı kişver-küşāy//Yekį ehl-i rezm ü düvüm ehl-i rāy 
Tenden murād şaħśdur. Perver bā-yı ǾAcemüñ ve vāvuñ fetĥiyle ve sükūn-ı rāyla fiǾl-i 
emr-i müfred-i muħāŧabdur ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla, besle yaǾnį terbiye eyle dimekdür. 
Şāh-ı kişver-küşāy beyāniyyedür. Ve kişver-küşāy vaśf-ı terkįbįdür memleket açıcı yaǾnį 
fetĥ idici. Ehl-i rezm lāmiyyedür ceng ehli maǾnāsına, yaǾnį bahādur. Ehl-i rāy da 
lāmiyyedür ehl-i fikr ü tedbįr maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ey şāh-ı iķlįm-küşāy, iki cins 
adam riǾāyet eyle. Birisi śavaş ehli bahādur olanı ve birisi tedbįr ü tedārük ehli olanı. 
Zi-nām-āverān gūy-ı devlet berend//Ki dānā vü şemşįr-zen perverend 
Nām-āver vaśf-ı terkįbįdür adlı yaǾnį meşhūr maǾnāsına, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Gūy-
ı devlet lāmiyyedür mecāzen, berendüñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve zi-nām-āverān ġayr-
ı śarįĥi. Ki aślında ānān kidür, żarūret-i vezniçün ānān ĥaźf olındı, berendüñ muķaddem 
fāǾilidür. Pes ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfatdur. Şemşįr-zen vaśf-ı terkįbįdür ķılıç urıcı dimedür, 
murād ehl-i rezmdür. Perverend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib fāǾili taĥtında maĥźūf ānāna 
rāciǾ żamįrdür ve dānā ve şemşįr-zen muķaddem mefǾūlleridür. Maĥśūl-i beyt: Nām-
āverlerden yaǾnį ad çıķaran pādişāhlardan devlet ŧopını iledürler, yaǾnį anlara devlet ü 
rifǾatde ġālib olup öñlerine geçerler şol pādişāhlar ki Ǿuķalā ve bahādur ehl-i seyf olanları 
besleyüp terbiye eylediler. YaǾnį meşhūr pādişāhlardan devlet ü saǾādetde ileri geçerler, 
zįrā tedbįre Ǿuķalā lāzımdur ve defǾ-i aǾdāya bahādurlar lāzım. Pes selāŧįne bu iki ŧāǿife 
lāzımdur. 
Her ān ki_ū ķalemrā neverzįd ü tįġ//Berū ger bimįred megū iy dirįġ 
Her ān ki_ū aślında her ān kes ki ūdur, ū żamįri ān kese rāciǾdür ĥaźf ve įśālle her ān ki_ū 
oldı. Neverzįd fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib saǾy u kūşiş eylemedi dimekdür, ķalemrā 
muķaddem mefǾūli ve tįġ aña maǾŧūf. Bunda vāv-ı Ǿāŧıfe ĥarf-i bā maǾnāsına, ǾArabįde 
em ve ev gibi. Fe-teǿemmel. Berū aślında ber-ū idi ĥaźf ve įśālle berū oldı, ū żamįri 
meźkūr ān kese rāciǾdür. Bimįred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür ölürse 
dimekdür. Megū fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab ħiŧāb-ı Ǿumūmla söyleme dimekdür. İy 
ĥarf-i ħiŧābdur, yaǾnį ĥarf-i nidā, kesr-i hemze ile ǾAcemį ve fetĥ-i hemze ile ǾArabį. Fe-
tedebber. Dirįġ dāluñ kesri ve żammıyla ve rānuñ kesriyle ĥayf dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
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Her ol kimse ki ķaleme ve ķılıca saǾy eylemedi yaǾnį ehl-i ķalem veyā ehl-i seyf olmadı, 
eger ölürse acıyup üzerine ĥayf dime. Ĥāśılı fevt olursa, üzerine teġābün çeküp acıma, 
zįrā selāŧįne bu iki ŧāǿife lāzımdur, yaǾnį Ǿulemā ve dilįrān. ǾUlemā tedbįr içün ve 
bahādurān defǾ-i aǾdā içün. 
Ķalem-zen nikū dār u şemşįr-zen//Ne muŧrib ki merdį neyāyed zi-zen 
Ķalem-zen ve şemşįr-zen vaśf-ı terkįbįlerdür, kātib ve ġāzį murāddur. Nikū dār eyi ŧut 
dimekdür, zįrā dār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur ŧut maǾnāsına. Ne ĥarf-i nefy. Muŧrib 
sāzende cinsine dirler. Ki ĥarf-i taǾlįl. Merdį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı 
Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Ehl-i ķalemi ve ehl-i seyfi eyi ŧut ve ħūb riǾāyet eyle. Muŧribi ve 
sāzendeyi yanuña alup riǾāyet eyleme, zįrā Ǿavratdan erlik gelmez, yaǾnį sāzende vü 
gūyende zen gibidür Ǿadem-i bahādurlıkda. Pes anlaruñ riǾāyetiyle muķayyed olma. 
Ne merdįst düşmen der-esbāb-ı ceng//Tü medhūş-ı sāķį vü āvāz-ı çeng 
Ne ĥarf-i nefy. Merdį yā ĥarf-i maśdar. Esbāb-ı ceng lāmiyyedür. Medhūş-ı sāķį vü āvāz-
ı çeng de böyledür, sāķįnüñ ve āvāz-ı çengüñ medhūşı. “Sāķįye ve āvāz-ı çenge ĥayrān” 
diyen iśābet eylememiş. Maĥśūl-i beyt: Erlik degildür ki düşmen esbāb-ı cengde ve 
tehiyye-i rezmde ola yaǾnį śavaş içün yaraķda ola ve sen sāķįnüñ ve āvāz-ı çengüñ 
medhūşı ve lā-yaǾķılı olasın. MaǾlūm ola ki ǾArabįde baǾż-ı efǾāl binā-yı mefǾūl śįġası 
üzre müstaǾmeldür, cemįǾ zamānda binā-yı fāǾil [115b] śįġasında istiǾmāl olmaz. 
Cümleden birisi duhişe fiǾlidür dāluñ żammı ve hānuñ kesriyle duhişe fe-hüve medhūşun 
dirler. Fa’ĥfaž. 
Besā ehl-i devlet be-bāzį nişest//Ki devlet birefteş be-bāzį zi-dest 
Ehl-i devlet lāmiyyedür. Bā ĥarf-i śıla, bāzį yā-yı aśliyye ile oyun dimekdür ki ǾArabça 
laǾib dirler lāmuñ fetĥi ve Ǿaynuñ kesriyle. Ki ĥarf-i sebeb. Birefteş żamįri maǾnāda deste 
muķayyeddür, zi-desteş taķdįrinde. Be-bāzį bā harf-i muśāĥabet sebebiyyeti 
müteżammın. Maĥśūl-i beyt: Niçe niçe ehl-i devlet oyuna ve źevķ u śafāya oturdılar, yaǾnį 
menāhį vü melāhįye meşġūl oldılar. Melāhį vü menāhį sebebiyle elinden devlet gitdi. 
Ĥāśılı selāŧįne lāzım u lāyıķ olan umūr-ı salŧanata ve aĥvāl-i raǾiyyet ü memlekete meşġūl 
olmaķdur. ǾAyş u Ǿişrete tevaġġul salŧanata ziyān virür. Niteki Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
Güftār ender-ĥaźer kerden ez-düşmenān der-heme ĥāl 
Negūyem zi-ceng-i bed-endįş ters//Ki der-ĥālet-i śulĥ ezū bįş ters 
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Ceng-i bed-endįş lāmiyyedür düşmenüñ cengi dimekdür. Ters fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab ķorķ, yaǾnį ħavf eyle. Ki ĥarf-i iđrāb. Ĥālet-i śulĥ lāmiyyedür. Ezū żamįr bed-
endįşe rāciǾdür. Bįş ziyāde maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ ħiŧāb-ı Ǿāmm 
ŧarįķıyla buyurur: Ben saña dimezim ki düşmenüñ cenginden ħavf eyle, zįrā bu maǾnā 
bedįhiyyātdandur, tenbįh iĥtiyācı yoķdur ki herkes düşmenden ħavf ider be-her ĥāl. Belki 
dirim ki düşmenle muśālaĥa ĥāletinde andan ziyāde ħavf eyle ki cāǿizdür ki dostlıķ 
yüzinden saña bir mekr ü ĥįle eyleye ki defǾine mālik olmayasın. 
Besā kes be-rūz āyet-i śulĥ ħˇānd//Çü şeb şüd sipeh ber-ser-i ħufte rānd 
Be-rūz bā ĥarf-i žarf ve rūz bunda gündüz maǾnāsınadur. Āyet-i śulĥ lāmiyyedür mecāzen. 
Ħˇānd vāv-ı resmįyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib oķudı, yaǾnį śulĥ istedi. Sipeh sipāhdan 
muħaffefdür Ǿasker dimekdür. Ber ĥarf-i istiǾlā ve ser taĥsįn-i lafž ve tekmįl-i vezniçün 
gelmişdür, ħufte māżįden ķısm müfred-i ġāǿib yatmış ve uyumış dimekdür. Rānd fiǾl-i 
māżį-i müfred-i ġāǿib sürdi dimekdür. Ħˇānduñ ve rānduñ fāǾili besā kese rāciǾ żamįrdür. 
Maĥśūl-i beyt: Niçe kimse gündüz düşmenle śulĥ āyetin oķudı, yaǾni žāhiren śulĥ 
eylemek istedi ammā çünki gice oldı yatmış ve uyumış üzerine Ǿasker sürdi, yaǾnį herkes 
ġafletde ve ĥużūrda iken şebįħūn yaǾni dün basķın[ı] eyledi. Ĥāśılı her ĥālde düşmenüñ 
ĥįle vü mekrinden ġāfil olmamaķ gerek. 
Zirih-pūş ħusbend ceng-āverān//Ki pister büved ħˇābgāh-ı zenān 
Zirih-pūş vaśf-ı terkįbįdür zirih geyici dimekdür. Ħusbend yaturlar. Ceng-āver vaśf-ı 
terkįbįdür śavaş getürici yaǾnį bahādur, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Pister 
bā-yı ǾAcemüñ [kesri] ve tānuñ fetĥiyle döşek dimekdür. Ħˇābgāh żarf-ı mekāndur 
uyuyacaķ yer maǾnāsına, zenāna iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Bahādur śavaş erleri 
zirih-pūş yaturlar, yaǾnį ālāt-ı ĥarble yatur[lar], zįrā düşmenden emįn degillerdür ki döşek 
Ǿavratlar yatacaġıdur. Ĥāśılı Ǿavratlar döşekde yatur bį-pervā ve bahādurlar çadırda bā-
pervā. 
Be-ħayme derūn merd-i şemşįr-zen//Bürehne neħusbed çü der-ħāne zen 
Be-ħayme bā ĥarf-i žarf. Derūn iç maǾnāsınadur ħayme içinde dimekdür. Merd-i şemşįr-
zen beyāniyye. Şemşįr-zen vaśf-ı terkįbįdür ķılıç urıcı đāribü’s-seyf maǾnāsına. Bürehne 
Ǿüryān dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çadır içinde bahādur erler Ǿüryān yatmaz ħānede Ǿavrat 
Ǿüryān yatduġı gibi. Ĥāśılı rezm ehli her ĥālde iĥtiyāŧ üzredür ĥażarda ve seferde. 
Bibāyed nihān cengrā sāħten//Ki düşmen nihān āvered tāħten 
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Bibāyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib gerekdür maǾnāsına, ǾArab yenbaġį dir. Nihān 
nūnuñ kesriyle gizli dimekdür. Cengrā rā edāt-ı [mefǾūl] veyā edāt-ı śıla. Sāħten düzmek 
ve yaraķlamaķ maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Āvered fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib 
getürür dimekdür. Tāħten çapmaķ yaǾnį ılġar eylemek. Maĥśūl-i beyt: Gizleyin ceng 
esbābını düzmek ve ĥāżırlamaķ veyā cenge ĥāzırlanmaķ ve yaraķlanmaķ gerek. Ĥāśılı 
her vechle düşmenden ġāfil olmamaķ gerek, zįrā düşmen ħufyeten ılġar getürür, yaǾnį 
üstüñe ġāfil iken aķın śalar. Ĥāśılı düşmenden hįç vechle ġāfil [116a] olmamaķ gerek. 
MıśrāǾ-ı evvelüñ taĥķįķinde “düşmen126 ġāfil iken ĥaķķından gelmek gerek” diyen 
murāda vāśıl olmamış. 
Ĥaźer kār-ı merdān-ı kār-āgehest//Yezek sedd-i rūyįn-i leşgergehest 
Ĥaźer ĥānuñ ve źāluñ fetĥalarıyla maśdardur śaķınmaķ maǾnāsına. Kār-ı merdān-ı kār-
āgeh lāmiyye ve beyāniyyedür. Yezek yānuñ ve zānuñ fetĥalarıyla bunda ķaravul 
maǾnāsınadur. Sedd-i rūyįn-i leşgergeh beyāniyye ve lāmiyyedür. Sedd-i rūyįn tuçdan 
dįvār dimekdür. Leşgergeh ism-i mekāndur leşger ŧuracaķ yer maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Śaķınmaķ işden ve śavaşdan āgāh u ħaber-dār olan erler işidür. Ķaravul leşgergāhuñ 
tuçdan dįvārıdur, yaǾnį leşgeri düşmenden ĥıfž ider, yaǾnį düşmenden Ǿaskeri āgāh ider 
ki ġāfil bulınmazlar. 
Güftār ender-defǾ-i düşmenān be-rāy u tedbįr 
Miyān-ı dü bed-ħˇāh-ı kūtāh-dest//Ne ferzānegį bāşed127 įmin nişest 
Bed-ħˇāh vaśf-ı terkįbįdür düşmen maǾnāsına. Kūtāh-dest de vaśf-ı terkįbįdür ķıśa elli 
maǾnāsına, murād Ǿāciz ü zebūndur. Ferzāne Ǿāķıl dimekdür ve kāf-ı ǾAcem hā-yı 
resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdar. Nişest maśdar maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: İki Ǿāciz 
düşmenüñ arasında uślılıķ degildür emįn oturmaķ, yaǾnį bunlaruñ her birisi benden 
zebūndur diyü ĥįlelerinden ve ittifāķlarından ġāfil olmamaķ gerek. Niteki gelen beytde 
buyurur: 
Ki ger her dü bā-hem segālend rāz//Şeved dest-i kūtāh-ı įşān dırāz 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Bā-hem biri biriyle. Segālend sįnüñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcemle fiǾl-i mużāriǾ-
i cemǾ-i ġāǿib žann ideler maǾnāsına, murād hem-rāz u müttefiķ olalar dimekdür. Dest-i 
kūtāh-ı įşān beyāniyye ve lāmiyyedür. Şevedüñ dest ismi ve dırāz ħaberi. Maĥśūl-i beyt: 
                                                          
126Metinde düşmenden yazmaktadır. 
127Metinde būd yazmaktadır. 
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İki Ǿāciz düşmenüñ arasında ġāfil oturmamaķ gerek, zįrā eger ikisi bile biri biriyle hem-
rāz u hem-zebān ve müttefiķ u mütteĥid olalar, anlaruñ ķıśa ve zebūn elleri uzun ve 
ķuvvetli olur. YaǾnį ikisi bir olmaġla ķuvvetlenürler. 
Yekįrā be-nįreng meşġūl dār//Digerrā ber-āver zi-hestį demār 
Yekįrā birini. Bā ĥarf-i muśāĥabet, nįreng nūnuñ fetĥi ve kesriyle ĥįle maǾnāsınadur. 
Digerrā ol birinüñ dimekdür. Ber-āver getür. Hestį yā-yı maśdariyye ile varlıķ dimekdür. 
Demār dāluñ fetĥiyle ǾArabįde helāk maǾnāsınadur, ammā Fārsįde intiķām maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr iki düşmenüñ [birisini] ĥįle vü mekrle ve śulĥ bahānesiyle meşġūl 
ŧut, yaǾnį bir bahāne ile oyala ve ol birinüñ varlıġından yaǾnį vücūdından intiķām getür, 
yaǾnį helāk eyle. 
Eger düşmenį pįş gįred sitįz//Be-şemşįr-i tedbįr ħūneş birįz 
Düşmenį yā ĥarf-i vaĥdet. Sitįz sįnüñ ve tānuñ kesriyle Ǿinād maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i 
istiǾānet, şemşįr-i tedbįr lāmiyyedür mecāzen. Birįz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab dök 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger bir düşmen öñine Ǿinād ve ser-keşligi ŧutarsa, yaǾnį śulĥa 
ķāǿil olmazsa, tedbįr şemşįriyle ķanın dök, yaǾnį bir rāy u tedbįr idüp ĥaķķından gel. 
Bundan śoñra gelen beyt tedbįri beyān ider. 
Berū dūstį gįr bā-düşmeneş//Ki zindān şeved pįrehen ber-teneş 
Düşmeneş żamįr beyt-i sābıķda düşmene rāciǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Pįrehen gömlekdür 
pįrāhenden muħaffef. Teneş żamįr sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Var meźkūr muǾānidüñ 
düşmeniyle dostlıķ ve ülfet ŧut, yaǾnį düşmen[iy]le śulĥ eyle tā kim teni üzerinde gömlegi 
kendiye zindān ola. Ĥāśılı düşmeniyle śulĥ idince belā vü ıżŧırāba düşer, yaǾnį Ǿālem 
başına teng olur. 
Çü der-leşger-i düşmen üfted ħilāf//Tü bügźār şemşįr-i ħod der-ġılāf 
Leşger-i düşmen lāmiyye. Üfted fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib düşe, yaǾnį vāķiǾ ola. 
Bügźār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ķo dimekdür. Ġılāf ġaynuñ kesriyle ķın dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki düşmenüñ Ǿaskerine ħilāf u şiķāķ düşe, yaǾnį aralarında ittifāķ u 
ittiĥād olmaya, sen kendi kılıcuñı ķınına ķat, yaǾnį cengden fāriġ olup ĥużūr u ķarār eyle. 
Zįrā bu ĥālde [116b] iken saña anlardan żarar gelmez. 
Çü gürgān pesendend bā-hem güzend//Ber-āsāyed ender-miyān gūsfend 
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Gürgān ķurdlar dimekdür, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Pesendend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿib begeneler ve lāyıķ göreler dimekdür. Bā-hem biri birine. Güzend kāf-ı ǾAcemüñ 
żammı ve zānuñ fetĥiyle żarar maǾnāsınadur. Ber ĥarf-i teǿkįd, āsāyed fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib rāĥat olur maǾnāsına. Gūsfend kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve fānuñ fetĥi ve 
bāķįnüñ sükūnıyla ķoyun cinsine dirler. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt beyt-i sābıķa temŝįl 
maķāmındadur. Buyurur ki: Çünki ķurdlar biri birine żarar irişdürmegi lāyıķ u sezāvār 
göreler, aralarında ķoyın rāĥat olup ĥużūr ider, zįrā anlar biri birine düşmen olmaġla 
bunları ferāmūş iderler ve bunlar anlardan sālim ü emįn olurlar. 
Çü düşmen be-düşmen şeved müşteġil//Tü bā-dūst binşįn be-ārām-ı dil 
Be-düşmen bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet. Müşteġil ism-i fāǾildür iftiǾāl bābından 
meşġūl maǾnāsına. Be-ārām-ı dil bā ĥarf-i muśāĥabet ve iżāfet lāmiyyedür göñül rāĥatı 
ve ĥużūrı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki düşmen düşmene meşġūl ola, yaǾnį biri biriyle 
ceng ü cidāl eyleye, sen dostuñla ĥużūr-ı ķalb ve śafā-yı ħāŧırla otur. Bu beyt de beyt-i 
sābıķı tenvįr ü tavżįĥ ĥükmindedür. 
Güftār der-Ǿāŧıfet-i düşmen ez-rūy-ı Ǿāķıbet-endįşį 
Çü şemşįr-i peykār ber-dāştį//Nigeh dār pinhān reh-i āştį 
Şemşįr-i peykār lāmiyyedür mecāzen. Ber-dāştį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab ķaldurduñ. 
Nigeh nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve hā-yı aśliyye ile nigāhdan muħaffefdür ki 
sābıķan bu lafžuñ istiǾmāli mufaśśal beyān olınmışdur. Bunda dār lafžıyla ĥıfž 
maǾnāsınadur, yaǾnį śaķla. Reh-i āştį lāmiyyedür mecāzen. Reh rāhdan muħaffefdür. Ve 
āştį elif-i memdūdla ve yā-yı aśliyye ile śulĥ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm 
ŧarįķıyla buyurur: Çünki ceng tįġını ķaldurduñ, yaǾnį cenge mübāşeret eyledüñ gizlice 
śulĥ ŧarįķını ĥıfž eyle, yaǾnį ħaśm śulĥa meyl iderse śulĥdan ķaçma ki eś-śulĥu ħayrundur. 
ǾAlā-külli ĥāl cengde ħüsrān muķarrerdür. Pes ŧarįķ-ı ħayrı iħtiyār eylemek evlādur. 
Ki leşger-küşāyān-ı miġfer-şikāf//Nihān śulĥ cüstend ü peydā muśāf 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Leşger-küşā vaśf-ı terkįbįdür küşāyįdenden ki açmaķ maǾnāsınadur 
küşūden ve küşāden kāf-ı ǾArabuñ żammesiyle, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür leşger açıcı 
kimselere dirler, murād bahādurlardur. BaǾżı nüsħada küşāyān yerine şikūfān vāķiǾdür 
şikūfįdenden ki şikaften ve şiküfįden maǾnāsınadur müteǾaddį gene açmaķ maǾnāsına. 
Miġfer-şikāf da vaśf-ı terkįbįdür şikāfįdenden yarmaķ maǾnāsına. Miġfer ism-i āletdür 
đaraba ve Ǿalime bābından. Aślında zırh resminde örilmiş tulġa ammā muŧlaķā tulġada 
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istiǾmāl iderler. Pes miġfer-şikāf tulġa yarıcı maǾnāsınadur, yaǾnį bahādur. Peydā āşikāre. 
Muśāf mįmüñ żammıyla cenge dirler. Maĥśūl-i beyt: Ħaśm śulĥ iderse yaǾnį śulĥ dilerse, 
śulĥdan ķaçma. Zįrā Ǿasker fetĥ idüp tulġa yarıcı bahādurlar gizli śulĥ istediler ve śulĥa 
meyl eylediler, ammā āşikāre ĥarb u ceng isteyüp śavaşa meyl eylediler, taśallub idüp 
yayķarayla ħaśma cebe śatdılar, ammā göñüllerinde śulĥa meyl muķarrerdür. 
Dil-i merd-i meydān nihānį bicūy//Ki bāşed ki der-pāyet üfted çü gūy 
Dil-i merd-i meydān lāmiyyelerdür. Bicūy fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab dile yaǾnį ele al 
ve tesellį eyle. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bāşed ki vāķiǾ ola ki dimekdür. Der-pāyet der ĥarf-i śıladur 
bā maǾnāsına. Çü edāt-ı teşbįh. Gūy kāf-ı ǾAcemüñ128 żammıyla topdur ki ǾArabça küre 
dirler. Maĥśūl-i beyt: Śavaş erinüñ göñlini gizlice ele al ve ħāŧırını tesellį eyle. Ĥāśılı aña 
istimālet vir, zįrā olur ki bir gün ayaġuña top gibi düşer, yaǾnį yoluña başını fedā ider. 
Çü sālārį ez-düşmen üfted be-çeng//Be-küşten dereş kerd bāyed direng 
Sālār her ŧāǿifenüñ ulusına, kebįrine dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bā ĥarf-i śıla ve çeng cįm 
ü kāf-ı ǾAcemle el maǾnāsınadur. Niteki sābıķan beyān olındı. Be-küşten bā ĥarf-i žarf ve 
der maǾnā-yı žarfiyyeti teǿkįd ider ve şįn sālāra rāciǾdür. Kerd kerden maǾnāsınadur. 
Bāyed gerek. Direng [117a] dāluñ fetĥi ve kesriyle ve rānuñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcemle 
eglenmek dimekdür ki ǾArabça lebŝ ve mekŝ dirler. Maĥśūl-i beyt: Çünki düşmen 
cānibinden bir şerįf kimse elüñe düşe yaǾnį saña esįr ola, anı ķatl eylemede teǿennį vü 
terāħį eylemek gerek, yaǾnį ķatlinde Ǿacele eylememek gerek. Beyt-i ātį direngüñ 
fāǿidesin beyān ider. 
Ki üfted ki_ezįn nįme hem serverį//Bimāned gereftār der-çenberį 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Üfted bunda vāķiǾ olur maǾnāsınadur. Ki_ezįn ki ĥarf-i beyān. Ve nįme 
bunuñ gibi yerlerde cānib maǾnāsınadur. Serverį yā ĥarf-i vaĥdet bir ulu kimse dimekdür. 
Gereftār kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ fetĥalarıyla bunda esįr maǾnāsınadur. Der ĥarf-i śıla, 
çenber cįm-i ǾAcemüñ ve bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle lüġatde ķaśnaķ maǾnāsınadur, ammā 
bunda kemend murāddur esįr olmaķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Düşmenüñ şerįf olan 
esįrini ķatl eylemede direng eyle, zįrā vāķiǾ olur ki bu cānibden de yaǾnį senüñ 
cānibüñden de bir şerįf kimse düşmen kemendine giriftār u esįr ola ki düşmen şerįfinden 
vücūhla eşref ü ekber [ola]. 
                                                          
128Metinde ǾArabuñ yazmaktadır. 
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Eger küştį įn bendį-i rįşrā//Nebįnį diger bendį-i ħˇįşrā 
Bendį-i rįş beyāniyye. Bendį yā-yı nisbįyle maĥbūs maǾnāsınadur ki bunda murād esįrdür. 
Rįş bunda mecrūĥ maǾnāsınadur. Diger daħı dimekdür. Bendį-i ħˇįş lāmiyyedür kendi 
maĥbūsuñı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger sen saña esįr olan düşmenüñ serverini ķatl 
iderseñ, bir daħı sen düşmene esįr olan serverüñi görmezsin. YaǾnį düşmen de anı ķatl 
ider. 
Netersed ki devrānş bendį küned//Ki ber-bendiyān zūrmendį küned 
Netersed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib istifhāmı müteżammın ķorķmaz mı 
dimekdür, yaǾni ķorķar. Ki ĥarf-i beyān. Devrān zamān nūn żarūret-i vezniçün sākin 
oķınmaķ gerek, şįn-ı żamįr ıżmārun ķable’ź-źikr ŧarįķıyla mıśrāǾ-ı ŝānį evvelinde kiye 
rāciǾdür ki netersedüñ fāǾilidür. Bendį maĥbūs. Ki aślında ān kes kidür ĥaźfle 
ĥarfiyyetden ismiyyete tebdįl oldı. Ber ĥarf-i śıla, bendiyān cemǾ-i bendįdür. Zūrmend 
zūrlı ve yā ĥarf-i maśdarı. Maĥśūl-i beyt: Ķorķmaz mı ki zamān anı maĥbūs u esįr eyleye 
ol kimse ki maĥbūslara ve esįrlere žulm ü zūr eyler, yaǾnį maĥbūs olmaķdan ķorķsun zįrā 
dünyā maķām-ı cezādur ki ke-mā tedįnu tüdān129. 
Kesį bendiyānrā büved dest-gįr//Ki ħod būde bāşed be-bendį esįr 
[Kesį] yā ĥarf-i vaĥdet. Dest-gįr vaśf-ı terkįbįdür gįrįdenden el ŧutıcı yaǾnį muǾįn ve žahįr. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Be-bendį bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse maĥbūslaruñ muǾįn 
ü žahįri olur ki kendi maĥbūslıġa giriftār u esįr ola. 
Eger ser nihed ber-ħaŧet serverį//Çü nįkeş bidārį nihed dįgerį 
Nihed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür nihįdenden ķomaķ dimekdür. Ħaŧŧ bunuñ gibi 
yerlerde fermān maǾnāsınadur ve tā żamįr-i ħiŧāb. Serverį yā ĥarf-i vaĥdet. Nįkeş żamįr 
servere rāciǾdür. Dįgerį yā ĥarf-i vaĥdet bir ġayrısı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger 
düşmenden bir şerįf kimse emrüñe baş ķoya, yaǾnį gelüp saña tābiǾ ola ve emrüñe münķād 
ola, çünki anı ħoş ŧutup riǾāyet eyleyesin, emrüñe bir ġayrısı baş ķor, yaǾnį saña tābiǾ 
olur. 
Eger ħufye deh dil be-dest āverį//Ez-ān bih ki śad reh şebįħūn berį 
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Ħufye gizli. Be-dest bā ĥarf-i śıla. Śad reh yüz kerre. Şebįħūn dün baśķını. Berį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab iledesin dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger gizlice on göñül ele 
getürürseñ yaǾnį on kimseyi kendüñe tābiǾ u muŧįǾ iderseñ, andan yegdür ki yüz kerre 
dün baśķını iledesin. YaǾnį gice ile nāgehānį düşmeni yüz kerre baśmaķdan on kimseyi 
düşmenden kendüñe śafā-yı ħāŧırla tābiǾ eylemek evlā vü aĥrādur. Zįrā şebįħūnda elbette 
bu cānibden de noķśān olur. 
Güftār ender-ĥaźer kerden ez-düşmenį ki der-ŧāǾat [āyed] 
Geret ħˇįş-i düşmen şeved dūst-dār//Zi-telbįseş įmin meşev zįnhār 
Geret tā żamįr-i ħiŧāb maǾnāda şevede muķayyeddür. Ħˇįş-i düşmen lāmiyyedür 
düşmenüñ ħıśmı dimekdür. Dūst-dār vaśf-ı terkįbįdür dārįdenden dost ŧutıcı dimekdür, 
yaǾnį muĥibb130. Telbįs tefǾįl bābından maśdardur ĥįle ve mekr maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Eger düşmenüñ ħıśmı saña muĥibb131 ü dost olursa, anuñ ĥįle vü mekrinden emįn olma 
zįnhār. Beyt-i ātį Ǿilletin beyān ider. 
Ki gerded derūneş be-kįn-i tü rįş//Çü yād āyedeş mihr-i peyvend-i ħˇįş 
Gerded fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib olur dimekdür śayrūret maǾnāsına. [117b] Derūn 
yaǾnį ķalb, żamįr ħˇįş-i düşmene rāciǾdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, kįn-i tü lāmiyyedür, senüñ 
kįnüñ sebebiyle dimekdür. Rįş mecrūĥ. Yād āyed ħāŧıra gele dimekdür ve żamįr sābıķ 
gibidür. Mihr maĥabbet maǾnāsınadur, peyvende iżāfet lāmiyyedür. Peyvend bā-yı 
ǾAcemüñ ve vāvuñ fetĥalarıyla bunda ķarābet maǾnāsınadur. Ve ħˇįş lafž-ı müşterekdür 
kendi ve ħıśım maǾnāları beyninde. Mihr mużāf olıcaķ ħˇįş kendi maǾnāsınadur, ammā 
baǾżı nüsħada mihr ü peyvend vāķiǾdür Ǿaŧf-ı tefsįrį ŧarįķıyla. Pes ħˇįş ħıśım maǾnāsına 
olur. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Zįnhār ħˇįş-i düşmenden emįn olma, zįrā ķalbi senüñ 
kįnüñ sebebiyle mecrūĥ olur. Çünki ħāŧırına kendinüñ ķarābeti maĥabbeti gele, yaǾnį 
ħıśmına eyledügüñ cefāyı añduķça saña kįni ve Ǿadāveti ziyāde olur. Bunda ħˇįşi ħıśma 
taħśįś eyleyen bį-vech eylemiş. 
Bed-endįşrā lafž-ı şįrįn mebįn//Ki mümkin büved zehr der-engübįn 
Bed-endişrā rā ĥarf-i taħśįś düşmenüñ dimekdür. Lafž-ı şįrįn beyāniyye. Mebįn fiǾl-i 
nehy-i müfred-i muħāŧab görme dimekdür, yaǾnį aña iǾtimād eyleme. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Engübįn bal yaǾnį Ǿasel. Maĥśūl-i beyt: Düşmenüñ ŧatlı lafžına iǾtimād eyleme, yaǾnį ŧatlı 
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diline aldanma. Zįrā mümkindür ki Ǿasel içinde zehr ola, yaǾnį ŧatlı dili Ǿasel gibidür ki 
içinde zehr ola. Ĥāśılı cāǿizdür ki bāŧınında Ǿadāvet mużmer ola. Pes maĥabbeti Ǿadāvet-
āmįz olur. Niteki Ǿaselde zehr taǾbiye olur.  
Kesį cān zi-āsįb-i düşmen bibürd//Ki mer-dūstānrā be-düşmen şümürd 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet-i nevǾiyye. Āsįb elif-i memdūd ve sįn-i meksūrla bunda fitne ve 
fesād maǾnāsınadur, düşmene iżāfeti lāmiyyedür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Mer-dūstānrā 
maǾlūm ola ki mer bunuñ gibi yerlerde mā-baǾdında ĥarf-i rā delālet eyledügi maǾnāyı 
teǿkįd ider ve rā bunda edāt-ı mefǾūldür. Be-düşmen bā ĥarf-i teǿkįd. Şümürd şįnuñ ve 
mįmüñ żammıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür śaydı, yaǾnį iǾtiķād eyledi. Maĥśūl-i 
beyt: Bir kimse düşmenüñ fesād u żararından cān iletdi, yaǾnį ķurtardı ve ħalāś eyledi ki 
dostlarını düşmen śaydı yaǾnį žann eyledi. Zįrā āgāh olur ki dostlıķ düşmenlige mübeddel 
olur. ǾAlā-külli ĥāl her vechle iĥtiyāŧ lāzımdur ki ħalķdan mutażaccır u münfaǾil 
olmayasın. 
Nigeh dāred ān şūħ dür kįseder//Ki bįned heme ħalķrā kįse-ber 
Nigeh dāred ĥıfž ider. Şūħ bunda źekį ve nuħsend maǾnāsınadur. Kįse kāf-ı ǾArabįnüñ 
kesriyle kese dimekdür, lafž-ı ǾArabįdür. Dürr dāluñ żammı ve rānuñ teşdįdiyle inci 
dimekdür, taħfįf-i rā żarūret-i vezniçündür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Kįse-ber vaśf-ı 
terkįbįdür yan kesici maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Kįsesinde dürr ü cevheri muĥkem ĥıfž 
ider ol nuħsend ki cemįǾ Ǿālemi yan kesici ve uġrı göre. Ĥāśılı herkesden iĥtiyāŧ ider. Bu 
beyt beyt-i sābıķ müteżammın olduġı maǾnā-yı iĥtiyāŧı tenvįr ü tavżįĥ ider. 
Sipāhį ki Ǿāśį şeved ber-emįr//Verā tā tüvānį be-ħıdmet megįr 
Sipāh ism-i cinsdür Ǿasker maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i nisbet, bir sipāh veyā 
sipāha mensūb bir şaħś. Ber ĥarf-i śıla, emįr beg dimekdür. Verā vāvuñ fetĥiyle aślında 
veydür, yā sāķıŧ olmışdur. Tā ĥarf-i tevķįt. Tüvānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab 
ķādirsin dimekdür. Be-ħıdmet bā ĥarf-i śıla. Megįr fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur 
gįrįdenden, giriftenden diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Bir sipāhį ki kendi ķadįmį 
begine Ǿāśį vü ŧāġį ola, ol sipāhįyi mādāmki ķādirsin, ħıdmetüñe veyā ħıdmetüñde ŧutma. 
Ĥāśılı anı yanuña alup istiħdām eyleme. Ǿİlletini beyt-i ātįde beyān ider. 
Nedānist sālār-ı ħodrā sipās//Türā hem nedāned zi-rūy-ı ķıyās 
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BaǾżı nüsħada “zi-ġadreş hirās” [vāķiǾdür]. Ġadr vefāsuzlıġa dirler. Hirās hānuñ kesriyle 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur hirāsįdenden ķorķmaķ dimekdür. Bu beyt beyt-i sābıķa 
maķām-ı taǾlįldedür. Nedānist [fiǾl-i] nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili sipāhįdür. Sālār-
ı ħod lāmiyye ve rā ĥarf-i taħśįś. Sipās şükr dimekdür. [118a] Türā senüñ dimekdür. 
Nedāned taķdįri türā hem sipās nedāned. Rūy-ı ķıyās lāmiyyedür mecāzen vech-i ķıyās 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Zįrā meźkūr sipāhį kendinüñ beginüñ ve ulusınuñ şükrini ve 
nān u nemek ĥaķķını bilmedi, ķıyās budur ki anuñ bilmeyince senüñ de bilmez. Pes anuñ 
mekr ü ġadrından ĥaźer eyle. 
Be-sevgend ü Ǿahd üstüvāreş medār//Nigehbān-ı pinhān berū ber-gümār 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, sevgend sįnüñ ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle anda dirler yemįn 
maǾnāsına. ǾAhd bunda yemįn maǾnāsına Ǿaŧf-ı tefsįrįdür. Üstüvār hemzenüñ ve tānuñ 
żammı ve sįnüñ sükūnıyla muĥkem dimekdür, żamįr meźkūr ġaddār sipāhįye rāciǾdür. 
Nigehbān nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle gözci yaǾnį nāžır maǾnāsınadur, pinhāna 
iżāfet lāmiyyedür. Ber ĥarf-i teǿkįd, gümār kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla fiǾl-i emr-i müfred-
i muħāŧabdur gümārįdenden ĥavāle vü naśb eylemek dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr 
sipāhįyi yanuña alduguñ taķdįrce yemįni ve Ǿahdi sebebiyle anı muĥkem ŧutma, yaǾnį 
andına ve Ǿahdine iǾtimād idüp andan emįn olma. Üzerine bir gizli gözci naśb eyle, yaǾnį 
ĥavāle eyle ki dāǿimā aĥvālini tecessüs eylesün. 
Nev-āmūzrā rįsmān kün dırāz//Nebügsil ki dįger nebįnįş bāz 
Nev-āmūz vaśf-ı terkįbįdür āmūzįdenden yeñi ögrenci yaǾnį henūz esįr ü giriftār olmış 
kimse, rā ĥarf-i taħśįś nev-āmūzuñ dimekdür. Rįsmān ip. Kün dırāz uzun eyle yaǾnį uzat. 
Nebügsil ķırma yaǾnį żabŧını ihmāl eyleme. Dįger daħı dimekdür. Nebįnįş nev-āmūzı 
görmezsin132 dimekdür. Bāz bunda edāt-ı teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Yanuña tāze gelmişüñ 
ipini uzat, yaǾnį bir uġurdan śıķma, bir miķdār irħā-yı Ǿinān eyle ki saña meǿnūs olsun. 
Ammā ipini ķaŧǾ eyleme, yaǾnį ĥıfž u śıyānetinde ihmāl idüp anı kendi ĥāline ķoma ki bir 
daħı anı görmezsin, yaǾnį kaçar gider. Ĥāśılı bende-i nev-āmedeyi ŧoġan cinsine teşbįh 
ider taǾlįmde. Fe-tedebber. 
Çü iķlįm-i düşmen be-ceng ü ĥiśār//Giriftį be-zindāniyāneş sipār 
İķlįm-i düşmen lāmiyyedür. Ĥiśār bunda maśdardur müfāǾale bābından muĥāśara gibi. 
MıśrāǾ-ı evvel ŝānįye merhūndur. Be-zindāniyāneş bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i nisbet ve 
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żamįr iķlįme veyā düşmene rāciǾdür. Sipār sįnüñ kesri ve bā-yı ǾAcemle fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧab teslįm eyle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki düşmenüñ memleketini 
ceng ü muĥāśara sebebiyle ķabż u fetĥ [eyledüñ, fetĥ] eyledügüñ iķlįmi zindānda 
bulduġuñ maĥbūslara vir, yaǾnį anlara teslįm eyle. Sebebi beyt-i ātįde beyān eyler.  
Ki bendį çü dendān be-ħūn der-bered//Zi-ĥulķūm-ı bį-dādger ħūn ħˇared 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Bendį yā-yı nisbįyle maĥbūsdur. Dendān dişdür. Be-ħūn bā ĥarf-i śıla. 
Der-bered der ĥarf-i teǿkįd, bered fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ilede yaǾnį batur[a] 
dimekdür, taķdįri be-ħūn-ı bį-dādgerdür. Ĥulķūm ĥā-yı mühmelenüñ ve ķāfuñ żammı ve 
lāmuñ sükūnıyla boġaz dimekdür ki ǾAcem gelū dir kāf-ı ǾAcemüñ ve lāmuñ żammı ve 
fetĥ-i kāfla da lüġatdür. Bį-dādger žālim. Maĥśūl-i beyt: Fetĥ eyledügüñ iķlįmi bendįlere 
vir, zįrā bendį çünki bį-dādger ħūnına dişin batura, anuñ ĥulķūmından ķanını içer. YaǾnį 
maĥbūs ki žālime furśat u žafer bula anı helāk eylemeyince ķomaz. MıśrāǾ-ı evvelüñ 
maǾnāsını “bendį çünki kendi dişin ilede, yaǾnį kendünüñ helākine ķaśd eyleye” diyen 
beytüñ maǾnāsını helāk eylemiş. 
Çü ber-kendį ez-çeng-i düşmen ĥiśār//RaǾiyyet be-sāmānter ez-vey bidār 
Ber-kendį ķoparduñ yaǾnį alduñ. Çeng-i düşmen lāmiyyedür. Ĥiśār baǾżı nüsħada ĥiśār 
yerine diyār vāķiǾdür. Sāmān intižām-ı ĥāl maǾnāsınadur ve bā ĥarf-i muśāĥabet ve ter 
edāt-ı tafđįl. Vey żamįr, düşmene rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki düşmen elinden bir ĥiśārı 
alduñ, anuñ raǾiyyetini ol düşmenden muntažamrak ve ĥużūrlırak ŧut ki saña ger vechle 
teslįm ü münķād olalar. Ve dostuña dost ve düşmenüñe düşmen olalar. Niteki buyurur: 
Ki ger bāz kūbed der-i kārzār //Ber-ārend Ǿām ez-dimāġeş demār 
Kūbed kāf-ı ǾArabuñ żammı ve bānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib kūbįdenden, 
kūftenden diyen ħaŧā eylemiş, fāǾili düşmendür. ǾĀmm yaǾnį raǾiyyet. Dimāġ dāluñ 
kesriyle başda olan beyni. Demār intiķām ve helāk maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
RaǾiyyeti düşmenden eyi ŧut [118b] ve anlara ārām u ĥużūr vir ki eger düşmen gene ceng 
ķapusını dögerse, yaǾnį tekrār ceng murād iderse, raǾiyyet dimāg-ı perįşāndan intiķāmı 
iħrāc iderler, yaǾnį anı helāk iderler, şöyle ki saña hįç iĥtiyāc olmaz. 
Ve ger şehriyānrā resānį güzend//Der-i şehr ber-rūy-ı düşmen mebend 
Vāv ĥarf-i istidrāk. Şehriyān yā ĥarf-i nisbet ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ şehr ħalķı 
dimekdür, rā ĥarf-i śıla. Resānį rānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab 
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irişdürürseñ dimekdür. Güzend żarar ve noķśān dimekdür. Der-i şehr lāmiyye. Rūy-ı 
düşmen lāmiyyedür. Mebend fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab baġlama dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Ammā eger memleket ħalķına żarar u ziyān irişdürürseñ yaǾnį žulm iderseñ, şehr 
ve kūçe ķapusını düşmen yüzine baġlama. Zįrā içinde olan ħalķ saña düşmendür, ġayrı 
düşmen lāzım degil.  
Megū düşmen-i tįġ-zen ber-derest//Ki enbāz-ı düşmen be-şehr enderest 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Enbāz fetĥ-i hemze ile ortaķ dimekdür şerįk maǾnāsına, düşmene iżāfeti 
lāmiyyedür. Be-şehr bā ĥarf-i žarf ve ender žarfiyyet maǾnāsını teǿkįd ider. Maĥśūl-i beyt: 
Şemşįr-zen düşmen şehr ķapusındadur dime, zįrā düşmenüñ şerįki Ǿadāvetde 
düşmenlikde şehrüñ içindedür. YaǾnį sen žālim olınca cemįǾ Ǿālem saña düşmendür, 
beledį ve ķaravį. 
Güftār ender-pūşiden-i rāz-ı ħˇįş 
Be-tedbįr-i ceng-i bed-endįş kūş//Meśāliĥ biyendįş ü niyyet bipūş 
Bā ĥarf-i śıla, tedbįr-i ceng maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür ve cengüñ bed-endįşe maśdaruñ 
fāǾiline veyā mefǾūline. Meśāliĥ, biyendįşüñ muķaddem mefǾūlidür, niyyet de bipūşuñ. 
Maĥśūl-i beyt: Düşmenüñ cengi tedbįrine saǾy eyle, yaǾnį anuñla cenge ĥāżır ol, ihmāl 
eyleme. Meśāliĥ-i ceng fikrinde ol ve niyyetüñi aġyārdan setr eyle ki ķaśduñı hįçkimse 
bilmesün. 
Menih der-miyān rāz bā-her kesį//Ki cāsūs hem-kāse dįdem besį 
Menih fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab ķoma. Der ĥarf-i śıla, miyān orta. Rāz, menihüñ 
mefǾūl-i śarįĥi ve bā-her kesį ġayr-ı śarįĥi ve der-miyān mefǾūl-i fįhi. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Cāsūs fāǾūl vezni üzre ism-i fāǾildür nāŧūr gibi çaşıt dimekdür. Hem-kāse ķadeĥdaş. 
Maĥśūl-i beyt: Herkesle sırruñı ortaya getürüp söyleşme, yaǾnį herkese rāzuñı ifşā 
eyleme. Zįrā cāsūsı rāz śāĥibiyle niçe kerre ķadeĥdaş ve muśāĥib gördüm. Pes rāz śāĥibi 
herkesi sırrına düşmen bilmek gerekdür ki ifşā-yı sırrından emįn ola. 
Sikender ki bā-şarķiyān ĥarb dāşt//Der-i ħayme gūyend der-ġarb dāşt 
Sikender yaǾnį Źü’l-ķarneyn. Ki ĥarf-i beyān. Bā ĥarf-i muśāĥabet, şarķiyān yā ĥarf-i 
nisbet ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ, şarķa mensūb ħalķ dimekdür. Ĥarb ĥā-yı mühmelenüñ 
fetĥiyle ceng maǾnāsınadur. Der-i ħayme lāmiyyedür. Der ķapu ve ħayme çadır. Gūyend 
ĥikāyet iderler dimekdür. Der-ġarb der ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Sikender ki şarķįlerle 
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ĥarb ķaśdını ŧutdı yaǾnį anlarla ceng eylemek niyyet eyledi, dirler ki çadır ķapusını ġarb 
cānibine açup ŧutardı, yaǾnį çadır ķapusını maġrib cānibine açardı, ķaśdı ne olduġını 
kimse bilmemegiçün. Zįrā Ǿādet çadır ķapusını ne cānibe gitmek niyyet iderse ol cānibe 
açmaķdur. Bu ise telbįs iderdi kimse ķaśdını bilmesün diyü, zįrā el-ĥarbu ħudǾatun. 
Çü Behmen be-Zāvilsitān ħˇāst şüd//Çep āvāze efkend ü ez-rāst şüd 
Behmen bā-yı ǾArabuñ ve mįmüñ fetĥaları ve hānuñ sükūnıyla selāŧįn-i ǾAcemden 
İsfendyār-ı Rūyįn-tenüñ oġlıdur. Bā harf-i śıla, Zāvilsitān vāvuñ kesri ve lāmuñ 
sükūnıyladur bunda, lāmuñ kesriyle de lüġatdür bu taķdįrce sįn sākin oķınur, gülsitān ve 
gülistān gibi, bir memleketüñ ismidür. Pes “lāmuñ sükūnı żarūret-i vezniçündür, aślında 
lām meksūrdur” diyen ižhār-ı cehl eylemiş. MaǾlūm ola ki bāyla da lüġatdür, zįrā vāvla 
bānuñ beyninde tebādül ve tevāħį var. Fa’ĥfaž. Ħˇāst fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib diledi 
dimekdür. Şüd maśdar maǾnāsınadur reften dimekdür. Çep cįm ü bā-yı ǾAcemle śol 
dimekdür [119a] meŝelā śol ele dest-i çep dirler. Āvāze çav maǾnāsınadur, yaǾnį meşhūr 
olmaķ. Efkend fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili Behmendür. Rāst bunda śaġ 
maǾnāsınadur, meŝelā śaġ ele dest-i rāst dirler. Şüd reft maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Çünki Behmen Zāvilsitāna gitmek diledi yaǾnį ol memleketi fetĥ eylemek murād idindi, 
śol cānibe gitmegi çavlandurdı ve kendi śaġ cānibden gitdi. Böyle eylemekden ġarażı 
maķśūdını iħfā eylemekdür, Ǿale’l-ġafle düşmene žafer bula. 
Eger cüz tü dāned ki Ǿazm-i tü çįst//Ber-ān rāy u dāniş bibāyed girįst 
ǾAzm-i tü lāmiyyedür. Girįst girįsten maǾnāsınadur aġlamaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Eger senden ġayrı kimse bilürse ki senüñ ķaśduñ nedür, ol fikr ü ferāsete ve ol Ǿaķl u 
kiyāsete aġlamaķ gerekdür ki fikr-i fāsid ve Ǿaķl-ı kāsiddür. Zįrā bir nesneyi müntic 
degildür, belki fesādı mūcibdür.  
Kerem kün ne perħāş u kįn-āverį//Ki Ǿālem be-zįr-i nigįn āverį 
Kįn-āver vaśf-ı terkįbįdür kįn getürici yaǾnį kįn ŧutıcı ve yā ĥarf-i maśdardur. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Nigįnden murād ĥükmdür. Āverį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur getüresin 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħalķ-ı Ǿāleme kerem ü iĥsān eyle, ceng ü kįn-dārlıķ degil yaǾnį 
kimseye kįn ŧutup anuñla ceng ü cidāl eyleme, tā kim ħalķ-ı Ǿālemi emrüñ ve ĥükmüñ 
altına getüresin, ĥāśılı tā kim ħalķ münķād u maĥkūmuñ ola. 
Çü kārį ber-āyed be-luŧf u ħˇaşį//Çi ĥācet be-tündį vü gerden-keşį 
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Kārį yā ĥarf-i vaĥdet. Ber-āyed ĥāśıl olur dimekdür. Ħˇaşį yā ĥarf-i maśdar. Bā ĥarf-i śıla, 
tünd iti yaǾnį keskin dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Gerden-keş vaśf-ı terkįbį cabbār ve 
mütekebbir maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Çünki bir iş luŧfla veyā eylikle 
ĥāśıl olmaķ mümkindür, ĥiddete ve cabbārlıġa ne ĥācet, yaǾnį böyle kāruñ taĥśįline Ǿunf 
u ķahr lāzım degil. 
Neħˇāhį ki bāşed dilet derdmend//Dil-i derdmendān ber-āver zi-bend 
Maĥśūl-i beyt: Eger istemezseñ ki göñlüñ derdli ola, yaǾnį göñlüñ maġmūm u mehmūm 
olduġın dilemezseñ, bį-çārelerüñ ve derdlilerüñ göñlini ġam u ġuśśa bendinden çıķar, 
yaǾnį göñüllerini ķasāvetden ħalāś eyle. Zįrā ǾArab dir: Ke-mā tedįnu tüdān, yaǾnį kişi 
eyledügin bulur. 
Be-bāzū tüvānā nebāşed sipāh//Birev himmet ez-nā-tüvānān biħˇāh 
Tüvānā śıfat-ı müşebbehedür güçli ve ķudretli maǾnāsına. Birev fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab var dimekdür. Himmet hānuñ kesri ve fetĥiyle ķaśd dimekdür. Nā-tüvānān yaǾnį 
dervįşān. Biħˇāh fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab dile, yaǾnį ŧaleb eyle. [Maĥśūl-i beyt:] 
ǾAsker bāzūyla ve bahādurlıkla ve ālet-i ĥarble ķādir ü ķavį olmaz, imdi var sen himmeti 
ve Ǿināyeti nā-tüvānlardan yaǾnį kāmil ehl-i dil dervįşlerden ŧaleb eyle ki Ǿālemüñ 
taśarrufı anlaruñ żabŧındadur.  
DuǾā-yı żaǾįfān-ı ümmįdvār//Zi-bāzū-yı [merdį] bih āyed be-kār 
DuǾā-yı żaǾįfān-ı ümmįdvār lāmiyye ve beyāniyyedür ümįdli fuķarānuñ duǾāsı dimekdür 
yaǾnį Ħudādan raĥmet ü şefķat ümįd eyleyen dervįşān maǾnāsına. Bāzū-yı merdį 
lāmiyyedür mecāzen ve yā ĥarf-i maśdar. Be-kār bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Ħudādan 
reǿfet ü raĥmet ümįd eyleyen śāliĥ dervįşlerüñ duǾāsı erlik ve bahādurlık bāzūsından işe 
ve śavaşa yeg gelür, zįrā intižām-ı Ǿālem anlaruñ duǾāsıyladur. Pes herkes anlaruñ 
duǾāsına muĥtācdur. 
Her ān ki_istiǾānet be-dervįş bürd//Eger ber-Ferįdūn zed ez-pįş bürd 
Her ān ki aślında her ān kes kidür, niteki mükerrer beyān olmışdur. İstiǾānet istifǾāl 
bābından maśdardur Ǿavn ŧaleb eylemek dimekdür. Be-dervįş bā ĥarf-i śıla. Ferįdūn 
selāŧįn-i sālifeden bir meşhūr pādişāhuñ nāmıdur. Niteki sābıķan mufaśśal beyān 
olınmışdur. Ez-pįş bürd ġalebeden kināyetdür, yaǾnį ġālib oldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Her kimse ki dervįşe ŧaleb-i Ǿavn iletdi, yaǾnį dervįşāndan himmet ü Ǿināyet ŧaleb eyledi 
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ve anlardan istižhār u meded diledi, eger Ferįdūn gibi Ǿažįm pādişāha urursa öñden 
götürür, yaǾnį aña ġālib olur dimekdür. [119b] 
BĀB-I DÜVÜM: DER-İĤSĀN 
Eger hūşmendį be-maǾnį girāy//Ki maǾnį bimāned ne śūret be-cāy 
Hūşmend uślı dimekdür ve yā żamįr-i ħiŧāb. Bā ĥarf-i śıla, maǾnį nūnuñ kesriyle ve yāyla 
üslūb-ı ǾAcemdür ve fetĥ ile ve elif ile üslūb-ı ǾArab. Her yerde bunuñ gibi elfāžuñ ĥāli 
böyledür, Mūsį ve ǾĮsā ve bā ve tā ve yā gibi. Fa’ĥfaž. Girāy kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle fiǾl-
i emr-i müfred-i muħāŧabdur girāyįdenden meyl eylemek maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Bimāned ķalur dimekdür. Be-cāy bā ĥarf-i žarf. Maĥśūl-i beyt: Eger uślı iseñ śūretde 
ķalmayup maǾnāya meyl eyle, zįrā maǾnā yerinde ķalur śūret ķalmaz. YaǾnį iĥsānāt u 
ħayrāta kūşiş eyle ki Ǿālemde nāmuñ eylikle bāķį vü ŝābit ķala. Zįrā śūret-i insān lā-büdd 
fānį vü hālik olur ve bāķį vü ķāǿim olan maǾnā-yı insāndur ki, ĥaķįķatdür ki aña hįç fenā 
yoķdur. İmdi iĥsān üzre ol ki źikr-i cemįlüñe sebeb ola ve bu źikr-i cemįl şaħśuña ve 
śūretüñe bedel bāķį vü ŝābit ķala. Ĥażret-i Şeyħüñ “ki maǾnį bimāned ne śūret be-cāy” 
buyurdugından murād bu maǾnādur. Niteki bundan śoñra gelen beyt bu maǾnāyı icmāl 
ider. 
Kirā dāniş ü cūd u taķvį nebūd//Be-śūret dereş hįç maǾnį nebūd 
Kirā taķdįri kirā kidür kimüñ dimekdür. Dāniş Ǿilm. Cūd cįm-i ǾArabuñ żammıyla saħā 
ve kerem. Taķvį zühd ve Ǿibādet. Be-śūret dereş, bā ĥarf-i žarf ve der anı teǿkįd ider ve 
żamįr kirādaki kiye rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Her kimüñ ki Ǿilmi ve saħā vü keremi ve 
zühd ü śalāĥı Ǿālemde olmadı yaǾnį bu śūretlerle muttaśıf olmayan kimsenüñ śūretinde 
ve vücūdında hįç maǾnā mevcūd olmamışdur. Ĥāśılı śūret-i bį-maǾnādur miŝl-i śūret-i 
dįvār. “Be-śūret dereş bāsı zāǿidedür” diyen zāǿid söylemiş. 
Kesį ħusbed āsūde der-zįr-i gil//Ki ħusbend ezū merdüm āsūde-dil 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Ħusbed ħānuñ żammı ve sįnüñ sükūnı ve bānuñ fetĥiyle fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib yatur ve uyur dimekdür. Āsūde rāĥat maǾnāsınadur. Zįr-i gil 
lāmiyyedür. Bunda gilden murād ŧopraķdur ki zįr-i gilden murād ķabrdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-
ı śıfat. Ħusbend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib yaturlar ve uyurlar dimekdür. Āsūde-dil vaśf-
ı terkįbįdür rāĥat göñülli yaǾnį göñli rāĥat, ĥāśılı ġam u ġuśśadan āzād. Maĥśūl-i beyt: Bir 
kimse ŧopraķ altında yaǾnį ķabrde rāĥat yatur ki andan ħalķ-ı Ǿālem ĥayātında fāriġü’l-
bāl ve āsūde-ĥāl yaturlar. Ĥāśılı dünyāda ħayr işleyen, āħiretde ħayr bulur. 
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Ġam-ı ħˇįş der-zindegį ħor ki ħˇįş//Be-mürde neperdāzed ez-ĥırś-ı ħˇįş 
Ġam-ı ħˇįş lāmiyyedür kendi ġamuñı dimekdür. Der-zindegį der ĥarf-i žarf, zinde diri 
dimekdür ĥayy maǾnāsına ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdar 
dirlikde dimekdür, yaǾnį kendi dirligüñde. Ħor fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab yi dimekdür, 
tedbįr ü tedārükden kināyetdür, ġam mefǾūl-i śarįĥi, der-zindegį žarf-ı zamānı. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Ħˇįş sābıķ gibi ħāda revm-i żamme ile ve vāv-ı resmįyle ķavm ve ķabįle 
maǾnāsınadur, mübtedā vāķiǾdür ve [ne]perdāzed ħaberi. Be-mürde bā ĥarf-i muśāĥabet, 
ħabere müteǾallıķ. Neperdāzed fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i müfred-i ġāǿib taķayyud eylemez 
dimekdür perdāzįdenden, perdāħtenden diyen sehv eylemiş. Fe-tedebber. Ĥırś-ı ħˇįş 
lāmiyyedür kendi ĥırśından dimekdür. MaǾlūm ola ki beytüñ ibtidāsında ve intihāsında 
vāķiǾ olan ħˇįş lafžı reddü’l-Ǿacz Ǿale’ś-śadr ŧarįķıyladur ve ammā Ǿarūżda vāķiǾ olan 
ħˇįşle bu ikisi beyninde tecnis-i tāmm ŧarįķıyladur. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Kendi 
ġamuñı ĥāl-i ĥayātuñda yi yaǾnį zād-ı āħiretüñi dünyāda iken tedbįr ü tedārük eyle. Zįrā 
ķavm u aķrabā mürde ile taķayyud eylemezler kendilerüñ ĥırśından aralarından 
çıķdukdan śoñra. Ĥāśılı levāzım-ı āħireti kendüñ gör ki senden śoñra seni kimse 
ķayurmaz. 
Zer ü niǾmet eknūn bidih ki_ān-ı tüst//Ki baǾd ez-tü bįrūn zi-fermān-ı tüst 
Zerden bunda muŧlaķ māl murāddur, vāv ĥarf-i Ǿaŧf el-ħaśś Ǿale’l-Ǿāmm ķabįlindendür. 
Eknūn hemzenüñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabuñ sükūnıyla şimdi dimekdür. Ki_ān-ı tüst aślında 
ki ān-ı tüstdür [120a] ki ĥarf-i taǾlįl veyā ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve ān elif-i memdūdla edāt-ı 
taħśįś senüñ dimekdür, sįn ve tā edāt-ı ħaber senüñdür ve saña maħśūśdur maǾnāsına. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. BaǾd ez-tü hemze vaślla lafždan sāķıŧdur, maǾnā cihetinden terkįb-i iżāfįdür 
senden śoñra. Bįrūn bā-yı ǾArabuñ kesriyle ŧaşra dimekdür ħāric maǾnāsına. Fermān 
bunda ĥükm maǾnāsına, tüste iżāfeti lāmiyyedür. Zer, bidihüñ mefǾūli ve eknūn žarf-ı 
zamānı. Maĥśūl-i beyt: Māl u niǾmeti müstaĥiķķine şimdi dünyāda iken vir ki senüñdür 
ve saña maħśūśdur, yaǾnį taśarrufına māliksin. Zįrā senden śoñra senüñ ĥükmüñden ve 
taśarrufuñdan ħāricdür, zįrā ġayrı mālik ü mutaśarrıfa intiķāl eyler. 
Neħˇāhį ki bāşį perāgende-dil//Perāgendegānrā zi-ħāŧır mehil 
Perāgende-dil vaśf-ı terkįbįdür perįşān-ħāŧır maǾnāsına. Perāgendegān elif ve nūn edāt-ı 
cemǾdür perįşān-ĥāl bį-çāreler murāddur. Mehil mįmüñ fetĥi ve hānuñ kesriyle fiǾl-i 
nehy-i müfred-i muħāŧab ķoma yaǾnį terk eyleme. Maĥśūl-i beyt: Dilemezseñ ki perįşān-
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ħāŧır u mużŧarib olasın yaǾnį bį-çāre vü mutażaccır olmaķ istemezseñ, bį-çāreleri ve nā-
tüvānları ħāŧıruñdan ķoma, yaǾnį ihmāl idüp ħāŧıruñdan çıķarma. Zįrā herkes itdügin 
bulur. Ĥāśılı fuķarā vü mesākįne riǾāyet eyle ki dünyāda ve āħiretde ħayr göresin. 
Perįşān kün imrūz gencįne çüst//Ki ferdā kelįdeş ne der-dest-i tüst 
Kün fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab eyle dimekdür, perįşān eyle yaǾnį ŧaġıt. Gencįne kāf-ı 
ǾAcemüñ fetĥiyle ħazįne maǾnāsınadur. Çüst cįm-i ǾAcemüñ żammıyla ve sükūn-ı sįnle 
bunda fevrį yaǾnį tįz dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Kelįd kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve kesriyle ve 
kesr-i lāmla miftāĥ maǾnāsınadur, kāfı ǾAcemį diyüp kesre taħśįś eyleyen bilmezmiş, 
żamįr gencįneye rāciǾdür. Dest-i tü lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Bugün ħazįneñi bi-lā-
tevaķķuf fevrį müstaĥiķķine beźl ü niŝār eyle senüñ elüñde iken. Zįrā irte miftāĥı senüñ 
elüñde degildür yaǾnį [dünyāda] iken fuķarā vü mesākįne māluñı taśadduķ eyle Ħudā 
yolına ki mevtden śoñra māluñ ġayrıya intiķāl ider ve senüñ taśarrufuñdan çıķar. 
Tü bā-ħod biber tūşe-i ħˇįşten//Ki şefķat neyāyed zi-ferzend ü zen 
Tūşe-i ħˇįşten lāmiyyedür kendi azıġuñ dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Şefķat aślında fāda 
meftūĥdur, żarūret-i vezniçün sākin oķınur, merĥamet dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Sen 
kendi āħiretüñ azıġını kendüñle bile ilet, zįrā ferzend ü zenüñ saña şefķat ü merĥameti 
gelmez. YaǾnį senden śoñra seni esirgeyüp cānuñiçün śadaķa virmezler. Pes sen ĥāl-i 
ĥayātuñda elüñle vir ki āħiretde ķarşuña gele. 
Kesį gūy-ı devlet zi-dünyį bered//Ki bā-ħod naśįbį be-Ǿuķbį bered 
BaǾżı nüsħada bered yerine bibürd vāķiǾdür. Bered fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib iledür 
ve bübürd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib iletdi maǾnāsına. Ve li-küllin vichetün. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat. Naśįbį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. ǾUķbį āħiret maǾnāsınadur. Maĥśūl-
i beyt: Gūy-ı devlet ü saǾādeti dünyādan bir kimse iledür yaǾnį dünyādan bir kimse Ǿizzet 
ü rifǾatle gider ki āħirete kendiyle bile azıġın ilede, yaǾnį kimseye iǾtimād eylemeyüp 
kendiyle bile götüre. Naśįbden bunda murād zād-ı āħiretdür.  
Be-ġam-ħˇāregį çün serengüşt-i men//Neħāred kes ender-cihān püşt-i men  
Be-ġam-ħˇāregį bā ĥarf-i muśāĥabet, ġam-ħˇār vaśf-ı terkįbįdür ġam yiyici yaǾnį seni 
ķayurıcı maǾnāsına, kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedeldür ve yā ĥarf-i maśdar ġam 
yiyicilikle dimekdür. Çün edāt-ı teşbįh. Serengüşt barmaķ ucı, mene iżāfeti lāmiyyedür. 
Maĥśūl-i beyt: Benüm ġamum yiyüp beni ķayurmaġla ve benüm ġuśśam çekmekle, 
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benüm barmaġum ucı gibi yaǾnį ŧırnaġum gibi cihānda arķam kimse ķaşımaz. ǾArabda 
ve ǾAcemde bu đarb-ı meŝeldür. [ǾArab] dįr ki: Lā-yaĥukkü žahrį miŝlü žufurį. ǾAcem 
dir ki: Kesį neħāred püşt-i men çün nāħun-ı engüşt-i men. Murād budur ki benüm işüm 
benüm gibi kimse görmez. 
Künūn ber-kef-i dest nih her çi hest//Ki ferdā be-dendān berį püşt-i dest 
Kef-i dest lāmiyyedür el avcı maǾnāsına. Nih nūnuñ kesri ve hā-yı aśliyye ile fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧab ķo dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Be-dendān bā ĥarf-i śıla. Berį iledürsin. 
BaǾżı nüsħada berį yerine gezį [120b] vāķiǾdür ıśırursın dimekdür. Pes bā ĥarf-i 
muśāĥabet olur. Püşt-i dest lāmiyyedür el arķası maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Her ne ki var 
ise yaǾnį neye mālikiseñ şimdi ĥayātda iken avcuña ķoyup beźl ü taśadduķ eyle. Zįrā 
eylemezseñ yarın ķıyāmetde peşįmān olup el arķasını dişüñle ıśırursın niçün ķādiriken 
eylemedüm diyü. BaǾżı nüsħada künūn yerine mekün vaķiǾdür, buħl ü ħisset mekün 
taķdįrinde. 
Be-pūşįden-i setr-i dervįş kūş//Ki setr-i Ħudāyet büved perde-pūş 
Bā ĥarf-i śıla, pūşįden-i setr-i dervįş lāmiyyelerdür ve evvelkisi maśdaruñ mefǾūlinedür. 
Setrden bunda murād Ǿavretdür yaǾnį edeb yeri. Ki ĥarf-i taǾlįl. Setr-i Ħudā maśdaruñ 
fāǾiline iżāfetidür, żamįr-i ħiŧāb maǾnāda pūşa muķayyeddür. Perde-pūş vaśf-ı terkįbįdür 
perde örtici maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Dervįş ü faķįrüñ Ǿavretini örtmege ve setr 
eylemege saǾy eyle, tā kim Ħudānuñ setr ü ĥıfžı senüñ perde-pūşuñ yaǾnį Ǿaybuñ örtici 
ola. Ĥāśılı sen fuķarāya merĥamet eyle ki Ħudā saña merĥamet eyleye. 
Megerdān ġarįb ez-deret bį-naśįb//Mebādā ki gerdį be-derhā garįb 
Megerdān fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab döndürme dimekdür. Bį-naśįb yaǾnį maĥrūm. 
Mebādā fiǾl-i nehy-i müfred-i ġāǿib olmaya dimekdür. Gerdį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧab lafž-ı müşterekdür gerdįdenden olmaķ ve çigzinmek beyninde yaǾnį olasın ve 
çigzinesin dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ġarįbi ve gedāyı ķapuñdan bį-naśįb ü maĥrūm 
döndürme veyā eyleme. Olmaya ki ķapularda ġarįb olasın veyā ķapudan ķapuya ġarįb 
çigzinesin. 
Büzürgį resāned be-muĥtāc ħayr//Ki tersed ki muĥtāc gerded be-ġayr 
Büzürgį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Tersed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib 
ķorķa dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Gerded ola dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir ulu ve 
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saǾādetlü kimse muĥtāca ħayr u iĥsān irişdürür ki ķorķa ki ġayra muĥtāc ola. Ĥāśılı 
iĥtiyācdan ħavf eyleyen muĥtāclara inǾām u iĥsān ider. 
Be-ĥāl-i dil-i ħastegān der-niger//Ki rūzį dilet ħaste bāşed meger 
Bā ĥarf-i śıla, ĥal-i dil-i ħastegān lāmiyyelerdür. Der ĥarf-i teǿkįd, niger nūnuñ kesri ve 
kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab nažar eyle dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. Meger bunda cāǿiz ki ve ola ki maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Ħastalaruñ ve bį-çārelerüñ göñli ĥāline nažar eyle yaǾnį ġamnāk u perįşān ħāŧırlarını ele 
alup teselli eyle. Zįrā cāǿizdür ki bir gün senüñ göñlüñ ve ħāŧıruñ perįşān u maġmūm ola. 
Pes senüñ de göñlüñ ĥāline nažar eylesünler. Ĥāśılı sen fuķarā ĥāline nažar eyle ki Ħudā 
senüñ ĥālüñe nažar eylesün. 
Derūn-ı fürū-māndegān şād kün//Zį-rūz-ı fürū-māndegį yād kün 
Derūndan bunda murād ķalbdür, iżāfeti lāmiyyedür. Fürū-mānde Ǿāciz ve zebūn 
maǾnāsınadur ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Rūz-ı fürū-
māndegį lāmiyyedür mecāzen ve yā ĥarf-i maśdar. Yād kün añ yaǾnį teźekkür eyle. 
Maĥśūl-i beyt: ǾĀcizlerüñ ve zebūnlaruñ derūnını şād u ħürrem eyle. ǾAcz ve nā-tüvānlıķ 
günini yād eyle ve ħāŧıruña getür yaǾnį nā-tüvānları esirge ki nā-tüvān olmayasın.  
Ne ħˇāhendeį ber-der-i dįgerān//Be-şükrāne ħˇāhende ez-der merān 
Ne ĥarf-i nefy, ħˇāhende ħāda revm-i żamme ve vāv-ı resmįyle bunda dilenci 
maǾnāsınadur ki ǾArab sāǿil dir, yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül. “Hemze ħiŧāb 
içündür” diyen ġalaŧ söylemiş. Der-i dįgerān lāmiyye. Bā ĥarf-i muśāĥabet, şükrāne bir 
nesnenüñ ĥuśūliyçün virilen śadaķaya dirler ķurbān ve altun ve aķçe gibi, hā-yı resmį 
taħśįś ifāde ider. Maĥśūl-i beyt: Ġayrılar ķapusında dilenci degilsin yaǾni Ħudā seni ġanį 
ħalķ eyledi, faķįr ħalķ eylemedi. Pes bu şükrāne sebebiyle dilenciyi ķapuñdan sürme ve 
maĥrūm u maĥzūn gönderme, yaǾnį bį-naśįb redd eyleme. Ĥāśılı mehmā emken eline bir 
nesne vir ķapuñdan boş gönderme. 
Güftār ender-nevāħt-ı yetįm ve raĥm ber-ĥāl-i ū 
Peder-mürderā sāye ber-ser fiken//Ġubāreş biyefşān u ħāreş biken 
Peder-mürde vaśf-ı terkįbįdür yetįm dimekdür, rā ĥarf-i taħśįś. Sāye gölge. Fiken fānuñ 
kesri ve żammıyla [121a] fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab fikenįdenden bıraķ ve śal 
dimekdür. Biyefşān fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab efşānįdenden silk dimekdür. Ħār diken. 
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Biken kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur kenįdenden ķoparmaķ 
maǾnāsına, bunda murād çıķarmaķdur. Żamįrler peder-mürdeye rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: 
Yetįmüñ başına sāye śal yaǾnį merĥamet ü şefķat eyle. Tozını silk varısa ve ayaġından 
dikeni çıķar varısa. Murād ĥāline iltifāt [idüp] esirge dimekdür. 
Nedānį çi būdeş fürū-mānde saħt//Büved tāze bį-bįħ hergiz dıraħt 
Nedānį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i muħāŧab istifhāmı müteżammın, bilmez misin 
dimekdür. Çi bunda çirā maǾnāsınadur. Būd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib oldı maǾnāsına, 
żamįr gene yetįme rāciǾdür. Büved fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib istifhāmı müteżammın 
olur mı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bilmez misin niçün muĥkem Ǿāciz oldı yaǾnį ziyāde 
Ǿaczi neden oldı bilmez misin. İstifhām ŧarįķıyla cevāb virüp buyurur: Aġaç köksüz hergiz 
tāze olur mı yaǾnį kendi tāze nihāl ve babası köki ĥükmindedür. Pes nihāl köksüz tāze 
ķalur mı, be-her ĥāl ķalmaz. 
Çü bįnį yetįmį ser-efkende pįş//Medih būse ber-rūy-ı ferzend-i ħˇįş 
Ser-efkende pįş başı öñine bıraķmış. Ber ĥarf-i śıla, rūy-ı ferzend-i ħˇįş lāmiyyelerdür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki bir yetįmi başını öñine düşürmiş göresin yaǾnį öksüzliķden ziyāde 
maĥzūn u maġmūm göresin, ol görürken kendi ferzendüñi öpme ġam u ġuśśası ziyāde 
olmaya.  
Yetįm er bigiryed ki nāzeş ħıred//Ve ger ħaşm gįred ki bāreş bered 
Bigiryed kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib fāǾili yetįmdür. Ki bunda 
ismdür kim maǾnāsına. Ħıred ħānuñ kesri ve rānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib 
śatun alur dimekdür. Gįred ŧuta yaǾnį eyleye. Ki gene ismdür kim maǾnāsına. Bered iledür 
yaǾnį götürür. Maĥśūl-i beyt: Yetįm eger aġlarsa anuñ nāzını kim alur yaǾnį nāzına ve 
giryesine kim muķayyed olur. Ve eger ķaķıyup ġażab iderse anuñ ħışmını kim götürür. 
Ĥāśılı her ne ki eylerse kimse anuñla muķayyed degil. 
Elā tā negiryed ki Ǿarş-ı Ǿažįm//Bilerzed hemį çün bigiryed yetįm 
Elā bunda ĥarf-i tenbįhdür ve tā ĥarf-i taĥźįr. Ki ĥarf-i taǾlįl. ǾArş-ı Ǿažįm beyāniyyedür. 
Bilerzed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür ditrer maǾnāsına. Hemį, bilerzede ve bigiryede 
ķayd olmaķ ķābildür. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Āgāh ol śaķın ki Ǿarş-ı Ǿažįm ditrer 
çünki yetįm aġlaya. Ĥāśılı yetįmi aġlatmayup güldürmek gerekdür ki ŝevābı çoķdur. 
Be-raĥmet bikün ābeş ez-dįde pāk//Be-şefķat biyefşāneş ez-çihre ħāk 
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Ābeş żamįr maǾnāda dįdeye muķayyeddür, ez-dįdeeş taķdįrinde. Biyefşāneş żamįr 
maǾnāda çihreye muķayyeddür, ez-çihreeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Merĥamet ü reǿfetle 
gözinden yaşın sil, pāk eyle. Şefķat ü teraĥĥümle çihresinde ŧopraġını silk. Ĥāśılı ĥāline 
nažar śalup mümkin olduġı deñli riǾāyet idüp tesellį eyle. 
Eger sāye-i ħod bireft133 ez-sereş//Tü der-sāye-i ħˇįşten pervereş 
Maĥśūl-i beyt: Eger yetįmüñ kendi gölgesi yaǾnį babası başından gitdiyse yaǾnį fevt 
oldıysa, sen anı kendi gölgeñde terbiye eyle. Ĥāśılı sen aña atalıķ eyle. 
Men āngeh ser-i tācver dāştem//Ki ser der-kenār-ı peder dāştem 
Ser-i tācver beyāniyyedür tāclı baş dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Kenār-ı peder lāmiyyedür. 
Kenārdan murād yandur yaǾnį ķucaķ. Maĥśūl-i beyt: Benüm ol zamān tāclu yaǾnį devletlü 
başum varıdı yaǾnį ol vaķt başuma sulŧānidüm ki başum babam ķucaġında idi. Ĥāśılı 
ĥużūr u sürūrum babam zamānında idi. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “ben ol vaķt tāclu baş 
ŧutardum yaǾnį śāĥib-devletler gibi başum üzre tāc varıdı” diyen maǾnāyı ĥaķįķate ĥaml 
eylemiş, üslūb-ı kelāma vuķūfı olmadugından. 
Eger ber-vücūdem nişestį meges//Perįşān şüdį ħāŧır-ı çend kes 
Nişestį yā ĥarf-i ĥikāye. Meges mįmüñ ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle siñek dimekdür ki 
ǾArab źübāb dir. Şüdį yā ĥarf-i ĥikāyedür. Maĥśūl-i beyt: Babam zamānında eger 
vücūduma siñek ķonsaydı, yaǾnį bir cüzǿį yerden müteǿellim ü mutażaccır olsaydum, niçe 
kimsenüñ ħāŧırı perįşān olurdı. Ĥāśılı müteǾallıķātdan niçe kimse bį-ĥużūr olurdı. 
Künūn düşmenān ger berendem esįr//Kes ez-dūstānem nebāşed naśįr 
Berend [121b] bānuñ ve rānuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib ve mįm żamįr-i 
manśūb-ı muttaśıl mefǾūli, beni iledeler dimekdür. Naśįr faǾįl be-maǾnį-i fāǾil muǾįn ve 
žahįr dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pederüm zamānında ĥālüm meźkūr gibi idi, ammā şimdi 
eger düşmenler beni esįr idüp iletseler, dostlardan kimse muǾįn ü yāver olup beni 
ķurtarmaġa muķayyed olmaz. 
Merā bāşed ez-derd-i ŧıflān ħaber//Ki der-ŧıflį ez-ser bireftem peder 
Derd-i ŧıflān lāmiyyedür, murād eytāmdur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ŧıflį yā ĥarf-i maśdar ŧufūliyyet 
zamānında dimekdür. Bireftem mįm maǾnāda pedere muķayyeddür, pederem taķdįrinde. 
                                                          
133Metinde ber-üft yazmaktadır. 
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Maĥśūl-i beyt: Eytām derdinden ben ħaber-dārım ki ŧufūliyyet ĥāletinde başum üzerinden 
pederüm gitdi, yaǾnį fevt oldı. 
Güftār ender-baħşāyiş ber-eytām 
Yekį ħār-ı pāy-ı yetįmį bikend//Be-ħˇāb endereş dįd Śadr-ı Ħocend 
Ħār-ı pāy-ı yetįmį lāmiyyelerdür ve yā ĥarf-i vaĥdet, bir yetįmüñ ayaġı dikenini dimekdür. 
Bikend kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle bunda çıķardı dimekdür. Be-ħˇāb bā ĥarf-i žarf ve ender anı 
teǿkįd ider, düşinde dimekdür, şįn maǾnāda ħˇāba muķayyeddür, ender-ħˇābeş taķdįrinde. 
Śadr-ı Ħocend lāmiyye. Śadr istiǾmāllerinde ķāđįǾaskere dirler ammā bunda murād 
Śadruddįn-i Ħocendį-nām şeyħdür. Ħocend Ceyĥūn ırmaġı kenārında bir şehrüñ ismidür 
ki Kemāl-i şāǾir ol şehrdendür. Maĥśūl-i beyt: Birisi bir yetįmüñ ayaġından dikenin 
çıķardı. Dikeni çıķaran kimseyi Śadr-ı Ħocend düşinde gördi. 
Ki mįgüft ü der-ravżahā mįçemįd//Ki_ez-ān ħār ber-men çi gülhā demįd 
Ki ĥarf-i beyān. Ravżadan murād cennetdür ve hā edāt-ı cemǾdür. Mį ĥarf-i ĥikāye, çemįd 
cįm-i ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib mį ĥarfiyle śalınurdı dimekdür. 
Ki_ez-ān, ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Ber-men ber ĥarf-i śıla. Çi bunuñ gibi yerlerde 
mübālaġa ifāde ider. Ħˇāce Ĥāfıžuñ çi ħūn üftād der-dilhā134 buyurdugı gibi ve Gülistānda 
Ĥażret-i Şeyħ çi sālhā-yı firāvān u Ǿömrhā-yı dırāz135 buyurdugı gibi. Demįd dāluñ 
fetĥiyle bunda açılmaķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Śadr-ı Ħocend meźkūr ħār-keni 
düşinde gördi. Söylerdi ve cennetlerde śalınurdı ki çıķardugum diken sebebinden baña ne 
güller açıldı yaǾnį Ħudādan baña ne iĥsānlar ve ne luŧflar žāhir oldı dimekdür. MıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ maǾnāsını “yetįmüñ ayaġından çıķardugum ħārdan benüm üzerümde ne güller 
bitdi” diyen maǾnāyı eyi bitürmemiş. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Meşev tā tüvānį zi-raĥmet berį//Ki raĥmet berendet çü raĥmet berį 
Tā ĥarf-i tevķįt. Berį lafž-ı ǾArabįdür dūr maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Berendet tā żamįr-i 
ħiŧāb. Raĥmet zāyla ve rāyla olmaķ ķābildür. Berį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab 
iledesin dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Mādāmki ķādirsin fuķarā vü ġurabā vü eytāma 
teraĥĥüm ü şefķat eylemekden dūr olma. Zįrā saña raĥmet iledürler çünki sen bunlara 
merĥamet idüp iĥsān üzre olasın. İki berį beyninde tecnįs-i tāmm vāķiǾdür. MıśrāǾ-ı 
                                                          
134Tercüme: Nasıl da kan ağladı yürekler. 
135Tercüme: Ne çok yıllar ve ne uzun müddetler. 
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ŝānįnüñ āħirinde raĥmet olursa rāyla ķāfiye ol taķdįrce ĥācet-dār olur, ammā zāyla olursa 
müreddef olur. Fe-tedebber. 
Çü inǾām kerdį meşev ħod-perest//Ki men serverem dįgerān zįr-dest 
Ħod-perest vaśf-ı terkįbįdür maġrūr ve mütekebbir maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Zįr-dest 
ħuddām ve fuķarā ve reǾāyā murāddur. Maĥśūl-i beyt: Çünki inǾām u iĥsān eyledüñ, ħod-
bįn ü ħod-perest olma ki ben server ü şerįfim ve benden ġayrılar elüm altında baña 
muĥtāclardur diyü maġrūr olma. Zįrā eyledügüñ iĥsānuñ fażįleti żāyiǾ olur. 
Eger tįġ-ı devrāneş endāħtest//Ne şemşįr-i devrān henūz āħtest 
Tįġ-ı devrān lāmiyyedür mecāzen ve żamįr cāǿizdür ki meźkūr zįr-deste rāciǾ ola ve 
cāǿizdür ki yetįme. Fe-teǿemmel. Endāħtest aślında endāħte estdür, żarūret-i vezniçün 
ĥaźf ve įśāl oldı bıraķmış ve yıķmış dimekdür. Ne ĥarf-i nefy. Şemşįr-i devrān lāmiyyedür 
mecāzen. Āħtest aślında āħte estdür sābıķ gibi, āħten ķılıcı ve ħançeri ve ġayrı yaraġı 
ġılāfından çıķarmaġa dirler. Maĥśūl-i beyt: Eger devrān ķılıcı yetįmi ve zįr-desti yıķup 
źelįl eylediyse, devrān tįġı henūz yaǾnį şimdi ġılāfından çıķmış degildür. YaǾnį tįġ-ı 
devrān aña çekildiyse saña da [122a] çekilür. Ĥāśılı dünyā duralı, tįġ-ı devrān ħalķ-ı 
Ǿāleme urılagelmişdür, hemān şimdi degil. Pes ġayrısına urıldıysa saña da urılur ve 
evlāduñ yetįm ķalur. Beytüñ feĥvāsında nā-maǾķūl taśarruflar idüp tırzįķ maǾnā virene 
iltifāt olınmasun ki śudāǾ įrāŝ ider. 
Çü bįnį duǾā-gūy-ı devlet hezār//Ħudāvendrā şükr-i niǾmet güzār 
DuǾā-gūy-ı devlet ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfeti ķabįlindendür. Hezārdan murād 
keŝretdür, ĥaśr-ı Ǿaded degildür. Şükr-i niǾmet maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Güzār kāf-
ı ǾAcemüñ żammı ve zā-yı muǾceme ile fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab edā eyle dimekdür 
güzārįdenden. Maĥśūl-i beyt: Çünki devletüñe çoķ duǾā-gūy göresin, Ħudāy teǾālā 
virdügi niǾmetüñ ķadrini bilüp edā-yı şükr-i niǾmet eyle ki ziyāde vire. 
Ki çeşm ez-tü dārend merdüm besį//Ne tü çeşm dārį be-dest-i kesį 
Ki ĥarf-i taǾlįldür ki edā-yı şükre. Çeşm bunuñ gibi yerlerde ümįd maǾnāsınadur. Besį 
çeşme ve merdüme ķayd olmaķ cāǿiz. Be-dest-i kesį bā ĥarf-i śıla ve iżāfet lāmiyye ve yā 
ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Ħudāya şükr eyle ki niçe kimse senden ümįd ŧutarlar yaǾnį 
senüñ inǾām u iĥsānuñı tevaķķuǾ iderler ve sen kimsenüñ eline ümįd ŧutmazsın yaǾnį 
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ġayrılar saña ümįdvārdur ve sen kimseye ümįdvār degilsin. Pes bu niǾmetiçün Ħudāya 
şükr eyle. 
Kerem ħˇāndeem sįret-i serverān//Ġalaŧ güftem aħlāķ-ı peyġamberān 
Sįret-i serverān lāmiyye. Aħlāķ-ı peyġamberān da böyledür. Maĥśūl-i beyt: Keremi 
ulularuñ aħlāķ u eŧvārı dimişim yaǾnį kerem eşrāf-ı nāsuñ ħūyı ve Ǿādetidür dimişim. 
Ġalaŧ dimişim ki enbiyānuñ aħlāķı ve aĥvālidür. Anlardan śoñra evliyā-yı kirāmuñ ve 
meşāyiħ-i Ǿižāmuñdur. Ĥāśılı kerem ü iĥsān degme kimseye müyesser olmaz, belki 
Ħudāya ve anuñ maķbūllerine müyesserdür ancaķ.  
Ĥikāyet-i Ħalįl Ǿaleyhi’s-selām bā-pįr-i tersā 
Şenįdem ki yek hefte ibnü’s-sebįl//Neyāmed be-mihmānserāy-ı Ħalįl 
İbnü’s-sebįl ǾArab yolcıya dirler. Bā ĥarf-i śıla ve mihmānserāy terkįb-i mezcį ķonuķ evi 
dimekdür ki Rūm ilinde aña Ǿazabħāne dirler, Ħalįle iżāfet lāmiyyedür. Ħalįlden murād 
Ĥażret-i İbrāhįm Peyġamber Ǿaleyhi’s-selāmdur. Maĥśūl-i beyt: Şeyħ buyurur: İşitdüm ki 
bir hafta miķdārı, yolcı, İbrāhįm Peyġamberüñ müsāfirħānesine gelmedi. Ĥāśılı bir hafta 
ķadar yanına ķonuķ gelmedi. 
Zi-ferħande-ħūyį neħordį pegāh//Meger bį-nevāyį der-āyed zi-rāh 
Ferħande fānuñ ve ħānuñ fetĥalarıyla mübārek dimekdür. Ħūyį yā ĥarf-i maśdar, ħūy 
Ǿādet maǾnāsınadur. Pegāh bā-yı ǾAcemle irken maǾnāsınadur, ammā bā-yı ǾArabla bā 
ĥarf-i žarf ve gāh vaķt maǾnāsına olur, vaķtinde dimekdür. Meger edāt-ı temennį ola ki 
dimekdür. Bį-nevā azıķsuz dimekdür ammā bunda murād aç kimsedür. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥażret-i İbrāhįme bir hafta müsāfir gelmeyicek mübārek ħūylılıġından vaķtinde, irken 
yimek yimezdi. Ola ki bir aç kimse yoldan gele, anuñla yiyem diyü. Ĥāśılı müsāfirle 
yimege muǾtād olmaġın müsāfirsüz tenhā yimek yimezdi ziyāde kereminden. 
Birūn reft ü her cānibį bingerįd//Der-eŧrāf-ı vādį nigeh kerd ü dįd 
Ĥażret-i İbrāhįm ķaryede olurdı. Pes çünki gördi ki yanına bu ķadar zamān müsāfir 
gelmedi. Birūn ŧaşra. Her cānibį yā ĥarf-i tenkįr. Bingerįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib 
nažar eyledi dimekdür. Eŧrāf-ı vādį lāmiyyedür. Vādį dere. Nigeh nūnuñ kesri ve kāf-ı 
ǾAcemüñ fetĥi ve hā-yı aśliyye ile nažar maǾnāsınadur nigāhdan muħaffef. Maĥśūl-i beyt: 




Be-tenhā yekį der-beyābān çü bįd//Ser ü mūyeş ez-berf-i pįrį sifįd 
Bā ĥarf-i žarf, tenhā yalñız. Bįd bā-yı ǾArabuñ kesriyle ve sögüd aġacı. Berf-i pįrį 
lāmiyyedür mecāzen. Berf bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle ve sükūn-ı rāyla ķardur ki ǾArabça ŝelc 
dir[ler]. Sifįd sįnüñ ve fānuñ kesriyle beyāż dimekdür, fādan bedel bāyla da lüġatdür. 
Maĥśūl-i beyt: Nažar eyledi gördi tenhāda birini sögüd gibi beyābānda bāşı ve śaçı pįrlik 
berfinden sifįd olmış, yaǾnį ıraķdan saçı ve śaķalı aġarmış bir kimse gördi. 
Be-dil-dāriyeş merĥabāyį bigüft//Be-resm-i kerįmān śalāyį bigüft 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, dil-dār vaśf-ı terkįbįdür göñül ŧutıcı yaǾnį alıcı ve yā ĥarf-i maśdar 
ve şįn yekįye rāciǾdür. Merĥabāyį yā [122b] ĥarf-i tenkįr. Bā ĥarf-i muśāĥabet, resm-i 
kerįmān lāmiyyedür mecāzen. Śalāyį yā ĥarf-i ibhām. Maĥśūl-i beyt: Göñül alıcılıkla 
yaǾnį iǾzāz u ikrāmla aña merĥabā didi. Kerįmler ķāǾide vü ķānūnınca aña śalā didi. Beyt-
i ātį mażmūn-ı śalāyı beyān ider. 
Ki iy çeşmhā-yı merā merdümek//Yekį merdümį kün be-nān u nemek 
Ki ĥarf-i beyān. Çeşmhā-yı merā lāmiyye. Çeşmhā çeşmüñ cemǾidür ve rā ĥarf-i taħśįś. 
Merdümek iki mįmüñ fetĥi ve dāluñ żammı ve kāf-ı ǾArabla gözbebegi. Yekį bir. 
Merdümį yā ĥarf-i maśdar. Nemek nūnuñ ve mįmüñ fetĥalarıyla ve kāf-ı ǾArabla ŧuzdur 
ki ǾArabça milĥ dirler mįmüñ kesriyle. Maĥśūl-i beyt: Ħalįl Peyġamber pįre didi: Ey 
benüm gözlerümüñ bebegi bir merdümlik eyle nān u nemeke yaǾnį bizümle ŧuz itmek 
yimege iĥsān eyle.  
NaǾam güft ü ber-cest ü ber-dāşt gām136//Ki dānist ħulķeş Ǿaleyhi’s-selām 
Ber-cest fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib śıçradı. Ber-dāşt gām137 ayaġın ķaldurdı yaǾnį yüridi. 
Ki ĥarf-i [taǾlįl]. Ħulkeş żamįr İbrāhįme rāciǾdür, taķdįri ħulķ-ı İbrāhįm Ǿaleyhi’s-
selāmdur. Maĥśūl-i beyt: Pįr, İbrāhįme naǾam didi ve ayaġ üzre śıçradı ve ayaġın ķaldurdı, 
yaǾnį İbrāhįmüñ ħānesi cānibine yüridi. Zįrā İbrāhįmüñ ħulķını semtinden bildi. 
Raķįbān-ı mihmānserāy-ı Ħalįl//Be-Ǿizzet nişāndend pįr-i źelįl 
                                                          
136Metinde pāy yazmaktadır. 
137Metinde pāy yazmaktadır. 
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MıśrāǾ-ı evvel iżāfetleri lāmiyyelerdür. Raķįblerden murād ħademedür. Pįr-i źelįl 
beyāniyyedür. Źelįl ĥaķįr dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Ħalįlüñ müsāfirħānesi 
bekçileri Ǿizzet ü ikrāmla ķondurdılar pįr-i ĥaķįri yaǾnį taǾžįm tarįķıyla bir yere oturtdılar. 
Bifermūd tertįb kerdend ħˇān//Nişestend ber-her ŧaraf hemginān 
Hemginān hānuñ fetĥi ve mįmüñ sükūnı ve kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle ism-i cemǾdür cemįǾ 
maǾnāsına. Pes “hemenüñ cemǾidür ve mįm żarūret-i vezniçün sākin olmışdur” diyen 
Ǿindį söylemiş. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i İbrāhįm buyurdı, sofra tertįb eylediler. Anda 
olanlar cemįǾan softa eŧrāfına oturdılar. 
Çü bismillah āġāz kerdend cemǾ//Neyāmed zi-pįreş ĥadįŝį be-semǾ 
Pįreş żamįr maǾnāda semǾe muķayyeddür semǾeş taķdįrinde ve İbrāhįme rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki cemįǾ sofra eŧrāfında oturanlar bismillāh dimege başladılar, Ĥażret-
i İbrāhįmüñ ķulaġına pįrden söz gelmedi, yaǾnį andan bismillāh sözini işitmedi. 
Çünįn güfteş iy pįr-i dįrįne-rūz//Çü pįrān nemįbįnemet śıdķ u sūz 
Pįr-i dįrįne-rūz beyāniyye. Dįrįne-rūz lüġatde çoķdanki günli dimekdür, ammā istiǾmālde 
yaşamış maǾnāsınadur. Bįnemet żamįr-i ħiŧāb maǾnāda sūza muķayyeddür, śıdķ u sūzet 
taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i İbrāhįm aña didi: Ey çoķ yaşamış pįr, sende pįrler gibi 
śıdķ u sūz görmezim, yaǾnį pįrler gibi śıdķ u sūzuñ yoķdur, nedür aślı. 
Ne şarŧest vaķtį ki rūzį ħˇarį//Ki nām-ı ħudāvend-i rūzį berį 
Beyt istifhām-ı inkārįyi müteżammındur. Vaķtį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Rūzį rızķ. Ki ĥarf-i beyān. Nām-ı ħudāvend-i rūzį lāmiyyelerdür. Berį fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧab iledesin dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt maķūl-i İbrāhįmden 
baǾżıdur. Şarŧ degil midür bir zamān ki niǾmet ü rūzį yiyesin ki rızķ śāĥibinüñ nāmını 
iledesin, yaǾnį Ħudānuñ adını añasın. Be-her ĥāl dįnümüzde şarŧdur. 
Bigüftā negįrem ŧarįķį be-dest//Ki neşnįdem ez-pįr-i āzer-perest 
Ŧarįķį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat, ĥarf-i taǾlįl diyen maǾlūmdur ki beytüñ 
murādına vāśıl degil imiş. Pįr-i āzer-perest beyāniyyedür. Āzer-perest vaśf-ı terkįbįdür 
āteşe ŧapıcı maǾnāsına, āzer elif-i memdūdla ve zāyla āteşe dirler, zā yerine źālla da 
lüġatdür. Āzer zāyla Ĥażret-i İbrāhįmüñ babasınuñ da adıdur. Pes āzer-perestde įhām var. 
Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Pįr didi: Bir ŧarįķ u meźheb elde ŧutmam ki anı pįr-i āteş-
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perestden işidmemişim, yaǾnį andan işidüp görmedügüm meźheb ü milleti kendüme ŧarįķ 
idinmem. Ĥāśılı ben gebrim, ehl-i İslāmdan degilim dimekdür. 
Bidānist peyġamber-i nįk-fāl//Ki gebrest pįr-i tebeh-būde-ĥāl 
Pįr-i tebeh-būde beyāniyye. Tebeh tebāhdan muħaffef fāsid maǾnāsınadur. BaǾżı nüsħada 
būde yerine gerde vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: Pįr böyle diyince mübārek fāllı peyġamber 
bildi ki āteş-perestdür [123a] ĥāli fāsid olmış pįr, yaǾnį kāfirdür müselmān degil. 
Be-ħˇārį birāndeş çü bįgāne dįd//Ki münker büved pįş-i pākān pelįd 
Münker ism-i mefǾūldür ifǾāl bābından, ism-i fāǾil diyen münkere münkiriz. Pelįd bā-yı 
ǾAcemüñ fetĥiyle murdār maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i İbrāhįm pįri meclisinden 
źillet ü ĥaķāretle sürdi. Çünki dįnden anı bįgāne ve rāh-ı ĥaķdan baǾįd gördi, zįrā pākler 
ķatında murdār kimse münker ü nā-maǾķūldür, yaǾnį pākler nā-pāki sevmez. 
Sürūş āmed ez-Kerdgār-ı celįl//Be-heybet melāmet-künān ki_iy Ħalįl 
Sürūşdan bunda ferişte-i vaĥy murāddur. Kerdgār-ı celįl beyāniyyedür. Kerdgār kāf-ı 
evvelüñ fetĥiyle ki ǾArabįdür ve rā ve dāluñ sükūnıyla ve kāf-ı ŝānį ǾAcemįdür, sābıķan 
bu Ǿibāret murādça taĥķįķ olmışdur, bunda Ħudā murāddur. Celįl Ǿažįm maǾnāsınadur. 
Melāmet-künān melāmet iderek. Künān śıfat-ı müşebbehedür. Maĥśūl-i beyt: Pįri 
meclisinden süricek, Ħudādan Cebreǿįl-i Emįn heybetle melāmet iderek geldi ve didi ki: 
Ey Ħalįl. 
Meneş dāde śad sāle rūzį vü cān//Türā nefret āmed ezū yek zamān 
Meneş żamįr pįre rāciǾdür. Dāde taķdįri dādeemdür, żarūret-i vezniçün ĥaźf oldı. MıśrāǾ-
ı ŝānį istifhāmı müteżammındur. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt maķūl-i ķavl-i sürūşdandur. Ey 
Ħalįl, ben aña yüz yıllıķ Ǿömr ü cān virdüm, saña andan bir cüzǿį zamānda nefret mi geldi, 
yaǾnį bir ŧaǾām yiyecek zamānda sen andan ikrāh mı eyledüñ, sen ħod bir kerįm kimse 
idüñ. 
Ger ū mįbered pįş-i āteş sücūd//Tü vā-pes çirā mįberį dest-i cūd 
Vā bāz maǾnāsına girü dimekdür ve pes teǿkįd ifāde ider. Mįberį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-
i muħāŧab iledürsin dimekdür. Dest-i cūd lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt 
tetimme-i maķūl-i sürūşdandur. Yā İbrāhįm, eger ol pįr āteş öñine secde iledürse yaǾnį 
āteşe Ǿibādet iderse, saħā vü kerem elini niçün girü çekersin, yaǾnį kerem ü iĥsāndan ne 
ķaçarsın. Ĥikāyet olınur ki Ĥażret-i İbrāhįm Cibrįlden meźkūr kelāmı işidicek pįrüñ 
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ardına düşüp anı yetişdi ve meclisinden sürdüginden Ǿöźr diledi. Pįr eyitdi: Bunuñ aślı 
nedür. Ĥażret-i İbrāhįm daħı aĥvāli bir bir rivāyet eyledi. Pįre tenebbüh geldi ve didi: Bir 
Ħudā ki düşmeninden ötüri dostıyla muǾāmele eyleye, anuñ dįnini ķabūl eylemek 
gerekdür. Pes įmān getürüp müselmān oldı. 
Güftār ender-iĥsān bā-merdüm-i nįk u bed 
Girih ber-ser-i bend-i iĥsān mezen//Ki įn zerķ u şeydest ü ān mekr ü fen 
Girih kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesriyle ve hā-yı aśliyye ile dügüme dirler, bend de dirler. 
Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, ser uçdur yaǾnį nihāyet ve ġāyet, bunuñ gibi maķāmlarda 
taśarruf idüp sere maǾnā virüriz ammā ǾAcemüñ Fārsį bil[me]yenleri bunuñ gibi yerde 
seri muķĥam ŧutarlar. Bend-i iĥsān iżāfeti beyāniyyedür ki mużāf mużāfun ileyhüñ 
Ǿaynıdur ħāŧemün fıđđatün gibi. Fe-tedebber. İhsān baġı dimekdür. Mezen fiǾl-i nehy-i 
müfred-i muħāŧabdur zenįdenden urma dimekdür, girih mefǾūl-i śarįĥi ve ber-ser ġayr-ı 
śarįĥi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Įn ve ān esmā-yı işāretlerdür, lįkin bunda kitābet ŧarįķıyla 
meźkūrlardur, muǾayyen nesnelere işāret degillerdür ve bu ŧarįķ her dilde cārįdür. Meŝelā 
Türkįde “mālını şuña buña telef eyledi” dirler, şuña buña didükleri muǾayyen nesnelere 
işāret degildür, belki baǾż-ı eşyādan kināyetdür, bunda da böyledür. Zerķ riyāya dirler, 
bir mużāf muķadderdür ehl-i zerķ dimekdür. Ve şeyd şįnuñ fetĥiyle ĥįle ve fenn [ve] kiźb 
maǾnāsınadur. Mekr ü fenn maǾrūf. Maĥśūl-i beyt: Bend-i138 iĥsāna dügüm dögme yaǾnį 
iĥsān eylemeden mümteniǾ olma. Ĥāśılı iĥsāndan ķaçma ki fulān ehl-i riyādur ve fulān 
ehl-i mekr ü ĥįledür iĥsāna lāyıķ degillerdür diyü, belki iĥsānuñı taǾmįm eyle her kime 
olursa, kāfir ü müselmān dime. Niteki Ĥażret-i İbrāhįm Ǿaleyhi’s-selām ĥikāyesinde 
mürūr eyledi. Pes “įn lafžıyla fuķarā-yı śūfiyyeye ve ān lafžıyla fuķarā-yı Ǿulemāya 
işāretdür” diyen meźkūr beytden maķśūda vāśıl olmamış. Teǿemmel. Tedebber. 
Ziyān mįküned merd-i tefsįr-dān//Ki Ǿilm ü edeb mįfürūşed be-nān 
Merd-i tefsįr-dān beyāniyye. Tefsįr-dān vaśf-ı terkįbįdür [123b] tefsįr bilici maǾnāsına. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat veyā ĥarf-i taǾlįl. Ǿİlm Ǿāmdur cemįǾ-i Ǿulūma ammā edeb Ǿulūm-ı 
ǾArabiyyeye maħśūśdur. Mįfürūşed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib śatar dimekdür. Be-
nān bā ĥarf-i muķābele. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt zerķ u şeyd ve mekr [ü] fenne nisbet vārid 
olmışdur. Merd-i tefsįr-dān kendi nefsine ziyān ider ki Ǿilm ü edebi nāna śatar yaǾnį dįni 
dünyāya śatarsa kendiye ziyān ider, ġayra degil. Niteki zerķ u şeyd u mekr śāĥibine 
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noķśān virür, ġayra virmez. İmdi sen iĥsānuñı taǾmįm eyle, maĥallüñ liyāķatına ve 
Ǿadem-i liyāķatına iltifāt eyleme ki herkes ne iderse kendiyedür. Gerekse muĥsin olsun 
gerekse müsįǿ. 
Kücā Ǿaķl yā şerǾ fetvį dihed//Ki ehl-i ħıred dįn be-dünyį139 dihed 
Yā bunda ĥarf-i Ǿaŧfdur, ǾArabįde em ve ev gibi, yā yerine bā yazan śaĥįĥ nüsħalara 
muħālif yazmışlar. Fetvį ve dünyį elifle olmaķ cāǿiz üslūb-ı ǾArab üzre, yāyla olmaķ cāǿiz 
üslūb-ı ǾAcem üzre. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: ǾAķl veyā şerǾ ķanda fetvā virür ki 
ehl-i Ǿaķl u idrāk dįni dünyāya vire yaǾnį degişe. Ĥāśılı aǾlāyı ednāya beźl eylemege ne 
Ǿaķl tecvįz ider ve ne şerǾ. Pes her kes ki bu tebdįli eyledi, ħāsir ü ħāǿib oldı ammā ġayrıya 
żararı yoķ, kendiyedür.  
Velįkin tü bistān ki śāĥib-ħıred//Ez-erzān-fürūşān be-raġbet ħıred 
Bistān fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab śatun al dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Erzān-fürūş vaśf-
ı terkįbįdür ucuz śatıcı dimekdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Ħıred fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib śatun alur dimekdür. İki ħıred beyninde tecnįs-i tāmm vāķiǾdür. Maĥśūl-i 
beyt: Ammā sen ucuz śatıcıdan śatun al. Zįrā śāĥib-Ǿaķl, ucuz śatıcıdan raġbetle śatun 
alur alduġını. YaǾnį zerrāķ u şeyyād saña firįb virüp iĥsānuñ alurısa sen fāǿide-i iĥsāndan 
maĥrūm ķalmazsın, ammā ol, zerķ u riyā sebebiyle ŝevābdan ħāsir ü ħāǿib ķalur. MaǾlūm 
ola ki bu dört beytüñ feĥvāsına şāriĥler vāśıl olmamış. 
Ĥikāyet-i Ǿābid ü destān-ı şūħ-çeşm 
Zebān-dānį āmed be-śāĥib-dilį//Ki muĥkem fürū-māndeem der-gilį 
Zebān-dān vaśf-ı terkįbįdür söz bilici ħalķ-firįb cerrār dimekdür, yālar ĥarf-i vaĥdetdür. 
Bā ĥarf-i śıla, śāĥib-dil vaśf-ı terkįbįdür ehlullāh maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Gil kāf-ı 
ǾAcemüñ kesriyle balçıķdur. Maĥśūl-i beyt: Bir süħan-āferįn bir śāĥib-dile geldi ki deyn 
balçıġında ķatı Ǿāciz ķalmışım yaǾnį deyn belāsına mübtelāyım. Bundan śoñra murādını 
beyān ider. 
Yekį siflerā deh direm ber-menest//Ki dāngį ezū ber-dilem deh menest 
Sifle sįnüñ żammı ve kesriyle alçaķ dimekdür ve rā ĥarf-i taħśįś. Deh dāluñ fetĥi ve hā-yı 
aśliyye ile [on dimekdür yaǾnį Ǿaşer]. Direm dāluñ fetĥi ve kesri ve rānuñ fetĥiyle aķçe 
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maǾnāsınadur, ǾArab dirhem dir dāluñ kesriyle, her yerde bir dürli olur. Ber ĥarf-i istiǾlā, 
men ben dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dāng ve ķįrāŧ ve miŝķāl ve menn bunlaruñ 
taĥķįķi tafśįl ister, lįkin bu maķām maĥall-i istįfāsı degildür hele. Dāng kāf-ı ǾAcemle 
çekirdekdür, yā ĥarf-i vaĥdet. Ezū cāǿizdür ki direme rāciǾ ola ve cāǿizdür ki yekįye. 
Menn aślında nūnuñ teşdįdiyledür, żarūret-i vezniçün taħfįf ķılınmışdur, batman 
dimekdür, her yerde bir dürli iǾtibār olınur. Maĥśūl-i beyt: Cerrār şeyħe didi ki: Bir alçaķ 
kimsenüñ on aķçesi var üstümde yaǾnį on aķçe bir nākese medyūnım ki ol on aķçeden 
veyā ol nākesden bir çekirdek yüregüm üzre on batmandur. Ĥāśılı deynden ziyāde 
perįşān-ħāŧırım. İki men beyninde tecnįs-i tāmm vāķiǾdür. Pes “iki men lafž-ı Fārsįdür” 
diyen beyte ziyāde aġır maǾnā virmiş. 
Heme şeb perįşān ezū ĥāl-i men//Heme rūz çün sāye dünbāl-i men 
Heme bunda iĥāŧa-i efrād içündür cemįǾ maǾnāsına. Dünbāl-i men lāmiyye. Dünbāl dāluñ 
żammıyla bunda ard maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Her gice anuñ taķāżāsından benüm 
ĥālüm perįşāndur ve her gün gölge gibi ardumdadur her ķanda gitsem ardumdan 
kesilmez.  
Bikerd ez-süħanhā-yı [124a] ħāŧır-perįş//Derūn-ı dilem çün der-i ħāne rįş 
Süħanhā-yı ħāŧır-perįş beyāniyyedür. Ħāŧır-perįş vaśf-ı terkįbįdür perįşįdenden ŧaġıtmaķ 
dimekdür, ħāŧır ŧaġıtıcı dimekdür. Derūn-ı dilem lāmiyye, yüregüm içini dimekdür. Çün 
edāt-ı teşbįh. Der-i ħāne140 de lāmiyyedür, taķdįri der-i ħāneemdür żarūret-i vezniçün terk 
olındı. MaǾlūm ola ki dile nisbet rįş yaradur, ammā dere nisbet şikāf olmaķdur. Maĥśūl-i 
beyt: Cerrār dir ki: Dāǿin ħāŧır-perįşān idici sözlerden yüregüm içini yara yara ve evümüñ 
ķapusını çoķ çoķ ķaķmaķdan şikāf şikāf eyledi. 
Ħudāyeş meger tā zi-māder bizād//Cüz įn deh direm çįz-i dįger nedād 
Ħudāyeş żamįr gene dāǿin olan yekįye Ǿāǿiddür. Meger ke-ennehu maǾnāsınadur. Tā 
ibtidā-yı ġāyetiçündür zamānda, ǾArabįde munźu gibi. Māder ana. Zād fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿib doġdı dimekdür, fiǾl-i lāzımdur, müteǾaddį de gelür ŧoġurdı maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Ħudāy teǾālā aña gūyā ki anasından ŧoġalı bu on aķçeden ġayrı hįç nesne 
virmemişdür ki böyle taķāżā ider. 
Nedāniste ez-defter-i dįn elif//Neħˇānde be-cüz bāb-ı lā-yenśarıf 
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Lā-yenśarıf bunda įhām ŧarįķıyla meźkūrdur, zįrā inśırāf rücūǾ idüp gitmege dirler yaǾnį 
arduma düşüp geldükden śoñra daħı dönüp gitmek bilmez, bir de maķām-ı cerde vāķiǾ 
olmaz yaǾnį cerrāra nesne virmez ziyāde ħissetinden. Maĥśūl-i beyt: Dįn defterinden elif 
añlamamış yaǾnį dįn bābından bir ĥarf bilmemiş bį-dįndür. Ve bāb-ı lā-yenśarıfdan ġayrı 
nesne oķumamış yaǾnį bir faķįre bir nesne virmez ziyāde ħissetinden veyā arduma düşüp 
geldükden śoñra daħı inśırāf u rücūǾ bilmez, şöyle muķaddemdür dimekdür. 
Ħur ez-kūh yek rūz ser ber-nezed//Ki ān ķaltabān ĥalķa ber-der nezed 
Ħur vāv-ı resmįyle güneşdür. Ser ber-nezed başın yuķarı urmadı yaǾnį ŧaġdan başın 
çıķarmadı, ĥāśılı ŧulūǾ eylemedi. Ķaltabān gidiye dirler, ǾArab deyyūŝ dir dāluñ fetĥi ve 
yā-yı müşeddedüñ żammıyla. Maĥśūl-i beyt: Bir gün güneş ŧaġdan yuķarı baş urmadı 
yaǾnį ŧulūǾ eylemedi ki ol deyyūŝ ķapumda ĥalķa urmadı, yaǾnį ĥalķa ķaķmadı. Ĥāśılı 
gün ŧoġduġı gibi gelüp ķapumda ĥalķa ķaķmaġa başlar.  
Der-endįşeem tā küdāmem kerįm//Ez-ān seng-dil dest gįred be-sįm 
Tā bunuñ gibi yerlere taǾaccüb ifāde ider Ǿacabā dimekdür. Küdām ķanġı dimekdür ve 
żamįr-i mütekellim maǾnāda deste muķayyeddür destem taķdįrinde. Seng-dil žālim ve bį-
raĥm dimekdür. Be-sįm bā ĥarf-i muśāĥabet ve sįmden murād aķçedür. Maĥśūl-i beyt: 
Fikrdeyim bilmezim Ǿacabā ķanġı kerįm ol bį-raĥm žālimden elümi birķaç aķçe ile ŧuta, 
yaǾnį birķaç aķçe iĥsān eylemekle beni andan taħlįś eyleye. 
Şenįd įn süħan pįr-i ferruħ-nihād//Dürüstį dü der-āstįneş nihād 
Pįr-i ferruħ-nihād beyāniyye. Nihād bunda ŧabǾ ve ħilķat maǾnāsınadur. Dürüst dāluñ ve 
rānuñ żammıyla ve bāķįnüñ sükūnıyla altun maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Dü vāv-ı 
resmįyle iki dimekdür. Der ĥarf-i śıla, āstįn elif-i memdūdla ve sükūn-ı sįn ve tā-yı 
meksūrla yeñ dimekdür ki ǾArab kümm dir kāfuñ żammı ve mįm-i müşeddedle. Nihād 
fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķodı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Mübārek ŧabįǾatlı pįr, cerrāruñ 
bu sözini işitdi. Pes bir iki filori yeñine ķodı yaǾnį aña iĥsān eyledi. “Yeñinde ķodı” diyen 
edāda ķuśūr eylemiş. İki nihād beyninde tecnįs-i tāmm vāķiǾdür. Fe-tedebber.  
Zer üftād der-dest-i efsāne-gūy//Birūn reft ez-ān cā çü zer tāze-rūy 
Der ĥarf-i śıla, dest-i efsāne-gūy beyāniyyedür. Efsāne-gūy vaśf-ı terkįbįdür yāve-gūy 
maǾnāsına. Tāze-rūy vaśf-ı terkįbįdür tāze yüzli yaǾnį güleç yüzli. Maĥśūl-i beyt: Yāve-
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gūyuñ eline altun girdi, ŧaşra gitdi ol meclisden altun gibi tāze yüzli, yaǾnį 
sev[in]düginden güle güle ŧaşra gitdi.  
Yekį güft şeyħ įn nedānį ki kįst//Berū ger bimįred nebāyed girįst 
Şeyħ münādā, ĥarf-i nidā maĥźūf, iy şeyħ taķdįrinde. Nedānį fiǾl-i nefy-i mużāriǾ, 
istifhāmı müteżammın bilmez misin dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Kįst aślında ki estdür, ki 
ismdür kim maǾnāsına ve yā hā-yı resmįden bedel. Berū ber ĥarf-i istiǾlā ve żamįr cerrāra 
rāciǾdür. [124b] Bimįred ölürse dimekdür fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, fiǾl-i şarŧ 
vāķiǾdür. Nebāyed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib gerekmez dimekdür. Girįst 
bunda maśdar maǾnāsınadur aġlamaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meclisde ĥāżır olanlardan 
birisi didi: Yā şeyħ, bunı bilmez misin ki kimdür, bu bir kimsedür ki eger ölürse anuñ 
üzerinde aġlamamaķ gerekdür, şöyle bed-baħtdur. 
Gedāyį ki ber-şįr-i ner zįn nihed//Ebū Zeydrā esb u ferzįn nihed  
Gedā dilenci ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Şįr-i ner beyāniyye erkek arslan 
dimekdür. Zįn zānuñ kesriyle egere dirler. Ebū Zeyd şaŧranc oyunında bir māhir meşhūr 
kimsedür, rā edāt-ı śıla. Ferzįn şaŧrancda ferz didükleri āletdür. BaǾżı nüsħada bunda 
nihed yerine dihed vāķiǾdür. Pes beyt zü’l-ķāfiyeteyn olur. Maĥśūl-i beyt: Bu bir gedādur 
ki erkek arslana mekr ü ĥįle ile [eger ķor] yaǾnį egerleyüp üstine süvār olur. Ebū Zeyd-i 
Serūcįye žarāfet ü nezāketde esb ü ferzi ŧarĥ ider, gene aña ĥįle vü mekrle ġalebe ider. 
Ebū Zeyd-i Serūcį, Maķāmāt-ı Ĥarįrįnüñ münşįsidür ki ziyāde Ǿālim ü fāżıl kimse imiş ki 
cevāmiǾde ve mecālisde envāǾ-ı fażāǿil ižhār eyledüginden śoñra anda ĥāżır olanları cerr 
idermiş bu laǾible ki herkes teraĥĥüm idüp bir nesne virürmiş. Ĥāśılı şöyle Ǿayyārımış ki 
firįb virdügi kimseler birer nuħsend-i cihān imiş ammā gene firįftesi olurmış. Ve bi’l-
cümle aĥvāline muŧŧaliǾ olmaķ isteyen Maķāmāt-ı Ĥarįrįye mürācaǾat eylesün. 
Ber-āşüft Ǿābid ki ħāmūş bāş//Tü merd-i zebān nįstį gūş bāş 
Ber-āşüft ġażablandı ĥāśılı ķaķıdı. Ki ĥarf-i beyān. Merd-i zebān lāmiyyedür mecāzen. 
Maĥśūl-i beyt: ǾĀbid, ķāǿilden meźkūr muśāĥabeti işidince ħışma geldi ki epsem ol diyü. 
Sen dil eri yaǾnį söz ehli degilsin, ķulaķ ol yaǾnį ĥaķįķat-i ĥāle vāķıf degilsin, sükūt eyle. 
Eger rāst būd ānçi pindāştem//Zi-ħalķ ābrūyeş nigeh dāştem 
Rāst bunda gerçek maǾnāsınadur. Būd sükūn-ı vāvla ĥikāyet-i ĥāl-i māżį maǾnāsına idi 
dimekdür. Pindāştem fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde žann eyledüm maǾnāsına. Ābrū Ǿırż 
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ve Ǿizzet maǾnāsınadur. Nigeh dāştem ĥıfž eyledüm dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger gerçek 
idiyse ol nesne ki ben anuñ ĥaķķında žann eyledüm yaǾnį eyledügi taķrįr śaĥįĥ ise ħalķdan 
yüzi śuyını śıyānet eyledüm. Ĥāśılı anı ħacāletden ħalāś eyledüm. 
Ve ger şūħ-çeşmį vü sālūs kerd//Elā tā nepindārį efsūs kerd 
Şūħ-çeşm küstāħ ve yüzsüz maǾnāsınadur bunda ve yā ĥarf-i maśdar. Sālūs bunda riyā ve 
ĥįle maǾnāsınadur. Elā ĥarf-i tenbįh. Tā ĥarf-i taĥźįr. Nepindārį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i 
müfred-i muħāŧab žann eylemeyesin dimekdür. Efsūs bunda temesħur ve mekr 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ve eger bu cerrār edebsüzlik veyā mekr ü ĥįle eylediyse 
āgāh ol śaķın žann eylemeyesin beni masħaralıga alup aldadı, böyle degil. 
Ki ħodrā nigeh dāştem ābrūy//Zi-dest-i çünān gürbüzį yāve-gūy 
Ki bunda ĥarf-i iđrābdur. Gürbüz kāf-ı ǾAcemüñ ve bānuñ żammıyla ve rānuñ sükūnıyla 
zįrek ve dānā dimekdür, bunda nuħsend ve Ǿayyār murāddur. Yāve-gūy vaśf-ı terkįbįdür 
zevāǿid-gūy dimekdür yabana söyleyici maǾnāsına, gürbüze śıfatdur. BaǾżı nüsħada 
gürbüz yāsuz iżāfetledür. Maĥśūl-i beyt: Sen didügüñ ve żann eyledügüñ degil, belki 
kendümüñ Ǿırżını ve ĥürmetini śıyānet eyledüm ancılayın bir nuħsend yāve-gūydan. Zįrā 
bunuñ gibiler źemmām olur adam kesmege iħtiyārı olmaz. Ĥażret-i Şeyħ pend buyurup 
dir: 
Bed u nįkrā beźl kün sįm ü zer//Ki įn kesb-i ħayrest ü ān defǾ-i şer 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Įn işāretdür nįke beźle ve ān işāretdür bede beźle. DefǾ-i şer maśdaruñ 
mefǾūline iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: Yaramaza ve eyüye sįm ü zer beźl eyle yaǾnį iĥsān 
eyle, zįrā eyi kimseye iĥsān eylemek kesb-i ħayrdur ve yaramaza iĥsān şerri nefsüñden 
defǾdür ki Ǿırżuñı śatun almaķdur. Zįrā el-iĥsānu yaķŧaǾu’l-lisāndur141.  
Ħunük ān ki der-śoĥbet-i Ǿāķılān//Biyāmūzed aħlāķ-ı śāĥib-dilān 
Ħunük baħtlı ve saǾādetli. [125a] Śoĥbet-i Ǿāķılān lāmiyye. Aħlāķ-ı śāĥib-dilān da 
lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: SaǾādetli oldur ki Ǿuķalā śoĥbetinde śāĥib-diller yaǾnį 
ehlullāh eŧvār u aħlāķını ögrene, yaǾnį kesb eyleye. 
Geret Ǿaķl u rāyest ü tedbįr ü hūş//Be-Ǿizzet künį pend-i SaǾdį be-gūş 
                                                          
141Tercüme: İhsan dili keser. 
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Ĥażret-i Şeyħ ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur. Geret tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Eger 
senüñ Ǿaķl u fikr ü tedbįr ü hūşuñ yaǾnį uśuñ varısa, SaǾdįnüñ pendini Ǿizzet ü ĥürmetle 
der-gūş idersin, beni taǾžįm ü tebcįlle diñlersin. Ĥāśılı pend-peźįr olup anuñla Ǿāmil 
olursın. 
Ki aġleb derįn şįve dāred maķāl//Ne der-çeşm ü zülf ü bināgūş u ħāl 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Aġleb ekŝer dimekdür. Derįn şįve bu şįvede yaǾnį pend ü maǾrifet ü ĥikmet 
şįvesinde yaǾnį fenninde. Maķāl maśdar-ı mįmįdür ķavl maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
SaǾdįnüñ pendini Ǿizzetle işit, zįrā ekŝer kelimātı ve maķālātı pend ŧarįķındadur. Çeşm ü 
zülf ü bināgūş yaǾnį Ǿiźārda ve ruħsār u ħālde degil. Zįrā bunlar mecāz iķtiżā ider, ŧarįķ-ı 
Ħudāysa mecāz götürmez. Ĥāśılı ĥüsniyyāt sözin söylemez, ĥaķāyıķ u daķāyıķ söyler. 
Ĥikāyet-i merd-i mümsik bā-ferzend-i ħalef 
Yekį reft ü dįnār ezū śad hezār//Ħalef bürd śāĥib-dilį hūşyār 
Reft fevt oldı. Vāv ĥarf-i ĥāl. Dįnār, bürdüñ muķaddem mefǾūli, ħalef mübtedā ve bürd 
ħaberi. Ħalef eyi oġula ve nā-ħalef yaramaz oġula dirler. Śāĥib-dil śıfat-ı ħalef ve yā ĥarf-
i vaĥdet. Hūşyār śāĥib-dile śıfatdur veyā ħalefe. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse fevt oldı ĥāl bu 
ki yüz biñ filoriyi andan bir eyi oġlı mįrāŝ iletdi yaǾnį bir śāĥib-dil hūşyār eyi oġlı andan 
śoñra yüz biñ dįnārı irŝle ķabż eyledi.  
Ne çün mümsikān dest ber-zer girift//Çü āzādegān dest ezū ber-girift 
Mümsik ism-i fāǾildür ifǾāl bābından ħasįs ve baħįl maǾnāsına, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. 
Dest ber-zer girift elini altun üzerine ŧutdı yaǾnį ĥıfž eyledi, imsākden kināyetdür. 
Āzādegān cemǾ-i āzādedür kerįmler ve saħįler dimekdür. Dest ezū ber-girift dįnārdan elin 
ķaldurdı yaǾnį ĥıfž eylemeyüp müstaĥiķķine beźl ü niŝār eyledi. Maĥśūl-i beyt: Ħalef oġul 
mümsikler ve ħasįsler gibi elini dįnār üzre ŧutup ĥıfž u śıyānet eylemedi, belki kerįmler 
ve saħįler gibi ĥıfždan ve imsākden elin çeküp beźl ü saħāvet eyledi. 
Zi-dervįş ħālį nebūdį dereş//Müsāfir be-mihmānserāy endereş 
Nebūdį ĥikāyet-i ĥāl-i māżį olmazdı dimekdür. Be-mihmānserāy bā ĥarf-i žarf ve ender 
anı teǿkįd ider ve żamįrler ferzend-i ħalefe rāciǾdür. Müsāfirden śoñra bir ħālį nebūdį 
taķdįr olınur. Maĥśūl-i beyt: Ferzend-i ħalefüñ ķapusı dervįşden ve faķįrden ħālį olmazdı. 




Dil-i ħˇįş ü bįgāne ħursend kerd//Ne hemçün peder sįm ü zer bend kerd 
Dil-i ħˇįş lāmiyye ħıśmuñ göñlini. Bįgāne yad kişi. Ħursend ħānuñ żammı ve sįnüñ 
fetĥiyle ķāniǾ ve rāżį maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħısmuñ ve bįgānenüñ göñlini māl u 
niǾmet virmek sebebiyle ķāniǾ u rāżį eyledi. Baba gibi sįm ü zeri bend idüp ĥıfž eylemedi. 
Ĥāśılı herkese iĥsān üzre oldı. 
Melāmet-künį güfteş iy bād-dest//Be-yek reh perįşān mekün her çi hest 
Melāmet-kün vaśf-ı terkįbįdür künįdenden, melāmet idici yaǾnį azarlayıcı dimekdür ve 
yā ĥarf-i vaĥdet. Bād-dest vaśf-ı terkįbįdür müsrife dirler. Be-yek reh bir uġurdan yaǾnį 
[defǾaten]. Perįşān mekün ŧaġıtma. Her çi hest her ne ki varısa māldan ve esbābdan. 
Maĥśūl-i beyt: Bir melāmetçi aña didi: Ey yel elli yaǾnį müsrif, bir uġurdan ŧaġıtma her 
neye ki mālik iseñ. 
Zer u nān u niǾmet nemāned besį//Meger įn ĥikāyet negüftet kesį 
Maĥśūl-i beyt: Zer ü nān u niǾmet [125b] çoķ zamān ķalmaz yaǾnį isrāfla pāy-dār olmaz, 
tįz gider. Ke-ennehu bu ĥikāyeti saña kimse dimedi yaǾnį kimseden bu ĥikāyeti 
işidmedüñ gibi. Ĥikāyet, gelen beş beyt müteżammın olduġı mażmūndur.  
Ĥikāyet 
Derįn rūzhā zāhidį bā-peser//Şenįdem ki mįgüft cān-ı peder 
Zāhidį yā ĥarf-i vaĥdet. Bā-peser bā ĥarf-i śıla. Cān-ı peder münādā, ĥarf-i nidā muķadder. 
Maĥśūl-i beyt: Bu yaķın günlerde bir zāhid işitdüm ki söylerdi yaǾnį naśįĥat virürdi ki ey 
babanuñ cānı. 
Mücerred-rev u ħāne-perdāz bāş//Cüvānmerd ü dünyā-ber-endāz bāş 
Mücerred-rev cāǿizdür ki vaśf-ı terkįbį ola mücerred yüriyici maǾnāsına ve cāǿizdür ki 
rev fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ola mücerred yüri yaǾnį mücerred gez. Ve li-küllin 
vichetün. Ħāne-perdāz vaśf-ı terkįbįdür perdāzįdenden boşaltmaķ yaǾnį ħālį ķılmaķ 
maǾnāsına. Bāş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ol dimekdür. Cüvānmerd terkįb-i mezcį saħį 
maǾnāsınadur. Dünyā-ber-endāz vaśf-ı terkįbįdür tārik-i dünyā dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Babası dir ki: Ey cān-ı peder, mücerred-rev ol yaǾnį tecerrüd üzre ol ve ħāneñi emvāl ü 
eŝķālden boşaldıcı ol, yaǾnį taǾalluķātdan ħālį eyle. Saħį ol ve tārik-i dünyā, yaǾnį dünyā 
ħıŧāmına taǾalluķ eyleme, zįrā bunlaruñ taǾalluķı āħirete ziyān virür. 
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Peser pįş-bįn būd u kār-āzmāy//Pederrā ŝenā güft ki_iy nįk-rāy 
Pįş-bįn vaśf-ı terkįbįdür ilerisin görici dimekdür ki ǾArab aña ĥāzım dir maśdarı ĥazāmet 
gelür. Pįşi bā-yı ǾArabįyle ķayd idüp maǾnāsını baśįretle beyān eyleyen istiǾmāllerinden 
bį-ħaber imiş. Kār-āzmāy da vaśf-ı terkįbįdür iş śınayıcı maǾnāsına. Nįk-rāy da vaśf-ı 
terkįbįdür eyi fikrli maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Peser pįş-bįn yaǾnį ĥazāmet ehli idi ve iş 
śınayıcı yaǾnį umūr-ı dünyāyı tecrübe idici idi. Babasına ŝenā didi yaǾnį duǾā eyledi ve 
didi: Ey ħūb fikrli baba. 
Be-sālį tüvān ħırmen endūħten//Be-yek dem ne merdį büved sūħten 
Be-sālį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i vaĥdet. Merdį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Bir yılda 
ħırmen kesb eylemek mümkindür yaǾnį ħırmen bir yılda kesb olınur. Pes merdlik degildür 
anı bir demde ve bir sāǾatde yaķmaķ. Ĥāśılı bir yıl taĥśįlinde zaĥmet çeküp bir sāǾatde 
telef eylemek nā-merdlik, belki maĥż-ı cünūndur. 
Çü der-teng-destį nedārį şikįb//Nigeh dār vaķt-i ferāħį ĥisįb 
Teng-dest vaśf-ı terkįbįdür ŧar elli, ǾArab śıfru’l-yed dir, ǾAcem tehį-dest ve teng-dest dir 
müflise, yā ĥarf-i maśdar. Şikįb śabr. Vaķt-i ferāħį lāmiyyedür. Ferāħ fānuñ fetĥi ve 
kesriyle giñ dimekdür vāsiǾ maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdardur. Ĥisįb ĥānuñ ve sįnüñ 
kesreleriyle mümāl-i ĥisābdur yaǾnį ĥisābdan imāle ķılınmışdur żarūret-i ķāfiye içün. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki el ŧarlıġında iflās u faķra śabr u ķarāruñ ve taĥammül ü ārāmuñ 
yoķdur, imdi vüsǾat vaķtinde ĥisābı ĥıfž eyle yaǾnį ĥisābla geçin ve ĥisābla ħarcan ki iki 
ucı berāber gele. 
Temŝįl 
Be-duħter çi ħoş güft bānū-yı dih//Ki rūz-ı nevā berg-i saħtį binih 
Bā ĥarf-i śıla, duħter dāluñ żammı ve tānuñ fetĥi ve sükūn-ı ħāyla ķız dimekdür, taķdįri 
be-duħtereşdür. Bānū ķadın ķadın ve ħatun maǾnāsınadur. Dih dāluñ kesri ve hā-yı aśliyye 
ile köy dimekdür ķarye maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Rūz-ı nevā lāmiyye. [Nevā] bunda 
ķudret ve vüsǾat maǾnāsınadur. Berg-i saħtį lāmiyyedür, şiddet ü iĥtiyāc azıġı dimekdür. 
Binih fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ķo yaǾnį śaķla, tā kim vaķt-i ĥācetde źaħįr[e] ola. 
Maĥśūl-i beyt: Köyüñ ħatunı ķızına güzel söyledi yaǾnį maǾķūl didi ve ħūb naśįĥat eyledi. 
Didügi bundan śoñra üç mıśrāǾuñ maǾnāsıdur. Ki ķudret ü vüsǾat güninde şiddet ü iĥtiyāc 
azıġını śaķla ki vaķt-i ĥācetde źaħįre ola. 
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Heme vaķt pür dār meşk u sebūy//Ki peyveste der-dih revān nįst cūy 
Pür ŧolu. Meşk mįmüñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabla tulum ve ķırba. Sebūy sįnüñ fetĥiyle desti. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Peyveste muttaśıl. Revān śıfat-ı müşebbehedür revįdenden aķaġan 
dimekdür. Cūy ırmaķ. Maĥśūl-i beyt: Bānū duħterine dir ki: CemįǾ-i evķatde [126a] 
ķırbañı ve destiñi ŧolı dut yaǾnį śu ķablarını dāǿimā ŧolı dut. Zįrā muttasıl, köyde ırmaķ 
cārį degildür. Bundan śoñra melāmet-küne, aśl-ı ķıśśaya rücūǾ idüp dir. 
Be-dünyā tüvān āħiret yāften//Be-zer pençe-i şįr ber-tāften 
Be-dünyā ve be-zer bāları ĥarf-i muśāĥabet. Zerden śoñra bir tüvān lafžı muķadderdür. 
Maĥśūl-i beyt: Dünyāyla āħiret bulmaķ mümkindür ve dįnārla arslanuñ pençesin burmaķ 
mümkindür. Ĥāśılı mālla dünyā ve āħiret kesb eylemek mümkindür. 
Eger teng-destį merev pįş-i yār//Ve ger sįm dārį biyā vü biyār 
Teng-dest eli yufķa maǾnāsınadur ve yā żamįr-i ħiŧābdur. Pįş-i yār lāmiyyedür, yāruñ 
ķatına dimekdür, öñine dimek degildür. Maĥśūl-i beyt: Eger elüñ yufķa ise yaǾnį müflis 
iseñ, yāruñ ķatına boş elle varma, ammā eger gümişüñ ve altunuñ varısa gel ve mā-
meleküñ getür, maķbūl olasın. 
Ve ger rūy ber-ħāk pāyeş nehį//Cevābet negūyed be-dest-i tehį 
Pāyeş żamįr yāra rāciǾdür. Nehį nūnuñ fetĥi ve kesriyle ve hānuñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-
i müfred-i muħāŧab. Tehį tānuñ fetĥi ve kesri ve hānuñ kesriyle boş dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Eger yāruñ ayaġı ŧopraġına yüzüñi ķorsañ yaǾnį ayaġı ŧopraġı olursañ elüñ boş, saña 
cevāb söylemez ve yüzüñe baķmaz. Ĥāśılı pāyına elüñ boşıyla varursañ saña iltifāt 
eylemez.  
Ħudāvend-i zer ber-kened çeşm-i dįv//Be-dām āvered śaħr-ı cinnį be-rįv 
Ber-kened kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle ķoparur yaǾnį çıķarur dimekdür. Çeşm-i dįv lāmiyyedür, 
şeyŧānuñ gözini. Be-dām bā ĥarf-i śıla ve dām ŧuzaķ. Śaħr-ı cinnį Ĥażret-i Süleymān 
Peyġamberüñ mührin ele getüren dįvdür. Rįv mekr ve ĥįle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Zer 
śāĥibi olan kimse şeyŧānuñ gözini ķalǾ u ķamǾ ider, yaǾnį māl ķuvvetiyle ziyāde müşkil 
işler işler. Śaħr-ı cinnįyi ĥįle vü mekrle ŧuzaġa getürür yaǾnį ĥabs eylemege mālik olur, 
zįrā baǾżı ħavāśś oķumaġla dįvi şįşede ĥabs iderler. Ĥāśılı śaħr-ı cinnį ziyāde ĥįle-bāz u 
mekkār iken, ġanį olan kimse māl ķuvvetiyle anı zebūn u maġlūb ider. 
Tehį-dest der-ħūb-rūyān mepįç//Ki bį-hįç merdüm neyerzed be-hįç 
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Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, ħūb-rū vaśf-ı terkįbįdür güzel yüzli maǾnāsına, elif ve 
nūn edāt-ı cemǾdür. Mepįç fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab ŧolaşma ve çigzinme dimekdür. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Bį-hįç hįçsüz yaǾnį bir nesneye mālik olmayan. Merdüm bunda adam 
dimekdür. Neyerzed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib degmez dimekdür. Be-hįç bā 
ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Eli boşla ħūb-rūlara dolaşma ve anlardan viśāl ŧālibi olma, zįrā 
bir nesneye mālik olmayan merdüm hįçe degmez yaǾnį māla mālik olmayanuñ źerre deñli 
iǾtibārı ve miķdārı yoķdur. 
Zi-dest-i tehį ber-neyāyed ümįd//Be-zer ber-kenį çeşm-i dįv-i sifįd 
Ber-kenį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ķoparursın ve çıķarursın. Dįv-i sifįd aķ dįv 
dimekdür, Māzenderānda Rüstem-i Zāl ķatl eyledügi dįvdür. Maĥśūl-i beyt: Boş elden 
ümįd ĥāśıl olmaz yaǾnį murāda vāśıl olmaz. Ammā altunla yaǾnį māl ķuvvetiyle dįv-i 
sipįdüñ gözini ķalǾ idersin bu ķadar zūrlı ve mekkārken. 
Be-yek bār ber-dūstān zer mepāş//Ve zi_āsįb-i düşmen ber-endįşe bāş 
Be-yek bār bir uġurdan yaǾnį defǾaten, bā ĥarf-i teǿkįd. Ber ĥarf-i śıla. Mepāş bā-yı 
ǾAcemle fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab śaçma yaǾnį niŝār eyleme. Āsįb żarar ve fitne, 
düşmene iżāfeti lāmiyyedür. Endįşe bunda ħavf maǾnāsına. Bāş fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur bāşįdenden, ol dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Māluñı bir uġurdan dostlaruña beźl 
ü niŝār eyleme. Ve düşmenüñ żarar u fitnesinden ĥaźer üzre ol ki defǾine māl olmayınca 
ķādir olmazsın. 
Eger her çi yābį be-kef ber-nehį//Kefet vaķt-i ĥācet bimāned tehį 
Be-kef bā ĥarf-i śıla, keff fānuñ teşdįdiyledür aślında, żarūret-i vezniçün taħfįf ķılınur. 
Ber ĥarf-i teǿkįd, nehį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür, ķorsañ 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Her nesne ki bulursañ yaǾnį mālik olursañ keffüñe avcuña 
ķorsañ yaǾnį beźl iderseñ, iĥtiyāc vaķtinde keffüñ tehį ķalur ki hįç nesneye mālik 
olmazsın [126b] belki ġayrılara muĥtāc olursın. 
Gedāyān be-saǾy-ı tü hergiz ķavį//Negerdend tersem tü lāġar şevį 
Hergiz ķavį mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Lāġar arıķ. Negerdend kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle 
fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i cemǾ-i ġāǿib, olmazlar dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Gedālar senüñ 
saǾyuñla ve iĥsānuñla hergiz ķavį vü ġanį olmazlar, ammā ķorķarım ki sen lāġar yaǾnį 
müflis ü faķįr olasın. Melāmet-künendenüñ ferzend-i ħalefe pendi bunda tamām oldı. 
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Çü mennāǾ-ı ħayr įn ĥikāyet bigüft//Zi-ġayret cüvānmerdrā reg neħuft 
MennāǾ-ı ħayr ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür. Cüvānmerdrā rā ĥarf-i taħśįś. Reg rānuñ 
fetĥi ve kāf-ı ǾAcemle ŧamar maǾnāsınadur. Neħuft fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib, 
yatmadı yaǾnį sākin olmadı. Maĥśūl-i beyt: Çünki ħayrı menǾ idici melāmet-gū, ħalefe bu 
ĥikāyeti söyledi ġayretden cüvānmerdüñ ŧamarı yatmadı yaǾnį ġayret idüp ġażaba geldi. 
Şöyle ki ŧamarlarında ķanı ķaynadı. 
Perāgende-dil geşt ez-ān Ǿayb-cūy//Ber-āşüft ü güft iy perāgende-gūy 
Perāgende-dil vaśf-ı terkįbįdür perįşān-ħāŧır maǾnāsına yaǾnį bį-ĥużūr. ǾAyb-cūy da vaśf-
ı terkįbįdür Ǿayb idici dimekdür. Ber-āşüft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ġażaba geldi 
dimekdür. Perāgende-gūy da vaśf-ı terkįbįdür nā-maǾķūl söyleyici maǾnāsına. Maĥśūl-i 
beyt: Ferzend-i ħalef, melāmet-gūydan meźkūr ĥikāyeyi işidince perįşān-ħāŧır u bį-ħużūr 
oldı. Ol Ǿaybçıdan ġażab eyledi ve ey nā-maǾķūl söyleyici didi. Ĥāśılı pendinden perįşān 
olup ķaķıdı ve didi. 
Merā destgāhį ki pįrāmenest//Peder güft mįrāŝ-ı cedd-i menest 
Destgāh kişinüñ eli irişdügi ve mālik olduġı emvāl ü eŝķālden Ǿibāretdür, ĥāśılı ķudret ve 
vüsǾat maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Pįrāmen ve pįrāmūn eŧrāf 
maǾnāsınadur. Mįrāŝ-ı cedd-i men lāmiyyelerdür benüm dedemden ķalmış mįrāŝdur. 
Maĥśūl-i beyt: Benüm bu mālik olduġum emvāl ü eŝķāl ki çevre yanumdadur, babam didi 
ki dedemden ķalmış mįrāŝumdur.  
Ne įşān nüħüstįn nigeh dāştend//Be-ĥasret bimürdend ü bügźāştend 
Nüħüstįn yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd, māl-ı nüħüstįn taķdįrindedür. MıśrāǾ-ı evvel 
istifhām-ı inkārįyi müteżammındur. Maĥśūl-i beyt: Ecdād ve babam evvelki ellerinde 
olan mālı ĥıfž eylemediler mi, be-her ĥāl eylediler. Ĥıfž eylemeseler baña intiķāl 
eylemezdi. Pes ĥasret ü nedāmetle öldiler ve mā-meleklerini bunda ķoyup gitdiler. 
Be-destem biyüftād māl-i peder//Ki baǾd ez-men üfted be-dest-i peser 
Be-destem bā ĥarf-i śıla. Biyüftād bāyla olınca kelām-ı iħbārį olur, nūnla olınca inşāǿį 
yaǾnį istifhām-ı inkārį. Māl-i peder lāmiyye. Ki ĥarf-i taķrįr. Be-dest-i peser bā ĥarf-i śıla 
ve iżāfet lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Benüm elüme babamuñ mālı düşdi ve[yā] düşmedi 




Hemān bih [ki] imrūz merdüm ħˇarend//Ki ferdā pes ez-men be-yaġmā berend 
Merdüm bunda ism-i cins cemǾidür ki ħˇared cemǾ śįġasıyla vārid olmış. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Ferdā irte dimekdür yaǾnį baǾde’l-mevt. Be-yaġmā bā ĥarf-i muśāĥabet. Maĥśūl-i beyt: 
Dünyā kimseye bāķį ķalmayacak. Pes ol yegdür ki bugün merdüm yiye, zįrā yarın142 
benden śoñra vereŝe yaġmayla alup iledürler. Ĥāśılı yaġma iderler. 
Ħor u pūş u baħşāy u rāĥat resān//Nigeh mį çi dārį zi-behr-i kesān 
Resān fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab irişdür dimekdür resānįdenden, elif ve nūn edāt-ı 
taǾdiyedür. Nigeh mį çi dārį, çi iǾtirāż eylemişdür, taķdįri çi nigeh mįdārįdür ne śaķlarsın 
dimekdür. Behr-i kesān lāmiyyedür kimüñiçün dimekdür ve kimden ötüri. Maĥśūl-i beyt: 
Dünyā kimseye bāķį ķalmayacak. İmdi yi ve gey ve müstaĥiķķine iĥsān eyle ve fuķarāya 
rāĥat irişdür. Ne śaķlarsın ve üstine ditrersin kimden ötüri. Ĥāśılı vāriŝler hep saña 
düşmendür ve düşmeniçün mi ĥıfž idersin. [127a] 
Berend ez-cihān bā-ħod aśĥāb-ı rāy//Fürū-māye māned be-ĥasret be-cāy 
Maĥśūl-i beyt: Erbāb-ı rāy u tedbįr mā-meleklerini taśadduķ u iĥsān eylemek sebebiyle 
āħirete kendileriyle bile iledürler, ammā denį ve deniyyü’l-aśl olan, yerinde ķor ve ġayrı 
kimseler anuñ mālıyla mütemettiǾ olur ve ol, āħiretde ĥisāb u Ǿaźābın çeker. 
Be-dünyā tüvānį ki Ǿuķbį ħarį//Biħar cān-ı men ver ne ĥasret ħˇarį 
Be-dünyā bā ĥarf-i muķābele. Ki ĥarf-i beyān. Ħarį ħānuñ [fetĥiyle] ve rānuñ kesriyle 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab śatun alasın dimekdür. Biħar fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab śatun al dimekdür. Ver ne ve illā dimekdür, edāt-ı istiŝnādur. Maĥśūl-i beyt: 
Dünyāyla ķādirsin ki āħiret śatun alasın. Ey benüm cānum, śatun al, yoħsa ĥasret ü 
nedāmet yirsin. Ĥāśılı peşįmān olursın. 
Zer ü niǾmet āyed kesįrā be-kār//Ki dįvār-ı Ǿuķbį küned zer-nigār 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dįvār-ı Ǿuķbį lāmiyyedür mecāzen. Zer-nigār vaśf-ı terkįbįdür altun 
ile münaķķaş nesneye dirler. Maĥśūl-i beyt: Zer ü niǾmet bir kimsenüñ işine yarar yaǾnį 
bir kimseye fāǿide ider ki āħiret dįvārını altunla münaķķaş eyleye, yaǾnį mālını dünyāda 
ehl-i istiĥķāķa taśadduķ eyleye. Ĥāśılı mālını Ħudā yolına beźl eylemekle cennet dįvārını 
münaķķaş u müzeyyen eylemiş olur. 
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Çünān ħord u baħşįd ki_ehl-i nažar//Nedįdend ez-ān Ǿayn der-vey eŝer 
Ki_ehl-i nažar aślında ki ehl-i nažar idi, ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat, ehl-i nažar mıśrāǾ-ı ŝānįye 
merhūn lāmiyyedür. ǾAyn bunda altun maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ferzend-i ħalef 
ancılayın yidi ve fuķarā vü ġurabāya iĥsān eyledi ki ehl-i nažar ve śāĥib-ferāset ol 
Ǿayndan ve ol emvālden anuñla eŝer görmediler. Ĥāśılı yüz biñ altundan hįç nesne 
ķalmadı. ǾAynı ġayn yazup maǾnāsını firįfte şüdenle beyān eyleyen firįfte olmış.  
Be-āzādmerdį sütūdeş kesį//Ki der-rāh-ı Ĥaķ saǾy kerdį besį 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, āzādmerd terkįb-i mezcį ve yā ĥarf-i maśdar kerįmlikle dimekdür. 
Sütūd sįnüñ ve tānuñ żammıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib medĥ eyledi dimekdür, żamįr 
ferzend-i ħalefe rāciǾdür. Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i beyān. Rāh-ı Ĥaķķ lāmiyye. 
Maĥśūl-i beyt: Ferzend-i ħalefi āzādmerdlikle yaǾnį kerem ü luŧfla medĥ eyledi bir kimse 
ki Ħudā yolında saǾy-ı belįġ ve kūşiş-i bį-dirįġ eyledüñ diyü, yaǾnį bu ķadar mālı Ħudā 
yolına taśadduķ eyledüñ. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “bir āzāde merdi bir kimse medĥ 
eyledi” diyen beytüñ murādına vāśıl olmamış. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “yaǾnį bu 
beźlle maġrūr olmadı” diyen Ǿaceb ġāfil imiş. MaǾlūm ola ki medĥ buyurdugı mıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ mażmūnıdur. 
Hemįgüft ü ser-der-girįbān ħacil//Çi kerdem ki der-vey tüvān best dil 
Hemįgüft ĥikāyet-i ĥāl-i māżį. Ser-der-girįbān başı yaķada. Ħacil ħānuñ fetĥi ve cįmüñ 
kesriyle śıfat-ı müşebbehe utanġan maǾnāsına, bunda murād utanıcıdur. Çi kerdem ne 
işledüm yaǾnį Ĥaķķa lāyıķ ne Ǿamel eyledüm. Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i śıla vey żamįr-
i ġāǿib muķadder Ǿamele rāciǾdür. Tüvān mümkin ola dimekdür. Best besten 
maǾnāsınadur, dil mefǾūl-i śarįĥi ve der-vey ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Ferzend-i ħalef 
utanup başı yaķada söylerdi yaǾnį utanduġından başını yaķaya çeküp söylerdi: Ħudā 
yolında ne Ǿamel eyledüm ki aña göñül baġlayup cennet ümįdin eylemek mümkin ola. 
Ĥāśılı bu ķadar māl ki perāgende vü perįşān eyledüm, aña iǾtimād u ittikām143 yoķdur ki 
mūcib-i duħūl-i cennet ola. 
Ümįdį ki dārem be-fażl-ı Ħudāst//Ki ber-saǾy-ı ħod tekye kerden ħaŧāst 
Ümįdį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bā ĥarf-i śıla, fażl-ı Ħudā lāmiyyedür. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Ber ĥarf-i śıla, saǾy-ı ħod lāmiyye. Tekye kerden ŧayanmaķdur iǾtimād 
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maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Benüm bir ümįdüm yeri ki vardur, Ħudānuñ fażlınadur. Zįrā 
kişi [127b] kendi saǾy u Ǿameline iǾtimād eylemek ħaŧādur. Zįrā saǾy u Ǿamel mūcib-i 
duħūl-i cennet degildür.  
Ŧarįķat hemįnest kehl-i yaķįn//Nikūgār būdend taķśįr-bįn 
Ŧarįķat mübtedā hemįn est ħaberi. Ki ĥarf-i beyān. Ehl-i yaķįn lāmiyyedür, murād 
ehlullāhdur. Nikūgār kāf-ı ŝānį ǾAcemį olmaķ ķıyāsdur nikūcı maǾnāsına yaǾnį eylikçi, 
lįkin ħalķ kāf-ı ǾArabį oķıyup vaśf-ı terkįbį iǾtibār iderler eyi işli maǾnāsına. Taķśįr-bįn 
vaśf-ı terkįbįdür noķśān görici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ŧarįķat hemān budur ki ehlullāh 
eylikçi ve eyü işlü idiler yaǾnį aǾmāl-ı śāliĥa[ya] saǾy iderlerdi ve aǾmālinde noķśān u 
taķśįrāt göricilerdi. Ĥāśılı ħūb işler işlerlerdi ve gene anuñ sebebiyle maġrūr u mütekebbir 
olmazlardı. 
Meşāyiħ heme şeb duǾā ħˇāndeend//Seĥergeh muśallā ber-efşāndeend 
Muśallā tefǾįl bābından ism-i mefǾūl vezni üzre seccāde maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Meşāyiħ bütün gice duǾā oķıyup Ǿibādet ü ŧāǾat eylemişlerdür, lįkin seĥer vaķtinde 
seccādelerin silküp pinhān eylemişlerdür ki kimse Ǿibādetlerine muŧŧaliǾ olmaya ki 
nefslerine Ǿucb u ġurūr gelmeye. Ĥāśılı mā-Ǿabednāke ĥaķķe Ǿibādetik144 ile Ǿāmil 
olmışlardur. 
Maķālāt-ı merdān be-merdį şinev//Ne ez-SaǾdį ez-Sühreverdį şinev 
Maķālāt mākālenüñ cemǾidür, maśdar-ı mįmįdür ķavl maǾnāsına, merdāna iżāfeti 
lāmiyyedür. Be-merdį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. Şinev şįnuñ kesri ve nūnuñ 
fetĥi ve vāv-ı aśliyye ile fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur şinevįdenden, işidmek ve 
diñlemek. Sühreverdį ism-i mensūb meşāyiħ-i kibārdandur, Şihābüddįnüñ śıfat-ı 
nisbįsidür. Ĥażret-i Şeyħüñ pįr-i irşādıdur. Maĥśūl-i beyt: Aķvāl-i merdānı yaǾnį ehlullāhı 
erlikle yaǾnį cān u göñülle işit. Ĥāśılı derūn-ı dilden sözlerini diñle. SaǾdįden işidüp 
diñleme, Şeyħ Şihābüddįn-i Sühreverdįden işit ki SaǾdįnüñ pįridür ve SaǾdį anuñ nuśĥıyla 
muntaśıĥdur. Ĥażret-i Şeyħüñ menāķıbında yazmışlardur ki: Pįr-i nažar-ı Ĥażret-i Şeyħ 
SaǾdį Ĥażret-i Sulŧānü’l-Ǿāşıķįn Şeyħ Rūzbihānest. Gūyend ki peder-i Ĥażret-i Şeyħ 
SaǾdį ħādim-i Ĥażret-i Şeyħ būde ve çün Ĥażret-i Şeyħ SaǾdį mütevellid şüde, be-ħıdmet-
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i Şeyħ āverde ve Ĥażret nažar fermūdeend ki Ǿışķrā baħş mįkerdįm bedū hem naśįbį 
dādįm. Ammā mürşid-i ū Şeyħ Şihābüddįn-i Sühreverdįst. Ķaddesallāhu ervāĥahum145.  
Merā şeyħ-i dānā-yı mürşid Şįhāb//Dü enderz fermūd keştį ber-āb 
Merā baña. Şeyħ-i dānā-yı mürşid beyāniyyelerdür. Şihāb Ǿaŧf-ı beyān-ı şeyħdür. Enderz 
hemzenüñ ve dāluñ fetĥalarıyla ve sükūn-ı nūnla vaśiyyet ve naśįĥat maǾnāsınadur. Keştį 
ber-āb gemi śu üzerinde iken dimekdür. BaǾżı nüsħada vāv-ı Ǿaŧfladur. Pes vāv ĥāliyyet 
maǾnāsını ifāde ider. Maĥśūl-i beyt: Baña şeyħ-i dānā Şihābüddįn-i Sühreverdį Ĥażretleri 
iki nesne vaśiyyet eyledi kendiyle gemide oldugumuz ĥālde yaǾnį Şaŧŧ ırmaġında kendiyle 
bir gemide müsāfir olduķ, anda baña iki nesne vaśiyyet eyledi. Şeyħ Şihābüddįn, Şeyħ-i 
Ekberle muǾāśırlar imiş ve bir kerre mülāķāt idüp biri biriyle baķışmışlar ammā tekellüm 
eylemeksüzin mufāraķat eylemişler. Nite[ki] Ĥażret-i Mollā Cāmį Nefeĥātında taĥķįķ 
buyurmışdur. Ǿİlm-i taśavvufda ǾAvārif anuñdur ki Mekkede taśnįf eylemişdür. 
Yekį ān ki der-cemǾ-i bed-bįn mebāş//Düvüm ān ki der-nefs-i ħˇad-bįn mebāş 
CemǾ-i bed-bįn beyāniyyedür. Bed-bįn vaśf-ı terkįbįdür yaramaz görici dimekdür. YaǾnį 
hįç nesneye yaramaz gözle baķup yaramaz dime, zįrā her nesne ki Ħudānuñ maħlūķıdur 
maķbūl ü maǾķūldür. Nefs-i ħˇad-bįn de beyāniyyedür. Ħˇad-bįn vaśf-ı terkįbįdür 
mütekebbir ve maġrūr maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: İki vaśiyyetüñ birisi oldur ki bed-bįn ü 
bed-pesend cemāǾat arasında olma ve anlarla ŧurup oturma yaǾnį iħtilāŧ u muśāĥabet 
eyleme. İkinci vaśiyyeti oldur ki ħod-bįn nefs de olma yaǾnį [128a] kendi nefsüñde ħod-
bįn ü ħod-pesend olma. Ĥāśılı mütekebbir ü maġrūr olma. Cāǿizdür ki cemǾ ve nefs mużāf 
olmayup maķŧūǾ ola. Fe-tedebber. 
Şebį dānem ez-hevl-i dūzaħ neħuft//Be-gūş āmedem śubĥgāhį ki güft 
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Hevl-i dūzaħ lāmiyyedür bįm-i dūzaħ dimekdür. Neħuft yatmadı ve 
uyumadı dimekdür. Be-gūş bā ĥarf-i śıla. Āmedem mįm maǾnāda gūşa muķayyeddür be-
gūşem taķdįrinde. Śubĥgāhį yā ĥarf-i tenkįr. Ki ĥarf-i beyān. Güft didi. Maĥśūl-i beyt: 
Ħāŧırumdadur ki bir gice Şihābüddįn ħavf-ı cehennemden uyumadı. Śabāĥ vaķtinde 
ķulaġuma geldi yaǾnį işitdüm ki söyledi. Maķūl-i ķavl beyt-i ātįdür. 
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ı Baklî’nin hizmetine getirmiş ve Rûzbihân-ı Baklî, Sa'dîye nazar buyurmuştur. Ve buyurmuştur ki: Aşkı 




Çi būdį ki dūzaħ zi-men pür şüdį//Meger dįgerānrā rehāyį büdį 
Būdį ve şüdį ĥikāyetiçündür, “temennį içündür” diyen bilmezmiş, zįrā maǾnā-yı temennį 
mecmūǾ-ı mıśrāǾdan müstefāddur. Ki ĥarf-i beyān. Meger edāt-ı taǾlįl. Dįgerān ġayrılar 
dimekdür ve rā edāt-ı śıla. Rehāyį yā ĥarf-i maśdar ķurtulmaķ yaǾnį ħalāś bulmaķ. Büdį 
bānuñ żammı ve dāluñ kesriyle būdįden muħaffef. Maĥśūl-i beyt: Śabāĥ vaķtinde Şeyħ 
Şihāb didi: Ne olaydı ki dūzaħ benden pür olaydı, tā kim ġayrılara dūzaħdan ķurtulmaķ 
olaydı, yaǾnį cehennemden ħalāś olalardı. Şihābüddįn Ĥażretlerinüñ bu kelāmı Ǿāmme-i 
nāsa şefķat ü merĥamet eylemesin virür.  
Ĥikāyet 
Bizārįd vaķtį zenį pįş-i şūy//Ki dįger meħar nān zi-baķķāl-ı kūy 
Bizārįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib lüġatde iñledi dimekdür ammā bunda murād 
şikāyetdür, şikāyet eyledi dimekdür. Vaķtį yā ĥarf-i vaĥdet. Zenį de böyle. Pįş-i şūy 
taķdįri pįş-i şūyeşdür żamįr żarūret-i vezniçün terk olındı. Şūy şįnuñ żammıyla Ǿavrat 
erine dirler, ǾArab zevc dir. Ki ĥarf-i beyān. Dįger daħı ve artıķ dimekdür. Meħar ħānuñ 
fetĥiyle ve kesriyle fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab śatun alma dimekdür, nān mefǾūl-i 
śarįĥi ve zi-baķķāl ġayr-ı śarįĥi. Baķķāl mübālaġayla ism-i fāǾildür sebze-fürūş dimekdür, 
egerçi Rūmda semmāna dirler yaǾnį Rūmda baķķāl didükleri kimseye ǾArab semmān dir 
yaġ śatıcı maǾnāsına. Yanumuzda olan nüsħalarda baķķāl vāķiǾdür ammā ķıyās ħabbāz 
dimek idi etmekçi maǾnāsına. Niteki beyt-i ātį buña ķarįnedür. Kūya iżāfeti lāmiyyedür. 
Kūy kāf-ı ǾArabuñ żammıyla maĥalle maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bir vaķt bir zen, eri 
yanında şikāyet eyledi ki daħı maĥalle baķķālından etmek alma diyü. Ǿİlletini beyt-i ātį 
beyān ider. 
Be-bāzār-ı gendüm-fürūşān girāy//Ki įn cev-fürūşest gendüm-nümāy 
Bā ĥarf-i śıla, bāzār-ı gendüm-fürūşān lāmiyyedür. Gendüm-fürūş vaśf-ı terkįbįdür 
fürūşįdenden buġday śatıcı maǾnāsına, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Girāy kāf-ı ǾAcemüñ 
kesriyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur girāyįdenden meyl eylemek maǾnāsına. Ki ĥarf-
i taǾlįl. Įn işāretdür baķķāl-ı kūya. Cev-fürūş vaśf-ı terkįbįdür, taķdįri nān-ı cev-fürūş 
estdür, żarūret-i vezniçün terk olındı. Gendüm-nümāy da vaśf-ı terkįbįdür nümāyįdenden. 
Gendüm kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve dāluñ żammı ve sükūn-ı nūnla buġday dimekdür. 
Gendüm-nümāy buġday gösterici. Maĥśūl-i beyt: Zen şūyına dir ki: Buġday śatıcılaruñ 
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bāzārına meyl eyle yaǾnį etmegi anlardan al. Zįrā bu baķķāl buġday gösterüp arpa etmegi 
śatıcıdur. Ĥāśılı mekkārdur. Bundan şimden girü etmek alma. 
Ne ez-müşterį ki_izdiĥām-ı meges//Be-yek hefte rūyeş nedįdest kes 
Ki_izdiĥām aślında ki ez-izdiĥāmdur, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve įśāl oldı. Ki ĥarf-i iđrāb. 
İzdiĥām iftiǾāl bābından maśdar lüġatde śıķnışmaķdur ammā bunuñ gibi yerlerde ġulū ve 
keŝret murāddur, megese iżāfeti lāmiyyedür, mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Rūyeş żamįr 
baķķāla ve nāna rāciǾ olmaķ cāǿiz. Maĥśūl-i beyt: Müşterįden degil belki siñek 
keŝretinden bir hafta yüzini kimse görmemişdür, yaǾnį bir hafta geçer ki yanına 
müşterįden kimse uġramaz etmegi eyi olmadugından. “Bir hafta yüzini [128b] kimse 
görmez, zįrā yüzini örtili ŧutar” diyen maǾnāyı örtmiş. “Yanına müşterį gelse yüzine ve 
etmegine bu ķadar siñek üşmezdi” diyen maǾnāya siñek üşürmiş. 
Be-dil-dārį ān merd-i śāĥib-niyāz//Be-zen güft ki_iy rūşenāyį bisāz 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, dil-dār vaśf-ı terkįbįdür göñül ŧutıcı yaǾnį alıcı maǾnāsına ve yā ĥarf-
i maśdar. Merd-i śāĥib-niyāz beyāniyyedür. Niyāz Ǿarż-ı iĥtiyāca dirler, bunda tażarruǾ 
murāddur. Be-zen güft ki, bā ĥarf-i śıla, ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Ve iy ĥarf-i nidā. 
Rūşenāyį, rūşenā aydıñ ve yā ĥarf-i maśdar aydıñlıķ dimekdür żiyā-yı çeşm murāddur. 
Bisāz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ķāniǾ u rāżį ol dimekdür. Maĥśūl-i beyt: [Gö]ñül ele 
almaġla yaǾnį istimāletle ol śāĥib-niyāz merd, zevcesine didi ki: Ey gözüm aydıñlıġı, bu 
baķķāluñ etmegiyle ķāniǾ ve aña rāżį ol. Ǿİlletini beyt-i ātį beyān ider. 
Be-ümmįd-i mā külbe įn cā girift//Ne merdį büved nefǾ ezū vā-girift 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, ümmįd mįmde teşdįd żarūret-i vezniçündür, māya iżāfet lāmiyyedür. 
Külbe Şįrāz ve Śıfāhān ve eŧrāfı kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla oķurlar, ammā Ħorāsān ve 
ĥavālįsi kāf-ı ǾArabuñ żammıyla. Fa’ĥfaž. Vā bāz maǾnāsınadur, bunda girü ŧutmaķ ve 
alıķoymaķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Merd zenine dir ki: Bizüm ümįdümüzle bunda 
dükkān ŧutmışdur. Pes erlik degildür andan fāǿideyi alıkoyup girü ŧutmak. Mā-ĥaśalı 
andan nefǾi dirįġ ŧutmaķ mürüvvet degildür. Ĥażret-i Şeyħ naśįĥat ŧarįķıyla buyurur: 
Reh-i nįkmerdān-ı āzāde gįr//Çü istādeį dest-i üftāde gįr 
Reh-i nįkmerdān-ı āzāde lāmiyye ve beyāniyyedür. Āzāde bunda ĥürrü’l-aśl ve kerįm 
maǾnāsınadur. İstādeį hemzenüñ kesriyle māżįden ķısm, müfred-i muħāŧab ve yā żamįr-i 
ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül, ŧurmışsın dimekdür ķāǿim maǾnāsına. Dest-i üftāde 
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lāmiyyedür, düşmişüñ elini maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Kerįmü’ş-şān olan eyi merdlerüñ 
ŧarįķını ve ħulķını ŧut yaǾnį anlara pey-revlik eyle. Çünki ŧurmışsın yaǾnį çünki sende 
ķuvvet ü ķudret var, düşmişlerüñ ve zebūnlaruñ elini ŧut yaǾnį anlara muǾįn ü žahįr ol. 
Ĥāśılı çünki sen düşmiş degilsin, düşkünlere merĥamet ü şefķat eyle. 
Bibaħşāy ki_ānān ki merd-i Ĥaķend//Ħarįdār-ı dükkān-ı bį-revnaķend 
Bibaħşāy esirge. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ānān cemǾ-i āndur ki ism-i işāretdür baǾįde. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat. Merd-i Ĥaķķ lāmiyye, merd-i Ħudā yaǾnį ehlullāh dimekdür, nūn ve dāl estüñ 
edāt-ı cemǾidür. Ħarįdār vaśf-ı terkįbįdür dįdār ve reftār gibi, śatun alıcı dimekdür, 
dükkāna iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür ve bį-revnaķa iżāfet beyāniyyedür. 
Revnaķ rānuñ ve nūnuñ fetĥalarıyla ve sükūn-ı vāvla bunda revāc maǾnāsınadur ve nūn 
ve dāl gene sābıķ gibidür. İki mıśrāǾda cemǾ śįġaları ānān iǾtibārıyladur. Maĥśūl-i beyt: 
Bį-çāreleri esirge, zįrā anlar ki merd-i Ħudādurlar revnaķ u revāyişsüz dükkānuñ 
ħarįdārıdurlar. YaǾnį bir nesne śatun almalı olsalar, ħalķ almaduġı dükkāndan alurlar, 
śāĥibine bir fāǿideleri degsün diyü. Dükkān almaķdan murād, içinde olan ĥavāyici 
almaķdur źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl maǾnāsına. 
Cüvānmerd eger [rāst] ħˇāhį velįst//Kerem pįşe-i şāh-ı merdān ǾAlįst 
Cüvānmerd terkįb-i mezcį saħį dimekdür, Rūmda taĥrįf idüp cömerd dirler. Rāst bunda 
gerçek maǾnāsınadur. Ħˇāhį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür, suǿāl 
iderseñ dimekdür. Cüvānmerd mübtedā ve velįst ħaberi ve cümle-i ismiyye cevāb-ı şarŧ. 
MıśrāǾ-ı ŝānį, evvele maķām-ı taǾlįlde vāķiǾdür. Kerem gene mübtedā ve mā-baǾdı ħaberi. 
Pįşe-i şāh-ı merdān lāmiyyelerdür. ǾAlį, şāh-ı merdānuñ Ǿaŧf-ı beyānıdur. Pįşe śanǾat. Şāh-
ı merdān erenler pādişāhı. Maĥśūl-i beyt: Eger gerçegin śorarsañ ve gerçek ħaberden suǿāl 
iderseñ, cüvānmerd veliyyullāhdur. Zįrā kerem, şāh-ı merdān ǾAlįnüñ pįşesidür, ol ise 
şāh-ı merdān olduġı gibi şāh-ı evliyādur daħı.  
Ĥikāyet [129a] 
Şenįdem ki pįrį be-rāh-ı Ĥicāz//Be-her ħuŧve kerdį dü rekǾat namāz 
Ki ĥarf-i beyān. Pįrį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-rāh bā ĥarf-i žarf, Ĥicāza iżāfeti lāmiyyedür. 
Ĥicāz bir niçe şehrüñ ve köyüñ ismidür ki Necidle Ġavr beyninde vāķiǾdür ammā bunda 
KaǾbe murāddur. Ħuŧve ħānuñ żammı ve ŧānuñ sükūnıyla adım dimekdür ammā ħānuñ 
fetĥi ve sükūn-ı ŧāyla maśdardur adımlamaķ maǾnāsına. Kerdį yā ĥarf-i ĥikāye. Maĥśūl-i 
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beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: İşitdüm ki bir pįr KaǾbe yolında her adımda iki rekǾat namāz 
edā iderdi. 
Çünān germ-rev der-ŧarįķ-ı Ħudāy//Ki ħār-ı muġaylān nekendį zi-pāy 
Germ-rev vaśf-ı terkįbįdür revįdenden tįz yüriyici yaǾnį şevķle gidici idi. Ŧarįķ-ı Ħudāy 
lāmiyyedür. Ki ĥarf-i beyān. Ħār-ı muġaylān lāmiyyedür. Muġaylān KaǾbe yolında uzun 
dikenli bir aġaçdur ki yolda anı yaķarlar, Medįnenüñ ve eŧrāfında olan köylerüñ odunı 
oldur. Nekendį fiǾl-i nefy-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį ķoparmazdı yaǾnį çıķarmazdı. Maĥśūl-i 
beyt: Meźkūr pįr ŧarįķ-ı Ħudāda ancılayın ķızġun sālik idi ki ayaġına muġaylān dikeni 
batsa, Ǿibādete ziyāde taķayyudından çıķarmasıyla muķayyed olmazdı. Ĥāśılı ŧarįķ-ı 
Ħudāda Ǿibādete şöyle ĥarįś idi ki kendiden ħaberi yoķ idi. 
Be-āħir zi-vesvās-ı ħāŧır-perįş//Pesend āmedeş der-nažar kār-ı146 ħˇįş 
Be-āħir taķdįri be-āħir-i emrdür, bā ĥarf-i žarf, āħir-i emrde. Vesvās ismdür vesvese 
yuvesvisudan, zelzāl ism olduġı gibi zelzele yuzelziludan, murād nefs azġunlıġıdur, ħāŧır-
perįşe iżāfeti beyāniyyedür ħāŧır perįşān idici dimekdür. Pesend bā-yı ǾAcemüñ ve sįnüñ 
fetĥalarıyla ismdür pesendįde maǾnāsına. Āmedeş żamįr maǾnāda nažara muķayyeddür 
der-nažareş taķdįrinde. Kār-ı ħˇįş lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Āħir-i emrde ħāŧır perįşān idici 
vesvāsdan kendinüñ nažarında Ǿibādeti maķbūl geldi yaǾnį kendi Ǿibādetine maġrūr oldı. 
Be-telbįs-i İblįs der-çāh reft//Ki netvān ezįn ħūbter rāh reft 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, telbįs-i İblįs lāmiyyedür. Telbįs taħlįŧ maǾnāsınadur yaǾnį bir 
nesnenüñ Ǿaybını gizlemek, bunda murād iġvā ve iđlāldür. İblįs lüġatde Ħudānuñ 
raĥmetinden meǿyūs olmaġa dirler, Şeyŧāna anuñçün İblįs didiler, ismi ǾAzāzįldür. Der 
ĥarf-i śıla, çāh aślında çāh-ı đalāletdür, żarūret-i vezniçün terk olındı. Ki ĥarf-i beyān-ı 
telbįs-i İblįsdür. Ezįn işāretdür kendinüñ Ǿibādetine. Ħūbter ħūb güzel ve ter edāt-ı tafđįl 
güzelrek dimekdür. Reft reften maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Şeyŧānuñ telbįsiyle bu ķadar 
Ǿibādet ü kūşişden śoñra çāh-ı đalālet ü ġurūra düşdi yaǾnį Ǿibādetine maġrūr oldı ki 
bundan ħūbreķ yola gitmek olmaz diyü. 
Gereş raĥmet-i Ħaķ ne der-yāftį//Ġurūreş ser ez-cāde ber-tāftį 
Gereş żamįr pįre rāciǾdür. Raĥmet-i Ĥaķķ maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür. Ne ĥarf-i nefy, 
maǾnāda der-yāftįye muķayyeddür. Yāften efǾāl-i kulūbdandur añlamak ve irişmek 
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maǾnāsına, der-neyāftį fiǾl-i nefy-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżįden irişmeyeydi dimekdür. 
Ġurūreş żamįr maǾnāda sere muķayyeddür sereş taķdįrinde. Cāde ŧarįķ-ı müstaķįm. Ber-
tāftį döndürürdi ve çevirürdi dimekdür. Ġurūr mübtedā ve ber-tāftį ħaberi ve ser ħaberüñ 
mefǾūl-i śarįĥi ve ez-cāde ġayr-ı śarįĥi ve cümle-i ismiyye cevāb-ı şarŧ. Maĥśūl-i beyt: 
Eger pįre Ħudānuñ raĥmeti irişmeyeydi yaǾnį Ħudā anı esirgemeyeydi, eyledügi ġurur, 
başını ŧarįķ-ı Ħudādan çevirürdi yaǾnį feyż-i Ĥaķdan maĥrūm olurdı. 
Yekį hātif ez-ġaybeş āvāz dād147//Ki iy nįk-baħt-ı mübārek-nihād 
Hetf śavt maǾnāsınadur ve hātif muśavvit dimekdür āvāz idici maǾnāsına, hetfü’l-
ĥamāme dirler ķaçan gügercin ötse. Ġaybeş żamįr maǾnāda dāda muķayyeddür dādeş 
taķdįrinde. Ki ĥarf-i beyān-ı āvāzdur. Nįk-baħt ve mübārek-nihād vaśf-ı terkįbįlerdür eyi 
baħtlu ve mübārek ħilķatlü dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pįre bir muśavvit ġaybdan āvāz virdi 
yaǾnį ķulaġına ġaybdan bir āvāz geldi ki ey ħūb ŧāliǾli ve mübārek ŧabǾlı ve ħilķatli pįr. 
Mepindār eger ŧāǾatį kerdeį//Ki nüzlį bedįn Ĥażret āverdeį [129b] 
Mepindār fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab žann eyleme. ŦāǾatį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-
i tenkįr. Kerdeį māżįden ķısm müfred-i muħāŧab. Ki ĥarf-i beyān. Nüzl nūnuñ żammı ve 
sükūn-ı zāyla ķonuġa çekilen ma-ĥażar ŧaǾāma dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bedįn Ĥażret, 
bā ĥarf-i śıla, Ĥażret-i Ĥaķķa dimekdür. Āverdeį māżįden ķısm müfred-i muħāŧab. İki 
yerde bile yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt mā-baǾdıyla 
maķūl-i hātifdür. Ey pįr, egerçi ki Ǿibādet ü ŧāǾat eylemişsin yaǾnį çoķ saǾy-ı cemįl 
eylemişsin ammā žann eyleme ki Ĥażret-i Ĥaķķa lāyıķ bir muħtaśar kār getürmişsin. 
YaǾnį žann eyleme ki fi’l-cümle Ħudāya lāyıķ Ǿibādet eylemiş olasın yaǾnį eyledügüñ 
ġurūr, ķılduġuñ namāzlaruñı ve ŝevābını żāyiǾ eyledi. 
Be-iĥsānį āsūde kerden dilį//Bih ez-elf rekǾat be-her menzilį 
Be-iĥsānį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Āsūde kerden rāĥat 
eylemek. Dilį yā ĥarf-i vaĥdet. Menzilį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Bir iĥsān u 
keremle bir göñli rāĥat eylemek her menzilde biñ rekǾat namāz ķılmaķdan yegdür. Ĥāśılı 
bir müselmānuñ göñlini ele alup rāĥat u āsūde eylemek, KaǾbenüñ her menzilinde biñ 
rekǾat namāz ķılmaķdan evlādur. Niteki buyurmışlardur: Nažm: Dil be-dest āver ki ĥacc-
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ı ekberest/Ez-hezārān KaǾbe yek dil bihterest/KaǾbe bünyād-ı Ħalįl-i Āzerest/Dil 
nažargāh-ı Celįl-i Ekberest148. Bu nažma rubāǾį diyen evzān-ı şiǾrden Ǿaceb bį-behre imiş. 
Ĥikāyet 
Be-serheng-i sulŧān çünįn güft zen//Ki ħįz iy mübārek der-i rızķ zen 
Bā ĥarf-i śıla, serheng-i sulŧān lāmiyye. Serheng çeribaşı ve çavuş. Zen taķdįri zeneşdür. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. Ħįz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ķalķ dimekdür. Der-i rızķ 
lāmiyye, rızķ ķapusı. Zen fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ur yaǾnį ķaķ. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāhuñ serhengine Ǿavratı böyle didi ki ķalķ ey mübārek, rızķ ķapusını ur yaǾnį ķalķ 
bize bir yiyecek taĥśįl eyle. Evvelki zen ismdür ve ŝānįsi fiǾl. Pes iki zen beyninde tecnįs-
i tāmm vāķiǾdür. 
Birev tā zi-ħˇānet naśįbį dehend//Ki ferzendekānet nažar-der-rehend 
Birev fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab git dimekdür. Tā ĥarf-i taǾlįl. Ħˇān bunda ŧaǾām 
maǾnāsına ve tā żamįr-i ħiŧāb. Naśįb bunda ĥiśśe maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
Dehend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i149 ġāǿib. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ferzendek kāf-ı ǾArabį ĥarf-i 
taśġįrdür oġlancuķ dimekdür, elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve tā żamįr-i ħiŧāb. Rehend reh yol 
ve nūn ve dāl edāt-ı cemǾdür ferzendekān iǾtibārıyla, maǾnāda nažara muķayyed. Maĥśūl-
i beyt: Zen, serhenge dir ki: Pādişāh maŧbaħına var tā kim saña ŧaǾāmdan bir ĥiśśe 
virsünler, zįrā oġlancuķlaruñ nažarları yoldadur ki babamuz bize ŧaǾām getürür diyü. 
Ĥāśılı bir yiyecege muntažırlardur. 
Bigüftā büved maŧbaħ imrūz serd//Ki sulŧān zi-şeb niyyet-i rūze kerd 
Bigüftā fāǾili serhengdür. Maŧbaħ ism-i mekāndur fetaĥa bābından, maśdarı ŧabħ gelür 
yimek bişürmek, aşçıya ŧabbāħ dirler. Ki ĥarf-i taǾlįl. Niyyet-i rūze maśdaruñ mefǾūline 
iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: Serheng ħatunına didi: Bugün maŧbaħ śovuķdur yaǾnį pādişāh 
maŧbaħında bugün ŧaǾām pişmez, zįrā pādişāh giceden śavma niyyet eyledi. Rūze hā-yı 
resmįyle śavma dirler. 
Zen ez-nā-ümįdį ser endāħt pįş//Hemįgüft bā-ħod dil ez-fāķa rįş 
                                                          
148Tercüme: Gönül elde et ki bu, büyük ĥacdır. Bir gönül bin Kabe’den evladır. Kabe Âzer oğlu Halil’in 
binasıdır. Gönül, Cenab-ı Hakk’ın nazar eylediği yerdir. 
149Metinde müfred yazmaktadır. 
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Nā ĥarf-i nefy, ümįdį yā ĥarf-i maśdar. Endāħt bıraķdı. Hemįgüft ĥikāyet-i ĥāl-i māżį 
söylerdi dimekdür. Bā-ħod bā ĥarf-i śıla. Fāķa faķr maǾnāsınadur. Rįş mecrūĥ. Maĥśūl-i 
beyt: Zen erinden meźkūr sözi işidince ümįdsüzliginden yaǾnį zevci ŧaǾām getürmekden 
meǿyūs olup başını öñine śalup yaǾnį ġamgįn olup kendi nefsine söylerdi, göñli faķrdan 
mecrūĥ oldugından. Ĥāśılı göñli faķrdan mecrūĥ olup söylerdi. 
Ki sulŧān ezįn rūze gūyį çi ħˇāst//Ki ifŧār-ı ū Ǿįd-ı ŧıflān-ı māst 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Gūyį diyeydüñ dimekdür maǾnā-yı taǾaccüb murāddur. 
Çi ħˇāst ne diledi yaǾnį bu śavmdan ne murād eyledi. Ki ĥarf-i taǾlįl. İfŧār ifǾāl bābından 
maśdardur [130a] śāǿim yimekle oruç bozmaġa dirler, ūya iżāfeti maśdaruñ fāǾilinedür, 
żamįr sulŧāna rāciǾdür. ǾĮd-i ŧıflān lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Zen kendi nefsine dir ki: 
ǾAcabā sulŧān bu śavmdan ne murād eyledi yaǾnį bu śavmdan ne ŝevāb ķaśd eyledi, 
ĥālbuki anuñ ifŧārı bizüm eŧfālümüzüñ bayramıdur. Ĥāśılı böyle olınca ifŧārı śavmından 
efđaldür. Rūze ve ifŧār ve Ǿįd cemǾinde mürāǾāt-ı nažįr riǾāyet olmışdur. 
Ħorende ki ħayreş ber-āyed zi-dest//Bih ez-śāǿimü’d-dehr-i dünyā-perest 
Ħorende ism-i fāǾildür ħorįdenden yiyici dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ħayreş żamįr 
maǾnāda deste muķayyeddür desteş taķdįrinde. Śāǿimü’d-dehr lāmiyyedür yıl orucın 
ŧutana śāǿimü’d-dehr dirler, dünyā-pereste iżāfeti beyāniyye. Dünyā-perest vaśf-ı 
terkįbįdür dünyāya ŧapıcı yaǾnį dünyā sevici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
maǾrifet ü ĥikmet ŧarįķıyla buyurur: Ħorende yaǾnį śāǿim olmayan kimse ki elinden ħalķa 
ħayr u iĥsān gele, dünyā-perest śāǿimden yegdür yaǾnį śāǿimü’d-dehrden yegdür. 
Müsellem kesįrā büved rūze dāşt//Ki der-māndeįrā dihed nān-ı çāşt 
Dāşt bunda dāşten maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Der-mānde Ǿāciz ve zebūn yaǾnį 
faķįr [ve] muĥtāc, yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül ve rā edāt-ı mefǾūl. Nān-ı çāşt 
lāmiyye veyā žarfiyye. Çāşt cįm-i ǾAcemle ķuşlıķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimseye 
lāyıķ u müsellemdür oruç ŧutmaķ ki bir muĥtāc faķįre ķuşlıķ etmegini yaǾnį đuĥā vaķtinde 
etmek vire. 
Ver ger ne çi ĥācet ki zaĥmet berį//Zi-ħod bāz gįrį vü hem ħod ħˇarį 
Ve ger ne ve illā dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Bāz gįrį giri ŧutasın yaǾnį alıķoyasın. Vāv 
ĥarf-i Ǿatf. Maĥśūl-i beyt: Źikr olınan gibi müsellem bir kimseye oruç ŧutmaķdur ve illā 
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ne ĥācet ki zaĥmet çekesin, yimegi kendüñden alıķoyasın ve gene kendüñ yiyesin. YaǾnį 
böyle eylemek ħasāset ü denāǿetdür, śavm degil. 
Ħayālāt-ı nādān-ı ħalvet-nişįn//Be-hem ber-zened Ǿāķıbet küfr ü dįn 
Ħayālāt-ı nādān-ı ħalvet-nişįn lāmiyye ve beyāniyyedür. Ħalvet-nişįn vaśf-ı terkįbįdür 
Ǿuzlet idici dimekdür. Be-hem ber-zened biri birine urur dimekdür yaǾnį küfr ü įmānı ķarış 
murış ider. Maĥśūl-i beyt: ǾUzlet-nişįn cāhil śūfįnüñ bāŧıl ħayālātı küfr ü dįni biri birine 
ķarışdurur yaǾnį cehlinden küfr ü įmānı temyįz ü teşħįś eylemeyüp đalālete düşer. 
Śafā hest der-āb u āyįne nįz//Velįkin śafārā bibāyed temįz 
Maĥśūl-i beyt: Śuda śafvet vardur āyįnede de, ammā śafāya ve śafvete temyįz ü teşħįś 
gerek. YaǾnį her śu śāfį degildür ve her āyįne mücellā degildür. Ĥāśılı śuda āyįne śafāsı 
yoķdur egerçi ki anda da āyįnede gibi eşyā münǾakis olur. MıśrāǾ-ı evvelüñ netįcesinde 
“yaǾnį Ǿilmsüz riyāżetüñ fāǿidesi yoķdur” diyen fāǿidesüz  söylemişdür. 
Ĥikāyet 
Yekįrā kerem būd u ķuvvet nebūd//Kefāfeş be-ķadr-i mürüvvet nebūd 
Yekįrā rā ĥarf-i taħśįś. Kefāf fetĥ-i kāf-ı ǾArabįyle azıķ dimekdür ki ǾArab ķūt dir. 
Maĥśūl-i beyt: Birinüñ keremi varıdı ammā ķuvvet ü ķudret-i dünyāvįsi yoķ idi yaǾnį 
himmeti bülend idi ammā tehį-dest idi, nesneye mālik degil idi. Kefāfı mürüvveti 
miķdārınca degil idi. Ĥāśılı rızķı ve varlıġı, mürüvveti ve keremi miķdārınca degil idi. 
Ĥażret-i Şeyħ maǾrifet ü ĥikmete şürūǾ idüp buyurur: 
Ki sifle Ħudāvend-i hestį mebād//Cüvānmerdrā teng-destį mebād 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı duǾā. Sifle żamm-ı sįnle ve kesriyle alçaķ ve denį kimse. Ħudāvend-i hestį 
lāmiyye varlıķ śāĥibi dimekdür. Mebād fiǾl-i nehy-i müfred-i ġāǿib mevķiǾ-i duǾāda 
vāķiǾdür olmasun maǾnāsına. Cüvānmerd saħį ve kerįm maǾnāsınadur ve rā ĥarf-i taħśįś, 
cüvānmerdüñ dimekdür. Teng-dest vaśf-ı terkįbįdür eli yufķa maǾnāsına ve yā ĥarf-i 
maśdar. Maĥśūl-i beyt: Ħasįs ü denį olan kimse varlıķ ve niǾmet śāĥibi olmasun. Saħį vü 
kerįm olan kimsenüñ eli yufķalıġı ve iflāsı olmasun. 
Kesįrā ki himmet bülend ūfted//Murādeş kem ender-kemend ūfted 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet ve rā ĥarf-i taħśįś. Ki ĥarf-i beyān. Ūfted [130b] fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib vāķiǾ olur maǾnāsına. Murādeş żamįr kese rāciǾdür. Kem kāf-ı ǾArabuñ 
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fetĥiyle az dimekdür ķalįl maǾnāsına. Kemend kāf-ı ǾArabuñ ve mįmüñ fetĥalarıyla 
oķruġa dirler. Maĥśūl-i beyt: Bir kimsenüñ ki himmeti bülend ü Ǿālį vāķiǾ ola, anuñ 
murādı kemendine az düşer yaǾnį murādı az ĥāśıl olur. Ĥāśılı ehl-i himmet ve kerįm ekŝer 
nā-murād olur. 
Çü seylāb-ı rįzān ki der-kūhsār//Negįred hemį der-bülendį ķarār 
Çü edāt-ı teşbįh. Seylāb sįnüñ fetĥiyle śu ŧaşması, rįzāna iżāfeti beyāniyyedür. Rįzān śıfat-
ı müşebbehedür, dökilegen dimekdür rįzįdenden. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Kūhsār kāf-ı 
ǾArabuñ żammıyla ŧaġlıķ dimekdür, sengsār ŧaşlıķ olduġı gibi. Negįred fiǾl-i nefy-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ŧutmaz dimekdür. Hemį taķdįri hemįnegįreddür, żarūret-i 
vezniçün teǿħįr ķılındı. Bülend bānuñ żammı ve fetĥiyle yüksek dimekdür ve yā ĥarf-i 
maśdar. Ķarār, negįredüñ mefǾūl-i śarįĥi ve der-bülendį ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: 
Bülend-himmet olana murād el virmez, ammā edānįye murādāt-ı dünyā her vechle el virür 
dökilen seylāb gibi ki kūhsārda bülend yerlerde ķarār ŧutmaz, belki alçaķ yerlerde aķar 
gider. Ĥāśılı dünyā murādātı edānįye māǿil olup el virür, seylāb-ı rįzān gibi ki alçaķ 
yerlere māǿil olup aķar. Ve cāǿizdür ki beyt, saħįnüñ elinde māl ķarār eylemeyüp 
gitdügine miŝāl ola. 
Ne der-ħord sermāye kerdį kerem//Tenük-māye būdį ezįn lā-cerem 
Der-ħord ve der-ħor lāyıķ maǾnāsınadur. Kerdį yā ĥarf-i ĥikāye eylerdi dimekdür. Tenük-
māye vaśf-ı terkįbįdür. Tenük tānuñ fetĥi ve nūnuñ żammıyla ve kāf-ı ǾArabla yufķa 
dimekdür, ķılletden kināyetdür. Māye sermāye maǾnāsınadur. Būdi yā ĥarf-i ĥikāye. Lā-
cerem lā-büdd ve lā-muĥāle, ĥāśılı şübhe yoķ diyecek yerde istiǾmāl iderler. Maĥśūl-i 
beyt: Ĥażret-i Şeyħ aśl-ı ĥikāyeye rücūǾ idüp buyurur: Meźkūr kerįm, sermāyesine lāyıķ 
kerem eylemezdi, belki niçe mertebe ziyāde iderdi. Bu cihetden ve bu sebebden bi-lā-
şübhe yufķa māllı idi yaǾnį elinde māl yoķ idi, faķįrü’l-ĥāl idi. 
Yekį teng-desteş dü ĥarfį nüvişt//Ki iy ħūb-fercām-ı ferruħ-sirişt 
Teng-dest vaśf-ı terkįbį ŧar elli dimekdür, murād faķįrdür, żamįr kerįme rāciǾdür. Dü 
ĥarfden murād kelām-ı muħtaśardur yaǾnį muħtaśar [u] müfįd. Niteki Ħˇāce Ĥāfıž tefsįr-
i ān dü ĥarfest buyurmışdur bu maǾnāya. Ki ĥarf-i beyān, dü ĥarfi beyān ider. Ħūb-fercām 
vaśf-ı terkįbįdür Ǿāķıbeti güzel dimekdür, mā-baǾdına iżāfeti beyāniyyedür. Ferruħ-sirişt 
vaśf-ı terkįbįdür mübārek ħilķatli maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bir eli ŧar medyūn faķįr, bu 
kerįme bir muħtaśar müfįd Ǿarż-ı ĥāl yazup irsāl eyledi ki ey Ǿāķıbeti ħub mübārek ħilķatli 
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kerįm. BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı evvel “bereş teng-destį dü ĥarfį nüvişt” vāķiǾdür, yaǾnį 
ķatına bir faķįr iki ĥarf yazdı yaǾnį Ǿarż-ı ĥāl yazup gönderdi. Yazdugı mıśrāǾ-ı ŝānįdür 
mā-baǾdında gelen beytle. 
Yekį dest gįrem be-çendįn direm//Ki çendįst tā men be-zindān derem 
Dest gįrem mįm maǾnā[da] deste muķayyeddür, destem gįr taķdįrinde. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Çendįst yā ĥarf-i vaĥdet, bir niçe zamāndur dimekdür. Tā ibtidā-yı ġāyet içündür 
zamānda, ǾArabįde munźu gibi. Be-zindān derem bā ĥarf-i žarf ve der maǾnā-yı žarfiyyeti 
teǿkįd ider ve mįm maǾnāda zindāna muķayyeddür, der-zindānem taķdįrinde. Maĥśūl-i 
beyt: Teng-dest maĥbūs dir: Ey kerįm, bu ķadar aķçe ile elüm ŧut yaǾnį baña bir 
muǾāvenet eyle. Zįrā bir niçe zamāndur ki ben zindāndayım. Ĥāśılı bu ķadar deyn içün 
bu ķadar zamāndan beri maĥbūsım.  
Be-çeşm endereş ķadr-i çįzį nebūd//Velįkin be-desteş peşįzį nebūd 
Be-çeşm bā ĥarf-i žarf ve ender anı teǿkįd ider ve żamįr maǾnāda çeşme muķayyeddür 
ender-çeşmeş taķdįrinde. Ķadr-i çįzį lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet bir nesnenüñ ķadri 
dimekdür. Peşįzį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr kerįmüñ gözinde bir nesnenüñ 
ķadri ve iǾtibārı yoķ idi. YaǾnį dünyā ve mā-fįhā, himmeti çeşminde bir çöpçe degil idi. 
Ammā ol zamānda elinde bir pul yoķ idi. Ĥāśılı ol ĥįnde ziyāde müflisidi, hįç nesneye 
mālik degil idi dimekdür. [131a] 
Be-ħaśmān-ı bendį firistād merd//Ki iy nįk-nāmān-ı āzād-merd 
Bā ĥarf-i śıla, ħaśmān-ı bendį lāmiyyedür, maĥbūsuñ ħaśmlarına. Merdden cāǿizdür ki 
gönderdügi kimse murād ola ve cāǿizdür ki murād meźkūr kerįm ola. Fe-teǿemmel. Ki 
ĥarf-i beyān. Nįk-nām vaśf-ı terkįbįdür eyi adlı dimekdür, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. 
Āzād-merde iżāfet beyāniyye, vaśf-ı terkįbįdür, ķıyās merdümān dimekidi nāmāna nisbet, 
lįkin żarūret-i vezn ü ķāfiye içün merd įrād eyledi. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Maĥbūsuñ 
ħuśamāsına kimse gönderdi ki ey eyi adlı āzād-merdler, yaǾnį ey kerįm kimseler. 
Bidārįd çendįn kef ez-dāmeneş//Ve ger mįgirįzed żamān ber-meneş 
Bidārįd fiǾl-i emr-i cemǾ-i muħāŧab ŧutuñ yaǾnį çeküñ. Çendįn bu ķadar zamān. Kef yaǾnį 
dest mecāz-ı mürsel ŧarįķıyla. Dāmeneş żamįr bendįye rāciǾdür. Mįgirįzed fiǾl-i mużāriǾ-
i müfred-i ġāǿib fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür, ķaçarsa dimekdür. Żamān maśdardur Ǿalime bābından 
kefālet maǾnāsına, bunda murād ödekdür ki Fārsįce tāven, tāvān dirler. Meneş żamįr 
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maǾnāda żamāna muķayyeddür, żamāneş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Bendįden yaǾnį 
medyūnuñuz dāmeninden elüñüz çeküñ yaǾnį ĥabsden çıķaruñ ve eger ķaçarsa kefįl bi’l-
māl benim. Ĥāśılı ben kefįl bi’l-māl olayın dimekdür. 
Ve zi_ān cā be-zindānį āmed ki ħįz//Ve zi_įn şehr tā pāy dārį girįz 
Be-zindānį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i nisbet. Ki ĥarf-i beyān. Ħįz fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab ķalķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt anı müşǾirdür ki kefāletini ķabūl eylemiş 
olalar. Pes oldugı yerden maĥbūsa geldi ki ķaç diyü, daħı bu şehrden ayaġuñ olduķça 
yaǾnį ayaġuñ taĥammül eyledügi deñli ķaç, tā kim ħuśamā seni bulmasun. Zįrā ben 
nesneye mālik degilim ki deynüñ edā idem. 
Çü güncişk der bāz dįd ez-ķafes//Ķarāreş nemānd enderū yek nefes 
Güncişk kāf-ı evvelüñ żammı ve cįmüñ kesriyle serçeye dirler ki ǾArab Ǿuśfur dir Ǿaynuñ 
żammıyla ve kāf-ı ŝānį ǾArabįdür ve kāf-ı evvel baǾż-ı AǾcām ǾArabį ve baǾżısı ǾAcemį 
oķudı. Kāfdan bedel bā-yı ǾAcemįyle de oķudılar püncişk didiler. Pes ķıyās kāf-ı ǾAcemį 
olmaķdur. Der ķapu. Ve bāz bunda açıķ dimekdür. Ķafes aślında lüġat-i śādladur ammā 
ǾAcem taĥrįf idüp sįnle oķur. Ķarāreş żamįr güncişke rāciǾdür. Nemānd fiǾl-i nefy-i māżį-
i müfred-i ġāǿib ķalmadı dimekdür. Enderū aślında ender-ū idi, żamįr ķafese rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki serçe ķafesüñ ķapusını açıķ gördi, bir nefes ķafesde ķarārı ķalmadı. 
Bu, kefįl oldugı maĥbūsuñ ĥāline temŝįldür. 
Çü bād-ı śabā zi_ān zemįn seyr kerd//Ne seyrį ki bādeş resįdį be-gerd 
Bād-ı śabā Ǿāmmuñ ħāśśa iżāfetidür. Ne ĥarf-i nefy. Seyrį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-
ı śıfat. Bādeş żamįr seyre rāciǾ ve maǾnāda gerde muķayyeddür gerdeş taķdįrinde. Resįdį 
yā ĥarf-i ĥikāye. Be-gerd bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Maĥbūsa kefįl böyle diyicek, 
maĥbūs bād-ı śabā gibi ol yerden seyr eyledi yaǾnį ol yeri terk idüp gitdi. Ammā bir seyr 
ve bir gidiş degildür ki yel anuñ tozına irişeydi yaǾnį muĥkem ķaçdı gitdi. Ĥāśılı şöyle 
gitdi ki yel tozına irişmezdi. 
Giriftend ĥālį cüvānmerdrā//Ki ĥāśıl künį sįm yā merdrā 
Ĥālį fiǾl-ĥāl dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Künį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab idersin 
dimekdür. Sįmden murād aķçedür. Maĥśūl-i beyt: Maĥbūs şehrden firār idince, ħuśamā 
fevrį cüvānmerdi ŧutdılar ki aķçeyi ĥāśıl eylemek gereksin yā kefįl olduguñ merdi diyü. 
Be-bį-çāregį rāh-ı zindān girift//Ki murġ ez-ķafes refte netvān girift 
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Be-bį-çāregį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar, bį-çārelikle yaǾnį bi’ż-żarūre. Rāh-
ı zindān lāmiyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Murġ ez-ķafes refte ķıyās murġ mużāf olmaķdur lįkin 
żarūret-i vezniçün [131b] iżāfetden ķaŧǾ olındı, ammā maǾnā cihetinden śıfatına 
mużāfdur, ķafesden gitmiş murġ dimekdür, bir rā muķadderdür ķafesden gitmiş murġı 
maǾnāsına. Girift giriften maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Kerįm bi’ż-żarūre zindān yolını 
ŧutdı yaǾnį zindāna girmegi iħtiyār eyledi, zįrā ķafesden gitmiş murġı ŧutmaķ olmaz yaǾnį 
ķafesden çıķup giden murġa beñzer, zindāndan ķaçup giden maĥbūsı ŧutmaķ olmaz. 
Şenįdem ki der-ĥabs çendį bimānd//Ne şekvet nüvişt ü ne feryād ħˇānd 
Çendį yā ĥarf-i vaĥdet. Şekvet şikāyet maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
buyurur: İşitdüm ki bir niçe zamān ĥabsde ķaldı, ne kimseye şikāyetnāme yazdı ve ne 
mutażaccır olup feryād u fiġān oķıdı, yaǾnį ıżŧırāb göstermedi. Ĥāśılı zindān cefāsına150 
śabr eyledi. 
Zamānhā neyāsūd u şebhā neħuft//Berū pārsāy[į] güźer kerd ü güft 
Maĥśūl-i beyt: Niçe zamān āsāyiş ü ĥużūr eylemedi zindān beliyyesinden ve niçe gice 
uyumadı ĥabsden. Üstine bir Ǿābid uġradı ve didi, yaǾnį ĥabs olduġı zindāna uġradı ve 
buña didi. 
Nepindāremet māl-ı merdüm ħˇarį//Çi pįş āmedet tā be-zindān derį 
Nepindāremet tā żamįr-i ħiŧāb. Māl-ı merdüm lāmiyye. Ħˇarį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧab yiyesin dimekdür. Āmedet tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda pįşe muķayyed. Tā ĥarf-i 
taǾlįl. Be-zindān bā ĥarf-i žarf ve der anı teǿkįd ider ve yā żamįr ħiŧāb maǾnāda zindāna 
muķayyed. Maĥśūl-i beyt: ǾĀbid aña didi: Žann eylemezim ki sen ħalķuñ mālını yiyesin, 
tā kim anuñçün zindāna giresin. Öñüñe ne geldi yaǾnį ne ĥāl vāķiǾ oldı saña ki 
zindāndasın. 
Bigüft iy celįs-i mübārek-nefes//Neħordem be-ĥįletgerį māl-ı kes 
Maĥśūl-i beyt: Zāhide didi: Ey mübārek nefesli muśāĥib, ĥįle be mekrle kimsenüñ mālını 
yimedüm ki anuñçün zindāna girem, belki bir ġayrı ĥāl oldı. 
Yekį nā-tüvān dįdem ez-bend rįş//Ħalāśeş nedįdem be-cüz bend-i ħˇįş 
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Ez-bend yaǾnį ez-bend-i ĥabs. Rįş mecrūĥ. Ħalāśeş [żamįr] nā-tüvāna rāciǾdür. Be-cüz bā 
ĥarf-i muśāĥabet. Bend-i ħˇįş lāmiyyedür, ĥabs-i ħˇįş dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀbide 
cevāb virdi ki: Bir nā-tüvānı ĥabsden mecrūĥ gördüm yaǾnį bir ķudretsüz faķįri ĥabs 
çekmekden mecrūĥ gördüm. Pes anuñ ħalāśını kendümi ĥabs eylemek[den] ġayrıyla 
gör[me]düm yaǾnį anı ħalāś idüp kendümi anuñ yerine ĥabs eyledüm. BaǾżı nüsħada 
mıśrāǾ-ı evvel böyle vāķiǾdür: Yekį bendiyem şekve āverd pįş. Maĥśūl-i mıśrāǾ: Bir 
maĥbūs ķatuma şikāyet getürdi yaǾnį baña şikāyet eyledi dimekdür. 
Neyāmed be-nezdįk-i rāyem pesend//Men āsūde vü dįgerį pāy-bend 
Bā ĥarf-i žarf, nezdįk-i rāyem lāmiyye fikr ü tedbįrüm ķatında. Pesend ismdür pesendįde 
maǾnāsına maķbūl dimekdür. Pāy-bend maĥbūs. Maĥśūl-i beyt: Fikr ü tedbįrüm ķatında 
maķbūl ü maǾķūl gelmedi ben āsūde [vü] rāĥatda olam, ġayrılar maĥbūs olalar. BaǾżı 
nüsħada pāy-bend yerine der-kemend vāķiǾdür. BaǾżılar didiler ki meźkūr kerįmüñ 
eĥibbāsı kefįl olduġı māl miķdārını cemǾ idüp deyni edā eylediler. 
Bimürd āħir ü nām-ı nįkį bibürd//Zihį zindegānį ki nāmeş nemürd 
Nām-ı nįk beyāniyye ve yā ĥarf-i maśdar. Zihį edāt-ı taĥsįn. Zinde diri ve kāf-ı ǾAcem hā-
yı resmįden bedeldür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve yā ĥarf-i nisbet dirilere mensūb 
dimekdür. BaǾżılar didiler ki elif ve nūn muķĥamdur ve yā ĥarf-i maśdar zindegį 
dimekdür. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nāmeş żamįr zindegānįye rāciǾdür 
veyā śāĥibine. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr kerįm öldi ve dünyādan eyi ad iletdi yaǾnį āħirete 
ad eyligiyle gitdi. Ne ħoşdur şol dirlik ki adı ölmedi yaǾnį dünyāda nāmı bāķį [ķaldı]. 
Ten-i mürde dil-zinde der-zįr-i gil//Bih ez-Ǿālimį zinde-i mürde-dil 
Ten-i mürde beyāniyye. Dil-zinde vaśf-ı terkįbį, ten-i mürdeye śıfatdur. Zįr-i gil lāmiyye 
balçıķ altında yaǾnį ķabrde. ǾĀlimį yā ĥarf-i vaĥdet. Zinde-i mürde-dil151 beyāniyye 
Ǿālime śıfatdur. Mürde-dil152 vaśf-ı terkįbįdür. Maĥśūl-i beyt: Göñli zinde mürde ten ķabr 
içinde yaǾnį dünyāda maĥabbet-i Ħudāyla göñli zinde olan mürdenüñ ķabrde teni, ĥāśılı 
ķabrde dil-zinde mürdenüñ [132a] teni, göñli mürde zinde Ǿālimden yegdür. Ĥāśılı 
mürde-dil zinde Ǿālimden, ķabrde zinde-dil mürdenüñ teni yegdür. Beyt-i ātį murādı 
taĥķįķ ider. 
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Dil-i zinde hergiz negerded helāk//Ten-i zinde-dil ger bimįred çi bāk 
Maĥśūl-i beyt: Maĥabbet-i Ħudāyla zinde olan göñül hergiz helāk olmaz yaǾnį aña fenā 
ŧārį olmaz hergiz. Pes maĥabbet-i Ħudāyla zinde-dil ten eger ölürse ne ġam yaǾnį bir 
şaħśuñ ki dili nūr-ı mihr-i Ħudāyla münevver ola, ol şaħśuñ teni fānį olursa bāk yoķ zįrā 
eşħāś lā-büdd fenā bulur ve bāķį ķalan ĥaķįķatdür ancaķ. Fe-tedebber. 
Güftār ender-iĥsān bā-nįk u bed 
Yekį der-beyābān segį teşne yāft//Birūn ez-ramaķ der-ĥayāteş neyāft153 
Segį yā ĥarf-i vaĥdet. Teşne śıfat-ı segdür. Birūn ŧaşra, bunda ġayr maǾnāsına. Ramaķ 
rānuñ ve mįmüñ fetĥalarıyla bāķį-i cāna dirler yaǾnį cānuñ soñı. Der ĥarf-i žarf, ĥayāteş 
żamįr sege rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse beyābānda bir śusuz kelb buldı yaǾnį gördi. 
Ĥayātında bir ramaķdan ġayrı nesne bulmadı. Ĥāśılı ölmege ķarįb olmışıdı. 
Küleh delv kerd ān pesendįde-kįş//Çü ĥabl ender-ān best destār-ı ħˇįş 
Küleh muħaffef-i külāhdur. Delv ķoġa, ǾArabįdür. Kerdüñ küleh mefǾūl-i evveli ve delv 
ŝānįsi. Pesendįde-kįş vaśf-ı terkįbį. Kįş kāf-ı ǾArabuñ kesriyle meźheb ve Ǿādet ve ħūy 
maǾnāsınadur. Çü edāt-ı teşbįh. Ĥabl ĥānuñ fetĥi ve sükūn-ı bāyla ip dimekdür, 
ǾArabįdür. Ender bā-yı śıla maǾnāsınadur ve ān ism-i işāretdür delve. Destār-ı ħˇįş 
lāmiyye, bunda destār dülbend maǾnāsınadur, kendinüñ dülbendini dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Ol [maķbūl] ü maǾķūl ħūylı, külāhını ķoġa eyledi. Kendinüñ dülbendini ol ķoġaya 
ip gibi büküp baġladı. 
Be-ħıdmet miyān best ü bāzū küşād//Seg-i nā-tüvānrā demį āb dād 
Be-ħıdmet bā ĥarf-i śıla. Miyān bunda bildür. Bāzū ķol dimekdür. Küşād fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿib ķol açmaķdan murād yeñini śıġamaķdur. Seg-i nā-tüvān beyāniyye. Demį 
yā ĥarf-i vaĥdet, bir içim dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol ħıdmete yaǾnį kelbe ħıdmet 
eylemegiçün bil baġladı yaǾnį dāmen-der-miyān eyledi ve yeñini śıġadı. Pes seg-i nā-
tüvāna bir içim śu virdi yaǾnį kelbi śuvardı. 
Ħaber dād peyġamber ez-ĥāl-i merd//Ki Dāver günāhān-ı ū Ǿafv kerd 
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Ki ĥarf-i beyān. Dāver yaǾnį Ħudāy teǾālā. Günāhān-ı ū lāmiyye, żamįr merde rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Peyġamber ĥażretleri ol merdüñ ĥālinden ħaber virdi ki Ħudā anuñ 
günāhlarını Ǿafv eyledi yaǾnį baġışladı. 
Elā ger cefāgārį endįşe kün//Vefā pįş gįr ü kerem pįşe kün 
Elā ĥarf-i tenbįh. Cefāgār žālim ve yā żamįr-i ħiŧāb. Vefā, gįrüñ mefǾūl-i evveli ve pįş 
ŝānįsi. Ve kerem, künüñ mefǾūl-i evveli ve pįşe ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Āgāh ol eger žālim 
iseñ Ǿāķıbetüñi ve āħiretüñi tefekkür ü tedebbür eyle. Vefāyı öñüñe ŧut yaǾnį vāfį ol cāfį 
olma ve kerem ü iĥsānı kendüñe fenn ü Ǿādet eyle. Bu beyt mā-baǾdıyla Ĥażret-i Şeyħden 
naśįĥat-ı Ǿāmm ŧarįķıyla vāķiǾdür. 
Kesį bā-segį nįkūyį güm nekerd//Kücā güm şeved ħayr bā-nįkmerd 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet bir kimse dimekdür, “murād Ħudādur” diyen Ħudāyı bilmezmiş. Bā 
ĥarf-i śıla, segį yā ĥarf-i vaĥdet. Nįkūyį yā ĥarf-i maśdar. Güm kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla 
yitik dimekdür. Bā-nįkmerd bā ĥarf-i śıla ve nįkmerd terkįb-i mezcį. Maĥśūl-i beyt: Bir 
kimse bir ite eyligi żāyiǾ eylemedi ki Ħudā ol eylik muķābelesinde günāhların Ǿafv eyledi. 
Pes eyi merde ħayr ķanda güm olur, yaǾnį bir kelbe eylik żāyiǾ olmayıcak, eyi insāna 
eylik ķanda żāyiǾ olur. 
Kerem kün çünān ki_et ber-āyed zi-dest//Cihānbān der-i ħayr ber-kes nebest 
Ki_et ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve tā żamįr-i ħiŧāb maǾnāda deste muķayyed, destet154 
taķdįrinde. MaǾlūm ola ki żamāǿirüñ mā-ķabli meftūĥ olur, gāh olur ki mā-ķabli sākin 
olur żarūret-i vezniçün. Pes her yerde żamāǿirüñ mā-ķablini kesrile żabŧ iden bilmezmiş. 
Cihānbān cihān ĥıfž idici, zįrā bān edāt-ı fāǾildür derbān [ķapucı] ve bāġbān bāġçeci 
dimekdür. Pes cihānbān cihāncı dimekdür ĥāfıž-ı cihān maǾnāsına, yaǾnį Ħudāy teǾālā. 
Der-i ħayr lāmiyye mecāzen. Ber-kes ber ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Kerem eyle ancılayın 
ki elüñden gelür yaǾnį ķādir olduguñ deñli herkese kerem ü iĥsān eyle. Zįrā Ħudāy teǾālā 
cürm ü Ǿiśyān sebebiyle kimseye ħayr u iĥsān ķapusını baġlamadı, belki [132b] herkese 
ĥāline göre iĥsān u kerem eyler. Pes sen de taħallaķū bi-aħlāķillāh155 ile Ǿāmil ol ve 
herkese kerem ü iĥsān üzre ol ķādir olduguñ deñli. 
Be-ķınŧār zer baħş kerden zi-genc//Nebāşed çü ķįrāŧį ez-destrenc 
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Bā ĥarf-i muśāĥabet, ķınŧār ķāfuñ kesriyle baǾżılar didiler biñ iki yüz ūķiyedür ve baǾżılar 
yüz yigirmi baŧman didiler. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Baħş kerden baġışlamaķ dimekdür. 
Genc bunda ħazįne maǾnāsınadur. Ķįrāŧ nıśf-ı dāngdur, aślı ķırrāŧ idi teşdįd-i rāyla, rānuñ 
birisi yāya ibdāl olmışdur dįnārda [olduġı] gibi, zįrā cemǾi ķarārįŧ gelür. Destrenc terkįb-
i mezcį el emegi dimekdür, terkįb-i iżāfį ŧutan muħālif söylemiş. Maĥśūl-i beyt: 
Ħazįneden ve emvāl-i keŝįreden ķınŧārla altun baġışlamaķ ŝevāb u ĥasenātda el 
emeginden bir ķįrāŧ baħş eylemek gibi degildür, yaǾnį kişi kendi kesbinden bir ķįrāŧ 
miķdārı zer iǾŧā eylemek aġniyānuñ ħazįneden ve emvāl-i keŝįreden ķınŧārla iǾŧā 
eylemekden efđaldür. 
Bered her kesį bār der-ħord156-ı zūr//Girānest pāy-ı melaħ pįş-i mūr 
Bār bunda yükdür. Der-ħord-ı zūr lāmiyye. Girān kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle aġır dimekdür 
ŝaķįl maǾnāsına. Pāy-ı melaħ lāmiyyedür. Melaħ mįmüñ ve lāmuñ fetĥalarıyla çekirgeye 
dirler ki ǾArab cerād dir cįmüñ fetĥiyle. Maĥśūl-i beyt: Her kimse yüki kendinüñ zūrına 
layıķ götürür. Pes çekirge ayaġı ķarınca ķatında ŝaķįldür. Bu beyt beyt-i sābıķı tenvįr ider 
yaǾnį azacuķ nesneden [iǾŧā çoķ nesneden] iǾŧādan ŝevābda ziyādedür. MaǾlūm ola ki 
Sürūrį bunda ǾArabuñ bir meşhūr ķıŧǾasını įrād eylemiş ve üç yerde ħaŧā eylemiş. ŞiǾr: 
Cāǿet Süleymāne yevme’l-Ǿarżi nemle/Bi-nıśfi ricli cerādin ve kāne fį-fįhā/Terennemet 
bi-faśįĥi’l-ķavl ve iǾteźeret/İnne’l-hedāyā bi-miķdāri mühdįhā157. Nemle didügi ve kāne 
fiǾlini vāvla źikr eyledügi ve bi-miķdāri Ǿibāretini bāyla įrād eyledügi şiǾri nā-mevzūn 
eylemiş. Pes bu ķıŧǾanuñ śaĥįĥi budur: ĶıŧǾa: Cāǿet Süleymāne yevme’l-Ǿarżi ķubbara/Bi-
nıśfi ricli cerādin kāne fį-fįhā/Terennemet bi-laŧįfi’l-ķavl ve iǾteźeret/İnne’l-hedāyā Ǿalā-
miķdāri mühdįhā158. Ķubbara ķāfuñ żammı ve bā-yı müşeddedüñ fetĥiyle toyġar ķuşına 
dirler, künyeti ebu’l-melįĥdür, Fārsįce çekāv ve çekāvek dirler. 
Güftār ender-āsān giriften bā-ħalķ ve tevāżuǾ nümūden 
Tü bā-ħalķ sehlį kün iy nįkbaħt//Ki ferdā negįred Ħudā ber-tü saħt 
Bā-ħalķ bā ĥarf-i śıla. Sehl āsān dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar, suhūletden murād 
mülāyemet ve mülāŧafetdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber-tü ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, seni 
dimekdür. Saħt şedįd maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ey nįkbaħt sen ħalķa mülāyemet ü 
                                                          
156Metinde ber-ħord yazmaktadır. 
157Tercüme: Bir karınca arz günü Hz. Süleyman’a ağzında bir çekirge bacağının yarısıyla geldi. Fasih 
sözlerle mırıldandı ve özür diledi: Muhakkak ki hediye, hediye getirenin miktarıncadır. 
158Tercüme: Bir toygar kuşu arz günü Hz. Süleyman’a çekirge bacağının yarısıyla geldi ve çekirge bacağı 
ağzındaydı. Latif sözlerle mırıldandı ve özür diledi: Muhakkak ki hediye, hediye getirenin miktarıncadır. 
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mülāŧafet eyle ki āħiretde Ħudā seni berk ve şedįd ŧutmaya yaǾnį ħalķa Ǿizzet eyle ki yarın 
źillet görmeyesin. Zįrā en-nāsu mecziyyūn bi-aǾmālihim159dür. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsını “ki yarın Ħudā senüñ üzerüñe muĥkem ŧutmaya” diyen muĥkem śovuķ edā 
eylemiş. 
Ger ez-pā der-āyed nemāned esįr//Ki üftādegānrā büved dest-gįr 
Ez-pā der-āyed sürçe ve düşe. Esįr bunda giriftār maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat, 
aślında kesį kidür, żarūret-i vezniçün ĥaźf olındı. Dest-gįr vaśf-ı terkįbįdür el ŧutıcı 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Eger ayaķdan gelürse yaǾnį sürçüp düşerse, ĥāśılı başına bir 
muśįbet gelürse, müǿebbed giriftār ķalmaz şol kimse ki düşmişlerüñ dest-gįri yaǾnį 
muǾįni ve žahįri ola. 
Be-āzār fermān medih ber-rehį//Ki bāşed ki üfted be-fermān-dehį 
Be-āzār bā ĥarf-i muśāĥabet, āzār bunda ħışm u ġażabdur. Rehį rānuñ fetĥi ve hānuñ 
kesriyle yumuş oġlanına dirler ki Rūmda aña der oġlanı dirler. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bāşed fiǾl-
i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ola ve olur dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Üfted vāķiǾ olur 
dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, fermān-deh vaśf-ı terkįbįdür dehįdenden buyruķ virici maǾnāsına 
yaǾnį ĥākim ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Ķuluña ve ħıdmetgāruña ħışm u ġażabla 
ħıdmet buyurma, zįrā olur ki ĥākimlige düşe yaǾnį mürūr-ı eyyāmla ĥākim ü fermān-dih 
ola ve ol zamānda andan şermende olasın.  
Çü temkįn ü cāhet büved ber-devām//Mekün zūr ber-żaǾf-ı dervįş ü Ǿām 
Temkįn ķudret. Ve cāh cįm-i ǾArabla manśıb dimekdür. Ber ĥarf-i śıla [133a] żaǾf-ı dervįş 
lāmiyye. ŻaǾf bunda żaǾįf maǾnāsınadur, taķdįri ber-dervįş-i żaǾįfdür. ǾĀm maǾŧūfdur 
dervįşe, murād Ǿavāmm-ı nāsdur. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Çünki 
ķudretüñ ve manśıbuñ devām u ŝebāt üzre ola yaǾnį manśıbuñda ŝābit ü ķāǿim olasın, 
dervįş-i żaǾįfe ve Ǿavāmm-ı żaǾįfe žulm ü zūr eyleme. Ĥāśılı hįçkimseye žulm ü taǾaddį 
ve kimseyi rencįde eyleme. 
Ki üfted ki bā-cāh [u] temkįn şeved//Çü beydaķ ki nāgāh ferzįn şeved 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Üfted vāķiǾ olur dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Çü edāt-ı teşbįh. Beydaķ bānuñ 
ve dāluñ fetĥalarıyla şaŧranc piyādesi. Ki ĥarf-i beyān. Ferzįn şaŧranc ferzi. Maĥśūl-i beyt: 
Dervįş-i żaǾįfe ve ġayrı żuǾafāya žulm ü taǾaddį eyleme, zįrā vāķiǾ olur ki cāh u temkįn 
                                                          
159Hadîs-i Şerîf: İnsanlar amellerinin karşılığını alırlar. 
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śāĥibi ola piyāde gibi nāgāh, süre süre piyāde ferz olur yaǾnį şimdi olan żaǾf-ı ĥāline 
baķma, belki vara vara bir gün śāĥib-i temkįn ü ķudret ola piyāde gibi ki vara vara ferzįn 
olur ki ol ālātuñ ekberi ve aǾžamıdur. Ĥāśılı ol erkānuñ rükn-i aǾžamıdur. 
Naśįĥat-şinev merdüm-i dūr-bįn//Nepāşend der-hįç dil toħm-ı kįn 
Naśįĥat-şinev vaśf-ı terkįbįdür şinevįdenden naśįĥat işidici yaǾnį ķabūl idici dimekdür. 
Merdüm-i dūr-bįn beyāniyye. Ve dūr-bįn vaśf-ı terkįbįdür ıraķ görici yaǾnį śoñın fikr idici 
dimekdür. Naśįĥat-şinev, merdüm-i dūr-bįnüñ muķaddem śıfatıdur ki mübtedā vāķiǾdür. 
Nepāşend fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i cemǾ-i ġāǿib śaçmazlar dimekdür pāşįdenden bā-yı 
ǾAcemle. Der-hįç dil der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Toħm-ı kįn lāmiyyedür mecāzen. 
Maĥśūl-i beyt: Naśįĥat ķabūl idici śoñın fikr idici merdüm yaǾnį ĥāzım adamlar, hįçbir 
göñle kįn toħmını śaçmazlar yaǾnį erbāb-ı ĥazāmet kimseye žulm ü taǾaddį eylemezler ki 
ol sebebile bunlara buġż u kįn ideler. Şinevi fiǾl-i emr añlayup mıśrāǾ-ı evvelüñ 
maǾnāsında “naśįĥat ķabūl eyle, zįrā ehl-i baśįret olan kimseler” ve mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsını “ķalblerinde hįç kįn toħmını śaçmazlar yaǾnį Ǿadāvet idüp kimseye intiķām 
ķaśdın itmezler” diyen iki mıśrāǾuñ bile maǾnāsına vāśıl olmamış. 
Ħudāvend-i ħırmen ziyān mįküned//Ki ber-ħūşe-çįn ser girān mįküned 
Ħudāvend-i ħırmen lāmiyyedür, ħırmen śāĥibi maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ħūşe-çįn 
vaśf-ı terkįbįdür başaķ divşürici maǾnāsına. Girān kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle aġır dimekdür 
ŝaķįl maǾnāsına, bunda murād tekebbür ve taǾažžumdur. Mįkünedüñ ser mefǾūl-i evvel-i 
śarįĥi ve girān ŝānįsi ve ber-ħūşe-çįn ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Şol ħırmen śāĥibi ki 
ħūşe-çįne tekebbür ü taǾažžum ider, ħırmeninden ziyān ider. Zįrā divşürdügi ħūşe 
maĥśūlüñ śadaķasıdur ki muĥtāclaruñ ĥaķķıdur. İmdi śadaķayı menǾ eylemek maĥśūle 
noķśān getürür. 
Netersed ki niǾmet be-miskįn dihed//Ve zi_ān bār-ı ġam ber-dil-i įn nihed 
Netersed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib maǾnā-yı istifhāmı müteżammın 
ķorķmaz mı dimekdür, fiǾl-i inşāǿįdür, fiǾl-i iħbārį ŧutup ķorķmaz diyen yañlış söylemiş. 
Ki ĥarf-i beyān. Be-miskįn bā ĥarf-i śıla. Dihed yaǾnį Ħudā. Ve zi_ān160 ān161 işāretdür 
miskįne. Bār-ı ġam lāmiyyedür mecāzen. Dil-i įn lāmiyyedür. Įn śāĥib-i ħırmene 
işāretdür. Nihed yaǾnį Ħudā. Maĥśūl-i beyt: Śāĥib-i ħırmen ħavf eylemez mi ki Ħudā 
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161Metįnde įn yazmaktadır. 
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anuñ niǾmet ü devletini ħūşe-çįn miskįne vire ve ol ħūşe-çįn miskįnden ġam yükini śāĥib-
i ħırmenüñ göñline ķoya. YaǾnį niǾmet ü devletini miskįne vire ve miskįnüñ faķr u 
iĥtiyācını aña. Ĥāśıl[ı] faķįr, münǾam u mesrūr ve ol, faķįr ü maġmūm ola diyü ħavf 
eylemez mi. 
Besā zūrmendā ki üftād saħt//Bes üftāderā yāverį kerd baħt 
Zūrmend zūrlı dimekdür ve elif ĥarf-i mübālaġa ziyāde zūrlı. Ki ĥarf-i beyān. Üftāderā rā 
edāt-ı mefǾūl. Yāver muǾįn ve žahįr maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: 
Niçe zūrlı yaǾnį ķudretli ve ķuvvetli śāĥib-i niǾmet ü devlet ki muĥkem düşdi yaǾnį ĥāl-i 
ġınādan ziyāde faķra düşdi ve niçe düşmişe ŧāliǾ muǾāvenet idüp śāĥib-i niǾmet [133b] ü 
devlet oldı. Dünyā maħlūķ olalı ĥāl böyle olagelmiş. 
Dil-i zįr-destān nebāyed şikest//Mebādā ki rūzį şevį zįr-dest 
Dil-i zįr-destān lāmiyyedür. Şikest şikesten maǾnāsınadur. Mebādā fiǾl-i nehy-i müfred-i 
ġāǿib mevķiǾ-i duǾāda vāķiǾ olmış, olmaya dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Rūzį yā ĥarf-i 
vaĥdet. Zįr-dest maĥkūmun Ǿaleyhdür ħıdmetgār ve reǾāyā gibi, taķdįri zįr-dest-i zįr-
destān, eli altındaġılaruñ maĥkūmı ve fermān-beri dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Zįr-destlerüñ 
göñlini śımaķ lāyıķ u münāsib degil yaǾnį fuķarā vü ġurabānuñ göñlini kesr eylemek 
gerekmez. Olmaya ki bir gün anlaruñ zįr-desti ve maĥkūmı ve fermān-ber-dārı olasın ve 
bu ĥāl dünyāda olagelmiş. Fe-tedebber. 
Ĥikāyet 
Der-teraĥĥüm ber-żaǾįfān ve endįşe-i Ǿāķıbet-i ān 
Binālįd dervįşį ez-żaǾf-ı ĥāl//Ber-i tünd-rūyį ħudāvend-i māl162 
Dervįşį yā ĥarf-i vaĥdet. ŻaǾf-ı ĥāl lāmiyye. Ber-i tünd-rūyį lāmiyye. Tünd-rū vaśf-ı 
terkįbįdür ekşi yüzli maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ħudāvend-i māl lāmiyyedür, tünd-
rūya śıfat. Maĥśūl-i beyt: Bir dervįş faķrından ve żaǾf-ı ĥālinden iñledi yaǾnį faķrından 
şikāyet idüp Ǿarż-ı ĥāl eyledi bir ekşi śūretli māl śāĥibi ķatında. Ĥāśılı bir māl-dār turşį 
śūretli kimseye ižhār-ı faķr idüp Ǿarż-ı ĥāl eyledi.  
Ne dįnār dādeş siyeh-dil ne dāng//Berū zed be-serbārį ez-ŧįra bāng 
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Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda dāda muķayyed, nedādeş taķdįrinde, żamįr dervįşe rāciǾdür. 
Siyeh-dil vaśf-ı terkįbįdür ķara göñülli bį-raĥm dimekdür. Dāngdan murād aķçedür. Berū 
żamįr gene dervįşe rāciǾdür, dervįşüñ üzerine dimekdür. Zed urdı. Bā ĥarf-i muśāĥabet, 
serbār sįnüñ fetĥiyle sebüksār muķābilidür aġırbaşlı dimekdür, bunda mütekebbir 
murāddur ve yā ĥarf-i maśdar. Ŧįra ġażab maǾnāsınadur. Bāng bā-yı ǾArabį ve kaf-ı 
ǾAcemįyle āvāz dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol ķara göñülli bį-raĥm, dervįşe ne dįnār virdi 
ve ne direm. Dervįşüñ üzerine tekebbürle ġażab idüp çaġırdı yaǾnį ġażabla üzerine çıġırdı. 
MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ġażabdan ol sāǿil üzerine bir kerre başıyla bāng urdı” diyen 
maǾnāya ŝıķlet virmiş. 
Dil-i sāǿil ez-cevr-i ū ħūn girift//Ser ez-ġam ber-āverd ü güft iy şikift 
Dil-i sāǿil lāmiyyedür. Sāǿilden murād meźkūr dervįşdür. Cevr-i ū lāmiyye, żamįr māl-
dāra rāciǾdür. Ħūn girift ķan ŧutdı yaǾnį yüregi ħūn oldı, ziyāde tażaccur u ıżŧırābdan 
kināyetdür. Ber-āverd ķaldurdı dimekdür. İy şikift iy hemzenüñ kesriyle ĥarf-i nidādur ve 
şikift bunda şįnuñ ve kāf-ı ǾArabuñ kesreleriyle Ǿaceb maǾnāsınadur, żammeleriyle de 
lüġatdür, ǾArab yā le’l-Ǿaceb diyecek yerde ǾAcem iy şikift dir yaǾnį böyle istiġāŝe ider. 
Maĥśūl-i beyt: Dervįşüñ göñli ol bį-raĥmuñ cefāsından yaǾnį üzerine çaġırmasından ħūn 
oldı. Ĥāśılı faķįr ziyāde rencįde-ħāŧır oldı. Ziyāde ġamnāk olduġından başını ķaldurdı ve 
didi: Ne Ǿaceb. İy Ǿacebüñ maǾnāsını “ey Ǿaceb kişi” diyen Ǿaceb kişi imiş. 
Tüvānger turuş-rūy bārį çirāst//Meger mįnetersed zi-telħį-i ħˇāst 
Tüvānger ġanį maǾnāsınadur. Bārį hele dimekdür, bunda maǾnā-yı taǾaccübi 
müteżammındur. Meger bunda āyā maǾnāsınadur yaǾnį Ǿacabā dimekdür. Mįnetersed 
taķdįri nemįterseddür fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib maǾnā-yı istifhāmı 
müteżammın ķorķmaz mı dimekdür. Telħį-i ħˇāst lāmiyyedür dilenmek acılıġı maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Bu beyt maķūl-i ķavl-i dervįşdendür. Ki tüvāngerler Ǿaceb niçün turuş-
rūdur yaǾnį dervįş ve faķįr ü fuķarā ıżŧırābından turuş-rū vü münķabız olsa baǾįd degil, 
ammā ġanį turuş-rū olmaķ ġarįbdür. ǾAcabā dilenmek acılıġından ve suǿāl belāsından 
ħavf eylemez mi ki sāǿili ķahrla redd ider. Ħudā ħod ve emme’s-sāǿile fe-lā-tenher163 
buyurmışdur. 
Bifermūd kūteh-nažar bā-ġulām//Birāndeş be-ħˇārį vü zecr-i tamām 
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Kūteh-nažar vaśf-ı terkįbįdür ķıśa nažarlı, pįş-bįn ve dūr-bįn olmadugına işāretdür. Zįrā 
ĥazāmet ehli, sāǿili ķahrla sürmez, belki bir nesne virür veyā luŧfla “Allah vire” dir. Bā 
ĥarf-i śıla, ġulām [134a] taķdįri ġulāmeşdür, żarūret-i vezniçün terk olındı. Birāndeş żamįr 
dervįşe rāciǾdür. Be-ħˇārį bā ĥarf-i muśāĥabet, ħˇārį yā-yı maśdarla ĥaķāret maǾnāsınadur. 
Zecr-i tamām beyāniyyedür. Zecr zānuñ fetĥi ve sükūn-ı cįmle nehy ve nefy 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Dervįşden meźkūr kelāmı işidince kūteh-nažar bį-raĥm, 
ġulāmına buyurdı ki dervįşi tamām zecr ü ĥaķāretle sürdi yaǾnį ķovdı. 
Be-nā-kerden-i şükr-i Perverdgār//Şenįdem ki ber-geşt ezū rūzgār 
Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, nā ĥarf-i nefy, nā-kerden eylememek 
dimekdür nefy-i maśdar, şükre iżāfeti maśdaruñ maśdara iżāfetidür ve şükrüñ Perverdgāra 
iżāfeti maśdaruñ mefǾūlinedür. Perverdgār bā-yı ǾAcemüñ ve vāvuñ fetĥi ve iki rāyla ve 
dāluñ sükūnıyla rabb maǾnāsınadur, bunda Ħudā murāddur. Ber-geşt döndi. Ezū żamįr bį-
raĥm siyeh-dile rāciǾdür. Rūzgār eyyām ve zamān maǾnāsınadur. Bunuñ gibi aĥvāli 
zamāna ve rūzgāra isnād iderler mecāzen, zįrā Ħudāya ĥaķįķatle isnād eylemege ĥükm-i 
şerǾ iźn virmez. Pes “bunda rūzgār devlet maǾnāsınadur” diyen bį-devlet Ǿindį söylemiş. 
Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki meźkūr bį-raĥmdan rūzgār döndi yaǾnį zamān andan yüz çevirdi 
Ħudāya ve niǾmetine şükr eylememek sebebiyle. Ĥāśılı Ħudā virdügi niǾmete şākir 
olmaduġı sebebiyle elinden emvāl ü emlāk u esbāb gidüp faķįrü’l-ĥāl ve perįşān-bāl olup 
dilenmege muĥtāc oldı. 
Büzürgįş ser der-tebāhį nihād//ǾUŧārid ķalem der-siyāhį nihād 
Büzürgį yā ĥarf-i maśdar ve żamįr dil-siyāha rāciǾdür. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, 
tebāhį yā ĥarf-i maśdar fesād dimekdür. ǾUŧārid Ǿaynuñ żammı ve rānuñ kesriyle felek-i 
ķamerüñ üstindeki feleküñ gögidür yaǾnį aşaġadan yuķarı ikinci feleküñ yıldızıdur ki 
Fārsįce tįr dirler, kātibler yıldızıdur, ol cihetden kātib-i felek dirler. Siyāhį ķara 
mürekkebe dirler. Mürekkebe ķalem ķomaķdan murād aǾmāl-i seyyiǿātını ve aĥvāl-i 
şeķāsını yazmaķdur yaǾnį saǾādetden şeķāvete düşdi. Maĥśūl-i beyt: Ululıķ ve ekābirliġi 
başını fesāda ķodı yaǾnį aĥvāl ü eŧvārı fāsid oldı. ǾUŧārid seyyiǿāt u şeķāvetini 
yazmaġiçün ķalemini siyāhįye ķodı. Ĥāśılı Ǿuŧārid ĥasenātı ve ħayrātı yażmaġa beyāż 
mürekkeb ķullanur ve seyyiǿāt u maǾāśį yazmaġa siyāh mürekkeb. 
Şeķāvet bürehne nişāndeş çü sįr//Ne bāreş rehā kerd ne bār-gįr 
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Bürehne bā-yı ǾArabuñ fetĥi ve żammıyla ve rānuñ fetĥiyle çıplaķ dimekdür Ǿüryān 
maǾnāsına. Nişānd nūnuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili şeķāvetdür mecāzen, 
dikdi ve oturtdı yaǾnį naśb eyledi, żamįr siyeh-dile rāciǾdür. Çü edāt-ı teşbįh. Sįr kesr-i 
sįnle śaramsaķ maǾnāsınadur. Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda kerde muķayyed, nekerd 
taķdįrinde. Rehā kerden śalıvirmekdür yaǾnį ķomaķ. Bār-gįr lüġatde yük çekici dimekdür, 
vaśf-ı terkįbįdür gįrįdenden, murād Rūmda bergir didükleridür. Ĥāśılı şeķāvet cemįǾ mā-
melekini ifsād eyledi. Maĥśūl-i beyt: Şeķāveti ve bed-baħtlıġı śarımsaķ gibi anı Ǿüryān 
oturtdı yaǾnį cemįǾ mā-melekden ħālį ķodı. Ne yükini ķodı ne yük çekici atlarını ve deve 
ve ķatırını. Ĥāśılı cemįǾ mā-meleki gitdi, hįçbir nesnesi ķalmadı. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ164 
maǾnāsını “ol bāzāregān ne yükini ne bār-gįrini ħalāś eyledi” diyen maǾnāyı dest-i165 
tırzįķdan ħalāś eylememiş. 
Feşāndeş ķażā ber-ser ez-fāķa ħāk//MüşaǾbid-śıfat kįse vü dest pāk166 
Feşānd fānuñ kesri ve fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib śaçdı dimekdür ve żamįr 
meźkūr bį-raĥma rāciǾdür, maǾnāda sere muķayyeddür ber-sereş taķdįrinde. Ķażā fāǾil-i 
fiǾldür. Fāķa faķr maǾnāsınadur. MüşaǾbid ism-i fāǾildür daĥraca bābından, ĥoķķa-bāza 
ve ķuķlacıya ve bunuñ gibilere ıŧlāķ olınur. Śıfat śāduñ kesriyle maśdardur Ǿiddet gibi, 
đaraba bābınuñ miŝāl-i vāvįsinden, bunuñ gibi yerlerde teşbįh maǾnāsını ifāde ider, 
müşaǾbid gibi dimekdür. Kįse vü dest taķdįri kįse vü desteşdür. Maĥśūl-i beyt: Ķażā-yı 
ilāĥį [başına] faķrdan ŧopraķ śaçdı yaǾnį taķdįr-i Yezdānį ile ziyāde [134b] faķįr oldı. 
MüşaǾbid gibi kįse vü desti pāk oldı. YaǾnį ĥoķķa-bāz ħalķa kįsesinde māl ve elinde baǾż-
ı aĥvāl ižhār ider, ammā ĥaķįķatde ne kįsesinde māl ve ne elinde māl var, ikisi bile ħālįdür. 
Bunuñ da ne kįsesinde māl ve ne elinde menāl ķaldı. Hep fānį oldı. 
Ser-ā-pāy ĥāleş digergūne geşt//Berįn mācerā rūzgārį güźeşt 
Ser-ā-pāy başdan başa dimekdür. Digergūne bir dürli daħı yaǾnį Ǿaksine. Geşt oldı yaǾnį 
cemįǾ-i aĥvāli müteġayyır oldı. Rūzgārį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Başdan başa ĥāli 
Ǿaksine döndi yaǾnį müteġayyır oldı. Bu ĥāl üzre yaǾnį źillet ü hevānı ķıśśası üzre bir 
zamān geçdi yaǾnį mācerā çoķ gitmedi. 
Ġulāmeş be-dest-i kerįmį fitād//Tüvānger-dil ü dest ü rūşen-nihād 
                                                          
164Metinde evvelüñ yazmaktadır. 
165Metinde dürüst yazmaktadır. 
166Metinde tāk yazmaktadır. 
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Tüvānger-dil vaśf-ı terkįbįdür göñli ġanį maǾnāsına ve tüvānger-dest eli ġanį yaǾnį muǾŧį 
ve muĥsin dimekdür. Rūşen-nihād ŧabǾı pāk dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr bį-raĥmuñ 
ķulı bir kerįm kimsenüñ eline düşdi ki ol kerįmüñ göñli ġanį ve eli saǾādetli ve cömerd 
ve ŧabǾı ve ħilķati pāk idi. Ĥāśılı ĥüsn-i ħulķa mālik bir kerįmü’ş-şān efendiye düşdi.  
Be-dįdār-ı miskįn-i āşüfte-ĥāl//Çünān şād būdį ki miskįn be-māl 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, dįdār bunda yüz maǾnāsınadur, miskįne iżāfeti lāmiyyedür ve 
miskįnüñ iżāfeti beyāniyyedür. Āşüfte-ĥāl vaśf-ı terkįbįdür perįşān ĥālli dimekdür. Būdį 
fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį olurdı dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Be-māl bā ĥarf-i muśāĥabet. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr [kerįm öyle kerįmü’ş-şān idi ki] perįşān ĥālli miskįnüñ dįdārıyla 
yaǾnį bir faķįrüñ mülāķātıyla ancılayın şād olurdı ki miskįn mālla şād olur. Ĥāśılı ziyāde 
merĥametli ve şefķatli kimse idi dimekdür. 
Şebāngeh yekį ber-dereş loķma cüst//Zi-saħtį keşįden ķademhāş süst 
Şebāngeh lafž-ı mürekkebdür şebden ve āndan ve gehden, geh muħaffefdür gāhdan ki 
vaķt maǾnāsınadur ammā istiǾmālde aħşam vaķti dimekdür. Ber ĥarf-i žarf, ĥarf-i istiǾlā 
ŧutan bilmezmiş. Der ķapu, żamįr kerįme rāciǾdür. Loķma maǾrūf. Cüst cįm-i ǾArabuñ 
żammıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib. Saħtį yā ĥarf-i maśdar ķatılıķ yaǾnį şiddet. Keşįden 
maśdardur çekmek maǾnāsına. Saħtį keşįden şiddet çekmek dimekdür. Ķadem bunda 
ayaķdur ve hā edāt-ı cemǾ ve żamįr yekįye rāciǾdür. Süst sįn-i evvelüñ żammıyla lüġatde 
geñşek dimekdür ammā bunda żaǾįf ve zebūn maǾnāsınadur, taķdįri süst būddur geñşekidi 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir gün aħşam vaķti birisi ķapusında loķma diledi yaǾnį bir 
yiyecek dilendi. Ammā dilencinüñ açlıķ çekmekden ayaķları geñşemiş yaǾnį ayaķları süst 
ü zebūn olmış. Ĥāśılı ayaķlarını güçle sürerdi żaǾfdan ve yorġunlıķdan dimekdür. 
Bifermūd śāĥib-nažar benderā//Ki ħoşnūd kün merd-i der-mend[e]rā 
Śaĥib-nažar yaǾnį merd-i kerįm. Ki ĥarf-i beyān. Ħoşnūd ħānuñ ve nūnuñ żammı ve şįnuñ 
sükūnıyla rāżį dimekdür. Merd-i der-mende beyāniyye ve rā edāt-ı mefǾūl, der-māndenüñ 
elifi żarūret-i vezniçün sāķıŧ olmış. Maĥśūl-i beyt: Merd-i kerįm bendesine buyurdı ki 
merd-i der-mānde vü Ǿācizi ħoşnūd eyle yaǾnį ķapuda olan sāǿili rāżį eyle. 
Çü nezdįk bürde[ş] zi-ħˇān behreį//Ber-āverd bį-ħˇįşten naǾraį 
Nezdįk ve nezd Ǿind maǾnāsınadur. Bürd fāǾili ġulām ve żamįr sāǿile rāciǾdür. Ħˇān bunda 
ŧaǾām maǾnāsınadur. Behre ĥiśśe ve naśįb maǾnāsınadur, yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-
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i tevessül. “Hemze vaĥdetiçündür” diyen sehv eylemiş. Ber-āverd çıķardı. Bį ĥarf-i selb, 
bį-ħˇįşten bį-ħod dimekdür. NaǾra nūnuñ fetĥi ve Ǿaynuñ sükūnıyla aślda geñizden çıķan 
śavta dirler, ammā bunuñ gibi yerlerde feryād u fiġān murāddur. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
ġulām sāǿile ŧaǾāmdan bir ĥiśśe iletdi, bį-ħodāne bir naǾra çıķardı, yaǾnį feryād eyledi. 
Ĥāśılı çıġırdı. Zįrā sāǿil, ġulāmuñ eski efendisi imiş ki sābıķan aña bį-raĥm dinilmiş idi. 
[135a] 
Şikeste-dil āmed ber-i ħˇāce bāz//ǾIyān kerde eşkeş be-dįbāce rāz 
Şikeste-dil vaśf-ı terkįbįdür śınıķ göñülli dimekdür. Ber-i ħˇāce lāmiyye efendisi ķatına 
dimekdür. ǾIyān Ǿaynuñ kesriyle müfāǾale bābınuñ maśdar-ı ŝānįsidür āşikāre maǾnāsına. 
Eşkeş żamįr ġulāma rāciǾ ve maǾnāda rāza167 muķayyed rāzeş168  taķdįrinde. Bā ĥarf-i 
žarf, dįbāce ruħdur yaǾnį yañaķ, teŝniyesi dįbācetān ve cemǾi deyābįc gelür yāyla ve 
debāyįc gelür bāyla. Fe-tedebber. Ammā bunda yüz maǾnāsınadur. Rāz sırr 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ġulām ŧaǾāmı sāǿile iǾŧā eyledükden ve feryād eyledükden 
śoñra, efendisi ķatına perįşān-ħāŧır u mecrūĥ-dil geldi gene. Gözi yaşı yüzi üzre rāzını 
āşikāre eylemiş yaǾnį bükāsı bir derdi oldugına delālet eylemiş geldi. Ĥāśılı efendisine 
aġlayu aġlayu geldi. 
Bipürsįd sālār-ı ferħande-ħūy //Ki eşket zi-cevr-i ki āmed be-rūy 
Sālār-ı ferħande-ħūy beyāniyye. Ferħande-ħūy ħānuñ fetĥiyle vaśf-ı terkįbįdür mübārek 
ħūylı maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Eşket tā żamįr-i ħiŧāb. Cevr-i ki lāmiyyedür, kimüñ 
cevrinden dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, rūy taķdįri be-rūyetdür. Maĥśūl-i beyt: Mübārek ħūylı 
ulu, ġulāmı aġlar göricek suǿāl eyledi ki gözüñ yaşı kimüñ cevr ü cefāsından yüzüñe gelüp 
aķdı yaǾnį seni kim incitdi ki aġlarsın. 
Bigüft enderūnem bişūrįd saħt//Ber-aĥvāl-i įn merd-i şūrįde-baħt 
Bişūrįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķarış murış oldı dimekdür. Saħt muĥkem. Ber ĥarf-i 
śıla, aĥvāl-i įn lāmiyye. Įn ism-i işāretdür sāǿile ki merd-i şūrįde-baħt anı tefsįr ider ki 
iżāfeti beyāniyyedür. Şūrįde-baħt vaśf-ı terkįbįdür perįşān-ŧāliǾ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Ġulām, efendisine cevāb virdi ki ħāŧırum muĥkem perįşān oldı bu perįşān-ŧāliǾ u bed-
baħt merdüñ aĥvāline yaǾnį anı ziyāde acıdugumdan aġlarım. Sebebini beyān buyurur: 
                                                          
167Metinde zāra yazmaktadır. 
168Metinde zāreş yazmaktadır. 
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Ki memlūk-ı vey būdem ender-ķadįm//Ħudāvend-i emlāk u esbāb u sįm 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Memlūk ism-i mefǾūldür ķul maǾnāsına. Vey żamįr-i ġāǿib meźkūr sāǿile 
rāciǾ. Ender-ķadįm bunda evvel dimekdür. Ħudāvend-i emlāk ism-i fāǾilüñ mefǾūline 
iżāfetidür ve esbāb u sįm emlāke maǾŧūflardur ve bunda bir būd Ǿibāreti muķadderdür, 
yaǾnį ħudāvend-i įnhā būd dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Göñlüm muĥkem perįşān oldı bu 
sāǿilüñ aĥvāline, bundan evvel anuñ ķulı idim ki emlāk ü esbāb u emvāl śāĥibi idi. Ĥāśılı 
aġniyādan idi ki rūzgār anı fuķarādan ve gedālardan eylemiş. 
Çü kūtāh şüd desteş ez-Ǿizz ü nāz//Küned dest-i ħˇāhiş be-derhā dırāz 
Desteş żamįr sāǿile rāciǾdür. Dest-i ħˇāhiş lāmiyyedür mecāzen. Ħˇāhiş ism-i maśdardur 
dileniş dimekdür ħˇāhįdenden dilenmek maǾnāsına. Be-derhā bā ĥarf-i žarf. Dırāz dāluñ 
fetĥi ve kesriyle uzun dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki eli Ǿizzet ü ĥürmet ve niǾmet ü 
nāzdan ķıśa oldı yaǾnį çünki devlet ü Ǿizzetden dūr düşdi, şimdi dilenmek elini ķapulara 
uzadur yaǾnį ķapu ķapu dilencilik eyler. 
Biħandįd ü güft iy peser cevr nįst//Sitem ber-kes ez-gerdiş-i devr nįst 
Gerdiş-i devr lāmiyyedür. Devrden bunda murād devr-i felekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħˇāce 
ġulāmdan meźkūr kelāmı işidince güldi ve didi: Ey peser, bu nekbet ü źillet aña cefā 
degildür. Ey peser, sen bil ki kimseye devr-i felekden degildür cefā vü žulm, belki herkese 
Ħudā lāyıķını virür, eger saǾādetdür ve eger şeķāvet. Pes bu merd bu nekbete ve źillete 
müstaĥiķdür ki Ħudā virdi. Ĥāśılı çekdügi Ǿaźāb Ǿameline göredür. 
Ne ān tünd-rūyest bāzāregān//Ki bürdį ser ez-kibr ber-āsumān 
Tünd-rū bāzāregāna śıfatdur ki żarūret-i vezniçün taķdįm ķılınmışdur, taķdįri ne ān 
bāzāregān-ı tünd-rūyestdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bürdį yā ĥarf-i ĥikāye iledürdi 
dimekdür, ser mefǾūl-i śarįĥi ve ez-kibr ve ber-āsumān ġayr-ı śarįĥleri. Ber ĥarf-i śıla. 
Maĥśūl-i beyt: MıśrāǾ-ı evvel istifhāmı müteżammındur. Ħˇāce, ġulāmına dir ki: Bu ol 
ekşi śūretli bāzāregān degil midür ki [135b] ziyāde tekebbürinden başını feleke iledürdi, 
yaǾnį naħvetinden ve ġurūrından kimseyi gözine göstermezdi ve kimseye ser-fürū 
eylemezdi. Bāzāregānı mā-ķabline Ǿaŧf iden murād-ı beyti bilmezmiş. 
Men ānem ki ān rūzem ez-der birānd//Be-rūz-ı meneş devr-i gįtį nişānd 
Men ānem ben ol kimseyim dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ān rūzem ol gün beni 
dimekdür, żamįr-i mecrūr manśūb yerine ķāǿimdür. Bu kelām anı gösterür ki sābıķan bį-
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raĥm sürmege emr eyledügi ġulām bu ola. Be-rūz-ı men lāmiyye ve żamįr sāǿile rāciǾdür, 
maǾnāda nişānda muķayyed nişāndeş taķdįrinde. Devr-i gįtį lāmiyye devr-i cihān 
dimekdür. Nişānd nūnuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib dikdi yaǾnį naśb eyledi 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ġulāmına dir ki: Ben ol kimseyim ki ol fulān günde beni 
ķapusından ķahrla sürdi yaǾnį saña buyurdı ve sen beni sürdüñ. Devr-i gįtį bunı benüm ol 
günüme oturtdı yaǾnį ol gün ben ziyāde faķįr ü muĥtāc idüm ki andan fulān nesne 
dilendüm ve bugün ol ziyāde faķįrdür ki benden ŧaǾām istedi. 
Nigeh kerd bāz āsumān sūy-ı men//Biyefşānd gerd-i ġam ez-rūy-ı men 
Bāz bunda teǿkįd ifāde ider. Sūy-ı men lāmiyye, benüm cānibüme dimekdür. Gerd-i ġam 
lāmiyyedür mecāzen. Rūy-ı men de böyledür. Maĥśūl-i beyt: Āsumān benüm cānibüme 
nažar eyledi. Āsumāna isnād mecāzendür. YaǾnį felek baña nažar idüp yüzümden ġam 
tozını silkdi yaǾnį ġamdan ħalāś idüp mesrūr u mesǾūd eyledi. Ĥāśılı Ħudānuñ luŧf u 
iĥsānı baña muǾįn ü žahįr oldı ki devletmend oldum. Ĥażret-i Şeyħ ĥikmet ü maǾrifet 
semtine sālik olup buyurur: 
Ħudāy er be-ĥikmet bibended derį//Küşāyed be-fażl u kerem dįgerį 
Er fetĥ-i hemze ile egerden muħaffefdür. Derį yā ĥarf-i vaĥdet. Dįgerį de böyledür. 
Maĥśūl-i beyt: Eger Ħudāy teǾālā Ǿažamet ü ĥikmetile bir ķapuyı baġlarsa yaǾnį evlād u 
emvālin fenāya virüp bir kimsenüñ ķapusını ķaparsa, fażl u keremile bir ġayrısını fetĥ 
ider. Ĥāśılı bir ħānumānı ħarāb iderse bir ħānumānı maǾmūr ider meźkūr ķıśśa gibi. Ħˇāce 
Ĥāfıž buyurur: Beyt: Ġamį nebāşed ez-ān ki Ħudāy Ǿazze ve cel/Derį nebended tā dįgerį 
nebükşāyed169. 
Besā müflis-i bį-nevā sįr şüd//Besā kār-ı münǾam zeber zįr şüd 
Besā elif maǾnā-yı bisyārda mübālaġa ifāde ider. Müflis-i bį-nevā beyāniyye. Müflis ifǾāl 
bābından ism-i fāǾildür, şol kimseye dirler ki altun ve gümişle muǾāmeleye ķādir iken 
faķįr ola, şöyle fülsile muǾāmeleye muĥtāc ola, ammā ħalķ müflisi faķįr maǾnāsında 
istiǾmāl ider. Nevā nūnuñ fetĥi ve żammıyla bunda niǾmet ve ġınā maǾnāsınadur. Sįr 
sįnüñ kesriyle ŧoķ maǾnāsınadur ki ǾArab şebǾān dir. Besā elif gene sābıķ gibidür. Kār-ı 
münǾam [lāmiyyedür]. Zeber zānuñ ve bānuñ fetĥalarıyla üst dimekdür ki ǾArab fevķ 
dirler, maǾnāda kāra śıfat mużāfun ileyhdür ve münǾama mużāf, taķdįri besā kār-ı zeber-
i münǾamdur ehl-i niǾmetüñ aǾlā vü şerįf işi dimekdür. Zįr zānuñ kesri ve sükūn-ı yāyla 
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alt maǾnāsınadur, ǾArab taĥt dir. Maĥśūl-i beyt: Niçe niçe niǾmetsüz ve ġınāsuz kimseler 
doydı yaǾnį niçe kimse ziyāde faķįr ü muĥtāc iken niǾmete ve ġınāya ŧoydı. Ĥāśılı faķįr 
iken ġani oldı. Çoķ çoķ münǾamuñ [aǾlā vü şerįf kārı zįr yaǾnį alçaķ ve ħasįs oldı. Ĥāśılı 
aĥvāli müteġayyır u münǾakis oldı. YaǾnį dünyānuñ] ĥāli budur kim kimini Ǿazįz iken 
źelįl ve kimini źelįl [iken] Ǿazįz ider ve kimisi dāǿimā Ǿizzet ü ĥürmetde olur ve kimisi 
hemįşe źillet ü nekbetde olur. Besā elifini ĥarf-i nidā añlayup mıśrāǾ-ı evvelüñ 
maǾnāsında “ey çoķ ġanįnüñ işi” diyen istiǾmālāt-ı ǾAcemden bį-behre imiş. Zįri zeber 
üzre taķdįm idüp “çoķ ġanįnüñ işi zįr ü zeber oldı” diyen ġarįb taśarruf eylemiş. 
Ĥikāyet 
Der-sįret-i nįkmerdān 
Yekį sįret-i nįkmerdān şinev//Eger nįk-baħtį vü merdāne-rev 
Sįret-i nįkmerdān lāmiyyedür. Nįkmerd terkįb-i mezcį. Nįk-baħt vaśf-ı terkįbįdür ve yā 
żamįr-i ħiŧāb. Merdāne elif ve nūn edāt-ı cemǾdür ve hā-yı resmį [136a] liyāķat maǾnāsını 
ifāde ider şāhāne ve emįrāne gibi. Fe-tedebber. “Teşbįh içündür” diyen Ǿindį söylemiş. 
Merdāne-rev vaśf-ı terkįbįdür revįdenden, merdlere lāyıķ yüriyişli dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Eyü merdlerüñ yaǾnį ehlullāhuñ bir sįretini ve ŧavr u ŧarįķını işid ve diñle ki ben 
saña ĥikāyet ideyim eger nįk-baħt ve erenlere lāyıķ yüriyişli iseñ. YaǾnį evliyā ŧarįķına 
sülūk eylemek murād iderseñ de diñle, ben saña beyān ideyim dimekdür. 
Ki Şiblį zi-ĥānūt-ı gendüm-fürūş//Be-dih bürd enbān-ı gendüm be-dūş 
Ki ĥarf-i beyān. Şiblį şįnuñ ve lāmuñ kesreleriyle ve sükūn-ı bāyla ehlullāhdan bir Ǿazįzüñ 
ismidür ki Ĥażret-i Mollā Cāmį Nefeĥātında aĥvālini tamām beyān buyurmışdur. Ĥānūt 
dükkāna dirler, cemǾi ĥavānįt gelür. Gendüm-fürūş vaśf-ı terkįbįdür fürūşįdenden, 
buġday śatıcı maǾnāsına. Be-dih bā ĥarf-i śıla, dih dāluñ kesri ve hā-yı aśliyye ile köydür 
yaǾnį ķarye, aślı dįhdür taħfįf ķılınmışdur. Enbān-ı gendüm lāmiyyedür mecāzen. Enbān 
fetĥ-i hemze ile ŧaġarcuķ, ǾArab cirāb dir cįmüñ kesriyle. Be-dūş bā ĥarf-i žarf, dūş 
omuzdur ki ǾArab menkib dir mįmüñ fetĥi ve kāfuñ kesriyle. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
Şiblį buġday śatıcınuñ dükkānından köyine omuzında buġday cirābını iletdi, yaǾnį şehrde 
buġday alup ŧaġarcuġına ķoyup köye omuzıyla veyā omuzında iletdi. Köyde evine 
varınca ŧaġarcuġuñ aġzını açdı. 
Nigeh kerd mūrį der-ān ġalle dįd//Ki ser-geşte her gūşeį mįdevįd 
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Nigeh kerd nažar eyledi. Mūrį yā ĥarf-i vaĥdet. Ġalle lüġatde taħıl maǾnāsınadur, ammā 
bunda buġday murāddur. Ki ĥarf-i beyān. Ser-geşte müteĥayyir dimekdür. Gūşeį yā ĥarf-
i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, her bir köşeye dimekdür. Mįdevįd ĥikāyet-i ĥāl-i 
māżįdür yelerdi maǾnāsına devįdenden. Maĥśūl-i beyt: Ŧaġarcuġuñ aġzını açup nažar 
eyledi, ol ġallede bir ķarınca gördi, yerin yadırġayup her köşeye müteĥayyir ü ser-geşte 
olup gezerdi, yaǾnį vaŧanın arardı. 
Zi-raĥmet berū şeb neyārest ħuft//Be-meǿvā-yı ħod bāzeş āverd ü güft 
Berū żamįr mūra rāciǾdür. Neyārest fiǾl-i nefy-i māżįdür yārestenden ķādir olmaķ 
maǾnāsına. Ħuft ħuften maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i śıla, meǿvā-yı ħod lāmiyye. Bāzeş żamįr 
gene mūra rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şiblį mūra teraĥĥüminden gicesi uyumaġa 
ķādir olmadı. İrtesi gene kendi menziline götürdi ve didi. 
Mürüvvet nebāşed ki įn mūr-ı rįş//Perāgende gerdānem ez-cāy-ı ħˇįş 
Ki ĥarf-i beyān. Mūr-ı rįş beyāniyye, mūr-ı mecrūĥ dimekdür, taķdįri mūr-ı rįşrādur, rā 
edāt-ı mefǾūl vezn ü ķāfiye içün terk olındı. Perāgende bā vü kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle 
perįşān dimekdür. Gerdānem kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde, 
elif ve nūn edāt-ı taǾdiyedür eyleyem dimekdür. Cāy-ı ħˇįş lāmiyye. [Maĥśūl-i beyt:] Bu 
beyt maķūl-i Şiblįdür. Ki mürüvvet degildür ki bu mecrūĥ mūrı kendi yerinden perįşān u 
āvāre eyleyem, yaǾnį vaŧan mufāraķatından mecrūh mūrı bunda getürmekle kendi 
mekānından āvāre eylemek mürüvvet degildür. Ĥażret-i Şeyħ münāsebetile naśįĥat ü 
maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Derūn-ı perāgendegān cemǾ dār//Ki cemǾiyyetet bāşed ez-rūzgār 
Derūn-ı perāgendegān lāmiyyedür. Ki ĥarf-i taǾlįl. CemǾiyyetet tā-yı ŝānį żamįr-i ħiŧābdur, 
saña cemǾiyyet ola dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Perįşānlaruñ ħāŧırını cemǾ ŧut yaǾnį 
ħāŧırların riǾāyet idüp tesellį eyle tā kim saña rūzgārdan cemǾiyyet ola yaǾnį senüñ ķalbüñ 
rūzgārdan mecmūǾ olup perįşān olmaya. 
Çi ħoş güft Firdevsį-i pāk-zād//Ki raĥmet ber-ān türbet-i pāk bād 
Firdevsį-i pāk-zād beyāniyye. Pāk-zād vaśf-ı terkįbįdür pāk ħilķatli ĥelālzāde maǾnāsına. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı duǾādur. Türbet-i pāk beyāniyye veyā lāmiyye. Bād olsun dimekdür. 
Türbetden murādı medfūnıdur źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl ŧarįķıyla [136b] ĥāśılı bunuñ 
gibiler mecāz-ı mürsel ķabįlindendür. Maĥśūl-i beyt: Ne güzel söz söyledi Şāhnāme 
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śāĥibi Firdevsį-i pāk-zād ki raĥmet ola ol türbet-i pāke, yaǾnį Firdevsįye Ħudā raĥmet 
eyleye ki güzel söyledi. Maķūl-i ķavl bu gelecek beytdür ki buyurmışdur. 
Meyāzār mūrį ki dāne-keşest//Ki cān dāred u cān-ı şįrįn ħˇaşest 
Meyāzār fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab. Mūrį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Dāne-keş vaśf-ı terkįbįdür dāne ŧaşıyıcı maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Cān dāred cānı vardur 
yaǾnį cān śāĥibidür. Vāv ĥarf-i ĥāl. Cān-ı şįrįn beyāniyye ŧatlı cān dimekdür. Ħˇaş güzel 
ve eyi maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm vechiyle buyurur: Hįç dāne-keş 
ķarıncayı incitme. Ĥāśılı hįçbir ķarıncayı incitme. Zįrā cānı var, ĥāl bu ki ŧatlı cān ħoşdur. 
Ĥāśılı her ĥayvānuñ cānı kendine şįrįndür, ħoşdur. Firdevsį Şāhnāmede bu beytden śoñra 
bir beyt źikr ider. Beyt: Perestįden-i dādger pįşe kün/Zi-rūz-ı güźer kerden endįşe kün170. 
Bu beytler Şāhnāme[de] Ferįdūn-nām pādişāhuñ ĥikāyesinde vāķiǾdür ki Ĥażret-i Şeyħ 
tażmįn ŧarįķıyla evvelki beyti kitābında įrād eylemişdür.  
Siyāh-enderūn bāşed u seng-dil//Ki ħˇāhed ki mūrį şeved teng-dil 
Siyāh-enderūn vaśf-ı terkįbįdür ķara göñülli maǾnāsına, bį-raĥm dimekdür. Seng-dil de 
vaśf-ı terkįbįdür žālim maǾnāsına. Ki aślında kesį kidür ĥaźf ve įśālle ki ķaldı ki 
ĥarfiyyetden ismiyyete intiķāl eyledi. Mūrį yā ĥarf-i vaĥdet. Teng-dil vaśf-ı terkįbįdür bį-
ĥużūr maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ķara göñülli ve ŧaş baġırlıdur şol kimse ki bir ķarıncanuñ 
bį-ĥużūr olduġına rāżį ola.  
Mezen ber-ser-i nā-tüvān dest-i zūr//Ki rūzį be-pāyeş der-üftį çü mūr 
Mezen fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab urma dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, ser-i nā-tüvān 
lāmiyye. Dest-i zūr beyāniyye veyā lāmiyyedür mecāzen. Ki ĥarf-i taǾlįl. Rūzį yā ĥarf-i 
vaĥdet. Be-pāyeş bā ĥarf-i sıla ve żamįr nā-tüvāna rāciǾdür. Der ĥarf-i teǿkįd, üftį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab düşersin. Çü edāt-ı teşbįh. Maĥśūl-i beyt: Mādāmki ķādirsin 
zebūna ve nā-tüvāna zūr elini urma yaǾnį nā-tüvāna žulm eyleme. Zįrā bir gün ķarınca 
gibi ayaġına düşersin ve aña muĥtāc olursın.  
Nebaħşūd ber-ĥāl-i pervāne şemǾ//Nigeh kün ki çūn sūħt der-pįş-i cemǾ 
Nebaħşūd fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib teraĥĥüm eylemedi dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, 
ĥāl-i pervāne lāmiyyedür. ŞemǾ fāǾil-i fiǾldür. Nigeh kün nažar eyle. Ki ĥarf-i beyān. Çūn 
imāle ile nice dimekdür keyfe maǾnāsına. Der ĥarf-i žarf, pįş-i cemǾ lāmiyye. Maĥśūl-i 
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beyt: ŞemǾ pervānenüñ ĥāline teraĥĥüm eylemedügiyçün nažar eyle gör ki nice yandı ehl-
i meclis öñinde. Ĥāśılı men lā-yerĥam lā-yurĥam171 muķarrerdür. 
Giriftem zi-tü nā-tüvānter besįst//Tüvānāter ez-tü hem āħir kesįst 
Giriftem ŧutdum yaǾnį farż eyledüm. Nā-tüvānter żaǾįfreķ dimekdür, ter ĥarf-i tafđįldür. 
Besįst besį çoķdur dimekdür besā gibi. Āħir ħānuñ kesriyle lafž-ı Fārsįdür, maķām-ı 
teǿkįdde müstaǾmel. Kesįde yā ĥarf-i vaĥdet, bir kimse dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı 
Ǿāmla buyurur: Ķıyās ideyim ki dünyāda senden zebūnraķ kimse çoķdur, ammā elbette 
senden tüvānāter ve aķder bir kimse vardur ki Ħudādur ve ehl-i dünyā. Ĥāśılı senden ednā 
varısa senden aǾlā da var. Fe-tedebber.  
Güftār ender-cüvānmerdį ve ŝemere-i ān 
Bibaħş iy peser ki_ādemįzāde śayd//Be-iĥsān tüvān kerd ü vaĥşį be-ķayd  
Bibaħş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab iĥsān u kerem eyle dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Ādemįzāde ādemoġlını. Śayd mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Be-iĥsān bā ĥarf-i muśāĥabet 
sebebiyyeti müteżammın. Tüvān kerd eylemek olur dimekdür yaǾnį mümkindür. Śayd, 
ŧüvān kerdüñ mefǾūl-i śarįĥi ve be-iĥsān ġayr-ı śarįĥi. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Vaĥşį śayda maǾŧūf 
ve be-ķayd iĥsāna. Vaĥşįde yā ĥarf-i nisbetdür, insāna meǿnūs olmayan ĥayvāna vaĥşį 
dirler. Maĥśūl-i beyt: Ey oġul, ķādir olduguñ deñli iĥsān u ķerem eyle. Zįrā ādemoġlanını 
iĥsān u keremle śayd eylemek olur, yaǾnį kendiye [meyl] ü maĥabbet itdürmek 
mümkindür, vaĥşįyi [137a] ķayd u bendle yaǾnį ŧuzaġla śayd eylemek mümkindür. Ĥāśılı 
iĥsān üzre ol ki herkes saña māǿil ü muĥibb ola. 
ǾAdūrā be-elŧāf gerden bibend//Ki netvān bürįden be-tįġ įn kemend 
ǾAdūrā rā ĥarf-i taħśįś Ǿadūnuñ dimekdür. Be-elŧāf bā ĥarf-i muśāĥabet, elŧāf luŧfuñ 
cemǾidür eylik dimekdür aślda mülāyemet maǾnāsınadur. Gerden boyun. Bibend fiǾl-i 
emr-i müfred-i muħāŧab baġla dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Netvān bürįden kesmek olmaz. 
Be-tįġ bā ĥarf-i istiǾānet. Įn kemend elŧāfdan Ǿibāretdür. Maĥśūl-i beyt: ǾAdūnuñ luŧf u 
keremile boynını baġla yaǾnį kendüñe māǿil ü muĥibb eyle. Zįrā kemend-i luŧf u keremi 
tįġla ķaŧǾ eylemek olmaz, yaǾnį luŧf u iĥsāndan nāşį olan maĥabbeti şemşįrle ķaŧǾ eylemek 
mümkin degil. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “zįrā düşmen tįġla bu kemendi kesmek 
mümkin degildür” diyen maǾnā-yı beyti istiķāmetden ķaŧǾ eylemiş. 
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Çü düşmen kerem bįned u luŧf u cūd//Neyāyed diger ĥabŝ ezū der-vücūd 
Maĥśūl-i beyt: Çünki düşmen kerem ü luŧf u saħāvet göre daħı andan vücūda ĥabāŝet 
gelmez, yaǾnį bir daħı andan ĥabāŝet mevcūd olmaz, yaǾnį Ǿadāvet idüp saña żarar ķaśd 
eylemez. 
Mekün bed ki bed bįnį ez-yār-ı nįk//Neyāyed zi-toħm-ı bedį bār-ı nįk 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Yār-ı nįk beyāniyye. Bįnįnüñ bed mefǾūl-i śarįĥi ve ez-yār-ı nįk ġayr-ı 
śarįĥi. Toħm-ı bed beyāniyye ve yā ĥarf-i tenkįr. Bār-ı nįk beyāniyye. Bedįnüñ yāsını ĥarf-
i vaĥdet veyā ĥarf-i maśdar ŧutan menkūrimiş. Maĥśūl-i beyt: Yaramaz iş işleme, zįrā eyi 
dostdan ve śādıķ muĥibden yaramaz görürsin. Zįrā yaramaz toħmdan eyi ve maķbūl ĥāśıl 
gelmez, yaǾnį yaramaz toħmdan yaramaz ĥāśıl gelür. İmdi sen yaramazlıķ eyleme ki 
yaramazlıķ görmeyesin. 
Çü bā-dūst düşvār gįrį vü teng//Neħˇāhed ki bįned türā naķş u reng 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Bā-dūst bā edāt-ı mefǾūl dostı dimekdür. Düşvār dāluñ żammı ve sükūn-
ı şįnla śarp ve çetiñ dimekdür, ĥāśılı güç maǾnāsınadur. Teng ŧar dimekdür ǾArab đayyıķ 
dir đāduñ fetĥi ve yā-yı müşeddedüñ kesriyle. Neħˇāhed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-
i ġāǿib dilemez dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Türā senüñ dimekdür. Naķşdan murād śūretdür 
ve rengden murād reng-i rūdur yüz tāzeligi maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Çünki dostuñı śarp 
ve ŧar ŧutasın yaǾnį şiddet ü mużāyaķa viresin, senüñ śūret ü şeklüñi görmek dilemez ve 
görecegi gelmez. YaǾnį çünki dostuñı mülāyemet ü luŧfla ŧutmayup serdlikle ve ġılžetle 
ŧutasın, seni ve senüñ źevķ u śafāñı görecegi gelmez. Ĥāśılı senden bįzār olur. 
Ve ger ħˇāce bā-düşmenān nįk-ħūst//Besį ber-neyāyed ki gerdend dūst 
Ħˇāceden bunda murād kişidür. Bā-düşmenān bā ĥarf-i muśāĥabet. Nįk-ħū vaśf-ı 
terkįbįdür eyi ħūylı maǾnāsına. Besį ber-neyāyed çoķ zamān geçmez dimekdür. Ki ĥarf-i 
beyān. Gerdend kāf-ı ǾAcemüñ ve dāluñ fetĥi ve rā ve nūnuñ sükūnıyla fiǾl-i mużāriǾ-i 
cemǾ-i ġāǿib olurlar dimekdür śayrūret maǾnāsına, ismi taĥtında żamįr-i müstetir ve 
düşmenāna rāciǾ ve ħaberi dūstdur. Maĥśūl-i beyt: Ammā eger kişi düşmenleriyle ħoş-
ħūy u nįk-kerdārise çoķ zamān geçmez ki anuñla dost olurlar. Ĥāśılı dostlaruñla eylik 
üzre olmazsañ saña düşmen olurlar, ammā düşmenlerüñle eylik üzre olursañ dost olurlar.  
Ĥikāyet 
Der-maǾnį-i śayd kerden-i dilhā be-iĥsān 
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Be-reh-ber yekį pįşem āmed cüvān//Be-tek der-peyeş gūsfendį devān 
Be-reh bā ĥarf-i žarf ve ber ĥarf-i teǿkįd. Pįşem āmed cüvān taķdįri yek cüvān pįşem 
āmeddür, bir yigit yolda öñüme geldi. Be-tek bā ĥarf-i muśāĥabet, tek tānuñ fetĥi ve kāf-
ı ǾArabla ismdür tekįdenden yelme maǾnāsına. Der bunda –ce maǾnāsınadur, pey bā-yı 
ǾAcemüñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile eŝer ve iz maǾnāsınadur ammā bunda ard 
maǾnāsınadur, pes gibi ve żamįr cüvāna rāciǾdür. Gūsfendį yā ĥarf-i vaĥdet bir ķoyun 
dimekdür. Devān dāluñ fetĥiyle śıfat-ı müşebbehedür devįdenden yelegen dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Yolda öñüme bir cüvān geldi yelme ile yaǾnį yelerek, ardınca bir ķoyun 
yelerek geldi. YaǾnį ķarşuma bir yigit segirddi [geldi] [137b] ardınca bir ķoyun da kendi 
gibi segirddi geldi. Ĥāśılı ķoyını yelerek yedüp getürdi. 
Bedū güftem įn rįsmānest ü bend//Ki mįāvered172 der-peyet gūsfend 
Bedū yaǾnį be-ū ve bā ĥarf-i śıla ve dāl hemzeden mübeddeldür ve żamįr cüvāna rāciǾdür, 
ol cüvāna dimekdür. Rįsmān rānuñ kesri ve yā ve sįnüñ sükūnıyla ip dimekdür. Vāv ĥarf-
i Ǿaŧf. Bend baġ dimekdür ki ǾArab Ǿuķde dir Ǿaynuñ żammıyla. Ki ĥarf-i beyān. Mįāvered 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib getürür dimekdür. Der ĥarf-i teǿkįd, peyet pey beyt-i 
sābıķda beyān olındı ve tā żamįr-i ħiŧāb. Gūsfend mefǾūl-i śarįĥ-i mįāvered, der-peyet 
ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Cüvāna didüm ki bu ip ve bu baġdur ki ķoyını senüñ arduñca 
yedüp getürür. 
Sebük ŧavķ u zencįr ezū bāz kerd//Çep ü rāst pūyįden āġāz kerd 
Sebük sįnüñ fetĥi ve bānuñ żammı ve kāf-ı ǾArabįyle yeyni dimekdür ħafįf maǾnāsına, 
ammā bunda fevrį maǾnāsına. Ŧavķ ŧānuñ fetĥi ve sükūn-ı vāvla halta ki ĥayvānātuñ 
boynına ŧaķarlar. Ezū żamįr gūsfende rāciǾdür. Bāz kerd açdı dimekdür. Çep cįm ü bā-yı 
ǾAcemle śol el ve śol cānib. Ve rāst śaġ el ve śaġ cānib. Pūyįden bā-yı ǾAcemüñ żammıyla 
yelmek ve yüpürmek. Āġāz kerd başladı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
Ben cüvāna meźkūr edāyı eyledüm, cüvān ķoyunuñ fevrį haltasını ve zencįrini açdı ve 
śola ve śaġa segirtmege başladı. Murādı ķoyunuñ kendine istįnāsını göstermekdür. 
Henūz ez-peyeş tāziyān mįdevįd//Ki cev ħorde būd ez-kef-i merd ü ħˇįd 
Henūz el-ān dimekdür, yaǾnį evvelki gibi. Peyeş żamįr cüvāna rāciǾdür, cüvānuñ ardınca 
dimekdür. Tāziyān śıfat-ı müşebbehedür tāzįdenden yelmek ve yüpürmek dimekdür 
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ammā bunda ķoşmaķ maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Cev cįm-i ǾArabuñ fetĥiyle arpa 
dimekdür ki arpa şaǾįrdür. Ħorde būd yemiş idi dimekdür. Kef-i merd lāmiyye. Vāv ĥarf-
i Ǿaŧf. Ħˇįd ħāda revm-i kesre ile ve vāv-ı resmįyle bįd vezni üzre ismdür ķaśįl maǾnāsına 
ki Rūmda ħaśıl dirler. Maĥśūl-i beyt: Cüvān ķoyınuñ boynından baġı alup śola ve śaġa 
yelmege başladı. Ķoyun daħı evvelki gibi ardınca ķoşup yelerdi, zįrā cüvānuñ elinden 
arpa ve ķaśįl yemiş idi yaǾnį eyligin görüp niǾmetin yemişidi.  
Çü bāz āmed ez-Ǿayş u bāzį be-cāy//Merā dįd ü güft iy ħudāvend-i rāy 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Bāz āmed girü geldi yaǾnį ferāġat [eyledi] dimekdür. ǾAyş Ǿaynuñ fetĥiyle 
źevķ u şevķ dimekdür ammā lüġatde dirlige dirler. Bāzį oyun. Be-cāy bā ĥarf-i śıla, 
cāydan murād ķoyınuñ boynından baġı alduġı yerdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki cüvān źevķ u 
şevķden ve ķoyınla oynamadan fāriġ olup gene yerine geldi ise beni gördi ve didi: Ey 
śāĥib-i Ǿaķl u fikr. YaǾnį baña baķup ey śāĥib-i rāy u tedbįr didi. 
Ne įn rįsmān mįbered bā-meneş//Ki iĥsān kemendįst der-gerdeneş 
Ne ĥarf-i nefy maǾnāda mįberede muķayyed nemįbered taķdįrinde. Bā ĥarf-i muśāĥabet, 
meneş żamįr gūsfende rāciǾdür. Ki ĥarf-i iđrāb. Kemendįst yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i 
tenkįr. Der ĥarf-i žarf, gerdeneş żamįr gene gūsfende rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ķoyunı bu 
rįsmān benümle iletmez. Belki iĥsān, boynında bir kemenddür ki benümle bile getürür 
anı. Ĥāśılı kemend ü rįsmān luŧf u iĥsāndur ki anı benümle meǿnūs eylemişdür ki ne 
cānibe gitsem ardumca gelür. 
Be-luŧfį ki dįdest pįl-i demān//Neyāred hemį ĥamle ber-pįlbān 
Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Dįdest aślında dįde estdür, żarūret-i vezniçün hā-yı resmį ile hemze-i müctelibe ĥaźf oldı. 
Pįl-i demān beyāniyyedür kükremiş fil dimekdür. Neyāred fiǾl-i nefy-i müstaķbel hemze 
yāya ibdāl olmış, getürmez dimekdür. Neyāred hemį aślında [hemį]neyāreddür, żarūret-i 
vezniçün taķdįm ü teǿħįr oldı. Ĥamle hücūm dimekdür. Pįlbān filci dimekdür, zįrā bān 
nisbet maǾnāsını ifāde ider. Maĥśūl-i beyt: Bir luŧf sebebiyle ki pįl-i demān görmişdür 
filciden, ol luŧf u iĥsān [138a] sebebiyle filciye ĥamle getürüp hücūm eylemez bu ķadar 
zūrlı ve heybetli maħlūk iken. Bu beyt mā-baǾdında iki beytle Ĥażret-i Şeyħüñ pend ü 
ĥikmet kelimātındandur. 
Bedānrā nüvāziş kün iy nįkmerd//Ki seg pās dāred çü nān-ı tü ħˇard 
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Bedānrā rā edāt-ı mefǾūl. Nüvāziş nūnuñ żammı ve fetĥiyle ve zānuñ kesriyle ism-i 
maśdardur oħşayış maǾnāsına, murād riǾāyet. Nįkmerd terkįb-i mezcį. Ki ĥarf-i taǾlįl. Pās 
bā-yı ǾAcemle ĥıfž maǾnāsınadur pās ŧutar yaǾnį ĥıfž ider. Nān-ı tü lāmiyyedür senüñ 
etmegüñ dimekdür. Ħˇard fiǾl-i māżį-i173 müfred-i ġāǿib, fāǾili segdür. Maĥśūl-i beyt: Ey 
eyi kişi, yaramazlara riǾāyet eyle, zįrā kelb maħlūķātuñ bir mūźįsidür ammā çünki senüñ 
etmegüñ yidi, seni ve evüñi aġyārdan ĥıfž ider. Cāǿizdür ki dāredüñ mefǾūl[i] nān ola 
yaǾnį ĥaķķ-ı nānı śıyānet ider ve saña żarar u ziyān degürmez, belki niçe fāǿidesi var. 
MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “zįrā seg saña riǾāyet ider yaǾnį ıśırmaz, çünki senüñ etmegüñ 
yidi” diyen maǾnāyı eyi pās idememiş. 
Ber-ān merd kündest dendān-ı yūz//Ki māled zebān ber-penįreş dü rūz 
Ber-ān merd ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Künd kāf-ı ǾArabuñ żammıyla ve sükūn-ı 
[nūnla] çönge dimekdür yaǾnį kesmez. Dendān-ı yūz lāmiyye. Yūz yānuñ żammıyla pars 
didükleri ĥayvāndur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Māled lāmuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-
i ġāǿib, fāǾili yūzdur ova dimekdür yaǾnį sürte, zebān mefǾūl-i śarįĥi ber-penįr ġayr-ı 
śarįĥi ve żamįr merde rāciǾdür ve dü rūz žarf-ı zamānı. Maĥśūl-i beyt: Parsuñ dişi ol şaħśa 
künddür yaǾnį ol merdi ıśırmaz ki dilini iki gün ol merdüñ penįrine sürtdi, yaǾnį iki gün 
penįrini yidi. Ġaraż ķıśśadan ĥiśśedür yaǾnį bir yaramaz ne ķadar mūźį vü mūlim ise, 
senden luŧf u iĥsān göricek saña mūnis ü muĥibb olur. 
Yekį rūbehį dįd bį-dest ü pāy//Fürū mānd der-luŧf u śunǾ-ı Ħudāy 
Rūbeh rānuñ żammı ve bānuñ fetĥiyle ve hā-yı aśliyye ile dilki dimekdür ki ǾArabįde 
ŝaǾleb dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. Fürū mānd ol gören Ǿāciz ķaldı. Der ĥarf-i žarf, śunǾ-ı 
Ħudāy lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse elsüz ve ayaķsuz bir dilki gördi. Pes gören 
kimse Ħudānuñ luŧf u śunǾında Ǿāciz ü ĥayrān ķaldı ki bu dilki ne yir ve ne içer ve nice 
geçinür diyü. 
Ki çūn zindegānį be-ser mįbered//Bedįn dest ü pā ez-kücā mįħˇared 
Ki ĥarf-i beyān. Çūn cįm-i ǾAcemüñ żammı ve vāv-ı aśliyye ile nice dimekdür keyfe 
maǾnāsına. Zinde diriye dirler ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve elif ve nūn edāt-ı 
cemǾ ve yā ĥarf-i maśdar dirlikler dimekdür. Be-ser bā ĥarf-i śıla ve ser ġāyet ve pāyān 
maǾnāsınadur. Mįbered iledür. BaǾżılar zindegānįde elif ve nūnı zāǿid ŧutarlar hemān 
zindegį dimekdür dimişler, vāķiǾan vechden ħālį degildür. Dest ü pā el ve ayaķ, 
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ĥayvānātuñ öñlerine dest dirler her dilde cārįdür, bunda Ǿadem-i vücūd menziline tenzįl 
idüp bu elile ve ayaġla buyurmış. Maĥśūl-i beyt: Rūbehi gören kimse, Ħudānuñ śunǾında 
[ĥayrān] ķaldı [ki] bu rūbeh nice dirligi ġāyete iledür. Ĥāśılı nice geçinür ve nice dirlik 
ider, bu elle ve ayaġla nireden yir ve nireden içer diyü ĥayrān ķaldı. Zįrā eli ve ayaġı yoķ 
ki anuñla śayd u kesbe ķādir [ola]. 
Derįn būd dervįş-i şūrįde-reng//Ki şįrį der-āmed şaġālį be-çeng 
Derįn būd, bu ĥayretde idi. Dervįş-i şūrįde-reng [beyāniyye. Şūrįde-reng] vaśf-ı terkįbįdür 
dįvāne-şekl maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Şįrį yā ĥarf-i vaĥdet bir arslan dimekdür. Der 
ĥarf-i teǿkįd. Şaġāl şįnuñ fetĥiyle çaķala dirler, ammā ǾArabįde dilküye şaġāl dirler. Be-
çeng bā ĥarf-i žarf, çeng bunda ķıynaķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Gören dervįş-i 
şūrįde-reng bu ĥayretde idi ki bir arslan geldi elinde bir çaķal yaǾnį bir çaķalı śayd idüp 
getürdi. 
Şaġāl-ı nigūn-baħtra şįr ħord//Bimānd ānçi rūbāh ezū sįr ħord 
Şaġāl-ı nigūn-baħt beyāniyye. Bimānd ķaldı yaǾnį arslandan artdı. Ānçi ol miķdār. Sįr ŧoķ. 
Maĥśūl-i beyt: Bed-baħt çaķalı şįr ekl eyledi. Andan artdı ol ķadar ki anuñla dilki ŧoydı 
yaǾnį zāǿid ķalandan ŧoyınca yidi. 
Diger rūz bāz ittifāķ ūftād//Ki rūzį-resān [138b] ķūt-ı rūzeş bidād 
Ūftād vāvla aśl üzre gelmiş bunda, vāķiǾ oldı maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Rūzį-resān 
vaśf-ı terkįbįdür resānįdenden, elif ve nūn edāt-ı taǾdiyedür rızķ irişdürici dimekdür, 
aślında resānende-i rızķdur. Ķūt-ı rūzeş lāmiyyedür. Ķūt rızķ maǾnāsınadur. Rūzeş żamįr 
rūbāha rāciǾdür, taķdįri ķūt-ı ān rūzeşdür. Bidād virdi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir gün 
daħı yaǾnį irtesi gün gene ittifāķ vāķiǾ oldı ki rızķ irişdürici ħallāķ-ı erzāķ-ı Ǿālem Ħudā 
ol günüñ rızķını virdi, yaǾnį luŧf u iĥsānıyla rūbāha ķarnı ŧoyacaķ miķdārı yiyecek virdi. 
Yaķįn merdrā dįde bįnende kerd//Şüd ü tekye ber-āferįnende kerd 
Merdrā rā ĥarf-i taħśįś merdüñ dimekdür. Dįde, kerdüñ mefǾūl-i evveli ve bįnende ŝānįsi, 
taķdįri dįde-i merddür, żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįr oldı. Şüd reft dimekdür. Tekye 
iǾtimād dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, āferįnende ħallāķ dimekdür, murād Ħudādur. Maĥśūl-i 
beyt: ǾAyne’l-yaķįn merd-i dervįşüñ dįdesini bįnende yaǾnį görici eyledi. Ĥāśılı gözini 
açdı. Vardı daħı ħallāķ-ı erzāķ Ħudāya iǾtimād u ittikā eyledi. Ĥāśılı tevekkül eyledi 
kendüsine böyle diyü.  
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Ki_ezįn pes be-küncį nişįnem çü mūr//Ki şįrān neħordend rūzį be-zūr 
Ki ĥarf-i beyān ve įn ism-i işāretdür gördügi ķażiyyeye. Be-küncį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-
i vaĥdet. Nişįnem nūnuñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde veyā emr-i 
mütekellim-i vaĥde. Fe-teǿemmel. Çü edāt-ı teşbįh. Mūr ķarınca. Ki ĥarf-i taǾlįl. Be-zūr 
bā ĥarf-i muśāĥabet, zūr ķuvvet dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Merd-i dervįş kendiye didi ki: 
Bundan śoñra bir bucaķda otururım veyā oturayım, zįrā arslanlar ve sāǿir ĥayvānāt 
ķuvvet-i zūrla rızķ yimediler, belki Ħudāy teǾālā Ǿazze şānuhu her şeyǿüñ rızķına kefįl 
olmışdur: Ve mā min-dābbetin fi’l-arđi illā Ǿalallāhi rızķuhā174. 
Zenaħdān fürū bürd çendį be-ceyb//Ki baħşende rūzį firisted zi-ġayb 
Zenaħdān eñek dimekdür, ǾArab źeķan dir źāluñ ve ķāfuñ fetĥalarıyla. Zenaħdāna çeñe 
diyen sehv eylemiş. Fürū bürd aşaġa iletdi yaǾnį indürdi. Çendį yā ĥarf-i vaĥdet, bir niçe 
müddet ve zamān dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, ceyb bunda yaķa maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Baħşende ism-i fāǾildür muĥsin maǾnāsına. Firisted fānuñ ve rānuñ kesreleriyle fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib gönderür dimekdür, rūzį mefǾūl-i śarįĥi ve zi-ġayb ġayr-ı śarįĥi. 
Maĥśūl-i beyt: Dervįş bir niçe zamān zenaħdānını yaķasına indürdi yaǾnį Ǿuzlet ü 
murāķabe iħtiyār eyledi ki muĥsin ü muǾŧį Ħudā, ġaybdan rızķumı gönderür diyü bir 
bucaķda mütevekkil olup oturdı. 
Ne bįgāne tįmār ħordeş ne dūst//Çü çengeş reg ü üstüħˇān mānd u pūst 
Ne ĥarf-i nefy maǾnāda ħorda muķayyed neħord taķdįrinde. Tįmār ġuśśa yimek riǾāyet 
eylemekdür. Çü ĥarf-i teşbįh. Çengeş żamįr dervįşe rāciǾdür. Reg rānuñ fetĥi ve kāf-ı 
ǾAcemle ŧamar dimekdür. Üstüħˇān kemik. Mānd sükūn-ı nūnla fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib ķaldı dimekdür. Pūst deri. Maĥśūl-i beyt: Dervįş gūşe-i murāķabeyi iħtiyār eyledi 
ammā ne dost anuñ ġuśśasını yidi ne bįgāne yaǾnį hįçbir kes anuñ riǾāyetiyle muķayyed 
olup tedārük eylemedi. Kemāl-i neĥāfetden çeng gibi hemān derisi ve kemigi ve ŧamarı 
ķaldı. Ĥāśılı açlıķ çekmeden hemān derisi ve kemigi ķaldı, yaǾnį ziyāde żaǾįf ü naĥįf oldı. 
Çü śabreş nemānd ez-żaǾįfį vü hūş//Zi-dįvār-ı miĥrābeş175 āmed be-gūş 
Śabreş żamįr dervįşe rāciǾdür. ŻaǾįfį yā ĥarf-i maśdar. Hūş śabra maǾŧūf, uś maǾnāsına. 
Dįvār-ı miĥrāb lāmiyye, żamįr gene sābıķ gibidür, maǾnāda gūşa muķayyed be-gūşeş 
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taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Çünki dervįşüñ ziyāde żaǾfından śabr u Ǿaķlı ķalmadı. Miĥrāb 
dįvārından ķulaġına, gelecek ebyātuñ mażmūnı geldi. 
Berū şįr-i derrende bāş iy daġal//Meyendāz ħodrā çü rūbāh-ı şel 
Şįr-i derrende dāluñ fetĥi ve kesriyle ve rānuñ fetĥiyle ism-i fāǾildür derįdenden, rāda 
teşdįd żarūret-i vezniçündür. Bāş fiǾl-i emr-i [139a] müfred-i muħāŧabdur bāşįdenden 
śayrūret maǾnāsına, ol dimekdür. İy kesr-i hemze ile ĥarf-i nidā. Daġal dāluñ ve ġaynuñ 
fetĥalarıyla fesād maǾnāsınadur daħal gibi iki fetĥa ile, ammā bunda ĥiyel-sāz murāddur. 
Meyendāz fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab bıraķma dimekdür. Rūbāh-ı şel beyāniyye. Şell 
şįnuñ fetĥiyle ve lām-ı müşeddedle śıfat-ı müşebbehedür Ǿalime bābınuñ mużāǾafından, 
elde zaĥmete ve fesāda dirler, ammā ekŝer ķolda176 istiǾmāl iderler bį-dest maǾnāsına, 
żarūret-i vezniçün lām sākin oķınur. Maĥśūl-i beyt: Dįvārdan gelen āvāzuñ evveli bu 
beytdür. Ey ĥįle-bāz, var yırtıcı arslan ol yaǾnį arslan gibi śayyād olup kendüñe kesb-i 
maǾāş eyle. Elsüz dilkü gibi kendüñi bį-kesb ü kār bıraķma. 
Çünān saǾy kün ki_ez-tü māned çü şįr//Çi bāşį çü rūbeh be-vā-mānde sįr 
Māned nūnuñ fetĥiyle ķala dimekdür mānįdenden. Bāşį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab 
olursın dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, vā-mānde bunda bir nesnenüñ artıġına dirler, 
ǾArabça suǿr dirler. Maĥśūl-i beyt: Ancılayın saǾy u kūşiş eyle ki senden bir nesne ķala 
arslandan ķaldugı gibi ki ġayrısı anuñla sebeblene. Niçün dilkü gibi ġayrınuñ artıġıyla 
ķarnuñ ŧoyurursın. Ĥāśılı kesb-i maǾāş eyle ve andan hem sen yi ve hem ġayrısı yisün. 
Çü şįr ān kirā gerden-i ferbihest//Ger üfted çü rūbeh seg ez-vey bihest 
Ān kirā taķdįri ān kesrādur, rā ĥarf-i taħśįś, ol kimsenüñ dimekdür, rābıŧa żarūret-i 
vezniçün terk olınmışdur. Gerden-i ferbih beyāniyye. Ferbih fānuñ fetĥi ve rānuñ sükūnı 
ve bānuñ [kesri] ve hā-yı aśliyye ile semiz dimekdür, ǾArab semįn dir. Maĥśūl-i beyt: 
Arslan gibi ol kimsenüñ ki boynı semizdür yaǾnį yoġundur ki kār ü kesbe her vechle 
ķādirdür, eger rūbāh-ı şell gibi düşüp yatursa yaǾnį kesbe tamām ķādir iken ihmāl iderse, 
seg andan yegdür. Zįrā kesbe ķādir degil ammā śāĥibini ĥıfž u ĥirāset ider. 
Be-çeng ār u bā-dįgerān nūş kün//Ne ber-fażla-i dįgerān gūş kün 
Bā ĥarf-i śıla, çeng bunda eldür. Ār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ārįdenden ki 
muħaffefdür āverįdenden. Nūş bunda yemek maǾnāsınadur. Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda küne 
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muķayyed, gūş mekün taķdįrinde. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, fażla-i dįgerān 
lāmiyye. Fażla her nesnenüñ artıġına dirler. Gūş kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ķulaķdur ki 
ǾArab üźn dir. Kün kāf-ı ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur künįdenden 
keynūnet maǾnāsına, ķulaķ eyle yaǾnį ķulaķ ŧut. Maĥśūl-i beyt: Meksūbı avcuña getür ve 
ġayrılarla yi ve iç. Ġayrılar artıġına ķulaķ ŧutma yaǾnį ġayrınuñ fażlasını ricā eyleme. 
Biħor tā tüvānį zi-bāzū-yı ħˇįş//Ki saǾyet büved der-terāzū-yı ħˇįş 
Tā ĥarf-i tevķįt. Bāzū-yı ħˇįş lāmiyye kendi elüñ emeginden. Ki ĥarf-i taǾlįldür ĥattā 
maǾnāsına. SaǾyet tā żamįr-i ħiŧāb. Terāzū-yı ħˇįş lāmiyyedür mįzān-ı āħiret maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Mādāmki ķādirsin ve elüñden gelür, kendi saǾy-ı bāzūñdan yi. Tā kim 
saǾyuñ veyāħud zįrā saǾy u kesbüñ yarın ķıyāmetde kendi mįzān-ı aǾmālüñe dāħil olur. 
Ĥażret-i Peyġamberümüz buyurur: El-kāsibü ĥabįbullāh177. Andan śoñra buyurmışlardur 
ki: Efđalu mā yeǿkülü’r-recülü min-Ǿameli yedihi178. Ĥāśılı saǾy-ı bāzūyla kesb eyle, 
kimseye Ǿarż-ı ĥācet eyleme ki ĥelāl etmek yiyüp saña ŝevāb ĥāśıl ola. 
Çü merdān biber renc ü rāĥat resān//Muħanneŝ ħored destrenc-i kesān 
Resān fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur resānįdenden. Muħanneŝ müstaǾmel oġlana dirler. 
Ħored yir dimekdür. Destrenc el emegi, kesāna iżāfet lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Erler 
gibi zaĥmet çek ve ġayra rāĥat irişdür. Zįrā muħanneŝ olan, ħalķuñ eli emegini yir. Ĥāśılı 
merdān-ı Ħudā gibi zaĥmetle kesb-i maǾāş eyle ve hem sen ĥelāl etmek yi ve ġayrıya 
yidür. Zįrā nā-merd muħanneŝ, ġayrılar meksūbından geçinür. 
Bigįr iy cüvān dest-i dervįş-i pįr//Ne ħodrā biyefken ki179 destem bigįr 
Dest-i dervįş-i pįr lāmiyye ve beyāniyyedür. Ne ĥarf-i nefydür, maǾnāda biyefkene 
muķayyed. Ki ĥarf-i beyān. [Maĥśūl-i beyt:] Ey cüvān, dervįş-i pįr-i żaǾįfüñ elini ŧut yaǾnį 
[139b] aña luŧf u iĥsān eyleyüp dest-gįri ol. Kendüñi düşürme ki elümi ŧut diyü. Ĥāśılı 
kendüñi Ǿacze bıraķma ki ġayrıya dest-gįrüm ol dimege muĥtāc ol[ma]yasın. 
Ħudārā ber-ān bende baħşāyişest//Ki ħalķ ez-vücūdeş der-āsāyişest 
Ħudārā rā ĥarf-i taħśįś. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Baħşāyiş ism-i maśdardur 
teraĥĥüm maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Vücūdeş żamįr bendeye rāciǾdür. Āsāyiş ism-
i maśdardur āsāyįdenden, āsūdenden diyen sehv eylemiş, rāĥat ve ĥużūr maǾnāsına. 
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Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ ol ķulına merĥamet ü iĥsānı var ki ħalķ anuñ vücūdından rāĥat 
u ĥużūrdadur. Zįrā ħayru’n-nāsi men yenfaǾu’n-nās180dur. 
Kerem verzed ān ser ki maġzį derūst//Ki dūn-himmetānend bį-maġz u pūst 
Verzed vāvuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib Ǿādet eyler dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-
ı śıfat. Maġzį yā ĥarf-i tenkįr, ĥarf-i vaĥdet ŧutan bilmezmiş. Derū żamįr sere rāciǾdür ki 
andan murād şaħśdur mecāz-ı mürsel ŧarįķıyla. Ki ĥarf-i taǾlįl. Dūn-himmet vaśf-ı 
terkįbįdür alçaķ himmetli maǾnāsına. Maġz mįmüñ fetĥi ve ġaynuñ sükūnıyla beyni ve 
ilik maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Keremi ħūy u Ǿādet idinür ol kimse ki başında beyni ve 
Ǿaķlı vardur, yaǾnį Ǿāķıl olan kimse ehl-i iĥsān u kerem olur. Zįrā bį-maġz u pūst olanlar, 
dūn-himmet olurlar. Ĥāśılı dūn-himmetlerde maġz u pūst olmaz, yaǾnį anlar śūret-i bį-
maǾnādur, śāĥib-i sįret ü serįret olmazlar, hemān libās ķalıbıdur. MıśrāǾ-ı evvelde maġzį 
yāsını vaĥdetiçün ŧutup maǾnāsını “ol ser ki anda bir Ǿaķl vardur” diyen bir ħaŧā eylemiş. 
Kesį nįk bįned be-her dü serāy//Ki nįkį resāned be-ħalķ-ı Ħudāy 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nįkį yā ĥarf-i maśdar. Resāned rānuñ ve nūnuñ 
fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib irişdürür dimekdür, elif ve nūn edāt-ı taǾdiyedür. 
Fe-tedebber. Bā ĥarf-i śıla, ħalķ-ı Ħudāy lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse iki 
Ǿālemde Ħudādan luŧf u iĥsān görür ki Ħudānuñ maħlūķātına eylik ve kerem irişdürür. 
YaǾnį iki Ǿālemde bir kimse ħayr görür ki dünyāda ħalķa ħayr eyleye. 
Nedįdį ki der-rāh-ı Bābend-i kįş//Çi güft ān şütürbān be-ferzend-i ħˇįş 
Nedįdį bunda neşenįdį maǾnāsınadur, zįrā ĥavass-ı žāhir[e]yi biri biri maķāmında istiǾmāl 
iderler. Niteki Ħˇāce Ĥāfıž buyurmışdur: Būy-ı benefşe şinev ü zülf-i nigār gįr181. Ki ĥarf-
i beyān. Der ĥarf-i žarf, rāh-ı Bābend-i kįş lāmiyye. Bābend-i kįş serĥadd-i Türkistānda 
bir śaĥrānuñ ismidür, yalñız Kįş de dirler. BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı evvel böyle vāķiǾdür: 
Ān şenįdestį ki der-śaĥrā-yı Kįş. Maĥśūl-i beyt: İşitmedüñ mi istifhām-ı inkārį ŧarįķıyla 
ki Bābend-i kįş yolında ol deveci kendi oġlına ne didi, yaǾnį oġlına didügini diñledüñ mi. 
Didügi, gelen beytüñ mażmūnıdur.  
Biħor tūşe bā-merdüm-i nįk merd//Ki įşān be-tenhā neħˇāhend ħˇard 
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Tūşe azıķ. Bā ĥarf-i muśāĥabet, merdüm-i nįk beyāniyye. Merd münādā, ĥarf-i nidā 
maĥźūf, taķdįri iy merddür, żarūret-i vezniçün ĥaźf olındı. Ki ĥarf-i taǾlįl. Įşān żamįr-i 
münfaśıl, anlar dimekdür, merdüm-i nįke rāciǾdür. Be-tenhā bā ĥarf-i teǿkįd, tenhā yalñız. 
Ħˇard ħorden maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ey er, azıġuñı eyi kimselerle yi, zįrā anlar 
azıķların yalñız yimeyiserlerdür. Ĥāśılı eyiler, yimegi tenhā yimezler. Pes sen anlarla yi 
ki anlar senüñle yiyeler. Murād eyilerle muśāĥabete terġįbdür.  
Ĥikāyet-i zāhid-i baħįl 
Şenįdem ki merdįst pākįze-būm//Şināsā vü reh-rev der-aķśā-yı Rūm 
Ki ĥarf-i beyān. Merdį yā ĥarf-i vaĥdet. Pākįze-būm vaśf-ı terkįbį, būm bunda memleket 
maǾnāsınadur pāk yerli dimekdür. Şināsā [elif]182 ĥarf-i mübālaġadur ziyāde añlayışlı, 
ĥāśılı śıfat-ı müşebbehedür. Reh-rev vaśf-ı terkįbįdür yola gidici yaǾnį sālik. Aķśā-yı Rūm 
lāmiyye bunda, ŧaraf-ı Rūm dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki ŧaraf-ı Rūmda Ǿālim ü 
sālik pāk aśllı ve laŧįf memleketli bir er vardur, yaǾnį ehlullāhdan bir eyi kimse var didiler. 
Men ü çend [śuǾlūk-ı śaĥrā-neverd//Bireftįm ķāśıd be-dįdār-ı merd] [140a] 
ŚuǾlūk śāduñ żammı ve Ǿaynuñ sükūnıyla faķįr dimekdür, śaĥrā-neverde iżāfeti 
lāmiyyedür. Śaĥrā-neverd vaśf-ı terkįbįdür neverdįdenden nūnuñ żammı ve fetĥiyle 
dürmek dimekdür ŧayy maǾnāsına. Ķāśıd ķaśden dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, dįdār bunda 
vaśf-ı terkįbįdür terkįb-i ħafį ŧarįķıyla, reftār ve bįmār gibi, görmek maǾnāsına, merde 
iżāfeti maśdaruñ mefǾūlinedür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr merdi istimāǾ idince ben bir niçe 
faķįr śaĥrā-neverdle yaǾnį seyyāĥ bir niçe faķįrle ķaśdla, merdi görmege varduķ. Ĥāśılı 
ziyāretine varduķ ki görelüm nice kimsedür diyü. 
Ser ü çeşm-i her yek bibūsįd ü dest//Be-temkįn ü Ǿizzet nişānd u nişest 
Çeşm-i her yek lāmiyye. Bibūsįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib öpdi dimekdür. Dest ser ü 
çeşme maǾŧūf. MıśrāǾ-ı ŝānį leff ü neşr ŧarįķıyla vāķiǾdür, zįrā baǾżı nüsħada “be-temkįn 
nişānd u be-Ǿizzet nişest” vāķiǾdür. Ve cāǿizdür ki leff ü neşr olmayup temkįn ve Ǿizzet 
Ǿaŧf ŧarįķıyla nişānda ve nişeste ķayd ola. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Çünki ol kimsenüñ 
yanına varduķ, her birümüzüñ başını ve gözini ve elini öpdi. Her birümüze Ǿizzet ü ĥürmet 
ü riǾāyet eyledi. Her birümüzi ķudret ü Ǿizzetle yerli yerinde oturtdı ve kendi vaķārla 
oturdı. 
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Zereş dįdem ü zerǾ ü şāgird ü raħt//Velį bį-mürüvvet çü bį-ber dıraħt 
ZerǾ ekin. Şāgird bunda ħıdmetgār maǾnāsınadur. Raħt rānuñ fetĥi ve ħānuñ sükūnıyla 
esbāb maǾnāsınadur. Velį edāt-ı iđrāb. Bį-ber bį edāt-ı selb ve ber bunda yemiş 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr şeyħüñ mālını ve ekinligi ve ħıdmetgār u esbābını 
gördüm yaǾnį bunlara mālik buldum şeyħi. Ammā yemişsüz aġaç gibi mürüvvetsüz kimse 
idi ki hįçkimseye fāǿidesi yoķ idi. Ĥāśılı aħissādan idi.  
Be-ħulķ u luŧuf germ-rev merd būd//Velį dįgdāneş ķavį serd būd 
Luŧuf ŧānuñ żammıyla oķumaķ gerekdür vezniçün. Germ-rev vaśf-ı terkįbįdür revįdenden 
tįz yüriyici dimekdür yaǾnį ziyāde kūşiş iderdi. Velį edāt-ı iđrāb. Dįgdān āteşdān 
maǾnāsınadur yaǾnį çömlek yeri. Serd śovuķ. Būd idi. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ aħlāķ-
ı ĥamįdede ve mülāyemet ü luŧf-ı muśāĥabetde ziyāde germ-rev idi yaǾnį bunlarda māhir 
idi. Ammā ocaġı ziyāde śovuķ idi ki āteş yanmaz ve yemek pişmezdi yaǾnį ħasāsetinden 
ekŝer riyāżet üzre [idi]. 
Heme şeb nebūdeş ķarār u hücūǾ// Zi-tesbįĥ ü tehlįl ü mārā zi-cūǾ 
HücūǾ hānuñ ve cįmüñ żammeleriyle uyķu dimekdür. Tesbįĥ lüġatde tenzįhdür sübĥān 
Allāh münezzeh Allāh dimekdür, ammā bunda sübĥān Allāh ismine meşġūl olmaķdur. 
Ve tehlįl kelime-i tevĥįde meşġūl olmaķdur yaǾnį lā ilāhe illallāh dimekdür. CūǾ 
maśdardur açlıķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bütün gice şeyħüñ tesbįĥ ü tehlįlden ħˇāb u 
ķarārı olmadı yaǾnį bütün gice bunlara şuġlden ķarār ŧutmadı ve uyķu uyumadı ve biz 
açlıķdan ķarār idüp uyķu uyumaduk. Ĥāśılı ne ol uyķu uyudı ne biz. 
Seĥergeh miyān best ü der bāz kerd//Hemān luŧf u būsįden āġāz kerd 
Seĥergeh seĥer vaķti dimekdür. Miyān best bel baġladı yaǾnį śıġandı ve çermendi. Der 
bāz kerd ķapuyı açdı, yaǾnį Ǿibādetħānesinüñ ķapusını açup ŧaşra çıķdı. Hemān çıķdugı 
gibi. Luŧf u būsįden āġāz kerd yaǾnį luŧfla ĥālümüz ve ħāŧırumuz pürsiş eylemege ve 
başumuz gözümüz evvelki gibi būs eylemege başladı ammā arada yemek yoķ. Maĥśūl-i 
beyt: Meźkūr şeyħ seĥer vaķtinde bilini baġlayup śavmaǾa ķapusını açdı ve evvelki gibi 
ĥālümüz ve ħāŧırumuz pürsiş idüp başumuz ve gözümüz ve elümüz öpmege başladı, 
ammā arada zād u niǾmet yoķ. 
Yekį büd ki şįrįn ü ħoş-ŧabǾ būd//Ki bā-mā müsāfir der-ān rabǾ būd 
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Büd būddan muħaffefdür bunda varıdı maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Şįrįn lüġatde 
ŧatlı maǾnāsınadur ammā bunuñ gibi yerlerde žarįf ve nāzük maǾnāsınadur. Ħoş-ŧabǾ vaśf-
ı terkįbįdür eyi ŧabįǾatlı maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bā-mā bizümle. RabǾ rānuñ 
fetĥiyle menzil dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir şįrįn ü ħoş-ŧabǾ varıdı ki bizümle ol 
menzilde müsāfir idi [140b] yaǾnį bir şįrįn-gūy u ħoş-ŧabǾ ol menzilde bizümle bile idi. 
Şeyħüñ buyurdugı anı gösterür ki kendiyle bile gelen fuķarādan olmayup belki meźkūr 
şeyħüñ müsāfirħānesinde bunlarla cemǾ olmış ola. 
Merā būse güftā be-taśĥįf dih//Ki dervįşrā tūşe ez-būse bih 
Güftā meźkūr ħoş-ŧabǾ didi. Bā ĥarf-i muśāĥabet, taśĥįf tefǾįl bābından maśdardur, 
lüġatde mektūbda ħaŧāya dirler ammā ıśŧılāĥda iki lafž heyǿātda berāber ve noķŧada 
muħālif olmaġa dir[ler]. Meŝelā būse ve tūşe ve şarāb ve serāb ve Ǿayb ve ġayb gibi. Fe-
ķıs. Dih dāluñ kesri [ile] fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, vir dimekdür. Tūşe azıķ. Maĥśūl-
i beyt: Merd-i ħoş-ŧabǾ didi: Baña būseyi taśĥįfle vir yaǾnį būsenüñ taśĥįfini vir. Zįrā 
faķįre tūşe būseden yegdür. Zįrā būse ķarın ŧoyurmaz.  
Be-ħıdmet menih būse ber-kefş-i men//Merā nān dih ü kefş ber-ser bizen 
Bā ĥarf-i muśāĥabet ve ħıdmet bunda riǾāyet maǾnāsınadur. Menih fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧab ķoma dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, kefş-i men lāmiyyedür. Kefş kāf-ı ǾArabuñ 
fetĥiyle başmaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Merd-i žarįf şeyħe dir ki: Ħıdmetle benüm 
başmaġuma būse virme yaǾnį taǾžįmle başmaġumı öpme. Baña etmek vir ve kefşi başuma 
ur. Ĥāśılı başmaġla başuma ur. BaǾżı nüsħada būse yerine dest vāķiǾdür. Pes maĥśūl-i 
mıśrāǾ: Ħıdmetle benüm başmaġuma el urma yaǾnį başmaġum çevirme. Ĥażret-i Şeyħ 
maǾrifet ü ĥikmete şürūǾ idüp buyurur:  
Be-įŝār merdān sebaķ bürdeend//Ne şeb-zinde-dārān-ı dil-mürdeend 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, sebebiyyeti müteżammın. Ne ĥarf-i nefy. Şeb-zinde-dār [vaśf-ı 
terkįbį giceyi iĥyā idici dimekdür. Gice uyumayup Ǿibādet idene şeb-zinde-dār] dirler. 
Niteki kitāb evvelinde ǾOŝmān-ı şeb-zinde-dār dimişdür. Elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Dil-
mürde vaśf-ı terkįbįdür göñli maĥabbet-i Ħudāyla ĥayāt bulmayana dirler. MıśrāǾ-ı ŝānįde 
iżāfet beyāniyyedür. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Įŝār u beźl sebebiyle merdān-ı Ħudā 
sebaķ iletmişler yaǾnį iĥsān u ħayrātda sāǿirlerinden ileri gitmişlerdür. Ĥāśılı ķaśab-ı 
sebaķ iĥrāz eylemişler, giceyi iĥyā iden dil-mürde degil, yaǾnį mürde-dil zāhid dünyā-
perestler ķurı Ǿibādetle merdān-ı Ħudā mertebesine vāśıl olmadılar.  
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Hemįn dįdem ez-pāsbān-ı tatār//Dileş mürde vü çeşm şeb-zinde-dār 
Hemįn dįdem bunı gördüm dimekdür. Hem bunda müstaķill maǾnā ifāde eylemez. 
MıśrāǾ-ı ŝānį gördügini beyān ider. Pāsbān-ı tatār lāmiyyedür. Tatāruñ aślı tātārdur, taħfįf 
idüp geh tatār dirler ve gāh tatar, śınıf-ı maǾrūfuñ ismidür. Pāsbān-ı tatāruñ maǾnāsını 
“kāfir pāsbānından bunı gördüm” diyen ħaylį müselmānlıķ ižhār eylemiş. Dileş żamįr 
pāsbān-ı tatāra rāciǾdür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Çeşm [sükūn-ı] mįmle mübtedā ve mā-baǾdı 
ħaberi, taķdįri çeşmeşdür, żarūret-i vezn ve ķarįne ķāǿim oldugıyçün terk olındı. Maĥśūl-
i beyt: Pāsbān-ı tatārdan da bunı gördüm yaǾnį göñli mürde ve gözi şeb-zinde-dār idi. 
Kerāmet cüvānmerdį vü nān-dihįst//Maķālāt-ı bįhūde ŧabl-ı tehįst 
Cüvānmerd terkįb-i mezcį ħaber-i mübtedādur ki [mübtedā] kerāmetdür ve yā ĥarf-i 
maśdar. Nān-dih vaśf-ı terkįbįdür etmek virici maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdardur. 
Maķālāt-ı bįhūde beyāniyye. Maķālāt maķālenüñ cemǾidür ki maśdar-ı mįmįdür ķavl 
maǾnāsına. Bįhūde zāǿid dimekdür. Ŧabl-ı tehį beyāniyye. [Ŧabl] ŧavul maǾnāsınadur. Ve 
tehį boş dimekdür ħālį maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Velāyet ü kerāmet, saħāvet ve etmek 
viricilikdür yaǾnį iǾŧā-yı direm ve Ǿaŧā-yı niǾam dimekdür. Ammā maķālāt-ı bįhūde yaǾnį 
bį-fāǿide kelimāt ki anda iǾŧā vü iĥsān olmaya, boş ŧavuldur. Ĥāśılı kerāmet ü velāyet 
maķālāt-ı śūfiyye ve ıśŧılāĥāt-ı meşāyiħi ķāle getürmekle degildür, belki fuķarā vü 
ġurabāya beźl-i direm ve iǾŧā-yı niǾamdur. 
Ķıyāmet kesį bįnį ender-bihişt//Ki maǾnį ŧaleb kerd ü daǾvį bihişt 
Ķıyāmet taķdįri rūz-ı ķıyāmetdür. Kesį taķdįri kesįrādur, żarūret-i vezniçün terk olındı. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. MaǾnį, ŧaleb kerdüñ muķaddem mefǾūlidür ve daǾvį, bihiştüñ. Bihişt 
bānuñ ve hānuñ kesri ve şįn ve tānuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib terk eyledi 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ķıyāmet güninde bir kimseyi cennetde [141a] görürsin ki 
dünyāda maǾnā ŧaleb eyledi ve daǾvāyı terk eyledi. Ĥāśılı yarın cennetde şol kimseyi 
görürsin ki dünyāda terk-i daǾvā ve kitmān-ı maǾānį eyleye, yaǾnį aħlāķ-ı ĥamįde ile 
aǾmāl-i ħayra kūşiş eyleye. 
Be-maǾnį tüvān kerd daǾvį dürüst//Dem-i bį-ķadem tekyegāhįst süst 
Be-maǾnį bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın. Dürüst śaĥįĥ maǾnāsınadur. Kerd 
kerden maǾnāsınadur. Tüvān kerdüñ daǾvį mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve dürüst ŝānįsi ve be-
maǾnį ġayr-ı śarįĥi. Dem-i bį-ķadem beyāniyyedür. Demden murād sözdür ve ķademden 
Ǿamel. Tekyegāh ŧayanacaķ yere dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. Süst geñşek yaǾnį żaǾįf 
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dimekdür. Maĥśūl-i beyt: MaǾnā sebebiyle daǾvāyı śaĥįĥ ü dürüst eylemek mümkindür 
yaǾnį daǾvā maǾnāyla dürüst ü rāst olmaķ mümkindür. Ĥāśılı maǾnā daǾvāyı rāst ider 
yaǾnį kimde kim maǾnā var daǾvāsı śaĥįĥdür, zįrā Ǿamelsüz ve maǾnāsuz daǾvā żaǾįf 
tekyegāhdur, muǾtemed-i vāhįdür. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “dürüst ü tamām daǾvā 
eylemek maǾnā vü Ǿamel ile olur” diyen dürüstį-i daǾvāya żaǾf eylemiş, ħaŧā eylemiş. 
Ĥikāyet-i Ĥātem-i Ŧāyį 
Şenįdem der-eyyām-ı Ĥātem ki būd//Be-ħayl endereş bād-pāyį çü dūd 
Ki būd mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Ĥātem ĥā-yı ĥuŧŧįyle lafž-ı ǾArabįdür fāǾil vezni üzre 
ammā ǾAcem fāǾil vezni üzre olan baǾz-ı esmānuñ Ǿaynü’l-fiǾlini meftūĥ oķur, meŝelā 
kāfiri kāfer fānuñ fetĥiyle ve Ĥātimi Ĥātem ĥānuñ fetĥiyle ve Ǿārıżı Ǿāraż rānuñ fetĥiyle 
istiǾmāl iderler. Fa’ĥfaz. Fe-innehu mine’s-semāǾiyyāt. Pes “Ĥātem tānuñ kesriyledür” 
diyen meźkūr istiǾmāli bilmezmiş. Ki ĥarf-i beyān. Būd idi dimekdür. Bā ĥarf-i žarf, ħayl 
ħānuñ fetĥiyle at bölügine dirler. Ender bānuñ maǾnā-yı žarfiyyeti[ni] teǿkįd ider, żamįr 
Ĥāteme rāciǾdür, maǾnāda ħayle muķayyed, ender-ħayleş taķdįrinde. Bād-pā vaśf-ı terkįbį 
yel ayaķlı dimekdür, sürǾatden Ǿibāretdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Çü ĥarf-i teşbįh. Dūd tütün 
dimekdür ki ǾArab duħān dir. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki Ĥātem-i Ŧāyį zamānında atları 
arasında tütün gibi bir siyāh at varıdı. Ĥāśılı atlarından bir siyāh eyi at varıdı. 
Śabā-sürǾatį raǾd-bāng edhemį//Ki ber-berķ pįşį giriftį hemį 
Śabā-sürǾat vaśf-ı terkįbįdür, śabā yeli gibi tįz idi ve yā ĥarf-i vaĥdet. RaǾd-bāng vaśf-ı 
terkįbįdür gök gürleyişli yaǾnį raǾd āvāzlı. Edhem ķar[a] ata dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Berķ şimşek. Pįşį bā-yı ǾAcemüñ kesri ve yā-yı maśdarla taķaddüm 
maǾnāsınadur. Giriftį yā ĥarf-i ĥikāye ŧutardı dimekdür. Hemį yā-yı ĥikāyeyi teǿkįd ider, 
zįrā bu da edāt-ı ĥikāyedür nihāyeti. Bu, māżįnüñ evveline dāħil olur. Maĥśūl-i beyt: 
Meźkūr at śabā sürǾatli idi yaǾnį śabā gibi çāpük idi ve raǾd āvāzlı idi yaǾnį kişnemesi 
gök gürlemek gibidür. Ĥāśılı ayġur at idi. Siyāh-reng idi ki şimşek üzre taķaddüm iderdi, 
yaǾnį ziyāde çevik idi. Ĥāśılı bir śabā sürǾatli raǾd āvāzlı bir siyāh at idi ki çeviklikde 
şimşegi geçerdi. 
Be-tek jāle mįrįħt der-kūh u deşt//Tü güftį meger ebr-i nįsān güźeşt 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, tek tānuñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabla ismdür tekįdenden yelme maǾnāsına. 
Jāle zā-yı ǾAcemle çiye ve ķıragıya dirler. Mįrįħt ĥikāyet-i ĥāl-i māżį dökerdi dimekdür. 
Der ĥarf-i śıla, kūh ŧaġ ve deşt śaĥrā. Güftį yā żamįr-i ħiŧāb sen diridüñ dimekdür. Meger 
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ke-ennehu maǾnāsınadur. Ebr-i nįsān lāmiyyedür nįsān buludı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Yelüp segirdmegile kūh u śaĥrāya jāle dökerdi yaǾnį çi gibi Ǿaraķ dökerdi. Sen görseñ 
diridüñ ke-ennehu kūh u śaĥrādan ebr-i nįsān geçdi yaǾnį geçdügi yeri Ǿaraķla yaş ider, 
gūyā ki nįsān yaġmurı yaġdı.  
Yekį seyl-reftār-ı hāmūn-neverd//Ki bād ez-peyeş bāz māndį çü gerd 
Seyl-reftār vaśf-ı terkįbįdür seyl yüriyişli maǾnāsına, mā-baǾdına iżāfeti beyāniyyedür. 
Hāmūn-neverd vaśf-ı terkįbįdür neverdįdenden nūnuñ fetĥi ve żammıyla śaĥrā dürici 
yaǾnį ŧayy idici maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Pey ard maǾnāsınadur ve żamįr ata 
rāciǾdür. Māndį yā ĥarf-i ĥikāye ķalurdı dimekdür. Gerd kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle tozdur 
ġubār maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr at bir seyl yüriyişli śaĥrā dürici idi ki bād anuñla 
berāber segirdmege ķādir olmayup [141b] toz gibi ardında ķalurdı. Ĥāśılı ziyāde yügrük 
idi yaǾnį ayaġı altından çıķan toz gibi, yil, ardında ķalurdı, kendiyle berāber ķoşmazdı. 
Beyābān-neverdį çü keştį ber-āb//Ki bālā-yı seyreş neperred Ǿuķāb 
Beyābān-neverd vaśf-ı terkįbįdür beyābān ŧayy idici ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Bālā-yı seyr lāmiyyedür, reftārı üzre dimekdür, żamįr gene ferese rāciǾdür. Neperred 
fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib ĥikāyet-i ĥāl maǾnāsına, uçmazdı dimekdür, rāda 
teşdįd żarūret-i vezniçündür. ǾUķāb Ǿaynuñ żammıyla ŧavşancıl didükleri bir büyük 
ķuşdur. Maĥśūl-i beyt: Beyābān ŧayy idici bir at idi śu üzerinde keştį gibi yaǾnį śu üzre 
keştį nice hemvār u laŧįf yürürse, meźkūr at ķarada ancılayın yürürdi. Şöyle ki reftārı üzre 
Ǿuķāb berāber uçmazdı. Ĥāśılı ķartaldan yügrük idi ve reftārda keştį gibi hemvār idi. 
Zi-evśāf-ı Ĥātem be-her merz ü būm//Bigüftend berħį be-sulŧān-ı Rūm 
Merz mįmüñ fetĥi ve sükūn-ı rāyla memleket ve śınur. Būm bunda Ǿaŧf-ı tefsįrįdür. Berħį 
berħ baǾżı, yā ĥarf-i vaĥdet, bir miķdār dimekdür. Bā ĥarf-i śıladur, sulŧān-ı Rūm lāmiyye. 
Maĥśūl-i beyt: Ĥātemüñ evśāfından yaǾnį saħā vü kereminden her memleketde ve her 
serĥadde söylediler. Bir miķdārını sulŧān-ı Rūma da źikr eylediler. 
Ki hem-tā-yı ū der-kerem ferd nįst//Çü esbeş be-cevlān u nāverd nįst 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. Hem-tā-yı ū lāmiyye. Hem-tā beñdeş yaǾnį miŝl. Bā ĥarf-i 
žarf, cevlān cįm ve vāvuñ fetĥalarıyladur aślında, ammā bunda sükūn-ı vāvla oķınur 
żarūret-i vezniçün, çigzinmek ve ŧolanmaķ maǾnāsınadur, ammā bunda segirtmek 
murāddur. Nāverd vāvuñ fetĥiyle ceng dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Sulŧān-ı Rūma didiler 
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ki: Kerem ü saħāda anuñ miŝli merd yoķdur. Atı gibi daħı cevelān u nāverdde at yoķdur. 
Ĥāśılı ne kendi gibi kimse var saħā vü keremde, ne atı gibi at var cevelān u nāverdde. 
Be-düstūr-ı dānā çünįn güft şāh//Ki daǾvį ħacālet büved bį-güvāh 
Bā ĥarf-i śıla, düstūr vezįr, dānāya iżāfeti beyāniyye. Ki ĥarf-i beyān. Ħacālet maśdardur 
utanmaķ maǾnāsına. Güvāh ŧanıķ yaǾnį şāhid. Maĥśūl-i beyt: Rūm pādişāhına Ĥātemi ve 
feresini taǾrįf idince pādişāh vezįrine böyle didi ki: DaǾvā şāhidsüz ĥicābdur. 
Men ez-Ĥātem ān esb-i tāzį-nijād//Biħˇāhem ger ū mekrümet kerd ü dād 
Esb-i tāzį-nijād beyāniyye, mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Tāzį-nijād vaśf-ı terkįbįdür, ǾArabį 
aśllı dimekdür, zįrā nijād nūnuñ kesri ve fetĥiyle aśl maǾnāsınadur. Mekrümet mįmüñ 
fetĥi ve rānuñ żammıyla maśdar-ı mįmįdür kerem maǾnāsınadur. Dād Ǿadālet dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāh vezįre dir ki: Ben ol ǾArabį aśllı atı Ĥātemden dilerim, eger ol 
kerem ü Ǿadālet iderse, yaǾnį baña ol atı baġışlarsa. 
Bidānem ki der-vey şükūh-ı mihįst//Ve ger red küned bāng-ı ŧabl-ı tihįst 
Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i žarf vey żamįr-i ġāǿib Ĥāteme rāciǾdür. Şükūh-ı mihį lāmiyye, 
şükūh heybet, mihį yā ĥarf-i maśdar ululıķ heybeti dimekdür. Bāng-ı ŧabl-ı tihį lāmiyye 
ve beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh didi ki: Ben Ĥātemden meźkūr esbi isterim. Eger 
iĥsān idüp virürse bilirim ki anda ululıķ şevket ü heybeti vardur. Ve eger sözümi redd 
idüp ķabūl eylemezse boş ŧavul āvāzıdur yaǾnį hemān ķurı şöhretdür. Ĥāśılı baña atı 
virmezse anda saħā vü kerem yoķımış, belki şöhret-i kāźibe imiş. 
Resūlį hünermend-i Ǿālem be-Ŧay//Revān kerd ü deh merd hem-rāh-ı vey 
Resūlį yā ĥarf-i vaĥdet, hünermend śıfatı, Ǿāleme iżāfeti lāmiyye. Bā ĥarf-i śıla, Ŧayy 
taķdįri ķabįle-i Ŧaydur. Hem-rāh-ı vey lāmiyye, żamįr resūle rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāh Ǿālemüñ ehl-i hüneri bir elçiyi ķabįle-i Ŧayya gönderdi yaǾnį dānā vü źekį bir 
kimseyi Ĥāteme irsāl eyledi ve aña on kimseyi yoldaş ķoşdı. 
Zemįn mürde vü ebr giryān berū//Śabā kerde bār-ı diger cān derū 
Zemįn mürde taķdįri mürde būd idi, żarūret-i vezniçün terk olındı. Mürdeden murād 
ŧoñdur yaǾnį zemįn ŧoñmışıdı [142a] yaǾnį kış zamānıydı. Buluŧ daħı üzerine aġlardı yaǾnį 
yaġmur yaġardı, bād-ı śabā daħı zemįn-i mürdeye tekrār cān virmişidi. Maĥśūl-i beyt: 
Zemįn ölmişidi yaǾnį resūl gitdügi vaķt ķış idi ki ķar ve yaġmur yaġacaķ zamān idi, ammā 
varduķlarında bād-ı śabā bir kerre daħı yaǾnį tekrār zemįne cān virmişidi. Ĥāśılı Rūmdan 
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gitdükleri vaķt ķış imiş ammā ķabįle-i Ŧayya vāśıl olduķlarında evvel bahār imiş. BaǾżı 
nüsħada bārį diger yāyla vāķiǾdür yaǾnį yā-yı vaĥdetle. 
Be-menzilgeh-i Ĥātem āmed fürūd//Ber-āsūde çün teşne ber-Zinderūd 
Bā ĥarf-i śıla, menzilgeh-i Ĥātem lāmiyye. Āmed fürūd ķondı dimekdür. Zinderūd zānuñ 
fetĥi ve kesriyle Iśfahān ırmaġına dirler, ammā rūd muŧlaķā dereye dirler. Maĥśūl-i beyt: 
Resūl, Ĥātemüñ menzilgehine ķondı. Pes rāĥat [u] ĥużūr eyledi, teşne olan kimse 
Zinderūd ırmaġına irişdükde rāĥat olup ĥużūr eyledügi gibi. 
Simāŧį biyefkend ü esbį biküşt//Be-dāmen şeker dādeşān zer be-müşt 
Simāŧį yā ĥarf-i vaĥdet, simāŧdan murād sofradur. Biyefkend fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib 
bıraķdı yaǾnį döşedi dimekdür, fāǾili Ĥātemdür. Esbį yā ĥarf-i vaĥdet. Biküşt bunda 
boġazladı dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, dāmen etekdür ki ǾArab źeyl dir. Dādeşān 
anlara virdi dimekdür, żamāǿirüñ mā-ķabli meftūĥ oķınur, illā żarūret-i vezniçün gāh 
sākin oķınur. Pes bunuñ gibi żamāǿirüñ mā-ķablini sākin oķıyan üslūb-ı ǾAcemden āgāh 
degil imiş. Dāduñ şān mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve şeker ŝānįsi ve be-dāmen ġayr-ı śarįĥi. Bā 
ĥarf-i muśāĥabet, müşt bunda avuç maǾnāsınadur, bunda da dādeşān taķdįr olınur yaǾnį 
zer dādeşān be-müşt. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem elçilere varduķlarında simāŧ döşedi ve bir at 
boġazladı. Ĥāśılı bunları żiyāfet eyledi. Etekle bunlara şeker virdi, avuçla altun. YaǾnį 
hem żiyāfet eyledi ve hem iĥsān. 
Şeb ān cā bibūdend ü rūz-ı diger//Bigüft ānçi dānist śāĥib-hüner 
Bibūdend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib oldılar dimekdür. Rūz-ı diger irtesi maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Varduķları günüñ gicesi anda oldılar, irtesi daħı śāĥib-hüner yaǾnį elçi ol 
nesneyi ki bilürdi söyledi, yaǾnį pādişāh-ı Rūm andan at istedügini söyledi. 
Hemįgüft Ĥātem perįşān çü mest//Be-dendān-ı ĥasret hemįkend dest 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, dendān-ı ĥasret lāmiyyedür mecāzen. Hemįkend fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-
i māżį ķoparurdı yaǾnį ıśırurdı dimekdür, dest mefǾūl-i śarįĥi ve be-dendān ġayr-ı śarįĥi. 
Maĥśūl-i beyt: Ĥātem elçiden meźkūr ħaberi işidince ziyāde bį-ĥużūrlıġından mest gibi 
ĥasret ü nedāmet dişiyle elini çiyneyüp söylerdi yaǾnį ziyāde ıżŧırābından peşįmān u 
nādim olup elini ıśırup söylerdi. Söyledügi bundan śoñra gelen ebyātuñ mażmūnıdur. 
Ki iy behrever mūbed-i nįk-nām//Çirā pįş ezįnem negüftį peyām 
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Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Behre bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle naśįb maǾnāsınadur ver 
vāvuñ fetĥiyle edāt-ı nisbetdür –li maǾnāsına, behrever naśįbli dimekdür. Mūbed-i nįk-
nām beyāniyye. Mūbed mįmüñ żammı ve bānuñ fetĥiyle ĥakįm-i dānā. Nįk-nām vaśf-ı 
terkįbįdür eyü adlı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem, resūle didi ki: Ey naśįbli nām-dār 
Ǿālim niçün bundan evvel baña ħaberi söylemedüñ ki feresi saña virüp seni pādişāha 
behremend ü mesrūr göndereydüm. Suǿāl [geldi] ki yā ne fevt oldı, cevāb virüp dir. 
Men ān bād-reftār-ı düldül-şitab//Zi-behr-i şümā dūş kerdem kebāb 
Bād-reftār vaśf-ı terkįbįdür yel yüriyişli maǾnāsına, düldül-şitāba iżāfeti beyāniyyedür. 
Düldül-şitāb vaśf-ı terkįbįdür düldül evişli yaǾnį düldül gibi muĥkem, düldüli sābıķan 
naǾt-ı Resūl źeylinde “ǾAlį şāh-ı düldül-süvār” buyurdugında beyān buyurmışız. Behr-i 
şümā lāmiyye. Dūş dün gice. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem dir ki: Ben bād reftārlı ve düldül şitāblı 
esbi dün gice sizüñ içün kebāb eyledüm.  
Ki dānistem ez-hevl-i bārān u seyl//[142b] Neşāyed şüden der-çerāgāh-ı ħayl 
Ki ĥarf-i taǾlįl, feresi kebāb eylemege. Hevl hānuñ fetĥiyle ve sükūn-ı vāvla ħavf 
maǾnāsına maśdardur naśara bābından, bārāna iżāfeti lāmiyyedür mecāzen. Şüden reften 
maǾnāsınadur. Çerāgāh otlaķ yeri, zįrā çerā otlaġa [dirler] ve gāh žarf-ı mekān. Ħayl at 
ılġısına dirler. Maĥśūl-i beyt: Ben ol atı sizüñ içün kebāb eyledüm, zįrā bildüm ki yaġmur 
ve seyl ħavfından ve ıżŧırāb u eleminden atlar ılķısı otlaġına varmaķ mümkin degil. 
Be-nevǾį diger rūy u rāhem nebūd//Cüz ū ber-der-i bārgāhem nebūd 
[Be-nevǾį] bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i vaĥdet. Rūy vech maǾnāsınadur. Nebūd yoķ 
idi. Cüz ū lāmiyyedür mecāzen. Ber ĥarf-i žarf, der-i bārgāh lāmiyye. Bārgāhdan sarāy ve 
ħāne murāddur. Maĥśūl-i beyt: Sizi żiyāfet eylemege bir vechüm ve ŧarįķum yoķıdı, yaǾnį 
deve ve gāv ve ġanem ve bunlardan ġayrı boġazlamaġa ĥāżır nesnem yoķıdı ki sizi anuñla 
żiyāfet idem. MıśrāǾ-ı ŝānį maķśūdı beyān ider: YaǾnį feresden ġayrı nesne boġazlamaġa 
lāyıķ sarāyum ķapusında yaǾnį evümde yoķıdı. Anuñçün ol esb-i mükerremi sizüñiçün 
źebĥ eyledüm tā kim gürisne ķalmayasız. Suǿāl geldi ki ancılayın mükerrem esbi 
bizümiçün źebĥ eylemek lāzım degilidi, biz nice olursa geçinürdük. Cevāb virüp 
buyur[ur]: 
Mürüvvet nedįdem der-āyįn-i ħˇįş//Ki mihmān biħusbed dil ez-fāķa rįş 
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Āyįn Ǿādet ve ķānūn maǾnāsınadur, ħˇįşe iżāfet lāmiyyedür. Ki ĥarf-i beyān. Mihmān 
mįmüñ kesriyle ķonuķ. Biħusbed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib yata ve uyuya dimekdür. 
Dil bunda göñül maǾnāsınadur. Ez-fāka, rįşe müteǾallıķdur ki bunda mecrūĥ 
maǾnāsınadur. Dil ez-fāķa rįş ĥāldür biħusbedüñ fāǾilinden. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem dir ki: 
Ben kendi Ǿādet ü ķānūnumda mürüvvet görmedüm ki mihmānum göñli faķrdan mecrūĥ 
yata. Faķrdan bunda murād açlıķdur mecāz-ı mürsel ŧarįķıyla yaǾnį źikr-i melzūm ve 
irāde-i lāzım. Ĥāśılı mihmānum gürisne yatduġını mürüvvet ü maǾķūl görmedüm. 
Merā nām bāyed der-iķlįm fāş//Diger merkeb-i nāmver gū mebāş 
Merā baña. İķlįmden murād memleketdür. Fāş Fārsįde āşikār maǾnāsınadur ammā bunda 
meşhūr maǾnāsınadur. Diger bunda daħı dimekdür. Merkeb-i nāmver beyāniyye. 
Merkebden murād feresdür. Nāmver ver edāt-ı nisbetdür nāmlı yaǾnį nām-dār. Gū fiǾl-i 
emr-i müfred-i muħāŧab. Mebāş fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab olmaya dimekdür. Emr-i 
muħāŧabdan śoñra nehy-i muħāŧab nehy-i ġāǿib maǾnāsınadur. Fe-tedebber. Maĥśūl-i 
beyt: Baña memleketde ad-ı meşhūr gerek yaǾnį baña Ǿālemde nām şöhreti gerek yaǾnį 
Ǿālemde nāmum dāstān oldugın isterim, daħı nām-dār u meşhūr atum olmasun di. Ĥāśılı 
Ǿālemde atuñ şöhretin istemem, kendi şöhretüm  isterim. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını 
“baña fāş iķlįmde yaǾnį Ǿālemde nām u şöhret gerek” diyen maǾnāyı eyi fāş eylememiş. 
Kesānrā direm dād u teşrįf ü esb//ŦabįǾįst aħlāķ-ı nįkū ne kesb 
Kesānrā taķdįri ān kesānrādur, żarūret-i vezniçün terk olındı. Teşrįf bunda ħilǾat 
maǾnāsınadur. ŦabįǾį yā ĥarf-i nisbet ħulķį dimekdür. Aħlāķ-ı nįkū beyāniyyedür eyi 
ħūylar dimekdür. Ne ĥarf-i nefy. Kesb taķdįri kesbį dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem ol 
Rūm pādişāhından gelen kimselere aķçe ve ħilǾat ve at baġışladı. Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
Aħlāķ-ı nįkū yaǾnį ĥamįde, ĥāśılı saħā vü kerem ŧabįǾį vü źātįdür, kesbį degildür. 
Ĥātemüñ saħāsı ve keremi ve Nūşirevānuñ Ǿadli gibi. 
Ħaber şüd be-Rūm ez-cüvānmerd-i Ŧay//Hezār āferįn kerd ber-ŧabǾ-ı vey 
Bā ĥarf-i śıla, Rūm taķdįri be-sulŧān-ı Rūmdur. Cüvānmerd terkįb-i mezcįdür saħį 
maǾnāsına, Türkįce cömerd dirler, Ŧayya iżāfeti lāmiyyedür. Āferįn taĥsįn maǾnāsınadur. 
Ber ĥarf-i śıla, ŧabǾ-ı vey lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ŧayy ķabįlesinüñ saħį vü kerįminden 
Rūm pādişāhına ħaber oldı yaǾnį Ĥātemüñ ancılayın esbi źebĥ idüp bunları żiyāfet 
eyledügi ve envāǾ-ı riǾāyetler idüp at ve esbāb u māl baġışladuġı aĥvāli varan adamları 
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pādişāha bir bir beyān eylediler. Pādişāh meźkūr aĥvāli işidince taĥsįn [143a] eyledi 
Ĥātemüñ ŧabǾına ve saħā vü keremine. Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
Zi-Ĥātem bedįn nükte rāzį meşev//Ezįn naġzter mācerāyį şinev 
Bedįn be-įn dimekdür. Nükteden murād bunda daķįķ ü nāzük ķıśśadur. Meşev nehy-i 
ĥāżır-ı müfred-i muħāŧab olma dimekdür. Ezįn işāretdür meźkūr nükteye. Naġz nūnuñ 
fetĥi ve sükūn-ı ġaynla gökçek dimekdür yaǾnį güzel, ter edāt-ı tafđįl. Mācerā bunda ķıśśa 
maǾnāsınadur, yā ĥarf-i vaĥdet. Şinev şįnuñ kesri ve nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab işid dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem-i Ŧāyįden meźkūr nükteye ve ķıśśaya rāżį 
ve anuñla ķāniǾ olma. Bundan ħūbrek ve laŧįfrek bir ķıśśa işid, zįrā meźkūr ķıśśa bir feres-
i kerįmi beźl idi, ammā bundan śoñra gelen beźl-i nefs ü cāndur. Pes geçen ķıśśadan aġreb 
ü aǾcebdür niçe ŧabaķa. 
Ĥikāyet-i Pādişāh-ı Yemen bā-Ĥātem-i Ŧāyį 
Nedānem ki güft įn ĥikāyet be-men//Ki būdest fermān-dihį der-Yemen 
Ki bunda ismdür kim maǾnāsına. Įn ĥikāyet işāretdür gelecek ĥikāyete. Be-men bā ĥarf-i 
śıla baña dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Būdest aślında būde estdür, żarūret-i vezniçün hā-yı 
resmįyle hemze-i müctelibe terk olındı. Fermān-dih vaśf-ı terkįbįdür buyruķ virici 
maǾnāsına, yaǾnį ĥākim ve yā ĥarf-i vaĥdet. Der ĥarf-i žarf. Maĥśūl-i beyt: Bilmezim baña 
bu ĥikāyeti kim didi ki Ĥātem zamānında Yemende bir ĥākim varımış yaǾnį ikisi 
muǾāśırlarımış. 
Zi-nām-āverān gūy-ı devlet rebūd//Ki der-genc-baħşį nažįreş nebūd 
Nām-āver vaśf-ı terkįbįdür nām getürici dimekdür yaǾnį nām-dār ve şehįr maǾnāsına, elif 
ve nūn edāt-ı cemǾ. Gūy-ı devlet beyāniyye veyā lāmiyyedür mecāzen. Rebūd rānuñ fetĥi 
ve żammıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili ĥākim-i Yemen. Ki ĥarf-i taǾlįl. Genc-baħş 
vaśf-ı terkįbįdür māl baġışlayıcı maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr 
fermān-dih, nām-dār u meşhūr ĥükkāmdan devlet ŧopını ķapdı yaǾnį saħā vü keremde 
anları geçdi ve şöhret ü şevketde anlara ġalebe eyledi, zįrā māl baġışlamada nažįri ve 
miŝli yoķıdı. 
Tüvān güft ūrā seĥāb-ı kerem//Ki desteş çü bārān feşāndį derem 
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Güft bunda güften maǾnāsınadur. BaǾżı nüsħada güften vāķiǾdür183. Ūrā aña dimekdür. 
Seĥāb-ı kerem beyāniyye veyā lāmiyyedür mecāzen. Ki ĥarf-i taǾlįl. Desteş żamįr gene 
sābıķ gibidür. Çü edāt-ı teşbįh. Feşāndį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį śaçardı. Derem dāluñ 
fetĥi ve kesriyle aķçe dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Aña kerem ü saħā buluŧı dimek olur, zįrā 
eli aķçeyi yaġmur gibi śaçardı. Ĥāśılı ziyāde cömerd idi. 
Kesį nām-ı Ĥātem nebürdį bereş//Ki sevdā nereftį ezū ber-sereş 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Nām-ı Ĥātem lāmiyye. Nebürdį fiǾl-i ĥikāyet-i nefy-i māżį iletmezdi 
dimekdür nereft maǾnāsınadur. [Bereş] yaǾnį Ǿind żamįr gene sābıķ gibidür. Ki ĥarf-i 
beyān. Sevdā bunda ħışm u ġażab maǾnāsınadur. Nereftį fiǾl-i ĥikāyet-i nefy-i māżį-i 
müfred-i ġāǿib gitmeyeydi dimekdür. Ezū żamįr Ĥāteme veyā nāmın añana veyā nefs 
añmaġa rāciǾdür. Fe-tedebber. Ber ĥarf-i śıla, sereş żamįri gene ĥākime rāciǾdür. Maĥśūl-
i beyt: Meźkūr ĥākim kendini ziyāde saħį iǾtiķād eyledüginden bir kimse yanında 
Ĥātemüñ nāmını añmazdı ki andan başına ħışm u ġażab gitmeyeydi, yaǾnį Ĥātemden 
veyā nāmını zākirinden veyā źikrinden ziyāde ġażabnāk olurdı. 
Ki çend ez-maķālāt-ı ān bād-senc//Ki ne mülk dāred ne fermān ne genc 
Ki ġażaba ĥarf-i taǾlįldür. Çend bunda niçe bir dimekdür. Maķālāt maķālenüñ cemǾidür 
ki maśdar-ı mįmįdür ķavl maǾnāsına, iżāfeti lāmiyyedür. Ān ism-i işāretdür Ĥāteme. Bād-
senc vaśf-ı terkįbįdür yel ŧartıcı yaǾnį yeler oñmaz, ekŝer fāǿide[süz] işlere irtikāb idene 
dirler. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda dārede muķayyed, nedāred 
taķdįrinde. Bāķįleri de böyledür. Fermāndan murād ĥükūmet ve salŧanatdur. Ve genc 
bunda ħazįne maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ġażabnāk olurdı ki ol bįhūde vü zāǿid işlere 
irtikāb idenüñ aķvāl ü aĥvālinden ve tekrār u teźkārından niçe bir yaǾnį ol zevāǿid-rūzgārı 
yanumda niçe bir añasız ki ne memlekete ve ne salŧanata ve ne ħazįneye mālikdür. Ĥāśılı 
bir śaĥrā-nişįn aǾrābį neye mālikdür ki [143b] anı bu ķadar medĥ idersiz yaǾnį śāĥib-i 
salŧanat u memleket degildür ki herkese iĥsāna ķādir ola. 
Şenįdem ki çeşnį mülūkāne sāħt//Çü çeng ender-ān bezm ħalķį nevāħt 
Ki ĥarf-i beyān. Çeşn cįm-i ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı şįnla bunda meclis ve żiyāfet 
maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Mülūkāne elif ve nūn edāt-ı cemǾ, hā-yı resmį ĥarf-i 
liyāķat u taħśįś. Ender edāt-ı žarf ve ān ism-i işāretdür çeşne ki bezm andan Ǿibāretdür. 
Ħalķį yā ĥarf-i tenkįr, yāyı ĥarf-i vaĥdet ŧutup “bir vāfir” diyen yanından söylemiş. Nevāħt 
                                                          
183Metinde maǾnāsına yazmaktadır. 
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oħşadı dimekdür, murād riǾāyetdür. MaǾlūm ola ki ķıllı sazları çalmaġa nevāħt ve nüvāzla 
taǾbįr iderler, bunda fetĥ ve żamm cāǿizdür. Meŝelā çeng-nüvāz ve ķānūn-nevāz dirler, 
ammā bunuñ gibi yerlerde riǾāyetden kināyetdür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki meźkūr ĥākim 
pādişāhāne bir meclis peydā eyledi ve ol meclisde ħalķı çeng gibi oħşayup riǾāyet eyledi 
yaǾnį herkese ĥāline münāsib ü lāyıķ taǾžįm ü tebcįl eyledi. 
Der-i źikr-i Ĥātem kesį bāz kerd//Diger kes ŝenā güften āġāz kerd 
Der-i źikr-i Ĥātem lāmiyyelerdür, Ĥātemüñ źikri ķapusını dimekdür. Kesį yā ĥarf-i 
vaĥdet. Bāz kerd açdı dimekdür. Diger kes bir kimse daħı dimekdür. Āġāz kerd başladı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol meclisde bir kimse Ĥātemüñ źikr ķapusını açdı yaǾnį anı 
meclisde añdı. Bir ġayrı kimse Ĥāteme duǾā vü ŝenā eylemege başladı, yaǾnį anı medĥ 
idüp aña duǾā eyledi. 
Ĥased merdrā ber-ser-i kįne dāşt//Yekįrā be-ħūn ħordeneş ber-gümāşt 
Merdden murād pādişāh-ı meźkūrdur ve rā edāt-ı mefǾūl. Ber ĥarf-i istiǾlā, ser bunda 
sevdā ve heves maǾnāsına olmaķ mümkindür, muķĥam olmaķ da cāǿiz, iżāfeti 
lāmiyyedür. Kįne ve kįn buġż maǾnāsınadur. Yekįrā rā ĥarf-i mefǾūl. Be-ħūn bā ĥarf-i 
śıla. Ħordeneş żamįr Ĥāteme rāciǾdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, gümāşt kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla 
naśb eyledi yaǾnį ĥavāle eyledi. Maĥśūl-i beyt: Ĥased kişiyi buġż u kįn üzre ŧutdı, yaǾnį 
ĥased idüp Ĥāteme Ǿadāvet eyledi. Pes bir184 kimseyi ķanın içmege naśb idüp taǾyįn 
eyledi. Bundan śoñra gelen beyt sebebin beyān ider. 
Ki tā hest Ĥātem der-eyyām-ı men//Be-nįkį neħˇāhed şüden nām-ı men 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Tā ĥarf-i tevķįt. Be-nįkį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. Şüden 
reften maǾnāsınadur. Eyyām-ı men ve nām-ı men iżāfetleri lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥātemüñ ķanın dökmege anuñçün adam taǾyįn eyledi, zįrā didi: Mādāmki Ĥātem benüm 
eyyāmumdadur yaǾnį mādāmki benüm zamānumda ĥayātdadur ve diridür, benüm nāmum 
eylik ve iĥsan ile Ǿāleme varmasa gerek, yaǾnį iĥsān u keremle nāmum Ǿālemde münteşir 
olup meşhūr olmaz. 
Belā-cūy rāh-ı benį Ŧay girift//Be-küşten cüvānmerdrā pey girift 
Belā-cūy vaśf-ı terkįbįdür cūyįdenden belā isteyici dimekdür, böyle kerįmü’ş-şān 
vücūduñ ķatline gitdügiyçün aña belā-cūy didi. Rāh-ı benį Ŧay lāmiyyelerdür. Benį 
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aślında benįn idi, iżāfetle nūn düşdi, taķdįri rāh-ı ķabįle-i benį Ŧaydur. Girift kāf-ı 
ǾAcemüñ ve rānuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ŧutdı dimekdür. Be-küşten bā ĥarf-
i śıla veyā ĥarf-i sebeb. Cüvānmerdrā rā edāt-ı mefǾūl. Pey eŝer ve iz maǾnāsınadur, murād 
ŧarįķdur. Maĥśūl-i beyt: Belā-cūy yaǾnį mūźį vü cāfį, evlād-ı Ŧayy ķabįlesinüñ yolın ŧutdı 
yaǾnį anlar cānibine gitdi, Ĥātemi ķatl eylemege anlar ŧarįķını ŧutdı. Ĥāśılı anı helāk 
ķaśdıyla gitdi. 
Cüvānį be-reh pįş bāz āmedeş//Ki_ezū būy-ı ünsį firāz āmedeş 
Cüvānį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-reh bā ĥarf-i žarf yolda dimekdür. Bāz bunda edāt-ı teǿkįddür, 
āmedeş żamįr belā-cūyā rāciǾdür żamįr-i manśūb-ı muttaśıl maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat ve ū żamįri cüvāna rāciǾdür. Būy-ı üns lāmiyyedür. Üns hemzenüñ żammıyla ħūy 
alışdurmaķ ve yā ĥarf-i tenkįr ü ibhām. Firāz fānuñ fetĥi ve kesriyle yoķuş ve ķarşu 
dimekdür, edāt-ı teǿkįd de olur. Āmedeş żamįr gene sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Belā-
cūy ķaśd eyledügi yere ulaşdı yaǾnį ķabįle-i Ŧayy olan yere vāśıl [144a] oldı. İttifāķen 
yolda öñine bir cüvān geldi yaǾnį ķabįle-i Ŧayy oldugı yerde belā-cūya bir cüvān dūş oldı, 
yaǾnį ķarşı geldi ki ol cüvāndan üns ve āşinālıķ ķoķusı gelürdi. YaǾnį belā-cūy, meźkūr 
cüvāndan ĥažž eyledi, gūyā ki meǿnūs bir āşināya buluşdı. Bu cüvān meger kim Ĥātem-
i Ŧāyį olsa gerek. “Firāz bunda ķarįb maǾnāsınadur” diyen ķurbdan ve buǾddan ħaberi 
yoķımış. 
Nikū-rūy u dānā vü şįrįn-zebān//Ber-i ħˇįş bürd ān şebeş mįhmān 
Nikū-rūy vaśf-ı terkįbįdür güzel yüzli maǾnāsına. Şįrįn-zebān da vaśf-ı terkįbįdür ŧatlı dilli 
maǾnāsına. Ber-i ħˇįş lāmiyyedür kendi ķatına dimekdür. Bürd iletdi. Şebeş żamįr 
maǾnāda bürde muķayyeddür, bürdeş taķdįrinde. Mįhmān yāyla ve yāsuz lüġatdür ķonuķ 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Belā-cūya mülāķį olan cüvān nikū-rūy u Ǿālim ü Ǿāķıl u şįrįn-
zebān idi. Ol gice belā-cūyı kendi yanına ķonuķ iletdi yaǾnį ħānesine iledüp żiyāfet 
eyledi. 
Kerem kerd ġam ħord u pūziş nümūd//Bed-endįşrā [dil] be-nįkį rübūd 
Ġam ħord tįmār eyledi dimekdür. Pūziş ism-i maśdardur pūzįdenden Ǿöźr eylemek 
maǾnāsına. Bed-endįş vaśf-ı terkįbįdür yaramaz fikrli yaǾnį düşmen maǾnāsına, rā ĥarf-i 
taħśįś. Be-nįkį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar eylikle dimekdür. Rübūd rānuñ 
fetĥi ve żammıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķapdı dimekdür, dil mefǾūl-i śarįĥi ve be-
nįkį ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Belā-cūya cüvān kerem ü luŧf eyledi ve ġam u ġuśśasın 
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yidi, yaǾnį riǾāyet ü ĥürmet eyledi ve Ǿöźr gösterdi yaǾnį ħıdmet ü riǾāyetüñde ķuśūr 
eyledüm diyü iǾtiźār eyledi. Bed-endįşüñ göñlini eylikle ķapdı yaǾnį iĥsān u keremle 
göñlini aldı. Ĥāśılı bir mertebe belā-cūya Ǿizzet ü ĥürmet eyledi ki kendiye anı muĥibb 
eyledi. 
Nihādeş seĥer būse ber-dest ü pāy//Ki nezdįk-i mā çend rūzį bipāy 
Nihādeş żamįr-i müstetir cüvāna ve bāriz belā-cūya rāciǾdür. MaǾlūm ola būse bunlarda 
gāh zeden ve müştaķķātıyla müstaǾmeldür ve gāh nihāden ve müştaķķātıyla. Ber ĥarf-i 
śıladur bā maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nezdįk-i mā lāmiyye. Çend rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Bipāy fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur ŧur ve eglen maǾnāsına yaǾnį tevaķķuf eyle 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cüvān, belā-cūyuñ seĥer vaķtinde elini ve ayaġını öpdi ki bizüm 
yanumuzda birķaç gün eglen, saña riǾāyet idelüm diyü. YaǾnį saña murādça riǾāyet 
idemedüķ, imdi birķaç gün yanumuzda otur ki şeref-i ħıdmetüñle müşerref olalum. 
Bigüftā neyārem şüd įn cā muķįm//Ki der-pįş dārem mühimmį Ǿažįm 
Neyārem fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i mütekellim-i vaĥde yārįdenden ķādir degilim 
dimekdür. Şüd şüden maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Der-pįş ileride dimekdür. Mühimmį 
yā ĥarf-i vaĥdet. ǾAžįm śıfat-ı mühimdür. Maĥśūl-i beyt: Belā-cūy, Ĥāteme didi: Bunda 
muķįm olmaġa ķādir degilim, zįrā ileride bir Ǿažįm mühimmüm var, yaǾni ulu 
maślaĥatum var. BaǾżı nüsħada įn cā yerine ender vāķiǾdür gene ol maǾnāya, yaǾnį bunda 
dimekdür. 
Bigüft er nihį bā-men ender-miyān//Çü yārān-ı yek-dil bikūşem be-cān 
Er edāt-ı şarŧ. Nihį nūnuñ fetĥi ve kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, fiǾl-i şarŧ 
vāķiǾdür, eger ķorsañ dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet. Ender edāt-ı žarf. Çü edāt-ı teşbįh. 
Yārān-ı yek-dil beyāniyye. Yek-dil vaśf-ı terkįbį. Bikūşem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i 
vaĥde veyā fiǾl-i emr-i mütekellim-i vaĥdedür. Fe-teǿemmel. Be-cān bā ĥarf-i muśāĥabet. 
Maĥśūl-i beyt: Cüvān, belā-cūya didi: Eger mühimmüñi benümle ortaya getürürseñ yaǾnį 
baña söylerseñ yek-dil ü yek-cihet yārān gibi cānla mühimmüñ ĥuśūline saǾy iderim veyā 
ideyim. Ĥāśılı saña her vechle taĥśįlinde muǾįn ü žahįr olayım. 
Be-men dār güft iy ħıredmend gūş//Ki dānem cüvānmerdrā perde-pūş 
Be-men bā ĥarf-i śıla. Dār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ŧut dimekdür. Gūş kāf-ı ǾAcemüñ 
żammıyla ķulaķ dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Dānem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde 
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bilirim dimekdür. Cüvānmerdrā rā edāt-ı mefǾūl. Perde-pūş vaśf-ı terkįbįdür perde örtici 
ve sırr śaķlayıcı maǾnāsına. [144b] Maĥśūl-i beyt: Belā-cūy çünki cüvāndan meźkūr 
kelimātı işitdi, aña didi: Ey cüvānmerd, ķulaġuñı baña ŧut, tā kim saña sırrumı Ǿıyān ve 
murādumı beyān eyleyem. Zįrā cüvānmerdi ve kerįmi sırr śaķlayıcı ve rāz ketm idici 
bilirim, yaǾnį ehl-i mürüvvet perde-pūş añlarım. Mercūdur ki rāzumı kimseye ifşā 
eylemeyesin. 
Derįn būm Ĥātem şināsį meger//Ki ferħande-rāyest ü nįkū-siyer 
Bunda būm memleket maǾnāsınadur. Şināsį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab istifhāmı 
müteżammın bilür misin. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ferħande-rāy vaśf-ı terkįbįdür mübārek 
fikrli dimekdür. Nįkū-siyer de vaśf-ı terkįbįdür güzel ħūylı maǾnāsına. Siyer sįnüñ kesri 
ve yānuñ fetĥiyle cemǾ-i sįretdür ħulķ ve ħūy maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Belā-cūy, cüvāna 
keşf-i rāz idüp dir: Bu memleketde Ĥātem-nām kimseyi bilir misin, ol ki mübārek fikrli 
ve eyi ħulķlıdur yaǾnį her vechle maǾķūl ü ħoş-ħūydur. Anı suǿālden maķśūdını beyān 
idüp dir. 
Sereş pādişāh-ı Yemen ħˇāstest//Nedānem çi kįn der-miyān ħāstest 
Sereş żamįr Ĥāteme rāciǾdür. Ħˇāstest aślında ħˇāste estdür, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve 
įśāl eyledi. Ħāstest de böyledür. Maĥśūl-i beyt: Belā-cūy dir ki: Ĥātemüñ başını Yemen 
pādişāhı istemişdür ve beni anuñ helākine irsāl eylemişdür. Lįkin bilmezim ki arada ne 
kįn ü ġażab peydā olmışdur yaǾnį Ǿadāvet ü intiķāma ne sebeb olmışdur bilmezim. 
Gerem reh nümāyį bedānca ki ūst//Hemįn çeşm dārem zi-luŧf-ı tü dūst 
Nümāyį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür. Bedān cā bā ĥarf-i śıla ol 
yere dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ū żamįri Ĥāteme rāciǾdür. Hemįn bunda ancaķ 
maǾnāsınadur. Çeşm ümįd maǾnāsınadur. Luŧf-ı tü lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Belā-cūy, 
cüvāna dir ki: Eger baña yol gösterürseñ yaǾnį delālet ol yere ki Ĥātem andadur, yaǾnį 
baña mekānını bildürüp ķulaġuzlıķ eyleseñ, sen dostuñ luŧfından hemān bunı ümįd 
ŧutarım. Ĥāśılı baña hemān mekānını taǾyįn eyle, andan śoñra var Allāha ıśmarladuk, 
senden ķatlinde muǾāvenet ŧaleb eylemem. 
Biħandįd bürnā ki Ĥātem menem//Ser įnek185 cüdā kün be-tįġ ez-tenem 
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Bürnā bānuñ fetĥi ve żammı ve sükūn-ı rāyla yigit yaǾnį cüvān dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. 
Įnek hemzenüñ kesri ve nūnuñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabla ism-i işāretden ķısmdur işte 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Cüvān çünki belā-cūydan bu sözi işitdi, güldi ve didi ki: Ĥātem 
didügüñ benüm, işte başum, hemān kılıcuñla tenümden cüdā eyle yaǾnį başumı kes, 
murāduña vāśıl olup behremend olasın. 
Nebāyed ki çün śubĥ gerded sifįd//Güzendet resed yā şevį nā-ümįd 
Nebāyed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib gerekmez dimekdür. Ki harf-i beyān. 
Gerded fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ola dimekdür. Sifįd sįnüñ fetĥi ve kesriyle beyāż 
dimekdür. Güzend kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve zānuñ fetĥiyle żarar dimekdür ve tā żamįr-i 
ħiŧāb. Resed irişe dimekdür. Yā ĥarf-i Ǿaŧfdur ǾArabįde em ve ev maǾnāsına. Şevį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab olasın veyā gidesin dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cüvān dir ki: 
Başumı kes daħı git. Olmaya ki çün śabāĥ sifįd ola yaǾnį açıla ŧoġa saña ķavm ü 
ķabįlemden żarar irişe veyā maĥrūm olasın veyāħud ħāsir ü ħāǿib gidesin. 
Çü Ĥātem be-āzādegį ser nihād//Cüvānrā ber-āmed ħurūş ez-nihād 
Be-āzādegį bā ĥarf-i muśāĥabet, āzāde bunda bį-bāk ve bį-pervā dimekdür, kāf-ı ǾAcem 
hā-yı resmįden bedeldür. Ser nihād başın ortaya ķodı dimekdür yaǾnį serinden geçdi. 
Cüvānrā rā ĥarf-i taħśįś. Ber-āmed çıķdı dimekdür. Ħurūş bunda feryād u fiġān dimekdür. 
Nihād nūnuñ kesriyle ŧabǾ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki bį-bāk u bį-pervā başını 
ortaya ķodı yaǾnį serden geçdi, belā-cūyuñ ŧabǾından feryād u fiġān çıķdı. YaǾnį Ĥātemüñ 
bu teslįmini görüp aġlamaġa başladı. Ĥāśılı bu fedāyįliġini istiġrāb idüp feryād eyledi. 
Be-ħāk-ender üftād u ber-pāy cest//Geheş ħāk [145a] būsįd ü geh pā vü dest  
Be-ħāk-ender, bā ĥarf-i śıla ve ender anı teǿkįd ider. Ber-pāy ayaġ üzre. Cest cįm-i 
ǾArabuñ fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib sıçradı dimekdür. Geheş żamįr Ĥāteme 
rāciǾdür, maǾnāda ħāke muķayyed, taķdįri ħākeşdür. Maĥśūl-i beyt: Belā-cūy, cüvānuñ 
Ĥātem olduġını bildükden śoñra dehşet ü ĥayretinden yire düşdi, gene ayaġ üzre sıçradı 
ve Ĥātemüñ gāh öñinde taǾžįmen yeri öpdi ve gāh elini ve ayaġını. Ĥāśılı Ĥātemüñ bį-
bāk ü bį-pervā başın fedā eyledüginden istiǾcāb u istiġrāb idüp ĥayretinden envāǾ-ı 
tażarruǾlarla eline ve ayaġına düşüp iǾtiźār eyledi. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsında “ol kimse 
ħāk içine düşdi” diyen maǾnāyı ħāke düşürmiş. 
Biyendāħt şemşįr ü terkeş nihād//Çü bį-çāregān dest ber-keş nihād 
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Terkeş maǾrūf. Ber ĥarf-i istiǾlā, keş kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle ķoltuķ içine dirler, ammā 
bunda boş baġır yaǾnį pehlū murāddur, zįrā ĥayretden iki elini pehlūya ururlar, ķoltuķ 
içine degil. “Bunda ķoltuķ murād” diyen ķoltuķdan söylemiş. Maĥśūl-i beyt: Belā-cūy 
şemşįrini bıraķdı ve terkeşi ķodı yaǾnį bunları belinden çıķarup yere ķodı. Bį-çāreler ve 
nā-tüvānlar gibi elini taǾaccübinden baġrına ķodı. Ĥāśılı Ĥātemüñ baş virmek 
fedāyįliġinden müteĥayyir oldı ve didi. 
Eger men gülį ber-vücūdet zenem//Be-nezdįk-i merdān ne merdem zenem 
Gül ıŧlāķ üzre meźkūr olsa verd murāddur ammā iżāfetle her çiçege gül dirler. Meŝelā 
gül-i zanbaķ ve gül-i sūsen gibi. Fe-ķıs. Yā ĥarf-i vaĥdet. Vücūdet tā żamįr-i ħiŧāb. Zenem 
fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür, fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür, eger urursam dimekdür. Be-
nezdįk bā ĥarf-i žarf ve merdāna iżāfet lāmiyyedür. Zen maǾrūf ve mįm żamįr-i 
mütekellim. Maĥśūl-i beyt: Belā-cūy Ĥāteme dir ki: Eger ben senüñ vücūduña bir gül 
urursam, erenler ķatında er degilim Ǿavratım. YaǾnį senüñ gibi vücūd-ı şerįfe ķıymaķ nā-
merdlikdür. 
Dü çeşmeş bibūsįd ü der-ber girift//Ve zi_ān cā ŧarįķ-ı Yemen ber-girift 
Żamįr Ĥātemden kināyetdür. Ber-girift ber ĥarf-i teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Ĥātemüñ belā-
cūy iki gözini öpdi ve baġrına baśdı yaǾnį anı ķuçdı. Andan śoñra oradan Yemen yolını 
ŧutdı yaǾnį Yemene gitdi. 
Melik der-miyān-ı dü ebrū-yı merd//Bidānist ĥālį ki kārį nekerd 
Miyān-ı dü ebrū-yı merd lāmiyyelerdür yaǾnį pādişāh merdüñ iki ķaşı arasına nažar idüp 
bildi. Ĥālį fi’l-ĥāl dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Kārį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāh, belā-cūyuñ iki ebrūsı arasına nažar idüp  fi’l-ĥāl bildi ki iş işlememişdür, yaǾnį 
varduġı kārı başaramamış.  
Bigüftā biyā tā çi dārį ħaber//Çirā ser nebestį be-fitrāk-ber 
Ser taķdįri sereşdür. Be-fitrāk-ber, [bā] ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet, fitrāk fānuñ 
kesriyle terki dimekdür, ber bānuñ müteżammın olduġı maǾnāyı teǿkįd ider. Maĥśūl-i 
beyt: Pādişāh didi: Gel göreyin ne ħaberüñ var yaǾnį göreyin ne dirsin. Niçün başını 
fitrākle veyā fitrāke baġlamaduñ. 
Meger ber-tü nām-āverį ĥamle kerd//Neyāverdį ez-żaǾf tāb-ı neberd 
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Meger bunda yoħsa dimekdür. Nām-āverį yā ĥarf-i tenkįr ü ibhām. Nām-āverden murād 
Ĥātemdür. Pes yāyı ĥarf-i vaĥdet ŧutup maǾnāsını bir ulu yaǾnį bir bahādur diyen ulu edā 
eylemiş. Neyāverdį getürmedüñ dimekdür. Tāb-ı neberd lāmiyye ŧāķat-ı ceng dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Yoħsa saña nām-dār Ĥātem ĥamle mi eyledi, żaǾfdan cenge ŧāķat mi 
getürmedüñ, nedür aślı ki boş geldüñ. 
Cüvānmerd-i şāŧır zemįn būse dād//Melikrā ŝenā güft ü temkįn nihād 
Cüvānmerd-i şāŧır beyāniyye. Temkįn bunda taǾžįm maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Cüvānmerd-i şāŧır yaǾnį belā-cūy, pādişāh ķarşusında taǾžįmen yer öpdi. Pādişāha duǾā 
vü ŝenā söyledi ve taǾžįm eyledi ve didi. 
Ki der-yāftem Ĥātem-i nām-cūy//Hünermend ü ħoş-manžar u ħūb-rūy 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūldür. [Der-]yāftem bildüm ve buldum. Ĥātem-i nām-cūy beyāniyye, 
der-yāftemüñ mefǾūli, taķdįri nām-cūyrādur. Ħoş-manžar vaśf-ı terkįbįdür güzel yüzli 
dimekdür. Ħub-rūy Ǿaŧf-ı tefsįrįdür. [145b] Maĥśūl-i beyt: Belā-cūy pādişāhına dir ki: 
Ĥātem-i nām-dārı ehl-i hüner ve ħoş-ħulķ u ħūb-rūy buldum. Ĥāśılı anı cemāl ü kemālle 
ārāste vü pįrāste buldum. 
Cüvān-merd ü śāĥib-ħıred dįdemeş//Be-merdānegį fevķ-i ħˇad dįdemeş 
Fevķ-i ħˇad lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Ĥātemi saħį ve śāĥib-i Ǿaķl u temyįz gördüm. 
Merdāneliķde ve bahādurlıķda kendümden yuķarı gördüm, yaǾnį her vechle anı 
kendümden ziyāde gördüm. 
Merā bār-ı luŧfeş dü-tā kerd püşt//Be-şemşįr-i iĥsān u fażlem biküşt 
Merā benüm. Bār-ı luŧf lāmiyyedür mecāzen, luŧf yüki dimekdür ve żamįr Ĥāteme 
rāciǾdür. Dü-tā iki ķat dimekdür. Bā ĥarf-i istiǾānet, şemşįr-i iĥsān lāmiyyedür mecāzen, 
fażl iĥsāna maǾŧūf, mįm-i mütekellim maǾnāda küşte muķayyed ve żamįr-i manśūb-ı 
muttaśıl maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ĥātemüñ kerem ü iĥsānı yüki benüm arķamı iki ķat 
eyledi. İĥsān u fażlı şemşįriyle beni helāk eyledi. Ĥāśılı baña ol ķadar luŧf u iĥsān eyledi 
ki memnūn-ı niǾmet ü keremi oldum. 
Bigüft ānçi dįd ez-keremhā-yı vey//Şehenşeh ŝenā güft ber-āl-i Ŧay 
Vey Ĥātemden kināyetdür. Ber-āl-i Ŧayy, ber ĥarf-i śıla, āl-i Ŧaydan murād gene Ĥātem 
kendidür. Maĥśūl-i beyt: Belā-cūy Ĥātemüñ keremlerinden her ne ki gördiyse bir bir 
söyledi. Pes pādişāh āl-i Ŧayya duǾā vü ŝenā didi yaǾnį Ĥāteme alķış eyledi. 
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Firistāderā dād mührį derem//Ki mührest ber-nām-ı Ĥātem kerem 
Firistāde bunda ism-i mefǾūldür gönderilmiş maǾnāsınadur, murād belā-cūydur, rā edāt-ı 
śıla. Mührį yā ĥarf-i nisbet mührli dimekdür. Derem aķçe, murād mührli bir kįse aķçedür. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Mührest ħatmest dimekdür. BaǾżı nüsħada böyle vāķiǾdür. Ber ĥarf-i śıla, 
nām-ı Ĥātem lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh, belā-cūya bir ŧopŧolı kįse mührli aķçe 
virdi ki Ĥātemüñ nāmına kerem maħtūmdur diyü. Ve cāǿizdür ki, ki rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-
i muķadder ola, yaǾnį pādişāh meźkūr diremi virdi ve didi ki. İntehā. 
Mer-ūrā resed ger güvāhį dehend//Ki maǾnį vü āvāzeeş hem-rehend 
Mer ĥarf-i teǿkįd, rānuñ maǾnāsını teǿkįd ider, ūrā aña dimekdür. Resed fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿibdür sezed maǾnāsına yaǾnį lāyıķ. Güvāhį yā ĥarf-i maśdar şehādet 
dimekdür. Dehend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür virürlerse dimekdür. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Āvāze çav dimekdür yaǾnį şöhret. Hem-reh yoldaş dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Pādişāh didi: Ĥāteme lāyıķdur eger eyligine şehādet virürlerse, zįrā āvāze ve 
maǾnāsı kendiye veyā biri birine hem-rāhdur yaǾnį Ǿālemde saħā vü kerem ile ve luŧf u 
iĥsānla dāstān olsa lāyıķdur. Zįrā žāhiri ve bāŧını maǾmūr ve biri birine muvāfıķ u 
muŧābıķdur. Ĥāśılı evśāf-ı kerem aña lāyıķ ve kendi medĥ ü ŝenāya śādıķdur. Hemān 
şöhret-i kāźibe degildür. 
Ĥikāyet-i duħter-i Ĥātem der-zamān-ı Resūl 
Şenįdem ki Ŧay der-zamān-ı Resūl//Nekerdend menşūr-ı įmān ķabūl 
Ki ĥarf-i beyān. Ŧay taķdįri ķabįle-i Ŧaydur. Menşūr-ı įmān lāmiyyedür. Menşūr ķāđį 
mektūbına dirler ammā bunda emr ve ĥükm maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki 
Ŧayy ķabįlesi Ĥażret-i Resūlullāh śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem zamān-ı şerįǾatında 
ĥükm ü emr-i įmānı ķabūl eylemediler, yaǾnį įmāna gelmediler. 
Firistād leşger beşįr u neźįr//Giriftend ez-įşān gürūhį esįr 
Beşįr faǾįl be-maǾnį-i fāǾildür muştıcı maǾnāsına. Ve neźįr ķorķıdıcı maǾnāsına. İkisi de 
Ĥażret-i Muĥammedüñ [ismleridür. MaǾlūm ola ki Ĥażret-i Muĥammed śallallāhu teǾālā 
Ǿaleyhi ve sellemüñ] Ķurǿān-ı şerįfde yigirmi nāmı var. Niteki buyurmışlar: ĶıŧǾa: Zi-
nāmhā-yı Resūl-i [Ħudāy] der-Ķurǿān/Derįn dü beyt zi-men bįst nām yād [bi]gįr/Nebį vü 
Ümmį vü ǾAbd u Müzemmil ü NiǾmet/Resūl u Śıdķ u Raǿūf u Raĥįm ü Nūr u Neźįr/Beşįr 
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ü Şāhid ü DāǾį vü Muśŧafį vü Mübįn/Kerįm ü Raĥmet ü Müddeŝir ü Sirāc-ı Münįr186. 
Gürūhį gürūh kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ żammeleriyle bölüge dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
Maĥśūl-i beyt: Ķabįle-i Ŧayy menşūr-ı įmānı ķabūl eylemeyince Ĥażret-i Muĥammed 
śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem anları urmaġa leşger gönderdi. Pes varan leşger 
anlardan bir bölük esįr ŧutdılar ve Ĥażrete getürdiler. 
Bifermūd küşten be-şemşįr-i kįn//Ki nā-pāk būdend ü nā-pāk-dįn 
Şemşįr-i kįn lāmiyyedür mecāzen, murād kįn [146a] ķılıcından Ǿadem-i merĥametdür. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Nā-pāk būdend yaǾnį küfr üzre olmaġla ħabįŝleridi. Bunda nā-pāki bā-yı 
ǾArabla olmaġı tecvįz iden istiǾmālden bį-behre imiş, zįrā bāk bį ĥarfiyle müstaǾmeldür, 
nā ĥarfiyle degil. Fe-teǿemmel. Nā-pāk-dįn vaśf-ı terkįbįdür murdār dįnli dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Muĥammed śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem buyurdı bunları 
kįn ķılıcıyla ķatl eylemege yaǾnį teraĥĥüm eylemeyüp cemįǾini kesüñ didi, zįrā kendi ve 
dįnleri nā-pāk idi. 
Zenį güft men duħter-i Ĥātimem//Biħˇāhįd ezįn nāmver ĥākimem 
Zenį yā ĥarf-i vaĥdet. Duħter-i Ĥātim lāmiyye. Duħter ķız maǾnāsınadur. Ĥātim bunda 
tānuñ kesriyledür aśl üzre żarūret-i ķāfiye içün. Nāmver adlı dimekdür yaǾnį nām-dār ve 
meşhūr. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr esįrlerüñ aralarında bir zen didi ki: Ben Ĥātemüñ ķızıyım 
ey müselmānlar, beni bu nām-dār ĥākimden dilek eyleñ ki beni āzād eylesüñ. Duħter 
bundan śoñra Ǿāmdan ħāśśa iltifāt idüp Ĥażret-i Resūlullāha dir ki: 
Kerem kün be-cāy-ı men iy muĥterem//Ki mevlā-yı men būd ez-ehl-i kerem 
Bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i žarf olur, cāy muķĥam iǾtibār olınursa bā ĥarf-i śıladur, ammā 
ĥaķķ maǾnāsına ŧutılursa ĥarf-i žarf olur. Fe-teǿemmel. Muĥterem ism-i mefǾūldür iftiǾāl 
bābından ĥürmetli ve Ǿizzetli dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Mevlā-yı men lāmiyyedür. Mevlā 
bunda efendi maǾnāsınadur ki murād babasıdur. Maĥśūl-i beyt: Ey muĥterem, benüm 
ĥaķķumda kerem ü luŧf eyle yaǾnį beni āzād eyle. Zįrā benüm efendüm ehl-i keremden 
bir kimse idi yaǾnį ben Ĥātemüñ duħteriyim ve Ĥātem ħod ehl-i keremden olduġı meşhūr-
ı āfākdur. İmdi sen de kerem idüp beni āzād eyle. 
                                                          
186Tercüme: Bu iki beyitte, Allah’ın resulünün Kur’ân-ı Kerîm’deki yirmi ismini benden öğren: Nebî, 
Ümmî, Abd, Müzemmil, Ni’met, Resûl, Sıdk, Ra’ûf, Rahîm, Nûr, Nezîr, Beşîr, Şâhid, Dâ’î, Mustafâ, 
Mübîn, Kerîm, Rahmet, Müddesir, Sirâc-ı Münîr. 
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Be-fermān-ı187 Peyġamber-i nįk-rāy//Küşādend zencįreş ez-dest ü pāy 
Bā ĥarf-i muśāĥabet ve iżāfetler lāmiyye ve beyāniyyedür. Zencįreş żamįr maǾnāda pāya 
muķayyeddür, taķdįri ez-dest ü pāyeşdür. Maĥśūl-i beyt: Peyġamber-i nįk-rāyuñ 
fermānıyla elinden ve ayaġından zencįrini açdılar yaǾnį baġını çözüp āzād eylediler. 
Der-ān ķavm-i bāķį nihādend tįġ//Ki rānend seylāb-ı ħūn bį-dirįġ 
Der ĥarf-i śıla. Ķavm-i bāķį beyāniyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Rānend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿib süreler dimekdür, aķıdalar maǾnāsına. Seylāb-ı ħūn lāmiyyedür mecāzen, seyl-i ħūn 
maǾnāsına. Bį-dirįġ bį-pervā ve bį-bāk. Maĥśūl-i beyt: Duħteri āzād eylediler ve ol ķavm-
i bāķįye ķılıç urdılar, tā kim bį-pervā vü bį-muĥābā ħūn seylini dökeler. Ĥāśılı ķanlarını 
aķıtmaġiçün ķavm-i bāķįye şemşįr urdılar.  
Be-zārį be-şemşįr-zen güft zen//Merā nįz bā-cümle gerden bizen 
Be-zārį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar zārįliġle dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, şemşįr-
zen vaśf-ı terkįbįdür ķılıç urıcı yaǾnį cellād. Zen yaǾnį duħter. Merā benüm dimekdür. Nįz 
ĥarf-i Ǿaŧfdur daħı maǾnāsına. Bā ĥarf-i muśāĥabet, cümle yaǾnį cümle ķavm dimekdür. 
Gerden boyun. Bizen fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ur dimekdür. Maĥśūl-i beyt: TażarruǾ 
ve zārįliġle cellāda duħter didi yaǾnį bāķį ķavmine ķılıç ķoyıcaķ, zen görüp didi: Benüm 
daħı cümle ķavmle boynumı ur ki ķavm ü ķabįlesüz ķalmaķdan ölmek yegdür. 
Mürüvvet nebįnem rehāyį zi-bend//Be-tenhā vü yārānem ender-kemend 
Rehāyį yā ĥarf-i maśdar ħalāś dimekdür. Bend ķayd yaǾnį baġ. Be-tenhā bā ĥarf-i teǿkįd. 
Kemend bunda baġ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Zen dir ki: Ĥabs u ķayddan ħalāś olmaġı 
ben yalñız mürüvvet görmem ve yārānum ve dostlarum ĥabsde ve baġda olalar. Ĥāśılı 
her ne olursam, anlarla olayım, eger zinde ve eger mürde. 
Hemįgüft giryān ber-aĥvāl-i Ŧay//Be-semǾ-i Resūl āmed āvāz-ı vey 
Hemįgüft ĥikāyet-i ĥāl-i māżį söylerdi dimekdür. Giryān ĥāldür hemįgüftüñ fāǾilinden ki 
duħterdür. Ber ĥarf-i istiǾlā, aĥvāl-i Ŧayy lāmiyye. Bā ĥarf-i śıla, semǾ-i resūl lāmiyye. 
Āvāz-ı vey de lāmiyyedür, żamįr duħterden kināyetdür. Maĥśūl-i beyt: Duħter, aĥvāl-i 
ķavm-i Ŧayy üzre aġlarken söylerdi. Pes Ĥażret-i Resūlüñ śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve 
sellem semǾ-i şerįfine geldi anuñ āvāzı yaǾnį aġlayup söyledügini işitdi. 
                                                          
187Metinde bifermūd yazmaktadır. 
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Bibaħşįd ber-ķavm-i dįger Ǿaŧā//Ki hergiz nekerd aśl u gevher ħaŧā 
Ķavm-i dįger lāmiyyedür mecāzen, ķavm-i bāķį murāddur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Aśl u gevher 
Ǿaŧf-ı tefsįrį ķabįlindendür. Maĥśūl-i beyt: Duħterüñ bāķį ķavmine luŧf u Ǿaŧā yaǾnį Ǿafv 
baġışladı. [146b] yaǾnį cemįǾini āzād eyledi, zįrā aśl-ı pāk ve gevher-i ŧāhir hergiz ħaŧā 
eylemedi yaǾnį aśl-ı pākden ķaśdla ħaŧā śādır olmaz. 
Ĥikāyet-i cüvānmerdį-i Ĥātem ve źikr-i pādişāh-ı İslām Ebūbekr bin SaǾd bin Zengį 
Zi-büngāh-ı Ĥātem yekį pįrmerd//Ŧaleb deh direm seng fānįd kerd 
Büngāh bā-yı ǾArabuñ żammıyla bunda oba murāddur ħırgāh maǾnāsına, yaǾnį ķara ev, 
Ĥāteme iżāfeti lāmiyyedür. Pįrmerd terkįb-i mezcį ķoca kişi dimekdür. Ŧaleb, kerde 
muķayyeddür, ŧaleb kerd taķdįrinde, deh direm seng mefǾūl-i evveli ve fānįd ŝānįsi. Fānįd 
şeker-i penįr, fāyla ǾArabį, bā-yı ǾAcemįyle ǾAcemį, ammā bunda muŧlaķ şeker 
murāddur. Deh direm seng on dirhem ŧaş aġırlıġınca ve miķdārınca dimekdür. Pes “seng 
bunda aġırlıķ ve miķdār maǾnāsınadur” diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Ĥātemüñ 
obasında bir ķoca kişi on dirhem ŧaş aġırınca şeker diledi. 
Zi-rāvį çünįn yād dārem ħaber//Ki pįşeş firistād tengį şeker 
Ki ĥarf-i beyān. Pįşeş żamįr pįrmerde rāciǾdür. Teng bunda denk maǾnāsına, yaǾnį yarım 
yük ki Türkįce aña ŧay dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Rāvįden böyle 
ħāŧırumdadur ki ķatına bir denk şeker gönderdi. 
Zen ez-ħayme güft įn çi tedbįr būd//Hemān deh direm ĥācet-i pįr būd 
Maĥśūl-i beyt: Zen yaǾnį zeneş Ĥātemüñ ħatunı çadırdan bu ne tedbįrdür didi, pįrüñ ĥāceti 
on dirhem miķdārı şeker idi ancaķ, pes şekeri denkle virmek ne zaĥmet idi. 
Şenįd įn süħan nām-ber-dār-ı Ŧay//Biħandįd ü güft iy dil-ārā-yı ĥay 
Nām-ber-dār meşhūr maǾnāsına vaśf-ı terkįbįdür, Ŧayya iżāfeti lāmiyyedür, ķabįle-i 
Ŧayyuñ meşhūrı, Ĥātem. Dil-ārāy vaśf-ı terkįbįdür ārāyįdenden, göñli bezeyici yaǾnį 
ķalbe zįnet ü sürūr virici dimekdür. Ĥayy ĥānuñ fetĥi ve yā-yı müşeddedle ķabįle 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem, ħatunından meźkūr kelāmı işitdi, güldi ve didi ki: 
Ey ķabįlenüñ zįneti ve maĥbūbı. 
Ger ū der-ħor-ı ĥācet-i ħˇįş ħˇāst//Cüvānmerdį-i āl-i Ĥātem kücāst 
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Ū yaǾnį pįr. Der-ħor lāyıķ maǾnāsınadur, ħˇįşe iżāfeti lāmiyyedür. Cüvānmerdį-i āl-i 
Ĥātem lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem dir ki: Eger pįr kendinüñ iĥtiyācı lāyıķını 
istediyse, imdi āl-i Ĥātemüñ cüvānmerdligi ķandadur. YaǾnį biz aña ĥāceti miķdārı 
virmedük, belki kendi saħā vü keremümüz miķdārınca virdük. 
Çü Ĥātem be-āzādmerdį diger//Zi-devrān-ı gįtį neyāmed meger 
Çü edāt-ı teşbįh. Bā ĥarf-i śıla, āzādmerd terkįb-i mezcį saħį ve kerįm dimekdür ve yā 
ĥarf-i maśdar. Diger daħı dimekdür, girü diyen girüden söylemişdür. Devrān-ı gįtį 
lāmiyye, devr-i cihān dimekdür. Meger edāt-ı istiŝnādur illā maǾnāsına, merhūndur beyt-
i ātįye. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem gibi saħā vü keremde devr-i cihāndan gelmedi illa. 
Ebūbekr-i SaǾd ān ki dest-i nevāl//Nihed himmeteş der-dehān-ı suǿāl 
Ebūbekr-i SaǾd  taķdįri Ebūbekr bin SaǾddur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dest-i nevāl lāmiyye, 
nihedüñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥidür, der-dehān ġayr-ı śarįĥi ve himmet fāǾili ve żamįr 
Ebūbekrden kināyetdür. Der ĥarf-i śıla, dehān-ı suǿāl lāmiyyedür mecāzen. Dest-i nevāl 
ve dehān-ı suǿāl istiǾāre ŧarįķıyla meźkūrdur, zįrā ĥaķįķatde nevālüñ desti ve suǿālüñ 
yaǾnį ŧalebüñ dehānı olmaz. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem gibi saħā vü keremde gelmedi illā 
Ebūbekr bin SaǾd ki Ǿaŧā vü kerem elini anuñ himmeti suǿāl dehānına ķor. YaǾnį ŧālib-i 
Ǿaŧā vü kereme elbette iĥsān ider, şöyle ki suǿāl içün bir daħı aġzın açmaġa muĥtāc olmaz. 
MaǾlūm ola ki Ĥażret-i Şeyħ, Ĥātemüñ saħā vü keremini źikrinden śoñra münāsebetle 
pādişāhını medĥ eyledi, baǾdehu duǾāsına şürūǾ idüp buyurur: 
RaǾiyyet-penāhā dilet şād bād//Be-saǾyet müselmānį ābād bād 
RaǾiyyet-penāh vaśf-ı terkįbįdür raǾiyyet śıġınıcı veyā śıġındurıcı yer, lāzımla müteǾaddį 
beyninde müşterekdür, elif ĥarf-i nidādur. Şād bād duǾāǿun lehdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, 
saǾyet tā żamįr-i ħiŧāb. Müselmānį yā ĥarf-i maśdar müselmānlıķ dimekdür, murād dįn-i 
İslāmdur. Ābād elif-i memdūdla maǾmūr dimekdür. Bād olsun dimekdür evvelki gibi 
duǾāun lehdür. Maĥśūl-i beyt: Ey raǾiyyet-penāh [147a] pādişāh yaǾnį ĥāfıž-ı raǾiyyet, 
göñlüñ hemįşe şād u mesrūr olsun. SaǾy-ı cemįlüñle müselmānlıķ yaǾnį dįn-i İslām 
maǾmūr ve şen olsun. Beytde işāret var Ebūbekrüñ hem raǾiyyet-perver ve hem dįn-
perver oldugına. 
Ser efrāzed įn ħāk-i ferħande-būm//Zi-Ǿadlet ber-iķlįm-i Yūnān u Rūm 
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Efrāzed hemzenüñ fetĥi ve sükūn-ı fāyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib yüceldür 
dimekdür, ser muķaddem mefǾūli, başın yüceltmekden murād tefāħür ve tereffüǾdür. 
Ħāk-i ferħande-būm beyāniyyedür. Ħāk ŧopraķ ve būm memleket maǾnāsınadur. Zi-
Ǿadlet, efrāzede müteǾallıķdur. Ber ĥarf-i istiǾlā efrāzede müteǾallıķ, iķlįm-i Yūnān 
lāmiyyedür mecāzen. Yūnāndan murād memleket-i Ķaramandur ve Rūmdan Gerededür 
ki taĥtı Sivasdur. Maĥśūl-i beyt: Bu mübārek memleketüñ yaǾnį Fārsuñ ŧopraġı senüñ 
Ǿadlüñden iķlįm-i Yūnān u Rūm üzerine tefāħür ider, zįrā anlaruñ ĥākimlerinde sende 
olan Ǿadālet yoķdur. 
Çü Ĥātem eger nįstį ferr-i vey//Nebürdį kes ender-cihān nām-ı Ŧay 
Çü Ĥātem mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Çü edāt-ı teşbįh. Nįstį yā ĥarf-i ĥikāye olmayaydı 
dimekdür. Ferr fānuñ fetĥi ve rānuñ teşdįdiyle bunda devlet ve şevket maǾnāsına veye 
iżāfeti lāmiyyedür, ki Ĥātemden kināyetdür. Nebürdį yā ĥarf-i ĥikāye iletmezdi yaǾnį 
añmazdı dimekdür. Nām-ı Ŧayy lāmiyye. Ŧayy ebu’l-ķabįledür yaǾnį ol ŧāǿifenüñ cedd-i 
aǾlāsı. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem gibi eger Ĥātemüñ devlet ü şevketi olmasaydı yaǾnį 
Ĥātemüñ eger saħā vü keremi ve devlet ü Ǿizzeti ki meşhūr-ı Ǿālemdür olmayaydı, cihānda 
anuñ gibi kimse Ŧayyuñ adını añmazdı. Ĥāśılı Ŧayyuñ nāmı Ĥātem sebebiyle meźkūrdur, 
zįrā iżāfetle Ĥātem-i Ŧayy dirler. Ve cāǿizdür ki vey żamįri ıżmārun ķable’ź-źikr ŧarįķıyla 
Ŧayya rāciǾ ola. Pes ferr bu taķdįrce eŝer maǾnāsına olur. MaǾnā böyle olur ki eger 
Ŧayyuñ Ĥātem gibi eŝeri ve ferzend-i ferzendi olmayaydı, cihānda hįçbir kimse Ŧayyuñ 
nāmını źikr idüp diline getürmezdi. Ĥāśılı adını añmazdı. Fe-tedebber. 
Ŝenā mānd ez-ān nāmver der-kitāb//Türā hem ŝenā māned u hem ŝevāb 
Ŝenā bunda medĥ maǾnāsınadur. Mānd nūnuñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķaldı 
dimekdür. Nāmver yaǾnį Ĥātem. Türā senüñ dimekdür, saña dimek degil. Māned nūnuñ 
fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķalur dimekdür. Ŝevāb cezā dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: [Ĥātem-i] nām-dārdan saħā vü keremi sebebiyle [kitāblarda medĥ ü ŝenāsı yazılı 
ķaldı, ammā senüñ kerem ü iĥsānuñ sebebiyle kitāblarda medĥ ü ŝenā ķalur ve Ǿadlüñ 
sebebiyle] āħiretde ŝevāb ĥāśıl olur. 
Ki Ĥātem bedān nām u āvāze ħˇāst//Türā saǾy u cehd ez-berāy-ı Ħudāst 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Bedān yaǾnį bedān saħā vü kerem. Āvāze çav dimekdür yaǾnį çavlanup  
meşhūr olmaķ. Maĥśūl-i beyt: Sen kerem ü Ǿadl sebebiyle ŝenā vü ŝevāb śāĥibi olduñ, 
ammā Ĥātem hemān medĥ śāĥibi oldı. Zįrā ol, eyledügi saħā vü keremle şöhret ve nām-
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dārlık murād eyledi ancaķ, āħiret ŝevābını dilemedi. Zįrā küfr üzre idi, ammā senüñ saǾy 
u cehdüñ Ħudāyiçündür ancaķ, şöhretiçün ve nāmverligiçün degildür. 
Tekellüf ber-i merd-i dervįş nįst//Naśįĥat cüz įn yek süħan bįş nįst 
Tekellüf tefeǾǾül bābından maśdardur zaĥmet maǾnāsına, ammā bunuñ gibi yerlerde riyā 
ve sümǾa murāddur. Ber-i merd-i dervįş lāmiyye ve beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Merd-i 
dervįşüñ ķatında riyā vü sümǾa yoķdur, yaǾnį ben merd-i dervįşim, murādum naśįĥatdür, 
riyā vü ħoş-āmed degildür. Naśįĥatüm bu bir sözden ziyāde degildür. Bir söz buyurdugı, 
gelecek beytüñ mażmūnıdur. 
Ki çendān ki cehdet büved ħayr kün//Zi-tü ħayr māned zi-SaǾdį seħun 
Ki ĥarf-i beyān. Cehd cįmüñ fetĥi ve żammıyla ŧāķat maǾnāsınadur. Ki gene ĥarf-i beyān. 
Māned nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾle emr-i ġāǿib beyninde müşterekdür, ķalur ve ķalsun 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhına dir ki: Ol ķadar ki ŧāķat u ķudretüñ vardur, yaǾnį 
ķādir olduķça, Ǿālemde ħayr eyle. Senden Ǿālemde ħayr ķalsun, SaǾdįden söz. YaǾnį 
Ǿālemde SaǾdįden söz yādgār ķaldugı gibi, senden ħayr yādgār ķalsun. 
Ĥikāyet 
Der-ĥilm-i pādişāh 
Yekįrā ħarį der-gil üftāde būd//[147b] Zi-sevdāş ħūn der-dil üftāde būd 
Yekįrā rā ĥarf-i taħśįś birisinüñ dimekdür. Ħarį yā ĥarf-i vaĥdet. Der ĥarf-i śıla, gil kāf-ı 
ǾAcemüñ kesriyle balçıķ dimekdür. Sevdāş żamįr yekįye rāciǾdür. Der-dil der ĥarf-i śıla. 
Maĥśūl-i beyt: Birinüñ bir eşegi balçıġa düşmişidi. Ol kimsenüñ bu sevdā vü ıżŧırābdan 
yüregine ķan düşmişidi. YaǾnį ziyāde belā vü meşaķķatde idi. 
Beyābān u sermā vü bārān u seyl// Fürū heşte žulmet ber-āfāķ źeyl 
Sermā śovuķ. Fürū edāt-ı teǿkįddür, heşte māżįden ķısmdur müfred-i ġāǿib śalıvirmiş 
yaǾnį śarķıtmış, fāǾili žulmetdür. Āfāķ ufuķuñ cemǾidür hemzenüñ ve fānuñ żammıyla, 
gögüñ kenārına ufuķ dirler. Źeyl zāluñ fetĥiyle etege dirler muŧlaķā. Maĥśūl-i beyt: 
Merkeb balçıġa düşdüķde beyābān idi ve śovuķ ve yaġmur ve seyl, yaǾnį ol vaķt ĥāl böyle 
idi. Žulmet āfāķ-ı Ǿāleme etegin śalıvirmişidi, yaǾnį Ǿālemi ķarañlıķ ķılmışıdı. 
Heme şeb derįn ġuśśa tā bāmdād// Saķaŧ güft ü nefrįn ü düşnām dād 
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Tā intihā-yı ġāyetiçündür ilā gibi ǾArabįde. Bāmdād irte. Saķaŧ nā-maǾķūl söze dirler. 
Nefrįn nūnuñ fetĥiyle bedduǾā yaǾnį ilenç dimekdür. Düşnām sögüş. Maĥśūl-i beyt: 
Śāĥib-i ħar bütün gice bu ġuśśada irteye dek yaǾnį merkebi ıżŧırābında olup nā-maǾķūl 
söyledi ve ilenç ve düşnām virdi. Ĥāśılı ol ĥālde diline geleni söyledi. Heme şeb, mıśrāǾ-
ı ŝānįye žarf vāķiǾdür. 
Ne düşmen birest ez-zebāneş ne dūst//Ne sulŧān ki ān būm u ber zi_ān-ı ūst 
Bā ĥarf-i teǿkįd, rest fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķurtuldı dimekdür, ĥarf-i nefyle 
ķurtulmadı dimekdür. Zebāneş żamįr śāĥib-i ħara rāciǾdür. Dūst düşmene maǾŧūf. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı śıfat. Būm memleket. Ve ber bunda zemįn maǾnāsınadur. Zi_ān ve ān edāt-ı 
taħśįślerdür, zi_ān-ı ū ve ān-ı ū dirler, anuñ dimekdür, zi_ān-ı men benüm ve zi_ān-ı tü 
senüñ. Fe-ķıś. Maĥśūl-i beyt: Ne düşmen ķurtuldı dilinden ne dost ne pādişāh ki ol 
memleket ve ol yer anuñdur. Ĥāśılı dilinden gelen mühmelātı söyledi. 
Ķażārā ħudāvend-i ān pehndeşt// Der-ān ĥāl-i münker berū ber-güźeşt 
Ķażārā ittifāķen ve nāgehānį dimekdür. Ħudāvend-i ān pehndeşt lāmiyyedür. Pehndeşt bā-
yı ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı hā vü nūnla terkįb-i mezcį enli ve yaśśı śaĥrā dimekdür. Ĥāl-
i münker beyāniyye, çirkin ĥāl dimekdür. Güźeşt geçdi yaǾnį uġradı dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Bu şaħś belā vü elemde iken nāgehānį ol yaśśı śaĥrānuñ śāĥibi yaǾnį pādişāhı ol 
çirkin ĥālde üzerine uġradı.  
Şenįd įn süħanhā-yı dūr-ez-śavāb//Ne śabr-ı şenįden ne rūy-ı cevāb 
Süħanhā-yı dūr-ez-śavāb beyāniyye, śavābdan baǾįd sözler dimekdür, ĥāśılı muħālif ü nā-
sezā kelimāt. Śabr-ı şenįden ve rūy-ı cevāb lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Ol ħudāvend bu 
śavābdan baǾįd sözleri işitdi yaǾnį śāĥib-i ħaruñ nā-sezā düşnāmların işitdi, ne işidmege 
śabr ve [ne] cevāba vech ü śūret var. Ĥāśılı ne işidmege śabr u ŧāķati varıdı zįrā ziyāde 
nā-sezā idi ve ne cevāb virmege mecāli oldı zįrā ķatı ġażaba geldi. 
Be-çeşm-i siyāset derū bingerįst//Ki sevdā-yı įn ber-men ez-behr-i çįst 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, çeşm-i siyāset lāmiyyedür mecāzen. Derū der ĥarf-i śıla ve żamįr 
yekįye rāciǾdür. Bingerįst bā ĥarf-i teǿkįd, nigerįst nūnuñ ve rānuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemüñ 
fetĥiyle ve bāķįnüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili ħudāvenddür. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Sevdā-yı įn lāmiyye. Sevdā bunda ġażab maǾnāsınadur. Ber ĥarf-i śıla. Behr bānuñ 
fetĥi ve sükūn-ı hāyla edāt-ı taǾlįl, vācibü’l-iżāfet olan elfāždandur, çiye iżāfeti 
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lāmiyyedür. Çįst ve kįst lafžlarında yā hā-yı resmįden bedeldür. Fa’ĥfaž. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāh ĥarįfüñ nā-maǾķūl kelimātını işidince aña ġażabından siyāset göziyle nažar eyledi 
yaǾnį anı siyāset eylemek ķaśd eyledi. Böyle diyü ki bu şaħśuñ ġażabı baña ne içündür 
diyü, yaǾnį ben buña ne eyledüm ki baña bu ķadar şetm iderdi.  
Yekį güft şāhā be-tįġeş bizen//Zi-rūy-ı zemįn bįħ-i Ǿömreş biken [148a] 
Bįħ-i Ǿömr lāmiyyedür mecāzen, Ǿömr köki dimekdür, żamįr yekįye rāciǾdür. Biken kāf-
ı ǾArabuñ fetĥiyle ķopar yaǾnį ķalǾ eyle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh, miskįne 
siyāset göziyle baķınca birisi didi: Pādişāhum anı tįġle ur yaǾnį boynın ur. Yeryüzinden 
Ǿömr kökini ķaz ve ķopar yaǾnį dünyādan vücūdını ķaldur. 
Nigeh kerd sulŧān-ı Ǿālį-maĥal//Ħodeş der-belā dįd ü ħar der-vaĥal 
Sulŧān-ı Ǿālį-maĥall beyāniyye. ǾĀlį-maĥall vaśf-ı terkįbį. Maĥall maķām maǾnāsınadur. 
Ħod kendi dimekdür ve żamįr yekįye rāciǾdür. Vaĥal vāvuñ ve ĥānuñ fetĥalarıyla balçıķ 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh-ı bülend-mertebe vü Ǿālį-miķdār nažar eyledi. Kendini 
belāda ve ħarını bataķda ve balçıķda gördi. 
Bibaħşūd [ber-]ĥāl-i miskįnmerd//Fürū ħor[d] ħaşm-ı188 süħanhā-yı serd 
Bibaħşūd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib teraĥĥüm eyledi dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, ĥāl-i 
miskįnmerd lāmiyye. Miskįnmerd sükūn-ı nūnla terkįb-i mezcįdür. Fürū ħord yudķundı 
dimekdür. Ħaşm-ı189 süħanhā-yı serd lāmiyye ve beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh 
anı ve ħarını böyle görince merd-i bį-çāre vü miskįnüñ ĥāline teraĥĥüm eyleyüp nā-
maǾķūl ü nā-sezā kelimātınuñ ġażabını yudķundı, yaǾnį kažm-ı ġayž eyledi. 
Zereş dād u esb u ķabāpūstįn//Çi nįkū büved mihr der-vaķt-i kįn 
Zereş żamįr bį-çāreden kināyetdür. Ķabāpūstįn kürk ķaplı ferāce. Mihr bunda maĥabbet 
maǾnāsınadur. Kįn kāf-ı ǾArabuñ kesri ile buġż maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh, 
miskįne altun ve at ve kürkli ferāce virdi. Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Ne güzeldür kįn 
vaķtinde maĥabbet yaǾnį cürm ü ħaŧāyı Ǿafv idüp maĥabbet ne ħoşdur. 
Yekį güfteş iy pįr-i bį-Ǿaķl u hūş//ǾAceb restį ez-ķatl güftā ħamūş 
                                                          
188Metinde çeşm yazmaktadır. 
189Metinde çeşm yazmaktadır. 
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Restį rānuñ fetĥi ile fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab ķurtulduñ yaǾnį ħalāś olduñ dimekdür. 
Güftā pįr didi. Ħamūş epsem, taķdįri ħamūş bāşdur, epsem ol dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Birisi bį-çāreye, ey Ǿaķlsuz ve idrāksüz pįr ķatlden [Ǿaceb] ħalāś bulduñ didi. Pįr de aña 
epsem didi, yaǾnį dime. 
Eger men binālįdem ez-derd-i ħˇįş// Vey inǾām fermūd der-ħˇard-ı ħˇįş 
Maĥśūl-i beyt: Eger ben kendi derdümden iñleyüp nā-sezā söyledümse, ol benüm kendi 
ĥālümdür ki ziyāde iżŧırābumdan söyledüm. Ammā pādişāh kendi luŧf u keremine lāyıķ 
inǾām buyurdı. YaǾnį ben baña lāyıķını eyledüm, ol da kendinüñ ululıġına lāyıķını eyledi. 
Bedįrā bedį sehl bāşed cezā//Eger merdį aĥsin ilā-men esā 
Bedį yā ĥarf-i maśdar veyā ĥarf-i vaĥdet ve rā ĥarf-i śıla. Bedį yā ĥarf-i maśdar. Merdį yā 
żamįr-i ħiŧāb. Aĥsin ifǾāl bābından fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur. İlā ĥarf-i cerr, aĥsine 
müteǾallıķ. Men ism-i mevśūl. Esā fiǾl-i māżį-i müfred-i müźekker-i ġāǿib fāǾili taĥtında 
mene rāciǾ żamįr. Cümle-i fiǾliyye iǾrābdan maĥalli yoķ, śılasıdur ism-i mevśūluñ. 
Maĥśūl-i beyt: Yaramazlıġa veyā bir yaramaza, yaramazlıķ cezāsı sehl olur yaǾnį cüzǿį 
ve alçaķdur. Eger merd iseñ isāǿet eyleyene iĥsān eyle. Ĥāśılı yaramazlıġa yaramazlıķ 
eylemege herkes ķādirdür ammā merdlik yaramaza eylik eylemekdür ki buña degme 
kimse ķādir degildür. 
Ĥikāyet 
Şenįdem ki maġrūrį ez-kibr mest//Der-i ħāne ber-rūy-ı sāǿil bibest 
Maġrūrį yā ĥarf-i vaĥdet. Kibr kāf-ı ǾArabuñ kesriyle ve sükūn-ı bāyla Ǿažamet 
maǾnāsınadur, kibriyā da dirler kāfuñ kesriyle. Der-i ħāne lāmiyyedür. Ber ĥarf-i śıla, rūy-
ı sāǿil de lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki taǾażżum u tekebbürinden bir maġrūr, evi 
ķapusını bir sāǿilüñ yüzine baġladı yaǾnį bir faķįr dilenciye nesne virmedi. Ĥāśılı 
ķapusından maĥrūm gönderdi. 
Be-küncį fürū-mānde binşest merd//Ciger germ ü āh ez-tef-i sįne serd 
Be-küncį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i vaĥdet. Fürū-mānde Ǿāciz dimekdür. Merd yaǾnį sāǿil. 
Tef-i sįne lāmiyye. Tef bunda ĥarāret maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Sāǿil bir bucaķda 
Ǿāciz ü źelįl oturdı yaǾnį aç ve źelįl, cigeri germ ü āhı sįne ĥarāretinden serd oturdı. Ĥāśılı 
ziyāde ıżŧırābından [148b] śovuķ āh çekmege başladı. 
Şenįdeş yekį merd-i pūşįde-çeşm//Bipürsįdeş ez-mūcib-i kįn ü ħaşm 
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Şenįdeş żamįr sāǿile Ǿāǿiddür. Merd-i pūşįde-çeşm [beyāniyye. Pūşįde-çeşm] vaśf-ı 
terkįbįdür aǾmā maǾnāsına. Mūcib-i kįn lāmiyye, sebeb-i kįn dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Sāǿilüñ ĥarāretle āh-ı serd çekdügini bir aǾmā işitdi. İşidicek sāǿile  kįn ü ġażabuñ 
sebebinden suǿāl eyledi yaǾnį ġażabuña sebeb nedür didi. 
Fürū güft ü bigrįst ber-ħāk-i kūy190//Cefāyį ki_ez-ān şaħśeş āmed be-rūy 
Fürū edāt-ı teǿkįd, güft ķāǿil sāǿildür. Maķūl-i ķavl mıśrāǾ-ı ŝānįdür. “Fürū güft maħfį 
söyledi” diyen āşikāre ħaŧā eylemiş. Ħāk-i kūy lāmiyyedür. Kūy kāf-ı ǾArabuñ żammıyla 
maĥalle dimekdür. Cefāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ān şaħś yaǾnį maġrūr, 
żamįr sāǿile rāciǾdür ve maǾnāda rūya muķayyed, be-rūyeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: 
AǾmā, sāǿilden sebeb-i ġażabı[nı] suǿāl idince, sāǿil maĥalle ŧopraġı üzre aġlarken yaǾnį 
[gözi] yaşı maĥalle ŧopraġı üzre dökilürken söyledi, keŝret-i bükādan kināyetdür, şol 
cefāyı ki şaħś-ı maġrūrdan yüzine ve öñine geldi. YaǾnį maġrūr eyledügi cefāyı söyleyüp 
taķrįr eyledi. 
Bigüft iy fulān terk-i āzār kün//Yek imşeb be-nezd-i men ifŧār kün 
Terk-i āz[ār] maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Āzār ismdür āzārįdenden ki müşterekdür 
lāzımla müteǾaddį beyninde, bunda lāzımdur incinmek dimekdür. Yek imşeb bir bu gice 
dimekdür. Bā ĥarf-i žarf, nezd-i men lāmiyyedür. İfŧār ifǾāl bābından maśdardur, śāǿim 
olan kimse yimekle oruç açmaġa dirler. Kün kāf-ı ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i emr-i müfred-
i muħāŧabdur künįdenden eyle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: AǾmā sāǿile didi: Ey faķįr, 
incinmegi terk eyle, bį-ĥużūr u mużŧarib olma. Bu bir gice benüm ķatumda ifŧār eyle yaǾnį 
bu gice benüm yanumda ŧaǾāmlan. 
Be-ħulķ [u] nüvāziş girįbān keşįd//Be-menzil der-āverdeş ü ħˇān keşįd 
Nüvāziş nūnuñ fetĥi ve żammıyla ism-i maśdardur nüvāzįdenden oħşayış dimekdür. 
BaǾżı nüsħada nüvāziş yerine firįbeş vāķiǾdür aldamaķ maǾnāsına. Der ĥarf-i teǿkįd, 
āverdeş şįn żamįr-i manśūb-ı muttaśıl maǾnāsına, sāǿilden kināyetdür ve żamįr-i müstetir 
aǾmādan. Ħˇān sofra ve niǾmet maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: AǾmā sāǿilüñ ĥüsn-i ħulk ve 
riǾāyet ü firįble yaķasın çekdi yaǾnį mülāyemet ü mülāŧafetle ħānesine gelmege anı irżā 
eyledi. Pes anı menzile getürüp aña ŧaǾām çekdi. Ĥāśılı ķarnını ŧoyurdı. 
Ber-āsūd dervįş-i rūşen-nihād//Bigüft Įzedet rūşenāyį dihād 
                                                          
190Metinde u ħāk-i kūy yazmaktadır. 
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Ber ĥarf-i teǿkįd, āsūd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib diñlendi yaǾnį ĥużūr eyledi. Dervįş-i 
rūşen-nihād [[beyāniyyedür]]. Ve rūşen-nihād vaśf-ı terkįbįdür rūşen ŧabįǾatlı dimekdür. 
Įzedet Įzed hemzenüñ kesri ve zānuñ fetĥi ve kesriyle Ħudā dimekdür. Rūşenāyį yā-yı 
maśdarla aydınlıķ dimekdür, yaǾnį göz açıķlıġı. Dihād dāluñ [[kesriyle]] fiǾl-i emr-i 
müfred-i ġāǿib mevķiǾ-i duǾāda vāķiǾdür, virsün dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dervįş-i rūşen-
ŧabǾ ŧaǾām yiyüp ĥużūr eyledi. Pes aǾmāya, Ħudā saña aydınlıķ virsün didi yaǾnį gözüñ 
aydın olsun. 
Şeb ez-nergiseş ķaŧre çendį çekįd//Seĥer dįde ber-kerd ü dünyā bidįd 
Nergisden murād çeşmdür, teşbįh-i kināye ŧarįķıyla ve żamįr aǾmādan kināyetdür. Ķaŧre 
çendį taķdįri ķaŧreį çenddür, żarūret-i vezniçün yā-yı vaĥdet teǿħįr oldı. Çekįd cįm-i 
ǾAcemüñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ŧamdı yaǾnį aķdı 
dimekdür. Dįde ber-kerd gözin açdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: AǾmānuñ ol gice gözinden 
bir niçe ķaŧre yaş ŧamdı. Seĥer vaķtinde gözin açup dünyāyı gördi yaǾnį bįnā oldı. 
Ĥikāyet be-şehr-ender üftād u cūş//Ki bį-dįdeį dįde ber-kerd dūş 
Be-şehr bā ĥarf-i śıla, ender anı teǿķįd ider. Cūş bunda śįt ve śadā maǾnāsınadur. Ki ĥarf-
i beyān. Bį-dįde gözsüz dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. “Hemze 
vaĥdetiçündür” diyen bilmezmiş. Maĥśūl-i beyt: [149a] Şehre ĥikāyet ü ġulġule düşdi ki 
bir aǾmā dün gice gözin açdı diyü, yaǾnį nā-bįnā bįnā oldı. 
Şenįd įn süħan ħˇāce-i seng-dil//Ki ber-geşt dervįş ezū teng-dil 
Ħˇāce-i seng-dil beyāniyye. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber-geşt döndi ve oldı maǾnāsınadur. 
Ezū żamįr ħˇāceye rāciǾdür. Teng-dil vaśf-ı terkįbįdür göñül ŧarlıġından kināyetdür, ĥāśılı 
bį-ĥużūr ve perįşān-ħāŧır dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol ŧaş yürekli bį-raĥm ħˇāce ki dervįş 
andan bį-ĥużūr u perįşān-ħāŧır oldıydı, bu sözi işitdi yaǾnį aǾmāyla sāǿil ķıśśasını. 
Bigüftā ĥikāyet kün iy nįk-baħt//Ki çūn sehl şüd ber-tü įn kār-ı saħt 
Bügüftā ħˇāce-i maġrūr, gözi açılan kimseye didi. Ki ĥarf-i beyān. Çūn vāv-ı aśliyye ile 
nice dimekdür. Ber ĥarf-i śıla. Kār-ı saħt beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Ħˇāce-i maġrūr, aǾmā-
yı sābıķa didi: Ey ŧāliǾi mübārek, saña bu muĥkem ü müşkil iş nice ķolay oldı, yaǾnį sebeb 
ne oldı senüñ gözüñ açılmaġa. 
Ki ber-kerdet įn şemǾ-i gįtį-fürūz//Bigüft iy sitemgār-ı āşüfte-rūz 
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Ki ismdür kim maǾnāsına. Ber-kerd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib uyardı dimekdür yaǾnį 
żiyālandurdı, tā żamįr-i ħiŧāb. ŞemǾ-i gįtį-fürūz beyāniyye ve ber-kerdüñ mefǾūli. 
ŞemǾden murād dįdedür, dįdeye gįtį-fürūz buyurdugı şemǾe teşbįh iǾtibārıyladur ve illā 
cihān-bįn yeri idi. Fe-teǿemmel. Sitemgār-ı āşüfte-rūz beyāniyye. Āşüfte-rūz vaśf-ı 
terkįbįdür perįşān-rūz maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ħˇāce suǿāl idüp dir ki:  Bu cihān 
yalıñlandurıcı şemǾüñi kim uyardı, yaǾnį çeşm-i cihān-bįnüñi kim bįnā eyledi ve seni kim 
dįdever eyledi. AǾmā-yı sābıķ didi: Ey perįşān-rūzgār u āşüfte-ĥāl žālim. 
Tü kūteh-nažar būdį vü süst-rāy//Ki meşġūl geştį be-cuġd ez-hümāy 
Kūteh-nažar vaśf-ı terkįbįdür baśarsuz dimekdür. Süst-rāy da vaśf-ı terkįbįdür tedbįrsüz 
ve baśįretsüz dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Geştį kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-
i muħāŧab olduñ dimekdür śayrūret maǾnāsına. Bā ĥarf-i śıla, cuġd cįm-i ǾArabuñ 
żammıyla bayķuş dimekdür. Hümāy bir şeker-reng ķuşdur śaķśaġan vaśfında, şöyle ki 
śaķśaġan şeker-reng olsaydı hümā şeklinde olurdı. Taĥśįlüm zamānında Şām-ı şerįfde bir 
ǾAcem bāzāregānında birinüñ lāşesini gördüm, bunuñ ekl ü şürbi ve yavrı çıķarması 
aĥvāli ve ħavaśśı ǾAcāǿib-i Maħlūķātda mufaśśal [u] mübeyyendür, anda görile. Maĥśūl-
i beyt: Maġrūra dir ki: Sen alçaķ nažarlı ve zebūn fikrli imişsin ki hümādan iǾrāż idüp 
cuġda meşġūl olduñ. YaǾnį dünyā maĥabbeti sebebiyle fuķarāya riǾāyet eylemeden iǾrāż 
eyledüñ. 
Be-rūy-ı men įn der kesį kerd bāz//Ki kerdį tü ber-rūy-ı vey der firāz 
Bā ĥarf-i śıla, rūy-ı men [lāmiyye]. Įn der yaǾnį derįçe-i çeşm. Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Kerd 
bāz açdı dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Kerdį kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-
i muħāŧab eyledüñ dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, rūy-ı vey lāmiyyedür, anuñ yüzine dimekdür. 
Der ķapu. Firāz fānuñ fetĥi ve kesriyle ķapamaķ maǾnāsınadur lākin istiǾmālde istiķlāli 
yoķdur, belki ġayrı lafža muĥtācdur, bunda kerdį fiǾline muķayyeddür, firāz kerdį 
taķdįrinde ķapaduñ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: AǾmā-yı sābıķ, ħˇāce-i maġrūra dir ki: 
Benüm yüzüme bu ķapuyı bir kimse açdı ki sen anuñ yüzine inǾām u iĥsān ķapusını 
baġladuñ. YaǾnį beni bir kimse bįnā eyledi ki sen anı ķapuñdan bir nesne virmeyüp 
maĥrūm gönderdüñ. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifet ŧarįķıyla buyurur: 
Eger būse ber-ħāk-i merdān zenį//Be-merdį ki pįş āyedet rūşenį 
Ber ĥarf-i śıla, ħāk-i merdān lāmiyyedür. Ħāk-i merdāndan murād mezār-ı evliyādur. Zenį 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur zenįdenden fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür, eger būse zenį 
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taķdįrinde. Be-merdį bā ĥarf-i ķasem, [149b] ve yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i beyān. Āyedet 
tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda pįşe muķayyed, pįşet āyed taķdįrinde. Rūşenį yā ĥarf-i maśdar. 
Maĥśūl-i beyt: Eger evliyānuñ mezārını būs iderseñ yaǾnį śafā-yı bāŧınla ķubūrını 
taǾžįmle ziyāret iderseñ, erenlerüñ erligi ĥaķķıyçün ki senüñ öñüñe yaǾnį saña Ħudādan 
bir nūr-ı sürūr ve feyż-ı ķubūr ĥāśıl olur ki yaǾnį anlaruñ rūĥāniyyetinden saña śafā-yı 
dünyā vü uħrā ĥāśıl olur.  
Kesānį ki pūşįde çeşm-i dilend//Hemānā ki_ezįn tūtiyā ġāfilend 
Kesān kesüñ cemǾidür ve yā ĥarf-i vaĥdet, şol bir kimseler dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Pūşįde örtili dimekdür yaǾnį mestūr. Çeşm-i dil lāmiyyedür mecāzen, göñül gözi 
dimekdür, nūn ve dāl estüñ edāt-ı cemǾidür kesān iǾtibārıyla. Hemānā beñzer dimekdür 
ke-ennehu maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Įn tūtiyādan murād ħāk-i mezār-ı evliyādur. 
Ġāfilend nūn ve dāl sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Şol kimselerüñ ki göñli gözi mestūrdur 
yaǾnį açıķ degil kördür, ke-ennehu ki türāb-ı mezār-ı evliyādan ġāfillerdür. Ĥāśılı 
evliyāya maĥabbet idüp ķubūrını śafā-yı bāŧın ve śıdķ-ı ŧaviyyetle ziyāret iden, anlaruñ 
rūĥānį feyżlerine mažhar düşer, eylemeyen maĥrūm ķalur. 
Çü ber-geşte-devlet melāmet şenįd//Serengüşt-i ĥasret be-dendān gezįd  
Çü ĥarf-i taǾlįl. Ber-geşte-devlet devleti dönmiş yaǾnį devletsüz. Serengüşt-i ĥasret 
lāmiyyedür mecāzen, ĥasret barmaġı ucını yaǾnį barmaġını źikr-i cüzǿ ve irāde-i küll 
murāddur. Maĥśūl-i beyt: Çünki bį-devlet maġrūr aǾmā-yı sābıķdan melāmeti işitdi, 
ĥasret ü nedāmet barmaġını dişiyle ıśırdı yaǾnį ziyāde peşįmān oldı. 
Ki şehbāz-ı men śayd-ı dām-ı tü şüd//Merā būd devlet be-nām-ı tü şüd 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Şehbāz eyi ŧoġana dirler, mene iżāfeti lāmiyyedür. Śayd-ı dām-ı tü 
lāmiyyelerdür, senüñ dāmuña śayd dimekdür. Merā benüm dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, nām-
ı tü lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Maġrūr peşįmān olup barmaġın ıśırdı ki benüm şehbāzum 
senüñ ŧuzaġuña şikār oldı yaǾnį ben şikār idecegümi sen şikār eyledüñ. Devlet benüm idi, 
ammā senüñ aduña oldı. Ĥāśılı bu bir devlet idi ki ķapuma geldi idi, ammā baña naśįb 
olmayup saña naśįb oldı. 
Kesį çūn be-dest āvered currebāz//Fürū bürde çün mūş dendān be-āz 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Çūn keyfe dimekdür. Be-dest bā ĥarf-i śıla. Currebāz cįmüñ żammı 
ve rā-yı müşeddedle ŧoġan curesi ki ŧoġan cinsinüñ bir śınıfıdur. Ŧoġan yavrısı diyen 
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bilmezmiş. Fürū bürde baturmış dimekdür. Çün edāt-ı teşbįh. Mūş kesegen, ǾArabça fāre 
dirler. Dendān dişe dirler. Bā ĥarf-i śıla, āz elif-i memdūdla ĥırś maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Bir kimse nice ele getürebilür currebāzı yaǾnį evliyāyla muśāĥabet ü muķāreneti 
nice idebilür ve anlaruñ göñline nice girebilür, fāre gibi dişini ĥırśa baturmış iken, yaǾnį 
dünyāya ziyāde ĥarįś iken. Ve cāǿizdür ki be-āzdaki bā ĥarf-i muśāĥabet ola ve fürū 
bürdeye mefǾūl taķdįr idevüz, yaǾnį dünyā ĥuŧāmına ĥırśla mūş gibi dendānını baturmış 
iken yaǾnį dünyā esbābına ĥırśla tevaġġul eylemiş iken, Ħudā dostlarına nice taķarrüb 
idebilür ve anlarla ne vechle āşinālıķ idebilür dimek ola. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. 
Kerāmet büved įn ki peydā şeved//Ki aǾmā zi-nāgāh bįnā şeved 
MaǾlūm ola ki meźkūr ĥikāye Ĥażret-i Şeyħüñ külliyātında ve baǾżı Bostān nüsħalarında 
mevcūd degil, Ǿale’l-ħuśūś ki bu ĥikāye mevcūd olan nüsħalarda bu beyt mevcūd degil. 
Lįkin şāriĥler yazduġıyçün biz de taķlįden yazduk. İki yerde ki ĥarfi beyān ifāde ider. 
Nāgāh fücāǿeten dimekdür, Türkįce añsuzın dirler. Maĥśūl-i beyt: Kerāmetdür bu ki 
Ǿālemde žāhir ü hüveydā olur ki aǾmā añsuzın bįnā ola. YaǾnį bir aǾmānuñ fücāǿeten 
gözini açmaķ muǾcizāt-ı enbiyāya berāber bir ĥāldür. 
Güftār ender-dil-dārį-i Ǿāmm der-ŧaleb-i ħāśś [150a] 
Elā ger ŧalebgār-ı ehl-i dilį//Zi-ħıdmet mekün yek zamān ġāfilį 
Elā ĥarf-i istiftāĥ u tenbįh. Ŧalebgār-ı ehl-i dilį lāmiyyelerdür. Dilįde yā żamįr-i ħiŧābdur. 
Ġāfilįde ĥarf-i [maśdar]. BaǾżı nüsħada ġāfilį yerine kāhilį vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: Āgāh 
ol ki eger bir ehl-i dile yaǾnį bir Ħudā dostına ŧālib iseñ aña ħıdmetden bir zamān ve bir 
sāǾat ġaflet eyleme. Ĥāśılı ehlullāha āşinālıķ eylemek isterseñ ħıdmetlerinden ve 
mülāzemetlerinden bir zamān ħālį olma. 
Ħoriş dih be-güncişk ü kebk ü ĥamām//Ki yek rūzet üfted hümāyį be-dām 
Ħoriş ħāda revm-i żamme ile ve vāv-ı resmįyle ism-i maśdardur ŧaǾām maǾnāsına. Dih 
dāluñ kesri ve hā-yı aśliyye ile fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab vir dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, 
güncişk kāfuñ żammı ve cįmüñ kesriyle serçeye dirler, ǾArab Ǿuśfūr dir Ǿaynuñ ve fānuñ 
żammıyla ve sükūn-ı śādla. Kāf-ı evveli baǾż-ı AǾcām ǾAcemį ve baǾżısı ǾArabį oķur, 
ammā ŝānį ǾArabįdür bi’l-ittifāķ. Kebk iki kāf ǾArabįdür ve evvelkisi meftūĥ ve bā sākin, 
keklige dirler, ǾArab ĥacele ve ķubbece dir. Ĥamām lüġatde her boynı muŧavvaķ ŧayra 
dirler ķumrı ve ögeyik ve ġayrıları gibi, ammā bunda gügercin murāddur. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Yek rūzet tā żamįr-i ħiŧābdur, maǾnāda dāma muķayyed, be-dāmet taķdįrinde. Hümāyį yā 
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ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Be-dām bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Serçe ve keklik ve 
gügercine yaǾnį muŧlaķ ĥayvānāta [ŧaǾām] vir ki tā ki bir gün ŧuzaġuña hümā düşe. YaǾnį 
herkese ħıdmet eyle tā kim bir gün bir Ħudā dostına yetişesin. Ġaraż ķıśśadan ĥiśśedür. 
Ĥāśılı herkesi velį bilüp Ǿizzet ü ĥürmet eyle, tā kim bir gün bir gerçek ere irişesin. 
Çü her gūşe tįr-i niyāz efkenį//Ümįdest nāgeh ki śaydį zenį 
Tįr-i niyāz lāmiyyedür mecāzen, niyāz oķı yaǾnį niyāz. Efkenį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧab bıraġasın yaǾnį atasın dimekdür. Nāgeh nāgāhdan muħaffef müfācāten yaǾnį 
añsuzın. Śaydį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Zenį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab 
urasın dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki her köşeye niyāz oķını atasın, yaǾnį herkese 
tażarruǾ u niyāz eyleyesin, ümįd vardur ki nāgāh bir şikār urasın. Ĥāśılı herkesle ki niyāz 
üzre olup Ǿarż-ı ĥācet eyleyesin, mercūdur ki bir gün bir müstecābü’d-daǾvet śāĥib-
saǾādete mülāķį olasın ki murāduñ ĥāśıl eyleye. 
Dürį hem ber-āyed zi-çendįn śadef//Zi-śad çūbe āyed yekį ber-hedef 
Dürr dāluñ żammı ve rānuñ teşdįdiyle incü maǾnāsınadur ǾArabįde, Fārsįde mürvārįd 
dirler, rā żarūret-i vezniçün muħaffef oķınur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ber-āyed çıķar dimekdür. 
Çendįn bunda kināyet ŧarįķıyla meźkūrdur, Ǿaded-i muǾayyen murād degil, ĥāśılı keŝret 
murāddur. Śadef śāduñ ve dāluñ fetĥiyle incü ĥāśıl olan žarf yaǾnį ķabuķ. Çūbe cįm-i 
ǾAcemüñ żammı ve bā-yı ǾArabla gez oķına dirler, ammā bunda muŧlaķ oķ murāddur 
hedef ķarįnesiyle ki oķ nişānına dirler. Maĥśūl-i beyt: Niçe śadefden bir dürr-i şāhvār 
ĥāśıl olur, yaǾnį niçe nāķıśa ħıdmet eylemek gereksin ki bir kāmile vāśıl olasın. Beyt: 
Niçe biñ ādemoġlanı helāk olmaķ gerek tā kim/Yalancı ķahbe dünyāda ola bir gerçek er 
peydā. Yüz oķdan birisi nişāna gelür. Ĥāśılı niçe tażarruǾ ve zārįliķ eylemek gereksin ki 
birisi Cenāb-ı Ǿİzzetüñ maķbūli ola ki anuñ sebebiyle murāduña vāśıl olasın. Meźkūr 
ebyāt temŝįl ŧarįķıyla meźkūrdur. Fe-tedebber. 
Ĥikāyet 
Yekįrā peser güm şüd ez-rāĥile//Şebāngeh bigerdįd der-ķāfile 
Yekįrā birinüñ dimekdür, rā ĥarf-i taħśįś. Peser bunda oġul dimekdür ferzend maǾnāsına. 
Güm şüd żāyiǾ oldı dimekdür. Rāĥile lüġatde binit deveye dirler yaǾnį biñmege lāyıķ 
şütüre rāĥile dirler, ammā bunda ism-i fāǾil-i müfred-i müǿenneŝdür fetaĥa bābından, 
muķadder ķāfilenüñ śıfatıdur, taķdįri ķāfile-i rāĥiledür göçici ķāfile dimekdür. Pes “rāĥile 
bunda kirācı maǾnāsınadur, baǾżı yerde kirāyla ŧutılan devedür” diyen ziyāde devecilik 
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eylemiş. Şebāngeh gice vaķti yaǾnį ķarañlıķ gicede dimekdür. Bigerdįd fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿib, çigzindi ve ŧolandı dimekdür, yaǾnį aradı. Der ĥarf-i žarf, ķāfile ism-i 
fāǾil-i müfred-i [150b] müǿenneŝ, cemāǾat-ı ķāfile taķdįrindedür yaǾnį rāciǾe, zįrā ķufūl 
maśdardur rücūǾ maǾnāsına, ammā bunuñ gibi yerlerde kārvān maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Birinüñ ŧāǿife-i rāĥileden oġlı żāyiǾ oldı. Pes oġlı żāyiǾ olan kimse gice ķarañlıġında 
kārvān arasında çigzindi ve ŧolandı, yaǾnį oġlını ķāfilede aradı. 
Zi-her ħayme pürsįd ü her sū şitāft//Be-tārįkį ān rūşenāyį biyāft 
Sū sįnüñ żammıyla cānib maǾnāsınadur. Şitāft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ivdi dimekdür, 
murād cüstücū ve ŧalebde saǾy-ı belįġ göstermekdür. Be-tārįkį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i 
maśdardur, ķarañlıķda dimekdür. Rūşenāyį yā ĥarf-i maśdar aydınlıķ dimekdür. Biyāft 
buldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr kimse ferzendini her ħaymede śordı ve her cānibe 
gezdi yürüdi yaǾnį her cānibde yoķladı ve aradı. ǾĀķıbet ķarañlıķda ol aydınlıgı buldı 
yaǾnį oġlını bir ķarañlıķ yerde buldı. 
Çü āmed ber-i merdüm-i kārvān//Şenįdem ki mįgüft bā-sārvān 
Ber-i merdüm-i kārvān lāmiyyelerdür. Kārvān ve sārvān [vāvla] ve bāyla lüġatdür zįrā 
aralarında tebādül ve tevāħį var. Mįgüft ĥikāyet-i ĥāl-i māżį söylerdi dimekdür. Bā ĥarf-
i śıla, sārvān deveci dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki peder-i peser kārvān ħalķı ķatına 
geldi, işitdüm ki devecisine söylerdi yaǾnį taķrįr iderdi dimekdür. 
Nedānį ki çūn rāh bürdem be-dūst//Her ān kes ki pįş āmedem güftem ūst 
Nedānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab istifhām-ı inkārį maǾnāsına veyā taķrįrį. Ki ĥarf-
i beyān. Çūn keyfe maǾnāsınadur. Be-dūst bā ĥarf-i śıla, dosta dimekdür. Pįş āmedem 
taķdįri pįşem āmeddür, żarūret-i vezniçün teǿħįr ķılındı. Ūst ū żamįr-i ġāǿib, ferzendden 
kināyetdür. Maĥśūl-i beyt: Peder, sārbāna dir ki: Bilmez misin ki dostuma yaǾnį oġluma 
nice yol iletdüm yaǾnį aña nice vāśıl oldum191 ve anı nice buldum. Her kimse ki öñüme 
ve ķarşuma geldiyse didüm ki oldur. YaǾnį ŧalebinde ziyāde ihtimām eyledügümden her 
kimse ki ķarañlıķ gicede gözüme görindiyse oldur yaǾnį oġlumdur didüm. 
Ez-ān ehl-i dil der-pey-i her kesend//Ki bāşed ki rūzį be-merdį resend 
Ez-ān edāt-ı taǾlįl. Ehl-i dil lāmiyye Ǿārif dimekdür. Pey-i her kes lāmiyye, herkesüñ 
ardında dimegüñ maǾnāsı herkesi tecessüs ü tefaĥĥuś iderler, ĥāśılı herkesüñ nesi var ve 
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neye mālikdür diyü ararlar ve yoķlarlar. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bāşed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür temennį maǾnāsına ola ki dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Be-merdį bā ĥarf-i śıla ve 
yā ĥarf-i vaĥdet. Resend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib irişeler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Anuñçün ehl-i dil olan Ǿārifler herkesüñ ardıncadurlar, yaǾnį herkesüñ nesi var idügini 
yoķlayup ararlar. Ola ki bir gün bir ere irişeler diyü. Ĥāśılı herkesden velāyet umarlar, bir 
velįye irişince. 
Berend ez-berāy-ı dilį bārhā//Ħorend ez-berāy-ı gülį ħārhā 
Berendüñ fāǾili taĥtında ehl-i dile rāciǾ żamįrdür. Berāy-ı dil lāmiyye ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
Bār yükdür ki ǾArabįde ĥıml dirler ĥā-yı ĥuŧŧįnüñ kesriyle ve hā edāt-ı cemǾ-i cemādāt. 
Ħorend yaǾnį ehl-i dil. Berāy-ı gül berāy-ı dil gibidür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ħār diken ve hā 
gene edāt-ı cemǾ. Maĥśūl-i beyt: Ehl-i [dil] Ǿārifler ehlullāhuñ göñlini ele alup kendine 
meyl ü maĥabbet itdürince Ǿavāmdan ve ceheleden yükler çekerler ve meşaķķat görürler. 
Bir gül için dikenler yerler yaǾnį bir Ħudā dostı taĥśįl idüp ele getürince aġyārdan ve 
ĥussāddan ne zaĥmetler çekerler ve ne elemler görürler. Meźkūr ebyāt cemįǾan sāǿille 
aǾmā ķıśśasına münāsib pend ü ĥikmet ü maǾrifetdür. Fe-teǿemmel.  
Ĥikāyet 
Zi-tāc-ı melikzāde[į] der-Munāħ//Şebį laǾlį üftād der-senglāħ 
Tāc-ı melikzāde lāmiyye ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ĥarf-i 
vaĥdet” diyen sehv eylemiş. Der ĥarf-i žarf, munāħ mįmüñ żammıyla Deşt-i Naħşebde 
bir yerüñ ismidür, ammā ǾArabįde ism-i mekāndur deve çökecek yer maǾnāsına enāħe 
yunįħudan yaǾnį ifǾāl bābından. Şebį ve laǾlį yāları ĥarf-i vaĥdetdür. Der ĥarf-i śıla, 
senglāħ ŧaşlıķ yer. [151a] Maĥśūl-i beyt: Bir şāhzādenüñ tācından Munāħda ŧaşlıġa bir 
laǾl düşdi. MaǾlūm ola ki evāǿil-i İslāmda selāŧįn ve şāhzādeler muraśśaǾ tāc geyerlermiş. 
Ħulefā-yı ǾAbbāsiyyenüñ baǾżısı tāc-dār imiş. Selāŧįne tāc-dār didükleri bu iǾtibārıladur. 
Peder güfteş ender-şeb-i tįre-reng//Çi dānį192 ki gevher küdāmest ü seng 
Peder yaǾnį pādişāh. Güfteş żamįr şāhzādeye rāciǾdür. Ender edāt-ı žarf, şeb-i tįre-reng 
beyāniyye, ķarañlıķ gice dimekdür. Çi dānį ne bilürsin. Ki ĥarf-i beyān. Küdām kāf-ı 
ǾArabuñ żammıyla ķanġı dimekdür ki ǾArab eyyü dir yānuñ teşdįdiyle. Seng gevhere 
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maǾŧūfdur, taķdįri ü seng küdāmestdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh, ferzendine didi: Ķarañlıķ 
gicede ne bilürsin ki gevher ķanġısıdur ve ŧaş ķanġısı imdi böyle olınca. 
Heme senghā pās dār iy peser//Ki laǾl ez-miyāneş nebāşed be-der 
Pās dār ĥıfž eyle. Ki ĥarf-i taǾlįl. Miyāneş żamįr senghāya rāciǾdür. Nebāşed degildür 
veyā olmaya dimekdür. Be-der bā ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Çünki şeb-i 
tįrede gevher ve seng mütebeyyin degildür. İmdi laǾl düşdügi yerüñ cemįǾan ŧaşlarını 
cemǾ idüp ĥıfž eyle, zįrā laǾl aralarında ŧaşrada degildür veyā ŧaşrada olmasun. YaǾnį 
içlerindedür veyā içlerinde olsun dimekdür. Ĥażret-i Şeyħ bundan śoñra temŝįl ŧarįķıyla 
buyurur: 
Der-evbāş pākān-ı şūrįde-reng//Hemān cāy-ı tārįk u laǾlend ü seng 
Der ĥarf-i žarf, evbāş cemǾ-i ķıllet vezni üzre aħlāŧ-ı nās maǾnāsınadur yaǾnį ħalķuñ 
derindisi, ĥāśılı şundan bundan derilmiş ŧāǿifeye dirler. Evşāb da dirler. Cevherįde dir ki: 
BaǾżılar didi ki evbāş bevşden maķlūb cemǾdür, ke-ennehu ki müfredi bevş ola. Ve bevş 
bānuñ fetĥiyle muħteliŧ nāsuñ keŝretine dirler. Pākān-ı şūrįde-reng beyāniyyedür. Şūrįde-
reng vaśf-ı terkįbįdür dįvāne-şekl maǾnāsına. Pākāndan murād ehlullāhdur. Hemān bunda 
ke-ennehu maǾnāsınadur. Cāy-ı tārįk beyāniyye. Tārįki laǾle iżāfet iden žulmet-i ħaŧāda 
ķalmışlardur. LaǾlest yazan maķśūda vāśıl olmamış. Maĥśūl-i beyt: Evbāş aralarında 
dįvāne-şekl pākler ķarañlıķ yerde cevher ve ŧaş gibidürler. YaǾnį evliyā, ħalķuñ aralarında 
ķarañlıķ gicede gevher ve seng gibidürler ki nāsa şöyle ķarışmışlardur ve şöyle muħteliŧ 
olmışlar ki, gören anları sāǿir ħalķdan teşħįś ü temyįz idemez. Şeb-i tārįkde cevher ve 
seng mütebeyyin olmaduġı gibi anlar sāǿir nāsdan mütebeyyin ü mümtāz degillerdür ve 
anları sāǿir nās arasında Ħudādan ġayrı kimse bilmez. Evliyāǿį taĥte ķabāyį193 ķażiyyesi 
bunlara işāretdür. Ĥāśılı evliyāyı cevāhire ve sāǿir nāsı senge ve anlarla hem-reng ü hem-
şekl olup biri birinden mümtāz u mütebeyyin olduķları aĥvālini şeb-i tārįke teşbįh 
eylemiş. Fe-teǿemmel. Pes mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “hemān laǾl ve ŧaş olan ķarañu 
yerdür” diyen aĥvāl-i teşbįhden bį-ħaber oldugından ħaŧā eylemiş. 
Çü pākįze-nefsān-ı śāĥib-dilān//Ber-āmįħtestend bā-cāhilān 
Çü edāt-ı taǾlįl, “minhüsinde teşbįh içündür diyen”  sehv eylemiş. Pākįze-nefs vaśf-ı 
terkįbįdür, murād evliyādur, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, śāĥib-dilāna iżāfeti beyāniyyedür, 
elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, āmįħte elif-i memdūdla fiǾl-i māżįden ķısm 
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müfred-i ġāǿib ve sįn ve tā edāt-ı ħaber ve nūn ve dāl edāt-ı cemǾ-i müǿeddį, maǾnā-yı 
Ǿibāret ķarışmışlardurlar dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet. Maĥśūl-i beyt: Çünki pākįze-
nefs śāĥib-diller yaǾnį evliyā, Ǿavāmmu’n-nās ve cāhillerle muħteliŧ ve śūretde anlarla 
mütteĥidlerdür imdi. 
Be-raġbet bikeş bār-ı her cāhilį//Ki üftį be-servaķt-i śāĥib-dilį 
Be-raġbet bā ĥarf-i muśāĥabet. Bār-ı her cāhilį lāmiyyedür. Bār bunda yük ve śıķlet 
maǾnāsınadur. Cāhilį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i taǾlįl. Üftį hemzenüñ żammı ve sükūn-ı 
fāyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab bunda düşesin dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, servaķt 
kişinüñ [151b] ĥużūr u sürūrına ve basŧına ıŧlāķ iderler, śāĥib-dile iżāfeti lāmiyyedür ve 
yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Çünki evliyā Ǿavāmm-ı nās ve cāhillerle muħteliŧ ve 
śūretde anlarla mütteĥid ve bir vechle anlardan mütemeyyiz ü mütebeyyin degillerdür. 
İmdi bir cāhil ü nādānuñ194 yükini ve ŝıķletini raġbetle ve meyl-i küllį ile [çek], tā kim bir 
gün bir śāĥib-dilüñ basŧına ve şevķ u źevķine düşüp andan behremend ü müstefįż195 
olasın. Ĥāśılı evliyā ħalķ arasında muħtefį vü muħtebįlerdür. Pes herkesde velāyet žann 
eylemek gereksin ki bir gün bir velįnüñ nažarına mažhar düşüp andan istifāże eyleyesin. 
Kesįrā ki bā-dūstį ser-ħˇaşest//Nebįnį ki çūn bār-düşmen-keşest 
Kesįrā yā ĥarf-i vaĥdet ve rā ĥarf-i taħśįś. Bā ĥarf-i muśāĥabet, dūstį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki 
ĥarf-i beyān. Çūn keyfe maǾnāsına. Bār-düşmen-keş vaśf-ı terkįbįdür, düşmen yükini 
çekici dimekdür, taķdįri bār-keş-i düşmendür żarūret-i vezn ü ķāfiye içün bu terkįbe 
irtikāb eyledi. Maĥśūl-i beyt: Bir kimsenüñ ki bir dostla başı ħoşdur yaǾnį anuñla 
teveddüd ü maĥabbet üzredür, görmez misin ki nice düşmen yükini çekicidür. YaǾnį 
dostıyçün düşmenüñ ŝıķletini ve zaĥmetini çeker. RubāǾį: Yār eger bārį nihed śad bār 
mįbāyed keşįd/Çün nedārį çāreį nā-çār mįbāyed keşįd/Mįkeşįm ez-behr-i maĥbūbį cefā-
yı śad raķįb/Behr-i yek gül miĥnet-i śad ħār mįbāyed keşįd196. 
Nederred çü gül cāme ez-dest-i ħār//Ki ħūn der-dil üftāde ħanded çü nār 
Nederred nūn ĥarf-i nefy ve dālda fetĥ ve kesr cāǿiz ve rāda teşdįd żarūret-i vezniçündür. 
Çü edāt-ı teşbįh. Dest-i ħār lāmiyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Der ĥarf-i śıla, dil bunda yürek 
maǾnāsınadur, göñül maǾnāsına degil, taķdįri dileşdür, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve įśāl 
                                                          
194Metinde dānānuñ yazmaktadır. 
195Metinde müntefįż yazmaktadır. 
196Tercüme: Eğer sevgili bir yük koyarsa yüz yük çekilmeli. Bir çaren yoksa, mecburen çekilmeli. Biz bir 
sevgili için yüz rakibin cefasını çekiyoruz. Bir gül için yüz dikenin eziyeti çekilmeli. 
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eyledi. Ħanded fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib güler dimekdür. Nār lafž-ı müşterekdür 
Türkįyle Fārsį beyninde, enār da dir ǾAcem. Maĥśūl-i beyt: Beyt-i sābıķda kesįden murād 
Ǿāşıķ ve dūstdan maǾşūķdur. Pes nederredüñ fāǾili Ǿāşıķ olur yaǾnį gül ħār elinden 
cāmesini çāk eyledügi gibi Ǿāşıķ-ı śādıķ aġyār u ruķabā elinden cāmesini çāk eylemez, 
belki belālarına ve cefālarına śabr u taĥammül ider. Zįrā yüregine Ǿaşķ eleminden ħūn 
düşmiş enār gibi güler. Ĥāśılı cānāniçün niçe belā vü meşaķķat çeker, ammā ižhār idüp 
ĥālini kimseye ifşā eylemez. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “zįrā göñline ķan düşmiş kimse 
enār gibi güler” diyen, žāhirdür ki nederredüñ fāǾilini bir ħārice śarf eylemişdür Ǿāşıķa 
degil. 
Ġam-ı cümle ħor der-hevā-yı yekį//MürāǾāt-ı śad kün berāy-ı yekį 
Ġam-ı cümle lāmiyye. Der ĥarf-i žarf, hevā-yı yekį lāmiyye. Hevā bunda maĥabbet 
maǾnāsınadur. MürāǾāt-ı śad maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Berāy-ı yekį lāmiyye. 
Maĥśūl-i beyt: CemįǾ-i aġyāruñ ġamını bir dost içün yi yaǾnį bir dostuñ göñlini ele 
getürüp maķbūli olmaġiçün aġyār u ĥussāduñ belālarını ve cefālarını çek. Ĥāśılı yüz raķįb 
ü cāfįye riǾāyet ü ĥürmet eyle bir dost içün, yaǾnį bir maķbūl-i Ĥaķķ ve maĥbūb-ı Ħudā  
içün yüz kimseye riǾāyet ü ħıdmet eyle ki anuñla āşinā vü dost olasın. 
Geret ħāk-i pāyān-ı şūrįde-ser//Faķįr ü ĥaķįrend ender-nažar 
Geret taķdįri gerçetdür yaǾnį gerçi senüñ. Ħāk-i pāy lāmiyyedür mecāzen ayaķ ŧopraġı 
dimekdür yaǾnį źelįl ve ĥaķįr, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, şūrįde-sere iżāfeti beyāniyyedür. 
Şūrįde-ser iki maǾnāya gelür. Biri dįvāne-reng ve mecźūb-şekl dimekdür. Bir de jūlįde-
mū ki ǾArab aña eşǾaŝ dir ürpermiş śaçlı maǾnāsına, zįrā dervįşlerüñ kāmili śaçı ve śaķalı 
ŧaramaġla ve tįmār eylemekle taķayyud eylemez. Pes jūlįde-mū olmaķ lāzımdur. Ender-
nažar taķdįri ender-nažaretdür. Maĥśūl-i beyt: Egerçi şūrįde-reng ü mecźūb-şekl Ǿāşıķlar 
ve ħāk-pālar senüñ [152a] nažaruñda faķįr ü ĥaķįrlerdür yaǾnį evliyā bir śūretde olurlar 
ki gören anlara selām virmege Ǿār ider. Ĥāśılı śūreten faķįr ü ĥaķįrlerdür, ammā maǾnāda 
ekābir ü aġniyālardur. 
Tü hergiz mebįnşān be-çeşm-i pesend//Ki įşān pesendįde-i Ĥaķ besend 
Mebįnşān taķdįri mebįneşāndur, żarūret-i vezniçün mebįn münfaśıl olup nūn sākin oķınur. 
Pes “şān įşāndan muħaffefdür” diyen sehv eylemiş. Şānda elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, zįrā 
żamāǿir elif ve nūnla cemǾ olur. Meŝelā Ǿömretān ve Ǿömreşān ve Ǿömremān dirler, bu 
żamāǿir mużāfun ileyh vāķiǾlerdür, sizüñ Ǿömrüñüz ve anlaruñ Ǿömri ve bizüm Ǿömrümüz 
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dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, çeşm-i pesend lāmiyyedür. Pesend ismdür pesendįde [ve] 
maķbūl çeşmle dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Įşān żamįr-i münfaśıl anlar dimekdür. 
Pesendįde-i Ĥaķķ lāmiyye, Ĥaķķuñ maķbūli dimekdür. Bes bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle yeter 
dimekdür ve nūn ve dāl estüñ edāt-ı cemǾidür yeterdürler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Nažaruñda faķįr ü ĥaķįr ve ħāk-i pāy olan dervįşleri hergiz sen çeşm-i ķabūlle görme ve 
anlara maķbūl gözle baķma. Ĥāśılı senüñ ķabūlüñe iĥtiyācları yoķdur, zįrā anlara 
Ħudānuñ maķbūli olduķları kāfįdür. Ĥāśılı Ĥaķķuñ maķbūli olan, ħalķuñ ķabūline 
muĥtāc degil. Bu iki beyt Şeyħüñ külliyātında ve ekŝer nüsħada mevcūd degil. 
Kesįrā ki nezdįk-i žannet bed ūst//Çi dānį ki śāĥib-velāyet ħˇad ūst 
Kesįrā yā ĥarf-i vaĥdet ve rā edāt-ı mefǾūl. Kesį, çi dānįnüñ muķaddem mefǾūlidür. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nezdįk-i žannet lāmiyyedür mecāzen. Bed yaramaz. Ū żamįri kesįye 
rāciǾdür. Dānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab bilürsin dimekdür. Ħˇad ħāda revm-i 
żammeyle ve vāv-ı resmįyle bunda kendi maǾnāsınadur. Ū sābıķ gibidür ve sįn ve tā iki 
yerde bile edāt-ı ħaberdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse ki senüñ žannuñ ķatında ol kimse 
yaramazdur yaǾnį sen anı yaramaz žann idersin, ne bilürsin ki ol bed žann eyledügüñ 
kimse śāĥib-i velāyet ü kerāmet ol kendidür. YaǾnį fāsıķ u fācir žann eyledügüñ kimesne 
cāǿizdür ki evliyādan ola. Ĥāśılı herkesi velį iǾtiķād eylemek gereksin ki bir gün bir velįye 
vāśıl olasın. 
Der-i maǾrifet ber-kesānįst bāz//Ki derhāst ber-rūy-ı įşān firāz 
Der-i maǾrifet lāmiyyedür. Ber ĥarf-i śıla, kesānį elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve yā ĥarf-i 
vaĥdet-i nevǾiyye ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Bāz bunda açıķ maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-
ı śıfat. Derhā derüñ cemǾi ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. MıśrāǾ-ı evvelde sįn ve tā maǾnāda 
bāza muķayyed ve ŝānįde firāza, bāzest ve firāzest taķdįrinde. Ber ĥarf-i śıla, rūy-ı įşān 
lāmiyyedür. Firāz fānuñ fetĥi ve kesriyle bunda ķapanıķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
MaǾrifet ķapusı bir nevǾ kimselere küşāde vü meftūĥdur ki ħalķ-ı Ǿālemüñ ķapuları 
anlaruñ yüzine maķfūl ü merbūŧdur. YaǾnį bāb-ı maǾrifetullāh bir kimseye meftūĥdur ki 
ol kimseye ħalķ iǾtibār eylemez ve ol daħı istiġnā üzre olur, kimseye Ǿarż-ı iĥtiyāc 
eylemez. 
Besā telħ-Ǿayşān-ı telħį-çeşān//Ki āye[n]d der-ħuld dāmen-keşān 
Besā elif ĥarf-i mübālaġa. Telħ-Ǿayş vaśf-ı terkįbįdür acı dirlikli maǾnāsına, elif ve nūn 
edāt-ı cemǾ, iżāfeti beyāniyyedür. Telħ[į]-çeş de vaśf-ı terkįbįdür, ĥarf-i maśdarla acılık 
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ŧaŧıcı dimekdür, elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Der ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına. BaǾżı nüsħada āyend yerine bāşend vāķiǾdür. Pes der ĥarf-i žarf olur. Ħuld 
ħānuñ żammı ve sükūn-ı lāmla lüġatde devām-ı beķāya dirler ammā bunda cennet 
maǾnāsınadur. Dāmen-keş vaśf-ı terkįbįdür etek çekici dimekdür ve elif ve nūn edāt-ı 
cemǾ. Maĥśūl-i beyt: Niçe niçe acılık ŧaŧıcı acı dirlikli kimseler yaǾnį belā vü meşaķķat 
çeküp Ǿömrini ġam u ġuśśa acılıgıyla geçüren kimseler ki cennete dāmen-keş gelürler, 
yaǾnį ekābirāne nāzla ve tefāħürler ile cennete girerler, yāħud cennetde dāmen-keş 
olurlar. YaǾnį dünyāda ekābir nice ki etegin çekerek nāzla ve faħrla yürürse, fuķarā vü 
dervįşān cennetde ancılayın yürürler. [152b] Ĥāśılı śalını śalını gezerler. 
Bibūsį geret Ǿaķl u tedbįr hest//Melikzāderā der-nevāħāne dest 
Bibūsį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab öpersin dimekdür. Geret tā żamįr-i ħiŧāb. 
Melikzāde terkįb-i mezcį ve rā ĥarf-i taħśįś melikzādenüñ dimekdür. Der ĥarf-i žarf, 
nevāħāne şāhzādeler odası yaǾnį şāhzādeler oturdugı ħāne. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm 
ŧarįķıyla buyurur: Eger Ǿaķl u tedbįrüñ varısa şāhzādeler elini pādişāh olmazdan evvel 
öpersin yaǾnį aña iĥtiyācuñ yoġiken ħıdmet ü Ǿizzet idersin. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını 
“pādişāhzādenüñ elini ĥabs u zindānda öpersin” diyen maǾnāyı zindāna ĥabs eylemiş ve 
“bį-nevālıķ vaķtinde” diyen iŝrince gitmiş. 
Ki rūzį birūn āyed ez-şehr-bend//Bülendįt baħşed çü gerded bülend 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. Şehr-bend ĥiśār u sūr-ı şehr. Bülendį yā ĥarf-i 
maśdar, tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Şāhzādenüñ nevāħāne[de] elini öp, zįrā bir gün 
sūr u ĥiśārdan ŧaşra çıķar yaǾnį müstaķill pādişāh olur ve saña Ǿālį mertebe vü manśıb 
virür. Çün kendi bülend olur yaǾnį kendi bülend-mertebe olınca saña bülend mertebe 
virür. Ķıśśadan ĥiśśe budur kim dünyāda Ħudā dostlarına sen ĥürmet ü ħıdmet eyle ki 
āħiretde anlar saña şefįǾ ü dest-gįr olurlar.  
Mesūzān dıraħt-ı gül ender-ħarįf//Ki der-nevbahāret nümāyed žarįf 
Mesūzān fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab yaķma ve yandurma dimekdür sūzānįdenden, elif 
ve nūn edāt-ı taǾdiyedür. Dıraħt-ı gül lāmiyyedür. Ender edāt-ı žarf, ħarįf ħā-yı muǾceme 
ile güz faślına dirler. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nevbahār terkįb-i mezcį ilk yaz dimekdür ve tā żamįr-
i ħiŧāb. Nümāyed nūnuñ fetĥi ve żammıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib mebnį li’l-
mefǾūl görine dimekdür. Žarįf faǾįl vezni üzre zįrek maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Dıraħt-ı 
güli faśl-ı ħarįfde yaķup yandurma tā kim nevbahār faślında saña žarįf görine, yaǾnį aña 
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riǾāyet eyle ki nevbahārda saña tāze vü ter güller bitüre. YaǾnį dünyāda evliyāya taǾžįm 
ü tebcįl eyle ki āħiretde saña şefįǾ olup Ħudādan günāhlaruñ Ǿafvını ŧaleb eyleyeler. Ĥāśılı 
dünyāda anları taĥķįr eyleme ki āħiretde anlar saña fāǿide-i celįle virsünler. 
Ĥikāyet-i peder-i baħįl ü peser-i lā-ubālį 
Yekį zehre-i ħarc kerden nedāşt//Zereş būd yārā-yı ħˇarden nedāşt 
Zehre-i ħarc kerden lāmiyyedür mecāzen. Zehre lüġatde öd maǾnāsınadur ki ciger yanında 
olur ǾArab merāre dir mįmüñ fetĥiyle ammā bunuñ gibi yerlerde mecāl ve şecāǾat 
maǾnāsınadur. Fe-tedebber. Yārā-yı ħˇarden de lāmiyyedür. İki yerde nedāşt yā-yı ĥikāye 
ile muķadderdür. Maĥśūl-i beyt: Birinüñ ħarc eylemek zehresi ve mecāli yoķıdı. Aķçesi 
ve altunı varıdı ammā ħasāsetinden yimek ķudreti yoķıdı yaǾnį yimege ķıyamazdı ki 
mālum eksilmesün diyü. 
Neħordį ki ħāŧır ber-āsāyedeş//Nedādį ki ferdā be-kār āyedeş 
Neħordį fiǾl-i nefy-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį yimezdi dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber ĥarf-i 
teǿkįd, āsāyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib āsāyįdenden dignenmek ve rāĥat olmaķ 
maǾnāsına, āsūdenden diyen sehv eylemiş, żamįr yekįye rāciǾdür. Nedādį neħordį gibidür 
yaǾnį müstaĥiķķine beźl ü taśadduķ eylemezdi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Be-kār bā ĥarf-i śıla. 
Āyedeş żamįr gene sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Mālını yimezdi ki ħāŧırı rāĥat olup ĥużūr 
ideydi. Fuķarāya ve ġurabāya da virmezdi ki yarın ķıyāmetde işine geleydi. Ĥāśılı ne 
kendi yerdi ve ne fuķarāya taśadduķ iderdi ki dār-ı āħiretde kendiye nāfiǾ olaydı. 
Şeb ü rūz der-bend-i zer būd u sįm//Zer ü sįm der-bend-i merd-i leǿįm 
Bend-i zer lāmiyye, ķayd-ı zer dimekdür. Bend-i merd-i leǿįm lāmiyye ve beyāniyyedür. 
Bend-i evvel ķayd ve fikr maǾnāsınadur ve bend-i ŝānį ĥabs maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Gice ve gündüz altun ve aķçe kesb eylemek ķaydında idi. Altun ve aķçe de ol merd-i 
leǿįm ü denįnüñ ĥabsinde idi, yaǾnį mālını muĥkem ĥıfž iderdi. Ĥāśılı māluñ cemǾiyle 
muķayyed idi, beźl ü taśadduķ ile degil. [153a] 
Bidānist rūzį peser der-kemįn//Ki mümsik kücā kerd zer der-zemįn 
Peser yaǾnį pesereş. Kemįn pusı. Ki ĥarf-i beyān. Mümsik ism-i fāǾildür ifǾāl bābından. 
Kerd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib [eyledi] dimekdür, zer mefǾūl-i śarįĥi ve der-zemįn ġayr-
ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Bir gün meźkūr ħasįsüñ oġlı, pusıda yaǾnį gizleyin bildi ki mümsik 
babası altunı yere nerede gömdi, yaǾnį mālını nerede defn eyledügini gizleyin gördi. 
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Zi-ħākeş ber-āverd ü ber-bād dād197//Şenįdem ki sengį der-ān cā nihād 
Zi-ħākeş żamįr māl-ı medfūna rāciǾdür. Ber-āverd çıķardı dimekdür. Ber ĥarf-i śıla. Ki 
ĥarf-i beyān. Sengį yā ĥarf-i vaĥdet, bir ŧaş dimekdür. Nihād fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib 
ķodı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Mümsiküñ oġlı māl-ı medfūnı yerden çıķardı ve yele virdi 
yaǾnį isrāfla telef eyledi. İşitdüm ki māl alduġı yere bir ŧaş ķodı. 
Cüvānmerdrā zer beķāyį nekerd//Be-yek desteş āmed be-dįger biħˇard 
Cüvānmerd terkįb-i mezcį ve rā ĥarf-i taħśįś. Beķāyį yā ĥarf-i maśdar. Be-yek desteş bā 
ĥarf-i śıla ve żamįr pesere rāciǾdür. Be-dįger bā ĥarf-i muśāĥabet, taķdįri be-dest-i 
dįgerdür. Maĥśūl-i beyt: Cüvānmerdüñ altunı bāķįlik eylemedi yaǾnį eldeki māl-ı medfūn 
elinde eglenmedi. Bir eline geldi ve bir eliyle yidi ve içdi. Ĥāśılı aldugı māl, eyledügi 
isrāfa nisbet çoķ zamān pāy-dār olmadı. 
Ezįn kem-zenį būd nā-pāk-rev//Külāheş be-bāzār u mįzer girev 
Ezįn yaǾnį peser māl-ı medfūnı alup telef eyledüginden. Kem-zen vaśf-ı terkįbįdür Ǿāciz 
ve fürū-mānde maǾnāsına. Ĥāśılı mużŧarib ve mużŧarr dimekdür, aślında maġbūn 
maǾnāsınadur, ziyān-zede de dirler, müflise ve ħasįse daħı kem-zen dirler ve yā ĥarf-i 
tenkįr. Nā-pāk-rev vaśf-ı terkįbįdür murdār yüriyici maǾnāsına, ħasāsetden kināyetdür. 
Külāheş żamįr nā-pāk-reve rāciǾdür ki murād meźkūr mümsikdür. Be-bāzār bā ĥarf-i žarf. 
Mįzer izār maǾnāsınadur ki tummandur, şemleye de ǾAcem mįzer dir, niteki dördinci 
bābda faķįh-i kühen-cāme ĥikāyesinde gelür. Fūta diyen yanından söylemiş. Mehmūzü’l-
fādur đaraba ve Ǿalime bābından. Girev kāf-ı ǾAcemüñ kesri ve vāvuñ fetĥi ve vāv-ı 
aśliyye ile ŧutı maǾnāsınadur ki ǾArab rehn dir. Maĥśūl-i beyt: Peser meźkūr vażǾı 
eyledüginden nā-pāk-rev babası Ǿāciz ü fürū-mānde [ve] mużŧarr u mużŧarib idi ki külāhı 
bāzārda śatılmada ve ŧummanı ve gömlegi rehnde idi ziyāde iflāsından. Kem-zen kem zi-
zen yaǾnį Ǿavratdan köti maǾnāsına aħź iden Ǿavratdan köti imiş. MıśrāǾ-ı evvelüñ 
maǾnāsını “bu sebebden ki Ǿavratdan köti ve nā-pāk yüriyici bir oġlan idi” diyen kötilik 
eylemiş. 
Nihāde peder çeng der-nāy-ı ħˇįş//Peser çengį vü nāyį āverde pįş 
Çeng bunda pençe maǾnāsınadur. Der ĥarf-i śıla, nāy bunda boġurtlaġı maǾnāsınadur ki 
cigerüñ boġazdan çıķan yeridür ki ǾArab ķaśabetü’l-ĥulķūm dir, ħˇįşe iżāfet lāmiyyedür. 
                                                          
197Metinde ber-dād bād yazmaktadır. 
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Çengį yā ĥarf-i nisbet çeng çalıcı dimekdür. Nāyį nāy çalıcı. Āverde māżįden ķısm 
müfred-i ġāǿib getürmiş dimekdür. Pįş bā-yı ǾAcemüñ kesriyle öñ maǾnāsınadur ki ǾArab 
emām dir. Maĥśūl-i beyt: Peserüñ babası pençesini boġazlıġına ķoyup kendini boġmaķ 
ve helāk eylemek ķaśd ider ammā peseri çengį vü nāy-zeni öñine getürüp Ǿayş u Ǿişrete 
meşġūl idi. Ĥāśılı babası fevt-i māldan nālān u giryān ve peser źevķ u śafāyla ferĥān u 
ħandān olmış. 
Peder zār [u] giryān heme şeb neħuft//Peser bāmdādān biħandįd ü güft 
Zār źelįl maǾnāsınadur. Ve giryān kāf-ı ǾAcemüñ kesri ve sükūn-ı rāyla śıfat-ı 
müşebbehedür aġlaġan. Bāmdādān irte dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Babası źelįl ü nālān olup 
bütün gice yatup uyumadı māl fevtinden. Peser irtesi Ǿale’ś-śabāĥ geldi ve babasına didi 
ve güldi, yaǾnį suħriyye ŧarįķıyla babasına güle güle [söyledi]. 
Zer ez-behr-i ħorden büved iy peder//Zi-behr-i nihāden çi seng ü çi zer 
Bu beyt maķūl-i ķavl-i peserdür. Maĥśūl-i beyt: Ey peder aķçe ve altun yiyüp ve içüp ħoş 
geçinmegiçündür. Ĥāśılı ħarc idüp źevķ u śafā [153b] sürmegiçündür. Śaķlayup ĥıfž 
eylemegiçün ŧaş ne ve altun ne. Ĥāśılı ikisi bu maǾnā içün berāberdür. Ĥażret-i Şeyħ 
ĥikmet ü maǾrifet ŧarįķıyla buyurur: 
Zer ez-seng-i ħārā birūn āverend//Ki bā-dūstān u Ǿazįzān ħˇarend 
Seng-i ħārā beyāniyyedür ķara ŧaş dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bā ĥarf-i muśāĥabet. Maĥśūl-
i beyt: Altunı ve gümişi maǾādinde ķara ŧaşdan çıķarurlar tā kim dostlarla ve Ǿazįzlerle 
yiyeler. 
Zer ender-kef-i merd-i dünyā-perest//Henūz iy birāder be-seng enderest 
Kef-i merd-i dünyā-perest lāmiyye ve beyāniyyedür. Henūz el-ān dimekdür. Be-seng 
ender, bā ĥarf-i žarf ve ender anı teǿkįd ider. Maĥśūl-i beyt: Dünyāya ŧapıcınuñ elinde 
altun ve aķçe yaǾnį merd-i muĥibb-i dünyānuñ elinde altun ve gümiş el-ān ey birāder 
maǾdenüñ ķara ŧaşı içindedür. YaǾnį ħarc olınmayınca altun ve aķçe yā ķara ŧaşda imiş 
yā mümsiküñ elinde imiş, hep berāberdür. 
Çü der-zindegānį bedį bā-Ǿıyāl//Geret merg ħˇāhend ez-įşān menāl 
Zindegānį yā ĥarf-i maśdar dirlik dimekdür. Bedį yā żamįr-i ħiŧāb. Bā harf-i muśāĥabet, 
Ǿıyāl Ǿayyilüñ cemǾidür, ciyād ceyyidüñ cemǾi olduġı gibi yā-yı müşeddedüñ kesriyle. 
ǾIyāl fuķarā maǾnāsınadur yaǾnį muĥtāclar. Geret merg taķdįri ger mergetdür, żarūret-i 
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vezniçün taķdįm vāķiǾdür. Merg mevt maǾnāsınadur. Menāl fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧab iñleme yaǾnį şikāyet eyleme. Maĥśūl-i beyt: Çünki sen śaġlıġuñda ve ĥāl-i 
ĥayātuñda Ǿıyāluñla ve ħorendelerüñle yaramazsın yaǾnį anlarla mümkin olduġı deñli 
ĥürmet ü riǾāyet eylemezsin, eger Ħudādan senüñ mevt ü fevtüñi dilerlerse anlardan 
şikāyet idüp iñleme. 
Çü Çeşmār āngeh ħorend ez-tü sįr//Ki ez-bām-ı penceh gez üftį be-zįr 
Çü edāt-ı teşbįh. Çeşmār taķdįri  āb-ı Çeşmār, żarūret-i vezniçün āb lafžını terk eyledi. 
Niteki āb-ı Aras ve āb-ı Ceyĥūn dirken ābı terk idüp Aras ve Ceyĥūn dirler. Rūmda da bu 
üslūb cārįdür. Meŝelā Tuna śuyı ve Śuva śuyı dirken śuyı terk idüp Tuna ve Śuva dirler. 
Faķįr taĥśįlümüz zamānında Baġdāda düşdük. AǾcāmuñ baǾżı ekābir-i tüccār[ıy]la 
muśāĥabet iderdük ve aralarında Ǿilm [ü] maǾrifetle ārāste vü pįrāste kimseler varıdı. Bu 
taķrįble gāhį Gülistāndan ve Būstāndan ve Dįvān-ı Ĥāfıždan şübhemüz olan yerleri 
bunlardan suǿāl iderdük. Bir kerre meźkūr Çeşmārı bunlardan istifsār eyledük. Didiler ki: 
Nevāĥį-i Hemedānda bir ŧaġ vardur ki bir cānibinde dįvār gibi bir yalıñ ķaya vardur ki 
yüksekligi ķırķ elli arşın ve uzunlıgı iki ol deñli var ve ol ķayanuñ depesine ve ŧoruġına 
yaķın yerinden bir vāfir śu çıķup aşaġa dökilür. O ŧaġa Çeşmār ve ol śuya āb-ı Çeşmār 
dirler didiler. Birķaç yıldan śoñra Diyārbekrde Āmid şehrinde MesǾūdiyye medresesinde 
bizi dānişmend eylediler ve ol zamānda Āmidde fużalā-yı AǾcāmdan Mollā Muśliĥuddįn-
i Lārį-nām bir fāżıl tavaŧŧun eylemişidi. Aĥyānen meclis-i şerįfiyle müşerref olup meźkūr 
kitāblarda vāķiǾ olan şübühātı anlara Ǿarż iderdük. Bir gün aña Çeşmarı suǿāl eyledüm. 
Hemān tüccāruñ taķrįri gibi beyān eyledi ve didi ki: Bunuñ aślı çeşme-ārdur ki vaśf-ı 
terkįbįdür ārįdenden ki muħaffefdür āverįdenden. Śoñra ġalebe-i istiǾmālle hā-yı resmį 
terk idüp çeşmār didiler didi. Āngeh āngāhdan muħaffefdür. Ħorend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-
i ġāǿib fāǾili Ǿıyāle rāciǾ żamįrdür. Ez-tü taķdįri ez-māl ü mįrāŝ-ı tüdür. Sįr sįnüñ kesriyle 
ŧoķ dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Bām-ı penceh gez beyāniyyedür. Bām ŧam üstine dirler. 
MaǾlūm ola ki diyār-ı ǾArab u şarķuñ evlerinüñ üsti musaŧŧaĥdur, yaǾnį düpdüzdür ki 
ŧopraķla örtilür. ǾAcem aña bām ve ǾArab saŧĥ ve Türk dam üsti dir. Ĥattā ol memālikde 
yazın ısıcaķ gicelerde bām üstinde yaturlar. Penceh muħaffefdür pencāhdan, elli 
dimekdür. Gez kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve zā-yı ǾArabla arşın dimekdür ki ǾArab źirāǾ dir. 
[154a] Üftį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur üftįdenden düşmek dimekdür, 
üftādenden diyen sehv eylemiş. Bā ĥarf-i śıla, zįr zā-yı ǾArabuñ kesriyle alt ve aşaġa 
maǾnāsında müstaǾmeldür. Beytde teşbįh iki vechle melĥūždur, bir yüksek yerden 
düşmekde, bir de sįr olmaķda. Maĥśūl-i beyt: Mümsike ħiŧāb idüp buyurur: Senüñ ehlüñ 
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ve Ǿıyālüñ māluñdan ve mįrāŝuñdan ol vaķt ŧoyınca yerler ve içerler ki āb-ı Çeşmār gibi 
sen elli arşın miķdārı yüksek bāmdan aşaġa düşüp helāk olasın. Yāħud teşne, āb-ı 
Çeşmārdan içüp sįr olduġı gibi senüñ Ǿıyālüñ māl u mįrāŝuñdan ol vaķt sįr olup ŧoyarlar 
ki sen helāk olasın. 
Baħįl-i tüvānger be-dįnār u sįm//Ŧılısmįst bālā-yı genc-i muķįm 
Baħįl-i tüvānger beyāniyye. Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, dįnār 
sikkelenmiş altuna dirler, sįm muŧlaķā gümişdür. Ŧılısm maǾrūf, yaǾnį defįne ĥıfž eyleyen 
şeyǿdür mārdan ġayrı ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bālā-yı genc-i muķįm lāmiyye ve beyāniyyedür. 
Bālā bunda üst maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Zer ü sįmle ġanį baħįl bir ŧılısmdur māl-ı 
muķįm üzre yaǾnį ħarc eylemeyüp ŝābit olan mālınuñ üzerinde ŧılısm gibidür ki mālını ne 
kendi yer ve ne kimseye yidürdür. 
Ez-ān sālhā mįbimāned zereş//Ki lerzed ŧılısmį çünįn ber-sereş 
Ez-ān edāt-ı taǾlįl. Mį edāt-ı istimrār ve bā ĥarf-i teǿkįd, māned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿib ķalur dimekdür. Zereş żamįr baħįl-i tüvāngere rāciǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Lerzed 
lāmuñ ve zānuñ fetĥalarıyla ve sükūn-ı rāyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ditrer 
dimekdür. Ŧılısmį yā ĥarf-i vaĥdet. Ber ĥarf-i istiǾlā, ser bunuñ gibi yerlerde üst ve uç 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Anuñçün baħįl-i tüvāngerüñ mālı yıllarla muķįm ü ŝābit 
ķalur ki buncılayın bir ŧılısm üzerinde ditrer ki kimse alup ħarc eylemege ķādir degil. 
Be-seng-i ecel nāgeheş bişkenend//Be-āsūdegį genc ķısmet künend 
Bā ĥarf-i istiǾānet, seng-i ecel lāmiyyedür mecāzen. Nāgeh nā ĥarf-i nefy ve geh gāhdan 
muħāffefdür, nāgeh añsuzın dimekdür, şįn-ı żamįr ŧılısma rāciǾdür. Bişkenend fiǾl-i 
mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib śırlar yaǾnį kesr iderler. Bā ĥarf-i muśāĥabet, āsūde elif-i 
memdūdla ĥużūr ve rāĥat dimekdür, kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve yā ĥarf-i 
maśdar. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr ŧılısmı nāgāh seng-i ecelle kesr iderler. Pes māl-ı 
maĥfūžını ĥużūr u ferāġatle müstaĥiķleri taķsįm iderler. 
Pes ez-bürden ü gird kerden çü mūr//Biħor pįş ez-ān ki_et ħored kirm-i gūr 
Bürdenden murād kesbdür. Gird kerden cemǾ eylemek dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Mūr 
ķarınca. Ki_et ki ĥarf-i beyān ve tā żamįr-i ħiŧāb. Kirm-i gūr lāmiyye. Kirm kāf-ı ǾArabuñ 
kesri ve sükūn-ı rāyla ķurt dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ķarınca [gibi] māluñı iledüp ve cemǾ 
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eyledükden śoñra yaǾnį kesb idüp yıġdukdan śoñra māluñı yi, andan evvel ki seni ķabr 
ķurdı yiyiserdür. YaǾnį ölmezden evvel māluñı yi, senden śoñra ġayrılar yimesün. 
Süħanhā-yı SaǾdį miŝālest ü pend//Be-kār āyedet ger şevį kār-bend 
Süħanhā-yı SaǾdį lāmiyyedür ve mübtedā ve miŝāl ħaberi. Be-kār bā ĥarf-i śıla. Āyedet tā 
żamįr-i ħiŧāb. Şevį şįnuñ fetĥi ve vāvuñ kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab fiǾl-i 
şarŧ vāķiǾdür, olursañ dimekdür. Kār-bend vaśf-ı terkįbįdür iş baġlayıcı yaǾnį Ǿamel idici. 
Maĥśūl-i beyt: SaǾdįnüñ kelimātı miŝāl yaǾnį temŝįl ü naśįĥatdür. Senüñ işüñe gelür yaǾnį 
saña fāǿide virür eger anuñ söziyle Ǿamel iderseñ. 
Dirįġest ez-ān rūy ber-tāften//Ki_ezįn rūy-ı devlet tüvān yāften 
Ber-tāften bunda döndürmek maǾnāsınadur. Ki_ezįn ki ĥarf-i taǾlįl ve įn ism-i işāretdür 
SaǾdįnüñ sözlerine. Rūy-ı devlet lāmiyyedür mecāzen. Tüvān mümkin maǾnāsınadur. 
Yāften bulmaķ. Maĥśūl-i beyt: SaǾdįnüñ kelimātından yüz döndürmek ĥayfdur yaǾnį anuñ 
pendinden iǾrāż idüp ķabūl eylememek ĥayf u žulmdür, zįrā anuñ sözlerini ķabūl idüp 
anuñla Ǿamel eylemekden devlet [154b] ü saǾādet yüzini bulmaķ mümkindür. 
Ĥikāyet 
Der-iĥsān-ı endek ve müķāfāt-ı bisyār 
Cüvānį be-dāngį kerem kerde būd//Temennā-yı pįrį ber-āverde būd 
Be-dāngį taķdįri be-miķdār-ı dāngį ve yā ĥarf-i vaĥdet bir dāng miķdārınca dimekdür 
yaǾnį şeyǿ-i ķalįl. Maķśūdı mıśrāǾ-ı ŝānį beyān ider. Temennā-yı pįrį lāmiyye. Temennā 
taśarruf-ı AǾcāmdandur, ǾArabįsi temennįdür yāyla, AǾcām bunuñ gibilerüñ āħirinüñ mā-
ķablini meftūĥ ider yā elife münķalib olmaġiçün. Pes temennā ve tereccā dir. Gāh olur ki 
āħirinüñ mā-ķablini meftūĥ iken meksūr iderler elif yāya münķalib olmaġiçün. Pes Mūsį 
ve ǾĮsį dirler. Fe-ķıs. Ber-āverde būd ĥāśıl eylemişidi. Maĥśūl-i beyt: Bir cüvān rubǾ-ı 
dirhem miķdārınca kerem eylemişidi yaǾnį bir şeyǿ-i ķalįl iĥsān eylemişidi. Ĥāśılı bir 
dāngla bir pįrüñ temennāsını yaǾnį ārzū vü münyesini ĥāśıl eylemişidi. MıśrāǾ-ı evvelüñ 
maǾnāsını “bir cüvān bir dāngla kerem eylemişidi” diyen ĥayrān u deng imiş. 
Be-cürmį girift āsumān nāgeheş//Firistād sulŧān be-küştengeheş 
Be-cürmį bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın veyā ĥarf-i žarf, cürm cįm-i 
ǾArabuñ żammı ve sükūn-ı rāyla günāh maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥđet. Nāgeheş żamįr 
cüvāna rāciǾdür. Be-küştengeheş bā ĥarf-i śıla ve küştengeh siyāset meydānı ve żamįr 
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sābıķ gibidür. Nāgeh nāgāhdan muħaffefdür, fücāǿeten maǾnāsına yaǾnį añsuzın. Ve geh 
gāhdan muħaffefdür ki bunda žarf-ı mekāndur namāzgeh gibi. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr 
cüvānı felek bir cürm sebebiyle aħź eyledi veyā bir günāhda ŧutdı. Pes pādişāh anı siyāset 
meydānına ķatl eylemege gönderdi. 
Tekāpū-yı türkān ü ġavġā-yı Ǿām//Temāşā-künān ber-der u kūy u bām 
Tekāpū-yı türkān lāmiyyedür. Tekā tekįden ve pūy pūyįdenden müştaķdur ki iki 
müterādiflerdür yelme ve yüpürme maǾnāsına, murād segirdişmedür. Türkān bunda 
cellādlar maǾnāsınadur. Niteki bundan śoñra dördinci beytde gelecekdür. Ġavġā-yı Ǿāmm 
lāmiyyedür. Temāşā-kün vaśf-ı terkįbįdür ve elif ve nūn bunda edāt-ı cemǾdür ve cāǿizdür 
ki künān śıfat-ı müşebbehe ola, Gülistānda teferrüc-künān didügi gibi. Ber-der ber ĥarf-i 
žarf ve der ķapudur bāb maǾnāsına. Kūy kāf-ı ǾArabuñ żammıyla maĥalle dimekdür. Bām, 
Çeşmār beytinde mufaśśal beyān oldı. Maĥśūl-i beyt: Cellādlaruñ ve Ǿaseslerüñ yelüp 
yüpürmesi ve Ǿavāmmuñ ġavġāsı temāşā idiciler idi ķapuda ve maĥallede ve dam üstinde, 
niteki Ǿādetdür adam siyāset eyledükleri vaķt. 
Çü dįd ender-āşūb dervįş-i pįr//Cüvānrā be-dest-i ħalāyıķ esįr 
Āşūb fitne ve ġavġā. Dervįş-i pįr beyāniyye. Cüvānrā rā edāt-ı mefǾūl. Bā ĥarf-i žarf, dest-
i ħalāyıķ lāmiyye. Dervįş-i pįr, dįdüñ fāǾili ve cüvān mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve esįr ŝānįsi 
ve be-dest ġayr-ı śarįĥi ve ender-āşūb mefǾūl-i fįhi. Maĥśūl-i beyt: Çünki dervįş-i pįr 
hengāme arasında cüvānı ħalāyıķ elinde esįr ü giriftār gördi, yaǾnį siyāset meydānına anı 
iletdüklerini gördi. 
Dileş ber-cüvānmerd-i miskįn biħast//Ki bārį dil āverde būdeş be-dest 
Dileş żamįr pįre rāciǾdür. Cüvānmerd-i miskįn beyāniyye. Biħast bā ĥarf-i teǿkįd, ħast 
ħānuñ fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib lāzımla müteǾaddį beyninde müşterek, mecrūĥ 
oldı ve eyledi dimekdür, bunda lāzımdur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bārį yā-yı vaĥdetle bir kerre 
dimekdür. Āverde būduñ fāǾili cüvāna rāciǾ żamįr ve dil mefǾūl-i śarįĥi ve be-dest ġayr-ı 
śarįĥi ve şįn maǾnāda dile muķayyeddür dileş taķdįrinde ve pįre rāciǾ. Maĥśūl-i beyt: Pįr, 
cüvānı böyle görince göñli miskįn cüvāniçün mecrūĥ oldı yaǾnį cüvāna teraĥĥüm idüp 
göñli bį-ĥużūr oldı. Zįrā bir kerre pįrüñ göñlini ele getürmişidi yaǾnį münyesini ĥāśıl 
eylemişidi.  
Ber-āverd zārį ki sulŧān bimürd//Cihān mānd u ħūy-ı pesendįde bürd 
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Zārį lüġatde iñildi maǾnāsınadur, ammā bunuñ gibi yerlerde feryād u fiġān maǾnāsınadur. 
Ki ĥarf-i beyān. Mānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib lāzımla müteǾaddį beyninde müşterek. 
Ħūy-ı pesendįde beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Pįr, cüvānı bu ĥālde görince anı ħalāś 
eylemegiçün feryād u fiġān getürdi [155a] yaǾnį eyledi ki sulŧān öldi diyü, cihān yerinde 
ķaldı veyā cihānı yerinde ķodı ve ol, dünyādan āħirete maķbūl ħūy u ħaślet iletdi yaǾnį 
āħirete eyi adla gitdi. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “pįr zārįliķ yuķarı getürdi” diyen ķatı 
aşaġadan söylemiş. 
Be-hem-ber hemįsūd dest-i dirįġ//Şenįdend türkān-ı āhįħte-tįġ 
Be-hem-ber, bā ĥarf-i śıla ve ber anı teǿkįd ider biri birine dimekdür. Hemįsūd ĥikāyet-i 
ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib sürterdi ve ovardı dimekdür. Dest-i dirįġ lāmiyyedür mecāzen. 
Türkān-ı āhįħte-tįġ beyāniyye. Āhįħte-tįġ vaśf-ı terkįbįdür. Āhįħte māżįden ķısm müfred-
i ġāǿib āhįħtenden yaraġı ķınından çıķarmaġa dirler. Maĥśūl-i beyt: Pįr-i meźkūr dirįġ u 
ĥayf elini biri birine ovardı ħalķa inandurmaġiçün yaǾnį pādişāh öldi diyü teġābün iderdi. 
Ķılıcı ķınından çıķaran cellādlar ve Ǿasesler, pįrüñ teġābün çeküp bu sözlerini işitdiler. 
Be-feryād ez-įşān ber-āmed ħurūş//Tapānçe-zenān ber-ser ü rūy u dūş 
Be-feryād bā ĥarf-i muśāĥabet. Ħurūş bunda fiġān ve nāle maǾnāsınadur. Tapānçe bā vü 
cįm-i ǾAcemle maǾrūf, tapānçe-zenān mā-baǾdıyla beyt-i ātįye merhūndur. Tapānçe-zen 
vaśf-ı terkįbįdür ve elif ve nūn edāt-ı mübālaġa veyā edāt-ı cemǾ. Fe-teǿemmel. Dūş bunda 
omuz maǾnāsınadur. MıśrāǾ-ı ŝānį ĥāl vāķiǾdür devįdendüñ fāǾilinden. Maĥśūl-i beyt: 
Pįrden bu sözleri ve bu ĥāli görüp işidince türkāndan feryādla ħurūş geldi. Ĥāśılı 
aġlaşdılar başlarına ve yüzlerine ve omuzlarına tapānçe urarak. 
Piyāde be-ser tā der-i bārgāh//Devįdend ü ber-taħt dįdend şāh 
Piyāde ve be-ser, devįdende müteǾallıķ. Piyāde yayaķ dimekdür. “Bunda piyāde, başlu 
başınadur” diyen piyāde maǾnāsını bilmezmiş. Be-ser bā bunda Ǿalā maǾnāsınadur yaǾnį 
istiǾlā ber-ser taķdįrinde. Niteki ǾArab meşyen Ǿale’r-reǿs dir. Tā intihā-yı ġāyetiçündur 
ilā maǾnāsına. Der-i bārgāh lāmiyyedür. Devįdend dāluñ fetĥi ve vāvuñ kesriyle fiǾl-i 
māżį-i cemǾ-i ġāǿib segirdişdiler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Türkān, yüzine tapānçe uraraķ 
bārgāh ķapusına dek başları üzre yaǾnį ziyāde ihtimāmla segirdişdiler ve pādişāhı taħt 
üzre oturur gördiler ki hįçbir ķılına żarar olmamış. 
Cüvān ez-miyān reft ü bürdend pįr//Bikerdend ber-taħt-ı sulŧān esįr 
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Ber-taħt-ı sulŧān, ber aślında rānuñ kesriyledür iżāfet taķdįrinde, żarūret-i vezniçün sākin 
oķınur. Esįr, bikerdendüñ mefǾūl-i bihi ve taħt mefǾūl-i fįhi. Maĥśūl-i beyt: Ĥāl böyle iken 
cüvān aradan gitdi yaǾnį sıçratdı ve pįri pādişāh ĥużūrına iletdiler. Pādişāhuñ taħtı ķatında 
esįr eylediler yaǾnį eli baġlı taħt yanına iletdiler. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsında “başlu 
başına her birisi” diyen başdan ħaŧā eylemiş. 
Be-hevleş bipürsįd ü heybet nümūd//Ki merg-i menet ħˇāsten ez-çi būd 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, hevl hānuñ fetĥiyle ħavf maǾnāsınadur ve żamįr pįre rāciǾdür. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Merg-i men lāmiyye ve tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Pįri görince andan 
taħvįf ü tehevvürile ve ġażab u heybetile suǿāl eyledi ki benüm mevt ü fevtümi dilemeñ 
nedendür yaǾnį ne sebeb idi. 
Çü nįkest ħūy-ı men ü rāstį//Bed-i merdüm āħir çirā ħˇāstį 
Bed-i merdüm bed bunda bedį maǾnāsınadur yā-yı maśdar żarūret-i vezniçün terk olındı. 
Āħir edāt-ı teǿkįddür, taǾrįż diyen maǾnā-yı taǾrįżi bilmezmiş. Ħˇāstį ħāda revm-i żamme 
ile ve vāv-ı resmįyle fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab diledüñ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Pādişāh pįre dir ki: Çünki beni ħūy-ı pesendįde ile vaśf eyledüñ ve baña kerem ü Ǿadālet 
isnād eyledüñ, imdi ben Ǿāleme nāfiǾ imişim pes senüñ ķavlüñce. Çünki benüm ħūyum 
Ǿadālet ü istiķāmetdür ve ħalķ-ı Ǿāleme nāfiǾ imişim, pes ħalķuñ yaramazlıġını niçün 
diledüñ, zįrā benüm mevtüm anlara noķśān virür. Ĥāśılı benüm gibi müstaķįm ü Ǿādil 
pādişāhuñ mevtini dilemek ħalķuñ żararını dilemekdür. Pādişāh, pįre böyle ħiŧāb u Ǿitāb 
idince: 
Ber-āverd pįr-i dil-āver zebān//Ki iy ĥalķa-der-gūş-ı [155b] ĥükmet cihān 
Ber-āverd bunda çıķardı dimekdür. Pįr-i dil-āver beyāniyyedür. Zebān, ber-āverdüñ 
mefǾūlidür. Ki ĥarf-i beyān. İy ĥarf-i nidā, münādā maĥźūf, ey pādişāh dimekdür. Ĥalķa 
maǾrūf. Der ĥarf-i žarf, gūş-ı ĥükm lāmiyye ve tā żamįr-i ħiŧāb. Ĥalķa-der-gūş ve ĥalķa-
be-gūş aralarında ķuldan Ǿibāretdür, zįrā AǾcāmuñ ķullarınuñ ķulaķları ĥalķalı olur. Bu 
mıśrāǾ iħbāra ve inşāya ķābildür, cihān ĥükmüñe bendedür veyā bende olsun dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Pįr-i dil-āver dilin çıķarup söyledi ki: Ey pādişāh, cihān senüñ ĥükmüñe 
bendedür yaǾnį ħalķ-ı Ǿālem ĥükmüñe maĥkūmdur veyā bende-i fermān-ber-dār-ı 
ĥükmüñ olsun. Ĥāśılı ehl-i cihān maĥkūm-ı ĥükmüñ olsun dimekdür.  
Be-ķavl-i durūġį ki sulŧān bimürd//Nemürdį vü bį-çāreį cān bibürd 
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Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, ķavl-i durūġ beyāniyye ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat-ı maķūl-i ķavldür ki sultān bimürd ķavlidür. Nemürdį fiǾl-i nefy-i 
māżį-i müfred-i muħāŧab ölmedüñ dimekdür. Vāv ĥarf-i ĥāl. Bį-çāre mübtedā ve yā ĥarf-
i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. “Hemze vaĥdetiçündür” diyen bilmezmiş. Cān, 
bibürdüñ muķaddem mefǾūlidür. Cümle-i fiǾliyye ħaber-i mübtedādur. Maĥśūl-i beyt: Pįr 
cevāb virüp dir ki: Bir yalan ķavl sebebiyle ki pādişāh öldi diyü, pādişāhum sen ölmedüñ. 
Ĥāl bu ki bir bį-çāre meydān-ı ķıśāśdan cān iletdi yaǾnį ķurtardı. Ĥāśılı benüm kiźbümden 
saña żarar müterettib198 olmadı ve bir bį-çārenüñ ķatlinden ħalāśına sebeb oldı. 
Melik zi_įn ĥikāyet çünān ber-şüküft//Ki çįzeş bibaħşįd ü çįzį negüft 
Ber ĥarf-i teǿkįd, şüküft şįnuñ ve kāf-ı ǾArabuñ żammıyla açıldı yaǾnį mesrūr oldı 
dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Çįzeş żamįr pįre rāciǾdür. Çįzį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-
i tenkįr. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh pįrüñ bu ĥikāyesinden ancılayın mesrūr u şādān oldı ki 
aña bir nesne baħşiş eyledi ve hįç nesne dimedi. 
Ve zi_įn cānib üftān u ħįzān cüvān//Hemįreft bį-çāre her sū devān 
Üftān u ħįzān śıfat-ı müşebbehelerdür düşerek ve ķalķaraķ dimekdür. Hemįreft ĥikāyet-i 
ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib giderdi dimekdür. Her sū her cānibe dimekdür. Devān dāluñ 
fetĥiyle śıfat-ı müşebbehedür yelerek dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pįrüñ ĥāli meźkūr gibi ve 
bu cānibden bį-çāre cüvān düşerek ve ķalķarak her cānibe yelerek giderdi. Ĥāśılı 
şaşķınlıgından gāh ol cānibe ve gāh bu cānibe yelüp giderdi cān ħavfından. 
Yekį güfteş ez-çārsū-yı ķıśāś//Çi kerdį ki āmed be-cānet ħalāś 
Güfteş żamįr cüvāna rāciǾdür. Çārsū-yı ķıśāś lāmiyyedür, siyāset meydānı dimekdür. Ki 
ĥarf-i taǾlįldür tā199 maǾnāsına. Be-cānet bā ĥarf-i śıla ve tā żamįr-i ħiŧāb. Ħalāś, āmedüñ 
fāǾilidür. Maĥśūl-i beyt: Birisi cüvāna didi ki: Siyāset meydānından ne eyledüñ ki cānuña 
ħalāś geldi. Ĥāśılı siyāset meydānından ne vechle ħalāś bulduñ dimekdür. 
Be-gūşeş fürū güft ki_iy hūşmend//Be-cānį vü dāngį rehįdem zi-bend 
Bā ĥarf-i śıla, gūşeş żamįr sāǿile rāciǾdür. Fürū edāt-ı teǿkįd, güft yaǾnį cüvān. Ki_iy 
aślında ki iydür, ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür ve iy ĥarf-i nidā. Be-cānį bā ĥarf-i 
muśāĥabet ve yā ĥarf-i tenkįr. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Dāngį taķdįri be-dāngįdür, bā ĥarf-i sebeb 
                                                          
198Metinde mütereddib yazmaktadır. 
199Metinde bā yazmaktadır. 
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ve yā ĥarf-i vaĥdet bir dāng sebebiyle dimekdür. Rehįdem rānuñ fetĥi ve hānuñ kesriyle 
fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķurtuldum dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cüvān sāǿilüñ ķulaġına 
yap yap didi ki: Ey Ǿāķıl kişi, bir dāng virmek sebebiyle cānla bendden ķurtuldum yaǾnį 
bir cüzǿį iĥsān sebebiyle cānla ķatlden ħalāś buldum. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “bir 
cāna bir dāngla bendden ķurtuldum” diyen tırzįķ maǾnā virmeden ķurtulmadı. Ĥażret-i 
Şeyħ naśįĥat ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Yekį toħm der-ħāk ez-ān mįnehed//Ki rūz-ı fürū-māndegį ber dehed 
Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Mįnehed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķor [156a] 
dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįldür tā maǾnāsına. Rūz-ı fürū-māndegį lāmiyyedür mecāzen. 
Fürū-māndegį kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedeldür ve yā ĥarf-i maśdar. Ber bānuñ 
fetĥiyle bunda ĥāśıl maǾnāsınadur. Dehed dāluñ ve hānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-
i ġāǿib bunda vire dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Birisi ħāke toħmı anuñçün ķor yaǾnį eker ki 
Ǿacz güninde ĥāśıl vire. Ĥāśılı anuñçün ħāke toħm śaçar ki maĥall-i iĥtiyāc u mużāyaķada 
śaçdugı toħmdan ħırmen ķaldura yaǾnį müntefiǾ ola. 
Cevį bāz dāred belā-yı dürüşt//ǾAśāyį şenįdem ki ǾŪcį biküşt 
Cevį cįm-i ǾArabuñ fetĥiyle ve vāv-ı aśliyye ile arpa ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bāz dāred defǾ 
ider dimekdür. Belā-yı dürüşt beyāniyye. Dürüşt dāluñ ve rānuñ żammeleriyle iri 
dimekdür büyük maǾnāsına. ǾAśā maǾrūf ve yā ĥarf-i vaĥdet. ǾŪc  Ǿaynuñ żammıyla 
ǾUnuķuñ oġlıdur ve ǾUnuķ Ǿaynuñ ve nūnuñ żammeleriyle Ĥażret-i Ādemüñ ķızıdur ki 
ķardaşıyla zinā eyledi ve ǾŪc ol zinādan ĥāśıl oldı. Pes Ĥażret-i Ādem ǾUnuķı redd eyledi 
ve ǾŪcı bir daġda besledi ve ǾŪc üç biñ yıl yaşadı ve FirǾavn-ı Mūsānuñ ħıdmetine irişdi 
ve ǾŪc FirǾavnuñ emriyle dāǿimā bir büyük ŧaşı elinde gezdürürdi anuñla Ĥażret-i Mūsāyı 
ve ķavmini helāk eylemegiçün. Ħudāy teǾālā ǾŪcuñ üzerine bir ķuş ĥavāle eyledi ve ol 
ŧaşı minķārıyla deldi ve ol ŧaş Allāh emriyle ǾŪcuñ boynına düşdi. Pes Ĥażret-i Mūsāya 
vaĥy nāzil oldı ki var ǾŪcı ķatl eyle. Ve Ĥażret-i Mūsānuñ on źirāǾ miķdārı boyı varıdı 
ve Ǿaśāsınuñ da on źirāǾ uzunlıgı varıdı. Andan śoñra Mūsā on arşın miķdārı hevāya 
sıçradı ve Ǿaśāyla ǾŪcı urdı. Pes yere düşdi ve cān virdi, ilā-cehennem ve biǿse’l-maśįr. 
ǾŪcįnüñ yāsı ĥarf-i tenkįrdür, ĥarf-i vaĥdet dutan muǾavveclik eylemiş. Maĥśūl-i beyt: 
Bir arpa miķdārı iĥsān u kerem Ǿažįm belāyı defǾ ider. Buña temŝįl įrād buyurur ki işitdüm 
ki bir Ǿaśā ǾŪc bin ǾUnuķ gibi bülend-ķāmet ü Ǿažįm-cesāmet ü ķāhir śāĥib-i ķuvvet ü 
ķudreti helāk eyledi. YaǾnį bir küçük Ǿaśā bir büzürg şaħśı ķatl eyledi. Ĥāśılı azacuķ 
śadaķa çoķ belāyı defǾ ider. Niteki Ĥażret-i Şeyħ buyurur ki: 
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Ĥadįŝ-i dürüst āħir ez-Muśŧafāst//Ki baħşāyiş-i ħayr defǾ-i belāst 
Ĥadįŝ-i dürüst beyāniyyedür. BaǾżı nüsħada ĥadįŝį vāķiǾdür yā-yı vaĥdetle. Dürüst dāluñ 
ve rānuñ żammeleriyle śaĥįĥ maǾnāsınadur. Āħir [ed]āt-ı teǿkįd. Ki ĥarf-i beyān. Baħşāyiş 
ism-i maśdardur baħşįdenden, baħşiş dimekdür, ħayra iżāfet maśdaruñ mefǾūlinedür. 
BaǾżı nüsħada ħayr yerine ħalķ vāķiǾdür. DefǾ be-maǾnā-yı dāfiǾdür ve belāya iżāfeti ism-
i fāǾilüñ mefǾūlinedür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Ĥabįbullāhdan śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve 
sellem ĥadįŝ-i śaĥįĥ vāriddür ki baħşiş ve ħayr eylemek belāyı dāfiǾdür yaǾnį ħayrāt u 
śadaķāt sebeb-i defǾ-i beliyyātdur. Bu ĥadįŝ-i şerįfüñ ħuśūśında söz çoķdur, lįkin bu 
maķām maĥall-i istįfāsı degildür. 
ǾAdūrā nebįnį derįn buķǾa pāy//Ki Būbekr-i SaǾdest kişver-küşāy 
ǾAdūrā Ǿadūnuñ dimekdür, rā ĥarf-i taħśįś. BuķǾa bānuñ żammıyla pāre-i arż maǾnāsına 
yaǾnį yerden bir pāre. Nebįnįnüñ Ǿadū mefǾūl-i evveli ve pāy ŝānįsi ve derįn buķǾa žarf-ı 
mekānı. Ki ĥarf-i taǾlįl. Būbekr-i SaǾd taķdįri Būbekr bin SaǾddur, bunlarda Ǿalemeyn 
beyninde vāķiǾ olan ibn lafžını terk eylemek cāǿizdür. Kişver-küşāy vaśf-ı terkįbįdür ve 
mübtedā ve Ebūbekr muķaddem ħaberi. Maĥśūl-i beyt: BuķǾa-ı Şįrāz ve nevāĥįsinde 
Ǿadūnuñ ayaġını ve ķarār u ŝübūtını görmezsin, zįrā anda kişver-küşā yaǾnį pādişāh 
Ebūbekr bin SaǾd bin Zengįdür. Ĥāśılı bu yerüñ pādişāhı Ǿādildür. Pes ol cihetden Ǿadū 
anda ķarār idemez, zįrā anı şemşįr-i bürrānla defǾ ider.  
Bigįr iy cihānį be-rūy-ı tü şād//Cihānrā ki şādį be-rūy-ı tü bād 
Bigįr fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ŧut dimekdür. İy ĥarf-i nidā, münādā maĥźūf [156b] 
taķdįri iy ān kidür, ey şol kimse ki dimekdür. Cihānį yā ĥarf-i nisbet, cihān ħalķı 
dimekdür. Be-rūy-ı tü bā ĥarf-i muśāĥabet ve iżāfet lāmiyyedür. Cihānrā mefǾūl-i 
bigįrdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı duǾā. Şādį yā ĥarf-i maśdar. Be-rūy-ı tü sābıķ gibidür. Maĥśūl-i 
beyt: Ey şol pādişāh ki Ǿālem senüñ mübārek yüzüñle ve vücūd-ı şerįfüñle şād u 
ħürremdür. Cihānı aħź eyle ve ķabż-ı taśarruf eyle ki şādlık ve şenlik senüñ cemāl-i ber-
kemāl ve vücūd-ı şerįfüñle olsun. Ĥāśılı Ǿālem senüñle şād u ħürrem olsun. 
Kes ez-kes be-devr-i tü bārį nebürd//Gülį der-çemen cevr-i ħārį nebürd 
Be-devr-i tü bā ĥarf-i žarf ve iżāfet lāmiyye. Bār yük ve yā ĥarf-i tenkįr. Gülį yā ĥarf-i 
vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Cevr-i ħār lāmiyyedür mecāzen ve yā sābıķ gibi. Maĥśūl-i beyt: 
Senüñ devrüñde ve zamānuñda kimse kimseden yük getürmedi yaǾnį ŝıķlet çekmedi. 
Çemende bir gül bir dikenden cevr ü cefā getürmedi. Ĥāśılı bir mažlūm bir žālimden žulm 
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ü taǾaddį görmedi yaǾnį Ǿadl ü inśāfuñ tamām-ı Ǿālemüñ ĥayvānāt u cemādātına müǿeŝŝir 
ü sārįdür. 
Tüyį sāye-i luŧf-ı Ĥaķ ber-zemįn//Peyember-śıfat raĥme li’l-Ǿālemįn 
Tüyį yā żamįr-i ħiŧāb. Sāye-i luŧf-ı Ĥaķķ lāmiyyelerdür. Ber-zemįn yeryüzinde dimekdür. 
Peyember ve peyāmber ve peyġamber ve peyġāmber bir maǾnāyadur. Śıfat bunuñ gibi 
yerlerde teşbįh maǾnāsını ifāde ider. Li’l-Ǿālemįn lām ĥarf-i taħśįś. Maĥśūl-i beyt: Sen 
yeryüzinde Ħudānuñ sāye-i luŧf u keremisin: Es-sulŧānu žıllullāhi fi’l-arż200. Peyġamber 
gibi on sekiz biñ Ǿālemüñ raĥmetisin yaǾnį ĥayvānāt u cemādāt sāye-i Ǿadlüñde ħoş-ĥāl ü 
āsūde-bāldür. 
Türā ķadr eger kes nedāned çi ġam//Şeb-i ķadrrā mįnedānend hem 
Türā senüñ. Şeb-i ķadr lāmiyyedür ve rā ĥarf-i taħśįś. Minedānend taķdįri nemįdānenddür 
żarūret-i vezniçün bu śūrete irtikāb eyledi. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum kimse senüñ ķadrüñi 
bilmezse ġam yoķ, yaǾnį nesne lāzım gelmez. Ķadr gicesini de bilmezler. YaǾnį Ķadr 
gicesi bilinmedüginden ķadrine ve Ǿırżına noķśān gelmedügi gibi senüñ de Ǿadem-i 
şöhretüñden ķadrüñe ve Ǿırżuña noķśān gelmez. 
Ĥikāyet 
Ender-ŝemerāt-ı nįkūgārį der-āħiret 
Kesį dįd śaĥrā-yı maĥşer be-ħˇāb//Mis-i tefte rūy-ı zemįn zi_āfitāb 
Śaĥrā-yı maĥşer lāmiyyedür. Bā ĥarf-i žarf, ħˇāb düşdür rüǿyā maǾnāsına. Mis-i tefte 
beyāniyye ķızmış baķır dimekdür. Rūy-ı zemįn lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse 
maĥşer śaĥrāsını düşinde görmişidi. Śıfatını beyān buyurup dir ki: Yeryüzi ķızmış baķır 
idi yaǾnį śaĥrā-yı maĥşeri böyle görmişidi. Ĥāśılı ķızmış baķır gibi görmişidi. 
Hemį ber-felek şüd zi-merdüm ħurūş//Dimāġ ez-tebiş mį ber-āmed be-cūş 
Hemį maǾnāda şüde muķayyeddür hemįşüd taķdįrinde, żarūret-i vezniçün münfaśıl oldı. 
Ber-felek ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Şüd bunda reft maǾnāsınadur. Ħurūş bunda 
feryād u fiġān maǾnāsınadur. Hemįşüd ĥikāyet-i ĥāl-i māżį maǾnāsınadur giderdi 
dimekdür. Dimāġ dāluñ kesriyle bunda beyni ve ilik maǾnāsınadur. Tebiş tānuñ fetĥi ve 
bānuñ kesriyle ism-i maśdardur tābįdenden ķızmaķ maǾnāsına. Pes tebiş ķızış dimekdür 
                                                          
200Hadîs-i Şerîf: Sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir.  
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ĥarāret maǾnāsına. Mį ber-āmed taķdįri ber-mįāmeddür, żarūret-i vezniçün infiśāl 
vāķiǾdür. Bā ĥarf-i śıla ve cūş ismdür ķaynamaķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ħalķ-ı 
Ǿālemden feryād u fiġān feleke giderdi yaǾnį göge çıķardı. Ve dimāġları ĥarāretden cūşa 
gelürdi yaǾnį ķaynardı. 
Yekį şaħś ez-ān cümle der-sāyeį//Be-gerden-ber ez-ħuld pįrāyeį 
Be-gerden-ber ber ĥarf-i istiǾlā ve bā ĥarf-i teǿkįd veyā bā ĥarf-i žarf ve ber an[ı] teǿkįd 
[ider]. Ħuld ħānuñ żammıyla cennet maǾnāsınadur. Pįrāye bā-yı ǾAcemüñ kesriyle bezek 
dimekdür zįnet maǾnāsına. Sāyeį ve pįrāyeįde yālar ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. 
“Hemze vaĥdetiçündür” diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Śaĥrā-yı maĥşerde vāķiǾ olan 
ħalāyıķdan bir şaħś bir gölgede oturmışıdı. Boynında cennet zįnetlerinden bir zįnet yaǾnį 
cennet libāslarından üzerinde bir libās varıdı. Ĥāśılı cennet libāsıyla müzeyyen olmışıdı. 
[157a] 
Bipürsįd ki_iy meclis-ārāy merd//Ki būd enderįn mecliset pāy-merd201 
Bipürsįd yaǾnį düşi gören śordı sāyede oturana. Meclis-ārāy vaśf-ı terkįbįdür ārāyįdenden 
meclis bezeyici dimekdür aślı merd-i meclis-ārāydur iżāfetle, śoñra żarūret-i vezn ü ķāfiye 
içün taķdįm ü teǿħįr oldı. Ki bunda ismdür kim maǾnāsına. Būd fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib oldı dimekdür. Mecliset tā żamįr-i ħiŧāb. Pāy-merd vaśf-ı terkįbįdür şefįǾ maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Düşi gören śordı ki: Ey meclis bezeyici er, bu meclis-i maĥşerde saña kim 
muǾįn ü şefįǾ oldı ki bu ĥużūra ve śafāya mālik olduñ. 
Rezį dāştem ber-der-i ħāne güft//Be-sāye dereş nįkmerdį biħuft 
Rez rānuñ fetĥiyle aśmaya dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ber ĥarf-i žarf, der-i ħāne lāmiyye. 
Bā ĥarf-i žarf ve sāye gölge ve der ĥarf-i teǿkįd ve żamįr reze rāciǾdür. Nįkmerd terkįb-i 
mezc[į] ve yā ĥarf-i vaĥdet. Biħuft  yatdı ve uyudı. Maĥśūl-i beyt: Sāǿile cevāb virüp dir 
ki: Ĥāl-i ĥayātumda dünyāda evümüñ ķapusında bir aśma varıdı. Bir gün anuñ gölgesinde 
ehlullāhdan bir eyi kimse yatdı ve uyudı yaǾnį sāyesinde ĥużūr eyledi. 
Der-ān vaķt-i nevmįdį ān merd-i rāst//Günāhem zi-Dādār-ı dāver biħˇāst 
Vaķt-i nevmįdį lāmiyye ve yā ĥarf-i maśdar. Merd-i rāst beyāniyye. Rāst bunda gerçek 
maǾnāsınadur. Dādār-ı dāver beyāniyye. Dādār vaśf-ı terkįbįdür terkįb-i ħafį ķabįlinden 
reftār ve dįdār gibi. Fe-tedebber. İstiǾmālde Ǿādil maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ol 
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ümįdsüzlik vaķtinde yaǾnį yevm-i ĥaşrda ol gerçek er, benüm günāhumı ĥākim Ǿādilden 
yaǾnį Ħudādan diledi. Ĥāśılı rūz-ı ķıyāmetde baña şefįǾ oldı böyle diyü. 
Ki yā Rab berįn bende baħşāyişį//Ki_ezū dįdeem vaķtį āsāyişį 
Ki ĥarf-i beyān. Yā Rabb, yā Allāh dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, įn ism-i işāretdür bendeye. 
Baħşāyiş ism-i maśdardur baħşāyįdenden esirgeyiş maǾnāsına, bunda murād raĥmetdür 
ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr, teraĥĥüm eyle dimekdür. Ki_ezū ki ĥarf-i taǾlįl ve 
żamįr bendeye rāciǾdür. Vaķtį yā ĥarf-i vaĥdet. Āsāyiş ism-i maśdardur āsāyįdenden 
diñleniş dimekdür, murād rāĥat ve ĥużūrdur ve yā sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Ki yā 
Rabb, bu ķuluña merĥamet eyle yaǾnį günāhların Ǿafv eyle, zįrā bir vaķt andan rāĥat u 
ĥużūr görmişim. 
Çi güftem çü ĥal kerdem įn rāzrā//Bişāret ħudāvend-i Şįrāzrā 
Rāzdan murād meźkūr rüǿyādur. MıśrāǾ-ı ŝānį maķūl-i ķavl vāķiǾdür. Bişāret bānuñ kesri 
ve żammıyla ismdür muştılıķ maǾnāsına. Ħudāvend-i Şįrāz lāmiyyedür, murād pādişāh-ı 
Şįrāzdur ve rā edāt-ı mefǾūldür. Maĥśūl-i beyt: Çünki meźkūr rüǿyā ķıśśasını ĥall 
eyledüm ne didüm bilür misin, didüm bişāret olsun Şįrāz pādişāhına. 
Ki cumhūr der-sāye-i himmeteş//Muķįmend ber-süfre-i niǾmeteş 
Ki bişārete ĥarf-i taǾlįldür. Cumhūr cįm-i ǾArabuñ żammıyla bir ŧāǿifenüñ ulularına ve 
ekŝerine dirler. Sāye-i himmet lāmiyyedür mecāzen ve żamįr ħudāvend-i Şįrāza rāciǾdür. 
Cumhūr mübtedā ve muķįmend ħaberi. Ber ĥarf-i žarf, muķįme müteǾallıķ, süfre-i niǾmet 
lāmiyyedür ve żamįr sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr rüǿyā sebebiyle bişāret olsun 
Ebūbekre, zįrā cumhūr-ı nās himmeti sāyesinde niǾmeti sofrasında muķįmlerdür. YaǾnį 
ħalķ-ı Ǿālem, sofrasında oturup niǾmetini yerler. Ķıśśadan ĥiśśe budur ki bir kimsenüñ ki 
aśması sāyesinde bir kimse rāĥat olmaķ sebebiyle Ħudā günāhını Ǿafv idince, pes 
Ebūbekrüñ ki tamām-ı Ǿālem niǾmetini yiyüp ĥużūr idince be-ŧarįķ-ı evlā Ħudā anuñ 
günāhların Ǿafv ider. Ĥażret-i Şeyħ münāsebetle pādişāhını źikr eyledükden śoñra 
maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Dıraħtįst merd-i kerem bār-dār//Ve zi_ū bügźerį hįzüm-i kūhsār 
Dıraħtįst yā ĥarf-i vaĥdet. Merd-i kerem lāmiyye ve mübtedā ve dıraħt ħaberi ve bār-dār 
vaśf-ı terkįbį śıfat-ı dıraħtdur. Bār-dār yükli dimekdür. Vāv ĥarf-i ibtidā vü istidrāk. Zi_ū 
ezūdan muħaffef ve żamįr dıraħt-ı bār-dāra rāciǾdür. Bügźerį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
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muħāŧab giçesin dimekdür. Hįzüm-i kūhsār lāmiyyedür. Hįzüm hānuñ kesri [157b] ve 
zānuñ żammıyla odun dimekdür. Kūhsār lüġatde ŧaġlıķ dimekdür, zįrā sār keŝrete delālet 
ider sengsār gibi ammā bunda muŧlaķā ŧaġ murāddur. Maĥśūl-i beyt: İĥsān śāĥibi ve 
kerem eri yemişli aġaçdur yaǾnį anuñ gibidür ammā andan ki giçesin ŧaġ odınıdur ki 
āteşden ġayrıya yaramaz. Ĥāśılı ehl-i kerem her vechile müfįddür ammā bį-iĥsān u bį-
kerem olan Ǿidāddan degil. Ve zi_ū yerine çü zi_ū yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış. 
Kūhsārı ŧaġ depesiyle beyān eyleyen yanından eylemiş. 
Ĥaŧabrā eger tįşe ber-pey zenend//Dıraħt-ı berūmendrā key zenend 
Ĥaŧab ĥānuñ ve ŧānuñ fetĥalarıyla odun dimekdür ve rā edāt-ı taħśįś. Tįşe keserdür ammā 
bunda balŧa murāddur. Ber bunda ĥarf-i śıladur, pey lüġatde siñirdür ammā bunda kök ve 
özdek murāddur. Zenend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür ururlar yaǾnį keserler. Dıraħt-ı 
berūmend beyāniyye. Berūmend yemişli dimekdür ve rā sābıķ gibidür. Key kāf-ı ǾArabuñ 
fetĥi ve yā-yı aśliyye ile ķaçan dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger odun aġacınuñ ŧamarına ve 
siñirine yaǾnį kökine ve özdegine balta urup keserlerse ne söz. Ammā yemişli aġacuñ 
Ǿurūķ u aǾśābına ve bįħ ü tebārına ķaçan balta urup keserler, yaǾnį kesmezler istifhām-ı 
inkārį ŧarįķıyla. Maķśūd budur ki merd-i kerįm dıraħt-ı berūmend ĥükmindedür ki 
herkesüñ ķatında muǾazzez ü muĥteremdür ki herkes sever. Ammā ħasįsi hįçkimse 
sevmez ve ĥürmet ü Ǿizzet eylemez. 
Besį pāy dār iy dıraħt-ı hüner//Ki hem sāye-dārį vü hem mįvever 
Dār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ŧut dimekdür. Dıraħt-ı hüner lāmiyyedür mecāzen. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Sāye-dar vaśf-ı terkįbįdür sāye ŧutıcı yaǾnį gölgeli dimekdür. Mįvever yemişli 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhına ħiŧāb u duǾā idüp dir: Ey dıraħt-ı hüner, çoķ zamān 
ŝābit ü ķāǿim ol Ǿālemde, zįrā hem sāye-dārsın yaǾnį Ǿādilsin ki ħalķ-ı Ǿālem sāye-i 
Ǿadāletüñde ħoş geçinüp ĥużūr iderler ve hem mįvelisin yaǾnį muĥsin ü kerįmsin ki 
herkes keremüñle muġtenemdür. 
Ĥikāyet 
Ender-heybet-i mülūk ve nihāyet-i mülk ü siyāset-i ū 
Bigüftįm der-bāb-ı iĥsān besį//Velįkin ne şarŧest bā-her kesį 
Bā-her kesį bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Bigüftįm fiǾl-i māżį-i mütekellim maǾa’l-ġayr 
yaǾnį bāb-ı iĥsānda çoķ söz söyledüķ ve iĥsān u kerem aħlāķ-ı enbiyā vü evliyādan 
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oldugını beyān eyledük ve ħalķ-ı Ǿālemi aña iġrā vü tergįb eyledük ammā iĥsān herkese 
lāyıķ u cāǿiz degil, belki müstaĥiķķine şarŧdur. Bu beyt žāhiren “girih ber-ser-i bend-i 
iĥsān mezen” beytine münāķıżdur. Fe-teǿemmel. “Şarŧ Fārsįde lāyıķ maǾnāsınadur” diyen 
sehv eylemiş, zįrā bunuñ gibi yerlerde liyāķat şartuñ maǾnā-yı iltizāmįsidür, muŧābıķįsi 
degil. 
Biħor merdüm-āzārrā ħūn u māl//Ki ez-murġ-ı bed kende bih perr ü bāl 
Bu beyt mā-baǾdıyla āħir-i ĥikāyete dek iĥsāna lāyıķ olmayanları beyān ider. Merdüm-
āzār vaśf-ı terkįbįdür āzārįdenden, merdüm incidici dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Murġ-ı bed 
beyāniyye. Perr ü bāl ikisi bile bir maǾnāyadur Ǿaŧf-ı tefsįrį ŧarįķıyla, rāda teşdįd żarūret-
i vezniçündür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Merdüm-āzāruñ yaǾnį mūźį 
žālimüñ mālını ye ve ķanını dök yaǾnį ihānet ü siyāset eyle, zįrā yaramaz murġuñ yaǾnį 
żararlı ve ziyānlı murġuñ yelegi ve ķanadı ķopmış olmaķ yegdür. Ĥāśılı tüyi ve tüsi 
olmamaķ yegdür ki ħalķa żarar u ziyān eylemeye. 
Kesįrā ki bā-ħˇāce-i tüst ceng//Be-desteş çirā mįdihį çūb u seng 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet ve rā ĥarf-i taħśįś. Ki ĥarf-i [rābıŧ-ı] śıfat. Bā ĥarf-i muśāĥabet, 
ħˇāce-i tü lāmiyye ve sįn ve tā edāt-ı ħaber, terkįb sebebiyle vāv-ı resmį sāķıŧ olmışdur. 
Be-desteş bā ĥarf-i śıla ve żamįr kese rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimsenüñ ki senüñ 
efendüñle ve veliyy-i niǾmetüñle ceng ü cidāli ola ĥāśılı efendüñe muħālefeti ola, anuñ 
eline ŧaş ve aġaç niçün virürsin. YaǾnį bir kimse ki emr-i Ħudā vü resūlile Ǿāmil [158a] 
olmayup ħalķa žulm eyleye, aña manśıb u cāh virüp niçün śāĥib-i ķuvvet ü ķudret idersin. 
Ber-endāz bįħį ki ħār āvered//Dıraħtį biperver ki bār āvered 
Ber ĥarf-i teǿkįd, endāz hemzenüñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab at yaǾnį çıķar 
dimekdür. Bįħ bā-yı ǾArabuñ kesriyle kök dimekdür her nenüñ olursa. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Dıraħtį yā ĥarf-i vaĥdet. Biperver fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab besle yaǾnį terbiye 
eyle dimekdür. Ki sābıķ gibidür. Bār ĥāśıl ve mįve maǾnāsınadur bunda. Maĥśūl-i beyt: 
Çıķarup yabana at şol bir köki kim diken getürür yaǾnį diken bitürür. Ammā şol aġacı 
terbiye eyle ki ĥāśıl virüp mįve bitürür. Bunuñ gibiler temŝįl ķabįlindendür. YaǾnį şol 
kimse ki Ǿādil ü munśıf ola, aña riǾāyet eyle, ammā žālim ü bį-raĥm mūźįnüñ aśl u tebārını 
ķalǾ u ķamǾ eyle ki saña bedduǾāya sebeb olmasun. 
Kesįrā bidih pāye-i mihterān//Ki ber-kihterān ser nedāred girān 
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Kesį, bidihüñ muķaddem mefǾūli ve rā edāt-ı mefǾūl. Pāye-i mihterān lāmiyye ulular 
mertebesini dimekdür, bidihüñ mefǾūl-i ŝānįsi. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber ĥarf-i istiǾlā, 
kihterān  cemǾ-i kihterdür ve mihterān cemǾ-i mihterdür ve ter edāt-ı tafđįl. Nedāredüñ 
ser mefǾūl-i evveli ve girān kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle ŝānįsi aġır dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Bu ĥikāyetüñ cemįǾan ebyātı ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyladur. Niteki sābıķan beyān oldıydı. 
Buyurur ki: Uluraklaruñ mertebesini ve manśıbını bir kimseye vir ki kiçirekler üzerine 
baş aġırlıġın ŧutmaya yaǾnį fuķarā vü żuǾafāya tekebbürlik idüp ŝıķlet virmeye, belki 
merĥamet ü şefķat idüp riǾāyet eyleye. Ĥāśılı maġrūr u mütekebbire ekābir mertebesini 
virme. 
Mebaħşāy ber-her kücā žālimįst//Ki raĥmet berū cevr ber-ālemįst 
Mebaħşāy fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur baħşāyįdenden esirgeme yaǾnį merĥamet 
eyleme. Ber ĥarf-i śıla, her kücā taķdįri her kücā kidür, ki żarūret-i vezniçün terk olındı. 
Žālimį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i taǾlįl. Berū ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına ve ū żamįr[i] 
žālime rāciǾdür. Cevr žulm. Ber-Ǿālem taķdįri ber-ħalķ-ı Ǿālemdür, ķarįne ķāǿim 
olduġıyçün ħalķ terk olındı, yā ĥarf-i tenkįrdür. Fenn-i ķāfiyeden bį-ħaber olan Ǿālemüñ 
lāmını kesrile ķayd eyledi. Maĥśūl-i beyt: Teraĥĥüm eyleme žālime her yerde ki varısa, 
zįrā aña teraĥĥüm Ǿāleme yaǾnį Ǿālem ħalķına žulmdür. Ĥāśılı žālime riǾāyet fuķarā vü 
żuǾafāya cefādur. 
Cihān-sūzrā küşte bihter çerāġ//Yekį bih der-āteş ki ħalķį be-dāġ 
Cihān-sūz vaśf-ı terkįbįdür sūzįdenden ve rā ĥarf-i taħśįś cihān yandurıcınuñ dimekdür. 
Küşte bunda śöyünmiş maǾnāsınadur. Çerāġ cįm-i ǾAcemüñ kesri ve fetĥi[yle] şemǾüñ 
fetįlesinde yanan pāre-i āteşe dirler. Ki ĥarf-i beyān min-i tafđįliyye maǾnāsına. Ħalķį yā 
ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Be-dāġ bā ĥarf-i ilśāķ. Maĥśūl-i beyt: Cihān ħalķını 
yandurıcı žālimüñ vücūdı çerāġı śöyünmiş olmaķ yegdür yaǾnį žālimüñ maķtūl olması 
yegdür. Temŝįl ŧarįķıyla buyurur: Bir žālim āteşde maĥrūķ olmaķ yegdür ĥāśılı, ħalķ-ı 
Ǿālem anuñ žulmi dāġıyla sūzān u nālān olmaķdan. Zįrā żarar-ı Ǿāmdan żarar-ı ħāśś 
yegdür. 
Her ān kes ki ber-düzd raĥmet küned//Be-bāzū-yı ħod kārvānį zened 
Kārvānį yā ĥarf-i nisbet. Düzd bunda ķaŧŧāǾ-ı ŧarįķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Her ol 
kimse ki yol kesicisine merĥamet idüp riǾāyet ider, ol kimse kendü bāzūsıyla yaǾnį düzde 
muǾāvenetiyle kārvān ħalķını urur. Zįrā ĥaķįķatde düzde şerįk olmış olur. 
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Cefā-pįşegānrā bidih ser be-bād//Sitem ber-sitem-pįşe Ǿadlest ü dād 
Cefā-pįşe vaśf-ı terkįbįdür žālim maǾnāsına, kāf-ı ǾAcemį hā-yı resmįden bedeldür, elif 
ve nūn edāt-ı cemǾ ve rā ĥarf-i taħśįś. Bidihüñ ser mefǾūl-i evveli ve cefā-pįşegān ŝānįsi, 
Ǿaksi de cāǿizdür ve be-bād ġayr-ı śarįĥi. Sitem-pįşe vaśf-ı terkįbįdür žālim maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Žālimlerüñ [başını] yele vir yaǾnį anı Ǿālemde nā-būd u nā-peydā eyle. 
Zįrā žālime žulm, Ǿadālet ü naśfetdür ki mādāmki dünyāda śaġdur, žulmden ħālį olmaz. 
İmdi anı yoġ eylemek gerekdür kim žulm merfūǾ ola. [158b] 
Ĥikāyet 
Der-iĥsān bā-kesį ki sezāvār būd ve ķıśśa-i zen u şūy 
Şenįdem ki merdį ġam-ı ħāne ħˇard//Ki zenbūr ber-saķf-ı ū lāne kerd 
Ki ĥarf-i beyān. Merdį yā ĥarf-i vaĥdet. Ġam-ı ħāne lāmiyyedür. Ki ĥarf-i taǾlįl veyā ĥarf-
i rābıŧ-ı śıfat. Zenbūr arı ǾArabįdür, ǾAcem münc dir mįmüñ żammıyla. Ber ĥarf-i žarf, 
saķf-ı ū lāmiyye. Saķf ǾArabįdür tavan maǾnāsınadur ve żamįr ħāneye rāciǾdür. Lāne 
yuvaya dirler āşiyān maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki bir kimse ħānesinüñ ġamını 
yedi, zįrā saķf-ı ħānesinde arı āşiyāne eyledi yaǾnį yuva yapdı. Ĥāśılı ħānesinde arı yuva 
yapdugından ġamnāk olup yıķmaķ murād eyledi. 
Zeneş güft ezįşān çi ħˇāhį meken//Ki miskįn perįşān şevend ez-vaŧan 
Zeneş żamįr merde rāciǾdür. Ezįşān yaǾnį zenbūrlardan. Meken fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧabdur kenįdenden, bunda ķoparmaķ maǾnāsınadur, yaǾnį ŧaġıtmaķ. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Miskįn śıfat-ı zenbūrdur. Maĥśūl-i beyt: Merd lāneyi perįşān eylemek murād idince, zeni 
teraĥĥüm idüp didi: Bu arılardan ne istersin, yuvaların ķoparma yaǾnį ŧaġıtma. Zįrā 
miskįnler vaŧanlarından perįşān olurlar. 
Bişüd merd-i dānā pes-i kār-ı ħˇįş//Giriftend yek rūz zenrā be-nįş 
Bişüd bireft maǾnāsınadur. Merd-i dānā beyāniyyedür. BaǾżı nüsħada merd-i nādān 
vāķiǾdür. Pes-i kār-ı ħˇįş lāmiyyelerdür, kendi işinüñ ardına dimekdür. Be-nįş bā ĥarf-i 
śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet, nįş zenbūruñ ve Ǿaķrebüñ ve ġayruñ śoķduġı iġnenüñ ismidür. 
Maĥśūl-i beyt: Merd-i dānā zeninden meźkūr muśāĥabeti işidince kendi işine gitdi. Arılar 
bir gün zeni nįşe ŧutdılar yaǾnį śoķdılar. 
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Zen-i202 bį-ħıred ber-der ü bām u kūy//Hemįkerd feryād u mįgüft şūy 
Zen-i bį-ħıred beyāniyye. Hemįkerd feryād ĥikāyet-i ĥāl-i māżį feryād iderdi dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Zen-i bį-Ǿaķl nįşüñ eleminden ķapusında ve bāmında ve maĥallesinde 
feryād iderdi ve zevci aña söylerdi. 
Mekün rūy ber-merdüm iy zen turuş//Tü güftį ki zenbūr-ı miskįn meküş 
Ber-merdüm ber ĥarf-i śıla. Mekünüñ rūy mefǾūl-i evveli ve turuş ŝānįsi ve ber-merdüm 
ġayr-ı śarįĥi. Merdümden murād zevc kendidür. Ve iy zen muǾteriża. Zenbūr-ı miskįn 
beyāniyye. Meküş fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab helāk eyleme dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Şūy zenine dir ki: Ey zen, yüzüñi şöyle turuş idüp bį-ĥużūr olma yaǾnį zevcüñi āzār 
eyleme. Zįrā sen didüñ ki zenbūr-ı miskįni helāk eyleme yaǾnį kendi dilüñ belāsına 
uġraduñ. 
Kesį bā-bedān nįkūyį çūn küned//Bedānrā taĥammül bed efzūn küned 
Bā ĥarf-i śıla, bedān elif ve nūn edāt-ı cemǾdür yaramazlar dimekdür. Nįkūyį yā ĥarf-i 
maśdar. Çūn vāv-ı aśliyye ile nice dimekdür. Bedānrā yaramazlara dimekdür, rā edāt-ı 
mefǾūldür. Künedüñ bed mefǾūl-i evveli ve efzūn ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
Ǿibret ü maǾrifet ŧarįķıyla buyurur: Bir kimse yaramazlara nice eylik eyler yaǾnį 
eylememek gerek. Zįrā yaramazlara taĥammül eylemek, yaramazı ziyāde eyler yaǾnį 
bedlerüñ bedligine taĥammül ü śabr eylemek bedliklerin arturur. Pes bedlerüñ vücūdını 
cihāndan nā-būd u nā-peydā eylemek gerekdür. 
Çü ender-serį bįnį āzār-ı ħalķ//Be-şemşįr-i tįzeş biyāzār ĥalķ 
Serį yā ĥarf-i vaĥdet, serden murād śaçıdur źikr-i cüzǿ ve irāde-i küll ŧarįķıyla yaǾnį 
mecāz-ı mürsel. Ve cāǿizdür ki serden murād reǿsü’l-ķavm ola yaǾnį ehl-i manśıb u cāh. 
Āzār-ı ħalķ, āzār bunda ismdür maśdar maǾnāsına lāzımla müteǾaddį beyninde müşterek, 
ħalķı incitmek veyā ħalķuñ incinmesini ki göresin dimekdür. Bā ĥarf-i istiǾānet, şemşįr-i 
tįz beyāniyyedür ve żamįr sere rāciǾdür meźkūr vech üzre. Biyāzār fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur āzārįdenden müteǾaddį maǾnāsına, incid dimekdür, ĥalķ mefǾūl-i śarįĥi ve 
be-şemşįr ġayr-ı śarįĥi. Ĥalķ ĥā-yı mühmele ile ǾArabįdür boġaz maǾnāsına. Maĥśūl-i 
beyt: Çünki bir kimsede ħalķı incitmek veyā incinmesini göresin, tįġ-ı tįzle anuñ ĥalķını 
incid, yaǾnį boynını ur tā kim ġayrıya pend ü Ǿibret ola. 
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Seg āħir ki bāşed ki ħˇāneş nihend//Bifermāy tā üstüħˇāneş dihend [159a] 
Āħir edāt-ı teǿkįd. Ki ismdür kim maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Ħˇān sofra ve niǾmet. İki 
yerde żamįr sege rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Seg kim ola kim aña insān203 gibi sofra vü 
niǾmet çekeler, buyur tā kim aña kemik vireler yaǾnį atalar. Beyt temŝįl ŧarįķıyladur yaǾnį 
riǾāyete müstaĥiķķ olmayana riǾāyet ü ĥürmet eylemek, kelbüñ öñine sofra vü niǾmet 
çekmek gibidür. Pes žālime siyāset lāzımdur, manśıb u cāh lāzım degil. 
Çi nįkū zedest įn meŝel pįr-i dih//Sütūr-ı leked-zen girān-bār bih 
Zedest aślında zede estdür, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve įśāl oldı. Meŝelden murād đarb-ı 
meŝeldür. Pįr-i dih lāmiyyedür köyüñ ķocası dimekdür. Sütūr-ı leked-zen beyāniyye. 
Sütūrdan bunda binit ŧavar murād[dur] at ve ķatır ve ġayrısı gibi. Leked-zen vaśf-ı 
terkįbįdür depme urucı dimekdür, zįrā leked lāmuñ ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle meşhūrdur 
ammā baǾż-ı AǾcāmdan kāf-ı ǾAcemle mesmūǾdur. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Ve zen 
zenįdenden urıcı dimekdür. Girān-bār vaśf-ı terkįbįdür aġır yükli maǾnāsına. Maĥśūl-i 
beyt: Köyüñ pįri bu meŝeli ne ħoş urmışdur yaǾnį eyi dimişdür. Meŝel budur: Depegen 
ŧavar aġır yükli olmaķ yegdür ki kimseyi depmege ķādir olmaya yük ŝıķletinden. Pes mūźį 
žālime siyāset ü ĥaķāret gerekdür kim ħalķa cefā eylemeye. 
Eger nįkmerdį nümāyed Ǿases//Neyāred be-şeb ħuften ez-düzd kes 
Nįkmerd terkįb-i mezcį ve yā ĥarf-i maśdar. Be-şeb bā ĥarf-i žarf. Düzd bunda uġrı 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿases mūźįlik eylemeyüp nįkmerdlik ve mülāyemet ü 
mülāŧafet gösterürse, gice kimse uġrı ķorķusından evinde yatup uyuyamaz. Ĥāśılı Ǿases 
ĥākim ĥükmindedür. Pes uġrı Ǿasesden ħavf eylemese Ǿālemi ħarāb ider. 
Ney-i nįze der-ĥalķa-i kārzār//Be-ķıymetter ez-neyşeker śad hezār 
Ney-i nįze lāmiyye. Ney ķamış ve nįze süñi dimekdür. Ĥalķa-i kārzār lāmiyyedür 
mecāzen, ĥalķa-i ceng dimekdür. Bā ĥarf-i teǿkįd, ķıymetter ķıymetlirek dimekdür, ter 
edāt-ı tafđįl. Neyşeker aślında iżāfetledür, żarūret-i vezniçün  yā sākin oķınur, şeker 
ķamışı dimekdür. Śad hezār neyşekere ķayd olmaķ cāǿiz ve ķıymettere olmaķ cāǿiz. 
Maĥśūl-i beyt: Süñi ķamışı śavaş ĥalķasında ve ceng maĥallinde yüz biñ mertebe 
ķıymetlirekdür şeker ķamışından veyā yüz biñ şeker ķamışından ķıymetlirekdür. Ĥāśılı 
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herkese miķdārınca riǾāyet gerekdür yaǾnį aǾlāya mertebe-i aǾlā ve ednāya pāye-i ednāyla 
riǾāyet gerek. Niteki Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
Ne her kes sezāvār bāşed be-māl//Yekį māl ħˇāhed yekį gūş-māl 
Sezāvār lāyıķ maǾnāsınadur. Be-māl bā ĥarf-i śıla. Gūş-māl lüġatde ķulaķ ovmaķdur 
ammā teǿdįb murāddur. Maĥśūl-i beyt: Herkes māla lāyıķ degildür yaǾnį inǾām u iĥsāna 
müstaĥiķķ degildür, belki birisi māl ister yaǾnį virmege ve iĥsāna lāyıķdur ve birisi teǿdįb 
ü taķrįǾe ve đarb u tenbįh[e] müstaĥiķdür. Ĥāśılı herkesi miķdārınca terbiye eylemek 
gerek. Kimine inǾām u riyāset ve kimine teǿdįb u siyāset gerek. 
Çü gürbe nüvāzį kebūter bered//Çü ferbih künį gürg Yūsuf dered 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Gürbe kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla kedi maǾnāsınadur ki ǾArab hirre dir. 
Nüvāzį nūnuñ fetĥi ve żammıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur, oħşayasın ve yüz 
viresin dimekdür. Kebūter kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle gügercin dimekdür. Bered fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib iledür yaǾnį helāk ider dimekdür. Ferbih fānuñ fetĥi ve rānuñ 
sükūnı ve bānuñ kesri ve hā-yı aśliyye ile semiz dimekdür semįn maǾnāsına. Dered dāluñ 
fetĥi ve kesri ve rānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib yırtar dimekdür yaǾnį yir. 
Kebūter, beredüñ ve Yūsuf, deredüñ muķaddem mefǾūlleridür. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
çetigi oħşayup riǾāyet ü ĥimāyet eyleyesin, gügercinleri ve piliçleri ķapup yir. Bir ķurdı 
ki semirdesin yaǾnį besleyesin Yūsuf gibi peserleri yırtup helāk ider. Ĥāśılı yırtıcı 
žālimleri riǾāyet eylemek mažlūm u żuǾafānuñ helākine sebebdür. 
Bināyį ki muĥkem nedāred esās//[159b] Bülendeş mekün ver künį zi_ū hirās 
Bināyį yā ĥarf-i vaĥdet. Esās temel maǾnāsınadur. Bülendeş żamįr bināya rāciǾdür. Ver 
vāvuñ fetĥiyle ve egerden muħaffefdür. Künį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab fiǾl-i şarŧ 
vāķiǾdür, iderseñ dimekdür. Zi_ū aślında ezūdur, żarūret-i vezniçün zi_ū oldı, żamįr gene 
bināya rāciǾdür. Hirās hānuñ kesriyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab śaķın dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Bir binānuñ ki temeli muĥkem olmaya, anı yüksek ķaldurma ve illā andan 
śaķın, üzerüñe yıķılmaya, yaǾnį ħavf eylemezseñ üzerüñe düşer. Ĥāśılı bir kimsenüñ 
źātında istiķāmet ü emānet olmaya, anı bülend-pāye vü Ǿālį-mertebe eyleme ve illā śaķın 
ki saña żarar u ziyānı doķınur. 
Ĥikāyet 
Çi ħoş güft Behrām-ı śaĥrā-nişįn//Çü yekrān-ı tevsen zedeş ber-zemįn 
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Behrām-ı śaĥrā-nişįn beyāniyye. Śaĥrā-nişįn vaśf-ı terkįbįdür śaĥrāda oturıcı, murād 
Behrām-ı Gūrdur ki dāǿimā çadırla śaĥrālarda ķonar göçerdi. Yekrān-ı tevsen de 
beyāniyyedür. Yekrān ķula at. Ve tevsen güre yaǾnį çamış. Maĥśūl-i beyt: Behrām-ı śaĥrā-
nişin ne güzel söyledi. Şol vaķt ki anı bir ķula güre at yire urdı. 
Ve ger esbį ez-gelle bāyed girift//Ki ger ser keşed bār şāyed girift 
Ve ger esbį yā ĥarf-i vaĥdet bir esb daħı yaǾnį bir ġayrı at. Gele kāf-ı ǾAcemüñ ve lāmuñ 
fetĥalarıyla süri dimekdür, lāmda teşdįd żarūret-i vezniçündür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Maĥśūl-i beyt: Maķūl-i Behrām budur ki: Süriden yaǾnį ılķıdan bir ġayrı at ŧutmaķ 
gerekdür ki ser-keşlik iderse yaǾnį baş pekligin iderse, żabŧ eylemek mümkin ola. Ĥāśılı 
bir yavaş ata biñmek gerekdür ki istedügüñ gibi żabŧ ķābil ola. Ĥażret-i Şeyħ naśįĥat 
ŧarįķıyla buyurur: 
Bibend iy peser Dicle der-ābkāst//Ki sūdį nedāred çü seylāb ħāst 
Dicle dāluñ kesriyle Baġdād ırmaġı. Ābkāst sükūn-ı bāyla terkib-i mezcįdür śu eksilmege 
dirler. Ki ĥarf-i taǾlįl. Sūdį yā ĥarf-i vaĥdet. Seylāb śu ŧaşķını. Ħāst fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib ķalķdı yaǾnį peydā olındı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey [peser], Dicle ırmaġını śu 
eksilmede baġla yaǾnį śuyı aziken öñini bend ü sedd eyle, zįrā öñini bend eylemek fāǿide 
virmez śu ŧaşınca. Ĥāśılı ırmaķ ŧaşdukdan śoñra öñini sedd eylemek fāǿide virmez. 
Maķśūd bu kim defǾi lāzım olan maślaĥatı az iken defǾine saǾy eylemek gerek, zįrā 
çoġalup ziyāde olınca śuǾūbete çeker. 
Çü gürg-i ħabįŝ āmed ender-kemend//Biküş ver ne dil ber-ken ez-gūsfend 
Gürg-i ħabįŝ beyāniyye. Ver ne ve illā dimekdür. Ber-ken fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur kenįdenden204 ķoparmaķ maǾnāsına, bunda ķaldurmaķ murāddur. Maĥśūl-i 
beyt: Çünki ziyānger ve żararlı ķurd kemende geldi yaǾnį saña ŧutıldı, anı ķatl eyle 
esirgeme, yoħsa ķoyından göñlüñi ķaldur yaǾnį ķoyın sevdāsından geç. Ĥāśılı çünki bir 
žālimüñ žulmi maǾlūmuñ ola, anı nā-būd eyle ve illā fuķarā vü reǾāyādan yaǾnį ol žālimüñ 
žulminden anlar memleketüñden firār iderler ve ħazįneñe żaǾf gelür.  
Ez-İblįs hergiz neyāyed sücūd//Ne ez-bed-güher nįkūyį der-vücūd 
Bed-güher vaśf-ı terkįbįdür bed-aśl maǾnāsına. Nįkūyį yā ĥarf-i maśdar. Der-vücūd der 
ĥarf-i śıla bā maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: İblįs-i laǾįnden hergiz sücūd u ŧāǾat gelmez, zįrā 
                                                          
204Metinde kendįdenden yazmaktadır. 
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źātında ķonılmamışdur. Bed-aśl olandan daħı vücūda eylik gelmez yaǾnį bed-güherden 
eylik ve ħayr iş śādır olmaz. 
Bed-endįşrā cāh u furśat medih//ǾAdū der-çeh ü dįv der-şįşe bih 
Bed-endįş düşmen, rā edāt-ı mefǾūl. Çeh cįm-i ǾAcemüñ fetĥi ve hā-yı aśliyye ile çāhdan 
muħaffefdür. Dįv şeyŧān ve yaban adamı. Maĥśūl-i beyt: Düşmene manśıb virme ki 
Ǿālemde žulm ü fesād eyleye, belki Ǿadū ķuyıda ve dįv şįşede olmaķ yegdür. Niteki 
Ĥażret-i Süleymān Śaħr-ı cinnįyi şįşeye ĥabs eylemişidi. 
Megū şāyed įn mār küşten be-çūb//Çü ser zįr-i seng-i tü dāred bikūb 
Şāyed gerek dimekdür. Zįr-i seng-i tü lāmiyyelerdür. Bikūb fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur kūbįdenden, kūftenden diyen [160a] śovuķ demür dögmiş, ur dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Dime kim bu mārı aġacıla ķatl eylemek gerek yaǾnį furśatı fevt eyleme 
çünki başı senüñ ŧaşuñ altındadur, teǿemmül ü direng eyleme, başını ŧaşla ez. YaǾnį 
düşmenüñe žafer bulınca furśatı fevt eylemeyüp bildügüñden ķalma ve illā śoñra nedāmet 
çekersin. 
Ķalem-zen ki bed kerd bā-zįr-dest//Ķalem bihter ūrā be-şemşįr dest 
Ķalem-zen vaśf-ı terkįbįdür kātib maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Bā ĥarf-i śıla, zįr-dest bunda 
raǾiyyet maǾnāsınadur. Ķalem bunda ķaŧǾ maǾnāsınadur. Ū żamįr[i] ķalem-zene rāciǾdür 
ve rā edāt-ı taħśįś. Be-şemşįr bā ĥarf-i istiǾānet. Maĥśūl-i beyt: Kātib ki reǾāyā vü fuķarāya 
ihānet ü ħıyānet eyledi yaǾnį žulm ü cefā eyledi, anuñ eli şemşįr-i Ǿadlle maķŧūǾ olmaķ 
evlādur ki ġayrıya Ǿibret ola. 
Müdebbir ki ķānūn-ı bed mįnihed//Türā mįbered tā be-āteş dihed 
Müdebbir ism-i fāǾildür tefǾįl bābından. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ķānūn-ı bed beyāniyye, 
bidǾat-i bed dimekdür. Türā seni dimekdür. Tā ĥarf-i taǾlįl. Be-āteş bā ĥarf-i śıla, āteşden 
murād dūzaħdur. Maĥśūl-i beyt: Müdebbir ki umūr-ı salŧanata müteǾallıķ yaramaz ķānūn 
u ķāǾide ķor yaǾnį yaramaz bidǾat [ider], seni iledür tā kim cehenneme vire. YaǾnį anuñ 
yaramaz bidǾati senüñ dūzaħa duħūlüñe sebeb olur. 
Megū mülkrā įn müdebbir besest//Müdebbir meħˇāneş ki müdbir kesest 
Megū fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab dime dimekdür. Mülk memleket ve salŧanat 
maǾnāsınadur ve rā edāt-ı śıla. Bes bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle yeter yaǾnį kāfį dimekdür. 
Meħˇān fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab oķuma yaǾnį dime, żamįr müdebbire rāciǾdür. 
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Müdbir ism-i fāǾildür ifǾāl bābından bed-baħt maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm 
ŧarįķıyla buyurur: Memleket ü salŧanata bir müdebbir kāfįdür dime, ancılayın žālime 
müdebbir dime bed-baħt kimsedür. YaǾnį böyle žālim, tedbįr-i memlekete kāfį degil, 
belki taħrįb-i vilāyete kāfįdür. 
SaǾįd āvered ķavl-i SaǾdį be-cāy//Ki tevfįr-i mülkest ü tedbįr ü rāy 
SaǾįd saǾādetli dimekdür. Ķavl-i SaǾdį lāmiyyedür. Bā ĥarf-i śıla, cāy maĥall 
maǾnāsınadur ki murād Ǿameldür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Tevfįr-i mülk maśdaruñ mefǾūline 
iżāfetidür. Tevfįr tefǾįl bābından maśdardur çoġaldur dimekdür. Tedbįr ü rāy mülke 
maǾŧūflardur. Maĥśūl-i beyt: SaǾādetli kimse, SaǾdįnüñ sözini yerine getürür yaǾnį anuñla 
Ǿamel ider. Zįrā anuñ söziyle Ǿamel eylemek memleketi vāfir ider yaǾnį maǾmūr ider ki 
vefretine sebebdür. Ĥāśılı vilāyetüñ şenligine sebebdür ve tedbįr ü rāyuñ izdiyādına 
bāǾiŝdür. YaǾnį anuñ pendiyle muntaśıĥ olınca bir kimse, tedbįr ü rāyı ziyāde olur. Zįrā 
sözleri maĥż-ı tedbįr ü rāydur. 
BĀB-I SİVÜM: DER-ǾIŞĶ VE SÜĦAN-I ŦARĮĶAT-I EVLİYĀ VE MAĤABBET-İ 
ĮŞĀN 
Ħoşā vaķt-i şūrįdegān-ı ġameş//Eger zaħm bįnend eger merhemeş 
Ħoşā elif maǾnā-yı mübālaġa ifāde ider, ķatı ħoşdur ve muĥkem eyidür dimekdür. Elifi 
ĥarf-i nidā žann idüp “ey ne laŧįf ve ne ħoşdur” diyen žann-ı fāsid eylemiş. Vaķt-i 
şūrįdegān-ı [ġam] lāmiyyelerdür ve żamįr źihnde merkūz olan Ħudāy teǾālā zü’l-celāle 
rāciǾdür, Ħudānuñ ġamı dįvānelerinüñ vaķti dimekdür. Zaħm yara. Merhem mįmüñ ve 
hānuñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla yaralara urdukları nesne ki Türkįce melhem dirler, żamįr 
Ħudāya rāciǾdür veyā zaħma. Maĥśūl-i beyt: Ne güzel ve ne eyidür Ħudānuñ maĥabbeti 
dįvānelerinüñ vaķti ve ĥāli, eger zaħmını görürlerse ve eger merhemini, yaǾnį eger cemāl 
u luŧfını ve eger celāl u ķahrını görürse ĥālleri müteġayyır olmaz, belki hemįşe mihr ü 
maĥabbetleri izdiyād üzredür. 
Gedāyān ez-pādişāhį nefūr//Be-ümmįdeş ender-gedāyį śabūr 
Gedāyānuñ iżāfeti beyāniyyedür. Gedāyānı yāyla yazup yāyı ĥarf-i vaĥdet ŧutan śaĥįĥ 
nüsħalara muħālif yazmış. Pādişāhį yā ĥarf-i maśdar. Nefūr feǾūl be-maǾnį-i fāǾildür 
nefret idici yaǾnį ķaçıcı. Bā ĥarf-i muśāĥabet, ümmįdeş taķdįri ümįd-i viśāleşdür. Gedāyį 
yā ĥarf-i maśdar. Śabūr sābıķ gibidür yaǾnį śābir. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ maĥabbeti 
dįvāneleri salŧanatdan nefret idici gedālardur yaǾnį anuñ Ǿaşķı ve maĥabbeti sebebiyle 
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dünyā pādişāhlıġından iǾrāż idicilerdür İbrāhįm Edhem gibi. Anuñ viśāli ümįdiyle 
faķįrliķde ve gedālıķda ķāniǾ [u] śābirlerdür, [160b] şöyle ki hįçkimse ĥāllerine vāķıf 
degildür. 
Dem-ā-dem şarāb-ı elem der-keşend//Ve ger telħ bįnend dem der-keşend 
Şarāb-ı elem lāmiyyedür mecāzen. Der-keşend nūş iderler dimekdür. Telħ acı. Dem nefes. 
Der-keşend çekerler yaǾnį dınmaz[lar], ĥāśılı sükūt idüp kimseye şikāyet eylemezler. 
Maĥśūl-i beyt: Ħudā dostları dāǿimā elem şarābını nūş iderler, yaǾnį maĥabbet-i Ħudāda 
hemįşe ġam u ġuśśa çekerler. Niteki Ǿaşķ-ı mecāzįye mübtelā olanlar ġamnāk u ġam-
zedelerdür dem-ā-dem. Ve eger Ǿuşşāķ-ı Ħudā ŧarįk u maĥabbetde acılıķ ve bį-ĥużūrlıķ 
görürlerse, nefeslerin kendülerine çeküp sükūt iderler. Ĥāśılı kimseye ġamlarını ižhār 
idüp şekvā eylemezler, zįrā ŧarįķ-ı merdān-ı Ħudā böyledür. 
Belā-yı ħumārest der-Ǿayş-ı mül//Silaĥ-dār-ı ħārest bā-şāħ-ı gül 
Bu beyt beyt-i sābıķuñ netįcesidür. Belā-yı ħumār lāmiyyedür. ǾAyş-ı mül de böyledür. 
Silaĥ-dār-ı ħār da böyle mecāzen. Şāħ-ı gül de. Ħumār şarābdan ĥāśıl olan baş aġrısına 
dirler. Mül mįmüñ żammıyla ħamr maǾnāsınadur. Silaĥ-dār vaśf-ı terkįbįdür silaĥla 
dārdan. Silaĥ silāĥdan muħaffefdür ħilāf-ı ķıyās üzre, śavaş erleri ķoşınduġı yaraķlara 
dirler. Dār dārendeden muraħħam ism-i fāǾildür silāĥ ŧutıcı dimekdür, silaĥ-şūr da bu 
ķabįldendür. Şāħ-ı gül gülüñ budaġı dimekdür. BaǾżı nüsħada şāh-ı gül vāķiǾdür, fi’l-
vāķiǾ silaĥ-dāra mülāyim şāh olmaķdur. ǾAle’l-ħuśūś ki güle pādişāh dimişler. Niteki 
Ħˇāce Ĥāfıž buyurmış: Beyt: Efser-i sulŧān-ı gül peydā şüd ez-ŧarf-ı çemen/Maķdemeş 
Yā Rab mübārek bād ber-serv ü semen205. Maĥśūl-i beyt: Ħumār belāsı biledür Ǿayş-ı 
mülde yaǾnį bāde źevķinde baş aġrısı var. Gül pādişāhıyla ħār silaĥ-dārı biledür yaǾnį gül 
dikensüz ve ħamr ħumārsuz olmaz. İmdi Ħudā dostları ki enbiyā vü evliyādur, hemįşe 
elem ü belā çekegelmişlerdür. Zįrā pādişāha ķarįb olanlar dāǿimā maĥsūd 
olagelmişlerdür. 
Ne telħest śabrį ki ber-yād-ı ūst//Ki telħį şeker bāşed ez-dest-i dūst 
Śabrį yā ĥarf-i vaĥdet. Śabr bunda įhām ŧarįķıyla meźkūrdur, zįrā śabır bānuñ kesriyle bir 
acı otdur ki ǾAcem bānuñ sükūnıyla istiǾmāl ider. Pes bunda śabr įhām vechiyle vāķiǾdür. 
Fe-teǿemmel.  Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber ĥarf-i śıla, yād-ı ū lāmiyyedür anuñ yādına yaǾnį 
                                                          
205Tercüme: Gül padişahının tacı çemen taraflarında peyda oldu. Ya Rabb, gelişi serve ve semene mübarek 
olsun.   
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źikrinedür, maķśūd maĥabbet-i Ħudādur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Telħį yā ĥarf-i maśdar veyā ĥarf-
i vaĥdet. Dest-i dūst lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Acı degildür bir śabr ki anuñ maĥabbet ü 
Ǿaşķınadur, yaǾni Ħudānuñ Ǿāşıķlarına anuñ yādıyla nesne zaĥmet virmez. Zįrā her acılıķ 
ve her acı nesne dostuñ elinden şekerdür, yaǾnį anuñ elinden her acı ŧatlıdur ki muķteżā-
yı maĥabbet bunı įcāb ider. 
Esįreş neħˇāhed rehāyį zi-bend//Şikāreş necūyed ħalāś ez-kemend 
Esįreş żamįr Ħudāya rāciǾdür. Rehāyį yā ĥarf-i maśdar, ħalāś olmaķ maǾnāsına. Zi-bend 
taķdįri zi-bendeşdür, murād ĥabs ve ķayddur. Şikāreş sābıķ gibidür. Ez-kemend taķdįri 
ez-kemendeşdür, murād kemend-i maĥabbetdür. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ mihr ü 
maĥabbetine esįr ü giriftār olan, bend-i maĥabbetden ķurtulmaķ istemez yaǾnį hemįşe 
maĥabbetindedür. Aña şikār olan yaǾnį ol kimseyi ki Ħudā kendiye çeker, hįç kemend-i 
maĥabbetinden çıķmaķ istemez, belki rūz-be-rūz izdiyād-ı maĥabbete kūşiş ider. Ĥāśılı 
anuñ Ǿāşıķları ve muĥibleri ribķa-ı bendeliginden ħalāś ŧaleb eylemez, zįrā anlar bende-i 
āzādedür. 
Selāŧįn-i Ǿuzlet gedāyān-ı ĥay//Menāzil-şināsān-ı güm-kerde-pey 
Selāŧįn-i Ǿuzlet lāmiyye yaǾnį Ǿuzlet iħtiyār eylemiş pādişāhlardur. Gedāyān-ı ĥayy da 
lāmiyyedür. Bu iki fıķra mübtedā-yı maĥźūf ħaberleridür, taķdįri įşāndur. Menāzil-şinās 
vaśf-ı terkįbįdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ, mā-baǾdına iżāfeti beyāniyyedür. Güm-kerde-
pey vaśf-ı terkįbįdür. Pey bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile eŝer ve iz 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħudā dostları Ǿuzlet iħtiyār eylemiş selāŧįndür ve ķabįle vü 
ķaryenüñ gedālarıdur. YaǾnį fuķarā śūretinde bir bölük aġniyādur ki kendilerini gedā 
sįmāsında gösterürler. Menāzil-i ŧarįķ-ı Ħaķķı bilici, kendilerinüñ izini yitürici ve 
kendilerini nā-peydā idici bir alay ŧāǿifedür. Ĥāśılı žāhiren gedālar ammā maǾnāda 
pādişāhlardur. [161a] Menāzil-i sülūkdan āgāhlar ve ŧarįķ-ı Ĥaķķa sālikler, lįkin izlerini 
nā-peydā idüp ĥāllerinden kimse āgāh degil yaǾnį Ħudāyla muǾāmelelerinden ħalķ āgāh 
degil dimekdür. 
Melāmet-keşānend mestān-ı yār//Sebükter bered üştür-i mest bār 
Melāmet-keş vaśf-ı terkįbįdür melāmet çekici dimekdür yaǾnį ħalķuñ āzār u zaĥmetini 
çekicilerdür, elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve nūn ve dāl estüñ edāt-ı cemǾidür. Mestān-ı yār 
lāmiyye ve mübtedā ve melāmet-keşān muķaddem ħaberi. Sebükter sebük sįnüñ fetĥi ve 
bā-yı ǾArabuñ żammı ve kāf-ı ǾArabuñ sükūnıyla yeyni dimekdür ħafįf maǾnāsına ve ter 
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edāt-ı tafđįldür. Bered fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib iledür dimekdür. Üştür-i mest 
beyāniyye sarħoş yaǾni kükremiş deve. Bār yükdür beredüñ mefǾūli ve üştür-i mest fāǾili. 
Maĥśūl-i beyt: Yāruñ mest Ǿāşıķları ħalķun melāmet ü āzārını çekicilerdür yaǾnį Ħudā 
dostları dāǿimā maŧǾūn-ı ħalķ olurlar, ammā incinmezler ve śabr u taĥammül sebebiyle 
sülūkda teraķķį iderler, zįrā üştür-i mest yüki yeynirek çeker. Ĥāśılı Ǿuşşāķ-ı Ħudā şarāb-
ı Ǿaşķla mest olup ŧaǾn-ı ħalķ sebebiyle menāzil-i sülūkda śabr u taĥammülle ziyāde 
taķarrüb kesb iderler, belki mestliklerinden cefā-yı nāsdan bį-ħaberlerdür. 
Be-servaķteşān ħalķ key reh berend//Ki çün āb-ı ĥayvān be-žulmet derend 
Bā ĥarf-i śıla, servaķt basŧ-ı ĥālden Ǿibāretdür, şān żamįr-i cemǾ-i ġāǿib mestān-ı yāra 
rāciǾdür. Key ķaçan. Reh, berendüñ mefǾūl-i śarįĥi ve be-servaķt ġayr-ı śarįĥi ve fāǾili 
ħalķa rāciǾ żamįrdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Çün edāt-ı teşbįh. Āb-ı ĥayvān lāmiyye. Be-žulmet 
bā ĥarf-i žarf ve der edāt-ı teǿkįd ve nūn ve dāl estüñ edāt-ı cemǾi. Maĥśūl-i beyt: Ħalķ, 
mestān-ı yāruñ śafālarına ve Ħudāyla muǾāmelelerine ķaçan yoķ iledürler yaǾnį anlaruñ 
aĥvāline ķanda vāśıl olurlar. Zįrā anlar āb-ı ĥayvān gibi žulmetdedürler yaǾnį ħalķdan 
mestūr u maħfįlerdür. Evliyāǿį taĥte ķabāyį lā-yaǾrifuhum ġayrį206 bunlara işāretdür. 
Ĥāśılı bir kimseyi ki Ħudā setr eyleye, anı kim bulabilür. 
Çü Beytü’l-muķaddes derūn ber-ķıbāb//Rehā kerde dįvār-ı bįrūn ħarāb 
Çü edāt-ı teşbįh. Beytü’l-muķaddes Ķudüs-i şerįf dimekdür. Derūn iç maǾnāsınadur. 
Ķıbāb ķāfuñ kesriyle ķubbenüñ cemǾidür. Rehā kerde śalıvirmiş dimekdür. Dįvār-ı bįrūn 
lāmiyyedür mecāzen. Ĥarāb yıķıķ dimekdür. Rehā kerdenüñ dįvār mefǾūl-i evveli ve 
ħarāb ŝānįsi ve fāǾili mestān-ı yārdur. Maĥśūl-i beyt: Ħudā Ǿuşşāķı Beytü’l-muķaddes gibi 
derūnları pür-ķıbābdur yaǾnį maĥabbet-i Ħudāyla maǾmūr ammā dįvār-ı bįrūnını ħarāb 
ķomışlar, yaǾnį žāhirlerini Ǿimāret ü ıślāĥla muķayyed degillerdür. Ĥāśılı bāŧınları Ǿaşķ-ı 
Ħudāyla maǾmūr ve žāhirleri tesettür-i ħalķ içün ħarābdur yaǾnį ĥāllerine kimse muŧŧaliǾ 
olmamaġiçün žāhirleri bāŧınlarına muvāfıķ u muŧābıķ degil. 
Çü pervāne āteş be-ħod der-zenend//Ne çün kirm-i pįle be-ħod der-tenend 
Çü pervāne pervāne gibi dimekdür. Be-ħod bā ĥarf-i śıla kendiye dimekdür. Der ĥarf-i 
teǿkįd zenend ururlar dimekdür, āteş mefǾūl-i śarįĥi ve be-ħod ġayr-ı śarįĥi. Ne ĥarf-i nefy 
maǾnāda tenende muķayyed. Çün edāt-ı teşbįh. Kirm-i pįle lāmiyyedür. Kirm kāf-ı 
ǾArabuñ kesri ve sükūn-ı rāyla ķurt dimekdür. Pįle bunda bā-yı ǾAcemüñ kesriyle ħām 
                                                          
206Hadîs-i Şerîf: Velilerim kabamın altındadır ve benden başkası onları bilmez. 
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ipekdür ki gügül böcegi kendiye śarar ve ŧolar, ol böcege pįle dirler. Pes kirm-i pįle gügül 
ķurtı dimekdür. Be-ħod bā ĥarf-i śıla. Der ĥarf-i teǿkįd, tenend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿibdür tenįdenden ki śarmaķ ve ŧolamaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Mestān u dostān-ı 
Ħudā kendilerini āteş-i Ǿaşķa ururlar yaǾnį Ǿaşķ āteşiyle kendilerini yaķup ķal iderler. 
Gügül böcegi gibi yaǾnį ipek ķurtı gibi kendiye zįb ü zįnet virmezler. Ĥāśılı libās-ı fāħirle 
kendilerini tezyįn eylemezler. Niteki dervįşlerüñ aĥvālinden maǾlūmdur. MıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ netįcesinde “mey-i Ǿaşķla şöyle mest olmışlar ki, hįç nesneden perhįzleri ve 
iĥtirāzları yoķdur” diyen tırzįķ maǾnā virmekden iĥtirāz eylememiş. 
Dil-ārām der-ber dil-ārām-cūy//Leb ez-teşnegį ħuşk ber-ŧarf-ı cūy [161b] 
Dil-ārām vaśf-ı terkįbįdür göñle ķarār virici dimekdür. Der ĥarf-i žarf ve ber bunda ķat 
yaǾnį Ǿind maǾnāsınadur ki kenār da dirler. Pes “dil-ārām sįnelerindedür” diyen naĥnü 
aķrabu207 mażmūnından ve Ĥażret-i Şeyħüñ Gülistānda buyurdugından āgāh degiller 
imiş. Beyt: Çi künem bā-ki tüvān güft ki ū/Der-kenār-ı men ü men mehcūrem208. Dil-
ārām-cū vaśf-ı terkįbįdür cūyįdenden dil-ārām dileyici maǾnāsına. Leb bunda ŧudaķdur. 
Teşnegį kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdar śusuzlıķ dimekdür. Ħuşk 
ħānuñ żammı ve şįnuñ sükūnı ve kāf-ı ǾArabla ķurı dimekdür yābis maǾnāsına. Ber ĥarf-
i žarf, ŧarf-ı cū lāmiyyedür ırmaķ kenārı maǾnāsına. Ŧarf rānuñ sükūnıyla kenār 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Dostān-ı Ħudānuñ dil-ārāmları yaǾnį maĥbūb u maŧlūbları 
yanlarında ve dil-ārām-cūlardur yaǾnį cānānlarına vāśıl iken ziyādeye ŧāliblerdür. Lebleri 
teşnelikden ve Ǿaŧşdan ħuşkdur ırmaķ kenārında yaǾnį müşāhede-i dįdār-ı yāra mālik ve 
anlara müyesser iken anuñla ķāniǾ olmayup ŧaleb-i teraķķįde pūyān ve izdiyādını 
cūyānlardur. 
Negūyem ki ber-āb ķādir neyend//Ki ber-şāŧį-i Nįl müstesķį end 
Negūyem fiǾl-i nefy-i ĥāl-i mütekellim-i vaĥde dimezim maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Ber 
ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Neyend aślında neenddür hā-yı resmį yāya mübeddel 
[olmaġla] hemze-i müctelibeden istiġnā geldi ve nūn ve dāl edāt-ı cemǾ-i estdür. Ki ĥarf-
i taǾlįl. Ber ĥarf-i žarf, şāŧį-i Nįl lāmiyye. Şāŧį kenār maǾnāsınadur. Nįl Mıśır ırmaġı. 
Müstesķį ism-i fāǾildür istifǾāl bābından istisķā marażına mübtelā dimekdür ki anuñ 
śāĥibi hergiz śuya ķanmaz, ķıyās-ı imlā olup müstesķiyend dimekdür, lįkin aślı maǾlūm 
olmaġiçün münfaśıl yazduk. Bunda hemze-i müctelibe vaślla sāķıt olmışdur. Maĥśūl-i 
                                                          
207Kur’ân-ı Kerîm, Kâf, 50/16: Daha yakınız. 
208Tercüme: Ne yapayım, kime anlatmak mümkündür ki sevgili benim yanımdadır ve ben ondan uzağım. 
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beyt: Dimezim ki anlaruñ teşneligi āba mālik ü ķādir olmaduklarındandur, zįrā anlar Nįl 
kenārında müstesķįlerdür. YaǾnį dimezim ki müşāhede-i dįdār-ı yāra mālik degillerdür, 
anuñçün riyāżāt u mücāhedāta muķayyedlerdür, belki maĥż-ı müşāhedede olup ziyādeye 
ŧāliblerdür. Fe-tedebber. 
Ĥikāyet 
Der-iŝbāt-ı maĥabbet-i mecāzį 
Türā Ǿışķ-ı hemçü ħodį zi_āb u gil//Rübāyed hemį śabr u ārām-ı dil 
Türā senüñ dimekdür rübāyede müteǾallıķ. ǾIşķ-ı hemçü ħodį lāmiyye. Ħodį kendi ve yā 
żamįr-i ħiŧāb kendüñ dimekdür. Zā-yı müfrede ĥarf-i beyāndur, ǾArabįde min gibi, murād 
Ǿanāśır-ı erbaǾadur. Rübāyed rāda żamme ve fetĥa [cāǿizdür] ķapar dimekdür fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib. Hemi taķdįri hemįrübāyeddür, żarūret-i vezniçün  teǿħįr ķılındı. 
Śabr mefǾūl. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ārām-ı dil lāmiyye, ķarār-ı dil dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Āb 
u gilden maħlūķ kendüñ gibinüñ Ǿaşķı ve maĥabbeti senüñ śabruñı ve ārām-ı dilüñi ķapar 
yaǾnį kendüñ gibi bir maħlūķuñ maĥabbeti seni bį-śabr u bį-ārām ider. Şöyle ki göñlüñde 
anuñ maĥabbetinden ġayrı hįç nesnenüñ maĥabbeti ķalmaz. Tā-yı ħiŧāb muķadderdür śabr 
u ārām-ı dilet taķdįrinde. 
Be-bįdāriyeş fitne ber-ħadd ü ħāl//Be-ħˇāb endereş pāy-bend-i ħayāl 
Bā ĥarf-i žarf, bįdār uyanıķ ve yā ĥarf-i maśdar ve żamįr źihnde merkūz olan āb u gilden 
maħlūķa rāciǾdür ve maǾnāda ħāle muķayyed. Fitne taķdįri fitneįdür yā-yı ħitābla hemze-
i müctelibe żarūret-i vezniçün ĥaźf olındı. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, ħadd dāluñ 
teşdįdiyle yañaķdur ruħ maǾnāsına, ħāl beñ. Bā ĥarf-i śıla ve ħˇāb düşdür rüǿyā maǾnāsına 
ve ender bānuñ žarfiyyetini teǿkįd ider ve żamįr sābıķ gibidür ve maǾnāda ħayāle 
muķayyed. Pāy-bend vaśf-ı terkįbį, ħayāle iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Uyanıķlıķda 
ħadd ü ħāline meftūnsın ammā düşde ħayāline pāy-bendsin. BaǾżı nüsħada ħadd yerine 
ħaŧŧ vaķiǾdür. 
Be-śıdķeş çünān ser nihį der-ķadem//Ki bįnį cihān bā-vücūdeş Ǿadem 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, śıdķeş żamįr sābıķ gibidür ve maǾnāda ķademe muķayyed der-
ķademeş taķdįrinde. Ser, nihįnüñ mefǾūl-i śarįĥi ve be-śıdķ ve der-ķadem ġayr-ı śarįĥleri. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Cihān, bįnįnüñ mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve Ǿadem ŝānįsi ve bā-vücūd 
ġayr-ı śarįĥi ve żamįr sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Śıdķ u śafāyla anuñ ayaġına başuñı 
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[162a] ancılayın ķorsın ki anuñ vücūdıyla cihānı Ǿadem görürsin. YaǾnį anuñ emrine 
şöyle muŧįǾ u münķādsın ki dünyā ve mā-fįhā gözüñe çöpçe görinmez. 
Çü der-çeşm-i şāhid neyāyed zeret//Zer ü ħāk yeksān nümāyed beret 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Der ĥarf-i śıla, çeşm-i şāhid lāmiyye. Şāhid bunda maĥbūb maǾnāsınadur. 
Zeret tā żamir-i ħiŧāb. Yeksān berāber dimekdür. Ber ismdür ķat maǾnāsına yaǾnį Ǿind 
dimekdür ve tā sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Çünki senüñ aķçeñ ve altunuñ şāhidüñ 
gözine gelmez yaǾnį çünki māluña ve mā-meleküñe iltifāt eylemez, zer ü ħāk senüñ 
yanuñda yeksān görinür. Zįrā vesįle-i ĥuśūl-i murād olmaz. Bu beyt Gülistānuñ bāb-ı 
pencüminde gelür. 
Diger bā-keset ber-neyāyed nefes//Ki bā-ū nemāned diger cāy-ı kes 
Diger daħı dimekdür, girü dimek degildür. Bā ĥarf-i muśāĥabet ve tā żamįr-i ħiŧāb 
maǾnāda nefese muķayyed nefeset taķdįrinde. Ber-neyāyed çıķmaz ve ĥāśıl olmaz. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Bā ĥarf-i muśāĥabet ve ū żamįr-i ġāǿib şāhide rāciǾdür. Diger sābıķ gibidür. 
Cāy-ı kes lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Şāhid, göñlüñde şöyle mekān eylemişdür ki andan 
ġayrı kimse ile nefesüñ çıķmaz yaǾnį muśāĥabet eylemezsin. Zįrā göñlüñde anuñla 
kimseye yer ķalmaz, ħāne-i dilüñi şöyle istįǾāb eylemişdür ki anda cānāndan ġayrı ķimse 
śıġmaz. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “girü kimse ile senüñ nefesüñ yuķarı gelmez” diyen 
ķatı aşaġadan söylemiş. 
Tü gūyį be-çeşm endereş menzilest//Diger çeşm ber-hem nihį der-dilest 
Be-çeşm bā ĥarf-i žarf ve ender edāt-ı teǿkįd ve żamįr maǾnāda menzile muķayyed ve sįn 
ve tā çeşme, taķdįri menzileş ender-çeşmest. Ber-hem nihį yumarsañ dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Sen dirsin ki cānānuñ menzili gözümdedür yaǾnį ħayāli gözümden gitmez ve eger 
gözüñi yumarsañ dirsin ki göñlümdedür. Ĥāśılı maĥabbeti žāhir ü bāŧınumı iĥāŧa 
eylemişdür diyü daǾvā idersin. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “gūyā ki anuñ menzili gözüñ 
içindedür” diyen maǾnāyı ŧaşradan söylemiş. 
Ne endįşe ez-kes ki rüsvā şevį//Ne ķuvvet ki yek dem şikįbā şevį 
Şevį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab olursın dimekdür. Yek dem bir nefes dimekdür. 
Şikįbā şįn ve kāf-ı ǾArabuñ kesreleriyle śıfat-ı müşebbehedür şikįbįdenden śabūr 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Maĥabbet-i cānān seni şöyle taśarruf eylemiş ki hįç endįşe vü 
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bāküñ yoķdur kimseden ki rüsvā olursın. Ne ol ķadar ķuvvet ü ķudretüñ var ki ansuz bir 
nefes śābir olasın. 
Geret cān biħˇāhed be-leb-ber nihį//Ve ger tįġ ber-ser nihed ser nihį 
Geret tā żamįr-i ħiŧāb. Be-leb bā ĥarf-i teǿkįd, ber ĥarf-i istiǾlā. Nihį fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧab ķorsın dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger cānān senden cān ŧaleb iderse, 
cānuñı ŧudaġuña ķorsın yaǾnį beźl-i rūĥ idersin. Ve eger başuña tįġ ķorsa başuñı tįġi öñine 
ķorsın yaǾnį emrine iŧāǾat idüp serüñi aña fedā idersin. Ĥāśılı hįç vechle muħālefet 
eylemeyüp ĥükmine münķād u muŧįǾ olursın. 
Ĥikāyet 
Der-iŝbāt-ı maĥabbet-i rūĥānį 
Çü Ǿışķį ki bünyād-ı ān ber-hevāst//Çünįn fitne-engįz ü fermān-revāst 
Çü edāt-ı taǾlįl. ǾIşķį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bünyād-ı ān lāmiyyedür. Ber 
ĥarf-i istiǾlā, hevā bunda ārzū-yı nefsānį maǾnāsınadur. Fitne-engįz vaśf-ı terkįbįdür fitne 
ķoparıcı yaǾnį peydā idici. Fermān-revā da vaśf-ı terkįbįdür. Fermān ismdür emr ve ĥükm 
maǾnāsına. Ve revā cāǿiz maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Çü mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur yaǾnį 
bir Ǿaşķ ki anuñ bünyādı ve esāsı ārzū-yı nefsānį üzredür, çünki buncılayın fitne peydā 
idici ve ĥükmi cārį vü cāǿizdür. 
ǾAceb dārį ez-sālikān-ı ŧarįķ//Ki bāşend der-baĥr-ı maǾnį ġarįķ 
Dārį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab istifhāmı müteżammın Ǿaceb mi ŧutarsın dimekdür. 
Sālikān-ı ŧarįķ lāmiyyedür, murād ehlullāhdur. Ki ĥarf-i beyān, ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ŧutup 
bāşendi edāt-ı zamāniyye ŧutan maǾnāya vāśıl degil imiş. [162b] Bāşend fiǾl-i mużāriǾ-i 
cemǾ-i ġāǿib bunda olalar dimekdür. Der ĥarf-i śıla, baĥr-ı maǾnį lāmiyye. Bāşendüñ fāǾili 
sālikāna rāciǾ żamįr ve ġarįķ mefǾūl-i śarįĥi ve der-baĥr ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: ǾAşķ-
ı mecāzį böyle olınca pes Ǿaceb mi ŧutarsın sālikān-ı ŧarįķdan yaǾnį ehlullāhdan ki baĥr-ı 
maǾnāya müstaġraķ olalar. Ĥāśılı ġarįb degildür ki evliyā209 Ǿaşķ-ı ĥaķįķį deryāsına ġarįķ 
olalar. 
Be-sevdā-yı cānān zi-cān müştaġil//Be-źikr-i ĥabįb ez-cihān müştaġil 
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Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, sevdā-yı cānān lāmiyyedür maĥabbet-i 
cānān dimekdür. Müştaġil bunuñ gibi yerlerde fāriġ ve muǾriż maǾnāsınadur zįrā 
ǾArabįde min ĥarfiyle ve Fārsįde ez ĥarfiyle böyle olur, fiǾl-i māżį yaǾnį iştaġale ve fiǾl-
i mużāriǾ yaǾni yeştaġilu dāǿimā bu ķāǾide üzre gelür. Fa’ĥfaž. Bā gene sābıķ gibidür, 
źikr-i ĥabįb maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Müştaġil gene sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: 
Cānāna maĥabbetleri sebebiyle cāndan fāriġ ü āzādelerdür. Maĥbūblarını źikr sebebiyle 
cihān ve mā-fįhāda fāriġlerdür. Ĥāśılı sālikān-ı ŧarįķ-ı Ħudā ve ehlullāh Ħudāya 
maĥabbetleri sebebiyle ve źikr-i cemįliyle cān u cihāndan ve maĥabbetlerinden 
fāriġlerdür. 
Be-yād-ı Ĥaķ ez-ħalķ bigrįħte//Çünān mest-i sāķį ki mey rįħte 
Bā sābıķ gibidür, yād-ı Ĥaķķ źikr-i Ĥaķķ dimekdür. Girįħte fiǾl-i māżįden ķısm müfred-i 
ġāǿib, taķdįri bigrįħteenddür, żarūret-i vezniçün terk olındı. Mest-i sāķį lāmiyye. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı śıfat. Rįħte taķdįri rįħteenddür sābıķ gibi. Maĥśūl-i beyt: Ħudāyı źikr eylemek 
sebebiyle yaǾnį źikrine meşġūl olmaķ sebebiyle ħalķdan ķaçmışlardur. Niteki ehlullāhuñ 
deǿbidür tenhālara ķaçup Ǿibādet ü ŧāǾat ider. Sāķį-i ezelüñ ancılayın mestleridür kim 
iħtiyārları bādesini dökmişlerdür yaǾnį Ħudānuñ Ǿaşķ u maĥabbeti şarābıyla şöyle 
medhūş u lā-yaǾķıl olmışlar kim kendilerini ferāmūş eylemişler. BaǾżılar didiler ki mey 
dökmekden murād ifşā-yı rāz eylemekdür. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāhi teǾālā. 
Neşāyed be-dārū devā kerdeşān//Ki kes muŧŧaliǾ nįst ber-derdeşān 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, dārū Ǿilāc otı maǾnāsına. Ve devā Ǿilāc dimekdür. Kerdeşān bunda 
kerd kerden maǾnāsınadur, şįn żamįr-i ġāǿib ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. “Şān įşāndan 
muħaffefdür” diyen bilmezmiş. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber ĥarf-i śıla, derdeşān, sābıķan beyān 
olındı ki żamāǿirüñ mā-ķabli meftūĥ olur ve żarūret-i vezniçün gāhį sākin olur. Pes bunda 
dāllar meftūĥ oķınur. Maĥśūl-i beyt: Ŧarįķ-ı Ĥaķķ sāliklerine nebātāt u şarābātla Ǿilāc 
mümkin degildür. Ĥāśılı anlaruñ derdleri dermān-peźįr degildür, zįrā kimse anlaruñ 
derdine muŧŧaliǾ degildür ki derdlerine göre Ǿilāc eyleye. Ǿİlāc ħod teşħįś-i marażdan 
śoñra olur. 
Elest ez-ezel hemçünānşān be-gūş//Be-feryād-ı ķālū belā der-ħurūş 
Elest hemze ĥarf-i istifhām ve lestü lāmuñ fetĥi ve sįnüñ sükūnı ve tā-yı mütekellimüñ 
żammıyla fiǾldür efǾāl-i nāķıśadan, müfred-i ġāǿibi leyse gelür, maǾnāsı degil miyim 
dimekdür. Ezelden murād Ǿālem-i ervāĥdur. Hemçünān ancılayın dimekdür yaǾnį Ǿālem-
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i ervāĥdaki gibi, bunda nūn sākin oķınur żarūret-i vezniçün, şān gene sālikāna rāciǾdür. 
Be-gūş bā ĥarf-i žarf, żamįr-i sābıķ maǾnāda gūşa muķayyeddür gūşeşān taķdįrinde. Bā 
ĥarf-i muśāĥabet, feryād-ı ķālū belā lāmiyyedür. Ķālū żamįri ki vāvdur muħāŧab olan 
ervāĥa rāciǾdür. Ve belā ĥarf-i įcābdur yaǾnį nefyi įcāba getürür. Niteki naĥv kitāblarında 
mübeyyendür. Ħurūş bunda feryād u fiġāndur. Maĥśūl-i beyt: Ħudāy teǾālā ezelde ervāĥa 
elestü bi-rabbiküm210 didi. Bir fırķası belā didi ve bir fırķası naǾam didi. Belā diyen 
müǿmin[įn] ervāĥıdur zįrā belā nefyi įcāba getürür. Ve naǾam diyen kāfirįn ervāĥıdur zįrā 
naǾam mā-sabaķı taķrįr ider. Bu maķāmı ĥaķįķatiyle bilmege tefāsįre ve kütüb-i meşāyiħe 
mürācaǾata muĥtācdur. İmdi evliyānuñ ezelde [163a] vāķiǾ olan elestü bi-rabbiküm 
kelām-ı şerįf el-ān evvelki gibi ķulaķlarındadur. Ķālū belā feryādıyla cūş u ħurūşdadurlar.  
Gürūhį Ǿamel-dār-ı Ǿuzlet-nişįn//Ķademhā-yı ħākį dem-i āteşįn 
Gürūhį yā ĥarf-i vaĥdet. ǾAmel-dār vaśf-ı terkįbįdür Ǿamel ŧutıcı yaǾnį maślaĥat-güzār, 
iżāfeti beyāniyyedür. ǾUzlet-nişįn de vaśf-ı terkįbįdür ħalķdan münķaŧıǾ olup bir köşe 
iħtiyār idene dirler. Ķademhā-yı [ħākį] taķdįri ķademhā-yı įşān ħākįst ve dem-i įşān 
āteşįnest. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr sālikān bir bölük ħalķdan münķaŧıǾ Ǿamel-dārlardur 
yaǾnį emr-i Ħudāyla bāŧın Ǿāleminde aĥvāl-i dünyāya mutaśarrıflardur ve umūr-ı 
maħlūķāta mübāşirlerdür. Lįkin žāhirde bir bucaķda sākinlerdür ki ĥāllerine kimse 
muŧŧaliǾ degil. Ķademleri211 ħākįdür yaǾnį ĥareketlerinden kimse āgāh degil ve nefesler[i] 
āteşįndür yaǾnį müstecābü’d-daǾvetlerdür ki Ħudā didüklerin ķabūl ider. Ķademhā-yı 
ħākįnüñ maǾnāsını “śūreten ħˇār u ĥaķįrlerdür” diyen maǾnāya ĥaķāret eylemiş. 
Be-yek naǾra kūhį zi-cāy ber-kenend//Be-yek nāle şehrį be-hem ber-zenend 
Kūhį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i ibhām. Şehrį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-hem ber-zenend biri 
birine ururlar. Maĥśūl-i beyt: Meźkūrlar bir naǾra ile ŧaġı yerinde ķoparurlar ve bir nāle 
ile bir şehri biri birine ururlar yaǾnį ħarāb u yebāb iderler. 
Çü bādend pinhān u çālāk-pūy//Çü sengend ħāmūş u tesbįĥ-gūy 
Çālāk-pūy vaśf-ı terkįbįdür. Çālāk cįm-i ǾAcemle çevik ve çüst maǾnāsınadur ve pūy 
pūyįdenden yelici ve segirdici maǾnāsına. Tesbįĥ-gūy da vaśf-ı terkįbįdür müsebbiĥ 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bād gibi pinhānlardur yaǾnį maĥsūs degillerdür, çālāk-
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pūydurlar yaǾnį taśarruf-ı dünyāda ve Ǿibādet-i Ħudāda çāpüklerdür. Ve ĥacer gibi ħāmūş 
u sākinlerdür, ammā müsebbiĥ ü źākir-i Ħudādur[lar]. 
Seĥerhā bigiryend çendān ki āb//Fürū şūyed ez-dįdeşān küĥl-i ħˇāb 
Ki ĥarf-i beyān. Āb yaǾnį āb-ı dįde. Fürū edāt-ı teǿkįd, şūyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿib yur dimekdür. Dįdeşān yaǾnį çeşmeşān. Küĥl-i ħˇāb lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-
i beyt: Evķāt-ı seĥerde ol ķadar girye vü bükā iderler ki gözlerinüñ yaşı gözlerinden uyķu 
sürmesini yur, pāk ider. YaǾnį şevķ-i dįdār-ı Ħudāyla ol ķadar girye iderler ki gözlerine 
uyķu gelmez. 
Feres küşte ez-bes ki şeb rāndeend//Seĥergeh ħurūşān ki vā-māndeend 
Küşte aślında küşteenddür, żarūret-i vezniçün ĥaźf olındı. Rāndeend sürmişlerdür yaǾnį 
yürümişler. Ħurūşān śıfat-ı müşebbehedür feryād idiciler dimekdür, taķdįri 
ħurūşānenddür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Vā girü dimekdür, māndeend māżįden ķısm [cemǾ-i] ġāǿib 
ķalmışlar dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Atlarını helāk eylemişler gice çoķ sürmekden yaǾnį 
çoķ yol yürimekden, yaǾnį nefs atlarını zebūn u źelįl eylemişler Ǿibādet ü ŧāǾate ziyāde 
kūşiş eylemekden. Ammā seĥer vaķtinde feryād u fiġān idicilerdür kim menzil-i 
maķśūdumuza irişmeyüp girü ķalduķ yaǾnį bu gice murādça Ǿibādet idemedük diyü seĥer 
vaķtinde ĥasret ü nedāmet çekicilerdür. 
Şeb u rūz der-baĥr-ı sevdā vü sūz//Nedānend zi_āşüftegį şeb zi-rūz 
Baĥr-ı sevdā lāmiyyedür mecāzen. Sevdā maĥabbet ü Ǿaşķ ve sūz ĥarāret-i Ǿaşķ dimekdür. 
Āşüftegį kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdardur ĥayret ve cünūn 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bunlar gice ve gündüz maĥabbet ü Ǿaşķ deryāsına müstaġraķ 
olduķlarından ĥayret ü cünūnlarından giceyi gündüzden teşħįś eylemezler. Ĥāśılı Ǿaķl-ı 
maǾāşdan ķalmışlardur. 
Çünān fitne ber-ĥüsn-i śūret-nigār//Ki bā-ĥüsn-i śūret nedārend kār 
Fitne bunda meftūn maǾnāsınadur. Ĥüsn-i śūret-nigār lāmiyyedür. Śūret-nigār vaśf-ı 
terkįbįdür naķķāş maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bā ĥarf-i muśāĥabet, ĥüsn-i śūret 
lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Naķķāş-ı ezelüñ ĥüsnine ancılayın meftūnlar yaǾnį Ǿāşıķlardur ki 
žāhir dil-berler ĥüsniyle işleri yoķdur. Ĥāśılı Ħudāya ziyāde maĥabbetlerinden ĥüsn-i 
śūrete iltifāt eylemezler. 
Nedādend śāĥib-dilān dil be-pūst//Diger eblehį dād bį-maġz ūst 
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Bā ĥarf-i śıla ve pūst lüġatde deri [163b] ammā bunda śūret-i žāhir ve beşere murāddur. 
Eblehį yā ĥarf-i vaĥdet. Bį-maġz bį-Ǿaķl dimekdür mecāzen, zįrā lüġatde maġz beyniye 
ve ilige dirler, bunda beyni murāddur, Türkįde de başuñda beynüñ yoķ dirler Ǿaķluñ yoķ 
maĥallinde. Maĥśūl-i beyt: Śāĥib-diller yaǾnį evliyā, göñlini posta virmediler yaǾnį ĥüsn-
i žāhire maĥabbet ü iltifāt eylemediler ve eger bir ebleh ü aĥmaķ ĥüsn-i śūrete taǾaşşuķ 
idüp göñül virürse ol bį-Ǿaķl dįvānedür. 
Mey-i śırf-ı vaĥdet kesį nūş kerd//Ki dünyį vü Ǿuķbį ferāmūş kerd 
Mey-i śırf-ı vaĥdet lāmiyyelerdür. Śırf śāduñ kesriyle ve sükūn-ı rāyla ħāliś dimekdür. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Vaĥdet ħāliś şarābını bir kimse nūş eyledi yaǾnį bir 
kimseye naśįb oldı Ǿaşķ-ı ĥaķįķį ki dünyāyı ve āħireti ferāmūş eyledi. YaǾnį Ħudādan 
ġayrıya göñül virmedi ve iltifāt eylemedi dimekdür. 
Ĥikāyet-i gedāzādeį bā-pādişāhzādeį 
Şenįdem ki vaķtį gedāzādeį//Nažar dāşt bā-pādişāzādeį 
Ki ĥarf-i beyān. Vaķtį yā ĥarf-i vaĥdet. Gedāzāde terkįb-i mezcį ve yā ĥarf-i vaĥdet ve 
hemze ĥarf-i tevessül. “Hemze vaĥdetiçündür” diyen yāve söylemiş. Nažar dāşt Ǿāşıķ oldı 
dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, pādişāzāde sābıķ gibidür, hā ķāfiye żarūretiyçün terk olındı. 
Maĥśūl-i beyt: Şeyħ buyurur: İşitdüm ki bir vaķt bir faķįr oġlı bir pādişāh oġlına nāžır 
oldı yaǾnį Ǿāşıķ oldı. 
Hemįreft ü mįpuħt sevdā-yı ħām//Ħayāleş fürū bürde dendān be-kām 
Hemįreft giderdi yaǾnį cānān mülāzemetine. Mįpuħt ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür sābıķ gibi, 
pişürürdi dimekdür. Sevdā-yı ħām beyāniyye fikr-i ħām yaǾnį olmaz hevā vü heves 
pişürürdi yaǾnį vuślat müyesser olur ümįd iderdi. Ħayāleş żamįr maǾnāda be-kāma 
muķayyeddür be-kāmeş taķdįrinde. Fürū bürde baturmış dimekdür, dendān mefǾūl-i śarįĥi 
ve be-kām ġayr-ı śarįĥi. Ħayāl mübtedā ve fürū bürde mā-baǾdıyla ħaberi. Maĥśūl-i beyt: 
Vuśūl müyesser olur ümįd iderdi. Ħayāl-i bāŧıl ve māliħūlyā-yı fāsid dimāġına ve maġz-
ı serine dendānını baturmışıdı. Ĥāśılı şāhzāde ile muśāĥabeti muķarrer bilürdi. MıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ maǾnāsını “ħayāl anuñ dişini murādına iletmişidi” diyen Ǿaceb muǾavvec nā-
murād imiş. 
Zi-meydānş ħālį nebūdį çü mįl//Heme vaķt pehlū-yı esbeş çü pįl 
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Meydānş nūn żarūret-i vezniçün sākin oķınmaķ gerek, żamįr şāhzādeye rāciǾdür. Mįl 
bunda direk şeklinde ŧaşdur kim bir nesneye nişān olmaġiçün dikerler At Meydānında 
dikili ŧuran mįller gibi. Pehlū-yı esbeş lāmiyye ve żamįr sābıķ gibidür. Pįl fįl dimekdür ki 
andan muǾarrebdür. Maĥśūl-i beyt: Gedāzāde şāhzādenüñ meydānından mįl gibi ħālį 
degil idi yaǾnį dāǿimā anda eglenürdi. CemįǾ-i evķātda şāhzāde atı yanından ayrılmazdı 
fįl gibi, yaǾnį bisāŧ-ı şaŧrancda fįl feresden münfekk olmaduġı gibi bu, şāhzādenüñ 
feresinden münfekk olmazdı meydāna çıķdukça. 
Dileş ħūn şüd ü rāz der-dil bimānd//Velį pāyeş ez-girye der-gil bimānd 
Dileş żamįr Ǿāşıķa rāciǾdür. Velį edāt-ı istidrāk. Pāyeş sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: 
Gedāzādenüñ yüregi ķan oldı yaǾnį Ǿaşķ elem ü belāsı kendiye muĥkem teǿŝįr eyledi ve 
rāzı göñlinde mestūr u maħfį ķaldı yaǾnį kimseye keşf-i rāz eylemedi ķorķusından. Ammā 
ayaġı giryeden balçıķda ķaldı yaǾnį Ǿaşķ teǿŝįrinden dāǿimā şöyle aġlardı ki gözi yaşından 
olduġı yer balçıķ olurdı. Bu edā şuǾarānuñ mübālaġalarındandur, murād212 Ǿacz ü 
ĥayretdür. Ĥāśılı kemāl-i ıżŧırāb u elemden Ǿibāretdür. 
Raķįbān ħaber yāftendeş zi-derd//Diger bāre güftendeş įn cā megerd 
Yāftend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib buldılar dimekdür, żamįr-i bāriz bu beytde ve bundan 
śoñra beş altı beytde gedāzādeye rāciǾdür, maǾnāda derde muķayyeddür zi-derdeş 
taķdįrinde. Diger bāre bir kerre daħı [164a] dimekdür. Megerd fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧab çigzinme ve ŧolanma dimekdür gerdįdenden ki çigzinmek ve ŧolanmaķ 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Raķįbler derdinden ħaber buldılar yaǾnį ħaber-dār oldılar 
dimekdür. Aña didiler bir daħı burada çigzinme yaǾnį daħı buraya gelme diyü tenbįh 
eylediler. 
Demį reft ü yād āmedeş rūy-ı dūst//Diger ħayme zed ber-ser-i kūy-ı dūst 
Demį yā ĥarf-i vaĥdet bir nefes yaǾnį bir sāǾat. Yād āmedeş taķdįri yādeş āmeddür. Rūy-ı 
dūst lāmiyye. Diger gene dimekdür. Ħayme zed lüġatde çadır ķurdı dimekdür ammā 
istiǾmālde muķįm oldı dimekdür. Ber ĥarf-i žarf, ser-i kūy-ı dūst lāmiyyelerdür. Maĥśūl-
i beyt: Bį-çāre Ǿāşıķ raķįbler söziyle bir sāǾat kūy-ı cānāndan gitdi. Pes ħāŧırına rūy-ı dost 
geldi yaǾnį cānānın añdı, gene dostuñ maĥallesi ucında ŝābit ü muķįm oldı. Ĥāśılı gene 
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gelüp ser-i kūy-ı cānānda ķarār eyledi. Minhüsinde “ħayme zed bunda gitmekden 
kināyetdür” diyen ķatı kec gitmiş. 
 Ġulāmį şikesteş ser ü dest ü pāy//Ki bārį negüftįmet įn cā meyāy 
Ġulāmį yā ĥarf-i vaĥdet, şāhzāde ķullarından bir ķul dimekdür. Şikest şįnuñ kesri ve kāf-
ı ǾArabuñ fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib śıdı dimekdür, żamįr-i müstetir ġulāma ve 
bāriz Ǿāşıķa rāciǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bārį yā ĥarf-i vaĥdet bir kerre dimekdür. Negüftįm  
fiǾl-i nefy-i māżį-i mütekellim maǾa’l-ġayr istifhāmı müteżammın, dimedük mi 
dimekdür, tā żamįr-i ħiŧābdur. Meyāy fiǾl-i nefy-i müfred-i muħāŧab gelme dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Şāhzāde bendelerinden bir bende bį-çāre Ǿāşıķuñ başını ve elini ve ayaġını 
aǾżā-yı ŝelāŝesini  kesr eyledi ki bir kerre saña dimedük miydi bunda gelme diyü. Ĥāśılı 
bį-çāreye muĥkem kötek urdı bir daħı bunda gelme diyü. 
Diger reft ü śabr u ķarāreş nemānd//Şikįbāyį ez-rūy-ı yāreş nemānd 
Diger reft gene lett yidükden śoñra maĥalle-i cānāndan gitdi. Şikįbā śıfat-ı müşebbehedür 
śabūr maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar śabūrlık dimekdür. Żamįrler gene sābıķ gibidür. 
Maĥśūl-i beyt: Bį-çāre kötek yidükden śoñra gene kūy-ı cānāndan gitdi. Gene śabr u 
ķarārı ve rūy-ı yāruñ ĥasretinden śabbārlıgı ķalmadı ve gene geldi. 
Megesvāreş ez-pįş-i şekker be-cevr//Birāndendį vü bāz geştį be-fevr 
Meges mįmüñ ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥalarıyla siñekdür ki ǾArab źübāb dir, vār bunda edāt-
ı teşbįhdür ve żamįr maǾhūd. Pįş-i şekker lāmiyye, kāfda teşdįd żarūret-i vezniçündür. 
Be-cevr bā ĥarf-i muśāĥabet, ma-baǾdına müteǾallıķ. Birāndendį yā ĥarf-i ĥikāye 
sürerlerdi dimekdür. Bāz geştį yā ĥarf-i ĥikāye, gene döndürdi dimekdür. Be-fevr bā ber 
maǾnāsınadur, Ǿale’l-fevr dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bį-çāreyi şekerden siñek gibi cevr ü 
cefāyla sürerlerdi ve gene Ǿale’l-fevr dönüp gelürdi yaǾnį nice ki megesi ķovduķça gene 
gelür, bu da dögilüp ķovılduķça gene gelürdi ve hįç pervā çekmezdi. Ĥāśılı dögilmekden 
ve ķovılmaķdan źerre deñli münfaǾil ü müteǿeŝŝir olmazdı ve dāmen-i kūy-ı cānānı elden 
ķomazdı. 
Yekį güfteş iy şūħ-ı dįvāne-reng//ǾAceb śabr dārį tü ber-çūb u seng 
Şūħ-ı dįvāne-reng beyāniyye. Şūħ bunda küstāħ maǾnāsınadur. Dįvāne-reng vaśf-ı 
terkįbįdür dįvāne-şekl maǾnāsına. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, çūb cįm-i ǾAcemįnüñ 
żammı ve bā-yı ǾArabįyle aġaç dimekdür ki ǾArab ħaşeb dir ħānuñ ve şįnuñ fetĥalarıyla. 
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“Çūbuñ bāsı ǾAcemįdür” diyen ķatı Ǿacemį imiş. Maĥśūl-i beyt: Bį-çāreye birisi didi: Ey 
dįvāne śūretli küstāħ, Ǿaceb śabruñ var çūb u senge yaǾnį kötege Ǿaceb müteĥammilsin. 
Bigüft įn cefā ber-men ez-dest-i ūst//Ne şarŧest nālįden ez-dest-i dūst 
Ber-men ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Dest-i ū lāmiyye. Dest-i dūst da böyledür. 
Maĥśūl-i beyt: Bį-çāre, meźkūr ķāǿile didi: Bu cefā baña cānān elindendür, zįrā aña 
maĥabbetüm bu cefāya sebeb olmışdur. Pes dostuñ elinden iñlemek [164b] ve şikāyet 
eylemek şarŧ-ı inśāf degildür. 
Men įnek dem-i dūstį mįzenem//Ger ū dūst dāred ü ger düşmenem 
Įnek kāf-ı ǾArabla işte dimekdür. Dem-i dūstį lāmiyyedür ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i 
beyt: Ben işte dostlıķ nefesini ururım yaǾnį aña maĥabbet daǾvāsını iderim, gerekse ol 
beni dost ŧutsun ve gerekse düşmen. Ĥāśılı ben anı severim, gerekse maĥabbetimi ķabūl 
eylesün ve gerekse eylemesün. 
Zi-men śabr bį-ū tevaķķuǾ medār//Ki bā-ū hem imkān nedāred ķarār 
Bį-ū cānānsuz dimekdür. TevaķķuǾ tefeǾǾül bābından maśdardur ümįd maǾnāsına. Medār 
fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bā-ū anuñla. İmkān, nedāredüñ muķaddem 
mefǾūli ve ķarār fāǾili. Maĥśūl-i beyt: Benden cānānsuz śabr ümįdin eyleme, zįrā anuñla 
bile ķarār u śabr mümkin degil. Ĥāśılı ansuzın meslūbü’l-iħtiyārım, anuñla bile böyleyim. 
Ne nįrūy-ı śabr u ne cāy-ı sitįz//Ne imkān-ı būden ne pāy-ı girįz 
Ne ĥarf-i nefy. Nįrūy-ı śabr lāmiyye. Nįrūy nūnuñ kesri ve rānuñ żammıyla ķuvvet 
maǾnāsına. Cāy-ı sitįz de lāmiyyedür. Sitįz ismdür Ǿinād maǾnāsına. İmkān-ı būden de 
lāmiyyedür. Pāy-ı girįz de böyledür. Girįz ismdür firār maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ne śabra 
ŧāķat u ķuvvet ve ne Ǿināda maĥall ve ne olmaġa ve ŧurmaġa imkān u ķudret ve ne ķaçup 
gitmege ayaķ var. Ĥāśılı hįçbir vechle çāre vü dermānum yoķ.  
Megū zi_įn der-i bārgeh ser bitāb//Ve ger ser çü mįħem nihed der-ŧanāb 
Der-i bārgeh lāmiyyedür. Bārgeh bārgāhdan muħaffefdür, bunda murād sarāydur. Bitāb 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab çevir ve döndür dimekdür. Mįħ bunda çadır ķazıġı 
maǾnāsınadur ve mįm-i żamįr maǾnāda sere muķayyeddür serem taķdįrinde. Der ĥarf-i 
śıla bā maǾnāsına, ŧanāb ŧānuñ fetĥiyle çadır ipi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm 
veyā ħavāśś ŧarįķıyla buyurur: Sen baña dime sarāyuñ ķapusından başuñı çevir yaǾnį 
ķapuyı terk idüp git dime, eger başumı ŧanāba ķonılan mįħ gibi dögüp ezerse de. Ĥāśılı 
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beni helāk eylemek muķarrer olsa, ķapusını terk idüp gitmem. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
netįcesinde “eger başumı kesüp çadır ipine aśarsa daħı” diyen maǾnāyı ķatı çirkin yere 
aśmış. 
Ne pervāne cān dād der-pāy-ı dūst//Ne ū zinde der-künc-i tārįk-i ūst 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda dāda muķayyed nedād taķdįrinde, istifhām-ı inkārį ŧarįķıyla 
virmedi mi dimekdür. Der ĥarf-i žarf, pāy-ı dūst lāmiyye. Ne ĥarf-i nefy. Ū żamįr-i ġāǿib 
pervāneye rāciǾ. Zinde diri dimekdür ĥayy maǾnāsına. Der ĥarf-i žarf, künc-i tārįk 
beyāniyye ķarañlıķ bucaķ dimekdür, ū żamįrine iżāfet lāmiyyedür ve sįn ve tā maǾnāda 
zindeye muķayyeddür, ne ū zinde est taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Pervāne cān virmedi mi 
dostuñ ayaġında yaǾnį şemǾüñ dibinde, zįrā pervāne kendini şemǾe urup per ü bālini 
yaķup şemǾüñ dibine düşer ve anda cān virür. Pes pervāne bu taķdįrce şemǾüñ ķarañlıķ 
bucaġında ĥayy u zinde degil midür yaǾnį zindedür. Zįrā cānānuñ ayaġında cān virdi, pes 
zinde ĥükmindedür. Ben daħı cānānuñ yolında cān virürsem, ĥayāt-ı ebedį śāĥibi olurım 
pervāne gibi dimekdür. MıśrāǾ-ı ŝānįyi taĥrįf idüp maǾnāsını “yeg degil midür anuñ 
ķarañu bucaġında diri olandan” diyen lafžı ve maǾnāyı öldürmiş. MaǾnā-yı beytüñ 
netįcesinde “pervāne ki cānı dost ayaġında virmiş ola, yeg degil midür şol śaġdan ki 
kendü ķarañu bucaġında ola” diyen maǾnāyı ķarañu bucaġa ķomış miskįn. Ve mıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ netįcesinde “yaǾnį anuñ firāķında diri olmaķdan ise, helāk olup firāķ eleminden 
ħalāś olmaķ yegdür” diyen maǾnāyı firāķa düşürmiş. 
Bigüft er ħorį zaħm-ı çevgān-ı ūy//Bigüftā be-pāyeş der-üftem çü gūy 
Zaħm-ı çevgān-ı ūy lāmiyyelerdür anuñ çevgānı zaħmını yaǾnį beresini. Ū żamįri cānāna 
rāciǾdür. Be-pāyeş żamįr şāhzādeye rāciǾdür. Der-üftem der ĥarf-i teǿkįd. Çü edāt-ı teşbįh. 
Gūy kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla top dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Sābıķan meźkūr [165a] olan 
yekį, bį-çāreye didi: Eger cānānuñ çevgānı beresini yirseñ nice idersin. Cevābında didi: 
Ayaġına düşerim ŧop gibi. Nüsħalarda bu beytüñ ķāfiyeleri iki vechle vāķiǾdür: Birisi ū 
ve gū ve birisi ūy ve gūydur. Fe-teǿemmel. 
Bigüftā seret ger bibürred be-tįġ//Bigüft įn ķadar nebved ez-vey dirįġ 
Seret tā żamįr-i ħiŧāb. Bibürred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib fiǾl-i şarŧ vaķiǾdür keserse 
dimekdür, rāda teşdįd żarūret-i vezniçündür. Įn ķadar bu miķdār dimekdür şeyǿ-i ķalįlden 
Ǿibāretdür. Vey żamįri cānāna rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Yekį didi ki: Başuñı tįġle ķaŧǾ 
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iderse neylersin. Bį-çāre didi ki: Bu miķdār şeyǿ-i ķalįl andan dirįġ degil yaǾnį cānānenüñ 
Ǿaşķında ser fedā eylemek nesne degildür. 
Merā ħod zi-ser nįst çendān ħaber//Ki tācest ber-tārekem yā teber 
Ki ĥarf-i beyān. Tārek rānuñ213 fetĥi ve kāf-ı ǾArabla her nesnenüñ depesi. Yā ĥarf-i Ǿaŧf. 
Teber balta, bunda nacaķ murāddur. Maĥśūl-i beyt: Bį-çāre didi ki: Benüm ħod başumdan 
ol ķadar ħaberüm yoķdur ki depem üzre ŧac mıdur balta mıdur. YaǾnį Ǿaşķ-ı cānān beni 
bir ĥāle düşürmişdür ki başdan ve ayaķdan ħaber-dār degilim. 
Mekün bā-men-i nā-şikįbā Ǿitįb//Ki der-Ǿışķ śūret nebended şikįb 
Bā ĥarf-i śıla, men-i nā-şikįbā beyāniyye. Nā ĥarf-i nefy, şikįbā śıfat-ı müşebbehedür 
śabūr maǾnāsına. Ǿİtįb Ǿitābdan imāle olmışdur ķāfiye żarūretiyçün ĥicāb ĥicįb olduġı 
gibi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Śūret, nebendedüñ muķaddem mefǾūli ve şikįb fāǾili. Şikįb śabr 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bį-çāre yekįye dir ki: Baña rüsvā-yı Ǿālem olduñ diyü Ǿitāb u 
ħiŧāb eyleme ve bu Ǿaşķda başuñ gider diyü ķorķutma, zįrā Ǿaşķ-ı cānānda śabr śūret 
baġlamaz yaǾnį Ǿāşıķda śabr u taĥammül olmaz. 
Çü YaǾķūbem er dįde gerded sifįd//Nebürrem zi-dįdār-ı Yūsuf ümįd 
Çü edāt-ı teşbįh. YaǾķūbem mįm dįdeye muķayyeddür, dįdeem taķdįrinde. Gerded kāf-ı 
ǾAcemüñ ve dāl-ı evvelüñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür fiǾl-i şarŧ 
vāķiǾdür olursa dimekdür śayrūret maǾnāsına yaśįru gibi. Sifįd sįnüñ fetĥi ve kesriyle aķ 
dimekdür beyāż maǾnāsına. Nebürrem fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i mütekellim-i vaĥde 
kesmem dimekdür, rāda teşdįd żarūret-i vezniçündür. Dįdār-ı Yūsuf lāmiyyedür. Maĥśūl-
i beyt: Ĥażret-i YaǾķūb Peyġamber gibi aġlamadan gözlerüm sifįd olursa da yaǾnį görmez 
olursa da Yūsufuñ dįdārından ve müşāhede-i cemālinden nā-ümįd olmam. Ĥāśılı dįdār-ı 
cemālinden ķaŧǾ-ı recā eylemem. Cānānuñ nāmı Yūsuf olursa beyt įhām [ŧarįķıyla vāķiǾ] 
olur, olmazsa Yūsufdan muŧlaķ maĥbūb maǾnāsına olur. 
Yekįrā ki ser ħoş büved bā-yekį//Neyāzāred ez-vey be-her endekį 
Yekįrā rā ĥarf-i taħśįś. Ki ĥarf-i beyān. Bā-yekį bā ĥarf-i muśāĥabet. Neyāzāred fiǾl-i 
nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib incinmez dimekdür, bunda lāzımdur, müteǾaddį de 
gelür incitmez maǾnāsına. Be-her bā ĥarf-i muśāĥabet. Endekį yā ĥarf-i vaĥdet, her bir 
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azacuķ nesne ile. [Maĥśūl-i beyt:] Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Birinüñ ki biriyle214 başı ħoş 
ola yaǾnį teveddüd ü maĥabbeti ola, andan bir azacuķ nesne içün incinmez, yaǾnį bir cüzǿį 
şeyǿ sebebiyle andan bį-ĥużūr u perįşān-ħāŧır  olmaz ve Ǿaşķ u şevķini terk eylemez. 
Rikābeş bibusįd rūzį cüvān//Ber-āşüft ü ber-tāft ez-vey Ǿinān 
Rikāb rānuñ kesriyle üzengi dimekdür ve żamįr cānāna rāciǾdür. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Cüvān yaǾnį bį-çāre gedāzāde. Ber-āşüft ġażablandı dimekdür. Ber-tāft çevirdi ve 
döndürdi dimekdür şāh gedādan. Ǿİnān Ǿaynuñ kesriyle dizgin dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Bir gün gedā şāhuñ rikābını būs eyledi, şāh ġażab eyledi ve gedādan Ǿinānını döndürdi, 
yaǾnį ķaķıyup andan iǾrāż eyledi. 
Biħandįd ü güftā Ǿinān ber-mepįç//Ki sulŧān Ǿinān ber-nepįçed zi-hįç 
Ber ĥarf-i teǿkįd, mepįç fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab çevirme dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Ber ĥarf-i teǿkįd, nepįçed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib çevirmez. Zi-hįç bunda 
iki vechle [165b] melĥūždur. Birisi zi-hįç çįz dimekdür, birisi de hįçden kendi murād ola 
yaǾnį nā-çįz ve hįç kes dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şāh Ǿinānın çevirince gedā güldi ve didi: 
Ey şāh, Ǿinānuñı çevirme yaǾnį benden iǾrāż eyleme, zįrā pādişāh hįçden Ǿinānın çevirmez 
yaǾnį hįç nesneden veyā benüm gibi nā-çįzden iǾrāż idüp ķaçmaz. 
Merā bā-vücūd-ı tü hestį nemānd//Be-yād-ı tüem ħod-perestį nemānd 
Merā benüm dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, vücūd-ı tü lāmiyye. Hestį yā ĥarf-i maśdar 
varlıķ dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, yād-ı tü lāmiyyedür senüñ źikrüñle dimekdür, mįm 
żamįr-i mütekellim. Ħod-perest vaśf-ı terkįbįdür kendiye ŧapıcı yaǾnį maġrūr. Maĥśūl-i 
beyt: Senüñ vücūduñla benüm varlıġum ķalmadı, yaǾnį senüñ Ǿaşķuñ āteşiyle ben yanup 
fānį oldum, şöyle ki benden eŝer ķalmadı. Senüñ yāduñla baña ħod-perestlik ķalmadı. 
Kendümi kendüme maǾbūd idüp aślā ġurūrum ķalmadı. Ĥāśılı senüñ maĥabbetüñden 
ġayrı nesneye nažar u iltifātum ķalmadı. 
Gerem cürm bįnį mekün Ǿayb-ı men//Tüyį ser ber-āverde ez-ceyb-i men 
Gerem mįm-i mütekellim maǾnāda cürme muķayyeddür cürmem taķdįrinde. Tüyį yā 
żamįr-i ħiŧāb sensin dimekdür. Ber-āverde çıķarmış dimekdür. Ceyb bunda yaķa 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Şāhum eger benüm cürm [ü] günāhum görürseñ baña Ǿayb 
eyleme. Zįrā benüm yaķamdan baş çıķaran sensin, ben degilim. Zįrā saña maĥabbetüm 
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bir derecedür kim benden benlik gidüp ben sen olmışım. İmdi benden śādır olan iş, 
ĥaķįķatde senden śādırdur. Pes rikābuña215 dest uran sensin, ben degilim. 
Bedān zehre destet zedem der-rikāb//Ki ħodrā neyāverdem ender-ĥisāb 
Zehre lüġatde ciger yanında öde dirler ammā bunuñ gibi yerlerde cürǿet ve bahādurlık 
murāddur. Destet tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda rikāba muķayyed, rikābet taķdįrinde. Ki ĥarf-
i taǾlįl. Ender edāt-ı śıladur bā maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ol cürǿetle ve yürekle rikābuña 
el urdum ki kendümi ĥisāba getürmedüm yaǾnį kendümi Ǿadem mertebesinde ķoyup bu 
küstāħlıġı eyledüm. 
Keşįdem ķalem ber-ser-i nām-ı ħˇįş//Nihādem ķadem ber-ser-i kām-ı ħˇįş 
Ser-i nām-ı ħˇiş lāmiyyelerdür. Ser-i kām-ı ħˇįş de böyledür. Maĥśūl-i beyt: Kendi nāmum 
üzre ķalem çekdüm yaǾnį defter-i vücūddan nāmumı iħrāc eyledüm. ǾĀdetdür ki 
defterden bir nesneyi maĥv eylemek murād eyleseler anı ķalemle çekerler. Kendi 
murāduma ķadem ķodum tā kim ol daħı olmaya. Ĥāśılı murādum sensin, ġayrı murādum 
yoķdur dimekdür. 
Merā ħod küşed tįr-i ān çeşm-i mest//Çi ĥācet ki ārį be-şemşįr dest 
Merā benüm. Küşed kāf-ı ǾArabuñ żammı ve şįnuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür küşįdenden ķatl ider dimekdür, küştenden diyen sehv eylemiş. Tįr-i ān çeşm-i 
mest lāmiyye ve beyāniyyedür. Ārį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur ārįdenden ki 
muħaffefdür āverįdenden getüresin dimekdür ki murād śunmaķdur. Be-şemşįr bā ĥarf-i 
śıla. Maĥśūl-i beyt: Beni ħod ol çeşm-i mestüñ tįri ķatl ider yaǾnį beni helāk eylemege ol 
yeter. Pes ne ĥācet ki beni ķatl içün şemşįre el śunasın. Bu kelām anı virür ki bį-çāre, 
rikāb-ı hümāyūn-ı pādişāhı būs eyledükde şāh tįġine el ura. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. 
Tü āteş be-ney der-zen u der-güźer//Ki ne ħuşk der-bįşe māned ne ter 
Be-ney bā ĥarf-i śıla ve ney nūnuñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile nāydan muħaffef ķamış 
dimekdür ammā murād ķamışlıķdur, żarūret-i vezniçün taħfįf ķılındı. Der edāt-ı teǿkįd iki 
yerde bile, zen zānuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur zenįdenden ur dimekdür. 
Güźer de kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ve źāluñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
güźerįdenden geç dimekdür. Zen zedendendür diyen zenlik eylemişdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda mānede muķayyed, nemāned taķdįrinde. Māned fiǾl-i mużāriǾ-i 
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müfred-i ġāǿibdür mānįdenden lāzımla müteǾaddį beyninde müşterek, ķor ve ķalur 
dimekdür. Fe-tedebber. Ħuşk ķurı dimekdür. [166a] Der ĥarf-i žarf, bįşe bā-yı ǾArabuñ 
kesriyle mişe dimekdür ǾArabįdür, Fārsįsi mįşedür mįmle. Maĥśūl-i beyt: Sen neyistāna 
āteş ur geç yaǾnį muķayyed olma ki āteş bįşede ne ķurı ķor yaķmaduķ ve ne yaş veyāħud 
yanmaduķ ne ķurı ķalur ve ne yaş. Ĥażret-i Şeyħ buyurur ki: Sen neyistān-ı vücūduña 
Ǿaşķ āteşini ur ki sende senlikden [ve] vücūd-ı mecāzįden āteş-i Ǿaşķ hįç eŝer ķomaya 
veyā benlikden ve ġurūr u enāniyyetden sende eŝer ķalmaya. Ĥāśılı seni zer-i sārā gibi 
ħāliś ü pāk eyleye. 
Ĥikāyet 
Der-maǾnį-i fenā-yı ehl-i maĥabbet 
Şenįdem [ki] ber-laĥn-ı ħunyāgerį//Be-raķś-ender āmed perį-peykerį 
Ki ĥarf-i beyān. Ber ĥarf-i muśāĥabet, laĥn-ı ħunyāger lāmiyye. Laĥn bunda āvāzdur. Ve 
ħunyā ırdur ħānuñ żammı ve nūnuñ sükūnıyla ve ger kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle gārdan 
muħaffefdür sitemgār ve cefāgār gibi, edāt-ı fāǾildür ırlanġaç ve muŧrib dimekdür ve yā 
ĥarf-i vaĥdet. Be-raķś bā ĥarf-i śıla, raķś maǾrūf, ender bānuñ maǾnāsını teǿkįd ider. Perį-
peyker vaśf-ı terkįbįdür perį śūretli dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm 
bir ırlanġacuñ yaǾnį gūyendenüñ āvāzı sebebiyle bir perį śūretli maĥbūb raķśa ve devre 
geldi yaǾnį raķś eyledi. Ħunyāgerde ħā-yı mühmelenüñ kesrini tecvįz eyleyen ħilāf 
söylemiş. Fe-tedebber. 
Zi-dilhā-yı şūrįde pįrāmeneş//Girift āteş-i şemǾ der-dāmeneş 
Dilhā-yı şūrįde beyāniyye. Pįrāmen bā-yı ǾAcemüñ kesri ve mįmüñ fetĥiyle eŧrāf 
dimekdür, pįrāmūn da dirler. Girift kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-
i ġāǿib bunda alışdı maǾnāsınadur, her yerde ki āteşle müstaǾmel olsa alışmaķ 
maǾnāsınadur. Fe-teǿemmel va’ĥfaž. Āteş-i şemǾ lāmiyye. Der ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına, dāmen [ve] dāmān etek dimekdür ki ǾArab źeyl dir ve żamįrler perį-peykere 
rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Perį-peykerüñ eŧrāfında olan şūrįde-dillerden yaǾnį Ǿuşşāķdan 
etegine şemǾüñ āteşi alışdı yaǾnį şemǾüñ āteşine etegi ŧoķınup tutışdı. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsını “birisi şemǾ āteşini ol maĥbūbuñ etegine ŧutdı yaǾnį laŧįfe ile şemǾi etegine 
ŧutdı, ittifāķen dāmeni yandı” diyen kimsenüñ böyle yāveleri bį-Ǿadd ü bį-ĥaddür, ġarābet 
bundadur kim bu miķdār biżāǾatle Fārsį kitāblara şerĥ söyleye ve ħalķ tırzįķāt ve 
yāvelerini añlamayup şerĥlerini yazmaġla muķayyed olurlar. 
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Perāgende-ħāŧır şüd ü ħaşmnāk//Yekį güfteş ez-dūst-dārān çi bāk 
Perāgende-ħāŧır vaśf-ı terkįbįdür. Ħaşmnāk ġażabnāk dimekdür. Dūst-dār vaśf-ı terkįbįdür 
muĥibb maǾnāsına yaǾnį Ǿāşıķ ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Maĥśūl-i beyt: Perį-peyker 
dāmeni yanduġından perįşān-ħāŧır u ġażabnāk oldı. Pes muĥiblerinden birisi aña ne bāk 
didi yaǾnį ķayurmaz, zįrā etekle bir pāre āteş alışmaġla çoķ ziyān olmadı. Maķūl-i yekį 
gelen beytdür. 
Türā āteş iy yār dāmen bisūħt//Merā ħod be-yek bār ħırmen bisūħt 
Türā senüñ dimekdür, merā benüm dimekdür. Be-yek bār bir uġurdan yaǾnį defǾaten. 
Ħırmen maǾrūf yaǾnį ħırmen-i vücūd. Maĥśūl-i beyt: Dūst-dār dir ki: Ey yār, āteş-i şemǾ 
senüñ dāmenüñ yaķdı ancaķ, ammā benüm bir uġurdan ve bir kerre ħırmen-i vücūdumı 
yaķdı. Pes ben mużŧarib olmam, yā sen neden mużŧarib olursın. 
Eger yārį ez-ħˇįşten dem mezen//Ki şirkest bā-yār u bā-ħˇįşten 
Yārį yā żamįr-i ħiŧāb, yārdan bunda murād Ǿāşıķdur. Dem bunda nefes maǾnāsınadur. 
Mezen fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur urma dimekdür yaǾnį tekellüm eyleme. Ki ĥarf-
i taǾlįl. Bā ĥarf-i muśāĥabet, yārdan murād gene Ǿāşıķdur. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ve bā, bā-yı 
sābıķa maǾŧūf. Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿāşıķ-ı śādıķ iseñ kendüñden dem urma, yaǾnį benüm 
dime ve kendüñden söz söyleme. Zįrā Ǿāşıķ ile ve kendiyle şirk var, yaǾnį Ǿāşıķlıġıla ve 
kendiligile şirk var. Ĥāśılı Ǿāşıķ geçinesin ve ben diyesin, bu şirkdür. Zįrā Ǿāşıķda benlik 
yaraşmaz. Bu kelām beyt-i sābıķda merā Ǿibāretine taǾrįżdür. Ve cāǿizdür ki [166b] bunda 
vāv ĥarf-i sekt ola yaǾnį yārla kendiyle dimek şirkdür. Ĥāśılı hem yār hem kendi dimekde 
taǾaddüd iķtiżā ider, bu ise ŧarįķ-ı tevĥįdde şirkdür. 
Ĥikāyet 
Der-maǾnį-i iştiyāķ u maĥabbet 
Çünįn dārem ez-pįr-i dānende yād//Ki şūrįdeį ser be-śaĥrā nihād 
Pįr-i dānende beyāniyye. Pįri yā-yı vaĥdetle yazan cemįǾ nüsħalara muħālif yazmış. Yād 
maǾnāda dāreme muķayyeddür, yād dārem taķdįrinde. Ki ĥarf-i beyān. Şūrįdeį taķdįri 
Ǿāşıķ-ı şūrįdedür yaǾnį Ǿāşıķ-ı dįvānedür, yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. Bā 
ĥarf-i śıla. Nihād nūnuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķodı dimekdür. Ser, nihāduñ 
mefǾūl-i śarįĥi ve be-śaĥrā ġayr-ı śarįĥi. Şūrįde mübtedā ve nihād ħaberi. Maĥśūl-i beyt: 
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Pįr-i Ǿālimden şöyle ħāŧırumdadur yaǾnį baña böyle ĥikāye eyledi ki bir dįvāne Ǿāşıķ, 
başını śaĥrāya ķodı gitdi. 
Peder der-firāķeş neħord u neħuft//Peserrā melāmet bikerdend ü güft 
Peder taķdįri pedereşdür. Firāķeş żamįr şūrįdeye rāciǾdür. Peserrā rā edāt-ı mefǾūl. Peser, 
bikerdendüñ mefǾūl-i evveli ve melāmet ŝānįsi. Güft beyt-i ātįye merhūndur. Maĥśūl-i 
beyt: Şūrįdenüñ pederi anuñ firāķında ne yemek yirdi ve ne uyķu uyurdı. Babasınuñ 
dostları peser-i şūrįdeyi azarladılar. Peser de didi: 
Ez-āngeh ki yārem kes-i ħˇįş ħˇānd//Diger bā-kesem āşināyį nemānd 
Ez-āngeh ol vaķtden beri, zįrā geh gāhdan muħaffefdür ki vaķt maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i 
beyān. Kes-i ħˇįş lāmiyyedür kendinüñ kimsesi dimekdür. Diger daħı dimekdür. Bā ĥarf-
i muśāĥabet, kesem żamįr maǾnāda āşināyįye muķayyeddür, āşināyiyem taķdįrinde. 
Āşināyįde yā-yı ŝānį ĥarf-i maśdardur. Maĥśūl-i beyt: Ol vaķtden beri ki yārum beni kendi 
kimsesi didi yaǾnį ol vaķtden beri ki Ħudā baña tecellį eyledi ve anuñ luŧf u iĥsānına ve 
feyż [ü] keremine mažhar düşdüm, daħı andan ġayrı hįçbir kimse ile āşinālıġum ķalmadı. 
Ĥattā anuñ maĥabbeti ġalebesinden peder[üm] bile baña bįgāne oldı. 
Be-ĥaķķeş ki tā Ĥaķ cemālem nümūd//Diger her çi dįdem ħayālem nümūd 
Bā ĥarf-i ķasem, ĥaķķeş żamįr beyt-i sābıķda yāra rāciǾdür ki murād Ħudādur. Ki ĥarf-i 
beyān. Tā ĥarf-i ibtidādur zamānda, ǾArabįde munźu gibi. Ĥaķķ yaǾnį Ħudā. Nümūd 
nūnuñ żammı ve fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür nümūdenden ki lāzımla 
müteǾaddį beyninde müşterekdür, bunda müteǾaddįdür, cemāl muķaddem mefǾūli. Ĥaķķ 
mübtedā ve nümūd ħaberi. Diger daħı dimekdür. İki beytde bile digere girü maǾnāsını 
viren ĥaķķ-ı edādan girü ķalmış. Her çi, dįdemüñ muķaddem mefǾūlidür. Nümūd bunda 
fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib mebnį li’l-mefǾūl maǾnāsınadur yaǾnį mechūl, görindi 
dimekdür. Ħayālem mübtedā ve nümūd ħaberi. Maĥśūl-i beyt: Ħudā ĥaķķıyçün ki Ħudā 
baña cemālin gösterelden beri yaǾnį anuñla āşinā olaldan beri, andan śoñra her nesneyi ki 
gördüm baña ħayāl görindi. Ĥāśılı anuñla āşinā olaldan beri ġayrılarla bįgāne oldum, ĥattā 
pederümle bile. Ĥażret-i Şeyħ maǾrifet ŧarįķıyla buyurur: 
Neşüd güm ki rūy ez-ħalāyıķ bitāft//Ki güm-kerde-i ħˇįşrā bāz yāft 
Neşüd güm kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla güm olmadı yaǾnį żāyiǾ olmadı. Ki aślında ān kes 
kidür ĥaźf ve įśāl ŧarįķıyla ĥarfiyyetden ismiyyete naķl oldı. Rūy, bitāftuñ muķaddem 
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mefǾūl-i śarįĥi ve ez-ħalāyıķ ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Güm bunda yitik maǾnāsınadur. 
Güm-kerde-i ħˇįş lāmiyyedür ve rā edāŧ-ı mefǾūl. Bāz bunda gene maǾnāsına olmaķ cāǿiz 
ve teǿkįd içün olmaķ cāǿiz. Yāft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, buldı dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: ŻāyiǾ olmadı şol kimse ki ħalķ-ı Ǿālemden iǾrāż idüp yüzin çevirdi ve bir köşede 
Ǿuzlet ü inķıŧāǾ iħtiyār eyledi. BaǾżı nüsħada kerde yerine geşte vāķiǾdür. Ĥāśılı Ǿālem-i 
ervāĥda ve rūz-ı ezelde elestü ķāǿiliyle olan āşinālıġı taǾalluķ-ı dünyā ve maĥabbet-i mā-
sivā sebebiyle żāyiǾ eylemişidi. Pes bunları terk eylemekle gene buldı ve ol āşinālıķ 
sebebiyle ħalķdan iǾrāż idüp [167a] künc-i Ǿuzlet iħtiyār eyledi. Ĥażret-i Şeyħ evliyānuñ 
evśāf u aĥvālini beyān idüp buyurur: 
Perāgendegānend zįr-i felek//Ki hem ded tüvān ħˇāndeşān hem melek 
Perāgendegānend kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedeldür, elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve nūn ve 
dāl [ed]āt-ı cemǾ-i estdür perāgendeler dimekdür. Zįr-i felek lāmiyye. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Ded yırtıcı dimekdür ki ǾArab müfteris dir, ĥāśılı yırtıcı ĥayvāna dirler. Ħˇāndeşān 
dāluñ fetĥiyle ve żamįr perāgendelere rāciǾdür, ħˇānd bunda ħˇānden maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Felek altında yaǾnį dünyāda perāgende-şekl ü perįşān-śūret kimseler 
vardur ki anlara hem yırtıcı ĥayvān dimek olur ħalķdan nefret ü iǾrāż eyledükleri cihetden 
vaĥşįler gibi ve hem melek dimek olur anlara dünyā maĥabbetinden ve mā-sivā-yı 
Ħudādan mücerred olup śırf Ǿibādete muķayyed olduķları cihetden melekler gibi. 
Zi-yād-ı Melik çün melek nāremend//Şeb u rūz çün ded zi-merdüm remend 
Yād bunda źikr maǾnāsına, pes Melike iżāfeti maśdaruñ mefǾūlinedür. Çün edāt-ı teşbįh. 
Melek lāmuñ fetĥiyle ferişte maǾnāsınadur. Nāremend aślı ne āremenddür āremįdenden 
ki muħaffefdür ārāmįdenden diñlenmek maǾnāsına yaǾnį ĥużūr ve rāĥat maǾnāsına. 
Remend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür remįdenden ürkmek ve vaĥşet eylemek 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt beyt-i sābıķuñ netįcesi ĥükmindedür. Meliküñ 
yādından yaǾnį Ħudānuñ źikrinden ferişte gibi bir dem ve bir nefes ārām u ķarār 
eylemezler, dāǿimā tesbįĥ ü tehlįldedürler gice ve gündüz. Yırtıcı ĥayvān ve vaĥşįler gibi 
ħalķ-ı Ǿālemden nefret idüp ķaçarlar. Ĥāśılı śūretleri vaĥşį [vü] müfteris ĥayvānlar gibidür 
ħalķdan kenār çizmede ve sįretleri ferişte gibidür Ħudāya taǾabbüd ü inķıyādda. 
Ķavį-bāzuvānend ü kūtāh-dest//Ħıredmend-i şeydā vü hüşyār-ı mest 
Ķavį-bāzū vaśf-ı terkįbįdür muĥkem bāzūlı dimekdür yaǾnį umūr-ı dünyāda her neye el 
ursalar olur, elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve nūn ve dāl estüñ edāt-ı cemǾidür. Kūtāh-dest de 
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vaśf-ı terkįbįdür ķıśa elli dimekdür yaǾnį leźźāt-ı dünyāviyyeden elleri kūtāhdur ki 
ĥarāma el uzatmazlar. Ħıredmend-i şeydā beyāniyyedür yaǾnį Ǿuķalā-yı mecānįndür ki 
yaǾnį umūr-ı dįn ü āħiretde Ǿāķıl u dānālardur ve aǾmāl-i dünyāda ġāfil ü fāriġlerdür. 
Hüşyār-ı mest beyāniyye, hüşyārlardur ki ruǾūnet ü ġurūr şarābını içmez ve ĥaķįķat 
şarābıyla sarħoşlardur. Maĥśūl-i beyt: Rūĥāniyyet cihetinden ķavį bāzūlılardur, ķıśa 
ellilerdür cismāniyyet cihetinden. Umūr-ı dįn ü āħiretde Ǿuķalā işini işlerler yaǾnį Ǿāķıl u 
dānālardur ve aǾmāl-i dünyāda lā-yaǾķıllardur ve şehevāt u leźźāt-ı dünyāyı terk 
eylemede ayıķlardur ve şarāb-ı Ǿaşķla mestlerdür. 
Geh āsūde der-gūşeį ħırķa-dūz//Geh āşüfte der-meclisį ħırķa-sūz 
Geh gāhdan muħaffef. Āsūde hā-yı resmį ĥarf-i terettübdür diñlenüp dimekdür. Der ĥarf-
i žarf, gūşeį yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül ve “hemze ĥarf-i vaĥdetdür” diyen 
bilmezmiş. Ħırķa-dūz vaśf-ı terkįbįdür ħırķa dikici maǾnāsına dūzįdenden, dūħtenden 
diyen sehv eylemiş. Geh gene sābıķ gibidür. Āşüfte hā-yı resmį sābıķ gibidür delirüp yaǾnį 
ceźbelenüp. Meclisį yā ĥarf-i vaĥdet. Ħırķa-sūz da vaśf-ı terkįbįdür ħırķa yandurıcı 
dimekdür sūzįdenden, sūħtenden diyen bilmezmiş. Maĥśūl-i beyt: Gāh diñlenüp ve ĥużūr 
idüp bir köşede śavmaǾalarında ħırķaların eski büski libāsların diküp yamayıcılardur 
yaǾnį Ǿālem-i beşeriyyete lāzım olan meśāliĥin göricilerdür ve gāh delirüp ve ceźbelenüp 
meclis-i Ǿaşķ u maĥabbetde yaǾnį şarāb-ı ilāhį ile mest ü bį-ħod olup ħırķaların yaķup ve 
beşeriyyetden nāşį olan mevāniǾi ifnā iderler. 
Ne sevdā-yı ħodşān ne pervā-yı kes//Ne der-künc-i tevĥįdeşān cāy-ı kes 
Sevdā-yı ħod lāmiyye, şān şįn żamįr-i ġāǿib ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Pervā-yı kes de 
lāmiyyedür. Künc-i tevĥįd de böyle, şān [sābıķ] gibidür.  Cāy-ı kes de sābıķ gibidür. 
Maĥśūl-i beyt: Dostān-ı Ħudānuñ ne kendiler sevdāsı var [167b] ve ne kimse pervāsı. 
YaǾnį anlar ne kendilerine muķayyedlerdür ve ne kimseye, belki hemān Ħudānuñ Ǿibādet 
ü ŧāǾatine muķayyedlerdür ancaķ. Anlaruñ tevĥįdi bucaġına da kimseye yir yoķdur yaǾnį 
Ħudāyla muǾāmeleleri bir mertebededür kim ol muǾāmelelerine kimse muŧŧaliǾ degil ve 
taķarrüb ü taǾabbüdleri Ħudāya bir derecededür kim anı Ħudāyla anlar bilür faķaŧ. 
Perįşįde Ǿaķl u perāgende hūş//Zi-ķavl-i naśįĥatger āgende gūş 
Perįşįde bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve rā ve şįnuñ kesriyle ŧaġı[n]ıķ dimekdür perįşįdenden ism-
i mefǾūldür perāgende gibi. Ķavl-i naśįĥatger lāmiyye, ger edāt-ı fāǾildür –ci maǾnāsına 
naśįĥatçi dimekdür yaǾnį vāǾiž. Āgende elif-i memdūdla ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle ism-i 
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mefǾūldür āgendenden. Hūş ve gūş nāǿib Ǿani’l-fāǾilidür perāgende ile āgendenüñ. 
Maĥśūl-i beyt: Umūr-ı dünyāda ve aĥvāl-i maǾāşda perįşįde-Ǿaķl u perāgende-hūşdurlar 
yaǾnį aĥvāl-i dünyāvįleri muntažam degildür ammā aĥvāl-i āħiretleri maǾmūr u 
muntažamdur. Şöyle ki ol cihetden Ǿilm-i žāhir vāǾižlerinden ķulaķları ŧıġılmışdur yaǾnį 
anlaruñ naśįĥatini diñlemezler, zįrā Ǿayne’l-yaķįn śāĥibleridür ki pend ü nuśĥa muĥtāc 
degiller. 
Be-deryā neħˇāhed şüden baŧ ġarįķ//Semender çi dāned Ǿaźāb-ı ĥarįķ 
Be-deryā bā ĥarf-i śıla. Neħˇāhed şüden olmayısar dimekdür. Baŧŧ bā-yı ǾArabuñ fetĥi ve 
ŧānuñ teşdįdiyle ķaz maǾnāsınadur. Ġarįķ maġrūķ maǾnāsınadur. Semender sįnüñ ve 
mįmüñ fetĥalarıyla āteşden mütekevvin bir ĥayvāndur, kimi keler şeklinde olur didi ve 
kimi ķuş śūretinde, lįkin semender keferenüñ Ǿibādet eyledükleri āteşkedelerde olur 
ġayrıda olmaz didiler, anuñçün külħanlarda mütekevvin olmaz. Ve’l-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį. 
ǾAźāb-ı ĥarįķ lāmiyyedür. Ĥarįķ āteş dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ bu beyti 
temŝįl ŧarįķıyla įrād eylemiş. YaǾnį bunları aĥvāl-i dünyā iĥāŧa eylemez ki mertebelerine 
żarar eyleye. Niteki baŧŧa deryā çoķlıġı ve büyükligi żarar eylemez ve semendere āteş 
çoķlıġı. Ĥāśılı bunlar Ǿaşķ-ı ĥaķįķįyle216 mütteĥid olmışlar ki bunları ne śu ġarķ ider ve 
ne āteş yaķar, zįrā muǾāmeleleri dāǿimā Ħudāyladur. Pes Ħudā bunları her beliyyeden 
ĥıfž ider. Niteki baǾżı Ǿazįzlerüñ menāķıbında meźkūrdur. 
Tehį-dest merdān-ı pür-ĥavśala//Beyābān-neverdān-ı bį-ķāfile 
Tehį-dest vaśf-ı terkįbįdür boş elli maǾnāsına aślı merdān-ı tehį-destdür, żarūret-i 
vezniçün taķdįm oldı. Pür-ĥavśalaya iżāfet beyāniyyedür. Ĥavśala ĥānuñ ve śāduñ 
fetĥalarıyla ķursaķ dimekdür ki ķuşlarda olur. Beyābān-neverd vaśf-ı terkįbįdür 
neverdįdenden dürmek yaǾnį ŧayy eylemek maǾnāsına, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, bį-
ķāfileye iżāfet beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūrlar eli boş faķįr erlerdür ammā 
ĥavśalaları yaǾnį göñülleri ŧoķdur, ĥāśılı ġanįdür. Ĥāśılı göñülleri ġanį, elleri dünyā 
metāǾından ħālį bir bölük fuķarādur. Ķāfilesüz ŧayy-ı beyābān idicilerdür yaǾnį gitdükleri 
yerlerde ķulaġuz istemezler, zįrā Ħudā anlaruñ rāh-berleridür her cānibe varsalar. 
Nedārend çeşm ez-ħalāyıķ pesend//Ki įşān pesendįde-i Ĥaķ besend 
Çeşm bunda ümįd maǾnāsınadur. Pesend ismdür pesendįde maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Pesendįde-i Ĥaķķ lāmiyyedür Ĥaķķuñ maķbūli dimekdür. Bes bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle 
                                                          
216Metinde ĥaķįķatle yazmaktadır. 
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ancaķ dimekdür faķaŧ maǾnāsına yaǾnį yeter dimekdür ve nūn ve dāl estüñ cemǾidür 
yeterdürler maǾnāsına. MecmūǾını bir kelime žann eyleyen kāfį maǾnāsına, žann-ı fāsid 
eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Bunlar ħalķ-ı Ǿālemden maķbūlliķ ümįdini ŧutmazlar yaǾnį bizi 
ħalķ begensünler fikrinde degillerdür. Zįrā anlar Ĥaķķuñ maķbūli olduķları yeterdür, 
ħalķuñ ķabūline ve Ǿadem-i ķabūline muķayyed ü muĥtāc degillerdür. 
ǾAzįzān-ı pūşįde ez-çeşm-i ħalķ//Ne zünnār-dārān-ı pūşįde-delķ 
ǾAzįzān-ı pūşįde beyāniyye. Ez min-i ibtidā maǾnāsınadur, pūşįdeye müteǾallıķdur. 
Çeşm-i ħalķ lāmiyye. Ne ĥarf-i nefy. Zünnār-dār vaśf-ı terkįbįdür. Zünnār zānuñ żammı 
ve nūnuñ teşdįdiyle şiǾār-ı keferedendür ki [168a] ķuşaķlarına ŧaķarlar ipden bir nesnedür 
ki görmege mevķūfdur, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, pūşįde-delķe iżāfeti beyāniyyedür. 
Pūşįde-delķ vaśf-ı terkįbį aķsāmındandur, delķ-pūş maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ħalķuñ 
gözlerinden gizli ve maħfį Ǿazįzlerdür yaǾnį Ħudādan ġayrı anları kimse bilmez. Fuķarā 
ħırķası geyici zünnār-dār degillerdür. Ĥāśılı žāhirleri dervįş kisvesinde ve bāŧınları 
mürāyį vü zerrāķ degillerdür, belki bāŧınları žāhirlerinden maǾmūrdur. 
Pür ez-mįve vü sāyever çün rezend//Ne çün mā siyeh-kār ezraķ-rezend 
Sāyever gölgeli dimekdür, zįrā ver vāvuñ fetĥiyle edāt-ı nisbetdür. Çün edāt-ı teşbįh. Rez 
rānuñ fetĥiyle üzüm çubuġı ve nūn ve dāl estüñ edāt-ı cemǾi. Ne ĥarf-i nefy. Çün edāt-ı 
teşbįh. Mā bizüm dimekdür naĥnü maǾnāsına. Siyeh-kār bunuñ gibi yerlerde mürāyį ve 
zerrāķ maǾnāsınadur. Ezraķ-rez vaśf-ı terkįbįdür reng-i rez gibi gök renge boyayıcı, bu 
Ǿibāret fuķarā-yı ǾAcem libāsından kināyetdür, zįrā anlar gök libās geyerler. Niteki Ħˇāce 
Ĥāfıž niçe yerde anlara bu ŧarįķıla taǾrįż buyurmışdur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr dostān-ı 
Ħudā mįve-i Ǿilm ü maǾrifetullāhdan ŧopŧoludurlar ve sāyeverlerdür yaǾnį ŧāliblere Ǿilm 
ü maǾrifet įśālinde fāǿidemenddürler. Bizüm gibi bāŧını riyā vü zerķle ālūde ve žāhiri 
fuķarāǿ-ı śūfiyye gibi gök geyici degillerdür. Ĥāśılı žāhirleri ķalaylı ve bāŧınları vavaylı 
degildürler, belki bātınları žāhirlerinden ārāste vü pįrāstedür. 
Be-ħod ser fürū bürde hemçün śadef//Ne mānend-i deryā ber-āverde kef 
Be-ħod bā ĥarf-i śıla. Fürū bürde aşaġa iletmiş dimekdür, ser mefǾūl-i śarįĥi ve be-ħod 
ġayr-ı śarįĥi. Śadef śāduñ ve dāluñ fetĥalarıyla inci ķabuġı. Ne ĥarf-i nefy. Mānend-i 
deryā lāmiyyedür deñiz gibi dimekdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, āverde getürmiş dimekdür, kef  
mefǾūlidür köpük. Maĥśūl-i beyt: Bunlar śadef gibi başını murāķabe yaķasına iletmiş 
yaǾnį ħalķla muśāĥabet ü mükālemeyi ķaŧǾ idüp birer köşede ħāmūş oturmışlar, deryā 
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gibi aġızlarına köpük getürmemişler yaǾnį ħalķuñ ħilāf-ı vażǾından ġażaba gelüp 
aġızların köpürtmezler, yanlarında ħalķuñ muħālefeti ve muvāfaķatı berāberdür. BaǾżı 
nüsħada be-mānend-i deryā vāķiǾdür bā-yı zāǿidle, pes maǾnā deryā gibi Ǿaşķ u şevķden 
aġızların köpürtmişler. Niteki ǾArab fuķarāsı ider. Ve li-küllin vichetün. 
Geret Ǿaķl yārest ez-įşān remį//Ki dįvend der-śūret-i ādemį 
BaǾżı nüsħada įşān yerine įnān vāķiǾdür. Fi’l-vāķiǾ kef-āverdegāna nisbet bu ensebdür, 
yaǾnį ġażab u ħışmdan kef-āverdelere göre bu evlā vü aĥrādur. Remį fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧabdur remįdenden ürkmek maǾnāsına murād ķaçmaķdur. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Dįvend şeyŧānlardur dimekdür. Śūret-i ādemį lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿaķl saña 
yārısa bu fuķarā śūretinde mürāyįlerden ürküp ķaçarsın, zįrā bunlar ādem śūretinde 
şeyāŧįndür, zįrā bunlar niçe kimseyi iđlāl idüp Ǿaķįdelerini ifsād eylemişler. 
Ne merdüm hemįn üstüħˇānend ü pūst//Ne her śūretį cān-ı maǾnį derūst 
Merdüm bunda ism-i cins cemǾidür, anuñçün lafž-ı üstüħˇānı nūn ve dālla cemǾ eyledi. 
BaǾżı nüsħada üstüħˇānest vāķiǾdür śūret-i efrādda. Ne her śūretį yā ĥarf-i vaĥdet. Cān-ı 
maǾnį lāmiyyedür mecāzen. Derū aślında der-ūdur ki der ĥarf-i žarf ve żamįr śūrete 
rāciǾdür ve sįn ve tā edāt-ı ħaberdür –dür maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ādem hemān kemikle 
deri degildür yaǾnį hemān śūret-i žāhirį degildür merdüm ve insān didükleri, bel[ki] ĥüsn-
i ħulķ ve sįret-i ħūb insāna lāzımdur. Pes her bir śūret ki görürsin, anda maǾnā cānı yoķdur 
yaǾnį anda maǾrifet u maĥabbet-i Ħudā yoķdur, belki hemān śūret-i žāhirįdür sāǿir 
ĥayvānlar gibi. 
Ne sulŧān ħarįdār-ı her bendeįst//Ne der-zįr-i her jindeį zindeįst 
Ħarįdār vaśf-ı terkįbįdür terkįb-i ħafį ŧarįķıyla, her bendeye [168b] iżāfeti ism-i fāǾilüñ 
mefǾūline iżāfetidür. Zįr-i her jinde lāmiyye. Jinde zā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve kesriyle eski 
ve yamalı libāsa dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. Hemzeyi harf-i 
vaĥdetdür diyen zāǿid söylemiş. Zinde zā-yı ǾArabuñ kesriyle diri dimekdür ĥayy 
maǾnāsına. İki yerde įstde hemze-i müctelibe ĥarf-i tevessül ve yā ĥarf-i vaĥdet ve sįn ve 
tā edāt-ı ħaber. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh her bendeyi śatun alıcı degildür yaǾnį güzel ve ehl-
i hüner olmayan bendeyi sulŧān ħarįdār degildür. Her ħırķa altında olan da zinde degildür. 
Ĥāśılı Ħudā her bendeyi ķabūl idüp istiħdām eylemez ve her kimse ki fuķarā 




Eger jāle her ķaŧreį dür şüdį//Çü ħarmühre bāzār ezū pür şüdį 
Jāle bunuñ gibi yerlerde çi dimekdür şebnem maǾnāsına. Ķaŧreį yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze 
ĥarf-i tevessül, taķdįri eger her ķaŧre-i jāledür żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįre muĥtāc 
oldı. Dürr inci. [Şüdį] fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür oldı dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. 
Ħarmühre terkįb-i mezcįdür eşek boncuġı maǾnāsına. Bāzār maǾrūf. Ezū żamįr 
ħarmühreye rāciǾdür. Pür ŧolu. Şüdį sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Eger jālenüñ her bir 
ķaŧresi dürr ü gevher olaydı, eşek boncuġı gibi bāzār dürr ü gevherden ŧopŧolu olurdı. 
YaǾnį eger her jinde geyen velį olsaydı, Ǿālem evliyādan ŧopŧolu olurdı217. 
Çü ġāzį be-ħod der-nebendend pāy//Ki muĥkem reved pāy-ı çūbįn zi-cāy 
Çü edāt-ı teşbįh. Ġāzį bunda cān-bāz maǾnāsınadur rįsmān-bāz da dirler resen-bāz da. 
Nite[ki] Mihr ü Müşterįde vāķiǾdür: Beyt: Gehį der-çarħ kerdį tįġ-bāzį/Gehį kerdį218 
resen-bāzį çü ġāzį219. Ħˇāce Süleymān buyurur: Beyt: Der-resenhā-yı dü zülf-i kāfiret 
pįçįdeem/Ġāziyem ġāzį be-cān-ı ħˇįş bāzį mįkünem220. Bunda ġāzįyi be-ceng revende ile 
tefsįr eyleyen ġāzįnüñ meźkūr maǾnāsını bilmezmiş. Be-ħod bā ĥarf-i śıladur. Ve der ĥarf-
i teǿkįd, nebendend fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i cemǾ-i ġāǿib baġlamazlar dimekdür. Pāy ayaķ. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Muĥkem ķatı. Ve reved rānuñ ve vāvuñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib gider dimekdür, lįkin meşhūr maǾnāsına degil ki ǾArab yeźhebu dir belki 
düşmek ve üzilmek ve yıķılmaķ maǾnāsınadur. Pāy-ı çūbįn beyāniyyedür. Çūb cįm-i 
ǾAcemį ve bā-yı ǾArabįyle aġaç dimekdür ki ǾArab ħaşeb dir, bā-yı ǾAcemįyle diyen sehv 
eylemiş ve yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd. Zi-cāy revede müteǾallıķdur. Maĥśūl-i 
beyt: Meźkūr Ħudā dostları cān-bāz gibi kendilerine Ǿāriyyetį aġaç ayaķ baġlamazlar, 
yaǾnį kendi źātlarında olmayan śūreti ħalķa firįb virmegiçün ižhār eylemezler yaǾnį ĥįle 
vü mekrle maǾāş eylemezler. Zįrā aġaç ayaķ yerinden śıyrılup üzilince muĥkem gider 
yaǾnį muĥkem düşer. YaǾnį bunlar Ħudāyı Ǿayne’l-yaķįn müşāhede iderler, ĥükemānuñ 
baǾżısı [gibi] istidlālle bilmezler, zįrā istidlālle bilen ħaŧā ider ve hergiz aña Ǿayne’l-yaķįn 
müyesser olmaz. Niteki Ĥażret-i Mevlānā Meŝnevįde buyurur: Beyt: Pāy-ı istidlāliyān 
çūbįn büved/Pāy-ı çūbįn saħt bį-temkįn büved221. YaǾnį pāy-ı çūbįn muĥkem bį-ŝebāt u 
bį-ķarār olur dimekdür. 
                                                          
217Metinde olaydı yazmaktadır. 
218Metinde kerden yazmaktadır. 
219Tercüme: Bazen kalkanla kılıç sallardı, bazen cambaz gibi cambazlık yapardı. 
220Tercüme: Senin iki kafir saçına dolanmışım. Cambazım cambaz, kendi canımla oynuyorum. 
221Tercüme: İstidlalcilerin ayağı tahtadandır, tahta ayak çok dayanıksızdır. 
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Ĥarįfān-ı ħalvetserāy-ı elest//Be-yek cürǾa tā nefħa-i śūr mest 
Ĥarįfān-ı ħalvetserāy-ı elest lāmiyyelerdür. Ĥarįf lüġatde hem-pįşe ve hem-śanǾata dirler, 
ammā istiǾmālde bāde muśāĥibine dirler, bunda muŧlaķ muśāĥib ve muķārin 
maǾnāsınadur, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Ħalvetserāy terkįb-i mezcįdür, eleste iżāfeti 
lāmiyyedür mecāzen. Be-yek cürǾa bā ĥarf-i muśāĥabet. Tā intihā-yı ġāyetiçündür ilā 
maǾnāsına. Nefħa-i śūr lāmiyye, murād śūr-ı İsrāfįldür ki mevtā anuñ āvāzıyla ecdāŝdan 
münteşir olurlar. Maĥśūl-i beyt: Elestü bi-rabbiküm ħalvetserāyınuñ bunlar Ǿaşķ-ı ĥaķįķį 
bāde-nūşlarıdur ki bir cürǾa içmekle śūr-ı İsrāfįle dek yaǾnį ķıyāmete dek mestlerdür. 
Ĥāśılı şarāb-ı Ǿaşķ-ı ezelįden bir cürǾa nūş eylemekle ķıyāmete dek mestāne ve Ǿaķl-ı 
[169a] maǾāşdan bįgāne olurlar. Ol cihetdendür ki Ǿulemā-yı žāhir baǾżı ĥāllerine inkār 
iderler, lįkin Ǿārifler yanında her işleri maķbūl ve her ĥālleri merġūbdur. 
Be-tįġ ez-ġaraż ber-negįrend ceng//Ki perhįz ü Ǿışķ ābgįnest ü seng 
Be-tįġ bā ĥarf-i istiǾānet. Ber ĥarf-i teǿkįd, ber-negįrend ķaldurmazlar dimekdür. Ceng 
cįm-i ǾArabuñ fetĥiyle śavaş dimekdür ve cāǿizdür ki cįm-i ǾAcemle el maǾnāsına ola 
yaǾnį el ķaldurmazlar. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ābgįne śırça elif-i memdūdla ve kāf-ı ǾAcemįyle 
ve sükūn-ı bāyla ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Maĥśūl-i beyt: Tįġle ġarażdan śavaş 
ķaldurmazlar yaǾnį ceng ü cidālleri lillāh ve li-vechillāhdur, ġaraż-ı nefsānįden degildür 
yāħud tįġle ġaraż-ı nefsānįden el ķaldurmazlar. Zįrā Ǿaşķ u perhįz śırça ile ŧaş gibidür, 
yaǾnį Allāh içün ĥaķķ söz söylemekden perhįz idüp ħavf u bāk çekmezler. Zįrā Ǿaşķ u 
perhįz ābgįne vü seng gibidür yaǾnį ābgįne senge taĥammül eylemedügi gibi perhįz ü 
ħavf  Ǿaşķ-ı pāke taĥammül eylemez. Ĥāśılı bāde-i Ǿaşķ bunları şöyle mest eylemişdür ki 
Ǿaķl-ı maǾāş dāǿiresinden çıķup hįçbir nesneden bir perhįzleri yoķdur ve hįç nesneden 
ħavf u bāk çekmezler. 
Ĥikāyet 
Der-ġalebe-i vecd ve salŧanat-ı Ǿışķ 
Yekį şāhidį der-Semerķand dāşt//Ki güftį be-cāy-ı semer ķand dāşt 
Şāhid bunda maĥbūb maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Der ĥarf-i žarf, Semerķand Māverā-
yı nehrde bir Ǿažįm şehrüñ ismidür. BaǾżı tārįħde vāķiǾdür ki Semerķand ve Herį ve Şįrāz 
ve Şām dünyāda bunlar gibi şehr yoķdur. Dāşt bunda dāştį maǾnāsınadur, yaǾnį ĥikāyet-
i ĥāl-i māżį ŧutardı dimekdür yaǾnį varıdı. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Güftį fiǾl-i māżį-i müfred-
i muħāŧab, şarŧ-ı maĥźūfa cevābdur diridüñ dimekdür yaǾnį görseñ diridüñ. Bā ĥarf-i śıla, 
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cāy-ı semer lāmiyye. Semer sįnüñ ve mįmüñ fetĥalarıyla ĥikāyet ve ķıśśa maǾnāsınadur. 
Ve ķand şekere dirler. İki semer ķand beyninde tecnįs-i mürekkeb vāķiǾdür. Dāşt gene 
sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Semerķand şehrinde birinüñ bir maĥbūbı varıdı, ki görseñ 
diridüñ ĥikāyet ü muśāĥabet yerine ķandı varıdı, yaǾnį şįrįn-zebān u şeker-güftār idi. 
Ĥāśılı bir güzel muśāĥib maĥbūb idi ki dehānı şeker dökerdi. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını 
“Semerķand memleketinde birisi bir maĥbūba Ǿāşıķ olmışıdı” diyen Ǿindį söylemiş. 
Cemālį girev bürde ez-āfitāb//Zi-şūħįş bünyād-ı taķvį ħarāb 
Cemāl güzellikdür ve yā ĥarf-i vaĥdet, şāhide cemāl isnādı mecāzįdür, śāĥib-cemāl idi 
dimekdür. Girev kāf-ı ǾAcemüñ kesri ve rānuñ fetĥi ve vāv-ı aśliyye ile bunda öñdül 
maǾnāsınadur. Bürde iletmiş. Şūħįş yā ĥarf-i maśdar ve żamįr şāhide rāciǾdür. Bünyād-ı 
taķvį lāmiyye ve mübtedā ve ħarāb ħaberi. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr şāhid bir mertebe güzel 
idi ki āfitābdan sebaķ iletmişidi yaǾnį güneşden ħūb idi. Şöyle ki şūħlıġından ve maŧbūǾ 
ĥarekātından ve şįvegārlıġından bünyād-ı taķvā ħarāb idi. Ĥāśılı ol ķadar güzel ve şįrįn-
ĥarekāt idi ki ehl-i zühd ü taķvā bile aña āşüfte vü şeydā idiler. 
TeǾālallah ez-ĥüsn-i tā-ġāyetį//Ki pindārį ez-raĥmetest āyetį 
TeǾālā ve tebārek tenzįh maǾnāsınadur. Ĥüsn-i tā-ġāyetį lāmiyye nihāyet-i ĥüsnden 
dimekdür, yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Pindārį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧabdur śanasın maǾnāsına ke-ennehu maǾnāsına. Raĥmetest sįn ve tā maǾnāda āyete 
muķayyeddür, āyetest taķdįrinde. Āyet elif-i memdūdla nişān maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Allāh münezzehdür bir mertebe ĥüsnden yaǾnį kemāl-i ĥüsnden ki śanasın ol ĥüsn 
raĥmet-i Ħudādan bir nişāndur. Ĥāśılı Ħudā anı bir mertebe ĥüsn-dār ħalķ eylemişdür ki 
andan yuķarı olmaz. Śanasın ol ĥüsn, Ħudā raĥmetinden bir nişāndur ke-ennehu Ħudā anı 
maĥż-ı nūrdan ħalķ eylemişdür. Ĥüsnüñ nūnını sākin oķıyup maǾnāsını “teǾāl[allāh] ol 
maĥbūb ĥüsnden bir mertebe[de] idi” diyen lafžda ve maǾnāda sehv eylemiş. Fe-tedebber. 
Hemįreftį vü dįdehā der-peyeş [169b]//Dil-i dūstān kerde cān berħayeş 
Hemįreftį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį giderdi dimekdür. Vāv ĥarf-i ĥāl. Dįdehā dįdenüñ 
cemǾidür, mübtedā, der-peyeş ħaber. Der bunda Türkįde –ce maǾnāsınadur, pey bunda 
ard maǾnāsınadur pes gibi. Dil-i dūstān lāmiyye. Kerde eylemiş dimekdür, cān mefǾūl-i 
evveli ve berħay ŝānįsi ve żamįr şāhide rāciǾdür. Berħay ħānuñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile 
fedā maǾnāsınadur, berħįn de dirler ħānuñ kesriyle. Maĥśūl-i beyt: Bu şāhid her nereye ki 
giderdi, gözler ardınca idi yaǾnį herkes aña baķup seyr iderdi. Dostlaruñ göñli aña cān 
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fedā eylemişidi. Ĥāśılı herkes anı görmede bį-iħtiyār idi. Şöyle ki gitdügi yerde göz 
ardınca baķaķalurdı. Berħay lafžını vāv-ı resmįyle ħoy yazup maǾnāsını “derdür Ǿaraķ 
maǾnāsına” diyen ħaylį derlemiş. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “Ǿāşıķlaruñ göñli anuñ 
Ǿaraķı üzre cān eylemiş” diyen ħaylį fedāyįliķ eylemiş. BaǾżı nüsħada kerde yerine kerdį 
vāķiǾdür yā-yı ĥikāye ile eylerdi dimekdür. 
Nažar kerdį ān dūst der-vey nühüft//Nigeh kerd bārį be-tündį vü güft 
Kerdį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį iderdi dimekdür. Ān dūst didügi sābıķan yekį 
buyurdugıdur. Der-vey der ĥarf-i śıla ve żamįr şāhide rāciǾdür. Nühüft gizli dimekdür 
ħufyeten maǾnāsına. Nigeh kerd nažar eyledi dimekdür, fāǾili şāhiddür. Bārį bir kerre. Be-
tündį bā ĥarf-i muśāĥabet, tünd tānuñ żammı ve sükūn-ı nūnla bunda yavuz maǾnāsınadur 
ve yā ĥarf-i maśdar. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Güft beyt-i ātįye merhūndur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr 
dost, şāhid-i meźkūra gāhį ħufyeten nažar iderdi yaǾnį gāhį gizlice cemāl-i ber-kemāline 
nažardan mütemettiǾ olurdı. Şāhid bir kerre aña ĥiddetle nažar eyledi ve didi, yaǾnį bunuñ 
nažarına taĥammül idemeyüp aña ĥiddetle nažar idüp didi. 
Ki iy ħįre-ser çend pūyį peyem//Nedānį ki men murġ-ı dāmet neyem 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. Ħįre-ser bį-Ǿaķl ve müteĥayyir ve lecūc maǾnāsınadur. Pūyį 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab yelersin ve yüpürürsin. Pey bunda ard maǾnāsınadur ve 
mįm żamįr-i mütekellim-i vaĥde. Nedānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab istifhāmı 
müteżammın. Ki ĥarf-i beyān. Murġ-ı dām lāmiyye ve tā żamįr-i ħiŧāb, senüñ ŧuzaġuñ 
ķuşı dimekdür. Neyem aślında neemdür, vaślla hemze-i müctelibe yāya ķalb olup hā-yı 
resmį ĥaźf olındı. Maĥśūl-i beyt: Şāhid-i meźkūr, dosta ġażabla nažar idüp didi ki: Ey bį-
Ǿaķl ĥayrān, niçe bir ardumca yelüp yüpürürsin, bilmez misin ki ben senüñ ŧuzaġuñ şikārı 
degilim yaǾnį sen benüm viśālüme ķādir olmazsın, zįrā benüm ķaśr-ı viśālüm bülenddür, 
senüñ gibiler aña Ǿurūc idemez. 
Geret bār-ı dįger bibįnem be-tįġ//Çü düşmen bibürrem seret bį-dirįġ 
Geret tā-yı ħiŧāb maǾnāda bibįneme muķayyeddür, bibįnemet taķdįrinde. Bār-ı dįger bir 
kerre daħı dimekdür. Be-tįġ bā ĥarf-i istiǾānet, bibürreme müteǾallıķ. Bibürrem keserim 
dimekdür, rāda teşdįd żarūret-i vezniçündür. Maĥśūl-i beyt: Şāhid dir ki: Eger bir kerre 
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daħı seni ardumca yelüp yüpürdügüñi görem222, düşmen gibi başuñı bį-pervā vü bį-dirįġ 
ķılıcumla keserim. Ĥāśılı seni ķatl eylemede pervā çekmem dimekdür. 
Kesį güfteş eknūn ser-i ħˇįş gįr//Ve zi_įn sehlter maŧlabį pįş gįr 
Güfteş żamįr meźkūr dosta rāciǾdür. Eknūn hemzenüñ fetĥi ve sükūn-ı kāfla şimdi 
dimekdür. Ser-i ħˇįş lāmiyyedür, kendi başuñı dimekdür. Gįr fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab ŧut dimekdür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Sehlter āsānter dimekdür ķolayraķ maǾnāsına. 
Maŧlabį yā ĥarf-i vaĥdet, maŧlabdan bunda murād maĥbūbdur. Pįş gįr öñüñe ŧut yaǾnį aña 
meşġūl ol. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse şāhidüñ dostına yaǾnį muĥibbine, işte şimdi 
maĥbūbuñ sözini ve kelimātını işitdüñ, imdi kendi başuñı ŧut yaǾnį başuñ ķaydını ve 
yaraġını gör ki saña bunuñ viśāli müyesser olmaz. Pes bundan āsānraķ bir maĥbūb sev ki 
vuśūli müyesser ola. Ĥāśılı ĥālüñe münāsib bir dil-bere Ǿāşıķ ol ki senüñ göñlüñi egleye. 
Nepindārem įn kām ĥāśıl künį//Mebādā ki cān der-[170a]ser-i dil künį 
Nepindārem fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i mütekellim-i vaĥde žann eylemem dimekdür. Kām 
kāf-ı ǾArabla murād maǾnāsınadur. Mebādā fiǾl-i nehy-i müfred-i ġāǿib olmaya ve 
olmasun dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i žarf, ser-i dil lāmiyyedür sevdā-yı dil 
maǾnāsına. Bunuñ gibi yerlerde bir telef taķdįr iderler, telef künį taķdįrinde. Künįnüñ cān 
mefǾūl-i evveli ve muķadder telef ŝānįsi ve der-ser-i dil mefǾūl-i fįhi. Maĥśūl-i beyt: Kesį, 
Ǿāşıķ-ı şāhide dir ki: Žann eylemezim ki bu murādı ĥāśıl eyleyesin yaǾnį śanmazım ki 
bundan saña viśāl müyesser ola. Bu sevdā vü hevādan geç, olmaya ki göñlüñ sevdāsında 
cānuñı telef eyleyesin yaǾnį bu hevāda başuñ gide. Cüvān budur ki gördüñ ve sözi budur 
ki işitdüñ, imdi bundan ferāġat eyle. 
Çü meftūn-ı śādıķ melāmet şenįd//Be-derd ez-derūn nāle[į] ber-keşįd 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Meftūn-ı śādıķ beyāniyye. Melāmet levm maǾnāsınadur yaǾnį azar. Be-
derd bā ĥarf-i muśāĥabet. Derūn bunda dildür göñül maǾnāsına. Nāleį yā ĥarf-i vaĥdet ve 
hemze ĥarf-i tevessül. “Hemze ĥarf-i vaĥdetdür” diyen sehv eylemiş. Ber ĥarf-i teǿkįd. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki Ǿāşıķ-ı śādıķ ol kimsenüñ melāmetini işitdi ve taķrįrini diñledi, 
derdle derūn-ı dilden bir nāle vü āh çekdi ve melāmetgere didi. 
Ki bügźār tā zaħm-ı tįġ-ı helāk//Biġalŧānedem lāşe der-ħūn u ħāk 
                                                          
222Metinde gördüm yazmaktadır. 
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Ki ĥarf-i rābıŧ-ı ķavl-i muķadderdür. Bügźār bā ĥarf-i teǿkįd ve sükūn-ı kāf-ı ǾAcemle ķo 
dimekdür, terk eyle maǾnāsına. Tā ĥarf-i taǾlįl. Zaħm-ı tįġ-ı helāk lāmiyyelerdür mecāzen 
helāk tįġınuñ yarası dimekdür. Bā ĥarf-i teǿkįd, ġalŧāned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür veyā fiǾl-i emr-i müfred-i ġāǿib ġalŧānįdenden yuvalda dimekdür, elif ve nūn 
edāt-ı taǾdiyedür, zįrā aślı ġalŧįdendür yuvalanmaķ dimekdür ve mįm-i żamįr maǾnāda 
lāşeye muķayyeddür, lāşeem taķdįrinde. Lāşe Türkįde leş didükleridür. Der ĥarf-i žarf. 
Maĥśūl-i beyt: Meftūn-ı śādıķ melāmetgere āh u nāle çeküp didi ki: Ķo dınma tā helāk 
tįġınuñ yarası benüm lāşemi ve cism-i küştemi ħāk u ħūn içinde yuvalandursun yaǾnį ķo 
beni helāk eylesün tā kim leşüm ķanla ŧopraķ arasında yuvalansun. 
Meger pįş-i düşmen bigūyend u dūst//Ki įn küşte-i dest [ü] şemşįr-i ūst 
Meger edāt-ı temennįdür ola ki maǾnāsına. Pįş bunda ķat ve yan maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Įn işāretdür meźkūr lāşeye. Küşte-i dest lāmiyye. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. 
Şemşįr-i ū da lāmiyyedür, żamįr meźkūr şāhide rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ķo beni helāk 
eylesün, ola kim dostuñ ve düşmenüñ ķatında diyeler ki bu lāşe anuñ kendi elinüñ ve 
şemşįrinüñ küştesidür, yaǾnį disünler ki bunı kendi eliyle ķatl eyledi. 
Nemįbįnem ez-ħāk-i kūyeş girįz//Be-bį-dād gū āb-ı rūyem birįz 
Nemįbįnem cāǿiz görmem dimekdür. Ħāk-i kūyeş lāmiyye ve żamįr gene şāhide rāciǾdür. 
Girįz ism-i maśdardur ķaçma maǾnāsına. Bā ĥarf-i muśāĥabet, bį-dād žulm. Gū fiǾl-i emr-
i müfred-i muħāŧabdur gūyįdenden, güftenden diyen sehv eylemiş. Āb-ı rū lāmiyyedür 
Ǿırż maǾnāsına ve mįm żamįr-i mütekellim. Birįz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab dök 
dimekdür rįzįdenden, rįħtenden diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Anuñ ħāk-i kūyından 
ķaçmayı revā vü lāyıķ görmem. Žulmle yüzüm śuyını dök di cānāna. Ĥāśılı žulmle yüzüm 
śuyını da dökerse anuñ ħāk-i kūyından ķaçup gitmegi maǾķūl görmem. 
Merā tevbe fermāyį iy ħod-perest//Türā tevbe zi_įn güften evlįterest 
Merā baña. Ħod-perest vaśf-ı terkįbįdür, kendiyi begenici maǾnāsına ħod-bįn gibi. Türā 
saña. Maĥśūl-i beyt: Cānān maĥabbetinden tevbe buyurursın ey kendiye ŧapıcı ve kendiyi 
begenüp sevici Ǿaşķ derdinden bį-ħaber nādān, saña bu sözi söylemeden tevbe gerek, 
yaǾnį cānān maĥabbetini terk eyle dimek sözinden sen tevbe eylemek gereksin. Zįrā ben 
anuñ Ǿaşķ-ı pākini terk eylemek muĥāldür. Pes senüñ sözüñ bu ħuśūśda żāyiǾdür. 
Bibaħşāy ber-men ki her çi_ū küned//Ve ger ķaśd-ı ħūnest nįkū küned 
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Bibaħşāy fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur baħşāyįdenden teraĥĥüm maǾnāsına, 
baħşūdenden diyen ħaŧā eylemiş. Ber ĥarf-i śıla. Ki ĥarf-i [170b] taǾlįl. Her çi_ū żamįr 
cānāna rāciǾdür ve hemze vaślla sāķıŧ. Ve ger edāt-ı vaśl. Ķaśd-ı ħūn maśdaruñ mefǾūline 
iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: Beni esirge ve anuñ sevdāsını terk eyle dime, zįrā her nesne ki 
ol eyler ve eger ķanuma ve başuma ķaśd iderse de ħūb eyler. Ĥāśılı beni ölmekle 
ķorķutma, zįrā anuñ elinden ve şemşįrinden ölmek maĥż-ı saǾādetdür. 
Bisūzānedem her şebį āteşeş//Seĥer zinde gerdem be-būy-ı ħˇaşeş 
Bisūzāned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür sūzānįdenden ki elif ve nūn edāt-ı 
taǾdiyedür, sūħtenden diyen sehv eylemiş, żamįr gene cānāna rāciǾdür. Seĥer yaǾnį vaķt-
i seĥer. Gerdem kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde şevem 
maǾnāsına. Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, būy-ı ħˇaş beyāniyye ve żamįr 
sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Her gice beni āteş-i Ǿaşķ yandurur, ammā seĥer vaķti anuñ 
güzel ķoķusıyla zinde olurım, yaǾnį bād-ı śabā anuñ laŧįf būyını baña getürür ki anuñla 
tāze ĥayāt bulurım. 
Eger mįrem imrūz der-kūy-ı dūst//Ķıyāmet zenem ħayme pehlū-yı dūst 
Mįrem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür mįrįdenden ölmek dimekdür, mürdenden 
diyen sehv eylemiş. Ķıyāmet yaǾnį der-ķıyāmet. Zenem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i 
vaĥdedür zenįdenden, zedenden diyen sehv eylemiş, bunda ķurmaķ maǾnāsınadur ħayme 
ķarįnesiyle. Pehlū-yı dūst lāmiyye dostuñ yanında dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger bir gün 
kūy-ı cānānda helāk olup ölürsem, rūz-ı ķıyāmetde anuñ yanında ħaymemi ķurarım yaǾnį 
kendiyle bile ĥaşr olurım. Ĥāśılı anuñ maĥallesinde fevt olmaġla mertebe-i şehādete 
mālik olup maķbūlinden olurım ve rūz-ı ĥaşrda anuñla bile ĥaşr olurım. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsını “ķıyāmetde dostla bile olurım ki anuñ dāmenini ŧutarım beni niçün helāk 
eyledüñ diyü” diyen beytden murāda vāśıl olmamış. 
Medih tā tüvānį derįn ceng pūşt//Ki zindest SaǾdį ki Ǿışķeş biküşt 
Medih fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab virme dimekdür. Tā ĥarf-i tevķįt. Tüvānį tānuñ 
żammı ve fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur tüvānįdenden, tüvānistenden 
diyen sehv eylemiş, ķādirsin dimekdür. Derįn ceng yaǾnį der-Ǿışķ. Ki ĥarf-i taǾlįl. Zindest 
aślında zinde estdür, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve įśāl oldı. Ki gene ĥarf-i taǾlįl. ǾIşķeş żamįr 
SaǾdįye rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Mādāmki ķādirsin ceng-i Ǿaşķda arķa virme yaǾnį 
Ǿaşķdan ferāġat eyleme. Zįrā SaǾdį zindedür ki anı Ǿaşķ ķatl eyledi. Ĥāśılı ķatįl-i Ǿaşķ, 
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maǾnāda zindedür, zįrā şehįddür. Beyt: Hergiz nemįred ān ki dileş zinde şüd be-
Ǿışķ/Ŝebtest ber-cerįde-i Ǿālem devām-ı mā223 
Ĥikāyet 
Yekį teşne mįgüft ü cān mįsipürd//Ħunük nįk-baħtį ki der-āb mürd 
Yekį iki vechle müstaǾmeldür, bir ve birisi dimekdür. Bir maǾnāsına olduķda teşneye bir 
mevśūf taķdįr olınur bir merd-i teşne maǾnāsına. Yekį birisi maǾnāsına olınca mevśūfa 
muĥtāc olmaz, pes maǾnā birisi śusuz söylerdi dimekdür ĥikāyet-i ĥāl-i māżį ŧarįķıyla. 
Mįsipürd de böyledür, teslįm iderdi dimekdür, cān muķaddem mefǾūli. Maķūl-i ķavl 
mıśrāǾ-ı ŝānį vāķiǾdür. Ħunük ħānuñ ve nūnuñ żammı ve kāf-ı ǾArabla devletli ve 
saǾādetli dimekdür. Nįk-baħt vaśf-ı terkįbįdür eyi ŧāliǾli maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Der ĥarf-i žarf. Maĥśūl-i beyt: Birisi śusuz söylerdi ve cān teslįm iderdi 
yaǾnį cān virürken söylerdi: SaǾādetli ol eyi ŧāliǾli ki śu içinde öldi yaǾnį śuya ġarķ oldı. 
Bedū güft nā-bāliġį ki_iy Ǿaceb//Çü mürdį çi sįr-āb u çi ħuşk-leb 
Nā-bāliġį yā ĥarf-i vaĥdet, bir nā-bāliġ dimekdür yaǾnį bir nāķıśu’l-Ǿaķl veyā bir peser-i 
nā-bāliġ. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. Ve iy ĥarf-i istiġāŝe, yā le’l-Ǿaceb dimekdür. Çü 
ĥarf-i taǾlįl. Mürdį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab öldüñ dimekdür. Çi bunuñ gibi yerlerde 
maǾnā-yı istifhāmı müteżammındur. Sįr-āb vaśf-ı terkįbįdür śuya ķanmış dimekdür ki 
ǾArab reyyān dir [171a] rānuñ fetĥiyle. Ħuşk-leb de vaśf-ı terkįbįdür śusuzlıķdan ķurı 
ŧudaķlı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr teşneye bir nā-bāliġ didi ki: Ne Ǿaceb söz 
söyledüñ çünki öldüñ yaǾnį ölmegüñ muķarrer olınca sįr-āb ölmek ne ħuşk-leb ölmek ne 
yaǾnį ikisi berāberdür. 
Bigüftā ne āħir dehān ter künem//Ki tā cān-ı şįrįnş der-ser künem 
Bigüftā teşne nā-bāliġe didi. Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda küneme muķayyeddür, nekünem 
taķdįrinde. Āħir edāt-ı teǿkįd. Dehān, künemüñ mefǾūl-i evveli ve ter ŝānįsi. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Tā edāt-ı intihādur idince maǾnāsına. Cān-ı şįrįn beyāniyye, nūn sākin oķınur 
żarūret-i vezniçün ve żamįr maǾnāda sere muķayyeddür sereş taķdįrinde. Ser bunda sevdā 
ve ārzū maǾnāsınadur ve żamįr āba rāciǾdür. Küneme bunda dihem maǾnāsını tażmįn 
iderler ve cāǿizdür ki fedā künem taķdįrinde ola. Maĥśūl-i beyt: Teşne istifhām-ı inkārį 
ŧarįķıyla cevāb virdi ki: Dehānı ter eyleme[yeyin mi] yaǾnį ıślatmayayın mı, cān-ı 
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şįrįnümi anuñ sevdā vü ārzūsında virince veyā fedā idince. Ĥāśılı ölince dehānumı śu 
ārzūsında ter eylemeyeyin mi yaǾnį her ne ise śu ĥasretinden ölmeyeyin. 
Fited teşne der-ābdān-ı Ǿamįķ//Ki dāned ki sįr-āb mįred ġarįķ 
Der ĥarf-i śıla bā maǾnāsına, ābdān bunda göl maǾnāsınadur yaǾnį ĥavż ve bürke, “derin 
śu žarfı” diyen bilmezmiş, Ǿamįķe iżāfeti beyāniyye, deriñ dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Dāned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür dānįdenden, dānistenden diyen sehv eylemiş. Ki 
ĥarf-i beyān. Mįred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür mįrįdenden, mürdenden diyen sehv 
eylemiş. Ġarįķ faǾįl be-maǾnį-i mefǾūldür, śuya boġılmış dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Śusuz olan kimse deriñ śu göline düşer, zįrā bilür ki śuya ġarķ 
olan kimse sįr-āb olur yaǾnį śusuz olmaz.  
Eger Ǿāşıķį dāmen-i ū bigįr//Ve ger gūyedet cān bidih gū bigįr 
ǾĀşıķį yā żamįr-i ħiŧāb. Dāmen-i ū lāmiyye, żamįr cānāna rāciǾdür. Gūyedet tā żamįr-i 
ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt ĥikāyet-i sābıķa ebyātına münāsibdür. Ĥażret-i Şeyħ 
buyurur: Eger Ǿāşıķ-ı śādıķ iseñ cānānuñ etegini ŧut ve her cefā ki ider anı terk idüp etegini 
elden ķoma. Ve eger saña dirse ki benüm maĥabbet ü Ǿaşķumda cānuñ ve başuñ fedā eyle, 
sen aña di ki cānum yoluña fedā olsun, hemān ķabż eyle. 
Behişt-i ten-āsānį āngeh ħˇarį//Ki ber-dūzaħ-ı nįstį bügźerį 
Behişt-i ten-āsānį lāmiyyedür, yā ĥarf-i maśdar. Ten-āsān vaśf-ı terkįbįdür, lįkin yā-yı 
maśdariyye ile müstaǾmeldür. Niteki Gülistānuñ kātib-i muĥāsib ĥikāyesinde vāķiǾdür. 
Beyt: Ten-āsānį güzįned ħˇįştenrā/Zen ü ferzend bügźāred be-saħtį224. Murād ĥużūr ve 
rāĥatlıkdur. Ki ĥarf-i beyān. Ber bunda ez maǾnāsınadur, dūzaħ-ı nįstį lāmiyyedür, yā 
ĥarf-i maśdar yoķlıķ dūzaħı dimekdür, murād Ǿālem-i fenādur. Maĥśūl-i beyt: Ĥużūr u 
refāhiyyet behiştini ol vaķt yirsin ki yoķlıķ dūzaħından giçesin. YaǾnį saña ol vaķt źevķ 
u śafā cenneti müyesser olur ve dünyā ve āħiret ĥużūrına ol vaķt vāśıl olursın ki Ǿālem-i 
fenāya vāśıl olasın ve žāhir ü bāŧınuñı fenā āteşiyle yaķasın. Şöyle ki senden vücūd u 
ġurūrdan eŝer ķalmaya. 
Dil-i toħm-kārān büved renc-keş//Çü ħırmen ber-āyed biħusbend ħˇaş 
Dil-i toħm-kār lāmiyye. Toħm-kār vaśf-ı terkįbįdür kārįdenden ekin ekmek maǾnāsına, 
elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Renc-keş de vaśf-ı terkįbįdür keşįdenden, zaĥmet çekici 
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dimekdür. Çü ĥarf-i taǾlįl. Ĥırmen maǾrūf. Ber-āyed ĥāśıl ola. Biħusbend fiǾl-i mużāriǾ-i 
cemǾ-i ġāǿib ħusbįdenden yatmaķ ve uyumaķ maǾnāsına. Ħˇaş ħāda revm-i żammeyle ve 
vāv-ı resmįyle eyi ve güzel maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Toħm ekicilerüñ göñli zaĥmet 
çekici olur çift sürmede ve ekmede ve śuvarmada ve biçmede ve ĥırmen dögmede ve bi’l-
cümle der-enbār idince niçe dürli zaĥmet çeker. Ammā çünki toħm u ĥubūb der-enbār 
ola, ħoş ħoş yaturlar ve uyurlar. [171b] Ĥāśılı āsūde-ĥāl olup ĥużūr iderler. Maķśūd budur 
ki ŧarįķ-ı Ǿaşķda hicrān u firāķ elemin çekmeyince viśāl ĥużūr u sürūrına irişilmez. 
Derįn meclis ān kes be-kāmį resįd// Ki der-devr-i āħir be-cāmį resįd 
Derįn meclis yaǾnį bezm-i Ǿaşķ-ı ĥaķįķįde. Be-kāmį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Be-cāmį bā sābıķ gibidür, yā daħı. Maĥśūl-i beyt: ǾAşķ meclisinde ol 
kimse murādına irişdi ve irişür ki Ǿāķıbet-i emr bir cām-ı maĥabbet-i Ħudāya irişdi ve 
irişür. Ĥāśılı şol kimse ki şarāb-ı maĥabbet-i Ħudāyı nūş eyledi, murād-ı dünyā vü Ǿuķbā 
śafāsını buldı ve bulur. Beyt: Ĥāfıžā rūz-ı ecel ger be-kef ārį cāmį/Yek ser ez-kūy-ı 
ħarābāt berendet be-behişt225. 
Ĥikāyet 
Der-śabr u ŝebāt-ı revendegān 
Çünįn naķl dārem zi-merdān-ı rāh//Faķįrān-ı münǾim gedāyān-ı şāh 
Naķl bunda menķūl maǾnāsınadur. Merdān-ı rāh lāmiyyedür ki murād ehl-i ŧarįķat-ı 
evliyādur. Faķįrān-ı münǾim beyāniyye. Gedāyān-ı şāh da böyledür. İki yerde bile mevśūf 
śıfatına mużāfdur. MaǾlūm ola ki bu dilde mevśūfla śıfat beyninde muŧābaķat lāzım 
degildür, belki ǾArab diline maħśūśdur faķaŧ. Maĥśūl-i beyt: Merdān-ı ŧarįķatdan 
buncılayın menķūlüm var yaǾnį baña böyle rivāyet eylediler. Menķūl olan, bu beytden 
śoñra gelen ebyātdur. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “evliyādan böyle rivāyet iderim” diyen 
maǾnāyı muħālif rivāyet eylemiş. Merdān-ı rāhı beyān idüp buyurur: Ki anlar münǾim 
faķįrlerdür yaǾnį žāhirleri śūret-i faķrda ammā bāŧınları müşāhede-i dįdār-ı Ħudāyla 
ġanįdür ki hįç nesneye muĥtāc degillerdür. MünǾim ifǾāl bābından ism-i fāǾildür, ism-i 
mefǾūldür diyen bį-ħaber imiş. Gedāyān-ı şāh yaǾnį meźkūr merdān, pādişāh gedālardur 
yaǾnį žāhirde gedālardur ammā maǾnā Ǿāleminde pādişāhlardur ki Ħudādan ġayrıya 
muĥtāc degillerdür.  
                                                          




Ki pįrį be-deryūze şüd bāmdād//Der-i mescidį dįd ü āvāz dād 
Ki meźkūr naķli beyāndur. Pįrį yā ĥarf-i vaĥdet. Bā ĥarf-i śıla, deryūze cerr maǾnāsınadur 
ki Rūmda taĥrįf idüp dervāze dirler. Şüd bunda reft maǾnāsınadur. Bāmdād irte dimekdür 
yaǾnį ŧañla. Der-i mescid lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Āvāz dād çaġırdı dimekdür, 
cerrārlar ve dilenciler eyledügi gibi. Maĥśūl-i beyt: Ki bir pįr bir irte cerre vardı yaǾnį 
dilenmege gitdi. Pes bir mescid ķapusını gördi ve āvāz virdi. Niteki sāǿillerüñ Ǿādetidür.  
Kesį güfteş įn ħāne-i ħalķ nįst//Ki çįzį dihendet be-şūħį meįst 
Ħāne-i ħalķ lāmiyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Çįzį yā ĥarf-i vaĥdet. Dihend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿibdür dihįdenden virmek maǾnāsına, dādenden diyen ħaŧā eylemiş ve tā żamįr-i ħiŧāb. 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, şūħ bunda küstāħ ve bį-edeb maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar. 
Meįst fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur įstįdenden, įstādenden diyen sehv eylemiş, 
ŧurmaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse meźkūr sāǿile didi ki: Bu, ħalķuñ evi degildür 
ki saña bir nesne vireler. Küstāħlıġla ve edebsüzlikle bunda ŧurma var git. 
Bedū güft ki_įn ħāne-i kįst pes//Ki baħşāyişeş nįst ber-ĥāl-i kes 
Bedū güft, sāǿil meźkūr kese didi. Ki_įn ki ĥarf-i beyān ve įn işāretdür ħāneye. Ħāne-i kįst 
lāmiyyedür, yā hā-yı resmįden bedeldür, kimüñ ħānesidür dimekdür. Pes bā-yı ǾAcemle 
fā-yı taǾķįbiyye maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Baħşāyiş ism-i maśdardur baħşāyįdenden 
teraĥĥüm maǾnāsına, baħşūdenden diyen sehv eylemiş, żamįr- ħāneye rāciǾdür ve 
cāǿizdür ki śāĥib-i ħāneye rāciǾ ola. Ĥāśılı mużāfa ve mużāfun ileyhe rāciǾ olmaķ 
mümkindür. Fe-teǿemmel. Ber ĥarf-i śıla, ĥāl-i kes lāmiyyedür, kimse ĥāline dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Sāǿil meźkūr kese didi ki: Pes bu ħāne kimüñdür ki kimse ĥāline teraĥĥüm 
yoķdur. Baħşāyişde żamįr yerine yā yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış. 
Bügüftā ħamūş įn çi lafž-ı ħaŧāst//Ħudāvend-i ħāne Ħudāvend-i māst 
Bigüftā ol kimse sāǿile didi. [172a] Ħamūş ħāmūşdan muħaffefdür, ħāmuş da ħamuş da 
böyledür, epsem ol dimekdür. Lafž-ı ħaŧā lāmiyyedür mecāzen. MıśrāǾ-ı ŝānįde iżāfetler 
lāmiyyelerdür. Mā biz dimekdür naĥnü maǾnāsına ve sįn ve tā edāt-ı ħaberdür iki yerde 
bile. Maĥśūl-i beyt: Sāǿile ol kimse didi: Epsem ol, bu ne ħaŧā lafždur, yaǾnį söyledügüñ 
söz ħaŧālı sözdür, böyle söyleme. Ħānenüñ śāĥibi bizüm efendimüzdür yaǾnį bu ev tañrı 
evidür ki mesciddür.  
Nigeh kerd miĥrāb u ķındįl dįd//Be-sūz ez-ciger nāleį ber-keşįd 
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Nigeh kerd sāǿil226 nažar eyledi. Ķındįl ķāfuñ kesriyle śaĥįĥdür, fetĥiyle taĥrįfāt-ı 
Ǿavāmdandur. Be-sūz bā ĥarf-i muśāĥabet, ĥarāretle dimekdür. Nāleį yā ĥarf-i vaĥdet ve 
hemze ĥarf-i tevessül. “Hemze vaĥdetiçündür” diyen bilmezmiş. Ber-keşįd çekdi. 
Maĥśūl-i beyt: Sāǿil, meźkūr kesden ol sözi işidince mescid içine baķup miĥrāb u ķındįl 
gördi. Pes bildi ki mesciddür, böyle olınca sūz u ĥarāretle cigerden bir āh u nāle çekdi ve 
didi: 
Ki ĥayfest ezįn cā ferāter şüden//Dirįġest maĥrūm ezįn der şüden 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Ferā bir edātdur ki ķurb ve buǾdda 
müstaǾmeldür, ammā bunda pįş maǾnāsınadur ve ter edāt-ı tafđįl. Şüden reften 
maǾnāsınadur ve ikinci şüden gitmek ve olmaķ maǾnāsına müteĥammildür. Fe-tedebber. 
Ĥayf ve dirįġ Ǿaŧf-ı tefsįrį ķabįlindendür. Ezįn der yaǾnį der-i mescid. Maĥśūl-i beyt: Sāǿil 
āh u nāle çekdi ve didi ki: Ĥayfdur bu maĥalden ilerirek gitmek ve bu maķāmı terk 
eylemek. YaǾnį bu ķapudan maĥrūm olup gitmek dirįġ u ĥayfdur.  
Nereftem be-maĥrūmį ez-hįç kūy//Çirā ez-der-i Ĥaķ revem zerd-rūy 
Be-maĥrūmį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. Kūy maĥalle maǾnāsınadur. Çirā 
cįm-i ǾAcemüñ fetĥi ve kesriyle edāt-ı taǾlįldür niçün maǾnāsına. Der-i Ĥaķķ lāmiyyedür. 
Revem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür revįdenden giderim ve gidem dimekdür. 
Zerd-rūy vaśf-ı terkįbįdür śarı beñizli dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥįçbir maĥalleden 
maĥrūm u ħāǿib ü ħāsir gitmedüm. Pes Ĥaķķ ķapusından niçün zerd-rūy u ħacil ü 
şermende gideyim. YaǾnį maħlūķ ķapusından maĥrūm gitmeyince, Ħālıķ ķapusından 
niçün maĥrūm gideyim. 
Hemįn cā künem dest-i ħˇāhiş dırāz//Ki dānem negerdem tehį-dest bāz 
Künem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür künįdenden eylerim ve idem dimekdür. 
Dest-i ħˇāhiş lāmiyyedür mecāzen. Dırāz uzun dimekdür. Künemüñ dest-i ħˇāhiş mefǾūl-
i evveli ve dırāz dāluñ fetĥi ve kesriyle ŝānįsi. Ħˇāhiş ism-i maśdardur ħˇāhįdenden dileniş 
yaǾnį suǿāl dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Dānem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde. 
Negerdem fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i mütekellim-i vaĥdedür gerdįdenden ki müşterekdür 
dönmek ve olmaķ beyninde. Tehį-dest vaśf-ı terkįbįdür eli boş maǾnāsına ki ǾArab śıfru’l-
yed dir. Bāz bunda girü maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Sāǿil dir ki: Ben hemān burada 
dileniş elini dırāz iderim, bundan ġayrı yere gitmem. Zįrā bilürim ki bu ķapudan eli boş 
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dönmem veyā olmam, ĥāśılı maĥrūm ķalmam. YaǾnį bu ķapuya mülāzemet idenler 
maĥrūm olmamışlar ki ben olam. 
Şenįdem ki sālį mücāvir nişest//Çü feryād-ħˇāhān ber-āverd dest 
Ki ĥarf-i beyān. Sālį yā ĥarf-i vaĥdet. Mücāvir ism-i fāǾildür müfāǾale bābından, bunda 
sākin ve muǾtekif maǾnāsınadur. Çü edāt-ı teşbįh. Feryād-ħˇāh vaśf-ı terkįbįdür 
ħˇāhįdenden feryād dileyici maǾnāsına yaǾnį feryād idici. BaǾżı nüsħada ħˇāhān yerine 
ħˇānān vāķiǾdür ve bu maĥalle ensebdür. Fe-tedebber. Ber-āverd ķaldurdı dimekdür, dest 
mefǾūli. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki ol mescide bir yıl miķdārı mücāvir ü muǾtekif oturdı. 
Feryād u meded ŧaleb idiciler gibi ve[yā] feryād u fiġān oķıyıcılar gibi, ĥāśılı feryādçılar 
ve mededçiler gibi ĥuśūl-i murād içün tażarruǾ u niyāz elin ķaldurdı. MıśrāǾ-ı ŝānįyi 
cümle-i ħāliyye ŧutup maǾnāsını “elini duǾāya ķaldurmış olduġı ĥālde” diyen bį-ĥāl ü bį-
ħaber imiş.  
Şebį pāy-ı Ǿömreş fürū reft be-gil//Ŧapįden girift ez-żaǾįfįş dil [172b] 
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Pāy-ı Ǿömreş iżāfet-i lāmiyye ve żamįr pįre rāciǾdür. Fürū reft batdı 
dimekdür. BaǾżı nüsħada reft yerine şüd vāķiǾdür. Be-gil bā ĥarf-i śıla, gil balçıķ. Ŧapįden 
maśdardur ŧalabımaķ maǾnāsına. Girift ŧutdı yaǾnį başladı. ŻaǾįfį yā ĥarf-i maśdar ve 
żamįr sābıķ gibidür. Dil fāǾil-i giriftdür. Maĥśūl-i beyt: Bir gice pįrüñ Ǿömri ayaġı balçıġa 
batdı yaǾnį ecel balçıġına. Ĥāśılı mevte müşerrif oldı. Yüregi żaǾfdan ŧalabımaġa başladı. 
Ĥāśılı cān çekişmege başladı. 
Seĥer bürd şaħśį çerāġeş be-ser//Ramaķ dįd ezū çün çerāġ-ı seĥer 
Şaħśį yā ĥarf-i vaĥdet. Çerāġ cįm-i ǾAcemüñ kesri ve fetĥiyle şemǾüñ fetįlinde yanan 
pāre-i āteşe dirler, żamįr maǾnāda be-sere muķayyeddür, be-sereş taķdįrinde. Ramaķ 
rānuñ ve mįmüñ fetĥalarıyla bāķį-i cāna dirler, ĥuşāşe de dirler ĥā-yı ĥuŧŧįnüñ żammıyla. 
Ezū żamįr pįre rāciǾdür. Çün edāt-ı teşbįh. Çerāġ-ı seĥer lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Seĥer 
vaķtinde bir kimse başı üzerine şemǾ iletdi, seĥer çerāġı gibi pįrden bir ramaķ gördi. 
Ĥāśılı cānı çıķmaġa bir nefes ķalmış gördi. 
Hemįgüft ġalġal-künān ez-feraĥ//Ve men daķķa bābe’l-kerįm infetaĥ 
Hemįgüft fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį. Ġalġal tā-yı maśdar, żarūret-i vezniçün ĥaźf olmışdur, 
aślı ġalġaledür daĥraca vezni üzre, cereyān-ı mādan śādır olan śadāya dirler, yaǾnį śuyuñ 
çoġuldısı. Künān śıfat-ı müşebbehedür ki elif ve nūn mübālaġa ifāde ider. Pes ġalġal-
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künān vaśf-ı terkįbį olur zemzeme-künān maǾnāsına. Vāv ĥarf-i ibtida. Men ism-i şarŧdur 
esmā-yı menķūśadan227. Daķķa fiǾl-i māżį-i müfred-i müźekker-i ġāǿibdür naśara bābınuñ 
mużāǾafından, fāǾili taĥtında mene rāciǾ żamįrdür, bunda ķaķdı dimekdür, bābe lafžen 
manśūb mefǾūli, kerįme iżāfeti lāmiyyedür. İnfetaĥa fiǾl-i māżį-i müfred-i müźekker-i 
ġāǿibdür infiǾāl bābından, cevāb-ı şarŧ vāķiǾdür, ol cihetden istiķbāl maǾnāsı virilür, açılur 
dimekdür, fāǾili bāba rāciǾ taĥtında żamįrdür. Maĥśūl-i beyt: Pįr söylerdi feraĥ u 
sürūrından terennüm ü teġannį iderek yaǾnį sevinerek bu elfāžı oķurdı: Her kimse ki 
kerįmüñ ķapusını ķaķsa, ol ķapı aña açılur yaǾnį her kimse ki kerįmden bir nesne dilese 
murādın virür. Bu kelām delālet ider ki pįr ol mescidde bir sene mücāveret sebebiyle 
Ħudādan diledügin bulmış ola. Ĥażret-i Şeyħ naśįĥat ü maǾrifet ŧarįķıyla buyurur:  
Ŧalebgār bāyed śabūr u ĥamūl//Ki neşnįdeem kįmyāger melūl 
Ŧalebgār kāf-ı ǾAcemle ŧalebçi dimekdür yaǾnį ŧālib. Bāyed bā-yı ǾArabla fiǾl-i mużāriǾ-
i müfred-i ġāǿib gerek maǾnāsına. Śabūr ve ĥamūl mübālaġa śįġalarıdur ziyāde śabr u 
taĥammül idici maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Kįmyāger kįmyācı yaǾnį ĥįle ile baķırı altun 
idici, zįrā kįmyā ĥįleye dirler ve ger gārdan muħaffefdür –ci maǾnāsına. Melūl feǾūl [be-
maǾnį-i] fāǾil maǾnāsınadur melāletden ki küsmek dimekdür, bunda bį-ĥużūr 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir nesneye ŧālib olan kimse, her nesnesine maŧlūbuñ śabr 
u taĥammül idici gerekdür. Zįrā kįmyāgeri hergiz melūl işidmemişim. Bā-ħuśūś ki bu 
ķadar māl telef idüp zaĥmet çeker murādına vāśıl olmaķ ümįdiyle. Her maŧlūbuñ 
taĥśįlinde ĥāl böyle gerek. 
Çi zerhā be-ħāk-i siyeh-der künend//Ki bāşed ki rūzį misį zer künend 
Çi bunuñ gibi yerlerde mübālaġa ifāde ider. Zerhā altunlar dimekdür, hā edāt-ı cemǾdür. 
Bā ĥarf-i śıla, ħāk-i siyeh beyāniyye, der ĥarf-i teǿkįd. Künend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i 
ġāǿib iderler dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bāşed ki ola ki dimekdür. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Mis mįmüñ kesri ve yā-yı vaĥdetle bir baķırı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ne mübālaġa 
altunları ķara ŧopraġa iderler yaǾnį żāyiǾ iderler, ola ki bir gün bir baķırı altun ideler diyü. 
Ĥāśılı kįmyāger ne altunları żāyiǾ ider iksįr peydā eylemegiçün, gene melūl olmayup śabr 
u taĥammül iderler bir gün idem diyü. 
Zer ez-behr-i çįzį ħarįden nikūst//Çi ħˇāhį ħarįden bih ez-vaśl-ı dūst 
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Zer altun ve aķçeye şāmildür bunuñ gibi yerde. Behr edāt-ı taǾlįl. Çįzį yā ĥarf-i vaĥdet. 
[173a] Ħarįden ħānuñ fetĥi ve kesriyle maśdar, śatun almaķ maǾnāsına. Bih yegdür 
dimekdür. Vaśl-ı dūst lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Zer bir nesne śatun almaġiçün eyidür yaǾnį 
anuñçün gerekdür. Pes dostuñ vaślından eyirek ve yegrek ne alsañ gerek. Ĥāśılı mālı 
Ħudā yolına śarf eylemek gerekdür ki maĥalline śarf olmış ola. 
Ger ez-dil-berį dil be-teng āyedet//Diger ġam-küsārį be-çeng āyedet 
Dil-berį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-teng bā ĥarf-i śıla, teng tānuñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcemle dar 
dimekdür ki ǾArab đayyıķ dir đāduñ fetĥi ve yānuñ kesri ve teşdįdiyle. Āyedet tā maǾnāda 
dile muķayyeddür, dilet taķdįrinde. Ġam-küsār kāf-ı ǾArabuñ żammıyla eglence 
maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bā ĥarf-i śıla ve çeng bunda dest maǾnāsınadur. Āyedet 
tā çenge muķayyeddür, be-çenget taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Eger bir dil-berden göñlüñ 
tenge gele yaǾnį darıla ve bį-ĥużūr ola, ġayrı eglence dil-ber elüñe girer, yaǾnį saña riǾāyet 
idüp göñlüñ egler bir ġayrı dil-ber bulınur. 
Meber telħ-Ǿayşį zi-rūy-ı turuş//Be-āb-ı diger āteşeş bāz küş 
Meber fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur iletme maǾnāsına berįdenden. Telħ-Ǿayş vaśf-ı 
terkįbįdür acı dirlikli maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Rūy-ı turuş beyāniyyedür ekşi yüz 
maǾnāsına. Bā ĥarf-i muśāĥabet, āb-ı diger lāmiyye, ġayrınuñ ābıyla dimekdür. Āteşeş 
żamįr rūy-ı turuşa rāciǾdür. Bāz edāt-ı teǿkįd. Küş kāf-ı ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧabdur küşįdenden āteş śöyündürmek maǾnāsına. Niteki sābıķan beyān 
olındı. Maĥśūl-i beyt: Ekşi yüzden yaǾnį ekşi śūretli maĥbūbdan dirlik acılıgını iletme, 
yaǾnį belā vü meşaķķatini çekme, belki ġayrı dil-berüñ viśāli ābıyla anuñ cefā vü cevri 
āteşini śöyündür. Ĥāśılı bir ġayrı dil-ber sevüp anuñ Ǿaşķını terk eyle. Bir güleç yüzli 
vefā-dār maĥbūbuñ maĥabbetiyle anuñ maĥabbet ü Ǿaşķını göñlüñden çıķar. MıśrāǾ-ı 
ŝānįde ābı yāyla yazup maǾnāsını “bir ġayrı ābla” diyen muħālif yazmış ve zāǿid 
söylemiş, zįrā śaĥįĥ nüsħalara muŧābıķ degil. 
Velį ger be-ħūbį nedāred nažįr//Be-endek dilāzār terkeş megįr 
Velį edāt-ı istidrāk. Be-ħūbį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i maśdar. Be-endek bā ĥarf-i 
muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın. Dilāzār terkįb-i mezcį, taķdįri āzār-ı dildür iżāfetle 
āzārįdenden ki lāzımla müteǾaddį beyninde müşterekdür göñül incinmek veyā incitmek 
maǾnāsına. Ve cāǿizdür ki vaśf-ı terkįbį ola bir yā-yı maśdarį taķdįriyle dil-āzārlıķ 
maǾnāsına. Terkeş żamįr [beyt-i] sābıķda turuş-rūya rāciǾdür. Megįr fiǾl-i nehy-i müfred-
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i muħāŧabdur gįrįdenden ŧutma dimekdür, giriftenden diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i beyt: 
Ammā eger meźkūr turuş-rūyuñ ħūblıķda ve ĥüsnde nažįri yoġısa yaǾnį ziyāde güzel ise 
azacuķ dil-āzārlıķ sebebiyle anuñ terkini ŧutma yaǾnį Ǿaşķ u maĥabbetini terk eyleme. 
Ĥāśılı her ne ķadar bed-ħūy u turuş-rūy ise, bį-nažįr ü bį-mānendise her ne ķadar cevvār 
u cefāgār ise belāsını çeküp taĥammül eyle. 
Tüvān ez-kesį dil biperdāħten//Ki dānį ki bį-ū tüvān sāħten 
Tüvān mümkin dimekdür. Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Biperdāħten bā ĥarf-i teǿkįd, perdāħten 
bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle bunda boşaltmaķ maǾnāsınadur yaǾnį ħālį ķılmaķ. Ki ĥarf-i rābıŧ-
ı śıfat. Dānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab bilesin ve bilürsin dimekdür. Ki ĥarf-i 
beyān. Bį-ū żamįr kese rāciǾdür. Sāħten maśdardur ķanāǾat maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bir 
kimseden göñli ħālį ķılmaķ ve maĥabbetini göñülden iħrāc eylemek mümkindür yaǾnį 
Ǿaşķını ve maĥabbetini terk eylemek cāǿizdür ki bilesin ki ansuz ķanāǾat idüp geçinmek 
ve Ǿömr ü ĥayāt sürmek mümkindür, ĥāśılı bilesin ki ansuz olmaķ ve firāķ u hicrānına 
taĥammül eylemek ķābildür. Ammā Ħudā ki bį-miŝl ü bį-mānenddür ve anuñ nažįri ve 
şebįhi yoķdur ve anuñ iĥsān u inǾāmınsuz [geçinmek] ve ĥayāt üzre olmaķ mümkin 
degildür. Pes anuñ mihr ü maĥabbetini terk [eyleme] ve cān [u] dilden evāmir ü 
nevāhįsine imtiŝāl idüp her belā vü elem ki andan gelür, aña teslįm ü rıżā virüp ķabūl eyle 
ve bį-ĥużūr olma. [173b] 
Ĥikāyet-i muĥibb ki ez-melāmet negirįzed ve ez-cefā neyendįşed 
Şenįdem ki pįrį şebį zinde dāşt//Seĥer dest-i ĥācet be-Ĥaķ ber-firāşt 
Ki pįrį ve şebį yāları vaĥdetiçündür. Zinde dāşt iĥyā eyledi. Dest-i ĥācet lāmiyyedür 
mecāzen. Be-Ĥaķķ bā ĥarf-i śıla. Ber-firāşt ķaldurdı dimekdür, aślında efrāşt idi 
hemzenüñ fetĥi ve fānuñ228 sükūnıyla, hemze ĥaźf olınduķdan śoñra fāyı fetĥ ve kesrile 
oķudılar. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki bir pįr bir giceyi iĥyā eyledi yaǾnį ŧāǾatle śabāĥa dek 
uyumadı ve seĥer vaķtinde ĥācet elini Ħudāya ķaldurdı, yaǾnį Ħudādan duǾāyla murādın 
diledi. 
Yekį hātif endāħt der-gūş-ı pįr//Ki bį-ĥāśılį rev ser-i ħˇįş gįr 
Hātif bunda śavt maǾnāsınadur, ĥāśılı bir āvāzdur ki śāĥibi görilmeye. Endāħt bunda binā-
yı mefǾūl maǾnāsınadur atıldı dimekdür. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, gūş-ı pįr 
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lāmiyyedür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Bį-ĥāśılį yā [żamįr-i] ħiŧābdur, ĥāśılsuzsın 
dimekdür yaǾnį saña bu ŧāǾatden fāǿide yoķdur. Rev rānuñ fetĥi ve sükūn-ı vāvla var 
dimekdür. Ser-i ħˇįş lāmiyyedür, gįrüñ muķaddem mefǾūli. Maĥśūl-i beyt: Pįrüñ ķulaġına 
ġaybdan bir āvāz atıldı yaǾnį ķulaġına bir śadā geldi ki sen ĥāśılsuzsın yaǾnį eyledügüñ 
Ǿibādet ü ŧāǾatden saña nesne ĥāśıl olmaz, var kendi başuñ ŧut yaǾnį var başuña bir vechle 
daħı tedārük eyle. 
Berįn der duǾā-yı tü maķbūl nįst//Be-ħˇārį birev yā be-zārį biįst 
Berįn der bu ķapuda. DuǾā-yı tü lāmiyye. Be-ħˇārį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i 
maśdar. Yā ĥarf-i Ǿaŧf. Be-zārį bā ĥarf-i muśāĥabet ve zār źelįl ve ĥaķįr maǾnāsınadur ve 
yā ĥarf-i maśdar. Biįst bā[-yı] teǿkįdüñ ve hemzenüñ kesriyle ve bāķįnüñ sükūnıyla fiǾl-i 
emr-i müfred-i muħāŧabdur įstįdenden ŧurmaķ maǾnāsına yaǾnį ŝübūt ve vuķūf, 
įstādenden diyen ħaŧā eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Bu ķapuda yaǾnį dergāh-ı Ħudāda senüñ 
duǾāñ maķbūl degildür. Gerek hevān ü ĥaķāretle bu ķapudan git gerekse źüll ü ĥüznle 
bunda ķāǿim ol, saña aślā fāǿide yoķ. 
Şeb-i dįger ez-źikr ü ŧāǾat neħuft//Mürįdį zi-ĥāleş ħaber yāft u güft 
Neħuft fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib yatmadı ve uyumadı dimekdür. Mürįdį yā ĥarf-
i vaĥdet. Ĥāleş żamįr pįre rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Pįr gine irtesi gice źikr ü ŧāǾat 
eylemekden yatup uyumadı. Bir mürįd anuñ ĥālinden ħaber buldı ve didi. YaǾnį şeyħile 
hātif beyninde olan ĥāli añladı ve didi. Meźkūr mürįd şeyħüñ kendi mürįdi olmaķ var, 
ġayrınuñ olmaķ var, her ne ise merd-i ķāmil-i vāśıl olmaķ gerekdür kim aĥvāl-i ġayba 
vāķıf ola. Maķūl-i mürįd beyt-i ātįdür. 
Çü dįdį ki_ez-ān rūy bestest der//Be-bį-ĥāśılį saǾy-ı çendįn meber 
Bestest aślında beste estdür, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve įśāl oldı, “aślı beste hestdür” diyen 
ħaŧā eylemiş. Der ķapu. Bį-ĥāśılį yā ĥarf-i maśdar. SaǾy-ı çendįn lāmiyyedür. Meber fiǾl-
i nehy-i müfred-i muħāŧab iletme yaǾnį eyleme dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Mürįd pįre dir 
ki: Çün gördüñ ki ol cihetden feyż ķapusı baġlıdur yaǾnį ol yüzden fetĥ-i bāb olmaz, 
ĥāśılsuzlıġla zāǿid yere bu deñli saǾy-ı bį-fāǿide iletme. Ĥāśılı çoķ zaĥmet çekme ki saña 
bundan nesne ĥāśıl olmaz. 
Be-dįbāce-ber eşk-i yāķūt-fām//Be-ĥasret bibārįd ü güft iy ġulām 
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Bā ĥarf-i istiǾlā, dįbāce yüz maǾnāsınadur ve ber bā müteżammın olduġı maǾnā-yı istiǾlāyı 
teǿkįd ider. Eşk-i yāķūt-fām beyāniyye. Yāķūt-fām vaśf-ı terkįbįdür yāķūt renkli 
dimekdür, murād ķanlı yaşdur. Be-ĥasret ba ĥarf-i muśāĥabet. Bibārįd bā ĥarf-i teǿkįd, 
bārįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür bārįdenden ki lāzımla müteǾaddį beyninde 
müşterekdür, bunda yaġdurdı maǾnāsına müteǾaddįdür. İy ĥarf-i nidā. Ġulām bunda oġlan 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pįr, mürįdinden meźkūr kelāmı işidince yüzi üzre yāķūt renkli 
ķanlı yaşı ĥasretle yaġdurdı ve ey ġulām didi. Maķūl-i pįr bundan śoñra gelen üç beytdür. 
Be-nevmįdį āngeh bigerdįdemį//Ki_ezįn bih der-i dįger[į] dįdemį 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, nevmįd nā-ümįd maǾnāsınadur, [174a] ve yā ĥarf-i maśdar. Āngeh 
āngāhdan muħaffefdür. Bigerdįdemį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür gerdįdenden ki dönmek 
ve olmaķ maǾnāsınadur, bunda dönmek maǾnāsınadur yaǾnį iǾrāż eylemek. Ki_ezįn ki 
ĥarf-i beyān ve įn işāretdür meźkūr der-i Ħudāya. Der-i dįgerį yā ĥarf-i vaĥdet. Dįdemį 
fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür dįdenden ki görmek maǾnāsınadur göreydüm dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ümįdsüzliġle ol vaķt bu ķapudan dönüp giderdüm ki bundan yeg bir ķapu 
daħı göreydüm. YaǾnį bu ķapuyı ol vaķt terk idüp ķoyup giderdüm ki bundan Ǿazįzrek ve 
fāǿidelirek bir ķapu bileydüm ve göreydüm. 
Mepindār eger vey Ǿinān ber-şikest//Ki men bāz dārem zi-fitrāk dest 
Mepindār fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur pindārįdenden śanmaķ yaǾnį žann eylemek, 
pindāşten[den] diyen žann-ı fāsid eylemiş. Vey yaǾnį Ħudā. Ǿİnān dizgin. Ber-şikest fiǾl-
i māżį-i müfred-i ġāǿib, bunda bükdi dimekdür, murād çevirdi ve döndürdi dimekdür. Ki 
ĥarf-i beyān. Bāz dārem girü ŧutam yaǾnį çekem. Fitrāk terki. Bāz dār[em]üñ dest mefǾūl-
i śarįĥi ve ez-fitrāk ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Pįr mürįde dir ki: Eger cānān benden 
Ǿinānın büküp çevirdiyse yaǾnį benden iǾrāż eylediyse sen žann eyleme ki ben anuñ 
terkisinden ve rikābından elüm giri çekem. YaǾnį anı terk eylemezim her ne ķadar ki baña 
istiġnā iderse, zįrā anuñ cenābından ġayrı ilticā idecek yerüm yoķdur. MaǾlūm ola ki 
bunuñ gibi maķāmlarda Ǿinān ve fitrāk ve rikāb ve ġayrınuñ źikri mecāzįdür. 
Çü ħˇāhende maĥrūm geşt ez-derį//Çi ġam ger şināsed der-i dįgerį 
Ħˇāhende ħāda revm-i żamme ile ve vāv-ı resmįyle dilenci dimekdür sāǿil maǾnāsına. 
Geşt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib oldı ve döndi beyninde müşterekdür, maśdarı geşten 
gelür olmaķ ve dönmek maǾnāsına. Derį yā ĥarf-i vaĥdet. Der-i dįgerį yā-yı vaĥdetle 
beyāniyye veyā lāmiyyedür, bir ġayrı ķapuyı veyā bir ġayrınuñ ķapusını. Maĥśūl-i beyt: 
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Çünki dilenci bir ķapudan maĥrūm oldı veyā maĥrūm döndi gitdi, ġam degil eger bir 
ġayrı ķapuyı veyā bir ġayrınuñ ķapusını añlarsa ve bilürse, yaǾnį ġayrı ķapuya varursa 
ġam degil. Ammā baña bu ķapudan ġayrı ķapu yoķdur ki anda varam. 
Şenįdem ki rāhem derįn kūy nįst//Velįkin be-mülk-i diger rūy nįst 
Ki ĥarf-i beyān. Rāhem mįm-i żamįr maǾnāda kūya muķayyeddür, taķdįri derįn kūyem 
rāh nįstdür. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına ve įn ism-i işāretdür kūya. Velįkin edāt-ı 
istidrāk. Bā ĥarf-i śıla, mülk-i diger beyāniyye veyā lāmiyyedür. Rūy vech ve imkān 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Hātifden işitdüm ki baña bu maĥalleye yol yoķdur yaǾnį 
kūy-ı cānāna baña yol yoķdur. Ammā ġayrı mülke varmaġa da imkān u vech yoķdur, zįrā 
murādum bunda ĥāśıldur, ġayrı mülkde degil. 
Derįn būd u ser ber-zemįn-i fedā//Ki güftend der-gūş-ı cāneş nidā 
Derįn būd yaǾnį derįn süħan būd. Vāv ĥarf-i ĥāl. Zemįn-i fedā lāmiyyedür mecāzen, 
zemįn-i teslįm maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, gūş-ı cān 
lāmiyyedür mecāzen. Nidā bunda āvāz maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Pįr, mürįdle bu 
sözde idi ki meźkūr ebyātda geçdi, ĥāl bu ki başı zemįn-i teslįm ve cānı ħāk-i Ħudāda idi 
ki cānı ķulaġına āvāz virdiler yaǾnį cānına ilhām-ı rabbānį irişdi böyle diyü. 
Ķabūlest egerçi hüner nįsteş//Ki cüz mā penāh[į] diger nįsteş 
Ķabūl bunda maķbūl maǾnāsınadur, fāǾili pįr-i meźkūrdur. Hüner bunda Ǿamel 
maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Cüz mā lāmiyyedür ġayr-ı mā maǾnāsına. Penāhį yā ĥarf-i 
vaĥdet, bir śıġınacaķ yer dimekdür. BaǾżı nüsħada yāsuz iżāfetle vāķiǾdür, ķıyās da böyle 
olmaķdur. Żamįrler gene pįre rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ķabūlümüzdür yaǾnį maķbūl-i 
dergāhumuzdur, egerçi ki bize lāyıķ hüneri ve Ǿameli yoķdur. Zįrā bizden ġayrı mültecā 
vü müttekāsı yoķdur. Ĥāśılı bizüm ķapumuzdan ġayrı bir ġayrı ķapuya varmadugıyçün 
anı ķabūl eyledük dimekdür. 
Ĥikāyet 
Yekį der-Nişābūr dānį çi güft//Çü ferzendeş ez-farż-ı ħuften biħuft 
Nişābūr Nįşābūr yāyla ve yāsuz, Ħorāsān diyārında bir Ǿažįm şehrüñ ismidür ki Ĥażret-i 
Şeyħ ǾAŧŧār ve Kātibį ol şehrdendür. Dānį fiǾl-i [174b] mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, 
istifhāmı müteżammın bilür misin dimekdür. Ferzendeş żamįr yekįye rāciǾdür. Farż-ı 
ħuften lāmiyyedür mecāzen, murād yatsı namāzıdur. Biħuft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib 
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uyudı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse şehr-i Nįşābūrda bilür misin ne didi yaǾnį ne 
didügin bilür misin, çün oġlı Ǿişā namāzını edā eylemeksüzin uyudı yaǾnį yatsı namāzını 
ķılmaķdan evvel uyudı. “Ve yatsı namāzını edā eylemekden śoñra hemān yatdı” diyen 
maǾnā-yı beyti yaramaz yaturmış. 
TevaķķuǾ medār iy peser ger kesį//Ki bį-saǾy hergiz be-cāyį resį 
TevaķķuǾ medār ümįd ŧutma dimekdür. Kesį yā ĥarf-i ħiŧāb kimse iseñ yaǾnį Ǿāķılsañ 
dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Be-cāyį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet, bir mertebeye 
dimekdür. Resį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab. Maĥśūl-i beyt: Ey peser, ümįd ŧutma 
eger kimse iseñ yaǾnį sende bir rüşd varısa, ki saǾy u kūşiş eylemeksüzin bir mertebeye 
irişesin. Be-her ĥāl ŧarįķ-ı Ĥaķda saǾy lāzımdur, ihmāl cāǿiz degil, tā kim Ǿizzet ü ĥürmet 
bulasın. 
Sümeylān çü mį ber-negįred ķadem//Vücūdįst bį-menfaǾat çün Ǿadem 
Sümeylān sįnüñ żammı ve fetĥiyle faķįr maǾnāsınadur. Mį ber-negįred taķdįri ber-
nemįgįreddür ķaldurmaz maǾnāsına. Ķadem bunda ayaķ maǾnāsınadur. Vücūdįst yā ĥarf-
i vaĥdet. Bį-menfaǾat bį-fāǿide dimekdür, śıfat-ı vücūddur. Çün edāt-ı teşbįh. ǾAdem 
yoķlıķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Faķįr ki ķadem ķaldurmaya yaǾnį ŧarįķda saǾy u 
kūşiş eylemeye, böyle olınca Ǿadem gibi fāǿidesüz vücūddur. YaǾnį kūşiş eylemeyen 
dervįşüñ ne kendiye ve ne kimseye fāǿidesi vardur.  
ŦamaǾ dār sūd u biters ez-ziyān//Ki bį-behre bāşend fāriġ-ziyān 
ŦamaǾ dār sūd taķdįri ŧamaǾ-ı sūd dārdur maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür, fāǿide ŧamaǾın 
ŧut dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bį-behre bį-fāǿide dimekdür. Fāriġ-ziy vaśf-ı terkįbįdür 
ziyįdenden dirilmek maǾnāsına, zįstenden diyen bį-behre imiş, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür 
fāriġ dirilenler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: SaǾy u kūşiş sebebiyle dünyā ve āħiret ŧamaǾını 
ŧut ve kūşişsüz ziyān u ħüsrāndan śaķın. Zįrā Ǿibādet ü ŧāǾatsüz fāriġ dirilenler dünyā ve 
āħiret fāǿidesinden bį-behre vü bį-naśįb olurlar. Pes ey ferzend, fāriġ olmayup Ǿibādet ü 
ŧāǾate meşġūl ol ki behremend olasın. Bu ĥikāyet yanumuzda mevcūd olan nüsħalarda 
mevcūd degil, lįkin şāriĥler yazduķlarıyçün taķlįden yazduk. 
Ĥikāyet 
Der-śabr ber-cefā-yı ān ki śabr ez-vey netüvān kerd 
Ĥikāyet küned nev-Ǿarūs-ı cüvān//Be-pįrį zi-dāmād-ı nā-mihrbān 
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Nev-Ǿarūs-ı cüvān beyāniyye. Nev-Ǿarūs nūnuñ ve Ǿaynuñ fetĥalarıyla vaśf-ı terkįbįdür 
yeñi gelin maǾnāsına yaǾnį yaķında ere varmış. Be-pįrį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
Dāmād güyegi, bunda murād zevcidür, nā-mihrbāna iżāfet beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: 
Yeñi ere varmış bir tāze gelin ĥikāyet ider bir pįre şefķatsüz ve maĥabbetsüz güyegisinden 
yaǾnį erinden böyle diyü. 
Ki mepsend çendįn ki bā-įn peser//Be-saħtį reved rūzgārem be-ser 
Mepsend fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur pesendįdenden lāyıķ u cāǿiz görme. Çendįn 
bu ķadar. Ki ĥarf-i beyān. Bā ĥarf-i muśāĥabet, įn peserden murād meźkūr dāmāddur. Be-
saħtį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar, şiddetle dimekdür. Rūzgārdan murād zamān 
ve evķātdur. Bā ĥarf-i śıla, serden murād nihāyet ve ġāyetdür. Maĥśūl-i beyt: Nev-Ǿarūs 
pįre dir ki: Begenme ve lāyıķ görme bu ķadar ki bu oġlanla eyyām u evķātum şiddet ü 
meşaķķatle ġāyet ü nihāyete vara yaǾnį Ǿömrüm belā vü miĥnetle geçe. 
Kesānį ki bā-mā derįn menzilend//Nebįnem ki çün mā perįşān-dilend 
Kesānį elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve yā ĥarf-i vaĥdet, bir kimseler ki dimekdür. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat. Bā ĥarf-i muśāĥabet, mā biz dimekdür naĥnü maǾnāsına. Derįn menzilend 
nūn ve dāl edāt-ı cemǾ-i estdür, bu menzilden murād olduġı yerdür. Nebįnem görmem. Ki 
ĥarf-i beyān. Çü edāt-ı teşbįh. Perįşān-dil [175a] vaśf-ı terkįbįdür perāgende-ħāŧır ve bį-
ĥużūr maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Gelin dir ki: Bir kimseler ki bizümle bu maĥallededürler, 
anları bizüm gibi perįşān-dil ü perāgende-ħāŧır u bį-ĥużūr görmem. 
Zen ü merd bā-hem çünān dūstend//Ki gūyį dü maġz u yekį pūstend 
Bā-hem biri biriyle. Ki ĥarf-i beyān. Gūyį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur diyeydüñ 
yaǾnį görseñ diridüñ. Dü maġz maǾlūm ola ki bunuñ gibi yerlerde maġzdan murād içdür, 
meŝelā bādām ve fıstıķ ve fındıķ içidür. Ve pūstdan murād ķabuķlarıdur. Fa’ĥfaž. Maĥśūl-
i beyt: Nev-Ǿarūs dir ki: Zevce ile zevc biri biriyle ancılayın dostdurlar ki görseñ diridüñ 
bir bādām ķabuġında iki içdür. Ĥāśılı kemāl-i ittiĥād u imtizācdadurlar. 
Nedįdem derįn müddet ez-şūy-ı men//Ki bārį biħandįd der-rūy-ı men 
Derįn müddetden murād müddet-i nikāĥdur. Şūy zevcdür, mene iżāfeti lāmiyyedür. Bārį 
bir kerre dimekdür. Der ĥarf-i śıladur, rūy-ı men lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Bizden ġayrı 
zevcle zevce böyle ammā ben müddet-i nikāĥumda yaǾnį bu pesere zevce olaldan beri 
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görmedüm bir kerre ki yüzüme güldi. Ĥāśılı bu ķadar zamāndur ki kendi zevcümden 
yüzüme güle baķdugın görmedüm. 
Şenįd įn süħan pįr-i ferħande-fāl//Süħan-dān büved merd-i dįrįne-sāl 
Pįr-i ferħande-fāl beyāniyye, mübārek fāllı pįr yaǾnį pįr-i nįk-baħt. Süħan-dān vaśf-ı 
terkįbįdür söz bilici dimekdür. Merd-i dįrįne-sāl beyāniyye, murād çoķ yaşamış dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Pįr-i ferħunde-fāl Ǿarūsuñ bu şikāyetini işitdi. Merd-i dįrįne-sāl yaǾnį çoķ 
yaşamış kimse süħan-dān u nükte-dān olur. Ĥāśılı umūr-dįde olur. 
Yekį pāsuħeş dād şįrįn ü ħˇaş//Ki ger ħūb-rūyest bāreş bikeş 
Pāsuħ bā-yı ǾAcemle ve żamm-ı sįnle cevāb maǾnāsınadur ve żamįr nev-Ǿarūsa rāciǾdür. 
Ki ĥarf-i beyān. Ħūb-rū vaśf-ı terkįbįdür güzel yüzli dimekdür. Bār bunda yükdür ve 
żamįr maǾhūd şūya rāciǾdür. Bikeş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur çek maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Pįr şikāyet-i Ǿarūsı işidince aña bir ŧatlı ve güzel cevāb virdi ve didi ki: 
Eger ħūb-rū ise yükini ve ŝıķletini çek her ne ise. 
Dirįġest rūy ez-kesį tāften//Ki dįger neşāyed çün ū yāften 
Tāften maśdardur çevirmek ve döndürmek yaǾnį iǾrāż eylemek. Yāften de maśdardur 
bulmaķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Pįr dir ki ĥayfdur bir kimseden yüz çevirüp iǾrāż 
eylemek ki daħı anuñ gibi bir kimse bulmaķ mümkin olmaya. YaǾnį anuñ gibi bir kimse 
ele girmek mümkin olmayınca, andan ķaçmaķ žulmdür. 
Çirā ser keşį zi_ān ki ger ser keşed//Be-ĥarf-i vücūdet ķalem der-keşed 
Keşį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab çekersin dimekdür. Zi_ān taķdįri zi_ān kesdür. Bā 
ĥarf-i śıla, ĥarf-i vücūd lāmiyyedür mecāzen ve tā żamįr-i ħiŧāb. Der ĥarf-i teǿkįd, keşed 
çeker. Maĥśūl-i beyt: Niçün ser-keşlik ve iǾrāż idersin ol kimseden ki eger ol ser-keşlik 
iderse ve senden yüz çevirürse senüñ vücūduñ ĥarfine ķalem çeker, yaǾnį yoķ ider. Ĥāśılı 
kelām-ı ķıśśadan ĥiśśedür yaǾnį Ħudānuñ emr ü nehyinden niçün iǾrāż idüp ser-keşlik 
idersin, yaǾnį eyleme. Zįrā eger ol senden iǾrāż idüp saña ġażab iderse senüñ vücūduñı 
defter-i Ǿālemden ve cerįde-i kāǿinātdan terāş ider. 
Rıżā dih be-fermān-ı Ĥaķ bendevār//Ki çün ū nebįnį ħudāvendgār 
Vār bunda edāt-ı teşbįhdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Çün edāt-ı teşbįh. Ū żamįr-i ġāǿib, Ĥaķķa 
rāciǾdür. Ħudāvendgār bunda efendi maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ fermānına 
rıżā vir ve ķażā vü ķaderine teslįm ol. Zįrā anuñ gibi śāĥib-i kerem ü iĥsān bir daħı efendi 
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görmezsin, yaǾnį anuñ miŝli pādişāh yoķdur. İmdi anuñ emrine teslįm ü münķād ol 
dimekdür. 
Ĥikāyet 
Yekem rūz ber-bendeį dil bisūħt//Ki mįgüft ü fermān-diheş mįfürūħt 
Yekem rūz taķdįri yek rūzemdür bir gün benüm dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, bendeį yā ĥarf-
i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. Ve cāǿizdür ki mįm-i żamįr maǾnāda dile muķayyed 
ola dilem bisūħt taķdįrinde. [175b] Bunda sūħt yandı dimekdür lāzımdur, müteǾaddį de 
gelür. Ki ĥarf-i beyān. Vāv ĥarf-i ĥāl. Fermān-dih vaśf-ı terkįbįdür dihįdenden, buyruķ 
virici dimekdür, murād śāĥibidür ve żamįr bendeye rāciǾdür. Mįfürūħt ĥikāyet-i ĥāl-i 
māżį śatardı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Bir gün bir ķula yüregüm 
yandı ki söylerdi ve efendisi anı śatardı yaǾnį śatılıyorken efendisine söylerdi. 
Türā bende ez-men bih üfted besį//Merā çün tü ħˇāce neyüfted kesį 
Üfted vāķiǾ olur dimekdür. Besį çoķ dimekdür. Neyüfted vāķiǾ olmaz dimekdür. Kesį yā 
ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Saña benden yeg ķul çoķ düşer yaǾnį sen benden yeg çoķ 
ķula mālik olursın, ammā baña senüñ gibi kimse efendi düşmez yaǾnį ben senüñ gibi 
efendiye mālik olmam dimekdür. 
Ĥikāyet 
Ŧabįbį perį-çihre der-Merv būd//Ki der-bāġ-ı dil ķāmeteş serv būd 
Ŧabįbį yā ĥarf-i vaĥdet. Perį-çihre vaśf-ı terkįbįdür perį śūretli dimekdür. Merv Ħorāsān 
vilāyetinde bir şehrüñ ismidür, ism-i mensūbı Mervezį gelür. Şāhidį, Tuĥfesinde “İki 
köydür Rāz u Mervezdür biri/Şol vilāyetde ki şehridür Herį” didügi sehv ü ħaŧādur, zįrā 
Rāz ve Mervez adlı köy yoķdur, belki biri Reydür ve biri Mervdür, şüźūźen nisbet olınup 
Rāzį ve Mervezį dirler. Fe-teǿemmel va’ĥfaž. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bāġ-ı dil lāmiyyedür 
mecāzen. Ķāmeteş żamįr ŧabįbe rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Merv şehrinde perį śūretli bir 
ŧabįb varıdı ki göñül bāġında ķāmeti serv idi yaǾni meźkūr ŧabįb maĥbūb idi. 
Ne ez-derd-i dilhā-yı rįşeş ħaber//Ne ez-çeşm-i bįmār-ı ħˇįşeş ħaber 
Derd-i dilhā-yı rįş lāmiyye ve beyāniyyedür ve żamįr ŧabįbe rāciǾdür. Çeşm-i bįmār-ı ħˇįş 
beyāniyye ve lāmiyyedür ve żamįr sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Ne kendinüñ mecrūĥ 
eyledügi göñüllerden ħaberi varıdı yaǾnį Ǿuşşāķı derdinden ħaber-dār degil idi, ne 
kendinüñ çeşm-i bįmārından ħaberi varıdı yaǾnį kendinüñ çeşm-i bįmārı cān-ı Ǿuşşāķa 
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urdugı tįr-i ġamzeden ħaberi yoķıdı. Meĥābįb dįdelerine şuǾarā bįmār ıŧlāķ iderler gerekse 
ĥadd-i źātında bįmār olsun gerekse olmasun, gūyā ki çeşmlerinde ol śıfat maķbūldür. 
Ĥikāyet küned derdmendį ġarįb//Ki ħoş būd çendį serem bā-ŧabįb 
Derdmendį yā ĥarf-i vaĥdet. Ġarįb śıfat-ı derdmenddür. Ki ĥarf-i beyān. Çendį yā ĥarf-i 
vaĥdet taķdįri zamān-ı çendįdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Bir ġarįb 
derdmend yaǾnį bįmārį ĥįkāyet ider ki: Bir niçe zamān ŧabįble başum ħoşıdı yaǾnį aña 
Ǿāşıķ olmışıdum ki bįmār olup yaturdum ve ŧabįb gelüp baña tįmār iderdi. 
Nemįħˇāstem ten-dürüstį-i ħˇįş//Ki dįger neyāyed ŧabįbem be-pįş 
Nemįħˇāstem fiǾl-i nefy-i māżį-i mütekellim-i vaĥde dilemezdüm dimekdür. Ten-dürüstį-
i ħˇįş lāmiyye. Ten-dürüst vaśf-ı terkįbįdür śaġ maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar kendi 
śıĥĥatümi dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Dįger daħı. Neyāyed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-
i ġāǿįb gelmez dimekdür. Ŧabįbem żamįr maǾnāda pįşe muķayyeddür, be-pįşem 
taķdįrinde. Pįş bunuñ gibi yerlerde yan ve ķat maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bįmār-ı ġarįb 
dir ki: Kendi śıĥĥatümi dilemezdüm yaǾnį śaġalmaķ murād eylemezdüm, zįrā śıĥĥat 
bulınca daħı ŧabįb yanuma gelmez. Pes dįdārından maĥrūm olmaķ lāzım gelür. Ĥażret-i 
Şeyħ taķrįble ĥikmet ü maǾrifet buyurur: 
Besā Ǿaķl-ı zūr-āver-i çįr-dest//Ki sevdā-yı Ǿışķeş küned zįr-dest 
ǾAķl-ı zūr-āver-i çįr-dest beyāniyyelerdür. Zūr-āver vaśf-ı terkįbįdür āverįdenden, zūr 
getürici yaǾnį zūrlı ve ķuvvetli dimekdür. Çįr-dest de vaśf-ı terkįbįdür ġālib maǾnāsına. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Sevdā-yı Ǿışķ lāmiyye ve żamįr Ǿaķla rāciǾdür. Zįr-dest maġlūb 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Niçe zūrlı ķavį Ǿaķl yaǾnį ziyāde ķuvvetli Ǿaķl ki anı Ǿaşķ 
sevdā vü hevāsı maġlūb u zebūn eyler. 
Çü sevdā ħıredrā [176a] bimālįd gūş//Neyāred diger ser ber-āverd hūş 
Ħıredrā rā ĥarf-i taħśįś, ħıredüñ dimekdür. Bimālįd bā-yı teǿkįdle fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib ovdı ve burdı dimekdür. Gūş ķulaķ. Sevdā mübtedā ve bimālįd ħaberi ve ħıred 
mefǾūl-i evveli ve gūş ŝānįsi. Neyāred fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib ķādir degil 
dimekdür yārįdenden ķudret maǾnāsına. Ber-āverd fiǾl-i māżįden maśdar maǾnāsına 
ķaldurmaķ dimekdür. Hūş neyāredüñ ve ber-āverdüñ fāǾilidür tenāzuǾ ŧarįķıyla. Maĥśūl-
i beyt: Çünki sevdā-yı Ǿaşķ Ǿaķluñ ķulaġın ovdı ve burdı yaǾnį maġlūb u zebūn eyledi, 
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daħı Ǿaķl başın ķaldurmaġa ķādir olmaz yaǾnį kendi ĥükmini Ǿaķl yürüdemez ve 
muķteżāsını geçüremez. Zįrā maġlūb-ı maĥż olur. 
Ĥikāyet 
Der-istįlā-yı Ǿışķ ber-Ǿaķl 
Yekį pençe-i āhenįn rāst kerd//Ki bā-şįr zūr-āverį ħˇāst kerd 
Pençe-i āhenįn beyāniyye. Rāst kerd yapdı ve düzdi dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bā ĥarf-i 
muśāĥabet. Zūr-āver vaśf-ı terkįbįdür zūr getürici yaǾnį ķuvvetli ve yā ĥarf-i maśdar. 
Ħˇāst diledi dimekdür. Kerd kerden maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Birisi demürden pençe 
peydā eyledi, zįrā arslanla zūr-bāzūlıķ eylemek diledi yaǾnį arslanla pençe ŧutışmaķ istedi. 
Ve cāǿizdür ki pençe mużāf olmayup yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül ola ve 
āhenįn, pençeye śıfat ola yaǾnį bir āhenįn pençe dimek ola. Murād budur ki demürden bir 
ķolçaķ peydā eyledi arslanla ceng eylemegiçün. 
Çü şįreş be-serpençe-i ħod keşįd//Diger zūr der-pençe-i ħod nedįd 
Şįreş żamįr yekįye rāciǾdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, serpençe-i ħod lāmiyye kendi 
serpençesiyle dimekdür. Diger daħı. Pençe-i ħod lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Çünki arslan 
demür pençeliyi kendi serpençesiyle çekdi yaǾnį anı ķaynaġıyla kendi cānibine çekdi, 
daħı ĥarįf demür pençesinde zūr görmedi. Ĥāśılı arslana maġlūb oldı. 
Yekį güfteş āħir çi ħusbį çü zen//Be-serpençe-i āhenįneş bizen 
Güfteş żamįr ĥarįfe rāciǾdür. Ħusbį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab bunda yatursın 
dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Zen Ǿavrat. Bā ĥarf-i muśāĥabet, serpençe-i āhenįn sābıķ 
gibidür ve żamįr arslana rāciǾdür. Bizen fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ur dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Birisi ĥarįfe arslan altında ne yatursın Ǿavrat gibi didi, anı yaǾnį arslanı 
demür serpençe ile ur yaǾnį neteg durursın, demür serpençe ile anı çarpıvir didi. 
Şenįdem ki miskįn der-ān zįr güft//Neşāyed bedįn pençe bā-şįr güft 
Der-ān zįr yaǾnį der-zįr-i şįr. Bā-şįr bā ĥarf-i muśāĥabet. Güft bunda güften maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: İşitdüm ki miskįn, arslan altında yaturken didi: Bu 
pençe ile arslanla söyleşmek olmaz yaǾnį anuñla ceng mümkin degildür. Ĥażret-i Şeyħ 
taķrįble maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Çü ber-Ǿaķl-ı dānā şeved Ǿışķ çįr//Hemān pençe-i āhenįnest ü şįr 
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Çįr ġālib. Maĥśūl-i beyt: Çünki dānānuñ Ǿaķlına veyā dānā Ǿaķla Ǿaşķ ġālib ola, hemān 
demür pençe ile arslan gibidür. Ĥāśılı Ǿaķl Ǿaşķa maġlūbdur be-her ĥāl. 
Tü der-pençe-i şįrmerdān zenį//Çi sūdet küned pençe-i āhenį 
Der ĥarf-i žarf, pençe-i şįrmerdān lāmiyyedür. Şįrmerd terkįb-i mezcįdür bahādur er 
maǾnāsına, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Zen Ǿavrat maǾnāsınadur, yā żamįr-i ħiŧāb. Pençe-
i āhenį beyāniyye. Āhenįde yā ĥarf-i nisbet, gāh olur ki nūn-ı teǿkįd ilĥāķ idüp āhenįn 
dirler. Niteki mükerrer mürūr eyledi. Pes “āhenį aślında āhenįndür ki nūn ĥaźf olmışdur” 
diyen ġalaŧ söylemiş. Maĥśūl-i beyt: Sen şįrmerdler pençesinde zensin. Pes saña ne fāǿide 
ider demür pençe. Maķśūd ķuvvetli pençe ve bāzūdur. Ĥāśılı bahādurlar ķatında sen zen 
ĥükmindesin, zįrā anlarla muķābeleye ve cenge ķādir degilsin. Pes saña ķuvvet-i pençe 
vü bāzū ne fāǿide ider. Pençe-i āhenįden murād zūrlı pençedür. Pes ĥaķįķatde demür 
maǾnāsıyla şerĥ iden ġalaŧ söylemiş. 
Çü Ǿışķ āmed ez-Ǿaķl dįger megūy//Ki der-dest-i çevgān [176b] esįrest gūy 
Dest-i çevgān lāmiyyedür. Gūy kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ŧop maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Çünki Ǿaşķ geldi yaǾnį çünki Ǿāşıķ olduñ daħı Ǿaķl mertebesinden söz söyleme yaǾnį 
Ǿāķıl u ħıredmend dime. Zįrā ŧop çevgān elinde esįrdür yaǾnį çevgān ŧopı ne cānibe çelerse 
ol cānibe gider. Pes Ǿaķl gūy ĥükminde ve Ǿaşķ çevgān ĥükminde oldı.  
Ĥikāyet 
Miyān-ı dü Ǿamzāde vuślat fitād//Dü ħurşįd-sįmā-yı mihter-nijād 
Miyān-ı dü Ǿamzāde lāmiyye yaǾnį iki ķarındaşuñ birinüñ oġlı ve birinüñ ķızı varıdı ve 
anları biri birine nikāh eylemişleridi. Vuślatdan murād bunda nikāĥdur. Fitād aślı 
üftāddur, hemze ĥaźf olınduķdan śoñra fāyı fetĥ ve kesrle oķudılar, vāvla ūftād da 
lüġatdür, bunda vāķiǾ oldı dimekdür. Ħurşįd-sįmā vaśf-ı terkįbįdür murād güneş yüzlidür, 
mihter-nijāda iżāfeti beyāniyyedür. Mihter-nijād ulu aśllı dimekdür, gene vaśf-ı 
terkįbįdür. Maĥśūl-i beyt: İki ķardaş oġulları arasında nikāĥ vāķiǾ oldı. Zevc ü zevce ikisi 
de ekābirzāde güneş yüzli güzelleridi. Ĥāśılı ikisi de merdümzāde-i aśįl idi. 
Yekįrā be-ġāyet ħˇaş üftāde būd//Diger nāfir ü ser-keş üftāde būd 
Yekįrā birinüñ yaǾnį duħterüñ. Be-ġāyet bā ĥarf-i žarf. Ħˇaş ħāda revm-i żamme ve vāv-
ı resmįyle eyi ve güzel dimekdür. Üftāde būd vāķiǾ olmışıdı. Diger yaǾnį peser. Nāfir ism-
i fāǾildür nefretden ķaçıcı maǾnāsına. Ser-keş vaśf-ı terkįbįdür baş çekici yaǾnį muǾānid, 
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ĥāśılı nāfirle Ǿaŧf-ı tefsįri ĥükmindedür. Maĥśūl-i beyt: Birinüñ vuślatı kemāl mertebe ħūb 
vāķiǾ olmışıdı [yaǾnį duħter peseri muĥkem sever idi. Ammā peser ġāyetle nāfir ü ser-
keş vāķiǾ olmışıdı.] Ĥāśılı duħterle ittiĥād u imtizāc eylemedi. 
Yekį ħulķ u luŧf-ı perįvār dāşt//Yekį rūy der-rūy-ı dįvār dāşt 
Luŧf-ı perįvār lāmiyye. Dāşt bunuñ gibi yerlerde ĥikāyet-i ĥāl-i māżį maǾnāsını ifāde ider 
ŧutardı dimekdür. Evvelki yekįden murād duħterdür ve ikinciden peser. Maĥśūl-i beyt: 
Birinüñ perį gibi luŧf u ħulķı varıdı yaǾnį duħter laŧįf ü ħoş-ħūy idi perį gibi. Ammā peser 
yüzini dįvār yüzine ŧutardı yaǾnį duħterüñ yüzine bį-ĥużūrlıġından baķmazdı. Ĥāśılı 
duħterden nefret ü iǾrāż iderdi. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “birisi perį gibi ħulķ u luŧf 
ŧutardı ki ol zevcdür” diyen zevci ferdi bilmezmiş.  
Yekį ħˇįştenrā biyārāstį//Yekį merg-i ħˇįş ez-Ħudā ħˇāstį 
Biyārāstį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür ŧonadurdı dimekdür. Merg-i ħˇįş lāmiyyedür 
kendinüñ ölümini yaǾnį ecelini. Ħˇāstį gene sābıķ gibidür dilerdi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Birisi yaǾnį duħter kendini ŧonadup ārāyiş iderdi. Ve birisi yaǾnį peser kendinüñ ecelini 
Ħudādan dilerdi, ĥāśılı kemāl-i eleminden Ħudādan mevt ü fevtini dilerdi. 
Peserrā nişāndend pįrān-ı dih//Çü mihret bedū nįst mehreş bidih 
Peserrā rā edāt-ı mefǾūl peseri dimekdür. Nişāndend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿibdür 
oturddılar iclās maǾnāsına. Pįrān-ı dih lāmiyyedür köyüñ pįrleri yaǾnį iħtiyārları. Mihret 
tā żamįr-i ħiŧābdur. Ve bā ĥarf-i śıla ve żamįr duħtere rāciǾdür. Mehr mįmüñ fetĥi ve 
hānuñ sükūnıyla kābįn maǾnāsınadur ve żamįr gene duħtere rāciǾdür. Bidih fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧabdur dihįdenden vir dimekdür, dādenden diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i 
beyt: Peseri köyüñ pįrleri ve iħtiyārları ortaya getürüp iclās eylediler yaǾnį meclis 
eylediler böyle diyü: Çünki duħtere mihr ü maĥabbetüñ yoķdur, kābįnini vir yaǾnį aña 
ŧalāķ vir. 
Biħandįd ü güftā be-śad gūsfend//Teġābün nebāşed rehāyį zi-bend 
Be-śad bā ĥarf-i muśāĥabetdür sebebiyyeti müteżammın. Teġābün tefāǾül bābından 
maśdar aldanmaķ maǾnāsına, bunda ziyān murāddur. Rehāyį rānuñ fetĥiyle ve yā-yı 
maśdarla ħalāś dimekdür rehāyįdenden. Bendden murād bend-i nikāĥdur. Maĥśūl-i beyt: 
Peser pįrān-ı dihden ŧalāķ ħaberin işidince feraĥından güldi ve didi: Yüz ķoyun virmek 
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sebebiyle bend-i nikāĥdan ħalāś olmaķ ziyān u żarar degildür. Bu kelām [177a] aña 
delālet ider ki mehr-i duħter yüz ķoyun ola. Vallāhu aǾlem. 
Be-nāħun perį-çihre mįkend pūst//Ki hergiz bedįn key şikįbem zi-dūst 
Bā ĥarf-i istiǾānet, nāħun ħānuñ żammıyla dırnaķ dimekdür. Perį-çihre yaǾnį duħter. 
Mįkend fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür yırtardı maǾnāsına. Pūst deridür, bunda murād 
yüzinüñ derisidür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bedįn bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın ve 
įn ism-i işāretdür śad gūsfende. Key kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile ķaçan 
dimekdür. Şikįbem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde śabr iderim dimekdür 
şikįbįdenden. Maĥśūl-i beyt: Perį-çihre ŧalāķ ħaberin işidince dırnaġla yüzinüñ derisini 
yırtardı. Ĥāśılı yüzin yırtardı ki hergiz yüz ķoyun almaķ sebebiyle dostdan ķaçan śabr 
idebilürim, ĥāśılı anuñ firāķına bunuñla śabr u taĥammül idemezim. 
Ne śad gūsfendem ki sįśad hezār//Nebāyed  be-nā-dįden-i rūy-ı yār 
Gūsfendem mįm-i żamįr maǾnāda mıśrāǾ-ı ŝānįde nebāyede muķayyeddür nebāyedem 
taķdįrinde baña gerekmez dimekdür. Bā ĥarf-i śıla ve nā ĥarf-i nefy, dįdenüñ rūy-ı yāra 
iżāfeti maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür ve rūy-ı yār lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Perį-çihre dir 
ki: Baña yüz ķoyın degil belki üç yüz biñ ķoyın gerekmez rūy-ı yārı görmemege. Ĥāśılı 
anuñ firāķına üç yüz biñ ķoyın ķabūl eylemezim. Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
Türā her çi meşġūl dāred zi-dūst//Eger rāst ħˇāhį dil-ārāmet ūst 
Rāst bunda gerçek maǾnāsınadur. Ħˇāhį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab dilerseñ yaǾnį 
suǿāl iderseñ dimekdür. Dil-ārām vaśf-ı terkįbįdür göñül eglencesi dimekdür ārāmįdenden 
ki diñlenmek dimekdür ve tā żamįr-i ħiŧāb. Ū żamįr-i ġāǿib, mıśrāǾ-ı evvelde çiye 
rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Her nesne ki seni dostuñdan meşġūl ŧutar yaǾnį anuñ maĥabbetine 
māniǾdür, eger gerçegin suǿāl iderseñ senüñ eglenceñ ve maĥbūbuñ oldur.  
Ĥikāyet 
Yekį pįş-i şūrįde-ĥālį nübişt//Ki dūzaħ temennį künį yā behişt 
Pįş-i şūrįde-ĥālį lāmiyye. Şūrįde-ĥāl vaśf-ı terkįbįdür dįvāneden kināyetdür. Nübişt fiǾl-i 
māżį-i müfred-i ġāǿib yazdı dimekdür yaǾnį böyle diyü. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: 
Birisi bir dįvānenüñ ķatına mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ mażmūnını yazdı yaǾnį ki dūzaħ mı temennį 
idersin behişt mi, ĥāśılı cennet mi dilersin cehennem mi. 
Bigüftā mepürs ez-men įn mācerā//Pesendįdem ānçi_ū pesended merā 
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Ānçi_ū hemze vaślla sāķıŧ olmışdur. Maĥśūl-i beyt: Dįvāne, sāǿilüñ cevābında didi: 
Benden bu mācerāyı śorma, ben begendüm ve ķabūl eyledüm ol nesneyi ki ol baña lāyıķ 
u sezāvār gördi, yaǾnį Ħudā baña her ne lāyıķ görürse ben anı begendüm ve ķabūl 
eyledüm dimekdür. 
Ĥikāyet-i Mecnūn ve śıdķ-ı maĥabbet-i ū bā-Leylį 
Be-Mecnūn kesį güft ki_iy nįk-pey//Çi būdet ki dįger neyāyį be-ĥay 
Nįk-pey vaśf-ı terkįbįdür eyi izli maǾnāsına. Ĥayy bunda ķabįle maǾnāsınadur ve bā ĥarf-
i śıla. Maĥśūl-i beyt: Mecnūna bir kimse didi ki: Ey eyi yollı ve ħūb revişli, saña ne oldı 
ki bir daħı ķabįleye gelmezsin ve insāna ķarışmazsın yaǾnį saña ne oldı ki ķabįleyi terk 
idüp berr ü beyābānda ĥayvānla üns eyledüñ. 
Meger der-seret şūr-ı Leylį nemānd//Ħayālet diger geşt ü meylį nemānd 
Meger bunuñ gibi yerlerde yoķsa dimekdür. Der-seret tā żamįr-i ħiŧāb. Şūr-ı Leylį 
lāmiyyedür sevdā-yı Leylį dimekdür. Diger bunda ġayrı maǾnāsınadur. Meylį yā ĥarf-i 
vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Nemānd fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib istifhāmı 
müteżammın ķalmadı mı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Yoķsa başuñda Leylānuñ maĥabbet ü 
sevdāsı ķalmadı mı, ħayālüñ ġayrı oldı aña meylüñ ķalmadı mı. YaǾnį ķabįleye gelüp 
Leylāyı görüp seyr eylemeyüp ve beyābāna düşüp ĥayvānātla üns eyledügüñ niçündür. 
Çü bişnįd bį-çāre bigrįst zār//Ki iy ħˇāce destem zi-dāmen bidār 
Bigrįst fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib aġladı dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Destem mįm 
maǾnāda dāmene muķayyeddür zi-dāmenem taķdįrinde. Bidār fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab ŧut dimekdür yaǾnį çek. Maĥśūl-i beyt: [177b] Çünki Mecnūn-ı bį-çāre suǿāli 
işitdi, zār zār aġladı ki hey kişi, elüñi etegümden ŧut yaǾnį çek, ĥāśılı beni incitme 
dimekdür. 
Merā ħod dil-i derdmendest rįş//Tü nįzem nemek ber-cirāĥat merįş 
Merā benüm dimekdür. Ħod bunuñ gibi yerlerde taĥsįn-i kelām içün gelür. Dil-i derdmend 
beyāniyye ve sįn ve tā maǾnāda rįşe muķayyeddür rįşest taķdįrinde mecrūĥ maǾnāsınadur. 
Nįz nūnuñ kesriyle edāt-ı Ǿaŧfdur daħı maǾnāsına ve mįm maǾnāda cirāĥata muķayyeddür 
cirāĥatem taķdįrinde. Nemek nūnuñ ve mįmüñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabla ŧuz dimekdür. Ber 
ĥarf-i istiǾlā, cirāĥat cįmüñ kesriyle yara maǾnāsınadur. Merįş fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧabdur rįşįdenden dökmek ve śaçmaķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Mecnūn sāǿile dir 
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ki: Benüm ħod derdli yüregüm yaralı ve mecrūĥdur. Sen daħı yaram üzre ŧuz dökme ve 
śaçma. BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı ŝānį böyle vāķiǾdür: Tü nįzem mezen ber-ser-i rįş nįş. 
Nįzem mįm maǾnāda rįşe muķayyeddür. Maĥśūl-i mıśrāǾ: Sen de benüm yarama neşter 
urma dimekdür, ĥāśılı derdüme derd ķatma dimekdür. 
Ne dūrį delįl-i śabūrį büved//Ki bisyār-dūrį żarūrį büved 
Dūrį yā ĥarf-i maśdar. Delįl-i śabūrį lāmiyye ve yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bisyār-
dūr vaśf-ı terkįbįdür ve yā ĥarf-i maśdar. Żarūrį yā ĥarf-i nisbet. Maĥśūl-i beyt: Iraķlıķ 
śābirliġe delįl degildür yaǾnį cānāndan baǾįd oldugumuz firāķ u hicrāna śābir 
oldugumuzdan degildür, belki çoķ ıraķlıķ żarūrįdür. Ĥāśılı firāķ u hicrān emr-i żarūrįdür, 
iħtiyārį degildür ve illā ķādir olsam cānāndan bir nefes ayrılmazdum. 
Bigüft iy vefā-dār-ı ferħande-ħūy//Peyāmį ki dārį be-Leylį bigūy 
İy ĥarf-i nidā. Vefā-dār vaśf-ı terkįbįdür vefā ŧutıcı maǾnāsına yaǾnį ehl-i vefā, iżāfeti 
beyāniyyedür. Ferħande-ħūy vaśf-ı terkįbįdür mübārek ħūylı maǾnāsına. Peyām bā-yı 
ǾAcemüñ fetĥiyle ħaber dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dārį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab. Be-Leylį bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Sāǿil Mecnūna didi: 
Ey mübārek ħūylı vefā-dār bir ħaberüñ ki var Leylāya, söyle iledeyim yaǾnį senüñ 
ĥālüñden aña ħaber vireyim. Ĥāśılı Leylāya sözüñ varısa baña söyle aña įśāl ideyim. 
Bigüftā meber nām-ı men pįş-i dūst//Ki ĥayfest nām-ı men ān cā ki ūst 
Nām-ı men lāmiyye. Pįş-i dūst da böyledür. Ki ĥarf-i taǾlil. Maĥśūl-i beyt: Mecnūn didi 
ki: Benüm nāmumı dostuñ ķatına iletme, yaǾnį aña benüm [ad]umı añma. Zįrā ĥayfdur ol 
olduġı yerde benüm adumı añmaķ. Ĥāśılı anuñ ķatında benüm nāmum meźkūr olmaķ 
maǾķūl degildür. 
Ĥikāyet 
Yeki ħurde ber-şāh-ı Ġazneyn girift//Ki ĥüsnį nedāred Ayāz iy şikift 
Ħurde bunda eksiklik maǾnāsınadur, murād daħl u ŧaǾndur. Ber ĥarf-i śıla, şāh-ı Ġazneyn 
lāmiyye, murād Sulŧān Maĥmūd-ı Sebüktegindür. Ġazneyn ve Ġaznev ġaynuñ ve nūnuñ 
fetĥi ve vāv-ı aśliyye ile serĥadd-i Türkistānda Sulŧān Maĥmūd mütevellid olduġı şehrüñ 
ismidür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ĥüsnį yā ĥarf-i ibhām u tenkįr, ĥarf-i vaĥdet ŧutup maǾnāsını “ki 
Ayāz bir ĥüsn ŧutmazdı” diyen maǾnāya ĥüsn virmemiş. Ayāz hemzenüñ fetĥiyle Sulŧān 
Maĥmūduñ maĥbūbı idi ve cemįǾ aġalıķlarını sürmişidi, Ǿāķıbet anı vezįr eyledi. İy kesr-
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i hemze ile ĥarf-i nidādur. Şikift bunda şįnuñ ve kāf-ı ǾArabuñ kesreleriyle müsteġāŝla 
vāķiǾdür yaǾnį müsteġāŝun li-eclihį. Maĥśūl-i beyt: Birisi şāh-ı Ġazneyn üzre ħurde dutdı 
yaǾnį aña daħl u ŧaǾn eyledi böyle diyü ki Ayāz ĥüsn ŧutmaz yaǾnį ĥüsn-dār degildür. Yā 
le’l-Ǿaceb yaǾnį işidüñ bu Ǿacebi ki Sulŧān Maĥmūd gibi žarįf ü nükte-dān pādişāh bir rįş-
āver bendesine Ǿāşıķ olmış. 
Gülįrā ki ne reng dāred ne būy//Ġarįbest sevdā-yı bülbül berūy 
Gülį yā ĥarf-i vaĥdet ve rā ĥarf-i taħśįś. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda 
dārede muķayyed [178a] nedāred taķdįrinde. Būy renge maǾŧūfdur. Ġarįb bunda Ǿacįb 
maǾnāsınadur. Sevdā-yı bülbül lamiyyedür Ǿaşķ-ı bülbül maǾnāsına. Berūy aślında ber-
ūydur, ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına ve ūy żamįr-i ġāǿib bülbüle rāciǾdür. MaǾlūm ola 
ki sābıķan evāǿil-i şerĥde beyān olındı ki bu dilde her kelimenüñ ki āħiri elif ve yā ve vāv 
vāķiǾ olsa, anda bir yā muķarrerdür, nihāyeti gāh ŝābit olur ve gāh sāķıŧ, ammā ĥālet-i 
iżāfetde ŝübūtı lāzımdur. Meŝelā pāy-ı men ve cāy-ı men ve rūy-ı ħūb ve būy-ı zülf gibi. 
Fa’ĥfaž. Pes “yā ķāfiye żarūretiyçün ziyāde olmışdur” diyen meźkūr taķrįrden āgāh degil 
imiş. Maĥśūl-i beyt: Bir gülüñ ki ne rengi ola ve ne ķoķusı, bülbülüñ aña maĥabbet ü Ǿaşķı 
Ǿacebdür, zįrā bülbülüñ sevdāsına bāǾiŝ reng ü būy degildür. Pes bunlar olmayıcaķ bį-
çārenüñ feryād u fiġānı Ǿacįbdür. 
Be-Maĥmūd güft įn ĥikāyet kesį//Bipįçįd ez-endįşe ber-ħod besį 
Be-Maĥmūd bā ĥarf-i śıla. Bā ĥarf-i teǿkįd, pįçįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib lāzımla 
müteǾaddį beyninde müşterekdür pįçįdenden śarmaķ ve ŧolamaķ ve śarılmaķ ve ŧolanmaķ, 
ammā bunuñ gibi yerlerde burıldı ve bükildi dimekdür, ĥāśılı mużŧarib ü bį-ĥużūr oldı. 
Endįşe bunda ġam ve ġuśśa maǾnāsınadur. Ber ĥarf-i śıla, pįçįde müteǾallıķ, ħod kendi 
maǾnāsınadur. Besį çoķ. Maĥśūl-i beyt: Maĥmūda meźkūr daħl u ŧaǾnı bir kimse didi. Ol 
daħı ġam u ġuśśadan burıldı ve bükildi yaǾnį bu sözden ziyāde mużŧarr u bį-ķarār oldı, 
ĥāśılı zaĥmet çekdi. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ġuśśadan kendi üzre ķıvrıldı” diyen 
meźkūr maǾnāyı ķıvırmış. 
Ki Ǿışķ-ı men iy ħˇāce ber-ħūy-ı ūst//Ne ber-ķadd [ü] bālā-yı nįkū-yı ūst 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl-i ķavl-i muķadderdür. ǾIşķ-ı men lāmiyye. Ber ĥarf-i śıla, ħūy-ı ū 
lāmiyye. Bālā-yı nįkū-yı ū beyāniyye ve lāmiyye. Ķadd ü bālā Ǿaŧf-ı tefsįrį ķabįlindendür 
ki Ǿilm-i bedįǾde ĥaşv-ı ķabįĥ dirler. Maĥśūl-i beyt: Maĥmūd meźkūr kelāmdan bį-ĥużūr 
olup didi ki: Ey ħˇāce, benüm maĥabbet ü Ǿaşķum Ayāzuñ ħulķınadur, anuñ güzel ķadd 
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ü ķāmetine degildür. YaǾnį anuñ ħūyı ve ħaśleti eyi oldugıyçün anı severim, şekl ü 
şemāǿili güzel olduġıyçün degil. Ĥażret-i Şeyħ, Ayāzuñ ħıśālinden bir ħaśletini beyān 
idüp buyurur: 
Şenįdem ki der-tengnāyį şütür//Biyüftād u bişkest śundūķ-ı dür 
Tengnā tānuñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcemle ŧarlıķ maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Şütür 
merhūndur mıśrāǾ-ı ŝānįye. Bişkest fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib mebnį li’l-mefǾūl 
maǾnāsına śındı yaǾnį pārelendi maǾnāsınadur. Śundūķ-ı dürr lāmiyyedür mecāzen. 
Śundūķ śāduñ żammıyladur śaĥįĥi. Ve dürr dāluñ żammıyla incü dimekdür, taħfįf-i rā 
żarūret-i vezniçündür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: İşitdüm ki bir ŧarlıķda yaǾnį 
bir ŧar yerde cevāhir ŧaşıyan deve düşdi ve dürr ü cevher śandūķı pārelendi ve içinde olan 
cevāhir perįşān u perāgende oldı. 
Be-yaġmā melik āstįn ber-feşānd//Ve zi_ān cā be-taǾcįl merkeb birānd 
Be-yaġmā bā ĥarf-i śıla. Melik yaǾnį Maĥmūd. Āstįn yeñ dimekdür ki ǾArab kümm dir 
kāfuñ żammı ve mįmüñ teşdįdiyle. Be-taǾcįl bā ĥarf-i muśāĥabet, taǾcįl maśdardur tefǾįl 
bābından ivmek maǾnāsına. Merkebden murād biñdügi atdur. Birānd fiǾl-i māżį-i müfred-
i ġāǿib sürdi yaǾnį çapdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cevāhir perįşān olınca Maĥmūd 
yaġmaya yeñini silkdi yaǾnį eliyle yaġmaya işāret eyledi. Andan śoñra atını taǾcįlle sürdi 
yaǾnį muĥkem gitdi. Murādı Ayāzı imtiĥān eylemekdür ki ardınca gelür mi yoķsa 
yaġmaya meşġūl olur mı. 
Süvārān pey-i dürr ü mercān şüdend//Zi-sulŧān be-yaġmā perįşān şüdend 
Mercān incinüñ ħurdesine dirler. Niteki Necātį buyurur: Beyt: Egerçi tįr-i ġamzeñ cāna 
girdi/Hele laǾl-i lebüñ mercāna girdi. Evvelki şüdend reftend maǾnāsınadur ve ikincisi 
oldılar dimekdür śayrūret maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Atlılar dürr ü mercān ardınca gitdiler 
yaǾnį cevāhir divşürmege muķayyed oldılar. Pādişāhdan yaġmaya ŧaġıldılar yaǾnį [178b] 
pādişāh ardınca gitmeyüp cevāhir yaġmasına meşġūl oldılar. 
Nemānd ez-vüşāķān-ı gerden-firāz//Kesį der-ķafā-yı melik cüz Ayāz 
Vüşāķ vāvuñ żammıyla pādişāhlar ħıdmetinde olanlara dirler üzengi aġaları ve çavuşlar 
ve ġayrıları, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür ve iżāfeti beyāniyyedür. Gerden-firāz vaśf-ı 
terkįbįdür Ǿālį-ķadr ve bülend-mertebe olanlara dirler. Kesį nemānduñ fāǾilidür. Ķafā-yı 
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melik lāmiyye. Ķafā eñse maǾnāsına, bunda ard murāddur. Maĥśūl-i beyt: ǾĀlį-miķdār 
ħademeden pādişāh ardında bir kimse ķalmadı Ayāzdan ġayrı. 
Nigeh kerd ki_iy dil-ber-i pįç-pįç//Zi yaġmā çi āverdeį güft hįç 
Nigeh kerd Maĥmūd Ayāza nažar idüp didi. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl ve iy ĥarf-i 
nidā. Dil-ber-i pįç-pįç beyāniyye benüm ķat ķat maĥabbetli dil-berüm dimekdür. Güft 
Ayāz didi. Hįç yaǾnį hįç nesne getürmedüm dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh Ayāza 
nažar idüp didi ki: Ey benüm ķat ķat maĥabbetli dil-berüm, yaġmadan elüñe ne girdi ve 
ne getürmişsin. Ayāz didi ki: Hįçbir nesne getürmedüm ve yaġmaya meşġūl olmadum. 
Suǿāl geldi ki: Ne Ǿaceb herkes bir nesne ile behremend ü fāǿidemend oldı, yā sen niçün 
olmayasın. Cevāb virüp dir ki: 
Men ender-ķafā-yı melik tāħtem//Zi-ħıdmet be-niǾmet neperdāħtem 
Ķafā-yı melik lāmiyye. Tāħtem fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde çapdum ve segirtdüm 
dimekdür. Be-niǾmet bā ĥarf-i śıladur. Neperdāħtem fiǾl-i nefy-i māżį-i mütekellim-i 
vaĥde meşġūl olmadum ve muķayyed düşmedüm dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ben 
pādişāhuñ ardınca segirtdüm, ħıdmetden fāriġ olup niǾmete meşġūl ü muķayyed 
olmadum. Ĥāśılı pādişāh ħıdmeti, dünyā taĥśįlinden muķaddemdür, anuñçün ħıdmetüñi 
terk eylemedüm. Ĥażret-i Şeyħ ķıśśadan taķrįble pend ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Geret ķurbetį hest der-bārgāh//Be-niǾmet meşev ġāfil ez-pādişāh 
Geret tā żamįr-i ħiŧāb. Ķurbetį yā ĥarf-i tenkįr. Be-niǾmet bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti 
müteżammın. Maĥśūl-i beyt: Eger senüñ bārgāh-ı sulŧānda ķurbetüñ varısa yaǾnį pādişāha 
ķarįb iseñ, niǾmet sebebiyle ħıdmet-i pādişāhdan ġāfil olma yaǾnį ħıdmetinde tekāsül 
eyleme. Maķśūd budur ki Ǿibādet ü ŧāǾat-i Ħudāyı terk idüp dünyā ĥuŧāmına ŧālib ü rāġıb 
olma. Bundan śoñra muśarraĥ buyurur: 
Ħilāf-ı ŧarįķat büved ki_evliyā//Temennā künend ez-Ħudā cüz Ħudā 
Ħilāf-ı ŧarįķat lāmiyye. Ki ĥarf-i beyān. Evliyā merhūn. Temennā ārzū. Maĥśūl-i beyt: 
Ħilāf-ı ŧarįķ-ı Ħaķdur ki evliyā Ħudādan ārzū ideler Ħudādan ġayrıyı yaǾnį Ħudādan 
kendiden ġayra ŧālib ü rāġıb olmamaķ gerek. Ĥāśılı Ħudādan rıżāsını ve dįdār-ı viśālini 
istemek gerek ancaķ. 
Ger ez-dūst çeşmet ber-iĥsān-ı ūst//Tü der-bend-i ħˇįşį ne der-bend-i dūst 
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Çeşm ümįd maǾnāsınadur ve tā żamįr-i ħiŧāb. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, iĥsān-ı ū 
maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür. Bend-i ħˇįş lāmiyye ve yā żamįr-i ħiŧāb. Bend-i dūst da 
böyledür. Maĥśūl-i beyt: Eger dostdan senüñ ümįd ü recāñ anuñ iĥsān u keremine ise, sen 
kendi sevdā vü hevāñdasın, anuñ maĥabbet ü sevdāsında degilsin, zįrā kendi fāǿideñe 
muķayyedsin, anuñ maĥabbetiyle taķayyud eylemezsin. 
Türā tā dehen bāşed ez-ĥırś bāz//Neyāyed be-gūş-ı dil ez-ġayb rāz 
Türā senüñ dimekdür. Bā ĥarf-i śıla ve gūş-ı dil lāmiyyedür mecāzen, taķdįri be-gūş-ı 
diletdür. Ez-ġayb yaǾnį ez-Ǿālem-i ġaybdur. Maĥśūl-i beyt: Mādāmki senüñ aġzuñ ĥırś u 
ŧamaǾdan açıķdur yaǾnį mādāmki sende ĥırś u ŧamaǾ var, senüñ göñlüñ ķulaġına Ǿālem-i 
ġaybdan rāz gelmez. YaǾnį Ħudādan saña feyż ü kerem gelmez ve viśāl-i Ĥaķķa mālik 
olmazsın. 
Ĥaķāyıķ serāyįst ārāste//Hevā vü heves gerd-i ber-ħāste 
Ĥaķāyıķ cemǾ-i ĥaķįķatdür. Gerd-i ber-ħāste beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Ĥaķāyıķ bezenmiş 
bir sarāydur yaǾnį müzeyyen bir ħānedür, ammā hevā vü heves ķalķmış tozdur. YaǾnį 
mādāmki sende hevā vü heves var, esrār-ı Ĥaķķa mālik ve ĥaķįķat-i eşyāya vāśıl 
olımazsın, zįrā maĥabbet-i mā-sivā vuśūl ilallāha māniǾdür. 
Nebįnį ki cāyį ki ber-ħāst gerd//Nebįned nažar gerçi bįnāst merd 
Nebįnį ki fiǾl-i [179a] nefy-i müstaķbel-i müfred-i muħāŧab, istifhāmı müteżammın, 
görmez misin dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Cāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber-
ħāst fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķalķdı dimekdür. Gerd kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle tozdur 
ġubār maǾnāsına. Nažar bunda göz maǾnāsına. Bįnā śıfat-ı müşebbehedür göregen 
dimekdür baśįr maǾnāsına. Merd er yaǾnį şaħś. Maĥśūl-i beyt: Görmez misin bir yerde ki 
toz ķalķdı ve peydā oldı, göz anda nesne görmez, egerçi ki kişi göregendür, ĥāśılı gözli 
ve görücidür. Zįrā toz, māniǾ-i baśardur. 
Ĥikāyet 
Ķażārā men ü pįr ez-Fāryāb//Resįd[į]m der-ħāk-i maġrib be-āb 
Ķażārā ittifāķen dimekdür. Fāryāb Māverāǿü’n-nehrde bir şehrüñ ismidür ki Žahįr-i şāǾir 
ol şehrdendür. Ħāk bunda memleket maǾnāsına, maġribe iżāfeti lāmiyyedür. Be-āb bā 
ĥarf-i śıla, ķıyās yāyla be-ābį dimek idi, lįkin żarūret-i vezniçün terk eyledi. Maĥśūl-i 
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beyt: İttifāķen ben Fāryāb şehrinden bir pįrle maġrib diyārında bir śuya irişdük ki gemiyle 
geçmege muĥtācdur. 
Merā yek direm būd ber-dāştend//Be-keştį vü dervįş bügźāştend 
Merā benüm dimekdür. Direm dāluñ fetĥi ve kesriyle ve rānuñ fetĥiyle aķçe 
maǾnāsınadur. Ber-dāştend ķaldurdılar yaǾnį gemiye aldılar. Be-keştį bā ĥarf-i śıla, ber-
dāştende müteǾallıķ. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Dervįş bir rā taķdįriyle bügźāştendüñ muķaddem 
mefǾūlidür, terk eylediler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Benüm bir 
akçem varıdı ki beni ol aķçe ile gemiye aldılar, ammā pįri ķodılar yaǾnį keştįye almadılar, 
zįrā anuñ hįç aķçesi yoķıdı ve benüm de ol aķçeden ġayrı yoķıdı ki anuñçün navlun virem. 
Siyāhān birāndend keştį çü dūd//Ki ān nāħudā nā-ħudā-ters būd 
Siyāhān elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, bu Ǿibāretden mefhūm budur kim geminüñ ħademesi 
siyāh zengįler ola. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nāħudā bir lafždur mihter-i mellāĥān maǾnāsına yaǾnį 
reǿįs. “Nāħudā mellāĥdur” diyen ħilāf söylemiş zįrā mellāĥ muŧlaķā gemicidür. Nā-ħudā-
ters vaśf-ı terkįbįdür Ħudādan ħavf eylemeyici maǾnāsına, bunda nā ĥarf-i nefydür. 
Maĥśūl-i beyt: Siyāhlar keştįyi tütün gibi Ǿacele ile sürdiler ve pįr-i nā-murād[a] teraĥĥüm 
idüp iltifāt eylemediler, zįrā geminüñ reǿįsi Ħudādan ħavf eylemez bir žālim idi. 
Merā girye āmed zi-tįmār-ı cüft//Ber-ān girye ķahķah biħandįd ü güft 
Girye kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle ismdür aġlama maǾnāsına. Tįmār bir nesne içün ġam yiyüp 
ķayurmaķdur. Cüft cįm-i ǾArabuñ żammıyla Türkįde çift didükleridür cįm-i ǾAcemüñ 
kesriyle, bunda murād yoldaşdur. Tįmār-ı cüft lāmiyyedür. Ber ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına ve ān ism-i işāretdür girye[ye]. Ķahķah iki ķāfuñ fetĥalarıyla ķahķaha 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Baña bükā geldi yoldaşumı ķayurup 
acıdugumdan. Pįr görüp ol bükāmı ķahķaha ile gülüp didi: 
Meħor ġam berāy-ı men iy pür-ħıred//Merā ān kes āred ki keştį bered 
Berāy-ı men lāmiyyedür benümçün maǾnāsına. Pür-ħıred vaśf-ı terkįbįdür çoķ Ǿaķllı 
maǾnāsına. Pür bunuñ gibi yerlerde çoķ maǾnāsına gelür. Maĥśūl-i beyt: Pįr baña didi: 
Benümçün ġam yime ey ziyāde Ǿaķllı, zįrā beni ol kimse öte yaķaya getürür ki gemiyi 
iledür. Ĥāśılı śuyuñ kenārına gemiyi ileden beni iledür ve saña irişdürür. 
Bigüsterd seccāde ber-rūy-ı āb//Ħayālest pindāştem yā be-ħˇāb 
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Maĥśūl-i beyt: Pįr baña bu sözi söyledükden śoñra seccādesini śu üzre döşedi ve üzerine 
çıķup oturdı ve gitdi. Ben bu işi ħayālüm veyā düşüm žann eyledüm zįrā bu vażǾ ŧavr-ı 
Ǿaķldan bįrūn ĥarķ-ı Ǿādetdür. 
Zi-medhūşiyem dįde ān şeb neħuft//Nigeh bāmdādān be-men kerd ü güft 
Medhūş ism-i mefǾūldür duhişeden zįrā bunuñ māżįsi ve mużāriǾi binā-yı mefǾūl śįġası 
üzre müstaǾmeldür, ĥayret maǾnāsına, yā ĥarf-i maśdar ve mįm maǾnāda dįdeye 
muķayyeddür dįdeem taķdįrinde. Nigeh maǾnāda kerde muķayyeddür taķdįri bāmdādan 
be-men nigeh kerd. Bāmdādān bāmdād irte dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥayret ü dehşetden 
gözüm ol gice uyumadı, ĥāśılı pįrüñ bu vażǾından [179b] Ǿaķlum uçdı. İrtesi baña nažar 
eyledi ve didi: 
ǾAceb māndį iy yār-ı ferħande-rāy//Türā keştį āverd mārā Ħudāy 
ǾAceb māndį istifhāmı müteżammındur, Ǿaceb mi ķalduñ dimekdür. Māndį fiǾl-i māżį-i 
müfred-i muħāŧab ķalduñ dimekdür, müteǾaddį de gelür ķomaķ maǾnāsına. Yār-ı 
ferħande-rāy beyāniyyedür mübārek fikrli yār dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾAceb mi ķalduñ 
ey mübārek fikrli yoldaş yaǾnį ĥayret ü taǾaccüb yeri degil, zįrā seni keştį kenār-ı āba 
getürdi ve bizi Ħudāy. BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı ŝānį “türā nāħudā bürd ü mārā Ħudā” 
vaķiǾdür yaǾnį seni gemici iletdi ve bizi Ħudā. Ĥażret-i Şeyħ ĥikāyeden maǾrifet 
beyānına229 şürūǾ idüp buyurur: 
Çirā ehl-i daǾvį bedįn negrevend//Ki abdāl der-āb [u] āteş revend 
Ehl-i daǾvį lāmiyyedür ehl-i žāhir ve ehl-i śūret maǾnāsına. Negrevend fiǾl-i nefy-i 
müstaķbel-i cemǾ-i ġāǿib inanmazlar dimekdür yaǾnį taśdįķ eylemezler. Ki ĥarf-i beyān. 
Abdāl evliyā maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ehl-i žāhir niçün buña inanmazlar ki evliyā 
ķuvvet-i velāyet ü kerāmetle āb [ve] āteşde yürürler ve ne ġarķ olurlar ne ĥarķ. YaǾnį āb 
[ve] āteşe girerler ammā żarar u ziyān görmezler. 
Ne ŧıflį ki_ez-āteş nedāred ħaber//Nigeh dāredeş māder-i mihrver 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda mıśrāǾ-ı ŝānįde dāred fiǾline muķayyed. Ŧıflį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Ki_ez-āteş, ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nedāred ħaber, ħaber ŧutmaz yaǾnį ħaberi yoķ. Nigeh 
dāredeş żamįr ŧıfla rāciǾdür. Māder-i mihrver beyāniyye. Mihrv[er] maĥabbetli dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Bir ŧıfl ki āteşden ħaberi olmaya yaǾnį āteş yaķduġından ħaber-dār olmaya, 
                                                          
229Metinde beyāniyye yazmaktadır. 
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anı maĥabbetli ve şefķatli anası āteşden śıyānet eylemez mi yaǾnį elbette eyler. Beyt 
istifhām-ı inkārį ŧarįķı üzredür. Bu beyt temŝįl ŧarįķıyladur ki mā-baǾdından mefhūmdur. 
Pes ānān ki der-vecd müstaġraķend//Şeb ü rūz der-Ǿayn-ı ĥıfž-ı Ĥaķend 
Ānān elif ve nūn edāt-ı cemǾ, anlar dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Der ĥarf-i śıla vecd 
Ǿaşķ-ı ilāhįyle mest olmaġa dirler. Müstaġraķ ism-i mefǾūldür istifǾāl bābından, ġarįķ 
maǾnāsına, murād ŧalmaķdur. ǾAyn-ı ĥıfž-ı Ĥaķend lāmiyyelerdür, nūn ve dāl iki yerde 
bile estüñ cemǾidür. Maĥśūl-i beyt: Anası ŧıflı ĥıfž eyledügine tenvįrdür. Pes anlar ki 
vecd-i Ǿaşķa müstaġraķlardur yaǾnį mest-i Ǿaşķ-ı Ħudādurlar, gice ve gündüz Ħudānuñ 
maĥż-ı ĥıfžındadurlar. Ĥāśılı Ħudā anları her belāda ĥıfž ider. 
Nigeh dāred ez-tāb-ı āteş Ħalįl//Çü tābūt-ı Mūsį zi-ġarķāb-ı Nįl 
Tāb-ı āteş lāmiyye, ĥarāret-i āteş dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Tābūt-ı Mūsį lāmiyye. 
Tābūtdan murād śandūķdur. Ġarķāb-ı Nįl lāmiyyedür, aślında ġarķ-ı āb-ı Nįldür, śoñra 
terkįb-i mezcį ŧarįķıyla iżāfetden ķaŧǾ idüp ġarķāb didiler. Maĥśūl-i beyt: Ħudā Ħalįl 
Peyġamberi āteş ĥarāretinden ĥıfž ider, niteki Mūsānuñ tābūtını Nįl deryāsına ġarķ 
eylemekden ĥıfž ider. Bunuñ gibi yerlerde dāred istimrār maǾnāsına[dur]. Rivāyet olınur 
ki: Ĥażret-i İbrāhįm Peyġamberi Nemrūd-ı žālim āteşe bıraķmaķ diledükde Kūfe 
nevāĥįsinde Kūŝā-nām beldede bir meydānda vāfir odun cemǾ idüp bir Ǿažįm āteş peydā 
eyledi. Andan śoñra Ĥażretüñ elini ve ayaġını muĥkem bend idüp mancınıķa ķoyup ol 
āteşe atdılar. Ol ĥālde Ĥażret-i Cebrāǿįl buyurdı kim: Ne dirsin seni taħlįś ideyin mi. 
Ĥażret-i İbrāhįm buyurdı kim: Saña ve senüñ taħlįśüñe iĥtiyācum yoķ. Pes Ĥażret-i 
Cebrāǿįl buyurdı kim: Ħudādan dile ne dilerseñ. Ĥażret-i İbrāhįm buyurdı kim: Ħudā 
benüm ĥālüme Ǿālemi suǿālden iġnā ider, ĥāśılı benüm ĥālüm anuñ maǾlūmıdur, suǿāl ve 
Ǿarż-ı ĥāle iĥtiyāc yoķdur. Pes Ħudāy teǾālā bu sözüñ bereketi sebebiyle āteşkedeyi 
sebzezār u gülzār eyledi, şöyle ki hįçbir nesnesi yanmadı illā elinde ve ayaġında olan 
baġlar. Nemrūd-ı žālim ise köşkinde bu aĥvāli seyr iderdi. Andan śoñra eyitdi: Senüñ 
tañrıña ķurbān ideyim. Pes dörd biñ gāv źebĥ eyledi [180a] ve Ĥażret-i İbrāhįme cefādan 
el çekdi ve ol zamānda İbrāhįm Peyġamber on altı yaşında imiş. İmdi āteş gülzār u 
sebzezār olmaķ ġarįb degildür, lįkin Ǿādete muħālifdür. Böyle olıcaķ, Ĥażret-i İbrāhįmüñ 
muǾcizātından olmaķ gerek. BaǾżılar didiler: Ol vaķt ki Ħudā āteşe yā nāru kūnį berden 
ve selāmen Ǿalā-İbrāhįm230 buyurdı, tamām-ı dünyāda hįçbir yerde āteş ne etmek bişürdi 
                                                          
230Kur’ân-ı Kerîm, Enbiyâ, 21/69: Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol. 
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ve ne yemek. Ve baǾżılar didiler ki: Āteşüñ iĥrāķı ve ĥarāreti yerinde idi lįkin Ħudā 
Ĥażret-i İbrāhįmden mażarrat u eźāsını defǾ eyledi, semenderden defǾ eyledügi gibi. 
Vallāhu aǾlem. Ĥażret-i Mūsānuñ icmālen ķıśśası budur ki: Anası ķarnında iken 
müneccimler ve remmāller FirǾavn-ı žālime ħaber virdiler ki: Bu yıl dünyāya bir oġlan 
gelecekdür ki senüñ zevālüñ andan olsa gerek. Pes žālim yasaġ eyledi ki ol yıl her oġlan 
ki dünyāya gelür, anı boġalar. Ve Ĥażret-i Mūsānuñ anasına ilhām oldı ki Mūsā dünyāya 
geldükde anı bir śandūķa ķoyup Nįl deryāsı üzre ķoya, ol da bir śandūķ peydā idüp içini 
ve ŧaşını muĥkem ziftledi ve Mūsā doġduķda śandūķuñ içine vāfir yüñ döşedi ve Mūsāyı 
içine ķoyup ķapaġını muĥkem ziftledi, Nįl üzre śalıvirdi. Ve FirǾavnuñ Nįl kenārında bir 
bāġçesi varımış ki içinde bir büyük ĥavż peydā idüp Nįlden aña bir arķ ile śu getürmiş 
imiş. Ve FirǾavnuñ bir abraś yaǾnį ala tenli ķızı varımış ve baǾżı kehene yaǾnį baķla 
śalanlar dirler imiş: Bu yıl bir oġlan dünyāya gelecekdür ki anuñ aġzı yarı barś marażına 
nāfiǾ olacaķdur ve ol oġlan Nįl śuyıyla fulān gün gelecekdür. Pes FirǾavn ve ħatunı Āsiye 
binti Muzāĥim ve duħteri ĥavż kenārında seyr iderken, Ħudā emriyle śandūķ arķla 
öñlerine gelür. Pes śandūķı ŧutup açdılar, gördiler ki yüzi güneş gibi balķır yaǾnį yalabır. 
Pes Āsiye, aġzı yarından alup duħterinüñ barśına sürdügi gibi Ħudā emriyle ķızdan barś 
zāǿil oldı. Andan śoñra FirǾavn ve Āsiye ve duħteri oġlancuġa ziyāde maĥabbet üzre 
oldılar, lįkin her dāye kim bunı emzürmegiçün getürdi, andan įbā idüp sütini emmezdi. 
Bu ĥālde iken Mūsānuñ anası işidür kim śandūķ FirǾavn eline girmiş ammā nice olduġın 
bilmezmiş. Pes Mūsānuñ ķız ķardaşına anası dir ki: Var FirǾavnuñ sarāyına, bāşed ki 
oġlandan bir ħaber alasın. Bu varduķda görür kim, oġlan Āsiyenüñ ķucaġındadur. BaǾż-ı 
müfessirįn dir ki: Oġlan FirǾavnuñ ķucaġında idi. Āmma dāye ħuśūśında ziyāde 
ġamgįnlerimiş. Bu da bunlaruñ ziyāde taķayyudların görince dir ki: Sizi bir dāyeye delālet 
ideyin ki ziyāde śāliĥa ħatundur ki her oġlan ki dāyelerüñ sütini emmeye, anuñ sütini 
raġbetle emer. Pes didiler ki: Meded getür ki aña ziyāde riǾāyet idelüm. İmdi Mūsānuñ 
anasını iletdi ve Mūsāyı ķucaġına virdiler. Hemān memesine yapışup emmege başladı. 
FirǾavn bu ĥāli görince didi: Ey ħatun sen kimsin ki bu ŧıfl senüñ sütüñi raġbetle ķabūl 
eyledi. Didi: Ben güzel ķoķulı ħatunım ve sütüm ġāyetle leźįźdür, şöyle ki hįçbir ŧıflı 
yanuma getürmezler illā elbette sütümi ķabūl ider. FirǾavn emr eyledi tā kim aña ücret 
taǾyįn idüp Mūsāyı aña teslįm eylediler. Meźkūr icmāli baǾż-ı tefāsįrden aħź idüp yazduk, 
ammā tafśįliyle ve delāǿiliyle isteyen, tefāsįre mürācaǾat eylesün. Ĥażret-i Şeyħ-i 
büzürgvāruñ maķśūdı budur: Ħudā ki Ĥażret-i İbrāhįmi iĥrāķ-ı nārdan ve Ĥażret-i Mūsāyı 
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ġarķ-ı ābdan ĥıfž u śıyānet eyledi, imdi evliyāsını da ĥarķ u ġarķdan ĥıfž eylemege 
ķādirdür. 
Çü kūdek be-dest-i şināver berest//Netersed ve ger Dicle pehnāverest 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Kūdek kāf-ı ǾArabuñ żammı ve dāluñ fetĥiyle ŧıfl maǾnāsınadur bunda. 
Bā ĥarf-i žarf, dest-i şināver lāmiyye. Şināver ve pehnāverdeki ver Ǿibāreti nisbet 
maǾnāsını ifāde ider. Fe-teǿemmel. Ve cāǿizdür ki bā ĥarf-i istiǾlā ola ve ber anı teǿkįd 
eyleye. Ve ger yaǾnį ve eger. Dicle Baġdād ırmaġı [180b] mübtedā. Ve pehnāver bā-yı 
ǾAcemüñ fetĥiyle enli ve yaśśı dimekdür, ħaber-i mübtedādur. “Aślı Dicle-i pehnāver idi, 
żarūret-i vezniçün iżāfetden ķaŧǾ eyledi” diyen maǾnāyı istiķāmetden ķaŧǾ eylemiş. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki ŧıfl yüzgüç kimsenüñ elinde veyā eli üstindedür, ġarķ olmaķdan 
ħavf eylemez, egerçi ki Dicle ırmaġı ve ġayrısı enlidür yaǾnį anlar ise de bu ĥālde ħavf 
eylemez. 
Tü ber-rūy-ı deryā ķadem çūn zenį//Çü merdān231 ki ber-ħuşk ter-dāmenį 
Ber ĥarf-i istiǾlā, rūy-ı deryā lāmiyye. Çūn vāv-ı aśliyye ile keyfe maǾnāsına edāt-ı 
istifhāmdur. Zenį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur zenįdenden urursın dimekdür, 
murād ķomaķdur. Çü merdān mıśrāǾ-ı evvele muķayyeddür. Merdāndan murād evliyādur. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber ĥarf-i žarf, ħuşķ ħānuñ żammı ve sükūn-ı şįnla ķurı dimekdür yaǾnį 
ķara yer. Ter-dāmen vaśf-ı terkįbįdür mülevveŝ ve na-pāk maǾnāsına ve yā żamįr-i ħiŧāb. 
Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur ki: Sen deryā yüzine nice ayaķ ķoyup 
yürümege ķādirsin evliyāǿ-ı Ħudā gibi ki ķarada bile mülevveŝlikden ve nā-pāklikden 
istiķāmet üzre yürümege ķādir degilsin. Ter-dāmen Ǿibāretini ekŝer muħanneŝ 
maǾnāsında istiǾmāl iderler. 
Ĥikāyet 
Ender-fenā-yı mevcūdāt der-maǾrıż-ı vücūd-ı Ĥaķķ teǾālā Ǿazze ismühu 
Reh-i Ǿaķl cüz pįç-ber-pįç nįst//Ber-i Ǿārifān cüz Ħudā hįç nįst 
Reh-i Ǿaķl lāmiyye. Cüz ġayr maǾnāsınadur. Pįç-ber-pįç ŧolaşıķ ve burum ve büküm 
dimekdür, müşkilden Ǿibāretdür. Ber-i Ǿārifān lāmiyye Ǿārifler ķatında dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: ǾAķluñ yolı dolaşıķ ve burum ve bükümden ġayrı degildür yaǾnį Ǿaķl ŧarįķı śaǾb 
ŧarįķdur, anuñla maķśūda vuśūl bulınmaz. Ĥāśılı ķuvvet-i Ǿāķıla ile Ħudāya vuśūl 
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müyesser olmaz. Ammā Ǿārifler ķatında Ħudādan ġayrı nesne yoķdur yaǾnį andan ġayrısı 
fānį-i muŧlaķdur, bāķį hemān oldur. Pes Ǿārifler andan ġayrıya vücūd virüp iltifāt 
eylemezler, zįrā ġayrısı lā-şeyǿ ĥükmindedür, iltifāta lāyıķ degildür. 
Tüvān güften įn bā-ĥaķāyıķ-şinās//Velį ħurde gįrend ehl-i ķıyās 
Įn ism-i işāretdür beyt-i sābıķuñ mıśrāǾ-ı ŝānįsine. Bā ĥarf-i śıla, ĥaķāyıķ-şinās vaśf-ı 
terkįbįdür, ĥaķāyıķ-ı eşyāyı biliciler dimekdür. Velį edāt-ı iđrāb. Ħurde bunuñ gibi 
yerlerde noķśān ve ķuśūr dimekdür. Ehl-i ķıyās lāmiyyedür, ķıyās-ı Ǿaķlį śāĥibleri 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀrifler ķatında Ħudādan ġayrı nesne yoķ kelāmını ĥaķāyıķ-
şināsa dimek mümkindür, zįrā bu maǾnā anlaruñ maǾlūmıdur. Ammā ehl-i ķıyās bu sözde 
noķśān u ķuśūr ŧutarlar, zįra bu maǾnā vehm ü ħayāl ü ķıyās ile bilinmez. İmdi buña inkār 
idüp dirler ve suǿāl iderler. 
Ki pes āsumān u zemįn çįstend//Benį Ādem ü murġ u ded kįstend 
Ki ĥarf-i beyān. Pes bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle fā-yı cevābiyye maǾnāsınadur. Ded dāluñ 
fetĥiyle yırtıcı ĥayvān cinsine dirler. Kįstend Ǿibāreti źevi’l-Ǿuķūli ġayr-ı źevi’l-Ǿuķūle 
taġlįb ŧarįķıyladur. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Ehl-i ķıyās suǿāl idüp dir ki: Pes āsumān 
u zemįn nedür ve insān ve ŧayr ve müfteris ĥayvānlar nedür. YaǾnį siz buyurduñuz ki 
Ǿārifler ķatında Ħudādan ġayrı nesne yoķdur, pes bu görinen eşyā nedür diyü suǿāl ider 
ehl-i ķıyāslar. Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
Pesendįde pürsįdį iy hūşmend//Bigūyem ger āyed cevābet pesend 
Bigūyem taķdįri cevābet bigūyemdür. Pesend ismdür maķbūl maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Ehl-i ķıyāsa dir ki: Maķbūl suǿāl eyledüñ ey Ǿāķıl, yaǾnį suǿālüñ Ǿāķılāne vü maķbūldür. 
Ben senüñ suǿālüñe cevāb vireyim eger cevābum maķbūlüñ olursa yaǾnį sözüm ķabūl 
iderseñ. 
Ne hāmūn u deryā vü kūh u felek//Perį vü_ādemį-zād u dįv ü melek 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda beyt-i ātįde kem[t]ere muķayyeddür istifhām ŧarįķıyla. Hāmūn 
śaĥrā. Perį cinn. Ve dįv şeyŧān. Maĥśūl-i beyt: Śaĥrā vü deryā vü kūh u felek, cinn ve 
ādem evlādı ve şeyŧān u ferişte. 
Heme her çi hestend ez-ān kemterend//Ki bā-hestiyeş nām-ı hestį berend 
Heme cümle dimekdür. Ez-ān ism-i işāretdür muķadder ĥāle ve maķām u mertebeye 
maśrūfdur. Kemter bunda ednā maǾnāsına [181a] ve nūn ve dāl estüñ edāt-ı cemǾidür. Ki 
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muķadder müşārün ileyhi beyāndur. Bā ĥarf-i muśāĥabet, hestiyeş yā ĥarf-i maśdar ve 
żamįr Ħudāya rāciǾdür. Nām-ı hestį lāmiyye. Berend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib. 
Maĥśūl-i beyt: Beyt-i sābıķda cemįǾan her ne ki varısa, ol maķām u mertebeden ednā 
degiller midür ki Ħudānuñ nāmıyla ve vücūdıyla ve varlıġıyla varlıķ adını iledürler, yaǾnį 
biz varız diyeler. YaǾnį Ħudānuñ varlıġına nisbet, bunlar yoķ meŝābesindedür, zįrā bunlar 
fānį-i muŧlaķdur ve Ħudā bāķį vü dāǿim. Pes bu Ǿibāretle Ħudādan ġayrı nesne yoķdur 
dimekdür ve illā mevcūdāt-ı eşyānuñ žāhiren vücūdına şekk yoķdur. 
ǾAžįmest pįş-i tü deryā be-mevc//Bülendest ħurşįd-i tābān be-evc 
Deryā mübtedā ve Ǿažįm muķaddem ħaber. Be-mevc bā bunda maǾiyyet maǾnāsını ifāde 
ider. Ħurşįd-i tābān beyāniyye ve mübtedā, bülend muķaddem ħaberi. Be-evc bā sābıķ 
gibidür, evc bunda rifǾat maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Deryā, mevciyle bile senüñ 
ķatuñda Ǿažįmdür. Güneş daħı evciyle ve rifǾatiyle bülenddür. YaǾnį saña nisbet bunlar 
böyledür. Meźkūr bāları ĥarf-i sebeb232 ŧutanlar bį-sebeb ŧutmış. 
Velį ehl-i žāhir kücā pey berend//Ki erbāb-ı maǾnį be-mülkį derend 
Pey bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile bunda iz dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Erbāb-ı 
maǾnį lāmiyye. Be-mülkį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ve der maǾnā-yı žarfiyyeti 
teǿkįd ider ve nūn ve dāl estüñ edāt-ı cemǾidür. Maĥśūl-i beyt: Ammā ehl-i žāhir ķanda 
yoķ iledürler yaǾnį ķanda ve nice taǾaķķul idebilürler ki erbāb-ı maǾnā yaǾnį evliyā bir 
mülkde ve bir mertebede seyr ü sülūk iderler. 
Ki ger āfitābest yek źerre nįst//Ve ger heft deryāst yek ķaŧre nįst 
Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: YaǾnį evliyā bir maķāmda seyr ü sülūk ider ki, eger güneş 
ve eflākdür ki ol maķāma nisbet bir źerre degildür yaǾnį źerreden kemterdür. Ve eger heft 
deryā ve kürre-i zemįn ve mā-fįhādur, ol mertebeye göre bir ķaŧre degildür. Ĥāśılı evliyā-
yı Ħudā bir ĥāle varmışlardur ki dünyā ve mā-fįhā ol ĥāle nisbet hįç nesne degildür. Niteki 
sābıķan buyurmışıdı. 
Çü sulŧān-ı Ǿizzet Ǿalem ber-keşed//Cihān ser be-ceyb-i Ǿadem der-keşed 
Sulŧān-ı Ǿizzet lāmiyyedür mecāzen. ǾAlem bunda raǿyet maǾnāsınadur yaǾnį sancaķ, 
murād tecellį-i cemāl-i Ħudādur. Be-ceyb bā ĥarf-i śıla, Ǿademe iżāfeti lāmiyyedür 
mecāzen. Ber-keşed ķaldura dimekdür ve der-keşed çeker maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
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Çünki sulŧān-ı Ǿizzet yaǾnį Ħudā Ǿalem ķaldura yaǾnį Ǿāleme tecellį eyleye, cihān başını 
Ǿadem yaķasına çeker yaǾnį fānį-i maĥż olur. Ĥāśılı eşiǾa-ı tecellį-i cemālinde maĥv u 
mużmaĥill olur, āfitāb eşiǾasından nücūm mużmaĥill olduġı gibi. Ĥāśılı anuñ vücūdıyla 
ġayrıya vücūd yoķ belki nām-ı ġayr bile yoķ, degil ki vücūd-ı ġayr. 
Ĥikāyet-i dihķān ve leşger-i sulŧān 
Reǿįs-i dihį bā-peser der-rehį//Güźeştend ber-ķalb-i şāhenşehį 
Reǿįs-i dihį lāmiyye ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bā ĥarf-i muśāĥabet, peser taķdįri pesereşdür. 
Der ĥarf-i žarf, rehį yā ĥarf-i vaĥdet. Ber bunuñ gibi yerlerde ez maǾnāsınadur, ķalb-i 
şāhenşeh lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Bir köyüñ ketħudāsı oġlıyla bir 
yolda giderken bir pādişāh Ǿaskerine uġradılar yaǾnį yanlarından geçdiler. 
Peser çāvuşān dįd ü tįġ ü teber//Ķabāhā-yı aŧlas kemerhā-yı zer 
Çāvuşān elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Teber bunda nacaķ maǾnāsınadur. Ķabāhā-yı aŧlas 
beyāniyye. Kemerhā-yı zer de böyledür. Hālar edāt-ı cemǾ. Maĥśūl-i beyt: Reǿįsüñ peseri 
çavuşlar ve ālāt-ı ĥarb gördi ve aŧlas ve ser-ā-ser libāslar ve kemer ķuşaķlar ve kemer 
ħançerler. Ĥāśılı Ǿaskerde envāǾ-ı zįnetler gördi. 
Yelān-ı kemān-dār-ı naħçįr-zen//Ġulāmān-ı terkeş-keş-i tįr-zen 
Yel yānuñ fetĥiyle pehlivān maǾnāsınadur, elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Kemān-dār vaśf-ı 
terkįbįdür yay ŧutıcı dimekdür murād belik ve śadaķ ķuşanmış kimse gördi. Naħçįr-zen 
vaśf-ı terkįbįdür şikār urıcı maǾnāsına. Ġulāmān-ı terkeş-keş beyāniyye. Terkeş-keş vaśf-
ı terkįbįdür terkeş çekici maǾnāsına. Tįr-zen de vaśf-ı terkįbįdür [181b] oķ urıcı yaǾnį oķ 
atıcı tįr-endāz maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Peser avcı kemān-dār bahādur erler gördi, terkeş 
çekici tįr-zen ü tįr-endāz ķullar ve ħıdmetgārlar gördi. 
Yekį der-bereş perniyānį ķabāh//Yekį ber-sereş ħusrevānį külāh 
Der-bereş egininde dimekdür. Perniyān bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle münaķķaş ķumaşa dirler 
ve yā ĥarf-i nisbet. Ķabā bunda muŧlaķ libās maǾnāsınadur ve hā külāhla ķāfiye olmaġiçün 
ziyāde olmışdur. Ħusrevānį yā ĥarf-i nisbet. Külāhdan murād tācdur. Maĥśūl-i beyt: Peser 
birinüñ üstinde perniyānį ķaftān gördi. Birinüñ başında selāŧįne lāyıķ külāh gördi. Ĥāśılı 
ol Ǿaskerde Ǿömrinde görmedügi evżāǾ gördi. 
Peser ki_ān heme şevket ü pāye dįd//Pederrā be-ġāyet fürū-māye dįd 
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Şevket Ǿažamet maǾnāsınadur. Pāye mertebe. BaǾżı nüsħada pāye yerine sāye vāķiǾdür 
mecāzen devlet ve Ǿizzet maǾnāsına. Pederrā taķdįri pedereşrādur. Fürū-māye denį ve 
nākis dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Peser ki ol cümle Ǿažamet ü heybeti gördi, babasını anlara 
göre ġāyetle ĥaķįr ü źelįl gördi. Ĥāśılı nākis ü denį gördi. 
Ki ĥāleş bigerdįd ü rengeş birįħt//Zi-heybet be-peyġūle[į] der-girįħt 
Ki ĥarf-i beyān. Ĥāleş żamįr pedere rāciǾdür. Bigerdįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib döndi 
yaǾnį müteġayyır oldı. Rengeş żamįr sābıķ gibidür. Birįħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib 
binā-yı mefǾūl maǾnāsına dökildi dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, peyġūle bā-yı ǾAcemüñ 
fetĥiyle bucaķ dimekdür. Der ĥarf-i teǿkįd, girįħt kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesriyle fiǾl-i 
māżį-i müfred-i ġāǿib ķaçdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol ĥālde peser pederini gördi ki 
ĥāli müteġayyır oldı ve reng-i rūyı dökildi, bir ĥālete vardı ki anda ŧurmaġa mecāli 
ķalmadı. Pes heybet ü ĥaşmet-i Ǿaskerden bir bucaġa ķaçdı. Peser çünki pederinüñ bu 
ĥālini gördi, andan suǿāl eyledi böyle diyü. 
Peser güfteş āħir büzürg-i dihį//Be-ser-dārį ez-ser-büzürgān mihį 
Güfteş żamįr pedere rāciǾdür. Āħir edāt-ı teǿkįd. Büzürg-i dih lāmiyye ve yā ĥarf-i ħiŧāb 
köyüñ ulusısın dimekdür. Be-ser[-dārį] bā ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i muśāĥabet ve ser-dār 
vaśf-ı terkįbį ve yā ĥarf-i maśdar. Ser-büzürg vaśf-ı terkįbįdür başı büyük maǾnāsına, 
ululıķdan kināyetdür, Türkįde başı büyük dirler ulu kimseye, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. 
Mih mįmüñ kesri ve hā-yı aśliyye ile ulu dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: 
Peser pederine dir ki: Sen köyüñ ketħudāsı ve ulusısın, ser-dārlıķda veyā ser-dārlıġla sāǿir 
ululardan ulusın, yaǾnį el-ān kedħudā-yı ķaryesin ve ġayrılardan ulusın. “Ser-büzürgānda 
ser ŧaraf maǾnāsınadur” diyüp mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ulular ŧarafından ulılıġı başda 
ŧutarsın” diyen başdan maķśūda vāśıl olmamış. 
Çi būdet ki ez-cān bürįdį ümįd//Bilerzįdį ez-bād-ı heybet çü bįd 
Çi būdet tā żamįr-i ħiŧāb saña ne oldı dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bilerzįdį fiǾl-i māżį-i 
müfred-i muħāŧab ditredüñ dimekdür. Bād-ı heybet lāmiyyedür mecāzen. Çü edāt-ı teşbįh. 
Bįd bā-yı ǾArabuñ kesriyle sögüt aġacı. Maĥśūl-i beyt: Peser pederine dir ki: Saña ne oldı 
ki cāndan ümįdüñi kesdüñ, bād-ı heybet ü Ǿažametden sögüt gibi ditredüñ. Ĥāśılı hālüñ 
neden digergūn oldı. Bįdi źikrden murād yapraġıdur mecāz-ı mürsel ŧarįķıyla, zįrā lerzān 
olan evrāķıdur, dıraħtı degil. Fe-tedebber. Peder peserinden meźkūr iǾtirāżı işidince aña 
bir maǾķūl cevāb virdi böyle diyü. 
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Belį güft sālār u fermān-dihem//Velį Ǿizzetem hest tā der-dihem 
Sālār her ķavmüñ ulusına dirler, sipehsālār ve ħˇānsālar çeribaşı ve çāşnį-gįr başı 
dimekdür. Fermān-dih vaśf-ı terkįbįdür buyruķ virici maǾnāsına, mįm żamįr-i 
mütekellimdür. Velį edāt-ı iđrāb. Tā ĥarf-i tevķįt. Der ĥarf-i žarf, dih köy ve mįm sābıķ 
gibidür. Maĥśūl-i beyt: Peder dir ki: Belį uluyım ve buyruķçıyım ammā Ǿizzet ü ĥürmetüm 
vardur mādāmki köydeyim. Ĥāśılı ululıġum [182a] benüm köyde oldugumdadur, her 
yerde degil. Ĥażret-i Şeyħ ķıśśa münāsebetiyle ĥikmet ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Büzürgān ez-ān dehşet-alūdeend//Ki der-bārgāh-ı melik būdeend 
Ez-ān edāt-ı taǾlįldür, ol sebebden dimekdür. Dehşet ĥayret maǾnāsınadur. Dehşet-ālūde 
vaśf-ı terkįbįdür, end estüñ edāt-ı cemǾidür, dehşet ü ĥayrete ķarışmışlar ve 
bulaşmışlardur dimekdür, ĥāśılı medhūş u ĥayrānlardur dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Bārgāh-ı melik lāmiyyelerdür. Būdeend olmışlardur dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ulular 
yaǾnį evliyā anuñçün medhūşlar ve müteĥayyirlerdür ki pādişāh dergāhında olmışlardur. 
YaǾnį pādişāhuñ Ǿažamet ü heybeti anlara teǿŝįr eylemişdür, anuñçün anlar dāǿima vālih 
ü ĥayrānlardur. Niteki köyüñ kedħudāsına Ǿasker-i meźkūr mehįb görinüp medhūş olup 
bir peyġūleye ķaçmışıdı. Ĥāśılı evliyā Ħudānuñ kibriyā vü celālinden hemįşe ħavf üzre 
olup medhūş u müteĥayyirlerdür. 
Tü iy bį-ħaber hemçünān233 der-dihį//Ki ber-ħˇįşten manśıbį mįnihį 
Hemçünān köyüñ meźkūr kedħudāsı gibi. Der-dihį yā żamįr-i ħiŧāb köydesin dimekdür. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber ĥarf-i śıla. Manśıbį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Mįnihį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ķorsın dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey bį-ħaber, sen de kedħudā 
gibi köydesin yaǾnį Ĥaķdan yabanda ķalmış rūstāyįsin ki kendüñe manśıb ķorsın yaǾnį 
kendi zuǾmuñla kendüñe manśıb u mertebe virüp ulularsın. Ĥāśılı taǾažžum u tekebbür 
gösterürsin. 
Negüftend ĥarfį zebān-āverān//Ki SaǾdį negūyed miŝālį ber-ān 
Ĥarf bunda kelām-ı muħtaśar-ı müfįd maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Zebān-āver vaśf-
ı terkįbįdür faśįĥ ve belįġ maǾnāsına, elif234 ve nūn edāt-ı cemǾ. Ki ĥarf-i beyān. Miŝālį 
yā ĥarf-i vaĥdet. Ber ĥarf-i śıla, ān ism-i işāretdür ĥarfe. Maĥśūl-i beyt: Fuśaĥā vü büleġā 
                                                          
233Metinde hemān yazmaktadır. 
234Metinde edāt yazmaktadır. 
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vü şuǾarā bir muħtaśar müfįd kelām söylemediler ki SaǾdį ol kelāma bir miŝāl söylemeye. 
YaǾnį her maķbūl söz ki söylediler, SaǾdį aña bir maǾķūl temŝįl įrād eyledi. 
Ĥikāyet 
Meger dįde bāşį ki der-bāġ u rāġ//Bitābed be-şeb kirmekį çün çerāġ 
Meger edāt-ı tereccį. Dįde bāşį görmiş olasın dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Rāġ ŧaġ. Bitābed 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib yıldırar ve yalabır dimekdür. Be-şeb bā ĥarf-i žarf. Kirm 
kāf-ı ǾArabuñ kesri ve rānuñ sükūnıyla ķurt dimekdür ammā bunda böcek murāddur ki 
Türkįde aña yıldız böcegi dirler ve Fārsįde kirm-i şeb-tab ve kāf-ı ŝānį ĥarf-i taśġįrdür 
ǾArabį ve yā ĥarf-i vaĥdet. Çün çerāġ çerāġ gibi dimekdür. Çerāġ cįm-i ǾAcemüñ fetĥi ile 
şemǾüñ fetįlesinde yanan āteş pāresine dirler. Maĥśūl-i beyt: Meǿmūldür ki görmiş olasın 
ki bāġda ve ŧaġda gice bir böcecük çerāġ gibi parlar ve yıldırar. 
Kesį güfteş iy kirmek-i şeb-fürūz//Çi būdet235 ki bįrūn neyāyį be-rūz 
Güfteş żamįr kirmeke rāciǾdür. Kirmek-i şeb-fürūz beyāniyye. Şeb-fürūz vaśf-ı terkįbįdür 
fürūzįdenden ki muħaffefdür efrūzįdenden ki lāzımla müteǾaddį beyninde müşterekdür, 
giceyi yalıñlandurıcı ve gicede yalıñlanıcı dimekdür. Bā ĥarf-i žarf ve rūz bunda gündüz 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse meźkūr böcege didi ki: Ey giceyi yalıñlandurıcı 
veyā gice yalıñlanıcı böcecük, saña ne oldı ki gündüz ŧaşra gelüp çıķmazsın ve kimseye 
görinmezsin. “Fürūz efrūħtenden müştaķdur” diyen ġalaŧ söylemiş. 
Bibįn ki_āteşįn kirmek-i ħāk-zād//Cevāb ez-ser-i rūşenāyį çi dād 
Ki ĥarf-i beyān. Āteşįn yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd. Kirmek-i ħāk-zād beyāniyye. 
Ħāk-zād vaśf-ı terkįbįdür ħākden ŧoġmış yaǾnį ŧopraķdan maħlūķ. Ser-i rūşenāyį lāmiyye. 
Ser bunda cihet maǾnāsınadur ve rūşenāyį yāsı ĥarf-i maśdar aydınlıķ dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Nažar eyle ki āteşli, ŧopraķdan maħlūķ böcecük 
aydınlıķ cihetinden ne cevāb virdi yaǾnį ne güzel ve rūşen cevāb virdi. 
Ki men rūz u şeb cüz be-śaĥrā neyem//Velį pįş-i ħurşįd peydā neyem 
Ki ĥarf-i beyān. Be-śaĥrā bā ĥarf-i žarf. Maĥśūl-i beyt: Kirmek didi ki: Gice ve gündüz 
ben śaĥrādan ġayrı yerde degilim yaǾnį şeb ü rūz ŧaşradayım ammā ħurşįd ķatında žāhir 
                                                          
235Metinde çi būdest yazmaktadır. 
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ü hüveydā degilim. Maķśūd budur ki maħlūķātuñ vücūdı ħālıķuñ vücūdı ķatında kirm-i 
şeb-tābla āfitāb nisbetlidür ki pertev-i cemāl-i źātda cemįǾ-i eşyā mużmaĥildür.  
Ĥikāyet 
Be-şehr[į]-der ez-Şām [182b] ġavġā fitād//Giriftend pįrį mübārek-nihād 
Be-şehrį bā ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Der ĥarf-i teǿkįd. Ġavġā yaǾnį 
fitne. Pįrį yā ĥarf-i vaĥdet. Mübārek-nihād vaśf-ı terkįbįdür mübārek ħilķatli ve ŧabiǾatlı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şām vilāyetinden bir şehrde fitne vāķiǾ oldı veyā bir şehre 
ġavġā düşdi. Bu fitne içün mübārek ħilķatli bir pįr aħź eylediler yaǾnį Ħudā dostlarından 
bir Ǿazįzi giriftār eylediler. 
Henūz ān ĥadįŝem be-gūş enderest//Çü bendeş nihādend ber-pā vü dest 
Henūz el-ān dimekdür. Ĥadįŝ söz dimekdür ve mįm maǾnāda gūşa muķayyeddür, be-
gūşem enderest ender-gūş-ı menest taķdįrinde. Bendeş żamįr pįre rāciǾdür, maǾnāda deste 
muķayyeddür desteş takdįrinde. Maĥśūl-i beyt: El-ān ol pįrüñ sözi ķulaġumdadur yaǾnį 
ħāŧırumdadur çünki anuñ eline ve ayaġına bend ķodılar. Ĥaśılı elini ve ayaġını 
baġladuķlarında söyledügi söz ħāŧırumdadur. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsında “yaǾnį 
ġavġā[da] ben anlara eyitdüm ki pįrden ol sözi işitdüm” diyen maǾnāyı yaramaz işitmiş. 
Ki güft er ne sulŧān işāret küned//Kirā zehre bāşed ki ġāret küned 
Ki ĥarf-i beyān, ĥadįŝi beyān ider. Er ne, eger neden muħaffefdür. Kirā kimüñ dimekdür. 
Zehre ķudret ve mecāl maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Ġāret yaġma, elem ü żarar 
murāddur. Maĥśūl-i beyt: Ķulaġumda olan ĥadįŝ budur ki, didi: Eger sulŧān-ı ezel yaǾnį 
Ħudāy teǾālā işāret eylemeyeydi, kimüñ mecāl ü ĥaddi olurdı ki baña nā-ĥaķķ yere elem 
ü żarar irişdürüp beni ġāret ve yaġma ideydi. Ĥāśılı ben bu Ǿuķūbeti Ħudādan bilürim, 
bunlardan bilmem dimekdür.  
Bibāyed çünįn düşmenį dūst dāşt//Ki mįdānemeş dūst ber-men gümāşt 
Düşmenį yā ĥarf-i vaĥdet. Dāşt bunda dāşten maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Mįdānemeş 
żamįr maǾnāda gümāşta muķayyeddür gümāşteş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Buncılayın 
düşmeni dost ŧutmaķ gerek, zįrā bilürim ki anı benüm üzerüme dost ĥavāle eyledi yaǾnį 
dostuñ işāretiyle baña cefā ider, yoķsa kendi neye ķādir idi. 
Eger Ǿizz ü cāhest ü ger źüll ü ķayd//Men ez-Ħaķ şināsem ne ez-ǾAmr u Zeyd 
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Źüll źāluñ żammı ve lāmuñ teşdįdiyle ĥaķāret dimekdür. Ķayd ĥabs ve bend dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿizzet ü manśıb ve eger ĥaķāret ü ĥabsdur, her ne ise ben Ħudādan 
bilürim, Zeyd ü ǾAmrdan bilmem. YaǾnį žāhiren her kimden śādır olursa olsun, ĥaķįķatde 
ben anı Ħudādan bilürim. 
Zi-Ǿillet medār iy ħıredmend bįm//Çü dārū-yı telħet firisted ĥekįm 
Ǿİllet maraż dimekdür. Bįm ħavf dimekdür. Dārū-yı telħ beyāniyye ve tā żamįr-i ħiŧāb. 
Firisted fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib gönder[ür] ve göndere dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ey Ǿāķıl, maraż[dan] ħavf ŧutma yaǾnį ķorķma, çünki ĥekįm saña acı devā gönderür. 
YaǾnį Ħudādan saña her ne belā ki gelür, aña śabr u taĥammül gerek, zįrā ol belā senüñ 
kefāret-i źünūbuña sebebdür. 
Biħor her çi āyed zi-dest-i ĥabįb//Ne bįmār dānāterest ez-ŧabįb236 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda dānāya muķayyeddür. Bįmār vaśf-ı terkįbįdür terkįb-i ħafį 
ŧarįķıyla [bįm] getürici dimekdür, lįkin marįż maǾnāsına müstaǾmeldür. Maĥśūl-i beyt: 
Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Her nesne ki dostuñ elinden gelür yi, yaǾnį dost virdügi 
devāyı ekl eyle, gerekse acı ve gerekse ŧatlı. Zįrā bįmār yaǾnį marįz ŧabįbden Ǿālimrek 
degildür yaǾnį ŧabįb-i ĥāźıķ bįmārdan marażını eyi teşħįś ider. Pes her ne devā ki teklįf 
ider, andan ibā eylememek gerek. Ĥāśılı her ne gelürse anı ķabūl eylemek [gerek]dür ki 
ħayr andadur. 
Ĥikāyet 
Ŝenā güft ber-SaǾd-ı Zengį kesį//Ki ber-tübeteş bād raĥmet besį 
Ber ĥarf-i śıla, SaǾd-ı Zengį taķdįri SaǾd bįn Zengįdür, Ǿalemeyn beyninde vāķiǾ olan ibn 
lafžı ĥaźf eylemek Fārsįde şāyiǾdür, śoñra iżāfetle istiǾmāl iderler bundaki gibi. MıśrāǾ-ı 
ŝānį Ĥażret-i Şeyħ cānibinden duǾādur, ŝenāyı beyān degildür baǾżılar žann eyledügi gibi. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı duǾā-yı Şeyħdür. Ber ĥarf-i śıla, türbet ķabr maǾnāsınadur, murād SaǾd 
kendidür źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl ŧarįķıyla yaǾnį mecāz-ı mürsel ŧarįķıyla ve żamįr 
SaǾda rāciǾdür. Bād emr-i ġāǿibdür mevķiǾ-i duǾāda, olsun ve ola maǾnāsına. [183a] 
Maĥśūl-i beyt: Selāŧįn-i Atabekįlerden SaǾd bin Zengįye bir kimse medĥ ü ŝenā söyledi 
ki türbesine çoķ raĥmet olsun yaǾnį anı Ħudā ġarįķ-ı raĥmet eylesün. 
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Direm dād u teşrįf binvāħteş//Be-ķadr-i hüner pāygeh sāħteş 
Direm dāluñ fetĥi ve kesriyle aķçe maǾnāsınadur. Teşrįf tefǾįl bābından maśdardur, ħilǾat 
maǾnāsında istiǾmāl iderler. Binvāħt bā-yı teǿkįdle fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib oħşadı 
yaǾnį riǾāyet eyledi dimekdür, żamįr-i müstetir SaǾda ve bāriz ŝenā-gūya rāciǾdür. Bā 
ĥarf-i muśāĥabet, ķadr derece maǾnāsına. Ķadr-i hüner lāmiyye. Pāygeh pāygāhdan 
muħaffefdür mertebe maǾnāsına. Sāħteş żamįrler gene sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: SaǾd, 
meźkūr ŝenā-gūya aķçe ve ħilǾat virdi ve riǾāyet idüp hüneri miķdārınca aña mertebe virdi 
yaǾnį śāĥib-manśıb eyledi. Žāhir budur ki anı meddāĥlardan eyledi. 
Çü Allāh bes dįd ber-naķş-ı zer//Bişūrįd ü ber-kend ħilǾat ziber 
Bes bā-yı ǾArabla bunda yeter dimekdür kāfį maǾnāsına. Ber ĥarf-i istiǾlā veyā ĥarf-i žarf, 
naķş-ı zer lāmiyye. Zer bunlarda sikkelenmiş altuna ve aķçeye şāmildür. Bişūrįd fiǾl-i 
māżį-i müfred-i ġāǿib delirdi yaǾnį dįvāne oldı dimekdür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ber-kend 
ķopardı yaǾnį çıķardı. Ziber zānuñ kesriyle üstinden dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
ŝenā-gūy virdükleri altunuñ veyā aķçenüñ naķşında yaǾnį sikkesinde Allāh bes lafžını 
gördi, yaǾnį Allāh baña yeter ħuśūśda kāfįdür ġayra iĥtiyācum yoķ dimekdür, bu naķşı 
görince dįvāne oldı ve virdükleri ħilǾati üstinden çıķarup bıraķdı. “Bes bunda ǾArabįdür” 
diyen yanından söylemiş. 
Zi-şūreş çünān şuǾle der-cān girift//Ki ber-cest ü rāh-ı beyābāb girift 
Şūr bunda cünūn maǾnāsınadur ve żamįr Allāh bes Ǿibāretinden kināyetdür. “Şūriş ism-i 
maśdardur” diyen şūrįde imiş. Der-cān der ĥarf-i śıla, taķdįri der-cāneşdür. Girift bunda 
alışdı yaǾnį teǿŝįr eyledi. Ki ĥarf-i beyān. Ber ĥarf-i teǾkįd, cest cįm-i ǾArabuñ fetĥiyle 
fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib sıçradı dimekdür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Rāh-ı beyābān lāmiyye. 
Maĥśūl-i beyt: Allāh bes lafžınuñ sevdā vü cünūnından cānına ancılayın şuǾle-i şevķ teǿŝįr 
eyledi ki yerinden sıçradı ve beyābān yolını ŧutdı yaǾnį beyābāna çıķdı gitdi mecnūn gibi. 
Yekį güfteş iy hem-nişįnān-ı deşt//Çi dįdį ki ĥālet digergūne geşt 
Hem-nişįn celįs dimekdür muśāĥib maǾnāsına, elif ve nūn edāt-ı cemǾ, deşte iżāfeti 
lāmiyyedür. Digergūne bir dürli daħı, [yaǾnį] müteġayyır dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Śaĥrā 
celįslerinden birisi ŝenā-gūya didi: Ne gördüñ ki ĥālüñ müteġayyır u digergūn oldı. Ĥāśılı 
ne gördüñ ki böyle dįvāne olduñ. 
Tü evvel zemįn būs kerdį se cāy//Nebāyistį āħir zeden püşt-i pāy 
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Kerdįnüñ zemįn mefǾūl-i evveli ve būs ŝānįsi ve se cāy mefǾūl-i fįhi. Kerdį bir mį 
taķdįriyle ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür eylerdüñ dimekdür. Nebāyistį bu taķdįre ķarįnedür 
yaǾnį bu da ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür, gerekmezdi maǾnāsına. Āħir edāt-ı teǿkįd. Püşt-i pāy 
lāmiyyedür ayaķ arķası maǾnāsına. Ayaķ arķasın urmaķ menǾ ü defǾden kināyetdür. 
Maĥśūl-i beyt: Hem-nişįn-i deşt, ŝenā-gūya didi: Sen evvel pādişāh ħıdmetinde ĥuŧām-ı 
dünyāvį ve manśıb u mertebe sebebiyle taǾžįm ü iclāl ŧarįķıyla üç yerde yer öperdüñ yaǾnį 
üç yerde eglenüp rükūǾ iderdüñ. Pes şimdi püşt-i pā urup terk eylememek gerekeydüñ. 
Ĥāśılı peşįmān olup ferāġat eylememek gerekeydüñ. Pes ferāġatüñe ne sebeb oldı didi. 
Biħandįd kevvel zi-bįm ü ümįd//Hemį lerze ber-ten fitādem çü bįd 
Hemį maǾnāda fitāde muķayyeddür, hemįfitādem taķdįrinde, fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį 
maǾnāsına. Çü edāt-ı teşbįh. Bįd taķdįri berg-i bįddür. Maĥśūl-i beyt: Celįs-i deşt, meźkūr 
iǾtirāżı idince ŝenā-gūy güldi ve didi ki: Evvel pādişāhuñ ġażabı ħavfından ve iĥsānı 
recāsından bedenüme sögüt yapraġı gibi lerze düşerdi. YaǾnį eyledügüm evżāǾ [183b] 
baş ķorķusından ve iĥsān ümįdinden idi. 
Be-āħir zi-temkįn-i Allāh bes//Ne çįzem be-çeşm ender-āmed ne kes 
Temkįn-i Allāh bes lāmiyyedür, yaǾnį [maśdaruñ] fāǾiline iżāfetidür. Ĥāśılı Allāh bes, 
ķudret ü ķuvvet virmesinden. Çįzem mįm maǾnāda çeşme muķayyeddür be-çeşmem 
taķdįrinde. Çįzden murad esbāb-ı dünyāvį ve kesden ehl-i dünyā. Maĥśūl-i beyt: Cevāb 
virüp dir ki: Evvel-i ĥālüm beyān eyledügüm gibi idi yaǾnį mütelevvin ü bį-ķarār idüm. 
Ammā āħir-i ĥālümde Allāh bes maǾnāsı baña temkįn ü ķudret virmeden gözüme ne 
ĥuŧām-ı dünyā gelür oldı ve ne ehl-i dünyā. Ĥāśılı cānib-i Ĥaķdan baña bir ŝebāt u ķarar 
el virdi ki Ħudā maĥabbetinden ġayrı gözümde ve göñlümde hįçbir nesnenüñ meyl ü 
maĥabbeti ķalmadı. MaǾlūm ola ki meźkūr ĥikāye nüsħalarda nedretle vāķiǾdür. 
Ĥikāyet 
Yekįrā çü men dil be-dest-i kesį//Girev būd u mįbürd ħˇārį besį 
Yekįrā birinüñ dimekdür. Bā ĥarf-i žarf, dest-i kesį mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur ve iżāfet 
lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Mįbür[d] fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib 
iledürdi dimekdür. Ħˇārį yā ĥarf-i maśdar, ĥaķāret dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimsenüñ 
benüm gibi göñli bir maĥbūbuñ elinde merhūn idi, yaǾnį benüm göñlüm bir maĥbūbuñ 
Ǿaşķına mübtelā vü giriftār olduġı gibi bir kimsenüñ de böyle idi. Ve hevā vü Ǿaşķında 
çoķ ĥaķāret ü źillet iledürdi yaǾnį çekerdi. Niteki Ǿaşķ-ı mecāzįye giriftār olanlar çeker. 
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Pes ez-hūşmendį vü ferzānegį//Be-def ber-zedendeş be-dįvānegį 
Pes bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ard ve śoñ maǾnāsınadur ki ǾArabįde baǾdla taǾbįr iderler. 
Hūşmend ü ferzāne Ǿaŧf-ı tefsįrį ŧarįķıyla Ǿāķıl dimekdür ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden 
bedel ve yā ĥarf-i maśdar. Bā ĥarf-i muśāĥabet, def dāluñ fetĥiyle sāzendeler çalduķları 
dāǿire ve ber ĥarf-i teǿkįd. Zedend taķdįri mįzedenddür ĥikāyet-i ĥāl-i māżį ŧarįķıyla 
ururlardı dimekdür ve żamįr meźkūr dil-dādeye rāciǾdür. Be-dįvānegį bā ĥarf-i muśāĥabet 
sebebiyyeti müteżammın ve kāf ve yā sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr dil-dāde 
Ǿāķıllıġından ve uślılıġından śoñra yaǾnį Ǿāķıl u dānā iken Ǿaşķ u hevā anı şöyle aldı ki 
mecālisde dįvāneligi ve cünūnı sebebiyle anı def ü dāǿire ile ururlardı yaǾnį temesħur 
idüp anı mezelenürlerdi. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “Ǿāşıķ olduķdan śoñra anuñ 
dįvāneligine def urdılar” didükden śoñra “Rūmda dįvāneye ŧaraba ķaķduķları gibi, 
ǾAcemde def çalar[lar]” [diyen] yanından bir maǾnā virmiş ki beytüñ aña aślā müsāǾadesi 
yoķdur. 
Zi-düşmen cefā bürd[į] ez-behr-i dūst//Ki tiryāk-ı ekber büved zehr-i dūst 
Bürdį yā ĥarf-i ĥikāye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Tiryāk-ı ekber beyāniyye. Zehr-i dūst lāmiyye. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr Ǿāşıķ dost içün düşmenden cefā vü eźā çekerdi yaǾnį cefālarına 
taĥammül iderdi. Zįrā dostuñ zehri tiryāk-ı ekberdür yaǾnį dost Ǿaşķında her cefā śafā ve 
her derd devādur. Tiryāk-ı ekber tiryākātuñ bir nevǾine dirler ki ziyāde nāfiǾdür. 
Ķafā ħordį ez-dest-i yāran-ı ħˇįş//Çü mismār pįşānį āverde pįş 
Ķafā bunuñ gibi yerlerde eñse ŧapānçesine dirler. Ħordį aña ķarįnedür, yā ĥarf-i ĥikāyedür 
yerdi dimekdür. Dest-i yārān-ı ħˇįş lāmiyyelerdür kendinüñ yārānı ve muśāĥibleri elinden 
dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Mismār bunda eñseri maǾnāsınadur ki ǾAcem aña mįħ dir. 
Pįşānį bunda įhām ŧarįķıyla meźkūrdur yaǾnį alnına ve eñserinüñ depesine dirler. Āverde 
taķdįri āverde būddur. Pįş bunda ileri maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bį-çāre kendinüñ 
yārānı ve muśāĥibleri elinden eñse ŧapānçelerin yerdi, lįkin mismār gibi alnını ileri 
getürmişidi. YaǾnį Ǿaşķ anı şöyle mecnūn u medhūş eylemişidi ki hįçkimse đarbından 
yüzin çevirmezdi. Her ne cefā vü eźā ki iderlerdi, bį-pervā çekerdi. 
Ħayāleş çünān ber-ser āşub kerd//Ki bām-ı dimāġeş leked-kūb kerd 
Ħayāleş żamįr bį-çāreye rāciǾdür, maǾnāda sere muķayyed sereş taķdįrinde. Ber ĥarf-i 
žarf. Āşūb ġavġā ve sevdā maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Bām-ı dimāġ lāmiyyedür 
mecāzen [184a] żamįr gene sābıķ gibidür. Leked-kūb vaśf-ı terkįbįdür depme urıcı 
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maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bį-çārenüñ ħayāl-i muĥāl ve sevdā-yı bį-ĥāśıl başında 
ancılayın āşūb u fitne peydā eyledi ki dimāġı bāmını leked-kūb yaǾnį çigneķ eyledi. Şöyle 
ki ħayāl-i bāŧıl ve fikr-i fāsid dimāġını muħtell eyledi ki baśduġı ve ŧurduġı yeri bilmezdi 
ĥayretinden. Ħayāl, dimāġını leked-kūb eylemek kināyetdür ħayāl-i fāsid dimāġından 
gitmeyüp ķarār eylemesinden. MecmūǾ-ı beytüñ maǾnāsını “cānānuñ ħayāli Ǿāşıķuñ başı 
üzre ancılayın ġavġā vü ġalebe eyledi ki anuñ dimāġınuñ damını yaǾnį üstini atalayıcı 
eyledi” diyen mecmūǾ-ı beytüñ maǾnāsına vāśıl degil imiş. 
Nebūdeş zi-teşnįǾ-i yārān ħaber//Ki ġarķa nedāred zi-bārān ħaber 
Nebūdeş żamįr maǾnāda ħabere muķayyed ve Ǿāşıķa Ǿāǿiddür, ħabereş taķdįrinde. TeşnįǾ 
tefǾįl bābından maśdardur taǾyįb maǾnāsına, yārāna iżāfeti maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ġarķa ġarįķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: ǾĀşıķ-ı bį-çārenüñ yārān 
eyledügi ŧaǾn u teşnįǾden ħaberi yoķ idi yaǾnį ancılayın medhūş u lā-yaǾķıl olmışıdı ki 
ħalķuñ daħl u ŧaǾnından bį-ħaber idi. Zįrā ġarįķ kimse bārāndan ħaber-dār olmaz. Bu da 
baĥr-ı Ǿaşķa şöyle ŧalmışıdı, bārān-ı ŧaǾn-ı yārāndan bį-ħaber idi. 
Kirā pāy-ı ħāŧır ber-āmed be-seng//Neyendįşed ez-şįşe-i nām u neng 
Pāy-ı ħāŧır lāmiyyedür mecāzen. Ber ĥarf-i teǿkįd. Be-seng bā ĥarf-i śıla. Şįşe-i nām 
lāmiyyedür mecāzen. Neng Ǿār maǾnāsına. MaǾlūm ola ki ayaķ senge ŧoķınmaķ Ǿāşıķ 
olmaķdan kināyetdür. Niteki Āśafį buyurur: Mihrbān būd miyān-ı heme ħūbān Şįrįn/Pāy-
ı Ferhād ezįn vāsıŧa ber-seng āmed237. ǾUfiye Ǿanh. Maĥśūl-i beyt: Kimüñ ki ħāŧır ayaġı 
ŧaşa ŧoķındı yaǾnį bir kimse ki Ǿāşıķ olup şikeste-ħāŧır oldı, Ǿār u nāmūs şįşesi meksūr 
olmasından fikr eylemez. Ĥāśılı Ǿırża noķśān geldüginden Ǿār eylemez. YaǾnį Ǿaşķ ve 
nāmūs lā-yectemiǾāndur ki Ǿāşıķda Ǿār olmaz. 
Şebį dįv ħodrā perį-çihre sāħt//Der-āġūş-ı ān merd ü ber-vey bitāħt 
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Dįv yaǾnį şeyŧān. Perį-çihre vaśf-ı terkįbįdür perį śūretli maǾnāsına. 
Der ĥarf-i žarf, āġūş ķucaķ dimekdür, ān merde iżāfeti lāmiyyedür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ber 
ĥarf-i istiǾlā vey żamįr-i ġāǿib dįve rāciǾdür. Ve bitāħtuñ fāǾili żamįr-i müstetir, merde 
rāciǾ. Maĥśūl-i beyt: Bir gice düşinde şeyŧān kendini perį śūretli dil-ber eyledi ol merdüñ 
ķucaġında yaǾnį kendini güzel śūrete ķoyup ol merdüñ ķucaġına girdi. Ol merd de anuñ 
üzerine segirtdi yaǾnį aña cimāǾ eyledi. Ĥāśılı şeyŧāna düşi azdı. 
                                                          
237Tercüme: Şirin, güzeller arasında şefkatliydi. Ferhat bu yüzden ona âşık oldu. 
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Seĥergeh mecāl-i namāzeş nebūd//Zi-yārān kes āgeh zi-rāzeş nebūd 
Namāzeş ve rāzeş żamįrleri merde rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Seĥer vaķtinde merdüñ namāz 
ķılmaġa mecāli olmadı yaǾnį cenābetle namāz ķılmaġa ķādir olmadı. Yārāndan kimse 
sırrından āgeh olmadı yaǾnį İblįsle olan ĥāline kimse muŧŧaliǾ olmadı. Ĥāśılı cenābetine 
yārān muŧŧaliǾ u vāķıf olmadılar. 
Be-ābį fürū reft nezdįk-i bām//Berū beste sermā derį ez-ruħām 
Be-ābį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Fürū reft ŧaldı dimekdür. Nezdįk-i bām lāmiyye. 
Bām bunda śabāĥ maǾnāsınadur, śabāĥa yaķın dimekdür. Berū ber ĥarf-i istiǾlā ve żamįr 
āba rāciǾdür. Beste baġlamış dimekdür, māżįden ķısm müfred-i ġāǿįb. Sermā śovuķ. Derį 
yā ĥarf-i vaĥdet. Ruħām rānuñ żammıyla mermere dirler. Maĥśūl-i beyt: Merd śabāĥa 
yaķın bir śuya ŧaldı ki śovuķ ol śuyuñ üzerine mermerden bir ķapı baġlamış idi, yaǾnį 
śovuķdan buz ŧutmışıdı. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “ŧam ķatında bir śuya ŧaldı” diyen 
bāmı bilmezmiş. 
Naśįĥatgerį levmeş āġāz kerd//Ki ħodrā biküştį derįn āb-ı serd 
[Naśįĥatgerį] ger kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle gārdan muħaffef edāt-ı fāǾildür –ci maǾnāsına, 
naśįĥatçi dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Levm lāmuñ fetĥiyle maśdardur lāme yelūmudan 
yaǾnį naśara bābınuñ ecvef-i vāvįsinden, azarlamaķ dimekdür, żamįr bį-çāreye rāciǾdür. 
Ki ĥarf-i beyān. Āb-ı serd beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Bi-çāre śovuķ śuya girdügini bir 
naśįĥatçi görüp anı azarlamaġa başladı ki kendüñi öldürdüñ bu śovuķ śuda diyü. 
Zi-bürnā-yı munśıf ber-āmed ħurūş//Ki zinhār çend ez-melāmet ħamūş 
Bürnā bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle ve żammıyla yigit dimekdür [184b] cüvān maǾnāsına, 
munśıfa iżafeti beyāniyyedür. Munśıf ism-i fāǾildür ifǾāl bābından Ǿādil maǾnāsına zįrā 
inśāf Ǿadle dirler. Ħurūş feryād u fiġān maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i 
muķadderdür, taķdįri ħurūş ber-āmed ü güft dimekdür. Zinhār yāsuz ve zįnhār yāyla 
kelime-i redǾ ü zecrdür bunda, ǾArabįde kellā gibi. Çend cįm-i ǾAcemüñ fetĥiyle niçe 
dimekdür, bunda bes dimekdür yeter maǾnāsına. Ez-melāmet sihr-i ĥelāl ŧarįķıyla mā-
ķabline ve mā-baǾdına müteǾallıķ olmaķ ķābildür. Ħamūş bunda fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur epsem ol maǾnāsına ħamūşįdenden ki muħaffefdür ħāmūşįdenden. Maĥśūl-i 
beyt: Naśįĥatgerüñ levmini işidince bürnā-yı munśıfdan feryād u fiġān çıķdı ve didi: 
Levmden mümteniǾ ü münzecir ol, melāmet niçe bir. Beni [yeter] melāmet eyledüñ, 
epsem ol, dilüñ benden çek dimekdür. 
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Merā çend rūz įn peser dil firįft//Zi-mihreş çünānem ki netvān şikįft 
Merā benüm dimekdür. Çend rūz baǾżı nüsħada penç rūz vāķiǾdür, her ne ise ķıllet-i 
zamāndan Ǿibāretdür. Firįft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib aldadı dimekdür. Mihreş żamįr 
pesere rāciǾdür ki murād maĥbūbıdur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Şikįft fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib bunda maśdar maǾnāsınadur, zįrā netvānda maǾnā-yı istiķbāl melĥūždur, pes 
maśdariyyet maǾnāsı lāzımdur. Şikįften ve şikįbįden śabr eylemege dirler. Maĥśūl-i beyt: 
Bį-çāre Ǿāşıķ melāmetgere dir ki: Bu peser beş gün miķdārı benüm göñlüm aldadı ki 
Ǿaşķına mübtelā oldum. Şimdi anuñ maĥabbetinden ancılayınım ki śabr eylemek mümkin 
degil. Bu kelām ol maǾnāyı işǾār ider ki śovuķ śuya ŧalduġına ĥarāret-i Ǿaşķ-ı cānān bāǾiŝ 
ola, ġayrı nesne degil. Zįrā Ǿāşıķa iĥtilām ŧārį olmaz. Pes Ǿārlanduġından tesettür-i ĥāl 
idüp ġalebe-i ĥarāret ĥavāle ider. Fe-teǿemmel. 
Nepürsįd bārį be-ħulķ-ı ħˇaşem//Nigeh kün ki bāreş be-cān çūn keşem 
Bārį yā ĥarf-i vaĥdet bir kerre dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, ħulķ-ı ħˇaş beyāniyye ve 
mįm żamįr-i mütekellim. Nigeh kün nažar eyle dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Bār bunda 
yükdür ĥıml maǾnāsına ǾArabįde. Be-cān bā ĥarf-i muśāĥabet. Çūn keyfe maǾnāsınadur. 
Keşem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür çekerim maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bir 
kerre cānān beni ĥüsn-i ħulķla śormadı yaǾnį nedür ĥālüñ bį-çāre dimedi. Nažar eyle gör 
ki anuñ Ǿaşķı yükini cān u dille nice çekerim. YaǾnį baña āteş-i Ǿaşķı ne mertebeye 
müstevlį olmışdur ki tebrįd-i ĥarāret içün ķış güni buzlı śuya girmege muĥtacum. Ĥāśılı 
āteş-i Ǿaşķuma nisbet buzlı śu ĥammām śuyıdur ammā anuñ benüm ĥālümden ħaberi yoķ. 
Pes ānrā ki şaħśem zi-ħāk āferįd//Be-ķudret derū cān-ı pāk āferįd 
Pes bā-yı ǾAcemle fā-yı taǾķįb maǾnāsına. Ānrā anuñ dimekdür, beyt-i ātįye maśrūfdur 
ve müşārün ileyh Ħudādur ki ħallāķ-ı Ǿālemdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfatdur. Şaħśem yaǾnį 
vücūdum dimekdür. Derū der ĥarf-i žarf ve ū żamįr[i] şaħśa rāciǾdür. Cān-ı pāk 
beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Bu iki beyt cāǿizdür ki meźkūr Ǿāşıķ cānibinden ola ve cāǿizdür 
ki Ĥażret-i Şeyħden ola. YaǾnį vaķtā ki maĥbūb-ı žāhirįyle ĥāl-i Ǿaşķ u maĥabbet böyle 
oldıysa, pes ol maĥbūb-ı ĥaķįķįnüñ ki ol maĥbūb, vücūdumı ħākden ħalķ eyledi ķudret ü 
Ǿažametle vücūdumda cān-ı pāk ħalķ eyledi. Ĥāśılı beni ketm-i Ǿademden śaĥrā-yı vücūda 
getürdi. 
ǾAceb dārį er bār-ı ĥükmeş berem//Ki dāǿim be-iĥsān u fażleş derem 
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Dārį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab istifhāmı müteżammın, Ǿaceb mi ŧutarsın 
dimekdür. Er egerden muħaffef. Bār-ı ĥükm lāmiyye ve żamįr anuñ müşārün ileyhi olan 
ħallāķ-ı238 Ǿāleme rāciǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Be-iĥsān bā ĥarf-i žarf ve der anı teǿkįd ider 
ve mįm-i žamįr maǾnāda iĥsān u fażleşe muķayyeddür iĥsān u fażleşem taķdįrinde. 
Maĥśūl-i beyt: YaǾnį Ǿaceb midür ki vücūdumı ħākden yaradanuñ bār-ı ĥükmini 
çekersem, zįrā dāǿim anuñ iĥsān u fażlındayım yaǾnį baña dāǿim bį-ĥadd u bį-ķıyās luŧf 
u keremi vāśıl olıyor. Pes emrine iŧāǾat idüp bār-ı tekālįfini çekersem Ǿaceb degildür. 
Güftār ender-semāǾ-ı ehl-i dil [185a] 
Eger merd-i Ǿışķį kem-i ħˇįş gįr//Ve ger ne reh-i Ǿāfiyet pįş gįr 
Merd-i Ǿışķ lāmiyye ve yā żamįr-i ħiŧāb. Kem-i ħˇįş lāmiyye. Kem kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle 
eksik dimekdür, kendüñi eksik ŧut dimekdür yaǾnį kendüñe ķadr ü iǾtibār virme. Güm 
diyen kāf-ı ǾAcemüñ239 żammıyla maǾnāyı yitürmiş. Ve ger ne ve illā maǾnāsınadur. Reh-
i Ǿāfiyet lāmiyye. ǾĀfiyet bunuñ gibi yerlerde beliyyāt-ı Ǿaşķdan perhįz eylemege dirler. 
Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿaşķ u maĥabbet eriyseñ kendüñi bį-ķadr [u] bį-iǾtibār ŧut yaǾnį 
cānāndan her ne gelürse śafā-yı ħāŧırla ķabūl idüp andan iǾrāż eyleme. Ve eger kendüñi 
kem ü bį-ķadr ü bį-iǾtibār ŧutmazsañ ŧarįķ-ı Ǿāfiyet ve Ǿaşķ belālarından perhįz eylemegi 
öñüñe ŧut yaǾnį ŧarįķ-ı Ǿaşķa sülūk eyleme ve aña ŧālib olma. Ĥāśılı yā rāh-ı Ǿaşķı iħtiyār 
eyle veyā ŧarįķ-ı Ǿāfiyet ü perhįz. Zįrā ikisi māniǾatü’l-cemǾdür. 
Meters ez-maĥabbet ki ħāket küned//Ki bāķį şevį ger helāket küned 
Meters ķorķma dimekdür. Ki ĥarf-i beyān-ı metersdür. Ħāket tā żamįr-i ħiŧāb. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Şevį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab. Helāket tā sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Seni 
helāk eyler diyü mihr ü maĥabbetden ħavf eyleme, zįrā bāķį vü ŝābit olursın eger seni 
helāk iderse. YaǾnį Ǿaşķ-ı ilāhįden ķorķma ki beni yaķup yandurur diyü, zįrā senüñ 
varlıġuñ vücūdını ifnā idüp saña vücūd-ı bāķį įrāŝ ider. Ĥāśılı seni maĥabbet-i umūr-ı 
fānįden ve Ǿaķl-ı maǾāşdan taħlįś idüp evliyā maķāmına įśāl ider. 
Nerūyed nebāt ez-ĥubūb-ı dürüst//Meger ħāk ber-vey bigerded nüħüst 
Nerūyed fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i müfred-i ġāǿibdür rūyįdenden, rüstenden diyen sehv 
eylemiş. Nebāt tāze yaş ota dirler. Ĥubūb ĥabbenüñ cemǾidür dāne maǾnāsına. Dürüst 
dāluñ ve rānuñ żammıyla bütün dimekdür śaġ maǾnāsına. Ber ĥarf-i istiǾlā vey żamįr-i 
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239Metinde ǾArabuñ yazmaktadır. 
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ġāǿib ĥubūba rāciǾ. Bigerded fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür gerdįdenden ki olmaķ ve 
dönmek beyninde müşterekdür. Nüħüst evvel dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
temŝįl ŧarįķıyla buyurur ki: Nebāt bütün dāneden bitmez yaǾnį yere dāne śaçsañ mādāmki 
dāne bütündür, andan ot bitmez. Meger üzerine ŧopraķ vāķiǾ ola ve nemnāk olup yarıla ki 
andan nebāt bite. İnsān daħı pįr-perver olup üstāda ħıdmet eylemeyince andan ĥikmet ü 
maǾrifet nebātı žuhūr eylemez ve insān-ı kāmil olmaz. 
Türā bā-Ĥaķ ān āşināyį dihed//Ki ez-dest-i240 ħˇįşet rehāyį dihed 
Türā saña dimekdür. Bā-Ĥaķķ bā ĥarf-i muśāĥabet. Ān taķdįri ān kesdür. Āşināyį yā ĥarf-
i maśdar. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dest-i ħˇįş lāmiyyedür ve tā żamįr-i ħiŧāb. Rehāyį yā ĥarf-
i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Saña Ħudāyla ol kimse āşinālıķ virür ve seni Ħudāyla āşinā ider 
ki saña kendiligüñ yaǾnį varlıġuñ elinden ħalāś vire. Ĥāśılı seni enāniyyet ü ġurūrdan 
taħlįś eyleyendür seni Ħudāyla āşinā eyleyen ki ol, mürşid-i kāmildür. 
Ki tā bā-ħodį der-ħodet rāh nįst//Vezįn nükte cüz bį-ħod āgāh nįst 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Tā ĥarf-i tevķįt. Bā ĥarf-i muśāĥabet, ħodį yā żamįr-i ħiŧāb. Der-ħodet der 
ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına ve tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt beyt-i sābıķa ĥükm-
i taǾlįldedür. YaǾnį saña Ħudāyla āşinālıġa bir mürşid lāyıķdur, zįrā mādāmki sen 
kendüñlesin, saña kendüñe yol yoķdur yaǾnį mādāmki sende enāniyyet ü ġurūr vardur, 
kendi vücūduñ ĥaķįķatine vāśıl olup nefsüñi añlayamazsın ve Ĥaķķı ke-mā-yenbaġį 
bilemezsin. Ve bu źikr eyledügümüz nükteden bį-ħod olandan ġayrı āgāh degildür yaǾnį 
vücūd u pindārdan geçmeyen kimse, bu źikr eyledügümüz nükteden āgāh degildür. Ĥāśılı 
bį-vücūd olmayan vücūd-ı ĥaķįķįye vāśıl olımaz. 
Ne muŧrib ki āvāz-ı pāy-ı sütūr//SemāǾest eger Ǿışķ dārį vü şūr 
Muŧrib ifǾāl bābından ism-i fāǾildür, ıŧrāb lüġatde şādlıķ maǾnāsınadur ammā istiǾmālde 
muŧrib sāzende ve gūyendeye dirler, taķdįri āvāz-ı muŧribdür. Ki bunda ĥarf-i iđrābdur, 
ǾArabįde bel gibi. Āvāz-ı pāy-ı sütūr lāmiyyelerdür binit [185b] ŧavarınuñ ayaġı āvāzı 
dimekdür. BaǾżı nüsħada pāy yerine sümm vāķiǾdür sįnüñ żammıyla ŧoynaķ maǾnāsına, 
mįmde teşdįd żarūret-i vezniçündür. Āvāz mübtedā ve semāǾ ħaberi ve cümle-i ismiyye 
cevāb-ı şarŧ-ı muǿaħħardur. SemāǾ bunuñ gibi yerlerde śavt ve āvāz maǾnāsınadur. Şūr 
Ǿaşķa maǾŧūfdur, murād maĥabbet ve sevdādur. Maĥśūl-i beyt: Muŧrib āvāzı degil belki 
atuñ ve sāǿir ŧavarlaruñ ayaġı ve ŧoynaġı āvāzı semāǾ ve sāz ve sözdür eger Ǿaşķuñ ve 
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maĥabbetüñ varısa. YaǾnį her āvāzdan şevķ u vecd idersin eger sende Ǿaşķ-ı ĥaķįķį ve 
maĥabbet-i ilāhį varısa. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “ĥalķa-i źikrde vecd ü semāǾ ve źevķ 
u śafāya muŧrib lāzım degildür” diyen ne beytüñ maǾnāsına vāśıldur ve ne semāǾuñ. Ve 
taĥrįrātında semāǾı geldügi yerlerde sūfįler ve Mevlevįler semāǾı maǾnāsına ĥaml ider ve 
kendinüñ zuǾm-ı fāsidiyle Sübĥatü’l-Ebrārı baǾżı nāķıś mübtedįlere taǾlįm ider geç[in]ür. 
Ĥālbuki ol kitāb-ı şerįfde otuz dördinci Ǿaķd semāǾdan murādı tamām beyān eylemişdür, 
isteyen anda görsün. Ve bu kitāb-ı müsteŧāb daħı bundan śoñra gelen ebyātda semāǾı 
icmālen beyān buyurmışdur. Ġarābet bundadur ki Sürūrį gibi mütetebbiǾ fāżıl, mıśrāǾ-ı 
evvelüñ maǾnāsında “yaǾnį hemįn āvāz-ı muŧrib sebeb-i semāǾ nebāşed” dimiş. Bu 
edādan žāhir budur ki semāǾı meźkūruñ añladuġı maǾnāya ĥaml eylemişdür, bu ĥaml 
maĥż-ı fāsiddür. Fe-teǿemmel. 
Meges pįş-i şūrįde-dil per nezed//Ki ū çün meges dest ber-ser nezed 
Meges mįm ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle siñek dimekdür ki ǾArab źübāb dir źāluñ 
żammıyla. Pįş-i şūrįde-dil lāmiyye. Şūrįde-dil vaśf-ı terkįbįdür taķdįri Ǿāşıķ-ı şūrįde-
dildür. Per bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle bunda ķanat maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Ū żamįr-
i ġāǿib, şūrįde-dile rāciǾdür. Çün edāt-ı teşbįh. Dest ber-ser ber ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Meges şūrįde-dil Ǿāşıķuñ ķatında ķanat urmadı ki ol meges gibi 
elini başına urmadı. YaǾnį şūrįde-dil Ǿāşıķuñ ķatında meges āvāzı semāǾdur ki andan vecd 
ü ĥālete gelür. MaǾlūm ola ki meges bir yere ķonduķda iki elini başına urur. Pes Ǿāşıķ-ı 
şūrįde[yi] megese241 teşbįh idüp aña ol ĥāleti isnād iderler. Ĥāśılı ġalebe-i Ǿaşķ ve kemāl-
i şevķden ednā āvāz aña nisbet semāǾdur ki andan vecd ü ĥālet ider ve başını ve yüzini 
[ŧapānçe] ile döger. Beytüñ maǾnāsını “Ǿāşıķ-ı şūrįde-dil meges gibi elini başına urup 
dįvānelik ve semāǾ ider” diyen meges ķanadınca iźǾānı yoķımış. 
Ne bem dāned āşüfte-sāmān ne zįr//Be-āvāz-ı murġį bināled faķįr 
Bemm bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle sazlarda yoġun āvāzlı ķıla dirler ki Türk aña bam dir. Ve 
zįr zānuñ kesriyle ince āvāzlı ķıla dir ki Türk aña zil dir, ĥāśılı tįz āvāzlı ķıla dirler. Āşüfte-
sāmān vaśf-ı terkįbįdür perįşān-ĥāl maǾnāsına. Be-āvāz-ı murġį bā ĥarf-i muśāĥabet 
sebebiyyeti müteżammın ve iżāfet lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet242. Faķįrden murād 
merd-i āşüfte-sāmāndur. Maĥśūl-i beyt: Āşüfte-ĥāl ü perįşān-Ǿaķl Ǿāşıķ ne bemm bilür ve 
ne zįr, yaǾnį maķāmāt u naġamāt ve uśūl ü perde bilmez. Ammā derdmend faķįr bir ķuş 
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āvāzıyla nāle vü feryād u fiġāna gelür yaǾnį bir ķuş aña nisbet semāǾdur ki anı vecd ü 
ĥālete getürür. 
Serāyende ħod mįnegerded ħamūş//Velįkin ne her vaķt bāzest gūş 
Serāyende sįnüñ fetĥi ve kesriyle ism-i fāǾildür serāyįdenden ırlamaķ maǾnāsına, 
sürūdenden diyen sehv eylemiş. Mįnegerded fiǾl-i nefy-i istiķbāl istimrār maǾnāsını 
müteżammın. Bāz bunda açıķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Serāyende hergiz ħamūş 
olmaz yaǾnį Ǿālem hergiz śavt u śadādan ħālį degildür, ammā her vaķt ķulaķ açıķ degildür. 
Ĥaśılı semāǾ u naġmeden bir nefes ħālį degil, lįkin gūş-ı cān her sāǾat küşāde vü ĥāżır 
degildür. YaǾnį sāliküñ rūĥāniyyeti ġālib olınca her nesneden semāǾ u āvāz işidür, ammā 
beşeriyyet cānibi ġālib olınca cemįǾ-i ĥaķāyıķdan zāhil ü ġāfil olup gūş-ı cānı perdelenüp 
hįç nesne işitmez olur. Bu beytüñ maǾnāsında Ǿālem-i nāsūt u lāhūt źikrini idüp bį-fāǿide 
teǿvįlāt [186a] įrād iden ħayāl-i fāsid eylemiş. 
Çü şūrįdegān mey-perestį künend//Be-āvāz-ı dūlāb mestį künend 
Şūrįdegān yaǾnį Ǿāşıķān-ı Ħudā. Mey-perest vaśf-ı terkįbįdür bāde-nuş maǾnāsına ve yā 
ĥarf-i maśdar. Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, āvāz-ı dūlāb lāmiyye. Mestį 
yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Çünki evliyā-yı Ħudā bāde-nūşlıķ ideler yaǾnį şarāb-ı 
Ǿaşķ nūş ideler, dūlāb āvāzıyla mestlik iderler. YaǾnį anlara dūlābuñ çıñıldısı semāǾdur 
ki anuñla cūş u ħurūş iderler. Bunda āvāz-ı dūlābdan murād semāǾdur lįkin ħaber-dār 
olmayan bį-ħaber imiş. Fe-tedebber. 
Be-çarħ ender-āyend dūlābvār//Çü dūlāb ber-ħod bigiryend zār 
Be-çarħ bā ĥarf-i śıla, çarħ cįm-i ǾAcemüñ fetĥiyle bunda dönmek maǾnāsınadur 
Mevlevįler gibi. Ender edāt-ı teǿkįd. Vār edāt-ı teşbįh. Ber-ħod ber ĥarf-i istiǾlā. Zār źelįl 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Şūrįdegān-ı Ǿaşķ-ı ĥaķįķį bāde-i Ǿaşķı nūş idüp dūlāb gibi 
çarħa ve gerdişe gelürler ve döne döne dūlāb gibi kendi üzerlerine zār u źelįl olup aġlarlar. 
YaǾnį şarāb-ı Ǿaşķı nūş idüp bį-iħtiyār çarħa girüp dūlāb gibi girye ile üzerlerine yaş 
dökerler. Niteki dūlābuñ şānındandur üzerine śu sepmek. 
Be-teslįm ser der-girįbān berend//Çü ŧāķat nemāned girįbān derend 
Be-teslįm bā ĥarf-i muśāĥabet. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, girįbān kāf-ı ǾAcemüñ ve 
rānuñ kesriyle yaķa dimekdür ki ǾArab ceyb dir cįmüñ fetĥiyle. Derend dāluñ fetĥi ve 
kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür yırtarlar dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Mestān-ı 
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bāde-i Ǿaşķ teslįm ü rıżāyla başlarını yaķalarına iledürler yaǾnį her belāya śabr u 
taĥammül idüp sükūt iderler ve hįçbir belādan şikāyet eylemezler. Ammā çünki śabra 
ŧāķatleri ķalmaya, çāk-i girįbān idüp cūş u ħurūş iderler. Niteki cānāna tāze vāśıl olan 
Ǿāşıķlaruñ ĥālidür. 
Mekün Ǿayb dervįş-i medhūş-ı mest//Ki ġarķest ez-ān mįzened pā vü dest 
MıśrāǾ-ı evvelüñ iżāfetleri lāmiyye ve beyāniyyelerdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ez-ān taķdįri ez-
ān sebebdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀmma ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Dervįş-i medhūş-ı 
meste Ǿayb eyleme yaǾnį şarāb-ı Ǿaşķla mest ü lā-yaǾķıl olup bį-iħtiyār çarħ u raķś 
eyledügini Ǿayb eyleme. Zįrā baĥr-ı Ǿaşķa ġariķdür ve el ve ayaķ urur. YaǾnį şarāb-ı Ǿaşķ 
içüp mest ü medhūş olup bį-iħtiyār raķś eyledügini taǾyįb eyleme, zįrā ġarįķ-i baĥr-ı 
Ǿaşķdur ki ne raķśdan ħaberi var ve ne kendiden. Ĥāśılı vaĥşet ü ĥayret anı iĥāŧa 
eylemişdür ki ne işledüginden ħaberi yoķdur. Fe-teǿemmel. 
Güftār der-beyān-ı ĥaķįķat-i semāǾ 
Negūyem semāǾ iy birāder ki çįst//Meger müstemiǾrā bidānem ki kįst 
Çįst ve kįst Ǿibāretlerinde yā hā-yı resmįden bedeldür. Maĥśūl-i beyt: Ey birāder, ĥaķįķat-
i semāǾı söylemezim ki nedür, yaǾnį ĥaķįķatini beyān eylemezim, meger bilem ki 
müstemiǾ kimdür. YaǾnį eger bilürsem ki şinevende ķābil ü müstaǾidd-i istimāǾ-ı 
semāǾdur, beyān iderim ve illā fe-lā. YaǾnį meşāyiħ dillerinde semāǾ nedür diyü ehline 
söylerim nā-ehle söylemem. 
Ger ez-burc-ı maǾnį pered ŧayr-ı ū//Ferişte fürū māned ez-seyr-i ū 
Burc-ı maǾnį lāmiyyedür mecāzen. Pered bā-yı ǾAcemüñ ve rānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-
i müfred-i ġāǿibdür perįdenden uçmaķ maǾnāsına. Ŧayr-ı ū lāmiyyedür mecāzen. Ū żamįr-
i ġāǿibdür semāǾa rāciǾ. Fürū māned Ǿāciz ķalur dimekdür. Seyr-i ū żamįr ŧayra rāciǾdür. 
Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Eger maǾnā burcından uçarsa semāǾuñ murġı yaǾnį semāǾuñ 
śāĥibi ve ehli maǾnā Ǿāleminden ħaber-dār olursa, ĥāśılı esrāra vāķıf evliyādan olursa, 
ferişte ol ŧayruñ seyrinden ve pervāzından Ǿāciz ķalur yaǾnį anuñ vāśıl olduġı maķāma 
vāśıl olımaz. Maķśūd budur ki istimāǾ-ı semāǾ eyleyen ehl-i maǾnā ise yaǾnį esrār-ı 
enbiyā vü evliyāya vāķıf ise aśvāt anuñ şevķini taĥrįk idüp vecd ü ĥālete gelüp cūş u ħurūş 
ider. Ammā eger anlardan degil ise beyt-i ātį anuñ ĥālini beyān ider. MıśrāǾ-ı evvelüñ 
maǾnāsını “eger ol semāǾ iden kimsenüñ murġ[ı] maǾnā vü maĥabbet burcından uça” 
diyen ķatı alçaķdan pervāz eylemiş. 
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Ve ger243 merd-i lehvest ü bāzį vü lāġ [186b]//Ķavįter şeved dįveş ender-dimāġ 
Ve ger vāv ĥarf-i Ǿaŧfdur ki şarŧı şarŧa Ǿaŧf ider. Vāvı įrād eylemeyen maǾnāya vāśıl degil 
imiş. Merd-i lehv lāmiyyedür mecāzen ĥaşarılıķ eri dimekdür. Bāzį Ǿaŧf-ı tefsįrįdür. Lāġ 
ħorata yaǾnį laŧįfe ki Türkįce kengel dirler. Dįveş żamįr merde rāciǾdür ve maǾnāda 
dimāġa muķayyeddür dimāġeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Eger istimāǾ-ı semāǾ eyleyen 
kimse Ǿavāmm-ı nāsdan olup hevā-yı nefsine tābiǾ lāġ u laŧįfe śāĥibi ise, istimāǾ-ı semāǾ 
sebebiyle dimāġında şeyŧān ķavįreķ olur ve ārzū-yı nefsānįsi ŧuġyān idüp feryād u fiġānı 
ve hāy u hūyı şeyŧānį olur, raĥmānį olmaz. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “eger ol semāǾ 
iden kimse bāzį vü lāġ eriyse” diyen zāǿid yere semāǾ eylemiş. 
Çi merd-i semāǾest şehvet-perest//Be-āvāz-ı ħoş ħufte ħįzed ne mest 
Şehvet-perest vaśf-ı terkįbįdür perestįdenden ŧapmaķ maǾnāsına, nefsi hevāsına tābiǾ olan 
kimseye dirler. Bā ĥarf-i muśāĥabet, āvāz-ı ħoş beyāniyye. Ħufte bunda uyumış 
maǾnāsınadur. Ħįzed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķalķar dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
İstifhām-ı inkārį ŧarįķıyla buyurur: Şehvet-perest olan śāĥib-i nefs ü hevā ve tābiǾ-i şeyŧān 
u đalālet ne semāǾ eridür, semāǾ eri degil ve istimāǾ-ı semāǾa lāyıķ degil. Zįrā laŧif āvāzla 
uyumış olan kimse ķalķar ve mütenebbih olur, mest-i lā-yaǾķıl ķalķmaz ve mütenebbih 
olmaz. Ĥāśılı maǾnā-yı semāǾa vāśılįn vāśıldur, ġāfilįn degil. MaǾlūm ola ki āvāz-ı ħoş 
buyurdugı ķarįne-i vāżıĥadur ki semāǾdan bunda murād śavt u āvāzdur, raķś u devr 
degildür. Fe-teǿemmel.  
Perįşān şeved gül be-bād-ı seĥer//Ne hįzüm ki neşkāfedeş cüz teber 
Perįşān bunda murād açılmaķdur. Bā ĥarf-i muśāĥabet, bād-ı seĥer lāmiyye. Ne hįzüm 
yaǾnį hįzüm bād-ı seĥerle perįşān u küşāde olmaz. Ki ĥarf-i taǾlįl veyā ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Neşkāfed fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib yarmaz dimekdür, żamįr hįzüme rāciǾdür. 
Teber balŧa dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt beyt-i sābıķa temŝįl ĥükmindedür. YaǾnį 
gül laŧįf ü ter olduġıyçün bād-ı seĥerle meftūĥ u mekşūf olur yaǾnį anuñla küşāyiş olup 
açılur, zįrā her şükūfe bādla açılur, niteki meşhūrdur. Ammā odun cinsi bād-ı seĥerle gül 
gibi açılmaz, zįrā anı baltadan ġayrı nesne yarmaz ve açmaz. Zįrā anda gül gibi leŧāfet ü 
nezāket yoķdur, ġalįždür. 
Cihān pür-semāǾest ü mestį vü şūr//Velįkin çi bįned der-āyįne kūr 
                                                          
243Metinde meger yazmaktadır. 
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Mestį yā ĥarf-i maśdar. Şūr244 bunda Ǿaşķ ve şevķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Temŝįl ü 
tenbįh ŧarįķıyla buyurur: Cihān semāǾdan ve Ǿaşķ u şevķ u źevķ u śafādan memlūdur, 
ammā kör olan kimse āyįnede ne görür. YaǾnį Ǿālemüñ her źerresi göñli gözi ve Ǿibret 
ķulaġı açıķ olan kimseye mürşid ü münebbih ü nāśıĥdur, ammā kör ve kerr olan ehl-i 
đalālet andan müstefįż ü müstenįr olmaz, belki sāǿir ĥayvānāt gibi ġafletle gelür ve 
ġafletle gider. Nebbehnallāhu min-nevmeti’l-ġāfilįn245. 
Nebįnį şütür ber-ĥudā-yı ǾArab//Ki çūneş be-raķś ender-āred ŧarab 
Nebįnį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab maǾnā-yı istifhāmı müteżammın, görmez misin 
dimekdür. Ber ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, ĥudā ĥā-yı ĥuŧŧįnüñ żammı ve 
elif-i memdūdla maśdardur ĥadā yaĥdūdan yaǾnį naśara bābınuñ nāķıś-ı vāvįsinden, ĥadv 
da gelür maśdarı naśara ve đaraba vezni üzre, deve246 sürerken yanınca ırlamaġa dirler, 
niteki diyār-ı ǾArabda olana maǾlūmdur, ǾAraba iżāfeti lāmiyyedür. Ki ĥarf-i beyān. 
Çūneş vāv-ı aśliyye ile keyfe maǾnāsına ve żamįr şütüre rāciǾdür. Be-raķś bā ĥarf-i śıla. 
Ender ĥarf-i teǿkįd, āred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib getürür dimekdür, fāǾili ŧarabdur. 
Maĥśūl-i beyt: Görmez misin ki deve ǾArabuñ ĥudāsıyla ki anı ŧarab u şevķ nice raķśa 
getürür yaǾnį devecinüñ āvāzıyla müteşevviķ olup yola ziyāde muĥkem gider. Niteki 
aĥvāl-i ǾAraba ve ĥudāya muŧŧaliǾ olan bilür. Gāh olur ki şevķlenüp berr ü beyābāna 
gider. Niteki Gülistānda ve Bahāristānda beyān olınmışdur. MaǾlūm ola ki ĥudā aśvātdan 
[187a] nevǾ olduġıyçün semāǾ siyāķında anı įrād eyledi. 
Şütürrā çü şūr u ŧarab der-serest//Eger ādemįrā nebāşed ħarest 
Şütürrā rā ĥarf-i taħśįś, şütürüñ dimekdür. Şūr şevķ dimekdür. Ve ŧarab bunda Ǿaŧf-ı tefsįrį 
ŧarįķıyla meźkūrdur. Ādemįrā rā sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Çün şütürüñ ĥayvānlıġıyla 
şūr u şevķ başında vardur, insānuñ bunca şeref ü Ǿizzetle olmazsa insān degil ħardur. 
YaǾnį aśvāt-ı ŧayyibeden insān ki müteǿeŝŝir ü münfaǾil olmaya, ol eźell ü aĥķar-ı 
ĥayvānātdandur ki ħardur belki ħardan kemterdür. Ĥāśılı ĥayvānātuñ çoġı āvāzdan ve 
sazdan müteşevviķ olup cūş u ħurūşa gelür. 
Ĥikāyet 
Şeker-leb cüvānį ney āmuħtį//Ki dilhā der-āteş çü ney sūħtį 
                                                          
244Metinde şūrįde yazmaktadır. 
245Tercüme: Allah bizi ġafillerin uykusundan uyandırsın. 
246Metinde deveci yazmaktadır. 
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Şeker-leb vaśf-ı terkįbįdür. Cüvānį yā ĥarf-i vaĥdet. Ney nāydan muħaffefdür ki düdük 
murāddur. Āmūħtį yā ĥarf-i ĥikāye ögrenürdi dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfatdur. Der-āteş 
der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına veyā ĥarf-i muśāĥabet. Çü edāt-ı teşbįh. Ney bunda ķamış 
maǾnāsına. Sūħtį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib yaķardı dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Şeker gibi şįrįn ŧudaķlı bir cüvān ney çalmaķ ögrenürdi yaǾnį nāy-zenlige heves 
iderdi ki göñülleri ķamış gibi āteş-i Ǿaşķ u şevķine veyā şevķiyle yaķardı. Ĥāśılı bir 
maĥbūb cüvān idi. Bunda ney źikrini anuñçün iħtiyār eyledi ki evvelki ney ile hem tecnįs-
i tāmm vāķiǾdür ve hem ķamış ķuruduķdan śoñra āteşe muĥkem yanar. Niteki bu maǾnāyı 
niçe yerde riǾāyet eylemişler. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ki Ǿuşşāķuñ göñülleri āteşde 
yanan ney gibi yaķardı” diyen maǾnāyı ney gibi iĥrāķ eylemiş. 
Peder bārhā bāng ber-vey zedį//Be-tündį vü āteş der-ān ney zedį 
Bāng kāf-ı ǾAcemüñ sükūnıyla āvāz maǾnāsınadur, bunda murād çıġırmaķdur. Ber ĥarf-i 
istiǾlā vey żamįr cüvāna rāciǾdür. Zedį fiǾl-i ĥikāyet-i māżįdür ur[ur]dı dimekdür. Be-
tündį bā ĥarf-i muśāĥabet zedįye müteǾallıķ, tünd tānuñ żammıyla keskin maǾnāsınadur, 
bunda murād ġażabdur. Der-ān ney, der ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Cüvānuñ pederi kerrātla 
ħışm u ġażabla üzerine çıġırurdı yaǾnį bu fenden anı menǾ ü zecr iderdi ve ol neye āteş 
ururdı yaǾnį nāyı āteşe yaķardı. 
Şebį ber-edā-yı peser gūş kerd//SemāǾeş perįşān u medhūş kerd 
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Ber ĥarf-i śıla, edā-yı peser lāmiyye. Gūş kerd ķulaķ ŧutdı dimekdür, 
istimāǾ eyledi maǾnāsına. SemāǾeş żamįr neye rāciǾ olursa, pedere rāciǾ żamįr medhūşdan 
śoñra taķdįr olınur, medhūşeş dimekdür. Edāya rāciǾ olıcaķ da böyledür. Ammā pedere 
rāciǾ olursa żamįre bir mużāf taķdįr olınur semāǾ-ı neyeş taķdįrinde. Ve li-küllin vichetün. 
Maĥśūl-i beyt: Bir gice peder peserüñ edāsına yaǾnį nāyınuñ āvāzına ķulaķ ŧutdı yaǾnį 
nāy çalduġını diñledi. Pes nāyuñ āvāzı pederi perįşān u lā-yaǾķıl eyledi. Ĥāśılı nāyuñ 
āvāzı pedere teǿŝįr eyledi. 
Hemįgüft ber-çihre efkende ħˇay//Ki āteş be-men der-zed įn bār ney 
Hemįgüft fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį, fāǾili pederdür, söylerdi dimekdür. Ber ĥarf-i istiǾlā, 
çihre yüz dimekdür. Efkende hā-yı resmį böyle yerlerde ĥarf-i terettübdür bıraġup 
dimekdür. Ħˇay ħāda revm-i żamme ile ve vāv-ı resmįyle derdür Ǿaraķ maǾnāsına, gözyaşı 
maǾnāsına diyen iśābet eylememiş. Efkendenüñ ħˇay mefǾūl-i śarįĥi ve ber-çihre ġayr-ı 
śarįĥi. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Be-men bā ĥarf-i śıla. Der-zed der ĥarf-i 
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teǿkįddür. Zedüñ ney fāǾili ve āteş mefǾūl-i śarįĥi ve be-men ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥarāret-i āteş-i neyden çihresine Ǿaraķ bıraġup yaǾnį çihresini derledüp söylerdi: Bu kez 
ney baña āteş urdı yaǾnį bundan evvel ben neyi āteşe bıraġurdum, bu kerre ney baña āteş 
bıraķdı ki beni tamām derletdi. Hemįgüftden śoñra vāv-ı ĥāliyye yazan hā-yı terettübüñ 
maǾnāsını bilmezmiş. [187b] Ĥażret-i Şeyħ ķıśśa münāsebetiyle ĥikmet ü maǾrifete şürūǾ 
idüp buyurur: 
Nedānį ki şūrįde-ĥālān-ı mest//Çirā ber-feşānend der-raķś dest 
Nedānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab istifhāmı müteżammın, bilmez misin dimekdür. 
Ki ĥarf-i beyān. Şūrįde-ĥāl vaśf-ı terkįbį ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ, dįvāneler dimekdür, 
meste iżāfeti lāmiyye. Ber ĥarf-i teǿkįd, feşānend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib silkerler 
dimekdür, murād ķarśmaķdur, dest mefǾūli. Maĥśūl-i beyt: Bilmez misin ki şarāb-ı Ǿaşķla 
mest olan dįvāne Ǿāşıķlar raķśda niçün el ķarśarlar yaǾnį ellerini biri birine çalarlar, anuñ 
sebebi budur ki:  
Küşāyed derį ber-dil ez-vāridāt//Feşāned ser-i dest ber-kāǿināt 
Derį yā ĥarf-i vaĥdet. Ber-dil ber ĥarf-i śıla. Vāridāt füyūż-ı ilāhiyye[ye] dirler yaǾnį 
Ħudādan [gelen] feyżler maǾnāsınadur. Feşāned yaǾnį śāĥib-i247 vāridāt. Ser-i dest 
lāmiyyedür el ucı maǾnāsınadur. Ber ĥarf-i śıla, kāǿināt maħlūķāt dimekdür, bunda murād 
dünyādur. Maĥśūl-i beyt: Anuñçün raķśda dest-efşan olurlar ki vāridāt-ı ilāhiyyeden ve 
füyūż-ı raĥmāniyyeden dillerine bir bāb fetĥ olur. Pes dünyā ve mā-fįhāya el silkerler 
yaǾnį terkine işāret idüp biz andan geçdük dirler. Niteki Gülistānda buyurur: Beyt: Eger 
dervįş ber-ĥālį bimāndį/Ser-i dest ez-dü Ǿālem ber-feşāndį248, yaǾnį iki Ǿālemi terk iderdi 
dimekdür. 
Ĥelāleş büved raķś ber-yād-ı dūst//Ki her āstįnįş cānį derūst 
Ĥelāleş żamįr śāĥib-vāridāta rāciǾdür. Ber ĥarf-i śıla, yād-ı dūst lāmiyye dostuñ nāmına 
dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Āstįn yeñ ve yā ĥarf-i vaĥdet ve żamįr sābıķ gibidür. Cānį yā 
ĥarf-i vaĥdet. Der ĥarf-i žarf ve ū żamįr-i ġāǿib āstįne rāciǾ. Maĥśūl-i beyt: Cānib-i 
Ħudādan müstefįż olan Ǿāşıķa dostuñ yaǾnį Ħudānuñ nāmına ve yādına yaǾnį Ǿaşķına raķś 
u devr ĥelāldür. Zįrā anuñ her yeñinde bir cān vardur yaǾnį vāridāt-ı ilāhiyye sebebiyle 
her Ǿużvına bir cān fāǿiż ve bir ķuvvet sārį olur, şöyle ki başdan ayaġa cān olur ve ziyāde 
                                                          
247Metinde śaçarlar yazmaktadır. 
248Tercüme: Eğer derviş bir hâl üzerinde kalsaydı, iki âlemden el çekerdi. 
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şevķ u źevķden bį-ārām u bį-ķarār olup raķķāś u dest-efşān olur. Pes bu ĥālde her ne vażǾ 
eylese ĥelāldür. 
Giriftem ki merdāneį der-şinā//Bürehne tüvānį zeden dest ü pā 
Giriftem fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde, ŧutayım yaǾnį farż u ķıyās ideyim dimekdür. Ki 
ĥarf-i beyān. Merdāneį yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ħiŧābiçündür” 
diyen ġalaŧ söylemiş. Şinā ve şināv ve şināh śuda yüzmek maǾnāsınadur ki ǾArab sibāĥat 
dir sįnüñ kesriyle. Bürehne bā-yı ǾArabuñ fetĥi ve żammıyla ve fetĥ-i rā ve sükūn-ı hāyla 
çıplaķ dimekdür Ǿüryān maǾnāsına. Tüvānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ķādirsin 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ bu beyti temŝįl ŧarįķıyla buyurup dir ki: Ŧutayım 
ki śuda yüzmekde merdāne ve bahādursın, lįkin Ǿüryānken el ve ayaķ urmaġa ķādirsin. 
YaǾnį egerçi kim ķābiliyyet ü istiǾdāduñ var, lįkin ŧarįķ-ı evliyā tecrįd ü fenā ve terk-i 
mā-sivā ister ve illā bār-ı girān-ı dünyāyla bu yola girilmez. 
Biken ħırķa-i nām u nāmūs [u] zerķ//Ki Ǿāciz büved merd-i bā-cāme ġarķ 
Biken kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle ķopar dimekdür ammā bunuñ gibi yerlerde çıķar 
maǾnāsınadur. Ħırķa-i nām lāmiyyedür mecāzen yaǾnį ħırķa-i şöhret dimekdür. Nāmūs 
Ǿār ve vaķār. Zerķ riyā dimekdür. Ki harf-i taǾlįl. Merd-i bā-cāme beyāniyye, iżāfetden 
maķŧūǾ oķıyan bilmezmiş. Maĥśūl-i beyt: Riyā vü Ǿār u nāmūs ħırķasını çıķar yaǾnį 
bunları terk eyle dimekdür. Zįrā libāsıyla ġarķ olan er yüzmekde ve çıķmaķda Ǿāciz olur 
yaǾnį ŝıķlet-i libās249 el ve ayaķ urmaġa māniǾdür. Ĥāśılı ŧarįķ-ı evliyāda mevāniǾle sülūk 
śaǾbdur belki müyesser degildür. Beytden murād temŝįldür ve beyt-i ātį bunı tenvįr ü 
tavżįĥ ider. 
TaǾalluķ ĥicābest ü bį-ĥāśılį//Çü peyvendhā bügsilį vāśılį 
Ĥicāb perde [188a] maǾnāsınadur. Bügsilį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur 
güsilįdenden ķırmaķ maǾnāsına. Vāśılį yā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Mā-sivāya yaǾnį 
Ħudādan ġayrıya taǾalluķ u teşebbüŝ eylemek senüñle Ĥaķķ beyninde perdedür yaǾnį 
vuśūl-i Ĥaķķa māniǾdür ve ĥāśılsuzlıķdur. YaǾnį saǾy u kūşiş taǾalluķ-ı mā-sivāyla bį-
fāǿide vü bį-netįcedür. Ammā çünki peyvendleri ķırasın yaǾnį mevāniǾi terk eyleyesin 
vāśılsın. Ĥāśılı Ǿabdla efendisi beyninde ġayra meyl ü maĥabbet ĥicāb u perdedür, bunlar 
refǾ olınca hemān Rabb ve bendedür. Fe-tedebber. 
                                                          
249Metinde libāsile yazmaktadır. 
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Ĥikāyet-i pervāne ve śıdķ-ı meveddet-i ū bā-şemǾ 
Kesį güft pervānerā ki_iy ĥaķįr//Birev dūstį der-ħor-ı ħˇįş gįr 
Kiy aślında ki iy idi, ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Dūstį yā ĥarf-i vaĥdet. Der-ħor ve 
der-ħord dālla ve dālsuz lāyıķ maǾnāsınadur, ħˇįşe iżāfet lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Bir 
kimse pervāneye ey ĥaķįr pervāne didi, var kendüñe lāyıķ bir dost ŧut. YaǾnį şemǾe 
meveddeti terk idüp kendüñe lāyıķ u münāsib bir maĥbūb ele getür. 
Rehį rev ki bįnį ŧarįķ-ı recā//Tü vü mihr-i şemǾ ez-kücā tā kücā 
Rehį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ŧarįķ-ı recā lāmiyye. Recā ümįd 
maǾnāsınadur. Mihr-i şemǾ maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Tā intihā-yı ġāyetiçündür. 
Maĥśūl-i beyt: Pervāneye dir ki: Bir yola yüri anda ümįd ŧarįķını göresin yaǾnį ümįdüñ 
müyesser ola. Sen ve şemǾe maĥabbet nereden nereye dekdür. YaǾnį senüñle şemǾüñ 
beyninde aślā münāsebet yoķdur. 
Semender neį gird-i āteş megerd//Ki merdānegį bāyed āngeh neberd 
Semender ne olduġını sābıķan źikr eylemişidük. Neį yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i 
tevessül. “Hemze ħiŧābiçündür” diyen sehv eylemiş. Gird-i āteş lāmiyye, āteş çevresinde 
dimekdür. Megerd kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur gerdįdenden 
çigzinme dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Merdānegį kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedeldür ve 
yā ĥarf-i maśdar. Neberd ceng dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pervāneye dir ki: Semender 
degilsin āteş eŧrāfında çigzinme, zįrā evvel erlik gerek andan śoñra ceng eylemek gerek. 
Ĥāśılı erligüñ tecrübe eyle andan śoñra śavaşa gir. YaǾnį evvel iĥrāķını tecrübe eyle, 
andan śoñra yanına var. 
Zi-ħurşįd pinhān şeved mūş-ı kūr//Ki cehlest bā-āhenįn-pençe zūr 
Mūş-ı kūr gözsüz sıçan yaǾnį yarasa. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bā ĥarf-i muśāĥabet, āhenįn-pençe 
vaśf-ı terkįbįdür demür pençeli dimekdür. Zūr bunda ķuvvet maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Yarasa güneşden ķaçup gizlenür, zįrā [demür] pençeli kimse ile zūr śınamaķ cehl 
ve dįvāneliķdür. YaǾnį ħuffāş güneşüñ yüzine taĥammül idemeyecegin bildügiyçün 
ķarañlıķ bucaķlara ķaçup gizlenür, zįrā ķavį pençeli kimse ile zūr-bāzūlıķ eylemek ve 
pençe ŧutışmaķ cehl ve nādānlıķdur. Ĥāśılı kendiden ķavį ile güreşmek nā-maǾķūldür ve 
bi’l-cümle senüñ āteşle hįç münāsebetüñ yoķdur. 
Kesįrā ki dānį ki ħaśm-ı tü ūst//Ne ez-Ǿaķl bāşed giriften be-dūst 
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Kesį yā ĥarf-i vaĥdet ve rā edāt-ı mefǾūl. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dānį fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧabdur dānįdenden, dānistenden diyen sehv eylemiş. Ki ĥarf-i beyān. 
Ħaśm-ı tü lāmiyye. Ū żamįr-i ġāǿib kese rāciǾdür. Be-dūst bā ĥarf-i zāǿid. Maĥśūl-i beyt: 
Bir kimse ki bilesin ol senüñ ħaśmuñ ve düşmenüñdür, anı dost ŧutmaķ Ǿaķldan degildür. 
İmdi āteş senüñ düşmenüñdür ki seni yaķagelmişdür, pes anı sevüp aña taķarrüb eylemek 
cānına ķıymaķdur. 
Türā kes negūyed nikū mįkünį//Ki cān der-ser-i kār-ı ū mįkünį 
Türā [saña]. Ki ĥarf-i beyān. Ser-i kār-ı ū lāmiyyelerdür anuñ işi sevdāsında dimekdür. Ū 
żamįr-i ġāǿib ħaśma rāciǾdür, ki murād āteşdür. Maĥśūl-i beyt: Saña kimse dimez ki eyi 
idersin ki cānuñı anuñ işi ve maślaĥatı sevdāsında yaǾnį aña maĥabbet ü meveddetde telef 
idersin. Ĥāśılı anuñ sevdāsında cān ve baş [188b] fedā eyledügüñi kimse begenmez, zįra 
maĥż-ı cünūndur. 
Gedāyį ki ez-pādişeh ħˇāst duħt//Ķafā ħord u sevdā-yı bįhūde puħt 
Gedāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Duħt dāluñ żammı ve ħānuñ sükūnıyla 
duħter maǾnāsınadur yaǾnį ķız. Ķafā bunuñ gibi yerlerde eñse ŧapānçesine dirler. Maĥśūl-
i beyt: Bir gedā ki pādişāhdan ķız diledi yaǾnį tezevvüc murād eyledi, eñsesine ŧapānçe 
yidi, yaǾnį ĥaķāret ü hevān gördi ve zāǿid ü bįhūde sevdā pişürdi. Ĥāśılı nā-münāsib ü 
nā-maǾķūl vażǾ eyledi, zįrā gedānuñ şāhdan ķız dilemek ĥaddi degildür. Pes senüñ de 
āteşle münāsebetüñ yoķ ve aña taķarrübüñ nā-maǾķūl işdür. 
Kücā der-ĥisāb āvered çün tü dūst//Ki rūy-ı mülūk u selāŧįn derūst 
Āveredüñ fāǾili şemǾdür ve ħiŧāb pervāneyedür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Rūy-ı mülūk lāmiyye. 
Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Derū der ĥarf-i žarf ve żamįr şemǾe rāciǾdür. “Āveredüñ fāǾili ve derūda 
żamįr duħt-ı pādişāhdan kināyetdür” diyen zenāne iş işlemiş. Maĥśūl-i beyt: Pervāneye 
nāśıĥ dir ki: ŞemǾ senüñ gibi dostı ve Ǿāşıķı ķanda ĥisāba getürür ve iǾtibār ider yaǾnį 
eylemez. Zįrā pādişāhuñ ve beglerüñ yüzi añadur yaǾnį Ǿālemüñ aǾlā vü ednāsı hep aña 
nāžır u müteveccihdür. Pes senüñ gibi ĥaķįr kelebege ne iǾtibār ider ve ķanda Ǿāşıķlar 
ĥisābına ķatar. Ki ĥarfini edāt-ı ĥāl iǾtibār iden ķatı bį-iǾtibār imiş. 
Mepindār ki_ū der-çünān meclisį//Müdārā küned bā-çü tü müflisį 
Mepindār žann eyleme dimekdür. Ki_ū aślında ki ū idi, ki ĥarf-i beyān, ū żamįr-i ġāǿib 
şemǾe rāciǾ, hemze vaślla sāķıŧ olmış. Meclisį yā ĥarf-i vaĥdet. Bā ĥarf-i muśāĥabet, çü 
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edāt-ı teşbįh. Müflisį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: [[Pervāneye]]250 nāśıĥ dir ki: Žann 
eyleme ki şemǾ ancılayın bir Ǿālį meclisde yaǾnį selāŧįn ü mülūk meclisinde senüñ gibi 
bir ĥaķįr müflisle müdārā idüp anı yaķmaya, elbette yaķar. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını 
“yaǾnį duħter-i pādişāh ki çünįn meclis-i bülend ve maķām-ı Ǿālį dāred” diyen ķatı ķız 
naķşı maǾnā virmiş. Ve mıśrāǾ-ı ŝānįyi “müdārā küned bā-tü çün müflisį” yazup “müflisį 
yāsı ħiŧāb içündür” diyen hem terkį[b]de ħaŧā eylemiş ve hem maǾnāda. Fe-tedebber. 
Ve ger bā-heme ħalķ nermį küned//Tü bį-çāreį bā-tü germį küned 
Bā ĥarf-i śıla. Nermį yā ĥarf-i maśdar. Bā-tü sābıķ gibidür. Germį yā ĥarf-i maśdar. Germį 
bunda įhām ŧarįķıyla vāķiǾdür, yaǾnį ĥiddet ve ısıcaķlıķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Nāśıĥ 
pervāneye dir ki: Ve egerçi şemǾ cemįǾ ħalķa mülāyemet ü mülāŧafet eyler yaǾnį herkes 
andan müstenįr ü müstażį olur, ammā sen bį-çāresin, saña tįzlik ve āteşį-mizāclık ider. 
YaǾnį ġayrılara żiyā ve rūşenālıķ virür, ammā çünki sen Ǿāşıķsın yaķup yandurur, 
esirgemez. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “sen bį-çāresin saña issilik ider yaǾnį ħuşūnet ü 
istiġnā ider” diyen ħaşin maǾnā virmiş. 
Nigeh kün ki pervāne-i sūznāk//Çi güft iy Ǿaceb ger bisūzem çi bāk 
Ki ĥarf-i beyān. Pervāne-i sūznāk beyāniyye. Nāk kāf-ı ǾArabla edāt-ı nisbetdür derdnāk 
ve ġamnāk gibi, derdli ve ġamlı dimekdür. Pes sūznāk bunda yanġın ve ĥarāretli 
dimekdür. Çi güft nigeh küne muķayyeddür. Maķūl-i ķavl bundan śoñra gelen Ǿibāretdür 
bir niçe ebyātla. İy Ǿaceb müsteġāŝun lehdür yā le’l-Ǿaceb ve yā le’l-māǿ gibi. Çi bāk ne 
ġam dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Nažar eyle ki sūzlı ve ĥarāretli pervāne nāśıĥa ne didi: Hey 
Ǿaceb kimse eger yanarsam ne ġam yaǾnį sen beni ķayurma, yanarsam ben yanarım, sen 
yanmazsın. 
Merā çün Ħalįl āteşį der-dilest//Ki pindārį įn şuǾle ber-men gülest 
Merā benüm dimekdür. Çün edāt-ı teşbįh. Ħalįl yaǾnį İbrāhįm Ħalįl Peyġamber. Āteşį yā 
ĥarf-i vaĥdet-i nevǾiyye. Dil bunda yürek maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Pindārį 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab śanursın dimekdür. Įn şuǾle yaǾnį şuǾle-i şemǾ. Ber 
ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Benüm yüregümde Ħalįl gibi bir āteş vardur 
ki śanursın bu şuǾle-i şemǾ aña göre [189a] baña güldür. YaǾnį yüregümde olan āteşe göre 
şemǾüñ yalıñı gül ve lāledür. MaǾlūm ola ki dil ve gülde ĥarf-i revį ki lāmdur, müteĥarrik 
                                                          
250Metinde şemǾe yazmaktadır. 
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olmaġla ķāfiye olmaġa śaĥįĥ olmışdur, zįra sākin olsa ķāfiye olmaķ cāǿiz olmazdı. Fe-
teǿemmel. 
Ne dil dāmen-i dil-sitān mįkeşed//Ki mihreş girįbān-ı cān mįkeşed 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda mįkeşede muķayyed nemįkeşed taķdįrinde. Dāmen-i dil-sitān 
lāmiyyedür. Dil-sitān vaśf-ı terkįbįdür sitānįdenden göñül alıcı dimekdür. Ki ĥarf-i iđrāb. 
Girįbān-ı cān lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Göñül cānān-ı dil-sitānuñ etegini alup 
kendüye çekmez yaǾnį aña kendüyi güçle Ǿāşıķ u mübtelā eylemez ki belki cānānuñ mihri 
ve maĥabbeti yaķasın alup kendiye çeker. Ĥāśılı göñli, maĥabbeti bį-iħtiyār alur ve 
kendiye Ǿāşıķ ider.  
Ne ħodrā be-āteş be-ħod mįzenem//Ki zencįr-i şevķest der-gerdenem 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda mįzeneme muķayyed, nemįzenem taķdįrinde. Ħodrā rā edāt-ı 
mefǾūl. Be-āteş bā ĥarf-i śıla. Be-ħod bā ĥarf-i muśāĥabet, taķdįri be-iħtiyār-ı ħoddur. 
Mįzenem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür. Ki ĥarf-i iđrāb. Zencįr-i şevķ 
[lāmiyyedür veyā] beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Pervāne dir ki: Ben kendümi āteşe kendi 
iħtiyārumla urmazım belki boynumda Ǿaşķ u şevķ zencįridür ki beni āteş-i şemǾe bį-
iħtiyār iledür. Ĥāśılı cānibine cebren ve ķahren çeker. 
Merā hemçünān dūr būdem ki sūħt//Ne įn dem [ki] āteş be-men ber-fürūħt 
Hemçünān ancılayın dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Sūħt taķdįri mįsūħtdur, żarūret-i vezniçün 
ve ķarįne ķāǿim olduġıyçün terk olındı. Ne ĥarf-i nefy. Įn dem bu vaķt dimekdür. Ki sābıķ 
gibi. Be-men bā ĥarf-i muśāĥabet. Ber ĥarf-i teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Pervāne dir ki: Beni 
şöyle ki şemǾden ıraķ idüm ki yaķardı yaǾnį benüm Ǿaşķum źātįdür Ǿārıżį degildür. Ĥāśılı 
beni ezelden yaķagelmişdür, hemān şimdi degil ki āteş benümle yalıñlandı şimdi. 
Kendümi āteşe urmaķdan evvel yaķagelmişdür, hemān şimdi degil. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsını “beni hemān bu dem yaķmadı ki baña āteş şuǾlelendürdi, bu vech daħı 
mümkindür ki bende āteş şuǾlelendi” diyen maǾnāyı tamām iĥrāķ eylemiş. 
Ne ān mįküned yār der-şāhidį//Ki bā-ū tüvān güften ez-zāhidį 
Şāhidį yā ĥarf-i maśdar maĥbūblık dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Bā ĥarf-i śıla, ū żamįr-i 
ġāǿib yāra rāciǾ. Tüvān güften söylemek mümkin ola. Ez ĥarf-i ibtidā, zāhidį yā ĥarf-i 
maśdar. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt cāǿizdür ki pervānenüñ ola ve cāǿizdür ki şeyħüñ ola. Yār 
maĥbūblıġında ol vażǾı ve ĥāli eylemez yaǾnį eyle müstaġnį vü fāriġ olmaz ki aña zühd 
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ü taķvādan söz söylemek mümkin ola. Ĥāślı ziyāde bį-bāk ü bį-pervā olduġından kimse 
sözini ıśġā eylemez. Niteki bu ķıśśa herkesüñ maǾlūmıdur. 
Ki Ǿaybem küned der-tevellā-yı dūst//Ki men rāzıyem küşte der-pāy-ı dūst 
Ki ismdür kim maǾnāsına. Tevellā-yı dūst maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür, maĥabbet-i dost 
dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Küşte taķdįri küşte şüdendür. Pāy-ı dūst lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: 
İstifhām ŧarįķıyla buyurur: Beni kim Ǿayb ider dostuñ maĥabbetinde yaǾnį kimse eylemez. 
Zįra ben dostuñ ayaġında maķtūl olmaġa rāzįyım. Ĥāśılı anuñ helāki olmaya kāǿilim. 
Merā ber-telef ĥırś dānį çirāst//Çü ū hest ger men nebāşem revāst 
Merā benüm. Ber ĥarf-i śıla, telef taķdįri telef şüdendür. Dānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧab istifhāmı müteżammın. Çü ĥarf-i taǾlįl. Ū żamįr-i ġāǿibdür şemǾe rāciǾ. Revā 
cāǿiz maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Pervāne dir ki: Benüm telef olmaġa ĥırśum ne içündür  
bilür misin yaǾnį kendümi niçün yaķarım bilür misin. Çünki ol vardur, eger ben olmazsam 
cāǿizdür. Ĥāśılı tek hemān ol mevcūd olsun, ben helāk olursam ġam degil.  
Bisūzem ki yār-ı pesendįde ūst//Ki der-vey sirāyet küned sūz-ı dūst 
Bisūzem yanarım veyā yanayım dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. [189b] Yār-ı pesendįde 
beyāniyye maķbūl yār dimekdür. Ū sābıķ gibidür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Der ĥarf-i śıla vey 
żamįr-i ġāǿibdür yāra rāciǾ. Sirāyet bunda teǿŝįr maǾnāsınadur. Sūz-ı dūst yaǾnį sūz-ı 
Ǿāşıķ. Maĥśūl-i beyt: Anuñ Ǿaşķıyla yanarım veyā yanayım, zįrā yār-ı pesendįdem oldur, 
tā kim aña teǿŝįr eyleye dostuñ sūzı. YaǾnį anuñçün yanarım ki aña sūzum teǿŝįr eyleye 
tā kim żiyā vü nūrdan ħālį olmasun. Bundan evvel naśįĥatgere cevāb virdi, bundan śoñra 
ilzām ŧarįķıyla buyurur. 
Merā çend gūyį ki der-ħˇard-ı ħˇįş//Ĥarįfį be-dest ār hem-derd-i ħˇįş 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Der-ħˇard ve der-ħˇar dālla ve dālsuz lāyıķ 
maǾnāsınadur, ħˇįşe iżāfet lāmiyyedür. Ĥarįf lüġatde hem-śanǾat ve hem-pįşe dimekdür, 
ammā bunuñ gibi yerlerde muśāĥib murāddur. Hem-derd derddeş dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Pervāne nāśıĥa dir ki: Baña niçe bir söylersin kendüñe lāyıķ hem-derd bir maĥbūb 
ele getür. Ĥāśılı bir muvāfık maĥbūb taĥśįl eyle niçe bir dirsin baña. 
Bedān māned enderz-i şūrįde-ĥāl//Ki gūyį be-kejdüm-gezįde menāl 
Bedān bā ĥarf-i śıla ve dāl hemzeden münķalib, aślı be-ān idi. Māned fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib beñzer dimekdür mānįdenden, mānistenden diyen ħaŧā eylemiş. Enderz 
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hemzenüñ ve dāluñ fetĥi ve rānuñ zā üzerine taķaddümiyle bunda naśįĥat maǾnāsınadur, 
şūrįde-ĥāle iżāfeti maśdaruñ mefǾūlinedür. Şūrįde-ĥāl vaśf-ı terkįbįdür dįvāne maǾnāsına. 
Ki ĥarf-i beyān. Bā ĥarf-i śıla, kejdüm-gezįde vaśf-ı terkįbįdür Ǿaķreb śoķmış maǾnāsına. 
Menāl fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur nālįdenden iñleme dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Pervāne dir ki: ǾĀşıķ-ı şūrįde-ĥāle naśįĥat eylemek aña beñzer ki Ǿaķreb śoķmış kimseye 
iñleme dirsin. YaǾnį Ǿāşıķa naśįĥat eylemek ki fulānı sevme ve fulānı sev diyü, cünūndan 
nevǾdür, zįrā iħtiyārı elinde degil. 
Kesįrā naśįĥat megū iy şikift//Ki dānį ki der-vey neħˇāhed girift 
Şikift şįnuñ ve kāf-ı ǾArabuñ kesriyle Ǿaceb maǾnāsınadur, żammeleri de lüġatdür. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dānį bilürsin dimekdür. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına vey żamįr 
kesįye rāciǾdür. Girift bunda giriften maǾnāsınadur, neħˇāhed girift teǿŝįr eylemeyiserdür 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimseye naśįĥat eyleme ey Ǿaceb kimse ki bilesin ki aña 
teǿŝįr eylemeyiserdür. Ĥāśılı sözüñ ŧutmayan kimseye naśįĥat żāyiǾdür.  
Zi-kef refte bį-çāreįrā ligām//Negūyend ki_āheste rān iy ġulām 
Bį-çāreį yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül ve rā ĥarf-i taħśįś. Ligām lāmuñ kesri 
kāf-ı ǾAcemle uyan dimekdür, ǾArab taǾrįb idüp licām dir. Ki_āheste ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
maķūl ü ķavldür. Rān fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur rānįdenden, rāndenden diyen sehv 
eylemiş, sür dimekdür yaǾnį altuñda olan binitüñi sür dimezler. Maĥśūl-i beyt: Elinden 
uyanuñ dizgini gitmiş bį-çāreye dimezler ki ey ġulām āhetse git, yaǾnį yapça yapça yüri, 
zįrā uyan elinde degil ki istedügi gibi yüriye. Bunuñ gibi yerlerde sürmek pek pek 
yürümekden kināyetdür. 
Çi naġz āmed įn nükte der-Sindbād//Ki Ǿışķ Ǿāteşest iy peser pend bād 
Çi bunuñ gibi yerlerde mübālaġa maǾnāsını ifāde ider. Naġz nūnuñ fetĥi ve sükūn-ı ġaynla 
gökçek dimekdür ħūb maǾnāsına. Sindbād sįnüñ kesri ve fetĥiyle bir ĥakįmüñ ismidür ki 
ol ĥakįm naśįĥat bābında bir kitāb taśnįf eylemişdür ki adı Sindbāddur yaǾnį śāĥibinüñ 
adını kitāba ıŧlāķ eylemişler, Įsāġūcį ve Ĥüsām-ı Kātį gibi. Ki ĥarf-i beyān. ǾIşķ mübtedā 
ve āteş ħaberi, gene pend mübtedā ve bād ħaberi. Maĥśūl-i beyt: Ne ħūb geldi bu nükte 
Sindbād-nām kitābda ki: Ey peser, Ǿaşķ āteşdür ve naśįĥat yeldür. Beyt-i ātį murādı beyān 
ider. 
Be-bād āteş-i tįz berter şeved//Peleng ez-zeden kįneverter şeved 
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Be-bād bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın. Āteş-i tįz beyāniyye keskin āteş 
dimekdür. Ber ĥarf-i istiǾlā ve ter edāt-ı tafđįl yücerek dimekdür. Kįnever kįneli dimekdür 
zįrā ver edāt-ı nisbetdür ve ter edāt-ı tafđįl. Maĥśūl-i beyt: Bād sebebiyle keskin āteş 
yücerek olur yaǾnį artar. [190a] Ķaplan didükleri ĥayvān urmaķdan kįnelirek olur yaǾnį 
uran kimseye buġżı ziyāde olur. İmdi Ǿāşıķa pend eylemek meźkūr miŝāller gibidür.  
Çü nįket bidįdem bedį mįkünį//Ki rūyem ferā-çün ħˇadį mįkünį 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Nįket tā żamįr-i ħiŧāb. Bedį yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i beyān. Ferā bunda 
edāt-ı śıladur bā maǾnāsına, çün edāt-ı teşbįh, ħˇadį yā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: 
Pervāne nāśıĥa dir ki: Çünki seni eyi gördüm yaǾnį çünki seni imǾān-ı nažar ve diķķat-i 
baśarla gördüm, ziyāde yaramazlıķ idersin ki benüm yüzümi kendüñ gibi bir kimseye 
idersin. YaǾnį baña dirsin ki: Kendüñe münāsib bir kimseye Ǿāşıķ ol ki āteş sevmek senüñ 
ĥaddüñ degildür. Ĥāśılı benüm rūyumı āteşden ġayrıya tevcįh idersin, bu ise maǾķūl 
naśįĥat degildür. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ki benüm yüzümi bir kendüm gibiye yaķın 
idersin” diyen maǾnāyı ıraķdan virmiş. Beyt-i ātį murādı beyān ider. 
Zi-ħod bihterį cūy u furśat şümār//Ki bā-çün ħodį güm künį rūzgār 
Bihterį yā ĥarf-i vaĥdet. Cūy fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab iste dimekdür. Şümār fiǾl-i 
emr-i müfred-i muħāŧab śay dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bā ĥarf-i muśāĥabet, çün edāt-ı 
teşbįh, ħodį yā ĥarf-i vaĥdet. Güm kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla żāyiǾ dimekdür. Rūzgār 
zamān ve Ǿömr maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Pervāne temŝįl ŧarįķıyla eydür ki: 
Muśāĥabet ü maĥabbete kendüñden yegrek bir kimse ŧaleb eyle ve anı veyā ŧaleb 
eylemesini furśat Ǿadd eyle. Zįrā kendüñ gibiyle muśāĥabet ü münāsebet iderseñ Ǿömrüñi 
ve evķātuñı żāyiǾ idersin. Ĥāśılı bir nesne ĥāśıl eylemezsin ve Ǿömrüñ yoķ yere telef 
idersin. 
Pey-i çün ħodān ħod-perestān revend//Be-kūy-ı ħaŧarnāk mestān revend 
Pey bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve yā-yı aśliyye [ile] ard ve iz maǾnāsınadur. Ħod kendi 
maǾnāsına lafž-ı Ǿāmdur ġāǿib ve muħāŧab ve mütekellimde müstaǾmel, elif ve nūn edāt-
ı cemǾ. Ħod-perest vaśf-ı terkįbįdür maġrūr ve ħod-bįn maǾnāsına. Bā ĥarf-i śıla, kūy-ı 
ħaŧarnāk beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Kendi gibilerüñ ardınca maġrūrlar ve ħod-perestler 
gider, zįrā eyiler elbette kendilerden eyilere tābiǾ olurlar, yaramazlara tābiǾ olmazlar. 
Niteki ħaŧarlı maĥalleye mestler ve bį-Ǿaķllar gider, Ǿuķalā vü ezkiyā gitmez. Ĥāśılı ħod-
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pesendler kendiler gibilere uyup gitmek ve żarar u ziyānını tefekkür eylememek 
mestlerüñ maħūf ve ħaŧarlı yerlere tedārüksüz varmaları gibidür. 
Men evvel ki įn kār ser dāştem//Dil ez-ser be-yek bār ber-dāştem 
Įn kārdan murād kār-ı Ǿaşķdur. Ser sevdā ve hevā maǾnāsınadur. Be-yek bār bir uġurdan 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ben evvel ki kār-ı Ǿaşķı sevdā ŧutdum yaǾnį sevdā vü hevā 
idindüm, ĥāśılı Ǿāşıķlıġı iħtiyār eyledüm, göñlümi başumdan bir uġurdan ķaldurdum 
yaǾnį başdan geçüp ĥayātumdan recāmı ķaŧǾ eyledüm ve terk-i cān u ser eyledüm. 
Ser-endāz der- Ǿāşıķį śādıķest//Ki bed-zehre ber-ħˇįşten Ǿāşıķest 
Ser-endāz vaśf-ı terkįbįdür bahādur ve ķıyıķ olan kimseye dirler. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bed-
zehre ķorķaķ ki ǾArab cebān dir. Ber ĥarf-i śıla, ħˇįşten kendi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Bahādur ve ķıyıķ olan kimse yaǾnį cān ve başa ķıyan kimse Ǿāşıķlıķda śādıķdur yaǾnį 
Ǿāşıķ-ı śādıķ kendi cānına ķıyar. Ammā ķorķaķ olan kimse kendiye Ǿāşıķdur yaǾnį kendini 
severdür ki cānını āteş-i Ǿaşķa bıraķmaz ser-endāz gibi. 
Ecel nāgehān der-kemįnem küşed//Hemān bih ki ān nāzenįnem küşed 
Kemįn puśı maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ecel beni nāgāh puśıda öldürür yaǾnį ħaberüm 
yoġiken bir gün ecel boġazum alur, böyle olıcaķ hem ol yegdür ki beni ol nāzlı öldüre. 
Ĥāśılı ecelden ölmekden, cānān elinde ölmek śafādur. 
Çü bį-şek nübiştest ber-ser helāk//Be-dest-i dil-ārām ħoşter helāk 
Bā ĥarf-i žarf, dest-i dil-ārām lāmiyye. Dil-ārām vaśf-ı terkįbįdür göñle ārām [u] ķarār 
virici dimekdür. Helāk iki yerde bile helāk şüden taķdįrindedür. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
şeksüz ve şübhesüz başa helāk olmaķ ezelde yazılmışdur [190b] yaǾnį elbette mevt ü fevt 
muķarrerdür. Pes dil-ārām elinde helāk olmaķ ħoşraķdur. Ĥāśılı cānān elinde ölmek yaǾnį 
anuñ yolında cān virmek evlā vü aĥrādur. 
Ne rūzį be-bį-çāregį cān dihį//Hemān bih ki der-pāy-ı cānān dihį 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda dihį fiǾline muķayyed nedihį taķdįrinde, istifhām-ı inkārį 
taķdįrinde. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-bį-çāregį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. 
Pāy-ı cānān lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Bir gün bį-çārelikle ve derdmendlikle cān virmez 
misin, elbette virürsin şübhe yoķ. Pes hem ol yegdür ki cānān ayaġında viresin. Ĥāśılı 




Der-muħāŧaba-i pervāne bā-şemǾ 
Şebį yād dārem ki çeşmem neħuft//Şenįdem [ki] pervāne bā-şemǾ güft 
Maĥśūl-i beyt: Yādumda ve ħāŧırumdadur ki bir gice gözüm uyumadı yaǾnį gözüme uyķu 
girmedi. İşitdüm ki pervāne şemǾe ĥāl diliyle söyledi. 
Ki men Ǿāşıķem ger bisūzem revāst//Türā girye vü sūz bārį çirāst 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. Revā cāǿiz maǾnāsınadur. Türā senüñ ve saña dimekdür. 
Bārį bunda hele maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Pervāne şemǾe dir ki: Ben Ǿāşıķım, yanup 
yaķılsam revā vü cāǿizdür. Senüñ girye vü sūzuñ hele ne içündür, yaǾnį sen niçün yanup 
aġlarsın ki sen ħod benüm gibi Ǿāşıķ degilsin. Beyt: Kemāl-i Ǿāşıķį pervāne dāred//Ki hįç 
ez-sūħten pervā nedāred251. 
Bigüft iy hevā-dār-ı miskįn-i men//Bireft engübįn yār-ı şįrįn-i men 
Bigüft şemǾ didi. Hevā-dār vaśf-ı terkįbįdür muĥibb maǾnāsına, miskįne iżāfet beyāniyye 
ve mene lāmiyye. Bireft gitdi. Engübįn hemzenüñ fetĥi ve nūnuñ sükūnı ve kāf-ı ǾAcemüñ 
żammı ve bānuñ kesriyle baldur Ǿasel maǾnāsına. Yār-ı şįrįn-i men beyāniyye ve 
lāmiyyedür ki engübįne śıfat veyā andan bedeldür. Maĥśūl-i beyt: ŞemǾ pervāneye dir ki: 
Ey benüm miskįn muĥibbüm, ben anuñçün sūzān u giryānım ki Ǿasel didükleri yār-ı 
şįrįnüm benden ayrılup gitdi. Ĥāśılı firāķ derdinden sūzān u giryānım. 
Çü şįrįnį ez-men be-der mįreved//Çü Ferhādem āteş be-ser mįreved 
Şįrįnį yā ĥarf-i maśdar olmaķ ķābil leźźet maǾnāsına ve ĥarf-i vaĥdet bir yār-ı şįrįn 
taķdįrinde ve ĥarf-i nisbet şįrįne mensūb yār yaǾnį şįrįn gibi dimek ola. Be-der ŧaşra 
dimekdür ayrılmaķdan kināyetdür. Ferhādem mįm maǾnāda be-sere muķayyeddür be-
serem taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: ŞemǾ dir ki: Çünki benden şįrįnlik veyā bir şįrįn veyā 
şįrįne mensūb bir maķbūl yār benden ayrılup gider, Ferhād gibi başuma āteş gider, yaǾnį 
iftirāķı derdinden depeme āteş çıķar. Ferhād ve şįrįn cemǾi luŧfdan ħālį degil. 
Hemįgüft ü her laĥža seylāb-ı derd//Fürū mįdevįdeş be-ruħsār-ı zerd 
Hemįgüft ĥikāyet-i ĥāl-i māżį şemǾ söylerdi. Vāv ĥarf-i ĥāl. Seylāb-ı derd lāmiyyedür 
mecāzen. Fürū edāt-ı teǿkįd, mįdevįd ĥikāyet-i ĥāl-i māżį yelerdi dimekdür yaǾnį aķardı, 
                                                          
251Tercüme: Pervane âşıklığın son noktasındadır ki yanmaktan hiç korkmaz. 
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żamįr maǾnāda zerde muķayyeddür zerdeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: ŞemǾ meźkūr 
kelimātı söylerdi, ĥāl bu ki her laĥža derd seylābı yaǾnį derd-i derūndan aķan gözi yaşı 
śarı yüzi üzre segirdürdi, yaǾnį beñzi üzre dökilürdi. Ĥāśılı aġlayı aġlayı söylerdi. 
Söyledügi gelen ebyātuñ mażmūnıdur. 
Ki iy müddeǾį Ǿışķ kār-ı tü nįst//Ki ne śabr dārį ne yārā-yı įst 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. MüddeǾį iftiǾāl bābından ism-i fāǾildür bir nesneyi yalan 
yere daǾvā idene dirler meŝelā bir kimse Ǿāşıķlıķ daǾvāsını eylese ammā eger gerçekden 
Ǿāşıķ olmasa aña müddeǾį dir[ler]. Kār-ı tü lāmiyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Yārā-yı įst lāmiyye. 
Yārā ķudret maǾnāsınadur. Ve įst hemzenüñ kesriyle ismdür įstāden maǾnāsına. “Maśdar-
ı muraħħamdur įsten maǾnāsına” diyen sehv eylemiş zįrā įsten yoķdur, įstāden [ve] įstįden 
var. Pes įst įstāden ve įstįden maǾnāsınadur. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: [191a] ŞemǾ 
pervāneye dir ki: Ey müddeǾį, Ǿaşķ senüñ kāruñ degildür, zįrā ne yanmaġa śabruñ var ve 
ne ŧurup taĥammül eylemege ķudretüñ. Zįrā hemān āteşe ķarįb olduguñ gibi ķanaduñ 
yanmaġla ķaçup gidersin. 
Tü bigrįzį ez-pįş-i yek şuǾle ħām//Men istādeem tā bisūzem tamām 
Bigrįzį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ķaçarsın dimekdür. Pįş-i yek şuǾle lāmiyye. 
Ħām çig dimekdür yaǾnį pişmemiş, bigrįzįye müteǾallıķdur. Ħāmı şuǾleye śıfat ŧutup “bir 
ħām şuǾlenüñ öñinden” diyen ziyāde ħām maǾnā virmiş. Maĥśūl-i beyt: ŞemǾ pervāneye 
dir ki: Sen bir şuǾlenüñ yanından ve öñinden ħām ķaçarsın yaǾnį tamām yanınca 
taĥammül idüp ŧurmazsın. Ammā ben ŧurmışım tā tamām yanam, yaǾnį tamām yanınca 
taĥammül idüp ŧururım. 
Türā āteş-i Ǿışķ eger per bisūħt//Merā bįn ki ez-pāy tā ser bisūħt 
Türā senüñ dimekdür. Āteş-i Ǿışķ lāmiyyedür. Per bunda ķanat maǾnāsınadur. Merā beni 
dimekdür. Bįn fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab gör dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Ez-pāy tā ser 
ķıyās ez-ser tā pāy idi, żarūret-i vezniçün Ǿaks eyledi252. Maĥśūl-i beyt: ŞemǾ dir ki: Āteş-
i Ǿaşķ senüñ ķanaduñ yaķdıysa çoķ degil, beni gör ki başdan ayaġa dek yaķdı. Ĥāśılı 
tamām-ı cismüm yaķdı. 
Mebįn tābiş-i meclis-efrūziyem//Tebiş bįn ü seylāb-ı dil-sūziyem 
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Mebįn fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab. Tābiş bānuñ kesriyle ism-i maśdardur nūr ve żiyā 
maǾnāsına yıldırayış dimekdür, meclis-efrūza iżāfeti beyāniyye. Meclis-efrūz vaśf-ı 
terkįbįdür meclis yalıñlandurıcı yaǾnį rūşen idici dimekdür, yā ĥarf-i maśdar ve mįm 
żamįr-i mütekellim. Tebiş tānuñ fetĥi ve bānuñ kesriyle ism-i maśdardur ķızış dimekdür 
ĥarāret maǾnāsına. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Seylāb-ı dil-sūz beyāniyye. Dil-sūz vaśf-ı terkįbįdür 
yürek yandurıcı maǾnāsına ve yā [ve] mįm sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: ŞemǾ pervāneye 
dir ki: Benüm meclis-efrūzlıķ pertev ü żiyāma baķma, belki ĥarāret ve seylāb-ı dil-
sūzlıġuma yaǾnį yürek yandurıcı ĥarāretüme ve seylābuma baķ. Ĥāśılı žāhiren parlayup 
mecālisi rūşen eyledügüme baķma belki ĥarāret-i derūn ve seylāb-ı çeşmüme baķ. YaǾnį 
žāhirüm pür-nūrdur ammā bāŧınum pür-nār u pür-sūzdur. 
Çü SaǾdį ki bįrūneş efrūħtest//Vereş enderūn bingerį sūħtest 
Çü ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Efrūħtest aślında efrūħte estdür, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve įśāl 
eyledi. Ver ve egerden muħaffefdür ve żamįr maǾnāda enderūna muķayyed enderūneş 
taķdįrinde. Sūħtest sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ kendini şemǾ-i sūzāna 
teşbįh idüp buyurur: ŞemǾ-i sūzān SaǾdį gibidür ki žāhiri ve bįrūnı yaǾnį rūy-ı mübāreki 
ve cism-i şerįfi nūrānį vü laŧįfdür. Ammā eger derūnına nažar iderseñ tamām yanmışdur 
ki eŝer-i vücūd ķalmamışdur, yaǾnį Ǿaşķ-ı ilāhįyle derūnını tamām iĥrāķ eylemişdür. 
Nerefte zi-şeb hemçünān behreį//Ki nāgeh biküşteş perį-çihreį 
Nerefte gitmemiş idi dimekdür. Hemçünān henūz maǾnāsınadur. Behre bir miķdār, yā 
ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. “Hemze vaĥdetiçündür” diyen bį-behre imiş. Ki 
ĥarf-i beyān. Biküşteş żamįr şemǾe rāciǾdür, yaǾnį şemǾi söyündürdi. Perį-çihre vaśf-ı 
terkįbį, perį śūretli dimekdür ve yā ve hemze sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Giceden henūz 
bir miķdār gitmemiş idi ki şemǾi bir perį çihrelü maĥbūb söyündürdi. 
Hemįgüft ü mįreft dūdeş be-ser//Hemįn būd pāyān-ı Ǿışķ iy peser 
Vāv ĥarf-i ĥāl. Dūdeş dūd tütün ve żamįr maǾnāda be-sere muķayyed be-sereş taķdįrinde. 
Būd bunda –dur maǾnāsınadur yaǾnį edāt-ı ħaberdür. Pāyān-ı Ǿışķ lāmiyye. İy ĥarf-i nidā. 
Peserden murād cāǿizdür ki meźkūr perį-çihre ola ve cāǿizdür ki ġayrı ola. Maĥśūl-i beyt: 
ŞemǾ söylerdi ĥāl bu ki başına derūnı dūdı giderdi yaǾnį çıķardı. Maķūl-i ķavl bu 
mıśrāǾdur: ǾAşķuñ nihāyeti budur ancaķ ey peser yaǾnį cānānuñ āteş-i Ǿaşķına yanmaķ 
śoñra yolında helāk olmaķdur Ǿaşķ-ı śādıķuñ pāyānı. [191b] MıśrāǾ-ı evvelüñ terkįbini 
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“hemįreft ü mįgüft dūdeş be-ser” yazup taķdįm ü teǿħįr ŧarįķıyla maǾnā viren ħaŧā-yı fāĥiş 
ve sehv-i eclā eylemiş. 
Eger Ǿāşıķį ħˇāhį āmūħten//Be-küşten ferec yābį ez-sūħten 
Ferec feraĥ maǾnāsına ve ħalāś maǾnāsına gelür. Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿāşıķlıķ ögrenmek 
isterseñ maķtūl olmaġla yanmaķdan feraĥ u ferec bulursın. YaǾnį mādāmki ĥayātdasın 
āteş-i Ǿaşķla sūzān u güdāzān u biryānsın, ammā maķtūl olmaġla yanmaķdan sūz u 
güdāzdan ħalāś bulursın. 
Mekün girye ber-gūr-ı maķtūl-i dūst//Ķul elĥamdülillāh ki maķbūl-i ūst 
Girye ismdür aġlamaķ maǾnāsına. Gūr-ı maķtūl-i dūst lāmiyyelerdür. Ķul fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧabdur naśara bābınuñ ecvef-i vāvįsinden yaǾnį ķāle yeķūludan, söyle 
dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maķbūl-i ūst lāmiyyedür, żamįr dūsta rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: 
Dostuñ yaǾnį cānānuñ maķtūli olan kimse gūrı yaǾnį ķabri üzre girye eyleme, yaǾnį 
dostuñ maķtūlini acıyup aġlama, belki elĥamdülillāh di ki anuñ maķbūlidür. YaǾnį 
maķbūli olduġıyçün ķatl eyledi, merdūdı olsa ķatline mübāşir olmazdı. 
Eger Ǿāşıķį ser meşūy ez-maraż//Çü SaǾdį fürū şūy dest ez-ġaraż 
ǾĀşıķį yā żamįr-i ħiŧāb. Meşūy fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur şūyįdenden, yuma 
dimekdür. Marażdan murād maraż-ı Ǿaşķdur. Fürū edāt-ı teǿkįd, şūy fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur sābıķ gibi. Ġarażdan murād ġaraż-ı nefsdür. Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿāşıķ iseñ 
başı maraż-ı Ǿaşķdan yuma yaǾnį başuñdan sevdā-yı Ǿaşķı çıķarma, hemįşe Ǿāşıķ ol. SaǾdį 
gibi elüñi ġaraż-ı nefsānįden yu yaǾnį şehevāt[į] nažarı külliyen terk eyle. 
Fedāyį nedāred zi-maķśūd çeng//Ve ger ber-sereş tįr bārend ü seng 
Fedāyį yā ĥarf-i nisbet, serden geçen kimseye dirler. Çeng bunda dest maǾnāsınadur. 
Bārend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür yaġdururlar dimekdür, müteǾaddįdür lāzım da 
gelür. Maĥśūl-i beyt: Fedāyį maķśūdından el ŧutmaz yaǾnį maķśūdından el çeküp ferāġat 
eylemez, eger başına oķ ve ŧaş da yaġdururlarsa. Ĥāśılı maķtūl olınca murādından ferāġat 
eylemez yaǾnį Ǿāşıķ-ı śādıķ fedāyį gibi meydān-ı Ǿaşķda terk-i ser itmek gerek ki murādını 
taĥśįl eylemege ķādir ola. 
Be-deryā merev güftemet zįnhār//Ve ger mįrevį ten be-ŧūfān sipār 
Be-deryā [bā] ĥarf-i śıla. Be-ŧūfān bā gene ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Saña didüm ki śaķın 
deryāya gitme yaǾnį deryā-yı Ǿaşķa ŧalma ve Ǿāşıķ olma. Ve eger giderseñ yaǾnį Ǿāşıķ 
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olursañ tenüñi ve vücūduñı ŧūfān-ı belāya ıśmarla. Ĥāśılı kendüñi beliyyāt-ı Ǿaşķa teslįm 
eyle, zįrā Ǿaşķ derd ü belāsuz olmaz. 
BĀB-I ÇİHĀRÜM: DER-TEVĀŻUǾ 
Zi-ħāk āferįdet Ħudāvend-i pāk//Pes iy bende efkendegį kün çü ħāk 
Āfetįdet tā żamįr-i ħiŧāb. Ħudāvend-i pāk beyāniyye. Pes fā-yı taǾķįb maǾnāsınadur. 
Efkendegį hemzenüñ fetĥi  ve fānuñ sükūnı ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve nūnuñ sükūnı ve 
dāluñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcem[üñ kesri ki] hā-yı resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdar 
düşkünlik dimekdür tevāżuǾ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: 
Seni Ħudāvend-i pāk ħākden yaratdı. İmdi ey bende, [ŧopraķ] gibi düşkünlik ve tevāżuǾ 
eyle, yaǾnį maġrūr u mütekebbir olma. 
Ĥarįś u cihān-sūz u ser-keş mebāş//Zi-ħāk āferįdet çü āteş mebāş 
Cihān-sūz vaśf-ı terkįbįdür, cihān yandurıcı dimekdür, murād žālimdür. Ser-keş de vaśf-ı 
terkįbįdür maġrūr ve mütekebbir dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥarįś ü žālim ü mütekebbir 
olma. Ħudā seni ħākden yaratdı, sen āteş gibi olma. YaǾnį Ħudā seni Ǿunśur-ı süflįden 
ħalķ eyledi ki ħākdür, sen Ǿunśur-ı Ǿulvį gibi olma ki āteşdür. Ĥāśılı ħākį-meşreb ol, āteşį-
mizāc olma. 
Çü gerden keşįd āteş-i hevlnāk//Be-bį-çāregį ten biyendāħt ħāk 
Āteş-i hevlnāk beyāniyyedür. Be-bį-çāregį bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet ve kāf-ı 
ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdar. Tenden murād vücūdı ve źātıdur. 
Biyendāħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib. Maĥśūl-i beyt: Çün ķorķunç ve mehįb āteş kibr ü 
[192a] Ǿinād ve ser-keşlik gösterdi yaǾnį Ǿulvį-mizāc oldı, türāb tenini ve vücūdını bį-
çārelikle bıraķdı veyāħud bį-çārelikle alçaġa düşürdi. Ĥāśılı āteş ser-keşlik ve ħāk tevāżuǾ 
eyledi. 
Çü ān ser-firāzį nümūd ān kemį//Ez-ān dįv gerdend ezįn ādemį 
Ān āteşe işāretdür ve įn ħāke. Ser-firāz vaśf-ı terkįbįdür, bunuñ gibi yerlerde tekebbür ve 
taǾažžumdan kināyetdür ve yā ĥarf-i maśdar. Kemį kem eksik dimekdür ve yā ĥarf-i 
maśdar eksiklik dimekdür, bunda tevāżuǾ murāddur. Ez-ān yaǾnį āteşden. Ezįn yaǾnį 
ħākden. Dįv şeyŧān ve ādem insān dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki āteş ser-firāzlıķ ve 
kibr gösterdi ve ħāk alçaķlıķ ve tevāżuǾ, āteşden İblįs ħalķ olındı ve ħākden ādem. Āteşe 
ser-firāz buyurdugı cevher-i Ǿulvį olmaķ iǾtibārıyla. 
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Ĥikāyet hem derįn maǾnį 
Yekį ķaŧre bārān zi-ebrį çekįd// Ħacil şüd çü pehnā-yı deryā bidįd 
Yekį bunda bir dimekdür. Ebrį yā ĥarf-i vaĥdet bir bulutdan dimekdür, murād nįsān 
buludıdur. Çekįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿįb ŧamdı dimekdür. Ħacil śıfat-ı müşebbehedür 
Ǿalime bābından fariķ gibi fānuñ fetĥi ve rānuñ253kesriyle. Pehnā-yı deryā lāmiyye, pehnā 
yaśśı dimekdür, ǾArabça Ǿarįż dirler, deryānuñ eni dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir bulutdan 
bir ķaŧre yaġmur ŧamdı yaǾnį ŧamla indi. Pes şermende oldı çünki deryānuñ enini ve 
büyükligini gördi. YaǾnį deryānuñ çoķlıġından ve yaśśılıġından utandı ve didi: 
Ki cāyį ki deryāst men kįstem//Ger ū hest ĥaķķā ki men nįstem 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadder. Cāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i beyān. Ger ū 
hest, ū żamįr-i ġāǿib deryāya rāciǾdür, maǾnāsı “deryā eger budur ki ben gördüm” 
dimekdür. Ĥaķķā muĥaķķaķ ve muķarrer ki dimekdür, maǾnāsını Allāh ĥaķķıyçün diyen 
ġalaŧ söylemiş. Maĥśūl-i beyt: Ķaŧre deryānuñ Ǿažametini görince didi ki: Bir yerde ki 
deryādur, ben kimim yaǾnį aña nisbet ben hįç nesne degilim dimekdür. Ĥāśılı eger deryā 
oldurur ki ben gördüm yaǾnį bu ise ki ben gördüm, ĥaķķ budur ki ben nesne degilim, 
yaǾnį aña göre bende hįç vücūd yoķdur. 
Çü ħodrā be-çeşm-i ĥaķāret bidįd//Śadef der-kenāreş be-cān perverįd 
Ħod kendi ve rā edāt-ı mefǾūl. Bā ĥarf-i muśāĥabet, çeşm-i ĥaķāret lāmiyyedür mecāzen. 
Kenār yan dimekdür, bunda sįne murāddur, żamįr ķaŧreye rāciǾdür. Be-cān bā ĥarf-i 
muśāĥabet cānla dimekdür įhām-ı laŧįf var. Fe-teǿemmel. Perverįd fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib besledi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki ķaŧre kendini ĥaķāret göziyle gördi yaǾnį 
kendine vücūd virmedi, śadef anı sįnesinde yaǾnį ķoynında cānla besleyüp terbiye eyledi. 
Sipihreş be-cāyį resānįd kār//Ki şüd nāmver lüǿlüǿ-i şāhvār 
Sipihreş żamįr maǾnāda kāra muķayyeddür, kāreş taķdįrinde. Be-cāyį bā ĥarfi śıla ve yā 
ĥarf-i vaĥdet. Resānįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib resānįdenden irişdürdi dimekdür, elif 
ve nūn edāt-ı taǾdiyedür. Ki ĥarf-i beyān. Nāmver ver vāvuñ fetĥiyle edāt-ı nisbetdür adlı 
yaǾnį meşhūr dimekdür. Lüǿlüǿ-i şāhvār beyāniyye, vār nisbet ve liyāķat maǾnāsını ifāde 
ider şāha lāyıķ u münāsib dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ķatrenüñ felek işini bir yere ve bir 
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mertebeye irişdürdi ki meşhūr u nām-dār lüǿlüǿ-i şāhvār oldı, yaǾnį pādişāha lāyıķ u 
münāsib inci oldı. 
Bülendį ez-ān yāft ki_ū pest şüd//Der-i nįstį kūft tā hest şüd 
Bülend bānuñ fetĥi ve żammıyla yüksek dimekdür refįǾ maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. 
Ez-ān edāt-ı taǾlįl, ez-ān sebeb dimekdür. Ki_ū aślında ki ū idi, ki ĥarf-i taǾlįl ve żamįr 
ķaŧreye rāciǾ. Pest bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı sįnle alçaķ maǾnāsınadur yüksege 
muķābil. Der-i nįstį lāmiyyedür mecāzen ve yā ĥarf-i maśdar, yoķlıķ ķapusı dimekdür. Tā 
ĥarf-i sebeb. Maĥśūl-i beyt: Ķaŧre anuñçün bülendlik buldı yaǾnį lüǿlüǿ-i şāhvār oldı, zįrā 
pest oldı yaǾnį kendini alçaķ gördi ve maġrūr olmadı. Yoķlıķ ķapusını dögdi yaǾnį ķaķdı 
tā kim var oldı ve vücūd u şeref ve Ǿizzet ü ĥürmet buldı. Ĥāśılı kendini bį-iǾtibār ŧutdı ki 
śāĥib-i ķadr ü iĥtirām oldı. 
Ĥikāyet hem derįn maǾnį 
Cüvānį ħıredmend-i pākįze-būm//Zi-deryā der-āmed be-derbend-i Rūm [192b] 
Cüvānį yā ĥarf-i vaĥdet. Ħıredmend-i pākįze-būm beyāniyye, būm memleket 
maǾnāsınadur, bunda murād aśldur. Bā ĥarf-i śıla, derbend serĥadd dimekdür, Rūma 
iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Pāk aśllı bir Ǿāķıl cüvān deryādan Rūm serĥaddine 
geldi yaǾnį deryā kenārında bir şehre geldi. 
Derū fażl dįdend ü Ǿaķl u temįz//Nihādend raħteş be-cāyį Ǿazįz 
Raħt rānuñ fetĥiyle esbāb maǾnāsınadur ve żamįr cüvāna rāciǾdür. Be-cāyį bā ĥarf-i śıla 
ve yā ĥarf-i vaĥdet. ǾAzįz śıfat-ı cāydur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr cüvānda Ǿaķl u fażl u 
temįz gördiler. Pes esbābını bir Ǿazįz [yer]e ķodılar. Ĥāśılı aña riǾāyet eylediler. ǾAķl 
yerine faķr yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış. 
Mih-i Ǿābidān güft rūzį be-merd//Ki ħāşāk-ı mescid biyefşān u gerd 
Mih-i Ǿābidān lāmiyye, murād şeyħdür. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-merd bā ĥarf-i śıla. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Ħāşāk-ı mescid lāmiyye. Ħāşāk çör çöp maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: ǾĀbidlerüñ ulusı yaǾnį şeyħi bir gün eyyām-ı müsāferet tamām olduķdan 
śoñra merde yaǾnį [meźkūr cüvāna] söyledi ki mescidüñ çörini ve çöpini ve tozını silk 
yaǾnį mescidi sil süpür pāk eyle. 
Hemān ki_įn süħan merd-i reh-rev şenįd//Birūn reft ü bāreş nişān kes nedįd 
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Merd-i reh-rev beyāniyye. Reh-rev vaśf-ı terkįbįdür yolcı ve sālik maǾnāsına. Maĥśūl-i 
beyt: Hemān ki yaǾnį ol sāǾat ki merd-i rehrev pįrden bu sözi işitdi, ŧaşra gitdi ve kimse 
artıķ nām u nişānını görmedi yaǾnį nice olduġın kimse bilmedi. Ve baǾżılar didiler: 
Cüvān-ı reh-revden murād Ĥażret-i Şeyħ kendidür, tesettür-i ĥāl içün böyle buyurur. 
Ve’l-Ǿįlmü Ǿindellāhi teǾālā. 
Ber-ān ĥaml kerdend yārān u pįr//Ki pervā-yı ħıdmet nedāred faķįr 
Yārāndan murād mürįdler ve pįrden şeyħleridür. Ki ĥarf-i beyān. Pervā-yı ħıdmet 
lāmiyyedür, pervā bunda ķolay dimekdür, ħıdmet ķolayını maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Mürįdler ve şeyħ ol maǾnāya ĥaml eylediler bunuñ bıraķup gitdügini ki faķįr, ħıdmet 
ķolayını ŧutmaz yaǾnį ħıdmet eylemiş degil ve ħıdmet aĥvālini bilmez diyü. 
Diger rūz ħādim girifteş be-rāh//Ki nā-ħūb kerdį be-rāy-ı tebāh 
Diger rūz irtesi gün dimekdür. Ħādim yaǾnį ħādim-i şeyħ ü mürįdān. Girifteş żamįr 
meźkūra rāciǾdür. Be-rāh bā ĥarf-i žarf. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Nā-
ħūb çirkin dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, rāy-ı tebāh fikr-i fāsid dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: İrtesi gün meźkūr cüvānı ħādim yolda ŧutdı ve didi ki: Çirkin iş işledüñ fikr-i fāsidle, 
yaǾnį ķaçup gitdügüñ yaramaz eyledüñ. Ĥāśılı ehl-i ŧarįķata ħıdmet eylemekden iǾrāż 
eyledügüñ nā-maǾķūl eyledüñ. 
Nedānistį iy kūdek-i ħod-pesend//Ki merdān [zi-]ħıdmet be-cāyį resend 
Nedānistį iħbār ve inşāya müteĥammildür. Fe-teǿemmel. Kūdek-i ħod-pesend beyāniyye. 
Kūdek kāflar ǾArabįdür ve evvelkisi mażmūm ve dāl meftūĥ oġlan dimekdür. Ħod-pesend 
vaśf-ı terkįbįdür maġrūr ve mütekebbir maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Merdān yaǾnį evliyā. 
Be-cāyį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Resend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib irişürler 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bilmedüñ veyā bilmedüñ mi ey maġrūr u mütekebbir oġlan, ki 
evliyā ħıdmetden yaǾnį ħıdmet sebebiyle bir mertebeye yaǾnį mertebe-i velāyet ü 
kerāmete irişürler. Ĥāśılı bulan ħıdmetle bulmışdur. Zįrā, men ħademe ħudime254dür. 
Giristen girift ez-ser-i śıdķ u sūz//Ki iy yār-ı cān-perver-i dil-fürūz 
Giristen kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesriyle ve sükūn-ı sįnle girįstenden muħaffefdür 
aġlamaķ maǾnāsına. Girift kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesriyle ŧutdı yaǾnį başladı. Ser bunda 
cihet maǾnāsınadur. Sūz yangın dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. 
                                                          
254Tercüme: Hizmet eden hizmet görür. 
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Yār-ı cān-perver beyāniyye, cān besleyici dimekdür, ĥayāt-ı cān maǾnāsına ve dil-fürūza 
iżāfeti gene beyāniyyedür göñül yalıñlandurıcı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Cüvān, 
ħādimden meźkūr kelimātı işidince śıdķ u sūz cihetinden aġladı yaǾnį śıdķla ve göñül 
ĥarāretiyle aġlamaġa başladı ve didi ki: Ey cāna ĥayāt ve göñle sürūr virici yār. 
Ne gerd ender-ān buķǾa dįdem ne ħāk//Men ālūde būdem der-ān cāy-ı pāk 
Ne ĥarf-i nefy maǾnāda dįdeme muķayyed, nedįdem taķdįrinde. BuķǾa bānuñ żammıyla 
pāre-i arż maǾnāsınadur, bunda meźkūr mescid murāddur. [193a] Ālūde bulaşıķ. Cāy-ı 
pāk beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Cüvān, ħādime didi ki: Ben ol buķǾada ne toz gördüm ve 
ne ŧopraķ. Hemān ben bulaşıķ idüm ol cāy-ı pākde ve gerd ü ħāşāk anda benüm vücūdum 
idi ancaķ. 
Giriftem ķadem lā-cerem bāz pes//Ki pākįze bih mescid ez-ħāk u ħas 
Lā-cerem lā-şübhe yaǾnį şübhesüz dimekdür. Bāz pes teǿkįd-i lafžį ķabįlindendür, hemān 
girü dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. BaǾżı nüsħada ħāk yerine ħār vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: 
Çünki ol cāy-ı pākde ālūde vü nā-pāk hemān ben idüm, bi-lā-şekk ve lā-şübhe ķademümi 
girü ŧutdum yaǾnį andan ķalķup gitdüm. Zįrā meclis ħas u ħāşākden pākįze vü ħālį olmaķ 
yegdür. Ĥażret-i Şeyħ üslūb-ı sābıķaya şürūǾ idüp buyurur: 
Ŧarįķat cüz įn nįst dervįşrā//Ki efkende dāred ten-i ħˇįşrā 
Ki ĥarf-i beyān. Efkende māżįden ķısm bıraġılmış yaǾnį ĥaķįr dimekdür, ĥāśılı 
tevāżuǾdan Ǿibāretdür. Maĥśūl-i beyt: Dervįşe bundan ġayrı ŧarįķat u reviş yoķdur ki kendi 
tenini ĥaķįr ü źelįl ŧuta, yaǾnį kendiye vücūd u iǾtibār virmeye. 
Bülendįt bāyed tevāżuǾ güzįn//Ki ān bāmrā nįst süllem cüz įn 
Bülendįt yā ĥarf-i maśdar ve tā żamįr-i ħiŧāb. Güzįn fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, iħtiyār 
eyle dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ān bām işāretdür tevāżuǾa ve rā edat-ı taħśįś. Süllem sįnüñ 
żammı ve lāmuñ fetĥa ve teşdįdiyle nerdübān dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Saña rifǾat 
gerekise tevāżuǾ iħtiyār eyle, zįrā ol damuñ nerdübānı bundan ġayrı yoķdur. Ĥāśılı żaǾat 
u tevāżuǾ Ǿulüvv-i mertebe ve rifǾate sebebdür. 
Fürū-ten büved hūşmend-i güzįn//Nihed şāħ-ı pür-mįve ser ber-zemįn 
Fürū-ten vaśf-ı terkįbįdür mütevāżıǾ maǾnāsına. Hūşmend-i güzįn beyāniyye, Ǿāķıl-ı 
muħtār yaǾnį maķbūl ü merġūb Ǿāķıl. Şāħ-ı pür-mįve beyāniyye, mįvesi çoķ dal dimekdür. 
Ber ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Maķbūl olan Ǿāķıl kimse mütevāżıǾ u fürū-ten olur. MıśrāǾ-
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ı ŝānį hükm-i temŝįldedür: Mįvesi çoķ olan dal başını yere ķor yaǾnį ŧoġrı ŧurmaz elbette 
egilür, mütevāżıǾ olan kimse de herkese ser-fürū ider, ĥāśılı alçaķlıķ gösterür. 
Ĥikāyet-i Bāyezįd-i Bisŧāmį ve tevāżuǾ-ı ū 
Şenįdem ki vaķtį seĥergāh-ı Ǿįd//Zi-germābe āmed birūn Bāyezįd 
Ki ĥarf-i beyān. Vaķtį yā ĥarf-i vaĥdet. Seĥergāh-ı Ǿįd lāmiyye. Seĥergāh seĥer vaķti 
dimekdür. Germābe kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle ĥammām dimekdür ılıcaya da dirler. Maĥśūl-
i beyt: İşitdüm ki bir vaķt Bāyezįd-i Bisŧāmį ĥażretleri ķuddise sırruhu, bayram güninüñ 
seĥeri vaķtinde ĥammāmdan ŧaşra geldi yaǾnį ġuslini idüp ŧaşra çıķdı. 
Yekį ŧaşt-ı ħākistereş bį-ħaber//Fürū rįħtend ez-serāyį be-ser 
Ŧaşt-ı ħākister lāmiyyedür mecāzen. Ŧaşt ŧānuñ fetĥi ve şįnuñ sükūnıyla legen 
maǾnāsınadur, ŧā yerine tā da lüġatdür. Ve ħākister kāf-ı ǾArabuñ kesriyle küldür ki ǾArab 
remād dirler, şįn-ı żamįr maǾnāda be-sere muķayyeddür be-sereş taķdįrinde. Fürū edāt-ı 
teǿkįd. Serāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-ser bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i istiǾlā. Maĥśūl-i beyt: Bir 
legen küli ħabersüz yaǾnį nāgehānį bir evden başına dökdiler yaǾnį giderken üstine 
dökdiler. 
Hemįgüft şūlįde destār [u] mūy//Kef-i dest-i şükrāne mālān be-rūy 
Hemįgüft fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį söylerdi yaǾnį Bāyezįd. Şūlįde māżįden ķısm müfred-
i ġāǿib bulaşmış ve bulaşıķ dimekdür. BaǾżı nüsħada jūlįde vāķiǾdür gene bu maǾnāya, 
ammā ekŝer ķıvırcıķ śaçda müstaǾmeldür. Destār dülbend ve mūydan bunda śaķal 
murāddur. Kef-i dest-i şükrāne lāmiyyelerdür, elif ve nūn ve hā-yı resmį nisbet ve liyāķat 
maǾnāsını ifāde ider. Mālān śıfat-ı müşebbehedür mālįdenden ovmaķ ve sürtmek 
maǾnāsına, hemįgüft fiǾlinden ĥāl vāķiǾdür. Be-rūy bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i 
Bāyezįd śaçı ve dülbendi küle bulaşıķ şükrāne eli ayasını yüzine sürtüp ve sürüp dirdi. 
Maķūl-i ķavl gelen beytdür. 
Ki iy nefs men der-ħor-ı āteşem//Be-ħākisterį rūy derhem keşem 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Men mübtedā. Der-ħor-ı āteş lāmiyye ve ħaber-i 
mübtedā ve mįm żamįr-i mütekellim. Be-ħākisterį bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti 
müteżammın ve yā ĥarf-i vaĥdet ķılleti müteżammın. Derhem keşem [193b] burtarur 
mıyım yaǾnį bį-ĥużūr olup rūyumı ekşidür miyim dimekdür, rūy muķaddem mefǾūlidür, 
bu tertįb istifhām-ı inkārįyi müteżammındur. Maĥśūl-i beyt: Nefse nidā idüp buyurur ki: 
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Ey nefs, ben āteş-i dūzaħa lāyıķım, pes bir avuç kül sebebiyle yüzümi ekşidüp burtarur 
mıyım yaǾnį bį-ĥużūr olur mıyım yaǾnį olmazım. Ĥażret-i Şeyħ ĥikmet ü maǾrifete şürūǾ 
idüp buyurur: 
Büzürgān nekerdend der-ħod nigāh//Ħudā-bįnį ez-ħˇįşten-bįn meħˇāh 
Der-ħod der ĥarf-i śıla. Nigāh nekerdendüñ mefǾūl-i śarįĥi ve der-ħod ġayr-ı śarįĥi. Ħudā-
bįn vaśf-ı terkįbįdür ve yā ĥarf-i maśdar, Ħudā-bįnliķ dimekdür. Ħˇįşten-bįn de vaśf-ı 
terkįbįdür kendini görici dimekdür. Meħˇāh fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab dileme 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Evliyā kendilerine iltifāt eylemediler yaǾnį kendilerine vücūd 
virmediler ve maġrūr u mütekebbir olmadılar. İmdi Ħudāyı göricilik ve Ĥaķķa rāżį 
olmaķlıġı kendini göriciden ve mütekebbir ü maġrūrdan dileme. Ĥāśılı ħod-bįn ü ħod-
pesendden velāyet ü kerāmet isteme, zįrā ol maĥż-ı đalāletdedür. 
Büzürgį be-nāmūs u güftār nįst//Bülendį be-daǾvį vü pindār nįst 
Yālar ĥarf-i maśdar. Bā ĥarf-i muśāĥabet, nāmūs Ǿırż ve vaķār. Ve güftār bunda daǾvā-yı 
bāŧıl. Pindār Ǿucb ve tekebbür maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ululıķ ve serverlik Ǿırż u 
vaķār ve sözle degildür, yaǾnį ben velįyim dimekle degildür. RifǾat ü Ǿizzet, daǾvā vü 
Ǿucb [u] tekebbürle degildür. Ĥāśılı dervįşlik külliyen özinden geçüp terk-i daǾvā ve 
kitmān-ı maǾnāyla olur, pindār u ġurū[r]la olmaz.  
TevāżuǾ ser-i rifǾat efrāzedet//Tekebbür be-ħāk ender-endāzedet 
TevāżuǾ mübtedā ve efrāzed ħaberi ve tā-yı ħiŧāb maǾnāda rifǾate muķayyeddür rifǾatet 
taķdįrinde. Ser-i rifǾat lāmiyyedür mecāzen, efrāzedüñ mefǾūli. Tekebbür gene mübtedā 
ve endāzed ħaberi ve [tā] maǾnāda ħāke muķayyed ħāket taķdįrinde. Be-ħāk bā ĥarf-i śıla 
ve ender edāt-ı teǿkįd, bā endāzede müteǾallıķdur. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla 
buyurur: TevāżuǾ senüñ rifǾatüñ başını yaǾnį maķām u mertebeñi yüceldür, ĥāśılı 
rifǾatüñe sebeb olur. Ammā tekebbür seni ħāk-i meźellet ü hevāna bıraġur yaǾnį seni ĥaķįr 
ü źelįl ider hem Ĥaķķ ķatında ve hem ħalķ ķatında. El-Ǿıyāźu billāhi teǾālā. 
Be-gerden fited ser-keş-i tünd-ħūy//Bülendįt bāyed bülendį mecūy 
Be-gerden bā ĥarf-i istiǾlā. Ser-keş-i tünd-ħūy beyāniyye. Ser-keş mütekebbir ve muǾānid 
dimekdür. Tünd-ħūy vaśf-ı terkįbįdür mütekebbir ve maġrūr maǾnāsına. Bülendį yā ĥarf-
i maśdar ve tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda bāyede muķayyed bāyedet taķdįrinde. Maĥśūl-i 
beyt: Mütekebbir ü maġrūr olan kimse boynı üzerine düşer yaǾnį helāk olur. İmdi saña 
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rifǾat ü Ǿizzet gerekise bülendlik isteme yaǾnį müteǾažžım u mütekebbir olma, ĥāśılı 
mütevāżıǾ ol, ħod-bįn ü ħod-pesend olma. 
Güftār der-Ǿucb255 ve Ǿāķıbet-i ān ve şikestegį ve bereket-i ān 
Zi-maġrūr-ı dünyā reh-i dįn mecūy//Ħudā-bįnį ez-ħˇįşten-bįn mecūy 
Maġrūr-ı dünyā lāmiyye. Reh-i dįn de böyle. Ħudā-bįn vaśf-ı terkįbįdür Ħudāyı görici 
yaǾnį Ĥaķķa rıżā virici dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Ħˇįşten-bįn de vaśf-ı terkįbįdür, 
kendini görici yaǾnį mütekebbir ve ħod-bįn maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Dünyāsına maġrūr 
olan ġāfilden dįn yolını ve ŧarįķ-ı Ĥaķķı isteme. Kendini göriciden Ħudāyı görücilik ve 
Ĥaķķa rıża virmekligi isteme. Ĥāśılı256 mütekebbir ü maġrūrdan dįne lāyıķ ve Ħudā 
yolına muvāfıķ maślaĥat recā eyleme. 
Geret cāh bāyed mekün çün ħasān//Be-çeşm-i ĥaķāret nigeh der-kesān 
Nigeh nigāhdan muħaffefdür, nažar maǾnāsına. Der-kesān der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Eger saña mertebe vü manśıb yaǾnį Ǿizzet ü şeref gerkise, kimselere 
alçaķlar gibi ĥaķāret göziyle nažar eyleme, ĥāśılı kimseyi ħor u ĥaķįr Ǿadd eyleme. Zįrā 
bilmezsin ki derūnında ne var, belki ol begenmedügüñ kimse velį ola. 
Gümān key bered merdüm-i hūşmend//Ki der-ser-girānįst ķadr-i bülend 
Merdüm-i hūşmend beyāniyye. Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i žarf, [194a] ser-girān vaśf-ı 
terkįbįdür aġır başlı maǾnāsına, bu lafžla gāh ŝıķlet ve tekebbürden kināyet iderler ve gāh 
sekr ve mestlikden, Ǿalā-külli ĥāl maķām-ı źemde müstaǾmeldür ve yā ĥarf-i maśdardur. 
Ķadr-i bülend beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: ǾĀķıl u dānā merdüm [[ķanda]] žann iledür ve 
[ķaçan] şekk ider ki ulu mertebe ve Ǿizzet ü rifǾat tekebbür ü taǾažžumdadur, istifhām-ı 
inkārįdür yaǾnį hergiz böyle žann eylemez ki ĥāśılı budur ki Ǿāķıl mütekebbir ü maġrūr 
olmaz. 
Ezįn nāmverter maĥallį mecūy//Ki ħˇānend ħalķet pesendįde-ħūy 
Nāmver ver ĥarf-i nisbet ve ter edāt-ı tafđįl. Maĥallį lāmuñ teşdįdiyle bunda maķām ve 
mertebe maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Pesendįde-ħūy vaśf-ı terkįbį maķbūl ħūylı yaǾnį 
mütevāżıǾ ve ħalūķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bundan nām-dār ve bundan meşhūrraķ 
                                                          
255Metinde Ǿacz yazmaktadır. 
256Bu kelimenin hemen ardından müstensih sehven “maġrūr ve” yazmıştır. 
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mertebe vü maķām dileme ki ħalķ saña maķbūl ħūylı ve dervįş mizāclı diyeler, ĥāśılı saña 
ħulķ-ı ĥüsne mālik diyeler. Pes bu, niǾmet-i Ǿužmā ve maķām-ı aǾlādur.  
Ne ger çün tüyį ber-tü kibr āvered//Büzürgeş nebįnį be-çeşm-i ħıred 
Ne edāt-ı nefy, istifhām-ı inkārįyi müteżammın. Çün edāt-ı teşbįh. Tüyį yā żamįr-i ħiŧāb 
sensin dimekdür. Ber-tü ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Āveredüñ fāǾili çün tüyįnüñ 
müşebbehi olan kimsedür, taķdįri eger merd-i çün tüyį ber-tü kibr āvered. Büzürgeş żamįr 
meźkūr merd-i muķaddere rāciǾdür. Be-çeşm-i ħıred bā ĥarf-i muśāĥabet ve iżāfet 
lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Böyle degil midür ki eger senüñ gibi bir kimse senüñ 
üzerüñe kibr getüre yaǾnį saña tekebbürlik göstere ve saña ululana ve büyüklene, Ǿaķl u 
fikr göziyle sen anı ulu ve büyük görmezsin yaǾnį Ǿazįz ü muĥterem Ǿadd eylemezsin. 
MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “eger sencileyin bir mütekebbir senüñ üzerüñe kibr getüre” 
diyen sencileyin bir mütekebbir ķavlinde sehv eylemiş. 
Tü nįz er tekebbür künį hemçünān//Nümāyį ki pįşet tekebbür-künān 
Nįz ĥarf-i Ǿaŧf. Er egerden muħaffefdür. Hemçünān siĥr-i ĥelāl ŧarįķıyla mā-ķabline ve 
mā-baǾdına śarf olmaķ ķābildür. Fe-teǿemmel. Nümāyį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab 
cevāb-ı şarŧ vāķiǾdür, görinürsin dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Tekebbür-kün vaśf-ı 
terkįbįdür tekebbür idici maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Maĥśūl-i beyt: Sen daħı 
anuñ gibi tekebbür iderseñ ġayrıya anuñ gibi görinürsin ki senüñ ķatuñda tekebbür idiciler 
yaǾnį saña tekebbürlik iden nice nažaruñda meźmūm u nā-maǾķūldür, sen de ġayrıya 
tekebbür iderseñ anuñ nažarında senüñ nažaruñda olan mütekebbirler gibi görinürsin 
yaǾnį nažarında meźmūm u ĥaķįr görinürsin. 
Çü istādeį ber-maķām[į] bülend//Ber-üftāde ger hūşmendį meħand 
İstādeį yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tavassuŧ, “hemze ħiŧābiçündür” diyen sehv 
eylemiş. Maķām bunda manśıb ve mertebe dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet ve bülend śıfat-
ı maķāmdur. BaǾżı nüsħada yāsuz vāķiǾdür iżāfetle. Ber ĥarf-i śıla, üftāde faķįr ve düşkün 
maǾnāsınadur. Hūşmendį yā żamįr-i ħiŧāb. Meħand fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab gülme 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki sen bir yüksek manśıb u mertebede ŧurmışsın yaǾnį çünki 
śāĥib-i manśıb u cāhsın, düşmiş fuķarā vü żuǾafāya, Ǿāķıl u dānā iseñ, gülme. YaǾnį anları 
taĥķįr ü temesħur eyleme. Üftādeyi fāsıķla beyān iden zāǿid söylemiş. 
Besā įstāde der-āmed zi-pāy//Ki üftādegāneş giriftend cāy 
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Įstāde ŧurmış yaǾnį cāh u manśıbda ķāǿim. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Üftāde düşmiş yaǾnį zįr-
dest ve ĥaķįr maǾnāsına. Cāy bunda maĥall ve maķām maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Niçe 
niçe manśıb u mertebede ŝābit ü ķāǿim kimseler ayaķdan sürçdi ve düşdi yaǾnį manśıb u 
mertebeden ayrıldı ki üftādeler ve zįr-dest faķįrler anlaruñ yerini ve manśıbını alup yerine 
geçdi, ĥāśılı manśıblarını taśarruf eylediler ve anlar źillete ve faķra düşdiler. MıśrāǾ-ı 
ŝānįnüñ maǾnāsını “ki üftādeler yaǾnį maǾśiyet ü fısķda źelįl ü ĥaķįr olanlar anlaruñ 
yerlerin ŧutdılar” diyen maǾnāyı źelįl eylemiş. 
Giriftem ki ħod hestį ez-Ǿayb pāk//TaǾannüt mekün ber-men-i Ǿaybnāk 
Giriftem ŧutdum yaǾnį farż u ķıyās eyledüm dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Ħod [194b] 
kendüñ dimekdür. Hestį yā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda pāke muķayyed pākį taķdįrinde. 
TaǾannüt tefeǾǾül bābından maśdardur, bir kimsenüñ źillet ü hevānın dilemege dirler. Ber-
men-i Ǿaybnāk, ber ĥarf-i śıla ve iżāfet beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Farż ideyim ki sen 
kendüñ Ǿayb u ķuśūrdan pāksin yaǾnį sende cürm ü ħabāŝet yoķ, ammā ben Ǿayblı 
muķaśśıra źillet ü ĥaķāret eyleme, yaǾnį sen günehgār u mücrim ü muǾayyebsin dime, 
ĥāśılı Ǿaybumı yüzüme urup beni taĥķįr eyleme. Ĥażret-i Şeyħ temŝįl ü tanžįr ŧarįķıyla 
buyurur: 
Yekį ĥalķa-i KaǾbe dāred be-dest//Yekį der-ħarābāt üftāde mest 
Ĥalķa-i KaǾbe lāmiyyedür. Be-dest bā ĥarf-i žarf. Maĥśūl-i beyt: Birisi KaǾbe ķapusınuñ 
ĥalķasını elinde ŧutar yaǾnį KaǾbe-i mükerremede Ħudāya Ǿibādet ü ŧāǾat ider, birisi de 
meyħānede şürb-i ħamr idüp mest ü medhūş yıķılmış, ĥāśılı sekrān olup düşmiş. 
Ger įnrā biħˇāned ki negźāredeş//Ver ānrā birāned ki bāz āredeş 
Įn işāretdür fāsıķa ve ān işāretdür Ǿābide. Ver aślında ve egerdür, vav şarŧı şarŧa Ǿaŧf ider. 
Ki iki yerde bile ismdür kim maǾnāsına. Ve evvelki şįn fāsıķa ve ŝānįsi Ǿābide rāciǾdür. 
Ve biħˇāned ve birānedüñ fāǾili żamįr-i müstetir, dilde merkūz olan Ħudāya rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Eger Ħudāy Ǿazze ve celle meźkūr fāsıķı daǾvet idüp maķbūl-i dergāh 
iderse anı kim ķomaz ve aña kim māniǾ olur. Ve eger meźkūr śāliĥi dergāhından redd 
idüp süre yaǾnį luŧf u iĥsānından merdūd u maķhūr eyleye, anı kim gene getürüp maķbūl-
i dergāh ider. 
Ne müstažhirest ān be-aǾmāl-i ħˇįş//Ne įnrā der-i tevbe bestest pįş 
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Ne ĥarf-i nefy. Müstažhir ism-i fāǾildür istifǾāl bābından, arķalanıcı dimekdür. Ān ism-i 
işāretdür Ǿābide. Bā ĥarf-i śıla, aǾmāl-i ħˇįş lāmiyye. Įn ism-i işāretdür fāsıķa ve rā ĥarf-i 
taħśįś. Der-i tevbe lāmiyye. Pįş öñ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: MaǾlūm ola ki beytüñ 
žāhiri iħbār üzre vāķiǾdür ammā murād inşādur. YaǾnį Ǿābid Ǿibādetine ve aǾmāline 
istižhār u iǾtimād eylemesün yaǾnį aǾmāl-i śāliĥa[sına] ittikā idüp maġrūr u mütekebbir 
olmasun. Fāsıķ daħı raĥmet ü luŧf-ı Ħudādan ķaŧǾ-ı recā eylemesün zįrā öñinde bāb-ı 
tevbe maķfūl u merbūŧ degildür. Maķśūd budur ki ne śāliĥ śalāĥına iǾtimād eylesün ve ne 
fāsıķ fısķı sebebiyle Ħudādan nā-ümįd olsun. Ĥāśılı müǿmin beyne’l-ħavfi ve’r-recā  
olmaķ gerekdür ki meźheb-i ĥaķķ budur. 
Ĥikāyet-i ǾĮsį ǾAleyhi’s-selām ve Ǿābid-i ħod-bįn ve fāsıķ-ı peşįmān 
Şenįdestem ez-rāviyān-ı kelām//Ki der-Ǿahd-i ǾĮsį ǾAleyhi’s-selām 
Şenįdestem fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde, sįn ve tā edāt-ı ħaber, işidmişimdür 
dimekdür. Rāviyān cemǾ-i rāvįdür, kelāma iżāfeti ism-i fāǾilüñ mefǾūlinedür. Ki ĥarf-i 
beyān. ǾAhd-i ǾĮsį lāmiyye, zamān-ı ǾĮsā dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Kelāmı rivāyet ü 
ĥikāyet idicilerden işidmişimdür ki Ĥażret-i ǾĮsā  ǾAleyhi’s-selām zamānında257. Rivāyet 
olınan bundan śoñra gelen ebyātdur. 
Yekį zindegānį telef kerde būd//Be-cehl ü đalālet ser āverde būd 
Zinde diri ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedeldür ve elif ve nūn taĥsįn-i lafž ve tekmįl-i 
vezniçün gelmişdür ve yā ĥarf-i maśdar. Be-cehl bā ĥarf-i muśāĥabet [veyā ĥarf-i žarf], 
ser āverde [būda] müteǾallıķ. Maĥśūl-i beyt: Birisi dirligini ve Ǿömrini telef eylemişidi. 
Cehl ü đalāletle veyā cehl ü đalāletde baş çıķarmışıdı yaǾnį meşhūr olmışıdı yaǾnį ziyāde 
fısķ u fücūrla ad çıķarmış ve nām-dār olmışıdı. 
Dilįrį siyeh-nāmeį saħt-dil//Zi-nā-pākį İblįs der-vey ħacil 
Dilįrį yā ĥarf-i vaĥdet. Siyeh-nāme vaśf-ı terkįbį ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i 
tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” diyen ħaŧā eylemiş, günehgār dimekdür. Saħt-dil vaśf-ı 
terkįbįdür ķatı göñülli ve ŧaş yürekli dimekdür, žālimden kināyetdür. Nā-pākį yā ĥarf-i 
maśdar. Der ĥarf-i žarf vey żamįr-i ġāǿib, taķdįri der-Ǿamel ü fiǾl-i veydür. Ħacil śıfat-ı 
müşebbehedür şermende maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ķatı yürekli günehgār bir bahādur 
kimse idi yaǾnį günāh işlemede bahādur bir žālim idi. Ziyāde [195a] nā-pākliginden İblįs 
                                                          
257Metinde Ĥażret-i ǾĮsā zamānında ǾAleyhi’s-selām yazmaktadır. 
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anuñ Ǿamel ü fiǾli ħuśūśında şermende vü şermsār idi yaǾnį ħabāŝetde İblįsden ileri ve 
ziyāde idi. 
Be-ser bürde eyyām-ı bį-ĥāśılį//Neyāsūde tā būde ez-vey dilį 
Bā ĥarf-i śıla, bürdeye müteǾallıķ, nihāyete iletmiş dimekdür. Eyyām-ı bį-ĥāśılį 
lāmiyyedür mecāzen, bį ĥarf-i selb ve yā ĥarf-i maśdar, ĥāśılsuzlıķ eyyāmını yaǾnį 
Ǿömrini żāyiǾ ve evķātını mā-lā-yaǾnįye śarf eylemiş dimekdür. BaǾżı nüsħada eyyām be-
bį-ĥāśılį vāķiǾdür, pes bā ĥarf-i muśāĥabet veyā ĥarf-i žarf olur. Neyāsūde rāĥat olmamış 
dimekdür. Tā būde tā ibtidā-yı ġāyet içündür, ǾArabįde munźu gibi. Fe-teǿemmel. Dilį yā 
ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr fāsıķ eyyām u evķātını ĥāśılsuzlıġla ĥadde ve ġāyete 
iletmiş yaǾnį Ħudāya lāyıķ bir Ǿamel işlememiş. Dünyāya gelelden beri andan bir göñül 
rāĥat olmamış yaǾnį bir kimsenüñ göñlini ele alup müteselli eylememiş. Ĥāśılı ol güne 
dek kimsenüñ ħāŧırını yapmamış dimekdür. 
Sereş ħālį ez-Ǿaķl pür z-iĥtişām//Şikem ferbih ez-loķmahā-yı ĥarām 
Sereş żamįr meźkūr fāsıķa rāciǾdür. Ħālį boş dimekdür. İĥtişām ifitǾāl bābından 
maśdardur büyüklenmek ve ululanmaķ dimekdür, bunda tekebbür murāddur. Şikem şįnuñ 
kesri ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle ķarın dimekdür, ǾArab baŧn dir. Ferbih fānuñ fetĥi ve 
bānuñ kesri ve hā-yı aśliyye ile semiz dimekdür. Loķmahā loķmanuñ cemǾidür, ĥarāma 
iżāfeti beyāniyye. [Maĥśūl-i beyt:] Başı Ǿaķldan ħālį yaǾnį başında Ǿaķl yoķ ammā 
taǾažžum u tekebbürden ŧopŧolı. Ķarnı da ĥarām loķmalardan semiz yaǾnį şürb-i ħamr ve 
ekl-i ŧaǾām-ı ĥarāmdan semirmiş, ĥāśılı bir şişiķ kimse imiş.  
Be-nā-rāstį dāmen-ālūdeį//Be-nā-dānişį dūde endūdeį 
Be-nā-rāstį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. Dāmen-ālūde vaśf-ı terkįbį ve yā 
ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” diyen sehv eylemiş. Be-
nā-dānişį bā ve yā sābıķ gibidür. Nā-rāstį egriliķ yaǾnį Ǿadem-i istiķāmet ve nā-dānişį 
cāhilliķ dimekdür. BaǾżı nüsħada nā-dānişį yerine nā-dāştį vāķiǾdür Ǿadem-i ķudret 
maǾnāsına yaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾatden bį-behre vü bį-naśįb dimekdür.  Dūde bunda mürekkeb 
ve ķurum ki mādde-i mürekkebdür. Endūde ism-i mefǾūldür śıvanmış maǾnāsına, 
rüsvālıķdan ve yüz ķaralıġından kināyetdür, hemze ve yā sābıķ gibidür, “hemze 
vaĥdetiçün” diyen bilmezmiş. Maĥśūl-i beyt: Nā-rāstlıġla yaǾnį Ǿadem-i istiķāmetle ĥāśılı 
fısķ u fücūrla dāmeni bulaşmış idi ve cāhilliġle ve Ǿibādet ü ŧāǾat yoķlıġıyla ĥāśılı cürm 
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ü maǾśiyet dūdesiyle śıvanmış idi. YaǾnį ħabāŝet ü Ǿiśyān anı iĥāŧa idüp baĥr-ı günāha 
ŧalmışıdı. 
Ne pāyį çü bįnendegān rāst-rev//Ne gūşį çü merdüm naśįĥat-şinev 
Ne ĥarf-i nefy. Pāyį yā ĥarf-i tenkįr ü ibhām. Bįnende görici dimekdür, bunda baśįret 
murāddur, kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Rāst-rev vaśf-ı 
terkįbįdür ŧoġrı yüriyici maǾnāsına, ŧarįķ-ı müstaķįme gidici dimekdür. Ne sābıķ gibi. 
Gūşį yā sābıķ gibidür. Meźkūr yāları ĥarf-i vaĥdet iǾtibār iden bilmezmiş. Naśįĥat-şinev 
de vaśf-ı terkįbįdür şįnevįdenden işidmek maǾnāsına, işidici ĥāśılı pend ü naśįĥat 
diñleyici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ne baśįretliler gibi yaǾnį Ǿuķalā vü ezkiyā gibi ŧoġrı 
yüriyici ayaġı varıdı, ĥāśılı ŧarįķat-ı đalālet ü fesād üzre yürürdi, pend ü naśįĥat işidici 
ķulaġı da yoķıdı yaǾnį mühtedįler gibi nāśıĥlar kelāmını diñlemez ve anuñla muntaśıĥ 
olmazdı, ĥāśılı naśįĥat diñleyüp ķabūl eylemezdi. 
Çü sāl-i bed ez-vey ħalāyıķ nefūr//Nümāyān be-hem çün meh-i nūz dūr 
Sāl-i bed beyāniyye. Nefūr feǾūl-i fāǾil maǾnāsınadur, ķaçıcı dimekdür. Nümāyān 
göstericiler dimekdür. Be-hem biri birine. Meh-i nū[z] beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: 
Yaramaz yıl gibi yaǾnį vebā ve ķaĥŧ senesi yaǾnį yılı gibi, ħalāyıķ andan nefret idici idi. 
Ĥāśılı herkes andan ķaçardı. Yeñi ay gibi anı ıraķdan biri birine göstericiler idi. Ĥāśılı 
bedlikle meşhūr olmışıdı. 
Hevā vü heves ħırmeneş sūħte//Cevį nįk-nāmį [195b] neyendūħte 
Ħırmeneş yaǾnį ħırmen-i Ǿömreş. Sūħte taķdįri sūħte būddur. Cevį yā ĥarf-i vaĥdet, bir 
arpaca dimekdür. Nįk-nām vaśf-ı terkįbį ve yā ĥarf-i maśdar, ad eyligi dimekdür. 
Neyendūħte gene būd muķadderdür. Maĥśūl-i beyt: Hevā vü heves ħırmen-i Ǿömrini 
yaķmışıdı yaǾnį Ǿömrini hevā vü hevesle geçürüp Ǿibādet ü ŧāǾatden bį-behre vü bį-naśįb 
olmışıdı. Bir arpa miķdārı ad eyligi kesb ü taĥśįl eylememişdi. Ĥāśılı dünyā ve āħiret 
ŝevābından maĥrūmıdı. 
Siyeh-nāme çendān tenaǾǾum birānd//Ki der-nāme cāy-ı nüvişten nemānd 
Siyeh-nāme vaśf-ı terkįbį ķara nāmeli dimekdür, günāhgārdan kināyetdür. TenaǾǾum 
tefeǾǾül bābından maśdardur niǾmet içinde olmaķ maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Cāy-ı 
nüvişten mekānuñ maśdara iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: Fāsıķ günāhgār ol ķadar niǾmet ü 
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źevķ u śafāda oldı ki nāme-i Ǿamelinde bir yazacaķ yer ķalmadı yaǾnį nāme-i seyyiǿātı 
cerāǿimden memlū idi. Ĥāśılı maǾāśįden işlemedük maǾśiyet ķalmadı. 
Günehgār u ħod-rāy u şehvet-perest//Be-ġaflet şeb ü rūz maħmūr u mest 
Günehgār, [gār] kāf-ı ǾAcemle edāt-ı fāǾildür –ci maǾnāsına. Ħod-rāy vaśf-ı terkįbįdür 
kendü fikrli yaǾnį kimsenüñ fikrine ve rāyına tābiǾ degil, ĥāśılı maġrūr dimekdür. Şehvet-
perest de vaśf-ı terkįbįdür nefsānį maǾnāsına. Be-ġaflet bā ĥarf-i muśāĥabet veyā ĥarf-i 
žarf. Şeb ü rūz maħmūr u mest vāvlar ĥarf-i Ǿaŧf. BaǾżı nüsħada evvel mıśrāǾda śıfatlar 
iżāfetle vāķiǾdür.  Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr fāsıķ, günāhgār u maġrūr ve 
nefsine tābiǾ žālim idi. Ġafletle gice ve gündüz maħmūr u mest idi. Ĥāśılı şöyle şāribü’l-
ħamr fāsıķ idi ki bir sāǾat ayıķ gezmezdi yaǾnį gündüz mest ve gice maħmūr idi. Ĥażret-
i Şeyħ buyurur: 
Şenįdem ki ǾĮsį der-āmed zi-deşt//Be-maķśūre-i Ǿābidį ber-güźeşt 
Bā ĥarf-i śıla, maķśūre bunda śavmaǾa maǾnāsınadur yaǾnį Ǿibādetħāne, Ǿābide iżāfeti 
lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ber ĥarf-i teǿkįd, güźeşt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, geçdi 
yaǾnį uġradı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Rāvį-i aħbārdan işitdüm: Ĥażret-i ǾĮsā ǾAleyhi’s-
selām śaĥrādan gelüp bir Ǿābidüñ śavmaǾasına uġradı yaǾnį kendinüñ sünneti üzre bir 
Ǿābide geldi. 
Be-zįr āmed ez-ġurfe ħalvet-nişįn//Be-pāyeş der-üftād ser ber-zemįn 
Be-zįr āmed bā ĥarf-i śıla, aşaġa indi dimekdür. Ġurfe ġaynuñ żammıyla çārŧāķ dimekdür 
yaǾnį fevķānį. “Ġurfe maķśūre maǾnāsınadur” diyen ibhām eylemiş. Ħalvet-nişįn vaśf-ı 
terkįbįdür ħalvetde oturıcı maǾnāsına, murād ehl-i riyāżetdür. Be-pāyeş bā ĥarf-i śıla ve 
żamįr ǾĮsāya rāciǾdür. Der ĥarf-i teǿkįd. Ser ber-zemįn taķdįri sereşdür, żamįr Ǿābide rāciǾ 
olur. Maĥśūl-i beyt: Ħalvet-nişįn Ǿābid çünki ǾĮsāyı gördi, ġurfesinden yaǾnį 
Ǿibādetħānesinden aşaġa indi, başını yere ķoyup ǾĮsānuñ ayaġına düşdi. Ĥāśılı ǾĮsānuñ 
ayaġına başını ķoyup tażarruǾ u niyāz eyledi. 
Günehgār-ı ber-geşte-aħter zi-dūr//Çü pervāne ĥayrān der-įşān zi-nūr 
Günehgār-ı ber-geşte-āħter beyāniyye. Ber-geşte-aħter vaśf-ı terkįbįdür ŧāliǾi dönmiş bed-
baħt ve şaķį maǾnāsına. Zi-dūr mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Įşāndan murād Ĥażret-i ǾĮsā 
ve Ǿābiddür. Zi-nūr der-įşāna müteǾallıķdur, anlarda ĥāśıl olan nūrdan ki birisi nūr-ı 
nübüvvet ve birisi nūr-ı velāyet ü kerāmetdür. Maĥśūl-i beyt: ŦāliǾi dönmiş bed-baħt 
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günehgār pervāne gibi ıraķdan anlarda ĥāśıl olan nūrdan müteĥayyir ü medhūş olmışıdı. 
MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “pervāne gibi anlar da ĥayrān idi nūrdan” diyen edāda ķuśūr 
eylemiş. 
Be-ĥasret teǿemmül-künān şermsār//Çü dervįş der-dest-i sermāye-dār 
Be-ĥasret bā ĥarf-i muśāĥabet, teǿemmül-künāna müteǾallıķ ki vaśf-ı terkįbįdür 
künįdenden, künānda elif ve nūn edāt-ı mübālaġadur ziyāde fikr ü mülāĥaža idici 
maǾnāsına. Şermsār śıfat-ı müşebbehedür ħacil maǾnāsına. Der ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına, dest-i sermāye-dār lāmiyyedür. [196a] Sermāye-dār vaśf-ı terkįbįdür sermāye 
ŧutıcı yaǾnį ġanį maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Eyledügi günāhlardan utanup bunlara ĥasretle 
teǿemmül ü mülāĥaža iderdi yaǾnį ĥasretle baķardı, dervįş, ġanįnüñ eline ĥasretle baķduġı 
gibi. MıśrāǾ-ı evveli “teǿemmül be-ĥasret künān” yazan śaĥįĥ nüsħalara muħālif yazmış. 
Ħacil zįr-i leb Ǿöźr-ħˇāhān be-sūz//Zi-şebhā-yı der-ġaflet āverde rūz 
ǾÖźr-ħˇāhān vaśf-ı terkįbįdür Ǿözr dilegen ve elif ve nūn edāt-ı mübālaġa. Be-sūz bā ĥarf-
i muśāĥabet, Ǿöźr-ħˇāhāna müteǾallıķ. Zā-yı müfrede ĥarf-i taǾlįl, Ǿöźr-ħˇāhāna 
müteǾallıķ, şebhā-yı der-ġaflet āverde beyāniyye. Āverde ism-i mefǾūl olmaķ cāǿiz 
getürilmiş maǾnāsına ve māżįden ķısm olmaķ cāǿiz getürdügi maǾnāsına. Fe-teǿemmel. 
Rūz taķdįri be-rūzdur, żarūret-i vezniçün bā taķdįr olındı. Maĥśūl-i beyt: Ħacil ü şermsār 
olup ŧuŧaġı altında yaǾnį ħufyeten gafletde giceleri güne getürdüginden sūz u güdāzla Ǿöźr 
dileyici idi yāħud güne ġafletde getürilmiş gicelerden sūz u iħlāśla Ǿöźr-ħˇāh idi. Ĥāśılı 
işledügi günāhlardan utanup iǾtiźār idici idi. 
Sirişk-i ġam ez-dįde bārān çü mįġ//Ki Ǿömrem be-ġaflet güźeşt iy dirįġ 
Sirişk-i ġam lāmiyyedür mecāzen. Sirişk sįnüñ ve rānuñ kesri ve kāf-ı ǾArabla aślında 
yaġmur çisidür, śoñra istiǾāre ŧarįķıyla gözyaşında istiǾmāl eylediler. Bārān śıfat-ı 
müşebbehedür bārįdenden ki lāzımla müteǾaddį beyninde müşterekdür, bunda ikisine de 
mesāġ var, yaġıcı veyā yaġdurıcı dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Mįg Fārsįde bulut dimekdür, 
bunı ķalb eyleseñ ġaym olur ǾArabįde buluda dirler. Ki ĥarf-i taǾlįl. İy dirįġ bunda 
mendūb ŧarįķıyla vāķiǾdür, vā-ĥasretā ve yā ĥayfā maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ġam 
sirişkini gözinden bulut gibi yaġdurıcı idi veyā ġam sirişki gözinden bulutdan yaġmur 
gibi yaġardı. Ĥāśılı yaş döküp aġlardı ki Ǿömrüm ġafletle geçdi vā-ĥasretā diyü. Ĥāśılı 
fısķ u fücūrda geçen Ǿömre acıyup teġābün çekerdi. 
Ber-endāħtem naķd-i Ǿömr-i Ǿazįz//Be-dest ez-nikūyį neyāverde çįz 
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Ber-endāħtem atdum yaǾnį telef eyledüm dimekdür. Naķd-i Ǿömr-i Ǿazįz lāmiyye ve 
beyāniyyedür. Be-dest bā ĥarf-i śıla. Nikūyį yā ĥarf-i maśdar, eylik dimekdür, murād 
Ǿibādet ü ŧāǾatdür. Neyāverde hā-yı resmį bunda ĥarf-i terettübdür getürmeyüp ve 
getürmeksüzin dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾÖmr-i Ǿazįz naķdini telef eyledüm, elüme 
eylikden ve ŝevābdan hįç nesne getürmeksüzin. Ĥāśılı Ǿömr-i Ǿazįzi żāyiǾ eyledüm, 
Ħudāya lāyıķ bir iş işlemedüm dimekdür.  
Çü men zinde hergiz mebādā kesį//Ki mergeş bih ez-zindegānį besį 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat veyā ĥarf-i taǾlįl. Mergeş żamįr kesįye rāciǾdür. 
Zindegānį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Hergiz kimse benüm gibi śaġ ve diri olmasun 
ki anuñ memātı ĥayātından çoķ yeg ola. Ĥāśılı böyle dirlikden ölmek yüz śuyıdur. 
Birest ān ki der-Ǿahd-i ŧıflį bimürd//Ki pįrāneser şermsārį nebürd 
Birest ķurtuldı dimekdür. Ān ki yaǾnį ān kes ki, niteki mirāren mürūr eylemişdür. ǾAhd-i 
ŧıflį lāmiyyedür, zamān-ı ŧıflį maǾnāsına, yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i taǾlįl. Pįrāneser pįrlik 
vaķti dimekdür, ıśŧılāĥdur. Şermsārį yā ĥarf-i maśdar, uŧanaġanlıķ ve utanġanlıķ 
dimekdür. Nebürd iletmedi yaǾnį çekmedi. Maĥśūl-i beyt: Ol kimse ki ŧufūliyyet 
zamānında öldi, günāh kesb eylemekden ķurtuldı, zįrā pįrlik vaķtinde ħacālet ve 
şermendelik çek[me]di, ĥāśılı maǾśūm gitdi. 
Günāhem bibaħş iy cihān-āferįn//Ki ger bā-men āyed fe-biǿse’l-ķarįn 
Biǿs bānuñ kesri ve hemze-i sākine ile veyā bedeline yāyla fiǾldür efǾāl-i źemden, 
yaramaz dimekdür. Ķarįn ķāfuñ fetĥi ve rānuñ kesriyle yoldaş dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ey cihān yaradıcı Ħudā, günāhumı baġışla ki eger āħiretde günāhlarum benümle bile 
gelürse ne yaramaz yoldaşdur. Yā Rabb, sen śaķla andan. 
Derįn gūşe nālān günehgār-ı pįr//Ki feryād-ı ĥālem res iy dest-gįr 
Gūşe bunda cānib [196b] maǾnāsınadur. Niteki beyt-i ātįde nįme böyledür. Günehgār-ı 
pįr beyāniyye ķoca günehgār dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Feryād-ı ĥāl lāmiyye, be-feryād-
ı ĥālem taķdįrinde, mįm żamįr-i mütekellim. Res fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
resįdenden iriş dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pįr-i258 günāhgār bu cānibde nālān u feryād-ħˇān 
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idi. Böyle didi ki: Benüm ĥālümüñ feryād u fiġānına iriş ey der-māndelerüñ ve Ǿācizlerüñ 
dest-gįri yaǾnį muǾįn ü žahįri olan Ħudā. 
Nigūn mānde ez-şermsārį sereş//Revān āb-ı ĥasret be-rūy endereş 
Nigūn aşaġa. Mānde māżįden ķısm müfred-i ġāǿib, ķalmış dimekdür, fāǾili sereşdür. Ez-
şermsārį nigūn māndeye müteǾallıķ, yā ĥarf-i maśdar. Sereş żamįr meźkūr fāsıķa rāciǾdür. 
Revān śıfat-ı müşebbehedür revįdenden, reftenden diyen sehv eylemiş, bunda aķıcı 
dimekdür. Āb-ı ĥasret lāmiyyedür mecāzen. Be-rūy bā ĥarf-i śıla ve ender edāt-ı teǿkįd ve 
żamįr sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Pįr-i meźkūruñ ħacālet ve şermendelikden başı aşaġa 
ķalmışıdı, ĥāśılı ĥicābından başını yuķarı ķalduramazdı. Āb-ı ĥasret yüzine revān idi, 
ĥāśılı ĥasretden gözi yaşı yüzine dökilürdi, yaǾnį meźkūr iki vücūd-ı şerįfüñ ĥāline ĥasret 
çeküp aġlardı. BaǾżı nüsħada be-rūy endereş [yerine] be-rūy u bereş vāķiǾdür, berden 
murād sįnedür. Ve baǾżısında be-şįb ü bereş vāķiǾdür aşaġa ve sįnesine dimekdür. 
Ve zi_ān nįme Ǿābid serį pür-ġurūr//Turuş kerde ber-fāsıķ ebrū zi-dūr 
Nįme bunuñ gibi yerlerde cānib maǾnāsınadur. Serį yā ĥarf-i tenkįr, ĥarf-i vaĥdet diyen 
bilmezmiş. Turuş kerde ekşitmiş dimekdür. Ber-fāsıķ ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. 
Turuş kerdenüñ ebrū mefǾūl-i śarįĥi ve ber-fāsıķ [ve] zi-dūr ġayr-ı śarįĥleri. Maĥśūl-i beyt: 
Fāsıķuñ ĥāli ol cānibde meźkūr gibi ammā Ǿābid bu cānibden başı ġurūrdan ŧolı ıraķdan 
fāsıķa ķaşın ekşitmiş ve yüzin burtarmış yaǾnį bį-ĥużūrlıġından ķaşın çatmış ve aña ekşi 
śūret göstermişidi. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “ol cānibden Ǿābid ġurūrla ŧolu bir ser idi” 
diyen ser ü pādan bį-ħaber imiş. 
Ki įn müdbir ender-pey-i mā çirāst//Nigūn-baħt-ı cāhil çi der-ħord-ı māst 
Ki ĥarf-i taǾlįldür ebrū turuş eylemesine. Müdbir ifǾāl bābından ism-i fāǾildür bed-baħt 
maǾnāsına. Pey-i mā lāmiyye, bizüm ardumuzca dimekdür. Nigūn-baħt vaśf-ı terkįbįdür 
ber-geşte-ŧāliǾ maǾnāsına, cāhile iżāfeti beyāniyye. Der-ħord-ı mā lāmiyye bizüm 
lāyıķumuz dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀbid ebrū turuş olmış veyā ebrūsın turuş eylemiş 
ki bu müdbir niçün bizüm ardumuzcadur, bed-baħt-ı cāhil bizüm ne lāyıķumuzdur yaǾnį 
bizümle hem-śoĥbet olmaġa lāyıķ degildür. 
Be-gerden der-āteş der-üftādeį//Be-bād-ı hevā Ǿömr ber-dādeį 
Be-gerden bā ĥarf-i intihādur ilā maǾnāsına, gerdenine dek dimekdür. Der-āteş der ĥarf-i 
śıladur bā maǾnāsına. Der ĥarf-i teǿkįd, üftādeį yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, 
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“hemze ĥarf-i vaĥdetdür” diyen sehv eylemiş. Be-bād-ı hevā bā ĥarf-i śıla ve iżāfet 
lāmiyyedür mecāzen. Ber-dādeį ber ĥarf-i teǿkįd ve yā ve hemze sābıķ gibidür. Maĥśūl-i 
beyt: ǾÖmrini bād-ı hevāya virüp boynına dek cehennem āteşine düşmiş bir fāsıķ ne 
lāyıķdur ki bizümle hem-śoĥbet ola diyü münķabıż oldı. 
Çi ħayr āmed ez-nefs-i ter-dāmeneş//Ki śoĥbet büved bā-Mesįĥ u meneş 
Nefs-i ter-dāmen beyāniyye. Ter-dāmen vaśf-ı terkįbįdür mülevveŝ etekli maǾnāsına ve 
żamįr fāsıķa rāciǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Śoĥbet bunda muśāĥabet maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i 
muśāĥabet, Mesįĥ, Ĥażret-i ǾĮsānuñ laķabıdur. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Men ben ve żamįr sābıķ 
gibidür. Maĥśūl-i beyt: Anuñ nā-pāk nefsinden ne ħayr geldi ve ne ŝevāb kesb eyledi [ki] 
Mesįĥ ve benümle hem-śoĥbet ü muśāĥib ola yaǾnį anda bu ĥāle istiǾdād u liyāķat yoķdur. 
Çi būdį ki zaĥmet bibürdį zi-pįş//Be-dūzaħ bireftį pes-i kār-ı ħˇįş 
Çi būdį ne oldı dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Bibürdį yā ĥarf-i ĥikāye iledeydi dimekdür. Pįş 
bunda ķarşı maǾnāsına. [197a] Be-dūzaħ bā ĥarf-i śıla. Pes-i kār-ı ħˇįş lāmiyyelerdür, 
kendi işinüñ ardınca dimekdür yaǾnį eyledügi aǾmāl cehenneme lāyıķdur, cehenneme 
gideydi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ne olaydı ki öñümüzden ve ķarşumuzdan zaĥmeti 
iledüp götüreydi, bunda ŧurmayup işledügi işi ardınca cehenneme tıķılup gideydi, zįrā 
bunda ŧurması bize zaĥmet virür. 
Hemįrencem ez-ŧalǾat-ı nā-ħˇaşeş//Mebādā ki der-men fited āteşeş 
Hemįrencem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde incinürim dimekdür. ŦalǾat-ı nā-ħˇaş 
beyāniyye ve żamįr sābıķ gibi, anuñ çirkin yüzinden dimekdür. Der-men der ĥarf-i śıla. 
Maĥśūl-i beyt: Bį-ĥużūrım anuñ ķabįĥ śūretinden, olmaya ki āteşi baña düşe yaǾnį āteş-i 
fısķı baña teǿŝįr eyleye ve Ǿaźāb u Ǿiķāba müstaĥiķķ olam. 
Be-maĥşer ki ĥāżır şevend encümen//Ħudāyā tü bā-ū mekün ĥaşr-ı men 
Be-maĥşer bā ĥarf-i žarf. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Encümen dernek, murād ħalķdur. Ĥaşr-ı 
men lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Maĥşerde ki maħlūķāt ĥāżır olalar yaǾnį maĥşūr olalar, yā 
Rabb sen benüm ĥaşrumı anuñla eyleme yaǾnį beni anuñla ĥaşr eyleme. 
Derįn būd vaĥy ez-celįlü’ś-śıfāt//Der-āmed be-ǾĮsį Ǿaleyhi’ś-śalāt259 
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Vāv ĥarf-i ĥāl. Vaĥy bunda ħaber maǾnāsına. Celįlü’ś-śıfāt Ǿažįmü’ś-śıfāt maǾnāsınadur. 
Be-ǾĮsį bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: ǾĀbid-i meźkūr bu ĥālde idi ki Ǿažįmü’ś-śıfāt 
Ħudādan Ĥażret-i ǾĮsāya Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selāma vaĥy geldi yaǾnį cānib-i Ħudādan 
ħaber geldi. 
Ki ger Ǿālimest įn ü ger vey cehūl//Merā daǾvet-i her dü āmed ķabūl 
Ki vaĥyi beyān ider. Įn ism-i işāretdür Ǿābide. Ve vey kināyetdür fāsıķdan. Maĥśūl-i beyt: 
Vaĥy buyurur: Eger bu Ǿābid Ǿālim260 ise ve eger ol fāsıķ cāhil ise, baña ikisinüñ de 
daǾveti maķbūl geldi yaǾnį ikisi de yanumda müstecābü’d-daǾvetdür. 
Tebeh kerde eyyām-ı ber-geşte-rūz//Binālįd ber-men be-zārį vü sūz 
Tebeh tebāhdan muħaffefdür. Kerde kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle eylemiş dimekdür māżįden 
ķısmdur. BaǾżılar kāf-ı ǾAcemle gerdįde maǾnāsınadur didiler lįkin lüġatler müsāǾade 
eylemez. Tebeh kerdenüñ eyyām mefǾūli, ber-geşte-rūza iżāfeti beyāniyyedür. Ber-men 
ber bā-yı śıla maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Eyyām u evķāt-ı Ǿömrini ifsād eylemiş güni 
dönmiş saǾādetsüz baña zārlıġla ve ĥarāret-i derūnla iñledi yaǾnį tażarruǾ u niyāzla 
eyledügi günāhlara peşįmān olup tevbe eyledi. Ĥāśılı tevbesini ķabūl eyledüm dimekdür. 
Be-bį-çāregį her ki āmed berem//Neyendāzemeş zi_āsitān-ı kerem 
Be-bį-çāregį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. Her ki aślında her kes ki, ĥaźf ve 
įśāl ŧarįķıyla ki ĥarf-i iken ism oldı kim maǾnāsına. Ber bunda ismdür Ǿind maǾnāsına ve 
mįm żamįr-i mütekellim. Neyendāzemeş fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde ve 
żamįr meźkūr günāhgāra rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Her kes ki benüm ķatumda bį-çāreligle 
ve Ǿacz ü niyāzla geldi, anı āsitān-ı keremümden ıraġ atmam yaǾnį anı redd eylemem 
dimekdür. Belki tevbesini ķabūl idüp maķbūl-i dergāh-ı bendelerümden eylerim. 
Ezū der-güźārem Ǿamelhā-yı zişt//Be-inǾām-ı ħˇįş āremeş der-behişt 
Ezū żamįr tevbegāra rāciǾdür. Der ĥarf-i teǿkįd, güźārem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i 
vaĥde Ǿafv iderim dimekdür. ǾAmelhā-yı zişt beyāniyye, çirkin Ǿameller dimekdür. Be-
inǾām-ı ħˇįş bā ĥarf-i muśāĥabet ve iżāfet lāmiyye. Ārem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i 
vaĥdedür ārįdenden ki muħaffefdür āverįdenden, getürürim dimekdür ve żamįr sābıķ 
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gibidür. Der-behişt der ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Tevbegārdan çirkin Ǿamelleri Ǿafv 
iderim, ĥāśılı maġfiret idüp kendi inǾām u iĥsānumla anı cennete getürürim. 
Ve ger Ǿār dāred Ǿibādet-perest//Ki der-ħuld bā-vey büved hem-nişest 
Ǿİbādet-perest vaśf-ı terkįbįdür Ǿibādete ŧapıcı yaǾnį Ǿibādetine muǾtemid ü maġrūr. Ki 
ĥarf-i beyān. Ħuld cennet. Hem-nişest hem-celįs maǾnāsına yaǾnį muķārin ve muśāĥib. 
Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿibādetine muǾtemid ü maġrūr Ǿābid Ǿār ŧutarsa, yaǾnį Ǿār iderse ki 
cennetde tevbegārla celįs ü muķārin ola ve anuñla bir maķāmda cemǾ ola. 
Bigū neng ezū der-ķıyāmet medār//Ki ānrā be-cennet berend įn be-nār 
Neng kāf-ı ǾAcemle Ǿār maǾnāsınadur. Ki [197b] ĥarf-i taǾlįl. Ān işāretdür tevbegāra ve 
įn Ǿābide. Nār bunda cehennem dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Yā ǾĮsā Ǿābide di: Ķıyāmetde 
andan Ǿār ŧutma. YaǾnį anuñla bile ĥaşr olmaķdan Ǿār eylemesün, zįrā tevbegārı cennete 
iledürler ve Ǿābidi cehenneme. 
Ger ānrā ciger ħūn şüd ez-sūz u derd//Ver įn tekye ber-ŧāǾat-i ħˇįş kerd 
Ān işāretdür tevbegāra ve įn Ǿābide ve rā ĥarf-i taħśįś. Ver vāv ĥarf-i Ǿaŧf ve rā egerden 
muħaffef. Tekye iǾtimād maǾnāsınadur. Ber ĥarf-i śıla, ŧāǾat-i ħˇįş lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: 
Eger anuñ sūz u derd-i derūndan cigeri ħūn oldıysa yaǾnį eyledügi günāhlaruñ źillet ü 
nedāmetinden mużŧarib ü mużŧarr oldıysa ve eger bu kendinüñ Ǿibādet ü ŧāǾatine ittikā vü 
iǾtimād eylediyse. Meźkūr şarŧiyyelerüñ cevābı beyt-i ātįdür. 
Nedānist der-bārgāh-ı ġanį//Ki bį-çāregį bih zi-kibr ü menį 
Nedānist fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib, fāǾili taĥtında Ǿābide rāciǾ żamįr. Bunda ki 
ĥarfi muķadderdür rabŧ-ı kelām içün, kitābetde bu ĥarfi iŝbāt eyleyen cemįǾ nüsħalara 
muħālif iŝbāt eyledüginden ġayrı beyti veznden iħrāc eylemiş. Der ĥarf-i žarf, bārgāh-ı 
ġanį lāmiyyedür, bārgāh-ı Ħudā maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Bį-çāregį kāf-ı ǾAcem hā-yı 
resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdar. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Menį yā ĥarf-i maśdar benlik 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀbid bilmedi ki Ħudā dergāhında bį-çārelik ġurūr u 
tekebbürden yegdür yaǾnį miskįnlik ve derdmendlik taǾažžum u tekebbürden yegdür. 
Kirā cāme pākest ü sįret pelįd//Der-i dūzaħeşrā nebāyed kelįd 
Kirā, ki ismdür kim maǾnāsına ve rā ĥarf-i taħśįś. Sįret ħūy ve ħulķ maǾnāsınadur. Pelįd 
bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle nā-pāk maǾnāsınadur. Der-i dūzaħ lāmiyye. Kelįd kāf-ı ǾArabuñ 
fetĥi ve kesriyle miftāĥ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete 
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şürūǾ idüp buyurur: Kimüñ ki libāsı ve žāhiri pāk ve ħūyı ve ħulķı nā-pākdür, cehennem 
ķapusını fetĥ eylemege aña miftāĥ gerekmez, yaǾnį aña cehennem ķapusı küşāde vü 
meftūĥdur, suǿāl ü cevābsuz aña dāħildür. Ĥāśılı ŧoġrı cehenneme gider. 
Berįn āsitān Ǿacz ü miskįniyet//Bih ez-ŧāǾat ü ħˇįşten-bįniyet 
Berįn aślında ber-i įn idi, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve įśāl oldı. Miskįniyet yā ĥarf-i maśdar 
ve tā żamįr-i ħiŧāb. Ħˇįşten-bįn vaśf-ı terkįbįdür kendin görici yaǾnį mütekebbir ve maġrūr 
ve yā ve tā sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Bu āsįtān-ı Ħudāda senüñ Ǿacz ü meskenetüñ 
ŧāǾat ü tekebbürüñden yegdür yaǾnį ġurūr u tekebbürle olan Ǿibādetüñden yegdür.  
Eger merdį ez-merdį-i ħod megūy//Ne her şehsüvārį be-der bürd gūy 
Merdį yā żamįr-i ħiŧāb. Merdį-i ħod lāmiyye ve yā ĥarf-i maśdar. Be-der ŧaşra dimekdür. 
Bürd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib iletdi dimekdür. Gūy kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ŧop 
dimekdür. Bunuñ aślı budur ki gūy [u] çevgān meydānında bir büyük dāǿire çizerler ve 
ŧopı dāǿirenüñ ortasına ķorlar ve eŧrāfdan uzun çevgānlarla herkes gūyı çelüp dāǿireden 
ŧaşra iħrāc eylemege saǾy ider. Pes her kimse ki iħrāc iderse sāǿirine ġālib olur, ammā 
herkesüñ çevgānı ortadadur, şöyle [ki] biri birinüñ çevgānından iħrāc eylemege kūşiş 
ider. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Eger merd iseñ kendi merdligüñden söz söyleme yaǾnį 
zāhid ü Ǿābid iseñ zühd ü taķvāda lāf urma. Zįrā her çevgān oyunını oynayan atlı pādişāh 
dāǿireden gūyı ŧaşra iletmedi yaǾnį her zāhid ü Ǿābid zühdi ve Ǿibādeti sebebiyle gūy-ı 
cenneti ķapmadı yaǾnį Ǿābidligi mūcib-i cennet olmadı. Pes bu bārgāhda maķbūl, Ǿacz ü 
niyāzdur. 
Çü ħodrā zi-nįkān şümürdį bedį//Nemįgünced ender-Ħudāyį ħˇadį 
Ħodrā rā edāt-ı mefǾūl. Şümürdį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab śayduñ dimekdür Ǿadd 
eyledüñ maǾnāsına. Bedį yā żamįr-i ħiŧāb. Nemįgünced fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿįb śıġmaz dimekdür. Ender edāt-ı žarf, Ħudāyį yā ĥarf-i maśdar. Ħˇadį yā ĥarf-i 
maśdar. Maĥśūl-i beyt: Ħitāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Çünki sen kendüñi eyi [198a] 
olan kimseden śayduñ ve iǾtibār eyledüñ yaramazsın. Zįrā bu maǾnāda tekebbür ü 
ġurūrdan nāşįdür ki Ħudālıķ ŧarįķında ħodlıķ ve enā[n]iyyet śıġmaz, belki tevāżuǾ u 
meskenet lāyıķdur. Ĥāśılı ŧarįķ-ı Ħudāda Ǿucb u ġurūr ĥarām u nā-maǾķūldür. 
Piyāz āmed ān bį-hüner cümle pūst//Ki pindāşt çün piste maġzį derūst 
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Piyāz bā-yı ǾAcemüñ kesriyle śoġan dimekdür. Pūst bunda ķabuķ maǾnāsınadur. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı śıfat. Piste bā-yı ǾAcemüñ kesri ve żammıyla fıstıķdur yaǾnį Ĥaleb fıstıġı. Maġz 
bunuñ gibi yerlerde fıstıġuñ ve fındıġuñ ve ġayrınuñ içi maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i tenkįr. 
Derū żamįr bį-hünere rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ol bį-hüner ki kendisinde piste gibi maġz 
var žann eyledi, tamām pūst imiş, yaǾnį śoġan gibi ķabuķ ķabuķ imiş ki içinde hįç nesne 
yoķ. Ĥāśılı şol hünersüz ki kendinde Ǿibādet ü ŧāǾat var ve kendini śāliĥ iǾtiķād ider, 
maǾrifetden ħālį bir vücūddur ki ŧaşı ķalaylı ve içi vavaylıdur. “Ān bį-hüner” sābıķan 
mürūr eyleyen Ǿābide śarf eyleyen ħilāfına śarf eylemiş. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını 
“ĥālbuki ol Ǿābid kendüsinde fıstıķ gibi bir maġz var śandı” diyen niçe cihetden sehv 
eylemiş. Fe-teǿemmel. 
Ezįn nevǾ ŧāǾat neyāyed be-kār//Birev Ǿöźr-i taķśįr-i ŧāǾat biyār  
Ezįn bunuñ gibi yerlerde edāt-ı teşbįhdür, bunuñ gibi dimekdür, “bu nevǾden ŧāǾat” diyen 
bilmezmiş. ǾÖźr-i taķśįr-i ŧāǾat lāmiyyelerdür. Birev ve biyār fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab śįġalarıdur. Maĥśūl-i beyt: Bunuñ gibi ŧāǾat işe gelmez yaǾnį Ǿucb u ġurūrla olan 
ŧāǾat ü Ǿibādetüñ fāǿidesi olmaz. Pes imdi var ŧāǾat eksikliginüñ Ǿöźrini getür yaǾnį 
eyledügüñ ŧāǾat ķāśırdur ki Ǿucb u ġurūrla ĥāśıldur. İmdi andan Ħudāya iǾtiźār eyle ki 
mā-Ǿabednāke ĥaķķe Ǿibādetik261. 
Neħord ez-Ǿibādet ber ān bį-ħıred//Ki bā-Ĥaķ nikū būd u bā-ħalķ bed 
Ber bunda mįve maǾnāsınadur, murād fāǿide ve netįcedür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bā ĥarf-
i muśāĥabet. Būd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib oldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ǿİbādet ü 
ŧāǾatden yemiş yimedi ve fāǿide vü behre görmedi ol bį-Ǿaķl ki Ħaķla eyi ve ħalķla 
yaramaz oldı, yaǾnį Ħudāya Ǿibādeti sebebiyle maġrū[r] olup ħalķı begenmeyüp ižhār-ı 
tekebbür ü tecebbür eyleye. Ān bį-ħıredi meźkūr Ǿābide śarf eyleyen maǾnāya vuśūlden 
bį-behre imiş. 
Çi rind-i perįşān-ı şūrįde-baħt//Çi zāhid ki ber-ħod küned kār saħt 
Rind-i perįşān-ı şūrįde-baħt beyāniyyelerdür. Şūrįde-baħt vaśf-ı terkįbįdür perįşān-ŧāliǾ 
maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Kār, künedüñ mefǾūl-i śarįĥ-i evveli ve saħt ŝānįsi ve 
ber-ħod ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ ķatında rind-i perāgende-ĥāl-i perįşān-ŧāliǾ 
ne, kendine Ǿibādāt u riyāż[ā]tla işini śaǾb u düşvār eyleyen zāhid ne, yaǾnį Ħudāya nisbet 
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berāberdür. Zįrā ne fāsıķ u rindüñ fısķından aña żarar ve ne Ǿābidüñ Ǿibādetinden fāǿide 
var. 
Be-zühd [ü] veraǾ kūş u śıdķ u śafā//Velįkin meyefzāy ber-Muśŧafā 
Be-zühd bā ĥarf-i śıla, kūşa müteǾallıķ. Velįkin edāt-ı istidrāk. Meyefzāy fiǾl-i nehy-i 
müfred-i muħāŧab arturma dimekdür. Ber ĥarf-i istiǾlā, Muśŧafādan murād Ĥażret-i 
Muĥammeddür śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem. Maĥśūl-i beyt: Zühd ü veraǾa ve śıdķ 
u śafāya saǾy u kūşiş eyle ammā Ĥażret-i Ĥabįbullāh üzerine ziyāde eyleme, yaǾnį bu 
maǾnālarda peyġamberden ziyāde tevaġġul eyleme. Zįrā menhįdür ki baǾż-ı aśĥāb 
Ǿibādete tevaġġul u taǾammuķ eyledi ve Ĥażret ziyādeden menǾ eyledi. 
Ez-endāze bįrūn sipįdį meħˇāh//Ki mekrūh bāşed çi cāy-ı siyāh 
Endāze ölçi dimekdür, bunda ĥadd ve miķdār murāddur. Bįrūn ŧaşra dimekdür, ĥadden 
ziyāde maǾnāsına. Sipįdį yā ĥarf-i maśdar aķlıķ dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. [198b] Bāşed 
bunda edāt-ı zamāniyyedür, mekrūhdur dimek olur. Cāy-ı siyāh lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥadden bįrūn ve miķdārdan ŧaşra aķlıġa ŧālib olma, zįrā mekrūhdur, ķanda ķaldı ki siyāh. 
YaǾnį aķlıķ ki ĥadden bįrūn ola mekrūh u menhį olınca ziyāde siyāh ħod be-ŧarįķ-ı evlā 
mekrūh u menhįdür. YaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾat-i ħāliś ki ĥadden bįrūn olınca menhį vü mekrūh 
ola, zerķ u riyā ve ġurūr u Ǿucbla ālūde olan Ǿibādet ü ŧāǾat be-ŧarįķ-ı evlā menhį vü 
mekrūhdur, belki ĥarām u küfrdür. Ĥāśılı ġurūr u kibrle olan Ǿibādet ü ŧāǾatüñ yüzi 
ķaradur. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsında “zįrā ziyāde beyāż olan nesne tįz siyāh olur” diyen 
maķśūd-ı beyte vāśıl olmamışdur. 
Süħan māned ez-Ǿāķılān yādgār//Zi-SaǾdį hemįn yek süħan yād dār 
Yādgār añılur ve añdurur maǾnāsınadur. Maĥśūl-i [beyt]: ǾUķalādan yādgār ve meşhūr-ı 
Ǿālem ķalan sözdür yaǾnį anları añduran sözdür. İmdi SaǾdįden bu sözi yāduñda ŧut yaǾnį 
bu söz yāduñda olsun. Ol söz bu gelen beytdür. 
Günehgār-ı endįşnāk ez-Ħudāy//Besį bihter ez-Ǿābid-i ħod-nümāy 
Günehgār-ı endįşnāk beyāniyye. ǾĀbid-i ħod-nümāy da böyledür. Maĥśūl-i beyt: Ħudādan 
ħavfnāk günāhgār, Ǿābid-i ħod-nümāydan çoķ yegdür. YaǾnį Ǿibādetini ħalķa gösterici ve 
riyāyla ŧāǾat idici Ǿābidden, Ħudādan ħavf u endįşe üzre olan rind-i günāhgār çoķ yegdür. 
Niteki mirāren mürūr eyledi. 
Ĥikāyet-i dānişmend-i faķįr ve ķāđį-i mütekebbir 
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Faķįhį kühen-cāmeį teng-dest//Der-eyvān-ı ķāđį be-śaf ber-nişest 
Faķįhį yā ĥarf-i vaĥdet. Kühen-cāme vaśf-ı terkįbį, eski cāmeli dimekdür ve yā ĥarf-i 
vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül ve cāǿizdür ki hemze iżāfetiçün ola. Eyvān çārŧāķ, žāhir 
budur ki murād maĥkeme ola. Be-śaff bā ĥarf-i žarf. Ber ĥarf-i teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Eli 
yufķa yaǾnį faķįr, eski cāmeli bir faķįh kimse, ki murād Ĥażret-i Şeyħ kendidür ķuddise 
sırruhu, ķāđįnuñ eyvānında Ǿulemā śaffında oturdı yaǾnį mecmaǾ-ı Ǿulemāda oturdı. 
Ĥāśılı meclis-i ķāđįda śaff-ı Ǿulemāda oturdı. 
Nigeh kerd ķāđį derū tįz tįz//MuǾarrif girift āstįneş ki ħįz 
Tįz tįz ĥiddet ü ġażabdan kināyetdür yaǾnį bį-edeblik eyledüñ ki anda oturmaķ senüñ 
ĥaddüñ degildür diyü buña ĥiddetle baķdı. MuǾarrif ǾAcemde herkesüñ yerini taǾyįn 
idene dirler. Āstįneş żamįr faķįhe rāciǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ħįz fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur ħįzįdenden ķalķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Faķįhe ķāđį ĥiddetle nažar eyledi, 
ke-ennehu ki anda oturmaķ senüñ miķdāruñ degildür diyü. Pes muǾarrif faķįr[üñ] yeñine 
yapışdı ki ķalķ diyü. Ķāđį ĥiddetle baķdugından muǾarrif añladı ki ķāđįnuñ anda 
oturdugına rıżāsı yoķdur. Pes muǾarrif buradan ķalķ diyü yeñini ŧutdı ve böyle didi: 
Nedānį ki bālā maķām-ı tü nįst//Fürūter nişįn yā birev yā biįst 
Nedānį fiǾl-i [nefy-i] mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, istifhāmı müteżammın, bilmez misin 
dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Bālā yaǾnį cāy-ı bālā, yuķarı yer dimekdür. Maķām-ı tü 
lāmiyye, senüñ maķāmuñ degil dimekdür. Fürūter aşaġaraķ dimekdür. Nişįn fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧab, otur dimekdür. Biįst bā-yı ǾArabuñ kesri ve bāķįnüñ sükūnıyla fiǾl-i 
emr-i müfred-i muħāŧab, ŧur dimekdür yaǾnį edeb ŧarįķıyla ayaġ üzre ŧur maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Bilmez misin ki yuķarı oturmaķ senüñ ĥaddüñ ve maķāmuñ degildür. Pes 
aşaġıraķ otur veyā ŧur git veyā ķalķ ayaġ üzre ŧur. 
Ne her kes sezāvār bāşed be-śadr//Kerāmet be-fażlest ü rütbet be-ķadr 
Ne ĥarf-i nefy, bāşede muķayyed nebāşed taķdįrinde. Sezāvār lāyıķ dimekdür. Be-śadr bā 
ĥarf-i śıla, śadr-ı meclis[[e]] dimekdür. Kerāmet Ǿizzet ve ĥürmet dimekdür. Be-fażl bā 
ĥarf-i sebeb. Rütbet rānuñ żammı ve tānuñ sükūnı ve bānuñ fetĥiyle mertebe 
maǾnāsınadur. Be-ķadr bā sābıķ gibidür. [199a] Maĥśūl-i beyt: MuǾarrif dir ki: Herkes 
śadr-ı meclise lāyıķ olmaz belki kerāmet ü Ǿizzet fażl sebebiyledür ve mansıb u mertebe 
ķadr ü hüner sebebiyledür. Sende ise bunlardan birisi yoķ. 
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Diger reh çi ĥācet be-pend-i keset//Hemįn şermsārį Ǿuķūbet beset 
Diger reh, bir yol daħı yaǾnį tekrār. Bā ĥarf-i śıla, pend-i kes lāmiyye ve tā żamįr-i ħiŧāb. 
Hemįn, hem bu yaǾnį bu ķadar. Şermsārį yā ĥarf-i maśdar. Beset tā sābıķ gibi. Maĥśūl-i 
beyt: Bir yol ve bir kerre daħı senüñ ne ĥācetüñ var kimsenüñ pendine. Bu ķadar ħacālet 
saña Ǿuķūbet yeter ki miķdāruñ bilmeyüp yuķarı oturasın ve bu ķadar ĥaķāret göresin. 
Be-Ǿizzet her ān ki_ū fürūter nişest//Be-ħˇārį neyüfted zi-bālā be-pest 
Maĥśūl-i beyt: Her ol kimse ki ĥaddini bilüp Ǿizzet ü ĥürmetle aşaġaraķ oturdı yaǾnį 
teǿeddüb idüp śaff-ı niǾālde oturdı, ĥaķāretle śadr-ı meclisden śaff-ı niǾāle düşmez. Ĥāśılı 
Ǿizz ü vaķārına noķśān gelmez. 
Be-cāy-ı büzürgān dilįrį mekün//Çü serpençeet nįst şįrį mekün 
Dilįrį yā ĥarf-i maśdar. Şįrį de böyledür. Maĥśūl-i beyt: Ulular yerine oturmaġa cürǿet ve 
bahādurlık eyleme yaǾnį ĥaddüñi bil ve ŧavruñdan tecāvüz eyleme. Çün serpençeñ 
yoķdur, arslanlıķ eyleme. YaǾnį çünki fażl u kemālüñ yoķdur ekābir yerine oturmaġa 
iķtidām eyleme. 
Çü dįd ān ħıredmend-i dervįş-reng//Ki binşest ü ber-ħāst baħteş be-ceng 
Ħıredmend-i dervįş-reng beyāniyyedür. Dervįş-reng vaśf-ı terkįbįdür dervįş śūretli 
dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Binşest ve ber-ħāst, baħtuñ fāǾiliyyetinde tenāzuǾ eylediler ve 
be-cengüñ mefǾūliyyetinde. Şįn-ı żamįr dervįşe rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki ol dervįş 
sįmālı Ǿāķıl gördi ki ŧāliǾi kendiyle cenge oturdı ŧurdı yaǾnį ŧāliǾi kendiye yār olmadı ve 
oturmada ve ŧurmada müsāǾid olmadı muħālif oldı. Ve cāǿizdür ki binşestüñ fāǾili 
taĥtında dervįşe rāciǾ żamįr ola, yaǾnį kendi oturdı ve ŧāliǾi kendiyle cenge ķalķdı dimek 
ola. Fe-teǿemmel. 
Çü āteş ber-āverd bį-çāre dūd//Fürūter nişest ez-maķāmį ki būd 
Ber-āverd çıķardı. Maķāmį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Bį-çāre 
dervįş āteş gibi derūn-ı dilden āh tütüni çıķardı yaǾnį āteş-i derūndan āh eyledi. Pes oldugı 
yaǾnį oturdugı maķāmdan aşaġaraķ oturdı. 
Faķįhān ŧarįķ-ı cedel sāħtend//Lime_ü lā-nusellim der-endāħtend 
Faķįhān elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Ŧarįķ-ı cedel lāmiyye. MaǾlūm ola ki fenn-i cedel 
fünūndan bir fendür ki Ǿulemāya maǾlūmdur, pes ŧarįķ-ı cedel buyurdugı ol fennüñ 
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ŧarįķından bir ŧarįķdur. Sāħtend peydā eylediler. Lime_ü lā-nusellim, maǾlūm ola ki lime 
lām-ı cārre ile mįmden mürekkebdür ki mā-yı istifhāmdan muħaffefdür, zįrā ķāǾide budur 
kim mā-yı istifhām mecrūr olsa elifi sāķıŧ olur. Pes Ǿan-māda Ǿamme ve fį-māda fįme ve 
bi-māda bime dirler. Ķavluhu teǾālā: ǾAmme yetesāǿelūn262. Fa’ĥfaž ve ķıs. Bunda mįm 
vāv-ı Ǿāŧıfeye muķārenetle mażmūm oķınur. Lā-nusellim fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i 
[mütekellim] maǾa’l-ġayr teslįm eylemeziz dimekdür. Der ĥarf-i teǿkįd, endāħtend 
bıraķdılar dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meclis-i ķāđįda fuķahā ŧarįķ-ı cedel peydā eylediler 
yaǾnį cedele başladılar. Lime ve lā-nusallim ortaya bıraķdılar yaǾnį kimisi didi ki lā-
nusellim yaǾnį senüñ sözüñi teslįm eylemeziz ve kimisi didi lime lā-tusellimūn yaǾnį 
niçün teslįm eylemezsiz. Ĥāśılı ehl-i meclis baĥŝe ve münāžaraya düşdiler. 
Küşādend ber-hem der-i fitne bāz//Be-lā vü naǾam kerde gerden firāz 
Ber-hem biri biri üzerine dimekdür. Der-i fitne lāmiyyedür, fitne ķapusı dimekdür. Bāz 
edāt-ı teǿkįd, girü maǾnāsına diyen ileriyi girüyi bilmezmiş. Be-lā, bā ĥarf-i muśāĥabet. 
NaǾam nūnuñ ve Ǿaynuñ fetĥalarıyla eved dimekdür ki ǾAcem ārį dir. Kerde hā-yı resmį 
ĥarf-i terettübdür, eyleyüp dimekdür. Kerdenüñ gerden mefǾūl-i evveli ve firāz ŝānįsi. 
Maĥśūl-i beyt: Ehl-i meclis biri birine fitne ķapusın açdılar. Ĥāśılı fitne vü ġavġāya 
düşdiler, lā ve naǾamla boyunların yüceldüp. Lā Ǿadem-i teslįmden kināyetdür ve naǾam 
teslįmden. [199b] YaǾnį biri birine lā ve naǾam dimekle ġażabdan boyunların yüceldüp 
fitne vü ġavġā ķapusın fetĥ eylediler. MıśrāǾ-ı ŝānįyi ĥāl ŧutan hā-yı terettübüñ maǾnāsını 
bilmezmiş.  
Tü güftį ħorūsān-ı şāŧır be-ceng//Fitādend der-hem be-minķār u çeng 
Ħorūsān-ı şāŧır beyāniyye. Be-ceng bā ĥarf-i žarf. Der-hem biri birine. Bā ĥarf-i 
muśāĥabet, minķār mįmüñ kesriyle ķuş burnı. Çeng ķaynaķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Ol meclisde sen ĥāżır olup görseñ diridüñ cengde pehlivān u şāŧır ħorūslar minķār u 
çengle biri birine düşdiler. 
Yekį bį-ħod ez-ħaşmnākį çü mest//Yekį ber-zemįn mįzedį her dü dest 
Ħaşmnāk ġażūb dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Mįzedį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį ururdı. 
Maĥśūl-i beyt: Ehl-i meclisüñ birisi ziyāde ġażūblıġından mest gibi bį-ħod u lā-yaǾķıl idi 
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ve birisi iki elini yere ururdı. Ĥāśılı her birisi benüm sözüm niçün mesmūǾ olmaya diyü 
mużŧarib ü bį-ħużūr idi. 
Fitādend der-Ǿuķde-i pįç-pįç//Ki der-ĥall-i ān reh nebürdend hįç 
Der ĥarf-i žarf, Ǿuķde bunda mesǿele maǾnāsınadur ve iżāfeti beyāniyyedür. Pįç-pįç 
ŧolaşıķ dimekdür, bunda müşkilden kināyetdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Der ĥarf-i śıla, ĥall-
i ān lāmiyye. Ān işāretdür Ǿuķdeye. Maĥśūl-i beyt: Ehl-i meclis dolaşıķ dolaşıķ dügüme 
düşdiler yaǾnį müşkil mesǿeleye düşdiler ki anuñ ĥalline ve küşāyişine hįç yol 
iledemediler yaǾnį ol mesǿele[yi] fetĥ idemediler. 
Kühen-cāme ez-śaff-ı āħirterįn//Be-ġurriş der-āmed çü şįr-i ġarįn 
Kühen-cāme vaśf-ı terkįbįdür eski cāmeli maǾnāsına. Śaff-ı āħirterįn beyāniyye, āħir 
bunda lafž-ı ǾArabįdür śoñ maǾnāsına ve ter edāt-ı tafđįl ve yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i 
teǿkįd, śoñki śaff dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, ġurriş ġaynuñ żammı ve rānuñ kesriyle ism-i 
maśdardur ġurįdenden çaġırmaķ ve gürlemek maǾnāsına, rāda teşdįd żarūret-i 
vezniçündür. Der-āmed der ĥarf-i teǿkįd. Çü edāt-ı teşbįh. Şįr-i ġarįn lāmiyye. [Ġarįn] 
Fārsįde ġayn-ı muǾceme ile arslan yataġı olan meşeye dirler ammā ǾArabįde Ǿayn-ı 
mühmele ile bu maǾnāyadur. Maĥśūl-i beyt: Eski cāmeli yaǾnį meźkūr faķįh āħirrek 
śafdan yaǾnį śaff-ı niǾālden meşe arslanı gibi gürleme ve añırmaġa geldi yaǾnį cūş u 
ħurūşa geldi. Ĥāśılı arslan gibi śavt u śadāya geldi. 
Bigüft iy śanādįd-i şerǾ-i resūl//Be-iblāġ-ı tenzįl ü fıķh u uśūl 
Śanādįd ķanādįl vezni üzre cemǾ-i śındįddür śāduñ kesri[yle] ķındįl vezni üzre, ulular 
dimekdür, şerǾe ve şerǾüñ resūle izāfeti lāmiyyelerdür. Bā ĥarf-i žarf, iblāġ-ı tenzįl ism-i 
fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür įśāl-i tenzįl dimekdür, murād münzeldür ki Ĥażret-i Ķurǿān-
ı şerįfdür. Vāvlar ĥarf-i Ǿaŧfdur. Maĥśūl-i beyt: Kühen cāmeli, śaff-ı āħirįnden āvāza gelüp 
didi: Ey şerǾ-i resūlüñ uluları Ķurǿān-ı şerįfüñ maǾnāsını ve uśūl ü fıķhı ħalķa iblāġ u įśal 
eylemede, yaǾnį bunlarda uluları, ĥāśılı tefsįri ve uśūl ü fıķhı ħalķa taǾlįm ü tefhįm 
eylemede şerǾ-i resūlüñ uluları. Be-iblāġuñ bāsını ĥarf-i nisbet ŧutup iblāġı vāv-ı Ǿāŧıfe ile 
įrād idüp maǾnāyı belāġatla beyān iden beytüñ maǾnāsına vāśıl degildür. Maķūl-i ķavl 
gelecek üç mıśrāǾdur. 
Delāǿil ķavį bāyed ü maǾnevį//Ne reghā-yı gerden be-ĥüccet ķavį 
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Delāǿil mübtedā ve ķavį bāyed ħaberi ve maǾnevį ķavįye maǾŧūf. Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda 
muķadder bāyed fiǾline muķayyed, taķdįri reghā-yı gerden be-ĥüccet ķavį nebāyed 
dimekdür. Fe-teǿemmel. Reghā-yı gerden lāmiyye. Be-ĥüccet bā muķadder nebāyede 
müteǾallıķdur ĥarf-i muśāĥabet maǾnāsına, ĥüccet ġalebe veyā iĥticāc maǾnāsına olmaķ 
cāǿizdür. Maĥśūl-i beyt: Baĥŝ u münāžarada delāǿil-i ķavį vü maǾnevį gerek ħaśma ġalebe 
eylemegiçün, ĥüccetle boyun ŧamarları ķavį gerekmez. Ĥāśılı ħaśmı ilzām eylemege 
delįl-i ķavį vü muĥkem gerekdür, ħasma ġalebe vü ilzāmiçün ĥüccetle gerden regleri ķavį 
gerekmez yaǾnį boyun ŧamarlarını [200a] taķviyet içün ĥüccet įrād eylemek lāzım degil. 
Ġażabla boyun ŧamarlarını ķabartmaġa ve şişirmege delįl ü ĥüccet lāzım degil. BaǾżılar 
didiler: Be-ĥüccet lafžınuñ bāsı ĥarf-i muķabele vü bedeldür Gülistānda “be-ħilǾat-ı 
nevrūzį” bāsı gibi. Fe-teǿemmel. Fe-innehu daķįķ. 
Merā nįz çevgān-ı luǾbet u gūy//Bigüftend eger nįk dānį bigūy 
Merā benüm dimekdür. Nįz edāt-ı Ǿaŧf. Çevgān-ı luǾbet lāmiyye. Gūy çevgāna maǾŧūf, 
gūy ve çevgān oyunum var dimekdür, yaǾnį siz baĥŝ eyledügüñüz fünūnda hünerüm 
vardur. Maĥśūl-i beyt: Benüm de feśāĥat ü belāġatum  ve Ǿulūmda ķudret ü ķuvvetüm 
vardur, suǿāl ü cevāba ve muǾāraża vü münāķaşaya mālikim. Pes ehl-i meclis didiler: 
Eger bizden eyi bilürseñ söyle diñleyelüm. 
Be-kilk-i feśāĥat beyānį ki dāşt//Be-dilhā çü naķş-ı nigįn ber-nigāşt 
Bā ĥarf-i istiǾānet, nigāşta müteǾallıķ, kilk NiǾmetullāh kāflar ǾArabįdür dimiş ve Sürūrį 
evvelki ǾAcemį ve ŝānį ǾArabį. NiǾmetüñ buyurdugı AǾcāmdan mesmūǾdur ve Sürūrįnüñ 
Ervāmdan. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Lüġatde muŧlaķ ķamışdur ammā bunuñ gibi yerlerde 
ķalem murāddur, feśāĥata iżāfeti lāmiyyedür mecāzen. Feśāĥatı maǾānį kitāblarında taǾrįf 
eylemişlerdür, anda görile. [Beyānį] yā ĥarf-i vaĥdet-i nevǾiyye. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Dāşt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, bunda ĥikāyet murāddur ŧutardı yaǾnį anuñ ki varıdı ve 
ol aña ķādiridi dimekdür. Dāşt ve nigāşt ikisi de beyāna263 müteveccihdür. Fe-tedebber. 
Be-dilhā bā ĥarf-i śıla, ĥarf-i žarf ŧutan eyi ŧutmamış. Naķş-ı nigįn lāmiyye. Nigįn nūnuñ 
ve kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle yüzük ķaşına dirler ki ǾArab faśś dir fānuñ fetĥi ve śāduñ 
teşdįdiyle. Ber ĥarf-i teǿkįd, nigāşt nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemle fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib naķş eyledi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Faķįh feśāĥat ķalemiyle şol bir beyāna ki 
mālik ü ķādir idi, ehl-i meclisüñ göñüllerine naķş-ı nigįn gibi naķışladı, yaǾnį yüzük 
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ķaşında olan naķş gibi Ǿuķde-i pįç-pįçi anlara Ǿıyān u beyān eyledi şöyle dillerinde ķarār 
eyledi. 
Ser ez-kūy-ı śūret be-maǾnį keşįd//Ķalem ber-ser-i ĥarf-i daǾvį keşįd 
Kūy-ı śūret lāmiyyedür mecāzen. Kūy kāf-ı ǾArabuñ żammıyla maĥalle maǾnāsınadur. 
Sürūrį böyle dimiş ve ŞemǾį pesend eylemeyüp kāf-ı ǾAcemle güftügūdan muħaffefdür 
dimiş, lįkin maĥalle taħfįf eylemiş, zįrā taķdįri ser-ez-maĥalle-i śūret be-maĥalle-i maǾnį 
keşįddür. Fe-teǿemmel. Ber ĥarf-i śıla ve ser taĥsįn-i lafž ve tekmįl-i vezniçün gelmişdür, 
ĥarf-i daǾvį lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Faķįh rūşen ü vāżıĥ beyānla başını kūy-
ı śūretden kūy-ı maǾnāya çekdi, yaǾnį Ǿālem-i śūretden Ǿālem-i maǾnāya intiķāl eyleyüp 
ĥarf-i daǾvāya ķalem çekdi yaǾnį eyledükleri daǾvāyı ibŧāl eyledi. Zįrā ķalem çekmek bir 
nesneyi ķalemle çalmaķdan Ǿibāretdür, ĥāśılı bozmaķ dimekdür. 
Bigüftendeş ez-her kenār āferįn//Ki ber-Ǿaķl u ŧabǾet hezār āferįn 
Bigüftend fāǾili ehl-i meclis ve şįn faķįhe rāciǾdür. Kenār bunda ŧaraf ve cānib 
maǾnāsınadur. Āferįn edāt-ı taĥsįndür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl ve mā-baǾdı ez-her 
kenār āferįnden bedeldür. Fe-teǿemmel. Ber ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Çünki meźkūr Ǿilm 
ü fażlını gördiler ve ķudret ü ķuvvet-i kemālini añladılar, her ŧarafdan aña taĥsįn eylediler 
ki Ǿaķl u ŧabǾuña hezār āferįn. Ĥaśılı aña ve Ǿaķl u ŧabǾına mübālaġa taĥsįnler eylediler.  
Semend-i süħan tā be-cāyį birānd//Ki ķāđį çü ħar der-vaĥal bāz mānd 
Semend-i süħan lāmiyyedür mecāzen. Semend bunda muŧlaķ at murāddur. Tā intihā-yı 
ġāyetiçündür ilā maǾnāsına. Be-cāyį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Der ĥarf-i žarf, vaĥal vāvuñ ve ĥā-yı ĥuŧŧįnüñ fetĥiyle lüġatde śovuķ balçıķ ammā 
bunda bataķ murāddur. Bāz mānd Ǿāciz ķaldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Faķįh esb-i süħanı 
bir yere dek sürdi ve bir maĥalle irgürdi yaǾnį ol müşkil mesǿeleyi bir mertebe taĥķįķ ü 
tedķįķ eyledi ki ķāđį bataķda ķalan ĥimār gibi Ǿāciz ü ĥayrān ķaldı. YaǾnį ol maķāmda 
anuñla baĥŝe ve nuŧķa ķādir olmadı. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsında “ķāđį daħı ol maĥalde 
girü ķaldı” diyen girüde ķalmış. [200b] Ķāđį çünki faķįhüñ Ǿilm ü fażlını ve maǾrifet ü 
kemālini gördi, aña riǾāyet eylemek murād idindi. 
Birūn āmed ez-ŧāķ u destār-ı ħˇįş//Be-ikrām u luŧfeş firistād pįş 
Ŧāķ bunda ferāce maǾnāsınadur. Ve destār dülbend, ħˇįşe iżāfet lāmiyyedür. Luŧfeş żamįr 
maǾnāda pįşe muķayyeddür pįşeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Ķāđį kendi ferācesinden ve 
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dülbendinden çıķdı yaǾnį bunları üstinden çıķarup śoyındı. İkrām u luŧfla faķįhüñ öñine 
ve ķatına gönderdi. Ve cāǿizdür ki bunda ŧāķ sābıķan meźkūr olan eyvān maǾnāsına ola. 
Pes ķāđįnuñ gönderdügi yalñız destār olur. Niteki üçinci beytde taǾyįn ider. Pes evlā böyle 
olmaķdur. Fe-teǿemmel ve tedebber. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsında “kendinüñ 
ferācesinden ve Ǿimāmesinden ŧaşra geldi” diyen ĥaķķ-ı edāyı eylememiş. 
Ki heyhāt ķadr-i tü neşnāħtįm//Be-şükr-i ķudūmet neperdāħtįm 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl [ü ķavl-i] muķadderdür. Heyhāt bunda taĥassür ve teġābün 
maǾnāsınadur mecāzen. Ķadr-i tü lāmiyye. Bā ĥarf-i śıla, şükr-i ķudūm lāmiyye ve tā 
żamįr-i ħiŧāb. Ķudūm maśdardur gelmek maǾnāsına. Neperdāħtįm fiǾl-i nefy-i māżį-i 
mütekellim maǾa’l-ġayr, muķayyed ü meşġūl olmaduķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ķāđį 
kendinüñ ŧāķ u destārını gönderdi ve didi: Ĥayfā evvelde senüñ ķadrüñ bilmeyüp 
ķudūmuñ şükrine meşġūl ü muķayyed olmaduķ. Ĥāśılı ĥālüñi bilmedügümüzden, 
evvelden saña taǾžįm ü tekrįm eylemedük. 
Dirįġ āmedem bā-çünįn māyeį//Ki bįnem türā der-çünįn pāyeį 
Māye bunda sermāye maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i tenkįr ve hemze ĥarf-i tevessül. Ki ĥarf-
i beyān. Pāyeį yā ve hemze sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt tetimme-i maķūl-i 
ķāđįdandur: Baña ĥayf geldi buncılayın sermāye ile seni buncılayın mertebede görem. 
YaǾnį bu ķadar Ǿilm ü fażlıla fuķarā libāsında olduguñ ve śaff-ı niǾālde oturduguñ baña 
dirįġ u ĥayf geldi. 
MuǾarrif be-dil-dārį āmed bereş//Ki destār-ı ķāđį nihed ber-sereş 
MuǾarrif sābıķan meźkūr olandur. Pes “muĥżırlar ulusına dirler” diyen bilmezmiş. Be-
dil-dārį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. Ber bunda ķat maǾnāsınadur ve żamįr 
faķįhe rāciǾdür, yanına dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Destār-ı ķāđį lāmiyye. Nihed fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķoya dimekdür. Sereş żamįr sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: 
MuǾarrif çünki ķāđįnuñ buña bu ķadar iltifātını gördi, dil-dārlıġla ve taǾžįm ü tekrįmle 
yanına geldi ki ķāđįnuñ destārını başına ķoya yaǾnį geydüre. Faķįh bunı görince: 
Be-dest ü zebān menǾ kerdeş ki dūr//Menih ber-serem pāybend-i ġurūr 
Kerdeş żamįr muǾarrįfe rāciǾdür. Ki ĥarf-i taǾlil. Dūr taķdįri dūr bāşdur. Pāybend Türkįce 
pāyvend didükleridür ayaġ baġı maǾnāsına, ġurūra iżāfeti lāmiyyedür mecāzen, murād 
destār-ı ķāđįdur. Maĥśūl-i beyt: MuǾarrifi eliyle ve diliyle menǾ eyledi ki benden ıraġ ol, 
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başuma ġurūr ayaķ baġını ķoma yaǾnį bunı geydükden śoñra baña ġurūr gelür. İmdi baña 
gerekmez. 
Ki ferdā şeved ber-kühen-mįzerān//Be-destār-ı penceh-gezem ser girān 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Şevedüñ fāǾili ser girāndur. Kühen-mįzer vaśf-ı terkįbįdür, eski ŧonlı 
maǾnāsına. Lüġatde mįzer ŧumman maǾnāsınadur, ammā bunda muŧlaķ libās 
maǾnāsınadur ve baǾżılar murād şemledür didiler. Niteki üçinci bābda mümsik māl-dār 
ĥikāyesinde “külāheş be-bāzār u mįzer girev” buyurmışıdı. Fe-tedebber. Elif ve nūn edat-
ı cemǾdür. Be-destār bā ĥarf-i sebeb, penceh-geze iżāfeti beyāniyyedür. Gez kāf-ı 
ǾAcemüñ fetĥi ve zā-yı ǾArabla arşın maǾnāsınadur ki ǾArab źirāǾ dir źāluñ kesriyle ve 
mįm żamįr-i mütekellim, maǾnāda sere muķayyed. Penceh-gez vaśf-ı terkįbįdür elli arşınlı 
maǾnāsına. Girān kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle aġır maǾnāsınadur yaǾnį ŝaķįl. Maĥśūl-i beyt: 
Faķįh dir ki: Başuma ġurūr ayaķ baġını ķoma zįrā yarın eski mįzerli fuķarā üzre başum 
elli arşın dülbendle aġır olur. YaǾnį bu destārı geymek sebebiyle mütekebbir ü maġrūr 
olurım. İmdi gider baña gerekmez. 
Çü mevlām ħˇānend ü śadr-ı kebįr//Nümāyend merdüm be-çeşmem ĥaķįr 
Mevlā efendi maǾnāsınadur, mįm maǾnāda ħˇānende muķayyeddür ħˇānendem 
taķdįrinde. Śadr ıśŧılāĥlarında ķāđįǾaskere dirler. Śadr-i kebįr beyāniyye [201a] ulu 
ķāđįǾasker dimekdür. Merdüm ism-i cins olduġıyçün fiǾlini cemǾ śįġasıyla įrād eyledi. 
Be-çeşm bā ĥarf-i śıla ve mįm żamįr-i mütekellim. Maĥśūl-i beyt: Çünki baña mevlā ve 
śadr-i kebįr diyeler yaǾnį taǾžįm ü tekrįm ideler, ħalķ gözüme ĥaķįr görinür. Pes destār 
baña żarar ider, zįrā tekebbürüme sebeb olur. 
Tefāvüt küned hergiz āb-ı zülāl//Gereş kūze zerrįn büved yā sifāl 
Küned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, istifhāmı müteżammın, tefāvüt ider mi dimekdür. 
Āb-ı zülāl beyāniyye, bunda śāfį vü leźįź [śu] maǾnāsınadur. Gereş żamįr āb-ı zülāle 
rāciǾdür. Kūze hā-yı resmįyle Fārsįde bardaķdur, ammā ǾArab kūz dir bardaġa. Zerrįn yā 
ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd. Yā ĥarf-i Ǿaŧfdur ǾArabįde ev ve em maǾnāsına. Sifāl 
sįnüñ kesriyle saķsı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Āb-ı zülāl tefāvüt ider mi yaǾnį eylemez, 
gerekse anuñ bardaġı altundan ola ve gerekse ŧopraķdan düzilmiş saķsı ola. YaǾnį iǾtibār 
mažrūfadur žarfa degil. İmdi baña da eski büski geymek żarar eylemez ve dervįşligüme 
noķśān virmez, belki libās-ı fāħir żarar u ziyān ider, zįrā nefse andan ġurūr u kibr gelür. 
Ħıred bāyed ender-ser-i merd ü maġz//Nebāyed merā çün tü destār-ı naġz 
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Ser-i merd lāmiyye. Maġz ħırede maǾŧūf, beyni maǾnāsınadur, gāh olur ki maġzla 
ħıredden kināyet olur, Türkįde beyni yoķdur dirler Ǿaķlı yoķ diyecek yerde. Destār-ı naġz 
beyāniyye. Naġz gökçek maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Faķįh ķāđįya dir ki: Kişinüñ 
başında Ǿaķl ve beyni gerek, ĥāśılı Ǿaķl u idrāk gerek. Baña senüñ gibi laŧįf ü pāk destār 
lāzım degil, zįrā destārdan murād başı issiden ve śovuķdan ĥıfž eylemek ve şiǾār-ı İslāmı 
taǾyįn eylemekdür. Bu ise eski büski çalma ile ve şemle ile de olur.  
Kes ez-ser-büzürgį nebāşed be-çįz//Gedū ser-büzürgest bį-maġz nįz 
Ser-büzürg vaśf-ı terkįbįdür başı büyük maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Be-çįz bā ĥarf-i 
zāǿid. Gedū kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve fetĥiyle ķabaķ dimekdür. Nįz ĥarf-i Ǿaŧf, daħı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Başı büyükliginden kimse nesne olmaz ve ķadr ü iǾtibār bulmaz. 
Görmez misin ki ķabaġuñ da başı büyükdür, ammā beynisüzdür. Ĥāśılı kişinüñ başı 
büyük olmaķdan nesne ĥāśıl olmaz, Ǿilm ü maǾrifet ü kemāl gerek. 
Meyefrāz gerden be-destār u rįş//Ki destār penbe_est ü seblet ħaşįş 
Meyefrāz fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab, yüceltme dimekdür, tekebbürden kināyetdür. 
Be-destār bā ĥarf-i sebeb. Rįş bunda śaķal maǾnāsınadur ki ǾArab liĥye dir lāmuñ kesriyle. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Destār mübtedā ve penbe ħaberi. Seblet ǾArabįde bıyık maǾnāsınadur, 
şārib de dirler ve Fārsįde bürūt dirler bānuñ żammıyla. Ĥaşįş yaş tāze ot dimekdür, ķurı 
ot diyen yanından söylemiş. Ķurı ota ġuŝā dirler ġaynuñ żammıyla. Seblet mübtedā ve 
ĥaşįş ħaberi. Maĥśūl-i beyt: Boynuñı büyük destār ve uzun śaķalla yüceltme yaǾnį 
tekebbür ü taǾažžum gösterme. Zįrā destār bir avuç penbe ve seblet ü liĥye bir ŧutam 
yaban otı. Ĥāśılı bunlar esbāb-ı faħr u iǾtibārdan degildür, zįrā kāfirde [de] olur 
Müselmānda da. 
Be-śūret kesānį ki merdümveşend//Çü śūret hemān bih ki dem der-keşend 
Be-śūret bā ĥarf-i žarf. Kesānį, elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i 
tenkįr. Ki ĥarf-i beyān. Veş fetĥ-i vāvla [edāt-ı] teşbįh ve nūn ve dāl edāt-ı cemǾ. Ki ĥarf-
i beyān. Dem nefes. Der edāt-ı teǿkįd, keşend çekerler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Śūretde 
şol kimseler ki merdüm gibilerdür yaǾnį śūreten insān ammā Ǿilm ü maǾrifetden bį-behre 
vü bį-naśįbdür imdi śūret-i dįvār gibi, ol yegdür ki nefeslerin çekeler yaǾnį tekellümden 
ħāmūş olalar śūret-i dįvār gibi. 
Be-ķadr-i hüner cüst bāyed maĥal//Bülendį vü naĥsį mekün çün züĥal 
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Bā ĥarf-i muķābele, ķadr-i hüner lāmiyyedür mecāzen. Cüst cüsten maǾnāsınadur, bāyed 
cüsten taķdįrindedür, żarūret-i vezniçün muķaddem oldı. Maĥall mertebe dimekdür. 
Bülendį ve naĥsį yāları ĥarf-i maśdardur, rifǾat ve nuĥūset dimekdür, zįrā züĥalde ikisi 
bile vardur ki aşaġadan yedinci felek[d]edür ki sāǿir seyyārelerden üstündür ammā 
nuĥūsetle meşhūrdur mirrįĥ gibi, ammā bu enĥasdur mirrįĥden. Maĥśūl-i beyt: [201b] 
Kişi hüneri miķdārınca maķām u mertebe istemek gerek yaǾnį ĥāline göre deprenmek 
gerek. Züĥal yıldızı gibi rifǾat ü nuĥūset eyleme yaǾnį Ǿilmüñ ve maǾrifetüñ olmaya ve 
bülend mertebede olasın hemān züĥal gibi sen rifǾat ü nuĥūsetde. 
Ney-i būriyā[rā]264 bülendį nikūst//Ki ħāśiyyet-i neyşeker ħod derūst 
Ney-i būriyā lāmiyye, bir dürlü ĥaśįrdur ķarġu ķamışından ki yuķarı vilāyetüñ fuķarāsı 
anı istiǾmāl ider. Bülendį yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i istidrāk. Ħāśśiyyet-i neyşeker 
lāmiyye. Ħod edāt-ı teǿkįd. Derū aślında der-ūdur, żamįr neyşekere rāciǾdür. Maĥśūl-i 
beyt: RifǾat ü bülendį būriyā ķamışa lāyıķ u münāsibdür ammā şeker ķamışınuñ ħāśśası 
gene kendidedür. Būriyā ķamışında ol ħāśśa olmaz, egerçi neyşekerden bülendter ü 
erfaǾdur. Ve cāǿizdür, ki ĥarf-i taǾlįl içün ola ve derū żamįri ney-i būriyāya rāciǾ ola ve 
ĥükm-i istihzāǿįyi müteżammın ola yaǾnį rifǾat ney-i būriyāya lāyıķdur, zįrā şeker 
ķamışınuñ ħāśśası var anda. Fe-teǿemmel. “Nikūst ve derūstda istifhām-ı inkārį maǾnāsı 
var” ve maǾnā-yı beyti “ĥaśįr ķamışına bülendlik eyü ve lāyıķ mıdur neyşeker var iken ki 
neyşeker ħāśśiyyeti ħod būriyā ķamışında var mıdur yaǾnį yoķdur” diyen mażmūn-ı beyte 
aślā vāśıl olmamış. Fe-teǿemmel. Fe-innehu laŧįf. 
Bedįn Ǿaķl u himmet neħˇānem keset//Ve ger mįreved śad ġulām ez-peset 
Pes bā-yı ǾAcemle ard ve śoñ maǾnāsınadur. MaǾlūm ola ki Rūm ekābirinüñ ħademesi 
öñince yürür ammā anlaruñ ardınca. Maĥśūl-i beyt: Bu Ǿaķl u himmetle saña kimse dimem 
ve seni insān yerine ķoyup iǾtibār eylemem, gerekse arduñca yüz oġlan da yürürse 
gitdügüñ yere. Ĥāśılı sende ki Ǿaķl u dāniş olmaya, emvāl ü esbāb keŝreti ve ķul ve nöker 
vefreti ve çoķlıġı sebebiyle saña insān dimezim, egerçi ki ġınāda bį-meŝel ü mānendsin. 
Ĥikāyet ber-ŧarįķ-ı temŝįl 
Çi ħoş güft ħarmühreį der-gilį//Çü ber-dāşteş pür-ŧamaǾ cāhilį 
                                                          




Çi bunuñ gibi maķāmda mübālaġa ifāde ider. Ħoş bunda güzel ve laŧįf maǾnāsınadur. 
Ħarmühre göz boncuġı ve ķatır boncuġına dirler. Gilį yā ĥarf-i vaĥdet. Çü edāt-ı taǾlįl. 
Ber-dāşteş şįn ħarmühreye rāciǾdür. Pür bunuñ gibi yerlerde çoķ dimekdür. Cāhilį yā ĥarf-
i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Ne güzel söyledi balçıķda bir ħarmühre yaǾnį balçıġa düşmiş bir 
ħarmühre eyi söyledi. Maķūl-i ķavl beyt-i ātįdür. Ĥāśılı ħūb söyledi, çünki anı ŧamaǾı çoķ 
bir cāhil balçıķdan ķaldurdı ve aġır bahālı bir cevher śanup ĥarįre śardı yaǾnį [dįbā-yı] 
vālāya ķoyup śardı. 
Merā kes neħˇāhed ħarįden be-hįç//Be-dįvānegį der-ĥarįrem mepįç 
Maĥśūl-i beyt: Ħarmühre didi ki: Beni kimse hiçe almayısardur yaǾnį baña kimse hįç 
iǾtibār eylemez. Dįvānelikle beni ĥarįre śarma. Ĥāśılı beni ķıymetli cevherdür diyü iǾtibār 
idüp śaķlama. Ĥażret-i Şeyħ maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Ħabezdū hemān ķadr dāred ki hest//Ve ger der-miyān-ı şaķāyıķ nişest 
Ħabezdū ŧoñuzlan böcegi. Şaķāyıķ lāleye dirler lafž-ı ǾArabįdür, vāĥidi ve cemǾi 
berāberdür, şaķıra da dirler lāleye şįnuñ fetĥi ve ķāfuñ kesriyle. Maĥśūl-i beyt: 
Ħabezdūnuñ ķadri oldur ki źātında bi’l-fiǾl ĥāśıldur. YaǾnį ķadri ve mertebesi ziyāde 
olmaz, gerekse şaķāyıķ içinde de oturursa, yaǾnį anda oturmaġla ķadri ziyāde olmaz. Bu 
söz aña göredür ki lāle içinde ekŝer siñek deñli bir siyāh böcek oturaġandur, egerçi ki 
ħabezdū degildür ammā anuñ gibi siyāhdur. Pes ol böcek anda oturmaġla şeref ü Ǿizzet 
kesb eylemez. 
Ne münǾim be-māl ez-kesį bihterest//Ħar er cüll-i aŧlas bipūşed ħarest 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda bihtere muķayyed. MünǾim ifǾāl bābından ism-i fāǾildür, śāĥib-
niǾmet maǾnāsına, ism-i mefǾūl maǾnāsına aħź eyleyen bilmezmiş. Er edāt-ı şarŧ. Cüll-i 
aŧlas lāmiyye ve beyāniyye. Cüll cįmüñ żammı ve lāmuñ teşdįdiyle çul dimekdür, 
ǾArabįdür. Bipūşed giyerse dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Māl-dār olan kimse māl sebebiyle 
kimseden yeg degildür yaǾnį źātında eylik olmayınca māl sebebiyle eyi olmaz. [202a] 
Niteki ħar aŧlas çul da giyerse gene ħardur, aña aŧlas çul şeref virüp anı ħarlıķdan iħrāc 
eylemez. 
Bedįn şįve merd-i süħan-gūy çüst//Be-āb-ı süħan kįne ez-dil bişüst 
Bedįn bā ĥarf-i muśāĥabet, bişüste müteǾallıķ. Şįve śanǾat ve hüner maǾnāsınadur. Merd-
i süħan-gūy lāmiyye. Süħan-gūy vaśf-ı terkįbį söz söyleyici dimekdür, çüste iżāfet olmaķ 
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cāǿiz olmamaķ da cāǿiz, olduġı taķdįrce bişüste muķayyed olur. Çüst lüġatde çāpük ve 
yaraşıķ maǾnāsına gelür, bunda iki iǾtibārla ikisine de mesāġ var. Fe-teǿemmel. Be-āb-ı 
süħan, bā da bişüste muķayyeddür ve iżāfet lāmiyyedür mecāzen. Kįne kįn maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Bu şįve sebebiyle yaǾnį meźkūr kelimāt sebebiyle ve müteǾaddid taǾrįżātla 
maǾķūl söz söyleyici merd yāħu[d] söz söyleyici merd fevrį, yaǾnį [bi-lā-]terāħin ve 
mekŝin dimek ola, āb-ı süħanla göñlinden kįneyi yudı. YaǾnį evvel, meclisde buña ihānet 
eyledüklerinden göñlinde buġż u kįn ıżmār eylemişidi, pes meźkūr muśāĥabet sebebiyle 
göñlinden kįn ü ġażab ķalķdı. Muśannif buyurur: 
Dil-āzürderā saħt bāşed seħun//Çü ħaśmet biyüftād süstį mekün 
Dil-āzürde vaśf-ı terkįbįdür göñli incinmiş maǾnāsına ve rā ĥarf-i taħśįś. Süst geñşek 
maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Göñli rencįde olanuñ sözi ķatı olur, 
ĥāśılı mecrūĥ kimsenüñ sözi iti olur. Çünki ħaśmuñ düşdi yaǾnį zebūn u maġlūb oldı, 
geñşeklik ve ihmāl eyleme, ĥaķķından gel. 
Çü destet resed maġz-ı düşmen ber-ār//Ki furśat fürū şūyed ez-dil ġubār 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Fürū edāt-ı teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Çünki elüñ irişe ve ķādir olup žafer 
bulasın, düşmenüñ beynisini çıķar yaǾnį anı helāk eyle, zįrā düşmene furśat bulmaķ 
göñülden ġubārı ve kederi ve bį-ĥużūrlıġı izāle ider. 
Çünān mānd ķāđį be-cevreş esįr//Ki güft inne hāźā le-yevmün Ǿasįr 
Mānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿįb. Be-cevreş bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i [žarf] ve żamįr 
faķįhe rāciǾdür. Ki ĥarf-i beyān. İnne ĥarfdür, ĥurūf-ı müşebbehetün bi’l-fiǾlden, maǾnā-
yı taĥķįķ ifāde ider. Hāźā ism-i işāret, maĥallen manśūb, ismi müşārün ileyhi bir 
muķadder yevmdür. Le-yevmün lām-ı teǿkįdle lafžen merfūǾ, ħaber-i innedür ve Ǿasįr 
śıfatı. ǾAsįr müşkil dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ķāđį faķįhüñ cevr ü cefāsına ancılayın esįr 
oldı veyā cevrinden ancılayın esįr ķaldı ki bį-ĥużūrlıġından ve żacretinden didi: Taĥķįķ 
bugün ķatı śaǾb u düşvār gündür. Ĥāśılı bugün ziyāde şedįd ve ķatı gündür, gūyā ki 
ķıyāmet günidür. 
Be-dendān gezįd ez-taǾaccüb yedeyn//Bimāndeş derū dįde çün ferķadeyn 
Bā ĥarf-i muśāĥabet. Gezįd kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve zānuñ kesriyle fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib, ıśırdı dimekdür, fāǾili ķāđįdur. Yedeyn teŝniye-i yeddür, iki el dimekdür, naśb ve 
cerri yāyla ve refǾi elifle muǾrabdur. Bimānd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, fāǾili dįdedür, 
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taķdįri dü dįdedür, żarūret-i vezniçün müfred įrād eyledi. Fe-tedebber. Ve şįn ķāđįya 
rāciǾdür. Derū, żamįr-i ġāǿib faķįhe rāciǾdür. Çün edāt-ı teşbįh. Ferķadeyn teŝniye-i 
ferķaddur, ĥālet-i refǾi elifle ve naśb ve cerri yāyla muǾrabdur. MaǾlūm ola ki mınŧıķatü’l-
burūcuñ şimālįsinde kevākibden yigirmi bir şekl melĥūždur. Cümleden birisi dübbü’l-
ekber ve birisi dübbü’l-aśġardur. Dübb dāluñ żammı ve bā-yı müşeddedle ayuya dirler ki 
Fārsįce ħırs dirler ħānuñ kesriyle. Ve dübb-i aśġaruñ öñinde yaǾnį śadrın[d]a iki neyyir 
yaǾnį berrāķ kevkeb vardur ki anlara ferķadān dirler ki biri birinden münfekk olmaz. 
Maĥśūl-i beyt: Ķāđį faķįhüñ Ǿilm ü fażlı çoķlıġından taǾaccüb idüp iki elini ıśırdı ve iki 
gözi anda ķaldı ferķadān gibi, yaǾnį faķįhe çeleri baķup ķaldı. Ĥāśılı ĥayretden gözlerin 
andan ayırmadı. 
Ve zi_ān cā cüvān rūy-ı himmet bitāft//Birūn reft ü bāzeş nişān kes neyāft 
Cüvāndan murād faķįhdür. Rūy-ı himmet lāmiyyedür mecāzen. Bitāft bunda döndürdi 
dimekdür. Bāz bunda daħı maǾnāsınadur, girü diyen bilmezmiş, şįn cüvāna rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Faķįh meźkūr [202b] taĥķįķ u tedķįķden ve ehl-i meclisi ilzām ve anlara 
meźkūr taǾrįżāt u tevbįħātdan śoñra ol meclisden himmet yüzini çevirdi. Ĥāśılı ķalķup 
ŧaşra gitdi ve daħı kimse nām u nişānını bulmadı.  
Ġirįv ez-büzürgān-ı meclis biħāst//Ki gūyį çünįn şūħ-çeşm ez-kücāst 
Ġirįv ġaynuñ ve rānuñ kesriyle feryād u fiġān maǾnāsınadur. Biħāst ķalķdı dimekdür. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Gūyį bunda taǾaccüb maǾnāsını müteżammındur, diseñ Ǿaceb dimekdür. Şūħ-
çeşm küstāħ maǾnāsına ve nuħsend ve Ǿayyār maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ehl-i meclis 
ekābirinden feryād u fiġān ķalķdı yaǾnį çün ķįlüķāl eylediler ki böyle bį-pervā küstāħ 
neredendür ve ne yerden geldi ki bize bu ķadar ihānet ü ĥaķāret eyledi ve bu ķadar Ǿilm 
ü kemāl ižhār eyledi diyü. 
Naķįb ez-peyeş reft ü her sū devįd//Ki merdį bedįn naǾt u śūret ki dįd 
Naķįb maĥkeme ħıdmetgārı muĥżır gibi meŝelā. Pey bunda ard ve iz maǾnāsınadur ve 
żamįr faķįhe rāciǾdür. Sū sįnüñ żammıyla cānib maǾnāsına. Devįd yeldi ve gezdi 
dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Merdį yā ĥarf-i vaĥdet. NaǾt śıfat maǾnāsınadur, lįkin medĥde 
müstaǾmeldür, źemde degil. Ki bunda ism-i istifhāmdur kim maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Naķįb, faķįhüñ ardınca gitdi ve her cānibe yeldi ve yüpürdi ki bu śıfat ve bu śūretle bir 
eri yaǾnį bir kimseyi kim gördi yaǾnį kimse gördi mi diyü şehr içinde vāfir aradı. 
Yekį güft ezįn nevǾ şįrįn-nefes//Derįn şehr SaǾdį şināsįm u bes 
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Ezįn nevǾ bunuñ gibi dimekdür, ezįn265 bunuñ gibi yerlerde edāt-ı teşbįhdür, niteki 
mirāren mürūr eylemişdür. Pes “bu nevǾden” diyen bilmezmiş. Şįrįn-nefes vaśf-ı 
terkįbįdür, ŧatlı nefesli dimekdür. U bes ancak dimekdür, zįrā bes vāvla müstaǾmel olsa 
faķaŧ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Naķįb bu śıfatlı bir kimseyi tecessüs idince bir kimse 
didi: Bunuñ gibi şįrįn nefesli bu şehrde SaǾdįyi bilüriz ancaķ, yaǾni didügüñ gibi ziyy-i 
fuķarāda ehl-i Ǿilm ü fażl ħūb edāya mālik şįrįn-kelām SaǾdįden ġayrı kimse bilmeziz. 
“Şehrden murād Şįrāzdur” diyenüñ źerre iźǾānı yoķmış. Fe-tedebber. 
Ber-ān śad hezār āferįn ki_įn bigüft//Ĥaķ-ı telħ bįn tā çi şįrįn bigüft 
Ber-ān taķdįri ber-ān kesdür. Ki_įn aślında ki įndür, ki ĥarf-i beyān ve įn ism-i işāretdür 
beyt-i sābıķuñ mażmūnına. Ĥaķķ-ı telħ beyāniyye, acı ĥaķķ dimekdür yaǾnį ĥaķķ söz 
acıdur dimekdür, niteki ǾArabįde el-ĥaķķu murrun dirler. Tā çi266 taķdįr[i tā be-çi] ĥaddür, 
tā bunda intihā-yı ġāyet maǾnāsını müteżammındur. Maĥśūl-i beyt: O kimseye yüz biñ 
taĥsįn olsun ki bu sözi söyledi, yaǾnį “bu nevǾ şįrįn-nefes bu şehrde SaǾdįyi bilüriz ancaķ” 
sözini söyleyene yüz biñ taĥsįn olsun. MıśrāǾ-ı ŝānį maķām-ı taǾlįldedür: Ĥaķķ-ı telħi gör 
tā ne mertebe ŧatlı söyledi yaǾnį SaǾdį ehl-i meclise eyledügi taǾrįż ü tevbįħ acıdur ammā 
ĥaķķ ve gerçek oldugıyçün ŧatlıdur. İmdi ol kimse ĥaķķ oldugına göre SaǾdįye şįrįn-nefes 
didi. Pes Şeyħ ĥażreti aña taĥsįn ider ki benüm acı sözlerümi ĥaķķ bilüp baña şįrįn-nefes 
didi. Ĥāśılı ehl-i ĥaķķ oldugıyçün Şeyħ taĥsįn ider. Ĥaķķ-ı telħ bįn maǾnāsını “acınuñ 
ĥaķķını gör” diyen acı söylemiş. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ neticesinde “yaǾnį ol faķįh ki ķāđįnuñ 
meclisinde bu ķadar acı sözler söyledi, ammā gör ki ol telħ cevābdan ötüri aña şįrįn-süħan 
u şeker-güftār didiler” diyen feĥvā-yı kelāmdan bį-ħaber oldugından ziyāde ŧatsuz 
söylemiş. 
Ĥikāyet-i tevbe kerden-i pādişāhzāde 
Yekį pādişehzāde der-Gence būd//Ki dūr ez-tü nā-pāk u serpençe būd 
Gence Ķarabāġ vilāyetinde bir şehrüñ ismidür ki Sulŧān Murād devrinde Maķtūl Ferhād 
Paşa anı fetĥ idüp şehrini ĥiśār eyledi, ħamse śāĥibi Nižāmį anda yatur. MıśrāǾ-ı ŝānį 
cümle-i duǾāǿiyyedür, ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur. Dūr ez-tü senden ıraġ olsun 
dimekdür, [203a] niteki Türkįde ĥāżırlardan ıraġ dirler, ĥāśılı duǾāǿun leh maķāmında 
istiǾmāl iderler ve duǾāǿun Ǿaleyhdür diyen bilmezmiş. Nā-pākden murād fāsıķdur. 
                                                          
265Metinde ezįn kelimesinden sonra nevǾ kelimesi de yer almaktadır.  
266Metinde tā be-çi yazmaktadır. 
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Serpençe žālim dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Senden ıraġ olsun ki Gence şehrinde fāsıķ u 
žālim bir pādişāhzāde varıdı. Ĥāśılı žulm ü fısķla muķayyed, Gence şehrinde bir şāhzāde 
varıdı. 
Be-mescid der-āmed serāyān u mest//Mey ender-ser ü sātgįn[į] be-dest 
Serāyān sįnüñ fetĥi ve kesriyle śıfat-ı müşebbehedür ırlayaraķ dimekdür. Sātgįn tānuñ 
sükūnı ve kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle ŧolı içilen büyük ķadeĥ. Be-dest bā ĥarf-i žarf. Maĥśūl-
i beyt: Meźkūr şāhzāde mescide girdi ırlayaraķ ve sarħoş, şarāb başında ve büyük ķadeĥ 
elinde. YaǾnį mestāne bu şeklle mescide girdi. 
Be-maķśūre der-pārsāyį muķįm//Zebānį dil-āvįz ü ķalbį selįm 
Bā ĥarf-i žarf, maķśūre mescid içinde olan bölmeye dirler, meŝelā zühhād u Ǿubbād iǾtikāf 
eylemegiçün diyār-ı ǾArab u ǾAcemde mescid içinde bölme iderler, aña maķśūre dirler. 
Der ĥarf-i teǿkįd, pārsāyį yā ĥarf-i vaĥdet, bir Ǿābid dimekdür. Pārsā mübtedā ve muķįm 
ħaberi, taķdįri muķįm būddur. Zebānį yā ĥarf-i tenkįr ü ibhām. Dil-āvįz vaśf-ı terkįbįdür 
göñül taǾalluķ idici dili varıdı dimekdür. Ķalbį yā gene sābıķ gibidür ve mübtedā ve ħaber 
gene sābıķ gibi. Maĥśūl-i beyt: Mescidüñ maķśūresinde muķįm u muǾtekif bir Ǿābid 
varıdı. Ŧatlı dilli ki göñli ceźb iderdi ve ķalbi laŧįf ü selįmidi ki herkesle mülāyemet ü 
mülāŧafet üzre idi. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ taķdįri dil-āvįz-zebān ve selįmü’l-ķalb būddur. 
Tenį çend ber-güft-i ū müctemiǾ//Çü Ǿālim nebāşį kem ez-müstemiǾ 
Tenį yā ĥarf-i vaĥdet, tenden murād şaħśdur. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, güft bunda 
ķavl maǾnāsınadur, żamįre iżāfeti lāmiyyedür. MıśrāǾ-ı ŝānį naśįĥat-i Şeyħdür. Nebāşį 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur. Kem ez-müstemiǾ müstemiǾden ķalma dimekdür. 
Bu söz ekābir kelāmına işāretdür ki dimişler: Kün Ǿālimen ev müteǾallimen ve lā-tekun 
ŝāliŝen267. Ve baǾżı yerde, ev sāmiǾen ve lā-tekun rābiǾen268 vāķiǾ olmış, yaǾnį yā ögredici 
veyā ögrenici veyā diñleyici ol, dördinci olma dimekdür. Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Çün 
Ǿālim ü nāśıĥ degilsin, bārį müstemiǾ ol. Maĥśūl-i beyt: Bir niçe şaħś anuñ irşād u 
naśįĥatine cemǾ olucıydı yaǾnį sözin istimāǾ eylemege diriliciydi, ĥāśılı meclisine ĥāżır 
olurlardı. Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Çün Ǿālim ü nāśıĥ degilsin bārį sāmiǾ ol, ĥāśılı sāmiǾ 
olmaķdan ķalma. Ve cāǿizdür ki nebāşį nebūdį maǾnāsına tażmįn ola yaǾnį meźkūr Ǿābid, 
Ǿālim ü nāśıĥ gibi sāmiǾden ħālį olmazdı. Fe-teǿemmel.  
                                                          
267Tercüme: Ya âlim ol ya öğrenci, üçüncüsü olma. 
268Tercüme: (Ya âlim, ya öğrenci) ya da dinleyici ol, dördüncüsü olma. 
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Çü bį-Ǿizzetį pįşe kerd ān ĥarūn//Şüdend ān Ǿazįzān ħarāb-enderūn 
Bį edāt-ı selb, Ǿizzetį yā ĥarf-i maśdar. Pįşe fenn ve śanǾat. Kerdüñ bį-Ǿizzetį mefǾūl-i 
evveli ve pįşe ŝānįsi ve ān ĥarūn fāǾili. Ĥarūn aślında taǾlįm olmayan güre ata dirler ammā 
bunda ser-keş maǾnāsınadur. ǾAzįzāndan murād müstemiǾ olan kimesnelerdür. Enderūn 
içeri maǾnāsınadur, bunda ķalb murāddur yaǾnį göñül. Maĥśūl-i beyt: Çünki ol ser-keş bį-
edeb Ǿizzetsüzligi ve ĥürmetsüzligi fenn [eyledi] yaǾnį böyle edebsüzāne vażǾ ile mescide 
girdi, anda olan Ǿazįzler ħarab-enderūn u perįşān-ħāŧır oldılar. Ĥāśılı bį-ĥużūr oldılar. 
Çü münker büved pādişehrā ķadem//Ki yāred zed ez-[emr-i] maǾrūf dem 
Münker ism-i mefǾūldür ifǾāl bābından, nā-meşrūǾ maǾnāsına. Ķadem bunda fiǾl ve 
ĥükmdür. Ki ismdür kim maǾnāsına. Yāred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķādirdür 
dimekdür. Zed bunda zeden maǾnāsınadur. Emr-i maǾrūf maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. 
Dem nefesdür, murād tekellümdür. Dem, zedüñ mefǾūl-i śarįĥi ve ez-emr ġayr-ı śarįĥi. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki pādişāhuñ Ǿameli ve fiǾli münker ü nā-meşrūǾ ola, kim ķādirdür 
emr-i maǾrūf ve nehy-i münkerden nefes urup söz söylemeg[e], yaǾnį fiǾl-i münkerden 
anı kim ķādirdür menǾ eylemege. 
Taĥakküm küned sįr ber-būy-ı gül//Fürū māned269 āvāz-ı çeng ez-dühül 
Taĥakküm tefeǾǾül bābından maśdardur, bunda ġalebe maǾnāsınadur. Sįr bunda śarımsaķ 
maǾnāsınadur. Būy-ı gül [203b] lāmiyye. Fürū māned maġlūb olur dimekdür. Āvāz-ı çeng 
lāmiyye. Dühül dāluñ ve hānuñ żammıyla ŧavul dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Temŝįl ŧarįķıyla 
buyurur: Śarımsaķ ķoķısı gül ķoķısına ġalebe ider yaǾnį gülüñ ķoķusını baśar. Çeng āvāzı 
da ŧavul āvāzına maġlūb olur yaǾnį ŧavul āvāzı ķatında çeng āvāzı işidilmez batar, ĥāśılı 
maġlūb olur. 
Geret nehy-i münker ber-āyed zi-dest//Neşāyed çü bį-dest ü pāyān nişest 
Geret tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda deste muķayyed, zi-destet taķdįrinde. Bį-dest ü pāyān 
taķdįri bį-destān u pāyāndur, żarūret-i vezniçün iktifā śanǾatını iħtiyār eyledi. Nişest 
bunda nişesten maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Eger elüñden fiǾl-i münkeri nehy ü menǾ 
eylemek gelürse elsüzler ve ayaķsuzlar gibi oturmaķ lāyıķ degildür. YaǾnį nehyi ihmāl 
eylemek maǾķūl degüldür, zįrā nehy-i münker üç vechüñ biriyledür: Elle ve dille ve 
ķalble. YaǾnį ķādir iseñ elle menǾ eyle, elle ķādir degil iseñ dille menǾ eyle, ķādir degil 
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iseñ ķalble menǾ eyle yaǾnį göñülden ol işi begenme. Ĥāśılı [nā-]meşrūǾ işüñ menǾ ü 
defǾine mümkin olduġı deñli saǾy eylemek gerek. 
Çü dest ü zebānrā nemāned mecāl//Be-himmet nümāyend merdį ricāl 
Merdįde yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Çünki dest ü zebānuñ mecāli ķalmaya yaǾnį 
çünki bir fiǾl-i nā-meşrūǾ elle ve dille menǾ eylemek mümkin olmaya, ricālullāh böyle 
maķāmlarda erligi ve bahādurlıgı himmetle gösterürler. Ĥāśılı göñülden menǾine 
teveccüh idüp defǾ iderler. 
Yekį pįş-i dānā-yı ħalvet-nişįn//Binālįd ü bigrįst ser ber-zemįn 
Pįş-i dānā-yı ħalvet-nişįn lāmiyye ve beyāniyyedür. Ħalvet-nişįn vaśf-ı terkįbįdür, murad 
ehl-i Ǿuzletdür. Maĥśūl-i beyt: Birisi ħalvet-nişįn Ǿālimüñ ķatında başını yere ķoyup iñledi 
ve aġladı, yaǾnį meźkūr şāhzādeden şikāyet eyledi böyle diyü. 
Ki yek bār āħir berįn rind-i mest//DuǾā kün ki mā bį-zebānįm ü dest 
Ki ĥarf-i beyān. Yek bār bir kerre dimekdür. Āħir edāt-ı teǿkįd. Rind-i mest beyāniyye, 
fāsıķ-ı mest dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Birisi Ǿābid-i maǾhūda şikāyet idüp didi ki: Bir 
kerre bu fāsıķ-ı meste duǾā eyle ki biz elsüz ve dilsüziz ki elümüzden bir iş gelmez yaǾnį 
biz aña ne söylemege ķādiriz ve ne anı ŧutup urmaġa. 
Demį sūznāk ez-dil-i bā-ħaber//Ķavįter ki heftād tįġ u teber 
Demį yā ĥarf-i vaĥdet. Sūznāk ĥarāretli dimekdür yaǾnį yanġın. Dil-i bā-ħaber beyāniyye, 
ħaber-dār göñül yaǾnį ehlullāh göñli dimekdür. Ki bunuñ gibi yerlerde min-i tafđįliyye 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir ĥarāretli nefes ħaber-dār dilden yaǾnį esrār-ı enbiyā vü 
evliyādan ħabįr olan göñül ķahr-ı aǾdāda yetmiş tįġ u teberden ķavįraķdur. Ĥāśılı evliyā 
nefesi her ħuśūśda müǿeŝŝirdür. Ol kimse çünki Ǿābidden şehzāde ĥaķķında bedduǾāyı 
ŧaleb eyledi, pes Ǿābid: 
Ber-āverd merd-i cihān-dįde dest//Bigüft iy Ħudāvend-i bālā vü pest 
Merd-i cihān-dįde beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Ol cihān-dįde merd yaǾnį Ǿābid elini 
ķaldurdı, ĥāśılı duǾā içün eli ķaldurup didi ki: Ey yerüñ ve gögüñ efendisi olan Ħudā. 
Ħoşest įn peser vaķteş ez-rūzgār//Ħudāyā heme vaķt-i ū ħoş bidār 
Vaķteş żamįr pesere rāciǾdür, taķdįri vaķt-i įn peserdür, żarūret-i vezniçün bu śūreti įrād 
eyledi. Vaķt-i ū lāmiyyedür ve bidāruñ mefǾūl-i evveli ve ħoş ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Bu 
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peserüñ vaķti ve zamānı rūzgārdan laŧįf ü ħoşdur. Yā Rabb anuñ cemįǾ vaķtini ħoş ŧut, 
ĥāśılı cemįǾ-i evķātı rūzgārdan ħoş u kām-rān olsun. 
Yekį güfteş iy ķıdve-i rāstį//Berįn bed çirā nįkūyį ħˇāstį 
Ķıdve-i rāstį lāmiyye. Ķıdve ķāfuñ żammı ve kesriyle muķtedā maǾnāsınadur. Rāstįde yā 
ĥarf-i maśdar, istiķāmet [dimekdür]. Nįkūyį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Birisi Ǿābide 
didi ki: Ey istiķāmet muķtedāsı yaǾnį ey müselmānlar imāmı, bu yaramaza niçün eylik 
diledüñ yaǾnį buña niçün ħayrduǾā eyledüñ. 
Çü bed-Ǿahdrā nįk ħˇāhį zi-behr//Çi bed ħˇāstį ber-ser-i ħalķ-ı şehr 
Bed-Ǿahd vaśf-ı terkįbį, bed-zamān ve bed-vaķt dimekdür, yaǾnį žālim, rā edāt-ı mefǾūl. 
[204a] Nįk yā-yı maśdar muķadderdür, nįkį taķdįrinde. Behr mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur, 
zi-behr-i çi taķdirinde. Ber ĥarf-i śıla, ser-i ħalķ-ı şehr lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
žālimüñ eyligini dilersin, ħalķ-ı şehrüñ başına yaramazlıġı niçün dilersin. Ĥāśılı 
yaramazlaruñ eyligini dilemek eyilerüñ yaramazlıġı[nı] dilemekdür yaǾnį žālimlerüñ 
eyligini istemek mažlūmlaruñ yaramazlıġını istemekdür. Behr lafžını behre maǾnāsına 
aħź idüp maǾnāsını “çün žālime fāǿide ŧaleb idersin naśįbden” diyen istiķāmet-i 
müŧālaǾadan bį-behre imiş. 
Çünįn güft bįnende-i tįz-hūş//Çü sırr-ı süħan der-neyābį mecūş 
Bįnende-i tįz-hūş beyāniyye. Tįz-hūş vaśf-ı terkįbįdür keskin Ǿaķllı maǾnāsına. Bunda 
bįnende baśįretli maǾnāsına. Sırr-ı süħan lāmiyye. Der ĥarf-i teǿkįd, neyābį fiǾl-i mużāriǾ-
i müfred-i muħāŧab bulmazsın yaǾnį añlamazsın. Mecūş ķaynama ve ŧaşma yaǾnį 
mużŧarib olma dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki Ǿābid-i meźkūruñ kelimātını işitdi, 
baśįretli Ǿāķıl böyle didi: Çünki sırr-ı süħanı fehm eylemezsin, bārį mużŧarr u mużŧarib 
olma. 
Be-ŧāmāt meclis biyārāstem//Zi-dād-āferįn tevbeeş ħˇāstem 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, ŧāmāt rüsūm u ķavāǾid-i śūfiyye. Dād-āferįn vaśf-ı terkįbįdür Ǿadl 
yaradıcı dimekdür, murād Ħudādur. Tevbeeş żamįr şāhzādeye rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ŧāmāt u Ǿādetle meclisi tezyįn eyledüm yaǾnį ķāǾide vü ķānūn-ı vaǾžla meclise revnaķ 
virdüm. Ĥāśılı aña duǾā idüp Ħudādan tevbe vü istiġfārını diledüm. Pes bundan şehr 
ħalķına ne żarar var. 
Ki her geh ki bāz āyed ez-ħūy-ı zişt//Be-Ǿayşį resed cāvidān der-behişt 
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Ki ĥarf-i taǾlįl. Ħūy-ı zişt beyāniyye, murād fısķdur. Be-Ǿayşį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i 
vaĥdet. Cāvidān ebedį dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Aña Ħudādan tevbe diledüm. Zįrā her 
vaķt ki çirkin ħūyından rücūǾ u tevbe eyleye, cennetde ebedį Ǿayşa vāśıl olur. Ĥāśılı tevbe 
sebebiyle Ħudā aña cennet müyesser ider. Pes böyle olınca kimseye ne żarar var. 
Hemįn penç rūzest Ǿayş-ı müdām//Be-terk endereş Ǿayşhā-yı müdām 
ǾAyş-ı müdām lāmiyye, murād Ǿayş-ı şarābdur, zįrā müdām şarāba dirler. Be-terk endereş, 
bā ĥarf-i žarf ve ender anı teǿkįd ider ve şįn-ı żamįr müdāma rāciǾdür. ǾAyşhā-yı müdām 
beyāniyye, źevķhā-yı dāǿim dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şarābuñ źevķi hemān beş gündür 
ancaķ, ammā terkinde ebedį źevķler var, zįrā cennete bāǾiŝdür ki śafāsı dāǿimdür. 
Ĥadįŝį ki merd-i süħan-sāz güft//Kesį zi_ān miyān bā-melik bāz güft 
Ĥadįŝį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Merd-i süħan-sāz beyāniyye. Süħan-sāz 
vaśf-ı terkįbįdür, söz düzici dimekdür, emįr-i kelām maǾnāsına. Bā-melik bā ĥarf-i śıla. 
Bāz edāt-ı teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Bir sözi ki ol söze ķādir emįr-i kelām söyledi, ol meclisde 
olanlardan birisi şāhzādeye varup söyledi. 
Zi-vecd āb der-çeşmeş āmed çü mįġ//Bibārįd ber-çihre seyl-i dirįġ 
Vecd vāvuñ fetĥiyle ġam ve ġuśśa maǾnāsınadur. Der-çeşmeş, der ĥarf-i śıla, çeşmeş 
żamįr şāhzādeye rāciǾdür. Mįġ mįmüñ kesriyle bulut maǾnāsınadur ki ǾArab ġaym dir 
ġaynuñ fetĥiyle. Bibārįd yaġdurdı dimekdür, müteǾaddįdür, ber-çihre mefǾūl-i ġayr-ı 
śarįĥi ve seyl-i dirįġ śarįĥi ve iżāfet lāmiyyedür mecāzen. “Bibārįdüñ seyl fāǾilidür” diyen 
fāǾili mefǾūlden teşħįś ider degil imiş. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Şāhzāde meźkūr 
kelimātı işidince, ġam u ġuśśadan gözine yaş geldi bulut gibi yaǾnį bulut yaġmur 
yaġdurdugı gibi iki gözinden yaş yaġdurdı. Ĥāśılı aġlayup çihresi üzre ĥayf u nedāmet 
seylini yaġdurdı yaǾnį maǾśiyetde geçen Ǿömrine teǿessüf çeküp aġlardı. 
Be-nįrān-ı şevķ enderūneş bisūħt//Ĥayā dįde ber-püşt-i pāyeş bidūħt 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, nįrān-ı şevķ lāmiyyedür mecāzen. Nįrān nūnuñ kesriyle nāruñ 
cemǾidür. Enderūn iç maǾnāsınadur ve żamįr şāhzādeye rāciǾdür. Sūħt bunda lāzımdur, 
müteǾaddį diyen lāzımla müteǾaddį [204b] maǾnāsını teşħįś eylemezmiş. Ĥayā ĥicāb 
maǾnāsınadur. Dįde taķdįri dįdeeşdür, żarūret-i vezniçün żamįr terk olındı. Püşt-i pāy 
lāmiyyedür, ayaķ arķası dimekdür ve żamįr sābıķ gibidür. Bidūħt fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿibdür dūħtenden ki dikmek ve mıħlamaķ maǾnāsınadur, bunda ŝānįdür. Maĥśūl-i beyt: 
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Şevķ āteşleriyle enderūnı yaǾnį cigeri ve yüregi yandı, ĥāśılı eyledügi fısķ u fücūrdan 
yanup yaķıldı. Ħacālet, dįdesini ayaġı arķasına mıħladı yaǾnį ĥicābından başını aşaġa 
śaldı. Bu meşhūrdur ki bir kimse utansa, başını öñine düşürüp gözlerini ayaġı arķasına 
diker. 
Ber-i nįk-maĥżar firistād kes//Der-i tevbe kūbān ki feryād res 
Ber-i nįk-maĥżar lāmiyye. Nįk-maĥżar vaśf-ı terkįbįdür eyü ħūylı maǾnāsına. Firistād 
şāhzāde gönderdi dimekdür, kes mefǾūli. Der-i tevbe lāmiyyedür mecāzen. Kūbān kāf-ı 
ǾArabuñ żammı ve bā-yı ǾArabla śıfat-ı müşebbehedür kūbįdenden ki dögmek ve ķaķmaķ 
maǾnāsınadur, kūftenden diyen śovuķ demür dögmiş. Ki ĥarf-i beyān. Feryād çıġırmaķ 
ve hayķırmaķ maǾnāsınadur. Res rānuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, iriş 
dimekdür, feryād muķaddem mefǾūli, feryāda iriş, ĥāśılı mededüme yetiş dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Şāhzāde eyi ħūylı Ǿābidüñ ķatına bir kimse gönderdi, tevbe ķapusını 
dögerek ki mededüme iriş ve derdüme çāre eyle diyü. 
Ķadem rence fermāy tā ser nihem//Ser-i cehl ü nā-rāstį ber-nihem 
Ķadem bunda ayaķ maǾnāsınadur. Rence zaĥmet dimekdür. Fermāy fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab, buyur dimekdür, ķadem mefǾūl-i evveli ve rence ŝānįsi, ayaġuña zaĥmet vir 
dimekdür yaǾnį zaĥmete girüp bunda gel dimekdür. Tā ĥarf-i taǾlįl. Ser baş. Nihem fiǾl-i 
mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde, ķoyam dimekdür, yaǾnį ayaġuña baş ķoyam. Ser-i cehl 
lāmiyyedür mecāzen, sevdā-yı cehl dimekdür. [Nā-rāstį], nā ĥarf-i nefy, rāstį yā ĥarf-i 
maśdar istiķāmet dimekdür, nā-rāstį nā-meşrūǾ dimekdür. Ber-nihem terk idem dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Şāhzāde şeyħe bir kimse gönderdi tevbe ķapusını dögerek ki ķademüñe 
zaĥmet ü meşaķķat virüp bunda buyur tā kim başumı mübārek ayaġuña ķoyayım diyü, 
yaǾnį tā kim cehālet sevdāsını ve fısķ u fücūr hevāsını külliyen terk eyleyeyim. Ĥāśılı 
tevbe idüp cemįǾ-i menāhįden giçeyim. 
Naśįĥatger āmed be-eyvān-ı şāh//Nažar kerd ber-śuffe-i bārgāh 
Be-eyvān-ı şāh, bā ĥarf-i śıla, bunda murād eyvāndan sarāy-ı şāhdur. Śuffe-i bārgāh 
lāmiyyedür, selāmlıķ śofası dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Naśįĥatçi Ǿābid şāhuñ sarāyına 




Dürūye sitādend ber-der sipāh270//Süħan-perver āmed be-eyvān-ı şāh 
Dürūye iki śaff ve iki cānib maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh ķapusında Ǿasker iki 
ķat durdı yaǾnį iki śaff dizilüp durdı. Emįr-i kelām Ǿābid, şāhuñ sarāyına geldi. 
Şeker dįd u Ǿünnāb u şemǾ ü şarāb//Dih ez-niǾmet ābād u merdüm ħarāb 
ǾÜnnāb Ǿaynuñ żammı ve nūnuñ teşdįdiyle igde didükleri yemişdür ki Fārsįce sincid 
dirler. Dih bunda meclis maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: ǾĀbid śuffe-i bārgāhda şeker ü 
Ǿünnāb u şemǾ ü şarāb gördi yaǾnį esbāb-ı bezmi müheyyā vü müretteb gördi. Ĥāśılı 
meclis niǾmetden ābād u maǾmūr ammā merdüm-i meclis yaǾnį ehl-i śoĥbet mest-i ħarāb 
idi. Ĥāśılı bāde keyfinden ekŝer yıķılup yaturlardı. Niteki buyurur: 
Yekį ġāǿib ez-ħod yekį nįm-mest//Yekį şiǾr-gūyān śurāĥį be-dest 
[Nįm-mest] sarħoş maǾnāsınadur ki geçkin olmaya. ŞiǾr-gūyān vaśf-ı terkįbįdür şiǾr 
söyleyici yaǾnį oķuyıcı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ehl-i meclisüñ birisi kendiden [geçmiş] 
mest-i ħarāb idi ve birisi nįm-mest idi yaǾnį geçkin degil sarħoş idi ve birinüñ śurāĥį 
elinde iken şiǾr oķuyıcı idi. Ĥāśılı ehl-i bezmüñ her birisi bir Ǿālemde idi. 
Zi-yek sū ber-āverde muŧrib ħurūş//Zi-dįger sū āvāz-ı sāķį ki nūş 
Ki ĥarf-i beyān. [205a] Nūş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, iç dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Bir cānibden sāzende vü gūyende ħurūş u feryād getürmişidi yaǾnį saz çalup ı[r]larlardı. 
Bir cānibden daħı sāķį āvāzı ħurūş iderdi ki iç diyü. Ĥāśılı sāķį ħurūş iderdi ki içelüm 
diyü. Niteki sāķįlerüñ Ǿādetidür ki ehl-i bezme böyle ħiŧāb iderler. 
Ĥarįfān ħarāb ez-mey-i laǾl-reng//Ser-i çengį ez-ħˇāb der-ber çü çeng 
Ĥarįf lüġatde hem-pįşe ve hem-śanǾat maǾnāsınadur, ammā istiǾmāl ü ıśŧılāĥda bāde 
muśāĥibine dirler, bunda murād budur. Ser-i çengį lāmiyye ve yā ĥarf-i nisbet. Ber bunda 
sįne maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bāde muśāĥibleri ķırmızı rengli şarābdan mest-i ħarāb 
idi, ĥāśılı geçkin idi. Çengįnüñ başı uyķusuzlıķdan çeng gibi gögsinde idi, yaǾnį uyķu 
zebūnlıġından çeng başı gibi öñine düşmişidi yaǾnį oturdugı yerde uyuķlardı.  
Nebūd ez-nedįmān-ı gerden-firāz//Be-cüz nergis ān cā kesį dįde bāz 
Nedįmān-ı gerden-firāz beyāniyye. Nedįmān muśāĥibān dimekdür. Gerden-firāz vaśf-ı 
terkįbįdür Ǿālį-miķdār maǾnāsına, fāda fetĥ ve kesr cāǿizdür. Ān cā ol meclisde dimekdür. 
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Bāz bunda açıķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀlį-cenāb muśāĥiblerden anda nergisden ġayrı 
gözi açıķ kimse yoķıdı yaǾnį hem bāde sevretinden ve hem uyķusuzlıķdan gözleri 
yumılmışıdı. Ĥaśılı uyķuya varmışlarıdı. 
Def ü çeng bā-yekdiger sāzgār//Ber-āverde ney ez-miyān nāle zār 
Bā-yekdiger biri biriyle dimekdür. Sāzgār muvāfıķ dimekdür, uymaķdan kināyetdür. Ez-
miyān ortadan ve aradan maǾnāsına. Nāle zār taķdįri nāle-i zārdur, żarūret-i vezniçün 
iżāfetden ķaŧǾ eyledi. Zār źelįl ve ĥaķįr dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Defle çeng biri biriyle 
hem-sāz u hem-āvāz olmışıdı yaǾnį biri birine uymışıdı. Ney de aralarında nāle-i zār 
çıķarmışıdı yaǾnį ney de ħurūşda idi. Ĥāśılı üçi bile çalınurdı. Ĥażret-i Şeyħ evśāf-ı 
meclise tamām düzen virdükden śoñra şāhzāde evśāf u aĥvāline şürūǾ idüp buyurur: 
Bifermūd derhem şikestend ħurd//Mübeddel şüd ān Ǿayş-ı śāfį be-dürd 
Derhem şikestend ķırdılar dimekdür. Ħurd ħānuñ żammıyla Ǿaŧf-ı beyān veyā bedeldür. 
ǾAyş-ı śāfį beyāniyye. Be-dürd bā ĥarf-i śıla, dürd Fārsįce şarābuñ balçıġına dirler, 
ǾArabįde dürdiyy dirler yānuñ teşdįdiyle. Maĥśūl-i beyt: Şāhzāde buyurdı ki meźkūr 
sazları pāre pāre eylediler. Pes Ǿayş-ı śāfį dürde mübeddel oldı. Ĥāśılı bāde źevķi śāfį vü 
ħāliś iken mükedder ü muġberr oldı. 
Şikestend çeng [ü] güsistend rūd//Be-der kerd gūyende ez-ser sürūd 
Güsistend kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve sįnüñ fetĥi ve kesriyle fiǾl-i māżi-i cemǾ-i271 ġāǿib 
ķırdılar yaǾnį üzdiler dimekdür. Rūd saz ķılı dimekdür ki ǾArabça şirǾa dirler şįnuñ 
kesriyle. Sürūd sįnüñ ve rānuñ żammıyla ır dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çengi śıdılar ve 
ķılları üzdiler. Pes bunı görince gūyende başından ırı ŧaşra eyledi yaǾnį ħˇānende vü 
gūyende gördi ki ālāt-ı lehvi ħurd eylediler, bildi fısķa yasaġ var, pes kendi de ırlamaġı 
kesdi ve ħˇānendelikden ferāġat eyledi. 
Be-meyħāne der-seng ber-den zedend//Gedūrā nişāndend ü gerden zedend 
Be-meyħāne bā ĥarf-i žarf ve der ĥarf-i teǿkįd. Ber ĥarf-i śıla ve denn dāluñ fetĥi ve nūnuñ 
teşdįdiyle içi śırçalı yaǾnį ziftli küp. Gedū kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve fetĥiyle ve dāluñ 
żammıyla ķabaķ dimekdür ki ǾArab ķarǾ dir ķāfuñ fetĥiyle ve rā edāt-ı mefǾūl. Maĥśūl-i 
beyt: Meyħānede küpe ŧaş urdılar yaǾnį şarāb küpini ķırdılar. MaǾlūm ola ki ǾArabda ve 
ǾAcemde fıçı olmaz, belki şarābı ve ġayrıyı küpde śaķlarlar. Ķabaġı dikdiler ve boynın 
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urdılar yaǾnį meclise şarabı sen ŧaşırsın diyü gerdenin urdılar. Ĥāśılı žurūf-ı bādeyi hep 
ķırdılar. 
Mey-i lālegūn ez-baŧ-ı ser-nigūn//Revān hemçünān ki_ez-baŧ-ı küşte ħūn 
Baŧŧ bānuñ fetĥi ve ŧānuñ teşdįdiyle yatıķ bardaķ, aślında baŧŧadur, żarūret-i vezniçün 
taħfįf ķılındı, ser-nigūn[a] iżāfeti beyāniyyedür. [205b] Revān aķıcı dimekdür. Baŧŧ-ı 
küşte beyāniyye. Baŧŧ bunda ķaz maǾnāsınadur. Küşte bunuñ gibi yerlerde boġazlanmış 
dimekdür meźbūĥ maǾnāsına. Bunda da ŧānuñ taħfįfi żarūret-i vezniçündür. Maĥśūl-i 
beyt: Lāle rengli şarāb başı aşaġa olan ķabaķdan, boġazlanmış ķazdan ķan gibi revān oldı, 
ĥāśılı aķdı. 
Ħum ābisten-i ħamr-ı nüh māhe būd//Der-ān fitne duħter biyefkend zūd 
Ħum ħānuñ żammıyla küp dimekdür. Ābisten elif-i memdūdla ve kesr-i bāyla yükli 
dimekdür. Ħamr-ı nüh māhe beyāniyye, ŧoķuz aylıķ şarāb dimekdür. Māhede hā-yı resmį 
miķdār maǾnāsını ifāde ider. Duħter ķız oġlana dirler ve gāhį şarāba duħter dirler, ħamr 
teǿnįŝ-i maǾnevį oldugıyçün. MaǾlūm ola ki ħamruñ cemįǾ-i esmā vü śıfātı ve ālātı 
ǾArabda teǿnįŝ-i maǾnevį ķabįlindendür. Fa’ĥfaž. Ol cihetdendür ki Ĥāfıž niçe yerde 
duħter-i rez diyü ħamrdan kināyet272 buyurmışdur. Zūd tįz dimekdür fevrį maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Şarāb küpi ŧoķuz aylıķ oġlan yüklisiydi. Pes ol fitne vü ġavġāda fevrį ķız 
düşürdi. Ĥāśılı küpüñ ŧoķuz aylıķ şarābın dökdiler dimekdür. 
Şikem tā be-nāfeş derįdend meşk//Ķadeĥrā berū çeşm-i ħūnįn pür-eşk 
Tā intihā-yı ġāyet içündür. Ve bā ĥarf-i śıla, nāf göbek ve żamįr maǾnāda şikeme 
muķayyed ve ıżmārun ķable’ź-źikr ŧarįķıyla meşke rāciǾdür. Ķadeĥrā rā ĥarf-i taħśįś. Berū 
żamįr meşke rāciǾdür. Çeşm-i ħūnįn beyāniyye. Eşk gözyaşı. Maĥśūl-i beyt: Tulumuñ 
ķarnını göbegine dek yırtdılar yaǾnį yardılar. Ķadeĥüñ anuñ üzerine aġlamaķdan ķanlı 
gözi ŧolu yaş idi. Ķadeĥüñ içini ķanlı göze teşbįh eylemişdür. Ĥāśılı ķadeĥüñ meşke 
aġlayup ķanlı yaş dökdügi anuñçündür ki bilür ki andan śoñra kendiye iǾtibār ķalmaz. Pes 
maǾnāda kendi ĥāline aġlar meşke degil. 
Bifermūd tā seng-i śaĥn-ı serāy//Bikendend ü kerdend nev bāz cāy 
Bifermūd fāǾili şāhzādedür. Tā ĥarf-i taǾlįl. Seng-i śaĥn-ı serāy lāmiyyelerdür. Śaĥn ĥānuñ 
sükūnıyla sarāyuñ ve medresenüñ ve sāǿirlerüñ ortasında olan meydāna dirler. Bikendend 
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ķazdılar ve ķopardılar dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şāhzāde buyurdı tā kim sarāyuñ meydānı 
ŧaşını ķopardılar ve gene yerini yeñilediler, yaǾnį yüzini yonup gene ķodılar dimekdür. 
“Yerine ġayrı ferş döşediler” diyen mülāĥažasuz söylemiş, zįrā yeñilemege yerine ġayrı 
ferş döşemek lāzım degil, anuñ yüzini yonmaķ ile de olur. Zįrā ħamr ŧaşuñ içine ol ķadar 
sirāyet eylemez ki yüzin terāş eylemekle çıķmaya. Fe-teǿemmel. 
Ki gülgūne-i ħamr-ı yāķūt-fām//Be-şüsten nemįşüd zi-rūy-ı ruħām 
Ki ĥarf-i taǾlįldür fereşi yeñilemege. Gülgūne iki kāf-ı ǾAcemle ve sükūn-ı lāmla figer 
yaǾnį ħatunlar yüzine sürdükleri ķızılca ammā bunda reng-i şarāb murāddur, ħamra iżāfeti 
lāmiyye ve ħamruñ yāķūt-fāma beyāniyye, fām levn dimekdür. Be-şüsten bā ĥarf-i 
muśāĥabet. Nemįşüd fiǾl-i nefy-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį, nemįreft maǾnāsına. Rūy-ı ruħām 
lāmiyye. Ruħām rānuñ żammıyla mermerdür. Maĥśūl-i beyt: Anuñçün ferşi yeñi[le]diler 
ki yāķūt rengli şarābuñ gülgūnesi yaǾnį rengi mermerden yumaķla gitmezdi. Şāhzādenüñ 
ħod murādı bu idi ki ħamruñ nām u nişānını dünyādan ķaldura. 
ǾAceb nįst bālūǾa ger şüd ħarāb//Ki ħord ender-ān rūz çendān şarāb 
BālūǾa maŧbaħlardan ve evlerden dįvār diplerinden ve ġayrıdan bir delik peydā iderler ki 
çirkefi ve ķap ķacaķ yundısını andan ŧaşra dökerler, bellūǾa da dirler bānuñ fetĥi ve lāmuñ 
teşdįdiyle. CemǾi belālįǾ gelür, belǾ ki yuŧmaķ maǾnāsına gelür, bunuñ aślıdur. ǾArab bir 
tāze oġlana şetm eylese yā bellāǾe’ź-źübb dir, źeker yudıcı dimekdür, zįrā źübb źāluñ 
żammı ve bānuñ teşdįdiyle źekere dirler. İmdi “bālūǾa ābħāne ve śuffe ortasıdur” diyen 
maǾnā-yı beyti ķoķutmış. Ki ĥarf-i taǾlįl. Çendān ol ķadar dimekdür kem-i ħaberiyye 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: ǾAceb degildür eger bālūǾa mest-i ħarāb oldıysa, zįrā ol günde 
ol ķadar çoķ şarāb içdi ki olmaz. [206a] MaǾlūm ola ki ħarāb bunda įhām ŧarįķıyla źikr 
olmış. Fe-teǿemmel. 
Diger her ki berbaŧ giriftį be-kef//Ķafā ħord ez-dest-i merdüm çü def 
Ki ismdür kim maǾnāsına. Berbaŧ iki bānuñ fetĥiyle ķopuz dimekdür. Ķafā eñse ŧapānçesi. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr tevbeden śoñra her kim ki eline ķopuz alurdıysa, ħalķuñ elinden 
eñsesine def gibi ŧapānçe yerdi. Ĥāśılı muĥkem let yerdi. 
Ve ger fāsıķį çeng bürdį be-dūş//Bimālįdį ūrā çü ŧanbūr gūş 
Bürdį yā ĥarf-i ĥikāyet. Be-dūş bā ĥarf-i žarf. Bimālįdį yā ĥarf-i ĥikāyet, fāǾili şāhzāde 
veyā merdümdür, mālįden bunda burmaķ maǾnāsınadur. Ūrā żamįr fāsıķa rāciǾdür ve rā 
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ĥarf-i taħśįś. Maĥśūl-i beyt: Ve eger bir fāsıķ omuzında çeng götüreydi, ŧanbūr gibi anuñ 
ķulaġın burardı. Ĥāśılı aña cefā iderdi. “Bimālįdį bunda mechūldür” diyen maǾlūmı 
mechūlden farķ eylemezmiş. 
Cüvānrā ser ez-kibr ü pindār mest//Çü pįrān be-künc-i Ǿibādet nişest 
Cüvān yaǾnį şāhzāde ve rā ĥarf-i taħśįś. Be-künc-i Ǿibādet bā ĥarf-i žarf ve iżāfet 
lāmiyyedür mecāzen. Çü pįrān yaǾnį çü ħalvet-nişįnān. Maĥśūl-i beyt: Şāhzādenüñ başı 
kibr ü ġurūrdan ve Ǿucb u enāniyyetden mest iken yaǾnį böyle ĥālde iken, ehl-i Ǿuzlet 
pįrler gibi Ǿibādet köşesinde oturdı yaǾnį ħalķla iħtilāŧdan münķaŧıǾ oldı. 
Peder bārhā güfte būdeş be-hevl//Ki pākįze-rev bāş u şāyeste-ķavl 
Peder yaǾnį pedereş. Be-hevl bā ĥarf-i muśāĥabet, hevl bunda maśdardur taħvįf 
maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. Pākįze-rev vaśf-ı terkįbįdür pāk yüriyici 
maǾnāsına. Şāyeste-ķavl de vaśf-ı terkįbįdür maǾķūl ü laŧįf sözli dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Şāhzādeye babası kerrātla ħuşūnet ü taħvįf ile söylemişidi ki pāk yüriyici ve śalāĥa meyl 
idici ol yaǾnį fısķ u fücūrı terk eyle ve maǾķūl ü laŧįf sözli ol, ĥāśılı sözüñde śādıķ ol. 
Cefā-yı peder bürd ü zindān u bend//Çünān sūdmendeş neyāmed ki pend 
Cefā-yı peder maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür. Bend bunda ĥabs maǾnāsınadur. Sūdmend 
fāǿideli dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Pend bā-yı ǾAcemle naśįĥat maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Babasınuñ cevr ü cefāsını götürürdi ve zindān u ĥabs çekerdi, ammā aña böyle 
fāǿideli gelmedi ve müǿeŝŝir olmadı ki naśįĥat-i Ǿazįz [gibi]. Ĥażret-i Şeyħ şāhzādenüñ 
bundan evvel olan baǾżı ĥālini beyān idüp buyurur: 
Gereş saħt güftį süħan-gūy-ı sehl//Ki bįrūn kün ez-ser cüvānį vü cehl 
Saħt ķatı dimekdür. Süħan-gūy vaśf-ı terkįbįdür, murād vāǾiž ve nāśıĥdur. Sehl iżāfeti ve 
Ǿadem-i iżāfet de cāǿiz, olmaduġı taķdįrce sehl bunda cüzǿį ve fi’l-cümle dimek olur, 
olduġı taķdįrce mülāyim maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Maĥśūl-i beyt: 
Eger bundan evvel aña bir naśįĥatger fi’l-cümle ķatı ve iri yarı söylese yaǾnį naśįĥat 
eylese veyā mülāyim sözli bir nāśıĥ aña pekçe söylese ki cehl ü ġurūrı başuñdan çıķar, 
ĥāśılı fısķı terk eyle diyü pend eylese. 
Ħayāl-i ġurūreş ber-ān dāştį//Ki dervįşrā zinde negźāştį 
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Ħayāl-i ġurūr lāmiyyedür mecāzen. Ber-ān yaǾnį ber-ān ĥāl ü sevdā. Maĥśūl-i beyt: Ġurūrı 
ħayāli anı ol sevdā ve ol ĥāl üzre ŧutardı ki naśįĥat iden dervįşi zinde ķomayup ķatl iderdi. 
Ĥāśılı naśįĥatgeri śaġ ķomayup ķatl iderdi. 
Siper nefkened şįr-i ġarrān zi-ceng//Neyendįşed ez-tįġ-ı bürrān peleng 
Nefkened fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib, bıraķmaz, ķalķan bıraķmaķ ķaçmaķdan 
kināyetdür, zįrā ǾArabuñ Ǿādetidür ħaśmından ķaçduķda cemįǾ-i müśaķķılātını birer birer 
bıraġur, ĥattā ķalķanını bile tā kim cān ķurtara. Fa’ĥfaž. Şįr-i273 ġarrān kükremiş arslan 
dimekdür. Tįġ-ı bürrān beyāniyyedür şįr-i ġarrān gibi. Maĥśūl-i beyt: Ķaġan arslan 
śavaşdan ķaçmaz yaǾnį ħavf idüp cengden yüz döndürmez. Ķaplan da keskin ķılıçdan 
ħavf eylemez. YaǾnį selāŧįn [206b] arslan ve ķaplan gibidür, ħuşūnet ü ruǾūnetle söze 
taĥammül eylemezler, belki mülāyemet ü mülāŧafetle söylemek isterler. 
Be-nermį zi-düşmen tüvān kend pūst//Çü bā-dūst saħtį künį düşmen ūst 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, nerm nūnuñ fetĥiyle yumşaķ dimekdür, mülāyim maǾnāsına ve yā 
ĥarf-i maśdar. Bā-dūst bā ĥarf-i śıla. Saħtį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Mülāyemet ü 
rıfķla düşmenden derisini yüzmek mümkindür yaǾnį düşmeni helāk eylemek mümkindür. 
Ĥāśılı müdārā vü luŧfla düşmenden intiķām almaķ olur. Ammā çünki dostuña şiddet ve 
yavuzlıķ idesin, düşmenüñ oldur. Ĥāśılı dostuñ saña düşmen olur. 
Çü sindān kesį saħt-rūyį nekerd//Ki ħāyisk-i teǿdįb ber-ser neħˇard 
Sindān sįnüñ kesriyle örs yaǾnį üstünde demür dögilen örs. Saħt-rūy vaśf-ı terkįbįdür pek 
yüzli dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i beyān. Ħāyisk çekiç, teǿdįbe iżāfeti 
lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Sindān gibi hįçbir kimse yüz pekligini eylemedi, 
teǿdįb çekicini başına yimedi, yaǾnį anuñ gibi kimse teǿdįb ü tevbįħ olınur yā insāndan 
veyā rūzgārdan. Niteki meşhūrdur: Men lem-yuǿeddibhu’l-ebevāni, yuǿeddibhu’l-
melevān274. [Melevān] günle gice dimekdür.  
Be-güften dürüştį mekün bā-emįr//Çü bįnį ki saħtį küned süst gįr  
Be-güften bā ĥarf-i žarf. Dürüşt iri dimekdür ħaşin maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Bā-
emįr bā ĥarf-i śıla. Ki ĥarf-i beyān. Saħtį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Söz söylemede 
ĥākime ħuşūnet ü ġılžet eyleme yaǾnį sevķ-i kelāmda müdārā vü mülāŧafet eyle. Çünki 
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göresin ki ĥākim yavuzlıķ ve şiddet ü ħuşūnet eyler, sen sözüñi yumşaķ ve nerm ŧut yaǾnį 
ol yavuzlıķ eyledükçe sen yavaşlıķ eyle. 
Be-āħlāķ bā-her ki bįnį bisāz//Eger zįr-destest eger ser-firāz 
Be-aħlāķ bā ĥarf-i muśāĥabet. Bā-her ki taķdįri bā-her kes kidür. Bisāz muvāfaķat u 
imtizāc eyle dimekdür. Zįr-dest maĥkūm maǾnāsınadur. Ser-firāz ĥākim maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Her kimseyi ki görürsin ve her kesle ki śoĥbet idersin aħlāķ-ı ĥamįde ile 
yaǾnį ĥüsn-i ħulķla anuñla imtizāc u muvāfaķat eyle, eger faķįrdür ve eger ġanį, ĥāśılı 
eger raǾiyyet eger ĥākim. 
Ki įn gerden ez-nāzükį der-keşed//Be-güftār-ı ħoş v-ān ser ender-keşed275 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Įn ism-i işāretdür ser-firāza. Nāzükį yā ĥarf-i maśdar. Der-keşed tevāżuǾ 
ider dimekdür, nāzüklikden boyun çekmekden murād ser-keşligi terk idüp tevāżuǾ ider 
dimekdür, ĥāśılı ser-fürū ider. Bā ĥarf-i sebeb, güftār-ı ħoş beyāniyyedür ki siĥr-i ĥelāl 
ŧarįķıyla mā-ķabline ve mā-baǾdına maśrūfdur. V-ān vāv ĥarf-i Ǿaŧf ve ān ism-i işāretdür 
zįr-deste. Ser ender-keşed ser-fürū ider yaǾnį başını yoluña ķor ve saña küllį münķād u 
muŧįǾ olur. Maĥśūl-i beyt: Ĥāśılı faķįr ü ġanį ile mülāyemet ü mülāŧafet üzre ol ki ġanį 
mülāyemet sebebiyle nāzükliginden ve žarāfetinden gerden-keşligi terk idüp mütevāżıǾ 
olur ve faķįr mülāŧafet sebebiyle başını saña egüp muŧįǾ u münķād olur. Ĥāśılı laŧįf kelām 
sebebiyle ikisi de saña teslįm ü rıżā üzre olurlar dimekdür. 
Be-şįrįn-zebānį tüvān bürd gūy//Ki peyveste telħį bered tünd-ħūy 
Şįrįn-zebān vaśf-ı terkįbįdür ŧatlı dilli dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Gūy ŧop. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Peyveste bunda müdām maǾnāsınadur. Telħį yā ĥarf-i maśdar. Bürd bürden 
maǾnāsınadur. Tünd-ħūy vaśf-ı terkįbį, iti ħūylı dimekdür yaǾnį yavuz kimse. Maĥśūl-i 
beyt: Şįrįn-zebānlıġla ŧopı iletmek olur yaǾnį ŧatlı sözile gūy-ı murādı taĥśįl eylemek 
mümkindür. Ĥāśılı dünyā ve āħiret devlet ü saǾādetini ŧatlı sözile bulmaķ mümkindür. 
Zįrā tünd-ħūy u ser-keş ü muǾānid dāǿimā acılıķ çeker, zįrā ĥiddetle bir iş işler ki andan 
kendiye żarar müterettib olur. Pes andan bį-ĥużūr olup dāǿimā yanup yaķılmadadur. 
Tü şįrįn-zebānį zi-SaǾdį bigįr//Turuş-rūyrā gū be-telħį bimįr 
Rūyrā, rā edāt-ı mefǾūl. Be-telħį bā ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i muśāĥabet. Bimįr fiǾl-i emr-i 
müfred-i [207a] muħāŧab, öl dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: 
                                                          
275Bu mısrada ħoş kelimesinden sonra bir “ki” yer almaktadır, vezni bozduğu için metne dahil edilmemiştir. 
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Sen şįrįn-zebānlıġı SaǾdįden ŧut yaǾnį andan taĥśįl eyle ve turuş-rū vü bed-ħūya di acılıġla 
yaǾnį zehr ü ķahrla öl, ĥāśılı miĥnet ü meşaķķatle helāk ol di. 
Ĥikāyet-i ŧavvāf-ı Ǿasel 
Ŧavvāf mübālaġayla ism-i fāǾildür ŧāfe yaŧūfudan naśara bābınuñ ecvef-i vāvįsinden, 
murād şehr içinde gezüp Ǿasel śatandur. İstanbulda ŧabla ile yemiş ve ġayrısını gezdürüp 
śatduķları gibi. 
Şeker-ħandeį engübįn mįfürūħt//Ki dilhā zi-şįrįniyeş mįbisūħt 
Şeker-ħande vaśf-ı terkįbįdür şeker gülişli dimekdür yaǾnį ŧatlı gülişli, murād maĥbūbdur 
ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” diyen bilmezmiş. 
Engübįn kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla Ǿasel dimekdür. Mįfürūħt fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿib, śatardı dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Şįrįnį yā ĥarf-i maśdar ve żamįr 
şeker-ħandeye rāciǾdür, ĥarf-i maśdar żarūret-i vezniçün meftūĥ oķınur. Mįbisūħt mį 
ĥarf-i ĥikāyet ve bā ĥarf-i teǿkįd yaķardı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir şįrįn-ħande cüvān 
bir şehrde gezdürüp bal śatardı ammā şöyle laŧįf ü şįrįn idi ki şįrįnliginden Ǿuşşāķ u 
ġayrılaruñ göñülleri yanardı yaǾnį melāĥat ü leŧāfetinden ħalķ-ı şehr sūħte-diller idi. 
Nebātį miyān-beste çün neyşeker//Berū müşterį ez-meges bįşter 
Nebātį yā ĥarf-i vaĥdet, nebāt bunda įhām ŧarįķıyla meźkūrdur. Miyān-beste vaśf-ı 
terkįbįdür beli baġlı maǾnāsına, niteki Ǿādetdür bunuñ gibiler beline bir fūta baġlar. Çün 
edāt-ı teşbįh. Neyşeker şeker ķamışı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şeker ķamışı gibi beli baġlı 
bir nebāt idi, üzerinde müşteri megesden ziyāde idi. Meges źikri Ǿasele nisbet leŧāfetden 
ħālį degil. Fe-teǿemmel.  
Ger ū zehr ber-dāştį fi’l-meŝel//Biħordendį ez-dest-i ū çün Ǿasel 
Ber-dāştį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį ķaldura idi yaǾnį gezdürüp śataydı. Biħordendį sābıķ 
gibidür, yerlerdi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger ol cüvān meŝelā bal yerine eline zehr alup 
śataydı, anuñ elinden bal ve şeker gibi yerlerdi. Ĥāśılı her nice bal ki śatsa maķbūl idi. 
Girānį nažar kerd der-kār-ı ū//Ĥased bürd ber-rūz-ı bāzār-ı ū 
Girānį kāf-ı ǾAcemüñ kesri ve yā-yı vaĥdetle bir ŝaķįl kimse yaǾnį bir śaķallı ĥasūd. Der 
ĥarf-i śıla, kār-ı ū lāmiyye anuñ işine yaǾnį cüvānuñ revācına. Rūz-ı bāzār-ı ū 
lāmiyyelerdür, cüvānuñ bāzārı günine yaǾnį Ǿaselinüñ revācına ve müşterįler izdiĥāmına 
ve ħalķuñ iǾtibārına. Maĥśūl-i beyt: Bir gün bir śaķallı ĥasūd, anuñ kārına ve alup 
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śatmasına nažar eyledi. Pes anuñ bāzārı günine ve Ǿaselinüñ revāc u iǾtibārına ĥased idüp 
gözi dikdi. Ĥāśılı bunuñ nažar-ı ĥasedi cüvānuñ revācına Ǿayn-ı kemāl oldı. Bunuñ gibi 
ĥasūduñ gözi çıķsun şallāh, āmįn yā Rabbe’l-Ǿālemįn. 
Diger rūz şüd gird-i gįtį devān//ǾAsel ber-ser ü sirke ber-ebruvān 
Diger rūz irtesi dimekdür. Şüd reft maǾnāsınadur. Gird-i gįtį lāmiyye. Gird kāf-ı ǾAcemüñ 
kesriyle bunda eŧrāf maǾnāsınadur. Ve gįtį kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle cihān dimekdür. Sirke 
maǾrūf. Ebruvān ebrūnuñ cemǾidür. Sirke ber-ebruvan turuş-rūlıķdan kināyetdür. Maĥśūl-
i beyt: İrtesi gün cüvān Ǿasel śatmaġa eŧrāf-ı Ǿālemi dolanup gitdi yaǾnį Ǿasel śatmaġa 
vardı, Ǿasel başında ve sirke kaşında yaǾnį Ǿaseline kimse iltifāt u iǾtibār eylemedüginden 
turuş-rū olup gezerdi. Ĥāśılı kendi Ǿasel śatardı ammā yüzi turşį śatardı. 
Besį geşt feryād-ħˇān pįş ü pes//Ki nenşest ber-engübįneş meges 
Geşt ŧolandı ve çigzindi dimekdür. Feryād-ħˇān vaśf-ı terkįbįdür feryād iderek ve 
çıġıraraķ dimekdür. Ki ĥarf-i istidrāk. Maĥśūl-i beyt: Aşaġa ve yuķarı feryād iderek şehri 
çoķ ŧolandı ve çigzindi, ammā Ǿaseline meges oturmadı yaǾnį siñek ķonmadı, ķanda ķaldı 
ki müşterį [207b] raġbet eyleye. Ĥāśılı evvel, Ǿaselini oturdugı yerde alurlardı ammā 
bugün bu ķadar ki gezdi, Ǿaseline meges ķonmadı, degil ki müşterį raġbet eyleye. 
Şebāngeh çü naķdeş neyāmed be-dest//Be-dil-teng-rūyį be-küncį nişest 
Şebāngeh aħşam vaķti dimekdür. Naķdeş żamįr maǾnāda deste muķayyeddür, be-desteş 
taķdįrinde. Bā ĥarf-i muśāĥabet, dil-teng-rū vaśf-ı terkįbįdür ķasāvet yüzli maǾnāsına ve 
yā ĥarf-i maśdar. Be-küncį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Çünki Ǿasel śatmaķdan naķd 
eline girmedi yaǾnį Ǿasel śatmaķdan aķçesi eline girmedi, aħşam olınca ķasāvet yüzlilikle 
yaǾnį Ǿabūsü’l-vech olmaġla bir bucaķda oturdı. 
Çü Ǿāśį turuş kerde rūy ez-vaǾįd//Çü ebrū-yı zindāniyān rūz-ı Ǿįd 
Turuş kerde hā-yı resmį ĥarf-i terettübdür, bunda idüp maǾnāsına. VaǾįd ħavf dimekdür. 
Ebrū-yı zindāniyān lāmiyye. Rūz-ı Ǿįd žarfiyye. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt iki temŝįli 
müteżammındur. Bir bucaķda oturdı vaǾįdden Ǿāśįler ve günāhgārlar gibi, yüzin ekşidüp 
yaǾnį ġam u ġuśśa ile yüzin burtarup oturdı bayram güni zindānda olanlar kaşlarını 
burtarduġı gibi. 
Zeneş güft bāzį-künān şūyrā//ǾAsel telħ bāşed turuş-rūyrā 
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Zeneş żamįr şūya rāciǾdür, ıżmārun ķable’ź-źikr ŧarįķıyla. Bāzį-künān vaśf-ı terkįbįdür 
laŧįfe iderek maǾnāsına. Şūy, Ǿavrat eri zevc maǾnāsınadur, taķdįri şūyeşrādur, rā ĥarf-i 
śıla şūyına dimekdür. Turuş-rū vaśf-ı terkįbįdür ve rā ĥarf-i taħśįś. Maĥśūl-i beyt: ǾAvratı 
laŧįfe ŧarįķıyla erine didi: Turuş-rūyuñ Ǿaseli acı olur anuñçün kimse raġbet idüp almaz. 
Ĥāśılı zevcini bu ĥālde göricek laŧįf[e] iderek böyle didi. Ĥażret-i Şeyħ ķıśśadan pend ü 
maǾrifete şürūǾ [idüp] buyurur: 
Be-dūzaħ bered merdrā ħūy-ı zişt//Ki aħlāķ-ı nįk āmedest ez-behişt  
Be-dūzaħ bā ĥarf-i śıla. Ħūy-ı zişt beyāniyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Aħlāķ-ı nįk beyāniyye. 
Āmedest aślında āmede estdür, ĥaźf ve įśāl oldı. Maĥśūl-i beyt: Kişiyi çirkin ħūy 
cehenneme iledür yaǾnį ehl-i cehennem ider, zįrā aħlāķ-ı nįk cennetden gelmişdür. Ĥadįŝ-
i şerįfde vāķiǾdür ki yaramaz ħūy įmānı ifsād ider sirke balı eyledügi gibi. Ve bir yerde 
buyurmışdur “ħulķ-ı ĥasen kemāl-i įmāndandur” diyü. 
Birev āb-ı germ ez-leb-i cūy ħor//Ne cüllāb-ı serd-i turuş-rūy ħor 
Āb-ı germ beyāniyye. Leb-i cūy lāmiyye. Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda ħora muķayyeddür. 
Cüllāb-ı serd beyāniyye, turuş-rūya iżāfeti lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Var ırmaķdan 
ılıcaķ śu iç, turuş-rūydan śovuķ cüllāb içme. Ĥāśılı var minnetsüz ırmaķdan ılıcaķ śu iç, 
minnetli turuş-rūyuñ śovuķ cüllābını içme. 
Ĥarāmet büved nān-ı ān kes çeşįd//Ki çün süfre ebrū be-hem der-keşįd 
Nān-ı ān kes lāmiyye. Çeşįd çeşįden maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Süfre maǾrūf. 
Ebrū be-hem der-keşįd ķaşın burışdurdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol kimsenüñ etmegini 
ŧatmaķ yaǾnį yimek saña ĥarāmdur ki sofra gibi ķaşını burışdurdı ve yüzini ekşitdi. Ĥāśılı 
güleç yüzli olmayanuñ etmegini yeme ve yanına uġrama. Žāhir budur ki bunda süfreden 
murād sefer sofrasıdur ki seyisħāneye aśarlar ki teşbįh śaĥįĥ ola. Fe-teǿemmel. 
Mekün ħˇāce ber-ħˇįşten kār saħt//Ki bed-ħūy bāşed nigūnsār-baħt 
Ber ĥarf-i śıla. Ħˇāce münādā. Ve kār mekünüñ mefǾūl-i evveli ve saħt ŝānįsi. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Bed-ħūy vaśf-ı terkįbį. Nigūnsār-baħt vaśf-ı terkįbįdür maǾkūs baħtlı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ey ħˇāce, kendüñe işi müşkil ve śarp eyleme yaǾnį ħūy-ı bed sebebiyle işi 
kendüñe güç idüp zaĥmet çekme. Zįra bed-ħūy maǾkūs ŧāliǾli ve bed-baħt olur. Ĥāśılı 
devletsüz ve saǾādetsüz olur [208a] ve hergiz elemden ħalāś olmaz. 
Giriftem ki sįm ü zeret çįz nįst//Çü SaǾdį zebān-ı ħoşet nįz nįst 
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Giriftem farż ideyim dimekdür. Zebān-ı ħoşet beyāniyye. Nįz edāt-ı Ǿaŧf. Maĥśūl-i beyt: 
Farż ideyim ki sįm ü zerüñ ve ġayrı nesneñ yoķdur yaǾnį ķıyās ideyim ki dünyā cihetinden 
hįç nesneye mālik degilsin, SaǾdį gibi ŧatlı dilüñ de mi yoķ. Ĥāśılı şįrįn-zebāna da mı 
mālik degilsin. 
Ĥikāyet 
Şenįdem ki ferzāne-i Ĥaķ-perest//Girįbān girifteş yekį rind-i mest 
Ki ĥarf-i beyān. Ferzāne-i Ĥaķ-perest beyāniyye. Ferzāne Ǿāķıl dimekdür, bunda Ǿārif 
murāddur. Ĥaķ-perest vaśf-ı terkįbįdür, Ĥaķķa ŧapıcı yaǾnį śāliĥ maǾnāsına. Girifteş żamįr 
maǾnāda girįbāna muķayyeddür girįbāneş taķdįrinde. Rind fāsıķ dimekdür, meste iżāfeti 
beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki bir śāliĥ Ǿāķıluñ bir mest fāsıķ yaķasın ŧutdı yaǾnį 
ihānet ü ĥaķāret eyledi. 
Ez-ān tįre-dil merd-i śāfį-derūn//Ķafā ħord ser ber-nekerd ez-sükūn 
Tįre-dil vaśf-ı terkįbįdür göñli ķara yaǾnį žālim dimekdür. Merd-i śāfį-derūn beyāniyye. 
Śāfį-derūn pākįze-dil dimekdür. Ķafā eñse ŧapānçesi. Ber-nekerd ķaldurmadı dimekdür. 
Sükūn bunda maśdardur ķarār maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ol fāsıķ žālimden pākįze-dil 
merd ŧapānçe yidi ve başını śabr u sükūndan ķaldurmadı. YaǾnį taĥammül idüp aña nesne 
dimedi. 
Yekį güfteş āħir ne merdį tü nįz//Taĥammül dirįġest ezįn bį-temįz 
Güfteş żamįr Ǿārife rāciǾdür. Āħįr edāt-ı teǿkįd. Merdį yā żamįr-i ħiŧāb. Ezįn bunuñ gibi 
dimekdür. Bį-temįz nā-pāk  ve bį-idrāk maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse Ǿārife didi 
ki: Sen de er degil misin anuñ gibi, śabr u taĥammül ĥayf ü žulmdür bunuñ gibi nā-
pākden. YaǾnį bunuñ gibiye śabr u taĥammül cāǿiz degildür. 
Şenįd įn süħan merd-i pākįze-ħūy//Bedū güft įn nevǾ bā-men megūy 
Merd-i pākįze-ħūy beyāniyye. Ezįn nevǾ bunuñ gibi sözi dimekdür. Bā-men bā ĥarf-i śıla. 
Megūy fiǾl-i nehydür gūyįdenden, güftenden diyen eyi dimemiş. Maĥśūl-i beyt: Pākįze-
ħūy Ǿārif bu sözi işidüp nāśıĥa didi: Bunuñ gibi sözi baña söyleme yaǾnį baña böyle 
naśįĥat eyleme ve anuñla ceng eyle dime zįrā. 
Dered mest-i nādān girįbān-ı merd//Ki bā-şįr-i cengį segāled neberd 
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Dered dāluñ fetĥi ve kesriyle ve rānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib yırtar 
dimekdür. Mest-i nādān beyāniyye, Ǿadem-i iżāfeti tecvįz eyleyen istiķāmet-i maǾnādan 
bį-ħaber imiş. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve cāǿizdür ki ism-i istifhām ola kim maǾnāsına. Bā 
ĥarf-i muśāĥabet, şįr-i cengį beyāniyye ve yā ĥarf-i nisbet cenge mensūb arslan dimekdür. 
Segāled sįnüñ fetĥi ve kesriyle žann ve fikr maǾnāsına fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
segālįdenden. Neberd ceng. Maĥśūl-i beyt: Mest-i nādān kişinüñ yaķasın yırtar, zįrā ķaġan 
arslanla śavaş fikrin ider. Ĥāśılı mestlik ve cāhillik ki bir kimsede cemǾ ola, arslan ve 
ķaplandan yüz döndürmez, fe-keyfe benüm gibi bir żaǾįf bünyeden. Veyāħud maǾnā 
böyle ola: Ķaġan arslanla kim śavaş fikrin ider yaǾnį kükremiş arslana kim ķarşı gelüp 
ceng ider. 
Zi-hüşyār-ı Ǿāķıl nezįbed ki dest//Zened der-girįbān-ı nādān-ı mest 
Ħüşyār-ı Ǿāķıl beyāniyye. Nezįbed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib yaraşmaz 
dimekdür yaǾnį lāyıķ degil. Ki ĥarf-i beyān. Dest mübtedā ve zened ħaberi ve cümle-i 
ismiyye fāǾil-i nezįbeddür. Der ĥarf-i śıla, girįbāb-ı nādān-ı mest lāmiyye ve 
beyāniyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀķıl hüşyārdan lāyıķ u münāsib degildür ki elini mest 
cāhilüñ yaķasına ura yaǾnį anuñla ceng ü cidāl eyleye. Hüşyāruñ Ǿāķıla Ǿadem-i iżāfetini 
tecvįz eyleyen hüşyār degil mest imiş. [208b] 
Hünerver çünįn zindegānį küned//Cefā bįned ü mihrbānį küned 
Hünerver hünerli dimekdür ver vāvuñ fetĥiyle edāt-ı nisbetdür. Zindegānį yā ĥarf-i 
maśdar. Mihrbān şefķatli dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ehl-i Ǿaķl u hüner olan kimse 
buncılayın dirlik ider yaǾnį ħalķdan cefā görür ammā şefķat ü maĥabbet ider. YaǾnį cefā 
idene vefā ider. 
Ĥikāyet 
Der-Ǿizzet-i nefs-i merdān 
Segį pāy-ı śaĥrā-nişįnį gezįd//Be-ħaşmį ki zehreş zi-dendān çekįd 
Segį yā ĥarf-i vaĥdet. Pāy-ı śaĥrā-nişįn lāmiyye ve yā ĥarf-i vaĥdet. Saĥrā-nişįn vaśf-ı 
terkįbįdür göçer evli dimekdür. Gezįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ıśırdı dimekdür. Be-
ħaşmį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Zehreş żamįr dendāna 
muķayyeddür, dendāneş taķdįrinde. Çekįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ŧamdı dimekdür. 
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Maĥśūl-i beyt: Bir kelb bir śaĥrā-nişįnüñ ayaġını ıśırdı. Bir ħışmla ve ġażabla ıśırdı ki 
dişinden zehr ŧamdı yaǾnį ıśırdugı ziyāde teǿŝįr eyledi. 
Şeb ez-derd bį-çāre ħˇābeş nebürd//Be-ħayl endereş duħterį būd ħurd 
Ħˇābeş żamįr maǾnāda nebürde muķayyeddür, nebürdeş taķdįrinde. Bā ĥarf-i žarf, ħayl 
bunda kendinüñ ŧāǿifesi ve cemāǾati dimekdür ve ender edāŧ-ı teǿkįd ve żamįr merd-i seg-
gezįdeye rāciǾdür. Duħterį yā ĥarf-i vaĥdet. Ħurd duħterüñ śıfatı. Maĥśūl-i beyt: Gice ol 
yaranuñ eleminden bį-çāre, uyķu iletmedi yaǾnį uyķu uyumadı. Kendinüñ cemāǾatinde 
bir ķız varıdı. Ĥāśılı kendinüñ bir uvaķ ķızı varıdı. 
Pederrā cefā kerd ü tündį nümūd//Ki āħir türā nįz dendān nebūd 
Tündį yā ĥarf-i maśdar, ĥiddet ve yavuzlıķ dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Āħir edāt-ı teǿkįd. 
Nįz edāt-ı Ǿaŧf. Maĥśūl-i beyt: Duħter babasına cefā eyledi ve ĥiddet gösterdi ki senüñ de 
dişüñ yoķ mıydı diyü, sen de anı ıśırmaķ gerekeydüñ. 
Pes ez-girye merd-i perāgende-rūz//Biħandįd ki_iy māmek-i dil-fürūz 
Merd-i perāgende-rūz beyāniyye. Perāgende-rūz kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle perįşān-ĥāl 
maǾnāsınadur. ki_iy ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür, biħandįd ü güft ki_iy 
taķdįrinde. Māmek anaya dirler ve kāf edāt-ı taśġįr anacuk dimekdür, dil-fürūz[a] iżāfeti 
beyāniyye, göñli rūşen idici yaǾnį mesrūr idici anacuk. Maĥśūl-i beyt: Merd-i perāgende-
ĥāl ü müteşettitü’l-bāl girye ve sūz u güdāzdan śoñra güldi ve didi ki: Ey gözüm nūrı ve 
göñlüm sürūrı anacuġum. 
Merā gerçi hem salŧanat būd u nįş//Dirįġ āmedem kām u dendān-ı ħˇįş 
Salŧanat bunda ķahr ve ġalebe maǾnāsınadur. Ve nįş neşter maǾnāsına. Āmedem mįm 
żamįr-i manśūb-ı muttaśıl maǾnāsınadur, baña dirįġ geldi dimekdür. Kām kāf-ı ǾArabla 
ŧamaķ dimekdür, murād çeñedür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Dendān-ı ħˇįş lāmiyye kendi dişüm 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt mā-baǾdıyla maķūl ü  ķavl-i muķadderdür. YaǾnį 
benüm egerçi ki ķahr u ġalebe ve neşter gibi keskin dişüm varıdı ammā baña ĥayf geldi 
kendi çeñemi ve dişümi aña urmaķ. Ĥāśılı anuñla dalaşmaķ baña lāyıķ u münāsib degil. 
BaǾżı nüsħada nįş yerine nūnla, bįş vāķiǾdür bāyla yaǾnį benüm ol segden ķahr u ġalebem 
ziyāde idi ammā ilā-āħir. 
Muĥālest eger tįġ ber-ser ħˇarem//Ki dendān be-pāy-ı seg ender-berem 
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Muĥālest cevāb-ı şarŧ, mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Ki ĥarf-i beyān. Bā ĥarf-i śıla ve pāy-ı 
seg lāmiyye ve ender pāyı teǿkįd ider. Berem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde. Maĥśūl-
i beyt: Eger başuma ķılıç yersem yaǾnį başuma ķılıç ururlarsa, muĥaldür ki dişümi següñ 
ayaġına iledem, yaǾnį ayaġını ıśıram. Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
Tüvān kerd bā-nākesān bed-regį//Velįkin neyāyed zi-merdüm segį 
Bā-nākesan bā ĥarf-i śıla. Bed-reg kāf-ı ǾAcemle bed-aśl dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. 
Segį yāsı da böyledür. Maĥśūl-i beyt: Nākeslere [209a] yaramazlıķ ve bed-aśllıķ eylemek 
mümkindür, ammā merdümden ve maǾķūl kimseden seglik ve yaramazlıķ gelmez. 
Ĥikāyet-i ħˇāce-i nįkū-ħıśāl ve bende-i bed-fiǾāl 
Büzürgį hünermend-i āfāķ būd//Ġulāmeş nigūhįde-aħlāķ būd 
Büzürgį yā ĥarf-i vaĥdet. Hünermend-i āfāķ lāmiyye. Nigūhįde nūnuñ kesri ve kāf-ı 
ǾAcemüñ żammıyla ĥaķįr ve meźmūm maǾnāsınadur. Nigūhįde-aħlāķ vaśf-ı terkįbįdür 
meźmūm ħūylı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Āfāķuñ yaǾnį Ǿālemüñ ehl-i hüner bir ulu 
kimsesi varıdı yaǾnį Ǿālemüñ ehl-i hüner bir kimsesi varıdı ki ķulı bed-aħlaķ u 
meźmūmü’l-ħıśāl idi. Ĥāśılı alçaķ ħūylı idi yaǾnį efendi eyi ve ķul yaramazıdı. 
Ezįn ĥafraķį mūy-gālįdeį//Bedį sirke der-rūy mālįdeį 
Ezįn bunuñ gibi yerlerde edāt-ı teşbįhdür. Ĥafraķ ĥā-yı ĥuŧŧįnüñ ve rānuñ fetĥaları ve 
fānuñ sükūnıyla faǾlal vezni üzre zişt-rū maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Mūy-gālįde 
vaśf-ı terkįbįdür kāf-ı ǾAcemle śaçı ürpermiş dimekdür, sevret ve ĥiddet-i nefsden 
kināyetdür ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” diyen 
sehv eylemiş. Bedį bānuñ fetĥiyle ve yā-yı vaĥdetle bir yaramaz dimekdür veyā bānuñ 
żammı ve yā-yı ĥikāyetle būd lafžından muħaffef idi maǾnāsına edāt-ı zamāniyye. Fe-
tedebber. ǾAlā-külli ĥāl rābıŧ maĥźūfdur, taķdįri ki büdįdür. Sirke maǾrūf. Der ĥarf-i 
śıladur bā maǾnāsına. Mālįde sürtilmiş ve śıvanmış dimekdür ve yā ve hemze sābıķ 
gibidür. Maĥśūl-i beyt: Bunuñ gibi śaçı ürpermiş bir bed-şekl idi ki yüzine sirke sürilmiş 
bir yaramaz idi, ĥāśılı turuş-rūy u zişt-vech ü bed-ħūy276 bir yaramaz idi. YaǾnį žāhiri ve 
bāŧını bed bir köle idi. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “bu sebebden ki ol ġulām śaçı ķarış 
murış ķabįĥ bir bende idi” diyen maǾnāsını ancaķ kendi bilür. Ĥafraķį yerine çafraķį 
yazan cįm-i ǾAcemle cemįǾ nüsħalara muħālif yazmış. 
                                                          
276Metinde ħūy-ı bed yazmaktadır. 
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Çü ŝuǾbāneş ālūde dendān be-zehr//Girev bürde ez-zişt-rūyān-ı şehr 
Çü edāt-ı teşbįh. ŜuǾbān ŝā-yı müŝelleŝüñ żammıyla ejdehā dimekdür. Girev kāf-ı 
ǾAcemüñ kesri ve rānuñ fetĥi ve vāv-ı aśliyye ile öñdül maǾnāsınadur. Zişt-rūy vaśf-ı 
terkįbįdür, çirkin yüzli maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ, şehre iżāfeti lāmiyyedür. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr bendenüñ dişi ŝuǾbān dişi gibi zehr-ālūde vü zehr-āmįz idi yaǾnį 
kimi olursa śoķardı. Ĥāśılı bir mūźį vü cāfį idi ki herkes andan rencįde idi. Şehrüñ bed-
şekllerinden öñdül iletmişidi yaǾnį çirkinlikde ķamusını geçmişidi ki şehrde andan bed-
şekl kimse yoķıdı dimekdür. MıśrāǾ-ı evvelüñ netįcesinde “yaǾnį aġzını pāk 
itmedüginden dişleri yeşil olmışıdı” diyen nā-pāk maǾnā virmiş. Bu maĥalde ıśırıcı 
maǾnāsına olmasını tevcįz eyleyen ŝuǾbān gibi maǾnā-yı beyte zehr dökmiş ve Ǿażūżlıķ 
eylemişdür. 
Müdāmeş be-rūy āb-ı çeşm-i sebel//Devįdį zi-gend-i piyāz-ı baġal 
Müdāmeş żamįr ġulāma rāciǾdür. Be-rūy bā ĥarf-i žarf. Āb-ı çeşm-i sebel lāmiyye ve 
beyāniyyedür. Sebel sįnüñ ve bānuñ fetĥalarıyla gözde bir marażdur ki göz anuñla 
perdelenür örümcek yuvası gibi ki göze ķızıl ŧamarlar śalar. Devįdį yā ĥarf-i ĥikāye, 
yelerdi yaǾnį aķardı dimekdür. Gend kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle çirkin ķoķı dimekdür ki 
ǾArabça netn dirler nūnuñ fetĥiyle, piyāza iżāfeti ve piyāzuñ baġala lāmiyyelerdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ķoltuġı piyāzınuñ ķoķusından dāǿimā sebel gözinüñ yaşı yüzine aķardı 
yaǾnį ķoltuġınuñ aġır ķoķusından gözi sebellenüp dāǿimā yüzi üzre yaş dökerdi. Ĥāśılı 
hem ķoltuġı aġır ķoķardı ve hem gözi sebel marażına mübtelā idi. 
Girih vaķt-i puħten ber-ebrū zedį//Çü puħtend bā-[209b]ħˇāce zānū zedį 
Girih zedįnüñ mefǾūl-i śarįĥi ve ber-ebrū ġayr-ı śarįĥi, vaķt-i puħten žarf-ı zamān. Girih 
kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesri ve hā-yı aśliyye ile dügüm dimekdür. Bunda ebrū 
inżimāmıyla ķaş çatmaķdan Ǿibāretdür. Zedį yā ĥarf-i ĥikāye. Bā-ħˇāce bā ĥarf-i 
muśāĥabet ve ħˇāce bunda efendi dimekdür. Zānū diz dimekdür ki ǾArab rükbe dir rānuñ 
żammıyla. Maĥśūl-i beyt: Aş bişürmek vaķtinde ķaşına girih ururdı yaǾnį ķaşın çatardı. 
Ammā çünki bişürüp ortaya getürürlerdi, efendisiyle diz-be-diz oturup yerdi. 
Dem-ā-dem be-nān-ħordeneş hem-nişest//Diger mürdį ābeş nedādį be-dest 
Bā ĥarf-i žarf, nān-ħorden terkįb-i mezcį, żamįr ħˇāceye rāciǾdür. Hem-nişest bile oturıcı 
yaǾnį muśāĥib ve muķārin. Mürdį yā ĥarf-i ĥikāye, fāǾili ħˇācedür. Ābeş żamįr gene 
ħˇāceye rāciǾdür. Nedādį mürdį gibidür. Be-dest bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Etmek ve 
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yemek yemekde ħˇācesiyle berāber otururdı, ĥāśılı yemegi bile yerdi. Ve eger efendisi 
ölseydi eline içmege śu virmezdi. 
Ne güft enderū kār kerdį ne çūb//Şeb ü rūz ezū ħāne der-kend ü kūb 
Güft bunda ismdür ķavl maǾnāsına. Ender ĥarf-i śıla ve żamįr ġulāma rāciǾdür. Çūb cįm-
i ǾAcem [ve] bā-yı ǾArabla aġaç dimekdür, bunda kötek murāddur yaǾnį let. Ezū żamįr 
ġulāma rāciǾdür. Kend kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle ismdür kenden maǾnāsına ve kūb ismdür 
kūften. Kend ü kūb ısŧılāĥlarında kötekden Ǿibāretdür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr ġulāma ne 
söz teǿŝįr iderdi ve ne degnek. Ĥāśılı ħˇācenüñ evi ol ġulāmdan dāǿimā letde ve kötekde 
idi, yaǾnį gice gündüz oġlan dögilmekde ve köteklenmekde idi. Meźkūr ıśŧılāĥdan āgāh 
olmayan, mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “gice ve gündüz ħāne ol ġulāmdan ķazılmaķda ve 
ķaķılmaķda, yaǾnį dāǿimā ħānenüñ gāh orasını yıķar ve gāh orasına bir nesne ķaķardı” 
diyen maǾnāyı ħarāb eylemiş. 
Gehį ħār u ħas der-reh endāħtį//Gehį mākiyān der-çeh endāħtį 
Endāħtį yāları ĥarf-i ĥikāye. Mākiyān kāf-ı ǾArabuñ kesriyle tavuķ dimekdür ki ǾArab 
decāce dir dāluñ fetĥiyle. Çeh çāhdan muħaffef, ķuyı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Gāhį 
efendisinüñ yolına diken ve çör çöp atardı ve gāh ķuyıya tavuġın bıraġurdı. Ĥāśılı dāǿimā 
eźā vü cefā üzre idi ve efendisine żarar u ziyān irişdürmede idi. 
Zi-sįmāş vaĥşet firāz āmedį//Nereftį be-kārį ki bāz āmedį 
Sįmā bunda yüz maǾnāsınadur. Vaĥşet vāvuñ ve şįnuñ fetĥiyle bunda nefret 
maǾnāsınadur. Firāz fānuñ fetĥi ve kesriyle taĥsįn-i lafž içün gelmişdür. Āmedį yā ĥarf-i 
ĥikāye. Nereftį gitmezdi. Bu iki beytde yālar ĥikāyet içündür. Be-kārį bā ĥarf-i śıla ve yā 
ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Ġulāmuñ yüzinden ve şekl ü şemāǿilinden 
adama nefret ü vaĥşet gelürdi yaǾnį şeklini gören kimse andan teneffür ü tevaĥĥuş iderdi. 
Bir işe gitmezdi ki gene geleydi, ĥāśılı ĥadden ziyāde eglenürdi. Ĥażret-i Şeyħ bu 
maķāma gelince ġulām-ı nigūhįdenüñ vaśfını buyurdı. 
Kesį güft ezįn bende-i bed-ħıśāl//Çi ħˇāhį edeb yā hüner yā cemāl 
Bende-i bed-ħıśāl beyāniyye. Bed-ħıśāl vaśf-ı terkįbįdür bed-aħlāķ maǾnāsına. Ħıśāl 
ħānuñ kesriyle ħaśletüñ cemǾidür ħulķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse ġulāmuñ 
efendisine didi: Bu aħlāķ-bed bendeden ne istersin yaǾnį ne umarsın, edeb mi hüner mi 
cemāl mi istersin. Bunda ħod bunlardan hįçbirisi yoķ. 
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Neyerzed vücūdį bedįn nā-ħˇaşį//Ki cevreş pesendį vü bāreş keşį 
Neyerzed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib degmez dimekdür, mıśrāǾ-ı ŝānįye 
rāciǾdür. Vücūdį yā ĥarf-i vaĥdet. Nā-ħˇaşį yā ĥarf-i maśdardur. Ki ĥarf-i beyān. Pesendį 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, begenesin ve lāyıķ göresin dimekdür. Żamįrler [210a] 
vücūda rāciǾdür, ki murād ġulāmdur. Maĥśūl-i beyt: Bu nā-ħoşlıġ ve nā-maǾķūllıġla bir 
vücūd aña degmez ki cevr ü cefāsını begenüp ķabūl eyleyesin ve zaĥmet ü ŝıķletini 
çekesin. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “bu ķabāĥat ve bu nā-maǾķūllıġla bir vücūda yaǾnį 
hįçbir nesneye degmez” diyen virdügi maǾnā hįç nesneye degmez. 
Menet bende-i ħūb-ı nįkū-siyer//Be-dest ārem įnrā be-naħħās ber 
Menet tā żamįr-i ħiŧāb, ben saña dimekdür. Bende-i ħūb-ı nįkū-siyer beyāniyyelerdür. 
Nįkū-siyer vaśf-ı terkįbįdür eyi aħlāķlı dimekdür. Siyer sįnüñ kesri ve yānuñ fetĥiyle277 
[cemǾ-i sįretdür sįnüñ kesriyle]. Be-dest bā ĥarf-i śıla. Be-naħħās bā ĥarf-i śıla, naħħās 
nūnuñ fetĥi ve ħā-yı muǾceme ile esįrciye dirler yaǾnį ķul ve ķaravaş śatana. Maĥśūl-i 
beyt: Ben saña eyi ħūylı bir maĥbūb bende alıvireyim, ĥāśılı ele getüreyim. Bunı esįrciye 
iledüp śat. 
Eger yek peşįz āvered ser mepįç//Girānest eger rāst ħˇāhį be-hįç 
Peşįz bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle puldur yaǾnį manġır. Girān kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle bahālı 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Eger farażā bir pul getürürse mezādda baş çevirüp iǾrāż 
eyleme yaǾnį her neye çıķarsa vir, Ǿinād eyleme. Zįrā eger benden śorarsañ hįçe bahālıdur 
yaǾnį müfte degmez. 
Şenįd įn süħan mer[d]-i nįkū-nihād//Biħandįd ki_iy yār-ı ferruħ-nijād 
Biħandįd ü güft taķdįrindedür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür ve iy ĥarf-i 
nidā. Ferruħ-nijād mübārek ve pāk aśllı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħˇāce-i nįkū-nihād, 
ķāǿilüñ bu sözini işidüp güldi ve didi ki: Ey mübārek aśllı dost. 
Bedest įn peser ŧabǾ u ħūyeş velįk//Merā zi_ū ŧabįǾat şeved ħūy-ı nįk 
Ħūy-ı nįk beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Bu peserüñ ħūy u ŧabǾı beddür ammā aña ve anuñ 
cefālarına śabr eylemek sebebiyle baña ħūy-ı nįk Ǿādet olur. Ĥāśılı anuñ yaramaz 
                                                          
277Metinde kesriyle yazmaktadır. 
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ħūylarına śabr ve cefālarına taĥammül iderek baña eyi ħūy Ǿādet olur. Meźkūr beytden 
murādı tefsįr idüp buyurur: 
Çü zi_ū kerde bāşem taĥammül besį//Tüvānem cefā bürden ez-her kesį 
Maĥśūl-i beyt: Çünki andan śādır olan belālarına ziyāde taĥammül eylemiş olam, pes 
herkesden cefā götürmege ķādir olurım. Ĥāśılı bunuñ cefālarına śabr u taĥammül 
sebebiyle ġayrı kimselerüñ cefālarına be-ŧarįķ-ı evlā śabr u taĥammül iderim. 
Taĥammül çü zehret nümāyed nüħüst//Velį şehd gerded çü der-ŧabǾ rüst 
Şehd bunda muŧlaķ baldur. Rüst rānuñ żammı ve sįnüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib bitdi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Śabr u taĥammül evvel ĥālinde saña zehr gibi acı 
gelür yaǾnį müşkil görinür. Ammā çünki ŧabįǾatda bitdi yaǾnį ŝābit olup ķarār eyledi, 
Ǿasel-i muśaffā olur. Ĥāśılı ŧabįǾat śabr u taĥammüle muǾtād olınca zehr gibi acı iken bal 
gibi leźįź olur. 
Ĥikāyet-i MaǾrūf-ı Kerħį ve müsāfir-i marįż 
Kesį rāh-ı MaǾrūf-ı Kerħį necüst//Ki nenhād maǾrūfį ez-ser nüħüst 
Rāh-ı MaǾrūf-ı Kerħį lāmiyye ve beyāniyyedür. MaǾrūf bunda ehlullāhdan bir Ǿazįzüñ 
ismidür ki eski Baġdāduñ ki şimdiki Baġdāduñ ķarşusında yaǾnį cūy-ı Şaŧŧuñ öte 
yaķasında Kerħ adlı bir maĥallesinde türbe-i şerįfleri el-ān maǾmūrdur, yuzāru ve 
yuteberreku bihi. Cüneyd-i Baġdādį ve Serį-i Saķaŧį ki ikisi bir türbede medfūndur 
MaǾrūfuñ türbesine ķarįb, lākin bizüm taĥśįlümüz zamānında MaǾrūfuñ türbesi maǾmūr 
u maĥfūž idi ammā anlar maǾmūr u maĥfūž degilidi. Ammā şimdiki ĥālde ne śūretde 
olduķları maǾlūmumuz ve maǾrūfumuz degildür. Ķaddesallāhu ervāĥahum. Ki ĥarf-i 
taǾlįldür tā maǾnāsına. Nenhād fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķoy[ma]dı dimekdür, 
fiǾl-i caĥd diyen ħaŧā eylemiş, zįrā caĥduñ iki śūreti bile üslūb-ı ǾArabįye maħśūśdur, 
niteki Ǿilm-i taśrįfde mahāreti olana maǾlūmdur. MaǾrūfį yā ĥarf-i maśdar. Nüħüst evvel 
dimekdür. MaǾlūm ola ki necüst fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür bulmadı maǾnāsına 
[210b] iltizāmen istemedi ve dilemedi maǾnāsına degildür. Niteki bu lüġatüñ sırrına ve 
maĥāll-i istiǾmālātına vāśıl u vāķıf olana maǾlūmdur. Meŝelā śavaş ve ceng erine ceng-
cū dirler yaǾnį śavaşçı ve cengçi dimekdür, ceng isteyüci dimek degildür. Niteki 
Gülistānda vāķiǾdür. Beyt: Ne merdest ān be-nezdįk-i ħıredmend/Ki bā-pįl-i demān 
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peykār278 cūyed279. Belį merd ān kesest ez-rūy-ı taĥķįķ/Ki çün ħaşm āyedeş bāŧıl 
negūyed280. Bunda maǾnā fįlle cenge ķādir ü mālik ola dimekdür, ceng isteye dimek 
degildür. Niteki şurrāĥ cemįǾan bu maǾnā-yı fāside źāhib olmışlar. Fe-tedebber. Fe-
innehu daķįķ. Maĥśūl-i beyt: Ĥįçbir kimse MaǾrūf-ı Kerħįnüñ ŧarįķ [u] sülūkını ve ķānūn 
u revişini bulmadı yaǾnį aña vāśıl olmadı, tā kim evvelden maǾrūflıġı ve maǾlūmlıġı yaǾnį 
Ǿinde’n-nās şöhreti başından çıķarmadı. Ĥāśılı enāniyyet ü ġurūrını ve maǾlūmāt u 
maĥfūžātını külliyen terk eylemeyince vāśıl-ı Ĥaķķ olımaz dimekdür. Fe-teǿemmel. 
Beytüñ maǾnāsında “MaǾrūf-ı Kerħį ŧarįķına sülūk eylemek isteyen evvelā maǾrūflıġı terk 
eyledi ve iştihārdan geçdi MaǾrūf-ı Kerħį gibi, andan śoñra meşhūr oldı” diyen maķśūd-
ı beyte vāśıl olmamış. 
Şenįdem ki mihmāneş āmed yekį//Zi-bįmāriyeş tā be-merg endekį 
Ki ĥarf-i beyān. Mihmāneş żamįr MaǾrūfa rāciǾdür. Bįmāriyeş yā ĥarf-i maśdar ve żamįr 
yekįye rāciǾdür. Tā intihā-yı ġāyetiçündür ilā maǾnāsına. Be-merg bā ĥarf-i śıla. Endekį 
yā ĥarf-i tenkįr, zamān-ı endek dimekdür az zamān maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i 
Şeyħ buyurur: İşitdüm MaǾrūfa bir kimse ķonuķ geldi, ammā ol ķonuġuñ ħastalıķdan 
eceline azacuķ zamān ķalmışıdı. Ĥāśılı ölümli ħasta idi. 
Sereş mūy u rūyeş śafā rįħte//Be-mūyįş cān der-ten āvįħte 
Be-mūyį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i vaĥdet ve żamįr bįmāra rāciǾ. Āvįħte ism-i 
mefǾūldür aśılmış maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bįmāruñ marażdan başı śaçını ve yüzi 
śafāsını281 dökmişidi, ĥāśılı reng-i rūyı ķalmamışıdı. Cānı da teninde bir ķılla aśılmışıdı, 
ĥāśılı cānı ķılca ķalmışıdı şöyle ki ölmege ķarįb olmışıdı. 
Şeb ān cā biyefkend ü bāliş nihād//Revān dest der-bāng u nāliş nihād 
Biyefkendüñ ve nihāduñ fāǾili bįmārdur, mecāzen yatmaķdan kināyetdür. Lüġatde 
biyefkend bıraķdı dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde düşdi maǾnāsınadur ve bāliş 
ķomaķdan murād yatmaķdur. Revān bunuñ gibi yerlerde fevrį maǾnāsınadur. Der ĥarf-i 
śıla. Nāliş ism-i maśdardur iñleyiş maǾnāsına. Nihāduñ fāǾili sābıķ gibidür ve mefǾūl-i 
śarįĥi dest ve der-bāng ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Bįmār gice MaǾrūfuñ ħānesine düşdi 
ve yatdı, ĥāśılı anda yatup ķaldı. Hemān yatduġı gibi iñildiye ve feryād u fiġāna başladı. 
                                                          
278Metinde ceng yazmaktadır. 
279Tercüme: Akıllı kişi nezdinde, kükremiş fille savaşan kişi er değildir.  
280Tercüme: Evet doğrusu, ökelendiğinde batıl söz söylemeyen kişi erdir. 
281Metinde śaķalını yazmaktadır. 
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Niteki bįmārlaruñ Ǿādetidür. Bāng u nālişe el ķomaķdan murād bunlara şürūǾdur. MıśrāǾ-
ı evvelüñ maǾnāsını “MaǾrūf-ı Kerħį ol ħastayı gice anda bıraķdı ve başı altına yaśduķ 
ķodı” diyen ıśŧılāĥ u istiǾmālden āgāh degilimiş. 
Ne ħˇābeş giriftį şebān yek nefes//Ne ez-dest-i feryād-ı ū ħˇāb kes 
Ħˇāb bunda uyķu maǾnāsınadur ve żamįr bįmāra rāciǾdür. Giriftį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i 
māżį-i müfred-i ġāǿib, fāǾili cāǿizdür ki ħˇāb ola mecāzen ve cāǿizdür ki bįmār ola. Şebān 
elif ve nūn edāt-ı cemǾdür, giceler dimekdür. Dest-i feryād-ı ū lamiyyelerdür. Ħˇāb kese 
mużāf olmaduġı taķdįrce maǾnā böyle olur ki kimse ħˇāb ŧutmazdı veyā kimseyi ħˇāb 
ŧutmazdı, ĥāśılı kimse uyķu uyumazdı. Ammā mużāf olduġı taķdįrce maǾnā böyle olur ki 
ħˇāb-ı kes nebūd dimek olur. Ve li-küllin vichetün. ǾAdem-i iżāfete ķaśr idenler taķśįr 
eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Bįmār gicelerle bir nefes uyumazdı yaǾnį niçe gice bir sāǾat 
uyumadı. Anuñ feryād u fiġānından da anda olanlardan kimse uyumadı. Ĥāśılı çekdügi 
marażdan ne kendi uyurdı ve ne feryād u fiġānıyla kimseyi uyurdurdı. [211a] 
Nihādį perįşān u ŧabǾį dürüşt//Nemįmürd ü ħalķį be-ĥüccet biküşt 
Nihādį yā ĥarf-i ibhām. ŦabǾį yāsı da böyledür. Dürüşt dāluñ ve rānuñ żammeleriyle ħaşin 
dimekdür yaǾnį ġalįž. Bunda bir dāşt muķadderdür yaǾnį nihādį perįşān u ŧabǾį dürüşt dāşt. 
Nemįmürd fiǾl-i nefy-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ölmezdi dimekdür. Vāv ĥarf-
i ĥāl. Ħalķį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i ibhām u tenkįr. Be-ĥüccet bā ĥarf-i muśāĥabet, 
ĥüccetden murād ŧaǾn ve teşnįǾdür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr bįmār perįşān-ħilķat ü ġalįž-
ŧabǾ idi, ĥāśılı nā-maǾķūl inśāfsuz bir şaħś idi. Ölmezdi ve bir bölük cemāǾati daħl u ŧaǾnla 
helāk iderdi. Ĥāśılı kendi ölmedüginden ġayrı anda olan ŧāǿifeyi de nā-sezā vü nā-maǾķūl 
kelimātla āzār iderdi. 
Zi-feryād u nālįden u ħuft u ħįz//Giriftend ezū ħalķ rāh-ı girįz 
Ħuft ismdür ħuften ve ħįz ħįzįden maǾnāsına. Rāh-i girįz lāmiyyedür mecāzen. Girįz 
ismdür girįzįden maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr bįmāruñ feryād u fiġān u nālişinden 
ve yatup ķalķmasından ĥāśılı nā-sezā vü nā-hemvār işlerinden, anda olan ħalķ ķaçmaķ 
yolını ŧutdılar yaǾnį taĥammül idemeyüp ŧaġıldılar. 
Zi-deyyār-ı merdüm der-ān buķǾa kes//Hemān nā-tüvān mānd u MaǾrūf [u] bes 
Zi-deyyār-ı merdüm lāmiyye. Deyyār dāluñ fetĥiyle ve yānuñ teşdįdiyle, aślı deyvārdur 
feyǾāl vezni üzre. Vāvla yā cemǾ oldı sebaķat iĥdāhumā bi’s-sükūn vāvı yāya ķalb idüp 
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deyyār didük, bunuñ gibi yerlerde bir dimekdür yek maǾnāsına. MaǾlūm ola ki bu lafž 
nefy-i Ǿāmm ŧarįķıyla müstaǾmeldür. Fe-tedebber. BuķǾa pāre-i arż maǾnāsınadur. Nā-
tüvān yaǾnį bįmār. U bes vāv-ı Ǿātıfe vāsıŧasıyla ancaķ maǾnāsınadur ki ǾArab faķaŧ dir. 
Maĥśūl-i beyt: Ol buķǾada āĥād-ı ħalķdan ve efrād-ı nāsdan ħasta ile MaǾrūfdan ġayrı bir 
kimse ķalmadı. Ĥāśılı hemān ikisi ķaldı ancaķ. Bāķįleri perįşān u perāgende oldılar 
bįmāruñ ķahrından. 
Şenįdem [ki] şebhā zi-ħıdmet neħuft//Çü merdān miyān best ü kerd ānçi güft 
Neħuft fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib fāǾili MaǾrūfdur. Güftüñ fāǾili bįmārdur. 
Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki MaǾrūf aña ħıdmet eylemekden giceler uyumadı, er gibi bel 
baġladı ve her nesneyi ki bįmār söyledi sözin ŧutup anı işledi ve cemįǾ-i levāzımını 
tedārük eyledi. 
Şebį ber-sereş leşger āverd ħˇāb//Ki çend āvered merd-i nā-ħufte tāb 
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Āverdüñ ħˇāb fāǾili ve leşger mefǾūl-i śarįĥi ve ber-sereş ġayr-ı 
śarįĥi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Merd-i nā-ħufte beyāniyye ve āveredüñ fāǾili ve tāb mefǾūli ve çend 
žarf-ı zamānı. Tāb bunda ŧāķat maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir gice MaǾrūfuñ başına 
uyķu Ǿasker getürdi, ĥāśılı üstine aķın śaldı yaǾnį nevm aña ġālib oldı. Zįrā uyumamış 
adam uyķusuzlıġa niçe bir ŧāķat getürür yaǾnį ne ķadar müddet taĥammül eyleye. 
Be-yek dem ki çeşmānş ħuften girift//Müsāfir perāgende güften girift 
Be-yek dem, bā ĥarf-i žarf. Ki ĥarf-i beyān. Çeşmān elif ve nūn edāt-ı cemǾ, gözler 
dimekdür ve żamįr MaǾrūfa rāciǾdür, nūn żarūret-i vezniçün sākin oķınmaķ gerek. Ħuften 
bunda uyumaķ maǾnāsınadur. Giriftüñ fāǾili çeşmāndur veyā ħuften, çeşmān olıcak 
ħuften mefǾūlidür, ħuften olıcak çeşmān mefǾūli olur. Fe-teǿemmel. Müsāfir yaǾnį bįmār. 
Perāgende güften zāǿid ü nā-maǾķūl söylemek dimekdür. Girift fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib ŧutdı yaǾnį başladı, ĥāśılı şürūǾ eyledi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir nefes ki 
MaǾrūfuñ gözlerini uyķu ŧutdı veyā gözleri uyķuyı ŧutdı, ĥāśılı bir sāǾat ki uyķuya vardı, 
bįmār nā-maǾķūl ü nā-merbūŧ sözler söylemege başladı. 
Ki laǾnet berįn nesl-i nā-pāk bād//Ki nāmend ü nāmūs u zerķend ü bād 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūldür. Nesl-i nā-pāk beyāniyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nām ism ve nūn ve 
dāl edāt-ı cemǾ-i estdür, murad nām-dārlıķdur. Nāmūs Ǿırż maǾnāsınadur. Zerķ riyā ve 
nūn ve dāl sābıķ gibidür. Bād yel dimekdür murād şöhret-i kāźibedür. Maĥśūl-i beyt: 
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Bįmāruñ perāgende kelimātını beyān buyurur. Didi ki: LaǾnet [211b] bu nesl-i nā-pāke 
yaǾnį bu nā-pāk śūfįlere olsun ki nām-dār u nām-verlerdür ve ehl-i nāmūs u zerķ [u] 
riyālardur ve şöhret-i kāźibe śāĥibleridür. Ĥāśılı bunlaruñ žāhirleri ziyy-i śūfįlerde ammā 
bāŧınları inśāf [u] taķvādan ve kerāmet ü velāyetden ħālį bir bölük mürāyįlerdür. Ĥāśılı 
diline gelen fuĥşiyyātı söyledi. 
Pelįd-iǾtiķādān-ı pākįze-pūş//Firįbende-i pārsāyį-fürūş 
Pelįd-iǾtiķād vaśf-ı terkįbįdür, ħabįŝ iǾtiķādlı dimekdür, elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Pākįze-
pūş da vaśf-ı terkįbįdür, pāk libās geyici. Firįbende-i pārsāyį-fürūş beyāniyye. Firįbende 
ism-i fāǾildür firįbįdenden, aldayıcı dimekdür ġaddār maǾnāsına. Pārsāyį-fürūş vaśf-ı 
terkįbįdür Ǿābidlik śatıcı maǾnāsına yaǾnį mürāyį. Maĥśūl-i beyt: Bu nesl-i nā-pāk pāk 
libāslı murdār iǾtiķādlı bir bölük ķavmdür. ǾĀbidlik śatıcı ħalķ aldayıcı bir alay mürāyį 
zerrāķlardur. Ĥāśılı žāhirleri bāŧınlarına nā-muvāfıķ u nā-muŧābıķ bir ŧāǿifedür. 
Çi dāned letenbārį ez-ħˇāb-ı mest//Ki bį-çāreį dįde ber-hem nebest 
Letenbār vaśf-ı terkįbįdür kāhil ve çoķ yiyici kimse maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki 
ĥarf-i beyān. Bį-çāreį yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” 
diyen teferrüd eylemiş. Dįde ber-hem nebest gözini biri birine baġlamadı yaǾnį gözini 
yummadı, ĥāśılı uyumaķdan kināyetdür. Maĥśūl-i beyt: Ħˇābdan mest çoķ yiyici kimse 
ne ħaberi vardur ki bir bį-çāre ħasta gözin yumup uyumadı. Ĥāśılı çoķ yiyüp ĥużūr u 
śafāyla uyķu uyuyan kimse gözine uyķu girmeyen bį-çāre ħasta ĥālini ne bilür yaǾnį anuñ 
çekdügin bilmez. Çi dāned Ǿibāretini ħilāfına śarf idüp maǾnāsını “esrār-ı ilāhiyyeden ve 
mükāşefeden ne ħaberi vardur” diyen esrār-ı beytden ķatı bįgāne imiş. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
netįcesinde “bir bį-çāre henūz uyumadı, ol, ħˇābdan mest oldı, eyle ya anuñ Ǿaşķ-ı 
ilāhįden ve kerāmetden ne āgāhı olur” diyen maǾnādan hįç āgāh degil imiş. 
Süħanhā-yı münker be-MaǾrūf güft//Ki yek dem çirā ġāfil ez-vey biħuft 
Süħanhā-yı münker beyāniyye, menhį sözler dimekdür. Be-MaǾrūf bā ĥarf-i śıla. Münker 
ve MaǾrūf cemǾinde ĥüsn ü leŧāfet var. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ez-vey żamįr bįmāra rāciǾdür. 
Biħuft uyudı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bįmār, MaǾrūfa menhį vü münker sözler söyledi. 
Ĥāśılı nā-maǾķūl ü nā-sezā kelimāt eyledi ki bir nefes andan niçün ġāfil ü zāhil uyudı 
diyü. Ĥāśılı bir nefes ħˇāba varup anı beklemegi terk eylemek sebebiyle ġażaba gelüp 
buña vāfir şetm eyledi. 
Fürū ħord Şeyħ įn ĥadįŝ ez-kerem//Şenįdend pūşįdegān-ı ĥarem 
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Fürū ħord fānuñ ve rānuñ żammıyla yudķundı dimekdür, yutdı diyen sehv eylemiş, zįrā 
yudmaġa fürū bürden dirler. Ĥadįŝden murād söyledügi sözlerdür. Pūşįdegān-ı ĥaremden 
murād ħatunlardur, iżāfet lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt:  Ĥażret-i Şeyħ bįmāruñ nā-sezā 
kelimātını yudķundı yaǾnį nā-maǾķūl sözlerine taĥammül eyledi kerem ü luŧfından. 
Ĥareminüñ mestūreleri işitdiler yaǾnį ħatunları bįmāruñ fuĥşiyyātını diñleyüp işitdiler. 
Yekį güft MaǾrūfrā der-nühüft//Şenįdį ki dervįş-i nālān çi güft 
Der-nühüft ħufyeten dimekdür. Şenįdį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧabdur istifhāmı 
müteżammın, işitdüñ mi dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Dervįş-i nālān beyāniyye. Maĥśūl-i 
beyt: Mestūrelerüñ birisi MaǾrūfa ħufyeten didi: İşitdüñ mi nālān ve ħasta dervįş ne didi 
yaǾnį senüñçün ne söyledügini işitdüñ mi. 
Berū zi_įn sipes [gū] ser-i ħˇįş gįr//Girānį mekün cāy-ı dįger bimįr 
Sipes sįnüñ fetĥi ve kesriyle ve bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ardça ve śoñra maǾnāsına. Gū 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, söyle dimekdür. Ser-i ħˇįş lāmiyyedür kendi başuñ 
dimekdür. Gįr ŧut yaǾnį başuñ yaraġını gör ve kendi işüñe git dimekdür. Girānį kāf-ı 
ǾAcemüñ kesriyle ve yā-yı maśdarla ŝıķlet maǾnasınadur. Cay-ı dįger beyāniyye [212a] 
ġayrı yer dimekdür. Bimįr fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab öl dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ħatunlaruñ birisi MaǾrūfa naśįĥat ŧarįķıyla didi ki: Ħastaya söyle şimden śoñra var kendi 
başuñ sevdā vü hevāsını ŧut yaǾnį başuñ ķaydını gör ve kendi işüñe git, bize ŝıķlet eyleme 
ve mużāyaķa virme, var ġayrı yerde öl, bunda ölme. 
Nikūyį vü raĥmet be-cāy-ı ħodest//Velį bā-bedān nįkmerdį bedest 
Nikūyį yā ĥarf-i maśdar. Bā ĥarf-i žarf, cāy-ı ħod lāmiyye, kendi yerindedür dimekdür. 
Velį edāt-ı istidrāķ. Bā ĥarf-i śıla, bedān cemǾ-i beddür, yaramazlar dimekdür. Nįkmerd 
terkįb-i mezcį ve yā ĥarf-i maśdar, eyi adamlık dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eylik ve 
merĥamet yerindedür yaǾnį saña eylik ve riǾāyet murādçadur ki andan yuķarı olmaz. 
Ĥāśılı saña riǾāyet ü ĥürmet kemāldedür, ammā yaramazlara nįkmerdlik ve insāniyyet 
yaramazdur. YaǾnį bedlere eylik żāyiǾ u nā-maǾķūldür. YaǾnį bizüm insāniyyetümüz 
yerindedür ammā sen maĥall-i iĥsān u insāniyyet degilsin dimekdür. 
Ser-i siflerā girdebāliş menih//Ser-i merdüm-āzar ber-seng bih 
Ser-i sifle lāmiyyedür ve rā edāt-ı mefǾūl. Girdebāliş kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle girdebāliş 
didükleri yaśduķdur, terkįb-i mezcį aķsāmındandur. Menih fiǾl-i nehy-i müfred-i 
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muħāŧab, ķoma dimekdür. Ser-i merdüm-āzār beyāniyye. Merdüm-āzār vaśf-ı terkįbįdür 
āzārįdenden, merdüm incidici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħatun MaǾrūfa dir ki: Alçaķ 
kimsenüñ başına girdebāliş ķoma yaǾnį alçaġa riǾāyet ü ĥürmet eyleme. Merdüm-āzāruñ 
başı ŧaş üzre olmaķ yegdür, yaǾnį merdüm-āzāruñ başına ŧaş gerek, girdebāliş lāyıķ u 
münāsib degildür. Ĥāśılı merdüm-āzār riǾāyet ü taǾžįme müstaĥiķķ degildür, belki hevān 
[u] taĥķįre lāyıķdur. 
Mekün bā-bedān nįkį iy nįk-baħt//Ki der-şūre nādān nişāned dıraħt 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Şūre282 [taķdįri] zemįn-i şūredür, çoraķ yer dimekdür. Nādān taķdįri merd-
i nādāndur. Nişāned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib diker dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey 
devletli ve saǾādetli kimse, yaramazlara eylik eyleme, zįrā nādān olan kimse çoraķ yere 
aġaç diker ki zaĥmeti ve emegi żāyiǾdür ki andan mįve ĥāśıl olmaz. 
Negūyem mürāǾāt-ı merdüm mekün//Kerem pįş-i nā-merdümān güm mekün 
MürāǾāt müfāǾale bābından maśdardur, riǾāyet maǾnāsına, merdüme iżāfeti maśdaruñ 
mefǾūlinedür. Pįş-i nā-merdümān alçaķlar ķatında dimekdür. Güm kāf-ı ǾAcemüñ 
żammıyla żāyiǾ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Ben saña 
dimezim ki ħalķ-ı Ǿāleme riǾāyet ü ĥürmet eyleme yaǾnį kimseye iĥsān u kerem eyleme 
dimezim. Belki dirim ki kerem ü iĥsānı nā-merdler ķatında żāyiǾ eyleme. Ĥāśılı alçaķlara 
iĥsān u kerem żāyiǾdür.  
Be-aħlāķ nermį mekün bā-dürüşt//Ki segrā nemālend çün gürbe püşt 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, aħlāķ taķdįri aħlāķ-ı ĥamįdedür. Nermį yā ĥarf-i maśdar, yumışaķlıķ 
ve mülāyemet dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, dürüşt ġalįž dimekdür. Ki ĥarf-i [taǾlįl]. Segrā rā 
ĥarf-i taħśįś. Nemālend fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib śıġamazlar dimekdür. Çün 
edāt-ı teşbįh. Gürbe kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla kedi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Aħlāķ-ı 
ĥamįde sebebiyle ġalįž ü dürüşt-ŧabǾ olan kimseye yumuşaķlıķ ve mülāyemet eyleme. 
Zįrā kelbüñ kedi gibi arķasını śıġamazlar. Ĥāśılı mülāyime mülāyemet ve ġalįže ġılžet 
gerek. 
Ger inśāf ħˇāhį seg-i ĥaķ-şinās//Be-sįret bih ez-merdüm-i nā-sipās 
Seg-i ĥaķ-şinās beyāniyye. Ĥaķ-şinās vaśf-ı terkįbįdür, ĥaķķ-ı niǾmet bilici maǾnāsına. 
Be-sįret bā ĥarf-i žarf. Merdüm-i nā-sipās beyāniyye, şükrsüz ħalķ dimekdür. Maĥśūl-i 
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beyt: Eger inśāf u Ǿadl cevābın dilerseñ yaǾnį maǾķūl ü ĥaķķ cevāb budur ki, ĥaķķ-ı nān 
u nemek bilici kelb sįret ü vefāda şükrsüz merdümden yegdür. Zįrā ħalķuñ iĥsān u 
keremine şākir olmayan, Ħudānuñ niǾmet ü iĥsānına şākir olmaz.  
Be-berfāb raĥmet mekün ber-ħasįs//Çü kerdį mükāfāt ber-yaħ nüvįs 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, berfāb terkįb-i mezcį ķarlı śu dimekdür. Ber ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına, ħasįs alçaķ dimekdür. Mükāfāt müfāǾale bābından maśdardur Ǿivaż ve cezā 
maǾnāsına. Yaħ yānuñ fetĥiyle [212b] buz dimekdür ki ǾArab cemed dir cįmüñ ve mįmüñ 
fetĥalarıyla, “yaħ lafž-ı müşterekdür ǾArab ve ǾAcem beyninde” diyen Ǿindį söylemiş. 
Nüvįs fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, yaz dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħasįs ü denįye ķarlı 
śuyla merĥamet eyleme yaǾnį esirgeyüp riǾāyet eyleme. Ammā çünki merĥamet eyledüñ, 
anuñ ŝevāb u cezāsını buz üzerine yaz yaǾnį andan ŝevāb u recā eyleme. 
Nedįdem çünįn pįç-ber-pįç kes//Mekün283 hįç raĥmet berįn hįçkes 
Pįç-ber-pįç ġāyetle nā-sāz ve nā-hemvār dimekdür. Hįçkes alçaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ħatun MaǾrūfa dir ki: Buncılayın ķat ķat eylik bilmez bir nā-sāz u nā-maǾķūl kimse 
görmedüm. Pes bu alçaġa ve denįye hįç teraĥĥüm eyleme ve iĥsān u kerem gösterme ki 
saǾyuñ żāyiǾdür. 
Çü bānū-yı ķaśr įn melāmet bikerd//Ber-āmed ħurūş ez-dil-i nįkmerd 
Bānū-yı ķaśr lāmiyye. Bānū ħatun dimekdür. Ķaśr bunda ħāne maǾnāsına tażmįn 
olmışdur. Maĥśūl-i beyt: Çünki bānū-yı ħāne MaǾrūfa bu melāmet [ü] tevbįħi eyledi, dil-
i nįkmerdden ħurūş u fiġān çıķdı yaǾnį āh u feryād eyledi. YaǾnį MaǾrūf meźkūr pendleri 
işidince nuŧķa ve tekellüme geldi284 ve didi: 
Ki ber-gerd ü āsūde-ħāŧır biħuft//Perįşān meşev zi_įn perįşān ki güft 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, gerd kāf-ı ǾAcemüñ 
fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab dön dimekdür yaǾnį eyledügüñ melāmet ü 
tevbįħden rücūǾ eyle. Āsūde-ħāŧır vaśf-ı terkįbįdür mecmūǾ-ħāŧır maǾnāsına. Biħuft fiǾl-i 
[[emr-i]]285 müfred-i muħāŧab uyu dimekdür, ammā bunda sükūt eyle ve dınma 
maǾnāsınadur. Perįşān meşev bį-ĥużūr olma dimekdür. Zi_įn perįşāndan murād bįmārdur 
yaǾnį bu perįşān-ĥāl bįmārdan, yāħud murād söyledügi perįşān sözlerdür. Ki ĥarf-i beyān. 
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Maĥśūl-i beyt: MaǾrūf güldi ve didi: Ey ħatun bu eyledügüñ pend ü naśįĥat ve melāmet ü 
tevbįħden rücū idüp ve āsūde-ħāŧır olup sükūt eyle ve bu perįşān-ĥāl bįmārdan ve perįşān 
sözlerinden perįşān u bį-ĥużūr olma. Ĥāśılı söyledügi nā-sezā sözlerinden mużŧarib ü bį-
ķarār olma. 
Ger ez-nā-ħoşį kerd ber-men ħurūş//Merā nā-ħoş ez-vey ħoş āmed be-gūş 
Nā-ħoşį yā ĥarf-i maśdardur. Nā-ħoş taķdįri süħanhā-yı nā-ħoşdur. Be-gūş taķdįri be-
gūşemdür. Maĥśūl-i beyt: Eger bu bįmār bį-ĥużūrlıġından ve nā-ħoşlıġından üzerüme 
ħurūş idüp çıġırdıysa, benüm gūşuma andan nā-ħoş sözler ħoş geldi. YaǾnį saña perįşān 
gelen kelimāt baña maķbūl ü merġūb geldi ki hįç andan incinmedüm. 
Cefā-yı çünįn kes bibāyed şünūd//Ki netvāned ez-bį-ķarārį ġunūd 
Cefā-yı çünįn kes lāmiyyedür. Şünūd bunda şünūden maǾnāsınadur, zįrā fiǾl mużāriǾe 
muķārindür. Şünūden ve şenįden ve şinevįden maśdarlardur işidmek maǾnāsına. Ki ĥarf-
i taǾlįl. Netvāned fiǾl-i nefy-i mużāriǾ ķādir degil dimekdür. Ġunūd şünūd gibidür maśdar 
maǾnāsına olmada, [uyumaķ] yaǾnį umuzġanmaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Böyle 
kimsenüñ cefā vü belāsını işidüp ķabūl eylemek gerek. Ĥāśılı her ne vażǾ iderse andan 
incinmek gerekmez, zįrā ıżŧırāb ve ķarārsuzlıġından umuzġanma ve uyumaġa ķādir 
degildür. Ĥāśılı cefāsını çekmek gerek. 
Çü ħodrā ķavį-ĥāl bįnį vü ħˇaş//Be-şükrāne bār-ı żaǾįfān bikeş 
Be-şükrāne bā ĥarf-i taǾlįl. Bār-ı żaǾįfān lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Çünki kendüñi ķavį vü 
ħoş-ĥāl göresin yaǾnį śıĥĥat u Ǿāfiyetde olasın, anuñ şükrānesiyçün żuǾafā vü merżānuñ 
yükini ve ŝıķletini çek. Ĥāśılı kendüñ śaĥįĥ olduguñ içün śaĥįĥ olmayanlaruñ zaĥmet ü 
meşaķķatini çekmek gereksin. 
Eger ħod hemįn śūretį çün ŧılısm//Bimįrį vü ismet bimįred çü cism 
Śūretį yā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Eger ŧılısm gibi hemān śūret-i bį-cān u bį-maǾnā 
iseñ śūret-i dįvār gibi, sen ölürsin aduñ da ölür cismüñ gibi. YaǾnį mevt ü fevtle dünyāda 
nām u nişānuñ ķalmaz. 
Ve ger perverānį dıraħt-ı kerem [213a]//Ber-i nįk-nāmį ħorį lā-cerem 
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Ve ĥarf-i Ǿaŧf. Perverānį elif ve nūn edāt-ı taǾdiyedür, bunda tekmįl-i vezniçün gelmişdür, 
zįrā perverden beslemekdür286 edāt-ı taǾdiyeye iĥtiyācı yoķdur, fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧabdur beslerseñ dimekdür. Dıraħt-ı kerem lāmiyyedür mecāzen. Ber-i nįk-nāmį 
beyāniyye. Nįk-nām vaśf-ı terkįbįdür eyi adlı dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar veyā ĥarf-i 
nisbet. Maĥśūl-i beyt: Ve eger kerem aġacını besleyüp terbiye iderseñ, elbette ad eyligi 
mįvesini yersin. YaǾnį dünyāda kerem ü iĥsān üzre olursañ, nāmuñ cerįde-i Ǿālemde 
eylikle bāķį vü müǿebbed ķalur. 
Nebįnį ki der-Kerħ türbet besįst//Be-cüz gūr-ı MaǾrūf maǾrūf nįst 
Nebįnį fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, istifhāmı müteżammın, görmez misin 
dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i žarf, Kerħ sābıķan beyān eyledük ki ol zamānda 
olan Baġdāduñ bir maĥallesidür. Türbet ķabr dimekdür. Gūr kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla 
ķabr dimekdür. İki maǾrūf beyninde tecnįs-i tāmm vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: Görmez misin 
ki Kerħde maķābir çoķdur yaǾnį Kerħ evliyā yataġıdur. Ammā MaǾrūfuñ ķabrinden ġayrı 
maǾrūf u meşhūr ķabr yoķdur. Egerçi kim Cüneydüñ ve Serį-i Saķaŧįnüñ türbeleri andadur 
ammā MaǾrūfuñ türbesi gibi maǾmūr u meşhūr degildür. Bu beyt temŝįl ŧarįķıyla 
meźkūrdur yaǾnį MaǾrūf böyle merĥametli ve kerįm oldugıyçün Ǿālemde nāmı dāstāndur 
ki her mektūbuñ Ǿünvānında mektūbdur. 
Tekebbür küned merd-i ĥaşmet-perest//Nedāned ki ĥaşmet be-ĥilm enderest 
Merd-i ĥaşmet-perest beyāniyye. Ĥaşmet bunda Ǿažamet maǾnāsınadur. Ĥaşmet-perest 
vaśf-ı terkįbįdür Ǿažamete ŧapıcı yaǾnį Ǿažamet ü rifǾat isteyüci kimse. Be-ĥilm bā ĥarf-i 
žarf ve ender edāt-ı teǿkįd ve sįn ve ta edāt-ı ħaber. Maĥśūl-i beyt: Ĥaşmet ü Ǿažamet ŧālibi 
olan kimse tekebbür ü taǾažžum ider ammā bilmez ki Ǿažamet ü rifǾat ve saǾādet ü devlet 
ĥilmdedür. YaǾnį ehl-i ĥilm olandur devlet ü rifǾat śāĥibi, mütekebbir ü müteǾažžım degil. 
Belki el gözinde maġrūr kimse menfūr u mabġūżdur. 
Ĥikāyet 
Der-sefāhat-i nā-ehlān ve taĥammül-i nįkmerdān 
ŦamaǾ bürd şūħį be-śāĥib-dilį//Nebūd ān zamān der-miyān ĥāśılį 
Bürd bānuñ żammıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib iletdi dimekdür. Şūħ bunda küstāħ 
maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. [Bā ĥarf-i śıla, śāĥib-dil vaśf-ı terkįbį ehlullāh 
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maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet.] Nebūd fiǾl-i nefy-i ĥikāyet yoķ idi dimekdür. Der-miyān 
ortada dimekdür yaǾnį ĥāżırda. Ĥāśılį yā ĥarf-i vaĥdet, bir ĥāśıl dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Bir küstāħ, ehlullāhdan birine ŧamaǾ iletdi yaǾnį andan bir nesne recā eyledi. Ĥāśılı andan 
bir Ǿaŧiyye ümįd idüp dilendi. Bu, dilendügi żamānda ol Ǿazįzüñ ortada bir ĥāśılı yoķıdı 
yaǾnį ĥāżırda aķçesi ve altunı yoķıdı ki ümįd eyledügini vire. 
Kemerbend ü desteş tehį būd u pāk//Ki zer ber-feşāndį be-rūyeş çü ħāk 
Kemer lüġatde bil maǾnāsınadur, miyān da dirler ve kemerbend terkįb-i mezcį ķuşaķ 
dimekdür ki ǾArab nıŧāķ ve mınŧaķa dirler. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Desteş żamįr śāĥib-dile 
rāciǾdür. Tehį tānuñ fetĥi ve kesri ve hānuñ kesriyle boş dimekdür ħālį maǾnāsına. Būd 
edāt-ı zamāniyye. Ve vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Pāk ŧāhir maǾnāsınadur, tażmįn ŧarįķıyla ħālį 
dimekdür, ĥāśılı śıfru’l-yedden kināyetdür yaǾnį Ǿadem-i ķudret maǾnāsına. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Zer bunda aķçe ve sikkelenmiş altun maǾnāsınadur. Ber ĥarf-i teǿkįd, feşāndį fiǾl-i 
ĥikāyet-i ĥāl-i māżį śaçdı dimekdür. Be-rūyeş bā ĥarf-i śıla ve żamįr şūħa rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ehl-i dili şūħ, cerr eyledügi vaķtde ne ķuşaġında aķçe ve altun varıdı ve 
ne elinde. MaǾlūm ola ki ǾArab ve ǾAcem fuķarāsı naķdini ekŝer ķuşaġına baġlar. 
Cāǿizdür ki bu mıśrāǾ leff ü neşr ŧarįķıyla vāķiǾ ola yaǾnį kemerbendi tehį ve desti ħālį 
dimek ola. Ve cāǿizdür ki iştirāk ŧarįķıyla meźkūr ola. Fe-teǿemmel. YaǾnį ehl-i dilüñ 
nesnesi yoķıdı ki yüzine ŧopraķ gibi śaçaydı yaǾnį vāfir aķçe ve altun aña vireydi. 
Birūn t[ā]ħt ħˇāhende-i tįre-rūy//Nigūhįden āġāz kerdeş be-kūy 
Birūn ŧaşra dimekdür. Tāħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, segirtdi dimekdür. [213b] 
Ħˇāhende-i tįre-rūy beyāniyye. Ħˇāhende dilenci dimekdür. Tįre-rūy vaśf-ı terkįbį, yüzi 
ķara dimekdür. Nigūhįden nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla maśdardur taĥķįr 
maǾnāsına. Āġāz kerd başladı ve żamįr-i bāriz śāĥib-dile ve müstetir şūħa rāciǾdür. Be-
kūy bā ĥarf-i žarf ve kūy kāf-ı ǾArabuñ żammıyla maĥalle maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Yüzi ķara dilenci, śāĥib-dilüñ evinden ŧaşra segirdüp maĥallede ol Ǿazįzi taĥķįr ü teźlįl 
eylemege başladı. Niteki bundan śoñra gelen ebyātda meźkūrdur. 
Ki zįnhār ezįn kejdümān-ı ħamūş//Pelengān-ı derrende-i śūf-pūş 
Ki ĥarf-i beyān. Zįnhār edāt-ı taĥźįr ü tenbįh. Kejdümān-ı ħamūş beyāniyye. Pelengān-ı 
derrende-i śūf-pūş beyāniyyeler. Derrende dālun fetĥi ve kesriyle ism-i fāǾildür yırtıcı 
maǾnāsına. Śūf-pūş vaśf-ı terkįbįdür śūf geyici maǾnāsına. Śūf śāduñ żammıyla ķoyın 
yüñine dirler, fuķarā ekŝer yüñden ŧoķınmış esbāb geydügiyçün śūf-pūş dimişdür. Bunda 
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budur ki Engüri śūfı degildür. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Şūħ dir ki: Ĥaźer eyleñ bu 
epsem olan Ǿaķreblerden yaǾnį dınmaz mūźįlerden ki yırtıcı śūf[-pūş] ķaplanlardur. YaǾnį 
žāhirleri ziyy-i fuķarāda ammā bāŧınları yılan ve Ǿaķreb ve sāǿir yırtıcı ĥayvānāt śıfatıyla 
muttaśıf bir bölük mūźįler ve mürāyįlerdür.  
Ki çün gürbe zānū be-dil ber-nehend//Ve ger śaydį üfted çü seg ber-cehend 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Be-dil bā ĥarf-i śıla ve ber ĥarf-i teǿkįd. Nehend fiǾl-i mużāriǾ-i 
cemǾ-i ġāǿib ķorlar dimekdür. Śaydį yā ĥarf-i vaĥdet. Üfted vāķiǾ olur dimekdür. Ber 
ĥarf-i teǿkįđ, cehend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib sıçrarlar dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Bunlar şöyle ŧāǿifedür ki kedi gibi dizlerini gögüsleri ve ķarınlarına ķorlar yaǾni 
gerçekden evliyā gibi murāķabe iderler. Ammā eger bir śayd u şikār vāķiǾ olsa yaǾnį 
dünyevį bir fāǿide žuhūr eylese, seg gibi ķalķarlar anı aħź eylemegiçün. Ĥāśılı 
žāhirlerinüñ śūfįliġine baķma ki bāŧınları dünyāya ziyāde ĥarįśdür. 
Sūy-ı mescid āverde dükkān-ı şeyd//Ki der-ħāne kemter tüvān kerd śayd 
Sūy-ı mescid lāmiyye. Āverde taķdįri āverdeenddür, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve įśāl oldı. 
Dükkān-ı şeyd lāmiyyedür mecāzen. Şeyd ĥįle dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Kemter kem 
eksik ve ter edāt-ı tafđįl eksikrek dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde Ǿadem-i śırf 
murāddur. Fe-teǿemmel. Kerd bunda kerden maǾnāsınadur, zįrā tüvān lafžında maǾnā-yı 
istiķbāl melĥūždur. Maĥśūl-i beyt: Bunlar mekr ü ĥįle dükkānını mescid cānibine 
getürmişler yaǾnį ziyy-i śalāĥiyyetde  olup Ǿābid ü zāhid gibi mescidde otururlar. Zįrā 
ħānede śayd u şikār eylemek mümkin degil. Pes mescid içinde otururlar ki bunları śāliĥ 
žann idüp bir nesne virsün diyü. BaǾżı nüsħada kerd yerine yāft vāķiǾdür yāften 
maǾnāsına bulmaķ dimekdür. Ĥāśılı ħānede śayd u şikār nādir vāķiǾ olur, pes mescide 
varup otururlar ki anda āyende vü revende eksik degil ve muǾtekif olanlara śadaķa vü 
zekāt virürler. Ol cihetden mescid bucaġını beklerler, Allāhiçün degil. 
Reh-i kārvān şįrmerdān zenend//Velį cāme-i merdüm įnān kenend 
Reh-i kārvān lāmiyye. Şįrmerdān terkįb-i mezcį ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Cāme-i 
merdüm lāmiyye. Kenend kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib śoyarlar 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Kārvān yolını bahādur erler urur yaǾnį ķaŧŧāǾ-ı ŧarįķ bahādur 
kimseler olur. Ammā bunlar ħalķuñ libāsını śoyarlar. Ĥāśılı bunlar gölge ĥarāmįleridür 
ki ħalķı aldayup  üstlerini śoyarlar. 
Sipįd ü siyeh pāre ber-dūħte//BiżāǾat nihāde zer endūħte 
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Sipįd ü siyeh pāre taķdįri pāre-i sipįd ü siyehdür iżāfetle, pes taķdįm ü teǿħįrle mezc 
eylediler. Ber taķdįri ber-hemdür, żarūret-i vezn ve ķarįne ķāǿim oldugıyçün ĥaźf ve įśāl 
eylediler. Dūħte taķdįri dūħteenddür. BiżāǾat bānuñ kesriyle sermāye maǾnāsınadur. 
Nihāde ķomışlar yaǾnį yıġmışlar. Maĥśūl-i beyt: Sipįd ü siyāh pāreleri [214a] biri birine 
çatup ħırķalar peydā eylemişler yaǾnį gūn-ā-gūn pāreleri cemǾ idüp ħırķalarına 
yamamışlar ki gören bunları muĥtāc žann idüp bir nesne iĥsān eylesün diyü. Ammā 
ħānelerinde vāfir esbāb yıġup çoķ aķçe ķazanmışlardur yaǾnį ķarınca gibi bulduķlarını 
evlerine ŧaşıyup yıġmışlardur. 
Zihį cev-fürūşān-ı gendüm-nümāy//Cihān-gerd-i şebgūk-ı ħırmengedāy 
Zihį edāt-ı taĥsįndür āferįn maǾnāsına, ammā bunda taĥsįn istihzā ŧarįķıyladur. Cev-fürūş 
vaśf-ı terkįbįdür arpa śatıcı maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ, gendüm-nümāya iżāfeti 
beyāniyyedür, bu da vaśf-ı terkįbįdür nümāyįdenden, nümūdenden diyen sehv eylemiş. 
Cihān-gerd vaśf-ı terkįbįdür gerdįdenden, ŧolanmaķ ve çigzinmek maǾnāsına, cihān 
ŧolanıcı dimekdür. Şebgūk şįnuñ fetĥi ve bānuñ sükūnı ve kāf-ı evvel ǾAcemį ve ŝānį 
ǾArabį, biz[üm] çingāne didügümüz ŧāǿifeye anlar şebgūk dirler, cihān-gerdüñ buña 
iżāfeti beyāniyyedür, bunuñ da mā-baǾdına böyledür. Ħırmengedāy terkįb-i mezcį, 
aślında gedā-yı ħırmen idi ħırmen dilencisi dimekdür. MaǾlūm ola ki terkįb-i mezcįlerüñ 
aślı bu dilde iżāfįdür, źikr olınan gibi. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Bunlar ne ħoş buġday 
gösterüp arpa śatıcılardur yaǾnį kendilerini śūret-i śalāĥda gösterici mürāyį zerrāķlardur. 
Ammā cerrārlıkla cihān dolanıcı ħırmen dilencileri çingānelerdür yaǾnį çingāne gibi 
keźźāb u Ǿayyār u cerrārlar. MaǾlūm ola ki ħırmen vaķtinde baǾżı cerrārlar bir merkeble 
veyā bir bār-gįrle ħırmenlerden gezüp tereke cerr iderler, anlara ǾAcem ħırmengedāy dir. 
BaǾżı nüsħalarda meźkūr vaśf-ı terkįbįler vāvlarla maǾŧūf gelmişdür. 
Mebįn der-Ǿibādet ki pįrend ü süst//Ki der-raķś u ĥālet cüvānend ü çüst 
Mebįn fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab baķma dimekdür. Der-Ǿibādet der ĥarf-i žarf. Ki 
ĥarf-i beyān. Süst sįnüñ żammı ile bunda żaǾįf maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ĥāletden 
murād vecddür. Çüst cįm-i ǾAcemüñ żammıyla çevik maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Bunlaruñ Ǿibādetde żaǾįf ü zebūn olduķlarına yaǾnį żuǾafā vü merżā gibi Ǿibādetde çāpük 
olmaduķlarına baķma. Zįrā raķś u ĥāletde ve sıçraşup ķalķmaķda cüvānlar ve çāpüklerdür 
görilen gibi. 
Çirā kerd bāyed namāz ez-nişest//Çü der-raķś ber-mįtüvānend cest 
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Kerd bāyed taķdįri bāyed kerdendür, żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįr vāķiǾ oldı. Ez 
bunda bā-yı muśāĥabet maǾnāsınadur, nişest nişesten maǾnāsınadur. Ber ĥarf-i teǿkįđ, 
maǾnāda ceste muķayyed ber-cest taķdįrinde, ki murād maǾnā-yı maśdar yaǾnį cesten. 
Maĥśūl-i beyt: Niçün namāzı oturmaġla ķılmaķ gerekdür bir kimse ki raķś u semāǾda 
sıçramaġa ve ķalķmaġa ķādir ü mālik ola. YaǾnį çāpüklikle namāzı ayaġ üzre edā 
eylemege ķādir iken bi-lā-Ǿöźr niçün otururken  ķılur dimekdür. 
ǾAśā-yı Kelįmend bisyār-ħˇār//Be-žāhir çünįn zerd-rūy u nizār 
ǾAśā-yı Kelįmend lāmiyye ve nūn ve dāl edāt-ı cemǾ-i estdür. Bisyār-ħˇār vaśf-ı terkįbį 
çoķ yiyici dimekdür. Be-žāhir bā ĥarf-i žarf. Zerd-rūy vaśf-ı terkįbįdür śarı beñizli 
maǾnāsına. Nizār nūnuñ kesriyle arıķ dimekdür lāġar gibi. Maĥśūl-i beyt: Bunlar Ĥażret-
i Mūsānuñ çoķ yiyici Ǿaśāsıdur yaǾnį Mūsānuñ Ǿaśāsı seĥerenüñ ālāt u esbāb-ı siĥrini nice 
ki yutdıysa bunlar daħı dünyāyı yudup ŧoymazlar. Ve Ǿaśā seĥerenüñ bu ķadar esbāb u 
ālātını yudup semirmedügi gibi bunlar da žāhirde śarı beñizli ve lāġarlardur, bā-ħuśūś ki 
her gūn elvān-ı eŧǾime tenāvül iderler. 
Ne perhįzgār u ne dānişverend//Hemįn bes ki dünyį bedįn mįħˇarend 
Dānişver Ǿālim dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Bedįn bā ĥarf-i muķābele. Mįħˇarend fiǾl-i 
mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib yerler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bunlar ne ehl-i perhįz ü taķvā ne 
ehl-i Ǿilmdürler. Bu ķadar var ki dįnlerini dünyāya śatup yerler. Ĥāśılı Ǿibādet ü zühdleri 
umūr-ı dünyā içündür, āħiret içün degildür. BaǾżı nüsħada [214b] mįħˇarend yerine 
mįħarend vāķiǾdür śatun alurlar dimekdür.  
ǾAbā-yı Belįlāne der-ten künend//Be-daħl-ı Ĥabeş cāme-i zen künend 
ǾAbā-yı Belįlāne beyāniyye. Belįlān bir yerüñ ismidür ki bir nevǾ Ǿabāsı olur ki ekŝer-i 
fuķarā  anı geyer ve hā-yı resmį ĥarf-i taħśįś. Der ĥarf-i śıla, der-ten künend geyerler 
dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, daħl-ı Ĥabeş lāmiyyedür, maĥśūl-i Ĥabeş maǾnāsına. 
Cāme-i zen lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Kendiler[i] Belįlāne Ǿabā geyerler ammā zenlerine 
Ĥabeş maĥśūline deger ķaftānlar iderler. YaǾnį kendiler fuķarā libāsındadurlar ammā 
zenleri aġniyā libāsındadurlar. BaǾżı nüsħada Belįlāne yerine pelengāne vāķiǾdür, murād 
ķara alacalı ħırķadur. 
Zi-sünnet nebįnį der-įnān eŝer//Meger ħˇāb-ı pįşįn ü nān-ı seĥer 
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Meger edāt-ı istiŝnā. Ħˇāb-ı pįşįn lāmiyye, murād ķaylūledür. Nān-ı seĥer de lāmiyyedür, 
murād śabāĥ yimegidür yaǾnį saĥūr. Maĥśūl-i beyt: Sünnet-i Nebįden bunlarda nām u 
nişān görmezsin illā žuhr vaķtinde uyumaķ ve seĥerde irken yemek yemek yaǾnį ramażān 
gicesi teseĥĥur eylemek yaǾnį saĥūr yimegin yemek. Bu iki sünnetden ġayrıyı riǾāyet 
eylemezler, zįrā bunlarda ĥažž-ı nefs var. 
Şikem tā ser āgende ez-loķma teng//Çü zenbįl-i deryūze heftād-reng 
Tā intihā-yı ġāyetiçündür, ǾArabįde ilā gibi. Āgende elif-i memdūdla ve kāf-ı ǾAcemüñ 
fetĥiyle ŧıķmış ve ŧıķılmış maǾnāsına māżįden ķısm veyā ism-i mefǾūldür āgenįdenden 
ŧıķmaķ maǾnāsına, meŝelā yaśduġa ve ġayrıya yüñ ŧıķmaķ dimekdür. Teng dār dimekdür, 
bunda muĥkem maǾnāsınadur. Zenbįl-i deryūze lāmiyye, cerr zenbįli dimekdür. Heftād-
reng vaśf-ı terkįbįdür yetmiş rengli dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bunlar şikemlerini başlarına 
dek loķmadan muĥkem ŧıķmışlardur. YaǾnį elvān u envāǾ-ı eŧǾimeden ķarınlarını 
ŧoldurmışlar veyā ķarınları ŧıķılmış yaǾnį boġazlarına dek ŧopŧolı olmış cerr zenbįli gibi 
yetmiş rengden. YaǾnį ǾArab ve ǾAcem dilencileri dilendügini bir zenbįle ķorlar, bunlar 
da bulduķları ŧaǾāmla şikemlerini pür iderler cerrār zenbįli gibi. Ĥażret-i Şeyħ bu maĥalle 
gelince meźkūr küstāħuñ nā-sezā kelimātını źikr eyledi, bundan śoñra ġayrı vādįye sülūk 
idüp buyurur: 
Neħˇāhem derįn vaśf ezįn bįş güft//Ki şenǾat büved sįret-i ħˇįş güft 
Derįn vaśf yaǾnį der-meźemmet-i śūfiyān. Bįş bunda bā-yı ǾArabuñ kesriyle ziyāde 
maǾnāsınadur. Güft iki yerde bile güften maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. ŞenǾat şįnuñ ve 
Ǿaynuñ fetĥi ve sükūn-ı nūnla Ǿayb dimekdür. Sįret-i ħˇįş lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: 
Meźemmet-i śūfiyān ħuśūśında bundan artıķ söylemeyiserim yaǾnį meźkūr şūħuñ nā-
maǾķūl söyledügi kelimātını bundan artıķ söylemem. Zįrā kişi kendi Ǿaybını söylemek 
nā-müvecceh ü nā-maǾķūldür. YaǾnį bende śūfiyāndanım, pes bunlaruñ Ǿaybın 
[söylemek] kendi Ǿaybum söylemekdür. 
Fürū güft ezįn şįve nā-dįde-gūy//Nebįned hüner dįde-i Ǿayb-cūy 
Fürū edāt-ı teǿkįd. Ezįn edāt-ı teşbįh. Nā-dįde-gūy vaśf-ı terkįbįdür görmedin söyleyici 
maǾnāsına yaǾnį ġāǿibāne287 söyleyici. Nebįned fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib 
veyā fiǾl-i nehy görmez veyā görmesün dimekdür iħbār ve inşā ŧarįķıyla. Dįde-i Ǿayb-cūy 
lāmiyye veyā beyāniyyedür mecāzen, Ǿayb-cūyuñ gözi veyā Ǿayb-cūy göz. ǾAyb-cūy 
                                                          
287Metinde ġālibāne yazmaktadır. 
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vaśf-ı terkįbįdür Ǿayb idici maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ol görmedin söyleyici bunuñ gibi 
fenn ü şįveden yaǾnį üslūb-ı kelimāt u fuĥşiyyātı söyledi. Zįrā Ǿayb-cūyuñ dįdesi hüner ü 
menķabet görmez ki hüner ü menķabet söyleye. Yāħud maǾnā böyle ola ki: ǾAyb-cūyuñ 
dįdesi hergiz hüner ve eylik görmesün. 
Yekį kerde bį-ābrūyį besį//Çi ġam dāred ez-ābrūy-ı kesį 
Yekį kerde yaǾnį kerde bāşed. Bį edāt-ı selb, ābrū bā sākin olıcak terkįb-i mezcį olur, 
müteĥarrik olıcak kesrile iżāfį olur, ĥāśılı iki vechle bile Ǿırż maǾnāsınadur. Rūyį yā ĥarf-
i maśdar. Besį bisyār [215a] maǾnāsınadur. Ābrūy-ı kesį lāmiyyedür, yā ĥarf-i vaĥdet. 
Maĥśūl-i beyt: Birisi ki çoķ yüzsüzlik ve edebsüzlik eylemiş ola, bir kimsenüñ ābrūyından 
ne ġam ŧutar. YaǾnį bir kimsenüñ ħāŧırını hedm idüp Ǿırżını kesr eylemekden ne ġam 
çeker ve ne pervāsı var. Ĥāśılı bį-edebden cemįǾ zamānda maǾķūl iş śādır olmaz. 
Mürįdį be-şeyħ įn süħan naķl kerd//Eger rāst ħˇāhį ne ez-Ǿaķl kerd 
Mürįdį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-şeyħ bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Mürįd meźkūr küstāħuñ 
sözlerini mufaśśal şeyħe naķl eyledi. Ammā eger gerçegin benden suǿāl iderseñ mürįd bu 
işi Ǿaķldan eylemedi. YaǾnį şeyħe ol ĥabįŝüñ mühmelātını naķl eylemek maǾķūl degilidi. 
Bedį der-ķafā Ǿayb-ı men kerd ħuft//Beter zi_ū ķarįnį ki āverd ü güft 
Bedį yā ĥarf-i vaĥdet. ǾAyb-ı men lāmiyye. Ħuft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib uyudı 
dimekdür yaǾnį sükūt idüp ħāmūş oldı. Beter bedter maǾnāsınadur, belki andan 
muħaffefdür. Zi_ū żamįr bede rāciǾdür. Ķarįnį yā ĥarf-i vaĥdet, ķarįn yoldaş yaǾnį 
muśāĥib dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ temŝįl ŧarįķıyla 
buyurur: Yaramaz kimse ardumca baña Ǿayb eyledi ve ħāmūş oldı, beni ġıybet eyledi ve 
gitdi. Ammā andan beterdür bir ķarįn ki anuñ didüklerini getürüp baña bir bir söyledi. 
YaǾnį beni ġıybet idenden ol ġıybeti getürüp baña naķl iden yārum ve yoldaşum andan 
beterdür. 
Yekį tįrį efkend ü der-reh fitād//Vücūdem neyāzürd ü rencem nedād 
Yekį tįrį yāları ĥarf-i vaĥdet. Der ĥarf-i śıla. Rencem mįm-i mütekellim żamįr-i manśūb-ı 
muttaśıl maǾnāsınadur, baña renc dimekdür. Nedād fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib 
virmedi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Temŝįl ŧarįķıyla buyurur: Birisi baña bir oķ atdı, ammā 
baña irişmeyüp yola düşdi. Ĥāśılı baña irişüp żarar eylemedi, vücūdum da incitmedi ve 
baña zaĥmet ü elem virmedi. Ĥāśılı żarar u ziyānın görmedüm. 
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Tü ber-dāştį vāmedį sūy-ı men//Hemį der-süpūzį be-pehlū-yı men 
Dāştį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab, ķaldurduñ dimekdür. Vāmedį vāv meftūĥ oķınup 
hemze vaślla sāķıŧ olmışdur, aślı vü āmedįdür elif-i memdūdla. Hemį edāt-ı hāl, żarūret-i 
vezniçün muķaddem olmışdur, aślı hemįsüpūzįdür. Der ĥarf-i teǿkįd, süpūzį sįnüñ żammı 
ve fetĥiyle ve bā-yı ǾAcemüñ żammıyla śançarsın [dimekdür] süpūzįdenden śançmaķ 
dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, pehlū-yı men lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Birisi bir oķ atdı ve baña 
irişmedin yola düşdi. Ammā sen ol oķı ķaldurup benüm cān[ib]üme gelüp benüm 
baġruma śançarsın. Pes oķı baña maǾnā cihetinde sen atmışsın ki anı baġruma sen 
śançarsın. Meźkūr iki beyti Ĥażret-i Şeyħ ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurdı. Şimden śoñra 
gelen ebyāt śāĥib-dil şeyħdendür. Fe-tedebber. 
Biħandįd śāĥib-dil-i nįk-ħūy//Ki sehlest ezįn śaǾbter gū bigūy 
Śāĥib-dil-i nįk-ħūy beyāniyye. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl [ü ķavl-i] muķadderdür, taķdįri 
biħandįd ü güftdür. Sehl bunda ķolay maǾnāsınadur. ŚaǾb anuñ naķįżidür. Gū muħāŧab 
meźkūr mürįddür. Maĥśūl-i beyt: Śāĥib-dil, mürįdden meźkūr fuĥşiyyātı işidince güldi ve 
didi: Bu söyledügi kelimāt sehldür yaǾnį cüzǿįdür, bundan śaǾbrak ve çirkinrek ve nā-
maǾķūlrek sözüñ varısa söyle di ol küstāħa. YaǾnį bu söyledüginde nesne yoķdur, ziyāde 
Ǿaybum varısa söylesün. 
Henūz ānçi güft ez-bedem endekįst//Ez-ānhā ki men dānem ez-śad yekįst 
Henūz el-ān dimekdür yaǾnį şimdi. Ez-ānhā yaǾnį ez-ān Ǿaybhā. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Maĥśūl-i beyt: Śāĥib-dil dir ki: El-ān ol nesne ki benüm yaramazumdan söyledi, 
azacuķdur yaǾnį cüzǿįdür. Ol Ǿayblarumdan ki ben bilirim yüzden biridür yaǾnį ol 
bilmeyüp ben bildügüm Ǿayblarumdan yüzden biridür söyledügi. 
Zi-rūy-ı gümān ber-men įnhā ki best//Men ez-ħod yaķįn mįşināsem ki hest 
Rūy-ı gümān lāmiyye. Gümān žann maǾnāsınadur. Men ez-ħod kendümden. MıśrāǾ-ı 
evvel ŝānįye merhūndur. [215b] Maĥśūl-i beyt: Gümān u žann yüzinden ol Ǿuyūbı ki baña 
isnād eyledi ve baġladı, ben kendi nefsümden yaķįn ü taĥķįķ bilirim ki ol Ǿuyūb bende 
vardur, yaǾnį benüm ĥaķķumda her ne ki didiyse gerçekdür. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını 
“zįrā gümān yüzindendür bu Ǿaybları ki baña isnād eyledi” diyen henūz gümānda 
ķalmışdur ve mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ben kendüsinden yaķįn bilirim ki ol Ǿayblar 
bende vardur” diyen kendüsinde olan Ǿaybı bilmezmiş. 
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Vey imsāl peyvest bā-mā viśāl//Kücā dānedem Ǿayb-ı heftād sāl 
Vey yaǾnį şūħ-ı meźkūr. İmsāl bu yıl dimekdür. MaǾlūm ola ki sālde ve rūz u şebde ism-
i işāretüñ nūnı mįme ķalb olur, imsāl ve imrūz ve imşeb dirler. Fa’ĥfaž. Peyvest fiǾl-i 
māżį-i müfred-i ġāǿib ulaşdurdı dimekdür. Bā-mā bā ĥarf-i śıla. Viśāl vāvuñ kesriyle 
müfāǾale bābından maśdar-ı ŝānįdür, bunda mülāķāt maǾnāsınadur. Dānedem mįm-i 
mütekellim maǾnāda sāle muķayyeddür sālem taķdįrinde. ǾAyb-ı heftād sāl lāmiyyedür. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr şūħ bize bu yıl mülāķātını įśāl eyledi yaǾnį bize bu yıl gelüp bizi 
cerr eyledi. Pes benüm yetmiş yıllıķ Ǿaybumı ķanda bilür yaǾnį bilmez. Cāǿizdür ki ol 
zamān śāĥib-dilüñ Ǿömri heftād sāl ola ve cāǿizdür ki mübālaġa ŧarįķıyla heftād sāl diye. 
Bih ez-men kes ender-cihān Ǿayb-ı men//Nedāned be-cüz Ǿālimü’l-ġayb-ı men 
Be-cüzde vāķiǾ olan bā ekŝer zāǿid olur. Maĥśūl-i beyt: Cihānda benüm Ǿaybumı benden 
yeg ve benden eyi kimse bilmez ġaybı bilici Ħudāmdan ġayrı. YaǾnį benüm Ǿuyūbumı 
Ħudāy teǾālā Ǿazze şānuhu benden eyi bilür, zįrā niçe Ǿaybum vardur ki ben bilmem 
ammā Ħudā bilür. 
Nedįdem çünįn nįk-pindār kes//Ki pindāşt Ǿayb-ı men įnest ü bes 
Nįk-pindār vaśf-ı terkįbįdür eyi žanlı maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl veyā ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Vü bes vāv-ı Ǿāŧıfe ile ancaķ dimekdür faķaŧ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Buncılayın eyi 
žanlı ve gümānlı dünyāda kimse görmedüm ki žann eyledi ki benüm Ǿaybum hemān 
budur ancaķ. Ĥālbuki ol bilmedügi niçe Ǿayblarum vardur, anları Ħudā bilür ve ben 
bilürim ancaķ.  
Be-maĥşer güvāh-ı günāhem ger ūst//Zi-dūzaħ netersem ki ķārem nikūst 
Be-maĥşer bā ĥarf-i žarf, maĥşer mecmaǾ-ı ķıyāmet. Güvāh-ı günāh lāmiyye. Maĥśūl-i 
beyt: Maĥşerde günāhlaruma şāhid ve ŧanıķ olısa, dūzaħdan ħavf eylemem, zįrā işlerüm 
eyidür. YaǾnį günāhlarum anuñ hemān didügi deñli ise, Ħudāya anuñ cevābı sehldür. Pes 
nār-ı cehennemden tersān degilim. 
Gerem Ǿayb gūyed bed-endįş-i men//Biyā gū biber [nüsħa] ez-pįş-i men 
Gerem mįm maǾnāda Ǿayba muķayyeddür, Ǿaybem taķdįrinde. Bed-endįş vaśf-ı terkįbįdür 
yaramaz žann idici maǾnāsına, mene iżāfeti lāmiyyedür. Pįş-i [men] lāmiyyedür. Maĥśūl-
i beyt: Eger benüm bed-endįşüm Ǿaybum söylemek isterse yaǾnį düşmenüm Ǿuyūb u 
cerāǿimümi Ǿadd idüp söylemek isterse –ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur ki- aña [gel] di 
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benüm yanumdan Ǿuyūbumı şāmil nüsħayı benden al yaǾnį Ǿaybumı söylemek dilerseñ 
gel benden ögrenüp söyle. 
Kesān merd-i rāh-ı Ħudā būdeend//Ki berçāş-ı tįr-i belā būdeend 
Merd-i rāh-ı Ħudā lāmiyyelerdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Berçāş bānuñ fetĥi ve cįm-i 
ǾArabla ve ǾAcemle oķ nişānı dimekdür hedef maǾnāsına, tįre iżāfeti ve tįrüñ belāya 
lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Şol kimseler Ħudā yolınuñ merdleri olmışlardur yaǾnį 
Ħudānuñ maķbūli ve merġūbı olmışlardur ki belā vü miĥnet oķına nişāne olmışlardur. 
YaǾnį ħalķdan belā vü meşaķķat çekmişlerdür. 
Külāh-ı tekebbür biyendāħtend//Be-tāc-ı maǾālį ser efrāħtend 
Külāh-ı tekebbür lāmiyyedür mecāzen. Be-tāc-ı maǾālį bā ĥarf-i muśāĥabet ve iżāfet 
lāmiyye. MaǾālį mįmüñ fetĥiyle cemǾ-i Ǿalādur ki rifǾat ve şeref maǾnāsınadur. Efrāħtend 
fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib yücelt[d]iler yaǾnį ķaldurdılar. Maĥśūl-i beyt: Merd-i rāh-ı Ħudā 
olanlar kibr ü ġurūr külāhını bıraķdı yaǾnį tekebbür ü taǾažžumı terk idüp şeref ü rifǾat 
tācıyla başlarını bülend ü refįǾ eylediler. Ĥāśılı merātib-i Ǿulyāya vāśıl oldılar. 
Zebūn bāş tā pūstįnet derend//Ki śāĥib-dilān bār-ı şūħān berend 
Tā ĥarf-i taǾlįl. Pūstįn bā-yı ǾAcemüñ żammıyla kürk [216a] maǾnāsınadur ki ǾArab ferve 
dir fānuñ fetĥiyle. Derend dāluñ fetĥi ve kesriyle fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib yırtarlar 
dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bār-ı şūħān lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Sen zebūn u maġlūb ol tā 
kim ħalķ senüñ kürküñi yırtalar yaǾnį cefā ideler. Zįrā ehlullāh edebsüzlerüñ ve 
küstāħlaruñ yükini götürürler ve cevr ü cefāsını çekerler yaǾnį belālarına śabr u taĥammül 
iderler. 
Ger ez-ħāk-i merdān sebūyį künend//Be-sengeş melāmetgerān bişkenend 
Ħāk-i merdān lāmiyye. Sebū destį maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i ibhām u tenkįr. Bā ĥarf-i 
muśāĥabet, sengeş żamįr sebūya rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Meŝelā eger Ħudā dostlarınuñ 
türābından destį eyleseler yaǾnį çürüyüp ħāk olduķlarından śoñra ħākinden destį ve 
bardaķ yapsalar, melāmetçiler ve bį-edebler anı seng-i melāmet ü cefā ile kesr ider. Ĥāśılı 
ħalķ, ehlullāhuñ aĥyā vü emvātına Ǿadūlardur. 
Ĥikāyet 
Der-küstāħį-i dervįşān ve ĥilm-i pādişāhān 
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Melik Śāliĥ ez-pādişāhān-ı Şām//Birūn āmedį śubĥdem bā-ġulām 
Melik mįmüñ fetĥi ve lāmuñ kesriyle pādişāh maǾnāsınadur. Śāliĥ śıfat-ı pādişāhdur ve 
İsmāǾįl ismi ve Ebūbekr künyeti ve babasınuñ ismi Eyyūbdur, ziyāde Ǿādil ü Ǿāķıl pādişāh 
imiş. Anası Ümmü Śāliĥ dimekle meşhūre imiş. Anası müteveffā olıcak Şāma ķarįb yerde 
Cebel-i Ķaysūn dibinde ki İstanbuldan Ebū Eyyūb-ı Enśārį [miķdārı] yerdür Şāmdan, 
anasını anda defn idüp üzerine bir Ǿālį binālı medrese bünyād eyledi ki Türbet-i Ümmü 
Śāliĥ dimekle meşhūrdur ve Şām-ı şerįfde ancılayın aġır binālı medrese yoķdur. Pes ol 
medrese şerefiyle eŧrāfı maǾmūr olup bir büyük ķaśaba oldı ki el-ān ol ķaśabaya Śāliĥiyye 
dirler ve müderrisįn berātlarında meźkūr medreseye Medrese-i Śāliĥiyye diyü yazarlar. 
Bu da maǾlūm ola ki Şām memleket ismidür ki Ķudüs-i mübārek ve Ŧarablūs ve baǾż-ı 
ķaśabāt aña dāħildür ve şimdi Şām didükleri şehrüñ adı Dımaşķdur dāluñ kesri ve mįmüñ 
fetĥi ve şįnüñ sükūnıyla ve Dımaşķa Şām didükleri mecāz-ı mürsel ŧarįķıyladur. Rūm 
ilinde bir ırmaġuñ adı bir memlekete ıŧlāķ idüp Bosna didükleri gibi. Fe-tedebber. Pes 
“Şām şehr adıdur Dımaşķ da dirler” diyen meźkūr tafśįlden āgāh degil imiş, ġāfil imiş. 
Pādişāhān-ı Şām lāmiyyedür. Āmedį yā ĥarf-i ĥikāye. Bā-ġulām taķdįri bā-ġulāmįdür, 
żarūret-i vezn ü ķāfiye içün yā terk olındı. Maĥśūl-i beyt: Şām pādişāhlarından Melik 
Śāliĥ-nām pādişāh śabāĥ vaķtinde bir ķulıyla memleket āĥvāline vuķūf kesb eylemegiçün 
sarāyından ŧaşra çıķup gezerdi. 
Bigeştį der-eŧrāf-ı bāzār u kūy//Be-resm-i ǾArab nįme ber-beste rūy 
Bigeştį yā ĥarf-i ĥikāye, dolanur ve çigzinürdi dimekdür. Der ĥarf-i žarf, eŧrāf-ı bāzār 
lāmiyye. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ve kūy maĥalle. Bā ĥarf-i muśāĥabet, resm-i ǾArab üslūb-ı ǾArab 
dimekdür. Nįme nıśf maǾnāsına. Ber ĥarf-i teǿkįd, beste hā-yı resmį harf-i terettübdür 
baġlayup dimekdür. Rūy taķdįri nįme-i rūydur yüzüñ yarısını baġlayup dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Melik Śāliĥ bāzār u maĥallenüñ eŧrāfını geşt ü güźār iderdi. ǾArab 
üslūbında yüzinüñ nıśfını baġlayup yaǾnį ĥāline kimse vāķıf olmaya diyü tenekkür-i śūret 
ve tebdįl-i şekl iderdi. Beriyye ǾArablarınuñ Ǿādetidür ki serbendi śaķalı altından alup 
başı üzerinde bend ider. Melik Śāliĥ de anı kimse teşħįś eylemesün diyü böyle idermiş. 
Ki śāĥib-nažar būd u dervįş-dūst//Her ān ki_įn dü dāred melik śāliĥ ūst 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Dervįş-dūst vaśf-ı terkįbįdür, muĥibb-i fuķarā maǾnāsına. Her ān taķdįri 
her ān kesdür, ĥaźf ve įśāl eyledi. Ki_įn aślında ki įndür, ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ve įn 
işāretdür mıśrāǾ-ı evvelde iki ħaślete. Maĥśūl-i beyt: Melik Śāliĥ böyle iderdi, zįrā hem 
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śāĥib-nažar ve hem muĥibb-i fuķarā idi. Ĥāśılı Ǿāķıl u śāĥib-ferāset ve fuķarā vü reǾāyāyı 
severdi. Her ol kimsede ki bu iki ħaślet vardur yaǾnį her kim ki bunlara mālikdür melik-i 
śāliĥ oldur yaǾnį śāliĥ pādişāhdur her kim ise. 
Dü dervįş der-mescidį ħufte yāft//[216b]Perįşān-dil ü ħāŧır-āşüfte yāft 
Mescidį yā ĥarf-i vaĥdet. Ħufte yatmış. Yāft buldı. Perįşān-dil vaśf-ı terkįbį göñli bį-ĥużūr 
u mużŧarib dimekdür. Ħāŧır-āşüfte de vaśf-ı terkįbįdür bu maǾnāya. Maĥśūl-i beyt: Bir 
mescidde iki dervįşi yatmış buldı. Göñülleri perįşān ve ħāŧırları müşevveş olmış buldı 
yaǾnį kemāl-i bį-ĥużūrlıķda ve ıżŧırābda buldı bunları. 
Şeb-i serdeşān dįde nā-bürde ħˇāb//Çü ĥirbā teǿemmül-künān āfitāb 
Şeb-i serd beyāniyye ve żamįr-i cemǾ maǾnāda dįdeye muķayyeddür dįdeeşān taķdįrinde. 
Nā-bürde fiǾl-i nefy ķısm-ı māżį iletmemiş dimekdür, fāǾili dįdeye rāciǾ taĥtında żamįrdür 
ve ħˇāb mefǾūli. Çü edāt-ı teşbįh. Ĥirbā ĥānuñ kesri yaǾnį mühmele ile bir dürli kelerdür 
ki güneşe ķarşı durur ve güneşle bile döner güneş nereye dönerse ve güneşüñ ĥarāretiyle 
envāǾ-ı renge girer. Dişisine ümmü cübeyn dirler cįm ile ism-i taśġįr şeklinde. Ĥarābiyy 
gelür cemǾi ve dişisine ĥirbāǿa dirler. ǾAcāǿib-i Maħlūķātda dir ki: Gözleri śovuķ 
oldugıyçün dāǿimā güneşe ķarşı durur. Bu beytde meźkūr maǾnāya fiǾl-cümle įmā var. 
Fe-teǿemmel. Teǿemmül-kün vaśf-ı terkįbįdür bunda tevaķķuf idici dimekdür ve elif ve 
nūn edāt-ı cemǾ. Maĥśūl-i beyt: Śovuķ gicede dervįşlerüñ gözleri uyķu iletmemişdi yaǾnį 
gice śovuķdan uyumamışlar idi. Ĥirbā gibi āfitāba tevaķķuf iderlerdi ki güneşde ısınalar. 
Ĥāśılı şemsüñ ŧulūǾına muķayyedleridi ki ısınalar. 
Yekį zi_ān dü mįgüft bā-dįgerį//Ki hem rūz-ı maĥşer büved dāverį 
Bā-dįgerį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. Rūz-ı maĥşer 
lāmiyye. Büved fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib. Dāverį yā ĥarf-i maśdar ĥükūmet 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Melik Śāliĥ mescidde ĥāżır iken yaǾnį diñlerken dervįşlerüñ 
birisi birisine yaǾnį yoldaşına söylerdi ki: Ķıyāmet güninde ĥükūmet ü maślaĥat görilür 
yaǾnį herkesüñ ki anda ĥaķķı ĥaķķ olur ve herkes ki anda eyledügin bulur. 
Ki įn pādişāhān-ı gerden-firāz//Ki der-lehv ü Ǿayşend ü der-kām u nāz 
Ki ĥarf-i şarŧ. Pādişāhān-ı gerden-firāz beyāniyye. Gerden-firāz vaśf-ı terkįbįdür bunda 
Ǿālį-ķadr maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. ǾAyş Ǿaynuñ fetĥiyle dirlik dimekdür bunda 
źevķ u śafā murāddur. Kām murād. Nāz faħr ve tekebbür dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Yarın 
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ķıyāmetde ki herkes eyledügin bulur, eger bu Ǿālį-cenāb pādişāhlar ki dünyāda hevā vü 
heves ve Ǿayş u nūş ve kām u nāz ve ĥużūr u sürūrdadurlar. Bu şarŧuñ cevābı beyt-i ātįdür. 
Der-āyend bā-Ǿācizān der-behişt//Men ez-gūr ser ber-negįrem zi-ħışt 
Der ĥarf-i teǿkįd, āyend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib. Bā-Ǿācizān bā ĥarf-i muśāĥabet. 
Der-behişt der ĥarf-i śıla. Gūr kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ķabr dimekdür. Ber-negįrem 
ķaldurmam dimekdür. Ħışt ħānuñ kesriyle kerpiç dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger bu 
pādişāhlar yarın Ǿācizlerle yaǾnį fuķarā vü ġurabāyla cennete girerlerse, ben ķabrümde 
kerpiçden başumı ķaldurmam ve anlarla bile cennete girmem. Ĥāśılı anlarla ĥaşr olmam. 
Behişt-i berįn milk ü meǿvā-yı māst//Ki bend-i ġam imrūz der-pāy-ı māst 
Behişt-i berįn beyāniyye. Berįnde yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd. Milk mįmüñ 
kesriyle kişinüñ mālik olduġı nesneye dirler. Meǿvā ism-i mekān śıġınacaķ yere dirler, 
bunda ħāne murāddur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bend-i ġam lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: 
Dervįş dir ki: Firdevs-i aǾlā bizüm mülkümüz ve ħānemüzdür, zįrā bugün dünyāda ġam 
baġı ve ķaydı bizüm ayaġumuzdadur. YaǾnį dünyāda bu ķadar elem ki çekeriz inşāallāhu 
teǾālā yarın cennet bizüm ĥaķķumuzdur. 
Heme Ǿömr ezįnān çi dįdį ħˇaşį//Ki der-āħiret nįz zaĥmet keşį 
Ħˇaşį yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i taǾlįl. Keşį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab çekesin 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: CemįǾ Ǿömrüñde  bu gerden-firāz pādişāhlardan ne eylik ü 
ħoşlıķ ve ne ĥużūr u sürūr gördüñ ki āħiretde daħı zaĥmet ü ŝıķletlerin çekesin. 
Eger Śāliĥ ān cā be-dįvār-ı bāġ//Der-āyed be-kefşeş biderrem dimāġ 
Ān cā yaǾnį āħiretde. Be-dįvār-ı bāġ bā ĥarf-i śıla ve iżāfet lāmiyye, murād-ı dįvār-ı bāġ 
cennetdür, mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Der-āyed gele yaǾnį cennete girmek murād eylese. 
[217a] Be-kefş bā ĥarf-i istiǾānet ve kefş kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle başmaķdur ve żamįr 
Śāliĥe rāciǾdür. Biderrem dālda fetĥ ve kesr cāǿizdür ve rāda teşdįd żarūret-i vezniçün, 
yırtarım dimekdür, fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür. Dimāġ dāluñ kesriyle beyni 
dimekdür ki ǾAcem maġz dir. Maĥśūl-i beyt: Eger Melik Śāliĥ anda bāġ-ı cennetüñ 
dįvārına gelürse yaǾnį cennete girmek murād iderse, başmaķla başını fadurım ve beynisin 
dökerim. Ĥāśılı anı cennete girmege ķomazım. 
Çü merd įn süħan güft ü Śāliĥ şenįd//Diger būden ān cā meśāliĥ nedįd 
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Diger daħı dimekdür, girü diyen bilmezmiş. Meśāliĥ żarūret-i vezniçün cemǾ śįġasında 
įrād eyledi, murād ĥikmetdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki merd-i dervįş bu sözi söyleyüp Śāliĥ 
işitdi, daħı Śāliĥ anda olup eglenmegi maślaĥat u ĥikmet görmedi. 
Demį reft tā çeşme-i āfitāb//Zi-çeşm-i ħalāyıķ fürū şüst ħˇāb 
Demį yā ĥarf-i vaĥdet. Reft bunda geçdi dimekdür yaǾnį meźkūr muśāĥabetden śoñra bir 
nefes ve bir sāǾat geçdi. Tā ĥarf-i intihādur ilā maǾnāsına. Çeşme-i āfitāb lāmiyyedür 
mecāzen, mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Çeşm-i ħalāyıķ lāmiyyedür. Fürū edāt-ı teǿkįd, şüst 
fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, fāǾili çeşme-i āfitāba rāciǾ żamįrdür. Ħˇāb uyķu 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr ķıśśadan śoñra bir sāǾat geçdi tā kim güneş çeşmesi 
ħalāyıķuñ gözinden uyķuyı yudı. YaǾnį āfitāb ŧulūǾ eylemek sebebiyle ħalāyıķ uyķudan 
uyandı. 
Revān her dürā kes firistād u ħˇānd//Be-heybet nişest ü be-ĥürmet nişānd 
Revān bunda fevrį dimekdür. Her dürā ikisin bile yaǾnį iki dervįşi bile. Maĥśūl-i beyt: 
Āfitāb ŧulūǾ idince Śāliĥ bir kimse gönderüp iki dervįşi bile daǾvet eyledi ve kendi heybet 
ü Ǿažametle taħt-ı salŧanatda oturdı ve anları ĥürmet ü Ǿizzetle oturtdı, yaǾnį taǾžįm ü 
tebcįlle iclās eyledi. 
Ber-įşān bibārįd bārān-ı cūd//Fürū şüsteşān gerd-i źüll ez-vücūd 
Bibārįd yaġdurdı dimekdür müteǾaddįdür, lāzım da gelür. Cūd saħā ve kerem 
maǾnāsınadur. Bārān-ı cūd lāmiyyedür mecāzen. Şān maǾnāda vücūda muķayyeddür. 
Gerd-i źüll lāmiyyedür mecāzen. Gerd toz ve źüll zāluñ żammı ve lāmuñ teşdįdiyle źillet 
ve ĥaķāret maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Śāliĥ dervįşlerüñ üzerine saħā vü kerem 
yaġmurını yaġdurdı yaǾnį anlara vāfir inǾām u iĥsān eyledi. Şöyle ki anlaruñ vücūdından 
źillet ü hevān tozını yudı. Ĥāśılı faķr źilletinden taħlįś idüp mükerrem ü muĥterem eyledi. 
Pes ez-renc-i bārān u sermā vü seyl//Nişestend bā-nām-dārān-ı ħayl 
Pes bunda ard ve śoñ maǾnāsınadur. Renc-i bārān lāmiyyedür. Vāvlar ĥarf-i Ǿaŧf. Bā ĥarf-
i muśāĥabet, nām-dārān-ı ħayl lāmiyye. Ħayldan murād cemāǾat-ı Śāliĥdür. Nām-dār 
vaśf-ı terkįbįdür dārįdenden, adlı yaǾnį meşhūr dimekdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr dervįşler yaġmur ve śovuķ ve seyl zaĥmeti çekdükden śoñra 
pādişāhuñ uluları ve begleri ve aġalarıyla muśāĥib oldılar. Ĥāśılı aġniyādan olup ekābir-
i nāsla muśāĥib oldılar. 
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Gedāyān-ı bį-cāme şeb-kerde-rūz//MuǾaŧŧar-künān cāme ber-Ǿūd-sūz288 
Gedāyān-ı bį-cāme beyāniyye, libāssuz gedālar yaǾnį çıplaķ faķįrler dimekdür. Şeb-kerde-
rūz giceyi gün eylemiş yaǾnį gice śabāĥa dek śovuķdan uyumamış. MuǾaŧŧar-kün vaśf-ı 
terkįbįdür muǾaŧŧar idici yaǾnį güzel ķoķuladıcı, elif ve nūn edāt-ı cemǾ. ǾŪd-sūz289 vaśf-
ı terkįbįdür micmer maǾnāsına buħūrdān da dirler. Maĥśūl-i beyt: Libās u cāmesüz giceyi 
gün idici gedālar yaǾnį mescidde çıplaķ ķurı ĥaśįr üzre śovuķdan śabāĥa dek uyķu 
uyumamış gedālar micmer üzre cāmelerini buħū[r]layıcı oldılar sāǿir aġniyā gibi. Ĥāśılı 
faķįr iken aġniyā oldılar şöyle ki muǾaŧŧar olmayan [217b] esbābı geymezlerdi. Niteki 
aġniyā-yı ǾArabuñ Ǿādetidür. 
Yekį güft ezįnān melikrā nihān//Ki iy ĥalķa-der-gūş-ı ĥükmet cihān 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. Ĥalķa-der-gūş vaśf-ı terkįbįdür ķulaġı ĥalķalı dimekdür, 
ĥāśılı ķuldan Ǿibāretdür, ĥükme iżāfeti lāmiyyedür ve tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: 
Dervįşlerüñ birisi pādişāha ħufyeten söyledi: Ey cihān ĥalķa-der-gūşuñ olan pādişāh 
yaǾnį Ǿālem ħalķı emrüñe ve ĥükmüñe muŧįǾ u münķād olan pādişāh. Ĥāśılı ey cihān ħalķı 
ĥükmüñe müsaħħar u maĥkūm olan pādişāh. 
Pesendįdegān der-büzürgį resend//Zi-mā bendegānet çi āmed pesend 
Pesendįde ism-i mefǾūldür ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ, 
maķbūller dimekdür. Der-büzürgį der ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i maśdar. Resend fiǾl-i 
mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib irişürler dimekdür. Bendegānet tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Bu 
beyt maķūl-i ķavldendür. Dervįş, pādişāha dir ki: Maķbūller ululıġa ve siyādete irişürler 
yaǾnį Ǿizzet ü rifǾate vāśıl olurlar. Biz bendelerden saña ne maķbūl ü merġūb geldi ki bize 
bu ķadar ikrām u iǾzāz eyledüñ. 
Şehenşeh zi-şādį çü gül ber-şüküft//Biħandįd der-rūy-ı dervįş ü güft 
Şādį yā ĥarf-i maśdar. Ber ĥarf-i teǿkįd, şüküft şįnuñ ve kāf-ı ǾArabuñ żammıyla fiǾl-i 
māżį-i müfred-i ġāǿib açıldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dervįş, pādişāha meźkūr suǿāli 
idince pādişāh sevindüginden gül gibi açılup dervįşüñ yüzine güldi ve didi: 
Men ān kes neyem der-ġurūr-ı ĥaşem//Zi-bį-çāregān rūy derhem keşem 
                                                          
288Metinde Ǿūd u sūz yazmaktadır. 
289Metinde Ǿūd u sūz yazmaktadır. 
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Ġurūr-ı ĥaşem ĥānuñ ve şįnuñ fetĥalarıyla şevket ü Ǿažamet-i Ǿasker maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Bu beyt mā-baǾdında iki beytle maķūl-i ķavl-i pādişāhdur, dir ki: Ol kimse 
degilim ki ĥaşem ü Ǿasker ġurūrından bį-çārelerden ve żaǾįflerden yüzüm burtaram yaǾnį 
śūretüm ekşidem ve bį-ĥużūr olam, ĥāśılı anlardan iǾrāż eylemem. 
Tü hem bā-men ez-ser binih ħūy-ı zişt//Ki nā-sāzgārį künį der-behişt 
Ħūy-ı zişt beyāniyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nā-sāzgārį nā-muvāfıķ dimekdür ve yā ĥarf-i 
maśdar. Maĥśūl-i beyt: Dervįşe pādişāh dir ki: Sen de benümle başuñdan çirkin ħūyı ķo 
yaǾnį bed-ħūylıġı benümle terk eyle ki cennetde nā-sāzgārlıķ ve nā-muvāfıķlıķ 
eylemeyesin yaǾnį cennete duħūlüme māniǾ olmayasın. 
Men imrūz kerdem der-i śulĥ bāz//Tü ferdā mekün der be-rūyem firāz 
Der-i śulĥ lāmiyye. Bāz bunda açıķ maǾnāsınadur, kerdeme muķayyed. Firāz ķapamaķ 
maǾnāsınadur, mekün fiǾline muķayyed. Maĥśūl-i beyt: Ben dünyāda bugün śulĥ ķapusını 
açdum yaǾnį sizüñle śulĥa raġbet eyledüm. Sen de yarın āħiretde benüm yüzüme cennet 
ķapusını ķapama yaǾnį duħūl-i cennete māniǾ olma, niteki mescidde dimişidüñ. Ĥażret-i 
Şeyħ münāsebetle ĥikmet ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Çünįn rāh eger muķbilį pįş gįr//Şeref bāyedet dest-i dervįş gįr 
Muķbil ifǾāl bābından ism-i fāǾildür, ıśŧılāĥ u istiǾmāllerinde maķbūl maǾnāsına ve 
Ǿizzetli ve devletli dimekdür ve yā żamįr-i ħiŧāb. Bāyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib 
maǾnā-yı şarŧı müteżammın. Maĥśūl-i beyt: Eger devletli ve saǾādetli kimse iseñ 
buncılayın yolı öñüñe ŧut yaǾnį kendüñe Ǿādet eyle. Ol yol budur ki saña şeref ü Ǿizzet 
gerekise dervįşüñ ve faķįrüñ elini ŧut ve aña ĥürmet ü riǾāyet eyle, Melik Śāliĥ eyledügi 
gibi. BaǾżı nüsħada şeref bāyedet yerine çü destet resed vāķiǾdür, yaǾnį çünki mālik ü 
ķādir olasın dimekdür. 
Ber ez-şāħ-ı ŧūbį kesį ber-nedāşt//Ki imrūz toħm-ı irādet nekāşt 
Ber mįve maǾnāsınadur. Şāħ-ı ŧūbį lāmiyye. Ber-nedāşt ķaldurmadı yaǾnį taĥśįl eylemedi. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Toħm-ı irādet lāmiyyedür mecāzen. Nekāşt ekmedi dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Şāħ-ı ŧūbādan bir kimse mįve ķaldurmadı yaǾnį taĥśįl eylemedi, ĥāśılı 
cennete dāħįl olmadı ki [218a] bugün dünyāda irādet ü Ǿibādet ü ŧāǾat toħmını ekmedi 
yaǾnį bu śıfatlarla muttaśıf olmadı. YaǾnį cennete lāyıķ bir kimsedür ki dervįşlere irādet 
getüre ve anları seve ve maĥabbet eyleye. 
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İrādet nedārį saǾādet mecūy//Be-çevgān-ı ħıdmet tüvān bürd gūy 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, çevgān-ı ħıdmet lāmiyyedür mecāzen. Bürd bürden maǾnāsınadur. 
Gūy ŧop dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dervįşlere irādetüñ yoķısa saǾādet isteme yaǾnį 
dünyāda dervįşlere ve faķįrlere irādet getürüp riǾāyet ü ĥürmet eylemezseñ āħiretde 
saǾādet isteme ki bulımazsın. Zįrā çevgān-ı ħıdmetle gūy-ı devlet ü saǾādeti iletmek olur 
yaǾnį dervįşāna ħıdmet sebebiyle saǾādet-i cennete mālik olmaķ mümkindür.  
Türā key büved çūn çerāġ iltihāb//Ki ez-ħod pürį hemçü ķındįl zi_āb 
Türā bunda senüñ dimekdür. Key ķaçan dimekdür. İltihāb iftiǾāl bābından maśdar, ateş 
yalıñlanmaķ, telehhüb de gelür bu maǾnāya tefeǾǾül bābından zįrā lehb āteş yalıñına 
dirler. Ki ĥarf-i taǾlįl. Pürį pür bā-yı ǾAcemüñ żammıyla ŧolu dimekdür ve yā żamįr-i 
ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Senüñ çerāġuñ ķaçan iltihāb olur yaǾnį nefsüñe ve ķalbüñe ne zamān 
ve ne vechle nūr u sürūr ĥāśıl olur ki kendüñden yaǾnį ġurūr u enāniyyetüñden ķındįl 
śudan pür oldugı gibi pürsin. YaǾnį ķındįl ki ābdan pür ola ve anda rūġan olmaya mültehib 
olmaz, sen de enāniyyet ü ġurūrdan pür olınca sende nūr u żiyā-yı įmān mültehib ü 
mütenevvir olmaz. Ĥāśılı żiyā-yı feyż-i Ħudāyla müstażį vü müstenįr olmazsın dimekdür. 
Vücūdį dihed rūşenāyį be-cemǾ//Ki sūz[į]ş der-sįne bāşed çü şemǾ 
Vücūd bunda źāt maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Dihed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib 
virür dimekdür. Rūşenā aydın dimekdür ve yā-yı ŝānį ĥarf-i maśdar aydınlıķ dimekdür. 
Bā ĥarf-i śıla, cemǾ bunda maĥfil ve meclis maǾnāsınadur. Sūz bunda ĥarāret dimekdür 
ve yā ĥarf-i tenkįr ü ibhām, ĥarf-i vaĥdet diyen bilmezmiş ve żamįr maǾnāda sįneye 
muķayyeddür der-sįneeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Bir vücūd ve bir źāt bezme ve meclise 
żiyā vü nūr virür yaǾnį ħalķ andan müstażį vü müstenįr olur ki anuñ sįnesinde ve göñlinde 
şemǾ gibi sūz u güdāz ola, yaǾnį dilinde maĥabbet-i Ħudā ola. 
Ĥikāyet 
Der-maĥrūmį-i ħod-bįnān 
Yekį der-nücūm endekį dest dāşt//Velį ez-tekebbür ser[į] mest dāşt 
Der-nücūm taķdįri der-Ǿilm-i nücūmdur. Endekį yā ĥarf-i vaĥdet. Dest dāşt el ŧutardı yaǾnį 
mālik ü ķādir idi dimekdür. Velį edāt-ı istidrāk. Serį yā ĥarf-i tenkįr, ĥarf-i vaĥdet diyen 
bilmezmiş. Maĥśūl-i beyt: Birisi Ǿilm-i nücūmda birazacuķ el ŧutardı yaǾnį bir miķdār eli 
varıdı. Ammā tekebbür ü ġurūrdan başı mest idi yaǾnį bu fende bir miķdār mālik olmaġla 
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ġurūrdan sarħoşıdı yaǾnį ġāyetle mütekebbir ü ħod-bįn idi. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını 
“ammā kibrden bir mest baş ŧutardı” diyen ķatı mestimiş ki söyledügini bilmezmiş. 
Ber-i Gūşyār āmed ez-rāh-ı dūr//Dilį pür-irādet serį pür-ġurūr 
Ber-i Gūşyār lāmiyye. Ber ismdür Ǿind maǾnāsına. Gūşyār ĥükemā-yı müneccimįnden bir 
kimsenüñ ismidür. Āmedüñ fāǾili mütekebbir-i sābıķdur. Rāh-ı dūr beyāniyye. Dilį ve serį 
yāları ĥarf-i ibhām u tenkįrdür, ĥarf-i vaĥdet ŧutan bilmezmiş. İrādet ifǾāl bābından 
maśdardur ŧaleb maǾnāsına. Nüsħalar böyle vāķiǾdür, lįkin ķıyās dileş pür-irādet ve sereş 
pür-ġurūr olmaķ idi. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr maġrūr ıraķ yoldan Gūşyāruñ yanına geldi 
bir nesne taǾallüm eylemegiçün andan. Ammā göñli pür-irādet yaǾnį Gūşyārdan bir nesne 
taħlįś eylemege göñlinde ziyāde ŧaleb varıdı, lįkin başı pür-ġurūr idi yaǾnį fenn-i 
nücūmdan bir cüzǿį nesne bilmekle ziyāde maġrūr idi. Ĥāśılı taĥśįle ziyāde rāġıb u ŧālib 
idi ammā ĥadden bįrūn ħod-bįn ü ħod-pesend idi. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “irādetle 
ŧolı bir ķalbi, ġurūrla ŧolı bir başı varıdı” diyen pür-ħaŧā imiş. 
Ħıredmend ezū dįde ber-dūħtį//Yekį ĥarf der-vey neyāmūħtį 
Ħıredmend yaǾnį Gūşyār. Ezū żamįr maġrūra rāciǾdür. Ber ĥarf-i [218b] teǿkįd, dūħtį yā 
ĥarf-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür dikerdi dimekdür dūħtenden, murād bunda yumardı 
dimekdür yaǾnį iġmāż-ı Ǿayn iderdi dimekdür. Der-vey der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına 
vey żamįr-i ġāǿibdür maġrūra rāciǾ. Neyāmūħtį yā sābıķ gibidür, ögretmezdi dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Gūşyār-ı ħıredmend andan iġmāż-ı Ǿayn idüp aña bir nesne taǾlįm 
eylemezdi. YaǾnį anuñ ġurūrını bilüp aña nesne ögretmezdi. Ĥāśılı ŧaleb eyledügi fenden 
aña bir ĥarf taǾlįm eylemezdi. 
Çü bį-behre Ǿazm-i sefer kerd bāz//Bedū güft dānā-yı gerden-firāz 
Bį edāt-ı selb, behre naśįb ve fāǿįde maǾnāsına. ǾAzm-ı sefer maśdaruñ mefǾūline 
iżāfetidür. Bāz girü dimekdür. Bedū aślı be-ūdur dāl hemzeden mübeddel, żamįr maġrūra 
rāciǾdür. Dānā-yı gerden-firāz beyāniyye. Gerden-firāz vaśf-ı terkįbįdür Ǿālį-miķdār 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Çünki meźkūr maġrūr, Gūşyāruñ fenninden bį-fāǿide vü bį-
naśįb gene sefer ķaśdın eyledi yaǾnį geldügi yere gitmek murād eyledi, aña Gūşyār-ı290 
Ǿāķıl-ı gerden-firāz didi, yaǾnį Ǿālį-miķdār üstād didi. Bundan śoñra gelen iki beyt maķūl-
i Gūşyārdur. 
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Tü ħodrā gümān bürde[į] pür-ħıred//İnāyį ki pür şüd diger çūn bered 
İnā kesr-i hemze ile ķap dimekdür ki ǾArab žarf dir ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i beyān. 
Diger daħı dimekdür. Çūn vāv-ı aśliyye ile edāt-ı istifhāmdur keyfe maǾnāsına. Bered 
bānuñ ve rānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib iledür ve götürür dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Maġrūra Gūşyār dir ki: Sen kendüñi pür-ħıred ü Ǿāķıl žann eylemişsin 
yaǾnį kendi bilgiñle yaǾnį Ǿilmüñle maġrūrsın. Pes bir ķap ki bir nesne ile ŧolı ola, ol daħı 
ne götürür yaǾnį aña daħı ne śıġar, ĥāśılı nesne śıġmaz. 
Zi-daǾvį pürį zi_ān tehį mįrevį//Tehį āy tā pür-maǾānį şevį 
Pürį yā żamįr-i ħiŧāb. Zi_ān edāt-ı taǾlįl. Tehį tānuñ fetĥi ve kesriyle boş dimekdür ħālį 
maǾnāsına. Āy fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur āyįdenden, gel dimekdür. Tā edāt-ı taǾlįl. 
Şevį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab olasın ve gidesin beyninde müşterekdür. Maĥśūl-
i beyt: DaǾvādan ŧolusın anuñçün bizüm yanumuzdan ħālį vü bį-behre gidersin. Bizüm 
yanumuza ħālį vü bį-daǾvā gel tā kim maǾānįden ve maǾārifden ŧolı ve behremend 
gidesin. Ĥāśılı bizüm yanumuza ġurūr u enāniyyetle geldügüñçün bį-behre vü bį-naśįb 
gidersin. 
Zi-hestį der-āfāķ SaǾdį-śıfat//Tehį gerd ü bāz āy pür-maǾrifet 
SaǾdį-śıfat SaǾdį gibi dimekdür. Gerd kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur gerdįdenden, tehį ol dimekdür, śayrūret maǾnāsına, ŧolanmaķ maǾnāsına aħź 
iden ħaŧā eylemiş. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ve bāz edāt-ı teǿkįd ve āy fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur, gel dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Āfāķda ve 
Ǿālemde SaǾdį gibi varlıķdan yaǾnį enāniyyet ü ġurūrdan ħālį ol ve pür-maǾrifet gel. Ĥāśılı 
enāniyyeti terk eyle, sende Ǿilm ü maǾrifet ĥāśıl olsun. 
Ĥikāyet 
Der-maǾnį-i tażarruǾ u teslįm ü ĥaķ-şināsį-i bendegān  
Be-ħaşm ez-melik bendeį ser bitāft//Bifermūd cüsten keseş der-neyāft 
Be-ħaşm bā ĥarf-i sebeb. Melik taķdįri melikįdür yā-yı vaĥdetle, bendeį ķarįnesiyle ve yā 
ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” diyen sehv eylemiş. Bitāft 
çevirdi ve döndürdi yaǾnį ķaçdı dimekdür. Keseş żamįr bendeye rāciǾdür. Der ĥarf-i 
teǿkįd, neyāft bulmadı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħışm u ġażab sebebiyle bir pādişāhdan 
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bir ķulı başın çevirdi yaǾnį incinüp ķaçdı. Pādişāh aramasını buyurdı, arayup kimse 
bulmadı. Ĥāśılı firār eyleyen bendeyi kimse bulmadı. 
Çü bāz āmed ez-rāh-ı ħaşm u sitįz//Be-şemşįr-zen güft ħūneş birįz 
Sitįz Ǿinād maǾnāsına ismdür. Bā ĥarf-i śıla, şemşįr-zen vaśf-ı terkįbįdür ķılıç urıcı 
maǾnāsına, bunda murād cellāddur. Maĥśūl-i beyt: Çünki firār eyleyen bende ġażab u 
[219a] Ǿinādından rücūǾ idüp gene melik ķapusına geldi, pādişāh cellāda ķanın dök didi 
yaǾnį boynın ur didi. 
Be-ħūn teşne cellād-ı nā-mihrbān//Birūn kerd deşne çü teşne zebān 
Be-ħūn bā ĥarf-i śıla. Teşne śusuz. Cellād naśśār vezni üzre mübālaġayla ism-i fāǾildür 
đaraba bābından mübālaġayla đarb idici dimekdür, maśdarı celd gelür cįmüñ fetĥi ve 
lāmuñ sükūnıyla đarb maǾnāsına, lüġatde böyledür ammā ıśŧılāĥda ve istiǾmālde ħalķa 
Ǿörf ü siyāset idüp boynın urana dirler, nā-mihrbāna iżāfeti beyāniyye. Birūn kerd çıķardı 
dimekdür. Deşne lüġatde ħançerdür ammā bunuñ gibi yerlerde žāhir budur ki ķılıç 
murāddur. Çü edāt-ı teşbįh. Maĥśūl-i beyt: Ķana śusuz şefķatsüz cellād ķılıcını ķınından 
çeküp çıķardı, śusuz kimse Ǿaŧşdan dilini çıķardugı gibi. YaǾnį bendeyi helāk eylmegiçün 
ķılıcını niyāmından Ǿüryān eyledi. Teşneyi deşne üzerine taķdįm iden bį-sebeb taǾķįd 
iħtiyār eylemiş. 
Şenįdem ki güft291 ez-dil-i teng-i rįş//Ħudāyā beĥil kerdemeş ħūn-ı ħˇįş 
Şenįdem işitdüm yaǾnį rāvįlerden. Ki ĥarf-i beyān. Dil-i teng-i rįş beyāniyyelerdür. Teng 
ŧar ve rįş mecrūh dimekdür. Beĥil bānuñ fetĥi ve ĥānuñ kesriyle ĥelāl maǾnāsına. 
Kerdemeş żamįr pādişāha rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥikāyet ŧarįķıyla işitdüm ki bende-i 
mecrūĥ u mużŧarib göñlinden didi: Yā Rabb, efendüme ķanumı ĥelāl eyledüm. Bundan 
śoñra gelen iki beyt ĥillüñ Ǿilletin beyān ider. 
Ki peyveste der-niǾmet ü nāz u kām//Der-iķbāl-i ū būdeem dūst-kām 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Peyveste muttaśıl yaǾnį dāǿim dimekdür. Nāz bunda ĥużūr dimekdür. Ve 
kām murād maǾnāsına. İķbāl devlet dimekdür. Dūst-kām vaśf-ı terkįbįdür dost murādlı 
maǾnāsına yaǾnį dostuñ murādınca olmaķ. Maĥśūl-i beyt: Efendüme ķanumı ĥelāl 
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eyledüm zįrā anuñ devletinde dostuñ murādınca dāǿimā niǾmet ü ĥużūr u murād içinde 
olmışım. YaǾnį dostlaruñ istedügi gibi anuñ žıll-ı iķbālinde ĥużūr u sürūrda ħoş geçmişim. 
Mebādā ki ferdā be-ħūn-ı meneş//Bigįrend ü ħürrem şeved düşmeneş 
Mebādā fiǾl-i nehy-i ġāǿįb mevķiǾ-i duǾāda vāķiǾ, olmaya ve olmasun maǾnāsına. Ki ĥarf-
i beyān. Bā ĥarf-i sebeb, ħūn-ı men lāmiyye ve żamįr pādişāha rāciǾdür. Düşmeneş żamįr 
sābıķ gibi. Maĥśūl-i beyt: Olmaya ki yarın ķıyāmetde benüm ķanumçün anı muǿāħeźe 
ideler ve düşmeni şād u ħürrem ola. Ĥāśılı dilemezim ki āħiretde benümçün muǾaźźeb 
ola ve düşmeni sevine. 
Melikrā çü güft-i vey āmed be-gūş//Diger dįg-i ħaşmeş neyāverd cūş 
Melikrā meliküñ dimekdür. Güft bunda ismdür ķavl ve kelām maǾnāsına veye iżāfeti 
lāmiyye, żamįr bendeye rāciǾdür. Be-gūş bā ĥarf-i śıla. Dįg-i ħaşm lāmiyyedür mecāzen. 
Dįg kāf-ı ǾAcemle çölmek ve her nesne ki içinde aş pişer. Żamįr melike rāciǾdür. 
Neyāverd getürmedi dimekdür. Cūş ismdür ķaynama maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
bendenüñ kelāmı pādişāhuñ ķulaġına geldi yaǾnį çünki sözini istimāǾ eyledi, daħı 
meliküñ ġażabı çölmegi cūş getürmedi yaǾnį ġażabı gitdi. 
Besį ber-sereş dād u ber-dįde292 būs//Ħudāvend-i rāyet şüd ü ŧabl u kūs 
Sereş żamįr bendeye rāciǾdür. Dāduñ fāǾili melikdür. Ber-dįde ber-sere maǾŧūf. 
Ħudāvend-i rāyet lāmiyye. Rāyet Ǿalem dimekdür yaǾnį sancaķ. Ŧabl davul. Kūs maǾrūf. 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāh bendenüñ başına ve gözine çoķ būs virdi yaǾnį başını ve gözini 
çoķ öpdi. Bende iken rāyet ü ŧabl u kös śāĥibi oldı. Ĥāśılı Ǿabd iken emįr oldı. 
Be-rıfķ ez-çünān sehmgįn cāygāh//Resānįd dehreş bedān pāygāh 
Bā ĥarf-i sebeb, rıfķ rānuñ kesriyle ve sükūn-ı fāyla mülāyemet maǾnāsınadur. Sehmgįn 
sehm bunda ħavf maǾnāsınadur ve gįn kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle edāt-ı nisbet, ķorķunç 
dimekdür. Cāygāh maĥall maǾnāsınadur. Resānįd irişdürdi. Dehreş żamįr bendeye 
rāciǾdür. Pāygāh mertebe dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bende[yi] rıfķ u mülāyemet sebebiyle 
ancılayın ķorķunç [maĥalden] dehr ol mertebeye irişdürdi. Ĥāśılı bende iken śāĥib-i ŧabl 
u Ǿalem oldı.  
Ġaraż zi_įn süħan ān [ki] güftār-ı nerm//Çü ābest ber-āteş-i merd-i germ 
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Zi_įn süħandan murād bu ĥikāyedür. Güftār-ı nerm beyāniyye. Güftār söz maǾnāsınadur. 
[219b] Ve nerm yumşaķ yaǾnį mülāyim dimekdür. Āteş-i merd-i germ lāmiyye ve 
beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ dir ki: Bu sözden ġaraż ve bu ĥikāyeden 
murād oldur ki maǾlūm ola ki mülāyim söz ve rıfķ-ı kelām yaǾnį rıfķ u lįne[t]le söz 
söylemek ġażabnāk u ħışmnāk merdüñ āteşine āb gibidür. YaǾnį āb āteşi söyündürdügi 
gibi güftār-ı nerm ve luŧf-ı kelām ġażablı kimsenüñ ħışmını teskįn ider. 
TevāżuǾ kün iy dūst bā-ħaśm-ı tünd//Ki nermį küned tįg-ı bürrende künd 
Bā ĥarf-i śıla, ħaśm-ı tünd beyāniyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nermį yā ĥarf-i maśdar yumşaķlıķ 
dimekdür. Tįġ-ı bürrende beyāniyye, keskin ķılıç dimekdür. Künd kāf-ı ǾArabuñ 
żammıyla kesmez dimekdür yaǾnį çönge. Nermį mübtedā ve künedüñ tįġ-ı bürrende 
mefǾūl-i evveli ve künd ŝānįsi ve cümle-i fiǾliyye ħaber-i mübtedādur. Maĥśūl-i beyt: Ey 
dost, keskin ve yavuz ħaśma tevāżuǾ u meskenet eyle, zįrā yumşaķ olan nesne kesegen 
ķılıcı çönge ve kesmez ider. Ĥāśılı mülāyim olan nesneyi keskin ķılıç kesmez. 
Nebįnį ki der-miǾraż-ı tįġ [u] tįr//Bipūşend ħaftān-ı śad-tū ĥarįr 
MiǾraż mįmüñ kesri ve Ǿaynuñ sükūnı ve rānuñ fetĥiyle ħilāf-ı ķıyās üzre maĥall 
maǾnāsına istiǾmāl olınur. Ħaftān-ı śad-tū beyāniyye. Ħaftān geyim ve geçim yaǾnį śavaş 
ķaftānı. Tū bunda ķat maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Görmez misin ki tįġ u tįr maĥallinde 
yaǾnį ceng śaffında yüz ķat ipekli geyim ve geçim geyerler, yaǾnį ķat ķat ipekli ve 
pamuķlı libās geyerler, yaraķ işlemesün diyü. Ĥāśılı yumışaķ esbāba yaraķ işlemez. 
Ĥikāyet 
Der-maǾnį-i tevāżuǾ u niyāzmendį 
Zi-vįrāne-i Ǿārifį jinde-pūş//Yekįrā nübāĥ-ı seg āmed be-gūş 
Vįrāne-i Ǿārifį iżāfet-i lāmiyye ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze-i müctelibe iżāfetiçün 
gelmişdür. Jinde-pūş vaśf-ı terkįbįdür, śıfat-ı Ǿārifdür. Jinde zā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve 
kesriyle yamalı ŧona dirler, murād eski libāsdur. Yekįrā birinüñ dimekdür, rā ĥarf-i taħśįś. 
Nübāĥ it āvāzı nūnuñ żammıyladur, sege iżāfeti tecrįd ŧarįķıyladur. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-
i beyt: Yamalı libās geyici bir Ǿārifüñ vįrānesinden yaǾnį olduġı vįraneden birinüñ 
ķulaġına āvāz-ı seg geldi. Ĥāśılı Ǿārifüñ oturdugı vįraneden kelb āvāzını işitdi. Vįrāne[yi] 
dįvāne çıķarup maǾnāsını “kesį ki Ǿārif būd ammā ħodrā dįvāne mįnümūd” diyen Ǿārif-i 
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Fārsį degil imiş. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “yaǾnį dįvāne Ǿārifį hemçü seg āvāz mįkerd” 
diyen ķatı perįşān söylemiş. 
Be-dil güft gūyį seg įn cā çirāst//Der-āmed ki dervįş-i śāliĥ kücāst 
Be-dil bā ĥarf-i śıla. Gūyį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, maǾnā-yı taǾaccübi 
müteżammın, diseñ Ǿaceb dimekdür. Der-āmed içeri girdi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Dervįş-i śāliĥ 
beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Nübāĥ-ı segi işiden kimse kendi göñline didi: Diseñ Ǿaceb seg 
bunda neyler yaǾnį seg bunda niçündür. Pes vįrāneye girdi tefaĥĥuś ŧarįķıyla ki dervįş-i 
śāliĥ ķandadur ki vįrānesinden nübāĥ-ı seg gelür. Ĥāśılı bu ħilāf-ı muǾtāddur293, Ǿaceb 
nedür aślı diyü vįrāneye girdi. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsında güftügū-yı seg yazan iżāfetle, 
ġarįb kec görmiş. 
Nişān-ı seg ez-pįş ü ez-pes294 nedįd//Be-cüz Ǿārif ān cā diger kes nedįd 
Nişān-ı seg lāmiyyedür yā-yı baŧnįyle. Maĥśūl-i beyt: Nübāĥ-ı segi işiden, vįrāneye girüp 
çoķ tecessüs eyledi ileriden ve girüden, lįkin següñ nişānını görmedi. Ĥāśılı Ǿārifden ġayrı 
anda ġayrı kimse görmedi, meger seg nübāĥı eyleyen Ǿārif imiş. 
Ħacil bāz gerdįden295 āġāz kerd//Ki şerm āmedeş baĥŝ-ı ān rāz kerd 
Ħacil ħānuñ fetĥi ve cįmüñ kesriyle śıfat-ı müşebbehedür Ǿalime bābından yaǾnį utanġan, 
ammā bunuñ gibi yerlerde ism-i fāǾil maǾnāsına. Gerdįden maśdardur dönmek yaǾnį 
rücūǾ maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Āmedeş şįn żamįr-i manśūb-ı muttaśıl-ı sāmiǾ, nübāĥa 
rāciǾ. Baĥŝ-ı ān rāz maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Kerd kerden maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Meźkūr şaħś vįrāneye dāħil olup anda seg görmeyicek utanup girü dönmege başladı. 
Zįrā aña ĥicāb geldi ol rāzı keşf idüp andan baĥŝ eylemek. Ĥāśılı Ǿārifden kelb āvāzınuñ 
ķıśśasını istikşāf [220a] eylemege ĥicāb idüp rücūǾ eylemege başladı. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsında “ĥicāb eyledi ve ŧaşrada ŧurdı” diyen maǾnāyı ŧaşradan almış. 
Şenįd ez-derūn Ǿārif āvāz-ı pāy//Helā güft ber-der çi pāyį der-āy 
Āvāz-ı pāy lāmiyye. Helā hānuñ fetĥiyle edāt-ı tenbįhdür, ǾArabįde elā gibi, “hele 
maǾnāsınadur” diyen āgāh degil imiş. Ber ĥarf-i žarf, der ķapu dimekdür. Çi edāt-ı 
istifhām. Pāyį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ŧurursın dimekdür. Der-āy içeri gir 
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dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀrif içerüden ayaķ āvāzını işidüp āgāh ol didi, ķapuda ne 
ŧurursın içerü gir yaǾnį kimsin ķapuda ŧurma içeri gir didi. 
Nepindārį iy dįde-i rūşenem//Ki įźer seg āvāz kerd ān menem 
Nepindārį fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i muħāŧab žann eylemeyesin dimekdür, baǾżı 
nüsħada mepindār vāķiǾdür fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab žann eyleme dimekdür. Dįde-
i rūşen beyāniyye. Ki ĥarf-i beyān. Įźer hemzenüñ kesri ve źāl-i muǾcemenüñ veyā dāl-ı 
mühmelenüñ fetĥiyle bunda dimekdür įn cā maǾnāsına. Ān296 ism-i işāretdür seg gibi 
nübāĥ idene. Maĥśūl-i beyt: Žann eylemeyesin veyā žann eyleme ey benüm gözüm aydını 
ki bunda seg āvāz eyledi. Ol seg gibi nübāĥ eyleyen benüm, seg degil. Suǿāl geldi ki bu 
semte sülūk idüp bu maǾnāya irtikāb eylemek niçündür. 
Çü dįdem ki bį-çāregį mįħıred//Nihādem zi-ser kibr ü rāy u ħıred 
Ki ĥarf-i beyān. Mįħıred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, śatun alur dimekdür, bunda 
murād ķabūl ider maǾnāsınadur. Rāy fikr. Ve ħıred Ǿaķl. Maĥśūl-i beyt: ǾĀrif dir ki: Çün 
gördüm ki Ħudā bį-çārelik ve derdmendlik ķabūl ider yaǾnį maķbūli yoķlıķ ve nā-
murādlık[dur], ben de başumdan kibr ü fikr ü Ǿaķlı ķodum yaǾnį bunları terk eyledüm. 
Çü seg ber-dereş bāng kerdem besį//Ki miskįnter ez-seg nedįdem kesį 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ve ter edāt-ı tafđįl. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ ķapusında seg gibi çoķ bāng 
urdum yaǾnį seg gibi çoķ nāliş ü feryād eyledüm, zįrā ĥayvānāt arasında segden miskįnrek 
kimse görmedüm. YaǾnį andan nā-murādrak maħlūķ görmedüm, anuñçün anuñ 
mertebesine tenezzül idüp aña taķlįd eyledüm. Ĥażret-i Şeyħ ķıśśadan maǾrifet beyānına 
şürūǾ idüp buyurur: 
Çü ħˇāhį ki der-ķadr-i vālā resį//Zi-şįb-i tevāżuǾ be-bālā resį 
Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, ķadr-i vālā beyāniyye, ķadr-i refįǾ 
dimekdür. Resį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab irişesin dimekdür. Şįb ve nişįb nūnuñ 
ve şįnuñ kesreleriyle eniş ve alt maǾnāsınadur, tevāżuǾa iżāfeti lāmiyyedür mecāzen. Be-
bālā bā ĥarf-i śıla, bālā bunda Ǿulüvv maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla 
buyurur: Çünki dilersin ki ķadr-i Ǿālįye ve mertebe-i bülende vāśıl olasın, tevāżuǾ 
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inişinden bālā-yı rifǾate ve şerefmertebeye irişürsin. Ĥāśılı Ǿālį ķadre ve şerefmiķdāra 
tevāżuǾ u meskenetle vāśıl olursın, kibr ü ġurūrla degil. 
Derįn ĥażret ānān giriftend śadr//Ki ħodrā fürūter nihādend ķadr 
De[r]įn ĥażret yaǾnį der-dergāh-ı Ħudā. Ānān yaǾnį ān kesān dimekdür. Śadr yaǾnį 
mertebe-i bülend. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ħodrā rā ĥarf-i taħśįś, kendinüñ dimekdür. Fürūter 
aşaġaraķ dimekdür. Ķadr nihādendüñ mefǾūl-i evveli ve fürūter ŝānįsi, taķdįri ķadr-i 
ħodrā fürūter nihādenddür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Ĥaķķuñ dergāhında ol kimseler śadr-
nişįn ve Ǿālį mertebe śāĥibi oldılar ki kendilerinüñ miķdārlarını aşaġaraķ ķodılar yaǾnį 
kendilerine vücūd u iǾtibār virmeyüp meskenet gösterdiler. Ĥāśılı maķbūl-i dergāh-ı 
Ħudā miskįn dervįşlerdür. 
Çü seyl ender-āmed be-hevl ü nihįb//Fitād ez-bülendį be-ser der-nişįb 
Ender edāt-ı teǿkįd. Bā ĥarf-i muśāĥabet, hevl ħavf ve taħvįf. Nihįb nūnuñ fetĥi ve kesriyle 
heybet dimekdür. Bülendį yā ĥarf-i maśdar. Be-ser bā ĥarf-i śıla veyā istiǾlā maǾnāsına. 
[Der ĥarf-i śıla] ve nişįb bunda alçaķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki seyl yüksekden 
ħavf u heybetle geldi yaǾnį yüce yerden indi, yücelikden alçaķ yere depesi üzre düşdi. 
Ĥāśılı evcden ĥażįże düşdi. 
Çü şebnem biyüftād miskįn ü ħurd//Be-mihr āsumāneş be-Ǿayyūķ bürd 
Şebnem çi yaǾnį yaz gicelerinde [220b] yaġan çi. Ħurd ħānuñ żammı ve sükūn-ı rāyla 
uvaķ dimekdür. Be-mihr bā ĥarf-i muśāĥabet, mihr lafž-ı müşterekdür maĥabbet ve āfitāb 
beyninde. Āsumāneş żamįr şebneme rāciǾdür. Be-Ǿayyūķ bā ĥarf-i muśāĥabet, Ǿayyūķ 
Ǿaynuñ fetĥi ve yā-yı müşeddedüñ żammıyla mecerrenüñ –mecerre mįmüñ ve cįmüñ fetĥi 
ve rā-yı müşeddedle felekde bir heyǿetdür, Türkįce śaman uġrısı ve śamanlıķ yolı dirler, 
Ǿufiye Ǿanh- śaġ cānibinde bir ķızıl yıldırayıcı yaǾnį berrāķ yıldızdur ki ülker yıldızınuñ 
ardında olur. Maĥśūl-i beyt: Çünki şebnem miskįn ü ħurd vāķiǾ oldı yaǾnį taǾažžum u 
tekebbür eylemeyüp kendini śaġįr ü ĥaķįr gösterdi, maĥabbetle ve āfitāb ile āsumān anı 
Ǿayyuķa iletdi yaǾnį yerden refǾ idüp anı fevķu’l-Ǿalāya iletdi. Ĥāśılı kendini ĥaķįr ü źelįl 
ŧutduġıyçün felek aña taǾžįm idüp ħākden refǾ eyledi. MaǾlūm ola ki şebnemüñ āfitāb 
ĥarāretiyle ħuşk olmasını felek anı bālāya iletdi dimişdür. Fe-tedebber. 
Ĥikāyet 
Der-maǾnį-i tevāżuǾ u niyāzmendį-i Ĥātem-i Aśamm ve sįret-i ū 
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Gürūhį ber-ānend z-ehl-i seħun//Ki Ĥātem aśam būd bāver mekün 
Gürūhį yā ĥarf-i vaĥdet, bir bölük dimekdür. Ber-ānend yaǾnį ber-ān ķavlend. Ehl-i seħun 
lāmiyye. Seħun bunda sįnüñ fetĥi ve ħānuñ żammıyladur ķāfiye żarūretiyçün. Ki ĥarf-i 
beyān. Ĥātem tānuñ fetĥiyle taśarrufāt-ı ǾAcemdendür, ammā kesrile ǾArabįdür, fetĥine 
ķāǿil olmayan taśarrufāt-ı ǾAcemi bilmezmiş, aśamma iżāfeti beyāniyyedür297. Aśamm 
saġır dimekdür, aślında mużāǾafdur, żarūret-i vezniçün taħfįf ķılındı. Bāver mekün 
inanma dimekdür, zįrā bāver kerden inanmaġa dirler. Maĥśūl-i beyt: Ehl-i süħandan bir 
bölük kimse yaǾnį rāvįlerden bir cemāǾat ol ķavl üzerine müttefiķlerdür ki Şeyħ Ĥātem 
Ĥażretleri aśammıdı. Ammā iǾtiķād eyleme zįrā. Bu beytden śoñra aśamm olmadugına 
įrād ider. MaǾlūm ola ki Ĥātem-i Aśamm ehlullāhdan bir Ǿazįzüñ ismidür. 
Ber-āmed ŧanįn-i meges bāmdād//Ki der-çenber-i Ǿankebūtį fitād 
Ŧanįn faǾįl vezni üzre siñek āvāzına dirler, pes megese iżāfeti tecrįd ŧarįķıyladur. Fe-
teǿemmel. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Der ĥarf-i śıla, çenber cįm-i ǾAcemüñ ve bā-yı ǾArabuñ 
fetĥiyle ķaśnaķ dimekdür. ǾAnkebūt Ǿaynuñ ve kāfuñ fethiyle örümcek maǾnāsınadur ve 
yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Bir irte siñek āvāzı çıķdı yaǾnį 
peydā oldı bir Ǿankebūtuñ çenberine düşdi. YaǾnį bir meges örümcek aġına düşdi ve 
vızıldısı çıķdı. Ĥāśılı aġ içinde sızladı. Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
Heme żaǾf u ħāmūşiyeş keyd būd//Meges ķand pindāşteş ķayd būd 
Ħāmūşį yā ĥarf-i maśdar ve żamįr Ǿankebūta rāciǾdür. Keyd kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle ĥįle 
ve mekr dimekdür. Ķand ķāfuñ fetĥiyle şekere dirler. Pindāşt bā-yı ǾAcemüñ kesriyle 
žann eyledi dimekdür, fāǾili megesdür ve żamįr sābıķ gibidür. Ķayd bend ve baġ 
dimekdür, bunda ŧuzaķ murāddur. Maĥśūl-i beyt: ǾAnkebūtuñ cemįǾan żaǾf u sükūtı ĥįle 
vü mekr idi, anı şeker śandı meger ŧuzaķ imiş. Ĥāśılı Ǿankebūtuñ bir köşede ķarār idüp 
sükūt eylemesi megesi şikār eylemegiçün mekr ü ĥįledür. 
Nigeh kerd şeyħ ez-ser-i iǾtibār//Ki iy pāybend-i ŧamaǾ pāy dār 
Ser-i iǾtibār lāmiyyedür, cihet-i iǾtibār dimekdür. İǾtibār Ǿibret maǾnāsına maśdardur 
iftiǾāl bābından, bir nesneden muntaśıĥ olmaķ dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı [maķūl ü] ķavl-
i muķadderdür. Pāybend-i ŧamaǾ lāmiyyedür, pāybend bunda terkįb-i mezcįdür giriftār 
maǾnāsına, ŧamaǾ giriftārı dimekdür. Pāy ayaķ ve dār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, ŧut 
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dimekdür, pāy muķaddem mefǾūli ŝābit ol dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şeyħ-i aśamm ŧanįn-
i megesi işidince Ǿibret cihetinden ol cānibe nažar idüp didi ki: Ey ŧamaǾ giriftārı yerüñde 
ŝābit olup ķarār eyle, dınma. 
Ne her cā şeker bāşed ü şehd ü ķand//Ki der-gūşehā dām bāzest ü bend 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda bāşede muķayyed, nebāşed taķdįrinde. Şehd mumlı bala dirler. 
Ķand şekere Ǿaŧf-ı tefsįr vāķiǾdür. Ki ĥarf-i taǾlįl veyā ĥarf-i iđrāb belki maǾnāsına. Der 
ĥarf-i žarf, gūşehā hā edāt-ı cemǾ. Dām ŧuzaķ. Bāz açıķ yaǾnį açılmış [221a] ve ķurılmış 
dimekdür. Bend baġ yaǾnį ŧuzaķ, dāma Ǿaŧf-ı tefsįrįdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem megese dir 
ki: Her yerde şeker ü şehd ü ķand olmaz, yaǾnį her yerde ŧamaǾ nažarıyla baķmaķ olmaz. 
Zįrā baǾżı köşelerde aġ ve ŧuzaķ açılmışdur. Yāħud maǾnā: Belki baǾżı köşelerde ŧuzaķ 
ķurılmış ve aġ yapılmışdur seni ve ġayruñı śayd u şikār eylemegiçün. MıśrāǾ-ı ŝānį įcāb-
ı cüzǿį ŧarįķıyla vāķiǾdür. Fe-tedebber. 
Yekį güft ez-ān ĥalķa-i ehl-i rāy//ǾAceb dārem iy merd-i rāh-ı Ħudāy 
Ĥalķa-i ehl-i rāy lāmiyyelerdür. Ĥalķadan murād meclisdür, ehl-i rāydan murād ehl-i 
tedbįrdür. Merd-i rāh-ı Ħudāy lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem, megesüñ ŧanįnin 
işidüp aña ħiŧāb idince birisi ol ehl-i tedbįr ü rāy meclisinden yaǾnį şeyħüñ298 meclisinde 
ĥāżır olanlaruñ birisi didi: ǾAceb ŧutarım ey Ħudā yolınuñ merdi, yaǾnį senüñ ĥālüñe 
taǾaccüb iderim ey ŧarįķ-ı Ħudānuñ sāliki yaǾnį ey Ħudā dostı. 
Megesrā tü çūn fehm kerdį ħurūş//Ki mārā be-düşvārį āmed be-gūş 
Megesrā rā ĥarf-i taħśįś. Çūn edāt-ı istifhām keyfe maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Mārā bizüm 
dimekdür, rā ĥarf-i taħśįś. Be-düşvārį bā ĥarf-i muśāĥabet ve düşvār müşkil dimekdür ve 
yā ĥarf-i maśdar. Be-gūş bā ĥarf-i śıla, taķdįr[i] be-gūş-ı mādur. Maĥśūl-i beyt: Ĥāteme 
ehl-i rāyuñ birisi [didi]: Megesüñ ŧanįn ü ħurūşın sen nice fehm eyledüñ yaǾnį nice 
duyduñ ki bizüm ķulaġumuza güçle geldi. YaǾnį biz śaġır degiliz āvāzını güçle işitdük yā 
sen ki śaġırsın āvāzını nice işidürsin dimekdür.  
Tü ki_āgāh gerdį be-bāng-ı meges//Neşāyed aśam ħˇāndenet zi_įn sipes 
Tü ki_āgāh taķdįri tü ki āgāhdur, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve įśāl eyledi. Gerdį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab olursın dimekdür, bāşį maǾnāsına. Bā ĥarf-i śıla, bāng-ı 
meges lāmiyye. Ħˇāndenet tā żamįr-i ħiŧāb, żamįr-i manśūb-ı muttaśıl maǾnāsına. Sipes 
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sįnüñ fetĥi ve kesriyle ard ve śoñ maǾnāsınadur pes gibi. Maĥśūl-i beyt: Ĥāteme ħiŧāb 
idüp dir: Sen ki meges āvāzını işidüp ŧuyarsın, şimden śoñra saña aśamm dimek lāyıķ 
degildür yaǾnį seni aśamm śıfatıyla śıfatlamak cāǿiz degildür. 
Tebessüm-künān güfteş iy tįz-hūş//Aśam bih ki güftār-ı bāŧıl niyūş 
Tebessüm-künān vaśf-ı terkįbįdür, tebessüm iderek dimekdür. Güfteş żamįr meźkūr ķāǿile 
rāciǾdür. Güftār-ı bāŧıl beyāniyye. Niyūş nūnuñ kesri ve żammıyla niyūşįden 
maǾnāsınadur. Ve cāǿizdür ki güftār-ı bāŧıl-niyūş vaśf-ı terkįbį ola bāŧıl söz işidici 
maǾnāsına, bu taķdįrce bir būden taķdįr olınur. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem ol kimseye gülerek, 
ey keskin Ǿaķllı yaǾnį ehl-i idrāk didi, aśamm olmaķ yegdür bāŧıl söz işidüp diñlemeden, 
yāħud bāŧıl söz işidici olmaķdan aśamm olmaķ yegdür. 
Kesānį ki bā-men be-ħalvet derend//Merā Ǿayb-pūş u ŝenā-güsterend 
Kesānį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i beyān. Bā ĥarf-i muśāĥabet. Be-ħalvet bā ĥarf-i žarf ve 
der edāt-ı teǿkįd ve nūn ve dāl edāt-ı cemǾ-i estdür. Merā benüm dimekdür. ǾAyb-pūş 
vaśf-ı terkįbįdür Ǿayb setr idici maǾnāsına. Ŝenā-güster de vaśf-ı terkįbįdür ŝenā döşeyici 
maǾnāsına yaǾnį ŝenāmı ifşā idici dimekdür. Edāt-ı cemǾ iki vaśf-ı terkįbįye maśrūfdur. 
Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Ĥātem dir ki: Şol kimseler ki benümle ħalvetdedürler yaǾnį 
[mürįdlerüm ve muĥiblerümdür,  benüm Ǿayblarum setr idici ve ŝenālarum ifşā idicilerdür 
yaǾnį] beni kendi Ǿuyūbuma muŧŧaliǾ eylemezler. 
Çü pūşįde dārendem aħlāķ-ı dūn//Küned hestiyem zįr ü nefsem zebūn 
Dārendem mįm maǾnāda dūna muķayyeddür, aħlāķ-ı dūnem taķdįrinde, murād aħlāķ-ı 
źemįmedür. Hestiyem yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Çünki dostlarum ve mürįdlerüm 
aħlāķ-ı źemįmemi setr ideler ve ifşā eylemeyeler, varlıġum yaǾnį benligüm ve ġurūr [u] 
Ǿucbum beni altına ider yaǾnį altına alur ve nefsüm beni zebūn u maġlūb ider. Pes 
kendümi śaġırlıġa ururım tā ki beni işitmez žann idüp Ǿuyūb u naķāǿiśumı yanumda 
söyleyeler ve ben işidüp mütenebbih olup terk idem. 
Ferā mįnümāyem ki mįneşnevem//Meger ki_ez-tekellüf müberrā şevem 
Ferā fānuñ fetĥiyle edāt-ı teǿkįd, mįnümāyem gösterürim dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. 
Meger edāt-ı temennį [221b] ola ki dimekdür. Ki_ez aślı ki ezdür, ĥaźf ve įśāl oldı. 
Tekellüf zaĥmet dimekdür. Müberrā tefǾįl bābından ism-i mefǾūldür, hemze elife ķalb 
olmışdur, müberrā şevem ħalāś olam dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Kendümi ħalķa işidmez 
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yaǾnį śaġır gösterürim, ola ki ħalķuñ güftügūsını işidmek zaĥmetinden suhūletle ħalāś 
bulam. 
Çü gālįve dānendem ehl-i nişest//Bigūyend nįk u bedem her çi hest 
Gālįve kāf-ı ǾAcemle ebleh ve bön dimekdür ammā bunda murād śaġırlıķdur. Dānendem  
mįm żamįr-i manśūb-ı muttaśıl maǾnāsınadur. Ehl-i nişest lāmiyye, murād ehl-i meclisdür 
yaǾnį mürįdler ve muĥibler. Bedem mįm żamįr-i mecrūr-ı muttaśıl. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
ehl-i meclis beni śaġır ve ebleh bileler yaǾnį söyledükleri sözleri işitmez bile[ler], benüm 
eyi ve yaramaz aĥvālüm yaǾnį hüner ü Ǿaybum her ne ki var ise söylerler. Ĥāśılı işitmez 
diyü emįn olup her ĥālümi āşikāre söylerler. 
Eger bed şenįden neyāyed ħˇaşem//Zi-kerdār-ı bed dāmen ender-keşem 
Kerdār299 kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle vaśf-ı terkįbįdür Ǿamel maǾnāsına, reftār ve dįdār gibi ki 
vaśf-ı terkįbįlerdür yürüyiş ve yüz maǾnāsına, bede iżāfeti beyāniyyedür. Dāmen etekdür 
ki ǾArab źeyl dir. Ender edāt-ı teǿkįd, keşem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde, çekerim 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ehl-i meclisden işitdügüm300 sözler301 eger baña ħoş u maķbūl 
gelmezse yaǾnį Ǿuyūb u ķabāǿiĥümi işitmekden ĥažž itmeyüp bį-ĥużūr olursam, yaramaz 
Ǿamelden yaǾnį nā-maǾķūl ü nā-meşrūǾ aǾmālden etegüm çeküp ferāġat iderim. Ĥāśılı 
yaramaz işlerüm terk iderim. Ĥażret-i Şeyħ pend ü naśįĥate şürūǾ idüp buyurur: 
Be-ĥabl-i sitāyiş ferā-çeh meşev//Çü Ĥātem aśam bāş u ġıybet şinev 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, ĥabl-i sitāyiş lāmiyyedür mecāzen. Ĥabl ĥānuñ fetĥiyle ip dimekdür. 
Sitāyiş ism-i maśdardur sitāyįdenden sįnüñ kesriyle ögiş dimekdür. Ferā edāt-ı śıla, çeh 
cįm-i ǾAcemüñ fetĥi ve hā-yı aśliyye ile çāhdan muħaffefdür ķuyı maǾnāsına. Meşev 
mįmüñ ve şįnuñ fetĥalarıyla fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab gitme dimekdür, merev 
maǾnāsına şevįdenden. Çü edāt-ı teşbįh. Bāş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ol dimekdür 
bāşįdenden. Vāv [ĥarf-i] Ǿaŧf. Ġıybet ġaynuñ kesriyle ismdür iġtiyāb maǾnāsına yaǾnį bir 
kimsenüñ ardınca söylemek, şöyle ki ol sözden münfaǾil ü müteǿeŝŝir ola işitdügi 
taķdįrce. Pes eger gerçek ise ġıybet dirler ve eger yalan ise bühtān dirler. Şinevüñ 
muķaddem mefǾūlidür. Ve cāǿizdür ki ġıybet-şinev vaśf-ı terkįbį ola ġıybet işidici 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Medĥ ü sitāyiş ĥabliyle ķuyuya inme yaǾnį meddāĥlaruñ ve 
                                                          
299Metinde kerdgār yazmaktadır. 
300Metinde işitdüm kim yazmaktadır. 
301Metinde sözlerüm yazmaktadır. 
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ŝenā-gūlaruñ medĥ ü sitāyişi sebebiyle ġurūr ve benlik ķuyusına varma. YaǾnį anlaruñ 
medĥine aldanup ġurūrla nefsüñi helāk eyleme, belki Ĥātem gibi aśamm ol ve ilden 
ġıybet ü mesāvįlerüñi istimāǾ eyle veyā ġıybetüñi işidici ol ve aña göre Ǿamel eyle. 
Ĥażret-i Şeyħ Ĥātemüñ śaġırlıġına urdugını böyle beyān eyledi. Ammā ġayrılar sebebini 
böyle beyān eyledi ki bir ħatun bir gün anuñla muśāĥabet iderken ħatundan bir rįĥ śādır 
oldı, ĥatunuñ ħacāletini defǾ eylemegiçün Ĥātem didi ki: Pekçe söyle ki işideyim, zįrā 
ķulaġum bir miķdār bekdür. Aña kendini śaġır gösterdi, bunı gerçekden śaġır žann idüp 
utanmasun diyü. Pes meźkūr ħatun şādmān oldı. BaǾżılar didiler ki meźkūr ħatun 
kendinüñ ħatunı imiş ve bu muǾāmele gerdek gicesi olmış. Ve’l-Ǿuhdetü Ǿale’r-rāvį. 
SaǾādet necüst ü selāmet neyāft//Ki gerden zi-güftār-ı SaǾdį bitāft 
Necüst fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib dile[me]di dimekdür. Ki aślında ān kidür, ĥaźf 
ve įśāl ile ki ĥarfiyyetden ismiyyete intiķāl eyleyüp iki fiǾl-i menfįye fāǾil oldı. Maĥśūl-i 
beyt: SaǾādet  ŧaleb eylemedi ve selāmet bulmadı ol ki SaǾdįnüñ güftārından boyun 
çevirdi yaǾnį pend ü naśįĥatle muntaśıĥ olmadı. 
Ezįn bih naśįĥatgerį bāyedet//Nedānem pes [222a] ez-men çi pįş āyedet 
Naśįĥatger naśįĥatçi dimekdür yaǾnį vāǾiž. Bāyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, maǾnā-
yı şarŧı müteżammın, gerekise dimekdür ve tā żamįr-i ħiŧāb. Pes ez-men baǾżı nüsħada 
pes ez-vey vāķiǾdür żamįr-i ġāǿible. Çi ne dimekdür, źevi’l-Ǿuķūlüñ ġayrısında 
müstaǾmeldür, ǾArabįde mā gibi, ammā ķıyās ki dimekidi, ǾArabįde men gibi. Āyedet tā 
żamįr-i ħiŧābdur, sābıķ gibi. Maĥśūl-i beyt: Eger saña SaǾdįden yeg bir vāǾiž ü nāśıĥ 
gerekise, bilmezim ki SaǾdįden śoñra senüñ öñüñe ne gelür ve ĥālüñ nice olur. Ĥāśılı 
bundan yegrek naśįĥatger bulmazsın, pes bulmayınca bilmezim ki ĥālüñ nice olur. 
Ĥikāyet-i zāhid bā-düzd 
ǾAzįzį der-aķśā-yı Tebrįz būd//Ki hemvāre bįdār u şeb-ħįz būd 
ǾAzįzį yā ĥarf-i vaĥdet. Aķśā nihāyet dimekdür, bunuñ gibi yerlerde murād ŧarafdur, 
Tebrįze iżāfet lāmiyyedür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Hemvāre hemįşe yaǾnį dāǿim dimekdür. 
Bįdār uyanıķ dimekdür. Şeb-ħįz vaśf-ı terkįbįdür, gice ķalķıcı maǾnāsına yaǾnį gice 
ķalķup Ǿibādet ü ŧāǾat iderdi. Maĥśūl-i beyt: Tebrįz cānibinde bir Ǿazįz varıdı ki dāǿimā 
uyanıķ ve gice Ǿibādet ü ŧāǾate meşġūl idi. Ĥāśılı gice yatup uyumazdı. 
Şebį dįd cāyį ki düzdį kemend//Bipįçįd ü ber-ŧarf-ı bāmį fikend 
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Yālar hep vaĥdet içündür. Ki ĥarf-i beyān. Kemend merhūn. Bipįçįd fiǾl-i māżį-i müfred-
i ġāǿib śardı ve doladı yaǾnį ĥalķa ĥalķa eyledi. Ber ĥarf-i istiǾlā, ŧarf-ı bām lāmiyye, 
kenār-ı bām dimekdür. Fikend fānuñ kesri ve kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle atdı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr Ǿazįz bir gice gördi ki bir uġrı kemendini ĥalķa ĥalķa eyledi ve bir 
ŧamuñ kenārına atdı ki anuñla ŧırmanup çıķa ve evden bir nesne uġurlaya. 
Kesānrā ħaber kerd ü āşūb ħāst//Zi-her cānibį merd bā-çūb ħāst 
Kesānrā kimselere dimekdür, rā edāt-ı mefǾūl. Āşūb elif-i memdūdla fitne ve ġavġā 
dimekdür. Cānibį yā ĥarf-i vaĥdet. Merd ķıyās merdį dimekidi yā-yı vaĥdetle, lįkin 
nüsħalar yāsuz vāķiǾdür. Fe-teǿemmel. Bā ĥarf-i muśāĥabet, çūb cįm-i ǾAcemüñ żammı 
ve vāv-ı aśliyye ile aġaç dimekdür. Ħāst ķalķdı maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr 
Ǿazįz, düzdüñ geldüginden baǾżı kimselere ħaber eyledi ve fitne vü ġavġā peydā oldı. Pes 
her cānibden ve her köşeden aġaçla adam ķalķdı, yaǾnį ālet-i ĥarble herkes yerli yerinden 
ķalķup yüridi. BaǾżı nüsħada ħaber kerd yerine ħaber geşt vāķiǾdür, ħaber oldı maǾnāsına, 
pes fāǾil Ǿazįz olmaz. Fe-tedebber. 
Çü nā-merdüm āvāz-ı merdüm şenįd//Miyān-ı ħaŧar cāy-ı būden nedįd 
Nā-merdüm nā-cins ve nā-merd dimekdür. Āvāz-ı merdüm lāmiyye. Miyān-ı ħaŧar da 
lāmiyyedür. Ħaŧar bunda ħavf ve tehlike maǾnāsınadur. Cāy-ı būden lāmiyye, olacaķ ve 
ķarar idecek yer dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki nā-merd ü nā-cins düzd merdüm āvāzını 
işitdi ve kendinüñ geldügi maǾlūm oladugın añladı, pes kendinüñ ħavf u ħaŧar ortasında 
olmasını maǾķūl görmedi yaǾnį orayı ŧuracaķ yer görmedi. 
Nihįbį ez-ān gįrüdār āmedeş//Girįzį be-vaķt iħtiyār āmedeş 
Nihįbį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr ü ibhām.  Gįr ve dār ismlerdür ŧutma ve ķapma 
maǾnāsına, ekŝer ceng ve ĥarb maǾnāsında müstaǾmeldür. Girįzį yā ĥarf-i tenkįr. Be-vaķt 
bā ĥarf-i žarf. Maĥśūl-i beyt: Ol ŧutma ve ķapmadan ve ol ġavġā vü fitneden aña ħavf 
geldi. Pes aña vaķtinde ķaçmaķ iħtiyār geldi ve ķaçdı. Girįzį yāsını ĥarf-i maśdar ŧutan 
eyi ŧutmamış.  
Zi-raĥmet dil-i pārsā mūm şüd//Ki şeb düzd-i bį-çāre maĥrūm şüd 
Dil-i pārsā lāmiyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Düzd-i bį-çāre beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: 
Teraĥĥümden pārsānuñ göñli mum oldı ki gice bį-çāre düzd maĥrūm oldı veyā maĥrūm 
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gitdi. YaǾnį düzdüñ tehį-dest gitdügini görüp ķalbi aña merĥamet ü şefķatden mum gibi 
eridi, ĥāśılı anı ziyāde esirgeyüp acıdı. 
Be-tārįkį ez-pey firāz āmedeş//Zi-rāh-ı diger pįş bāz āmedeş 
Be-tārįkį bā ĥarf-i žarf [222b] ve yā ĥarf-i maśdar. Ez-pey yaǾnį ez-pey-i düzd. Firāz fānuñ 
fetĥi ve kesriyle edāt-ı teǿkįd, āmedeş żamįr-i müstetir Ǿazįze rāciǾdür ve bāriz düzde. 
Rāh-ı diger beyāniyye. Pįş öñ. Ve bāz edāt-ı teǿkįd ve āmedeş żamįrler sābıķ gibidür. 
Maĥśūl-i beyt: Ķarañlıķda düzdüñ ardından yetişdi geldi, bir ġayrı yoldan anuñ öñine 
geldi yaǾnį žarāfetle bir ġayrı yoldan öñini aldı. Firāzuñ maǾnāsını yaķın dimekle beyān 
eyleyen ķatı ıraķ gitmiş. 
Ki yārā merev ki_āşinā-yı tüem//Be-merdānegį ħāk-i pāy-ı tüem 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadder. Yārā elif edāt-ı nidā. Merev fiǾl-i nehy-i 
müfred-i muħāŧab, gitme dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Āşinā-yı tü lāmiyye. Be-merdānegį bā 
ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i ķasem ve yā ĥarf-i maśdar. Ħāk-i pāy-ı tü lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i 
beyt: Düzdüñ öñine gelüp didi ki: Ey yār gitme ki senüñ āşināñım, merdānelikde veyā 
merdānelik ĥaķķıyçün senüñ ayaġuñ ŧopraġıyım. Göñlini istimālet ü muŧmaǿin 
ķılmaġiçün anı dilįrlikle vaśf eyledi. 
Nedįdem be-merdānegį çün tü kes//Ki ceng-āver[į] ber-dü nevǾest ü bes 
Be-merdānegį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ceng-āver vaśf-ı 
terkįbįdür śavaşçı ve cengçi dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Merdāneliķde 
ve bahādurlıķda senüñ gibi kimse görmedüm, ĥāśılı senüñ gibi fedāyį görmedüm. Zįrā 
śavaşçılıķ ve bahādurlıķ iki nevǾ üzredür ancaķ. 
Yekį pįş-i ħaśm āmeden merdvār//Düvüm cān be-der bürden ez-kārzār 
Maĥśūl-i beyt: İki nevǾüñ birisi er gibi ħaśmuñ ķarşusına gelmekdür yaǾnį ħaśmdan yüz 
çevirmemek. İkincisi śavaşdan ŧaşra cān çıķarmaķdur yaǾnį cānın ħalāś eylemekdür. 
Bedįn her dü ħaślet ġulām-ı tüem//Çi nāmį ki mevlā-yı nām-ı tüem 
Bedįn bā ĥarf-i muśāĥabet. Ħaślet ħūy ve Ǿādet maǾnāsınadur. Ġulām-ı tü lāmiyye. Çi 
edāt-ı istifhām, nāmį yā żamįr-i ħiŧāb, nāmuñ nedür dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Mevlā-yı 
nām-ı tü lāmiyyelerdür. Mevlā bunda bende maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bu iki ħaśletle 
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senüñ ķuluñım, aduñ nedür ki senüñ aduñ ķulıyım302. Ĥāśılı bu iki ħaśletle beni firįfte 
eyledüñ. 
Geret rāy bāşed be-ĥükm-i kerem//Be-cāyį ki mįdānemet reh-berem 
Geret tā żamįr-i ħiŧāb. Rāy bunda tedbįr maǾnāsınadur. Be-ĥükm-i kerem be-muķteżā-yı 
kerem. Be-cāyį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dānemet tā żamįr-
i ħiŧāb, maǾnāda bereme muķayyeddür, beremet taķdįrinde. Reh-ber vaśf-ı terkįbįdür 
ķulaġuz maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Eger muķteżā-yı keremüñden ve ĥükm-i tedbįrüñden 
cāǿiz görilürse bildügüm bir yere saña reh-ber ü reh-nümā olayım, ĥāśılı bildügüm bir 
yere saña delįl ü reh-nümā olayım ki maĥrūm gitmeyesin. 
Serāyįst kūtāh u der beste saħt//Nepindārem ān cā ħudāvend-i raħt 
Serāy bunda ev maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Kūtāh ķıśa dimekdür yaǾnį dįvārı alçaķ 
maǾnāsına. Der ķapu. Saħt muĥkem dimekdür. Ħudāvend-i raħt lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: 
Dįvārı alçaķ ve ķapusı muĥkem baġlı bir ev vardur ki žann eylemezim ki śāĥibi andadur, 
ĥāśılı esbābuñ śāĥibi olan kimse anda oldugını žann eylemezim. 
Külūħį dü bālā-yı hem ber-nihįm//Yekį pāy ber-dūş-ı dįger nihįm 
Külūħ kāf-ı ǾArabuñ ve lāmuñ żammıyla kesek dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bālā-yı hem 
lāmiyye, biri biri üzerine dimekdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, nihįm nūnuñ fetĥi ve kesriyle fiǾl-i 
mużāriǾ-i mütekellim maǾa’l-ġayr ķoyalum dimekdür. Yekį taķdįri yekį ez-mā dimekdür. 
Ber ĥarf-i istiǾlā, dūş-ı d[į]ger lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Bir iki kesegi biri biri üzerine 
ķoyalum, andan śoñra birümüz ayaġını ol birümüzüñ omuzına ķoyup çıķup içeri girelüm. 
Ĥāśılı biri birümüzüñ omuzına baśup içeri girelüm. 
Be-çendān ki der-destet üfted bisāz//Ez-ān bih ki gerdį tehį-dest bāz 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, çendān ol ķadar. Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i śıla, destet tā żamįr-i 
ħiŧāb. Bisāz ķāniǾ ol dimekdür. Ez-ān yaǾnį ez-ān ĥāl. Ki sābıķ gibidür. Gerdį kāf-ı 
ǾAcemüñ fetĥiyle dönesin veyā olasın dimekdür. Tehį-dest vaśf-ı terkįbįdür eli boş 
maǾnāsına, ǾArab śıfru’l-yed dir. [223a] Gerdį dönesin maǾnāsına olınca bāz rücūǾ 
maǾnāsınadur, ammā olasın maǾnāsına olınca teǿkįd ifāde ider ancaķ. Fe-tedebber. 
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Maĥśūl-i beyt: Ol deñlü esbābla ki elüñe girer, ķāniǾ ol daħı ziyādeye ŧāmiǾ olma. Ol 
ĥālden yegdür ki tehį-dest evüñe gidesin veyā tehį-dest olasın. 
Be-dil-dārį vü çāblūsį vü fen//Keşįdeş sūy-ı ħāne-i ħˇįşten 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, dil-dār vaśf-ı terkįbįdür, lüġatde göñül ŧutıcı dimekdür ammā 
istiǾmālde göñül ele alıcı maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar. Çāblūsį yaltaķlanmaķ ve 
dilkilenmek dimekdür. Fenn bunda ĥįle maǾnāsınadur. Keşįdeş żamįr-i müstetir Ǿazįze 
rāciǾdür ve bāriz303 düzd-i kemend-endāza. Sūy-ı ħāne-i ħˇįşten lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i 
beyt: Dil-dārlıġla ve rıfķ u mülāyemetle ve yaltaķlanmaġla ve ĥįle ile uġrıyı kendinüñ evi 
cānibine çekdi. Ĥāśılı evi cānibine aña delįl oldı. 
Cüvānmerd-i şeb-rev fürū dāşt dūş//Be-kitfeş ber-āmed ħudāvend-i hūş 
Cüvānmerd-i şeb-rev iki terkįbden terkįb-i iżāfįdür. Evvelkisi terkįb-i mezcį ve ŝānįsi 
vaśf-ı terkįbį. Şeb-rev ıśŧılāĥlarında uġrıya dirler. Fürū bunda aşaġa dimekdür. Dūş omuz. 
Bā ĥarf-i śıla, kitf bunda kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle ve kesriyle ve tānuñ sükūnıyla omuz 
maǾnāsına, ǾArabįdür, żamįr uġrıya rāciǾdür. Ber-āmed çıķdı dimekdür, fāǾili ħudāvend-
i hūşdur yaǾnį Ǿazįz. Maĥśūl-i beyt: Cüvānmerd uġrı omuzını aşaġa ŧutdı, pes Ǿaķl śāĥibi 
Ǿazįz anuñ omuzına çıķdı kendinüñ evine girmegiçün. Şeb-revüñ bunda maǾnā-yı 
lüġavįsini viren istiǾmālden āgāh degil imiş. 
Beġalŧāķ u destār u [r]aħtį ki dāşt//Zi-bālā be-dāmān-ı ū der-güźāşt 
Beġalŧāķ bānuñ ve ġaynuñ fetĥi ve lāmuñ sükūnıyla tegele ķaftān ki Rūmda aña sade 
dirler, sāyeden muĥarrefdür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Destār dülbend. Raħtį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dāşt bunuñ gibi yerlerde temellükden Ǿibāretdür. Zi-bālā yuķardan 
dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, dāmān-ı ū lāmiyye, żamįr düzde rāciǾdür. Der-güźāşt fiǾl-i māżį-
i müfred-i ġāǿib ķodı dimekdür, murād bıraķdı dimekdür, fāǾili Ǿazįzdür. Maĥśūl-i beyt: 
Tegele ķaftānını ve dülbendini ve mālik olduġı esbābını yuķarıdan aşaġa etegine bıraķdı, 
ĥāśılı uġrıya virdi. 
Ve zi_ān cā ber-āverd ġavġā ki düzd//Ŝevāb iy cüvānān-ı yārį vü müzd 
Ve zi_ān cā yaǾnį bālā-yı ħāneden. Ber ĥarf-i teǿkįd, āverd getürdi, ġavġā mefǾūli. Ki 
ĥarf-i beyān. Düzd304 taķdįri düzd āmeddür. Ŝevāb taķdįri ŝevābest. Cüvānān-ı yārį 
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lāmiyyedür ve yā ĥarf-i maśdar, yoldaşlıķ yigitleri dimekdür. Müzd mįmüñ żammı ve 
sükūn-ı zāyla kirāya dirler, ǾArab ücret dir, ŝevāba maǾŧūfdur. Maĥśūl-i beyt: ǾAzįz-i 
maǾhūd esbābı düzde virdükden śoñra feryād u ġavġā getürdi oldugı yerden ki: Meded 
uġrı geldi ey muǾāvenet cüvānları, ŝevāb u ücret ĥāśıldur gelüñ meded irişüñ ki olan 
esbābumı aldı götürdi. Murād bu ŧarįķıla düzdi ķaçurmaķdur. Cüvānānı iżāfetsüz oķıyan 
selāset-i ŧabǾdan bį-behre olduġından ġayrı beyti maǾnā-yı müstaķįmden de iħrāc 
eylemiş. Fe-teǿemmel. 
Be-der cest ez-āşūb düzd-i daġal//Devān cāme-i pārsā der-baġal 
Be-der cest ŧaşra sıçradı yaǾnį ķaçdı. Āşūb fitne ve ġavġā dimekdür. Düzd-i daġal 
beyāniyye. Daġal dāluñ ve ġaynuñ fetĥalarıyla ĥįle-bāz ve mekkār maǾnāsınadur. Devān 
śıfat-ı müşebbehedür devįdenden yelerek dimekdür. Cāme-i pārsā lāmiyye ve mübtedā. 
Der-baġal cümle-i žarfiyye, ħaber-i mübtedādur ve cümle-i ismiyye devānuñ fāǾilinden 
ĥāl vāķiǾdür. Baġal bānuñ ve ġaynuñ fetĥiyle ķoltuķ dimekdür ki ǾArab ibıŧ dir hemzenüñ 
ve bānuñ kesriyle. Maĥśūl-i beyt: Ĥile-bāz u mekkār düzd, āşūb u ġavġādan ŧaşra sıçradı 
yaǾnį ķaçdı yelerek Ǿābidüñ libāsı ķoltuġında yaǾnį cāmesini ķoltuġına alup ķaçdı. 
Dil-āsūde şüd merd-i nįk-iǾtiķād//Ki bį-çāreįrā ber-āmed murād 
Merd-i nįk-iǾtiķād beyāniyye, eyi ve pāk iǾtiķādlı dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bį-çāreį yā 
ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül ve rā ĥarf-i taħśįś [223b] bir bį-çārenüñ dimekdür. 
Ber-āmed ĥāśıl oldı dimekdür, murād fāǾilidür. Maĥśūl-i beyt: Eyi iǾtiķādlı merd dil-
āsūde oldı yaǾnį āsūde göñülli oldı, ĥāśılı göñli rāĥat u mesrūr oldı zįrā andan bir bį-
çārenüñ göñli murādı ĥāśıl oldı. YaǾnį düzdüñ murādı ĥāśıl olduġından rāĥat oldı. Bį-
çāreįde “hemze vaĥdetiçündür” diyen sehv eylemiş. 
Ħabįŝį ki ber-kes teraĥĥüm nekerd//Bibaħşūd ber-vey dil-i nįkmerd 
Ħabįŝ murdār dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ber ĥarf-i śıla. Bibaħşūd teraĥĥüm eyledi. 
Ber gene ĥarf-i śıla vey żamįr-i ġāǿibdür ħabįŝe rāciǾ. Dil-i nįkmerd lāmiyye. Nįkmerd 
terkįb-i mezcį. Maĥśūl-i beyt: Bir ħabįŝ düzd ki hįçkimseye teraĥĥüm eylemedi, aña eyi 
merdüñ göñli teraĥĥüm eyledi yaǾnį anı esirgeyüp inǾām u iĥsān eyledi. Ĥażret-i Şeyħ 
buyurur: 
ǾAceb dārem ez-sįret-i biħredān//Ki nįkį künend ez-kerem bā-bedān 
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Sįret-i biħredān lāmiyye. Biħred bānuñ kesri ve ħānuñ sükūnı ve rānuñ fetĥiyle Ǿāķıl ve 
zįrek, elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Ki ĥarf-i beyān. Nįkį yā ĥarf-i maśdar. Bā ĥarf-i śıla, bedān 
cemǾ-i beddür. Maĥśūl-i beyt: ǾAceb ŧutarım yaǾnį Ǿacebüm vardur Ǿuķalā sįret ü 
Ǿādetinden ki kerem ü iĥsānlarından yaramazlara eylik iderler ve belālarına taĥammül 
iderler. 
Der-iķbāl-i nįkān bedān mįziyend//Egerçi bedān ehl-i nįkį neyend 
İķbāl-i nįkān lāmiyye. Nįkān eyiler ve bedān yaramazlardur. Mįziyend fiǾl-i mużāriǾ-i 
cemǾ-i ġāǿib dirilürler ve geçinürler. Ehl-i nįkį lāmiyye ve yā ĥarf-i maśdar, eylik ehli ve 
lāyıķı dimekdür. Neyend aślında neenddür, ne ĥarf-i nefy ve end hemze-i müctelibe ile 
estüñ edāt-ı cemǾidür, pes hā-yı resmį yāya ibdāl olmaķ sebebiyle hemze-i müctelibeden 
istiġnā idüp neyend didiler. Fe-teǿemmel. Fe-innehu daķįķ. Maĥśūl-i beyt: Eyiler devlet 
ü iķbālinde yaramazlar dirilüp geçinürler yaǾnį anlaruñ sāye-i himmetlerinde ħoş u āsūde-
ĥāl olurlar. 
Ĥikāyet 
Der-taĥammül-i cefā-yı düşmen ez-behr-i dūst 
Yekįrā çü SaǾdį dil-i sāde būd//Ki bā-sāde-rūyį der-üftāde būd 
Yekįrā birinüñ dimekdür, rā ĥarf-i taħśįś. Dil-i sāde beyāniyye. Būd edāt-ı zamāniyye, idi 
dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Bā ĥarf-i śıla, sāde-rū vaśf-ı terkįbįdür yalıñ yüzli maǾnāsına 
ve yā ĥarf-i vaĥdet. Der ĥarf-i teǿkįd, üftāde būd düşmişidi, fāǾil cāǿizdür ki [yekį ola ve 
cāǿizdür ki] dil-i sāde ola. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Bir kimsenüñ SaǾdį gibi göñli ĥįle 
vü mekrden ve buġż u kįneden sāde vü ħālį idi ki bir sāde-rūya düşmişidi yaǾnį bir 
maĥbūba Ǿāşıķ u giriftār olmışıdı. 
Cefā bürdį ez-düşmen-i saħt-gūy//Zi-çevgān-ı saħtį necestį çü gūy 
Bürdį yā ĥarf-i ĥikāye. Düşmen-i saħt-gūy beyāniyye. Saħt-gūy vaśf-ı terkįbįdür pek 
söyleyici yaǾnį ŧaǾn u teşnįǾ idici düşmen dimekdür. Çevgān-ı saħtį lāmiyyedür mecāzen, 
şiddet çevgānı dimekdür. Necestį fiǾl-i nefy-i ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib sıçramazdı 
dimekdür. Çü gūy ŧop gibi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr Ǿāşıķ, pek söyleyici 
düşmenden ve raķįbden cefā vü eźā götürürdi yaǾnį ŧaǾn u teşnįǾine śabr u taĥammül 
iderdi. Ammā şiddet ü belā çevgānından ŧop gibi sıçramazdı, yaǾnį gūy çevgānuñ zaħm u 
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đarbına taĥammül idemeyüp öñinden sıçraduġı gibi bu sıçramazdı, belki ŧaǾn u şetm [ü 
sebb-i] dest-i ruķabā vü aǾdāya śabr u taĥammül iderdi. 
Zi-kes çįn ber-ebrū neyendāħtį//Zi-bāzį be-tündį neperdāħtį 
Çįn büklüm ve burış maǾnāsınadur. Ber ĥarf-i śıla, ebrū ķaşdur ki ǾArab ĥācib dir. 
Neyendāħtį fiǾl-i nefy-i ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib atmazdı yaǾnį ķaşın burışdurmazdı. 
Bāzį oyun ve laŧįfe. Be-tündį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i maśdar yavuzlıġa dimekdür. 
Neperdāħtį fiǾl-i nefy-i ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib taķayyud eylemezdi dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Kimsenüñ aĥvāl ü aķvālinden ve güftügūyından incinüp ebrūsına çįn 
bıraķmazdı yaǾnį bį-ĥużūr olup ķaşın çatup yüzin burışdurmazdı. Oyun ve laŧįfeden yaǾnį 
kendi laŧįfe vü mizāĥ eylemekden veyā ġayrınuñ kendiye laŧįfe eylemesinden ĥiddete ve 
tįzliġe muķayyed [224a] olmazdı, yaǾnį ġażaba gelüp tįzlenmezdi. Ĥāśılı hemįşe ħürrem 
ü şād idi, Ǿabūsü’l-vech olmazdı. 
Yekį güfteş āħir türā neng nįst//Ħaber zi_įn heme sįlį vü seng nįst 
Güfteş żamįr-i müstetir yekįye ve bāriz Ǿāşıķa rāciǾdür. Āħir edāt-ı teǿkįd. Türā senüñ 
dimekdür. Neng Ǿār. Nįst istifhāmı müteżammın, yoķ mıdur dimekdür. Sįlį sįnüñ ve 
lāmuñ kesriyle sille maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr Ǿāşıķa birisi didi: Senüñ neng 
ü Ǿāruñ yoķ mıdur bu ķadar ŧapānçe ve ŧaşdan ħaberüñ yoķ mıdur, yaǾnį bu ķadar kötekler 
ki yersin hįç ŧuymaz mısın ve Ǿārlanmaz mısın. 
Ten-i ħˇįşten saġbe dūnān künend//Zi-düşmen taĥammül zebūnān künend 
Saġbe zebūn maǾnāsınadur sįnüñ fetĥiyle. Maĥśūl-i beyt: Kendi tenini ħalķa zebūn alçaķ 
kimseler iderler, yaǾnį alçaķ kimseler ħalķa zebūn u maġlūb olurlar. Düşmenden śādır 
olan cefāya zebūnlar taĥammül iderler yaǾnį raķįbüñ eźā vü cefāsına zebūn Ǿāşıķlar śabr 
u taĥammül iderler, ġayretli Ǿāşıķlar eylemezler. 
Neşāyed zi-düşmen ħaŧā der-güźāşt//Ki gūyend yārā vü merdį nedāşt 
Der-güźāşt terk eylemek dimekdür, maǾnā-yı maśdar murāddur, çevirmek diyen sehv 
eylemiş. Ki ĥarf-i taǾlįl. Yārā ķudret. Merdį yā ĥarf-i maśdar, erlik dimekdür. Nedāşt fiǾl-
i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib lüġatde ŧutmadı dimekdür, ammā istiǾmālde yoķlıķdan 
kināyetdür. Maĥśūl-i beyt: Düşmenden ħaŧā vü sehvi terk eylemek lāyıķ u maǾķūl 
degildür yaǾnį andan śādır olan edebsüzlikleri terk ü ihmāl eylemek cāǿiz degildür. Zįrā 
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dirler ki gayretsüz[üñ] erligi ve ķudreti yoķdur yaǾnį saña ŧaǾn idüp bį-Ǿār u bį-ġayret 
dirler. 
Bedū güft şeydā-yı şūrįde-ser//Cevābį ki şāyed nüvişten be-zer 
Bedū bā ĥarf-i śıla ve żamįr muǾteriże rāciǾdür. Şeydā-yı şūrįde-ser beyāniyye. Şeydā lā-
yaǾķıl. Şūrįde-ser perįşān-ĥāl ve perāgende-hūş. Cevābį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Be-zer bā ĥarf-i muśāĥabet. Maĥśūl-i beyt: MuǾteriże perįşān-ħāl ü perāgende-hūş 
Ǿāşıķ-ı dįvāne didi bir cevāb ki altun ile yazmaġa lāyıķdur. Ĥāśılı aña cevāb virdi ki 
altunla ve altun ķalemle gümiş levĥ üzre yazmaġa lāyıķdur. Ol cevāb bu beytüñ 
mażmūnıdur.  
Dilem ħāne-i mihr-i yārest ü bes//Ez-ān mįnegünced derū kįn-i kes 
Ħāne-i mihr-i yār lāmiyyelerdür. Mihr bunda maĥabbet maǾnāsınadur. Vü bes faķaŧ 
maǾnāsınadur, niteki mirāren mürūr eylemişdür. Ez-ān edāt-ı taǾlįl, anuñçün dimekdür. 
Mį edāt-ı istimrār, negünced fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib śıġmaz dimekdür, fāǾili 
kįn-i kesdür iżāfet-i lāmiyye ile. Maĥśūl-i beyt: ǾĀşıķ dir ki: Benüm göñlüm yāruñ 
maĥabbeti ħānesidür ancaķ, yaǾnį ħāne-i dilümde mihr-i yārdan ġayrı nesne yoķdur, ĥāśılı 
maĥabbet-i cānāndan ŧopŧoludur. Anuñçün ħāne-i dilümde kimsenüñ kįni śıġmaz yaǾnį 
mihr-i cānān ħāne-i dilümi şöyle istįǾāb eylemişdür ki ġayrınuñ Ǿadāvetine anda maķām 
u mekān yoķdur ki andan perįşān olup bį-ĥużūr olam. 
Ĥikāyet 
Çi ħoş güft Behlūl-i ferħande-ħūy//Çü bügźeşt ber-Ǿārif-i ceng-cūy 
Behlūl-i ferħande-ħūy beyāniyye. Behlūl Hārūn-ı Reşįdüñ ķardaşıdur, ehlullāhdan bir 
vücūd-ı şerįf imiş. Ferħande-ħūy vaśf-ı terkįbįdür mübārek ħūylı dimekdür. Bügźeşt fiǾl-
i māżį-i müfred-i ġāǿib geçdi dimekdür yaǾnį uġradı. Ber ĥarf-i śıla, Ǿārif-i ceng-cū[y] 
beyāniyye. [Ceng-cūy] vaśf-ı terkįbįdür cūyįdenden, lüġatde ceng isteyici dimekdür 
ammā istiǾmālde śavaşçı dimekdür. Pes maǾnāsında ceng isteyici diyen bilmezmiş. 
Maĥśūl-i beyt: Mübārek ħūylı ve güzel ħaśletli Behlūl-i dįvāne ne laŧįf söyledi ve ne güzel 
edā eyledi çünki śavaşçı ve ġavġācı bir Ǿārife uġradı yaǾnį yanından geçdi. Didügi gelen 
iki beytdür. 
Ger įn müddeǾį dūst bişnāħtį//Be peykār-ı düşmen neperdāħtį 
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MüddeǾį bunda Ħudā dostı geçinendür. Dūstdan bunda Ħudā murāddur. Bişnāħtį yā ĥarf-
i ĥikāye, bileydi dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, peykār-ı düşmen lāmiyyedür mecāzen. 
Neperdāħtį fiǾl-i nefy-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį muķayyed olmazdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Eger bu keźźāb, Ħudāyı añlayaydı [224b] yaǾnį Ħudā-dost olaydı, düşmenüñ śavaşına 
veyā düşmenle śavaşa muķayyed olmazdı. 
Ger ez-hestį-i Ĥaķ ħaber dāştį//Heme ħalķrā nįst pindāştį 
Hestį-i Ĥaķķ lāmiyye ve yā ĥarf-i maśdar. Dāştį yā ĥarf-i ĥikāye. Pindāştįde de böyledür. 
Maĥśūl-i beyt: Eger müddeǾį, Ħudānuñ varlıġından ve ĥaķįķatinden ħaber-dār olaydı, 
cemįǾ ħalķı ve maħlūķātı anuñ vücūdına nisbet Ǿadem-i maĥż bilürdi, kendiyi bile. Pes 
hįçkesle ceng ü cidāli olmazdı, zįrā Ǿadem-i śırf ile ceng mutaśavver olmaz. 
Ĥikāyet-i Loķmān-ı Ĥakįm ve taĥammül-i ū 
Şenįdem ki Loķmān siyeh-fām būd//Ne ten-perver ü nāzük-endām būd 
Ki ĥarf-i beyān. Loķmāndan murād Loķmān-ı Ǿādįdür ki Ǿulemā nübüvvetinde iħtilāf 
eylemişlerdür, aśaĥĥ-ı ķavl oldur ki velį ola, nebį olmaya. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Siyeh-
fām vaśf-ı terkįbįdür ķara yaġız maǾnāsına. Fām levn ve reng maǾnāsınadur. Ten-perver 
vaśf-ı terkįbįdür, ten besleyici yaǾnį ĥużūr u refāhiyyetde geçinen kimseye dirler. Nāzük-
endām da vaśf-ı terkįbįdür yaǾnį müşekkil ü ħoş-sįmā degilimiş. Maĥśūl-i beyt: 
Rāvįlerden işitdüm ki Loķmān ķara yaġız bir kimse imiş, ĥāśılı göze ĥaķįr imiş. Ten-
perver ü nāzük-endām degil imiş yaǾnį niǾmet ü ĥużūrda ĥāśıl olmış ve büyümiş 
degilimiş. 
Yekį bende-i ħˇįş pindāşteş//Zebūn dįd ü der-kār-ı gil dāşteş 
Bende-i ħˇįş lāmiyye. Pindāşteş żamįr Loķmāna rāciǾdür. Der ĥarf-i śıla, kār-ı gil lāmiyye 
balçıķ işi dimekdür. Dāşteş żamįr gene sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Birisi Loķmānı kendi 
ķulı žann eyledi yaǾnį bir kimsenüñ Loķmān sįmālı bir ķulı ķaçmış imiş, Loķmānı ol ķulı 
žann idüp ŧutdı ve balçıķ işine ķoşdı yaǾnį kerpiç ve kiremit ve bunlar gibi balçıķ işine 
ķoşup anı anda işletdi. Ĥāśılı Loķmānı zebūn u źelįl idüp ķulı žann idüp intiķāmiçün anı 
ırġadlıġa ķoşdı. 
Cefā dįd ü bā-cevr ü ķahreş bisāħt//Be-sālį serāyį zi-behreş bisāħt 
Ķahreş żamįr yekįye rāciǾdür. Bā-cevr bā ĥarf-i śıla. Bisāħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib 
rāżį oldı dimekdür. Be-sālį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i vaĥdet, bir yılda dimekdür. Serāyį 
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yā ĥarf-i vaĥdet. Zi-behreş żamįr yekįye rāciǾdür, anuñçün dimekdür. Bisāħt yapdı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Loķmān ol kimseden kār-ı gilde cefā gördi ve anuñ cevr ü 
ķahrına rāzį olup śabr u taĥammül eyledi. Bir senede anuñçün bir ev yapdı yaǾnį aña bir 
ħāne peydā eyledi. 
Çü pįş āmedeş bende-i refte bāz//Zi-Loķmāneş āmed nihįbį firāz 
Çü edāt-ı taǾlįl. Pįş bunuñ gibi yerlerde yan ve ķat maǾnāsınadur ki ǾArab Ǿinde dir. 
Āmedeş  żamįr yekįye rāciǾdür. Bende-i refte beyāniyye, gitmiş ķul yaǾnį firār eyleyen 
Ǿabd. Bāz girü dimekdür. Loķmāneş żamįr sābıķ gibidür. Nihįb ħavf dimekdür ve yā ĥarf-
i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr ü ibhām. Firāz edāt-ı teǿkįd. “Firāz bunda yaķın maǾnāsınadur” 
diyen ıraķ gitmiş. Maĥśūl-i beyt: Çünki ol kimsenüñ firār eyleyen ķulı gene geldi, 
Loķmāndan ol kimseye ħavf u ħaşyet geldi. Zįrā bir yıl miķdārı aña ħıdmet idüp tekāsül 
eylemedi ve ben ĥürrü’l-aślım ve bende degilim dimedi. 
Be-pāyeş der-üftād u pūziş nümūd//Biħandįd Loķmān ki pūziş çi sūd 
Be-pāyeş bā ĥarf-i śıla ve żamįr Loķmāna rāciǾdür. Pūziş ism-i maśdardur iǾtiźār 
maǾnāsına. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Ol kimse Loķmānuñ ayaġına düşdi ve Ǿöźr 
gösterdi ki bilmeyüp seni bu ķadar zamān istiħdām eyledüm diyü. Böyle diyince Loķmān 
güldi ve didi: Şimdi Ǿöźr ne fāǿide virür. 
Be-sālį zi-cevret ciger ħūn künem//Be-yek sāǾat ez-dil be-der çūn künem 
Be-sālį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i vaĥdet ve ĥarf-i rabŧ maĥźūf [225a] be-sālį ki taķdįrinde. 
Zi-cevret zi-cevr-i ħıdmetetdür. Be-yek bā ĥarf-i žarf. Be-der bā ĥarf-i śıla, ŧaşra 
dimekdür. Çūn vāv-ı aśliyye ile keyfe maǾnāsınadur nice dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir 
yıl miķdārı ki senüñ ħıdmetüñ cevr ü cefāsından cigerümi ħūn eyleyem yaǾnį zaĥmet ü 
belā çekmiş olam, bir sāǾatde ol cevr ü cefāyı ķalbümden nice iħrāc idebilürim yaǾnį bu 
ķadar elem ü belāyı göñlümden bir demde nice çıķarabilürim ve anı nice ferāmūş iderim. 
Velį hem bibaħşāyem iy nįkmerd//Ki sūd-ı tü māra ziyānį nekerd 
Velį edāt-ı istidrāk. Hem bunda bunuñ biriyle, ǾArabįde maǾa-źālik. Bibaħşāyem fiǾl-i 
mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür baħşāyįdenden teraĥĥüm maǾnāsına, bunda murād 
günāhın baġışlamaķ ve suçından geçmekdür. Nįkmerd terkįb-i mezcį. Ki ĥarf-i taǾlįl. Sūd-
ı tü, sūd nefǾ dimekdür, pes iżāfet maśdaruñ mefǾūlinedür, saña nefǾ dimekdür. Mārā bize 
dimekdür, rā edāt-ı śıladur. Ziyānį yā ĥarf-i tenkįr. Maĥśūl-i beyt: Loķmān dir ki: Senüñ 
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çoķ cefālaruñ çekdüm ammā bunuñ biriyle Ǿafv iderim ey nįkmerd, zįrā saña fāǿide bize 
ziyān eylemedi. YaǾnį saña bir ħāne yapdum ve baña bundan hįç ziyān müterettib olmadı, 
belki niçe ĥikmet ü maǾrifetüm ziyāde oldı. Gelen beyt maķśūdı beyān ider.  
Tü ābād kerdį şebistān-ı ħˇįş//Merā ĥikmet ü maǾrifet geşt305 bįş 
Ābād elif-i memdūdla maǾmūr dimekdür. Şebistān bunda gice yatacaķ yer dimekdür, ķış 
evine de dirler, ħˇįşe iżāfeti lāmiyyedür. Merā benüm dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Sen kendi 
giceligüñi ve ħāneñi maǾmūr u ābād eyledüñ ve benüm ĥikmet ü maǾrifetüm ziyāde oldı, 
ĥāśılı ĥikmet ü maǾrifetde teraķķį eyledüm. Gelen beyt sebeb-i izdiyād-ı ĥikmet ü 
maǾrifeti beyān ider. 
Ġulāmįst der-ħaylem iy nįk-baħt//Ki fermāyemeş vaķthā kār-ı saħt 
Ġulāmįst yā ĥarf-i vaĥdet. Der ĥarf-i žarf, ħayl bunda bölük maǾnāsınadur ki murād andan 
kendinüñ tevābiǾ ü levāĥıķıdur, ammā ǾArab ħayl ata dir. Bunda “ħayl at maǾnāsınadur” 
diyen bu dilde rācil imiş. Nįk-baħt vaśf-ı terkįbįdür. Ki ĥarf-i beyān. Fermāyem fiǾl-i 
mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde, buyururım dimekdür ve żamįr ġulāma rāciǾdür, żamįr-i 
manśūb-ı muttaśıl maǾnāsına aña buyururım dimekdür. Kār-ı saħt beyāniyye, müşkil iş 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Loķmān ol kimseye dir ki: EşyāǾ u etbāǾumda bir ķulum vardur 
ey nįk-baħt ki gāh gāh aña śaǾb iş ve müşkil maślaĥat buyururım, ĥāśılı anı şiddetle 
ŧutardum dimekdür. MaǾlūm ola ki maķām ĥikāyet-i ĥāl-i māżį maǾnāsını iķtiżā ider 
mįfermūdemeş dimek idi, lįkin żarūret-i vezniçün fermāyemeş buyurmış. Fe-teǿemmel.  
Diger reh neyāzāremeş saħt dil//Çü yād āyedem saħtį-i kār-ı gil 
Diger reh bir yol daħı yaǾnį bir kerre daħı dimekdür. Neyāzārem fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i 
mütekellim-i vaĥde incitmeyeyim ve bį-ĥużūr eylemeyeyim, żamįr maǾnāda dile 
muķayyeddür dileş taķdįrinde. Āyedem mįm żamįr-i manśūb-ı muttaśıl, çünki yāduma 
gelür dimekdür. Saħtį-i kār-ı gįl lāmiyyelerdür. Saħtįde yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: 
Loķmān dir ki: Bir daħı meźkūr ġulāmuñ göñlini muĥkem bį-ĥużūr eylemeyem ve ħāŧırını 
incitmezim, çünki balçıķ işinüñ zaĥmeti ve şiddeti yāduma gelür. YaǾnį esįr iken 
çekdügüm zaĥmet yāduma gelince ħāŧırını perįşān eylemem ve göñlini bį-ĥużūr ķılmam. 
Ĥāśılı başuma gelen belāları añduķça aña zaĥmet virmem. Ĥażret-i Şeyħ münāsebetle 
ĥikmet beyānına şürūǾ idüp buyurur:  
                                                          
305Metinde kerd yazmaktadır. 
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Her ān kes ki cevr-i büzürgān nebürd//Nesūzed dileş ber-żaǾįfān-ı ħurd 
Cevr-i [bü]zürgān lāmiyye. Ber ĥarf-i śıla, żaǾįfān-ı ħurd beyāniyye, murād zįr-dest olan 
kimselerdür. Maĥśūl-i beyt: Her ol kimse ki ekābir cevr ü cefāsını götürmedi yaǾnį 
çekmedi anuñ göñli żaǾįflere ve zebūnlara yanmaz yaǾnį teraĥĥüm idüp anları esirgemez, 
belki hemįşe cevr ü cefā üzre olur. 
Ger ez-ĥākimān saħtet āyed seħun//[225b]Tü bā-zįr-destān dürüştį mekün 
Saħt tā żamįr-i ħiŧāb. Dürüştį yā ĥarf-i maśdar, ġılžet ve ħuşūnet dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Eger ĥākimlerden saña söz ķatı gelürse yaǾnį sözleri saña güç gelürse, sen elüñ altında 
olan fuķarā vü żuǾafāya şiddet ü ġılžet eyleme, yaǾnį ĥürmet ü riǾāyet eyle, cevr ü cefā 
eyleme. Ĥāśılı saña ġayrınuñ aġır sözi nice ki güç gelürse, senüñ de ġayrıya ancılayın güç 
gelür. 
Ĥikāyet-i Şeyħ Cüneyd ve tevāżuǾ u ĥilm-i ū 
Şenįdem ki der-deşt-i ŚanǾān Cüneyd//Segį dįd ber-kende dendān-ı śayd 
Ki ĥarf-i beyān. Deşt-i ŚanǾān lāmiyyedür mecāzen. Deşt śaĥrā ve ŚanǾān bilād-ı 
Yemenden bir Ǿažįm beldenüñ ismidür ki ǾAbdurrezzāķ-ı Yemenį andandur, ǾArab 
hemze ile oķur ammā ǾAcem nūnla. Pes “nūnla ħaŧādur” diyen ħaŧā eylemiş. Cüneyd śįġa-
ı taśġįr vezni üzre evliyā-yı Ħudādan bir Ǿažįmü’ş-şān evliyānuñ ism-i şerįfidür, laķabı 
Seyyidü’ŧ-ŧāǿifedür, Baġdādįdür, Ĥażret-i Serį-i Saķaŧįyle ikisi bir türbede medfūndur, 
ķaddesallāhu sırrahuma’l-Ǿazįz. Ber-kende ķopmış veyā ķoparılmış dimekdür, bunda 
çıķmış maǾnāsınadur. Dendān-ı śayd lāmiyyedür mecāzen. Śayd bunda maśdardur 
avlamaķ maǾnāsına veyā ismdür av maǾnāsına. Dendān-ı śayddan murād ava yapışacaķ 
dişlerdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: İşitdüm ki ŚanǾānuñ śaĥrāsında Cüneyd-
i Baġdādį śayda yapışacaķ dişleri çıķmış bir kelb gördi yaǾnį pįrlikden dişleri dökilmiş 
bir seg gördi. 
Zi-nįrūy-ı serpençe-i şįr-gįr//Fürū mānde Ǿāciz çü rūbāh-ı pįr 
Nįrūy-ı serpençe-i şįr-gįr lāmiyye ve beyāniyyedür. Nįrū nūnuñ kesri ve rānuñ żammıyla 
ķuvvet maǾnāsınadur. Serpençe ķuvvet ve zūrdan Ǿibāretdür. Şįr-gįr vaśf-ı terkįbįdür 
arslan ŧutıcı dimekdür. Fürū mānde Ǿāciz ķalmış dimekdür, ammā bunda maǾnā-yı 
Ǿaczden tecrįd olınup muŧlaķā ķalmış dimekdür. Rūbāh-ı pįr beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: 
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Arslan ŧutıcı serpençe zūr[ın]dan pįr dilki gibi Ǿāciz ü zebūn ķalmışıdı. Ĥāśılı pįrlikden 
ziyāde düşkün olmışıdı. 
Pes ez-ġurm [u] āhū giriften be-pey//Leged ħordį ez-gūsfendān-ı ĥay 
Ġurm ġaynuñ żammı [ve rānuñ sükūnıyla] yaban ķoyını dimekdür. Āhū maǾrūf. Be-pey 
bā ez maǾnāsınadur ve pey bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve yā-yı aśliyye ile siñir maǾnāsınadur. 
“İz ve yelimek maǾnāsınadur” diyen maǾnāya iz iletmemiş. Leged lāmuñ ve kāf-ı 
ǾAcemüñ fetĥiyle depme dimekdür. Ħordį yā ĥarf-i ĥikāyet, yerdi dimekdür. Gūsfend 
ķoyun ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ, ĥayya iżāfet lāmiyyedür. Ĥayy ķabįle dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr seg yaban ķoyınınuñ ve āhūnuñ siñirini ŧutduġından śoñra yaǾnį 
siñirine yapışup şikār eyledükden śoñra ziyāde Ǿaczinden ķabįle ķoyınlarından depme 
yerdi. Ĥāśılı maġlūb-ı maĥż olmışıdı ki ķoyınlar bile aña ġālib idi. BaǾżı nüsħada bu beyt 
böyle vāķiǾdür: 
Pes ez-gāv-ı kūhį giriften be-ķahr//Leked ħordį ez-gūsfendān-ı şehr 
Gāv-ı kūhį beyāniyye, yaban śıġırı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Yaban śıġırını ķahr u ġalebe 
ile ŧutduķdan ve avladuķdan śoñra şehrüñ ve köyüñ ķoyınlarından depme yerdi ve anı 
süserlerdi dimekdür.  
Çü miskįn ü bį-ŧāķateş dįd ü rįş//Bedū dād yek nįme ez-zād-ı ħˇįş 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Ŧāķateş żamįr sege rāciǾdür. Rįş mecrūĥ maǾnāsınadur. Bedū żamįr gene 
sege rāciǾdür. Dād fāǾili Cüneyddür. Yek nįme bir nıśfını dimekdür. Zād-ı ħˇįş lāmiyye 
kendi azıġından dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki Cüneyd Ĥażretleri meźkūr kelbi miskįn 
ve ŧāķatsüz ve ķudretsüz ve mecrūĥ gördi, aña kendi azıġından bir nıśfını virdi yaǾnį anı 
esirgeyüp ķarnını ŧoyurdı. 
Şenįdem ki mįgüft ü ħūn mįgirįst//Ki dāned ki bihter zi-mā her dü kįst 
Mįgüft fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį, fāǾili Cüneyd. Mįgirįst sābıķ gibidür, aġlardı dimekdür, 
ķan aġlamaķ muĥkem aġlamaķdan kināyetdür. Ki ismdür kim maǾnāsına. [226a] Bihter 
eyürek. Zi-mā her dü biz ikimüzden dimekdür. Kįst kimdür dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥażret-i Şeyħ buyurur: İşitdüm ki Cüneyd meźkūr kelbi ol ĥālde göricek söylerdi ve ķan 
aġlardı, ĥāśılı muĥkem aġlardı. Söyledügi bundan śoñra gelen ŧoķuz mıśrāǾuñ 
mażmūnıdur. YaǾnį kim bilür ki bizüm ikimüzden Ħudā ķatında ķanġımuz yegrekdür, 
ĥāśılı ķanġımuz maķbūlrekdür. 
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Be-žāhir men imrūz ezū bihterem//Diger tā çi rāned ķażā ber-serem 
Be-žāhir bā ĥarf-i žarf. Ezū żamįr sege rāciǾdür. Diger daħı dimekdür. Tā [ĥarf-i] taǾaccüb 
Ǿacabā dimekdür. Rāned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib sürer dimekdür yaǾnį ne getürür, 
ķażā fāǾili. Murād ķażādan ĥükm-i ezelįdür. Ber ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Cüneyd dir ki: 
Žāhiren bugün ben bu segden yegrekim ammā Ǿacabā ķażā-yı Ħudā daħı başuma ne sürer 
ve ne getürür, yaǾnį kātib-i ezel başuma ne yazdugı ve ne ĥāl olısardur maǾlūm degildür. 
Gerem pāy-ı įmān nelaġzed zi-cāy//Be-ser ber-nihem tāc-ı Ǿafv-ı Ħudāy 
Gerem mįm maǾnāda įmāna muķayyed, pāy-ı įmānem taķdįrinde, iżāfet lāmiyyedür 
mecāzen. Nelaġzed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür, 
ŧayınmazsa dimekdür. Be-ser ber, bā ĥarf-i teǿkįd ve ber ĥarf-i istiǾlā. Nihem fiǾl-i 
mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde cevāb-ı şarŧ vāķiǾdür, ķorım dimekdür. Tāc-ı Ǿafv-ı Ħudāy 
lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Eger įmānum ayaġı yerinden ŧayrınmazsa yaǾnį įmānuma 
ħalel ü zelel gelmezse, başum üzre Ħudānuñ Ǿafvı tācı[nı ķorım] yaǾnį įmān-ı kāmille ki 
āħįrete naķl iderim, Ħudānuñ luŧf u keremine mažhar düşerim. Ĥāśılı merĥūm u maġfūr 
olurım306. Pes bu cihetden bu kelbden bihterim. 
Ve ger kisvet-i maǾrifet der-berem//Nemāned be-bisyār ezįn kemterem 
Kisvet-i maǾrifet lāmiyyedür mecāzen. Der ĥarf-i žarf ve ber ĥarf-i istiǾlā ve mįm żamįr-
i mütekellim üzerümde dimekdür, ǾArab Ǿaleyye dir, merhūndur. Nemāned fiǾl-i nefy-i 
müstaķbel-i müfred-i ġāǿib fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür ķalmazsa ve ķalmaya dimekdür. Be-bisyār 
bā ĥarf-i zāǿid. Ezįn yaǾnį ezįn seg. Kemterem eksikregim dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Įmān-ı kāmille gidersem meźkūr gibi olurım ammā eger maǾrifet ü Ǿirfān kisveti üstümde 
ķalmazsa yaǾnį maǾrifetsüz gidersem bu kelbden çoķ eksik ve nāķıś giderim. Ĥāśılı bį-
maǾrifet-i Ħudā ħatm olursam, kelb benden yegdür. El-Ǿıyāźu billāh. 
Ki seg bā-heme zişt-nāmį çü mürd//Mer-ūrā be-dūzaħ neħˇāhend bürd 
Ki, ezįn kemterem buyurdugına ĥarf-i taǾlįldür. Bā-heme bā ĥarf-i muśāĥabet. Zişt-nām 
vaśf-ı terkįbįdür ve yā ĥarf-i maśdar, ad çirkinligi dimekdür. Mer ĥarf-i teǿkįd, ū żamįr-i 
ġāǿib ve rā edāt-ı mefǾūl. Be-dūzaħ bā ĥarf-i śıla. Bürd bürden maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Zįrā seg bu ķadar nām çirkinligi[y]le çünki fevt oldı, anı dūzaħa iletmeyiserlerdür, 
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yaǾnį cehenneme dāħil olmaz, ĥāśılı müstaĥiķķ-i Ǿaźāb olmaz. Ĥażret-i Şeyħ maǾrifet 
beyānına307 şürūǾ idüp buyurur: 
Reh įnest SaǾdį ki merdān-ı rāh//Be-Ǿizzet nekerdend der-ħod nigāh 
SaǾdį münādā, ĥarf-i nidā maĥźūf. Ki ĥarf-i beyān. Merdān-ı rāh lāmiyyedür mecāzen. 
Be-Ǿizzet bā ĥarf-i muśāĥabet. Der ĥarf-i śıla, ħod kendi dimekdür. Nigāh nažar ve iltifāt 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey SaǾdį, ŧarįķ budur ki Ħudā yolınuñ merdleri yaǾnį evliyā 
Ǿizzet ü Ǿažametle kendilerine nažar eylemediler yaǾnį kendilerini muǾazzez ü muĥterem 
ŧutmadılar belki kelbden kemter bildiler. 
Ez-ān ber-melāǿik şeref dāştend//Ki ħodrā bih ez-seg nepindāştend 
Ez-ān edāt-ı taǾlįl. Ber-melāǿik, ber ĥarf-i istiǾlā. Şeref dāştendüñ mefǾūl-i śarįĥi ve ber-
melāǿik ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nepindāştend fiǾl-i nefy-i [māżį-i] cemǾ-i ġāǿib žann 
eylemediler dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Anuñçün evliyā-yı Ħudā melāǿik üzre şeref ü Ǿizzet 
ŧutdılar yaǾnį feriştelerden muǾazzez ü mükerrem oldılar, zįrā kendilerini segden yeg žann 
eylemediler. YaǾnį kendilerini segden źelįl ü ħˇār ŧutdılar, anuñçün Ħudā ķatında 
mükerrem oldılar. 
Ĥikāyet-i pārsā vü berbaŧ-zen 
Yekį berbaŧį der-baġal dāşt mest//Be-şeb der-ser-i pārsāyį şikest 
Taķdįr-i mıśrāǾ-ı evvel: Yekį mest berbaŧį der-baġal dāşt. Berbaŧ iki bānuñ fetĥiyle 
ķopuza dirler. Der ĥarf-i žarf, baġal bānuñ ve ġaynuñ fetĥiyle ķoltuķ dimekdür. [226b] 
Be-şeb bā ĥarf-i žarf gicede dimekdür. Der ĥarf-i śıla, ser-i pārsāyį izāfet-i lāmiyye ve yā 
ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Bir mest kimsenüñ ķoltuġında bir ķopuz varıdı, gicede anı 
bir Ǿābidüñ başında pāreledi yaǾnį başına urdı ve pāreledi. Ĥāśılı bir mestüñ ķoltuġında 
bir ķopuz varıdı ki anı gice ile bir zāhidüñ başına urup pāreledi. 
Çü rūz āmed ān nįkmerd-i selįm//Ber-i seng-dil bürd yek müşt-i sįm 
Nįkmerd terkįb-i mezcį, eyi kişi dimekdür, selįme iżāfeti beyāniyye. Ber-i seng-dil 
lāmiyye. Seng-dil vaśf-ı terkįbįdür ŧaş yürekli yaǾnį žālim. Müşt-i sįm lāmiyye. Müşt 
bunda avuç maǾnāsınadur ve sįm bunda aķçe maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki gün 
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geldi yaǾnį śabāĥ oldı, ol eyi selįm kişi yaǾnį meźkūr pārsā ol ŧaş yürekli žālimüñ ķatına 
bir avuç aķçe iletdi yaǾnį ķopuz bahāsı diyü aña bir avuç aķçe iletdi ve didi: 
Ki dūşįne maǾźūr būdį vü mest//Türā vü merā berbaŧ u ser şikest 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Dūşįne [[yā ve nūn]] edāt-ı nisbet ve [[hā-
yı resmį ĥarf-i]] taħśįś, żarūret-i vezniçün ziyāde olmışdur. Būdį yā-yı ħiŧābla edāt-ı 
zamāniyye. Türā senüñ ve merā benüm dimekdür, rālar edāt-ı taħśįś. Şikest fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿib bunda lāzım vāķiǾdür, müteǾaddį de gelür. Maĥśūl-i beyt: MıśrāǾ-ı ŝānį 
leff ü neşr-i müretteb ŧarįķı üzre vāķiǾdür. ǾĀbid didi ki: Dün gice maǾźūr u mest idüñ, 
kendüñden ħaberüñ yoķıdı ki senüñ ķopuzuñ ve benüm başum śındı. 
Merā bih şüd ān zaħm u ber-ħāst bįm//Türā bih neħˇāhed şüd illā be-sįm 
Maĥśūl-i beyt: Benüm ķopuzla eyledügüñ yara oñıldı ve eyi oldı ve ħavf ķalķdı yaǾnį 
baña ol yaradan żarar u ziyān müterettib olmadı. Ammā senüñ żarar u ziyānuñ eyi olmaz 
ve oñılmaz illā aķçe ile. İmdi kerem idüp bu aķçeyi ķabūl idüp ķopuzuñı ıślāĥ eyle ki 
göñlüñden elem ü nedāmet gitsün. 
Ez-ān dūstān-ı Ħudā ber-serend//Ki ez-ħalķ bisyār ber-ser ħˇarend 
Ez-ān edāt-ı taǾlįl. Dūstān-ı Ħudā lāmiyye. Ber ĥarf-i istiǾlā, serend nūn ve dāl edāt-ı 
cemǾ-i estdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber-ser ber ĥarf-i śıla, ser baş. Maĥśūl-i beyt: Ħudā dostları 
yaǾnį evliyāǿ anuñçün başdadurlar yaǾnį rifǾat ü Ǿizzetde, zįrā ħalķdan başlarına çoķ đarb 
yerler yaǾnį çoķ cevr ü cefā ve elem ü belā çekerler. Ĥāśılı anuñçün maķbūl-i Ħudādurlar 
ki ħalķuñ eźā vü cefāsına śabr u taĥammül iderler. 
Ĥikāyet-i śabr-ı merdān ber-cefā-yı nā-ehlān 
Şenįdem ki der-ħāk-i Vaħş ez-mihān//Yekį būd der-künc-i ħalvet nihān 
Ħāk-i Vaħş lāmiyyedür. Vaħş vāvuñ fetĥi ve ħā-yı muǾcemenüñ sükūnıyla bir şehrüñ 
ismidür. Künc-i ħalvet lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm [ki] Vaħş memleketinde 
evliyādan birisi ħalvet bucaġında ħalķdan nihān olmışıdı. YaǾnį ħalķdan münķatıǾ olup 
bir bucaķ iħtiyār idüp tevekkül ü ķanāǾatle geçinürdi. 
Mücerred be-maǾnį ne Ǿārif be-delķ//Ki bįrūn küned dest-i ħˇāhiş be-ħalķ 
Be-maǾnį bā ĥarf-i muśāĥabet veyā ĥarf-i žarf. Be-delķ bā ĥarf-i muśāĥabet, delķ fuķarā 
ħırķası. Ki ĥarf-i taǾlįl veyā ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dest-i ħˇāhiş lāmiyyedür mecāzen, dest-i 
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suǿāl dimekdür. BaǾżı nüsħada ħˇāhiş yerine ĥācet vāķiǾdür. Be-ħalķ bā ĥarf-i śıla. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr kimse maǾnā cihetinden Ǿārif-i mücerred idi, delķ u ħırķa ile Ǿārif 
degil idi, yaǾnį śūret-perest degil idi ki ħalķa ĥācet ü suǿāl elini ŧaşra çıķara yaǾnį ħalķı 
cerr eylemegiçün fuķarā ħırķasını geymiş degilidi belki ĥaķįķatle ehl-i fenā idi ki kimseye 
Ǿarż-ı ĥācet eylemezdi. 
SaǾādet küşāde derį sūy-ı ū//Der ez-dįgerān beste ber-rūy-ı ū 
Derį yā ĥarf-i tenkįr. Sūy-ı ū lāmiyye. Der ķapu. Maĥśūl-i beyt: SaǾādet anuñ cānibine 
ķapu açmışıdı yaǾnį Ħudādan mesǾūd idi ki saǾādet anuñ yüzine aġyārdan ķapuyı 
baġlamışıdı. [227a] Ĥāśılı anuñ hįç kimseye iĥtiyācı yoķıdı belki ġayrı kimsenüñ aña 
iĥtiyācı varıdı. Niteki evliyānuñ aĥvāli böyledür. 
Zebān-āverį bį-ħıred saǾy kerd//Zi-şūħį be-bedgüften-i nįkmerd 
Zebān-āver vaśf-ı terkįbįdür, [bunda mütekellim murāddur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bį-ħıred 
śıfat-ı zebān-āverdür.] Şūħį yā ĥarf-i maśdar. Bā ĥarf-i śıla, bedgüften terkįb-i mezcį, 
nįkmerde iżāfeti lāmiyyedür. Nįkmerd gene terkįb-i mezcįdür. Maĥśūl-i beyt: ǾAķlsuz bir 
dili uzun mütekellim saǾy eyledi küstāħlıġından  ol eyi kimsenüñ yaramazın söylemege 
yaǾnį denāǿet ü ķabāĥatinden ol merd-i nįküñ źemāǿim-i aħlāķını söylemege saǾy u kūşiş 
eyledi. Ĥāśılı ġıybetini söyledi böyle diyü. 
Ki zįnhār ezįn mekr ü destān308 u rįv//Be-cāy-ı Süleymān nişeste çü dįv 
Destān309 u rįv Ǿaŧf-ı tefsįrįlerdür ĥįle ve ħudǾa maǾnāsına. Be-cāy-ı Süleymān bā ĥarf-i 
žarf ve iżāfet lāmiyyedür. Nişeste taķdįri nişesteenddür oturmışlardur dimekdür. Çü edāt-
ı teşbįh. Dįvden murād śaħr-ı cinnįdür ki Ĥażret-i Süleymānuñ mekrle mührini almışıdı. 
Maĥśūl-i beyt: İĥtirāz eyleñ bu mekr ü ĥįle vü ħudǾa śāĥiblerinden. YaǾnį bu mekkār[lar] 
Ǿubbād u zühhād yerine oturmışlar, śaħr-ı cinnį Süleymān yerine oturdugı gibi. Ĥāśılı 
ziyy-i śuleĥāya girmişler ħalķa firįb virmegiçün ki bunlar evliyādur diyü. 
Dem-ā-dem bişūyend çün gürbe rūy//ŦamaǾ kerde der-śayd-ı mūşān-ı kūy 
Dem-ā-dem dāǿimā dimekdür. Bişūyend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib yurlar dimekdür. 
Çün gürbe kedi gibi. Rūy yüz, bişūyendüñ mefǾūlidür. Kerde taķdįri kerdeenddür. Der 
ĥarf-i śıla, śayd-ı mūşān-ı kūy lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Dāǿimā bunlar kedi gibi 
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yüzlerini yurlar yaǾnį kedi elini yüzine sürtdügi gibi bunlar tāze tāze ābdest alurlar ki 
disünler śuleĥādur. Bu vażǾıla maĥalle mūşlarını śayd eylemege ŧamaǾ eylemişlerdür 
yaǾnį maĥallede olan erbāb-ı devlete firįb virüp kendülerine meyl itdürmişler tā ki śadaķāt 
u zekevātını  kendilere taħśįś idüp müstaĥiķķ olan fuķarāya virmeyeler diyü. 
Riyāżet-keş ez-behr-i nām u ġurūr//Ki ŧabl-ı tehįrā reved bāng dūr 
Riyāżet-keş vaśf-ı terkįbįdür riyāżet çekici maǾnāsına. Behr-i nām lāmiyyedür, murād 
şöhretdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ŧabl-ı tehį beyāniyye ve rā ĥarf-i taħśįś. Bāng āvāz dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Bunlar nām-dār u meşhūr olmaġiçün riyāżet-keşlerdür, zįrā boş ŧavuluñ 
āvāzı ıraķ gider, yaǾnį ŧavul boş olınca muĥkem öter ammā ŧolı olınca ötmez. Bunlar da 
boş ŧavula beñzer ki śįt u śadāları Ǿālemde münteşir olmışdur ammā nesne yoķ ĥāllerinde. 
YaǾnį bunlar zerķ u riyāyla riyāżet çekerler tā ki ħalķ arasında şöhret ü iǾtibār bulalar ki 
bunlar śuleĥādur diyü, lįkin riyā küfrdür. El-Ǿıyāźu billāhi teǾālā. 
Hemįgüft ü ħalķį berū encümen//Ber-įşān teferrüc-künān merd ü zen 
Hemįgüft fāǾili zebān-āverdür. Vāv ĥarf-i ĥāl. Ħalķį yā ĥarf-i vaĥdet, bir bölük ħalķ 
dimekdür. Encümen dernek dimekdür. Ber-įşān ber edāt-ı mefǾūl, anları dimekdür. 
Teferrüc-kün vaśf-ı terkįbįdür teferrüc idici dimekdür, elif ve nūn edāt-ı mübālaġa. 
Maĥśūl-i beyt: Ol bu sözleri söylerdi, ĥāl bu ki bir bölük ħalķ üzerine dernek olup anları 
er ve Ǿavrat temāşā idicileridi yaǾnį ĥāżır olan ħalķ nāžır olup seyr iderlerdi. Cāǿizdür ki 
įşāndan murād şeyħle meźkūr žālim ola ve cāǿizdür ki şeyħ tevābiǾiyle ola. Fe-teǿemmel. 
Şenįdem ki bigrįst dānā-yı Vaħş//Ki yā Rab merįn şaħśrā tevbe baħş 
Ki ĥarf-i beyān. Dānā-yı Vaħş lāmiyye, şehr-i Vaħşuñ dānāsı yaǾnį meźkūr Ǿazįz. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Merįn aślında mer-įn idi, mer ĥarf-i teǿkįd ve įn 
ism-i işāretdür şaħśa ve hemze vaślla sāķıŧ. Baħş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab baġışla 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ dir ki: [227b] İşitdüm ki dānā-yı Vaħş aġladı ve 
didi ki: Yā Rabb bu ġıybet-gū şaħśa eyledügi iftirālarından tevbe baġışla yaǾnį tevbe 
müyesser eyle. 
Ve ger rāst güft iy Ħudāvend-i pāk//Merā tevbe dih tā negerdem helāk 
Tā ĥarf-i taǾlįl. Negerdem fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i mütekellim-i vaĥde olmayam 
dimekdür, śayrūret maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ve eger bu şaħś benüm ĥaķķumda gerçek 
söylediyse yaǾnį baña iftirā eylemediyse ey pāk Allāh baña tevbe vir tā kim helāk 
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olmayam. YaǾnį eger Ǿibādet ü ŧāǾatüm riyāyla ve zerķle ise baña nedāmet vir ki tevbe 
idüp āħiretde muǾaźźeb olmayam. 
Pesend āmed ez-Ǿayb-cūy-ı ħˇadem//Ki maǾlūm-ı men kerd ħūy-ı bedem 
Pesend bunda ismdür pesendįde maǾnāsına. [ǾAyb-cūy-ı ħˇad lāmiyye.] ǾAyb-cū vaśf-ı 
terkįbįdür cūyįdenden Ǿayb dileyici yaǾnį Ǿayblayıcı dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. MaǾlūm-
ı men lāmiyye. [[Ħūy-ı bed beyāniyye]]310. Maĥśūl-i beyt: Baña kendi Ǿaybçımdan 
maķbūl geldi yaǾnį Ǿayb-gūyumdan baña ħoş geldi ki baña maǾlūm eyledi yaramaz 
ħūyumı yaǾnį Ǿuyūbumı baña bildürdügi maķbūl geldi. Ĥażret-i Şeyħ pend ü ĥikmete 
şürūǾ idüp buyurur: 
Ger ānį ki düşmen[t] gūyed311 merenc//Ve ger nįstį gū birev bād senc 
Ānį ān ism-i işāretdür ve yā żamįr-i ħiŧāb. Ki ĥarf-i beyān. Düşment nūn sākin oķınur 
żarūret-i vezniçün. Merenc fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab incinme dimekdür. Nįstį yā 
żamįr-i ħiŧāb degilseñ dimekdür. Gū fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur gūyįdenden söyle 
dimekdür. Birev de fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur var maǾnāsına. Ve senc fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧabdur sencįdenden ŧartmaķ maǾnāsına, bād muķaddem mefǾūli. Maĥśūl-i 
beyt: Ĥażret-i Şeyħ ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Eger sen ol iseñ ki düşmen dir, 
incinme, yaǾnį saña Ǿadū söyledügi sözler sende varısa ve didügine mā-śadaķ iseñ bį-
ĥużūr olma ki gerçek söyler. Ve eger didügi gibi degil iseñ yaǾnį sende ol ĥāl olmayup 
saña maĥż-ı iftirā eylediyse, sen aña di: Var yel ŧart, yaǾnį her ne ķadar nā-maǾķūl 
söylerseñ söyle ki baña andan żarar u ziyān yoķdur ve baña bundan nesne müterettib 
olmaz. Bād senc Ǿibāretini zāǿid ü bį-fāǿide maķāmlarında istiǾmāl iderler. Pes birev bād 
senc dimegüñ maǾnāsını “var zāǿid yere kūşiş eyle[me] ki baña andan żarar u ziyān 
müterettib olmaz” [dimekdür]. 
Eger eblehį müşkrā gende güft//Tü mecmūǾ bāş ki_ū perāgende güft 
Eblehį yā ĥarf-i vaĥdet. Gende kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle gendįde maǾnāsınadur, ķoķmış 
dimekdür, ĥāśılı çirkin ķoķıda müstaǾmeldür ki ǾArab müntin dir yaramaz ķoķmış 
nesneye. Ki_ū aślında ki ū idi, ki ĥarf-i taǾlįl ve żamįr eblehe rāciǾdür ve hemze vaślla 
sāķıŧ olmış. Perāgende bā vü kāf-ı ǾAcemüñ fetĥalarıyla ŧaġıķ dimekdür, murād nā-
maǾķūl ve zāǿid dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger bir ebleh ü aĥmaķ miske çirkin ķoķar 
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didiyse, sen mecmūǾ olup perįşān-ħāŧır olma ki ol ebleh zāǿid ü nā-maǾķūl söyledi. Ĥāśılı 
miske Ǿabeŝ ķoķar diyen nā-sezā söylemiş, sen andan bį-ĥużūr olma ki zāǿid dimiş. 
Ve ger mįreved der-piyāz įn seħun//Çünįnest gū gende-maġzį mekün 
Mįreved bunuñ gibi yerde vāķiǾ olur maǾnāsına. Niteki Gülistānuñ dįbācesinde der-
muvāžabet-i ħıdmet-i bārgāh-ı ħudāvendį mįreved312 vāķiǾdür. Fe-tedebber. Der-piyāz 
taķdįri der-ĥaķķ-ı piyāzdur. Gū fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab gūyįdenden söyle dimekdür. 
Gende-maġz vaśf-ı terkįbįdür ķoķmış beynili dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i 
beyt: Ammā eger piyāz ĥaķķında bu söz vāķiǾ olursa, yaǾnį bir kimse piyāz bed ķoķar 
dirse, sen aña di ki böyledür, yaǾnį gerçeksin. Ķoķmış dimāġlıķ ve Ǿaķlsuzlıķ eyleme 
yaǾnį böyle diyeni taśdįķ idüp aña Ǿinād eyleme. Ve cāǿizdür ki gende-maġzį mekün 
Ǿibāretiyle piyāz bed ķoķar [228a] diyen kimse murād ola. Fe-tedebber. Ĥāśılı bir söz ki 
gerçek ola, anda Ǿinād eyleme ve gerçegi taśdįķ eyle, ammā rāst olmazsa Ǿinād idüp 
böyledür veya böyle degildür diyü lecc eyleme ki Ǿadāvete bāǾiŝ olur. 
Negįred ħıredmend-i rūşen-żamįr//Zebānbend-i düşmen zi-hengāme-gįr 
Ħıredmend-i rūşen-żamįr beyāniyye. Rūşen-żamįr vaśf-ı terkįbįdür pāk fikrli ehl-i baśįret 
maǾnāsına. Zebānbend terkįb-i mezcį dil baġı dimekdür, düşmene iżāfeti lāmiyyedür. 
Hengāme-gįr vaśf-ı terkįbįdür gįrįdenden dernek ŧutıcı kimseye dirler kāse-bāz ve zūr-bāz 
ve ķuķlacı gibilere ıŧlāķ iderler. Maĥśūl-i beyt: Rūşen fikrli ehl-i baśįret olan Ǿāķıl, 
düşmenüñ dilin baġını hengāme-gįrden almaz. YaǾnį baǾżı kimseler ķāġıź pārelerine şunı 
bunı ķaralar ve dernek idüp ħalķa firįb virürler ki bu fulāna kefretdür ve bu fulāna diyü, 
Sulŧān Bāyezįd [meydānı ĥavlįsinde ve Şehzāde meydānı] ĥareminde baǾżı nuħsendler 
eyledügi gibi. Pes Ǿāķıl u dānā olan, anlardan ol ķāġıd pārelerini alup bu düşmenüñ dilin 
baġlar diyü aldanmaz. Maķśūd budur ki Ǿāķıl-ı müdebbir bir iş işlemez ki düşmene 
maŧǾan vāķiǾ ola ki dilin baġlamaġa muĥtāc ola. Niteki bundan śoñra gelen ebyātda taśrįĥ 
buyurur. 
Ne āyįn-i Ǿaķlest ü rāy-ı ħıred//Ki dānā firįb-i müşaǾbid ħıred 
Āyįn üslūb dimekdür, Ǿaķla iżāfet lāmiyyedür. Rāy-ı ħıred de böyledür. Ki ĥarf-i beyān. 
Firįb-i müşaǾbid lāmiyye. MüşaǾbid ism-i fāǾildür daĥraca bābından ĥoķķa-bāz ve ĥįlegār 
dimekdür. Ħıred bunda fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür ħırįdenden śatun alur maǾnāsına 
ve evvelki ħıred ismdür Ǿaķl maǾnāsına, pes ikisi tecnįs-i tāmm olur. Maĥśūl-i beyt: 
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Ķānūn-ı Ǿaķl ve fikr-i hūş u ħıred degildür ki dānā olan kimse ĥįle-bāz u ĥoķķa-bāzuñ 
firįbini śatun ala yaǾnį anuñ ĥįlesine aldana. Ĥāśılı Ǿāķıl u dānā hengāme-gįrüñ laķırdısına 
aldanmaķ lāyıķ degildür.  
Pes-i kār-ı ħˇįş ān ki Ǿāķıl nişest//Zebān-ı bed-endįş ber-ħod bibest 
Pes-i kār-ı ħˇįş lāmiyyelerdür. Ān ki taķdįri ān kes kidür, ĥaźf ve įśāl ile ān ki ķaldı, pes 
ki ĥarfiyyetden ismiyyete münķalib oldı. Zebān-ı bed-endįş lāmiyyedür. Bed-endįş vaśf-ı 
terkįbįdür yaramaz fikrli dimekdür, Ǿadū maǾnāsında müstaǾmeldür. Ber-ħod ber ĥarf-i 
śıla, kendiye dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol kimse ki Ǿāķıldur, kendi işi ardına oturdı yaǾnį 
ħalķdan münķaŧıǾ olup kendi işine ve ĥāline meşġūl oldı. Ĥāśılı aĥvāl-i Ǿālemden fāriġ 
olup bir künc iħtiyār idüp Ǿuzlet eyledi. Pes [böyle] eylemekle Ǿadūnuñ dilini baġladı 
yaǾnį Ǿuzlet iħtiyār eylemekle kendiden ħalķuñ dilini kesdi, ĥāśılı ŧaǾn-ı aǾdādan ħalāś 
buldı. 
Tü nįkū-reviş bāş tā bed-segāl//Be-naķś-ı tü güften neyābed mecāl 
Nįkū-reviş vaśf-ı terkįbįdür eyi yüriyişli maǾnāsına. Tā ĥarf-i taǾlįl. Bed-segāl sįnüñ fetĥi 
ve kesriyle yaramaz fikrli yaǾnį Ǿadū dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, naķś-ı tü lāmiyye, senüñ 
noķśānuñ dimekdür. Neyābed fiǾl-i nefy-i istiķbāl-i müfred-i ġāǿib bulmasun ve bulmaya 
dimekdür, mecāl mefǾūlidür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur ki: Sen eyi 
yüriyişli ve eyi işli ol tā kim Ǿadū senüñ noķśān u ķuśūruñı söylemege mecāl bulmasun 
yaǾnį ŧaǾn u daħl eylemege ķādir olmasun. 
Çü düşvāret āyed zi-düşmen seħun//Niger tā çi Ǿaybet girift ān mekün 
Düşvāret tā żamįr-i ħiŧāb. Niger nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧab nažar eyle dimekdür. Tā ĥarf-i tenbįh ü taĥźįr. ǾAybet tā żamįr-i ħiŧāb. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki saña düşmenden söz güç gele yaǾnį ki sözinden bį-hużūr olasın, 
nažar eyle gör kim senüñ ne Ǿaybuñ ŧutdıysa ol Ǿaybı eyleme tā kim ĥaķķuñda söz 
söylemege ķādir olmaya yaǾnį daħl u ŧaǾn maĥalline düşme ki düşmene maŧǾan 
olmayasın.  
Cüz ān kes nedānem nikū-gūy-ı men//Ki rūşen küned ber-men āhū-yı men 
Nikū-gūy-ı men lāmiyye. Nikū-gūy vaśf-ı [228b] terkįbįdür eyi söyleyici maǾnāsına. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Āhū-yı men lāmiyyedür. Āhū bunda Ǿayb maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Ol kimseden ġayrı benüm eyligüm söyleyici bilmezim yaǾnį benüm ĥaķķumda eyi söyler 
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ol kimsedür ki baña benüm Ǿaybumı rūşen ü vāżıĥ eyleye. Ĥāśılı benüm dostum ol 
kimsedür ki baña Ǿuyūbumı bildüre ki andan iĥtirāz idem. 
Ĥikāyet-i Emįrü’l-Müǿminįn ǾAlį kerremallāhu vechehu ve sįret-i ħūb-ı ū der-tevāżuǾ 
Kesį müşkilį bürd pįş-i ǾAlį//Meger müşkileşrā küned müncelį 
Kesį ve müşkilį yāları vaĥdetiçündür. Pįş-i ǾAlį lāmiyye, ǾAlįnüñ ķatına dimekdür. Meger 
edāt-ı temennį. Müşkileş żamįr kesįye rāciǾdür ve rā edāt-ı mefǾūl. Müncelį ism-i fāǾildür 
infiǾāl bābından, bunda vāżıĥ ve rūşen maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse Ĥażret-i 
İmām ǾAlį ķatına bir müşkil iletdi yaǾnį andan bir müşkil suǿāl eyledi, ola kim müşkilini 
vāżıĥ u rūşen eyleye yaǾnį ola kim müşkilini ĥall eyleye diyü suǿāl eyledi. 
Emįr-i Ǿadū-bend ü kişver-küşāy//Cevābį bigüft ez-ser-i Ǿilm ü rāy 
ǾAdū-bend ü kişver-küşāy vaśf-ı terkįbįlerdür fātiĥ-i iķlįm ve Ǿadū baġlayıcı emįr 
dimekdür. Cevābį yā ĥarf-i vaĥdet. Ser-i Ǿilm lāmiyyedür, Ǿilm cihetinden dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: ǾAdū baġlayıcı memleket fetĥ idici ǾAlį Ĥażreti sāǿile cevāb virdi Ǿilm ü 
rāy cihetinden, yaǾnį Ǿilmi ve fikri irişdügi miķdārınca. 
Şenįdem ki şaħśį der-ān encümen//Bigüftā çünįn nįst yā Be’l-Ĥasan 
Ki ĥarf-i beyān. Şaħśį yā ĥarf-i vaĥdet. Encümen dernek, bunda meclis murāddur. Yā 
ĥarf-i nidā, Ebu’l-Ĥasan Ĥażret-i İmāmuñ künyetidür, Ĥasan babası dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: İşitdüm ki ol meclisde bir kimse didi kim böyle degildür yā 
Eba’l-Ĥasan, yaǾnį bu müşkilüñ ĥalli bu vechle degildür dimekdür. 
Nerencįd ezū Ĥaydar-ı nām-cūy//Bi güft er tü dānį ezįn bih bigūy 
Ĥaydar-ı nām-cūy beyāniyye. Ĥaydar Ĥażret-i İmāmuñ laķabıdur, lüġatde arslan 
maǾnāsınadur. Nām-cūy vaśf-ı terkįbįdür nām-dār maǾnāsına, yaǾnį meşhūr-ı Ǿālem. Er 
egerden muħaffef ism-i şarŧ. Dānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür, 
bilürseñ dimekdür. Ezįn işāretdür imāmuñ cevābına. Bih yeg dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol 
kimseden Ĥaydar-ı nām-cūy-ı nām-dār incinmeyüp didi kim: Eger señ bundan yeg 
bilürseñ söyle yaǾnį bundan yeg cevāb bilürseñ söyle ve bu müşkili ĥall eyle. 
Bigüft ānçi dānist şāyeste güft//Be-gil çeşme-i ħur neşāyed nühüft 
Şāyeste yānuñ fetĥi ve kesriyle lāyıķ ve münāsib maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i muśāĥabet, gil 
kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle balçıķ dimekdür. Çeşme-i ħur lāmiyye. Çeşme bunuñ gibi 
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yerlerde ķurś-ı āfitāb maǾnāsınadur, zįrā ħur revm-i żamme ile ve vāv-ı resmįyle güneş 
maǾnāsınadur. Nühüft bunda maśdar maǾnāsınadur örtmek ve gizlemek dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ol kimse bildügini didi ve lāyıķ u münāsib didi, yaǾnį eyi didi. Ĥāśılı 
İmāmdan yeg cevāb virdi. Ne diyelüm, güneş çeşmesini balçıķ ile örtmek lāyıķ degil 
yaǾnį ol kimsenüñ cevābı imāmuñ cevābından yeg oldugını inkār eylemek olmaz. 
Pesendįd ezū Şāh-ı Merdān cevāb//Ki men ber-ħaŧā būdem ū ber śavāb 
Şāh-ı merdān lāmiyye, erenler pādişahı dimekdür. Cevāb, pesendįdüñ mefǾūl-i śarįĥi ve 
ezū ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür yaǾnį begendi ve didi 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şāh-ı Merdān ol kimseden cevābı begendi ve didi ki: Ben ħaŧā 
üzreyim ve ol mucįb śavāb üzredür, ĥāśılı benüm cevābum ħaŧā ve anuñ cevābı śavābdur. 
Bih ez-men süħan güft ü dānā yekįst//Ki bālāter ez-Ǿilm-i ū Ǿilm nįst 
Ü dānā, vāv ĥarf-i iđrāb. Yekįst yaǾnį yek źātest ki murād Ħudādur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
[229a] Bālāter yücerek dimekdür. Ǿİlm-i ū lāmiyye ve żamįr yekįye rāciǾdür. Maĥśūl-i 
beyt: İmām buyurur ki: Bu kimse benden eyi söyledi yaǾnį cevābı benden yeg didi, ammā 
ĥaķįķatde dāver-i Ǿalįm bir źātdur ki anuñ Ǿilminden aǾlā vü erfaǾ Ǿilm yoķdur. YaǾnį 
beşerüñ Ǿilmi gāh ħaŧā üzre olur ve gāh śavāb üzre, ammā Ħudānuñ Ǿilmi hemįşe śavāb 
üzredür ki andan ħaŧā śādır olmaz ve Ǿulemā Ǿilmde biri birinden fāǿiķ u mütefāvitdür 
ammā Ħudādan aǾlem ve andan fāǿiķ yaǾnį anuñ fevķinde kimse yoķdur. Ĥażret-i Şeyħ 
maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Ger imrūz būdį ħudāvend-i cāh//Nekerdį ħod ez-kibr der-vey nigāh 
Būdį yā ĥarf-i ĥikāye. Ħudāvend-i cāh lāmiyye, manśıb śāĥibi dimekdür. Nekerdį fiǾl-i 
ĥikāyet-i ĥāl-i māżį eylemezdi dimekdür. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına vey żamįr-i 
ġāǿib meźkūr mucįbe rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Eger bugün Ĥażret-i İmām gibi bir śāĥib-
manśıb olaydı, kibr ü ġurūrdan aña iltifāt u iǾtibār eylemezdi, ķanda ķaldı ki kelāmını ıśġā 
idüp pesend eylemek. 
Be-der kerdį ez-bārgeh313 ĥācibeş//Fürū kūftendį be-nā-vācibeş 
Kerdį yā ĥarf-i ĥikāyet, ŧaşra iderdi dimekdür. Bārgeh dįvānħāne ve selāmlıķ dimekdür, 
bārgāhdan muħaffefdür. Ĥācibeş żamįr cāǿizdür ki mucįbe rāciǾ ola ve cāǿizdür ki 
ħudāvend-i cāha. Fe-teǿemmel. Fürū edāt-ı teǿkįd, kūftendį fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį-i 
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cemǾ-i ġāǿib döger[ler]di dimekdür. Be-nā-vācib bā ĥarf-i [[muśāĥabet]] ve nā edāt-ı 
nefy, be-nā-vācib cürm ü cināyetsüz dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger bugün bir kimse bir 
ehl-i manśıba böyle vażǾ eylese, anı ķapucı sarāydan ŧaşra iderdi yaǾnį dergāhdan anı 
ĥaķāretle çıķarup cürm ü cināyetsüz anı vāfir dögerlerdi. Ĥāśılı çoķ kötek yerdi. 
Ki min-baǾd [bį-]āb-ı rūyį mekün//Edeb nįst pįş-i büzürgān seħun 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Min-baǾd bundan śoñra dimekdür. Bį edāt-ı selb, āb-ı rūy lāmiyyedür Ǿırż 
maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Pįş-i büzürgān lāmiyyedür, ulular ķatında ve ĥużūrında. 
Seħun taķdįri seħun güftendür. Maĥśūl-i beyt: Anuñ gibi vażǾ eyleyen kimseyi vāfir 
dögerlerdi ki bundan śoñra bir daħı yüzsüzlik eyleme [diyü], zįrā ulular ķatında senüñ 
gibi kimseye söz söylemek edeb degildür. 
Kesįrā ki pįndār der-ser büved//Mepindār hergiz ki ĥaķ bişneved 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet ve rā ĥarf-i taħśįś. Ki ĥarf-i beyān. Pindār314 bā-yı ǾAcemüñ kesriyle 
ismdür žann maǾnāsına, bunda murād ġurūrdur. Mepindār fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab 
žann eyleme dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Bişneved fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib işide 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimsenüñ ki başında enāniyyet ü ġurūr ola, sen žann eyleme 
ki ol kimse hergiz ĥaķķ söz işide ve ĥaķķa ķāǿil ü rāżį ola. 
Zi-Ǿilmeş melāl āyed ez-vaǾž neng//Şaķāyıķ be-bārān nerūyed zi-seng 
Ǿİlmeş żamįr meźkūr maġrūra rāciǾdür. Şaķāyıķ bunda lāle maǾnāsına. Be-bārān be-
sebeb-i bārāndur. Maĥśūl-i beyt: MıśrāǾ-ı ŝānį maķām-ı taǾlįldedür. YaǾnį böyle maġrūra 
Ǿilmden melāl ü usañ ve pend ü vaǾždan Ǿār u ġayret gelür. Ĥāśılı Ǿilmden melālet çeker 
ve naśįĥat diñlemekden Ǿārlanur, zįrā ķalbi ĥacer gibidür ve ĥacerden bārān sebebiyle gül 
ve lāle bitmez. İmdi bunuñ da ķalbine Ǿilm ü naśįĥat teǿŝįr eylemez ki ħilķatinde ve 
cibilliyyetinde ķonılmamışdur. 
Geret dürr-i deryā-yı fażlest ħįz//Be-teźkįr der-pāy-ı dervįş rįz 
Geret tā żamįr ħiŧāb. Dürr-i deryā-yı fażl lāmiyyelerdür mecāzen. Ħįz fiǾl-i emr-i müfred-
i muħāŧab ķalķ dimekdür yaǾnį ĥāżır ol dimekdür. Be-teźkįr bā ĥarf-i muśāĥabet, teźkįr 
vaǾž ve naśįĥat dimekdür, “taǾžįm maǾnāsınadur” diyen taǾažžum eylemiş. Der ĥarf-i 
śıladur bā maǾnāsına, pāy-ı dervįş lāmiyye. Rįz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
rįzįdenden, dök dimekdür yaǾnį śarf eyle. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: 
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Eger sende315 fażl deryāsı dürri varısa yaǾnį Ǿilm [ü] fażluñ [229b] ve maǾrifet ü kemālüñ 
varısa ķalķ anı vaǾž u naśįĥat ŧarįķıyla ķabūl iden muĥtāc dervįşlerüñ ayaġına dök. Ĥāśılı 
Ǿilmüñ ve fażluñ varısa anı mütekebbir maġrūrlara śarf eyleme, belki vaǾż u naśįĥatden 
müteǿeŝŝir ü münfaǾil olan muĥtāc kimselere beźl eyle ki żāyiǾ olmaya. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsında “taǾžįmle anı dervįşüñ ayaġına dök ve aña riǾāyet eyle” diyen ĥaķķ-ı maǾnāyı 
riǾāyet eylememiş. 
Nebįnį ki ez-ħāk-i üftāde ħˇār//Birūyed gül ü büşküfed nevbahār 
Ħāk-i üftāde beyāniyye. Ħˇār śıfat-ı ħākdür. Nevbahār bunda tāze çiçek maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Görmez misin ki ħˇār ve ĥaķįr vāķiǾ olan ŧopraķdan yaǾnį ayaķ altında 
çignenen türābdan gül biter ve tāze bahār açılur. Murād budur ki Ĥaķķuñ ve ħalķuñ 
ķatında ehl-i tevāżuǾ u meskenet maķbūldür, ehl-i tekebbür ü ġurūr merdūddur. BaǾżı 
nüsħada büşküfed yerinde birūyed vāķiǾdür biter dimekdür.  
Be-çeşm-i kesān der-neyāyed kesį//Ki ez-ħod büzürgį nümāyed besį 
Bā ĥarf-i śıla, çeşm-i kesān lāmiyye. Der ĥarf-i teǿkįd, neyāyed gelmez. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Büzürgį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Kimselerüñ gözine gelmez şol bir kimse 
ki kendisinden ziyāde ululıķ göstere yaǾnį miķdārından ve ĥaddinden kendini ulu ŧuta. 
Ĥāśılı kendi ĥaddini bilmeyüp ŧabaķasından ve derecesinden kendini yuķarı ŧutan kimse 
iǾtibār u iltifātdan sāķıŧdur ki anı kimse gözine almaz. 
Merįz iy ĥakįm āstįnhā-yı dür//Çü mįbįnį ez-ħˇįşten ħˇāce pür 
Merįz fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab. Ĥakįm bunda Ǿāķıl u dānā maǾnāsınadur. Āstįn elif-
i memdūdla ve sükūn-ı sįnle ve kesr-i tāyla yeñ dimekdür ki ǾArab kümm dir kāfuñ żammı 
ve teşdįd-i mįmle ve hā edāt-ı cemǾ ve dürre iżāfeti lāmiyyedür mecāzen. Ħˇāce bunda 
kimesne ve kişi maǾnāsınadur. Pür ŧolu dimekdür memlū maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ey 
Ǿāķıl u dānā olan kimse, dürr ü cevherle memlū olan āstįnüñi yaǾnį dürr-i Ǿilm ü 
maǾrifetüñi dökme yaǾnį żāyiǾ eyleme, çünki kimseyi kendiden ŧolı göresin. Ĥāśılı bir 
kimseyi kibr ü ġurūr u enāniyyetle ŧopŧolı göresin, aña cevāhir-i pend ü naśįĥatüñi döküp 
żāyiǾ eyleme ki aña teǿŝįr eylemez. 
Megū tā bigūyend şükret hezār//Çü ħod güftį ez-kes tevaķķuǾ medār 
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Tā edāt-ı taǾlįldür ĥattā maǾnāsına. Şükret tā żamįr-i ħiŧāb. TevaķķuǾ ümįd maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Sen söyleme yaǾnį kendüñi medĥ idüp öginme tā kim saña ħalķ biñ şükr 
ü ŝenā diyeler, seni herkes medĥ eylesün. Ammā çünki sen kendüñ söyledüñ yaǾnį 
kendüñi medĥ eyledüñ ve ehl-i Ǿilm ü fażlım didüñ, daħı kimseden medĥ ü ŝenā ümįdin 
ŧutma, ĥāśılı daħı seni kimse medĥ eylemez. 
Ĥikāyet-i Emįrü’l-Müǿminįn ǾÖmer rađıyallāhu Ǿanhu ve tevāżuǾ-ı ū 
Gedāyį şenįdem ki der-tengnāy//Nihādeş ǾÖmer pāy ber-püşt-i pāy 
Gedāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Der ĥarf-i žarf, tengnāy ŧar yere ve ŧarlıġa dirler. Nihādeş żamįr 
gedāya rāciǾdür ve maǾnāda püşt-i pāya muķayyed, püşt-i pāyeş taķdįrinde. Maĥśūl-i 
beyt: Bir gedāyı işitdüm ki bir ŧar yerde ħaŧāyla Ĥażret-i İmām ǾÖmer ayaġı arķasına 
ayaġın ķodı yaǾnį ayaġın basdı, ĥāśılı ayaġın çignedi. 
Nedānist dervįş-i bį-çāre kūst//Ki rencįde düşmen nedāned zi-dūst 
Dervįş-i bį-çāre beyāniyye. Kūst aślı ki ūstdur, ki oldur dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Rencįde 
ism-i mefǾūldür, incinmiş maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Dervįş-i bį-çāre bilmedi ki ayaġın 
baśan Ĥażret-i İmām ǾÖmer oldugını, zįrā incinmiş kimse düşmenini dostından bilmez 
yaǾnį teşħįś ü temyįz eylemez. 
Ber-āşüft ber-vey ki kūrį meger//Bedū güft sālār-ı Ǿādil ǾÖmer 
Ber-āşüft perįşān oldı yaǾnį ġażaba geldi imāmuñ üzerine, didi. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü 
ķavl-i muķadderdür. Kūrį yā żamįr-i ħiŧāb, kör misin dimekdür, istifhām ŧarįķıyla. Meger 
yoķsa dimekdür. Bedū bā ĥarf-i śıla ve żamįr dervįşe rāciǾdür. Sālār-ı Ǿādil  beyāniyye, 
ĥākim-i Ǿādil dimekdür. [230a] ǾÖmer Ǿaŧf-ı beyān. Maĥśūl-i beyt: Dervįş Ĥażret-i İmāma 
ġażabnāk olup, kör misin yoķsa yaǾnį gözüñ görmez mi ki ayaġumı böyle baśduñ didi. 
Ĥażret-i İmām-ı Ǿādil aña didi: 
Ne kūrem velįkin ħaŧā reft kār//Nedānistem ez-men ħaŧā der-güźār 
Reft vāķiǾ oldı dimekdür. Güźār fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab terk eyle dimekdür, murād 
Ǿafvdur, ħaŧā muķāddem mefǾūli. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i İmām buyurdı ki: Kör degilim 
velįkin bu iş ħaŧā vü sehvle vāķiǾ oldı bilmedüm, benden ħaŧāyı terk eyle yaǾnį bu iş 
benden sehvle śādır oldı, ħaŧāmı Ǿafv eyle ve cürmümi baġışla. 
Çi munśıf büzürgān-ı dįn būdeend//Ki bā-zįr-destān çünįn būdeend 
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Munśıf ism-i fāǾildür ifǾāl bābından, Ǿādil dimekdür. Büzürgān-ı dįn lāmiyye. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat. Bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet, zįr-destān fuķarā ve żuǾāfā dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ne Ǿādil ve ehl-i inśāf ehl-i dįn olmışlardur yaǾnį dünyāya gelmişlerdür ki 
zįr-destleriyle buncılayın olmışlardur yaǾnį böyle luŧf u iĥsānla zindegānį eylemişlerdür. 
Ĥāśılı rıfķ u suhūletle geçinmişlerdür, yaǾnį İmām ǾÖmer ve İmām ǾAlį Ĥażretleri gibi. 
Fürū-ten büved hūşmend-i güzįn//Nihed şāħ-ı pür-mįve ser ber-zemįn 
Fürū-ten mütevāżıǾ dimekdür. Hūşmend-i güzįn beyāniyye. Güzįn kāf-ı ǾAcemüñ 
żammıyla muħtār ve maķbūl dimekdür. Şāħ-ı pür-mįve beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Maķbūl 
ü muħtār Ǿāķıl mütevāżıǾ u mütemeskin olur yaǾnį alçaķgöñülli olur. Zįrā mįve ile ŧolı 
şāħ başını yere ķor yaǾnį mįveli dal egilür. Ammā mįvesüz şāħ egilmez, belki ŧoġrı ŧurur. 
Ehl-i Ǿilm ü fażl mütevāżıǾ olur ve ehl-i cehl mütekebbir ü maġrūr. 
Bināzend ferdā tevāżuǾ-künān//Nigūn ez-cehālet ser-i gerdenān 
Bināzend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib, faħr iderler dimekdür. Ferdā yaǾnį ķıyāmetde. 
TevāżuǾ-kün vaśf-ı terkįbįdür meskenet idici maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Nigūn 
maǾnāda sere muķayyeddür ve ser gerdenāna mużāf. Gerdenān mütekebbirler ve 
müteǾažžımlar maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Yarın ķıyāmetde tefāħür idüp mesrūr 
olurlar, bugün dünyāda tevāżuǾ idüp meskenet gösterenler. Ammā ħacālet ve 
şermendelikden başı aşaġa olur mütekebbir ü müteǾažžımlaruñ yaǾnį dünyāda tekebbür ü 
taǾažžum gösterenler āħiretde peşįmān olup şermende olurlar.  
Eger mįbitersį zi-rūz-ı şümār//Ez-ān ki_ez-tü tersed ħaŧā der-güźār 
Mį bunda edāt-ı teǿkįd, bitersį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab eger ķorķarsañ dimekdür. 
Rūz-ı şümār lāmiyye ĥisāb güni dimekdür. Ez-ān taķdįri ez-ān kesdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Eger ĥisāb güninden ve Ǿaźāb-ı āħiretden ħavf iderseñ, 
ol kimseden ki ol senden ħavf ider ħaŧā vü sehvini Ǿafv eyle ve cürm ü cināyetinden geç. 
Mekün ħįre ber-zįr-destān sitem//Ki destįst bālā-yı dest-i tü hem 
Ħįre ħānuñ kesriyle alçaķ ve sersem maǾnāsınadur, bunda münādā vāķiǾdür. Ber ĥarf-i 
śıla. Ki ĥarf-i taǾlįl. Destįde yā ĥarf-i vaĥdet ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Bālā-yı dest-i tü 
lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Ey alçaķ ve denį kimse, zįr-destlerüñe cevr ü cefā eyleme 
zįrā senüñ elüñden ve ķudretüñden yuķarı bir el ve bir ķudret vardur ki ol el ve ol ķudret 
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Ħudānuñ eli ve ķudretidür. İmdi sen Ħudānuñ Ǿafv u ġufrānına iǾtimād eyledügüñ gibi, 
zįr-destlerüñ de senüñ Ǿafv u śafĥuña muǾtemidlerdür.  
Ĥikāyet 
Der-fāǿide-i ħoş-ħūyį 
Yekį ħūb-kerdār u ħoş-ħūy būd//Ki bed-sįretānrā nikū-gūy būd 
Ħūb-kerdār vaśf-ı terkįbįdür güzel Ǿamelli ve eyi işli dimekdür. Kerdār kāf-ı ǾArabuñ 
fetĥiyle aślında vaśf-ı terkįbįdür kerdenden iş getürici maǾnāsına, reftār reft ve dįdār dįd 
getürici maǾnāsına oldugı gibi. Fe-teǿemel. Pes “kāf-ı ǾArabuñ kesriyledür” diyenler aśl-
ı terkįbden bį-ħaber imişler, aślı meźkūr olan gibidür, ammā istiǾmālde muŧlaķ Ǿamel 
maǾnāsınadur. Ħoş-ħūy da vaśf-ı terkįbįdür güzel ħūylı maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. 
Bed-sįret de vaśf-ı terkįbįdür, bed-ħūy [230b] maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve rā 
edāt-ı mefǾūl veyā ĥarf-i taħśįś. Nikū-gūy da vaśf-ı terkįbįdür eyi söyleyici maǾnāsına. 
Ve būd iki yerde bile edāt-ı zamāniyyedür idi maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse ħūb 
işli ve eyi ħūylı idi ki bed ħūylılara eyi eydürdi ve ħūb söylerdi yaǾnį bed-ħūy olanlarla 
rıfķ u luŧf üzre olurdı. Ĥāśılı dürüşt-ħūy u bed-gūlara mülāyemet ü rıfķ u lįnetle söylerdi. 
Veyā maǾnā böyle ola ki: Bed-gūları eyi söylerdi yaǾnį ħayrla źikr iderdi. Yāħud yā-yı 
maśdar taķdįriyle, [bed-]sįretlerüñ eyligin söylerdi dimek316 ola. Fe-tedebber. 
Be-ħˇābeş kesį dįd çün der-güźeşt//Ki bārį ĥikāyet kün ez-sergüzeşt 
Be-ħˇābeş bā ĥarf-i žarf ve ħˇāb düşdür rüǿyā maǾnāsına ve żamįr meźkūr ħoş-ħūya 
rāciǾdür. Güźeşt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib geçdi dimekdür, fevt oldı maǾnāsına. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Bārį yā ĥarf-i vaĥdet bir kerre dimekdür. Sergüźeşt 
ve der-güźeşt kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve źāl-ı muǾceme iledür. Sergüźeşt başdan geçen 
ķażiyyeye dirler. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr ħoş-ħūyı bir kimse düşinde gördi fevt olduġından 
śoñra ve aña didi yaǾnį andan suǿāl eyledi ki biricik baña ĥikāyet eyle sergüźeştüñden 
yaǾnį baǾde’l-mevt ĥālüñ nice oldı didi. 
Dehānį be-ħande çü gül bāz kerd//Çü bülbül be-śavt-ı ħoş āġāz kerd 
Dehānį yā ĥarf-i ibhām u tenkįr. Be-ħande bā ĥarf-i muśāĥabet, ħande ismdür gülmek 
maǾnāsına. Bāz kerd açdı dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, śavt-ı ħoş beyāniyye. Āġāz kerd 
başladı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Gülmekle aġzını gül gibi açdı, ĥāśılı gül [gibi] ħandān 
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u ferĥān olup bülbül gibi güzel śavtla sergüźeştini beyān eylemege başladı yaǾnį mesrūr 
olup güle güle sergüźeştini ĥikāyet eyledi böyle diyü. 
Ki ber-men nekerdend saħtį besį//Ki men saħt negriftemį bā-kesį 
Ki ĥarf-i beyān. Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Saħtį yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Negriftemį yā ĥarf-i ĥikāyet, ŧutmazdum dimekdür. Bā-kesį bā ĥarf-i śıladur ve yā ĥarf-i 
vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Eydür ki: Baña çoķ şiddet eylemediler yaǾnį çoķ Ǿaźāb virmediler, 
zįrā ben ĥayātda iken kimseyi şiddetle ŧutmazdum yaǾnį kimseyi rencįde-ħāŧır 
eylemezdüm. Ĥāśılı herkesi rıfķ u lįnetle ŧutardum ve kimseye elem ü zaĥmet virmezdüm. 
Ĥikāyet-i Źünnūn ve tevāżuǾ-ı ū 
Çünįn yād dārem ki saķķā-yı Nįl//Nekerd āb ber-Mıśr sālį sebįl 
Ki ĥarf-i beyān. Saķķā-yı Nįl lāmiyyedür mecāzen. Ber ĥarf-i śıla, Mıśr taķdįri memleket-
i Mıśrdur. Sālį yā ĥarf-i vaĥdet. Āb, nekerdüñ mefǾūl-i evvel-i śarįĥidür ve sebįl ŝānįsi ve 
ber-Mıśr ġayr-ı śarįĥi ve sāl žarf-ı zamānı. Maĥśūl-i beyt: Böyle yādumdadur yaǾnį 
ħāŧırumdadur ki Nil saķķāsı memālik ü nevāĥį-i Mıśıra bir yıl śu sebįl eylemedi yaǾnį 
nehr-i Nįl bir yıl ŧuġyān eylemedi ki andan memālik-i Mıśır śulana. Zįrā Mıśırda bārān 
yaġmaz, belki Nįl ırmaġı ŧaşar ve eŧrāfı istįǾāb u iĥāŧa ider ve śu çekildükçe ekin ekerler, 
niteki ol memleketde olanlara maǾlūmdur. 
Gürūhį sūy-ı kūhsārān şüdend//Be-feryād ħˇāhān-ı bārān şüdend 
Gürūhį yā ĥarf-i vaĥdet. Sūy-ı kūhsār lāmiyye ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ, ŧaġlar cānibine 
dimekdür, “ŧaġlar başı cānibine” diyen Ǿindį söylemiş. Şüdend bunda reftend 
maǾnāsınadur. Be-feryād bā ĥarf-i muśāĥabet. Ħˇāhān-ı bārān ism-i fāǾilüñ mefǾūline 
iżāfetidür, ŧālib-i bārān dimekdür, elif ve nūn edāt-ı mübālaġadur, ĥāśılı ħˇāhān śıfat-ı 
müşebbehedür. Şüdend bunda oldılar ve gitdiler maǾnāsına olmaķ mümkindür. Maĥśūl-i 
beyt: Bir bölük ħalķ istisķā içün ŧaġlar cānibine gitdiler ve feryād u fiġānla ŧālib-i bārān 
oldılar ve gitdiler. Ĥāśılı istisķā içün şerįf maķāmlara vardılar. 
Giristend ü ez-girye cūy-ı revān//Neyāmed meger [231a] girye-i āsumān 
Giristend yā żarūret-i vezniçün sāķıŧ olmışdur, aġladılar dimekdür. Cūy-ı revān 
beyāniyye, aķıcı ırmaķ dimekdür, merhūndur. Neyāmed gelmedi. Meger edāt-ı istiŝnā. 
Girye-i āsumān lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: İstisķā içün ŧaġlara çıķup aġladılar ammā anlaruñ 
aġlamalarından aķıcı ırmaķ gelmedi yaǾnį yaġmur yaġup ırmaķlar ŧaşmadı illā āsumāndan 
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girye geldi yaǾnį āsumān bunlaruñ ĥāline girye eyledi, ĥāśılı āsumāndan bir miķdār çi 
düşdi ammā bārān düşmedi. YaǾnį duǾāları maķbūl olmadı ki yaġmur yaġa ve Nįl anuñ 
sebebiyle ŧuġyān eyleye. BaǾżı nüsħada cūy yerine rūd vāķiǾdür. Ve baǾżı nüsħada 
mıśrāǾ-ı ŝānį “neyāmed meger āb-ı çeşm-i zenān” vāķiǾdür, zenāndan murād bįve 
zenāndur yaǾnį ŧul Ǿavratlar. BaǾżı nüsħada “girye ez-āsumān” düşmişdür, āsumāndan 
girye dimekdür. Āsumāna girye isnādı mecāzįdür. Fe-tedebber. 
Be-Źünnūn ħaber bürd ez-įşān kesį//Ki ber-ħalķ rencest ü saħtį besį 
Bā ĥarf-i śıla, Źünnūn meşāyiħ-i Ǿižāmdan bir Ǿazįzüñ ismidür. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-
i beyt: Meźkūr ŧāǿifeden bir kimse, Źünnūna ħaber iletdi yaǾnį ħaber virdi ki: Ħalķuñ 
üzerinde ķuraķlıķdan çoķ zaĥmet ü şiddet var, yaǾnį ħalķ-ı Ǿālem Nįl ŧuġyān 
eylemedüginden belā vü Ǿaźābdadurlar. 
Fürū-māndegānrā duǾāyį bikün//Ki maķbūlrā red nebāşed seħun 
Fürū-mānde Ǿāciz dimekdür ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve elif ve nūn edāt-ı 
cemǾ ve rā edāt-ı mefǾūl. DuǾāyį yā ĥarf-i vaĥdet veyā tenkįr. Ki ĥarf-i taǾlįl. Mākbūlrā 
rā ĥarf-i taħśįś. Maĥśūl-i beyt: ǾĀcizlere bir duǾā eyle yaǾnį bārāna muĥtāclara duǾā eyle 
ki bārān inüp Nįl ŧuġyān eyleye. Zįrā Ħudā ķatında maķbūllerüñ sözi redd olmaz yaǾnį 
Ħudā duǾālarını317 ķabūl eyler, sen ħod maķbūl-i Ħudāsın ki duǾāñ maķbūldür. 
Şenįdem ki Źünnūn be-Medyen girįħt//Besį ber-neyāmed ki bārān birįħt 
Bā ĥarf-i śıla, Medyen Mıśır memleketinde bir yerüñ ismidür. Birįħt fiǾl-i māżį-i müfred-
i ġāǿib mebnį li’l-mefǾūl maǾnāsına dökildi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
buyurur: İşitdüm ki Źünnūn Medyen memleketine ķaçdı yaǾnį anda münācāta vardı. Çoķ 
zamān geçmedi ki yaġmur dökildi. YaǾnį Medyene varup duǾā eyledi ve çoķ müddet 
mürūr eylemedi ki yaġmur yaġdı, ĥāśılı duǾāsı maķbūl oldı. 
Ħaber şüd be-Medyen pes ez-rūz bįst//Ki ebr-i siyeh-dil ber-įşān girįst 
Şüd vardı ve oldı maǾnālarına ķābildür. Be-Medyen bā ĥarf-i śıla, Medyene dimekdür. 
Bįst bānuñ kesri ve bāķįlerüñ sükūnıyla yigirmi dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Ebr-i siyeh-
dil beyāniyye. Siyeh-dil vaśf-ı terkįbįdür ķara göñülli dimekdür. Įşāndan murād istisķāya 
varan ehl-i Mıśırdur. Girįst aġladı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Mıśırdan Medyene ħaber 
vardı yigirmi günden śoñra ki yaġmur yaġdurıcı ķara bulut ehl-i Mıśıruñ üzerine aġladı. 
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YaǾnį Źünnūn Mıśırdan Medyene varduķdan śoñra yigirmi gün geçicek Medyene ħaber 
oldı ki Mıśırda bārān oldı diyü. 
Sebük Ǿazm-i bāz āmeden kerd pįr//Ki pür şüd be-seyl-i bahāran ġadįr 
Sebük lüġatde yeyni dimekdür ammā bunuñ gibi yerlerde fevrį maǾnāsınadur. ǾAzm-i bāz 
āmed[en] maśdaruñ maśdara iżāfetidür, girü gelmek ķaśdını. Pįrden murād Źünnūndur. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Pür şüd ŧoldı dimekdür. Be-seyl-i bahārān bā ĥarf-i muśāĥabet ve iżāfet 
lāmiyyedür, bahārlar seyliyle dimekdür, keŝret-i ŧuġyān-ı mādan kināyetdür. Ġadįr 
lüġatde göle dirler yaǾnį ĥavża ammā bunda nehr-i Nįldür veyā bir mużāf taķdįriyle cins-
i ġadįr murād ola yaǾnį bürke ve ħalįcler, ġudrān maǾnāsına. Ġudrān ġadįrüñ cemǾidür 
bürkeler maǾnāsına ve ħalįc nehr maǾnāsına yaǾnį büyük ırmaķdan münfaśıl olan küçük 
ırmaķdur ki Baġdād diyārında ana düceyl dirler. ǾUfiye Ǿanh. Maĥśūl-i beyt: Hemān ki 
Medyene Mıśırdan yaġmur ħaberi geldi, fevrį Źünnūn girü Mıśıra gelmek ķaśdın eyledi 
yaǾnį vaŧanına rücūǾ eylemek niyyetini eyledi. Zįrā bürke ve ħalįcler śudan ŧopŧolı oldı 
yaǾnį Nįl şöyle ŧaşdı [231b] ki maǾhūd olan göller ve ırmaķlar śudan pür oldı. 
Bipürsįd ezū Ǿārifį der-nühüft//Çi ĥikmet derįn reftenet būd güft 
Ezū żamįr Źünnūna rāciǾdür. Der-nühüft gizli dimekdür ħufyeten maǾnāsına. Reftenet tā 
żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Źünnūn gene Mıśıra geldükden śoñra bir Ǿārif andan 
ħufyeten suǿāl eyledi ki: Senüñ Medyene gitmeñde ĥikmet ne idi yaǾnį neye varup geldüñ, 
ĥikmet ne idi. Źünnūn cevāb virüp didi: 
Şenįdem ki ber-murġ u mūr u dedān//Şeved teng rūzį be-fiǾl-i bedān 
Dedān cemǾ-i deddür, yırtıcı ĥayvān maǾnāsına. Teng ŧar dimekdür, murād ķaĥŧdur. Rūzį 
yā-yı aśliyye ile rızķ dimekdür. Be-fiǾl bā ĥarf-i sebeb, fiǾl-i bedān lāmiyye, elif ve nūn 
edāt-ı cemǾdür yaramazlar dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Aħbār [u] āŝārda ekābirden işitdüm 
ki ĥayvānāta maǾāş teng olmaķ, yaramazlaruñ fiǾli sebebiyledür yaǾnį ķaĥŧlıġa ve ŧarlıġa 
sebeb günāhgārlaruñ yaramaz işleri ve çirkin Ǿamelleridür. Suǿāl geldi ki: Buyurduguñ 
kelām müsellem ü maķbūldür ammā saña bundan ne müterettibdür. Gelecek iki beytle 
cevāb buyurur ki: 
Derįn kişver endįşe kerdem besį//Perįşānter ez-ħod nedįdem kesį 
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Perįşān bunda günāhgār maǾnāsınadur, fāsıķ maǾnāsına diyen fāsid söylemiş. Maĥśūl-i 
beyt: Źünnūn dir ki: Çoķ fikr eyledüm bu memleketde kendümden günāhgārraķ bir kimse 
görmedüm yaǾnį cāǿizdür ki bu ķaĥŧlıķ ve ŧarlıķ benüm günāhlarum şeǿāmetinden ola. 
Bireftem mebādā ki ez-şerr-i men//Bibended der-i ħayr ber-encümen 
Mebādā olmaya ve olmasun dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Şerr-i men lāmiyye. Bibended 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib mebnį li’l-mefǾūl maǾnāsına, baġlana dimekdür. Der-i ħayr 
lāmiyyedür, ħayr ķapusı dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, encümen bunda maħlūķāt 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Medyene gitdüm, olmaya ki benüm günāhlarum şerr ü 
ķabāĥatinden ħayr u iĥsān ķapusı maħlūķāta ķapana yaǾnį olmaya ki ķaĥŧlıķ benüm 
cerāǿimüm şeǿāmetinden ola diyü Mıśırdan ķaçup Medyene vardum. Pes çünki Mıśıra 
yaġmur yaġdı, gene vaŧanuma geldüm. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifet ŧarįķıyla buyurur: 
Mihį bāyedet luŧf kün ki_ān mihān//Nedįdend ez-ħod beter der-cihān 
Mih ulu ve yā ĥarf-i maśdar. BaǾżı nüsħada bihį vāķiǾdür yeglik maǾnāsına, gene murād 
ululıķdur. Bāyedet, bāyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, fāǾili mihį veyā bihį lafžına 
rāciǾ żamįr ola ve tā żamįr-i ħiŧāb. Ki_ān, ki ĥarf-i taǾlįl ve ān ism-i işāretdür mihāna veyā 
bihāna iħtilāf-ı nüsaħ üzre, yaǾnį baǾżı nüsħada mihān ve baǾżında bihān vāķiǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Saña nebāhet-i şān ve Ǿažamet-i ķudret 
gerekise, herkese luŧf u iĥsān üzre ol, ĥāśılı herkese taǾžįm ü tebcįl eyle, zįrā ol ulular 
yaǾnį evliyāǿullāh cihānda kendilerden beter bir kişi ve bir şeyǿ görmediler. Ĥāśılı her 
nesneye ki nažar śaldılar, kendilerini andan aĥķar u eźell bildiler, anuñçün refįǾü’l-ķadr 
ü Ǿālį-mertebe oldılar. 
Tü āngeh şevį pįş-i merdüm Ǿazįz//Ki mer-ħˇįştenrā negįr[į] be-çįz 
Ki ĥarf-i beyān. Mer ĥarf-i teǿkįd ve rā edāt-ı mefǾūl. Be-çįz bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: 
Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Sen ol vaķt ħalķ yanında Ǿazįz ü muĥterem olursın ki 
kendüñi hįçbir nesne ŧutmayasın yaǾnį kendüñi bir şeyǿ yerine iǾtibār eylemeyesin, ĥāśılı 
kibr ü ġurūrı terk eyleyesin. 
Büzürgį ki ħodrā zi-ħurdān şümürd//Be-dünyį vü Ǿuķbį büzürgį bibürd 
Büzürgį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ħurd ħānuñ żammıyla uvaķ dimekdür ve 
elif ve nūn edāt-ı cemǾ, küçükler dimekdür. Be-dünyį bā ĥarf-i žarf, dünyį ve Ǿuķbį yānuñ 
ve bānuñ kesreleriyle üslūb-ı ǾAcemdür ve fetĥalarıyla üslūb-ı ǾArab. Büzürgį yā ĥarf-i 
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maśdar. Bibürd iletdi yaǾnį mālik oldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir ulu kimse ki [232a] 
kendini kiçilerden Ǿadd eyledi yaǾnį maġrūr u mütekebbir olmadı, dünyāda ve āħiretde 
ululıķ iletdi yaǾnį maķbūl-i Ĥażret-i Ĥaķķ oldı. 
Ezįn ħākdān bendeį pāk şüd//Ki der-pāy-ı kemter kesį ħāk şüd 
Ħākdān istiǾmāllerinde çöplik dimekdür ammā bunda dünyā murāddur. Bendeį yā ĥarf-i 
vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” diyen bilmez. Şüd bunda reft 
maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Der ĥarf-i žarf, pāy-ı kemter lāmiyye, kesį yā ĥarf-i 
vaĥdet. Şüd bunda oldı dimekdür śayrūret maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bu dünyā 
çöpliginden bir Ǿabd-ı Ħudā āħirete pāk ü laŧįf gitdi ki ednā vü kemter kimsenüñ ayaġında 
ħāk oldı, yaǾnį tevāżuǾ u teźellül gösterdi ve ġurūr u kibr göstermedi. 
Elā iy ki ber-ħāk-i mā bügźerį//Be-ħāk-i Ǿazįzān ki yād āverį 
Elā ĥarf-i tenbįh. İy ĥarf-i nidā, münādā maĥźūfdur, taķdįri iy ān kes kidür. Ħāk-i mā 
lāmiyye, ķabr-i mā dimekdür. Bügźerį giçesin yaǾnį uġrayasın. Bā ĥarf-i ķasem, ħāk-i 
Ǿazįzān lāmiyye, mezār-ı Ǿazįzān dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Yād āverį añasın dimekdür 
yaǾnį teźekkür eyleyesin, yaǾnį bundan śoñra gelen ebyātuñ maǾnāsını źikr eyleyesin. 
MaǾnāsını “beni bir duǾāyla añasın” diyen murād-ı muśannife vāśıl olmamış. Fe-
tedebber. Maĥśūl-i beyt: Ey şol kimse ki bizüm ķabrümüz üzre uġrayasın, āgāh ol 
Ǿazįzlerüñ mezārı ĥaķķıyçün ki bu źikr idecegümüz maǾnāları ħāŧıruña getüresin. Ol 
maǾnālar bunlardur ki źikr olınur. 
Ki ger ħāk şüd SaǾdį ūrā çi ġam//Ki der-zindegį ħāk būdest hem 
Ki ĥarf-i beyān. Şüd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib maǾnā-yı şarŧı müteżammın, oldıysa 
dimekdür. Ū żamįr-i ġāǿibdür SaǾdįye rāciǾ. Ki ĥarf-i taǾlįl. Zindegį kāf-ı ǾAcem hā-yı 
resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdar, dirliginde yaǾnį ĥayātında dimekdür. Būdest aślında 
būde estdür, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve įśāl eyledi. Maĥśūl-i beyt: Yāduña getüresin ki 
eger SaǾdį fevt olup ħāk oldıysa yaǾnį çüriyüp ŧopraķ oldıysa aña ne ġam yaǾnį ġam yoķ, 
zįrā dirliginde de yaǾnį ĥayātında iken ħāk olmışıdı. Ĥāśılı ĥāl-i ĥayātında herkesüñ 




Be-bį-çāregį ten318 ferā319-ħāk dād//Ve ger gird-i Ǿālem ber-āmed çü bād 
Be-bį-çāregį bā ĥarf-i muśāĥabet ve bį edāt-ı selb ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve 
yā ĥarf-i maśdar, bį-çārelikle dimekdür. Ten taķdįri teneşdür, murād vücūd-ı şerįfidür. 
Ferā320 fānuñ fetĥi ve kesriyle edāt-ı śıladur bā maǾnāsına. Ten dāduñ mefǾūl-i śarįĥi ve 
ferā321-ħāk ġayr-ı śarįĥi. Ve ger, vāv ĥarf-i vaśl taķdįri ve gerçi kidür. Gird-i Ǿālem 
lāmiyyedür eŧrāf-ı Ǿālem maǾnāsına. Ber-āmed fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, gezdi ve 
ŧolandı dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Maĥśūl-i beyt: ǾĀķıbet bi’ż-żarūre tenini ħāke virdi 
yaǾnį fevt olup ķabre girdi, egerçi ki eŧrāf-ı Ǿālemi yel gibi çigzindi ve dolandı yaǾnį 
seyyāĥ-ı Ǿālem oldı şöyle ki görmedük ve gezmedük vilāyet ķomadı. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ 
maǾnāsını “egerçi Ǿālemüñ eŧrāfına yel gibi geldi” diyen maǾnāyı bād-ı hevāya virmiş. 
Besį ber-neyāyed ki ħākeş ħˇared//Diger bāre bādeş be-Ǿālem bered 
Besį ber-neyāyed çoķ zamān geçmez dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Diger bāre bir kerre daħı 
dimekdür. Bādeş żamįr SaǾdįye rāciǾdür. Be-Ǿālem bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Çoķ 
zamān geçmez ki SaǾdįyi ħāk yer yaǾnį vücūdını çürüdür, gene bir daħı bād anuñ ħāk ü 
ġubārını Ǿāleme iledür yaǾnį Ǿāleme śavurur, şöyle ki vücūdından eŝer ķomaz. 
Niger tā gülistān-ı maǾnį şüküft//Berū hįç bülbül çünįn ħoş negüft 
Niger nūnuñ kesriyle ve kāf-ı ǾAcemle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab nažar eyle dimekdür. 
[232b] Tā ibtidā-yı ġāyet içündür zamāndan, ǾArabįde munźu gibi. Gülistān-ı maǾnį 
lāmiyyedür mecāzen. Berū ber ĥarf-i istiǾlā ve żamįr gülistāna rāciǾ. Maĥśūl-i beyt: Nažar 
eyle, gülistān-ı maǾnā açılaldan beri anuñ üzerinde hįçbir bülbül buncılayın ħoş 
söylemedi yaǾnį şiǾr ve şāǾirliķ peydā olaldan beri hįçbir şāǾir ve hįçbir neŝr ü nažm śāĥibi 
böyle laŧ[į]f nažma ve neŝr[e] mālik ü ķādir olmadı ki SaǾdį ķādir oldı. Ĥāśılı nažm 
kitāblarında Būstān gibi ve neŝr kitāblarında Gülistān gibi kitāba kimse mālik olmadı, 
niteki bu müddeǾā hįçbir kese maħfį vü mestūr degildür. 
ǾAceb ger bimįred çünįn bülbülį//Ki ber-üstüħˇāneş nerūyed gülį  
Bülbülį yā ĥarf-i vaĥdet. Gülį yā ĥarf-i tenkįr ü ibhām, ĥarf-i vaĥdet diyen menkūr imiş. 
Maĥśūl-i beyt: ǾAcebdür ki SaǾdį gibi bir bülbül-i ħoş-gū ve ŧūŧį-i şįrįn-süħan ölüp 
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üstüħˇānı üzre çiçek açılmaya. YaǾnį buncılayın ħoş-nevā ölürse ve üstüħˇānı pūsįdesinde 
olan maǾārifden envāǾ-ı şükūfe açılmazsa Ǿacebdür. Ĥāśılı ķabrinden envāǾ-ı şükūfe neşv 
ü nemā bulursa Ǿaceb degildür. 
BĀB-I PENCÜM: DER-RIŻĀ 
Şebį zeyt-i fikret hemįsūħtem//Çerāġ-ı belāġat mįefrūħtem 
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Zeyt-i fikr[et] lāmiyyedür mecāzen. Fikr ve fikret fānuñ kesri ve 
tāyla ve tāsuz ismlerdür ammā maśdarda fānuñ fetĥi efśaĥdur kesrinden. Hemįsūħtem 
fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde, yandururdum dimekdür. Çerāġ-ı belāġat 
lāmiyyedür mecāzen. Mį[e]frūħtem hemįsūħtem gibidür śįġada ve ķāǾidede, 
yalıñlandururdum dimekdür. Mį[e]frūħtem yerine biyefrūħtem yazup maǾnāsını 
yalınlandurdum diyen maĥalle muvāfıķ söylememiş. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
buyurur ki: Bir gice fikret zeytini yaķardum yaǾnį kelām[-ı manžūm] u menŝūr įcād u 
iħtirāǾ iderdüm ve bu ħuśūśda belāġat çerāġını yalıñlandururdum yaǾnį muķteżā-yı 
belāġat üzre ĥaķāyıķ-ı ġarįbe ve daķāyıķ-ı Ǿacįbe[ye] saǾy-ı belįġ iderdüm. Ĥāśılı 
maǾārif-i ilāhiyyede söz söylerdüm. 
Perāgende-gūyį ĥadįŝem şenįd//Cüz aĥsent güften ŧarįķį nedįd 
Perāgende-gū vaśf-ı terkįbįdür yāve-gū maǾnāsına yaǾnį zāǿid ü nā-maǾķūl söyleyici ve 
yā ĥarf-i vaĥdet. Ĥadįŝ bunda kelām maǾnāsınadur. Ŧarįķį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: 
Bir yāve vü perįşān-gū ĥasūd benüm kelāmum işitdi, aĥsent dimekden ġayrı bir ŧarįķ 
görmedi yaǾnį baña taĥsįn eylemekden ġayrı bir mecāl bulmadı. Ĥāśılı kelāmuma āşikāre 
taĥsįn eyledi. 
Ĥem ez-ħabŝ nevǾį der-ān derc kerd//Ki nā-çār feryād ħįzed zi-derd 
Ħabŝ ħānuñ żammıyla maśdardur ĥasüne bābından, murdārlıķ dimekdür. NevǾį yā ĥarf-i 
vaĥdet. Der ĥarf-i žarf ve ān ism-i işāretdür aĥsent dimesine. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nā-çār bi’ż-
żarūrį dimekdür. Ħįzed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ķalķar dimekdür. Zi-derd yaǾnį 
śāĥib-i derd. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr ĥasūd eyledügi taĥsįne bir nevǾ ħabāŝet derc eyledi, 
zįrā ehl-i derd ü elem olan kimseden elbette feryād u fiġān ķalķar yaǾnį bir aġrısı olandan 
nā-çār bir iñildi peydā olur bunlarda. MıśrāǾ-ı ŝānį đarb-ı meŝeldür, Türkįde “yaġırı olan 
ķocınur” đarb-ı meŝel olduġı gibi. Ĥāśılı meźkūr ĥasūd benden elem-zede vü derdnāk 
oldugını ižhār eyledi. MıśrāǾ-ı evvelüñ neticesinde “yaǾnį egerçi baña taĥsįn eyledi lįkin 
benüm belāġat u fażluma bir miķdār ŧaǾn eyledi” diyen ŧaǾn ne vechle oldugını bilmezmiş. 
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Teǿemmel. Tedri. Ĥażret-i Şeyħ meźkūr ĥasūduñ taĥsįnini ve anda ħabāŝet ü ķabāĥat 
idrāc eyledügini buyurur: 
Ki fikreş belįġest ü rāyeş bülend//Derįn şįve-i zühd ü ŧāmāt u pend 
Ne der-ħışt u kūpāl ü gürz-i girān//Ki įn şįve ħatmest ber-dįgerān 
Ki ĥarf-i beyān. Fikreş żamįr SaǾdįye rāciǾdür. Rāyeş żamįri de böyledür. Belįġ fikre 
ķayddur ve bülend rāya. Şįve-i zühd [233a] lāmiyyedür mecāzen. Şįve fenn ve śanǾat 
maǾnāsınadur. Ŧāmāt rüsūm-ı śūfiyye. Ne ĥarf-i nefy. Ħışt ħānuñ kesriyle bunda ĥarbe 
maǾnāsınadur, ālāt-ı ĥarbuñ birisidür. Kūpāl kāf-ı322 ǾArabuñ żammı ve bā-yı ǾAcemle 
demür mıŧrāķ ve degnek, bu da evvel zamānda ālāt-ı ĥarbden imiş. Gürz-i girān 
beyāniyye, aġır çomaķ dimekdür. Ki323 ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i dü beyt: Ĥasūd dir ki: 
SaǾdįnüñ fikri belįġ ü kāmildür ve rāyı bülend ü refįǾdür zühd ü ŧāmāt u naśįĥat 
sözlerinde, yaǾnį bunları ħūb edā ider ve her vechle bunlara mālikdür. Ammā fikri belįġ 
ve rāyı bülend degildür ħışt ve kūpāl ve gürz-i girān şįvesinde ve fenninde yaǾnį bunları 
nažma getürmede hüneri yoķdur, zįrā bu śanǾat ġayrılara maħtūm u maħśūśdur Firdevsį 
ve ǾUnśurį ve Nižāmį ve ġayrıları ki Şāhnāme ve İskendernāme śāĥibleridür. YaǾnį SaǾdį 
bunlar gibi iki Ǿasker śavaşdurup ālāt-ı ĥarbuñ her birini teşbįh ü istiǾāre ŧarįķıyla źikr 
eylemege mālik degildür. Bu maķāmuñ maǾnāsında “egerçi SaǾdįnüñ sözi ħūb ve 
naśįĥatdür ammā ġılžet ü ħuşūnet ŧarįķı üzre degildür ki Ǿavāmma tamām teǿŝįr eyleye” 
diyen ziyāde ħaşin ü ġalįž maǾnā virmiş. “Ki įn şįve ħatmest ber-dįgerānda şįveden murād 
pend-i dürüştdür” diyen de ħaylį dürüştlik ižhār eylemiş. İki beytüñ maǾnāsı meǿālinde 
“Şeyħ SaǾdįnüñ fikri belįġ ve rāyı bülenddür lįkin ķavāǾid ü rüsūm şįvesinde ve pend ü 
vaǾž üslūbında, ammā ālāt-ı ĥārbde degil yaǾnį bahādurlıķda ve şecāǾatde hüneri yoķdur, 
ĥāśılı şecįǾ degil” diyen ziyāde muħanneŝliķ ižhār eylemiş. Teǿemmel. Tedri. Ĥażret-i 
Şeyħ ĥasūd cānibine cevāb buyurur: 
Nedāned ki mārā ser-i ceng nįst//Ve ger ne mecāl-i süħan teng nįst 
Ki ĥarf-i beyān. Mārā bizüm dimekdür. Ser-i ceng lāmiyye, sevdā-yı ceng dimekdür. Ve 
ger ne ve illā maǾnāsınadur. Mecāl-i süħan lāmiyye. Teng ŧar dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Ĥasūd bilmez ki bizüm ceng hevā vü hevesi yoķdur yaǾnį Firdevsį 
ve ǾUnśurį ve ġayrıları gibi, ehl-i žāhir degiliz ki ceng ü cidāl ķıśśalarından ĥažž idevüz 
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ve iki Ǿaskeri çekişdürevüz, yoķsa söz cevelāngāhı teng degildür, yaǾnį biz de anlar gibi 
söze ķādiriz ve hįç vechle nažm-ı kelāmda ve ķıśśa-perdāzlıķda anlardan ķalmazız belki 
anlardan daħı ķavįyiz. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “ŧāǾin bilmez ki bizde ceng sevdāsı 
yoķdur, anuñçün vaǾž u naśįĥatde ħuşūnet ve dürüştliķ eylemeziz” diyen ķatı dürüşt 
maǾnā virmiş. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “ol ŧaǾn iden nādān bilmez ki biz[üm] kimse 
ile ceng ü cidāl eylemege hevesümüz yoķdur” diyen ħaylį nādānlıķ eylemiş. 
Biyā tā derįn şįve çāliş künįm//Ser-i ħaśmrā seng bāliş künįm 
Biyā fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur, žāhiren ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla vāķiǾdür, murād 
ĥasūd-ı meźkūrdur. Tā ĥarf-i taǾlįldür. Derįn şįve yaǾnį Firdevsį gibi324 ķıśśa-perdāzlıķ 
fenninde. Çāliş cįm-i ǾAcemle ceng dimekdür, murād saǾy u kūşişdür. Ser-i ħaśm lāmiyye 
ve rā edāt-ı mefǾūldür. Bāliş yaśduķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey ĥasūd, gel senüñle bu 
fende yaǾnį aķsām-ı kelāmdan ve envāǾ-ı şiǾrden bu nevǾinde saǾy u kūşiş idelüm, 
ħaśmuñ kellesine yaǾnį senüñ  ey ĥasūd  sengi bāliş idelüm. Ĥāśılı gel Firdevsį ve ġayrılar 
gibi śufūf-ı cengi ķurup kimini ķātil ve kimini maķtūl idelüm ve sen de gör ķıśśa-
perdāzlıķ nice olur. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsını “sen ol kimsenüñ sözine iltifāt eyleme, 
gel bu şįvede saǾy idelüm yaǾnį maǾārife saǾy u iķdām idelüm” diyen zāǿid yere saǾy 
eylemiş. Ve mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ neticesinde “düşmenüñ başına ŧaş yaśduķ idelüm yaǾnį 
Ǿadūya ziyāde ıżŧırāb u elem virelüm” diyen maǾnāya ziyāde ıżŧırāb virmiş. BaǾżı nüsħada 
bu beyt vāķiǾdür: 
Tüvānem ki tįġ-ı zebān ber-keşem//Cihān-ı süħanrā ķalem der-keşem 
Tįġ-ı zebān lāmiyye. Cihān-ı süħan da lāmiyyedür ve rā edāt-ı mefǾūl. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Ķādirim ki tįġ-ı zebānı ve şemşįr-i süħanı [233b] çekem yaǾnį 
ķıśśa-perdāzlıķ semtinde nuŧķa gelüp söz Ǿālemine ķalem çekem yaǾnį şuǾarā-yı selefüñ 
sözlerini iǾtibār u iltifātdan düşürem. Cihān[į] süħanrā yāyla yazup maǾnāsını “cihān 
ħalķınuñ sözine ķalem çekem yaǾnį ķādirim ki hįçkimseyi söyletmeyem, degil ki ol ŧaǾn 
iden ħabįŝi” diyen maǾnāya ġarįb ķalem çekmiş. 
Güftār ender-rıżā be-ĥükm-i ķażā 
SaǾādet be-baħşāyiş-i Dāverest//Ne der-çeng [ü] bāzū-yı zūr-āverest 
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Bā ĥarf-i muśāĥabet veyā ĥarf-i žarf, baħşāyiş ism-i maśdardur inǾām ve iĥsān maǾnāsına, 
Dāvere iżāfeti lāmiyyedür. Ve Dāver ĥākim maǾnāsınadur ki murād Ħudādur. Çeng bunda 
pençe maǾnāsınadur. Bāzū-yı zūr-āver beyāniyye. Zūr-āver vaśf-ı terkįbįdür, zūr getürici 
yaǾnį zūrlı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: SaǾādet, Ħudānuñ iĥsān u inǾāmıyladur veyā iĥsān 
u inǾāmındadur, zūrlı pençe vü bāzūda degildür. YaǾnį devlet ü saǾādet Ħudā virmek 
gerek, yoķsa pençe ķuvvetiyle ve bāzū zūrıyla nesne ĥāśıl olmaz. 
Çü devlet nebaħşed sipihr-i bülend//Neyāyed be-merdānegį der-kemend 
Sipihr-i bülend beyāniyye. Sipihr felek. Be-merdānegį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i 
maśdar. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, kemend maǾrūf. Maĥśūl-i beyt: Sipihr-i bülend 
ki Ħudānuñ taśarrufındadur, çünki ol, devlet baġışlamaya ve muǾįn ü žahįr olmaya, 
merdānelikle ve zūrla kemende gelmez. YaǾnį devlet ü rifǾat, Ħudānuñ virmesiyledür, 
ķuvvet-i serpençe ve zūr-ı325 bāzūyla degildür. 
Ne saħtį resįd ez-żaǾįfį be-mūr//Ne şįrān be-serpençe ħor[d]end ü zūr 
Ne ĥarf-i nefy. Saħtį yā ĥarf-i maśdar, şiddet dimekdür, murād açlıķdur. ŻaǾįfį yā ĥarf-i 
maśdar. Be-mūr bā ĥarf-i śıla. Be-serpençe bā ĥarf-i muśāĥabet, taķdįri be-zūr [u] 
serpençedür, zūr serpençeye maǾŧūfdur. Maĥśūl-i beyt: ŻaǾf ve nā-tüvānlıķdan mūra 
şiddet ve açlıķ irişmedi yaǾnį her ne ķadar ki żaǾ[į]f ü bį-tāb u nā-tüvāndur, Ħudā anı aç 
ķomaz rızķını virür. Arslanlar daħı zūr-ı pençe ve ķuvvet-i bāzūyla ekl ü şürb eylemezler, 
belki anlara da nafaķa vü rızķını viren mūra viren Ħudādur, ġayrı degildür. Ĥāśılı cemįǾ-
i eşyā Ħudānuñ ķudret-i taśarrufındadur ki anda ġayra medħal yoķdur. 
Çü netvān ber-eflāk dest āħten//Żarūrįst bā-gerdişeş sāħten 
Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Āħten elif-i memdūdla el irişdürmek yaǾnį bir nesneye 
ķādir olmaķ. Bā-gerdişeş bā ĥarf-i muśāĥabet ve żamįr eflāke rāciǾdür. Sāħten muvāfaķat 
ve imtizāc maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki eflāke el irişdürmek ve anda taśarruf idüp 
taġyįr u tebdįl eylemek mümkin degildür, żarūrį lāzımdur devr ü seyriyle imtizāc u 
muvāfaķat eylemek. Ĥāśılı devr-i feleke ve aĥvāl-i zamāna tābiǾ olmaķ lāzımdur. Gördüñ 
zamāneyi uymadı uy sen zamāneye. 
Geret zindegānį nübiştest dįr//Ne māret gezāyed ne şemşįr ü tįr 
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Zindegānį ĥayāt dimekdür. Nübiştest yazılmışdur yaǾnį muķadder olmışdur. Gezāyed kāf-
ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾdür gezāyįdenden ıśırmaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger 
senüñ ĥayātuñ yaǾnį Ǿömrüñ geç yazıldıysa yaǾnį ezelde saña Ǿömr-i ŧavįl muķadder 
oldıysa, dünyāda seni ne yılan ıśırur ve ne ķılıç keser ve ne saña oķ batar. Ĥāśılı saña 
hįçbir nesne kār eylemez. Gezāyedi ziyān eylemek maǾnāsına beyān eyleyen yabana 
eylemiş. 
Ve ger der-ĥayātet nemāndest behr//Çünānet küşed nūşdārū ki zehr 
Ve ger sābıķ şarŧiyyeye maǾŧūfdur. Nemāndest taķdįri nemānde estdür, żarūret-i vezniçün 
ĥaźf ve įśāl oldı. Behr ĥiśśe ve naśįb. Nūşdārū terkįb-i mezcį, maǾācįnden bir hāżım 
maǾcūndur. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Ve eger senüñ Ǿömrüñde ve ĥayātuñda ĥiśśe 
vü naśįb ķalmadıysa yaǾnį Ǿömrüñ āħire irişdiyse, seni nūşdārū ancılayın öldürür ki zehr 
öldürdügi gibi, nūşdārū öldürür [234a] vaķt-i mevt gelince. 
Ne Rüstem çü pāyān-ı rūzį biħard//Şaġād ez-nihādeş ber-āverd gerd 
Ne ĥarf-i nefy, istifhām-ı inkārįyi müteżammın, eyle degil mi dimekdür. Pāyān-ı rūzį 
lāmiyye, tamām-ı rızķ maǾnāsına. Şaġād şįnuñ fetĥiyle Rüstemüñ küçük birāderinüñ 
ismidür. Nihād bunda ħilķat ve vücūd maǾnāsınadur. Ber-āverd çıķardı ve getürdi 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Böyle degil midür ki çünki Rüstem tamām-ı rızķını ve naśįbini 
yiyüp düketdiyse yaǾnį Ǿömri āħire irişdiyse, Şaġād bünyesinden ve ħilķatinden toz 
çıķardı yaǾnį anı helāk eyledi. Ĥāśılı Rüstemüñ eceli gelmek sebebiyle Şaġād gibi bir 
zebūn u maġlūb şaħś anı helāk eyledi, sāǿir aĥvāl-i dünyā da buña ķıyāsdur. 
Ĥikāyet-i şāŧır-ı Iśfahānį 
Merā der-Sipāhān yekį yār būd//Ki ceng-āver ü şūħ u Ǿayyār būd 
Ĥażret-i Şeyħ bu ĥikāyeti sābıķan meźkūr olan ĥasūduñ ŧaǾnına nisbet įrād eylemişdür 
yaǾnį ķıśśa-perdāzlıġa mālik oldugına nümūne getürmişdür. Fe-tedebber. Merā benüm 
dimekdür. İspāhān ve Sipāhān Fārsįdür ammā ǾArab taǾrįb idüp Iśfāhān ve Śıfāhān ve 
Iśfahān dir, bunda murād ǾIrāķ-ı ǾAcemdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ceng-āver vaśf-ı 
terkįbįdür, śavaşçı maǾnāsına. Şūħ bunda ısıcaķ ķanlı yaǾnį maŧbūǾ ve maķbūl 
maǾnāsınadur. ǾAyyār bunda nuħsend ve žarįf maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i 
Şeyħ buyurur ki: Benüm Iśfahānda bir yārum ve dostum varıdı ki śavaşçı ve maŧbūǾ ve 
nuħsend ü žarįf idi, ĥāśılı şecāǾatinden ġayrı her vechle maķbūl kimse idi. 
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Müdāmeş be-ħūn dest ü ħançer ħıżāb//Ber-āteş dil-i ħaśm ezū çün kebāb 
Müdāmeş żamįr meźkūr yāra rāciǾdür. Be-ħūn bā ĥarf-i muśāĥabet. Ħıżāb ħānuñ kesriyle 
boya dimekdür. Dil-i ħaśm lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ol yāruñ dāǿimā eli ve ħançeri 
ķanla boyalıydı yaǾnį dāǿimā düşmenleriyle ceng ü cidālde ve ķanların dökmede idi. 
Şöyle ki elleri ħūn-ālūd idi ki ħaśmuñ yüregi andan āteş üzre kebāb gibidür yaǾnį āteş 
üzre kebāb nice ki yanar aǾdāsınuñ yüregi anuñ elinden şöyle yanup yaķılurdı. Böyle 
yerlerde dili göñülle beyān eyleyen göñli bilmezmiş. 
Nedįdemş rūzį ki terkeş nebest//Zi-peykān-ı pūlādeş āteş necest 
Nedįdemş fiǾl-i nefy-i māżį-i mütekellim-i vaĥde, görmedüm dimekdür, mįm ve şįn 
żarūret-i vezniçün sākin oķınur. Fe-teǿemmel. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i beyān. 
Peykān-ı pūlād lāmiyyedür mecāzen. BaǾżı nüsħada “zi-pūlād-ı peykāneş” vāķiǾdür. 
Pūlād bā-yı ǾAcemle çelik demire dirler, ǾArab taǾrįb idüp fūlād dir, żamįrler meźkūr yāra 
rāciǾdür. Necest fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib sıçramadı dimekdür. MaǾlūm ola ki 
mıśrāǾ-ı ŝānįden rābıŧa żarūret-i vezniçün terk olmışdur ve beytde tekrār-ı edāt-ı nefy 
iŝbāt-ı mūcibdür. Maĥśūl-i beyt: Bir gün ol yār-ı bahādurı görmedüm ki terkeş baġlamadı 
ki anuñ peykān-ı pūlādından āteş sıçramadı yaǾnį her bārį ki ceng içün beline terkeş ve 
śadaķ baġladı, her tįrį düşmenüñ cebesinden mürūr idüp ve ŧaşa doķınup āteş sıçradı. 
Ĥāśılı her bir oķ ki perrān iderdi, düşmenden geçüp ve ŧaşa urup peykānından āteş 
sıçrardı. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ netįcesinde “her ŧaşa ki anuñ peykānı doķınaydı, āteş sıçrarıdı” 
diyen bunı gösterür ki tįrini aĥcāra atarmış. Fe-teǿemmel.  
Dil-āver be-serpençe-i gāv-zūr//Zi-hevleş be-şįrān der-üftād şūr 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, serpençe-i gāv-zūr beyāniyye. Gāv-zūr vaśf-ı terkįbįdür, gāv 
ķuvvetli dimekdür. Hevl ħavf maǾnāsınadur ve żamįr dįl-āvere rāciǾ. Be-şįrān bā ĥarf-i 
śıla. Şūr326 fitne ve ıżŧırāb maǾnāsına. Şįrāndan murād bahādur erler olmaķ [cāǿiz ve]327 
cāǿizdür ki maǾhūd müfteris ĥayvānlar ola. Maĥśūl-i beyt: Gāv zūrlı serpençe ile bahādur 
idi yaǾnį [234b] hem bahādur ve hem zūrlı idi. Anuñ ķorķusından bahādurlara fitne vü 
ıżŧırāb düşmişidi, ĥāśılı bahādur erler andan ħavf üzre idi. 
Be-daǾvį çünān nāvek endāħtį//Ki Ǿaźrā be-her yek yek endāħtį 
                                                          
326Metinde şūrįde yazmaktadır. 
327Sûdî-i Bosnevî, Şerh-i Bostân, Süleymaniye Kütüphanesi, Hasib Efendi, nr. 332, 441a. 
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Be-daǾvį bā ĥarf-i muśāĥabet. Nāvek bunda muŧlaķā oķdur. Endāħtį yā ĥarf-i ĥikāyet. Ki 
ĥarf-i beyān. ǾAźrā Ǿaynuñ fetĥi ve sükūn-ı źālla lüġatde ķız oġlana dirler, ammā ıśŧılāĥ-
ı müneccimįnde burc-ı cevzāya dirler, on iki burcuñ üçinci burcıdur ve ol burc iki gevdeli 
bir ķız şeklindedür gūyā ki iki cism biri birine muttaśıl olmışdur. Pes Şeyħüñ “be-her 
yek” buyurdugı ol muttaśıl olan iki cismüñ her birine “yek endāħtį” bir nāvek atardı. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr bahādur daǾvāyla ancılayın oķ atardı ki cevzānuñ her bir cismine 
bir oķ atardı. YaǾnį her oķı teħalluf eylemezdi, her istedügi yere ururdı. Ĥażret-i Şeyħ 
anuñ tįr-endāzlıġında mübālaġa buyurur. 
Çünān ħār der-gül nedįdem ki reft//Ki peykān-ı ū der-siperhā-yı zeft 
Der ĥarf-i śıla. Peykān-ı ū lāmiyye. Siperhā-yı zeft beyāniyye. Zeft zāyuñ fetĥiyle yoġun 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħāruñ güle gitdügini yaǾnį batduġını ancılayın görmedüm ki 
anuñ demreni yoġun ķalķanlara batardı. Ĥāśılı diken güle eyle batmazdı ki anuñ oķı 
demreni yoġun ve sıķ siperlere batardı. 
Nezed tārek-i ceng-cūyį be-ħışt//Ki ħūd u sereşrā ne derhem sirişt 
Tārek-i ceng-cū lāmiyye. Tārek rānuñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabla her nesnenüñ depesine dirler. 
Ceng-cū vaśf-ı terkįbįdür śavaş eri bahādur maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Bā ĥarf-i 
istiǾānet, ħışt ħānuñ kesriyle bunda ĥarbe maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Ħūd ħānuñ 
żammı ve vāv-ı aśliyye ile tulġa ki śavaş güninde başa geyerler, ǾArab źāl-i muǾceme ile 
istiǾmāl ider ve ǾAcem mühmele ile ve ǾArabda cemǾi ħuveź gelür ħānuñ żammı ve vāvuñ 
fetĥiyle, ǾArab tulġaya beyża da dir. Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda sirişte muķayyed nesirişt 
taķdįrindedür. Derhem ķarış murış dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir bahāduruñ depesine 
ħıştla ve gürzle urmadı ki başıyla tulġasını biri biriyle yoġurmadı. YaǾnį her pehlivānuñ 
başını ki ħıştla urdı, başıyla tulġasını yoġurup ķarış murış eyledi. 
Çü güncişk rūz-ı melaħ der-neberd//Be-küşten çi güncişk pįşeş çi merd 
Çü edāt-ı teşbįh. Güncişk kāf-ı evveli baǾż-ı AǾcām ǾArabį ve baǾżısı ǾAcemį oķudı, 
püncişk de dirler serçe maǾnāsına, ǾArab Ǿuśfūr dir Ǿaynuñ ve fānuñ żammıyla ve cįm 
meksūrdur ikisinde bile ve kāf-ı ŝānį  ǾArabįdür. Rūz-ı melaħ lāmiyyedür, çekirge güni 
dimekdür zįrā melaħ mįm ve lāmuñ fetĥiyle çekirgeye dirler. Neberd nūnuñ ve bānuñ 
fetĥalarıyla ceng dimekdür. Be-küşten bā ĥarf-i žarf. Maĥśūl-i beyt: Çekirge güninde 
serçe ve śıġırcıķ gibidür śavaşda yaǾnį śıġırcıķ ve serçe çekirgeyi nice ki helāk iderse, 
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cengde bu kimse bahādurları ancılayın helāk iderdi. Depelemede ve helāk eylemede anuñ 
öñinde serçe ne ve bahādur er ne yaǾnį anuñ ķatında ikisi berāberidi. 
Gereş ber-Ferįdūn büdį tāħten//Emāneş nedādį be-tįġ āħten 
Büdį būdįden muħaffefdür olaydı maǾnāsına. Tāħten maśdardur hücūm ve ĥamle 
maǾnāsına. Emāneş żamįr Ferįdūna rāciǾdür. Nedādį yā ĥarf-i ĥikāyet, virmezdi 
dimekdür. Be-tįġ bā ĥarf-i śıla. Āħten328 ķılıcı ve ġayrısını ķınından çıķarmaġa dirler. 
Maĥśūl-i beyt: Eger bu bahāduruñ hücūmı ve ĥamlesi Ferįdūna olaydı yaǾnį Ferįdūn gibi 
bir ķavį ve ĥaşmetli pādişāha ĥamle vü hücūm iderdiyse, ķılıcını ķınından çıķarmaġa 
emān virmezdi, degil ki berāber muĥārebe eylemege. 
Pelengāneş ez-zūr-ı serpençe zįr//Fürū bürde çengāl der-maġz-ı şįr 
Zįr bunda maġlūb maǾnāsınadur. Fürū bürde baturmış dimekdür. Der ĥarf-i śıla, maġz-ı 
şįr lāmiyye, arslan beynisi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: [235a] Ķaplanlar anuñ serpençesi 
zūrından ve ķuvvetinden maġlūbıdı. Arslanuñ beynisine pençesini baturmışıdı, ĥāśılı 
arslanlar ve ķaplanlar gibi bahādurlar anuñ maġlūb u maķhūrıydı. 
Giriftį kemerbend-i ceng-āzmāy//Eger kūh būdį bikendį zi-cāy 
Giriftį yā ĥarf-i ĥikāyet, ŧutaydı dimekdür. Kemerbend ķuşaķ. Ceng-āzmāy vaśf-ı 
terkįbįdür bahādur maǾnāsına. Būdį yā ĥarf-i ĥikāyet. Bikendį yā gene sābıķ gibidür. 
Maĥśūl-i beyt: Şöyle ķuvveti varıdı ki bir pehlivānuñ ķuşaġın ŧutaydı, eger ķuvvetde ve 
aġırlıķda ŧaġ olaydı, yerden ķoparurdı. 
Zirih-pūşrā çün teberzįn zedį//Güźer kerdį ez-merd ü ber-zįn zedį 
Zirih-pūş vaśf-ı terkįbįdür, zirih geyen kimse, rā edāt-ı mefǾūl. Teberzįn nacaķ. Zedį yā 
ĥarf-i ĥikāyet, ĥāśılı yālar ĥarf-i ĥikāyetdür. Ber ĥarf-i śıla, zįn eger dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Zirih-pūş olan kimseye çünki nacaķ ururdı, erden geçüp egere ururdı yaǾnį erde 
ŧayanmayup egere irişürdi, ĥāśılı egere dek anı iki pāre iderdi. 
Ne der-merdį ūrā ne der-merdümį//Düvüm der-cihān kes nedįd ādemį 
Merdį yā ĥarf-i maśdar. Ū żamįr meźkūra rāciǾdür ve rā edāt-ı śıla, aña dimekdür. 
Merdümį yā ĥarf-i maśdar. Düvüm ikinci dimekdür. Ādemį insān dimekdür. Maĥśūl-i 
                                                          
328Metinde tāħten yazmaktadır. 
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beyt: Ne merdlikde ve ne merdümlikde yaǾnį ne şecāǾatde ve ne saħāvetde anuñ ikincisi 
cihānda kimse bir insān görmedi, ĥāśılı bį-nažįr-i Ǿālem bir kimse idi. 
Merā yek dem ez-dest negźāştį//Ki bā-rāst-ŧabǾān serį dāştį 
Merā beni dimekdür. Negźāştį fiǾl-i nefy-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķomazdı 
dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bā ĥarf-i śıla, rāst-ŧabǾ vaśf-ı terkįbįdür, mevzūn-ŧabǾ 
maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Ser bunda meyl ve maĥabbet maǾnāsınadur ve yā 
ĥarf-i tenkįr ü ibhām, ĥarf-i vaĥdet degil baǾżılar zuǾm eyledügi gibi. Dāştį fiǾl-i ĥikāyet-
i ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib dutardı yaǾnį anuñ varıdı. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
buyurur ki: Beni bu pehlivān bir nefes elinden ķomazdı yaǾnį Iśfahānda oldugumda beni 
yanından ayırmazdı, zįrā mevzūn-ŧabǾlarla iħtilāŧı ve anlara meyl ü maĥabbeti varıdı, ol 
cihetden baña da māǿil idi. 
Sefer nāgehem zi_ān zemįn der-rebūd//Ki bįşem der-ān buķǾa rūzį nebūd 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Bįş bā-yı ǾArabįyle ziyāde dimekdür ve mįm maǾnāda rūzį lafžına 
muķayyed, rūziyem taķdįrinde. BuķǾa pāre-i arż maǾnāsınadur. Rūzį rızķ ve naśįb 
maǾnāsınadur. Nebūd yoķıdı ve ķalmadı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Sefer nāgehān beni ol 
yerden ķapdı yaǾnį baña Iśfahāndan sefer itmek lāzım geldi. Zįrā ol buķǾada bundan artıķ 
naśįbüm ve rızķum ķalmadı. 
Ķażā naķl kerd ez-ǾIrāķem be-Şām//Ħoş āmed der-ān ħāk-i pākem maķām 
Ķażā yaǾnį ĥükm-i ilāhį. ǾIrāķ yaǾnį ǾIrāķ-ı ǾAcem ki Iśfahāndur. Be-Şām bā ĥarf-i śıla. 
Ħāk-i pāk beyāniyye. Maķām bunda maśdar-ı mįmįdür iķāmet maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥükm-i ilāhį beni ǾIrāķ-ı ǾAcemden Şāma naķl eyledi yaǾnį andan Şāma vardum. Ol ħāk-
i pākde yaǾnį Şāmda baña iķāmet ü ķarār ħoş geldi. 
MaǾa’l-ķıśśa çendį bibūdem muķįm//Be-renc ü be-rāĥat be-ümmįd ü bįm 
MaǾa’l-ķıśśa ĥāśıl-ı kelām dimekdür. Çendį yā ĥarf-i vaĥdet, bir niçe zamān dimekdür. 
Bālar ĥarf-i muśāĥabet. Maĥśūl-i beyt: Ĥāśıl-ı kelām Şāmda bir niçe zamān muķįm oldum 
ve anda ķarār eyledüm renc ü rāĥat ve ümįd ü bįmle. YaǾnį gāh renc ü elem çekdüm ve 
gāh rāĥat olup ĥużūr eyledüm ve gāh Hūlāgū Ǿaskerinden ħavf u bįm çekdüm. 
Diger pür şüd ez-Şām peymāneem//Keşįd ārzūmendį-i ħāneem 
Diger gene dimekdür. Pür şüd ŧoldı dimekdür. Peymāne ölçek dimekdür. Ārzūmendį-i 
ħāne lāmiyye, murād śıladur. Maĥśūl-i beyt: Şāmdan da rızķum ve naśįbüm peymānesi 
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pür oldı yaǾnį anda da naśįbüm ve rızķum ķalmadı, pes vaŧanum ārzūsı [235b] beni gene 
Şįrāza çekdi yaǾnį evümi görecegüm geldi. 
Ķażārā çünān ittifāķ ūftād//Ki bāzem güźer ber-ǾIrāķ ūftād 
Ķażārā nāgāh dimekdür. Ūftād vāķiǾ oldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Nāgehānį şöyle ittifāķ 
vāķiǾ oldı ki gene geçidüm ǾIrāķ üzre düşdi yaǾnį Şįrāza giderken ǾIrāķ-ı ǾAceme 
uġradum ķażārā. Anuñçün didi ki Şāmdan giden kimse Şįrāz memleketine uġramayınca 
ǾIrāķ-ı ǾAceme varmaz. Pes bir nesne māniǾ olmışdur ki Şįrāzdan muķaddem ǾIrāķa 
varmışdur. 
Şebį ser fürū şüd be-endįşeem//Be-dil ber-güźeşt ān hüner-pįşeem 
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Ser fürū şüd başum batdı dimekdür. Be-endįşe bā ĥarf-i śıla ve mįm 
maǾnāda ser fürū şüde muķayyeddür taķdįri serem fürū şüddür. Be-dil ber, bā ĥarf-i śıla 
ve ber ĥarf-i teǿkįd. Güźeşt geçdi yaǾnį geldi. Ān ism-i işāretdür meźkūr bahādura. Hüner-
pįşe vaśf-ı terkįbįdür ehl-i hüner maǾnāsına, mįm maǾnāda dile muķayyeddür be-dilem 
taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Bir gice başum fikre ŧaldı yaǾnį baǾżı nesneler fikrine 
muķayyed oldum. Bu ĥālde iken ol hüner-pįşe göñlüme geldi yaǾnį ħāŧıruma ħuŧūr eyledi. 
Nemek rįş-i dįrįneem tāze kerd//Ki būdem nemek-ħorde ez-dest-i merd 
Nemek nūnuñ ve mįmüñ fetĥalarıyla ve kāf-ı ǾArabla ŧuz dimekdür ki ǾArab milĥ dir. 
Rįş-i dįrįne beyāniyye. Rįş yara. Dįrįne çoķdanki ve eski dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Nemek-ħorde vaśf-ı terkįbįdür ŧuz yemiş maǾnāsına. Bunuñ aślı budur ki sofra ķonılduķda 
sofraya ŧuz ķomaķ sünnetdür ki ol ŧuzı yalarlar, andan śoñra ekl-i ŧaǾāma şürūǾ iderler. 
Fa’ĥfaž. Maĥśūl-i beyt: Nemek eski yaramı tāze eyledi yaǾnį meyl ü maĥabbetümi 
depreşdürdi. Zįrā meźkūruñ elinden ŧuz yemişidüm yaǾnį elinden ŧuz etmek yemiş ve niçe 
inǾām u iĥsān görmişidüm, ol cihetden anı ziyāret eylemege māǿil oldum. 
Be-dįdār-ı ū der-Śıfāhān şüdem//Be-mihreş ŧalebgār u ħˇāhān şüdem 
Bā ĥarf-i sebeb, dįdār-ı ū lāmiyye. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına. Şüdem reftem 
dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, mihr maĥabbet, żamįr[e] iżāfeti maśdaruñ fāǾiline veyā 
mefǾūline iżāfetidür. Fe-teǿemmel. Ŧalebgār u ħˇāhān Ǿaŧf-ı tefsįrįdür. Şüdem oldum 
dimekdür śayrūret maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Anı görmek sebebiyle Śıfāhāna vardum 
yaǾnį anı ziyāret eylemege anda gitdüm aña maĥabbetüm sebebiyle veyā anuñ baña 
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maĥabbeti sebebiyle ziyaretine ŧālib ü rāġıb oldum. BaǾżı nüsħada der yerine zį vāķiǾdür 
zā-yı ǾAcemüñ kesri ve yā-yı aśliyye ile, sūy dimekdür cānib maǾnāsına. 
Cüvān dįdem ez-gerdiş-i dehr pįr//Ħadengeş kemān erġuvāneş zerįr 
Cüvān dįdemüñ muķaddem mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve pįr ŝānįsi ve ez-gerdiş-i dehr ġayr-
ı śarįĥi. Ħadeng lüġatde ķayın aġacına dirler, andan düzilen oķa tįr-i ħadeng dirler, keŝret-
i istiǾmālle mużāfı ĥaźf idüp ħadeng dirler oķa, zenbūruñ oķına da ħadeng dirler, bunda 
teşbįh ŧarįķıyla murād ķāmetdür, żamįr gene sābıķ gibidür. Kemāndan murād ķāmet-i 
münĥanįdür yaǾnį oķ gibi müstaķįm ķāmeti yay gibi bükilüp iki ķat olmış. Erġuvāneş 
żamįr sābıķ gibidür, erġuvāndan murād reng-i rūyıdur teşbįh ŧarįķıyla. Zerįr śarı aġaç ve 
śarı ot ve śarılıķ marażı, murād beñiz śarılıġıdur. Maĥśūl-i beyt: Varduġumda cüvānı 
gerdiş-i dehrden ve inķılāb-ı rūzgārdan pįr gördüm. Tįr gibi müstaķįm ķaddi kemān gibi 
münĥanį olmış ve erġuvān gibi rūy-ı sürħi zerįr gibi śararmış. Ĥāśılı cemįǾ-i cihātdan 
aĥvāline taġayyür ü tebeddül gelmiş. 
Çü kūh-ı sipįdeş ser ez-berf-i mūy//Devān ābeş ez-berf-i pįrį be-rūy 
Kūh-ı sipįd beyāniyye ve żamįr maǾnāda sere muķayyeddür, sereş taķdįrinde. Berf-i mūy 
lāmiyyedür mecāzen, śaçını berfe teşbįh eylemiş beyāżlıķda. Devān śıfat-ı müşebbehedür 
devįdenden [236a] yelegen dimekdür. Ābeş żamįr maǾnāda rūya muķayyeddür, be-rūyeş 
taķdįrinde. Berf-i pįrį lāmiyyedür mecāzen. Be-rūy bā ĥarf-i žarf veyā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-
i beyt: Baş[ı] berf-i mūydan aķ ŧaġ gibi idi yaǾnį başı aķ śaçdan ķarlı ŧaġ gibi idi yaǾnį 
śaçı muĥkem aġarmışıdı. Pįrlik ķarından yüzine śu yelici idi yaǾnį pįrlikden gözinüñ yaşı 
yüzinde aķıcı idi, niteki baǾżı pįrlerüñ böyle olur. 
Felek dest-i ķudret berū yāfte//Ser-i dest-i merdįş ber-tāfte 
Dest-i ķudret lāmiyyedür mecāzen. Berū ber ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i istiǾlā ve żamįr sābıķ 
gibidür. Yāfte bulmış yaǾnį ķādir olmış dimekdür. Ser-i dest-i merdį lāmiyyelerdür 
mecāzen, erlik ser-i destini yaǾnį ķuvvetini. Ber-tāfte bükmiş dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Felek aña ķudret elini bulmış yaǾnį aña ķādir ü ġālib olmış. Merdligi ser-i destini yaǾnį 
pençesini burmış, ĥāśılı aña her vechle žafer bulmış. 
Be-der kerde gįtį ġurūr ez-sereş//Ser-i nā-tüvānį be-zānū bereş 
Be-der kerde çıķarmış dimekdür. Ser-i nā-tüvānį lāmiyyedür mecāzen. Be-zānū bā ĥarf-i 
istiǾlā ve ber ĥarf-i teǿkįd ve żamįr maǾnāda zānūya muķayyed be-źānūyeş taķdįrinde. 
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Maĥśūl-i beyt: Başdan gįtį ġurūrını çıķarmış yaǾnį anda evvelki ġurūr ķalmamış, żaǾf ve 
nā-tüvānlıķ başı zānūsı üzre idi yaǾnį pįrlikden ve żaǾfdan başı dizi üzre düşmişidi, ĥāśılı 
muĥkem egilmişidi. 
Bedū güftem iy server-i şįr-gįr//Çi fersūde kerdet çü rūbāh-ı pįr 
Server-i şįr-gįr beyāniyye. Şįr-gįr vaśf-ı terkįbįdür arslan ŧutıcı dimekdür, şįr şikār [idici] 
maǾnāsına. Fersūde bunda Ǿāciz ve zebūn maǾnāsınadur. Kerdet tā żamįr-i ħiŧāb, seni 
eyledi dimekdür. Rūbāh-ı pįr beyāniyye ķoca dilki dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
meźkūr bahādurı didügüm gibi gördüm, aña didüm: Ey arslan ŧutıcı yaǾnį şikār idici 
server, seni pįr rūbāh gibi ne Ǿāciz ü zebūn eyledi yaǾnį neden bu ķadar düşkün olduñ. 
Biħandįd ki_ez-rūz-ı ceng-i Tatar//Be-der kerdem ān ceng-cūyį zi-ser 
Rūz-ı ceng-i Tatar lāmiyyelerdür. Tatar ve Tatār ve Tātār Türküñ bir śınıfına dirler, bunda 
murād kāfir-i Tatardur ki Hūlāgū Ǿaskeridür ki Cengiz Ħan neslinden biridür. İmdi anlarla 
ceng eyledügümüz günden beri sen gördügüñ bahādurlıġı ve bildügüñ pehlivānlıġı başdan 
çıķardum, ĥāśılı evvelki ġurūr u enāniyyet benden gitdi. Maĥśūl-i beyt: Ben andan 
keyfiyyet-i ĥāli suǿāl idince güldi ve didi ki: Tatarla cengümüz güninden beri ol sen 
gördügüñ ve bildügüñ bahādurlıġı ve pehlivānlıġı başdan çıķardum ve andan bende eŝer 
ķalmadı. Ĥażret-i Şeyħ ol pehlivāndan ceng ne vechle olduġını naķl buyurur: 
Zemįn dįdem ez-nįze çün neysitān//Girifte Ǿalemhā çü āteş der-ān 
Nįze süñi dimekdür. Neysitān nūnuñ fetĥi ve yānuñ sükūnı ve sįnüñ kesriyle ve yānuñ 
kesri ve sįnüñ sükūnıyla ķamışlıķ dimekdür. Girifte bunda alışmış maǾnāsınadur, meŝelā 
āteş bir nesneye alışmaķ gibi, niteki mirāren mürūr eylemişdür. ǾAlem bunda sancaķ 
maǾnāsınadur ve hā edāt-ı cemǾ. Der ĥarf-i śıla ve ān ism-i işāretdür neysitāna. Maĥśūl-i 
beyt: Pehlivān dir ki: Yeryüzini nįzeden ķamışlıķ gibi gördüm vefret-i nįzeden 
kināyetdür, ol yerlere Ǿalemler āteş gibi alışmış yaǾnį neyistāna āteş alışduķda ne śūretde 
görinürse ol  Ǿalem-dār nįzeler ol heyǿetde görinürdi. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını 
“Ǿalemler anda āteş gibi ŧutmışıdı” diyen maǾnāyı eyi ŧutmamış. 
Ber-engįħtem gerd-i heycā çü dūd//Çü devlet nebāşed tehevvür çi sūd 
Ber-engįħtem fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde, ķopardum dimekdür yaǾnį peydā eyledüm. 
Gerd-i heycā lāmiyye. Gerd kāf-ı ǾAcemüñ fetĥi ve sükūn-ı rāyla toz dimekdür ġubār 
maǾnāsına. Heycā elif-i memdūdla ve maķśūrla cenge dirler. Çü edāt-ı teşbįh. Dūd tütün 
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dimekdür. Tehevvür tefeǾǾül bābından maśdardur, bį-pervā bir işe düşmege dirler. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki Tataruñ nįzelerin [236b] meźkūr heyǿetle gördüm, tütün gibi śavaş 
tozını ķopardum yaǾnį cenge mübāşir oldum. Ammā kişide ki devlet ve ŧāliǾinde nuśret 
olmaya, tehevvür ü ĥamle ne fāǿide virür, ĥāśılı baħt yār u yāver olmayınca şecāǾat ve 
bahādurlık fāǿide virmez. 
Men ānem ki çün ĥamle āverdemį//Be-rumĥ ez-kef engüşterį bürdemį 
Āverdemį ve bürdemį yāları ĥarf-i ĥikāyedür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, rumĥ rānuñ żammı ve 
mįmüñ sükūnıyla nįze maǾnāsınadur, yaǾnį süñü. Engüşterį yüzük. Maĥśūl-i beyt: 
Pehlivān dir ki: Ben ol kimseyim ki çünki düşmene hücūm u ĥamle getüreydüm, nįze ile 
avcından veyā barmaġından yüzügini iledürdüm yaǾnį ķapardum. Ĥāśılı nįze-bāzlıķda 
ziyāde hünermend idüm. MaǾlūm ola ki āverdemį ve bürdemį dāl müteĥarrik olmaķ 
sebebiyle ķāfiye śaĥįĥ olmışdur ve illā sākin olsa ķāfiye muǾayyeb olurdı, ķāfiye 
ıśŧılāĥında ol Ǿayba iķvā dirler. Fa’ĥfaž. 
Velį çün nekerd aħterem yāverį//Giriftend girdem çü engüşterį 
Velį edāt-ı istidrāk. Aħter lüġatde yıldız dimekdür, ammā bunuñ gibi yerlerde devlet 
maǾnāsınadur. Yāver fetĥ-i vāvla muǾįn ve žahįr maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar. Gird 
kāf-ı ǾAcemüñ kesri ve sükūn-ı rāyla eŧrāf ve çevre dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Benüm 
silāĥ-şūrlıġum bildügüñ ve işitdügüñ gibi idi. Ammā çünki devlet ü baħtum müsāǾade vü 
muǾāvenet eylemedi, yüzük gibi çevremi ve eŧrāfumı iĥāŧa eylediler, ĥāśılı ħātem gibi 
benüm çevremi aldılar. 
Ġanįmet şümürdem ŧarįķ-ı girįz//Ki nādān küned bā-ķażā pençe tįz 
Ŧarįķ-ı girįz lāmiyyedür mecāzen. Girįz ismdür ķaçmaķ ve firār maǾnāsına. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Bā-ķażā bā ĥarf-i muśāĥabet. Tįz keskin ve yavuz dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
ŦāliǾüm ki muǾįn ü žahįr olmadı, ķaçmaķ ŧarįķını ġanįmet śaydum, yaǾnį el-firāru mimmā 
lā-yuŧāķu min-süneni’l-mürselįn329 ile Ǿāmil oldum. Zįrā nādān u dįvāne olan kimse 
ĥükm-i ilāhį ile pençesini iti ider yaǾnį anuñla pençe ŧutışur, ĥāśılı ĥükm-i ilāhįye Ǿinād 
ider yaǾnį ķażā vü ķadere teslįm ü rıżā göstermez. 
Çi yārį küned miġfer ü cevşenem//Çü yārį nekerd aħter-i revşenem 
                                                          
329Tercüme: Güç yetirilemeyen şeylerden uzak durmak peygamberlerin sünnetlerindendir. 
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Yārį yā ĥarf-i maśdar yo[ld]aşlıķ dimekdür muǾāvenet maǾnāsına. Miġfer ġaynuñ fā üzre 
taķaddümiyle ism-i ālet vezni üzre tulġaya dirler ħūd maǾnāsına. Cevşen cįmüñ ve şįnuñ 
fetĥalarıyla zırh dimekdür ki ǾArab dirǾ dir. Aħter-i revşen beyāniyye, rāyı baǾżı ǾAcem 
meftūĥ ve baǾżısı mażmūm oķur, bunda ikisi de cāǿizdür lįkin fetĥ ensebdür, niteki 
ķāfiyeden ħaber-dār olana maǾlūmdur. Pes “żarūret-i ķāfiye içün rā meftūĥ oķınmaķ 
gerekdür” diyen fenn-i ķāfiyeden bį-ħaber imiş. Maĥśūl-i beyt: Tulġa ve zırĥ baña [ne] 
muǾāvenet ve [ne] nuśret eyler çünki ŧāliǾ-i rūşenüm ve devlet ü iķbāl-i vāżıĥum nuśret ü 
muǾāvenet eylemedi. 
Kelįd-i žafer çün nebāşed be-dest//Be-bāzū der-i fetĥ netvān şikest 
Kelįd kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve kesriyle miftāĥ maǾnāsınadur, kāf-ı ǾAcemüñ kesrine taħśįś 
eyleyen sehv eylemiş, žafere iżāfet lāmiyyedür mecāzen. Be-dest bā ĥarf-i žarf. Be-bāzū 
bā ĥarf-i muśāĥabet, taķdįr[i] be-ķuvvet-i bāzūdur. Der-i fetĥ lāmiyyedür mecāzen. Şikest 
şikesten maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki miftāĥ-ı žafer elde olmaya yaǾnį Ħudādan 
ki nuśret [ü] žafer olmaya, ķuvvet-i bāzūyla fetĥ bābını kesr eylemek olmaz, yaǾnį zūr-ı 
merdle tenhā düşmene žafer bulınmaz. 
Gürūhį peleng-efken ü pįl-zūr//Der-āhen ser-i merd ü sümm-i sütūr 
Gürūhį yā ĥarf-i vaĥdet, baǾżı nüsħada yāsuz iżāfetle vāķiǾdür, pes iżāfeti mā-baǾdıyla 
beyāniyyeler. Peleng-efken ve pįl-zūr vaśf-ı terkįbįlerdür peleng yıķıcı ve fįl zūrlı 
maǾnāsına. Der ĥarf-i žarf, āhen demir. Ser-i merd lāmiyye. Sümm-i sütūr da böyledür, 
iki sįnüñ żammıyla, mįmde teşdįd żarūret-i vezniçündür. Sümm ŧoynaķ ve sütūr binit 
ŧavar. Maĥśūl-i beyt: Gelen Ǿasker fįl zūrlı peleng yıķıcı yaǾnį şikār idici bir bölük ŧāǿife 
[237a] idi. Ĥāśılı bir ķahhār Ǿaskeridi ki erüñ başı ve atuñ ŧoynaġı gök demir içinde idi, 
yaǾnį gelen Ǿaskerüñ her bir ferdi atıyla bile gök demir içinde idi, niteki ceng güninde 
maǾhūddur. 
Hemān dem ki dįdįm gerd-i sipāh//Zirih cāme kerdįm ü miġfer külāh 
Gerd-i sipāh lāmiyye, Ǿasker tozı dimekdür. Zirih, kerdįmüñ mefǾūl-i evveli ve cāme 
ŝānįsi. Miġfer zirihe maǾŧūf. Maĥśūl-i beyt: Hemān ki yaǾnį ol sāǾat ki Ǿasker tozını 
gördük, zırhı libās eyledük ve tulġayı külāh, yaǾnį ālāt-ı ĥarbe girdük. Ĥāśılı cenge 
yaraķlanduk.  
Çü ebr esb-i tāzį ber-engįħtįm//Çü bārān belālek fürū rįħtįm 
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Esb-i tāzį beyāniyye, esb-i ǾArabį dimekdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, engįħtįm ķoparduk yaǾnį 
düşmen üzerine sürdük. Belālek ve belārek bunda oķ maǾnāsınadur ammā lüġatlerde 
cevher-dār ķılıca dir[ler] ve yedeklere baġladuķları ķılıca ve ġaddāreye dirler. Fürū bunda 
edāt-ı teǿkįddür, rįħtįm fiǾl-i māżį-i mütekellim maǾa’l-ġayrdur dökdük maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Böyle olınca bulut gibi ǾArabį atı ķoparduk yaǾnį düşmen üzerine sürdük. 
Üzerlerine yaġmur gibi oķ dökdük yaǾnį yaġdurduk, ĥāśılı cenge mübāşir olduķ. 
Dü leşger be-hem ber-zedend ez-kemįn//Tü güftį zedend āsumān ber-zemįn 
Be-hem biri birine. Kemįn pusı. Maĥśūl-i beyt: İki leşger pusıda biri birine urdılar330 yaǾnį 
iki leşger biri birine ķarışdı, diyeydüñ ki āsumānı yere urdılar, ĥāśılı görseñ diridüñ ki 
gök yire yıķıldı. 
Zi-bārįden-i tįr hemçün tegerg//Zi-her gūşe ber-ħāst ŧūfān-ı merg 
Zi ezden muħaffefdür min-eclihį maǾnāsına, bārįden-i tįr maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür, oķ 
yaġmaķdan dimekdür. Hemçün edāt-ı teşbįh. Tegerg tānuñ fetĥi ve ǾAcemį kāflarla ve 
evvelki meftūĥ ve sükūn-ı rāyla ŧolı maǾnāsınadur, yaħçe de dirler ve ǾArab bered dir 
bānuñ ve rānuñ fetĥalarıyla. Ŧūfān-ı merg lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ŧolı gibi oķ 
yaġmaķdan iki cānibden bile yaǾnį çoķ oķ yaġmaķdan ĥāśılı her cānibden vāfir oķ 
yaġmaķdan her köşeden ŧūfān-ı merg ķalķdı yaǾnį vāfir kimse helāk oldı. 
Be-śayd-ı hizebrān-ı perħāş-sāz//Kemend ejdehāyį dehen kerde bāz 
Bā ĥarf-i taǾlįl, śayd-ı hizebrān maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür, arslanlar şikār 
eylemegiçün dimekdür, perħāş-sāza iżāfet beyāniyyedür. Perħāş-sāz vaśf-ı terkįbįdür 
ceng-sāz maǾnāsına yaǾnį śavaşçı. Ejdehāyį yā ĥarf-i nisbet, ejdehāya mensūb dimekdür. 
Kerdenüñ dehen mefǾūl-i evveli ve bāz ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Ceng peydā idici arslanları 
śayd eylemegiçün yaǾnį bahādur pehlivānları şikār eylemegiçün, kemend ejdehāya 
mensūb aġzını açmışdur yaǾnį ejdehā gibi aġzını açmışdur ki bunları yuda, ĥāśılı helāk 
eyleye. 
Zemįn āsumān şüd zi-gerd-i kebūd//Çü encüm derū berķ-i şemşįr ü ħūd 
Gerd-i kebūd beyāniyye gök toz dimekdür. Derū żamįr gerd-i kebūda rāciǾdür. Berķ-i 
şemşįr lāmiyyedür, ħūd şemşįre maǾŧūf. Maĥśūl-i beyt: Yeryüzi gök yaǾnį felek oldı gök 
rengli tozdan ki atlaruñ ayaķlarından ķalķdı ve ol tozuñ içinde yıldız gibi idi ķılıçla 
                                                          
330Metinde vardılar yazmaktadır. 
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ŧulġanuñ şimşegi yaǾnį şemşįr ŧulġaya doķınmaķdan çıķan ķıġılcımlar gök tozuñ içinde 
yıldız gibi parlar ve yalabırdı. 
Süvārān-ı düşmen çü der-yāftįm//Piyāde siper-ber-siper bāftįm 
Süvārān-ı düşmen lāmiyye, murād bahādurān-ı düşmendür. Çü edāt-ı taǾlįl. Der ĥarf-i 
žarf, yāftįm fiǾl-i māżį-i mütekellim maǾa’l-ġayr bulurduk ve bulayduk dimekdür. Piyāde 
cāǿizdür ki bahādurān-ı düşmene ķayd ola ve cāǿizdür ki der-yāftįm fāǾilinden ĥāl ola ve 
cāǿizdür ki bir şüde lafžını taķdįr idevüz piyāde şüde maǾnāsına hā-yı terettüb ile piyāde 
olup dimek ola. Siper-ber-siper, ber ĥarf-i śıla, baǾżı nüsħada ber yerine der vāķiǾdür gene 
bu maǾnāya. Bāftįm fiǾl-i māżį-i mütekellim maǾa’l-ġayr doķuduķ dimekdür, murād 
ķalķanları biri birine çatmaķdur. Maĥśūl-i beyt: Düşmenüñ bahādurlarını ki bulurduk 
[237b] ve anlara mülāķį olurduk, yayaķ olup ķalķanı ķalķana çatarduk yaǾnį yaraķ yaraġa 
olup ceng iderdük. “Piyāde bunda başlu başlumuza maǾnāsınadur” diyen Ǿindį söylemiş, 
niteki Ǿādetidür. 
Be-tįr ü sinān mūy bişkāftįm//Çü devlet nebüd rūy ber-tāftįm 
Be-tįr ü sinān bā ĥarf-i istiǾānet, sinān nįze demrenidür. Bişkāftįmüñ mūy mefǾūl-i śarįĥi 
ve be-tįr ġayr-ı śarįĥi. Nebüd nebūddan muħaffefdür. Ber-tāftįm fiǾl-i māżį-i mütekellim 
maǾa’l-ġayr döndürdük dimekdür yaǾnį ķaçduk. Maĥśūl-i beyt: Oķla ve demrenle ķıl 
yarduk ve yararduk, yaǾnį ālāt-ı ĥarbi bį-pervā tamām şecāǾatle yerli yerinde istiǾmāl 
eyledük ve eylerdük, ĥāśılı oķla ve nįze ile ķılı ķırķ yararduk. Ammā çünki devlet yoķıdı, 
cengden yüz döndürüp firār eyledük, ĥāśılı ŧāliǾ müsāǾid olmayıcak ķaçduk. 
Çi zūr āvered pençe-i cehd-i merd//Çü bāzū-yı tevfįķ yārį nekerd 
Pençe-i cehd lāmiyyedür mecāzen. Cehd cįmüñ fetĥi ve żammıyla ve sükūn-ı hāyla ŧāķat 
ve ķudret maǾnāsınadur. Bāzū-yı tevfįķ lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Ne zūr u 
ķuvvet getürür kişinüñ ŧāķat u ķudret pençesi yaǾnį pençesinde olan ķuvvet nuśret ü žafere 
ne fāǿide virür çünki tevfįķ-i Ħudā bāzūsı muǾāvenet eylemedi. Ĥāśılı Ħudādan ki žafer 
ü nuśret olmaya, kişinüñ ķuvvet ü zūrı fāǿide eylemez. 
Ne şemşįr-i zūr-āverān künd būd//Ki kįn-āverį z-aħter-i tünd būd 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda būda muķayyed, nebūd taķdįrinde. Şemşįr-i zūr-āverān lāmiyye. 
Zūr-āver vaśf-ı terkįbįdür pehlivān maǾnāsına, elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Künd kāf-ı 
ǾArabuñ żammı ve nūnuñ sükūnıyla çönge dimekdür kesmez maǾnāsına. Ki ĥarf-i 
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iđrābdur belki maǾnāsına. Kįn-āver vaśf-ı terkįbįdür kįn getürici dimekdür bahādur 
maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Aħter-i tünd beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Bu beyt cevāb-ı 
suǿāl-i muķadderi müteżammındur. Suǿāl geldi ki: Ķılıçlaruñuz mı künd idi ki kesmezdi 
ki Tatar size ġālib oldı. Cevāb virüp dir ki: Pehlivānlaruñ ve bahādurlaruñ ķılıcı çönge 
degil idi, belki düşmenlik ve Ǿadāvet keskin ve ġālib ŧāliǾden idi yaǾnį ŧāliǾ ü devlet anlar 
cānibinden idi. Ĥāśılı devlet bizden dönüp anlara yüz ŧutdı. 
Kes ez-leşger-i mā zi-heycā birūn//Neyāmed cüz āġişte ħaftān be-ħūn 
Heycā hānuñ fetĥi ve yānuñ sükūnıyla ceng dimekdür. Āġişte bulaşıķ dimekdür. Ħaftān 
ħānuñ fetĥiyle geyim ve geçim dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Hįçbir kimse bizüm 
leşgerümüzden maǾrekeden ŧaşra gelmedi, geyimi ve geçimi ķana bulaşıķdan ġayrı. Ĥāśılı 
śavaş meydānından gelen hep yaralı ve ķana bulaşıķ geldi ve hįçkimse śaġ gelmedi. 
Kesānrā neşüd nāvek ender-ĥarįr//Ki güftem bidūzend sindān be-tįr 
Neşüd nereft maǾnāsınadur. Nāvek bunda muŧlaķ oķdur. Ĥarįrden bunda murād ķumāş-ı 
ķaftāndur. Ki ĥarf-i istidrāk. Bidūzend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür dūzįdenden 
dikerler yaǾnį mıħlarlar dimekdür, dūħtenden diyen sehv eylemiş. Sindān örsdür ki 
demürciler üzerinde demür dögerler. Be-tįr bā ĥarf-i istiǾānet. Maĥśūl-i beyt: Bizüm 
bahādurlarumuzdan hįçbir kimsenüñ oķı düşmenüñ ķumāş-ı ķaftānından geçmedi, ammā 
ben dirdüm ki bahādurlarumuz oķıyla demür örsi mıħlarlar yaǾnį delerler. Ĥāśılı bizüm 
pehlivānlarumuzuñ oķı düşmenüñ libāsından geçmedi, degil ki cebelerinden ve 
zırhlarından geçmek, ammā ben şöyle žann iderdüm ki ziyāde üstād olduķlarından demür 
örsi oķla delmege ķādir olalar.  
Çü śad dāne mecmūǾ der-ħūşeį//Fitādįm her dāneį gūşeį 
Ħūşeį yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ĥarf-i vahdetdür” diyen 
bilmezmiş. Her dāneįde de yā ve hemze sābıķ gibidür. Gūşeįde de böyledür. Pes “bu 
beytde hemze üç yerde vaĥdetiçündür” diyen üç yerde ħaŧā eylemiş. Maĥśūl-i beyt: [238a] 
Biz bir başaķda cemǾ olmış yüz dāne iken yaǾnį müctemiǾ ü müǿtelif iken, her bir 
dānemüz bir köşeye düşdük yaǾnį perįşān u perāgende olup her birümüz bir cānibe 
düşdük, niteki śınġın Ǿaskerüñ ĥāli maǾlūmdur. 
Be-nā-merdį ez-hem bidādįm dest//Çü māhį ki bā-cevşen üfted be-şest 
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Be-nā-merdį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. Ez-hem biri birümüzden dimekdür. 
Bidādįm dest ıśŧılāĥda ayrılışduk dimekdür. Māhį balıķ. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı teşbįh. Bā ĥarf-i 
muśāĥabet, cevşen zırh dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, şest aġ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Nā-
merdlikle ve ġayretsüzlikle biri birümüzden ayrılışup cüdā düşdük balıķ gibi ki 
cevşeniyle aġa düşe, yaǾnį üzerinde zırh gibi libās olan māhį gibi düşmen ŧuzaġına düşüp 
baǾżımuz esįr oldı. Ĥāśılı māhį aġa düşdügi gibi biz de düşmen ŧuzaġına düşüp esįr olduk. 
Çü ŧāliǾ zi-mā rūy-ber-pįç būd//Siper pįş-i tįr-i ķażā hįç būd 
Rūy-ber-pįç iǾrāż maǾnāsına vaśf-ı terkįbįdür yaǾnį muǾrıż. Pįş-i tįr-i ķażā lāmiyyelerdür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki baħt u devlet bizden yüz döndürici oldı yaǾnį bizden iǾrāż eyledi, 
bizüm ķalķanumuz ķażā vü ķader oķı öñinde hįç oldı. YaǾnį anlaruñ tįri bizüm 
siperlerümüzden kāġıddan gibi giçer giderdi ammā bizüm tįrümüz anlaruñ 
pįrāhenlerinden bile geçmezdi, degil siperlerinden. Zįrā taķdįr-i Ħudāda nuśret ü žafer 
anlar cānibinden vāķiǾ olmışıdı. 
Ezįn bü’l-Ǿacebter ĥikāyet şinev//Ki bį-baħt kūşiş neyerzed dü cev 
Bū ebūdan muħaffefdür baba maǾnāsına, Ǿacebe iżāfeti mübālaġa ifāde ider, niteki ebu’l-
ħayrāt ve ebu’l-berekāt mübālaġa ħayrāt ve berekāt śāĥibi maǾnāsınadur ve ter edāt-ı 
tafđįldür. Şinev şįnuñ kesri ve nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur işit ve 
diñle dimekdür. Ki ĥarf-i beyān veyā ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Bu ĥikāyetden ziyāde 
Ǿacebrek ĥikāyet işit ki baħt u devletsüz saǾy u kūşiş iki arpa degmez. YaǾnį baħt u devlet 
nāśır u yāver olmayıcak, kişinüñ saǾy u kūşişi bį-fāǿidedür. 
Ĥikāyet-i tįr-endāz-ı Erdebįlį 
Yekį āhenįn-pençe der-Erdebįl//Hemįbügźerānįd pįlek zi-bįl 
Āhenįn-pençe vaśf-ı terkįbįdür demür pençeli dimekdür, murād ķavį bāzūlıdur. Erdebįl 
Tebrįze ķarįb bir şehrüñ ismidür. Hemį ĥarf-i ĥikāyet, bügźerānįd hemį ĥarfiyle fiǾl-i 
ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür geçür[ür]di maǾnāsına. Pįlek bā-yı ǾAcemüñ fetĥi ve kesriyle ve 
lāmuñ fetĥiyle çatal demrenli oķa dirler, tįr-i Bedaħşį de dirler ve Rūmįler kesme dirler. 
Bįl bā-yı ǾArabla demür kürek ki yuķarı vilāyetde anı çapa yerine istiǾmāl iderler, ĥāśılı 
görmege muĥtācdur. Maĥśūl-i beyt: Erdebįl şehrinde ķavį bāzūlı bir tįr-endāz kimse oķını 
bįlden geçürürdi yaǾnį şöyle muĥkem yay çekerdi ki oķını śaban demürinden geçürürdi. 
Nemed-pūşį āmed be-cengeş firāz//Cüvānį cihān-sūz-ı peykār-sāz 
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Nemed-pūş vaśf-ı terkįbįdür kepenek geyici maǾnāsına. Be-cengeş bā ĥarf-i śıla ve żamįr 
tįr-endāza rāciǾ. Firāz edāt-ı teǿkįd, edāt-ı śıla da gelür baǾżı yerde. Pes “ķurb ve muķābele 
maǾnāsınadur” diyen Ǿindį söylemiş. Cüvān yaǾnį nemed-pūş ve yā ĥarf-i vaĥdet. Cihān-
sūz vaśf-ı terkįbį, śıfat-ı cüvāndur bį-raĥm maǾnāsına ve iżāfeti beyāniyyedür. Peykār-sāz 
da vaśf-ı terkįbįdür śavaşçı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bir nemed-pūş, tįr-endāzuñ 
cengine geldi yaǾnį bunuñla ceng eylemege bir kepenekli kimse geldi. YaǾnį śavaşçı 
cihān yandurıcı bir bahādur cüvān bunuñla cenge geldi. 
Be-perħāşcüsten çü Behrām-ı Gūr//Kemendį be-kitfeş-ber ez-ħām-ı gūr 
Bā ĥarf-i žarf, perħāşcüsten terkįb-i mezcįdür ceng ŧaleb eylemek maǾnāsına. Behrām-ı 
Gūr lāmiyyedür mecāzen ednā mülābese ile, zįrā bu bir pādişāhmış ki dāǿimā gūr şikār 
idermiş. Ve gūr kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla yaban eşegine dirler. Kemendį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Bā ĥarf-i žarf, kitf kāf-ı ǾArabuñ kesri ve sükūn-ı tāyla omuz dimekdür, ber ĥarf-i teǿkįd. 
Ħām-ı gūr lāmiyye. Ħām bunda dibāġat olmamış deri [238b] maǾnāsınadur. Ve gūr yaban 
eşegi ki Türkįce ķulañ dirler. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr nemed-pūş ceng ü cidāl ŧaleb 
eylemekde Behrām-ı Gūr gibi idi yaǾnį ceng eri bir bahādur kimse idi. Omuzında bir 
kemendi varıdı ħām ķulañ derisinden yaǾnį ħām taśmadan örilmiş, omuzında bir kemend 
varıdı. 
Çü dįd Erdebįlį nemedpāre-pūş//Kemān der-zih āverd ü zihrā be-gūş 
Erdebįlį yaǾnį tįr-endāz. Nemedpāre-pūş vaśf-ı terkįbįdür nemed pāresini geyici 
maǾnāsına. Kemān, āverdüñ mefǾūl-i śarįĥi ve der-zih ġayr-ı śarįĥi. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Gene 
zihrā mefǾūl-i śarįĥi ve be-gūş ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Çünki tįr-endāz Erdebįlį, 
kepenek pāresini geyici cüvānı gördiyse, yayını kirişe getürdi yaǾnį ķurdı ve kirişi 
ķulaġına. Ĥāśılı çünki Erdebįlį gördi kim cüvān bunuñla ceng eylemege gelür, yayını 
ķurup ŧoldurdı.  
Be-pencāh tįr-i ħadengeş bized//Ki yek çūbe bįrūn nereft ez-nemed 
Bā cāǿizdür ki zāǿid ola ve cāǿizdür ki muśāĥabet ve istiǾānet içün ola. Fe-teǿemmel. Tįr-
i ħadeng lāmiyyedür, tįr-i ħadeng sābıķan beyān oldı. Fe-tedebber. Żamįr cüvāna rāciǾdür. 
Ki ĥarf-i istidrāk. Çūbe cįm-i ǾAcemüñ żammı ve bā-yı ǾArabla bunda muŧlaķ tįr 
maǾnāsınadur. Bįrūn nereft ŧaşra gitmedi yaǾnį geçmedi. Maĥśūl-i beyt: Erdebįlį, cüvāna 
elli oķ urdı, nemedden geçmedi yaǾnį oķları işlemedi degil ki cismine teǿŝįr eyleye. 
Dil-āver der-āmed çü Destān-ı gürd//Be-ħamm-ı kemendeş der-āverd bürd 
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Destān-ı gürd beyāniyye. Destān bunda Rüstem-i Zāldür. Ve gürd kāf-ı ǾAcemüñ 
żammıyla bahādur dimekdür. Be-ħamm-ı kemendeş, bā ĥarf-i śıla ve iżāfet lāmiyyedür ve 
żamįr Erdebįlįye rāciǾ. Ħamm bunda büklüm maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Cüvān-ı dil-
āver pehlivān Rüstem gibi gelüp tįr-endāzı kemend ĥalķasına getürdi ve iletdi, yaǾnį esįr 
idüp kendi çadırına iletdi. 
Be-leşgergeheş bürd ü der-ħayme dest//Çü düzdān-ı ħūnį be-gerden bibest 
Bā ĥarf-i śıla, leşgergeh ism-i mekāndur leşger durdugı yere dirler, żamįr cāǿizdür ki 
Erdebįlįye rāciǾ ola ve cāǿizdür ki cüvāna rāciǾ ola. Fe-teǿemmel. Dest mıśrāǾ-ı ŝānįye 
merhūndur. Düzdān-ı ħūnį beyāniyyedür, ħūnįde yā ĥarf-i nisbetdür, ķanlı uġrılar 
dimekdür. Be-gerden bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Cüvān anı leşgergāhına iledüp 
çadırında ķanlı uġrılar gibi elini boynına baġladı yaǾnį esįrler gibi elini muĥkem bend 
eyledi. 
Şeb ez-ġayret [ü] şermsārį neħuft//Seĥergeh perestārį ez-ħayme güft 
Şermsārį yā ĥarf-i maśdar, ħacālet dimekdür. Seĥergeh žarf-i zamāndur seĥer vaķti 
maǾnāsına. Perestār vaśf-ı terkįbįdür reftār ve dįdār gibi, ħıdmetgār maǾnāsına. Maĥśūl-i 
beyt: Erdebįlį esįr olduġı gice ġayret ü ħacāletden uyumadı, böyle olınca seĥer vaķtinde 
bir ħıdmetgār çadırdan aña didi. YaǾnį nemed-pūşuñ ħıdmetgārlarından birisi bunuñ 
ziyāde ıżŧırābını görince didi: 
Tü ki_āhen be-nāvek bidūzį vü tįr//Nemed-pūşrā çūn fitādį esįr 
Maĥśūl-i beyt: Ħıdmetgār dir ki: Sen ki demiri zenbūrek oķıyla ve yay oķıyla delersin, 
nemed-pūşa nice esįr düşdüñ yaǾnį sen böyle üstād tįr-endāz iken böyle bir çıplaġa ne 
vechle esįr olduñ. 
Şenįdem ki mįgüft ü ħūn mįgirįst//Nedānį ki rūz-ı ecel kes nezįst 
Nedānį istifhāmı müteżammın fiǾl-i331 mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur. Ki ĥarf-i beyān. 
Rūz-ı ecel lāmiyye. Nezįst fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib, dirilmedi yaǾnį śaġ olmadı. 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ dir ki: İşitdüm ki söylerdi ve ķan aġlardı yaǾnį ziyāde girye 
iderdi. Maķūl-i ķavl bundan śoñra gelendür: Bilmez misin ki ecel güni kimse dirilmedi 
yaǾnį ĥayātda ķalmadı. 
                                                          
331Metinde fiǾl kelimesi istifhām kelimesinden önce yer almaktadır. 
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Men ānem ki der-şįve-i ŧaǾn u đarb//Be-Rüstem der-āmūzem ādāb-ı ĥarb 
Şįve-i ŧaǾn lāmiyyedür mecāzen, fenn-i ŧaǾn dimekdür. ŦaǾn nįze ile urmaķdur. Be-
Rüstem bā ĥarf-i śıla. Der ĥarf-i teǿkįd, [239a] āmūzem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i 
vaĥdedür āmūzįdenden, āmūħtenden diyen sehv eylemiş. Ādāb-ı ĥarb lāmiyyedür. Ĥarb 
ĥānuñ fetĥiyle ceng dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Erdebįlį dir: Ben ol kimseyim ki ŧaǾn u đarb 
fenninde yaǾnį śavaşda ādāb u erkān-ı ĥarbi Rüsteme ögredürim. 
Çü bāzū-yı baħtem ķavį-ĥāl būd//Siŧabrį-i bįlem nemed mįnümūd 
Bāzū-yı baħt lāmiyyedür mecāzen. Ķavį-ĥāl vaśf-ı terkįbįdür muĥkem ĥālli maǾnāsına. 
Siŧabr sįnüñ kesri ve ŧānuñ fetĥi ve bānuñ sükūnıyla yoġun dimekdür, bįle iżāfeti 
lāmiyyedür. Nümūduñ siŧabrį mefǾūl-i evveli ve nemed ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
ŧāliǾüm bāzūsı ķavį ve muĥkem ĥālli idi yaǾnį ŧāliǾümde ķuvvet varıdı, bįlüñ yoġunlıġı 
baña nemed görinürdi, ĥāśılı demür örsi delerdüm degil ki bįli. 
Künūnem ki der-pençe iķbįl nįst//Nemed pįş-i tįrem kem [e]z bįl nįst 
İķbįl aślında iķbāl idi, żarūret-i ķāfiye içün imāle eyledi yaǾnį elifi yāya ķalb idüp mā-
ķablini meksūr eyledi. Kem bunda eksik maǾnāsınadur. Bįl sābıķan źikr eyledügümüz 
demür kürekdür. Maĥśūl-i beyt: Şimdi ki benüm pençemde ve bāzūmda iķbāl ü devlet 
yoķdur, oķumuñ öñinde kepenek bįlden eksik degildür. Ĥāśılı devlet ki benden yüz 
döndürdi, tįrüm ve tįġum hįç nesneye teǿŝįr eylemez, niteki bunuñ nemedine teǿŝįr idüp 
andan geçmedi. 
Be-rūz-ı ecel nįze cevşen dered//Zi-pįrāhen-i bį-ecel negźered 
Bā ĥarf-i žarf, rūz-ı ecel lāmiyyedür. Dered dāluñ fetĥi ve kesriyle ve rānuñ fetĥiyle fiǾl-
i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, yırtar dimekdür. Pįrāhen-i bį-ecel lāmiyye, taķdįri merd-i bį-
eceldür. Maĥśūl-i beyt: Ecel güninde nįze zırhı yırtar yaǾnį bir zirih-pūşuñ ki eceli gelmiş 
ola, nįze zırhını yırtup anı ķatl ider. Ammā ecelsüzüñ gömleginden geçmez yaǾnį eceli 
gelmeyenüñ gömlegini yırtup geçmez, degil ki zırhını yırtmaķ. 
Kirā tįġ-ı ķahr-ı ecel der-ķafāst//Bürehnest eger cevşeneş çend lāst 
Kirā taķdįri kirā kidür, żarūret-i vezniçün rābıŧa terk olındı. Tįġ-ı ķahr-ı ecel 
lāmiyyelerdür. Bürehnest taķdįri bürehne estdür. Eger cevşeneş taķdįri egerçi cevşeneşdür. 
Lā bunda ķat maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Kimüñ ki ecel ķahrınuñ tįġı eñsesindedür, ol 
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kimse çıplaķdur egerçi ki zırhı niçe ķatdur. Ĥāśılı eceli gelince aña ne cebe māniǾ olur ne 
cevşen. 
Vereş baħt yāver büved dehr püşt//Bürehne neşāyed be-sāŧūr küşt 
Vereş żamįr beyt-i sābıķda kirādaki kiye rāciǾdür. Püşt arķa yaǾnį žahįr ve muǾįn. Sāŧūr 
Rūmda saŧır didükleri yaǾnį ķaśśāblaruñ et pāreledükleri āletidür. Küşt küşten 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ammā eger ol kimsenüñ ŧāliǾ yāveri ve muǾįni olursa ve 
rūzgār u zamān arķası ve žahįri olursa, çıplaķ iken anı sāŧūrla ķatl eylemek mümkin degil. 
Ĥāśılı eceli gelmeyeni kimse öldüremez. 
Ne dānā be-saǾy ez-ecel cān bibürd//Ne nādān be-nā-sāz ħorden bimürd 
Maĥśūl-i beyt: Ne Ǿālim ü dānā olan kimse saǾy u kūşişle ecelden cān iletdi yaǾnį ķurtardı 
ve ne nādān u cāhil nā-sāz yemek yimekle öldi. Ĥāśılı ne dānā perhįz ü ihtimāmla ecelden 
ħalāś buldı ve ne nādān nā-sāz yimek yimek sebebiyle öldi. Ĥāśılı eceli gelmeyince kimse 
ölmez. 
Ĥikāyet-i Ŧabįb ü Kürd 
Şebį Kürdį ez-derd-i pehlū neħuft//Ŧabįbį der-ān nāĥiyet būd u güft 
Şebį ve Kürdį ve ŧabįbį yāları vaĥdetiçündür. Kürd kāf-ı ǾArabuñ332 żammı ve sükūn-ı 
rāyla nevǾ-i insāndan bir śınıfuñ ismidür. Derd-i pehlū lāmiyyedür. Pehlū bunda bögür 
maǾnāsınadur. Nāĥiyet ŧaraf dimekdür, “śınur maǾnāsınadur” diyen sehv eylemiş. 
Maĥśūl-i beyt: Bir gice bir Kürd pehlū aġrısından uyumadı yaǾnį yürek aġrısı didükleri 
marażdan uyumadı. Ol cānibde bir ŧabįb varıdı, didi, yaǾnį Kürdüñ ĥaķķında didi. 
Ezįn gūne ki_ū berg-i rez mįħˇared//ǾAceb dārem er şeb be-pāyān bered 
Ezįn gūne bunuñ gibi yaǾnį buncılayın dimekdür, zįrā böyle yerde [239b] ezįn teşbįh 
maǾnāsında müstaǾmeldür, niteki mevāżıǾ-ı müteǾaddidede mürūr eylemişdür. Pes 
maǾnāsını “bunuñ gibiden” diyen meźkūr istiǾmālden āgāh degil imiş. Ki_ū aślı ki ūdur, 
żamįr Kürde rāciǾdür. Berg-i rez lāmiyye, aśma yapraġı dimekdür, murād yapraķ 
ŧolmasıdur. Er egerden muħaffefdür. Be-pāyān bā ĥarf-i śıla. Bered iledürse dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ŧabįb didi: Buncılayın ki bu Kürd aśma yapraġını yir, Ǿaceb ŧutarım eger 
giceyi nihāyete iledürse, yaǾnį śabāĥa çıķarsa. 
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Ki der-sįne peykān-ı tįr-i Tatār//Bih ez-nuķl [ü] meǿkūl-i nā-sāzgār 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Peykān-ı tįr-i Tatār lāmiyyelerdür. Bunuñ gibi yerlerde Tatārdan murād 
Hülāgū Tatārıdur ki kefere idi ve tamām-ı Įrān u Tūrāna ve Ķudüs-i Mübāreke dek diyār-
ı ǾAraba müstevlį olmışlarıdı. Nā-sāzgār nā-muvāfıķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾAcebdür 
ki śabāĥa çıķarsa, zįrā sįnede Tatār oķınuñ demreni, nā-sāz nuķl ve yemekden yegdür. 
Zįrā ikisi de ķātildür ammā cāǿizdür ki tįr kārger ü müǿeŝŝir olmaya, ammā nā-muvāfıķ 
yemek kārger olur, niteki mirāren tecrübe olmışdur.  
Ger üfted be-yek loķma der-rūde pįç//Heme Ǿömr-i nādān ber-āyed be-hįç 
Be-yek bā ĥarf-i sebeb. Rūde baġırsaķ. Pįç burum dimekdür. ǾÖmr-i nādān lāmiyyedür. 
Ber-āyed çıķar dimekdür, bunda gider maǾnāsınadur. Be-hįç bā ĥarf-i sebeb, hįçle yaǾnį 
ednā bahāne ile dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger bir loķma sebebiyle baġırsaġa ve miǾdeye 
burı düşe yaǾnį içerisi ki bura, nā-sāz yemek yiyen nādānuñ cemįǾ Ǿömri cüzǿį nesne 
sebebiyle gider yaǾnį fevt olur. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “dükeli nādānuñ dükeli Ǿömri 
hįçle yuķarı gelür” diyen hįç nesne degil imiş. Ĥażret-i Şeyħ ŧabįb kelāmını tamām 
eyledükden śoñra ĥikāyet ŧarįķıyla buyurur: 
Ķażārā ŧabįb ender-ān şeb bimürd//Çihil sāl ezįn reft ü zindest Kürd 
Ķażārā nāgehānį dimekdür müfāceǿeten maǾnāsına. Çihil ve çil ķırķ dimekdür erbaǾįn 
maǾnāsına. Ezįn ism-i işāretdür ŧabįbüñ mevtine. Zindest aślında zinde estdür, żarūret-i 
vezniçün ĥaźf ve įśāl eyledi. Maĥśūl-i beyt: Kürdüñ bįmārlıġı gicesinde nāgāh ŧabįb öldi, 
ammā ķırķ yıl gitdi ki andan śoñra Kürd diridür, yaǾnį andan śoñra Kürd ķırķ yıl miķdārı 
Ǿömr sürdi.  
Besā çāre-dānā be-saħtį bimürd//Ki bį-çāre gūy-ı selāmet bibürd 
Çāre-dān vaśf-ı terkįbįdür, bunda Ǿilāc bilici maǾnāsınadur ve elif333 [edāt-ı] 
mübālaġadur, bįnā elifi gibi. Be-saħtį bā ĥarf-i muśāĥabet. Ki ĥarf-i istidrāk. Bį-çāre 
Ǿilācsuz yaǾnį Ǿilāc bilmez kimse. Gūy-ı selāmet lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Ne 
çoķ Ǿilāc u devā bilici ki şiddetle ve elem ü belāyla öldi yaǾnį Ǿilāc bilmek fāǿide virmedi. 
Ammā ne çoķ bilmeyen kimse ki selāmet ŧopını iletdi ve götürdi yaǾnį Ǿilāc u devā 
bilmemek aña noķśān u żarar virmedi ve muǾammer oldı şöyle ki Ǿömrinde ħastalık 
görmedi. 
                                                          




Yekį rūstāyį saķaŧ şüd ħareş//ǾAlem kerd ber-tāk-ı bostān sereş 
Rūstāyį köyli. Saķaŧ bunda helāk maǾnāsınadur. ǾAlem lüġatde nişān dimekdür ammā 
bunda bostān oyuġı maǾnāsınadur. Tāk-ı bostān lāmiyyedür. Tāk aśma çubuġı ve cırtlaġ 
aġacı. Şįn-ı evvel rūstāyįye rāciǾdür ve ŝānį ħara. Maĥśūl-i beyt: Bir rūstāyįnüñ ħarı helāk 
oldı yaǾnį öldi. Rūstāyį de başını aśma aġacına oyuġ eyledi, niteki Ǿādetdür ki ĥimār 
başını bostānlara oyuġ iderler. “Bunda Ǿalem nişān maǾnāsınadur” diyen oyuġ, oyuġı 
bilmezmiş. 
Cihān-dįde pįrį berū ber-güźeşt//Çünįn güft ħandān be-nāŧūr-ı deşt 
Cihān-dįde vaśf-ı terkįbį. Pįrį yā [ĥarf-i] vaĥdet. Berū żamįr oyuġa rāciǾdür. Ħandān 
gülerek dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, nāŧūr-ı deşt lāmiyyedür, bāġbān maǾnāsına. Maĥśūl-i 
beyt: Cihān görmiş ve aĥvāl-i rūzgārı añlamış bir pįr, oyuġ olan bostāndan geçdi yaǾnį 
yanına uġradı. Gülerek bāġbāna böyle didi yaǾnį reǿs-i ĥimārı tāka vażǾ eylemekden 
maķśūdı [bilüp] ve gülerek bāġbāna didi. 
Mepindār cān-ı peder ki_įn ĥimār//Küned defǾ-i çeşm-i bed ez-kiştzār 
Ĥimār yaǾnį ser-i ĥimār, źikr-i küll ve irāde-i cüzǿ ŧarįķıyla yaǾnį [240a] mecāz-ı mürsel. 
DefǾ-i çeşm-i bed lāmiyye ve beyāniyye ve evvelkisi maśdaruñ mefǾūlinedür. Kiştzār 
ekinlik dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bāġbāna dir ki: Ey benüm cānum, sen žann eyleme ki 
bu ĥimāruñ başı ekinlikden yaramaz gözi defǾ ider yaǾnį göz degmege māniǾ olmaz, ĥāśılı 
żararını dāfiǾ u māniǾ degildür. 
Ki įn defǾ-i çūb ez-ser ü kūn-ı ħˇįş//Nemįkerd334 tā nā-tüvān mürd ü rįş 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Įn yaǾnį ĥimār. DefǾ-i çūb maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Ser ü kūn-ı ħˇįş 
lāmiyyelerdür Ǿaŧfla. Tā ĥarf-i taǾlįldür ĥattā maǾnāsına. Nā-tüvān bį-ķudret. Ve rįş 
mecrūĥ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu ĥimār çeşm-i bed żararını nice defǾ ider ki kendinüñ 
başından ve kūnından degnegi defǾ idemedi ĥattā zebūn u mecrūĥ helāk oldı. YaǾnį kendi 
śaġ iken üstinden kötegi defǾ idemedi degil ki ķurı kemigi. 
Çi dāned ŧabįb ez-kesį renc bürd//Ki bį-çāre ħˇāhed ħod ez-renc mürd 
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Dāned ķādir maǾnāsınadur, fāǾili ŧabįbdür. Bürd bürden maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bį-
çāre yaǾnį bį-çāre ŧabįb. Mürd mürden maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ŧabįb ne bilür yaǾnį 
neye ķādirdür kimseden zaĥmet ü meşaķķat iletmege ki kendi ħod zaĥmet ü rencde 
öliserdür. YaǾnį ġayrınuñ marażına nice Ǿilāc idebilür ki kendi bį-çāre ŧabįb zaĥmet ü 
rencden öliserdür. YaǾnį kendine Ǿilācla çāre idemez yā ġayrıya ne vechle ve nice Ǿilāc 
ile çāre idebilür. 
Ĥikāyet 
Şenįdem ki dįnārį ez-müflisį//Biyüftād u miskįn bicüsteş besį 
Dįnārį ve müflisį yāları ĥarf-i vaĥdetdür. Biyüftād düşdi. [Miskįn] yaǾnį [miskįn] müflis. 
Bicüsteş żamįr dįnāra rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm bir müflis kimseden bir altun düşdi 
yaǾnį bir altun żāyiǾ eyledi ve miskįn müflis anı çoķ aradı.  
Be-āħir ser-i nā-ümįdį bitāft//Yekį dįgereş nā-ŧaleb-kerde yāft 
Be-āħir bā ĥarf-i zāǿid. Ser-i nā-ümįdį lāmiyyedür mecāzen ve yā ĥarf-i maśdar. Bitāft 
döndürdi yaǾnį ķaŧǾ-ı ümįd eyledi. Dįgereş żamįr dįnāra rāciǾdür. Nā-ŧaleb-kerde taķdįri 
ŧaleb nā-kerdedür, żarūret-i vezniçün nā ĥarfini taķdįm eyledi, ŧaleb eylemeyüp dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Arayup bulmayınca ümįdsüzlik başını döndürdi yaǾnį ķaŧǾ-ı ümįd idüp 
ŧalebinden iǾrāż eyledi ve bir ġayrı kimse aramaķsuzın buldı yaǾnį murādı degil iken 
buldı. 
Be-bed-baħtį vü nįk-baħtį ķalem//Bireftest ü mā hemçünān der-şikem 
Be-bed-baħtį bā ĥarf-i śıla ve bed-baħt vaśf-ı terkįbįdür şaķį maǾnāsına ve yā ĥarf-i 
maśdar. Nįk-baħt da vaśf-ı terkįbįdür saǾįd maǾnāsına. Ķalem merhūn. Vāv ĥarf-i ĥāl. 
Der-şikem der-şikem-i māder. Maĥśūl-i beyt: SaǾādete ve şeķāvete ķalem taķdįr-i ezelde 
cārį olmışdur ĥāl bu ki biz anamuz ķarnında idük. Ĥāśılı saǾādet ü şeķāvet emr-i ezeldür 
ki mütebeddil ü müteġayyır olmaz. 
Ne rūzį be-serpençegį mįħˇare[n]d//Ki serpençegān teng-rūzįterend 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda mįħˇarende muķayyed, nemįħˇarend taķdįrinde. Rūzį rızķ. Bā 
ĥarf-i muśāĥabet, serpençe bunda ķavį maǾnāsınadur, kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel 
ve yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i taǾlįl. Serpençegān ķavįler dimekdür. Teng-rūzį vaśf-ı 
terkįbįdür, ŧar rızķlı maǾnāsına ve ter edāt-ı tafđįl ve nūn ve dāl edāt-ı cemǾ-i estdür. 
Maĥśūl-i beyt: Rızķı ķuvvet ü zūrla yimezler zįrā ķavį olan kimseler ŧarraķ rızķlılardur 
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yaǾnį żuǾafā aķviyādan, ĥāśılı zūr-ı bāzūsı olmayanlar ekŝer zūr-ı bāzū śāĥiblerinden 
münǾamraķdur. 
Ĥikāyet 
Fürū kūft pįrį peserrā be-çūb//Bigüft iy peder bį-günāhem mekūb 
Fürū edāt-ı teǿkįd, kūft kāf-ı ǾArabuñ żammı ve bāķįnüñ sükūnıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i 
ġāǿib dögdi dimekdür. Peserrā taķdįr[i] pesereşrādur, żarūret-i vezniçün żamįri terk 
eyledi. Bā ĥarf-i istiǾānet, çūb cįm-i ǾAcem ve bā-yı ǾArabla aġaç dimekdür ki ǾArab 
ħaşeb dir ħānuñ ve şįnuñ fetĥalarıyla. Mekūb fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab dögme 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir pįr, oġlını degnekle muĥkem dögdi. Oġlı didi ki: Ey baba, 
beni günāhsuz dögme. 
Tüvān ber-tü ez-cevr-i merdüm girįst//Velį çün tü cevrem künį çāre çįst 
Tüvān mümkindür. [240b] Ber-tü, ber ĥarf-i śıla saña dimekdür. Cevr-i merdüm 
lāmiyyedür, žulm-i ħalķ dimekdür. Girįst māżį śūretinde maśdardur aġlamaķ maǾnāsına. 
Velį edāt-ı istidrāk. Cevrem mįm maǾnāda künįye muķayyeddür, küniyem taķdįrinde. 
Maĥśūl-i beyt: Peser babasına dir ki: Ħalķuñ cevr ü cefāsından saña şikāyet idüp aġlamaķ 
cāǿiz ü mümkindür ammā sen ki baña cefā eyleyesin, çāre nedür. YaǾnį ġayrılardan saña 
şikāyet cāǿiz ü mümkindür ammā sen ki baña cefā eyleyesin varup senden kime şikāyet 
ideyim ki senden ġayrı kimsem yoķdur. Ĥażret-i Şeyħ pend idüp buyurur:  
Be-Dāver ħurūş iy ħudāvend-i hūş//Ne ez-dest-i Dāver ber-āver ħurūş 
Be-Dāver bā ĥarf-i śıla, Dāver ĥākim yaǾnį Ħudā. Ħurūş ħānuñ ve rānuñ żammeleriyle 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur, ħurūş eyle dimekdür. Ħudāvend-i hūş [lāmiyye]. Ne 
ĥarf-i nefy. Dest-i Dāver lāmiyye. Ber-āver getür dimekdür. Ħurūş bunda ismdür feryād 
u fiġān maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Ħudāya feryād u fiġān 
eyle ey Ǿaķl śāĥibi, Ħudā elinden ġayrıya ħurūş u fiġān getürme, yaǾnį ġayrıdan Ħudāya 
feryād u fiġānla şikāyet getür ammā Ħudā elinden ve cānibinden aġyāra feryād idüp 
şikāyet getürme. Ĥāśılı her ne ki Ħudādan gelür ĥüsn-i ķabūlle teslįm ü rıżā göster ve 
şikāyet eyleme. 
Ĥikāyet-i merd-i dervįş ve zen-i nā-sāzgār ve hemsāye-i tüvānger 
Bülend-aħterį nām-ı ū Baħtyār//Ķavį-destgeh būd u sermāye-dār 
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Bülend-aħter vaśf-ı terkįbįdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Nām-ı ū lāmiyye. Baħtyār vaśf-ı 
terkįbįden menķūl aǾlām-ı ricāldendür. Ķavį-destgeh vaśf-ı terkįbįdür muĥkem ķuvvetli 
dimekdür, zįrā destgeh ķudret maǾnāsınadur. Sermāye-dār da vaśf-ı terkįbįdür sermāye 
śāĥibi dimekdür. Bülend-aħter mübtedā ve mıśrāǾ-ı ŝānį ħaberi. Fe-tedebber. Maĥśūl-i 
beyt: Baħtyār adlı bir bülend ŧāliǾli, ziyāde ķudretli ve sermāyeli kimse [idi]. 
Hem ūrā der-ān buķǾa zer būd u māl//Diger teng-destān-ı ber-geşte-ĥāl 
Ū Baħtyāra rāciǾdür ve rā ĥarf-i taħśįś. Diger yaǾnį diger kesān. Teng-dest vaśf-ı 
terkįbįdür ŧar elli yaǾnį faķįr ki ǾArab śıfru’l-yed dir ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Ber-geşte-
ĥāl vaśf-ı terkįbįdür, ĥāli maǾkūs yaǾnį muntažam degil belki ziyāde faķ[į]rler idi. 
Maĥśūl-i beyt: Hem oldugı yerde anuñ aķçesi ve mālı vār idi ammā andan ġayrılar ol 
buķǾada elleri boş ve ĥālleri nā-muntažam kimseler idi, ĥāśılı ġayrıları fuķarā idi. 
Be-kūy-ı gedāyān dereş ħāne būd//Zereş hemçü gendüm be-peymāne būd 
Bā ĥarf-i žarf, kūy-ı gedāyān lāmiyye fuķar[ā] maĥallesi dimekdür. Der ĥarf-i teǿkįd ve 
şįn maǾnāda ħāneye muķayyed ħāneeş taķdįrinde. Zereş żamįr sābıķ gibi Baħtyāra 
rāciǾdür. Be-peymāne bā ĥarf-i muśāĥabet, peymāne ölçek dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Baħtyāruñ ħānesi fuķarā maĥallesinde idi yaǾnį anda sākin idi. Aķçe ve altun buġday gibi 
ölçek ile idi, ĥāśılı nuķūdı bį-şümār idi, şöyle ki kile ile ölçerdi. 
Çü dervįş bįned tüvānger be-nāz//Dileş bįş sūzed be-dāġ-ı niyāz 
Dervįş bunda faķįr maǾnāsınadur. Bįnedüñ tüvānger mefǾūl-i śarįĥi ve be-nāz ġayr-ı 
śarįĥi. Bā ĥarf-i žarf ve nāz faħr ve istiġnā maǾnāsınadur. Dileş żamįr dervįşe rāciǾdür. 
Bįş bā-yı ǾArabla ziyāde maǾnāsınadur. Sūzed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib sūzįdenden 
lāzımla müteǾaddį beyninde müşterek, bunda lāzımdur. Bā ĥarf-i muśāĥabet, dāġ-ı niyāz 
lāmiyyedür mecāzen, iĥtiyāc dāġıyla dimekdür, zįrā niyāz iĥtiyāc maǾnāsınadur. Maĥśūl-
i beyt: Çünki faķįr, ġanį olan kimseyi nāz u niǾmetde göre yaǾnį ĥużūr u śafāda göre, 
göñli dervįşüñ iĥtiyāc ve faķįrlik dāġıyla veyā dāġına ziyāde yanar. Ĥāśılı cānına ĥasret 
kār ider. MaǾlūm ola ki bu beyt ekŝer-i nüsaħda mevcūddur lįkin sibāķ u siyāķ-ı kelāma 
çoķlıķ münāsebeti335 yoķdur. Fe-teǿemmel.  
Zenį ceng peyvest bā-şūy-ı ħˇįş//Şebāngeh çü refteş tehį-dest pįş 
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Zenį yā ĥarf-i vaĥdet. Peyvest fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ulaşdurdı dimekdür, ammā 
bunuñ gibi yerlerde peydā eyledi dimekdür. Bā ĥarf-i muśāĥabet, şūy-ı ħˇįş lāmiyyedür, 
kendinüñ eri maǾnāsına. Şebāngeh žarf-ı zamāndur śubĥgeh ve çāştgeh ve şāmgeh gibi, 
[241a] geh gāhdan muħaffefdür, lįkin bunda elif ü nūn-ı zāǿide ile müstaǾmeldür, niteki 
tetebbuǾ idene maǾlūmdur ki gice vaķtinde ve gice vaķti dimekdür, bunda murād aħşam 
vaķtidür. Refteş żamįr-i müstetir zevce ve bāriz zene rāciǾ, ammā maǾnāda pįşe 
muķayyeddür, pįşeş taķdįrinde. Tehį-dest eli boş śıfru’l-yed maǾnāsına. Pįş bunda ķat 
maǾnāsınadur yaǾnį Ǿind. Maĥśūl-i beyt: Bir zen, kendinüñ eriyle ceng336 ü fitne peydā 
eyledi yaǾnį śavaşdı ve çekişdi, çünki aħşam vaķti zevc zenüñ yanına eli boş vardı. YaǾnį 
meǿkūlāt u meşrūbātdan eli boş varduġıyçün zeni buña ŧaǾn idüp didi: 
Kesį çün tü bed-baħt dervįş nįst//Çü zenbūr-ı sürħet be-cüz nįş nįst 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Çün edāt-ı teşbįh, tü bed-baħt sen bed-baħt gibi dimekdür, dervįş 
degildür. Çü edāt-ı teşbįh. Zenbūr-ı sürħ śarı [arı] dimekdür, ki Rūmda aña eşek arısı 
dirler, tā żamįr-i ħiŧābdur. Be-cüz bā ĥarf-i zāǿid. Nįş bunda arı ignesi maǾnāsınadur, 
cāǿizdür ki bunda lisāndan śādır olan eźā vü cefā murād ola ve cāǿizdür ki ālet-i cimāǾ 
murād ola. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Zevcine dir ki: Senüñ gibi hįçbir kimse bed-ŧāliǾ 
faķįr degildür yaǾnį senüñ gibi ŧāliǾsüz dervįş. BaǾżı nüsħada bed-baħt u dervįş vāķiǾdür. 
Śarı arı gibi nįşden ġayrı nesneye mālik degilsin. BaǾżı nüsħada cüz įn vāķiǾdür be-cüz 
yerine. Pes nįşden murād ālet-i cimāǾdur. Fe-tedebber. 
Biyāmūz merdį zi-hemsāyegān//Ki āħir neyem ķaĥbe-i rāyegān 
Biyāmūz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur āmūzįdenden, āmūħtenden diyen iśābet 
eylememiş. Merdį yā ĥarf-i maśdar. Hemsāye ķoñşı dimekdür ve kāf-ı ǾAcem hā-yı 
resmįden bedel ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Ki ĥarf-i taǾlįl. Āħir edāt-ı teǿkįd. Neyem 
degilim dimekdür. Ķaĥbe-i rāyegān beyāniyye. Rāyegān kāf-ı ǾAcemle müft dimekdür ki 
ǾArab meccān dir. Maĥśūl-i beyt: Erligi ve mürüvveti ķoñşılardan ögren yaǾnį anlar 
ehliyle ve Ǿıyāliyle nice geçinürse sen de anlar gibi geçin. Zįrā müft ķaĥbe degilim ki 
źevķüm idesin ve ekl ü şürbümi ve sāǿir levāzımumı tedārük eylemeyesin. 
Kesānrā zer ü sįm ü mülkest ü raħt//Çirā hemçü įşān neį nįk-baħt 
Neį nūn ĥarf-i nefy ve yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ħiŧāb içündür” 
diyen bilmezmiş. Nįk-baħt vaśf-ı terkįbįdür mesǾūd maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Senden 
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ġayrılaruñ altunı ve gümişi ve emlāki ve esbābı var, niçün sen anlar gibi337 mesǾūd u 
śāĥib-devlet degilsin. Ĥāśılı ķoñşılar hep devlet ü Ǿizzetde ve sen źillet ü hevānda. 
Ber-āverd śāfį-dil-i śūf-pūş//Çü ŧabl ez-tehįgah-ı ħālį ħurūş 
Śāfį-dil taķdįri merd-i śāfį-dildür iżāfet-i beyāniyye ile, vaśf-ı terkįbįdür, śūf-pūşa iżāfeti 
de beyāniyyedür. Ŧabl davul dimekdür. Tehįgāh-ı ħālį de beyāniyyedür tehįgāh tānuñ 
fetĥiyle, boş bögür dimekdür, ħālį boş dimekdür ve tehįgāhdan murād derūndur. Ħurūş 
bunda pek çıġırmaķdan kināyetdür, ber-āverdüñ mefǾūl-i śarįĥi ve tehįgāh ġayr-ı śarįĥi. 
Maĥśūl-i beyt: Śūf-pūş śāfį-dil dervįş ŧavul gibi ħālį vü śāfį derūndan ħatunına pek çıġırup 
didi: 
Ki men dest-i ķudret nedārem be-hįç//Be-serpençe dest-i338 ķażā ber-mepįç 
Ki ĥarf-i beyān. Dest-i ķudret lāmiyyedür mecāzen. Be-hįç bā ĥarf-i śıla, hįçe dimekdür. 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, serpençeden murād ķuvvet ve zūrdur. Dest-i ķażā lāmiyyedür 
mecāzen. Ber ĥarf-i teǿkįd, mepįç fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab burma ve bükme 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dervįş zenine çıġırup didi ki: Ben hįç nesneye ķudret elini 
ŧutmam yaǾnį ben hįç nesneye ķādir degilim. Ķudret Ħudānuñdur ancaķ ki ġanį vü faķįr 
eyleyen oldur, andan ġayrı kimse degildür. İmdi zūr u ķudretle ķażā vü ķader elini burma 
ve bükme yaǾnį baña şöyle ol ve böyle olma dimek ķażāya rāżį olmamaķdur. Pes eger 
sen aĥkām-ı ķażā vü ķaderi redd eylemege ķādir iseñ ben kendümi ġanį eylemege ķādir 
olurım. Sen ħod redde ķādir degilsin, ben de kendümi ġanį eylemege ķādir degilim. Bu 
kelām [241b] dervįş cānibinden zenine taǾcįz ŧarįķıyla vāķiǾdür. 
Nekerdend der-dest-i men iħtiyār//Ki men ħˇįştenrā künem baħtyār 
Der harf-i śıladur bā maǾnāsına, dest-i men lāmiyye. İħtiyār nekerd[end]üñ mefǾūl-i śarįĥi 
ve der-dest ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Rā ĥarf-i mefǾūl, ħˇįşten künemüñ mefǾūl-i evveli 
ve baħtyār ŝānįsi. Baħtyār bunda įhām ŧarįķıyla vāķiǾdür. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: 
Dervįş zenine dir ki: Benüm elüme iħtiyārı eylemediler yaǾnį benüm elüme iħtiyār 
virmediler ki ben kendümi śāĥib-devlet ü baħtyār idem. Ĥāśılı ķudret Ħudānuñdur ki 
diledügini mesǾūd u baħtyār ider ve diledügini müflis [ü] faķįr. 
Ĥikāyet-i merd-i dervįş ve zen-i zişt 
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Yekį merd-i dervįş der-ħāk-i Kįş//Çi ħoş güft bā-hemser-i zişt-i ħˇįş 
Merd-i dervįş beyāniyye. Ħāk-i Kįş lāmiyye. Bā ĥarf-i śıla, hemser-i zişt-i ħˇįş beyāniyye 
ve lāmiyye. Hemser lüġatde başdaş dimekdür ammā istiǾmālde zevceye dirler. Kįş kāf-ı 
ǾArabuñ kesriyle deryā-yı Fārs kenārında bir şehrüñ ismidür ki andan baǾż-ı cevāhir incü 
gibi ve aġır ķıymetli esbāb gelür diyār-ı ǾAceme zer-dūz yorġanlar ve yaśduķlar ve 
ġayrısı. Maĥśūl-i beyt: Memleket-i Kįşde bir dervįş kişi ne güzel söyledi kendinüñ çirkin 
hemserine yaǾnį zevcesine. 
Çü dest-i ķażā zişt-rūyet sirişt//Meyendāy gülgūne ber-rūy-ı zişt 
Dest-i ķażā lāmiyyedür mecāzen. Zişt-rū vaśf-ı terkįbį, tā żamįr-i ħiŧāb. Sirişt fiǾl-i māżį-
i müfred-i ġāǿib yoġurdı yaǾnį ħalķ eyledi dimekdür. Meyendāy fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧabdur endāyįdenden, endūdenden diyen ħaŧā eylemiş, śıvamaķ dimekdür, bunda 
sürtmek maǾnāsınadur. Gülgūne figer yaǾnį şol ķızılca ki Ǿavratlar yüzine sürter. Ber ĥarf-
i śıla, rūy-ı zişt beyāniyye çirkin yüz dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dervįş, zevcesine didi: 
Çünki ķażā eli seni çirkin yüzli yoġurdı yaǾnį Ħudā seni ķabįĥu’l-vech ħalķ eyledi, figer 
śıvama çirkin yüzüñe yaǾnį yüzüñe figer sürtüp kendüñi tezyįn eyleme, zįrā yüzüñden 
figerle çirkinlik gitmek iĥtimāli yoķdur. Hemān ķurı zaĥmet çekersin. Ĥażret-i Şeyħ 
ĥikmet ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Ki ĥāśıl küned nįk-baħtį be-zūr//Be-sürme ki bįnā küned çeşm-i kūr 
Ki iki yerde bile ismdür kim maǾnāsına. Nįk-baħtį yā ĥarf-i maśdar. Be-sürme bā ĥarf-i 
muśāĥabet. Bįnā śıfat-ı müşebbehedür göregen dimekdür ammā ekŝer fāǾil maǾnāsında 
müstaǾmeldür görici maǾnāsına. Çeşm-i kūr lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: SaǾādet ü devleti 
zūrla kim ĥāśıl idebilür yaǾnį kim ķādirdür, körüñ gözini sürme ile bįnā eylemege kim 
mālikdür. YaǾnį kişi kendini zūrla nįk-baħt u saǾādetmend eylemek körüñ gözini sürme 
ile bįnā eylemek ĥükmindedür, bu ise muĥāldür, pes ol da muĥāldür, taǾlįķu’l-muĥāl 
[bi’l-muĥāl] ķabįlindendür. 
Neyāyed nikūgārį ez-bed-regān//Muĥālest dūzendegį ez-segān 
Nikūgārį yā ĥarf-i maśdar, gārda ķıyās kāf-ı ǾAcemle olmaķdur ammā iştihār kāf-ı 
ǾArabladur, ǾAcemle olınca –ici dimekdür, ǾArabla olınca eyi işli dimekdür. Ve li-küllin 
vichetün. Fe-teǿemmel. Bed-reg vaśf-ı terkįbįdür bedle regden ki maǾnāsı ŧamardur, bed-
aśl dimekdür Ǿırķ-ı ķabįĥ ü ħabįŝ maǾnāsınadur, elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Dūzende ism-i 
fāǾildür dūzįdenden dikmek maǾnāsına, dūħtenden diyen sehv eylemiş, kāf-ı ǾAcem hā-
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yı resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Bed-aśl olanlardan eyicilik ve eyi 
işlilik gelmez yaǾnį Ǿırķı ve aślı bed olandan eylik ve iĥsān śādır olmaz, zįrā kilābdan 
dikicilik ve kürkçilik ve derzilik gelmez. Zįrā ŧabįǾat ü ħilķati yırtmaķdur, dikmek degil. 
Ĥāśılı yaramazlardan eylik gelmez. 
Heme feylesūfān-ı Yūnān u Rūm//Nedānend kerd engübįn ez-zaķūm 
Feylesūf Yūnān dilince vaśf-ı terkįbįdür muĥibb-i ĥikmet maǾnāsına, zįrā aślı 
feylāsūfādur elifle, feylā muĥibb maǾnāsına ve sūfā elifle ĥikmet maǾnāsına, terkįble 
elifler sāķıŧ olup feylesūf didiler, ĥakįm maǾnāsına, elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Yūnān 
Ķaramana dirler ve Rūm Gerede memleketine ki Sivas ve Toķat ve Amāsiyyedür ve 
eŧrāfda olan ķaśabāt u ķurādur. Nedānend bunuñ gibi yerlerde [242a] ķādir olmaz 
dimekdür, niteki Türkįde idebilmez dirler, ķādir olmaz maĥallinde. Kerd bunda kerden 
maǾnāsınadur. Engübįn baldur yaǾnį Ǿasel. Zaķķūm zānuñ fetĥi ve ķāf-ı müşeddedüñ 
żammıyla cehennemde bir ġāyetle acı aġaçdur ki yapışsañ āteş gibi yaķar ve ziyāde çirkin 
ķoķar ve rengi siyāhdur, bunda ķāfuñ taħfįfiyledür żarūret-i vezniçün. Maĥśūl-i beyt: 
Yūnānuñ ve Rūmuñ cemįǾan ĥükemāsı şecer-i zaķķūmdan Ǿasel peydā eylemege ķādir 
degillerdür, zįrā ħilķatinde ve cibilletinde ķonılmamışdur. 
Zi-vaĥşį neyāyed ki merdüm şeved//Be-saǾy enderū terbiyet güm şeved 
Vaĥşį yā ĥarf-i nisbet, ĥayvān-ı vaĥşį dimekdür. Be-saǾy bā ĥarf-i muśāĥabet. Enderū 
żamįr vaĥşįye rāciǾdür. Güm kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla żāyiǾ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Vaĥşįden ādem olmaķ gelmez yaǾnį vaĥşį, insān olmaķ mümkin degildür. SaǾy u 
kūşişle anda terbiyet żāyiǾ olur yaǾnį anı terbiyetle insān ideyim dirseñ terbiyetüñ żāyiǾ 
olur ve saǾyuñ bāŧıl. 
Tüvān pāk kerden zi-jeng āyine//Velįkin neyāyed zi-seng āyine 
Jeng baǾż-ı AǾcām zā-yı ǾArabla oķudı ve baǾżısı zā-yı ǾAcemle, pas dimekdür ki 
demürde olur. Āyine aślında iki yāyladur ammā bunda żarūret-i vezniçün bir yāyla yazılur 
ve oķınur. Maĥśūl-i beyt: Āyine[yi] pasdan ve çirkden pāk ü ħāliś eylemek mümkindür 
ammā ŧaşdan āyine gelmez yaǾnį ĥāśıl olmaz. Ĥāśılı āyineyi pasdan taħlįś eylemek 
mümkindür zįrā pas anda Ǿārıżįdür ammā ŧaşdan āyįne peydā mümkin degildür zįrā 
źātında ķonmamışdur. 
Be-kūşiş nerūyed gül ez-şāħ-ı bįd//Ne zengį be-germābe gerded sipįd 
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Be-kūşiş bā ĥarf-i muśāĥabet, saǾyla dimekdür. Nerūyed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-
i ġāǿib bitmez dimekdür. Şāħ-ı bįd lāmiyye sögüd dalı dimekdür. Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda 
gerdede muķayyed, negerded taķdįrinde. Zengį yā ĥarf-i nisbet, zeng ķaralar vilāyetine 
dirler, taǾrįb idüp zenc dirler. Bā ĥarf-i muśāĥabet, germābe kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle 
ĥammām ve ılıca, hā-yı resmį nisbet ve taħśįś maǾnāsını ifāde ider, ılıcaķ śuya maħśūś u 
mensūb dimekdür, zįrā germle ābdan mürekkebdür. Gerded fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿib, olur dimekdür śayrūret maǾnāsına, ĥarf-i nefyle olmaz dimekdür. Sipįd ve sifįd aķ 
dimekdür beyāż maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: SaǾy u kūşişle ve hezār terbiyet sebebiyle 
sögüd dalından gül bitmez, zengį de ĥammāma girmek sebebiyle sipįd olmaz biñ kerre 
şüstüşūy sebebiyle aġarmaz. 
Ĥikāyet-i kerges bā-zaġan  
Çünįn güft pįş-i zaġan kergesį//Ki nebved zi-men dūr-bįnter kesį 
Zaġan zānuñ ve ġaynuñ fetĥalarıyla çaylaķ dimekdür. Kerges kāf-ı evvelüñ ǾArabįsi ve 
ŝānįnüñ ǾAcemiyle ve ikisinüñ de fetĥiyle ve sükūn-ı rāyla baba ķuşına dirler ki ǾArab 
aña nesr dir nūnuñ fetĥi ve sükūn-ı sįnle ve yā ĥarf-i vaĥdet, bir kerges dimekdür. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Dūr-bįn vaśf-ı terkįbįdür uzaķ görici dimekdür ve ter edāt-ı 
tafđįl. Kesį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Bir kerges devlengeç ķatında böyle didi yaǾnį 
bir çaylaġa böyle didi ki: Benden uzaķ göricirek kimse olmaz, ĥāśılı mesāfe-i baǾįdeden 
ben gördügümi kimse görmez. 
Zaġan güft ezįn der-neşāyed güźeşt//Biyā tā çi bįnį der-eŧrāf-ı deşt 
Ezįn yaǾnį ez-tecrübe-i įn daǾvį. Der ĥarf-i teǿkįd, neşāyed lāyıķ degil. Güźeşt güźeşten 
maǾnāsınadur. Tā ĥarf-i taǾlįldür ĥattā maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Zaġan kergese didi: Bu 
müddeǾāyı imtiĥān eylemekden tecāvüz lāyıķ u cāǿiz degildür. Pes imtiĥān ŧarįķıyla 
kergese didi: Gel baķ tā ne görürsin śaĥrā eŧrāfında yaǾnį çünki böyle daǾvā eyledüñ gel 
görelüm ne ķadar yerden ne görürsin. 
Şenįdem ki miķdār-ı yek rūze rāh//Bikerd ez-bülendį be-pestį nigāh 
Şenįdem, Ĥażret-i Şeyħ buyurur ki rāvįlerden işitdüm. Ki ĥarf-i beyān. Miķdār-ı yek rūze 
lāmiyye, hā-yı resmį maśdariyyet maǾnāsını ifāde ider, bir günlik yol miķdārı dimekdür. 
Bülendį ve pestį yāları ĥarf-i maśdardur. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki bir günlik yol miķdārı 
yücelikden alçaķlıġa nažar eyledi yaǾnį yüksekden alçaġa baķdı. 
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Çünįn güft kerges geret bāverest//[242b] Ki yek dāne gendüm be-hāmūn derest 
Geret ger ĥarf-i şarŧ ve tā żamįr-i ħiŧāb. Bāver vāvuñ fetĥiyle ismdür taśdįķ maǾnāsına, 
inanmaķ dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Bā ĥarf-i žarf, hāmūn śaĥrā ve der ĥarf-i teǿkįd ve iki 
mıśrāǾda sįn ve tā edāt-ı ħaber. Maĥśūl-i beyt: Kerges zaġana böyle didi: Eger baña 
taśdįķuñ varısa ki bir dāne buġday görürim śaĥrāda [yaǾnį] bir ovada bir dāne buġday 
gördüm. 
Zaġanrā nemānd ez-taǾaccüb şikįb//Zi-bālā nihādend ser der-nişįb 
Zaġanrā zaġanuñ dimekdür, rā ĥarf-i taħśįś. Şikįb ismdür śabr maǾnāsına. Zi-bālā 
yuķardan dimekdür. Nihādend fiǾl-i māżį-i cemǾ-i ġāǿib, fāǾili zaġan ve kergesdür, ser 
mefǾūl-i śarįĥi ve der-nişįb ġayr-ı śarįĥi. Der ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına, nişįb eniş. 
Maĥśūl-i beyt: Kergesüñ böyle didüginden zaġanuñ taǾaccübinden śabr u ķarārı ķalmadı, 
pes yuķarıdan aşaġa baş ķodılar yaǾnį hevādan süzilüp yere indiler. 
Çü kerges ber-i dāne āmed firāz//Girih şüd berū pāybendį dırāz 
Ber-i dāne lāmiyye. Firāz edāt-ı teǿkįd, yaķın maǾnāsına aħź eyleyen Ǿindį söylemiş. Girih 
dügüm dimekdür. Berū ber ĥarf-i istiǾlā ve żamįr kergese rāciǾdür. Pāybend terkįb-i 
mezcį, ayaķ baġı dimekdür, murād ŧuzaķdur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Dırāz śıfat-ı pāybenddür. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki kerges gördügi dānenüñ yanına geldi, üzerine bir uzun ŧuzaķ ipi 
dügümlendi yaǾnį bir uzun ipli ŧuzaġa ŧutıldı. Ĥāśılı gördügi dāne ŧuzaķ beñi imiş, anı 
alayım dirken boynı ŧuzaġa geçdi. Ĥażret-i Şeyħ bundan śoñra aĥkām-ı ķażāyı söyler. 
Nedānist ez-ān dāne ber-ħordeneş//Ki dehr efkened dām der-gerdeneş 
Ez-ān edāt-ı taǾlįl. Ber ĥarf-i teǿkįd, ħordeneş żamįr kergese rāciǾdür. Ki ĥarf-i beyān. 
Efkened fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, fāǾili taĥtında dehre rāciǾżamįrdür, bıraġur 
dimekdür. Dām ŧuzaķ. Der ĥarf-i śıla bā maǾnāsına, gerden boyun ve żamįr sābıķ gibidür. 
Maĥśūl-i beyt: Kerges bilmedi ol dāneyi yimek sebebinden ki dehr anuñ boynına ŧuzaķ 
bıraġur yaǾnį anı esįr ider. Ĥāśılı ol dāneyi yimekiçün esįr-i dām olacaġın bilmedi. 
Ne ābisten-i dür büved her śadef//Ne her bār şāŧır zened ber-hedef 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda büvede muķayyed, nebüved taķdįrinde. Ābisten lüġatde yükli 
dimekdür ammā bunda dolı dimekdür memlū maǾnāsına. Ne gene ĥarf-i nefydür, zenede 
muķayyed, nezened taķdįrinde. Bār kerre dimekdür. Şāŧır pehlivān dimekdür. Ber ĥarf-i 
śıla, hedef oķ nişānı. Maĥśūl-i beyt: Her śadef incü yüklisi olmaz yaǾnį her śadef dürrile 
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memlū olmaz. Her pehlivān-i tįr-endāz da her kerre hedefe urmaz yaǾnį oķı nişāna urmaz, 
gāh olur ki ħaŧā ider. Ĥażret-i Şeyħ gene aśl-ı ĥikāyete mürācaǾat idüp buyur[ur]: 
Zaġan güft ezįn dāne dįden çi sūd//Çü bįnāyįǿ-i dām-ı ħaśmet nebūd 
Bįnāyįǿ yā ĥarf-i maśdar, göricilik dimekdür ve hemze iżāfet içün gelmişdür, dāma ve 
dāmuñ ħaśma iżāfetleri lāmiyyelerdür ve tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Zaġan kergese 
didi: Bu dāneyi görmekden saña ne fāǿide çünki sende ħaśmuñ ŧuzaġını göricilik olmadı. 
YaǾnį çünki ħaśmuñ ŧuzaġını görmedüñ, saña dāne görmekden ne ĥāśıl oldı. 
Şenįdem ki mįgüft ü gerden be-bend//Nebāşed ĥaźer bā-ķażā sūdmend 
Vāv ĥarf-i ĥāl. Bā-ķażā bā ĥarf-i śıla. Sūdmend fāǿideli dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm 
ki kergesüñ boynı bend içinde iken yaǾnį ŧuzaķda iken söylerdi: Ķadere ĥaźer fāǿideli 
degildür yaǾnį ķażā vü ķaderden ĥaźer ü iĥtirāz mümkin degil ve fāǿide eylemez daħı. 
Ecel çün be-ħūneş der-āverd dest//Ķażā çeşm-i bārįk-bįneş bibest 
Be-ħūneş bā ĥarf-i śıla ve żamįr kergese rāciǾdür. Der ĥarf-i teǿkįd. Çeşm-i bārįk-bįn 
beyāniyye. Bārįk-bįn vaśf-ı terkįbįdür ince görici dimekdür ĥiddet-i baśardan339 
kināyetdür ve żamįrler kergese rāciǾ. Maĥśūl-i beyt: Ecel çünki ķanına el getürdiyse yaǾnį 
ķanına ķaśd eylediyse, ķażā anuñ [243a] ince görici gözini baġladı yaǾnį ĥiddet-i baśarına 
māniǾ oldı. Ĥāśılı ĥükm-i ilāhį gözine perde çekdi. 
Der-ābį ki peydā nebāşed kenār//Ġurūr-ı şināver neyāyed be-kār 
Der ĥarf-i žarf, ābį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Peydā āşikāre dimekdür. Ġurūr-
ı şināver lāmiyye. Şināver yüzegeç dimekdür. Be-kār bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Bir 
śuda ki anuñ kenārı peydā olmaya yaǾnį görinmeye, yüzegeçüñ ġurūrı işe gelmez yaǾnį 
fāǿide virmez. Zįrā kenārı yoķdur ki şināverlikle kenārına varup ħalāś bula. Ķażā vü ķader 
aĥkāmı daħı emr-i bį-pāyāndur ki andan hįçbir vechle ĥaźerle ħalāś mümkin degildür. 
Ĥikāyet-i şāgird-i mensūc-bāf 
Çi ħoş güft şāgird-i mensūc-bāf//Çü Ǿanķā ber-āverd ü pįl ü zerāf 
Şāgird-i mensūc-bāf beyāniyye veyā lāmiyye. Mensūc-bāf vaśf-ı terkįbįdür münaķķaş 
ķumāş ŧoķuyıcı dimekdür bunda mıśrāǾ-ı ŝānį ķarįnesiyle, ammā lüġatde nesc muŧlaķ 
ŧoķumaķdur naśara ve đaraba bābından. Bāf, bāfendeden muraħħam ism-i fāǾildür ki 
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maśdarı bāfįden gelür ŧoķumaķ dimekdür. Çü ĥarf-i taǾlįl. ǾAnķā bir Ǿažįm ŧayrdur 
maǾrūfu’l-ism mechūlü’l-cism. Ħalįl bin Aĥmed-i ǾArūżį didi ki: Ħalķ arasında 
evśāfından nesne ķalmamışdur isminden ġayrı. Ve Ħalįl buyurdı ki: Anuñçün aña Ǿanķā 
dirler ki boynında aķ ŧavķ varıdı, baǾż-ı ŧuyūruñ boynında siyāh ŧavķ olduġı gibi. Ve 
buyurdı ki: BaǾżılar didiler boynı uzun olduġıyçün Ǿanķā didiler. İbn Kelbį dir ki: Ehl-i 
Ressüñ bir peyġamberi varıdı ki ismi Ĥanžale bin Śafvān idi ve ehl-i Ressüñ vilāyetinde 
bir ŧaġ varıdı, ismine Damħ dirler yüceligi bir mįl miķdārı ve bu ŧaġa gāhį bir ŧayr gelürdi 
ziyāde ulu, şöyle ki ŧuyūrda ve sāǿir ĥayvānātda andan iri bir ĥayvān yoķıdı ve boynı uzun 
idi ve cemįǾ-i ŧuyūrdan güzel idi ve her levnden anda levn varıdı ve dāǿimā dikilüp 
ŧururdı, sāǿir ŧuyūr gibi gögsi üzre çöküp yatmazdı ve bu ŧaġda olurdı ve ŧuyūrını şikār 
idüp yerdi. Bir gün ziyāde aç oldı ve ŧaġda şikār idecek ŧayr ķalmadı. Pes bir oġlancuķ 
ķapup götürdi ve adını Ǿanķā-yı muġribe ķodılar mübǾide maǾnāsına, zįrā iġrāb ibǾād 
maǾnāsınadur, bu da şikārını uzaķ yere iletdügiyçün muġribe didiler. Andan śoñra gene 
acıķdı ve bir ķız ķapup götürdi ve iki küçük ķanadı arasına anı aldı, zįrā her cānibinde 
dörder ķanadı varıdı, niteki beyān eylesek gerek. Pes ķavm-i Ress Ĥanžaleye bundan 
şikāyet eylediler. Ol daħı bedduǾā idüp didi: Allāhümme ħuźhā v’aķtaǾ neslehā ve sallıŧ 
Ǿaleyhā āfeten, yaǾnį Yā Rabb sen bunı al ve neslini ķaŧǾ eyle ve aña bir belā ĥavāle eyle. 
Pes aña yıldırım indi ve yandı. Ammā RebįǾü’l-Ebrārda İbn ǾAbbās Ĥażretleri 
rađıyallāhu teǾālā Ǿanh rivāyet eyledi ki didi: Allāhu teǾālā Mūsā Ǿaleyhi’s-selām 
zamānında bir ŧayr ħalķ eyledi ki ismi Ǿanķādur, her cānibinde dörder ķanadı var, yüzi 
insān yüzi gibi ve her güzel nesneden aña bir ĥiśśe virdi ve erkegi kendi gibidür her 
ħuśūśda. Ve Ĥażret-i Mūsāya Ħudā vaĥy eyledi ki: Taĥķįķ iki Ǿacįb ŧayr ħalķ eyledüm ve 
rızķlarını Beytü’l-Muķaddes eŧrāfında olan vuĥūşdan ħalķ eyledüm ve seni anlara 
bildürdüm ve Benį İsrāǿįle virdügüm fażįlet ü niǾmet üzerine bunları fażla virdüm. Pes 
bu iki ŧayr yavrıladı çoġaldı ve Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selām müteveffā olıcak ķalķdılar 
olduķları yerden ve Ĥicāz ve Necide [ķondılar] ve tek ŧurmazlardı, ol vilāyetüñ vuĥūşını 
yerlerdi ve oġlancuķlarını ķaparlardı ve götürürlerdi Ħālid bin Sinān ǾAbesį nübüvvetine 
dek ki bu bir peyġamber imiş Ĥażret-i ǾĮsā ile Ĥażret-i Muĥammed beyninde 
Ǿaleyhime’s-selām. Pes ħalķ Ħālide Ǿanķādan şikāyet eylediler, ol daħı bedduǾā eyledi ki 
nesli münķaŧıǾ u münķarıż oldı. Cāĥiž dir ki: CemįǾ ümmetler Ǿanķāyla đarb-ı meŝel 
iderler bir nesnede ki işidilür340 ammā görinmez. Temmet ķıśśatü Ǿanķā. Ber-āverdüñ 
fāǾili şāgir[d] olınca bundan śoñra ĥarf-i Ǿaŧf [243b] lāzımdur, ammā Ǿanķāya rāciǾ żamįr 
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olınca ĥarf-i Ǿaŧf cāǿiz degil. Pįl maǾrūf ve zerāf Türkįce zurnapa didükleri ĥayvāndur. 
Maĥśūl-i beyt: Ne güzel söyledi mensūc-bāfuñ şāgirdi veyā mensūc-bāf şāgird çünki 
mensūcda Ǿanķā vü fįl ü zerāf şeklini getürdi yaǾnį ķumāşda bunları ižhār eyledi. Ammā 
ĥarf-i Ǿaŧf olmayınca maǾnā böyle olur: Çünki mensūcda Ǿanķā, fįl ü zerāfı getürdi yaǾnį 
ķumāşda ižhār eyledi, ĥāśılı Ǿanķā buncılayın iki cesāmetli ĥayvānı refǾ eyledi. 
Teǿemmel. Tedri. 
Merā śūretį ber-neyāyed zi-dest//Ki naķşeş muǾallim zi-bālā nebest 
Merā benüm dimekdür. Śūretį yā ĥarf-i vaĥdet. Ber-neyāyed çıķmaz ve ĥāśıl olmaz 
dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Naķşeş żamįr śūrete rāciǾdür. MuǾallim yaǾnį üstād. Zi-
bālā yuķarıdan dimekdür. Nebest baġlamadı. Maĥśūl-i beyt: Maķūl-i şāgird bu beytdür: 
Benüm elümden bir śūret ü şekl çıķmaz ve žāhir olmaz ki anuñ nakşını muǾallim 
yuķarıdan baġlamadı, yaǾnį üstād bālāda baġlar ve benüm öñüme bir bir hüveydā olur. 
MaǾlūm ola ki münaķķaş ķumāşlaruñ ve bisāŧlaruñ ŧoķunmada ķāǾidesi budur ki şāgir[d] 
eline mekūk alup sāǿir bāfendeler gibi tįzgāh başında oturur ve üstād bir adam boyı yer 
miķdārı tįzgāhdan yuķarıda oturup ve āletler ve aġaç pārelerine ŧolanmış her rengden 
iplikleri öñine alur. Pes her śūreti ki murād ider, aña göre ol āletleri ve iplikleri taġyįr ü 
tebdįl ider ve şāgird aşaġada ŧoķur. Pes ol eşkāl ü śuver şāgird öñinde birer birer žāhir 
olur. İmdi ĥaķįķatde naķş-bend üstāddur, şāgird hemān mekūk śalıcı bir şaħśdur. Beytüñ 
iki mıśrāǾında bile yā-yı ĥikāye taķdįr eyleyen zāǿid söylemiş. Ĥażret-i Şeyħ münāsebetle 
maǾrifet ü tevĥįde şürūǾ idüp buyurur: 
Geret śūret-i ĥāl bed yā nikūst//Nigārįdeǿ-i dest-i taķdįr-i ūst 
Geret tā żamįr-i ħiŧāb. Śūret-i ĥāl lāmiyyedür mecāzen. Yā ĥarf-i Ǿaŧfdur, ǾArabįde em ve 
ev gibi. Nigārįde nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemle ve rā-yı meksūreden śoñra yāyla ism-i 
mefǾūldür nigārįdenden naķışlamaķ maǾnāsına ve hemze iżāfetiçün gelmiş ve iżāfetler 
cemįǾan lāmiyyelerdür. Ve ū żamįri dilde merkūz olan Ħudāya rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: 
Eger dünyāda senüñ śūret-i ĥālüñ ve şekl-i aǾmālüñ eyi veyā yaramazdur yaǾnį śūret-i 
ĥālüñ her ne vechle ise Ħudānuñ taķdįri elinüñ menķūşıdur yaǾnį ķalem-i ķudret ezelde 
her ne ki yazdıysa elbette ol žuhūra gelü[r] bi-lā-ħilāf. Pes her ĥālüñe şākir olmaķ 
gereksin, gerekse ŧabǾuña muvāfıķ olsun ve gerekse olmasun. 
Derįn nevǾį ez-şirk-i pūşįde hest//Ki Zeydem biyāzürd ü ǾAmrem biħast 
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Der ĥarf-i žarf ve įn ism-i işāretdür mıśrāǾ-ı ŝānįnüñ mażmūnına. NevǾį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Şirk-i pūşįde [[beyāniyye]]341 şirk-i ħafį dimekdür. Ki şirk-i pūşįdeyi beyān ider. Zeyd 
mübtedā ve mįm żamįr-i mütekellim maǾnāda biyāzürde muķayyed żamįr-i manśūb-ı 
muttaśıl maǾnāsına. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ve ǾAmrem iǾrābda Zeydem gibidür ve mįm biħasta 
muķayyeddür. Biħast bā ĥarf-i teǿkįd ve ħast fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, lüġatde śoķdı 
dimekdür, meŝelā yılan ve arı śoķmaķ gibi. Bunda murād mecrūh eyledi dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Bunda şirk-i ħafįden bir nevǾ vardur yaǾnį beni Zeyd incitdi ve ǾAmr 
mecrūh eyledi dimekde şirk-i ħafį var.  
Geret dįde baħşed Ħudāvend-i emr//Nebįnį diger śūret-i Zeyd ü ǾAmr 
Geret tā żamįr-i ħiŧāb. Dįde bunda göz maǾnāsınadur. Baħşed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿib, fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür. Ħudāvend-i emr lāmiyye, murād Ħudādur. Diger bunda ġayrı 
ve daħı maǾnāsınadur, artıķ maǾnāsıyla beyān eyleyen artıķ ħaŧā eylemiş. Maĥśūl-i beyt: 
Eger saña ĥükm-i ezelį śāĥibi, Ĥaķķ görücilik göz baġışlarsa yaǾnį Ħudā-bįnlik çeşmini 
virürse, Zeyd ve ǾAmr śūretini görmezsin, yaǾnį anlardan śādır u vāķiǾ olan aĥvāli 
müsebbibü’l-esbābdan görürsin, anlardan görmezsin. Zįrā anlaruñ taśarrufı müsebbib 
elindedür. Beyt: Gerçi tįr ez-kemān hemįgüźered/Ez-kemān-dār bįned ehl-i ħıred342. 
Nepindārem ez-bende dem der-keşed//Ħudāyeş be-rūzį ķalem der-keşed 
Dem nefes maǾnāsınadur. Der ĥarf-i teǿkįd, keşed fiǾl-i [244a] şarŧ, çekerse dimekdür, 
dem çekmekden murād ĥālinden rāżį olmayup şikāyet eylemekdür. Niteki Şāpūr 
ĥikāyesinde buyurmışdur: Beyt: Şenįdem ki Şāpūr dem der-keşįd/Çü Ħusrev be-resmeş 
ķalem der-keşįd343. Bunda dem çekmekden murād ĥālinden şākir olmayup şikāyet 
eylemekdür. Pes maǾnāsında “ħāmūş u fāriġ otura” diyen böyle maǾnā virmekden ħāmūş 
olup fāriġ otursa yegidi. Maĥśūl-i beyt: Eger bir ķul ĥālinden rāżį vü şākir olmayup şākį 
olsa, žann eylemem ki Ħudā344 anuñ rızķına ķalem çeke yaǾnį rızķını ķaŧǾ eyleye. Ķalem 
çekmekden murād ĥükmi ibŧāl eylemekdür. Taķdįr-i ezelįye sen rāżį vü ķāǿil degilsin 
diyü Ħudā važįfesin kesmez. 
Cihān-āferįnet küşāyiş dihād//Ki ger vey bibended neşāyed küşād 
                                                          
341Metinde lāmiyye yazmaktadır. 
342Tercüme: Ok yaydan geçse de akıl sahibi bunu okçudan görür. 
343Tercüme: Şâpûr’un, Hüsrev ulufesini kestiği için şikayetçi olduğunu duydum. 
344Metinde Ħudānuñ yazmaktadır. 
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Cihān-āferįn vaśf-ı terkįbįdür cihān yaradıcı maǾnāsına ve tā żamįr-i ħiŧāb. Küşāyiş ism-i 
maśdardur fütūĥ maǾnāsına. Dihād mevķiǾ-i duǾāda vāķiǾ śįġa-ı emr-i ġāǿibdür vire 
dimekdür. Vey żamįr-i ġāǿib, cihān-āferįne rāciǾ. Neşāyed lāyıķ u mümkin degil 
dimekdür. Küşād bunda küşāden maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Cihān yaradıcı Ħudā saña 
küşāyiş ü fetĥ-i bāb virsün, zįrā eger ol baġlayup virmezse açmaķ mümkin degil, yaǾnį 
Ħudā virmek gerek ve illā Ħudā virmeyince fetĥ mümkin olmaz. 
Ĥikāyet-i şütür beççe  
Şütür beççe bā-māder-i ħˇįş güft// Bes ez-reften āħir zamānį biħuft  
Şütür beççe deve küçügi, cįmde teşdįd żarūret-i vezniçündür. Bā ĥarf-i śıla, māder-i ħˇįş 
lāmiyye, kendi anasına dimekdür. Bes bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle yeter dimekdür, bā-yı 
ǾAcemle śoñra maǾnāsına diyen ħaŧā söylemiş. Āħir edāt-ı teǿkįd, “taǾrįż ve taǾaccüb 
maǾnāsınadur” diyen taǾrįż ne idügini bilmezmiş. Zamānį yā ĥarf-i vaĥdet. Biħuft fiǾl-i 
emr-i müfred-i muħāŧabdur ħuftįdenden yatmaķ ve uyumaķ maǾnāsına, ħuftenden diyen 
sehv eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Bir deve küçügi kendi anasına didi: Yeter gitmekden, bir 
zamān uyu yaǾnį yeter gitdüñ bir miķdār āsāyiş idüp uyu. 
Bigüft er be-dest-i menestį mehār//Nedįdį kesem bār-keş der-ķaŧār 
Bā ĥarf-i žarf, dest-i men lāmiyye ve sįn ve tā edāt-ı ħaber ve yā ĥarf-i ĥikāye, benüm 
elümde imişseydi dimekdür. Mehār mįmüñ fetĥiyle yular dimekdür. Nedįdį yā ĥarf-i 
ĥikāye, görmezdi dimekdür. Bār-keş vaśf-ı terkįbįdür yük çekici maǾnāsına. Maĥśūl-i 
beyt: Şütür, beççesine cevāb  [virüp] didi: Eger yular benüm elümde imişseydi yaǾnį 
iħtiyār benüm elümde olsaydı, [kimse] beni ķaŧārda yük çekici görmezdi, ĥāśılı çayırdan 
ve çimenden çıķmazdum. Ĥażret-i Şeyħ maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Ħudā keştį ān cā ki ħˇāhed bered//Ve ger nāħudā cāme ber-ten dered 
Nāħudā gemi issi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħudāy teǾālā gemiyi ol yere ki diler iledür 
yaǾnį diledügi yere sürer, eger gemi issi üstinde cāmesini yırtarsa, yaǾnį ġam u ġuśśadan 
libāsın da pārelerse ki fulān yere varmasun diyü. BaǾżı nüsħada Ħudā yerine ķażā 
vāķiǾdür, ķażā-yı Ħudā maǾnāsına. 
Mekün SaǾdiyā dįde ber-dest-i kes//Ki baħşende Perverdgārest ü bes 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Perverdgār Rabb maǾnāsınadur ki murād Ħudādur. Maĥśūl-i beyt: Ey 
SaǾdį gözüñi kimse eline eyleme yaǾnį kimse eline baķma, ĥāśılı kimseye iĥtiyāc 
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gösterme. Zįrā herkesüñ ve her şeyǿüñ rızķını Ħudā virür ancaķ, rezzāķ-ı muŧlaķ Ħudādur 
ancaķ. 
Eger Ĥaķ-perestį zi-derhā beset//Ki ger vey birāned neħˇāhed345 keset 
Cāǿizdür ki Ĥaķ-perest vaśf-ı terkįbį ola ve yā żamįr-i ħiŧāb ve cāǿizdür ki perestį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ola ve Ĥaķķ muķaddem mefǾūli. Fe-teǿemmel. Beset bā-yı 
ǾArabį ve tā-yı ħiŧābla saña yeter dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Vey żamįr-i ġāǿib, Ĥaķķa 
rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Eger SaǾdį Ĥaķ-perest iseñ ve Ĥaķķa ŧaparsañ yaǾnį śıdķla 
Ħudāya Ǿibādet iderseñ ġayrılaruñ ķapularından saña bu ķapı yeter, her ne ise murāduñ 
bu ķapuda bulursın. Zįrā eger Ħudā seni kendi ķapusından sürerse hįçbir kimse seni kendi 
ķapusına daǾvet idüp ķabūl eylemez, ĥāśılı merdūd u maŧrūd-ı ħalķ olursın. 
Ger ū tāc-dāret küned ser ber-ār//Ve ger ne ser-i nā-ümįdį biħār 
Tāc-dār vaśf-ı terkįbįdür, pādişāhdan kināyet ve tā żamįr-i ħiŧāb. [244b] Ser ber-ār ser-dār 
u ser-firāz ol dimekdür, ĥāśılı tefāħür eyle. [[Ve ger ne]] ve eger Ħudā seni tāc-dār u 
maķbūl eylemezse. Ser-i nā-ümįdį lāmiyyedür mecāzen, ümįdsüzlik başı dimekdür. Biħār 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, ķaşı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger Ħudāy teǾālā Ǿazze 
şānuhu, seni maķbūl-i dünyā vü āħiret iderse tefāħürle pādişāh ol yaǾnį mesrūr u şāźān 
ol. Ve eger maķbūl-i Ħudā olmazsañ ümįdsüzlik başını ķaşı yaǾnį Ǿadem-i ĥuśūl-i 
merāmdan bį-ĥużūr olup başuñı ve eñseñi ķaşı. Niteki maķśūdı ĥāśıl olmayan, bį-ĥużūr 
olup ġam u ġuśśadan başını ve eñsesini müteĥayyir olup ķaşır. 
Güftār der-iħlāś ve bereket-i ān ve riyā ve āfet-i ān 
Ǿİbādet be-iħlāś-ı niyyet nikūst//Ve ger ne çi āyed zi-bį-maġz pūst 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, iħlāś-ı niyyet maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. İħlāś ifǾāl bābından 
maśdardur. Niyyet ķasd dimekdür. Ve ger ne ve illā dimekdür. Çi āyed ne ĥāśıl olur. Bį 
ĥarf-i selb, maġz beyni ve ilik dimekdür, baǾżı nesnenüñ çekirdegine de maġz dirler, 
fındıķ ve fıstıķ içine gibi. Pūst deri ve ķabuķ maǾnāsına gelür. Maĥśūl-i beyt: Ħudāya 
Ǿibādet, niyyeti sāǿir eşyādan ħāliś ķılmaġla eyi olur yaǾnį Ǿibādet-i Ħudā sāǿir Ǿavāǿiķ u 
Ǿalāǿiķden ħāliś ü pāk olmaķ gerekdür ki maķbūl ola. Ve illā içsüz ķabuķdan ne ĥāśıl olur 
yaǾnį ħulūś-ı niyyet ki ŧāǾatüñ maġzı ĥükmindedür, ŧāǾat ki ansuz ola, içsüz ķabuġa 
beñzer ki āteşe yaķmaķdan ġayrıya yaramaz. Ĥāśılı Ǿibādetüñ aślı niyyetdür.  
                                                          
345Metinde neħˇāhend yazmaktadır. 
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Çi zünnār-ı muġ der-miyānet çi delķ//Ki der-pūşį ez-behr-i pindār-ı ħalķ 
Çi bunuñ gibi yerlerde tesviye maǾnāsınadur. Zünnār-ı muġ lāmiyyedür. Zünnār zānuñ 
żammı ve teşdįd-i nūnla şeǾāǿir-i kefereden bir şiǾāruñ ismidür. Muġ mįmüñ żammıyla 
kāfir dimekdür. Miyānet tā żamįr-i ħiŧābdur. Delķ dāluñ fetĥiyle ve lāmuñ sükūnıyla 
fuķarā ħırķası. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Der ĥarf-i teǿkįd, pūşį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧab, bunda giyesin dimekdür. Behr-i pindār-ı ħalķ lāmiyyelerdür. Pindār bā-yı 
ǾAcemüñ kesriyle žann maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Senüñ bilüñde kāfir zünnārı ne ve 
fuķarā ħırķası ne, ancılayın ħırķa ki anı ħalķuñ žannı içün geyersin yaǾnį seni ħalķ dervįş 
ü śūfį žann eylesün diyü geydügüñ ħırķa ile kāfir biline ķuşanduġı zünnār beyninde farķ 
yoķdur, zįrā riyā küfrdür. Ki ĥarfini ĥāl ŧutan bį-ĥāl imiş. 
Mekün güftemet merdį-i ħˇįş fāş//Çü merdį nümūdį muħanneŝ mebāş 
Güftemet tā żamįr-i ħiŧāb. Merdį-i ħˇįş lāmiyye, kendi erligüñi dimekdür. Fāş āşikāre 
dimekdür. Merdį yā ĥarf-i maśdar. Nümūdį nūnuñ żammı ve fetĥiyle fiǾl-i māżį-i müfred-
i muħāŧab, gösterdüñ dimekdür. Muħanneŝ müstaǾmel oġlana ve ķorķaġa ve alçaķ 
kimseye dirler. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Ben saña naśįĥat eyledüm 
ve didüm ki kendi erligüñi yaǾnį dervįşligüñi ve śūfįligüñi yaǾnį zühd ü taķvāñı ħalķa 
ižhār eyleme, ĥāśılı kimseye bildürme. Ammā çünki erligüñi gösterdüñ yaǾnį ħalķa ĥālüñi 
bildürdüñ, muħanneŝ olma yaǾnį eyledügüñ zühd ü taķvāyı riyāyla ħalķ içün eyleme. 
Ĥāśılı ħalķ saña eyi kimsedür [diyeler] diyü zāhid ü Ǿābid olma, belki ħāliśen li-vechillāh 
ol. 
Be-endāze-i būd bāyed nümūd//Ħacālet nebürd ān ki nenmūd būd 
Bā Türkįde –ce maǾnāsına, endāze-i būd lāmiyye. Endāze miķdār maǾnāsınadur yaǾnį 
ölçi. Ve būd ismdür vücūd yaǾnį varlıķ maǾnāsına. Nümūd lāzım ve müteǾaddį beyninde 
müşterekdür, bunda nümūden maǾnāsınadur, zįrā mużāriǾe muķārindür. Ān ki yaǾnį ān 
kes ki. Nenmūd fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿib göstermedi dimekdür. Būd nenmūduñ 
mefǾūlidür, būdı göstermedi dimekdür yaǾnį ķādir ü mālik oldugı aĥvālini ižhār eylemedi. 
Maĥśūl-i beyt: Kişi oldugı miķdārınca ħalķa görinmek gerek veyā mālik ü ķādir oldugı 
miķdārını ħalķa göstermek gerek. Zirā ħacālet ve şermendelik iletmedi ol kimse ki būdını 
göstermedi yaǾnį zühd ü ŧaķvāya ve velāyet ü kerāmete mālik ammā kimseye ižhār 
eylemedi.  
Ki çün Ǿāriyet ber-keşend ez-seret//Bimāned kühen cāmeį der-beret 
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Ki ĥarf-i taǾlįl. ǾĀriyet yaǾnį libās-ı Ǿāriyet. Cāmeį yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i 
tevessül. [245a] Der ĥarf-i žarf, ber bunda ismdür üst maǾnāsına ve tālar ħiŧāb içündür. 
Maĥśūl-i beyt: Zįrā çünki Ǿāriyetį libāsı başuñdan çeküp alalar, bu söz mālik olmaduġı 
ĥāli gösterene göredür, yaǾnį çünki zühd ü taķvā ižhār eyleyesin ammā ol senüñ ĥālüñ 
olmaya, aña beñzer ki Ǿāriyetį libās-ı fāħir geyesin. Pes çünki ol libāsı üstüñden çeküp 
alalar, üstüñde senüñ eski cāmeñ ķalur ancaķ. YaǾnį dünyād[a] ki zerķ u riyāyla geçinesin, 
āħiretde riyā perdesi refǾ olınca perde-i riyā ardında eyledügüñ ķabāǿiĥ žuhūra gelüp 
şermende olursın. 
Eger kūtehį pāy-ı çūbįn mebend//Ki der-çeşm-i ŧıflān nümāyį bülend 
Kūtehį yā żamįr-i ħiŧāb. Pāy-ı çūbįn beyāniyye. Çūb cįm-i ǾAcem ve bā-yı ǾArabla aġaç 
dimekdür ki ǾArab ħaşeb dir. Ki ĥarf-i taǾlįl. Der ĥarf-i śıla, çeşm-i ŧıflān lāmiyye. Nümāyį 
nūnuñ fetĥi ve żammı ile fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, görinesin dimekdür. Bülend 
bānuñ fetĥi ve żammıyla yüksek dimekdür, boylı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Eger ķaśįrü’l-
ķāmet iseñ kendiñe aġaç ayaķ baġlama oġlancuķlar gözine boylı görineyim diyü. YaǾnį 
eger sende zühd ü taķvā yoķısa ĥaķįķatde, riyāyla zühd ü taķvā ižhār eyleme ħalķı 
aldamaġiçün, zįrā bu riyānuñ āħiri şermendelik ve rüsvāylıkdur. 
Ve ger nuķre endūde bāşed nuĥās//Tüvān ħarc kerden ber-i nā-şinās 
Nuķre sikkelenmiş gümişe dirler. Endūde hemzenüñ fetĥiyle ism-i mefǾūldür śıvanmış 
maǾnāsına, bunda ķaplanmış dimekdür. Nuĥās nūnuñ żammıyla baķır dimekdür. Tüvān 
mümkin dimekdür. Ber-i nā-şinās lāmiyyedür, bilmez ķatında maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Ve eger baķır gümişle ķaplı olursa, anı bilmez ķatında ĥarc eylemek mümkindür, yaǾnį 
ķalb aķçe ve altunı bilmez kimseye śarf eylemek olur. 
Menih cān-ı men āb-ı zer ber-peşįz//Ki śarrāf-ı dānā negįred be-çįz 
Menih fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab, ķoma dimekdür. Cān-ı men lāmiyye ile münādā. 
Āb-ı zer lāmiyye altun śuyı dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, peşįz bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle pul 
dimekdür, yaǾnį manķır346. Ki ĥarf-i taǾlįl. Śarrāf-ı dānā beyāniyye. Negįred ŧutmaz yaǾnį 
almaz dimekdür. Be-çįz bā ĥarf-i śıla, nesneye dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey benüm 
cānum, manķıra altun śuyı ķoma yaǾnį altun śuyıyla yaldızlama, zįrā anı śarrāf hįç 
nesneye almaz yaǾnį altun yerine geçmez, gene hemān manķırdur ki bį-iǾtibārdur. Ĥāśılı 
                                                          
346Metinde manķıra yazmaktadır. 
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zerķ u riyāyla Ǿibādet eyleme, zįrā Ħudā ķatında riyāyla Ǿibādet merdūddur ve seni Ǿaźāb-
ı cehennemden taħlįś eylemez belki Ǿaźābuñı tažǾįf ider. 
Zer-endūdegānrā be-āteş berend//Pedįd āyed āngeh ki mis yā zerend 
Zer-endūde vaśf-ı terkįbįdür muŧallā maǾnāsına ve kāf-ı ǾAcemį hā-yı resmįden bedel ve 
elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve rā edāt-ı mefǾūl, ķıyās zer-endūdehā dimek idi, zįrā ġayr-ı 
źevi’l-Ǿuķūle śıfatdur lįkin şüźūźa irtikāb eyledi, ĥaķįķatde mürāyįlerden kināyet 
olduġıyçün. Fe-teǿemmel. Pedįd bā-yı ǾAcemüñ ve bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle žāhir ve 
āşikāre dimekdür. Āngeh ol vaķt dimekdür. Yā ĥarf-i Ǿaŧf. Zerend nūn ve dāl edāt-ı cemǾ-
i estdür. Maĥśūl-i beyt: Altunla yaldızlanmış olan eşyāyı imtiĥān içün āteşe iledürler, pes 
ol vaķt žāhir olur ki baķır mı yoķsa altunlar mıdur. YaǾnį mürāyįleri ķıyāmetde imtiĥān 
iderler pes ol vaķt žāhir olur ki ĥużūr-ı Ĥaķķa ne armaġan ve hediyye ile varurlar. 
Ĥikāyet-i Bābā[-yı] Kūhį ve iħlāś-ı ū 
Nedānį ki Bābā-yı Kūhį çi güft//Be-merdį ki nāmūsrā şeb neħuft 
Nedānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab istifhāmı müteżammın, bilmez misin dimekdür. 
Ki ĥarf-i beyān. Bābā[-yı] Kūhį beyāniyye, Bābā[-yı] Kūhį evliyādan bir kimse imiş ki 
vuĥūşla üns idüp ekŝer ŧaġlarda olurmış. Be-merdį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nāmūsrā yaǾnį nāmūs-ı riyā, rā ĥarf-i taħśįś riyā nāmūsıyçün yaǾnį 
riyānuñ Ǿırżını śıyānetiçün. Şeb neħuft gice uyumadı. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm 
ŧarįķıyla buyurur: Bilmez misin ki Bābā[-yı] Kūhį bir merd-i mürāyįye, ki gice nāmūs-ı 
riyāyçün uyumadı, ne didi yaǾnį Ǿırż-ı riyāyı śıyānetiçün śabāĥa dek uyumayup baǾżı 
nesneye meşġūl olan merde Bābā[-yı] Kūhį ne didügin bilmez misin. Ve cāǿizdür ki 
maǾnā böyle ola: Bābā-yı Kūhįnüñ ķavlinden müteǿeŝŝir olup ġayret eyledügiyçün gice 
uyumadı. [245b] Ve li-küllin vichetün. Fe-teǿemmel. Maķūl-i ķavl bundan śoñra gelen 
iki beytüñ mażmūnıdur. 
Birev cān-ı bābā der-iħlāś pįç//Ki netvānį ez-ħalķ ber-best hįç 
Cān-ı bābā lāmiyye ve münādā. Der ĥarf-i śıla. Pįç bā-yı ǾAcemüñ kesriyle lüġatde śarın 
ve bürün dimekdür, ammā murād saǾy u kūşişdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Netvānį fiǾl-i nefy-i 
müstaķbel-i müfred-i muħāŧab ķādir degilsin dimekdür. Ber-best maśdar maǾnāsınadur, 
baġlamaķ dimekdür, murād taĥśįldür. Hįç taķdįri hįç çįzdür. Maĥśūl-i beyt: Ey babanuñ 
cānı, var iħlāśa śarın ve bürün yaǾnį kendüñe iħlāśı şiǾār eyle, ĥāśılı Ǿibādet ü taķvāñ 
ħāliśen li-vechillāh olsun, ħalķ içün olmasun. Zįrā ħalķdan hįçbir nesne baġlanmazsın 
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yaǾnį anlardan nesne ĥāśıl idemezsin. Ĥāśılı ħalķ içün riyāyla zühd ü taķvā āħiretüñe żarar 
u ziyān ider. 
Kesānį ki fiǾlet pesendįdeend//Henūz ez-tü naķş-ı birūn dįdeend 
Kesānį yā ĥarf-i vaĥdet, şol bir kimseler ki dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. FiǾlet tā żamįr-
i ħiŧāb. Naķş-ı birūn lāmiyye, žāhir-i ĥālden kināyetdür. Dįdeend [[end]] iki yerde estüñ 
edāt-ı cemǾidür. Maĥśūl-i beyt: Şunlar ki senüñ Ǿamel ü zühdüñi ve Ǿibādet ü taķvāñı 
begenmişlerdür yaǾnį seni śāliĥ ü müttaķį diyü iǾtiķād eylemişlerdür, henūz senden 
žāhirüñe muŧŧaliǾ olmışlardur ammā sįret ü Ǿaķįdeñi añlamamışlardur ve bāŧınuñı 
bilmemişlerdür. Zįrā anı Ħudā bilür ancaķ, ħalķuñ iǾtiķādına iǾtibār yoķdur. 
Çi ķadr āvered bende-i ĥūr-dįs//Ki zįr-i ķabā dāred endām-ı pįs 
Bende-i ĥūr-dįs beyāniyye. Ĥūr-dįs vaśf-ı terkįbįdür ĥūr śūretli ve ĥūra beñzer dimekdür. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Zįr-i ķabā lāmiyye. Endām-ı pįs beyāniyye. Pįs bā-yı ǾAcemüñ 
kesriyle abraś dimekdür ki Türkįce ala tenli dirler. Maĥśūl-i beyt: Ne ķadr ü ķıymet 
getürür ĥūr śūretli ve melek sįmālı ķul ki libāsı altında endām-ı pįsi ola, [yaǾnį] çihresi 
ħūb u laŧįf ola ve cismi abraś ve alaca olan bende ne ķadr ü ķıymet getürür, ĥāśılı hįç bahā 
getürmez ve maķbūl olmaz. 
Neşāyed be-destān şüden der-behişt//Ki bāzet reved çāder ez-rūy-ı zişt 
Neşāyed mümkin degil dimekdür. Be-destān bā ĥarf-i muśāĥabet, ĥįle dimekdür. Şüden 
reften maǾnāsınadur. Der ĥarf-i śıla. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bāzet bāz edāt-ı teǿkįd ve tā żamįr-i 
ħiŧāb, maǾnāda zişte muķayyed ziştet taķdįrinde. Çāder cįm-i ǾAcemle ve fetĥ-i dālla 
Ǿavrat çarı, bunda murād niķāb ve ĥicābdur. Rūy-ı zişt beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ĥįle 
vü mekrle cennete girmek mümkin degildür, ĥāśılı zerķ u riyāyla cennete duħūl müyesser 
degildür, zįrā çirkin yüzüñden ĥicāb u perde gider yaǾnį riyāyla eyledügüñ ķabįĥ aǾmālüñ 
žāhir ü hüveydā olup rüsvālıġa sebeb olup māniǾ-i duħūl-i cennet olur. 
Ĥikāyet-i ŧıfl-ı rūze-dār 
Şenįdem ki nā-bāliġį rūze dāşt//Be-śad miĥnet āverd rūzį be-çāşt 
Ki ĥarf-i beyān. Nā-bāliġį nā ĥarf-i nefy ve yā ĥarf-i vaĥdet. Rūze oruç dimekdür, rūz 
muŧlaķ gündür ve hā-yı resmį taħśįś ifāde ider, niteki her beşe penç dirler ve hā-yı resmį 
[ile pençe] elde beş barmaġa taħśįś ider. Fe-ķıs va’ĥfaž. Be-śad bā ĥarf-i muśāĥabet, 
āverde müteǾallıķ. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet bir gün dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, gene āverde 
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müteǾallıķ, çāşt cįm-i ǾAcemle ve bāķįnüñ sükūnıyla ķuşlıķ dimekdür đuĥā maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki bir nā-bāliġ śabį oruç ŧutdı yaǾnį üzerine śavm farż degil iken 
śāǿim oldı. Pes yüz miĥnetle bir günüñ śavmını ķuşlıġa getürdi yaǾnį ķuşlıġa dek śāǿim 
oldı. 
Be-küttābeş ān rūz sābıķ nebürd//Büzürg āmedeş ŧāǾat ez-ŧıfl-ı ħurd 
Bā ĥarf-i śıla, küttāb kāf-ı ǾArabuñ żammıyla ve teşdįd-i tāyla mekteb ve muǾallime dirler 
maĥallüñ ikisine de taĥammüli var, żamįr nā-bāliġe rāciǾdür. Sābıķ eŧfāli mektebe iledene 
dirler. Āmedeş żamįr śābıķa rāciǾdür. Ŧıfl-ı ħurd beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Nā-bāliġi 
śāǿim olduġı gün sābıķ, mektebe iletmedi. Zįrā sābıķa Ǿažįm maślaĥat geldi uvaķ ŧıfldan 
ŧāǾat yaǾnį śavm. Ĥāśılı ġayr-ı bāliġden śāǿim olmaġı istiǾcāb u istiġrāb eyledüginden 
sābıķ anı ol gün mektebe iletmedi ki zaĥmet çekmesün diyü. 
Peder dįde būsįd ü māder sereş//Feşāndend bādām u zer ber-sereş 
Dįde taķdįri dįdeeşdür. Feşāndend [246a] fāǾili peder ve māderdür. Zer bunda aķçe 
maǾnāsınadur. MaǾlūm ola rüsūm-ı AǾcāmdandur tehniye maĥallinde mühennānuñ 
başına aķçe ve bādām niŝār iderler. Niteki Rūmda güyegi evine geldükde ķızuñ ve 
gelenüñ başına aķçe niŝār iderler ve rüsūmlarındandur ĥacdan ve ġazādan gelene meźkūr 
niŝārı eylemek. Lįkin baǾż-ı fetāvāda meźkūr niŝārı lehv ü laǾib ve ĥarām yazar. Ve cümle 
rüsūmlarındandur mevtānuñ tābūtları üzre siyāh bādām niŝār eylemek. Niteki Merāzį 
buyurmışdur: Beyt: Siyeh bādāmrā her sū meyefken der-nažar-bāzį/Nigeh dāreş ki rūz-ı 
merg ber-tābūtem endāzį347. Ve Şehįdį buyurmışdur: Beyt: Çü netvānį ki imrūz ez-siyeh 
bādām bünvāzį/Çi ĥāśıl zi_ān ki baǾd ez-merg ber-tābūtem endāzį348. Żamįrler meźkūr 
nā-bāliġe rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ŧıfl śāǿim olınca babası gözini öpdi ve anası başını ve 
başına aķçe ve bādām niŝār eylediler teyemmünen ve teberrüken, niteki tehniye 
maĥallinde Ǿādetdür. Fe-tedebber. 
Çü ber-vey güźer kerd yek nįme rūz//Fitād enderū zi_āteş-i miǾde sūz 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Ber ĥarf-i istiǾlā vey żamįr, ŧıfla rāciǾdür. Güźer kerd mürūr eyledi 
dimekdür. Yek nįme rūz yarım gün yaǾnį nıśfu’n-nehār. Ender edāt-ı śıla ve żamįr sābıķ 
gibidür. Āteş-i miǾde lāmiyyedür. MiǾde mįmüñ kesri ve sükūn-ı Ǿaynla ve mįmüñ fetĥi 
                                                          
347Tercüme: Sağa sola bakıp da siyah bademi her tarafa saçma. Onlara iyi bak ki cenazemde tabutuma 
atarsın. 
348Tercüme: Madem bugün siyah bademle şefkat gösteremezsin, öldükten sonra tabutuma atsan ne olur? 
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ve kesr-i Ǿaynla insānda ĥayvānātuñ şįrdānı maķāmındadur. Sūz bunda ĥarāret 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki ŧıfluñ śavmı üzre yarım gün geçdi yaǾnį öyleye dek 
śāǿim oldı, aña miǾdesi āteşinden ĥarāret düşdi yaǾnį açlıķ aña muĥkem teǿŝįr eyledi, 
şöyle ki Ǿaŧş anı zebūn eyledi. 
Be-dil güft eger loķma çendį ħˇarem//Çi dāned peder ġayb yā māderem 
Be-dil bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i žarf. Loķma çendį taķdįri loķmaǿ-i çendįdür, żarūret-i 
vezniçün hemze sāķıŧ olmışdur. Peder taķdįri pederemdür. Maĥśūl-i beyt: Ŧıfl-ı meźkūr 
ĥarāret-i Ǿaŧş ve teǿŝįr-i cūǾdan mużŧarib olınca göñline veyā göñlinde didi: Eger bir niçe 
loķma yersem, babam veyā anam ġaybı ne bilürler yaǾnį gizlice yidügümi ne bilürler. 
Ĥażret-i Şeyħ Ǿibrete şürūǾ idüp buyurur:  
Çü rūy-ı peser der-peder būd u ķavm//Nihān ħord u peydā be-ser bürd śavm 
Rūy-ı peser lāmiyye. Der ĥarf-i śıla. Ķavm bunda müteǾallıķāt maǾnāsınadur. Peydā 
āşikāre dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, ser bunuñ gibi yerlerde ĥadd ve ġāyet maǾnāsınadur, 
bürdüñ mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥidür ve śavm śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Çünki peserüñ yaǾnį 
meźkūr ŧıfluñ yüzi ve žāhiri babasına ve müteǾallıķātına idi, ħufyeten ekl ü şürb iderdi ve 
āşikāre śavmı ĥaddine ve ġāyetine iledürdi yaǾnį žāhiren śāǿim olurdı ve pinhānį yerdi. 
Ki dāned çü der-bend-i Ĥaķ nįstį//Eger bį-vużū der-namāz įstį 
Ki ismdür kim maǾnāsına. Bend-i Ĥaķķ lāmiyye, ķayd-ı Ĥaķķ dimekdür, murād 
maĥabbet-i Ħudādur. Nįst bunda degil maǾnāsınadur ve yā żamįr-i ħiŧāb. Bį-vużū 
ābdestsüz dimekdür. Der ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i žarf. Įstį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧabdur įstįdenden, ŧurmaķ maǾnāsına. MıśrāǾ-ı ŝānį dānedüñ mefǾūlidür. Maĥśūl-i 
beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Çünki sen Ħudā ķaydında degilsin yaǾnį emrine 
imtiŝāl eylemezsin, kim bilür eger vużūsuz namāzda ŧurasın yaǾnį abdestsüz namāz 
ķılasın. “Įsten įstāden maǾnāsına lüġatdür” diyen ħaŧā eylemiş. 
Pes įn pįr ez-ān ŧıfl nādānterest//Ki ez-behr-i merdüm be-ŧāǾat derest 
Pįrden murād mürāyį olan pįrdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat veyā ĥarf-i taǾlįl. Be-ŧāǾat bā ĥarf-
i žarf ve der ĥarf-i teǿkįd ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Maĥśūl-i beyt: İmdi bu pįr ki ħalķ içün 
Ǿibādet ü ŧāǾatdedür yaǾnį ħalķa mürāyįliķ ider, ol ŧıfldan cāhilreķdür, zįrā ŧıfl ħaŧā vü 
śavāb ne idügin bilmez ve ĥaķįķatde farāǿiż ü sünenle mükellef degildür, ammā pįr-i 
mürāyį bunuñ Ǿaksincedür. 
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Kelįd-i der-i dūzaħest ān namāz//Ki der-çeşm-i merdüm güzārį dırāz 
Kelįd-i der-i dūzaħ lāmiyyelerdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Der ĥarf-i žarf, çeşm-i merdüm 
lāmiyye. Güzārį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur güzārįdenden, edā eylemek 
maǾnāsına. Güzārįnüñ ān namāz mefǾūl-i evvel-i śarįĥidür ve dırāz ŝānįsi ve der-çeşm 
ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Cehennem ķapusınuñ 
miftāĥıdur ol namāz yaǾnį dūzaħa dāħil olmaġa sebebdür ki ol [246b] namāzı ħalķuñ 
gözinde yaǾnį ĥużūrında uzun uzadıya āheste āheste riyāyla edā eyleyesin ħalķ saña śāliĥ 
ü mütedeyyin iǾtiķād eylesün diyü. 
Eger cüz be-Ĥaķ mįreved cādeet//Der-āteş feşānend seccādeet 
Be-Ĥaķķ bā ĥarf-i śıladur. Cāde aślında dāluñ teşdįdiyledür, żarūret-i vezniçün taħfįf 
ķılındı, hemze ĥarf-i müctelibe ve tā żamįr-i ħiŧāb. Der ĥarf-i śıla, āteş yaǾnį cehennem. 
Feşānend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib, silkerler dimekdür, murād atmaķdur. Seccāde 
namāzlaġı. Maĥśūl-i beyt: Eger senüñ ŧarįķ-ı Ǿibādet ü ŧāǾatüñ Ħudādan ġayrıya giderse 
yaǾnį Ǿibādetüñ riyāyla ve zerķle olup ħāliśen li-vechillāh olmazsa, senüñ seccādeñi 
dūzaħa silkerler yaǾnį seni Ǿibādetüñle dūzaħa atarlar. Ĥāśılı riyā sebebiyle dāħil-i dūzaħ 
olursın. 
Ĥikāyet-i zāhid-i mürāyį 
Siyeh-kārį ez-nerdübānį fitād//Şenįdem ki hem-der-nefes cān bidād 
Siyeh-kār günāhgār maǾnāsınadur ammā bunda mürāyį murāddur ve yā ĥarf-i vaĥdet. 
Nerdübānį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i beyān. Hem-der-nefes fi’l-ĥāl dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: İşitdüm ki bir mürāyį nerdübāndan düşdi ve düşdügi gibi cān virdi yaǾnį öldi. 
Peser çend rūzį giresten girift//Diger bā-ĥarįfān nişesten girift 
Peser taķdįri pesereşdür, żamįr żarūret-i vezniçün terk olındı. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Giresten aślında girįstendür, yā żarūret-i vezniçün terk olındı. Diger gene dimekdür. Bā 
ĥarf-i muśāĥabet, ĥarįfān muśāĥibān maǾnāsına. Nişesten, girestende rā meksūr oķınursa 
nişestende şįn meksūr oķınur ve meftūĥ oķınursa meftūĥ oķınur. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i 
beyt: Siyeh-kāruñ oġlı bir niçe gün babası fevtinden śoñra aġlamaķ ŧutdı yaǾnį mātem 
çeküp aġladı. Gene muśāĥibleri ile oturup śoĥbet sürmege başladı yaǾnį evvelki ĥāli üzre 
yiyüp içmege başladı. 
Be-ħˇāb endereş dįd ü pürsįd ĥāl//Ki çūn restį ez-ĥaşr u neşr ü suǿāl 
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Bā ĥarf-i žarf, ħˇāb bunda düş maǾnāsınadur ve ender ĥarf-i teǿkįd ve żamįr siyeh-kāra 
rāciǾ. Ki ĥarf-i beyān. Çūn vāv-ı aśliyye keyfe maǾnāsınadur. Restį fiǾl-i māżį-i müfred-i 
muħāŧab, ķurtulduñ dimekdür. Ĥaşr u neşr ü suǿāl murād aĥvāl-i āħiretdür. Maĥśūl-i beyt: 
Peser pederinüñ mātemin çekdükden śoñra bir gice babasını düşinde gördi ve ĥālini śordı 
böyle diyü ki: Nice ħalāś bulduñ ĥaşr u neşr ü suǿālden yaǾnį āħiretde ĥālüñ nice oldı 
didi. 
Bigüft iy peser ķıśśa ber-men meħˇān//Be-dūzaħ der-üftād[em] ez-nerdübān  
Ber-men ber ĥarf-i śıla. Be-dūzaħ bā ĥarf-i śıla ve der ĥarf-i teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Peder 
peserine didi: Ey peser baña ķıśśa oķuma yaǾnį uzatma sözi ķaŧǾ-ı kelām eyle, 
nerdübāndan hemān dūzaħa düşdüm, ķıyāmet ve aĥvālini görmedüm, yaǾnį beni suǿālsüz 
ve ĥisābsuz dūzaħa iletdiler. Ĥażret-i Şeyħ ķıśśa münāsebetiyle ĥikmet ü maǾrifete şürūǾ 
idüp buyurur: 
Nikū-sįretį bį-tekellüf-birūn//Bih ez-nįk-nām-ı ħarāb-enderūn 
Nikū-sįret vaśf-ı terkįbįdür eyi ħūylı dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. BaǾżı 
nüsħada yāsuz vāķiǾdür bį-tekellüfe iżāfetle beyāniyye ŧarįķıyla. Bį-tekellüfden murād 
žāhiri zühd ü śalāĥ libāsıyla müzeyyen olmaya ammā bāŧını aħlāķ-ı ĥamįde ile pįrāste 
ola. Nįk-nām-ı ħarāb-enderūn beyāniyye ile vaśf-ı terkįbįlerdür. Maĥśūl-i beyt: İçerüsi 
maǾmūr ŧaşrası ħarāb kimse, eyi adlı olan içerisi ħarāb olandan yegdür yaǾnį žāhiri śūfį 
vü zāhid olmayup bāŧını śūfį vü müttaķį olan kimse, eyi adlı derūnı ħarāb mürāyįden 
yegdür. 
Be-nezdįk-i men şeb-rev-i rāh-zen//Bih ez-fāsıķ-ı pārsa-pįrehen 
Şeb-rev-i rāh-zen beyāniyyedür iki vaśf-ı terkįbįden. Şeb-rev[den] murād uġrı ve rāh-
zenden ĥarāmįdür. Fāsıķ-ı pārsā-pįrehen beyāniyye. Pārsā-pįrehen vaśf-ı terkįbįdür, Ǿābid 
gömlekli yaǾnį libāslı. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Benüm ķatumda yol kesici 
uġrı, Ǿābid libāslı fāsıķ mürāyįden yegdür. Zįrā sārıķ ve ķaŧŧāǾ-ı ŧarįķ, Ǿāśįlerdür ammā 
kāfir degillerdür lįkin mürāyį kāfirdür. Fe-tedebber.  
Yekį ber-der-i ħalķ renc-āzmāy//Çi müzdeş dihed der-ķıyāmet Ħudāy [247a] 
Ber ĥarf-i žarf, der-i ħalķ lāmiyye. Renc-āzmāy vaśf-ı terkįbįdür, zaĥmet śınayıcı 
maǾnāsına yaǾnį çekici. Müzd mįmüñ żammı ve zā-yı muǾceme ile kirā dimekdür ücret 
maǾnāsına, żamįr yekįye rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse ki ħalķ ķapusında zaĥmet 
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çekici ola yaǾnį ħalķa ħıdmet eyleye, Ħālıķa eylemeye, Ħudā aña ķıyāmetde [ne] ücret 
virür yaǾnį virmez. Ĥāśılı riyāsuz Ǿibādet Ĥaķķa Ǿibādetdür ve riyāyla Ǿibādet ħalķa 
Ǿibādetdür, pes ħalķ içün Ǿibādet eyleyen Ħudādan ne ümįd ider.  
Zi-ǾAmr iy peser çeşm-i nįkį medār//Çü der-ħāne-i Zeyd bāşį be-kār 
Çeşm-i nįkį lāmiyye ve yā ĥarf-i maśdar, eylik ümįdi dimekdür. Ħāne-i Zeyd lāmiyye. 
Be-kār bā ĥarf-i žarf. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Ey oġul, eylik 
ümįdini ǾAmrdan ŧutma yaǾnį andan iĥsān u kerem umma, çünki Zeydüñ ħānesinde işde 
olasın. Ĥāśılı kime kim ħıdmet idüp anuñ işinde olasın, ücret ü kirāyı andan iste, ġayrıdan 
ne istersin. Bu beyt temŝįl ŧarįķıyladur. Fe-teǿemmel. YaǾnį riyāyla aġyār içün eyledügüñ 
Ǿibādetiçün, āħiretde Ħudādan ŝevāb ü cezā ümįd eyleme. 
Negūyem tüvāned resįden be-dūst//Derįn reh cüz ān kes ki rūyeş bedūst 
Be-dūst bā ĥarf-i śıla, dosta dimekdür. Derįn reh yaǾnį rāh-ı Ħudāda. Rūyeş żamįr ān kese 
rāciǾdür. Bedūst aślı be-ūstdur, hemze dāla [ibdāl] olmışdur, bā gene ĥarf-i śıladur ve 
żamįr dūsta rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ben dimezim dosta irişmek yaǾnį Ĥaķķa vāśıl olmaķ 
ķādirdür ol kimseden ġayrı ki yüzi añadur. YaǾnį Ħudāya ol kimse vāśıl olmaġa mālikdür 
ki žāhiri ve bāŧını Ħudāyadur. Ĥāśılı Ǿibādet ü ŧāǾati ħāliśen li-vechillāhdur, aġyār içün 
olmaya. 
Reh-i rāst rev tā be-menzil resį//Tü ber-reh ne[į] zi_įn ķıbel vā-pesį 
Reh-i rāst beyāniyye. Rev rānuñ fetĥi ve vāv-ı aśliyye ile fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, 
git dimekdür. Tā ĥarf-i taǾlįl. Be-menzil bā ĥarf-i śıla. Resį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
muħāŧab, irişesin dimekdür. Ber ĥarf-i žarf. Ne ĥarf-i nefy ve yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze 
ĥarf-i müctelibe vü tevessül. Ķıbel ķāfuñ kesri ve bānuñ fetĥiyle cihet ve sebeb dimekdür. 
Vā edāt-ı teǿkįd, pes bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ard ve śoñ dimekdür ammā bunda giri 
maǾnāsınadur ve yā żamįr-i ħiŧāb, muĥkem girisin dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ŧarįķ-ı 
müstaķįme git tā kim menzile vāśıl olasın. Ammā sen ŧarįķ-ı müstaķįmde degilsin, 
anuñçün muĥkem giridesin yaǾnį ŧarįķ-ı Ĥaķda olmaduguñiçün menzile vāśıl olmayup 
muĥkem giride ķalmışsın. 
Çü gāvį ki Ǿaśśār çeşmeş bibest//Devān tā be-şeb [şeb] hem ān cā ki hest 
Çü edāt-ı teşbįh. Gāvį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. ǾAśśār mübālaġa ile ism-i 
fāǾildür Ǿaśrdan ki bir nesneyi śıķmaķ maǾnāsınadur, meŝelā şırlaġan ve zeytūn ve 
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ġayrısını śıķmaķ gibi. Çeşmeş żamįr  gāva rāciǾdür. Devān śıfat-ı müşebbehedür 
devįdenden ki yelmek maǾnāsınadur, yelegen dimekdür. Tā ĥarf-i intihādur ilā 
maǾnāsına. Be-şeb bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Riyāyla Ǿibādet eyleyen, bir gāv gibidür 
ki Ǿaśśār anuñ gözini baġladı aħşama dek yelegendür ve gice yine andadur ki gündüz 
anda[dur]. Zįrā ŧarįķıla yürimez ki ķaŧǾ-ı mesāfe idüp menzil ala. 
Kesį ger bitābed zi-miĥrāb rūy//Be-küfreş güvāhį dihend ehl-i kūy 
Bitābed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib döndüre dimekdür, rūy mefǾūl-i śarįĥi ve zi-
miĥrāb ġayr-ı śarįĥi. Be-küfreş bā ĥarf-i śıla, dihende müteǾallıķ yaǾnį mefǾūl-i ġayr-ı 
śarįĥidür ve güvāhį yā-yı maśdariyye ile śarįĥi. Ehl-i kūy lāmiyye, maĥalle ehli dimekdür, 
dihendüñ fāǾilidür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse eger ķıbleden yüzini döndürürse yaǾnį edā-
yı śalātda ķıbleye bi-lā-Ǿöźr münħarif ŧursa, ol maĥallenüñ ehli anuñ küfrine şehādet 
virürler. Ĥāśılı anı ikfār iderler ki sen bi-lā-Ǿöźr ķaśdla ķıble terk eyledüñ diyü. Bu beyt 
temŝįl ŧarįķıyladur.  
Tü hem püşt ber-ķıbleį der-namāz//Geret bā-Ħudā nįst rūy-ı niyāz 
Ber ĥarf-i śıla ve ķıbleį yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i müctelibe. Geret tā żamįr-i ħiŧāb. 
Bā ĥarf-i śıla. Rūy-ı niyāz lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Sen de arķañ ķıbleyedür 
namāzda yaǾnį namāzı [247b] arķañı ķıbleye virüp ķılursın, eger senüñ rūy-ı niyāzuñ 
Ħudāya degil ise. YaǾnį riyāyla ħalķ içün ķılursañ, arķasını semt-i ķıbleye virüp namāz 
ķılan gibisin. Ĥāśılı Ǿibādetüñ ħāliśen li-vechillāh olmayup riyāyla oldugıyçün seni ehl-i 
ķıble ikfār ider.  
Dıraħtį ki bįħeş büved ber-ķarār//Biperver ki rūzį dihed mįve bār 
Dıraħtį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bįħ bā-yı ǾArabuñ kesriyle kök dimekdür 
ve żamįr dıraħta rāciǾdür. Ber-ķarār ŝābit dimekdür. Biperver fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab, terbiye eyle dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. Mįve yemiş. Bār 
ĥāśıl dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir dıraħt ki anuñ köki ŝābit ü ber-ķarār ola, anı terbiye 
eyle ki bir gün saña mįve ĥāśıl vire. Ĥāśılı bir Ǿibādet ki riyādan ve zerķden ħāliś ola, aña 
meşġūl ola, āħiretde ŝevāb elüñe gire, ĥāśılı niǾmet-i āħiret śāĥibi olasın. 
Geret bįħ-i iħlāś der-būm nįst//Ezįn der kesį çün tü maĥrūm nįst 
Geret tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda būma muķayyeddür būmet taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: 
Eger senüñ zemįn-i Ǿibādet ü ŧāǾatüñde bįħ-i iħlāś yoķısa yaǾnį Ǿamelüñde śıdķ u iħlāś 
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yoķısa, bu ķapudan hįçbir kimse senüñ gibi maĥrūm yoķdur, zįrā Ħudā dergāhında riyāyla 
Ǿibādet merdūddur, belki maĥż-ı Ǿiśyāndur. 
Her ān kefkened toħm ber-rūy-ı seng//Cevį vaķt-i daħleş neyāyed be-çeng 
Her ān taķdįri her ān kes kidür ĥaźf ve įśāl ile her ān ki ķaldı, pes ki ĥarfiyyetden ismiyyete 
müntaķil oldı. Ber ĥarf-i śıla, rūy-ı seng lāmiyyedür. Cevį yā ĥarf-i vaĥdet, taķdįri miķdār-
ı cevįdür. Vaķt-i daħl lāmiyye, vaķt-i maĥśūl dimekdür ve żamįr ān kese rāciǾdür. Be-
çeng bā ĥarf-i śıla ve çengden murād destdür. Maĥśūl-i beyt: Her ol kimse ki ŧaşuñ yüzine 
toħm bıraġa yaǾnį śaça, ħırmen ve maĥśūl zamānında eline bir arpaca maĥśūl girmez, 
yaǾnį Ǿameli laġv olur, mürāyįnüñ Ǿibādet ü ŧāǾati Ħudā ķatında laġv u bāŧıl olduġı gibi. 
Menih āb-ı rūy-ı riyārā maĥal//Ki įn āb der-zįr dāred vaĥal 
Āb-ı rūy-ı riyā lāmiyyelerdür mecāzen. Maĥall bunda ķadr ve mertebe dimekdür. Ki ĥarf-
i taǾlįl. Įn āb yaǾnį āb-ı rūy-ı riyā. Vaĥal vāvuñ ve ĥā-yı ĥuŧŧįnüñ fetĥalarıyla bataķ ve 
balçıķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Riyānuñ yüzi śuyına ķadr ü mertebe ķoma yaǾnį riyānuñ 
Ǿırżını kesr eyle, ĥāśılı riyāyı külliyen terk eyle, zįrā riyānuñ yüzi śuyı altında balçıķ ŧutar. 
Ĥāśılı ĥaddi ve ġāyeti mülevveŝ ü nā-pākdür yaǾnį küfr ü đalālet ü Ǿiśyāndur. İmdi bunuñ 
sebebiyle āħiretde yüz ķaralıġı ĥāśıldur. Pes aña hįç vechle vücūd virüp iǾtibār 
eylememek gerek. 
Çü der-ħufye bed bāşem ü ħāksār//Çi sūd āb-ı nāmūs ber-rūy-ı kār 
Ħufye gizli dimekdür. Ħāksār źelįl. Āb-ı nāmūs lāmiyyedür mecāzen, āb-ı Ǿırż dimekdür. 
Ber ĥarf-i žarf, rūy-ı kār lāmiyyedür, žāhir maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Çünki gizlide ve 
tenhāda yaramaz ve źelįl olam, işümüñ žāhirinde Ǿırż u nāmūs ābı olmaķ ne fāǿide virür. 
YaǾnį tenhāda ki fāsıķ olam, žāhiren ħalķ arasında śāliĥ olmaķdan ne fāǿide ider ki Ħudā 
cemįǾ işlerüme vāķıfdur. Pes riyāyla ħalķuñ maķbūli olmaķ ne fāǿide virür, Ħudānuñ 
merdūdı olınca. BaǾżı nüsħada bāşem yerine bāşį vāķiǾdür. 
Be-rūy u riyā ħırķa sehlest dūħt//Gereş bā-Ħudā-der tüvānį fürūħt 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, rūy u riyā ittibāǾ ve müzāvece ķabįlindendür, rūy u rāh349 gibi. Pes 
“rūy Fārsįde riyā maǾnāsınadur” diyen Ǿindį söylemiş. Dūħt dūħten maǾnāsınadur, ħırķa 
muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve be-rūy u riyā ġayr-ı śarįĥi. Gereş żamįr ħırķaya rāciǾdür. 
Bā-Ħudā bā ĥarf-i śıla ve der ĥarf-i teǿkįd. Fürūħt fürūħten maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
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Zerķ u riyāyla ve ĥįle vü mekrle ħırķa dikmek ķolaydur, eger anı Ħudāya śatmaķ ķādir 
iseñ. YaǾnį riyā libāsıyla ħalķı aldamaķ ķolaydur, ammā Ħudāyı aldamaġa ķādir degilsin. 
Çi dānend merdüm ki der-cāme kįst//Nüvįsende dāned ki der-nāme çįst 
Nüvįsende ism-i fāǾildür nüvįsįdenden kātib maǾnāsına. Ki [248a] iki yerde bile ĥarf-i 
beyāndur. Nāme mektūb dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħalķ ne bilür ki libās u ħırķa içinde 
kimdür yaǾnį śāliĥ midür ŧāliĥ midür Ħudā bilür ancaķ. Kātib bilür ki mektūbda ne var 
yaǾnį mektūbı yazan kātib bilür mektūbda ne yazdugın. Bu beyt Gülistānda da var, ĥāśılı 
anda da bunda da temŝįl ŧarįķıyla vāķiǾdür. 
Çi vezn āvered cāy-ı enbān-ı bād//Ki mįzān-ı Ǿadlest350 ü dįvān-ı dād 
Cāy-ı enbān-ı bād taķdįri enbān-ı cāy-ı bāddur, żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįr ķılındı. 
Enbān ŧaġarcuķdur, ammā bunda tulum dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Mįzān-ı Ǿadl 
lāmiyyedür. Dįvān-ı dād da böyledür. Maĥśūl-i beyt: Temŝįl ŧarįķıyla buyurur: Bāduñ 
maĥalli ve maķāmı olan tulum yaǾnį bādla memlū tulum ne vezn getürür şol maķāmda ki 
Ǿadl mįzānı ve dād dįvānıdur. YaǾnį ķıyāmetde ki mįzān-ı Ǿadl ve dįvān-ı dād ķurıla, 
Ǿömri riyāyla geçen mürāyį Ħudādan ne ŝevāb recā ider ve ne reǿfet ü raĥmet ümįd ider. 
Bir nüsħada cāyį yā-yı vaĥdetle vāķiǾdür, pes enbān bāda mużāf olmaķ żarūrįdür ve ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı sıfat olur. Maĥśūl-i beyt: Enbān-ı bād ne vezn getürür bir yerde ki mįzān-ı 
Ǿadl ve dįvān-ı dād ola yaǾnį Ǿadālet ü dād icrā olan maķāmda riyā vü zerķle olan Ǿibādet 
ne vezn getürür ve ne ķadar iǾtibār bulur. Fe-teǿemmel. 
Mürāyį ki çendįn veraǾ mįnemūd//Bidįdend hįçeş der-enbān nebūd 
Mürāyį ism-i fāǾildür müfāǾale bābından. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Çendįn keŝretden 
kināyetdür. VeraǾ vāvuñ ve rānuñ fetĥalarıyla zühd ve taķvā maǾnāsınadur. Mįnemūd fiǾl-
i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį veyā fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, gösterürdi veyā gösterdi dimekdür. 
Hįçeş żamįr mürāyįye rāciǾdür ve maǾnāda enbāna muķayyed, enbāneş taķdįrinde. Nebūd 
bunda [yoķ] maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Merd-i mürāyį dünyāda bu ķadar çoķ zühd ü 
taķvā gösterdi veyā gösterürdi, ķıyāmetde enbān-ı aǾmāline nažar eylediler, gördiler ki 
ħālį, içinde nesne yoķ. YaǾnį riyāyla eyledügi veraǾ bād-ı hevāya münķalib olup kendine 
seyyiǿātı ķalmış ancaķ. BaǾżı nüsħada bu beyt vāķiǾdür: 
Eger hest merd ez-hüner behrever//Hüner ħod bigūyed ne śāĥib-hüner 
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Behre ĥiśśe ve naśįb maǾnāsına ismdür ve ĥarf-i ver edāt-ı nisbetdür naśįbli dimekdür ve 
baǾżı yerde –ver taħśįś maǾnāsını ifāde ider. Maĥśūl-i beyt: Eger kişi hünerden naśįbli ve 
maǾrifetden ĥiśśe-dār ise, hüner kendi söyler ve kendini bildürür, śāĥib-hüner degil. 
YaǾnį hüner ķanda var ise kendini ižhār ider, śāĥib-hüner Ǿarż-ı hüner eylemege iĥtiyāc 
yoķdur. Muħliśler daħı ħalķa Ǿibādet ü ŧāǾātlerin ižhār eylemezler, lįkin žāhirlerinden 
maǾlūmdur. 
Eger misk-i ħāliś nedārį megūy//Ve ger hest ħod fāş gerded be-būy 
Gerded kāf-ı ǾAcemüñ ve dāl-ı evvelüñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, olur 
dimekdür śayrūret maǾnāsına. Be-būy bā ĥarf-i muśāĥabet. Maĥśūl-i beyt: Eger ħāliś ü 
bį-Ǿillet misküñ yoķısa, eyi misküm vardur dime, yaǾnį misküñi taǾrįf eyleme. Ve eger 
ħāliś ü bį-Ǿillet misküñ var ise, ol fāş olur ķoķusı sebebiyle, senüñ taǾrįfüñe iĥtiyācı 
yoķdur. YaǾnį riyādan ħāliś ü pāk zühdüñ yoķısa, kendüñi Ǿābid ü śāliĥ śatma ve eger 
Ǿābid-i pāk iseñ sen kendüñi ħalķa bildürmek lāzım degil, ħalķ senüñ ne olduguñı bilürler 
kendüñi anlara iǾlām eylemeksüzin. 
Be-sevgend güften ki zer maġribįst//Çi ĥācet meĥek ħod bigūyed ki çįst 
Bā ĥarf-i muśāĥabet ve sevgend sįnüñ ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥalarıyla ve vāvuñ sükūnıyla 
and dimekdür yemįn maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. Zer mübtedā ve maġribį 
yā-yı nisbetle ħaberi. Maġribį frengį dimekdür. Bigūyed bildürür dimekdür. Ki ĥarf-i 
beyān. Maĥśūl-i beyt: And ve yemįnle bu altun maġribįdür dimek ne ĥācet ki meĥekk ħod 
bildürür ki nedür. YaǾnį kişi ħalķa zühd ü taķvāsını śatmaķ iĥtiyāc degil, ħalķ anı aĥvāl 
ü eŧvārından ne olduġın bilürler, taǾrįfe muĥtāc degil. 
Künend ābre pākįzeter zi_āster//Ki įn der-ĥicābest ü ān der-nažar 
Ābre elif-i memdūdla ķaftān yüzine dirler, ǾArabça žıhāre dirler kers-i žāyla, ammā bunda 
żarūret-i vezniçün ķaśrla oķınur. Āster de elif-i memdūdladur ki ǾArabça bıŧāne dirler, 
bunda vaślla hemze sāķıŧdur. [248b] Ki ĥarf-i taǾlįl. Įn ism-i işāretdür āstere ve ān ābreye. 
Maĥśūl-i beyt: Ħalķ-ı Ǿālem ķaftānuñ yüzini ve āvrelerini351 astardan pākrek ve laŧįfrek 
iderler, zįrā astar ĥicābda yaǾnį gizli yerdedür ammā yüz yaǾnį āvre352 nažarda ve 
görinecek yerdedür. Bu beyt [baǾżı] nüsħada vāķiǾdür, murād temŝįldür yaǾnį mürāyįler 
Ǿibādet ü ŧāǾati ħalķ gördügi yerde laŧįfrek ve eyirek iderler, tenhāda ise. 
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Büzürgān ferāġ ez-nažar dāştend//Ez-ān perniyān āster dāştend 
Büzürgān yaǾnį evliyā. Ez-ān edāt-ı taǾlįl. Perniyān dįbā-yı münaķķaş. Maĥśūl-i beyt: 
Ekābir ħalķuñ nažar u iltifātından ferāġ ŧutdılar yaǾnį nažar u iltifātından ķaŧǾ-ı nažar idüp 
aĥvāl-i āħirete muķayyed oldılar, anuñçün ķaftānlarınuñ yüzini astar ve içini ķumāş 
eylediler ǾÖmer bin ǾAbdülǾazįz gibi. Ĥāśılı žāhirlerine muķayyed olmayup bāŧınlarını 
maĥabbet-i Ħudāyla ārāste vü pįrāste eylediler. 
Ger āvāze ħˇāhį der-iķlįm fāş//Birūn ĥulle kün gū derūn ĥaşv bāş 
Āvāze şöhret maǾnāsınadur. Birūn yaǾnį birūnet. Ĥulle libās-ı fāħir. Gū fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧab, di ve söyle dimekdür. Derūn yaǾnį derūnet. Ĥaşv dolma maǾnāsınadur, 
meŝelā yaśduķ ve döşek dolması gibi, bunda penbeli ķaftān murāddur. Bāş fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧabdur bāşįdenden, ol dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger memleketde şöhretüñ 
fāş olduġın isterseñ yaǾnį meşhūr-ı Ǿālem olayın dirseñ ŧaşrañı ĥulle eyle ve içerüñ ĥaşv 
ol di. YaǾnį žāhirüñ śuleĥā libāsıyla tezyįn eyle ve bāŧınuñ Ǿadem-i iħlāś ile ħarāb eyle. 
Ĥāśılı Ǿālemde şöhret ŧutmaķ isterseñ mürāyį ol dimekdür. İķlįmi fāşa iżāfet idüp 
maǾnāsında “eger sāǿir iķlįmde āvāze vü şöhret isterseñ” diyen hem lafžda ħaŧā eylemiş 
hem maǾnāda. 
Be-bāzį negüft įn süħan Bāyezįd//Ki ez-münkir įminterem ki_ez-mürįd 
Be-bāzį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Ki_ez 
aślında ki ezdür, ki ĥarf-i beyān ve ez min-i tafđįliyye maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥażret-i Bāyezįd-i Bisŧāmį bu sözi laŧįfe ŧarįķıyla dimedi yaǾnį zāǿid söylemedi ki 
münkirden emįnreġüm mürįdden ise, yaǾnį münkirden emįn olduġum gibi mürįd ü 
muĥibden ol ķadar emįn degilim. Zįrā münkir Ǿaybumı yüzüme urur andan inkisār-ı nefs 
ĥāśıl olur ammā mürįd ü muĥibbüm bende Ǿayb görmez ve baña medĥ ü ŝenā oķur ve 
nefsüme ġurūr virür ki helāküme sebeb [olur]. Pes mürįdden gelen ziyān baña münkirden 
gelmez. 
Kesānį ki sulŧān u şāhenşehend//Ser-ā-ser gedāyān-ı įn dergehend 
Kesānį yā ĥarf-i vaĥdet veyā tenkįr, mübtedā. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Şāhenşehend nūn ve 
dāl edāt-ı cemǾ-i estdür. Gedāyān-ı įn dergehend lāmiyye ve nūn ve dāl sābıķ gibidür. 
Maĥśūl-i beyt: Şol kimseler ki sulŧānlar ve pādişāhlardur, başdan başa yaǾnį cemįǾan bu 




ŦamaǾ der-gedā merd-i maǾnį nebest//Neşāyed giriften der-üftāde dest 
Der ĥarf-i śıla. Merd-i maǾnį lāmiyye. Der-üftāde der ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Merd-i 
maǾnā olan kimse dilenciye ŧamaǾ baġlamadı yaǾnį andan nesne recā eylemedi, zįrā 
düşküne el śunmaķ yaǾnį andan bir nesne ümįd eylemek lāyıķ u maǾķūl degildür. YaǾnį 
selāŧįn-i dünyā da Ħudāya muĥtāclardur. Pes ĥaķįķatde anlar da gedālardur. İmdi 
anlardan bir nesne recā eylemek, gedālardan recā eylemek gibidür, bu ise maǾķūl 
degildür, anuñçün evliyāǿullāh kimseden nesne ümįd eylemezler ve kimseye Ǿarż-ı ĥācet 
eylemezler. 
Hemān bih ger ābisten-i gevherį//Ki hemçün śadef ser be-ħod der-berį 
Ābisten yükli dimekdür ki ǾArabça ĥāmil dirler, gevhere iżāfeti lāmiyyedür ve yā żamįr-
i ħiŧāb. Ki ĥarf-i beyān. Be-ħod bā ĥarf-i śıla ve der ĥarf-i teǿkįd. Berį fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i muħāŧab iledesin dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger gevherüñ yüklisi iseñ yaǾnį 
sende cevher-i maǾrifet ü iħlāś varısa, hem ol yegdür ki śadef gibi başuñı kendüñe 
i[le]desin yaǾnį başuñı yaķaña çeküp ħāmūş olasın ve kendüñi ħalķ arasında bį-nām u 
nişān eyleyesin. 
Çü rūy-ı perestįdenet [249a] der-Ħudāst//Eger Cebreǿįlet nebįned revāst 
Çü ĥarf-i taǾlįl. Rūy-ı perestįden lāmiyyedür mecāzen ve tā żamįr-i ħiŧāb. Ve der ĥarf-i 
śıla, Ħudāya dimekdür. Cebreǿįlet tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Çünki senüñ Ǿibādet ü 
ŧāǾatüñ yüzi Ħudāyādur yaǾnį sende hįç riyā vü zerķ yoķdur, eger seni ve Ǿibādetüñi 
Cebreǿįl görmezse cāǿizdür. YaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾatüñ Allāh içün olup riyāyla olmazsa, nās 
degil melekler bile Ǿibādet ü taķvāñı görmezse maķbūl-i Ħudādur. 
Türā pend-i SaǾdį beset iy peser//Eger gūş dārį çü pend-i peder 
Eger gūş dārį eger ĥıfž iderseñ dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Pend-i peder lāmiyye. Maĥśūl-
i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Ey oġul, saña SaǾdįnüñ naśįĥati kifāyet ider, eger 
ĥıfž iderseñ babañ naśįĥati gibi, yaǾnį babañ pendi gibi saña kāfįdür veyā babañ pendini 
ĥıfž eyledügüñ gibi anuñ pendini ĥıfž iderseñ saña vāfį vü kāfįdür. 
Ger imrūz güftār-ı mā neşnevį//Mebādā ki ferdā peşįmān şevį 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ ġāǿibden mütekellime iltifāt idüp buyurur: Eger bugün 
bizüm sözümüzi işidüp diñlemezseñ yaǾnį pendümüzi ķabūl idüp ŧutmazsañ olmaya ki 
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yarın yaǾnį dār-ı āħiretde peşįmān olasın. YaǾnį elbette peşįmān olursın, eger bugün 
pendümle Ǿamel eylemezseñ.  
BĀB-I ŞEŞÜM: DER-ĶANĀǾAT 
Ħudārā nedānist ü ŧāǾat nekerd//Ki ber-baħt u rūzį ķanāǾat nekerd 
Ki aślında ān kes kidür, ĥaźf ve įśālle ki oldı kim maǾnāsına. Ber ĥarf-i śıladur bā 
maǾnāsına, baħt devlet maǾnāsınadur ve rūzį rızķ. Maĥśūl-i beyt: Ħudāyı bilmedi ve aña 
ŧāǾat eylemedi ol kimse ki Ħudā virdügi devlet ü rızķ ile ķanāǾat eylemedi ve ziyāde 
ŧalebinde olup aĥvālinden şikāyet eyledi. Ĥażret-i Şeyħ pend buyurur: 
ĶanāǾat tüvānger küned merdrā//Ħaber dih ĥarįś-i cihān-gerdrā 
Merdrā künedüñ mefǾūl-i evveli ve tüvānger muķaddem ŝānįsi ve cümle-i fiǾliyye ħaber-
i mübtedādur ki ķanāǾatdür. Fe-teǿemmel. Ħaber dih fiǾlinüñ muķaddem mefǾūl-i ŝānįsi 
ve ĥarįś-i cihān-gerd beyāniyye ile mefǾūl-i evveli. Cihān-gerd vaśf-ı terkįbįdür cihān 
dolanıcı yaǾnį bį-ķarār dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ĶanāǾat kişiyi ġanį eyler yaǾnį Ħudā 
virdügiyle ķāniǾ olan ġanį olur ve kimseye muĥtāc olmaz. Pes ŧaleb-i dünyā içün cihān 
dolanıcı bį-ķarār ĥarįśe ħaber vir, ķāniǾ olup ĥırśı terk eylesün ve ĥużūr-ı ķalb ve śafā-yı 
ħāŧıra mālik ü ķādir olsun. 
Sükūnį be-dest āver iy bį-ŝebāt//Ki353 ber-seng-i gerdān nerūyed nebāt 
Sükūnį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Be-dest bā ĥarf-i śıla. Āverüñ sükūn mefǾūl-i 
śarįĥi ve be-dest ġayr-ı śarįĥi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber ĥarf-i istiǾlā, seng-i gerdān beyāniyye. 
Nebāt bunda ot maǾnāsınadur yaǾnį çemen. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla 
buyurur: Ey bį-ŝebāt u bį-ķarār ĥarįś, elüñe sükūn getür yaǾnį elüñe ŝebāt u ķarār getürüp 
bir köşede otur, zįrā yuvalanan ŧaşuñ üzerinde ot bitmez yaǾnį mādāmki sen bir köşede 
oturup ķanāǾat ü tevekkül eylemeyesin, sende maǾrifetullāh ĥāśıl olmaz. 
Meperver ten er merd-i rāy u hüşį//Ki ūrā çü mįperverį mįküşį 
Meperver fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab, besleme yaǾnį terbiye eyleme. Ten mefǾūl. 
Merd-i rāy lāmiyye. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Hüşį aślı vāvla hūşdur Ǿaķl maǾnāsına, gāh żarūret-i 
vezniçün vāv ĥaźf olınup hüş dirler bundaki gibi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ū żamįr-i ġāǿib tene 
rāciǾ ve rā edāt-ı mefǾūl. Ve çü edāt-ı taǾlįl. Mįperverį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab 
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besleyesin dimekdür. Mįküşį de fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab öldürürsin yaǾnį ķatl 
idersin dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿaķl u fikr śāĥibi iseñ tenüñi ve vücūduñı besleme 
yaǾnį nefsüñe ārzūsın virme, zįrā çünki besleyesin öldürürsin yaǾnį helāk idersin, zįrā 
semirdükçe azar ve senüñ helāküñe sebeb olur. Ĥāśılı ĥayvānātı ķatl içün semirdürler, pes 
sen tenüñi besleme ki ķatl eylemeyesin. 
Ħıredmend merdüm hüner-perverend//Ki ten-perverān ez-hüner lāġarend 
Ħıredmend merdüm taķdįri merdüm-i ħıredmenddür, żarūret-i vezniçün [249b] taķdįm ü 
teǿħįr oldı. Hüner-perverend bu terkįb iki vechle müteĥammildür, birisi perverend fiǾl-i 
mużāriǾ-i354 cemǾ-i ġāǿib olup hüner muķaddem mefǾūli ola, birisi de hüner-perver vaśf-
ı terkįbį ola ve nūn ve dāl edāt-ı cemǾ-i estdür. Fe-teǿemmel. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ten-perver 
vaśf-ı terkįbįdür tenini besleyici maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Lāġar arıķ 
dimekdür, Ǿademden kināyetdür ve nūn ve dāl edāt-ı cemǾ. Maĥśūl-i beyt: ǾĀķıl u dānā 
olanlar hüner-perver olurlar yaǾnį hüner beslerler, ĥāśılı ehl-i hüner olurlar, zįrā ten-
perver olanlar hünerden arıķ olurlar, yaǾnį ħālį olurlar. Ĥāśılı ten-perverler bį-hüner 
olurlar. 
Ħˇar u ħˇāb tenhā ŧarįķ-ı dedest//Berįn būden āyįn-i nā-biħredest 
Ħˇar vāv-ı resmįyle ve ħāda revm-i żammeyle bunda ismdür ekl maǾnāsına. Ħˇābda da ħā 
ve vāv sābıķ gibidür yatmaķ ve uyumaķ maǾnāsına ismdür. Tenhā yalñız dimekdür. Ŧarįķ-
ı ded lāmiyye ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Berįn ber ĥarf-i istiǾlā ve įn ism-i işāretdür ħˇar u 
ħˇāba. Āyįn-i nā-biħred lāmiyye. Nā ĥarf-i nefy, biħred bānuñ kesri ve ħānuñ sükūnı ve 
rānuñ fetĥiyle Ǿaķl dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ekl ü şürb ü nevm yalñız yaǾnį Ǿibādet ü 
ŧāǾatsüz, yırtıcı ve ġayrı ĥayvānlaruñ ŧarįķ u Ǿādetidür yaǾnį Ǿibādete meşġūl olmayup 
hemān ekl ü şürb ü nevmle muķayyed ĥayvānāt işidür. İmdi bu ĥāl üzre olmaķ Ǿaķlsuzlar 
āyįn ü üslūbıdur, zįrā355 Ǿuķalā elbette Ħudāya taǾabbüdden ħālį olmazlar. 
Kesį sįret-i ādemį gūş kerd//Ki evvel seg-i nefs ħāmūş kerd 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet-i nevǾiyye. Sįret-i ādemį lāmiyye, ħulķ-ı insān dimekdür. Gūş kerd 
işitdi. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Seg-i nefs lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Bir nevǾ kimse sįret ü ħulķ-
ı insānı diñledi ve işitdi ki evvel nefs itini ħāmūş eyledi. YaǾnį seg-i nefs zebūn u maġlūb 
olmayınca kişi mertebe-i insāniyyete vāśıl olmaz. Ĥāśılı ārzū-yı nefsānįler mündefiǾ 
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olmayınca aħlāķ-ı beşeriyye ve eŧvār-ı melekiyye ĥāśıl olmaz. “Gūş kerd bunda ümįd 
kerd maǾnāsınadur” diyen Ǿindį söylemiş. 
Ħunük nįk-baħtį ki der-gūşeį//Be-dest āred ez-maǾrifet tūşeį 
Nįk-baħt vaśf-ı terkįbį ve yā ĥarf-i [vaĥdet. Ki ĥarf-i] rābıŧ-ı śıfat. Gūşeį yā ĥarf-i vaĥdet 
ve hemze ĥarf-i tevessül. Be-dest bā ĥarf-i śıla, ārede müteǾallıķ. Ez-maǾrifet de böyledür. 
Tūşeį yā ve hemze sābıķ gibidür, pes “hemze vaĥdetiçündür” diyen teferrüd eylemiş. 
Maĥśūl-i beyt: SaǾādetli bir eyi ŧāliǾlidür ki bir köşede ele maǾrifetullāhdan bir źaħįre 
getüre, yaǾnį maǾrifetullāh ĥāśıl idüp bir köşede Ǿibādet ü ŧāǾate meşġūl ola. 
Ber-ānān ki şüd sırr-ı Ĥaķķ āşikār//Nekerdend bāŧıl berū iħtiyār 
Ber ĥarf-i śıla, ānān ānuñ cemǾidür anlar dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Sırr-ı Ĥaķķ 
lāmiyye. Nekerdendüñ bāŧıl mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve iħtiyār ŝānįsi ve berū ġayr-ı śarįĥi. 
Maĥśūl-i beyt: Anlara ki Ħudānuñ sırrı ve maǾrifeti āşikāre oldı, yaǾnį şunlar ki sırr-ı 
tevĥįde vāśıl u mālik oldılar, bāŧılı yaǾnį māsivā maĥabbetini ve dünyā leźźetini anuñ 
maĥabbetine taġlįb idüp iħtiyār eylemediler. Ĥāśılı aġyāra iǾtibār u iltifāt eylemediler. 
Velįkin çü žulmet nedāned zi-nūr//Çi dįdār-ı dįveş çi ruħsār-ı ĥūr 
Velįkin edāt-ı istidrāk. Dįdār-ı dįv lāmiyye, rūy-ı şeyŧān dimekdür ve żamįr nedānedüñ 
muķadder fāǾiline rāciǾdür, kesį dimekdür. Çi iki yerde bile ĥarf-i tesviyedür. Ruħsār-ı 
ħūr lāmiyye. Ħūr bunlarda ĥavrā maǾnāsınadur yaǾnį cemǾi müfred maķāmında istiǾmāl 
iderler. Maĥśūl-i beyt: Sırr-ı Ĥaķķa vāśıl olanlar böyle ammā ol kimse ki žulmeti nūrdan 
ve ĥaķķı bāŧıldan farķ u temyįz eylemez, anuñ ķatında şeyŧānuñ yüzi ve ĥūruñ liķāsı 
berāberdür, yaǾnį ķabįĥ-rūy iblįs ve ĥasen-ruħsār ĥūr beyninde ķatında farķ yoķdur. 
Tü ħodrā ez-ān der-çeh endāħtį//Ki356 çeh[r]ā zi-reh bāz neşnāħtį 
Ez-ān edāt-ı taǾlįl. Çeh çāhdan muħaffef ķuyı dimekdür. Endāħtį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-
i muħāŧab atduñ dimekdür, bunda “yā ħiŧāb içündür” diyen Fārsį kelimelerinden bį-ħaber 
imiş. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bāz edāt-ı teǿkįd. Neşnāħtį fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i muħāŧab, 
añlamaduñ dimekdür, [250a] bunda da “yā ħiŧāb içündür” diyen ķābil-i ħiŧāb degil imiş. 
Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Sen kendüñi anuñçün çāh-ı đalālete atduñ 
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zįrā çāh-ı đalāleti ŧarįķ-ı müstaķįmden añlamaduñ. Ĥāśılı ħayrı şerden farķ 
eylemedügüñden kendüñi đalālete düşürüp helāk olduñ. 
Ber-evc-i felek çūn pered currebāz//Ki ber-şehpereş besteį seng-i āz 
Ber ĥarf-i śıla, evc-i felek lāmiyye. Çūn keyfe maǾnāsınadur. Pered fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib. Currebāz cįmüñ żammıyla terkįb-i mezcį ŧoġan curesi, rāda teşdįd żarūret-
i vezniçündür, currebāzdan murād bunda ķuvvet-i rūĥāniyyedür. Fe-tedebber. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Ber ĥarf-i śıla, şehper şįnuñ ve bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle ve sükūn-ı hāyla lüġatde 
ķuşlar ķanadınuñ evvelinde olan çelenklere dirler ki her ķanatda dörderdür ki ǾArabça 
ķavādim dirler ammā bunuñ gibi yerlerde muŧlaķ ķanat murāddur ve żamįr currebāza 
rāciǾdür. Besteį māżįden ķısm müfred-i muħāŧab, baġlamışsın dimekdür, bunda “hemze 
ħiŧāb içündür” diyen Fārsį śįġalarından bį-ħaber imiş. Maĥśūl-i beyt: Evc-i feleke yaǾnį 
Ǿālem-i Ǿulviyyete nice ŧayarān idersiñ rūĥuñ currebāzı ki anuñ ķanadına ĥırś u hevā ŧaşını 
baġlamışsın ve girān-cān eylemiş[sin]. YaǾnį Ǿālem-i tevĥįd saña nice müyesser olur ki 
ālāyiş-i māsivāyla ser-ā-pā ālūde vü mülevveŝ olmışsın.  
Gereş dāmen ez-çeng-i şehvet rehā//Künį reft tā sidretü’l-müntehā 
Gereş żamįr currebāza rāciǾdür ve maǾnāda dāmene muķayyed dāmeneş taķdįrinde. Çeng-
i şehvet lāmiyyedür mecāzen. Rehā ismdür ħalāś maǾnāsına, mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūn. 
Künį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür eylerseñ dimekdür. Tā ĥarf-i 
intihādur ilā maǾnāsına. Sidretü’l-müntehā yedinci felekde bir dıraħtuñ ismidür, baǾżılar 
didiler ki mįvesi fıstıķdur. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāhi teǾālā. Maĥśūl-i beyt: Eger meźkūr 
currebāzuñ etegini dest-i şehvet ü hevādan taħlįś iderseñ, sidretü’l-müntehāya dek gitdi. 
Ĥāśılı eger rūĥuñı leźźāt-ı nefsāniyyeden ħalāś iderseñ, Ǿarşa dek Ǿurūc ider yaǾnį 
maķām-ı ervāĥ-ı ķudse vāśıl olur. 
Be-kem kerden ez-Ǿādet-i ħˇįş ħˇard//Tüvān ħˇįştenrā melek-ħūy kerd 
Bā ĥarf-i sebeb, kem kāf-ı ǾArabuñ fetĥiyle az ve eksik dimekdür. ǾĀdet-i ħˇįş lāmiyye 
ve kerdenüñ mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥi ve ħˇard ħāda revm-i żammeyle ve vāv-ı resmįyle 
bunda ismdür ekl maǾnāsına mefǾūl-i śarįĥi, ŧaǾām maǾnāsınadur diyen Ǿindį söylemiş. 
Kerd kerden maǾnāsınadur ve ħˇįşten mefǾūl-i evveli ve melek-ħūy vaśf-ı terkįbį ŝānįsi. 
Maĥśūl-i beyt: Ekl ü şürbi kişi kendi Ǿādetinden eksik eylemek sebebiyle yaǾnį taķlįl-i ekl 
ü şürble ĥāśılı riyāżet ü kūşişle kendini melek ħūylı eylemek mümkindür. YaǾnį ārzū-yı 
ŧabǾ ve hevā-yı nefsi terk eylemek sebebiyle melekiyyet śıfatıyla muttaśıf olmaķ 
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mümkindür. BaǾżı nüsħada “be-kem ħorden ez-Ǿādet-i [ħˇįş] ħˇard” vāķiǾdür. Pes 
iltizāmen ħˇard ŧaǾām maǾnāsınadur. BaǾżı nüsħada bu beyt vāķiǾdür: 
Kücā şįr-i vaĥşį resed der-melek//Neşāyed perįd ez-ŝerā ber-felek 
Şįr-i vaĥşį beyāniyye, yaban arslanı dimekdür. Der-melek der ĥarf-i śıla. Perįd perįden 
maǾnāsınadur. Ŝerā üç noķŧa ile lüġatde yaş ŧopraķ maǾnāsınadur ammā bunda yer 
dimekdür arż maǾnāsına. Ber-felek ber ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Bu beytde tenbįh var ki 
ĥayvāniyyet ü sebuǾiyyet śıfatından çıķup beşeriyyet śıfatına vāśıl olmayınca melekiyyet 
mertebesine mālik olmaķ müyesser olmaz. Pes buyurur ki yaban arslanı melekiyyet 
mertebesine ķanda irişür yaǾnį kişiden behįmiyyet śıfatı beşeriyyet śıfatına tebdįl 
olmayınca melekiyyet śıfatına vāśıl olmaķ müyesser olmaz. MıśrāǾ-ı ŝānį ĥükm-i 
taǾlįldedür yaǾnį arżdan semāya uçmaķ mümkin degil, ĥāśılı ĥayvāniyyet śıfatıyla 
melekiyyet mertebesine mālik olmaķ, yerden göge uçmaķ gibidür, bu ise mümkin degil. 
Evvelde böyle gelen beyt bu maǾnāyı taĥķįķ ider. 
Nüħüst ādemį-sįretį pįşe kün//Pes āngeh melek-ħūyį endįşe kün 
Ādemį-sįret vaśf-ı terkįbįdür, ādem ħūylı maǾnāsına, yā-yı evvel ĥarf-i nisbet ve yā-yı 
ŝānį ĥarf-i maśdar. Melek-ħūy vaśf-ı terkįbįdür melek ħūylı maǾnāsına ve yā ĥarf-i 
maśdar. [250b] Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Evvel ādeme mensūb 
ħūylılıġı kendüñe śanǾat eyle yaǾnį behįmiyyet evśāfından çıķup insāniyyet evśāfıyla 
muttaśıf ol, andan śoñra melek ħūylı olmaġı fikr ü tedbįr eyle. Ĥāśılı ādem ħūylı 
olmayınca melek ħūylı olmaķ mümkin degil. 
Tü ber-kürre-i tevsenį ber-kemer//Niger tā nepįçed zi-ĥükm-i tü ser 
Ber ĥarf-i istiǾlā, kürre-i tevsen beyāniyye ve yā żamįr-i ħiŧāb. Kürre kāf-ı ǾArabuñ 
żammıyla ŧaya dirler, teşdįd żarūret-i vezniçündür. Tevsen güre dimekdür, tāda fetĥ ve 
żamm cāǿizdür ve sįn meftūĥdur. Ber ĥarf-i istiǾlā ve kemer bunuñ gibi yerlerde köpri 
maǾnāsınadur. Niger nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab 
nažar eyle yaǾnį muķayyed ol dimekdür. Tā ĥarf-i taĥźįr. Nepįçed fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib, ser mefǾūl-i śarįĥi ve zi-ĥükm-i tü lāmiyye ile ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: 
Sen bir güre ŧayuñ üzerinde süvārsın köpri üstinde yaǾnį dünyā maĥabbetinde nefs atına 
süvārsın ammā gözüñ aç ġāfil olma ki senüñ ĥükmüñden ve emrüñden başın döndürmeye 
yaǾnį ser-keşlik ve çamışlıķ idüp seni köpriden düşürmeye. Ĥāśılı nefs-i emmāreye 
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maġlūb olma ki helāk olmayasın. “Kemer bunda yalıñ ķaya maǾnāsınadur” diyen Ǿindį 
söylemiş. Fe-tedebber. 
Ki ger pālheng ez-kefet der-güsįħt//Ten-i ħˇįşten küşt ü ħūn-ı tü rįħt 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Pālheng ve pālāheng çılbır ve yular śapı, der ĥarf-i teǿkįd ve güsįħt kāf-ı 
ǾAcemüñ żammıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķırdı ve üzdi dimekdür. Ten-i ħˇįşten 
lāmiyye. Ħūn-ı tü lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Ġāfil olma tevsenden zįrā eger elüñden çılbırın 
çeküp ķırarsa yaǾnį nefs-i emmāre saña ġālib olursa kendinüñ tenini helāk ider ve senüñ 
ķanuñı döker. YaǾnį nefs-i emmāre ki saña ġālib olup diledügin işleye, hem seni āteş-i 
dūzaħa yaķar ve hem kendini. MaǾlūm ola ki edāt-ı şart fiǾl-i māżįye muķārin olsa, anı 
istiķbāle naķl ider ǾArabįde ve Fārsįde. Fe-teǿemmel. Nefs-i emmārenüñ bu ķadar 
ķabāǿiĥi ve ŧuġyān u Ǿiśyāna hücūmı ekl ü şürbden idügine Ĥażret-i Şeyħ işāret idüp 
buyurur:  
Be-endāze ħor zād eger merdümį//Çünįn pür-şikem ādemį yā ħumį 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, endāze miķdār. Ħor fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab yi dimekdür. Zād 
azıķ. Merd[üm]į yā żamįr-i ħiŧāb. Pür-şikem taķdįri pür-şikemetdür. Ādemį yā ħumį iki yā 
żamįr-i ħiŧābdur, istifhāmı müteżammın ve lafž-ı yā ĥarf-i Ǿaŧf. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı 
Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Yiyecegi ve azıġı oranla yi eger insān iseñ yaǾnį açlıġı ve 
ŧoķlıġını bilmez ĥayvānlar gibi çoķ yime. Ķarnuñ ki böyle ŧoķdur, bilmezim ādem misin 
yoķsa küp misin yaǾnį böyle ki çoķ yersin, bilmem ki ĥayvān cinsinden insān mısın yoķsa 
cemād cinsinden küp misin. 
Derūn cāy-ı ķūtest ü źikr ü nefes//Tü pindārį ez-behr-i nānest ü bes 
Derūn taķdįri derūnetdür. Cāy-ı ķūt lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Senüñ içerüñ rızķ u źikr ü 
nefes yeridür, sen žann idersin ki etmek ve yemek içündür ancaķ. YaǾnį içerüñ meźkūr 
maǾnālar içündür, yalñız ekl ü şürbiçün degildür. 
Kücā źikr günced der-enbān-ı āz//Be-saħtį nefes mįküned pā dırāz 
Günced kāf-ı ǾAcemüñ żammı ve cįmüñ fetĥi ve nūnuñ sükūnıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-
i ġāǿib, śıġar dimekdür. Enbān-ı āz lāmiyyedür mecāzen. Be-saħtį bā ĥarf-i muśāĥabet ve 
yā ĥarf-i maśdar. Nefs mübtedā ve mįküned ħaberi ve pā mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve ve 
dırāz ŝānįsi ve be-saħtį ġayr-ı śarįĥi. Pānuñ taķdįri pāyeşdür, żamįr yā enbāna rāciǾdür 
veyā nefese. MıśrāǾ-ı ŝānį, evvele ĥükm-i taǾlįlde veyā enbāna śıfat vāķiǾdür. Fe-
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tedebber. Maĥśūl-i beyt: Ĥarįś, ŧaġarcuġına yaǾnį ŧulumına ki murād şikemdür, źikr-i 
Ħudā ķanda ve nice śıġar ki nefes enbānuñ pāyını güçle uzadur veyā kendi pāyını güçle 
uzadur. MaǾlūmdur ki ĥırś şöyle memlūdur ŧaǾāmdan ki nefs ĥużūrla ayaġın uzadamaz 
veyā enbānuñ ayaġın güçle uzadur. MaǾlūmdur ki ŧulumı üfürdükleri vaķt nefes 
ķuvvet[iy]le ayaķların dırāz ider. Maķśūd budur ki ŧaǾāma ĥarįś olan şöyle yer yemegi ki 
güçle teneffüs ider. Niteki dirler: Şöyle yemek yidüm ki nefese yer ķalmadı. Fe-teǿemmel. 
MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ıżŧırāb u meşaķķatle teneffüs eyler ayaġını uzatmış [251a] 
olduġı ĥālde, bu vech daħı cāǿizdür meşaķķatle teneffüs ider ayaġını dırāz eyler” diyen 
Ǿaceb ŧaśarruflar eylemiş. Ŧayyaballāhu enfāsehu. 
Nedārend ten-perverān āgehį//Ki pür-miǾde bāşed zi-ĥikmet tehį 
Ki ĥarf-i beyān. Pür-miǾde bunda pür-şikem maǾnāsınadur, ĥāśılı ekūlden kināyetdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ten besleyiciler yaǾnį çoķ yiyiciler āgeh degillerdür ki ķarnı ŧolı olan, 
ĥikmet ü maǾrifetden ħālį olur yaǾnį çoķ yimek żararlıdur. Niteki meŝeldür: El-bıŧnatü 
tuźhibu el-fıŧnat yaǾnį ŧoķlıķ zįrekligi giderür, ĥāśılı ādemi künd ider. 
Dü çeşm ü şikem pür negerded be-hįç//Tehį bihter įn rūde-i pįç-pįç 
Bā ĥarf-i muśāĥabet ve hįç Ǿadem-i śırfdan kināyetdür. Rūde rānuñ żammıyla baġırsaķ 
dimekdür, iżāfeti beyāniyyedür. Pįç-pįç teǿkįd-i lafžįdür dolaşıķ dolaşıķ ve burum ve 
büküm dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İki gözle ķarın hįç nesne ile pür olmaz yaǾnį ŧoymaz, 
lįkin ħālį olmaķ yegdür bu dolaşıķ dolaşıķ baġırsaķ. Zįrā çoķ yimekden imtilā ĥāśıl olur 
ki mūcib-i ŝıķlet ü fesāddur, ammā perhįzle yemek bāǾiŝ-i ħıffet ü ĥużūrdur. 
Çü dūzaħ ki sįreş künend ez-vaķįd//Diger bāng dāred ki hel min-mezįd 
Vaķįd [ve] vaķūd dutruķ dimekdür yaǾnį āteş yalıñlanduracaķ eşyā. Ki ĥarf-i beyān. Hel 
min-mezįd sūre-i Ķāfda āyet-i kerįmeden muķtebesdür, neticesi daħı var mı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: İki çeşmle şikem dūzaħ gibidür ki anı duŧruķdan sįr ider[ler] yaǾnį 
doldururlar, gene feryād ider ki daħı var mı diyü. Ĥāśılı çeşm ü şikem dūzaħ gibidür 
degme nesne ile sįr olmamaķda. 
Hemįmįredet ǾĮsį ez-lāġarį//Tü der-bend-i ānį ki ħar perverį 
Hemį edāt-ı istimrār, mįred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib öliyor dimekdür ve tā żamįr-i 
ħiŧāb, ǾĮsįye muķayyed, ǾĮsiyet taķdįrinde. Bunda ǾĮsādan murād rūĥdur. Lāġar arıķ 
dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Bend-i ān lāmiyye. Ān ism-i işāretdür muķadder hevāya 
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ve yā żamįr-i ħiŧāb. Ki ĥarf-i beyān. Ħar, perverįnüñ muķaddem mefǾūli ve ħardan murād 
nefsdür. Maĥśūl-i beyt: Senüñ rūĥuñ lāġarlıķdan ölüp gideyor yaǾnį  Ħudāya Ǿibādet ü 
ŧāǾatsüzliķden dūr düşüp helāk olıyor, sen ise ol hevā vü sevdāsındasın ki ħar besleyesin 
yaǾnį cismüñi ferbih idüp nefsüñe ki senüñ Ǿadūñdur, aña taķviyet virüp kendüñi helāk 
idersin. 
Be-dįn iy fürū-māye dünyį meħar//Cev-i ħar be-İncįl-i ǾĮsį meħar 
Be-dįn bā ĥarf-i muķābele. Meħar fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab, śatun alma dimekdür. 
Cev-i ħar lāmiyye. Bā gene ĥarf-i muķābele, İncįl-i ǾĮsį lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Ey alçaķ 
aśllı, dįnle dünyāyı śatun alma yaǾnį dįni dünyāya degişme. Eşek yemini ve arpasını İncįl-
i ǾĮsāyla śatun alma yaǾnį dünyā ki bir şeyǿ-i ĥaķįrdür, anı bir şerįf nesneye degişme. 
Ĥāśılı nefsüñ muķteżāsı ĥāśıl olsun içün diyü Ħudānuñ rıżāsını terk eyleme. ǾĮsā ve İncįl 
ve ħar cemǾiyyeti mürāǾāt-ı nažįr śanǾatıdur.  
Meger mįnebįnį ki dedrā vü dām//Neyendāħt cüz ĥırś-ı ħorden be-dām 
Meger bunuñ gibi yerlerde ke-ennehu maǾnāsına[dur]. Mį edāt-ı istimrār, nebįnį fiǾl-i 
nefy-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab görmezsin dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Ded yırtıcı 
ĥayvāna dirler ve rā edāt-ı mefǾūl. Ve dām ķuş maǾnāsına. Be-dām bā ĥarf-i śıla ve dām 
ŧuzaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ke-ennehu görmezsin ki sibāǾ u ŧuyūrı yaǾnį ķurd ve ķuşı 
ŧuzaġa atmadı illā ĥırś-ı yemek yaǾnį her ĥayvān ŧamaǾ sebebiyle ŧuzaġa giriftār olur. 
Ĥāśılı giriftārlıg[a] sebeb yemege ĥırśdur. 
Pelengį ki gerden keşed ber-vuĥūş//Be-dām üfted ez-behr-i ħorden çü mūş 
Pelengį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber ĥarf-i istiǾlā, vuĥūş vaĥşuñ cemǾidür 
ki yabanda gezen ĥayvāna dirler. Be-dām bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Bir peleng ki vuĥūş 
üzre boyun çeker yaǾnį tekebbür ü taǾažžum gösterür, yemek içün mūş gibi ŧuzaġa düşer, 
ĥāśılı yemege ĥarįś ü māǿil oldugıyçün bir gün ŧuzaġa düşüp dutılur.  
Çü mūş ān ki nān u penįreş ħorį//Be-dāmeş der-üftį vü tįreş ħorį 
Ān ki taķdįri ān kes kidür, niteki mirāren [251b] mürūr eylemişdür. Penįreş żamįr kiye 
rāciǾdür. Be-dāmeş żamįr sābıķ gibidür ve bā ĥarf-i śıla ve der ĥarf-i teǿkįd, üftį hemzenüñ 
żammı ve fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, düşersin dimekdür. Tįreş żamįr gene 
sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Mūş gibi ol kimsenüñ ki nān u penįrini yersin, anuñ ŧuzaġına 




Bu ĥikāyet bunda nedretle vāķiǾdür belki üç dörd ĥikāyeden śoñra gelür.  
Şikem śūfįǿįrā zebūn kerd ü ferc//Dü dįnār ber-her düvān kerd ħarc 
Şikem ķarın. Śūfįǿį yā ĥarf-i vaĥdet ve rā edāt-ı mefǾūl. Ferc maǾŧūfdur şikeme. Ferc 
bunda źeker maǾnāsınadur. Dü dįnār iki altun dimekdür. Ber ĥarf-i śıla, her düvān vaślla 
hemzenüñ fetĥi vāva naķl olup hemze ĥaźf olmışdur. Maĥśūl-i beyt: Bir śūfįyi şikem ü 
ferci zebūn eyledi yaǾnį hem ķarnı muĥkem acıķdı ve hem nefsi ziyāde ŧuġyān eyledi, pes 
ikisine bile iki altun ħarc eyledi. YaǾnį her birine birer altun ħarc eyledi, ĥāśılı biriyle 
ķarnın ŧoyurdı ve biriyle nefs ārzūsını aldı. 
Yekį güfteş ez-dūstān der-nühüft//Çi kerdį bedān her dü dįnār güft 
Güfteş żamįr śūfįye rāciǾdür. Der-nühüft ħufyeten dimekdür, gizleyin maǾnāsına. MıśrāǾ-
ı ŝānį maķūl-i ķavldür. Maĥśūl-i beyt: Birisi śūfįye dostlarından tenhāda didi: Ol iki 
dįnārla ne eyledüñ yaǾnį neye ħarc eyledüñ anları. Śūfį de didi. Maķūl-i ķavl gelen iki 
beytdür. 
Be-dįnār[į] ez-püşt rāndem neşāŧ//Be-dįger şikemrā keşįdem simāŧ 
Be-dįnārį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i vaĥdet. Neşāŧ nūnuñ fetĥiyle maśdardur Ǿalime 
bābından sürūr maǾnāsına. Püşt źikri įhāmdan ħālį degildür. Fe-teǿemmel. Be-dįger 
taķdįri be-dįnār-ı dįgerdür. Simāt sofra, murād ŧaǾāmdur źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl 
ŧarįķıyla. Maĥśūl-i beyt: Śūfį didi: Bir dįnārla arķamdan neşāŧ u źevķ sür[d]üm yaǾnį menį 
ki źevķ u şehvet śāĥibidür, anı arķamdan sürdüm ve ol bir dįnārla ķarnuma simāŧ çekdüm 
yaǾnį nefāǿise virüp yidüm. Ĥāśılı biriyle źekerümi ķonuķladum ve biriyle ķarnumı. 
Fürū-māyegį kerdem ü eblehį//Ki įn hemçünān pür neşüd ān tehį 
Fürū-māye alçaķ ve alçaķ aśllı dimekdür ve kāf hā-yı resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdar. 
Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Eblehį yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i taǾlįl. Įn ism-i işāretdür şikeme ve ān 
ism-i işāretdür püşte. Maĥśūl-i beyt: Alçaķlıķ ve eblehlik eyledüm ki iki altunı żāyiǾ yere 
śarf eyledüm, zįrā bu şikem evvelki gibi pür olmadı yaǾnį gene evvelki gibi ŧaǾāma 
iştihāsı vardur ki hįç ŧoymadı ve ol arķa daħı ħālį olmadı yaǾnį gene cimāǾa ārzūdan 
münķaŧıǾ olmadı, belki gene ārzū-yı cimāǾ ider. Ĥażret-i Şeyħ kelām-ı ĥikmete şürūǾ idüp 
buyurur: 
Ġıźā ger laŧįfest ü ger serserį//Çü dįret be-dest ūfted ħoş ħˇarį 
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Ġıźā dāl-ı muǾceme ile muŧlaķ yimege dirler, [dāl-ı mühmele ile śabāĥ yemegine dirler. 
Serserį bunda laŧįf olmayan ŧaǾāma dirler]. Dįr geç dimekdür ve tā żamįr-i ħiŧāb. Ūfted 
vāvla ve vāvsuz lüġatdür fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib düşe dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ġıdā eger laŧįfdür ve eger ġayr-ı laŧįf, çünki elüñe geç düşe, güzel yersin yaǾnį çünki 
ķarnuñ ziyāde aç ola, ŧaǾām cinsinden her ne ki elüñe girerse anı şeker gibi ŧatlı yersin. 
Ĥāśılı iştāhla yenen ŧaǾām leźźetle yenür her ne ise. 
Ser āngeh be-bālįn nihed hūşmend//Ki ħˇābeş be-ķahr āvered der-kemend 
Ser, nihedüñ mefǾūl-i śarįĥi ve be-bālįn ġayr-ı śarįĥi ve āngeh žarf-ı zamānı ve hūşmend 
fāǾili. Be-bālįn bā ĥarf-i muśāĥabet, bālįn yaśduķ dimekdür, baǾżı nüsħada bāliş vāķiǾdür. 
Ki ĥarf-i beyān. Ħˇāb uyķu dimekdür ve żamįr hūşmende rāciǾdür. Be-ķahr bā ĥarf-i 
muśāĥabet, āverede müteǾallıķ. Ve der ĥarf-i śıla. Ħˇāb mübtedā ve āvered 
müteǾallıķātıyla ħaberi ve cümle-i ismiyye beyāniyye. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: ǾĀķıl 
olan kimse başını yaśduġa ol vaķt ķor yaǾnį uyķuya ol vaķt meyl ider ki uyķu anı ķahrla 
kemende getüre yaǾnį uyķu aña ġalebe eyleye ve bį-iħtiyār başını yaśduġa ķoya, ĥāśılı 
uyķusı gelmeyince yatmaya. 
Mecāl-i süħan tā nebįnį megūy//Çü meydān nebįnį nigeh dār gūy 
Mecāl-i süħan lāmiyyedür mecāzen, maĥall-i süħan dimekdür. Tā ĥarf-i tevķįt. Nebįnį 
fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, görmeyesin dimekdür. Nigeh dār fiǾl-i emr-i 
müfred-i muħāŧab ĥıfž eyle dimekdür [252a] gūy mefǾūli. Maĥśūl-i beyt: Mādāmki söz 
mecālini ve maĥall-i kelāmı görmeyesin, söyleme yaǾnį sözi yerinde söyle dimekdür. 
Çünki meydān görmeyesin ŧopı ĥıfž eyle yaǾnį gūy çelecek meydān görmeyince gūyuñı 
ĥıfž eyle ki meydān bulduķda çelesin. Ĥāśılı sözüñ zamānını riǾāyet eyle dimekdür.   
Megūy u menih tā tüvānį ķadem//Ez-endāze bįrūn u z-endāze kem 
Megūy ve menih iki fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧablardur, söyleme ve ķoma dimekdür. Tā 
ĥarf-i tevķįt. Tüvānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ķādirsin dimekdür, ķadem mefǾūl-
i menihdür. MıśrāǾ-ı ŝānį iştirāken iki fiǾl-i nehye maśrūfdur. Maĥśūl-i beyt: Mādām 
ķādirsin söyleme ve ķadem ķoma endāzeden ve miķdārdan ŧaşra ve endāze vü miķdārdan 
eksik. YaǾnį sözi muķteżā-yı ĥāl ü maķāmdan ne ziyāde söyle ve ne eksik ve her işe kim 
mübāşir olup ķadem ķoyasın ŧalebinde ve taĥśįlinde ne ifrāŧ eyle ve ne tefrįŧ, belki her 
vażǾuñ iǾtidāl üzre olsun eger aķvālde ve eger efǾālde. 
Be-bį-raġbetį şehvet engįħten//Be-raġbet büved ħūn-ı ħod rįħten 
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Be-[bį-raġbetį] bā ĥarf-i muśāĥabet ve bį edāt-ı selb, raġbetį yā ĥarf-i maśdar. Şehvet 
bunda cimāǾ maǾnāsınadur. Engįħten ķoparmaķ yaǾnį peydā eylemek. Ħūn-ı ħod lāmiyye. 
Maĥśūl-i beyt: Ragbetsüzliġle şehvet ķoparmaķ yaǾnį cimāǾa tamām meyl ü raġbet 
gelmeyince cimāǾ eylemek, tamām meyl ü raġbet ile kendi ķanın dökmekdür. Ĥāśılı 
kendini helāk eylemege saǾy u kūşiş eylemekdür. 
Birev enderūnį be-dest ār pāk//Şikem pür neħˇāhed şüd illā be-ħāk 
Enderūn bunda ķalb maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Be-dest bā ĥarf-i śıla. Ār elif-i 
memdūdla fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur ārįdenden ki muħaffefdür āverįdenden getür 
dimekdür. Pāk śıfat-ı derūndur. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Var bir 
pāk ķalb ele getür yaǾnį taśfiye-i bāŧın eyle, zįrā şikem pür olmayısar illā ħākle. Ĥāśılı 
taśfiye-i bāŧına saǾy eyle ki lāzım olan oldur, şikemüñi pür eylemege saǾy eyleme ki żarar-
ı maĥż ve ħüsr-i fāĥişdür. 
Ĥikāyet 
Merā ĥācįǿį şāne-i Ǿāc dād//Ki raĥmet ber-āħlāķ-ı ĥuccāc bād 
Ĥācį yā ĥarf-i vaĥdet. Şāne-i Ǿāc lāmiyyedür mecāzen. Şāne ŧaraġa dirler ki ǾArabça müşŧ 
dirler mįmüñ żammı ve sįnüñ sükūnıyla. Ve Ǿāc fįl kemigine dirler. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı duǾā. 
Aħlāķ-ı ĥuccāc lāmiyye, ħūylarına ve Ǿādetlerine dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ 
buyurur: Baña bir ĥācį fįl kemiginden bir ŧaraķ virdi yaǾnį armaġan getürdi, şallāh 
ĥuccācuñ aħlāķına raĥmet olsun ki geldüklerinde tehį-dest gelmezler. “Ĥācįǿįde olan 
hemze vaĥdetiçündür” diyen sehv eylemiş. 
Şenįdem ki bārį segem ħˇānde būd//Ki ez-men be-nevǾį dileş mānde būd 
Ki ĥarf-i beyān. Bārį yā ĥarf-i vaĥdet. Segem mįm-i żamįr-i mecrūr-ı muttaśıl manśūb-ı 
muttaśıl maǾnāsınadur, baña seg dimekdür.  Ki ĥarf-i taǾlįl. Be-nevǾį bā ĥarf-i muśāĥabet 
ve yā ĥarf-i vaĥdet. Dileş żamįr ĥācįye rāciǾdür. Mānde ķalmış dimekdür. Būd iki yerde 
bile edāt-ı zamāniyyedür idi maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki bir kerre baña seg dimiş 
idi yaǾnį meźkūr ĥācį baña bir kerre kelb dimişidi ki benden bir vechle göñli ķalmışıdı, 
yaǾnį āzürde-ħāŧır olmışıdı anuñçün baña seg dimiş idi. 
Biyendāħtem şāne ki_įn üstüħˇān//Nemįbāyedem dįgerem seg meħˇān 
Ki_įn aślında ki įn idi, ki ĥarf-i taǾlįl ve įn ism-i işāretdür üstüħˇāna. Nemįbāyedem fiǾl-i 
nefy-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde baña gerekmez dimekdür. Dįger daħı dimekdür ve 
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mįm-i żamįr maǾnāda meħˇāna muķayyed meħˇānem taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Virdügi 
şāneyi bıraķdum ki bu kemik baña gerekmez, tek daħı baña seg dime. Seg ve üstüħˇān ve 
bıraķmaķ beyninde mürāǾāt-ı nažįr śanǾatı riǾāyet olınmışdur. Fe-teǿemmel. Ĥażret-i 
Şeyħ naśįĥate şürūǾ idüp buyurur: 
Mepindār çün sirke-i ħod ħˇarem//Ki cevr-i ħudāvend-i ĥelvā berem 
Mepindār fiǾl-i nefy-i müfred-i muħāŧab, žann eyleme dimekdür, mıśrāǾ-ı ŝānįye 
maśrūfdur. Çün ĥarf-i taǾlįl. Sirke-i ħod lāmiyye. Ki ĥarf-i beyān. Cevr-i ħudāvend-i ĥelvā 
lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki kendi sirkemi yerim, žann eyleme ki ĥelvā śāĥibinüñ 
cevr ü cefāsını iledem. YaǾnį ben ki ednā ķūtla ķāniǾ ve cüzǿį maǾįşete rāżį olam, žann 
eyleme ki nefāǿis śāĥibinüñ cevr ü cefāsını götürem. 
ĶanāǾat kün iy nefs ber-endekį//Ki sulŧān u dervįş bįnį yekį 
Ber ĥarf-i śıladur bā maǾnāsına [252b] endekį yā ĥarf-i tenkįr. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i 
beyt: Ey nefs-i ĥarįś, azacuķ nesne ile ķanāǾat eyle tā kim gedā vü sulŧānı bir göresin. 
YaǾnį ehl-i dünyāya iĥtiyāc, azacuķ nesne ile ķāniǾ olmamak sebebiyledür. Pes çünki az 
nesne ile ķāniǾ olduñ, kimseye iĥtiyācuñ ķalmadı, imdi gedā vü sulŧān ķatuñda yeksān 
oldı. 
Çirā pįş-i ħusrev be-ħˇāhiş revį//Çü yek sū nihādį ŧamaǾ ħusrevį 
Pįş-i ħusrev lāmiyye, pādişāh ķatına dimekdür. Bā ĥarf-i śıla, ħˇāhiş ism-i maśdardur, 
dileniş dimekdür. Revį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, gidersin dimekdür. Çü ĥarf-i 
taǾlįl. Nihādį de fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab, ķoduñ dimekdür. Ħusrev pādişāh ve yā 
żamįr-i ħiŧāb. Revįnüñ pįş-i ħusrev mefǾūl-i śarįĥi veyā žarf-i mekānı ve be-ħˇāhiş ġayr-
ı śarįĥi ve nihādįnüñ ŧamaǾ mefǾūl-i evveli ve yek sū ŝānįsi veyā žarf-ı mekānı. Maĥśūl-i 
beyt: Niçün pādişāh ķatına dilenmege gidersin yaǾnį ŧaleb-i iĥsāniçün yanına niçün 
varursın, çünki ŧamaǾı bir cānibe ķoduñ, pādişāhsın. YaǾnį selāŧįn yanına iĥsān u cāǿize 
içün varursın, bu ise ŧamaǾdan nāşįdür, pes çünki ŧamaǾı bir cānibe ķoduñ, pādişāhsın. 
Ĥāśılı terk-i ŧamaǾ ki eyledüñ, pādişāhsın. “Revįde ve nihādįde yālar żamįr-i ħiŧābdur” 
diyen efǾāl-i Fürsi żabŧ eylememiş imiş. Fe-teǿemmel. 
Eger ħod-perestį şikem ŧabla kün//Der-i ħāne-i įn ü ān ķıble kün 
Ħod-perest vaśf-ı terkįbįdür ħod-rāy maǾnāsına yaǾnį naśįĥat ķabūl eylemeyen kimse 
murāddur ve yā żamįr-i ħiŧāb. Įn ü ān elfāž-ı kināyedendür. Maĥśūl-i beyt: Eger ħod-perest 
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iseñ ve ķanāǾate raġbet idenüñ naśįĥatini ķabūl eylemezseñ, ķarnuñı şundan bundan 
ŧoldurmaġiçün ŧabla eyle, bunuñ ve anuñ evi ķapusını ķıble eyle yaǾnį dilenmege ħalķuñ 
evleri ķapusını ŧolanup her birine mülāzemet eyle. YaǾnį Ħudānuñ virdügiyle ķāniǾ 
olmazsañ, var ħalķuñ ķapularına źillet ü hevānla mülāzemet eyle, saña bir nesne virsünler, 
niteki cerrārlaruñ ĥālidür. 
Ve ger her demet nefs gūyed bidih//Be-ħˇārį bigerdānedet dih-be-dih 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger nefs saña her dem vir dirse, yaǾnį her sāǾat senden bir nesne taķāżā 
iderse, ĥaķāret ü hevānla seni köy-be-köy gezdürür. Ĥāśılı seni ĥaķįr ü źelįl dilenci ider, 
sāǿir dilenciler gibi. 
ĶanāǾat ser efrāzed iy merd-i hūş//Ser-i pür-ŧamaǾ ber-neyāyed zi-dūş 
Ser taķdįri seretdür. Ser-i pür-ŧamaǾ lāmiyye ve beyāniyye. Ber-neyāyed ķal[ķ]maz 
dimekdür. Dūş omuz dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey Ǿaķl eri yaǾnį ey Ǿāķıl, ķanāǾat senüñ 
başuñ yüceldür yaǾnį seni bülend-miķdār ve Ǿālį-ķadr ve śāĥib-i Ǿizzet ü şevket ider ammā 
pür-ŧamaǾuñ başı veyā pür-ŧamaǾ baş omuzdan ķal[ķ]maz yaǾnį herkese tevāżuǾ u 
temalluķ eylemekden ħālį degildür ve dünyāda źillet ü ĥaķāretden ħalāś olmaz. Ĥāśılı 
herkese ser-fürū ider, ola ki bir nesne iĥsān eyleye. 
[Ĥikāyet] 
Yekį bā-ŧamaǾ pįş-i Ħˇārezmşāh//Şenįdem ki şüd bāmdādį pegāh 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, sebebiyyeti müteżammın, ŧamaǾ bunda ümįd maǾnāsınadur. Pįş 
bunda ķat maǾnāsınadur, Ħˇārezm ħāda revm-i żammeyle ve vāv-ı resmįyle ve fetĥ-i rāyla 
Türkistānda Semerķanddan357 añarı bir şehrüñ ismidür ve Ħˇārezmşāh Sulŧān 
Muĥammed-nām bir şānlı pādişāhuñ ismidür ki Ĥażret-i Şeyħi Ħaŧā pādişāhına elçilige 
irsāl eylemiş imiş. Ki ĥarf-i beyān. Şüd bunda reft maǾnāsınadur. Bāmdād irte dimekdür 
ve yā ĥarf-i vaĥdet. Pegāh AǾcāmuñ baǾżısı bā-yı ǾAcemüñ ve baǾżısı bā-yı ǾArabuñ 
fetĥiyle oķıdı, irken dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki bir kimse bir śabāĥ irken, bir 
ümįdle Sulŧān Muĥammed Ħˇārezmşāh ķatına vardı. Ĥāśılı pādişāhdan bir nesne ŧaleb 
eylemekiçün bir śabāĥ irken ħıdmetine vardı. 
Çü dįdeş be-ħıdmet dü-tā geşt ü rāst//Diger rūy ber-ħāk mālįd ü ħāst 
                                                          
357Metinde Semerķanduñ yazmaktadur. 
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Çü ĥarf-i taǾlįl. Dįdeş żamįr-i müstetir yekįye rāciǾdür ve bāriz Ħˇārezmşāha. Be-ħıdmet 
taķdįri be-ħıdmeteşdür, żamįr gine sābıķ gibidür. Dü-tā iki ķat dimekdür. Geşt fiǾl-i māżį-
i müfred-i ġāǿib oldı dimekdür śayrūret maǾnāsına. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf ve rāst dü-tāya maǾŧūf, 
rāst geşt dimekdür. Diger andan śoñra dimekdür. Rūy mālįdüñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥi 
ve ber-ħāk ġayr-ı śarįĥi. Mālįden ovmaķ ve sürtmek dimekdür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ve ħāst 
ķalķdı dimekdür. [253a] Maĥśūl-i beyt: Çünki ŧamaǾgār Ħˇārezmşāhı gördi, ħıdmetinde 
ve ĥużūrında selām maķāmında iki ķat oldı ve ŧoġrıldı yaǾnį bu zamānda Rūmda selām 
yerinde rükūǾ vażǾını eyledükleri gibi egildi ve ŧoġrıldı. Andan śoñra yere düşüp yüzini 
ŧopraġa sürtdi ve ķalķdı. Ĥāśılı rükūǾ u sücūd vażǾını eyledi. MaǾlūm ola ki fetāvā-yı 
Nāŧıķįde vāķiǾdür ki bir kimse bir pādişāha Ǿibādet niyyetiyle secde eylese kāfir olur 
ammā taĥiyyet ü selām ķaśdıyla eylese Ǿulemā iħtilāf eyledi, kimi olur didi ve kimi olmaz 
didi. Ve fetāvā-yı Žahįriyyede vāķiǾdür ki pādişāh ķarşusında yer öpmek sücūda ķarįb 
vażǾdur ve alnını veyā yüzini yere ķomaķ yer öpmekden aķbaĥ u efĥaşdur dimiş. Pes 
Ĥażret-i Şeyħüñ buyurdugı taĥiyyet ü selām ŧarįķıyla olmaķ gerek. ǾAlā-külli ĥāl meźkūr 
rivāyet ıżŧırābdan ħālį degildür. Fe-teǿemmel. 
Peser güfteş iy bābek-i nām-cūy//Yekį müşkilet mįbipürsem bigūy 
Peser taķdįri pesereşdür. Güfteş żamįr-i bāriz ŧamaǾgāra rāciǾdür. Bābek taśġįr-i bābdur 
ki baba maǾnāsınadur, nām-cūya iżāfeti beyāniyyedür. Nām-cūy vaśf-ı terkįbįdür, ŧālib-i 
nām maǾnāsına, murād nām-dārdur yaǾnį meşhūr. Mįbipürsem mį edāt-ı ĥāl veyā ĥarf-i 
teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: ŦamaǾgāruñ oġlı bile imiş, babasına didi yaǾnį babasınuñ meźkūr 
evżāǾını görince didi: Ey nām-cūy u nām-dār babacuġum, saña bir müşkil śorayım söyle, 
yaǾnį senden bir müşkil suǿāl ideyim baña cevābını söyle. 
Negüftį ki ķıblest ħāk-i Ĥicāz//Çirā kerdį imrūz ezįn sū namāz 
Negüftį fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i muħāŧab istifhāmı müteżammın dimedüñ mi 
dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. Ķıblest hā-yı resmį ve hemze-i müctelibe ĥaźf 
ve įśāl ŧarįķıyla terk olınmış. Ħāk-i Ĥicāz lāmiyyedür, memleket-i Ĥicāz dimekdür. Ezįn 
sū bu cānibden dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İstifhām-ı taķrįrį ŧarįķıyla peser pederine dir ki: 
Ey peder, sen dimedüñ mi ki ķıble ħāk-i Ĥicāzdur yaǾnį Mekke olduġı yerdür, pes bugün 
niçün bu cānibden edā-yı śalāt eyledüñ yaǾnį semt-i ķıbleyi niçün terk eyledüñ dimekdür. 
Ĥażret-i Şeyħ pend ü ĥikmete şürūǾ idüp buyurur:  
Meber ŧāǾat-i nefs-i şehvet-perest//Ki her sāǾateş ķıble-i dįgerest 
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Meber fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab iletme dimekdür. ŦāǾat-i nefs-i şehvet-perest 
lāmiyye ve beyāniyyedür. Şehvet-perest vaśf-ı terkįbįdür, şehvete ŧapıcı dimekdür. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. SāǾateş żamįr nefse rāciǾdür. Ķıble-i dįger beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Nefs-i 
şehvet-pereste ŧāǾat iletme yaǾnį leźźet ü źevķ u ĥużūra meyl idici nefse iŧāǾat idüp emrine 
muŧįǾ u münķād olma. Zįrā her dem ve her sāǾat bir ġayrı ķıblesi var ve her dem bir ġayrı 
semte māǿildür. Pes iĥtirāz eyle, seni ŧarįķ-ı müstaķįmden iħrāc idüp güm-rāh eylemesün. 
ŦamaǾ āb-ı rūy-ı tevaķķur birįħt//Berāy-ı cevį dāmenį dür birįħt 
ŦamaǾ mübtedā ve birįħt ħaberi ve āb-ı rūy-ı tevaķķur muķaddem mefǾūli ve iżāfetler 
lāmiyyelerdür. Tevaķķur tefeǾǾül bābından maśdardur Ǿırż maǾnāsına. Berāy-ı cevį 
lāmiyye. Cevįde yā ĥarf-i vaĥdet. BaǾżı nüsħada dü cev vāķiǾdür. Dāmenį yā ĥarf-i 
vaĥdet. Dür dāluñ żammıyla ve teşdįd-i rāyla inci dimekdür, taħfįf-i rā żarūret-i 
vezniçündür. Maĥśūl-i beyt: ŦamaǾ u ĥırś Ǿırż u vaķāruñ yüzi śuyını dökdi yaǾnį ŧamaǾ 
her ķanda varısa ehl-i ŧamaǾı bį-Ǿizzet ü ĥürmet eyledi. Bir arpa miķdārı şeyǿ-i ķalįl içün 
bir etek dürri dökdi yaǾnį cevher-i Ǿırż u vaķārı bir cüzǿį nesneye ŧamaǾ eylemek sebebiyle 
żāyiǾ eyledi. ŦamaǾa isnād mecāzįdür, zįrā ĥaķįķatde ŧāmiǾ nefs-i emmāredür. 
Çü sįr-āb ħˇāhį şüden zi_āb-ı cūy//Çirā rįzį ez-behr-i berf āb-ı rūy 
Sįr-āb śuya ķanmaķ dimekdür. Ħˇāhį şüden olısarsın dimekdür. Āb-ı cūy lāmiyye. Rįzį 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab dökersin dimekdür. Behr-i berf lāmiyye. Berf bā-yı 
ǾArabuñ fetĥi ve rānuñ sükūnıyla ķar dimekdür ki ǾArab ŝelc dir. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
ırmaķ śuyından ķanısarsın yaǾnį ķanmaķ muķarrerüñdür, niçün ķariçün yüzüñ śuyını 
dökersin. Ĥāśılı ırmaķ śuyından ķanmaķ mümkin iken, ħalķdan ķar dilenmekle yüz śuyını 
dökmek ne içündür. 
Meger ki_ez-tenaǾǾum şikįbā şevį//Ve ger ne żarūret be-derhā şevį 
Meger edāt-ı temennį. TenaǾǾum tefeǾǾül bābından maśdardur, niǾmet içinde olmaġa 
dirler. Şikįbā śıfat-ı müşebbehedür, śabūr maǾnāsına. [253b] Şevį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-
i muħāŧab, olasın [dimekdür] śayrūret maǾnāsına. Ve ger ne ve illā dimekdür. Żarūret bi’ż-
żarūrį dimekdür. Be-derhā bā ĥarf-i śıla. Şevį revį maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ola kim 
tenaǾǾum u teleźźüźden śābir ü ķāniǾ olasın yaǾnį ārzū-yı nefsānįlerden giçesin ve illā 
bi’ż-żarūrį ħalķuñ ķapularına varursın, yaǾnį ħalķa Ǿarż-ı ĥācet idüp Ǿırż u vaķāruñı bāda 
virürsin. Ĥāśılı şehevāt-ı nefsānįden geçmeyince dilencilik lāzım olur be-her ĥāl ve kesr-
i Ǿırż muķarrer olur. 
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Birev ħˇāce kūtāh kün dest-i āz//Çi mįbāyedet zi_āstįn-i dırāz 
Ħˇāce münādā, ĥarf-i nidā maĥźūf. Dest-i āz lāmiyyedür mecāzen. Āstįn-i dırāz 
beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Ey ħˇāce, var ĥırś elini kūtāh eyle yaǾnį ĥırś [u] ŧamaǾı terk 
eyle, saña uzun yeñden ne gerek, yaǾnį ne ĥāśıl olur. Ĥāśılı ĥırś elini kūtāh eyle ki fāǿide 
andadur ve illā śūfįler gibi uzun yeñüñ fāǿidesi yoķdur, zįrā Ǿırż u vaķār arturmaz, belki 
Ǿırż u vaķārı terk-i ĥırś arturur. “Bunda āstįn-i dırāz źikr-i maĥall ve irāde-i ĥāl 
ķabįlindendür” diyen bį-maĥall źikr eylemiş. 
Kesįrā ki dürc-i ŧamaǾ der-nüvişt//Nebāyed be-kes Ǿabd u ħādim nüvişt 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet ve rā ĥarf-i taħśįś. Ki ĥarf-i beyān. Dürc-i ŧamaǾ lāmiyye. Dürc dāluñ 
żammı ve rānuñ [[sükūnıyla]] ĥoķķa maǾnāsınadur. Der harf-i teǿkįd, nüvişt nūnuñ fetĥi 
ve żammıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib lāzımla müteǾaddį beyninde müşterek, dürildi 
ve dürdi maǾnāsına, bunda ķapandı maǾnāsınadur. Nebāyed gerekmez dimekdür yaǾnį 
lāzım degil. Be-kes bā ĥarf-i śıla. Nüvişt nūn sābıķ gibidür ve māżį maśdar maǾnāsınadur 
yaǾnį yazmaķ. Maĥśūl-i beyt: Bir kimsenüñ ki ŧamaǾı ĥoķķası ķapandı yaǾnį [bir] kimse 
ki ĥırś u ŧamaǾı terk eyledi, kimseye ķuluñım ve ħıdmetgāruñım diyü yazmaķ lāzım degil. 
YaǾnį ŧamaǾı terk eyleyen kimse Ǿarż-ı iĥtiyāc içün aġniyāya ruķǾa vü teźkirede bendeñüz 
ve çākerüñüzim diyü yazmaġa muĥtāc degil. 
TevaķķuǾ birāned zi-her mecliset//Birān ez-ħodeş tā nerāned keset 
TevaķķuǾ ümįd maǾnāsınadur, bunda ŧamaǾ murāddur. Birān fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab sür dimekdür. Ħodeş żamįr tevaķķuǾa rāciǾdür. Tā ĥarf-i taǾlįl. Nerāned sürmeye 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: TevaķķuǾ u ŧamaǾ seni her meclisden sürer yaǾnį ĥırś u ŧamaǾuñ 
variken seni kimse ķabūl eylemez. ŦevaķķuǾı kendüñden sür tā kimse seni yanından 
sürmeye. Ĥāśılı tevaķķuǾ u ŧamaǾuñ olmayınca seni herkes ķabūl eyler, ammā olınca 
hįçkes ķabūl eylemez. 
Ĥikāyet 
Yekįrā teb āmed zi-śāĥib-dilān//Kesį güft şekker biħˇāh ez-fulān 
Teb ısıtmadur ki ǾArabça ĥummā dirler. Şekker şįn-ı muǾceme ile olıcak kāfda teşdįd 
żarūret-i vezniçündür ammā mühmele ile olıcak lüġat teşdįdledür. Fulān elfāž-ı 
kināyedendür źevi’l-Ǿuķūlde müźekker olursa, ammā müǿenneŝ olursa fulāne dirler. 
Fa’ĥfaž. Maĥśūl-i beyt: Ehl-i dilden birine ısıtma geldi ulaşdı, ĥāśılı maĥmūm oldı. Birisi 
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aña didi: Şeker ısıtmaya nāfiǾdür zįrā iskān-ı ĥarāret ider. Pes didi: Fulāndan şeker iste ki 
sebeb-i Ǿilāc ola. Meger fulān didügi baħ[į]l ve turuş-rūlıġla maǾrūf kimse [imiş]. 
Bigüft iy peser telħį-i mürdenem//Bih ez-cevr-i rūy-ı turuş bürdenem 
Telħį-i mürden lāmiyye, yā ĥarf-i maśdar ve mįm żamįr-i mütekellim, ölmem acılıġı 
dimekdür. Cevr-i rūy-ı turuş lāmiyyelerdür ekşi yüzüñ cevr ü cefāsı dimekdür. Bürdenem 
iletmem dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Maĥmūm, şeker iste fulāndan diyene didi: Ey oġul, 
ölümüm acılıġı baña yegdür ekşi yüzüñ cevrini iletmekden ve minnetini çekmekden. 
Şeker Ǿāķıl ez-dest-i ān kes neħˇard//Ki rūy ez-tekebbür berū sirke kerd 
Dest-i ān lāmiyye. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Rūy kerdüñ mefǾūl-i evvel-i śarįĥi ve sirke ŝānįsi 
ve ez-tekebbür ġayr-ı śarįĥ-i evveli ve berū ŝānįsi. Berūda żamįr Ǿāķıla rāciǾdür. Maĥśūl-
i beyt: ǾĀķıl olan kimse ol kimsenüñ elinden şeker yimedi ki naħvet ü tekebbürden aña 
yüzini sirke eyledi yaǾnį yüzini ekşitdi. Ĥāśılı ekşi yüz gösterenüñ, Ǿāķıl, şekerini yimedi. 
Merev der-pey-i her çi [dil] ħˇāhedet//Ki temkįn-i ten nūr-ı cān kāhedet 
Der ĥarf-i teǿkįd, pey-i her çi lāmiyye. Dil ħˇāhedet taķdįri dilet ħˇāheddür, żarūret-i 
vezniçün żamįr-i ħiŧāb teǿħįr olındı. Ki ĥarf-i taǾlįl. Temkįn-i ten maśdaruñ mefǾūline 
iżāfetidür. Nūr-ı cān lāmiyye. Kāhed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib eksildür dimekdür 
noķśān virür maǾnāsına ve żamįr-i ħiŧāb maǾnāda nūr-ı cāna muķayyeddür [254a] nūr-ı 
cānet taķdįrinde. Temkįn-i ten mübtedā ve kāhed ħaberi ve nūr-ı cān muķaddem mefǾūli. 
Maĥśūl-i beyt: Her nesneyi ki göñlüñ ister, anuñ ardınca gitme ve aña ŧālib olma, yaǾnį 
her göñül diledügine māǿil olma ve ārzū eyledügine ŧālib olma. Zįrā ķudret-i ten nūr-ı 
cāna naķś virür yaǾnį tenüñ ve cismüñ ķuvvet ü ķudreti nūr-ı cāna żarar virür. Ĥāśılı 
bedene ķuvvet gelince rūĥa żaǾf gelür ve źevķ u śafāsını izāle ider. 
Küned merdrā nefs-i emmāre ħˇār//Eger hūşmendį Ǿazįzeş medār 
Nefs-i emmāre beyāniyye, emmāre mübālaġayla ism-i fāǾildür emr idici maǾnāsına, nefs-
i emmāre ādemi yaramazlıġa ķanduran nefse dirler. Hūşmendį yā żamįr-i ħiŧābdur. 
ǾAzįzeş żamįr nefse rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ādemi nefs-i emmāre ħˇār u ĥaķįr ider, imdi 
eger Ǿāķıl iseñ anı muǾazzez ü mükerrem ŧutma, belki taĥķįr ü teźlįl eyle, saña şeref ĥāśıl 
ola. 
Eger her çi bāşed murādet ħˇarį//Zi-devrān besį nā-murādį berį 
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Ħˇarį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: Her nesne ki 
murāduñdur, eger anı yerseñ yaǾnį göñlüñ diledügini ekl iderseñ, devrāndan ve rūzgārdan 
çoķ nā-murādlıķ iledürsin, zįrā her zamān göñül diledügi müyesser olmaz. BaǾżı nüsħada 
ħˇa[r]į yerine ħarį vāķiǾdür śatun alursañ maǾnāsına. “Bu beytde ħˇarį lafžı irādet 
maǾnāsını müteżammındur” diyen nā-murād, irādet maǾnāsını bilmezmiş. 
Tenūr-ı şikem dem-be-dem tāften//Muśįbet büved rūz-ı nā-yāften 
Tenūr-ı şikem lāmiyye. Tenūr aślında tānuñ fetĥi ve nūnuñ teşdįdiyledür, żarūret-i 
vezniçün nūnı taħfįf eylemişdür. Tāften ķızdurmaķ dimekdür, murād ŧaǾāmla pür 
eylemekdür. Rūz-ı nā-yāften lāmiyyedür, bulmamaķ güni veyā bulınmamaķ güni, lāzımla 
müteǾaddį beyninde müşterek. Maĥśūl-i beyt: Şikem tennūrını dāǿimā ŧaǾāmla pür 
eylemek yaǾnį ŧaǾāmla ŧoldurmaķ, muśįbet ü elem olur bulınmamaķ güni. Ĥāśılı çoķ ekle 
muǾtād olınca ŧaǾām bulınmayınca zaĥmet ü meşaķķat çekilür, niteki herkesüñ 
maǾlūmıdur. MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsında “murād nefsi anda bişürmekdür” diyen murādı 
bilmemiş. 
Be-tengį birįzānedet rūy reng//Çü vaķt-i ferāħį künį miǾde teng 
Be-tengį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i maśdar. Birįzāned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
rįzānįdenden dökmek maǾnāsına, fāǾili rūydur, “fāǾili açlıķdur” diyen açgöz imiş, tā-yı 
ħiŧāb maǾnāda rūya muķayyeddür rūyet taķdįrinde. Reng taķdįri rengeşdür, żamįr rūya 
rāciǾdür. Vaķt-i ferāħį lāmiyye ve yā ĥarf-i maśdar, vüsǾat vaķti dimekdür. Künį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, miǾde mefǾūl-i evveli ve teng ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Ŧarlıķda 
ve ķaĥŧlıķda yaǾnį ŧaǾām bulınmaduġı vaķtde, senüñ yüzüñ rengini döker, çünki vüsǾat 
ve bollıķ [vaķtinde] miǾde vü şikemüñi muĥkem ŧoldurasın yaǾnį bulduġuñı ķarnuña 
ŧıkışdurasın. Ĥāśılı ŧaǾām bulmaduķda açlıķdan yüzüñ rengini ve beşereñ śafvet ü 
ŧarāvetini döker, ŧaǾām bulduķda miǾde vü şikemüñi anuñla muĥkem pür eyledügüñ 
taķdįrce. YaǾnį ekl ü şürb ħuśūśında iǾtidāl gerekdür ki kişi zaĥmet çekmeye. “Rūy-ı reng 
iżāfetle birįzānedüñ mefǾūlidür” diyen Ǿaceb maǾnāyı nice taśvįr ider. Birįzānedde bā 
yerine nūnla yazan ve maǾnāsını “açlıķ senüñ yüzüñüñ rengini dökmez ve izāle eylemez” 
diyen hem lafžda ve hem maǾnāda ħaŧā eylemiş. Fe-teǿemmel. Minhüsinde “künį miǾde 
teng bunda ķıllet-i eklden kināyet olmaķ rūşendür, Ǿadem-i eklden daħı olmaķ cāǿizdür” 
diyen bu meydānuñ fārislerinden degildür. 
Keşed merd-i pür-ħˇāre bār-ı şikem//Çü çįzį neyābed keşed bār-ı ġam 
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Merd-i pür-ħˇāre beyāniyye. Pür-ħˇāre vaśf-ı terkįbįdür çoķ yiyici dimekdür. Bār-ı şikem 
lāmiyyedür. Çįzį yā ĥarf-i vaĥdet. Bār-ı ġam lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Çoķ yiyici kimse 
ķarın yükini çeker ve ŧaǾāmuñ ŝıķletinden mużŧarib olur yaǾnį ekūl olan kimse ŧaǾāma 
ziyāde ĥarįś olup ĥaddinden ziyāde ekl ider ve hażm idince elem çeker. Ammā ekūl, bir 
nesne bulmayınca ġam yükini çeker yaǾnį ŧaǾām cinsinden bir nesne bulmayınca ġam u 
ġuśśa çeker ve perįşān-ĥāl olur. Pes ekl ü şürbde iǾtidāl lāzımdur. 
Şikem-bende bisyār bįnį ħacil//Şikem nezd-i men teng bihter ki dil 
Şikem-bende vaśf-ı terkįbįdür, ķarın ķulı dimekdür. Nezd-i men lāmiyye. [254b] Teng 
bunda boş dimekdür ħālį maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Şikem ķulı olan kimseyi çoķ 
şermende görürsin, imdi benüm ķatumda şikem ŧaǾāmdan ħālį olmaķ yegdür göñül źevķ 
u śafādan ħālį vü tehį olmaķdan. YaǾnį göñül ŧaralup bį-ĥużūr olmaķdan ise, şikem ekl ü 
şürbden ħālį olup ŧaralmaķ benüm meźhebümde yegdür. Ĥāśılı ŧaǾāmı ķılletle yemek, rızķ 
ġamını ve faķr elemini çekmekden yegdür. 
Dirįġ ādemįzāde-i pür-maĥal//Ki bāşed çü enǾām bel hum ađal358 
Ādemįzāde ādemoġlı dimekdür. [Ādemįzāde-i] pür-maĥal lāmiyye. Pür bunuñ gibi 
yerlerde bisyār maǾnāsınadur, mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Pür-maĥalden murād bülend-
ķadr ve Ǿālį-miķdār dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. EnǾām cemǾ-i naǾamdur ĥayvān 
maǾnāsına cemǾ-i ķılletdür. Bel ĥarf-i iđrāb. Hum żamįr-i cemǾ-i ġāǿib, zühd ü taķvādan 
ve maǾrifet ü kemālden ħālį bir alay žālime rāciǾdür. Ađal ism-i tafđįldür đalāletden, 
azġunlıķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ĥayf bülend-ķadr ü Ǿālį-miķdār ādemoġlını ki 
ĥayvānāt gibi Ǿilm ü kemāl ve maǾrifet ü taķvādan ħālį ola, belki ĥayvānātdan ađall u 
esfel ü ednā ola. Zįrā ĥayvānātuñ her birinde insāna birer fāǿidesi bel[ki] niçe fāǿidesi var 
ammā bunuñ gibi ĥayvānātuñ nefǾi degmede žuhūr eylemez belki żarar-ı maĥż peydā 
olur. Bu āyet-i kerįme, sūre-i AǾrāfda vāķiǾdür. 
Mekün raĥm ber-gāv-ı bisyār-ħˇār//Ki bisyār-ħusbest bisyār-ħˇār 
Ber ĥarf-i śıla, gāv-ı bisyār-ħˇār beyāniyye. Bisyār-ħˇār vaśf-ı terkįbįdür çoķ yiyici 
dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bisyār-ħusb vaśf-ı terkįbįdür çoķ yatıcı ve uyu[yı]cı maǾnāsına. 
Bisyār-ħˇār da vaśf-ı terkįbįdür çoķ yiyici maǾnāsına. Bisyār-ħˇār mübtedā ve bisyār-ħusb 
muķaddem ħaberi, pes mübtedā ile ħaber beyninde vāv yazanlar mülāĥažasuz yazmışlar. 
                                                          
358Kur’ân-ı Kerîm, A’râf, 7/179: İşte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. 
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Maĥśūl-i beyt: Çoķ yiyici ġāva merĥamet eyleme yaǾnį anı esirgeme, zįrā çoķ yiyici çoķ 
uyuyıcıdur. Ĥāśılı ħˇāb  ekl ü şürbe tābiǾdür keŝretde ve ķılletde. 
Çü gāv er hemįbāyedet ferbihį//Çü ħar ten be-cevr-i kesān der-nihį 
Çü edāt-ı teşbįh. Hemį edāt-ı istimrār, bāyed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ve tā żamįr-i 
manśūb-ı muttaśıl maǾnāsına mefǾūli ve ferbih yā-yı maśdariyye ile fāǾili. Bā ĥarf-i śıla, 
cevr-i kesān lāmiyye. Der ĥarf-i teǿkįd, nihį nūnuñ fetĥi ve kesriyle fiǾl-i mużariǾ-i 
müfred-i muħāŧab ķoyasın dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Gāv gibi eger saña semizlik gerekise 
yaǾnį gāv gibi semiz olmaķ dilerseñ, ħar gibi tenüñi ve vücūduñı elüñ cevr ü cefāsına 
ķorsın. Ĥāśılı ħalķuñ cefāsına taĥamül eylemek gereksin, zįrā [ĥayvānātuñ] Ǿāmilini 
semiz olınca artıķ istiħdām iderler. Fe-tedebber. 
Ĥikāyet 
Çi āverdem ez-Baŝra dānį Ǿaceb//Ĥadįŝį ki şįrįnterest ez-ruŧab 
Dānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab istifhāmı müteżammın, bilür misin Ǿaceb 
dimekdür. Ĥadįŝį bir ħaber dimekdür, dānįnüñ mefǾūli. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ruŧab rānuñ 
żammı ve ŧānuñ fetĥi ile ħurmānuñ pişmiş çaġlası. Maĥśūl-i beyt: Baśradan ne Ǿaceb 
ħaber getürdüm bilür misin. Yāħud maǾnā böyle ola: ǾAceb bilür misin bir ħaberi ki anı 
Baśradan getürdüm ki tāze yaş ħurmādan leźįźrekdür. Ĥikāyet buyurduġı budur: 
Tenį çend der-ħırķa-i rāstān//Güźeştįm ber-ŧarf-ı ħurmāstān 
Tenį yā ĥarf-i vaĥdet. Ve ħırķa-i rāstān lāmiyye, ŧoġrılar ħırķası yaǾnį fuķar[ā] libāsı. Ber 
ĥarf-i śıla, ŧarf-ı ħurmāstān lāmiyye, -stān bunuñ gibi yerlerde keŝret [ve] vefret maǾnāsını 
ifāde ider, meŝelā gülistān ve bahāristān gibi. Maĥśūl-i beyt: Bir niçe ten yaǾnį şaħś, 
ŧoġrılar ħırķasında yaǾnį fuķarā kisvesinde ħurmālıķ kenārına uġraduķ yaǾnį yolumuz bir 
ħurmālıġa uġradı. MaǾlūm ola ki ǾAcāǿib-i Buldān śāĥibi, Baśranuñ bāġ u bostānını ve 
ırmaķlarını ve envāǾ-ı fevākihini ve her nesnenüñ keŝret ü vefretini ve ucuzlıġını ve 
Ǿale’l-ħuśūś ki ħurmāsını şöyle vaśf eyledi ki Ǿuķūl ķabūlinde ķāśırdur, ĥattā vaśfında 
şöyle mübālaġa eyledi ki bu āyet-i kerįmeyi oķudı: Ve žıllın memdūdin ve māǿin 
meskūbin ve fākihetin keŝįretin lā-maķŧūǾatin ve lā-memnūǾatin359. Ĥāśılı Baśraya 
maħśūś Ǿacāǿibātı bilmek isteyen, Maķāmāt-ı Ĥarįri şerhi Muŧarrızįye nažar eylesün yaǾnį 
                                                          
359Kur’ân-ı Kerîm, Vâkıa, 56/30-31-32-33: Uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, tükenmeyen ve 
yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler. 
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maķāme-i ħamsūn ki āħir-i maķāmātdur, nažar eylesün ve aĥvāl-i Ǿālemden [255a] tamām 
Ǿibret alsun. 
Yekį der-miyān miǾde-enbār būd//Ezįn teng-çeşmį şikem-ħˇār būd 
MiǾde-enbār vaśf-ı terkįbįdür Ǿažįmü’l-baŧn maǾnāsına. Ezįn, miǾde-enbāra işāretdür. 
Teng-çeşm vaśf-ı terkįbįdür açgözli maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. 
BaǾżı nüsħada yāsuz iżāfetle vāķiǾdür. Şikem-ħˇār vaśf-ı terkįbįdür çoķ yiyici, ekūl 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Aramuzda birisi ekle ĥarįś Ǿarįżu’l-ķafā ve Ǿažįmü’l-baŧn idi, 
bu cihetden açgözli çoķ yiyici bir şaħś idi. Ĥāśılı boġazına śabrı yoķ bir kimse idi. 
Miyān best miskįn ü şüd ber-dıraħt//Ve zi_ān cā be-gerden der-üftād saħt  
Şüd bunda reft maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: MiǾde-enbār miskįn bel baġladı yaǾnį etegin 
beline çaldı ve aġacuñ üzerine yaǾnį bir ħurmā aġacına çıķdı ve andan aşaġa boynı üzerine 
muĥkem düşdi ve helāk oldı. Zįrā ħurmā aġacına ķolansuz çıķılmaz, niteki diyār-ı ǾArabı 
gören bilür. 
Reǿįs-i dih āmed ki įnrā ki küşt//Bigüftem mezen bāng ber-mā dürüşt 
Ki ĥarf-i beyān. Ve įn ism-i işāretdür üftādeye ve rā edāt-ı mefǾūl. Ki ism-i istifhāmdur 
kim maǾnāsına. Bāng āvāz. Dürüşt iri dimekdür ħaşin maǾnāsına, bunda muĥkem 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Köyüñ reǿįsi belki ħurmāstānuñ śāĥibi geldi ve bize suǿāl eyledi 
ki bunı kim ķatl eyledi. Ben de didüm kim bizüm üzerümüze pek pek çaġırma. Bu söz anı 
gösterür ki gelen reǿįs bunlara ħuşūnet ü ġılžetle ħiŧāb eyleye ki Ĥażret-i Şeyħ cevābında 
böyle buyura. 
Şikem dāmen ender-keşįdeş zi-şāħ//Büved teng-dil rūdegān-ı fer[ā]ħ 
Şikem mübtedā ve keşįd ħaberi ve dāmen muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve zi-şāħ ġayr-ı 
śarįĥi ve ender ĥarf-i teǿkįd. Teng-dil vaśf-ı terkįbį ve ħaber-i mübtedā, mużŧarib ve bį-
ĥużūr dimekdür. Rūdegān-ı ferāħ beyāniyye ve mübtedā. Rūde baġırsaķ ve kāf-ı ǾAcem 
hā-yı resmįden bedel ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Ferāħ fānuñ fetĥi ve kesriyle giñ 
dimekdür vāsiǾ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ reǿįse dir ki: Şikem şāħdan 
etegini çekdi yaǾnį şikeme tābiǾ olup ħurmā aġacına çıķdı ve üzildi, zįrā vāsiǾ baġırsaķ 
śāĥibi dāǿimā teng-dil ü bį-ĥużūr olur. Ĥāśılı boġaz derdine düşen bir belāya düşer, [eger] 
ĥayvān ve eger insān. 
Ne her bār ħurmā tüvān ħord [u] bürd//Letenbār büd Ǿāķıbet ħord ü mürd 
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Letenbār ekūl ü kāhil kimse. Büd būdenden muħaffef. Maĥśūl-i beyt: Her kerre ħurmāyı 
yiyüp götürmek olmaz. Bu kimse ekūl ve çoķ yiyici idi, Ǿāķıbet yidi ve öldi yaǾnį boġazı 
derdine düşüp öldi. Ĥāśılı kendi ħurmā yimek murād eyledi, lįkin Ǿāķıbet ħurmā anı yidi. 
Şikem bend-i destest ü zencįr-i pāy//Şikem-bende nādir perested Ħudāy 
Bend-i dest ve zencįr-i pāy lāmiyyelerdür. Şikem-bende vaśf-ı terkįbįdür ķarnı ķulı yaǾnį 
ekūl maǾnāsına. Nādir bunda az dimekdür, ķalįl maǾnāsına. Perested fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib, fāǾili şikem-bendeye rāciǾ taĥtında żamįr ve Ħudāy mefǾūlidür. Maĥśūl-
i beyt: Şikem elüñ baġı ve ayaġuñ zencįridür. Bu cihetden, şikem-bende olan, Ħudāya az 
Ǿibādet ü ŧāǾat ider. Ĥāśılı ŝıķlet-i ekl ü şürb ħıffet-i Ǿibādete māniǾdür. 
Ser-ā-ser şikem şüd melaħ lā-cerem//Be-pāyeş keşed mūr-ı kūçek-şikem 
Melaħ mįmüñ ve lāmuñ fetĥalarıyla çekirge dimekdür. Be-pāyeş bā ĥarf-i ibtidādur min 
maǾnāsına ve żamir melaħa rāciǾdür. Mūr-ı kūçek-şikem beyāniyye, ķüçük ķarınlı ķarınca 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çekirge başdan başa ķarın oldı. Ol cihetden bi-lā-şekk anı 
ayaġından çeküp sürükler küçük ķarınlı mūr. Ĥāśılı iri ķarın baķar ve ġanemde 
muǾteberdür, niteki Ħavaśś-ı Eşyāda yazar, bāķįsinde degil. 
Ĥikāyet 
Yekį neyşeker dāşt ber-ŧayferį//Çep ü rāst gerdįd ber-müşterį 
Neyşeker şeker ķamışı dimekdür. Ber ĥarf-i istiǾlā, ŧayfer ŧānuñ ve fānuñ fetĥalarıyla 
Ǿaŧŧār ve mįve-fürūş ŧablası ve yā ĥarf-i vaĥdet. Çep śol ve rāst śaġ dimekdür. Gerdįd fiǾl-
i māżį-i müfred-i ġāǿib dolandı ve çigzindi dimekdür. Ber ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: 
Birinüñ bir ŧabla üzre şeker ķamışı varıdı yaǾnį bir ŧablaya şeker ķamışı ķoyup śatardı. 
Śola ve śaġa dolanup çigzinürdi müşterį [255b] aramada. Niteki İstanbulda ŧablaya bir 
nesne ķoyup śoķaķ śoķaķ gezdürüp śatarlar.  
Be-śāĥib-dilį güft der-künc-i dih//Ki bistān u çün dest yābį bidih 
Bā ĥarf-i śıla, śāĥib-dil vaśf-ı terkįbį. Künc-i dih lāmiyye, köy bucaġında dimekdür. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl. Bistān fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, al dimekdür. Dest bunuñ 
gibi yerlerde ķudret ve vüsǾat maǾnāsınadur. Yābį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, 
bulasın dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Neyşeker śatan, bir śāĥib-dile köy kenārında didi: Al 
bu ķamışı, ķudret ü vüsǾat bulduķda bahāsını vir, yaǾnį ķādir olduķda öde. 
Çi güft ān ħıredmend-i zįbā-sirişt//Cevābį ki ber-dįde bāyed nüvişt 
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Ħıredmend-i zįbā-sirişt beyāniyye. Zįbā-sirişt vaśf-ı terkįbįdür güzel ħilķatli maǾnāsına. 
Cevābį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber ĥarf-i śıla, dįde göz. Nüvişt maśdar 
maǾnāsınadur, zįrā mużāriǾe muķārindür. Maĥśūl-i beyt: Bilür misin ol Ǿazįz, ķamış 
śāĥibine ne didi yaǾnį ħūb-ħilķat, ney-fürūşa ne didügin bilür misin. Bir cevāb virdi aña 
ki gözde yazmaġa lāyıķdur. Ĥāśılı ziyāde ħūb cevāb virdi. 
Türā śabr ber-men nebāşed meger//Velįkin merā bāşed ez-neyşeker 
Ber ĥarf-i śıla. Meger bunuñ gibi yerlerde ekŝer ve aġleb maǾnāsınadur. Velįkin edāt-ı 
istidrāk. Maĥśūl-i beyt: Cevāb-ı Ǿazįz budur ki, buyurur: Ekŝer ü aġleb iĥtimāl budur ki 
senüñ baña śabruñ olmaya, belki ķamışı yidükden śoñra bahāsını ŧaleb ü taķāżā idersin. 
Ammā benüm neyşekerden śabr u taĥammülüm olur yaǾnį ben şeker ķamışını yimesem, 
śabr u taĥammül iderim, zįrā et ve etmek yerini ŧutmaz ve anı yimemek sebebiyle baña 
żarar müterettib olmaz. “Meger aślında megerddür, ŧolanma ve çigzinme maǾnāsına, 
śoñra taħfįfen dāl ĥaźf olındı” diyen tırzįķ maǾnā virmede ziyāde ħıffet eylemiş. 
Ĥalāvet nebāşed şeker der-neyeş//Ki bāşed taķāżā-yı telħ ez-peyeş 
Ĥalāvet ĥānuñ fetĥiyle maśdardur leźźet maǾnāsına. Der-neyeş żamįr şekere rāciǾdür, 
taķdįri ĥalāvet nebāşed der-neyşekerdür, żarūret-i vezniçün taǾķįde irtiķāb eyledi. Ki ĥarf-
i rābıŧ-ı śıfat. Taķāżā-yı telħ beyāniyye. Pey bunda baǾd maǾnāsına olmaķ cāǿizdür ve 
edāt-ı taǾlįl olmaķ cāǿizdür ecl maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ol neyşekerde leźźet ü ĥalāvet 
olmaz ki ardınca veyā anuñçün acı taķāżā ola. Ĥāśılı ol ķamışda leźźet ve dad olmaz ki 
śāĥibi gelüp birden ve ikiden ŝemenin taķāżā idüp acı sözler işitdüre. MıśrāǾ-ı evvelüñ 
maǾnāsını “ol neyşekerde şekerüñ leźźeti olmaz” diyen dadsuz yemiş. 
Ĥikāyet 
Yekįrā zi-merdān-ı rūşen-żamįr//Emįr-i Ħoten dād ŧāķ-ı ĥarįr 
Yekįrā dāduñ mefǾūl-i evvel-i śarįĥidür ve ŧāķ ŝānįsi ve zi-merdān ġayr-ı śarįĥi. Merdān-
ı rūşen-żamįr beyāniyye. Emįr-i Ħoten lāmiyye, Ħoten begi dimekdür. Ħoten ve Ħaŧā ve 
Çįn Türkįstānda bir şehrüñ ismidür ki ādemįsi aķ yüzli ve ķara gözli ve ķara ķaşlı olur. 
Ŧāķ bunda ħilǾat maǾnāsınadur, niteki teşrįf ve ħırķa Ǿibāretlerinde mefhūmdur, pes 
“ķuşaķ maǾnāsınadur” diyen ħaŧā dimiş, ĥarįre iżāfeti beyāniyye. BaǾżı nüsħada yā-yı 
vaĥdetle vāķiǾdür. Ĥarįr bunda ipek maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Rūşen-żamįr erlerden 




Zi-şādį çü gülberg-i ħandān şüküft//Bipūşįd ü desteş bibūsįd ü güft 
Şādį yā ĥarf-i maśdar. Gülberg-i ħandān beyāniyye. Desteş żamįr mįr-i Ħotene rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Merd-i rūşen-żamįr şādįliķden gülberg-i ħandān gibi yaǾnį tāze gül yapraġı 
gibi açıldı ve yüzine heşāşet ü beşāşet geldi. Pes ħilǾati geydi ve emįrüñ elini būs eyledi 
ve didi: 
Çi ħūbest teşrįf-i şāh-ı Ħoten//Ve zi_ān ħūbter ħırķa-i ħˇįşten 
Maĥśūl-i beyt: ǾAzįz dir ki: Ne Ǿaceb ħūbdur Ħoten pādişāhınuñ teşrįf ü iĥsānı, ammā 
andan ħūbraķdur kişinüñ kendi ħırķası veyā kendi ħırķam. Ĥażret-i Şeyħ pend idüp 
buyurur: 
Ger āzādeį ber-zemįn ħusb u bes//Mekün behr-i ķālį zemįn-būs-ı kes 
Āzādeįde yā żamįr-i ħiŧābdur ve hemze ĥarf-i tevessül. Ħusb ħānuñ żammıyla fiǾl-i emr-
i müfred-i muħāŧab, uyu dimekdür. U bes ancaķ dimekdür. Ķālį ħalı maǾnāsınadur. 
Zemįn-būs-ı kes lāmiyyedür. Zemįn-būs vaśf-ı terkįbįdür yer [256a] öpicilik maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Eger āzāde vü dervįş iseñ ķurı yer üzre uyu ancaķ, altuña döşeyecek ħalı 
içün taǾažžum ŧarįķıyla yer öpicilik eyleme, yaǾnį kimseden döşenecek kilįm içün minnet 
çekme. Beyt: Tek yerde gökde źerre ķadar minnet olmasun/Örti döşek Necātįye bir būriyā 
yeter. 
Ĥikāyet 
Yekį nānħoriş cüz piyāzį nedāşt//Çü dįger kesān berg ü sāzį nedāşt 
Nānħoriş ķatıķ dimekdür ki ǾArab idām dir kesr-i hemze ile. Piyāzį yā ĥarf-i ibhām. Çü 
edāt-ı teşbįh. Berg ü sāz Ǿaŧf-ı tefsįrį ŧarįķıyla azıķ ve yaraķ maǾnāsına ve yā ĥarf-i tenkįr. 
Nedāşt ŧutmazdı yaǾnį anuñ yoķıdı. Maĥśūl-i beyt: Bir faķįrüñ piyāzdan ġayrı etmekle 
yiyecek ķatıġı yoķıdı, ġayrı kimseler gibi azıġı ve yaraġı yoķıdı, yaǾnį etmekle yimege 
śoġandan ġayrı nesneye mālik degil idi. “Berg ü sāz ġınā ve ķudret maǾnāsınadur” diyen 
nā-sāzlıķ eylemiş. 
Yekį güfteş iy suħre-i rūzgār//Birev ŧabħį ez-ħˇān-ı yaġmā biyār 
Suħre-i rūzgār lāmiyye. Suħre sįnüñ żammıyla ücretsüz istiħdām olınan kimseye ve 
masħaraya dirler. Ŧabħ lüġatde maśdardur bişürmek maǾnāsına, ammā bunda maŧbūħ 
murāddur yaǾnį pişmiş yemek ve yā ĥarf-i tenkįr. Ħˇān-ı yaġmā lāmiyye, yaġma ŧaǾāmı 
dimekdür ki bayramlarda ve ekābir dügünlerinde kāselerle dizilür yaġma içün. Maĥśūl-i 
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beyt: Birisi meźkūr faķįre [didi ki:] Ey rūzgār u zamānuñ suħresi yaǾnį bį-kār u kesi ĥāśılı 
zevāǿid-i rūzgāruñ birisi, var yaġma ŧaǾāmından yemek getür, böyle işsüzlikle açlıķ 
çekme. 
Ķabā best ü çāpük neverdįd dest//Ķabāyeş derįdend ü desteş şikest 
Ķabā best taķdįri ķabāyeş bestdür, ķaftānın geydi dimekdür. Ķabāyeş żamįr faķįre 
rāciǾdür. Derįdend dāluñ fetĥi ve kesriyle yırtdılar dimekdür. Desteş żamįr sābıķ gibidür. 
Şikest fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib mebnį li’l-mefǾūl maǾnāsına, śındı dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Ol kimse böyle diyince faķįr fevrį ķaftānın geyüp iki elini çāpükāne śıġadı ve ŧaǾām 
döşenen cānibe gitdi. Anda bunuñ ķaftānın yırtdılar ve ķolı śındı. Ĥāśılı başına belālar 
geldi ki olmaz.  
Şenįdem ki mįgüft ü ħūn mįgirįst//Ki mer-ħˇįşten kerderā çāre çįst 
Mįgirįst ĥikāyet-i ĥāl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ķan aġlamaķ, ziyāde ıżŧırābdan kināyetdür. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Mer ĥarf-i teǿkįd, ħˇįşten kendi dimekdür. Kerde 
māżįden ķısm, eylemiş dimekdür ve rā edāt-ı śıla, maǾnāda ħˇįştene muķayyed ħˇįştenrā 
taķdįrinde, kendiye eylemiş dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki faķįr söylerdi ve ķan 
aġlardı ki kendiye eylemişe çāre nedür, yaǾnį ben baña eyledüm kimseden şikāyetüm 
yoķdur diyü ıżŧırāb çekerdi. 
Belā-cūy bāşed giriftār-ı āz//Men ü ħāne min-baǾd u nān u piyāz 
Belā-cūy vaśf-ı terkįbįdür ve muķaddem ħaber. Giriftār-ı āz lāmiyye ve muǿaħħar 
mübtedā. Min-baǾd bundan śoñra dimekdür. Vāvlar bunuñ gibi yerde mefǾūlün maǾahu 
vāvlarıdur. Maĥśūl-i beyt: Ĥırśa giriftār yaǾnį ĥarįś, belā-cūy olur yaǾnį belā vü elemden 
ħālį olmaz, ĥāśılı belā-dįde vü elem-resįde olur. İmdi bundan śoñra ben ħāne ile ve ķurı 
etmekle ve śoġanlayım, ĥāśılı ħānede oturup ķurı etmek ve śoġanla geçinürim ve bunlarla 
ķanāǾat idüp kimseden nesne istemem. 
Cevįnį ki ez-saǾy-ı bāzū ħˇarem//Ne ez-meyde ber-ħˇān-ı ehl-i kerem 
Cevįn yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd ve yā-yı aħįr ĥarf-i vaĥdet, arpaya mensūb bir 
etmek yaǾnį bir arpa etmegi dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. SaǾy-ı bāzū maśdaruñ fāǾiline 
iżāfetidür. Ħˇarem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde, yerim dimekdür, cevįn muķaddem 
mefǾūl-i śarįĥi ve ez-saǾy-ı bāzū ġayr-ı śarįĥi. Meyde mįmüñ kesri ve fetĥi ve sükūn-ı 
yāyla simid etmegine dirler, mende de dirler nūnla. Ħˇān bunda sofra maǾnāsınadur. 
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Maĥśūl-i beyt: Bir arpa etmegini ki kendi saǾy-ı bāzumdan yerim yaǾnį kesb-i bāzūyla 
yerim, ehl-i keremüñ sofrasında beyāż simid etmeginden baña yegdür, zįrā kendi 
etmegümi ĥicābsuz ve tekellüfsüz ekl iderim ammā ehl-i keremüñ ĥicābla ve tekellüfle 
yerim. 
Çi dil-teng ħuft ān fürū-māye dūş//Ki ber-süfre-i dįgerān dāşt gūş 
Çi bunda edāt-ı mübālaġadur. [256b] Dil-teng vaśf-ı terkįbįdür mużŧarib ve bį-ĥużūr 
maǾnāsına. Dūş dün gice dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber ĥarf-i śıla, süfre-i dįgerān 
lāmiyye. Dāşt gūş muntažır oldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ne ķatı bį-ĥużūr u mużŧarib 
yatdı ol alçaķ aśllı dün gice ki ġayrılar sofrasına ķulaķ ŧutdı yaǾnį ümįdle muntažır oldı. 
Ĥāśılı baña fulān yerden ŧaǾām gelür diyü kesb ü kāra mübāşir olmayan alçaķ ve alçaķ 
aśllı, ziyāde ķasāvetle yatdı. 
Ĥikāyet 
Yekį gürbe der-ħāne-i zāl būd//Ki ber-geşte-eyyām u bed-ĥāl būd 
Gürbe kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla kedi dimekdür ki Türk aña çetik dir, ammā ǾArabda beş 
altı ismi var ki eşheri hirredür. Ħāne-i zāl lāmiyye, taķdįri ħāne-i zālįdür yā-yı vaĥdetle, 
żarūret-i vezniçün yā terk olındı. Zāl bunda ķarı maǾnāsınadur ki ǾArab Ǿacūz dir. Būd 
edāt-ı zamāniyye. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber-geşte-eyyām vaśf-ı terkįbįdür, bed-ĥāl de 
böyledür. Maĥśūl-i beyt: Bir zālüñ ħānesinde bir gürbe varıdı ki ol zāl, ber-geşte-eyyām 
idi yaǾnį rūzgārı dönüp saǾādetden şeķāvete dönmişidi ve ĥāli faķr u felāketden yaramaz 
olmışıdı, ĥāśılı ķarı ziyāde faķįr idi. MıśrāǾ-ı ŝānįyi gürbeye śıfat ŧutan bir pįr[e]zen deñli 
Ǿaķlı yoķ imiş. 
Devān şüd be-mihmānserāy-ı emįr//Ġulāmān-ı sulŧān zedendeş be-tįr 
Devān śıfat-ı müşebbehedür yelerek dimekdür. Şüd bunda reft maǾnāsınadur. Bā ĥarf-i 
śıla, mihmānserāy terkįb-i mezcįdür müsāfirħāne maǾnāsına ki Rūmda aña Ǿazabħāne 
dirler, emįre iżāfeti lāmiyyedür. Zedendeş żamįr gürbeye rāciǾdür. Be-tįr bā ĥarf-i 
istiǾānet. Maĥśūl-i beyt: Miskįn gürbe bir gün pādişāhuñ müsāfirħānesine yelerek gitdi tā 
kim bir nesne eline gire ekl eylemege ittifāķen, miskįni pādişāh ķulları oķla urdılar. 
Çekān ħūneş ez-üstüħˇān mįdevįd//Hemįgüft ü ez-hevl-i cān mįdevįd 
Çekān cįm-i ǾAcemüñ fetĥi ve kāf-ı ǾArabla śıfat-ı müşebbehedür çekįdenden ŧammaķ 
maǾnāsına. Ħūneş żamįr sābıķ gibidür. Mįdevįd fiǾl-i ĥikāyet-i ĥāl-i māżį-i müfred-i 
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ġāǿib, yelerdi dimekdür. Mįgüft fiǾl-i sābıķ gibidür. Vāv ĥarf-i ĥāl veyā ĥarf-i Ǿaŧf. Hevl-
i cān lāmiyyedür, bįm-i cān maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Miskįn gürbenüñ üstüħˇānından 
ķan ŧamlayaraķ aşaġa ve yuķarı yelüp söylerdi ve cān ķorķusından yelerdi yaǾnį 
ıżŧırābından bir yerde tek ŧurmazdı ve bundan śoñra gelen beyti söylerdi. “Çekānda kāf 
ǾAcemįdür” diyen henūz Ǿacemįdür. 
Eger cestem ez-dest-i įn tįr-zen//Men u mūş-ı vįrāne-i pįrzen 
Cestem cįm-i ǾArabla yaǾnį meftūĥ fiǾl-i māżį-i mütekellim-i vaĥde, fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür 
sıçrarsam yaǾnį ħalāś bulursam dimekdür. Tįr-zen vaśf-ı terkįbįdür oķ urıcı maǾnāsına, 
murād oķınuñ yarasından ħalāś bulursam dimekdür. Men u mūş, vāv mefǾūlün maǾa[hu] 
maǾnāsını ifāde ider ve iżāfetler lāmiyyelerdür. Pįrzen aślında hā-yı resmįyle yazılup 
rānuñ fetĥiyle oķınmaķdur, lįkin tecnįs-i ħaŧŧ riǾāyetiyçün bunda rānuñ sükūnıyla oķumaķ 
da cāǿizdür. Fe-teǿemmel. Pįrezen ķoca ķarı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Gürbe dirdi: Eger 
bu tįr-zenüñ elinden ħalāś bulursam min-baǾd ben ve pįrezenüñ vįrānesinüñ 
fāreleriyleyim yaǾnį bunuñla ķāniǾ olup begüñ ve pādişāhuñ niǾmetine ŧāmiǾ olmayam 
gerekmez. Ĥażret-i Şeyħ maǾrifet ü ĥikmete şürūǾ idüp buyurur: 
Neyerzed Ǿasel cān-ı men zaħm-ı nįş//ĶanāǾat nikūter be-dūşāb-ı ħˇįş 
Neyerzed fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, degmez dimekdür. Cān-ı men lāmiyye, 
münādā. Zaħm-ı nįş lāmiyye. Zaħm yara ve nįş arınuñ ve ġayrınuñ ignesine dirler. Dūşāb-
ı ħˇįş lāmiyye. Dūşāb pekmeze dirler. Maĥśūl-i beyt: Ey benüm cānum, Ǿasel arınuñ ignesi 
yarasına degmez, böyle olınca kişi kendi bekmeziyle ķanāǾat eylemek yegdür. Ĥāśılı 
Ǿaselüñ leźźeti, zenbūruñ nįşi zaħmına degmez. 
Ħudāvend ez-ān bende ħursend nįst//Ki rāżį be-ķısm-ı ħudāvend nįst 
Ħursend bunda rāżį dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bā ĥarf-i śıla, ķasm ķāfuñ fetĥiyle ve 
sükūn-ı sįnle maśdardur đaraba bābından taķsįm maǾnāsına ammā ķısm ķāfuñ kesriyle 
ĥažž ve naśįb maǾnāsınadur, ħudāvende iżāfet lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ħudāy teǾālā 
Ǿazzehu ol bendeden rāżį vü şākir degildür ki efendisinüñ [257a] baħşişine ve taǾyįnine 
rāżį vü şākir olmaya yaǾnį Allāhuñ taķdįr-i ezelįsine rāżį vü şākir olmayup şākį ola. 
Ĥikāyet-i merd-i kūteh-nažar u zen-i Ǿālį-himmet 
Yekį ŧıfl dendān ber-āverde būd//Peder ser be-fikret fürū bürde būd 
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Ber-āverde çıķarmış dimekdür. Peder mübtedā ve fürū bürde ħaberi, baturmış ve ŧaldurmış 
dimekdür. Fürū bürdenüñ ser mefǾūl-i śarįĥi ve be-fikret ġayr-ı śarįĥi ve bā ĥarf-i śıla ve 
būd edāt-ı zamāniyye. Maĥśūl-i beyt: Bir ŧıfl diş çıķarmış idi yaǾnį dişi bitmişidi. Pes 
babası başını fikre ŧaldurmışıdı yaǾnį fikre ŧalmışıdı. MecmūǾ-ı beytüñ maǾnāsını “bir ŧıfl 
dendān yuķarı getürmişidi, babası başını aşaġa fikre iletmişidi” diyen ħūb edā 
buyur[ma]mış. Ŧayyaballāhu enfāsehu. 
Ki men nān u berg ez-kücā āremeş//Mürüvvet nebāşed ki bügźāremeş 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Berg bā-yı ǾArabuñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcemle bunuñ gibi yerde azıķ 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Babası fikre ŧaldı ki ben bu ŧıfla etmek ve azıķ nereden 
getüreyim yaǾnį bunuñ yemegini ķandan tedārük ideyim. Bunı ihmāl idüp böyle ķomaķ 
ise erlik degil yaǾnį levāzımıyla taķayyud eylememek maǾķūl degildür. 
Çü bį-çāre360 güft įn süħan pįş-i cüft//Niger tā zen ūrā çi merdāne güft 
Cüft cįm-i ǾArabuñ żammıyla bunda zevce maǾnāsınadur. Niger nūnuñ kesri ve kāf-ı 
ǾAcemüñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur nažar eyle maǾnāsına. Tā ĥarf-i taǾlįl. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki bį-çāre baba bu sözi anası ķatında söyledi, nažar eyle ki Ǿavrat aña 
ne merdāne söyledi yaǾnį eyi söz söyledi, ĥāśılı maǾķūl cevāb virdi. 
Meħor hevl-i iblįs tā cān dihed//Hem ān kes ki dendān dihed nān dihed 
Hevl-i iblįs lāmiyye yaǾnį maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür, taħvįf-i iblįs dimekdür, zįrā eş-
şeyŧānu yeǾidu[kümu]’l-faķredür361. Tā ĥarf-i taǾlįl. Ve dihedüñ fāǾili iblįsdür. Ān kes 
merd-i Ħudādur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: İblįsüñ taħvįfini yeme yaǾnį seni 
faķrla ķorkutduġına firįfte olma tā kim melǾūn cān vire yaǾnį helāk ola, zįrā şol Ħudā 
dendān virür cān virür, yaǾnį ħalķ idüp diş viren Ħudā rızķını [virür]. Tāyı ĥarf-i intihā 
ŧutup dihedüñ fāǾilini ŧıfldur diyüp maǾnāsını “ŧıfl ölince” diyen bį-mülāĥaža söylemiş. 
Tüvānāst āħir Ħudāvend-i rūz//Ki rūzį resāned tü çendįn mesūz 
Tüvānāst muķaddem ħaber ve Ħudāvend-i rūz muǿaħħar mübtedā. Ve āħir edāt-ı teǿkįd. 
Ki ĥarf-i beyān. Rūzį rızķ dimekdür. Resāned rānuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i 
ġāǿibdür resānįdenden irişdürür dimekdür. Mesūz mįmüñ fetĥi ve sįnüñ żammıyla fiǾl-i 
nehy-i müfred-i muħāŧabdur sūzįdenden ki lāzımla müteǾaddį beyninde müşterekdür, 
                                                          
360Metinde bįmāre yazmaktadır. 
361Kur’ân-ı Kerîm, Bakara, 2/268: Şeytan sizi fakirlikle korkutur. 
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bunda lāzımdur yanma maǾnāsına, sūħtenden diyen ħaŧā eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Rūz [u] 
şebüñ śāĥibi ve ħālıķı ķādirdür ki ŧıfluñ rızķını irişdüre. Sen bu ķadar yanma ve ġam 
çekmeyüp bį-ĥużūr olma. Ĥāśılı Ħudā anı besler, sen olsañ da olmasañ da. 
Nigārende-i kūdek ender-şikem//Nüvįsende-i Ǿömr ü rūzįst hem  
Nigārende nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemle ism-i fāǾildür nigārįdenden, naķķāş dimekdür. 
Kūdek iki kāf-ı ǾArabįyle oġlancuķ dimekdür, ism-i fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür ve 
mübtedā. Ender edāt-ı žarf, şikem taķdįri şikem-i māderdür. Nüvįsende-i Ǿömr ism-i 
fāǾilüñ mefǾūline iżāfetidür ve ħaber-i mübtedādur. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Rūzį Ǿömre maǾŧūf. 
Maĥśūl-i beyt: Ana ķarnında oġlancuġuñ şekl ü śūretini naķş iden Ħudā, Ǿömrini ve 
rızķını da yazmışdur. YaǾnį vücūdını ħalķ idüp dünyāya getüren Ħudā, Ǿömrin cemįǾ-i 
levāzımıyla taķdįr ü taǾyįn eylemişdür. Pes sen ķayurma. Nigārendeyi mā-baǾdıyla ĥāl 
ŧutan bį-ĥāl imiş. 
Ħudāvendgārį ki Ǿabdį ħarįd//Bidāred fe-keyf ān ki Ǿabd āferįd 
Ħudāvendgār śāĥib ve mālik dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. ǾAbdį 
yā ĥarf-i vaĥdet. Bidāred taķdįr[i] ħoş bidāreddür. Fe-keyf ħuśūśan dimekdür. Ki ĥarf-i 
beyān. Maĥśūl-i beyt: Bir efendi ki bir ķulı aķçesiyle śatun aldı, anı güzel terbiyet idüp 
riǾāyet ider, ķanda ķaldı ki ķulı ħalķ eyledi. YaǾnį bir ķulı ki bir efendi mālıyla śatun alur, 
anuñ cemįǾ-i levāzımını mümkin olduġı deñli tedārük ider, yā yoķdan var iden efendi 
ķulını ihmāl idüp ferāmūş ider mi. 
Türā nįst įn tekye ber-Kerdgār//Ki memlūkrā ber-ħudāvendgār 
Türā nįst istifhāmı müteżammındur senüñ yoķ mıdur dimekdür. Tekye iǾtimād dimekdür. 
Ber ĥarf-i śıla, Kerdgār kāf-ı ǾArabuñ fetĥi ve sükūn-ı dālla bunda Ħudā [257b] murāddur. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber ĥarf-i śıla, ħudāvendgār efendi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Senüñ 
Ħudāya bu iǾtimād u iǾtiķāduñ yoķ mıdur ki ķuluñ efendisinedür. YaǾnį ķul efendisinüñ 
riǾāyetine iǾtimād idüp hįçbir nesne ile taķayyud eylemez, yā sen ħālıķ-ı ins ü cāna iǾtiķād 
u iǾtimād eylemez misin. Beyte iħbār maǾnāsını viren bį-ħaber imiş. Fe-tedebber. 
Ĥikāyet 
Şenįdem ki der-rūzgār-ı ķadįm//Şüdį seng der-dest-i abdāl sįm 
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Rūzgār-ı ķadįm beyāniyye. Şüdį yā ĥarf-i ĥikāyet, olurdı dimekdür. Abdāl evliyāǿullāh 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki ķadįm zamānda yaǾnį ileri zamānda, abdāluñ elinde 
ŧaş gümiş olurdı. Ĥāśılı ķuvvet-i velāyetle her neye dilerlerdi, iderlerdi. 
Nepindār[į] įn ķavl maǾķūl nįst//Çü rāżį şüdį sįm ü senget yekįst 
Şüdį yā żamįr-i ħiŧāb. Senget tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Śaķın žann eylemeyesin ki 
bu söz maǾķūl degildür yaǾnį Ǿaķl ķabūl eylemez dime, zįrā çünki Ħudānuñ taķdįr-i 
ezelįsine rāżį olduñ, senüñ ķatuñda sįm ü seng berāberdür. Ĥāśılı Ħudā virdügiyle ķāniǾ 
olınca ve ziyādeye ŧāmiǾ u ĥarįś olmayınca, senüñ ķatuñda ŧopraķla altun berāberdür.  
Çü ŧıfl enderūn dāred ez-ĥırś pāk//Çi müştį zereş pįş-i himmet çi ħāk 
Enderūndan murād ķalbdür. Müştį yā ĥarf-i vaĥdet. Zereş żamįr ŧıfla rāciǾ ve maǾnāda 
himmete muķayyed, himmeteş taķdįrinde. Çi edāt-ı tesviyedür iki yerde bile. Maĥśūl-i 
beyt: Çünki ŧıfl göñlini ĥırś u ŧamaǾdan pāk ŧutar yaǾnį göñlinde ĥırś u ŧamaǾ yoķdur zįrā 
henūz ŧıfldur nesne ķadrin bilmez, pes anuñ himmeti ķatında altunla ħāk berāberdür. 
Abdālda da ŧamaǾ yoķdur, anuñçün ķatında ħākle zer berāberdür ŧıfluñ gibi, zįrā Ħudānuñ 
virdügiyle ķāniǾ olup ziyādeye ŧāmiǾler degildür. 
Ħaber dih be-dervįş-i sulŧān-perest//Ki sulŧān zi-dervįş miskįnterest 
Sulŧān-perest vaśf-ı terkįbįdür pādişāha ŧapıcı yaǾnį selāŧįn mülāzımı ve muśāĥibi 
dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Sulŧān 
mülāzımı olan dervįşe ħaber eyle ki sulŧān dervįşden miskįnrek ve muĥtācrakdur. Beyt-i 
meźkūra delįl sevķ idüp buyurur: 
Gedārā küned yek direm sįm sįr//Ferįdūn be-mülk-i ǾAcem nįm-sįr 
Gedā künedüñ mefǾūl-i evveli ve sįr ŝānįsi ve yek direm fāǾili ve sįm mümeyyiz-i yek 
diremdür. Ferįdūn mübtedā. Bā ĥarf-i muśāĥabet, nįm-sįre müteǾallıķ, mülk-i ǾAcem 
lāmiyye. Nįm-sįr ħaber-i mübtedā. Maĥśūl-i beyt: Gedāyı bir dirhem gümiş bahāsı ŧaǾām 
ŧoķ ider yaǾnį ŧoyurur, ammā Ferįdūn gibi Ǿažįmü’ş-şān pādişāhı memleket-i ǾAcem nįm-
sįr ider, yaǾnį Ferįdūn mülk-i ǾAcemle tamām ŧoymaz belki bir memlekete daħı ŧamaǾ 
ider, niteki selāŧįnüñ Ǿādetidür. Pes nįm-sįrden murād tamām ķāniǾ olmamaķdur. 
Gedāyį ki ber-ħāŧıreş bend nįst//Bih ez-pādişāhį ki ħursend nįst 
Gedāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber ĥarf-i žarf, ħāŧıreş żamįr gedāya 
rāciǾdür. Bend ķayd dimekdür. Pādişāhį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ħursend 
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rāżį ve ķāniǾ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir gedā ki ħāŧırında ķayd-ı ġam u ġuśśa yoķdur, 
şol pādişāhdan yegdür ki Ħudānuñ iĥsānıyla ķāniǾ ve aña rāżį degildür belki źikr 
eyledügi362 gibi ziyādeye ŧāmiǾ ü ŧālibdür. 
Biħusbend ħoş rūstāyį vü cüft//Be-źevķį ki sulŧān der-eyvān neħuft 
Rūstā köy dimekdür ve yā ĥarf-i nisbet. Cüft bunda zevce maǾnāsınadur. Be-źevķį bā ĥarf-
i muśāĥabet ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Köyli zevcesiyle 
güzel yatup uyurlar bir źevķle ki pādişāh köşkinde ve sarāyında eyle yatup uyumadı. 
Ĥāśılı āsūde-ĥāl ve fāriġu’l-bāl uyurlar şöyle ki selāŧįne müyesser olmaz. 
Eger pādişāhest eger pįne-dūz//Çü ħuftend gerded şeb-i her dü rūz 
Pįne-dūz vaśf-ı terkįbįdür, lüġatde yama dikici dimekdür ammā istiǾmālde eskiciye dirler, 
zįrā pįne yamaya dirler ve dūz dūzendeden muraħħam ism-i fāǾildür dūzįdenden dikmek 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger pādişāhdur ve eger eskicidür çünki yatdılar ve uyudılar, 
ikisinüñ de gicesi gün olur yaǾnį ferāġat-ı ħāŧır ve āsūde-ĥāl olmaķda berāber olurlar, zįrā 
teşvįş-i ħāŧır ve küdūret-i ŧabǾ uyanıķlıķda olur. 
Nigehbānįǿ-i mülk ü devlet belāst//Gedā pādişāhest ü nāmeş gedāst 
Nigehbān vaśf-ı terkįbįdür gözci dimekdür, derbān ve bāġbān ķapucı ve baġcı dimekdür 
ve yā ĥarf-i maśdar ve hemze iżāfetiçün gelmişdür. Mülk mįmüñ żammıyla [258a] bunda 
salŧanat maǾnāsınadur. Bu beyt üç cümle-i ismiyye[yi] müştemildür.  Fe-teǿemmel. 
Maĥśūl-i beyt: Mülk ü devlet ĥirāseti belā vü elemdür, belki ĥaķįķatde gedā pādişāhdur 
ammā nāmı gedādur. YaǾnį ĥaķįķatde Ħudānuñ iĥsānıyla ķāniǾ ve taķdįr-i ezelįsine rāżį 
olan gedā pādişāhdur, egerçi nāmı gedādur. 
Çü seylāb ħˇāb āmed ü her dü bürd//Çi ber-taħt sulŧān çi der-deşt Kürd 
Seylāb-ı ħˇāb lāmiyyedür mecāzen, baǾżı nüsħada ħˇāb yerine merg vāķiǾdür. Çi ĥarf-i 
tesviyedür. Deşt śaĥrā. Maĥśūl-i beyt: Çünki uyķu veyā ecel seylābı geldi ve ikisini bile 
götürdi gitdi, taħt üzre pādişāh ne, śaĥrāda Kürd ne, yaǾnį ikisi bile uyur ve ölür. Ĥāśılı 
uyumada ve ölümde berāberdür, ĥaķįķatde farķları hemān döşekde ve kefendedür. Fe-
tedebber. 
Çü bįnį tüvānger ser ez-kibr mest//Birev şükr-i Yezdān kün iy teng-dest 
                                                          
362Metinde eyledi yazmaktadır. 
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Tüvānger taķdįri ser-i tüvāngerdür, żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįr ķılındı yāħud rā-yı 
taħśįś taķdįriyle tüvāngerrā ser dimek ola tüvāngerüñ başı maǾnāsına veyā bir żamįr 
taķdįriyle tüvāngerden bedel-i baǾż ola sereş dimek ola, Ǿalā-külli ĥāl bįnįnüñ ser mefǾūl-
i evvel-i śarįĥi ve mest ŝānįsi ve ez-kibr ġayr-ı śarįĥi. Fe-teǿemmel. Şükr-i Yezdān 
maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Teng-dest vaśf-ı terkįbįdür eli yufķa faķįr maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki ġanįnüñ başını tekebbür ü ġurūrdan mest göresin yaǾnį ġanįyi 
maġrūr göresin, var Ħudāya şükr eyle ey eli yufķa faķįr. Beyt-i ātį bāǾiŝ-i şükri beyān 
ider. 
Nedārį bi-ĥamdillah ān destres//Ki ber-ħįzed ez-destet āzār-ı kes 
Destres terkįb-i mezcįdür ķudret maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ber-ħįzed ķalķa yaǾnį ĥāśıl 
ola dimekdür. Āzār-ı kes lāmiyye ber-ħįzedüñ fāǾili ve ez-destet mefǾūl-i ġayr-ı śarįĥi. 
Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla ĥarf-i rābıŧı ĥaźf idüp buyurur: Bi-ĥamdillāh ki ol 
destres ŧutmazsın yaǾnį ol ķudretüñ yoķdur ki elüñden kimse incinmesi ĥāśıl ola. Ĥāśılı 
Ħudāya şükr eyle ki kimseyi incitmege ķādir degilsin senden ġayrılar gibi. 
Ĥikāyet 
Şendįdem ki śāĥib-dil-i nįkmerd//Yekį ħāne ber-ķāmet-i ħˇįş kerd 
Ki ĥarf-i beyān. Śāĥib-dil-i nįkmerd beyāniyye. Nįkmerd terkįb-i mezcį. BaǾżı nüsħada 
dil-i yā-yı vaĥdetle vāķiǾdür. Ber ĥarf-i miķdār, derece maǾnāsına, ķāmet-i ħˇįş lāmiyye. 
Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki śāĥib-dil bir eyi ādem yaǾnį evliyādan bir eyi kimse, kendi 
boyınca bir ħāne yapdı. 
Yekį güft mįdānemet destres//Ki_ezįn ħāne bihter künį güft bes 
Mįdānemet tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda destrese muķayyed destreset taķdįrinde. Ki ĥarf-i 
beyān. Güft yaǾnį śāĥib-dil. Bes yeter dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Śāĥib-dile birisi didi: 
Senüñ ķudret ü vüsǾatüñ var idügin bilürim ki bu ħāneden yegrek ħāne yapasın yaǾnį 
bundan yegrek ħāne peydā eylemege ķādir ü mālik olduguñı bilürim yaǾnį māl-dārsın. 
Pes niçün vüsǾatüñe göre bir bülend ü aǾlā ħāne bünyād eylemedüñ. Śāĥib-dil cevābında, 
yeter didi yaǾnį bu ħāne baña yeter didi, ĥāśılı ķabr ŧarlıġına göre dünyāda bir iki gün 
geçinmege baña bu kāfįdür, bundan ziyāde isrāfdur. 
Çi mįħˇāhem ez-ŧārem efrāşten//Hemįnem bes ez-behr-i bügźāşten 
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Ŧārem rānuñ fetĥi ve żammıyla göçer evli Terekemenüñ keçeden ħāneleridür ki Türkçe 
derim  evi dirler, gāh olur ki teşbįh ŧarįķıyla feleke ŧārem dirler, ķubbe şeklinde olan 
nesnelere de ŧārem dirler ammā bunuñ gibi yerlerde köşk ve çārdāķ murāddur. Efrāşten 
maśdardur yüceltmek maǾnāsına. Hemįnem bes baña bu yeter dimekdür yaǾnį kifāyet 
ider. Bügźāşten ķomaķ yaǾnį terk eylemek maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ne dilerim ħāne 
vü sarāy yüceltmekden yaǾnį yüksek köşkler ve çārŧāķlar ķaldurmaķdan ne murād iderim, 
ķoyup gitmekiçün baña bu yeter. YaǾnį dünyāda terk idüp gitmege bu miķdār kifāyet ider, 
bundan ziyādesi ĥasret ü nedāmetdür. Fe-tedebber. Ĥażret-i Şeyħ naśįĥat ü maǾrifete 
şürūǾ idüp buyur[ur]: 
Mekün ħāne der-rāh-ı seyl iy ġulām//Ki kesrā negeşt įn Ǿimāret tamām 
Rāh-ı seyl lāmiyye. Ki ĥarf-i taǾlįl. Kesrā rā ĥarf-i taħśįś. Negeşt neşüd dimekdür. Įn 
Ǿimāretden murād dünyādur. Tamāmdan murād teǿbįd ve ħulūddur. Maĥśūl-i beyt: Ey 
ġulām, seyl yolında ħāne eyleme yaǾnį seyl-i fenā yolında ħāne-i iķāmet ü ķarār bünyād 
eyleme, zįrā kimsenüñ bu ħānesi [258b] tamām olmadı yaǾnį kimseye ħāne-i dünyā bāķį 
vü ŝābit degildür, ĥāśılı dünyāda kimse ħālid ü ŝābit degildür yaǾnį maĥż-ı fānįdür. İmdi 
ķarār idecek yer degildür, zįrā ziyāde serįǾü’z-zevāldür. 
Ne ez-maǾrifet bāşed ü Ǿaķl u rāy//Ki der-reh küned kārvānį serāy 
Ki ĥarf-i beyān. Kārvānį yā ĥarf-i nisbet. Maĥśūl-i beyt: MaǾrifetden ve Ǿaķl u tedbįrden 
degildür ki kārvān ħalķı yolda ev yapa yaǾnį Ǿaķl u fikr ve tedbįr ü taśarrufdan degildür 
ki göçgünci menāzil ü merāĥilde ħāne bünyād eyleye. Zįrā ħāne bünyād eylemek 
muķįmüñ ĥālidür, yolcı ise bir yerde ķarār eylemez. Pes yolda ħāne yapup ķoyup gitmek 
maǾķūl degildür, zįrā hemān zaĥmet ü meşaķķati kendiye ķalur. Bu beyt aĥvāl-i dünyā 
ve sākinlerine temŝįl ü tanžįrdür. 
Ĥikāyet 
Yekį salŧanat-rān-ı śāĥib-şükūh//Fürū ħˇāst reft āfitābeş be-kūh 
Salŧanat-rān vaśf-ı terkįbįdür, pādişāhlıķ sürici dimekdür yaǾnį pādişāh, mā-baǾdına 
iżāfeti beyāniyyedür. Śāĥib-şükūh śāĥib-Ǿažamet  dimekdür, bunuñ gibi terākįb aślında 
iżāfetledür, żarūret-i [vezniçün] iżāfetden maķŧūǾ oķınur. Fa’ĥfaž. Fürū edāt-ı teǿkįd, 
ħˇāst reft reft bunda reften maǾnāsınadur zįrā fiǾl-i māżį miŝline muķārin olsa ŝānįden 
maśdar murād olur. Āfitābeş taķdįri āfitāb-ı Ǿömreşdür. Be-kūh bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i 
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beyt: Bir salŧanat sürici śāĥib-Ǿažametüñ āfitāb-ı Ǿömri kūh-ı fenāya batmaķ diledi yaǾnį 
mevt ü merge ķarįb oldı. “Āfitābdan murād rūĥdur” diyen Ǿaceb cān imiş. 
Be-şeyħį der-ān buķǾa kişver güźāşt//Ki der-ħāne ķāǿimmaķāmį nedāşt 
Be-şeyħį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. BuķǾa bunda yer dimekdür, arż maǾnāsına. 
Kişver iķlįm dimekdür. Güźāşt ķodı dimekdür, ĥāśılı teslįm eyledi dimekdür. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Ħāne ħānedān dimekdür vāriŝān-ı salŧanat maǾnāsına. Ķāǿimmaķām iżāfetden 
maķŧūǾ oķınur żarūret-i vezniçün ve yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i ibhām. Nedāşt ŧutmaz 
yaǾnį yoķıdı. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr pādişāh ol yerde bir şeyħe memleket ü salŧanatı ķodı 
yaǾnį teslįm eyledi, zįrā kendi ħānedānından ve vāriŝān-ı salŧanatında bir ķāǿim-i maķāmı 
yoķıdı ki yerinde oturup pādişāhlıķ eyleye. 
Çü ħalvet-nişįn kūs-ı devlet şenįd//Diger źevķ der-künc-i ħalvet nedįd 
Kūs-ı devlet lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Çünki meźkūr ħalvet-nişįn yaǾnį şeyħ, 
devlet kösini işitdi ve dimāġına źevķ-i salŧanat düşdi, andan śoñra ħalvet bucaġında yaǾnį 
gūşe-i tevekkül ü ķanāǾatde ve zāviye-i Ǿuzlet ü ferāġatde źevķ u śafā görmedi. 
Çep ü rāst leşger keşįden girift//Dil-i pür-dilān zi_ū remįden girift 
Girift bunuñ gibi yerde başladı maǾnāsına[dur]. Dil-i pür-dil lāmiyyedür. Pür-dil vaśf-ı 
terkįbįdür bahādur maǾnāsına taķdįri dil-i merd-i pür-dildür, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. 
Zi_ū żamįr şeyħe rāciǾdür. Remįden ürkmek ammā bunda ķorķmaķ maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr pādişāh-ı cedįd śola ve śaġa yaǾnį eŧrāf u eknāf-ı Ǿāleme leşger 
çekmege başladı yaǾnį memālik fetĥ eylemekle muķayyed oldı. Pes bahādurlaruñ ve 
pehlivānlaruñ yürekleri andan ħavf u ħaşyet üzre olmaġa başladı. YaǾnį bir mertebede 
ceng-cūy u dilįr ķopdı ki śavaş erleri andan ħavf eyledi. 
Çünān saħt-bāzū şüd ü tįz-çeng//Ki bā-ceng-cūyān ŧaleb kerd ceng 
Saħt-bāzū vaśf-ı terkįbįdür, ķavį bāzūlı dimekdür yaǾnį zūrlı. Tįz-çeng vaśf-ı terkįbįdür 
keskin pençeli maǾnāsına, murād yırtıcı dimekdür, yavuz maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Bā ĥarf-i muśāĥabet, ceng-cū vaśf-ı terkįbįdür, śavaş eri dimekdür, elif ve nūn edāt-
ı cemǾ. Maĥśūl-i beyt: Ancılayın zūrlı ve yırtıcı yaǾnį bahādur ķopdı ki bahādur śavaş 
erleriyle ceng ü cidāl ŧaleb eyledi. Ĥāśılı şöyle fedāyį ķopdı ki pehlivānlarla başa baş 
meydāna çıķup ceng eylemek diledi. 
Zi-ķavm-i perāgende ħalķį biküşt//Diger cemǾ geştend ü hem-rāy u püşt 
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Ķavm-i perāgende beyāniyye. Ħalķį yā ĥarf-i vaĥdet. Diger taķdįri ķavm-i digerdür veyā 
bāķį. Hem-rāy bunda müttefiķ dimekdür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Püşt arķa dimekdür, murād žahįr 
ve muǾįndür. Maĥśūl-i beyt: Müteferriķ ķavmden yaǾnį taħt-ı taśarrufında olmayan 
ŧāǿifeden bir miķdārını ķatl eyledi ve bāķį vü sāǿiri cemǾ olup hem-rāy u hem-püşt yaǾnį 
biri birine žahįr ü muǾįn ü müttefiķ oldılar. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsını “ol ķavm girü 
cemǾ oldılar” diyen [259a] digerüñ maǾnāsında müsāmaĥa eylemiş. 
Çünān der-ĥiśār[eş] keşįdend teng//Ki Ǿāciz şüd ez-tįrbārān u seng 
Der ĥarf-i śıla, ĥiśāreş żamįr şeyħe rāciǾdür. Teng bunda muĥkem maǾnāsınadur. Ki ĥarf-
i beyān. Tįrbārān rānuñ sükūnıyla terkįb-i mezcįdür, oķ yaġmurı maǾnāsına mübālaġa 
ŧarįķıyla. Maĥśūl-i beyt: Ŧāǿife-i müttefiķ şeyħi ĥiśāra ancılayın muĥkem çekdiler yaǾnį 
ĥiśāra düş[ür]üp [zebūn] u maġlūb eylediler ve cāǿizdür ki bunda ĥiśār müfāǾale bābından 
maśdar ola muĥāśara maǾnāsına yaǾnį anı şöyle muĥkem muĥāśara eylediler ki oķ ve ŧaş 
yaġmurından Ǿāciz ü zebūn oldı. 
Ber-i nįk-maĥżar firistād kes//Ki śaǾbem fürū-mānde feryād res 
Ber-i nįk-maĥżar lāmiyye. Nįk-maĥżar vaśf-ı terkįbįdür eyi ħūylı maǾnāsına, yā-yı vaĥdet 
muķadderdür. Fe-tedebber. Ki ĥarf-i taǾlįl. ŚaǾb müşkil ve muĥkem dimekdür. Fürū-
mānde bunda Ǿāciz ve zebūn maǾnāsınadur. Feryād bunda meded maǾnāsınadur. Res 
rānuñ fetĥiyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur yetiş ve iriş maǾnāsına. ŚaǾbem mįm 
maǾnāda fürū-māndeye muķayyeddür fürū-māndeem taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh-
i cedįd ol memleketde bir eyi ħūylı Ǿazįze bir kimse irsāl eyledi ki muĥkem Ǿāciz ü zebūn 
ķalmışım, baña meded iriş yaǾnį baña bir ħayrduǾā eyle ki aǾdāma nuśret ü furśat bulam. 
Be-himmet meded kün ki şemşįr ü tįr//Ne der-her veġāyį büved dest-gįr 
Be-himmet bā ĥarf-i muśāĥabet. Ki ĥarf-i taǾlįl. Veġā vāvuñ fetĥiyle ceng dimekdür ve 
yā ĥarf-i vaĥdet. Dest-gįr vaśf-ı terkįbįdür el ŧutıcı yaǾnį muǾįn ve žahįr maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Himmetle ve śafā-yı ħāŧırla baña meded eyle zįrā tįġ u teber her cengde 
muǾįn ü žahįr olmaz yaǾnį derūn-ı dilden olan duǾā gibi müǿeŝŝir olmaz. 
Çü bişnįd Ǿābid biħandįd ü güft//Çirā nįm-i nānį neħord u neħuft 
Nįm-i nān lāmiyye ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Çünki nįk-maĥżar Ǿābid, şeyħüñ 
sözini ve tażarruǾını işitdi, güldi ve didi: Niçün yarım etmegi yiyüp uyumadı yaǾnį niçün 
yarım nānla ķāniǾ olup gūşe-i ferāġatde yatup ĥużūr eylemedi, salŧanat anuñ ne ĥaddi idi. 
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Nedānist Ķārūn-ı niǾmet-perest//Ki genc-i selāmet be-künc enderest 
Ķārūn-ı niǾmet-perest beyāniyye. Ķārūn bunda istiǾāre ŧarįķıyla meźkūrdur, ĥarįś-i dünyā 
maǾnāsına. NiǾmet-perest vaśf-ı terkįbįdür, niǾmete ŧapıcı yaǾnį niǾmet-i dünyā sevici. Ki 
ĥarf-i beyān. Genc-i selāmet lāmiyyedür mecāzen, selāmet ħazįnesi dimekdür. Be-künc 
bā ĥarf-i žarf ve ender edāt-ı teǿkįd ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Maĥśūl-i beyt: NiǾmet sevici 
ĥarįś-i dünyā bilmedi veyā bilmedi mi ki selāmet ü saǾādet ħazįnesi künc-i ķanāǾat ü 
ferāġatdedür, ĥāśılı źevķ u śafā terk-i dünyādadur, maĥabbetinde ve ŧalebinde degil. Fe-
teǿemmel. 
Ĥikāyet 
Ender-śabr der-nā-tüvānāyį be-ümįd-i bihį 
Kemālest der-nefs-i merd-i selįm//Gereş zer nebāşed çi noķśān u bįm 
Der ĥarf-i žarf, nefs-i merd-i selįm lāmiyye ve beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Merd-i 
selįmüñ nefsinde selāmet-i ĥāl ve ferāġat-i bāl kemāl ü hünerdür. BaǾżı nüsħada selįm 
yerine kerįm vāķiǾdür, žāhir bu evlādur yaǾnį: Merd-i kerįmüñ nefsinde ve źātında kerem 
ü iĥsān kemāl ü hünerdür. Pes eger bi’l-fiǾl sįm ü zeri yoķısa yaǾnį faķįr ise, aña andan 
bįm ü noķśān u żarar müterettib olmaz, zįrā kerem emr-i źātį ve iflās u faķr emr-i Ǿārıżįdür 
ki ŝābit ü ķāǿim olmaz. 
Mepindār eger sifle Ķārūn şeved//Ki ŧabǾ-ı leǿįmeş digergūn şeved 
Mepindār mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Sifle sįnüñ żammı ve kesriyle ve sükūn-ı fāyla alçaķ 
dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. ŦabǾ-ı leǿįm beyāniyye ve żamįr sifleye rāciǾdür. Digergūn 
ġayrı dürli yaǾnį müteġayyır. Maĥśūl-i beyt: Eger alçaķ ve denį olan kimse emvāl ü 
esbābda Ķārūn da olursa, sen žann eyleme ki anuñ źelįl ü leǿįm ŧabǾı bir dürli daħı ola, 
ĥāśılı reźālet ü ħasāsetden ħalāś bulmaz. Zįrā reźālet źāt-ı cibillįdür, dünyā metāǾıyla zāǿil 
olmaz. Fe-tedebber. 
Ve ger der-neyābed kerem-pįşe nān//Nihādeş tüvānger büved hemçünān 
Der ĥarf-i teǿkįd, neyābed fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, bulmazsa dimekdür. 
Kerem-pįşe vaśf-ı terkįbįdür kerem śanǾatlı maǾnāsına yaǾnį kerįm. Nihād ŧabǾ maǾnāsına 
ve żamįr kerem-pįşeye rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ve eger kerįmü’ŧ-ŧabǾ olan kimse faķįr 
olup nān bulmazsa yaǾnį bir etmege muĥtāc olursa, anuñ ŧabįǾatı ġanįdür evvelki gibi. 
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Ĥāśılı ehl-i ġınā iken nice idiyse, faķįr ĥālinde gene eyledür, hįç bį-ĥużūr u mükedder 
olmaz yaǾnį iki ĥālde kerįmdür ve keremden ħālį olmaz. 
Mürüvvet zemįnest ü sermāye zerǾ//[259b] Bidih ki_aśl ħālį nemāned zi-ferǾ 
ZerǾ bunda mezrūǾ maǾnāsınadur. Ki_aśl ki ĥarf-i taǾlįl, aśldan murād mürüvvetdür ki 
zemįn mezraǾa ĥükmindedür ve ferǾ mezrūǾdur ki sermāye ĥükmindedür. Maĥśūl-i beyt: 
Mürüvvet ü saħā tarladur ve sermāye vü māl ekindür. İmdi sermāyeden müstaĥiķķine vir 
ki mürüvvet ü saħā sermāye vü māyeden ķalmasun. YaǾnį [Ħudā] birine biñ virür, niteki 
toħmuñ her dānesinden niçe dāne ĥāśıl olur. Fe-tedebber. 
Ħudāyį ki ez-ħāk merdüm küned//ǾAceb dārem ez-merdümį güm küned 
Ħudāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Merdümį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: 
Bir Ħudā ki türābdan merdüm ħalķ ider, Ǿaceb ŧutarım eger merdümligi yaǾnį kerem ü 
iĥsānı güm ü żāyiǾ iderse. YaǾnį nice ki sen müstaĥiķķine virürseñ Ħudā saña Ǿivaż yerine 
biñ virür. 
Be-niǾmet nihāden bülendį mecūy//Ki nā-ħoş küned āb-ı istāde būy 
Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın. Bülendį yā ĥarf-i maśdar, rifǾat dimekdür. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Nā-ħoş yaramaz dimekdür. Āb-ı istāde beyāniyye. Būy ķoķu. Maĥśūl-i 
beyt: NiǾmet ü mālı ķoyup śaķlamaġla rifǾat dileme yaǾnį ħissetle Ǿizz ü şeref recā 
eyleme. Zįrā bir yerde çoķ ŧurmış śu, ķoķusını yaramaz ider, ĥāśılı bed-būy olur. “Küned 
bunda [şeved] maǾnāsınadur” diyen sehv eylemiş. 
Be-baħşendegį kūş ki_āb-ı revān//Be-seyleş meded mįresed zi_āsumān 
Baħşendegį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i maśdar ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Āb-ı revān beyāniyye, aķıcı śu dimekdür. Be-seyleş bā ĥarf-i muśāĥabet, 
sebebiyyeti müteżammın ve żamįr āba rāciǾdür. Meded bunda yardım dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: İĥsān u kereme saǾy u kūşiş eyle, zįrā āb-ı revāna seyl sebebiyle āsumāndan meded 
ve yardım irişür ki hįç münķaŧıǾ olmaz. İmdi sen de māluñı müstaĥiķķine beźl eyle ki 
Ħudā emriyle ardı hįç münķaŧıǾ olmasun. 
Ger ez-cāh u devlet biyüfted leǿįm//Diger bāre nādir şeved müstaķįm 
Maĥśūl-i beyt: Eger leǿįm olan kimse cāh u devletden düşerse yaǾnį manśıbdan münfaśıl 
olursa, bir kerre daħı nādir müstaķįm olur yaǾnį manśıba degme vāśıl olup ŝābit olmaz. 
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Ve ger ķıymetį gevherį ġam medār//Ki żāyiǾ negerdānedet rūzgār 
Ķıymetį yā ĥarf-i nisbet. Gevherį yā żamįr-i ħiŧāb. Ki ĥarf-i taǾlįl. Negerdāned fiǾl-i nefy-
i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib eylemez dimekdür ve tā żamįr-i manśūb-ı muttaśıl-ı 
muħāŧab, seni eylemez dimekdür, rūzgār fāǾili. Maĥśūl-i beyt: Leǿįmüñ ĥāli meźkūr 
gibidür ammā eger sen ķıymetli gevher iseñ ġam dutma ve bį-hużūr olma, zįrā rūzgār seni 
żāyiǾ eylemez elbette, belki bir vechle seni devlet ü saǾādete įśāl ider. Ķıymetį yāsını 
ĥarf-i maśdar diyen zāǿid söylemiş. Ĥāśılı sende bir hüner ü kemāl var ise, elbette rūzgār 
seni bir gün ileri çeküp saǾādetmend ider.  
Külūħ er çi üftāde bįni be-rāh//Nebįnį ki der-vey küned kes nigāh 
Külūħ kāf-ı ǾArabuñ żammıyla kesek dimekdür, nebįnįnüñ muķaddem mefǾūli ve 
üftādenüñ fāǾili aña rāciǾ żamįr. Ki ĥarf-i beyān. Der ĥarf-i śıla ve żamįr külūħa rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Kesegi gerçi yolda düşmiş görürsin ammā görmezsin ki aña kimse nažar 
śala ve iltifāt idüp ŧamaǾ eyleye. 
Ve ger ħurde-i zer zi-dendān-ı gāz//Biyüfted be-şemǾeş bicūyend bāz 
Ħurde-i zer lāmiyye. Dendān-ı gāz da böyledür. [Gāz] kāf-ı ǾAcemle miķrāż 
maǾnāsınadur. Be-şemǾeş bā ĥarf-i muśāĥabet, bicūyende müteǾallıķ. Bāz edāt-ı teǿkįd. 
Maĥśūl-i beyt: Külūħuñ ĥāli meźkūr gibidür ammā eger altun uvaġı miķrāż aġzından ve 
dişinden düşse, anı şemǾle ararlar, ihmāl idüp ķomazlar zįrā müsellem-i Ǿālem ve maķbūl-
i benį ādemdür. 
Be-der mįkünend ābgįne zi-seng//Kücā māned āyįne der-zįr-i zeng 
Be-der bā ĥarf-i śıla. Be-der mįkünend çıķar[ur]lar ve peydā iderler. Ābgįne kāf-ı 
ǾAcemüñ kesriyle sırçaya dirler. Āyįne ǾAcemde ve mirǿāt ǾArabda Dımaşķį demürden 
olan āyįnedür ve illā Rūmda müstaǾmel olan sırçaya ǾArāb zücāc ve ǾAcem ābgįne dir. 
Zeng zā-yı ǾArab u ǾAcemle müstaǾmel lafždur, pas maǾnāsına. MaǾlūm ola ki her 
kelimenüñ ki āħiri kāf-ı olsa ve mā-ķablinde nūn-ı sākine olsa, ol kāf ebette ǾAcemįdür. 
Fa’ĥfaž. Maĥśūl-i beyt: Sırçayı ŧaşdan çıķar[ur]lar yaǾnį ŧaşdan peydā iderler, ĥāśılı 
māddesi ŧaşdur ammā her ŧaş degil, belki aña lāyıķ u maħśūś ŧaş vardur ki andan ĥāśıl 
olur, her ŧaşdan ābgįne olmaz. Maķśūd bu ki ķābiliyyet ki bir şeyde ola, ol ķābiliyyet anı 
maķbūl ider elbette. Fe-tedebber. Pes āyįne maķbūl olduġıyçün pas altında ķalmaz belki 
mıśķala ile anuñ pasını açarlar. Ĥāśılı hünermend [ü] cevher-dār olan kimse yabanda 
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ķalmaz, bir gün müşterįsi çıķar. Bundan śoñra gelen beyt maķśūdı tenvįr ü tavżįĥ ider. 
[260a] 
Hüner bāyed ü fażl u dįn ü kemāl//Ki gāh āyed u geh reved cāh u māl 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Cāh manśıb. Maĥśūl-i beyt: Kişide hüner ü fażl u dįn ü kemāl gerek, zįrā 
manśıb u māl gāh gelür ve gāh gider, ŝābit ü ber-ķarār degildür. 
Ĥikāyet 
Şenįdem zi-pįrān-ı şįrįn-süħan//Ki būd enderįn şehr pįrį kühen 
Pįrān-ı şįrįn-süħan beyāniyye. Şįrįn-süħan vaśf-ı terkįbįdür ŧatlı sözli dimekdür. Ki ĥarf-i 
beyan. Enderįn şehrden murād baǾżılar didiler ki şehr-i Şįrāzdur ve baǾżılar didiler ki 
şehr-i Dımaşķdur ki kitāb anda taśnįf olmışdur. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāhi teǾālā. Maĥśūl-i 
beyt: Şįrįn-süħan pįrlerden işitdüm ki bu şehrde bir eski pįr varıdı. 
Besį-dįde şāhān u devrān u emr//Be-ser bürde Ǿömrį be-tārįħ-i ǾAmr 
Emr bunda ĥāl ve ĥükm maǾnāsına[dur]. Be-ser bürde nihāyete iletmiş, baǾżı nüsħada ser-
āverde vāķiǾdür gene bu maǾnāya. ǾÖmrį yā ĥarf-i tenkįr, ĥarf-i vaĥdet diyen bilmezmiş. 
Be-tārįħ-i ǾAmr, bā bunuñ gibi yerlerde miķdār maǾnāsını ifāde ider ve iżāfet lāmiyyedür, 
ǾAmruñ tārįħince dimekdür, tārįħiyle diyen tārįħ söylemiş. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr pįr çoķ 
pādişāhlar ve çoķ zamān ve çoķ umūr u aĥvāl görmişidi, ǾAmr tārįħince başa ve ġāyete 
Ǿömr iletmişidi yaǾnį çoķ yaşamış umūr-dįde idi, ĥāśılı çoķ Ǿömr sürmiş muǾammer pįr 
idi. BaǾżı nüsħada zi-tārįħ-i ǾAmr vāķiǾdür, ibtidā-yı müddet-i Ǿömri beyān içün. 
ǾAmrdan murād selāŧįn-i sālifeden ǾAmr bin Leyŝ ola veyā ǾAmr bin Ümeyye ki Ĥażret-
i Nebįnüñ peyki idi ki muǾammer bir źāt-ı şerįf idi. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāhi’l-Ǿazįz. 
Dıraħt-ı kühen mįve-i tāze dāşt//Ki şehr ez-nikūyį pür-āvāze dāşt 
Dıraħt-ı kühen beyāniyye. Mįve-i tāze de beyāniyyedür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nikūyį yā 
ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Köhne dıraħtuñ tāze mįvesi varıdı yaǾnį meźkūr pįrüñ bir 
tāze güzel oġlı varıdı ki şehri güzelliginden pür-āvāz ŧutardı yaǾnį güzelligiyle şehrde 
şöhret ŧutmışıdı, ĥāśılı ĥüsnle meşhūr olmışıdı. 
ǾAceb der-zenaħdān-ı ān dil-firįb//Ki hergiz nebūdest ber-serv sįb 
ǾAceb taķdįri Ǿaceb dāremdür yaǾnį Ǿaceb ŧutarım, ĥāśılı Ǿacebüm var dimekdür. Der ĥarf-
i žarf, zenaħdān-ı ān dil-firįb lāmiyye. Zenaħdān eñek dimekdür. Ān ism-i işāretdür dil-
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firįbe. Dil-firįb vaśf-ı terkįbįdür firįbįdenden aldamaķ dimekdür, göñül aldayıcı 
dimekdür. Ki ĥarf-i Ǿilletdür taǾaccübe. Maĥśūl-i beyt: TaǾaccübüm vardur ol dil-firįbüñ 
eñeginde yaǾnį elmaya beñzer degirmi eñeginde ki hergiz servüñ üzerinde elma 
olmamışdur. Ķāmetini serve ve eñegini sįbe teşbįh idüp buyurur: ǾAceb ŧutarım anuñ serv 
gibi ķāmeti üzre sįb gibi zenaħdānını, zįrā hergiz serv üzre sįb bitmemişdür. 
Zi-şūħį vü merdüm ħerāşįdeneş//Ferec dįd der-ser terāşįdeneş 
Şūħ maŧbūǾ maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar. Ħerāşįden ŧırmalamaķ dimekdür, bunda 
murād elem ü āzārdur ve żamįr pesere rāciǾdür. Ferec cįmle bunda ġamdan ħalās 
bulmaķdur, murād ķayd-ı ġam u ġuśśadan sālim olmaķdur. Maĥśūl-i beyt: Peserüñ şūħ u 
maŧbūǾ olmaķdan ve maĥabbet ü Ǿaşķına giriftār olan mübtelāları istiġnāyla mecrūĥ 
eyledüginden babası ferec ü feraĥ gördi başını yaǾnį kākülini ve zülfini terāş eylemede. 
Murādı bunuñla cemāline noķśān virmekdür, zįrā bunlar esbāb-ı ĥüsndendür. Pes pįr eyle 
žann eyledi ki bunlar terāş olmaġla ĥüsn zevāle gele ve oġlı Ǿuşşāķdan ħalāś bula. 
Be-mūsį kühen-Ǿömr-i kūteh-ümįd//Sereş kerd çün dest-i Mūsį sifįd 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, mūsā ǾArabįde usturadur, ǾAcem yāyla mūsį dir. Kühen-Ǿömr vaśf-
ı terkįbįdür, eski Ǿömrli yaǾnį çoķ yaşamış. Kūteh-ümįd vaśf-ı terkįbįdür, ķıśa ümįdli 
dimekdür, zįrā ümįdi bu idi ki bunlar terāş olmaġla ĥüsne noķśān u zevāl gele. Sereş żamįr 
pesere rāciǾdür. Çün edāt-ı teşbįh. Dest-i Mūsį lāmiyyedür. Sifįd beyāż dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ustura ile çoķ yaşlı ķıśa ümįdli pįr, peserüñ başını ustura ile Ĥażret-i 
Mūsānuñ eli gibi beyāż eyledi yaǾnį siyāh śaçını terāş eylemekle başı beyāż görindi. 
Ĥażret-i Mūsānuñ muǾcizātından biri bu idi ki eli güneş gibi yalabırdı. 
Zi-sertįzį ān āhenįn-dil ki būd//Be-Ǿayb-ı perį-ruħ zebān ber-küşūd 
Sertįz [260b] ziyāde keskin ve iti maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i maśdar. Ān ism-i işāretdür 
āhenįn-dile ki vaśf-ı terkįbįdür demür yürekli maǾnāsına, taķdįri mūsā-yı āhenįn-dildür363. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bā ĥarf-i śıla, Ǿayb-ı perį-ruħ lāmiyyedür. Perį-ruħ vaśf-ı terkįbįdür 
perį yüzli dimekdür. Zebān ber-küşūd dilin açdı yaǾnį ŧaǾn dilini açdı ve uzatdı. Maĥśūl-i 
beyt: Ziyāde itiliginden ve ĥiddetinden ol demür yürekli ustura ki anda ol ĥiddet ü şiddet 
varıdı, perį-ruħ peserüñ Ǿaybına ve ŧaǾn u teşnįǾine dil açdı yaǾnį Ǿuyūbını ižhār eyledi. 
Usturanuñ sertįz ü āhenįn-dil oldugı vāżıĥdur ve Ǿaybında zebān açması kākül ü zülfini 
terāş idüp ĥüsnine noķśān virmesidür ve zebān açması śapından açılup terāş eylemesini 
                                                          
363Metinde āhenįn dāşt yazmaktadır. 
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de vech ŧutsañ olur. Āhenįn-dilden peder-i peseri aħź eyleyen ve buña nisbet ġarįb maǾānį 
taśvįr eyleyen Ǿaceb seng-dil ü āhen-ŧabǾ imiş. Sellemehullāh. “Zebān küşūddan murād 
tekellümdür” diyen ġarįb tekellüm eylemiş. 
Be-mūyį ki kerd ez-nikūyįş kem//Nihādend ĥālį sereş der-şikem 
Bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti müteżammın, mūyį yā ĥarf-i vaĥdet. Nikūyį yā ĥarf-i 
maśdar. Kem eksik dimekdür. Nihādend ĥālį fi’l-ĥāl ķodılar. Sereş żamįr usturaya 
rāciǾdür. Der-şikem der ĥarf-i śıla, şikemden śapınuñ yarıġı murāddur ki ustura 
ķapanduķda keskin cānibi içine girer. Maĥśūl-i beyt: Bir ķıl sebebiyle ki ustura peserüñ 
ĥüsninden eksik eyledi, fi’l-ĥāl başını ķarnına ķodılar, ke-ennehu ki bu vażǾ sebebiyle 
siyāsete müstaĥiķķ oldı ki başını ķarnına śoķdılar. Ĥāśılı Ǿādetdür ki ustura, işini tamām 
eyledükden śoñra anı yumarlar, ĥāli üzre açıķ ķomazlar. 
Çü çeng ez-ħacālet ser-i ħūb-rūy//Nigūnsār u der-pįşeş üftāde mūy 
Ser-i ħūb-rūy lāmiyye. Ħūb-rūy vaśf-ı terkįbįdür, güzel yüzli dimekdür. Nigūnsār başı 
aşaġa dimekdür. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Ve der ĥarf-i śıla. Ser mübtedā ve nigūnsār ħaberi ve çü 
çeng ve ez-ħacālet nigūnsāra müteǾallıķ. Maĥśūl-i beyt: Ħūb-rūyuñ kāküli ve zülfi ķaŧǾ 
olınduġından çeng gibi ĥicābdan başı aşaġa idi ve maķŧūǾ mūyları öñine düşmişidi. YaǾnį 
esbāb-ı ĥüsnüñ baǾżısı noķśān-peźįr olduġından teġābün ve şermendelikden başını öñine 
śarķıdup ĥasret ü nedāmetle terāş olan mūylara nažar iderdi. Çeng źikrinde iki vech var: 
Birisi başını öñine düşürmede, birisi de bu kim çengüñ ekŝerinde ibrįşimden saçaķ 
olaġandur. Fe-teǿemmel.  
Yekįrā ki ħāŧır derū refte būd//Çü çeşmān-ı dil-bendeş āşüfte būd 
Yekįrā beyt-i ŝānįde kesį güftüñ muķaddem mefǾūlidür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ħāŧır bunda 
göñül maǾnāsınadur. Derū der ĥarf-i śıla ve żamįr ħūb-rūya rāciǾdür. Refte gitmiş yaǾnį 
taǾalluķ eylemişidi. Çü edāt-ı teşbįh. Çeşmān-ı dil-bend beyāniyye, elif ve nūn edāt-ı cemǾ 
ve dil-bend vaśf-ı terkįbįdür göñül baġlayıcı yaǾnį alıcı maǾnāsına ve żamįr sābıķ gibi 
ħūb-rūya rāciǾdür. Āşüfte māżįden ķısm müfred-i ġāǿib, bunda mest ve ĥayrān maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Birisine ki göñli ol ħūb-rūya varmışıdı ve anuñ mest ü ĥayrān çeşmi gibi 
anuñ Ǿaşķ u maĥabbetiyle vālih ü ser-gerdān idi. 
Kesį güft cevr āzmūdį vü derd//Diger gird-i sevdā-yı bāŧıl megerd 
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Āzmūdį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab śınaduñ yaǾnį çekdüñ dimekdür. Derd cevre 
maǾŧūf. Diger daħı dimekdür. Gird kāf-ı ǾAcemüñ kesri ve sükūn-ı rāyla bunda çevre 
maǾnāsınadur, sevdāya iżāfeti lāmiyyedür ve bāŧıla beyāniyye. Megerd kāf-ı ǾAcemüñ 
fetĥiyle fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab, çigzinme dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr Ǿāşıķa 
bir kimse didi: Cüvānuñ Ǿaşķında çoķ cevr ü derd çekdüñ, daħı sevdā-yı bāŧıl çevresinde 
çigzinme, yaǾnį şimden girü maĥabbetini terk idüp ĥużūr eyle, niçe bir cevr ü cefāsını 
çekersin. 
Zi-mihreş bigerdān çü pervāne püşt//Çü miķrāż şemǾ-i cemāleş biküşt 
Mihr maĥabbet ve żamįr pesere rāciǾdür. Bigerdān fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, döndür 
dimekdür. Çü ĥarf-i taǾlįl. Miķrāż mübtedā ve biküşt ħaberi, bunda söyündürdi dimekdür. 
ŞemǾ-i cemāl lāmiyyedür mecāzen ve biküştüñ muķaddem mefǾūli ve żamįr sābıķ 
gibidür. BaǾżı nüsħada çü yerine ki vāķiǾdür gene ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: ǾĀşıķa bir 
kişi dir ki: Cüvānuñ maĥabbetinden pervāne gibi arķañı çevir, çünki miķrāż yaǾnį ustura 
şemǾ-i cemālini söyündürdi yaǾnį esbāb-ı cemālden olan kākül ü zülfini terāş eylemekle 
ĥüsnine noķśān virdi. Ĥāśılı evvelki leŧāfet [261a] ve zįbālıġı ķalmadı. Çü ĥarfine teşbįh 
maǾnāsını viren bį-miŝl müŧālaǾaya mālik imiş. 
Ber-āmed ħurūş ez-hevā-dār-ı çüst//Ki ter-dāmenānrā büved Ǿahd süst 
Ħurūş feryād u fiġān dimekdür. Hevā-dār vaśf-ı terkįbįdür maĥabbet-dār maǾnāsına, çüste 
iżāfeti beyāniyyedür muĥibb-i śādıķ maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i 
muķadderdür. Ter-dāmen ekŝer şehvet-perest ve nā-pāk maǾnāsında müstaǾmeldür, 
nāzük-ŧabǾ maǾnāsına aħź eyleyen dürüştlik eylemiş, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. ǾAhd 
bunuñ gibi yerlerde emān maǾnāsınadur. Süst geñşek dimekdür bį-iǾtibār maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr Ǿāşıķ çünki ol kesüñ ŧaǾn u daħlini işitdi, muĥibb-i śādıķdan fiġān 
u nāle geldi ve didi: Mülevveŝlerüñ ve şehvet-perestlerüñ emn ü emānı süst ü [nā-]maǾķūl 
ü zebūn olur, ĥāśılı Ǿahdleri iǾtiķāda lāyıķ degil. 
Peser ħoş-meniş bāyed ü ħūb-rūy//Peder gū be-cehleş biyendāz mūy 
Ħoş-meniş vaśf-ı terkįbįdür ħoş-ŧabǾ maǾnāsına. Peder, gūnuñ muķaddem mefǾūl-i śarįĥi. 
Be-cehleş bā ĥarf-i muśāĥabet, biyendāza müteǾallıķ ve żamįr pesere rāciǾdür. Mūy 
mefǾūl-i biyendāzdur. Maĥśūl-i beyt: ǾĀşıķ-ı śādıķ ol kimseye dir ki: Peser ħoş-ħūy u 
ħūb-rūy u mülāyim ü laŧįf-ŧabǾ gerek, ĥāśılı melek ħūylı gerek. Babasına di: Cehlle ve 
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nādānlıġla mūyını yaǾnį kākül ü zülfini terāş idüp yabana at ki andan Ǿāşıķ-ı śādıķa żarar 
müterettib olmaz. 
Merā cān be-mihreş ber-āmįħtest//Ne ħāŧır be-mūyį der-āvįħtest 
Merā cān benüm cānum dimekdür. Be-mihreş bā ĥarf-i muśāĥabet, ber ĥarf-i teǿkįd. 
Āmįħtest mümtezic ve muħteliŧ dimekdür, sįn ve tā edāt-ı ħaberdür. Ne ĥarf-i nefy. Ħāŧır 
taķdįri ħāŧıremdür. Be-mūyį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet ve der ĥarf-i teǿkįd. Āvįħtest 
ĥarf-i nefyle neyāvįħtest taǾalluķ eylememişdür, lafž-ı āvįħten aśmaķ ve aśılmaķ ve 
taǾalluķ maǾnālarında müstaǾmeldür, āv[į]zįden maśdarı da böyledür. Maĥśūl-i beyt: 
ǾĀşıķ dir ki: Benüm cānum ve göñlüm anuñ mihr ü maĥabbetiyle mümtezic ü muħteliŧ 
olmışdur, ħāŧırum ve derūnum anuñ kākül ü zülfine müteǾallıķ degil. YaǾnį mihr ü 
maĥabbetüm kendiyedür, śaçına ve ķılına degil, zįrā ķıl gitdiyse gene biter, murād anuñ 
vücūd-ı şerįfidür, mūyı degil. 
Çü rūy-ı nikū dārį enduħ meħar//Ki mūy er biyüfted birūyed diger 
Rūy-ı nikū beyāniyye. Enduh endūhdan muħaffefdür ġam maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Er 
egerden muħaffefdür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Çünki güzel yüz 
ŧutarsın yaǾnį güzel yüzüñ var, ĥāśılı çünki śāĥib-cemāl maĥbūbsın, ġam yime, eger bir 
ķıl düşerse birisi gene yerine biter. YaǾnį kākül ü zülf terāş olmaġla ħūb-rūya noķśān 
virmez ĥüsn kāmil olınca. Zįrā el-Ǿārızu ke’l-maǾdūmdur.364 Ĥażret-i Şeyħ ĥikmet ü 
maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Ne peyveste rez ħūşe-i ter dihed//Gehį berg rįzed gehį ber dihed 
Ne ĥarf-i nefy, maǾnāda dihede müteǾallıķ nedihed taķdįrinde. Peyveste dāǿim dimekdür. 
Rez taķaddüm-i rā-yı mühmele ile üzüm çubuġına dirler. Ħūşe bunda ve bunuñ gibi 
yerlerde üzüm śalķımına dirler ve tere iżāfeti beyāniyyedür. Berg kāf-ı ǾAcemle yapraķ 
dimekdür, rįzedüñ muķaddem mefǾūlidür. Ber bunda yemiş maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Dāǿimā aśma çubuġı tāze üzüm śalķımı virmez yaǾnį dāǿima tāze üzüm virmez, belki gāh 
yapraġın döker ve gāh mįve virür. Meźkūr peserüñ de kākül ü zülfi terāş oldıysa gene 
biter, böyle ķalmaz. 
Büzürgān çü ħˇar der-ĥicāb ūftend//Ĥasūdān çü aħker der-āb ūftend 
                                                          
364Tercüme: Geçici olan, yok hükmündedir. 
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Ħˇar ħāda revm-i żamme ile ve vāv-ı resmįyle güneş dimekdür. Ĥicābdan bunda seĥāb 
murāddur. Aħker köz yaǾnį ķor. Maĥśūl-i beyt: Ekābir nikbet ü belāya düşerler ammā 
āfitāb seĥāba düşdügi gibi ki içinden tiz çıķar. Ĥasūdlar da muśįbet ü meşaķķat ü eleme 
düşerler ammā aħker śuya düşdügi gibi ki ol sāǾat śöyünüp ķara kömür olur. Beyt-i ātį 
murādı beyān ider. 
Birūn āyed ez-zįr-i ebr āfitāb//Be-tedrįc ü aħker bimįred zi-āb 
Be-tedrįc, āyede müteǾallıķdur. Bimįred fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib śöyünür 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Āfitāb tedrįcle yaǾnį yap yap bulut altından çıķar müncelį olur. 
Ammā aħker śu içinde śöyünüp helāk olur yaǾnį ķızıl yāķūt gibi iken ķapķara kömür olur.  
Zi-žulmet meters iy pesendįde dūst//Ki mümkin büved ki_āb-ı ħayvān derūst 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ki_āb ki ĥarf-i beyān. Āb-ı ĥayvān beyāniyye. Derūst der ĥarf-i žarf, żamįr 
žulmete rāciǾ ve sįn ve tā edāt-ı ħaber. Maĥśūl-i beyt: Ey maķbūl dost, [261b] žulmetden 
ķorķma zįrā mümkindür ki āb-ı ĥayvān anda ola. YaǾnį āb-ı ĥayvān bu ķadar maķbūl iken 
yeri žulmetdür, imdi žulmetden ķorķup ķaçma belki āb-ı ĥayvān didükleri anda ola. Ĥāśılı 
ālām u şedāǿid-i rūzgārdan ġamnāk ü bį-ĥużūr olma, zįrā cāǿizdür ki vuśūl-i maķśūduña 
sebeb ola ki Ǿusrıla yüsr biledür. 
Ne gįtį pes ez-cünbiş ārām yāft//Ne SaǾdį sefer kerd tā kām yāft 
Ne ĥarf-i nefy, istifhām-ı taķrįrįyi müteżammın. Cünbiş ism-i maśdardur cünbįdenden 
depreniş dimekdür. Ārām ismdür sükūn ve ķarār maǾnāsına. Ne gene sābıķ gibidür. Tā 
ĥarf-i taǾlįldür ĥattā maǾnāsına veyā ĥarf-i intihādur ilā maǾnāsına. Kām bunda murād 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Cihān cünbiş ü ĥareketden śoñra ķarār bulmadı mı yaǾnį 
buldı. Murād budur ki Ħudā cihānı evvel āb üzre cibālsüz musaŧŧaĥ ħalķ eyledi, pes ķarār 
u sükūn eylemeyüp ĥareket ü cünbişe geldi, benį Ādem ħavf eylememekiçün cibāli aña 
evtād eyledi. SaǾdį sefer eylemedi mi tā kim murādını buldı yaǾnį eyledi ve buldı, yāħud 
murādın bulınca sefer eylemedi mi yaǾnį eyledi. 
Dil ez-bį-murādį be-fikret mesūz//Şeb ābistene[s]t iy birāder be-rūz 
Bį edāt-ı selb, murādį yā ĥarf-i maśdar. Be-fikret bā ĥarf-i muśāĥabet ve fikret fānuñ kesri 
ve tāyla ismdür teǿemmül  maǾnāsına, maśdarı fekr gelür fānuñ fetĥiyle. Mesūz fiǾl-i 
nehy-i müfred-i muħāŧab yaķma dimekdür. Ābisten elif-i memdūdla ve bānuñ kesri ve tā-
yı meftūĥla yükli dimekdür ki ǾArab ĥublā dir, ĥāmil de dir. Be-rūz bā ĥarf-i muśāĥabet. 
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Maĥśūl-i beyt: Göñlini murādsuzlıķdan uzaķ fikrle ve ġamla yaķma yaǾnį murāduñ bi’l-
fiǾl el virmedüginden mużŧarib ü bį-ĥużūr olma. Zįrā gice, ey birāder, günle yüklidür, 
yaǾnį gice siyāh-ı maĥż iken içinde rūz-ı rūşen vardur ki irte ŧoġar. Niteki şāǾir dir: Beyt: 
Dünyā ki ĥādiŝātile her gice yüklidür/Gün ŧoġmadan neler ŧoġa kim bile nāgehān. Beyt: 
ǾAceb mi ŧoġsa zülfüñden fitenler/Meŝeldür bu dinür el-leylü ĥublā365. 
BĀB-I HEFTÜM: DER-TEǿŜĮR-İ TERBİYET 
Süħan der-śalāĥest ü tedbįr ü ħūy//Ne der-esb ü meydān u çevgān u gūy 
Süħan mübtedādur, śalāĥ ħaberi. Tedbįr ü ħūy śalāĥa maǾŧūf. Maĥśūl-i beyt: Bu bābda söz 
śalāĥ-ı ĥāl ve ıślāĥ-ı nefs ve tedbįr-i āħiret ve ħūy-ı nįk taĥśįlindedür, at taǾlįminde ve 
meydānda atı sıçradup oynatmasında ve gūy u çevgān oyunında degildür. Ĥāśılı insāna 
lāzım olan ādāb u erkānı ve tedbįr ü taśarrufı ve umūr-ı āħireti beyān ider. ŞecāǾat ü 
bahādurlıġı ve fārisliġi ve gūy u çevgān oyunını beyān eylemez. Zįrā mühimm ü żarūrį 
olan zühd ü taķvā ve riyāżet-i nefsdür ve meźkūrlar umūr-ı muĥassenedendür, 
żarūriyyeden degildür. 
Tü bā-düşmen-i nefs hem-ħāneį//Çi der-bend-i peykār-ı bįgāneį 
Düşmen-i nefs lāmiyyedür mecāzen. Hem-ħāne hem edāt-ı cemǾiyyet hem-sefer ve hem-
süfre gibi, seferdaş ve sofradaş dimekdür, bunda ħānedaş dimekdür, yā żamįr-i ħiŧāb ve 
hemze ĥarf-i tevessül ve “hemze ħiŧābiçündür” diyen ķābil-i ħiŧāb degildür. Çi bunda 
istifhām maǾnāsını müteżammındur, niçün dimekdür. Der ĥarf-i žarf, bend-i peykār-ı 
bįgāne lāmiyyedür ve yā ve hemze sābıķ gibidür, “hemze ħiŧāb içündür” diyen de sābıķ 
gibidür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyur[ur]: Sen nefs düşmen[iy]le 
evdaşıķsın yaǾnį rūz u şeb [bile olursın], pes niçün bįgāne düşmenle ceng ķaydındasın. 
Ĥāśılı evvel bile olan düşmeni ķahr eyle, andan śoñra ecnebį vü bįgāne düşmenle ceng 
eyle, zįrā Ĥażret-i Ĥabįbullāh śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem nefsle cenge cihād-ı 
ekber ve kāfirle cenge cihād-ı aśġar buyurmışdur, yaǾnį nefsle cengi taķdįm buyurmışdur. 
Ǿİnān-bāz-pįçān-ı nefs ez-ĥarām//Be-merdį zi-Rüstem güźeştend ü Sām 
Bāz-pįçān-ı nefs lāmiyye, taķdįri Ǿinān-ı nefs-bāz-pįçāndur, żarūret-i vezniçün taķdįm ü 
teǿħįr olındı, elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Ez-ĥarām bāz-pįçāna müteǾallıķ. Be-merdį bā 
ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i maśdardur. Zi-Rüstem güźeştende müteǾallıķ. Vāv ĥarf-i Ǿaŧf. Sām 
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Nerįmān-nām bir pādişahuñ bir muǾayyen pehlivānıdur. Maĥśūl-i beyt: Nefs dizginini 
döndüriciler ve nā-meşrūǾ işlerden ictināb idiciler, merdliķde ve bahādurlıķda Rüstemden 
ve Sām-ı Nerįmāndan geçdiler yaǾnį erlikde anlardan ziyāde oldılar, zįrā nefsle ceng 
eylemek śaǾbdur sāǿir Ǿadūlarla cengden. 
Tü ħodrā çü kūdek edeb kün be-çūb//Be-gürz-i girān maġz-ı düşmen mekūb 
Ħodrā rā edāt-ı mefǾūl, kendüñi dimekdür. Be-çūb bā ĥarf-i istiǾānet. Be-gürz-i girān bā 
ĥarf-i istiǾānet ve iżāfet beyāniyye. Gürz kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla [262a] çomaķ 
dimekdür. Girān kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle aġır dimekdür ŝaķįl maǾnāsına. Maġz-ı düşmen 
lāmiyye. Mekūb fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab dögme dimekdür. Edeb künüñ ħod 
muķaddem mefǾūl-i śarįĥi ve be-çūb ġayr-ı śarįĥi ve mekūbuñ maġz-ı düşmen muķaddem 
mefǾūl-i śarįĥi ve be-gürz ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Gene ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla 
buyurur: Sen kendüñi oġlancuk gibi çūb ve çubuġla teǿdįb eyle yaǾnį edeble ĥāśılı edeb 
taĥśįl eyle, ġazāya varup gürz-i girānla Ǿadūnuñ başını urma. YaǾnį küffārla muĥārebe vü 
muķāteleden Ǿadū-yı nefsle muĥārebe muķaddemdür, zįrā insānuñ andan büyük düşmeni 
olmaz. 
Kes ez-çün tü düşmen nedāred ġamį//Ki bā-ħˇįşten ber-neyāyį hemį 
Ġamį yā ĥarf-i tenkįr. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bā ĥarf-i muśāĥabet. Ber ĥarf-i teǿkįd, neyāyį hemį 
taķdįri hemįneyāyįdür, żarūret-i vezniçün hemį teǿħįr oldı. Maĥśūl-i beyt: Gene Ǿumūm 
üzre ħiŧāb buyurur: Senüñ gibi düşmenden kimse ġam yimez ve pervā çekmez, zįrā sen 
kendüñle çıķışamazsın, yaǾnį kendi nefsüñi maķhūr u maġlūb idemezsin, pes senden 
kimse ħavf eylemez. Ĥāśılı nefsüñ düşmeninden aşaġa ķalınca ġayrı düşmen senden ġam 
yimez. 
Vücūd-ı tü şehrįst pür-nįk ü bed//Tü sulŧān u düstūr-ı dānā ħıred 
Vücūd-ı tü lāmiyye ve mübtedā. Şehrįst yā-yı vaĥdetle ħaber-i mübtedā. Ve tü mübtedā 
ve sulŧān ħaberi. Ve düstūr-ı dānā beyāniyye ve mübtedā ve ħıred ħaberi. Düstūr dāluñ ve 
tānuñ żammeleriyle ve sükūn-ı sįnle bunda vezįr maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı 
Ǿāmla buyurur: Senüñ vücūduñ eyi ħūylardan ve yaramaz ħūylardan ŧolı bir şehrdür yaǾnį 
sende dürli ħaśletler var eyiden ve yaramazdan. Sen vücūduñ şehrinde pādişāhsın ve Ǿāķıl 
vezįrüñ Ǿaķluñdur. 
Hemānā ki dūnān-ı gerden-firāz//Derįn şehr kibrest ü sevdā vü āz 
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Hemānā ke-ennehu ve ġālibā. Ki ĥarf-i beyān. Dūnān-ı gerden-firāz beyāniyye. Dūnān 
alçaķlar dimekdür. Gerden-firāz vaśf-ı terkįbįdür ser-keş ve muǾānid dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Gūyā ki muǾānid ü ser-keş alçaķlar bu şehr-i vücūduñda kibr ü sevdā vü ĥırśdur 
yaǾnį şehr-i vücūduñ yaramazları ve ĥarāmzādeleri bunlardur. Ĥāśılı niteki žāhir 
şehrlerde bed-baħt u bed-kerdārlar vardur senüñ vücūduñ şehrinde de vardur. 
Rıżā vü veraǾ nįk-nāmān-ı ĥür//Hevā vü heves reh-zen ü kįse-bür 
Nįk-nām vaśf-ı terkįbįdür eyi adlı dimekdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ, ĥürre iżāfeti 
beyāniyye. Ĥürr ĥānuñ żammı ve rānuñ teşdįdiyle böyle yerde müǿmin ve mütedeyyin 
dimekdür ve rā żarūret-i vezniçün taħfįfle oķınur. Reh-zen vaśf-ı terkįbįdür yol urıcı 
maǾnāsına. Kįse-bür de vaśf-ı terkįbįdür yan kesici maǾnāsına. Rıżā mübtedā ve nįk-
nāmān ħaberi ve hevā mübtedā ve reh-zen ħaberi. Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Rıżā vü 
veraǾ u zühd ü taķvā şehr-i vücūduñda eyi adlı müǿmin muvaĥĥidlerdür yaǾnį şehr-i 
vücūduñda şöhretli śāliĥlerdür. Ammā hevā vü heves şehr-i vücūduñda ĥarāmįler ve yan 
kesicilerdür. Ĥāśılı śāliĥ anlar ve ŧāliĥ bunlardur, anlardan ħayr u saǾādet gelür ve 
bunlardan şerr ü şeķāvet. 
Çü sulŧān Ǿināyet küned bā-bedān//Kücā māned āsāyiş-i biħredān 
Çü edāt-ı taǾlįl. Bā-bedān bā ĥarf-i śıla. Āsāyiş-i biħredān lāmiyyedür. Āsāyiş ism-i 
maśdardur āsāyįdenden digneniş dimekdür, murād ĥużūr ve rāĥatdur. Biħred bānuñ 
kesriyle Ǿāķıl dimekdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Maĥśūl-i beyt: Çünki [sulŧān] 
yaramazlara Ǿināyet ve anları śıyānet eyleye, Ǿuķalāya ve śuleĥāya āsāyiş ü ĥużūr ķanda 
ķalur. YaǾnį bir kimse ki kibr ü ġurūr u hevā vü hevese ve ĥırś u ŧamaǾa riǾāyet ü Ǿināyet 
üzre ola, anda Ǿibādet ü ŧāǾat ve taķvā vü diyānet ķanda ķarār ider yaǾnį bu iki ĥāl 
māniǾatü’l-cemǾdür ki biri oldugı yerde biri olmaz. 
Türā şehvet ü kibr ü ĥırś u ĥased//Çü ħūn der-regend ü çü cān der-cesed 
Türā senüñ dimekdür. Çü edāt-ı teşbįh. Der ĥarf-i žarf, reg rānuñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcemle 
ŧamar dimekdür ki ǾArab Ǿırķ dir Ǿaynuñ kesriyle, nūn ve dāl edāt-ı cemǾ-i estdür. Maĥśūl-
i beyt: Senüñ şehvet ü kibrüñ ve ĥırś u ĥasedüñ ŧamarlaruñda ķan gibi cārį ve cesedüñde 
tamām-ı aǾżāña cān gibi sārįdür. Ĥāśılı bunlar senüñ şehr-i vücūduñda gizli ve muħtefį 
žālim ü ĥarāmzādelerdür ki ŧuġyān eylemege ednā bahāne gözedürler. 
Ger įn düşmenān taķviyet yāftend//Ser ez-ĥükm ü rāy-ı tü ber-tāftend 
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Düşmenāndan murād meźkūr žālimlerdür. Maĥśūl-i beyt: Eger meźkūr düşmenler senden 
ķudret ü ķuvvet [262b] bulurlarsa, başını senüñ ĥükm ü rāy u tedbįrüñden çevirürler yaǾnį 
daħı saña muŧįǾ u münķād olmazlar, belki saña ġālib olup ĥükm ü rāyuñı ķabūl 
eylemezler. 
Hevā vü hevesrā nemāned sitįz//Çü bįnend serpençe-i Ǿaķl tįz 
Hevesrā rā ĥarf-i taħśįś. Sitįz ismdür Ǿinād maǾnāsına. Serpençe-i Ǿaķl lāmiyyedür, pençe-
i Ǿaķl dimekdür. Tįz bunda muĥkem ve ķavį dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Hevā vü hevesüñ 
Ǿinād [u] sitįzi ķalmaz yaǾnį ser-keşlik eylemezler belki muŧįǾ u münķād olurlar çünki 
Ǿaķluñ serpençesini ġālib ü ķavį göreler. Ĥāśılı kişinüñ Ǿaķlı ki ġālib ola, bunlar maġlūb 
u maķhūr olurlar, şöyle ki eŝerleri ķalmaz ve Ħudāya taķarrübüñ muķarrer olur. Ammā 
nefsüñe tābiǾ olup bunları kendi aĥvāline ķoyup ihmāl iderseñ, saña ġālib olup Ħudādan 
dūr düşürürler.  
Reǿįsį ki düşmen siyāset nekerd//Hem ez-dest-i düşmen riyāset nekerd 
Reǿįsį yā ĥarf-i vaĥdet, murād ĥākimdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Düşmen, nekerdüñ mefǾūl-
i evveli ve siyāset ŝānįsi. Dest-i düşmen lāmiyye. Riyāset, nekerdüñ muķaddem mefǾūli. 
Maĥśūl-i beyt: Bir ĥākim ki düşmene siyāset eylemedi yaǾnį düşmenüñ cezāsın virmedi, 
ol ĥākim düşmen elinden ĥükm ü ĥükūmet eylemedi, zįrā düşmene maġlūb olur ki aña 
ĥükūmet sürmege ķomaz. 
Çi ĥācet derįn bāb güften besį//Ki ĥarfį bes er kār bended kesį 
Derįn bāb yaǾnį bāb-ı naśįĥat. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ĥarfį yā ĥarf-i vaĥdet. Er egerden 
muħaffefdür. Kār, bendedüñ muķaddem mefǾūli, Ǿamel iderse dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Bāb-ı pend ü naśįĥatde çoķ söylemek ne ĥācet yaǾnį bu ħuśūśda sözi dırāz eylemek lāzım 
degil, zįrā bir ĥarf yaǾnį bir kelime ve bir söz yeterdür eger bir kimse Ǿamel eylemek 
murād iderse. 
Güftār der-fażįlet-i ħāmūşį 
Eger pay der-đamen ārį çü kūh//Seret zi_āsumān bügźered ez-şükūh 
Der ĥarf-i śıla. Ārįnüñ pāy mefǾūl-i śarįĥi ve der-dāmen ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Eger 
ayaġuñı ŧaġ gibi etekle getürürseñ yaǾnį çekerseñ ĥāśılı gūşe-i Ǿuzlet ü ferāġat iħtiyār idüp 
hįçkese Ǿarż-ı ĥācet eylemezseñ başuñ heybet ü Ǿazametden felekden geçer yaǾnį 
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Ǿažįmü’l-ķadr ve refįǾü’l-mertebe olursın. Murād ħalķdan münķatıǾ olup gūşe-i tevekkül 
ü ķanāǾat iħtiyār eylemege terġįbdür. 
Zebān der-keş iy merd-i bisyār-dān//Ki ferdā ķalem nįst ber-bį-zebān 
Bį-zebāndan murād dilsüzdür. Maĥśūl-i beyt: Ey çoķ bilici merd, dilüñi nā-sezā 
söylemekden çek, żarūret olmayınca söz söyleme, zįrā yarın ķıyāmetde dilsüzlere ķalem 
yoķdur yaǾnį ķavl cihetinden ĥisāb olınmaz, ammā fiǾl cihetinden olur. 
Śadefvār gevher-feşānān-ı rāz//Dehen cüz be-lüǿlüǿ nekerdend bāz 
Vār edāt-ı teşbįh. Gevher-feşān vaśf-ı terkįbįdür gevher śaçıcı maǾnāsına ve elif ve nūn 
edāt-ı cemǾ, rāza iżāfet lāmiyyedür. Śadefvār mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Nekerdend bāz 
açmadılar dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Rāz cevherin śaçıcılar ve esrār-ı Ħudāya muŧŧaliǾ 
olanlar yaǾnį evliyā, śadef gibi lüǿlüǿden ġayrıya aġız açmadılar. Ĥāśılı kelām śavāb 
olmayınca nuŧķa getürmezler ve tekellüm eylemezler yaǾnį ħaŧālı söz söylemediler. 
Firāvān-süħan bāşed āgende-gūş//Naśįĥat negįred meger der-ħamūş 
Firāvān-süħan vaśf-ı terkįbįdür, çoķ sözli maǾnāsına. Āgende-gūş da vaśf-ı terkįbįdür, 
ķulaġı ŧıkılmış dimekdür, zįrā āgende elif-i memdūdla ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle ŧıķmaķ 
dimekdür, meŝelā yaśduġa yüñ ŧıķmaķ gibi. Negįred fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i 
ġāǿib, teǿŝįr eylemez dimekdür. Meger edāt-ı istiŝnādur illā maǾnāsına. Der ĥarf-i śıla, 
ħamūş sākit dimekdür epsem maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Çoķ sözli kimsenüñ ķulaġı 
ŧıķılmış olur yaǾnį bisyār-gū kimse söz diñleyici olmaz, naśįĥat ħod teǿŝįr eylemez illā 
ħāmūş u sākit olan kimseye. 
Çü ħˇāhį ki gūyį nefes-ber-nefes//Ĥalāvet neyābį zi-güftār-ı kes 
Nefes-ber-nefes pey-ā-pey dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki pey-ā-pey söylemek isteyesin 
yaǾnį sözüñ arasın kesmeyüp dāǿimā söylemek murād eyleyesin, kimsenüñ sözinden 
ĥalāvet ü leźźet bulmazsın ve pend-peźįr olup nefsüñi ıślāĥ idemezsin. 
Nebāyed süħan güft nā-sāħte//Neşāyed bürįden neyendāħte 
Güft güften maǾnāsınadur. Nā-sāħte düzilmemiş yaǾnį fikrsüz ve teǿemmülsüz. 
Neyendāħte menfį ism-i [mefǾūl] müfred-i ġāǿib, bunda ölçilmemiş ve endāzelenmemiş 
maǾnāsınadur yaǾnį taħmįn olınmamış dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Düzilmemiş ve 
ķoşılmamış sözi söylemek gerekmez, yaǾnį fikrsüz ve teǿemmülsüz söz söylemek maǾķūl 
degildür. Endāzelenmemiş ve ölçilmemiş ķumāş ve ġayrıyı kesüp biçmek lāyıķ degildür. 
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Ĥāśılı fikrsüz ve mülāĥažasuz söz [263a] söylemek oransuz ve ölçüsüz ķumaş ve ġayrıyı 
kesüp biçmek gibidür, murād temŝįl ü teşbįhdür.  
Teǿemmül-künān der-ħaŧā vü śavāb//Bih ez-jāj-ħāyān-ı ĥāżır-cevāb 
Teǿemmül-kün vaśf-ı terkįbįdür fikr idici maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Ħaŧā 
egri ve śavāb ŧoġrıya dirler. Jāj-ħāy vaśf-ı terkįbįdür herze-gūy maǾnāsına, Ǿabeŝ söyleyici 
dimekdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve iżāfeti beyāniyyedür. Ĥāżır-cevāb vaśf-ı terkįbįdür 
fikrsüz cevāblı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ħaŧā vü śavābda fikr ü teǿemmül idici kimse, 
ĥāżır-cevāb olan zevāǿid-gūylardan yegdür. YaǾnį ne söyleyecegin fikr iden kimse, 
fikrsüz Ǿabeŝ sözliden yegdür. 
Kemālest der-nefs-i insān seħun//Tü ħodrā be-güftār nāķıś mekün 
Seħun muǿaħħar mübtedā ve kemāl muķaddem ħaber. Der ĥarf-i žarf ħabere müteǾallıķ, 
nefs-i insān lāmiyye. Nāķıś mekünüñ mefǾūl-i śarįĥi ve be-güftār ġayr-ı śarįĥi. Maĥśūl-i 
beyt: İnsānuñ nefsinde ve źātında söz kemāldür yaǾnį herkesüñ ĥāli ve miķdārı 
kelāmından maǾlūmdur. İmdi sen kendüñi alçaķ söz sebebiyle nāķıś u ebter eyleme, ĥāśılı 
sözi fikrle söyle ki eyi söyleyesin. 
Kem-āvāz hergiz nebįnį ħacil//Cevį müşg bihter ki yek tūde gil 
Kem-āvāz vaśf-ı terkįbįdür, bunuñ gibi yerlerde ħāmūş maǾnāsınadur, nebįnįnüñ mefǾūl-
i evveli ve ħacil ŝānįsi. Cevį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarfdür min-i tafđįliyye maǾnāsına. Tūde 
tānuñ żammıyla depe ve yıġın dimekdür. Gil balçıķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħāmūş olan 
kimseyi hergiz sözinden ħacil ü şermende görmezsin, bir arpa miķdārı misk bir yıġın 
balçıķdan yegdür. YaǾnį maķbūl nesnenüñ az[ı], nā-maķbūl nesnenüñ çoġından yegdür. 
Ĥāśılı bir mevzūn u maǾķūl söz, biñ nā-mevzūn u nā-maǾķūl sözden yegdür. 
Ĥaźer kün zi-nādān-ı deh-merde-gūy//Çü dānā yekį gūy u perverde gūy 
Nādān-ı deh-merde-gūy beyāniyye, merdede hā-yı resmį maǾnāda miķdār ifāde ider. Deh-
merde-gūy vaśf-ı terkįbįdür, on adam miķdārı sözli yaǾnį çoķ sözli, bisyār-gūy maǾnāsına. 
MıśrāǾ-ı ŝānįde gūylar fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur, söyle dimekdür. Perverde bunda 
fikrli ve mülāĥažalı maǾnāsınadur yaǾnį pişmiş. Maĥśūl-i beyt: Ĥaźer eyle śaķın on 
adamlıķ sözli cāhilden yaǾnį pür-gū cāhilden iĥtirāz eyle, aña taķarrüb eyleme ve sen 
Ǿālim gibi bir söz söyle ammā pişmiş söyle, ħām söyleme. Ĥāśılı az söyle ammā öz söyle. 
Śad endāħtį tįr ü her śad ħaŧāst//Eger hūşmendį yek endāz u rāst 
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Śad endāħtį tįr taķdįri śad tįr endāħtįdür, żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįr vāķiǾ oldı. 
Rāst bunda ŧoġrı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Yüz tįr atduñ ammā yüzi bile ħaŧādur, hįçbirisi 
nişāna urmadı yaǾnį yüz söz söyledüñ ammā cümlesi nā-maǾķūl ü nā-maŧbūǾdur. Eger 
Ǿāķıl u dānā iseñ bir tįr at ammā ŧoġrı at yaǾnį uślı iseñ bir söz söyle ammā ŧoġrı ve gerçek 
söyle. 
Çirā366 gūyed ān çįz der-ħufye merd//Ki ger fāş gerded şeved rūy-zerd 
Der-ħufye gizlide dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Fāş āşikāre dimekdür. Gerded fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, olursa dimekdür, fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür. Rūy-zerd vaśf-ı terkįbįdür, 
zerd-rūy maǾnāsına śarı yüzli dimekdür, ħacāletden Ǿibāretdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀķıl olan 
kimse ol nesneyi gizli niçün söyler ki eger söyledügi āşikāre vü fāş [olursa] zerd-rūy ola, 
yaǾnį maĥcūb u şermende ola. Ĥāśılı Ǿāķıl, utanacaķ sözi söylememek gerek āşikār ve 
gerekse gizli. 
Mekün pįş-i dįvār ġıybet besį//Büved ki_ez-peseş gūş dāred kesį 
Ġıybet ġaynuñ kesriyle kişinüñ ardınca bir nesne söylemege dirler, işitdügi taķdįrce 
maġmūm u münķabıż ola. Eger söyledükleri gerçek ise ġıybet dirler, degil ise bühtān 
dirler. Fa’ĥfaž. Büved bānuñ żammı ve vāvuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib olur, 
ola maǾnāsına yaǾnį keynūnet içün. Ki_ez, ki ĥarf-i beyān. Peseş żamįr dįvāra rāciǾdür. 
Maĥśūl-i beyt: Dįvār öñinde kimse[yi] çoķ ġıybet eyleme kimse diñlemez diyü, zįrā 
cāǿizdür ki dįvār ardından bir kimse ķulaķ ŧutup muśāĥabetüñi diñleye ve Ǿāleme fāş 
eyleye ve saña andan żarar müterettib ola. 
Derūn-ı dilet şehr-bendest ü rāz//Niger tā nebįned der-i şehr bāz 
Şehr-bend ĥiśāra ve müsevver şehre dirler, ķıyās rāza iżāfet idüp şehr-bend-i rāzest dimek 
idi, lākin yanumuzda mevcūd olan nüsħalar[da] rāz vāv-ı istidrākle vāķiǾdür ki mıśrāǾ-ı 
ŝānįye merhūndur. Niger nūnuñ kesri ve kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle [263b] imǾān-ı nažar eyle 
dimekdür. Tā ĥarf-i taǾlįl veyā ĥarf-i taĥźįr, śaķın dimekdür. Nebįned fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib, görmeye dimekdür, fāǾili rāza rāciǾ taĥtında żamįrdür. Der-i şehr lāmiyye 
ve nebįnedüñ mefǾūl-i evveli ve bāz ŝānįsi. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur 
ki: Senüñ göñlüñ içi müsevver bir şehrdür ammā imǾān-ı nažar eyle śaķın anda olan rāz, 
şehrbendüñ ķapusını meftūĥ görmesün ve illā [murġ] ķafesden firār eyledügi gibi firār 
ider ve bir daħı şehr-bende girmez. Murād budur ki göñül rāzuñ zindānıdur, pes anda 
                                                          
366Metinde kirā yazmaktadır. 
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maĥbūs olup ķalmaķ gerek ve illā firār eyledükden śoñra bir daħı anda girmez, murād 
ifşā-yı rāzdan śaķın dimekdür. Vāv olmasa maǾnā böyle olur ki: Senüñ ķalbüñ rāz ĥiŝārı 
ve zindānıdur, imdi iĥtirāz eyle ki ĥiśār u zindān ķapusını küşāde vü meftūĥ görmesün, 
yoķsa ķaçup bir daħı zindāna girmez. 
Ez-ān merd-i dānā dehān dūħtest//Ki bįned ki şemǾ ez-zebān sūħtest 
Ez-ān edāt-ı taǾlįl, anuñçün dimekdür. Merd-i dānā beyāniyye. Dūħtest ve sūħtest aślında 
dūħte est ve sūħte estdür, żarūret-i vezniçün ĥaźf ve įśāl ķılındı. Dehān, dūħtestüñ 
muķaddem mefǾūlidür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Bįned fāǾili merd-i dānādur. Ki ĥarf-i beyān. ŞemǾ 
mübtedā ve sūħtest ħaberi ve ez-zebān śūħteste müteǾallıķ ve cümle-i ismiyye mefǾūl-i 
bįneddür. Maĥśūl-i beyt: Merd-i dānā yaǾnį Ǿālim ü Ǿāķıl anuñçün aġzını dikmişdür, ĥāśılı 
terk-i tekellüm eylemişdür zįrā görür ki şemǾ dilinden yanar yaǾnį dili ucından yandı ve 
fenāsına sebeb dili oldı. Ĥāśılı insāna ķavlinden gelen belā ekŝerdür fiǾlinden gelen 
belādan. MaǾlūm ola ki şemǾüñ dili fetįlinde yanan āteşidür teşbįh ŧarįķıyla. 
Ĥikāyet 
Tikiş bā-ġulāmān yekį rāz güft//Ki įnrā nebāyed be-kes bāz güft 
Tikiş tānuñ ve kāf-ı ǾArabuñ kesriyle selāŧįn-i Etrākdan bir pādişāhuñ ismidür. Bā ĥarf-i 
śıla, ġulāmāndan murād adamlarıdur. Ki ĥarf-i tenbįh. Įnrā yaǾnį įn rāzrā. Be-kes bā ĥarf-
i śıla. Bāz edāt-ı teǿkįd, güft güften maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Tikiş adamlarına bir rāz 
söyledi ve tenbįh eyledi ki bu rāzı kimseye söylemeyüp ifşā eylemeñ diyü. 
Be-yek sāleş āmed zi-dil ber-dehān//Be-yek rūz şüd münteşir der-cihān 
Be-yek bā ĥarf-i žarf. Sāleş żamįr Tikişe rāciǾdür. Ber ĥarf-i śıla. Be-yek bā gene sābıķ 
gibidür. Der-cihān der [ĥarf-i] śıla. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr rāz Tikişüñ bir yılda göñlinden 
aġzına geldi yaǾnį bir yıl miķdārı ol rāzı göñlinde ĥıfž eyledi ve kimseye fāş eylemedi. 
Ammā adamlarına didükden śoñra bir günde Ǿāleme münteşir oldı yaǾnį tamām-ı Ǿāleme 
bir günde yayıldı. 
Bifermūd cellādrā bį-dirįġ//Ki ber-dār serhā-yı įnān be-tįġ 
Bį-dirįġ bį-raĥm ve bį-emān dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Serhā-yı įnān lāmiyyedür, 
bunlaruñ başlarını dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ġulāmlar ki meźkūr rāzı ifşā eylediler, Tikiş 
ġażaba gelüp cellāda bį-raĥm u bį-emān olup buyurdı ki bunlaruñ başını ķılıçla ķaldur 
yaǾnį başlarını kes dimekdür. 
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Yekį zi_ān miyān güft ü zįnhār ħˇāst//Meküş bendegān ki_įn güneh ez-tü ħāst 
Zįnhār emān maǾnāsınadur. Ħˇāst vāvla diledi dimekdür, vāvsuz ħāst ķalķdı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Birisi anlardan didi ve emān diledi, öldürme ķullaruñı ki bu günāh evvel 
senden ķalķdı ki ifşā-yı rāz eyledüñ bize. Rāzuñ gizli olduġın isterdüñise bize dimemek 
gerekidi. 
Tü evvel nebestį ki serçeşme būd//Çü seylāb şüd [pįş] besten çi sūd 
Serçeşme aślında iżāfetledür, żarūret-i vezniçün ķaŧǾ olmışdur, bıñar başı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Sen evvel ser-i çeşme iken baġlamaduñ yaǾnį sırruña mālik iken ketm 
eylemedüñ, çünki seylāb ķalķdı, öñin baġlamaġıla ne fāǿide virür yaǾnį bunları helāk 
eylemekle senüñ sırruñ ĥıfž olmaz. Şimden śoñra fāş oldı olacaġı, bir daħı kimseye sırruñ 
ifşā eyleme, peşįmān olmayasın. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Tü peydā mekün rāz-ı dil bā-kesį//Ki ū ħod bigūyed ber-i her kesį 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ū yaǾnį didügüñ. Ber-i her lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Rāzuñı kimsenüñ 
ķatında āşikāre eyleme yaǾnį kimseye göñlüñ sırrını dime, zįrā ol be-her ĥāl bir kimseye 
dir yaǾnį sen aña didügüñ sırrı Ǿāleme ifşā ider tek durmaz. İmdi rāzuñı dostdan śaķla 
düşmenden gibi. 
Cevāhir be-gencįne-dārān sipār//Velį rāz bā-ħˇįşten pās dār 
Gencįne-dār vaśf-ı terkįbįdür [264a] ħazįne-dār maǾnāsına. Sipār fiǾl-i emr-i [müfred-i] 
muħāŧab, sipārįdenden teslįm eyle. Pās ĥıfž maǾnāsınadur. Dār fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab ŧut dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cevāhiri ħazįne-dārlara teslįm eyle ve ammā sırruñı 
kendüñle ĥıfž eyle yaǾnį sırruña kendüñ ħazįne-dārlıķ eyle, kimseye inanma. 
Süħan tā negūyį berū dest hest//Çü güfte şeved yābed ū [be]r-tü dest 
Tā ĥarf-i tevķįt. Berū dest hest üzerine el vardur yaǾnį söze ķādirsin, ammā söyledükden 
śoñra söz saña ġālib olur. Maĥśūl-i beyt: Sözi mādāmki söylemeyesin, saña el var yaǾnį 
aña ķādirsin her ne vaķt isterseñ söylersin. Ammā söyledükden śoñra ol saña ġālib olur, 
daħı żabŧ u ĥıfž itmekle ŧuzaġa girmez uçar, ķuşa beñzer ķafes cānibine daħı uġramaz. 
Süħan dįv-i bendįst der-çāh-ı dil//Be-bālā-yı kām u dehāneş mehil 
Süħan mübtedā dįv ħaberi, bendįye iżāfeti beyāniyye. Bendįnüñ yāsı ĥarf-i nisbet. Çāh-ı 
dilden murād zindān-ı dildür. Be-bālā-yı kām bā ĥarf-i śıla ve iżāfet lāmiyye. Mehil fiǾl-i 
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nehy-i müfred-i muħāŧab ķoma dimekdür hilįdenden. Maĥśūl-i beyt: Süħan göñül 
ķuyısında bend içinde bir şeyŧāndur. İmdi anı dimāġuña ve aġzuña ķoyıvirme. Ĥāśılı 
süħan ŧaşra çıķmaķ lāyıķ degil meger ki żarūrį ola. 
Tü dānį ki çün dįv reft ez-ķafes//Neyāyed be-lā-ĥavl-i kes bāz pes 
Lā-ĥavl-i kes lāmiyye. Bāz pes teǿkįd-i lafžį. Maĥśūl-i beyt: Sen bilürsin çünki dįv 
ķafesden gitdi yaǾnį ķaçdı, bir daħı lā-ĥavle ve lā-ķuvvete illā billāhi’l-Ǿaliyyi’l-Ǿažįm 
dimesiyle kimsenüñ girü gelür mi. İmdi söz de şeyŧāndur, hemānā ki iħtiyāruñdan çıķdı, 
andan sen ħayr ümįdin eyleme.  
Tüvān bāz dāden reh-i nerre-dįv//Velį bāz netvān giriften be-rįv 
Reh-i nerre-dįv lāmiyye. Rįv ĥįle. Maĥśūl-i beyt: Dįv-i nerre yaǾnį erkek dįve yol virmek 
olur yaǾnį ĥabsden anı ħalāś eylemek mümkin ü sehldür. Ammā bir daħı anı ĥįle ile ŧutup 
getürmek mümkin degildür yaǾnį bir daħı iħtiyārıyla ĥabse girmez her ne ķadar ĥįle 
iderseñ. 
Yekį ŧıfl ber-dāred ez-raħş bend//Neyāyed be-śad Rüstem ender-kemend 
Raħş her ata ismdür, Rüstem-i Zālüñ atına da raħş dirlerdi. Maĥśūl-i beyt: Bir oglancuķ 
raħşuñ ķuyūdın yaǾnį köstegini ve peyvendini ve yularını başından alur, ammā meźkūr 
esb yüz Rüstem gibi bahādurla kemende girmez. Söz de buña beñzer, hemān aġızdan 
çıķdı, bir daħı aġıza girmez. 
Megū ān ki ger ber-melā ūfted//Vücūdį ezū der-belā ūfted 
Melā āşikāre dimekdür. Vücūdį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Söyleme şol sözi ki eger 
söz melāya yaǾnį ħalķ arasına düşe, andan bir vücūd belāya düşe. Ĥāśılı kimseye żarar 
idecek söz söyleme yaǾnį bir söz söyleme ki andan bir kimse mutażarrır ola. 
Be-dihķān-ı nādān çi ħoş güft zen//Be-dāniş süħan gūy yā dem mezen 
Dem mezen sükūt eyle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dihķān-ı nādāna Ǿavratı ħūb didi: Yā 
Ǿilmle söylerseñ söyle yā sükūt eyle dınma, aġzuñdan ne çıķduġın bilmesünler. 
Megūy ānçi ŧāķat nedārį şünūd//Ki cev kişte gendüm neħˇāhed dürūd 
Maĥśūl-i beyt: [Söyleme] şol nesne[yi] ki işidmege taĥammül eylemezsin yaǾnį kimseye 
eyle söyleme saña söylerse bį-ĥużūr olasın. Zįrā arpa ekmiş kimse buġday biçmez yaǾnį 
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yaramaz söyleyen yaramaz işidür elbette. Ĥāśılı ne kile ile virseñ ol kile ile alursın, ĥāśılı 
ġayra eyi söylerseñ eyi işidürsin. 
Çi nįkū zedest įn meŝel Berhemen//Büved ĥürmet-i her kes ez-ħˇįşten 
Berhemen Hind ĥaķįmine ve keşįşine dirler. Ĥürmet-i her kes lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: Bu 
meŝeli Berhemen-i Hind ne eyi didi ve ķatı ħūb didi ki: Herkesüñ ĥürmeti kendindendür 
yaǾnį sen ġayra ĥürmet iderseñ saña da ġayrı ider eyle, maǾnāda sen kendüñe ĥürmet 
idersin. 
Nebāyed ki bisyār bāzį künį//Ki mer-ķıymet-i ħˇįşten bişkenį 
Nebāyed lāyıķ degil. Ki ĥarf-i beyān. Bisyār çoķ dimekdür ammā bunda Ǿadem-i śırf 
murāddur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Mer ĥarf-i teǿkįd, ķıymet-i ħˇįşten lāmiyye. Maĥśūl-i beyt: 
Lāyıķ degildür ki oyuna meşġūl olasın kendi ķıymetüñi śıyasın ve ķadrüñi żāyiǾ 
eyleyesin. Ĥāśılı lāyıķ budur ki oyundan elüñi çekesin, oġlancuķlar gibi laǾib ü lehve 
meşġūl olmayasın. 
Ĥikāyet 
Yekį ħūb-ħulķ u ħalaķ-pūş būd//Ki der-Mıśr yek çend ħāmūş būd 
Ħūb-ħulķ vaśf-ı terkįbįdür eyi ħūylı maǾnāsına. Ħalaķ-pūş da vaśf-ı terkįbįdür eski geyici 
maǾnāsına. Ħalaķ ħānuñ ve lāmuñ fetĥalarıyla eski libāsa dirler. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Būd 
iki yerde bile edāt-ı zamāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Eski [264b] geyici bir eyi kimse varıdı 
ki Mıśırda bir zamān ħāmūş idi, yaǾnį kimse ile söyleşmezdi, epsem kendi ĥāline meşġūl 
idi. Ħāmūş olduġıyçün ħalķ aña ziyāde iǾtiķād eylemişidi, ĥāśılı mezār-ı nās olmışıdı. 
Ħıredmend-i merdüm zi-nezdįk ü dūr//Be-girdeş çü pervāne cūyān-ı nūr 
Ħıredmend-i merdüm lāmiyye, Ǿadem-i iżāfet de cāǿizdür. Be-girdeş eŧrāfında dimekdür. 
Cūyān śıfat-ı müşebbehedür cūyįdenden, ŧālib dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀķıl ādemler 
yaķından ve ıraķdan eŧrāfında pervāne gibi nūr isterlerdi yaǾnį velįdür diyü andan feyż 
umarlardı herkes. Niteki evliyādan herkes bir nesne ümįd ider. 
Tefekkür şebį bā-dil-i ħˇįş kerd//Ki pūşįde zįr-i zebānest merd 
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Bā ĥarf-i muśāĥabet, dil-i ħˇįş lāmiyye. Ki ĥarf-i beyān. Zįr-i 
zebānest lāmiyye. MıśrāǾ-ı ŝānį evveli beyān ider. Maĥśūl-i beyt: Bir gice kendi göñliyle 
fikr eyledi ki böyle lā-ġayrı nihāye niçe bir ħāmūş oturayım, şimden giri āyende vü 
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revende ile söyleşem, zįrā kişi dili altında gizlidür, söylemeyince ķadri ve ķıymeti 
bilinmez ve ĥāli maǾlūm olmaz. 
Süħan güft ü düşmen bidānist ü dūst//Ki der-Mıśr nādānter ez-vey hem ūst 
Maĥśūl-i beyt: Söz söyledi ve düşmen ve dost bildi ki Mıśırda nādānraķ andan oldur yaǾnį 
tamām-ı Mıśırda andan nādān olmaduġı maǾlūm oldı, meger ziyāde cāhil imiş. 
Ĥużūreş perįşān şüd ü kār zişt//Sefer kerd ü ber-ŧāķ-ı mescid nüvişt 
Böyle idince ĥużūrı ķalmadı. Maĥśūl-i beyt: Ĥużūrı perįşān oldı, işi çirkin oldı, bildiler 
ki hįç nesneye mālik degildür, aña gelmez oldılar. Bu da sefer eyledi ve mescid kemerine 
yazdı. Taķdįri ber-ŧāķ-ı mescid nüvişt ve sefer kerddür, żarūret-i vezn ü ķāfiye içün taķdįm 
ü teǿħįr eyledi. Ŧāķa yazduġı budur: 
Der-āyįne ger ħˇįşten dįdemį//Be-bį-dānişį perde nedrįdemį 
Dįdemį yā ĥarf-i ĥikāyet, göreydüm dimekdür. Dānişį şįn ism-i maśdar maǾnāsını ifāde 
ider ve yā ĥarf-i maśdar. Nedrįdemį yā ĥarf-i ĥikāyet, yırtmazdum dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Yazar ki eger āyįnede kendümi göreydüm yaǾnį ķadrümi bileydüm, cāhilliġle 
üzerüme perdeyi yırtmazdum. Ĥāśılı ĥadd ü ķadrümi bileydüm, nādānlıġla Ǿırżum 
perdesini yırtup āvāze-i Ǿālem olmazdum. 
Çünįn zişt ez-ān perde ber-dāştem//Ki ħodrā nikū-rūy pindāştem 
Zişt kendinüñ fiǾlidür, perdenüñ śıfatı degildür, ġaflet olınmaya. Ez-ān edāt-ı taǾlįl. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Anuñçün perdeyi böyle çirkin ķaldurdum ki kendümi güzel 
yüzli śandum. Ĥāśılı kendüme iǾtimādum ve iǾtiķādum oldugıyçün ħalķla söyleşdüm, 
yoħsa güçle kimse beni söyletmezdi. 
Kem-āvāzrā bāşed āvāz[e] tįz//Çü güftį vü revnāķ nemāndet girįz 
Kem-āvāz bunda ħāmūş maǾnāsınadur. [Tįz iti maǾnāsınadur]  murād şöhretdür. Maĥśūl-
i beyt: Bir yerde sükūt iden kimsenüñ adı Ǿāleme meşhūr olur yaǾnį bir yerde sükūt idüp 
oturan kimse Ǿāleme dāstān olur. Ammā çünki söz söyledüñ ve revnaķuñ ķalmadı, andan 
kaç yaǾnį anda ķarār eyleme ki revnaķ bulımazsın. 
Türā ħāmuşį iy ħudāvend-i hūş//Vaķārest ü nā-ehlrā perde-pūş 
Ħāmuşį yā ĥarf-i maśdar. Ħudāvend-i hūş lāmiyye. MıśrāǾ-ı ŝānį evvele muķayyeddür.  
Nā-ehlrā cāhile dimekdür. Perde-pūş settār maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ey Ǿaķl śāĥibi saña 
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epsem olmaķ vaķārdur ammā cāhile perde-pūşdur, zįrā cāhilüñ sükūtıyla ĥāli maǾlūm 
olmaz. Ĥāśılı sükūtla Ǿilmi ve cehli mestūrdur, söyleyince maǾlūm. 
Eger Ǿālimį heybet-i ħod meber//Eger cāhilį perde-i ħod meder 
ǾĀlimį yā żamįr-i ħiŧāb. Heybet-i ħod lāmiyye. Meber iletme yaǾnį żāyiǾ eyleme. Maĥśūl-
i beyt: Eger Ǿālimseñ kendi heybetüñi söylemekle żāyiǾ eyleme yaǾnį sözi maĥallinde 
söyle żāyiǾ olmaya. Ammā eger cāhil iseñ söylemekle kendi perdeñi yırtma yaǾnį 
söylemekle kendüñi rüsvā eyleme ve Ǿırżuñı telef eyleme, zįrā her belā insāna dilinden 
gelür. 
Żamįr-i dil-i ħˇįş menmāy zūd//Ki her geh ki ħˇāhį tüvānį nümūd 
Żamįr-i dil-i ħˇįş lāmiyyelerdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Kendi göñlüñ żamįr ü 
fikrini fevrį ħalķa gösterme yaǾnį ħalķ senüñ göñlüñ fikrini bilmemek gerek, zįrā her geh 
ki istersin ķādirsin göstermege, ĥāśılı ifşā senüñ elüñdedür her vaķt, istersin idersin, 
ivmek lāzım degil.  
Velįkin çü peydā şeved rāz-ı merd//Be-kūşiş neşāyed nihān bāz kerd 
Maĥśūl-i beyt: Ammā çünki kişinüñ rāzı peydā vü āşikāre ola, anı saǾy u kūşişle gizlemek 
olmaz. Ĥāśılı žāhir olan rāzı kimse iħfā idemez. Kerd bunda kerden maǾnāsınadur. 
Ķalem sırr-ı sulŧān [265a] çi nįkū nühüft//Ki tā k[ā]rd ber-ser nebūdeş negüft 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Tā ĥarf-i tevķįt. Kārd lüġatde bıçaķdur ammā bunuñ gibi yerlerde ķalem-
terāş murāddur. Maĥśūl-i beyt: Ķalem sırr-ı sulŧānı ne güzel gizledi. Mādāmki başı üzre 
ķalem-terāş olmadı, pādişāha müteǾallıķ rāzı söylemedi. YaǾnį mādāmki ķaŧ[Ǿ] olmadı, 
yazı yazmadı. 
Behāǿim ħamūşend ü gūyā beşer//Perāgende-gūy ez-behāǿim be-şer 
Behāǿim cemǾ-i behįmedür, dört ayaķlı ĥayvānlara dirler. Evvelki beşer ādemoġlı 
maǾnāsınadur ve ikinci be-şer mürekkebdür bāyla şerden, şerle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ĥayvānāt ħamūşdurlar ve beşer söyleyicidür ammā perāgende vü nā-maǾķūl söyleyici 
beşer, ĥayvānātdan şerledür yaǾnį yaramazdur. Zįrā ĥayvānātuñ her birisi bir işe yarar 
elbette. 
Çü merdüm süħan güft bāyed be-hūş//Ve ger ne şüden çün behāǿim ħamūş 
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Güft bunda güften maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Merdüm gibi sözi Ǿaķlla söylemek gerek 
ve illā behāǿim gibi epsem olmaķ gerek, yaǾnį yā sözi eyi söylemek gerek yā behāǿim 
gibi sākit olmaķ gerek. 
Be-nuŧkest ü  Ǿaķl ādemįzāde fāş//Çü ŧūŧį süħan gūy [u] nādān mebāş 
Maĥśūl-i beyt: Nuŧkla ve Ǿaķlla ādemoġlı meşhūrdur. Ŧūŧį gibi söz söyle, nādān olma. 
Ĥāśılı ĥayvānātuñ insāndan farķı ve temyįzi nuŧķladur, eger ħūb söylerseñ insān 
zümresine dāħilsin, yaramaz söylerseñ ĥayvānuñ çoġından kemsin, zįrā ŧūŧį de 
ĥayvāndur. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsında “ŧūŧį gibi söz söyleyici nādān olma” diyen 
maǾnāyı ħilāfa śarf itmiş.  
Ĥikāyet 
Yekį nā-sezā güft der-vaķt-i ceng//Girįbān derįdend veyrā be-çeng 
Çeng bunda dest maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Birisi ceng vaķtinde birisine nā-maǾķūl 
söyledi, böyle idince yaķasını elile yırtdılar. 
Ķafā ħord u Ǿüryān u giryān nişest//Cihān-dįdeį güfteş iy ħod-perest 
Ķafā eñse ŧapānçesine dirler. Nişest oturdı. Cihān-dįde vaśf-ı terkįbįdür, yā ĥarf-i vaĥdet 
ve hemze ĥarf-i tevessül. Ħod-perest vaśf-ı terkįbįdür maġrūr maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Sögen kimse ķafā yedi ve çıplaķ ve aġlayaraķ bir bucaġda oturdı. Bir cihān-dįde aña didi: 
Ey kimse sözini ķabūl itmeyici maġrūr. 
Çü ġonçe geret beste būdį dehen//Derįde nebūdį çü gül pįrehen 
Maĥśūl-i beyt: Eger ġonca gibi dehenüñ beste olaydı yaǾnį ħāmūş olup aġır düşeydüñ, 
pįrehenüñ gül gibi yırtılmazdı ve bu ķadar kötek yimezdüñ. Ĥāśılı ĥālüñ bu mertebeye 
varmazdı. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur. 
Serāsįme gūyed süħan ber-güzāf//Çü ŧanbūr-ı bį-maġz-ı bisyār-lāf 
Serāsįme bį-Ǿaķl dimekdür, Türkįce sersem dirler. Güzāf aylaķ yaǾnį müft dimekdür, 
bunda bįhūde maǾnāsınadur. Ŧanbūr-ı bį-maġz beyāniyye. Bisyār-lāf vaśf-ı terkįbį, śıfat-
ı ŧanbūrdur. Maĥśūl-i beyt: Bį-Ǿaķl olan kimse sözi yabana söyler, çoķ laflı bį-maġz ŧanbūr 
gibi, yaǾnį ötmesinde aślā meǿāl yoķdur. 
Nebįnį ki āteş zebānest ü bes//Be-ābį tüvān küşteneş der-nefes 
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Āteş yalıñına zebān da zebāne de dirler. Be-ābį yā ĥarf-i vaĥdet, bir pāre śuyla dimekdür. 
Der-nefes fi’l-ĥāl maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Görmez misin ki başdan başa āteş 
zebāndur ancaķ yaǾnį āteş hemān yalıñdur, daħı nesnesi yoķdur ammā anı bir miķdār śu 
fi’l-ĥāl söyündürür, emān virmez. Pes maǾlūm oldı ki ādem dilden çekdügi belāyı sāǿir 
nesneden çekmez. 
Bigūyend ezįn ĥarf-gįrān hezār//Ki SaǾdį ne ehlest ü āmįzgār 
Ĥarf-gįr vaśf-ı terkįbįdür. Hezār, bigūyende maśrūfdur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. 
Āmįzgār ķarışıcı dimekdür muħteliŧ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Biñ kerre söylerler Ǿayb 
ŧutucılar bu sebebden yaǾnį nāsla muħteliŧ olup ķarışmamaķ sebebinden ki SaǾdį ehl ve 
ķābil-i iħtilāŧ degildür ki kimse[ye] ķarışmaz ve kimse ile oturup ŧurmaz. 
Revā bāşed er pūstįnem derend//Ki ŧāķat nedārem ki maġzem berend 
Revā bāşed cāǿizdür dimekdür. Pūstįn bunda ġıybet ve mesāvį maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Maġzem berend beynimi iledeler dimekdür yaǾnį taśdįǾ ideler. Maĥśūl-i beyt: 
Cāǿizdür ki eger ġıybet ü mesāvįm ideler yaǾnį ardumca söyleyeler, zįrā ŧāķat u ķudret 
getüremezim ki iħtilāŧla başum ve beynim iledeler. Ĥāśılı ġıybetlerine rāżįyım hemān 
yanuma uġramasunlar ve iħtilāŧ [265b] eylemesünler. 
Ĥikāyet-i ǾAđudu’d-devle 
ǾAđudrā peser saħt rencūr būd//Şikįb ez-nihād-ı peder dūr būd 
ǾAđudu’d-devle Şįrāzda yatur bir Ǿažįm pādişāhdur. Şikįb śabr dimekdür. Nihād ŧabǾ 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Sulŧān ǾAđuduñ oġlı muĥkem ħasta idi, bunuñ sebebiyle 
babasınuñ ŧabǾından śabr ıraķıdı, yaǾnį anuñ ħastalıġından ziyāde bį-ķarār idi pederi. 
Yekį pārsā güfteş ez-rūy-ı pend//Ki bügźār murġān-ı vaĥşį zi-bend 
Güfteş żamįr ǾAđuda rāciǾ olmaķ mümkin ve peserine mümkin. Rūy-ı pend lāmiyye, 
cihet-i pend dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Bügźār bunda ķoyıvir yaǾnį 
śalıvir dimekdür. Murġān-ı vaĥşį beyāniyye. Bendden murād ķafesdür. Maĥśūl-i beyt: Bir 
pārsā ǾAđuda veyā oġlına pend yüzinden didi ki: Vaĥşį ķuşları ķafesden āzād eyle ki 
śıĥĥat müyesser ola. 
Ķafeshā-yı murġān-ı ħoş-ħˇān şikest//Ki der-bend māned çü zindān şikest 
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Ki ismdür kim maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Güzel oķuyıcı ķuşlaruñ ķafeslerini śıdı, 
zindānda kim ķalur çünki zindān śındı, yaǾnį ĥabsde kimse ķalmaz zindān śınduķdan 
śoñra. 
Nigeh dāşt ber-ŧāķ-ı bostānserāy//Yekį nāmver bülbülį ħoş-serāy 
Ŧāķ-ı bostānserāy lāmiyyedür. Ŧāķ muśandıra maǾnāsına. Bostānserāy terkįb-i mezcį, 
būstānda olan serāya dirler. Nāmver mįmüñ sükūnıyla meşhūr dimekdür adlı maǾnāsına. 
Bülbülį yā ĥarf-i vaĥdet. Ħoş-serāy sįnüñ fetĥi ve kesriyle vaśf-ı terkįbį, śıfat-ı bülbüldür. 
Maĥśūl-i beyt: Bostānserāyuñ muśandırasında nāmver bir bülbüli ķoyıvirmedi alıķodı 
ħoş-serāy olduġıyçün, yaǾnį anı āzād eylemege ķıyamadı ziyāde ħoş-ħˇān olduġıyçün. 
Peser śubĥdem sūy-ı bostān şitāft//Cüz ān murġ ber-ŧāķ-ı bostān neyāft 
ǾAđud ķuşları āzād eyledügi sebebiyle oġlı ayaġ üzre ķalķdı. Maĥśūl-i beyt: Peser-i ǾAđud 
śubĥ vaķtinde bostān cānibine gitdi. Ol murġ-ı ħoş-ħˇāndan ġayrı[yı] ŧāķ-ı bostānserāyda 
bulmadı yaǾnį ġayrıları āzād eylemiş, hemān anı alıķomışıdı. 
Biħandįd ki_iy bülbül-i ħoş-nefes//Tü ez-güft-i ħod māndeį der-ķafes 
Biħandįd taķdįri biħandįd ü güft. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Güft bunda ķavl 
maǾnāsınadur. Māndeį yā ĥarf-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ħiŧābiçündür” 
diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Peser güldi ve didi ki: Ey ħoş-nefes bülbül, sen kendi 
sözüñden ķafesde ķalmışsın yaǾnį güzel āvāz ve laŧįf terennümüñden ķafesde ķalmışsın. 
Ĥażret-i Şeyħ naśįĥat ŧarįķıyla buyurur: 
Nedāred kesį bā-tü nā-güfte kār//Velįkin çü güftį delįleş biyār 
Nā-güfte söylememiş dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Sen bir sözi söylememiş iken senüñle 
kimsenüñ sözi yoķ ve saña çūn [u] çirā gelmez. Ammā çünki söyledüñ, delįlini getür ve 
illā çūn u çirādan ħalāś bulmazsın. 
Çü SaǾdį ki çendįn zebān-beste būd//Zi-ŧaǾn-ı zebān-āverān reste būd 
Çü edāt-ı teşbįhdür, beyt-i ātįye maśrūfdur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Zebān-āver vaśf-ı 
terkįbįdür, bunda ŧaǾn idici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: SaǾdį gibi ki bu ķadar zamān zebān-
beste idi yaǾnį dili baġlı idi, bed-gūylaruñ ŧaǾnından ķurtulmışıdı yaǾnį ħalķa iħtilāŧdan 
ferāġat itmemişidi ve bed-gūylaruñ dilinden ve ŧaǾn u daħlinden ħalāś olmışıdı. 
Kesį gįred ārām-ı dil der-kenār//Ki ez-śoĥbet-i ħalķ gįred kenār 
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Evvelki kenār yan maǾnāsınadur, ikinci kenār cānib maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ol 
kimesne ĥużūr-ı ķalbi ve ārām-ı dili ve ĥuśūl-i murādı ĥāśıl ider yaǾnį der-kenār ider ve 
ele getürür ki Ĥaķla āşinālıķ eyleye ve ħalķuñ śoĥbetinden kenār ŧuta yaǾnį nāsdan bir 
cānibe ķaça, ĥāśılı Ǿuzlet eyleye, kimseye ķarışmaya. 
Mekün Ǿayb-ı ħalķ iy ħıredmend fāş//Be-Ǿayb-ı ħod ez-ħalķ meşġūl bāş 
Maĥśūl-i beyt: Ey ħıredmend, ħalķuñ Ǿaybını fāş u ižhār eyleme yaǾnį kimsenüñ Ǿaybını 
ħalķa bildürme, ħalķdan kendi Ǿaybuña ve ĥālüñe meşġūl ol, dilerseñ ĥużūr u śafā bulasın. 
Ĥāśılı kişi kendi nefsi[ni] ıślāĥ eylemege saǾy u kūşiş eylemek gerek, ħalķuñ Ǿaybını ižhār 
eylemek alçaķ mertebedür. 
Çü bāŧıl serāyend megmār gūş//Çü bį-sitr bįnį baśįret bipūş 
Serāyend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib [266a] ırlaya yaǾnį söyleyeler. Megmār fiǾl-i nehy-
i müfred-i muħāŧab ĥavāle vü naśb eyleme dimekdür gümārįdenden, diñleme dimekdür. 
Bį-sitr çıplaķ dimekdür sįnüñ kesriyle. Baśįret bunda çeşm maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Çünki bāŧıl muśāĥabet göresin ķulaġuñ ĥavāle eyleme yaǾnį diñleme. Çünki çıplaķ 
göresin baśįretüñi ve gözüñi ört, aña baķma, ĥāśılı bir kimsenüñ ki avdırını açıķ göresin 
gözüñ yum aña baķma ki günāhdur. 
Ĥikāyet 
Şenįdem [ki] der-bezm-i Türkān-ı mest//Mürįdį def ü çeng-i muŧrib şikest 
Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki mest sipāhįler meclisinde bir mürįd nehy-i münker ŧarįķıyla bir 
muŧribüñ def ü çengini śıdı yaǾnį ķırdı, ĥāśılı pāreledi. 
Çü çengeş keşįdend ĥālį be-mūy//Ġulāmān u çün def zedendeş be-rūy 
Çengeş żamįr mürįde rāciǾdür, maǾnāda mūya muķayyed, be-mūyeş taķdįrinde. 
Keşįdendüñ fāǾili ġulāmāndur ki murād sipāhiyāndur. Zedendeş żamįr maǾnāda rūya 
muķayyeddür be-rūyeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Çeng gibi fevrį anı mūyından ġulāmlar 
çekdiler ve def gibi yüzine ŧapānçeler urdılar. Ĥāśılı muĥkem kötek urdılar. 
Şeb ez-derd-i çevgān u sįlį neħuft//Diger rūz pįreş be-taǾlįm güft 
Çevgān cįm-i ǾAcemüñ fetĥiyle ve kāf-ı ǾAcemle, taǾrįb idüp śavlecān dirler, sipāhįler 
götürdükleri ucı egrice çomaġa dirler. Maĥśūl-i beyt: Gice mürįd çevgān u ŧapānçe 
eleminden uyumadı, irtesi gün pįri aña taǾlįm ŧarįķıyla didi yaǾnį naśįĥat eyledi. 
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Neħˇāhį ki bāşį çü def rūy-rįş//Çü çeng iy birāder ser endāz pįş 
Maĥśūl-i beyt: İstemezseñ eger def gibi yüzi mecrūĥ olmaķ yaǾnį [yüzüñ] ŧapānçe ile 
mecrūĥ olduġın istemezseñ, ey birāder, çeng gibi başuñı öñüñe düşür yaǾnį öñüñe śalup 
başuñı kimse ile ceng ü cidāl ve ħuśūmet eyleme. 
Ĥikāyet 
Dü kes gerd dįdend ü āşūb u ceng//Perāgende naǾleyn ü perrende seng 
Maĥśūl-i beyt: İki kimse toz ve fitne vü ġavġā gördiler367, perāgende naǾleyn ve perrende 
seng gördiler. YaǾnį iki kimse ĥāżır ġavġāya rāst geldiler. 
Yekį fitne dįd ez-ŧaraf ber-şikest//Yekį der-miyān āmed ü ser şikest 
Ber-şikest śavuldı dimekdür, istiǾmāldür. Maĥśūl-i beyt: Birisi ol ikinüñ fitne vü ġavġā 
gördi ve śavuldı yaǾnį kenāra ķaçdı ve birisi ortaya girdi ve başı śındı. Murād budur ki 
birisi žarįf düşdi kenāra çıķdı selāmetle ķurtuldı ve birisi ıślāĥiçün araya girdi let yedi. 
Ĥażret-i Şeyħ naśįĥat ŧarįķıyla buyurur: 
Kesį ħoşter ez-ħˇįşten-dār nįst//Ki bā-ħūb u zişt-i keseş kār nįst 
Ħˇįşten-dār perhįzgār maǾnāsınadur yaǾnį kimsenüñ ötesiyle ve berisiyle muķayyed 
olmayan kimseye dirler. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Şol perhįzgārdan ve kendini 
śaķlayıcıdan yeg kimse yoķdur ki kimsenüñ güze[l]iyle ve çirkiniyle kārı yoķdur yaǾnį 
kimsenüñ eyisine ve yaramazına muķayyed olmaya ve kendi ĥāline meşġūl ola ancaķ, 
śafā bundadur. 
Türā dįde der-ser nihādend ü gūş//Dehen cāy-ı güftār u dil cāy-ı hūş 
Maĥśūl-i beyt: Senüñ başuña göz ve ķulaķ ķodılar, söz yeri aġız ķodılar ki göñli Ǿaķl u 
idrāk yeri ķodılar. Ĥāśılı cānib-i Ĥaķdan ne lāzım ise hep virdiler, hįç nesneye muĥtāc 
ķomadılar. 
Meger bāz dānį nişįb ez-firāz//Negūyį ki įn kūtehest ān dırāz 
Meger ĥarf-i temennįdür ola ki dimekdür. Bāz dānį teşħįś ü temyįz eyleyesin dimekdür. 
Nişįb eniş ve firāz yoķuş, murād ħayr ve şerdür. Maĥśūl-i beyt: Saña anuñçün bu esbābı 
virdiler, ola ki ħayr u şerri ve nefǾi ve żarrı ve maǾķūli ġayr-ı maǾķūlden temyįz ü teşħįś 
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eyleyesin. Bu uzundur ve bu ķıśadur dimeyesin. Ĥāśılı yerinde her nesneyi ĥaķķ bilesin, 
hįç nesneye daħl u taǾarruż eylemeyesin. 
Ĥikāyet 
Çünįn güft pįrį pesendįde-hūş//Süħanhā-yı pįrān ħoş āmed be-gūş 
Pįrį yā ĥarf-i vaĥdet. Pesendįde bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle maķbūl dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
ǾAķlı maķbūl bir pįr böyle didi. Pįrlerüñ sözleri ķulaġa ħoş gelür yaǾnį pįr ki Ǿāķıl ola 
sözi maķbūl olur. Maķūl-i ķavl bundan śoñra gelen ĥikāyedür. 
Ki der-Hind reftem be-küncį firāz//Bidįdem çü yeldā siyāhį dırāz 
Ki ĥarf-i beyān. Be-küncį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Firāz edāt-ı teǿkįd. Yeldā ķışuñ 
eñ uzun gicesine dirler, taķdįri şeb-i yeldādur. Siyāhį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: 
[266b] Pįr dir ki: Hind[d]e bir bucaġa vardum, anda şeb-i yeldā gibi bir siyāh zengį 
gördüm. 
Tü güftį ki Ǿifrįt-i Belķįs būd//Be-ziştį nümūdār-ı İblįs būd 
Tü güftį sen diridüñ yaǾnį göreydüñ diridüñ. Ki ĥarf-i beyān. Ǿİfrįt-i Belķįs lāmiyyedür, 
şol Ǿifrįtdür ki Belķįsuñ taħtını götürmek istedi, tefsįrlerde mufaśśal olup yatur. Be-ziştį 
bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i maśdar. Nümūdār örnek dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Sen meźkūr 
zengįyi göreydüñ dirdüñ ki Belķįsuñ Ǿifrįtidür, çirkinlikde İblįsüñ örnegiydi yaǾnį hemān 
şeyŧāna beñzerdi bed-şekl[li]kde. 
Der-āġūş-ı vey duħterį çün ķamer//Fürū bürde dendān be-lebhāş-der 
Duħterį yā ĥarf-i vaĥdet. Fürū bürde baturmış dimekdür. Be-lebhāş bā ĥarf-i śıla ve der 
ĥarf-i teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr zengįnüñ ķucaġında ķamer gibi bir ķız varıdı ki dişini 
dudaķlarına baturmışıdı yaǾnį dudaķlarını muĥkem emerdi. 
Çünān tengeş āverde ender-kenār//Ki pindārį el-leylü yaġşa’n-nehār 
Teng bunda muĥkem maǾnāsınadur. Kenārdan bunda yan yaǾnį pehlū murāddur. El-leylü 
mübtedā. Yaġşā fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, bürür dimekdür yaǾnį iĥāŧa ider, ħaber-i 
mübtedādur, en-nehāre mefǾūli. Maĥśūl-i beyt: Zengį, ķızı ancılayın muĥkem kenārına 
getürmiş yaǾnį şöyle muĥkem śarılmış ki śanursın gice güni bürür ve iĥāŧa ider. Ĥāśılı 
ķızı muĥkem ķucaġına almışıdı. 
Merā emr-i maǾrūf dāmen girift//Fużūl āteşį geşt der-men girift 
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Maĥśūl-i beyt: Benüm emr-i maǾrūf etegüm ŧutdı yaǾnį emr-i maǾrūf bu münkeri nehy 
itmek iķtiżā eyledi. Fużūl bir āteş oldı ve baña teǿŝįr eyledi. Bunda girift teǿŝįr 
maǾnāsınadur yaǾnį nā-maǾķūl iş tek ŧurmaķ iķtiżā eylemedi. Ĥāśılı bu münkeri menǾ 
eylemekle muķayyed oldum. 
Ŧaleb kerdem ez-pįş ü pes çūb u seng//Ki iy nā-Ħudā-ters-i bį-nām u neng 
Maĥśūl-i beyt: Öñden ve arddan ŧaş ve aġaç ŧaleb eyledüm ki uram diyü ve didüm ki: Ey 
Allāhdan ķorķmaz Ǿārsuz ve ġayretsüz. Nedür bu işledügüñ iş diyü siyāha çapındum. 
Be-teşnįǾ u düşnām u āşūb u zecr//Sipįd ez-siyeh farķ kerdem çü fecr 
Maĥśūl-i beyt: ŦaǾnla ve düşnāmla ve ġavġā vü zecrle aķı siyāhdan farķ eyledüm śabāĥ 
gibi. YaǾnį siyāhı ķızdan ayırdum.  
Şüd ān ebr-i nā-ħoş zi-bālā-yı bāġ//Pedįd āmed ān beyża ez-zįr-i zāġ 
Şüd reft maǾnāsına[dur]. Ebr-i nā-ħoş beyāniyye. Bālā-yı bāġ lāmiyye. Pedįd āmed āşikāre 
geldi dimekdür. Beyża yumurda maǾnāsınadur. Zāġ ķarġa. Maĥśūl-i beyt: Ol nā-ħoş bulut 
bāġuñ üstinden gitdi yaǾnį zengį, ķızı bıraķdı ve ķaçdı ve ol beyża zāġuñ altından āşikāre 
oldı yaǾnį duħter siyāhuñ altından žāhir ü hüveydā oldı. 
Zi-lā-ĥavlem ān dįv-peyker bicest//Perį-peyker ender-men āvįħt dest 
Dįv-peyker vaśf-ı terkįbįdür, şeyŧān śūretli dimekdür. Perį-peyker yaǾnį duħter. Ender-
men āvįħt dest baña yapışdı dimekdür ıśŧılāĥda. Maĥśūl-i beyt: Benüm lā-ĥavle ve lā-
ķuvvete didügümden şeyŧān śūretli zengį sıçradı yaǾnį ķaçdı gitdi. Duħter de baña 
muĥkem yapışdı yaǾnį benüm etegüme śarıldı böyle diyü. 
Ki iy zerķ-seccāde-i zurķ-pūş//Siyeh-kār-ı dünyā-ħar-ı dįn-fürūş 
Zerķ zānuñ fetĥiyle riyā maǾnāsına[dur]. Zerķ-seccāde vaśf-ı terkįbįdür riyā seccādeli 
maǾnāsına. Zurķ-pūş da vaśf-ı terkįbįdür, zurķ cemǾ-i ezraķdur gökler dimekdür, gök 
libās geyiciler maǾnāsına. Siyeh-kār bedgār maǾnāsınadur. Dünyā-ħar vaśf-ı terkįbįdür 
dünyā alıcı maǾnāsına, ŧālib-i dünyā dimekdür. Dįn-fürūş da vaśf-ı terkįbįdür dįn śatıcı 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Kız baña yapışdı ki: Ey riyā seccādeli gökler geyiciler, 
bedgārlar, dünyā śatun alıcı āħiretin śatıcı mürāyįler. Ĥāśılı baña muĥkem ħuśūmet 
eyledi. 
Merā Ǿömrhā dil zi-kef refte būd//Berįn şaħś u cān-ı men āşüfte būd 
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Maĥśūl-i beyt: Benüm niçe zamān göñlüm elümden bu şaħśa gitmişidi ve daħı benüm 
cānum aña Ǿāşıķ u şeydā olmışıdı. Ĥāśılı niçe zamān bunuñ Ǿaşķına ve sevdāsına 
düşmişidüm. 
Künūn puħte şüd loķma-i ħām-ı men//Tü germeş be-der kerdį ez-kām-ı men 
Germ bunda fevrį maǾnāsınadur. Kām bunda dimāġ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Benüm 
ħām loķmam şimdi pişdi yaǾnį murādum ĥāśıl oldı. Sen ol loķmayı geldüñ fevrį 
çeñemden ŧaşra eyledüñ yaǾnį geldüñ bir sāǾat teǿħįr eylemeyüp murādumuzuñ [267a] 
ĥuśūline māniǾ olduñ. 
Tažallüm ber-āverd ü feryād ħˇānd//Ki şefķat ber-üftād u raĥmet nemānd 
Tažallüm žulmden aġlamaġa ve şikāyet eylemege dirler. Maĥśūl-i beyt: Duħter tažallüm 
getürdi ve feryād oķudı ki dünyādan şefķat düşdi mi ve merĥamet ķalmadı mı368 yaǾnį 
baña bu ķoca žulm eyledi diyü feryād idüp meded ŧaleb eyledi. 
Nemānd ez-cüvānān kesį dest-gįr//Ki bistānedem dād ezįn merd-i pįr 
Maĥśūl-i beyt: Cüvānlardan kimse dest-gįr ķalmadı mı yaǾnį Allāh içün kimse ķalmadı 
mı ki merd-i pįrden benüm ĥaķķum alıvire ki baña ziyāde žulm eyledi. 
Ki şermeş neyāyed zi-pįrį hemį//Ki zed dest der-setr-i nā-maĥremį 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Şermeş żamįr pįre rāciǾdür. Pįrį yā ĥarf-i maśdar. Hemį taķdįri 
hemįneyāyed, żarūret-i vezn ü ķāfiye içün teǿħįr eyledi. Ki ĥarf-i taǾlįl. Setr sįnüñ fetĥiyle 
edeb yeri, iżāfeti lāmiyyedür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Ki ĥicāb u şerm eylemez 
pįrliginden ki nā-maĥremüñ edeb yerine el urur yaǾnį görüñ pįrligiyle baña zinā eylemek 
ister. 
Hemįkerd feryād u dāmen be-çeng//Merā mānde [ser] der-girįbān zi-neng 
Vāv ĥarf-i ĥāl. Çeng bunda el maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Duħter feryād u fiġān iderdi 
ĥāl bu ki etegüm elinde idi. Benümse başum Ǿārumdan yaķamda ķalmışıdı. Ĥāśılı elinde 
ĥayrān ķaldum, nice idecegüm bilmedüm. 
Fürū güft Ǿaķlem be-gūş-ı żamįr//Ki ez-cāme bįrūn revem hemçü sįr 
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Fürū bunda edāt-ı teǿkįddür. ǾAķlem mįm maǾnāda żamįre muķayyeddür, żamįrem 
taķdįrinde. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Żamįrüm ķulaġına Ǿaķlum didi yaǾnį ħāŧıruma 
ħuŧūr u mürūr eyledi ki libāsdan çıķam śarımsaķ gibi yaǾnį libāsı elinde ķoyup gidem. 
Ĥāśılı śoyınup ķaçup gidmekden ġayrı çāre bulmadum. 
Birūn reftem ez-cāme der-dem çü sįr//Ki tersįdem ez-zecr-i bürnā vü pįr 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Zecrden bunda murād cefādur. Bürnā bānuñ fetĥi ve żammıyla yigit 
dimekdür cüvān maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Hemān ki ħāŧıruma meźkūr maǾnā ħuŧūr 
eyledi, fevrį cāmeden ŧaşra çıķdum śarımsaķ gibi, zįrā pįr ü cüvānuñ cefāsından ħavf 
eyledüm. 
Berehne devān reftem ez-pįş-i zen//Ki der-dest-i ū cāme bihter ki men 
Berehne bānuñ fetĥi ve kesriyle çıplaķ dimekdür. Devān śıfat-ı müşebbehedür devįdenden 
yelmek maǾnāsına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Çıplaķ yelerek gitdüm zenüñ yanından 
yaǾnį duħterüñ öñinden, zįrā anuñ elinde libāsum olmaķ yegdür ben olmaķdan. Ĥāśılı 
libāsı elinde ķoyup gitmegi ħayr bildüm. 
Ne ħaśmį ki bā-ū neyāyį be-dāv//Bigerdānedet gird-i gįtį be-gāv 
Beyt istifhām-ı inkārįyi müteżammındur. Ħaśmį ki yā ĥarf-i vaĥdet ve ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Dāvdan murād ħuśūmet ve daǾvādur. Bigerdānedet tā żamįr-i ħiŧāb, seni döndürür 
dimekdür. Gird-i gįtį lāmiyye, cihān eŧrāfında dimekdür. Be-gāv bā ĥarf-i muśāĥabet. 
MaǾlūm ola ki Mıśırda ve ǾAcemde bir kimseyi teşhįr eyleseler gāva biñdürürler teşhįr 
iderler. Maĥśūl-i beyt: Öyle degil midür bir ħaśm ki anuñla çıķışamazsın yaǾnį ħuśūmet 
ü daǾvāda anuñla muķābele olamaduġuñ ħaśm seni eŧrāf-ı cihānda öküze biñdürüp 
ŧolandurur yaǾnį seni teşhįr ider. 
Pes ez-müddetį kerd ber-men güźār//Ki mįdāniyem güftemeş zįnhār 
Müddetį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Bir müddetden śoñra bu ķıśśadan, 
duħter baña rāst geldi ki beni bilür misin diyü. Ben aña zįnhār didüm yaǾnį Ħudā śaķlasun 
şerrüñden, seni ķatı eyi bilürim. 
Ki men tevbe kerdem be-dest-i tü ber//Ki gird-i fużūlį negerdem diger 
Be-dest-i tü taķdįri ber-dest-i tü, bā ĥarf-i istiǾlā ve ber anı teǿkįd ider. Maĥśūl-i beyt: 
Duħtere zįnhār didüm zįrā ben senüñ elüñde tevbe eyledüm ki fużūl işüñ eŧr[ā]fını 
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tolanmayam yaǾnį bunuñ gibi işlere mübāşir olmayam ve hergiz kimsenüñ źevķine māniǾ 
olmayam. 
Kesįrā neyāyed çünįn kār pįş//Ki Ǿāķıl nişįned pes-i kār-ı ħˇįş 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Bir kimsenüñ öñine böyle iş gelmez yaǾnį böyle işe 
uġramaz ki kendi işi ardınca Ǿāķılāne otura yaǾnį kendi ĥāline meşġūl olan kimse böyle 
iş görmez. Ĥāśılı kendiye mühimm ü lāzım olanı görür, bunuñ gibilerden iĥtirāz ider. 
Ez-ān şünǾat įn pend ber-dāştem//Diger dįde nā-dįde engāştem 
Maĥśūl-i beyt: Ol şünǾatdan bu naśįĥati ķaldurdum yaǾnį baña bu pend oldı ki bir daħı 
görmişi görmemişe uram, yaǾnį bunuñ gibi işleri görmezlige uram ve nā-meşrūǾ işleri 
mümkin olan deñlü iġmāż eyleyem. Ĥażret-i Şeyħ bu maĥalle gelince pįrüñ ĥikāyetini 
[267b] eyledi ve bu beytle naśįĥat semtine şürūǾ idüp buyurur: 
Zebān der-keş er Ǿaķl dārį vü hūş//Çü SaǾdį süħan gūy ver ne ħamūş 
Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿaķl u idrāküñ varısa dilüñi çek yaǾnį ħāmūş ol. SaǾdi gibi söz söyle 
ķādir iseñ ve illā epsem ol yaǾnį ħoşça söylemege ķādiriseñ söyle, degil iseñ ħāmūş ol. 
Ĥikāyet 
Der-ħāśśiyet-i perde-pūşį ve selāmet-i ħāmūşį 
Yekį pįş-i Dāvūd-ı Ŧāyį nişest//Ki dįdem fulān śūfį üftāde mest 
Dāvūd-ı Ŧāyį meşāyiħ-i kirāmdan birinüñ ismidür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Bir śūfį, 
Dāvūd-ı Ŧāyįnüñ öñinde oturdı ki fulān śūfįyi mest düşmiş gördüm diyü. Ĥāśılı bir śūfį 
bir bir śūfįyi ġamz eyledi. 
Ķay ālūde destār u pįrāheneş//Gürūhį segān ĥalķa pįrāmeneş 
Gürūhį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Śūfįnüñ dülbendi ve gömlegi ķuśındı bulaşmış, 
bir bölük kelb anuñ eŧrāfında ĥalķa olmış ki anuñ ķay eyledügini yiyeler. 
Çü ferħande[-ħū] įn ĥikāyet şenįd//Zi-gūyende ebrū be-hem der-keşįd 
Ferħande[-ħū] vaśf-ı terkįbįdür, mübārek ħūylı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki mübārek 
ħūylı şeyħ ġammāz-ı meźkūrdan ĥikāyeyi işitdi, gūyendeden yaǾnį ġammāzdan ķaşını 
burışdurdı. Ĥāśılı bį-ĥużūr oldı, zįrā iki ķabāĥat eyledi: Hem kendi śūfį olup ġammāz 
olması ve hem yoldaşını ġamz eylemesi. 
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Zamānį ber-āşüft güft iy refįķ//Be-kār āyed imrūz yār-ı şefįķ 
Zamānį yā ĥarf-i vaĥdet. Ber-āşüft bį-ĥużūr oldı. Yār-ı şefįķ beyāniyye, maĥabbetli yār 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir zamān şeyħ bį-ĥużūr u perįşān oldı, andan śoñra ġammāz[a] 
didi: Ey refįķ, bugün işe gelür yār-ı şefįķ yaǾnį śādıķ dost ve yār-ı muvāfıķ böyle günde 
bulınmaķ gerek, anı ol ĥālde ķo[ma]maķ gerek. 
Birev zi_ān maķām-ı şenįǾeş biyār//Ki der-şerǾ nehyest ü der-ħırķa Ǿār 
Maķām-ı şenįǾ beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Var ol maķām-ı şenįǾden yaǾnį ol rüsvā 
maķāmdan anı getür, zįrā şerįǾatde menhįdür ve ŧarįķ-ı meşāyiħde Ǿārdur. 
Be-püşteş der-āver çü369 merdān ki mest//Ǿİnān-ı selāmet nedāred be-dest 
Maĥśūl-i beyt: Anı arķaña getür erler gibi, zįrā mest olan kimse Ǿinān-ı iħtiyārı elinde 
ŧutmaz ve kendini bilmez, getürmesi āsān olur. 
Niyūşende şüd zi_įn süħan teng-dil//Be-fikret fürū reft çün ħar be-gil 
Niyūşende ism-i fāǾildür niyūşįdenden müstemiǾ maǾnāsına. Fürū reft ŧaldı ve batdı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ġammāz-ı müstemiǾ şeyħüñ bu emrinden teng-dil oldı yaǾnį 
şeyħüñ var getür didüginden, fikre ŧaldı ħar [balçıġa batduġı gibi. Ĥāśılı şeyħüñ emrine 
muħālefet mümkin degil, anı getümek de müşkil, bu arada ġammāz mużŧarib oldı] balçıġa 
batan ħar gibi. 
Ne zehre ki fermān negįred be-gūş//Ne yārā ki mest ender-āred be-dūş 
Zehre öd de dirler, murād ķudretdür. Ki ĥarf-i beyān. Yārā ķudret maǾnāsınadur. Ki gene 
ĥarf-i beyān. Ender edāt-ı teǿkįddür, bānuñ maǾnāsını teǿkįd ider. Bā ĥarf-i śıla, dūş omuz 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ne zehresi var ki şeyħüñ fermānını ķulaġına ŧutmaya yaǾnį 
muħālefete ķādir degil. Ne ol ķudret vardur ki mesti omuzına urup getüre. Ĥāśılı bu iki 
maǾnā arasında ıżŧırāba düşdi yaǾnį mesti getürmege göñli ķabūl eylemez. 
Zamānį bipįçįd ü dermān nedįd//Reh-i ser keşįden zi-fermān nedįd 
Bipįçįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib burıldı ve bükildi dimekdür, murād bį-ĥużūrlıķ ve 
ŧarlıķ[dur]. Maĥśūl-i beyt: Bir zamān bį-ĥużūr u perįşān oldı, çāre bulmadı. Şeyħüñ 
fermānından baş çekmege yol bulmadı, ĥāśılı muħālefete çāre görmedi. 
                                                          
369Metinde çün yazmaktadır. 
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Miyān best ü bį-iħtiyāreş be-dūş//Der-āverde şehrį berū Ǿāmcūş 
Şehrį yā ĥarf-i nisbet. ǾĀmcūş terkįb-i mezcįdür ġulū maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ġammāz 
bel baġladı ve iħtiyārsuz anı omuzına getürdi yaǾnį üstine aldı ve götürdi ve şehr ħalķı 
üzerine ġulū-yı Ǿāmm idüp üşdiler. 
Yekį ŧaǾne mįzed ki dervįş bįn//Zihį pārsāyān-ı pākįze-dįn 
Zihį bunuñ gibi yerlerde taĥsįn ifāde ider istihzāǿen. Maĥśūl-i beyt: Ħalķuñ birisi ŧaǾne 
urdı ki: Dervįşi seyr eyle, ancaķ olur āferįn pāk dįnli pārsālara. Dervįşlik böyle mi olurmış 
diyü biri birine işāret iderlerdi. 
Tü įn śūfiyān bįn ki mey ħˇardeend//MuraķķaǾ be-sįgį girev kerdeend 
MuraķķaǾ ism-i mefǾūldür tefǾįl bābından, yamalardan dikilmiş ħırķa, niteki bu yerde 
Hind fuķarāsı geyerler. Bā ĥarf-i śıla, sįgį aślında müŝelleŝe dirler [268a] ammā muŧlaķ 
ħamr maǾnāsında istiǾmāl iderler, mürekkebdür se ile yekden, ķıyās kāf-ı ǾArabį 
olmaķdur ammā ǾAcemį istiǾmāl iderler. [Gire]v kāf-ı ǾAcemüñ kesri ve rānuñ fetĥi ve 
vāv-ı aśliyye ile rehn dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħalķ biri birine dirlerdi ki: Sen bu śūfįleri 
gör ki şarāb içmişlerdür, muraķķaǾlarını şarāba rehn eylemişlerdür. Ĥāśılı gören bunları 
böyle ŧaǾn iderdi. 
İşāret-künān įn ü ānrā be-dest//Ki įn ser-girānest ü ān nįm mest 
Įn ü ān meźkūr iki śūfįye işāretdür, įn yaǾnį mest olan śūfį ve ān yaǾnį ġammāz śūfį. 
Maĥśūl-i beyt: Ħalķ bu iki śūfįye elle işāret idici idi ki bu ser-girāndur geçgindür ve ol 
götüren śūfį nįm mestdür yaǾnį tamām sarħoş degildür diyü. Bu beytde Ĥażret-i Şeyħ 
maǾrifet buyurur. 
Be-gerden-ber ez-cevr-i düşmen ĥüsām//Bih ez-şünǾat-i şehr ü cūş-ı Ǿavām 
Be-gerden bā ĥarf-i śıla ve ber ĥarf-i teǿkįd. Cevr-i düşmen lāmiyye. Ĥüsām keskin 
ķılıçdur. Maĥśūl-i beyt: Kişinüñ boynına düşmen cefāsından keskin ķılıç olmaķ yegdür 
şehrüñ şünǾatinden ve Ǿavammuñ izdiĥāmından yaǾnį ħalķuñ ġulūsından ve 
ġalebesinden. 
Belā ħord u rūzį be-miĥnet güźāşt//Be-nā-kām bürdeş be-cāyį ki dāşt 
Belā ħord belā yedi yaǾnį belā çekdi. Rūzį yā ĥarf-i vaĥdet. Güźāşt geçürdi dimekdür. Be-
nā-kām bi’ż-żarūret dimekdür. Be-cāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i 
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beyt: Belālar çekdi ve ol bir güni miĥnet ü meşaķķatle geçürdi. Bi’ż-żarūre anı olduġı 
yere iletdi, ĥāśılı anı mekānına įśāl eyledi. 
Şeb ez-fikret ü şermsārį neħuft//Biħandįd Ŧāyį diger rūz u güft 
Şermsārį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Gice ġammāz śūfį fikrinden ve utanduġından 
uyumadı. İrtesi gün Ŧāyį ġammāzuñ yüzine güldi ve didi: Didügi gelecek beytüñ 
mażmūnıdur.  
Merįz āb-ı rūy-ı birāder be-kūy//Ki dehret nerįzed be-şehr āb-ı rūy 
Maĥśūl-i beyt: Sen ķardaşuñ yüzi śuyını maĥallede dökme ki dehr senüñ yüzüñ śuyını 
şehrde dökmeye. YaǾnį sen kimsenüñ Ǿaybını fāş eyleme ve Ǿırżını kesr eyleme ki zamān 
senüñ Ǿaybuñı fāş eylemeye ve Ǿırżuñı kesr eylemeye, zįrā ke-mā tedįnu tüdāndur370. 
Güftār der-maǾnį-i zebān keşįden ez-ġıybet 
Bed ender-ĥaķ-ı merdüm-i nįk ü bed//Megū iy cüvānmerd-i śāĥib-ħıred 
Maĥśūl-i beyt: Eyi ve yaramaz merdümüñ ĥaķķında yaramaz söyleme ey śāĥib-Ǿaķl 
cüvānmerd yaǾnį ĥįçkimsenüñ ĥaķķında nā-maǾķūl söyleme her ne ise. 
Ki bed merdrā ħaśm-ı ħˇad mįkünį//Ve ger nįk merdest bed mįkünį 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Zįrā ol ġıybet eyledügüñ kimse eger źātında bed ise ol bedi 
kendüñe düşmen ü Ǿadū idersin ve eger eyi ve maǾķūl kimse ise sen anı ġıybet eylemekle 
nā-maǾķūl eylemiş olursın, bir eyi kimseyi ġıybet idersin. Ĥāśılı hįçkimseyi ġıybet 
eyleme ki āzāde olasın. 
Türā her ki gūyed fulān kes bedest//Çünįn dān ki der-pūstįn-i ħˇadest 
Maĥśūl-i beyt: Saña her kimse ki dirse fulān kimse yaramazdur diyü yaǾnį saña bir 
kimseyi ġıybet eyleyen kimse[yi] sen yaķįn bil ki ol muġtāb yaǾnį ġıybet iden kendi 
nefsini ġıybet ider. Zįrā ĥaķįķatde ġıybet eyledügi ķardaşıdur. Pes maǾnāda ķardaşı etini 
yermiş. 
Ki fiǾl-i fulānrā bibāyed beyān//Ve zi_įn fiǾl-i bed mįbigerded Ǿıyān 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Mįbigerded olur dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimseyi ġıybet iden, 
ĥaķįķatde kendini ġıybet ider. Zįrā fulānuñ yaramazlıġını bilmege beyāna muĥtācdur, bir 
                                                          
370Tercüme: Ne yaparsan aynısı sana da yapılır. 
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düşmenüñ söziyle ol kimse yaramaz olmaķ lāzım degil. Ammā bu ġıybet idenden 
yaramaz fiǾl āşikāre olıyor ki ġıybet źātında bir nā-maǾķūl kārdur, aña irtikāb iden elbette 
nā-maǾķūldür. Ĥāśılı ġıybet olınanuñ fiǾli beyāna muĥtācdur, bunuñ dimesiyle yaramaz 
olmaķ lāzım gelmez. Ammā [bu], ġıybeti sebebiyle meźmūm u maķdūĥdur, zįrā ġıybet 
cemįǾ-i edyānda ĥarāmdur. 
Be-bed güften-i ħalķ çün dem zedį//Eger rāst gūyį süħan hem bedį 
Maĥśūl-i beyt: Ħalķ yaramazını söylemege çünki nefes urduñ yaǾnį çünki ħalķuñ ġıybet 
ü mesāvįsini eyledüñ, eger gerçek söylerseñ sözi sen yaramazsın. YaǾnį sözüñde śādıķ 
iseñ de yaramazsın zįrā ħalķuñ yaramazın söyledüñ. Zįrā eyi ol kimsedür ki hįçkimsenüñ 
ĥaķķında kem söylemeye. 
Ĥikāyet 
Zebān kerd şaħśį be-ġıybet dırāz//Bedū güft dānende-i ser-firāz 
Maĥśūl-i beyt: Bir [268b] şaħś ġıybet içün dilini uzatdı yaǾnį bir kimseyi ġıybet eylemege 
şürūǾ eyledi. Aña bir Ǿālį-miķdār Ǿālim didi yaǾnį anda ĥāżır idi, didi: 
Ki yād-ı kesān pįş-i men bed mekün//Merā bed-gümān der-ħaķ-ı ħˇad mekün 
Yād źikr maǾnāsınadur, kesāna iżāfeti maśdaruñ mefǾūlinedür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀlim 
muġtāba didi ki: Benüm ķatumda kimseleri yaramaz añma yaǾnį kimseleri beddür dime, 
beni kendi ĥaķķuñda bed-gümān u bed-iǾtiķād eyleme, zįrā sen ħalķı źemm idince ben 
seni bed iǾtiķād iderim. 
Giriftem zi-temkįn-i ū kem bibūd//Neħˇāhed be-cāh-ı tü ender-füzūd 
Maĥśūl-i beyt: Farż itdüm senüñ źemmüñ sebebiyle anuñ ķudretine ve miķdārına noķśān 
ve manśıbına ve Ǿırżına kesr gelmiş, lįkin anuñ manśıbından ve ķudretinden eksilen nesne 
senüñ cāhuña ve mertebe vü ķudretüñe ziyāde olmaz. Pes kimse[yi] ġıybet ü mesāvį 
eyleme ki ziyāde ulu günāhdur.  
Ĥikāyet 
Kesį güft ü pindāştem ŧıybetest//Ki düzdį be-sāmānter ez-ġıybetest 
Ŧıybet laŧįfe maǾnāsınadur. Sāmān lüġatde intižām-ı ĥāl maǾnāsınadur ammā bunuñ gibi 
yerlerde evlā vü aĥrā maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Benüm ķatumda bir kimse didi ve ben 
didügini laŧįfe śandum. Bunı didi ki: Uġrılıķ ve ĥarāmįliķ ġıybetde[n] yegdür. 
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Bedū güftem iy yār-ı āşüfte-hūş//Şikift āmed įn dāstānem be-gūş 
Įn dāstānem mįm maǾnāda gūşa muķayyeddür be-gūşem taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Böyle 
diyene ben didüm: Ey Ǿaķlı perįşān yār, Ǿaceb geldi bu dāstān yaǾnį bu söz benüm 
ķulaġuma. 
Be-nā-rāstį der-çi bįnį bihį//Ki ber-ġıybeteş mertebet mįnihį 
Be-nā-rāstį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i maśdar. Bįnį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab 
görürsin dimekdür. Bihį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Ħıyānetde ne yeglik görürsin ve 
ne eylik añlarsın ki ġıybet üzre aña mertebet ķorsın yaǾnį ĥarāmįliķde ġıybet üzerine ne 
ziyāde vardur ki anı ġıybete tercįĥ idersin. 
Belį güft düzdān tehevvür künend//Be-bāzū-yı merdį şikem pür künend 
Tehevvür tefeǾǾül bābından maśdardur bir işe bį-pervā girmege dirler. Maĥśūl-i beyt: Ben 
ol kimseye suǿāl idince belį didi, ĥarāmįler erlik ve bahādurlık iderler, erlik bāzūsıyla 
ķarınların ŧopŧolu iderler yaǾnį ŧoyururlar ve māl taĥśįl iderler. 
Ne ġıybet-kün ān nā-sezāvār merd//Ki dįvān siyeh kerd ü çįzį neħˇard 
Ġıybet-kün vaśf-ı terkįbįdür. Beyt maǾnā-yı istifhām-ı inkārįyi müteżammındur. Maĥśūl-
i beyt: Eyle degil midür ġıybet idici ol nā-sezā vü nā-lāyıķ u nā-maǾķūl bed-baħt er ki 
Ǿameli dįvānını günāhla siyāh eyledi ve hįç nesne yimedi. Ĥāśıl-ı kelām ikisi de günāha 
girer ammā ĥarāmįliķde sįm ü zer taĥśįli var ve ġıybetde ķurı günāhdan ġayrı nesne 
yoķdur. 
Ĥikāyet 
Merā der-Nižāmiyye idrār būd//Şeb ü rūz telķįn ü tekrār būd 
Nižāmiyye Baġdāduñ Kerħinde bir medresedür kim Nižāmü’l-mülk-nām bir vezįr bünyād 
eylemişdür. Ĥikāyet olınur ki dünyāda andan evvel medrese binā olmamışdur ammā 
bugün ħarābdur, hemān dįvārları yerindedür bāķįsi ħarābdur. Kerħ, Baġdāduñ ķarşusında 
bir yerüñ ismidür ki MaǾrūf-ı Kerħį ve Cüneyd-i Baġdādį ve Serį-i Saķaŧį ve Manśūr daħı 
evliyādan çoķ kimsenüñ türbeleri andadur, raĥimehullāhu Ǿaleyhim ecmaǾįn. İdrār ifǾāl 
bābından maśdardur bunda važįfe maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Benüm Nižāmiyyede 
važįfem var idi yaǾnį Ĥażret-i Şeyħ anda dānişmend olmış. Gice ve gündüz telķįn ü 
tekrārum varıdı. Ĥāśılı muttaśıl müŧālaǾada ve müźākerede idüm yaǾnį Ǿilmle muķayyed 
idüm, ħālį degilidüm. 
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Mer-üstādrā güftem iy pür-ħıred//Fulān yār ber-men ĥased mįbered 
Mer ĥarf-i teǿkįd, üstādrā rā edāt-ı mefǾūl. Maĥśūl-i beyt: Bir gün üstāda didüm: Ey pür-
Ǿaķl, fulān şerįküm baña ĥased iledür yaǾnį ĥased ider. 
Çü men dād maǾnį dihem der-ĥadįŝ//Ber-āyed be-hem enderūn-ı ħabįŝ 
Maĥśūl-i beyt: Çünki ben ĥadįŝde yaǾnį dersümde rāst maǾnā virem yaǾnį dersümi istiħrāc 
idüp ħūb taķrįr ü edā idem, ĥasedden ħabįŝüñ enderūnı münķabıż u mużŧarib olur, ĥāśılı 
ziyāde bį-ĥużūr olur. 
Şenįd įn süħan pįşvā-yı edeb//Be-tündį ber-āşüft ü güft iy Ǿaceb 
Pįşvā muķtedā maǾnāsınadur ki murād müderrisdür. Maĥśūl-i beyt: Benden bu sözi işitdi 
[269a] edeb ü Ǿilm muķtedāsı ĥiddet idüp ġażaba geldi ve baña ey Ǿaceb didi yaǾnį senden 
bu vażǾı Ǿaceb görürim dimekdür. 
Ĥasūdį pesendet neyāyed zi-dūst//Ki maǾlūm kerdet ki ġıybet nikūst 
Ĥasūdį yā ĥarf-i maśdar. Pesendet tā żamįr-i ħiŧābdur. Ki ismdür kim maǾnāsına. Maĥśūl-
i beyt: Üstād didi: Saña dostdan yaǾnį şerįküñden ĥased maķbūl gelmez yaǾnį ĥasedin 
lāyıķ görmezsin, yā kim maǾlūmuñ eyledi ki ġıybet eyidür. YaǾnį ĥased maķbūlüñ degil 
yā ġıybet neden maķbūlüñ oldı ki şerįküñi ġıybet idersin. 
Ger ū rāh-ı dūzaħ girift ez-ħasį//Ezįn rāh-ı dįger tü der-vey resį 
Ħasį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Eger ol ħabāŝetinden ve ħasāsetinden dūzaħ yolını 
ŧutdıysa, bu yoldan daħı sen aña irişürsin. YaǾnį ĥasedden ol dūzaħa giderse, sen ġıybet 
eyledügüñden ötüri gidersin. Pes aña bu ħuśūśda berāber olursın. 
Ĥikāyet 
Kesį güft Ĥaccāc ħūn-ħˇāreįst//Dileş hemçü seng-i siyeh-pāreįst 
Ħūn-ħˇāre vaśf-ı terkįbįdür, ķan içici dimekdür, murād ħūnį dimekdür. Seng-i siyeh-pāre 
terkįb-i iżāfįdür, ķara ŧaş pāresi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse didi: Ĥaccāc ķan 
içicidür, göñli ķara ŧaş pāre[si] gibidür yaǾnį bį-raĥm žālimdür.  
Netersed hemį zi_āh u feryād-ı ħalķ//Ħudāyā tü bistān ezū dād-ı ħalķ 
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Maĥśūl-i beyt: Ol kimse didi: Ħalķuñ āh u feryādından ķorķmaz yaǾnį hįçkimseye 
teraĥĥümi yoķdur ve Ħudādan ħavf eylemez. Yā Rabb, sen andan ħalķuñ ĥaķķını alıvir. 
Ol kimse böyle duǾā eyledükde: 
Cihān-dįdeį pįr-i dįrįne-zād//Cüvānrā yekį pend-i pįrāne dād 
Cihān-dįde vaśf-ı terkįbįdür cihān görmiş yaǾnį seyyāĥ-ı Ǿālem dimekdür, yā ĥarf-i vaĥdet 
ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” diyen sehv eylemiş. Pįr-i dįrįne-zād 
beyāniyye, [çoķ] yaşamış ve Ǿömr sürmiş [dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cihān görmiş ve 
ziyāde Ǿömr sürmiş] bir pįr anda ĥāżır idi. BedduǾā iden cüvāna bir pįrāne pend virdi. 
Virdügi pend bundan śoñra gelür. 
Ki_ezū dād-ı mažlūm-ı miskįn-i ū//Biħˇāhend ü ez-dįgerān kįn-i ū 
Ki_ezū ki ĥarf-i beyān ve żamįr Ĥaccāca rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Pįr didi ki: Evvel 
Ĥaccācdan anuñ mažlūm [u] miskįnüñ ĥaķķını ister[ler] ve ġayrılardan anuñ kįnini. YaǾnį 
andan eyledügi žulmüñ mežālimini āħiretde bir bir isterler ve aña kįn ü Ǿadāvet idenden 
anuñ ĥaķķını isterler. Ĥāśılı hem aña Ǿaźāb iderler ġayrıdan ötüri ve hem ġayrıya andan 
ötüri. 
Tü dest ez-vey u rūzgāreş bidār//Ki ħod zįr-desteş küned rūzgār 
Maĥśūl-i beyt: Sen anuñ aĥvālinden ve efǾālinden yaǾnį eyledügi žulmden ve andan elüñi 
çek yaǾnį bedduǾāsıyla muķayyed olma, zįrā ħod rūzgār anı zįr-dest ider yaǾnį maġlūb u 
maķhūr ider, niteki ġayrı žālimleri eyledi. 
Ne bį-dād ezū behremend āyedem//Ne nįz ez-tü ġıybet pesend āyedem 
Behremend fāǿideli dimekdür. Pesend bunda ismdür pesendįde maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Ne andan ħalķa žulm baña fāǿideli gelür yaǾnį eyledügi žulm müsellem degildür, ne 
senden anuñ ġıybet ü mesāvįsi maķbūlümdür. YaǾnį ikisi de meźmūm śıfatlardur 
ĥaķįķatde. 
Be-dūzaħ bered müdbirįrā günāh//Ki peymāne pür kerd ü dįvān siyāh 
Be-dūzaħ bā ĥarf-i śıla. Müdbirį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Peymāneden 
murād peymāne-i Ǿömrdür. Dįvāndan murād dįvān-ı Ǿameldür. Maĥśūl-i beyt: Dūzaħa 
iledür bir müdbiri günāh ki peymāne-i Ǿömri pür eyledi yaǾnį Ǿömrini āħire irişdürdi ve 
Ǿameli defterini siyāh eyledi. YaǾnį bir bed-baħt ki Ǿömrini āħire irgüre, mežālim içinde 
ol günāh anı elbette dūzaħa iledür. 
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Diger kes be-ġıybet peyeş mįdeved//Mebādā ki tenhā be-dūzaħ reved 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr müdbiri günāh dūzaħa iledür, ġayrı kimse ġıybetle anuñ ardınca 
yeler gider, olmaya ki dūzaħa tenhā gide. YaǾnį ol müdbiri ġıybet sebebiyle ol ardınca 
gider, olmaya ki müdbir dūzaħa yoldaşsuz gide diyü. 
Ĥikāyet 
Şenįdem ki ez-pārsāyān yekį//Be-ŧıybet biħandįd bā-kūdekį 
Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki Ǿābidlerden birisi oġlancuġına baķdı ve laŧįfe ile güldi. Ĥāśılı 
bir peserle laŧįfe ŧarįķıyla muśāĥabet eyledi. 
Diger pārsāyān-ı ħalvet-nişįn//Be-Ǿaybeş fitādend [269b] der-pūstįn 
Be-Ǿaybeş żamįr maǾnāda pūstįne muķayyeddür, pūstįneş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: 
Ġayrı ħalvet-nişįn pārsālar ol śūfįye Ǿayb itmekle ġıybetine düşdiler. Meger peser śāĥib-
cemālmiş ki ol śūfį aña meyl itdi diyü sāǿir śūfįler anı müttehem idüp ġıybet itdiler. 
Be-āħir nemānd įn ĥikāyet nühüft//Be-śāĥib-nažar bāz güftend ü güft 
Maĥśūl-i beyt: Āħir meźkūr śūfįler ķıśśası gizlü ķalmadı, belki bir śāĥib-nažara āşikāre 
didiler ve ol da didi. YaǾnį şeyħlerine ķażiyyeyi didiler, ol, śūfįlere pend ŧarįķıyla eyitdi. 
Meder perde ber-yār-ı şūrįde-ĥāl//Ne ŧıybet ĥarāmest ü ġıybet ĥelāl 
Maĥśūl-i beyt: Yār-ı şūrįde-ĥālüñ Ǿırżı perdesini yırtma ve Ǿaybını fāş itme, zįrā eyle 
degildür ki laŧįfe ĥarām ve ġıybet ĥelāl ola, belki ķażiyye Ǿaksincedür. 
[Ĥikāyet] 
Be-ŧıflį derem raġbet-i rūze ħāst//Nedānistemį çep küdāmest ü rāst 
Be-ŧıflį bā ĥarf-i śıla ve yā ĥarf-i maśdar ve der bānuñ maǾnāsını teǿkįd ider, taķdįri der-
ŧıfliyemdür. Maĥśūl-i beyt: Ŧufūliyyetde yaǾnį oġlancuġiken baña śavma raġbet peydā 
oldı, ĥāśılı śavma niyyet eyledüm ammā şöyle ŧıfldum ki bilmezdüm śolum ķanġısıdur 
ve śaġum ķanġısı. YaǾnį ziyāde ħurde idüm şöyle ki śolı śaġdan farķ itmezdüm. 
Yekį Ǿābid ez-pārsāyān-ı kūy//Hemįşüsten āmūħtem dest ü rūy 
Maĥśūl-i beyt: Bir Ǿābid maĥalle Ǿābidlerinden baña el ve yüz yumaġa ögretdi yaǾnį 
ābdest nice alınur ögretdi. 
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Ki bismillāh evvel be-sünnet bigūy//Düvüm niyyet āver sivüm kef bişūy 
Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Evvel didi sünnetdür bismillāh dimek, ikincisi niyyet-i 
sünnetdür ki ŞāfiǾį meźhebinde farżdur, üçincisi el yumaķdur. “Şūy emrdür şüstenden” 
diyen sehv itmiş, zįrā emrdür şūyįdenden. 
Pes āngeh dehen şūy u bįnį se bār//Menāħir be-engüşt-i kūçek biħar 
Maĥśūl-i beyt: Andan śoñra üç kerre aġzuñı ve üç kerre burnuñı yu ve burnuñı küçük 
barmaġla yaǾnį serçe barmaġıyla ķarışdur ve ķaşı. 
Be-sebbābe dendān-ı pįşįn bimāl//Ki der-rūze nehyest baǾd ez-zevāl 
Sebbābe sįnüñ fetĥiyle şehādet parmaġına dirler. Dendān-ı pįşįn beyāniyye, öñ dişleri. 
Bimāl fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ov dimekdür yaǾnį sürt. Ki ĥarf-i taǾlįl. Nehyest 
taķdįri misvāk menhįdür. Maĥśūl-i beyt: Sebbābeyle öñ dişlerin ov, zįrā ramażānda 
zevālden śoñra ŞāfiǾį meźhebinde misvāķ menhįdür. Ĥażret-i Şeyħ ise ŞāfiǾ-meźhebdür. 
Pes barmaķ misvāk bedeli olur. 
Ve zi_ān pes se müşt āb ber-rūy zen//Zi-rüstengeh-i mūy-ı ser tā źeķan 
Müşt bunda avuç maǾnāsınadur. Rüstengeh-i mūy-ı ser, geh mūya ve mūy sere mużāf 
olmışdur, başuñ śaçı bitdügi yerden dimekdür. Tā ĥarf-i intihāǿ. Źeķan źālüñ ve ķāfuñ 
fetĥalarıyla eñek dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ve andan śoñra üç avuç śu yüzüñe ur yaǾnį üç 
kerre yüzüñi yu, başuñ śaçı bitdügi yerden eñege dek. Ĥāśılı bir ĥaddi źikr eyledügidür 
ve bir ĥaddi ķulaķdan ķulaġa dekdür. Fe-teǿemmel.  
Diger desthā tā be-mirfaķ bişūy//Zi-tesbįĥ ü źikr ānçi dānį bigūy 
Tā ĥarf-i intihā ve bā ĥarf-i sıla ve mirfaķ dirsek dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Andan śoñra 
iki elüñi dirsege dek yu ve tesbįĥden ve źikrden ol nesneyi ki bilürsin söyle yaǾnį edǾiye-
i meǿŝūreden bildügüñe meşġūl ol. 
Diger mesĥ-i ser baǾd ez-ān ġasl-ı pāy//Hemįnest ħatmeş be-nām-ı Ħudāy 
Mesĥ-i ser lāmiyyedür, başa yaş el sürtmekdür. Ġasl-ı pāy lāmiyyedür. İkisi bile maśdaruñ 
mefǾūline iżāfetidür. Maĥśūl-i beyt: Andan śoñra başa mesĥ eyle. Andan śoñra iki ayaġuñ 
yu. Hemān budur ābdestüñ tamām olması Ħudānuñ adıyla veyā Ħudā ĥaķķıyçün. 
Kes ez-men nedāned derįn şįve bih//Nebįnį ki fertūt şüd pįr-i dih 
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Maĥśūl-i beyt: Baña vużū taǾlįm eyleyen Ǿābid didi ki: Bu ābdest şįvesinde yaǾnį bu 
ħuśūśda benden eyi kimse bilmez. Ĥāśılı ben sāǿirden eyi bildüm. Görmez misin ki köyüñ 
iħtiyārı fertūt oldı yaǾnį bunadı, şöyle ki ħāŧırında nesne ķalmadı. 
Şenįd įn [270a] süħan dihħudā-yı ķadįm//Bişūrįd ü güft iy ħabįŝ-i racįm 
Maĥśūl-i beyt: Bu sözi köyüñ eski kedħudāsı işitdi. Ġażaba geldi ve Ǿābide ey ħabįŝ-i 
racįm yaǾnį ey merdūd laǾįn didi. 
Ne misvāk der-rūze güftį ħaŧāst//Benį ādem-i mürde ħorden revāst 
Maĥśūl-i beyt: Dimedüñ mi śavmda misvāk ħaŧādur, yā ölmiş ādem etini yemek cāǿiz 
midür. Zįrā Ǿābid didi benden eyi bu ħuśūśda bilür yoķdur. Pes cemįǾ selefi selb lāzım 
gelür yaǾnį anlara bu sözden inkār lāzım gelür, Ǿale’l-ħuśūś dihħudāya da inkār eyledi, 
eyle maǾnen ġıybet eylemiş oldı ki mürde etini yemekdür. 
Dehen gū zi-nā-güftenįhā nüħüst//Bişūy ān ki ez-ħordenįhā bişüst 
Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Aġzını di evvel söylemeyecek sözlerden 
yu ol kimse ki yiyeceklerden aġzını yudı. YaǾnį ŧaǾāmuñ levŝinden aġzını yumazdan 
evvel nā-sezā kelimātdan aġzını yusun ki andan ehemdür. 
Kesįrā ki nām āmed ender-miyān//Be-nįkūterįn nām u naǾteş biħˇān 
Maĥśūl-i beyt: Bir kimsenüñ ki adı ortaya geldi ve evśāfı teźekkür oldı, anı eyirek adıyla 
ve yaħşıraķ vaśfla teźekkür eyle. Ĥāśılı her kes ki añılursa anı eylikle añ ve ħūb vaśfla 
vaśf eyle. 
Çü hemvāre gūyį ki merdüm ħarend//Meber žan ki nāmet çü merdüm berend 
Hemvāre dāǿim dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki dāǿimā merdüm ħardur diyesin yaǾnį 
ħalķı çirkinlikle źikr eyleyesin, žann eyleme ki senüñ aduñı ādem gibi iledeler yaǾnį saña 
ĥürmet idüp eyi ādem dimezler. Ĥāśılı ħalķı bedlikle añarsañ, saña buġż idüp bedlikle 
añarlar. 
Çünān gūy sįret be-kūy enderem//Ki güften tüvāni be-rūy enderem 
Maĥśūl-i beyt: Maĥallede benüm ardumca sįretümi ancılayın söyle ki ol sözleri yüzüme 
söylemege ķādir olasın. Ĥāśılı ardumca şöyle söyle ki öñümde söylemege ķādirsin. 
Diger şermet ez-dįde-i nāžırest//Ne iy bį-baśar ġayb-dān ĥāżırest 
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Maĥśūl-i beyt: Ve eger nāžıruñ çeşminden utanup ardınca söyledügüñ yüzine ķarşı 
söyleyemezseñ, ey baśarsuz, ġayb bilici Ħudā ĥāżır degil midür yā andan utanmaz mısın. 
Neyāyed hemį şermet ez-ħˇįşten//Ki_ezū fāriġ u şerm-dārį zi-men 
Maĥśūl-i beyt: Kendüñden şermüñ gelmez mi ki andan fāriġ u gāfilsin ve benden şermüñ 
gelür. Yāħud maǾnā iħbār ŧarįķıyla ola yaǾnį saña kendüñden ĥicāb gelmez ve şerm 
eylemezsin ki andan fāriġsin ve benden utanursın. 
Ĥikāyet 
Ŧarįķat-şināsān-ı ŝābit-ķadem//Be-ħalvet nişestend çendį be-hem 
Ŧarįķat-şināsān vaśf-ı terkįbįdür şināsįdenden ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Maĥśūl-i 
beyt: Ŧarįķat bilici ŝābit-ķadem yaǾnį tekmįl-i ŧarįķat ve taĥśįl-i ĥaķįķat ķılan sālikler bir 
niçesi ħalvetde bir yerde oturdılar. 
Yekį zi_ān miyān ġıybet āġāz kerd//Der-i źikr-i bį-çāreį bāz kerd 
Bį-çāreį yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” diyen sehv 
eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Birisi ol ortadan ġıybet itmege şürūǾ eyledi. Bir bį-çārenüñ źikri 
ķapusın açdı ve anı źemm itmege başladı. 
Yekį güfteş iy yār-ı şūrįde-reng//Tü hergiz ġazā kerde[į] der-Freng 
Kerde[į] yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ħiŧābiçündür” diyen sehv 
eylemiş. Der ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Birisi aralarından ol muġtāba didi: Ey dįvāne-şekl 
yār, hergiz sen Frenge ġazā eylemiş misin yaǾnį hergiz kāfire ġazā eyledüñ mi. 
Bigüft ez-pes-i çār dįvār-ı ħˇįş//Heme Ǿömr nenhādeem pāy pįş 
Maĥśūl-i beyt: Muġtāb sāǿile cevāb virüp didi: CemįǾ Ǿömrümde kendi dört dįvārumdan 
ŧaşra ayaġum ķomamışım. Ayaġını öñine ķomamaķdan murād evinden ŧaşra 
çıķmamaķdur. 
Çünįn güft dervįş-i śādıķ-nefes//Nedįdem çünįn baħt-ber-geşte kes 
Maĥśūl-i beyt: Sāǿil muġtābdan meźkūr cevābı işidince aña dervįş-i śādıķ-nefes böyle 
didi ki: Hergiz görmedüm buncılayın baħtı ve ŧāliǾi dönmiş saǾādetsüz bir kimse ki sensin. 
Ki kāfir zi-peykāreş įmin nişest//Müselmān zi-cevr-i zebāneş nerest 
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Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Peykār śavaş. Maĥśūl-i beyt: Görmedüm böyle ber-geşte-baħt 
[270b] ki kāfir, śavaşından meǿmūn oturdı ve müselmān, dili cevrinden ħalāś bulmadı. 
YaǾnį kāfir, elinden ķurtuldı ve müselmān, dilinden ķurtulmadı. 
Ĥikāyet 
Çi ħoş güft dįvāne-i Merġazį//Ĥadįŝį ki_ezū leb be-dendān gezį 
Merġaz serĥadd-i Türkistānda bir yer ismidür. Ĥadįŝ bunda söz maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat ve żamįr ĥadįŝe rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ne güzel söyledi Merġazlı dįvāne bir 
ĥadįŝi ki eger işidseñ ol ĥadįŝi, ĥayretüñden dudaġuñı dişüñle ıśırurduñ yaǾnį ziyāde eyi 
söyledi. 
Men ez-nām-ı merdüm be-ziştį berem//Negūyem be-cüz ġıybet-i māderem 
Be-ziştį bā ĥarf-i muśāĥabet ve ya ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Dįvānenüñ didügi budur: 
Ben eger ħalķuñ adını ķıbāĥıyla añarsam yaǾnį ħalķı źemm idersem yaǾnį ħalķı ġıybet 
eylemek cāǿiz olsa, söylemezim anamuñ ġıybetinden ġayrı yaǾnį ġıybetümi aña taħśįś 
iderim. 
Ki dānend perverdegān-ı ħıred//Ki ŧāǾat hemān bih ki māder bered 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Perverdegān-ı ħıred lāmiyye, kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedeldür ve elif 
ve nūn edāt-ı cemǾ. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: ǾAbdullāh bin Mübārek dir ki: Eger 
ben ħalķı ġıybet itmeli olsam, atamı ve anamı iderdüm, zįrā ġıybet olınmışa elbette ŝevāb 
virilür. Pes ŝevāb atama ve anama olmak evlādur. Dįvāne dir ki: Ben eger ħalķı źemm 
itmeli olsam anamı źemm iderdüm, zįrā Ǿaķl besleyiciler bilür ki ol yegdür ki ŧāǾati ve 
ŝevābı ana ala. Ĥāśılı budur çünki muġtābuñ ŝevāb u ĥasenātını ġıybet olınmış kimseye 
virürler. İmdi anamı ġıybet iderim ki ŝevābum anuñ olsun, ġayrınuñ olmasun. 
Refįķį ki ġāǿib şüd iy nįk-nām//Dü çįzest ezū ber-refįķān ĥarām 
Refįķį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Bir yoldaş ki ġāǿib oldı, ey 
eyi adlı kimse, iki nesne andan yoldaşlar üzre ĥarāmdur yaǾnį andan śoñra iki nesne 
maǾķūl degildür. 
Yekį ān ki māleş be-bāŧıl ħˇarend//Düvüm ān ki nāmeş be-ziştį berend 
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Maĥśūl-i beyt: Birisi oldur ki mālını bāŧıl yere yiyeler. İkincisi oldur ki adını yaramazlıġla 
iledeler yaǾnį çirkinlikle añalar. Ĥāśılı mālını bāŧıl yere yemeyeler ve adını nā-maǾķūl 
añmayalar. 
Her ān ki_ū bered nām-ı merdüm be-Ǿār//Tü şükr-i ħod ez-vey tevaķķuǾ medār 
ǾĀr bunda Ǿayb maǾnāsınadur. Ve iżāfetler lāmiyyelerdür. TevaķķuǾ tefeǾǾül bābından 
maśdardur ümįd maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Her ol kimse ki ħalķuñ adını Ǿaybla ve ķuśūrla 
źikr ider, sen kendi şükrüñi andan ümįd ŧutma. Ĥāśılı eli saña bedlikle źikr iden, seni de 
ele bedlikle źikr ider elbette. 
Kesį pįş-i men der-cihān Ǿāķılest//Ki meşġūl-i ħod vez-cihān ġāfilest 
Maĥśūl-i beyt: Bir kimse benüm ķatumda cihānda Ǿāķıldur ki kendine muķayyed ü 
meşġūldür ve Ǿālemden ferāġat üzredür, şöyle ki hįç nesne ile ālūde vü mülevveŝ 
degildür. 
Güftār ender-kesānį ki ġıybet-i įşān revā bāşed 
Se kesrā şenįdem ki ġıybet revāst//Ve zi_įn der-güźeştį çihārüm ħaŧāst 
Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki üç kimsenüñ ġıybet ü mesāvįsi cāǿizdür. Bu üçden ki geçdüñ 
dördincisi ħaŧādur yaǾnį cāǿiz degildür. 
Yekį pādişāh-ı melāmet-pesend//Ki_ezū ber-dil-i ħalķ bįnį güzend 
Melāmet-pesend vaśf-ı terkįbįdür, melāmet ķabūl idici maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Birisi 
ol üçüñ melāmet begenici pādişāhdur yaǾnį tevbįħe lāyıķ pādişāhdur ki andan ħalķuñ 
göñlinde güzend göresin yaǾnį žālim ola ki ħalķ andan mutażarrır ola. 
Ĥelālest ezū naķl kerden ħaber//Meger ħalk bāşend ezū ber-ĥaźer 
Maĥśūl-i beyt: Eyle padişāhdan ħaber naķl eylemek ĥelāldür, ola ki ħalķ andan ĥaźer üzre 
olalar. YaǾnį anı ġıybet cāǿizdür, ħalķ, şerrinden emįn olmaġiçün. 
Düvüm perde ber-bį-ĥayāyį meten//Ki ħod mįdered perde-i ħˇįşten 
Ĥayāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Meten fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab tenįdenden, aślında 
örümcek aġ germege dirler ve örümcege tenende dirler ammā bunuñ gibi yerlerde murād 
setrdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Ġıybeti cāǿiz olanuñ ikincisi bir bį-ĥayādur, ol bį-
ĥayāya perde örtme yaǾnį Ǿaybını setr eyleme ve ġıybetini bį-pervā [271a] eyle, zįrā ol, 
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kendi perdesini yırtar. Ĥāśılı fāsıķ-ı mücāhir olanuñ ġıybeti cāǿizdür, zįrā ol fısķını 
āşikāre eylemekle kendinüñ Ǿırżı perdesini yırtar ve yüzi śuyını ħāke śaçar. Pes anuñ 
ġıybeti mübāĥdur. 
Zi-ĥavżeş medār iy birāder nigāh//Ki ū mį der-üfted be-gerden be-çāh 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Anuñ gibi fāsıķı ĥavża düşmekden nigāh ŧutma yaǾnį ĥıfž 
eyleme zįrā ol kendi boynı üzre ķuyıya düşer. Ĥaśılı fısķını ižhār eylemek sebebiyle 
đalālete düşiyor. Pes anı ġıybet cāǿizdür ħalķ đalāletinden iĥtirāz eylesüniçün. 
Siyüm kej-terāzū-yı nā-rāst-gūy//Zi-fiǾl-i bedeş her çi dānį bigūy 
Kej-terāzū vaśf-ı terkįbįdür egri terāzūlı dimekdür yaǾnį terāzūsınuñ vezni eksik 
dimekdür. Nā-rāst-gūy da vaśf-ı terkįbįdür egri sözli yaǾnį keźźāb. Maĥśūl-i beyt: Üçincisi 
ġıybeti cāǿiz olanuñ, egri terāzūlı egri sözlidür. İmdi bunuñ gibinüñ yaramaz fiǾlinden her 
nesne ki bilürsin söyle yaǾnį ġıybeti ĥelāldür bį-pervā eyle ķorķma. 
Ĥikāyet 
Şenįdem ki düzdį der-āmed zi-deşt//Be-dervāze-i Sįstān ber-güźeşt 
Sįstān bir meşhūr şehrüñ ismidür ki Rüstem-i Zāli aña nisbet iderler. Niteki Firdevsį 
Şāhnāmesinde dimiş: Beyt: Meneş kerdeem Rüstem-i Dāstān//Ve ger ne ħarį būd der-
Sįstān371. Dervāze aślında şehr ķapusına dirler ammā bunda çārsū murāddur. Maĥśūl-i 
beyt: İşitdüm ki bir uġrı śaĥrādan geldi ve Sįstānuñ çārşūsında uġradı geçdi yaǾnį bir 
nesne almaķ murād eyledi kendiye. 
Bidüzdįd baķķāl ezū nįm dāng//Ber-āverd düzd-i siyehgār bāng 
Baķķāl yā-yı vaĥdet żarūret-i vezniçün maĥźūfdur. Żamįr düzde rāciǾdür. Nįm dāngdan 
murād bir şeyǿ-i ķalįldür. Siyehgār lüġatde ķaracı dimekdür ammā murād günāhgārdur. 
Fe-tedebber. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr uġrıdan bir baķķāl yarım dāng uġrıladı yaǾnį bir cüzǿį 
nesne uġrıladı. Böyle olınca düzd-i siyehgār feryād eyledi böyle diyü.  
Ħudāyā tü şeb-rev be-āteş mesūz//Ki reh mįzened Sįstānį be-rūz 
Şeb-revden murād uġrıdur yaǾnį kendi, zįrā şeb-rev vaśf-ı terkįbįdür gice gezici 
maǾnāsına. Āteşden murād cehennemdür. Ki ĥarf-i taǾlįldür. Sįstānį yā ĥarf-i nisbetdür. 
                                                          
371Tercüme: Onu Rüstem-i Dāstān yapan benim, yoksa Sistan’da bir eşekti. 
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Be-rūz bā ĥarf-i žarf. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, sen düzdi cehenneme yaķma, zįrā Sįstānįler 
gündüz ĥarāmįliķ iderler yaǾnį dūzaħa benden anuñ istiĥķāķı ziyādedür. 
Çi nįkū zed įn remz merd[į] dilįr//Zi-ħūd u zi-ħaftān bigeştįm sįr 
Merdį yā ĥarf-i vaĥdet, baǾżı nüsħada iżāfetle vāķiǾdür. Ħūd ħānuñ żammıyla tulġa 
dimekdür, ǾArabįde źāl-i muǾceme iledür, ammā ǾAcem mühmele ile istiǾmāl ider. 
Ħaftān geyim ve geçim dimekdür yaǾnį cebe. Maĥśūl-i beyt: Ne güzel söyledi bu remzi 
yaǾnį ne ħoş đarb-ı meŝel eyledi bu remzi bir bahādur er ki tulġadan ve cebeden ve 
cevşenden yigrendük. Ĥāśılı ālāt-ı ĥarbden ve kārzārdan yigrendük zįrā her muħanneŝ 
bahādur geçinür oldı ve ālet-i ĥarbe girdi. Bu, đarb-ı meŝeldür ki her yere yaķışur yaǾnį 
şāǾir olmayan şāǾir ve śūfį olmayan śūfį ve kātib olmayan kātib geçinür oldı dimekdür. 
Ĥikāyet  
Der-nigūhiş-i ġammāz ve meźemmet-i ġammāzān 
Kesį güft bā-śūfį[ǿį] der-śafā//Nedānį fulānet çi güft ez-ķafā 
Śafā bunda mübhemdür, cāǿizdür ki śūfįlerde olan śafā murād ola ve cāǿizdür ki Mekke-
i Mükerremede olan Śafā murād ola. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse bir śūfįye śafāda didi: 
Bilmez misin fulān kimse ķafāñdan yaǾnį arduñdan ne didi, ĥāśılı seni ġıybet eyledi.  
Bigüftā ħamūş iy birāder biħuft//Nedāniste bihter ki düşmen çi güft 
Maĥśūl-i beyt: Śūfį ol kimseye didi: Ey birāder epsem ol, uyu, sükūt eyle, düşmenüñ 
didügini bilmemek yegdür. Ĥāśılı baña anuñ didügini naķl eyleme, zįrā didügini 
bilmemek evlādur. Ĥażret-i Şeyħ maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Kesānį ki peyġām-ı düşmen berend//Zi-düşmen hemānā ki düşmenterend 
Kesānį elif ve nūn edāt-ı cemǾ ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i beyān. Hemānā bunda žann 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Şol kimseler ki saña düşmenüñ ħaberin iledürler yaǾnį 
düşmen senüñ içün böyle didi dirler, [271b] şöyle žann eyle anlar düşmenden 
düşmenlikde ziyādedür. 
Kesį ķavl-i düşmen neyāred be-dūst//Meger ān ki der-düşmenį yār-ı ūst 
Maĥśūl-i beyt: Bir kimse düşmenüñ sözini dosta getürmez, meger ol kimse ki 
düşmenlikde düşmenüñ yoldaşıdur. 
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Neyārest düşmen cefā güftenem//Çünān ki_ez-şenįden bilerzed tenem 
Neyārest ķādir olmadı dimekdür. Bilerzed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib ditrer dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Düşmen ķādir olmadı baña cefā sözini söylemege, şöyle ki işitdügümden 
tenüm ditrer yaǾnį düşmen baña bį-ĥużūr olacaķ sözi söylemege ķādir olmadı. 
Tü düşmenterį ki_āverį ber-dehān//Ki düşmen çünįn güft ender-nihān 
Düşmenterį ter edāt-ı tafđįl ve yā żamįr-i ħiŧāb. Ki_āverį ki ĥarf-i taǾlįl, āverį fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab getürürsin dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Sen ol 
düşmenden artıķ düşmensin ki aġzuña getürürsin ki düşmen senüñ arduñca böyle didi 
diyü. Ĥāśılı ben düşmenden nesne işitmedüm belki senden işitdüm. Pes hemān sen dimiş 
gibisin, düşmen degil. 
Süħan-çįn küned tāze ceng-i ķadįm//Be-ħaşm āvered nįkmerd-i selįm 
Süħan-çįn vaśf-ı terkįbįdür ġammāz maǾnāsına. Nįkmerd terkįb-i mezcį, selįme iżāfeti 
beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ġammāz olan kimse eski cengi tāze eyler, eyi merdi yaǾnį 
selįmü’l-aħlāķ olan kimseyi ġażaba getürür yaǾnį ġamz sebebiyle ħışma getürür, ĥāśılı 
ķaķıdur. 
Ez-ān hem-nişįn tā tüvānį girįz//Ki mer-fitne-i ħufterā güft ħįz 
Girįz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, ķaç dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Mer ĥarf-i teǿkįd, 
fitne-i ħufte beyāniyye uyumış fitne dimekdür. Ħįz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ķalķ 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol muśāĥibden, ķādir olduķça ķaç ki uyumış fitneye ķalķ didi 
yaǾnį fitneye bāǾiŝ ola.  
Siyehçāl u merd enderū beste-pāy//Bih ez-fitne ez-cāy bürden be-cāy 
Siyehçāl cįm-i ǾAcemle buķaġı ve bir dürli ŧuzaķdur. Maĥśūl-i beyt: Buķaġı ve ādem anda 
pā-bend olmaķ, bir yerden bir yere fitne iletmekden yegdür, yaǾnį maĥbūs olup bir yer[d]e 
ķalmaķ yegdür bir yerden bir yere fitne vü fesād naķl eylemekden. Ĥāśılı iki kimsenüñ 
arasına fitne vü fesād śalmaķdan, maĥbūs olup bir yerde oturup ĥareketden ķalmaķ 
yegdür. 
Miyān-ı dü ten ceng çün āteşest//Süħan-çįn-i bed-baħt hįzüm-keşest 
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Hįzüm-keş vaśf-ı terkįbįdür odun çekici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İki şaħś ortasında ceng 
āteş gibidür ve gammāz-ı bed-baħt odun çekicidür, zįrā aralarında Ǿadāvet ü fitneye bāǾiŝ 
oldur. 
Ĥikāyet-i Ferįdūn u vezįr u merd-i ġammāz 
Ferįdūn vezįr-i pesendįde dāşt//Ki rūşen dil ü dūr-bįn dįde dāşt 
Dūr-bįn vaśf-ı terkįbįdür, ıraķ görici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ferįdūn bir Ǿažįmü’ş-şān 
pādişāhdı ve bir maķbūl vezįri varıdı ki aśĥāb-ı ķulūbdan ve erbāb-ı baśardan bir kimse 
idi, ĥāśılı hem ehl-i baśįret ve hem ehl-i baśarıdı. 
Rıżā-yı Ĥaķ evvel nigeh dāştį//Diger pās-ı fermān-ı şeh dāştį 
Pās ĥıfž maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr vezįr evvel Ħudānuñ rıżāsını riǾāyet iderdi, 
andan śoñra pādişāhuñ buyruġını ŧutardı. Ĥażret[-i Şeyħ] naśįĥate şürūǾ idüp buyurur: 
Nihed Ǿāmil-i sifle ber-ħalķ renc//Ki tedbįr-i mülkest  tevfįr-i genc 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Tevfįr maśdardur tefǾįl bābından bir nesne[yi] çoķ eylemek maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Alçaķ Ǿāmil, ħalķuñ üzerine zaĥmeti ķor yaǾnį taĥmįl-i žulm ider ki tedbįr-
i mülk ve tevfįr-i gencdür, yaǾnį tedbįr-i salŧanatdur ve tekŝįr-i ħazįnedür diyü ħalķa 
bidǾatler yükledür.  
Eger cānib-i Ĥaķ nedārį nigāh//Güzendet resāned hem ez-pādişāh 
Maĥśūl-i beyt: Eger Ħudā cānibini riǾāyet ü ĥıfž eylemezseñ, saña żarar irişdürür gene 
kendi pādişāhuñdan, niteki Gülistānda vāķiǾdür. 
Yekį reft pįş-i melik bāmdād//Ki her rūzet āsāyiş ü kām bād 
Maĥśūl-i beyt: Birisi vezįri ġamz eylemekiçün bir irte pādişāha vardı ve duǾā idüp didi 
ki: Her gün āsāyiş ü murāduñ olsun yaǾnį Ħudā dünyāda her gün ĥużūr u sürūr ve źevķ u 
śafā müyesser eylesün. Böyle duǾā eyledükden śoñra vezįr[i] ġamz eylemege başladı 
böyle diyü. 
Ġaraż meşnev ez-men naśįĥat peźįr//Türā der-nihān düşmenest įn vezįr 
Maĥśūl-i beyt: Benden ġaraż işitme ve añlama, naśįĥat ķabūl eyle. [272a] Saña gizleyin 
düşmendür bu vezįr, egerçi žāhiren dostlıķ ižhār ider münāfıķāne. Bu kerre Ǿadāveti ne 
vechle olduġını beyān ider. 
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Kes ez-ħāśś-ı leşger nemāndest ü Ǿām//Ki sįm ü zer ez-vey nedārend vām 
Maĥśūl-i beyt: Kimse leşgerüñ ħāśś u Ǿāmmından ķalmamışdur ki andan aķçe ve altun 
borç almaya. Ĥāśılı Ǿaskeri hep borçlı eylemişdür. 
Be-şarŧį ki çün şāh-ı gerden-firāz//Bimįred dihend ān zer u sįm bāz 
Be-şarŧį bā ĥarf-i muśāĥabet ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Gerden-firāz Ǿālį-
miķdār maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir şarŧla borç virür ki çün gerden-firāz pādişāh öle, 
ol aķçe ve altunı buña vireler yaǾnį pādişāhuñ fevtine tevķįt ider borcı ödemegi. 
Neħˇāhed türā zinde ān ħod-perest//Mebādā ki naķdeş neyāyed be-dest 
Ħod-perest vaśf-ı terkįbįdür maġrūr maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhum seni diri 
istemez ol maġrūr, olmaya ki naķdi eline girmeye ķorķusından. Çünki meźkūr 
ġammāzdan pādişāh bu sözleri işitdi: 
Yekį sūy-ı düstūr-ı devlet-penāh//Be-çeşm-i siyāset nigeh kerd şāh 
Düstūr-ı devlet-penāh lāmiyyedür mecāzen. Devlet-penāh vaśf-ı terkįbįdür devlet 
śıġınacaķ kimse yaǾnį śāĥib-devlet. Maĥśūl-i beyt: Bir kerre vezįr cānibine siyāset göziyle 
nažar eyledi pādişāh ve böyle didi: 
Ki der-śūret-i dūstān pįş-i men//Be-ħāŧır çirāyį bed-endįş-i men 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Maĥśūl-i beyt: Benüm öñümde dostlar śūretindesin 
yaǾnį žāhiren baña dostsın, yā ħāŧıruñda niçün baña düşmensin, yaǾnį bāŧınuñ žāhirüñe 
uymaz, benümle münāfıķāne geçinürsin. Ĥālbuki bu ķadar devlet ü Ǿizzete benüm 
arķamda yetişmişsin. Vezįr çünki pādişāhdan bu sözleri işitdi: 
Zemįn pįş-i taħteş bibūsįd ü güft//Çü pürsįdį eknūn neşāyed nühüft 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāhuñ taħtı öñinde yeri taǾžįmen būs eyledi ve didi: Çünki suǿāl 
eyledüñ, şimdi gizlemek lāyıķ degildür, diñle imdi benüm ķaśdumı mütesellį olasın. 
Çünįn ħˇāhem iy nāmver pādişāh//Ki bāşed çü men Ǿālemet nįk-ħˇāh 
Maĥśūl-i beyt: Böyle dilerim ey nāmver pādişāh ki ķamu Ǿālem benüm gibi duǾā-gūyuñ 
ve nįk-ħˇāhuñ olalar, ĥāśılı dilerim ki cemįǾ Ǿālem Ǿömr-i ŧavįlüñ isteyeler benüm gibi. 
Çü merget büved vaǾde-i sįm-i men//Beķā pįş ħˇāhendet ez-bįm-i men 
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Ħˇāhendet tā-yı żamįr maǾnāda beķāya muķayyeddür, beķāyet dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Çünki senüñ fevtüñ benüm mālumuñ vaǾdesi olur, beķāñı ziyāde dilerler benüm 
ķorķumdan. YaǾnį ķarżı dilemeyem diyü senüñ [Ǿömrüñüñ] izdiyādını isterler. 
Neħˇāhį ki merdüm be-śıdķ u niyāz//Seret sebz ħˇāhend ü Ǿömret dırāz 
Maĥśūl-i beyt: Dilemez misin ħalķ śıdķ u niyāzla başuñı tāze dileyeler ve Ǿömrüñi dırāz 
yaǾnį ħalķ saña ħayrduǾā eyledüklerinden istemez misin. 
Ġanįmet şümārend merdān duǾā//Ki cevşen büved pįş-i tįr-i ķażā 
Maĥśūl-i beyt: Erenler duǾāyı ġanįmet śayarlar zįrā tįr-i ķażānuñ öñinde cevşen olur, 
ĥāśılı belā oķına ķalķan olur. 
Pesendįd ezū şehryār ānçi güft//Gül-i rūyeş ez-nāzükį ber-şüküft 
Maĥśūl-i beyt: Pādişāh andan söyledügini maǾķūl gördi, gül-i rūyı tāzelikden ve 
nāzüklikden açıldı. YaǾnį vezįrüñ bu tedbįrinden ĥažž eyledi, şöyle ki gül yüzi ŧarāvet ü 
nażāret ĥāśıl eyledi. 
Zi-ķadr ü mekānį ki düstūr dāşt//Mekāneş biyefzūd u ķadreş firāşt 
Firāşt fāda fetĥa ve kesre cāǿizdür. Maĥśūl-i beyt: Vezįrüñ ķadr ü mertebesi ki varıdı yaǾnį 
olan mertebesinden mekān u menzilini ziyāde eyledi ve ķadrini refįǾ eyledi. Ĥāśılı her 
vechle riǾāyetini arturdı. Ĥażret-i Şeyħ maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Nedįdem zi-ġammāz ser-geşteter//Nigūn-ŧāliǾ ü baħt-ber-geşteter 
Maĥśūl-i beyt: Ġammāzdan ser-geşterek dünyāda kimse görmedüm yaǾnį ġammāzdan 
devletsüz ve saǾādetsüz dünyāda kimse yoķdur. 
Zi-nādānį vü tįre-rāyį ki ūst//Ħilāf efkened der-miyān-ı dü dūst 
Nādānį ve rāyį yāları maśdariyyedür. Maĥśūl-i beyt: Nādānlıġından  ve alçaķ 
fikrliliginden ki oldur, ħilāf bıraġur iki dostuñ arasına, yaǾnį denāǿetinden iki dostı 
düşmen iderler. 
Künend įn ü ān ħoş diger bāre dil//Vey ender-miyān kūr-baħt u ħacil 
Kūr-baħt vaśf-ı terkįbįdür bed-baħt maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Böyle ol yaǾnį [272b] [iki] 
dost, göñüllerini bir daħı ħoş iderler yaǾnį śulĥ iderler ammā [ol], arada kūr-baħt u ħacil 
ü şermendedür yaǾnį eyledügi ġamzdan peşįmān olur. 
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Miyān-ı dü kes āteş efrūħten//Ne Ǿaķlest ħod der-miyān sūħten 
Maĥśūl-i beyt: İki kimsenüñ arasında fitne āteşi yalıñlandurmaķ yaǾnį aralarına Ǿadāvet 
düşürmek Ǿaķl u idrāk degildür kendi arada yanmaķ, yaǾnį kendini peşįmānlıķ āteşine 
yaķmaķ Ǿaķldan degildür yāħud nedāmet āteşine yanmaķ Ǿaķldan degildür. 
Çü SaǾdį kesį źevķ-i ħalvet çeşįd//Ki ez-her dü Ǿālem zebān der-keşįd 
Maĥśūl-i beyt: SaǾdį gibi bir kimse ħalvet ü Ǿuzlet źevķini datdı ki iki Ǿālemden bile dilini 
çekdi, yaǾnį ħāmūş olup kimse ile iħtilāŧ eylemedi belki tenhālıķ iħtiyār eyledi. 
Bigūy ānçi dānį süħan sūdmend//Diger hįçkesrā neyāyed pesend 
Maĥśūl-i beyt: Söyle ol nesneyi ki bilürsin fāǿideli sözdür yaǾnį sen müfįd sözi söyle ve 
eger hįç nesneye maķbūl gelmezse. 
Ki ferdā peşįmān ber-āred ħurūş//Ki āvaħ çirā ĥaķ nekerdem be-gūş 
Āvaħ edāt-ı teġābündür yaǾnį vāh dimekdür, ekŝer peşįmānlıķ maķāmında istiǾmāl 
iderler. Ki ĥarf-i taǾlįl. Ferdā yaǾnį ķıyāmetde. Maĥśūl-i beyt: Sen maǾķūl sözi söyle eger 
hįçkimse ķabūl eylemezse, zįrā ķabūl eylemeyen yarın ķıyāmetde peşįmān olup feryād u 
fiġān getürür ki vāh niçün ĥaķķ sözi ķulaġuma ķoymadum yaǾnį niçün nāśıĥlar kelāmını 
istimāǾ eylemedüm diyü peşįmān olur. 
Güftār der-ĥaķķ-ı zenān ve ħūy-ı nįk ü bed-i įşān 
Zen-i ħūb-ı fermān-ber-i pārsā//Küned merd-i dervįşrā pādişā 
Zen-i ħūb-ı fermān-ber-i pārsā iżāfetleri beyāniyyelerdür. Fermān-ber vaśf-ı terkįbįdür 
muŧįǾ-i fermān dimekdür. Pārsā zene śıfatdur. Maĥśūl-i beyt: ǾAvrat ki zevcine muŧįǾ olup 
zāhide vü Ǿābide ola, merd-i dervįşi pādişāh eyler, yaǾnį zevci her ne ķadar faķįr ise anuñ 
sebebiyle ġanį ĥükminde olur, ĥāśılı ĥużūr ider. Pādişāhdan hā żarūret-i ķāfiye içün terk 
olınmışdur. 
Birev penç nevbet bizen ber-deret//Ki yār-ı muvāfıķ büved der-beret 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Der ĥarf-i žarf ve ber iki maǾnāya gelür: Birisi sįne maǾnāsına ve birisi 
Ǿind maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Var ķapuñda beş nevbet 
çal yaǾnį pādişāhlıķ eyle, zįrā pādişāhlar ķapusında nevbetler çalınur. İmdi sen de 
pādişāhlıķ eyle zįrā yār-ı muvāfıķ olur sįneñde veyā ķatuñda, yaǾnį muvāfıķ ħatunuñ 
olduġına şükr eyle. 
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Heme rūz eger ġam ħorį ġam medār//Çü şeb ġam-küsāret büved der-kenār 
Ġam-küsāret vaśf-ı terkįbįdür eglence maǾnāsına ve tā żamįr-i ħitāb. Kenār bunda ķucaķ 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bütün gün eger faķrdan ve eger ġayrdan ġam u ġuśśa yerseñ 
ķayurma ve ġam çekme, çünki gice eglenceñ ola ķucaġuñda yaǾnį ĥālüñe muvāfıķ 
ħatunuñ ola. 
Kirā ħāne ābād u hem-ħˇābe dūst//Ħudārā be-raĥmet nažar sūy-ı ūst 
Kirā ki ismdür kim maǾnāsına ve rā ĥarf-i taħśįś. Ābād ve ābād[ā]n maǾmūr 
maǾnāsınadur. Ve hem-ħˇābe zevce maǾnāsınadur. Ħudārā rā ĥarf-i taħśįś, Ħudānuñ 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Kimüñ ki ħānesi ekl ü şürble ve sāǿir niǾmetle maǾmūrdur ve 
zevcesi dostdur, Ħudānuñ anuñ cānibine nažarı raĥmetledür yaǾnį Ħudānuñ aña küllį 
iĥsānı var. 
Çü mestūr bāşed zen-i ħūb-rūy//Be-dįdār-ı ū der-behiştest şūy 
Mestūr pāk-dāmen maǾnāsınadur, Fārsįde teźkįr ve teǿnįŝ muǾteber degildür, Türkį 
gibidür bu ħuśūśda. Maĥśūl-i beyt: Çünki zen-i ħūb-rūy mestūr u pāk-dāmen ola, anuñ 
dįdārıyla eri cennetdedür yaǾnį bu dünyāda ĥużūr u śafādadur, ĥāśılı dünyā[da] 
cennetdedür. 
Kesį ber-girift ez-cihān kām-ı dil//Ki yek-dil büved bā-vey ārām-ı dil 
Ārām-ı dilden murād ħatundur. Maĥśūl-i beyt: Dünyādan göñül murādın şol kimse 
ķaldurdı yaǾnį ĥāśıl eyledi ki anuñla ħatunı yek-dil ü yek-cihet ola, ĥāśılı istiķāmet ü 
śadāķat üzre ola. 
Eger pārsā bāşed ü ħoş-seħun//Nigeh der-nikūyį vü ziştį mekün 
Ħoş-seħun vaśf-ı terkįbįdür, ŧatlı sözli dimekdür. Nigeh maǾnāda mekün fiǾline 
muķayyeddür, nigeh mekün dimekdür. Maĥśūl-i beyt: [273a] Eger ħatunuñ mestūre ve 
ŧatlı sözli ve güleryüzli olursa, anuñ güzelligine ve çirkinligine baķma ķabūl eyle, zįrā 
iǾtibār ĥüsn-i sįretedür, ĥüsn-i śūrete degildür. 
Zen-i ħoş-meniş dil-sitānter ki ħūb//Ki āmįzgārį bipūşed Ǿuyūb 
Zen-i ħoş-meniş beyāniyye. Meniş ŧabǾ maǾnāsına. Dil-sitān vaśf-ı terkįbįdür göñül alıcı 
maǾnāsına ve ter edāt-ı tafđįldür. Ki min-i tafđiliyye maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Āmįzgār muħteliŧ dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Güzel ħūylı ve laŧįf ŧabǾlı 
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Ǿavrat, göñül alıcırakdur güzel yüzli ve bed-ħūy olan Ǿavratdan, zįrā muħteliŧliķ ve 
mülāyemet  çirkinligi setr ider ve göñli ziyāde alur bed-ħūy güzelden. 
Bibürd ez-perį-çihre-i zişt-ħūy//Zen-i dįv-sįmā-yı ħoş-ŧabǾ gūy 
Bibürdüñ mefǾūli beytüñ āħirinde gūydur ve fāǾili zen-i dįv-sįmāydur. Perį-çihre vaśf-ı 
terkįbįdür perį śūretli maǾnāsına, zişt-ħūya iżāfeti beyāniyyedür. Zen-i dįv-sįmāy 
beyāniyye. Dįv-sįmāy da vaśf-ı terkįbįdür dįv śūretli dimekdür, ħoş-ŧabǾa iżāfeti 
beyāniyyedür. Ħoş-ŧabǾ vaśf-ı terkįbįdür. Maĥśūl-i beyt: Çirkin ħūylı perį-çihreden ħoş-
ŧabǾ çirkin sįmālı zen, gūy-ı maķbūliyyeti aldı. YaǾnį eyi ħūylı bed-şekl, yaramaz ħūylı 
güzelden maķbūldür. 
Çü ĥelvā ħored sirke ez-dest-i şūy//Ne ĥelvā ħored sirke-endūde-rūy 
Çü edāt-ı teşbįh. Sirke-endūde vaśf-ı terkįbįdür sirke śıvanmış yaǾnį ekşi śūretli dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ħoş-ħūy Ǿavrat zevcinüñ elinden sirkeyi ĥelvā gibi ekl ider ammā ekşi 
śūretli Ǿavrat zevcinüñ elinden ĥelvāyı śafāyla yemez bed-ħūylıġından. 
Dil-ārām bāşed zen-i nįk-ħˇāh//Velįk ez-zen-i bed Ħudāyā penāh 
Dil-ārām vaśf-ı terkįbįdür göñül eglencesi dimekdür. Zen-i nįk-ħˇāh beyāniyye. Nįk-ħˇāh 
vaśf-ı terkįbįdür. Zen-i bed beyāniyye. Ħudāyā penāh yā Rabb saña śıġınurım. Maĥśūl-i 
beyt: Zevcine ħayr śanan Ǿavrat yaǾnį dost olan Ǿavrat, göñül eglencesi olur ammā 
yaramaz Ǿavratdan yā Rabb saña śıġınurım, yā Rabb sen śaķla. 
Çü ŧūŧį kelāġeş büved hem-nefes//Ġanįmet şümāred ħalāś ez-ķafes 
Çü edāt-ı taǾlįl. Kelāġ ķarġa. Hem-nefes muśāĥib dimekdür. [Maĥśūl-i beyt:] Çünki kelāġ 
ŧūŧįnüñ muśāĥibi ve yārı ola, ķafesden ħalāś olmaġı ġanįmet śayar yaǾnį şeker yememege 
ķāǿildür, tek hemān böyle bed-rāyla bile olmasun. Ĥażret-i Şeyħ pende şürūǾ idüp 
buyurur: 
Ser ender-cihān nih be-āveregį//Ve ger ne binih dil be-bį-çāregį 
Ender-cihān cihāna dimekdür. Nih fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ķo dimekdür. Be-āvāregį 
bā ĥarf-i muśāĥabet ve kāf-ı ǾAcem hā-yı resmįden bedel ve yā ĥarf-i maśdar. Be-bį-çāregį 
bā ĥarf-i śıla ve kāf ve yā sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Bed-ħū zen derdinden başuñı 
cihāna ķo āvāreliġle yaǾnį ġurbet ve āvāreliķ iħtiyār eyle ve illā göñlüñi bį-çārelige ve 
zaĥmet ü meşaķķate ķo yaǾnį bunları iħtiyār eyle ve rāżį ol. 
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Tehį-pāy reften bih ez-kefş-i teng//Belā-yı sefer bih ki der-ħāne ceng 
Tehį-pāy vaśf-ı terkįbįdür yalıñ ayaķ maǾnāsına. Kefş-i teng beyāniyye. Kefş başmaķ ve 
teng ŧar dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Yalıñ ayaķ yürimek yegdür ŧar başmaķdan yaǾnį ŧar 
başmaķ geymekden. Sefer belā vü meşaķķati yegdür ħānede cengden ise yaǾnį zen-i bed-
ħūyla ħuśūmet ü cengden sefer bu ķadar zaĥmet ü meşaķķatle yegdür egerçi [es-]seferü 
ķıŧǾatün min-saķardur372. 
Be-zindān-ı ķāđį giriftār bih//Ki der-ħāne dįden ber-ebrū girih 
Maĥśūl-i beyt: Ķāđį zindānına giriftār olmaķ yegdür evde ebrū üzre girih görmekden 
yaǾnį ħānede bed-ħū Ǿavratuñ ķaşı üzre burışıķ görmekden. 
Sefer Ǿįd bāşed ber-ān kedħudāy//Ki bānū-yı zişteş büved der-serāy 
Kedħudāy evli kişiye dirler. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bānū ħatun dimekdür, zişte iżāfeti 
beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ol evliye sefer bayramdur ki evinde bed-ħūy u bed-şekl 
ħatunı ola. 
Der-i ħürremį ber373-serāyį bibend//Ki bāng-ı zen ez-vey ber-āyed bülend 
Der-i ħürremį lāmiyyedür mecāzen. Ber ĥarf-i istiǾlā, serāyį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Şādlıķ ķapusını bir ev üzerine bend eyle ki andan zenüñ āvāzı 
yüksek çıķa. Ĥāśılı Ǿavratuñ ki āvāzı evden ŧaşra çıķa, ol evde ħayr ķapusını baġla ki 
andan ħayr gelmez. 
Çü zen rāh-ı bāzār gįred bizen//Ve ger ne tü der-ħāne binşįn çü zen [273b] 
Bizen fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, ur dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki zenüñ bāzār 
yolını ŧuta, ur żabŧ eyle, ķoma kendini nā-maĥreme göstere. Ve eger żabŧ eylemeyüp 
kendi ĥāline ķorsañ, sen ħānede otur zen gibi, ol, diledügi yere varsun. 
Eger zen nedārį sūy-ı merd gūş//Serāvįl-i küĥlįş der-merd pūş 
Serāvįl ŧummana dirler. Küĥlį yā ĥarf-i nisbet, iżāfet beyāniyyedür ve żamįr zene rāciǾdür. 
Der ĥarf-i śıla. Pūş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, bunda müteǾaddįdür geydür dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿavrat er cānibine ķulaķ ŧutmazsa yaǾnį sözin diñlemezse, gök 
                                                          
372Tercüme: Sefer cehennemden bir parçadır. 
373Metinde der yazmaktadır. 
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ŧummanını ere geydür, Ǿavratlık eylesün. Zįrā er iken Ǿavratın żabŧ eylemege ķādir 
degildür. Serāvįl-i küĥlį didi, zįrā zenleri gök ŧumman geyerler, ǾArabuñ da böyledür. 
Zenįrā ki cehlest ü nā-rāstį//Belā ber-ser-i ħod ne zen ħˇāstį 
Maĥśūl-i beyt: Bir Ǿavratuñ ki cehli ve nā-rāstlıġı yaǾnį ħıyāneti ola, sen kendi başuña 
belā diledüñ, Ǿavrat dilemedüñ. Zįrā böyle zen Ǿaźāb-ı rūĥdur ādeme. 
Çü der-kįle-i cev emānet şikest//Zi-enbār-ı gendüm fürū şūy dest 
Kįle-i cev lāmiyye. Enbār-ı gendüm de böyledür. Maĥśūl-i beyt: Çünki Ǿavrat arpa 
kįlesinde emāneti śıdı yaǾnį azacuķ nesnede ħıyānet eyledi, buġday enbārından elüñ yu 
yaǾnį şeyǿ-i ķalįlde ħıyānet idince keŝįrde de ider. 
Ber-ān bende Ĥaķ nįkūyį ħˇāstest//Ki bā-ū dil ü dest-i zen rāstest 
Maĥśūl-i beyt: Ol bendeye Allāhu teǾālā Ǿazzehu şānehu eylik dilemişdür yaǾnį ħayr 
murād eylemişdür ki anuñla Ǿavratınuñ eli ve göñli ŧoġrıdur yaǾnį mālına ve esbābına 
ħıyānet eylemeye ve zevciyle śadāķat üzre ola, nā-maĥremden perhįz eyleye. 
Çü der-rūy-ı bįgāne ħandįd zen//Diger merd gū lāf-ı merdį mezen 
Maĥśūl-i beyt: Çünki Ǿavrat bįgānenüñ yüzine güldi ve āşinālıķ eyledi yaǾnį nā-
maĥremden ķaçmadı, erine di daħı erlik lāfını urma, çünki bir Ǿavratı żabŧ idemezsin. 
Zi-bįgānegān çeşm-i zen kūr bād//Çü bįrūn şüd ez-ħāne der-gūr bad 
Maĥśūl-i beyt: Bįgānelerden yaǾnį nā-maĥremlerden Ǿavratuñ gözi kör olsun yaǾnį hergiz 
nā-maĥrem yüzini görmesün. Ammā çünki zevcinüñ icāzetsüz ŧaşra gitdi, ħāneden ķabre 
olsun yaǾnį śaġlıġıyla ħāneye gelmesün ölsün, eri yüzin görmesün. 
Zen-i şūħ çün dest der-ķalya kerd//Birev gū binih pençe ber-rūy-ı merd 
Şūħ bunda küstāħ ve bį-edeb maǾnāsınadur. Ķalya bunda rastıķ maǾnāsınadur, ŧaşına da 
dirler. Rastıķlı eli erüñ yüzine ķomaķdan ġaraż yüzin ķara eylemekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Küstāħ Ǿavrat çünki elini rastıġa ve ĥınnāya ķodı yaǾnį kendini zįnet idüp nā-maĥremlere 
ve bįgānelere gösterdi, ol Ǿavrata di var rastıķlı elüñi zevcüñ yüzine ķo yaǾnį yüzin ķara 
eyle. Zįrā Ǿavratını żabŧ eylemedügiyçün yüzi ķara olması muķarrerdür, bārį Ǿavratı eliyle 
yüzi ķara olsun. 
Çü bįnį ki zen pāy-ber-cāy nįst//Ŝebāt ez-ħıredmendį vü rāy nįst 
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Maĥśūl-i beyt: Çünki göresin ki Ǿavrat pāy-ber-cāy degil yaǾnį ŝābit-ķadem degil muttaśıl 
gezer bir yerde oturmaz, anuñ Ǿaķldan ve tedbįrden ŝebātı yoķdur, belki meyli dāǿim nā-
maĥremle śoĥbet eylemekdür.  
Girįz ez-kefeş der-dehān-ı neheng//Ki mürden bih ez-zindegānį be-neng 
Girįz fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ķaç dimekdür. Der ĥarf-i śıla. Neheng śu issi ve 
timsāĥa dirler. Ki ĥarf-i taǾlįl. Neng Ǿār ve nāmūs ve vaķāra dirler ammā bunda gidilik 
murāddur. Maĥśūl-i beyt: Eyle Ǿavratuñ elinden ve avcından neheng aġzına ķaç, seni 
helāk eylesün. Zįrā ölmek yegdür Ǿārla ve gidilikle dirilmekden. Zįrā bundan ādem günde 
biñ kerre ölür. 
Bipūşāneş ez-merd-i bįgāne rūy//Ve ger neşneved çi zen āngeh çi şūy 
Bipūşāneş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur müteǾaddį maǾnāsına, örtür dimekdür 
pūşānįdenden, żamįr zene rāciǾdür, rūy mefǾūli. Maĥśūl-i beyt: Merd-i bįgāneden örtür 
kimseye yüzini göstermesün ve eger diñlemezse sözüñi andan śoñra Ǿavrat ne er ne, yaǾnį 
Ǿavratı żabŧ eylemedükden śoñra senüñle Ǿavratuñ arasında hįç farķ yoķdur. 
Zen-i ħūb-ı ħoş-ŧabǾ baħtest ü yār//Rehā kün zen-i zişt-i nā-sāzgār 
Baħtest ü yār [274a] devlet ve yoldaşdur. BaǾżı nüsħada gencest ü mār vāķiǾdür, ħūb ve 
ħoş-ŧabǾ olduġı cihetden gencdür yaǾnį maķbūldür ammā ŧālibi çoķ olduġı ĥıfžı ve żabŧı 
śaǾb olduġıyçün mār ĥükmindedür, zįrā herkes saña anuñçün düşmendür. Fe-tedebber. 
Maĥśūl-i beyt: Ħoş ŧabǾlı güzel Ǿavrat devlet ü Ǿizzetdür kişiye. Terk eyle yaramaz ħūylı 
çirkin Ǿavratı. Ĥāśılı güzel ħūylı güzeli śaķla riǾāyet eyle ammā çirkin ħūylı çirkini boşa, 
yıķılsun gitsün yüzine baķma ki Ǿaźāb-ı rūĥ ve sūhān-ı Ǿömrdür. 
Ĥikāyet 
Çi naġz āmed įn yek süħan zi_ān dü ten//Ki ser-geşte būdend ez-dest-i zen 
Maĥśūl-i beyt: Ne güzel ve ne eyi geldi bu söz ol iki kimseden yaǾnį ziyāde ħūb geldi ve 
laŧįf vāķiǾ oldı ki ol iki kimse zenleri [elinden] ser-geşte vü bį-çāre idiler374. 
Yekį güft kesrā zen-i bed mebād//Diger güft zen der-cihān ħod mebād 
                                                          
374Metinde eylediler yazmaktadır. 
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Maĥśūl-i beyt: Ol ikinüñ birisi didi: Kimsenüñ yaramaz Ǿavratı olmasun yaǾnį yaramaz 
Ǿavrata giriftār olmasun. Ol birisi didi: ǾAvrat ħod cihānda hergiz olmasun yaǾnį cins-i 
Ǿavrat cihānda olmasun. 
Zen-i nev kün iy dūst her nevbahār//Ki taķvįm-i pārįn neyāyed be-kār 
Zen-i nev kün zen kerden ve zen künįden evlenmek maǾnāsında istiǾmāl iderler. Niteki 
Gülistānda vāķiǾdür: MıśrāǾ: Merdįt biyāzmāy u āngeh zen kün375. Ki ĥarf-i taǾlįl. Taķvįm 
maśdardur tefǾįl bābından ŧoġrıtmaķ maǾnāsına ammā bunda raķam taķvįmi murāddur ki 
Rūmda rūznāme dirler. Pār bıldır dimekdür yaǾnį geçen yıl ve yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-
i teǿkįd, nūnsuz da pārį dirler, bundan ġayrı her yerde nūnla ve nūnsuz istiǾmāli cāǿizdür. 
Fa’ĥfaž. Be-kār bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Ey dost her nevbahārda yeñi376 evlen yaǾnį 
bir tāze Ǿavrat al, zįrā eski taķvįm yaǾnį bıldırki taķvįm işe gelmez, ĥāśılı maślaĥata 
yaramaz, belki her yılda tāze taķvįm gerek, Ǿavrat da her yıl tāze gerek ki ādem ĥažž 
eyleye. 
Zenān şūħ u fermān-dih ü ser-keşend//Velįkin şenįdem ki der-ber ħˇaşend 
Şūh bunda ısıcaķ ķanlı dimekdür yaǾnį maŧbūǾ maǾnāsına. Fermān-dih vaśf-ı terkįbįdür 
ĥākim maǾnāsına. Ser-keş nā-fermān maǾnāsına mütekebbir ve müstaġnį dimekdür. Der 
ĥarf-i žarf ve ber sįne dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Zenler şūħ ve buyruķçıdur yaǾnį zevcine 
diledüklerini buyururlar ve mütekebbir ü maġrūrlardur. Ammā işitdüm ki sįnede ħoş u 
laŧįflerdür yaǾnį sįnede mülāyimlerdür bi’ŧ-ŧabǾ. 
Kesįrā ki bįnį giriftār-ı zen//Mekün SaǾdiyā ŧaǾne ber-vey mezen 
Mekün mezen iki fiǾl maǾnā-yı teǾkįd ifāde ider. Mekün ber-vey ŧaǾne mezen ber-vey 
ŧaǾne taķdįrindedür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimseyi ki zenine giriftār göresin yaǾnį Ǿavratın 
sever göresin, ey SaǾdį, aña ŧaǾn urma ve daħl u taǾarruż eyleme. 
Tü hem cevr bįnį vü bāreş keşį//Eger yek seĥer der-kenāreş keşį 
Bār bunda yükdür ve żamįr zene rāciǾdür. Kenār bunda pehlū dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Sen de cevrini görür ve yükini çekersin eger bir seĥer anı pehlūya çekerseñ yaǾnį bir gice 
sįneñe śararsañ her ne belāsı varısa çekersin. 
                                                          
375Tercüme: Önce erliğini sına sonra evlen. 




Cüvānį zi-nā-sāzgārį-i cüft//Ber-i pįrmerdį binālįd ü güft 
Cüvānį yā ĥarf-i vaĥdet. Nā-sāzgār nā-muvāfıķ dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Cüft cįm-i 
ǾArabuñ żammıyla bunda zevce maǾnāsınadur. Ber bunda Ǿind maǾnāsınadur. Pįrmerd 
terkįb-i mezcį ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Bir cüvān Ǿavratınuñ 
muvāfaķatsuzlıgından yaǾnį Ǿadem-i muvāfaķatından ve nā-sāzgārlıgından bir pįrmerdüñ 
yanında şikāyet eyledi ve didi, yaǾnį cüvān.  
Girān-bārį ez-dest-i įn ħaśm-ı çįr//Çünān mįberem ki_āsiyā[n]seng-i zįr 
Girān-bār vaśf-ı terkįbįdür aġır yükli dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Çįr ġālib ve ķavį 
maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i beyān. Āsiyā[n]seng terkįb-i mezcį degirmen ŧaşı dimekdür, 
āsiyāda āsiyāb da degirmene dirler, zįre iżāfeti beyāniyye. Maĥśūl-i beyt: Bu ħaśm-ı 
ġālibden yaǾnį ħatundan aġır yükliligi eyle çekerim ki degirmenüñ alt ŧaşı çeker, yaǾnį 
degirmenüñ alt ŧaşı gibi ziyāde ŝaķįl yük çekerim. Murād ziyāde [274b] zaĥmet çekerim 
bu Ǿavratuñ elinden [dimekdür]. 
Be-saħtį binih güfteş iy ħˇāce dil//Kes [ez-]śabr kerden negerded ħacil 
Pįr cüvāna dir ki: Maĥśūl-i beyt: Ey ħˇāce göñlüñi şiddete ve miĥnete yaǾnį cefā vü 
cevrine rāżį ve belāsına her ne ise taĥammül eyle, zįrā kimse śabr eylemekden ħacil ü 
şermende olmamışdur ve olmaz, her iş śabrla ĥāśıl olur. 
Be-şeb seng-i bālāyį iy ħāne-sūz//Çirā seng-i zįrįn nebāşį be-rūz 
Be-şeb bā ĥarf-i žarf. Seng-i bālā beyāniyye ve yā-yı ŝānį żamįr-i ħiŧāb. Ħāne-sūz vaśf-ı 
terkįbįdür evi yanacaķ maǾnāsına, ħāne-ħarāb didükleri gibi, murād taĥannün[dür], 
bedduǾā degildür. Maĥśūl-i beyt: Gice üst ŧaşısın ey ħāne-ħarāb yaǾnį gice üzerine çıķup 
źevķ u śafā idersin, yā niçün gündüz alt ŧaşı olmazsın, kār-ı ħod be-nevbetdür, gice sen 
üst olursın ve gündüz ol. 
Çü ez-gülbünį dįde bāşį ħˇaşį//Revā bāşed er cevr-i ħāreş keşį 
Gülbün gül ocaġı ve servbün serv ocaġı vefretden ve keŝretden kināyetdür, imdi fidāndur 
diyen müsāmaĥa eylemişdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki bir güllikden eylik ve ĥużūr görmiş 
olasın ve gülini dirmiş olasın, cāǿizdür ki dikeni cevrini çekesin. 
Dıraħtį ki peyveste bāreş ħorį//Taĥammül kün āngeh ki ħāreş ħorį 
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Dıraħtį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Peyveste dāǿim dimekdür. Bār aġaç ĥāśılı. 
Maĥśūl-i beyt: Bir aġaç ki dāǿimā maĥśūlin yersin ve fāǿidesin görürsin, taĥammül eyle 
ol vaķt ki dikenin yersin, zįrā bal belāsuz olmaz. 
Güftār ender-perveriş-i ferzendān 
Peser çün zi-deh ber-güźeşteş sinįn//Zi-nā-maĥremān gū ferāter nişįn 
Sinįn senenüñ cemǾidür yıllar dimekdür. Ferā bunda ıraķ dimekdür ve ter edāt-ı tafđįldür. 
Nişįn fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur nişįnįdenden, nişestenden diyen bįgāne dimiş. 
Maĥśūl-i beyt: Oġlınuñ yaşı on yıldan tecāvüz idince yaǾnį on yaşdan geçince, aña nā-
maĥremlerden ıraķ otur di yaǾnį anı nā-maĥremlerden śaķın her ķanda ise. 
Ber-i penbe āteş neşāyed fürūħt//Ki tā çeşm ber-hem zenį ħāne sūħt 
Ber-i penbe lāmiyyedür, penbe başında üç ĥareket cāǿizdür. Fürūħt bunda müteǾaddįdür. 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Tā ĥarf-i intihā. Sūħt bunda lāzımla müteǾaddį beyninde müşterekdür 
yandı ve yaķdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Penbe yanında āteş yalıñlandurmaķ cāǿiz 
degildür zįrā göz açup yumınca ħāneyi ol āteş yaķdı veyā ħāne yanar. Bunuñ gibi yerlerde 
māżį mużāriǾ maǾnāsına gelür yaǾnį ħāneyi āteş yaķar veyā ħāne āteşe yanar. 
Çü ħˇāhį ki nāmet bimāned be-cāy//Peserrā ħıredmendį āmūz u rāy 
Maĥśūl-i beyt: Çünki dilersin ki aduñ yerinde ķala yaǾnį öldükden śoñra añılmaķ isterseñ, 
oġluña uślılık ve tedbįr taǾlįm eyle. Ĥāśılı oġluña Ǿilm ü maǾrifet taǾlįm eyle ve rāy [u] 
tedbįr ögret. 
Çü ferheng ü rāyeş nebāşed besį//Bimįrį vü ez-tü nemāned kesį 
Ferheng edeb ve hüner maǾnālarında istiǾmāl olınur. Maĥśūl-i beyt: Çünki peserüñ edebi 
ve tedbįr ü rāyı olmaya, sen ölürsin ve senden śoñra yerüñde kimse ķalmaz ki senüñ 
nāmuñı iĥyā eyleye. 
Besā rūzgārā ki saħtį bered//Peser çün peder nāzükeş pervered 
Rūzgārā elif ĥarf-i mübālaġadur, ĥarf-i nidā žann iden žanda ķalmış. Ki ĥarf-i beyān. Saħtį 
yā ĥarf-i maśdar. Beredüñ fāǾili mıśrāǾ-ı ŝānįde peserdür. Maĥśūl-i beyt: Ne çoķ rūzgār 
ki şiddet ü zaĥmet çeker oġul, çünki babası anı nāzük besleye ve her yerde ħāŧırını riǾāyet 
eyleye. 
Ħıredmend ü perhįzgāreş ber-ār//Gereş dūst dārį be-nāzeş medār 
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Ber-ār ĥāśıl eyle dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Oġluñı Ǿāķıl u perhįzgār ĥāśıl eyle yaǾnį aña 
Ǿilm ü śalāĥ taǾlįm eyle. Eger anı severiseñ nāz u niǾmetle besleme zįrā aña żarardur, 
śoñra zamāneden çoķ zaĥmet çeker. 
Be-ħurdį dereş zecr ü taǾlįm kün//Be-nįk ü bedeş vaǾde vü bįm kün 
Be-ħurdį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i maśdar, Ǿālem-i śabāvetde dimekdür. Der ĥarf-i teǿkįd 
ve żamįr pesere rāciǾdür. Zecr bunda cefā maǾnāsınadur. MıśrāǾ-ı ŝānį leff ü neşri 
müteżammındur. Maĥśūl-i beyt: Peserüñe [275a] ħurde iken cefā vü edeb ve Ǿilm ü śalāĥ 
taǾlįm eyle yaǾnį hüner ü erkān ögret. Eyiyle vaǾde vir di ki: Oġulcuġum eger Ǿilm ü 
maǾrifet taĥśįl iderseñ saña fulān iĥsān u inǾām iderim. Ve eger fażl u hünere saǾy u kūşiş 
eylemeyüp Ǿömrüñi hevā vü hevese śarf iderseñ seni gözden bıraġurım ve saña şöyle cefā 
iderim di. 
Nev-āmūzrā źikr ü taĥsįn ü zih//Zi-tevbįħ ü tehdįd-i üstād bih 
Nev-āmūz vaśf-ı terkįbįdür mübtedį maǾnāsına. Zih ve zihį iki kelime-i taĥsįndür.Tevbįħ 
başa ķaķmaķdur, ǾAcem ser-zeniş dir. Tehdįd ķorķutmaķdur. Maĥśūl-i beyt: Mübtedįye 
āferįn ve ber-ħordār ol ve çoķ yaşa ve bunuñ gibi alķışları söylemek, üstāduñ ser-
zenişinden ve ķorķutmasından yegdür. Zįrā mübtedį ednā nesneden münfaǾil olur şaşar. 
Pes ħāŧırını riǾāyet gerekdür teraķķį eyleye. 
Biyāmūz perverderā destrenc//Ve ger dest dārį çü Ķārūn be-genc 
Destrenc terkįb-i mezcįdür el emegi maǾnāsına, ammā bunda śanǾat murāddur. Dest-i ŝānį 
ķudret maǾnāsınadur. Be-genc bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Oġluña ve müteǾallıķātuña 
bir śanǾat ve bir hüner ögret ve eger māl-ı Ķārūna da ķādirseñ. Māluña iǾtimād eylemegil 
zįrā māl śaded-i zevāldedür. 
Çi dānį ki gerdįden-i rūzgār//Be-ġurbet bigerdānedeş der-diyār 
Be-ġurbet bā ĥarf-i žarf, ĥarf-i muśāĥabet diyen sehv eylemiş. Bigerdāned çigzindüre ve 
żamįr perverdeye rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ne bilürsin ki rūzgāruñ tebeddüli ve taġayyüri 
anı ġurbetde ħāne-be-ħāne ve ķapu ķapu gezdüre ki evinde olan [māl] u mülküñ ve elinde 
olan ķudret ü vüsǾatüñ beķāsı olmayup muĥtāc ola. 
Mekün tekye ber-destgāhį ki hest//Ki bāşed ki niǾmet nemāned be-dest 
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Mekün tekye iǾtimād eyleme dimekdür. Destgāh ķudret ve vüsǾat maǾnāsınadur. Maĥśūl-
i beyt: Bi’l-fiǾl olan ķudretüñe iǾtimād eyleme zįrā vāķiǾ olur ki niǾmet elde ķalmaz gider, 
niteki maǾlūmdur. 
Çü ber-pįşeį bāşedeş dest-res//Kücā dest-i ĥācet bered pįş-i kes 
Pįşe bā-yı ǾAcemüñ kesriyle śanǾatdur. Dest-res ķudret ve vüsǾat maǾnāsınadur. Maĥśūl-
i beyt: Çünki bir śanǾata ķudreti ola yaǾnį bir śanǾata mālik ola, ķanda kimsenüñ öñine 
ĥācet elini iledür yaǾnį dilenmege muĥtāc olmaz. 
Be-pāyān resed kįse-i sįm ü zer//Negerded tehį kįse-i pįşever 
[Pįşe]ver ehl-i śanǾat dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Altun ve aķçenüñ kįsesi nihāyete irişür 
yaǾnį içinde olan dükenür ammā ehl-i śanǾatuñ kįsesi hergiz tehį olmaz, zįrā kesb idüp 
içine ŧoldurur. 
Her ān ŧıfl ki_ū cevr-i āmūzgār//Nebįned cefā bįned ez-rūzgār 
Maĥśūl-i beyt: Her ŧıfl ki ol, üstād cevr ü cefāsını görmez, ol rūzgārdan ve zamāndan cefā 
görür elbette. 
Peserrā nikū dār u rāĥat resān//Ki çeşmeş nemāned be-dest-i kesān 
Maĥśūl-i beyt: Oġluñı eyi ŧut ve aña rāĥat irişdür ki gözi kimse elinde ķalmasun yaǾnį 
muĥtāc olup kimse eline baķmasun. 
Her ān kes ki ferzendrā ġam neħˇard//Diger kes ġameş ħord u bed-nām kerd 
Maĥśūl-i beyt: Her ol kimse ki ferzendinüñ ġamını yimedi ve anı gözetmedi, ġayrı kimse 
ġamını yidi ve anı bed-nām eyledi, zamānumuz peserleri gibi. 
Nigeh dār ez-āmūzgār-ı bedeş//Ki bed-baħt u bį-zih küned çün ħˇadeş 
Nigeh dār ĥıfž eyle dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Ferzendüñi yaramaz 
muǾallimden ĥıfž eyle yaǾnį aña ehl-i hevāyı ve mülĥidi üstād eyleme, bedgārdan anı 
śaķın, zįrā yaramaz üstād peseri kendi gibi bed-baħt u bedgār ider. Ĥāśılı anı iđlāl ider ki 
artıķ ıślāĥa ķābil olmaz. 
Nedānį ki SaǾdį murād ez-çi yāft//Ne hāmūn nüvişt ü ne deryā şikāft 
Hāmūn śaĥrā. Nüvişt nūnuñ fetĥi ve żammıyla fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib dürmek 
dimekdür ŧayy maǾnāsına. Şikāft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib yardı dimekdür, murād 
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yüzmekdür sibāĥat maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bilmez misin SaǾdį murādını neden buldı, 
ĥālbuki ne [275b] śaĥrā ŧayy eyledi ve ne deryā yardı yaǾnį ne śaĥrāda seyāĥat ve ne 
der[yāda] sibāĥat eyledi buldı. 
Be-ħurdį biħord ez-büzürgān ķafā//Ħudā dādeş ender-büzürgį śafā 
Be-ħurdį bā ĥarf-i žarf, yā ĥarf-i maśdar. Ķafā istiǾmāllerinde eñse ŧapānçesidür ammā 
bunda muŧlaķ ŧapānçe murāddur. Büzürgį yā ĥarf-i maśdar büyüklik, ǾArabça kiber dirler. 
Maĥśūl-i beyt: SaǾdį ŧıfl iken yaǾnį Ǿālem-i śabāvetde ululardan ŧapānçe yidi yaǾnį terbiye 
buldı. Pes Ħudā aña büyüklikde ve kiber-i sinde śafā virdi. 
Her ān kes ki gerden be-fermān nihed//Besį ber-neyāyed ki fermān dihed 
Maĥśūl-i beyt: Her ol kimse ki ulularuñ ĥükmine boyun eger ve emrine iŧāǾat ider, çoķ 
zamān gelmez ki ol kimse ġayrılara fermān virür ve śāĥib-ĥükm olur. 
Ĥikāyet 
Şebį daǾvetį būd der-kūy-ı men//Zi-her cins merdüm derū encümen 
Şebį ve daǾvetį yāları vaĥdetiçündür. Bunda daǾvetden murād dügündür. Der-kūy-ı men 
benüm maĥallemde dimekdür. Derū żamįr daǾvete rāciǾdür. Encümen dernek dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Cüvānlıķ zamānında bir gice benüm maĥallemde 
bir dügün oldı. Her cins merdüm anda mecmūǾ idi, ĥāśılı çeşn-i Ǿāmm idi. 
Çü āvāz-ı muŧrib ber-āmed zi-kūy//Be-gerdūn şüd ez-Ǿāşıķān hāy u hūy 
Ber-āmed çıķdı dimekdür. Gerdūn bunda felek maǾnāsınadur. Şüd reft dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Çünki muŧrib āvāzı maĥalleden çıķdı yaǾnį saz çalınmaġa ve terāne vü terennüm 
olmaġa başladı, Ǿāşıķlardan hāy u hūy śadāsı feleke gitdi. Bu ĥālet ziyāde şevķ u źevķden 
kināyetdür. 
Perį-peykerį būd maĥbūb-ı men//Bedū güftem iy luǾbet-i ħūb-ı men 
LuǾbet ķuķla ve ķızlar yapduķları bibiler. Maĥśūl-i beyt: Bir perį śūretli benüm 
maĥbūbum idi yaǾnį bir güzel maĥbūbum varıdı. Aña didüm: Ey benüm ħūb luǾbetüm 
yaǾnį dil-berüm 
Çirā bā-refįķān neyāyį be-cemǾ//Ki rūşen künį meclis-i mā çü şemǾ 
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Maĥśūl-i beyt: Niçün yoldaşlarla meclise gelmezsin tā kim meclis ü mecmaǾumuzı rūşen 
eyleyesin şemǾ gibi. 
Şenįdem ki mįreft ü bā-ħˇįşten//Hemįgüft bā-men ki iy yār-ı men 
Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki giderdi ve kendi kendisiyle söyleşürdi baña ħiŧāb ŧarįķıyla yaǾnį 
žāhiren beni muħāŧab idinüp kendi kendisiyle dirdi: Ey benüm yārum. 
Meĥāsin çü merdān nedārį be-dest//Ne merdį büved pįş-i merdān nişest 
Meĥāsinden bunda śaķal murāddur. Be-dest iki vechle iǾtibār olınur: Biri ķudret 
maǾnāsına yaǾnį çünki meĥāsine mālik degilsin. Biri de elle yapışmaķ maǾnāsına yaǾnį 
çünki śaķaluñ elüñe alamazsın yaǾnį avuçlayamazsın. Maĥśūl-i beyt: Çünki erler gibi 
meĥāsinüñ yoķdur, erlik degildür erler ķatında ve öñinde oturmaķ yaǾnį ħalķa ķarışmaķ 
maǾķūl degildür. 
Siyeh-nāmeter zi_ān muħanneŝ meħˇāh//Ki pįş ez-ħaŧeş rūy gerded siyāh 
Siyeh-nāme günāhgār ve rüsvā maǾnāsına. Muħanneŝ müstaǾmel oġlana dirler. Maĥśūl-i 
beyt: Ol muħanneŝden rüsvāyraķ kimse dileme ve Ǿālemde andan devletsüz ve saǾādetsüz 
vardur dime ki ħaŧŧı gelmezden evvel yüzi ķara ola ve Ǿāleme rüsvālıġla dāstān ola. 
Ez-ān bį-ĥamiyyet bibāyed girįħt//Ki nā-merdiyeş āb-ı merdān birįħt 
Bį-ĥamiyyet bį-ġayret dimekdür. Girįħt bunda girįħten maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı 
śıfat. Āb bunda yüz śuyı maǾnāsınadur yaǾnį Ǿırż dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol 
ġayretsüzden ķaçup ıraķ olmaķ gerekdür ki anuñ nā-merdligi ve denāǿeti erlerüñ yüzi 
śuyını dökdi ve Ǿırżlarına ĥalel virdi. 
Peser ki_ū miyān-ı ķalender nişest//Peder gū zi-ħayreş fürū şūy dest 
Maĥśūl-i beyt: Peser ki ol peser ķalenderler ortasında oturdı ve anlara ķarışup iħtilāŧ 
eyledi, babasına di anuñ ħayrından el yusın ve anuñ ıślāĥından [276a] ķaŧǾ-ı ümįd 
eylesün. 
Dirįġeş meħor ber-helāk u telef//Ki pįş ez-peder mürde bih nā-ħalef 
Dirįġeş żamįr maǾnāda helāk u telefe muķayyeddür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: 




Güftār ender-perhįz kerden ez-ħūb-rūyān 
Ħarābet küned şāhid-i ħāne-ken//Birev ħane ābād gerdān be-zen 
Ħāne-ken vaśf-ı terkįbįdür ev yıķıcı maǾnāsına. Ābād maǾmūr dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ħāne yıķıcı maĥbūb seni ħarāb ider yaǾnį yıķar. Var evüñi Ǿavratla maǾmūr eyle yaǾnį 
evlen isterseñ evüñ maǾmūr olsun. 
Neşāyed heves bāħten bā-gülį//Ki her bāmdādeş büved bülbülį 
Heves bāħten heves oynamaķ yaǾnį heves eylemek ĥāśılı sevmek dimekdür. Gülį ve 
bülbülį yāları vaĥdetiçündür. Maĥśūl-i beyt: Lāyıķ degildür bir güle heves oynamaķ yaǾnį 
maĥabbet eylemek ki her irte anuñ bir bülbüli ola. Ĥāśılı hezār-dost maĥbūba göñül virüp 
sevmek maǾķūl degildür. 
Çü ħodrā be-her meclisį şemǾ kerd//Tü dįger çü pervāne girdeş megerd 
Maĥśūl-i beyt: Çünki maĥbūb kendisini her bir meclise şemǾ eyledi yaǾnį her meclise 
ĥāżır oldı, sen daħı pervāne gibi eŧrāfında dolanma ve yanına uġrama, ĥāśılı çevresinde 
çevrilme. 
Zen-i ħūb-ı ħoş-ħūy-ārāste//Çi māned be-nādān-ı nev-ħāste 
MıśrāǾ-ı evvelde iżāfetler beyāniyyelerdür. Māned fiǾl-i mużāriǾdür mānįdenden 
beñzemek maǾnāsına. Nev-ħāste genç ve tāze dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Güzel zen ki ħoş-
ħūy ve envāǾ-ı meĥāsinle müzeyyen ü pįrāste ola, ne beñzer tāze nādān oġlana. Ĥāśılı 
Ǿavrat ki güzel ola ve ħalūķ ola ve envāǾ-ı zįnetlerle müzeyyen ola, ekŝer ħalķuñ ķatında 
maĥbūb oġlana ġālibdür. Lįkin ben de dirim ki meźkūr śıfatlarla muttaśıf ola, ġālib 
degilise anuñla berāberlik ider. Fe-tedebber. Fe-innehu maĥallü baĥŝ. 
Derū dem çü ġonçe demį ez-vefā//Ki ez-ħande üfted çü gül der-ķafā 
Der ĥarf-i śıla ve żamįr zene rāciǾdür. Ve dem fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur 
demįdenden, üfür dimekdür, murād tekellümdür. Demį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr zene ġonca gibi vefādan bir söz söyle yaǾnį vefā-dārlıķ göster 
veyā aña vefā-dārlıķ iŝbāt u isnād eyle yaǾnį sen vefā-dārsın di, ħandeden gül gibi ķafāsına 
düşe. Ĥāśılı zene vefā vü mihr göster ki ĥažžından güle güle arķasına düşe ve saña her 
vechle inķıyād idüp muħālefet eylemeye. Ġoncaya vefā iŝbātı gülden Ǿömri ziyāde 
olduġıyçündür, zįrā gül olduķdan śoñra durmayup dökilmesidür. 
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Ne çün kūdek-i pįç-ber-pįç-i şeng//Ki çün muķl netvān şikesten be-seng 
Pįç-ber-pįç ziyāde serd ve ser-keş maǾnāsınadur. Bunda şeng bed-ħū bir ĥarāmįnüñ 
ismidür, anuñçün maĥbūba şeng dirler. Muķl mįmüñ żammıyla ebūcehl ķozı didükleri 
ķozdur ki ziyāde muĥkem [olur] ekŝer mıŝķablaruñ depesine geçürürler muĥkem 
olduġıyçün, niteki ehline maǾlūmdur. Muķlı ķāfile yazup kelįd maǾnāsına aħź iden muķl 
ŧabįǾatlı imiş. Maĥśūl-i beyt: ǾAvrat oġlan gibi serd ü ser-keş ü bed-ħū degildür ki anı 
muķl gibi ŧaşdan ġayrılarla śımaķ olmaz, yaǾnį degme muśāĥabetden müteǿeŝŝir ve 
degme laŧįfeden münfaǾil olmaz, bed-ħū vü çįn-ber-ebrū olmaķdan ħālį degil, ne ķadar 
iĥsān eyleseñ bilmez ve ne ķadar ādemlik eyleseñ añlamaz. Ĥāśılı bu aĥvālde Ǿavrat 
oġlana ġālibdür. Bu beytüñ neticesinde “yaǾnį dil-berden taķāżāsını ŧaleb eyleseñ, āsān 
vechle müyesser olmaz” diyen ħaylį noķśānlıķ ižhār eylemiş. 
Mebįn dil-firįbeş çü ħūr-ı behişt//Ki_ez-ān rūy-ı dįger çü dįvest zişt 
Maĥśūl-i beyt: Maĥbūbı ĥūr-ı behişt gibi dil-firįb ü dil-dār görme, zįrā ol bir cānibden 
yaǾnį pür-cefā olup bį-vefā olduķları cihetden şeyŧān gibi çirkinlerdür ki Ǿāşıķlarını 
istiġnā vü cefā ile helāk iderler. Ĥāśılı bį-raĥm olduķları cihetden ve hezār-dost 
olduķlarından žālim bį-dįnlerdür. [276b] MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsında “zįrā ol bir yüzden 
ki murād meşrūǾ olmasıdur, şeyŧān gibi ziştdür” diyen laǾįnlik eylemişdür. 
Eger pāy būsį nedāred sipās//Ve ger ħāk bāşį nedāred hirās 
Būsį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab öperseñ dimekdür. Hirās hānuñ kesriyle ismdür 
ħavf maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Eger tenezzül idüp ayaġın öperseñ minnet ŧutmaz ve saña 
şākir olmaz. Ve eger ayaġı altında ŧopraķ olursañ seni pāy-māl eylemedin ve ayaġı altına 
almadan iĥtirāz eylemez yaǾnį Ħudādan ķorķmaz ve saña ĥürmet ü Ǿizzet eylemez. 
Ser ez-maġz u dest ez-direm kün tihį//Çü ħāŧır be-ferzend-i merdüm nihį 
Maġz bunda Ǿaķl maǾnāsınadur mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Başuñı Ǿaķldan ve elüñi aķçeden 
boşalt çünki ħāŧıruñı ħalķuñ ferzendine ķoyasın yaǾnį ki göñlüñi ilüñ evlādına viresin. 
Ĥāśılı Ǿaķldan ve aķçeden ümįdi kes, çünki ilüñ peserine göñül virüp maĥabbet eyledüñ. 
Mekün bed be-ferzend-i merdüm nigāh//Ki ferzend-i ħˇįşet ber-āyed tebāh 
Maĥśūl-i beyt: İlüñ ferzendine bed nigāh eyleme yaǾnį yaramaz gözle nažar eyleme, zįrā 
senüñ ferzendüñ daħı fāsid ü fācir ĥāśıl olur. YaǾnį sen ġayrınuñ oġlına nice baķarsañ, 





Derįn şehr bārį be-semǾem resįd//Ki bāzāregānį ġulāmį ħarįd 
Kitāb Şāmda taśnįf olduġı cihetden cāǿizdür ki derįn şehrden murād Şām ola ve cāǿizdür 
ki kendi şehri ola. Bārį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-semǾ bā ĥarf-i śıla. Ki ĥarf-i beyān. Bāzāregānį 
yā ĥarf-i vaĥdet. Ġulāmį de böyledür. Ħarįd ħāda fetĥ ve kesr cāǿizdür. Maĥśūl-i beyt: Bu 
şehrde bir kerre ķulaġuma irişdi ki bir bāzāregān bir ķul śatun aldı. 
Şebāngeh meger dest bürdeş be-sįb//Ki sįmįn-zenaħ būd u ħāŧır-firįb 
Şebāngeh gicesi dimekdür. Be-sįb almasına dimekdür teşbįh ŧarįķıyla, eñek murāddur, bā 
ĥarf-i śıla olur. BaǾżı nüsħada taśĥįf idüp be-şįb dimişdür aşaġasına dimekdür yaǾnį 
uçķurına. Ki ĥarf-i taǾlįl. Sįmįn-zenaħ vaśf-ı terkįbįdür gümiş eñekli maǾnāsına. Ħāŧır-
firįb de vaśf-ı terkįbįdür göñül aldayıcı dimekdür yaǾnį raǾnā dil-ber idi. Maĥśūl-i beyt: 
Gice meger ħˇāce anuñ źeķanına el iletdi ki anı der-āġūş eyleye diyü veyā uçķurına el 
śundı, zįrā ġulām sįmįn źeķanlu ve göñül alıcı idi yaǾnį maĥbūb oġlanıdı. 
Perį-çihre her çi_ūftādeş be-dest//Be-kįn der-ser ü maġz-ı ħˇāce şikest 
Maĥśūl-i beyt: Perį-çihrenüñ her ne ki eline girdiyse kįn ü ġażabla ħˇācenüñ başında ve 
beynisinde śıdı yaǾnį ħˇāceye muĥkem kötek çaldı ve başın yardı. Ĥażret-i Şeyħ 
maǾrifet[e şürūǾ idüp] buyurur: 
Ne her cā ki bįnį ħaŧ-ı dil-firįb//Tüvānį ŧamaǾ kerdeneş der-kitįb 
Kitįb imāle-i kitābdur żarūret-i ķāfiye içün. Maĥśūl-i beyt: Eyle degil midür ki her yerde 
ki göñül aldayıcı ħaŧŧ göresin, ķādir olasın kitābına ŧamaǾ eylemeg[e], yaǾnį ķādir 
degilsin. Ĥāśılı her maĥbūbuñ ĥüsnine ŧamaǾ eylemek olmaz, zįrā her maĥbūb saña rām 
olmaz. 
Güvā kerd ber-ħod Ħudā vü resūl//Ki dįger negerdem be-gird-i fużūl 
Maĥśūl-i beyt: Ħˇāce ġulāmdan kötek yidükden śoñra kendiye Ħudāyı ve peyġamberi 
şāhid eyledi ki daħı fużūl işüñ eŧrāfında ŧolanmayam ve çigzinmeyem yaǾnį nā-maǾķūl 
işe heves eylemeyem. MaǾlūm ola ki bu dilde kelimenüñ āħirinde hā-yı aślį olsa, anı iŝbāt 




Raĥįl āmedeş hem der-ān hefte pįş//Dil-efgār u ser-beste vü rūy-rįş 
Raĥįl ismdür göçmek maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ol hafta ħˇācenüñ öñine sefer geldi yaǾnį 
sefere gitmek ķaśdın eyledi, göñli mecrūĥ u rüsvā. Ĥāśılı žāhiri ve bāŧını mecrūĥ u perįşān 
sefer ķaśdın eyledi. 
Çü bįrūn şüd ez-kārvān yek dü mįl//Be-pįş āmedeş senglāħį mehįl 
Senglāħ ŧaşlıķ dimekdür. Ve mehįl maħūf yaǾnį ķorķunç dimekdür. [277a] Maĥśūl-i beyt: 
Çünki kārvāndan bir iki mįl ŧaşra gitdi öñine bir ķorķunç ŧaşlıķ geldi, meger kārvāndan 
bir iki mįl yer ileri gitmiş imiş. 
Bipürsįd ki_įn ķullerā nām çįst//Ki bisyār bįned Ǿaceb her ki zįst 
Ķulle bunda ĥiśār maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħˇāce kārvāndan bir kimseye suǿāl eyledi 
ki bu ķullenüñ nāmı nedür diyü, zįrā çoķ Ǿacāǿib görür her kimse ki çoķ yaşar didi. 
Çünįn güfteş ez-kārvān hem-demį//Meger Teng-i Türkān nedānį hemį 
Hem-dem muśāĥib dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Teng-i Türkān įhām ŧarįķıyla meźkūrdur 
zįrā evvel ol yerüñ nāmı Teng-i Türkāndur ve ŝāniyen Türkān Türküñ cemǾidür 
maĥbūbān maǾnāsına ve teng ŧar dimekdür, pes maǾnā-yı terkįbįsi maĥbūblaruñ ŧar yeri 
dimekdür. Fe-teǿemmel. Fe-innehu daķįķ. Maĥśūl-i beyt: Kārvāndan aña bir dost böyle 
didi: Meger Teng-i Türkānı bilmez misin yaǾnį bu yere Teng-i Türkān dirler, bilmez 
misin. 
Birencįd çün Teng-i Türkān şenįd//Tü güftį ki dįdār-ı düşmen bedįd 
Maĥśūl-i beyt: Ħˇāce Teng-i Türkān lafžını işidince incindi ve bį-ĥużūr oldı, sen diyeydüñ 
düşmen yüzini gördi. Ĥāśılı bu lafždan ziyāde mużŧarib oldı. 
Siyehrā yekį bāng ber-dāşt saħt//Ki dįger merā[n] ħar biyendāz raħt 
Siyehden murād ķulıdur, zįrā anlaruñ ķulları Hindįler olur ekŝer. Maĥśūl-i beyt: Siyāhına 
bir muĥkem bāng ķaldurdı yaǾnį üstine pek çaġırdı ki daħı merkebi sürme yaǾnį daħı ileri 
gitme, esbābı bıraķ yaǾnį indür. Ĥāśılı bundan ileri gitme, yüki bunda indür. 
Ne Ǿaķlest ü ne maǾrifet yek cevem//Eger men diger Teng-i Türkān revem 
Revem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥdedür, bunda gidem dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ne 
Ǿaķlum ve ne maǾrifetüm vardur bir arpaca, eger ben daħı Teng-i Türkāna gidem. Zįrā 
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yuķaruda [tevbe] eylemişidi ki bir daħı teng-i türkāna gitmeye. Çün gördi ki bunuñ nāmı 
Teng-i Türkāndur andan ferāġat idüp [rücūǾ] eyledi, zįrā Teng-i Türkān terkįbinüñ meǿāli 
ħāŧırında merkūz olmışıdı, işitdügi gibi yidügi kötek yādına geldi. Ĥażret-i Şeyħ ĥikāye 
münāsebetiyle pend ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Der-i şehvet-i nefs-i kāfer bibend//Ve ger Ǿāşıķį let ħor u ser bibend 
Der-i şehvet-i nefs iżāfetleri lāmiyyedür ve kāfere iżāfet beyāniyyedür. Kāferde fā meftūĥ 
oķınur ķāfiye żarūretiyçün. ǾĀşıķįde yā żamįr-i ħiŧābdur. Bibend fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧabdur baġla dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Nefs-i kāfirüñ şehveti ķapusını baġla yaǾnį 
şehvet-perest olma ve eger Ǿāşıķ u şehvet-perest iseñ kötegi yi ve başuñı ħˇāce gibi baġla. 
Çü mer-bendeįrā hemįperverį//Be-heybet ber-āreş ki_ezū ber ħˇarį 
Mer ĥarf-i teǿkįd, bendeįde yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze 
vaĥdetiçündür” diyen vaĥdeti bilmezmiş. Maĥśūl-i beyt: Çünki bir ķulı terbiye idüp 
besleyesin, anı heybet ü ĥaşmetle terbiye eyle ki andan mütemettiǾ olasın. YaǾnį būs [u] 
kenār eyleme ki yüzi ve gözi açılmasun, zįrā seni begenmez olur. 
Ve ger seyyideş leb be-dendān gezed//Dimāġ-ı ħudāvendgārį pezed 
Maĥśūl-i beyt: Ammā eger efendisi ŧuŧaġını dişiyle ıśıra yaǾnį anı öpe ve ķuca, andan 
śoñra efendilik dimāġını pişürür yaǾnį maķbūl oldum diyü müstaġnį olup efendisini 
begenmez olur. 
Ġulām āb-keş bāyed ü ħuşt-zen//Büved bende-i nāzenįn müşt-zen 
Āb-keş ve ħuşt-zen ve müşt-zen vaśf-ı terkįbįlerdür. MaǾlūm ola ki ħuştuñ ħāsında żamme 
ve kesre cāǿizdür ammā bunda mażmūm oķınur müştle ķāfiye olmaġiçün. Maĥśūl-i beyt: 
Ġulām śu ŧaşıyıcı ve kerpiç ve kiremit kesici gerek yaǾnį ķaraķullıķçı gerek, zįrā nāzlı 
maĥbūb bende yumruķ urıcı olur ve efendisini kötekleyici olur. Ĥāśılı ġulām saķķā ve 
oduncı ve seyis ve ķatırcı ve sāǿir ķaraķullıķçı gerek. 
Güftār ender-nažar-bāzān-ı keźźāb 
Gürūhį nişįnend bā-ħoş peser [277b]//Ki mā pāk-bāzįm ü śāĥib-nažar 
Gürūhį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Pāk-bāz vaśf-ı 
terkįbįdür Ǿaşķ-ı pāk śāĥibi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir bölük ĥarāmzāde, bir güzel 
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peserle oturur ve dirler ki: Biz pāk-bāz u pāk-dāmeniz, sāǿirler gibi şehvet-perest 
nefsānįler degiliz. Ĥażret-i Şeyħ dir ki: 
Zi-men pürs fersūde-i rūzgār//Ki ber-süfre ĥasret ħored rūze-dār 
Fersūde-i rūzgār zebūn u maġlūb-ı rūzgār dimekdür. Rūze-dār vaśf-ı terkįbįdür śāǿim 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Benden suǿāl eyle fersūde-i rūzgārı ve göñlinüñ sırrını yāħud 
maǾnā böyle ola ki ben fersūde-i rūzgārdan suǿāl eyle anlaruñ murādını ve ķaśdını, zįrā 
sofraya ĥasret çeker śāǿim. YaǾnį bunlaruñ pāk-bāzız didüklerine iǾtimād eyleme, elbette 
göñüllerinde saña bir meyl ü inciźāb vardur, niteki śāǿim olan kimse sofraya elbette māǿil 
ü münceźibdür bi’ŧ-ŧabǾ. 
Ez-ān toħm-ı ħurmā ħored gūsfend//Ki ķuflest ber-teng-i ħurmā vü bend 
Toħm-ı ħurmā ħurmā çekirdegi dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Teng bunda ħurmā ķavśarası 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Anuñçün ķoyun ħurmā çekirdegini yer, zįrā žarfında kilid 
ve baġ vardur, ħurmā yimege yetişmez, pes bi’ż-żarūrį çekirdegiyle ķāniǾ olur. 
Ser-i gāv-ı Ǿaśśār ez-ān der-kehest//Ki ez-küncideş rįsmān kūtehest 
ǾAśśār naśśār vezni üzre bir nesne śıķana dirler ammā bunda şırlaġan [śıķan] murāddur 
küncid ķarįnesiyle, zįrā küncid kāf-ı ǾArabuñ żammıyla ve cįmle yaǾnį kesriyle śusama 
dirler. Maĥśūl-i beyt: ǾAśśār śıġırınuñ başı anuñ içün śaman içindedür yaǾnį anuñ içün 
śaman yer ki śusamdan ipi ķıśadur yaǾnį śusama başı irişmedügiyçün śaman yer. Bunlar 
da elleri irişmedügiyçün pesere pāk-bāz u pāk-dāmen geçinürler.  
Ĥikāyet-i dervįş-i śāĥib-nažar u Buķrāŧ-ı ĥakįm 
Yekį śūretį dįd śāĥib-cemāl//Bigerdįdeş ez-şūriş-i Ǿışķ ĥāl 
Bigerdįdeş şįn maǾnāda ĥāle muķayyeddür ĥāleş taķdįrinde. Şūriş ism-i maśdardur 
ġalebe-i Ǿaşk u cünūn maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Birisi śāĥib-cemāl bir śūret gördi. Pes 
anuñ Ǿaşķ şūrişinden ve ġalebesinden ĥāli döndi ve müteġayyır oldı, yaǾnį şarāb-ı Ǿaşķla 
mest ü āşüfte oldı. 
Ber-endāħt bį-çāre çendān Ǿaraķ//Ki şebnem ber-āred behiştį varaķ 
Behiştį yā ĥarf-i nisbet. Maĥśūl-i beyt: Ol bį-çāre istiĥyādan ve ıżŧırābdan ol ķadar Ǿaraķ 
atdı377 yaǾnį ziyāde derledi ki cennete mensūb varaķ şebnem getürür. YaǾnį cennet evrāķı 
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nice ki ziyāde şebnem getürür, bu anuñ gibi ziyāde der getürdi. Zįrā cennet evrāķı 
şebnemden ħālį degildür ziyāde leŧāfetinden.  
Güźer kerd Buķrāŧ ber-vey süvār//Bipürsįd ki_įnrā çi üftād kār 
Buķrāŧ bir ĥakįmüñ ismidür. Ki_įn aślı ki įndür, ki ĥarf-i rābıŧ-ı suǿāl ü cevābdur. Çi üftād 
kār ne iş vāķiǾ oldı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Buķrāŧ-ı ĥakįm-i süvār, üzerine uġradı. Sordı 
ki buña ne ĥāl oldı ve ne iş vāķiǾ oldı. 
Kesį güfteş įn Ǿābid-i pārsāst//Ki hergiz ħaŧāyį zi-desteş neħāst 
Maĥśūl-i beyt: Bir kimse Buķrāŧa cevāb virüp didi: Bu Ǿābid-i śāliĥdür ki hergiz elinden 
ħaŧā çıķmamışdur ve bir maǾśiyet śādır olmamışdur. 
Reved rūz u şeb der-beyābān u kūh//Zi-śoĥbet girįzān zi-merdüm sütūh 
Maĥśūl-i beyt: Gice ve gündüz beyābān u kūha gider, zįrā ħalķuñ iħtilāŧından ĥažž 
eylemez. Śoĥbet-i nāsdan ķaçıcı ve ħalķ-ı Ǿālemden igrenici ve nefret idicidür. 
Rübūdest ħāŧır-firįbį dileş//Fürū refte pāy-ı nažar der-gileş 
Ħāŧır-firįb vaśf-ı terkįbį ve yā ĥarf-i vaĥdet. Fürū refte batmış dimekdür. Pāy-ı nažar 
lāmiyyedür mecāzen. Der ĥarf-i śıla, gileş şįn maǾnāda pāy-ı nažara muķayyeddür pāy-ı 
nažareş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Bir göñül aldayıcı maĥbūb göñlini ķapmışdur. Nažarı 
ayaġı Ǿaşķ giline batmışdur. [278a] YaǾnį bir maĥbūbuñ maĥabbetine giriftār olmışdur. 
Çü āyed zi-ħalķeş melāmet be-gūş//Bigūyed ki çendān melāmet ħamūş 
Zi-ħalķeş şįn maǾnāda gūşa muķayyeddür be-gūşeş taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
ħalķdan ķulaġına melāmet gele yaǾnį bu ķadar zühd ü taķvāyla saña maĥbūb-dostlıķ düşer 
mi diyeler378, cevāb virüp dir ki: Niçe bir beni melāmet idersiz, epsem oluñ.  
Megū er binālem ki maǾźūr nįst//Ki feryādem ez-Ǿilletį dūr nįst 
Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla megūy dir, fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab dime dimekdür. Ki ĥarf-
i beyān. İkinci ki ĥarf-i taǾlįl. Ǿİlletį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Ey beni melāmet 
eyleyen kimse, eger iñlersem dime ki maǾźūr degildür, zįrā feryād u fiġānum bir Ǿilletden 
baǾįd degildür yaǾnį feryāduma bir sebeb vardur, tehį degildür. 
                                                          
378Metinde diyenler yazmaktadır. 
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Ne įn naķş dil mįrübāyed zi-dest//Dil ān mįrübāyed ki įn naķş best 
Maĥśūl-i beyt: Bu sen gördügüñ naķş-ı śūret göñli elden ķapmaz belki göñli ol ķapar ki 
bu naķşı baġladı yaǾnį ħalķ eyledi. Ĥāśılı beni bu ĥālete ķoyan bu sen gördügüñ maĥbūb 
degildür belki bu maĥbūbı ħalķ iden Ħudādur, beni şįfte vü ĥayrān iden. Bu maĥalle 
gelince ol Ǿāşıķuñ Buķrāŧa ĥālin beyān iden kimsenüñ sözidür. 
Şenįd įn süħan merd-i kār-āzmāy//Kühen-sāl-i perverde-i puħte-rāy 
Maĥśūl-i beyt: İşitdi bu sözi merd-i kār-āzmāy yaǾnį iş śınayıcı Buķrāŧ bu taķrįri ol 
kimseden işitdi, ol yaşamış ter[biye] görmiş, puħte fikrli Buķrāŧ. 
Bigüft er çi śįt-ı nikūyį reved//Ne bā-her kesį ān çi gūyį reved 
Śįt āvāze ve çav maǾnāsınadur. Evvelki reved gider dimekdür, fāǾili meźkūr Ǿābiddür ve 
ikinci reved vāķiǾ olmaz ve teǿŝįr eylemez dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Buķrāŧ didi: Egerçi 
Ǿābid eylik āvāzesine gider ve maǾķūl söyler ammā bunuñ ĥaķķında söyledügüñ söz 
herkese vāķiǾ olmaz yaǾnį herkes iǾtimād u iǾtiķād eylemez bu sebebden ki dirler. 
Nigārenderā ħod hemįn naķş būd//Ki şūrįderā dil be-yaġmā rübūd 
Nigārende ism-i fāǾildür naķķāş maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Naķķāş-ı ezelüñ [naķşı] 
hemān bu maĥbūb mıdur ki bu şūrįdenüñ göñlini yaġmayla ķapdı. 
Çirā ŧıfl-ı yek-rūze hūşeş nebürd//Ki der-śunǾ dįden çi bāliġ çi ħurd 
Yek-rūzede hā-yı resmį miķdār maǾnāsını ifāde ider. Maĥśūl-i beyt: Niçün bir günlik ŧıfl 
yaǾnį bir gün ŧoġmış oġlancuķ Ǿaķlını almadı yaǾnį āşüfte vü ālüfte eylemedi ki Ħudānuñ 
śunǾını görmekde ŧıfl u bāliġ ve ħūb u zişt berāberdür.  
Muĥaķķıķ hemįn bįned ender-ibil//Ki der-māh-rūyān-ı379 Çįn ü Çigil 
İbil hemzenüñ ve bānuñ kesriyle kendi lafžından vāĥidi yoķdur belki vāĥidi cemeldür ve 
teǿnįŝ-i maǾnevį müstaǾmeldür, anuñçün taśġįri übeyle gelür ammā bunda muŧlaķ deve 
maǾnāsınadur yaǾnį üştür dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Çįn ve Çigil birer şehrüñ ismidür 
serĥadd-i Türkistānda. Maĥśūl-i beyt: Muĥaķķıķ olan kimse devede ol ĥāli görür ve ol 
śunǾı müşāhede ider ki Çįn ve Çigilüñ māh-rūlarında ider. YaǾnį ĥaķ-bįn olan kimse 
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cemįǾ-i eşyāda śunǾ-ı Yezdānı müşāhede ider ve cemįǾ-i mevcūdāt ķatında berāberdür 
maśnūǾ-ı Ħudā olmada. Fe-tedebber. 
Niķābįst her saŧr-ı men zi_įn kitįb//Fürū heşte ber-Ǿārıż-ı dil-firįb 
Niķāb yüz örtisine dirler, Fārsįce rūy-pūş dirler ve yā ĥarf-i vaĥdet. Fürū heşte śarķmış ve 
śarķıdılmış, lāzımla müteǾaddį beyninde müşterekdür. ǾĀrıż-ı dil-firįb lāmiyye veyā 
beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Bu Būstān kitābından her bir saŧrum benüm, bir niķābdur 
dil-firįb maĥbūbuñ Ǿārıżına śarķmış veyā śarķıdılmış yaǾnį bu kitābdan her bir saŧrum bir 
maǾnā maĥbūbına bir niķābdur yaǾnį her saŧrum bir perdedür maǾnā maĥbūbına ki anı 
muĥaķķıķ añlar ancaķ. 
MaǾānįst der-zįr-i ĥarf-i siyāh//Çü der-perde maǾşūķ u der-mįġ māh 
Maĥśūl-i beyt: Bu kitābuñ her ĥarf-i siyāhuñ altında bir niçe maǾānį vardur perde içinde 
maǾşūķ gibi, bulıt içinde māh gibi. Ĥāśılı her bir siyāh ĥarfüñ altında bir maǾnā vardur 
[278b] perde içinde maǾşūķ ve bulıt içinde māh gibi mestūr olmış. Ĥarfden murād lafždur. 
Der-evķāt-ı SaǾdį negünced melāl//Ki dāred pes-i perde çendįn cemāl 
Maĥśūl-i beyt: SaǾdįnüñ evķātına melāl śıġmaz yaǾnį SaǾdį hergiz melūl olmaz, zįrā 
perde-i elfāž u ebyāt ardında bu ķadar śāĥib-cemāl maĥbūbı var, yaǾnį her beyti bir 
maĥbūb-ı maǾnāyı müteżammındur. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ netįcesinde “yaǾnį ķalbinde bu 
ķadar maǾānį vardur ki anuñ her birisi bir śāĥib-cemāldür” diyen maǾnāyı ķalb eylemişdür 
belki Ǿaks eylemişdür. 
Merā ki_įn süħanhāst meclis-fürūz//Çü āteş derū rūşenāyį vü sūz 
Meclis-fürūz vaśf-ı terkįbįdür meclis yalıñlandurıcı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Benüm ki 
bu meclis yalıñlandurıcı sözlerüm vardur, āteş gibi anda hem aydınlıķ ve hem yaķış 
vardur, yaǾnį āteşde bu iki ħaślet var benüm sözlerümde de vardur. 
Nerencem zi-ħaśmān eger ber-ŧapend//Ki_ezįn āteş-i Pārsį der-tebend 
Ber ĥarf-i teǿkįd, ŧapend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür ŧapįdenden ŧalabımaķ maǾnāsına, 
murād bunda ĥareket ve ıżŧırābdur. Āteş-i Pārsį bunda įhām ŧarįķıyla źikr olınmışdur, 
birisi kendinüñ şiǾri Fārsį Ǿibāretle vāķiǾdür, birisi de şol āteşdür ki cāhiliyyet zamānında 
āteşkedelerde yaķarlardı, birisi de şol marażdur ki eŧibbā aña nār-ı Pārsį dirler. Teb 
ısıtmaya dirler ve nūn ve dāl estüñ edāt-ı cemǾidür. Maĥśūl-i beyt: Ħaśmlardan 
incinmezim eger ĥareket ü ıżŧırāb iderlerse yaǾnį ĥasedlerinden benüm sözümi ķabūl 
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eylemeyüp daħl u taǾarruż iderlerse. Zįrā anlar bu Fārsa mensūb āteşden ısıtma ve 
ĥarāretdedürler. MaǾlūm ola ki bu ĥikāyet aślında Ǿaşķ bābına münāsibdür, bunda çoķlıķ 
münāsebeti yoķdur. Fe-teǿemmel.  
Güftār ender-selāmet-i gūşe-nişįnį ve śabr der-eźāǿ-ı ħalķ der-heme [ĥāl] 
Eger der-cihān ez-cihān resteįst//Der ez-ħalķ ber-ħˇįşten besteįst 
Maĥśūl-i beyt: Eger cihānda cihāndan ve ehl-i cihāndan ķurtulmış ve ħalāś olmış var ise, 
Ǿuzlet ü ħalvet iħtiyār idüp kendi üzerine ħalķ-ı Ǿālemden ķapuyı baġlayandur, yaǾnį 
Ǿālemüñ cemįǾ varlıġından fāriġ olup geçen kimsedür. MıśrāǾ-ı evvel şarŧ ve ŝānį 
cevābdur. Ĥāśılı cihān ġavġāsından ķurtulmış var ise böyle olandur. Murādı Ĥażret-i 
Şeyħüñ Ǿuzlete ve ħalvete terġįbdür ve inzivā vü ķanāǾat ü tevekküle iġrādur. Fe-
tedebber. 
Kes ez-dest-i cevr-i zebānhā nerest//Eger ħod-nümāyest eger Ĥaķ-perest 
Ħod-nümā ve Ĥaķ-perest vaśf-ı terkįbįlerdür mürāyį ve śāliĥ dimekdür. MıśrāǾ-ı evvelde 
iżāfetler lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Kimse dillerüñ cevri elinden ħalāś bulmadı, eger 
kendin gösterici mürāyįdür ve eger śāliĥ Ĥaķ-perest. Ĥāśılı eger śāliĥ ve eger ŧāliĥ, ħalķuñ 
Ǿaybından ħalāś bulmaz. 
Eger ber-perį çün melek zi_āsumān//Be-dāmen der-āvįzedet bed-gümān 
Ber ĥarf-i istiǾlā, perį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab şarŧ vāķiǾdür uçarsañ dimekdür. 
Āvįzed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib aśılur dimekdür yaǾnį yapışur ve tā-yı żamįr 
maǾnāda dāmene muķayyeddür be-dāmenet taķdįrinde. Bed-gümān bunda düşmen 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Eger ferişte gibi gökden uçarsañ ħalķdan ħalāś bulmaġiçün, 
etegine yapışur düşmen gene ħalāś bulmazsın. Ĥāśılı ħalķuñ dilinden ħalāś olmaz eger 
nebį ve eger velį. Hemān çāre ķarışmamaķdur ve söyledüklerini işidmezlige urmaķdur. 
Be-kūşiş tüvān Diclerā pįş best//Neşāyed zebān-ı bed-endįş best 
Maĥśūl-i beyt: SaǾy u kūşişle Dicle ırmaġınuñ öñini baġlamaķ olur ammā düşmenüñ dilini 
baġlamaķ mümkin degildür. Ĥāśılı Diclenüñ öñini her ne ķadar müşkilise bend eylemek 
mümkindür baǾżı fennile, ammā bed-gūyuñ zebānını hįçbir vechle bend eylemek mümkin 
degildür. 
Ferāhüm nişįnend ter-dāmenān//Ki įn zühd-i ħuşkest ü ān dām-ı nān 
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Ferāhüm mecmūǾ dimekdür. Ter-dāmen vaśf-ı terkįbįdür mülevveŝ etekli nā-pāk 
dimekdür ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Ki ĥarf-i beyān. Zühd-i ħuşk beyāniyyedür yaǾnį 
zāhid-i ħuşk mübālaġa ŧarįķıyla recülün Ǿadlün gibi. Įn ü ān elfāž-ı kināyedendür. Dām-ı 
nān lāmiyyedür mecāzen, etmek [279a] ŧuzaġı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Alçaķlar ve nā-
maǾķūller bir bir cemǾ olup otururlar ve ħalķı ġıybet ü meźemmet iderler ki fulān zāhid-
i ħuşkdur mürāyįdür ve fulān ehl-i ŧamaǾdur kimüñ olursa ŧaǾāmına ve sofrasına varur 
yüzi śuyını śaķınmaz bir bį-ġayretdür dirler. 
Tü rūy ez-perestįden-i Ĥaķ mepįç//Bihil tā negįrend ħalķet be-hįç 
Maĥśūl-i beyt: Sen Ħudāya Ǿibādet ü ŧāǾat eylemekden döndürme yüzüñi ķo kim tā ħalķ 
seni hįçe ŧutmasunlar yaǾnį hįç yerine ķomasunlar ve iǾtibār itmesünler. 
Çü rāżį şüd ez-bende Yezdān-ı pāk//Ger įnhā negerdend rāżį çi bāk 
Maĥśūl-i beyt: Çünki Yezdān-ı pāk yaǾnį Ħudā bir bendeden rāżį vü ħoşnūd ola, eger bu 
düşmenler ve ĥasūdlar rāżį olmazlarsa ne ġuśśa vü ġam. 
Bed-endįş-i ħalķ ez-Ĥaķ āgāh nįst//Zi-ġavġā-yı ħalķeş be-Ĥaķ rāh nįst 
Maĥśūl-i beyt: Ħalķuñ düşmeni Ħudādan āgāh degildür, zįrā ġavġā-yı ħalķdan Ĥaķķa aña 
yol yoķdur ki öñinde māniǾ-i küllį var. Ĥāśılı ħalķuñ ötesine ve berisine meşġūl olmaķdan 
ħıdmet-i Ĥaķdan ķalur. 
Ezįn reh be-cāyį neyāverdeend//Ki evvel ķadem reh ġalaŧ kerdeend 
Ezįn edāt-ı taǾlįldür. Be-cāyį yā ĥarf-i vaĥdet bir mertebeye dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Ġalaŧ ħaŧā dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bunuñçün bir mertebeye yol getürmemişler ve bir 
nesne ĥāśıl eylememişler bu ĥasūdlar ve bu bed-baħtlar ki evvel ķademde yolı yañılmışlar 
ve izi ġalaŧ eylemişlerdür ki Ĥaķķ[ı] ķoyup ħalķuñ Ǿuyūbına meşġūl olmışlardur. 
Dü kes ber-ĥadįŝį gümārend gūş//Ezįn tā bedān z-ehremen [tā] sürūş 
Gümārend kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür bunda ĥavāle 
maǾnāsınadur. Ehremen dįv dimekdür. Ve sürūş ferişte. Maĥśūl-i beyt: İki kimse bir söze 
ķulaķ diker yaǾnį ķulaķ ŧutar, bundan aña dek şeyŧānla melek arası deñli farķ vardur yaǾnį 
ikisinüñ mā-beyni beyne’s-semāǿ ve’l-arż deñlidür. 
Yekį pend gįred yekį nā-pesend//Neperdāzed ez-ĥarf-gįrį be-pend 
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Ĥarf-gįr vaśf-ı terkįbįdür kişinüñ Ǿaybını ŧutan kimse ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: 
Ol ikisinüñ biri pend ŧutar ki melek śıfatlıdur ve birisi nā-maǾķūl ü nā-pesend olur380 ki 
ol şeyŧān śıfatlıdur, Ǿayb ŧutıcılıkdan ferāġat idüp pende ve naśįĥate meşġūl olmaz. 
Fürū-mānde der-künc-i tārįk-cāy//Çi der-yābed ez-cām-ı gįtį-nümāy 
Fürū-mānde Ǿāciz ķalup oturmış kimse. Künc-i tārįk-cāy [beyāniyye. Tārįk-cāy vaśf-ı 
terkįbį yā] terkįb-i mezcį cāy-ı tārįk dimekdür. Yāften ve yābįden der ĥarfiyle müstaǾmel 
olsa añlamaķ dimekdür, çi der-yābed ne añlar maǾnāsınadur. Cām-ı gįtį-nümāy 
beyāniyyedür, gįtį-nümāy vaśf-ı terkįbįdür, cihānı gösterici cām dimekdür, bunda āfitāb 
murāddur. Maĥśūl-i beyt: Ķarañlıķ bucaķda düşüp ķalmış kimesne āfitābuñ pertevinden 
ne idrāk ider ve ne rūşenālıķ kesb ider hem-çünān ħalķuñ Ǿuyūb u noķśānına muķayyed 
olan kimse feyż-i Ĥaķdan ve nūr-ı Ħudādan müstefįż ü müstenįr olmaz. 
Mepindār eger şįr eger rūbehį//Ki_ezįnān be-merdį vü ĥįlet rehį 
Maĥśūl-i beyt: Eger arslan ve eger dilki iseñ žann eyleme ki bunlardan merdlikle ve ĥįle 
ile ħalāś bulasın. Beytde leff ü neşr riǾāyet olınmışdur.  
Eger künc-i ħalvet güzįned kesį//Ki pervā-yı śoĥbet nedāred besį 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Eger ħalvet ü Ǿuzlet bucaġını iħtiyār iderse bir kimse, zįrā 
ħalķla śoĥbet itmek pervāsını çoķlıķ ŧutmaz yaǾnį kimse ile iħtilāŧ eylemege ĥažž 
eylemez. 
Meźemmet künendeş ki zerķest ü rįv//Zi-merdüm çünān mįgirįzed ki dįv 
Zerķ riyādur. Ve rįv ĥįle maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Böyle kimseyi meźemmet iderler ki 
bu eyledügi riyā vü ĥįledür ħalķdan şöyle ķaçar ki şeyŧān insāndan ķaçdugı gibi. 
Eger ħande-rūyest ü āmįzgār//ǾAfįfeş nedārend ü perhįzgār 
Ħande-rū vaśf-ı terkįbįdür [yüze gülici maǾnāsına. Āmįzgār muħteliŧ dimekdür. ǾAfįf 
zāhid ve Ǿābid dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ve eger bir kimse] güleç yüzli ve küşāde-meşreb 
ve ħalķla muħteliŧ ise anı Ǿābid ü śāliĥ ü perhįzgār [279b] bilmezler ve küşāde-meşrebdür 
diyü daħl iderler. 
Ġanįrā be-ġıybet bikāvend pūst//Ki FirǾavn381 eger hest der-Ǿālem ūst 
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Kāvend kāf-ı ǾArabįyle ve vāvuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür kāvįdenden, 
yırtar dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Ġanįnüñ derisini ġıybetle yırtarlar, eger 
dünyāda Nemrūd ve FirǾavn var ise oldur yaǾnį mütekebbir ü maġrūrdur, kimseye nažarı 
yoķdur dirler. 
Ve ger bį-nevāyį bigiryed be-sūz//Nigūn-baħt ħˇānendeş u tįre-rūz 
Bį-nevā bunda faķįr maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Nigūn-baħt bį-devlet dimekdür. 
Tįre-rūz vaśf-ı terkįbįdür ķara günli maǾnāsına, bed-baħt dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger 
bir faķįr faķr aĥvālinden sūz u güdāzla şikāyet idüp aġlarsa, aña bed-baħt u bį-devlet 
oķurlar ve saǾādetsüz dirler. 
Eger merd-i dervįş der-saħtiyest//Bigūyend ez-idbār u bed-baħtiyest 
İdbār devletsüzlige dirler. Maĥśūl-i beyt: Eger dervįş kimesne faķr u fāķadan şiddet ü 
zaĥmetdedür, dirler ki bu ĥāl aña devletsüzliginden ve bed-baħtlıgından[dur]. 
Ve ger kām-rānį der-āyed zi-pāy//Ġanįmet şümārend ü fażl-ı Ħudāy 
Kām-rān vaśf-ı terkįbįdür murād sürici maǾnāsına ve yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Ve 
eger bir murād sürici devletli ayaķdan gele yaǾnį śāĥib-saǾādet Ǿizzet ü rifǾatden düşe, 
ġanįmet ve fażl-ı Ħudā Ǿadd iderler böyle olmasını. 
Ki tā çend ezįn cāh u gerden-keşį//Ħoşįrā büved der-ķafā nā-ħˇaşį 
Ki harf-i beyān. Tā ĥarf-i intihā. Ve yālar ĥarf-i maśdardur. Maĥśūl-i beyt: Dirler ki niçeye 
dek bu manśıb ve bu cabbārlık ve bu Ǿažamet ü kibriyā, elbette ħoşlıġuñ ardınca nā-ħoşlıķ 
olur yaǾnį bir śāĥib-saǾādetüñ saǾādetden ayrılup düşdüginden ĥažž iderler. 
Ve ger teng-destį tenük-māyeį//SaǾādet bülendeş küned pāyeį 
Teng-dest vaśf-ı terkįbįdür yufķa elli yaǾnį faķįr ve yā ĥarf-i vaĥdet. Tenük-māye tānuñ 
fetĥi ve nūnuñ żammıyla vaśf-ı terkįbįdür yufķa sermāyeli dimekdür yaǾnį yoķsul kimse 
ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” diyen ġalaŧ söylemiş. 
Bülendeş żamįr maǾnāda pāyeye muķayyeddür pāyeeş taķdįrinde. Pāyeį yā ĥarf-i tenkįr 
ve hemze ĥarf-i tevessül. Maĥśūl-i beyt: Ve eger yufķa sermāyeli bir faķįrüñ devlet ü 
saǾādet, pāyesini ve mertebesini Ǿālį iderse. 
Biħāyendeş ez-kįne dendān be-zehr//Ki dūn-perverest įn fürū-māye dehr 
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Biħāyend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿibdür ħāyįdenden çinerler ve żamįr teng-deste 
rāciǾdür. Ki ĥarf-i beyān. Dūn-perver vaśf-ı terkįbįdür alçaķ besleyicidür maǾnāsına. 
Fürū-māye sifle ve denį dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol kimseye kįneden dişlerini ġażabla 
ve bį-ĥużūrlıġla ķıçırdadurlar yaǾnį ziyāde müteǿellim ü mutażaccır olurlar ki bu sifle vü 
dūn zamān, dūn-perverdür ķanda bir ebter varısa anı terbiye idüp ileri getürür ve riǾāyet 
ider. 
Çü bįnend kārį be-destet derest382//Ĥarįśet şümārend ü dünyā-perest 
Kārį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-destet bā ĥarf-i žarf ve der anı teǿkįd ider ve sįn ve tā edāt-ı 
ħaber. Dünyā-perest vaśf-ı terkįbįdür dünyāya ŧapıcı yaǾnį muĥibb-i dünyā. Maĥśūl-i 
beyt: Çünki senüñ elüñde bir iş göreler seni ĥarįś ü dünyā-perest Ǿadd iderler. 
Ve ger dest-i himmet bidārį zi-kār//Gedā-pįşe ħˇānendet ü puħte-ħˇār 
Gedā-pįşe vaśf-ı terkįbįdür dilenci śıfatlı. Puħte-ħˇār vaśf-ı terkįbįdür pişmiş yiyici 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ve eger himmet elini işden yaǾnį manśıbdan ve umūr-ı 
dünyeviyyeden [çeküp] fāriġ olsañ yaǾnį hįç umūr-ı dünyāyla taķayyud eyleme[se]ñ saña 
gedā ħūylı ve śıfatlı dirler ve pişmiş yiyici yaǾnį ĥāżır yiyici, ĥāśılı kesb ü kāra muķayyed 
olmayup ġayrı eline baķar [dirler]. 
Eger nātıķį ŧabl-ı pür-yāveį//Ve ger ħāmuşį naķş-ı germāveį 
Nāŧıķį yā żamįr-i ħiŧāb. Ŧabl-ı pür-yāve beyāniyye ve yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i 
tevessül. Ħāmuşį yā gine żamįr-i ħiŧāb. Naķş-ı germāve lāmiyye. Germāve vāvla ve bāyla 
ĥammāma dirler, zįrā vāvla bā beyninde tebādül ve tevāħį vardur ǾArabįde de Fārsįde de. 
Fa’ĥfaž. Maĥśūl-i beyt: Eger nāŧıķ iseñ yaǾnį mütekellim iseñ zāǿid ötür ŧavulsın [280a] 
ve eger epsem olup sākit olsañ naķş-ı ĥammāmsın yaǾnį śūret-i dįvārsın ancaķ. “Yāvede 
ve germāvede hemze ħiŧābiçündür” diyen ķābil-i ħiŧāb degil imiş. 
Taĥammül-künānrā neħˇānend merd//Ki bį-çāre ez-bįm ser ber-nekerd 
Taĥammül-kün vaśf-ı terkįbįdür ve taĥammül idici yaǾnį śābir kimse ve elif ve nūn edāt-
ı cemǾ ve rā edāt-ı mefǾūl, neħˇānendüñ mefǾūl-i evveli ve merd ŝānįsi. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Ser ber-nekerd başın ķaldurmadı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cefāya ve eźāya śabr u 
taĥammül idicilere er dimezler ki bį-çāre ķorķusından başın yuķarı ķaldurmadı. Ve 
cāǿizdür ki bunda künān müfred ola śıfat-ı müşebbehe maǾnāsına taĥammül idici kimse 
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dimek olur, bu ŧarįķ evvelkiden evcehdür, zįrā merd ve ser ber-nekerd müfredlerdür. Fe-
teǿemmel. 
Ve ger der-sereş hevl ü merdānegįst//Girįzend ezū ki_įn çi dįvānegįst 
Kāflar hā-yı resmįden bedeldür ve yā ĥarf-i maśdar. Ki_įn aślında ki įn idi, ki ĥarf-i 
taǾlįldür. Maĥśūl-i beyt: Ve eger başında heybet ve erlik varısa yaǾnį yavuz ve ġażūb 
kimse ise, andan nefret idüp ķaçarlar, bu ne dįvānelik ve ĥiddetdür diyü. 
TaǾannüt künendeş ger endek-ħˇarest//Ki māleş meger rūzįǿ-i dįgerest 
TaǾannüt tefeǾǾül bābından maśdardur, bir kimsenüñ źilletini ve hevānını dilemege dirler. 
Endek-ħˇar vaśf-ı terkįbįdür az yiyici dimekdür. Rūzį bunda naśįb maǾnāsınadur. Maĥśūl-
i beyt: Eger az yiyici ise, anı taĥķįr iderler ki mālı varısa ġayrınuñ naśįbidür ki anı kendi 
yimez śaķlar. 
Ve ger naġz u pākįze bāşed ħˇareş//Şikembende ħˇānend ü ten-pervereş 
Naġz u pākįze güzel ve iyi ve pāk maǾnāsınadur. Ħˇar bunda ŧaǾām maǾnāsınadur ve żamįr 
meźmūm u maķdūĥ olan kimseye rāciǾdür. Şikembende terkįb-i mezcį, ķarnı ķulı yaǾnį 
ekūl. Ten-perver vaśf-ı terkįbįdür, ten besleyici ve kendini semirdici dimekdür, żamįr 
gene sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Ve eger yimesi ve içmesi güzel ve pākįze olursa yaǾnį 
nefāǿise māǿil olsa şikem ķulı ekūl ü ten-perver dirler, hemān boġazına ķalmış elinden 
bir maǾrifet gelmez dirler. 
Ve ger bį-tekellüf ziyed māl-dār//Ki zįnet ber-ehl-i temįzest Ǿār 
Bį-tekellüf bunda bir ħoş[ça] geyinüp ķuşanmamaķ maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger māl-dār olan kimse bir ħoşça giyinüp ķuşanmazsa, zįrā zįb ü zįnet 
ehl-i idrāk u fehm üzerine Ǿayb u Ǿārdur. 
Zebān der-nihendeş be-įźā çü tįġ//Ki bed-baħt zer dāred ez-ħod dirįġ 
Maĥśūl-i beyt: Anuñ įźāsıyçün ve cefāsıyçün ķılıç gibi dil ķorlar ki bed-baħt kendiden 
mālını dirįġ ŧutar ki kendisine bir laŧįf esbāb eylemez. 
Ve ger kāħ u eyvān münaķķaş küned//Ten-i ħˇįşrā kisvet-i ħˇaş küned 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger ġanį olan kimse köşkini ve çadır ŧāķını münaķķaş u müzeyyen 
eyleye ve kendi vücūdına laŧįf libās eyleye ve güzel cāmeler geye. 
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Be-cān āyed ez-dest-i ŧaǾne-zenān//Ki ħodrā biyārāst hemçün zenān 
Maĥśūl-i beyt: Böyle iderse ŧaǾne-zenler elinden cāna gelür yaǾnį Ǿāciz ķalur ki kendini 
zen gibi bizedi ve ŧonatdı diyü daħl u taǾarruż itdüklerinden. 
Eger pārsāyį seyāĥat nekerd//Sefer-kerdegāneş neħˇānend merd 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger bir Ǿābid Ǿālemde seyr ü seyāĥat eylemediyse yaǾnį geşt-i Ǿālem 
eylemediyse, sefer eyleyenler aña er dimezler ve iǾtibār eylemezler ve dirler: 
Ki nā-refte bįrūn zi-āġūş-ı zen//Küdāmeş hüner bāşed ü rāy u fen 
Ki ĥarf-i beyān. Āġūş ķucaķ dimekdür. Küdām ķanġı dimekdür, ǾArabįde eyyü gibi ve 
żamįr pārsāya rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Seyāĥat eylememiş kimseye dirler ki: ǾAvratı 
ķucaġından ŧaşra gitmemiş, ķanġı hüneri ve rāy u fenni olur yaǾnį böyle kimsenüñ ne 
añlaması ve ne fikr ü ferāseti olur dirler. 
Cihān-dįderā hem biderrend pūst//Ki ser-geşte vü baħt-ber-geşte ūst 
Cihān-dįde vaśf-ı terkįbįdür, Ǿālemi görmiş yaǾnį seyyāĥ-ı Ǿālem. Maĥśūl-i beyt: Cihān-
dįdenüñ de postını yırtarlar yaǾnį aña daħı ŧaǾn [280b] iderler ki ser-geşte ve baħtı dönmiş 
kimsedür dirler. 
Gereş ĥažž ez-iķbāl būdį vü behr//Zamāne nerāndį zi-şehreş be-şehr 
Ĥažž naśįb maǾnāsınadur. İķbāl devlet dimekdür. Behre ĥažž Ǿaŧf-ı tefsįrįdür. Maĥśūl-i 
beyt: Eger devletden ĥažž u naśįbi olaydı, zamāne anı şehrden şehre sürmezdi, bir yerde 
ķarār iderdi. 
ǾAzabrā nigūhiş küned ħurde-bįn//Ki mįrenced ez-ħuft u ħįzeş zemįn 
ǾAzab Ǿaynuñ ve zānuñ fetĥiyle ergen dimekdür. Nigūhiş ism-i maśdardur taĥķįr 
maǾnāsına. Ħurde-bįn Ǿayb görici dimekdür. Ki ĥarf-i beyān. Mįrenced fiǾl-i mużāriǾ-i 
müfred-i ġāǿib, bunda zemįne isnādı mecāzįdür, incinür dimekdür. Ħuft u ħįz ismlerdür 
yatma ve ķalķma maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: ŦaǾn idici kimse ergene taĥķįr ü teźlįl ider ki 
yer anuñ yatup ķalķmasından incinür dir. 
Ve ger zen küned gūyed ez-dest-i dil//Be-gerden der-üftād çün ħar be-gil 
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Maĥśūl-i beyt: Ve eger bir ergen teǿehhül eyleye, ħurde-bįn dir ki: Ħar gibi boynına degin 
balçıġa düşdi, zįrā Ǿavratın ķoyup bir yere ĥareket itmege ķādir degildür şimden girü, 
batdı ķaldı. 
Ve ger ber-kened ħaşm rūzį zi-cāy//Serāsįme ħˇānendeş u tįre-rāy 
Ber ĥarf-i teǿkįd, kened kāf ve nūnuñ fetĥiyle fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür, ķopara 
dimekdür, ħaşm fāǾili. Serāsįme dįvāne ve sersem dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ve eger bir 
kimseyi ġażab yerinden ķopara yaǾnį ġażaba gelüp baǾżı kimse ile ġavġā vü ħuśūmet 
iderse, aña dįvāne ve sersem ve alçaķ fikrli dirler. 
Ve ger bürd-bārį küned ez-kesį//Bigūyend ġayret nedāred besį 
Bürd-bār ĥalįm maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Ve eger bir kimseden cefā 
görüp ĥilm gösterse yaǾnį cefāsına śabr gösterse dirler ki çoķlıķ ġayreti yoķdur, ĥāśılı 
ġayretsüz ve ĥamiyyetsüz dirler. 
Saħįrā be-enderz gūyend bes//Ki ferdā dü desteş büved pįş ü pes 
Enderz bunda naśįĥat maǾnāsınadur. Bes bunda yeter dimekdür yaǾnį māluñı yeter 
ŧaġıtduñ. “Bes çoķ maǾnāsınadur” diyen çoķ söylemiş. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Saħį 
olan kimseye dirler ki: Māluñı yeter ŧaġıtduñ, zįrā yarın bir elüñ arduña ve bir elüñ öñüñe 
olur yaǾnį setr-i Ǿavret eylemege ķādir olmazsın, pes bir elüñi arduña ve bir elüñi öñüñe 
ŧutarsın faķrdan. 
Ve ger ķāniǾ ü ħˇįşten-dār geşt//Be-teşnįǾ-i ħalķį giriftār geşt 
Ħˇįşten-dār ķāniǾe Ǿaŧf-ı tefsįrįdür. Maĥśūl-i beyt: Ve eger bir kimse ķāniǾ olup ħarcdan 
ifrāŧ eylemezse, ħalķuñ ŧaǾnına giriftār oldı ki böyle dirler: 
Ki hemçün peder ħˇāhed įn sifle mürd//Ki dünyā rehā kerd ü ĥasret bibürd 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Maĥśūl-i beyt: Dirler ki babası gibi bu alçaķ öliserdür 
ki babası dünyāyı bunda ķodı gitdi ĥasret ü nedāmet iletdi. YaǾnį babası vāfir māl kesb 
eyledi ammā yimedi, ĥasretle yerinde ķodı gitdi, bu da öyle olacaķdur. 
Ne ez-cevr-i merdüm rehed zişt-rūy//Ne şāhid zi-nā-merdüm-i zişt-gūy 
Maĥśūl-i beyt: Ħalķuñ dilinden ve cevrinden ne zişt-rūy ķurtulur ve ne maĥbūb çirkin 
sözli nā-merdümden. YaǾnį bed-gūylar elbette maĥbūb ardınca uzun ķıśśa söylerler. 
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Ki yāred be-künc-i selāmet nişest//Ki peyġamber ez-ħabŝ-ı merdüm nerest 
Maĥśūl-i beyt: Kim ķādirdür ħalķdan selāmet köşesinde oturmaġa yaǾnį ħalķuñ dilinden 
kimse sālim olımaz, zįrā Ĥażret-i Peyġamber bile ħalķuñ ħabāŝetinden ķurtulmadı ve 
ħalāś bulmadı. 
Ħudārā ki mānend ü enbāz u cüft//Nedāred şenįdį ki tersā çi güft 
Ħudārā rā edāt-ı mefǾūl, Ħudāya dimekdür. Çi, güftüñ muķaddem mefǾūlidür. Ki ĥarf-i 
rābıŧ-ı śıfat. Mānend beñdeş dimekdür. Ve enbāz ortaķ maǾnāsınadur. Cüft bunda zevce 
maǾnāsınadur. Şenįdį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab işitdüñ veyā işitdüñ mi iħbār 
ŧarįķıyla veyā inşā. Fe-teǿemmel. Tersā büt-perest. Maĥśūl-i beyt: Ħudāya ki anuñ beñdeşi 
ve ortaġı ve zevcesi yoķdur ĥāşā bunlardan münezzehdür, işitdüñ veyā işitdüñ mi ki büt-
perest [281a] anuñ ĥaķķında ne didi. YaǾnį şebįh ü şerįk ve zevce vü veled isnād eylediler 
ĥāşā bunlardan münezzeh iken, yā biz ki żaǾįf maħlūķız, hįç bed-gūylar dilinden ħalāś 
olmaķ müyesser midür. 
Rehāyį neyābed kes ez-dest-i kes//Giriftārrā çāre śabrest ü bes 
Rehā ħalāś maǾnāsınadur ve yā [ĥarf-i] maśdar ħalāśį dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħalāślıķ 
bulmaz kimse kimse elinden yaǾnį ħalķ dilinden kimse ķurtulmaz. Pes mübtelā olana çāre 
vü dermān śabrdur ancaķ. BaǾżı nüsħalarda bu üç beytüñ ĥikāyet[i] vāķiǾdür. 
Ĥikāyet 
Ġulāmį be-Mıśr enderem bende būd//Ki çeşm ez-ĥayā der-ber efkende būd 
Be-Mıśr bā ĥarf-i žarf, ender anı teǿkįd ider ve żamįr maǾnāda Mıśra muķayyeddür be-
Mıśrem taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur ki: Mıśırda bir ķulum varıdı ki 
ĥayāsından gözini sįnesine bıraķmışıdı yaǾnį şöyle maĥcūbıdı ki hergiz başını yuķarı 
ķaldurmazıdı.  
Kesį güft hįç įn peser Ǿaķl u hūş//Nedāred bimāleş be-teǿdįb gūş 
Bimāleş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ve żamįr pesere rāciǾdür, anuñ [ķulaġını] ov yaǾnį 
bur ķulaġını dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimse didi ki: Bu peserüñ hįç Ǿaķl u idrāki 
yoķdur, bunuñ teǿdįbile ķulaġını bur, Ǿaķlı başına gelsün ve ħaŧā eyledügi işi bir daħı 
böyle eyleme di. 
Şebį ber-zedem bāng ber-vey dürüşt//Hem ū güft miskįn be-cevreş biküşt 
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Dürüşt iri dimekdür, bānga śıfatdur. Hem ū żamįri kesįye rāciǾdür. Be-cevreş żamįri 
ġulāma rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Bir gice meźkūr ġulāma muĥkem çaġırdum yaǾnį üzerine 
pek çaġırdum. Gene ol kimse işüdüp didi: Miskįn ġulāmı cevrle helāk eyledi. Kendi 
teǿdįb eyle didükden śoñra baña anuñçün taǾarruż eyledi. Ġaraż bu kim ħalķuñ dilinden 
hįç vechle ħalāś mümkin degildür.  
Ĥikāyet 
Cüvānį hünermend ü ferzāne būd//Ki der-vaǾž çālāk u merdāne būd 
Maĥśūl-i beyt: Bir Ǿāķıl ve ehl-i hüner cüvān varıdı ki vaǾžda ve naśįĥatde çāpük ü çālāk 
ve merdāne idi yaǾnį ħūb v[ā]Ǿiž idi.  
Nikū-nām u śāĥib-dil ü Ĥaķ-perest//Ħaŧ-ı Ǿārıżeş ħoşter ez-ħaŧŧ-ı dest 
Maĥśūl-i beyt: Eyi adlı ve śāĥib-dil yaǾnį erbāb-ı ķulūbdan idi ve śāliĥ kimse idi. ǾĀrıżı 
ħaŧŧı eli ħaŧŧından ħoşraķ idi. YaǾnį ziyāde tāze idi ve ĥüsn-i ħaŧŧa mālik idi. 
Ķavį der-belāġ[ā]t u der-naĥv çüst//Velį ħarf-i ebced negüftį dürüst 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr vāǾiž Ǿulūm-ı feśāĥat u belāġatde ķavį ve Ǿilm-i naĥvde çüst idi 
yaǾnį Ǿulūm-ı ǾArabiyyeti tamām iĥāŧa eylemiş bir kimse idi. Ammā ebced ĥarfini dürüst 
söyleyemezdi yaǾnį lisānında ŧalāķat yoķıdı. 
Meger lüknetį būdeş ender-zebān//Ki taĥķįķ muǾcem nekerdį beyān 
Lüknet maśdardur kekeyilik maǾnāsına, śıfat-ı müşebbehesi elken gelür ve yā ĥarf-i 
tenkįr. Maĥśūl-i beyt: Meger meźkūr vāǾižüñ dilinde lüknet varıdı ki ĥarf-i muǾcemi 
maħrecinden iħrāc idüp beyān idemezdi. 
Yekįrā bigüftem zi-śāĥib-dilān//Ki dendān-ı pįşįn nedāred fulān 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ eydür: Śāĥib-dillerden yaǾnį aśĥāb-ı ķulūbdan birine 
eyitdüm ki: Fulān vāǾižüñ öñ dişleri yoķdur yaǾnį tekellümde Ǿusret çeker, murādça ĥarf-
i muǾcemi edā idemez. 
Ber-āmed zi-sevdā-yı men sürħ-rūy//Ki_ezįn nevǾ bįhūde dįger megūy 
Ki_ezįn aślında ki ezįndür. Maĥśūl-i beyt: Benüm böyle didügümden śāĥib-dil sürħ-rūy 
geldi yaǾnį baña incindüginden yüzi ķızardı ve baña didi ki: Bir daħı bunuñ gibi bįhūde 
söyleme, ĥāśılı böyle nā-maǾķūl söyleme. 
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Tü der-vey hemān Ǿayb dįdį ki hest//Zi-çendān hüner çeşm-i Ǿaķlet bibest 
Beyt iħbār ve inşāya muĥtemeldür. Bibest bunda māżį-i mechūl maǾnāsınadur, baġlandı 
ve baġlandı mı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Sen anda hemān Ǿaybı gördüñ ki vardur yā ol 
Ǿaybı mı gördüñ ki vardur. Bu ķadar hünerden Ǿaķluñ gözi baġlandı yāħud baġlandı mı ki 
bu ķadar hünerleri görmezsin ve ol bir Ǿaybını görürsin. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete 
şürūǾ idüp buyurur: 
Yaķįn bişnev ez-men ki rūz-ı yaķįn//Nebįnend bed merdüm-i nįk-bįn 
Yaķįn-i evvel śaĥįĥ ve taĥķįķ maǾnāsınadur ve ŝānį ķıyāmet maǾnāsınadur. [281b] 
Maĥśūl-i beyt: Taĥķįķ benden işit ki ķıyāmet güninde yaramaz görmez eyi görici ħalķ 
yaǾnį herkesüñ eyi śıfatına nāžır olup yaramaz ĥāline iltifāt eylemeyen, ķıyāmetde bed 
görmez. “Bįnendüñ fāǾili Ħudādur taǾžįmen cemǾ eyledi” diyen fāǾili ve mefǾūli 
bilmezmiş. 
Yekįrā ki fażlest ü ferheng ü rāy//Gereş pāy-ı Ǿiśmet bilaġzed zi-cāy 
Ferheng Ǿaķl ve edeb dimekdür. Ǿİśmet śalāĥ dimekdür. Bilaġzed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-
i ġāǿib ŧayrına dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Birinüñ ki fażl u Ǿaķl u edeb ü tedbįri ola, eger 
anuñ śalāĥı ayaġı yerinden ŧayınursa yaǾnį andan ħaŧā śādır olursa. 
Be-yek ħurde mepsend ber-vey cefā//Büzürgān çi güftend ħuź mā śafā 
Be-yek bā ĥarf-i sebeb. Ħuź fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab aħaża yeǿħuźudan, al 
dimekdür. Śafā fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür śafā yaśfūdan yaǾnį nāķıś-ı vāvįden, śāfį 
oldı dimekdür. Meŝel-i sāǿirdür ekābir arasında, dirler: Ħuź mā śafā daǾ mā kedir. DaǾ 
fiǾl-i emr vadaǾadan, terk eyle dimekdür. Mā ism-i mevśūldür elleźį maǾnāsına. Kedire 
fiǾl-i māżįdür Ǿalime bābından, bulandı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir Ǿayb u ħaŧā 
sebebiyle anuñ üzerine cefāyı lāyıķ görme yaǾnį cefā idüp ħaŧāsını yüzine urma ve aña 
nā-maǾķūl iǾtimād u iǾtiķād eyleme. Ulular ne didügin bilür misin: Ħuź mā śafā daǾ mā 
kedir, eyüyi al yaramazı terk eyle dimekdür. Murād budur ki kimsenüñ Ǿaybına nažar 
eyleme. 
Büved ħār u gül bā-hem iy hūşmend//Çi der-bend-i ħārį tü güldeste bend 
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Bend fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab baġla dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey ġāfil, gül dikenle 
bir yerde olur, zįrā dimişlerdür ki: Her cā ki ħārest gülest383. Pes niçün ħār ķaydındasın, 
gül destesin baġla yaǾnį güli deste eyle ki maķśūd oldur. 
Kirā zişt-ħūyį büved der-sirişt//Nebįned zi-ŧāvūs cüz pāy-ı zişt 
Zişt-ħūy vaśf-ı terkįbįdür ve yā ĥarf-i maśdar. Sirişt ħilķat ve ŧabįǾat dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Kimüñ ki źātında ve ħilķatinde çirkin ħūylılıķ ola yaǾnį kim ki Ǿayb-bįndür, ŧāvūsuñ 
çirkin ayaġından ġayrısın görmez. YaǾnį ŧāvūs ki başdan başa münaķķaş u müzeyyendür, 
hemān çirkin ayaġına baķar Ǿayb-bįn olan, naķş u nigārına baķmaz der. 
Śafāyį be-dest āver iy ħįre-rūy//Ki nenmāyed āyįne-i tįre-rūy 
Śafāyį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Ħįre-rūy vaśf-ı terkįbįdür, bunda ŧonıķ yüzli 
maǾnāsınadur. Tįre-rūy vaśf-ı terkįbįdür, tįre bunda siyāh maǾnāsınadur, siyāh yüzli āyįne 
dimekdür. MecmūǾ-ı mürekkeb āyįneye śıfatdur ve fāǾil-i nenmāyeddür, yāħud āyįne-i 
tįre fāǾil ola ve rūy mefǾūl ola. Ve li-küllin vichetün. Tįreden murād pasdur. Maĥśūl-i 
beyt: Bir śafā-yı ħāŧır ele getür ey ŧonıķ yüzli, zįrā tįre-rūy āyįne nesne göstermez yāħud 
āyįne-i tįre yüz göstermez. Sen de ķalbüñ āyįnesini maĥabbetullāhla [mu]śaffā ve mücellā 
eyle, ķābil-i feyż olup Ħudāyla āşinālıġa sebeb ola. 
Ŧarįķį ŧaleb ki_ez-Ǿuķūbet rehį//Ne ĥarfį ki engüşt ber-vey nehį 
Ŧarįķį yā ĥarf-i vaĥdet. Ŧaleb fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur ŧalebįdenden, lafž-ı 
ǾArabįdür, ǾAcem taśarruf idüp kendi maśdarları gibi istiǾmāl ider. Fe-teǿemmel. Ĥarfden 
murād Ǿayb ve ķuśūrdur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ber ĥarf-i istiǾlā vey 
żamįr-i ġāǿib ĥarfe rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Bir ŧarįķ ve bir sebeb ŧaleb eyle ki anuñ 
sebebiyle Ǿuķūbet-i āħiretden ħalāś bulasın. Bir Ǿayb u ķuśūr ŧaleb eyleme ki üzerine 
barmaķ ķoyasın, yaǾnį kimsenüñ noķśānını ŧutmaġa ŧālib ü rāġıb olma. 
Menih Ǿayb-ı ħalķ iy ħıredmend pįş//Ki çeşmet fürū dūzed ez- Ǿayb-ı ħˇįş 
Pįşde iki vech cāǿizdür: Ħalķa ķayd ola pįş-i ħalķ maǾnāsına ve muķadder ħˇįşe yaǾnį pįş-
i ħˇįş dimek ola. Fe-teǿemmel. Ki ĥarf-i taǾlįl. Fürū edāt-ı teǿkįd ve dūzed fiǾl-i mużāriǾ-
i müfred-i ġāǿib diker dimekdür yaǾnį baġlar. Maĥśūl-i beyt: Ey Ǿāķıl, kimse Ǿaybını öñine 
ķoma yaǾnį kimse Ǿaybını yüzine urma yāħud kimse Ǿaybını öñüñe getürüp söyleme yaǾnį 
kimseyi ġıybet ü mesāvį eyleme, zįrā [282a] gözüñi kendi Ǿaybuñı görmeden baġlar. 
                                                          
383Tercüme: Her nerede ki diken vardır, gül vardır. 
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Ĥāśılı ħalķuñ Ǿaybına muķayyed olmaġla kendi Ǿaybuñı görmeden māniǾ olur, ĥālbuki 
saña lāzım olan kendi Ǿaybuñı görüp nefsüñi ıślāĥ eylemekdür. 
Çirā dāmen-ālūderā ĥad zenem//Çü der-ħod şināsem ki ter-dāmenem 
Dāmen-ālūde etegi bulaşıķ384 dimekdür, vaśf-ı terkįbįdür, murād Ǿayblı dimekdür. Ĥadd-
i şerǾį yā ķırķdur yā seksendür yā yüzdür cürmine göre. Ter-dāmen Ǿayblı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Niçün dāmen-ālūdeye yaǾnį nā-meşrūǾ iş işleyene ĥadd uram ve üzerine 
aĥkām icrā ideyim, çünki kendümde añlayam ki ter-dāmenim, yaǾnį çünki kendüm nā-
meşrūǾ iş idem ve ĥadd-i şerǾe müstaĥiķķ olam. 
Neşāyed ki bā-kes dürüştį künį//Ki ħodrā be-teǿvįl püştį künį 
Dürüştį yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i taǾlįl. Püştį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Lāyıķ 
degildür ki kimseye ħuşūnet ü ġılžet eyleyesin ki teǿvįl ü tevcįhle kendüñe muǾāvenet ü 
mužāheret idesin ve źātını śāliĥ ü zāhid göresin. YaǾnį kendüñi śāliĥ ü mütedeyyin 
göstermegiçün kimseye Ǿifrįtliķ ve yavuzlık itmek lāyıķ degildür. 
Çü bed nā-pesend āyedet ħˇad mekün//Pes āngeh be-hemsāye gūyed mekün 
Hemsāye ķoñşı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki yaramaz nesne yaǾnį nā-meşrūǾ iş saña 
nā-maķbūl gele, anı kendüñ eyleme, andan śoñra ķoñşıña söyle yaramaz iş işleme diyü. 
Ĥāśılı sen eylememek gereksin ki ġayra sözüñ teǿŝįr eyleye. 
Men er Ĥaķ-peresetem eger ħod-nümāy//Birūn bā-tü dārem derūn bā-Ħudāy 
Ĥaķ-perest Ǿābid ve zāhid dimekdür. Ħod-nümāy mürāyį maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Ben eger Ǿābid ü zāhid isem ve eger mürāyį isem, ŧaşramı senüñle ŧutarım ve içerümi 
Ħudāyla, yaǾnį žāhirüm senüñledür ve bāŧınum Ħudāyladur. Ĥāśılı sen hemān žāhirüme 
muŧŧaliǾsin ancaķ, ammā Ħudāy teǾālā Ǿazze şānuhu žāhirüme ve bāŧınuma muŧŧaliǾdür. 
Çü žāhir be-Ǿiffet biyārāstem//Taśarruf mekün der-kec ü rāstem 
Maĥśūl-i beyt: Çünki ben žāhirümi zühd ü śalāĥıla teyzįn idüp bezedüm, benüm kec ü 
rāstumda taśarruf eyleme yaǾnį fısķ u śalāĥumda taśarruf idüp daħl u taǾarruż eyleme. 
Eger sįretem ħūb u ger münkerest//Ħudāyem be-sırr ez-tü dānāterest 
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Maĥśūl-i beyt: Eger ħulķum güzeldür ve eger çirkindür, Ħudā sırruma senden dānāraķdur. 
Ħudāyem mįmi maǾnāda sırra muķayyeddür be-sırrem taķdįrinde. 
Kesįrā be-kerdār-ı bed kün Ǿaźāb//Ki çeşm ez-tü dāred be-nįkį ŝevāb 
Kesį yā ĥarf-i vaĥdet ve rā edāt-ı mefǾūl. Bā ĥarf-i muśāĥabet, kerdār kāfuñ fetĥiyle vaśf-
ı terkįbįdür, kerd ismdür Ǿamel maǾnāsına ve ār ārendeden muħaffefdür getürici 
dimekdür, Ǿamel getürici dimekdür, śoñra keŝret-i istiǾmālle nefs-i Ǿamele ıŧlāķ eylediler 
mecāzen. Kerdārı kāfuñ kesriyledür diyen ġalaŧ eylemiş zįrā kerd kāfuñ kesriyle 
müstaǾmel degildür, niteki bu dili tetebbuǾ idene maǾlūmdur, kerdgār da bu ķabįldendür. 
Fe-teǿemmel. Çeşm bunda ümįd maǾnāsınadur. Be-nįkį bā ĥarf-i muśāĥabet sebebiyyeti 
müteżammın ve yā ĥarf-i maśdar. Be-nįkį dāredüñ mefǾūlün bih-i ġayr-ı śarįĥidür ve 
ŝevāb śarįĥi. Maĥśūl-i beyt: Bir kimseye yaramaz Ǿamel sebebiyle Ǿaźāb u Ǿiķāb eyle ki 
senden eylik sebebiyle ŝevāb ümįdin ŧutar. YaǾnį eyligi sebebiyle senden ħayr ümįd 
eyleyen kimseye şerri sebebiyle Ǿaźāb u Ǿiķāb eyle. 
Tü ħāmūş eger men bihem yā bedem//Ki ĥammāl-ı sūd u ziyān-ı ħˇadem 
Maĥśūl-i beyt: Sen385 epsem ol baña daħl eyleme eger nįkim ve eger bedim yaǾnį eger 
śāliĥim ve eger fāsıķım. Zįrā her ne ise kendi fāǿide vü ziyānumuñ ĥammālıyım yaǾnį eyi 
fiǾlümüñ [ve yaramaz fiǾlümüñ] ĥammālıyım. 
Nikūgārį ez-merdüm-i nįk-rāy//Yekįrā be-deh mįnüvįsed Ħudāy 
Nikūgārį yā ĥarf-i vaĥdet, bir eyi Ǿamel dimekdür. Nįk-rāy vaśf-ı terkįbįdür eyi fikrli 
maǾnāsına. Yekįrā birine ve birini dimekdür. Be-deh bā ĥarf-i śıla ve deh dāluñ fetĥi ve 
hā-yı aśliyye ile on dimekdür Ǿaşer maǾnaŝına. Maĥśūl-i beyt: Ey[i] fikrli ħalķdan bir eyi 
işi yaǾnį bir Ǿamel-i śāliĥi birine veyā birini on yazar Ħudāy teǾālā Ǿazze şānuhu. YaǾnį 
bir kimse bir Ǿamel-i śāliĥ işlese, Ĥaķķ teǾālā aña [282b] on Ǿamel-i śāliĥ ŝevābın virür. 
Niteki kelām-ı şerįfde buyurmışdur. 
Tü nįz iy peser her kirā yek hüner//Bibįnį zi-deh Ǿaybeş ender-güźer 
Ender ĥarf-i teǿkįd, [güźer] fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur geç maǾnāsına. Maĥśūl-i 
beyt: Sen daħı ey oġul, her kimüñ ki bir hünerini ve bir maǾrifetini göresin, çünki ŝevāb 
u Ǿivaż virmege ķādir degilsin, bārį anuñ on Ǿaybından geç ferāġat eyle. 
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Ne yek Ǿayb-ı ūrā be-engüşt pįç//Cihānį fażįlet ber-āver be-hįç 
[Cihānį] yā ĥarf-i tenkįr. Ber-āver be-hįç hįçe getür yaǾnį żāyiǾ ve yoķ eyle dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Sen de anuñ on Ǿaybından geç, ne ki anuñ bir Ǿaybını barmaġuña ŧola yaǾnį 
anuñ bir Ǿaybını barmaġuña ŧolama ve bir ħaŧāsından ötüri taǾyįb ü taĥķįr eyleme. Bir 
fażįlet cihānını żāyiǾ idüp yoķ eyleme. Maķśūd budur kim her kimüñ ki Ǿilm ü fażlı ve 
hüneri ola, anuñ Ǿaybına nažar eyleme yaǾnį kemāline nažar eyle, noķśānına nažar 
eyleme. MıśrāǾ-ı ŝānįnüñ maǾnāsında “cihān ħalķınuñ fażįlet ü hünerini hįçle yuķarı 
getür” diyen ķatı yuķarudan buyurmış. 
Çü düşmen ki der-şiǾr-i SaǾdį nigāh//Be-nefret küned ve_enderūn-ı siyāh 
Çü edāt-ı teşbįh, taǾlįl içün ŧutan zāǿid ŧutmış. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr Ǿayb-bįn niçe hüneri 
görmeyüp bir Ǿaybını görmede düşmen gibidür ki SaǾdįnüñ şiǾrine nefretle ve ķalb-i 
siyāhla nažar ider. 
Nedāred be-śad nükte-i naġz gūş//Çü zaĥfį bibįned ber-āred ħurūş 
Zaĥf bunda şiǾrde vāķiǾ olan sektedür, murād noķśāndur. Maĥśūl-i beyt: Düşmen ki 
SaǾdįnüñ şiǾrine nažar ile yüz laŧįf nükteye ķulaķ ŧutmaz yaǾnį ıśġā vü istimāǾ eylemez, 
ammā çünki bir yerde bir noķśāna muŧŧaliǾ olsa feryād u fiġān getürür yaǾnį ħalķa ifşā 
ider, ĥāśılı bir cüzǿį nesneyi küllį ider.  
Cüz įn Ǿilleteş nįst ki_ān bed-pesend//Ĥased dįde-i nįk-bįneş bikend 
Bed-pesend vaśf-ı terkįbįdür, nā-maǾķūl begenici ve Ǿayb görici. Nįk-bįn vaśf-ı terkįbįdür 
eyi görici maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Ol düşmenüñ SaǾdįye daħlından yaǾnį ol bed-
pesendüñ bundan ġayrı Ǿilleti ve sebebi yoķdur illā ĥased anuñ eyi görici gözini ķopardı 
yaǾnį çıķarup kör eyledi. 
Ħudāvend-i Ǿālem ki ādem sirişt//Siyāh u sipįd āmed u ħūb u zişt 
Maĥśūl-i beyt: Ħudāvend-i Ǿālem ki ādemi386 ħalķ eyledi, kimi siyāh ve kimi sifįd ve kimi 
ħūb ve kimi zişt geldi. 
Ne her çeşm ü ebrū ki bįnį nikūst//Biħor piste maġz u biyendāz pūst 
BaǾżı nüsħada maġz-ı piste vāķiǾdür, Sürūrį de bu nüsħayı iħtiyār eylemişdür, ķıyās da 
böyle olmaķdur ammā meźkūr nüsħa bir rā taķdįrine muĥtācdur, pisterā maġz dimekdür. 
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Pūst bunuñ gibi yerlerde ķabuķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Her çeşm ü ebrū, görürsin, 
eyi degildür. İmdi fıstıķuñ içini yi ķabuġını yabana at, yaǾnį herkesüñ hünerine nažar eyle, 
Ǿaybına ve ķuśūrına baķma ki saña fāǿide andadur dünyāda ve āħiretde. Ve cāǿizdür ki 
maġz, pisteden bedel ola iştimāl ŧarįķıyla. Fe-tedebber. 
BĀB-I HEŞTÜM: DER-ŞÜKR 
Nefes mįneyārem zed ez-şükr-i dūst//Ki şükrį nedānem ki der-ħord-ı ūst 
Nefesden murād tekellümdür. Zed zeden maǾnāsınadur. Şükr-i dūst maśdaruñ mefǾūline 
iżāfetidür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Şükrį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Der-ħord-ı ūst 
lāmiyye. Der-ħord ve der-ħor lāyıķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ virdügi 
niǾmetlerüñ şükrinden söz söylemege ve aña lāyıķ ĥamd eylemege ķādir degilim, zįrā aña 
lāyıķ u sezāvār bir şükr bilmezim ki anuñla şākir olam. 
ǾAŧāyįst her mūy ezū ber-tenem//Çigūne be-her mūy şükrį künem 
ǾAŧāyį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Be-her mūy bā ĥarf-i muķābele. Şükrį yā ĥarf-
i tenkįr. Maĥśūl-i beyt: Bedenümde her bir ķıl andan bir Ǿaŧā vü iĥsāndur. Pes her bir ķıla 
nice şükr idebilürim, bu ħod maķdūr-ı beşer degildür. 
Sitāyiş Ħudāvend-i baħşenderā//Ki mevcūd kerd ez-Ǿadem benderā 
Sitāyiş ism-i maśdardur sitāyįdenden ögiş dimekdür ammā bunda murād ĥamd ve 
şükrdür. Baħşende ism-i fāǾildür muĥsin ve muǾŧį maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bende 
ķuldur ammā bunda maħlūķ murāddur. Maĥśūl-i beyt: Ĥamd u şükr muĥsin Ħudānuñdur 
ki maħlūķātı ketm-i Ǿademden mevcūd eyledi. 
Kirā ķuvvet-i vaśf-ı [283a] iĥsān-ı ūst//Ki evśāf müstaġraķ-ı şān-ı ūst 
Kirā, ki ismdür kim maǾnāsına ve rā ĥarf-i taħśįś kimüñ dimekdür. İżāfetler maśdaruñ 
fāǾilinedür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Evśāf mübtedā ve mā-baǾdı ħaberi. Müstaġraķ ism-i mefǾūldür 
istifǾāl bābından. Şān ĥāl maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Anuñ iĥsān u luŧfını vaśf 
eylemege kimüñ ķuvvet ü ķudreti vardur yaǾnį kim ķādirdür, zįrā evśāf-ı ĥamįde ve eŧvār-
ı pesendįde anuñ şānına müstaġraķdur. YaǾnį ol, cemįǾ-i evśāfı iĥāta eylemişdür, bir vaśf 
yoķdur ki anuñla mevśūf olmaġa lāyıķ ola. 
BedįǾį ki şaħś āferįned zi-gil//Revān u ħıred baħşed ü hūş u dil 
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BedįǾ faǾįl be-maǾnį-i fāǾildür, mübdiǾ maǾnāsınadur yaǾnį ħālıķ ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki 
ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Şaħśdan murād bedendür. Āferįned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib 
yaradur dimekdür. Gil balçıķdur ammā murād türābdur. Revān rūĥ-ı insānį. Hūş uś 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Bir mübdiǾdür ki ebdānı türābdan ħalķ ider, pes nevǾ-i 
insāna rūĥ ve Ǿaķl ve uś ve göñül baġışlar. 
Zi-püşt-i peder tā be-pāyān-ı şeyb//Niger tā çi teşrįf dādet zi-ġayb 
Püşt-i peder ata beli murāddur. Tā intihā-yı ġāyetiçündür. Şeyb şįnuñ fetĥiyle pįrlik 
dimekdür. Teşrįf iĥsān dimekdür. Dādet tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Atañ belinden tā 
pįrlik ĥāline dek, nažar eyle, gör ki saña ne iĥsān eyledi ġāǿibden ve ne Ǿaŧā eyledi 
kereminden. 
Çü pāk āferįdet be-hüş bāş u pāk//Ki nengest nā-pāk reften be-ħāk 
Be-hüş bā ĥarf-i muśāĥabet ve hüş hūşdan muħaffefdür. Pāk bā-yı ǾArabįyle olıcaķ ħavf 
maǾnāsınadur ve ǾAcemį olıcaķ ŧāhir dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Çün 
Ħudāvend-i pāk seni pāk yaratdı, imdi Ǿaķl u idrāk ile ol ve ŧāhir ol, yāħud bākle ol bį-
bāk olma, zįrā Ǿār u Ǿaybdur ħāke nā-pāk gitmek yaǾnį cürm ü Ǿiśyānla ölüp ķabre girmek 
ziyāde nā-maǾķūldür. 
Pey-ā-pey biyefşān ez-āyįne gerd//Ki śayķal negįred çü zengār ħˇard 
Pey-ā-pey muttaśıl dimekdür. Biyefşān fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab silk dimekdür. Ki 
ĥarf-i taǾlįl. Negįred fiǾl-i nefy-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib teǿŝįr eylemez dimekdür. 
Zengār zā-yı ǾArabįyle ve ǾAcemįyle lüġatdür ammā ǾArabį eśaĥĥ u efśaĥdur ve kāf 
ǾAcemįdür, pas dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Āyįne-i ķalbüñden ġaflet ġubārın śayķal-ı 
Ǿibādet ü ŧāǾatle muttaśıl silk ve anı pāk ü mücellā eyle. Zįrā śayķal teǿŝįr eylemez ġaflet 
ü hevā pası anı yidükden śoñra yaǾnį ķalbüñde hevā müştedd olmazdan evvel anı śayķal-
ı Ǿibādet ü ŧāǾatle pāk ŧut yoķsa śoñra izālesi müteǾassir olur. 
Ne der-ibtidā būd[į] āb-ı menį//Eger merdį ez-ser be-der kün menį 
Beyt maǾnā-yı istifhāmı müteżammındur. Āb-ı menį ata belinden inen śuya dirler. Merdį 
yā żamįr-i ħiŧābdur. Menį mürekkebdür men ile yā-yı maśdardan. Maĥśūl-i beyt: İbtidā[-
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yı] ĥāletde āb-ı menį degil miydüñ ve andan ħalķ olmaduñ mı. Pes eger merd iseñ başdan 
benligi çıķar ve ġurūr u Ǿucbı387 terk eyle. 
Çü rūzį be-saǾy āverį sūy-ı ħˇįş//Mekün tekye ber-zūr-ı bāzū-yı ħˇįş 
Rūzį rızķ. Ber ĥarf-i śıla, zūr-ı bāzū-yı ħˇįş lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki zūr-ı 
bāzūyla kesb ü kārla kendi cānibüñe rızķ getüresin ve taĥśįl-i genc ü māl eyleyesin, ķendi 
zūr-ı bāzūña ve ķuvvet-i Ǿamelüñe iǾtimād eyleme ve kesbüñi kendi zūruñdan bilme. 
Çirā Ĥaķ nemįbįnį iy ħod-perest//Ki bāzū be-gerdiş der-āverd ü dest 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Gerdiş kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle ism-i maśdardur döniş maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Niçün Ĥaķķı yaǾnį Ħudāyı görmezsin ortada ey maġrūr ki saña bu ķadar 
niǾmet iǾŧā eyledi ve anı kendi nefsüñe isnād idersin ve andan bilmezsin ki bāzūñı ve elüñi 
ĥarekete ve gerdişe getürdi ve saña bunları istiǾmāl eylemege ķuvvet ü ķudret virdi. 
Çü āmed be-kūşįdenet ħayr pįş//Zi-tevfįķ-i Ĥaķ dān ne ez-saǾy-ı ħˇįş 
Be-kūşįdenet tā żamįr-i ħiŧābdur. Maĥśūl-i beyt: Çünki senüñ saǾyuñla öñüñe bir ħayr u 
ŝevāb gele yaǾnį esbāb u emvāl taĥśįl eyleyesin, seni anı Ħudānuñ [283b] luŧf u 
iĥsānından bil, kendi saǾy ve emegüñden bilme. 
Be-serpençegį kes nebürdest gūy//Sipās-ı Ħudāvend-i tevfįķ gūy 
Gūy-ı evvel ŧop dimekdür ve ŝānį fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur söyle dimekdür. Sipās-
ı Ħudāvend-i tevfįķ lāmiyyelerdür. Maĥśūl-i beyt: Dilįrlikle ve zūr-ı bāzū ile dünyāda 
kimse gūy-ı devlet ü saǾādeti iletmemişdür yaǾnį zūrıyla devlete vāśıl olmamışdur, belki 
cemįǾan Ħudānuñ Ǿaŧāsıdur. Pes imdi tevfįķ u iĥsān śāĥibi Ħudāya şükr söyle ki seni 
envāǾ-ı ħayrāta muvaffaķ u mužaffer eyledi. 
Tü ķāǿim be-ħod nįstį yek ķadem//Zi-ġaybet meded mįresed dem-be-dem 
Meded ķuvvet maǾnāsına[dur]. Maĥśūl-i beyt: Sen bir nefes ve bir ķadem kendi kendüñle 
ķāǿim ü ŝābit degilsin, belki dāǿimā ġaybdan ve ķıbel-i Ĥaķdan saña kuvvet ü meded 
irişür ki anuñla ķāǿimsin, kendüñle degil. 
Ne ŧıfl-ı zebān-beste būdį zi-lāf//Hemį rūzį āmed be-cevfet zi-nāf 
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Beyt istifhāmı müteżammındur. Hemį maǾnāda āmede muķayyeddür hemįāmed 
taķdįrinde, ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür, gelürdi dimekdür. Bā ĥarf-i śıla ve cevf bir nesnenüñ 
içidür, bunda ķarındur ve tā żamįr-i ħiŧābdur. Nāf göbekdür. Maĥśūl-i beyt: Evvel lāfdan 
yaǾnį tekellümden dili baġlı ŧıfl degil miydüñ, rızķuñ yaǾnį ķan göbekden ķarnuña gelürdi, 
zįrā o[ġ]lancuķ anası ķarnında iken rızķı ħūndur ki göbeginden ķarnına girer ki ġıdāsı 
oldur. 
Çü nāfeş bürįdend ü rūzį güsest//Be-pistān-ı māder der-āvįħt dest 
Güsestde kāf-ı ǾAcem mażmūm ve meksūr oķınur, fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür, lüġatde 
ķırıldı dimekdür ammā bunda kesildi maǾnāsınadur, mebnį li’l-mefǾūl maǾnāsını ifāde 
ider. Pistān meme, mādere iżāfet lāmiyyedür. Der-āvįħt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür 
aśdı dimekdür, elini aśmaķdan murād eliyle yapışmaķdur. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧābdan 
ġaybete iltifāt idüp dir: Çünki ŧıfl ŧoġdı ve göbegin kesdiler ve cevfde yaǾnį cevf-i 
māderde rızķı kesildi, anası memesine elini śarķıtdı ve aña muĥkem yapışdı. 
Ġarįbį ki dehr āvered renc pįş//Be-dārū dihend ābeş ez-şehr-i ħˇįş 
Ġarįbį yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Dehrden murād zamāndur. Be-dārū bā ĥarf-
i taǾlįl ve dārū devā ve Ǿilāc maǾnāsınadur. Ābeş żamįr ġarįbe rāciǾdür ve maǾnāda 
dihende veyā ħˇįşe muķayyed, dihendeş veyā ħˇįşeş dimek ola. Şehr-i ħˇįş lāmiyye. 
Maĥśūl-i beyt: Bir ġarįbüñ ki zamān öñine renc ü elem getüre yaǾnį marįż ola, devā vü 
Ǿilāc içün aña kendi şehrinden śu virürler veyā olduġı yerüñ śuyına kendi yerinüñ 
ŧopraġını ķorlar, bi-iźnillāhi teǾālā şifā bulur. 
Pes ū der-şikem perveriş yāftest//Zi-enbān-ı miǾde ħˇariş yāftest 
BaǾżı nüsħada enbān yerine enbār yazmış ve baǾżında enbūn vāķiǾdür. Ū żamįri ŧıfla 
rāciǾdür. Perveriş terbiye maǾnāsına ism-i maśdardur, besleniş dimekdür. Enbān-ı miǾde 
lāmiyyedür mecāzen. Enbān hemzenüñ fetĥiyle ŧaġarcuķ dimekdür. Ħˇariş bunda yiyecek 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Pes bu taķdįrce ol ŧıfl, vālidesi şikeminden terbiye 
bulmışdur, miǾdesi enbānından yiyecek bulmışdur yaǾnį anda ĥāśıl olmışdur. 
Dü pistān ki imrūz dil-ħˇāh-ı ūst//Dü çeşme hem ez-perverişgāh-ı ūst 
Dil-ħˇāh vaśf-ı terkįbįdür maķbūl ve maŧlūb maǾnāsına. Perverişgāh bunda žarf-ı 
mekāndur, beslendügi yer dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İki meme ki bugün ol ŧıfluñ maŧlūbı 
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ve maķbūlidür, kendinüñ perverişgāhından iki çeşmedür ki andan cūǾına Ǿilāc bulur ki 
şifā-yı cāndur. 
Kenār u ber-i māder-i dil-peźįr//Behiştest ü pistān derū cūy-ı şįr 
Kenār bunda ķucaķ maǾnāsınadur. Ve ber sįne. Māder-i dil-peźįr beyāniyye. Dil-peźįr 
vaśf-ı terkįbįdür göñül ķabūl idici maǾnāsına. Cūy-ı şįr lāmiyyedür süt ırmaġı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Göñül ķabūl idici ananuñ ķucaġı ve sįnesi cennetdür ve meme anda süt 
ırmaġıdur. Ĥāśılı [284a] ŧıfla nisbet ana cennetdür ve memesi süt ırmaġıdur anda.  
Dıraħtįst bālā-yı cān-pervereş//Veled mįve-i nāzenįn der-bereş 
Bālā bunda boy maǾnāsınadur. Cān-perver vaśf-ı terkįbįdür cān besleyici maǾnāsına, 
bālāya śıfatdur. Ber bunda istiǾlā içündür. Maĥśūl-i beyt: Māderüñ cān-perver boyı yaǾnį 
ķadd ü ķāmeti bir dıraħtdur veled ise üstinde bir mįve-i nāzenįndür yaǾnį yemişi ve 
netįcesidür. 
Ne reghā-yı pistān derūn-ı dilest//Pes er bingerį şįr ħūn-ı dilest 
Reghā-yı pistān lāmiyyedür. Reg rānuñ fetĥi ve kāf-ı ǾAcemle ŧamar dimekdür ve hā edāt-
ı cemǾ. Dil bunda yürek maǾnāsınadur, göñül maǾnāsına diyen fāsid söylemiş. Maĥśūl-i 
beyt: MaǾnā-yı beyt istifhāmı müteżammındur. Memenüñ ŧamarları yürek içinde degil 
midür yaǾnį yürek içindedür. Pes ĥaķįķatle nažar iderseñ süt, yürek ķanıdur. 
Be-ħūneş fürū bürde dendān çü nįş//Sirişte derū mihr-i ħūn-ħˇār-ı ħˇįş 
Be-ħūneş żamįr mādere rāciǾdür. Fürū bürde baturmış dimekdür, fāǾili veleddür. Nįş lafž-
ı müşterekdür neşterle arı cinsinüñ ignesi beyninde. Sirişte ism-i mefǾūl olınca yoġrılmış 
dimekdür yaǾnį ħalķ olmış dimekdür, māżįden ķısm olınca fāǾili Ħudā olur ħalķ eylemiş 
maǾnāsına. Fe-tedebber. [Der]ū żamįr mādere rāciǾdür. Mihr-i ħūn-ħˇār beyāniyye. Ħūn-
ħˇār vaśf-ı terkįbįdür ķan içici maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Veled, māderinüñ ķanına nįş 
gibi keskin dişini baturmış, ĥāśılı māderinüñ ķanını içmişdür. Böyle iken ol māderde 
ķendinüñ ķanın içicinüñ mihr ü maĥabbeti ħalķ olmışdur. Ĥāśılı ŧıfl, māderinüñ ķanın 
içerken anda anuñ maĥabbeti şöyle sirişt olmışdur ki anı cāndan artıķ sever. MıśrāǾ-ı 
evvelüñ maǾnāsında “ol ŧıfl kendi māderinüñ ķanına dişini nįş gibi baturmış” diyen edāda 
ķuśūr eylemiş. 
Çü bāzū ķavį kerd ü dendān siŧabr//Ber-endāyedeş dāye pistān be-śabr 
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Kerd kāf-ı ǾArabla olınca fāǾili ŧıfl olur ve kāf-ı ǾAcemle olınca gerdįd maǾnāsına olur ki 
şüd maǾnāsına gelür baǾżılar ķatında. Siŧabr yoġun dimekdür. Ber ĥarf-i teǿkįd, endāyed 
fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür endāyįdenden śıvamaķ maǾnāsına, endūdenden diyen 
ħaŧā eylemiş. Śabr śāduñ fetĥi ve bānuñ kesriyle bir acı otdur aślında ammā bunuñ gibi 
yerlerde bā sākin oķınur żarūret-i vezniçün. Maĥśūl-i beyt: Çünki veledüñ bāzūsı ķavį vü 
muĥkem oldı ve dendānı iri ve yoġun oldı, dāye pistānını śabırla śıvar ve bulaşdurur süt 
emmekden ķesmegiçün. 
Çünān śabreş ez-şįr ħāmuş küned//Ki pistān u şįreş ferāmuş küned 
Şįreş żamįr-i mecrūr-ı muttaśıl pistāna rāciǾdür. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: Ol śabır, 
ŧıflı sütden şöyle ħāmuş u sākit ider ki pistān ve anuñ sütini ŧıfl ferāmuş ider yaǾnį unıdur. 
Tü nįz iy ki der-tevbeį ŧıfl-ı rāh//Be-śabret ferāmūş gerded günāh 
Nįz edāt-ı Ǿaŧfdur daħı dimekdür. İy ĥarf-i nidā, münādā maĥźūfdur, iy ān ki dimekdür. 
Tevbeį yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ħiŧābiçündür” diyen sehv 
eylemiş. Be-śabret tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Sen daħı ey ol kimse ki tevbede ŧıfl-ı 
rāhsın yaǾnį ŧarįķ-ı Ĥaķda küçük ve mübtedįsin, śabırla günāhuñ ferāmūş olur. Ĥāśılı 
ŧarįķ-ı Ĥaķda zaĥmet ü meşaķķate taĥammül eylemekle günāhuñ Ǿafv olur, zįrā eś-śabru 
miftāĥu’l-ferec388dür. 
Ĥikāyet 
Cüvānį ser ez-rāy-ı māder bitāft//Dil-i derdmendeş be-āzer bitāft 
Cüvānį yā ĥarf-i vaĥdet. Rāy-ı māder lāmiyye, murād emr-i māderdür. Bitāft fiǾl-i māżį-i 
müfred-i ġāǿibdür, çevirdi yaǾnį iǾrāż eyledi. Bā ĥarf-i muśāĥabet, āzer āteş dimekdür 
bunda. Bitāft fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib lāzımla müteǾaddį beyninde müşterekdür ķızdı 
ve ķızdurdı dimekdür. [Maĥśūl-i beyt:] Bir cüvān anası ĥükminden başını çevirdi yaǾnį 
iŧāǾat eylemedi ve emrine muħālefet eyledi, derdli göñlini [284b] āzer-i muħālefetle 
ķızdurdı yaǾnį yaķdı veyā göñli bį-ĥużūrlıķ āteşine yandı. Ĥāśılı küllį bį-ĥużūr oldı. 
Çü bį-çāre şüd pįşeş āverd mehd//Ki iy süst-mihr-i ferāmūş-Ǿahd 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl [ü] ķavl-i muķadderdür. Mihr bunda maĥabbet maǾnāsınadur. Süst-
mihr vaśf-ı terkįbįdür żaǾįf maĥabbetli maǾnāsına. Ferāmūş-Ǿahd de vaśf-ı terkįbįdür, 
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küçükligi ĥālini unudıcı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki anası bunuñ muħālefetinden 
mużŧarr oldı, beşigini öñine getürdi ve didi ki: Ey żaǾįf maĥabbetli ve ħurdeliġini unudıcı 
bį-inśāf. 
Ne giryān u der-mānde būdį vü ħurd//Ki şebhā zi-dest-i tü ħˇābem nebürd 
Giryān śıfat-ı müşebbehedür, aġlaġan maǾnāsına. Der-mānde Ǿāciz dimekdür. Ki ĥarf-i 
beyān. Maĥśūl-i beyt: Giryān ve Ǿāciz ve küçük degil miydüñ389 ki giceler senüñ elüñden 
beni uyķu iletmedi [yaǾnį] saña muķayyed olmaġıla beni uyķu almazdı. 
Ne der-mehd nįrūy-ı ĥālet nebūd//Meges rānden ez-ħod mecālet nebūd 
Ne ĥarf-i nefy, istifhāmı müteżammındur. Nįrūy-ı ĥāl lāmiyye. Nįrūy nūnuñ kesriyle 
ķuvvet maǾnāsına. Meges mįmüñ fetĥiyle ve kāf-ı ǾAcemle siñek dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Eyle degil miydi ki beşikde iken ķuvvet-i ĥālüñ yoķıdı yaǾnį ol ĥālde iken hįçbir 
nesneye mālik olmaduġuñ bilür misin. Kendüñden siñek sürmege mecāl ü ķudretüñ 
yoķıdı, şöyle ĥālde idüñ. 
Tü ānį ki ez-yek meges renceį//Ki imrūz sālār-ı serpençeį 
Ānį ān ism-i işāretdür ve yā żamįr-i ħiŧābdur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Rence ismdür bį-ĥużūr 
maǾnāsına ve yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ħiŧāb içündür” diyen eski 
ħaŧāsı üzre yürümiş. Ki ĥarf-i beyān. Sālār her ŧāǿifenüñ ulusına dirler. Serpençe bunda 
ķuvvet maǾnāsınadur ve yā ve hemze sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Sen ol kimsesin ki bir 
megesden bį-ĥużūr idüñ ki bugün ķuvvet ü ķudret ulusısın yaǾnį ziyāde ķuvvetlisin. 
Be-ĥālį şevį bāz der-ķaǾr-ı gūr//Ki netvānį ez-ħˇįşten defǾ-i mūr 
Maĥśūl-i beyt: Bir ĥālde olursın ve bir ĥāle varursın ķabr dibinde ki kendüñden bir 
ķarıncayı defǾ eylemege ķādir olmazsın. 
Diger dįde çūn ber-fürūzed çerāġ//Çü kirm-i laĥid ħord pįh-i dimāġ 
Laĥid ķabr maǾnāsınadur. Pįh-i dimāġ lāmiyyedür. Pįh iç yaġı ve dimāġ beyni dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Daħı göz nice yalıñlandurur çerāġını yaǾnį nice açılur ve nice rūşen olur, 
çünki ķabr ķurdı beyni yaġını yiye. YaǾnį ķabr ķurdı ki başı ve beyniyi ifnā eyleye daħı 
göz görmekden ķalur. 
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Çü pūşįde-çeşmį bibįnį ki rāh//Nedāned hemį vaķt-i reften zi-çāh 
Pūşįde-çeşm vaśf-ı terkįbįdür, kör dimekdür ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i beyān. Hemį 
maǾnāda nedānede muķayyeddür, hemįnedāned taķdįrindedür, żarūret-i vezniçün taķdįm 
ü teǿħįr oldı. Maĥśūl-i beyt: Çünki bir köri göresin, gitdügi vaķt yolı ķuyıdan teşħįś ü 
temyįz eylemez. Bundan śoñra [gelen] beyte merhūndur. 
Tü ger şükr kerdį ki bā-dįdeį//Ve ger ne tü hem çeşm-pūşįdeį 
MıśrāǾ-ı evvel bir muķaddere muĥtācdur. “Dįdeį ve pūşįdeįde hemze ħiŧābiçündür” diyen 
eski ħaŧāsı üzre gitmişdür. Maĥśūl-i beyt: Eger sen Ħudānuñ virdügi elvān-ı eŧǾimeye ve 
envāǾ-ı niǾama şākir olur[sañ] śaĥįĥ dįde ile kenār-ı baśar u baśįretüñ vardur ve illā 
Ħudānuñ virdügi niǾmetler[e] şākir ve inǾām u iĥsānını źākir olmazsañ, sen de maǾnāda 
körsin yaǾnį nice ki ol žāhirde aǾmādur, sen de bāŧında aǾmāsın ki bu ķadar niǾmetleri 
görüp şükr eylemezsin. 
MuǾallim neyāmūħtet Ǿilm ü rāy//Sirişt įn śıfat der-vücūdet Ħudāy 
Maĥśūl-i beyt: MuǾallim saña Ǿilm ü rāy u tedbįri taǾlįm eylemedi, belki bu śıfatları sende 
Ħudāy teǾālā Ǿazze şānuhu ħalķ eyledi kendi luŧf u kereminden. 
Gereş menǾ kerdį dil-i ĥaķ-niyūş390//Ĥaķet Ǿayn-ı bāŧıl nümūdį be-gūş 
Dil-i ĥaķ-niyūş lāmiyye. Ĥaķ-niyūş vaśf-ı terkįbįdür. MenǾ kerdįnüñ fāǾili Ħudādur ve 
mefǾūli dil-i ĥaķ-niyūşdur. Ĥaķet tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Eger Ħudāy teǾālā senüñ 
ĥaķķ [285a] ķabūl idici ķalbüñi ĥaķķ maǾnāyı işidüp ķabūl eylemekden menǾ ideydi ve 
saña ĥaķķ fehm ider dil virmeyeydi, ĥaķķ nesne ķulaġuña Ǿayn-ı bāŧıl görinürdi, yaǾnį 
ĥaķķ sözi Ǿayn-ı bāŧıl istimāǾ iderdüñ. İmdi şükr eyle ki saña ĥaķ-şinev semǾ ve ĥaķķ 
ķabūl idici dil virmişdür. 
Güftār ender-śunǾ-ı Bārį der-terkįb-i ħilķat-i insān 
Bibįn tā yek engüşt ez-çend bend//Be-śunǾ-ı İlāhį be-hem der-fikend 
Maĥśūl-i beyt: Nažar eyle gör tā bir parmaķ ne ķadar  bendden yaǾnį mafśaldan Ħudānuñ 
śunǾıyla ve ķudretiyle biri biriyle bıraġıldı, yaǾnį bir yere cemǾ oldı. 
Pes āşüftegį bāşed ü eblehį//Ki engüşt ber-ĥarf-i śunǾeş nehį 
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Maĥśūl-i beyt: Pes dįvānelik ve eblehlik olur anuñ śunǾı ĥarfine barmaķ ķoyasın yaǾnį 
maśnūǾına daħl eyleyesin ve anı begenmeyesin. 
Teǿemmül kün ez-behr-i reftār-ı merd//Ki çend üstüħˇān pey zed ü vaśl kerd 
Pey bunda siñir maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Fikr ü mülāĥaža eyle gör ki insānuñ 
reftārından ötiri yaǾnį aşaġa ve yuķarı ĥareket eylemegiçün ne ķadar üstüħˇāna siñir urdı 
ve vaśl u peyvend eyledi yaǾnį biri birine ittiśāl eyledi. 
Ki bį-gerdiş-i kaǾb ü zānūy u pāy//Neşāyed ķadem ber-giriften zi-cāy 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Gerdiş ism-i maśdardur döniş dimekdür. KaǾb ŧopuķ. Ve zānū diz. Maĥśūl-
i beyt: Anuñçün niçe üstüħˇānı siñirle bend eyledi, zįrā ŧopuġuñ ve dizüñ ve ayaġuñ 
dönmeksüzin ayaġı yerden ķaldurmaķ mümkin ü müyesser degil. Ĥāśılı bunlar 
dönmeyince yürimek muĥāldür.  
Ez-ān secde ber-ādemį saħt nįst//Ki der-śulb-i ū mühre yek laħt nįst 
Ez-ān edāt-ı taǾlįldür. Saħt bunda müşkil maǾnāsınadur. Śulb bunda arķa maǾnāsınadur. 
Mühre mįmüñ żammıyla oñurġa kemigine dirler. Laħt lāmuñ fetĥiyle pāre dimekdür, yek 
laħt bir pāre dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Anuñçün ādeme secde müşkil degildür ki arķasında 
oñurġa bir pāre degildür yaǾnį boġum boġumdur.  
Dü śad mühre der-yekdiger sāħtest//Ki gilmühreį çün tü perdāħtest 
Dü śad mühre işāretdür insān iki yüz pāre kemikden terkįb olduġından. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Gilmühre terkįb-i mezcį ve yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. Maĥśūl-i beyt: 
Ħudāy teǾālā iki yüz pāre kemigi biri biriyle terkįb ü tertįb eylemişdür tā kim senüñ gibi 
bir balçıķ mühreyi peydā eylemişdür yaǾnį gilden insān ħalķ eylemişdür. 
Regān der-tenet iy pesendįde-ħūy//Zemįnį derū sįśad u şaśt cūy 
Bu beyt işāretdür beden-i insānda üç yüz altmış ŧamar olduġına. Regān regüñ cemǾidür, 
ŧamarlar dimekdür. Zemįnį yā ĥarf-i vaĥdet. Sįśad u şaśt üç yüz altmış dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Senüñ tenüñde ŧamarlar, [ey] maķbūl ħūylı, bir yerdür, anda üç yüz altmış ırmaķ 
vardur. Bedeni yere ve ŧamarları ırmaķlara teşbįh eylemişdür. 
Baśar der-ser ü fikr ü rāy u temįz//Cevāriĥ be-dil dil be-dāniş Ǿazįz 
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Maĥśūl-i beyt: Ħudā başda baśar u fikr ü rāy u temįz ķodı yaǾnį Ǿaķl ķodı ki bunlar Ǿaķldan 
nāşįdür Allāh emriyle. Cevāriĥ yaǾnį aǾżā dille ve dil Ǿamelle Ǿazįzdür yaǾnį aǾżā-yı 
žāhirenüñ Ǿizzet ü şerefi dilledür ve dilüñ Ǿilm ü maǾrifet iledür. 
Behāǿim be-rūy ender-üftāde ħˇār//Tü hemçün elif ber-ķademhā süvār 
Maĥśūl-i beyt: Behāǿim cemįǾ ĥālde yüzi üzre ħˇār u ĥaķįr düşmiş, ammā sen cemįǾ 
zamānda elif gibi müstaķįm olup iki ayaġuñ üzre süvārsın. 
Nigūn kerde įşān ser ez-behr-i ħˇar//Tü ārį be-Ǿizzet ħoriş pįş-i ser 
Ħˇar ħāda revm-i żamme ile yemek dimekdür. Ħoriş ŧaǾām maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Behāǿim yemekiçün başlarını aşaġa eylemiş, ammā sen Ǿizzetle ŧaǾāmı başuñ öñine 
getürürsin. 
Nezįbed türā bā-çünįn serverį//Ki ser cüz be-ŧāǾat fürūd āverį 
Maĥśūl-i beyt: Saña lāyıķ degildür böyle serverlikle ve bu ķadar Ǿizzetle ki başuñı 
ŧāǾatden ġayrıya indürürsin yaǾnį Ħudānuñ ŧāǾatinden ġayrıya baş egersin. 
Be-ǾinǾām-ı ħod [285b] dāne dādet ne kāh//Nekerdet çü enǾām ser-der-giyāh 
Kāh śaman. EnǾām naǾamuñ cemǾidür, ĥayvānāt dimekdür. Giyāh kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle 
yaş ot maǾnāsınadur yaǾnį çemen. Maĥśūl-i beyt: Ħudā kendi inǾām u iĥsānıyla saña dāne 
virdi, ĥayvānāt gibi śaman virmedi, seni ĥayvānāt gibi ser-der-giyāh eylemedi yaǾnį 
ĥayvānāt gibi ot otlamaġa muĥtāc eylemedi. 
Velįkin bedįn śūret-i dil-peźįr//Firįfte meşev sįret-i ħūb gįr 
Maĥśūl-i beyt: Ammā bu śūret-i dil-peźįre aldanup maġrūr olma, eyi sįret aħź eyle391 ve 
aħlāķ-ı ĥamįde ĥāśıl eyle. 
Reh-i rāst bāyed ne bālā-yı rāst//Ki kāfir hem ez-rūy-ı śūret çü māst 
Bālā bunda boy maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: İnsāna ŧoġrı yol gerek, ŧoġrı boy gerekmez, 
yaǾnį ŧarįķ-ı müstaķįm ve Ǿibādet gerek, ķāmet-i mevzūn lāzım degil. Zįrā kāfir daħı śūret 
yüzinden bizüm gibidür yaǾnį śūreten ol daħı bizüm gibi insāndur. 
Türā ān ki çeşm ü dehān dād u gūş//Eger Ǿāķılį der-ħilāfeş mekūş 
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Maĥśūl-i beyt: Şol Allāh ki saña göz ve aġız ve ķulaķ virdi, eger Ǿāķılsañ anuñ 
muħālefetine dürişme, emrine ve ĥükmine inķıyād u iŧāǾat eyle. 
Giriftem ki düşmen bikūbį be-seng//Mekün bārį ez-cehl bā-dūst ceng 
Maĥśūl-i beyt: Farż idem ki düşmeni ŧaşla dögmişsin yaǾnį ĥaķķında gelmişsin. 
Cehlüñden bārį dostuñla ceng ü cidāl eyleme, yaǾnį Ħudānuñ emrine muħālefet eyleme. 
Ħıredmend-ŧabǾān-ı minnet-şinās//Bidūzend niǾmet be-mįħ-i sipās 
Maĥśūl-i beyt: Kendilerine virilen inǾām u iĥsānı añlayıcı Ǿāķıl ŧabįǾatlılar, Ħudā virdügi 
niǾmeti şükr mıħıyla mıħlarlar yaǾnį niǾmet ü iĥsān ħānesini şükr ü sipās mıħıyla muĥkem 
ü maǾmūr iderler. 
Ĥikāyet  
Der-şükr-i münǾim 
Melikzādeį z-esb-i edhem fitād//Be-gerden dereş mühre ber-hem fitād 
BaǾżında neberd-āzmāyį vāķiǾdür. Zādeį yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül. Edhem 
esb-i siyāh. Maĥśūl-i beyt: Bir melikzāde siyāh atdan düşdi ammā şöyle düşdi ki boynında 
olan kemikleri biri birine girdi, ĥāśılı boynı üzildi. 
Çü fįleş fürū reft gerden be-ten//Negeştį sereş tā negeştį beden 
Çü edāt-ı teşbįh, żamįr melikzādeye rāciǾdür. Fürū edāt-ı teǿkįd. Negeştį yāları 
ĥikāyetiçündür. Maĥśūl-i beyt: Fįl gibi gerdeni tene gitdi yaǾnį gevdesine batdı, başı 
dönmezdi gevdesi dönmeyince, ĥāśılı yek laħt oldı fįl gibi. 
Bizişkān bimāndend ĥayrān derįn//Meger feylesūfį zi-Yūnānzemįn 
Bizişk bunda ŧabįb maǾnāsınadur ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Derįn yaǾnį der-ĥāl-i 
melikzāde. Meger edāt-ı istiŝnādur illā maǾnāsına. Feylesūf sābıķan aślı źikr oldı ammā 
bunda ĥekįm-i māhir maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Yūnānzemįn Ķaraman 
memleketidür. Maĥśūl-i beyt: Eŧibbā cemįǾan bu ĥālde ĥayrān ķaldılar, illā 
Yūnānzemįnde bir māhir ŧabįb. 
Sereş bāz pįçįd ü reg rāst şüd//Ve ger vey nebūdį zemin ħˇāst şüd 
Bāz edāt-ı teǿkįd, pįçįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, çevirdi dimekdür. Rāst şüd ŧoġrıldı 
dimekdür. Vey żamįr, ŧabįbe rāciǾdür. Nebūdį yā ĥarf-i ĥikāye. Zemin zānuñ fetĥi ve 
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mįmüñ kesriyle śıfat-ı müşebbehedür kötürüm maǾnāsına. Ħˇāst şüd olısardı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ŧabįb-i Yūnānį başını çevirdi ve ŧamarı ŧoġrıldı. Eger ol olmayaydı, 
kötürüm olmaķ muķarrer olmışıdı. 
Diger nevbet āmed be-nezdįk-i şāh//Nekerd ān fürū-māye der-vey nigāh 
Diger nevbet bir nevbet daħı. Fürū-māye sifle ve dūn. Maĥśūl-i beyt: Bir nevbet daħı 
meźkūr feylesūf, şāhuñ yanına geldi. Ammā ol sifle vü dūn, buña nažar u iltifāt eylemedi. 
Ħıredmendrā ser fürū mānd zi-şerm//Şenįdem ki mįreft ü mįgüft nerm 
Nerm yumşaķ dimekdür ammā bunda yapça dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şāh-ı nādān böyle 
eyledüginden, Ǿāķıl feylesūfuñ başı aşaġa ķaldı şermden. İşitdüm ki giderdi ve yap yap 
söylerdi yaǾnį kendi kendiyle söyleşürdi. 
Eger dį nepįçįdemį gerdeneş//Nepįçįdį imrūz rūy ez-meneş 
Maĥśūl-i beyt: Eger dün anuñ [286a] boynını çevirüp yerine getürmeyeydüm, ol bugün 
benden yüzini çevirmezdi yaǾnį benden iǾrāż eylemezdi. 
Firistād toħmį be-dest-i rehį//Ki bāyed ki ber-Ǿūd-sūzeş nehį 
Maĥśūl-i beyt: Şāh böyle idince ŧabįb de intiķām içün ħıdmetgārla aña bir toħm virdi ve 
gönderdi ki gerekdür kim bu toħmı buħūrdān üzre ķoyup kendüñi tütüzdüresin diyü. 
Melikrā yekį Ǿaŧse āmed zi-dūd//Ser u gerdeneş hemçünān şüd ki būd 
ǾAŧse Ǿaynuñ fetĥiyle aġsırmaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Melikzādeye ol micmere ķonan 
toħmdan yaǾnį tütininden bir aġsırmaķ geldi, ĥāśılı aġsırdı ve başı ve boynı hemān evvelki 
gibi oldı yaǾnį ħarāb oldı. 
Be-Ǿöźr ez-pey-i merd biştāftend//Bicüstend bisyār u kem yāftend 
Pey bunda pes maǾnāsına olmaķ cāǿizdür ve edāt-ı taǾlįl olmaķ cāǿizdür. Kem bunuñ gibi 
yerde Ǿadem-i śırf maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: ǾÖźrle ŧabįbüñ ardınca gitdiler yaǾnį aña 
riǾāyet olmadı [diyü] iǾtiźār ŧarįķıyla anı aramaġiçün Ǿacele eylediler yaǾnį muķayyed 
oldılar. Pes anı çoķ aradılar ammā bulmadılar yaǾnį nā-yāb oldı. 
Mekün gerden ez-şükr-i Dāver mepįç//Ki rūz-ı pesįn ser ber-ārį be-hįç 
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Maĥśūl-i beyt: NiǾmet verici Ħudānuñ şükrinden boynuñı döndürme392 yaǾnį Ħudāya 
şükr eylemekden ķaçma, zįrā yarın ķıyāmet güninde hįçle baş çıķarursın yaǾnį bį-ĥāśıl u 
bį-netįce ĥaşr olursın, ĥāśılı ķıyāmet güninde Ǿamel-i śāliĥden ħālį vü Ǿüryān gelürsin. 
Ĥikāyet 
Yekį gūş-ı kūdek bimālįd saħt//Ki iy bü’l-Ǿaceb-rāy-ı ber-geşte-baħt 
Maĥśūl-i beyt: Bir kimse bir ŧıfluñ ķulaġını muĥkem ovdı yaǾnį çekdi ve didi ki: Ey bed-
baħt, ziyāde Ǿaceb fikrli kūdek. MaǾlūm ola ki eb veyā ümm veyā aħ lafžı bir lafžla terkįb 
olsa, mübālaġa maǾnāsını ifāde ider. Fa’ĥfaž. İmdi bunda ey mübālaġayla Ǿaceb fikrli 
bed-baħt kūdek dimekdür. 
Türā tįşe dādem ki hįzüm şiken//Negüftem ki dįvār-ı mescid biken 
Tįşe lüġatde kesere ve çapaya dirler, ammā bunda balŧa ve nacaķ murāddur. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Hįzüm odun. Şiken fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, lüġatde śımaķdur ammā murād 
yarmaķdur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavldür. Biken fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur, ķaz 
dimekdür ammā bunda [murād] taħrįbdür. Maĥśūl-i beyt: Kūdeke ħiŧāb idüp didi ki: Ben 
saña balŧa virdüm odun yar diyü, dimedüm ki var mescid dįvārını ħarāb eyle yıķ. Ĥażret-
i Şeyħ maǾrifet beyānına şürūǾ idüp buyurur: 
Zebān āmed ez-behr-i şükr ü sipās//Be-ġıybet negerdānedeş Ĥaķ-şinās 
Negerdānedeş elif ve nūn edāt-ı taǾdiye, aślı gerdeddür dönmek maǾnāsına ve bu ĥālde 
döndürmek dimekdür ve żamįr zebāna rāciǾdür. Ĥaķ-şinās vaśf-ı terkįbįdür Ħudā-şinās 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dil Ħudāya şükr ü sipās eylemegiçündür. İmdi Ħudā-şinās u 
śāĥib-ķalb olan Ǿārif anı ġıybetle veyā ġıybete açmaz, ĥāśılı kimseyi ġıybet eylemez. 
Güźergāh-ı Ķurǿān u pendest gūş//Be-bühtān u bāŧıl şenįden mekūş 
Güźergāh ism-i mekāndur, geçecek yer dimekdür, Ķurǿāna iżāfeti lāmiyyedür. Vāv ĥarf-
i Ǿaŧf. Pend maǾŧūfdur Ķurǿāna. Be-bühtān bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Ķulaķ, Ķurǿān u 
naśįĥat güźergāhıdur yaǾnį bunları istimāǾ eylemegiçündür. İmdi bühtān u bāŧıl söz 
işitmege saǾy eyleme. Ĥāśılı çünki Ħudā gūşı anları istimāǾ eylemegiçün ħalķ eylemişdür, 
pes nā-meşrūǾ u nā-maǾķūl işitmege anı śarf eyleme. 
Dü çeşm ez-pey-i śunǾ-ı Bārį nikūst//Zi-Ǿayb-ı birāder fürū gįr ü dūst 
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Pey bunda taǾlįl içündür. Ve Bārį Ħālıķ maǾnāsınadur. Fürū gįr yum dimekdür. Ve dūst 
birādere maǾŧūf. Maĥśūl-i beyt: İki göz Ħudānuñ maśnūǾātını görmegiçün eyidür yaǾnį 
anuñçün ħalķ olmışdur. İmdi anları ķardaşuñ ve dostuñ [286b] Ǿaybından yum. Ĥāśılı 
Ǿayb-bįn olup kimseye kem-nažar śalma. 
Güftār ender-śunǾ-ı Bārį ve şükr-güźārį 
Şeb ez-behr-i āsāyiş-i tüst u rūz//Meh-i rūşen u mihr-i gįtį-fürūz 
Mihr-i gįtį-fürūz [[beyāniyyedür]]393. Gįtį-fürūz vaśf-ı terkįbįdür, Ǿālem yalıñlandurıcı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Gice ve gündüz senüñ ĥużūruñiçündür, māh-ı rūşen giceñi 
rūşen eylemegiçündür ve mihr-i Ǿālem-fürūz gündüzüñi münevver eylemegiçündür. 
Ĥāśılı hep senüñ ħıdmetgāruñdur eger bilürseñ. Beytde leff ü neşr melĥūždur. 
Śabā ez-berāy-ı tü ferrāşvār//Hemįgüsterāned bisāŧ-ı bahār 
Vār edāt-ı teşbįh. Güsterāned kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür 
güsterānįdenden döşemek maǾnāsına. Bisāŧ-ı bahār lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: 
Śabā senüñçün ferrāş gibi bahār bisāŧını döşer. 
Eger bād u berfest ü bārān u mįġ//Ve ger raǾd çevgān zened berķ tįġ 
Berf bānuñ fetĥiyle ķar dimekdür. Ve mįġ bulut. Ve raǾd gök gürlemek. Çevgān Türkįce 
çevgen didükleridür ve cįm ü kāf-ı ǾAcemle. Berķ bā-yı ǾArabuñ fetĥiyle şimşek 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger yel ve ķardur ve eger yaġmur ve bulutdur ve eger raǾd 
çevgān urup bulutları sürerse ve eger şimşek ķılıcıdur yaǾnį ķılıç gibi şimşekdür. 
Heme kār-dārān u fermān-berend//Ki toħm-ı tü der-ħāk mįperverend 
Kār-dār vaśf-ı terkįbįdür, iş ŧutıcı maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Fermān-ber de 
vaśf-ı terkįbįdür, buyruķ iletici yaǾnį maĥkūmun Ǿaleyhdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: 
Meźkūrlar cemįǾan iş ŧutıcılar ve buyruķ ileticilerdür ki senüñ ekdügüñ toħmı veyā 
senüñçün ekilen toħmı ħākde besleyeler diyü. 
Ve ger teşne mānį zi-saħtį mecūş//Ki saķķā-yı ebr ābet āred be-dūş 
Mānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab, fiǾl-i şarŧ vāķiǾdür, ķalursañ dimekdür. Saħtį yā 
ĥarf-i maśdar. Mecūş fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab, lüġatde ķaynama dimekdür ammā 
bunda mużŧarib olma dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Saķķā-yı ebr lāmiyyedür mecāzen. Dūş 
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omuz. Maĥśūl-i beyt: Eger śusuz ķalursañ, teşnelik şiddetinden ve ĥarāretinden mużŧarib 
olma. Zįrā bulut saķķāsı saña śu getürür omuzında veyā omuzıyla. Ĥāśılı seni śusuz 
ķomaz elbette. 
Zi-ħāk āvered reng ü būy u ŧaǾām//Temāşāgeh-i dįde vü maġz u kām 
Beyt leff ü neşri müteżammındur yaǾnį reng dįdeye göredür ve būy maġza göre ve ŧaǾām 
kāma göre. Maġz bunda dimāġ maǾnāsınadur ve kām çeñe dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ħudāy teǾālā ķudretiyle ħākden reng ü būy u bahār [u] ŧaǾām getürür, [dįde] vü maġz u 
kāma temāşā[geh] ü seyrāngāh olsun diyü. Ĥāśılı müteǾaddid niǾmetler virür ki pāyānı 
yoķdur. 
ǾAsel dādet ez-naĥl u menn ez-hevā//Ruŧab dādet ez-naħl u naħl ez-nevā 
Naĥl ĥā-yı ĥuŧŧįyle arı ki ǾArab zenbūr dir. Menn mįmüñ fetĥi ve nūnuñ teşdįdiyle 
terengübįn didükleri ĥelvādur ki Mūśul eŧrāfında hevādan yaġar baǾż-ı eşcāruñ yapraġına, 
anı yapraķlardan divşürüp ķaynadurlar, muĥkem ķıvām baġlar, aña ol yerlerde gezbi 
ĥelvāsı dir[ler]. Ķurǿān-ı şerįfde enzelnā Ǿaleykümü’l-menne394 buyurdugı bu mendür. 
Ruŧab ħurmānuñ pişmiş çaġlasıdur. Naħl ħā-yı muǾceme ile ħurmā aġacı. Nevā 
çekirdekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħudā, ķudretiyle saña arıdan bal virdi ve hevādan ķudret 
ĥelvāsı, saña ħurmā aġacından tāze yaş ħurmā virdi ve çekirdeginden ħurmā aġacını iĥsān 
eyledi. Ĥāśılı saña eyledügi iĥsānuñ ĥadd ü Ǿaddi yoķdur. 
Heme naħl-bendān biħāyend dest//Zi-ĥayret ki naħlį çünįn kes nebest 
Naħl-bend vaśf-ı terkįbįdür, naħl baġlayıcı maǾnāsına ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. 
Biħāyend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib çinerler dimekdür. Dest mefǾūl. Zi-ĥayret 
biħāyende müteǾallıķ. Ki ĥarf-i taǾlįl. Naħlį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: CemįǾ naħl 
baġlayıcılar ĥayret ellerini çinerler ki buncılayın naħli kimse baġlamadı diyü. YaǾnį buña 
mānend bir naħl baġlamaġa kimse mālik olmadı. 
Ħur u māh u pervįn berāy-ı tüend//Ķanādįl-i saķf-ı [287a] serāy-ı tüend 
Ħur güneş. Ve pervįn ülker. Saķf tavan. Maĥśūl-i beyt: Güneş ve ay ve ülker senüñçün 
ħalķ olmışdur. Bunlar senüñ sarāyuñ tavanınuñ ķandįlleridür. Ĥāśılı hep ħıdmetgārdur. 
Zi-ħāret gül āverd ü ez-nāfe müşk//Zer ez-kān u berg-i ter ez-çūb-ı ħuşk 
                                                          
394Kur’ân-ı Kerîm, Bakara, 2/57: Size kudret helvası gönderdik. 
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Maĥśūl-i beyt: Saña dikenden gül ve nāfe-i āhūdan müşg getürdi, maǾdenden altun ve 
ķurı aġaçdan yaş yapraķ getürdi. 
Be-dest-i ħodet çeşm ü ebrū nigāşt//Ki maĥrem be-aġyār netvān güźāşt 
Ħodet tā żamįr-i ħiŧāb. Nigāşt fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib naķş eyledi dimekdür. Ki ĥarf-
i taǾlįl. Be-aġyār bā ĥarf-i śıla. Maĥśūl-i beyt: Kendinüñ ķudreti eliyle senüñ çeşm ü ebrūñı 
naķş eyledi, zįrā maĥremi aġyāra teslįm eylemek olmaz, yaǾnį aġyāra naķş itdürmedi, 
kendi eyledi. 
Tüvānā ki ū nāzenįn pervered//Be-elvān-ı niǾmet çünįn pervered 
Tüvānā ķudretli, yā-yı vaĥdet muķadderdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Bir 
ķādirdür ki bendelerini nāzlı besler yaǾnį ħūb besler ve dürli niǾmetlerle böyle laŧįf besler. 
Be-cān güft bāyed nefes-ber-nefes//Ki şükreş ne kār-ı zebānest ü bes 
Be-cān bā ĥarf-i muśāĥabet. Güft bunda güften maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Şükreş 
żamįr Ħudāya rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ħudānuñ şükrini cānla dimek gerek nefes-ber-
nefes yaǾnį dāǿimā tāze-be-tāze, zįrā anuñ şükri hemān dil işi degildür ancaķ, belki şükrini 
taǾmįm eylemek gerek cemįǾ-i aǾżāya belki cemįǾ mūlara. 
Ħudāyā dilem ħūn şüd ü dįde rįş//Ki mįbįnem inǾāmet ez-güft bįş 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Güft bunda ismdür ķavl maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, yüregüm ħūn 
oldı ve gözüm mecrūĥ, zįrā senüñ inǾām u iĥsānuñı ķavlümden ziyāde görürim yaǾnį Ǿadd 
olmaz keŝretinden. 
Negūyem ded ü dām u mūr u semek//Ki fevc-i melāǿik ber-evc-i felek 
Ded yerde olan yırtıcı ve dām hevāda. Semek balıķdur. Ki ĥarf-i iđrāb. Fevc bölük 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Dimezim ki yalñız ded ü dām u mūr u māhį, belki fevc-i 
melāǿik felek üzre. 
Henūzet sipās endekį güfteend//Zi-çendįn hezārān yekį güfteend 
Henūzet tā żamįr ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Bu meźkūrlar ki saña gice ve gündüz şākirlerdür, 
henūz saña azacuķ şükr söylemişlerdür yaǾnį saña lāyıķ cüzǿįsini söylemişler. Bu ķadar 
biñden yaǾnį niçe biñden birini söylemişlerdür. Ĥāśılı niǾmetüñüñ ĥadd ü pāyānı yoķdur 
ki şükrüñüñ ĥadd ü pāyānı ola. 
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Birev SaǾdiyā dest ü defter bişūy//Be-rāhį ki pāyān nedāred mepūy 
Bişūy fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab yu yaǾnį arıt ve pāk eyle dimekdür. Be-rāhį bā ĥarf-i 
śıla ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Mepūy fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab yelme 
ve yüpürme dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki niǾmetüñ pāyānı yoķ ve aña nisbet şükr 
mümkin degildür, var imdi SaǾdį dest-i ķudreti ve defter-i ĥikmeti bunuñ beyānından yu. 
YaǾnį çünki inǾām u iĥsānı pāyān ŧutmaz, hemān dāǿimā şākir olup beyānından fāriġ ol. 
Bir yola ki ĥadd ü pāyānı yoķdur, yelme ve yüpürme ve nihāyetine vāśıl olayın diyü saǾy 
u kūşiş eyleme. 
Güftār ender-şināħten-i niǾmethā-yı Rabbü’l-Ǿālemįn 
Nedāned kesį ķadr-i rūz-ı ħˇaşį//Meger rūzį üfted be-saħtį-keşį 
Saħtį-keş vaśf-ı terkįbįdür şiddet çekici maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: 
Hįçbir kimse eylik güninüñ ķadrini bilmez, meger ol kimse ki bir gün zaĥmet ü şiddet 
çekicilige düşe yaǾnį miĥnete düşe. 
Zemistān-ı dervįş der-teng sāl//Çi sehlest pįş-i ħudāvend-i māl 
Çi bunda mübālaġa ifāde ider. Ħudāvend bunda śāĥib maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Dervįşüñ ķışı ķaĥŧ yılda ne muĥkem āsāndur māl śāĥibinüñ ķatında. Ĥāśılı fuķarānuñ 
şiddetli aĥvāli aġniyā ķatında ziyāde āsāndur. 
Selįmį ki yek çend nālān neħuft//Ħudāvendrā şükr-i niǾmet negüft [287b] 
Selįm bunda marażdan sālim maǾnāsınadur ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Yek 
çend taķdįri yek çend zamāndur. Nālān śıfat-ı müşebbehedür iñlegen maǾnāsına. 
Ħudāvend bunda Tañrı maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Bir sālim kimse ki bir niçe zamān 
iñleyerek yatmadı yaǾnį marażdan bį-ĥużūr yatmadı, Ħudānuñ şükri niǾmetini söylemedi, 
yaǾnį śıĥĥat bir Ǿažįm niǾmet oldugını bilmedi ve aña şākir olmadı. 
Çü merdāne-rev bāşį vü tįz-pāy//Be-şükrāne bā-künd-pāyān bipāy 
Merdāne-rev vaśf-ı terkįbįdür merdler yüriyişli. Tįz-pāy da vaśf-ı terkįbįdür çevik 
maǾnāsına. Künd-pāy da vaśf-ı terkįbįdür aġır ayaķlı dimekdür, tįz-pāy muķābili. Bipāy 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur pāyįdenden küymek yaǾnį ķatlanmaķ maǾnāsına. 
Maĥśūl-i beyt: Çünki erler yüriyişli ve çāpük olasın, anuñ şükrānesine aġır ayaķluları ve 
yürümege mālik olmayanları ķatlan yaǾnį sen yürümege ķādir olduguñ şükrānesine, 
olmayanları küy yaǾnį ķatlan. 
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Be-pįr-i kühen ber-bibaħşed cüvān//Tüvānā küned raĥm ber-nā-tüvān 
Be bā ĥarf-i istiǾlā ve ber anı teǿkįd ider, ber-pįr-i kühen taķdįrindedür. Bibaħşed fiǾl-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib teraĥĥüm ider dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Cüvān pįr-i kühene 
teraĥĥüm ider veyā teraĥĥüm eylesün. Tüvānā raĥm ider veyā raĥm eylesün nā-tüvāna. 
Ĥāśılı ķavį kimse zebūn kimseye teraĥĥüm eylemek gerek. 
Çi dānend Ceyĥūniyān ķadr-i āb//Zi-vā-māndegān pürs ber-āfitāb 
Ceyĥūn bir büyük ırmaġuñ ismidür Ħorāsān ile Semerķand beyninde, yā ĥarf-i nisbet ve 
elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Vā-mānde ardda ķalmış dimekdür ve kāf-ı ǾAcemį hā-yı resmįden 
bedel ve elif ve nūn edāt-ı cemǾ. Pürs fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, śor dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ceyĥūnįler yaǾnį Ceyĥūn ırmaġı eŧrāfında oturan ħalķ, śuyuñ ķadrini ne 
bilür. Güneşde ardda ķalanlara śor ābuñ ķadrini. 
ǾArabrā ki ber-Dicle bāşed ķuǾūd//Çi ġam dāred ez-teşnegān-ı Zerūd 
[Zerūd] bir śaĥrānuñ ismidür feǾūl vezni üzre fānuñ fetĥiyle. Maĥśūl-i beyt: ǾArabuñ ki 
Dicle ırmaġı üzre ola ķuǾūdı yaǾnį yeri ve yurdı Dicle eŧrāfında ola, ne ġam çeker Zerūd 
śaĥrāsınuñ teşnelerinden. 
Kesį ķıymet-i tendürüstį şināħt//Ki yek çend bį-çāre der-teb güdāħt 
Maĥśūl-i beyt: Bir kimse śaġlıġuñ ķıymetini bildi ki bir niçe zamān bį-çāre sıtmadan eridi 
yaǾnį sıtma çekdi. 
Türā tįre şeb key nümāyed dırāz//Ki ġalŧį zi-pehlū be-pehlū-yı nāz 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Ġalŧį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur ġalŧįdenden yuvalanmaķ 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Saña ķarañu gice ķaçan uzun görinür ki ĥużūr u śafāyla bir 
yanuñdan bir yanuña yuvalanursın yaǾnį ķalıñ döşekde döne döne yatup uyursın. 
Ber-endįş ez-üftān u ħįzān-ı teb//Ki rencūr dāned dırāzį-i şeb 
Üftān u ħįzān śıfat-ı müşebbehelerdür, düşkün ve ķalķaġan dimekdür, tebe iżāfeti 
lāmiyyedür mecāzen. Ki ĥarf-i taǾlįl. Rencūr marįż dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Fikr idüp 
şükr eyle sıtmanuñ düşücilerinden ve ķalķıcılarından yaǾnį sıtma ıżŧırābından gāh düşüp 
gāh ķalķanlarından, zįrā marįż bilür gicenüñ uzunlıġını ki zaĥmet çeker. 
Be-bāng-ı dühül ħˇāce bįdār geşt//Çi dāned şeb-i pāsbān çūn güźeşt 
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Şeb-i pāsbān lāmiyyedür mecāzen. Maĥśūl-i beyt: Śāĥib-devlet ki śabāĥ neķķāresiyle 
bįdār ola, yaǾnį tamām gice ĥużūrıla pister-i nāzda yatan śāĥib-devlet ne bilür ki pāsbānuñ 
gicesi nice geçer ve ne zaĥmet çeker. 
Ĥikāyet-i Ŧuġrul u Hindū-yı pāsbān 
Şenįdem [ki] Ŧuġrul şebį der-ħazān//Güźer kerd ber-Hindū-yı pāsbān 
Ŧuġrul Şāh, Ŧoġan Şāhuñ oġlıdur, bunlar Āl-i Selçuķadandur, Enverį külliyātında 
bunlaruñ salŧanatını ve Ǿadāletini źikr eylemişdür. Pāsbāndan bunda murād sarāy 
pāsbānıdur, şehr pāsbānı [288a] degildür, zįrā selāŧįn-i māżiyye gice kendini bekledürdi, 
niteki Žahįr-i Fāryābį buyurur: Beyt: BaǾd ez-hezār sāl be-bām-ı züĥal resed//Ger pāsbān-
ı ķaśr-ı tü sengį küned rehā.395 Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki Ŧuġrul Şāh bir gice ħazān 
faślında Hindūy pāsbānuñ yanından geçdi yaǾnį andan mürūr eyledi. “Hindūnuñ yā-yı 
ŝāniyesi vaĥdetiçündür” diyen ġalaŧ söylemişdür, zįrā Hindūnuñ yāsı birdür ve aślįdür, 
niteki sābıķan źikr eyledük ki vāvdan śoñra ve elifden śoñra bir yā muķarrerdür, nihāyet 
ĥaźf olur ammā iżāfetde elbette ŝābit olur, bunda ħod Hindū mużāfdur. Teǿemmel. Tedri. 
Zi-bārįden-i berf ü bārān u seyl//Be-lerziş der-üftāde hemçün süheyl 
Bārįden-i berf maśdaruñ fāǾiline iżāfetidür. Vāvlar ĥarf-i Ǿaŧfdur. Bā ĥarf-i śıla, lerziş ism-
i maśdardur lerzįdenden, ditreyiş dimekdür. Seyl sįnüñ fetĥiyle Türkįce taĥrįf [idüp] sel 
didükleridür, bārįdene maǾŧūfdur. Süheyl bir uvacuķ yıldızdur, baķıcaķ göze ditrer gibi 
görinür, ħāśśası eşyāya reng virmekdür, meŝelā mįvenüñ ve ķalem ķamışınuñ ve 
bulġarınuñ ve telatinüñ rengi andandur dirler. Maĥśūl-i beyt: Ķaruñ ve yaġmuruñ 
yaġmasından ve seylüñ aķmasından ve śovuķdan süheyl yıldızı gibi ditremege düşmiş 
yaǾnį ditrerdi. 
Dileş ber-vey ez-raĥmet āverd cūş//Ki įnek ķabāpūstįnem bipūş 
Dileş żamįr Ŧuġrula rāciǾdür. Ber ĥarf-i śıla vey żamįri Hindūya rāciǾdür. Cūş ismdür 
bunda ĥarāret murāddur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Įnek işte dimekdür. 
Ķabāpūstįn kürkli ķaftān dimekdür. Bipūş fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, gey dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ŧuġruluñ göñli merĥametden aña cūş getürdi yaǾnį acıduġından ıżŧırāba 
düşdi ve didi: İşte şimdi bu396 kürkli ķaftānumı gey ve berdden ħalāś bul. 
                                                          
395Tercüme: Senin köşkünün bekçisi (elinden) bir taş bıraksa, zühalin damına bin sene sonra ulaşır. 
396Metinde bir yazmaktadır. 
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Demį muntažır bāş ber-ŧarf-ı bām//Ki bįrūn firistem be-dest-i ġulām 
Demį yā ĥarf-i vaĥdetdür, bir sāǾat dimekdür. Ŧarf-ı bām lāmiyyedür. Ki ĥarf-i taǾlįl. 
Firistem fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde, göndereyim dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Ŧuġrul Hindūya didi: Bir sāǾat muntažır ol dam kenārında ki ŧaşra göndereyim oġlan 
eliyle. YaǾnį bir oġlan eline virüp saña irsāl ideyim didi. 
Derįn būd bād-ı śabā der-vezįd//Şehenşeh der-eyvān-ı şāhį ħazįd 
Vezįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, esdi dimekdür. Ħazįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib, 
lüġatde sürtindi dimekdür ammā bunda girdi maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh bu 
sözde idi ki bād-ı śabā esdi, pādişāh da şāhlıķ eyvānına girdi. 
Vüşāķį perį-çihre der-ħayl dāşt//Ki ŧabǾeş bedū endekį meyl dāşt 
Vüşāķ vāvuñ żammıyla taħfįf idüp uşāķ didükleridür, murād ġulāmdur. Ħaylden murād 
ŧāǿifesidür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. ŦabǾeş żamįr Ŧuġrula rāciǾdür. Bedū aślında be-ūdur, 
hemze dāla tebdįl olmışdur, bā ĥarf-i śıla ve żamįr vüşāķa rāciǾdür. Endekį yā ĥarf-i 
vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Maĥśūl-i beyt: Pādişāh ŧāǿifesi arasında bir perį-çihre ġulām 
varıdı yaǾnį bir maĥbūb oġlan varıdı ki pādişāhuñ ŧabǾı aña bir azacuķ māǿil idi yaǾnį 
[anı] severdi. 
Temāşā-yı türkeş çünān ħoş fitād//Ki Hindū-yı miskįn birefteş zi-yād 
Temāşā-yı türk maśdaruñ mefǾūline iżāfetidür. Türk bunda maĥbūb maǾnāsınadur. Ki 
ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Pādişāha türküñ temāşāsı ħoş vāķiǾ oldı, şöyle ki miskįn 
Hindū ħāŧırından gitdi yaǾnį meźkūr maĥbūba şöyle muķayyed oldı ki nā-murād Hindi 
ferāmūş eyledi. 
Ķabāpūstįnį güźeşteş be-gūş//Zi-bed-baħtiyeş der-neyāmed be-dūş 
Ķabāpūstįnį yā ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr. Bed-baħtį yā ĥarf-i maśdar ve żamįrler 
Hindūya rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Hindūnuñ ķulaġından bir ķabāpūstįn geçdi yaǾnį anı 
işitdi ammā bed-baħtlıġından omuzına gelmedi yaǾnį sırtına almadı, ĥāśılı naśįb olmadı. 
Meger renc-i sermā berū bes nebūd//Ki devr-i sipihr [288b] intiżāreş füzūd 
Meger ke-ennehu maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ke-ennehu sermā zaĥmeti Hindūya 
kifāyet eylemezdi ki felek devr ü seyri intižārını ol rencüñ üzerine ziyāde eyledi. 
Nigeh kün çü sulŧān be-ġaflet biħuft//Ki çūpek-zeneş bāmdādan çi güft 
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Çūpek-zen vaśf-ı terkįbįdür, pāsbān maǾnāsına, żamįr sulŧāna rāciǾdür. Bāmdādān ve 
bāmdād irte dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki Ŧuġrul ġafletle uyudı, nažar eyle ki pāsbān 
aña irtesi ne didi. 
Meger nįk-baħtet ferāmūş şüd//Çü destet der-āġūş-ı Āġūş şüd 
Meger ġālibā maǾnāsınadur. Ferāmūş şüdi baħta isnādı mecāzįdür yaǾnį sen ferāmūş 
eyledüñ dimekdür. Şüd bunda kerd maǾnāsınadur. Destden murād vücūdıdur mecāz-ı 
mürsel ŧarįķıyla yaǾnį źikr-i cüzǿ ve irāde-i küll. Der ĥarf-i žarf, āġūş ķucaķ maǾnāsınadur, 
Āġūş-ı ŝānį meźkūr ġulāmuñ ismidür. Şüd bunda oldı ve gitdi maǾnāsına mümkindür. 
Maĥśūl-i beyt: Ġālibā nįk-baħtuñ ferāmūş oldı, çünki elüñ Āġūşuñ ķucaġına oldı veyā 
vardı, yaǾnį Āġūşla ķucışup yatınca beni unutduñ. BaǾżılar didiler ki Nįkbaħt meźkūr 
Hindūnuñ ismidür, vāķıǾan vechi vardur. 
Türā şeb be-Ǿayş u ŧarab mįreved//Çi dānį ki ber-mā çi şeb mįreved 
Maĥśūl-i beyt: Senüñ giceñ Ǿayş u ŧarab ile gider yaǾnį źevķ u śafāyla geçer, ne bilürsin 
ki gice bizüm üstümüzden nice geçer yaǾnį bilmezsin ki biz gice ne zaĥmet ü meşaķķat 
çekeriz. MaǾrifete şürūǾ buyurur: 
Fürū bürde ser kārvānį be-dįg//Çi ez-pā-fürū-reftegāneş be-rįg 
Kārvānį yā ĥarf-i nisbet. Bā ĥarf-i śıla, dįg kāf-ı Fārsįyle çömlek dimekdür, kāf-ı ǾArabla 
diyen ħaŧā eylemişdür. Pā-fürū-refte ayaġı batmış dimekdür, kāf hā-yı resmįden bedel ve 
elif ve nūn edāt-ı cemǾ, żamįr kārvānįye rāciǾdür. Bā ĥarf-i śıla, rįg kāf-ı Fārsįyle ķum 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Kārvān ħalķı başını çömlege ve ķazana iletmiş ŧaǾāmın çıķarup 
yemegiçün, ayaķları ķuma batmışlardan ne ġam çeker. YaǾnį anlar ki menzile irişüp 
ŧaǾāmı iĥżār idüp ekle mübāşir olalar, yolda ķalup iki ayaġı ķuma batmışlardan ne 
ħaberleri var ne pervā çekerler. 
Bidār iy ħudāvend zevraķ ber-āb//Ki bį-çāregānrā güźeşt ez-ser āb 
Bidāruñ zevraķ mefǾūl-i śarįĥi ve ber-āb ġayr-ı śarįĥi. Ve iy ħudāvend muǾteriża. Zevraķ 
küçük gemi yaǾnį śandal. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Ey ħudāvend, śu üzre zevraķı ŧut 
yaǾnį meded iriş ve derde dermān eyle ki bį-çārelerüñ śu başından aşdı yaǾnį miĥnet ü 
elem ĥadden aşdı. 
Tevaķķuf künį[d] iy cüvānān-ı çüst//Ki der-kārvānend pįrān-ı süst 
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Çüst çevik dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Tevaķķuf eyleñ ey çāpük cüvānlar ki 
kārvānda süst ü żaǾįf pįrler vardur ki anlarla hem-rāh olmaķ münāsibdür. 
Tü ħoş ħufte der-hevdec-i kārvān//Mehār-ı şütür der-kef-i sārbān 
Hevdec hānuñ ve dāluñ fetĥalarıyla bir dürli miĥaffedür develerüñ üzerine baġlarlar ki 
içine ǾArab ħatunları girüp binerler. Mehār mįmüñ fetĥiyle yular dimekdür. Sārbān bāyla 
ve vāv ile deveci dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Sen kārvānuñ hevdecinde ĥużūr u śafāyla 
uyumışsın, devenüñ yuları deveci elinde. Ne altuñda deve ĥālini bilürsin ne devecinüñ. 
Çi hāmūn u kūh u çi seng ü rimāl//Zi-reh-bāz-[pes]-māndegān pürs ĥāl 
Hāmūn śaĥrā. Rimāl remlüñ cemǾidür, ķum dimekdür. Bāz-pes teǿkįd ķabįlindendür, 
māndegān cemǾ-i māndedür ķalmışlar dimekdür. Pürs fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, śor 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Śaĥrā ve daġ ve ŧaş ve ķumlıķ ne yaǾnį bunları sen ne bilürsin 
ki hevdec içinde ĥużūr u śafāyla yatursın. İmdi ĥāl nice idügini ve yoluñ miĥnet ü elemini 
yoldan ardda ķalmışlardan suǿāl eyle ki bilesin397. 
Türā kūh-peyker heyūn mįbered//Piyāde çi dānį ki ħūn mįħˇared 
Heyūn besirek deve. Maĥśūl-i beyt: Seni ŧaġ śūretli besirek iledür yaǾnį besirek deveye 
binüp gidersin, piyādeyi [289a] ne bilürsin ki ķan içer, yaǾnį ne miĥnet ü elem çekdügini 
ne bilürsin ki źevķ u śafāyla ķaŧǾ-ı menzil idersin ve ol, belā vü meşaķķatle. 
Be-ārām-ı [dil] ħuftegān der-büne//Çi dānend ĥāl-i şikem-gürsine 
Büne çadır ve aġrıķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ārām-ı dil ve śafā-yı ħāŧırla çadırda ve 
aġrıķda yatup uyuyanlar ne bilürler ķarnı açuñ ĥālini yaǾnį aç olan faķįrüñ ĥālini 
bilmezler. 
Ĥikāyet 
Yekįrā Ǿases dest ber-beste būd//Heme şeb perįşān u dil-ħaste būd 
Maĥśūl-i beyt: Bir düzdüñ Ǿases, elini baġlamışıdı. Ol derdmend düzd tamām gice perįşān 
u dil-ħasta idi, ĥāśılı ıżŧırābda idi. 
Be-gūş āmedeş der-şeb-i tįre-reng//Ki şaħśį hemįnāled ez-dest-i teng 
                                                          
397Metinde bilürsin yazmaktadır. 
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Maĥśūl-i beyt: Bį-çāre düzdüñ ķulaġına geldi ķarañlıķ gicede yaǾnį gice içinde işitdi ki 
bir kimse eli yufķalıġından yaǾnį faķįrliġinden nāle ider. 
Şenįd įn süħan düzd-i miskįn ü güft//Zi-bį-çāregį çend nālį biħuft 
Biħuft fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, uyu dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bį-çāre düzd ol faķr 
elinden nāle idenüñ şikāyetini işitdi ve didi: Bį-çārelikden ve faķįrlikden niçe bir nāle vü 
şikāyet idersin, uyu yaǾnį ħāmūş ol dimekdür. 
Birev şükr-i Yezdān kün iy teng-dest//Ki destet Ǿases teng ber-hem nebest 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Teng bunda muĥkem maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Düzd ol faķįre dir ki: 
Var Ħudāya şükr eyle ey faķįr ki elüñi Ǿases biri birine muĥkem baġlamadı, kesb ü kāra 
ķādirsin, benüm gibi eli baġlı esir degilsin. 
Mekün nāle ez-bį-nevāyį besį//Çü bįnį zi-ħod bį-nevāter kesį 
Maĥśūl-i beyt: Nāle eyleme nevāsuzlıķdan ziyāde yaǾnį faķrdan çoķ şikāyet eyleme, 
çünki kendüñden ziyāde faķįr göresin yaǾnį kendüñden efķar kimse görince Ħudāya şükr 
eyle ki sen andan yegsin. Ĥāśılı benüm ĥālüm andan yegdür diyü Ħudāya şükr eyle. 
Ĥikāyet 
Bürehne-tenį yek direm vām kerd//Ten-i ħˇįşrā kisvetį ħām kerd 
Vām borç. Direm dāluñ fetĥi ve kesriyle aķçe dimekdür. Kisvetį yā ĥarf-i vaĥdet veyā 
ĥarf-i tenkįr, baǾżı nüsħada yāsuz vāķiǾdür iżāfetle. Ħām dibāġat olmamış deriye dirler. 
Maĥśūl-i beyt: Bir Ǿüryan şaħś bir aķçe ķarż eyledi yaǾnį ödünç aldı, pes anuñla kendi 
tenine ħām deriden libās eyledi yaǾnį bir deri śatun aldı ve aña bürindi. 
Binālįd ki_iy ŧāliǾ-i bed-ligām//Be-germā bipuħtem derįn zįr-i ħām 
Kiy aślında ki iydür, ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Bed-ligām vaśf-ı 
terkįbįdür yaramaz uyanlı dimekdür yaǾnį nā-mübārek dimekdür. Derįn zįr-i ħām taķdįri 
der-zįr-i įn ħāmdur, żarūret-i vezniçün taķdįm ü teǿħįr ķılındı. Maĥśūl-i beyt: Çünki bį-
çāre ol ħāmı geydi, bį-ĥużūrlıġından iñledi ve didi: Ey nā-mübārek ŧāliǾ, isside bu postuñ 
altında pişdüm ve ziyāde mużŧarib oldum. 
Çü nā-puħte āmed zi-saħtį be-cūş//Yekį güfteş ez-çāh-ı zindān ħamūş 
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Maĥśūl-i beyt: Çünki ol nā-puħte, postuñ ĥarāretinden ve şiddet-i germādan cūşa ve 
ıżŧırāba geldi, birisi zindān ķuyısından aña didi: Epsem ol, niçe bir şikāyet idersin. Andan 
śoñra aña naśįĥat ŧarįķıyla didi: 
Be-cāy āver iy ħām şükr-i Ħudāy//Ki çün mā neį ħām ber-dest ü pāy 
Neį yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ħiŧābiçündür” diyen sehv eylemiş. 
Ħām bunda ķayd ve bend maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ey ħām, Ħudānuñ şükrini yerine 
getür yaǾnį Allāha şükr eyle ki bizüm gibi elinde ve ayaġında baġ degilsin yaǾnį zindānda 
maĥbūs olup muķayyed degilsin, belki āzādesin, her ne cānibe dilerseñ gidersin. 
Ĥikāyet 
Yekį kerd ber-pārsāyį güźer//Be-śūret cühūd āmedeş der-nažar 
Maĥśūl-i beyt: Bir kimse bir Ǿābidüñ yanına uġradı [289b] ve ol Ǿābid śūreten anuñ 
nažarında cühūd görindi yaǾnį anı libāsından cühūd śandı ol sebebden. 
Ķafāyį fürū kūft ber-gerdeneş//Bibaħşįd dervįş pįrāheneş 
Maĥśūl-i beyt: ǾĀbidüñ eñsesine bir ŧapānçe urdı, Ǿābid de aña çıķarup gömlegini 
baġışladı. 
Ħacil güft ki_ānçi_ez-men āmed ħaŧāst//Bibaħşāy ber-men çi cāy-ı Ǿaŧāst 
Maĥśūl-i beyt: Ol kimse dervįşden bu ĥāli görince ħacil olup didi ki: Ol nesne ki benden 
śādır oldı, maĥż-ı ħaŧādur. Baña teraĥĥüm eyle ve benden śādır olan ħaŧāyı ve günāhı Ǿafv 
eyle, Ǿaŧā vü saħā maĥalli degil, tevbe ħaŧā eyledüm. 
Be-şükrāne güftā be-ser bįstem//Ki įnem ki pindāştį nįstem 
Be-şükrāne bā ĥarf-i taǾlįl, şükrāne bir ħaŧā veyā bir günāh içün virilen cezāya dirler. Be-
ser bā ĥarf-i istiǾlādur. Bįstem aślında biįstemdür bā-yı istiķbāliyye ile įstįdenden ŧurmaķ 
maǾnāsına fiǾl-i mużāriǾ-i mütekellim-i vaĥde, māżį maǾnāsına olmasını tecvįz eyleyen 
yaǾnį “māżį de böyle gelür” diyen bundan Fārsį bilmesi maǾlūmdur. BaǾżı nüsħa[da] 
įstem bāsuz vāķiǾdür, münāsib de böyle olmaķdur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Įnem buyım dimekdür. 
Ki ĥarf-i beyān. Pindāştį fiǾl-i māżį-i müfred-i muħāŧab, žann eyledüñ dimekdür. Nįstem 
degilim dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dervįş didi: Şükrāne içün başum üzre ŧururım yaǾnį 
başdan ayaġ idüp üzerinde ŧururım ol şükrāne içün ki sen žann eyledügüñ degilim. Be-ser 
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bįstemüñ maǾnāsında “başumı dirįġ eylemezim” diyen maǾnāya dirįġ eylemiş. Fe-
tedebber. 
Ĥikāyet 
Zi-reh-bāz-pes-māndeį mįgirįst//Ki miskįnter ez-men derįn deşt kįst 
Bāz-pes teǿkįd ŧarįķı iledür, māndeį yā ĥarf-i vaĥdetdür ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze 
vaĥdetiçündür” diyen sehv eylemiş. Mįgirįst ĥikāyet-i ĥāl-i māżįdür, aġlardı dimekdür. 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Kįst kimdür. Maĥśūl-i beyt: Yoldan girü 
ķalmış bir kimse aġlardı yaǾnį bir piyāde yol yürimekden Ǿāciz [ü] bį-ŧāķat ķalup muĥkem 
ardda ķalup aġlardı böyle diyü ki bu śaĥrāda benden miskįnrek ve Ǿācizrek kimdür yaǾnį 
benden düşkün ve zebūn kimse yoķdur. 
Ħar-ı bār-keş güft iy bį-temįz//Zi-cevr-i felek çend nālį tü nįz 
Ħar-ı bār-keş beyāniyye. Bār-keş vaśf-ı terkįbįdür, yük çekici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Piyāde böyle şikāyet idince yük çekici ħar aña didi: Ey [bį-]temįz yaǾnį hey idrāksüz, sen 
de cevr-i felekden niçe bir iñlersin yaǾnį ben bu ķadar yükle nāle eylesem ġarįb degil yā 
saña ne oldı ki iñlersin. 
Birev şükr kün ger be-ħar-ber neį//Ki āħir benį ādemį ħar neį 
Be-ħar bā ĥarf-i istiǾlā ve ber anı teǿkįd ider. Neį yā żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül, 
“hemze ħiŧābiçündür” diyen ķābil-i ħiŧāb degil imiş. Ki ĥarf-i taǾlįl. Āħir edāt-ı teǿkįd. 
Ādemį yā żamįr-i ħiŧāb. Neį yā ve hemze sābıķ gibidür. Maĥśūl-i beyt: Ħar da piyādeye 
dir ki: Egerçi ħar-süvār degilsin piyādesin, ammā var şükr eyle ki benį ādemsin, yük 
çekici ħar degilsin. Zįrā nereye dilersin gidersin ve nerede isterseñ oturursın, iħtiyār 
elüñdedür. 
Ĥikāyet 
Faķįhį ber-üftāde mestį güźeşt//Be-mestūrįǿ-i ħˇįş maġrūr geşt 
Maĥśūl-i beyt: Bir faķįh bir düşmiş mestüñ yanından geçdi yaǾnį mest olup düşmiş bir 
şaħśuñ üstine uġradı, kendinüñ mestūr u zāhid oldugına maġrūr oldı. 
Zi-naħvet berū iltifātį nekerd//Cüvān ser ber-āverd ki_iy nįkmerd 
Naħvet nūnuñ ve vāvuñ fetĥiyle kibr maǾnāsınadur. İltifātį yā ĥarf-i tenkįr. ki_iy aślında 
ki iydür, ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Maĥśūl-i beyt: Faķįh, 
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tekebbürinden ol meste iltifāt eylemedi. Cüvān, faķįhüñ kibr ü ġurūrını görince aña başın 
ķaldurup didi: [290a] Ey eyi śāliĥ kişi. 
Birev şükr kün çün be-niǾmet derį//Ki maĥrūmį āyed zi-müstekbirį 
Be-niǾmet bā ĥarf-i žarf ve der anı teǿkįd ider ve yā żamįr-i ħiŧāb. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥrūmį 
yā ĥarf-i maśdar. Müstekbir ism-i fāǾildür istifǾāl bābından maġrūr ve mütekebbir 
maǾnāsına ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Cüvān, faķįhe dir ki: Var Ħudāya şükr eyle 
ki niǾmetdesin yaǾnį zühd ü śalāĥ içindesin, zįrā istikbār u ġurūrdan maĥrūmlıķ ĥāśıldur 
yaǾnį müstekbir ü maġrūr olma, zįrā kibrüñ pāyānı ĥirmāndur. 
Yekįrā ki der-bend bįnį meħand//Mebādā ki nāgeh der-üftį be-bend 
Meħand fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur, gülme dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir kimseyi 
ki ķuyūd-ı dünyādan bir ķaydda göresin yaǾnį fısķ u Ǿiśyānda göresin, anuñ ĥāline gülme 
ve temesħur eyleme. Olmaya ki nāgāh anuñ gibi bende yaǾnį fısķ u Ǿiśyāna düşesin. 
Ne āħir der-imkān-ı taķdįr hest//Ki ferdā çü men bāşį üftāde mest 
Āħir edāt-ı teǿkįd. Ki ĥarf-i beyān. Bāşį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur, olasın 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Taķdįr-i Ħudāda mümkin degil midür ki yarın benüm gibi sen 
mest düşmiş olasın yaǾnį mümkindür ki sen fāsıķ u Ǿāśį olasın. İmdi kimsenüñ ĥāline 
gülüp anı temesħur eyleme. 
Türā āsumān ħaŧ be-mescid nüvişt//Mezen ŧaǾne ber-dįgerān der-künişt 
Ħaŧdan murād emr ve ĥükmdür. Künişt kāf-ı ǾArabuñ żammı ve nūnuñ kesriyle kilįsā 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Saña felek emri mescide yazdı yaǾnį Ħudā seni müǿmin ħalķ 
eyledi. İmdi ġayrılara kilįsāda olduķlarına daħl eyleme yaǾnį siz kāfirsiz diyü anlara daħl 
u ŧaǾn eyleme. 
Bibend iy müselmān be-şükrāne dest//Ki zünnār-ı muġ ber-miyānet nebest 
Maĥśūl-i beyt: Ey müselmān, ol şükrāneye el baġla yaǾnį namāz ķıl ve Ǿibādet eyle ki 
Ħudā senüñ bilüñe kāfir zünnārını baġlamadı yaǾnį seni kāfir ħalķ eylemedi. 
Ne ħod mįreved her ki cūyān-ı ūst//Be-Ǿunfeş keşān mįbered luŧf-ı dūst 
ǾUnf Ǿaynuñ żammıyla cebr maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Kendi iħtiyārıyla ve irādetiyle 
gitmez yaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾat itmez aña ŧālib olan, belki Ħudānuñ luŧfı anı cebrle iledür ve 
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ŧāǾat itdürür. Ĥāśılı her ne ki insāna vāķiǾdür, anuñ irādetiyle vāķiǾdür, insānuñ anda 
iħtiyārı yoķdur, [iħtiyār] Ħudānuñdur. 
Güftār ender-nažar-ı ehl-i dil der-Rabbü’l-erbāb ne der-esbāb 
Niger tā ķażā ez-kücā seyr kerd//Ki kūrį büved tekye ber-ġayr kerd 
Maĥśūl-i beyt: Nažar eyle gör ki ķażā-yı Ħudā nereden geldi ve ne ŧarįķıla geldi. Pes imdi 
ġayrıya istinād u iǾtimād aǾmālıķdur yaǾnį müsebbibü’l-esbāba nažar eyle, esbāba nažar 
eyleme. Ĥāśılı ĥükm [ü] taķdįr Ħudānuñdur, insānuñ elinde nesne yoķdur. 
Siriştest Bārį şifā der-Ǿasel//Ne çendān ki zūr āvered bā-ecel 
Maĥśūl-i beyt: Ħudāy teǾālā Ǿazze şānuhu Ǿaselde şifā ħalķ u ħalŧ eylemişdür yaǾnį niçe 
derde anda devā ķomışdur. Ammā ol ķadar degildür ki ecele zūr getüre yaǾnį anı defǾ ü 
refǾ eyleye. 
ǾAsel ħoş küned zindegānrā mizāc//Velį derd-i mürden nedāred Ǿilāc 
Maĥśūl-i beyt: ǾAsel dirilerüñ mizācını ħūb ider yaǾnį mizāclarına yarar ammā ölmek 
derdi devā-peźįr olmaz yaǾnį ölmek derdine devā yoķdur. 
Hemįdān besį menfaǾat der-nebat//Eger ħˇācerā mānde bāşed ĥayāt 
Maĥśūl-i beyt: Nebātda yaǾnį şekerde çoķ menfaǾat ü fāǿide bil, eger kişinüñ ĥayātı bāķį 
ķaldıysa yaǾnį Ǿömrinde beķā var ise. YaǾnį śaġ olan kişiye nefǾi çoķdur. 
Ramaķ-māndeįrā ki cān ez-beden//Ber-āmed çi sūd engübįn der-dehen 
Ramaķ rānuñ ve mįmüñ fetĥalarıyla cānuñ śoñına dirler yaǾnį śoñ nefes. Māndeį yā ĥarf-
i vaĥdet maǾnāda ramaķa muķayyed ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” 
diyen zāǿid söylemiş. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Cān ez-beden mıśrāǾ-ı ŝānįye muķayyeddür. 
Maĥśūl-i beyt: Bir ramaķ ķalmışuñ ki cānı bedenden çıķa, anuñ aġzında Ǿaselüñ ne 
fāǿidesi var. Ĥāśılı Ǿaselüñ [290b] bu ķadar fāǿidesi var iken cān çekişene fāǿidesi yoķdur 
yaǾnį ecele māniǾ ve mevt ü fevti dāfiǾ olmaz. 
Ĥikāyet 
Yekį gürz-i pūlād ber-maġz ħˇard//Kesį güft śandal bimāleş be-derd 
Gürz-i pūlād demür çomaķ. Maġzdan murād başdur źikr-i ĥāl ve irāde-i maĥall ŧarįķıyla 
yaǾnį mecāz-ı mürsel üslūbıyla. Śandal maǾrūf bir aġaçdur ki anı un iderler ve aġıran 
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yerlere sürerler. Bimāleş żamįr maǾnāda derde muķayyeddür, be-derdeş taķdįrinde. 
Maĥśūl-i beyt: Birisi demür maŧaraġı başına yedi398 yaǾnį başına bir demür maŧaraķ 
urdılar. Bir kimse buña didi: Derdli yerine śandal sür oñılsun yaǾnį cāǿizdür ki oñıla. 
Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Zi-pįş-i ħaŧar tā tüvānį girįz//Velįkin mekün bā-ķażā pençe tįz 
Ħaŧar ħavf ve mehleke maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħaŧar ve mehleke öñinden mādāmki 
ķādirsin, iĥtirāz eyle, ammā ķażāyla pençeñi muĥkem eyleme yaǾnį ķażāyla güreşme, zįrā 
muķadder elbette žuhūra gelür ve vücūd bulur, senüñ saǾyuñla medfūǾ olmaz.  
Derūn tā büved ķābil-i şürb ü ekl//Beden tāze-rūyest ü pākįze-şekl 
Maĥśūl-i beyt: Mādāmki insānuñ içerisi ekl ü şürb ķabūl ider, beden tāze-rūdur yaǾnį śāfį 
vü laŧįfdür ve pākįze-şekldür yaǾnį pejmürde ve śolmış degildür. 
Ħarāb āngeh įn ħāne gerded tamām//Ki bā-hem nesāzend ŧabǾ u ŧaǾām 
Maĥśūl-i beyt: Bu ħāne-i cism ol vaķt ħarāb u yebāb olur ki ŧabǾla ŧaǾām biri biriyle 
imtizāc u ittifāķ [eylemeye] yaǾnį ŧabįǾate Ǿilel ü emrāżdan bir ħalel irişmiş ola. 
Mizācet ter ü ħuşk u germest ü serd//Mürekkeb ezįn çār ŧabǾest merd 
Murād Ǿanāśır-ı erbaǾadur ki āb u ħāk u hevā vü āteşdür ki āb bārid ü raŧbdur ve ħāk bārid 
ü yābisdür ve hevā ĥārr u raŧbdur ve āteş ĥārr u yābisdür. Maĥśūl-i beyt: Mizācuñ senüñ 
bu dörd Ǿunśūrdan mürekkebdür, ĥāśılı ŧabǾuñ iǾtidāli bu dörd żıdduñ imtizācı ve 
istiķāmetiyledür. MıśrāǾ-ı ŝānį bu maǾnāyı müteżammındur. 
Yekį zi_įn çü ber-dįgerį yāft dest//Terāzū-yı Ǿadl-i ŧabįǾat şikest 
Maĥśūl-i beyt: Bu dörd Ǿunśuruñ birisi ki ġayrılarına ġālib oldı ve el buldı, ŧabįǾatüñ Ǿadli 
terāzūsını śıdı veyā anuñ ġalebesi sebebiyle śındı yaǾnį iǾtidāli ve śıĥĥati gitdi. 
Eger bād-ı serd-i nefes negźered//Tef-i miǾde cān der-ħurūş āvered 
Tef bunda ĥarāret maǾnāsınadur. Cān, āveredüñ mefǾūl-i śarįĥidür ve der-ħurūş ġayr-ı 
śarįĥi ve tef-i miǾde fāǾili. Maĥśūl-i beyt: Eger nefesüñ śovuķ yeli geçmeye yaǾnį ŧaşradan 
içeri girmeye ve içeriden ŧaşra çıķmaya, miǾdenüñ ĥarāreti cānı ħurūşa ve ıżŧırāba getürür. 
Ĥāśılı telef-i nefse sebeb olur, niteki Gülistān evvelinde buyurmışdur. 
                                                          
398Metinde didi yazmaktadır. 
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Ve ger dįg-i miǾde necūşed ŧaǾām//Ten-i nāzenįnrā şeved kār ħām 
Dįg-i miǾde lāmiyyedür mecāzen. Necūşed fiǾl-i nefy-i müstaķbel-i müfred-i ġāǿib, bunda 
müteǾaddį vāķiǾdür, ķaynamaya dimekdür. [Maĥśūl-i beyt:] Ve eger miǾde çömlegi 
yidügüñ ŧaǾāmı bişürmeye yaǾnį hażm eylemeye, ten-i nāzenįnüñ işi ħām olur yaǾnį beden 
ħarāb u fāsid olur. 
Der-įnān nebended dil ehl-i şināħt//Ki peyveste bā-hem neħˇāhend sāħt 
Maĥśūl-i beyt: Çünki bunlaruñ ĥāli böyledür, ehl-i Ǿakl u idrāk olan bunlara göñül 
baġlamaz ve taǾalluķ itmez, zįrā bunlar biri biriyle dāǿimā ħoş olup mümtezic ü müttefiķ 
olmazlar, ĥāśılı mütteĥid olmazlar. 
Tüvānāyį-i ten medān ez-ħˇariş//Ki luŧf-ı Ĥaķeş mįdihed perveriş 
Tüvānāyį yā ĥarf-i maśdardur. Ki ĥarf-i iđrāb. Maĥśūl-i beyt: Tenüñ ķudretini ve ķuvvet 
ü leŧāfetini ŧaǾāmdan ve ekl ü şürbden bilme, belki Ħudānuñ luŧfı aña perveriş ü ķudret 
virür. 
Be-Ĥaķķeş ki ger dįde ber-tįġ u kārd//Nihį ĥaķķ-ı şükreş neħˇāhį güzārd 
Be-Ĥaķķeş bā ĥarf-i ķasem. Ki ĥarf-i beyān. Kārd bıçaķ dimekdür. Güzārd zāyla güzārden 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Allāh ĥaķķıyçün eger anuñ Ǿibādet ü ŧāǾatinde gözüñi 
bıçaġa ve ķılıca ķoyasın yaǾnį anuñ Ǿibādet ü ŧāǾatinde zaĥmet ü meşaķķat çekerseñ, 
[291a] anuñ ĥakk-ı şükrini edā idemezsin ve ke-mā-yenbaġį ĥaķķından gelemezsin. 
Çü rūyį be-ħıdmet nihį ber-zemįn//Ħudārā ŝenā gūy u ħodrā mebįn 
Rūyį yā ĥarf-i tenkįr, ĥarf-i vaĥdet añlayan yañlış añlamış. Maĥśūl-i beyt: Çün ħıdmetle 
yüz yire ķoyasın yaǾnį Ħudāya Ǿibādetle secde eyleyesin, Ħudāyı gör ve aña ŝenā vü duǾā 
söyle. Kendüñi ortada görme, zįrā saña Ǿibādet ü ŧāǾate ķudret ü ķuvvet viren Ħudādur. 
Pes ķādir-i ber-kemāl oldur, sen arada yoķsın. 
Gedāyįst tesbįĥ ü źikr ü ĥużūr//Gedārā nebāyed ki bāşed ġurūr 
Maĥśūl-i beyt: Tesbįĥe meşġūl olmaķ ve źikre ve Ǿibādete muķayyed olmaķ ve cemāǾate 
ĥāżır olmaķ gedālıķdur yaǾnį Ħudāya iĥtiyācdandur. Gedāya lāyıķ degildür ki maġrūr ola 
yaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾatine maġrūr olup kendini müteǾabbid bilmemek gerek, belki Ǿibādete 
ķudret ü ķuvvet viren Ħudāyı bilmek gerek ve kendini yoķ meŝābesinde bilmek gerek. 
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Giriftem ki ħod ħıdmetį kerdeį//Ne peyveste aķŧāǾ-ı ū399 ħˇardeį 
AķŧāǾ hemzenüñ fetĥiyle rızķ maǾnāsınadur. Kerdeį ve ħˇardeįde  yā ħiŧābiçündür ve 
hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ħiŧābiçündür” diyen sehv eylemiş. Maĥśūl-i beyt: Farż 
ideyim ki kendüñ Ħudāya ħıdmet yaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾat eylemişsin, dāǿimā anuñ rızķını ve 
niǾmetini yimedüñ mi ve inǾām u iĥsānını görmemiş misin yaǾnį seni besleyen ol degil 
midür. 
Süħan der-sābıķa-ı ezel ve tevfįķ-i yaķįn ber-Ǿamel 
Nüħüst ū irādet be-dil der-nihād//Pes įn bende ber-āsitān ser nihād 
Maĥśūl-i beyt: Evvel Ħudā göñle irādet ü maĥabbet ü iķrārı ķodı yaǾnį ŧāǾate raġbet ķodı, 
andan śoñra bu bende āsitān-ı Ħudāya baş ķoyup Ǿibādet ü ŧāǾate saǾy u kūşiş eyledi. 
Ger ez-Ĥaķ ne tevfįķ-i ħayrį400 resed//Key ez-bende ħayr[į] be-ġayrį resed 
Ħayrį yā ĥarf-i tenkįr. Key ķaçan dimekdür. Ħayrį yā ĥarf-i vaĥdet. Be-ġayrį de böyledür. 
Maĥśūl-i beyt: Eger Ħudādan bendeye ħayra tevfįķ irişmeyeydi yaǾnį ħayra ķuvvet ü 
ķudret virmeyeydi, ķaçan ķulından bir ġayra ħayr irişürdi. Pes ĥaķįķatde ġayrıdan gelen 
ħayr anuñdur, ġayrınuñ degil. 
Zebānrā çi bįnį ki iķrār dād//Zebānrā bibįn tā ki güftār dād 
Maĥśūl-i beyt: Dile baķma ki Ħudānuñ vaĥdāniyyetine iķrār u iǾtirāf eyledi ve her nesneyi 
tekellüme getürdi, belki aña nažar eyle ki ĥaķįķatde zebāna tekellüme kim ķuvvet ü ķudret 
virdi. 
Der-i maǾrifet dįde-i ādemįst//Ki bükşūde ber-āsumān u zemįst 
Maĥśūl-i beyt: MaǾrifet ķapusı ādemįnüñ yaǾnį insānuñ gözidür ki āsumān u zemįne 
açılmışdur yaǾnį yer ve göklerde olan acāǿib-i maħlūķātı seyr ider. Zemįden nūn-ı teǿkįd 
ĥaźf olınmışdur żarūret-i vezniçün ve ķāfiye içün. 
Keyet fehm būdį nişįb ez-firāz//Ger įn der nekerdį be-rūy-ı tü bāz 
Maĥśūl-i beyt: Alçaġı yoķuşdan ķaçan fehm idüp teşħįś iderdüñ, eger Ħudā bu ķapuyı 
yaǾnį dįdeleri senüñ yüzüñde ħalķ eylemeyeydi. 
                                                          
399Metinde ħod yazmaktadır. 
400Metinde ĥayret yazmaktadır. 
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Ser āverd ü dest ez-Ǿadem der-vücūd//Derįn [cūd] binhād [u] der-vey sücūd 
Maĥśūl-i beyt: Ħudā, śunǾıyla baş ve el getürdi vücūda yaǾnį bunları ħalķ eyledi. Elde 
cūd u saħā ķodı, zįrā bu maǾnā ele maħśūśdur ve başda sücūd ķodı yaǾnį başı secdeye 
taħśįś eyledi. 
Ve ger ne key ez-dest cūd āmedį//Muĥālest ki_ez-ser sücūd āmedi 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger Ħudā bunlarda bu ħaśletleri ħalķ itmeyeydi, elden ķaçan cūd u 
saħā gelürdi ve muĥāldür ki başdan sücūd geleydi. 
Be-ĥikmet zebān dād u gūş āferįd//Ki bāşend śundūķ-ı dilrā kelįd 
Maĥśūl-i beyt: Kendi ĥikmetiyle dil virdi ve ķulaķ yaratdı ki göñül śandūķına miftāĥ 
olalar. 
Eger ne zebān ķıśśa ber-dāştį//Kes ez-sırr-ı dil key ħaber dāştį 
Maĥśūl-i beyt: Eger zebān ķıśśa ķaldurmayaydı yaǾnį güftāra gelmeyeydi ve mütekellim 
olmayaydı, kimse kimsenüñ göñli sırrından ķaçan ħaber ŧutardı ve rāzını nice fehm iderdi. 
Ve ger nįstį [291b] saǾy-ı cāsūs-ı gūş//Ħaber key resįdį be-sulŧān-ı hūş 
Maĥśūl-i beyt: Eger saǾy u cehd eylemeyeydi cāsūs-ı gūş yaǾnį muķayyed olmayaydı, 
sulŧān-ı Ǿaķla ķaçan ħaber irişürdi. 
Merā lafž-ı şįrįn-i ħˇānende dād//Türā semǾ ü idrāk-ı dānende dād 
Maĥśūl-i beyt: Ħudā baña lafž-ı şįrįn ve zebān-ı ħˇānende virdi ve saña semǾ ve Ǿaķl-ı 
dānende virdi. Pes baña lāyıķ, pend ü naśįĥatdür ve saña lāyıķ, maǾķūl sözi istimāǾ idüp 
anuñla Ǿamel eylemekdür. 
Müdām įn dü çün ĥācibān ber-derend//Zi-sulŧān be-sulŧān ħaber mįberend 
Maĥśūl-i beyt: Dāǿimā zebān u gūş, pādişāh ķapusında olan ķapucılar gibidür, sulŧāndan 
sulŧāna ħaber iledürler. Murād Ǿaķlla ķalbdür.  
Çi endįşį ez-ħod ki fiǾlem nikūst//Ez-ān der nigeh kün ki tevfįķ-i ūst 
Maĥśūl-i beyt: Ne fikr idersin kendüñden ki fiǾlüm eyidür yaǾnį Ǿamel-i śāliĥ śāĥibiyim 
[diyü]. Ol ķapudan nažar eyle gör ki anuñ tevfįķidür yaǾnį Ǿamel-i śāliĥi Ħudādan bil, 
zįrā anuñ tevfįķiyledür, senüñ ķuvvet ü ķudretüñle degildür. Cāǿizdür ki der bunda edāt-
ı teǿkįd ola. Fe-tedebber. 
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Bered401 būstānbān be-eyvān-ı şāh//Be-tuĥfe ŝemer hem zi-bostān-ı şāh 
Maĥśūl-i beyt: Būstāncı iledür şāhuñ eyvānına ve sarāyına armaġanlıķ mįve gene şāhuñ 
bāġından ve bostānından. İmdi senüñ Ħudā tevfįķiyle Ǿibādetüñ anuñ gibidür. Teǿemmel. 
Tedri. 
Ĥikāyet-i sefer-i Hindūstān ve đalālet-i büt-perestān 
Büt[į] dįdem ez-Ǿāc der-Sūmenāt//MuraśśaǾ çü der-cāhiliyyet Menāt 
Bütį yā ĥarf-i vaĥdet. ǾĀc fįl kemigi. Sūmenāt Çįn ve cānibinde bir meşhūr kilįsānuñ 
ismidür, ol şehre de Sūmenāt dirler ki ol büt andadur. MuraśśaǾ ism-i mefǾūldür tefǾįl 
bābından, şol nesne ki anda cevāhir oturtmış olalar. Menāt Mekke bütlerinden birinüñ 
ismidür ki ziyāde muraśśaǾ idi. Maĥśūl-i beyt: Sūmenāt kilįsāsında Ǿācdan düzilmiş bir 
büt gördüm muraśśaǾ, cāhiliyyet zamānında Menāt muraśśaǾ u müzeyyen olduġı gibi. 
Çünān śūreteş beste timŝālger//Ki śūret nebended ez-ān ħūbter 
Timŝāl şol śūretdür ki anda cesāmet ola ammā śūret Ǿāmdur her şekle śūret dirler. 
Timŝālger śūretleri yapan kimseye dirler. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Nebended fiǾl-i nefy-i 
mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib lāzım maǾnāsına baġlanmaz dimekdür, ĥāśılı śūret nebended iki 
maǾnāya muĥtemeldür: Biri śūret baġlanmaz, biri de mutaśavver olmaz maǾnāsına. Ez-
ān ol bütden dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Timŝālger ol bütüñ śūretini şöyle zįbā baġlamışdur 
ki andan ħūbrek śūret baġlanmaz veyā andan ħūbreķ mutaśavver olmaz. 
Zi-her nāĥiyet kārvānhā revān//Be-dįdār-ı ān śūret-i bį-revān 
Evvelki revān gidici maǾnāsınadur ve ikinci rūĥ-ı insānįdür. Maĥśūl-i beyt: Her nāĥiyeden 
ve her cānibden kārvānlar gidici idi ol śūret-i bį-cānı görmege ve anı ziyāret itmege. 
ŦamaǾ kerde rāyān-ı Çįn ü Çigil//Çü SaǾdį vefā zi_ān büt-i seng-i dil 
Rāy Hind pādişāhına ıŧlāķ iderler ve elif ve nūn edāt-ı cemǾdür. Çįn ve Çigil birer 
memleket ismidür. Büt-i seng-dil beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Çįn ve Çigilüñ selāŧįni ol 
büt-i sengden vefā ŧamaǾ eylemişler yaǾnį ĥuśūl-i murādların ŧamaǾ eylemişler, SaǾdį 
kendinüñ seng-dil maĥbūbından vefā ŧamaǾ eyledügi gibi. Ĥāśılı ol bütden herkes bir 
nesne ümįd iderdi. 
                                                          
401Metinde büved yazmaktadır. 
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Zebān-āverān refte ez-her mekān//TażarruǾ-künān pįş-i ān bį-zebān 
Maĥśūl-i beyt: Her mekāndan fuśaĥā vü büleġā tażarruǾ iderek ol büt-i bį-zebānuñ yanına 
ve öñine varmışlar. 
Fürū māndem ez-keşf-i įn mācerā//Ki ĥayyį cemādį perested çirā 
Ĥayyį ve cemādį yāları ĥarf-i tenkįr ü ibhāmdur, ĥarf-i vaĥdet žann eyleyen žanda 
ķalmışdur. Maĥśūl-i beyt: Şeyħ buyurur ki: Bu mācerānuñ keşfinde Ǿāciz ķaldum ki diri 
öliye niçün ŧapar ve neye Ǿibādet ider diyü. 
Muġįrā ki bā-men ser [ü] kār būd//Nikū-gūy u hem-ĥücre vü yār būd 
Muġ keşįş ve yā ĥarf-i vaĥdet ve rā edāt-ı mefǾūl. [292a] Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i 
beyt: Bir keşįşe ki benümle işi ve güci varıdı yaǾnį muśāĥibidi, eyi sözliydi, benümle 
hem-ĥücre vü yārıdı, ĥāśılı enįsüm idi. 
Be-nermį bigüftem ki iy berhemen//ǾAceb dārem ez-kār-ı įn buķǾa men 
Maĥśūl-i beyt: Yapça yapça aña didüm: Ey ruhbān, benüm bu buķǾanuñ ķārından ve 
ĥālinden Ǿacebüm vardur yaǾnį bu büte iǾtibār u iltifāt eyledüklerinden müteĥayyir ü 
müteǾaccibim. 
Ki medhūş-ı įn nā-tüvān peykerend//Muķayyed be-çāh-ı đalālet derend 
Ki ĥarf-i beyān. Medhūş müteĥayyir maǾnāsınadur. Be-çāh bā ĥarf-i žarf ve der anı teǿkįd 
ider ve nūn ve dāl estüñ cemǾidür. Maĥśūl-i beyt: ǾAcebüm budur ki ħalķ bu nā-tüvān 
śūretüñ müteĥayyir ü medhūşıdurlar, küfr ü đalālet çāhında esįr ü mübtelālardur, ĥāśılı 
çāh-ı đalālet muķayyedleridür. 
Ne nįrūy-ı desteş ne reftār-ı pāy//Vereş bifkenį ber-neħįzed zi-cāy 
Maĥśūl-i beyt: Ne elinde ķuvvet ve ne ayaġında yürümek var. Ve eger anı düşürseñ, 
yerden ķalķamaz. Ĥāśılı bir cemāddur, andan ne ħayr gelür. 
Nebįnį ki çeşmāneş ez-keh-rübāst//Vefā cüsten ez-seng-çeşmān ħaŧāst 
Keh-rübā vaśf-ı terkįbįdür kehle rübādan ki muħaffefdür kāhdan śaman maǾnāsına ve rübā 
rānuñ fetĥi ve żammıyla rübāyendeden muħaffef ki ism-i fāǾildür rübāyįdenden ķapmaķ 
maǾnāsına, śaman ķapıcı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Görmez misin ki gözleri keh-
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rübādandur, keh-rübā ħod ŧaşdur. İmdi vefā dilemek ve eylik ümįdin eylemek ħaŧādur. 
Ĥāśılı ŧaş gözliden ħayr recā eylemek maĥż-ı şerdür. 
Berįn güften įn dūst düşmen girift//Çü āteş şüd ez-ħaşm u der-men girift 
Maĥśūl-i beyt: Bu sözi söylemek üzre ol dost beni düşmen ŧutdı yaǾnį bu sözi 
söyledügümiçün baña Ǿadāvet eyledi. Ġażabdan āteş gibi oldı ve baña alışdı. Ĥāśılı baña 
ziyāde bį-ĥużūr oldı. 
Muġānrā ħaber kerd ü pįrān-ı deyr//Nedįdem der-ān encümen rūy-ı ħayr 
Maĥśūl-i beyt: ǾAle’l-fevr vardı muġlara ve deyrüñ pįrlerine yaǾnį iħtiyārlarına ħaber 
eyledi. Pes ol cemāǾatde ħayr yüzini görmedüm, zįrā muĥkem geçmişidi. 
Fitādend gebrān-ı pāzend-ħˇān//Çü seg der-men ez-behr-i ān üstüħˇān 
Ĥażret-i İbrāhįm Nebįye Ǿaleyhi’s-selām on śuĥuf nāzil olmışdur ki onıncı śuĥufuñ ismdi 
pāzenddür ki naśįĥat ü ĥikmet sözlerin müteżammındur. İmdi gebrān-ı pāzend-ħˇān 
beyāniyyedür. Gebrān gebrüñ cemǾidür āteş-perest maǾnāsına. Pāzend-ħˇān vaśf-ı 
terkįbįdür, pāzend oķuyıcı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Pāzend-ħˇān gebrler baña düşdiler 
yaǾnį hücūm eylediler itler gibi ol üstüħˇāndan ötüri yaǾnį fįl kemiginden düzilmiş bütden 
ötüri. 
Çü ān rāh-ı kec pįşeşān rāst būd//Reh-i rāst der-pįşeşān kec nümūd 
Maĥśūl-i beyt: Çünki ol egri yol yaǾnį küfr ü đalālet yolı anlaruñ öñinde rāst u müstaķįm 
idi, śırāŧ-ı müstaķįm yaǾnį İslām anlaruñ ķatında egri görindi. İki yerde pįşeşān şįnını 
kesrile żabŧ iden ħabŧ eylemişdür. 
Ki merd er çi dānā vü śāĥib-dilest//Be-nezdįk-i bį-dānişān cāhilest 
Maĥśūl-i beyt: Egerçi ki kişi Ǿālim ü śāĥib-dildür ammā cāhiller ķatında cāhildür. 
Fürū māndem ez-çāre hemçün ġarįķ//Birūn ez-müdārā nedįdem ŧarįķ 
Maĥśūl-i beyt: ǾĀciz ķaldum çāreden ġarįķ gibi. Belādan ve Ǿaźābdan ħalāś bulmaġa 
müdārādan ġayrı ŧarįķ görmedüm. 
Çü bįnį ki cāhil be-kįn enderest//Selāmet be-teslįm ü lįn enderest 
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Maĥśūl-i beyt: Çünki göresin ki cāhil kįn ü intiķām u helāküñ ķaśdındadur, selāmet ü 
ħalāś sözini teslįm idüp mülāyemet ü rıfķ u lįndedür. Ĥāśılı tevāżuǾ eylemekden ġayrı 
çāre yoķdur. 
Mihįn-i berehmen sütūdem bülend//Ki iy pįr-i tefsįr ü üstād-ı zend 
Berehmen [292b] bānuñ ve rānuñ ve mįmüñ fetĥalarıyla ve rānuñ sükūnı ve hānuñ 
fetĥiyle ĥakįm-i Hindį ki āteş-perest ŧāǿifesindendür. Zend Ĥażret-i İbrāhįme nāzil olan 
mecmūǾ on śuĥufuñ ismidür. Maĥśūl-i beyt: Anda olan berehmenlerüñ ulusını ziyāde 
medĥ eyledüm, ĥāśılı aǾlā taǾrįf eyledüm ki ey tefsįrüñ pįri ve zendüñ üstādı didüm. 
Merā nįz bā-naķş-ı įn büt ħˇaşest//Ki şekl-i ħoş u ķāmet-i dil-keşest 
Ki ĥarf-i taǾlįl. BaǾżı nüsħada şekl ve ķāmet yā ile vāķiǾdür. Maĥśūl-i beyt: Benüm daħı 
bu bütüñ naķşıyla ħoşum vardur yaǾnį ĥažžum vardur, zįrā şekli ħūb ve ķāmeti dil-keşdür 
yaǾnį ħoş şekl ve dil-keş ķāmet śāĥibidür.  
BedįǾ āmedem śūreteş der-nažar//Velįkin zi-maǾnį nedārem ħaber 
Maĥśūl-i beyt: BedįǾ geldi śūreti nažarumda yaǾnį şekli Ǿaceb güzel şekldür ammā 
maǾnāsından ħaber-dār degilim ki bunda ne ħāśśa var bilmezim. 
Ki sālūk-i įn menzilem Ǿan-ķarįb//Bed ez-nįk nādir şināsed ġarįb 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Sālūk yolcı maǾnāsınadur, bunda müsāfir dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bu 
menzilüñ yaķından müsāfiriyim, aĥvāli bilmezim, mübtedįyim, ġarįb-i diyārım. Ġarįb ise 
kemi eyiden az añlar yaǾnį sāǿir diyārda olan aĥvāli az bilürdür. 
Tü dānį ki ferzįn-i [įn] ruķǾaį//Naśįĥatger-i şāh-ı įn buķǾaį 
RuķǾaį [ve] buķǾaįde yālar żamįr-i ħiŧāb ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze ħiŧāb içündür” 
diyen ġalaŧ söylemiş. Şāh-ı įn buķǾa lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Bu yerüñ ĥālini sen eyi 
bilürsin ki bu buķǾanuñ yaǾnį bu yerüñ Ǿāķıl u dānāsısın. Bu buķǾanuñ naśįĥat idici 
şāhısın yāħud bu yerüñ şāhına vaǾž u naśįĥat idicisin. Ĥāśılı ekābir-i Ǿulemādansın. 
Çi maǾnįst der-śūret-i įn śanem//Ki evvel perestendegāneş menem 
Maĥśūl-i beyt: Ne maǾnā vardur bu śanemüñ śūretinde ve şeklinde ki evvel aña tapanlaruñ 
biri benim. 
Ǿİbādet be-taķlįd güm-rāhiyest//Ħunük reh-revįrā ki āgāhiyest 
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Maĥśūl-i beyt: Taķlįdle Ǿibādet eylemek đalālet ü ŧuġyāndur. Devlet ü saǾādet bir sāliküñ 
ki āgāhlıġı vardur yaǾnį saǾādet şol sālike ki Ǿibādeti taĥķįķledür, taķlįdle degildür. 
Berehmen zi-şādį ber-efrāħt rūy//Pesendįd ü güft iy pesendįde-gūy 
Maĥśūl-i beyt: Berehmen şādlıġından yüzin yalıñlandurdı yaǾnį beşāşetinden yüzi ķızardı 
ve sözümi begendi ve didi: Ey maǾķūl ü maķbūl söyleyici. 
Suǿālet śavābest ü fiǾlet cemįl//Be-menzil resed her ki cūyed delįl 
Maĥśūl-i beyt: Berehmen didi: Suǿālüñ śavāb ve fiǾlüñ cemįl ü ĥasendür. Be-her ĥāl 
menzile irişür her kimse ki ķılavuz ve reh-nümā ister. Ĥāśılı delįlle yola giden azmaz. 
Berehmen Ĥażret-i Şeyħi aldamaġiçün ol bütüñ sāǿir bütler üzre fażįletini beyān idüp dir. 
Besį çün tü gerdįdem ender-sefer//Bütān dįdem ez-ħˇįşten bį-ħaber 
Gerdįdem ŧolandum ve çigzindüm dimekdür yaǾnį seyāĥat eyledüm. Maĥśūl-i beyt: Ben 
senüñ gibi seferde çoķ gezüp seyr ü sülūk eyledüm ve çoķ kendiden bį-ħaber bütler 
gördüm. 
Cüz įn büt ki her śubĥ ezįn cā ki hest//Ber-āred be-Yezdān-ı dādār dest 
Maĥśūl-i beyt: Bu bütden ġayrı ki her śubĥ ol yerden ki vardur yaǾnį ŧurduġı yerden Ǿādil 
Ħudāya el ķaldurup duǾā vü ŝenā ider, ĥāśılı lisān-ı ĥālile Ħudāya niyāz ider. 
Ve ger ħˇāhį imşeb hemįn cā bibāş//Ki ferdā şeved sırr-ı įn ber-tü fāş 
Maĥśūl-i beyt: Berehmen dir ki: Ve eger dilerseñ bu gice bunda ol, yarın saña bu sırr fāş 
ola yaǾnį ĥaķįķat-i ĥāle muŧŧaliǾ olasın ki göñlüñde şekk ķalmaya. 
Şeb įn cā bibūdem be-fermān-ı pįr//Çü Bįjen be-çāh-ı belā der-esįr 
Bįjen Rüstem-i Zālüñ ķız ķardaşı oġlıdur ki Efrāsyābuñ ķızını severdi ve aña mülāzemet 
iderken ŧutıldı ve bir ķuyıya ĥabs oldı [293a] ve ķuyınuñ aġzına bir büyük ŧaş ķodılar. 
Rüstem bu ķıśśayı işidince vardı, gizleyin ŧaşı ķaldurdı ve kemendini śarķıtdı. Bįjen bildi 
ki kemend Rüstemüñdür kendini kemende śardı ve çekdürdi. Bunda Ħāķānį şįniyyesinde 
buyurur: Beyt: Çü Bįjen dārį ender-çeh meħusb Efrāsyābāsā//Ki Rüstem der-kemįnest ü 
nehengį zįr-i ħaftāneş402. Be-çāh-ı belā bā ĥarf-i žarf ve der anı teǿkįd ider. Maĥśūl-i beyt: 
                                                          
402Tercüme: Madem Bîjen’i kuyuda tutarsın, Efrâsiyâb gibi uyuma. Çünkü Rüstem pusuda ve bir timsah 
onun zırhının altındadır. 
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Gice anda oldum dir Ĥażret-i Şeyħ pįrüñ emriyle. Bįjen belā çāhına esįr olduġı gibi ben 
belā çāhına esįr oldum śabāĥa dek.  
Şebį hemçü rūz-ı ķıyāmet dırāz//Muġān gird-i men bį-vużū der-namāz 
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Baña ol bir gice ķıyāmet güni gibi uzun oldı, muġlar 
ise benüm eŧrāfumda ābdestsüz namāzda idi. 
Keşįşān-ı hergiz-neyāzürde-āb//Baġalhā çü murdār-der-āfitāb 
Keşįşānuñ iżāfeti beyāniyyedür. Baġalhā taķdįri baġalhā-yı įşāndur. Maĥśūl-i beyt: 
Muġlar didügümüz bir bölük keşįşlerdür ki hergiz śuyı incitmemişler yaǾnį hergiz ġusl ü 
vużū eylememişler ve ŧahāret ne idügini bilmemişler. Ķoltuķları güneşde murdār gibi 
ķoķardı şöyle ki yanlarında ādem ŧurmazdı. 
Meger kerde būdem günāh-ı Ǿažįm//Ki bürdem der-ān şeb Ǿaźāb-ı elįm 
Maĥśūl-i beyt: Ke-ennehu günāh-ı Ǿažįm eylemişdüm ki ol gice Ǿaźāb-ı elįm iletdüm 
yaǾnį çoķ belā vü elem çekdüm śabāĥ olınca. 
Heme şeb derįn ķayd-ı ġam mübtelā//Yekem dest ber-dil yekį ber-duǾā 
Ķayd-ı ġam lāmiyyedür mecāzen. Yekem żamįr maǾnāda deste muķayyeddür yek destem 
taķdįrinde. Dil bunda yürek maǾnāsınadur, göñül maǾnāsına diyen yüregi göñülden farķ 
eylemezmiş. Maĥśūl-i beyt: Bütün gice bu ġam bendine mübtelā idüm, bir elüm yüregüm 
üzre idi elem [ü] ıżŧırābumdan ve bir elüm Ħudāya duǾāda idi ki yā Rabb sen beni bu belā 
vü elemden ħalāś eyle diyü tażarruǾ u niyāz iderdüm. 
Ki nāgeh dühül-zen fürū kūft kūs//Biħˇānd ez-ķażā berhemen çün ħorūs 
Ki ĥarf-i beyān. Dühül-zen vaśf-ı terkįbįdür ŧavulcı dimekdür, murād śabāĥ nevbetidür. 
Ķażā bunda nāgāh dimekdür. BaǾżı nüsħada mıśrāǾ-ı ŝānį “biħˇānd ez-ķażā-yı berehmen 
ħorūs” [vāķiǾdür], maǾnāsı “berehmenüñ śaĥrāsından ħorūs oķudı yaǾnį ötdi” dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ki nāgāh ŧavulcı kösi çaldı yaǾnį śabāĥ nevbetini çaldı, böyle olınca nāgāh 
berehmen ħorūs gibi oķudı yaǾnį ötdi yaǾnį kendilerinüñ āyįn-i bāŧıl ve üslūb-ı fāsidleri 
üzre eźān oķudı. 
Ħaŧįb-i siyeh-pūş-ı şeb bį-ħilāf//Ber-āverd şemşįr-i rūz ez-ġılāf 
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MıśrāǾ-ı evvelde iżāfetler beyāniyye ve lāmiyyedür. Giceyi siyeh-pūş ħaŧįbe teşbįh 
eylemiş. Şemşįr-i rūz lāmiyyedür mecāzen. Ġılāf her nesnenüñ ķınına dirler. Maĥśūl-i 
beyt: Siyeh-pūş gice ħaŧįbi bi-lā-ħilāf rūz şemşįrini ġılāfından çıķardı, yaǾnį śabāĥ oldı. 
Fitād āteş-i śubĥ der-sūħte//Be-yek dem cihānį şüd efrūħte 
Āteş-i śubĥ lāmiyyedür mecāzen. Sūħte ķavcara dirler yaǾnį bezden yanan ķava dirler. 
Cihānį yā ĥarf-i ibhām u tenkįr. Efrūħte yalıñlanmış dimekdür. Giceyi ķava ve śabāĥı 
āteşe teşbįh eylemişdür. Maĥśūl-i beyt: Śabāĥ āteşi ķavcara düşdi, bir demde cihān efrūħte 
oldı yaǾnį yalıñlandı ve rūşen oldı. 
Tü güftį ki der-ħıŧŧa-i zengibār//Zi-yek gūşe nāgeh der-amed tatār 
Zengibār ķaralar memleketine dirler. Maĥśūl-i beyt: Sen dirdüñ ki serĥadd-i zengibārda 
bir köşede nāgāh tatār geldi yaǾnį rūz peydā olup žulmet-i şebi tārāc eyledi. 
Muġān-ı tebeh-rāy u nā-şüste-rūy//Pedįd āmedend ez-der ü deşt ü kūy 
Tebeh tebāhdan muħaffefdür fāsid maǾnāsına. Der dere maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Fāsid fikrli, yüzi yunmamış muġlar nāgāh žāhir [oldılar] dere ve depeden ve śaĥrādan ve 
maĥalleden, ĥāśılı her ŧarafdan ve her cānibden. [293b] 
Kes ez-merd der-şehr ü ez-zen nemānd//Derān bütkede cāy-ı sūzen nemānd 
Maĥśūl-i beyt: Ol şehrde erden ve Ǿavratdan kimse ķalmadı anda ĥāżır olmaduķ. Ol 
kilįsāda keŝretden igne bıraġacaķ yer ķalmadı. BaǾżı nüsħada sūzen yerine erzen vāķiǾdür 
darı dimekdür. 
Men ez-ġuśśa rencūr u ez-ħˇāb mest//Ki nāgāh timŝāl ber-dāşt dest 
Maĥśūl-i beyt: Ben ġamdan bį-ĥużūr ve uyķusuzlıķdan sarħoş yaǾnį bu ĥālde iken ki 
nāgāh timŝāl yaǾnį büt elini duǾāya ķaldurdı. 
Be-yek bār ez-ānhā ber-āmed ħurūş//Tü güftį ki deryā der-āmed be-cūş 
Maĥśūl-i beyt: Bir uġurdan anda ĥāżır olanlardan ħurūş geldi yaǾnį feryād eylediler, niteki 
taǾaccüb maĥallinde ħalķuñ Ǿādetidür. Sen diyeydüñ ki deryā cūşa ve ħurūşa geldi yaǾnį 
muĥkem ħalķdan ġirįv ķopdı. 
Çü bütħāne ħālį şüd ez-encümen//Berehmen nigeh kerd ħandān be-men 
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Maĥśūl-i beyt: Çünki bütħāne keŝretden ve dernekden ħālį oldı yaǾnį ħalķdan anda kimse 
ķalmadı, berehmen ĥažžından gülerek baña nažar eyledi ve didi: 
Ki dānem türā bįş müşkil nemānd//Ĥaķįķat Ǿıyān geşt ü bāŧıl nemānd 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Bįş artıķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Berehmen güldi ve baña didi ki: Saña şimden girü müşkil ķalmadı, ĥaķįķat Ǿıyān oldı ve 
bāŧıl ķalmadı yaǾnį daħı saña bu bütden şekk ķalmadı. 
Çü dįdem ki cehl enderū muĥkemest//Ħayāl-i muĥāl enderū müdġamest 
Maĥśūl-i beyt: Çünki gördüm ki cehl ol berehmende muĥkemdür, ħayāl-i muĥāl anda 
mużāǾaf u müdġamdur yaǾnį ķat ķatdur. 
Neyārestem403 ez-ĥaķ diger hįç güft//Ki ĥaķ z-ehl-i bāŧıl bibāyed nühüft 
Güft güften ve nühüft nühüften maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki berehmeni bu miķdār 
cāhil ü ġāfil gördüm, daħı hįç ĥaķdan söylemege ķādir olmadum, zįrā ĥaķķı ehl-i bāŧıldan 
gizlemek gerek. 
Çü bįnį zeber-destrā zūr-dest//Ne merdį büved pençe-i ħod şikest 
Zūr-dest iżāfetle ve iżāfetsüz cāǿizdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki zeber-desti zūr-dest göresin 
yaǾnį ķavį göresin, merdlik degildür kendi pençeñi śımaķ yaǾnį rencįde eylemek. Ĥāśılı 
zūr-destle muķābele eylemek maǾķūl degildür. Ĥażret-i Şeyħ dir ki: Gördüm müdārādan 
ġayrıya bir ŧarįķ yoķdur. 
Zamānį be-sālūs giryān şüdem//Ki men zi_ānçi güftem peşįmān şüdem 
Zamānį yā ĥarf-i vaĥdet. Sālūs riyā dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir zamān riyā vü ĥįle ile 
giryān oldum ve didüm ki: Ben bu bütüñ ĥaķķında ne ki didüm ise peşįmān oldum. 
Be-girye dil-i kāfirān kerd meyl//ǾAceb nįst seng er bigerded be-seyl 
Be-girye bā ĥarf-i śıla veyā ĥarf-i muśāĥabet. Maĥśūl-i beyt: Benüm giryeme kāfirlerüñ 
göñli meyl eyledi. ǾAceb degildür eger ŧaş dönerse seylle. Ĥāśılı beni gerçekden aġlar 
śandılar  ve büte ve kendilerine iǾtiķād eyledi śandılar. ǾAceb degildür ki anlaruñ göñli 
ŧaşdan eşedd iken beni kendi dįnlerine girdi śanup ĥažž eylediler. 
                                                          
403Metinde neyārāstem yazmaktadır. 
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Devįdend ħıđmet künān sūy-ı men//Be-Ǿizzet giriftend bāzū-yı men 
Maĥśūl-i beyt: Ħıdmet iderek benüm cānibüme yeldiler, ĥürmet ü Ǿizzet ile benüm 
bāzūmı ŧutdılar, niteki Ǿādetdür ki ekābirüñ ķoltuġına girerler taǾžįm ŧarįķıyla. 
Şüdem Ǿöźr gūyān ber-i şaħś-ı Ǿāc//Be-kürsįǿ-i zer-kūft ber-taħt-ı sāc 
Şüdem bunda reftem dimekdür. Şaħś-ı Ǿāc yaǾnį büt ki Ǿācdan düzilmişdür. Bā ĥarf-i žarf, 
kürsįǿ-i zer-kūft beyāniyyedür. Zer-kūft vaśf-ı terkįbįdür zer-nişān dimekdür. Sāc bunda 
ābnūs aġacıdur. Maĥśūl-i beyt: ǾÖźr söyleyerek şaħś-ı Ǿācuñ yanına vardum yaǾnį 
söyledügüm sözlerden iǾtiźār ŧarįķıyla ķatına vardum. Şaħś-ı Ǿāc zer-nişān kürsįde taħt-ı 
sācuñ üzerinde idi yaǾnį śanem kürsį üzerinde ve kürsį taħt üzerinde idi. 
Bütekrā yekį būse dādem be-dest//Ki laǾnet [294a] berū bād u ber-büt-perest 
Bütek kāf ĥarf-i taśġįrdür, bunda taĥķįr içündür. Maĥśūl-i beyt: Bütcegüzüñ eline būse 
virdüm yaǾnį elini öpdüm ki laǾnet aña olsun ve büt-pereste daħı. 
Be-taķlįd kāfir şüdem rūz-ı çend//Berehmen şüdem der-maķālāt-ı zend 
Maĥśūl-i beyt: Taķlįdle ve ĥįle ile bir niçe gün kāfir oldum, maķālāt-ı zendde berehmen 
oldum. Ĥāśılı bir niçe gün dįnümi setr idüp taķlįdle anlaruñ āyįn-i bāŧılları üzre oldum, 
śuĥuf-ı İbrāhįm maķālātında ve anı taĥśįl ü tekmįl eylemekde berehmen oldum, andan 
śoñra baña iǾtiķād eylediler. 
Çü dįdem ki der-deyr geştem emįn//Negüncįdem ez-ħürremį der-zemįn 
Maĥśūl-i beyt: Çünki gördüm ki kilįsāda emįn oldum, şādlıķdan yeryüzine śıġmadum, 
ĥāśılı ġāyetle mesrūr oldum, zįrā murādum bütüñ aślına ve ĥaķįķatine muŧŧaliǾ olmaķıdı. 
Der-i deyr muĥkem bibestem şebį//Devįdem çep ü rāst çün Ǿaķrebį 
ǾAķrebį yā ĥarf-i ibhām u tenkįr. Maĥśūl-i beyt: Bir gice kilįsā ķapusını muĥkem bend 
eyledüm, andan śoñra śola ve śaġa Ǿaķreb gibi yeldüm yaǾnį bütüñ sırrına yol bulmaġa 
çāre aradum. 
Nigeh kerdem ez-zįr-i taħt u zeber//Yekį perde dįdem mükellel be-zer 
Mükellel birez altunla ķaplanmış yaǾnį altun telle ŧoķınmış dimekdür. Maĥśūl-i beyt: 
Taħtuñ altından ve üstinden nažar eyledüm, gördüm yaǾnį baķdum bir perde gördüm 
altunlı, yaǾnį altun telle ŧoķınmış. 
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Pes-i perde mıŧrān-ı āzer-perest//Mücāvir ser-i rįsmān[į] be-dest 
Mıŧrān mįmüñ kesriyle berehmen dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Perde ardında bir āzer-perest 
berehmen mücāvir gördüm, bir ipüñ ucı elinde yaǾnį eline alup oturdı. 
Be-fevrem der-ān ĥāl maǾlūm şüd//Çü Dāvūd ki_āhen berū mūm şüd 
Maĥśūl-i beyt: ǾAle’l-fevr baña maǾlūm oldı Dāvūd Peyġamber gibi ki demür, elinde 
mūm oldı, yaǾnį bu śıfatla muttaśıf olan Dāvūd gibi. 
Ki nā-çār çün der-keşed rįsmān//Ber-āred śanem dest feryād-ħˇān 
Maĥśūl-i beyt: Baña maǾlūm oldı ki çünki mıŧrān rįsmān çeker, śanem elini ķaldurur duǾā 
vü niyāz idenler gibi yaǾnį ŝenā-ħˇānlar gibi niyāz elini ķaldurur. 
Berehmen şüd ez-rūy-ı men şermsār//Ki şünǾat büved baħye ber-rūy-ı kār 
Baħye nigende dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ĥāl böyle olınca, berehmen benüm yüzümden 
şermende oldı yaǾnį bu ĥāline vāķıf olduguma ħacil oldı, zįrā işüñ üzerine nigende olmaķ 
Ǿaybdur. Murād ol mıŧrānuñ Ǿaybını žāhir oldı dimekdür. 
Bitāzįd ü men der-peyeş tāħtem//Nigūneş be-çāhį der-endāħtem 
Bitāzįd fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür tāzįdenden, segirtdi dimekdür. Nigūn nūnuñ kesri 
ve kāf-ı ǾAcemle baş aşaġa dimekdür ve żamįr mıŧrāna rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: Ol segirtdi 
ve ben ardınca segirtdüm, anı başı aşaġa bir ķuyıya bıraķdum yaǾnį yetişüp anı bir çāha 
śaldum. 
Ki dānistem er zinde ān berhemen//Bimāned küned saǾy der-ħūn-ı men 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Anı çāha bıraķdum zįrā bildüm ki eger ol berehmen diri 
ķalursa, benüm ķanuma da saǾy eyler yaǾni keşįşlere beni öldürdür, diri ķomaz. Zįrā 
ķabāĥatleri žāhir oldı, imdi anı setriçün beni telef itdürür. 
Pesended ki ez-men der-āred demār//Mebādā ki sırreş künem āşikār 
Demār intiķām maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Böyle olınca lāyıķ u maǾķūl görür ki benden 
intiķām ala, mebādā ki sırrını āşikāre idem. Ĥāśılı ketm-i sırr içün her ne ki eyleseler olur. 
MıśrāǾ-ı evvelüñ maǾnāsında “begenür ki benden demār yuķarı getüre” diyen istiǾmālden 
ġāfil imiş. Ĥażret-i Şeyħ pende şürūǾ idüp buyurur: 
Çü ez-kār-ı müfsid ħaber yāftį//Zi-desteş ber-āver çü der-yāftį 
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Maĥśūl-i beyt: Çünki müfsidüñ işinden ve saña ķaśdından ħaber-dār olduñ, elden yıķ anı 
yaǾnį emān virme, çünki aña žafer bulduñ. Ĥāśılı furśat bulduguñ taķdįrce anı helāk eyle. 
Zi-desteş ber-āverüñ maǾnāsını “anı elden [294b] yuķarı getür” diyen eyi getürmiş. 
Ki ger zindeeş mānį ān bį-hüner//Neħˇāhed türā zindegānį diger 
Mānį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧabdur mānįdenden ki lāzımla müteǾaddį beyninde 
müşterekdür, bunda müteǾaddįdür ķomaķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Zįrā eger ol bį-
hüneri öldürmeyüp diri ķorsañ, daħı senüñ ĥayātuñ istemez ve furśat bulursa seni helāk 
ider. 
Ve ger ser404 be-ħıdmet nihed ber-deret//Eger405 dest yābed bibürred seret 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger ol müfsid ħıdmetle başını ķapuña ķoya yaǾnį saña iŧāǾat eyleye, 
eger ķudret ü furśat bulursa başuñı keser hįç esirgemez. 
Firįbenderā pāy der-pey menih//Çü reftį vü dįdį emāneş medih 
Maĥśūl-i beyt: Aldayıcı ĥįle-bāzuñ izine ayaķ ķoma yaǾnį aña tābiǾ olup uyma, ammā 
çünki aña uyduñ ve ardınca gitdüñ ve saña śadāķati olmaduġını gördüñ, aña emān virme 
helāk eyle, zįrā saña furśat bulursa emān virmez. 
Tamāmeş biküştem be-seng ān ħabįŝ//Ki ez-mürde dįger neyāyed ĥadįŝ 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Ķuyınuñ içinde ol ħabįŝi ŧaşla tamām ķatl eyledüm, zįrā 
ölmişden daħı ħaber gelmez yaǾnį ölmişden söz çıķmaz. 
Çü dįdem ki ġavġāy[į] engįħtem//Rehā kerdem ān būm u bigrįħtem 
Maĥśūl-i beyt: Çünki gördüm ki ġavġā peydā eyledüm yaǾnį fitne ķopardum, ol yeri 
śalıvirdüm ve ķaçdum yaǾnį terk idüp gitdüm. 
Çü ender-neyistānį āteş zedį//Zi-şįrān biperhįz eger biħredį 
Maĥśūl-i beyt: Çünki bir ķamışlıġa āteş urduñ yaǾnį yaķmaġa ķaśd eyledüñ, arslanlardan 
śaķın eger Ǿāķılsañ. MaǾlūm ola ki arslanlar ekŝer ķamışlıķda yavrılar ķarınca ħavfından, 
zįrā ķarınca yavrılaruñ ķulaġına girüp helāk eyler. 
Meküş beççe-i mār-ı merdüm-gezāy//Çü küştį der-ān ħāne dįger mepāy 
                                                          
404Metinde ān yazmaktadır. 
405Metinde ve ger yazmaktadır. 
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Merdüm-gezāy vaśf-ı terkįbįdür, ħalķ ısırıcı maǾnāsına. Mepāy fiǾl-i nehy-i müfred-i 
muħāŧab, durma [dimekdür]. Maĥśūl-i beyt: Merdüm ıśırıcı yılanuñ yavrısını öldürme, 
ammā çünki öldürdüñ, ol ħānede daħı ŧurma ve illā anası furśat bulursa seni śoķar elbette. 
Çü zenbūrħāne biyāşūftį//Girįz ez-maĥallet ki germ ūftį 
Zenbūrħāne terkįb-i mezcįdür. Maĥśūl-i beyt: Çünki ħāne-i zenbūrı ķarışdurduñ ve 
ķovanını bozduñ ve ŧaġıtduñ, ol maĥalleden ķaç ki arınuñ śoķduġından ķızġun düşersin 
yaǾnį arı nįşinden ķızarsın. 
Be-çāpükter ez-ħod meyendāz tįr//Çü üftād dāmen be-dendān bigįr 
Maĥśūl-i beyt: Kendüñden çāpükrek ve bahādurrak kimseye oķ atma śaķın, ammā çünki 
vāķiǾ ola, etegüñ dişüñe al ve ķaç. Ĥāśılı kendüñden tįr-endāza tįr atma, ammā şöyle ki 
aña tįr atmaķ düşe, etegüñi dişüñle ŧut ve ķaç ve illā seni oķlar. 
Der-evrāķ-ı SaǾdį çünįn pend nįst//Ki çün pāy-ı dįvār kendį meįst 
Meįst fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab, durma dimekdür, įstįdenden. Maĥśūl-i beyt: Evrāķ-
ı SaǾdįde yaǾnį kütübinde böyle pend yoķdur yaǾnį böyle müfįd naśįĥat yoķdur ki çün 
dįvāruñ temelini ķazduñ, daħı ol dįvāruñ yanına yaķlaşma, zįrā üstüñe yıķılup seni baśar 
helāk ider. 
Be-Hind āmedem baǾd ez-ān rest-ħįz//Ve zi_ān cā be-rāh-ı Yemen tā Ĥicįz 
Rest-ħįz ve restā-ħįz ķıyāmet maǾnāsınadur. Ĥicįz Ĥicāzuñ imālesidür żarūret-i ķāfiye 
içün. Maĥśūl-i beyt: Ol ķıyāmetden śoñra Hinde geldüm ve andan yaǾnį Hindden Yemen 
yolından Ĥicāza geldüm yaǾnį Ĥicāza ķaradan geldüm gemiyle gelmedüm. 
Ez-ān cümle telħį ki ber-men güźeşt//Dehānem cüz imrūz şįrįn negeşt 
Maĥśūl-i beyt: Ol cümle acılıķdan ki benüm üzerüme geldi ve geçdi yaǾnį şol belā ki baña 
vāķiǾ [oldı], dehānum bugünden ġayrı şįrįn olmadı yaǾnį bugün ĥużūr eyledüm. 
Der-iķbāl-i teǿyįd-i Būbekr-i SaǾd//[295a]Ki māder nezāyed çün ū ķabl u baǾd 
Maĥśūl-i beyt: Ĥużūrum Ebūbekr bin SaǾduñ salŧanatı devletindedür ki māder ŧoġurmadı 
anuñ gibi bundan evvel ve ŧoġurmasa gerek bundan śoñra. 
Zi-cevr-i felek dād-ħˇāh āmedem//Derįn sāye-güster penāh āmedem 
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Dād-ħˇāh vaśf-ı terkįbįdür Ǿadl dileyici maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Cevr-i felekden dād 
isteyici geldüm, bu Ǿadālet sāyesini döşeyici pādişāha śıġınmaġa geldüm. Ĥāśılı pādişāha 
ilticā eyledüm. 
DuǾā-gūy-ı įn devletem bendevār//Ħudāyā tü įn sāye pāyende dār 
Maĥśūl-i beyt: Bu devletüñ ķul gibi duǾācısıyım yaǾnį dāǿimā duǾāsına meşġūlim. Yā 
Rabb sen bu sāye-i devleti ŝābit ü pāyende ŧut ķıyāmete dek. 
Ki merhem nihādem ne der-ħord-ı rįş//Ki der-ħord-ı inǾām u ikrām-ı ħˇįş 
Nihādemüñ fāǾili żamįr-i müstetir pādişāha [rāciǾdür] ve bāriz mefǾūl, baña merhem ķodı 
dimekdür. Rįş bunda yara maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Pādişāhuñ duǾācısıyım zįrā baña 
merhem ķodı ammā yarama lāyıķ degil, belki kendinüñ inǾām u ikrāmına lāyıķ. Ĥāśılı 
baña ĥaddümden ziyāde riǾāyet eylemişdür.  
Key įn şükr-i niǾmet be-cāy āverem//Ve ger pāy gerded be-ħıdmet serem 
Maĥśūl-i beyt: Bu niǾmetüñ şükrini ķaçan yerine getürürim ve edā idebilürim ve eger 
ħıdmetinde başum ayaķ da olursa. YaǾnį ħıdmetinde başdan ayaġ idersem de ĥaķķından 
gelemem. 
Ferec yāftem baǾd ez-ān bendhā//Henūzem be-gūşest ez-ān pendha 
Ferec fānuñ ve rānuñ fetĥiyle ġamdan ħalāś olmaġa dirler. Maĥśūl-i beyt: Ol belālardan 
ve elemlerden śoñra ferec buldum ve ıżŧırābdan ħalāś oldum, henūz ķulaġumda andan 
naśįĥatler ĥāśıldur yaǾnį ol çekdügüm Ǿaźābları ferāmūş eylemezim. 
Yekį ān ki her geh ki dest-i niyāz//Ber-ārem be-dergāh-ı dānā-yı rāz 
Maĥśūl-i beyt: Ol pendlerden birisi oldur ki her vaķt ki niyāz elini dānā-yı rāzuñ yaǾnį 
Ħudānuñ dergāhına ķalduram yaǾnį Ħudāya niyāz idem. 
Be-yād āyed ān luǾbet-i Çįniyem//Küned ħāk der-çeşm-i ħod-bįniyem 
LuǾbetden murād meźkūr śanemdür. Maĥśūl-i beyt: Niyāz elini ķaldurınca yāduma gelür 
ol śanem, pes ħod-bįnlik gözüme ŧopraķ eyler, yaǾnį kibr ü ġurūrumı izāle eyler. 
Bidānem ki destį ki ber-dāştem//Be-nįrūy-ı ħod ber-neyefrāştem 
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Maĥśūl-i beyt: Bilürim ki şol el ki duǾāya ve niyāza ķaldururım, kendi ķuvvetümle anı 
yüceltmedüm, belki cānib-i Ĥaķdan bir ķuvvet virürler, ol ķuvvet ile ķalķar, benüm 
irādetümle degil. Niteki mā-rāmeyte406 āyetinden mefhūmdur. 
Ne śāĥib-dilān dest ber-mįkeşend//Ki serrişte ez-ġayb der-mįkeşend 
Maĥśūl-i beyt: Śāĥib-diller ellerini kendi ķudret ü ķuvvetleriyle duǾāya ve niyāza 
ķaldurmaz, belki serrişte[yi] ġaybdan çekerler, niteki bütüñ rįsmānını çekerler daħı 
duǾāya ve niyāza iki elini ķaldurur. Ĥāśılı herkesüñ eli ve ayaġı ķudret riştesiyle ĥareket 
ider, kendi iħtiyārıyla degil. 
Der-i ħayr bāzest ü ŧāǾat velįk//Ne her kes tüvānāst ber-fiǾl-i nįk 
Maĥśūl-i beyt: Ħayr u ŧāǾat ķapusı meftūĥdur ammā her kimse fiǾl-i nįke ķādir degildür. 
YaǾnį herkesüñ ĥarekāt u sekenātı Ǿālem-i ġaybdan ve ķuvvet ü ķudret-i Ħudādan olduġı 
bundan maǾlūmdur ki ħayr u ŧāǾat bābı küşādedür lįk herkes fiǾl-i nįk işlemege mālik 
degildür, zįrā Ǿālem-i ġaybdan virilmez. 
Hemįnest māniǾ ki der-bārgāh//Neşāyed şüden cüz be-fermān-ı şāh 
Maĥśūl-i beyt: Meźkūr fiǾl-i nįke māniǾ ancaķ budur ki bārgāha gitmek olmaz fermān-ı 
şāh olmayınca. YaǾnį fiǾl-i nįk işlemek Ħudānuñ irādetiyledür, fāǾilüñ kendi iħtiyārıyla 
degildür, yoķsa herkes fāǾil-i ħayr olurdı. 
Kelįd-i ķader nįst der-dest-i kes//Tüvānā-yı muŧlaķ Ħudāyest ü bes 
Kelįd kāfuñ fetĥi ve kesriyle miftāĥ maǾnāsınadur, kāfı kimi ǾArabį oķudı ve kimi 
ǾAcemį. Maĥśūl-i beyt: Ķażā vü ķader miftāĥı kimsenüñ elinde degildür, ancaķ [295b] 
Ħudānuñ ķudreti elindedür, zįrā ķādir-i407 ber-kemāl oldur, andan ġayrı degildür. 
Pes iy merd-i pūyende ber-rāh-ı rāst//Türā nįst minnet Ħudāvendrāst 
Pūyende ism-i fāǾildür pūyįdenden yelici dimekdür, murād gidici dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Çünki bildüñ ki ķādir-i muŧlaķ Ħudādur, pes ey ŧoġrı yola gidici merd yaǾnį rāh-ı 
ħayra ve ŧarįķ-ı müstaķįme sālik olan merd, minnet senüñ degildür, Ħudānuñdur ki saña 
Ǿamel-i śāliĥ ve Ǿibādet ü ŧāǾat eylemege ķudret virdi. 
Çü der-ġayb nįkū nihādet sirişt//Neyāyed zi-ħūy-ı tü kerdār-ı zişt 
                                                          
406Kur’ân-ı Kerîm, Enfâl, 8/17: Sen atmadın. 
407Metinde ķudret yazmaktadır. 
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Kerdār kāfuñ fetĥiyle Ǿamel maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Çünki Ǿālem-i ġaybda Ħudā senüñ 
ħilķatüñi eyi vażǾ eyledi yaǾnį seni eyi ħalķ eyledi, pes senüñ ħūyuñdan çirkin Ǿamel 
gelmez zįrā seni saǾįd ħalķ eyledi, saǾįdden ise fiǾl-i zişt gelmez. 
Zi-zenbūr kerd įn ĥalāvet pedįd//Hemān kes ki der-mār zehr āferįd 
Maĥśūl-i beyt: Zenbūrdan bu ĥalāveti ve leźźeti yaǾnį Ǿaseli ol peydā eyledi ki mārda zehr 
ħalķ eyledi. Pes maǾlūm oldı ki cümlesi anuñ śunǾıyladur. 
Çü ħˇāhed ki mülk-i tü vįrān küned//Nüħüst ez-tü ħalķį perįşān küned 
Maĥśūl-i beyt: Çünki Ħudā diler ki senüñ mülküñi vįrān eyleye ve seni salŧanatuñdan dūr 
eyleye, evvel senüñ žulmüñ sebebiyle ħalķı senden perįşān u perāgende ider. 
Ve ger bāşedeş ber-tü baħşāyişį//Resāned be-ħalķ ez-tü āsāyişį 
Ber bunda ĥarf-i śıladur. Ve yālar ĥarf-i tenkįr ü ibhāmdur. Maĥśūl-i beyt: Ammā eger 
Ħudānuñ saña baħşāyişi ve teraĥĥümi olursa, seni Ǿādil idüp ħalķa senden āsāyiş ü luŧf 
irişdürür ve mülküñe nižām u intižām virür. 
Tekebbür mekün ber-reh-i rāstį//Ki destet giriftend ber-ħāstį 
Rāstį yā žāhir budur ki ĥarf-i maśdardur, ĥarf-i ħiŧāb diyen tekellüf eylemişdür, ammā 
ħāstį yāsı ħiŧābiçündür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: İstiķāmet-i 
ŧarįķatda ve śuleĥā yolındayım diyü [mü]tekebbir ü maġrūr olma, zįrā elüñi ŧutdılar ki 
ķalķduñ yaǾnį Ħudā saña tevfįķ virdi ki mesǾūd olduñ. 
Süħan sūdmendest eger bişnevį//Be-merdān resį ger ŧarįķat-revį 
Revį cāǿizdür ki fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧab ola giderseñ maǾnāsına ve cāǿizdür ki 
ŧarįķatla vaśf-ı terkįbį ola ŧarįķat-rev maǾnāsına yaǾnį sālik. Fe-teǿemmel. Maĥśūl-i beyt: 
Benüm sözüm dünyāda ve āħiretde saña nāfiǾdür eger işidüp ķabūl iderseñ. Merdlere 
irişürsin eger ŧarįķ-ı Ĥaķķa giderseñ yaǾnį evliyādan olursın eger anlar ŧarįķına giderseñ. 
Maķāmį biyābį geret reh dihend//Ki ber-ħˇān-ı Ǿizzet simāŧet nihend 
Maĥśūl-i beyt: Bir mertebe bulursın ve bir maķāma vāśıl olursın eger saña yol virürlerse 
ki Ǿizzet ŧaǾāmına simāŧuñı ķoyalar yaǾnį Ǿizzet ŧaǾāmıyçün saña simāŧ ķorlarsa bir ulu 
mertebeye vāśıl olursın. 
Velįkin nebāyed ki tenhā ħˇarį//Zi-SaǾdįǿ-i bį-çāre yād āverį 
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Maĥśūl-i beyt: Ammā lāyıķ u maǾķul degildür ki ol niǾmeti tenhā yiyesin yaǾnį yalñız ekl 
eyleyesin, belki bį-çāre SaǾdįyi yāduña getüresin yaǾnį anı teźkįr idesin. YaǾnį çünki 
maķbūl-i dergāh olasın ve müstecābü’d-daǾvet düşesin, SaǾdįyi duǾāǿ-ı ħayrdan ferāmūş 
eylemeyesin dimekdür, nitekį gelen beyt bu maǾnāyı ibrāz ider. 
Firistį meger raĥmetį der-peyem//Ki ber-kerde-i ħˇįş vāŝıķ neyem 
Maĥśūl-i beyt: Ola ki ardumca bir raĥmet gönderesin yaǾnį raĥmete sebeb bir duǾā 
eyleyesin yaǾnį rūĥuma bir fātiĥa oķuyasın Allāhu teǾālā raĥmet eyleye diyü, zįrā kendi 
Ǿamelüme vāśıķ u muǾtemid degilim ki kimse iǾtimād eylemez ve ķabūline ĥükm yoķdur. 
BĀB-I NÜHÜM: DER-TEVBE 
Biyā iy ki Ǿömret be-heftād reft//Meger ħufte būdį ki ber-bād reft 
Maĥśūl-i beyt: Gel beri ey şol kimse ki Ǿömrüñ yetmişe [296a] vardı yaǾnį yetmiş yaşa 
irişdüñ, meger uyumışıduñ ki Ǿömrüñ yele gitdi. Ĥāśılı Ǿömrüñ ġafletle geçdi, ĥālbuki 
āħiret ķapularından bir ķapu açmaduñ. 
Heme berg-i būden hemįsāħtį//Be-tedbįr-i reften neperdāħtį 
Maĥśūl-i beyt: CemįǾan dünyāda olmaķ esbābını ve levāzımını düzdüñ ve ķoşduñ ammā 
āħiret tedbįriyle muķayyed olmaduñ yaǾnį āħirete gitmek tedbįriyle alışviriş eylemedüñ 
ve aña meşġūl olmaduñ. 
Ķıyāmet ki bāzār-ı mįnū nihend//Menāzil be-aǾmāl-i nįkū dihend 
Mįnū cennetdür. Maĥśūl-i beyt: Ķıyāmetde ki cennet bāzārını ķuralar yaǾnį müstaĥiķķine 
Ǿarż iderler, cennetde menzilleri eyü Ǿamellerile virürler yaǾnį kimüñ ki Ǿameli aǾlādur, 
mertebesi aǾlādur. Ĥāśılı aǾmāle nisbetdür menāzil-i cennet. Egerçi mūcib-i cennet 
degildür ammā eyi Ǿamel śāĥibine riǾāyet olınur. 
BiżāǾat be-çendān ki ārį berį//Eger müflisį şermsārį berį 
BiżāǾat sermāye maǾnāsınadur. Ārį [ve] berį fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i muħāŧablardur. 
Müflisį yā żamįr-i ħiŧābdur. Maĥśūl-i beyt: Sermāyeyi ol miķdār ki getürürsin, Ǿivażını ol 
miķdār iledürsin yaǾnį aña göre riǾāyet olınursın. Eger müflis iseñ yaǾnį sermāye-i ŧāǾatüñ 
yoķısa mįnū bāzārında ħacālet iledürsin. 
Ki bāzār çendān ki āgendeter//Tehį-destrā [dil] perāgendeter 
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Ki ĥarf-i taǾlįl. Āgende ŧıķılmış nesne yaśduķ gibi meŝelā, ter edāt-ı tafđįldür. Maĥśūl-i 
beyt: Zįrā bāzār ne ķadar ki ŧıķılmışrakdur yaǾnį envāǾ-ı esbābla memlūrekdür, tehį-
destüñ ve faķįrüñ göñli perįşānraķ ve bį-ĥużūrraķdur. Zįrā gördügine imrenür ve almaġa 
ķādir degildür, pes ziyāde taĥassür çeker. 
Zi-penceh direm penç eger kem şeved//Dilet rįş-i serpençe-i ġam şeved 
Maĥśūl-i beyt: Ol bāzārda elli dirhemden eger beş dirhem eksik olsa yaǾnį alacaġuñ 
esbāba aķçe kifāyet eylemese, göñlüñ ġam u ġuśśa serpençesinüñ mecrūĥı olur yaǾnį 
ħarclıķ azlıġından bį-ĥużūr olursın, ĥāśılı ġamgįn olursın. 
Çü pencāh sālet birūn şüd zi-dest//Ġanįmet şümür penç rūzį ki hest 
Maĥśūl-i beyt: Elli yıl Ǿömrüñ elden ŧaşra gitdi yaǾnį elli yaşa varduñ, ġanįmet śay bu beş 
gün ki vardur, yaǾnį bu beş günlik Ǿömri ki bāķįdür, furśat u ġanįmet bil. Bunlar baķiyye-
i Ǿömrden beş günle taǾbįr iderler her ne ķadar ise. Fe-tedebber. 
Eger mürde miskįn zebān dāştį//Be-feryād u zārį fiġān dāştį 
Dāştįde yālar ĥarf-i ĥikāyedür. Maĥśūl-i beyt: Eger miskįn mürdenüñ zebānı olaydı, 
feryād u zārįliġle fiġān iderdi böyle diyü. 
Ki iy zinde çün hest imkān-ı güft//Leb ez-źikr çün mürde ber-hem meħuft 
Güft bunda güften maǾnāsınadur. Meħuft fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab uyuma yaǾnį 
ħāmūş olma dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ey zinde, çünki tekellüme ķudret vardur yaǾnį 
dilüñ gūyādur, lebüñi mürde gibi źikr-i Ħudādan yumma, bir laĥža źikr-i Ħudādan ħālį 
vü fāriġ olma. 
Çü mārā be-ġaflet bişüd rūzgār//Tü bārį demį çend furśat şümār 
Maĥśūl-i beyt: Çünki bizüm rūzgārumuz yaǾnį Ǿömrümüz ġafletle gitdi, bārį sen bir niçe 
nefesi furśat u ġanįmet śay, Ǿömrüñi ġafletle geçürme. 
Ĥikāyet-i pįr ve taĥassür ħorden-i ū ber-rūzgār-ı cüvānį 
Şebį der-cüvānį vü ŧįb-ı niǾam//Cüvānān nişestįm çendį be-hem 
Şebį yā ĥarf-i vaĥdet. Cüvānį yā ĥarf-i maśdar. Ŧįb-ı niǾam lāmiyyedür. Ŧįb ŧānuñ kesriyle 
eylik ve ħoşlıķ maǾnāsınadur. NiǾam nūnuñ kesri ve Ǿaynuñ fetĥiyle cemǾ-i niǾmetdür. 
Çendį bir niçe dimekdür. Be-hem biri birümüzle. Maĥśūl-i beyt: Bir gice cüvānlıķ 
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vaķtinde ve niǾmetler ħoşlıġında yaǾnį źevķ u śafā ve ĥużūr u sürūr eyyāmında bir niçe 
cüvānlar oturup muśāĥabet ü laŧįfe ider[dü]k. NiǾamı ŧįbe Ǿaŧf eyleyen üslūb-ı 
müŧālaǾadan bį-ħaber imiş. Fe-tedebber. 
Çü bülbül serāyān çü gül tāze-rūy//Zi-şūħį der-efkende ġulġul be-kūy 
Serāyān śıfat-ı müşebbehedür ırlaġan maǾnāsına. Şūħ bunda ĥaşarı maǾnāsına ve yā ĥarf-
i maśdar. [296b] Ġulġul iki ġaynuñ fetĥiyle ǾArabįde sürǾat-i seyre dirler ammā ǾAcem 
iki [ġaynuñ] żammıyla śavt ve śadā maǾnālarında istiǾmāl ider. Kūy maĥalle maǾnāsında 
müstaǾmeldür. Maĥśūl-i beyt: Bülbül gibi müterennim idük ve gül gibi ŧāze-rūy. 
Ĥaşarılıķdan maĥalleye ġulġule vü feryād bıraķmışıduk. Ĥāśılı şevķ u źevķ iderdük, 
niteki cüvānlaruñ Ǿādetidür. 
Cihān-dįde pįrį zi-mā der-kenār//Zi-cevr-i felek leyl-i mūyeş nehār 
Maĥśūl-i beyt: Bir cihān görmiş pįr bizden kenārda oturmışıdı, cevr-i felekden leyl gibi 
ķara saçı gündüz gibi aķ olmışıdı, yaǾnį ķara saçı aġarmışıdı. 
Çü funduķ zebān ez-süħan beste būd//Ne çün mā leb ez-ħande çün piste būd 
Maĥśūl-i beyt: Fındıķ gibi dilini söz söylemeden baġlamışıdı yaǾnį kemāl-i żaǾfından 
tekellümden ķalmışıdı. Bizüm gibi ŧudaġı gülmeden piste gibi açıķ degilidi, belki 
ħāmūşıdı, hįçkimse ile tekellüm eylemezdi. 
Cüvānį ferā-reft ü iy pįrmerd//Çi der-künc-i ĥasret nişįnį be-derd 
Ferā bunda edāt-ı teǿkįddür. Maĥśūl-i beyt: Bizden bir cüvān yanına vardı ve didi: Ey pįr 
kişi niçün ĥasret bucaġında derd ü ġamla oturursın. 
Yekį ser ber-ār ez-girįbān-ı ġam//Be-ārām-ı dil bā-cüvānān biçem 
Biçem fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, śalın dimekdür çemįdenden. Maĥśūl-i beyt: Bir 
kerre başuñı ġam girįbānından ķaldur yaǾnį ġam yeme. Ārām-ı dille ve śafā-yı ħāŧırla 
cüvānlar[l]a śalın, seyr ü teferrüc eyle. 
Ber-āverd ser sāl-ħord ez-nühüft//Cevābeş niger tā çi pįrāne güft 
Maĥśūl-i beyt: Yaşlu pįr yaķasından başını ķaldurdı. Ol cüvāna, nažar eyle gör seyr eyle, 
ne güzel pįrāne maǾķūl cevāb virdi yaǾnį laŧįf cevāb virdi böyle diyü: 
Çü bād-ı śabā der-gülistān vezed//Çemįden dıraħt-ı cüvānrā sezed 
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Vezed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib, bunda ese dimekdür. Çemįden maśdardur, śalınmaķ 
maǾnāsına. Sezed fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib lāyıķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çün 
gülistānda bād-ı śabā ese, śalınmaķ ve ĥareket eylemek tāze yaş dıraħta lāyıķdur. 
Çemed tā cüvānest ü sersebz ħˇįd//Şikeste şeved çün be-zerdį resįd 
Çemed cįmüñ ve mįmüñ fetĥalarıyla fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿib śalınur maǾnāsına. Tā 
edāt-ı tevķįt. Sersebz tāze dimekdür. Ħˇįd vāv-ı resmįyle bįd vezni üzre ķaśįl dimekdür ki 
Rūmda taĥrįf idüp ħaśıl dirler ki biçüp ĥayvāna yedirilür. Be-zerdį bā ĥarf-i śıla ve yā 
ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Ķaśįl mādāmki tāze vü cüvāndur śalınur ve ĥareket ider, 
ammā tamām yetişüp śarılıġa irişince ķırılur ve ħurd olur yaǾnį uvaķlanup ŧoġranur. 
Bahārān ki bār āvered bįd-i müşk//Birįzed dıraħt-ı kühen berg-i ħuşk 
Bahārān elif ve nūnla cemǾi mecāzįdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Bār aġaç ĥāśılıdur. Bįd-i 
müşk sulŧānį ķavaķ didükleridür ki ĥāśılı ħoş ķoķar, ol faśl-ı bahāra maħśūśdur. Dıraħt-ı 
kühen ķoca aġaç dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Faśl-ı bahārda ki bįd-i müşk ĥāśıl ve yapraķ 
getüre yaǾnį yapraķlana, eski ve ķoca aġaç ķurı yapraġını döker, degil ki tāze yapraķ 
getüre, yaǾnį eski yapraġını döker ķanda ķaldı ki yeñisini getüre, zįrā ķurı aġaçdan yapraķ 
çıķmaz. 
Nezįbed merā bā-cüvānān çemįd//Ki ber-Ǿārażem śubĥ-ı pįr[į] demįd 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Çemįd bunda çemįden maǾnāsınadur. ǾĀraż rāsını ǾAcem meftūĥ oķur, 
niteki kāferüñ fāsını meftūĥ oķurlar. Śubĥ-ı pįrį lāmiyyedür mecāzen. Demįd belürdi 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Baña cüvānlarla śalınmaķ yaraşmaz ve lāyıķ degil, zįrā 
yüzümde pįrlik śabāhı408 ŧulūǾ eyledi yaǾnį śaķalum aġardı. 
Be-ķayd enderem cerrebāzį ki būd//Dem-ā-dem ser-i rişte ħˇāhed rübūd 
Ķayd bunda baġ maǾnāsınadur ve ender bā-yı žarfiyyeyi teǿkįd ider, ender-ķaydem 
taķdįrindedür. Cerrebāz cįmüñ fetĥi [297a] ve kesriyle ŧoġan curesi dimekdür ve yā ĥarf-
i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ser-i rişte iplik ucı dimekdür. Rübūd bunda rübūden 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Benüm ķaydumda ve ĥabsümde bir currebāz ki varıdı yaǾnį 
rūĥum ki cismümle muķayyed ve anda maĥbūs idi, dāǿimā ser-i rişte ķapup ķaçmaķ ister. 
Ĥāśılı dāǿimā murġ-ı rūĥum ten ķafesinden diyār-ı Ǿademe ŧayarān itmek ister. 
                                                          
408Metinde śaçı yazmaktadır. 
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Şümārāst nevbet berįn ħˇān nişest//Ki mā ez-tenaǾǾum bişüstįm dest 
Berįn ħˇāndan murād Ǿayş u Ǿişret ħˇānıdur. Nişest bunda nişesten maǾnāsınadur. Ki ĥarf-
i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Pįr cüvāna dir ki: Sizüñ nevbetüñüz ve zamānuñuzdur bu Ǿişret 
sofrasında oturup kām-rānlıķ eylemek, zįrā biz tenaǾǾum u Ǿişretden el yuduk, ĥāśılı 
dünyā źevķinden geçdük. 
Çü ber-ser nişest ez-büzürgį ġubār//Diger çeşm-i Ǿayş-ı cüvānį medār 
Büzürgį yā ĥarf-i maśdar, büzürgįden murād pįrlikdür, niteki ǾArab kiber dir kāfuñ kesri 
ve bānuñ fetĥiyle. Ġubārdan murād śaç ve śaķal aġarmasıdur. Diger daħı dimekdür. Çeşm 
ümįd maǾnāsınadur. Cüvānį yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Çünki başda pįrlikden toz 
oturdı yaǾnį śaç aġardı, daħı cüvānlıķ zamānında olan Ǿayş u nūşı ümįd ŧutma yaǾnį 
cüvānlık hevā vü hevesinden geç. 
Merā berf bārįd ber-perr-i zāġ//Neşāyed çü bülbül temāşā-yı bāġ 
Bārįd yaġdı dimekdür, fiǾl-i lāzımdur müteǾaddį de gelür. Perr bā-yı ǾAcemüñ fetĥiyle 
ķuş ķanadı ve yelegine dirler, murād ķara śaçdur. Maĥśūl-i beyt: Benüm perr-i zāġ[um] 
üzerine ķar yaġdı yaǾnį ķara śaçum aġardı. Baña bülbül gibi temāşā-yı bāġ lāyıķ degildür, 
şimden girü bayķuş gibi bir köşe iħtiyār itmek gerek. 
Küned cilve ŧāvūs-ı śāĥib-cemāl//Çi mįħˇāhį ez-bāz-ı ber-kende-bāl 
Ber-kende ķopmış ve yolınmış. Bāl bunda ķanat maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ŧāvūs-ı 
śāĥib-cemāl cilve eyler yaǾnį lāyıķdur cilve eylemek, ammā ķanadı ķopmış ve yolınmış 
ŧoġandan ne dilersin yaǾnį ne umarsın, zįrā yerinden ķalķmaz, degil ki cilve eylemek. 
Merā ġalle teng āmed ender-direv//Şümārā künūn mįdemed sebze nev 
Ġalle taħıl maǾnāsınadur. Teng ŧar maǾnāsınadur. Direv dāluñ kesri ve rānuñ fetĥi ve vāv-
ı aśliyye ile ismdür biçim maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Benüm ġalle-i Ǿömrüm biçimi ŧar 
geldi yaǾnį Ǿömrümüñ śoñı ve pāyānıdur, ammā sizüñ tāze sebzeñüz tāze bitüp irişür yaǾnį 
ħaŧŧuñuz henūz biter, her ne ķadar hevā üzre olsañuz yaraşur. 
Gülistān-ı mārā ŧarāvet güźeşt//Ki gül deste bended çü pejmürde geşt 
Ŧarāvet tāzelik dimekdür. Ki ismdür kim maǾnāsına. Pejmürde śolmış dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: Bizüm gülistān-ı Ǿömrümüzüñ tāzeligi ve ŧarāveti geçdi yaǾnį ĥayātumuzda śafā 
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ķalmadı. Gül śolduķdan śoñra andan naħl u desteyi kim baġlar. İmdi siz tāze güle ve biz 
śolmış güle beñzeriz. 
Merā tekye cān-ı peder ber-Ǿaśāst//Diger tekye ber-zindegānį ħaŧāst 
Tekye ŧayanmaķdur. Cān-ı peder münādādur, ĥarf-i nidāsı maĥźūf. Diger daħı dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ey cān-ı peder, benüm ittikā vü iǾtimādum Ǿaśāyadur yaǾnį yürümede 
Ǿaśāya muĥtācım, daħı Ǿömre ve ĥayāta iǾtimād ħaŧādur. 
Müsellem cüvānrāst ber-pāy cest//Ki pįrān berend istiǾānet be-dest 
Cesten cįmüñ fetĥiyle sıçramaķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Cüvāna müsellemdür 
ķalķduġı vaķt ayaġ üzre sıçramaķ, pįrler ħod ķalķduġı vaķt ellerine istiǾānet iderler yaǾnį 
ķalķmaķ vaķtinde iki eline ŧayanup ķalķarlar. 
Gül-i sürħ-i rūyem niger zerr-i nāb//Fürū reft çün zerd şüd āfitāb 
Gül-i sürħ-i rūyem beyāniyye ve lāmiyyedür. Zerr-i nāb beyāniyye, nāb ħāliś dimekdür, 
rāda teşdįd żarūret-i vezniçündür. Fürū reft batdı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Benüm gül 
gibi ķızıl ve tāze yüzüme nažar eyle gör ki altun gibi śararmış. Āfitāb çünki śarardı [297b] 
ġurūbı muķarrerdür. İmdi benüm beñzüm śarardı, Ǿömrüm ġurūb eylemesi ķarįb oldı. 
Heves puħten ez-kūdek-i nā-tamām//Çünān zişt nebved ki ez-pįr-i ħām 
Maĥśūl-i beyt: Nā-tamām kūdekden [yaǾnį] küçük uşaķdan heves bişürmek ve bir nesne 
ārzū eylemek ancılayın çirkin degildür ki pįr-i ħāmdan. YaǾnį pįrden hevā vü heves 
ziyāde çirkindür, zįrā Ǿömri āħire irişdi, āħirete kūşiş idecek vaķtde dünyā hevesin 
eylemek ziyāde nā-pesend ü nā-maǾķūldür. 
Merā mįbibāyed çü ŧıflān girįst//Zi-şerm-i günāhān ne ŧıflāne zįst 
Girįst girįsten maǾnāsınadur. Ŧıflāne hā-yı resmį nisbet ve taħśįś ifāde ider. Zįst zįsten 
maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Baña günāhlar şerminden ve ħacāletinden eŧfāl gibi 
aġlamaķ gerek, eŧfāl gibi dirilmek lāyıķ degil, yaǾnį oġlancuķlar gibi hevā vü heves lāyıķ 
degil. 
Nikū güft Loķmān ki nā-zįsten//Bih ez-sālhā ber-ħaŧā zįsten 
Maĥśūl-i beyt: Loķmān-ı Ĥakįm eyi didi ki dirilmemek yaǾnį śaġ olmayup ölmek yegdür 
niçe yıl ħaŧā vü günāh üzre dirilmekden yaǾnį śaġ olmaķdan. 
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Hem ez-bāmdādān der-i külbe best//Bih ez-sūd u sermāye dāden zi-dest 
Maĥśūl-i beyt: Hem irteden yaǾnį ŧañladan dükkānı kilidlemek ve beyǾ ü şirāyı terk 
eylemek sūd [u] sermāyeyi elden virmekden yegdür. 
Cüvān tā resāned siyāhį be-nūr//Bered pįr-i miskįn sipįdį be-gūr 
Tā ĥarf-i intihā. Nūrdan murād śaçuñ ve śaķaluñ aķlıġıdur. Maĥśūl-i beyt: Cüvān tā kim 
siyāhlıġı nūra iledür yaǾnį śaçı ve śaķalı aġarınca, pįr-i miskįn aķlıġı veyā aķlıķ pįr-i 
miskįni ķabre iledür yaǾnį ölür helāk olur.  
Ĥikāyet-i ŧabįb ü pįrmerd 
Kühen-sālį āmed be-nezd-i ŧabįb//Zi-nālįdeneş tā be-mürden ķarįb 
Sālį yā ĥarf-i vaĥdet. Tā ĥarf-i intihā. Maĥśūl-i beyt: Bir yaşlı bir ŧabįbüñ ķatına geldi 
yaǾnį bir pįr bir ŧabįbüñ ķatına geldi ki iñlemesinden ölmege ķarįb idi yaǾnį hemān ölmege 
ŧurur idi, ĥāśılı bir mertebe żaǾfı varıdı ki cān çıķmaġa ķarįb idi. 
Ki destem be-reg ber-nih iy nįk-rāy//Ki pāyem hemį ber-neyāyed zi-cāy 
Ki ĥarf-i beyān. Destem mįm maǾnāda rege muķayyeddür be-regem taķdįrinde. Ber ĥarf-
i teǿkįd, nih fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab ķo dimekdür. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Pįr 
ŧabįbe dir ki: Ey eyü fikrli ŧabįb, elüñi ŧamaruma ķo yaǾnį nabżumı ŧut ki ayaġum yerden 
ķalķmaz yaǾnį āsān vechle ayaġ ķaldurup ĥareket idemem. 
Bedān māned įn ķāmet-i cefteem//Ki gūyį be-gil-der fürū refteem 
Māned fiǾl-i mużāriǾ-i müfred-i ġāǿibdür mānįdenden, beñzemek maǾnāsına, 
mānistenden diyen ħaŧā eylemiş. Cefte cįmüñ fetĥiyle ism-i mefǾūldür ceftenden egilmek 
maǾnāsına yaǾnį ħamįden. Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Aña beñzer bu benüm egilmiş 
ve bükilmiş ķāmetüm yaǾnį ķadd-i ħamįdem ki śanasın balçıġa batmışım. Ĥāśılı balçıġa 
batmış gibiyim. 
Bedū güft dest ez-cihān der-güsil//Ki pāyet ķıyāmet ber-āyed zi-gil 
Güsil kāf-ı ǾAcemįnüñ żammı ve kesriyle ve sįnüñ kesriyle fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧab, 
lüġatde ķırmaķ ve üzmek maǾnāsınadur ammā bunda murād terk ve ferāġatdür. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Ķıyāmet yaǾni der-ķıyāmet. Maĥśūl-i beyt: Ŧabįb pįre didi: Elüñi cihān 
taǾalluķātından kes ve hevā vü hevesden ferāġat ķıl ki ķıyāmetde ayaġuñ balçıķdan çıķa 
yaǾnį dünyāda saña Ǿilāc müyesser degil lįkin āħiretüñe fāǿideli budur ki dünyādan el 
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çeküp āħiret tedārükini göresin ki saña anda ecr ü ŝevāb ĥāśıl olur. Ĥażret-i Şeyħ pend ü 
naśįĥate şürūǾ idüp buyurur: 
Neşāŧ-ı cüvānį zi-pįrān mecūy//Ki āb-ı revān bāz nāyed be-cūy 
Neşāŧ nūnuñ fetĥiyle sürūr yaǾnį feraĥ maǾnāsınadur.  Cüvānį yā ĥarf-i maśdar. Ki ĥarf-i 
taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Cüvānlıķ sürūrını pįrlerden ŧaleb 
eyleme zįrā aķıcı śu daħı [298a] ırmaġa gelmez, māǿ-ı cārį rücūǾ eylemez. Ĥāśılı cüvānlıķ 
māǿ-ı cārį ĥükmindedür, geçdükden śoñra daħı dönmez. 
Eger der-cüvānį zedį dest ü pāy//Der-eyyām-ı pįrį be-hüş bāş u rāy 
Be-hüş bā ĥarf-i muśāĥabet, hüş hūşdan muħaffefdür Ǿaķl maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Eger 
cüvānlıķda el ve ayaķ urduñısa yaǾnį Ǿālem-i şebābda eger hevā vü heves ve fısķ u fücūra 
Ǿömrüñi śarf eyledüñise bārį pįrlik Ǿāleminde Ǿaķl u fikrle ol ve Ǿibādet ü ŧāǾate meşġūl ü 
muķayyed ol. 
Çü devrān-ı Ǿömr ez-çihil der-güźeşt//Mezen dest ü pā ki_ābet ez-ser güźeşt 
Maĥśūl-i beyt: Çünki zamān-ı Ǿömr ķırķ yıldan geçdi yaǾnį ķırķ yıldan aşdı maǾāśį vü 
ħaŧāyāya iķdām eyleme ki Ǿömrüñ āħire irişdi. Şimden śoñra Ǿibādet ü ŧāǾate meşġūl ü 
muķayyed ol. 
Neşāŧ āngeh ez-men remįden girift//Ki şāmem sipįde demįden girift 
Maĥśūl-i beyt: Neşāŧ u sürūr benden ol vaķt ürkmege ve ķaçmaġa başladı ki siyāh mūyum 
aķ belürmege başladı yaǾnį śaçum ve śaķalum aķ bitmege başladı, ĥāśılı aħşamum śabāĥ 
olmaġa başladı. 
Bibāyed heves kerden ez-ser be-der//Ki devr-i heves-bāzį āmed be-ser 
Maĥśūl-i beyt: Şimden girü heves ü hevāyı başdan çıķarup ve ġafleti terk idüp śalāĥ üzre 
olmaķ gerek, zįrā heves-bāzlıķ zamānı nihāyete geldi ve şehvet-perestlik avānı pāyān 
buldı. 
Be-sebzį kücā tāze gerded dilem//Ki sebze biħˇāhed demįd ez-gilem 
Be-sebzį bā ĥarf-i muśāĥabet, sebzį yā-yı nisbetle çayır ve çemen maǾnāsınadur, yāsını 
ĥarf-i vaĥdet aħź eyleyen sebzį neye dirler bilmezmiş. Maĥśūl-i beyt: Sebzį ile benüm 
göñlüm ķanda tāze vü ŧarį olur yaǾnį ķanda şād u ĥürrem olur göñlüm ki benüm ķabrüm 
gilinden Ǿan-ķarįb sebze bitiserdür, ĥāśılı mevt ü fevtüm yaķlaşdı. 
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Teferrüc künān der-hevā vü heves//Güźeştįm ber-ħāk-i bisyār kes 
Maĥśūl-i beyt: Teferrüc iderek cüvānlıķ Ǿāleminde hevā vü hevesde çoķ kimsenüñ ħāki 
üzerine geçdük yaǾnį Ǿālem-i şebābda hevā vü hevesle seyr iderek çoķ kimsenüñ ķabri 
üzerine geçdük. 
Kesānį ki dįger be-ġayb enderend//Biyāyend ü ber-ħāk-i mā bügźerend 
Kesānį yā ĥarf-i tenkįr. Maĥśūl-i beyt: Şol kimseler ki daħı Ǿālem-i ġaybdadur ki cihāna 
gelmemişlerdür, ĥāśılı ketm-i Ǿademdedür, gelürler ve bizüm mezārumuz üzre geçerler. 
Dirįġā ki faśl-ı cüvānį bireft//Be-lehv ü laǾib zindegānį bireft 
LaǾib lāmuñ fetĥiyle ve Ǿaynuñ kesriyle oyun maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ĥayfā ki 
cüvānlıķ zamānı gitdi, lehv ü laǾible dirlik zamānı gitdi. 
Dirįġā çünān rūh-perver zamān//Ki bügźeşt ber-mā çü berk-i Yemān 
Rūĥ-perver vaśf-ı terkįbįdür rūĥ besleyici yaǾnį cāna cān ķatıcı maǾnāsına. Ki ĥarf-i rābıŧ-
ı śıfat. Berķ şimşek. Yemān ķıyās Yemenį dimek idi ammā ǾArab yā-yı nisbetden elifi 
bedel idüp Yemān [dir] ve ikisini bir yerde cemǾ eylemez, ammā Sįbeveyhden bir rivāyet 
vardur ki baǾżı ǾArab Yemāniyy dirmiş teşdįd-i yāyla. Fe-teǿemmel. Berķi Yemene 
taħśįśüñ vechi oldur ki anuñ berķi ziyāde tįzdür sāǿir berķlerden yaǾnį serįǾ görinür. 
Maĥśūl-i beyt: Ħayfā ancılayın rūĥ besleyici ve ĥayāt u sürūr ziyāde idici zamān ki bizüm 
üzerümüzden berķ-i Yemān gibi geçdi. YaǾnį cüvānlıķ zamānı şöyle tįz geçdi ki 
ŧuymaduķ nice geçdi. 
Zi-sevdā-yı ān pūşem ü įn ħorem//Neperdāħtem tā ġam-ı dįn ħorem 
Neperdāħtem ħālį olmadum dimekdür fiǾl-i nefy-i māżį-i müfred-i ġāǿibdür. Tā ĥarf-i 
taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Anı giyem sevdāsından ve bunı yiyem hevāsından yaǾnį kisvet ve 
ekl ü şürb ķaydından ħālį olmadum bir zamān, tā ol zamānda dįn ġamını [[yiyem]] ve 
aĥvāl-i āħirete meşġūl olam. 
Dirįġā ki meşġūl-i [298b] bāŧıl şüdįm//Zi-ĥaķ dūr māndįm ü ġāfil şüdįm 
Maĥśūl-i beyt: Ĥayfā ki bāŧıla meşġūl olduķ, Ħudādan ıraķ düşdük ve ġāfil olduk. 
Çi ħoş güft bā-kūdek āmūzgār//Ki kārį nekerdįm ü şüd rūzgār 
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Āmūzgār muǾallim ve üstād maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl-i ķavldür. Kārį yā ĥarf-
i vaĥdet. Şüd bunda reft maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ne güzel didi ve ne laŧįf söyledi 
oġlancuġa üstādı ki bir iş işlemedük ĥālbuki Ǿömr zamānı geçdi yaǾnį āħirete müteǾallıķ 
bir Ǿamel-i śāliĥ işlemedük ve zamān-ı Ǿömr geçdi gitdi. 
Güftār ender-ġanįmet şümürden-i cüvānį pįş ez-żaǾf-ı pįrį  
Cüvānā reh-i ŧāǾat imrūz gįr//Ki ferdā cüvānį neyāyed zi-pįr 
Cüvānā elif ĥarf-i nidā. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Ey 
cüvān Ǿibādet ü ŧāǾat yolını bugün ŧut yaǾnį cüvānken Ǿibādete meşġūl ol, zįrā yarın pįrden 
cüvānlıķ gelmez yaǾnį cüvānlıķda olan ķuvvet ü ķudret pįrlikde olmaz. 
Ferāġ-ı dilet hest ü nįrūy-ı ten//Çü meydān ferāħest gūyį bizen 
Ferāħ fānuñ fetĥi ve kesriyle giñ dimekdür vāsiǾ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Göñlüñüñ 
ferāġı ve ĥużūrı var, tenüñüñ ķuvvet ü zūrı var yaǾnį hem ķalbüñde ferāġ ve hem 
cismüñde ķuvvet ü ķudret var, imdi çünki meydān vāsiǾdür, bir ŧop çel yaǾnį çünki Ǿibādet 
ü ŧāǾate ķuvvet ü ķudret var, saǾy eyle, pįrlik zamānına teǿħįr eyleme. 
Men ān rūzrā ķadr neşnāħtem//Nedānistem eknūn ki der-bāħtem 
Der ĥarf-i teǿkįd, bāħtem lüġatde oynatdum409 ammā bunda telef eyledüm dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Ben ol cüvānlıķ güninüñ ķadrini bilmedüm ammā şimdi bildüm ki żāyiǾ 
eyledüm ve elden çıķardum.  
Ķażā rūzgārį zi-men der-rübūd//Ki her rūzį ez-vey şeb-i Ķadr būd 
Maĥśūl-i beyt: Ķażā benden bir rūzgār ķapdı ki her gün andan Ķadr gicesi gibi Ǿazįz [ü] 
şerįf idi. 
Çi kūşiş küned pįrħar zįr-i bār//Tü mįrev ki ber-bād-pāyį süvār 
Pįrħar terkįb-i mezcįdür, aślında ħar-ı pįr idi. Pāyį yā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda süvāra 
muķayyeddür süvārį dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ķoca eşek yük altında ne saǾy u kūşiş ider 
ve neye mālikdür, sen git ki yel ayaķlı ata süvārsın. YaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾate sen saǾy eyle 
ve iķdām göster ki henūz sende ķuvvet ü ķudret vardur, yoķsa pįr olduķdan śoñra hįç 
nesneye mālik olmazsın. 
                                                          
409Metinde oynatam yazmaktadır. 
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Şikeste ķadeĥ ger bibendend çüst410//Neyāverd ħˇāhed behā-yı dürüst 
Çüst yaķışıķ ve yaraşıķ dimekdür. Behā-yı dürüst lāmiyyedür. Maĥśūl-i beyt: Śınmış 
ķadeĥi farażan eger laŧįf ü aǾlā da bend ü peyvend eyleseler, şöyle ki şikesteligi 
belürmese, bütün iken olan bahāsını getürmeyiserdür yaǾnį śaġiken getürdügi bahāyı 
getürmez her ne ķadar laŧįf de peyvend eyleseler. 
Künūn çün fitādet be-ġaflet zi-dest//Ŧarįķį nedāred be-cüz bāz best 
Fitādet tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda deste muķayyed destet dimekdür. Ŧarįķį yā ĥarf-i vaĥdet. 
Best bunda besten maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ammā şimdi çünki ġafletle elüñden 
düşdi [u]fandı, aña bir ŧarįķ daħı yoķdur baġlamaķdan ve peyvend eylemekden ġayrı. Bu 
iki beytden maķśūd budur ki çünki cüvānlıķ eyyāmını fevt eyledüñ ve hevā vü hevesle 
geçürdüñ, şimdi bundan ġayrı ŧarįķ u tedārük yoķdur ki bāķį ķalan Ǿömrüñi Ǿibādet ü 
ŧāǾate śarf eyleyesin. 
Ki güftet be-Ceyĥūn der-endāz ten//Çü üftād hem dest ü pāyį bizen 
Ki ismdür kim maǾnāsına. Be-Ceyĥūn bā ĥarf-i śıla, Ceyĥūn Ħorāsānla Semerķand 
beyninde bir ulu ırmaġuñ ismidür. Tenden murād źātdur. Üftād [299a] vāķiǾ oldı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Kim saña didi ki kendüñi Ceyĥūn ırmaġına at ammā çünki vāķiǾ 
oldı ve kendüñi atduñ el ve ayaķ ur yaǾnį cidd ü cehd eyle, kendüñi ħalāś idigör. Ĥāśılı 
saña kim didi ki Ǿömrüñi hevā vü hevese śarf eyle ve kendüñi ħaŧā vü Ǿiśyān baĥrine at, 
ammā çünki böyle vāķiǾ oldı, kendüñi ħalāś eylemege saǾy eyle ve ķurtarmaġa iķdām 
göster tevbe vü istiġfār ve ŧāǾat ü iǾtiźārla. 
Be-ġaflet bidādį zi-dest āb-ı pāk//Çi çāre künūn cüz-teyemmüm be-ħāk 
Maĥśūl-i beyt: Ġafletle āb-ı pāki elden virdüñ ve furśatı fevt eyledüñ, şimdi ne çāre ħākle 
teyemmüm eylemeden ġayrı yaǾnį çünki cüvānlar Ǿibādetine ķādir degilsin bārį pįrler 
Ǿibādetinden ķalma. 
Çü ez-çāpükān der-[de]vįden girev//Nebürdį hem üftān u ħįzān birev 
Girev bunda sebaķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Çünki yelmede ve segirtmede411 
çeviklerden sābıķ olmaduñ yaǾnį anları geçmedüñ, bārį düşerek ve ķalķaraķ ŧurma git 
                                                          
410Metinde çįst yazmaktadır. 
411Metinde segirtmege yazmaktadır. 
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yaǾnį çünki Ǿibādetde sābıķlardan olmaduñ, bārį şimden girü tekāsül itmeyüp ŧarįķ-ı 
Ǿibādet ü ŧāǾatde ol. 
Ger ān bād-pāyān bireftend tįz//Tü bį-dest ü pā ez-nişesten biħįz 
Bād-pāyān taķdįri süvārān-ı bād-pāyāndur. Tü bį-dest taķdįri tü iy bį-dest ü pādur. Biħįz 
fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur, ħįzįdenden, ķalķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger ol bād-
pā süvārlar ve maķbūl-i ĥażret olan Ǿubbād u zühhād tįz gitdilerse ve meydān aldılarsa, 
ey elsüz ve ayaķsuz, oturmaķdan ķalķ ve anlaruñ ardınca üftān u ħįzān āheste āheste git. 
Yā[ħud] maǾnā böyle [ola]: Sen elsüz ve ayaķsuz oturma, ardlarınca git yaǾnį mümkin 
olduķça saǾy eyle, tek ŧurma. 
Elā iy hünermend-i412bisyār-hūş//Eger hūşmendį be-men dār gūş 
Maĥśūl-i beyt: Āgāh ol ey çoķ Ǿaķllı ehl-i hüner, eger uślı iseñ baña ŧut ķulaġuñı yaǾnį 
benüm sözüm işit ve anuñla Ǿamel eyle. 
Bülend āsumān zįr-i pāy āverį//Eger ķavl-i SaǾdį be-cāy āverį 
Maĥśūl-i beyt: Yüce feleki ayaķ altına getürürsin yaǾnį felekden yuķarı Ǿurūc idersin, eger 
SaǾdįnüñ ķavlini yerine getürürseñ yaǾnį naśįĥatini ķabūl idüp anuñla Ǿamel iderseñ. 
Ĥikāyet 
Şebį ħˇābem ender-beyābān-ı Fayd//Fürū best pāy-ı devįden be-ķayd 
Fayd Mekke yolında bir śaĥrānuñ ismdiür. Ħˇābem żamįr-i mütekellim maǾnāda pāya 
muķayyeddür pāyem taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Bir gice Fayd beyābānında uyķu, yelmek 
ayaġumı ķaydla baġladı. YaǾnį ħˇāb baña şöyle ġalebe eyledi ki yürümege aślā ŧāķatüm 
ķalmadı, gūyā ki ayaġumı buķaġıyla baġladı. 
Şütürbānį āmed be-hevl ü sitįz//Zimām-ı şütür ber-serem zed ki ħįz 
Maĥśūl-i beyt: Bir deveci heybet ü Ǿinādla geldi ve devenüñ yularını başuma urdı ve didi 
ki: Ķalķ ne yatursın, yatacaķ yer degil. 
Meger dil nihādį be-mürden zi-pes//Ki ber-mįnehįzį be-bāng-ı ceres 
                                                          
412Metinde ħıredmend yazmaktadır. 
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Zi-pes yaǾnį zi-pes-i ħˇāb. Maĥśūl-i beyt: Meger göñlüñi ölmege ķoduñ bundan śoñra ki 
ceres āvāzıyla ķalķmazsın. Ĥāśılı bunda uyu[yu]p ķalursañ helāk olmañ muķarrerdür. 
Merā hemçü tü ħˇāb-ı ħoş der-serest//Velįkin beyābān be-pįş enderest 
Maĥśūl-i beyt: Şütürbān dir ki: Benüm de senüñ gibi ŧatlı uyķu başumdadur ammā 
beyābān öñdedür, bunda ķalursañ ĥarāmį almaķ iĥtimāli var, yol bulmayup helāk olmaķ 
var. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Tü ki_ez-ħˇāb-ı nūşįn be-bāng-ı raĥįl//Neħįzį diger key resį der-sebįl 
Bāng-ı raĥįlden murād bāng-ı ceresdür. Maĥśūl-i beyt: Sen ki ŧatlı uyķudan āvāz-ı ceresle 
ķalķmazsın, daħı yola giden yolcılara ķaçan [299b] irişürsin. BaǾżılar didiler ol zamānda 
ķāfilenüñ rıĥleti vaķtinde er-raĥįl er-raĥįl dirlerdi, herkes mütenebbih olup tedārük üzre 
olsun [diyü]. 
Fürū kūft ŧabl-ı şütür sārbān//Be-menzil resįd evvel-i kārbān 
Maĥśūl-i beyt: Sārbān deve kösini çaldı, kārvānuñ da evveli menzile irişdi. Ĥāśılı sārbān 
göç kösini çaldı, kārbānuñ da evvel gideni ķonuġa irişdi. 
Ħunük hūşyārān-ı ferħande-baħt//Ki pįş ez-dühül-zen bisāzend raħt 
Maĥśūl-i beyt: SaǾādetli, ferħunde-baħt Ǿāķıllardur ki dühül-zenden evvel raħt u esbābını 
müheyyā eyleyeler yaǾnį ecel kösi çalınmazdan evvel, āħiret esbābını ĥāżır u müheyyā 
eyleyeler. 
Be-reh-ħuftegān tā ber-ārend ser//Nebįnend reh-reftegānrā eŝer 
Maĥśūl-i beyt: Yolda uyumışlar tā kim baş ķalduralar yaǾnį ħˇābdan baş ķaldurınca yola 
gitmişlerüñ yaǾnį kārvānuñ eŝerini ve tozını görmezler. YaǾnį ġaflet ħˇābında yatanlar, 
bįdār-ı ŧarįķ olanlaruñ mertebesine vāśıl olmaz. 
Sebaķ bürde reh-rev ki ber-ħāst zūd//Pes ez-naķl bįdār būden çi sūd 
Reh-rev vaśf-ı terkįbįdür yola gidici dimekdür. Naķlden murād göçmekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Öñdül iletmişdür bir yolcı kim uyķudan tiz ķal[ķ]dı yaǾnį bįdār oldı. Kārvānuñ 
naķl[in]den śoñra bįdār olmaķ bį-fāǿide. Ĥāśılı sābıķ oldı şol yolcı ki ħˇāb-ı ġafletden tiz 
bįdār oldı, pįrlik irişüp cüvānlıķ geçdükden śoñra āgāh olmaķ ne fāǿide. 
Yekį der-bahārān biyefşānde cev//Çi gendüm sitāned be-vaķt-i direv 
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Maĥśūl-i beyt: Birisi ki bahārlarda arpa śaçmış ola yaǾnį ekmiş ola, biçim vaķtinde ve 
ħırmen zamānında ne buġday alur. Ĥāśılı dünyāda herkes ne itdiyse āħiretde anuñ cezāsın 
bulur dimekdür.  
Künūn bāyed iy ħufte bįdār būd//Çü merg ender-āred zi-ħˇābet çi sūd 
Maĥśūl-i beyt: Şimdi gerekdür bįdār olmaķ ey ħˇāb-ı ġafletde ķalan, çünki ecel getüre 
seni uyķudan ne fāǿide yaǾnį ġafletden seni ecel bįdār idince saña fāǿide eylemez, evvel 
bįdār olmaķ gerek. Ĥāśılı ölmezden evvel ħaŧā vü Ǿiśyāna tevbe eylemek gerek, ecel 
geldükden śoñra peşįmānlıķ fāǿide virmez. 
Çü şeyb ender-āmed be-rūy-ı şebāb//Şebet rūz şüd dįde ber-ken zi-ħˇāb 
Maĥśūl-i beyt: Çünki şeyb yaǾnį pįrlik yigitlik yüzine geldi yaǾnį śaķaluñ aġardı yaǾnį pįr 
olduñ, giceñ gün oldı, gözüñi ġaflet uyķusından ķopar yaǾnį gözüñi aç uyķudan. Ĥāśılı 
ħˇāb zamānı geçdi, şimden śoñra gözüñ aç, meśāliĥ-i uħreviyye ne ise aña meşġūl ol. 
Men ān rūz ber-kendem ez-Ǿömr ümįd//Ki üftādem ender-siyāhį sifįd 
Üftādem żamįr-i mütekellim maǾnāda siyāhįye muķayyeddür siyāhiyem taķdįrinde. 
Maĥśūl-i beyt: Ben ol gün Ǿömrden ümįdi ķopardum yaǾnį kesdüm ki siyāh śaçuma ve 
śaķaluma aķlıķ düşdi yaǾnį aġarmaġa başladı. 
Dirįġā ki bügźeşt Ǿömr-i Ǿazįz//Biħˇāhed güźeşt įn demį çend nįz 
Maĥśūl-i beyt: Ĥayfā ki Ǿömr-i Ǿazįz geçdi, bu bir niçe sāǾat daħı geçiserdür. 
Güźeşt ānçi der-nā-śavābį güźeşt//Ver įn nįz hem der-neyābį güźeşt 
Maĥśūl-i beyt: Geçdi ol Ǿömr ki ħaŧāda ve nā-śavāb u nā-maǾķūl işde geçdi ki aña irişmek 
mümkin degildür. Eger bu bāķį ķalan Ǿömri de tedārük eylemezseñ bu da geçer, eyle ya 
bi’l-külliye maĥrūm u maġbūn olursıñ. 
Künūn vaķt-i toħmest eger perverį//Ger ümmįd dārį ki ħırmen berį 
Maĥśūl-i beyt: Şimdi ŧoħm u zirāǾat vaķtidür eger terbiye idüp beslerseñ, eger ümįd 
[300a] ŧutarsañ ki ħırmen ķaldurasın ve ġalle ĥāśıl idesin. YaǾnį eger cennet ümįd 
eylerseñ Ǿibādet ü ŧāǾat eyle ki anuñ zamānı şimdidür ki ĥayātdasın. 
Be-şehr-i ķıyāmet merev teng-dest//Ki vechį nedāred be-ĥasret nişest 
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Maĥśūl-i beyt: Ķıyāmet şehrine teng-dest gitme yaǾnį Ǿamelsüz varma, zįrā vechi yoķdur 
anda ĥasretle oturmanuñ, zįrā herkesüñ anda riǾāyeti Ǿameline göredür. 
Geret çeşm-i Ǿaķlest tedbįr-i gūr//Künūn kün ki çeşmet neħordest mūr 
Tedbįr-i gūr mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Maĥśūl-i beyt: Eger sende Ǿaķl gözi ve maķbere 
tedbįri var ise yaǾnį śāĥib-Ǿaķl iseñ ve ölüp ķabre girmek tedbįr ü fikrüñ var ise, tedbįr-i 
gūrı şimdi bunda eyle ki gözüñi mūr yimemişdür yaǾnį mādāmki ĥayātdasın tedbįr-i 
āħiretüñi eyle, furśatı fevt eyleme. 
Be-māye tüvān iy peser sūd kerd//Çi sūd āyed ānrā ki sermāye ħˇard 
Maĥśūl-i beyt: Sermāye sebebiyle mümkindür, ey peser, fāǿide eylemek ammā ne fāǿide 
gelür ol kimseye ki sermāyesini yedi. Ĥāśılı ŝevāb taĥśįl eylemek ĥayātla mümkindür 
ammā şol kimse ki Ǿömrini hevā vü hevese śarf eyledi, āħiretde aña ne ŝevāb ĥāśıl olur. 
Künūn kūş ki_āb ez-kemer der-güźeşt//Ne vaķtį ki seylāb ez-ser güźeşt 
Kemer bunda bel maǾnāsınadur, ķuşaġa da kemer dirler. Maĥśūl-i beyt: Şimdi Ǿibādet ü 
ŧāǾate saǾy eyle ki śu belüñden ve ķuşaġuñdan [[aşdı]], ĥāśılı henūz ki Ǿömrüñ āħire irüp 
ecel boġazuñ almadı, mümkin olduġı deñli ŝevāb u ħayra saǾy eyle, ol vaķt degil ki śu 
başuñdan aşdı yaǾnį āħir-i Ǿömrde kūşiş ü saǾyuñ fāǿidesi yoķdur. 
Künūnet ki çeşmest eşkį bibār//Zebān der-dehānest Ǿöźri biyār 
Maĥśūl-i beyt: Şimdi ki senüñ gözüñ var yaǾnį ĥayātdasın, gözyaşını dök yaǾnį henūz ki 
ĥayātdasın gözüñ çürimemişdür, günāhuñdan ötüri aġla yaş dök. Andan śoñra dilüñ ki 
aġzuñdadur eyledügüñ ħaŧālara Ǿöźr getür, ĥāśılı şimdi ki güftāra ve tekellüme māliksin, 
itdügüñ günāhlara tevbe vü istiġfār idüp Ǿöźr getür. 
Ne peyveste bāşed revān der-beden//Ne hemvāre gerded zebān der-dehen 
Hemvāre dāǿim dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Dāǿimā rūĥ bedende olmaz, elbette bir gün ecel 
gelür ķabż ider, dāǿimā dil de aġız da dönmez veyā olmaz yaǾnį her dem zebān güftāra 
ve tekellüme mālik olmaz. 
Künūn bāyedet Ǿöźr-i taķśįr güft//Ne çün nefs-i nāŧıķ zi-güften biħuft 
Güft bunda güften maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Eyledügüñ taķśįrüñ Ǿöźrini şimdi 
söylemek gerekdür ki nuŧķa ve güftāra māliksin, ol vaķt degil ki nefs-i nāŧıķa 
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söylemekden ħāmūş ola. Ĥāśılı budur ki öldükden śoñra nuŧķa ve tevbe vü istiġfāra mālik 
degilsin. İmdi şimdi ki güftāra ķādirsin, furśatı fevt eyleme. 
Zi-dānendegān bişnev imrūz ķavl//Ki ferdā Nekįret bipürsed be-hevl 
Münker ve Nekįr iki feriştedür ki maķberede kişiden baǾżı nesne suǿāl iderler. Nekįretde 
tā żamįr-i ħiŧābdur. Maĥśūl-i beyt: ǾĀlimlerden bugün söz işit yaǾnį ķabrde Münker ü 
Nekįre virecegüñ cevābı bugün ögren. Zįrā yarın ķabrde Münker ü Nekįr hevl ü heybetle 
suǿāl iderler. Cāǿizdür ki ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat ola yaǾnį şol ķavl ki yarın anı Münker ü 
Nekįr hevl ü heybetle suǿāl idiserdür, anı bugün ögrenmek gerekdür. Pes bugün 
ögrenmeyince yarın nice cevāb virürsin. 
Ġanįmet şüm[ā]r įn girāmį nefes//Ki bį-murġ ķıymet nedāred ķafes 
Girāmį kāf-ı ǾAcemüñ kesri ve żammıyla Ǿazįz ve ķıymetli maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Ġanįmet śay bu Ǿazįz nefesi ki murād ĥayātdur, zįrā ķafes bį-murġ ķıymet ŧutmaz yaǾnį 
muǾteber degildür. 
Mekün Ǿömr żāyiǾ be-efsūs u ĥayf//Ki furśat Ǿazįzest ü el-vaķtu seyf [300b] 
Efsūs ĥayf ve masħaralıġa dirler. El-vaķtu seyf taķdįri el-vaķtu seyfun ķāŧiǾundur. Maĥśūl-
i beyt: ǾÖmrüñi efsūs u ĥayfla żāyiǾ eyleme, belki Ǿamel-i śāliĥ ve Ǿilm-i nāfiǾe śarf eyle, 
zįrā furśat Ǿazįzdür, vaķt ise keskin ķılıç gibidür ki girü dönmek muĥāldür, yaǾnį geçen 
vaķt daħı dönmez, geçen geçdi. 
Ĥikāyet 
Ķażā zindeįrā reg-i cān bürįd//Diger kes be-mergeş girįbān derįd 
Zindeį yā ĥarf-i vaĥdet ve hemze ĥarf-i tevessül, “hemze vaĥdetiçündür” diyen sehv 
eylemişdür. Maĥśūl-i beyt: Ķażā-yı Ħudā bir zindenüñ cānı ŧamarını kesdi yaǾnį ĥükm-i 
ilāhįyle bir kimse fevt oldı. Bir ġayrı kimse aķrabāsından anuñ mergi sebebiyle yaķasın 
yırtdı, ĥāśılı mātemini çekdi. 
Çünįn güft bįnende-i tįz-hūş//Çü feryād u zārį resįdeş be-gūş 
Maĥśūl-i beyt: Keskin Ǿaķllı bir ehl-i baśįret böyle didi ol fiġān iden kimseye, çünki 
feryād u zārį ķulaġına irişdi, yaǾnį çünki mātem çekenüñ feryād u fiġānını işitdi. Maķūl-
i ķavl bundan śoñra gelen üç beytdür. 
Zi-dest-i şümā mürde ber-ħˇįşten//Gereş dest būdį derįdį kefen 
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Maĥśūl-i beyt: Eger mürdenüñ eli olaydı yaǾnį ķādir olaydı, sizüñ elüñüzden üzerinde 
kefeni yırtardı yaǾnį ıżŧırābından üzerindeki kefeni çāk iderdi. 
Ki çendįn zi-tįmār u derdem mepįç//Ki rūzį dü pįş ez-tü kerdem besįç 
Tįmār bunda ġam maǾnāsınadur. Mepįç fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧabdur, mużŧarib olma 
dimekdür. Besįç tertįb-i sefer maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Mürde kefenin yırtardı ki bu 
ķadar benüm ġam u derdümden mużŧarib olma ve zaĥmet çekme diyü. Zįrā bir iki gün 
nihāyeti senden evvel sefer tedārükini eyledüm ve dünyādan āħirete naķl eyledüm. 
Ferāmūş kerdį meger merg-i ħˇįş//Ki merg-i menet nā-tüvān kerd ü rįş 
Maĥśūl-i beyt: Meger kendi mergüñi ferāmūş eyledüñ ki benüm mergüm seni nā-tüvān u 
mecrūĥ eyledi. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Muĥaķķıķ çü ber-mürde rįzed gileş//Ne ber-vey ki ber-ħod bisūzed dileş 
Gil bunda kāf-ı ǾAcemüñ kesriyle türāb maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Muĥaķķıķ ve ehl-i 
Ǿaķl ki mürdesi üzre ŧopraķ döker yaǾnį meyyitini defn eyledükden śoñra ki üzerine türāb 
döker, meyyiti üzerine degil belki kendi üzerine yanar göñli. Zįrā dir ki: ǾĀķıbet ben bu 
ĥāle giriftār olurım. Anuñçün döker, teraĥĥüm eyledüginden degil. 
Zi-hicrān-ı ŧıflį ki der-ħāk reft//Çi nālį ki pāk āmed ü pāk reft 
Maĥśūl-i beyt: Bir ŧıfluñ hicrānından ve ayrılıġından ki ŧopraġa gitdi yaǾnį fevt oldı, ne 
iñlersin ki pāk geldi ve pāk gitdi, yaǾnį dünyāya pāk [geldi] ve āħirete pāk gitdi. 
Tü pāk āmedį ber-ĥaźer bāş u pāk//Ki nengest nā-pāk reften be-ħāk 
Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Sen dünyāya pāk geldüñ, imdi ĥaźer üzre 
ol ve pāk üzre ol yāħud pāk geldüñ pāk ol, zįrā Ǿār [u] nāmūsdur ħāke nā-pāk gitmek, 
ĥāśılı ħāke pāk gitmek gerek. 
Künūn bāyed įn murġrā pāy best//Ne āngeh ki serrişte bürdet zi-dest 
Best bunda besten maǾnāsınadur. Bürdet tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda deste muķayyeddür zi-
destet taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Şimdi gerek bu murġuñ ayaġını baġlamaķ yaǾnį murġ-ı 
rūĥı ŝevāb ĥuśūline ve āħiret tedārükine şimdi meşġūl eylemek gerek, ol vaķt degil ki 
iplik ucını senüñ elüñden alup götürdi. YaǾnį ten ķafesinden murġ-ı rūĥ pervāz 
eylemezden evvel Ǿibādet ü ŧāǾate anı meşġūl eylemek gerek, zįrā ķafesden pervāz 
eyledüķden śoñra mümkin degildür. 
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Nişestį be-cāy-ı diger kes besį//Nişįned be-cāy-ı tü dįger kesį 
Maĥśūl-i beyt: Dir ki: Sen ġayrı kimsenüñ yerine çoķ oturduñ ve anuñ manśıbını taśarruf 
[301a] eyledüñ, bir ġayrı kimse daħı senüñ yerüñe oturur ve ĥükm ü ĥükūmet ider. 
Eger pehlivānį vü ger tįġ-zen//Neħˇāhį be-der bürden illā kefen 
Pehlivānįde yā ħiŧābiçündür. Maĥśūl-i beyt: Eger pehlivān ve eger ķılıç eri bahādur iseñ, 
dünyādan kefenden ġayrı bir nesne iletmeyisersin. Ĥāśılı dünyāya çıplaķ geldüñ ve bir 
kefenle gidersin, ol da müyesser olursa. 
Ħar-ı vaĥş eger bügsilāned kemend//Çü der-rįg māned şeved pāy-bend 
Maĥśūl-i beyt: Vaĥşį eşek eger kemendini ķıra ve bendden ħalāś bula, çünki ķum içinde 
ķala yaǾnį bata, pāy-bend olur, zįrā yaban eşegi ķumda ĥareket itmege Ǿācizdür, sāǿir 
ĥayvān gibi degil. 
Türā nįz çendān büved dest-i zūr//Ki pāyet nereftest der-rįg-i gūr 
Maĥśūl-i beyt: Senüñ zūruñ ve ķuvvetüñ eli ol ķadardur ki ayaġuñ ķabr rįgine 
batmamışdur yaǾnį mādāmki ĥayātdasın, elüñde ve sāǿir cevāriĥüñde ķuvvet olur. 
Menih dil berįn sāl-ħorde mekān//Ki günbed nepāyed berū girdikān  
Girdikān baǾżılar iki kāf bile ǾArabįdür didiler ve kimisi evvelki ǾArabį ve ŝānį Fārsįdür 
didi ve kimi emr bi’l-Ǿaksdür didi. Ve’l-Ǿilmü Ǿindellāh. Maĥśūl-i beyt: Göñül ķoma ve 
ķalbüñi baġlama bu yaşamış mekāna yaǾnį çoķdan maħlūķ olan dünyāya, zįrā ķoz ķubbe 
üzerinde ŝābit olmaz yaǾnį günbed üzre ceviz ķarār eylemedügi gibi dünyā ķubbesinde 
kimse ŝābit ü ķāǿim olmaz, elbette bir gün gider. 
Çü dį reft ü ferdā neyāmed be-dest//Ĥisāb ez-hemįn yek nefes kün ki hest 
Maĥśūl-i beyt: Çünki dün gitdi ve irte ele gelmedi yaǾnį çünki māżįde olan Ǿömr geçdi ve 
müstaķbel nice olacaġı maǾlūm degildür, imdi ĥisābı bu bir nefesden eyle ki vardur. YaǾnį 
māżį geçdi ve istiķbāl nice olacaġı maǾlūm degil, pes iǾtibār u iǾtiķād şimdiki ĥāledür 
ancaķ. Fe-tedebber. 
Ĥikāyet 
Fürū reft Cemrā yekį nāzenįn//Kefen kerd çün kirmeş ebrįşümįn 
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Ebrįşüm şįnuñ żammıyla müstaǾmeldür, yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd. Maĥśūl-i 
beyt: Cemüñ nāzenįn ferzendi fevt oldı, ibrįşim ķurdı gibi aña ibrįşimden kefen eyledi 
yaǾnį ķumāşdan kefen eyledi. 
Be-daħme der-āmed pes ez-çend rūz//Ki ber-vey bigiryed be-zārį vü sūz 
Daħme ķabr maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Birķaç günden śoñra Cem, medfūnuñ ķabrine 
geldi ki anuñ üzerinde zārįliġle ve sūzıla aġlaya. 
Çü pūsįde dįdeş ĥarįr-i kefen//Be-fikret çünįn güft bā-ħˇįşten 
Maĥśūl-i beyt: Çün Cem, medfūnuñ kefenini çürümiş gördi, fikrle Cem kendüsine böyle 
didi: 
Men ez-kirm ber-kende būdem be-zūr//Bikendend ezū bāz kirmān-ı gūr 
Maĥśūl-i beyt: Ben kirmden ibrįşimi zūrla ķoparmışıdum yaǾnį güçle śoymış idüm, andan 
gene maķbere ķurtları zūrla ķopardılar yaǾnį [aldılar]. Ĥażret-i Şeyħ buyurur: 
Dü beytem ciger kerd rūzį kebāb//Ki mįgüft gūyendeį bā-rebāb 
Dü beytem mįm maǾnāda cigere muķayyeddür, cigerem taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: İki 
beyt bir gün cigerümi kebāb eyledi yaǾnį beni yandurdı ki ol beytleri bir gūyende rebābla 
yaǾnį ıķlıġla söylerdi yaǾnį ırlardı. “Ebyātdan iki beyt bir gün benüm cigerümi kebāb 
eyledi” diyen ħaŧā eylemiş. 
Dirįġā ki bį-mā besį rūzgār//Birūyed gül ü büşküfed nevbahār 
Maĥśūl-i beyt: Ĥayfā ki bizsüz yaǾnį bizden śoñra çoķ zamān gül biter ve nevbahār açılur. 
Besį Tįr ü Dey māh u Ürd-i behişt//Bibāyed ki mā ħāk bāş[į]m ü ħışt 
Ürd-i behişt tārįħ-i celālį üzre bahāruñ orta ayı ve Tįr yazuñ evvel ayı, Dey ķışuñ evvel 
ayı. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr aylar çoķ gelür ki biz türāb olurız ve türābumuz da kerpiç 
olur. 
Pes ez-mā besį gül demed būstān//Nişįnend bā-yek dįger dūstān 
Būstān bunda žarf-ı mekān vāķiǾdür [301b] der-būstān taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Bizden 
śoñra būstānda çoķ gül biter, dostlar biri biriyle çoķ otururlar yaǾnį biz gideriz ve dünyā 





Yekį pārsā-sįret-i Ĥaķ-perest//Fitādeş yekį ħışt-ı zerrįn be-dest 
Pārsā-sįret vaśf-ı terkįbįdür [Ǿābid ħūylı maǾnāsına, iżāfeti beyāniyyedür. Ĥaķ-perest de 
vaśf-ı terkįbįdür], Tañrıya Ǿibādet idici dimekdür. Ħışt-ı zerrįn altun kerpiç dimekdür. 
Maĥśūl-i beyt: Bir Ǿābid ħūylı, Ĥaķķa Ǿibādet idici kimsenüñ eline bir altun kerpiç düşdi 
yaǾnį bir altun kerpiçe mālik oldı. 
Ser-i hūşmendeş çünān ħįre şüd//Zi-sevdā dil-i rūşeneş tįre şüd 
Ħįre bunda serāsįme maǾnāsınadur. Zi-sevdā ħįre şüde müteǾallıķdur, ħįre şüd zi-sevdā 
dimekdür, bundan śoñra bir ki rābıŧası muķadderdür. Tįre bunda siyāh maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Anuñ uślı ve Ǿaķllı başı sevdā vü māliħūlyādan ancılayın serāsįme oldı ki 
rūşen ķalbi siyāh oldı, ĥāśılı āyįne gibi śāfį ķalbi ķapķara oldı, paslandı. 
Heme şeb der-endįşe ki_įn genc ü māl//Derū tā ziyem reh neyābed zevāl 
Derū der ĥarf-i śıla ve żamįr genc ü māla rāciǾdür. Tā ĥarf-i tevķįt. Ziyem fiǾl-i mużāriǾ-
i mütekellim-i vaĥdedür ziyįdenden dirilmek ve śaġ olmaķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Dervįş bütün gice endįşe vü fikrde idi ki bu genc ve bu māl mādāmki ĥayātdayım, aña 
zevāl yol bulmaz yaǾnį fenā-peźįr olup dükenmez ve kimseye muĥtāc olmam. 
Diger ķāmet-i Ǿaczem ez-behr-i ħˇāst//Nebāyed ber-i kes dü-tā kerd ü rāst 
Ķāmet-i Ǿacz lāmiyyedür mecāzen. Ħˇāst bunda ħˇāsten maǾnāsınadur yaǾnį dilenmek. 
Ber-i kes lāmiyyedür. Dü-tā iki ķat dimekdür. Rāst dü-tāya maǾŧūfdur. Maĥśūl-i beyt: 
Daħı Ǿacz ķāmetini iĥtiyāc ve dilenmegiçün kimsenüñ ķatında [[iki ķat]] ve ŧoġrı itmek 
gerekmez. Ĥāśılı kimseye iĥtiyāc içün taǾžįm ü tekrįm lāzım degil, zįrā ben de anlar gibi 
ġanį oldum. 
Serāyį künem pāybesteş ruħām//Dıraħtān-ı saķfeş heme Ǿūd-ı ħām 
Pāybest bunda temel maǾnāsına degildür, döşeme maǾnāsınadur. Ruħām mermer 
maǾnāsınadur. Saķf tavan dimekdür. ǾŪd-ı ħām yaķduķları Ǿūduñ aǾlāsına dirler. Maĥśūl-
i beyt: Bir ev yapayım ki döşemesi mermer ola ve tavanınuñ kirişleri ve sāǿir aġaçları 
Ǿūd-ı ħām ola. 
Yekį ĥücre ħāś ez-pey-i dūstān//Der-i ĥücre ender-serābūstān 
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Serābūstān içinde sarāy olan būstāna dirler. Maĥśūl-i beyt: Bir ħāśś ĥücre dostlardan ötüri 
peydā ideyim, ĥücrenüñ ķapusı būstānserāya açıla yaǾnį ol cānibe vāķiǾ ola. 
Bifersūdem ez-ruķǾa413 ber-ruķǾa dūħt//Tef-i dįgdān çeşm ü maġzem bisūħt 
Bifersūdem Ǿāciz oldum dimekdür. Dūħt bunda dūħten maǾnāsınadur. Tef ĥarāret 
dimekdür. Dįgdān ocaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾĀciz ķaldum yama yama üzerine 
dikmekden. Ocaġuñ ĥarāreti gözümi ve Ǿaķlumı yaķdı yaǾnį ocaķda egilüp üfüre üfüre 
āŧeş yaķmaķdan ve tütünden başum döndi ve gözüm yaşardı ve ŧaǾām bişürmekden 
mükedderü’l-ĥāl oldum. 
Diger zįr-destān pezendem ħˇariş//Be-rāĥat dihem rūĥrā perveriş 
Pezend fiǾl-i mużāriǾ-i cemǾ-i ġāǿib pişüreler dimekdür pezįdenden ve mįm żamįr-i 
manśūb-ı muttaśıl maǾnāsına, maǾnāda ħˇarişe muķayyed ħˇarişem taķdįrinde. Maĥśūl-i 
beyt: Şimden girü ħıdmetgār bişürsün ŧaǾāmumı, rāĥat u ĥużūrla rūĥuma perveriş vireyim. 
YaǾnį bundan śoñra ŧaǾāmı ħıdmetgār bişürsün, ben ĥāżır yiyeyim. 
Be-saħtį biküşt įn nemed pisterem//Revem zi_įn sipes Ǿabķarį güsterem 
Nemed kiçe. ǾAbķarį nįkū yaǾnį eyi dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Şiddetle beni bu kiçe döşek 
öldürdi yaǾnį kiçe döşek içinde yatmaķdan Ǿāciz ü mużŧarib oldum. Varayım [302a] 
bundan śoñra eyi ķumāş döşek döşeyeyin ve fāħir esbāb içinde yatayım. 
Ħayāleş ħarif kerd ü gālįve-reng//Be-maġzeş fürū bürde ħarçeng çeng 
Ħayāleş żamįr meźkūr dervįşe rāciǾdür. Ħarif ħā-yı muǾcemenüñ fetĥi ve rānuñ kesriyle 
bunamış ķoca kimse. Gālįve kāf-ı ǾAcemle aĥmaķ ve ebleh dimekdür. Ħarçeng lengeç 
dimekdür ki ǾArab sereŧān dir başda bir marażuñ ismidür. Maĥśūl-i beyt: Ħayāl anı 
bunamış ve dįvāne-şekl eyledi, dimāġına anuñ ħarçeng çengini baturmış idi yaǾnį Ǿaķlına 
ħalel gelmişidi. 
Ferāġ-ı münācāt u rāzeş nemānd//Ħor u ħˇāb u źikr [ü] namāzeş nemānd 
Maĥśūl-i beyt: Münācāta ve sırr u rāza yaǾnį Ħudāyla olan sırra ferāġ-ı bāli ve śafā-yı 
bāŧını ķalmadı. Ekl ü şürb ve źikr ü tesbįĥ ü namāzı ķalmadı yaǾnį māl hevā vü heves[iy]le 
bunları ferāmūş eyledi. 
                                                          
413Metinde ender-ruķǾa yazmaktadır. 
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Be-śaĥrā der-āmed ser ez-Ǿişve mest//Ki cāyį nebūdeş ķarār u nişest 
Ǿİşve bunda sevdā ve ħayāl maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr dervįş başı māl 
sevdāsından ve ħayālinden mest olup śaĥrāya geldi. Zįrā sevdā vü ħayāl-i dünyevįden bir 
yerde ķarār u ŝübūtı yoķıdı, ĥāśılı fikr-i fāsidden ve ħayāl-i bāŧıldan bir yerde oturamazdı. 
Yekį ber-ser-i gūr gil mįsirişt//Ki ĥāśıl küned zi_ān gil-i gūr ħışt 
Maĥśūl-i beyt: Dervįş gördi, birisi ķabr ucında balçıķ yoġurur ki ol ķabr balçıġından 
kerpiç ĥāśıl eyleye yaǾnį kerpiç kese. 
Be-endįşe laħtį fürū reft pįr//Ki iy nefs-i kūteh-nažar pend gįr 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı maķūl ü ķavl-i muķadderdür. Maĥśūl-i beyt: Pįr çünki bu ĥāli gördi, bir 
miķdār endįşe vü fikre vardı, didi: Ey kūteh-nažar baśįretsüz nefs, bu ĥālden naśįĥat ŧut 
ve bundan ķıśśa al. 
Çi bendį derįn ħışt-ı zerrįn dilet//Ki yek rūz ħıştį künend ez-gilet 
Maĥśūl-i beyt: Bu altun kerpiçe niçün göñül baġlarsın ve maĥabbet idersin ki bir gün 
senüñ balçıġuñdan da kerpiç yaparlar. 
ŦamaǾrā ne çendān dehānest bāz//Ki bāzeş nişįned be-yek loķma āz 
Bāz edāt-ı teǿkįd ve żamįr ŧamaǾa rāciǾdür. Maĥśūl-i beyt: ŦamaǾuñ dehānı ol ķadar açıķ 
degildür ki anuñ ĥırśı bir loķma ile mündefiǾ ola yaǾnį bir altun ķerpiçle ĥırśuñ gitmez. 
Bidār iy fürū-māye zi_įn ħışt dest//Ki Ceyĥūn neşāyed be-yek ħışt best 
Maĥśūl-i beyt: Pįr nefsine dir ki: Ey fürū-māye vü denį, bu kerpiçden elüñi çek ve bundan 
ĥırśı ķaldur zįrā Ceyĥūn gibi Ǿažįm ırmaġı bir kerpiçle baġlamaķ olmaz, yaǾnį senüñ 
Ceyĥūn ırmaġına beñzer ŧamaǾuñı bir altun kerpiçle izāle eylemek mümkin degildür. 
Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifet beyānına şürūǾ idüp buyurur: 
Tü ġāfil der-endįşe-i sūd u māl//Ki sermāye-i Ǿömr şüd pāy-māl 
Maĥśūl-i beyt: Sen sūd u māl endişesinde ġāfilsin ki sermāye-i Ǿömr pāy-māl oldı gitdi. 
Ĥāśılı Ǿömr telef oldı, sen daħı ġāfilsin. 
Berįn ħāk çendįn śabā bügźered//Ki her źerre ez-mā be-cāyį bered 
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Maĥśūl-i beyt: Bu ħāk üzre ol ķadar śabā yeli geçer yaǾnį bizüm ķabrümüz ħāki üzre ol 
ķadar zamān śabā yeli eser ki bizden her bir źerreyi bir yere iledür, ĥāśılı źerrāt-ı 
vücūdumuzı Ǿāleme perāgende vü perįşān ider414. 
Ġubār-ı hevā çeşm-i Ǿaķlet bidūħt//Semūm-ı heves kişt-i Ǿömret bisūħt 
Maĥśūl-i beyt: Hevā ve şehvet-perestlik ġubārı senüñ Ǿaķluñ gözini dikdi yaǾnį kör eyledi. 
Heves semūmı Ǿömrüñ kiştzārını yaķdı. Sen ise bu işden ġāfilsin. 
Bikün sürme-i ġaflet ez-çeşm pāk//Ki ferdā şevį sürme der-çeşm-i ħāk 
Maĥśūl-i beyt: Ġaflet sürmesini gözüñden pāk eyle ve tamām baśįret üzre ol, zįrā [302b] 
yarın ħāk gözine sürme olursın yaǾnį ķabr içinde çürüyüp sürme gibi ħāk olursın. 
Ĥikāyet 
Miyān-ı dü ten düşmenį būd u ceng//Ser ez-kibr ber-yekdiger çün peleng 
Maĥśūl-i beyt: İki kimsenüñ ortasında Ǿadāvet ü ceng varıdı. Biri birinüñ üzerine başı 
peleng gibi idi yaǾnį biri birine ser-keş ü mütekebbir idi. 
Zi-dįdār-ı hem tā be-ĥaddį remān//Ki ber-her dü teng āmedį āsumān 
Remān śıfat-ı müşebbehedür remįdenden ürkmek maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Biri birini 
görmekden ve mülāķāt itmeden bir mertebe nāfir ü girįzānidi ki ikisine bile āsumān ŧar 
gelürdi. Ĥāśılı kibr ü ĥaşmetden dünyāya śıġışmazlardı. 
Yekįrā ecel ser ber-āverd ceyş//Ser āmed berū rūzgārān-ı Ǿayş 
Maĥśūl-i beyt: Birinüñ ecel başına leşger getürdi yaǾnį biri fevt oldı. Ĥużūr u śafā 
rūzgārları anuñ üzerine nihāyete irdi, ĥāśılı Ǿömr ü ĥayātı zamānı dükendi. 
Bed-endįş-i veyrā derūn şād geşt//Be-gūreş pes ez-müddetį der-güźeşt 
Maĥśūl-i beyt: Anuñ Ǿadūsınuñ göñli bunuñ fevtine şād oldı. Bir zamāndan śoñra anuñ 
ķabri üzerine uġradı. 
Şebistān-ı gūreş der-endūde dįd//Ki vaķtį serāyeş zer-endūde dįd 
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Maĥśūl-i beyt: Ħānesini yaǾnį ķabrini der-endūde gördi yaǾnį ķapusını śıvanmış gördi, 
ĥālbuki bir vaķt ĥayātda iken altunla śıvanmış gördi yaǾnį altun śuyıyla münaķķaş u 
müzeyyen gördiydi. 
Ħırāmān be-bālįneş āmed firāz//Hemįgüft bā-ħod leb [ez-]ħande bāz 
Maĥśūl-i beyt: Śalınaraķ yaśduġına yaǾnį ķabri ucına geldi, lebi ħandeden açıķ olup 
söylerdi yaǾnį gülerek söylerdi. Maķūl-i ķavl bundan śoñra gelen iki beytdür. 
Ħoşā vaķt-i mecmūǾ-ı ān kes ki ūst//Pes ez-merg-i düşmen der-āġūş-ı dūst 
Maĥśūl-i beyt: Ne ħoşdur vaķt-i mecmūǾı ol kimsenüñ ki oldur düşmeni merginden śoñra 
dostınuñ āġūşında yaǾnį dostla śarılup yatur. 
Pes ez-merg-i ān kes nebāyed girįst//Ki rūzį pes ez-merg-i düşmen bizįst 
Maĥśūl-i beyt: Ol kimsenüñ mevtinden śoñra aġlamamaķ gerek ki bir gün düşmeni 
mevtinden śoñra dirildi ve śaġ oldı. 
Zi-rūy-ı Ǿadāvet be-bāzū-yı zūr//Yekį taħta ber-kendeş ez-rūy-ı gūr 
Kendeş żamįr maǾnāda gūra muķayyeddür. Maĥśūl-i beyt: ǾAdāvet yüzinden ķuvvet 
bāzūsıyla ķabrüñ yüzinden yaǾnį üstinden bir taħta ķopardı tā göre ki ķabr içinde anuñ 
ĥāli nedür diyü. 
Ser-i tācver dįdeş ender-muġāk//Dü çeşm-i cihān-bįneş āgende-ħāk 
Muġāk mįmüñ fetĥi ve żammıyla çuķur dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ol kimsenüñ ĥāl-i 
ĥayātında iken tāc gibi başını ķabr içinde ķurı ŧopraķ üzerinde gördi, anuñ cihānı görici 
iki gözini türābla ŧolmış gördi. YaǾnį başını eyle gördi ve gözlerini böyle gördi. 
Vücūdeş giriftār-ı zindān-ı gūr//Teneş ŧuǾme-i kirm ü tārāc-ı mūr 
Maĥśūl-i beyt: Vücūdını giriftār-ı zindān-ı gūr gördi, tenini ŧuǾme-i kirm ve yaġmā-yı mūr 
gördi, ĥāśılı anı bu ĥālde gördi. 
Çünān tengeş āgende ħāk üstüħˇān//Ki ez-Ǿāc pür-tūtiyā sürmedān 
Maĥśūl-i beyt: Tengeş żamįr maǾnāda üstüħˇāna muķayyeddür, yaǾnį üstüħˇānını ħāk 
şöyle muĥkem ŧıķmış ve ŧoldurmış gördi ki gūyā tūtiyāyla ŧolmış fįl kemiginden düzilmiş 
sürmedān idi. 
Zi-devr-i felek bedr-i rūyeş hilāl//Zi-cevr-i zamān serv-i ķaddeş ħılāl 
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Maĥśūl-i beyt: Devr-i felekden bedr-i rūyı hilāl olmışıdı. Cevr-i zamāndan serv-i ķaddini 
ħılāl olmış gördi. 
Kef-i dest ü serpençe-i zūrmend//Cüdā kerde eyyām bendeş zi-bend 
Maĥśūl-i beyt: Elinüñ ayasını ve zūrlı serpençesini eyyām bendi bendinden cüdā eylemiş 
yaǾnį ayırmış. 
Çünāneş berū raĥmet āmed zi-dil//Ki bisrişt ber-ħākeş ez-girye gil 
Maĥśūl-i beyt: Meyyite o kimsenüñ göñlinden şöyle [303a] teraĥĥümi geldi ki ķabri 
üzerinde giryeden türābı balçıķ yoġurdı yaǾnį balçıķ eyledi. Ĥāśılı şol ķadar aġladı ki 
ķabri üzre olan ŧopraķ balçıķ oldı. 
Peşįmān şüd ez-kerde vü ħūy-ı zişt//Bifermūd ber-seng-i gūreş nüvişt 
Maĥśūl-i beyt: Ol kimse eyledügi nā-maǾķūl işinden ve yaramaz ħūyından yaǾnį aña 
böyle Ǿadāvet eyledüginden peşįmān oldı, buyurdı ki anuñ ķabri ŧaşı üzre bu beyti yazdı 
yaǾnį emr eyledi yazdılar. 
Mekün şādmānį be-merg-i kesį//Ki dehret nemāned pes ez-vey besį 
Maĥśūl-i beyt: Şādmānlıķ eyleme kimsenüñ mergine zįrā dehr seni andan śoñra çoķ 
zamān ķomaz yaǾnį sen de hemān gitmek śadedindesin. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete 
şürūǾ idüp buyurur: 
Şenįd įn süħan Ǿārifį hūşyār//Binālįd ki_iy ķādir-i kerdgār 
Maĥśūl-i beyt: Bir hūşyār Ǿārif bu kimsenüñ sözini işitdi, iñledi ve didi ki: Ey ķādir-i 
ĥākim. 
ǾAceb ger tü raĥmet neyārį berū//Ki bigrįst düşmen be-zārį berū 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb Ǿacebdür ki sen aña raĥmet ü maġfiret eylemeyesin yaǾnį 
eylersin, zįrā düşmen aña acıyup zārįliġle aġladı. YaǾnį düşmen merĥametinden acıyup 
aġladugı yerde, sen ħod dostsın, be-ŧarįķ-ı evlā raĥmet idesin. 
Ten-i mā şeved nįz rūzį çünān//Ki ber-vey bisūzed dil-i düşmenān 
Maĥśūl-i beyt: Bizüm tenümüz de bir gün daħı böyle olur ki anuñ üzerine düşmenlerüñ 
göñli yanar yaǾnį bir ĥāle varurız ki düşmenler esirger. 
Meger der-dil-i dūst raĥm āyedem//Ki bįned ki düşmen bibaħşāyedem 
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Meger edāt-ı tereccį veyā temennį. Maĥśūl-i beyt: Mercūdur ki dostumuñ göñline raĥm 
gele, çünki göre ki düşmen baña teraĥĥüm ider ve benümçün aġlar. 
Be-cāyį resed kār-ı ser dįr u zūd//Ki gūyį derū dįde hergiz nebūd 
Maĥśūl-i beyt: Bir mertebeye ve bir ĥāle irişür başuñ işi er eger geç yaǾnį eger tiz ve eger 
geç ki dirsin ki anda göz hergiz yoķıdı yaǾnį görseñ diridüñ ki anda göz hergiz 
olmamışdur. 
Ĥikāyet 
Zedem tįşe yek rūz ber-tell-i ħāk//Be-gūş āmedem nāle-i derdnāk 
Tįşe bunda ķazma ve çapa maǾnāsınadur. Āmedem mįm maǾnāda gūşa muķayyeddür, be-
gūşem taķdįrinde. Maĥśūl-i beyt: Bir gün ŧopraķ depesine urdum yaǾnį bir yeri ķazdum. 
Ķulaġuma nāle-i derdnāk geldi yaǾnį türābdan bir iñildi işitdüm. 
Ki zinhār eger merdį āhesteter//Ki çeşm [ü] bināgūş u rūyest ü ser 
Maĥśūl-i beyt: Ŧopraķdan bir āvāz geldi śaķın eger merd ve śāĥib-i kerem ü iĥsānsañ ki 
ol ķazduġuñ yer benüm gözüm ve bināgūşum ve yüzüm ve başumdur, ĥāśılı ķazduġuñ 
yer insān aǾżāsıdur, yap yap ur tįşeyi. 
Ĥikāyet 
Şebį ħufte būdem be-Ǿazm-i sefer//Pey-i kārvānį giriftem seĥer 
Maĥśūl-i beyt: Bir gice sefer niyyetiyle yatmışıdum. İrtesi bir kārvānuñ izini ŧutdum yaǾnį 
ardınca gitdüm dimekdür. 
Ber-āmed yekį sehmgįn bādgerd//Ki ber-çeşm-i merdüm cihān tįre kerd 
Sehmgįn, sehm ħavf maǾnāsınadur ve kāf ĥarf-i taħśįś ve yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i 
teǿkįd, ķorķunç dimekdür. Bādgerd kāf-ı ǾAcemüñ fetĥiyle ķaśırġa dimekdür. Maĥśūl-i 
beyt: Bir ķorķunç ķaśırġa çıķdı ki ħalķuñ gözine cihānı ķarañu eyledi. 
Be-reh der-yekį duħter-i ħāne būd//Be-miǾcer ġubār ez-peder mįzidūd 
Be-reh bā ĥarf-i žarf ve der anı teǿkįd ider. Duħter-i ħāne yaǾnį [ħāne-]perverd evde 
beslenmiş ve sefer görmemiş dimekdür. MiǾcer miķrame ki zenler anuñla başlarını 
örterler. Mįzidūd bunda silerdi maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Yolda bizümle bir ħāne-
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perverd ķız varıdı ki ŧaşra çıķmış ve sefer görmiş degilidi. Miķramesiyle babasınuñ 
yüzinden tozı silerdi. 
Peder güfteş iy nāzenįn-çihr-i men//Ki dārį dil āşüfte ez-mihr-i men 
Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Babası didi: Ey415 benüm nāzenįn çihreli ve laŧįf 
yüzli ķızum ki benüm maĥabbetümden [303b] göñl[üñ]i perįşān u bį-ĥużūr ŧutarsın yaǾnį 
baña maĥabbetüñden bu ķadar nesne içün perįşān u bį-ĥużūr olursın. 
Ne çendān nişįned berįn çihre ħāk//Ki bāzeş be-miǾcer tüvān kerd pāk 
Bāz edāt-ı teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Bu benüm çihreme ol ķadar türāb oturmaz ki anı 
miķrame ile pāk itmek mümkin ola. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Türā nefs-i raǾnā çü ser-keş sütūr//Devān mįbered tā be-ser şįb-i gūr 
Şįb eniş ve çuķur maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Seni 
nefs-i maġrūr çamış ve başı pek binit gibi yelerek iledür ķabrüñ çuķurı ucına dek, ĥāśılı 
ķabrüñ çuķurına dek. 
Ecel nāgehet bügsilāned rikįb//Ǿİnān bāz netvān girift ez-nişįb 
Nāgehet tā żamįr-i ħiŧāb, maǾnāda rikįbe muķayyeddür, rikįbet dimekdür. Rikįb imāle-i 
rikābdur żarūret-i ķāfiye içün. Maĥśūl-i beyt: Gūr serĥaddine varınca ecel nāgehān 
rikābuñı ķırar, Ǿinānı ķabr çuķurından alup żabŧ itmek mümkin olmaz. Pes anda düşüp 
ķalursın, nāgāh ecel irişüp ol ĥāl üzre āħirete intiķāl idersin. El-Ǿıyāźu billāh. 
Güftār der-mevǾiže vü pend 
Ħaber dārį iy üstüħˇānį ķafes//Ki cān-ı tü murġest nāmeş nefes 
Üstüħˇānį yā ĥarf-i nisbetdür, üstüħˇāndan düzilmiş dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı 
Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Ħaberüñ var mı ey üstüħˇāndan ķafes ki senüñ cānuñ bir murġdur 
ki adı nefesdür. 
Çü murġ ez-ķafes reft ü bügsist ķayd//Diger reh negerded be-saǾy-ı tü śayd 
Maĥśūl-i beyt: Çünki murġ ķafesden uçdı ve gitdi ve bag [u] bendi ķırdı, bir yol daħı 
senüñ saǾyuñla şikār olmaz yaǾnį ŧutılmaz. Ĥāśılı mevtden śoñra tekrār ĥayāt bulup 
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dünyāya gelmek müyesser degildür. Pes şimdi ki ĥayātdasın, āħiret levāzımına meşġūl ol 
ki furśatdur. 
Nigeh dār furśat ki Ǿālem demest//Demį pįş-i dānā bih ez-Ǿālemest 
Maĥśūl-i beyt: Ĥıfž u żabŧ eyle furśatı ki Ǿālem ĥaķįķatde bir nefesdür. Ĥaķįķatde bir 
nefes tamām-ı Ǿālemden yegdür. YaǾnį şol nefes ki anda bir ħayrlı iş işleyesin, bütün 
dünyādan yegdür ki saña āħiretde fāǿide andadur. 
Sikender ki ber-Ǿālemį ĥükm dāşt//Der-ān dem ki mįreft Ǿālem güźāşt 
ǾĀlemį yā ĥarf-i ibhām u tenkįr. Maĥśūl-i beyt: Sikenderüñ tamām-ı Ǿāleme ĥükmi varıdı 
yaǾnį tamām-ı Ǿāleme pādişāhdı. Ol vaķt ki dünyādan giderdi, Ǿālemi bunda ķoyup gitdi, 
kendiyle bile iletmedi. 
Müyesser nebūdeş ki_ezū Ǿālemį//Sitānend ü mühlet dihendeş demį 
Maĥśūl-i beyt: Müyesser ü mümkin olmadı ki Ǿālemi andan ala ve bir sāǾat mühlet vireler. 
Pes maǾlūm oldı bir sāǾat bütün dünyādan yegdür. 
Bireftend ü her kes derū ānçi kişt//Nemāned be-cüz nām-ı nįkū vü zişt 
Maĥśūl-i beyt: Gitdiler yaǾnį fevt olup āħirete naķl eylediler ve her kimse ekdügin biçdi 
yaǾnį bunda ne Ǿamel eylediyse āħiretde cezāsın buldı. Dünyāda eyi ve yaramaz nāmdan 
ġayrı nesne ķalmaz, bāķįsi hep fānįdür. 
Çirā dil berįn kārvāngeh nehįm//Ki yārān bireftend ü mā ber-rehįm 
Maĥśūl-i beyt: Niçün bu kārvānserāya göñül ķoyavuz yaǾnį dünyāya maĥabbet idevüz, 
ĥāl bu ki yoldaşlar gitdiler ve biz henūz yoldayız, ardlarına düşüp gideriz. 
Dil ender-dil-ārām-ı dünyā mebend//Ki nenşest bā-kes ki dil ber-[ne]kend 
Dil-ārām vaśf-ı terkįbįdür ārāmįdenden diñlenmek maǾnāsına, göñül rāĥat itdürici 
dimekdür, bunda mesrūr idici maǾnāsınadur ve cāǿizdür ki mecāz[en] meşhūr çengį cāriye 
murād ola. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Göñlüñi dünyā dil-ārāmına 
virme yaǾnį zen-i dünyāya virme, zįrā kimse ile oturmadı ve muśāĥib olmadı ki anuñ 
göñlini ķoparup almadı. Ĥāśılı her kimse ki aña muśāĥib oldı, elbette [304a] firįftesi oldı. 
Çü der-ħākdān-ı laĥid ħuft merd//Ķıyāmet biyefşāned ez-rūy gerd 
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Maĥśūl-i beyt: Kişi çünkim ķabr çöpliginde yatdı yaǾnį ķabre girdi, ķıyāmetde silker 
ancaķ yüzinden ġubārı. 
Ser ez-ceyb-i ġaflet ber-āver künūn//Ki ferdā nemāned be-ħaclet nigūn 
Maĥśūl-i beyt: Başuñı ġaflet yaķasından şimdi çıķar yaǾnį şimdi ki ĥayātdasın, ġafleti terk 
eyle ve aĥvāl-i āħiret tedārükine meşġūl ol, tā kim ķıyāmetde başuñ aşaġa ķalmasun 
ħacāletden yaǾnį ķıyāmetde utanmayasın dimekdür.  
Ne çün ħˇāhį āmed be-Şįrāz-der//Ser ü ten bişūyį zi-gerd-i sefer 
Maĥśūl-i beyt: Beyt istifhām-ı inkārįyi müteżammındur. Böyle degil midür ki Şįrāza 
gelmek isteyicek, başuñı ve gevdeñi sefer tozından yursın. Be-her ĥāl Şįrāz źikri kendiye 
göredür ve illā murād seferden vaŧana gelmek isteyicek dimekdür.  
Pes iy ħāksār-ı güneh Ǿan-ķarįb//Sefer kerd ħˇāhį be-şehr-i ġarįb 
Maĥśūl-i beyt: İmdi ey günāha ālūde, yaķında sefer ideceksin şehr-i ġarįbe yaǾnį ġurbet-
i āħirete. 
Birān ez-dü serçeşme-i dįde cūy//Ver ālāyişį dārį ez-ħod bişūy 
Birān fiǾl-i emr-i müfred-i muħāŧabdur rānįdenden416 sür dimekdür. Ālāyişį yā ĥarf-i 
maśdar, bulaşıķlıķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İki dįde serçeşmesinden ırmaķ sür yaǾnį çoķ 
aġla ve eger bulaşıķlıġuñ varısa yu arıt pāk eyle ki āħirete nā-pāk gitmeyesin. Ĥāśılı eger 
Ǿiśyān u ħaŧādan ālāyişüñ varısa anı girye ve tevbe vü istiġfārla arıt pāk eyle ki anda pākler 
arasına nā-pāk gitmeyesin.  
Ĥikāyet 
Zi-Ǿahd-i peder yād dārem hemį//Ki bārān-ı raĥmet berū her demį 
ǾAhd bunda zamān maǾnāsınadur. Hemį maǾnāda dāreme muķayyeddür hemįdārem 
dimekdür. Berū taķdįri berū bād veyā berū bāred dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Peder 
zamānından beri yādumda ŧutarım yaǾnį ħāŧırumdadur, mıśrāǾ-ı ŝānį duǾāǿun lehdür ĥaşv-
ı melįĥ ķabįlindendür, ki bārān-ı raĥmet anuñ üzerine yaġsun veyā olsun dimekdür. Ĥāśılı 
Ħudā raĥmet eylesün dimekdür. Ĥażret-i Şeyħ yādında olan, gelen beytdür. 
Ki der-ŧıfliyem levĥ ü defter ħarįd//Zi-behrem yekį ħātem-i zer ħarįd 
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Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Ki babam Ǿālem-i śabāvetde benümçün levĥ aldı yazı 
yazmaġiçün ve sipāre aldı oķumaġiçün ve bunlardan fażla benümçün bir altun ħātem 
śatun aldı. 
Be-der kerd nāgeh yekį müşterį//Be-ħurmāyį ez-destem engüşterį 
Maĥśūl-i beyt: Nāgāh bir müşterį yüzügi elümden bir ħurmā sebebiyle çıķardı yaǾnį bir 
ħurmā virüp aldı, ĥāśılı beni aldadı. Ĥażret-i Şeyħ kendi sergüźeşti münāsebetiyle pend 
ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Çü neşnāsed engüşterį ŧıfl-ı ħurd//Be-şįrįnį ez-vey tüvānend bürd 
Maĥśūl-i beyt: Çünkį ŧıfl-ı ħurd engüşterį ķadrin bilmez, bir ŧatlı ile altun yüzügi aldayup 
elinden almaķ mümkindür. 
Tü hem ķıymet-i Ǿömr neşnāħtį//Ki der-Ǿayş-ı şįrįn der-endāħtį 
Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Sen de Ǿömrüñ ķıymetini bilmedüñ ki ŧatlı 
Ǿayş u śafāda atduñ yaǾnį hevā vü hevesle ve źevķ u śafāyla anı telef eyledüñ. 
Ķıyāmet ki nįkān be-aǾlā resend//Zi-ķaǾr-ı ŝerā tā ŝüreyyā resend 
Be-aǾlā, be-merātib-i aǾlā dimekdür. Ŝerādan murād zemįndür. Ve ŝüreyyā ülker yıldızı. 
Maĥśūl-i beyt: Ķıyāmetde ki maķbūller ve şerįfler firdevs-i aǾlāya irişürler, yerüñ altından 
fevķa’s-semāya irişürler yaǾnį merātib-i Ǿulyāya Ǿurūc iderler. 
Türā ħod bimāned ser ez-neng pįş//Ki girdet ber-āyed Ǿamelhā-yı ħˇįş 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Eyiler mertebe-i aǾlāya irişince senüñ ħod başuñ Ǿār u 
nāmūsdan öñüñde ķalur, zįrā çirkin Ǿamellerüñ eŧrāfına gelür dizilür. Pes utanduġuñdan 
başuñı ķalduramazsın ve kimse yüzine baķamazsın. 
Birāder zi-kār-ı bedān şerm dār//Ki der-rūy-ı nįkān şevį şermsār 
Birāder [304b] münādā, ĥarf-i nidā maĥźūfdur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Ey birāder, 
yaramaz kimseler işinden utan zįrā utanmazsañ eyiler yüzinden ķıyāmet güninde şermsār 
u ħacil olursın. Bedān lafžında elif ve nūnı ism-i işāret diyen bedāndanmış. 
Der ān rūz ki_ez-fiǾl pürsend ü ķavl//Ulu’l-Ǿazmrā ten bilerzed zi-hevl 
MaǾlūm ola ki ulu’l-Ǿazm şol peyġamberlerdür ki yekį şerįǾat u kitāb śāĥibleri olmışlardur 
ve anı muķarrer eylemede kūşiş-i belįġ eylemişlerdür ve anuñ meşaķķat ü taĥammülinde 
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ŧāǾinler ŧaǾnına mübālaġayla śabr eylemişler ve anlaruñ meşhūrları Nūĥ ve İbrāhįmdür ve 
Mūsā ve ǾĮsā ve Ĥażret-i Muĥammeddür śalavātullāhi teǾālā Ǿaleyhim ve selāmuhu. Hevl 
ħavf ve heybet maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Ol ķıyāmet güninde ki efǾāl ü aķvālden suǿāl 
eyleyeler, ulu’l-Ǿazm olan enbiyānuñ teni yaǾnį vücūdı ħavf u heybetden ditrer, ķanda417 
ķaldı ki ġayrılaruñ. 
Be-cāyį ki dehşet ħorend enbiyā//Tü Ǿöźr-i günehrā çi dārį biyā 
Be-cāyį bā ĥarf-i žarf ve yā ĥarf-i vaĥdet. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Bir yerde 
ki enbiyā ħaşyet ü heybet yer yaǾnį ħavf ider, sen günāhuñ Ǿöźrini ne ŧutarsın, gel 
göreyim, zįrā ziyāde bį-bāksin ve kendi ĥālüñi hįç ķayurmazsın. 
Zenānį ki ŧāǾat be-raġbet berend//Zi-merdān-ı nā-pārsā bügźerend 
Zenānį yā ĥarf-i tenkįr. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Maĥśūl-i beyt: Şol ħatunlar ki Ħudāya 
Ǿibādet ü ŧāǾati raġbetle iledürler yaǾnį iderler, pārsā vü Ǿābid olmayan erlerden geçerler 
yaǾnį āħiretde maķbūl ü muǾazzez olurlar. 
Türā şerm nāyed zi-merdį-i ħˇįş//Ki bāşed zenānrā ķabūl ez-tü bįş 
Maĥśūl-i beyt: Saña kendi merdligüñden Ǿār u ĥicāb gelmez mi ki zenlerüñ ķabūli senden 
ziyāde ola veyā anlaruñ ŧāǾati senüñ ŧāǾatüñden ileri ola. Bu maǾnā pįş bā-yı ǾAcemle 
olduġına göre. Ĥāśılı saña şerm gelmez mi ki zenler senden maķbūl ola. 
Zenānrā be-Ǿöźr[į] muǾayyen ki hest//Zi-ŧāǾat bidārend geh gāh dest 
Be-Ǿöźrį bā ĥarf-i sebeb ve yā ĥarf-i vaĥdet, mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. ǾÖźr[į] 
muǾayyenden murād ĥayż ve nifāsdur. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfatdur. Maĥśūl-i beyt: Zenlerüñ 
şol Ǿöźr-i muǾayyen sebebiyle ki vardur, gāh gāh Ǿibādet ü ŧāǾatden el çekerler ve ferāġat 
idüp Ǿibādetden ġayrı kāra meşġūl olurlar. Böyle iken gene fāsıķ erlerden maķbūllerdür. 
Tü bį-Ǿöźr yek sū nişįnį çü zen//Rev iy kem zi-zen lāf-ı merdį mezen 
Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Sen Ǿöźrsüz Ǿibādetden bir cānibe çekilüp 
oturursın zen gibi. Ĥāśılı maǾźūr zen gibi Ǿibādet ü ŧāǾatden el çeküp oturursın, yüri ey 
zenden köti, erlik lāfını urma. 
Merā ħod çi bāşed zebān-āverį//Çünįn güft şāh-ı süħan ǾUnśurį 
                                                          
417Metinde anda yazmaktadır. 
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Merā benüm dimekdür, baña dimek degildür. Zebān-āver vaśf-ı terkįbįdür, mütekellim-i 
faśįĥe ve şāǾire dirler ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Benüm ħod şāǾirliġüm ve süħan-
gūylıġum ne ola yaǾnį ne miķdārı var, sözüñ pādişāhı ve şāǾir-i pür-zūr ǾUnśurį böyle 
didi yaǾnį ben degil ol da söyledi. ǾUnśurį Sulŧān Maĥmūd-ı Ġaznevįnüñ meddāĥıdur ve 
melikü’ş-şuǾarāsı, anuñ didügi bu gelen beytdür. 
Çü ez-rāstį bügźerį ħam büved//Çi merdį büved ki_ez-zenį kem büved 
Çü edāt-ı taǾlįldür. Rāstį yā ĥarf-i maśdar. Ħam egri dimekdür. Maĥśūl-i beyt: ǾUnśurį dir 
ki: Çün ŧoġrılıķ öñüme büklüm ve egmeç olur yaǾnį istiķāmetden geçince iǾvicāc 
muķarrerdür, ne merddür şol kimse ki bir zenden alçaķ ve ednā ola. Ĥāśılı bir er ki zenden 
köti ola, anuñ erligi ne olur ve ol ne er ola. 
Be-nāz [u] ŧarab nefs perverde gįr//Be-eyyām düşmen ķavį kerde gįr 
Maĥśūl-i beyt: Nefsüñi nāz u ŧarabla beslemiş ve ferbih eylemiş ŧut, niçe zamān 
düşmenüñi ķavį vü ġālib eylemiş ŧut. Ĥāśılı kişi nefsini [305a] beslemek hemān 
düşmenini besleyüp ķavį vü ġālib eylemekdür. 
Ĥikāyet 
Yekį beççe-i gürg mįperverįd//Çü perverde şüd ħˇācerā ber-derįd 
Maĥśūl-i beyt: Birisi ķurd enigini yaǾnį yavrısını besledi ve terbiye eyledi. Çün beslenmiş 
oldı ve büyüdi, śāĥibini pāreledi. 
Çü [ber]418-pehlū-yı cān-sipürden biħuft//Zebān-āverį ber-sereş reft ü güft 
Maĥśūl-i beyt: Çünki śāĥib-i beççe cān teslįm eylemek yanı üzre yatdı yaǾnį ölmek 
muķarrer oldı, bir süħan-dān başı ucına yaǾnį yanına vardı ve didi. Didügi gelen beytdür. 
Tü düşmen çünįn nāzenįn perverį//Nedānį ki nā-çār zaħmeş ħarį 
Maĥśūl-i beyt: Sen düşmeni ki böyle nāzlı beslersin ve aña laŧįf terbiye vü riǾāyet eylersin, 
bilmez misin ki bi’ż-żarūrį anuñ zaħmını yersin ve żararını görürsin. Ĥażret-i Şeyħ pend 
ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Ne İblįs der-ĥaķķ-ı mā ŧaǾne zed//Ki_ezįnān neyāyed be-cüz kār-ı bed 
                                                          
418Sûdî-i Bosnevî, Şerh-i Bostân, Süleymaniye Kütüphanesi, Hasib Efendi, nr. 332, 581b. 
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Maĥśūl-i beyt: İstifhām-ı inkārį ŧarįķıyla buyurur: İblįs bizüm ĥaķķumuza ŧaǾne urmadı 
mı yaǾnį urdı. Böyle diyü ki bunlardan yaramaz işden ġayrı ve fısķ u Ǿiśyāndan ġayrı 
gelmez ve hergiz maǾķūl iş śādır olmaz. Andan inśāf mıdur böyle düşmene iŧāǾat idüp 
emr-i Ħudāya muħālefet eyleyesin. 
Fiġān ez-bedįhā ki der-nefs-i māst//Ki tersem şeved žann-ı İblįs rāst 
Bedįhā yā ĥarf-i maśdar ve hā edāt-ı cemǾ. Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Feryād u fiġān 
şol yaramazlıķlardan ki bizüm nefsümüzdedür ki ķorķarım ki İblįsüñ bizüm ĥaķķumuzda 
žannı gerçek ola. 
Ki melǾūn pesend āmedeş ķahr-ı mā//Ħudāyeş ber-endāħt ez-behr-i mā 
Maĥśūl-i beyt: Çünki melǾūna bizüm ķahr u helākümüz maķbūl geldi yaǾnį maķhūr 
olmamuz pesend geldi, Ħudā anı bizümçün dergāhından sürüp merdūd u maŧrūd eyledi. 
Kücā ser ber-ārįm ezįn Ǿār u neng//Ki bā-ū be-śulĥįm ü bā-Ĥaķ be-ceng 
Maĥśūl-i beyt: Ķanda başumuz ķaldurup kimse yüzine baķmaġa ķādiriz nāmūs u Ǿārdan 
ki İblįs ile śulĥ üzreyiz ve Ħudāyla cengdeyiz. Ĥāśılı aña iŧāǾat ve emrine münķād olurız 
ve Ħudāya muħālefet ve anuñla ceng ü cidāldeyiz. 
Nažar dūst nādir küned sūy-ı dūst//Çü der-rūy-ı düşmen büved rūy-ı dūst 
Maĥśūl-i beyt: Dost, dostına az iltifāt ider ve nādir yüzine baķar çünki dostuñ yüzi 
düşmenle ola. Ĥāśılı düşmenle yār u dost olan dosta dost maĥabbet göziyle baķmaz yaǾnį 
sen ki tābiǾ-i İblįs olasın, Ħudā saña iltifāt idüp raĥmet eylemez. 
Geret dūst bāyed ki_ezū ber ħˇarį//Nebāyed ki fermān-ı düşmen berį 
Maĥśūl-i beyt: Eger saña dost gerekise ki andan ber yiyesin yaǾnį fāǿide göresin, lāyıķ u 
maķbūl degildür ki düşmenüñ fermānını iledüp aña iŧāǾat idesin. 
Revā dāred ez-dūst bįgānegį//Çü düşmen güzįned be-hem-ħānegį 
Maĥśūl-i beyt: Ol kimse dostdan bįgāneligi ve ıraķ olmasını cāǿiz ŧutar yaǾnį cāǿiz görür 
çünki düşmeni evdaşıķlıġa iħtiyār ider. BaǾżı nüsħada çü yerine ki vāķiǾdür. Ĥāśılı dostuñ 
düşmeniyle dost olan dostdan bįgāne olmaķ ister. 
Nedānį ki kemter nihed d[ū]st pāy//Çü bįned ki düşmen büved der-serāy 
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Maĥśūl-i beyt: İstifhām-ı inkārį ŧarįķıyla buyurur: Bilmez misin ki dost ayaķ ķomaz yaǾnį 
varmaz ve girmez çünki göre ki evde düşmen var. YaǾnį bir evde ki düşmen ola, dost 
anda ayaķ ķomaz dimekdür. 
Be-sįm-i siyeh tā çi ħˇāhį ħarįd//Ki ħˇāhį dil ez-mihr-i Yūsuf bürįd 
Maĥśūl-i beyt: Ķalb ve siyeh gümişle ne śatun alsañ gerek ki göñlüñi Yūsuf 
maĥabbetinden kesmek istersin. YaǾnį Ħudānuñ mihr ü maĥabbetini terk idüp dünyāyla 
ne alsañ gerek. Dünyādan murād ħod anuñ yolına śarf idüp maĥabbetini ele getürmekidi. 
Tü ez-dūst ger Ǿāķılį ber-megerd//Ki düşmen neyāred nigeh der-tü kerd 
Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿāķıl u dānā iseñ, dostdan yaǾnį Ħudādan dönme ve aña muħālefet 
eyleme [305b] tā kim düşmen yaǾnį Şeyŧān ķādir olmaya saña yaramaz gözle baķmaġa 
ve żarar itmege. Bunda olan maǾnā ĥaķįķatdür ve bundan evvel olanlar temŝįl 
ŧarįķıyladur. Fe-teǿemmel. 
Ĥikāyet 
Yekį bürd ber-pādişāhį sitįz//Be-düşmen sipürdeş ki ħūneş birįz 
Sipürdeş żamįr-i müstetir pādişāha rāciǾdür ve bāriz yekįye. Maĥśūl-i beyt: Birisi bir 
pādişāh üzre sitįz iletdi yaǾnį bir ħuśūśda Ǿinād idüp pādişāhla muǾāraża vü muķābele 
eyledi. Pādişāh anı kendi düşmenine teslįm eyledi ki ķanın dök ve anı helāk eyle diyü. 
Giriftār der-dest-i ān kįne-tūz//Hemįgüft bā-ħod be-zārį vü sūz 
Kįne-tūz vaśf-ı terkįbįdür tūzįdenden irkmek ve ķazanmaķ maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: 
Miskįn [kįne] irkicinüñ elinde giriftār olup söylerdi kendisine sūz u nāle vü zārile. 
Eger dūst ber-ħod neyāzürdemį//Key ez-dest-i düşmen cefā bürdemį 
Maĥśūl-i beyt: Eger dostı kendüm üzre incidüp bį-ĥużūr itmeyeydüm, düşmen elinden 
ķaçan cefā iledürdüm yaǾnį iletmezdüm dimekdür.  
Be-nāħun zi-düşmen biderrįd pūst//Refįķį ki ber-ħod biyāzürd dūst 
Maĥśūl-i beyt: Dıraġıyla kendi derisini yaǾnį yüzini yırtdı bir refįķ ve bir kimse ki dostını 
incitdi. Ĥāśılı dostını kendi üzerine incidüp perįşān-ħāŧır eyleyen peşįmānlıķdan yüzin 
yırtar ve elin ıśırur her kimse ise. 
Tü bā-dūst yek-dil [şev] ü yek-seħun//Ki ħod bįħ-i düşmen ber-āyed zi-bün 
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Bįħ bā-yı ǾArabuñ kesriyle kökdür. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Sen 
dostla bir göñülli ve bir sözli ol yaǾnį dosta muvāfıķ u muŧābıķ ol, muħālif olma ki 
düşmenüñ köki kendiden dibinden çıķar yaǾnį helāk ola sen zaĥmet çekmeksüzin. 
Nepindārem įn zişt-nāmį nikūst//Be-ħoşnūdįǿ-i düşmen āzār-ı dūst 
Be-ħoşnūdį bā ĥarf-i sebeb ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Žann eylemezim ki bu ad 
çirkinligi eyü ve maǾķūldür düşmenüñ ħoşnūdlıġıyçün yaǾnį düşmeni rāżį eylemegiçün 
dostuñ āzārı ve bį-ĥużūrlıġı. Ĥāśılı düşmen için dostı bį-ĥużūr eylemek maǾķūl ü pesend 
degildür. Dostdan murād Ħudādur ve düşmenden İblįs aleyhi’l-laǾnedür. Fe-tedebber. 
Ĥikāyet 
Yekį māl-i merdüm be-telbįs ħˇard//Çü ber-ħˇāst laǾnet ber-İblįs kerd 
Maĥśūl-i beyt: Birisi ħalķuñ mālını telbįs ü tezvįrle yaǾnį ĥįle vü mekrle yedi. Çünki yiyüp 
sofradan ķalķdı, İblįse laǾnet eyledi. Ve cāǿizdür ki yā-yı ĥikāye taķdįr olına yaǾnį ħˇardį 
ve kerdį yerdi eylerdi dimek ola.  
Çünįn güfteş İblįs ender-rehį//Ki hergiz nedįdem çünįn eblehį 
Maĥśūl-i beyt: İblįs aña bir yolda rāst gelüp böyle didi ki: Hergiz buncılayın bir ebleh 
görmedüm. YaǾnį saña beñzer bir ebleh dünyāda görmedüm dimekdür. 
Türā bā-menest iy fulān āştį//Be-cengem çirā gerden efrāştį 
Āştį yāsı aślįdür ve efrāştį yāsı żamįr-i ħiŧābdur yüceltdüñ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: İblįs 
ol ĥarām-ħˇāra dir ki: Senüñ benümle ey fulān kes śulĥuñ vardur ki baña iŧāǾat idersin ve 
emrüme muħālefet eylemezsin. Pes benümle ceng itmege ve Ǿadāvet ižhār itmege sebeb 
nedür ne içündür. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Dirįġest fermūde-i dįv-i zişt//Ki dest-i melek ber-tü ħˇāhed nüvişt 
Dįv Şeyŧān dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Çirkin Şeyŧānuñ emrini ŧutmaķ ve aña iŧāǾat 
eylemek ĥayfdur, zįrā meleküñ eli senüñ üzerüñe bir bir anları yazısardur. 
Revā dārį ez-cehl ü bį-bākiyet//Ki pākān nüvįsend nā-pākiyet 
Maĥśūl-i beyt: Cāǿiz ŧutar mısın cehl ü bį-pervālıkdan ki pākler yaǾnį kirāmen kātibįn 
yazalar nā-pāklig[üñ]i ve günāhuñı ve Ǿiśyān u ħaŧāñı. 
Ŧarįķį be-dest ār u śulĥį bicūy//ŞefįǾį ber-engįz ü Ǿöźrį bigūy [306a] 
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Ŧarįķį ve śulĥį ve şefįǾį ve Ǿöźrį yāları vaĥdetiçündür. Maĥśūl-i beyt: Bir ŧarįķ ele getür 
ve bir śulĥ dile yaǾnį zühd ü śalāĥa ve tevbe vü istiġfāra saǾy eyle ve Ħudā emrine 
muħālefet eyleme ki ŧarįķ-ı śulĥ budur. Günāhlaruñdan ötüri bir şefįǾ tedārük eyle ve 
cürm ü ħaŧāñı yād idüp dergāh-ı Ħudāya Ǿöźr getür. Ĥāśılı dāǿimā tevbe vü istiġfār 
dilüñden gitmesün. 
Ki yek laĥža śūret nebended emān//Çü peymāne pür şüd be-devr-i zamān 
Ki beyt-i sābıķa ĥarf-i taǾlįldür. Maĥśūl-i beyt: Meźkūrları Ǿamele getür zįrā bir sāǾat 
emān śūret baġlamaz çünki peymāne-i Ǿömr pür oldı devr-i zamānda. YaǾnį furśatı fevt 
eylemeyüp tevbe vü istiġfāra meşġūl [ol], zįrā peymāne-i Ǿömr āħire irişince bir laĥža 
emān virmezler ve ol zamān da tevbe vü istiġfār fāǿide virmez. 
Ve ger dest-i ķudret nedārį be-kār//Çü bį-çāregān dest-i zārį ber-ār 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger Ǿamele ķudret elüñ yoķısa yaǾnį Ǿamelden ķalduñısa ki aǾżāda 
ķuvvet ü ķudret ķalmadıysa, bį-çāre gibi zārįliķ elini ķaldur yaǾnį Ħudānuñ dergāhına 
tażarruǾ u niyāz elini ķaldur yaǾnį Ħudāya niyāz eyle. 
Geret reft ez-endāze bįrūn bedį//Çü güftį ki bed reft ü nįk āmedį 
Bedį yā ĥarf-i maśdar. Āmedį yā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Eger senüñ cürm ü Ǿiśyānuñ 
ĥadden ziyāde vāķiǾ oldıysa, çünki tevbe vü istiġfār eyledüñ ve cürm ü ħaŧāña iǾtirāf u 
iķrār eyledüñ,  eyi varduñ ve bu ŧarįķıla cemįǾ günāhlaruñ maǾfüvv olur ve maķbūl-i 
dergāh-ı Ĥaķķ olursın. 
Ferā şev çü bįnį der-i śulĥ bāz//Ki nāgeh der-i tevbe gerded firāz 
Firāz bunda edāt-ı teǿkįddür, yaķın maǾnāsını viren Ǿindį söylemiş. Maĥśūl-i beyt: Çünki 
śulĥ ķapusını açıķ göresin var śulĥa ķāǿil ol yaǾnį tevbenüñ ķabūli müyesser ü mümkin 
iken furśatı fevt eyleme, tevbe vü istiġfāra meşġūl ol. Zįrā iĥtimāldür ki tevbe ķapusı 
baġlana ki andan śoñra saña tevbeden fāǿide yoķdur. 
Merev zįr-i bār-ı güneh iy peser//Ki ĥammāl Ǿāciz büved der-sefer 
Maĥśūl-i beyt: Güneh yüki altında yürime ey peser yaǾnį günāh yükini yüklenme, zįrā 
ĥammāl seferde Ǿāciz olur, yaǾnį seferde arķasında yüki olan Ǿāciz ü zebūn olur. 
Pey-i nįkmerdān bibāyed şitāft//Ki her ki_įn saǾādet ŧaleb kerd yāft 
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Maĥśūl-i beyt: Eyi erler ardınca ivmek gerek yaǾnį eyilere tābiǾ olup gitmek gerek, zįrā 
her kimse ki bu saǾādeti ŧaleb eyledi, buldı. Zįrā Feyyāżda buħl yoķdur. 
Velįkin tü dünbāl-i dįv-i ħasį//Nedānem ki der-śāliĥān key resį 
Maĥśūl-i beyt: Ammā sen ħabįŝ Şeyŧānuñ ardıncasın, bilmezim ki śuleĥāya ķaçan 
irişürsin ve nice irişürsin. 
Peyember kesįrā şefāǾatgerest//Ki ber-cāde-i şerǾ-i peyġamberest 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Peyġamber bir kimseye şefāǾat419 idicidür ki anuñ şerǾ-i şerįfi 
üzerindedür yaǾnį anuñ emrini ve nehyini ŧuta[r]. Ĥāśılı şerǾle Ǿāmil ola dimekdür. 
Gil-ālūdeį rāh-ı mescid girift//Zi-baħt-ı nigūn-ŧāliǾ ender-şikift 
Maĥśūl-i beyt: Balçıķ bulaşıġı bir kimse mescid yolını ŧutdı yaǾnį mescide girmek istedi, 
zįrā ol bį-çāre yaramaz ŧāliǾlü baħtında taǾaccübde idi yaǾnį mescide ķaśdıla varmaķ 
murād idinmedi, belki baħt-ı nigūndan ĥayretde idi ki vardı ve kendizinden ħaberi yoķıdı. 
Ĥāśılı kendiden bį-ħaber idi, varduķı da murād idüp varma degil. 
Yekį menǾ kerdeş ki tebbet yedāk//Merev dāmen-ālūde der-cāy-ı pāk 
Maĥśūl-i beyt: Birisi anı mescide girmekden menǾ eyledi ve didi: Tebbet yedāk. İki elüñ 
helāk olsun dimekdür yaǾnį helāk ol dimekdür, duǾāun Ǿaleyhdür, zįrā tebbet fiǾl-i māżį-
i müfred-i müǿenneŝ-i ġāǿibedür ve yedāk teŝniye-i yeddür, iżāfetle nūn sāķıŧ olmışdur. 
Gitme dāmen-ālūde pāk yere yaǾnį mescide dimekdür. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete 
şürūǾ idüp buyurur: 
Merā riķķatį der-dil āmed berįn//Ki pākest ü ħürrem behişt-i berįn 
Evvelki berįnüñ aślı ber-įn, ber [306b] ĥarf-i istiǾlā ve įn ism-i işāret. Ve ikinci berįnde 
ber ismdür Ǿalā maǾnāsına ve yā ĥarf-i nisbet ve nūn ĥarf-i teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-
i Şeyħ buyurur ki: Baña bu ĥāl üzre riķķat geldi zįrā firdevs-i aǾlā pāk ü ħürremdür, anda 
giren maǾśiyetden pāk olandur, günāh-ālūde[ye] anda yol yoķdur. 
Der-ān cāy-ı pākān-ı ümmįdvār//Gil-ālūde-i maǾśiyetrā çi kār 
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Cāy-ı pākān-ı ümmįdvar lāmiyye ve beyāniyyedür. Maĥśūl-i beyt: Ol ümįdlilerüñ cāy-ı 
pākinde yaǾnį śāliĥlerüñ cāy-ı pākinde maǾśiyet ü günāh giline bulaşmışlaruñ ne işi 
vardur, yaǾnį pākler maķāmıdur, anda nā-pāklere yer yoķ. 
Behişt ān sitāned ki ŧāǾat bered//Kirā naķd bāyed biżāǾat bered 
Maĥśūl-i beyt: Cenneti ol kimse alur ki āħirete ŧāǾat ü Ǿibādet iledür yaǾnį aǾmāl-i nįk 
iledür. Kime naķd gerekise yaǾnį sįm ü zer gerekise biżāǾat u metāǾ iledür. Ĥāśılı kime 
cennet gerekise āħirete Ǿamel-i śāliĥ iledür. 
Mekün dāmen ez-gerd-i źillet bişūy//Ki nāgeh zi-bālā bibendend cūy 
Mekün fiǾl-i nehy-i müfred-i muħāŧab, mefǾūli maĥźūfdur, taķdįri mekün ālūdegį. Źillet 
źāluñ kesriyle bunda ħaŧā ve günāh maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Mülevveŝlik eyleme, 
etegüñi ħaŧā vü günāh tozından yu pāk eyle, yaǾnį tevbe vü istiġfār śuyıyla günāhlaruñ ve 
ħaŧālaruñ yu pāk eyle. Zįrā iĥtimāldür ki nāgāh yuķarıdan śuyı keseler. YaǾnį şimdi ki 
furśat u ķudret vardur, maǾśiyeti terk idüp ŧāǾat ü Ǿibādete saǾy eyle, zįrā ecel geldükden 
śoñra bunlar fevt olur. 
Megū murġ-ı devlet zi-ķaydem bicest//Henūzeş ser-i rişte dārį be-dest 
Maĥśūl-i beyt: Dime kim devlet murġı yaǾnį Ǿömr-i nāzenįn elümden gitdi, şimden girü 
Ǿibādet ü taķvā fāǿide itmez. Zįrā henūz ipligi ucı elüñdedür. YaǾnį Ǿömrüm ħaŧā vü 
Ǿiśyānla geçdi diyü Ħudā raĥmetinden nā-ümįd olma, zįrā henūz baķiyye-i Ǿömr vardur 
ki anda tevbe vü istiġfār müyesserdür. 
Ve ger dįr şüd germ-rev bāş u çüst//Zi-dįr āmeden ġam nedāred dürüst 
Gerv-rev muĥkem yüriyici dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger dirseñ ki cüvānlıķ ħaŧā vü 
sehvle geçdi, nesne taĥśįl eylemedüm, buyurur ki cüvānlıķda taĥśįl eylemedüñse pįrlikde 
muĥkem saǾy u kūşiş eyle, zįrā dürüst gelen geç gelmekden ġam yemez. Ĥāśılı eyi Ǿamele 
saǾy eyle, gerekse cüvānlıķda gerekse pįrlikde olsun maķbūl Ǿamel-i śāliĥdür her kimden 
śādır olursa. 
Henūzet ecel dest-i ħˇāhiş nebest//Ber-āver be-dergāh-ı Dādār dest 
Maĥśūl-i beyt: Henūz ecel senüñ suǿāl ü tażarruǾ elini baġlamadı, böyle olınca dergāh-ı 
Ĥaķķa el ķaldurup tevbe vü istiġfār ve tażarruǾ u iǾtiźār eyle. 
Meħusb iy güneh kerde-i ħufte ħįz//Be-Ǿöźr-i güneh āb-ı çeşmį birįz 
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Maĥśūl-i beyt: Uyuma ey günāh eylemiş uyumış kimse yaǾnį ey ġāfil günāhgār, ġafleti 
terk eyle ŧur Ǿamele meşġūl ol ve günāh Ǿöźriyle gözyaşı dök yaǾnį eyledügüñ günāhuñ 
Ǿöźrini dileyüp aġla. 
Çü ĥükm-i żarūret büved ki_āb-ı rūy//Birįzend bārį berįn ħāk-i kūy 
Maĥśūl-i beyt: Çünki elbette āħiretde, dünyāda eyledükleri ķabāǿiĥden ve günāhlardan 
ötüri yüz śuyını dökerler ve Ǿırż u nāmūsı yere deperler, bārį bu maĥallenüñ ŧopraġı üzre 
yüz śuyını döksünler. YaǾnį dünyāda iken Cenāb-ı Ĥaķķa teveccüh idüp günāhlaruñdan 
ötüri yüzüñ ħāke sürüp nāle vü niyāz eyle, zįrā āħiretde eyle olmaķdan dünyāda böyle 
olmaķ evlā vü aĥrādur. 
Ver ābet nemāned şefįǾ ār pįş//Kesįrā ki hest āb-ı rūy ez-tü bįş 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger keŝret-i ħaŧā[yā] vü maǾāśįden Ħudā ķatında āb-ı rūy ve ĥürmet ü 
Ǿizzetüñ ķalmadıysa, bir kimseyi [307a] şefįǾ getür ki Ħudā ķatında anuñ ĥürmeti ve 
Ǿizzeti senden ziyāde ola tā kim anuñ şefāǾatiyle murāduñ ĥāśıl ola. 
Ħudāy er birāned be-ķahr ez-derem//Revān-ı büzürgān şefįǾ āverem 
Ez-derem mįm maǾnāda ķahra muķayyedür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Şeyħ buyurur: Eger 
Ħudāy teǾālā Ǿazze şānuhu beni ķapusından sürüp redd iderse, maķbūl-i dergāh Ǿazįzlerüñ 
rūĥını şefįǾ getürürim. Zįrā anlaruñ āb-ı rūyı benden ziyādedür. 
Ĥikāyet 
Hemį yād dārem zi-Ǿahd-i śıġar//Ki Ǿįdį birūn āmedem bā-peder 
Maĥśūl-i beyt: Ħāŧırumdadur ki küçüklik zamānında babamla bir bayramda ŧaşra bayram 
yerine geldüm, yaǾnį seyr içün Ǿįdgāha babamla bile geldüm. 
Be-bāzįçe meşġūl-i merdüm şüdem//Der-āşūb-ı ħalķ ez-peder güm şüdem 
Maĥśūl-i beyt: Oyuncaķ ve ĥaşarılıķ sebebiyle ħalķa meşġūl oldum, ħalķuñ çoķlıġında ve 
ķarışıķlıġında pederden güm oldum yaǾnį babamı yitürdüm. 
Ber-āverdem ez-bį-ķarārį ħurūş//Peder nāgehānem bimālįd gūş 
Maĥśūl-i beyt: Bį-ķarār u bį-iħtiyār oldugumdan feryād u fiġān getürdüm, ĥāśılı aġlamaġa 
başladum, bu ĥālde iken nāgehānį peder ķulaġum ovdı yaǾnį çekdi ve didi: 
Ki iy şūħ-çeşm āħiret çend bār//Negüftem ki destem zi-dāmen medār 
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Destem mįm maǾnāda dāmene muķayyeddür, zi-dāmenem dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Didi 
ey küstāħ, saña niçe kerre dimedüm mi ki elüñi etegümden ŧutma yaǾnį etegüm elüñden 
ķoma dimekdür. Ĥażret-i Şeyħ kendi sergüźeşti münāsebetiyle pend ü maǾrifete şürūǾ 
idüp buyurur: 
Be-tenhā nedāned şüden ŧıfl-ı ħurd//Ki müşkil tüvān rāh-ı nā-dįde bürd 
Maĥśūl-i beyt: Yalñız gitmege ķādir degildür ŧıfl-ı śaġįr, zįrā görilmemiş ve bilinmemiş 
yolı iletmek ĥattā yitürmemek müşkildür. 
Tü hem ŧıfl-ı rāhį be-saǾy iy faķįr//Birev dāmen-i nįkmerdān bigįr 
Maĥśūl-i beyt: Sen de ŧıfl-ı rāhsın kūşiş ü riyāżetde ey ŧālib-i faķįr, imdi yüri eyi 
kimselerüñ dāmenini ŧut ve anlara tābiǾ olup Ǿamel-i śaliĥe saǾy eyle. 
Mekün bā-fürū-māye merdüm nişest//Çü kerdį zi-heybet fürū şūy dest 
Maĥśūl-i beyt: Alçaķ kimselerle oturup ŧurma yaǾnį muśāĥabet ü muħālaŧat eyleme, 
ammā çünki edānįyle ve esāfille muśāĥabet ü muħālaŧat eyledüñ, ĥürmet ü heybetden 
elüñi yu yaǾnį bunlardan ümįdi kes. 
Be-fitrāk-i pākān der-āvįz çeng//Ki Ǿārif nedāred zi-deryūze neng 
Maĥśūl-i beyt: Pākler terkisine muĥkem yapış yaǾnį vāśılįn etegini muĥkem ŧut, zįrā Ǿārif 
olan kimse suǿālden Ǿār eylemez. Murād Ǿazįzlere ħıdmet eyle ve anlardan müşkilāt-ı 
ŧarįķı suǿāl eyle ve istifāde vü istifāże eyle [[dimekdür]]. 
Mürįdān be-ķuvvet zi-ŧıflān kemend//Meşāyiħ çü dįvār-ı müstaĥkemend 
Maĥśūl-i beyt: Mürįdler ķuvvetde eŧfālden eksikdür yaǾnį nesneye mālik degillerdür, 
ammā meşāyiħ muĥkem dįvār gibidür. Ĥāśılı mürįdler sülūk u riyāżetde eŧfālden 
zebūnraķdur, zįrā meşāyiħsüz sülūka mālik degillerdür. Ammā meşāyiħ müstaĥkem dįvār 
gibidür ki mürįdlere muĥtāc degillerdür. 
Biyāmūz reftār ez-ān ŧıfl-ı ħurd//Ki çūn istiǾānet be-dįvār bürd 
Maĥśūl-i beyt: Reftārı ol ŧıfl-ı ħurddan ögren ve gör ki nice dįvāra istiǾānet iletdi yaǾnį 
dįvāra ŧayanı ŧayanı gitdi. Meşāyiħ de muĥkem dįvār gibidür, imdi anlaruñ muǾāvenet ü 
mužāhereti ile sülūk-ı tarįķat ve tekmįl-i ĥaķįķat eyle. 
Zi-zencįr-i nā-pārsāyān birest//Ki der-ĥalķa-i pārsāyan nişest 
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Maĥśūl-i beyt: Fāsıķlar zencįrinden ve bed-baħtlar zümresinden ħalāś buldı şol kimse ki 
śuleĥā ĥalķasında ve evliyā meclisinde oturdı. 
Eger ĥācetį dārį įn ĥalķa gįr//Ki sulŧān ezįn der nedārį güzįr 
Güzįr Fārsįde, büdd gibidür ǾArabįde, edāt-ı nefy dāħil olsa iŝbāt ifāde ider, nedāred güzįr 
büddi yoķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Eger bir ĥācetüñ [307b] ve bir mühimmüñ var ise ki 
ĥuśūlini murād idersin, bu ĥalķayı ŧut yaǾnį meşāyiħ ħıdmetini ķabūl eyle, zįrā pādişāh 
daħı bu ķapuya muĥtācdur, bundan güzįri yoķdur. 
Birev ħūşe-çįn bāş SaǾdį-śıfat//Ki gird āverį ħırmen-i maǾrifet 
Maĥśūl-i beyt: Var SaǾdį gibi ħūşe-çįn ol ki maǾrifet ħırmenini cemǾ eyleyesin yaǾnį ehl-
i ŧarįķatdan taĥśįl-i kemāl itmekle. 
Elā iy muķįmān-ı miĥrāb-ı üns//Çü ferdā nişįnįd ber-ħˇān-ı ķuds 
Maĥśūl-i beyt: Āgāh oluñ ey üns ü ķurb miĥrābınuñ muķįmleri yaǾnį cenāb-ı Ǿizzet 
muķįmleri ve maķbūlleri, çün yarın ķıyāmet güninde ķurb u ķuds niǾmeti üzre oturasız. 
Metābįd rūy ez-gedāyān-ı ħayl//Ki śāĥib-mürüvvet nerāned ŧufeyl 
Maĥśūl-i beyt: Gedālar bölüginden yüz çevirmeñ ve anlardan iǾrāż eylemeñ, zįrā śāĥib-
mürüvvet olan kimse ŧufeyli sürmez ve redd eylemez. 
Künūn bā-ħıred bāyed enbāz geşt//Ki ferdā nemāned reh-i bāz-geşt 
Maĥśūl-i beyt: Bu dünyāda Ǿaķlla şerįk olmaķ gerek yaǾnį Ǿaķla tābiǾ olup Ǿamel-i śāliĥe 
saǾy u kūşiş eylemek gerek, zįrā yarın yaǾnį āħiret güni girü dönmek yolı ķalmaz, ĥāśılı 
tekrār dünyāya gelmek mümkin degildür. 
Ĥikāyet 
Yekį ġalle Murdād meh tūde kerd//Zi-tįmār-ı dey ħāŧır āsūde kerd 
Ġalle ħalķuñ taħıl didükleridür. Murdād meh yazuñ orta ayıdur. Tūde bunda yıġın 
maǾnāsınadur. Dey ķış maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Birisi Murdād māhda taħılı yıġın 
eyledi yaǾnį terekeyi ħırmende māh-ı Murdādda yıġdı. Ķış ġamından ħāŧırını āsūde vü 
fāriġ eyledi. 
Şebį mest şüd āteşį ber-fürūħt//Nigūn-baħt gālįve ħırmen bisūħt 
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Gālįve bön kişiye dirler, aĥmaķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir gice bį-çāre, mest oldı ve 
ħırmen yanında āteş yaķdı. Bed-baħt aĥmaķ ħırmenini yaķdı. 
Diger rūz der-ħūşe-çįnį nişest//Ki yek cev zi-ħırmen nemāndeş be-dest 
Maĥśūl-i beyt: İrtesi gün miskįn, ħūşe-çįnlige oturdı yaǾnį ħalķuñ tarlasından başaķ 
divşürmege başladı, zįrā kendi ħırmeninden elinde bir arpaca nesne ķalmadı, bi’t-tamām 
yandı. 
Çü ser-geşte dįdend dervįşrā//Yeki güft perverde-i ħˇįşrā 
Maĥśūl-i beyt: Çünki bį-çāreyi ser-geşte vü müteĥayyir gördiler, birisi kendi adamına 
naśįĥat ŧarįķıyla didi: 
Neħˇāhį ki bāşį çünįn tįre-rūz//Be-dįvānegį ħırmen-i ħod mesūz 
Maĥśūl-i beyt: Birisi perverdesine didi: Eger dilemezseñ ki böyle devletsüz olasın, 
dįvānelikle kendi ħırmenüñe āteş urma yaǾnį ħırmenüñi yaķma. Ĥażret-i Şeyħ pend ü 
maǾrifet beyānına şürūǾ idüp buyurur: 
Ger ez-dest şüd Ǿömret ender-bedį//Tü ānį ki der-ħırmen āteş zedį 
Maĥśūl-i beyt: Eger senüñ Ǿömrüñ yaramazlıķda yaǾnį fısķ u fücūrda gitdiyse yaǾnį Ǿabeŝ 
yere śarf eyledüñise, sen ol kimsesin ki ħırmen-i Ǿömrüñe āteş urduñ, yaǾnį Ǿömrüñi żāyiǾ 
yire telef eyledüñ. 
Fażįĥat büved ħūşe endūħten//Pes ez-ħırmen-i ħˇįşten sūħten 
Fażįĥat rüsvāylıķ dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ħūşe ķazanmaķ ve ħūşe-çįnlik eylemek 
rüsvāylıķdur, kişi kendi ħırmenini yaķup telef eyledükden śoñra. 
Mekün cān-ı men toħm-ı dįn verz ü dād//Medih ħırmen-i nįk-nāmį be-bād 
Mekün yaǾnį ġaflet mekün dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ġaflet eyleme ey benüm cānum, dįn 
ü dād toħmına emek [vir] yaǾnį saǾy u kūşiş eyle, ĥāsılı dįn ü Ǿadl taĥśįline iķdām [u] 
ihtimām eyle. Nįk-nāmlıķ ħırmenini yele virme ve kendüñi bed-nām u rüsvā eyleme. 
Çü ber-geşte-baħtį der-üfted be-bend//Ezū nįk-baħtān bigįrend pend 
Maĥśūl-i beyt: Çünki bir bed-baħt, ķayd u bende düşe ve başına bir belā vü muśįbet gele, 
nįk-[308a]baħtlar ve saǾādetliler andan pend ü naśįĥat ŧutarlar. 
Tü pįş ez-Ǿuķūbet der-i Ǿafv kūb//Ki sūdį nedāred fiġān zįr-i çūb 
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Maĥśūl-i beyt: Sen Ǿuķūbetden evvel Ǿafv u necāt ķapusını ķaķ yaǾnį ĥayātda iken tevbe 
vü istiġfār eyle, zįrā degnek altında feryād u fiġān fāǿide virmez. Ĥāśılı āħiretde Ǿaźāba 
ve Ǿiķāba giriftār olduķdan śoñra feryād u fiġānuñ fāǿidesi yoķdur. 
Ber-ār ez-girįbān-ı ġaflet seret//Ki ferdā nemāned ħacil der-beret 
Maĥśūl-i beyt: Bugün ĥayātda iken ġaflet yaķasından başuñı çıķar, ĥāśılı ġafleti terk idüp 
zühd ü taķvāya kūşiş eyle tā kim yarın ķıyāmetde şermende vü ħacil olup [başuñ] 
gögsüñde ķalmaya, ĥāśılı yarın utanmayasın. 
Ĥikāyet 
Yekį müttefiķ būd ber-münkerį//Güźer kerd ber-vey nikū-maĥżarį 
Maĥśūl-i beyt: Birisi bir fiǾl-i münker üzre yaǾnį nā-meşrūǾ fiǾl üzre mülāzım u müdāvim 
idi, ittifāķen bu ķabįĥ fiǾli işlerken bir eyü ħūylı yaǾnį bir şeyħ anuñ üzerine uġradı ve 
anuñ bu ĥāline muŧŧaliǾ oldı. 
Nişest ez-ħacālet Ǿaraķ-kerde-rūy//Ki āyā ħacil geştem ez-şeyħ-i kūy 
Āyā Ǿacabā maǾnāsınadur ammā bunda mübālaġa maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Ħacāletden yüzi derleyüp oturdı yaǾnį şeyħüñ gördüginden utanup derledi ve oturdı ve 
didi ki: ǾAceb muĥkem utandum maĥalle şeyħinden, yaǾnį ziyāde şermende oldum. 
Şenįd įn süħan şeyħ-i rūşen-revān//Berū ber-bişūrįd ü güft iy cüvān 
Maĥśūl-i beyt: Rūşen cānlı ve ħūb ħūylı şeyħ, cüvāndan bu sözi işitdi, üzerine ġażab 
eyledi ve didi: Ey cüvān. Maķūl-i ķavl gelen beytdür. 
Neyāyed hemį şermet ez-ħˇįşten//Ki Ĥaķ ĥāżır u şerm dārį zi-men 
Maĥśūl-i beyt: Beyt iħbāra ve inşāya muĥtemeldür. Saña kendüñden ĥayā gelmez ki Ħudā 
ĥāżırdur ve her ĥāle muŧŧaliǾdür ve benden ĥicāb çekersin yāħud saña kendüñden utanmaķ 
gelmez mi ki Ĥaķķ ĥāżırdur ve benden utanursın. 
Çünān şerm dār ez-Ħudāvend-i ħˇįş//Ki şermet zi-bįgānegānest ü ħˇįş 
Maĥśūl-i beyt: Şöyle şerm ŧut kendi Ħudāvendüñden ki ecnebįlerden ve kendi ħıśım u 
ķavmüñden ŧutarsın yaǾnį bunlardan nice utanursañ Ħudādan eyle utan belki daħı ziyāde. 
Neyāsāyį ez-cānib-i hįçkes//Birev cānib-i Ĥaķ nigeh dār u bes 
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Maĥśūl-i beyt: Hįçkimsenüñ cānibinden dünyā ħalķından rāĥat olmazsın ve ĥużūr 
eylemezsin çünki böyledür, var imdi cānib-i Ħudāyı riǾāyet eyle faķaŧ. Ĥāśılı andan utan 
ve ħavf eyle, zįrā devlet ü Ǿizzet anuñ ķudreti elindedür faķaŧ, maħlūķātuñ elinde nesne 
yoķdur, cümlesi aña muĥtācdur. 
Ĥikāyet 
Züleyħā çü geşt ez-mey-i Ǿışķ mest//Be-dāmān-ı Yūsuf der-āvįħt dest 
Züleyħā zānuñ fetĥi ve żammıyla cāǿizdür. Der-āvįħt bunuñ gibi yerlerde yapışdı 
dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Züleyħā çünki mey-i Ǿaşķdan mest oldı, Yūsufuñ etegine elini 
taǾlįķ eyledi yaǾnį etegine yapışdı, ĥāśılı murādını ĥāśıl eylemegiçün Yūsufuñ etegini 
muĥkem ŧutdı. 
Çünān dįv-i şehvet rıżā dāde būd//Ki çün gürg der-Yūsuf üftāde būd 
Maĥśūl-i beyt: Ancılayın dįv-i şehvet rıżā virmişidi ki ķavį ķurd gibi Yūsufa düşmişidi 
yaǾnį üzerine hücūm itmişidi. 
Bütį dāşt bānū-yı Mıśr ez-ruħām//Berū muǾtekif bāmdādān u şām 
Maĥśūl-i beyt: Mıśır bānūsınuñ yaǾnį Züleyħānuñ mermerden bir büti varıdı ki aña śabāĥ 
ve aħşam mülāzım u müdāvim idi. 
Der-ān laĥža rūyeş bipūşįd ü ser//Mebādā ki zişt āyedeş der-nažar 
Āyedeş żamįr-i müstetir fiǾl-i Züleyħāya rāciǾdür ve bāriz büte, maǾnāda nažara 
muķayyeddür. Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Yūsufdan viśāl [308b] ŧaleb eyledükde bütüñ 
yüzini ve başını örtdi, mebādā ki murādı olan fiǾl-i şenįǾ bütüñ nažarında çirkin gele diyü 
setr eyledi. 
Ġam-ālūde Yūsuf be-küncį nişest//Be-ser-ber zi-nefs-i sitemgāre dest 
Maĥśūl-i beyt: Yūsuf bu ĥāli görince ġamnāk u bį-ĥużūr bir köşede oturdı, iki elini žālim 
nefsüñ elinden başına urup, niteki maĥzūnlaruñ Ǿādetidür. 
Züleyħā dü desteş bibūsįd ü pāy//Ki [iy] süst-peymān [u] ser-keş der-āy 
Maĥśūl-i beyt: Züleyħā Yūsufuñ iki elini ve iki ayaġını öpdi ve didi: Ey Ǿahdsüz ve 
peymānsuz ser-keş gel ne ķaçarsın benden. 
Be-sindān-dil[į] rūy derhem mekeş//Be-tündį perįşān mekün vaķt-i ħˇaş 
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Bā ĥarf-i muśāĥabet, sindān-dil vaśf-ı terkįbįdür örs göñülli yaǾnį demür göñülli 
dimekdür ve yā ĥarf-i maśdar. Maĥśūl-i beyt: Demür yürek[li]likle yüzini burtarma yaǾnį 
āhen-dil ü bį-raĥm olma ve yüzüñi burtarma. Ĥiddet ü şiddetle kendi ħoş vaķtüñi perįşān 
eyleme. 
Revān geşte ez-dįde ber-çihre cūy//Ki ber-gerd ü nā-pākį ez-men mecūy 
Maĥśūl-i beyt: Ĥażret-i Yūsufuñ çünki Züleyħādan bu sözi işitdi, iki gözinden yüzi üzre 
ırmaķ revān oldı yaǾnį gözinüñ yaşı ırmaķ gibi revān oldı ve Züleyħāya didi ki: Bu işden 
rücūǾ eyle ve benden nā-pāklik isteme yaǾnį zinā ŧaleb eyleme. 
Tü420 der-rūy-ı sengį şüdį şermsār//Merā şerm nāyed zi-Perverdgār 
Maĥśūl-i beyt: Züleyħāya Yūsuf dir ki: Sen bir ŧaşdan peydā olmış bütüñ yüzinde yaǾnį 
ķarşusında şermsār olduñ ve yüzini örtdüñ, yā baña Perverdgār-ı Ǿālemden şerm gelmez 
mi. YaǾnį sen bir ŧaşdan utanduġuñ yerde ben Ħudādan utanmaz mıyım, ĥālbuki her 
[yerde] ĥāżır u nāžırdur. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifet beyānına şürūǾ idüp buyurur: 
Çi sūd ez-peşįmānį āyed be-kef//Çü sermāye-i Ǿömr kerdį telef 
Maĥśūl-i beyt: Peşįmānlıķdan ne fāǿide ele girer ve ne sūd ĥāśıl olur çün sermāye-i Ǿömri 
telef eyledüñ. 
Şarāb ez-pey-i sürħ-rūyį ħˇarend//Ve zi_ū Ǿāķıbet zerd-rūyį berend 
Maĥśūl-i beyt: Şarābı beñiz ķızıllıġıyçün ve taĥśįl-i mizāc içün içerler ammā Ǿāķıbet 
andan yüz śarılıġın iledürler yaǾnį āħiret[d]e [āħirü’l-emr netįcesi] şermende olup Ǿaźāba 
giriftār olurlar yāħud ħumār u śudāǾını çekerler. 
Be-Ǿöźr-āverį ħˇāhiş imrūz kün//Ki ferdā nemāned mecāl-i seħun 
Maĥśūl-i beyt: ǾÖźr getüricilikle Ħudādan suǿāli bugün eyle yaǾnį iǾtiźār idüp tevbe vü 
istiġfārla günāhuñ Ǿöźrini bugün dile, zįrā yarın ķıyāmetde Ǿöźr mecāli ķalmaz ve fāǿide 
eylemez. 
Temŝįl 
Pelįdį küned gürbe der-cāy-ı pāk//Çü zişteş nümāyed bipūşed be-ħāk 
                                                          
420Metinde çü yazmaktadır. 
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Maĥśūl-i beyt: Kedi cāy-ı pākde murdārlar. Çünki ol ĥāl aña çirkin görinür, ħākle örter 
yaǾnį setr ider. 
Tü āzādį ez-nā-pesendįdehā//Netersį ki ber-vey fited dįdehā 
Āzādįde yā żamįr-i ħiŧābdur. Maĥśūl-i beyt: Gürbe ĥayvānlıġıyla böyle ider ammā sen bu 
Ǿaķl u idrākle maķbūllerden fāriġ u āzādesin, ħavf eylemezsin ki ol nā-maķbūl kāruña göz 
düşe, yaǾnį göreler diyü pervā çekmezsin. 
Ber-endįş ez-ān bende-i pür-günāh//Ki bā-ħˇāce Ǿāśį şeved çend gāh 
Maĥśūl-i beyt: Ol günāhı çoķ ķuldan fikr eyle ki niçe zamān efendisine Ǿāśį olur yaǾnį 
andan firār ider. 
Eger bāz gerded be-śıdķ u niyāz//Be-zencįr ü bendeş neyārend bāz 
Maĥśūl-i beyt: Eger ol bende günāhına iǾtirāf idüp śıdķ u niyāzla rücūǾ eyleye ve 
efendisinüñ emrine cān u dilden muŧįǾ u münķād ola, anı zencįre ve bende getürmezler 
ve boynına demür urmazlar kendi geldi diyü. [309a] 
Be-kįn-āverį bā-kesį ber-sitįz//Ki ez-vey güzįret büved yā girįz 
Bā ĥarf-i muśāĥabet, kįn-āver vaśf-ı terkįbįdür ve yā ĥarf-i maśdar. Bā-kesį bā ĥarf-i 
muśāĥabet ve yā ĥarf-i vaĥdet-i nevǾiyye. Ber ĥarf-i teǿkįd, sitįz fiǾl-i emr-i müfred-i 
muħāŧab, Ǿinād eyle dimekdür. Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Ez-vey żamįr kesįye rāciǾdür. Güzįr 
kāf-ı ǾAcemüñ żammıyla ve zānuñ kesriyle ǾArabįde büdd gibi, żarūretsüz dimekdür. 
Girįz kāf-ı ǾAcemüñ ve rānuñ kesriyle ismdür nefret maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Kįn-
dārlıġla ve Ǿadāvetle bir nevǾ kimse ile Ǿinād u lecc eyle ki andan żarūret ü iĥtiyācuñ 
olmaya veyā andan nefretüñ ola. Benüm ise Ħudāya iĥtiyācum küllįdür ve andan girįzüm 
yoķdur bel[ki] andan ġayrıdan hem güzįrüm ve hem girįzüm vardur ammā aña her 
mūyumda iĥtiyāc-ı küllį vardur. MaǾlūm ola ki Gülistānda kįn-āverį yerine ceng-āver[į] 
vāķiǾdür, ceng-āver vaśf-ı terkįbįdür ve yā żamįr-i ħiŧāb. Bu beytüñ şerĥinde Gülistānda 
cemįǾ-i şurrāĥuñ ayaġı balçıġa batmışdur, niteki Būstānda baǾżınuñ batmışdur. 
Teǿemmel. Tedri. 
Künūn kerd bāyed Ǿamelrā ĥisāb//Ne āngeh ki menşūr gerded kitāb 
Kerd bunda kerden maǾnāsınadur. Menşūr bunda meftūĥ ve mekşūf maǾnāsınadur. 
Maĥśūl-i beyt: Şimdi ĥayātda iken eyledügüñ Ǿamelüñ ĥisābını eylemek gereksin. Ol vaķt 
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ĥisāb eyleme ki aǾmālüñ kitābı açıla. Ĥāśılı ķıyāmetde ki aǾmālüñ mektūbını açalar ve 
saña oķu diyeler, ol vaķt fāǿide virmez. 
Kesį gerçi bed kerd hem bed nekerd//Ki pįş ez-ķıyāmet ġam-ı ħˇįş ħˇard 
Maĥśūl-i beyt: Bir kimse egerçi yaramaz eyledi, hevā vü hevese ve fısķ u fücūra saǾy 
eyledi, ammā bu maǾnāda yaramaz eylemedi ki ķıyāmetden evvel yaǾnį ölmezden evvel 
kendi ġamını yidi ki āħir-i Ǿömrinde tevbe vü istiġfār eyledi. 
Ger āyįne ez-āh gerded siyāh//Şeved rūşen āyįne-i dil be-āh 
Maĥśūl-i beyt: Eger āyįne āhdan siyāh olup zeng ŧutarsa, ammā āyįne-i dil Ǿiśyān u 
ħaŧāyla zeng ŧutmışiken Ħudā ħavfıyla āh u girye eyle, pāk ü rūşen olur. 
Biters ez-günāhān-ı ħˇįş įn nefes//Ki rūz-ı ķıyāmet netersį zi-kes 
Ki ĥarf-i taǾlįldür. Maĥśūl-i beyt: Şimdi dünyāda kendi günāhlaruñdan ħavf eyle ki 
ķıyāmet güninde kimseden ħavf eylemeyesin yaǾnį bunda ķorķ ki anda ķorķmayasın ve 
zaĥmet çekmeyesin. 
Ĥikāyet 
Ġarįb āmedem der-sevād-ı Ĥabeş//Dil ez-dehr fāriġ ser ez-Ǿayş ħˇaş 
Sevād-ı Ĥabeşden murād memleket-i Ĥabeşdür. Maĥśūl-i beyt: Memleket-i Ĥabeşe ġarįb 
geldüm yaǾnį tenhā geldüm ammā ķalbüm zamāne ġamından fāriġ u āzāde idi ve başum 
Ǿayş u sürūrdan ħoş idi, ĥāśılı her vechle źevķüm varıdı. 
Be-reh-ber yekį dükke dįdem bülend//Tenį çend miskįn derū pāy-bend 
Be-reh-ber bā ĥarf-i žarf ve ber anı teǿkįd ider. Dükke dāluñ żammıyla dükkān, bunda 
ĥabsħāne murāddur. Maĥśūl-i beyt: Yolda giderken bir yüksek ĥabsħāne gördüm, birķaç 
derdmend kimse anda pāy-bend idi yaǾnį maĥbūsıdı. Çünki bu ĥāli gördüm žann eyledüm 
ki bunda geleni anda ĥabs iderler. 
Besįç-i sefer kerdem ender-nefes//Beyābān giriftem çü murġ ez-ķafes 
Maĥśūl-i beyt: ǾAle’l-fevr andan sefer tedārükini gördüm ve beyābān yolını ŧutdum, 
ķafesden ħalāś olan murġ gibi, ĥāśılı andan beyābāna düşüp gitmek istedüm. 
Yekį güft ki_įn bendiyān şeb-revend//Naśįĥat negįrend ü ĥaķ neşnevend 
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Maĥśūl-i beyt: Birisi benüm ħavfum görince didi: Bu maĥbūslar ki vardur bunlar uġrı ve 
ĥarāmįlerdür, naśįĥat ŧutmazlar ve ĥaķķ sözi istimāǾ idüp ķabūl eylemezler, ĥāśılı bir 
bölük Ǿāśį mücrimlerdür. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Çü ber-kes neyāyed zi-destet sitem//Türā ger cihān şaĥne gįred çi ġam 
Maĥśūl-i beyt: Çünki kimsenüñ üzerine žulmüñ gelmeye yaǾnį çün [309b] kimseye žulm 
ü taǾaddį eylemeyesin, saña ne ġam eger cihān ħalķını şaĥne ŧutarsa yāħud dünyāyı şaĥne 
ŧutarsa yaǾnį ŧoptolı şaĥne olursa. Şaĥne śubaşıya dirler. 
Nikū-nāmrā kes negįred esįr//Biters ez-Ħudā vü meters ez-emįr 
Maĥśūl-i beyt: Eyi adlı kimseyi kimse esįr eylemez yaǾnį eylikle ad çıķarana kimse 
yapışmaz. İmdi sen Ħudādan ħavf eyle ve pādişāhdan ve begden ħavf eyleme, zįrā Ħudā 
seni śaķlar. 
Neyāverde Ǿāmil ġış ender-miyān//Neyendįşed ez-refǾ-i dįvāniyān 
Ġış ġaynuñ kesriyle çirk dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Ortaya çirk getürmemiş Ǿāmil yaǾnį 
ħıyāneti žāhir olmamış Ǿāmil, ehl-i dįvānuñ Ǿazlinden ve teftįşinden ķayurmaz yaǾnį 
ķorķmaz, ĥāśılı vezįrlerden ve defter-dārlardan emįndür. 
Ve ger Ǿiffeteşrā firįbest zįr//Zebān-ı ĥisābeş negerded dilįr 
Maĥśūl-i beyt: Ammā eger Ǿiffeti altında ĥįle vü mekri varısa yaǾnį žāhiren Ǿafįf ammā 
bāŧında ħāǿin ise, zebān-ı ĥisābı bahādur olmaz yaǾnį ĥisāb vaķtinde dili ŧutılur. 
Çü ħıdmet pesendįde ārem be-cāy//Neyendįşem ez-düşmen-i ħįre-rāy 
Maĥśūl-i beyt: Çünki baña lāzım ħıdmeti maķbūl ü maǾķūl edā idem ve tamām yerine 
getürem, alçaķ fikrli ve nā-maǾķūl rāylı düşmenden ħavf u ĥaźer eylemem. 
Eger bende kūşiş küned bendevār//ǾAzįzeş bidāred Ħudāvendgār 
Maĥśūl-i beyt: Eger [bende yaǾnį bir kimsenüñ ķulı, ħıdmetinde bende gibi saǾy u kūşiş 
eyleye yaǾnį] bendelik ĥaķķını tamām yerine getüre ve ihmāl eyle[me]ye, efendisi anı 
Ǿazįz ü muĥterem ŧutar421. 
Ve ger künd-rāyest der-bendegį//Zi-cān-dārį üfted be-ħarbendegį 
                                                          
421Metinde ŧutardı yazmaktadır. 
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Maĥśūl-i beyt: Ammā eger bendelikde ve ħıdmetinde künd-rāy u kāhil ise yaǾnį 
efendisine cān u dilden ħıdmet eylemezse cān-dārlıķdan yaǾnį silāĥ-dārlıķdan ve ķafā-
dārlıķdan ķatırcılıġa düşer yaǾnį maķbūl iken merdūd u maķhūr olur. 
Ķadem pįş nih ki_ez-melek bügźerį//Ki ger bāz mānį zi-ded kemterį 
Maĥśūl-i beyt: Ķadem ileri ķo yaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾate iķdām u ihtimām eyle ki melekden 
ileri geçesin yaǾnį maķbūl olasın. Zįrā eger girü ķalursañ yaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾatde tehāvün 
ü tekāsül idüp ihmāl iderseñ yırtıcı ĥayvānlardan kemtersin. 
Ĥikāyet 
Yekįrā be-çevgān mih-i Dāmġān//Bized tā çü ŧableş ber-āmed fiġān 
Mih ulu dimekdür, bunda murād ĥākimdür. Maĥśūl-i beyt: Birisini Dāmġān şehrinüñ 
ĥākimi çevgānla dögdi tā ŧavul gibi feryād u fiġān çıķdı, ĥāśılı đarbuñ şiddetinden vāfir 
çıġırdı. 
Şeb ez-bį-ķarārį neyārest ħuft//Berū pārsāyį güźer kerd ü güft 
Maĥśūl-i beyt: Gice faķįr ķarārsuzlıġından ve eleminden uyumaġa ķādir olmadı. Anuñ 
üzerine bir śāliĥ kimse uġradı ve naśįĥat ŧarįķıyla didi: 
Be-şeb ger bibürdį ber-i şaĥne sūz//Günāh āb-ı rūyet nebürdį be-rūz 
Maĥśūl-i beyt: Pārsā didi ki: Eger gice şaĥne ķatına sūz u güdāzuñı iledeydüñ yaǾnį günāh 
u ħaŧāñı bilüp varsañ şaĥne yanına iǾtiźār eyleseñ, günāh senüñ yüzüñ śuyını gündüz 
dökmezdi ve Ǿırżuña ħalel virmezdi. Ĥāśılı gice şaĥneye mülāķāt itseñ ve iǾtiźār idüp 
günāhuñdan, eline bir ĥelvālıķ virseñ gündüz bu ĥāle varmazdı işüñ. Ĥażret-i Şeyħ pend 
ü maǾrifet beyānına şürūǾ idüp buyurur: 
Kesį rūz-ı maĥşer negerded ħacil//Ki şebhā be-dergeh bered sūz-ı dil 
Maĥśūl-i beyt: Ķıyāmet güninde şol kimse şermende [vü] ħacil olmaz ki giceler dergāh-ı 
Ħudāya sūz-ı dil ilede yaǾnį günāhından iǾtiźār idüp tevbe vü istiġfār eyleye. 
Henūz ez-ser-i śulĥ dārį çi bįm//Der-i Ǿöźr-ħˇāhān nebended Kerįm 
Maĥśūl-i beyt: Henūz eger śulĥ hevesi ŧutarsañ ne ħavf u bįm yaǾnį fısķ u Ǿiśyāndan 
ferāġat idüp Ǿamel-i śāliĥe saǾy iderseñ ħavf u bāk yoķdur, zįrā kerįm Ħudā Ǿöźr 
dileyicilere ķapuyı baġlamaz ve dergāhından redd eylemez. [310a] 
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Eger hūşmendį zi-Dāver biħˇāh//Şeb-i tevbe taķśįr-i rūz-ı günāh 
Maĥśūl-i beyt: Eger Ǿāķılsañ Ħudādan dile tevbe gicesi gündüz eyledügüñ günāhuñ 
taķśįrini. Ĥāśılı eger gündüz günāh işlerseñ bārį gice eyle anuñ Ǿöźrini dile. 
Kerįmį ki āverdet ez-nįst hest//ǾAceb ger biyüftį negįred dü dest 
Maĥśūl-i beyt: Bir Kerįm [ki] seni Ǿademden vücūda getürdi, Ǿacebdür ki düşerseñ senüñ 
iki elüñi ŧutmaya yaǾnį tevbe vü istiġfār iderseñ ķabūl itmeyüp redd iderse Ǿacebdür. 
Eger bendeį dest-i ĥācet ber-ār//Ve ger şermsār āb-ı ĥasret bibār 
Maĥśūl-i beyt: Eger bende iseñ dergāh-ı Ħudāya ĥācet elini ķaldur ve murāduñ ŧaleb eyle 
ve eger keŝret-i źünūbdan şermsār iseñ ĥasret ābını yaǾnį gözyaşını yaġdur ve źünūbuñ 
Ǿöźrini dile. 
Neyāmed berįn der kesį Ǿöźr-ħˇāh//Ki seyl-i nedamet neşüsteş günāh 
Maĥśūl-i beyt: Dergāh-ı Ħudāya kimse Ǿöźr dileyici gelmedi ki nedāmet seyli anuñ 
günāhları çirklerini yumadı. YaǾnį her kimse ki nādim olup eyledügi günāha iǾtirāf ide ve 
dergāh-ı Ħudāya tevbe vü istiġfārla gele, Ħudā anuñ tevbesini ķabūl idüp źünūbını Ǿafv 
ider. 
Nerįzed Ħudā āb-ı rūy-ı kesį//Ki rįzed günāh āb-ı çeşmeş besį 
Maĥśūl-i beyt: Ħudā şol kimsenüñ yüzi śuyını dökmez ve Ǿuķūbet eylemez ki günāh anuñ 
gözi yaşını çoķ döke yaǾnį günāhdan ötüri çoķ aġlaya. 
Ĥikāyet 
Be-ŚanǾān derem ŧıflį ender-güźeşt//Çi gūyem ki_ez-ānem çi ber-ser güźeşt 
Be-ŚanǾān derem, bā ĥarf-i žarf ve der anı teǿkįd ider ve mįm żamįr-i mütekellim der-
ŚanǾānem taķdįrindedür. Ŧıflį yā ĥarf-i vaĥdet. Ender edāt-ı teǿkįd. Maĥśūl-i beyt: ŚanǾān 
şehrinde benüm bir oġlancuġum fevt oldı. Ne diyem ki anuñ mevtinden benüm başumdan 
neler geçdi yaǾnį elemler ve muśįbetler çekdüm ki hemān Ħudā bilür. Ĥażret-i Şeyħ pend 
ü maǾrifet beyānına şürūǾ idüp buyurur: 
Ķażā naķş-ı Yūsuf-cemālį nekerd//Ki māhį-i gūreş çü Yūnus neħˇard 
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Maĥśūl-i beyt: Ķażā-yı Ħudā bir Yūsuf sįmālı maĥbūbuñ nakşını baġlamadı ki ķabr 
māhįsi anı Yūnus gibi yimedi yaǾnį yudmadı. Ĥāśılı Ħudā kimseyi ħalķ eylemedi ki 
Ǿāķıbet ķabre ķoymadı. 
Derįn bāġ servį neyāmed bülend//Ki bād-ı ecel bįħeş ez-bün nekend 
Maĥśūl-i beyt: Bu Ǿālem bāġında bir serv-ķadd maĥbūb peydā olmadı ki bād-ı ecel anuñ 
kökini dibinden ķoparmadı yaǾnį ķopardı. 
Nihālį be-sį sāl gerded dıraħt//Zi-bįħeş ber-āred yekį bād-ı saħt 
Be-sį bā ĥarf-i žarf otuz yılda dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bir tāze fidān otuz yılda dıraħt 
olur yaǾnį bir ŧıfl niçe zamān gerekdür ki bį-bedel maĥbūb ola. Nāgāh bir bād-ı saħt anı 
kökinden çıķarur yaǾnį nāgāh ol cüvāna ecel irişüp bir sāǾatde fānį olup dünyādan gider. 
ǾAceb nįst ber-ħāk eger gül şüküft//Ki çendįn gül-endām der-ħāk ħuft 
Maĥśūl-i beyt: ǾAceb degildür eger ħāk üzre çiçek açıldıysa ki bu ķadar gül-endām ħākde 
yatur. YaǾnį bu ķadar biñ güzeller ħākde medfūndur, pes anlaruñ ruħsār u bināgūşlarından 
peydādur bu envāǾ-ı ezhār. Ĥażret-i Şeyħ gene aśl-ı ķıśśaya rücūǾ idüp buyurur: 
Be-dil güftem iy neng-i422 merdān bimįr//Ki kūdek reved pāk u ālūde pįr 
Maĥśūl-i beyt: Göñlüme didüm: Ey erlerüñ ġayretsüzi ve ĥamiyyetsüzi, öl helāk ol. 
Oġlancuķ ķabre pāk gide ve pįr ālūde-i günāh gide, yaǾnį bu ġayretden helāk ol. 
Zi-sevdā vü āşüftegį ber-ķadeş//Ber-endāħtem sengį ez-merķadeş 
Maĥśūl-i beyt: Anuñ ķaddine sevdā ve dįvānelikden ve ĥayretümden merķadinden bir ŧaş 
ķoparup atdum ki görem ferzendümüñ ĥāli nicedür. 
Zi-hevlem der-ān cāy-ı tārįk ü teng//Bişūrįd ĥāl u bigerdįd reng 
Hevlem mįm [310b] maǾnāda ĥāle ve renge muķayyeddür. Maĥśūl-i beyt:423 YaǾnį ol dar 
ve ķarañlıķ yerde ħavfdan ĥālüm müşevveş ve beñzüm müteġayyır oldı. Ĥāśılı ziyāde 
ħavfdan beñzüm śarardı ve ĥālüm müteġayyır oldı. 
Çü bāz āmedem zi_ān taġayyür be-hūş//Zi-ferzend-i dil-bendem āmed be-gūş 
                                                          
422Metinde nįk yazmaktadır. 
423Maĥśūl-i beyt ibaresi bu beyitte sehven hemen beytin ardına yazılmıştır. 
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Maĥśūl-i beyt: Çünki ol ĥayret ü taġayyürden hūşa geldüm yaǾnį Ǿaķlum başuma geldi, 
ferzend-i dil-bendümden ķulaġuma geldi yaǾnį ĥāl diliyle baña naśįĥat eyledi böyle diyü. 
Geret vaĥşet āmed zi-tārįk cāy//Be-hüş bāş u bā-rūşenāyį der-āy 
Maĥśūl-i beyt: Eger saña ķabr ķarañlıġından vaĥşet ü dehşet geldiyse, dünyāda Ǿaķl u 
fikrle ol ve āħirete Ǿibādet ü ŧāǾat aydınlıgıyla gel. 
Şeb-i gūr ħˇāhį münevver çü rūz//Ezįn cā çerāġ-ı Ǿamel ber-fürūz 
Maĥśūl-i beyt: Ķabrüñ ķarañlıķ gicesini yaǾnį gice gibi ķarañlıķ ķabri gün gibi rūşen 
isterseñ, bundan Ǿamel çerāġını uyar yaǾnį dünyādan āħirete Ǿamel-i śāliĥle var. 
Ten-i kār-kün mįbilerzed zi-teb//Mebādā ki naħleş neyāred ruŧab 
Maĥśūl-i beyt: Bāġbān ve būstāniyān gibi işçilerüñ teni sıtmadan ve ıżŧırābdan ditrer ve 
ġamgįn olur, olmaya ki ħurmā aġacı ruŧab getürmeye yaǾnį bu yıl maĥśūl olmaya diyü 
ġamgįn [olur]. 
Gürūhį firāvān-ŧamaǾ žan berend//Ki gendüm neyefşānde ħırmen berend 
Maĥśūl-i beyt: Çoķ ŧamaǾlu bir bölük kimse žann iderler ki buġday śaçmamışken ħırmen 
iledürler ve enbārlarını pür iderler yaǾnį dünyāda Ǿamel eylememişken āħirete recā 
iderler. 
Ber ān ħord SaǾdį ki bįħį nişānd//Kesį bürd ħırmen ki toħmį feşānd 
Maĥśūl-i beyt: Ey SaǾdį yemiş ol kimse yedi ki bir kök ve bir fidān diküp terbiye eyledi. 
Ħırmeni şol kimse ķazandı ki toħm śaçdı. Ĥāśılı āħiretde şol kimse murādın bulur ki 
Ǿömrini bunda Ǿibādet ü ŧāǾate śarf eyledi. 
BĀB-I DEHÜM: DER-MÜNĀCĀT U ĦATM-İ KİTĀB 
Biyā tā ber-ārįm destį zi-dil//Ki netvān ber-āverd ferdā zi-gil 
Ki ĥarf-i taǾlįl. Maĥśūl-i beyt: Ħiŧāb-ı Ǿāmm ŧarįķıyla buyurur: Gel beri tā kim Ħudāya 
cān u göñülden el ķaldurup tażarruǾ u niyāz idelüm, zįrā yarın ķabrden el ķaldurup niyāz 
eylemek mümkin degildür. 
Be-faśl-ı ħazān mįnebįnį dıraħt//Ki bį-berg māned zi-sermā-yı saħt 
Maĥśūl-i beyt: Faśl-ı ħazānda görmez misin ki dıraħt yapraķsuz ķalur muĥkem śovuķdan 
yaǾnį şiddet-i sermādan. 
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Ber-āred tehį desthā-yı niyāz//Zi-raĥmet negerded tehį-dest bāz 
Maĥśūl-i beyt: Dıraħt faśl-ı ħazānda berg ü bārdan ħālį ķalup Ħudāya niyāz u tażarruǾ 
elini ķaldurur ve evvelki ĥālini ŧaleb ider. Pes Ħudā raĥmetinden tehį-dest dönmez, belki 
kereminden gene evvelki ĥālini virür. 
Ķażā ħilǾat-i nevbahāreş dihed//Ķader mįveį der-kenāreş nihed 
Maĥśūl-i beyt: Ķażā yaǾnį śunǾ-ı İlāhį aña tāze ve yeñi yapraķ ħilǾatini virür. Ķader yaǾnį 
ĥükm-i Ħudāyį kenārına mįve ķor. Ĥāśılı niyāzuñ ŝemeresiyle anı şükūfeyle münevver ü 
müzeyyen ider. Andan śoñra tāze mįve ile anı ġanį ider. 
Mepindār ez-ān der ki hergiz nebest//Ki maĥrūm gerded ber-āverde-dest 
Mepindār mıśrāǾ-ı ŝānįye merhūndur. Gerded iki maǾnāya muĥtemeldür. Maĥśūl-i beyt: 
Žann eyleme ki ol ķapudan ki hergiz baġlanmadı ki maĥrūm olup döne bir ĥācet içün el 
ķaldurup niyāz iden. Elbette andan ŧālibüñ murādı ĥāśıl olur. 
Heme ŧāǾat ārend ü miskįn niyāz//Biyā tā be-dergāh-ı miskįn-nüvāz 
Bu beyt beyt-i ātįye merhūndur. Maĥśūl-i beyt: CemįǾ ħalķ Ħudānuñ dergāhına ŧāǾat ü 
Ǿibādet getürür ve miskįn niyāz getürür. Gel imdi miskįn-nüvāz Ħudānuñ ve teraĥĥüm 
idüp murād ĥāśıl idici Kerįmüñ dergāhına. 
Çü şāħ-ı [311a] bürehne ber-ārįm dest//Ki bį-berg ezįn bįş netvān nişest 
Maĥśūl-i beyt: Gel imdi dergāh-ı Ħudāya şāħ-ı bürehne gibi el ķaldurup tażarruǾ u niyāz 
idelüm, ĥāślı berg ü bārdan ķalmış budaķ gibi Ħudā dergāhına Ǿarż-ı niyāz idüp tażarruǾ 
idelüm. Zįrā bundan artıķ śalāĥ u taķvāsuz oturmaķ olmaz. Berg ü bārdan murād śalāĥ u 
taķvādur. Ĥażret-i Şeyħ münācāta şürūǾ idüp buyurur: 
Ħudāvendgārā nažar kün be-cūd//Ki cürm āyed ez-bendegān der-vücūd 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, bendelerüñe saħā vü keremle nažar eyle ve iĥsān u luŧf eyle, zįrā 
bendelerüñden vücūda cürm ü ħaŧā gelür, śavāb hergiz gelmez. 
Günāh āyed ez-bende-i ħāksār//Be-ümmįd-i Ǿafv-ı Ħudāvendgār 
Maĥśūl-i beyt: Bende-i ħāksārdan ve Ǿabd-i ĥaķįrden günāh gelür ve ħaŧā śādır olur 
Ħudānuñ ümįd-i Ǿafvıyla ve luŧf u keremi sebebiyle. Ĥāśılı anuñ ġufrānı recāsıyla 
bendelerden günāh śādır olur, zįrā günāhı olmayanuñ Ǿafva recāsı olmaz. 
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Kerįmā be-rızķ-ı tü perverdeįm//Be-inǾām u luŧf-ı tü ħū424 kerdeįm 
Elif ĥarf-i nidādur. Maĥśūl-i beyt: Ey kerįm Ħudā, senüñ rızķuñla beslenmişiz, senüñ 
inǾām u luŧfuñla terbiye olup iĥsānuña muǾtād olmışız. 
Gedā çün kerem bįned ü luŧf u nāz//Negerded zi-dünbāl-i baħşende bāz 
Maĥśūl-i beyt: Gedā çünkim kerem göre ve luŧf u nāz, ĥāśılı bir kimseden ki iĥsān göre, 
ol iĥsān gördügi baħşendeden dönmez ve ardından kesilmez. 
Çü mārā be-dünyį tü kerdį Ǿazįz//Be-Ǿuķbį hemį çeşm dārįm nįz 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, çünki bizi dünyāda sen Ǿazįz eyledüñ, Ǿuķbāda da senden bunı 
ümįd ŧutarız yaǾnį bizi Ǿazįz eyle. 
ǾAzįzį vü ħˇārį tü baħşį vü bes//ǾAzįz-i tü ħˇārį nebįned zi-kes 
Maĥśūl-i beyt: Dünyāda ve āħiretde Ǿazįzliġi ve ħˇārlıġı sen baġışlarsın ancaķ, senden 
ġayrı kimse baġışlamaz. Senüñ Ǿazįzüñ yaǾnį Ǿazįz eyledügüñ kimse hergiz kimseden 
ĥaķāret görmez. 
Ħudāyā be-Ǿizzet ki ħˇārem mekün//Be-źüll-i güneh şermsārem mekün 
Be-Ǿizzet bā ĥarf-i ķasem ve yā żamįr-i ħiŧāb. Ki ĥarf-i beyān. Be-źüll bā ĥarf-i muśāĥabet, 
źüll źālüñ żammıyla muķabil-i Ǿizdür. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb senüñ Ǿizzüñ ve ululıġuñ 
ĥaķķıyçün olsun ki beni ħˇār eyleme, günāh ĥaķāreti ile beni şermende vü ħacil eyleme. 
Musallaŧ mekün çün menį ber-serem//Zi-dest-i tü bih ger Ǿuķūbet berem 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, bir bencileyin maħlūķı baña Ǿaźāb itmegiçün başum üzre 
musallaŧ u ĥavāle eyleme. Eger Ǿuķūbet iledürsem, senüñ elüñden yegdür, zįrā niǾmetüñ 
perverdesiyim ve bu ķadar luŧf u iĥsānuñ görmişim. 
Be-gįtį beter zi_įn nebāşed bedį//Cefā bürden ez-dest-i hemçün-ħˇadį 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, Ǿuķūbete lāyıķ u sezāvār isem, sen eyle, kimseye itdürme. Zįrā 
dünyāda bundan beter yaramazlıķ olmaz ki kendüñ gibiden ħˇārlıķ ve ĥaķāret iledesin. 
Ĥāśılı dünyāda kendüñ gibiden ĥaķāret iletmek gibi belā vü miĥnet olmaz. 
Merā şermsārį zi-rūy-ı tü bes//Diger şermsārem mekün pįş-i kes 
                                                          
424Metinde ħod yazmaktadır. 
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Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, senüñ yüzüñden baña ħacālet ve şermendelik yeterdür. Daħı 
ġayrı ķatında beni şermende vü şermsār eyleme. 
Gerem ber-ser üfted zi-tü sāyeį//Sipihrem büved kemterįn pāyeį 
Sāyeį ve pāyeį yāları ĥarf-i vaĥdet veyā ĥarf-i tenkįr ve hemze ĥarf-i tevessül. Maĥśūl-i 
beyt: Yā Rabb eger başuma senden bir sāye düşe yaǾnį ednā iltifāt vāķiǾ olursa, sipihr bu 
ķadar rifǾatle benüm ednā pāyem ve alçaķ mertebem olur. 
Eger tāc baħşį ser efrāzedem//Tü ber-dār tā kes neyendāzedem 
Efrāzed fiǾl-i mużāriǾ-i [311b] müfred-i ġāǿib ve mįm żamįr-i manśūb-ı muttaśıl 
maǾnāsına. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, eger baña įmān tācını baġışlarsañ ol tāc benüm 
başumı yüceldür ve beni Ǿālį mertebeye irişdürür, ĥāśılı dünyāda ve āħiretde refįǾü’l-ķadr 
olurım. Yā Rabb sen keremüñden Ǿālį-ķadr eyle ve rifǾate irgür tā kim kimse beni źelįl ü 
ĥaķįr eylemeye. 
Ĥikāyet 
Tenem mįbilerzed çü yād āverem//Münācāt-ı şūrįdeį der-Ĥarem 
Maĥśūl-i beyt: Tenüm, ħavfından ve iżŧırābından ditrer çünki ħāŧıruma getürem bir 
dįvānenüñ münācātını Ĥarem-i Mekkede. 
Ki mįgüft şūrįde-i dil-figār//İlāhā bibaħş u be-źüllem medār 
Ki münācātı beyān ider. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr göñli mecrūĥ şūrįde söylerdi: Yā Rabb, 
teraĥĥüm eyle ve beni źillet425 ü ĥaķāretle ŧutma. 
Ki mįgüft bā-Ĥaķ be-zārį besį//Meyefken ki destem negįred kesį 
Ki gene münācātı beyān ider. Maĥśūl-i beyt: Meźkūr şūrįde Ĥaķķa ziyāde sūz ve zārįliġle 
söylerdi: İlāhį beni bıraķma ki kimse elüm ŧutmaz, ĥāśılı beni ķapuñdan redd eyleme ki 
senden ġayrı kimse elüm ŧutmaz ve baña muǾįn ü žahįr olmaz. 
Be-luŧfem biħˇān yā birān ez-derem//Nedāred be-cüz āsitānet serem 
                                                          
425Metinde leźźet yazmaktadır. 
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Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb gerekse luŧfla beni ķatuña daǾvet eyle, gerek ķahrla beni 
yanuñdan sür redd eyle. Benüm başum senüñ āsitānuñdan ġayrı bir āsitān ŧutmaz. Ĥāśılı 
senüñ āsitānuñdan ġayrı melceǿ ü penāhı yoķdur dimekdür. 
Tü dānį ki miskįn ü bį-çāreįm//Fürū-mānde-i nefs-i emmāreįm 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb sen bilürsin ki biz miskįn ü bį-çāreyiz, nefs-i emmārenüñ zebūnı 
ve maġlūbıyız ve saña Ǿibādet ü ŧāǾat işlemege mālik degiliz. 
Nemįtāzed įn nefs-i ser-keş çünān//Ki Ǿaķleş tüvāned giriften Ǿinān 
Maĥśūl-i beyt: Bu ser-keş nefs Ǿiśyān u ħaŧā yolına eyle yelüp yüpürmez ki Ǿaķl anuñ 
Ǿinānını ŧutup żabŧ eylemege ķādir ola. 
Ki bā-nefs ü Şeyŧān ber-āmed be-zūr//Muśāf-ı pelengān neyāyed zi-mūr 
Ki bunda ismdür kim maǾnāsına. Muśāf mįmüñ żammıyla ceng maǾnāsınadur. Maĥśūl-i 
beyt: Nefs ü Şeyŧāna zūrla kim muķābele idebilür ve anlarla kim çıķışur, pelengler śavaşı 
ķarıncadan gelmez. YaǾnį ķarınca ķaplanla ceng itmege ķādir olmaduġı gibi, Ǿaķl daħı 
ĥįlegār u mekkār nefs ü Şeytānla berāber olımaz yaǾnį anlarla muķābele vü muķātele 
idemez. 
Be-merdān-ı rāhet ki rāhį bidih//Ve zi_įn düşmenānem penāhį bidih 
Maĥśūl-i beyt: Senüñ yoluña gidici maķbūl erler ĥaķķıyçün baña bir yol vir tā kim anuñ 
vāsıŧasıyla dergāhuña irişem ve bu nefs ü Şeyŧān düşmenlerinden baña bir melceǿ [ü] 
penāh vir. 
Ħudāyā be-źāt-ı Ħudāvendiyet//Be-evśāf-ı bį-miŝl ü mānendiyet 
Bālar ĥarf-i ķasemdür. Ve Ħudāvendiyet ve mānendiyet yāları ĥarf-i maśdar ve tālar 
żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, senüñ efendiligüñ źātı ĥaķķıyçün ve senüñ bį-miŝl 
ü bį-mānend evśāfuñ ĥaķķıyçün. Bu dört beyt, ķasemi müteżammın olup biri birine 
maǾŧūfdur. 
Be-lebbeyk-i ĥuccāc-ı Beytü’l-Ĥarām//Be-medfūn-ı Yeŝrib Ǿaleyhi’s-selām 
Yeŝrib Medįnenüñ ismidür. Maĥśūl-i beyt: KaǾbe-i Şerįfe teveccüh eyleyen ĥuccācuñ 
lebbeyki ĥaķķıyçün, Medįne-i Münevverede medfūn olan Ĥabįb-i Ekrem ĥaķķıyçün. 
Be-tekbįr-i merdān-ı şemşįr-zen//Ki merd-i veġā[rā] şümārend zen 
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Ki ĥarf-i rābıŧ-ı śıfat. Veġā vāvuñ fetĥiyle ceng maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb 
senüñ yoluñda dįn düşmenlerine tįġ urıcı bahādurlaruñ tekbįri ĥaķķıyçün ki düşmenüñ 
ceng erlerini zen śayarlar. Ĥāśılı dįn yolına saǾy eyledükleriyçün senden nuśret bulup 
ziyāde bahādurlardur. 
Be-ŧāǾ[ā]t-i pįrān-ı ārāste//Be-śıdķ-ı cüvānān-ı nev-ħāste 
Maĥśūl-i beyt: Ǿİbādet [ü] śalāĥla bezenmiş pįrlerüñ ŧāǾāti ĥaķķıyçün, tāze irişmiş 
cüvānlaruñ ĥaķķıyçün. 
Ki mārā der-ān varŧa-i yek-nefes// Zi-neng-i dü güften be-feryād res 
Ki ĥarf-i beyān. [312a] Varŧa-i yek-nefesden murād ĥālet-i nizaǾdur. Maĥśūl-i beyt: Yā 
Rabb, bu ķasemler ĥaķķıyçün ki bize ol bir nefes girdābda yaǾnį ĥālet-i nizaǾda saña iki 
dimek Ǿārından meded iriş ve küfrle gitmekden ve Şeyŧān şerrinden įmānumuzı ĥıfž eyle. 
Ümįdest ez-ānān ki ŧāǾat künend//Ki bį-ŧāǾatānrā şefāǾat künend 
Maĥśūl-i beyt: Ümįd vardur şunlardan ki Ħudāya Ǿibādet ü ŧāǾat iderler ki Ǿibādet ü 
ŧāǾatsüzlere şefāǾat ideler. 
Be-pākān ki_ez-ālāyişem dūr dār//Ve ger źilletį reft maǾźūr dār 
Maĥśūl-i beyt: Pākler ĥaķķıyçün yā Rabb beni Ǿiśyān u günāh ālāyişinden ve sehv ü ħaŧā 
levŝinden ıraķ ŧut ve eger benden bundan evvel bir Ǿiśyān u ħaŧā śādır oldıysa kerem ü 
iĥsānuñla anı maǾźūr ŧut. 
Be-pįrān-ı püşt-ez-Ǿibādet-dü-tā//Zi-şerm-i güneh dįde ber-püşt-i pā 
Maĥśūl-i beyt: Ǿİbādetden arķaları iki ķat olmış pįrler ĥaķķıyçün, ancılayın pįrler ki günāh 
şerminden gözleri ayaķ arķasındadur yaǾnį ĥicāblarından başların yuķarı ķalduramazlar. 
Ki çeşmem zi-rūy-ı saǾādet mebend//Zebānem be-vaķt-i şehādet mebend 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb ki gözümi saǾādet yüzinden baġlama yaǾnį saǾādet yüzin göster. 
Dilümi şehādet vaķtinde baġlama yaǾnį ĥālet-i nizaǾda şehādet kelimesin getürmege dil 
vir. 
Çerāġ-ı yaķįnem ferā-rāh dār//Zi-bed-kerdenem dest kūtāh dār 
Yaķįnem mįmi maǾnāda rāha muķayyeddür, rāhem taķdįrinde. Ve kerdenem mįmi deste 
muķayyeddür. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb tevfįķ u yaķįn çerāġını yoluma ŧut ki saña varmaġa 
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yolum rūşen olsun. Yaramaz iş işlemekden elümi ķıśa eyle yaǾnį yā Rabb nā-meşrūǾ iş 
işlemekden baña māniǾ ol. 
Bigerdān zi-nā-dįdenį dįdeem//Medih dest ber-nā-pesendįdeem 
Dest bunda ķudret maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, görilmege lāyıķ 
olmayanlardan gözümi döndür ve seni görici göz iĥsān eyle. Nā-pesendįde vü nā-maǾķūl 
işlere baña ķudret virme yaǾnį günāh u Ǿiśyān işlemege baña ķudret virme. 
Men ān źerreem der-hevā-yı tü bįst//Vücūd u Ǿadem z-iĥtiķārem yekįst 
Bįst aślı biįstdür fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib ŧurdı dimekdür, įstįdenden ki mürādif-i 
įstādendür. Maĥśūl-i beyt: Ben ol źerreyim ki senüñ maĥabbet ü hevāñda ŝābit ü ķāǿim 
oldı. İĥtiķārumdan vücūd u Ǿademüm birdür yaǾnį berāberdür. 
Zi-ħurşįd-i luŧfet şuǾāǾį besem//Ki der-cüz şuǾāǾet nebįned kesem 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb senüñ luŧfuñ āfitābından baña bir pertev yeter tā kim senüñ 
şuǾāǾuñdan ġayrıda kimse beni görmeye yaǾnį senüñ luŧfuñ pertevinde görsün beni gören. 
Bedįrā nigeh kün ki bihter kesest//Gedārā zi-şāh iltifātį besest 
Bedį yā ĥarf-i vaĥdet. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb bir yaramaza [nažar eyle ki eyirek kimsedür 
yaǾnį bir yaramaza] nažar śalsañ, ol senüñ nažaruñ şerefiyle cemįǾ Ǿālemüñ maķbūli ve 
merġūbı olur. Ĥāśılı bir günāhgāra nažar eyleseñ her ne ķadar bed ise Ǿazįz ü muĥterem 
olur, zįrā gedāya şāhdan bir iltifāt yeterdür. İmdi bed her ne ķadar bed ise senüñ nažaruñla 
nįk olur. 
Merā ger bigįrį be-inśāf u dād//Binālem ki Ǿafvem ne įn vaǾde dād 
Maĥśūl-i beyt: Beni yā Rabb, eger inśāf u Ǿadlle ŧutarsañ ve Ǿamelüme göre cezā iderseñ 
feryād iderim ki yā Rabb senüñ Ǿafvuñ baña bu vaǾdeyi virmedi, zįrā buyurmışsın: 
İnnallāllehe yaġfuru’ź-zünūbe cemįǾan426. 
Ħudāyā be-źillet merān ez-derem//Ki śūret nebended der-i dįgerem 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb źillet ü ĥaķāretle beni luŧfuñ ķapusından sürme, zįrā ġayrı ķapu 
baña śūret baġlamaz. Ĥāśılı ġayrı ķapuda olmaķ baña mümkin ü mutaśavver degildür. 
                                                          
426Kur’ân-ı Kerîm, Zümer, 39/53: Allah bütün günahları bağışlar. 
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Ver ez-cehl ġāǿib şüdem rūz-ı çend//Künūn kāmedem der be-rūyem mebend 
Maĥśūl-i beyt: [312b] Ve eger cehl ü ġafletümden birķaç gün ġāǿib oldumısa yaǾnį Ǿibādet 
ü ŧāǾatden nüfūr eyledümse, şimdi ki tevbe vü istiġfārla gene ķapuña geldüm, Ǿöźrümi 
ķabūl idüp beni ķapuñdan redd eyleme ve ķapuyı yüzüme baġlama. 
Çi Ǿöźr ārem ez-neng-i ter-dāmenį//Meger Ǿacz pįş āverem ki_iy ġanį 
Maĥśūl-i beyt: Televvüŝlik ve ter-dāmenliķ ĥāśılı günāhgārlık Ǿārından ne Ǿöźr getürem 
ve nice iǾtiźār idem, meger ķatuña Ǿacz ü iftiķār getürem böyle diyü ki_ey ġanį. 
Faķįrem be-cürm ü günāhem megįr//Ġanįrā teraĥĥüm büved ber-faķįr 
Maĥśūl-i beyt: Ey ġanį, faķįrim beni cürm ü günāh sebebiyle ŧutma ve Ǿaźāba giriftār 
eyleme, zįrā ġanįnüñ faķįre raĥmı ve rıfķı olur. 
Çirā bāyed ez-żaǾf-ı ĥālem girįst//Eger men żaǾįfem penāhem ķavįst 
Maĥśūl-i beyt: Günāhlarumdan ve żaǾf-ı aĥvālümden niçün aġlamak geregim yaǾnį niçün 
aġlayam, eger ben zebūn u żaǾįfim yaǾnį Ǿāciz ü zebūn isem elhamdülillāhi teǾālā penāh 
u senedüm ķavį vü Ǿālįdür. 
Ħudāyā be-ġaflet şikestįm Ǿahd//Çi zūr āvered bā-ķażā dest-i cehd 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, ġafletle ve şeyŧān iġvāsıyla Ǿahd ü peymānı śıdıķ, ĥāśılı ħilāf-ı 
ŧarįķa gitdük, cehd ü kūşiş eli ķażāya [ne] zūr getürür. YaǾnį her ne ki ezelde ĥükm oldıysa 
ol vücūda gelür, gerekse śāliĥliķ ve [gerek] ŧāliĥliķ. 
Çi ber-ħįzed ez-dest-i tedbįr-i mā//Hemįn nükte bes Ǿöźr-i taķśįr-i mā 
Maĥśūl-i beyt: Bizüm tedbįrümüz elinden ne ķalķar ve ne ĥāśıl olur. Bizüm ħaŧā vü 
günāhumuza bu nükte Ǿöźr yeter. 
Heme her çi kerdem tü ber-hem zedį//Çi ķuvvet küned bā-Ħudāyį ħˇadį 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, cemįǾan her ne fikr ü tedbįr ki eyledüm, perįşān u müşevveş 
eyledüñ ve ķażāña muħālif geldi ve her ne ki ezelde taķdįr eyledüñ, beni aña uydurduñ, 
muħālefete ķādir olmadum. Zįrā Ħudālıġla bendelik ne ķuvvet getürür. Ĥāśılı her ħuśūśda 
ĥükm Ħudānuñdur, bende muħālefete mālik degildür yaǾnį Ħudālıķ emri ġayrıdur. 
Ne men ser zi-ĥükmet be-der mįberem//Ki ĥükmet çünįn mįreved ber-serem 
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Maĥśūl-i beyt: Ben ĥükmüñden kendi iħtiyārumla başumı ŧaşra iletmem ve emrüñe 
muħālefet eylemem. Ĥāśılı ben kendiligümle bu işleri eylemem, belki senüñ emrüñ 
başum üzre böyle cārį olur. YaǾnį her ne ki sen taķdįr idersin, başuma ol gelür be-her ĥāl. 
Ĥikāyet 
Siyeh-çerdeįrā kesį zişt ħˇānd//Cevābį bigüfteş ki ĥayrān bimānd 
Siyeh-çerde cįm-i ǾAcemüñ fetĥiyle ķarayaġıza dirler. Maĥśūl-i beyt: Bir ķarayaġıza bir 
kimse çirkin yüzli didi, yaǾnį bre bed-şekl didi. Siyeh-çerde aña bir cevāb virdi ki 
müteĥayyir ķaldı. “Siyeh-çerdede olan hemze vaĥdetiçündür” diyen eski cehli üzre źāhib 
olmış. 
Ne men śūret-i ħˇįş ħˇad kerdeem//Ki Ǿaybem şümārį ki bed kerdeem 
Maĥśūl-i beyt: Kendi śūretümi ben kendüm eylememişimdür ki beni taǾyįb eyleyesin ki 
yaramaz eylemişim diyü. Ĥāśılı Ħydā nice ħalķ eylediyse eyleyim. 
Türā bā-men er zişt-rūyem çi kār//Ne āħir menem zişt-ü-zįbā-nigār 
Zişt-ü-zįbā-nigār aślı zişt-nigār ve zįbā-nigārdür, vaśf-ı terkįbįdür, çirkin yazıcı ve güzel 
yazıcı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Siyāh-çerde daħħāle dir ki: Eger çirkin yüzli isem senüñ 
benümle ne işüñ vardur. Āħir zişt ü zįbā naķķāşı ben degilim ki baña daħl u ŧaǾn idesin ki 
bre çirkin śūretli diyü. Ĥażret-i Şeyħ pend ü maǾrifet beyānına şürūǾ idüp buyurur: 
Ez-ānem ki ber-ser nüviştį zi-pįş//Ne kem gerded iy bende-perver ne bįş 
Maĥśūl-i beyt: Ol nesneden ki ezelde başuma yazduñ ve taķdįr eyledüñ, andan, ey bende-
perver Ħudā, ne eksik olur ve ne artıķ. Ĥāśılı her ne ki ezelde ĥükm eyledüñise başuma 
ol gelür be-her ĥāl, bunda benüm ĥükmüm yoķdur, ĥükm ü ķudret senüñdür. 
Tü dānāyį āħir ki ķādir niyem//Tüvānā-yı muŧlaķ tüyį men kiyem [313a] 
Maĥśūl-i beyt: Sen elbette bilürsin ki ben hįç nesneye ķādir degilim, her nesneye ķādir 
sensin ben degilim ve senüñ ķudretüñ ķatında kimim ve ne şeyǿim maǾlūmdur. 
Gerem reh nümāyį resįdem be-ħayr//Ve ger red künį bāz māndem zi-seyr 
Resįdem bunda cevāb-ı şarŧ vāķiǾdür ki maǾnā-yı istiķbāle delālet ider, egerçi ki māżį 
śūretindedür. Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb eger baña yol gösterürseñ ħayra irişürim. Ĥāśılı 
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delįlüm sen olursañ ħayra vāśıl olurım ve eger beni redd iderseñ, ŧarįķ-ı ĥaķķa ve rāh-ı 
müstaķįme sülūkdan ķalurım. Ĥāśılı yolda żāyiǾ olurım ve hįç nesneye vāśıl olmam. 
Cihān-āferįn ger ne yārį küned//Kücā bende perhįzgārį küned 
Maĥśūl-i beyt: Cihān yaradıcı Ħudā eger yārlıķ eylemezse yaǾnį muǾįn ü žahįr olmazsa, 
bende ķanda perhįzgārlıķ idüp zühd ü taķvāya mālik olur ve Ǿamel-i śāliĥe nice saǾy ider. 
Ĥikāyet 
Çi ħoş güft dervįş-i kūtāh-dest//Ki şeb tevbe kerd ü seĥergeh şikest 
Maĥśūl-i beyt: Nefsi elinden Ǿāciz ü zebūn kūtāh-dest dervįş ne laŧįf ve güzel söyledi ki 
gice tevbe eyledi ve gündüz śıdı, ĥāśılı gice tevbe iderdi ve gündüz śırdı. 
Ger ū tevbe baħşed bimāned dürüst//Ki peymān-ı mā bį-ŝebātest ü süst 
Maĥśūl-i beyt: Eger ol Ħudā tevbe baġışlarsa ve tevfįķ virürse, ol tevbe dürüst ü śaĥįĥ 
ķalur, hįç aña noķśān gelmez, zįrā bizüm peymānumuz bį-ŝebāt u bį-beķādur. YaǾnį 
bizüm cānibümüzden olan tevbe kesr bulur, ammā anuñ cānibinden olan tevbe hergiz kesr 
bulmaz. Ĥażret-i Şeyħ münācāta şürūǾ idüp buyurur: 
Be-ĥaķķet ki çeşmem zi-bāŧıl bidūz//Be-nūret ki ferdā be-nārem mesūz 
Maĥśūl-i beyt: Ulūhiyyetüñ ĥaķķıyçün ki gözümi bāŧıldan dik, ĥāśılı bāŧılı śūret-i ĥaķda 
gösterüp beni güm-rāh eyleme. Nūruñ ĥaķķıyçün ki yarın ķıyāmetde nāra yaķma ve 
Ǿaźāba giriftār eyleme. 
Zi-miskįniyem rūy der-ħāk reft//Ġubār-ı günāhem ber-eflāk reft 
Maĥśūl-i beyt: Miskįnlikden ve bį-çārelikden yüzüm ħāke gitdi yaǾnį yüzüm yere düşdi. 
Günāhum ġubārı keŝretinden eflāke gitdi, ĥāśılı günāhum ġubārı Ǿālemi ŧutdı. 
Tü yek nevbet iy ebr-i raĥmet bibār//Ki der-pįş-i bārān nemāned ġubār 
Maĥśūl-i beyt: Sen ey raĥmet seĥābı, bir nevbet raĥmet ü ġufrān yaġmurını yaġdur yaǾnį 
yā Rabb sen raĥmet eyle dimekdür. Zįrā bārān ķatında ve öñinde ġubār ķalmaz. 
Zi-cürmem derįn memleket cāh nįst//Velįkin be-mülkį diger rāh nįst 
Maĥśūl-i beyt: Keŝr[et]-i cürm ü günāhumdan bu memleketde yaǾnį dergāh-ı Ħudāda cāh 
u Ǿizzet yoķdur yaǾnį iǾtibār yoķdur, ammā bir ġayrı mülke rāh yoķdur yaǾnį anuñ 
dergāhından ġayrı bir dergāh yoķdur, anda murād ĥāśıl ola. 
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Tü dānį żamįr-i zebān-bestegān//Tü merhem nihį [ber-]dil-i ħastegān 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb bį-zebānlaruñ ve ħāmūşlaruñ żamįr ü fikrini sen bilürsin, ĥāśılı 
dili baġlanmışlaruñ ve tekellümden ķalanlaruñ żamįr ü fikri saña maǾlūmdur. Ħastalaruñ 
diline sen merhem ķorsın ve şifā sen virürsin ve murādlarını sen virürsin. 
Ĥikāyet 
Muġį der be-rūy ez-cihān beste būd//Bütįrā be-ħıdmet miyān beste būd 
Muġ muŧlaķ kāfirdür ammā bunda büt-perest murāddur büt ķarįnesiyle. Maĥśūl-i beyt: 
Bir muġ cihāndan kendi yüzine ķapuyı baġlamışıdı yaǾnį Ǿuzlet iħtiyār eylemişidi. Bir 
bütüñ ħıdmetine bel baġlamışıdı yaǾnį bir bütüñ üzerinde iǾtikāf eylemişidi. 
Pes ez-çend sāl ān nigūhįde-kįş//Ķażā ĥācetį śaǾbeş āverd pįş 
Maĥśūl-i beyt: Bir niçe yıldan śoñra ol ĥaķįr meźhebli ve nā-maǾķūl fiǾlli muġ [313b] 
ķażā-yı ilāhį anuñ öñine bir śaǾb ĥālet ve bir müşkil ĥācet getürdi, ĥāśılı bir mühimmi 
vāķiǾ oldı. 
Be-pāy-ı büt-ender be-ümmįd-i ħayr//Biġalŧįd bį-çāre ber-ħāk-i deyr 
Be-pāy-ı büt bā ĥarf-i žarf ve ender anı teǿkįd ider, [ender-]pāy-ı büt dimekdür. Biġalŧįd 
fiǾl-i māżį-i müfred-i ġāǿib yuvalandı dimekdür. Maĥśūl-i beyt: Bütüñ ayaġında ħayr 
ümįdiyle yaǾnį ĥuśūl-i murād ümįdiyle ol bį-çāre kilįsānuñ ŧopraġı üzre yuvalandı ve 
yüzini ħāke sürüp ol bütden ĥāşā maǾbūd diyü murādını ŧaleb eyledi böyle diyü. 
Ki der-māndeem dest gįr iy śanem//Be-cān āmedem raĥm kün ber-tenem 
Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Ki Ǿāciz ü zebūn ķalmışım, elümi ŧut ve baña muǾāvenet 
eyle ey śanem. Cāna geldüm ve mużŧaribü’l-ĥāl oldum, vücūduma ve nefsüme teraĥĥüm 
eyle, beni ķurtar ħalāś eyle. 
Bizārįd der-ħıdmeteş bārhā//Ki hįçeş be-sāmān neşüd kārhā 
Maĥśūl-i beyt: Bütüñ ħıdmetinde bį-çāre muġ kerrātla iñledi ve feryād eyledi ki hįç bį-
çāre muġuñ işleri muntažam olmadı ve murādı ĥuśūl bulmadı. Ĥażret-i Şeyħ ķıśśa 
arasında maǾrifete şürūǾ idüp buyurur: 
Bütį çūn ber-āred mühimmāt-ı kes//Ki netvāned ez-ħod birānden meges 
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Maĥśūl-i beyt: Bir büt nice ĥāśıl ider kimsenüñ mühimmātını ve murādını ki kendiden bir 
siñek sürmege ķādir degildür. 
Ber-āşüft ki_iy pāybend-i đalāl//Be-bāŧıl perestįdemet çend sāl 
Ber-āşüft ġażaba geldi. Maĥśūl-i beyt: Muġ çünki bütden meǿyūs oldı, ġażaba gelüp 
eyitdi: Ey đalālet ayaġ baġı ve ey ŧuġyān pāybendi, đalālet ü ŧuġyānla bāŧıl yere saña niçe 
yıl Ǿibādet ü ŧāǾat eyledüm. 
Mühimmį ki der-pįş dārem ber-ār//Ve ger ne biħˇāhem zi-Perverdgār 
Maĥśūl-i beyt: Şol bir mühimmüm ki vardur, ĥāśıl eyle yaǾnį murādumı vir ve illā eger 
sen virmezseñ murādumı Perverdgār-ı Ǿālemden isterim. 
Henūz ez-büt ālūde rūyeş be-ħāk//Ki kāmeş ber-āverd Yezdān-ı pāk 
Maĥśūl-i beyt: Henūz büte secde eylemekden yüzi ħāk-ālūde [idi] ki nažįr ü miŝālden pāk 
Allāh anuñ murādını ĥāśıl eyledi. 
Ĥaķāyıķ-şināsį derįn ħįre şüd//Ser-i vaķt-i śāfį berū tįre şüd 
Ħįre bunda müteĥayyir maǾnāsınadur. Tįre bunda bulanıķ maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: 
Bir ĥaķāyıķ-şinās yaǾnį bir velį bu muġuñ ħuśūśında müteĥayyir oldı. Śāfį vü ħāliś vaķti 
anuñ bu ħuśūśda bulandı ve siyāh oldı. YaǾnį ol velį ħoş-ĥāl ü āsūde-bāl iken bu ħuśūśda 
mükedderü’l-ĥāl ü perįşān-bāl oldı böyle diyü. 
Ki ser-geşte-i dūn-ı bāŧıl-perest//Henūzeş ser ez-ħamr-ı bütħāne mest 
Maĥśūl-i beyt: Ki bāŧıla ŧapıcı bir alçaķ nā-maǾķūl ser-geşte, henūz başı bütħāne 
şarābından mest iken. 
Dil ez-küfr ü dest ez-ħıyānet neşüst//Ħudāyeş ber-āverd kāmį ki cüst 
Maĥśūl-i beyt: Göñlini küfr ü đalāletden ve elini ħabāŝet ü ħıyānetden yumadı ĥāśılı henūz 
įmān u islāma gelmedi, Ħudāy teǾālā Ǿazze şānuhu luŧfından diledügi murādı ĥāśıl eyledi. 
Fürū reft ħāŧır der[įn] müşkileş//Ki peyġāmį āmed be-gūş-ı dileş 
Maĥśūl-i beyt: Ol velįnüñ ħāŧırı bu müşkile batdı yaǾnį bu sırrı fehm itmede Ǿāciz 
ķaldugından bį-ĥużūr oldı ki ol kimsenüñ göñli ķulaġına cānib-i Ĥaķdan bu iki beytüñ 
maǾnāsı ilhām oldı. 
Ki pįş-i śanem pįr-i nāķıś-Ǿuķūl//Besį güft ü ķavleş neyāmed ķabūl 
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Ki ĥarf-i beyān. Maĥśūl-i beyt: Ki ol nāķıś-Ǿuķūl pįr büt öñinde çoķ427 tażarruǾ u zārįliķ 
ķıldı, ammā anuñ sözi maķbūl gelmedi ve murādı ĥāśıl olmadı. 
Ger ez-dergeh-i mā şeved nįz red//Pes āngeh çi farķ ez-śanem tā Śamed 
Maĥśūl-i beyt: Eger ol muġ bizüm [314a] dergāhumuzdan merdūd olup murādı ĥāśıl 
olmaya, pes śanemle Śamed beyninde ne farķ olur. YaǾnį muġuñ śanem ķatında murādı 
ĥāśıl olmadı, eger bizüm ķatumuzda ĥāśıl olmasa śanemle Śamed beyninde ne farķ olur. 
Ĥażret-i Şeyħ maǾrifet beyānına şürūǾ idüp buyurur: 
Dil ender-Śamed bāyed iy dūst best//Ki Ǿācizterend ez-śanem her ki hest 
Maĥśūl-i beyt: Ey dost, dili hemān Śamede baġlamaķ gerek ancaķ, zįrā dünyāda her kim 
ki varısa śanemden Ǿācizreķdür. Ĥāśılı śanem hįç nesneye ķādir olmaduġı gibi, Ǿālemde 
hįçkimse bir nesneye ķādir degildür, ķudret hemān Ħudānuñdur ancaķ. 
Muĥālest eger ser berįn der nihį//Ki bāz āyedet dest-i ĥācet tihį 
Maĥśūl-i beyt: Eger bu ķapu üzre baş ķoyasın ve murāduñı bu ķapudan dileyesin, 
muĥāldür ki senüñ ĥācetüñ eli boş gele ve murāduñ ĥāśıl olmaya. YaǾnį bu ķapudan 
maĥrūm olmazsın. 
Ħudāyā muķaśśır be-kār āmedįm//Tehį-dest ü ümmįdvār āmedįm 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb Ǿibādet ü ŧāǾatde ve Ǿamel-i śāliĥde muķaśśır u Ǿāśį geldük, 
Ǿamel-i śāliĥden ve śalāĥ u taķvādan eliboş geldük, ammā raĥmet ü maġfiretüñe ümįdvār 
u pür-recā geldük. Ĥāśılı egerçi saña lāyıķ Ǿamel getürmedük, ammā luŧfuña ümįdvār 
geldük. 
Ĥikāyet 
Şenįdem ki mestį zi-tāb-ı nebįd//Be-maķśūre-i mescidį der-devįd 
MaǾlūm ola ki ħurmāyı ve inciri ve ķurı üzümi ıśladup ekşidürler ki ħamr olur, aña ǾArab 
nebįź dir źāl-ı muǾceme ile ammā ǾAcem muŧlaķ şarābda istiǾmāl idüp dāl-ı mühmele ile 
oķur. Maĥśūl-i beyt: İşitdüm ki ĥarāret-i nebįdden bir mest yaǾnį sekr-i nebįdden bir 
sarħoş bir mescidüñ maķśūresine segirtdi yaǾnį maķśūresine girdi. Maķśūre diyār-ı 
                                                          
427Metinde çün yazmaktadır. 
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ǾArabda ħaŧįbüñ bir ĥücresi olur mescidlerde miĥrāba ķarįb yerde aña dirler, maĥfille 
taǾbįr iden bilmezmiş. 
Binālįd ber-āsitān-ı kerem//Ki yā Rab be-Firdevs-i aǾlā berem 
Maĥśūl-i beyt: Āsitān-ı kereme iñledi yaǾnį Ĥaķķa tażarruǾ idüp murādını diledi böyle 
diyü ki: Yā Rabb, beni Firdevs-i aǾlāya ilet. YaǾnį baña cennet müyesser eyle dimekdür. 
Müǿeźźin girįbān girifteş ki hįn//Seg ü mescid iy ġāfil ez-Ǿaķl u dįn 
Maĥśūl-i beyt: Müǿeźźin ol mestüñ yaķasını ŧutdı böyle diyü ki: Āgāh ol ey Ǿaķl u dįnden 
ġāfil, senüñ mescidde ne işi ve següñ mescidle ne münāsebeti var. 
Çi şāyeste kerdį ki ħˇāhį behişt//Nemįzįbedet nāz bā-rūy-ı zişt 
Zįbedet tā żamįr-i ħiŧāb. Maĥśūl-i beyt: Müǿeźźin meste dir ki: Ħudāya ne lāyıķ iş işledüñ 
ki behişt temennį idersin. Çirkin śūretle saña nāz lāyıķ u münāsib degildür yaǾnį böyle 
mest iken Ħudāya münācāt saña lāyıķ degildür. 
Bigüft įn süħan pįr ü bigrįst mest//Ki mestem bidār428 ez-men iy ħˇāce dest 
Müǿeźźine ħˇāce dimekde Ǿālimvār429. Maĥśūl-i beyt: Bu sözi müǿeźźin söyledi ve mest 
aġladı böyle diyü ki: Mestim benden ey ħˇāce elüñ çek ve beni kendi ĥālüme ķo. Ĥāśılı 
incitme beni dimekdür. 
ǾAceb dārį ez-luŧf-ı Perverdgār//Ki bāşed günehgārį ümmįdvār 
Maĥśūl-i beyt: Mest dir müǿeźźine ki: ǾAceb mi ŧutarsın Perverdgāruñ luŧf u kereminden 
[ki] bir günāhgār anuñ luŧf u keremine ümįdvar ola. 
Türā mįnegūyem ki Ǿöźrem peźįr//Der-i tevbe bāzest ü Ĥaķ dest-gįr 
Maĥśūl-i beyt: Mest, müǿeźźine dir ki: Ben saña dimezim ki Ǿöźrümi ķabūl eyle, belki 
dirim tevbe ķapusı meftūĥdur ve Ĥaķķ ĥażreti ise dest-gįrdür. YaǾnį bį-çārelere ve 
Ǿāśįlere merĥamet ü ġufrān idicidür. 
Hemį şerm dārem zi-luŧf-ı Kerįm//Ki ħˇānem güneh pįş-i Ǿafveş Ǿažįm 
                                                          
428Metinde medār yazmaktadır. 
429Metinde Ǿālimdür yazmaktadır. 
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Maĥśūl-i beyt: [314b] Kerįmüñ luŧf u iĥsānından şerm ŧutarım ki günāhumı anuñ Ǿafvı 
ķatında Ǿažįm söyleyem. YaǾnį her ne ķadar çoķ ise günāh, anuñ Ǿafvı ķatında źerre 
miķdārı degildür. Ĥażret-i Şeyħ münāsebetle münācāta şürūǾ idüp buyurur: 
Kesįrā ki pįrį der-āred zi-pāy//Çü desteş negįrį neħįzed zi-cāy 
Maĥśūl-i beyt: Bir430 kimse[yi] ki pįrlik ayaķdan getüre yaǾnį pįrlik anı Ǿāciz ü zebūn 
eyleye, çünki elini ŧutmayasın, yerinden ķalķmaz. 
Men ānem zi-pāy ender-üftāde pįr//Ħudāyā be-fażl-ı ħodem dest gįr 
Maĥśūl-i beyt: Ben ol ayaķdan düşmiş ve Ǿāciz ķalmış pįrim. Yā Rabb kendi fażluñla 
benüm elümi ŧut ve baña muǾįn ü žahįr ol. 
Negūyem büzürgį vü cāhem bibaħş//Fürū-māndegį vü günāhem bibaħş 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb dimezim ki baña dünyāda ululıķ ve manśıb baġışla, belki dirim 
ki Ǿaczümi ve günāhumı baġışla. 
Eger yārį endek zelel dānedem//Be-nā-biħredį şöhre gerdānedem 
Zelel ħaŧā maǾnāsınadur. Şöhre meşhūr maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Eger bir dost benüm 
fi’l-cümle Ǿayb u ħaŧāmı bile yaǾnį azacuķ ħaŧāma muŧŧaliǾ ola, Ǿaķlsuzlıġla ve nā-
maǾķullıġla beni meşhūr-ı Ǿālem ider. 
Tü bįnā vü mā ħāǿif ez-yekdiger//Ki tü perde-pūşį vü mā perde-der 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, sen cemįǾ Ǿaybumuzı göricisin, ĥāl böyle iken biz senden ħavf 
eylemeziz, biri birümüzden ħavf ideriz. Zįrā sen perde-pūş u settārü’l-Ǿuyūbsın ammā biz 
[biri] birümüzüñ perdesini yırtıcı ve Ǿaybını fāş idiciyiz. 
Ber-āverde merdüm zi-bįrūn ħurūş//Tü bā-bende der-perde vü perde-pūş 
Maĥśūl-i beyt: Ħalķ-ı Ǿālem kişinüñ ĥaķįķatiyle Ǿaybına muŧŧaliǾ degil iken feryād u fiġān 
idüp ŧaşrasına ve žāhirine niçe dürli Ǿayb isnād idüp rüsvāy iderler. Sem ise yā Rabb, 
bende ile perdedesin ve her Ǿaybına muŧŧaliǾsin, gene luŧfuñla Ǿuyūbını setr idicisin. 
Be-nādānį er bendegān ser keşend//Ħudāvendgārān431 ķalem der-keşend 
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Maĥśūl-i beyt: Eger bendeler nādānlıġla efendilerinden iǾrāż idüp ser-keşlik iderse ve 
ħıdmetlerinde ŝābit ü ķāǿim olmazlarsa, efendiler bendeler eyledügi Ǿayb u ħaŧāya nažar 
itmeyüp cürmlerine ķalem çekerler yaǾnį günāhlarını Ǿafv iderler. 
Eger cürm baħşį be-miķdār-ı cūd//Nemāned giriftārį ender-vücūd 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, eger cūd u keremüñ miķdārınca bendelerüñ ħaŧā vü cürmini 
baġışlarsañ, dünyāda mevcūd olan bendelerden günāhıyçün giriftār ķalmaz, hep maǾfüvv 
olur. 
Ve ger ħaşm gįrį be-ķadr-i günāh//Be-dūzaħ firist ü terāzū meħˇāh 
Maĥśūl-i beyt: Ve eger yā Rabb, günāh miķdārınca ķullara ħışm ŧutarsañ ve ġażab iderseñ 
bizi hep dūzaħa gönder ve Ǿadl mįzānını isteme, zįrā bilüriz ki dūzaħa lāyıķ işler itmişiz. 
Gerem dest gįrį be-cāyį resem//Ve ger bifkenį ber-negįred kesem 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, eger elümi ŧutarsañ yaǾnį luŧfuñla baña merĥamet iderseñ, bir 
mertebeye vāśıl olurım ve maķbūl-i dergāhuñ düşerim ve ger sen beni dergāhuñdan redd 
iderseñ ve ayaķdan düşürürseñ kimse beni ķaldurmaz ve saña maķbūl eylemege mālik 
olmaz. 
Ki zūr āvered ger tü yārį dihį//Ki gįred çü tü restgārį dihį 
Maĥśūl-i beyt: Kim zūr getürür ve žulm ider eger sen muǾāvenet ü nuśret virürseñ, yā kim 
ŧutabilür ve māniǾ olur çünki sen ħalāś viresin. 
Dü ħˇāhend būden be-maĥşer ferįķ//Nedānem küdāmįn dihendem ŧarįķ 
Maĥśūl-i beyt: Maĥşerde ferįķ yaǾnį bölük iki olısardur, biri cennet ehli ve biri cehennem 
ehli. Bilmezim ķanġısınuñ [315a] yolını baña virür ve ne cānibe gönderürler. 
ǾAceb ger büved rāhem ez-dest-i rāst//Ki ez-dest-i men cüz kejį ber-neħāst 
Dest-i rāst bunda śaġ cānib maǾnāsınadur. Ki ĥarf-i taǾlįl. Kejį egrilik dimekdür. Maĥśūl-
i beyt: ǾAcebdür ki ķıyāmetde yolum śaġ cānibden ola, zįrā bunda benüm elümden 
egrilikden ġayrı yaǾnį ħaŧā vü Ǿiśyāndan ġayrı nesne śādır olmadı. 
Dilem mįdihed vaķt vaķt įn ümįd//Ki Ĥaķ şerm dāred zi-mūy-ı sifįd 
Maĥśūl-i beyt: Göñlüm gāh gāh bu ümįdi virür ki Ħudā şerm ŧutar yaǾnį şerm ider aķ 
śaçdan ve śaķaldan. 
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ǾAceb dārem er şerm dāred zi-men//Ki şermem nemįāyed ez-ħˇįşten 
Maĥśūl-i beyt: TaǾaccüb iderim eger Ħudā benden şerm ŧutarsa, zįrā baña kendi 
günāhlarumdan ve kendümden şerm gelmez. 
Ne Yūsuf ki çendįn belā dįd ü bend//Çü ĥükmeş revān geşt ü ķadreş bülend 
Maĥśūl-i beyt: Böyle degil midür ki Yūsuf ķardaşlarından bu ķadar belā gördi ve bu ķadar 
zindān çekdi, çünki ĥükmi revān oldı yaǾnį ĥākim-i Mıśır oldı ve Ǿālį-ķadr oldı yaǾnį 
Ǿazįz-i Mıśır oldı ve birāderlerinüñ aña iĥtiyācı oldı. 
Güneh Ǿafv kerd āl-i YaǾķūbrā//Ki maǾnį büved śūret-i ħūbrā 
Maĥśūl-i beyt: Āl-i YaǾķūbuñ yaǾnį evlād-ı YaǾķūbuñ günāhlarını Ǿafv eyledi bā-ħuśūś 
ki aña bu ķadar cefā eylemişler idi, zįrā ħūb śūretüñ elbette maǾnāsı olur yaǾnį śūreti gibi 
sįreti ħūb u maĥbūb olur. 
Be-kerdār-ı bedşān muķayyed nekerd//BiżāǾāt-ı müzcāteşān red nekerd 
Müzcāt ķalįl maǾnāsınadur. Maĥśūl-i beyt: Yaramaz Ǿamel sebebiyle anları muķayyed 
eylemedi yaǾnį altun śāǾı sirķa eyledüñüz diyü bunları ĥabs eylemedi ve getürdükleri ķalįl 
biżāǾatlarını redd eylemedi, ķabūl eyledi. 
Zi-luŧfet hemįn çeşm dārįm nįz//Berįn bį-biżāǾat bibaħş iy Ǿazįz 
Maĥśūl-i beyt: Biz bendeler de senüñ luŧfuñdan bu ümįdi ŧutarız, bu sermāyesüz Ǿabde 
yaǾnį Ǿibādet ü ŧāǾatsüz Ǿabde teraĥĥüm ü iĥsān eyle ey Ǿazįz. 
Kes ez-men siyeh-nāmeter dįde nįst//Ki hįçem fiǾāl-i pesendįde nįst 
Maĥśūl-i beyt: Hįçkimse benden günāhgārraķ görmiş degildür yaǾnį benden Ǿiśyān u 
ħaŧāsı çoķ kimse dünyāda yoķdur zįrā benüm saña lāyıķ Ǿibādet ü ŧāǾatüm yoķdur ve 
senüñ maķbūlüñ bir işüm yoķdur. 
Cüzįn kiǾtimādem be-yārį-i tüst//Ümįdem be-āmürzgārį-i tüst 
Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, saña lāyıķ Ǿibādet ü ŧāǾatüm yoķdur bundan ġayrı ki iǾtimādum 
senüñ dostlıguña ve muǾāvenetüñedür, ümįdüm senüñ ġaffārlıguña ve raĥįmligüñedür. 
BiżāǾat neyāverdem432 illā ümįd//Ħudāyā zi-Ǿafvem mekün nā-ümįd 
                                                          
432Metinde neyāverdeem yazmaktadır. 
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Maĥśūl-i beyt: Yā Rabb, biżāǾat-i Ǿibādet ü ŧāǾat dergāhuña getürmedüm illā ķapuña tehį-
dest ümįdle geldüm. İmdi yā Rabb beni rahmet ü Ǿafv [u] ġufrānuñdan nā-ümįd eyleme 
ve maĥrūm ķoma dįdāruñ ĥaķķıyçün. 
Ķad temme Şerĥu Kitābi Būstān bi-Ǿavnillāhi’l-meliki’l-mennān Ǿalā-yedi ażǾafi’l-
insāni’r-rācį raĥmete Rabbihi’r-raĥmān ǾAlį bin ǾAbdullāh enĥafu’l-Ǿubdān min-aśli 
nüsħati Sūdį-i śāĥib-Ǿirfān fį-maĥrūsati İstanbul fį-şehri śaferi’l-ħayr seneti erbaǾa ve 





Sûdî-i Bosnevî Türk Şerh edebiyatının bir gelenek oluşturduğu 16. yüzyılın büyük 
şârihlerinden bir tanesidir. Arapça ve Farsça eserlere yazdığı Türkçe şerhleriyle bu 
geleneğin temel taşlarından biri olmuş, şerh alanında bir otorite olduğu çağdaşlarınca da 
kendisinden sonra gelenlerce de daima kabul görmüştür. Hatta onun şerh alanındaki 
yetkinliği ve üstatlığı öyle kabul görmüştür ki Şerh-i Bostân ve Şerh-i Dîvân-ı Hâfız 
Farsçaya tercüme edilmiştir. Sûdî-i Bosnevî ilim yolunda her zorluğun üstesinden gelen, 
ilmi elde etmek için diyar diyar gezmeyi göze alan; Türkçe, Farsça ve Arapçaya hakim 
idealist bir bilim adamıdır. Sûdî-i Bosnevî çok iyi bir eğitim almış, bununla yetinmeyerek 
ilmin peşinden koşmuş ve gittiği yerlerde her biri alanında uzman kabul edilen hocaların 
derslerine girmekten geri durmamıştır. Gittiği yerlerin sosyal, kültürel, edebî, tarihî ve 
ilmî atmosferinden faydalanmış, gözlemlerde bulunmuştur. Hayatı hakkında 
kaynaklardaki ve eserlerindeki bilgiler kısıtlıdır. Bosna’da dünyaya gelmiş, İslam 
medeniyetinin temelini oluşturan üç milletin dilini öğrenmiş, Osmanlı’nın kültür 
coğrafyası dâhilinde çeşitli memleketlere gitmiş ve nihayetinde h. 1008 (m. 1599-1600) 
yılında vefat etmiştir. 
Çeşitli Arapça ve Farsça eserlere yazdığı Türkçe şerhleriyle Türk Şerh edebiyatı deyince 
akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başarmıştır. İlmî ahlakı, işindeki ustalığı, titizliği, 
dikkati ve zengin donanımıyla edebiyat tarihimize büyük katkıda bulunmuştur. 
Şerh-i Bostân onun son eseridir ve şârih bu eseri tamamladıktan çok kısa bir süre sonra 
vefat etmiştir. Eserini Ömer Efendi isimli bir dostunun isteği üzerine, Farsça öğrenmek 
isteyenlerin ondan istifade etmesi için  kaleme aldığını belirtmiştir. Şârih her beyiti ayrı 
ayrı ele almış, beyitteki kelimeleri gramatikal olarak incelemiş, yer yer etimolojik bilgiler 
de vermiştir. Kelimelerin telaffuzları üzerinde durmuş, manalarını vermeyi ihmal 
etmemiştir. Kimi yerde tekrara düşse de gerekli gördüğü ve önemli bulduğu hususları 
uzun uzun ve ayrıntılı şekilde ele almıştır. Her beyitin kelimelerini izah ettikten sonra 
“mahsûl-i beyt” diyerek beyitin anlamını vermiştir.  
Eser kültürel, edebî, tarihî, mitolojik, etimolojik, leksikolojik bilgiler ihtiva eden zengin 
bir kaynaktır. Bugün sözlüklerde bulunmayan bazı kelimelerin onda yer alması 
sözlükçülük çalışması yapanların ondan istifade etmesini zorunlu kılmaktadır. Sûdî-i 
Bosnevî’nin eserleri taranmadan dört başı mamur bir Türkçe sözlük vücuda getirmek 
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oldukça zor görünmektedir. Sûdî’nin kelimelerin okunuşuyla ilgili verdiği malumatlar 
kelimenin tespitini oldukça kolaylaştırmaktadır.  
Sûdî-i Bosnevî Şerh-i Bostân’da büyük ölçüde tutarlı akademik bir üslup benimsemiştir. 
Beyitlerin gramatikal izahlarının ve tercümelerinin, başından sonuna yaklaştıkça 
kısalmasını, şârihin tekrara düşmemeye çalışmasına ve yaşının ilerlemesine bağlamak 
mümkündür. Eserin sonuna doğru bazı beyitlerde gramatikal izah yapma gereği 
duymamış sadece tercümeyle yetinmiştir. Şârihin burada öznel bir tavır takındığını 
söylemek mümkündür. Yine başlangıçtan sona yaklaştıkça verdiği beyit, ayet, hadis 
örneklerinin azaldığı da görülmektedir. 
Sûdî-i Bosnevî, kendisinden önce Bostân’ı şerh eden Şem’î ve Sürûrî’nin eserlerini 
incelemiş, gerekli notları almış, yanlış bulduğu ve kesinlikle karşı çıktığı yerlerde onlara 
reddiyeleriyle itirazda bulunmuştur. Bu reddiyelerde Şem’î’ye daha sert çıkışması, 
aralarındaki bariz husumetin göstergesidir. Bu reddiyelerin çoğunda Sûdî’nin haklı 
olduğunu görmek mümkündür. Eserinin kıymetini arttıran hususlardan biri de budur.  
“Fa’hfaz, fe-tedebber, fe-innehu mine’l-mühimmat” gibi ibarelerle, önemli gördüğü 
noktaları belirtir. Bunda amacı Farsça öğrenmek isteyenlerin bu hususlara dikkatini 
çekebilmektir. Burada Sûdî-i Bosnevî’nin hoca kimliğinin ortaya çıktığını söylemek 
mümkündür.  
Sûdî-i Bosnevî eserinde Farsçaya dair telaffuzdan imlaya, etimolojiden sentaksa kadar 
oldukça kıymetli bilgiler paylaşır. Kimi zaman bunları akılda kalıcı olmaları için 
örneklerle pekiştirir. Eklerin görevleriyle ilgili önemli hususlar zikreder. Bazen Arap 
grameri hakkında da görüşlerini ortaya koyar. 
Kendi görüşlerini desteklemek için farklı kaynaklara başvurması ve bunları zikretmesi 
onun şerhinde benimsediği yöntemin akademik değerini yükselten bir başka noktadır. 
Yine bazı yerlerde kendi eserlerine gönderme yaptığı da görülmektedir. Yer yer değişik 
şairlerden Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler de paylaşır ve verdiği bilgileri bu şiirlerle 
tasdik eder. 
Şerh-i Bostân, şârihinin başarısı ve muhtevasının zenginliğiyle edebiyat tarihimizin 
kıymeti ve önemi büyük eserlerinden bir tanesidir. Sadece Türk edebiyatı ve Türk 
edebiyatı tarihi için değil, en az bunlar kadar, Fars edebiyatı ve Fars edebiyatı tarihi için 
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de değeri yüksektir. Ömrünü ilim öğrenmeye ve öğrendiklerini şerh yoluyla paylaşmaya 
adayan Sûdî-i Bosnevî’nin tüm eserlerinin Latin harflerine aktarılması, edebiyat tarihimiz 
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